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The Pennsylvania Bulletin is the official gazette of
the Commonwealth of Pennsylvania. It is published
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cumulative subject matter index is published quar-
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The Pennsylvania Bulletin serves several pur-
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Pennsylvania Code, which is the official codification
of agency rules and regulations and other statuto-
rily authorized documents. Changes in the codified
text, whether by adoption, amendment, repeal or
emergency action must be published in the Pennsyl-
vania Bulletin. Further, agencies proposing changes
to the codified text do so in the Pennsylvania
Bulletin.
Second, the Pennsylvania Bulletin also publishes:
Governor’s Executive Orders; State Contract No-
tices; Summaries of Enacted Statutes; Statewide
and Local Court Rules; Attorney General Opinions;
Motor Carrier Applications before the Public Utility
Commission; Applications and Actions before the
Department of Environmental Protection; Orders of
the Independent Regulatory Review Commission;
and other documents authorized by law.
The text of certain documents published in the
Pennsylvania Bulletin is the only valid and enforce-
able text. Courts are required to take judicial notice
of the Pennsylvania Bulletin.
Adoption, Amendment or Repeal of
Regulations
Generally an agency wishing to adopt, amend or
repeal regulations must first publish in the Pennsyl-
vania Bulletin a Notice of Proposed Rulemaking.
There are limited instances where the agency may
omit the proposal step; they still must publish the
adopted version.
The Notice of Proposed Rulemaking contains the
full text of the change, the agency contact person, a
fiscal note required by law and background for the
action.
The agency then allows sufficient time for public
comment before taking final action. An adopted
proposal must be published in the Pennsylvania
Bulletin before it can take effect. If the agency
wishes to adopt changes to the Notice of Proposed
Rulemaking to enlarge the scope, they must re-
propose.
Citation to the Pennsylvania Bulletin
Cite material in the Pennsylvania Bulletin by
volume number and page number. Example: Volume
1, Pennsylvania Bulletin, page 801 (short form: 1
Pa.B. 801).
Pennsylvania Code
The Pennsylvania Code is the official codification
of rules and regulations issued by Commonwealth
agencies and other statutorily authorized docu-
ments. The Pennsylvania Bulletin is the temporary
supplement to the Pennsylvania Code, printing
changes as soon as they occur. These changes are
then permanently codified by the Pennsylvania
Code Reporter, a monthly, loose-leaf supplement.
The Pennsylvania Code is cited by title number
and section number. Example: Title 10 Pennsylva-
nia Code, § 1.1 (short form: 10 Pa.Code § 1.1).
Under the Pennsylvania Code codification system,
each regulation is assigned a unique number by
title and section. Titles roughly parallel the organi-
zation of Commonwealth government. Title 1 Penn-
sylvania Code lists every agency and its correspond-
ing Code title location.
How to Find Documents
Search for your area of interest in the Pennsylva-
nia Code.
The Pennsylvania Code contains, as Finding Aids,
subject indexes for the complete Code and for each
individual title, a list of Statutes Used As Authority
for Adopting Rules and a list of annotated cases.
Source Notes give you the history of the documents.
To see if there have been recent changes, not yet
codified, check the List of Pennsylvania Code Chap-
ters Affected in the most recent issue of the Penn-
sylvania Bulletin.
The Pennsylvania Bulletin also publishes a quar-
terly List of Pennsylvania Code Sections Affected
which lists the regulations in numerical order,
followed by the citation to the Pennsylvania Bulle-
tin in which the change occurred.
SUBSCRIPTION INFORMATION: (717) 766-0211
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Fiscal Notes
Section 612 of The Administrative Code of 1929 (71 P. S. § 232) requires that the Office of Budget prepare a fiscal
note for regulatory actions and administrative procedures of the administrative departments, boards, commissions or
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is intended.
Reproduction, Dissemination or Publication of Information
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THE COURTS
Title 231—RULES
OF CIVIL PROCEDURE
PART I. GENERAL
[231 PA. CODE CH. 1300]
New Rule 1326 et seq. Governing a Proceeding to
Compel Arbitration and Confirm Arbitration
Award in Consumer Credit Transactions; Pro-
posed Recommendation No. 201
The Civil Procedural Rules Committee is proposing that
the Rules of Civil Procedure be amended by adding new
Rule 1326 et seq. as set forth herein. The proposed
recommendation is being submitted to the bench and bar
for comments and suggestions prior to its submission to
the Supreme Court of Pennsylvania.
All communications in reference to the proposed recom-
mendation should be sent not later than March 11, 2005
to:
Harold K. Don, Jr.,
Counsel
Civil Procedural Rules Committee
5035 Ritter Road, Suite 700
Mechanicsburg, Pennsylvania 17055
or E-Mail to
civil.rules@pacourts.us
The Explanatory Comment which appears in connection
with the proposed recommendation has been inserted by
the Committee for the convenience of the bench and bar.
It will not constitute part of the rules of civil procedure or
be officially adopted or promulgated by the Court.
Annex A
TITLE 231. RULES OF CIVIL PROCEDURE
PART I. GENERAL
CHAPTER 1300. COMPULSORY ARBITRATION
Subchapter A. RULES
PROCEEDING TO COMPEL ARBITRATION AND
CONFIRM ARBITRATION AWARD IN CONSUMER
CREDIT TRANSACTIONS
Rule 1326. Definitions. Scope.
(a) As used in this chapter,
‘‘arbitration’’ means statutory arbitration pursuant to
Section 7301 et seq. of the Judicial Code, 42 Pa.C.S.
§ 7301 et seq., known as the Uniform Arbitration Act, or
common law arbitration pursuant to Section 7341 et seq.
of the Judicial Code, 42 Pa.C.S. § 7341 et seq;
‘‘arbitrator’’ includes a board of arbitrators;
‘‘consumer credit transaction’’ means a credit transac-
tion in which the party to whom credit is offered or
extended is a natural person and the money, property or
services which are the subject of the transaction are
primarily for personal, family or household purposes.
(b) The rules of this chapter shall govern proceedings
to compel arbitration and confirm an arbitration award
entered in a claim arising from a consumer credit trans-
action.
Rule 1327. Confirming Arbitration Award.
Any party may file a motion to confirm an arbitration
award which was entered by an arbitrator only if
(1) the party against whom an arbitration award is
sought to be confirmed either
(i) attended a hearing before the arbitrator, or
(ii) signed a writing after the claim that is the basis for
the arbitration award was filed with the arbitrator,
agreeing to submit the claim to the arbitrator, or
Official Note: The writing under subparagraph (1)(ii)
may provide for the arbitrator to decide the claim in a
proceeding that does not involve a personal appearance
before the arbitrator, such as a proceeding in which the
hearing before the arbitrator involves only a review of
documents submitted by the parties.
See Rule 1328 for the procedure to confirm an arbitra-
tion award entered as provided by either subparagraph
(1)(i) or (ii).
(2) the arbitration award was entered following a court
order or docket entry staying proceedings pending arbi-
tration as provided by Rule 1329.
Official Note: See Rule 1329 for the procedure to
compel arbitration and to confirm the arbitration award.
Rule 1328. Motion to Confirm Arbitration Award as
an Original Proceeding.
(a) Any party may file as an original proceeding a
motion to confirm an arbitration award if the arbitration
award was entered pursuant to Rule 1327(1). The motion
to confirm such an award shall be filed in the county in
which the defendant resides or has a place of business or,
if there is no such county, then in the county in which the
arbitration hearing was held.
(b) The motion shall begin with a notice substantially
in the form prescribed by Rule 1331 and shall be served
in the manner provided for service of original process in a
civil action.
Official Note: Section 7317 of the Judicial Code, 42
Pa.C.S. § 7317, provides that, unless the parties other-
wise agree, notice of an initial application for an order of
court shall be served in the manner provided by law for
the service of a writ of summons in a civil action.
(c) The motion shall contain factual allegations estab-
lishing that the arbitration award was entered pursuant
to Rule 1327(1).
(d) A responding party who opposes the motion shall
file an answer to the motion within thirty days after
service of the motion.
(e) If the responding party does not file an answer, the
prothonotary, upon praecipe of the moving party filed
after the answer was due, shall enter judgment upon the
arbitration award.
(f) If the responding party files an answer, the motion
shall be decided pursuant to the court’s procedures for
deciding motions.
Rule 1329. Civil Action to Compel Arbitration. Mo-
tion to Confirm Arbitration Award as Ancillary to
a Civil Action.
(a)(1) A plaintiff seeking to compel arbitration of a
claim shall commence a civil action against the defen-
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dant. Except as otherwise provided by this rule, the
procedure in the action shall be in accordance with the
rules governing a civil action, including service of original
process and venue.
Official Note: A defendant who seeks to compel arbi-
tration of a claim for which a plaintiff is not seeking
arbitration shall proceed by preliminary objection or a
motion to compel arbitration.
(2) The complaint shall include an allegation that the
claims raised in the complaint are subject to an agree-
ment to submit these claims to arbitration.
(b) If the defendant fails to file a responsive pleading,
the plaintiff may obtain a default judgment pursuant to
Rules 237.1 and 1037.
(c)(1) If the defendant files an answer admitting that
the claims are subject to arbitration, either party, within
twenty days, may file a praecipe directing the prothono-
tary to enter on the docket a stay of proceedings pending
arbitration.
(2) If the defendant files either preliminary objections
or an answer denying that the claims are subject to
arbitration, the plaintiff may within twenty days file a
motion for a rule to show cause why arbitration should
not be compelled. Except as otherwise provided by subdi-
vision (d), the motion shall be governed by Rule 208.1 et
seq.
Official Note: Rule 208.1 et seq. governs motion
practice.
(d)(1) The motion for a rule to show cause why arbitra-
tion should not be compelled shall begin with a notice
substantially in the form prescribed by Rule 1330 and
shall be served pursuant to Rule 440. In the absence of a
court order otherwise, the timely filing of the motion
stays proceedings pending resolution of the motion.
(2) A defendant shall file an answer to the motion
within twenty days after service of the motion. The
answer shall set forth all of the defendant’s objections to
the arbitration including absence of a valid agreement to
arbitrate the claims, lack of jurisdiction over the person of
the defendant, improper venue or improper service of
original process..
(3) If the defendant does not file an answer to the
motion, the plaintiff, after the answer was due, may file a
praecipe directing the prothonotary to enter on the docket
a stay of proceedings pending arbitration.
(4) If the defendant files an answer, the motion shall be
decided pursuant to the court’s procedures for deciding
motions. If the court grants the motion to compel arbitra-
tion, the court shall enter an order compelling the parties
to proceed with arbitration and staying proceedings pend-
ing arbitration.
(e)(1) Any party may file a motion to confirm an
arbitration award entered following a court order or
docket entry staying proceedings pending arbitration. The
motion to confirm shall be filed as an ancillary proceeding
to the pending civil action.
Official Note: The motion to confirm will be filed with
the court at the number of the action required by Rule
1329.
(2) The motion shall begin with a notice substantially
in the form prescribed by Rule 1331 and shall be served
pursuant to Rule 440.
(3) A responding party who opposes the motion shall
file an answer to the motion within thirty days after
service of the motion.
(4) If the responding party does not file an answer, the
prothonotary, upon praecipe of the moving party filed
after the answer was due, shall enter judgment upon the
arbitration award.
(5) If the responding party files an answer, the motion
shall be decided pursuant to the court’s procedures for
deciding motions.
Rule 1330. Notice Required by Rule 1329(d)(1).
Form.
The notice required by Rule 1329(d)(1) shall be sub-
stantially in the following form:
(Caption)
Notice to File Answer
The motion attached to this notice asks the court to
enforce an agreement to submit claims to arbitration. If
you oppose submission of this claim to arbitration, you
must file an answer to the motion with the Prothonotary
within thirty (30) days of mailing or other service of this
notice. If you fail to respond, this case will proceed to
arbitration and may result in the entry of a money
judgment against you.
Official Note: A court may by local rule require the
notice to be repeated in one or more designated languages
other than English.
Rule 1331. Notice Required by Rules 1328(b) and
1329(e)(2). Form.
The notice required by Rules 1328(b) and 1329(e)(2)
shall be substantially in the following form:
(Caption)
Notice to File Answer
A party to these proceedings has filed a motion to
confirm an arbitration award.
If you oppose the motion, you are required to file an
answer to the motion within thirty (30) days from the
date below setting forth your objections to the motion. If
you fail to file an answer, a money judgment based on the
arbitration award may be entered against you without
further notice.
Date of mailing or other service:
Party Filing Motion
Official Note: A court may by local rule require the
notice to be repeated in one or more designated languages
other than English.
Explanatory Comment
The Civil Procedural Rules Committee is proposing that
new Rule of Civil Procedure 1326 et seq. be promulgated
to govern proceedings to compel arbitration and to con-
firm arbitration awards in consumer credit transactions.
Current practice is based solely on the provisions of the
Judicial Code governing statutory arbitration and com-
mon law arbitration which provide for the filing of an
initial application to the court to compel arbitration (42
Pa.C.S. § 7304(a)) and a second application to the court
to confirm an arbitration award (42 Pa.C.S. § 7313).
These new rules create procedures that minimize court
involvement and provide quicker and cheaper relief to the
litigants. These new rules are promulgated in response to
the inclusion of an arbitration clause governing collection
claims in consumer credit transactions.
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There is no reason for a claim to be heard by an
arbitrator pursuant to a motion to compel arbitration and
to be returned to the court through a motion to confirm
arbitration if the defendant will not be contesting the
claim of the plaintiff. Thus, (1) new Rule 1329(a) provides
for the plaintiff seeking to compel arbitration of a claim
to commence a civil action against the defendant and to
include in the complaint an allegation that the claims
raised in the complaint are subject to an agreement to
submit these claims to arbitration and (2) new Rule
1329(b) permits the plaintiff to obtain a default judgment
pursuant to Rules 237.1 and 1037 if defendant fails to file
a responsive pleading to the complaint.
If the defendant files an answer to the complaint
admitting that the claims are subject to arbitration, new
Rule 1329(c)(1) permits either party to file a praecipe
directing the prothonotary to enter on the docket a stay of
proceedings pending arbitration.
If the defendant files preliminary objections or an
answer which does not admit that the claims are subject
to arbitration, new Rule 1329(c)(2) provides for the plain-
tiff to file a motion for a rule to show cause why
arbitration should not be compelled. New Rule 1329(d)(2)
requires the defendant to file within twenty days an
answer to the plaintiff’s motion, and new Rule 1329(d)(3)
provides that if the defendant does not file an answer to
the motion, the plaintiff may file a praecipe directing the
prothonotary to enter on the docket a stay of proceedings
pending arbitration.
New Rules 1328(d) and (e) and 1329(e)(3) and (4) adopt
similar procedures for the entry of a judgment based on
an arbitration award by providing for the filing of a
motion to confirm an award. A responding party who
opposes the motion must file an answer within thirty
days. If the responding party does not file an answer, the
prothonotary, upon praecipe of the moving party filed
after the answer was due, shall enter judgment upon the
arbitration award.
New Rule 1326 et seq. applies only to consumer credit
transactions because it is not anticipated that there will
be an increasing number of other cases raising arbitration
issues in which the courts will be involved. In addition,
procedures that work for consumer credit transactions
may not work for all types of matters involving statutory
and common law arbitration.
By the Civil Procedural Rules Committee
R. STANTON WETTICK, Jr.,
Chair
[Pa.B. Doc. No. 05-232. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Title 255—LOCAL
COURT RULES
DAUPHIN COUNTY
Promulgation of Local Rules; No. 1793 CV 1989
Order
And Now, this 6th day of January 2005, Dauphin
County Local Rules of Civil Procedure are promulgated
and amended as follows:
Rule 1915. Actions for Custody, Partial Custody, and
Visitation of Minor Children
Rule 1915.1. Scope [ Definitions ]
(a) These rules shall govern all actions for custody,
partial custody, and visitation, including original actions,
modification petitions [ to modify decrees ], [ con-
tempts ] contempt petitions, and registration of for-
eign decrees. The rules shall be interpreted as supple-
menting the Rules of Civil Procedure governing custody
actions, Pa.R.C.P. 1915.1 et seq.
(b) If a claim for custody, partial custody or
visitation is raised during the course of an action
for support, a party shall file a separate action for
custody, partial custody or visitation with the Pro-
thonotary.
Rule 1915.3. Custody Actions [ Commencement of
Action. Complaint, Order ]
(a) Commencement of Custody Actions
1. A custody action shall be commenced by the
filing of an original and one copy of either a
custody [ The ] complaint or a divorce complaint
that contains a custody count [ shall be filed ] with
he Prothonotary.
2. [ (a) ] In addition to the filing fees assessed for the
filing of [ Complaints ] complaint, an additional ad-
ministrative fee in the amount of $110.00 shall be paid to
the Prothonotary simultaneously with the filing of the
custody [ Complaint ] complaint or the divorce
complaint which contains a custody count.
[ b An administrative fee of $110.00 shall be paid
to the Prothonotary simultaneously with the filing
of any subsequent petition for relief (such as, but
not limited to, a petition for modification or con-
tempt). ]
3. [ If a custody claim is asserted in a divorce
complaint, a duplicate copy of the complaint shall
be filed with the Prothonotary. Thereafter, when
either party desires a hearing on the custody issue,
he/she may request a time and date for hearing by
the filing of a simple Motion. At such time as a
hearing is requested under this section, the admin-
istrative fee must accompany the Motion. ] The
Prothonotary shall forward the original custody
complaint or divorce complaint which contains a
custody count to the Court Administrator’s Office
for assignment to a Custody Conference Officer.
4. The Custody Conference Officer shall set the
date, time and place of the conference and file a
scheduling order with the Prothonotary.
5. Plaintiff(s) shall serve the complaint and the
scheduling order upon Defendant(s) promptly in
accordance with the applicable Rules of Civil Pro-
cedure and shall thereafter file an appropriate
certificate of service with the Prothonotary before
the date of the scheduled conference.
(b) Subsequent actions (petitions for modification
or contempt)
1. An original and one copy of the petition for
modification of a custody order or a petition for
contempt of a custody order shall be filed with the
Prothonotary.
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2. An administrative fee of $110.00 shall be paid
to the Prothonotary simultaneously with the filing
of either the petition for modification of a custody
order or a petition for contempt of a custody order.
3. The Prothonotary shall forward the original
petition for modification of a custody order or
petition for contempt of a custody order to the
Court Administrator’s Office for assignment to a
Custody Conference Officer.
4. The Custody Conference Officer shall set the
date, time and place of the conference and file a
scheduling order with the Prothonotary.
5. The Petitioner shall serve the petition for
modification or contempt and the scheduling order
upon the Respondent promptly in accordance with
the applicable Rules of Civil Procedure and shall
thereafter file an appropriate Certificate of Service
with the Prothonotary before the date of the sched-
uled conference.
6. A copy of the most recent custody order shall
be attached to the petition for modification or
contempt.
Rule 1915.4-2 [ 1915.3A ] Custody Conference Officers
[ Mediation Alternative Hearing Procedures ]
(a) [ 1. The Court shall appoint as a Conference
Officer(s) a member(s) of our Bar or other appropri-
ate person, as an official of the Court, ] Custody
Conference Officers shall be appointed by the
Court to:
1. [ a. Mediate custody cases filed with the
Court ] meet with the parties and counsel in a
custody action to try to work out an agreed custody
arrangement;
2. [ b. Recommend ] recommend the appointment
of counsel for the [ child ] children in appropriate
situations;
3. [ c. Recommend ] recommend the utilization of
home studies and/or expert witnesses in appropriate
situations;
4. [ d. Prepare ] prepare agreed interim or final
orders for [ presentation to ] review by the Court.
(b) [ (2) ] The compensation of Custody Confer-
ence Officers shall be set by order of court. [ All
custody matters not specifically reserved to the
Court shall be promptly scheduled for a conference
before the Conference Officer. All parties and any
child age five (5) or older for whom custody or
visitation is sought shall be present at the location
of such conference. Failure of a party to appear at
the conference may provide grounds for the entry
of temporary or permanent orders. ]
(c) [ (3) ] If the parties are able to reach an
agreement during the custody conference, the Cus-
tody Conference Officer shall prepare a proposed
order memorializing the agreement. The proposed
order shall be submitted to the judge assigned to
handle custody matters for review. The proposed
order shall not contain any reference to child
support. If approved, the order shall be filed with
the Prothonotary and copies shall be distributed to
all parties. [ At the conference, or as soon thereaf-
ter as possible, each party shall provide the Confer-
ence Officer and each other with the following
information, insofar as it is then available:
(a) A list of all fact witnesses;
(b) A list of all expert witnesses;
(c) Issues for resolution;
(d) Estimated length of trial;
(e) All reports from appropriate agencies; and
(f) Report of experts intended to be called as
witnesses.
Such information shall be updated, as appropri-
ate, any time up to commencement of trial. Failure
to produce the information requested hereunder
prior to trial, for the Conference Officer or the
Court, may be grounds for excluding the evidence
or witnesses at trial. ]
(d) [ 4. ] To facilitate the [ mediation ] conference
process and encourage frank, open and meaningful ex-
changes between the parties and their respective counsel,
statements made by the parties, or their witnesses, shall
not be admissible as evidence in a custody hearing
before the court. The [ custody ] Custody Conference
Officer shall not be a witness for or against any party in
a custody hearing before the court or in any other
proceeding whatsoever.
(e) [ 5. At the conclusion of the conference where
the case remains contested the Conference Officer
shall prepare a Conference Summary Report. ] If
the parties are unable to reach an agreement dur-
ing the custody conference, the Custody Conference
Officer shall prepare a Conference Summary Re-
port. The Conference Summary Report [ This re-
port ] shall contain facts gathered by the Custody
Conference Officer during the conference and outline
the issues for resolution by the Court. The Confer-
ence Summary Report shall be filed with the Pro-
thonotary and copies shall be distributed to all
parties. The Prothonotary shall forward the Confer-
ence Summary Report to the Court Administrator’s
Office and the case will be assigned to a judge.
[ This report shall become a part of the Court
record and upon being submitted to the Court shall
also be copied to the parties. ]
1915.3B Custody Mediation—Procedure
Rescinded
1915.3C Custody Mediation—Post Conference Pro-
cedure
Rescinded
1915.5 Question of Jurisdiction or Venue. No Re-
sponsive Pleading Required. Counterclaim
(a) [ If a question of jurisdiction or venue is
raised prior to the Mediation Conference, such
objections shall be referred by the Conference Of-
ficer to the Court for disposition. No other pleading
need be filed to a claim for custody or visitation. ]
An original and one copy of Preliminary Objections
raising a question of jurisdiction or venue shall be
filed with the Prothonotary. Preliminary Objections
to the existence or exercise of jurisdiction or venue
in any custody action shall be assigned to the judge
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who is assigned to oversee custody matters or to
the judge who has handled the case on a previous
assignment.
(b) Counterclaims or cross-claims shall, where possible,
be filed prior to the [ Mediation Conference ] confer-
ence.
(c) Rescinded
1915.7 Agreements and Consent Orders
(a) Agreements and consent orders filed contem-
poraneously with the custody complaint:
1. When a custody agreement has been reached
prior to the filing of the custody complaint, either
party shall file with the Prothonotary the original
signed custody agreement simultaneously with the
original and one copy of the custody complaint.
2. The custody agreement shall be signed by all
parties and the signatures shall be witnessed.
3. The custody agreement shall contain a pro-
posed order of court.
4. An administrative fee of $110.00 shall be paid
to the Prothonotary in accordance with Rule 1915.3
(a) or (b).
5. The Prothonotary shall forward the original
custody complaint and the signed and witnessed
custody agreement to the Court Administrator’s
Office for review and assignment to the judge
assigned to oversee custody matters.
6. Agreements shall not contain any provision
relating to child support.
(b) Agreements and consent orders to modify ex-
isting custody orders:
1. When the parties agree to modify an existing
custody order, the original agreement and consent
order shall be filed with the Prothonotary. A peti-
tion for modification of a custody order should not
be filed. There shall be no administrative fee paid
to the Prothonotary for the modification of an
existing custody order when no petition for modifi-
cation of a custody order has been filed.
2. The custody agreement shall be signed by all
parties and the signatures shall be witnessed.
3. The custody agreement shall contain a pro-
posed order of court.
4. The Prothonotary shall forward the original
signed and witnessed custody agreement to the
Court Administrator’s Office for review and assign-
ment to the judge assigned to oversee custody
matters.
5. Agreements shall not contain any provision
relating to child support.
(c) Agreements reached after the complaint or
petition for modification of a custody order is
assigned to a Custody Conference Officer:
1. If at any time prior to the Custody Conference the
parties are able to agree upon custody or visitation, the
parties shall [ may ] submit a proposed agreement and
consent order to the Custody Conference Officer for
disposition in conjunction with these rules[ ,with writ-
ten consents attached thereto signed by the parties
and their counsel, if any ]. The custody agreement
shall be signed by all parties and the signatures
shall be witnessed.
2. The Custody Conference Officer shall submit
the proposed agreement and consent order to the
judge assigned to oversee custody matters.
(d) Agreements reached after a custody matter
has been assigned to a judge:
1. If at any time prior to a conference or hearing
before the assigned judge an agreement is reached
regarding custody or visitation, the parties shall
submit a proposed agreement and consent order to
the assigned judge. The agreement shall be signed
by all parties and the signatures shall be witnessed.
Upon presentation of [ a ] the agreement and consent
order, the Court may, in its discretion, enter an order
without taking testimony [ thereon ].
[ 3 ] 2. The parties or children need not be present at
a scheduled conference or hearing before a judge
when an agreement has been reached prior to the
conference or hearing unless the Court so directs.
1915.12 Contempt
Rescinded
Rule 1915.13 Applications for Special Relief (Emer-
gency Petitions for Custody)
a. An original and one copy of the application for
special relief shall be filed with the Prothonotary
simultaneously with the custody complaint or peti-
tion for modification or contempt of a custody
order.
b. The attorney or pro se party shall promptly
notify the Deputy Civil Court Administrator’s Office
by telephone as soon as it is determined that an
application for special relief will be filed and shall
give the Deputy Civil Court Administrator’s Office a
realistic estimate of the date and time of the in-
tended filing.
c. The application for special relief shall state, in
detail, the facts alleged to warrant the special
relief.
d. The application for special relief shall be
served on all parties.
e. An administrative fee of $110.00 shall be paid
to the Prothonotary in accordance with Rule 1915.3
(a) or 1915.3 (b). The filing party need only pay the
administrative fee associated with the custody com-
plaint or petition for modification or contempt.
There shall be no additional administrative fee
associated with the filing of the application for
special relief.
f. The Prothonotary shall forward both the origi-
nal custody complaint or petition for modification
or contempt of the custody order and the applica-
tion for special relief to the Court Administrator’s
Office. The custody complaint or the petition for
modification or contempt of the custody order shall
be assigned to a Custody Conference Officer. The
application for special relief shall be assigned to
the judge who is assigned to handle emergency
custody matters or to the judge who has handled
the case on a previous assignment.
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Rule 1915.15(c) Cover Sheet to Custody Complaint,
Petition for Modification or Petition for Con-
tempt [ Form of Complaint ]
In addition to the information required by Pa.R.C.P.
1915.15(a) or 1915.15(b), each Ccomplaint, Petition for
Modification or Petition for Contempt [ or Motion
for Hearing ] relating to child custody or visitation shall
contain a [ second ] cover sheet [ substantially ] in the
following format:
: IN THE COURT OF COMMON PLEAS
: DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA
Plaintiff :
: CIVIL ACTION
: CUSTODY/VISITATION
:
Defendant : NO.
ORDER OF COURT
AND NOW, upon consideration of the attached Com-
plaint, Petition for Modification or Petition for Con-
tempt of a Custody Order, it is hereby directed that
the parties and their respective counsel appear before the
Custody Conference Officer, on the day
of , , Dauphin County
Courthouse, Front and Market Streets, Harrisburg,
Pennsylvania for a [ at a Pre-Hearing ] Custody
Conference. At such Conference, an effort will be made to
resolve the issues in dispute; or if this cannot be accom-
plished, to define and narrow the issues to be heard by
the Court, and to enter into a Temporary Order. Chil-
dren should not attend the conference unless re-
quested by the Custody Conference Officer. [ All
children age five or older shall also be present at
the Conference. Failure to appear at the Confer-
ence may provide grounds for entry of a temporary
or permanent Order. ]
If the Defendant or Respondent should fail to
appear at the custody conference, the conference
may proceed in accordance with Pa.R.C.P. 1915.4-2
(b).
FOR THE COURT:
Date By
Custody Conference Officer
YOU SHOULD TAKE THIS PAPER TO YOUR LAW-
YER AT ONCE. IF YOU DO NOT HAVE A LAWYER
[ OR CANNOT AFFORD ONE, ] GO TO OR TELE-
PHONE THE OFFICE SET FORTH BELOW [ TO FIND
OUT WHERE YOU CAN GET LEGAL HELP ]. THIS
OFFICE CAN PROVIDE YOU WITH INFORMATION
ABOUT HIRING A LAWYER.
IF YOU CANNOT AFFORD TO HIRE A LAWYER,
THIS OFFICE MAY BE ABLE TO PROVIDE YOU
WITH INFORMATION ABOUT AGENCIES THAT
MAY OFFER LEGAL SERVICES TO ELIGIBLE PER-
SONS AT A REDUCED FEE OR NO FEE.
DAUPHIN COUNTY LAWYER REFERRAL SERVICE
213 North Front Street
Harrisburg, PA 17101
(717) 232-7536
AMERICANS WITH DISABILITIES ACT OF 1990
The Court of Common Pleas of Dauphin County is
required by law to comply with the Americans with
Disabilities Act of 1990. For information about ac-
cessible facilities and reasonable accommodations
available to disabled individuals having business
before the court, please contact the Court Adminis-
trator’s Office at (717) 780-6624. All arrangements
must be made at least 72 hours prior to any hearing
or business before the court. You must attend the
scheduled conference.
These amendments shall be effective 30 days after
publication in the Pennsylvania Bulletin.
By the Court
JOSEPH H. KLEINFELTER,
President Judge
[Pa.B. Doc. No. 05-233. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
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PROPOSED RULEMAKING
PENNSYLVANIA PUBLIC
UTILITY COMMISSION
[52 PA. CODE CH. 101]
[L-00040166]
Public Utility Security Planning and Readiness
Under 66 Pa.C.S. § 703(g) (relating to fixing hearings),
the Pennsylvania Public Utility Commission (Commis-
sion) provides notice and the opportunity to be heard
regarding the addition of one more section to proposed
Chapter 101 (relating to public utility preparedness
through self certification). See 34 Pa.B. 3138 (June 19,
2004).
The Commission intends to add § 101.7 (relating to
applicability) to the rulemaking.
Chapter 101 does not apply to an entity regulated by
the Federal Railroad Safety Act (FRSA) (49 U.S.C.A.
§§ 20101—20153) and the Hazardous Materials Trans-
portation Act (HMTA) (49 U.S.C.A. §§ 5101—5127), if
within 60 days following the effective date of Chapter
101, the entity submits a certification to the Commission
indicating that it has its own written physical and cyber
security, emergency response and business continuity
plans in place and is in compliance with the requirements
of the FRSA and HMTA.
Also, in light of the new provisions in 66 Pa.C.S.
Chapter 30 (relating to alternative form of regulation of
telecommunications services), the Commission tentatively
finds that the benefits of the Self Certification Form
substantially outweigh the attendant expense and admin-
istrative time and effort required to prepare it. See 66
Pa.C.S. §§ 3015(f)(1) and 3019(b) (relating to alternative
forms of regulation; and additional powers and duties).
The due date for comments addressing the added
language has been extended to February 11, 2005. Please
provide an electronic copy to contact person Kimberly A.
Joyce at kjoyce@state.pa.us.
JAMES J. MCNULTY,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-234. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
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NOTICES
DEPARTMENT OF BANKING
Action on Applications
The Department of Banking, under the authority contained in the act of November 30, 1965 (P. L. 847, No. 356), known
as the Banking Code of 1965; the act of December 14, 1967 (P. L. 746, No. 345), known as the Savings Association Code of
1967; the act of May 15, 1933 (P. L. 565, No. 111), known as the Department of Banking Code; and the act of December
19, 1990 (P. L. 834, No. 198), known as the Credit Union Code, has taken the following action on applications received for
the week ending January 25, 2005.
BANKING INSTITUTIONS
Consolidations, Mergers and Absorptions
Date Name of Bank Location Action
1-21-05 Susquehanna Bank PA, Lititz, First
Susquehanna Bank & Trust, Sunbury,
and WNB Bank, Williamsport
Surviving Institution—
Susquehanna Bank PA, Lititz
Lititz Effective
Note: Farmers First Bank, Lititz, changed its corporate title to Susquehanna Bank PA, through the filing
of Articles of Amendment, effective November 5, 2004. The three merger components are all subsidiary
banks of Susquehanna Bancshares, Inc. All branch offices will become branches of Susquehanna Bank PA,
including the former main offices of First Susquehanna Bank & Trust, Sunbury, and WNB Bank,
Williamsport, as follows:
Branches Obtained by Means of
Merger:
400 Market Street
Sunbury
Northumberland County
329 Pine Street
Williamsport
Lycoming County
Branch Applications
Date Name of Bank Location Action
1-18-05 Beneficial Mutual Savings Bank
Philadelphia
Philadelphia County
12360 Academy Road
Philadelphia
Philadelphia County
Opened
1-20-05 Northwest Savings Bank
Warren
Warren County
1767 North Atherton Street
State College
Patton Township
Centre County
Opened
Branch Relocations
Date Name of Bank Location Action
1-18-05 Fulton Bank
Lancaster
Lancaster County
To: 2100 Van Reed Road
West Lawn
Berks County
Effective
From: 2101 State Hill Road
Wyomissing
Berks County
1-18-05 Mercer County State Bank
Sandy Lake
Mercer County
To: 16411 Conneaut Lake Road
Meadville
Crawford County
Effective
From: 16881 Conneaut Lake Road
Meadville
Crawford County
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Branch Discontinuances
Date Name of Bank Location Action
1-20-05 Community Bank & Trust Co.
Clarks Summit
Lackawanna County
97 College Avenue
Factoryville
Wyoming County
Approved
SAVINGS INSTITUTIONS
No activity.
CREDIT UNIONS
Conversion to Community Charter
Date Name of Credit Union Location Action
1-21-05 Freedom Credit Union
Philadelphia
Philadelphia County
Philadelphia Approved
Represents conversion from an occupational-based to a community-based credit union which will be
accomplished by amending Article 8 of the credit union’s Articles of Incorporation to extend the field of
membership of the credit union to include persons who live, work, worship, perform volunteer services,
attend school, and businesses and other legal entities located in the Counties of Philadelphia, Bucks,
Chester, Delaware and Montgomery in Pennsylvania, subject to a requirement that prior to establishing an
initial branch in either Delaware or Chester County, and as part of the branch approval process, the credit
union provide additional support regarding the feasibility and financial impact of the branching activity.
A. WILLIAM SCHENCK, III,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-235. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
DEPARTMENT OF
CONSERVATION AND
NATURAL RESOURCES
Lehigh River Watershed Conservation Manage-
ment Plan
The Department of Conservation and Natural Re-
sources (Department), Bureau of Recreation and Conser-
vation has approved the Lehigh River Watershed Conser-
vation Management Plan (Plan) and is placing the Lehigh
River, the watershed and all tributaries covered in the
Plan in Berks, Bucks, Carbon, Lackawanna, Lehigh,
Luzerne, Monroe, Northampton, Schuylkill and Wayne
Counties on the Pennsylvania Rivers Conservation Regis-
try (Registry).
The Wildlands Conservancy (Conservancy) submitted
the Plan and other required information to gain Registry
status.
After review of the Plan and other information, the
Department has determined that the Pennsylvania Rivers
Conservation Program (Program) requirements have been
satisfied and places the following on the Registry:
• The watershed area of the Lehigh River Watershed
from the headwaters to its confluence with the Delaware
River—1,345 square miles.
• All tributary streams within the Lehigh River Water-
shed.
This action takes effective February 5, 2005. Projects
identified in the Plan become eligible for implementation,
development or acquisition grant funding through the
Program.
A copy of the Final Plan is available for review at the
Wildlands Conservancy, 3701 Orchid Place, Emmaus, PA
18049-1637, (610) 965-4397; and the Department of Con-
servation and Natural Resources, Rachel Carson State
Office Building, 400 Market Street, 6th Floor, Harrisburg,
PA 17101, (717) 787-7672.
Maps and supporting data are on file at the Conser-
vancy.
MICHAEL F. DIBERARDINIS,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-236. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Lower Neshaminy Creek Watershed Conservation
Plan
The Department of Conservation and Natural Re-
sources (Department), Bureau of Recreation and Conser-
vation has approved the Lower Neshaminy Creek Water-
shed Conservation Plan (Plan) and is placing the portion
of the Neshaminy Creek Watershed studied in the Plan in
Bucks County on the Pennsylvania Rivers Conservation
Registry (Registry).
The Heritage Conservancy (Conservancy) submitted the
Plan and other required information to gain Registry
status.
After review of the Plan and other information, the
Department has determined that the Pennsylvania Rivers
Conservation Program (Program) requirements have been
satisfied and places the following on the Registry:
• A portion of the Neshaminy Creek Watershed, lo-
cated within the municipal boundaries of Hulmeville
Borough, Langhorne Borough, Langhorne Manor Bor-
ough, Lower Southampton Township, Middletown Town-
ship, Northampton Township, Pendel Borough and Upper
Southampton Township, Bucks County—60.7 square
miles.
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• All tributary streams within the Neshaminy Creek
Watershed, located within the municipal boundaries of
Hulmeville Borough, Langhorne Borough, Langhorne
Manor Borough, Lower Southampton Township, Middle-
town Township, Northampton Township, Pendel Borough
and Upper Southampton Township, Bucks County.
• A portion of the Queen Anne Creek Watershed,
located within the municipal boundaries of Middletown
and Lower Makefield Townships, Bucks County.
This action takes effective February 5, 2005. Projects
identified in the Plan become eligible for implementation,
development or acquisition grant funding through the
Program.
A copy of the Final Plan is available for review at The
Heritage Conservancy, 85 Old Dublin Pike, Doylestown,
PA 18901-2489, (215) 345-7020; and the Department of
Conservation and Natural Resources, Rachel Carson
State Office Building, 400 Market Street, 6th Floor,
Harrisburg, PA 17101, (717) 787-7672.
Maps and supporting data are on file at the Conser-
vancy.
MICHAEL F. DIBERARDINIS,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-237. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Wiconisco Creek Watershed Conservation Plan
The Department of Conservation and Natural Re-
sources (Department), Bureau of Recreation and Conser-
vation has approved the Wiconisco Creek Watershed
Conservation Plan (Plan) and is placing the Wiconisco
Creek, the watershed and all tributaries covered in the
Plan in Schuylkill and Dauphin Counties on the Pennsyl-
vania Rivers Conservation Registry (Registry).
The Eastern Pennsylvania Coalition for Abandoned
Mine Reclamation (EPCAMR) submitted the Plan and
other required information to gain Registry status.
After review of the Plan and other information, the
Department has determined that the Pennsylvania Rivers
Conservation Program (Program) requirements have been
satisfied and places the following on the Registry:
• The watershed area of the Wiconisco Creek Water-
shed (Dauphin and Schuylkill Counties) from the headwa-
ters to its confluence with the Susquehanna River—
116.32 square miles.
• All tributary streams within the Wiconisco Creek
Watershed.
This action takes effective February 5, 2005. Projects
identified in the Plan become eligible for implementation,
development or acquisition grant funding through the
Program.
A copy of the Final Plan is available for review at
Dauphin County Conservation District, 1451 Peters
Mountain Road, Dauphin, PA 17108, (717) 921-8100; and
the Department of Conservation and Natural Resources,
Rachel Carson State Office Building, 400 Market Street,
6th Floor, Harrisburg, PA 17101, (717) 787-7672.
Maps and supporting data are on file at the Dauphin
County Conservation District.
MICHAEL F. DIBERARDINIS,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-238. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Applications, Actions and Special Notices
APPLICATIONS
THE CLEAN STREAMS LAW AND THE FEDERAL CLEAN WATER ACT
APPLICATIONS FOR NATIONAL POLLUTION DISCHARGE ELIMINATION
SYSTEM (NPDES) PERMITS AND WATER QUALITY MANAGEMENT (WQM)
PERMITS
This notice provides information about persons who have applied for a new, amended or renewed NPDES or WQM
permit, a permit waiver for certain stormwater discharges or submitted a Notice of Intent (NOI) for coverage under a
general permit. The applications concern, but are not limited to, discharges related to industrial, animal or sewage waste,
discharges to groundwater, discharges associated with municipal separate storm sewer systems (MS4), stormwater
associated with construction activities or concentrated animal feeding operations (CAFOs). This notice is provided in
accordance with 25 Pa. Code Chapters 91 and 92 and 40 CFR Part 122, implementing The Clean Streams Law (35 P. S.
§§ 691.1—691.1001) and the Federal Clean Water Act.
Location Permit Authority Application Type or Category
Section I NPDES Renewals
Section II NPDES New or amendment
Section III WQM Industrial, sewage or animal waste; discharge into groundwater
Section IV NPDES MS4 individual permit
Section V NPDES MS4 permit waiver
Section VI NPDES Individual permit stormwater construction
Section VII NPDES NOI for coverage under NPDES general permits
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For NPDES renewal applications in Section I, the Department of Environmental Protection (Department) has made a
tentative determination to reissue these permits for 5 years subject to effluent limitations and monitoring and reporting
requirements in their current permits, with appropriate and necessary updated requirements to reflect new and changed
regulations and other requirements.
For applications for new NPDES permits and renewal applications with major changes in Section II, as well as
applications for MS4 individual permits and individual stormwater construction permits in Sections IV and VI, the
Department, based upon preliminary reviews, has made a tentative determination of proposed effluent limitations and
other terms and conditions for the permit applications. These determinations are published as proposed actions for
comments prior to taking final actions.
Unless indicated otherwise, the EPA Region III Administrator has waived the right to review or object to proposed
NPDES permit actions under the waiver provision in 40 CFR 123.24(d).
Persons wishing to comment on an NPDES application are invited to submit a statement to the regional office noted
before an application within 30 days from the date of this public notice. Persons wishing to comment on a WQM permit
application are invited to submit a statement to the regional office noted before the application within 15 days from the
date of this public notice. Comments received within the respective comment periods will be considered in the final
determinations regarding the applications. Comments should include the name, address and telephone number of the
writer and a concise statement to inform the Department of the exact basis of a comment and the relevant facts upon
which it is based.
The Department will also accept requests for a public hearing on applications. A public hearing may be held if the
responsible office considers the public response significant. If a hearing is scheduled, a notice of the hearing will be
published in the Pennsylvania Bulletin and a newspaper of general circulation within the relevant geographical area. The
Department will postpone its final determination until after a public hearing is held.
Persons with a disability who require an auxiliary aid, service, including TDD users, or other accommodations to seek
additional information should contact the Department through the Pennsylvania AT&T Relay Service at (800) 654-5984.
I. NPDES Renewal Applications
Northeast Region: Water Management Program Manager, 2 Public Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790.
NPDES No.
(Type) Facility Name and Address
County and
Municipality
Stream Name
(Watershed #)
EPA Waived
Y/N ?
PA-0063975
(Renewal)
Thompson Borough
Water Street
P. O. Box 89
Thompson, PA 18465
Susquehanna
County
Thompson Borough
Starrucca Creek
(4E)
Y
PA-0013676 Pocono Auto Truck Plaza
P. O. Box 98
Bartonsville, PA 18321
Hamilton Township
Monroe County
Pocono Creek
HQ-CWF
(1E)
Y
Southcentral Region: Water Management Program Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110, (717)
705-4707.
NPDES No.
(Type) Facility Name and Address
County and
Municipality
Stream Name
(Watershed#)
EPA Waived
Y/N ?
PA0081957
(IW)
Viacom, Inc.
11 Stanwix Street
Pittsburg, PA 15222-1384
Adams County
Cumberland
Township
UNT to Rock Creek/13-D Y
PA0008184
(IW)
Harsco Corporation
P. O. Box 8888
Camp Hill, PA 17001-8888
Dauphin County
Harrisburg City
Paxton Creek/7-C Y
PA0024244
(IW)
Sunoco, Inc.
R. R. 5, Box 2379
Sugar Run Road
Altoona, PA 16601-9314
Blair County
Allegheny Township
Sugar Run/11-A Y
PA0031551
(SEW)
Chambersburg Area School District
Lurgan Elementary School
435 Stanley Avenue
Chambersburg, PA 17201
Franklin County
Lurgan Township
UNT/7B Y
Northwest Region: Water Management Program Manager, 230 Chestnut Street, Meadville, PA 16335-3481.
NPDES No.
(Type) Facility Name and Address
County and
Municipality
Stream Name
(Watershed#)
EPA Waived
Y/N ?
PA0100927 R. B. Food, Drink and Lodging, Inc.
7860 West Ridge Road
Fairview, PA 16l415
Fairview Township
Erie County
Trout Run
15-TR
Y
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NPDES No.
(Type) Facility Name and Address
County and
Municipality
Stream Name
(Watershed#)
EPA Waived
Y/N ?
PA0025283 Knox Borough Sewage Treatment
Plant
P. O. Box 366
Knox, PA 16232-0366
Beaver Township
Clarion County
Canoe Creek
17-B
Y
PA0221848 USDA
Allegheny National Forest
Willow Bay Recreation Area
P. O. Box 847
222 Liberty Street
Warren, PA 16365-2304
Corydon Township
Warren County
UNT to Allegheny River
16-B
Y
PA025551 USDA
Allegheny National Forest
Dew Drop Recreation Area
P. O. Box 847
222 Liberty Street
Warren, PA 16365-2304
Mead Township
Warren County
UNT to Allegheny River
16-E
Y
PA0025534 USDA
Allegheny National Forest
Kiasutha Recreation Area
P. O. Box 847
222 Liberty Street
Warren, PA 16365-2304
Hamilton Township
McKean County
UNT to Allegheny River
16-B
Y
PA0025542 USDA
Allegheny National Forest
Kinzua Beach Recreation Area
P. O. Box 847
222 Liberty Street
Warren, PA 16365-2304
Mead Township
Warren County
UNT to Allegheny River
16-B
Y
PA0029726 Jamestown Municipal Authority
Sewage Treatment Plant
P. O. Box 188
Jamestown, PA 16134
Jamestown Borough
Mercer County
Shenango River
20-A
Y
PA0038814 Ellport Borough Sewer Authority
313 Burns Avenue
Ellwood City, PA 16117
Ellport Borough
Lawrence County
Connoquenessing Creek
20-C
Y
II. Applications for New or Expanded Facility Permits, Renewal of Major Permits and EPA Nonwaived
Permit Applications
Southeast Region: Water Management Program Manager, 2 East Main Street, Norristown, PA 19401.
No. PA0012882, Industrial Waste, Philadelphia Gas Works, 800 West Montgomery Avenue, Philadelphia, PA 19122.
This proposed facility is located in City of Philadelphia, Philadelphia County.
Description of Proposed Activity: This application is for renewal of an NPDES permit to discharge noncontact cooling
water from the facility in the City of Philadelphia, Philadelphia County. This is an existing discharge to the Delaware
River Estuary Zone 3.
The receiving stream, Delaware River—Zone 3, is in the State Water Plan watershed 3J and is classified for WWF and
MF. There are no public water supply intake downstream of this discharge in this Commonwealth.
The proposed effluent limits for Outfall 004 are based on a design flow of 12.8. mgd are as follows:
Average Maximum Instantaneous
Parameter Monthly (mg/l) Daily (mg/l) Maximum (mg/l)
Influent Temperature (°F) Monitor and Report Monitor and Report
Effluent Temperature (°F) 110°F
pH (STD) Within limits of 6.0—9.0 Standard Units at all times
Other Conditions:
The EPA Waiver is in effect.
PA0042889, SEW, SIC 4952, Octorara Area School District, 228 Highland Road, Suite 1, Atglen, PA 19310. This
proposed facility is located in West Fallowfield Township, Chester County.
Description of Proposed Activity: Renewal of an NPDES permit to discharge treated sewage from Octorara Area School
District STP.
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The receiving stream, UNT to Knight Run, is in the State Water Plan watershed 7K and is classified for: TSF, aquatic
life, water supply and recreation. The nearest downstream public water supply intake for Chester Water Authority is
located on Octorara Creek and is 15.85 miles below the point of discharge.
The proposed effluent limits for Outfall 001 are based on a design flow of 30,000 gpd.
Mass (lb/day) Concentration (mg/l)
Average Average
Instantaneous
Maximum
Parameters Monthly Monthly mg/l
CBOD5 6.25 25.0 50.0
TSS 7.5 30.0 60.0
NH3 as N 0.5 2.0 4.0
(05-01 to 10-31) 1.5 6.0 12.0
(11-01 to 04-30)
Phosphorus as P 0.5 2.0 4.0
Fecal Coliform 200 Colonies/100 ml
(05-01 to 09-30) 3,700 Colonies/100 ml
(10-01 to 04-30)
Dissolved Oxygen 5.0 (Instantaneous
Minimum)
pH 6.0 to 9.0 (STD)
pH (influent) Monitor and Report Monitor and Report
TRC 0.02 0.04
In addition to the effluent limits, the permit contains the following major special conditions:
1. Operator Notification
2. Abandon STP When Municipal Sewers Available
3. Remedial Measures if Unsatisfactory Effluent
4. No Stormwater
5. Acquire Necessary Property Rights
6. Small Stream Discharge
7. Change of Ownership
8. Chlorine Minimization
9. Proper Sludge Disposal
10. I-Max Limits
11. 2/Mo Monitoring
12. TRC Monitoring Below Detection Level
Northeast Region: Water Management Program Manager, 2 Public Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790.
PA No. 0063894, Industrial, Municipal Authority of the Borough of Minersville, Two East Sunbury Street,
Minersville, PA 17954. This proposed facility is located in Cass Township, Schuylkill County.
Description of Proposed Activity: Renewal of NPDES Permit.
The receiving stream, Dyer Run Reservoir, is in the State Water Plan watershed No. 3A and is classified for: CWF. The
nearest downstream public water supply intake for Municipal Authority of the Borough of Minersville is located at the
point of discharge.
The proposed effluent limits for Outfall 001 based on a design flow of 0.180 mgd.
Mass (lb/day) Concentration (mg/l)
Average Maximum Average Maximum
Parameter Monthly Daily Monthly Daily
Total Suspended Solids 30.0
Total Aluminum 4.0
Total Iron 2.0
Total Manganese 1.0
pH
(Effluent) 6 or Influent pH - 9
(Influent) Monitor
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Southcentral Region: Water Management Program Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110, (717)
705-4707.
Application No. PA 0020621, Sewage, Waynesboro Borough, 57 East Main Street, Waynesboro, PA 17268. This
facility is located in Waynesboro Borough, Franklin County.
Description of activity: The application is for renewal of an NPDES permit for an existing discharge of treated sewage.
The receiving stream, UNT East Branch Antietam Creek, is in Watershed 13-C and classified for CWF, water supply,
recreation and fish consumption. The nearest downstream public water supply intake for Brunswick Mayor and Council
is located on the Potomac River. The discharge is not expected to affect the water supply.
The proposed effluent limits for Outfall 001 for a design flow of 1.6 mgd are:
Average Average Maximum Instantaneous
Parameter Monthly (mg/l) Weekly (mg/l) Daily (mg/l) Maximum (mg/l)
CBOD5 25 40 - 50
Total Suspended Solids 30 45 - 60
NH3-N
(5-1 to 10-31) 4.5 - - 9.0
(11-1 to 4-30) 13.5 - - 27.0
Total Phosphorus
- -
Monitor and
Report -
Total Residual Chlorine 0.5 - - 1.6
NO2-N
- -
Monitor and
Report -
NO3-N
- -
Monitor and
Report -
TKN
- -
Monitor and
Report -
Total Nitrogen
- -
Monitor and
Report -
Total Copper
0.053 -
Monitor and
Report 0.132
Dissolved Oxygen Minimum of 5.0 at all times
pH From 7.0 to 9.0 inclusive
Fecal Coliform
(5-1 to 9-30) 200/100 ml as a geometric average
(10-1 to 4-30) 2,000/100 ml as a geometric average
Individuals may make an appointment to review the Department of Environmental Protection’s files on this case by
calling the File Review Coordinator at (717) 705-4732.
The EPA waiver is not in effect.
Application No. PA 0080225, Sewage, Washington Township Municipal Authority, 11102 Buchanan Trail East,
Waynesboro, PA 17268-9503. This facility is located in Washington Township, Franklin County.
Description of activity: The application is for renewal of an NPDES permit for an existing discharge of treated sewage.
The receiving stream, East Branch Antietam Creek, is in Watershed 13-C and classified for CWF, water supply,
recreation and fish consumption. The nearest downstream public water supply intake for Brunswick Mayor and Council
is located on the Potomac River. The discharge is not expected to affect the water supply.
The proposed effluent limits for Outfall 001 for a design flow of 1.94 mgd are:
Average Average Maximum Instantaneous
Parameter Monthly (mg/l) Weekly (mg/l) Daily (mg/l) Maximum (mg/l)
CBOD5 25 40 - 50
Total Suspended Solids 30 45 - 60
NH3-N
(5-1 to 10-31) 4.2 - - 8.4
(11-1 to 4-30) 12.6 - - 25.2
Total Phosphorus Monitor and
Report -
Monitor and
Report -
Total Residual Chlorine 0.5 - - 1.6
NO2-N
- -
Monitor and
Report -
NO3-N
- -
Monitor and
Report -
TKN
- -
Monitor and
Report -
Total Nitrogen
- -
Monitor and
Report -
Dissolved Oxygen Minimum of 5.0 at all times
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Average Average Maximum Instantaneous
Parameter Monthly (mg/l) Weekly (mg/l) Daily (mg/l) Maximum (mg/l)
pH From 6.0 to 9.0 inclusive
Fecal Coliform
(5-1 to 9-30) 200/100 ml as a geometric average
(10-1 to 4-30) 3,200/100 ml as a geometric average
Stormwater sampling, reporting requirements and Best Management Practices (BMPs) are included in Part C.
Individuals may make an appointment to review the Department of Environmental Protection’s files on this case by
calling the File Review Coordinator at (717) 705-4732.
The EPA waiver is not in effect.
Application No. PA 0247618, Sewage, Delaware Township Juniata County. This facility is located in Delaware
Township, Juniata County.
Description of activity: The application is for issuance of an NPDES permit for new discharge of treated sewage.
The receiving stream, UNT Delaware Creek, is in Watershed 12-B and classified for TSF, water supply, recreation and
fish consumption. The nearest downstream public water supply intake for Newport Borough is located on the Juniata
River, approximately 15 miles downstream. The discharge is not expected to affect the water supply.
The proposed effluent limits for Outfall 001 for a design flow of 0.020 mgd are:
Average Average Instantaneous
Parameter Monthly (mg/l) Weekly (mg/l) Maximum (mg/l)
CBOD5 25 40 50
Total Suspended Solids 30 45 60
NH3-N
(5-1 to 10-31) 8.4 - 16.8
(11-1 to 4-30) 25 - 50
Total Residual Chlorine 0.5 - 1.6
Dissolved Oxygen Minimum of 5.0 at all times
pH From 6.0 to 9.0 inclusive
Fecal Coliform
(5-1 to 9-30) 200/100 ml as a geometric average
(10-1 to 4-30) 9,000/100 ml as a geometric average
Individuals may make an appointment to review the Department of Environmental Protection’s files on this case by
calling the File Review Coordinator at (717) 705-4732.
The EPA waiver is in effect.
Southwest Region: Water Management Program Manager, 400 Waterfront Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745.
PA0001562-A1, Industrial Waste, SIC, 3316, Wheeling Pittsburgh Steel Corporation, 1134 Market Street,
Wheeling, WV 26003.
This application is for an amendment of an NPDES permit to discharge treated process water from the Allenport Plant
in Allenport Borough, Washington County.
The following effluent limitations are proposed for discharge to the receiving waters, Monongahela River, classified as a
WWF with existing and/or potential uses for aquatic life, water supply and recreation. The first existing/proposed
downstream potable water supply is Washington Township Municipal Authority, 1390 Fayette Avenue, Belle Vernon, PA
15012, 0.95 mile below the discharge point.
The EPA waiver is not in effect.
Outfall 202: existing discharge, design flow of 1.28 mgd
Mass (lb/day) Concentration (mg/l)
Average Maximum Average Maximum Instantaneous
Parameter Monthly Daily Monthly Daily Maximum
Flow (mgd) Monitor and Report
Suspended Solids 483 1,040 30 70 88
Oil and Grease 161 439 10 30
Lead 2.41 7.24 0.15 0.45 0.56
Zinc 2.36 7.08 0.1 0.3 0.38
Naphthalene 0.86 0.85 0.11
Tetrachloroethylene 1.29 0.13
pH not less than 6.0 nor greater than 10.0
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Outfall 002: existing discharge, design flow of 6.43 mgd
Mass (lb/day) Concentration (mg/l)
Average Maximum Average Maximum Instantaneous
Parameter Monthly Daily Monthly Daily Maximum
Flow (mgd) Monitor and Report
Temperature (°F) Monitor and Report
Oil and Gas 15 30
pH not less than 6.0 nor greater than 9.0
PA0252697, Industrial Waste, SIC, 41, Northern Cambria Municipal Authority, 1202 Philadelphia Avenue,
Northern Cambria, PA 15714. This application is for issuance of an NPDES permit to discharge treated process water
from Northern Cambria Borough Water Treatment Plant in Northern Cambria Borough, Cambria County.
The following effluent limitations are proposed for discharge to the receiving waters, West Branch of Susquehanna
River, classified as a CWF with existing and/or potential uses for aquatic life, water supply and recreation. The first
existing/proposed downstream potable water supply is N/A, located at N/A, N/A miles below the discharge point.
Outfall 001: new discharge, design flow of 0.015 mgd.
Mass (lb/day) Concentration (mg/l)
Average Maximum Average Maximum Instantaneous
Parameter Monthly Daily Monthly Daily Maximum
Flow Monitor and Report
Total Suspended Solids 30 60
Iron 2.0 4.0
Aluminum 4.0 8.0
Manganese 1.0 2.0
Total Residual Chlorine 0.5 1.0
pH not less than 6.0 nor greater than 9.0
The EPA waiver is in effect.
PA0096903, Sewage, Paul and Mark Galbraith, G & G Mobile Homes Sales, 23 Oakridge Drive, Oakdale, PA
15071. This application is for renewal of an NPDES permit to discharge treated sewage from Hidden Valley Estates MHP
STP in Robinson Township, Washington County.
The following effluent limitations are proposed for discharge to the receiving waters, known as UNT of Little Raccoon
Creek, which are classified as a WWF with existing and/or potential uses for aquatic life, water supply and recreation.
The first downstream potable water supply intake from this facility is the: Midland Water Authority.
Outfall 001: existing discharge, design flow of 0.009 mgd.
Concentration (mg/l)
Average Average Maximum Instantaneous
Parameter Monthly Weekly Daily Maximum
CBOD5 25 50
Suspended Solids 30 60
Ammonia Nitrogen
(5-1 to 10-31) 15.0 30.0
(11-1 to 4-30) 25.0 50.0
Fecal Coliform
(5-1 to 9-30) 200/100 ml as a geometric mean
(10-1 to 4-30) 15,000/100 ml as a geometric mean
Total Residual Chlorine 1.4 3.3
pH not less than 6.0 nor greater than 9.0
The EPA waiver is in effect.
Northwest Region: Water Management Program Manager, 230 Chestnut Street, Meadville, PA 16335-3481.
PA0239500, Sewage. Susan V. and William H. Semelka, Jr. SRSTP, 940 Dill Park Road, North East, PA 16428.
This proposed facility is located at 2200 North Brickyard Road in North East Township, Erie County.
Description of Proposed Activity: The applicant requests an NPDES permit for the discharge of treated domestic sewage
from an SRSTP serving a single dwelling. Treatment consists of a septic tank, dosing tank, sand filter, chlorine
disinfection and dechlorination.
For the purpose of evaluating effluent requirements for TDS, NO2-NO3, fluoride, phenolics, sulfate and chloride, there
is no downstream potable water supply to consider between the discharge and Lake Erie.
The receiving stream, UNT to Twelve Mile Creek, is in the Lake Erie watershed and classified for: HQ-CWF, MF,
aquatic life, water supply and recreation.
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The proposed effluent limits for Outfall 001 are based on a design flow of 0.0005 mgd.
Concentrations
Average Average Instantaneous
Parameter Monthly (mg/l) Weekly (mg/l) Maximum (mg/l)
Flow monitor and report
CBOD5 10 20
Total Suspended Solids 10 20
Total Residual Chlorine 1.4 3.3
Fecal Coliform 200/100ml as a geometric average
pH 6.0 to 9.0 standard units at all times
The EPA Waiver is in effect.
III. WQM Industrial Waste and Sewerage Applications Under the Clean Streams Law (35 P. S. §§ 691.1—
691.1001)
IV. NPDES Applications for Stormwater Discharges from Municipal Separate Storm Sewer Systems (MS4)
V. Applications for NPDES Waiver Stormwater Discharges from Municipal Separate Storm Sewer Systems
(MS4)
VI. NPDES Individual Permit Applications for Discharges of Stormwater Associated with Construction
Activities
Northeast Region: Water Management Program Manager, 2 Public Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790.
Carbon County Conservation District: 5664 Interchange Road, Lehighton, PA 18235-5114, (610) 377-4894.
NPDES Permit
No. Applicant Name and Address County Municipality Receiving Water/Use
PAI021304007 Jim Thorpe Area School Dsitrict
140 West 10th Street
Jim Thorpe, PA 18229
Carbon Jim Thorpe Borough Tributary to
Robertson Run,
HQ-CWF
Lehigh County Conservation District: Lehigh Ag. Ctr., Ste. 102, 4184 Dorney Park Rd., Allentown, PA 18104, (610)
391-9583.
NPDES Permit
No. Applicant Name and Address County Municipality Receiving Water/Use
PAI023905001 John Folck
2968 Boger Stadt Rd.
New Tripoli, PA 18066
Lehigh Weisenberg Township UNT to
Jordan Creek,
HQ-CWF,
TSF, MF
Northcentral Region: Water Management Program Manager, 208 West Third Street, Williamsport, PA 17701.
Centre County Conservation District: 414 Holmes Ave., Suite 4, Bellefonte, PA 16823 (814) 355-6817.
NPDES Permit
No. Applicant Name and Address County Municipality Receiving Water/Use
PAI041405001 Dan and Linda Shreckengast
110 Windy Hill Lane
Spring Mills, PA 16875
Centre Penn Township UNT Elk Creek
EV
Southwest Region: Water Management Program Manager, 400 Waterfront Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745.
Cambria County Conservation District: 401 Candlelight Drive, Suite 221, Ebensburg, PA 15931, (814) 472-2120.
NPDES Permit
No. Applicant Name and Address County Municipality Receiving Water/Use
PAI051105001 Westmont Hilltop School District
827 Diamond Boulevard
Johnstown, PA 15905
Cambria Upper Yoder Township Mill Creek (HQ-CWF)
Washington County Conservation District: 100 West Beau Street, Suite 602, Washington, PA 15301-440, (724) 228-6774.
NPDES Permit
No. Applicant Name and Address County Municipality Receiving Water/Use
PAI056305001 Joseph DeNardo
3625 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017
Washington North Strabane Township Little Chartiers
Creek (HQ)
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VII. List of NOIs for NPDES and/or Other General Permit Types
PAG-12 Concentrated Animal Feeding Operations (CAFOs)
PAG-13 Stormwater Discharges from Municipal Separate Storm Sewer Systems (MS4)
PUBLIC WATER SUPPLY (PWS)
PERMIT
Under the Pennsylvania Safe Drinking Water Act (35
P. S. §§ 721.1—721.17), the following parties have applied
for a PWS permit to construct or substantially modify a
public water system.
Persons wishing to comment on a permit application
are invited to submit a statement to the office listed
before the application within 30 days of this public notice.
Comments received within the 30-day comment period
will be considered in the formulation of the final determi-
nations regarding the application. Comments should in-
clude the name, address and telephone number of the
writer and a concise statement to inform the Department
of Environmental Protection (Department) of the exact
basis of a comment and the relevant facts upon which it
is based. A public hearing may be held after consideration
of comments received during the 30-day public comment
period.
Following the comment period, the Department will
make a final determination regarding the proposed per-
mit. Notice of this final determination will be published
in the Pennsylvania Bulletin at which time this determi-
nation may be appealed to the Environmental Hearing
Board.
The permit application and any related documents are
on file at the office listed before the application and are
available for public review. Arrangements for inspection
and copying information should be made with the office
listed before the application.
Persons with a disability who require an auxiliary aid,
service or other accommodations to participate during the
30-day public comment period should contact the office
listed before the application. TDD users may contact the
Department through the Pennsylvania AT&T Relay Ser-
vice at (800) 654-5984.
SAFE DRINKING WATER
Applications Received under the Pennsylvania Safe
Drinking Water Act
Northeast Region: Water Supply Management Program
Manager, 2 Public Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790.
Permit No. 4005501, Public Water Supply
Applicant Nature’s Way Purewater
Systems, Inc.
Township or Borough Dupont Borough
County Luzerne County
Responsible Official Sandy Insalaco, Sr., President
Nature’s Way Purewater
Systems, Inc.
164 Commerce Road
Dupont, PA 18641
Type of Facility PWS—Bottled Water Facility
Consulting Engineer James Palumbo, P. E.
Quad Three Group, Inc.
72 Glenmaura National
Boulevard
Moosic, PA 18507
Application Received
Date
January 21, 2005
Description of Action Nature’s Way Purewater
Systems, Inc. proposes the
modification of their existing
drinking water system line by
installing a reverse osmosis (RO)
treatment system. The RO
system will include bag
filtration, water softening,
carbon filtration and RO
filtration.
Southcentral Region: Water Supply Management Pro-
gram Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA
17110.
Permit No. 3604514, Public Water Supply.
Applicant Millbrook Manor Mobile
Home Park
Municipality West Cocalico Township
County Lancaster
Responsible Official Nelson M. Wenger, Owner
100 East Queen Street
Stevens, PA 17578
Type of Facility Public Water Supply
Consulting Engineer Scott M. Rights, P. E.
Steckbeck Engineering
Associates
43 N Cornwall Rd
Lebanon, PA 17042
Application Received
Date
10/15/2004
Description of Action Installation and use of new Well
No. 3 to augment the existing
source of supply. Treatment will
consists of softening and
disinfection.
Permit No. 5004504, Public Water Supply.
Applicant Newport Water Authority
Municipality Newport Borough
County Perry
Responsible Official Robert E. Campbell, Vice
Chairperson
231 Market St.
Newport, PA 17074
Type of Facility Public Water Supply
Consulting Engineer Harry E. Bingaman, P. E.
Glace Assoc., Inc.
3705 Trindle Rd.
Camp Hill, PA 17011
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Application Received
Date
8/31/2004
Description of Action Construction of a water filration
plant using membrane
technology. Plant will use
Juniata River as the source of
supply for the filtration plant.
Permit No. 2805501, Public Water Supply.
Applicant Washington Township
Municipal Authority
Municipality Washington Township
County Franklin
Responsible Official Eugene A. Barnhart, Manager
11102 Buchanan Trail East
Waynesboro, PA 17268-9424
Type of Facility Public Water Supply
Consulting Engineer Harry E. Bingaman, P. E.
Glace Assoc., Inc.
3705 Trindle Rd.
Camp Hill, PA 17011
Application Received
Date
1/3/2005
Description of Action Construction of a 1.267 million
gallon storage tank and related
appurtenances.
Application No. 3604513 MA, Minor Amendment,
Public Water Supply.
Applicant Marietta Gravity Water
Company
Municipality West Hempfield Township
County Lancaster
Responsible Official Donald H. Nikolaus, President
Route 441 Box 302
Marietta, PA 17547
Type of Facility Public Water Supply
Consulting Engineer David T. Lewis, P. E.
ARRO Consulting Inc
270 Granite Run Drive
Lancaster, PA 17601
Application Received
Date
8/18/2004
Description of Action Upgrade of existing Well No. 2
chlorination system.
Permit No. 0604518, Public Water Supply.
Applicant Pennsylvania-American
Water
Municipality Amity Township
County Berks
Responsible Official William C. Kelvington, V. P.
Operations
800 W. Hersheypark Drive
Hershey, PA 17033
Type of Facility Public Water Supply
Consulting Engineer Michael J. Daschbach, P. E.
Entech Engineering Inc
4 South Fourth Street
Reading, PA 19603
Application Received
Date
11/1/2004
Description of Action Premanufactured below grade
booster pumping station to
provide potable water and fire
service at the required pressures
to the Amity Township
distribution system.
Application No. 3604513 MA, Minor Amendment,
Public Water Supply.
Applicant Marietta Gravity Water
Company
Municipality West Hempfield Township
County Lancaster
Responsible Official Donald H. Nikolaus, President
Route 441 Box 302
Marietta, PA 17547
Type of Facility Public Water Supply
Consulting Engineer David T. Lewis, P. E.
ARRO Consulting Inc
270 Granite Run Drive
Lancaster, PA 17601
Application Received
Date
8/18/2004
Description of Action Upgrade of existing Well No. 2
chlorination system.
Northwest Region: Water Supply Management Program
Manager, 230 Chestnut Street, Meadville, PA 16335-3481.
Application No. 6105501, Public Water Supply
Applicant Sugarcreek Borough
Waterworks
Township or Borough Sugarcreek Borough, Venango
County
Responsible Official G. Daniel Fisher, Borough
President
Type of Facility PWS
Application Received
Date
01/12/2005
Description of Action Construction of water storage
standpipe, pump station and
distribution system to serve
Route 417 area of Borough.
LAND RECYCLING AND
ENVIRONMENTAL REMEDIATION
UNDER ACT 2, 1995
PREAMBLE 1
Acknowledgment of Notices of Intent to Remediate
Submitted under the Land Recycling and Envi-
ronmental Remediation Standards Act (35 P. S.
§§ 6026.101—6026.908).
Sections 302—305 of the Land Recycling and Environ-
mental Remediation Standards Act (act) require the
Department of Environmental Protection (Department) to
publish in the Pennsylvania Bulletin an acknowledgment
noting receipt of Notices of Intent to Remediate. An
acknowledgment of the receipt of a Notice of Intent to
Remediate is used to identify a site where a person
proposes to, or has been required to, respond to a release
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of a regulated substance at a site. Persons intending to
use the Background Standard, Statewide Health Stan-
dard, the Site-Specific Standard or who intend to remedi-
ate a site as a special industrial area must file a Notice of
Intent to Remediate with the Department. A Notice of
Intent to Remediate filed with the Department provides a
brief description of the location of the site, a list of known
or suspected contaminants at the site, the proposed
remediation measures for the site and a description of the
intended future use of the site. A person who demon-
strates attainment of one, a combination of the cleanup
standards or who receives approval of a special industrial
area remediation identified under the act will be relieved
of further liability for the remediation of the site for any
contamination identified in reports submitted to and
approved by the Department. Furthermore, the person
shall not be subject to citizen suits or other contribution
actions brought by responsible persons not participating
in the remediation.
Under sections 304(n)(1)(ii) and 305(c)(2) of the act,
there is a 30-day public and municipal comment period
for sites proposed for remediation using a Site-Specific
Standard, in whole or in part and for sites remediated as
a special industrial area. This period begins when a
summary of the Notice of Intent to Remediate is pub-
lished in a newspaper of general circulation in the area of
the site. For the sites identified, proposed for remediation
to a Site-Specific Standard or as a special industrial area,
the municipality within which the site is located may
request to be involved in the development of the remedia-
tion and reuse plans for the site if the request is made
within 30 days of the date specified. During this comment
period, the municipality may request that the person
identified as the remediator of the site develop and
implement a public involvement plan. Requests to be
involved and comments should be directed to the
remediator of the site.
For further information concerning the content of a
Notice of Intent to Remediate, contact the environmental
cleanup program manager in the Department regional
office before which the notice appears. If information
concerning this acknowledgment is required in an alter-
native form, contact the community relations coordinator
at the appropriate regional office. TDD users may tele-
phone the Department through the AT&T Relay Service
at (800) 654-5984.
The Department has received the following Notices of
Intent to Remediate:
Southeast Region: Environmental Cleanup Program
Manager, 2 East Main Street, Norristown, PA 19401.
AAA Mid Atlantic Building, City of Philadelphia,
Philadelphia County. Richard S. Werner, P. G., Env.
Consulting, Inc., 500 East Washington St., Norristown,
PA 19401 on behalf of Bill Fisher, Carriage House
Condominiums, LP, 1700 Walnut St., Second Floor, Phila-
delphia, PA 19103 has submitted a Notice of Intent to
Remediate. Soil on the site was impacted with unleaded
gasoline and leaded gasoline. The intended future use of
the site is to develop the site into a condominium
building.
M. F. Stein Corp., City of Philadelphia, Philadelphia
County. Kurt J. Spiess, EMG, P. O. Box 129, Edgemont,
PA 19028 on behalf of M. F. Stein Corp., 2560 E. Tioga
St., Philadelphia, PA has submitted a Notice of Intent to
Remediate. Soil at the site was impacted with no. 4 fuel
oil. The future site will be commercial. A summary of the
Notice of Intent to Remediate was reported to have been
published in the Port Richmond Star on December 16,
2004.
Vacant Property/5040 Belfield Ave., City of Philadel-
phia, Philadelphia County. Staci Cottone, American
Resource Consultants, Inc., P. O. Box 579, Quakertown,
PA 18951 on behalf of Mr. and Mrs. Elliot Timms, 1862
Lindley St., Philadelphia, PA 19141 has submitted a
Notice of Intent to Remediate. Soil at the site was
impacted with lead. The intended use of the property is
commercial.
Southcentral Region: Environmental Cleanup Program
Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110.
Former Stauffer Printing Site, East Lampeter
Township, Lancaster County. Alternative Environmen-
tal Solutions, 930 Pointview Avenue, Ephrata, PA 17522
on behalf of Bible Visuals International, 650 Main Street,
Akron, PA 17501, submitted a Notice of Intent to Remedi-
ate soils contaminated with inorganics. The proposed use
of the site will continue as nonresidential and the appli-
cant will seek attainment of a site-specific standard.
Northcentral Region: Environmental Cleanup Program,
208 West Third Street, Williamsport, PA 17701.
Sunoco-Montgomery, Montgomery Borough, Lycom-
ing County, Aquaterra Technologies, Inc., 122 South
Church Street, West Chester, PA 19382 has submitted a
Notice of Intent to Remediate soil and groundwater
contaminated with petroleum hydrocarbon constituents,
including separate-phase gasoline, as well as absorbed
and dissolved-phase compounds associated with gasoline
and heating oil. This site is being remediated to meet a
Statewide Health Standard.
Diesel Fuel Release, Lawrenceville, PA, Lawrence
Township, Tioga County, Environmental Solutions TM
Remediation Services, 67 Frid St., Unit 5, Hamilton, ON
4m3, has submitted a Notice of Intent to Remediate soil
and groundwater contaminated with diesel fuel. This site
is being remediated to meet a Statewide Health Stan-
dard.
Northwest Region: Environmental Cleanup Program
Manager, 230 Chestnut Street, Meadville, PA 16335-3481.
Honeywell Wax Mfg Fac OLD, Emlenton, Venango
County. Dayne Crowley, MACTEC Engineering & Con-
sulting Inc., 700 N Bell Ave, Suite 200, Carnegie, PA
15106, on behalf of Jeff Carr, Owner, P. O. Box 660, 1001
Hill St., Emlenton PA 16373, has submitted a Notice of
Intent to Remediate. The entire facility encompasses 45
acres. The facility operated as a refinery and/or wax plant
for over 100 years. Soil and Groundwater were found to
contain Separate Phase Liquid, VOCs and metals. The
areas will be remediated to attain nonresidential State-
wide Health standards, Site-Specific standards for soil
and groundwater.
OPERATE WASTE PROCESSING OR DISPOSAL
AREA OR SITE
Applications Received Under the Solid Waste Man-
agement Act (35 P. S. §§ 6018.101— 6018.1003), the
Municipal Waste Planning, Recycling and Waste
Reduction Act (53 P. S. §§ 4000.101—4000.1904)
and Regulations to Operate Solid Waste Process-
ing or Disposal Area or Site.
Southeast Region: Regional Solid Waste Manager, 2
East Main Street, Norristown, PA 19401.
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Permit Application No. 100148. Waste Manage-
ment Disposal Service of PA. Inc., 1121 Bordentown
Road, Morrisville PA 19067, Falls Township, Bucks
County. This major permit modification was received for
the G.R.O.W.S Landfill for revision to its Leachate Man-
agement Plan. This application was received by the
Southeast Regional Office on January 13, 2005.
Permit Application No. 101494. Waste Manage-
ment of PA Inc., 1000 New Ford Mill Road, Morrisville
PA 19067, Falls Township and Borough of Tullytown,
Bucks County. This major permit modification applica-
tion was received for the Tullytown Recovery Resource
Facility for revision to its Leachate Management Plan.
The application was received by the Southeast Regional
Office on January 13, 2005.
Permit Application No. 101429. Richard S. Burns
& Co. Inc., 4300 Rising Sun Ave, Philadelphia PA,
19140-2720, City of Philadelphia. The application was
received for a 10-year permit renewal for the referenced
transfer facility. The application was received by the
Southeast Regional Office on January 20, 2005.
AIR QUALITY
PLAN APPROVAL AND OPERATING PERMIT
APPLICATIONS
NEW SOURCES AND MODIFICATIONS
The Department of Environmental Protection (Depart-
ment) has developed an ‘‘integrated’’ plan approval, State
operating permit and Title V operating permit program.
This integrated approach is designed to make the permit-
ting process more efficient for the Department, the regu-
lated community and the public. This approach allows the
owner or operator of a facility to complete and submit all
the permitting documents relevant to its application one
time, affords an opportunity for public input and provides
for sequential issuance of the necessary permits.
The Department has received applications for plan
approvals and/or operating permits from the following
facilities.
Copies of the applications, subsequently prepared draft
permits, review summaries and other support materials
are available for review in the regional office identified in
this notice. Persons interested in reviewing the applica-
tion files should contact the appropriate regional office to
schedule an appointment.
Persons wishing to receive a copy of a proposed plan
approval or operating permit must indicate their interest
to the Department regional office within 30 days of the
date of this notice and must file protests or comments on
a proposed plan approval or operating permit within 30
days of the Department providing a copy of the proposed
document to that person or within 30 days of its publica-
tion in the Pennsylvania Bulletin, whichever comes first.
Interested persons may also request that a hearing be
held concerning the proposed plan approval and operating
permit. Comments or protests filed with the Department
regional offices must include a concise statement of the
objections to the issuance of the Plan approval or operat-
ing permit and relevant facts which serve as the basis for
the objections. If the Department schedules a hearing, a
notice will be published in the Pennsylvania Bulletin at
least 30 days prior the date of the hearing.
Persons with a disability who wish to comment and
require an auxiliary aid, service or other accommodation
to participate should contact the regional office identified
before the application. TDD users may contact the De-
partment through the Pennsylvania AT&T Relay Service
at (800) 654-5984.
Final plan approvals and operating permits will contain
terms and conditions to ensure that the source is con-
structed and operating in compliance with applicable
requirements in 25 Pa. Code Chapters 121—143, the
Federal Clean Air Act (act) and regulations adopted under
the act.
PLAN APPROVALS
Plan Approval Applications Received under the Air
Pollution Control Act (35 P. S. §§ 4001—4015) and
25 Pa. Code Chapter 127, Subchapter B that may
have special public interest. These applications
are in review and no decision on disposition has
been reached.
Northeast Region: Air Quality Program, 2 Public
Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790, Mark Wejkszner,
New Source Review Chief, (570) 826-2531.
40-320-017A: Bemis Co., Inc. (20 Jaycee Drive,
Valmont Industrial Park, West Hazleton, PA 18202) for
modification of surface coating operations at their facility
in the Valmont Industrial Park, West Hazleton, Luzerne
County.
48-307-061: International Mill Service, Inc. (1155
Business Center Drive, Suite 200, Horsham, PA 19044)
for construction/replacement of two slag processing opera-
tions at their facility in Bethlehem, Northampton
County.
54-308-021: Alcoa Extrusions, Inc. (53 Pottsville
Street, Cressona, PA 17929) for modification of emission
rates for melting furnaces 4—7 at their facility in Cres-
sona Borough, Schuylkill County.
Southcentral Region: Air Quality Program, 909
Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110, Ronald Davis,
New Source Review Chief, (717) 705-4702.
06-03117D: Custom Processing Services, Inc. (2
Birchmont Drive, Reading, PA 19606-3266) for construc-
tion of a material grinding mill controlled by a fabric
collector and the installation of a fabric collector to
control various fugitive emission points in Exeter Town-
ship, Berks County.
Northcentral Region: Air Quality Program, 208 West
Third Street, Williamsport, PA 17701, David Aldenderfer,
Program Manager, (570) 327-3637.
41-310-001I: Hanson Aggregates—PA, Inc. (2200
Springfield Pike, Connellsville, PA 15425) for construction
of a replacement tertiary crusher rated at 200 tons per
hour for their Pine Creek Quarry in Limestone Township,
Lycoming County.
18-00009C: Clinton County Solid Waste Authority
(264 Landfill Lane, McElhattan, PA 17748) for modifica-
tion of a municipal waste landfill by increasing the
average daily waste volume from 725 tons per day to
1,200 tons per day at the Wayne Township Landfill in
Wayne Township, Clinton County.
Intent to Issue Plan Approvals and Intent to Issue
or Amend Operating Permits under the Air Pollu-
tion Control Act (35 P. S. §§ 4001—4015) and 25
Pa. Code Chapter 127, Subchapter B. These ac-
tions may include the administrative amend-
ments of an associated operating permit.
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Southeast Region: Air Quality Program, 2 East Main
Street, Norristown, PA 19401, Thomas McGinley, New
Source Review Chief, (484) 250-5920.
09-0102A: Soil Technology, Inc. (7 Steel Road East,
Morrisville, PA 19067) for installation of a diesel driven
screen at a soil remediation facility in Falls Township,
Bucks County. This facility is a non-Title V facility. The
diesel engine associated with the screen will be subject to
a limit of 2.85 tons per year for NOx emissions. The Plan
Approval will contain recordkeeping and further operat-
ing restrictions designed to keep the facility operating
within the allowable emissions and all applicable air
quality requirements.
46-0037V: Cabot Performance Materials (County
Line Road, P. O. Box 1608, Boyertown, PA 19512-1608) for
changing an existing GEMCO Dryer exhaust to a higher
removal efficiency air-cleaning device at their Boyertown
facility in Douglass and Colebrookdale Townships, Mont-
gomery and Berks Counties. This facility is a Title V
facility. The change will not result in any emission
increase. The Plan Approval and Operating Permit will
contain recordkeeping requirements and operating re-
strictions designed to keep the facility operating within
all applicable air quality requirements.
09-0180A: White Engineering Surfaces Corpora-
tion (One Pheasant Run, Newtown, PA 18940) for instal-
lation of the Metal, Ceramics and Paint Surface Coating
Spray Paint Booths (paint booths) with Dust Collectors at
their White Engineering machine shop/parts manufactur-
ing new facility at One Pheasant Run, Newtown Town-
ship, Bucks County. The installation of the paint booths
may result in the emissions of: 2.0 tons per year of VOCs;
2.0 tons per year of HAPs; and 2.0 tons per year of
Particulate Matter with an aerodynamic diameter of 2.5
micrometer or smaller. The Plan Approval and Operating
Permit will contain additional recordkeeping and operat-
ing restrictions designed to keep the facility operating
within all applicable air quality requirements.
Northeast Region: Air Quality Program, 2 Public
Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790, Mark Wejkszner,
New Source Review Chief, (570) 826-2531.
40-318-053: Certainteed Corp. (Crestwood Industrial
Park, 1220 Oak Hill Road, Mountaintop, PA 18707-2199)
for increase of VOC emissions from their Marking Inks at
the site in Wright Township, Luzerne County. The
proposed increase will be for source 114 (Marking Inks)
which will go from 4.2 tpy of VOC to 6.0 tpy of VOC,
based on a 12-month rolling sum. The company has
proposed no other changes. Certainteed Corporation is a
major facility subject to Title V permitting requirements
and currently has a Title V Permit 40-00010. The Operat-
ing Permit will include testing, monitoring, recordkeeping
and reporting requirements designed to keep the sources
operating within all applicable air quality requirements.
The Plan Approval will, in accordance with 25 Pa. Code
§ 127.450, be incorporated into the Title V Operating
Permit through an administrative amendment at a later
date. For further details, contact Mark J. Wejkszner at
(570) 826-2511 within 30 days after publication date.
Southcentral Region: Air Quality Program, 909
Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110, Ronald Davis,
New Source Review Chief, (717) 705-4702.
06-05100B: Calpine Construction Finance Co., LP
(95115 Pottsville Pike, Reading, PA 19605) for modifica-
tion of their electric generating plant controlled by SCR
in Ontelaunee Township, Berks County. The modifica-
tion will permit the two combine cycle turbines to operate
at a lower loading then currently permitted. This modifi-
cation will not result in the increase of potential emis-
sions from the facility. The facility will continue to be
limited by the current standards. The turbines are subject
to 40 CFR Part 60, Subpart GG, Standards of Perfor-
mance for New Stationary Sources and Title IV, Acid
Rain. The plan approval will include monitoring, testing,
work practices, recordkeeping and reporting requirements
designed to keep the source operating within all appli-
cable air quality requirements. The facility is presently
covered by the Title V Operating Permit 06-05100. The
plan approval will be incorporated into this permit in
accordance with 25 Pa. Code § 127.450.
22-05034C: Pennsy Supply, Inc. (1001 Paxton Street,
P. O. Box 3331, Harrisburg, PA 17104-3331) for replace-
ment of an existing fabric collector with a new fabric
collector for their pulverized mineral processing opera-
tion, Hummelstown Quarry, South Hanover Township,
Dauphin County. This plan approval will include appro-
priate restrictions and requirements designed to keep the
source operating within all applicable air quality require-
ments. Estimated atmospheric emissions for the pulver-
ized mineral processing operation for PM10, SOx, CO,
NOx, VOCs and HAPs are projected to be 6.82, 0.85,
30.75, 6.25, 9.50 and 0.05 tpy, respectively. The pulverized
mineral processing operation is subject to Part 60-
Standards of Performance for New Stationary Sources,
Subpart OOO.
Northcentral Region: Air Quality Program, 208 West
Third Street, Williamsport, PA 17701, Richard Maxwell,
New Source Review Chief, (570) 327-3637.
19-00026A: Haddon Craftsmen, Inc. (4411 Old
Berwick Road, Bloomsburg, PA 117815) for construction of
two book binding lines (Source ID P106), two heatset web
offset lithographic printing presses (Source ID P116) and
installation of an air cleaning device (regenerative ther-
mal oxidizer) (ID C116) to control VOCs from the printing
presses in South Centre Township, Columbia County.
The book binding lines will utilize adhesives and the
printing presses will utilize inks, fountain solutions and
cleaning solvents that contain VOCs and hazardous air
pollutants (HAP). The proposed sources will emit up to
16.4 tons of VOC and 1 ton of HAPs in any 12 consecutive
month period (CMP). The facility as a whole is restricted
to emit less than 50 tons of VOC in any 12 CMP to avoid
the requirements for Title V facility. The facility is also
required to keep records on a monthly basis and submit
semi-annual reports to verify compliance with the 50 tons
VOC emission limitation.
The Department of Environmental Protection’s (Depart-
ment) review of the information provided by Haddon
Craftsmen, Inc. indicates that the new sources will
comply with all air quality requirements, including the
best available technology requirement of 25 Pa. Code
§§ 127.1 and 127.12, pertaining to air contamination
sources and the emission of air contaminants. Based on
this finding, the Department proposes to issue plan
approval for the construction of two book binding lines,
two heatset web offset lithographic printing presses and
installation of a regenerative thermal oxidizer.
The following is a summary of the conditions that the
Department proposes to place in the plan approval to be
issued to ensure compliance with all applicable regulatory
requirements.
1. The total combined emission of VOCs from existing
Binding Lines No. 3 and No. 4 shall not exceed 5 tons in
any 12 CMP.
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2. The total combined emission of VOCs from existing
Printing Press HCM-015 shall not exceed 13.2 tons in any
12 CMP.
3. The total combined emission of VOCs from all
sources at the facility shall not equal or exceed 50 tons in
any 12 CMP.
4. The permittee shall keep up-to-date records of Certi-
fied Product Data Sheets (CPDS) that identify the VOC
content and HAP content of each VOC and/or HAP
containing material used at the facility.
5. The total combined emission of VOCs from Source
ID P106 shall not exceed 7.91 tons in any 12 CMP.
6. The hot melt adhesives used in Source ID P106 shall
not contain in excess of 3.5% VOCs by weight, as applied
and shall not contain any HAPs.
7. The permittee shall keep records of the identity and
amount of adhesive used each month in Source ID P106.
8. The permittee shall submit reports to the Depart-
ment on a semi-annual basis that include the records of
the identity and amount of adhesive used each month in
Source ID P106.
9. Prior to the operation of Source ID P106, the
permittee shall permanently remove existing book bind-
ing lines No. 1 and No. 2 from service.
10. The inks used in Source ID P116 shall contain no
more than 37% VOCs (by weight), as applied, on a
weighted average basis, calculated monthly.
11. The fountain solutions used in Source ID P116
shall contain no more than 1.0% VOCs (by weight), as
applied.
12. The total combined emission of VOCs from Source
ID P116, including ID C116, shall not exceed 8.50 tons in
any 12 CMP.
13. Source ID P116 shall not be operated without the
simultaneous operation of ID C116 and the total com-
bined VOC emissions from the exhaust of ID C116 shall
not exceed 1.45 tons in any 12 CMP.
14. The emission of total combined HAPs from Source
ID P116 shall not exceed 1.0 ton in any 12 CMP.
15. The materials used in Source ID P116 shall not
contain any HAPs, except for the following:
(a) The fountain solution used in Source ID P116 may
contain ethylene glycol.
(b) The blanket wash and other cleanup solvents used
in Source ID P116 may contain cumene, xylene and/or
naphthalene.
16. The permittee shall only use natural gas as fuel for
each press dryer of Source ID P116 and the burner of ID
C116.
17. The VOC emissions from ink oil used in Source ID
P116 that are not retained in the substrate shall be
captured with an efficiency of 100% and exhausted to ID
C116. The VOC emissions from fountain solution used in
Source ID P116 shall be captured with an efficiency of
70% and exhausted to ID C116.
18. ID C116 shall destroy the VOC emissions ducted to
it from Source ID P116 at a destruction efficiency of no
less than 97% (by weight) or the VOC concentration in
the exhaust of ID C116 is no greater than 20 parts per
million, by volume, dry basis (ppmvd), expressed as
methane.
19. Within 120 days of the initial startup of ID C116,
the permittee shall perform stack testing upon the inlet
and outlet of ID C116 while ID C116 is being used to
control emissions from Source ID P116 to determine the
amount of VOCs and HAPs present and the VOC/HAP
destruction efficiency of ID C116 to verify compliance
with the destruction efficiency and emission limitation.
Testing shall occur while Source ID P116 is operating at
maximum capacity at which it will ever be operated and
while Source ID P116 is operating at a minimal capacity.
In each case, testing is to be performed while operating
the combustion chamber of ID C116 is as close to 1,500°F
as can reasonably be achieved (but not less than 1,500°F).
Additionally, the pressure drop of the bed media of ID
C116 shall be continuously monitored during testing.
20. Each press of Source ID P116 shall be equipped
with a pressure measuring device to monitor the differen-
tial pressure of each press dryer of Source ID P116 with
respect to the ambient pressure of the pressroom at all
times Source ID P116 is in operation.
21. ID C116 shall be equipped with instrumentation to
monitor and record the temperature of the combustion
chamber on a continuous basis. Additionally, ID C116
shall be equipped with instrumentation to monitor and
record the pressure drop across the bed media of ID C116
on a continuous basis.
22. The permittee shall determine VOC inlet and outlet
concentrations of ID C116 on a quarterly basis using a
portable total hydrocarbon analyzer. The frequency of
monitoring the VOC inlet and outlet concentrations of ID
C116 may be increased or decreased based upon the
results of the testing and compliance with all applicable
requirements.
23. The permittee shall keep records of the identity
and amount of each VOC-containing and/or HAP-
containing material used each month in Source ID P116.
24. The permittee shall keep records of the dates and
results of the VOC concentration stack tests, including
portable analyzer tests with calibration data and shall
verify compliance with the VOC concentration/destruction
efficiency requirement specified for ID C116.
25. The permittee shall submit reports to the Depart-
ment on a semi-annual basis that include the records of
the identity and amount of each VOC-containing material
used each month in Source ID P116.
26. The permittee shall submit reports to the Depart-
ment on a semi-annual basis that include the supporting
calculations used to verify compliance with the VOC
concentration/destruction efficiency requirement specified
for ID C116.
27. All VOC-containing materials used for cleanup
purposes in Source ID P116 shall have a vapor pressure
no greater than 3.0 millimeters of mercury at 68° F.
28. Each press dryer of Source ID P116 shall be
operated at a negative differential pressure with respect
to the ambient pressure of the pressroom at all times
Source ID P116 is in operation. Each press dryer of
Source ID P116 shall be equipped with an interlocking
device that prevents Source ID P116 from operating if the
differential pressure with respect to the ambient pressure
of the pressroom is not negative.
29. The permittee shall keep all containers of cleanup
solvent associated with Source ID P116 closed when not
in actual use and store all solvent-wet rags, etc. in closed
containers when not in actual use. Under no circum-
stances shall the permittee dispose of waste solvent
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associated with Source ID P116 by means of evaporation
or treat or pretreat solvent-wet rags, and the like prior to
disposal or reuse by subjecting them to air drying or any
other means of solvent removal that would unnecessarily
cause solvent to be evaporated into the air.
30. VOC-containing material added to the fountain
solution used in Source ID P116 shall have a vapor
pressure of less than 3.0 mm Hg at 68°F.
31. Prior to the initial startup of Source ID P116, the
permittee shall permanently remove existing Printing
Presses HCM-011, HCM-012, HCM-013 and HCM-014
from service.
32. Upon each occurrence of operation of Source ID
P116, the combustion chamber of ID C116 shall achieve a
temperature of at least 1,500°F prior to the commence-
ment of printing and the combustion chamber tempera-
ture shall thereafter be maintained at no less than
1,500°F at all times during operation of Source ID P116.
ID C116 shall be equipped with an interlock that pre-
vents Source ID P116 from operating if the combustion
chamber temperature of ID C116 is below 1,500°F.
33. The total combined emission of NOx from the
exhaust of ID C116 shall not exceed 1.31 pounds per hour
and 3.27 tons in any 12 CMP. This emission limitation
also includes the NOx emissions from Source ID P116.
34. The total combined emission of CO from the ex-
haust of ID C116 shall not exceed 1.1 pounds per hour
and 2.74 tons in any 12 CMP. This emission limitation
also includes the CO emissions from Source ID P116.
35. All conditions contained in existing Operating Per-
mit 19-320-001E remain in effect unless superseded or
amended by conditions contained in this plan approval. If
there is a conflict between a condition contained in this
plan approval and a condition contained in Operating
Permit 19-320-001E, the permittee shall comply with the
condition contained in this plan approval.
49-00020A: Truck Accessories Group, Inc. d/b/a
Leer East (200 Housels Run Road, Milton, PA 17847) for
the construction of a mold maintenance area, a wet-out
reinforcement area, a secondary lamination area, a base
rail lamination area, a truck cap and tonneau cover
headliner adhesive process, fiberglass reinforced plastic
truck cap and tonneau cover assembly and final finish
operations, an aluminum welding operation and an alu-
minum truck cap assembly, final finish and installation
operation in an existing fiberglass reinforced plastic and
aluminum truck cap manufacturing facility in Milton
Borough, Northumberland County.
The respective facility is a major facility for both VOCs
and volatile HAPs and one for which a Title V operating
permit (49-00020) has been issued.
The operation of the proposed air contamination
sources will result in the emission of up to 25.87 tons of
VOCs, 19.332 tons of volatile HAP, .294 ton of particulate
matter (including particulate matter with an aerodynamic
diameter of 10 microns or less, also known as PM10), 4.81
tons of acetone and .39 ton of ammonia per year.
The Department of Environmental Protection’s (Depart-
ment) review of the information submitted by Truck
Accessories Group, Inc. indicates that the proposed air
contamination sources will comply with all Air Quality
requirements pertaining to air contamination sources and
the emission of air contaminants including the best
available technology requirement of 25 Pa. Code §§ 127.1
and 127.12, the New Source Review requirements of 25
Pa. Code §§ 127.201—127.217 and the Reasonably Avail-
able Control Technology requirements of 25 Pa. Code
§§ 129.91—129.95. Based on this finding, the Depart-
ment proposes to issue plan approval for the construction
of the proposed air contamination sources. Additionally, if
the Department subsequently determines that the respec-
tive air contamination sources are being operated and
maintained in accordance with the conditions of the plan
approval as well as all applicable regulatory require-
ments, the conditions established in the plan approval
will be incorporated into Title V Operating Permit 49-
00020 via administrative amendment in accordance with
25 Pa. Code § 127.450.
The following is a summary of the conditions the
Department proposes to place in the plan approval to be
issued to ensure compliance with all applicable regulatory
requirements:
1. The VOC contents of the 3M Flowable Finishing
Putty, 3M Short Strand Fiberglass Reinforce Filler, Axel
Xtend 802 and Axel Xtend 19SAM (or alternate materials
determined by the Department to have an equivalent, or
lower, air contaminant emission potential) used in the
mold maintenance area shall not exceed 1.83, 2.72, 6.03
and 5.7 pounds per gallon, respectively. No other VOC-
containing material shall be used in this area.
2. The volatile HAP contents of the 3M Flowable
Finishing Putty and 3M Short Strand Fiberglass Rein-
force Filler (or alternate materials determined by the
Department to have an equivalent, or lower, air contami-
nant emission potential) used in the mold maintenance
area shall not exceed 1.83 and 2.72 pounds per gallon,
respectively. No other VOC-containing material shall be
used in this area.
3. The styrene content of the 3M Flowable Finishing
Putty and 3M Short Strand Fiberglass Reinforce Filler (or
alternate materials determined by the Department to
have an equivalent, or lower, air contaminant emission
potential) used in the mold maintenance area shall not
exceed 20% by weight. No other styrene-containing mate-
rial shall be used in this area.
4. The VOC and volatile HAP emissions from the mold
maintenance area shall not exceed 1.28 and .11 tons in
any 12 consecutive month period (CMP), respectively.
5. All materials applied in the mold maintenance area
shall be applied by hand. All containers of Axel Xtend 802
and Axel Xtend 19SAM (or alternate materials deter-
mined by the Department to have an equivalent, or lower,
air contaminant emission potential) shall be closed except
when material is being removed from or introduced into
the container.
6. Records shall be maintained of the amount, VOC
content, volatile HAP content and styrene content of each
material used in the mold maintenance area as well as of
the total VOC and total volatile HAP emissions from the
area. This data shall be reported to the Department on a
quarterly basis.
7. The neat resin used in the wet-out reinforcement
area and secondary lamination area shall have a com-
bined styrene and methyl methacrylate content of no
greater than 32% by weight as well as a vapor suppres-
sant factor of at least .05 and shall be applied using
non-atomized resin application technology (as defined by
the Department). No other volatile HAP-containing mate-
rial shall be used in these areas. No other VOC-
containing material shall be used in these areas other
than cleanup solvents authorized by condition 42 herein.
8. The amount of neat resin used in the wet-out
reinforcement area shall not exceed 2,600 gallons in any
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12 CMP and the VOC emissions shall not exceed .45 tons
in any 12 CMP (excluding those from the use of cleanup
solvent).
9. The volatile HAP emissions from the wet-out rein-
forcement area shall not exceed .45 ton in any 12 CMP.
10. The amount of neat resin used in the secondary
lamination area shall not exceed 76,388 gallons in any 12
CMP and the VOC emissions shall not exceed 13.17 tons
in any 12 CMP (excluding those from the use of cleanup
solvent).
11. The volatile HAP emissions from the secondary
lamination area shall not exceed 13.17 tons in any 12
CMP.
12. The neat resin used in the base rail lamination
area shall have a combined styrene and methyl
methacrylate content of no greater than 32% by weight as
well as a vapor suppressant factor of at least .05 and
shall be applied using non-atomized resin application
technology (as defined by the Department). No other
VOC-containing material shall be used in this area other
than cleanup solvents authorized by condition 42 herein.
13. The amount of neat resin used in the base rail
lamination area shall not exceed 26,000 gallons in any 12
CMP, the VOC emissions shall not exceed 4.48 tons in
any 12 CMP (excluding those from the use of cleanup
solvent) and the volatile HAP emissions shall not exceed
4.48 tons in any 12 CMP.
14. The volatile HAP emissions from the wet-out rein-
forcement area, secondary lamination area and base rail
lamination area shall not exceed 87 pounds per ton of
neat resin (weighted average over 12 consecutive
months).
15. Records shall be maintained of the identity,
amount, VOC content, volatile HAP content, styrene
content and methyl methacrylate content of the neat
resin used in the wet-out reinforcement area and second-
ary lamination area as well of the total VOC and total
volatile HAP emissions from each of these areas. This
data shall be reported to the Department on a quarterly
basis.
16. Records shall be maintained of the identity,
amount, VOC content, volatile HAP content, styrene
content and methyl methacrylate content of the neat
resin used in the base rail lamination area as well as of
the total VOC and total volatile HAP emissions from this
area. This data shall be reported to the Department on a
quarterly basis.
17. The VOC contents of the CASA 246-DB adhesive
and Quick Clean No. 6 cleanup solvent (or alternate
materials determined by the Department to have an
equivalent, or lower, air contaminant emission potential)
used in the truck cap and tonneau cover headliner
adhesive process shall not exceed .56 and 1.31 pounds per
gallon, respectively. No other VOC-containing material
shall be used in this process.
18. The volatile HAP contents of the CASA 246-DB
adhesive and Quick Clean No. 6 cleanup solvent (or
alternate materials determined by the Department to
have an equivalent, or lower, air contaminant emission
potential) used in the truck cap and tonneau cover
headliner adhesive process shall not exceed zero and 1.57
pounds per gallon, respectively and the ammonia content
of the adhesive shall not exceed 1%. No other volatile
HAP-containing material shall be used in this process.
19. The amounts of CASA 246-DB adhesive and Quick
Clean No. 6 cleanup solvent (or alternate materials
determined by the Department to have an equivalent, or
lower, air contaminant emission potential) used in the
truck cap and tonneau cover headliner adhesive process
shall not exceed 9,565 and 16.83 gallons, respectively, in
any 12 CMP.
20. The VOC emissions from the truck cap and ton-
neau cover headliner adhesive process shall not exceed
2.7 tons in any 12 CMP.
21. The volatile HAP, ammonia and particulate matter
(including particulate matter with an aerodynamic diam-
eter of 10 microns or less, also known as PM10) emissions
from the truck cap and tonneau cover headliner adhesive
process shall not exceed .0132 ton, .39 ton and .27 ton,
respectively, in any 12 CMP.
22. All adhesive used in the truck cap and tonneau
cover headliner adhesive process shall be applied in
either the truck cap headliner adhesive spray booth or
the tonneau cover headliner adhesive spray booth and
shall only be applied with high volume low pressure
spray equipment (or alternate technology determined by
the Department to have an equivalent, or lower, air
contaminant emission potential).
23. The truck cap and tonneau cover headliner adhe-
sive spray booths shall each be equipped with dry filters
with a particulate matter removal efficiency of at least
95%.
24. All containers of the materials used in the truck
cap and tonneau cover headliner adhesive process shall
be closed except when material is being removed from or
introduced into the container.
25. Records shall be maintained of the amount, VOC
content, volatile HAP content and ammonia content of
each material used in the truck cap and tonneau cover
headliner adhesive process, as well as of the total VOC
and total volatile HAP emissions from the process. This
data shall be reported to the Department on a quarterly
basis.
26. The VOC contents of the 3M Primer 94, 3M
Scotch-Grip Industrial Adhesive 4799, Sika Flex 255-FC
and Sika Activator (or alternate materials determined by
the Department to have an equivalent, or lower, air
contaminant emission potential) used in the fiberglass
reinforced plastic truck cap and tonneau cover assembly
operation shall not exceed 7.58, 4.45, .26 and 5.6 pounds
per gallon, respectively. No other VOC-containing mate-
rial shall be used in this operation.
27. The volatile HAP contents of the 3M Primer 94, 3M
Scotch-Grip Industrial Adhesive 4799 and Sika Flex
255-FC (or alternate materials determined by the Depart-
ment to have an equivalent, or lower, air contaminant
emission potential) used in the fiberglass reinforced plas-
tic truck cap and tonneau cover assembly operation shall
not exceed 3.41, 1.85 and .26 pounds per gallon, respec-
tively. No other volatile HAP-containing material shall be
used in this operation.
28. The VOC and volatile HAP emissions from the
fiberglass reinforced plastic truck cap and tonneau cover
assembly operation shall not exceed 2.29 and 1.07 tons in
any 12 CMP, respectively.
29. All materials applied in the fiberglass reinforced
plastic truck cap and tonneau cover assembly operation
shall be applied by hand. All containers of the materials
used in this assembly operation shall be closed except
when material is being removed from or introduced into
the container.
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30. Records shall be maintained of the amount, VOC
content and volatile HAP content of each material used in
the fiberglass reinforced plastic truck cap and tonneau
cover assembly operation as well as of the total VOC and
total volatile HAP emissions from this operation. This
data shall be reported to the Department on a quarterly
basis.
31. The VOC contents of the 3M Finesse II Finishing
Material, 3M Perfect-It III Finishing Glaze, 3M Brand
Super Duty Rubbing Compound and Spartan Chemical
Company Glass Cleaner (or alternate materials deter-
mined by the Department to have an equivalent, or lower,
air contaminant emission potential) used in the fiberglass
reinforced plastic truck cap and tonneau cover final finish
operation shall not exceed 1.92, 2.27, 3.11 and 7.35
pounds per gallon, respectively. No other VOC-containing
material shall be used in this operation.
32. The volatile HAP of the Spartan Chemical Com-
pany Glass Cleaner (or alternate materials determined by
the Department to have an equivalent, or lower, air
contaminant emission potential) used in the fiberglass
reinforced plastic truck cap and tonneau cover final finish
operation shall not exceed .33 pounds per gallon. No other
volatile HAP-containing material shall be used in this
operation.
33. The VOC, volatile HAP and particulate matter
(including particulate matter with an aerodynamic diam-
eter of 10 microns or less, also known as PM10) emissions
from the fiberglass reinforced plastic truck cap and
tonneau cover final finish operation shall not exceed .53,
.0098 and .0012 ton in any 12 CMP, respectively.
34. The 3M Finesse II Finishing Material, 3M
Perfect-It III Finishing Glaze and 3M Brand Super Duty
Rubbing Compound (or alternate materials determined by
the Department to have an equivalent, or lower, air
contaminant emission potential) used in the fiberglass
reinforced plastic truck cap and tonneau cover final finish
operation shall be applied by hand. All containers of the
materials used in this operation shall be closed except
when material is being removed from or introduced into
the container.
35. Records shall be maintained of the amount, VOC
content and volatile HAP content of each material used in
the fiberglass reinforced plastic truck cap and tonneau
cover final finish operation as well as of the total VOC
and total volatile HAP emissions from the operation. This
data shall be reported to the Department on a quarterly
basis.
36. The particulate matter (including particulate mat-
ter with an aerodynamic diameter of 10 microns or less,
also known as PM10) and VOC emissions from the
aluminum welding operation shall not exceed .0225 and
.0139 ton in any 12 CMP, respectively. The permittee
shall maintain such records as are necessary to demon-
strate compliance with these limitations.
37. The VOC contents of the 3M Primer 94, Sika Flex
255-FC, Sika Activator and Spartan Chemical Company
Glass Cleaner (or alternate materials determined by the
Department to have an equivalent, or lower, air contami-
nant emission potential) used in the aluminum truck cap
assembly, final finish and installation operation shall not
exceed 7.58, .26, 5.6 and 7.35 pounds per gallon, respec-
tively. No other VOC-containing material shall be used in
this operation.
38. The volatile HAP contents of 3M Primer 94, Sika
Flex 255-FC and Spartan Chemical Company Glass
Cleaner (or alternate materials determined by the De-
partment to have an equivalent, or lower, air contaminant
emission potential) used in the aluminum truck cap
assembly, final finish and installation operation shall not
exceed 3.41, .26 and .33 pounds per gallon, respectively.
No other volatile HAP-containing material shall be used
in this operation.
39. The VOC, volatile HAP and particulate matter
(including particulate matter with an aerodynamic diam-
eter of 10 microns or less, also known as PM10) emissions
from the aluminum truck cap assembly, final finish and
installation operation shall not exceed .28, .0178 and .002
ton in any 12 CMP, respectively.
40. The 3M Primer 94, Sika Flex 255-FC and Sika
Activator used in the aluminum truck cap assembly, final
finish and installation operation shall be applied by hand.
All containers of the materials used in this operation
shall be closed except when material is being removed
from or introduced into the container.
41. Records shall be maintained of the amount, VOC
content and volatile HAP content of each material used in
the aluminum truck cap assembly, final finish and instal-
lation operation as well as of the total VOC and total
volatile HAP emissions from the operation. This data
shall be reported to the Department on a quarterly basis.
42. The only cleanup solvents to be used in the wet-out
reinforcement area, secondary lamination area and base
rail lamination area shall be acetone and ISP Technolo-
gies Shipshape-resin cleaner (or alternate material deter-
mined by the Department to have an equivalent, or lower,
air contaminant emission potential).
43. No more than a combined total of 1,455.37 gallons
of acetone may be used in the wet-out reinforcement area,
secondary lamination area and base rail lamination area
in any 12 CMP nor shall the combined acetone emissions
from these areas exceed 4.81 tons in any 12 CMP.
44. Records shall be maintained of the total combined
amount of acetone used in wet-out reinforcement area,
secondary lamination area and base rail lamination area
as well as of the amount of 100% acetone removed from
these areas and shipped offsite in liquid form. This data
shall be submitted to the Department on a quarterly
basis.
45. The wet-out reinforcement area, secondary lamina-
tion area and base rail lamination area shall each use no
more than 463.84 pounds of ISP Technologies Shipshape-
resin cleaner (or alternate material determined by the
Department to have an equivalent, or lower, air contami-
nant emission potential) in any 12 CMP nor shall the
VOC emissions from each of these areas exceed .23 ton in
any 12 CMP.
46. Records shall be maintained of the amount of ISP
Technologies Shipshape-resin cleaner (or alternate mate-
rial determined by the Department to have an equivalent,
or lower, air contaminant emission potential) used in the
wet-out reinforcement area, in the secondary lamination
area and in the base rail lamination area as well as of the
amount of 100% Shipshape (or alternate material deter-
mined by the Department to have an equivalent, or lower,
air contaminant emission potential) removed from each of
these areas and shipped offsite in liquid form. This data
shall be reported to the Department on a quarterly basis.
47. The height of the existing gelcoat booth No. 1
stack, the existing gelcoat booth No. 2 stack and the
existing lamination booth stack shall be increased to
37.25, 37.25 and 34.75 feet above grade, respectively.
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48. Condition No. 005 of Source ID P101 (gelcoat and
primary lamination operation) of the Title V Operating
Permit 49-00020 is modified to allow the use of up to 104
gallons of ISP Technologies Shipshape-resin cleaner (or
alternate material determined by the Department to have
an equivalent, or lower, air contaminant emission poten-
tial) in any 12 CMP.
49. Records shall be maintained of the amount of ISP
Technologies Shipshape-resin cleaner (or alternate mate-
rial determined by the Department to have an equivalent,
or lower, air contaminant emission potential) used in
Source ID P101.
50. The permittee must obtain 54.41 tons of VOC
emission reduction credits.
51. The mold maintenance area, wet-out reinforcement
area, secondary lamination area and base rail lamination
area are subject to subpart WWWW of the National
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants, 40
CFR 63.5780—63.5935 and must comply with all appli-
cable requirements contained therein by April 21, 2006.
The mold maintenance area, wet-out reinforcement
area, secondary lamination area, truck cap and tonneau
cover headliner adhesive process, fiberglass reinforced
plastic truck cap and tonneau assembly and final finish
operations, aluminum welding operation and aluminum
truck cap assembly, final finish and installation operation
are subject to the reasonably available control technology
(RACT) requirements of 25 Pa. Code §§ 129.91—129.95.
The Department has made a preliminary determination
to approve the RACT plan submitted by Truck Accessories
Group, Inc. for these air contamination sources. This
preliminary RACT determination, if approved, will be
submitted to the United States Environmental Protection
Agency (EPA) as a revision to the State Implementation
Plan (SIP). The SIP revision will not adopt any new
regulations. It will contain the requirements established
by the Department in its approval of the RACT plan.
Conditions 1, 3, 5—8, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 24—26,
29—31, 34, 35, 37, 40—42, 45, 46, 48 and 49 contain the
Department’s preliminary RACT determination for the
respective air contamination sources.
A copy of the plan approval application, including the
RACT plan, is available for public inspection during
normal business hours at the address listed in this notice.
Persons interested in inspecting the application must
schedule an appointment in advance.
A public hearing will be held solely for the purpose of
receiving comments on the Department’s RACT determi-
nation and associated proposed SIP revision. The Depart-
ment will not be entertaining comments regarding any
other aspect of the respective plan approval application or
the Department’s review of said application at this hear-
ing. The hearing will be held on March 15, 2005, at 1
p.m. at the Department of Environmental Protection’s
Northcentral Regional Office, 208 West Third Street,
Suite 101, Williamsport, PA 17701. The public is invited
to appear at this public hearing and comment on the
Department’s preliminary RACT determination and pro-
posed SIP revision.
Persons who wish to present testimony at the hearing
should contact Daniel Spadoni at (570) 327-3659 at least
one week in advance of the hearing to reserve a time to
present testimony. Oral testimony will be limited to a
maximum of 10 minutes per individual and two written
copies of the oral testimony are requested. Each organiza-
tion is requested to designate one individual to present
testimony on its behalf.
Persons with a disability who wish to comment at the
hearing and require an auxiliary aid, service or other
accommodations to do so should contact Daniel Spadoni
at (570) 327-3659 to discuss how the Department may
accommodate your needs.
Anyone unable to attend the hearing but wishing to
comment on the Department’s preliminary RACT deter-
mination and proposed SIP revision or anyone who has
comments which he believes should be considered in the
Department’s review of any other aspect of the respective
plan approval application or anyone who wishes to pro-
test the issuance of plan approval may do so by submit-
ting their comments or protests in writing to the Depart-
ment at the address listed in this notice. Comments or
protests must be received by the Department by no later
than March 25, 2005, to be considered. Each protest or
comment should include the following: name, address and
telephone number of the person submitting the protest or
comment and a concise statement explaining the rel-
evancy of the comment or protest being presented to the
Department.
The Department may hold an additional public hearing
to solicit comments on issues and concerns, other than
the Department’s preliminary RACT determination and
proposed SIP revision, pertaining to the respective plan
approval application and the Department’s review thereof
if the Department, in its discretion, decides a hearing is
warranted based on the information received. Persons
requesting a hearing, protesting the issuance of plan
approval or submitting comments will be notified of the
decision to hold an additional public hearing by publica-
tion in a newspaper of general circulation in the Milton
area or by letter or telephone if the Department feels that
such notification is sufficient.
Written comments, protests or requests for an addi-
tional public hearing should be directed to David W.
Aldenderfer, Environmental Program Manager, Air Qual-
ity Program, Department of Environmental Protection,
208 West Third Street, Suite 101, Williamsport, PA
17701-6448.
For additional information regarding the respective
plan approval application, contact Richard L. Maxwell,
Jr., Chief, New Source Review Section, Air Quality Pro-
gram, Department of Environmental Protection, 208 West
Third Street, Suite 101, Williamsport, PA 17701-6448,
(570) 327-3640.
Northwest Region: Air Quality Program, 230 Chestnut
Street, Meadville, PA 16335-3481, Devendra Verma, New
Source Review Chief, (814) 332-6940.
10-281F: II-VI, Inc. (375 Saxonburg Boulevard,
Saxonburg, Butler, PA 16056-9499) for postconstruction
plan approval of four 1,200 horsepower emergency gen-
erators at their Saxonburg facility in Clinton Township,
Butler County.
In accordance with 25 Pa. Code §§ 127.44(b) and
127.424(b), the Department intends to issue a plan
approval for postconstruction plan approval of four 1,200
horsepower emergency generators at their Saxonburg
facility in Clinton Township, Butler County. This plan
approval will, in accordance with 25 Pa. Code § 127.450,
be incorporated into the State Only operating permit
through an administrative amendment at a later date.
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Intent to Issue Plan Approvals and Intent to Issue
or Amend Operating Permits under the Air Pollu-
tion Control Act (35 P. S. §§ 4001—4015) and 25
Pa. Code Chapter 127, Subchapter B. These ac-
tions may include the administrative amend-
ments of an associated operating permit.
Southwest Region: Air Quality Program, 400 Waterfront
Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745, William Charlton, New
Source Review Chief, (412) 442-4174.
NOTICE OF INTENT TO APPROVE
Plan Approval At a Title V Facility
No. PA-63-00922A
Notice is hereby given, under 25 Pa. Code, § 127.44(a),
that the Pennsylvania Department of Environmental
Protection (Department) intends to issue a Plan Approval
to for the installation of a 272 net megawatt waste coal
fired, circulating fluidized bed boiler to be located in
Robinson Township, Washington County. Other air emis-
sion sources at the facility include material handling
operations for coal, ash and limestone as well as an
emergency generator, firewater pump and a cooling tower
as described in the application received in June 2004.
Based on the information provided by the applicant and
on Department’s analysis of that information, this instal-
lation will result in facility emissions of no more than
3154.25 tons of SO2, 976.06 tons of NOx, 1826.09 tons of
CO, 72.9 tons of VOC, and 369.39 tons of particulate
matter (as PM10) each year. Air modeling provided by the
applicant indicates the following impacts:
Modeling Results
Significant Impact Increment Consumption NAAQS Analysis
Pollutant Averaging
Period
Modeling Sig.
Level µg/m3
RPC
Impact
µg/m3
PSD
Increment
RPC
Impact
µg/m3
NAAQS
µg/m3
RPC
Impact
µg/m3
PM10 Annual
24-hour
1
5
5.7
40.1
17
30
5.8
28.2
50
150
36.3
111.0
SO2 Annual
24-hour
3-hour
1
5
25
.6
27.3
186.7
20
91
512
1.8
27.3
123.5
80
365
1,300
82.1*
317.9
1051.4
NO2 Annual 1 .2 25 100
CO 1-hour
8-hour
500
2,000
75.2
27.9
40,000
10,000
* Separate model runs showed that the Robinson Power Project did not result in a significant impact at the receptors
that were above the NAAQS.
A final Plan Approval will not be issued prior to
Department authorization of the modeling results pre-
sented above.
Copies of the application, Department analysis and
other documents used in evaluation of the application are
available for public inspection during normal business
hours at Department of Environmental Protection, 400
Waterfront Drive, Pittsburgh, PA 15222.
For the Department to assure compliance with all
applicable standards, the Department proposes to place
the following conditions on the Plan Approval:
3. GENERAL CONDITIONS
a) This Plan Approval authorizes the construction of a
272 net megawatt waste coal-fired, circulating fluidized
bed boiler by Robinson Power Company (RPC), P. O. Box
127, Rt 18 Burgettstown, PA 15021. The plant will be
located in Robinson Township, Washington County. Other
air emission sources at the facility include material
handling operations for fuel, ash and limestone as well as
an emergency generator, firewater pump and a cooling
tower. The proposed facility will include several struc-
tures such as the boiler building, turbine building, con-
crete stack, material storage building, run-of-mine
crusher building, coal refuse dryer building and the
administrative office buildings. [25 Pa. Code § 127.12b].
b) RPC shall install a hydrated fly-ash re-injection or
polishing spray dryer system for SO2 emission control.
RPC shall advise the Department of the specific make
and model of equipment and its design details within 10
business days of issuing the purchase order for this air
cleaning device by submitting appropriate pages of the
Plan Approval Application. [25 Pa. Code § 127.12b].
c) This approval to construct shall become invalid if: (1)
construction is not commenced (as defined in 40 CFR
52.21(b)(8)) within 18 months after the date of this
approval; or, (2) if construction is discontinued for a
period of 18 months or more; or, (3) construction is not
completed within 5 years. RPC shall submit to the
Department a detailed construction schedule for the
entire facility within 180 days of issuance of this Plan
Approval.
d) The provisions of 40 CFR 60 New Source Perfor-
mance Standards for fossil fuel-fired steam generators
(Subpart Da) and Coal Processing Plants (Subpart Y) are
applicable requirements.
i) Subpart Da emission limits for particulate matter,
visible emissions and sulfur dioxide and subsumed by the
emission limits established in conditions 4(a) and 4(b).
This facility shall comply with the compliance provisions,
emission monitoring, compliance determination proce-
dures and methods and reporting requirements in this
Subpart.
ii) Subpart Y standards are applicable requirements for
the thermal dryer(s), all coal processing and conveying
equipment and all coal storage, transfer and loading
systems. The facility shall comply with the standards for
particulate matter, and those provisions relating to moni-
toring of operations and test methods and procedures in
this Subpart.
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iii) In accordance with 40 CFR 60.4 copies of all
requests, reports, applications submittals and other com-
munications shall be forwarded to both EPA and the
Department at the addresses listed unless otherwise
noted.
Director Air Quality Program Manager
Air Toxics and Radiation Pa DEP
US EPA, Region III Air Quality
1650 Arch Street 400 Waterfront Drive
Philadelphia, Pa.
19103-2029
Pittsburgh Pa. 15222
e) This Plan Approval authorizes temporary operation
of the source(s) covered by this Plan Approval provided
the following conditions are met. [25 Pa. Code § 127.12b]:
i) The Department must receive written notice from
the Owner/Operator of the completion of construction and
the operator’s intent to commence operation at least 5
working days prior to the completion of construction. The
notice should state when construction will be completed
and when operator expects to commence operation.
ii) Operation is permitted only to facilitate the start-up
and shake-down of sources and air cleaning devices, to
permit operations pending the issuance of an Operating
Permit or to permit the evaluation of the source(s) for
compliance with all applicable regulations and require-
ments.
iii) This condition authorizes temporary operation of
the source(s) for a period of 180 days from the date of
commencement of operation, provided the Department
receives notice from the Owner/Operator pursuant to
subpart (i).
iv) The Owner/Operator may request an extension if
compliance with all applicable regulations and Plan Ap-
proval requirements has not been established. The exten-
sion request shall be submitted in writing at least 15
days prior to the end of this period of temporary opera-
tion and shall provide a description of the compliance
status of the source, a detailed schedule for establishing
compliance, and the reasons compliance has not been
established.
v) The notice submitted by the Owner/Operator under
subpart (i), prior to the expiration of this Plan Approval,
shall modify the plan approval expiration date. The new
Plan Approval expiration date shall be 180 days from the
date of the written notice.
4. STACK EMISSIONS LIMITATIONS
a) Emissions from the CFB shall be limited as follows
[25 Pa. Code § 127.12b]:
CFB Emission Limits
Pollutant Lbs/mmBtu Lbs/Hr Tons/Yr
SO2 .234 720*
1,115 on a 24 hr avg.
1,440 on a 3 hr avg.
3,154
NOx (as NO2) .08*
.10 on a 24 hr avg.
539* 972
CO .15 416 1,823
VOC (as Propane) .006 16.64 72.90
Total PM10 (Condensable and Filterable) .012 41.6 182.3
Pb 5 × 10-6 .014 .06
H2SO4 0.003 8.31 36.4
HF 2.54 × 10-3 7.0 29.06
HCl 2.90 x 10-3 8.0 33.18
Mercury** .113 lb/trillion Btu 2.77 lbs per year
NH3 10 ppm
* Emissions are based on a 30-day rolling average.
** The Department will revise this emission limit in accordance with the NESHAP for utility boilers.
b) Emissions from the facility in any consecutive 12
month period shall be limited as follows [25 Pa. Code
§ 127.12b]:
Facility Emission Limits
Pollutant Total Emissions (tpy)
SO2 3,154.25
NOx 976.06
CO 1,826.09
VOC 72.9
PM10 369.39
c) The Owner or Operator shall not permit the emis-
sion to the outdoor atmosphere of visible emissions from
the boilers, in such a manner that the opacity of the
emission is equal to or greater than 10% for a period, or
periods aggregating more than 3 minutes in any one hour,
or 30% at any time. The presence of uncombined water is
not considered a failure to meet the limitations. [25
Pa. Code § 127.1 and 25 Pa. Code § 127.12(b)].
d) The ammonia slip from the CFB shall not exceed 10
ppmv at stack conditions. Continuing compliance with
this condition shall be determined by adhering to good
operating practices. [25 Pa. Code § 127.1 and 25 Pa. Code
§ 127.12(b)].
e) Potential emissions of sulfur oxides (SO2) from the
CFB shall be reduced by at least 97% on a 30 day rolling
average. Compliance with this requirement shall be dem-
onstrated by calculating daily control efficiencies and
averaging them on a 12 month rolling basis using the fuel
analysis, waste coal feed rate and the SO2 CEM. [25
Pa. Code § 127.12b]
f) Particulate matter emissions from any fuel or lime-
stone handling and processing stack may not exceed 0.02
gr/dscf. [25 Pa. Code § 127.12b]
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g) Particulate matter emissions from the fuel dryer
baghouse stack may not exceed 0.02 gr/dscf. [25 Pa. Code
§ 127.12b]
h) The Owner or operator shall secure 1,118 tons of
NOx ERCs and 84 tons of VOC ERCs. ERCs shall be
properly generated, certified by the Department and
processed through the registry in accordance with 25
Pa. Code § 127.206(d)(1). Upon transfer, owner/operator
shall provide the Department with documentation clearly
specifying the details of the ERC transaction. This facility
may not commence operation until the Department certi-
fies the required emissions reductions.
i) The Department may establish or revise the maxi-
mum allowable emission rates based upon CEM data,
stack test results, optimization the boiler and the associ-
ated air cleaning devices [25 Pa. Code § 127.12b].
j) This facility is subject to the Title IV Acid Rain
Program of the 1990 Clean Air Act Amendments, and
shall comply with all applicable provisions of that Title,
including the following:
• 40 CFR Part 72 Permits Regulations
• 40 CFR Part 73 Sulfur Dioxide Allowance System
• 40 CFR Part 75 Continuous Emissions Monitoring
• 40 CFR Part 77 Excess Emissions
k) This facility is subject to the NOx Budget Trading
Program found in 25 Pa. Code Chapter 145.
5. TESTING REQUIREMENTS
a) Within 180 days of initial start-up but no later than
60 days of achieving maximum production, a stack test(s)
shall be performed on the CFB in accordance with the
provisions of Chapter 139 to determine the following
pollutant emission rates:
• Total PM10
• HCl
• HF
• H2SO4
• NMVOC
• Mercury
• Arsenic
• Beryllium
• Cadmium
• Hexavalent Chromium
• Nickel
• Lead
• Ammonia
These tests shall be repeated on a yearly basis. The
frequency may be reduced in subsequent permits if
determined appropriate by the Department. [25 Pa. Code
§ 139.2].
b) The Owner or Operator shall submit a pre-test
protocol for review at least 60 days prior to performance
of the stack tests. [25 Pa. Code § 139.2].
c) The Owner or Operator shall also notify the Depart-
ment at least two weeks prior to the stack tests so that
an observer may be present at the time of the tests. [25
Pa. Code § 139.2].
d) The Owner or Operator shall submit a stack test
report to the Department within 60 days of the completed
testing. [25 PA Code 139.2].
6. CONTINUOUS MONITORING
a) The company shall install, certify, maintain and
operate a CEM system for monitoring sulfur oxides (as
SO2), NOx (as NO2), visible emissions (opacity), carbon
monoxide (CO) and gas flow from the CFB boiler. Oxygen
(O2) or carbon dioxide (CO2) shall be monitored at each
location where SOx, NOx, and CO are monitored in
accordance with the requirements of 25 Pa Code Chapter
139.
b) The Owner or Operator shall install, operate and
maintain a system and procedures for monitoring as-fired
fuel in accordance with the requirements of 40 CFR
60.48a(3) and 25 Pa. Code Chapter 139. The daily sulfur
input rate to the CFB shall be determined and used as a
basis in the calculation of the 30 day rolling average SOx
control efficiency.
c) The Owner or Operator shall maintain a daily log of:
• hours of operation for each air pollution source
• coal feed rate
• natural gas consumption
• ammonia injection rate
• limestone consumption
This log shall be maintained on site for a minimum of
five years and shall be made available to the Department
upon request 25 Pa. Code § 127.12b].
7. NOTIFICATION/REPORTING
a) At least 90 days prior to start-up, the Owner or
Operator shall submit information required by Phase I of
the Department’s ‘‘Continuous Source Monitoring
Manual,’’ Revision 6, January 1996 to the following
address.
Chief, Division of Technical Services & Monitoring
Department of Environmental Protection
Rachel Carson State Office Building
400 Market Street (12th Floor)
P. O. Box 8468
Harrisburg, PA 17105-8468
b) The owner or operator shall report each malfunction
that poses an imminent and substantial danger to the
public health and safety or the environment or which it
should reasonably believe may result in citizens com-
plaints to the Department that occurs at this Title V
facility. For purposes of this condition a malfunction is
defined as any sudden, infrequent, and not reasonably
preventable failure of air pollution control equipment,
process equipment or a process to operate in a normal or
usual manner that may result in an increase in the
emissions of air contaminants [25 Pa. Code § 127.441].
c) The owner/operator shall submit a Title V Operating
Permit Application within 120 days of startup of the
source(s) and/or pollution control device(s). [25 Pa. Code
§ 127.505(a)]
8. WORK PRACTICE STANDARDS/MISC.
a) The Department reserves the right to require addi-
tional controls (such as, road paving, process equipment
enclosures, conveyor covers, and the like) based on evalu-
ation of the operation after start-up and a determination
that the existing controls are inadequate to control
fugitive emissions [25 Pa. Code § 127.12b].
b) The truck loading and unloading areas and the
plant delivery roads shall be paved with asphalt, con-
crete, or an equivalent surface approved by the Depart-
ment [25 Pa. Code § 127.12b].
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c) Road dust shall be controlled by a road sweeper or
the use of water sprays, oils, or other dust surfactants [25
Pa. Code § 127.12b].
d) A pressurized water truck shall be on site and in use
when the facility is operating [25 Pa. Code § 127.12b].
e) The plant shall post a sign stating the requirement
that ‘‘All loaded trucks entering or exiting plant property
shall be properly tarpaulin covered.’’[25 Pa. Code
§ 127.12b].
f) The plant shall post a speed limit of 15 mph or less
on all plant roads [25 Pa. Code § 127.12b].
g) All conveyor belts shall be partially enclosed, and all
screens and crushers shall be fully enclosed so as to
prevent fugitive emissions from becoming airborne [25
Pa. Code § 127.12b].
h) Ash silos shall discharge through an ash conditioner
which shall moisten the ash before it is loaded into trucks
for disposal [25 Pa. Code § 127.12b].
i) Coal shall not be stockpiled or loaded in any area
that is not enclosed or watered as needed by the pressur-
ized water truck and/or sprinkler system [25 Pa. Code
§ 127.12b].
j) The baghouse inlet temperature shall not exceed
250°F. A thermocouple shall be provided to monitor this
temperature, which shall be continuously recorded. An
audible alarm will sound in the CFB control room if the
baghouse inlet temperature exceeds 250°F [25 Pa. Code
§ 127.12b].
k) The baghouse shall be designed with an effective
air-to-cloth ratio at actual conditions of not more than 3:1
[25 Pa. Code § 127.12b].
l) The owner/operator shall demonstrate, to the Federal
Land Manager, that the emissions from this source, do
not adversely affect any Class I area’s air quality related
value (AQRV). [40 CFR Part 52]
Any person wishing to provide the Department with
additional information that they believe should be consid-
ered prior to the issuance of the Plan Approval may
submit the information to the Department at the address
shown below. A 30-day comment period, from the date of
this publication, will exist for the submission of com-
ments. Each written comment must contain the following:
• Name, address and telephone number of the person
submitting the comments.
• Identification of the proposed Plan Approval (specify
the Plan Approval number).
• Concise statements regarding the relevancy of the
information or objections to issuance of the Plan Ap-
proval. Written comments should be directed to:
Regional Air Quality Program Manager
Commonwealth of Pennsylvania
Department of Environmental Protection
Southwest Region—Field Operation
400 Waterfront Drive
Pittsburgh, Pennsylvania 15222-4745
For additional information you may contact the follow-
ing at the same address:
Thomas J. Joseph, P. E.
Air Pollution Control Engineer III
Air Quality Control
PLAN APPROVAL
PUBLIC HEARINGS
Northcentral Region: Air Quality Program, 208 West
Third Street, Williamsport, PA 17701, David Aldenderfer,
Program Manager, (570) 327-3637.
49-00020A: Truck Accessories Group, Inc.—d/b/a
Leer East (200 Housels Run Road, Milton, PA 17847) for
construction of a mold maintenance area, a wet-out
reinforcement area, a secondary lamination area, a base
rail lamination area, a truck cap and tonneau cover
headliner adhesive process, fiberglass reinforced plastic
truck cap and tonneau cover assembly and final finish
operations, an aluminum welding operation and an alu-
minum truck cap assembly, final finish and installation
operation in an existing fiberglass reinforced plastic and
aluminum truck cap manufacturing facility in Milton
Borough, Northumberland County.
The respective facility is a major facility for both
volitale organic compounds (VOC) and volatile hazardous
air pollutants (HAP) and one for which a Title V operat-
ing permit (49-00020) has been issued.
The operation of the proposed air contamination
sources will result in the emission of up to 25.87 tons of
VOCs, 19.332 tons of volatile HAPs, .294 ton of particu-
late matter (including particulate matter with an aerody-
namic diameter of 10 microns or less, also known as
PM10), 4.81 ton of acetone and .39 ton of ammonia per
year.
The Department of Environmental Protection’s (Depart-
ment) review of the information submitted by Truck
Accessories Group, Inc. indicates that the proposed air
contamination sources will comply with all Air Quality
requirements pertaining to air contamination sources and
the emission of air contaminants including the best
available technology requirement of 25 Pa. Code §§ 127.1
and 127.12, the New Source Review requirements of 25
Pa. Code §§ 127.201—127.217 and the Reasonably Avail-
able Control Technology (RACT) requirements of 25
Pa. Code §§ 129.91—129.95. Based on this finding, the
Department proposes to issue plan approval for the
construction of the proposed air contamination sources.
Additionally, if the Department subsequently determines
that the respective air contamination sources are being
operated and maintained in accordance with the condi-
tions of the plan approval as well as all applicable
regulatory requirements, the conditions established in the
plan approval will be incorporated into Title V Operating
Permit 49-00020 by means of administrative amendment
in accordance with 25 Pa. Code § 127.450.
The following is a summary of the conditions the
Department proposes to place in the plan approval to be
issued to ensure compliance with all applicable regulatory
requirements:
1. The VOC contents of the 3M Flowable Finishing
Putty, 3M Short Strand Fiberglass Reinforce Filler, Axel
Xtend 802 and Axel Xtend 19SAM (or alternate materials
determined by the Department to have an equivalent, or
lower, air contaminant emission potential) used in the
mold maintenance area shall not exceed 1.83, 2.72, 6.03
and 5.7 pounds per gallon, respectively. No other VOC-
containing material shall be used in this area.
2. The volatile HAP contents of the 3M Flowable
Finishing Putty and 3M Short Strand Fiberglass Rein-
force Filler (or alternate materials determined by the
Department to have an equivalent, or lower, air contami-
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nant emission potential) used in the mold maintenance
area shall not exceed 1.83 and 2.72 pounds per gallon,
respectively. No other VOC-containing material shall be
used in this area.
3. The styrene content of the 3M Flowable Finishing
Putty and 3M Short Strand Fiberglass Reinforce Filler (or
alternate materials determined by the Department to
have an equivalent, or lower, air contaminant emission
potential) used in the mold maintenance area shall not
exceed 20% by weight. No other styrene-containing mate-
rial shall be used in this area.
4. The VOC and volatile HAP emissions from the mold
maintenance area shall not exceed 1.28 tons and .11 ton
in any 12 consectuive month period (CMP), respectively.
5. All materials applied in the mold maintenance area
shall be applied by hand. All containers of Axel Xtend 802
and Axel Xtend 19SAM (or alternate materials deter-
mined by the Department to have an equivalent, or lower,
air contaminant emission potential) shall be closed except
when material is being removed from or introduced into
the container.
6. Records shall be maintained of the amount, VOC
content, volatile HAP content and styrene content of each
material used in the mold maintenance area as well as of
the total VOC and total volatile HAP emissions from the
area. This data shall be reported to the Department on a
quarterly basis.
7. The neat resin used in the wet-out reinforcement
area and secondary lamination area shall have a com-
bined styrene and methyl methacrylate content of no
greater than 32% by weight as well as a vapor suppres-
sant factor of at least .05 and shall be applied using
nonatomized resin application technology (as defined by
the Department). No other volatile HAP-containing mate-
rial shall be used in these areas. No other VOC-
containing material shall be used in these areas other
than cleanup solvents authorized by condition 42 herein.
8. The amount of neat resin used in the wet-out
reinforcement area shall not exceed 2,600 gallons in any
12 CMP and the VOC emissions shall not exceed .45 ton
in any 12 CMP (excluding those from the use of cleanup
solvent).
9. The volatile HAP emissions from the wet-out rein-
forcement area shall not exceed .45 ton in any 12 CMP.
10. The amount of neat resin used in the secondary
lamination area shall not exceed 76,388 gallons in any 12
CMP and the VOC emissions shall not exceed 13.17 tons
in any 12 CMP (excluding those from the use of cleanup
solvent).
11. The volatile HAP emissions from the secondary
lamination area shall not exceed 13.17 tons in any 12
CMP.
12. The neat resin used in the base rail lamination
area shall have a combined styrene and methyl
methacrylate content of no greater than 32% by weight as
well as a vapor suppressant factor of at least .05 and
shall be applied using nonatomized resin application
technology (as defined by the Department). No other
VOC-containing material shall be used in this area other
than cleanup solvents authorized by condition 42 herein.
13. The amount of neat resin used in the base rail
lamination area shall not exceed 26,000 gallons in any 12
CMP, the VOC emissions shall not exceed 4.48 tons in
any 12 CMP (excluding those from the use of cleanup
solvent) and the volatile HAP emissions shall not exceed
4.48 tons in any 12 CMP.
14. The volatile HAP emissions from the wet-out rein-
forcement area, secondary lamination area and base rail
lamination area shall not exceed 87 pounds per ton of
neat resin (weighted average over 12 consecutive
months).
15. Records shall be maintained of the identity,
amount, VOC content, volatile HAP content, styrene
content and methyl methacrylate content of the neat
resin used in the wet-out reinforcement area and second-
ary lamination area as well of the total VOC and total
volatile HAP emissions from each of these areas. This
data shall be reported to the Department on a quarterly
basis.
16. Records shall be maintained of the identity,
amount, VOC content, volatile HAP content, styrene
content and methyl methacrylate content of the neat
resin used in the base rail lamination area as well as of
the total VOC and total volatile HAP emissions from this
area. This data shall be reported to the Department on a
quarterly basis.
17. The VOC contents of the CASA 246-DB adhesive
and Quick Clean No. 6 cleanup solvent (or alternate
materials determined by the Department to have an
equivalent, or lower, air contaminant emission potential)
used in the truck cap and tonneau cover headliner
adhesive process shall not exceed .56 and 1.31 pounds per
gallon, respectively. No other VOC-containing material
shall be used in this process.
18. The volatile HAP contents of the CASA 246-DB
adhesive and Quick Clean No. 6 cleanup solvent (or
alternate materials determined by the Department to
have an equivalent, or lower, air contaminant emission
potential) used in the truck cap and tonneau cover
headliner adhesive process shall not exceed zero and 1.57
pounds per gallon, respectively and the ammonia content
of the adhesive shall not exceed 1%. No other volatile
HAP-containing material shall be used in this process.
19. The amounts of CASA 246-DB adhesive and Quick
Clean No. 6 cleanup solvent (or alternate materials
determined by the Department to have an equivalent, or
lower, air contaminant emission potential) used in the
truck cap and tonneau cover headliner adhesive process
shall not exceed 9,565 and 16.83 gallons, respectively, in
any 12 CMP.
20. The VOC emissions from the truck cap and ton-
neau cover headliner adhesive process shall not exceed
2.7 tons in any 12 CMP.
21. The volatile HAP, ammonia and particulate matter
(including particulate matter with an aerodynamic diam-
eter of 10 microns or less, also known as PM10) emissions
from the truck cap and tonneau cover headliner adhesive
process shall not exceed .0132 ton, .39 ton and .27 ton,
respectively, in any 12 CMP.
22. All adhesive used in the truck cap and tonneau
cover headliner adhesive process shall be applied in
either the truck cap headliner adhesive spray booth or
the tonneau cover headliner adhesive spray booth and
shall only be applied with high volume low pressure
spray equipment (or alternate technology determined by
the Department to have an equivalent, or lower, air
contaminant emission potential).
23. The truck cap and tonneau cover headliner adhe-
sive spray booths shall each be equipped with dry filters
with a particulate matter removal efficiency of at least
95%.
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24. All containers of the materials used in the truck
cap and tonneau cover headliner adhesive process shall
be closed except when material is being removed from or
introduced into the container.
25. Records shall be maintained of the amount, VOC
content, volatile HAP content and ammonia content of
each material used in the truck cap and tonneau cover
headliner adhesive process, as well as of the total VOC
and total volatile HAP emissions from the process. This
data shall be reported to the Department on a quarterly
basis.
26. The VOC contents of the 3M Primer 94, 3M
Scotch-Grip Industrial Adhesive 4799, Sika Flex 255-FC
and Sika Activator (or alternate materials determined by
the Department to have an equivalent, or lower, air
contaminant emission potential) used in the fiberglass
reinforced plastic truck cap and tonneau cover assembly
operation shall not exceed 7.58, 4.45, .26 and 5.6 pounds
per gallon, respectively. No other VOC-containing mate-
rial shall be used in this operation.
27. The volatile HAP air pollution contents of the 3M
Primer 94, 3M Scotch-Grip Industrial Adhesive 4799 and
Sika Flex 255-FC (or alternate materials determined by
the Department to have an equivalent, or lower, air
contaminant emission potential) used in the fiberglass
reinforced plastic truck cap and tonneau cover assembly
operation shall not exceed 3.41, 1.85 and .26 pounds per
gallon, respectively. No other volatile HAP-containing
material shall be used in this operation.
28. The VOC and volatile HAP emissions from the
fiberglass reinforced plastic truck cap and tonneau cover
assembly operation shall not exceed 2.29 and 1.07 tons in
any 12 CMP, respectively.
29. All materials applied in the fiberglass reinforced
plastic truck cap and tonneau cover assembly operation
shall be applied by hand. All containers of the materials
used in this assembly operation shall be closed except
when material is being removed from or introduced into
the container.
30. Records shall be maintained of the amount, VOC
content and volatile HAP content of each material used in
the fiberglass reinforced plastic truck cap and tonneau
cover assembly operation as well as of the total VOC and
total volatile HAP emissions from this operation. This
data shall be reported to the Department on a quarterly
basis.
31. The VOC contents of the 3M Finesse II Finishing
Material, 3M Perfect-It III Finishing Glaze, 3M Brand
Super Duty Rubbing Compound and Spartan Chemical
Company Glass Cleaner (or alternate materials deter-
mined by the Department to have an equivalent, or lower,
air contaminant emission potential) used in the fiberglass
reinforced plastic truck cap and tonneau cover final finish
operation shall not exceed 1.92, 2.27, 3.11 and 7.35
pounds per gallon, respectively. No other VOC-containing
material shall be used in this operation.
32. The volatile HAP content of the Spartan Chemical
Company Glass Cleaner (or alternate materials deter-
mined by the Department to have an equivalent, or lower,
air contaminant emission potential) used in the fiberglass
reinforced plastic truck cap and tonneau cover final finish
operation shall not exceed .33 pound per gallon. No other
volatile HAP-containing material shall be used in this
operation.
33. The VOC, volatile HAP and particulate matter
(including particulate matter with an aerodynamic diam-
eter of 10 microns or less, also known as PM10) emissions
from the fiberglass reinforced plastic truck cap and
tonneau cover final finish operation shall not exceed .53,
.0098 and .0012 ton in any 12 CMP, respectively.
34. The 3M Finesse II Finishing Material, 3M
Perfect-It III Finishing Glaze and 3M Brand Super Duty
Rubbing Compound (or alternate materials determined by
the Department to have an equivalent, or lower, air
contaminant emission potential) used in the fiberglass
reinforced plastic truck cap and tonneau cover final finish
operation shall be applied by hand. All containers of the
materials used in this operation shall be closed except
when material is being removed from or introduced into
the container.
35. Records shall be maintained of the amount, VOC
content and volatile HAP content of each material used in
the fiberglass reinforced plastic truck cap and tonneau
cover final finish operation as well as of the total VOC
and total volatile HAP emissions from the operation. This
data shall be reported to the Department on a quarterly
basis.
36. The particulate matter (including particulate mat-
ter with an aerodynamic diameter of 10 microns or less,
also known as PM10) and VOC emissions from the
aluminum welding operation shall not exceed .0225 and
.0139 ton in any 12 CMP, respectively. The permittee
shall maintain records as are necessary to demonstrate
compliance with these limitations.
37. The VOC contents of the 3M Primer 94, Sika Flex
255-FC, Sika Activator and Spartan Chemical Company
Glass Cleaner (or alternate materials determined by the
Department to have an equivalent, or lower, air contami-
nant emission potential) used in the aluminum truck cap
assembly, final finish and installation operation shall not
exceed 7.58, .26, 5.6 and 7.35 pounds per gallon, respec-
tively. No other VOC-containing material shall be used in
this operation.
38. The volatile HAP contents of 3M Primer 94, Sika
Flex 255-FC and Spartan Chemical Company Glass
Cleaner (or alternate materials determined by the De-
partment to have an equivalent, or lower, air contaminant
emission potential) used in the aluminum truck cap
assembly, final finish and installation operation shall not
exceed 3.41, .26 and .33 pound per gallon, respectively. No
other volatile HAP-containing material shall be used in
this operation.
39. The VOC, volatile HAP and particulate matter
(including particulate matter with an aerodynamic diam-
eter of 10 microns or less, also known as PM10) emissions
from the aluminum truck cap assembly, final finish and
installation operation shall not exceed .28, .0178 and .002
ton in any 12 CMP, respectively.
40. The 3M Primer 94, Sika Flex 255-FC and Sika
Activator used in the aluminum truck cap assembly, final
finish and installation operation shall be applied by hand.
All containers of the materials used in this operation
shall be closed except when material is being removed
from or introduced into the container.
41. Records shall be maintained of the amount, VOC
content and volatile HAP content of each material used in
the aluminum truck cap assembly, final finish and instal-
lation operation as well as of the total VOC and total
volatile HAP emissions from the operation. This data
shall be reported to the Department on a quarterly basis.
42. The only cleanup solvents to be used in the wet-out
reinforcement area, secondary lamination area and base
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rail lamination area shall be acetone and ISP Technolo-
gies Shipshape-resin cleaner (or alternate material deter-
mined by the Department to have an equivalent, or lower,
air contaminant emission potential).
43. No more than a combined total of 1,455.37 gallons
of acetone may be used in the wet-out reinforcement area,
secondary lamination area and base rail lamination area
in any 12 CMP nor shall the combined acetone emissions
from these areas exceed 4.81 tons in any 12 CMP.
44. Records shall be maintained of the total combined
amount of acetone used in wet-out reinforcement area,
secondary lamination area and base rail lamination area
as well as of the amount of 100% acetone removed from
these areas and shipped offsite in liquid form. This data
shall be submitted to the Department on a quarterly
basis.
45. The wet-out reinforcement area, secondary lamina-
tion area and base rail lamination area shall each use no
more than 463.84 pounds of ISP Technologies Shipshape-
resin cleaner (or alternate material determined by the
Department to have an equivalent, or lower, air contami-
nant emission potential) in any 12 CMP nor shall the
VOC emissions from each of these areas exceed .23 ton in
any 12 CMP.
46. Records shall be maintained of the amount of ISP
Technologies Shipshape-resin cleaner (or alternate mate-
rial determined by the Department to have an equivalent,
or lower, air contaminant emission potential) used in the
wet-out reinforcement area, in the secondary lamination
area and in the base rail lamination area as well as of the
amount of 100% Shipshape (or alternate material deter-
mined by the Department to have an equivalent, or lower,
air contaminant emission potential) removed from each of
these areas and shipped offsite in liquid form. This data
shall be reported to the Department on a quarterly basis.
47. The height of the existing gelcoat booth No. 1
stack, the existing gelcoat booth No. 2 stack and the
existing lamination booth stack shall be increased to
37.25, 37.25 and 34.75 feet above grade, respectively.
48. Condition No. 005 of Source ID P101 (gelcoat and
primary lamination operation) of the Title V Operating
Permit 49-00020 is modified to allow the use of up to 104
gallons of ISP Technologies Shipshape-resin cleaner (or
alternate material determined by the Department to have
an equivalent, or lower, air contaminant emission poten-
tial) in any 12 CMP.
49. Records shall be maintained of the amount of ISP
Technologies Shipshape-resin cleaner (or alternate mate-
rial determined by the Department to have an equivalent,
or lower, air contaminant emission potential) used in
Source ID P101.
50. The permittee must obtain 54.41 tons of VOC
emission reduction credits.
51. The mold maintenance area, wet-out reinforcement
area, secondary lamination area and base rail lamination
area are subject to subpart WWWW of the National
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants, 40
CFR 63.5780—63.5935 and must comply with all appli-
cable requirements contained therein by April 21, 2006.
The mold maintenance area, wet-out reinforcement
area, secondary lamination area, truck cap and tonneau
cover headliner adhesive process, fiberglass reinforced
plastic truck cap and tonneau assembly and final finish
operations, aluminum welding operation and aluminum
truck cap assembly, final finish and installation operation
are subject to the RACT requirements of 25 Pa. Code
§§ 129.91—129.95. The Department has made a prelimi-
nary determination to approve the RACT plan submitted
by Truck Accessories Group, Inc. for these air contamina-
tion sources. This preliminary RACT determination, if
approved, will be submitted to the EPA as a revision to
the SIP. The SIP revision will not adopt any new
regulations. It will contain the requirements established
by the Department in its approval of the RACT plan.
Conditions 1, 3, 5—8, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 24—26,
29—31, 34, 35, 37, 40—42, 45, 46, 48 and 49 contain the
Department’s preliminary RACT determination for the
respective air contamination sources.
A copy of the plan approval application, including the
RACT plan, is available for public inspection during
normal business hours at the address listed in this notice.
Persons interested in inspecting the application must
schedule an appointment in advance.
A public hearing will be held solely for the purpose of
receiving comments on the Department’s RACT determi-
nation and associated proposed SIP revision. The Depart-
ment will not be entertaining comments regarding any
other aspect of the respective plan approval application or
the Department’s review of said application at this hear-
ing. The hearing will be held on March 15, 2005, at 1
p.m. at the Department of Environmental Protection’s
Northcentral Regional Office, 208 West Third Street,
Suite 101, Williamsport, PA 17701. The public is invited
to appear at this public hearing and comment on the
Department’s preliminary RACT determination and pro-
posed SIP revision.
Persons who wish to present testimony at the hearing
should contact Daniel Spadoni at (570) 327-3659 at least
one week in advance of the hearing to reserve a time to
present testimony. Oral testimony will be limited to a
maximum of 10 minutes per individual and two written
copies of the oral testimony are requested. Each organiza-
tion is requested to designate one individual to present
testimony on its behalf.
Persons with a disability who wish to comment at the
hearing and require an auxiliary aid, service or other
accommodations to do so should contact Daniel Spadoni
at (570) 327-3659 to discuss how the Department may
accommodate their needs.
Anyone unable to attend the hearing but wishing to
comment on the Department’s preliminary RACT deter-
mination and proposed SIP revision or anyone who has
comments which he believes should be considered in the
Department’s review of any other aspect of the respective
plan approval application or anyone who wishes to pro-
test the issuance of plan approval may do so by submit-
ting their comments or protests in writing to the Depart-
ment at the address listed in this notice. Comments or
protests must be received by the Department by no later
than March 25, 2005, to be considered. Each protest or
comment should include the following: name, address and
telephone number of the person submitting the protest or
comment and a concise statement explaining the rel-
evancy of the comment or protest being presented to the
Department.
The Department may hold an additional public hearing
to solicit comments on issues and concerns, other than
the Department’s preliminary RACT determination and
proposed SIP revision, pertaining to the respective plan
approval application and the Department’s review thereof
if the Department, in its discretion, decides a hearing is
warranted based on the information received. All persons
requesting a hearing, protesting the issuance of plan
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approval or submitting comments will be notified of the
decision to hold an additional public hearing by publica-
tion in a newspaper of general circulation in the Milton
area or by letter or telephone if the Department feels that
the notification is sufficient.
Written comments, protests or requests for an addi-
tional public hearing should be directed to David W.
Aldenderfer, Environmental Program Manager, Air Qual-
ity Program, Department of Environmental Protection,
208 West Third Street, Suite 101, Williamsport, PA
17701-6448.
For additional information regarding the respective
plan approval application, contact Richard L. Maxwell,
Jr., Chief, New Source Review Section, Air Quality Pro-
gram, Department of Environmental Protection, 208 West
Third Street, Suite 101, Williamsport, PA 17701-6448,
(570) 327-3640.
PLAN APPROVAL
PUBLIC HEARING
Southwest Region: Air Quality Program, 400 Waterfront
Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745, William Charlton, New
Source Review Chief, (412) 442-4174.
PA-63-00922A, Robinson Power Company, LLC,
Beach Hollow Power Project, Robinson Township, Wash-
ington County. As per 25 Pa. Code § 127.48 notice is
hereby given that the Department of Environmental
Protection (Department) will hold a public hearing on
March 7, 2005, at 6 p.m. at the Burgettstown Grange, 643
Creek Road, Bulger, PA, 15019.
The hearing is to take testimony concerning the De-
partment’s intent to issue a Plan Approval to the
Robinson Power Company, LLC. for the installation of a
272 net megawatt waste coal fired, circulating fluidized
bed boiler to be located in Robinson Township, Washing-
ton County. Other air emission sources at the facility
include material handling operations for coal, ash and
limestone, an emergency generator, firewater pump and a
cooling tower. The proposed facility will include several
structures such as the boiler building, turbine building,
concrete stack, material storage building, run-of-mine
crusher building, coal refuse dryer building and the
administrative office buildings.
Persons wishing to present testimony during the hear-
ing should contact Community Relations Coordinator,
Betsy Mallison, at (412) 442-4000 before March 7 to
register.
Persons wishing to present testimony during the hear-
ing should contact Community Relations Coordinator,
Betsy Mallison, at (412) 442-4000 before March 7 to
register.
Persons with a disabiltiy who wish to comment and
require an auxiliary aid, service or other accommodations
to do so should contact Betsy Mallison or the Pennsylva-
nia AT&T Relay Service at (800) 654-5984 (TDD) to
discuss how the Department may accommodate their
needs.
Those who are unable to attend the hearing, but wish
to comment, should provide written comments to Thomas
Joseph, P. E. Air Pollution Control Engineer III, Depart-
ment of Environmental Protection, 400 Waterfront Drive,
Pittsburgh, PA 15222. The comment period is open for 30
days after the appearance of this notice.
OPERATING PERMITS
Intent to Issue Title V Operating Permits under the
Air Pollution Control Act (35 P. S. §§ 4001—4015)
and 25 Pa. Code Chapter 127, Subchapter G.
Northeast Region: Air Quality Program, 2 Public
Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790, Mark Wejkszner,
New Source Review Chief, (570) 826-2531.
39-00018: Stanley Vidmar Storage Technologies,
Inc. (11 Grammes Road, Allentown, PA 18105) for opera-
tion of spray booths, ovens and space heaters at their
facility in the City of Allentown, Lehigh County. This
action is a renewal of the Title V Operating Permit issued
in 1999.
54-00005: Wheelabrator Frackville Energy Co.,
Inc. (475 Morea Road, Frackville, PA 1817931) for opera-
tion of CFB Boiler, space heaters, Diesel Fuel Pump and
Emergency Generator in Mahanoy Township, Schuylkill
County. This action is a renewal of the Title V Operating
Permit issued in 1999.
Southcentral Region: Air Quality Program, 909
Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110, Ronald Davis,
New Source Review Chief, (717) 705-4702.
05-05005: Bedford Materials Co., Inc. (7676 Alle-
gheny Road, Manns Choice, PA 15550) for their flexible
insulating materials production facility in Napier Town-
ship, Bedford County. The facility is a major source
that primarily emits VOCs and HAPs. The Title V
operating permit will contain appropriate monitoring,
recordkeeping and reporting requirements designed to
keep the facility operating within all applicable air
quality requirements. This is a renewal of their Title V
operating permit.
22-05005: NRG Energy Center Paxton, LLC (100
North Tenth Street, Harrisburg, PA 17105-2151) for a
Title V Operating Permit Renewal in the City of Harris-
burg, Dauphin County. The facility’s major sources of
emissions include four boilers, natural gas and No. 6 oil
fired and two dual fuel engines, natural gas and No. 2 oil
fired. The sources primarily emit NOx. This is a renewal
of their Title V operating permit issued in April 2000.
Intent to Issue Operating Permits under the Air
Pollution Control Act (35 P. S. §§ 4001—4015) and
25 Pa. Code Chapter 127, Subchapter F.
Northeast Region: Air Quality Program, 2 Public
Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790, Mark Wejkszner,
New Source Review Chief, (570) 826-2531.
35-00052: Haines and Kibblehouse, Inc. (P. O. Box
196, Skippack, PA 19474) for an asphalt plant and
associated air pollution control devices in Dunmore Bor-
ough, Lackawanna County.
40-00076: American Asphalt Paving Co. (500 Chase
Road, Shavertown, PA 18708) for an asphalt plant, stone
crushing operation and associated air pollution control
devices in Plains Township, Luzerne County.
Northwest Region: Air Quality Program, 230 Chestnut
Street, Meadville, PA 16335-3481, Eric Gustafson Facil-
ities Permitting Chief, (814) 332-6940.
61-00193: National Fuel Gas Supply Corp. (Town-
ship Route 300, Stoneboro, PA 16153) for renewal of their
Natural Minor Operating Permit for the Henderson natu-
ral gas compressor station in Mineral Township,
Venango County.
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Department of Public Health, Air Management Services:
321 University Avenue, Philadelphia, PA 19104, Edward
Braun, Chief, (215) 823-7584.
N04-008: Hillock Anodizing, Inc. (5101 Comly Street,
Philadelphia, PA 19135) for operation of their anodizing
facility in the City of Philadelphia, Philadelphia
County. The facility’s air emission sources include a
550-gallon chromic acid tank and a No. 2 oil 1.045
mmBtu/hr boiler.
COAL AND NONCOAL MINING
ACTIVITY APPLICATIONS
Applications under the Surface Mining Conservation
and Reclamation Act (52 P. S. §§ 1396.1—1396.19a); the
Noncoal Surface Mining Conservation and Reclamation
Act (52 P. S. §§ 3301—3326); The Clean Streams Law (35
P. S. §§ 691.1—691.1001); the Coal Refuse Disposal Con-
trol Act (52 P. S. §§ 30.51—30.66); and The Bituminous
Mine Subsidence and Land Conservation Act (52 P. S.
§§ 1406.1—1406.21). Mining activity permits issued in
response to applications will also address the applicable
permitting requirements of the following statutes: the Air
Pollution Control Act (35 P. S. §§ 4001—4015); the Dam
Safety and Encroachments Act (32 P. S. §§ 693.1—
693.27); and the Solid Waste Management Act (35 P. S.
§§ 6018.101—6018.1003).
The following permit applications to conduct mining
activities have been received by the Department of Envi-
ronmental Protection (Department). A copy of an applica-
tion is available for inspection at the district mining office
indicated before an application. Where a 401 Water
Quality Certification is needed for any aspect of a particu-
lar proposed mining activity, the submittal of the permit
application will serve as the request for certification.
Written comments, objections or requests for informal
conferences on applications may be submitted by any
person or any officer or head of any Federal, State or
local government agency or authority to the Department
at the district mining office indicated before an applica-
tion within 30 days of this publication, or within 30 days
after the last publication of the applicant’s newspaper
advertisement, as provided by 25 Pa. Code §§ 77.121—
77.123 and 86.31—86.34.
Where any of the mining activities listed will have
discharges of wastewater to streams, the Department will
incorporate NPDES permits into the mining activity
permits issued in response to these applications. NPDES
permits will contain, at a minimum, technology-based
effluent limitations as identified in this notice for the
respective coal and noncoal applications. In addition,
more restrictive effluent limitations, restrictions on dis-
charge volume or restrictions on the extent of mining
which may occur will be incorporated into a mining
activity permit, when necessary, for compliance with
water quality standards (in accordance with 25 Pa. Code
Chapters 93 and 95). Persons or agencies who have
requested review of NPDES permit requirements for a
particular mining activity within the previously men-
tioned public comment period will be provided with a
30-day period to review and submit comments on the
requirements.
Written comments or objections should contain the
name, address and telephone number of the person
submitting comments or objections; the application num-
ber; and a statement of sufficient detail to inform the
Department on the basis of comment or objection and
relevant facts upon which it is based. Requests for an
informal conference must contain the name, address and
telephone number of requestor; the application number; a
brief summary of the issues to be raised by the requestor
at the conference; and a statement whether the requestor
wishes to have the conference conducted in the locality of
the proposed mining activities.
Coal Applications Received
Effluent Limits
The following coal mining applications that include an
NPDES permit application will be subject to, at a mini-
mum, the following technology-based effluent limitations
for discharges of wastewater to streams:
30-day Daily Instantaneous
Parameter Average Maximum Maximum
iron (total) 3.0mg/l 6.0mg/l 7.0mg/l
manganese (total) 2.0mg/l 4.0mg/l 5.0mg/l
suspended solids 35 mg/l 70 mg/l 90 mg/l
pH1 greater than 6.0; less than 9.0
alkalinity greater than acidity1
1 The parameter is applicable at all times.
A settleable solids instantaneous maximum limit of 0.5
ml/l applied to: (1) surface runoff (resulting from a
precipitation event of less than or equal to a 10-year
24-hour event) from active mining areas; active areas
disturbed by coal refuse disposal activities; and mined
areas backfilled and revegetated; and (2) drainage (result-
ing from a precipitation event of less than or equal to a
1-year 24-hour event) from coal refuse disposal piles.
California District Mining Office: 25 Technology Drive,
Coal Center, PA 15423, (724) 769-7100.
30841316. NPDES Permit No. PA0213535, Consol
Pennsylvania Coal Company, (1525 Pleasant Grove
Road, P. O. Box J, Claysville, PA 15323), to revise the
permit and related NPDES permit for the Bailey Mine
and Prep Plant in Richhill Township, Greene County to
install a new mine slope and five boreholes. Surface Acres
Proposed 51.7. Receiving stream: Crabapple Creek, classi-
fied for the following use: WWF. Application received
November 22, 2004.
32961302. NPDES Permit No. PA0214949, AMFIRE
Mining Company, LLC, (One Energy Place, Latrobe, PA
15650), to revise the permit for the Ondo Mine in Brush
Valley and Center Townships, Indiana County to add
underground permit and subsidence control plan acres.
underground acres proposed 962.1, SCP acres proposed
842.0. No additional discharges. Application received De-
cember 27, 2004.
03860701. NPDES Permit No. PA0213519, McVille
Mining Company, (301 Market Street, Kittanning, PA
16201), to renew the permit for the McVille Refuse
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Disposal Area in South Buffalo Township, Armstrong
County and related NPDES permit. No additional dis-
charges. Application received December 28, 2004.
Cambria District Mining Office: 286 Industrial Park
Road, Ebensburg, PA 15931, (814) 472-1900.
56050101 and NPDES Permit No. PA0249696. Fu-
ture Industries, Inc., P. O. Box 157, Meyersdale, PA
15552, commencement, operation and restoration of a
bituminous surface mine in Black Township, Somerset
County, affecting 299.2 acres. Receiving streams: UNTs
to/and Casselman River and UNTs to/and Stony Batter
Run classified for the following uses: WWF and CWF.
There are no potable water supply intakes within 10
miles downstream. Application received January 7, 2005.
32890107. TLH Coal Company, 4401 Pollock Road,
Marion Center, PA 15759, surface mining permit renewal
for reclamation only in Rayne Township, Indiana
County, affecting 16.0 acres. Receiving streams: Dixon
Run and UNT to Rayne Run classified for the following
use: CWF. The first downstream potable water supply
intake from the point of discharge is Indiana County
Municipal Authority Crooked Creek surface water with-
drawal and PA American Water Company Two Lick Creek
surface water withdrawal. Application received December
17, 2004.
56990101 and NPDES Permit No. PA0235008. Hoff-
man Mining, Inc., P. O. Box 130, 118 Runway Road,
Friedens, PA 15541, surface mining permit renewal in
Paint Township, Somerset County, affecting 54.3 acres.
Receiving streams: UNTs to/and Kaufman Run classified
for the following use: CWF. The first downstream potable
water supply intake from the point of discharge is
Cambria Somerset Authority Stoney Creek surface water
withdrawal. Application received December 21, 2004.
32823066 and NPDES Permit No. PA0606316.
T. L. H. Coal Company, 4401 Pollock Road, Marion
Center, PA 15759, surface mining permit renewal for
reclamation only in East Mahoning and Rayne Town-
ships, Indiana County, affecting 256.1 acres. Receiving
streams: to Rayne Run and to Dixon Run classified for
the following uses: CWFs. The first downstream potable
water supply intake from the point of discharge are
Indiana County Municipal Service Authority Crooked
Creek surface water withdrawal and PA American Water
Company Two Lick Creek surface water withdrawal.
Application received January 11, 2005.
Permit No. 56920101 and NPDES Permit No.
PA0599395. Future Industries, Inc., P. O. Box 157
Meyersdale, PA 15552, permit revision—land use change
on Richard and Robert Sanner property from forest to
unmanaged natural habitat in Summit Township,
Somerset County, affecting 21 acres. Receiving streams:
UNT to/and Casselman river and Shaffer Run classified
for the following uses: CWF and WWF. There are no
potable water supply intakes within 10 miles down-
stream. Application received on January 12, 2005.
Greensburg District Mining Office: R. R. 2, Box 603-C,
Greenburg, PA 15601-0982 (724) 925-5500.
04000101. Amerikohl Mining, Inc. (202 Sunset Drive,
Butler, PA 16001). Renewal application of an existing
bituminous surface mine for reclamation only, located in
Darlington Township, Beaver County, affecting 102.2
acres. Receiving streams: State Line Creek and UNT to
North Fork of Little Beaver Creek, classified for the
following use: CWF. There is no potable water supply
intake within 10 miles downstream from the point of
discharge. Renewal application received: January 7, 2005.
Knox District Mining Office: P. O. Box 669, Knox, PA
16232, (814) 797-1191.
33723006 and NPDES Permit No. PA0603406. Jef-
fco Coal Company (1800 Washington Road, Pittsburgh,
PA 15241). Renewal of an existing bituminous surface
strip and auger operation in Winslow Township, Jef-
ferson County affecting 450.2 acres. Receiving streams:
UNTs to Soldier Run and Soldier Run, classified for the
following use: CWF. There are no potable surface water
supply intakes within 10 miles downstream. Application
for reclamation only. Application received: January 24,
2005.
33010103 and NPDES Permit No. PA0241954. Sky
Haven Coal, Inc. (5510 State Park Road, Penfield, PA
15849). Revision to an existing bituminous surface strip
operation in Winslow Township, Jefferson County af-
fecting 103.0 acres. Receiving streams: UNT to Sandy
Lick Creek, classified for the following use: CWF. There
are no potable surface water supply intakes within 10
miles downstream. Revision to revise the approved abate-
ment plan. Application received: January 10, 2005.
Moshannon District Mining Office: 186 Enterprise
Drive, Phillipsburg, PA 16866, (814) 342-8200.
17050101 and NPDES Permit No. PA0256153. Ken-
neth K. Rishel & Sons, Inc. (1229 Turnpike Avenue,
Clearfield, PA 16830), commencement, operation and res-
toration of a bituminous surface mine-auger permit in
Penn and Pike Townships, Clearfield County affecting
267.9 acres. Receiving streams: Kratzer Run, UNTs to
Kratzer Run, Fenton Run, UNTs to Fenton Run, Bilger
Run, UNTs to Bilger Run classified for the following use:
CWF. The first downstream potable water supply intake
from the point of discharge is: none. Application received:
January 5, 2005.
17040101 and NPDES Permit No. PA0243680.
Forcey Coal, Inc. (P. O. Box 225, Madera, PA 16661),
transfer of an existing surface mine permit application
from Ferlitch Construction Co., Inc. The site is located in
Bigler Township, Clearfield County and affects 61.5
acres. Receiving stream: Japling Run, classified for the
following use: CWF. The first downstream potable water
supply intake from the point of discharge is: none.
Application received: December 15, 2004.
17040107 and NPDES Permit No. PA0243817.
AMFIRE Mining Co., LLC (One Energy Place, Latrobe,
PA 15650), transfer of an existing bituminous surface
mine-auger permit application from Moravian Run Recla-
mation Co., Inc. The site is located in Girard Township,
Clearfield County and affects 147.5 acres. Receiving
streams: UNTs to Deer Creek and Deer Creek, classified
for the following use: CWF. The first downstream potable
water supply intake from the point of discharge is: none.
Application received: November 19, 2004.
Pottsville District Mining Office: 5 W. Laurel Boulevard,
Pottsville, PA 17901, (570) 621-3118.
49050101 and NPDES Permit No. PA0224430. Far-
ragut Anthracite Company, (100 Lehigh Avenue, Mt.
Carmel, PA 17851), commencement, operation and resto-
ration of an anthracite surface mine, coal refuse disposal,
fly ash disposal operation and discharge of treated mine
drainage in Coal and Zerbe Townships, Northumber-
land County affecting 578.0 acres, receiving stream:
Shamokin Creek, classified for the following use: CWF.
Application received January 12, 2005.
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Coal Applications Returned
Greensburg District Mining Office: R.R. 2, Box 603-C,
Greensburg, PA 15601, (724) 925-5500.
03010108 and NPDES Permit No. PA0250171. TDK
Coal Sales, Inc. (P. O. Box 259, Brockway, PA 15824).
Application for a bituminous coal surface mine has been
returned due to the failure of the applicant to respond to
the Department’s corrections, affecting 126.3 acres. Re-
ceiving streams: UNTs to Glade Run. Application re-
ceived: June 24, 2002. Application returned: January 19,
2005.
Noncoal Applications Received
Effluent Limits
The following noncoal mining applications that include
an NPDES permit application will be subject to, at a
minimum, the following technology-based effluent limita-
tions for discharges of wastewater to streams:
30-day Instantaneous Daily
Parameter Average Maximum Maximum
suspended solids 35mg/l 70mg/l 90mg/l
Alkalinity exceeding acidity1 greater than 6.0; less than 9.0
1 The parameter is applicable at all times.
A settleable solids instantaneous maximum limit of 0.5
ml/l applied to surface runoff resulting from a precipita-
tion event of less than or equal to a 10-year 24-hour
event. If coal will be extracted incidental to the extraction
of noncoal minerals, at a minimum, the technology-based
effluent limitations identified under coal applications will
apply to discharges of wastewater to streams.
Greensburg District Mining Office: R.R. 2, Box 603-C,
Greensburg, PA 15601, (724) 925-5500.
26840301 and NPDES Permit No. 0200042. Norman
Thomson (P. O. Box 10, Lemont Furnace, PA 15456).
NPDES renewal application for a noncoal surface mine,
located in North Union Township, Fayette County,
affecting 50.2 acres. Receiving stream: UNT to Cove Run,
classified for the following use: CWF. There is no potable
water supply intake within 10 miles downstream from
the point of discharge. Renewal application received:
January 18, 2005.
Pottsville District Mining Office: 5 W. Laurel Boulevard,
Pottsville, PA 17901, (570) 621-3118.
6575SM1C6 and NPDES Permit No. PA0594415.
Hanson Aggregates PA, Inc. (1900 Sullivan Trail, P. O.
Box 231, Easton, PA 18044), renewal of NPDES Permit
for discharge of treated mine drainage from a quarry
operation in Hamilton Township, Monroe County, re-
ceiving streams: UNT to Lake Creek and Cherry Creek,
classified for the following uses: CWFs and MFs. Applica-
tion received January 13, 2005.
38970301C and NPDES Permit No. PA0224448.
Haines & Kibblehouse, Inc., (P. O. Box 196, Skippack,
PA 19474), correction to an existing quarry operation to
include NPDES Permit for discharge of treated mine
drainage in Cornwall Borough, Lebanon County affect-
ing 194.14 acres, receiving stream: UNT to Snitz Creek,
classified for the following use: TSF. Application received
January 13, 2005.
1579601C3 and NPDES Permit No. PA0119181.
Lynn Hanaway, (151 North Church Street, Parkersburg,
PA 19365), renewal of NPDES Permit for discharge of
treated mine drainage in Parkersburg Borough, Chester
County, receiving stream: UNT to Buck Run, classified
for the following uses: trout stocking and MF. Application
received January 18, 2005.
FEDERAL WATER POLLUTION
CONTROL ACT, SECTION 401
The following permit applications, requests for Environ-
mental Assessment approval and requests for 401 Water
Quality Certification have been received by the Depart-
ment of Environmental Protection (Department). Section
401 of the Federal Water Pollution Control Act (FWPCA)
(33 U.S.C.A. § 1341) requires the State to certify that the
involved projects will not violate the applicable provisions
of sections 301—303, 306 and 307 of the FWPCA (33
U.S.C.A. §§ 1311—1313, 1316 and 1317) as well as
relevant State requirements. Persons objecting to ap-
proval of a request for certification under section 401 of
the FWPCA or to the issuance of a Dam Permit, Water
Obstruction and Encroachment Permit or the approval of
an Environmental Assessment must submit comments,
suggestions or objections within 30 days of the date of
this notice, as well as questions, to the regional office
noted before the application. Comments should contain
the name, address and telephone number of the person
commenting, identification of the certification request to
which the comments or objections are addressed and a
concise statement of comments, objections or suggestions
including the relevant facts upon which they are based.
The Department may conduct a fact-finding hearing or
an informal conference in response to comments if
deemed necessary. Individuals will be notified, in writing,
of the time and place of a scheduled hearing or conference
concerning the certification request to which the com-
ment, objection or suggestion relates. Maps, drawings and
other data pertinent to the certification request are
available for inspection between 8 a.m. and 4 p.m. on
each working day at the regional office noted before the
application.
Persons with a disability who wish to attend a hearing
and require an auxiliary aid, service or other accommoda-
tion to participate in the proceedings should contact the
specified program. TDD users may contact the Depart-
ment through the Pennsylvania AT&T Relay Service at
(800) 654-5984.
Applications received under the Dam Safety and
Encroachments Act (32 P. S. §§ 693.1—693.27) and
section 302 of the Flood Plain Management Act
(32 P. S. § 679.302) and requests for certification
under section 401 of the FWPCA (33 U.S.C.A.
§ 1341(a)).
WATER OBSTRUCTIONS AND ENCROACHMENTS
Southeast Region: Water Management Program Man-
ager, 2 East Main Street, Norristown, PA 19401.
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E09-881. PA DOT, 7000 Geerdes Boulevard, King of
Prussia, PA 19406, Bedminster Township, Bucks
County, ACOE Philadelphia District.
Deep Run Bridge Replacement Project (SR4023,
Section BU1)
To replace two arch structures along Deep Run Road
with one box culvert and a bridge. The proposed bridge
spans 36 feet and the box culvert spans 20 feet, both over
the Deep Run (WWF) with an underclearance of 6.75 feet.
The work will include the following activities:
1. Construction of temporary diversion devices within
the stream.
2. Construction of temporary road crossing to accom-
modate material and equipment movement across the
workspace perimeter.
3. Grading of streambed to compliment new stream
alignment, removal of gravel bar and to increase hydrau-
lic conveyance of the stream.
4. Removal of all abutments and construction of new
ones to improve stream alignment.
5. Construction and placement of a total of approxi-
mately 357 cubic yards of riprap of sizes R-5 and R-8 for
scour protection at critical segments along the abutments,
exit and entry points of the two hydraulic structures.
6. Placement of approximately 410 cubic yards fill
material for grading and to accommodate roadway ap-
proach widening and adjustment of vertical alignment to
new structures.
7. To place and maintain fill in 0.0034 acre of wetland.
8. Modify stream alignment by increasing it by 6 feet
on the south side running approximately 36 linear feet.
The project proposes to affect a total of approximately
202 linear feet of stream, of which 64 linear feet is
permanent impact. This site is located approximately
1,350 feet northeast of the intersection of Deep Run and
Keller Church Roads in Bedminster Township, Bucks
County. (Bedminster, PA Quadrangle N: 1.86 inches;
W: 8.79 inches.
E09-564. Forest Park Water—North Penn & North
Wales Water Authority, 144 Park Avenue, P. O. Box 317
Chalfont, PA 18914-0317.
To construct and maintain a 16-inch pipeline extending
71-feet across and temporarily impacting 0.05 acre of
forested wetland (PFO) and to construct and maintain a
rip rapped outfall structure to Pine Creek (TSF-MF). The
proposed modification is associated with the expansion of
the Forest Park Water Treatment Plant, which is needed
to meet increasing demand for public water in the region.
The project includes upgrades and replacements to the
water treatment process equipment. A small building is
being constructed to house chemical storage and feed
equipment to the south of the existing treatment plant
building, within the 100-year floodplain.
The site is located approximately 2000 feet northeast of
intersection of Route 152 and Park Avenue (Doylestown,
PA. USGS Quadrangle N: 7.80 inches W: 11.04 inches) in
Chalfont Borough, Bucks County.
E46-969. Pennypack Ecological Restoration Trust,
2955 Edge Hill Road, Huntingdon Valley, PA 19006-5099,
Upper Moreland Township, Montgomery County, ACOE
Philadelphia District.
To modify an existing 1.34-acre reservoir and outlet
works of an off-stream nonjurisdictional dam known as
Crossroads Marsh. The am and reservoir is located within
the 100-year floodway of the Pennypack Creek (TSF-MF).
The proposed work will include the following activities:
1. To dewater the existing reservoir and temporarily
disturb 1.22 acres of wetland (PEM).
2. To remove accumulated sediment and organic mate-
rial from a portion of the reservoir.
3. To excavate and deepen a portion of the reservoir
impacting 0.34 acre of wetland (PEM).
4. To redistribute excavated material along the mar-
gins and within the reservoir to create wetland and
riparian shelf habitat zones.
5. To construct 0.34 acre of replacement wetlands at
two locations adjacent to the existing reservoir.
The site is located along the northwestern side of the
intersection of Creek Road and Papermill Road (Hatboro,
PA USGS Quadrangle N: 2.75 inches; W: 10.75 inches.
E23-448. First Blackhawk, LLC, P. O. Box 467,
Concordville, PA 19331, Middletown Township, Delaware
County, ACOE Philadelphia District.
To perform the following activities in and along an UNT
of Ridley Creek (TSF-HQ) watershed associated with the
proposed Bittersweet Way, a single-family residential
subdivision:
1. To modify and extend an existing 36-inch CMP
stormwater outfall structure and to backfill approxi-
mately 80 linear-foot reach of abandoned eroded
stormwater channel, to facilitate the construction of lots 3
and 4. The pipe will start at Manhole No. 2, consist of
approximately 153 linear feet of 29-inch by 45-inch
Elliptical R.C.P., extend to end wall EW No. 2, including
a riprap apron where it rejoins the existing channel.
Work also includes installation and maintenance of an
8-inch PVC sanitary sewer line and a waterline crossing
of the stormwater pipe.
2. To modify and extend a stormwater outfall situated
in and along an UNT to Ridley Creek (TSF-HQ) for the
widening of SR 4004 (Barren Road) to accommodate the
required turning lanes into the subdivision. Work also
includes installation and maintenance of the 8-inch PVC
sanitary sewer line placed under the storm sewer exten-
sion.
3. To construct and maintain 51 linear feet of 24-inch
R.C.P. culvert in and along an UNT to Ridley Creek and
impacting 0.02 acre of wetland (PFO) associated with a
common drive for lots 2—4. The work also includes
installation and maintenance of an 8-inch PVC sanitary
sewer line placed under the proposed culvert.
The applicant also requests an Environmental Assess-
ment approval to construct an earthen embankment and
appurtenant out let works impacting 90 linear feet of
stream and 0.02 acre of wetland (PEM) associated with
the reconstruction of a currently breached on-stream
nonjurisdictional dam, which will be utilized as a
stormwater management facility. The operation of the
dam will result in the secondary impact to 0.14 acres of
wetland as a result of incidental and temporary backwa-
ter.
The project will impact 680 linear feet of watercourse
and 0.18 acre of wetland. The site is located on the
northeast corner of the Route 352 and Barren Road
(Media, PA USGS Quadrangle N: 7.9 inches; W: 9.2
inches.
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E46-970. Toll Brothers, Inc., Regency @ North-
ampton, 445 St. Leonard’s Road, Holland, PA 18966,
Lower Moreland Township, Montgomery County, ACOE
Philadelphia District.
To perform grading activities and to construct and
maintain an approximately 1,200-linear foot long concrete
retaining wall within the 100-year floodway of Pennypack
Creek (TSF, MF) and Mill Race Creek (TSF, MF) associ-
ated with the proposed Huntingdon Valley Club Condo-
miniums. This work also includes the construction and
maintenance of a stormwater basin and its associated
intake/outfall structures and an outfall structure associ-
ated with the collection system and interior drainage of
this project. The site is located just northwest of the
intersection of Huntingdon Pike (SR 0232) and welsh
Road (SR 0063), (Frankford, PA USGS Quadrangle
N: 21.8 inches; W: 9.8 inches).
E51-212. USACOE, Wanamaker Building, 100 Penn
Square East, Philadelphia, PA 19107-3390, City and
County of Philadelphia, ACOE Philadelphia District.
To perform the following activities associated with
Phase 1 of the proposed transloading facility and rail
spur at the existing Fort Mifflin Confined Dredge Mate-
rial Disposal Facility.
To construct and maintain a railroad crossing which
will impact 0.15 acre of wetland (PEM). The crossing
includes fill to support the rail and three 24-inch HDPE
cross drain pipes to maintain hydrologic connectivity of
the wetland.
The site is located 300 feet northeast of the Enterprise
Avenue exist of I-95, (Philadelphia, PA USGS Quadrangle,
N: 3.7 inches; W: 3.7 Inches).
Southcentral Region: Water Management Program Man-
ager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110.
E22-487: PennDot Engineering District 8-0, 2140 Herr
Street, Harrisburg, PA 17103 in Mifflin Township, Dau-
phin County, ACOE Baltimore
To remove the existing structure and then to construct
and maintain a 14-foot by 8.5-foot box culvert on a 75°
skew at the channel of an UNT to Wiconisco Creek
(WWF) and associated improvements on SR 0225, Section
015, Segment 0430, Offset 1611 to improve the traffic
safety condition located about 0.7 mile south of Ber-
rysburg Borough (Elizabethville, PA Quadrangle N: 12.0
inches; W: 10.0 inches) in Mifflin Township, Dauphin
County.
E22-488: Waverly Woods Associates, Capitol View
Development Co. Inc., 1300 Market Street, Lemoyne,
PA 17043-0622, in Susquehanna Township, Dauphin
County, ACOE Baltimore.
To permanently impact a 0.26 acre and temporarily
impact 0.19 acre of wetland and associated improvements
in order to construct Phase 7 of the Waverly Woods
Subdivision located on North Progress Avenue about 0.5
mile north from its intersection with Linglestown Road
(Harrisburg, PA Quadrangle N: 16.1 inches; W: 15.25
inches) in Susquehanna Township, Dauphin County.
E50-226: Richard M. Nolt, 29 Lyons Road, Millers-
town, PA 17062 in Tuscarora Township, Perry County,
ACOE Baltimore.
To construct and maintain a single span bridge with a
clear span of 16.0 feet, a rise of 1.75 feet and an instream
length of 11.25 feet within the channel of Raccoon Creek
(CWF), a perennial stream, approximately 1,200 feet
downstream of the Tuscarora and Saville Township line at
a point (Ickesburg, PA Quadrangle N: 19.4 inches; W: 9.1
inches) in Tuscarora Township, Perry County. The project
will result in 11.25 linear feet of direct impacts to the
channel of Raccoon Creek.
Northcentral Region: Water Management Program Man-
ager, 208 West Third Street, Williamsport, PA 17701, (570)
327-3636.
E18-385. Clinton County Commissioners, 232 East
Main Street, Lock Haven, PA 17754. Clinton County
Conservation District Dry Hydrants No. 1-7, in Logan
Township/Greene Township/Lamar Township/Loganton
Borough, Clinton County, ACOE Baltimore District
(Loganton/Millheim/Mill Hall, PA Quadrangles).
To construct and maintain seven dry hydrants within
the Fishing Creek Watershed for the purpose of fire
protection at the following locations: No. 1—Tylersville
Hatchery, No. 2—Sugar Value Lions Club Ballfield, No.
3—Daniel C. Schrack property, No. 4—Richard Herman
property, No. 5—Richard Thompson property, No. 6—Jay
and Nichole Bechdel property, No. 7—Doris J. Lamey
property. This project proposes to permanently impact 28
linear feet of Fishing Creek, which is classified as a HQ-
CWF and no wetland impacts.
E17-405. Pennsylvania Department of Transporta-
tion, Engineering District 2-0, P. O. Box 342 1924-30
Daisy Street, Clearfield, PA 16830. SR 2014, Section A01
Bridge Replacement, Decatur Township, Clearfield
County, ACOE Baltimore District (Houtzdale, PA Quad-
rangle N: 19.8 inches; W: 9.8 inches).
To remove an existing structure and to construct,
operate and maintain a single span concrete box beam
bridge to carry SR 2014, Section A01 across Coal Run
(CWF) and to change the channel of UNT to Coal Run
(CWF) for highway safety improvements. The bridge
across Coal Run shall be constructed with a minimum
span of 40-feet, width of 30-feet and an underclearance of
5-feet. All construction and future repair work shall be
completed during stream low flow. Construction of the
bridge will permanently impact 80-feet of Coal Run while
impacting 0.2-acre of wetland; whereas, the channel
change of the UNT to Coal Run will permanently impact
193-feet of stream. The bridge replacement project is
located along the western right-of-way SR 0053 approxi-
mately 1.1-miles west of SR 2014 and SR 0053 intersec-
tion. This permit also authorizes construction, operation,
maintenance and removal of temporary construction road
crossings, cofferdams and stream diversions. Upon
completion of the bridge replacement project, all tempo-
rary structures shall be removed and all disturbed areas
shall be restored to original contour and elevation with
final stabilization applied.
Southwest Region: Water Management Program Man-
ager, 400 Waterfront Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745.
E63-568. Washington County Commissioners, 100
West Beau Street, Suite 702, Washington, PA 15301. To
construct a bridge in Hanover Township and Robinson
Township, Washington County, Pittsburgh ACOE Dis-
trict. (Clinton, PA Quadrangle N: 11.3 inches; W: 15.9
inches and Latitude: 40° 26 14—Longitude: 80° 21
51). The applicant proposes to remove the existing
structure and to construct and maintain a single span
bridge having a normal clear span of 73 9 at a 70 skew
angle and an underclearance of approximately 11 7 over
Raccoon Creek (WWF), to construct and maintain various
outfalls to Raccoon Creek and to place and maintain fill
in a de minimus area of palustrine emergent wetland
equal to 0.0001 acre. The bridge (T-500, Donaldson Bridge
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Raccoon Creek No. 7) is located on Raccoon Creek Road.
The project will permanently impact 0.0001 acre of PEM
wetlands and 50 of perennial stream channel.
E63-569. Thomas B. McCloskey, 6316 Irishtown
Road Extension, Bethel Park, PA 15102. To construct 3
culverts in Peters Township, Washington County, Pitts-
burgh ACOE District. (Bridgeville, PA Quadrangle N: 0.1
inches; W: 6.9 inches and Latitude: 40° 16 00—
Longitude: 80° 02 56. The applicant proposes to con-
struct and maintain three 5-foot diameter culverts in an
UNT to Peters Creek (TSF) to provide access to the
proposed Rees Manor Plan Parcel ‘‘A.’’ The project is
located on the west aside of McCombs Road, approxi-
mately 6,000 feet southeast from the intersection of
Bower Hill Road and McCombs Road and will impact 65.0
linear feet of stream channel.
E65-864. Coal and Coke Trail Corporation, P. O.
Box 360, Scottdale, PA 15683. To construct a bridge in Mt.
Pleasant Township and also to construct a bridge in East
Huntingdon Township, Westmoreland County, Pitts-
burgh ACOE District. The applicant proposes to recon-
struct two railroad crossings for a rail trail. For both
crossings the existing abutments will be used and a new
bridge deck will be constructed and maintained. The first
crossing is located over Shupe Run (WWF), (Mt. Pleasant,
PA Quadrangle N: 0.5 inches; W: 5.1 inches and Lati-
tude: 40° 7 40—Longitude: 79° 32 1), the bridge will
have a clear span of approximately 38 feet at a 38 skew
give a normal opening of approximately 28’ and an
underclearance of approximately 4.9 feet. The bridge is
located approximately 1,500 feet upstream of its conflu-
ence with Jacob Creek. The second crossing is located
over Sherrick Run (WWF), (Connellsville, PA Quadrangle
N: 20.8 inches; W: 7.8 inches and Latitude: 40° 6 5—
Longitude: 79° 33 2). The bridge will have a span of
approximately 51feet and underclearance of approxi-
mately 10’. The bridge is located approximately 1,000 feet
upstream of its confluence with Jacobs Creek in East
Huntingdon Township. The total proposed impacts are 10
to Shupe Run and 18 to Sherrick Run.
ACTIONS
THE CLEAN STREAMS LAW AND THE FEDERAL CLEAN WATER ACT
FINAL ACTIONS TAKEN FOR NATIONAL POLLUTION DISCHARGE ELIMINATION SYSTEM (NPDES)
PERMITS AND WATER QUALITY MANAGEMENT (WQM) PERMITS
The Department of Environmental Protection (Department) has taken the following actions on previously received
applications for new, amended and renewed NPDES and WQM permits, applications for permit waivers and Notices of
Intent (NOI) for coverage under general permits. This notice is provided in accordance with 25 Pa. Code Chapters 91 and
92 and 40 CFR Part 122, implementing provisions of The Clean Streams Law (35 P. S. §§ 691.1—691.1001) and the
Federal Clean Water Act.
Location Permit Authority Application Type or Category
Section I NPDES Renewals
Section II NPDES New or amendment
Section III WQM Industrial, sewage or animal wastes; discharges to groundwater
Section IV NPDES MS4 individual permit
Section V NPDES MS4 permit waiver
Section VI NPDES Individual permit stormwater construction
Section VII NPDES NOI for coverage under NPDES general permits
Sections I—VI contain actions related to industrial, animal or sewage wastes discharges, discharges to groundwater
and discharges associated with municipal separate storm sewer systems (MS4), stormwater associated with construction
activities and concentrated animal feeding operations (CAFOs). Section VII contains notices for parties who have
submitted NOIs for coverage under general NPDES permits. The approval for coverage under general NPDES permits is
subject to applicable effluent limitations, monitoring, reporting requirements and other conditions set forth in each
general permit. The approval of coverage for land application of sewage sludge or residential septage under applicable
general permit is subject to pollutant limitations, pathogen and vector attraction reduction requirements, operational
standards, general requirements, management practices and other conditions set forth in the respective permit. Permits
and related documents, effluent limitations, permitting requirements and other information are on file and may be
inspected and arrangements made for copying at the contact office noted before the action.
Persons aggrieved by an action may appeal, under section 4 of the Environmental Hearing Board Act (35 P. S. § 7514)
and 2 Pa.C.S. §§ 501—508 and 701—704 (relating to the Administrative Agency Law), to the Environmental Hearing
Board, Second Floor, Rachel Carson State Office Building, 400 Market Street, P. O. Box 8457, Harrisburg, PA 17105-8457,
(717) 787-3483. TDD users should contact the Environmental Hearing Board (Board) through the Pennsylvania Relay
Service, (800) 654-5984. Appeals must be filed with the Board within 30 days of publication of this notice in the
Pennsylvania Bulletin, unless the appropriate statute provides a different time period. Copies of the appeal form and the
Board’s rules of practice and procedure may be obtained from the Board. The appeal form and the Board’s rules of
practice and procedure are also available in Braille or on audiotape from the Secretary of the Board at (717) 787-3483.
This paragraph does not, in and of itself, create any right of appeal beyond that permitted by applicable statutes and
decision law.
For individuals who wish to challenge an action, appeals must reach the Board within 30 days. A lawyer is not needed
to file an appeal with the Board.
Important legal rights are at stake, however, so individuals should show this notice to a lawyer at once. Persons who
cannot afford a lawyer may qualify for free pro bono representation. Call the Secretary to the Board at (717) 787-3483 for
more information.
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I. NPDES Renewal Permit Actions
Northeast Region: Water Management Program Manager, 2 Public Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790.
NPDES No.
(Type)
Facility Name &
Address
County &
Municipality
Stream Name
(Watershed #)
EPA Waived
Y/N ?
PA-0063924
Sewage
PA DCNR—Delaware Canal State
Park
2808 Three Mile Run Road
Perkasie, PA 18944-2065
Northampton
Williams Township
Delaware River
(1E)
Yes
Southcentral Region: Water Management Program Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110, (717)
705-4707.
NPDES No.
(Type)
Facility Name &
Address
County &
Municipality
Stream Name
(Watershed #)
EPA Waived
Y/N ?
PA0080799
(Sewage)
Newburg-Hopewell Joint Authority
P. O. Box 128
Newburg, PA 17240
Cumberland County
Hopewell Township
Newburg Run/7B Y
PA0247570
(Sewage)
Fredericksburg Sewer and Water
Authority
P. O. Box 161
Fredericksburg, PA 17026
Lebanon County
Swatara Township
Swatara Creek/7D Y
Northwest Region: Water Management Program Manager, 230 Chestnut Street, Meadville, PA 16335-3481.
NPDES No.
(Type)
Facility Name &
Address
County &
Municipality
Stream Name
(Watershed #)
EPA Waived
Y/N ?
PA0102067 Nystrom Martin Subdivision
P. O. Box 332
Sugar Grove, PA 16350
Sugar Grove Township
Warren County
UNT to Stillwater
Creek
16-B
Y
PA0033120 Warren County School District
Eisenhower Middle/Senior High
School
14 Hospital Drive
Building 11
Warren, PA 16365-4885
Farmington Township
Warren County
Fairbanks Run
16-B
Y
PA0223018 Farmington Township
R. D. 2, Box 2265
Russell, PA 16345
Farmington Township
Warren County
UNT to Kiantone
Creek
16-B
Y
II. New or Expanded Facility Permits, Renewal of Major Permits and EPA Nonwaived Permit Actions
Northeast Region: Water Management Program Manager, 2 Public Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790.
NPDES Permit No. PA-0061000, Sewage, Village of Four Seasons Association, Inc., R. R. 2, P. O. Box 3350,
Union Dale, PA 18470. This proposed facility is located in Herrick Township, Susquehanna County.
Description of Proposed Action/Activity: Issuance of NPDES Permit. Increased discharge from existing system.
Southcentral Region: Water Management Program Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110, (717)
705-4707.
NPDES Permit No. PA0083887, Sewage, Brad Shover, Brush Creek Country Estates, 225 Pine Hill Road,
Landisburg, PA 17040. This proposed facility is located in East Providence Township, Bedford County.
Description of Proposed Action/Activity: Authorization to discharge to the receiving waters named Brush Creek in
Watershed 11-C (Dunning Creek).
NPDES Permit No. PA0247308, Sewage, Bright Hope Fellowship BIC Church, Deodate Road, Middletown, PA
17057. This proposed facility is located in Londonderry Township, Dauphin County.
Description of Proposed Action/Activity: Authorization to discharge to an unnamed tributary of Lynch Run in Watershed
7-G.
NPDES Permit No. PA0055123, Sewage, Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, FL
33431. This proposed facility is located in Bally Borough, Berks County.
Description of Proposed Action/Activity: Authorization to discharge to unt West Branch Perkiomen Creek in Watershed
3-E.
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NPDES Permit No. PA0247308, Sewage, Bright Hope Fellowship BIC Church. Final notice is hereby given that
the Department, after public notice, has on January 20, 2005, issued an NPDES Permit to:
This notice reflects changes from the notice published at 33 Pa.B. 4938 (October 4, 2003).
Total Residual Chlorine limitations were removed since UV disinfection is used instead of chlorination.
Persons may make an appointment to review the Department files on this case by calling the File Review Coordinator
at (717) 705-4732.
Southwest Region: Water Management Program Manager, 400 Waterfront Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745.
NPDES Permit No. PA0252701. Industrial Waste. Dominion Transmission, Inc., 1201 Pitt Street, Pittsburgh, PA
15221-2029. This proposed facility is located in South Bend Township, Armstrong County.
Description of Proposed Action/Activity: Discharge of groundwater from South Bend Compressor Station to Crooked
Creek.
III. WQM Industrial Waste and Sewerage Actions under The Clean Streams Law (35 P. S. §§ 691.1—691.1001)
Southcentral Region: Water Management Program Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110, (717)
705-4707.
WQM Permit No. 0599406 Amendment 05-1, Sewerage, Brad Shover, 225 Pine Hill Road, Landisburg, PA 17040.
This proposed facility is located in East Providence Township, Bedford County.
Description of Proposed Action/Activity: Permit amendment for the construction/operation of Sewage Treatment
Facilities and Groundwater Monitoring Wells MW-1 and MW-2.
WQM Permit No. 6700417 Amendment 05-1, Sewerage, Felton Borough, 88 Main Street, Felton, PA 17322. This
proposed facility is located in Felton Borough, York County.
Description of Proposed Action/Activity: Permit amendment for the Beaver Street Pump Station.
WQM Permit No. 2204408, Sewerage, Bright Hope Fellowship BIC Church, Deodate Road, Middletown, PA 17057.
This proposed facility is located in Londonderry Township, Dauphin County.
Description of Proposed Action/Activity: Approval for the construction/operation of sewerage facilities consisting of
duplex septic tanks.
WQM Permit No. 2804406, Sewerage, Leroy E. Beeler, 2984 Sollenberger Drive, Chambersburg, PA 17201. This
proposed facility is located in Guilford Township, Franklin County.
Description of Proposed Action/Activity: Construction/Operation of a small flow individual residence spray irrigation
system for denitrification consisting of a septic tank, Zabel filter, chlorine disinfection and spray field.
WQM Permit No. 3804404, Sewerage, Fredericksburg Sewer and Water Authority, P. O. Box 161,
Fredericksburg, PA 17026. This proposed facility is located in Swatara Township, Lebanon County.
Description of Proposed Action/Activity: Construction/Operation of sewerage facilities Camp Strauss-Monroe Valley
Sanitary Sewer System and Treatment Plant.
WQM Permit No. 0704404, Sewerage, Gary and Christine Stillwell, 1260 Dry Run Road, Duncansville, PA 16635.
This proposed facility is located in Juniata Township, Blair County.
Description of Proposed Action/Activity: Construction/Operation of a small flow sewage treatment system to serve their
single family residence.
WQM Permit No. 567s030 Amendment 04-1, Pennsylvania Turnpike Commission, 700 South Eisenhower
Boulevard, Middletown, PA 17057. This proposed facility is located in Taylor Township, Fulton County.
Description of Proposed Action/Activity: Construction/Operation of a new mechanical final clarifier.
Southwest Region: Water Management Program Manager, 400 Waterfront Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745.
WQM Permit No. 0204402, Sewerage, Collier Township Municipal Authority. This proposed facility is located in
Collier Township, Allegheny County.
Description of Proposed Action/Activity: to construct a sanitary sewer system to serve the Cowan-Upper McMichael
portions of Collier Township
WQM Permit No. 0403401, Sewerage, North Sewickley Township Sewer Authority, 893 Mercer Road, Beaver
Falls, PA 15010. This proposed facility is located in North Sewickley Township, Beaver County.
Description of Proposed Action/Activity: Extension of sanitary sewers for flow to Ellwood City STP and Beaver Falls
STP.
Northwest Region: Water Management Program Manager, 230 Chestnut Street, Meadville, PA 16335-3481.
WQM Permit No. WQG018338, Sewerage, Joseph Figurski, 9127 Kuhl Road, Erie, PA 16510. This proposed facility
is located in Greene Township, Erie County.
Description of Proposed Action/Activity: Sewage discharge for a single residence.
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WQM Permit No. WQG018342, Sewerage, Daniel R. Dart, 300 Hacket Hollow Road, Smethport, PA 16749. This
proposed facility is located in Keating Township, McKean County.
Description of Proposed Action/Activity: Sewage discharge for a single residence.
WQM Permit No. WQG018352, Sewerage, Edward L. and Linda L. Vincent, 1605 Garvin Road, Cranberrry
Township, PA 16066. This proposed facility is located in Hickory Township, Forest County.
Description of Proposed Action/Activity: Sewage discharge for a single residence.
WQM Permit No. WQG018354, Sewerage, Brian and Tina Mercer, 1133 Pleasant Road, Warren, PA 16365. This
proposed facility is located in Pleasant Township, Warren County.
Description of Proposed Action/Activity: Sewage discharge for a single residence.
WQM Permit No. WQG018334, Sewerage, Michael A. Povlick Subdivision SFTF, 2320 Rinderle Drive, Erie, PA
16509. This proposed facility is located in Millcreek Township, Erie County.
Description of Proposed Action/Activity: This project is for the construction and operations of a small flow treatment
facility to serve 3 single family homes.
IV. NPDES Stormwater Discharges from MS4 Permit Actions
Northeast Region: Water Management Program Manager, 2 Public Square, Wilkes Barre, PA 18711-0790.
NPDES
Permit No.
Applicant Name &
Address County Municipality
Receiving
Water/Use
DEP
Protocol
(Y/N)
PAI132239 Lehigh County
17 South Seventh St.
Allentown, PA 18101
Lehigh Little Lehigh Creek,
HQ-CWF;
Jordan Creek,
TSF, MF;
Lehigh River,
TSF
Y
PAI132219 Bushkill Township
1114 Bushkill Center Rd.
Nazareth, PA 18064
Northampton Bushkill
Township
Bushkill Creek,
HQ-CWF;
Monocacy Creek,
HQ-CWF
Y
V. NPDES Waiver Stormwater Discharges from MS4 Actions
VI. NPDES Discharges of Stormwater Associated with Construction Activities Individual Permit Actions
Northeast Region: Water Management Program Manager, 2 Public Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790.
NPDES
Permit No.
Applicant Name &
Address County Municipality
Receiving
Water/Use
PAI026404007 Honesdale Borough
958 Main Street
Honesdale, PA 18431
Wayne Honesdale Borough Dyberry Creek,
HQ-CWF, MF;
West Branch
Lackawaxen
River,
HQ-TSF, MF;
Lackawaxen
River,
HQ-TSF, MF
Southcentral Region: Water Management Program Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110.
NPDES
Permit No.
Applicant Name &
Address County Municipality
Receiving
Water/Use
PAI-0336-04-009 Charles & Mull Custom Builders
2493 Gambler Road
Washingtonboro, PA 17582
Lancaster Conestoga
Township
Grubb
Hollow/HQ-
WWF
PAI-0306-03-011 Anthony Forino
Governor Pointe Subdivision
555 Mountain Home Road
Sinking Spring, PA 19608
Berks Cumru Township Wyomissing
Creek/HQ-
CWF
PAI-0307-04-002 Edgewood Acres Development, LLC
279 North Zinns Mill Road,
Suite D
Lebanon, PA 17042
Blair North Woodbury
Township
Clover
Creek/EV-HQ
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Northwest Region: Water Management Program Manager, 230 Chestnut Street, Meadville, PA 16335-3481.
NPDES
Permit No.
Applicant Name &
Address County Municipality
Receiving
Water/Use
PAS10K021R George D. Aneglo
521 Seminole Drive
Erie, PA
Erie County Millcreek
Township
Thomas Run
and drainage
ditches-HQ-CWF
Central Office: Bureau of Abandoned Mine Reclamation, 400 Market Street, Floor 5, P. O. Box 8476, Harrisburg, PA
17105-8476
NPDES
Permit No.
Applicant Name &
Address County Municipality
Receiving
Water/Use
PAI106504001 BAMR
P. O. Box 8476
Harrisburg, PA
17105-8476
(717) 783-1311
Westmoreland
County
Mount Pleasant
Township
Sewickley
Creek to
Youghiogheny
River
(HQ-CWF)
VII. Approvals to Use NPDES and/or Other General Permits
The EPA Region III Administrator has waived the right to review or object to this permit action under the waiver
provision 40 CFR 123.23(d).
List of NPDES and/or Other General Permit Types
PAG-1 General Permit for Discharges from Stripper Oil Well Facilities
PAG-2 General Permit for Discharges of Stormwater Associated with Construction Activities (PAR)
PAG-3 General Permit for Discharges of Stormwater from Industrial Activities
PAG-4 General Permit for Discharges from Single Residence Sewage Treatment Plants
PAG-5 General Permit for Discharges from Gasoline Contaminated Ground Water Remediation Systems
PAG-6 General Permit for Wet Weather Overflow Discharges from Combined Sewer Systems
PAG-7 General Permit for Beneficial Use of Exceptional Quality Sewage Sludge by Land Application
PAG-8 General Permit for Beneficial Use of Nonexceptional Quality Sewage Sludge by Land Application to
Agricultural Land, Forest, a Public Contact Site or a Land Reclamation Site
PAG-8 (SSN) Site Suitability Notice for Land Application under Approved PAG-8 General Permit Coverage
PAG-9 General Permit for Beneficial Use of Residential Septage by Land Application to Agricultural Land,
Forest or a Land Reclamation Site
PAG-9 (SSN) Site Suitability Notice for Land Application under Approved PAG-9 General Permit Coverage
PAG-10 General Permit for Discharge Resulting from Hydrostatic Testing of Tanks and Pipelines
PAG-11 (To Be Announced)
PAG-12 CAFOs
PAG-13 Stormwater Discharges from MS4
General Permit Type—PAG-2
Facility Location:
Municipality &
County Permit No.
Applicant Name &
Address
Receiving
Water/Use
Contact Office &
Phone No.
Upper Saucon
Township
Lehigh County
PAG2003904032 Dennis Benner
2005 City Line Rd.
Bethlehem, PA 18017
Saucon Creek,
CWF
Lehigh County
Conservation District
(610) 391-9583
York County
Springettsbury
Township
PAG2006704037 Kinsley Equities II
Motter Tract-Residential
6259 Reynolds Mill Rd.
Seven Valleys, PA 17360
Kreutz Creek
WWF
York County
Conservation District
118 Pleasant Acres
Road
York, PA 17402
(717) 840-7430
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Facility Location:
Municipality &
County Permit No.
Applicant Name &
Address
Receiving
Water/Use
Contact Office &
Phone No.
Lycoming County
Armstrong Township
PAG2004105001 Donald G. Bixler
110 1/2 W. Central Ave.
S. Williamsport, PA 17702
Susquehanna River
WWF
Lycoming County
Conservation District
542 County Farm
Road,
Suite 202
Montoursville, PA
17754
(570) 433-3003
Fayette County
Georges Township
PAG2002604035 Thomas P. Licciardi
P. O. Box 2031
Uniontown, PA 15401
UNT to Redstone
Creek
(WWF)
Fayette County CD
(724) 438-4497
Fayette County South
Union Township
PAG2002605001 David M. Faris
11 Holly Lane
Uniontown, PA 15401
Coal Lick Run
(WWF)
Fayette County CD
(724) 438-4497
Fayette County North
Union Township
PAG2002605002 North Union Township
Municipal Services Authority
6 South Evans Station Road
Lemont Furnace, PA 15456
Cove Run
(WWF)
Fayette County CD
(724) 438-4497
Washington County
Centerville Borough
PAG2006305010 Robert Mikulski
27 Glass Hill Road
McDonald, PA 15057
UNT to Pike Run
(WWF/TSF)
Washington County
CD
(724) 228-6774
Erie County
City of Erie
PAG2-00-25-04-
038
John Palovsky
Echo Real Estate Service Co.
701 Alpha Drive
Pittsburgh, PA 15238
West Branch of
Cascade Creek-
WWF; MF
Erie County
Conservation District
(814) 825-6403
Erie County City of
Erie
PAG2-00-25-04-
040
David Steffens
Environmental Reclamation
Services
2101 West 12th Street
Erie, PA 16505
Presque Isle Bay-
WWF
Erie County
Conservation District
(814) 825-6403
Erie County
Millcreek Township
PAG2-00-25-04-
042
Mathew Baldwin
5 W. 10th Street
Erie, PA 16501
UNT to Walnut
Creek
CWF; MF
Erie County
Conservation District
(814) 825-6403
Erie County
Millcreek Township
PAG2002504043 Mathew Baldwin
5 W. 10th Street
Erie, PA 16501
Walnut Creek
CWF; MF
Erie County
Conservation District
(814) 825-6403
Jefferson County
Punxsutawney
Borough
PAG2-0033-04-
001(1)
University Acquisitions Inc
650 South Thirteenth Street
Indiana, PA 15705-1807
UNT to Sawmill
Run-CWF
Jefferson
Conservation District
(814) 849-7463
Jefferson County
Young and Bell
Township
PAG2-00-33-05-
001
Young Township Supervisors
1517 Walston Road
P. O. Box 125
Walston PA 15781
Elk Run-CWF Jefferson
Conservation District
(814) 849-7463
General Permit Type—PAG-3
Facility Location:
Municipality &
County Permit No.
Applicant Name &
Address
Receiving
Water/Use
Contact Office &
Phone No.
Hazleton City
Luzerne County
PAR112221 Weir Hazleton Inc.
225 N. Cedar Street
Hazleton, PA 18201
Black Creek,
CWF
DEP—NERO
Water Mgmt.
Program
2 Public Square
Wilkes-Barre, PA
18711-0790
(570) 826-2511
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Facility Location:
Municipality &
County Permit No.
Applicant Name &
Address
Receiving
Water/Use
Contact Office &
Phone No.
Banks Township
Carbon County
PAR602230 Hazleton Oil & Environmental,
Inc.
300 South Tamaqua Street
Hazleton, PA 18201
Catawissa Creek,
CWF
DEP—NERO
Water Mgmt.
Program
2 Public Square
Wilkes-Barre, PA
18711-0790
(570) 826-2511
Huntingdon County
Morris Township
PAR603555 William Shaffer
Shaffer Auto Salvage
3313 Union Furnace Road
Tyrone, PA 16686
Little Juniata Creek
/WWF
DEP—SCRO
909 Elmerton Avenue
Harrisburg, PA 17110
(717) 705-4707
Adams County
Straban Township
PAR703522
(transfer)
Reliant Energy Wholesale
Generation, LLC
P. O. Box 148
Houston, TX 77002
Beaver Dam
Creek/WWF
DEP—SCRO
909 Elmerton Avenue
Harrisburg, PA 17110
(717) 705-4707
Cambria County
City of Johnstown
PAR206145 Johnstown Redevelopment
Authority
401 Washington Street
4th Floor Public Safety Building
Johnstown, PA 15901-1892
Conemaugh River Southwest Regional
Office:
Water Management
Program Manager
400 Waterfront Drive
Pittsburgh, PA
15222-4745
(412) 442-4000
City of Franklin and
Sandycreek
Township,
Venango County
PAR808354 Venango County Board of
Commissioners
Venango County Courthouse
Annex
1174 Elk Street
Franklin, PA 16323
UNTs to Morrison
Run and French
Creek
DEP—NWRO
Water Management
230 Chestnut Street
Meadville, PA
16335-3481
(814) 332-6942
General Permit Type—PAG-4
Facility Location &
Municipality Permit No.
Applicant Name &
Address
Receiving
Water/Use
Contact Office &
Phone No.
East Hanover
Township
Dauphin County
PAG043519 Guy and Carol Weaver
601 Carlson Road
Hummelstown, PA 17036
Manada
Creek/WWF
DEP—SCRO
909 Elmerton Avenue
Harrisburg, PA 17110
(717) 705-4707
Washington County
Amwell Township
PAG046206 Larry L. Day
P. O. Box 5
Prosperity, PA 15329-0005
UNT to Fork Bane
Creek
Southwest Regional
Office:
Water Management
Program Manager
400 Waterfront Drive
Pittsburgh, PA
15222-4745
(412) 442-4000
Westmoreland
County
Hempfield Township
PAG046210 Harold C. Lepro
R. D. 11, Box 618A
Greensburg, PA 15601-9141
UNT to Jacks Run Southwest Regional
Office:
Water Management
Program Manager
400 Waterfront Drive
Pittsburgh, PA
15222-4745
(412) 442-4000
Greene Township,
Erie County
PAG049131 Joseph Figurski
9127 Kuhl Road
Erie, PA 16510
UNT to Fourmile
Creek
DEP—NWRO
Water Management
230 Chestnut Street
Meadville, PA
16335-3481
(814) 332-6942
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Facility Location &
Municipality Permit No.
Applicant Name &
Address
Receiving
Water/Use
Contact Office &
Phone No.
Keating Township,
McKean County
PAG049134 Daniel R. Dart
300 Hacket Hollow Road
Smethport, PA 16749
UNT to Potato
Creek
DEP—NWRO
Water Management
230 Chestnut Street
Meadville, PA
16335-3481
(814) 332-6942
Washington
Township,
Erie County
PAG048342 Frank R. Stefano, Jr.
13969 Route 86
Edinboro, PA 16412
Little Conneauttee
Creek
DEP—NWRO
Water Management
230 Chestnut Street
Meadville, PA
16335-3481
(814) 332-6942
Hickory Township,
Forest County
PAG049144 Edward L. and Linda L. Vincent
1605 Garvin Road
Cranberry Township, PA 16066
Allegheny River DEP—NWRO
Water Management
230 Chestnut Street
Meadville, PA
16335-3481
(814) 332-6942
Pleasant Township,
Warren County
PAG049146 Brian and Tina Mercer
1133 Pleasant Road
Warren, PA 16365
Sill Run DEP—NWRO
Water Management
230 Chestnut Street
Meadville, PA
16335-3481
(814) 332-6942
Millcreek Township
Erie County
PAG049127 Michael A. Povlick
Subdivision SFTF
2320 Rinderle Drive
Erie, PA 16509
UNT to Mill
Creek
15-MC
DEP—NWRO
Water Management
230 Chestnut Street
Meadville, PA
16335-3481
(814) 332-6942
General Permit Type—PAG-8 (SSN)
Facility Location:
Municipality &
County Permit No.
Applicant Name &
Address
Site Name &
Location
Contact Office &
Phone No.
Manor Township
Lancaster County
PAG083556 Lancaster Area Sewer Authority
130 Centerville Road
Lancaster, PA 17603
Abe Barley Sr.
Farm (Farm 4)
Manor Township
Lancaster County
DEP—SCRO
909 Elmerton Avenue
Harrisburg, PA
17110-8200
(717) 705-4707
Manor Township
Lancaster County
PAG083556 Lancaster Area Sewer Authority
130 Centerville Road
Lancaster, PA 17603
Kibler Farm
(Fram 5)
Manor Township
Lancaster County
DEP—SCRO
909 Elmerton Avenue
Harrisburg, PA
17110-8200
(717) 705-4707
PUBLIC WATER SUPPLY (PWS)
PERMITS
The Department of Environmental Protection has taken
the following actions on applications received under the
Pennsylvania Safe Drinking Water Act (35 P. S.
§§ 721.1—721.17) for the construction, substantial modi-
fication or operation of a public water system.
Persons aggrieved by an action may appeal, under
section 4 of the Environmental Hearing Board Act (35
P. S. § 7514) and 2 Pa.C.S. §§ 501—508 and 701—704
(relating to the Administrative Agency Law), to the
Environmental Hearing Board, Second Floor, Rachel
Carson State Office Building, 400 Market Street, P. O.
Box 8457, Harrisburg, PA 17105-8457, (717) 787-3483.
TDD users should contact the Environmental Hearing
Board (Board) through the Pennsylvania Relay Service,
(800) 654-5984. Appeals must be filed with the Board
within 30 days of publication of this notice in the
Pennsylvania Bulletin, unless the appropriate statute
provides a different time period. Copies of the appeal
form and the Board’s rules of practice and procedure may
be obtained from the Board. The appeal form and the
Board’s rules of practice and procedure are also available
in Braille or on audiotape from the Secretary of the Board
at (717) 787-3483. This paragraph does not, in and of
itself, create any right of appeal beyond that permitted by
applicable statutes and decision law.
For individuals who wish to challenge an action, ap-
peals must reach the Board within 30 days. A lawyer is
not needed to file an appeal with the Board.
Important legal rights are at stake, however, so indi-
viduals should show this notice to a lawyer at once.
Persons who cannot afford a lawyer may qualify for free
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pro bono representation. Call the Secretary to the Board
at (717) 787-3483 for more information.
SAFE DRINKING WATER
Actions taken under the Pennsylvania Safe Drink-
ing Water Act (35 P. S. §§ 721.1—721.17).
Southcentral Region: Water Supply Management Pro-
gram Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA
17110.
Permit No. 2104502, Public Water Supply.
Applicant Aqua Pennsylvania Inc.
Municipality Monroe Township
County Cumberland
Type of Facility This permit is for the
construction of Aqua
Pennsylvania’s White Rock Acres
Well No. 4 in Monroe Township.
Consulting Engineer William A LaDieu
CET Engineering Services
1240 North Mountain Road
Harrisburg, PA 17112
Permit to Construct
Issued:
1/14/2005
Northcentral Region: Water Supply Management Pro-
gram Manager, 208 West Third Street, Williamsport, PA
17701.
Permit No. Minor Amendment—Construction Pub-
lic Water Supply.
Applicant Pennsylvania-American
Water Company
Township or Borough Rush Township
County Centre
Responsible Official Scott Thomas
Operations Engineer
Pennsylvania-American Water
Company
800 West Hersheypark Drive
Hershey, PA 17033
Type of Facility Public Water
Supply—Construction
Consulting Engineer N/A
Permit Issued Date 1/20/05
Description of Action Blasting and repainting of the
interior and exterior of the
Philipsburg Reservoir.
Permit No. Minor Amendment—Operation Public
Water Supply.
Applicant C & N Mobile Home Park
Township or Borough Lawrence Township
County Tioga
Responsible Official Bruce Cooper, Owner
103 Game Farm Road
Schwenksville, PA 19473
Type of Facility Public Water Supply—Operation
Consulting Engineer N/A
Permit Issued Date 1/20/05
Description of Action Operation of Well No. 3, three
1,700 gallon storage tanks and a
booster pump.
WATER ALLOCATIONS
Actions taken on applications received under the
act of June 24, 1939 (P. L. 842, No. 365) (35 P. S.
§§ 631—641) relating to the acquisition of rights
to divert waters of this Commonwealth.
Southcentral Region: Water Supply Management Pro-
gram Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA
17110.
WA 05-895, Water Allocations. Bedford Township
Municipal Authority, Bedford County. Expansion of
service area to include the Village of Wolfsburg. Consult-
ing Engineer: Timothy A Cooper, P. E., Stiffler McGraw &
Associates Inc. Permit Issued: 1/11/2005.
SEWAGE FACILITIES ACT PLAN APPROVAL
Plan Approvals Granted under the Pennsylvania
Sewage Facilities Act (35 P. S. §§ 750.1—750.20a)
Southcentral Region: Water Management Program Man-
ager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110.
Plan Location:
Borough or
Township
Borough or Township
Address County
Fermanagh
Township
P. O. Box 148
Mifflintown, PA 17059
Juniata
Plan Description: The approved plan revision provides
for a new private sewage treatment plant with a treated
discharge of 40,000 gpd to Horning Run, a tributary to
the Juniata River. The proposed facility will serve the
Arch Rock Project, a new 10 lot subdivision to consist of
100 to 125 townhouses, an office building, a 2-acre
commercial site, and the existing state police barracks.
The Department’s review of the sewage facilities update
revision has not identified any significant impacts result-
ing from this proposal.
HAZARDOUS SITES CLEAN-UP
UNDER THE ACT OF OCTOBER 18,
1988
Proposed Consent Order And Agreement
Detroit Street Partners, L. P., Redevelopment Au-
thority of the County of Washington, City of
Washington, Washington County
The Department of Environmental Protection (Depart-
ment), under the authority of the Hazardous Sites
Cleanup Act (HSCA) (35 P. S. §§ 6020.101—6020.1305),
has entered into a proposed Consent Order and Agree-
ment (CO&A) with Detroit Street Partners, L. P. (Detroit)
and the Redevelopment Authority of the County of Wash-
ington (Authority). The proposed CO&A resolves the
liability of Detroit for reimbursement of costs expended
by the Department at a used tire fire that took place in
February 1997 at the National Granulating Company,
Inc. (NGC) tire recycling facility. The facility was located
at 41 Detroit Avenue in the City of Washington, Washing-
ton County (site). Secondly, the CO&A calls for site owner
Detroit’s transfer of site title to the Authority in anticipa-
tion of redevelopment of the site for the benefit of the
surrounding community.
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It is the Department’s determination that Detroit
owned the 11-acre site beginning 1991 and that it oper-
ated the site from 1991 until 1993 and from 1996 through
the time of the 1997 fire. The Department believed that,
as a result of the 1997 fire and its burning of over 2
million stockpiled used tires, Detroit was an owner and
operator of a site at the time of a release of hazardous
substances there and, further, was a generator of hazard-
ous substances released at the site. Under section 701 of
HSCA (35 P. S. § 6020.701) the Department believed
Detroit jointly and severally liable for costs in the amount
of $1,834,866 expended by the Department in addressing
the fire and related soil, groundwater and surface water
contamination.
The CO&A relieves Detroit of liability for all
Department-incurred costs in exchange for Detroit’s
transfer of site title to the Authority. It is the hope of the
parties that the Authority will find a private developer
willing to purchase the site and put the site to a use of
benefit to the surrounding community. In that instance,
the CO&A calls for the Authority’s sharing equally with
the Department in any proceeds of the Authority’s sale of
the site.
Under section 1113 of HSCA (35 P. S. § 6020.1113) the
Department is publishing notice of the CO&A and will
provide a 60-day period for public comment on the CO&A
beginning with the date of this publication. Copies of the
CO&A can be obtained by contacting Terry Goodwald at
(412) 442-4000. The proposed CO&A will be open for
public comment from February 5, 2005, through April 7,
2005. Persons may submit comments into the record,
during this time only, by sending them to Terry
Goodwald, Department of Environmental Protection, 400
Waterfront Drive, Pittsburgh, PA 15222 or by delivering
them in person to this office.
The Department has reserved the right to withdraw its
consent to the CO&A if comments submitted during the
public comment period disclose facts or considerations
which indicate, in the Department’s discretion, that the
CO&A is inappropriate or not in the public interest.
LAND RECYCLING AND
ENVIRONMENTAL REMEDIATION
UNDER ACT 2, 1995
PREAMBLE 2
The following plans and reports were submitted
under the Land Recycling and Environmental
Remediation Standards Act (35 P. S. §§ 6026.101—
6026.908).
Provisions of Chapter 3 of the Land Recycling and
Environmental Remediation Standards Act (act) require
the Department of Environmental Protection (Depart-
ment) to publish in the Pennsylvania Bulletin a notice of
submission of plans and reports. A final report is submit-
ted to document cleanup of a release of a regulated
substance at a site to one of the act’s remediation
standards. A final report provides a description of the site
investigation to characterize the nature and extent of
contaminants in environmental media, the basis for se-
lecting the environmental media of concern, documenta-
tion supporting the selection of residential or nonresiden-
tial exposure factors, a description of the remediation
performed and summaries of sampling analytical results
which demonstrate that remediation has attained the
cleanup standard selected. Submission of plans and re-
ports, other than the final report, shall also be published
in the Pennsylvania Bulletin. These include the remedial
investigation report, risk assessment report and cleanup
plan for a site-specific standard remediation. A remedial
investigation report includes conclusions from the site
investigation, concentration of regulated substances in
environmental media; benefits of refuse of the property
and, in some circumstances, a fate and transport analy-
sis. If required, a risk assessment report describes poten-
tial adverse effects caused by the presence of regulated
substances. If required, a cleanup plan evaluates the
abilities of potential remedies to achieve remedy require-
ments.
For further information concerning plans or reports,
contact the Environmental Cleanup Program manager in
the Department regional office after which the notice of
receipt of plans or reports appears. If information con-
cerning plans or reports is required in an alternative
form, contact the Community Relations Coordinator at
the appropriate regional office. TDD users may telephone
the Department through the AT&T Relay Service at (800)
654-5984.
The Department has received the following plans and
reports:
Southeast Region: Environmental Cleanup Program
Manager, 2 East Main Street, Norristown, PA 19401.
Former Allegro Microsystems W. G., Inc., Prop-
erty, Upper Moreland Township, Montgomery County.
Richard T. Wroblewksi, PG, ERM, 350 Eagleview Blvd.,
Suite 200, Exton, PA 19341on behalf of Bruce Goodman,
Goodman Prop., 636 Old York Rd., Jenkintown, PA 19046
has submitted a Remedial Investigation and Final Report
concerning remediation of site groundwater contaminated
with barium. The report is intended to document
remediation of the site to meet the site-specific standard.
Southcentral Region: Environmental Cleanup Program
Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110.
Buonarroti Trust Property, Susquehanna Township,
Dauphin County. Mavickar Environmental Consultants,
Inc., 1240 North Mountain Road, Harrisburg, PA 17112,
on behalf of Buonarroti Trust Property, 1001 Elmerton
Avenue, Harrisburg, PA 17110, submitted a combined
Remedial Investigation and Final Report concerning
remediation of site groundwater contaminated with heavy
metals and solvents. The report is intended to document
remediation of the site to the site-specific standard.
Former GS Electric Facility, Borough of Carlisle,
Cumberland County. TRC Environmental Corporation,
5 Waterside Crossing, Windsor, CT 06095-1563 on behalf
of General Signal Environmental Risk Management Com-
pany, 13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC
28277, and Key Real Estate, LLC, 701 East Baltimore
Pike, Suite A2, Kennett Square, PA 19348, submitted
Final Report concerning remediation of site groundwater
contaminated with BTEX, PAHs and solvents. The report
is intended to document remediation of the site to a
combination of the Statewide Health and Background
standards.
Defense Distribution Depot Susquehanna, Penn-
sylvania (DDSP) N-PX Gas Station, Fairview Town-
ship, York County. Defense Distribution Depot
Susquehanna, 2001 Mission Drive, New Cumberland, PA
17070, submitted a combined Remedial Investigation and
Risk Assessment concerning remediation of site soils and
groundwater contaminated with solvents and BTEX com-
pounds. The site is being remediated to a site-specific
standard.
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Sunline Coach Company, East Cocalico Township,
Lancaster County. ARM Group, Inc. 1129 West Gover-
nor Road, P. O. Box 797, Hershey, PA 17033, on behalf of
Sunline Coach Company, 245 South Muddy Creek Road,
Denver, PA 17517, submitted a combined Remedial Inves-
tigation and Final Report concerning remediation of site
soils and groundwater contaminated with No. 2 heating
oil. The report is intended to document remediation of the
site to the site-specific standard.
Former Samuel Miller & Son, Inc. Site, City of
Lancaster, Lancaster County. Alternative Environmen-
tal Solutions, Inc., 930 Pointview Avenue, Suite B,
Ephrata, PA 17522, on behalf of David Selfon, 220
Centerville Road, Lancaster, PA 17601, submitted a re-
vised Remedial Investigation Report concerning remedia-
tion of site soils and groundwater contaminated with
chlorinated solvents and other organics. The report is
intended to document remediation of the site to the
site-specific standard.
Northcentral Region: Environmental Cleanup Program
Manager, 208 West Third Street, Williamsport, PA 17701.
Dominion Transmission Leidy Compressor Sta-
tion, Leidy Township, Clinton County, SE Technologies,
98 Vanadium Road, Building D, 2nd floor, Bridgevillel, PA
15017, has submitted a Final Report concerning soil
contaminated with BTEX and groundwater contaminated
with PCBs and BTEX. This Final Report is intended to
demonstrate attainment of the site-specific standard and
Statewide Health Standard for soil and Statewide Health
Standard for groundwater.
Wilden Nuss Property, College Township, Centre
County, Groundwater & Environmental Services, Inc., 6
Sheraton Drive, Suite 2, Altoona, PA 16601 has submitted
a Final Report concerning soil contaminated with fuel oil.
This Final Report demonstrated attainment of the State-
wide Health Standard and was approved by the Depart-
ment on January 21, 2005.
LAND RECYCLING AND
ENVIRONMENTAL REMEDIATION
UNDER ACT 2, 1995
PREAMBLE 3
The Department has taken action on the following
plans and reports under the Land Recycling and
Environmental Remediation Standards Act (35
P. S. §§ 6026.101—6026.908).
Provisions of 25 Pa. Code § 250.8, administration of the
Land Recycling and Environmental Remediation Stan-
dards Act (act), require the Department of Environmental
Protection (Department) to publish in the Pennsylvania
Bulletin a notice of final actions on plans and reports. A
final report is submitted to document cleanup of a release
of a regulated substance at a site to one of the remedia-
tion standards of the act. A final report provides a
description of the site investigation to characterize the
nature and extent of contaminants in environmental
media, the basis of selecting the environmental media of
concern, documentation supporting the selection of resi-
dential or nonresidential exposure factors, a description of
the remediation performed and summaries of sampling
methodology and analytical results which demonstrate
that the remediation has attained the cleanup standard
selected. Plans and reports required by provisions of the
act for compliance with selection of remediation to a
site-specific standard, in addition to a final report, include
a remedial investigation report, risk assessment report
and cleanup plan. A remedial investigation report in-
cludes conclusions from the site investigation, concentra-
tion of regulated substances in environmental media,
benefits of refuse of the property and, in some circum-
stances, a fate and transport analysis. If required, a risk
assessment report describes potential adverse effects
caused by the presence of regulated substances. If re-
quired, a cleanup plan evaluates the abilities of potential
remedies to achieve remedy requirements. A work plan
for conducting a baseline remedial investigation is re-
quired by provisions of the act for compliance with
selection of a special industrial area remediation. The
baseline remedial investigation, based on the work plan,
is compiled into the baseline environmental report to
establish a reference point to show existing contamina-
tion, describe proposed remediation to be done and in-
clude a description of existing or potential public benefits
of the use or reuse of the property. The Department may
approve or disapprove plans and reports submitted. This
notice provides the Department’s decision and, if relevant,
the basis for disapproval.
For further information concerning the plans and re-
ports, contact the Environmental Cleanup Program man-
ager in the Department regional office before which the
notice of the plan or report appears. If information
concerning a final report is required in an alternative
form, contact the Community Relations Coordinator at
the appropriate regional office. TDD users may telephone
the Department through the AT&T Relay Service at (800)
654-5984.
The Department has received the following plans and
reports:
Southeast Region: Environmental Cleanup Program
Manager, 2 East Main Street, Norristown, PA 19401.
South Philadelphia High School Track & Field,
City of Philadelphia, Philadelphia County. Gloria
Hunsberger, PG, Powell-Harpstead, Inc., 800 E. Washing-
ton St., West Chester, PA 19380 on behalf of Marijane
Hooven, School Dist. of Philadelphia, 734 Schuylkill Ave.,
Philadelphia, PA 19146 has submitted a Remedial Inves-
tigation and Cleanup Plan concerning the remediation of
site soil contaminated with lead PAH and inorganics
arsenic. The Remedial Investigation and Cleanup Plan
was approved by the Department on January 19, 2005.
API Harowe, Inc., West Goshen Township, Chester
County. Peter Barringer, UAI Env., Inc., 495 Highlands
Blvd., Suite 106, Coatesville, PA 19320 on behalf of Bruce
Tahsler, High V Ltd Partnership, 1853 William Penn Way,
Lancaster PA 17605 has submitted a Remedial Investiga-
tion and Final Report concerning the remediation of site
soil and groundwater contaminated with solvents and
BTEX. The Remedial Investigation and Final report
demonstrated attainment of the site-specific standard and
was approved by the Department on November 19, 2004.
Cassell & Katsarkas Prop./Heating Oil Delivery
Truck Traffic Incident, New Britain Township, Bucks
County. John Woodruff, Groundwater Svc., Intl., Inc.,
1123 Tannerie Run Rd., Amber, PA 19002 on behalf of Mr.
and Mrs. Cassell, 795 N. Limekiln Pike, Chalfont, PA
18914 and Mr. and Mrs. Katsarkas, 779 N. Limekiln
Pike, Chalfont, PA 18914 has submitted a Final Report
concerning the remediation of site soil contaminated with
no. 2 fuel oil. The Final report demonstrated attainment
of the Statewide Health Standard and was approved by
the Department on January 19, 2005.
Alloy & Stainless Facility, Hilltown Township,
Bucks County. Daniel Auerbach, ATC Assoc., Inc. 920
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Germantown Pike, Suite 200, Plymouth Meeting, PA
19462 on behalf of David Singer, Esq., Telford Realty
Assoc., LLC, 125 Mason St., Greenwhich, CT 06830 has
submitted a Final Report concerning the remediation of
site soil contaminated with no. 2 fuel oil. The Final report
demonstrated attainment of the Statewide Health Stan-
dard and was approved by the Department on January
10, 2005.
Burnhauser Prop., Perkasie Borough, Bucks
County. Scott A. Alderfer, P. G., EMS Env., Inc., 4550
Bath Pike, Bethlehem, PA 18017 on behalf of Erik
Burnhauser, 312 N. 5th St., Perkasie, PA 18944 has
submitted a Final Report concerning the remediation of
site soil contaminated with no. 2 fuel oil. The Final report
demonstrated attainment of the Statewide Health Stan-
dards and was approved by the Department on January
7, 2005.
Church Parking Lot, City of Philadelphia, Philadel-
phia County. John Luxford, Apex Env., Inc., 269 Great
Valley Pkwy, Malvern, PA 19355 on behalf of Thomas
Roberts, Church of the Lord Jesus Christ of the Apostolic
Faith, 701 South 22nd St., Philadelphia, PA 19146 has
submitted a Final Report concerning the remediation of
site soil and groundwater contaminated with residual
ethylbenzene. The Final report demonstrated attainment
of the site specific standard and was approved by the
Department on January 13, 2005.
Rite Aid Store 1764, City of Philadelphia, Philadel-
phia County. Kenneth M. Yoder, P. G., BL Companies,
830 Sir Thomas Court, Harrisburg, PA 17109 on behalf of
Robert Lerner, Rite Aid Corp., 30 Hunter Ln, Camp Hill,
PA 17011 has submitted a Final Report concerning the
remediation of site groundwater contaminated with chlo-
rinated solvents and other organics. The Final report
demonstrated attainment of the Background Health Stan-
dard and was approved by the Department on January
14, 2005.
Southcentral Region: Environmental Cleanup Program
Manager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110.
Progress Park, Lot No. 2, City of Lebanon, Lebanon
County. ARM Group, Inc., 1129 West Governor Road,
P. O. Box 797, Hershey, PA 17033-0797, on behalf of City
of Lebanon, 400 South 8th Street, Lebanon, PA 17042,
submitted a Work Plan concerning remediation of site
soils contaminated with inorganics and PAHs, and site
groundwater contaminated with PAH. The site is being
remediated as a Special Industrial Area. The Work Plan
was approved by the Department on January 13, 2003.
Progress Park, Lot No. 8, City of Lebanon, Lebanon
County. ARM Group, Inc., 1129 West Governor Road,
P. O. Box 797, Hershey, PA 17033-0797, on behalf of City
of Lebanon, 400 South 8th Street, Lebanon, PA 17042,
submitted a Work Plan concerning remediation of site
soils contaminated with inorganics and PAHs, and site
groundwater contaminated with PAH. The site is being
remediated as a Special Industrial Area. The Work Plan
was approved by the Department on January 13, 2003.
Buonarroti Trust Property, Susquehanna Township,
Dauphin County. Mavickar Environmental Consultants,
Inc., 1240 North Mountain Road, Harrisburg, PA 17112,
on behalf of Buonarroti Trust Property, 1001 Elmerton
Avenue, Harrisburg, PA 17110, submitted a combined
Remedial Investigation and Final Report concerning
remediation of site groundwater contaminated with heavy
metals and solvents. The combined report demonstrated
attainment of the Site-specific standard, and was ap-
proved by the Department on January 20, 2005.
RSC 196 Thomasville, Jackson Township, York
County. Brown and Caldwell, 110 Commerce Drive,
Allendale, NJ 07401, on behalf of RSC 196 Thomasville,
6778 Lincoln Highway, Thomasville, PA 17364, submitted
a Final Report concerning remediation of site soils con-
taminated with heating fuel. The final report demon-
strated attainment of the Statewide Health standard, and
was approved by the Department on January 21, 2005.
OPERATE WASTE PROCESSING OR DISPOSAL
AREA OR SITE
Permits issued under the Solid Waste Management
Act (35 P. S. §§ 6018.101—6018.1003), the Munici-
pal Waste Planning, Recycling and Waste Reduc-
tion Act (53 P. S. §§ 4000.101—4000.1904) and regu-
lations to operate solid waste processing or
disposal area or site.
Southeast Region: Regional Solid Waste Manager, 2
East Main Street, Norristown, PA 19401.
Permit No. 101390. Waste Management of Pennsyl-
vania, Inc., 400 Progress Drive, Telford PA 18969-1191,
Hilltown Township, Bucks County. This permit is for
the 10-year renewal of the solid waste permit for the
continued operation of the Indian Valley Transfer Station
located at 400 Progress Drive. The permit was issued by
the Southeast Regional Office effective January 23, 2005.
Permit No. 101188. Delaware County Solid Waste
Authority, 1521 North Providence Road, Media, PA
19063, Chester Township, Delaware County. This per-
mit is for the 10-year renewal of the solid waste permit
for the continuing operation of the Delaware County
Transfer Station No 1. The permit was issued by the
Southeast Regional Office effective January 23, 2005.
Permit No. 101103. Delaware County Solid Waste
Authority, 1521 North Providence Road, Media, PA
19063, Marple Township, Delaware County. This permit
is for the 10-year renewal of the solid waste permit for
the continuing operation of the Delaware County Transfer
Station No 3. The permit was issued by the Southeast
Regional Office effective January 23, 2005.
AIR QUALITY
General Plan Approval and Operating Permit Usage
Authorized under the Air Pollution Control Act
(35 P. S. §§ 4001—4015) and 25 Pa. Code Chapter
127 to construct, modify, reactivate or operate air
contamination sources and associated air clean-
ing devices.
Southeast Region: Air Quality Program, 2 East Main
Street, Norristown, PA 19401; Thomas McGinley, New
Source Review Chief, (484) 250-5920.
AQ-SE-0016: Allan A. Myers, L. P. (1805 Berks Road,
P. O. Box 98, Worcester, PA 19490) on January 21, 2005,
to operate a portable crushers and screening unit in
Springfield Township, Montgomery County.
Southcentral Region: Air Quality Program, 909
Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110; Ronald Davis,
New Source Review Chief, (717) 705-4702.
GP3-22-03064: Pennsy Supply, Inc. (P. O. Box 3331,
Harrisburg, PA 17105) on January 18, 2005, for Portable
Nonmetallic Mineral Processing Plants under GP3 in
Lower Swatara Township, Dauphin County.
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Plan Approvals Issued under the Air Pollution Con-
trol Act (35 P. S. §§ 4001—4015) and regulations in
25 Pa. Code Chapter 127, Subchapter B relating to
construction, modification and reactivation of air
contamination sources and associated air clean-
ing devices.
Southeast Region: Air Quality Program, 2 East Main
Street, Norristown, PA 19401; Thomas McGinley, New
Source Review Chief, (484) 250-5920.
23-0089: FPL Energy Marcus Hook LP (Blueball
Avenue and Ethylene Boulevard, Marcus Hook, PA 19061)
on January 21, 2005, to modify the operation of a 750
Megawatt Combined Cycle in Marcus Hook Borough,
Delaware County.
Northeast Region: Air Quality Program, 2 Public
Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790; Mark Wejkszner,
New Source Review Chief, (570) 826-2531.
40-320-023: Cascade Tissue Group—PA, Inc. (901
Sathers Drive, Voglebacher Industrial Park, Pittston, PA
18640) on January 11, 2005, to construct flexographic
printers on napkin lines No.1 and No. 2 at their facility
in Pittston Township, Luzerne County.
Southcentral Region: Air Quality Program, 909
Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110; Ronald Davis,
New Source Review Chief, (717) 705-4702.
ER-36-05033: Goodville Industrial Center—Rutt
Custom Cabinetry, LLC (1564 Main Street, Goodville,
PA 17528) on January 14, 2005, for an air quality
emission reduction credit (ERC) approval of 84.9 tons of
VOCs resulting from the shutdown of their wood custom
kitchen cabinet manufacturing operation in East Earl
Township, Lancaster County. The ERCs generated are
based on the September 1, 2003, permanent shutdown of
the Lancaster facility.
01-05016G: ISP Minerals, Inc. (P. O. Box O, 1455 Old
Waynesboro Road, Blue Ridge Summit, PA 17214-0914)
on January 20, 2005, to install a new Headlap Plant in
Hamiltonban Township, Adams County.
06-05020A: Craft Maid Kitchens, Inc. (501 South
Ninth Street, Building C, Reading, PA 19602) on January
14, 2005, to construct three new spray booths controlled
by dry filter pads and low VOC and HAP coatings in the
City of Reading, Berks County.
07-05029B: Chicago Rivet and Machine Co. (Indus-
trial Park, Tyrone, PA 16686) on January 18, 2005, to
increase the emissions limits of their Durr airless/airtight
cleaning machine in Tyrone Borough, Blair County.
Plan Approval Revisions Issued including Exten-
sions, Minor Modifications and Transfers of Own-
ership under the Air Pollution Control Act (35
P. S. §§ 4001—4015) and 25 Pa. Code §§ 127.13,
127.13a and 127.32.
Southeast Region: Air Quality Program, 2 East Main
Street, Norristown, PA 19401; Thomas McGinley, New
Source Review Chief, (484) 250-5920.
09-0134A: Reed Minerals Division (P. O. Box 8888,
Camp Hill, PA 17001-8888) on January 18, 2005, to
operate two baghouses in Falls Township, Bucks
County.
09-0159: Colorcon (171 New Britain Blvd, Chalfont,
PA 18914) on January 20, 2005, to operate a no-tox
production in New Britain Township, Bucks County.
Northeast Region: Air Quality Program, 2 Public
Square, Wilkes-Barre, PA 18711-0790; Mark Wejkszner,
New Source Review Chief, (570) 826-2531.
39-313-045: Carpenter Co. (P. O. Box 519, 57 Olin
Way, Fogelsville, PA 18051) on January 19, 2005, to
modify an expanded polystyrene manufacturing process
and associated air cleaning device at their facility in
Upper Macungie Township, Lehigh County. The Plan
Approval has been extended.
39-399-056: Carpenter Co. (P. O. Box 519, 57 Olin
Way, Fogelsville, PA 18051) on January 19, 2005, to
construct a polyurethane foam manufacturing process and
associated storage tanks at their facility in Upper
Macungie Township, Lehigh County. The Plan Approval
has been extended.
Southcentral Region: Air Quality Program, 909
Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110; Ronald Davis,
New Source Review Chief, (717) 705-4702.
67-03069A: H and H Castings, Inc. (4300 Lincoln
Highway, York, PA 17406) on January 11, 2005, to
construct a no-bake molding line and a sand storage bin
controlled by two fabric collectors and a bin vent filter at
their aluminum foundry in Hellam Township, York
County. This plan approval was extended.
67-05014A: The York Group, Inc. (2880 Blackbridge
Road, York, PA 17402) on January 15, 2005, to install a
regenerative thermal oxidizer to replace the catalytic
oxidizer that is part of the system that controls VOC
emissions from five spray paint booths at their wood
casket manufacturing facility in Manchester Township,
York County. This plan approval was extended.
Northcentral Region: Air Quality Program, 208 West
Third Street, Williamsport, PA 17701; David Aldenderfer,
Program Manager, (570) 327-3637.
49-331-001: Merck and Co., Inc. (P. O. Box 600,
Danville PA 17821) on January 12, 2005, to operate the
hazardous waste incinerator and associated ancillary
equipment and air cleaning devices (quench, venturi
scrubber, tray tower scrubber and wet electrostatic pre-
cipitator) identified in the respective plan approval on a
temporary basis until May 10, 2005, at their Cherokee
Plant in Riverside Borough, Northumberland County.
The plan approval has been extended.
14-00002A: Graymont (PA) Inc. (965 East College
Avenue, Pleasant Gap, PA 16823) on January 4, 2005, to
authorize the potential use of an alternative wet scrubber
manufacturer to control SO2 emissions from lime kiln no.
7, to revise the type of scrubber parameters monitored
(that is, deletion of scrubber solution flow rate, makeup
water flow rate and scrubber solution conductivity and
addition of pressure differential across the Chevron
demisters) and monitoring and recording frequency and to
revise the quality control program requirement to allow
greater flexibility in developing the program in Spring
Township, Centre County. There should be no emission
increases as a result of these changes.
41-303-008A: Glenn O. Hawbaker, Inc. (711 East
College Avenue, Bellefonte, PA 16823) on January 12,
2005, to operate a reprocessed oil-fired drum mix asphalt
concrete plant and associated air cleaning device (a fabric
collector) on a temporary basis until May 12, 2005, in
Loyalsock Township, Lycoming County. The plan ap-
proval has been extended.
17-305-049: Energy Link, Inc. (840 Philadelphia
Street, Indiana, PA 15701) on January 14, 2005, to
operate a coal stockpiling and railcar loading operation on
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a temporary basis to May 14, 2005, in Lawrence Town-
ship, Clearfield County. The plan approval has been
extended.
Southwest Region: Air Quality Program, 400 Waterfront
Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745; William Charlton, New
Source Review Chief, (412) 442-4174.
32-00348A: AMFIRE Mining Co., LLC—formerly
DLR Mining, Inc. (1 Energy Place, Latrobe, PA 15650)
on January 20, 2005, to install a prep plant at their Nolo
Deep Mine Coal Preparation Facility in Buffington Town-
ship, Indiana County. This Plan Approval was ex-
tended.
Title V Operating Permits Issued under the Air
Pollution Control Act (35 P. S. §§ 4001—4015) and
25 Pa. Code Chapter 127, Subchapter G.
Southwest Region: Air Quality Program, 400 Waterfront
Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745; Mark Wayner, Facilities
Permitting Chief, (412) 442-4174.
04-00227: Koppel Steel Corp. (P. O. Box 750, Beaver
Falls, PA 15010) on January 20, 2005, for various heat
treating furnaces used to produce carbon and alloy tubu-
lar products. Also the facility receives those bullets to
further treat and shape them into tubular products. The
facility also operates two paint booths to coat some of
these products. The Ambridge Plant is in Harmony
Township, Beaver County. This is a Title V Renewal.
Northwest Region: Air Quality Program, 230 Chestnut
Street, Meadville, PA 16335-3481; Eric Gustafson, Facil-
ities Permitting Chief, (814) 332-6940.
16-00128: County Environmental of Clarion—
County Landfill, Inc. (State Route 36, Township Road
620, Leeper, PA 16233) on January 14, 2005, to re-issue
the Title V Operating Permit to operate a landfill in Clay
Township, Butler County. As a result of potential emis-
sions of NOx and VOC, the facility is not a major source,
and is therefore not subject to Reasonable Available
Control Technology. The issued renewal Title V Operating
Permit does not reflect any changes in air emission from
the facility. The facility is subject to Title V permitting
requirements adopted in 25 Pa. Code Chapter 127,
Subchapter G. The facility is not subject to Compliance
Assurance Monitoring (CAM) under to 40 CFR Part 64.
Operating Permits for Non-Title V Facilities Issued
under the Air Pollution Control Act (35 P. S.
§§ 4001—4015) and 25 Pa. Code Chapter 127,
Subchapter F.
Southeast Region: Air Quality Program, 2 East Main
Street, Norristown, PA 19401; Edward Jurdones Brown,
Facilities Permitting Chief, (484) 250-5920.
09-00102: Soil Technology, Inc. (7 Steel Road East,
P. O. Box 847, Morrisville, PA 19067) on January 20,
2005, to operate a Synthetic Minor Operating Permit in
Falls Township, Bucks County.
Southcentral Region: Air Quality Program, 909
Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110; Ronald Davis,
New Source Review Chief, (717) 705-4702.
07-03033: James E. Van Zandt—VA Medical Center
(2907 Pleasant Valley Boulevard, Altoona, PA 16602) on
January 20, 2005, to operate their three Cleaver Brooks
boilers and two emergency generators in Logan Township,
Blair County.
21-05042: Pennsy Supply, Inc. (P. O. Box 3331, Har-
risburg, PA 17105) to operate their hot mix batch asphalt
plant (controlled by a knockout box/fabric collector) at
their Silver Spring Quarry in Silver Spring Township,
Cumberland County.
22-03021: A. P. Green Refractories, Inc. (105 North
Wood Street, Middletown, PA 17057) on January 20, 2005,
to manufacture refractory products controlled by two (2)
fabric collectors in Middletown Borough, Dauphin
County.
44-05013: Eastern Industries, Inc. (P. O. Box 177,
Winfield, PA 17889) on January 19, 2005, to operate their
Naginey Stone and Blacktop Plant in Armagh Township,
Mifflin County.
Northcentral Region: Air Quality Program, 208 West
Third Street, Williamsport, PA 17701; David Aldenderfer,
Program Manager, (570) 327-3637.
14-00022: State College Area School District (131
West Nittany Avenue, State College, PA 16801) on Decem-
ber 23, 2004, to issue a State Only (Synthetic Minor)
Operating Permit for their junior-senior high school in
State College Borough, Centre County. The facility’s
main sources include five natural gas/No. 2 fuel oil fired
boilers, and four natural gas fired emergency generators.
The facility has taken restrictions to limit potential SOx
emissions below Title V thresholds. The State Only
(Synthetic Minor) operating permit contains all applicable
regulatory requirements including monitoring,
recordkeeping, and reporting conditions.
41-00061: Hanson Aggregates Pennsylvania, Inc.
(2200 Springfield Pike, Connellsville, PA 15425) on No-
vember 17, 2004, to issue a State Only Operating Permit
for their sand and gravel processing facility in Fairfield
Township, Lycoming County. The facility’s main sources
include various pieces of crushing, screening and convey-
ing equipment. The State Only operating permit contains
all applicable regulatory requirements including monitor-
ing, recordkeeping and reporting conditions.
Southwest Region: Air Quality Program, 400 Waterfront
Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745; Mark Wayner, Facilities
Permitting Chief, (412) 442-4174.
65-00065: Hanson Aggregates PMA, Inc. (2200
Springfield Pike, Connellsville, PA 15425) on December
28, 2004, for their Lower Burrell Sand and Aggregate
Plant in Lower Burrell Westmoreland County.
04-00698: Hanson Aggregates PMA, Inc. (2200
Springfield Pike, Connellsville, PA 15425) on December
20, 2004, for their Thaddus Carr Dredge on the Ohio
River in Industry Borough and Potter Township, Beaver
County.
65-00807: Hanson Aggregates PMA, Inc. (2200
Springfield Pike, Connellsville, PA 15425) on December
20, 2004, for their Whitney Sand and Gravel Plant in
Unity township, Westmoreland County.
56-00095: THIELE Industries, Inc. (111 Spruce
Street, P. O. Box 188, Windber PA 15963) on December
28, 2004, for their truck and bus body fabrication and
painting operation in Winber, Paint Township, Somerset
County.
Northwest Region: Air Quality Program, 230 Chestnut
Street, Meadville, PA 16335-3481; Eric Gustafson, Facil-
ities Permitting Chief, (814) 332-6940.
33-00156: National Fuel Gas Supply Corp. (North
4th Street, Reynoldsville, PA 15851) on January 19, 2005,
to re-issue a Natural Minor Permit to perform natural
gas transmission at the Reynoldsville compressor station
in Winslow Township, Jefferson County.
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16-00043: J. M. Smucker—PA, Inc. (300 Keck Ave;
New Bethlehem, PA 16242) on January 18, 2005, for a
Natural Minor operating permit for a peanut butter
manufacturing facility in New Bethlehem Borough,
Clarion County.
Operating Permit Revisions Issued including Ad-
ministrative Amendments, Minor Modifications or
Transfers of Ownership under the Air Pollution
Control Act (35 P. S. §§ 4001—4015) and 25
Pa. Code §§ 127.412, 127.450, 127.462 and 127.464.
Northcentral Region: Air Quality Program, 208 West
Third Street, Williamsport, PA 17701; David Aldenderfer,
Program Manager, (570) 327-3637.
49-00007: Merck and Co., Inc. (P. O. Box 600,
Danville, PA 17821) on January 11, 2005, to issue a
revised operating permit, Revision No. 6, for their phar-
maceutical, pesticide and chemical manufacturing facility
in Riverside Borough, Northumberland County. The
revision of this permit is to incorporate plan approval
exemption conditions issued July 20, 2004 for the Trityl
Losartan process. The revision also included minor
changes as requested in the modification request dated
September 15, 2004. This Title V Operating Permit
contains all applicable regulatory requirements including
monitoring, recordkeeping and reporting conditions.
ACTIONS ON COAL AND NONCOAL
MINING ACTIVITY APPLICATIONS
Actions on applications under the Surface Mining
Conservation and Reclamation Act (52 P. S.
§§ 1396.1—1396.19a); the Noncoal Surface Mining
Conservation and Reclamation Act (52 P. S.
§§ 3301—3326); The Clean Streams Law (35 P. S.
§§ 691.1—691.1001); the Coal Refuse Disposal Con-
trol Act (52 P. S. §§ 30.51—30.66); and The Bitumi-
nous Mine Subsidence and Land Conservation Act
(52 P. S. §§ 1406.1—1406.21). The final action on
each application also constitutes action on the
request for 401 Water Quality Certification and
the NPDES permit application. Mining activity
permits issued in response to the applications
will also address the application permitting re-
quirements of the following statutes: the Air
Quality Control Act (35 P. S. §§ 4001—4015); the
Dam Safety and Encroachments Act (32 P. S.
§§ 693.1—693.27); and the Solid Waste Manage-
ment Act (35 P. S. §§ 6018.101—6018.1003).
Coal Permits Actions
California District Mining Office: 25 Technology Drive,
Coal Center, PA 15423, (724) 769-7100.
56841606. NPDES Permit No. PA0110507, Surfield
Coal, Inc., (228 Main Street, Berlin, PA 15530), to renew
the permit for the Surfield Coal Preparation Plant in
Brothersvalley Township, Somerset County and related
NPDES permit. No additional discharges. Permit issued
January 18, 2005
03851303. NPDES Permit No. PA0213462, McVille
Mining Company, (301 Market Street, Kittanning, PA
16201-9642), to renew the permit for the Clementine
Mine No. 1 in North Buffalo and South Buffalo Township,
Armstrong County and related NPDES permit. No
additional discharges. Permit issued January 20, 2005.
11031701. NPDES Permit No. PA0235601, Pristine
Resources, Inc., (3250 Interstate Drive, Richfield, OH
44286), to operate the Mine 31 AMD Plant in Jackson
Township, Cambria County for postmining water treat-
ment. Surface Acres Proposed 72.82. Receiving stream,
UNT to Blacklick Creek, classified for the following use:
CWF. Permit issued January 20, 2005.
63921301. NPDES Permit No. PA0214434, UMCO
Energy, Inc., (981 Route 917, Bentleyville, PA 15314), to
revise the permit for the High Quality Mine in Fal-
lowfield Township, Washington County to add surface
acres to install the 8 East Airshaft and Sedimentation
Pond. Surface Acres Proposed 9.5. Receiving stream, UNT
to Maple Creek, classified for the following use: WWF.
Permit issued January 20, 2005.
63921301. NPDES Permit No. PA0214434, UMCO
Energy, Inc., (981 Route 917, Bentleyville, PA 15314), to
revise the permit for the High Quality Mine in Fal-
lowfield Township, Washington County for stream
remediation within the UNT to Maple Creek. No addi-
tional discharges. Permit issued January 20, 2005.
Cambria District Mining Office: 286 Industrial Park
Road, Ebensburg, PA 15931, (814) 472-1900.
56813104 and NPDES Permit No. PA0599115,
Finzel Coal, 12152 National Pike, Grantsville, MD
21536-2105. SMP renewal for reclamation only in
Brothersvalley Township, Somerset County, affecting
344.7 acres. Receiving streams: UNTs to Tubs Run and
Tubs Run classified for the following use: CWF. There are
no potable water supply intakes within 10 miles down-
stream. Application received: September 1, 2004. Permit
issued: January 14, 2005.
32950104 and NPDES Permit No. PA0213055. Big
Mack Leasing Company, Inc., R. D. 6, Box 231, Kittan-
ning, PA 16201, surface mining permit renewal for recla-
mation only in Young Township, Indiana County, affect-
ing 48.2 acres. Receiving streams: UNT to/and Whisky
Run to Blacklegs Creek classified for the following use:
CWF. There are no potable water supply intakes within
10 miles downstream. Application received December 3,
2004. Permit issued January 19, 2005.
Knox District Mining Office: P. O. Box 669, Knox, PA
16232, (814) 797-1191.
37820108 and NPDES Permit No. PA0604658. Am-
brosia Coal & Construction Co. (R. D. 1, Box 422,
Edinburg, PA 16116) Renewal of an existing bituminous
strip operation in North Beaver Township, Lawrence
County affecting 225.0 acres. This renewal is issued for
reclamation only. Receiving streams: UNTs to Sugar
Creek. Application received: September 23, 2004. Permit
Issued: January 12, 2005.
61990103 and NPDES Permit No. PA0241466. An-
cient Sun, Inc. (P. O. Box 129, Main Street, Ship-
penville, PA 16254) Renewal of an existing bituminous
strip operation in Clinton Township, Venango County
affecting 18.5 acres. This renewal is issued for reclama-
tion only. Receiving streams: UNT to Bullion Run. Appli-
cation received: September 2, 2004. Permit Issued: Janu-
ary 11, 2005.
Moshannon District Mining Office: 186 Enterprise
Drive, Phillipsburg, PA 16866, (814) 342-8200.
17030120 and NPDES Permit No. PA 0243663. Sky
Haven Coal, Inc. (5510 State Park Road, Penfield, PA
15849). Commencement, operation and restoration of a
bituminous surface mine permit in Beccaria Township,
Clearfield County affecting 79.4 acres. Receiving
stream: UNT to Banian Run. Application received: De-
cember 12, 2003. Permit issued: January 18, 2005.
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17990111 and NPDES Permit No. PA 0238341.
Larry D. Baumgardner Coal Co., Inc. (P. O. Box 186,
Lanse, PA 16849). Renewal of an existing bituminous
surface mine permit in Decatur Township, Clearfield
County affecting 93.3 acres. Receiving streams: Laurel
Run to Moshannon Creek to West Branch Susquehanna
River. Application received: May 28, 2004. Permit issued:
January 13, 2005.
17880116 and NPDES Permit No. PA 0116432.
Waroquier Coal Company (P. O. Box 128, Clearfield,
PA 16830). Renewal of an existing bituminous surface
mine permit in Lawrence Township, Clearfield County
affecting 64.4 acres. Receiving stream: an unnamed
stream to Hogback Run. Application received: November
3, 2004. Permit issued: January 10, 2005.
17743172 and NPDES Permit No. PA 0610909. Sky
Haven Coal, Inc., (5510 State Park Road, Penfield, PA
15849). Renewal of an existing bituminous surface mine
permit in Morris Township, Clearfield County affecting
569 acres. Receiving streams: two UNTs to Hawk Run
and two UNTs to Moshannon Creek to West Branch
Susquehanna River to Susquehanna River. Application
received: October 15, 2004. Permit issued: January 13,
2005.
12040101 and NPDES Permit No. PA0243701. Alle-
gheny Enterprises, Inc. (R. R. 1, Box 48F, Corsica, PA
15829). Commencement, operation and restoration of a
bituminous surface mine permit in Shippen Township,
Cameron County affecting 238.5 acres. Receiving
streams: UNTs to Finley Run. Application received: Feb-
ruary 23, 2004. Permit issued: January 21, 2005.
Pottsville District Mining Office: 5 W. Laurel Boulevard,
Pottsville, PA 17901, (570) 621-3118.
49783007R4. Blaschak Coal Corp., (P. O. Box 12,
Mahanoy City, PA 17948), renewal of an existing anthra-
cite surface mine and coal refuse disposal in Coal Town-
ship, Northumberland County affecting 337.39 acres,
receiving stream: none. Application received September
15, 2004. Renewal issued January 18, 2005.
40990202R. HUD, Inc. t/a Emerald Anthracite II,
(P. O. Box 27, Nanticoke, PA 18634), renewal of an
existing coal refuse reprocessing operation in Newport
and Hanover Townships, Luzerne County affecting
104.2 acres, receiving stream: none. Application received
April 23, 2004. Renewal issued January 18, 2005.
13940201R2. Rossi Excavating Company, (9 West
15th Street, Hazleton, PA 18201), renewal of an existing
coal refuse reprocessing operation in Banks Township,
Carbon County affecting 11.5 acres, receiving stream:
none. Application received July 21, 2004. Renewal issued
January 19, 2005.
54733020C34. Lehigh Coal & Navigation Company,
(P. O. Box 111, Tamaqua, PA 18252), correction of an
existing anthracite surface mine operation to include
dredge material, cement kiln dust and lime kiln dust for
reclamation in Tamaqua, Coaldale, Lansford, Nesquehon-
ing and Summit Hill Boroughs, Schuylkill and Carbon
Counties affecting 7596.4 acres, receiving stream: Pan-
ther Creek and Little Schuylkill River. Application re-
ceived April 19, 2004. Correction issued January 19, 2005.
Noncoal Permits Actions
Knox District Mining Office: P. O. Box 669, Knox, PA
16232, (814) 797-1191,
16940308. County Environmental Services, Inc.
(344 Walley Run Drive, Leeper, PA 16233-4128) Revision
to an existing daily cover operation to increase the depth
of mining to 1,622 feet in Farmington Township, Clarion
County affecting 209.2 acres. Receiving streams: UNT to
Little Coon Run, UNT to Licking Creek, UNT to Toby
Creek. Application received: August 31, 2004. Permit
Issued: January 19, 2005.
62040803. Michael Zurkan, Jr. (87 Crestview Boule-
vard, Warren, PA 16365) Commencement, operation and
restoration of a small noncoal sand and gravel permit in
Sugar Grove Township, Warren County affecting 5.5
acres. Receiving streams: UNT to Jackson Run. Applica-
tion received: July 1, 2004. Permit Issued: January 13,
2005.
Moshannon District Mining Office: 186 Enterprise
Drive, Phillipsburg, PA 16866, (814) 342-8200.
41940801. Vernice Vaughn (2657 Bottle Run Road,
Williamsport, PA 17701). Transfer of an existing small
industrial minerals (shale) surface mine permit from
Wilbur C. Vaughn. The permit is located in Old Lycoming
Township, Lycoming County and affects 1 acre. Receiv-
ing streams: Bottle Run, tributary to Lycoming Creek.
Application received: June 10, 2004. Permit issued: Janu-
ary 4, 2005.
08031801. Walter Flagstone, Inc. (R. R. 1, Box 40,
Sugar Run, PA 18846). Commencement, operation and
restoration of a small industrial minerals (flagstone)
permit in Wilmot Township, Bradford County affecting
3 acres. Receiving streams: Sugar Run Creek, tributary to
North Branch of the Susquehanna River. Application
received: May 21, 2003. Permit issued: January 4, 2005.
08810301 and NPDES Permit No. PA 0123315.
Calvin C. Cole, Inc. (809 N. Elmira Street, Sayer, PA
18840). Transfer of an existing large industrial minerals
(quarry stone) permit from New Milford Sand & Gravel,
Inc. The permit is located in Burlington Township,
Bradford County and affects 7 acres. Receiving
streams: Sugar Creek to the Susquehanna River. Applica-
tion received: September 29, 2004. Permit issued: Janu-
ary 4, 2005.
Small Noncoal Permit—Final Bond Release
41000801. Arthur E. Zimmerman (2740 Heshbon
Road, Williamsport, PA 17701). Final bond release for a
small noncoal mining operation in Loyalsock Township,
Lycoming County. Restoration of 1 acre completed.
Application for final bond release received: December 17,
2005. Final bond release approved: January 20, 2005.
17920801. Gerald Dimmick (6282 Mahaffey-
Grampian Highway, Mahaffey, PA 15757). Final bond
release for a small noncoal mining operation in Bloom
Township, Clearfield County. Restoration of 5 acres
completed. Application for final bond release received:
October 29, 2004. Final bond release approved: January
20, 2005.
Pottsville District Mining Office: 5 W. Laurel Boulevard,
Pottsville, PA 17901, (570) 621-3118.
58042811. Gregory S. Grover (R. R. 3 Box 231, New
Milford, PA 18834), commencement, operation and resto-
ration of a bluestone quarry operation in New Milford
Township, Susquehanna County affecting 5.0 acres,
receiving stream: Wellmans Creek. Application received
December 13, 2004. Permit issued January 18, 2005.
58042810. Gregory S. Grover (R. R. 3 Box 231, New
Milford, PA 18834), commencement, operation and resto-
ration of a bluestone quarry operation in New Milford
Township, Susquehanna County affecting 5.0 acres,
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receiving stream: Wellmans Creek. Application received
December 13, 2004. Permit issued January 18, 2005.
58040851. Marty Evans (R. R. 1, Box 1091, Hop
Bottom PA 18824), commencement, operation and restora-
tion of a bluestone quarry operation in Dimock Township,
Susquehanna County affecting 5.0 acres, receiving
stream: Meshoppen Creek. Application received August
11, 2004. Permit issued January 21, 2005.
54040801. Michael Kost (222 Brier City Road,
Pottsville, PA 17901), commencement, operation and res-
toration of a quarry operation in Norwegian Township,
Schuylkill County affecting 1.0 acre, receiving stream:
Tributary to West Branch of the Schuylkill River. Applica-
tion received November 12, 2004. Permit issued January
21, 2005.
5074SM2A1C3. Valley Quarries, Inc., (P. O. Box J,
Chambersburg, PA 17201), correction to an existing
quarry operation in Greene and Guilford Townships,
Franklin County affecting 134.87 acres, receiving
stream: none. Application received March 1, 2004. Correc-
tion issued January 21, 2005.
ACTIONS ON BLASTING ACTIVITY
APPLICATIONS
Actions on applications under the Explosives Acts
of 1937 and 1957 (43 P. S. §§ 151—161) and 25
Pa. Code § 211.124. Blasting activity performed as
part of a coal or noncoal mining activity will be
regulated by the mining permit for that coal or
noncoal mining activity.
Blasting Permits Actions
Knox District Mining Office: P. O. Box 669, Knox, PA
16232, (814) 797-1191.
33054001. D & M Contracting (R. D. 3, Box 374, New
Alexandria, PA 15670). Blasting activity permit for a
housing development in Washington Township, Jefferson
County for 60 days. Application received: January 14,
2005. Application issued: January 18, 2005.
Moshannon District Mining Office: 186 Enterprise
Drive, Phillipsburg, PA 16866, (814) 342-8200.
08044003. Great Lakes Geophysical, Inc. (P. O. Box
127, Williamsburg, MI 49690) for exploration, located in
Wells Township, Bradford County, with an extended
duration of 43 days. Permit originally issued: December
20, 2004. Revised expiration date: February 5, 2005.
14054001. Stone Valley Construction (P. O. Box 369,
Pine Grove Mills, PA 16868) for construction blasting,
located in Ferguson Township Centre County with an
expected duration of 346 days. Permit issued: January 20,
2005.
Pottsville District Mining Office: 5 W. Laurel Boulevard,
Pottsville, PA 17901, (570) 621-3118.
28054001. David H. Martin, Inc. (4961 Cumberland
Highway, Chambersburg, PA 17201), construction blasting
at Crest Ford, Inc. in the Borough of Chambersburg,
Franklin County with an expiration date of January 31,
2006. Permit issued January 19, 2005.
21054001. Handwerk Site Contractors (Old Farm
Road, P. O. Box 326, Hummelstown, PA 17036) and
Douglas Explosives, Inc., (P. O. Box 77, Philipsburg, PA
16866), construction blasting at Carlisle Crossings in
South Middletown Township, Cumberland County with
an expiration date of January 31, 2006. Permit issued
January 19, 2005.
21054101. Hall Explosives, Inc. (2981 Elizabethtown
Road, Hershey, PA 17033), construction blasting for Silver
Creek Development in Hampden Township, Cumberland
County with an expiration date of January 30, 2006.
Permit issued January 21, 2005.
21054102. Brubacher Excavating, Inc. (P. O. Box
528, 825 Reading Road, Bowmansville, PA 17507), con-
struction blasting for Carlisle Crossings in South Middle-
town Township, Cumberland County with an expiration
date of January 18, 2006. Permit issued January 21,
2005.
23054101. Brubacher Excavating, Inc. (P. O. Box
528, 825 Reading Road, Bowmansville, PA 17507), con-
struction blasting for Somerset Project in Newton Town-
ship, Delaware County with an expiration date of
January 13, 2006. Permit issued January 21, 2005.
35054101. Austin Powder Co. (25800 Science Park
Road, Cleveland, OH 44122), construction blasting for
Glen Maura in Moosic Borough, Lackawanna County
with an expiration date of January 31, 2006. Permit
issued January 21, 2005.
35054102. Austin Powder Co. (25800 Science Park
Road, Cleveland, OH 44122), construction blasting in
Moosic Borough, Lackawanna County with an expira-
tion date of January 31, 2006. Permit issued January 21,
2005.
36054101. Hall Explosives, Inc. (2981 Elizabethtown
Road, Hershey, PA 17033), construction blasting for
Lancaster Bible Church in Rapho Township, Lancaster
County with an expiration date of May 30, 2005. Permit
issued January 21, 2005.
36054102. Keystone Blasting Service (381
Reifsnyder Road, Lititz, PA 17543), construction blasting
in Manhein Township, Lancaster County with an expi-
ration date of April 30, 2005. Permit issued January 21,
2005.
36054103. Keystone Blasting Service (381
Reifsnyder Road, Lititz, PA 17543), construction blasting
for Levi Nolt in West Earl Township, Lancaster County
with an expiration date of March 30, 2005. Permit issued
January 21, 2005.
36054104. Hall Explosives, Inc. (2981 Elizabethtown
Road, Hershey, PA 17033), construction blasting for Buck
Hill Farms in Warwick Township, Lancaster County
with an expiration date of February 28, 2006. Permit
issued January 21, 2005.
38054102. Brubacher Excavating, Inc. (P. O. Box
528, 825 Reading Road, Bowmansville, PA 17507), con-
struction blasting for Sheetz in North Cornwall Township,
Lebanon County with an expiration date of December
31, 2005. Permit issued January 21, 2005.
39054101. Austin Powder Co. (25800 Science Park
Road, Cleveland, OH 44122), construction blasting for
Boulder Industrial Park in Upper Macungie Township,
Lehigh County with an expiration date of January 31,
2006. Permit issued January 21, 2005.
46054101. Hayduk Enterprises (P. O. Box 554,
Dalton, PA 18414), construction blasting for Metro Job in
New Hanover Township, Montgomery County with an
expiration date of December 31, 2005. Permit issued
January 21, 2005.
46054102. Brubacher Excavating, Inc. (P. O. Box
528, 825 Reading Road, Bowmansville, PA 17507), con-
struction blasting for Reserve at Macoby Run in Upper
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Hanover Township, Montgomery County with an expi-
ration date of January 10, 2006. Permit issued January
21, 2005.
46054103. Hall Explosives, Inc. (2981 Elizabethtown
Road, Hershey, PA 17033), construction blasting for
Maplewood Estates in Franconia Township, Montgomery
County with an expiration date of February 28, 2006.
Permit issued January 21, 2005.
64054101. Hayduk Enterprises (P. O. Box 554,
Dalton, PA 18414), construction blasting for Clinton
Township Wastewater Treatment Plant in Clinton Town-
ship, Wayne County with an expiration date of Decem-
ber 31, 2005. Permit issued January 21, 2005.
67054102. Brubacher Excavating, Inc. (P. O. Box
528, 825 Reading Road, Bowmansville, PA 17507), con-
struction blasting for West Manchester Sewer in West
Manchester Township, York County with an expiration
date of January 13, 2006. Permit issued January 21,
2005.
46044042. Labrador Construction Co., Inc. (P. O.
Box 1379, Marshalls Creek, PA 18335) and Austin Powder
(559 Nor-Bath Boulevard, Northampton, PA 18067), blast-
ing at Spring Ridge in New Hanover Township, Mont-
gomery County with an expiration date of June 30,
2005. Permit issued January 24, 2005.
28054002. Fayetteville Contractors, Inc. (P. O. Box
FCI, Fayetteville, PA 17222), construction blasting for
Saddle Ridge Estates in Guilford Township, Franklin
County with an expiration date of January 5, 2006.
Permit issued January 24, 2005.
28054003. National Earth Services (245 Butler Av-
enue, Lancaster, PA 17601), and DC Guelich Explosives
Co. (P. O. Box 245, Thomasville, PA 17364), blasting at
Mt. View Reclamation in Montgomery and Antrim Town-
ships, Franklin County with an expiration date of
January 31, 2006. Permit issued January 24, 2005.
06054001. Schlouch, Inc. (Excelsior Industrial Park,
P. O. Box 69, Blandon PA 19510), construction blasting at
The Harvest in Ontelaunee Township, Berks County
with an expiration date of January 6, 2006. Permit issued
January 24, 2005.
FEDERAL WATER POLLUTION
CONTROL ACT SECTION 401
The Department of Environmental Protection (Depart-
ment) has taken the following actions on previously
received permit applications, requests for Environmental
Assessment approval and requests for Water Quality
Certification under section 401 of the Federal Water
Pollution Control Act (FWPCA) (33 U.S.C.A. § 1341).
Except as otherwise noted, the Department has granted
401 Water Quality Certification certifying that the con-
struction and operation described will comply with the
applicable provisions of sections 301—303, 306 and 307 of
the FWPCA (33 U.S.C.A. §§ 1311—1313, 1316 and 1317)
and that the construction will not violate applicable
Federal and State water quality standards.
Persons aggrieved by an action may appeal, under
section 4 of the Environmental Hearing Board Act (35
P. S. § 7514) and 2 Pa.C.S. §§ 501—508 and 701—704
(relating to the Administrative Agency Law), to the
Environmental Hearing Board, Second Floor, Rachel
Carson State Office Building, 400 Market Street, P. O.
Box 8457, Harrisburg, PA 17105-8457, (717) 787-3483.
TDD users should contact the Environmental Hearing
Board (Board) through the Pennsylvania Relay Service,
(800) 654-5984. Appeals must be filed with the Board
within 30 days of publication of this notice in the
Pennsylvania Bulletin, unless the appropriate statute
provides a different time period. Copies of the appeal
form and the Board’s rules of practice and procedure may
be obtained from the Board. The appeal form and the
Board’s rules of practice and procedure are also available
in Braille or on audiotape from the Secretary of the Board
at (717) 787-3483. This paragraph does not, in and of
itself, create any right of appeal beyond that permitted by
applicable statutes and decision law.
For individuals who wish to challenge an action, ap-
peals must reach the Board within 30 days. A lawyer is
not needed to file an appeal with the Board.
Important legal rights are at stake, however, so indi-
viduals should show this notice to a lawyer at once.
Persons who cannot afford a lawyer may qualify for free
pro bono representation. Call the Secretary to the Board
at (717) 787-3483 for more information.
Actions on applications for the following activities
filed under the Dam Safety and Encroachments
Act (32 P. S. §§ 693.1—693.27), section 302 of the
Flood Plain Management Act (32 P. S. § 679.302)
and The Clean Streams Law (35 §§ 691.1—691.702)
and Notice of Final Action for Certification under
section 401 of the FWPCA (33 U.S.C.A. § 1341).
Permits, Environmental Assessments and 401 Water
Quality Certifications Issued
WATER OBSTRUCTIONS AND ENCROACHMENTS
Southeast Region: Water Management Program Man-
ager, 2 East Main Street, Norristown, PA 19401.
E46-962. Abington School District, 970 Highland
Avenue. Abington, PA 19001, Abington Township, Mont-
gomery County, ACOE Philadelphia District.
To perform the following activities associated with the
demolition and construction of the Roslyn Elementary
School:
1. To construct and maintain three outfall structures
with tide flex check valves along the tributary No. 1 to
Sandy Run (TSF).
2. To grade and place fill in the portions of the
100-year floodplain of tributary No. 1 to Sandy Run
associated with parking lots and athletic fields.
The site is located at the intersection of Susquehanna
Road (SR 2017) and Johnston Avenue (Amber, PA USGS
Quadrangle N: 0.2 inches; W: 2.1 inches.
The issuance of this permit also constitutes approval of
a Water Quality Certification under section 401 of the
Federal Water Pollution Control Act (33 U.S.C.A.
§ 1341(a)).
E15-719. Department of Transportation, 7000
Geerdes Boulevard, King of Prussia, PA 19406, East
Fallowfield and West Marlborough Township, Chester
County, ACOE Philadelphia District.
To rehabilitate and maintain an existing composite
steel girder-wooden deck bridge by rehabilitating the
burr-arch truss, replacing timber superstructure and
abutments with new steel beam floors, concrete reinforced
substructures and reinforced concrete wingwalls. The
proposed structure, which spans approximately 74.4 feet
over the Buck Run (TSF, MF), is approximately 17.5 feet
wide with a 3.94 feet underclearance. The work will
involve the following:
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1. To construct a temporary cofferdam within the
stream to accommodate dewatering activities.
2. To perform grading activities within the stream and
floodway to facilitate pier removal activities, new concrete
wingwalls, abutments, retaining walls and roadway ap-
proach widening and finish grading.
3. To construct a temporary road crossing pursuant to
the provisions of General Permit No. 8 to accommodate
construction activities.
4. To place approximately 250 cubic yards of riprap
scour protection at designated positions along the bridge
abutment footings.
The project proposes to temporarily affect a total of
approximately 100 linear feet of stream and permanently
affect approximately 84 linear feet of stream. The site
spans from the centerline of the Buck Run with East
Fallowfield Township on the north side and West
Marlborough Township on the south. It is situated ap-
proximately 65 feet north of the intersection of Covered
Bridge Road and Frog Hallow Roads in Chester County
(Coatesville, PA Quadrangle starting at N: 9.86 inches;
W: 10.16 inches).
The issuance of this permit also constitutes approval of
a Water Quality Certification under section 401 of the
Federal Water Pollution Control Act (33 U.S.C.A.
§ 1341(a)).
E23-444. Mobil Pipeline Company, P. O. Box 2220,
Houston, TX 77252-2220, Tinicum Township, Delaware
County, ACOE Philadelphia District.
To perform the following activities associated with the
Mobil Pipe Line Company Delaware River Crossing Re-
placement Project:
1. To replace a section of 12-inch diameter pipeline,
carrying refined petroleum products beneath the Dela-
ware River (WWF, MF), by method of directional boring.
This pipeline will replace an existing 10 and 12-inch
diameter pipeline, which will be cleaned, filled with grout,
and abandoned in place.
2. To operate and maintain an 8-inch diameter pipeline
carrying jet fuel beneath the Delaware River (WWF, MF).
3. To temporarily impact 0.37 acre of wetland (PEM)
associated with directional drilling operations, equipment
storage and laydown.
4. To construct and maintain a temporary road be-
tween two ponding ditches (WWF), tributaries to the
Delaware River, to facilitate access to the site, and to
provide a construction area for the new section of 12-inch
line to tie into the existing system.
This authorization will replace License Numbers 222
and 227 granted by the Commissioners of Navigation for
the River Delaware and its Navigable Tributaries on May
12 and September 8, 1941, respectively. The site is
located just south of the Philadelphia International Air-
port (Bridgeport, NJ-PA, USGS Quadrangle N: 20.0
inches, W: 1.5 inches) in Tinicum Township, Delaware
County.
The issuance of this permit also constitutes approval of
a Water Quality Certification under section 401 of the
Federal Water Pollution Control Act (33 U.S.C.A.
§ 1341(a)).
Southcentral Region: Water Management Program Man-
ager, 909 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110.
E21-366: Tim and Darlene McCurdy, 1449 Cockleys
Meadow Drive, Boiling Springs, PA 17007 in Monroe
Township, Cumberland County, ACOE Baltimore Dis-
trict
To construct and maintain a 26-foot by 27-foot addition
to an existing garage within the floodway of the Yellow
Breeches Creek (HQ-CWF), for the purpose of expanding
storage space, located at 1449 Cockleys Meadow Road
(Mechanicsburg, PA Quadrangle N: 4.3 inches; W: 13.0
inches) in Monroe Township, Cumberland County.
E22-451: Yingst Homes, Incorporated, 4712 Smith
Street, Harrisburg, PA 17109 in West Hanover Township,
Dauphin County.
To install and maintain: 1) a twin 354 span by 115
rise dual arch bridge to cross an UNT to Beaver Creek
(WWF), locally known as Little Beaver Creek, and adja-
cent wetlands, 2) two crossings of UNTs to Little Beaver
Creek and associated wetlands, 3) two road crossing of
wetlands, 4) three utility line crossing of wetland/stream
complexes, 5) one temporary wetland/stream crossing to
facilitate the installation impact No. 1, and 6) eight
18-inch outfalls to watercourses, all for the purpose of
constructing the 121 unit Meadows of Fort Stewart
subdivision, located just east of Piketown Road south of
the intersection of Piketown and Sandy Hollow Roads
(Harrisburg East, PA Quadrangle N: 17.0 inches; W: 1.0
inch) in West Hanover Township, Dauphin County. The
work will permanently impact 0.46 acre of wetland: 0.28
acre of palustrine emergent wetlands, 0.155 acre of
palustrine forested wetland, and 0.025 acre of palustrine
scrub/shrub wetland. The permittee is required to provide
a minimum of 0.64 acre of replacement wetlands.
E22-483: Highspire Borough, 640 Eshelman Street,
Highspire, PA 17034 in Highspire Borough, Dauphin
County, ACOE Baltimore District
To construct and maintain approximately 910 linear
feet of boardwalk through wetlands in the drainage basin
of an UNT to the Susquehanna River (WWF) for the
purpose of constructing a nature trail within the Reser-
voir Park Marsh (Steelton, PA Quadrangle N: 14.90
inches; W: 3.80 inches) in Highspire Borough, Dauphin
County. The amount of permanent wetland impact is
considered a deminimus impact of 0.004 acre and wetland
mitigation is not required.
E31-198: PennDOT Engineering District 9-0, 1620
North Juniata Street, Hollidaysburg, PA 16648 in
Hopewell Township, Huntingdon County, ACOE Balti-
more District
To construct and maintain a five-span concrete bridge
with a total length of 392 feet across the Raystown
Branch Juniata River (WWF) and associated improve-
ments and then to remove the existing structure to
improve the traffic condition of SR 3003, Section 001,
Segment 30, Offset 1673 located in Raystown Lake
(Saxton, PA Quadrangle N: 20 inches; W: 13.1 inches) in
Hopewell Township, Huntingdon County.
Northcentral Region: Water Management Program Man-
ager, 208 West Third Street, Williamsport, PA 17701.
E18-381. Department of Conservation and Natural
Resources, 15187 Renovo Road, Renovo, PA 17764.
Honey Run Trail Bridge, in Leidy Township, Clinton
County, ACOE Baltimore District (Keating, PA Quad-
rangle N: 17.56 inches; W: 6.00 inches).
To construct and maintain a 13.5-foot clear span
wooden bridge, called Honey Run Bridge, on existing
abutments and an underclearance of 4.5 feet for a public
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hiking trail, called Alice’s trail, to cross Honey Run
located 1.1 mile up Alice’s trail from a parking lot at the
Bush Dam. This permit was issued under Section
105.13(e) ‘‘Small Projects.’’ This permit also includes 401
Water Quality Certification.
E18-382. Department of Transportation, Engineer-
ing District 2-0, 1924-30 Daisy Street Extension, P. O.
Box 342, Clearfield, PA 16830. State Route 0120, Section
A01 in Renovo Borough, Centre County, ACOE Balti-
more District (Renovo East, PA Quadrangle N: 14.75
inches; W: 14.81 inches).
To remove the existing structure and to construct and
maintain: 1) a prestressed concrete spread box beam
bridge having a 50-foot clear normal span and a mini-
mum underclearance of 12.69 feet with concrete
wingwalls protected by R-8 riprap for 5 feet upstream on
the right and left banks in Paddy Run; 2) three tempo-
rary 72-inch diameter pipes and the associated clean
earthen temporary fill in Paddy Run for a public roadway
immediately upstream of the bridge. The project proposes
to temporarily impact 145 linear feet and permanently
impact 85 linear feet of Paddy Run that is classified as an
Exceptional Value stream. The project will not impact any
wetlands.
E47-079. Valley Township Municipal Authority,
P. O. Box 307, Danville, PA 17821. Valley Township Sewer
Extension, in Valley Township, Montour County, ACOE
Baltimore District (Danville, PA Quadrangle N: 21.4
inches; W: 16.4 inches).
To operate and maintain 17 stream crossings in Mahon-
ing Creek, UNTs to Mahoning Creek and UNTs to
Mauses Creek; additionally, the project temporarily im-
pacts 4 wetlands. This project is located along SR 642
between SR 54 and Interstate 80.
Southwest Region: Water Management Program Man-
ager, 400 Waterfront Drive, Pittsburgh, PA 15222-4745.
E11-304. Johnstown Redevelopment Authority, 4th
Floor, Public Safety Building, 401 Washington Street,
Johnstown, PA 15901-1892. Rehabilitation of bridge in the
City of Johnstown, Cambria County, Pittsburgh ACOE
District. (Johnstown, PA Quadrangle N: 15.8 inches;
W: 7.4 inches and Latitude: 40° 20 13—Longitude: 78°
55 41). To rehabilitate and maintain a historic pedes-
trian bridge having two spans of 143 feet each and an
underclearance of 30.3 feet across the Conemaugh River,
classified as a WWF, for the purpose of connecting Iron
Street Trail to Cambria City National Historic District.
The rehabilitation includes replacement of the floor sys-
tem, truss replacement and substructure repair.
E32-467. West Wheatfield Township, 6120 Route 22
Highway, New Florence, PA 15944-6821. Pipe replacement
project in West Wheatfield Township, Indiana County,
Pittsburgh ACOE District. (New Florence, PA Quadrangle
N: 8.1 inches; W: 12.0 inches and Latitude: 40° 25
11—Longitude: 79° 05 10). To (work authorized as
stated on permit) operate and maintain a 40-foot long,
dual 48-inch diameter plastic pipes in East Branch
Richards Run (CWF). The inverts of both pipes are
depressed 1.0 foot. The pipe replacement project has been
completed and was authorized by Emergency Permit
EP3204202 issued on August 3, 2004. Including the R-7
rock outlet protection, the project impacted 55 linear feet
of perennial stream. The project is located on Harry
Boring Road approximately 1.1 miles south of SR 22.
E63-565. Department of Transportation, Engineer-
ing District 12-0, P. O. Box 459, Uniontown, PA 15401.
Bridge replacement in Fallowfield Township, Washing-
ton County, Pittsburgh ACOE District. (Monongahela,
PA Quadrangle N: 1.7 inches; W: 16.5 inches and Lati-
tude: 40° 08 04—Longitude: 79° 59 35). To remove the
existing structure and 1) to construct and maintain a
precast concrete spread box beam bridge having a normal
span of 29.5 feet and an underclearance of 7.58 feet
across the channel of an unnamed tributary to Pigeon
Creek (WWF) and 2) to construct and maintain four
18-inch diameter outfall structures on the left and right
banks of said stream for the purpose of improving
highway safety. The project is located on SR 2044, just
west from the intersection of SR 2044 and Bentleyville
Road (SR 2023) and will directly impact 100 linear feet of
perennial stream, no vegetated wetlands will be im-
pacted.
Northwest Region: Water Management Program Man-
ager, 230 Chestnut Street, Meadville, PA 16335-3481.
E42-312, University of Pittsburgh at Bradford, 300
Campus Drive, Bradford, PA 16701. Gravel Bar Removal
and Bank Protection in Bradford Township, McKean
County. ACOE Pittsburgh District (Bradford, PA Quad-
rangle N: 13.4 inches; W: 5.9 inches).
To remove approximately 40 feet of vegetated gravel
bar and to install and maintain a rock channel deflector
in Marilla Brook (CWF) located on the campus of the
University of Pittsburgh at Bradford approximately 200
feet from the confluence of Marilla Brook and West
Branch Tunungwant Creek.
DAM SAFETY
Central Office: Bureau of Waterways Engineering, 400
Market Street, Floor 3, P. O. Box 8554, Harrisburg, PA
17105-8554.
D45-292. Brady’s Lake Dam. Game Commission,
2001 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110-9797. To
construct, operate and maintain Brady’s Lake Dam across
Trout Creek (HQ-CWF), for the purpose of replacing the
existing breached dam which was removed because it did
not meet current safety and engineering standards.
(Thornhurst, PA Quadrangle N: 6.8 inches; W: 4.3
inches) in Coolbaugh Township, Monroe County.
D30-055. Consol Pennsylvania Coal Company,
1800 Washington Road, Pittsburgh, PA 15241. To con-
struct, operate and maintain Bailey Mine Area No. 3
Slurry Dam and four associated saddle dams across a
tributary to Enlow Fork (WWF), impacting 1.36 acres of
wetlands (PEM) and 13,198 feet of perennial and inter-
mittent stream channel and providing 4.20 acres of
wetland mitigation, for the purpose of impounding mine
waste slurry, (Wind Ridge, PA Quadrangle N: 15.2 inches;
W: 1.0 inches) in Richhill Township Greene County.
D30-060. Consol Pennsylvania Coal Company,
1800 Washington Road, Pittsburgh, PA 15241. To con-
struct, operate and maintain Bailey Mine Area 3 and 4
Sediment Pond Dam across a tributary to Enlow Fork
(WWF), for the purpose of erosion and sediment control
for one upstream coal refuse slurry impoundment and one
upstream course coal refuse.
SPECIAL NOTICES
Catagorical Exclusion
Northwest Regional Office, Water Supply Management,
230 Chestnut Street, Meadville, PA 16335-3481.
Location: Sigsbee Pumping Station, Erie City Water
Works, Erie, PA 16506
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Description: The Pennsylvania Infrastructure Invest-
ment Authority, which administers the Commonwealth’s
State Revolving Fund, is intended to be the funding
source for this project. The Erie City Water Works
proposes to replace a 600 HP pump P604 with a new 300
HP pump located at Sigsbee Pumping Station and the
associated piping, valves, pump controllers and electrical.
A new 750Kw generator will be installed. Also, the gas
chlorination system will be replaced with a liquid Sodium
Hypochlorite system. The Department of Environmental
Protection’s (Department) review of the project and infor-
mation received has not identified any significant, ad-
verse environmental impact resulting from this proposal.
The Department hereby categorically excludes this project
from the State Environmental Review Process.
[Pa.B. Doc. No. 05-239. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Air Quality Technical Advisory Committee Ad-Hoc
Subcommittee on Monitoring Technical Work-
group Meetings
The Air Quality Technical Advisory Committee Ad-Hoc
Subcommittee on Monitoring Technical Workgroup will
meet on February 10, 2005, and February 23, 2005, at
9:30 a.m. in the 12th Floor Conference Room, Rachel
Carson State Office Building, 400 Market Street, Harris-
burg, PA.
Questions concerning these meetings should be directed
to Greg Parrish at (717) 783-9479 or gparrish@state.
pa.us. The agenda and meeting materials for the subcom-
mittee meetings will be available through the Public
Participation Center on the Department of Environmental
Protection’s (Department) website at www.dep.state.pa.us
(DEP Keyword: Participate).
Persons in need of accommodations as provided for in
the Americans With Disabilities Act of 1990 should
contact the Department at (717) 783-9479 or through the
Pennsylvania AT&T Relay Service at (800) 654-5984
(TDD users) to discuss how the Department may accom-
modate their needs.
KATHLEEN A. MCGINTY,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-240. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Availability of Technical Guidance
Technical guidance documents are on the Department
of Environmental Protection’s (Department) website:
www.dep.state.pa.us (DEP Keyword: Participate). The
‘‘Current Inventory’’ heading is the Governor’s list of
nonregulatory guidance documents. The ‘‘Final Docu-
ments’’ heading is the link to a menu of the various
Department bureaus and from there to each bureau’s
final technical guidance documents. The ‘‘Draft Technical
Guidance’’ heading is the link to the Department’s draft
technical guidance documents.
The Department will continue to revise its nonregula-
tory documents, as necessary, throughout 2005.
Ordering Paper Copies of Department Technical Guidance
The Department encourages the use of the Internet to
view guidance documents. When this option is not avail-
able, persons can order a bound paper copy of the latest
inventory or an unbound paper copy of any of the final
documents listed on the inventory by calling the Depart-
ment at (717) 783-8727.
In addition, bound copies of some of the Department’s
documents are available as Department publications.
Check with the appropriate bureau for more information
about the availability of a particular document as a
publication.
Changes to Technical Guidance Documents
Following is the current list of recent changes. Persons
who have questions or comments about a particular
document should call the contact person whose name and
phone number is listed with each document.
Draft Technical Guidance
DEP ID: 383-2129-003. Title: Consumer Confidence
Report Handbook. Description: This document was devel-
oped to provide guidance to community water suppliers
that must comply with the consumer confidence reporting
requirements specified at 25 Pa. Code § 109.416 (relating
to CCR requirements), which took effect on August 10,
2002 (32 Pa.B. 3894). Under § 109.416, requirements for
community water systems were put in place to require
these systems to prepare and provide to their customers
an annual consumer confidence report (CCR) on the
quality of the water delivered by the public water system.
These requirements incorporate the provisions of the
Federal CCR Rule that were mandated by the 1996
Amendments to the Federal Safe Drinking Water Act
(SDWA) and represent the cornerstone of the public
right-to-know provisions in the SDWA. This guidance was
developed under the authority of the Pennsylvania Safe
Drinking Water Act (35 P. S. §§ 721.1—721.17) and 25
Pa. Code, Chapter 109 (relating to safe drinking water).
Written Comments: Interested persons may submit writ-
ten comments on draft technical guidance document No.
383-2129-003 by March 7, 2005. Comments submitted by
facsimile will not be accepted. The Department will
accept comments submitted by e-mail. A return name and
address must be included in each e-mail transmission.
Written comments should be submitted to Deb Rotz,
Department of Environmental Protection, Bureau of Wa-
ter Supply and Wastewater Management, Rachel Carson
State Office Building, 11th Floor, Harrisburg, PA 17105-
8467 or by e-mail at drotzstate.pa.us. Questions regarding
the draft technical guidance document should be directed
to Deb Rotz at (717) 772-2190 or drotz@state.pa.us.
KATHLEEN A. MCGINTY,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-241. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
State Water Plan Water Resources Regional Com-
mittee Meetings Schedule for 2005
The following is a list of 2005 meetings of the six Water
Resources Regional Committees (Committees) associated
with the Department of Environmental Protection (De-
partment). These schedules and an agenda for each
meeting, including meeting materials, will be available
through the Public Participation Center on the Depart-
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ment’s website at www.dep.state.pa.us (DEP Keyword:
Participate). Locations of future meetings, if not indicated
in the following list, will be available on the Department’s
website as well as published in advance in the Pennsylva-
nia Bulletin.
The six Committees listed in this notice were created
under 27 Pa.C.S. Chapter 31 (relating to water resources
planning) to help guide the development of a new State
Water Plan (plan) for the Commonwealth. The Commit-
tees’ purpose is to develop the regional component of the
overall plan and to provide recommendations to the
Statewide Water Resources Committee, which is charged
under 27 Pa.C.S. Chapter 31 to develop the plan.
The 2005 meeting dates of the six Committees are as
follows:
Delaware Water Resources Regional Committee
Meetings of the Delaware Water Resources Regional
Committee in 2005 will be held at 9:30 a.m. at various
locations throughout the Delaware River Basin. The
meeting dates are as follows:
February 11, 2005 PA DEP Southeast Regional Office
2 East Main Street, Norristown,
PA 19401
May 12, 2005
August 12, 2005
November 10, 2005
Questions concerning these meetings should be directed
to Leslie Sarvis, Water Planning Office, P. O. Box 2063,
Harrisburg, PA 17105-2063, (717) 772-5634, lsarvis@
state.pa.us.
Great Lakes Water Resources Regional Committee
Meetings of the Great Lakes Water Resources Regional
Committee in 2005 will be held at 10 a.m. at various
locations in the Great Lakes region. The meeting dates
are as follows:
February 8, 2005 Erie County Conservation District
1927 Wager Road, Erie, PA 16509
May 10, 2005
August 9, 2005
November 8, 2005
Questions concerning these meetings should be directed
to Lori Mohr, Water Planning Office, P. O. Box 2063,
Harrisburg, PA 17105-2063, (717) 787-4628, laumohr@
state.pa.us.
Lower Susquehanna Water Resources Regional Committee
Meetings of the Lower Susquehanna Water Resources
Regional Committee in 2005 will be held at 9:30 a.m. at
the PA DEP Southcentral Regional Office, 909 Elmerton
Avenue, Harrisburg, PA 17110. The meeting dates are as
follows:
February 14, 2005
May 16, 2005
August 15, 2005
November 21, 2005
Questions concerning these meetings should be directed
to Leslie Sarvis, Water Planning Office, P. O. Box 2063,
Harrisburg, PA 17105-2063, (717) 772-5634, lsarvis@
state.pa.us.
Ohio Water Resources Regional Committee
Meetings of the Ohio Water Resources Regional Com-
mittee in 2005 will be held at 10 a.m. at various locations
throughout the Ohio River Basin. The meeting dates are
as follows:
February 15, 2005 Cranberry Township Municipal
Building
2525 Rochester Road, Suite 400
Cranberry Township, PA 16066
May 9, 2005
August 8, 2005
November 7, 2005
Questions concerning these meetings should be directed
to Lori Mohr, Water Planning Office, P. O. Box 2063,
Harrisburg, PA 17105-2063, (717) 787-4628, laumohr@
state.pa.us.
Potomac Water Resources Regional Committee
Meetings of the Potomac Water Resources Regional
Committee in 2005 will be held at 10 a.m. at various
locations throughout the Potomac River Basin. The meet-
ing dates are as follows:
February 18, 2005 Franklin County Administrative
Annex Building
218 N. 2nd Street, Chambersburg,
PA 17201
May 19, 2005
August 19, 2005
November 18, 2005
Questions concerning these meetings should be directed
to Lori Mohr, Water Planning Office, P. O. Box 2063,
Harrisburg, PA 17105-2063, (717) 787-4628, laumohr@
state.pa.us.
Upper/Middle Susquehanna Water Resources Regional
Committee
Meetings of the Upper/Middle Susquehanna Water Re-
sources Regional Committee in 2005 will be held at 10
a.m. at various locations throughout the Upper/Middle
Susquehanna River Basin. The meeting dates are as
follows:
February 17, 2005 PA DEP Northeast Regional Office
2 Public Square, Wilkes-Barre, PA
May 26, 2005
August 18, 2005
November 17, 2005
Questions concerning these meetings should be directed
to Leslie Sarvis, Water Planning Office, P. O. Box 2063,
Harrisburg, PA 17105-2063, (717) 772-5634, lsarvis@
state.pa.us.
Persons with a disability who require accommodations
to attend any of the meetings listed should contact the
Department at (717) 705-2425 or through the Pennsylva-
nia AT&T Relay Services at (800) 654-5984 (TDD) to
discuss how the Department may accommodate their
needs.
KATHLEEN A. MCGINTY,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-242. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
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DEPARTMENT OF HEALTH
Application of Evangelical Community Hospital for
Exception
Under 28 Pa. Code § 51.33 (relating to requests for
exceptions), the Department of Health (Department) gives
notice that Evangelical Community Hospital has re-
quested an exception to the requirements of 28 Pa. Code
§ 107.2 (relating to medical staff membership).
The request is on file with the Department. Persons
may receive a copy of a request for exception by request-
ing a copy from the Department of Health, Division of
Acute and Ambulatory Care, Room 532, Health and
Welfare Building, Harrisburg, PA 17120, (717) 783-8980,
fax (717) 772-2163, paexcept@health.state.pa.us.
Persons who wish to comment on an exception request
may do so by sending a letter by mail, e-mail or facsimile
to the Division and address listed previously.
Comments received by the Department within 10 days
after the date of publication of this notice will be
reviewed by the Department before it decides whether to
approve or disapprove the request for exception.
Persons with a disability who wish to obtain a copy of a
request and/or provide comments to the Department and
require an auxiliary aid, service or other accommodation
to do so should contact the Division at the previously
listed address or phone numbers or for speech and/or
hearing impaired persons, V/TT (717) 783-6154 or the
Pennsylvania AT&T Relay Services at (800) 654-5984.
CALVIN B. JOHNSON, M.D., M.P.H.,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-243. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Application of Hamot Medical Center for Exception
Under 28 Pa. Code § 51.33 (relating to requests for
exceptions), the Department of Health (Department) gives
notice that Hamot Medical Center has requested an
exception to the requirements of 28 Pa. Code § 107.62(a)
(relating to oral orders).
The request is on file with the Department. Persons
may receive a copy of a request for exception by request-
ing a copy from the Department of Health, Division of
Acute and Ambulatory Care, Room 532, Health and
Welfare Building, Harrisburg, PA 17120, (717) 783-8980,
fax (717) 772-2163, paexcept@health.state.pa.us.
Persons who wish to comment on an exception request
may do so by sending a letter by mail, e-mail or facsimile
to the Division and address listed previously.
Comments received by the Department within 10 days
after the date of publication of this notice will be
reviewed by the Department before it decides whether to
approve or disapprove the request for exception.
Persons with a disability who wish to obtain a copy of a
request and/or provide comments to the Department and
require an auxiliary aid, service or other accommodation
to do so should contact the Division at the previously
listed address or phone numbers or for speech and/or
hearing impaired persons, V/TT (717) 783-6154 or the
Pennsylvania AT&T Relay Services at (800) 654-5984.
CALVIN B. JOHNSON, M.D., M.P.H.,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-244. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Application of Milton S. Hershey Medical Center
for Exception
Under 28 Pa. Code § 51.33 (relating to requests for
exceptions), the Department of Health (Department) gives
notice that Milton S. Hershey Medical Center has re-
quested an exception to the requirements of 28 Pa. Code
§ 51.6(2)(c) (relating to identification of personnel).
The request is on file with the Department. Persons
may receive a copy of a request for exception by request-
ing a copy from the Department of Health, Division of
Acute and Ambulatory Care, Room 532, Health and
Welfare Building, Harrisburg, PA 17120, (717) 783-8980,
fax (717) 772-2163, paexcept@health.state.pa.us.
Persons who wish to comment on an exception request
may do so by sending a letter by mail, e-mail or facsimile
to the Division and address listed previously.
Comments received by the Department within 10 days
after the date of publication of this notice will be
reviewed by the Department before it decides whether to
approve or disapprove the request for exception.
Persons with a disability who wish to obtain a copy of a
request and/or provide comments to the Department and
require an auxiliary aid, service or other accommodation
to do so should contact the Division at the previously
listed address or phone numbers or for speech and/or
hearing impaired persons, V/TT (717) 783-6154 or the
Pennsylvania AT&T Relay Services at (800) 654-5984.
CALVIN B. JOHNSON, M.D., M.P.H.,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-245. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Application of UPMC Northwest for Exception
Under 28 Pa. Code § 51.33 (relating to requests for
exceptions), the Department of Health (Department) gives
notice that UPMC Northwest has requested an exception
to the requirements of 28 Pa. Code § 153.1 (relating to
minimum standards), which requires compliance with
minimum standards contained in Guidelines for Design
and Construction of Hospital and Healthcare Facilities.
The facility specifically requests exemption from the
following standards contained in this publication:
9.2.A.2(c), 9.2.A.2(d), 9.2.B7 and 9.2.B8.
The request is on file with the Department. Persons
may receive a copy of a request for exception by request-
ing a copy from the Department of Health, Division of
Acute and Ambulatory Care, Room 532, Health and
Welfare Building, Harrisburg, PA 17120, (717) 783-8980,
fax (717) 772-2163, paexcept@health.state.pa.us.
Persons who wish to comment on an exception request
may do so by sending a letter by mail, e-mail or facsimile
to the division and address listed previously.
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Comments received by the Department within 10 days
after the date of publication of this notice will be
reviewed by the Department before it decides whether to
approve or disapprove the request for exception.
Persons with a disability who wish to obtain a copy of a
request and/or provide comments to the Department and
require an auxiliary aid, service or other accommodation
to do so should contact the Division at the previously
listed address or phone numbers or for speech and/or
hearing impaired persons, V/TT (717) 783-6154 or the
Pennsylvania AT&T Relay Services at (800) 654-5984.
CALVIN B. JOHNSON, M.D., M.P.H.,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-246. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Laboratories Approved to Perform Blood Lead
and/or Erythrocyte Protoporphyrin Determina-
tions
The following laboratories are licensed in accordance
with the Clinical Laboratory Act (35 P. S. §§ 2151—2165)
and/or the Federal Clinical Laboratory Improvement Act
of 1967 (42 U.S.C.A. § 263a), and are currently approved
under 28 Pa. Code § 5.50 (relating to approval to provide
special analytical services) to perform analyses of blood
for lead or erythrocyte protoporphyrin content. This ap-
proval is based on demonstrated proficiency in periodic
evaluations conducted by the Bureau of Laboratories of
the Department of Health (Department).
Lead poisoning is a reportable noncommunicable dis-
ease. Approved laboratories which offer blood lead testing
services are required to inform the Department of actual
or possible incidents of this condition in accordance with
28 Pa. Code § 27.34 (relating to reporting cases of lead
poisoning). These regulations specify the following re-
quirements for reporting by clinical laboratories.
(1) A clinical laboratory shall report all blood lead test
results on both venous and capillary specimens for per-
sons under 16 years of age to the Department’s Childhood
Lead Poisoning Prevention Program, Division of Maternal
and Child Health, Bureau of Family Health.
(2) A clinical laboratory shall report an elevated blood
lead level in a person 16 years of age or older to the
Department’s Division of Environmental Health Epidemi-
ology, Bureau of Epidemiology or to other locations as
designated by the Department. An elevated blood lead
level is defined by the National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH). As of January 26, 2002,
NIOSH defines an elevated blood lead level as a venous
blood lead level of 25 micrograms per deciliter (µg/dL) or
higher. The Department will publish in the Pennsylvania
Bulletin any NIOSH update of the definition within 30
days of NIOSH’s notification to the Department.
(3) A clinical laboratory which conducts blood lead tests
on 100 or more specimens per month shall submit results
electronically in a format specified by the Department.
(4) A clinical laboratory which conducts blood lead tests
on less than 100 blood lead specimens per month shall
submit results either electronically or by hard copy in the
format specified by the Department.
(5) A laboratory which performs blood lead tests on
blood specimens collected in this Commonwealth shall be
licensed as a clinical laboratory and shall be specifically
approved by the Department to conduct those tests.
(6) Blood lead analyses requested for occupational
health purposes on blood specimens collected in this
Commonwealth shall be performed only by laboratories
which are licensed and approved as specified in para-
graph (5) and which are also approved by the Occupa-
tional Safety and Health Administration of the United
States Department of Labor under 29 CFR
1910.1025(j)(2)(iii) (relating to lead).
(7) A clinical laboratory shall complete a blood lead test
within 5 work days of the receipt of the blood specimen
and shall submit the case report to the Department by
the close of business of the next work day after the day
on which the test was performed. The clinical laboratory
shall submit a report of lead poisoning using either the
hard-copy form or electronic transmission format specified
by the Department.
(8) When a clinical laboratory receives a blood speci-
men without all of the information required for reporting
purposes, the clinical laboratory shall test the specimen
and shall submit the incomplete report to the Depart-
ment.
Erythrocyte protoporphyrin determinations may be per-
formed as an adjunct determination to substantiate blood
lead levels of 25 micrograms per deciliter or higher. Since
erythrocyte protoporphyrin concentrations may not in-
crease as a result of low-level exposures to lead, direct
blood lead analysis is the only reliable method for identi-
fying individuals with blood lead concentrations below 25
micrograms per deciliter.
Persons seeking blood lead or erythrocyte
protoporphyrin analyses should determine that the labo-
ratory employs techniques and procedures acceptable for
the purpose for which the analyses are sought. Laborato-
ries offering blood lead analysis only are designated with
the letter ‘‘L’’ following the name of the laboratory. Those
offering erythrocyte protoporphyrin analysis only are des-
ignated with the letter ‘‘P,’’ Laboratories offering both
services are designated with the letters ‘‘LP.’’
The list of approved laboratories will be revised ap-
proximately semiannually and published in the Pennsyl-
vania Bulletin. The name of a laboratory is sometimes
changed but the location, personnel, and testing proce-
dures of the facility remain unchanged. When changes of
this type occur, the Clinical Laboratory Permit number
does not change. If questions arise about the identity of a
laboratory due to a name change, the Clinical Laboratory
Permit number should be used as the primary identifier.
To assist in identifying a laboratory that performed a test
if the name of the facility changed, the Clinical Labora-
tory Permit numbers of the facilities are included in the
lists of approved laboratories above the name of the
laboratory at the time the list was prepared.
The Department’s blood lead proficiency testing pro-
gram is approved by the United States Department of
Health and Human Services in accordance with the
requirements contained in the Clinical Laboratory Im-
provement Amendments of 1988 (42 CFR 493.901 and
493.937) which are administered by the Centers for
Medicare and Medicaid Services. Participation in these
programs may therefore be used to demonstrate accept-
able performance for approval purposes under both Fed-
eral and Commonwealth statutes.
Questions regarding this list should be directed to Dr.
M. Jeffery Shoemaker, Director, Division of Chemistry
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and Toxicology, Department of Health, Bureau of Labora-
tories, P. O. Box 500, Exton, PA 19341-0500, (610) 280-
3464.
Persons with a disability who require an alternative
format of this notice (for example, large print, audiotape
or Braille) should contact Dr. Shoemaker at V/TT: (717)
783-6514 or the Pennsylvania AT&T Relay Service at
(800) 654-5984 (TT).
022912
ACL LABORATORIES-LP
8901 WEST LINCOLN AVE
WEST ALLIS, WI 53227
414-328-7945
000671
ALLEG CNTY CORONERS DIV OF LABS-L
542 FORBES AVENUE
ROOM 10 COUNTY OFFICE BUILDING
PITTSBURGH, PA 15219
412-350-6873
000016
ANGELINE KIRBY MEM HEALTH CENTER-L
71 NORTH FRANKLIN STREET
WILKES BARRE, PA 18701
570-823-5450
020506
CENTRAL PA ALLIANCE LABORATORY-LP
1803 MT ROSE AVENUE
SUITE C3-C4
YORK, PA 17403
717-851-1426
027845
CLINICAL REFERENCE LABORATORY-LP
8433 QUIVIRA ROAD
LENEXA, KS 66215
913-492-3652
000561
EAST PENN MFG CO INC-LP
DEKA RD KELLER TECH CENTER
LYONS STATION, PA 19536
610-682-6361
000332
ELLWOOD CITY HOSPITAL-LP
724 PERSHING ST
ELLWOOD CITY, PA 16117
724-752-0081
000173
GEISINGER MEDICAL CENTER-L
N ACADEMY RD
DANVILLE, PA 17822
570-271-6338
025914
GENOVA DIAGNOSTICS-L
63 ZILLICOA STREET
ASHEVILLE, NC 28801
828-253-0621
020802
HAGERSTOWN MEDICAL LABORATORY-L
11110 MEDICAL CAMPUS RD STE 230
HAGERSTOWN, MD 21742
301-790-8670
024655
HEALTH NETWORK LABORATORIES-LP
2024 LEHIGH STREET
ALLENTOWN, PA 18103-4798
610-402-8150
005618
LAB CORP OF AMERICA HOLDINGS-LP
6370 WILCOX ROAD
DUBLIN, OH 43016-1296
800-282-7300
021885
LAB CORP OF AMERICA HOLDINGS-LP
1447 YORK COURT
BURLINGTON, NC 27215
800-334-5161
001088
LABCORP OF AMERICA HOLDINGS-LP
69 FIRST AVE PO BOX 500
RARITAN, NJ 08869
908-526-2400
022715
LABONE INC-LP
10101 RENNER BOULEVARD
LENEXA, KS 66219-9752
913-888-1770
009523
LABORATORY CORP OF AMERICA-L
13900 PARK CENTER ROAD
HERNDON, VA 20171
703-742-3100
028006
LEAD LAB AT LASALLE UNIVERSITY-L
LASALLE UNIVERSITY - SCHOOL OF NURSING
1900 OLNEY AVENUE
PHILADELPHIA, PA 19141-1199
215-951-5036
000242
MAIN LINE CLIN LABS LANKENAU CP-L
100 EAST LANCASTER AVENUE
WYNNEWOOD, PA 19096
610-645-2615
009003
MAYO CLINIC DEPT LAB MED & PATH-LP
200 FIRST STREET SW
HILTON 514
ROCHESTER, MN 55905
507-284-3018
026302
MEDICAL ASSOCIATES PC-P
935 HIGHLAND BLVD SUITE 4400
BOZEMAN, MT 59715
406-587-5123
005574
MEDTOX LABORATORIES INC-LP
402 WEST COUNTY ROAD D
ST PAUL, MN 55112
651-636-7466
000203
MERCY FITZGERALD HOSPITAL-L
1500 LANSDOWNE AVENUE
DARBY, PA 19023
610-237-4262
000082
MERCY HOSPITAL OF PITTSBURGH-L
PRIDE & LOCUST STREETS
PITTSBURGH, PA 15219
412-232-7831
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000504
NATIONAL MED SERVICES INC LAB-LP
3701 WELSH ROAD
WILLOW GROVE, PA 19090
215-657-4900
000807
OMEGA MEDICAL LABORATORIES INC-L
2001 STATE HILL ROAD SUITE 100
WYOMISSING, PA 19610
610-378-1900
023801
PACIFIC TOXICOLOGY LABORATORIES-LP
9348 DE SOTO AVENUE
CHATSWORTH, CA 91311
818-598-3110
022533
PENNSYLVANIA DEPT OF HEALTH-LP
110 PICKERING WAY
LIONVILLE, PA 19353
610-280-3464
000022
POCONO MEDICAL CENTER LAB-L
206 EAST BROWN STREET
EAST STROUDSBURG, PA 18301
570-476-3544
000324
PRIMARY CARE HLTH SERV INC LAB-L
7227 HAMILTON AVE
PITTSBURGH, PA 15208
412-244-4728
000255
PUBLIC HEALTH LAB CITY OF PHILA-L
500 SOUTH BROAD STREET
ROOM 359
PHILADELPHIA, PA 19146
215-685-6815
000315
QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABS INC-LP
900 BUSINESS CENTER DRIVE
HORSHAM, PA 19044
215-957-9300
022174
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED-LP
33608 ORTEGA HIGHWAY
SAN JUAN CAPISTRANO, CA 92690-6130
949-728-4000
001136
QUEST DIAGNOSTICS NICHOLS INSTITUTE-LP
14225 NEWBROOK DRIVE
PO BOX 10841
CHANTILLY, VA 20153-0841
703-802-6900
000482
QUEST DIAGNOSTICS OF PA INC-LP
875 GREENTREE RD 4 PARKWAY CENTER
PITTSBURGH, PA 15220-3610
412-920-7600
025461
QUEST DIAGNOSTICS VENTURE LLC-LP
875 GREENTREE ROAD
4 PARKWAY CENTER
PITTSBURGH, PA 15220-3610
412-920-7631
000150
READING HOSPITAL & MED CTR-L
6TH AND SPRUCE STREETS
WEST READING, PA 19611
610-988-8080
022376
SPECIALTY LABORATORIES-L
2211 MICHIGAN AVENUE
SANTA MONICA, CA 90404
310-828-6543
000151
ST JOSEPH QUALITY MEDICAL LAB-L
215 NORTH 12TH STREET BOX 316
READING, PA 19603
610-378-2200
025103
TAMARAC MEDICAL-LP
7000 SOUTH BROADWAY SUITE 2C
LITTLETON, CO 80122
303-794-1083
000104
THE UNIONTOWN HOSPITAL LABORATORY-L
500 WEST BERKELEY STREET
UNIONTOWN, PA 15401
724-430-5143
000083
UPMC PRESBYTERIAN SHADYSIDE CP PUH-L
ROOM 5929 MAIN TOWER CHP
200 LOTHROP STREET
PITTSBURGH, PA 15213-2582
412-648-6000
CALVIN B. JOHNSON, M.D., M.P.H.,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-247. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Organ Donation Advisory Committee Meeting
The Organ Donation Advisory Committee, established
under 20 Pa.C.S. § 8622 (relating to The Governor Robert
P. Casey Memorial Organ and Tissue Donation Awareness
Trust Fund), will hold a public meeting on March 9, 2005,
from 10 a.m. to 2 p.m. in Room 812, Health and Welfare
Building, 7th and Forster Streets, Harrisburg, PA.
For additional information, or persons with a disability
who wish to attend the meeting and require an auxiliary
aid, service or other accommodation to do so, contact
Jayme L. Trogus, Health Educator, Health Education and
Information Program, Bureau of Chronic Disease and
Injury Prevention at (717) 787-6214, or for speech and/or
hearing impaired persons, contact V/TT (717) 783-6514 or
the Pennsylvania AT&T Relay Services at (800) 654-5984.
This meeting is subject to cancellation without notice.
CALVIN B. JOHNSON, M.D., M.P.H.,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-248. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
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Requests for Exception; Long-Term Care Nursing
Facilities
The following long-term care nursing facilities are
seeking an exception to 28 Pa. Code § 201.3 (relating to
definitions):
Manatawny Manor
Old Schuylkill Road at Route 724
Pottstown, PA 19464
FAC ID 130802
Saint Mary Manor
701 Lansdale Avenue
Lansdale, PA 19446
The following long-term care nursing facility is seeking
an exception to 28 Pa. Code § 205.6(a) (relating to func-
tion of building):
Pine Run Health Care Center
777 Ferry Road
Doylestown, PA 18901-2199
The following long-term care nursing facility is seeking
an exception to 28 Pa. Code § 205.36(h) (relating to
bathing facilities).
The Jewish Home of Eastern Pennsylvania
1101 Vine Street
Scranton, PA 18510
These requests are on file with the Department of
Health (Department). Persons may receive a copy of a
request for exception by requesting a copy from the
Division of Nursing Care Facilities, Room 526, Health
and Welfare Building, Harrisburg, PA 17120, (717) 787-
1816, fax (717) 772-2163, ra-paexcept@.state.pa.us.
Persons who wish to comment on an exception request
may do so by sending a letter by mail, e-mail or facsimile
to the Division and address listed previously.
Comments received by the Department within 15 days
after the date of publication of this notice will be
reviewed by the Department before it decides whether to
approve or disapprove the request for exception.
Persons with a disability who require an alternative
format of this document or who wish to comment in an
alternative format (for example, large print, audiotape or
Braille) should contact the Division of Nursing Care
Facilities at the address or phone numbers listed previ-
ously or for speech and/or hearing impaired persons, V/TT
(717) 783-6514 or the Pennsylvania AT&T Relay Service
at (800) 654-5984 (TT).
CALVIN B. JOHNSON, M.D., M.P.H.,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-249. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRY
Current Prevailing Wage Act Debarments
The following contractors have been determined to have intentionally violated the Pennsylvania Prevailing Wage Act
(act) (43 P. S. §§ 165-11—165-17). This notice is published for the information and convenience of public bodies subject to
the act. Under section 11(e) of the act (43 P. S. § 165-11(e)), these persons and firms, or any firms, corporations or
partnerships in which such persons and firms have an interest, shall be awarded no contract for 3 years after the date
listed.
Contractor Address
Date of
Debarment
1. Zane Dow, Wallace Butler, Pete White,
Wanda McCowin and Darryl Grant,
individually and d/b/a Wal-Field Group
(Fed. ER Tax I.D. No. 23-2994563)
02 Kline Plaza, Suite F
or Suite K
Harrisburg, PA 17104
or P. O. Box 5567
Harrisburg, PA 17110-0567
2/20/02
2. Largo Construction, Inc. (Fed. ER Tax I.D.
No. 23-2706532) and Anthony Cimino
555 Street Road
Bensalem, PA 19020
5/16/02
3. Hour Glazing Company, Inc. (Fed. ER Tax
I.D. No. 23-2998706) and Vincent Bickhart,
individually
940-G Pointview Avenue
Ephrata, PA 17522 and
76 Westpointe Lane
Ephrata, PA 17522
7/19/02
4. James S. Belmont, individually and
d/b/a Hi-Tech Roofing
P. O. Box 47
Tunkhannock, PA 18657 and
P. O. Box 824
Tunkhannock, PA 18657-0824
and c/o Riverstreet Gym,
River and Warren Streets
Tunkhannock, PA 18657
8/20/02
5. Jamifer Corporation, t/a Quality Fence,
Mary Kathryn Dineen, individually (Fed.
ER Tax I.D. No. 23-2705014) and James
Dineen, individually
1620 Highway 315
Laflin, PA 18702 and
148 Noble Lane
Plains Township, PA 18702
and 4 Land Creek Road
Plains Township, PA 18702
and 950 Sathers Road
Pittstown Township, PA 18640
10/10/02
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Contractor Address
Date of
Debarment
6. Depiano General Contractors, Inc. and
Depiano General Contractors and Joseph
Depiano
2210 Westchester Pike
Broomall, PA 19008 and
P. O. Box 51
Broomall, PA 19008 and
31 West Eagle Road
Havertown, PA 19083
12/6/02
7. Smith Glass and Metal Contractors,
Inc. (Fed. ER Tax I.D. No. 23-2260997),
and Walter Smith, individually
6292 Route 14 Highway
Trout Run, PA 17771
6/23/03
8. Wrisley Construction -and- Luther Wrisley,
individually
R. R. 3, Box 370
Troy, PA 16947
7/15/03
9. Arrow Steel Supply, Inc. (Fed. ER Tax I.D.
No. 23-2834507), and Gary Greenburg,
individually
1067 Main Street
Swoyerville, PA 18704
7/22/03
10. Ceilings Unlimited, and Thomas
Hanley, owner and individually and
Thomas Hanley, II, owner and individually
627 Eyers Grove Road
Bloomsburg, PA 17815
8/12/03
11. Buildings, Inc. (Fed. ER I.D. No.
23-2359870), and Steven Strange,
individually, Elaine Strange, individually,
Ruth Elaine Strange, individually and
Wayne F. Strange, individually (Fed.
ER I.D. No. 25-1347077)
R. D. 1, Box 226A
Covington, PA 16917
8/29/03
12. Muncy Masonry, Inc. (Fed. ER I.D. No.
23-2494838), and David E. Phillips,
individually (Fed. ER I.D. No. 23-1921254)
R. D. 3, Box 204
Muncy, PA 17756 and
110 West Water Street
Muncy, PA 17756 and
P. O. Box 122
Muncy, PA 17756
9/9/03
13. C.K. Mechanical Contractors, Inc. (Fed.
ER I.D. No. 23-2750207), a/k/a C.K.
Mechanical Services Co., a/k/a C.K.
Mechanical Services, and Charles L.
Knauff, individually
P. O. Box 3554
Williamsport, PA 17701 and
2715 McCoy Street
Williamsport, PA 17701 and
2401 Reach Road
Williamsport, PA 17701 and
2507 North Hills Drive
Williamsport, PA 17701
9/9/03
14. HHI Rigging & Construction, Inc., (Fed.
ER I.D. No. 25-1837445), John W. Hatfield
and Thomas B. Hatfield, individually
c/o Lodovico and Associates
2211 Ardmore Boulevard
Pittsburgh, PA 15221, and
12200 Carmine Drive
North Huntingdon, PA 15642,
and 11295 Brokers Lane
North Huntingdon, PA 15642-9425
12/1/03
15. Architectural Woodworking, a/k/a Walters
Construction, Jerry W. Walters,
individually, Gregory A. Walters,
individually
376 Sherman Avenue
Nemacolin, PA 15351, and
P. O. Box 50
Nemacolin, PA 15351
12/1/03
16. P & J Construction Company, Inc., a/k/a P
& J Roofing, Joann Spampanato and Paul
Spampanato, individually
467 Squankum Yellowbrook Rd.
Farmingdale, NJ 07727
12/4/03
17. F & D Painting, Inc. (Fed. ER I.D. No.
23-2908323) and Richard A. James, Jr.,
individually (Fed. ER I.D. No. 25-1299024)
511 Ferndale Avenue
Johnstown, PA 15905
12/30/03
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Contractor Address
Date of
Debarment
18. Funk’s Masonry & Restoration, Inc., a/k/a
Funk’s Masonry, Funk’s Masonry
Restoration and Funk’s Masonry &
Restoration Specialists, and Mark T. Funk
individually
2060 Route 819
Mt. Pleasant, PA 15666
12/30/03
19. Vercusky Painting, Michael Vercusky, and
John Vercusky, individually
443 Winters Avenue
West Hazelton, PA 18202,
and 309 Winters Avenue
West Hazelton, PA 18202
1/23/04
20. Current Electric, Inc. (Fed. ER I.D. No.
23-2848097), and Vincent J. Angelini,
individually
4812 Drexelbrook Drive
Drexel Hills, PA 19026
3/23/04
21. Total Construction, Inc. (Fed. ER I.D. No.
23-2586442), and Vincent J. Angelini,
individually
4812 Drexelbrook Drive
Drexel Hills, PA 19026
3/23/04
22. Carl L. Gordon Construction, Inc., Carl L.
Gordon, individually and d/b/a Carl L.
Gordon Construction individually
10773 Burkett Road,
Greencastle, PA 17225, and
661 Pennsylvania Avenue,
Hagerstown, MD 21740-3769,
and 713 West Washington St.,
Hagerstown, MD 21741
4/27/04
23. Kenchiku Construction, Inc. (Fed. ER I.D.
No. 25-1726070) and Chizuko Freed,
individually
225 1/2 Poplar Street, Suite A
Monroeville, PA 15146
5/4/04
24. Gary A Meyer (Fed. ER I.D. No.
23-2928656)
107 Sugar Camp Road
Venetia, PA 15367
7/30/04
25. Lorick Enterprises, Inc., a/k/a Lorick
Enterprises, Incorporated and Lori A.
Tuite, a/k/a Lori A. Cornin-Tuite,
individually
103 Fox Chase Court
Cranberry Township, PA 16066
7/30/04
26. Alexander Painting, Inc. (Fed. ER I.D.
No. 23-3020919) and Alexander Pamphillis,
individually
937 Stefko Boulevard
Bethlehem, PA 18016-1997
9/29/04
27. Critical Path, Inc. (Fed. ER I.D. No.
52-1932702) Barry Scott, individually
1804 Green Valley Road
P. O. Box 550
Union Bridge, MD 21791
11/8/04
28. EF Systems, Inc., d/b/a Southpointe
Telecomommunications Technology and
Donald L. Hodor, individually (Fed. ER
I.D. No. 25-1580150)
125 Technology Dr.
Suite 103
Southpoint Industrial Park
Canonsburg, PA 15317
10/22/04
29. CSI Constructions Co., Inc. and Heddy M.
Richards, individually (Fed. I.D. No.
23-2923587)
7249 Frankstown Ave.
Pittsburgh, PA 15208
11/1/04
30. Anchor Fire Protection Co., Inc. a/k/a
Anchor Fire Protection Co. and Theodore
C. Wills a/k/a Theodore C. Wills, Jr.,
individually (Fed. I.D. No. 23-2074559)
R. D. 1, Reininger Rd.
Perkiomenville, PA 18074
and 270 Renninger Road,
Perkiomenville, PA 18074
and P. O. Box 49
Frederick, PA 19435
12/29/04
STEPHEN M. SCHMERIN,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-250. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
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DEPARTMENT OF
PUBLIC WELFARE
Medical Assistance Program Fee Schedule Revi-
sions; 2004 HCPCS Updates; Prior Authorization
Requirements
The Department of Public Welfare (Department) an-
nounces several changes to the Medical Assistance (MA)
Program Fee Schedule and accompanying prior authoriza-
tion requirements.
Fee Schedule Revisions
The Department is adding and end dating procedure
codes as a result of implementing the 2004 updates made
by the Centers for Medicare and Medicaid Services to the
Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS).
The 2004 HCPCS codes are effective for dates of service
on and after February 7, 2005.
In addition to the HCPCS updates, the Department is
adding procedure codes 35500, L8509 and P9017 with
effective dates of service on and after February 7, 2005.
Procedure codes 35500 and P9017 are being added due to
significant Program Exception requests. Procedure code
L8509 is being added due to the 2004 addition of
procedure code L8511 which requires procedure code
L8509 to be billed as a primary code.
Fees for the added procedure codes will be published in
a MA Bulletin that will be issued to all providers.
Prior Authorization Requirements
The following new HCPCS procedure codes are for
items of durable medical equipment that cost more than
$100 and therefore are subject to prior authorization
under section 443.6(b)(2) of the Public Welfare Code
(code) (62 P. S. § 443.6(b)(2)) concerning reimbursement
for certain MA items and services:
E0140 NU Walker, with trunk support, adjustable or
fixed height, any type
E0248 NU Transfer bench, heavy duty, for tub or
toilet with or without commode opening
E0562 NU Humidifier, heated, used with positive
airway pressure device
E0637 NU Combination sit to stand system, any size,
with seat lift feature, with or without
wheels
E0638 NU Standing frame system, any size, with or
without wheels
E0955 NU Wheelchair accessory, headrest, cushioned,
prefabricated, including fixed mounting
hardware, each
E0957 NU Wheelchair accessory, medial thigh
support, prefabricated, including fixed
mounting hardware, each
E0983 NU Manual wheelchair accessory, power
add-on to convert manual wheelchair to
motorized wheelchair, joystick control
E0984 NU Manual wheelchair accessory, power
add-on to convert manual wheelchair to
motorized wheelchair, tiller control
E0985 NU Wheelchair accessory, seat lift mechanism
E1002 NU Wheelchair accessory, power seating
system, tilt only
E1003 NU Wheelchair accessory, power seating
system, recline only, without shear
reduction
E1004 NU Wheelchair accessory, power seating
system, recline only, with mechanical
shear reduction
E1005 NU Wheelchair accessory, power seating
system, recline only, with power shear
reduction
E1006 NU Wheelchair accessory, power seating
system, combination tilt and recline,
without shear reduction
E1007 NU Wheelchair accessory, power seating
system, combination tilt and recline, with
mechanical shear reduction
E1008 NU Wheelchair accessory, power seating
system, combination tilt and recline, with
power shear reduction
E1010 NU Wheelchair accessory, addition to power
seating system, power leg elevation
system, including leg rest, each
E1028 NU Wheelchair accessory, manual swingaway,
retractable or removable mounting
hardware for joystick, other control
interface or positioning accessory
E1029 NU Wheelchair accessory, ventilator tray, fixed
E1030 NU Wheelchair accessory, ventilator tray,
gimbaled
E2201 NU Manual wheelchair accessory, nonstandard
seat frame, width greater than or equal to
20 inches and less than 24 inches
E2202 NU Manual wheelchair accessory, nonstandard
seat frame width, 24-27 inches
E2203 NU Manual wheelchair accessory, nonstandard
seat frame depth, 20 to less than 22 inches
E2204 NU Manual wheelchair accessory, nonstandard
seat frame depth, 22 to 25 inches
E2310 NU Power wheelchair accessory, electronic
connection between wheelchair controller
and one power seating system motor,
including all related electronics, indicator
feature, mechanical function selection
switch and fixed mounting hardware
E2311 NU Power wheelchair accessory, electronic
connection between wheelchair controller
and two or more power seating system
motors, including all related electronics,
indicator feature, mechanical function
selection switch and fixed mounting
hardware
E2320 NU Power wheelchair accessory, hand or chin
control interface, remote joystick or
touchpad, proportional, including all
related electronics and fixed mounting
hardware
E2321 NU Power wheelchair accessory, hand control
interface, remote joystick, nonproportional,
including all related electronics,
mechanical stop switch and fixed mounting
hardware
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E2322 NU Power wheelchair accessory, hand control
interface, multiple mechanical switches,
nonproportional, including all related
electronics, mechanical stop switch and
fixed mounting hardware
E2325 NU Power wheelchair accessory, sip and puff
interface, nonproportional, including all
related electronics, mechanical stop switch
and manual swingaway mounting
hardware
E2326 NU Power wheelchair accessory, breath tube
kit for sip and puff interface
E2327 NU Power wheelchair accessory, head control
interface, mechanical, proportional,
including all related electronics,
mechanical direction change switch and
fixed mounting hardware
E2328 NU Power wheelchair accessory, head control
or extremity control interface, electronic,
proportional, including all related
electronics and fixed mounting hardware
E2329 NU Power wheelchair accessory, head control
interface, contact switch mechanism,
nonproportional, including all related
electronics, mechanical stop switch,
mechanical direction change switch, head
array and fixed mounting hardware
E2330 NU Power wheelchair accessory, head control
interface, proximity switch mechanism,
nonproportional, including all related
electronics, mechanical stop switch,
mechanical direction change switch, head
array and fixed mounting hardware
E2340 NU Power wheelchair accessory, nonstandard
seat frame width, 20-23 inches
E2341 NU Power wheelchair accessory, nonstandard
seat frame width, 24-27 inches
E2342 NU Power wheelchair accessory, nonstandard
seat frame depth, 20 or 21 inches
E2343 NU Power wheelchair accessory, nonstandard
seat frame depth, 22-25 inches
E2351 NU Power wheelchair accessory, electronic
interface to operate speech generating
device using power wheelchair control
interface
E2361 NU Power wheelchair accessory, 22nf sealed
lead acid battery, each, (such as, gel cell,
absorbed glassmat)
E2363 NU Power wheelchair accessory, group 24
sealed lead acid battery, each (such as, gel
cell, absorbed glassmat)
E2366 NU Power wheelchair accessory, battery
charger, single mode, for use with only one
battery type, sealed or nonsealed, each
E2367 NU Power wheelchair accessory, battery
charger, dual mode, for use with either
battery type, sealed or nonsealed, each
K0618 TLSO, sagittal-coronal control, modular
segmented spinal system, two rigid plastic
shells, posterior extends from the
sacrococcygeal junction and terminates
just inferior to the scapular spine, anterior
extends from the symphsis pubis to the
xiphoid, soft liner, restricts gross trunk
motion in the sagittal and coronal planes,
lateral strength is provided by overlapping
plastic stabilizing closures, includes straps
and closures, prefabricated, includes fitting
and adjustment
K0619 TLSO, sagittal-coronal control, modular
segmented spinal system, three rigid
plastic shells, posterior extends from the
sacrococcygeal junction and terminates
just inferior to the scapular spine, anterior
extends from the symphsis pubis to the
xiphoid, soft liner, restricts gross trunk
motion in the sagittal and coronal planes,
lateral strength is provided by overlapping
plastic stabilizing closures, includes straps
and closures, prefabricated, includes fitting
and adjustment
L0112 Cranial cervical orthosis, congenital
torticollis type, with or without soft
interface material, adjustable range of
motion joint, custom fabricated
L0861 Addition to halo procedure, replacement
liner/interface material
L1831 Knee orthosis, locking knee joint(s),
positional orthosis, prefabricated, includes
fitting and adjustment
L1907 AFO, supramalleolar with straps, with or
without interface/pads, custom fabricated
L1951 Ankle foot orthosis, spiral, (institute of
rehabilitative medicine type), plastic or
other material, prefabricated, includes
fitting and adjustment
L1971 Ankle foot orthosis, plastic or other
material with ankle joint, prefabricated,
includes fitting and adjustment
L5673 Addition to lower extremity, below
knee/above knee, custom fabricated from
existing mold or prefabricated, socket
insert, silicone gel, elastomeric or equal,
for use with locking mechanism
L5679 Addition to lower extremity, below
knee/above knee, custom fabricated from
existing mold or prefabricated, socket
insert, silicone gel, elastomeric or equal,
not for use with locking mechanism
L5681 Addition to lower extremity, below
knee/above knee, custom fabricated socket
insert for congenital or atypical traumatic
amputee, silicone gel, elastomeric or equal,
for use with or without locking
mechanism, initial only (for other than
initial, use code L5673 or L5679)
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L5683 Addition to lower extremity, below
knee/above knee, custom fabricated socket
insert for other than congenital or atypical
traumatic amputee, silicone gel,
elastomeric or equal, for use with or
without locking mechanism, initial only
(for other than initial, use code L5673 or
L5679)
The following new HCPCS procedure codes are subject to
prior authorization as authorized under section
443.6(b)(7) of the code:
E2402 RR Negative pressure wound therapy
electrical pump, stationary or portable
G0296 PET imaging, full and partial ring PET
scanner only, for restaging of previously
treated thyroid cancer of follicular cell
origin following negative I-131 whole body
scan
V2121 Lenticular lens, per lens, single
V2221 Lenticular lens, per lens, bifocal
V2321 Lenticular lens, per lens, trifocal
V2782 Lens, index 1.54 to 1.65 plastic or 1.60 to
1.79 glass, excludes polycarbonate, per lens
V2783 Lens, index greater than or equal to 1.66
plastic or greater than or equal to 1.80
glass, excludes polycarbonate, per lens
V2784 Lens, polycarbonate or equal, any index,
per lens
The following new HCPCS procedure code is for a
prosthesis and therefore subject to prior authorization
under section 443.6(b)(1) of the code:
L8509 Tracheo-esophageal voice prosthesis,
inserted by a licensed health care provider,
any type
Procedure Codes Being Added to the Fee Schedule as a Result of the 2004 Updates and Additions Which are
Effective and Compensable for Dates of Service as of February 7, 2005
PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
20982
SG, 80
21685
SG, 80
22532
SG, 80
22533
SG, 80
22534
80
31632 31633 34805
80
35510
80
35512
80
35522
80
35525
80
35697
80
36555
SG, RT, LT, 50
36556
SG, LT, RT, 50
36557
SG, LT, RT, 50
36558
SG, RT, LT, 50
36560
SG, RT, LT, 50
36561
SG, RT, LT, 50
36563
SG, RT, LT, 50
36565
SG, RT, LT, 50
36566
SG, RT, LT, 50
36568
SG, RT, LT, 50
36569
SG, RT, LT, 50
36570
SG, RT, LT, 50
36571
SG, RT, LT, 50
36575
SG, RT, LT, 50
36576
SG, RT, LT, 50
36578
SG, RT, LT, 50
36580
SG, RT, LT, 50
36581
SG, RT, LT, 50
36582
SG, RT, LT, 50
36583
SG, RT, LT, 50
36584
SG, RT, LT, 50
36585
SG, RT, LT, 50
36589
SG, RT, LT, 50
36590
SG, RT, LT, 50
36595
SG, RT, LT, 50
36596
SG, RT, LT, 50
36597
SG, RT, LT, 50
36838
SG, RT, LT, 50
37765
SG, RT, LT, 50
37766
SG, RT, LT, 50
43237
SG
43238
SG
53500
SG
57425
SG, 80
59070
SG
59072
SG
59074
SG, 80
59076
SG, 80
61537
80
61540
80
61566
80
61567
80
61863
80
61864
80
61867
80
61868
80
63101
80
63102
80
63103
80
64449 64517
SG
64681
SG
65780
SG, 80
65782
SG, 80
67912
SG, RT, LT, 50
70557
26
70558
26
70559
26
75998
TC, 26
76082
TC, 26
76083
TC, 26
76514
LT, RT, TC, 26, 50
76937
TC, 26
76940
26
78804
TC, 26
79403
TC, 26
84156
84157 85055 85396 87269
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PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
87329 87660 88112
TC, 26
88361
TC, 26
89220 89225 89230 89235
90655 90698 90715 90734
95991 97755 A4216 A4217
A4366 A4416 A4417 A4418
A4419 A4420 A4423 A4424
A4425 A4426 A4427 A4428
A4429 A4430 A4434 A6407
A6441 A6442 A6443 A6444
A6445 A6446 A6447 A6448
A6449 A6450 A6451 A6452
A6453 A6454 A6455 A6456
A6550 A6551 A7046
NU
A7520
A7521 A7522 A7524 A7525
A7526 E0140
NU, RR
E0190
NU
E0240
NU
E0247
NU
E0248
NU
E0301
RR
E0302
RR
E0303
RR
E0304
RR
E0470
RR
E0471
RR
E0472
RR
E0561
NU, RR
E0562
NU, RR
E0637
NU, RR
E0638
NU, RR
E0675
RR
E0955
NU,RR
E0956
NU, RR
E0957
NU, RR
E0960
NU, RR
E0981
NU
E0982
NU
E0983
NU, RR
E0984
NU, RR
E0985
NU, RR
E1002
NU, RR
E1003
NU, RR
E1004
NU, RR
E1005
NU, RR
E1006
NU, RR
E1007
NU, RR
E1008
NU, RR
E1010
NU, RR, LT, RT, 50
E1028
NU, RR, LT, RT, 50
E1029
NU, RR
E1030
NU, RR
E1391
RR
E2201
NU, RR
E2202
NU, RR
E2203
NU, RR
E2204
NU, RR
E2310
NU, RR
E2311
NU, RR
E2320
NU, RR
E2321
NU, RR
E2322
NU, RR
E2323
NU, RR
E2324
NU, RR
E2325
NU, RR
E2326
NU, RR
E2327
NU, RR
E2328
NU, RR
E2329
NU, RR
E2330
NU, RR
E2340
NU, RR
E2341
NU, RR
E2342
NU, RR
E2343
NU, RR
E2351
NU, RR
E2360
NU, RR
E2361
NU, RR
E2362
NU, RR
E2363
NU, RR
E2364
NU, RR
E2365
NU, RR
E2366
NU, RR
E2367
NU, RR
E2402
RR
G0296
TC, 26
G0297
SG, 80
G0298
SG, 80
G0299
SG, 80
G0300
SG, 80
K0552
K0601 K0602 K0603 K0604
K0605 K0618 K0619 K0620
L0112 L0861 L1831
LT, RT, 50
L1907
LT, RT, 50
L1951
LT, RT, 50
L1971
LT, RT, 50
L3031
LT, RT, 50
L3917
LT, RT, 50
L5673
LT, RT, 50
L5679
LT, RT, 50
L5681
LT, RT, 50
L5683
LT, RT, 50
L8511 L8512 L8513 L8514
P9051
SG
P9052
SG
P9053
SG
P9054
SG
P9055
SG
P9056
SG
P9057
SG
P9058
SG
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PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
P9059
SG
P9060
SG
V2121 V2221
V2321 V2782 V2783 V2784
Procedure Codes Being Added to the Fee Schedule as a Result of Additions Which are Effective and
Compensable for Dates of Service as of February 7, 2005
PROCEDURE CODE
and Modifiers
PROCEDURE CODE
and Modifiers
35500 L8509
P9017
SG
Procedure Codes Being End Dated From the Fee Schedule as a Result of the Updates and Which Will Not Be
Compensable for Services Provided After February 6, 2005
Procedure Codes
A4621 A6421 E0142 E0145 E0146 E0165 E0975 E0976
E0979 E0991 E0993 E1066 E1069 G0236 K0016 K0022
K0025 K0026 K0027 K0028 K0029 K0030 K0031 K0032
K0033 K0035 K0036 K0048 K0049 K0054 K0055 K0057
K0058 K0062 K0063 K0079 K0080 K0082 K0083 K0084
K0085 K0086 K0087 K0088 K0089 K0100 K0103 K0107
K0112 K0113 K0268 K0531 K0532 K0533 K0534 K0541
K0542 K0543 K0544 K0549 K0550 L1885 L2102 L2104
L2122 L2124 Q9920 Q9921 Q9922 Q9923 Q9924 Q9925
Q9926 Q9927 Q9928 Q9929 Q9930 Q9931 Q9932 Q9933
Q9934 Q9935 Q9936 Q9937 Q9938 Q9939 Q9940 Y9643
Y9644 Y9963 Y9964 Y9965 Y9920 Y9921 Y9923 Y9927
Y9929 Y9931 Y9937 Z0245 Z0978 Z0979 Z4250 Z4255
Z4256 Z4257 Z4258 Z4259 Z4260 Z4261 Z4263 Z4267
Z4268 Z4271 Z4272 Z4279 Z4461 Z4465 Z6002 Z9000
Z9001 00544 36533 36534 36535 47134 61862 76085
76490 89360 90659
Local Procedure Codes Being End Dated on the Fee Schedule and Replaced With New Procedure Codes as a
Result of the 2004 HCPCS Updates
END DATE
FEB. 6, 2005
USE
FEB. 7, 2005
END DATE
FEB. 6, 2005
USE
FEB. 7, 2005
Y9643 E1029 Y9643 E1030
Y9644 E1029 Y9644 E1030
Y9663 E0240 Y9664 E0240
Y9665 E0240 Y9920 E0637
Y9920 E0638 Y9921 E0637
Y9921 E0638 Y9923 E0637
Y9923 E0638 Y9927 E0955
Y9929 E0955 Y9931 E0960
Y9937 A7520 Y9937 A7520
Y9937 A7521 Y9937 A7522
Z0245 E0247 Z0245 E0248
Z0978 E0190 Z0979 E0190
Z4250 A7520 Z4250 A7521
Z4250 A7522 Z4255 A7521
Z4256 A7521 Z4257 A7521
Z4261 A7520 Z4261 A7521
Z4261 A7522 Z4263 A7520
Z4263 A7521 Z4263 A7522
Z4267 A6447 Z4268 A6445
Z4271 A6445 Z4272 A6445
Z4279 A6445 Z4280 A6442
Z4280 A6445 Z4281 A6443
Z4281 A6446 Z4282 A6443
Z4282 A6446 Z4283 A6444
Z4283 A6447 Z4269 A6446
Z4270 A6446 Z4462 A6449
Z4463 A6449 Z9800 A4217
Z4461 A6448 Z4465 A6450
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END DATE
FEB. 6, 2005
USE
FEB. 7, 2005
END DATE
FEB. 6, 2005
USE
FEB. 7, 2005
Z6002 P9017 Z9001 E0190
Z4258 A7520 Z4259 A7520
Z4260 A7520 Z4260 A7521
Z4260 A7522 Z9000 A4216
Z9000 A4217
Fiscal Impact
The estimated cost for Fiscal Year 2004-2005 is $0.555
million ($0.256 million in State funds). The estimated cost
for Fiscal Year 2005-2006 is $2.220 million ($1.004 million
in State funds).
Public Comment
Interested persons are invited to submit written com-
ments regarding this notice to the Department of Public
Welfare, Office of Medical Assistance Programs, c/o Regu-
lations Coordinator, Room 515, Health and Welfare Build-
ing, Harrisburg, PA 17120. Comments received within 30
days will be reviewed and considered for any subsequent
revision of this notice.
Persons with a disability who require an auxiliary aid
or service may submit comments using the AT&T Relay
Services by calling (800) 654-5984 (TDD users) or (800)
654-5988 (voice users).
ESTELLE B. RICHMAN,
Secretary
Fiscal Note: 14-NOT-409. (1) General Fund; (2) Imple-
menting Year 2004-05 is $256,000; (3) 1st Succeeding Year
2005-06 is $1,004,000; 2nd Succeeding Year 2006-07 is
$1,007,000; 3rd Succeeding Year 2007-08 is $1,010,000;
4th Succeeding Year 2008-09 is $1,010,000; 5th Succeed-
ing Year 2009-10 is $1,010,000; 2003-04 Program—
$727,979,000; 2002-03 Program—$666,832,000; 2001-02
Program—$705,750,000; (7) Medical Assistance—Outpa-
tient; (8) recommends adoption. The cost outlined above
have been included in the General Appropriation Act of
2004 (Act 7A).
[Pa.B. Doc. No. 05-251. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Nursing Facility Assessment Program
The General Assembly amended the Public Welfare
Code by enacting the act of September 30, 2003 (P. L. 169,
No. 25) (Act 25) authorizing the Department of Public
Welfare (Department) to implement assessments on non-
Federal, nonpublic licensed nursing facilities beginning
Fiscal Year (FY) 2003-2004 and ending no later than FY
2006-2007. See sections 801-A—815-A of Act 25 (62 P. S.
§§ 801-A—815-A).
The purpose of the assessments is ‘‘to generate addi-
tional revenues for medical assistance recipients to have
access to medically necessary nursing facility services.’’
See section 802-A of Act 25. To assure that the assess-
ments achieve their intended purpose, the assessments
‘‘may be imposed only to the extent that the revenues
generated therefrom will qualify as the State share of
[medical assistance] program expenditures eligible for
Federal financial participation.’’ See section 803-A of Act
25. The Department must seek a waiver, if necessary,
from the Federal Centers for Medicare and Medicaid
Services (CMS) to make sure that the assessment rev-
enues qualify for Federal matching funds. See section
812-A of Act 25.
The Secretary of the Department (Secretary), in consul-
tation with the Secretary of the Budget, must determine
the aggregate amount of the assessment and the annual
assessment rate for each FY that the assessments are
implemented. See section 804-A of Act 25. The aggregate
amount and rate of assessment must be approved by the
Governor. The annual assessment rates must be sufficient
to generate at least $50 million in additional revenue,
subject to the maximum aggregate assessment amount
that qualifies for Federal matching funds.
Before implementing an assessment in a fiscal year, the
Secretary must publish a notice in the Pennsylvania
Bulletin that specifies the amount of the assessment
being proposed, provides an explanation of the assess-
ment methodology and assessment amount and identifies
the aggregate impact on nursing facilities subject to the
assessment. See section 805-A of Act 25.
This notice announces the amount of the assessments
and the rates of assessment that the Department is
proposing to implement for FY 2003-2004 and FY 2004-
2005.
Assessment Methodology, Rates and Amounts
Since the enactment of Act 25 authorizing the assess-
ment program, the Department has sought to design an
assessment program that meets applicable Federal re-
quirements. The CMS, after rejecting several initial pro-
posals submitted by the Department, has approved the
following assessment program which will generate rev-
enues that qualify for Federal matching funds:
The assessment program will employ different levels of
assessments and will limit the assessments to nonexempt
nursing facilities. The following nursing facilities will be
exempt from the assessment program:
(1) Government owned and operated nursing facilities.
(2) Veteran’s Administration nursing facilities.
(3) Nursing facilities that have not been licensed and
operated by the current or previous owner for the full
calendar quarter prior to the calendar quarter in which
an assessment is collected.
Nonexempt nursing facilities will be assessed on a
quarterly basis based on the number of licensed beds in
the facility and the number of non-Medicare resident days
during each calendar quarter in which an assessment is
implemented.
In the development of the assessment rates, the De-
partment recognized that some nursing facilities, due to
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their bed size or their contractual obligations with their
residents, might not have the capacity to assume the
burden of the assessment and still remain in business. To
address this issue, the Department developed two assess-
ment rates, a rate for smaller nursing facilities and
Continuing Care Retirement Communities (CCRC) and a
rate for all other nonexempt nursing facilities.
The assessment amount and rate for each nonexempt
nursing facility will be as follows:
(1) Nonexempt nursing facilities participating within
licensed CCRCs and nonexempt nursing facilities with 50
licensed beds or less will be assessed at $1.50 per
non-Medicare resident day.
(2) All other nonexempt nursing facilities will be as-
sessed at $15.91 per non-Medicare resident day.
The revenue generated by the assessment program,
when combined with Federal matching funds, will enable
the Department to maintain rates under the existing
case-mix payment methodology (55 Pa. Code Chapter
1187 (relating to nursing facility services)) in FY 2003-
2004 and FY 2004-2005 and provide additional supple-
mental payments to qualified Medical Assistance nursing
facility providers.
Aggregate Assessment Amounts and Fiscal Impact
Due to delays in obtaining Federal approval, the assess-
ment program is being implemented retroactively to FY
2003-2004. Therefore, both the FY 2003-2004 and FY
2004-2005 assessments will occur in FY 2004-2005. The
following amount listed for FY 2004-2005 represents the
combined total of the FY 2003-2004 estimated assessment
revenue of $280.065 million and the FY 2004-2005 esti-
mated revenue of $277.755 million.
Public Comment
Interested persons are invited to submit written com-
ments regarding the contents of this notice to Gail
Weidman, Chief, Program Analysis and Review Section,
Department of Public Welfare, Division of Long Term
Care Client Services, P. O. Box 2675, Harrisburg, PA
17105. Comments must be submitted within 30 days of
publication of the notice. See section 805-A of the Act 25.
After considering the comments, the Secretary will pub-
lish a second notice announcing the final assessment rate
for FY 2003-2004 and FY 2004-2005. The Department
will not begin collecting assessment fees until after the
publication of the final assessment rate notice.
Persons with a disability who require an auxiliary aid
or service may submit comments using the AT&T Relay
Service at (800) 654-5984 (TDD users) or (800) 654-5988
(voice users).
ESTELLE B. RICHMAN,
Secretary
Fiscal Note: 14-NOT-408. No fiscal impact; (8) recom-
mends adoption. This public notice provides advance
notice of the amount and rate of assessment for FY
2003-04 and FY 2004-05. Both assessments will occur
during FY 2004-05 and are estimated to provide
$557,820,000 in total additional revenue to supplement
the Medical Assistance—Long Term Care Appropriation.
[Pa.B. Doc. No. 05-252. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
ENVIRONMENTAL
HEARING BOARD
Citizens for Pennsylvania’s Future (PennFuture) v.
DEP and Eagle Rock Resort Company, Permit-
tee; EHB Doc. No. 2005-016-L
Citizens for Pennsylvania’s Future (PennFuture) has
appealed the issuance by the Department of Environmen-
tal Protection of an NPDES permit to Eagle Rock Resort
Company for a facility in Hazleton Township and Black
Creek Township, Luzerne County and East Union Town-
ship and North Union Township, Schuylkill County.
A date for the hearing on the appeal has not yet been
scheduled.
The appeal is filed with the Environmental Hearing
Board (Board) at its office on the 2nd Floor, Rachel
Carson State Office Building, 400 Market Street, P. O.
Box 8457, Harrisburg, PA 17105-8457 and may be re-
viewed by interested parties on request during normal
business hours. If information concerning this notice is
required in an alternative form, contact the Secretary to
the Board at (717) 787-3483. TDD users may telephone
the Board through the AT&T Pennsylvania Relay Center
at (800) 654-5984.
Petitions to intervene in the appeal may be filed with
the Board by interested parties under 25 Pa. Code
§ 1021.81 (relating to intervention). Copies of the Board’s
rules of practice and procedure are available upon request
from the Board.
MICHAEL L. KRANCER,
Chairperson
[Pa.B. Doc. No. 05-253. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Hazleton City Authority—Water Department v. DEP
and Eagle Rock Resort Company, Permittee;
EHB Doc. No. 2005-014-L
The Hazleton City Authority—Water Department has
appealed the issuance by the Department of Environmen-
tal Protection of an NPDES permit to Eagle Rock Resort
Company for a facility in Hazleton Township and Black
Creek Township, Luzerne County.
A date for the hearing on the appeal has not yet been
scheduled.
The appeal is filed with the Environmental Hearing
Board (Board) at its office on the Second Floor, Rachel
Carson State Office Building, 400 Market Street, P. O.
Box 8457, Harrisburg, PA 17105-8457 and may be re-
viewed by interested parties on request during normal
business hours. If information concerning this notice is
required in an alternative form, contact the Secretary to
the Board at (717) 787-3483. TDD users may telephone
the Board through the AT&T Pennsylvania Relay Center
at (800) 654-5984.
Petitions to intervene in the appeal may be filed with
the Board by interested parties under 25 Pa. Code
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§ 1021.81 (relating to intervention). Copies of the Board’s
rules of practice and procedure are available upon request
from the Board.
MICHAEL L. KRANCER,
Chairperson
[Pa.B. Doc. No. 05-254. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
ENVIRONMENTAL
QUALITY BOARD
Acceptance of Request to Extend Review Period—
Mercury Emissions Petition
On October 19, 2004, the Environmental Quality Board
(Board) accepted a rulemaking petition for study under 25
Pa. Code Chapter 23 (relating to Environmental Quality
Board policy for processing petitions—statement of
policy). The petition, submitted on behalf of the Citizens
for Pennsylvania’s Future (PennFuture), et al., seeks
protection of human health and the environment by the
regulation of mercury emissions to the air. Specifically,
the petition requests Department of Environmental Pro-
tection (Department) action to regulate the emission of
mercury to the air from electric utilities in this Common-
wealth.
Under 25 Pa. Code § 23.6 (relating to notice of accep-
tance and Department report), the Department is re-
quired to prepare a report evaluating the petition within
60 days from the date the petition was accepted by the
Board. If the report cannot be completed within the
60-day time period, the Department must state at the
next Board meeting how much additional time is neces-
sary to complete the report.
At the January 18, 2005, Board meeting, the Depart-
ment requested an additional 120 days to complete the
report. An extension of the review period was requested
to enable the Department to review Federal mercury
emission reduction regulations, which are expected to be
published by March 15, 2005. The Department’s request
was approved by the Board, thereby extending the De-
partment’s review of the petition by 120 days from
January 18, 2005. The Department’s report will include a
recommendation on whether the Board should approve
the action requested in the petition. If the recommenda-
tion is to change a regulation, the report will also specify
the anticipated date that the Board will consider a
proposed rulemaking.
The petition is available to the public for review by
contacting the Environmental Quality Board, P. O. Box
8477, Harrisburg, PA 17105-8477, (717) 787-4526 and is
accessible on Department’s website: www.dep.state.pa.us,
DEP Keyword: EQB (October 19, 2004, meeting).
KATHLEEN A. MCGINTY,
Chairperson
[Pa.B. Doc. No. 05-255. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Environmental Quality Board Meeting Cancellation
The February 15, 2005, Environmental Quality Board
(Board) meeting has been cancelled. The next meeting of
the Board is scheduled for Tuesday, March 15, 2005, at 9
a.m. in Room 105, Rachel Carson State Office Building,
Harrisburg, PA. An agenda and meeting materials for this
meeting will be available on the Department of Environ-
mental Protection’s website at www.dep.state.pa.us (DEP
Keyword: EQB).
Questions concerning the Board’s next scheduled meet-
ing should be directed to Natalie Shepherd at (717)
783-8727 or nshepherd@state.pa.us.
KATHLEEN A. MCGINTY,
Chairperson
[Pa.B. Doc. No. 05-256. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
GOVERNOR’S OFFICE
Regulatory Agenda
Executive Order 1996-1, requires all agencies under the jurisdiction of the Governor to submit for publication an
agenda of regulations under development or consideration. The following is the 18th publication of the Administration’s
regulatory agenda, grouped by agency. Subsequent agendas will be published on the first Saturdays in February and July.
The agendas are compiled to provide members of the regulated community advanced notice of regulatory activity. It is
the intention of the Administration that these agendas will serve to increase public participation in the regulatory
process.
Agency contacts should be contacted for more information regarding the regulation and the procedure for submitting
comments.
This agenda represents the Administration’s present intentions regarding future regulations. The nature and
complexity of an individual regulation obviously will determine whether and when any particular regulation listed in this
agenda (as well as any considered subsequent to publication of this agenda) is published.
Regulation Being Considered Proposed Date of
Promulgation
Need and Legal Basis for Action Agency Contact
ADMINISTRATION
No regulations being developed or considered at this date.
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Regulation Being Considered Proposed Date of
Promulgation
Need and Legal Basis for Action Agency Contact
AGING
PA Code Title VI Chapter 3
Fair Hearings and Appeals
June 2006, as
proposed
This regulation has been initially reviewed by
stakeholders in response to passage of Acts 169-96
and 13-97 amending the Older Adult Protective
Services Act (35 P. S.§§ 10225.101—10225.5102)
and of Executive Order 1996-1. It is being reviewed
internally to improve Departmental procedures and
efficiencies.
Robert Hussar
(717) 783-6207
PA Code Title VI Chapter 21
Domiciliary Care Services for
Adults
December 2005,
as proposed.
A review of these regulations will be conducted in
order to assure consistency with ongoing
interdepartmental discussions regarding
development of community living alternatives.
Robert Hussar
(717) 783-6207
PA Code Title VI Chapter 15
Protective Services for Older
Adults
December 2005,
as proposed.
The law and regulations are under review in light
of the decision of the Pennsylvania Supreme Court
in Nixon et al. v. Commonwealth, et al., which
found the current protective services law and
regulations to be unconstitutional.
Robert Hussar
(717) 783-6207
PA Code Title VI Chapter 23
Long Term Care Ombudsman
Program
December 2007,
as proposed.
The Department wishes to promulgate regulations
for the Long Term Care Ombudsman program in
order to bring it into conformity with national
standards.
Robert Hussar
(717) 783-6207
AGRICULTURE
Domestic Animal
7 Pa. Code Chapter 2
June, 2005, as
proposed.
This long-term project is intended to update the
Department’s regulatory authority to make it more
consistent with the provisions of the Domestic
Animal Law (3 Pa.C.S. §§ 2301—2389).
Paul Knepley,
DVM
(717) 772-2852
Cervidae
7 Pa. Code Chapter 18
June, 2005, as
proposed.
Act 190 of 2002 amended the Domestic Animal Law
to require the Department to license and regulate
cervidae livestock operations.
Paul Knepley,
DVM
(717) 772-2852
Animal Exhibition Sanitation
7 Pa. Code Chapter 21
June, 2005, as
proposed.
Act 190 of 2002 amended the Domestic Animal Law
to require the Department to enforce sanitation
requirements at animal exhibitions, and to regulate
as necessary to meet this requirement.
Paul Knepley,
DVM
(717) 772-2852
Maple Products
7 Pa. Code Chapter 83
December, 2005,
as proposed.
This regulation is required by the Maple Products
Act (3 Pa. C.S. §§ 6101—6112). This regulation
would establish standards, product quality
practices and facility requirements relating to the
production of maple syrup and maple products.
Lenchen Radle
(717) 772-3234
Amusement Rides
7 Pa. Code Chapter 139
July, 2005, as
proposed.
This regulation will update the current regulation
at 7 Pa. Code Chapter 139 to reflect changes to the
Amusement Ride Inspection Act (4 P. S.
§§ 401—418).
Kent D.
Shelhamer
(717) 787-9089
Harness Racing Commission
58 Pa. Code Chapters 181,
183, 185 and 186—190
September, 2005,
as proposed.
This regulation is necessary to update current
regulations, make them more user-friendly and
address conditions which exist in harness racing
that did not exist when the current regulations
were originally promulgated. This regulation is a
long-term project and would amend 58 Pa. Code
Chapters 181, 183, 185 and 186—190, including the
general authority of the Commission and provisions
relating to associations licensed to conduct
pari-mutuel wagering, individual licensing,
licensing of officials, rules of the conduct of races,
veterinary practices, equine health and medication,
wagering, due process and disciplinary action.
Anton J.
Leppler
(717) 787-5196
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Regulation Being Considered Proposed Date of
Promulgation
Need and Legal Basis for Action Agency Contact
Fruit Tree Improvement
Program
7 Pa. Code Chapter 120
November, 2006,
as proposed.
This regulation would facilitate interstate and
international export of Pennsylvania-grown fruit
tree nursery stock. This regulation would amend 7
Pa. Code Chapter 120, which provides testing and
inspection standards and procedures pursuant to
which fruit tree nursery stock can be certified as to
quality, consistency and disease/insect-free status.
The regulation would be a technical update of
current provisions, would bring this program into
greater conformity with programs in other states
and would provide more practical assistance to
participating growers.
Ruth Welliver
(717) 772-5222
Pesticide Regulations
7 Pa. Code Chapter 128
January, 2005, as
proposed.
This regulation will amend 7 Pa. Code Chapter 128
and is necessary to update current regulations, to
make them more user friendly, address pesticide
security issues, set minimum certification age
requirements, dealer licensing, and changes in
federal pesticide registration changes.
David Scott
(717) 772-5214
Certification of Virus-Tested
Geraniums
7 Pa. Code Chapter 122
September, 2006,
as proposed.
This regulation would amend the current
regulatory authority to update the voluntary
program pursuant to which geranium producers
may obtain the Department’s certification of
virus-tested geraniums. This amendment would
establish an inspection fee to help cover the
Department’s costs in inspecting and testing
geraniums offered for certification. This regulation
would amend 7 Pa. Code Chapter 122 to: 1) expand
the certification of virus-tested geraniums to
include Culture-Indexed Geraniums, which are free
from certain economically-important bacterial and
fungal pathogens; and 2) establish a reasonable fee
for the Department’s inspection and certification
services
Ruth Welliver
(717) 772-5222
Chemsweep Regulations
7 Pa. Code Chapter 128b
April, 2005, as
final.
This regulation will amend 7 Pa. Code Chapter
128b to expand the pesticide disposal program
which has been limited to agricultural pesticide
products. The amendment will include all
Commonwealth citizens who are in possession of
cancelled, unused or suspended pesticides.
Phil Pitzer
(717) 772-5206
Nutrient Management
Certification Program
7 Pa. Code Chapter 130b
March, 2005, as
proposed
This regulation will amend 7 Pa. Code Chapter
130b and is necessary to update and correct
inconsistencies in the current regulations, redefine
specialist categories; allow flexibility for the
Department to modify competency areas and
training focus; determine additional competency
area needs and clarify continuing education
requirements. The revision of this regulation will
allow participants in the certification program to
remain qualified to meet nutrient management
planning requirements established in section 7(a)
of the Nutrient Management Act of 1993 (Act 6).
Johan E.
Berger
(717) 772-4189
Fertilizer Regulations
7 Pa. Code Chapter 73
September, 2005,
as proposed.
This regulation will replace 7 Pa. Code Chapter 73
and implement provisions of 3 Pa.C.S.A.
§§ 6701—6725 (Fertilizer Act).
John
Breitsman
(717) 772-5215
Soil and Plant Amendment
Regulations
7 Pa. Code Chapter 130a
September, 2005,
as proposed.
This regulation will replace 7 Pa. Code Chapter
130a and implement provisions of 3 Pa.C.S.A.
§§ 6901—6921 (Soil and Plant Amendment Act.)
John
Breitsman
(717) 772-5215
Dog Law
7 Pa. Code Chapters 23, 25
and 27
May, 2005, as
proposed
House Bill 397 of 1996 accomplished revisions of
the Dog Law that will necessitate regulatory
revisions. This regulation is a long-term project and
would amend 7 Pa. Code Chapters 23,25 and 27 to
bring them into greater conformity with statutory
revisions. The Dog Law (3 P. S. §§ 459-10 et seq.)
is the statutory basis for this regulation.
Mary Y.
Bender
(717) 787-4833
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Regulation Being Considered Proposed Date of
Promulgation
Need and Legal Basis for Action Agency Contact
Clean and Green Regulations
7 Pa. Code Chapter 137b
November, 2005,
as proposed.
This regulation will address statutory changes
made by Act 235 of 2004, and will otherwise update
the current regulation.
Sandra E.
Robison
(717) 783-3167
Seed Testing Labeling and
Standards
7 Pa. Code Chapter 111
June, 2006, as
proposed.
This regulation will supplant the current
regulation and implement provisions of 3 Pa.C.S.A
§§ 7101—7122 (Seed Act).
Joe Garvey
(717) 787-5609
General Provisions and
Standards for Seed
Certification
7 Pa. Code Chapter 113
June, 2006, as
proposed.
This regulation will replace 7 Pa. Code Chapter 113
and 115 by combining them into one
chapter-Chapter 113 and implement provisions of 3
Pa.C.S.A. §§ 7101—7122 (Seed Act).
Joe Garvey
(717) 787-5609
Commercial Manure Hauler
and Broker Certification
Program
7 Pa. Code Chapter 130e.
March, 2005, as
proposed.
This will establish regulations for the newly
established Commercial Manure Hauler and
Broker Certification Program. This regulation will
establish certification requirements for those
persons commercially hauling or applying manure
on behalf of an agricultural operation.
Johan E.
Berger
(717) 772-4189
BANKING
Annual Assessment
Regulation
Mid-to-Late 2005 Required pursuant to 17 Pa.C.S. § 503(a) and 71
P. S. § 733-204.A.
Carter D.
Frantz
(717) 787-1471
BOARD OF PARDONS
No regulations being developed or considered at this date.
COMMUNITY & ECONOMIC DEVELOPMENT
Community Development
Grant Program
12 Pa. Code Chapter 141
(final regulation with
rulemaking omitted)
Spring 2005 The regulation will repeal Sections 141.301 through
141.309 relating to the Section 108 Loan Program,
as these sections no longer effectively fulfill the
goals for which they were intended.
Jill B. Busch
(717) 720-7314
Building Energy
Conservation Standards
12 Pa. Code Chapter 147
(final regulation with
rulemaking omitted)
Spring 2005 The regulation will repeal this chapter, as the
statute upon which this chapter is based has been
repealed by the Pennsylvania Construction Code
Act.
Jill B. Busch
(717) 720-7314
Manufactured Housing
Improvement Program
Spring 2005 As required by the Manufactured Housing
Improvement Act (act of November 29, 2004, P. L.
, No. 158)), the department will propose
regulations governing the training and certification
of new manufactured home installers; the training
of those persons who inspect the installation of new
manufactured homes in PA; and the enforcement of
the regulations once promulgated.
Jill B. Busch
(717) 720-7314
COMMISSION ON CRIME AND DELINQUENCY
Office of Victims’ Services,
Victims Compensation
Assistance
Program—Deletion of 37
Pa. Code Chapter 191,
replacement with new
Chapter 411
February 2005,
as Final Form.
To create a new chapter reflecting elimination of
Crime Victim’s Compensation Board and inclusion
of its functions under PCCD pursuant to Act
1995-27 of the Special Session on Crime; changes
in terminology and operations brought about by
that act and by subsequent legislation, including
Act 1998-111 and its relocation of the Crime
Victims Act to Purdon’s Statutes Title 18 P. S.
§§ 11.101—11.5102; Act 85 of 2002 and Act 144 of
2002. This final form regulation will reflect all
legislative changes since 1989, when existing
regulations were most recently amended.
Lynn Shiner
(717)
783-5153 ext.
3210
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Regulation Being Considered Proposed Date of
Promulgation
Need and Legal Basis for Action Agency Contact
CONSERVATION & NATURAL RESOURCES
Conservation of Native Wild
Plants (Chapter 45)
Publish proposed
rulemaking
March 2006.
This proposal is being developed to update existing
native wild plant regulations. The legal basis for
these regulations is the Wild Resource
Conservation Act of 1982. This update is necessary
to change the status of various plants to reflect
field work completed during the last three years.
Recommendations of the Rare Plant Committee
and the Vascular Plant Technical Committee will
be considered during the development of this
proposed rulemaking.
Chris
Firestone,
Mike Lester
and Dan
Devlin
(717) 783-3227
CORRECTIONS
Revisions to regulations
governing the Department,
37 Pa. Code Chapters 91, 93
and 94
Winter, 2005 as
final
The regulations will be revised to eliminate
unnecessary regulations and to ensure that the
Department’s regulations are consistent with
current legal standards concerning prison
administration and operation. The legal basis for
the action is found at Section 506 of the
Administrative Code of 1929, 71 P. S. § 186, which
grants the Secretary of Corrections the authority to
prescribe regulations for the Department that are
not inconsistent with law.
John S.
Shaffer, Ph.D.
(717) 975-4868
Revisions to regulations
governing county correctional
facilities, 37 Pa. Code
Chapter 95.
Spring, 2005 as
proposed
The regulations will be revised to eliminate
unnecessary regulations and modernize necessary
regulations. The legal basis for the action is found
at Section 506 of the Administrative Code of 1929,
71 P. S. § 186, which grants the Secretary of
Corrections the authority to prescribe regulations
for county correctional institutions that are not
inconsistent with law.
Jill C. Fluck
(717) 975-4860
EDUCATION
Higher Education General
Provisions
22 Pa. Code, Chapter 31
January 2005, as
proposed.
These regulations are necessary to establish
procedures for the approval and operation of
institutions of higher education in the
Commonwealth. Specific revisions are necessary to
clarify the intent of the chapters, modify the
timeframe during which new institutions must
achieve accreditation, update provisions for library
and learning resources, address policies for
marketing credit cards on campuses and amend
regulations to accommodate for-profit baccalaureate
and higher education. These regulations are
promulgated under authority of the Public School
Code of 1949. 24 P. S. §§ 1-101—27-2702.
Jim Buckheit
(717) 787-3787
or
William Larkin
(717) 787-5041
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Regulation Being Considered Proposed Date of
Promulgation
Need and Legal Basis for Action Agency Contact
Higher Education - Foreign
Corporation Standards,
Institutional Approval,
Program Approval
22 Pa. Code, Chapters 36, 40
& 42
July 2005, as
proposed.
These regulations are necessary to establish
procedures for the approval and operation of
out-of-state institutions of higher education
currently operating or seeking to operate programs
in the Commonwealth. They are also necessary to
establish procedures for the approval and operation
of independent two-year college, college, seminary
or university, or for status as a State System,
State-related or State-aided institution for the
purposes of awarding college credits and granting
degrees. They are also necessary to establish
procedures for Specialized associate degree
programs at a licensed trade, business,
correspondence or beauty culture school which is
chartered or established by statute in this
Commonwealth; additional programs at a chartered
two-year college, college or university which lead to
degrees and which have not had prior approval
consistent with the articles of incorporation; upper
division undergraduate programs at junior or
community colleges; additional programs of a
foreign corporation approved to operate at a
specific site in this Commonwealth; and, vocational
educational programs at institutions desiring
approval for State/Federal money allotted for
vocational education.
Jim Buckheit
(717) 787-3787
or
William Larkin
(717) 787-5041
Certification of Professional
Personnel
22 Pa. Code, Chapter 49
February 2005,
as proposed.
Revisions to these regulations are necessary to
incorporate provisions of Act 48 of 1999, which
requires continuing professional development for
all certificated educators.
Jim Buckheit
(717) 787-3787
or
William Larkin
(717) 787-5041
General Vocational Education
Standards
22 Pa. Code, Chapter 339
July 2005, as
proposed.
A revision of Chapter 339 is necessary to assist
schools in developing, funding and maintaining
programs that will provide the Commonwealth
with a competent workforce. Discussions with the
State Board of Vocational Education, as well as
practitioners in that field, will be initiated to revise
these standards. These regulations are
promulgated under the authority of the
Pennsylvania School Code, Article 18, regarding
Vocational Education, and section 2502.8, regarding
Vocational Education Funding. These standards are
also provided for under Chapter 4 of Title 22 of the
Pennsylvania Code, section 4.32(a).
Jim Buckheit
(717) 787-3787
or
Lee Burket
(717) 787-5530
Standards for Approved
Private Schools
22 Pa. Code, Chapter 171
Subchapters A & B
Fall 2005, as
proposed.
These standards define the elements of Approved
Private Schools and the Chartered Schools (schools
for the deaf and blind). These standards contain
general provisions and allowable expenses and
costs. The standards are promulgated under the
Authority of the Public School Code of 1949, as
amended, PL 30, No. 14, March 16, 1949, P. S.
Section 1—101, et. Seq. The revised standards will
reflect the changes in Chapter 14 and IDEA.
John
Tommasini
(717) 783-6134
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Regulations of the State
Board of Private Academic
Schools
22 Pa. Code, Chapters 51, 53,
55, 57, 61 and 63
The Board has
informally
discussed
revision of the
regulations,
received public
input and is
reviewing that
input with the
Department to
determine
appropriate next
steps.
These regulations define the requirements for
obtaining licensure as a Private Academic School.
The Board plans to update the regulations, which
were promulgated in 1988. The regulations are
promulgated under the Authority of the Private
Academic Schools Act (24 P. S. section 6701 et.
Seq.)
Mary Ramirez
(717) 783-3755
Academic Standards and
Assessment,
22 Pa. Code, Chapter 4
February 2005,
as proposed
These regulations outline state academic standards
that public schools must provide instruction to
bring students up to proficiency and also provides
for the Pennsylvania System of School Assessment,
high school graduation requirements and
requirements for credentials other than the high
school diploma
Jim Buckheit
(717) 787-3787
or
Sarah Pearce
(717) 787-4860
Regulations of the State
Board of Private Licensed
Schools
22 Pa. Code, Chapter 73
January 2005, as
final.
These regulatory changes reduce the records
requirements for schools, amend the definition of
seminar to remove reference to entry level training,
requires attendance at an orientation seminar prior
to submission of an application for licensure,
authorizes the Board to reject applications for
licensure or program approval if the names of the
school or the programs are misleading, mandates
the maintenance of a surety bond throughout the
period of licensure, requires payment of program
application fees if more than one program is
submitted with a new license application, and
provides clarification of wording and policy.
Patricia Landis
(717) 783-8228
Regulations of the State
Board of Private Licensed
Schools
22 Pa. Code, Chapter 73
Accepted by
Board on
November 4,
2004. April 2005,
as proposed.
These regulatory changes increase the minimum
surety for schools, eliminate ‘‘Demonstrated
Competency’’ as an instructor qualification, clarifies
that violations of the ethics statement are
enforceable, clarify last date of attendance for
refund purposes, and eliminate tiered fines, setting
the fine for all violations at the statutory maximum
of $1000.
Patricia Landis
(717) 783-8228
EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
No regulations being developed or considered at this time.
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ENVIRONMENTAL HEARING BOARD
PA Code Title 25 Chapter
1021 Practice and Procedure
The
Environmental
Hearing
submitted a rules
package to the
Office of General
Counsel on
October 14, 2004
and submitted an
amended rules
package on
November 17,
2004.
The Environmental Hearing Board Rules
Committee has recommended the following
revisions to the Board’s rules of practice and
procedure: 1) 1021.2 (Definitions) - Amend the
definition of ‘‘Department’’ from ‘‘Department of
Environmental Resources’’ to ‘‘Department of
Environmental Protection’’ to reflect the agency’s
current title, and to add ‘‘and other agencies,
boards and commissions’’ to reflect the fact that
decisions of certain entities other than the
Department of Environmental Protection are
statutorily appealable to the Environmental
Hearing Board. 2) 1021.32(a) (Filing)—Amend to
allow parties to file documents in the Board’s
Pittsburgh office. 3) 1021.34(b) (Service by a
party)—Amend to require service on other parties
by overnight delivery where filing with the Board
is by overnight mail or personal service. 4)
1021.104 (Prehearing memorandum)—Amend to
require that copies of exhibits be attached to the
prehearing memorandum as well as ‘‘such other
information as may be required in the Board’s
orders.’’ 5) 1021.53 (Amendments)—Allow for the
amendment of complaints and allow a more lenient
standard for amending notices of appeal. 6)
1021.51(g)-(j) (Commencement, form and
content)—Amend who receives notice of a notice of
appeal and who is named as an automatic party. 7)
1021.91-95 (Motions)—Create a new and separate
rule for summary judgment motions. 8) 1021.141
(Termination of proceedings)—Correct
typographical errors. 9) 1021.101(a) (Prehearing
procedure)—Eliminate the bifircation of expert and
non-expert discovery, and change certain
prehearing deadlines.
Mary Anne
Wesdock
412-565-5245
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Storage, Handling & Use of
Explosives
25 Pa. Code, Chapter 211
January 2005 as
Proposed-omitted
Final
Rulemaking
This final rulemaking will add provisions for the
protection and security of explosives magazines
including new definitions, requiring location
information security checks, perimeter security and
development of a security plan.
Mike Steiner
(717) 783-9580
Radiation Protection
Program Fees Radiation
Protection Act
25 Pa. Code, Chapter 218
April 2005 as
proposed
This proposal incorporates an automatic Consumer
Price Index based adjustment to fees currently
received from x-ray machine registrants,
radioactive material licensees, accelerator licensees
and x-ray service providers.
Ray Urciuolo
(717) 783-9730
Chapter 245—Storage Tank
Amendments Storage Tank
and Spill Prevention Act
25 Pa. Code, Chapter 245
April 2005 as
proposed
With the exception of Subchapter D (Corrective
Action Process), this proposal represents
comprehensive amendments to all other aspects of
the Storage Tank and Spill Prevention Program
provisions of Chapter 245, which was last updated
in 1997.
Ray Powers
(717) 772-5809
Newtown Creek
Redesignation Package Clean
Streams Law
25 Pa. Code, Chapter 93
April 2005 as
proposed
This proposal identifies seven streams (Pine Run,
Clearfield County; Indian Spring Run, Chester and
Lancaster Counties; Lizard Creek, Carbon County;
Indian Creek, Fayette County; Messenger Run,
Warren County; Newtown Creek, Bucks County;
and Stone Creek, Bedford County) that should be
redesignated to provide the correct aquatic life use
designation in the water quality standards for
these Commonwealth lakes.
Bonita Moore
(717) 772-4462
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Concentrated Animal
Feeding Operations (CAFO)
and Other Livestock
Agricultural Operations
Clean Streams Law
25 Pa. Code, Chapters. 92.5a,
91 and 92
April 2005 as
final
The CAFO regulations are being revised in
response to the recently enacted Federal CAFO
Final Rule, which established mandatory
requirements for all CAFOs to apply for an NPDES
permit and to develop and implement a nutrient
management plan. The new effluent guidelines
establish performance expectations for existing and
new sources to ensure appropriate storage of
manure, as well as expectations for proper and
effective manure and wastewater management,
including compliance with the Effluent Limitation
Guidelines.
Cedric Karper
(717) 783-7577
Bond Adjustment and
Bituminous Mine Subsidence
Control and Standards
25 Pa. Code, Chapters 86 and
89
April 2005 as
final
This rulemaking amends Section 86.152(a) to
require DEP to request additional bonds if changes
to mining or reclamation activities cause the cost of
reclamation to increase. It also amends Chapter 89
provisions dealing with subsidence control plans,
subsidence control performance standards, relief
from responsibility for subsidence damage, water
supply replacement performance standards, and
procedures for resolving both subsidence claims
and water supply damage claims.
Harold Miller
(717) 787-3174
Noncoal Permits and
Performance Standards
Amendments
25 Pa. Code, Chapter 77
May 2005 as
proposed
This rulemaking will amend Chapter 77 to clarify
noncoal mine permit application requirements and
performance standards. It will also correct
grammatical errors and terminology.
Mick
McCommons
(717) 783-9888
Hazardous Waste Delisting
25 Pa. Code, Chapter 261a
June 2005 as
final
MAX Environmental Technologies, Inc. (MAX)
submitted a petition to the EQB that requests the
delisting of hazardous waste (K061) Electric Arc
Furnace Dust (EAFD) from steel production. EAFD
is treated at MAX’s Yukon, PA facility. The
Department is proposing to exclude (delist) MAX’s
treated EAFD from the lists of hazardous wastes
contained in 40 CFR Subpart D of Part 261. The
lists are incorporated by reference in
Pennsylvania’s hazardous waste regulations.
Rick Shipman
(717) 787-9495
Lake Redesignations Package
Clean Streams Law
25 Pa. Code, Chapter 93
June 2005 as
final.
This proposal identifies three lakes (Blue Marsh
Reservoir, Berks County; Lake Luxembourg, Bucks
County; Walker Lake, Snyder County) that should
be redesignated to provide the correct aquatic life
use designation in the water quality standards for
these Commonwealth lakes.
Robert Frey
(717) 783-2959
Laboratory Accreditation
Regulations Environmental
Laboratory Accreditation Act
25 Pa. Code, Chapter 252
July 2005 as
final
Authorized by Act 90 of 2002 (The Environmental
Laboratory Accreditation Act), this proposal will
establish standards for laboratories and set forth
requirements laboratories must meet to be
accredited.
Richard
Sheibley
(717) 705-2425
Air Quality Miscellaneous
Amendments Air Pollution
Control Act
25 Pa. Code, Chapter 127
July 2005 as
proposed
This rulemaking will amend provisions related to
temporary operating permit duration, public notice
and fee provisions.
Terry Black
(717) 787-2030
New Chapter 301 Operator
Certification Regulations
Water and Wastewater
Systems Operators’
Certification Act
25 Pa. Code
September 2005
as proposed
This proposal will implement the provisions of Act
11 of 2002, the Water and Wastewater Systems
Operators’ Certification Act which restructures the
testing and training program for operators and
enhances security provisions for all water and
wastewater treatment systems in Pa.
Veronica Kasi
(717) 772-4053
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Water Replacements and
Bonding Incentives Surface
Mine Conservation and
Reclamation Act
25 Pa. Code, Chapters 87 &
88
September 2005
as proposed
The rulemaking will amend Chapters 87 and 88
relating to water rights and replacement to clarify
regulatory language consistent with federal
regulations. It will also delete the requirement that
additional funds from the Remining Financial
Assurance Fund be used to complete reclamation of
forfeited mine sites if the actual cost of reclamation
exceeds the amount reserved in the fund.
Mick
McCommons
(717) 783-9888
Chapter 109—Safe Drinking
Water Act
25 Pa. Code, Chapter 109
October 2005 as
proposed
This general update will revise several sections in
Chapter 109 to retain or obtain primacy, including
monitoring/reporting requirements for lead, copper,
inorganic chemicals, volatile synthetic organic
chemicals, and synthetic organic chemicals. Other
sections will be clarified, such as QA/QC
requirements for on-line instrumentation;
monitoring/reporting requirements for disinfectants
and disinfection byproducts; requirements
regarding the practice of engineering, land
surveying and geology; reporting requirements for
failure to monitor; and comprehensive monitoring
plan requirements.
Lisa Daniels
(717) 772-2189
Chapter 85—Bluff Recession
and Setback Amendments
Bluff Recession and Setback
Act
25 Pa. Code, Chapter 85
November 2005
as proposed
A proposal is being developed to update Chapter 85
based on a recently completed bluff study that
resulted from a petition submitted by the Millcreek
Township Board of Supervisors, Erie County.
Andrew Zemba
(717) 772-5633
New Source Review Air
Pollution Control Act
25 Pa. Code
Contingent on
outcome of
pending litigation
and EPA action
The Department’s existing new source review
(NSR) regulations will be amended to clarify
existing requirements and to develop an approvable
‘‘equivalency’’ demonstration as a revision to the
State Implementation Plan
Terry Black
(717) 787-2030
Action by the State Conservation Commission
Nutrient Management
25 Pa. Code, Chapter 83
April 2005 as
final
The State Conservation Commission proposes to
revise the current nutrient management
regulations affecting concentrated animal
operations based on advances in the sciences of
agronomics and manure management, as well as
public concerns with livestock agriculture.
Doug
Goodlander
(717) 787-8821
GENERAL SERVICES
Responsibility
4 Pa. Code, Chapter 60
Spring, 2005, as
proposed
This chapter must be amended to conform with the
legislative changes required by the Commonwealth
Procurement Code and to provide for uniform
Commonwealth agency debarment and suspension
procedures.
Mary B.
Seiverling
(717) 772-2749
State Art Commission
4 Pa. Code, Chapter 65
Summer, 2005,
as final omitted
The legislation creating the State Art Commission
was sunsetted.
Mary B.
Seiverling
(717) 772-2749
Emergency Construction
Repairs
4 Pa. Code, Chapter 67
Winter, 2005, as
proposed
The regulation should be amended to more
accurately reflect present practice and to delete
antiquated contract provisions.
Mary B.
Seiverling
(717) 772-2749
Contract Compliance
4 Pa. Code, Chapter 68
Spring, 2005, as
proposed
Executive Order 1996-8 transferred the contract
compliance responsibilities to the Department of
General Services.
Mary B.
Seiverling
(717) 772-2749
Commonwealth Parking
Facilities
4 Pa. Code, Chapter 71
Spring, 2005, as
proposed
Amendments are required because parking
locations have been changed.
Mary B.
Seiverling
(717) 772-2749
Commonwealth Automotive
Fleet
4 Pa. Code, Chapter 73
Summer, 2005,
as proposed
The regulation will be amended to eliminate the
requirement for a Pennsylvania license to drive a
state vehicle and will permit out-of-state licenses.
Mary B.
Seiverling
(717) 772-2749
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Processing Subscriptions and
Sales of Pennsylvania Code
and Related Publications
4 Pa. Code, Chapter 81
Summer, 2005,
as final omitted
These regulations should be repealed since the
Department of General Services’ Bureau of
Management Services no longer has responsibility
for the processing of subscriptions and orders for
the Pennsylvania Code.
Mary B.
Seiverling
(717) 772-2749
Metrology Calibration Fees
4 Pa. Code, Chapter 10 and
110
Winter, 2005, as
proposed
New regulations are being promulgated with the
Department of Agriculture to enable the
Department of General Services to charge fees as
required by Act No. 1996-155, 3 Pa.C.S. § 4178, for
metrology laboratory calibration, type evaluation
and other testing services performed by the
Pennsylvania Standards Laboratory.
Mary B.
Seiverling
(717) 772-2749
Service of Process on General
Services
Summer, 2005,
as proposed
New regulation to require that legal process for
suits against DGS be served on Chief Counsel’s
office.
Mary B.
Seiverling
(717) 772-2749
HEALTH
Health Facility Licensure
General Administrative
Chapter & General and
Special Hospitals
28 Pa. Code § 51.1 et seq.
28 Pa. Code § 101.1 et seq.
May 2005, as
proposed.
The amendments to existing regulations will
update the licensure requirements for hospitals.
Pursuant to the Health Care Facilities Act, 35 P. S.
§§ 448.101—448.904b.
James T.
Steele, Jr.
(717) 783-2500
Communicable Diseases
28 Pa. Code § 27.1 et seq.
July 2005, as
proposed.
The amendments to existing regulations will clarify
the Department’s authority to perform disease
surveillance and investigation. Pursuant to the
Disease Prevention and Control Law of 1955, 35
P. S. §§ 521.1—521.21.
Yvette M.
Kostelac
(717) 783-2500
Head Injury Program
28 Pa. Code § 4.1 et seq.
June 2005, as
proposed
The amendments to existing regulations will
address client enrollment and provider issues.
Pursuant to 35 P. S. § 6934(e).
Crystal Fox
(717) 783-2500
Controlled Substances,
Drugs, Devices and
Cosmetics
28 Pa. Code § 25.72
July 2005, as
final
The amendments to existing regulations will add
five substances to the list of Schedule I Controlled
Substances to allow for enforcement and
prosecution under the Controlled Substances,
Drugs, Devices and Cosmetics Act of the illegal
manufacturer, distribution, sale and use of these
substances. Pursuant to 35 P. S. §§ 780-103 and
780-104.
Keith B. Fickel
(717) 783-2500
Supplemental Nutrition
Program for Women, Infant’s
and Children (WIC)
28 Pa. Code § 1101.1 et seq.
June 2005, as
final-omitted
The amendments to existing regulations will bring
the Commonwealth into compliance with the Child
Nutrition and WIC Reauthorization Act of 2004
requirements and allow participants to use WIC
vouchers at any WIC authorized store. The
amendments will also prohibit authorization of
stores that get more than 50% of their annual food
revenue from the sale of WIC foods as set out in
federal law. The amendments will also clarify the
availability of minimum inventory during store
reviews.
Jalene Kolb
(717) 783-2500
HOUSING FINANCE AGENCY
No regulations being developed or considered at this date.
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INFRASTRUCTURE INVESTMENT AUTHORITY
25 Pa. Code §§ 963.12(a)(6)
and (7)
963.13(b) 2,
963.13(c),
963.15(a), and 25 Pa. Code
§ 965.4((9).
Summer/Fall
2005
PENNVEST recommends the following revisions:
(1). Delete Sections 963.12(a) (6) and the second
sentence of Section 963.13(b)(2) thereby allowing
PENNVEST to provide financial assistance (loan or
grant) for costs associated with the development of
an approvable official sewage plan under the
Sewage Facilities Act, 35 P. S. § 750.1 et seq. While
PENNVEST has always construed these costs to be
encompassed with in the statutory definition of
‘‘eligible cost’’ (35 P. S. § 751.3), the agency chose
as a matter of policy not to fund this planning
process because the Pennsylvania Department of
Environmental Protection already provided grant
funds for 50% of these costs. PENNVEST is
revising its policy because the agency is concerned
that, in some instances, needed projects are unable
to move forward in a timely manner due to a lack
of funds to conduct this necessary planning.
PENNVEST, therefore, is removing the impediment
to funding imposed by the above regulatory
provisions.
(2). Delete 25 PA Code § 963.12(a)(7) thereby
allowing PENNVEST to provide financial
assistance (loan and grant) for costs associated
with the extraction for profit of minerals or other
resources from wastewater or sludge whether the
project is sponsored by a public or private actor.
While PENNVEST has historically allowed these
costs for public facilities provided the profits were
used to reduce system user costs it has not allowed
financial assistance for such processes for private
facilities. PENNVEST is revising its policy because
it wants to support recycling and other innovative
wastewater projects and the current policy has the
potential to stifle such projects. In order to further
these objectives, PENNVEST is removing the
impediment to funding imposed by the above
regulatory provision.
(3). Amend 25 PA Code 963.13 (c) by revising the
section to read as follows: ‘‘Terms of Loans.
Advance funding loans will be for a term of five
years. The term will be payment of interest only for
59 months and repayment scheduled for month 60.
The scheduled repayment date, month 60, shall not
exceed 1 year from completion of the advance
funding project. If the recipient of an advance
funding loan subsequently receives a construction
loan from the Authority, the term of the
outstanding advance funding loan shall be
amended to carry both the interest only term and
the repayment term of the construction loan,
provided the interest only term shall not be
extended beyond five years.’’
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(4). Amend 25 Pa. Code § 963.15(a) by revising the
first sentence to read in its entirety: ‘‘The term of
the loans shall normally be twenty years beginning
on the date construction is completed or three
years from of the date of loan closing, whichever
occurs first.’’ This amendment provides a level loan
repayment and a defined term at loan closing
(normally twenty years). Under the old policy the
loan term was determined sometime in the future
after construction closed out. Consequently, under
the old policy a Borrower with a project that took
two years to construct would have had only
eighteen years to repay the loan. Under the new
policy the repayment term would be twenty years
plus two years of interest only payments to provide
for construction.
(5). Amend 25 Pa. Code § 965.4 (9) to place a
period after the word ‘‘Board’’ and delete the
remainder of the sentence. This amendment allows
those costs associated with the acquisition of land
under the Uniform Relocation Assistance and Real
Property Acquisition Policies Act of 1970 to be
financed by PENNVEST. This change is necessary
to reflect a shift in policy by the Environmental
Protection Agency and the desire of PENNVEST to
take advantage of the policy shift to finance such
costs.
Jayne B. Blake
(717) 783-6776
INSURANCE
Producer Licensing,
31 Pa. Code, Chapter 37,
§§ 37.1—37.84
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Act 147 of 2002 sets new standards for Producers
in the Commonwealth. This chapter will be
repealed and replace with new regulation
consistent with the statute.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Advertising of Insurance,
31 Pa. Code, Chapter 51,
§§ 51.1—51.61
Summer/Fall
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Cancellations and Refusal to
Renew Homeowners
Insurance,
31 Pa. Code, Chapter 59,
§§ 59.1—59.13
Spring 2005, as
proposed.
Amended language to regulation and statute is
being drafted pursuant to Executive Order 1996-1.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Notices for and Appeals of
Cancellations and Refusals to
Renew Automobile Insurance
Policies,
31 Pa. Code, Chapter 61,
§§ 61.1—61.14
Spring 2005, as
proposed.
Modify regulation consistent with the statute (40
P. S. §§ 1008.1 et seq.). The regulations provide
guidance to automobile insurers relating to
cancellations and nonrenewals of certain
automobile insurance policies, and the available
administrative process to secure an administrative
review of such terminations.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Private Passenger
Automobile Policy Forms,
31 Pa. Code, Chapter 64,
§§ 64.1—64.14
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Repeal pursuant to Executive order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Motor Vehicle Financial
Responsibility Law
Evidence of Financial
Responsibility,
31 Pa. Code, Chapter 67,
§§ 67.21—28
Spring 2005, as
proposed.
Amend to make the regulation consistent with
statutory requirements.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
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Replace Life Insurance
Annuities,
31 Pa. Code, Chapter 81,
§§ 81.1—9
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Variable Life Insurance,
31 Pa. Code, Chapter 82,
§§ 82.1—91
Summer/Fall
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Disclosure in Solicitation of
Life Insurance,
31 Pa. Code, Chapter 83,
§§ 83.1—57
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Annuity Disclosure, (NEW
Chapter 83b)
Spring/Summer
2005, as
proposed.
A new regulation to eliminate misleading
illustrations, make illustrations more
understandable and to standardize the disclosure
statement language to be used with the selling of
annuities.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Variable Annuity &
Accumulation Contracts,
31 Pa. Code, Chapter 85,
§§ 85.1—85.40
Summer/Fall
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Requirements for Life
Policies and Sales Practices,
31 Pa. Code, Chapter 87,
§§ 87.1—87.42
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Life Insurance Illustrations
(New Chapter 87a)
Summer/Fall
2005, as
proposed.
Act 154 of 1996 provides for life insurance
illustration requirements for life insurance policies.
The statute sunsets when a life insurance
illustration regulation becomes effective. A life
insurance illustration regulation will eliminate
misleading illustrations, make illustrations more
understandable, and standardize terms and
illustration formats for the entire life insurance
industry. Further, it is more appropriate that
technical requirements, such as these, appear in a
regulation rather than in statutory form.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Individual Accident &
Sickness Minimum
Standards,
31 Pa. Code, Chapter 88,
§§ 88.1—88.195
Summer/Fall
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Preparation of Forms,
31 Pa. Code, Chapter 89,
§§ 89.12—16, 89.18—89.62
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Prior Approval of Forms
Required, 31 Pa. Code,
Chapter 89, § 89.101
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Medicare Supplement,
31 Pa. Code, Chapter 89,
89.770—89.790
Winter/Spring
2005, as final
omitted.
This will update the Medicare Supplement
regulation to meet Federal guidelines.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
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Cash Advances to Insurance
Companies,
31 Pa. Code, Chapter 105,
§§ 105.1—105.2
Summer 2005, as
proposed.
Amend to apply to all types of insurers, reflect
statutory amendments adopted in 1992 and 1995
and to eliminate outdated, unnecessary provisions
relating to cash advancements to insurance
companies pursuant to Executive Order 1996-1.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Preparation of Filing of
Property and Casualty Forms
for Approval,
31 Pa. Code, Chapter 133,
§§ 133.1—133.12
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Repeal pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Description of Reserves
Prohibited Phrases,
31 Pa. Code, Chapter 139,
§§ 139.1—139.3
Spring/Summer
2005, as proposed
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Unfair Insurance Practices;
Unfair Claims Settlement
Practices,
31 Pa. Code, Chapter 146,
§§ 146.1—146.10
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive Order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Funds Held as Security for
the Payment of Obligations
of Unlicensed, Unqualified
Reinsurers,
31 Pa. Code, Chapter 163
§§ 163.1—163.20
Spring 2005, as
proposed
Amend to update provisions relating to trust
agreements and letters of credit.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Property and Casualty
Actuarial Opinion (NEW)
Summer/Fall
2005, as
proposed.
New regulation to require property & casualty
insurers to annually submit an Actuarial Opinion
Summary of the Actuarial Report on loss and loss
adjustment expense reserves, including information
on the opining actuary’s best estimate and/or range
of reasonable estimates
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Medical Catastrophe Loss
Fund,
31 Pa. Code, Chapter 242
§§ 242.1—242.18
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Amend the regulation to be consistent with the
statute.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Health Maintenance
Organizations,
31 Pa. Code, Chapters 301,
§§ 301.1—301.126
Spring/Summer
2005, as
proposed.
Amend pursuant to Executive order 1996-1. Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Premium Finance Companies
(NEW chapter)
Spring/Summer
2005, as
proposed.
New regulation addressing issues pertaining to
Premium Finance Companies.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
Viatical Regulations (NEW
chapter)
Spring/Summer
2005, as
proposed.
New regulation addressing issues pertaining to the
Licensing of Viatical Brokers.
Peter J.
Salvatore,
Regulatory
Coordinator
(717) 787-4429
LABOR AND INDUSTRY
Underground Storage
Facilities, Title 34, Bureau of
Occupational and Industrial
Safety
Submit proposed
rulemaking in
Fall 2005.
This regulation will address requirements for
natural or man-made caverns used for LPG
storage.
Edward Leister
(717) 787-3323
Elevators and Lifting
Devices, Title 34 Bureau of
Occupational and Industrial
Safety
Submit proposed
rulemaking
Summer 2005.
Will make minor revisions and corrects. Will also
incorporate legislative changes required under Act
230 approved December 1, 2004.
Edward Leister
(717) 787-3323
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Uniform Construction Code
(UCC) regulations. Act 45 of
1999. Title 34, Chaps.
401—405. Bureau of
Occupational and Industrial
Safety
Submit
final-omitted
regulations in
Summer 2005.
Will make revisions to UCC required under
legislation enacted in 2004: Acts 13, 92 and 158.
Jon Balson
(717) 787-3323
Repeal of mine and
excavation regulations, Title
34, Chap. 33, Bureau of
Occupational and Industrial
Safety.
Submit
final-omitted
regulation in
Winter 2005.
Will revoke Labor and Industry’s authority to
regulate mines and excavations. The Department of
Environmental Protection now has this authority.
Edward Leister
(717) 787-3323
Boiler requirements, Title 34.
Bureau of Occupational and
Industrial Safety.
Submit
final-form
regulation in
Winter 2005.
The regulations will update requirements for
boilers and unfired pressure vessels in accordance
with the Boiler and Unfired Pressure Vessel Law.
Edward Leister
(717) 787-3323
Liquefied Petroleum Gas,
Title 34. Bureau of
Occupational and Industrial
Safety.
Submit proposed
rulemaking in
Fall 2005.
Will enact the Propane and Liquefied Petroleum
Gas Act passed in June 2002. Will govern the
design, installation and construction of containers
and equipment for storage and handling of
liquefied petroleum gas, specify the odorization of
the gases and establish guidelines for the
processing and technologies that are not covered by
industry standards.
Edward Leister
(717) 787-3323
Business Enterprise
Program, Title 34. Bureau of
Blindness and Visual
Services
Submit proposed
rulemaking in
Summer 2005.
Concerns operation of snack bars and similar
operations in Commonwealth facilities under the
Federal Randolph-Sheppard Act and related
Pennsylvania laws.
Mark Frankel
(717) 787-3667
Office of Vocational and
Rehabilitation, Title 34.
Submit Proposed
Rulemaking
Winter 2005
Regulations will govern the registration process
and implement the Sign Language Interpreter and
Transliterator Registration Act which was enacted
in 2004. (Act 57 of 2004).
Catherine N.
Wojciechowski
(717) 787-4186
Prevailing Wage Appeals
Board (PWAB), Title 34,
Chap 213.
Submit proposed
rulemaking in
Spring 2005.
PWAB will amend its regulations to reduce
paperwork requirements and improve/streamline
procedures.
Richard C.
Lengler
(717) 783-9288
Flammable and Combustible
Liquids, Title 37, Chap. 13.
Bureau of Occupational and
Industrial Safety.
Submit proposed
rulemaking in
Fall 2005.
Amendment to Flammable and Combustible
Liquids regulation setting standards for
unattended self-service gasoline dispensing.
National Fire Protection Association standards will
be incorporated.
Doug McAdam
(717) 787-4713
Unemployment
Compensation, Title 34,
Bureau of Unemployment
Compensation Tax Services
Submit proposed
rulemaking in
Spring 2005.
Update Unemployment Compensation tax and
select benefit regulations.
Scott Miedrich
(717) 787-2097
Unemployment
Compensation, Title 34,
Bureau of Unemployment
Compensation Benefits
Submit proposed
rulemaking in
Spring 2005.
Update requirements and procedures for filing
benefit and claim applications.
Jeri Morris
(717) 787-3667
Bureau of Workers’
Compensation Title 34,
Chapter 121
Submit proposed
rulemaking in
Spring 2005.
Updating regulations concerning processing of
claims forms/petitions to reflect changes in law and
technology.
Nathaniel
Holmes
(717) 772-0621
Bureau of Workers’
Compensation, Title 34,
Chapter 127, Medical Cost
Containment
Submit proposed
rulemaking in
Spring 2005.
Update processes governing medical care and costs
under the Workers’ Compensation Act.
Eileen Wunsch
(717) 772-1912
Bureau of Workers’
Compensation, Title 34,
Chapter 123
Submit proposed
rulemaking
Spring 2005.
Update procedures for qualifications of vocational
experts to reflect passage of Act 88 (if needed).
Eileen Wunsch
(717) 772-1912
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MILITARY AND VETERANS AFFAIRS
State Veterans Home
43 Pa. Code Section 7.1 et.
seq.
October 2005, as
proposed.
This regulation is necessary to update current
regulations, make them more user-friendly. This
regulation is a long-term project and would amend
43 Pa. Code Chapter 7.
Dennis T.
Guise
(717) 861-8503
MUNICIPAL POLICE OFFICERS’ EDUCATION AND TRAINING COMMISSION
Municipal Police Officers’
Education and Training
Commission.
37 Pa. Code Chapter 203
February 2005,
as proposed
The Commission intends to update regulations
promulgated pursuant to 53 Pa. C.S. § 2164(1), (8),
and (14) (relating to Part III, Subpart C, of the
Local Government Code).
Syndi L. Guido
(717) 772-0905
PENNSYLVANIA MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM
See Public School Employees’ Retirement System.
PROBATION AND PAROLE
The County Probation and
Parole Officers Firearms
Education and Training Law
61 P. S. § 332.5 (13) requires
the Commission to ‘‘make
rules and regulations and to
perform other duties as may
be reasonably necessary or
appropriate to implement the
training program for county
probation and parole
officers.’’
The proposed
regulation will be
published in the
Pa. Bulletin in
the fall of 2004.
The County Probation and Parole Officers’
Education and Training Commission is in the
process of promulgating these regulations and
anticipates the completion of proposed regulations
by Fall 2004 for publication in the PA Bulletin.
Chester Cope
(717) 772-4185
PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM
22 Pa. Code Chapter 215 Publication
anticipated
within 2-3
months
This proposal is being made to amend 22 Pa. Code,
Chapter 215 and would delete the transitional
provisions for electing to participate in an optional
alternate retirement plan contained in § 215.36.
The provision is no longer needed, and may conflict
with current Retirement Code provisions.
Frank Ryder
(717) 720-4733
PUBLIC WELFARE
Personal Care Homes
55 Pa. Code Chapters 2600,
2620
May 2005, as
final-form
This regulation strengthens health and safety
requirements for personal care homes.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Administration of County
Children and Youth
Programs
55 Pa. Code Chapter 3130
April 2005, as
proposed
This regulation incorporates the amendments to
the Juvenile Act as a result of Act 126 of 1998 and
the federal regulations (effective March 27, 2000)
for Title IV-B and Title IV-E funding for child
welfare services for children in their own homes
and for children receiving placement services.
Major changes include permanency hearings and
the matters to be determined, requirements related
to reasonable efforts including aggravated
circumstances contrary to the welfare and best
interests and redefining permanency goals for
children.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Administration and
Operation of a Children and
Youth Social Services Agency
55 Pa. Code Chapter 3680
September 2005,
as proposed
This regulation incorporates the changes identified
in the Child and Family Services Review, including
requirements for visitation with fathers and
non-custodial parents and between siblings;
concurrent planning; improving permanency
outcomes for children; and preserving connections
with family and community for children placed out
of the home.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Subsidized Child Care
Eligibility
55 Pa. Code Chapter 3040 &
3041
May 2005, as
final-form
This regulation clarifies and revises the eligibility
requirements for child care subsidy.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
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Criminal History
55 Pa. Code Chapters 125,
133, 141
September 2005,
as proposed
This regulation incorporates the Act 1995-20
provision that prohibits the granting of assistance
to any person sentenced for a felony or
misdemeanor who has not satisfied the penalty
imposed by law by having completed the period of
incarceration and by paying all fines, costs and
restitution. Act 1996-35 expands the satisfied
penalty requirement to include compliance with an
approved payment plan. This regulation will be
reviewed by representatives of community legal
service agencies, the welfare rights organization
and other client advocacy groups.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Medical Support Rights
55 Pa. Code Chapter 187
September 2005,
as proposed
This regulation will require Medical Assistance
applicants recipients to assign their medical
support rights to the Commonwealth and apply for
Title IV-D support services as conditions of
eligibility. This regulation will be reviewed by
representatives of community legal service
agencies, the welfare rights organization and other
client advocacy groups.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Food Stamp Disqualification
Penalties
55 Pa. Code Chapter 501
July 2005, as
proposed
This regulation incorporates a revision to the Food
Stamp disqualification penalties as required under
the Personal Responsibility and Work Opportunity
Reconciliation Act of 1996 (PRWORA). The revision
increases the Food Stamp intentional program
violation disqualification penalties from six months
to one year for the first violation and from one year
to two years for the second violation. This
regulation will be reviewed by representatives of
community legal service agencies, the welfare
rights organization and other client advocacy
groups.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Family Violence Option
55 Pa. Code Chapter 187
July 2005, as
proposed
This regulation codifies the provision in the TANF
State Plan to screen and identify victims of
domestic violence, refer those individuals to
counseling and supportive services, establish
service plans, provide universal notification and
make appropriate referrals to social service
agencies. This regulation will be reviewed by
representatives of community legal service
agencies, the welfare rights organization and other
client advocacy groups.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Increases in Payment for
Burial and/or Cremation
55 Pa. Code Chapter 285
September 2005,
as final-form
This regulation codifies an increase to the
maximum payment for burial and/or cremation for
eligible persons. A deceased person of any age who
received or was eligible to receive a money
payment—TANF, General Assistance, State Blind
Pension, or Supplemental Security Income—may be
eligible for a maximum burial and/or cremation
payment of $750, if there are no resources that
reduce the payment. This regulation will be
reviewed by representatives of community legal
service agencies, the welfare rights organization
and other client advocacy groups.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
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Medical Assistance for
Workers with Disabilities
55 Pa. Code Chapter 140
June 2005, as
proposed
This regulation provides Medicaid benefits to
Workers with Disabilities (MAWD) who would
otherwise not be eligible, effective January 1, 2002.
The Ticket to Work and Work Incentives
Improvement Act of 1999 (P. L. 106-170) gave
states the option of providing categorically needy
Non-Money Payment Medicaid benefits to workers
with disabilities who have higher incomes and
resources than the current Medicaid standards.
Pennsylvania exercised this option by passing Act
2001-77 of June 26, 2001 (P. L. 755), also known as
the Tobacco Settlement Act, which establishes
MAWD. MAWD is intended to provide individuals
with disabilities the opportunity to enter and
remain in the workforce while receiving Medicaid
coverage. This regulation will be reviewed by
representatives of community legal service
agencies, the welfare rights organization, disability
advocacy organizations and other client advocacy
groups.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Breast and Cervical Cancer
Prevention and Treatment
Program
55 Pa. Code Chapter 140
June 2005, as
final-form
This regulation provides Medicaid benefits to
individuals diagnosed with Breast and Cervical
Cancer, effective January 1, 2002. The BCCPT Act
of 2000 amended Title XIX of the Social Security
Act by giving states the option of providing full
Medicaid benefits to a new group of individuals.
This regulation provides Medical Assistance for
women who have breast and cervical cancer,
including pre-cancerous conditions of the breast
and cervix, in addition to full Medicaid benefits.
Specifically, uninsured and underinsured women
under the age of 65, screened and diagnosed with
either breast or cervical cancer, including
pre-cancerous conditions of the breast or cervix, by
a provider or facility funded in full or part by the
Centers for Disease Control and Prevention under
its National Breast and Cervical Cancer Early
Detection Program, will be eligible for Medicaid
benefits. Pennsylvania has chosen the Department
of Health Healthy Woman Project as the screening
entity for this program. This regulation will be
reviewed by representatives of community legal
service agencies, the welfare rights organization,
professional medical organizations and other client
advocacy groups.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Semi-annual Budgeting
55 Pa. Code Chapters 142,
168, 175, and 183
September 2005,
as proposed
This regulation will change the manner of
reporting and adjusting earned income for
employed clients. Reporting of earned income will
be required for specific periods within six-month
intervals. Benefits will be adjusted on a
post-adjustment basis so that income reported for
period A will affect benefits received in period B,
etc. This regulation will be reviewed by
representatives of community legal service
agencies, the welfare rights organization and other
client advocacy groups.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
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Medical Assistance Changes
(MAC) 55 Pa. Code Chapters
133, 140, 141, 178 and 181
May 2005, as
proposed
This regulation incorporates eligibility
requirements for Temporary Assistance for Needy
Families (TANF)-related, Supplemental Security
Income (SSI)-related and General Assistance
(GA)-related Medicaid. Some of the major changes
include revisions to: 1) the application and
redetermination process; 2) the qualification
requirements and eligibility rules for Healthy
Beginnings; 3) the income eligibility methodologies
for TANF-related categories of Medicaid; 4) the
income and resource requirements for the Medicaid
Program; 5) Extended Medical Coverage to include
provisions as set forth in the Personal
Responsibility and Work Opportunity
Reconciliation Act of 1966 (PRWORA); 6) the
GA-related Nonmoney Payment (NMP) and
Medically Needy Only (MNO) eligibility criteria as
set forth in Act 35; 7) the qualifying criteria for
TANF-related categories to include a new eligibility
group as set forth in § 1931 of the Social Security
Act.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Time Out Benefits
55 Pa. Code Chapter 281
September 2005,
as final-form
The Department plans to readopt the existing
regulation to allow continuation of the Time Out
program which benefits cash assistance recipients
by allowing them to ‘‘stop the clock’’ for purposes of
applying the 60-month limitation for the receipt of
benefits under the Temporary Assistance to Needy
Families (TANF) program.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Changes in Nursing Care
Eligibility—Long Term Care
(LTC)
55 Pa. Code Chapters 178
and 181
May 2005, as
proposed
This regulation will change the eligibility
requirements for applicants and recipients in
long-term care facilities. Recipients of Medicaid
program benefits will be required to contribute
more toward the cost of long-term care services.
Applicants for Medicaid Program benefits will be
required to use more of their own resources to pay
for their care before being authorized eligible for
the Medicaid Program.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Early and Periodic Screening
Diagnosis Treatment
(EPSDT)
55 Pa. Code Chapters 1101,
1121, 1123, 1147, 1241
December 2005,
as final-omitted
This regulation relating to services provided as a
follow-up to an EPSDT visit or encounter that are
not currently recognized under the approved
Medical Assistance State Plan. This regulation will
be reviewed by the Medical Assistance Advisory
Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Medical Assistance Case
Management Services
55 Pa. Code Chapter 1239
March 2006, as
proposed
This regulation codifies payment for medically
necessary case management services as mandated
by Omnibus Budget Reconciliation Act ’89 to
Medical Assistance recipients under the age of 21.
This regulation will be reviewed by the Medical
Assistance Advisory Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
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OMNIBUS MA
55 Pa. Code Chapters 1101,
1121, 1149
December 2005,
as final-omitted
This final regulation codifies Act 1994-49 provisions
that affect the medical benefits of General
Assistance recipients over the age of 21 when these
services are solely state funded. These recipients
are no longer eligible for (1) dental services unless
their medical condition or handicap requires
services to be provided in an ambulatory surgical
center, short procedures unit or inpatient hospital;
(2) medical supplies and equipment except as
prescribed for family planning or with home health
agency service and (3) prescription drugs except
legend birth control drugs. This regulation also
implements Act 1996-35 provisions imposing a $150
deductible on inpatient and outpatient hospital
services and ambulatory surgical center services,
except laboratory and x-ray services for General
Assistance and General Assistance-related Medical
Assistance recipients. In addition, this regulation
removes family planning clinics from the list of
providers limited under the General Assistance
Basic Health Care Package to 18 practitioner’s
office and clinic visits per year. This regulation will
be reviewed by the Medical Assistance Advisory
Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
OMNIBUS Pharmacy
55 Pa. Code Chapters 1121,
1126, 1129, 1141, 1163, 1221,
1225, 1243
June 2005, as
final-omitted
This final regulation codifies Act 1994-49 provisions
that discontinue payment for all drugs, devices,
products, services and procedures that are used or
related to treating infertility, including surrogacy
services, effective September 1, 1994. This
regulation also provides that the medical assistance
program provides drug coverage to medically needy
only recipients receiving nursing facility services.
This includes medically needy only recipients who
reside in nursing facilities and intermediate care
facilities/mental retardation (ICF/MR). This
regulation was reviewed by the Medical Assistance
Advisory Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Residential Treatment
Facilities (RTF) for Mental
Health Services
55 Pa. Code Chapters 1157,
1165
July 2005, as
proposed
This regulation codifies coverage for mental health
services to children under 21 years of age that are
provided in a residential treatment facility. This
regulation was reviewed by the Medical Assistance
Advisory Committee on 3/28/02. The Department
received comments from 6 agencies. Revised
regulations are under review by the Department.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Physician Assistant/Midwife
55 Pa. Code Chapter 1141
December 2005,
as final-omitted
This final regulation codifies revised supervision
requirements for physician assistants and
midwives. This regulation will be reviewed by the
Medical Assistance Advisory Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Discontinuance of the
Mandatory Second Opinion
Program
55 Pa. Code Chapter 1150
September 2005,
as final-omitted
This final regulation removes the mandatory
second opinion program requirement for certain
surgical procedures. This regulation will be
reviewed by the Medical Assistance Advisory
Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Capital Component Payment
for Replacement Beds
55 Pa. Code Chapter 1187
July 2006, as
proposed
This regulation codifies the policy as set forth in
the Statement of Policy published at 27 Pa. B. 6238
(November 29, 1997). This regulation will specify
the conditions under which the Department will
recognize nursing facility beds as replacement beds
for purposes of making capital component
payments for those beds. This regulation will be
reviewed by the Medical Assistance Advisory
Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
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New Definition of
‘‘Emergency Medical
Condition’’
55 Pa. Code Chapters 1101,
1141, 1150, 1221
March 2005, as
proposed
This regulation codifies the revised definition of
‘‘emergency medical condition’’ contained in the
Balanced Budget Act of 1997, effective July 1, 1998.
This regulation will be reviewed by the Medical
Assistance Advisory Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Definition of Medically
Necessary
55 Pa. Code Chapter 1101
September 2005,
as proposed
This proposed regulation replaces the current
definition of ‘‘medically necessary’’ with the
definition found in the HealthChoices Request for
Proposal. This regulation was reviewed on 9/21/01
by the Medical Assistance Advisory Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Tobacco Cessation and
Nutritional Supplements
55 Pa. Code Chapter 1121
March 2005, as
final-omitted
This final regulation will provide coverage under
the Medical Assistance Program for tobacco
cessation products and counseling services and will
extend coverage for nutritional supplements to
eligible Medical Assistance recipients 21 years of
age and older. This regulation will be reviewed by
the Medical Assistance Advisory Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Dental Services
55 Pa. Code Chapter 1149
March 2005, as
final-omitted
This final regulation will provide coverage for
crown core build-up and will revise the Medical
Assistance Orthodontia Program. This regulation
will be reviewed by the Medical Assistance
Advisory Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Preadmission Requirements
for Nursing Facility Services
55 Pa. Code Chapter 1187
May 2005, as
proposed
This regulation will require nursing facilities to
have all individuals applying for nursing facility
services, evaluated by the Department or an
independent assessor if it is likely that the
applicant will use Medical Assistance as a payer
source within 12 months of admission. The purpose
of this regulation is to allow an individual to
remain in the community by delaying or
eliminating the need for admission to a nursing
facility. This regulation will be reviewed by the
Medical Assistance Advisory Committee.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Penile Prosthesis
55 Pa. Code Chapters 1141,
1163,
March 2005, as
proposed
This regulation revises the current § 1141.59(8)
non-compensable services and § 1163.59(a)(4)
noncompensable services, items and outliers days.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Extension of County
Transition Payments and
Double Disproportionate
Share
55 Pa. Code Chapter 1187
July 2005, as
final-omitted
This regulation will extend the county nursing
facility transition rates for the period July 1, 2003,
through June 30, 2008, and will increase the
disproportionate share incentive payments to
qualified nursing facilities for the period July 1,
2003 through June 30, 2007. The disproportionate
share incentive payment shall be increased to equal
two times the disproportionate share per diem
incentive calculated in accordance with 55 Pa. Code
§ 1187.111(c). This regulation will be reviewed by
the Medical Assistance Advisory Committee. These
changes are made in accordance with the
Intergovernmental Transfer Agreements.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
MA Day of Care
55 Pa. Code Chapter 1187
July 2005, as
final-form
The regulation will revise the definition of an MA
day of care to include days of care for which an
MCO under contract with the Department or
LTCCAP provider pays 100 percent of the
negotiated rate or fee for the MA resident’s care in
a nursing facility and days of care for which the
resident and an MCO under contract with the
Department or LTCCAP provider pays 100 percent
of the negotiated rate or fee for the MA resident’s
care in the nursing facility. In addition, the
regulation will further expand the definition of an
MA day of care to include days of care for which
the Department makes payment for MA residents
receiving hospice services in a nursing facility.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
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Metropolitan Statistical Area
(MSA)
55 Pa. Code Chapter 1187
July 2005, as
final-form
The proposed regulation changes the manner in
which the Department establishes the peer groups
used to set net operating prices under the case-mix
payment system. The Department is proposing to
change the payment system to specify that it will
use the historical MSA group classification issued
by the Federal Office of Management and Budget
(OMB) in OMB Bulletin No. 99-04 to classify
nursing facilities into peer groups. The Federal
OMB revised its definitions of MSA and
recommended that the definitions not be used for
the development or implementation of any Federal,
state or local nonstatistical policies without full
consideration of the effects that the changes will
have on the programs. If the Department adopts
the Federal MSA changes, it has been determined
that nursing facilities (except hospital-based and
special rehabilitation nursing facilities)
participating in the MA Program would experience,
in the aggregate, a negative impact in their
reimbursement rate under the case-mix payment
system.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Home Health Regulation
55 Pa. Code Chapter 1249
June 2005, as
final-form
The proposed regulation: 1. removes the State
requirement that clients be homebound to receive
home health agency services. Requiring a client to
be homebound is in violation of ‘‘Olmstead Update
No. 3’’ codified at 42 CFR 440.230(c) and
440.240(b); 2. moves service limitations from the
regulations to the fee schedule which will permit
program exceptions to the limitations when
appropriate.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Medical Assistance Provider
Appeal Procedures
55 Pa. Code Chapter 41
October 2005, as
final-form
This regulation implements 67 Pa.C.S. 1106 and
establishes rules of procedure governing Medical
Assistance Provider appeals.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Third Party Liability
Programs
55 Pa. Code Chapter 259
December 2005,
as proposed
Section 1902(a)(25) of the Social Security Act (42
U.S.C. § 1396a(a)(25)) requires the Department to
develop and implement a TPL program to ensure
that Medicaid is the payor of last resort. Section
1906 of the Social Security Act (42 U.S.C.
§ 1396(e)) authorizes the Department to have a
special program to enroll certain MA recipients into
group health insurance. Both the general TPL
program and the special group health insurance
program have been in operation in Pennsylvania
for a number of years. During this period of
operation, questions have arisen as to
interpretation and procedures under the Federal
and state’s statutes. This proposed regulation is
needed to supply guidance with respect to issues
not directly addressed by the Federal and state
statutes, to resolve ambiguities and to fill gaps in
the state statutory language.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Licensure and Approval
Appeal Procedures
55 Pa. Code Various
Chapters
July 2005, as
proposed
This regulation replaces the uncodified regulation
at 7 Pa.B. 3266 with the General Rules of
Administrative Practice and Procedure (1 Pa. Code
Chs. 31—35) for all facilities and agencies certified
by the Department.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
Psychiatric Outpatient
Clinics
55 Pa. Code Chapter 5200
February 2006,
as proposed
This proposed regulation revises the current
regulations pertaining to organization, staffing, and
supervision for licensed psychiatric outpatient
services.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
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Family-Based Mental Health
Service Providers
55 Pa. Code Chapter 5260
February 2006,
as proposed
This proposed regulation establishes requirements
for the certification, criteria for services, delivery of
services and payment of family-based mental
health services for children and adolescents.
Ruth O’Brien
(717) 783-2800
REVENUE
Construction Contractors
61 Pa. Code, Article II
March 2005, as
proposed.
The regulation will provide an update to the rules
regarding contracts with exempt and nonexempt
entities.
Douglas
Berguson
(717) 346-4633
Construction Contractors
61 Pa. Code §§ 31.11, 46.2,
46.3, 46.6 and 46.9
March 2005, as
proposed.
Administrative Clean Up of Chapter 46
Construction Contractors and Amendment to
§ 31.11 to avoid duplication of regulations.
Douglas
Berguson
(717) 346-4633
Prebuilt Housing July 2005, as
final.
The regulation codifies legislative changes relating
to prebuilt housing that were set forth in Act
23-2000 (72 P. S. §§ 7201(g)(8), (vv)—(zz), 7202(f)
and 7204(60)).
Douglas
Berguson
(717) 346-4633
Realty Transfer Tax
Amendments
61 Pa. Code, Chapter 91
March 2005, as
proposed.
The amendments to Chapter 91. Realty Transfer
Tax, are made to address numerous legislative
changes and to bring the regulatory provisions into
conformity with Departmental policy.
Douglas
Berguson
(717) 346-4633
Small Games of Chance
Amendments
61 Pa. Code, Part VII
June 2005, as
final.
The regulation contains comprehensive
amendments to Part VII to incorporate legislative
changes made to the Local Option Small Games of
Chance Act (10 P. S. §§ 311—328) in 1990 and 2000
and to codify policy and administrative changes
regarding games of chance.
Douglas
Berguson
(717) 346-4633
Support Offset and Other
Personal Income Tax
Provisions
April 2005, as
proposed
This regulatory change will amend certain
regulatory provisions to provide for the intercept of
income tax refunds from individuals who are
delinquent in support payments and redirect the
funds accordingly. Other amendments are proposed
to update and/or clarify personal income tax
provisions.
Douglas
Berguson
(717) 346-4633
SECURITIES COMMISSION
Rule 144A exchange
transactions
64 Pa. Code § 203.203
Final
Rulemaking Feb
2005
The Commission plans to propose a regulation to
exempt from registration certain transactions in
Rule 144A securities with certain accredited
investors.
Mary Peters
(717) 783-4186
Investment adviser
registration procedures
64 Pa. Code § 303.012
Final
Rulemaking Feb
2005
The Commission plans to amend this regulation to
update its provisions and make it consistent with
SEC rules.
Mary Peters
(717) 783-4186
Investment adviser capital
requirements
64 Pa. Code § 303.042
Proposed
Rulemaking Feb
2005
The Commission plans to amend this regulation to
update its provisions and make it consistent with
SEC rules.
Mary Peters
(717) 783-4186
Investment adviser required
records
64 Pa. Code § 304.012
Final
Rulemaking Feb
2005
The Commission plans to amend this regulation to
update its provisions and make it consistent with
SEC rules.
Mary Peters
(717) 783-4186
Investment adviser required
financial reports
64 Pa. Code § 304.022
Final
Rulemaking Feb
2005
The Commission plans to amend this regulation to
update its provisions and make it consistent with
SEC rules.
Mary Peters
(717) 783-4186
Investment adviser custody
or possession of funds or
securities of clients
64 Pa. Code § 404.013
Final
Rulemaking Feb
2005
The Commission plans to amend this regulation to
update its provisions and make it consistent with
SEC rules
Mary Peters
(717) 783-4186
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State Board of Accountancy
General Revisions
49 Pa. Code, Chapter 11.
(16A-559)
Spring 2005, as
Proposed.
The regulation would clarify certain issues related
to the enforcement of the C.P.A. Law; make
requirements consistent with the language of the
C.P.A. Law; repeal outdated and unnecessary
requirements; and make editorial changes.
Statutory Authority: Section 3 of the C.P.A. Law, 63
P. S. § 9.3.
Dorna Thorpe
(717) 783-1404
State Architects Licensure
Board Definition of Sole
Proprietorship and
Clarification of Renewal Fee
for Firms
49 Pa. Code §§ 9.2 and 9.3
(16A-418)
Spring 2005, as
Final.
This regulation is needed to clarify which types of
firm practice are subject to the annual fee for
registered architecture firms. Statutory Authority:
Section 6(a) of the Architects Licensure Law, 63
P. S. § 34.6(a).
Dorna Thorpe
(717) 783-3397
Schedule of Civil Penalties-
49 Pa. Code § 43b.21. (16-32)
Summer 2005, as
Final
This regulation would amend the schedule of Act
48 civil penalties for violations of the Architects
Licensure Law and the Board’s regulations.
Statutory Authority: Section 5(a) of Act 48 of 1993,
63 P. S. § 2205(a).
State Athletic Commission
Communicable Disease
Testing
58 Pa. Code §§ 1.1 and 28.1
(16-34)
Spring 2005, as
Final
This regulation would expand the Commission’s
current regulations that authorize the testing of
boxers for HIV to permit testing for other
communicable diseases, including Hepatitis C.
Statutory Authority: Sections 103(b) and 501of the
State Athletic Code, 5 Pa.C.S. §§ 103(b) and 501.
Greg Sirb
(717) 787-5720
State Board of Auctioneer
Examiners Deletion of
Reference to Examination
Fees
49 Pa. Code § 1.41.
(16A-647)
Spring 2005, as
Final.
The regulation would delete references to
examination fees. Statutory Authority: Section 6(a)
of the Auctioneer and Auction Licensing Act, 63
P. S. § 734.6(a).
Tammy Radel
(717) 783-3397
Correction to Fee Schedule
49 Pa. Code § 1.41 (number
not yet assigned)
Spring 2005, as
Final (Proposed
Omitted).
This regulation would correct the fee schedule in
which a line was inadvertently deleted when the
schedule was last amended. Statutory Authority:
Section 6(a) of the Auctioneer and Auction
Licensing Act, 63 P. S. § 734.6(a).
State Board of Barber
Examiners Schedule of Civil
Penalties
49 Pa. Code § 43b.4 (16-32)
Summer 2005, as
Final
This regulation would amend the schedule of Act
48 civil penalties for violations of the Barbers’
Licensing Law and the Board’s regulations.
Statutory Authority: Section 5(a) of Act 48 of 1993,
63 P. S. § 2205(a).
Linda Dinger
(717) 787-2721
Examinations and Student
Work
49 Pa. Code, Chapter 3
(number not yet assigned)
Spring 2005, as
Proposed.
The regulation would update the existing
regulations to conform to current board practice
and statutory provisions pertaining to
examinations and amends the regulations relating
to student records and student hours to allow for
part-time school attendance. Statutory Authority:
Section 15-A.4(b) of the Barbers’ License Law, 63
P. S. § 566.4(b).
State Board of Certified Real
Estate Appraisers General
Revisions
49 Pa. Code, Chapter 36.
(16A-7014)
Spring 2005, as
Proposed.
The regulation represents a comprehensive revision
of requirements relating to education and
experience for initial certification; continuing
education for renewal of certification; standards of
practice; and supervision of appraisal assistants.
Statutory Authority: Section 5(2) of the Real Estate
Appraisers Certification Act, 63 P. S. § 457.5(2);
and Section 3 of the Assessors Certification Act, 63
P. S. § 458.3.
Michelle Smey
(717) 783-4866
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State Board of Chiropractic
Chiropractic specialties
49 Pa. Code Ch. 5 (16A-4312)
Spring 2005, as
Proposed.
The Chiropractic Practice Act prohibits licensees
from holding themselves out as specialists unless
they possess a post-graduate certification in that
specialty. The regulation would identify the
certifications acceptable to the Board. Statutory
Authority: Section 302(3) of the Chiropractic
Practice Act, 63 P. S. § 625.302(3).
Deborah Smith
(717) 783-7155
Patient records
49 Pa. Code § 5.51
(16A-4313)
Summer 2005, as
Proposed.
The regulation would clarify the requirements for
patient records. Statutory Authority: Section 302(3)
of the Chiropractic Practice Act, 63 P. S.
§ 625.302(3).
Volunteer license-
49 Pa. Code § 5.20 (number
not yet assigned)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation is required by the amendments to
the Volunteer Health Services Act under Act 58 of
2002. Statutory Authority: Section 302 of the
Chiropractic Practice Act, 63 P. S. § 625.302.
Commissioner, BPOA
Schedule of Civil Penalties
49 Pa. Code §§ 43b.4; 43b.8;
43b.9; 43b.10a and 43b.11a
(16-32)
Summer 2005, as
Final.
The regulation would amend the schedules of civil
penalties for the State Board of Barber Examiners;
State Real Estate Commission; State Board of
Vehicle Manufacturers, Dealers and Salespersons;
and State Architects Licensure Board that were
previously codified as regulations under Act 48 of
1993. Statutory Authority: Section 5(a) of Act 48 of
1993, 63 P. S. § 2205(a).
Cynthia K.
Montgomery
(717) 783-7200
Bureau of Commissions,
Elections & Legislation Fees
for Notary Services (16-33)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would increase the fees that
notaries are permitted to charge for their services.
An increase has not occurred since February 1984.
Statutory Authority: Sections 21 and 22.3 of the
Notary Public Law, 57 P. S. §§ 167 and 168.3.
Nancy Chavez
(717) 787-5280
Corporations Bureau UCC
Revised Article 9 (16-35)
Summer 2005, as
Proposed.
This regulation would adopt (with some revisions)
the Model rules promulgated by the International
Association of Corporate Administrators, which call
for the delivery of filings by electronic means and
acceptance of credit card payments. Statutory
Authority: Section 9526 of the Uniform Commercial
Code Modernization Act of 2001, 13 Pa.C.S. § 9526.
Christal
Pike-Nase
(717) 787-6802
State Board of Cosmetology
Biennial Renewal Fee
Increase-
49 Pa. Code § 7.2 (16A-4512)
Spring 2005, as
Proposed.
The proposed regulation would increase the
biennial renewal fees for licenses issued by the
Board. Statutory Authority: Section 16 of the
Beauty Culture Law, 63 P. S. § 522.
Linda Dinger
(717) 787-2721
Accreditation of cosmetology
schools
49 Pa. Code §§ 7.111 and
7.113a (16A-4511)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation amends the Board’s existing
regulations to clarify the accreditation
requirements for cosmetology schools. Statutory
Authority: Sections 6 and 11 of the Beauty Culture
Law, 63 P. S. §§ 512 and 517.
State Board of Dentistry
Administration of General
Anesthesia, Conscious
Sedation and Nitrous
Oxide/Oxygen Analgesia
49 Pa. Code
§§ 33.331—33.344.
(16A-4614)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would amend requirements for
administration of anesthesia/analgesic in response
to a Commonwealth Court case and the enactment
of Act 135 of 2002. Statutory Authority: Section 3(o)
of the Dental Law, 63 P. S. § 122(o) and Section 2
of Act 135 of 2002.
Lisa Burns
(717) 783-7162
Biennial Renewal Fees
49 Pa. Code §§ 33.3 and
33.339 (16A-4615)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would increase the biennial
renewal fees for dentists and for anesthesia permit
holders. Statutory authority: Sections 4(b) and
11.2(6) of the Dental Law, 63 P. S. §§ 123(b) and
130c(a)(6).
Expanded Function Dental
Assistants’ Curriculum
Requirements
49 Pa. Code, Chapter 33
(16A-4616)
Summer 2005, as
Proposed.
This regulation is intended to establish curriculum
requirements for schools offering education
programs for expanded function dental assistants.
Statutory Authority: Section 3(a) of the Dental
Law, 63 P. S. § 122(a).
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Administration of Local
Anesthesia by Dental
Hygienists
49 Pa. Code, Chapter 33
(16A-4617)
Summer 2005, as
Proposed.
This regulation will establish the requirements
under which a dental hygienist may be permitted
to administer local anesthesia under the direct
supervision of a dentist. Statutory Authority:
Section 3(d) of the Dental Law, 63 P. S. § 122(d).
Volunteer license
49 Pa. Code § 33.110
(number not yet assigned)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation is required to amend the current
regulations to conform to amendments to the
Volunteer Health Services Act made by Act 58 of
2002. Statutory Authority: Section 3(o) of the
Dental Law, 63 P. S. § 122(o).
State Registration Board for
Engineers, Land Surveyors
and Geologists Biennial
Renewal Fees and
Examination Fees
49 Pa. Code § 37.17
(16A-478)
Spring 2005, as
Proposed.
The regulation would increase biennial renewal
fees for all license classes, delete examination fees
as unnecessary, and make editorial and
organizational changes to the other fees. Statutory
Authority: Section 4 of the Engineer, Land
Surveyor and Geologist Registration Law, 63 P. S.
§ 151(d) and (e).
Shirley Klinger
(717) 772-8528
State Board of Funeral
Directors Professional
Misconduct
49 Pa. Code §§ 13.201,
13.202. (16A-4814)
Spring 2005, as
Proposed.
The amendment would add to the Board’s
standards of practice and conduct. Statutory
Authority: Section 16(a) of the Funeral Director
Law, 63 P. S. § 479.16(a).
Michelle Smey
(717) 783-3397
General Revisions
49 Pa. Code, Chap. 13
(number not yet assigned)
Summer 2005, as
Proposed.
These amendments would update the Board’s
regulations related to advertising, application
procedures, facility requirements, qualifications for
licensure and responsibilities of supervisors.
Statutory authority: Section 16(a) of the Funeral
Director Law, 63 P. S. § 479.16(a).
Continuing Education
49 Pa. Code, Ch. 13
(16A-489)
Spring 2005, as
Final.
This regulation is being promulgated to comply
with the requirement of Act 48 of 2000 that the
Board adopt regulations to implement continuing
education, as now required by Section 10(b) of the
Funeral Director Law. Statutory Authority: 63 P. S.
§ 479.10(b).
Limited License
49 Pa. Code §§ 13.1, 13.12
and 13.77 (16A-4810)
Spring 2005, as
Final.
This regulation is being promulgated to implement
the provisions of Act 48 of 2000 that authorized the
Board to enter into agreements with other states to
issue limited licenses to funeral directors from
other states. Statutory Authority: Section 9(c) of
the Funeral Director Law, 63 P. S. § 479.9(c).
Forms Review
49 Pa. Code §§ 13.204 and
13.244 (16A-4813)
Spring 2005, as
Proposed.
This proposed regulation would clarify the criteria
by which the Board will review form statements of
funeral goods and services and preneed contracts
and add grounds for the Board to disapprove forms.
Statutory Authority: Section 16(a) of the Funeral
Director Law, 63 P. S. § 479.16(a).
Preneed Funeral
Arrangements
49 Pa. Code, Chapter 13
(16A-4815)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation would clarify and add additional
requirements for funeral directors who enter into
preneed funeral arrangement agreements.
Statutory Authority: Sections 13(c) and 16(a) of the
Funeral Director Law, 63 P. S. §§ 479.13(c) and
479.16(a).
State Board of Landscape
Architects General Revisions
49 Pa. Code, Chapter 15.
(16A-618)
Spring 2005, as
Proposed.
The regulation would entail general revisions of the
Board’s current regulations. Statutory Authority:
Section 4(9) of the Landscape Architects’
Registration Law, 63 P. S. § 904(9).
Shirley Klinger
(717) 772-8528
State Board of Medicine
Athletic Trainers
49 Pa. Code, Chap. 16
(16A-4915)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation would implement Act 92 of 2001,
which gave the Medical and Osteopathic Boards
jurisdiction over athletic trainers (athletic trainers
had formerly been overseen by the State Board of
Physical Therapy). Statutory Authority: Section 3
of Act 92 of 2001.
Joanne
Troutman
(717) 783-1400
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Licensure of Medical Doctors
49 Pa. Code §§ 17.1(b),
17.2(c) and 17.5(c)(2)
(16A-4917)
Summer 2005, as
Final.
This regulation would delete the requirements that
graduates of foreign medical schools demonstrate
32 months and 4000 hours of instruction and 72
weeks of clinical instruction. It would also amend
the regulation pertaining to licensure by
endorsement to prove the Board greater discretion
in assessing the qualifications of physicians who
have extensive practice experience. Statutory
Authority: Section 8 of the Medical Practice Act of
1985, 63 P. S. § 422.8.
Disciplinary Procedures
49 Pa. Code, Chapter 16,
Subchapter E. (16A-4918)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would amend the Board’s
disciplinary procedures regulations to codify
existing practices and to assure that in light of the
passage of the Mcare Act, the procedures suggested
by the Health Care Services Malpractice Act
survive. Statutory Authority: Sections 8 and 9 of
the Medical Practice Act of 1985, 63 P. S. §§ 422.8
and 422.9.
Acupuncture Registration
49 Pa. Code, Chapter 18,
§§ 18.11—18.19 (16A-4919)
Spring 2005, as
Proposed.
This proposed regulation will amend the Board’s
existing regulations so that they comport with the
Act 49 amendments to the Acupuncture
Registration Act. Statutory Authority: Section 3 of
the Acupuncture Registration Act, 63 P. S. § 1803.
Physician Assistants
49 Pa. Code, Chapter 18,
Subchapter D (16A-4916)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation amends the Board’s regulations
pertaining to physician assistants. Statutory
Authority: Section 13 of the Medical Practice Act of
1985, 63 P. S. § 422.1.
Subpoenas
49 Pa. Code § 16.95a
(16A-4920)
Spring 2005, as
Statement of
Policy
This statement of policy outlines the circumstances
under which a medical doctor may comply with a
subpoena for medical records and not be subject to
discipline for violating patient confidentiality.
Statutory Authority: Section 8 of the Medical
Practice Act of 1985, 63 P. S. § 422.8.
Respiratory Therapists’
Continuing Education
49 Pa. Code, Chapter 18,
Subchapter F. (16A-4921)
Summer 2004, as
Proposed.
This regulation is needed to carry out the
legislative mandate of Act 55 of 2004 which
required certified respiratory care practitioners to
complete 20 credits of continuing education each
biennium as a condition of certificate renewal.
Statutory Authority: Section 1 of Act 55 of 2004
and section 36.1(f) of the Medical Practice Act of
1985, 63 P. S. § 422.36a(f).
Volunteer License
49 Pa. Code § 16.18
(number not yet assigned)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation is required to amend the current
regulations regarding volunteer licenses to conform
to recent amendments to the Volunteer Health
Services Act made by Act 58 of 2002. Statutory
Authority: Section 8 of the Medical Practice Act of
1985, 63 P. S. § 422.8.
State Board of Nursing
CRNP Program Approval
49 Pa. Code §§ 21.260—278,
286—289. (16A-5119)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would establish requirements for
CRNP education programs approved by the Board.
Statutory Authority: Section 2.1(k) of the
Professional Nursing Law, 63 P. S. § 212.1(k).
Ann Steffanic
(717) 783-7142
CNRP Prescriptive
Authority Fees
49 Pa. Code § 21.253.
(16A-5116)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would revise the Board’s schedule
of fees to reflect the actual cost of the services
provided. Statutory Authority: Section 11.2 of the
Professional Nursing Law, 63 P. S. § 221.2.
Programs in Transition
49 Pa. Code § 21.51
(16A-5118)
Summer 2005, as
Final.
This regulation sets requirements for
hospital-based registered nurse diploma education
programs to transition to degree-granting status
under the authority of a college or university which
is pursuing, but has not yet attained, regional
accreditation. Statutory Authority: Section 2.1(k)
and Section 6 of the Professional Nursing Law, 63
P. S. §§ 212.1(k) and 216.
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Licensed Dietitian
Nutritionist Regulations
49 Pa. Code
§§ 21.701—21.717
(16A-5120)
Spring 2005, as
Proposed.
Act 99 of 2002 amended the Professional Nursing
Law to include the licensure of
dietitian-nutritionists. These regulations
implement those amendments. Statutory Authority:
Section 2.1(k) of the Professional Nursing Law, 63
P. S. § 212.1(k).
Temporary Practice Permits
49 Pa. Code §§21.7 and
21.149 (16A-5121)
Spring 2005, as
Final.
The regulation provides for temporary practice
permits for graduate professional nurses and
graduate practical nurses and for currently-licensed
professional nurses and practical nurses practicing
in other jurisdictions who apply for licensure in
this Commonwealth. Statutory Authority: Sections
2.1(k) and 4.1 of the Professional Nursing Law, 63
P. S. §§ 212.1(k) and 214.1; and sections 3.1 and
17.6 of the Practical Nurse Law, 63 P. S. §§ 653.1
and 667.6.
LPN/IV Therapy
49 Pa. Code § 21.145
(16A-5122)
Summer 2005, as
Proposed.
This regulation addresses the LPN’s role in
working with peripherally inserted catheters (PIC
lines). Statutory Authority: Section 17.6 of the
Practical Nurse Law, 63 P. S. § 667.6.
RN and LPN Program
Examination Pass Rates
49 Pa. Code, Chapter 21
(number not yet assigned)
Summer 2005, as
Proposed.
This regulation will clarify the procedure for
removing a nursing education program from the
approved list and further establish standards for
placing a nursing education program on provisional
approval or removing the program from the
approved list based on the failure rate for first-time
examinees on the licensure examination. Statutory
Authority: Section 2.1(k) of the Professional
Nursing Law, 63 P. S. § 212.1(k), and section 17.6
of the Practical Nurse Law, 63 P. S. § 667.6.
State Board of Nursing
(cont’d) Volunteer License
49 Pa. Code, Chapter 21,
Subchapter F,
§§ 21.601—21.607.
(number not yet assigned)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation is required to amend the Board’s
regulations to conform to amendments to the
Volunteer Health Services Act made by Act 58 of
2002. Statutory Authority: Section 2.1(k) of the
Professional Nursing Law, 63 P. S. § 212.1(k).
Ann Steffanic
(717) 783-7142
State Board of Examiners of
Nursing Home
Administrators Requirements
for Admission to
Examination
49 Pa. Code § 39.5.
(16A-627)
Summer 2005, as
Proposed.
This regulation would update and revise the
requirements for admission to the licensing
examination. Statutory Authority: Section 4(c) of
the Nursing Home Administrators Licensing Act,
63 P. S. § 1104(c).
Christina
Stuckey
(717) 783-7155
State Board of Occupational
Therapy Education and
Licensure Oral Orders
49 Pa. Code § 42.25
(16A-675)
Spring 2005, as
Final (with
Proposed
Omitted)
The regulation would amend the Board’s
regulations to conform to a change made by Act 30
of 2004 which now permits an occupational
therapist to implement therapy for a specific
medical condition based on a referral from a
licensed optometrist. Statutory Authority: Sections
5(b) and 14 of the Occupational Therapy Practice
Act, 63 P. S. §§ 1505(b) and 1514.
Lisa Burns
(717) 783-1389
State Board of Optometry
General Revisions
49 Pa. Code §§ 23.1, 23.33,
23.34, 23.42, 23.64, 23.71.
(16A-528)
Spring 2005, as
Final.
The Board is making general revisions to its
current regulations, including requirements that
must be met for contact lens prescriptions provided
at the discretion of the licensee. Statutory
Authority: Sections 3(a)(2.1) and (b)(14) of the
Optometric Practice and Licensure Act, 63 P. S.
§§ 244.3(a)(2.1), (b)(14).
Deborah Smith
(717) 783-7155
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Volunteer License
49 Pa. Code § 23.26 (number
not yet assigned)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation is required to amend the Board’s
regulations to conform to amendments to the
Volunteer Health Services Act made by Act 58 of
2002. Statutory Authority: Section 3(b)(14) of the
Optometric Practice and Licensure Act, 63 P. S.
§ 244.3(b)(14).
State Board of Osteopathic
Medicine Continuing Medical
Education
49 Pa. Code, Chap. 16
(16A-5313)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would implement the act of March
20, 2002 (Act 13). Act 13 requires the Board to
promulgate regulations requiring osteopathic
physicians to complete CME in patient safety and
risk management. Statutory Authority: Section 910
of Act 13.
Gina Bitner
(717) 783-4858
Athletic Trainers
49 Pa. Code, Chap. 16
(16A-5314)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation would implement Act 92 of 2001,
which gave the Medical and Osteopathic Boards
jurisdiction over athletic trainers (athletic trainers
had formerly been overseen by the State Board of
Physical Therapy). Statutory Authority: Section 3
of Act 92 of 2001.
Deletion of Exam Fees
49 Pa. Code §§ 25.223 and
25.231 (16A-5315)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation deletes references to examination
fees from the Board’s regulations because the
national examiners set the fees rather than the
Board. Statutory Authority: Section 13.1 of the
Osteopathic Medical Practice Act, 63 P. S.
§ 271.13a.
Subpoenas
49 Pa. Code § 25.292
(16A-5316)
Spring 2005, as
Statement of
Policy
This statement of policy outlines the circumstances
under which an osteopathic physician may comply
with a subpoena for medical records and will not be
subject to discipline for violating patient
confidentiality. Statutory Authority: Section 16 of
the Osteopathic Medical Practice Act, 63 P. S.
§ 271.16.
Volunteer License
49 Pa. Code, Chapter 25,
Subchapter L,
§§25.601—25.607.
(number not yet assigned)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation is required to amend the Board’s
regulations to conform to amendments to the
Volunteer Health Services Act made by Act 58 of
2002. Statutory Authority: Section 16 of the
Osteopathic Medicine Act, 63 P. S. § 271.16.
State Board of Pharmacy
Technology and Automation
49 Pa. Code, Chapter 27.
(16A-5410)
Spring 2005, as
Final.
The proposal would address issues raised by new
technology now available in the field of pharmacy
to allow the use of such technology while ensuring
consumer safety. Statutory Authority: Sections 4(j)
and 6(k)(1) and (9) of the Pharmacy Act, 63 P. S.
§§ 390-4(j), 390-6(k)(1), (9).
Melanie
Zimmerman
(717) 783-7156
Drug Therapy and
Administration of Injectable
Medications, Biologicals and
Immunizations
49 Pa. Code, Chapter 27
(16A-5412)
Spring 2005, as
Final.
Section 2 of Act 102 of 2002 requires the Board to
adopt regulations establishing the parameters of
written agreements or protocols for drug therapy
management in institutional settings and to
establish education and training standards and
practice guidelines under which pharmacists may
be authorized to administer injectable medications,
biologicals, and immunizations to persons who are
more than eighteen years of age. Statutory
Authority: Sections 9.1 and 9.2 of the Pharmacy
Act, 63 P. S. §§ 390-9.1 and 390-9.2.
Deletion of Examination Fees
49 Pa. Code §27.91
(16A-5413)
Spring 2005, as
Final.
This proposed amendment deletes references to the
examination fees from the board’s schedule of fees
to avoid the necessity of amending the regulations
whenever the test administrator changes the fees.
Statutory Authority: Sections 4(j) and 6(k)(1) of the
Pharmacy Act, 63 P. S. §§ 390-4(j), and 390-6(k)(1).
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Need and Legal Basis for Action Agency Contact
Biennial Renewal Fees
49 Pa. Code §27.91
(16A-5414)
Spring 2005, as
Proposed.
This proposed regulation increases the biennial
renewal fees for assistant pharmacists, registered
pharmacists, and pharmacy permits. Statutory
Authority: Sections 3(i), 6(k)(9) and 8.2 of the
Pharmacy Act, 63 P. S. §§ 390-3(i); 390-6(k)(9); and
390-8.2.
Supplies and Equipment
49 Pa. Code, Chapter 27
(16A-5415)
Summer 2005, as
Proposed.
The regulation would amend existing regulations
pertaining to supplies and equipment to eliminate
a specific list of supplies and allow pharmacies to
keep on hand supplies specific to the pharmacy’s
area of practice. Statutory Authority: Sections 4(j)
and 6(k)(1) and (9) of the Pharmacy Act, 63 P. S.
§§ 390-4(j), 390-6(k)(1) and (9).
General Revisions
49 Pa. Code, Chapter 27
(16A-5416)
Summer 2005, as
Proposed.
The proposed regulation would update the
regulations of the Board to delete outdated portions
and amend sections to recognize current pharmacy
practice. Statutory Authority: Sections 4(j) and
6(k)(1) and (9) of the Pharmacy Act, 63 P. S.
§§ 390-4(j), 390-6(k)(1) and (9).
State Board of Podiatry
Professional Liability
Insurance
49 Pa. Code, Chapter 29,
§§ 29.52—29.54 (16A-447)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would amend the current
regulations to eliminate references to the Health
Care Services Act and replaces them with
references to the Medical Care Availability and
Reduction of Error (Mcare) Act. Statutory
Authority: Section 15 of the Podiatry Practice Act,
63 P. S. § 42.15.
Gina Bittner
(717) 783-4858
Sexual Misconduct
49 Pa. Code, Chapter 29
(16A-448)
Spring 2005, as
Final.
Through the monitoring of its disciplinary process,
including consumer complaints and disciplinary
actions, the Board believes that enforcement
standards are needed to notify licensees of acts of a
sexual nature which the Board deems
unprofessional when occurring or resulting from a
professional relationship. Statutory Authority:
Sections 15 and 16(3) of the Podiatry Practice Act,
63 P. S. §§ 42.15 and 42.16(3).
Registration and Practice of
Acupuncture
49 Pa. Code, Chapter 29
(16A-449)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation is required to establish the
registration fees and regulate the practice of
acupuncturists under the Acupuncture Registration
Act. Statutory Authority: Section 3 of the
Acupuncture Registration Act, 63 P. S. § 1803
Volunteer License
49 Pa. Code § 29.55
(number not yet assigned)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation is required to amend the Board’s
regulations to conform to recent amendments to the
Volunteer Health Services Act made by Act 58 of
2002. Statutory Authority: Section 15 of the
Podiatry Practice Act, 63 P. S. § 42.15.
State Board of Psychology
Education Requirements
49 Pa. Code § 41.31
(16A-6313)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would require all doctoral degree
programs in psychology and fields related to
psychology within North American and the U.S.
territories to either be accredited by the APA/CPA
or designated by ASPPB. Statutory Authority:
Sections 3.2(1) and 6(a)(2) of the Professional
Psychologists Practice Act, 63 P. S. §§ 1203.2(1)
and 1206(a)(2).
Christina
Stuckey
(717) 783-7155
Qualifications
49 Pa. Code, Chapter 41
(16A-6315)
Summer 2005, as
Proposed.
This regulation amends education, experience and
examination requirements as well as creates new
and amends existing supervisor requirements.
Statutory Authority: Sections 3.2(1) and (2) of the
Professional Psychologists Practice Act, 63 P. S.
§§ 1203.2(1) and (2).
Biennial Renewal Fees
49 Pa. Code § 41.12
(16A-6316)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation would increase the biennial
renewal fee for licensed psychologists. Statutory
Authority: Section 3.3(a) of the Professional
Psychologists Practice Act, 63 P. S. § 1203.3(a).
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Regulation Being Considered Proposed Date of
Promulgation
Need and Legal Basis for Action Agency Contact
State Real Estate
Commission Reciprocal
License
49 Pa. Code, Chapter 35.
(16A-5610)
Spring 2005, as
Final.
This regulation implements Act 58 of 2003, which
adds provisions to the Real Estate Licensing and
Registration Act related to reciprocal licenses. Act
58 became effective on February 28, 2004.
Statutory Authority: Section 404 of the Real Estate
Licensing and Registration Act, 63 P. S. § 455.404.
Deborah Sopko
Schedule of Civil Penalties
49 Pa. Code § 43b.8 (16-32)
Summer 2005, as
Final.
This regulation would amend the existing Act 48
Schedule of Civil Penalties formerly promulgated
by the Real Estate Commission in 1998. Statutory
Authority: Section 5(a) of Act 48 of 1993, 63 P. S.
§ 2205(a).
State Board of Social
Workers, Marriage and
Family Therapists and
Professional Counselors
Continuing Education
49 Pa. Code, Chapter 47
(16A-693)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation would require that licensees
complete continuing education as a condition of
license renewal. Statutory Authority: Sections 18(a)
6(2) of the Social Workers, Marriage and Family
Therapists and Professional Counselors Act, 63
P. S. §§ 1918(a) and 1906(2).
Cindy Warner
(717) 783-1389
Dual Licensing of Substance
Abuse Services
49 Pa. Code § 49.17
(16A-697)
Spring 2005, as
Statement of
Policy.
This Statement of Policy establishes the Board’s
position on the dual licensing of providers of
Substance Abuse Services by the Board and the
Department of Health. Statutory Authority: Section
2 of the Social Workers, Marriage and Family
Therapists and Professional Counselors Act, 63
P. S. § 1902.
Sexual Misconduct
49 Pa. Code §§ 50.20—50.25
(16A-691)
Spring 2005, as
Final.
This regulation defines the professional
relationship and prohibits sexual intimacies
between a client/patient and the social worker,
clinical social worker, marriage and family
therapist or professional counselor. Statutory
Authority: Section 6(2) of the Social Workers,
Marriage and Family Therapists and Professional
Counselors Act, 63 P. S. § 1906(2).
Supervised Clinical
Experience
49 Pa. Code, §§ 47.12c, 48.13
and 49.13. (16A-698)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation permits supervised clinical
experience to include group supervisory sessions
within educational, institutional and agency
settings without the requirement that the
supervisor supervise no more than six individuals
at the same time. Statutory Authority: Sections
6(2) and 7 of the Social Workers, Marriage and
Family Therapists and Professional Counselors Act,
63 P. S. §§ 1906(2) and 1907.
State Board of Social
Workers, Marriage and
Family Therapists and
Professional Counselors
Technical Amendments
49 Pa. Code §§ 47.1 and
47.1a. (16A-699)
Summer 2005, as
Prop
This regulation clarifies the definition of
‘‘accredited school’’ and deletes the requirement
that supervisors of clinical social work applicants
for licensure hold a license to practice social work
in this Commonwealth so long as they are
currently licensed to practice social work in any
jurisdiction. Statutory Authority: Section 6 of the
Social Workers, Marriage and Family Therapists
and Professional Counselors Act, 63 P. S. § 1906.
Child Abuse Reporting
Requirements
49 Pa. Code, Chapter 48 and
49 (16A-6910)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation would extend the mandatory
reporting requirements of the Child Protective
Services Law (CPSL) to marriage and family
therapists and professional counselors. Statutory
Authority: Section 6(2) of the Social Workers,
Marriage and Family Therapists and Professional
Counselors Act, 63 P. S. § 1906(2) and Section 6383
of the CPSL, 23 Pa.C.S. § 6383.
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Promulgation
Need and Legal Basis for Action Agency Contact
Code of Ethics
49 Pa. Code, Chapter 47, 48
and 49 (16A-6911)
Summer 2005, as
Proposed.
The regulation would establish a code of ethics and
standards of professional conduct for social
workers, clinical social workers, marriage and
family therapists and professional counselors
licensed by the board. Statutory Authority: Section
6(2) of the Social Workers, Marriage and Family
Therapists and Professional Counselors Act, 63
P. S. § 1906(2).
State Board of Examiners in
Speech-Language and
Hearing Continuing
Education
49 Pa. Code, Chapter 45.
(16A-6802)
Spring 2005, as
Final.
This regulation would establish continuing
education requirements to comply with Act 71 of
2000. Statutory Authority: Section 5(7) of the
Speech-Language and Hearing Licensure Act, 63
P. S. § 1705(7).
Cindy Warner
(717) 783-1389
Assistant Regulations
49 Pa. Code §§ 45.301—308.
(16A-6801)
Spring 2005, as
Proposed.
This amendment would update the regulatory
provisions pertaining to assistants. Statutory
Authority: Section 5(8) of the Speech-Language and
Hearing Licensure Act, 63 P. S. § 1705(8).
State Board of Vehicle
Manufacturers, Dealers and
Salespersons Protest
Procedures
49 Pa. Code, Chapter 19.
(16A-608)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation would establish procedures to be
followed in franchise protest hearings. Statutory
Authority: Section 4(9) of the Board of Vehicles Act,
63 P. S. § 818.4(9).
Teresa Woodall
(717) 783-1697
Act 48 of 1993 Civil Penalties
49 Pa. Code, Chapter 43b.
(16-32)
Summer 2005, as
Final.
This regulation would amend the schedule of Act
48 of 1993 civil penalties for violations of the Board
of Vehicles Act and the Board’s regulations.
Statutory Authority: Section 5(a) of Act 48 of 1993,
63 P. S. § 2205(a).
State Board of Veterinary
Medicine Certified Veterinary
Technician Specialties
49 Pa. Code § 31.38.
(16A-5716)
Spring 2005, as
Proposed.
This regulation would provide that only an
individual certified by a veterinary technology
academy recognized by the National Association of
Veterinary Technicians may hold himself or herself
out as a specialist. Statutory Authority: Section 11
of the Veterinary Medicine Practice Act, 63 P. S.
§ 485.11.
J. Robert Kline
(717) 783-7134
STATE EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM
4 Pa. Code § 241.1.
(definition of class of service
multiplier)
Summer 2005 Regulations have been superseded by statutory
amendments
M. Catherine
Nolan
(717) 237-0392
4 Pa. Code § 243.8.Classes of
service.
Sean
Sanderson
(717) 237-0261
4 Pa. Code § 249.2(a)
Administrative duties of the
Board.
STATE POLICE
Interception, maintenance,
and destruction of Mobile
Video Recordings
37 Pa. Code Chapter 50
June 2005, as
proposed.
Act 53 of 2002 requires the State Police
Commissioner, in consultation with the Attorney
General, to promulgate these regulations. 18
Pa.C.S. §§ 5704(16), 5749
Syndi L. Guido
(717) 772-0905
DNA Detection of Sexual and
Violent Offenders.
37 Pa. Code Chapter 58
June 2005, as
proposed
Act 185 of 2004 repealed Chapter 47 of Title 42 of
the Pennsylvania Consolidated Statutes and
amended Title 44 to add Chapter 23, DNA Data
and Testing. The act requires the State Police to
promulgate rules and regulations to carry out its
provisions.
Syndi L. Guido
(717) 772-0905
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Administration of Megan’s
Law—Neighbor Notification
37 Pa. Code Chapter 55
June 2005, as
proposed
Act 18 of 2000, known as Megan’s Law, provides for
the registration of sexual offenders and community
notification for sexually violent predators. The act
requires the Department to promulgate guidelines
for the general administration of the act in
consultation with the Department of Corrections,
the Office of Attorney General, the Pennsylvania
Board of Probation and Parole and the chairmen
and minority chairmen of the Senate and House
Judiciary Committees. The act also requires the
Department to write regulations regarding
neighbor notification of sexually violent predators’
residence, school or employer. See 42 Pa. C.S.
§ 9799.1 Although the requisite guidelines and
regulations have been promulgated, the
Department is in the process of updating them in
light of Act 152 of 2004, which made substantive
amendments to Megan’s Law.
Syndi L. Guido
(717) 772-0905
STATE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
No regulations being developed or considered at this date.
TRANSPORTATION
Emission Inspection
67 Pa. Code, Chapter 177
2005-2006 This regulation must be retained to stay in
compliance with clean air goals. Due to various
Vehicle Code amendments and other desired
changes, amendments to the regulations are
required in the areas of: inspection station signage,
inspection sticker ordering procedures, the number
of tests per hour, trigger provisions for program
test types and frequency and definitions.
John Munafo
(717) 787-2171
Temporary Registration
Cards and Plates
67 Pa. Code, Chapter 43
2005-2006 Act 152 of 2002 enacted legislation (requiring
contracts for all messenger and agent services) that
supercedes several facets of this regulation. Based
on the legislation, any reference to bond, hearings,
written warnings, suspensions, revocations or fines
will be removed from the regulation as these items
are now addressed in the required contracts.
Joe Centurione
(717) 787-2171
School Buses and School
Vehicles
67 Pa. Code, Chapter 171
September 2005 This regulation revision is needed to allow new and
improved safety equipment and vehicle technology
that is not included in the current regulation.
Manufacturers are making new buses available
with these safety improvements, but the current
regulations do not include installation or use of this
new safety equipment.
Chris Miller
(717) 346-9479
Vehicle Equipment and
Inspection
67 Pa. Code, Chapter 175
2005-2006 Several changes in law currently supercede some
facets of this regulation. Due to various Vehicle
Code amendments and other desired changes,
amendments to the regulations are required in the
areas of: hours or inspection station operation, the
coordination of inspection and registration, street
rod equipment requirements, refunds for unused
stickers, definitions and the elimination of delayed
language.
John Munafo
(717) 787-2171
Driver’s License Exam 67
Pa. Code, Chapter 75
April 2005 HB1912, Act 76 passed July 15, 2004, requires us
to allow chiropractors to complete this physical.
The regulation will be revised to allow
chiropractors to complete the learner’s permit
physical.
Anne Titler
(717) 783-4737
Special Mobile Equipment
67 Pa. Code, Chapter 13
2005 Act 211 of 2004, which takes affect January 29,
2005, changed the vehicle code definition of special
mobile equipment. The regulation needs revised to
align that definition change.
Joe Centurione
(717) 787-2171
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Transfer, Exchange &
Reclassification of
Registration
67 Pa. Code, Chapter 51
June 2005 An amendment is needed to eliminate the transfer
fee dollar amount reference, and replace with a
reference to Section 1927 of the Vehicle Code. This
will eliminate regulatory changes every time a fee
increase occurs.
Phil
VanBriggle
(717) 787-2171
School Bus Drivers
67 Pa. Code, Chapter 71
September 2005 The regulation needs to be revised to allow
Chiropractors to complete the school bus driver
physical. HB1912, Act 76, passed July 15, 2004,
requires this physical.
Chris Miller
(717) 346-9479
Occupational Limited License
67 Pa. Code, Chapter 86
March 2005 Ordered by legislation to clarify investigative
process for occupational limited license. SB8, Act
24, passed September 30, 2003, requires the
Department to promulgate regulations to clarify
how and when the Department will require
additional information or conduct an investigation
regarding a petition for an occupational limited
license.
Anne Titler
(717) 783-4737
Ignition Interlock
67 PA. Code, Chapter 88
March 2005 Ordered by legislation to clarify procedures and
penalties associated with ignition interlock. SB8,
Act 24, passed September 30, 2003, requires the
Department to promulgate regulations to provide
administrative direction for the ignition interlock
program and to provide a mechanism for making a
financial-hardship exemption available for the
ignition interlock requirements.
Anne Titler
(717) 783-4737
Messenger Services
67 Pa. Code, Chapter 255
2005-2006 Act 152 of 2002 enacted legislation (requiring
contracts for all messenger and agent services) that
supercedes several facets of this regulation. Based
on the legislation, any reference to bond, hearings,
written warnings, suspensions, revocations, or fines
will be removed from the regulation as these items
are now addressed in the required contracts.
Joe Centurione
(717) 787-2171
Child Passenger Protection
67 Pa. Code, Chapter 102
June 2005 Under Act 229, regulations are needed exempting
the use of child passenger restraint systems when
impractical for physical reasons, including but not
limited to, medical reasons or size of the child.
D.J. Reed
(717) 783-4577
201—Engineering & Traffic
Studies
67 Pa. Code, Chapter 201
June 2005 Federal Highway Administration is requiring us to
adopt the new National Manual on Uniform Traffic
Control Devices, therefore, the regulation will
become part of a new Chapter 212. This chapter
will be deleted.
Richard Sesny
(717) 783-6080
Work Zone Traffic Control
67 Pa. Code, Chapter 203
June 2005 Federal Highway Administration is requiring us to
adopt the new National Manual on Uniform Traffic
Control Devices, therefore, the regulation will
become part of a new Chapter 212. This chapter
will be deleted.
Richard Sesny
(717) 783-6080
Additional Traffic Control
Devices in Highway Work
Zones - Statement of Policy
67 Pa. Code, Chapter 204
June 2005 Federal Highway Administration is requiring us to
adopt the new National Manual on Uniform Traffic
Control Devices, therefore, the regulation will
become part of a new Chapter 212. This chapter
will be deleted.
Richard Sesny
(717) 783-6080
Official Traffic Control
Devices
67 Pa. Code, Chapter 211
June 2005 Federal Highway Administration is requiring us to
adopt the new National Manual on Uniform Traffic
Control Devices, therefore, the regulation will
become part of a new Chapter 212. This chapter
will be deleted.
Richard Sesny
(717) 783-6080
Posting of Private Parking
Lots
67 Pa. Code, Chapter 217
June 2005 Federal Highway Administration is requiring us to
adopt the new National Manual on Uniform Traffic
Control Devices, therefore, the regulation will
become part of a new Chapter 212. This chapter
will be deleted.
Richard Sesny
(717) 783-6080
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Hazardous Material
Transportation
67 Pa. Code, Chapter 403
June 2005 Some changes are required to accommodate
changes in the Federal Hazardous Materials
Transportation Regulations.
Dan Smyser
(717) 787-7445
Access to and Occupancy of
Highways by Driveways and
Local Roads
67 Pa. Code, Chapter 441
June 2005 Update to better reflect current requirements. Dan Smyser
(717) 787-7445
Pre-qualification of Bidders
67 Pa. Code, Chapter 457
June 2005 36 P. S. Section 670-404.1 ‘‘Prequalification of
Bidders’’ mandates the Department to have
regulations to establish and maintain a system for
the qualification of competent and responsible
bidders.
Joe Cribben
(717) 787-3733
Alcohol Highway Safety
Schools and Driving Under
the Influence Program
Coordinators
67 Pa. Code, Chapter 94
June 2005 This is a new regulation being promulgated to
comply with 75 Pa.C.S. § 1549(b).
Dave Holt
(717) 787-6853
[Pa.B. Doc. No. 05-257. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
INDEPENDENT REGULATORY REVIEW COMMISSION
Notice of Comments Issued
Section 5(g) of the Regulatory Review Act (71 P. S. § 745.5(g)) provides that the Independent Regulatory Review
Commission (Commission) may issue comments within 30 days of the close of the public comment period. The
Commission comments are based upon the criteria contained in section 5.2 of the Regulatory Review Act (71 P. S.
§ 745.5b).
The Commission has issued comments on the following proposed regulation. The agency must consider these comments
in preparing the final-form regulation. The final-form regulation must be submitted within 2 years of the close of the
public comment period or it will be deemed withdrawn.
IRRC
Close of the Public Comments
Reg No. Agency/Title Comment Period Issued
14-490 Department of Public Welfare
Special MA Eligibility Provisions
12/27/04 1/26/05
34 Pa.B. 6335 (November 27, 2004)
Department of Public Welfare Regulation No. 14-490
(IRRC No. 2449)
Special MA Eligibility Provisions
January 26, 2005
We submit for your consideration the following com-
ments that include references to the criteria in the
Regulatory Review Act (71 P. S. § 745.5b) which have not
been met. The Department of Public Welfare (Depart-
ment) must respond to these comments when it submits
the final-form regulation. The public comment period for
this regulation closed on December 27, 2004. If the
final-form regulation is not delivered within two years of
the close of the public comment period, the regulation will
be deemed withdrawn.
1. Section 140.621. Conditions of eligibility.—Clarity.
This section references eligibility requirements appli-
cable to the Breast and Cervical Cancer Prevention and
Treatment program (BCCPT) which are found in several
chapters of the Department’s existing regulations. Para-
graph (1)(iii) references Chapter 149 relating to citizen-
ship and alienage. Community Legal Services, Inc. (CLS)
commented that Chapter 149 relates to the former Aid to
Families with Dependent Children program, not the
Medical Assistance (MA) program. CLS suggests that the
reference to Chapter 149 be replaced with a reference to
Chapter 150 which pertains to the MA program. We agree
and suggest that the Department make this change in the
final-form regulation.
2. Section 140.631. Income eligibility limitations.—
Clarity.
This section references income limits ‘‘necessary to be
eligible for screening by the CDC’s [Centers for Disease
Control and Prevention] NBCCEDP [National Breast and
Cervical Cancer Early Detection Program].’’ Clarity would
be improved by specifically identifying or including a
cross-reference to where these income limits can be found
and how an individual’s income is determined.
3. Section 140.681. Reporting of changes.—Clarity.
This section requires recipients to report ‘‘changes in
circumstances that would affect eligibility for . . . BCCPT
within 10 days from the date of the change.’’ Clarity
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would be improved by listing the specific eligibility factors
for which changes must be reported.
4. Definition of ‘‘treatment.’’—Clarity.
Throughout the regulation, the Department uses the
phrase ‘‘need treatment’’ in defining ‘‘BCCPT’’ and de-
scribing the circumstances which qualify a woman for
services under BCCPT. The Pennsylvania Health Law
Project commented that the phrase ‘‘need treatment’’ is
vague because it is unclear if this phrase includes
medication treatments designed to prevent the recurrence
of cancer.
We note that Medical Assistance Bulletin 99-01-12,
effective January 1, 2002, defines ‘‘treatment for breast or
cervical cancer’’ as:
Medical services, which are, or are reasonably
expected to:
a. ameliorate the direct effects of the breast or
cervical cancer; or
b. aid in the clinical characterization of the breast
or cervical cancer, including test of cure but excluding
screening for recurrence or new primary cancers; or
c. prevent the recurrence of breast or cervical
cancer.
Under this definition, medication treatments designed
to prevent the recurrence of cancer would fall under
paragraph c. To prevent confusion in the implementation
of this regulation, the Department should include the
definition of ‘‘treatment for breast or cervical cancer’’ in
the final-form regulation.
JOHN R. MCGINLEY, Jr.,
Chairperson
[Pa.B. Doc. No. 05-258. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
INSURANCE DEPARTMENT
Agency Contract Termination of Ron Dunn Agency
under Act 143; Conemaugh Valley Mutual Insur-
ance Company; Doc. No. AT05-01-037
A pre-review telephone conference initiated by this
office is scheduled for February 14, 2005. Each party
shall provide the Hearings Administrator a telephone
number to be used for the telephone conference on or
before February 2, 2005. A date for a review shall be
determined, if necessary, at the prereview telephone
conference.
No pre-review memoranda or other written submissions
are required for the pre-review conference; however, the
parties are encouraged to discus settlement and possible
stipulations pending the conference.
M. DIANE KOKEN,
Insurance Commissioner
[Pa.B. Doc. No. 05-259. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Lincoln Park Sunoco; Statement
Appeal of Lincoln Park Sunoco under the Storage
Tank and Spill Prevention Act; Underground
Storage Tank Indemnification Fund; USTIF File No.
02-0336(F); Doc. No. UT05-01-036
The proceedings in this matter will be governed by 2
Pa.C.S. §§ 501—508 and 701—704 (relating to Adminis-
trative Agency Law), 1 Pa. Code Part II (relating to
General Rules of Administrative Practice and Procedure)
and any other relevant procedure provisions of law.
On or before February 15, 2005, the appellant shall file
a concise statement setting forth the factual and/or legal
basis for their disagreement with the Underground Stor-
age Tank Indemnification Fund’s decision. The statement
may be in narrative form or in numbered paragraphs, but
in either event shall not exceed two pages.
Motions preliminary to those at hearing, protests,
petitions to intervene, notices of appearance or notices of
intervention, if any, must be filed with the Hearings
Administrator, Administrative Hearings Office, Capitol
Associates Building, Room 200, 901 North Seventh Street,
Harrisburg, PA 17102 on or before February 24, 2005.
Answers to petitions to intervene, if any, shall be filed on
or before March 7, 2005.
M. DIANE KOKEN,
Insurance Commissioner
[Pa.B. Doc. No. 05-260. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Reporting and Disclosure of Criminal Convictions;
No. 2005-02
The Insurance Department (Department) has consis-
tently monitored alleged criminal misconduct involving its
licensees. Most recently the Department has obtained
access to J-net, a database which provides information as
to individuals, including licensees, who have been charged
with criminal activity. Licensees have a statutory respon-
sibility to report criminal allegations or convictions to the
Department, and those who fail to do so are clearly in
violation of the laws of the Commonwealth.
Under section 678-A(b) of The Insurance Department
Act of 1921 (act) (40 P. S. § 310.78(b)), within 30 days of
being charged with criminal conduct (that is, upon the
filing of a written criminal complaint or an arrest without
a warrant), a producer is required to report the charges to
the Department. The producer must also provide the
Department with all of the following documents within 30
days of their availability:
(1) A copy of the criminal complaint, information or
indictment.
(2) A copy of the order resulting from a pretrial
hearing, if any.
(3) A report of the final disposition of the charges.
A producer who fails to fully and timely comply with
section 678-A(b) of the act may face civil penalties and/or
a licensing action.
Further, producers must disclose criminal charges and
convictions on their initial and renewal license applica-
tions, with a complete, detailed explanation thereof. Infor-
mation must be truthful, complete and accurate. Any
errors, misrepresentations or omissions may result in the
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denial or rejection of an application, license denial and/or
an administrative enforcement action which may include
license revocation and imposition of monetary penalties.
Also, incomplete, inaccurate or misleading information,
statements or omissions may constitute criminal viola-
tions under State or Federal law.
Reporting and supporting documentation outlined in
this notice, of criminal charges or convictions involving
any type of arrest (including driving under the influence),
must be sent in writing to Jack Yanosky, Director,
Insurance Department, Bureau of Producer Services,
1209 Strawberry Square, Harrisburg, PA 17120.
M. DIANE KOKEN,
Insurance Commissioner
[Pa.B. Doc. No. 05-261. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Review Procedure Hearings under the Unfair In-
surance Practices Act
The following insureds have requested a hearing as
authorized by section 8 of the Unfair Insurance Practices
Act (40 P. S. § 1171.8) in connection with their companies’
termination of the insureds’ policies. The administrative
hearings will be held in the Insurance Department’s
regional offices in Harrisburg and Philadelphia, PA. Fail-
ure by an appellant to appear at a scheduled hearing may
result in dismissal with prejudice.
The following hearing will be held in the Administra-
tive Hearings Office, Capitol Associates Building, Room
200, 901 N. Seventh Street, Harrisburg, PA 17102.
Appeal of William J. Kane, III; file no. 04-181-12687;
Erie Insurance Exchange; doc. no. P05-01-035; March 23,
2005, 10 a.m.
The following hearing will be held in the Philadelphia
Regional Office, Room 1701, State Office Building, 1400
Spring Garden Street, Philadelphia, PA 19130.
Appeal of Virginia Baltzell; file no. 04-266-04453;
Shelby Insurance Company; doc. no. PH05-01-034; April
26, 2005, 10 a.m.
Each party may appear with or without counsel and
offer relevant testimony and/or other relevant evidence.
Each party must bring documents, photographs, draw-
ings, claims files, witnesses, and the like, necessary to
support the party’s case. A party intending to offer
documents or photographs into evidence shall bring
enough copies for the record and for each opposing party.
Following the hearing and receipt of the stenographic
transcript, the Insurance Commissioner (Commissioner)
will issue a written order resolving the factual issues
presented at the hearing and stating what remedial
action, if any, is required. The Commissioner’s Order will
be sent to those persons participating in the hearing or
their designated representatives. The Order of the Com-
missioner may be subject to judicial review by the
Commonwealth Court.
Persons with a disability who wish to attend an
administrative hearing and require an auxiliary aid,
service or other accommodation to participate in the
hearing should contact Jeffrey Wallace, Agency Coordina-
tor, (717) 787-4298.
M. DIANE KOKEN,
Insurance Commissioner
[Pa.B. Doc. No. 05-262. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Omnia M. Samra, M.D.; Prehearing
Appeal of Omnia M. Samra, M.D. under the Medical
Care Availability and Reduction of Error (MCARE)
Act (40 P. S. §§ 1303.101—1303.910); Doc. No.
MM05-01-017
On or before February 24, 2005 the appellant shall file
a concise statement setting forth the factual and/or legal
basis for his disagreement with MCARE’s determination.
The statement may be in narrative form or in numbered
paragraphs, but in either event shall not exceed two
pages. A prehearing telephone conference initiated by this
office is scheduled for March 17, 2005. Each party shall
provide a telephone number to be used for the telephone
conference to the Hearings Administrator on or before
March 2, 2005. A hearing date shall be determined, if
necessary, at the prehearing telephone conference.
Motions preliminary to those at hearing, protests,
petitions to intervene or notices of intervention, if any,
must be filed on or before February 15, 2005, with the
Hearings Administrator, Administrative Hearings Office,
Capitol Associates Building, Room 200, 901 North Sev-
enth Street, Harrisburg, PA 17102. Answer to petitions to
intervene, if any, shall be filed on or before February 22,
2005.
M. DIANE KOKEN,
Insurance Commissioner
[Pa.B. Doc. No. 05-263. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
LIQUOR CONTROL BOARD
Expiration of Leases
The following Liquor Control Board leases will expire:
Berks County, Wine & Spirits Shoppe No. 0606, 798
South 4th Street, Hamburg, PA 19526.
Lease Expiration Date: November 30, 2005
Lease retail commercial space to the Commonwealth.
Proposals are invited to provide the Liquor Control Board
with approximately 3,800 net useable square feet of new
or existing retail commercial space within the vicinity of
Hamburg Borough.
Proposals due: February 25, 2005, at 12 p.m.
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Department: Liquor Control Board
Location: Real Estate Division, Brandywine
Plaza, 2223 Paxton Church Road, Har-
risburg, PA 17110-9661
Contact: Charles D. Mooney, (717) 657-4228
Jefferson County, Wine & Spirits Shoppe No. 3303, 445
Main Street, Brockway, PA 15824-1337.
Lease Expiration Date: November 30, 2005
Lease retail commercial space to the Commonwealth.
Proposals are invited to provide the Liquor Control Board
with approximately 1,500 net useable square feet of new
or existing retail commercial space located in Brockway
within 1/2 mile of the intersections of U. S. Route 219 and
State Route 28. Site must have access for rear tractor-
trailer deliveries.
Proposals due: February 25, 2005, at 12 p.m.
Department: Liquor Control Board
Location: Real Estate Division, State Office
Building, Room 408, 300 Liberty Av-
enue, Pittsburgh, PA 15222
Contact: Bruce VanDyke, (412) 565-5130
Luzerne County, Wine & Spirits Shoppe No. 4022, Weis
Market Shopping Center, South Mountain Blvd., R. D. 9,
Mountaintop, PA 18707.
Lease Expiration Date: January 31, 2006
Lease retail commercial space to the Commonwealth.
Proposals are invited to provide the Liquor Control Board
with approximately 2,400 to 4,000 net useable square feet
of new or existing retail commercial space along State
Route 309 in Wright Township or adjacent municipality.
Proposals due: March 4, 2005, at 12 p.m.
Department: Liquor Control Board
Location: Real Estate Division, Brandywine
Plaza, 2223 Paxton Church Road, Har-
risburg, PA 17110-9661
Contact: Charles D. Mooney, (717) 657-4228
The Liquor Control Board seeks the following new leases:
Beaver County, Wine & Spirits Shoppe No. 0402,
Aliquippa.
Lease retail commercial space to the Commonwealth.
Proposals are invited to provide the Liquor Control Board
with approximately 3,000 to 4,000 net useable square feet
of new or existing retail commercial space located inside
of or adjacent to a supermarket. The location should be
within a 3-mile radius of Route 60 and Green Garden
Road, Aliquippa.
Proposals due: February 25, 2005, at 12 p.m.
Department: Liquor Control Board
Location: Real Estate Division, State Office
Building, Room 408, 300 Liberty Av-
enue, Pittsburgh, PA 15222
Contact: Joseph J. Molhoek, (412) 565-5130
Berks County, Wine & Spirits Shoppe No. 0607, Leesport
Borough.
Lease retail commercial space to the Commonwealth.
Proposals are invited to provide the Liquor Control Board
with approximately 4,000 net useable square feet of new
or existing retail commercial space within the vicinity of
Leesport Borough.
Proposals due: February 25, 2005, at 12 p.m.
Department: Liquor Control Board
Location: Real Estate Division, Brandywine
Plaza, 2223 Paxton Church Road, Har-
risburg, PA 17110-9661
Contact: Charles D. Mooney, (717) 657-4228
JONATHAN H. NEWMAN,
Chairperson
[Pa.B. Doc. No. 05-264. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
PENNSYLVANIA PUBLIC
UTILITY COMMISSION
Service of Notice of Motor Carrier Applications
The following temporary authority and/or permanent
authority applications for the right to render service as a
common carrier or contract carrier in this Commonwealth
have been filed with the Pennsylvania Public Utility
Commission. Formal protests and petitions to intervene
must be filed in accordance with 52 Pa. Code (relating to
public utilities). A protest shall indicate whether it ap-
plies to the temporary authority application, the perma-
nent authority application, or both. Filings must be made
with the Secretary, Pennsylvania Public Utility Commis-
sion, P. O. Box 3265, Harrisburg, PA 17105-3265, with a
copy served on the applicant by February 28, 2005.
Documents filed in support of the applications are avail-
able for inspection and copying at the Office of the
Secretary between 8 a.m. and 4:30 p.m., Monday through
Friday, and at the business address of the respective
applicant.
Application of the following for approval to begin
operating as common carriers for transportation of
persons as described under the application.
A-00121399. Dale W. Reese (16 Keper Avenue,
Lancaster, Lancaster County, PA 17603)—persons in
paratransit service, limited to persons whose personal
convictions prevent them from owning or operating motor
vehicles, between points in the Counties of Lancaster,
Perry and Dauphin, and from points in said counties, to
points in Pennsylvania, and return.
Application of the following for approval of the
additional right and privilege of operating motor
vehicles as common carriers for transportation of
persons as described under the application.
A-00120953, Folder 2. Marco Tralongo t/d/b/a Qual-
ity Limousine Service (4806 Gardenville Road, Pitts-
burgh, Allegheny County, PA 15236)—persons, in limou-
sine service, between points in the Counties of Allegheny,
Butler, Westmoreland and Beaver, and from points in said
counties, to points in Pennsylvania, and return.
Application of the following for amendment to the
certificate of public convenience approval of the
right and privilege to discontinue/abandon operat-
ing as common carriers by motor vehicle and for
cancellation of the certificate of public convenience
as described under the application.
A-00119046, F. 1, Am-A (Corrected). Maybelline
Limousine, Inc. (626 Lackawanna Avenue, Scranton,
Lackawanna County, PA 18503)—inter alia, a corporation
of the Commonwealth of Pennsylvania—for a certificate of
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public convenience to abandon/discontinue the right to
transport, as a common carrier by motor vehicle, persons,
in limousine service, between points in Pennsylvania.
JAMES J. MCNULTY,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-265. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Telecommunications
A-311014F7012. Citizens Telephone Company of
Kecksburg and Armstrong Telecommunications,
Inc. Joint petition of Citizens Telephone Company of
Kecksburg and Armstrong Telecommunications, Inc. for
approval of a local network interconnection and traffic
exchange agreement under section 252(e) of the Telecom-
munications Act of 1996.
Citizens Telephone Company of Kecksburg and
Armstrong Telecommunications, Inc., by its counsel, filed
on January 25, 2005, at the Pennsylvania Public Utility
Commission (Commission), a joint petition for approval of
a local network interconnection and traffic exchange
agreement under sections 251 and 252 of the Telecommu-
nications Act of 1996.
Interested parties may file comments concerning the
petition and agreement with the Secretary, Pennsylvania
Public Utility Commission, P. O. Box 3265, Harrisburg,
PA 17105-3265. Comments are due on or before 10 days
after the date of publication of this notice. Copies of the
Citizens Telephone Company of Kecksburg and Armstrong
Telecommunications, Inc. joint petition are on file with
the Commission and are available for public inspection.
The contact person is Cheryl Walker Davis, Director,
Office of Special Assistants, (717) 787-1827.
JAMES J. MCNULTY,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-266. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Telecommunications
A-310183F7002. The United Telephone Company of
Pennsylvania d/b/a Sprint and Sprint Communica-
tions Company, L. P. Joint petition of The United
Telephone Company of Pennsylvania d/b/a Sprint and
Sprint Communications Company, L. P. for approval of a
master interconnection agreement under section 252(e) of
the Telecommunications Act of 1996.
The United Telephone Company of Pennsylvania d/b/a
Sprint and Sprint Communications Company, L. P., by its
counsel, filed on December 30, 2004, at the Pennsylvania
Public Utility Commission (Commission), a joint petition
for approval of a master interconnection agreement under
sections 251 and 252 of the Telecommunications Act of
1996.
Interested parties may file comments concerning the
petition and agreement with the Secretary, Pennsylvania
Public Utility Commission, P. O. Box 3265, Harrisburg,
PA 17105-3265. Comments are due on or before 10 days
after the date of publication of this notice. Copies of the
The United Telephone Company of Pennsylvania d/b/a
Sprint and Sprint Communications Company, L. P. joint
petition are on file with the Commission and are avail-
able for public inspection.
The contact person is Cheryl Walker Davis, Director,
Office of Special Assistants, (717) 787-1827.
JAMES J. MCNULTY,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-267. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
Telecommunications
A-310633F7000. Verizon Pennsylvania Inc. and
Level 3 Communications, LLC. Joint petition of
Verizon Pennsylvania Inc. and Level 3 Communications,
LLC for approval of amendment no. 3 to an interconnec-
tion agreement under section 252(e) of the Telecommuni-
cations Act of 1996.
Verizon Pennsylvania Inc. and Level 3 Communica-
tions, LLC, by its counsel, filed on January 14, 2005, at
the Pennsylvania Public Utility Commission (Commis-
sion), a joint petition for approval of amendment no. 3 to
an interconnection agreement under sections 251 and 252
of the Telecommunications Act of 1996.
Interested parties may file comments concerning the
petition and agreement with the Secretary, Pennsylvania
Public Utility Commission, P. O. Box 3265, Harrisburg,
PA 17105-3265. Comments are due on or before 10 days
after the date of publication of this notice. Copies of the
Verizon Pennsylvania Inc. and Level 3 Communications,
LLC joint petition are on file with the Commission and
are available for public inspection.
The contact person is Cheryl Walker Davis, Director,
Office of Special Assistants, (717) 787-1827.
JAMES J. MCNULTY,
Secretary
[Pa.B. Doc. No. 05-268. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
PHILADELPHIA REGIONAL
PORT AUTHORITY
Condensed State of Changes in Net Assets Au-
dited
June 30, 2004 and 2003 Condensed State of Changes
in Net Assets Audited
Year to Date
June 30, 2004
Year to Date
June 30, 2003
Total Revenues 5,852,282 4,117,996
Total Operating
Expenses 18,616,802 16,846,161
Operating Gain (Loss) <12,764,520> <12,728,165>
Net Nonoperating
Revenues (Expenses) 7,817,242 371,257
(Loss) Gain
Before Capital Grants <4,947,278> <12,356,908>
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Year to Date
June 30, 2004
Year to Date
June 30, 2003
Capital Grants 9,031,831 11,993,455
Change in Net Assets 4,084,553 <363,453>
Net Assets,
Beginning of Year 23,741,065 24,104,517
Net Assets,
End of Year 27,825,618 23,741,065
June 30, 2004 and 2003 Condensed Statement of Net
Assets Audited
Assets
Total Current Assets 3,984,338.21 6,588,989.95
Total Noncurrent
Assets 86,290,261.17 81,262,723.54
Total Assets 90,274,599.38 87,851,713.49
Liabilities and Net Assets
Total Current
Liabilities 6,161,160.14 5,750,834.18
Total Noncurrent
Liabilities 56,287,821.42 58,359,813.92
Total Liabilities 62,448,981.56 64,110,648.10
Total Net Assets 27,825,617.82 23,741,064.79
Total Liabilities and
Net Assets 90,274,599.38 87,851,712.89
JAMES T. MCDERMOTT, Jr.,
Executive Director
[Pa.B. Doc. No. 05-269. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
STATE REAL ESTATE
COMMISSION
Bureau of Professional and Occupational Affairs v.
Wilson O. Rigdon, III; Doc. No. 1700-56-03
On November 19, 2004, the State Real Estate Commis-
sion (Commission) revoked the license to practice real
estate issued to Wilson O. Rigdon, III, License No.
RS-145515-A, of Bala Cynwyd, Montgomery County for:
(1) failing to account for moneys deposited in an escrow
account at the time of consummation or termination of
the transaction; (2) failing to keep records of all funds
deposited in the escrow account; (3) failing to preserve
records relating to any real estate transaction for 3 years
following consummation; (4) failing to produce the records
for examination by the Commission’s representative upon
request; (5) failing to pay over a security deposit to a
tenant at the end of the tenancy; (6) failing to provide
information to the Commission as a result of a complaint;
(7) engaging in conduct in a real estate transaction with
demonstrated bad faith, dishonesty, untrustworthiness or
incompetency; (8) failing to exercise reasonable profes-
sional skill and care; (9) failing to deal honestly and in
good faith; and (10) failing to account in a timely manner
for all money and property received from or on behalf on
any consumer to a transaction.
JOSEPH H. MCGETTIGAN,
Chairperson
[Pa.B. Doc. No. 05-270. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
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STATE CONTRACTS INFORMATION
DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES
Act 266 of 1982 provides for the payment of interest penalties on certain invoices of ‘‘qualified small business
concerns’’. The penalties apply to invoices for goods or services when payments are not made by the required payment
date or within a 15 day grace period thereafter.
Act 1984-196 redefined a ‘‘qualified small business concern’’ as any independently owned and operated, for-profit
business concern employing 100 or fewer employees. See 4 Pa. Code § 2.32. The business must include the following
statement on every invoice submitted to the Commonwealth: ‘‘(name of business) is a qualified small business concern as
defined in 4 Pa. Code 2.32.’’
A business is eligible for payments when the required payment is the latest of:
The payment date specified in the contract.
30 days after the later of the receipt of a proper invoice or receipt of goods or services.
The net payment date stated on the business’ invoice.
A 15-day grace period after the required payment date is provided to the Commonwealth by the Act.
For more information: contact: Small Business Resource Center
PA Department of Community and Economic Development
374 Forum Building
Harrisburg, PA 17120
800-280-3801 or (717) 783-5700
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PA TREASURY BUSINESS OUTLET—PLUG INTO IT!
The Treasury Department’s Bureau of Contracts and Public Records can help you do business with state government
agencies. Our efforts focus on guiding the business community through the maze of state government offices. The
bureau is, by law, the central repository for all state contracts over $5,000. Services are free except for the cost of
photocopying contracts (15 cents per page); postage; redaction, and certified copies. The bureau may assess reasonable
fees for labor and other expenses necessary to comply with the request. A free brochure explains how to take advantage
of available services.
Contact: Bureau of Contracts and Public Records
Pennsylvania State Treasury
Room 201 Finance Building
Harrisburg, PA 17120
717-787-4586
1-800-252-4700
BizOutlet@patreasury.org
ROBERT P. CASEY, Jr.,
State Treasurer
RFP 20041213 Provide the PLCB with hand-held scanners and associated hardware
and software technology to be used in the receipt and movement of merchandise,
taking of inventories, price checking, bin label price verification, order verification and
line busting. The scanners will use radio frequency technology to connect the scanners
to the PLCB computer system(s) located in each store.
Department: Liquor Control Board
Location: Wine and Spirits stores throughout the Commonwealth
Duration: Five (5) years
Contact: Debbie Brinser, (717) 787-9851
CN00012679 Vendor to supply pre-engineered mezzanine, 63 x 11 as one unit or two
(2) at 31.5 W x 11 L (reference manufacturer #: C&H 53-100DX; and closed tread and
riser stairs, 8 x 36 (reference manufacturer #: C&H 53-572DX. Interested vendors
must be registered with the Commonwealth and have a registered vendor number. To
register and obtain number, call 1-866-775-2868. BID OPENING: 02/03/05, 2 p.m.
Department: Conservation and Natural Resources
Location: To be delivered to: DCNR Forest District #13 Elk, 258 Sizerville
Road, Emporium, PA 15834
Duration: One time purchase
Contact: Naomi Rudisill, (717) 783-0749
SU-04-16 Shippensburg University is seeking vendors interested in providing a
Metabolic Cart with ECG and Pulmonary Testing Capability. A complete list of detailed
specifications are included in the solicitation package. Vendors interested in receiving a
bid package must fax or email a request to Gwyn McCleary, Shippensburg University,
1871 Old Main Drive, Shippensburg, PA 17257; Fax (717)-477-1350 or email a request
to: gjmccl@wharf.ship.edu. Bids will be due about mid February 2005. All responsible
bidders are invited to participate including MBE/WBE firms.
Department: State System of Higher Education
Location: Shippensburg University, 1871 Old Main Drive, Shippensburg, PA
17257
Duration: Anticipated Delivery March 1, 2005
Contact: Gwyn McCleary, (717) 477-1386
SERVICES
W-0583-0401 Replace roofing - Phase II, Building #5 Laurel House Learning Center at
the Ebensburg Center, per work project specifications which are available at the
Ebensburg Center, Purchasing Office.
Department: Public Welfare
Location: Ebensburg Center, Department of Public Welfare, Rt. 22 West, PO
Box 600, 4501 Admiral Peary Highway, Ebensburg PA 15931
Duration: Estimate 90 calendar days from effective date of contract
Contact: Nannette McCreary, Purchasing Agent, (814) 472-0288
DEP-BWE-04:1 The Department of Environmental Protection requires the services of
a geotechnical engineering consult to assist and advise the Department’s Bureau of
Waterways Engineering on proposed and existing water related projects statewide, on
an as needed basis, including flood protection projects and dams. To obtain a copy of
the Request for Proposal, contact Jack Kraeuter, Bureau of Waterways Engineering,
(717) 772-5959, fax (717) 772-0409. It is anticipated that proposals will be due
early-March 2005. The actual due date will be specified in the RFP cover letter.
Department: Environmental Protection
Location: Bureau of Waterways Engineering, 3rd Floor, Rachel Carson State
Office Building, 400 Market Street, P.O. Box 8460, Harrisburg, PA
17105-8460
Duration: Upon execution of contract to June 30, 2008
Contact: Jack Kraeuter, (717) 772-5959
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C20:3-101.5 City of Titusville Flood Control Project, City of Titusville. The principal
items of work and approximate quantities include the following: 360 linear feet of
Overburden Drilling and Sampling, 120 linear feet of Rock Coring, 120 linear feet of
Overburden Drilling, 13 Field Permeability Tests, collecting 4 Undisturbed Samples,
Rock Pressure Testing, Exploration Pits, Lab Testing (Moisture, Sieve, Atterberg,
Standard Compaction, Natural Density, Specific Gravity), and Lab Testing (Shear
Strength, One-Dim Consolidation). This project issues on February 4, 2005 and bids
will be opened on March 1, 2005 at 2:00 p.m. Payment in the amount of $10.00 must
be received before bid documents will be sent.
Department: Environmental Protection
Location: City of Titusville, Crawford County
Duration: 60 calendar days after the official starting date.
Contact: Construction Contracts Section, (717) 787-7820
CN00012828 Dairy Products.
Department: Public Welfare
Location: Danville State Hospital, 200 State Hospital Drive, Danville, PA
17821
Duration: April 1, 2005 - June 30, 2005
Contact: Tina Robbins, (570) 271-4578
CN00012829 Miscellaneous Foods.
Department: Public Welfare
Location: Danville State Hospital, 200 State Hospital Drive, Danville, PA
17821
Duration: April 1, 2005 - June 30, 2005
Contact: Tina Robbins, (570) 271-4578
CN00012830 Miscellaneous Meats.
Department: Public Welfare
Location: Danville State Hospital, 200 State Hospital Drive, Danville, PA
17821
Duration: April 1, 2005 - June 30, 2005
Contact: Tina Robbins, (570) 271-4578
CN00012831 Poultry.
Department: Public Welfare
Location: Danville State Hospital, 200 State Hospital Drive, Danville, PA
17821
Duration: April 1, 2005 - June 30, 2005
Contact: Tina Robbins, (570) 271-4578
CN00012832 Frozen Vegetables.
Department: Public Welfare
Location: Danville State Hospital, 200 State Hospital Drive, Danville, PA
17821
Duration: April 1, 2005 - June 30, 2005
Contact: Tina Robbins, (570) 271-4578
CN00012895 Laboratory Service - To provide daily personal courier service on a
Monday through Sunday basis, to the Hollidaysburg Veterans Home. We are a 514 bed
long term nursing home for veterans. Pick up points to be designated by the Facility.
The specimens must be under the courier’s direct control during transit from the
Facility to the Vendor, shipment of specimens by public transportation will not be
acceptable. Vendor must be registered with the Commonwealth. In order to do so,
please visit www.vendorregistration.state.pa.us. If you would like a bid packet, please
either e-mail or fax your request, along with your Vendor Registration Number, to the
information below.
Department: Military Affairs
Location: Hollidaysburg Veterans Home, PO Box 319, RT. 220 and Meadows
Intersection, Hollidaysburg, PA 16648-0319
Duration: 01 July 2005 through 30 June 2006 with renewal options.
Contact: Becky J. Clapper, Fax: (814) 696-5395
10055655 Dissemble and remove all furniture from 104 student rooms and all lounge
areas in Northumberland Residence Hall to designated disposal and storage sites. To
obtain a copy of the bid specifications submit a letter to Bloomsburg University, 400
East Second Street, Bloomsburg, PA 17815 or fax to 570-389-2017. Prebid conference
will be held on February 14, 2005 at 10:00 am at Bloomsburg University, Waller
Administration Building, Room 38A, Bloomsburg, Bids due March 1, 2005 at 1:00 pm.
Department: State System of Higher Education
Location: Bloomsburg University, 400 East Second Street, Bloomsburg, PA
17815
Duration: 90 calendar days
Contact: Diann Shamburg, (570) 389-4312
12701 Furnish all labor and materials necessary to completely prepare and refinish
the gymnasium floor. All lines and markings are to be replaced.
Department: Military Affairs
Location: Scotland School for Veterans’ Children, 3583 Scotland Rd., Scotland,
PA 17254-0900
Duration: July 5, 2005 through July 29, 2005
Contact: Marion Jones, (717) 264-7187, Ext. 661
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93799 Lease Office Space to the Commonwealth of PA. Proposals are invited to provide
the Office of Attorney General with 1,482 useable square feet of office space within five
(5) miles of Exit 55 - Cedar Crest Boulevard, I-78, Allentown, Lehigh County, PA.
Downtown locations will be considered. For more information on SFP #93799 which is
due on February 28, 2005 visit www.dgs.state.pa.us and click on ‘‘Real Estate’’ to
download an SFP package or call (717) 787-0952.
Department: Attorney General
Location: 505 North Office Building, Harrisburg, PA 17125
Contact: Cynthia T. Lentz, (717) 787-0952
93800 Lease Office Space to the Commonwealth of PA. Proposals are invited to provide
the Office of the Budget with 3,619 useable square feet of office space within the
following boundaries: East: 7th Street; South: Walnut Street; West: Front Street;
North: Reily Street, Harrisburg, Dauphin County, Pennsylvania. Downtown locations
will be considered. For more information on SFP #93800 which is due on March 7,
2005 visit www.dgs.state.pa.us and click on ‘‘Real Estate’’ to download an SFP package
or call (717) 787-0952.
Department: Office of the Budget/Executive Offices
Location: 505 North Office Building, Harrisburg, PA 17125
Contact: Cynthia T. Lentz, (717) 787-0952
CN00012876 Upgrade Radio System. More detailed information can be obtained from
the Institution.
Department: Corrections
Location: SCI-Chester, 500 E. 4th Street, Chester, PA 19013
Duration: Feb. 21, 2005 - April 30, 2005.
Contact: Jacqueline Newson, Purchasing Agent, (610) 490-5412
RFP WFD-2005-1 The Dept. of Labor and Industry (DLI) is soliciting proposals for an
integrated case management system aimed at supporting Pennsylvania’s workforce
development needs. For your convenience, all portions of this RFP will be available on
the DLI website (http://www.dli.state.pa.us) by selecting Projects and Initiatives. This
project has been named the Comprehensive Workforce Development System Project.
This new system must meet the needs of external customers, career counselors, case
managers, service providers, employers and workforce programs responsible for
planning, administering, offering and receiving workforce services across the Common-
wealth. A pre-proposal conference will be held on Thursday, February 3, 2005 at 1:30
P.M. EST, in Room 100 of the Labor and Industry Building, Harrisburg, PA.
Attendance at the pre-proposal conference is not mandatory but is highly recom-
mended for those contractors intending to submit proposals. Since facilities are limited,
it is requested you limit your representation to 2 (two). Solution Providers should
pre-register for the pre-proposal conference by emailing jkahler@state.pa.us prior to
Wednesday, February 2, 2005 with the information specified in Section I-6.2 of the
attached RFP. Please specify if any of the attendees will need ADA accommodations.
All questions regarding this RFP should be submitted, in writing, via email using the
format in Appendix A.5, RFP Questions Format, of the RFP. Entitle the subject line of
email ‘‘RFP WFD-2005-1’’ and send to LIProcurement@state.pa.us and
jkahler@state.pa.us. DO NOT CONTACT EITHER OFFICE VIA PHONE. Questions
must be submitted via email and must be received No Later Than 2:00 P.M. EST, on
Friday, January 28. Proposals must be received at the address below No Later Than
9:00 A.M. EST, on Friday, February 18, 2005. Late proposals will not be considered
regardless of the reason.
Department: Labor and Industry
Location: Seventh and Forster Streets, Labor and Industry Building, Room
208, Harrisburg, PA 17120
Contact: jkahler@state.pa.us
[Pa.B. Doc. No. 05-271. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
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DESCRIPTION OF LEGEND
1 Advertising, Public Relations, Promotional
Materials
2 Agricultural Services, Livestock, Equipment,
Supplies & Repairs: Farming Equipment
Rental & Repair, Crop Harvesting & Dusting,
Animal Feed, etc.
3 Auctioneer Services
4 Audio/Video, Telecommunications Services,
Equipment Rental & Repair
5 Barber/Cosmetology Services & Equipment
6 Cartography Services
7 Child Care
8 Computer Related Services & Equipment
Repair: Equipment Rental/Lease,
Programming, Data Entry, Payroll Services,
Consulting
9 Construction & Construction Maintenance:
Buildings, Highways, Roads, Asphalt Paving,
Bridges, Culverts, Welding, Resurfacing, etc.
10 Court Reporting & Stenography Services
11 Demolition—Structural Only
12 Drafting & Design Services
13 Elevator Maintenance
14 Engineering Services & Consultation:
Geologic, Civil, Mechanical, Electrical, Solar
& Surveying
15 Environmental Maintenance Services: Well
Drilling, Mine Reclamation, Core &
Exploratory Drilling, Stream Rehabilitation
Projects and Installation Services
16 Extermination Services
17 Financial & Insurance Consulting & Services
18 Firefighting Services
19 Food
20 Fuel Related Services, Equipment &
Maintenance to Include Weighing Station
Equipment, Underground & Above Storage
Tanks
21 Hazardous Material Services: Abatement,
Disposal, Removal, Transportation &
Consultation
22 Heating, Ventilation, Air Conditioning,
Electrical, Plumbing, Refrigeration Services,
Equipment Rental & Repair
23 Janitorial Services & Supply Rental: Interior
24 Laboratory Services, Maintenance &
Consulting
25 Laundry/Dry Cleaning & Linen/Uniform
Rental
26 Legal Services & Consultation
27 Lodging/Meeting Facilities
28 Mailing Services
29 Medical Services, Equipment Rental and
Repairs & Consultation
30 Moving Services
31 Personnel, Temporary
32 Photography Services (includes aerial)
33 Property Maintenance &
Renovation—Interior & Exterior: Painting,
Restoration, Carpentry Services, Snow
Removal, General Landscaping (Mowing, Tree
Pruning & Planting, etc.)
34 Railroad/Airline Related Services, Equipment
& Repair
35 Real Estate Services—Appraisals & Rentals
36 Sanitation—Non-Hazardous Removal,
Disposal & Transportation (Includes
Chemical Toilets)
37 Security Services & Equipment—Armed
Guards, Investigative Services & Security
Systems
38 Vehicle, Heavy Equipment & Powered
Machinery Services, Maintenance, Rental,
Repair & Renovation (Includes ADA
Improvements)
39 Miscellaneous: This category is intended for
listing all bids, announcements not applicable
to the above categories
DONALD T. CUNNINGHAM, Jr.
Secretary
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NOTICES
TREASURY DEPARTMENT
Notice of Names of Persons Appearing to Be
Owners of Abandoned and Unclaimed Property
Abandoned bank accounts, long-forgotten stocks, insur-
ance refunds and uncashed checks, each year the State
Treasury receives millions of dollars in unclaimed prop-
erty.
As administrator of the Unclaimed Property Program,
the State Treasury is working to return this property to
its rightful owners. The State Treasury is advertising
their names here because the owners have not responded
to letters sent to their last known address. Please take a
few minutes to look for your name.
Persons who find their name can begin the claims
process on State Treasury’s website at www.pa
treasury.org. From this site, individuals can download a
claim form and follow the progress of your claim. Persons
may also file a claim by calling the Bureau of Unclaimed
Property at (800) 222-2046 Monday through Friday, 7:30
a.m. to 4:30 p.m. Written inquiries may be sent to the
Bureau of Unclaimed Property, P. O. Box 1837, Harris-
burg, PA 17105-1837, Attention Research Department.
ROBERT P. CASEY, Jr.
State Treasurer
1900 Medical Group, Po Box 29129, Phila, Pa,
19th St Rad Assoc Phila, 2115 South St, Phila, Pa,
1st Federal Of Pgh, 901 Berkshire Av 1, Pittsburgh, Pa,
21st Century Expo Group Inc, 3221p 75th St, Landover, Pa, 20785
3illiams Francis Rolla, New Eagle, Pa, 00000
400 S George St Partnership, 400 S George St, York, Pa,
4131 Brownsville Rd, 4131 Brownsville Rd, Pittsburgh, Pa,
5th St Video, 6 The Village Center, E Stroudsburg, Pa,
6585 Penn Avenue Associates, 6585 Penn Ave, Pittsburgh, Pa,
715 Boutique Corp, Pa,
99 Oriental Trading Co State Of Pa, Pa,
A
A & A Auto Parts Stores Inc, Phila, Pa,
A And Z Industries Ltd, Pa,
A B E Leasing Co Inc, 70 S Main St, Hellertown, Pa, 18055
A Barbara, Riverside Dr, Wyalusing, Pa, 00000
A G Choice, 760 Us Hwy 15 S, Lewisburg, Pa,
A H Robins Pharmacy, Box 7777-W6820, Phila, Pa, 19195
A Mary, 6 St, Pittsburgh, Pa, 00000
A Park Auto Body, 6940 Norwitch Dr, Phila, Pa, 00000
A Pomerantz And Co, Pa,
A T And T, 2156 City Line, Bethlehem, Pa, 18017
A&A Lorubbio, Hcr 1 1-H, Swiftwater, Pa,
Aara, 1109 Old Route 220 N, Duncansville, Pa, 16635
Aaron Adam, 722 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Aaron Annie, Philadelphia State Hospital, Phila, Pa, 00000
Aaron Cohen & Sons Inc, Pa,
Aaron Estelle, 22 W 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Aaron James J, 723 Bushkill, Easton, Pa, 00000
Aaron Lillie R, 722 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Aaron Virginia G, 1140 Garfield St No D, Bethlehem, Pa, 18017
Aarp Claims, Po Box 13999, Phila, Pa,
Aarp Group Health Insurance, Pa,
Aarp Health Insurance, Po Box 7000, Allentown, Pa,
Abadallah George, 510 12th St, Altoona, Pa, 16602
Abate Edward A, 6031 N Water St, Phila, Pa, 00000
Abbate Rita, Phila, Pa,
Abbes Place Inc , Pa,
Abbey Home Healthcare, 2041 Ave C Ste 400, Bethlehem, Pa, 18017
Abbott Betty H, East Hickory, Pa, 00000
Abbott Charles J, 15 West Albington Ave, Phila, Pa, 00000
Abbott Goldie M, S Pittsburg St, South Connellsville, Pa, 00000
Abbott Margaret J, 3500 W 13th, Chester, Pa, 00000
Abbott Marie, 227 N Ninth St, Scranton, Pa, 00000
Abbott Patricia, N 13 S Bailey, Phila, Pa, 00000
Abbott Phillip D, Sugar Grove, Pa, 00000
Abbott Securities *, C-O Abbott Securities Corp Frank S Burstein, Elkins Park, Pa,
19117
Abbott Thelma J, Bangor Rd 3, Easton, Pa, 00000
Abbott Van, 205 Double Eagle Dr Po B, Myrtle Beach, Pa, 29575
Abc Carpet Service, Pa,
Abdalla Assem S, P.O. Box 117, Hurghada Egypt, Pa,
Abdalla Peter, 1920 Schlasck St, Scranton, Pa, 00000
Abdulmalik Hussein, 1908 Mather Way, Elkins Park, Pa, 19117
Abe W Friedman Md Pc, 5845 Centre Ave, Pittsburgh, Pa,
Abechatyer Helen M, 211 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Abel Betty M, East Prospect, Pa, 00000
Abel Charles D, 1037 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Abel Francis, 519 Levan St, Easton, Pa, 00000
Abel Gayl J, 139 Ackerman St, Hellertown, Pa, 18055
Abel Gertrude S, 651 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Abel Helen, Wind Gap, Pa, 00000
Abel Katherine A, 3 Magnet St, North Pittsburgh, Pa, 00000
Abel Mildred C, 46 Veronica Rd, West Chester, Pa, 00000
Abel Norman, 621 S Fran, Wintersville, Pa, 00000
Abel Roy, Main St, Nazareth, Pa, 00000
Abel Sara, 624 Hellem St, Wrightsville, Pa, 17368
Abele Mary, 114 Church, Johnstown, Pa, 00000
Abels Glenn, Washington, Dravosburg, Pa, 00000
Abercrombie Margret, Rfd 1, Verona, Pa, 00000
Abercrombie V W, Simpson And Howell Rd Rr 2, Ellizabeth, Pa, 00000
Abernathy Kenneth, 1934 Sparks St, Phila, Pa, 00000
Abernathy Linda L, Lillian Dr, Sharon, Pa, 00000
Abertson Walter, 4407 Siliveres, Phila, Pa, 00000
Abken F, 4th St Box 223, Bethlehem, Pa, 18015
Abmrose Evelyn E, 607 17th St, Huntingdon, Pa, 00000
Abood James, 169 2nd Row, Butler, Pa, 00000
Abraham Abraham, 218 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Abraham Joseph D, Po Box 31, Altoona, Pa, 16603
Abraham Robert, 120 South 2nd, Reading, Pa, 00000
Abraham William A, 25 Harrison Ave, Latrobe, Pa, 00000
Abrahams Phillip E Estate Of, 106 S. New Middleton Rd, Media, Pa,
Abram Albert G, Rr 2 Box 258, Tyrone, Pa, 16686
Abram Leta V, Rr 2 Box 258, Tyrone, Pa, 16686
Abramek Helen, 1638 Ruffner, Phila, Pa, 00000
Abrams Elizabeth, 98 Frankford Rd, Frankford, Pa, 00000
Abrams Glenna A, 1601 Richmond Rd, Easton, Pa, 18040
Abrams Irving M, 14 Germantown St, Phila, Pa, 00000
Abrams Jake, 422 W. Wyoming Ave., Phila, Pa,
Abrams Mabel, 2851 Wickel St, Phila, Pa, 00000
Abrams Richard, 1 Green Hill Lane, Phila, Pa,
Abrams Samuel A, 2851 Wickel, Phila, Pa, 00000
Abrams Thomas, 410 E Wadsworth Ave, Phila, Pa,
Abrams Walter L, Pa, 23219
Abrefa-Kodom Kofi, 6060 Crescentville Rd Na-7, Phila, Pa,
Abruzzese Alfonzo, 405 W Babbitt Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Abruzzese Angelina, Box 595, Pen Argyl, Pa, 18072
Abruzzese Anna, Rr 3 Box 271, Bangor, Pa, 18013
Abruzzese Anna, Rr 3 Box 277, Bangor, Pa, 18013
Abruzzese Dolores, N Main Real Est Bldg, Bangor, Pa, 00000
Abruzzese Dorothy H, 141 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Abruzzese Mary I, Rr 3 Box 277, Bangor, Pa, 18013
Abruzzese Paul, Garibaldi, Roseto, Pa, 18013
Abruzzese Theresa, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Abruzzese Theresa, Rr 3 Box 271, Bangor, Pa, 18013
Abruzzese Vincent B, Box 595, Pen Argyl, Pa, 18072
Abruzzese Vincent B, Rr 3 Box 277, Bangor, Pa, 18013
Abson Refrigeration Inc, Pa,
Abt Andrew P, 1315 Erie Trust Bldg, Erie, Pa, 00000
Abw Pediatric Assoc, 2223 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Abw Pediatric Associates, 6693 Sullivan Trail, Wind Gap, Pa, 18091
Acalotto Dominic, Holmtown St, Irwin, Pa, 00000
Accessory Corner, 339 E Lancaster Ave, Wynnewood, Pa,
Ace Kathleen E, Bruin, Pa, 00000
Ace Roberta J, 908 Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Acealtemose Naomi, Water St, Wind Gap, Pa, 18091
Aceto Carvel A, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Acevedo Ivette, 642 Rambelwood Lane, Bethlehem, Pa, 18107
Acevedo Louis, 5532 N. 2nd St, Phila, Pa,
Acevedo Margarita, 1612 Brandywine St, Lebanon, Pa,
Acevedo Miriam K, 1811 Lynnfield Dr, Bethlehem, Pa,
Achatz Mary M, Altoona, Pa, 16601
Ache Harvey E, 940 S Carlisle St, Allentown, Pa, 00000
Ache Margaret, 534 18th Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Achenbach Alice May, 546 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Achenbach Jay Q, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Achey Barbara, 635 Filghman, Allentown, Pa, 00000
Achey Deborah P, 3255 Gloucester Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Achey Eugene, 635 Filghman, Allentown, Pa, 00000
Achey Eugene C, 635 Filghina, Allentown, Pa, 00000
Achey Eugene C, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Achey Kenneth W, 556 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Achey Margaret, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Achey Merril, 424 E Laurel, Allentown, Pa, 00000
Achey Michalene, 507 Thomas St, Bethlehem, Pa, 18015
Achey Mildred E, 1717 E 3rd, South Bethlehem, Pa, 00000
Achinski Francis, 5 Beech, Scranton, Pa, 00000
Ackart Helen M, 713 Loring, Phila, Pa, 00000
Acke Betty J, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Acker Emma A, Strasburg, Pa, 00000
Acker Frances E, 513 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Acker H W, Rr 1, Intercourse, Pa, 00000
Acker Jeffery Lynn, Pa,
Acker Loretta, Hill St, Drifton, Pa, 00000
Acker Rosevelt, Rr 1, Drifton, Pa, 00000
Acker Walt J, 4347 Benner St, Wissinoming, Pa, 00000
Ackerknecht David, Rd 4 Box 4, Allentown, Pa,
Ackerman Betty J, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Ackerman Dorothy E, 132 Kensington Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Ackerman Florence W, 250 Walnut St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ackerman Hilda S, Park Rd Apt 271a, Bethlehem, Pa, 00000
Ackerman Irma M, 607 Penna Ave, Bangor, Pa, 18013
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Ackerman Jean, Bangor Rfd #3, Easton, Pa, 18040
Ackerman Jean P, Flicksville, Pa, 00000
Ackerman Joseph, Erie, Pa,
Ackerman Joseph, 46 S West St, Easton, Pa, 18042
Ackerman Josephine, 18 E Erie, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Ackerman Judith A, 1203 Summitt, White, Pa, 01513
Ackerman Lois C, 1203 Summitt, White, Pa, 01513
Ackerman Marie, 18 E Erie, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Ackerman Patricia S, 541 E Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Ackerman Richard B, 605 Rivermont Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Ackerman Trudie M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Ackers Leroy P, 203 S Gilmore St, New Baltimore, Pa, 00000
Ackley And Son Inc, , Pa,
Acordia Of Pittsburgh, 312 Blvd Of The Allies Fifth Floor, Pittsburgh, Pa, 13306
Acorn Development Corp, 150 S Walnut Rd, Pa,
Acquardo Prosperina, Old Forge, Pa, 0
Acre Helen, Mr 1440 2nd, Tarentum, Pa, 00000
Action Vending Co, Brookhaven, Pa, 50000
Adair John H, Mount Jewett, Pa, 00000
Adam Agnes, Houtzdale, Pa, 00000
Adam Esther L, 532 Buttonwood St, Reding, Pa, 00000
Adam Pearl N, Sassamansville, Pa, 00000
Adamavage Margaret, Pottsville, Pa,
Adamchick Jeanette, 199 Shoemaker St, Swoyerville, Pa, 00000
Adamchik David A, 339 1/2 Freeport, New Kensington, Pa, 00000
Adamcik John J, 439 Bush St, Bridgeport, Pa, 19405
Adamczyk Frances M, 501 Frank Ave, New Castle, Pa, 00000
Adamick Susan, 1802 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Adamkiwicz M, 2711 Mulber St, Pittsburgh, Pa, 00000
Adamkovic Mary, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Adams Alice, 3013 N 6th St, Phila, Pa, 00000
Adams Arthur D, 421, Butler, Pa, 00000
Adams Beatrice I, 1821 2nd 3rd Floor, Phila, Pa, 00000
Adams Betty J, 2908 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Adams Betty L, 212 Clynen, Rudytown, Pa, 00000
Adams Carol A, 1011 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Adams Carolyn, 5246 Larchwood, Philpdelphia, Pa, 00000
Adams Catherine C, 1207 Adams St, Natrona Heights, Pa, 00000
Adams Clara, 405 State St, Clairon, Pa, 00000
Adams Clarissa M, Hanover, Pa, 7013
Adams Cyril J, 2011 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Adams Danny R, 509 W 20th St, Tyrone, Pa, 16686
Adams Eleanor I, 310 2nd Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Adams Elizabeth C, 8317 Alicia St, Fox Chase, Pa, 00000
Adams Elizabeth Jane, 318 Bell Alley St, Johnstown, Pa, 00000
Adams Elizabeth T, 311 Nedro Ave, Phila, Pa, 00000
Adams Ethel M, 2223 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Adams Evelyn F, Kirk Ln, Media, Pa, 00000
Adams Frances, 6551 Langke, Phila, Pa, 00000
Adams Gertrude, 1322 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Adams Harold, 38 E State St, Larksville, Pa, 00000
Adams Helen, 1026 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Adams Helen A, 2950 Cudahy, Huntingdon, Pa, 00000
Adams Helen M, Seneca, Pa, 00000
Adams Jacob, Reynoldsville, Pa, 00000
Adams James, 6206 Carpenter St, Phila, Pa,
Adams James A, West Hamburg, Pa, 00000
Adams James F, 255 Elmwood Ave, Chester, Pa, 00000
Adams James W, Telford, Pa, 18919
Adams Janet R, 30 Run St, Middletown, Pa, 00000
Adams Janette L, 485 N Penn Dixie Dr, Bath, Pa, 18014
Adams Jerryl, Main St, Lyon Station, Pa, 00000
Adams John, 6647 Limekiln Pike, Phila, Pa,
Adams John, Locust St, Williamsport, Pa, 00000
Adams John C, 3205 W Carson St, Esplen, Pa, 00000
Adams John F, 847 Outlook Dr, West Mifflin, Pa, 00000
Adams Joseph, 538 Grovania, Williminton, Pa, 00000
Adams Julianna S, Wycombe Rd, Rushland, Pa, 00000
Adams Keran J, 2616 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Adams Korey, 4856 Cumberland St, Harrisburg, Pa,
Adams Laura M, Easton, Pa, 18042
Adams Laura M, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Adams Lida E, Central Ave, Chester, Pa, 00000
Adams Lilla, 601 East Pearl St, Butler, Pa,
Adams Mabel M, Po Box 512, Bethlehem, Pa, 18016
Adams Margaret J, Driftwood, Pa, 00000
Adams Marie, Po Box 8276, Phila, Pa,
Adams Marion L, House 78, Studa, Pa, 00000
Adams Mary E, 1014 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Adams Myrtle G, R D No One, Roaring Spring, Pa, 16673
Adams Myrtle G, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Adams Nancy L, 474 Summit, Sharon, Pa, 00000
Adams Paul, Alburtis, Pa, 00000
Adams Preston, 661 Webster St, Phialdephia, Pa, 00000
Adams Richard D, 4032 A Rr 4, Bangor, Pa, 18013
Adams Richard W, 4239 Frost St, Phila, Pa, 00000
Adams Robert, Jefferson Ave, Monaca, Pa, 00000
Adams Robert K, 1274 Paso Fino Dr, Warrington, Pa, 19876
Adams Rose, 1026 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Adams Rose C, 114 Luray, Phila, Pa, 00000
Adams Roy S, 3641 York Rd, Phila, Pa, 00000
Adams Ruth, 105 Packer, Williamsport, Pa, 00000
Adams Sandra K, 86320 Rugby St, Phila, Pa,
Adams Sara M, S New St And St Rd, West Chester, Pa, 00000
Adams Sarah, 2054 Adams Ave, Tyrone, Pa, 16686
Adams Sarah E, 612 7th St, Altoona, Pa, 16602
Adams Savilla, Hyndman, Pa, 00000
Adams Thelma A, Rev Inf Div Dln 86462057 Apt 2, Easton, Pa, 18042
Adams Thomas L, 1450 Stones Xing, Easton, Pa, 18042
Adams Velma E, 42 W Maple St Apt 119, East Prospect, Pa, 00000
Adamski Candace L, 64 N 17th St, Easton, Pa, 18042
Adamski Frank, 21 Walnut Rd, Chester, Pa, 00000
Adamski Jane, 18 Walnut St, Chester, Pa, 00000
Adamson Ethel R, 29 Elm Ave, Trooper, Pa, 00000
Adamson James, 7th, California, Pa, 00000
Addezio Pasquale D, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Addi Joseph Jr, 1914 S Birchwood, Phila, Pa, 00000
Addington Jessie, Burgettstown, Pa, 00000
Addington Merrill, Burgettstown, Pa, 00000
Addison Rose, 637 N 12th St, Phila, Pa, 00000
Addisville Reformed Church, Pa,
Ade Edward J, 143 West St, Williamsport, Pa, 00000
Adelberger Ver A, Woodbine Ave, Paoli, Pa, 00000
Adelson Abraham, 2207 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Adgate John, Liberty Bell, Pa, 00000
Adkins Adele, House 87 Mine 3, Mollenauer, Pa, 00000
Adkins Adrienne F, 60 Paulison Ave 2, Ridgefield, Pa, Nj076
Adkins Edith, Smiths Ferry, Pa, 00000
Adkins Eloise, 332 West 10th St, Lebanon, Pa, 00000
Adkins James E, 87 Mine 3, Mollenauer, Pa, 00000
Adkins Rosemarie, 87 Mine 3, Mollenauer, Pa, 00000
Adkins Wallace, 2139 Water St, Weslyville, Pa, 00000
Adler Hannah, Judsons Trailer Ct, Phoenixville, Pa, 00000
Adler May K, Allison Park, Pa, 00000
Adler Philip, 215 E Hwy Ave, Phila, Pa, 00000
Adler Raymond R, 55 Beech St, Glenshaw, Pa, 00000
Adm J, 26 N 13th St, Reading, Pa, 00000
Admin Associate Inc, 13147 Lazy Glen Court, Herndon, Pa, 22071
Administered Risk Mge Svcs, 102le Costa Dr, Greensburg, Pa,
Adolp Dorothy, 516, Phila, Pa, 00000
Adolph, W Oak St, Indiana, Pa, 00000
Adolph Dorothy, 516 Overman Dr, Phila, Pa, 00000
Adolph Klinger F Dmd, Box 25 N Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Adolphson Lorraine, Dudley, Pa, 00000
Adomitis Frank, 1311 Beckman St, Pittsburgh, Pa, 00000
Adrion Audrey, Burkhart, Baden, Pa, 00000
Adt Security Systems, Po Box 371956m, Pittsburgh, Pa, 60639
Adukaitis Albert A, Main St, Seltzer, Pa, 17974
Advanced Auto Glass Inc, 1180 Washington Pike, Bridgeville, Pa, 12501
Advanced Business Systems, Pa,
Advanced Cellular/Painc, 1840 County Line Rd, Hntngtn Vly, Pa,
Adventist Healthcare Retirement Plan, Mellon Bank Attn Itcss Rm 0540 500 Grant St,
Pittsburgh, Pa,
Adzema R, Northumberlan, Pa,
Adzmia Mary, 830 E Scott, Olyphaut, Pa, 00000
Aebersold William H, 2830 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Aero Horizons Inc, 28 Setter Pl, Bethel Park, Pa, 15102
Aeschbacher Christine, Vanport, Pa, 00000
Afanador Frances, 428 N 64th St, Phila, Pa,
Afcea Philadelphia, Pa,
Affagato Beverly J, 610 N Cedar St, Mahonoy, Pa, 00000
Affatter Alberta J, 296 Mccutcheon Lane, Williamsburg, Pa, 16693
Affelgren Mabel A, Pa,
Affleck Jennie V, 2115 Midday Rd Apt C, Phila, Pa, 00000
Affordable Interiors, Pa,
Agan Dawn L, 317 16th St, Duncansville, Pa, 16635
Agca, 8001 Roosevelt Blvd Ste 203, Phila, Pa, 00001
Agens Elizabeth B, Wilcox, Pa, 00000
Agents Insurance Service, Pittsburgh, Pa,
Ager John S, Landsdale, Pa,
Agger Mary A, 5016 Parties St, Phila, Pa, 00000
Aghevli Arash, 1578 Merryweather Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Aglira Robert B, Windswept Dr, Malvern, Pa, 55000
Agnello Margaret, Guard Ave, Phila, Pa, 00000
Agnes Irwin School, Cor Of Ithan Ave & Conestoga, Rosemont, Pa,
Agnew Gladys B, 5791 Haddington St, Phila, Pa, 00000
Agnew John M, Blairsville, Pa, 00000
Agnew Julia D, 1204 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Agosti Donald A, Force, Pa, 00000
Agosti Ernest, 2838 Waterman St, Pittsburgh, Pa, 00000
Agosti Floyd F, Force, Pa, 00000
Agostini Frank, 321 Summit Ave, West Reading, Pa, 00000
Aguayo Janet L, 112 N Gladys, Monterey, Pa, 00000
Agui Gloria D, Cust For Don F D Agui Ugma Pa Briar House Apt C 54, Elkins Park,
Pa, 19117
Agurkis Joseph, 28 Harkins, Wilkes Barre, Pa, 00000
Ahart Kenneth, 3015 Division St, Easton, Pa, 18042
Ahcnc, 1020 Green Ave, Altoona, Pa, 16601
Aheheimer Dennis W, 2629 Spring, Pittsburgh, Pa, 00000
Ahlstrom Adele, Saint Benedict, Pa, 00000
Ahlstrom Adele A, St Benedict, Pa, 00000
Ahlstrom Phyllis R, Main St, Benedict, Pa, 00000
Ahlum Donald Kennet, Almont, Pa, 00000
Ahlum Raymond, 1705 Walter St, Bethlehem, Pa, 00000
Ahmad Mohamad, Pa,
Ahmad Raza Md Phd, 304 Frankstown Raod, Altoona, Pa, 16602
Ahmed Arif, Apt 3 2114 Johnston Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Ahn Eung J, C/O Daisuke Kawamura 624 Pierce St, Bethlehem, Pa, 18015
Ahn Norman H, Horsham, Pa, 00000
Ahner Abraham L, Rr 4, Lehigton, Pa, 00000
Ahrens Elizabeth M, 147 Spruce, York, Pa, 00000
Ahrens Helen M, 147 Spruce, York, Pa, 00000
Ahrill Carol Ann, 159 Green St, Allentown, Pa, 00000
Aicher Jennie, 1840 Campbell St, Bethlehem, Pa, 18017
Aiello Louis F, 2819 Mc Dowell, Alleghany, Pa, 00000
Aiken Irma J, Valencia, Pa, 00000
Aikens Alan B, R D 1 Box 4183, Duncansville, Pa, 16635
Aikens Ann E, Rd 5 Box 329, Altoona, Pa, 16601
Aikens Ronnie, Edmon, Pa, 15630
Aikins Melvin A, Edmon, Pa, 15630
Ainsley Shirley R, Pechin Rd, Dunbar, Pa, 00000
Ainsworth Marion D, 1515 Walker Aly, Harrisburg, Pa, 00000
Air Products And Che, Po Box 25700, Lehigh Valley, Pa, 18002
Airhart Mary, 1005 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
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Aitken Dorothy R, # 771 7, Clover, Pa, 00000
Aitken Eva M, 2728 Summit St, Pittsburgh, Pa, 00000
Aj Construction, , Erie, Pa, 00000
Aja Jules Corp, 2032 Chestnut St, Phila, Pa,
Ajay John, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ajay John A Jr, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ajay Mary A, 1210 Valley View Blvd, Altoona, Pa, 16602
Ake Carol L, 406 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Ake Mary, Rd #1, Duncansville, Pa, 00000
Ake Mary M, Claysburg, Pa, 00000
Akehurst Donna J, 115 Woodlawn Ave, West Grove, Pa,
Akehurst James E Jr., 115 Woodland Ave, West Grove, Pa,
Akerman Dorothy, 4705 Duquesne Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Akerman Dorothy C, Landenberg, Pa, 00000
Akers Betty L, 2304 Jun Gap Rd, Altoona, Pa, 16601
Akers Frank T, Laurel St, Picture Rocks, Pa, 00000
Akers Quentin E, 594 Fort Couch Rd, Pittsburgh, Pa, 15241
Akes Ronald, 5554 Osage Ave, Phila, Pa,
Akins Matthew R, 503-12th Ave Juniata Contractors Inc Ret Pl, Altoona, Pa, 16601
Akins Richard G, Greenwood Rd Apt 31, Altoona, Pa, 00000
Akiva Guy, 1822 Sixth St Apt 3a, Bethlehem, Pa, 18017
Akrie Catherine, 3520 Altman St, Pittsburgh, Pa, 00000
Akther Mahabuba, 2058 Maple Ave, Hatfield, Pa,
Akzo Nobel Salt Inc, Pa,
Alamprese John P, 5th Ave, Altoona, Pa, 00000
Alamprese Rose M, 712 9th St, Altoona, Pa, 16602
Alan M Smolen D D Spc, 101 East Maple Ave, Langhorne, Pa,
Alapick Rosemary, 305 Pammill St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Alaska Trophy Adventures, Pa,
Albanese Archibald R, C/O Metro Assembly Of God Po Box 695, Pen Argyl, Pa, 18072
Albanese Sara, R D #3, Bangor, Pa, 18013
Albanesi Achille D, Willets Rd W Of Holme Ave, Phila, Pa, 00000
Albarano Janet L, Rd 4 Box 899, Altoona, Pa, 16601
Albarano Rose C, Main, Phila, Pa, 00000
Albaugh Beverly A, 261 E Avon Rd, Chester, Pa, 00000
Albaugh Bobbi Jo, 244 Yankee Bush Rd, Warren, Pa,
Albaugh Martha J, 2844 Fauhouse, Phila, Pa, 00000
Albaugh Nellie, 5 Main, Clarendon, Pa, 00000
Alber Mary F, 8426 Brewster, Phila, Pa, 00000
Alber Nancy L, Beaverdale, Pa, 00000
Albert Betty A, 49 High, Bangor, Pa, 00000
Albert Carol L, 273 Washington Blvd, Bangor, Pa, 18013
Albert Connie L, 44 Riverside, Pottstown, Pa, 00000
Albert Daniel D, Oxford Valley Rd, Langhorne, Pa, 00000
Albert Elizabeth D, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Albert Enos Leroy, 452 Broadway St, Bangor, Pa, 00000
Albert George F, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Albert Irene A, 6920 Dicks Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Albert John E, 108 A St Apt 1, Wind Gap, Pa, 18091
Albert Joseph J, 815 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Albert Joseph J Jr, 412 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Albert Lillith, New Castle, Butler, Pa, 00000
Albert Mary M, 1324 Brownsville Rd, Trevose, Pa, 00000
Albert Patricia A, 926 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Albert Purdy J, 119 N 8th St, Easton, Pa, 18042
Albert Richard S, Wertzville Rd, Enola Mr, Pa, 00000
Albert Rose, 7041 Andrews Ave, Phila, Pa,
Albert Ruth, Main St, Jonestown, Pa, 00000
Albert Sadie, Rd 4 Box 4054, Bangor, Pa, 18013
Albert Sandra J, Lititiz Rd 3 Kissel Hill Rd, Lancaster, Pa, 00000
Albert Shirley, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Albert Thomas, 725 Mt Amy Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Albert Vienna, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Alberta Paul, 304 Maple St, Renton, Pa, 00000
Albertelli Hilda, 1922 Cayuga St, Germantown, Pa, 00000
Alberto Ida, 1237 Wolf St, Phila, Pa, 00000
Alberts Deborah Jo, 2309 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Alberts John J, 158 Roxboro St, Manayunk, Pa, 00000
Alberts Minnie Lee, 111 Grape, Manayuck, Pa, 00000
Albertson Henrietta, 2338 Chelendaur Dr, Phila, Pa, 00000
Albertson Minnie Lee, 111 Grape, Manayunk, Pa, 00000
Albertson Teresa, 150 E 6th, Bethlehem, Pa, 00000
Albesen Florence, 2140 Eclementime, Phila, Pa, 00000
Albeth Sales Leasi, Po Box 20047, Lehigh Valley, Pa, 18002
Albino Cecilia, 290 Valley Park South, Bethlehem, Pa, 18108
Albion Hardware, 202 E State, Erie, Pa,
Albreght Herbert, Maple Ave, Davisville, Pa, 00000
Albright Ada M, Mingoville, Pa, 00000
Albright Ada M, Rd, State College, Pa, 00000
Albright Barbara, Blandon, Pa, 00000
Albright Clara S, 1407 Pein St, Hollidaysburg, Pa, 00000
Albright Dorothy, 115 South 7th, Shamokee, Pa, 00000
Albright Elsie, 3913 N, Phila, Pa, 00000
Albright Evelyn, West Willow Rd 1, Lancaster, Pa, 00000
Albright Evelyn I, 136 N 76th St, Phila, Pa, 00000
Albright James C, E Beaver St, Bellefonte, Pa, 00000
Albright Jean M, 1512 Poplar St, Northampton, Pa, 18067
Albright Joanne, 108 Meeham St, Phila, Pa, 00000
Albright June L, 203 S State St, Talmage, Pa, 00000
Albright Margaret, S Chestnut St, Scottdale, Pa, 00000
Albright Marilyn J, West Leesport, Pa, 00000
Albright Pamela A, York, Pa, 00000
Albright Rose, 1210 Phildelphia Ave, Barnesboro, Pa,
Albright Rose M, 930 Center Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Albright Ruth, 213 Newry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Albright Sara E, 621 Homer, Johnstown, Pa, 00000
Albright William D, 3235 17th, Phila, Pa, 00000
Albritto Elizabeth, 8982 Bolts St, Phila, Pa, 00000
Albrright James C, Bellefonte, Pa, 00000
Albuquerque Jose, 3 Duh Dr Apt 236, Bethlehem, Pa,
Alburger Charles E, 310 Ryers Ave, Cheitenham, Pa, 00000
Albus Myrtle M, Edgemore Ave, Easton, Pa, 00000
Albus Susan E, 2424 Edgemore Ave, Easton, Pa, 18045
Alcaro Rose, Granite & Tulip Sts, Phila, Pa, 00000
Alco D, 704 Zale St, Checkfold, Pa, 00000
Alcorn Agnes, 1913 Montgomery St, Bethlehem, Pa, 18017
Alcott C O American George, 1000 Cannon Ave, Lansdale, Pa, 19466
Alden Irving D, Pine St, Nicholson, Pa, 00000
Alden Patricia, Rt 1 Ralph, Hibbs, Pa,
Alderfer Addison R, Rr 1, Port Kennedy, Pa, 00000
Alderfer Beatrice, Norstien, Chester, Pa, 00000
Alderfer Donald, Broad & Walnut Sts, Phildelphia, Pa, 00000
Alderfer Florence, 5648 Floyd St, Phila, Pa, 00000
Alderisio Paul R, 102 Greendown Acres, Duncansville, Pa, 16635
Alderone Ronald A, 58 Selfoot, Pittsburgh, Pa, 00000
Alderson Jospehine, Meadow Lands, Pa, 00000
Aldinger Dorothy D, 2nd St Pike, Bethayres, Pa, 00000
Aldrich Freida E, Depot St, Lanesboro, Pa, 00000
Aldrich Walter C, R D, Meadville, Pa, 00000
Aldridge George, 4138 So 90th St, Phila, Pa, 00000
Aldridge George, 90th Erwig, Phila, Pa, 00000
Aldridge Laura J, 89 Daisy Lane, Barree, Pa, 00000
Alejandro M G, . 234 Vista Dr, Easton, Pa, 18042
Aleksieyczyk Anna, 2735 Lehigh Ave, Phila, Pa, 00000
Alemor Janet A, Star Route, Titusville, Pa, 00000
Alercia Stella E, 502c Charles St, Easton, Pa, 18042
Alert T V Svc Inc, 510 2nd St Pike, Southampton, Pa,
Alescavage Mary, 5 Prospect, Wilkes Barre Townshp, Pa, 00000
Aleski Tammy, 409 Mable St, Bridgewater, Pa,
Alex Walk, Main St, Mahonoy Place, Pa, 00000
Alexa George, 575 Morris, S Bethlehem, Pa, 00000
Alexander, 1936 Suevelawn, Harrisburg, Pa, 00000
Alexander & Alexander, Public Ledger Buildi Ng, Phila, Pa,
Alexander Alma G, 59 1/2 Iron, Johnstown, Pa, 00000
Alexander Benjamin, 425 Dupont Ct, Scranton, Pa, 00000
Alexander Cardeliu E, Julian, Pa, 00000
Alexander Catherine T, 1210 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Alexander Cherl A, 309noqueen, Lancaster, Pa, 00000
Alexander Dorothy, Ash, Stiles, Pa, 00000
Alexander Edith M, 773 Sherwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Alexander Elizabeth D, Cathedral Village Apt D204 600 E Cathedral Rd, Phila, Pa,
19128
Alexander Elizabeth K, 5213 N Warnock, Germantown, Pa, 00000
Alexander Harold R, Julian, Pa, 00000
Alexander Hazel E, Honey Brook, Pa, 00000
Alexander Joseph, 166 Eagle Rd, Phila, Pa, 00000
Alexander Lee B, 5443 Cypress St, Pittsburgh, Pa, 00000
Alexander Leslie, 2410 Thompson, Phila, Pa, 00000
Alexander M W, 504 Jeannette, Williamsburg, Pa, 16693
Alexander Margaret, 2 High Riv, Lost Creek, Pa, 00000
Alexander Nolan E, 2724 Ohio St, Easton, Pa, 18042
Alexander Patricia, 4083 Springgarden St., Phila, Pa,
Alexander Peter, Honey Brook, Pa, 00000
Alexander Susan R, Honey Brook, Pa, 00000
Alexander Thelma, 310 Columbia, Stiles, Pa, 00000
Alexander Valerie, 2 Essingham Way, Yardley, Pa,
Alexander Veronica, 1119 Ct, Honesdale, Pa, 00000
Alexander Virginia K, Oyster Pt, Lancaster, Pa, 00000
Alexander William, 21 Clymer St, Phila, Pa, 00000
Alexander William C, 3410 Reel, Harrisburg, Pa, 00000
Alexandra Henry, Stoneboro, Pa, 00000
Alexchik John, 5, Wilkes Barre, Pa, 00000
Alexy Raymond C, 2038a A John Russell Circle, Elkins Park, Pa, 19117
Alfanado Jose, 2045 N. Darien St, Phila, Pa,
Alfero Martha, 1 N 2nd St, Easton, Pa, 18042
Alfery Robert Max, 300 Ivyglen St, Pittsburgh, Pa, 00000
Alff James J, 2313 S Bucknoll, Pittsburgh, Pa, 00000
Alfime Anna, 446, Phila, Pa, 00000
Alfonso Toni Ann, 70 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Alfred Fiergang And Kenneth Trommer Tr, Relations Representativ, St Washington,
Pa,
Alfred Tanya Jean, 315 W Applegate Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Alfretta Moyer V, Shanesville, Pa, 00000
Alheidt Emilia A, Village Of Saco, Mt Cobb, Pa, 00000
Alianiello J J, 906 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Alice Fenstermac A, 245 Margaretta, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Alice Roach, 112 South 4th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Alich Julia A, Broad & Pine, Allentown, Pa, 00000
Alich Marian, Rr 1, Nazareth, Pa, 00000
Aliff Chalotte R, 260 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Aliff Charlotte, 260 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Alkons Anthony M, 1833 E Troca St, Phila, Pa, 00000
All American Sprinkle, 999 Bushkill Rd, Easton, Pa, 18042
All Crane Rental, Pa,
All Floors Done Rite Inc, 1055 Bittermut Rd, Walnutport, Pa, 18088
All Mary C, 344 Kismet St, Carnegie, Pa, 00000
Allan Thomas, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Allander Effie W, #7 Roxboro, Phila, Pa, 00000
Allard Ella Jean, Walnut, Blauson, Pa, 00000
Allardyce Ellen, Ashley, Pa, 18706
Allardyce Robert A, Ashley, Pa, 18706
Allbach Kenneth E, 438 Porter St, Easton, Pa, 18042
Allebach Martha E, 3580 Washington Pike, Bridgeville, Pa, 15017
Allebach Sarah L, 1220 S Somerset, Phila, Pa, 00000
Allebach Susan E, 633 Flinre, Allentown, Pa, 00000
Alleborn Dorothy, 26 Colonial St, Phila, Pa, 00000
Alleg Crna Assoc, 320 E North Ave, Pittsburgh, Pa, 15212
Allegheny County Courthouse, Room 108, Pittsburgh, Pa,
Allegheny County Labor Council, C/O Robert J. Cohen Jr 6202 Walnut St, Pittsburgh,
Pa, 64278
Allegheny Rehab Ltd, 1003 Fourth Ave Junianta, Altoona, Pa, 16601
Allegheny Univ Hosp, Po Box 640707, Pittsburgh, Pa, 15 00
Alleman Jewel, Pa,
Allen Agnes, 324 El Serena, Pacheco, Pa, 94553
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Allen Alma, 4809 Olive St, Chili, Pa, 00000
Allen Annie, 1004 Fox, Saltsburg, Pa, 00000
Allen Barbara, Roaring Branch, Pa, 00000
Allen Bertha M, 48 W Catherine St, Chambersburg, Pa,
Allen Bertha R, Garden Ct 47th Pine St, Phila, Pa, 00000
Allen Bray F, 732 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Allen Burleigh, 704 Gottwald Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Allen Constance J, 1011 Roseland St, Huntingdon, Pa, 00000
Allen Darline, 2856 N Garnet St, Phila, Pa,
Allen David, 2819 Woodstock St, Phila, Pa,
Allen Debbie L, Millerton, Pa, 00000
Allen Debra J, 5906 Lehigh Ln Cleveland Twsp, Bath, Pa, 18014
Allen Donald, Star Route, Davistown, Pa, 15326
Allen Doris G, Widnoon, Pa, 00000
Allen Edna, 5100 Woodlawn Ave, Phila, Pa, 00000
Allen Edward, 2510 Sjuniper, Phila, Pa, 00000
Allen Edward, Chalfont Dr, Phila, Pa, 00000
Allen Eleanor, Slateford, Pa, 00000
Allen Elizabeth, 41 North Third St, Easton, Pa, 18042
Allen Els E, 850 Socanroon, Harrisburg, Pa, 00000
Allen Emma, Wampum, Pa, 00000
Allen Evelyn O, Marshalls Creek, Pa, 00000
Allen Fannie, 1218 S Harmony St, Phila, Pa, 00000
Allen Frankie, 2650 Center Ave, Pittsburgh, Pa,
Allen Genevieve N, 7 16th St, Harrisburg, Pa, 00000
Allen Gladys C, Highland Manor, Schwentisvill, Pa,
Allen Helen R, 307 Forrest Ave, Monesian, Pa, 00000
Allen J A, C/O Manayunk National Bank, Phila, Pa,
Allen James, 1218 S Harmony St, Phila, Pa, 00000
Allen James J, Hazel Hurst, Pa, 00000
Allen James P, West First, Grove, Pa, 00000
Allen Janet, Pa,
Allen Jennifer, 2265 Welles St, Wilkes Barre, Pa, 00001
Allen Joyce A, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Allen June A, 125 South, Warren, Pa, 00000
Allen Linda A, 1111 South Main St, Meadville, Pa,
Allen Lloyd, 703 Snyder St, Bangor, Pa, 18013
Allen Lucille K, R 82 Baker Parkway, Jamestown, Pa, 00000
Allen Margaret M, Martins Creek, Pa, 00000
Allen Mary, 410 New Arlington, Pittsburgh, Pa,
Allen Mary, 5013 Osceola St, Pittsburgh, Pa, 00000
Allen Mike, 1201 7tay Lane, Munhall, Pa, 00000
Allen Mike, 1201 Smith Lane, Munhall, Pa, 00000
Allen Mildred L, E Walnut, Nazareth, Pa, 18064
Allen Nancy B, Rja 2, Easton, Pa, 00000
Allen Nellie D, Pa,
Allen Paul Edgar, 17 Boss St, E Strousburg, Pa, 00000
Allen Paul Mi, Springboro, Pa, 00000
Allen Richard, 1005 Seitz St, Pittsburgh, Pa, 00000
Allen Robert D, Lincoln, Pa, 00000
Allen Robin L, 23 Jackson, North Warren, Pa, 00000
Allen Roy, 5709 Wasty St, Phila, Pa, 00000
Allen Rozan, Pa,
Allen Sally A, Holmes, Pa, 00000
Allen Sarah E, Frieght St, Parsons, Pa, 00000
Allen Stanley, N Laurel St, Hazleton, Pa, 00000
Allen Theo, 601 Popular St Apt E1, Sharon Hill, Pa,
Allen Theresa, 278 S Main St, Sharon, Pa, 00000
Allen Thomas E, 643 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Allen Thomas M, 1531 Spring Garden, Easton, Pa, 18042
Allen Thomas W Mr., Broadlawn Apts # 205 C1, Bryn Mawr, Pa,
Allen Virginia, W Washington Ext, New Castle, Pa, 00000
Allen William, Lahaska, Pa, 00000
Allen William M, Estate Of William M. Allen, Dec C/O Lawrence Solomon Esq, Phila,
Pa,
Allentown Pediatric Assoc, 6693 Sullivan Trl, Wind Gap, Pa, 18091
Allentown Pediatris Assoc, 6693 Sullivan Trail Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Alley Mary, Meadow & Orchard Lane, Phila, Pa, 00000
Alley Mary, Meadow Ln, Phila, Pa, 00000
Allgood Clarence, 7809 Linden Rd, Phila, Pa, 00000
Allgood Evelyn, 7809 Linden Rd, Wyndmour, Pa, 00000
Allibone John, 1432 Cadwallader, Phila, Pa, 19117
Allibone John, 1432 Cadwallader Ave, Phila, Pa, 19117
Allibone Mary A, 116 S Penn Ave, Phila, Pa, 00000
Allie Elizabeth, 4928 Richard Ave, Phila, Pa, 00000
Allied Bond And Coll, One Allied Dr, Trevose, Pa,
Allied Health Care, 9425 Stenton Ave, Erdenheim, Pa,
Allied Motion, Po Box 601, Altoona, Pa, 16603
Allis Larry Mr., Rr 2 Box 283a1, Wyalusing, Pa,
Allison Anthony E, Rr 2, North Holland, Pa, 00000
Allison Carolyn L, Rr 1 Box 489, Altoona, Pa, 16601
Allison Clarence G, 2125 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Allison Donald, 1428l N 53rd St, Phila, Pa,
Allison Felicia K, 2528 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Allison Glenna J, New Bedford, Pa, 00000
Allison James H, Rd 1, Duncansville, Pa, 00000
Allison Janet E, Rr 1 Box 489, Altoona, Pa, 16601
Allison Mabel, Mattawana, Pa, 00000
Allison Marie J, 48 Old Windybush Rd, New Hope, Pa,
Allison Minniee, Philadelphia, Indiana, Pa, 00000
Allison Paul Robert, Perryopolis, Pa, 00000
Allison Ralph E Jr, Rr 1 Box 489, Altoona, Pa, 16601
Allison Richard A, 823 19th Ave, Altoona, Pa, 16601
Allison Roy, Main St, Hookstown, Pa, 00000
Allison William, 2500 W Market Str, York, Pa,
Allison William G, 807 Homer, Johnstown, Pa, 00000
Alliston Cheryl A, 1017 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Alliston Kenneth J, 809 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Allogio Alga, Star Rt, Allentown, Pa, 00000
Allogio Delores D, 1407 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Allogio Gerald J, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Allogio Patricia A, Rr 2 Box 253, Northampton, Pa, 18067
Allshouse Beryl, 616 Grange St, Lock, Pa, 00000
Allshouse Cynthia L, 708 Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Allshouse Darlene F, 2144 Schwab Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Allshouse Joseph M, Center Ave, Lock, Pa, 00000
Allstar Cad, 3675 Washington Rd, Mcmurray, Pa,
Allsup Rosemary D, 1621 Putman St, Harrisburg, Pa, 00000
Allwein Charlotte R, 544 E Penn, Cleona, Pa, 00000
Alman Blaine C, Oklahoma, Pa, 00000
Almanza Juan R, 407 Nek St, Newark, Pa, 19711
Almasy Jane, 339 Long Rd Penn Hills, Pittsburgh, Pa, 15235
Almodovar Felipa Lugo, 1306 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Almond Malcolm, Apt 516 Cathedral Mansions, Pittsburgh, Pa, 00000
Aloe William, W Pittsburgh, Pa,
Aloise Charles, Rr 1, Mc Intyre, Pa, 00000
Alonis Esther Keipe, Tobyhanna, Pa, 00000
Alotta Benedetta, 717 Florence, Allentown, Pa, 00000
Alpaugh Craig L, 301 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Alpha Pathology Associates, 814 S Fourth St, Phila, Pa,
Alpha Software Corp, Po Box 674, Holmes, Pa,
Alpo Pet Foods Inc, Po Box 2187, Allentown, Pa, 00000
Alrich George, 312 Tasker St, Ridley Park, Pa, 00000
Alsbaug Connie J, C/O James Alsbaugh 1781 Bellemeade Dr, Altoona, Pa, 16602
Alsdorf Harry, 106 St Thompson, Phila, Pa, 00000
Alsop Robert, 2224 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Alssandro A Rd, League Island, Pa, 0
Alston Clyde, North South Pittsbur, Pa, 0
Altberg Reynold G, Altoona, Pa, 16602
Alteiri Donna M, Westland, Pa, 00000
Altemos Richard, Hazelton, Pa, 0
Altemose Doris, Rr 4 Box 220, Nazareth, Pa, 18064
Altemose Dorothy A, 108 N 18th St, Easton, Pa, 18042
Altemose Gloria, W Voigh, Nazareth, Pa, 18064
Altemose Lorraine, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Altemose Margaret T, 1333 Clearfield Rd, Nazareth, Pa, 18064
Altemose Marion E, Broad St, Tatamy, Pa, 18085
Altemose Mary J, 34 W High St, Nazareth, Pa, 18064
Altemose Richard, 107 N Lobb Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Altemose Richard, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Altemose Richard R Jr, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Altemose Robert R, Rr 4 Box 220, Nazareth, Pa, 18064
Altemose Roger R, Rr 4 Box 220, Nazareth, Pa, 18064
Altemose Thomas S, 108 N 18th St, Easton, Pa, 18042
Altemose Wanda C, Pocono Pines, Pa, 00000
Altemus Ansel, 5143 Stiles, W Philadelphia, Pa, 00000
Altemus Christine T, School Rd, Blue Bell, Pa, 00000
Altemus David, 788 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Altemus Gerald, 342 Highland Ave, Johnstown, Pa,
Altenbach Lucy A, 36 Market St, Freemansburg, Pa, 18017
Alternative Refinishers, P.O. Box 251, Gilbert, Pa,
Althause Irene L, Newmanstown, Pa, 00000
Althea Hager, Norrristown, Pa, 00000
Althouse Delilah W, 710 11th St, Bethlehem, Pa, 18017
Althouse Mary J, 445 Main, Telford, Pa, 00000
Althouse Richard D, 720 Howard Ave, Darby, Pa, 00000
Altieri Joseph R, 2602 S 9th St, S Philadelphi, Pa, 00000
Altieri Lewis M, 621 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Altieri Margaret A, 222 Saint John St, Easton, Pa, 18042
Altimus Glen L, Mineral Point Rd 1, Altoona, Pa, 00000
Altland Elizabeth, 727 Philadelphia St, York, Pa, 00000
Altland Joseph A, 1651 W Phila, Yotk, Pa, 00000
Altman Alberta F, 223 1/2 W Cunninghan, Butler, Pa, 00000
Altman Clara E, 2418 25th St, Phila, Pa, 00000
Altman Gladys, 4th, Tarentum, Pa, 00000
Altman Lucille E, Rr 1, Lamartine, Pa, 00000
Altman Margaret M, 280 Windsor Rd, Churchville, Pa, 00000
Altman Pamela S, Wallaceton, Pa, 00000
Altmanshofer Robert, 413 Cedar Blvd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Altmiller Justus Jr., Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Altoeffer Margaret, 36 Hampton Ave, Hellertown, Pa, 18055
Altomare Clara, 3513 Hinslie St, Phila, Pa, 00000
Altomare Sundie A, 530 N Ross St, Phila, Pa, 00000
Altomari Jennie, 3518 Vincent, Phila, Pa, 00000
Altoni Margaret, Demter E St, Versailles, Pa, 00000
Altoona Pain Management Assoc, Po Box 297, Hollidaysburg, Pa, 16648
Altoona Rehab Hospital, 2005 Valley View Blvd, Altoona, Pa, 16602
Altoona Urologicllc, 1701 12th Ave Suite C2, Altoona, Pa, 16601
Altrichter Arlene, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Altrichter Virginia, 560 Franklin, Scranton, Pa, 00000
Altru Company, Mid State Bank & Trust Company Box 2007, 1130 12th Ave, Altoona,
Pa, 16603
Aluboriz William, 41 Lizene, Larksville, Pa, 00000
Alubouriz John, 41 Lunzene St, Larksville, Pa, 00000
Alvaine Doris Y, Gardners, Pa, 00000
Alvarado Fran, 2025 Cleveland, Phila, Pa, 00000
Alvarado Ricardo, 4446 N. 4th St, Phila, Pa,
Alvarez Alicia, Po Box 1913, Bethlehem, Pa, 18016
Alvarez Genaro Jr., 1243 East Third St, Bethlehem, Pa, 18015
Alvin Lorraine, C/O Easton Drop In Center P O Box 45, Easton, Pa, 18042
Alvord Elverda, 1220 Knox Ave, Easton, Pa, 18040
Alwine Donald C, Oakland St, New Freedom, Pa, 00000
Alwine Lee, Emananel Dr, York, Pa,
Alwine Lorenz A, 1521 10th St, Altoona, Pa, 16601
Alwine Mary A, 2620 Qudal Ave, Altoona, Pa, 16602
Alwine Terence N, 48 Horseshoe Dr, Altoona, Pa, 16601
Alworth Martha, Rr 1, Braeburn, Pa, 00000
Alzate, 204 W Chew St, Phila, Pa, 19100
Am Assoc Of Teachers Of Spanish &, Pa,
Am College Physicians, Asim-R0260, Phila, Pa,
Am Financial Services Lt *, Pa,
Amadio Marian E, 417 Allegheny, Aliquippa, Pa, 00000
Amadio Teresa, 913 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Amand Dorothy, 406 Gerritt, Phila, Pa, 00000
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Amann Loretta L, Erie, Pa, 00000
Amara Dolores A, 303 E 18th St, Northampton, Pa, 18067
Amareld Elizabeth, 1748 St Rd, Cornwell Heig, Pa, 00000
Amaro Josephine, 3218 Augusta Ave, Scrantin, Pa, 00000
Amati Michelle, 16c Woodland, Clairton, Pa, 00000
Amatio Jos, 219 St Joseph, Easton, Pa, 00000
Amato Anthony, 3217 Bridle Path Rd, Easton, Pa, 18042
Amato Chiropractic Center, 3705 William Penn Hwy, Easton, Pa, 18045
Amato Donna, 1003 Washington St, Easton, Pa, 18042
Amato Elizabeth C, 42 Lockwood Ln, E Goshen Twp West Ch, Pa, 00000
Amato Grace, 1517 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Amato Justine, Newell, Pa, 00000
Amato Mary T D, 580 W Summit St, Swedeland, Pa, 00000
Amato Michael, 123 North 2nd St, Easton, Pa, 18042
Amato Nellie C, Phila, Pa, 00000
Amato Olivia, 112 Mayflower, Pittsburgh, Pa, 00000
Amato V J, Po Box 654, Easton, Pa, 18044
Amato Vera B, 1515 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Amaya Frank, 105 S 8th St Apt B, Easton, Pa, 18042
Ambers Robert G, Rr 1, Durham, Pa, 00000
Ambers Sharon K, Rr 1, Durham, Pa, 00000
Ambroffi Robert, 139 Comrie Ave, No Braddock, Pa, 00000
Ambrose Angelle I, 20 Evans St, Warminster, Pa, 00001
Ambrose Beverly J, 214 5th, Huntingdon, Pa, 00000
Ambrose Bruno, 3500 Stone House Lane, Phila, Pa, 00000
Ambrose Jack, Wind Gap, Pa, 00000
Ambrose Leeann, 312 N Heller Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Ambrose Margaret E, 3500 Stonehouse Lane, Phila, Pa, 00000
Ambrose Richard, 312 N Heller Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Ambrose Stacy, 3509 Montrose Ave, Reading, Pa, 19605
Ambrosino Andrea M, 658 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Ambrosio Virginia F D, 3946 N Reese St, Phila, Pa, 00000
Ambrozy Joseph, 2228 S Cypress St, Allentown, Pa, 00000
Ambruch Bertha, Fern Glen, Pa, 00000
Amc Olde City, 2nd And Salmon St, Phila, Pa,
Amedo Catherine, 64 Church St, Mt Pleasant, Pa, 00000
Amedo Elvira, 64 Church St, Mt Pleasant, Pa, 00000
Amedo Marquerite, 64 Church St, Mt Pleasant, Pa, 00000
Ameika Joseph J, 3320 Birhey Ave, Moore, Pa, 00000
Amelovich Dorothy, 114 326th Ave, Johnstown, Pa, 00000
Amend Amy B, 5626 Wilkens Ave, Pittsburgh, Pa,
Amenra Venus A Ms., 414 S 44th St, Phila, Pa,
Ament Anna, #11 Rd #1, Johnstown, Pa, 00000
American Army And Navy Sales, 466 N Hampton St, Easton, Pa, 18042
American Bk Stationary Co, P O Box 3371, Pittsburgh, Pa,
American Environmental Group I, C/O P.O. Box 929, Altoona, Pa, 16603
American First Mortgage, Po Box 110070, Campbell, Pa,
American Landmark Realty Inc, Po Box 3127, Bethlehem, Pa, 18017
American Legion Home Asso, 03280333951 Prem Refund 404 Allegheny St Box 506,
Hollidaysburg, Pa, 16648
American Life Ins Co, 1916 Lincoln Liberty, Phila, Pa, 00000
American Medical Response, 1842 E Torresdale Ave, Phila, Pa,
American Pants Co Of Frankford, Pa,
American Pioneer Federal Credit Union, Ss# Plc 1015 Chestnut St, Pa,
American Sky Corp., Pa,
American Society For Testing Materials, Phila, Pa,
American Society Fortesting And Materia, 1916 Race St, Phila, Pa,
American Sterilizer, Po Box 450, Middletown, Pa,
American Title Ins Co, 120 S Warner Rd, King Of Prussia, Pa,
American Youth Soccer Organization, 1669 Juniata Ln, Altoona, Pa, 16602
Amerihealth, P O Box 13999, Phila, Pa,
Amerland Elaine A, 244 34th St, New Orleans, Pa, 00000
Ames Charlotte K, Irvona, Pa, 00000
Ames Helen, Delaware Water Gap, Pa, 00000
Ames John G, Nashua, Pa, 00000
Ames Karen A, 1337 Pine St, Easton, Pa, 18042
Ames Lillian R, Irvona, Pa, 00000
Ames Martha, Irvona, Pa, 00000
Ametek Inc, Station Sq Two, Poole, Pa, 13081
Ametek Us Guage Division, Attn S J Gasper 900 C Lymer Ave, Sellarsville, Pa,
Amey Merial F, Rr 1, Emaus, Pa, 00000
Amey Ruth P, 1017 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Amey William D, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Amici Betty, 3155 Fulton St, Allentown, Pa, 00000
Amick Jack W, 432 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Amick Linda D, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Amick Zelda F, Rr 2 Box 291, Altoona, Pa, 16601
Amicone Ida, 1922 Woodstock St, Phila, Pa, 00000
Amiller Clarence, Milroy, Pa, 00000
Ammerman David L, R 224 Broad St, Montoursville, Pa, 00000
Ammerman Grace B, 408 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Ammerman Nancy B, Rr 1, West Decator, Pa, 00000
Ammon Colleen L, 2508 A, Liberty Boro, Pa, 00000
Ammon Donald Vaughn, 76 Kendrick St, Donava, Pa, 00000
Ammon Edward, Bentleyville, Pa, 00000
Ammon Grace, Gap, Pa, 00000
Ammon Kathleen E, 2620 Weinsert, Liberty Boro, Pa, 00000
Amodei Janet C, 123 Murphy Rd, Willmington, Pa, 00000
Amodei Ralph, Pa,
Amole Joyce, C/O Warren Amole Hing And Warren, Pottstown, Pa, 00000
Amorosa Dolores P, Rr 2 Box 121, Altoona, Pa, 16601
Amoroso Sophie B, Rd 4 Johnson Rd, Norristown, Pa, 00000
Amos George P, 702 N 2nd St, Bellwood, Pa, 16617
Amos Marian I, 117 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Amos William E, 559 53rd St, Altoona, Pa, 16602
Amrosio Dominador B, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harris-
burg, Pa 4040, Pa, 40404
Amsler Laura C Estate Of, Po Box 682, Phoenixville, Pa,
Amspacher John, 7 Forry, Hanover, Pa, 00000
Amspacher Sally A, Cor York And Middle, Hanover, Pa, 00000
Amstrong Wm, 810 Spring, N Braddock, Pa, 00000
Amy Deborah A, 127 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Amy Leda, Rr 2, Sagerstown, Pa, 00000
Amy Lottie, Cormain Market, Bangor, Pa, 00000
An William R, Carson Valley Rd, Duncansville, Pa, 16635
Analytical Marketing Inc, 80 Ponds Edge Dr, Chadds Ford, Pa, 19517
Ananea Ann R, Po Box 23, Punxswtawney, Pa, 00000
Ananea Ann R, Rr 1, Frostburg, Pa, 00000
Ananea Ross, Rr 1, Frostburg, Pa, 00000
Anastasia J Iii, 2424 E, Phila, Pa, 00000
Anastasia Ruth, 212 E E Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Anastasoff D, 709 Wall Ave, Pitcairn, Pa,
Ancona Bridget, Geri Med Ctrs/Care Pavillion C/O Geri Med Centers Inc, Phila, Pa,
Andacic Marie G, 4353 Almond St, Phila, Pa, 00000
Anderfski Anthony, 1300 E Centre, Mahanoe City, Pa, 00000
Anderko A M, 3411 Country Club Rd, Easton, Pa, 18045
Anderman William, Church St, Tremont, Pa, 00000
Anderon Anne, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Anders J Russell Jr, 7111 Enden St, Phila, Pa, 00000
Anders Loretta J, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Anders Mabel Marlene, Alexandria, Pa, 00000
Anders Marilyn A, 46 S 9th St, Easton, Pa, 18042
Anders Robert E, Mountain Top, Pa, 00000
Anders Waldo M, Ridge Rike & Joshua Rd, Conshohocken, Pa, 00000
Andersen Beverly A, 2345 Center St, Bethlehem, Pa, 18017
Andersen Edward L, 1301 Pa Ave E, Warren, Pa, 00000
Anderson, Elizabeth, Pa, 0
Anderson, Rr 1, Mersey, Pa, 00000
Anderson Ada E, Lanse, Pa, 00000
Anderson Andre, 5130 Ranstead St, Phila, Pa,
Anderson Anna J, 1409 Logan Ave, Tyrone, Pa, 16686
Anderson Anna M, 2008 Walnut St, Phila, Pa, 19100
Anderson Ardell R, Paradise, Pa, 00000
Anderson Arlene Ruth, 3316 Shaper Ave, Erie, Pa, 00000
Anderson Arnold, 5130 Ranstead St, Phila, Pa,
Anderson Arthur B, Cust David Earl Nicholson Ugma Pa, Pa,
Anderson B A, 17 Hearthstone Dr, Crestwood, Pa, 00000
Anderson Beatrice, Main St, Muncy, Pa, 00000
Anderson Bernice M, Rr 2, Dunns Station, Pa, 00000
Anderson Betty S, 30 Meetinghouse Ln, Bradfordwoods, Pa, 15015
Anderson Brenda J, 55 W Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Anderson Carl, Coatesville, Pa,
Anderson Carl, Kersey, Pa, 00000
Anderson Carl A, Coal Town, New Castle, Pa, 00000
Anderson Charles, 14 W 26th St, Erie, Pa,
Anderson Charles D, 821 Union St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Anderson Cindy L, Pleasant Gap, Pa, 00000
Anderson Clair T, 903 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Anderson Clara R, W Elm St, Harrisburg, Pa, 00000
Anderson Clifton F, Pa,
Anderson Consulting, 580 E Swedesford Rd, Wayne, Pa, 19807
Anderson Daun M, Pa,
Anderson David, 6120 Walnut St, Phila, Pa, 00000
Anderson Debre L, Richland, Pa, 00000
Anderson Denese, Beccaria, Pa, 00000
Anderson Devon, 801 N. 17th St, Phila, Pa,
Anderson Donna, 1301 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Anderson Dorothy J, 319 Broad Port, Allegheny, Pa, 00000
Anderson Edward M, # 3, Lancaster, Pa, 00000
Anderson Elaine M, Pickering Dam Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Anderson Elizabeth, Pittsburgh, Pa, 0
Anderson Elizabeth Y, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Anderson Ellen V, Wellersburg, Pa, 00000
Anderson Elsie, 3234 Netting St, Phila, Pa, 00000
Anderson Emma, 1717 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Anderson Ernest W, Anita, Pa, 00000
Anderson Frank R, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Anderson Freda T, St Rd, Unionville, Pa, 00000
Anderson Garry J, Frostburg, Pa, 00000
Anderson George H Jr, 3219 Universal, Pittsburgh, Pa, 00000
Anderson Gordon, 86 Ridge Lane Park, Media, Pa, 00000
Anderson Harriet, W Wash, New Castle, Pa, 00000
Anderson Hattie M, North Waldz, Spring Grove, Pa, 00000
Anderson Hazel B, 1946 North St, Harrisbuck, Pa, 00000
Anderson Heddy E, 591 State St, Meadiville, Pa, 00000
Anderson Helen L, Anderson St, Mount Jewett, Pa, 00000
Anderson Helen M, Sugar Grove, Pa, 00000
Anderson Henretta, 47 Peru, Greensburg, Pa, 00000
Anderson Herbert E, 3410 W 3rd St, Trainer Chester, Pa, 00000
Anderson Howard, 526 Cornwall St, Phila, Pa, 00000
Anderson Howard, St Rd, Unionville, Pa, 00000
Anderson Howard C, St Rd, Dennett Square, Pa, 00000
Anderson James, Po Box 1606, Milford, Pa,
Anderson Jane E, 461 Kramer, Pittsburgh, Pa, 00000
Anderson John, 453 Birch, Allentown, Pa, 00000
Anderson John, 67 N Main St, Chambersburg, Pa,
Anderson Johnnie, 261 Edwards, Pitts, Pa, 94565
Anderson Joseph, 301 E Rishey Ave, Hershey Park, Pa, 00000
Anderson Karenn I, 1082 Spencer Ave, Erie, Pa, 00000
Anderson Kevin, 726 N. 44th St, Phila, Pa,
Anderson Lani Ms., 2003 Michael St %Patricia Anderson, Bethlehem, Pa, 18017
Anderson Lillian, Verona, Pa,
Anderson Lynn Ann, East Brady, Pa, 00000
Anderson Margaret S, Newmanstown, Pa, 00000
Anderson Mary, Altoona, Pa, 00000
Anderson Mary, 1605 Route 22-322, Dauphin, Pa, 18895
Anderson Mary L, Elmora, Pa, 00000
Anderson Mary T, 241 Castlebury Dr, Chester, Pa, 00000
Anderson Mary W, Leader Nunursing Home Rm 28 14 Lincoln Ave, Lansdowne, Pa,
19050
Anderson Michael Mr, 529 E Northampton St, Bath, Pa, 18014
Anderson Milton P, R D, Trout Run, Pa, 00000
Anderson Nancy A, One Fox Chase, Malvern, Pa,
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Anderson Norma A, 33 Willow, Smithport, Pa, 00000
Anderson Norma J, 263 Freedom Blvd, West Brandywine, Pa, 00000
Anderson Phyllis F, Roaring Branch, Pa, 00000
Anderson Prdn Corp, Pa,
Anderson Ralph B, Wilcox, Pa, 00000
Anderson Rea R, 512 E Park Ave, Altoona, Pa, 16601
Anderson Richard W, Honesdale, Pa, 00000
Anderson Richard W, #147, Daisytown, Pa, 00000
Anderson Robert, Route 1, Kingsdale, Pa, 00000
Anderson Robert H, 1041 Main, Woodlawn, Pa, 00000
Anderson Robert J, 2712 13th St, Phila, Pa, 00000
Anderson Rosa M, 35 Pennington, Morton, Pa, 90700
Anderson Samantha, Pittsburgh, Pa,
Anderson Suzanne E, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Anderson Tamika L, 208 Marlbrook Lane, Lansdale, Pa, 00001
Anderson Wade D, Rr 2 Box 561, Duncansville, Pa, 16635
Anderson William, 5713 Jefferson St, Phila, Pa,
Anderson William B, 720 Blair St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Anderson William F, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Anderson William R, 217 Hanover St, Pottstown, Pa, 00000
Anderson Willian, 5713 Jefferson St, Phila, Pa,
Anderson Willie, Rr 1, Winbume, Pa, 00000
Anderson Willie M, 5430 Vine St, Phila, Pa, 00000
Andeson Elmer, Rr 1, Caledonia, Pa, 00000
Andiroglu Esber, Pa,
Andrade Felisberto, Po Box 3451, Bethlehem, Pa, 18017
Andrake Susie, Morann, Pa, 00000
Andraschko Sadie, 932 Vernon St, Bethlehem, Pa, 18015
Andrascik Annie, Moon Run, Pa, 00000
Andrascik Marion, Moon Run, Pa, 00000
Andrasko Joseph, 250 Mt Lebanon Blvd, Pa,
Andre Victor, 17th & Race Apt 2219, Phila, Pa,
Andrea Marcelle Btq, Cheltenham Square Mall, Phila, Pa,
Andreas Arlein M, Berwick, Pa, 00000
Andreas Arlein M, Last House Brittian, Berwick, Pa, 00000
Andreas Charles R, 50-1 Allied Rear Apts, Danville, Pa, 17891
Andreas Dorothy C, Last House Brittain, Berwick, Pa, 00000
Andreas Eva I, Berwick, Pa, 00000
Andreas Eva I, Last House Brittain, Berwick, Pa, 00000
Andreas Mildred, Last House Brittian, Berwick, Pa, 00000
Andreas Mildred L, Berwick, Pa, 00000
Andreasen Carl, 120 N Jeff, New Castle, Pa, 00000
Andrefski Ellen, 1300 E Centre, Mahanoe City, Pa, 00000
Andrefski John, 1300 E Centre, Mahanoe City, Pa, 00000
Andrefski Wanda, 1300 E Centre, Mahanoe City, Pa, 00000
Andrejcik Christophe, 323 Normantown Dr, Glassmere, Pa, 00000
Andreo Joseph, Darragh, Pa, 00000
Andres Josephine, 6703 Wilson St, Dravosburgh, Pa, 00000
Andres Katarina, 1303 N 2nd St, Phila, Pa, 00000
Andres Kevin R, 107 Cherry Tree Dr, Coraopolis, Pa, 15108
Andres Margaret, 1303 N 2nd St, Phila, Pa, 00000
Andres Walter, Rr 1, Avinmore, Pa, 00000
Andreshin Steve, Colorado St, Lost Creek, Pa, 00000
Andreska Frank, 102 W Warsaw, Kersey, Pa, 00000
Andreska John, 102 W Warsaw St, Kersey, Pa, 00000
Andretti Enterprises Inc, 3310 Airport Rd, Allentown, Pa,
Andrew Anna M, Main St, Lost Creek, Pa, 00000
Andrew Dell Jr, 110 E Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Andrew Donna L, 512 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Andrew Dorothy B, Apt4 4 Castle St, New Wilmington, Pa, 00000
Andrew Ellis Johnson, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Andrew Franklin, 404 W 42, Phila, Pa, 00000
Andrew Hilend, Franklin St, Phoenixville, Pa, 00000
Andrew Joseph, 227 Wayne Ave, Collings Lakes, Pa, 08094
Andrew L De Maio, 125 Broadway Bangor Pa 18013, Bangor, Pa, 18013
Andrew Nellie G, 282 D 56d St, Phila, Pa, 00000
Andrew P Ousak Fnrl, Rr 1 Box 169, Northampton, Pa, 18067
Andrews & Wagner, Altoona, Pa,
Andrews Anna M, Hollsopple, Pa, 00000
Andrews Arthur G, Point Pleasant, Pa, 00000
Andrews Cecelia, 2539 W Dauphin, Phila, Pa, 00000
Andrews Donald C, 2709 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Andrews Dorothy, Hollsopple, Pa, 00000
Andrews George, 920 Framith, Oneida, Pa, 00000
Andrews Helen C, Park View, Butler, Pa, 00000
Andrews Helen J, Rr 3 Box 516, Hollidaysburg, Pa, 16648
Andrews Ida E, 632 Canal St, Easton, Pa, 00000
Andrews Jean T, 449 Forest Ave, Bellaire, Pa, 00000
Andrews John, 1035 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Andrews Kathryn L, 449 Forest Ave, Bellaire, Pa, 00000
Andrews Marilyn J, 324 W 17th St, Tyrone, Pa, 16686
Andrews Mary, 110 Roxboro, Manayunk, Pa, 00000
Andrews Mary E, 1635 S Jeudell St, Phila, Pa, 00000
Andrews Michael, 2719 John St, Easton, Pa, 18045
Andrews Naomi E, 1028 14th Ave, Moore, Pa, 00000
Andrews P, 1164 Dohrman, Mckeesport, Pa, 00000
Andrews Richard G, Cyclone, Pa, 00000
Andrews Robert J, Main St, Hughesville, Pa, 00000
Andrews Theresa R, 3522 Solly Ave, Phila, Pa, 00000
Andrews Vera, 1805 Holstern Ave, Phila, Pa, 00000
Andrews William P, 447 Williams St, Easton, Pa, 18042
Andreychek Paulette, Oakville Dr, Munhall, Pa, 00000
Andrien Paul, 39 Sueronier Rd, West Chester, Pa, 00000
Andrilla Helen, 6704 Montgomer, Upper Carby, Pa, 00000
Andriulonis Rosie, East Vandergrift, Pa, 00000
Androsky Donald P, Rr 2 Box 375, Tyrone, Pa, 16686
Androvich John, Lock St, Forest City, Pa, 00000
Andrukanis Richard, 443 Bethoven St, Pittsburgh, Pa, 00000
Andruscavage Joseph I, 2662 Eldridge Ave, Easton, Pa, 18045
Andruzzi J0hn, Rr 1, Nuremberg, Pa, 00000
Andrzjewski Stanley, R D 2 Sinkine, Spring, Pa, 00000
Andserson Donald, 110 Summon St, Cresson, Pa, 00000
Andzelik Elizabeth, 74 Ontario St, Pittsburgh, Pa, 00000
Aneda Joan M, Stroudsburg, Pa, 00000
Anes Cons Of Erie All Billing, 225 West 25th St. Suite 408, Erie, Pa,
Anesthesia Associates, York, Pa, 00000
Anfang James, 1 Oliver Plaza 35th Flr, Pittsburgh, Pa, 00001
Anfuso Barbara A, 2955 Middletown Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Angelicchio C, 129 Jefferson Greens, Pa, 00000
Angeline Concetta, Po Box 17, Roseto, Pa, 18013
Angeline Joseph C, C/O James Angeline 3345 Church Rd, Easton, Pa, 18042
Angell Charles A, Carlisle St, Hanover, Pa, 00000
Angell Clarence H, Carlesle St, Hanover, Pa, 00000
Angell Esther G, Carlesle St, Hanover, Pa, 00000
Angell Kathryn, Springfield, Pa, 00000
Angelo Alan C, Dudley, Pa, 00000
Angelo Angela, 1722 Miffin St, Phila, Pa, 00000
Angelo Bessie G D, 8 Fairview St, Stone, Pa, 00000
Angelo Catherine, Six Mile Run, Pa, 00000
Angelo John Anthony, 726 Carpenter, Phila, Pa, 00000
Angeloni Anthony J, 3951 N. 6th St., Phila, Pa, 91400
Angelstein Ralston, 122 Lehigh Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Angemeer Sondra M, Finleyville, Pa, 00000
Angerman Katie, Shiimersville St, S Bethlehem, Pa, 00000
Angert Mary, N 52nd St, Phila, Pa, 00000
Angert Paul J, 530 Chicora Rd Trailer Ct, Butler, Pa, 00000
Angioletti Marie, Rocky S Bar Trenton Rd, Levittown, Pa, 00000
Angstadt Ernest J, Rr 1 Box 105, Walnutport, Pa, 18088
Angstadt Frederic, Esterly, Pa, 00000
Angstadt Lynda A, 1904 Van Reed Rd Apt 226, Wyomissing, Pa, 00000
Angstadt Ralph A, Wedge Ln Wedgewood Hts, Reading, Pa, 00000
Angstadt Robert E, 140 Jamestown, Manyyunk, Pa, 00000
Angstadt Sheri E, 4454 Meadow Dr, Nazareth, Pa, 18064
Angstadt William C, 104 W Main Stl, Adamstown, Pa, 00000
Angus Karen M, Main St, Twin Rocks, Pa, 00000
Ani Mary, 1535 S Jernper St, Phila, Pa, 00000
Anisko Peggy Jane, Library, Pa, 00000
Anita Vinces And Heath, 513 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Anjeski Ruby V, Dushore, Pa, 00000
Ankle And Foot Care Inc, Rd #6 Box 287-A Route 423, Kittanning, Pa, 16202
Anna Cunan, 2914 Milvale, Phila, Pa, 00000
Annable Glenn, 706 East Germantown Pike, Norristown, Pa,
Annalowicki Delores, 2623 S 18th, Pittsburgh, Pa, 00000
Annetta Keller S, 800 North St, Hollidaysburg, Pa, 00000
Annie Hearing, Rd 2, Buyerstown, Pa, 00000
Annie Jerele, 1089 Prosprer, Pittsburgh, Pa, 00000
Annwoerter William, Bucksville, Pa, 00000
Anodide Donna, 151 High St, Somerset, Pa, 00000
Anostuot W, 141 Jamestown, Manayunk, Pa, 00000
Ansel Diana L, Reamstown, Pa, 00000
Ansell Charles R, 808 Berwick Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Anselm Laura, 559 A St 2f, Swedeland, Pa, 00000
Ansenhofer Elizabeth, R D, Pittston, Pa, 00000
Ansley Mary Ann Toth & Leata, Jtly Of The Survivor 28 N Jardin St, Shanandoah, Pa,
Anslinger Howard, 1914 S, Altoona, Pa, 00000
Anslinger Robert J, 1914 S, Altoona, Pa, 00000
Ansman Ella G, 2506 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Anspach Lorraine D, Richland, Pa, 00000
Antalosky F E, 120 E Chestnut St, Frankville, Pa, 00000
Antczak William, 45 E Haycraft Ln, Phila, Pa, 00000
Anten Elaine, 96 Leighton Rd, Hyde, Pa, 00000
Anthoney Arlene M, Walnutport, Pa, 00000
Anthony Allison M, 1050 W Berwick St # 2, Easton, Pa, 18042
Anthony Alverta M, 437 S Lincoln Ave, Walnutport, Pa, 18088
Anthony Annabell M, Saint Charles, Pa, 00000
Anthony Barbara, 531 Marion St, Creghton, Pa, 00000
Anthony Biello & Sons Inc, C/O Anthony Biello Church & Will Rds, Elkin Park, Pa,
19117
Anthony Carol A, Bethlehem, Pa, 18017
Anthony Clyde, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Anthony Dawn E, Main St, Stravsstown, Pa, 00000
Anthony Deguiseppi *, Po Box 153, Bangor, Pa, 18013
Anthony Dorothy, Rd 5, Punxsutawney, Pa, 00000
Anthony Evelyn D, Main St, Ellsworth, Pa, 00000
Anthony Helen, Rd 9 Box 469, New Castle, Pa, 00000
Anthony J Desalvo Do, Havertown Family Practice, Havertown, Pa,
Anthony Josephine J, 140 E Campbell Ave S, Ardmore, Pa, 00000
Anthony Keith W, Bethlehem, Pa, 18017
Anthony Kelly, 62a Star Route, Spring Church, Pa, 15686
Anthony Leonard M, 2004 Summit Dr, Hellertown, Pa, 18055
Anthony Mary, Wood St, Phila, Pa, 00000
Anthony Misciagna & Co Inc, 6 Bird Cage Walk, Hollidaysburg, Pa, 16648
Anthony Paul, 1732 Reed St, Phila, Pa, 00000
Anthony Richard D, 1406 Wood St, Bethlehem, Pa, 00000
Anthony Robert Jr, 760 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Anthony Seitz, 4309 Lancaster St, Phila, Pa, 00000
Anthony Sharon M, 460 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Anthony Stan Jr, 2216 Main St, Northampton, Pa, 18067
Anthony Wayne G, 18 Hastings Ave, Hazleton, Pa, 00000
Anthropologie Inc, Pa,
Antinoph Frances, 2517 18th St, Allentown, Pa, 00000
Antion Edna, 808 Mclaughlin, Bridgeville, Pa,
Antkewicz Irene, 159 Dun Dee Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Antkewicz Irene, 8 Water St, Hanover Green, Pa, 00000
Antolich Marie, Beaverdale, Pa, 00000
Antolick Janalee B, 1308 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Antoline Frank A, Cokeville, Pa, 00000
Anton Lorraine A, 40 St Johns St, Plains, Pa, 00000
Antonacc Margherita, Slateford Rd, Mount Bethel, Pa, 18343
Antonace Dennis N, Russellton, Pa, 00000
Antonecci Lenora, Rr 1, Manayunk, Pa, 00000
Antonelli Nicandro, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Antonelli Raymond J, Springfield, Pa,
Antoni Joseph, 209 River Ave, Duquesne, Pa, 00000
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Antoni Stephen, 209 River Ave, Duquesne, Pa, 00000
Antoniewski Helen, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Antoniewski Helen V, Rd #1 Deleware Dr, Easton, Pa, 18040
Antoniewski Helen V, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Antonini Franck S, Lancasilu Ave, Wayne, Pa, 00000
Antonio Ralph D, Pa, Pa, 15000
Antonovich Anthony, 105 West Main, Warwick, Pa, 00000
Antonucci A, 1233 N 50 Th St, Phila, Pa, 00000
Antonuccio Frances, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Antrilli Camine, 704 Niauton, Phila, Pa, 00000
Antunesdaterra Antonio R, Praca Egas Santarem, Santarem, Pa, 20000
Ao Chia N, 1400 Martin St Apt 2092, State College, Pa, 16903
Apex Medical Service, 362 2nd St Pike Suite 167, Southampton, Pa, 18996
Apex Paper And Supply Co *, T A Apex Container Corp C O Shirley Cohen, Phila, Pa,
Apgar Bonnie J, Rd 3, Fleetwood, Pa, 00000
Apgar Catherine, 1201 S 23rd St, Easton, Pa, 18042
Apgar Gail D, 1448 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Apgar James, 648 Buchanan St 2nd Fl, Bethlehem, Pa, 18015
Apgar Kenneth, 730 Reeder St, Easton, Pa, 18042
Apicella Frank M, 1807 N 24th Ave, Melrose, Pa, 00000
Apodaca Alejandro, Pa,
Apostolic Faith Church, Phila, Pa,
App Ann Louis, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Appalachian Exp & Dev Inc, C/O Cabot P O Box 360417m, Pittsburgh, Pa,
Appel Teressa, S Loan, Jeannette, Pa, 00000
Apple Sharolyn C, 119 E Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Apple Violet S, Riegelsville, Pa, 00000
Apple Walter M, 1624 Riegel St, Hellertown, Pa, 18055
Applebau Jack, Pob 10221, Pa, 61101
Applebaum Myron D, 5847 N Umberladn, Pittsburgh, Pa, 00000
Applebe Arthur, 904 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Appleby Elizabeth, 8130 Jeanes St, Phila, Pa, 00000
Appleby Elizabeth, Elm St, S Greensburg, Pa, 00000
Appleby Kenneth R Jr, Lot 15 Mule Shoe Est, Duncanville, Pa, 16635
Applegate Millard C, 135 Eridge Ave, Bloomsburg, Pa, 00000
Appleman Phyllis R, Cover Ln Po Box 685, Roaring Spg, Pa, 16673
Appleton Robert, 7 W Witherspoon St, Pittsburgh, Pa, 00000
April Elsie, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
April Sound Management Corp., Pa,
Aptacy Frank Joseph, 144 E Elm, Coshohocken, Pa, 00000
Aptekman Lizzie, #411, Phila, Pa, 00000
Aqua Filter Fresh Inc, One Commerce Dr, Pittsburgh, Pa,
Aquarium Maintenance Services, 1335 Barrington Dr, Northampton, Pa, 18067
Aquaro Ada I, Rural Delivery 2, New Castle, Pa, 00000
Aquilar Loretta, 6636 N. Boyer St., Phila, Pa,
Ara Corporate, 1101 Market St, Phila, Pa, 70000
Ara Cory Refreashment, 1005 Eighth Ave, Glenshaw, Pa,
Ara Service Inc, Ara Towers 1101 Mark, Phila, Pa, 00001
Arabia Diane, 1237 S 6th St, Phila, Pa,
Arangio Concettina, 188 Quarry, Johnstown, Pa, 00000
Arangio Vincenzo, 188 Quarry, Johnstown, Pa, 00000
Aranos Richard, 2008 Bernice Ddr, N Huntington, Pa,
Arasim Pauline, Gallitzin, Pa, 00000
Arbachaskas Tessie, 1417 North, Scranton, Pa, 00000
Arbogast Robert, Rd 1 Box 351, Sunbury, Pa, 17801
Arbogast Thelma F, 902 Sandusky St, Pittsburgh, Pa, 00000
Arc Fed Cu, 1919 Seventh Ave, Altoona, Pa, 16602
Arcail Carmella R, Jerome, Pa, 00000
Arcair, Po Box 360244 M, Pittsburgh, Pa,
Arcgood A, 160 Slouch, Swaysville, Pa, 00000
Arch Larry, 1138 Valley View Ter, Pittsburgh, Pa, 00000
Arch Marjorie M, Yukon, Pa, 00000
Archacki Chester, 801 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Archacki Karol, 519 S Main, Cambria Springs, Pa, 00000
Archer Elizabeth, Monroeton, Pa, 00000
Archer Elizabeth A, Monroeton, Pa, 00000
Archer Irene, Brisbin, Pa, 00000
Archey Charlotte, 819 Glendalough Rd, Phila, Pa, 00000
Archey Lavina, 1154 Brabec St, N S Pittsburg, Pa, 00000
Archibold Mariam, 2736 West Stumer St, Phila, Pa, 00000
Archie Jesse, 2142 N 11th St, Phila, Pa,
Archie Jessie, 2142 N 11th St, Phila, Pa,
Arcuri Pete A, 1119 Washington St, Easton, Pa, 18042
Arcury Frank, Easton, Pa, 18042
Arcury Frank Jr, 903 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Arczikski Frank, 128 R Susqa, Scranton, Pa, 00000
Ardent Prem Plan Inc, 680 Washington St, Buffalo, Pa, 14203
Ardis Dress And Beauty Shop, Pa,
Ardizzone Nicola P, 506 N 6th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Ardrey Mary C, Alexandria, Pa, 00000
Arechiga Baldomero, 1405 Woodbine St, Bethlehem, Pa, 18017
Arechiga Olga, 208 W Walnut St, Hellertown, Pa, 18055
Arechiga Olga R, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Aregood Ruth O, Rd 3, Pottsville, Pa, 00000
Arehart Susan, Pa,
Arena Victoria, 639 Secares, Greensburg, Pa, 00000
Arendash Catherine, 336 Main St, Conyngham, Pa, 00000
Arent Audrey, 7709 Penere Rd, Phila, Pa, 00000
Aretz Edna M, 1447 Sta St, Tarenton, Pa, 00000
Arford Ruth I, 1618 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Argenbright Dana L, Scotland, Pa, 00000
Argeniano Carmen P, 754 Lillian Dr, Sharon, Pa, 00000
Argenziano Josephine M, 754 Lillian Dr, Sharon, Pa, 00000
Argust Edna H, 520 William St, Dunmore, Pa, 00000
Argyle Donald K, 1327 Coronado, Port Vue Mckeesport, Pa, 00000
Argyle Edward, 1922 Buttonwood, Phila, Pa, 00000
Ariemma Louis, 7330 Susfusiona St, Pittsburgh, Pa, 00000
Arigo Season M, Rr 2 Box 2187, Bangor, Pa, 18013
Ariza Mark, 8400 Lindbergh Blvd Apt 810, Phila, Pa,
Arkett Ann, West Pittsburg, Pa, 00000
Arl Inc, Pittsburgh, Pa,
Arlene Olson A, King St, Milroy, Pa, 00000
Arletta Lone, 337 1/2 11th St, Reading, Pa, 00000
Arlington Irene T, 12th Ave, Brockway, Pa, 00000
Armbrust Cloyd, Armbrust, Pa, 00000
Armbruster Carl A, 100 Champlost St, Phila, Pa, 00000
Armelin Mario, 102 1/2 S Brook, Pen Argyl, Pa, 18072
Armelin Mario, 102 1/2 So Brook, Pen Argyl, Pa, 18072
Armen Rosella C, 1040 3 St Apt 1 Fl 1, Berwyn, Pa, 00000
Armentrout B J, Williams Ave, Levittown, Pa, 00000
Armeth Kathryn E, 5137 Sirust St, Phila, Pa, 00000
Armitage Ruth, Nebraska Dr, New Kensington, Pa, 00000
Armitage Valerie M, J 800 N Fairhill St, Phila, Pa, 00000
Armold Ruth, Marietta, Pa, 00000
Armstrong Audrey E, 758 Saville St, Eddystone, Pa, 00000
Armstrong Barbara, %Abe Serot 191 Presidential Blvd, Phila, Pa,
Armstrong Clifford L, Rd 3 Box 298, Titusville, Pa, 16454
Armstrong David F Or Sydna G, 3949 Hecktown Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Armstrong Heather, 2441 Kensington Ave, Phila, Pa,
Armstrong Homer D, 607 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Armstrong Jack L, Po Box 534, Milroy, Pa,
Armstrong Jacob D, 554 H Aly, Comumbia, Pa, 00000
Armstrong James, Concord Rd, Chester, Pa, 00000
Armstrong James M, 1625 Sullivan St, Norristown, Pa, 00000
Armstrong Kathleen, 30 W Union St, Nanticore, Pa, 00000
Armstrong Louise, Waterloo St, Phila, Pa, 00000
Armstrong Marlyne, 107 Walnut Ave Fl 1, Altoona, Pa, 16601
Armstrong Mary A, 968 E 27th, Chester, Pa, 00000
Armstrong Miles C, & Kathryn L Armstron Jt Ten, Camphill, Pa,
Armstrong Roger, 2426 W Tilton, Phila, Pa, 00000
Armstrong Ross, 5244 Moland St, Phila, Pa, 00000
Armstrong Ruth, Hookstown, Pa, 00000
Armstrong Scott, 120 E Pike St, Houston, Pa,
Armstrong Stanley, Arona, Pa, 00000
Armstrong Thomas F, Park Garden Apts 12, Scranton, Pa, 18072
Armstrong Truman L, 7808 Perrysville Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Armstrong Walter C, Clintonville, Pa, 00000
Armstrong William, 3280 Cotoctin St Ns Apt, Pittsburgh, Pa, 00000
Army Hospital, Valley Forge, Phoenixville, Pa, 00000
Arnao Harry O, 1409 Reed St, Phila, Pa, 00000
Arnas Mary T, 2nd Ave, New Cumberland, Pa, 00000
Arndt Anna H, Rr 1, Duncansville, Pa, 16635
Arndt Bonita L, Lyon Station, Pa, 00000
Arndt Edna, 2220 W Crush St, Lebanon, Pa, 00000
Arndt Esther E, W Louther Ext, Carlisle, Pa, 00000
Arndt George Jr, 12880 10th, Allentown, Pa, 00000
Arndt Helen B, Maplecroft Ave Rd2, Easton, Pa, 18042
Arndt Julia F, Florin, Pa, 00000
Arndt Melvin, Kutztown, Pa, 00000
Arner Jane, Rr 2, Hunloek Creek, Pa, 00000
Arner June M, 26 North Cherry St, Emmaus, Pa, 00000
Arner Mathew, 218 S Atlantic Ave, Pittsburgh, Pa,
Arnken Gerald W, Bishop Ave Rfd 3, Media, Pa, 00000
Arnold Catherine A, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Arnold Charles J, 2021 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Arnold Charlotte F, Chadds Ford, Pa, 00000
Arnold Edwin, Mount Airy, Pa, 0
Arnold Genevra, 63 Harvard St, West Mifflin, Pa, 00000
Arnold Gleen A, Mcclure, Pa, 00000
Arnold Group, Po Box 791, Oaks, Pa,
Arnold H Nicholes, Green St, Silverdale, Pa, 00000
Arnold Harry, Sycamore St, Pittsburgh, Pa, 00000
Arnold Joan L, Gibraltar, Pa, 00000
Arnold Judith, 1809 Ironwood Dr, Easton, Pa, 18040
Arnold Larry D, Pa,
Arnold Margaret, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Arnold Mary L, Newell, Pa, 00000
Arnold Phyllis, Main St Apt 5, Rexmont, Pa, 00000
Arnold Raymond H, 121 Village Green Trailer Park, Media, Pa, 00000
Arnold Robert L, 218 Mifflin St, Labanon, Pa, 00000
Arnold Rolda E, 506 Market, Harrisburg, Pa, 00000
Arnold Romaine D, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Arnold Ted, 1142 Pynchon Hall, West Chester, Pa,
Arnott Gail, 88d Arber Rd R D #1, Verona, Pa, 00000
Arnsparger Bernard, 911 Green Ave Apt 710, Altoona, Pa, 16601
Arnsparger Ellen, Arnsparger Fred F 3416 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Arnsparger John J, 911 Green Ave Apt 710, Altoona, Pa, 16601
Arrant Nathaniel, 222 Ridge St, Steelton, Pa,
Arrow Paul V, 207 Leasure Ave, New Castle, Pa, 00000
Arscott Osteopathic, Clarks Summit, Pa, 00000
Arscott Ruth, Rr 1, Bell Mountain, Pa, 00000
Arsha Vidya Pitham, Po Box 1059, Saylorsburg, Pa,
Arsht Susan S Ttee, 3730 Canterbury Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Arsparger John, 911 Green Ave Apt 710, Altoona, Pa, 16601
Arter Lillian, Purples Lane, Columbia, Pa, 00000
Arters Lee, Baltimore Pike, Media, Pa, 00000
Arters Lee, Po Box 256, Swarthmore, Pa, 19084
Arthur Anna, 3165 Walnut Ave, Altoona, Pa, 00000
Arthur George A, 1927 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Arthur Helen V, 713 M Ontgomery Ave, Cumberland, Pa, 00000
Arthur James D, P O Box, Pennsdale, Pa, 17761
Arthur Kalin, 116 Mc Clure Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Arthur Margaret, 310 5th St, Altoona, Pa, 16602
Arthur Mild, Conneautville, Pa, 00000
Arthur Mildred, Conneautville, Pa, 00000
Arthurs Kenneth, 3518 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Artis Isiah, Po Box 211 Rd 1, Lemont Furnace, Pa, 00000
Artis Raymond, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Artkraft Container Corp, Pa,
Artley Dorothy, Laitham Park, Phila, Pa, 00000
Artman Ilene, 2603 Huntington, Phila, Pa, 00000
Artman Irene, 88 Normantown, Glassmere, Pa, 00000
Artman William Edgar, & Josephine F Artman Ten Ent Rd 4 Box 341, Tyrone, Pa,
16686
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Artuso Frank, C/O Romel L Nicholas 519 Court Place, Pittsburgh, Pa, 00015
Artz Eugene W, 1040 Amity, Reading, Pa, 00000
Artz Gertrude D, 1014 Rd 6, Perry, Pa, 00000
Artz Patricia E, Darby & Marple Rds, Williamsport, Pa, 00000
Aruffo Margaret, Springfield Rd Bishop Rd, Springfield, Pa, 00000
Aruffo William F, 2032 Mekman St, Phila, Pa, 00000
Arvind D K, 2112 Hampton St, Pittsburgh, Pa, 15121
Arvoy Mary Sophie, Rd #3, Coatesville, Pa, 00000
Asbert Dorothy E, Arcola Rd, Arcola, Pa, 00000
Asbury, 4656 W 12th St, Erie, Pa, 00001
Ascal Joseph, Diamond Ave, Black Horse, Pa, 00000
Ascani Loretta F, 412 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Ascension Episcopal Church, Ellsworth Ave, Pittsburgh, Pa, 15213
Ascher Hildegarde, 3 Strayn St, Johnstown, Pa, 00000
Ascher Hildegarde B, 317 Shays St, Johnstown, Pa, 00000
Ash Esther M, Mifflinville, Pa, 00000
Ash Frederick, 7 South St, Phila, Pa, 00000
Ash Kathleen A, 121 Mahantongo, Pittsburgh, Pa, 00000
Ash Lynne R, Pittsburgh, Pa,
Ash Teresa R, 30 Loomis Park, Dundee, Pa, 00000
Ashbaugh Bernardine E, R D 2, Mc Keesport, Pa, 00000
Ashbaugh Howard, 305 Mc Masters Ave, Braddock, Pa, 00000
Ashbaugh Marie, 407 So 2, Duquesne, Pa, 00000
Ashburn Mary L, Richfield, Pa, 00000
Ashburn Maryann, King Of Prussia, Pa,
Ashby Benjamin F, 3600 Harcom Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Ashcom Victoria, 3500 W Chester Pike A311, Newton Square, Pa,
Ashcroft Frances M, Rd 1, Homestead, Pa, 00000
Ashcroft Shirley V, 2040 Lehigh St Apt 505, Easton, Pa, 18042
Ashe William J, One Tower Bridge 100 Front St Suite 300, West Conshohoken, Pa,
Ashenfalder Sherwood H, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Ashenfelter Howard, Rr 3, Phoenixville, Pa, 00000
Ashenfolder Gladys, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Ashies Of Cocoa Alley, Pa,
Ashley Insurance Brokerage Inc, Pa,
Ashmore Bessie, 442 Concord Ave, Exton, Pa, 19431
Ashmore Frank E, 2952 S Bridge Rd, Washington, Pa, 15301
Ashoff Clair G, 36 North First St, Duquesne, Pa, 00000
Ashton Erwin, 107 Seville St, Wissahickon, Pa, 00000
Ashton Stella F, 421 Glenn, Wilson, Pa, 00000
Ashton Susan L, 829 N Cartney, Easton, Pa, 00000
Ashton William H, Linden, Pa, 00000
Ashworth Elsie F, 732 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Asi Philadelphia Chapter *, C O A Cynthia Weber 195 Sunny Hill Rd, Northampton,
Pa, 18067
Asi/The Maryland Ins. Adm., Po Box 42973, Phila, Pa,
Askew Steven, 653 Naval Yard, Phila, Pa,
Askey Dorothy R, 2822 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Askey Edward, 212 11th St, Johnstown, Pa, 00000
Askey Stephen M, 1610 11th St, Altoona, Pa, 16601
Asp Ida, Sergeant, Pa, 00000
Aspen Partners Realty, C/O Dr Ranjan Sacholev 24 Wedgewood Rd, Bethlehem, Pa,
18017
Asquith Marion G, Stevton Ave, Erdenheim, Pa, 00000
Ass 241 Mcdade B, Suite #200, Elkins Park, Pa, 19117
Assalone Emma R, Caledonia, Pa, 00000
Assalone Mae, Penfield, Pa, 00000
Assenat Margaret, Morgan, Pa, 00000
Assenmacher Linda, 2760 Pike Lane, Phila, Pa,
Assise Joseph Jr, 147 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Assise Peter, 1330 Washington St Apt C5, Easton, Pa, 18042
Assisi S Louis, Phila, Pa, 00000
Assoc For Retarded Citizens, 711 Bingham St, Pittsburgh, Pa,
Associated Physical Therapist, 2762 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18042
Associated Warehouse, Reading, Pa,
Associates Inc Pioneer Villa, T/A Chestnut Grove Resort 401 Monocacy Dr, Bath, Pa,
18014
Associates Indemnity, P O Box 2888, Bethlehem, Pa, 18001
Association Agcy Inc, Po Box 211, Hellertown, Pa, 18055
Association For Children Support, 604 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Association For Retarded Citizens Of Blair County, Box 927, Altoona, Pa, 16603
Association Management, Po Box 1897, Lawrence, Pa,
Astd, Po Box 3081, Longhorn, Pa, 22313
Asterisk Enterprises Inc, West Chester, Pa,
Astm, 100 Barr Harbor, Westconshonkocken, Pa,
Astm, 1916 Race St, Phila, Pa,
Astor M L, R D 5 Box 68, Duncansville, Pa, 16635
Astorino Barbara, Walston, Pa, 00000
Asturi Vincent M, 5b Rd Hilldale, Pottstown, Pa, 00000
At And T Easylink Service, Pa,
Atella Jacqueline, 1833 S Charels, Phila, Pa, 00000
Atena, Po Box 1738, Reading, Pa, 19693
Athay William C, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Atherholt Gary W, Po Box 35, Hummelswharf, Pa, 00000
Atherholt Mary, Pleasant Valley, Pa, 00000
Atherton Charles G, 455 Water St, Shamokin, Pa, 00000
Atkins Joyce E, 947 Churchview Av, Pittsburgh, Pa, 15227
Atkinson, 2755 Constitution, Camden, Pa, 1804
Atkinson George A, Old Maple Rd, Media, Pa, 00000
Atkinson Harry, 3626 E Crown Ave, Phila, Pa,
Atkinson Jessie, 726 Lee Ave, Forrell, Pa, 00000
Atkinson Joan, 4763 Stile St, Phila, Pa, 00000
Atkinson Samuel, 531 Jamestown St, Roxboro, Pa, 00000
Atkinson Wilber, 315 York Rd, Hatboro, Pa, 00000
Atkunas Joan, 6500 N 19th St, Phila, Pa, 00000
Atkunas Marlene, 6500 N Ach St, Phila, Pa, 00000
Atlantic Financial Ser, 148 Strawberry Sq, Harrisburg, Pa,
Atlantic Hdqtrs, Attn: Dave Heisler 5733 A Butler St, Pittsburgh, Pa, 10000
Atlantic Marketing Solutions Inc, Pa,
Atmore Edith M, Rd State, College, Pa, 00000
Atwater Marlene M, 514 Red Mill Rd, Centre Hall, Pa, 00000
Atwell Jean D, 953 E Macada Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Au Bon Pain, 1200 Lincoln St, Monongahela, Pa,
Au Daniel S Jr, 905 Miller St, Easton, Pa, 18042
Au Mcp Emergency Services, Pa,
Aubel R, 3708 Fourth Ave, Pa,
Aubel Raymond L, 1309 Oakridge Rd, Mcdonald, Pa,
Aublee Genevieve, 762 5th St, Oakhurst, Pa, 00000
Auchenbach Byron C, 1030 Nmor, Reading, Pa, 00000
Auchinleck Millard F, 2826 S Randolph St, Phila, Pa, 19148
Aucker Joann, Field St, Branchdale, Pa, 00000
Aucker Marlin C, Rear Logan, Riverside, Pa, 00000
Aucker Marlin C, Rear Logan St, Riverside, Pa, 00000
Auckland Herbert, 2 St Pike, Southampton, Pa, 00000
Audia Angelia Jean, #23, Groveton, Pa, 00000
Audio Communications, 10508 Baur Blvd, St Louis Pa, Pa, 15058
Audree Hannah, 6009 Peuir Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Audresko Eleanor M, R 10 Gilley St, Bethlehem, Pa, 00000
Auel Margaret, 1412 Earlton St, Pittsbrugh, Pa, 00000
Auer Joseph E, 1315 Broadway St, Fountain Hill, Pa, 18015
Auerback George, Cold Spring Croamer Rd, Doylestown, Pa, 00000
Auernheimer George, 1950 Clearview Ave, Phila, Pa, 00000
Auge Francis E, 56 N Clinton Ave, Maple Shade, Pa, 00000
Auger Robert A, 949 Hood, Bethlehem, Pa, 00000
Augerman Cecelia, Shinersville St, Bethlehem, Pa, 00000
Augerman Frank, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Aughenbaugh Dorothy, 966 Russell, Phila, Pa, 00000
Aughenbaugh Hazek, Rd, Bellefonte, Pa, 00000
Augherbough Harry, Curwensville, Pa, 00000
Augone Mike, 240 Hazelwood Ave, Aldan, Pa, 00000
Augostine Raymond, 812 High St, New Castle, Pa, 00000
Augrina Danowicz, 4141 Tower St, Manayunk, Pa, 00000
August Anthony F, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
August Catherine, 908 Waterloo, Phila, Pa, 00000
Augusta Virginia, 147 5th St, Nu Mine, Pa, 00000
Augusti Martha E, Ann St, Mifflinville, Pa, 00000
Augustin Julia, 720 N Moler, Allentown, Pa, 00000
Augustine Antonio N, 717 N Paxton Ave, Centralia, Pa, 17927
Augustine D, 220 Briggs, Overbrook, Pa, 00000
Augustine E, 220 Briggs, Overbrook, Pa, 00000
Augustine Emma, 149 Lehigh Ave, Allentown, Pa, 00000
Augustine Eugene, Bradenville, Pa, 00000
Augustine Gloria, W Bridge St, Phoenixville, Pa, 00000
Augustine Joan E, 1604 Carson, Pittsburgh, Pa, 00000
Augustine Mary, Sutersville, Pa, 00000
Augustine Ruth, Bradenville, Pa, 00000
Augustus Marilyn P, Parkside Apts 2c 250 Ann St, Easton, Pa, 18042
Augustyn Josephine, 8324 Jackson St, Phila, Pa, 00000
Auker Esther S, 915 4th St, Altoona, Pa, 16602
Aul Luana U, 1 S Fairview St, Nazareth, Pa, 18064
Auld Marienne I, Allison Park, Pa, 00000
Auld Norman, 1125 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Auld Pearl, 1125 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Aulenbach Irene A, Stoney Creek Rd #1, Mills, Pa, 00000
Aulenbach Jeffrey N, Manheim & Wissahickan Ave, Wissahickon, Pa, 00000
Ault Arline, 582 Martin St, Roxborough, Pa, 00000
Ault Gerald W Jr, 2022 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Ault John C, New Galilee, Pa, 00000
Aultman Kenneth R, 814 Broadway, Altoona, Pa, 16601
Auman Garrett E Custodian, 870 Williams Ave, Walnutport, Pa, 18088
Auman George M, Milroy, Pa, 00000
Auman Grace, 31 Washington Ave, West Manayunk, Pa, 00000
Auman Virginia M, N Alleghany St, Bellefonte, Pa, 00000
Aument Carol L, Gardenville, Pa, 00000
Aument Marian, 611 Hollow Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Aument Nancy, Lumberville, Pa, 00000
Aumiller Park E, Rd 1, Beaver Springs, Pa, 00000
Aumiller Roberta, Broad St, Milroy, Pa, 00000
Aungst John E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Aungst Kathie L, Christian St, Martinsburg, Pa, 00000
Aungst Nellie K, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Aungst Raymond F, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Aungst Steven D, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Aungst Susanna, 239 Main St, Roaring Spg, Pa, 16673
Aunkst Edith I, 426 Arch, Milton, Pa, 00000
Aupperle William C, 1326 W Sirandare, Phila, Pa, 00000
Aurand Betty J, Fulling Mill Rd Apt 226, Middletown, Pa, 00000
Aurand Jay A, Middleburg, Pa, 00000
Aurandt Betty I, 2606 5th St, Altoona, Pa, 16601
Aurandt Catherine A, 1638 Oliver Ave, Johnstown, Pa, 00000
Aurandt Pauline E, 130 Popular Run Rd, Duncansville, Pa, 16635
Aurandt Queen E, Rd 1, Conemaugh, Pa, 00000
Aurich George, 101 Rochelle, Wissahickon, Pa, 00000
Aurich George W Jr, 101 Rochelle, Wissahickon, Pa, 00000
Aurora National Life Assurance Company, Pa,
Ausec Frederick, 206 N First St, Jeannette, Pa, 19069
Ausel Mary E, 51 Mechanic St, Rouseville, Pa, 00000
Austin Bernice J, West Brownsville, Pa, 00000
Austin Carol, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Austin Edward H, 741 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Austin George W, Austin, Pa, 00000
Austin George W, 30 S Sycamore Ave, Alvan, Pa, 00000
Austin Janet E, Rossiter, Pa, 00000
Austin Joanne, 3302 W. Allegheny Ave, Phila, Pa,
Austin John A, 602 Walnut St, Reno, Pa, 00000
Austin Joseph H, 30 S Sycamore Ave, Aluan, Pa, 00000
Austin Leila, 533 N Hodges St, Phila, Pa, 00000
Austin Louisa K, Coal Center, Pa, 00000
Austin Mafalda, 123 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Austin Myrtle F, 1302 N 7th Ave, Altoona, Pa, 16601
Austin Rodney, 619 Ferry St 1, Easton, Pa, 18042
Austin Roger C, 61 Washington Blvd, Bangor, Pa, 18013
Austin Ruby L, 533n Hodges St, Phila, Pa, 00000
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Austin Sherry C, Box 287, Tyrone, Pa, 16686
Austin Weltha E, Blain City, Pa, 00000
Austraw Mary Ann, 2538 Poplar, Greensburg, Pa, 00000
Authier Eva, 7 Carrington, Lansdale, Pa, 00000
Automod Atlantic Inc S, Pa,
Autonis N, 251 4th St, Johnstown, Pa, 00000
Avampato John M, 1922 Western Ave Base Ef, Greensburg, Pa,
Avancini Esther, Clay St, Silver Creek, Pa, 00000
Avanti Magazine, Collegeville, Pa,
Aveni Carmelo, 61 1/2 R Iron, Johnstown, Pa, 00000
Averett Anthony, 640 N. Marshall St, Phila, Pa,
Averill Louise, 812 29th St, Erie, Pa, 00000
Aversa Nicola, 20 3rd St, Wilson, Pa, 00000
Aversa Nicola, 20 Third St, Wilson, Pa, 00000
Aversano Dorothy L, Po Box 219, Roseto, Pa, 18013
Avery Daniel L, Fisher, Pa, 00000
Avery Evelyn Y, Fisher, Pa, 00000
Avery Gail M, Overton, Pa, 00000
Avery Helen, Morris Run, Pa, 00000
Avery Helen L, Morris Run, Pa, 00000
Avery Mae G, Fisher, Pa, 00000
Avery R A, 925 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Avery Richard D, Main St, Grover, Pa, 00000
Avery Robert A, 471 Railroad Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Avery Wayne M, 680 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Avery William D, Fisher, Pa, 00000
Avey Marie E, Hopewell, Pa, 00000
Avey Russell C, One Richland Center, Richland Center, Pa, 00000
Avila Maria, 6722 Media St, Phila, Pa,
Aviles Jessica A, 1184 B Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Avinger Eurdice, 326 S 56th St, Phila, Pa, 00000
Avo Industries, Valley Forge, Pa,
Avo Instruments, Valley Forge, Pa,
Avon Grove Community Chest, West Grove, Pa,
Awer Atephen, 929 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Awnings By Shuster, Vandergrift, Pa,
Awodi Shuaibu, Apt 7 Cooney Hall 1300 Cecil B Moore Ave, Phila, Pa, 99999
Awosoga Marian A, 524 S Queen Anne Dr, Fairless Hills, Pa,
Awrandt Anna Marlen, 207 40th St, Altoona, Pa, 16602
Axe Betty, Rr 1, Sharon, Pa, 00000
Axe Robert W, 94 S 3rd St, Mt Wolf, Pa,
Axelrod David A Or Adele A, 451 Copper Beach Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Axelson Arthur, Eastman St, Terrace, Pa, 00000
Axelson Audrey, Vistaview, Kennywood Park, Pa, 00000
Axford Ronald, 116 Kendon Dr, Easton, Pa, 18042
Axon Shirley, Six Mile Run, Pa, 00000
Axtell Eileen L, 1114 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ayala Carmen, 158 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Ayala Dagoberto Mr., 809 E 8th St, Bethlehem, Pa, 19970
Ayala Michael, 1111 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Ayer George, Rfd 1, Mountain Top, Pa, 00000
Ayer Jean A, Danielsville, Pa, 00000
Ayer Melba L, Reynolds Ave, Pottstown, Pa, 00000
Ayer William Paul, 802 West 45th St, Erie, Pa, 00000
Ayers Anna V, 1415 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Ayers Annabell B, 7768 Washington Ln, Elkins Park, Pa, 19117
Ayers Charles T, 896 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Ayers Earl Charles, R 60, Allentown, Pa, 00000
Ayers Kenneth, Bridge St, Galeta, Pa, 00000
Ayers Margo A, Rt 2 Box 327, Seaford, Pa, 19973
Ayers Nancy R, 915 1/2 7th St, Allentown, Pa, 00000
Ayers Stella M, Rd 2 Rt 15, Tioga, Pa, 00000
Aylesworth Howard, 36 Cluter, Canton, Pa, 00000
Ayling Ernest, Lafayette College Farinon Ctr Box 7021, Easton, Pa, 18042
Aylward John, 2903 Pinehurst Floor 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Aylward Joseph, 2903 Pinehurst Floor 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Aynbinder Mark, C/O Gmac Mort Corp Of Pa 8360 Old York Rd, Elkins Park, Pa,
19117
Ayre Marjorie, 39 Maple St, Tunkhannock, Pa, 00000
Ayrea Frances A, 2003 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ayres Clare W, Parton St, Santa Ana, Pa, 00000
Ayres Gertrude C, 438 Willow Way, West Chester, Pa, 19308
Ayres Lawrence, Po Box 757, Chester, Pa, 05143
Azar Miriam, 713 2nd St, Fullerton, Pa, 00000
Azarian Paul C, Pa,
Aziz Afif, 1329 N Ulster St, Allentown, Pa,
Azzalina Joan C, 2040 Lehigh St Apt 402, Easton, Pa, 18042
Azzerano Margaret, 5125 Fitzwater St, Phila, Pa, 00000
B
B & H Sports Center, 729 Cumberland, Lebanon, Pa,
B Altman & Co, 1 Kenney Dr, St Davids, Pa,
B And P Oil Corp, P O Box 276, Duncansville, Pa, 16635
B C Great Lakes Corp, Attn Kirk Carter Ste 400, 770 Pasquinelli, Pa,
B C Real Esate Investment Inc , Pa,
B G Balmer & Co Inc, Pa,
B Gerard Eatery, 200 Frankstown Rd, Altoona, Pa, 16602
B T Express Inc, 112 Washington St, Freemansburg, Pa, 18017
Baab Ann, C/O Henry Beyer, Hellertown, Pa, 18055
Baab Ann, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Baab Benny, 513 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Baab Mary G, 513 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Baadte John D, 4 Rd, Gettysburg, Pa, 00000
Baatz Edgar, 822 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Baatz Jeanie V, Dln 74712444 Rev Refund 16 S Elder St, Easton, Pa, 18042
Baatz Judith A, 730 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Babacz Carole L, Harding Ave, Feasterville, Pa, 00000
Babarsky Emily, Rd #1, Mountain Top, Pa, 00000
Babb Barbara A, 21 Evans St, West Chester, Pa, 00000
Babb Henry L, West Hickory, Pa, 00000
Babb Mary V, Vanleer Ave, Lima, Pa, 00000
Babb William E, W Chew St, Phila, Pa, 00000
Babbitt Starr, 7 Lew Court, Mauch Chuck, Pa, 00000
Babcock Emogene L, 43 Arrora St, Bradford, Pa, 00000
Babe Carl, Commerce Building, Altoona, Pa, 00000
Babec Blanche, St Annes Home, Columbia, Pa,
Babezki Antoinette, Birch Ave, Trevose, Pa, 00000
Babiak Helen, 2nd St 332 East, Bethlehem, Pa, 00000
Babich John, 123 Juniata St, Freemansburg, Pa, 18017
Babich Margaret, 123 Juniata St, Freemansburg, Pa, 18017
Babich Nancy, 1309 Wolfe Ave, North Braddock, Pa, 00000
Babik Steven J, Apt 18 D Mansionettes, Pittsburgh, Pa, 00000
Babiker Osman A, 347 E Moore St, Norristown, Pa,
Babilya Shirley Ann, Grindstone, Pa, 00000
Babinchak Michael P, B68 Mountain View Mhp, Walnutport, Pa, 18088
Babinecz Robert A, 03651715931 0005 Commrcl 18 Saint Peters St, Pittsburgh, Pa,
15109
Babish John, Puritan, Pa, 00000
Babola Lillian, Port Allegany, Pa, 00000
Baboski John, Chestnut St, Bangor, Pa, 18013
Babotka John, Superior, Pa, 00000
Babula Walter, 280 Sans Souci Pkwy, Wilkes Barre, Pa, 00000
Babyak Cynthia, Heilwood, Pa, 00000
Babyak Joan E, 709 Fairview St, Mckeeskport, Pa, 00000
Babyak Louise, 1207 1/2 Mon Ave, Mc Keesport, Pa, 00000
Bac Joseph C, Rr 1 Box 220, Northampton, Pa, 18067
Bacak Robert, 1226 15th Ave, Hellertown, Pa, 18055
Bacak Robert, 1226 1st Ave, Hellertown, Pa, 18055
Baccari Mallie, 738 Jeoleral, Phila, Pa, 00000
Baccelli Fidalma, 4414 Brownsville Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Bach Kenneth E, Pittsburgh, Pa, 00000
Bach Susanna, 1337 N Brevard, Phila, Pa, 00000
Bacha Joann, Wynn St, Fairchance, Pa, 00000
Bachetti Vincent, 4904 Lancaster Ave, Phila, Pa,
Bachinsky John Jr, Broad St, Saint Clair, Pa, 00000
Bachl Ferdinand, 609 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Bachman Albe, Bethelham, Pa, 0
Bachman Albert C, Po Box 172 34 N Canal St, Walnutport, Pa, 18088
Bachman Bruce N, 2116 Edwards St, Bethel Park, Pa,
Bachman Carol L, 433 E 4th St, Northampton, Pa, 18067
Bachman Carol L, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Bachman Charlotte M, Rr 1 Box 221, Northampton, Pa, 18067
Bachman Clark, 10c Wm Penn Cts, Easton, Pa, 18042
Bachman Dora M, 100 S 25th St, Easton, Pa, 18042
Bachman Edwin, 1064 Gata Rd, Allentown, Pa, 00000
Bachman Elwood L, 3077 Beersville Rd, Northampton, Pa, 18067
Bachman Ethel M, Railroad St, New Ringgold, Pa, 00000
Bachman Florence, 1810 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Bachman Howard G S, Rr 2 Box 441, Northampton, Pa, 18067
Bachman Jacqueline J, 3423 Church Rd, Northampton, Pa, 18067
Bachman Jane M, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Bachman Joseph C, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Bachman Joy C, 3364 W Beersville Rd, Northampton, Pa, 18067
Bachman L Joyce, Parsons Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Bachman Lester M, 725 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Bachman Margaret E, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Bachman Marguerite M, 425 W 4th, South Bethlehem, Pa, 00000
Bachman Mary, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Bachman Mary E, 3006 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Bachman Mary Lou, 1209 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Bachman Ruth A, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Bachman Theodore, Springtown, Pa, 00000
Bachman Walter E, 175 W North St Apt 533c, Nazareth, Pa, 18064
Bacho Geraldine, Barnesboro, Pa, 00000
Bacho Mary K, Barnesboro, Pa, 00000
Bachota Edward Jr, 1st, Twin, Pa, 01596
Bachota Edward W, Twin Rocks, Pa, 00000
Bachota Shirley M, Twin Rocks, Pa, 00000
Bachusz Michael J, 27 Pine St, Franklin Boro, Pa, 00000
Bachynsky Irene, 650 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Bacica John J, 122 S 18th St, Easton, Pa, 18042
Backenstoes John P, Route One, Graysville, Pa, 00000
Backenstose William, Valley Rd, Pomeroy, Pa, 00000
Backer Gelveite, 66 G Grantt, Miners Mills, Pa, 00000
Backes William W, 700 Oxford Valley Rd, Yardley, Pa, 19067
Backhus Muriel A, 3925 Brandeis Ave, Bethlehem, Pa, 18020
Backland Carl, 1820, Phila, Pa, 00000
Backman Dorothy, Blossburg, Pa, 00000
Backus John, Coitsville Rd, Youngstown, Pa, 00000
Backus Mae, 200 Short St, Pitcairu, Pa, 00000
Bacon Charlotte M, 311 Chadwick St, Sewickley, Pa,
Bacon Francis P, 1015 Tyland St, Chester, Pa, 00000
Bacon Nancy A, Po Box 125, Pembroke, Pa, 00000
Bacon Shirley, 1511 W Newkirk St, Phila, Pa, 00000
Baczhauska Theresa, 2637 Clorado, Phila, Pa, 00000
Bade Dorothy, 535 W York St, Phila, Pa, 00000
Badel Gertrude, 14 Guether, Bethlehem, Pa, 00000
Badger Edna, 521 E Green Ln, Roxborough, Pa, 00000
Badger Samuel W, 1312 W 102, Cleveland, Pa, 00000
Badgett Robert L, 308 Montrose St, Harrisburg, Pa, 17110
Badin Mary, Canonsburg, Pa, 0
Badman Terry R, 534 Washington St, Greenville, Pa, 00000
Badman Thomas, 1504 Lynbrook Dr, Yardley, Pa, 16067
Badorf Barry S, Rd 3, Liberty, Pa, 00000
Badorf Richard H, Rd 3, Lititz, Pa, 00000
Badum Ruth, 138 Wents St, Germantown, Pa, 00000
Badway Rowfine, 231 S 4th St, Easton, Pa, 18042
Baek Hyun S, 2013 B Cheltenham Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Baek Woon Don, 2055 A S John Russell, Elkins Park, Pa, 19117
Baer Charles E, 114 South Sherman, Barree, Pa, 00000
Baer George, West Leesport, Pa, 00000
Baer George E, West Leesport, Pa, 00000
Baer John E, Po Box 34, Newry, Pa, 16665
Baer John Jacob, 1355 N Delhi St, Phila, Pa, 00000
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Baer Linda A, New Berlinville, Pa, 00000
Baer Linda A, Norristown, Pa, 00000
Baer Lucille B, New Berlinville, Pa, 00000
Baer Mildred, Chester, Pa, 00000
Baer Pauline A, Highback Rd, West Middlesex, Pa, 00000
Baer Robert S, 36 W Mackt St, York, Pa, 00000
Baer Susan C, New Berlinville, Pa, 00000
Baer William G, 428 Tulphenhocken, Reading, Pa, 00000
Baetz Charles, 2934 Waster St, Phila, Pa, 00000
Baez Ruth I, Dunbar, Pa, 00000
Baffa Elaine D, 164 Springfiedl Ave, Phila, Pa, 00000
Bagby Jessie M, Mill Hall, Pa, 00000
Bagenstose Mary S, Shoemakersvle, Pa, 00000
Bagge Howard A, Penn Ave 410 Professional Bldg, Pittsburgh, Pa, 00000
Baggest James Custodian, 1906 Arlington St, Bethlehem, Pa, 18017
Baginski John, Keystone St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bagl Thomas A Jr, Rd 3 Box 542, Duncansville, Pa, 16635
Bagley Dennis P, Rd 3 Box 542, Duncansville, Pa, 16635
Bagley James K, 744 Seville Ave, Caldystone, Pa,
Bagley Mary E, 1800 Allegheny Ave, Altoona, Pa, 16601
Bagley Thomas A Jr, R D #3 Box 542, Duncansville, Pa, 16635
Bagley Victorene, 234 W Walnut Lane Apt A209, Phila, Pa,
Baglyos Mary, Mt Rt, Easton, Pa, 18042
Bagwell Brewer Lillie H, C/O John Bagwell 1984 Sherwood St, Phila, Pa,
Bagwell John, 1984 Sherwood St, Phila, Pa,
Bagwerll Jerlington, Geri Med Ctrs/Care Pavillion C/O Geri Med Centers Inc, Phila,
Pa,
Bahl Joseph, Aylesworth, Birdgeville, Pa,
Bahneys Furniture Inc, Pa,
Bahr Aurthur, Goldstown St, Dravosburg, Pa, 00000
Baier Wilhelmina, W Phila, Pa,
Bailey Ada M, 2540 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Bailey Anna M, Cochranville, Pa, 00000
Bailey Bessie M, 2207 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bailey Bessie M, 2413 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bailey Bradley, 732 W Walnut St, Freeland, Pa, 18224
Bailey Brian, 1430 Boxwood Dr, Blackwood, Pa, 812
Bailey Calvin, Landenberg, Pa, 00000
Bailey Carol Elaine, Rr 2, Martinsburg, Pa, 16662
Bailey Charles, Rr 1, Linhartsville, Pa, 00000
Bailey Charles E, Rd 1, Hanlin Station, Pa, 00000
Bailey Claire C, 516 Hoffman, Williamsburg, Pa, 16693
Bailey Clarence Ex U, L Morrison Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Bailey Darlene, 438 Euclid, Canonsburg, Pa,
Bailey David, Van, Pa, 00000
Bailey David, Powers Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Bailey David N, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Bailey Dennis I, Reedsville, Pa, 00000
Bailey Donald O, 62 Earlhan, Phila, Pa, 00000
Bailey Dorothy L, 2905 Glenmorew Avaae, Pittsburgh, Pa, 00000
Bailey Edna, Pomeroy, Pa, 00000
Bailey Eleanore, 421 Clinton, Vaudlieg, Pa, 00000
Bailey Emma G, Po Box 85, Oakridge, Pa, 00000
Bailey Frederick, Rr 1, Van, Pa, 00000
Bailey George, North Park, Pa, 0
Bailey Gertrude, Rr 1, Oak Ridge, Pa, 00000
Bailey Guy, Grandview Ave, New Castle, Pa, 00000
Bailey Latoria L, Pittsburgh, Pa,
Bailey Lillian, State Hospital, Norristown, Pa, 00000
Bailey Lois R, Boundry St Rd 8 1st, West Mifflin, Pa, 00000
Bailey Lola, Powell, Pa, 00000
Bailey Loretta, York St, York, Pa, 00000
Bailey Margaret L, 632 Pennbrook Ave, Pennsylvania, Pa, 00000
Bailey Michael J, Virginville, Pa, 00000
Bailey Morris Jr, 62 Earlham, Philadedphia, Pa, 00000
Bailey Nina F, Three Springs, Pa, 00000
Bailey Nola E, Rr 5 Box 5432, Shrutsburg, Pa, 00000
Bailey Paul D, 361 3rd St, Grindstone, Pa,
Bailey Pearl A, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Bailey Penelope, 508 Market St, Bangor, Pa, 18013
Bailey Phyliss, Landenberg, Pa, 00000
Bailey Phyllis, 311 23, Chester, Pa, 00000
Bailey Robert T, Lake Harmony, Pa,
Bailey Robert T, House 11915727, Rd 1 Daisytown, Pa, 00000
Bailey Rose Ann, Rd #2, West Leesport, Pa, 00000
Bailey Ruth E, 1416 Sheffield St, Pittsburgh, Pa,
Bailhe Nancy A, Cheyney, Pa, 00000
Bailing Sandra, Champion, Pa, 00000
Bailint James, 1174 First Ave, Berwick, Pa, 00000
Bailor Bonnie J, East Waterford, Pa, 00000
Baily Barbara E, 630 Green, Allentown, Pa, 00000
Bain Francis, 3342 E Allens Ln, Phila, Pa, 00000
Bain Shirley H, Rd Box 309, Centre Hall, Pa, 00000
Bair Andy T, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bair David R, Norvelt, Pa, 00000
Bair Delphine, 118 3rd St, Hokendauqua, Pa, 00000
Bair Franklin, 118 3rd St, Hokendauqua, Pa, 00000
Bair John G, Rr 2 Box A185, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bair Leona, 537 E Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Bair Lester D, Rr 2 Box 205b, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bair Marie E, 821 Front, South Williamsport, Pa, 00000
Bair Minnie C, Mill Creek, Pa, 00000
Bair Robert M, West Chester, Pa, 00000
Bair Thomas, Saxton, Pa, 00000
Bair William A, Sadsburyville, Pa, 00000
Baird Carson, 1400 Brandes Bridge Rd D4, Colonial Hghts, Pa, 23834
Baird Donald E, 2629 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Baird Durward, 2302 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Baird Fred, Johnstown, Pa,
Baird John W, 23 Broad St, Greensburg, Pa, 00000
Baird Joyce M, 3139 L St, Phila, Pa, 00000
Baird Phyllis J, Williamsport, Pa, 00000
Bairen Donald L, Midway, Pa, 00000
Baish Star, 153 Weidman St, Lebanon, Pa,
Baith Dora, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Bak Stanislaw, 336 Mercer St, Phila, Pa, 00000
Baker, Robert C  4811 Emerson Ave, Suite, Pa, Il
Baker Agnes M, 1699 W C Pike, West Chester, Pa, 00000
Baker Albert C, 1112 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Baker Alfred R, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Baker And Taylor Books, Phila, Pa, 17170
Baker Arhtur, Franklin, Pa,
Baker Audrey Mae, Harmonsburg, Pa, 00000
Baker Barbara K, Shumans, Pa, 00000
Baker Bernice O, 136 Nfulll Creek Ave, Rothsville, Pa, 00000
Baker Betty J, Lees Cross Roads, Pa, 00000
Baker Betty J, 1327 Luzerne St Ext, Johnstown, Pa, 00000
Baker Charles, Stoyestown Rd, Somerset, Pa, 00000
Baker Charlotte L, Lindley Court C 102 13th Lindley Ave, Phila, Pa, 00000
Baker Christi, 327 E Orange, , Pa,
Baker Cledis, 608 Mecbury, Hobbie, Pa, 00000
Baker David A, 1213 Hamilton Ave, Tyrone, Pa, 16686
Baker David L, R D 4, Holsoppe, Pa, 00000
Baker Dianne R, Nicholson, Pa, 00000
Baker Diedre, 4210 Nelson St, Phila, Pa,
Baker Dolores A, 0 Mark St Apt 1, Newry, Pa, 16665
Baker Doris M, 99 Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Baker Dorothy, Windsor, Pa, 00000
Baker Edith M &, George E Allen Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co,
Middletown, Pa 4040, Pa, 40404
Baker Edith Viola, Lumberville, Pa, 00000
Baker Edward L, 3006 Aramingo Ave, Phila, Pa, 00000
Baker Edwardine L, S Hanover St & Krepps, Pottstown, Pa, 00000
Baker Elizabeth, 313 Kafayette St, Clifton, Pa, 00000
Baker Elsie E, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Baker Eric D, Harrisville, Pa, 00000
Baker Ethel L, 119 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Baker Frances E, Fredericktown, Pa, 00000
Baker Frances E, 5115 Springfield Ave, Phila, Pa, 00000
Baker Francis X, 325 Wittman St W, Pittsburgh, Pa, 00000
Baker Frank, Rd 1, Aitch, Pa, 00000
Baker Frederick, Soloman St, Johnstown, Pa, 00000
Baker Frederick W Jr, 530 Penna Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Baker Gail M, 2109 Powells Valley Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Baker Gerald Wilbur, Mont Alto, Pa, 00000
Baker Goldie M, Blain, Pa, 00000
Baker Goldie M, Loysville, Pa, 00000
Baker Hazel L, 215 Lundigiun Rd, Chester, Pa, 00000
Baker Heavy And Highway Equ, 410 Rouser Rd, Coraopolis, Pa,
Baker Helen, 3307 Kiff St, Phila, Pa, 00000
Baker Henry, 1244 Arkansas Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Baker Hulda Dorothy, Apollo St, Armstrong, Pa, 00000
Baker James A, S Holland Ill, South Park, Pa, 00000
Baker James D, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Baker James W, 601 S Juniata St, Hollidaysbugh, Pa, 16648
Baker Jane B, 517 E Lancaster Ave, Downingtown, Pa,
Baker Janet E, 3024 New Memory Ln, Libertyboro, Pa, 00000
Baker Jean, Stoyestown Rd, Somerset, Pa, 00000
Baker Jean S, 718 Maide Ln, Sewickley, Pa, 00000
Baker John T, 1454 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Baker Joseph, 212 Dauphin, East Allentown, Pa, 00000
Baker Joseph C, Rr 2, Saltsburgh, Pa, 00000
Baker Judy A, Harrisville, Pa, 00000
Baker June C, 231 W Aslanbia, Phila, Pa, 00000
Baker Leroy A, Dln 74719044 Rev Refund C/O Merchants Bk Na, Easton, Pa, 18044
Baker Leslie, 5115 Springfield Ave, Phila, Pa, 00000
Baker Lois S, Rear 1311 Penn Ave, New Brighton, Pa, 00000
Baker Louis, Schon Hall Rm 117 Apo, , Pa, 93676
Baker Lucy D, 4400 Girard Ave, Phila, Pa, 19100
Baker Margaret, 19 Lebanon Manor Dr, Dravosburg, Pa, 00000
Baker Mary, 2021 68th St, Altoona, Pa, 00000
Baker Mary C, Six Mile Run, Pa, 00000
Baker Mary E, Saxton, Pa, 00000
Baker Mary E, 302 Canal Rd, Pottstown, Pa, 00000
Baker Mary J, Coudersport, Pa, 00000
Baker Mary P, Rr 3 Box 196, Altoona, Pa, 16601
Baker Myrtle, Emeigh, Pa, 00000
Baker Nancy L, 510 21 St, Altoona, Pa, 00000
Baker Orren, Reilly, Pa, 00000
Baker Patricia A, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Baker Paul L, R D 5, Grove City, Pa, 00000
Baker Peggy M, Hyndman, Pa, 00000
Baker Porter, Spangler, Pa, 00000
Baker R G, 20 Clubhouse La, Wescosville, Pa, 18090
Baker Ricki J, P O Box 216, Republic, Pa,
Baker Robert B, Phillipsburg, Pa, 00000
Baker Ruth E, 136 W Watin, Muncy, Pa, 00000
Baker Ruth E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Baker Sally A, 226 10th St, Easton, Pa, 18042
Baker Shirley, Po Box 294a, Greensburg, Pa, 00000
Baker Sylvia J, 1300 4th Ave Apt 2, Duncansville, Pa, 16635
Baker Terese, Pa,
Baker Theda M, 3916 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Baker Theda M, 506 24th St, Altoona, Pa, 16602
Baker Theresa B, 9247 Claridge St, Phila, Pa, 00000
Baker Verrilla E, 1634 Seidersville Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Baker Wilda, Franklin, Pa,
Baker Wilda L, Sligo, Pa, 00000
Baker William, 3916 Saue, Altoona, Pa, 00000
Baker William B, 202 Mulberry St #3, Duncansville, Pa, 16635
Baker William B, 3916 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Baker William M, Glasgow, Pa, 00000
Bakewell Mary, 116 House, Alicia, Pa, 00000
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Bakin Michael T, 814 Erd St, No Braddock, Pa, 00000
Bakley Margaret M, Catholic Protectory, Harristown, Pa, 00000
Bakros Hannah M, 5 N 16th St, Easton, Pa, 18042
Baksa Joseph A, 6th St Prospect Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Baksa Otto, Rd 60, Allentown, Pa, 00000
Baksa Sophie, Steel City, Bethlehem, Pa, 10815
Bala Mary, 461 3rd Ave, Homestead, Pa, 00000
Balaban Jason C, 665 Sassafras St, Easton, Pa, 18042
Balaban Minnie, 665 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Balaban Regina A, West Leisenring, Pa, 00000
Balacso Robert D, 201 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Balado Mary M, Mckinley Ave, Braddock Pk, Pa, 00000
Balajko Isabel, Boulevard St, Dickson, Pa, 00000
Balance Sundry Accounts Closed, Hold Cd Dept, , Pa, 11111
Balascak Julia, 739 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Balasco Gerald M, 201 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Balasco Mary E, 201 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Balasco Robert, 201 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Balasco Theresa M, 201 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Balatkas Helen, 2018, Phila, Pa, 00000
Balaton Margaret, Pa,
Balawejder David, 25 Marie Dr, Quarryville, Pa,
Balbach Cumi U, 1908 Holly St, Harrisbur, Pa, 00000
Balbirer Nellie A, 687 Kirper St, Phila, Pa, 19100
Balbit Joanne D, 1406 Silver Creek Rd, Hellertown, Pa, 18055
Balcavage Agnes, 222 Coals St, Shenandoah, Pa, 00000
Balcer Edward B, 37 Ohio, Hayzelwood, Pa, 00000
Balchon Anna, 1427 Justine St, Pittsburgh, Pa,
Balczarek Helen, 179 W Lippincott St, Phila, Pa, 00000
Bald John, 2837 Bridge, Frankford, Pa, 00000
Baldanza Jennifer M, 4718 Oakwood Ln, Nazareth, Pa, 18064
Baldanza Joseph, 7296 Park Dr, Nazareth, Pa, 18064
Balderston Ida R, Penncrest, Media, Pa,
Balderston Janet L, Dotton Rd, Feasterville, Pa, 00000
Baldia Liveo B, 1625 Franklin St, Phila, Pa,
Baldini Michael F, 36 N 2nd St, Banger, Pa, 18013
Baldock Annamarie, 2627 S 16th St, Philadephia, Pa, 00000
Baldridge Clifford, 3904 Exton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Baldrige Eva, Rfd 1 Trasfer, New Castle, Pa, 00000
Baldrige John, Rfd 1 Transfer, New Castle, Pa, 00000
Balduf Vernon J, Hershey & Edinboro Rd, Erie, Pa, 00000
Baldwin Anna M, Rd# 3 West, Chester, Pa, 00000
Baldwin Brian D, Wayland, Pa,
Baldwin Brothers, 2809 Holland, Erie, Pa,
Baldwin Christine, Star Rout, Meadville, Pa, 00000
Baldwin Darlene J, 1235 Catasauqua Rd, Fullerton, Pa, 00000
Baldwin David, Star Rout, Meadville, Pa, 00000
Baldwin Emily, Elm St, South Greensburg, Pa, 00000
Baldwin Gary J, Thorndale, Pa, 00000
Baldwin Grace, Star Rout, Meadville, Pa, 00000
Baldwin Helen, Rr 1, Chester, Pa, 00000
Baldwin J, Rr 1, Chester, Pa, 00000
Baldwin James, Star Rout, Meadville, Pa, 00000
Baldwin Jennifer, 133 Paradise Rd, Newfoundland, Pa, 07435
Baldwin Martha, 1206 Elm St, South Greensburg, Pa, 00000
Baldwin Mary S, Martins Creek, Easton, Pa, 00000
Baldwin Ruth, Star Rout, Meadville, Pa, 00000
Baldwin Shirley L, Rr 2 Box 198, Hollidaysburg, Pa, 16648
Baldwin Shirley L, Rr 2 Box 389, Hollidaysburg, Pa, 16648
Baldwin Timmy, 1657 Westgate Dr Apt 102, York, Pa, 17404
Baldwin W T, 1118 Indiana Ave, Sellersburg, Pa, 17172
Baldwin William C, 48 W Willow Grove, Chestnut Ridge, Pa, 00000
Baldwin William H, Atglen, Pa, 00000
Baldwin William J, Rr 2 Box 389, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bales Rita A, Bechtelsville, Pa, 00000
Baleshta Anna, 37 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Balesk Keith, 120 Sunnyhill Dr, Beaver Falls, Pa,
Balestrieri Carol S, 816 Eureka St, Phila, Pa, 15526
Baley Raymond J, 2361 4th St Avona Hgts, Easton, Pa, 00000
Balf Elizabeth, 724 Chew St, Allentown, Pa, 00000
Balf Patrick F, 118 W Spruce St, Bethlehem, Pa, 00000
Balford Farms Scranton Division, 3041 Marvin Ave, Cornwell Heights, Pa,
Balhuage Nelson, 46 W High St, Lost Creek, Pa, 00000
Balicki Andy, 318 Coal Aly, Johnstown, Pa, 00000
Balik Jerome Michael, 300 House St, Salemville, Pa, 00000
Balik Mary, 665 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Balike Betty, 1286 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Balinas Ann M, 39 Darte Ave, Carbondale, Pa, 18407
Balk Elsie, 187 Lopden St, Phila, Pa, 00000
Balkovic Johan N, 809 North 2nd St, Steelton, Pa, 17092
Ball Arlene J, Rimersburg, Pa, 00000
Ball Carolyn M, 2809 Marshall Rd, Drexel Hill, Pa, 00001
Ball Dorothy T, 103 Main St, Butler, Pa, 00000
Ball Edward L, 315 Hazel St, Warren, Pa, 00000
Ball Ellen J, Rimersburg, Pa, 00000
Ball Erna C, 6028 Heidler, Erie, Pa, 00000
Ball Erna H, 6028 Hudler, Erie, Pa, 00000
Ball Joseph E, 38 Mooring Ave, Phila, Pa, 00000
Ball Lawrence E, 78 Sheaqler St, Sharon, Pa, 00000
Ball Lorna L, 106 Shaft St, Cresson, Pa, 00000
Ball Norman H, 2002 Vinango St, Phila, Pa, 00000
Ball P M, 319c N. Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Ball Richard N, Stiles, Pa, 00000
Ball Willa M, 1316 Parrish St, Phila, Pa, 00000
Balla Barbara, 224 Main St, Egypt, Pa, 00000
Ballard Jessie D, 1822 Plum 88, Phila, Pa, 00000
Ballarotto Luigi A, Berwinsdale, Pa, 00000
Ballas Bonnie L, Bolivar, Pa, 00000
Ballek Frank, 654 Shields St, Bethlehem, Pa, 18015
Ballek Janet D, 1019 Spencer St, Bethlehem, Pa, 00000
Ballek Madeline, 1004 Oxford Dr, Allentown, Pa, 00000
Ballek Madeline, 1172 Railroad St Apt 1, Bethlehem, Pa, 18015
Ballek Priscilla E, 211 Front St Apt 10, Hellertown, Pa, 18055
Ballek Thomas L Sr, 629 Forrest St, Bethlehem, Pa, 18015
Ballentine Dorothy Erma, S New St Rd, West Chester, Pa, 00000
Ballentine Ruth D, 4417 Cmc Kinley St, Phila, Pa, 00000
Ballentine Ruth F, 4417 Mckinley St, Philadephia, Pa, 00000
Balles Harriet, Rd 3, Greensburg, Pa,
Balliet Barbara Jane, 43 E Poplar St, Narberth, Pa, 00000
Ballinger Christopher, 202 Eaton Ct, Pittsburgh, Pa, 15237
Ballman Anna, 515 Ryers Ave, Cheitenham, Pa, 00000
Balluch Eleanor, Rr 3, Wilmington, Pa, 00000
Ballucha John, Natrona St, Natrona, Pa, 00000
Balme Dorothy A, 110 Centre Ave, W Norriton, Pa, 00000
Balmer Carrie, Rfd 57, Fassett, Pa, 00000
Balmer Edna I, Rfd 57, Fassett, Pa, 00000
Balmer James, Refton, Lancaster, Pa, 00000
Balochko Loretta Ann, 413 Robinson St, North Braddoc, Pa, 00000
Balok Mike, 528 Gold Alley, Homestead, Pa, 00000
Balon Charles J, 608 Frances St, Johnstown, Pa, 00000
Balon Martin Jr, 217 Jones Aly, Johnstown, Pa, 00000
Balon Mary, 24 Fondryville, Jeddo, Pa, 00000
Balough Ann M, Morrisdale, Pa, 00000
Balsay Annie, 498 Selrich St, South Bethlehem, Pa, 00000
Balsbaugh Raymond W, 413 Jones St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Balsinger Huston C, 207, Grindstone, Pa, 00000
Balsley Robert, 2414 Buckins, Phila, Pa, 00000
Balsom Arthur B, Elkins Park, Pa, 19117
Balter Paul D, 1138 East 25, Rea, Pa, 00000
Balthaser Ruth V, Strausstown, Pa, 00000
Balthaser Thomas D, Bernville, Pa, 00000
Balthaser Warren, Centerport, Pa, 00000
Baltimore Eleanor, 1113 Montgomery St, Harrisburg, Pa, 00000
Baltimore Thomas, 1113 Montgomery St, Harrisburg, Pa, 00000
Baltozer Charlotte Estate Of, 290 East Snyder, Lansford, Pa,
Baltus Rose, Main St, Mayfield, Pa, 00000
Baltz Harry, Chestnut St, Nazareth, Pa, 00000
Baltz Richard J, & Elizabeth Mm Baltz Jt Ten Rd 1, Willow Street, Pa, 17854
Baltzer Mary E, 255 Haven, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Baluck Althea M, 54 2nd, Hokendauqua, Pa, 00000
Baluka Kathy Jean, Rr 2 Box 256, Tyrone, Pa, 16686
Balukjian Naomi H, Bunola, Pa, 00000
Balz Virginia M, 513 N Riv, Wilkes Barre, Pa, 00000
Bambary Jack, 2240 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Bambini Dorothy C, 79 Glenwood Ave, Hyde, Pa, 00000
Bambu Mary H, Rfd 4, Bethlehem, Pa, 18015
Bamford Caroline Mae, 21 W 27th St, Northampton, Pa, 18067
Bamnerger Cecilia V Custodian, Rt 1 Fox Rd, Lebanon, Pa,
Banacci Parma, Miller, Rankin, Pa, 00000
Banas Aniela, 813 Clark, Bethlehem, Pa, 00000
Banas Mary, Wilpen, Pa, 00000
Banasiwicz Theodore, Hill St, Duquesne, Pa, 00000
Banavatz Beverly J, 708 Avery St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bancoklahoma Trust Company, Pa,
Bancroft Lydia Cath, Price & Wilson St, Pottstown, Pa, 00000
Bancroft Md Ursula, Knights And Red Lion Rds Ste 206, Phila, Pa,
Band Christine H, Fairview Village, Pa, 00000
Bandics Janet, 5441 Monocacy Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Bandle Richard, #1, Caplay, Pa, 00000
Banes Adolphina A, Almont, Pa, 00000
Baney Ester P, 2nd St, Mount Wolf, Pa, 00000
Baney Harry L, Rr 2, Selins Grove, Pa, 00000
Baney Mary A, Main, Mount Wolf, Pa, 00000
Baney Rachel A, Rr 2, Selins Grove, Pa, 00000
Banfy Elaine, 632 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Bangert Catherine, 130 S 11 St, Harrisburg, Pa, 00000
Bangor Family Medicine, 401 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Bangs Dorothy Z, 219 W 5th St, Phila, Pa, 00000
Banh Supa C, Pa,
Banholzer Thomas P, 304 N Montgomery St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bani Debra J, 7 Mt Kirk Ave, Troope, Pa, 00000
Bani Debra J, Mt Kirk Ave, Trooper, Pa, 00000
Bani John S, 7 Mt Kirk Ave, Troope, Pa, 00000
Bani John S, Mt Kirk Ave, Trooper, Pa, 00000
Bani Mildred L, Mt Kirk Ave, Troope, Pa, 00000
Baniecki Fred G, 510 5th St, Mather, Pa, 00000
Baniecki Louie, Jefferson, Pa, 00000
Banik Paul John, 34 Sylvanus St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Bank, 121 N Cedar Crest Blvd, Allentown, Pa, 00001
Bankard Joseph C, 1001 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Bankers Standard Ins Co, 1600 Arch St, Phila, Pa, 00000
Bankert James D, 100 N Oxford Ave, Mc Sherrytown, Pa, 00000
Bankes Sheryl J, Rock Glen, Pa, 00000
Bankey Anna, House 224 Rd 1, Daisytown, Pa, 00000
Banko Carol A, 5 Rosemont Ct, Easton, Pa, 18042
Banko Stephen, 714 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Banks Albert H, 446 Hamilton St, Harrisburg, Pa, 00000
Banks Brenda E, Mapleton St, Mapleton Depot, Pa, 00000
Banks Dixie L, Mapleton Depot, Pa, 00000
Banks Donna J, Warriors Mark, Pa, 00000
Banks Ida M, Rr 2, Hemlock Creek, Pa, 00000
Banks James B, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Banks John H, 764 Ruiggold, Phila, Pa, 00000
Banks Luther J, 2121 N 158th St, Phila, Pa, 00000
Banks Nina, 14 Hally, Johnstown, Pa, 00000
Banks Robert R, 2930 N 26th St, Phila, Pa, 00000
Banks Ruth B, 5927 Srch St, Phila, Pa, 00000
Banks Wynona J, Rr 1 Box 708, Altoona, Pa, 16601
Banksville Rd Family, 3033 Banksville Rd, Pittsburgh, Pa,
Bankus Nancy, Wilkes Barre, Pa, 00000
Bannan James, Rr 1, South Canaan, Pa, 00000
Bannas Elizabeth M, 521 R Chestnut, Johnstown, Pa, 00000
Bannas Mary, 417 House, Wilpen, Pa, 00000
Bannerman Reginald, Pa,
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Banni Walter L, 644 Dean St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bannister Dorothy, Barnesboro, Pa, 00000
Bannister Walter L, 644 Dean St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bannon Hazel, 11th, Tyrone, Pa, 16686
Banon Raymond J, Rd#4 Box 303, Honey Brook, Pa,
Banoosz Catherine E, 2233 Spnango, Phila, Pa, 00000
Banos Nelson A, 2501 Marshall, Phila, Pa, 00000
Bantom Herman E, 6219 Samson, Phila, Pa, 00000
Banyas George, Central City, Pa, 00000
Banyok Annie, Fayette City, Pa, 00000
Banyok Ellen, Fayette City, Pa, 00000
Banyok Joe, Fayette City, Pa, 00000
Banzak Edward, 3 House Baltimore, Clifton, Pa, 00000
Baptiste Sereeda L, 1108 Center St, Pittsburgh, Pa,
Bar Clara, Dln 88474107 Rev Inf Div Leader Nursing Ctr 114b, Bethlehem, Pa, 18017
Bara Frank, 52 Spruce St, Alden Station, Pa, 00000
Baraff Louis S, & Herbert E Meyers Tr U-A 02-10-70 Docters Baraff & Meyers &
Baran Albina, 247 Warsaw, Swayarville, Pa, 00000
Baran Helen, 2022 Blavis, Phila, Pa, 00000
Baraniewicz Frances, 5930 N Smedley, Phila, Pa, 00000
Baranoska J, 3514 Winifield, Greenwood, Pa, 00000
Baranowski Frances, 24 Forrest, Conshoshocken, Pa, 00000
Barash Christine, 917 Gibbs Rd, Venice, Pa, 00000
Barati Willaim, Broughton, Pa, 00000
Barats Gertrude, Pa, 23219
Baratta Anthony N, 4 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Baratta Dolores M, Huntingdon Valley, Pa, 19006
Baratta Louise, Po Box 174, Nazareth, Pa, 18064
Barbarow Raymond, 733 Cliff Mine Rd, Coraopolis, Pa, 15108
Barbatos Family, Po Box 1359, Erie, Pa,
Barbee Hilda, 1215 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Barbee Joseph K, 802 4th Ave, Croudon, Pa, 00000
Barbehenn Vera, Rr 1, York, Pa, 00000
Barber Carrie E, 923 Church St, Reading, Pa, 00000
Barber George, 2620 E Norris Ct, Philadelphia 21, Pa, 00000
Barber Ida, 3176 Amburst, Phila, Pa, 00000
Barber J R, 152 Kay St, Pittsburgh, Pa,
Barber James, 821 W 29th St, Erie, Pa,
Barber Ruth E, Idetown, Dallas, Pa, 00000
Barbes Elizabeth A, 1031 Bigelow Apartment, Pittsburgh, Pa, 00000
Barbieri Geno Paul, Avonmore, Pa, 00000
Barbieri Harriet Elizabeth, Avonmore, Pa, 00000
Barbini John, S 9th St, Lebanon, Pa, 00000
Barbish Joseph, 7 Coates, Swedesburg, Pa, 00000
Barbish Loretta J, Midway, Pa, 00000
Barbish Pauline, 7 Coates, Swedesburg, Pa, 00000
Barbish Rose, Burgettstown, Pa, 00000
Barbone Phyllis, 2107 Stenton Ave., Phila., Pa,
Barbosa Agnes, Alt R 22 Rd 1, Bethlehem, Pa, 00000
Barbosa Elizabeth, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Barbosa Manuel Jr, Miller Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Barbou Demetrice R, 2031 N 15th St, Harrisburg, Pa, 00000
Barbour Angela A, 1126 E Haines St, Phila, Pa,
Barbour Betty, 5636 Eva, Pittsburgh, Pa, 00000
Barbour James L, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Barbour Michael G, 1520 Irene St Apt 213, Bethlehem, Pa, 18017
Barbour Myrtle P, 128 Wyoming Ave, Phila, Pa, 00000
Barbour Raymond, Hillsgrove, Pa, 00000
Barbour Ruth I, 6410 Fairbanks St, Carrollton, Pa, 00000
Barbour William J, Bunola, Pa, 00000
Barbus Cynthia L, New Florence, Pa, 00000
Barbush Agnes, Etters St, York, Pa, 00000
Barbush Burnace M, Etters St, York, Pa, 00000
Barch Pauline, Columbia Ave, Mount Joy, Pa, 00000
Barchesky Richard A, 121 2nd, Derry, Pa, 00000
Barchfeld Elizabeth M, 3432 Villawood Ave, Pittsburgh, Pa, 15227
Barchfield V, Rr 1, Emilinton, Pa, 00000
Barchock N Jr, Valley Forge Rd, Port Kennedy, Pa, 00000
Barclay Morton Jay, Glen Moore, Pa, 00000
Barclay Robert, 4950 No Front, Phila, Pa, 00000
Barclays Am Mortgage, Pa,
Bardar Joseph L, 276 Lee Pk Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Bardars, 5651 Vine, Phila, Pa, 00000
Barday Doris, 2 Ohern, Pittsburgh, Pa, 00000
Barden Patricia Patricia, 1184 Macpherson De, W Chester, Pa,
Bardroff Edwin G, 1918 Wesr 11th St, Erie, Pa, 00000
Bardusch Charles D, 223 E Lippincufff, Phila, Pa, 00000
Bardyckowska Alexander, Main Rd, Pleasant Valley, Pa, 00000
Bare Harold E, Main St, Mount Wolf, Pa, 00000
Bare Jean M, Route 1 Lot 52, Ephrata, Pa,
Bare Russell J, 247 Kalor St, Manayunk, Pa, 00000
Bare Sara F, 816 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bare William P, Riegelsville, Pa, 00000
Barefoot Jennifer A, 613 Condron St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Barefoot Richard K, C/O Orpha Barefoot 512 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Bareis James, 239 Parkview Way, Newtown, Pa,
Barezinsky Peggy E, Eldersville, Pa, 00000
Bargarding Geraldine M, 319 1st, Aspinwall, Pa, 00000
Barger Daniel C, Petrolia, Pa, 00000
Barger Dorothy M, Route 10, Butler, Pa, 00000
Barger Francis, 935 29th St, West Hickory, Pa, 00000
Barger Naydene H, 1903 Pine St, Phila, Pa, 19100
Barger Sammy A, Rr 1, West Monterey, Pa, 00000
Barger Terry A, 1214 8th St, Altoona, Pa, 16601
Bargerstock Eloise R, Kinzua, Pa, 00000
Barham James, 1609 Marybrook St, Phila, Pa,
Barie Donna L, 1301 Esplanade St, Pittsburgh, Pa, 00000
Barilari Elaine Juliana, 1027 Elm St, Easton, Pa, 18042
Baringer Norman L, Quakertown, Pa,
Barker Bruce, 433 Anthony, Williamsburg, Pa, 16693
Barker Fred, 172 Twin Oak Dr Mail Return 2-94, Pa,
Barker Gerald J, Armagh, Pa, 00000
Barker James L, 2569 Bancroft, Phila, Pa, 00000
Barker Lillian M, 3002 Frankford Ave, Phila, Pa, 00000
Barker Thelma, Fayette, Pa, 00000
Barker Thelma, Fayette City, Pa, 00000
Barket George, Freemansburg Ave Rr 3, Easton, Pa, 18040
Barket Stephen C, 180 Spring St, Nazareth, Pa, 18064
Barkholz Tracey L, 103 High Point Ln, Easton, Pa, 18042
Barkis Helen, 615 Williams St, Bethlehem, Pa, 18015
Barkley Barbara S, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Barkley Irene, Duff Rd Apt 5, Pittsburgh, Pa, 00000
Barkley Tina M, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Barklow Helen M, C/O Helen R Barklow Roxberry Ave, Shippensburg, Pa, 00000
Barkman Danyel R, Rr 1 Box 613, Altoona, Pa, 16601
Barkman Michael H, Clearville, Pa, 00000
Barkman Ronald L, 484 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Barkosky Raymond, Marianna, Pa, 00000
Barkowski Veronika, 237 Aman Ave, Watsontown, Pa, 00000
Barlek William, 850 State St, Braden, Pa, 00000
Barlet Amanda E, 119 N Starley St, Shillingston, Pa, 00000
Barlet Gladys, Rfd, Bellefonte, Pa, 00000
Barlet Helen E, Blandon, Pa, 00000
Barlett Donald P, W High St, Bellefonte, Pa, 00000
Barletta Bernice T, 1221 Salem St, Bethlehem, Pa, 00000
Barley Ada M, Millersville St, Lancaster, Pa, 00000
Barley Charles S, 413 Wrights St, Pittsburgh, Pa, 00000
Barley Jesse E, 549 Oak St, Tyrone, Pa, 16686
Barley Joseph, 511 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Barley Mary E, 406 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Barley Nancy M, Fruitville Park, Lancaster, Pa, 00000
Barley Sheldon C, Road 2 Box 179, Hollidaysburg, Pa, 16648
Barley Viola I, Yoe, Pa, 00000
Barley Viola I, York, Pa, 00000
Barley William H, 339 South Spine St, York, Pa, 00000
Barlieb Charles H, Rr 1 Box 212, Pen Argyl, Pa, 18072
Barlieb Earl F, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Barlieb Henry R, 112/114 N Broad St, East Bangor, Pa, 18013
Barlieb Mildred M, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Barlock Annie, Renovo, Pa, 00000
Barlock Patricia L, 829 Sixth St, Fullerton, Pa, 00000
Barlow Dorothy T, Skippack Pike, Norristown, Pa, 00000
Barlow Janet Z, Creek & New Galena Rds, Doylestown, Pa, 00000
Barlup Geraldine E, 365 Maple Ln, Carlisle, Pa, 00000
Barmes Mary A, 2958 Franklin, Phila, Pa, 00000
Barmes Sophie, 2958 Franklin, Phila, Pa, 00000
Barna Anna, Coplay R #1, Ormrod, Pa, 00000
Barna Cynthia, 709 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Barna Hilda, Main St, North Coplay, Pa, 00000
Barna Michael, 208 Lehigh Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Barna Michael, Main St, North Coplay, Pa, 00000
Barndollar Albert, Everett, Pa, 00000
Barndollar James A, Rr 3 Box 113b, Altoona, Pa, 16601
Barndt Clayton R, Trumbauersville, Pa, 00000
Barndt Earl, Trumbauersville, Pa, 00000
Barndt Edna D, Trumbaursvlle, Pa, 00000
Barndt Janet, 123 Groffs Mill Rd, Harleysville, Pa, 00000
Barndt Raymond, Trumbauersville, Pa, 00000
Barndt Shirley, Trumbauersville, Pa, 00000
Barne Patricia G, Somerset, Pa, 00000
Barner Fred, 429 Movie St, Huntingdon, Pa, 00000
Barner James, 6439 N. Beechwood St, Phila, Pa,
Barner Lee, Martin St, Antis, Pa, 00000
Barnes Arlene, Ralston House 3615 Chestnut, Phila, Pa,
Barnes Daniel, 2650 Cherryville Rd, Northampton, Pa, 18067
Barnes Dorothea, Po Box 187, Pa,
Barnes Dorothy, 330 N Phila, York, Pa, 00000
Barnes Eliz, 2236 Shamokin Rd, Phila, Pa, 00000
Barnes Ethelda, 1156 Milwood Way, Erie, Pa, 00000
Barnes George F, Lover Mill Creek Rd Apt 3, Pittsville, Pa, 00000
Barnes Gerald, Erie St, Edinboro, Pa, 00000
Barnes Gladys M, Harrisville, Pa, 00000
Barnes Jack, 1319 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Barnes John, West Chester, Pa,
Barnes John, 1529 Pratt, Frankford, Pa, 00000
Barnes Laura, 3831 Mellon, Phila, Pa,
Barnes Leo A, 7 Grove St, Sharon, Pa, 00000
Barnes Leona M, 4122 Passmore St, Phila, Pa, 00000
Barnes Louise E, Elmora, Pa, 00000
Barnes Mary, 2203 Fitzwater St, Phila, Pa,
Barnes Pearson, Apt B 1126 Spruce St, Phila, Pa,
Barnes Raymond W, C/O Joseph Mc Gee Regency Apts, Cornnells Hgts, Pa, 00000
Barnes Robert E, Polk, Pa, 00000
Barnes Valerie, 60 Connie Lane, Aston, Pa,
Barnes Victor G, Valley View Dr, Mifflinville, Pa, 00000
Barnes William D, 1 Front, Glassmere, Pa, 00000
Barnes Wilma R, 420 58th St, Altoona, Pa, 16602
Barnett Dorothy H, 507 E Wynnewood Rd, Merion, Pa,
Barnett Dorothy L, 400 Beech Rd, Chester, Pa, 00000
Barnett Evelyn, 814 Western Ave, N Pittsburgh, Pa, 00000
Barnett Francis, 3152 Mayce St, Phila, Pa, 00000
Barnett Glenn E Jr, 131 770 River Ave, Sunbury, Pa, 00000
Barnett Harry Jr, 1240 Tyler Ave, Phoeniixville, Pa, 00000
Barnett Hester B, Punxsutawney, Pa, 00000
Barnett John W, 2424 19th, Phila, Pa, 00000
Barnett Mary, Rr 7, Phila, Pa, 00000
Barnett Thomas O, 1302 Bristol Rd Apt 60, Carnwells Hgts, Pa, 00000
Barnett William F, 304 Northampton St, Hellertown, Pa, 18055
Barnette Helen A, Pa,
Barney Rose Q, Kinzua, Pa, 00000
Barnfield, 3rd Ave, Sandale, Pa, 00000
Barnhardt Kelly J, 950 Oakwood St, Easton, Pa, 18045
Barnhart Harry P, Rd, Bellefonte, Pa, 00000
Barnhart Joan M, 612 Mill St, Danville, Pa, 00000
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Barnhart John E, C/O Helen Barnhart 304 Prospect St, Pittsburgh, Pa, 00000
Barnhart John W Iii, Robert Valley Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Barnhart Roger L, Warfordsburg, Pa, 00000
Barnicle Maryanne, 300 Debbie Ln., Indiana, Pa,
Barnicoat Frederick, Pa,
Barno Mayimina G, 31 W Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Barno Wasil, 259 Wyoming, Kingston, Pa, 00000
Barnoshie Helen M, Hyndman St, South Connellsville, Pa, 00000
Barnosky Marian, Mildred, Pa, 00000
Barnoswky Timothy D, 687 School Rd, Nazareth, Pa, 18064
Barnour Anna, Houston, Pa, 00000
Barns Emili, Montclare, Pa, 0
Barnum Harold, 1515 Spg Gar, East Brunswick, Pa, 00000
Barnum Richard, Little Meadows, Pa, 00000
Barnyock Andrew, Pine St, Branchdale, Pa, 00000
Barofski Mary Ann, 2190 Gateway Ter Apt 3070, Easton, Pa, 18045
Baron Carole, #2 Township Line, Johnstown, Pa, 00000
Baron Carole J, Natural Rd, Phila, Pa, 00000
Baron Cashmere J, Stoneboro, Pa, 00000
Baron Helen, Stoneboro, Pa, 00000
Baron M, Centown St, Beaver Meadow, Pa, 00000
Baron Viola, 345 Penna, Wilson, Pa, 00000
Baronak Adam, Baily Rd, Pa, 00000
Barone Elaine, 6891 Nash Rd, North Tonowanda, Pa, 00000
Barone Michael, 47 Wycliff St, Clifton, Pa, 00000
Baroni Bruce A, 108 Flicker Dr, Mckees Rocks, Pa,
Baroni Ettore, Jerome, Pa, 00000
Baronousky Mary A, 222 Woodland St, Manchester, Pa, 00000
Baroody Michele, 612 3 August, Altoona, Pa, 00000
Barosfski John, 704 R 7 St Woodvale, Johnstown, Pa, 00000
Barossa Antonietta, 1331 Zitan, Phila, Pa, 00000
Barr Alta Mae, West Main St, Mount Jewett, Pa, 00000
Barr Barbara A, C7 Mackley Apt M And Bristol Sts, Phila, Pa, 00000
Barr Carol, 18 Brospect, Downingtown, Pa, 00000
Barr Christopher, Po Box 1221, Camp Hill, Pa, 17001
Barr Daniel, 545 Wausawski, Phila, Pa, 00000
Barr Desiree L, 1205 W. Jeffersonst, Phila, Pa,
Barr Emma C, 1253 Pembroke Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Barr Gerald C, Austin, Pa, 00000
Barr Joan C, M & Bristol Steets, Phila, Pa, 00000
Barr Josef, Cust For Daniel H Barr U/Pa Ugma, Elkins Park, Pa, 19117
Barr Karl L, Burnside, Pa, 00000
Barr Nancy A, Rd 2, Apollo, Pa, 00000
Barr Owen C, Lancaster, Pa, 17600
Barr Robert E, Church Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Barr Ruth M, Lampeter, Pa, 00000
Barr Susan M, Rr 5 Whiteacre Dr N, Bethlehem, Pa, 18015
Barraclough Kathleen D, Barnesboro, Pa, 00000
Barraco Rose, Hawk Run, Pa, 00000
Barrall Alvin M Est, P O Box 1425, Bethlehem, Pa, 18016
Barrall Beatrice, 513 Grouse Dr, Bath, Pa, 18014
Barrall Beatrice A, 513 Grouse Dr, Bath, Pa, 18014
Barrall Thomas W, 513 Grouse Dr, Bath, Pa, 18014
Barranger John J, 444 Kern Ln, Springfield, Pa, 00000
Barrett Albert J, 5 Large St, Phila, Pa, 00000
Barrett Colin, 2429 W Miller, Homestead Park, Pa, 00000
Barrett Dorothy H, 914 Overlook Pl Apt H, Altoona, Pa, 16602
Barrett Edward T, 42 Sprague St, Wilmerding, Pa, 00000
Barrett Franklin, 16 Hemlock St, Danville, Pa, 00000
Barrett Frederick, 5th Powhatton, Lester, Pa, 00000
Barrett G A, 403 Bridge St, Tonawanda, Pa, 00000
Barrett George, Harrisville, Pa, 00000
Barrett Gertrude, Ridge Ave, Trevose, Pa, 00000
Barrett Gwendolyn, Po Box 12, Tipton, Pa, 16684
Barrett Howard, Reading Ave W Lawn, Reading, Pa, 00000
Barrett Iola Lee, 1721 7th Ave 1st Floor, Johnstown, Pa, 00000
Barrett Ivy, 212 W Miller Homestead Park Pa 99999, Homestead Park, Pa, 99999
Barrett Joseph J, Deer Ln, Rochester, Pa, 00000
Barrett Leonard A, Templeton, Pa, 00000
Barrett Lois J, 1428 11th Ave, Juniata, Pa, 00000
Barrett Renee, Rr 1 Box 64, Tunkhannoc, Pa, 18657
Barrett Ronald W, 2239 18th, Phila, Pa, 00000
Barrick Alexis L Custodian, 15 Ridge Rd, Marysville, Pa,
Barrick Jay E, Loysville, Pa, 00000
Barrick Knowles A, Loysville, Pa, 00000
Barrick Paul W, 32 W Locust St, Mechanicsbuirg, Pa, 00000
Barrington Richard, 105 Jack Town Rd, Bangor, Pa, 18013
Barrish Jane, Smithfield, Pa, 00000
Barrish Mary Ann, Penn, Pitt, Pa, 00000
Barron Andy, 1234 Rr, Mckeesport, Pa, 00000
Barron Edna V, 522 Callowhill Rd, Peykasie, Pa, 00000
Barron Elmer, 311 Berks St, Easton, Pa, 18045
Barron Florence, 311 Berks St, Easton, Pa, 18045
Barron John, 3118 Merion, Phila, Pa, 00000
Barron Phyllis, Custer City, Pa, 00000
Barron Willie, Quarry St, Mt Pleasant, Pa, 00000
Barrow Helen L, Crenshaw, Pa, 00000
Barrow Janet L, Rd, Landenberg, Pa, 00000
Barruzza Michael, 587 Main St, Turrytown, Pa, 00000
Barry & Catherine G Owner, Dln 86856401 Rev Refund 3509 Oneida Ave, Altoona, Pa,
16602
Barry G Mckinley Or Estelle Fisher, 834 Scott St, Fountain Hill, Pa, 18015
Barry Holly L, 735 Hamilton Rd, Bryn Mawr, Pa,
Barry James F Jr, 1603 N West End Blvd, Quakertown, Pa,
Barry Joan E, 892 Wynoon Terrace, Holmes, Pa, 00000
Barry Kathleen F, 18 Locust St, Pittsburgh, Pa, 00000
Barry Mark J, N 15th Tuckahoe, Bellwood, Pa, 04000
Barry Patrick K, 4719 Theodore, Pittsburgh, Pa, 00000
Barry Rose, 319 Nedro Ave, Phila, Pa, 00000
Barsch Sharon A, Po Box 35g, Rushville, Pa, 18839
Barsky Albert, 1219 West Wynnewood Rd, Wynnewood, Pa,
Barsky Jean A, #617, Phila, Pa, 00000
Barsky Mike, 3205 Holly Rd, Phila, Pa, 19100
Barsofski Steve, 704 7th St Apt R, Johnstown, Pa, 00000
Barson Craft Center, Kittanning, Pa,
Bart Brothers Inc, Oak And 4th St, Frackville, Pa,
Bartakovits Marion, Springtown, Pa, 00000
Bartcyzak Albert, Allison, Pa,
Barteaux John W, 5760 Swanville Rd, Erie, Pa, 11070
Bartee Vernard, 3 N Braddock Hts Apt 2, N Braddock, Pa, 00000
Bartek Christine, Rfd, Utahville, Pa, 00000
Bartek John G, Grassflat, Pa, 00000
Bartel Mona J, Tarentum, Pa, 00000
Bartels Greta W, 1160 Portland St, Pitts, Pa,
Bartges Paul E, Warrensville, Pa, 00000
Barth Amanda A, 364 Copperfield St, Phila, Pa, 00000
Barth Carol E, Rr 1 Box 10, Lunghorne, Pa, 00000
Barth Janice E, Woodbourne Rd, Langhorne, Pa, 00000
Barth John E, Woodbourne Rd, Langhorne, Pa, 00000
Barth Lois E, Woodbourne Rd, Langhorne, Pa, 00000
Barthe Norva, 531 Conrad, Lock Four, Pa, 00000
Barthell Willie, 610 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Barthold Margaret R, 1137 Canon St, Bethlehem, Pa, 18015
Barthold Wallace, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Bartholf Frederick W, 327 Township Rd, Mckinley, Pa, 00000
Bartholomew Albert, 2335 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Bartholomew Carolyn, 1555 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Bartholomew Gordon, 210 Washington St, Bethlehem, Pa, 18017
Bartholomew Helen M, 1851 Antoroa, Springfield, Pa, 00000
Bartholomew Jeff Mr., Rr 1 Box 182, Hellertown, Pa, 18055
Bartholomew Lester Iii, Rr 3 Box 3416, Bangor, Pa, 18013
Bartholomew Lula J, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Bartholomew Luther R, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Bartholomew Rachel, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Bartholomew Ralph J, E Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Bartholomew Theresa, 1455 Worth Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Bartholomew Violet, 1059 Main St, Northampton, Pa, 18067
Bartholomew Walter, 404 Main St, Stockertown, Pa, 00000
Bartholow Mabel, 121 Dewey St, Cambridge, Pa, 00000
Bartie John, 53 Cresson Shaft, Cresson, Pa, 00000
Bartko Janice Mae, Fredericktown, Pa, 00000
Bartkowski Joseph J, 47 1/2 Hudson Rd, Plains, Pa, 00000
Bartle Marian, 1310 14 Ave, Altoona, Pa, 16601
Bartlebaugh Grace, Williamsburg, Pa, 00000
Bartlet Violet, Reading, Pa, 0
Bartlett Charles, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Bartlett Dorothy, Rr 1, Rouseville, Pa, 00000
Bartlett Edward E, Pa,
Bartlett Virginia H, 406 N Washington St, Evans City, Pa,
Bartlett William C, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Bartley Frederick A Jr, 117 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Bartley John W, 3061 Horseshoe Ln, Harrisburg, Pa, 00000
Bartley Rita A, Spangler, Pa, 00000
Bartley Robert, 812 Longrue Dr, Houston, Pa, 53420
Bartley Timothy R, Valencia, Pa, 00000
Bartman Sherry E, Sumneytown, Pa, 00000
Barto Emmaline, 409 Chestnut St, Milton, Pa, 00000
Barto Francis E, Coalport, Pa, 00000
Bartolet Ditmars Ialeggio Pc, 2111 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Bartolett Charlotte A, 504 Lippincott, Phila, Pa, 00000
Bartolett Chas, 504 E Lippencott, Phila, Pa, 00000
Bartolett James A, 35 Venetian Ave, Langhorne Terrace, Pa, 00000
Bartoletti Jean, 16 E Canal, Williamsport, Pa, 00000
Bartoletti Joseph A, 16 E Canal, Williamsport, Pa, 00000
Bartolini Carol, 2nd Ave, New Eagle, Pa, 00000
Bartolocci Jeffrey, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Bartolocci Patricia, Dunlevy, Pa, 00000
Bartolomei Mary, Wood St, California, Pa, 00000
Bartolozzi Patricia J, Dunlevy, Pa, 00000
Barton Alt, Bentlyvill, Pa,
Barton Bernard F, Oxford Valley, Pa, 00000
Barton Bill, Honeysuckle Rd Rd 3, Bethlehem, Pa, 18015
Barton Dennis, 123 Curry Hollow Rd, Pittesburgh, Pa, 15236
Barton Dorothy E, Six Mile Run, Pa, 00000
Barton Erna M, 4025 W Chester Pike, West Chester, Pa, 00000
Barton Harry, 3430 Penrose Ave, Phila, Pa, 00000
Barton Helen N, Rr 2 Box 1039, Hollidaysburg, Pa, 16648
Barton Jason, Po Box 74, Woodburg, Pa,
Barton Jean E, E 5th St, Clearfield, Pa, 00000
Barton Joseph R, 214 Staley Ave, Phila, Pa, 00000
Barton Margaret, 142 E Market, York, Pa, 00000
Barton Marie, Easton, Pa, 00000
Barton Tamara M, Po Box 193, Needmore, Pa, 00001
Bartos Joseph, 45 E Hollenback Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Bartos Sylvia, 1325 Brinton, N Bradoock, Pa, 00000
Bartosh Catherine, Morann, Pa, 00000
Bartuski Bernard, 276 Mme, Wanamie, Pa, 00000
Bartuslie Raymond, 276 Mines Ave, Wanamie, Pa, 00000
Barty Margaret, 23 Coal St, West Bane, Pa, 00000
Barvitsky Helen, 51 Center, Askam, Pa, 00000
Barychiskey John, 183 Main St, Shaffirnding, Pa, 00000
Barychiskey Pete, 183 Main St, Shafferding, Pa, 00000
Barylo Stanislaw, Rambo Sta, Swedisburg, Pa, 00000
Baryschpoleo Natasha, 1233 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Barz Patrica L, 211 Front St Apt 8, Hellertown, Pa, 18055
Basak Karen A, 124 S 9th St, Easton, Pa, 18042
Basak-May Dawn M, 459 Country Club Rd, Easton, Pa, 18045
Basalgga Olga, Jeffersonville, Pa, 00000
Basalla Mary, Clarence, Pa, 00000
Basciani Elvira M, 423 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Basf Corp, Po Box 1158, Coraopolis, Pa,
Bashaar Charles W, Rr 1, Rochester, Pa, 00000
Bashline Jeffrey P, Mrid E Brady Rd, Kittanning, Pa, 00000
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Bashore Donald Euge, Roosevelt Ave, Middletown, Pa, 00000
Bashore Grace, 210 South Jordan, Sherman, Pa, 00000
Bashore Hannah, Bernville, Pa, 00000
Bashore Lilyan E, Roosevelt Ave, Middletown, Pa, 00000
Bashore Paul Russel, Roosevelt Ave, Middletown, Pa, 00000
Bashore S A, 6976 Walnut St, Northampton, Pa, 18067
Bashow Karen A, Overview Unit, Hershey, Pa, 00000
Basht Josephine, 3506 W 4th St, Chester, Pa, 00000
Basiago Jack, Box 6774 Rd 1, Grantville, Pa, 18941
Basila Gladys, Snook Ave Elmhurst Blvd, Scranton, Pa, 00000
Basile Catherine M, 310 Westbridge Rd, Glendon, Pa, 00000
Basile Elizabeth, 1378 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Basile Ernest R, Pa,
Basile Mary, 2044 Basile, Phila, Pa, 00000
Basile Nino, T/A Pane E Vino Restrnt 2501 Wm Penn Hwy, Easton, Pa, 18042
Basilone Christine A, 1188 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Basilone Susan M, Wyandottey Sumit St, Bethlehem, Pa, 18015
Basinger Amanda G, 509 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Baskey Patricia, Pa,
Baskwell Annabelle, 328 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Basom Jeanette M, 00999075711 0017 No Plan 515 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Bass Dewey T, 309 Priscilla Ave, Duquesne, Pa, 00000
Bassard David L, 166 Andover, Barrington, Pa, 00000
Bassert Robert, 153 Becker Ave, Northampton, Pa, 18067
Bassett Earl F, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Bassett Ginger L, R910 Liberty Ave, Johnstown, Pa, 00000
Bassett Mary C, 331 So 13th St, Easton, Pa, 18042
Bassett Mary C Mrs, Rd 1 Box 207c, Northampton, Pa, 18067
Bassler Cheryl A, Woodbury, Pa, 00000
Bassler John G, Lamont Apts 1400 29th Ave, Altoona, Pa, 16601
Basso Jack, 711 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Bast Corinne, New Tripoli, Pa, 00000
Bast Dorothy E, 417 E Main, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Bastian Alice J, 32 & Linden Sts, Allentown, Pa, 00000
Bastian Anna E, Beaverdale, Pa, 00000
Bastian Elaine L, Trexlertown, Pa, 00000
Bastian John, Beaverdale, Pa, 00000
Bastian Melody A, 6007 Sullivan Trl Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Bastian Nancy, Trexlertown, Pa, 00000
Bastien Raynald G, 1852 Kingston Ave Apt 109 Fpo, , Pa, 96667
Bastka Ann J, 14 Beaver Ln, Easton, Pa, 18045
Bastka Anna J, 2711 Liberty St, Easton, Pa, 18045
Bastow David E, Spires Rd, Erie, Pa, 00000
Bastow Gerard A, Spires Rd, Erie, Pa, 00000
Bastress Christophe D, Freeburg, Pa, 00000
Bastyr Adella M, Old Pike, Glenshaw, Pa, 00000
Bastyr Joseph, 1523 Monterey St, Pittsburgh 12, Pa, 00000
Bat Kathleen R, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Batcher Mary, 44 Co House, Continental, Pa, 00000
Batchler Mabel R, Brodheadsville, Pa, 00000
Batcho John P, R R 1 Box 167 C, Smithfield, Pa,
Batdorf Lillian A, 6322 Oakley St, Phila, Pa, 00000
Bateman Walter R, 5926 Stovers Hill, Douglastown, Pa, 18902
Bateman Walter S, Summer St, Media, Pa, 00000
Bates Amy Margaret, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Bates Elizabeth, Rr 1, Punxatawney, Pa, 00000
Bates Esther S, Reinholds, Pa, 00000
Bates Florence, 3251 N. 6th St., Phila, Pa, 91400
Bates Genevieve L, 307 Railroad, Versailles, Pa, 00000
Bates Gilbert, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Bates Gylda, 32 N Allison, Philadephia, Pa, 00000
Bates Harvey, Union Deposit Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Bates Harvey A, Lawton St, Harrisburg, Pa, 00000
Bates Helen, 2029 Chester Ave, Willow Grove, Pa, 00000
Bates Kathleen F, 450 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Bates Minnie D, 16 Tannehill St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bates Regenia, 307 Rail Rd, North Versailles, Pa, 00000
Bates Robert C, Analomink, Pa, 00000
Bates Samuel, 2517 Jane St, Pittsbury, Pa, 00000
Batezel Gifford, Pearson & Frankford Ave, Phila, Pa, 00000
Batezell Beverly P, 11 Under Ave, Langhorne, Pa, 00000
Bath Deborah L, Po Box 96, Pen Argyl, Pa, 18072
Bath Ella, 4008 1st St, Phila, Pa, 00000
Bath Laura L, 214 N Front, Easton, Pa, 00000
Bath Laura L, 2319 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Bath Walter, Norristonw, Pa, 0
Bathurst Alice M, Rd 1, Bellwood, Pa, 16617
Bathurst Beatrice E, 106 Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Bathurst Josephin, Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
Bathurst Virginia B, 308 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bathurst Virginia B, 614 1/2 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Batik Anna, House 79, Iselin, Pa, 00000
Batina Rose L, Timblin, Pa, 00000
Batiste Deborah, 429 Forbes Ave, Pittsburg, Pa,
Batistella Mary, Kew Town Box 447, Claridge, Pa, 00000
Batlin G A, Towanda, Pa,
Batorsky Paul, 710 First, Rowes Run, Pa, 00000
Batory Dora, 1105 Speck St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Battaglia Anna, 553 Brushton Ave, Pitts, Pa, 00000
Battaglia Denise M, Yatesboro, Pa, 00000
Battaglia Lucy B, 1715 A, Erie, Pa, 00000
Batteaste Carlos L, 4629 Bayard St Apt 311, Pittsburgh, Pa,
Batten Elizabeth S, 649 S Henderson Rd, King Of Prussia, Pa,
Batterman Richard H, 157 Glenview Dr, New Kenington, Pa, 00000
Battisti Giuseppe, 2210 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Battle William, 4263 Mentur Ave, Phila, Pa, 00000
Battles Richard J, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Batts Mary E, Homestead Ave W, Mifflen, Pa, 00000
Batyko Louise A Or David C, 11 Shrader Ane, N Huntingdon, Pa, 15246
Batz Anna F, 26 Carey St Apt F, Plains, Pa, 00000
Batz Blanche A, Bethel, Pa, 00000
Batzel A, 179 Quarry, Johnstown, Pa, 00000
Batzel Brook, 426 S.Springfield Rd#B11, Clifton Heights, Pa,
Batzel Elizabeth, Rr 1, Elmhurst, Pa, 00000
Batzel Elta, 179 1/2quarry, Johnstown, Pa, 00000
Baucant Jennie, 18 State, Slovan, Pa, 00000
Bauchman Mary, Bellefonte, Pa, 00000
Bauder Christine, 831 Seneca St Apt 7, Fountain Hill, Pa, 18015
Bauder Emilie V, 731 Cherry Rear #3, Phila, Pa, 00000
Bauder Lamar V, 3589 N Dogwood Rd, Danielsville, Pa, 18038
Bauder Lorraine M, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Bauder Marion W, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Bauder Vaughn, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Bauer Albert T, 2240 Hepner St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bauer Anna M, 4920 Cl Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Bauer Carolyn E, 1016 Baxter Ave, Phila, Pa, 00000
Bauer Cynthia J, Marienville, Pa, 00000
Bauer Deborah, 700 Davis, Minooka, Pa, 00000
Bauer Donald C, 2203 Fair Acres, Allentown, Pa, 00000
Bauer Dorothy, 141 Juniper St, Harrisburg, Pa, 00000
Bauer Edith M, 2587 Hackney St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bauer Ernest W, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Bauer Florence, 2587 Hackney St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bauer Forest J, 819 Nazereth Pk, Nazareth, Pa, 18064
Bauer George, 1500 Franklin, Allegheny, Pa, 00000
Bauer Herbert H K, 537 Bauer Rd, Bath, Pa, 18014
Bauer Hilda, 252 Cross Rd, Johnstown, Pa,
Bauer Howard E, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Bauer Jeanine M, 219 Albert St, Phila, Pa, 00000
Bauer John R, 120 1st St, Laurel Gardens, Pa, 00000
Bauer Julia R, 1702 N 19th St, Phila, Pa,
Bauer Louis Jr, R D, Allentown, Pa, 00000
Bauer Louise, 620 Ambusan, Pittsburgh, Pa, 00000
Bauer Madaline J, 443 Washington Blvd, Bangor, Pa, 18013
Bauer Merle D, Rte 3, Nazareth, Pa, 18064
Bauer Nancy, 2587 Hackney St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bauer Paul A, 157 Meadow St, Pittsburg, Pa, 00000
Bauer Raymond F Sr, 120 1st St, Laurel Gardens, Pa, 00000
Bauer Richard V, 120 1st St, Laurel Gardens, Pa, 00000
Bauer Roberta, 108koehler Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Bauer Roberta M, 18 Elizabeth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bauer Rudolph H, 118 56, Allentown, Pa, 00000
Bauer Stephen H, 658 Sanya St, Phila, Pa, 00000
Bauer Verna N, Speed & Babbitt Sts, Pen Argyl, Pa, 18072
Bauer Virginia A, Gass Rd, Pitt, Pa, 00000
Bauers Robert, Parkersford, Chester, Pa, 00000
Baugh G, 1100 New Portville # 723, Croydon, Pa,
Baugher Albert, W Walto St, Harrisburg, Pa, 00000
Baughman Alice J, Summerville, Pa, 00000
Baughman Edna, Bigler, Pa, 00000
Baughman Ella I, Rd, Houtzdale, Pa, 00000
Baughman Harold J, 402 Washington Ave Apt H, Tyrone, Pa, 16686
Baughman Helen E, Southview, Pa, 00000
Baughman Jackson, Sanborn Rd 1, Houtzdale, Pa, 00000
Baughman June E, Marienville, Pa, 00000
Baughman Marold G, 62 39th St, Irwin, Pa, 00000
Baughman Vivien C, Scottdale, Pa, 00000
Baum A, 112 Grambine, Pittsburgh, Pa, 00000
Baum David J, 7112 Wallace St, York, Pa, 00000
Baum Harry D, 3317 Bridal Path Rd, Easton, Pa, 18045
Baum Jean, Rr 1, Nuremberg, Pa, 00000
Baum Karen K, Grindstone, Pa, 00000
Baum Mila M, Rd, Roaring Spring, Pa, 00000
Baum Mila M, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Baum Saxon R, Rr 1, Nuremberg, Pa, 00000
Baum Wilma K, Country Side Trailer Ct, Meadville, Pa, 00000
Baum Wilma K, Neale Ave, Ford Cliff, Pa, 00000
Bauman & Susan M Bruce F, Bauman Jt Ten, Bethlehem, Pa, 18017
Bauman Anna M, 709 S Coukling St, Barto, Pa, 00000
Bauman Carole M, 8351 Cedar Rd, Elkins, Pa, 19117
Bauman Donna L, 219 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Bauman E H, 158 S Keswel Ave, Glenside, Pa,
Bauman Elmer E, 717 Independence St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bauman Patricia A, 252 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Bauman Thomas R, 554 Benner Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Baumann Angela, 1419 North Randolph, Phila, Pa, 00000
Baumann Christian, C O Malcolm Motram Anglo Continental Pit 1050 N Mills Ave,
Claremont, Pa, 91711
Baumann Eugene E, Rr 1, Plainsville, Pa, 00000
Baumback Gertrude, 217 Cypress Ave, Jenkintown, Pa, 00000
Baumcratz Edward J, Snydersburg, Pa, 00000
Baumeister Bernard, Seton Hill, Greensburg, Pa, 00000
Baumer Margaret A, 106 Lehigh St, Allentown, Pa, 00000
Baumgard Carol L, Coal Center, Pa, 00000
Baumgardner Virginia, R D, Rushville, Pa, 18839
Baumgartner Catherine, 1415 E Mill St, Phila, Pa, 00000
Baumgartner John H, Catherns St, Pittsburgh, Pa, 00000
Baumgartner Loretta, 1415 E Mill St, Phila, Pa, 00000
Baumiller Gertrude, 1129 Rogers St Lincoln Places, Pittsburgh, Pa, 00000
Baun Barbara A, Coolspring, Pa, 00000
Baun Beverly L, Coolspring, Pa, 00000
Baun Harry O, Big Run, Pa, 00000
Baun Harry O, Rd 4, Punxsutawney, Pa, 00000
Baun Otto, Rfd, Punxsutawney, Pa, 00000
Baundwrick Mike, 160 Sherman Ave, Scranton, Pa, 00000
Baunebach William L, 57 Plunus St, Oil City, Pa, 00000
Baur Elizabeth, 3115 W Annsbury St, Phila, Pa, 00000
Baurkot Susanne, 132 4th St, Easton, Pa, 18042
Baus Samuel W, Earlville, Pa, 00000
Baush Margaret, 25 Mt Vernon Ave, Uniontown, Pa, 00000
Bausher Ernest M, Rd 1, Mohrsville, Pa, 00000
Bausher Janice I, Strausstown, Pa, 00000
Bausman Miriam A, 527 E Cumb St, Lebanon, Pa, 00000
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Baver Arlan, Leesport, Pa, 00000
Baver Helen M, Lincoln Ave, Orwigsburg, Pa, 00000
Baver Jennifer, 550 Blair Rd, Berwyn, Pa, 19321
Baver Joanne I, 437 South 4, Harrisburg, Pa, 00000
Baver Lois, Myersdale, Pa, 00000
Bavers Virginia, 301 Dunlepst, Pittsburgh, Pa, 00000
Bavsky Ursula Gloria, 699 Third Ave, New Kensington, Pa, 00000
Baxendale Cath, 315 Scalp Ave, Johnstown, Pa, 00000
Baxendale Natalie S, 1009 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Baxley Charles Herbe, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harris-
burg, Pa 4040, Pa, 40404
Baxter David G, 108 Williamson St, Windber, Pa, 00000
Baxter Gertrude B, Campbell And Catherine Rd, Doylestown, Pa, 00000
Baxter James, Monongahela, Pa, 00000
Baxter Major Jr, 1716 Chelsea Rd, Cheltenahm, Pa, 00000
Baxter Martha R, Baxter, Pa, 00000
Baxter Mildred A, 3512 West 1th St, Erie, Pa, 00000
Baxter Roger A, 1851 4th St, Pittsburgh, Pa,
Baxter Virginia E, 2117 B Sunrise Rd, Phila, Pa, 00000
Baxter Wayne C, 658 Mifflin Rd, Hays, Pa, 00000
Baxter Willard E, Elmwood Ave, Norwood, Pa, 00000
Baxter William T, 1625 Elaine St, Phila, Pa, 00000
Bayak Louis J, 726 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Bayard Marlene, 14 E Penna Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Bayer Clothing Group Inc, Pa,
Bayer Genevieve M, Crane Or Bair Patty 1709 Bellmeade Dr, Altoona, Pa, 16602
Bayers Den Inc, Pa,
Bayley Elwin E, Willow Ave, Honesdale, Pa, 00000
Bayley Mildred, Willow Ave, Honesdale, Pa, 00000
Bayley Phyllis, 48 E Ridge, Manticoke, Pa, 00000
Baylor Leonard, 2444 N. 26th St, Phila, Pa,
Baylor Thelma D, 11 W Penn, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Bayly Edna, 27 Spruce St, Makeus Hook, Pa, 00000
Baynard John F, Rr 1, Zion Hill Atglen, Pa, 00000
Bayne John, 683 Williams Rd, Nazareth, Pa, 18064
Bays Catherine A, Jerome, Pa, 00000
Bayside Engineering *** *, ***Great Valley Co 2 Country View Rd, Malvern, Pa,
Baytosh Maggie, 132 S 8th St, South Connellsville, Pa, 00000
Baywood John C, R 145 Fayette, Johnstown, Pa, 00000
Baywood Ronald, R 145 Fayete, Johnstown, Pa, 00000
Bayzel Elmore, 179 1/2gnory, Johnstown, Pa, 00000
Bazemore Angunetta, Phila, Pa,
Bazyezko Vladzia, 522 East Green St, West Hazleton, Pa, 00000
Bazzar Joseph, Railroad St, Cresson, Pa, 00000
Beach Dorothy C, Steins Mill, Llewellyn, Pa, 00000
Beach Florence M, 1419 Englewood St, Phila, Pa, 19100
Beach Frederic C, Steins Mill, Llewellyn, Pa, 00000
Beach Georgianne, 1912 18 1/2 St, Altoona, Pa, 16601
Beach Gloria J, Stenis Mill, Llewellyn, Pa, 00000
Beach Lorraine A, Llewellyn, Pa, 00000
Beach Marla K, 163 Olmsted, Middletown, Pa, 00000
Beach Ruth E, 145 East Front St, Williamsport, Pa, 00000
Beach Ruth E, 307 N Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Beacham Albert, 557 Juuratta, Lancaster, Pa, 00000
Beacham Helena K, Box 22, Lahaska, Pa, 18937
Beacham Helena K, Honey Hollow Rd, Doylestown, Pa, 18901
Beachman Betty J, 1029 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Beachy Daniel N, Rd 1 Box 211, Salisbury, Pa, 15568
Beaer Alice, Finleyville, Pa, 00000
Beagle Christine, C/O Taylor M Beagle 904 11th Ave, Moore, Pa, 00000
Beahm Cheryl L, 545 Walnut Dr, Northampton, Pa, 18067
Beahm Earl, 628 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Beahm Lawrence, 631 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Beale Charles L, Mill Creek, Pa, 00000
Beale Jane P, 6 Brun Mawrwyncroft, Media, Pa, 00000
Beale Marion A, , Phila, Pa, 00000
Bealer Austine H, 903 S Pike Ave, Allentown, Pa, 00000
Bealer Doris, Po Box 232, Nazareth, Pa, 18064
Bealer Harold J, 6 Milford Ct, Easton, Pa, 18045
Bealer Myles, 133 2 Ave, West Catasauq, Pa, 00000
Bealer Nancy, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Bealer Pauline, 333 Madison Ave, Nazareth, Pa, 18064
Bealer Pauline J, 333 Madison Ave, Nazareth, Pa, 18064
Bealer Pauline R, 903 S Pike Ave, Allentown, Pa, 00000
Beals Emma E, 5911 Endries, Phila, Pa, 00000
Beam Andrew, Rr 1 Box 262, Nazareth, Pa, 18064
Beam Barbara Ann, Itf Jeffrey Scott 2240 Birch St, Easton, Pa, 18042
Beam Henry S, 1065 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Beam Jean E, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Beam Kenneth, 2310 13tj St, Bethlehem, Pa, 18017
Beam Margaret, Goodyear, Pa, 00000
Beam Theodore A, 2321 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Beamer Ada, Rr 3 Box 385, Tyrone, Pa, 16686
Beamer Henry E, 2431 E Shintingden, Phila, Pa, 00000
Beamon Rodger L, 3 Almond Ct Pine Run, Doylestown, Pa, 00000
Beamon Roger L Jr, #3 Almond Court Pine Run, Doylestown, Pa, 00000
Bean Creamery, School Rd, Creamery, Pa, 00000
Bean Elda M, Aspers, Pa, 00000
Bean Ella M, Rd 1, White Rock, Pa, 00000
Bean Gail C, Bethlehem Pike, Whitemarsh, Pa, 00000
Bean Herman J, 4431 Green Pond Rd, Easto, Pa, 00000
Bean Joseph C, 102 Lochmond Rd, Harrisburg, Pa,
Bean Lawrence S, Templeton, Pa, 00000
Bean Margy, Phoenixville R F D 2, Corner Store, Pa, 00000
Bean Marie, 155 Wishart, Phila, Pa, 00000
Bean Mark A, 490 Upper Industrial Dr, Easton, Pa, 18042
Bean Sandra J, Bethlehem Pike, White Mills, Pa, 00000
Bean Tracy, 1011 George St Apt 4e, Easton, Pa, 18040
Bean Virginia L, School Rd, Creamery, Pa, 00000
Beane Frances, Endeavor, Pa, 00000
Beaner Duane G, House 334, Gray, Pa, 00000
Bear C M, Rd 2, Ephrata, Pa,
Bear Lillian, Brownstown, Pa, 00000
Bear Vernon T, R2 Box 86b, Bath, Pa, 18014
Beard Katreena R, 2542 W Aryoma St, Phila, Pa, 00000
Beard Mary, K 6, Carlisle, Pa, 00000
Beard Mildred, 626 Reffer St, Harrisburg, Pa,
Beard Roger, 8236 Temple Rd, Phila, Pa,
Beardslee Charles E, Dallas, Pa, 00000
Beardslee Emma E, Dallas, Pa, 00000
Beardslee Grant G, Dallas, Pa, 00000
Beardslee Kenneth, Dallas, Pa, 00000
Beardsley Nellie Irene, Centerville, Pa, 00000
Bearer Brenda K, Rector, Pa, 00000
Beares Connie J, Ambassador Arms Apt #I-11, Levittown, Pa,
Bearfield Joh, Crenshaw, Pa, 00000
Beas Betty Lou, 7 Bell Aly Apt 4, Johnstown, Pa, 00000
Beas Herbert F, 714 Bell Aly, Johnstown, Pa, 00000
Beas Herbert F, 714 Bellacles St, Johnstown, Pa, 00000
Beas Jalaura L, 915 N Frnt R, Harrisburg, Pa, 00000
Beaston Ethel V, Blain, Pa, 00000
Beattie Herbert, Longford Rd, Collegeville, Pa, 00000
Beatty Anna, 805 Hanna, North Braddock, Pa, 00000
Beatty Anna M, 2957 Gramm Ave, Norristown, Pa, 00000
Beatty C Arthur Jr, 16 Grosser Hill, Leechburg, Pa, 00000
Beatty Clifford, Coopertown, Pa, 00000
Beatty Dale T, E Clay, Butler, Pa, 00000
Beatty Florence M, 2nd South, Connellsville, Pa, 00000
Beatty John, 5664 Heiskill, Germantown, Pa, 00000
Beatty Margaret J, Saxer, Springfield, Pa, 00000
Beatty Nicholas R, Beaver Springs, Pa, 00000
Beatty Susan, 24 E Robenhorn, York, Pa, 00000
Beatty Terrance, Rd, Houtzdale, Pa, 00000
Beatty Vernon, Malvern, Pa, 00000
Beatty Vernon A, Malvern, Charles, Pa, 00000
Beatty Zelda, 24 Hickory Hills Dr, Bath, Pa, 18014
Beauch Donna L, 41 Brookside Ave, Somerville, Pa, 00000
Beauchamp Edith, 1000 Putnam Blvd, Wallingford, Pa,
Beauchamp Thomas, 1408 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Beauclerk Melanie P, Easton, Pa, 18042
Beaumont Ellis, Fayette City, Pa, 00000
Beaumont Hattie, Rr 1, Chester, Pa, 00000
Beauvais Grace A, 820 Franklin, Ridgefield, Pa, 00000
Beavens Estella, Main St, Reading, Pa, 00000
Beaver Bruce A, Malvern, Pa, 00000
Beaver Janice E, 301 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Beaver Materials And Serv, 1 Oxford Ctr Ste 3000, Pittsburgh, Pa,
Beaver Norman Earl, 307 W 11th Ave, Conshohcken, Pa, 00000
Beaver William L, Winfield, Pa, 00000
Beaver William R, Caroline St, Greensburg, Pa, 00000
Beavers Asa, Carlisle, Pa, 13137
Beaverson Roger R, R 7, York, Pa, 00000
Bebble Victor H, Ogdensburg, Pa, 00000
Beccarelli Catherine, Nw Cor 10th, Phila, Pa, 00000
Beccarelli Ernest, Nw Cor 10th, Phila, Pa, 00000
Bechdolt James R, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Becher Loretta, 508 Hess St, Bethlehem, Pa, 18015
Bechtel Catherine, 118 Nesquvhorny, Easton, Pa, 00000
Bechtel Francis O, 118 Nerquelong St, Easton, Pa, 00000
Bechtel Gary J, Rt 18 36 Hilltop Rd, Pottstown, Pa, 00000
Bechtel Helen R, 17 East St, Spring Grove, Pa, 00000
Bechtel John D, Rr 1, Neffs, Pa, 00000
Bechtel Lucille, 14 Mill Rd, Schneeksville, Pa, 00000
Bechtel Marie E, 1038 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Bechtel Marjorie L, 3387 Main St, Neffs, Pa, 00000
Bechtel Marlene K, 626 Luie St, Easton, Pa, 18042
Bechtel Mary E, N 15 St, Allentown, Pa, 00000
Bechtel Mervin O, 290 Easton Rd, Sharon, Pa, 00000
Bechtel Michael T, 3424 Luzon Ave 256 Fpo, , Pa, 96698
Bechtel Mildred R, Spring Mount, Pa, 00000
Bechtel Oneda, Boyer St, Littletown, Pa, 00000
Bechtel Patricia, 508 Periwinkle Pl, Easton, Pa, 18040
Bechtel Virginia M, 162 E Madison St, Easton, Pa, 18042
Bechtel Walter, 847 N 26 Th, Hiladelphia, Pa, 00000
Bechtold Alberta, Box 74 127 Redsing, Indian, Pa,
Bechtold Judith, Cheswick, Pa, 00000
Becicic Edward, Griffith St, Chester, Pa, 00000
Becicic Frank Jr, Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Beck Alice A, 911 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Beck Anna M, Winslow St, Punxsutawney, Pa, 00000
Beck Barry L, 469 W Locust Ln, Nazareth, Pa, 18064
Beck Beatrice, 242 Nesquehonning S, Easton, Pa, 00000
Beck Benjamin L, 329 Pleadsant Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Beck Bruce R, Spring Mount, Pa, 00000
Beck Charles, 1364 Canal St, Dauphin, Pa,
Beck Charles F, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Beck Ellen L, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Beck Emma, East Jones, Phila, Pa, 00000
Beck Frederick, New Salem, York, Pa, 00000
Beck George C, Rd 3, Coraopolis, Pa, 00000
Beck George S, 18 Packer Ave, Fullerton, Pa, 00000
Beck Georgia B, 314 Franklin Building, Johnstown, Pa, 00000
Beck Harriet, Marwood, Pa, 00000
Beck Harry, Rr 1, Miners Village, Pa, 00000
Beck Helen, 2310 Saso St, Erie, Pa, 00000
Beck Helen M, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Beck Ida M, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Beck Janet L, Gouldsboro, Pa, 00000
Beck Joann, 1414 Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Beck Joseph, W First Ave Baldwin Meadows, Collegeville, Pa, 00000
Beck Joseph R, Rd 4, Coraopolis, Pa, 00000
Beck Kenneth, Kellers Church, Pa, 00000
Beck Kenneth, 319 South Second St, Bangor, Pa, 18013
Beck Kenneth R Ii, 405 Dale Ave, Harrisburg, Pa, 00000
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Beck Lee R, Slatington, Pa, 00000
Beck Lillian F, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Beck Lucille, Rd 1, Kittanning, Pa, 00000
Beck M, 36 Maple, Euphrata, Pa, 00000
Beck Madeline V, 2651 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Beck Marie B, Floor 2 Gitt Apartment, Hanover, Pa, 00000
Beck Nelva R, Po Box 587, Connellsville, Pa, 00000
Beck Norman P, 203 W Mount Carmel Ave, Glenside, Pa, 00000
Beck Paul E, 4400 Moosewood St, Trevor, Pa, 00000
Beck Pearl, 111 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Beck Peter D, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Beck Ralph L Jr, 1623 N 1st St, Harrisburg, Pa, 00000
Beck Robert L, 1319 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Beck Robin A, 522 E Grant Ave Rear, Altoona, Pa, 16602
Beck Ruth M, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Beck Ruth V, 356 S Negley Ave, Pittsburgh, Pa,
Beck Vivian, 530 Stokes Ave, N Braddock, Pa, 00000
Beck William, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Beckage June E, 7065 William Penn Hwy, Easton, Pa, 18045
Beckage Mary, 745 Kossuth St, Freemansburg, Pa, 18017
Beckel Judithl, 613 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Beckel Rodney, Deliver To Crf 3-29-91 Fvb, Pa,
Beckenbaugh James E, 321 N Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Becker Albert, 220 Locust St, Allentown, Pa, 00000
Becker Alvin C, Mc Allister Ex, Hanover, Pa, 00000
Becker Anna M, Cornwall, Pa, 00000
Becker Barbara A, Tylersburg, Pa, 00000
Becker Brittany J, Rr 3 Box 415a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Becker Cheryl A, Boiling Springs, Pa, 00000
Becker Cornelius H, 200 W Beaver St, Zellenople, Pa, 16062
Becker David R, 2529 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Becker Ethel M, 119 S 14th St, Easton, Pa, 18042
Becker Florence, Rr 1, Trooper, Pa, 00000
Becker Florence L, 2461 Honey Suckle Rd Rd 3, Bethlehem, Pa, 18015
Becker Florence L, 2461 Honeysuckle Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Becker Florence L, 2461 Honeysuckle Rd Rd 3, Bethlehem, Pa, 18015
Becker Ida, 1013 1/2 Laurence St, Allentown, Pa, 00000
Becker Iris, 730 Plymouth Rd, York, Pa, 18990
Becker Janet B, C/O Trust Dept First Natl Bank Of Nj, Totowa, Pa,
Becker Jean D, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Becker Joanne L, 134 Washington St, Elizabeth Iowa, Pa, 00000
Becker John, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Becker John, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Becker Joseph D, St Boniface, Pa, 00000
Becker Joseph L, Rd 1, Big Run, Pa, 00000
Becker Judith A, 4405 Henry St, Bethlehem, Pa, 00000
Becker Karl H, 2525 Saltzer, Phila, Pa, 00000
Becker Laura C, 2614 Jefferson St, Allentown, Pa, 00000
Becker Lawrence, C/O Margaret Becker Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Becker Lillian B, Bendersville, Pa, 00000
Becker Linda J, Felton, Pa, 00000
Becker Marcia L, 189 W 27th St, Northampton, Pa, 18067
Becker Margaret, 505 Sylvan Ave, N Braddock, Pa, 00000
Becker Margaret T, 5159 Sch Ave, Pottsville, Pa, 00000
Becker Mary E, 17 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Becker Mary L, St Boniface, Pa, 00000
Becker Matthew B, 1661 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Becker Paul, Pittsburgh, Pa, 52020
Becker Ralph, 140 Chas, Pittsburgh, Pa, 00000
Becker Raymond, 226 East Ave, Mt Carmet, Pa, 00000
Becker Roberta, York Reed, Bridge Valley, Pa, 00000
Becker Sandra L, 1130 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Becker Shirley A, H3 Walnutport Ct, Walnutport, Pa, 18088
Becker Sonja A, 301 Union Ave 314, Altoona, Pa, 16602
Becker Ursula M, Hastings, Pa, 00000
Becker Virginia, 502s15, Reading, Pa, 00000
Becker Virginia L, 335 Dock, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Becker William R, 33 N Beacon St Fl 2 Apt 1, York, Pa, 00000
Beckey Nick, 425 Main St, Scalp Level, Pa, 00000
Beckings Engle, Rr 1, King Of Prussia, Pa, 00000
Beckler Lois, 2631 Huntingdon St, Phila, Pa, 00000
Beckley Roe R, 26 Penn Ave, Robesonia, Pa, 00000
Beckman Edward J, 621 N Dramna, Phila, Pa, 00000
Beckman Jacob, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Beckman Mabel A, 620 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Beckman Pauline L, 1800 Arcle St, Phila, Pa, 00000
Beckmann Herman D Jr, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St,
Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
Beckner Evelyn, 106 N 3rd St, Clairtin, Pa, 00000
Beckstead Sharon K, 12 Seven D Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Beckwith Joan M, 104 E 10th St, Tyrone, Pa, 16686
Beckwith Joann P, Rew, Pa, 00000
Beckwith Joann P, 15 Bailey Run, Creighton, Pa, 00000
Beckwith Katie A, 912 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Becoat Alonzo, N 42nd St, Phila, Pa,
Beddo Barbara, W Park St, Centralia, Pa, 17927
Bedenick Katie, Booth Town, Branch, Pa, 00000
Bedford County Chapter, Rr 1 Box 600, Martinsburg, Pa, 16662
Bedillion Dale A, Cherry, Houston, Pa, 00000
Bedlyon Elsie E, Burnham, Pa, 00000
Bednar Joseph J, 759 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Bednar Mike, Donora, Pa, 00000
Bednarchek Joseph, 401 First Ter, Bethlehem, Pa, 18015
Bednarik Barbara M, 1517 East, Bethlehem, Pa, 00000
Bednarik Lizzie, 98 Co House, Adelaide, Pa, 00000
Bednarik Sophia, 98 Co House, Adelaide, Pa, 00000
Bednarik Valenty, 98 Co House, Adelaide, Pa, 00000
Bednark Margaret E, 718 Enouhampton, W Barre, Pa, 00000
Bednarz Carmella, 152 Grant St, Wall, Pa, 00000
Bedore Julia, Route 1, Wescoesville, Pa, 00000
Beebe Jessie, 48 Powell Lane, West Chester, Pa, 00000
Beebee Peter, 737 Garden Rd, Glenside, Pa, 19308
Beech Barbara A, 1108 S 8th St, Altoona, Pa, 16602
Beech David, #3091, Phila, Pa, 00000
Beecher Elizabet H, Rd #3, Coatesville, Pa, 00000
Beecher Ouillma E, Rr 1, Schkull Haven, Pa, 00000
Beechtle Allen W, Main, Mertztown, Pa, 00000
Beedy Olive E, Rr 3, Pittsburgh, Pa, 00000
Beegle Carol L, %Lucille Beegle 810 Br, Bangor, Pa, 18013
Beegle Cynthia A, 58 Broadway St, Bangor, Pa, 18013
Beegle Edward, Rd #1, Duncansville, Pa, 00000
Beegle Noel E, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Beegle Ruth, Newry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Beekman Trudy J, R D 1, Fairview, Pa, 00000
Beeler E, 43732 N Fenner, Lancaster, Pa, 93536
Beeler Timothy S, 220 E 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Beeler Wilkens Real Estate, Pa,
Beeley George, Glen Campbell, Pa, 00000
Beeman Betty J, Rd 1, Glencoe, Pa, 00000
Beener Chris A, Gardners, Pa,
Beener Hnery, 414 W Fornance St, Noristown, Pa, 00000
Beer Deli Restaurant The, Pa,
Beer Mary A, 4513 Glendale St, Phila, Pa, 00000
Beer Suzanne C, Parker, Pa, 00000
Beers Allen C, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Beers Anna F, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Beers Arthur A, 446 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Beers Boyd S, Coalport, Pa, 00000
Beers Charles, 612 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Beers Clavin, 131 Selma St, Norristown, Pa, 10015
Beers David M, Po Box 4, Stockertown, Pa, 18083
Beers Estella I, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Beers Florence A, 143 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Beers Helena, 1213 Stin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Beers Jeffrey N, General Delivery, Portland, Pa, 18351
Beers Joseph, Ashville, Pa, 00000
Beers Mildred E, Box 2265 10868 N Delaware De, Bangor, Pa, 18013
Beers Patricia, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Beers Rose A, 90 Wilden Dr, Easton, Pa, 18045
Beers Vivian K, Po Box 206, Shippensville, Pa, 00000
Beers Wilbert H, 2164 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Bees Eunice, 610 W Lacker, Scranton, Pa, 00000
Bees Linda M, 443 Camtreec St, Phila, Pa, 00000
Beetschey Alice, 5145 Falson, Phila, Pa, 00000
Beever Erlmon E, 141 Manehime St, York, Pa, 00000
Beezer Ruth M, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Begani Edward, Hudson St, Slovan, Pa, 00000
Begeny James, 330 Maple Ave Rd 1, Verona, Pa, 00000
Beggs Aimee E, Washington Rd, Bridgeville, Pa, 00000
Beggs Donald H, Marwood, Pa, 00000
Begies Kenneth, 112 Main St, West Easton, Pa, 18042
Begy Mary W, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Behan Francis J, 6143 Agonty Ave, Phila, Pa, 00000
Behan Joseph, 840 Jenkintown Rd, Elkins Parking, Pa, 00000
Behanna Grace A, 704 4th St, Monongahelha, Pa, 00000
Behavioral Science Svc, Hanover, Pa,
Behe Barry A, 1012 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Behe Frances, 1100 11th St Apt 1007, Altoona, Pa, 16601
Behe William A, 512 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Behers Constance E, Po Box 158, Altoona, Pa, 16603
Behl Clara M, 4326 Mitchell, Roxboro, Pa, 00000
Behler Allen, New St, Walnutront, Pa, 00000
Behler Earl S, New, Walnutport, Pa, 00000
Behler Jean A, 20 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Behler Jean G, 321 Fullertown Ave, Fullerton, Pa, 00000
Behler Manetta S, Lenhartsville, Pa, 00000
Behler Thelma, 1010 Delaware Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Behler Thelma, 839 Hoffert, Bethlehem, Pa, 18015
Behler Thelma I, 1037 Pawnee St, Fountain Hill, Pa, 18015
Behm Kathryn, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Behm William L, Pittsburgh, Pa, 00000
Behn Elsie M, 100 E Kleinhans St Apt 9, Easton, Pa, 18042
Behn Elsie M, 500 Folk St, Easton, Pa, 18042
Behney Gail A, 613 N 9th & Water St, Lebanon, Pa, 00000
Behney Motors, Middletown, Pa,
Behning Lynette L, 1426 4th Campton, Tarentum, Pa, 00000
Behnke Raymond G, Mc Kenney Dr Rd 2, Beaver, Pa, 00000
Behnke Reinhold, Mill Rd & Wisschickon, North Wales, Pa, 00000
Behns Florence, Welsh St, Germantown, Pa, 00000
Behr Melisande K, 301 N Lobb Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Behrens Paul R, C/O F W Davis, Wilkes Barre, Pa, 00000
Behrers Virginia M, 1030 Bedford, New Castle, Pa, 00000
Behringer Andrea E, Po Box 169, Northampton, Pa, 18067
Beiber Julia K, 43 S 44, Coffey, Pa, 00000
Beiddman Jon E, 328 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Beidelman Clair, 530 Tobias Dr, Hellertown, Pa, 18055
Beidelman Jean M, 328 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Beidelman Leroy P, 530 Tobias Dr, Hellertown, Pa, 18055
Beidelman Margaret L, 442 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Beidelman Robert L, 1556 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Beideman Jeanne K, Richmond Rd Rd 1, Easton, Pa, 00000
Beidler Mary Lou, 111 Focht, Allentown, Pa, 00000
Beidman Fritz R, Main St, Phila, Pa, 00000
Beier Elizabeth D, 20 Lechauweki Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Beighley Nancy J, 6th Ave, Koppel, Pa, 00000
Beightol Charles O, Rd 2, Utica, Pa, 00000
Beightol James D, 6 Liberty, Oil City, Pa, 00000
Beil George J, 2104 Siegfried Ave, Northampton, Pa, 18067
Beil Joseph E Custodian For, Po Box 5055, Bethlehem, Pa, 18015
Beil Oliver W, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Beil Pauline R, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Beil Sandra, Floor 2 Apt 2 2193 Main St, Northampton, Pa, 18067
Beil Shirley, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
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Beil Shirley, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Beilhart Vera A, 567 Hawkins, North Braddock, Pa, 00000
Beilstein Janet L, 6006 Stenton Ave, Phila, Pa, 00000
Bein Lich Marian, 3314 Woodland Ave, Phila, Pa, 00000
Beirl Elizabeth, 352 E Builford, Lebanon, Pa, 00000
Beiry Andrea, 655 English Rd, Bath, Pa, 18014
Beisel Barbara E, 492 Quaker Plain Rd, Bangor, Pa, 18013
Beisel Franklyn, Bethlehem, Pa, 18015
Beishline John, Main, Jeanesville, Pa, 00000
Beishline Mary I, Benton, Pa, 00000
Beitel Lillian B, 10 W High St, Nazareth, Pa, 18064
Beitelman Gail, 1602 North 27th St, Allentown, Pa, 00000
Beitko Diana L, Rr 4 Box 108a, Tarenton, Pa, 00000
Beitler Nicholas R, 1640 N Irving St, Bangor, Pa, 18013
Beitzel Virginia, 1604 Greenleaf, Allentown, Pa, 00000
Bekich Mary, 117 6th Ave, East Rochester, Pa, 00000
Belagh Frances J, Buckingham, Pa, 00000
Belak Frances, Brier Hill, Pa, 00000
Belak Mary, Brier Hill, Pa, 00000
Belanger Frank, 131 Craling St, Falls Of Schuylkill, Pa, 00000
Belasco Henrietta M, 5220 Spruce St, Phila, Pa, 00000
Belcak Mary A, 2637 Mckean St, Philadelphia 45, Pa, 00000
Beldyk Anna, 2322 Fair Ave, Phila, Pa, 00000
Belfi Rosalie D, 152 No Madison Ave, West Mifflin, Pa, 00000
Belford Michelle L, 605 Fairview Ave, Winchester, Pa, 22601
Belford Ralph L, Box 238 E Rr 4, Easton, Pa, 18042
Belfus Randal, 883 Douglas Ave, Abington Tw, Pa, 19117
Belgrasch Joseph, 161 Media St, Bethlehem, Pa, 00000
Belgrasch Joseph, Brown Crossing Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Belgrasch Ludwig, 1515 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Belgrasch Ludwig J, 221 7th St, Miller Heights, Pa, 00000
Belica Helen, 189 Hays St, Johnstown, Pa, 00000
Belich Diana Diana, 263 Duquesne Blvd, Kennywood Park, Pa, 00000
Belich George M, 1728 Iowa St, Duquesne, Pa, 00000
Belik Gennady, 1a Moregon Rd, Huntingdon Valley, Pa,
Bell Barbara, 106, Danville, Pa, 00000
Bell Charles E, 7227 Ridge Rd, Butler, Pa, 16001
Bell Debra, 1364 Canal St, Dauphin, Pa,
Bell Donald M Jr., 1115 Davis Ave, Pittsburgh, Pa,
Bell Donna L, 622 Hampton, Phila, Pa, 00000
Bell Dorothy M, 512 Ridge, Pittsburgh, Pa, 00000
Bell Eilleen R, 98c Old Luckburg Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Bell Eleanor M, 2415 Welch Rd, Phila, Pa, 00000
Bell Ethel, Main St, Johnstown, Pa, 00000
Bell Faye A, Stony Creek Mills, Reading, Pa, 00000
Bell Florence, Waynesburg, Pa, 00000
Bell Grace, 415 6ht Ave, Altoona, Pa, 00000
Bell H I, Wellsboro, Pa,
Bell Helen M, 1004 Elesnuth, Mskees Rocks, Pa, 00000
Bell Isabel P, 567 Allenby, Edgewood, Pa, 00000
Bell Jeannetta L, 614 1/2 N 8th St 1st Floor, Allentown, Pa, 16602
Bell John L, 1210 Stark Rd, Bethlehem, Pa,
Bell Jolane O, Pittsburgh, Pa, 00000
Bell K V, 7876 Spring Ave Apt 02, Elkins Park, Pa, 19117
Bell Lafayette D, 5814 Rodman St, Phila, Pa,
Bell Larry, 1330 B20 Washington, Easton, Pa, 18042
Bell Larry D Sr, 1330 Washington St, Easton, Pa, 18042
Bell Lesly, Po Box 71, Milford Square, Pa,
Bell Lois A, 691 25 Ave, New Kensington, Pa, 00000
Bell Lorraine J, 16 Broadview Ave, Langhorne, Pa, 00000
Bell Lydia B, 12 Diamond Square, Pittsburgh, Pa, 00000
Bell Lynn F, 2090 Vine St #12, Allentown, Pa,
Bell Marie C, 2415 Whited St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bell Marie C, 301 Francis St, Steelton, Pa, 00000
Bell Marsha A, Rixford, Pa, 00000
Bell Mary, Grand St, South Fork, Pa, 00000
Bell Mary E, 987 Daniel St, Fairfield, Pa, 94533
Bell Michael S, Apt 1 2215 Pearl St, Phila, Pa, 00000
Bell Moses, 21 Beech St, New Castle, Pa, 00000
Bell Natalie, Co Gracedale Nursing Home Gracedale Ave, Nazareth, Pa, 18064
Bell Raymond, Latrobe, Pa,
Bell Renia E, 1441 Main St, Northampton, Pa, 18067
Bell Robert A, #186, Phila, Pa, 00000
Bell Ronald, Barclay & Woodrow, Chester, Pa, 00000
Bell Ruth B, 121 S Church St, Macongie, Pa, 00000
Bell Ruth S, 4913 E Bauceller, Phila, Pa, 00000
Bell Sarah E, 200 Boyle St, Bellwood, Pa, 16617
Bell Savings Bank, Ss# Plc 9 South 69th St, Pa,
Bell Shannon, 718 Milton St, Easton, Pa, 18042
Bell Stanley, 316 Kirbuck St, Glenfield, Pa, 00000
Bell Sydney, 6714 Wissahickon Ave, Phila, Pa,
Bell Verda, Spangler, Pa, 00000
Bellamy Beatrice Estate Of, 7848 Old York Rd 200, Elkins Park, Pa, 19117
Bellas Elizabeth, 544 Campbell Ave, Newkensington, Pa, 00000
Bellefonte Lime Company, Pa,
Bellenoit Vernica C, 235 W Mochest, West Chester, Pa, 00000
Beller Henry, 3701 Hickory, Allentown, Pa, 00000
Beller Royce W, Jasper Rd, Rd 1 Emmaus, Pa, 00000
Bellerjean John, Glenside, Pa,
Belles Leonarda E, 39 W Main St, Wanamie, Pa, 00000
Belles Margaret, 802 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Bellesfield Carol A, Rr 1 Box 229b, Walnutport, Pa, 18088
Bellette Marion E, 403 Railroad, Port Marion, Pa, 00000
Bellevue Hotel, Pa,
Bellheim Mary A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Belli Linford N, Apt M 2 Maple Hollow Townhse, Duncansville, Pa, 16635
Bellingham Residents Advisory Council, 1615 E Boot Rd, West Chester, Pa,
Bellis Annie, 121 Bettie St, Minersville, Pa, 00000
Bellis Jennie L, 1957 Riverview, Bethlehem, Pa, 00000
Bellis Mabel J, Dln 87472166 Rev Rebate 1845 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Bellis Paulette, 1845 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Bellis Rev Craig, Pa,
Bellizzi Rose C, 759 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Bellmer Hazel, Easton, Pa, 18042
Bellmeyer Marion E, Holland, Pa, 00000
Bellotti Mary, 403 Chestnut, Johnstown, Pa, 00000
Bellotti Rose E, Rr 1, Beaverdale, Pa, 00000
Bellsouth Wireless Data, C/O Pnc Bank Po Box 820006, Phila, Pa,
Bellucci Connie, 410 N Division St, Union, Pa, 00000
Bellwoar Robert, 2051 S Aaikerr St, Phila, Pa, 00000
Belmont Jean A, Pa,
Belock Doris L, 502 Centry, Williamsport, Pa, 00000
Beloncis Stanley, 211 Jostin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Belsak Lizzie, Rr 1, Tuscarora, Pa, 00000
Beltram Julia, 241 S Broad, Frackville, Pa, 00000
Beltz Carson S, 623 Berger St, Emmaus, Pa, 19117
Beltz Ethel, Roxbury, Pa, 00000
Beltz Gary L, Manns Choice, Pa, 00000
Beltz Linda, Danielsville, Pa, 00000
Beltz Ray A, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Beltz Richard A, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Belusko Francis, Hanover Bank Of Pa, Pa,
Belzer Thomas E, Tarrs, Pa, 00000
Bemby Lucille, 1446 Camac, Phila, Pa,
Ben Franklin Ob Gyn Inc, 119 Professional Cntr Suite 200, Indiana, Pa,
Benak Martin, House 117, Coral, Pa, 00000
Benardo Anna Mae, 5836 Sullivan Trl, Nazareth, Pa, 18064
Benavidez Roberto, 2358 Dover Way, Pittsburgh, Pa, 94565
Bench Helen, 414 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Benchoff Stanley L, Blue Ridge Summit, Pa, 00000
Bendekovits Johanna, 1022 Jeter Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Bendekovitz Susanna R, 430 E 8th St, Northampton, Pa, 18067
Bendel Agnes E, 603 Jamesmith, Clanton, Pa, 00000
Bender Anna E, Fayetteville, Pa, 00000
Bender Betty A, East Petersburg, Pa, 00000
Bender Darlene Mae, Bradford, Pa, 00000
Bender Dennis F, 1650 Broad St, Emporium, Pa, 00000
Bender Edna, 1504 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Bender Elaine E, Bernville, Pa, 00000
Bender Eloise Cecil Ind *, Exec & Sole Devisee-Harvey W Bender, Humble, Pa,
Bender Emma, Cresson, Pa, 00000
Bender Fay A, Loysville, Pa, 00000
Bender Janice A, 205 Spring Manor Apts, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bender John, Mcclure, Pa,
Bender Josephine, 413 Clark St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bender Josephine G, 612 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bender Karen J, 42 N 4th St, Bangor, Pa, 18013
Bender Lizzie D, East Petersburg, Pa, 00000
Bender Lucille, 2189 North Main St, Erie, Pa, 00000
Bender Mae A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Bender Mary E, Canadensis, Skytop, Pa, 00000
Bender Mary L, Rd, Ashville, Pa, 00000
Bender Miriam I, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Bender Oscar R Jr, Rixford, Pa, 00000
Bender Peggy J, Fallentimber, Pa, 00000
Bender Ruth, 6937 Cumberland, Pittsburgh, Pa, 00000
Bender Sharon R, Bernville, Pa, 00000
Bender Sylvia J, 1900 Pleasant Valley Rd, Altoona, Pa, 16602
Benderick Cyril, 56 Water St, Phila, Pa, 00000
Bendick Mildred T, 75 South, Pittsburgh, Pa, 00000
Bendix Sylvia, Rd 1 Box 841, Greensburg, Pa, 15601
Bendl Theresa J, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Bendle Joseph, 1863 Lagomers St, Latrobe, Pa, 00000
Bendock Edward T Jr, Rr 1 Box 1466, Laceyville, Pa,
Bendsen Jacquelin N, 3839 Alter St, Phila, Pa, 00000
Benecki Elnore N, 680 Sec Ave, New Kensington, Pa, 00000
Benedetti Vincent J, 107 Sherbrooke Blvd, Upper Darby, Pa, 16062
Benedetto Frances C, 225 E 3rd St, Williamsburg, Pa, 16693
Benedict Charles, Grandview, Pittsburgh, Pa, 00000
Benedict Glenn, Lacka Trl, La Plume, Pa, 00000
Benedict Helen E, 1840 Main St, Northampton, Pa, 18067
Benedict Loretta, 138 Center, Glenfield, Pa, 00000
Benes Evelyn R, Rocky River Ohio, Riverview, Pa, 00000
Benetozzi Y J, 619 7th St, Altoona, Pa, 16602
Benetti Mary J, Enon Valley, Pa, 00000
Benfatta Albert, 811 20th St, Altoona, Pa, 16601
Benfatta Annunciata, 315 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Benfatta Annunciata R, 315 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Benfield Gertrude A, Bally, Pa, 00000
Benfield Mary W, Zieglerville, Pa, 00000
Benge Susan C, 616 Altavista Avenu, Harrisbury, Pa, 07109
Beniano John, 140 Jamestown Ave, Manayunk, Pa, 00000
Benigni Maria, Via R Capronica 3 67048 Rocca Di Mezzo, Pa,
Benigni Rita A, Brandy Camp, Pa, 00000
Benigno Congetta, 140 Jamestown St, Manayunk, Pa, 00000
Benigno Lina, 140 Jamestown, Manayunk, Pa, 00000
Beninati Daniel, 506 East Lancaster Ave, Downingtown, Pa, 19325
Benjamin Ellen M, Vincent Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Benjamin Freight, State Rd, Pottstown, Pa, 00000
Benjamin Guinn, 830 Main, Dickson, Pa, 00000
Benjamin Nancy J, Vincent Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Benka Wilma, Apt 3 2nd Fl 111 S 3rd St, Easton, Pa, 18042
Benka Wilma E, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Benkert Albert, 302 North Chaucer Court, Phila, Pa,
Benko Eliz, Pardoe St, Dunlo, Pa, 00000
Benko Jeraine J, 23 W 10th St, Northampton, Pa, 18067
Benkoski Edward, 356 Nerigh, Phoenixville, Pa, 00000
Benn James D, Rr 1 Box 1c, East Freedom, Pa, 16637
Bennecoff Dale R, Shoemakersville, Pa, 00000
Benner Alton, Port Royal, Pa, 00000
Benner April J, Ridge Rd, Tylersport, Pa, 00000
Benner Barbara K, Mc Alisterville, Pa, 00000
Benner Beatrice M, 1744 Hastings Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Benner C Albert, Tidioute, Pa, 00000
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Benner Cornelius E, Rr 1, Vera Cruz, Pa, 00000
Benner Edith L, Norfolk Mnr D217, Phila, Pa, 00000
Benner Elaine K, Rr 1 Box 245, Perkaise, Pa, 00000
Benner Ethel J, Mc Alisterville, Pa, 00000
Benner Gladys P, 106 Pine Grove Cir, Wescoesville, Pa, 00000
Benner Herbert, Etna, Pa, 0
Benner Jeanne M, E Main St, Everett, Pa, 00000
Benner Kenneth, 223 Mulberry, Allentown, Pa, 00000
Benner L, Rr 1, Palmuton, Pa, 00000
Benner Marion, 223 Mulberry, Allentown, Pa, 00000
Benner Marvin T, 3474 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Benner Pauline H, 834 Kieffer St, Fountain Hill, Pa, 18015
Benner Ralph A, Easton, Pa, 00000
Bennet Katherine A, 41 Saylor Way, Roxbury, Pa, 00000
Bennetch Pearl, Sheridan, Pa, 00000
Bennethum Howard A, Womelsdorf, Pa, 00000
Bennett Alma, 1518 N 11th St, Philadelphis, Pa, 00000
Bennett Angeline, 1438 W 3 St, Erie, Pa, 00000
Bennett Anthony J, 210 Munson Ave, Mckeesport, Pa, 00000
Bennett Bernice A, 1368 Lincoln Ave Apt 5, Tyrone, Pa, 16686
Bennett Cynthia J, Spangler, Pa, 00000
Bennett Debra J, Snedekerville, Pa, 00000
Bennett Dorothy, High St, West Milton, Pa, 00000
Bennett Elvira, 725 Whitney St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bennett Ernest, 1700 C S 29 St, Phila, Pa, 00000
Bennett George E, 306 Rear Saline St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bennett Gladys M, Spangler, Pa, 00000
Bennett James, 224 18th St, Homested, Pa, 00000
Bennett Jane, Lincoln, Penn, Pa,
Bennett Janice, New Alexandria, Pa, 00000
Bennett Jeanne R, 3305 Boweir St, Phila, Pa, 00000
Bennett John, Monroeton, Pa, 00000
Bennett Laora, Frankford, Pa, 00000
Bennett Leanne M, 2719 Liberty St, Easton, Pa, 18045
Bennett Mary J, 1345 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Bennett Robert, Madison, Boone, Pa, 00000
Bennett Robert G Jr, Rr 2, W Milford, Pa, 00000
Bennett Ronald, R D # 2, Butler, Pa, 00000
Bennett Ruth M, Main St, Montandon, Pa, 00000
Bennett Steven, 151 Rear 3rd Ave, Aliquippa, Pa, 00000
Bennett Suzanne L, 102 Second, West Newton, Pa, 00000
Bennett Taisha, 1336 W Hunting Park Ave, Phila, Pa,
Bennett W S, Po Box 287, Montrose, Pa,
Bennett William, 1 N 51 3 St, Phila, Pa, 00000
Bennetta Virginia P, 57 Perma Ave, Chester, Pa, 00000
Bennicase P A, Rr 1 Box 195, Hillsville, Pa, 00000
Bennick Eleanor P, 1218 Howard St, Bethlehem, Pa, 18017
Bennick Stephen, 615 N Bishop Thorpe St, Fountain Hill, Pa, 18015
Bennie Margaret, Rr 1, Dunns Station, Pa, 00000
Benninger Clyde Jr, Endeavor, Pa, 00000
Benninger Dorothy, 46 West 7th, East Mauch Chunk, Pa, 00000
Benninger Ruth A, 237 Lehigh Gap St, Walnut Port, Pa, 18088
Benninger Shirley B, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Bennington John, 122 E 26th, Chester, Pa, 00000
Beno Marie, Vestaburg, Pa, 00000
Benoit Arthur P, 660 Mifflin R, Hays, Pa, 00000
Benonis George, 8148 Ogontz Ave., Wyncote, Pa,
Bensalem Ramblers, P O Box 33, Bensalem, Pa,
Bensinger Patricia, 507 Walnut St, Harrisburg, Pa, 00000
Bensinger Vernamae, Mohrsville, Pa, 00000
Bensloff Albert, Rr 1, New Colombia, Pa, 00000
Benson Barbara J, 1100 11th St Apt 800, Altoona, Pa, 16601
Benson Carewe K, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Benson Christine D, 1338 W 30th, Eme, Pa, 00000
Benson Clara M, 367 Forrest Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Benson Clayton N, 524 Vosela Ln, Vernon, Pa, 00000
Benson Darlene, Saltillo, Pa, 00000
Benson Dorothy L, 2917 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Benson Esther, East Main, Ephrata, Pa, 00000
Benson Ivan D, 25 Cook Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Benson Margaret, 516 Garfield Ave, Fulcroft, Pa, 00000
Benson Milton M, Ridgway, Pa, 00000
Benson Shirley, Rr 1, La Plume, Pa, 00000
Benson William A, Pattisono St, Saint Marys, Pa, 00000
Bensy Oliver R, 344 Roup Ave, Pittsburgh, Pa, 15232
Bentham Elliot, Milwaukee St, Old Forge, Pa, 00000
Bentham Elwood A, 25 Edie Ln, Easton, Pa, 18045
Bentham Gertrude, Milwaukee St, Old Forge, Pa, 00000
Bentham Marguerite, 404 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Bentham Marie L, 875 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Bentley Delores Elaine, 1416 Dewey St, Erie, Pa, 00000
Bentley Fred, Providence Rd, Chester, Pa, 00000
Bentley Irene G, Phillip St, Flasterville, Pa, 00000
Benton Alonzo, 513 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Benton Anna M, Ann Ave, Trevose, Pa, 00000
Benton Anna M, Elmwood Ave, Trevose, Pa, 00000
Benton Beulah M, Main, Duncansville, Pa, 16635
Benton Christable, Duncansville, Pa, 00000
Benton James E, 706 Washington St, Portage, Pa, 00000
Benton John F, 904 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Benton Lynette M, 1809 Columbia Ave, Tyrone, Pa, 16686
Benton Margaretj, 2678 Crosby Ave, Pgh, Pa,
Benton Phillip, 1406 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Benton Thomas, 507 Haneshill Dr, Pittsburgh, Pa, 15200
Benton Viola, Altoona, Pa, 0
Bentz Gladys B, 869 Lockhart St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bentz Linda, 4662 Verona Rd, Pittsburgh, Pa,
Bentz Margaret P, 110 1/2 E Main St, Bath, Pa, 18014
Bentz Mary G, Harrisburg, Pa, 00000
Benvenuto Mamie, 1310 Needsdale St, Pittsburg, Pa, 00000
Benvenuto Robert, 105 06 86th St, Ozone, Pa, 00000
Benworth Howard K, Cresson, Pa, 01630
Benz Mildred E, 7 N 20th St, Easton, Pa, 18042
Benzak Joseph W, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Benzak Ruth E, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Benzak Theresia, 629 No 4, Allentown, Pa, 18100
Benzanis Pauline, S W Cor 16 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Benzi Margaret, 38 Clark St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Benzinger Margaret Jeanne, Claybourne St, Pittsburgh, Pa, 00000
Berardinelli Anthony, Gallitzin, Pa, 00000
Berardino Robert, Bristol Plant, Bristol, Pa,
Berardinucci Noreen, 3002 S Smedley St, Phila, Pa,
Berasi Virginia, 153 Clark Rd, Glassmere, Pa, 00000
Berberich Edna M, 4444 Mt Troy Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Berberich Edna M, 4537 Mt Troy Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Bercaw Ruth N Bishop, Gracedale, Nazareth, Pa, 18064
Bercik Florence, 109 Second St East, Pittsburgh, Pa, 00000
Berckman David P, 508 Dorland, Pittsburgh, Pa, 00000
Bercute Harry A, 333, Dickinson, Pa, 00000
Berdainer Maureen L, 86 Deerfield Dr, Pottsville, Pa, 40380
Berdar Constantine, 220 S Greenwood Ave, Easton, Pa, 18042
Berdel Apolonia, 539 6th Ave, Ford, Pa, 00000
Bereczky Valeria, Rd, Gibsonia, Pa, 00000
Berenick John, Fayette City, Pa, 00000
Berens Joseph H, 36 26 Morrell Ave, Phila, Pa, 00000
Beres Lizzie, Phillipsburg, California, Pa, 00000
Beresh Julie, Hand, Jessup, Pa, 00000
Beresik William, Kentucky Dr, New Kensington, Pa, 00000
Beresnyak Emm V, 38 Company House, Nu Mine, Pa, 00000
Berezansky Mary, Bigler Ave, Spangler, Pa, 00000
Berg Catherine P, Universal, Pa, 00000
Berg Catherine V, 1552 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Berg James, Norristown, Pa,
Berg Lucy, 2278 Main St, Allentown, Pa, 00000
Berg Rae, 3213 Niagaria St, Pittsburgh, Pa, 00000
Berg Richard, 1717 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Bergan Marijo, Meyers St, Centralia, Pa, 17927
Bergen Joseph, 3627 Aspen St, No Philadelph, Pa, 00000
Bergen Myron W, 109 W Forks Ave, Easton, Pa, 18040
Berger Alma, 814 Chew St, Allentown, Pa, 00000
Berger Beverly E, 5 Chester Rd, Chester, Pa, 00000
Berger Carl K, 33 Erringer Pl, Phila, Pa, 00000
Berger Charles J, 6 Roosevelt Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Berger Connie L, Main St, Tatamy, Pa, 18085
Berger Debra J, 6211 Jerome St, Harrisburg, Pa, 00000
Berger Debra S, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Berger Dewey, 421 Michigan St, Pittsbugh, Pa,
Berger Dorothy, 2129 May St, Easton, Pa, 00000
Berger Dorothy, 2131 Hay St, Easton, Pa, 18042
Berger Ethel J, C/O Michael L Berger 310 Tally Ho Dr, Maple Glen, Pa,
Berger Frank X, 227 Sigel St, Millvale, Pa, 00000
Berger Jane A, 816 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Berger John K, Phila, Pa,
Berger Joseph R, 2622 Allen, Phila, Pa, 00000
Berger Lester, Coopersburg, Pa, 00000
Berger Mae E, Hamburg, Pa, 00000
Berger Marion V, 556 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Berger Mark D, 324 Prince St, Pittsburgh, Pa, 00000
Berger Patricia J, Coalport, Pa, 00000
Berger Richard E, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Berger Robert P, 33 Erringer Pl, Phila, Pa, 00000
Berger Sanitation Inc, Po Box 1412, Bethlehem, Pa, 18016
Bergey Elizabeth V, Green Lane, Pa, 00000
Bergey Mary J, Rr 1, Perkiomanville, Pa, 00000
Bergey Virginia, 6646 Souder St, Phila, Pa, 00000
Berghane Rosan, Broadway St, Pitcairn, Pa, 00000
Berghold John G, Mountain Park Rd, Allentown, Pa, 00000
Bergin Mary, 630 Lippment, Phila, Pa, 00000
Bergin Michelle, Rt 16 26 Meadowburn Lane, Media, Pa, 00000
Bergior Anna, 510 E Jeffferson St, Williamsport, Pa, 00000
Bergman Gene A, 49 Chestnut St, Blairsville, Pa, 00000
Bergman Harry J, 1800 72nd Ave, Phila, Pa, 00000
Bergman Rita R, 4190 Livet Ave Apt 15210, Pittsburgh, Pa, 00000
Bergmann Dominique C, 730 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Bergmeister Florence, 1 Lan Lanett Rde, Phila, Pa, 00000
Bergner Dora M, Hershey, Pa, 00000
Bergner Ethel, 183 Brahm, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Bergstresser Elmer, 642 Chery St, Allentown, Pa, 00000
Bergstresser Helen L, Port Royal, Pa, 00000
Bergstresser Isabel, Elmorton Ave, Colonial Park, Pa, 00000
Bergstresser Joan T, New Britian Rd, Doylestown, Pa, 00000
Bergstresser Joyce M, 51 S 3rd St, Perkasile, Pa, 00000
Bergstrom Diane, James City, Pa, 00000
Bergstrom Ellen C, 3417 Chestnut St, Phila, Pa, 00000
Berguson Gordon, Davis, Bloomsburg, Pa, 00000
Berguson Gordon A, Arnot, Pa, 00000
Berilla Mark, 661 Rivermnt, Pittsburgh, Pa, 00000
Beringer Fredrick, 640 Callowhil, Phila, Pa, 00000
Berish Nancy, Fredericktown, Pa, 00000
Berish Patricia L, Twin Rocks, Pa, 00000
Berkemey Dorothy, 103 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Berkemeyer D, 103 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Berkery Vera, 12605 109 Ave, So Ozone, Pa, 00000
Berkey Alice T, Linfield, Pa, 00000
Berkey Bertha, Parkerford, Pa, 00000
Berkey Evelyn I, Geistown, Pa, 00000
Berkey Gabriel F, Rd #6 Fern Hollow Rd, Pittsburgh, Pa, 15193
Berkey Luther E, Rd 1 Floor Rear Left, Windber, Pa, 00000
Berkheimer & Associates, 50 North Seventh St, Bangor, Pa,
Berkheimer Associates, 50 N 7th St, Bangor, Pa, 18013
Berkheimer Associates, 50 North 7th St, Bango, Pa, 18013
Berkheimer Associates, Opt Dept Logan Twp 50 N 7th St, Bangor, Pa, 18013
Berkheimer Associates, Po Box 900, Bangor, Pa, 18013
Berkheimer Helen, 1883 Jury Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
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Berkheimer Helen M, Wolfsburg, Pa, 00000
Berkheimer Linda K, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Berkheimer Shirley B, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Berkheiser Linda G, Rd 1, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Berkhimer Donald S, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Berkhoff Laura C, 21st Ridge, Phila, Pa, 00000
Berkowitz Ann E, Po Box 29708, Elkins Park, Pa, 19117
Berks Neurosurgery Assoc, 606 Museum Rd, Reading, Pa,
Bermudez Heriberto, 535 Main St Apt 6, Bethlehem, Pa, 18015
Bernadis P J, 17 Taft St, Wind Gap, Pa, 18091
Bernard Douglas J, Hastings, Pa, 00000
Bernard Edith J, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Bernard Elaine, Modena, Pa, 00000
Bernard Janet M, 188 Hanover St, Spring, Pa, 00000
Bernard Joseph, 63 Co House, Lucernemines, Pa, 00000
Bernard Julia, 206 Wilcox, Chester, Pa, 00000
Bernard Lovie, Midland, Pa, 00000
Bernard Marion, Sassamansville, Pa, 00000
Bernard Marshall, 2549 Line Ct, Bethlehem, Pa, 08017
Bernard Norman L, Modena, Pa, 00000
Bernard Robert, 601 Park Ave, Libertyville, Pa, 00000
Bernarde Filchner, 11 E Babbitt Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Bernarding Ethel M, 3rd & Ekin St, Elizabeth, Pa, 00000
Bernardini Roy, 105 Ce 23 St, Erie, Pa, 00000
Bernardo Amelia R, Rr 1, Chester, Pa, 00000
Bernardo Emma E, Linfield Rd, Collegeville, Pa, 00000
Bernatonis Julia, 111 E Coal St, Shenandoan, Pa, 00000
Bernatoucicz Anna, 114 Park Ave 2nd Fl, Wilkes Barre, Pa, 00000
Bernd Gail E, 734 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Bernd Shirley, Hays St, Hays, Pa, 00000
Berndt Lovie E, Kutztown, Pa, 00000
Berndt Lovie E, Shoemakersville, Pa, 00000
Berndt Marsha Elaine, Ramey, Pa, 00000
Berne Hattie, Crosby, Pa, 00000
Bernell Bertha, 128 S Main, Bethlehem, Pa, 00000
Berner Herbert, Etna, Pa, 0
Berner Ruth A, Coral Cumberland, Phila, Pa, 00000
Bernhagen Betty Jean, Maxwell, Pa, 00000
Bernhard Eugenia V, 2703 Norwood St, Allegheny, Pa, 00000
Bernhard Mamie, South Main, Green Lane, Pa, 00000
Bernhardt Arlene, 323 Hanover, Pottstown, Pa, 00000
Bernhardt Blan, Norristown, Pa, 0
Bernhardt Edna, 5403 Laverne St, Phila, Pa, 00000
Bernhardt Edward F, Andorra, Pa, 0
Bernhardt George, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Bernhardt Moxie M, 1962 Ridge Ave, Allentown, Pa, 00000
Bernhardt Samuel, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Bernhardy Julia, 825 Pittsburgh St, Springhale, Pa, 00000
Bernhart Kathryn L, Perkiomenville, Pa, 00000
Bernick Andrew, 712 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Bernick Andrew, 716 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Bernick Josephine M, Fayette City, Pa, 00000
Bernot Frances, Lloydell St, Beaverdale, Pa, 00000
Bernstein & Berstein, Bridgeville, Pa,
Bernstein Joshua R, 115b Stouffer Triangle 3700 Spruce St, Phila, Pa, 19174
Bernstein Nancy, Pa, 23219
Bernstiel Thomas, 133 N 8th Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Berny Dominek, 190 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Berny Mary, 190 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Berrdslee Ruth D, Dallas, Pa, 00000
Berrett Marleah N, 464 Birkel Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Berrettini Joyce M, 65 North Union St, Barree, Pa, 00000
Berrger Samuel Jr, Rosebud, Pa, 00000
Berrier Mark L, Rd 2, Mount Joy, Pa, 00000
Berringer Doyle L, Starford, Pa, 00000
Berringer Philip E, Main St, Benedict, Pa, 00000
Berry Alfred L, S 58th Below Elmwood Ave, Phila, Pa, 00000
Berry Cath M, 54 Fixmount Ave, Black Horse, Pa, 00000
Berry Catherine M, Mount Rd Apt 796, Chester, Pa, 00000
Berry Doretha, 3014 Sydenham St, Phila, Pa, 00000
Berry Elizabeth, 929 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Berry Herbert, 4354 Garfield Ln, Trevose, Pa, 00000
Berry James M, Rev Refund Dln 67623401 C/O 1st Valley Bk, Bethlehem, Pa, 18017
Berry John, 4901 Stanton Ave, Phila, Pa,
Berry John E, 1751 Chester Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Berry Leona, #642, Spring City, Pa, 00000
Berry Raymond, 7301 Sehyly, Swissyale, Pa, 00000
Berry Reginald H, 4354 Garfield Ln, Trevose, Pa, 00000
Berry Reuben, 7047 Lincoln, Phila, Pa,
Berry Sharon M, Apt 1316 Friendship St, Phila, Pa, 00000
Berry William, 639 Conad Ave, Lock Four, Pa, 00000
Berryman Ruth I, 1115 13th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bershad A, Cornwells Hgts, Pa, 0
Bersoni Anni, 25 Keeumsch St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bertetto Charlotte, Rr 1, West Vandergrift, Pa, 00000
Bertha Edward, 1418 Flackadone Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Berthier Bernadette, 25 Tulp St, Phila, Pa, 00000
Bertocchi Rosemary, 400 N East St, Indiana, Pa, 00000
Bertoldi Eva, 225 E Center St, North Carmel, Pa, 00000
Bertolino Dawn E, 1227 Washington St, Easton, Pa, 18042
Bertram Harry R, 106 S 9th St, Altoona, Pa, 16602
Bertrand James H, Greentown, Pa, 00000
Berwyn Fire Company, Valley Forge, Pa,
Beryl Buchanan L, Loker Mt Trail, Bradford, Pa, 00000
Berzonsky Susan, Smith Mills, Pa, 00000
Beschler Ross E, Beech Creek, Pa, 00000
Besecker Barbara J, Analomink, Pa, 00000
Besecker Elsie, 26 N Main St Apt 26, Wilkes Barre, Pa, 00000
Besecker Orpah B, Cresco, Pa, 00000
Besecker Viola M, Pleasant Gap, Pa, 00000
Beshenich Catherine S, 22 Orchard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Beshore Delores E, 176 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Beshore W Herbert, 176 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Beshorner Rudolph, 444 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Besix Charlotte A, 431 Thomas St, Forest, Pa, 00000
Besrgstresser Edwin, New Britain Rd, Doylestown, Pa, 00000
Bess Lorraine M, 2617 De Kalb Park Apt 218, E Norriton, Pa, 00000
Bessenhoffer Hattie, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Bessie Gray, 114 Parker, Pittsburgh, Pa, 00000
Bessie Hart, Fayette & Hector St, Conshohocken, Pa, 00000
Bessmer Frederick J, 711 Hanyston St, Scranton, Pa, 00000
Best Anna J, Rr 1, Camp Hill, Pa, 00000
Best Catherine M, Applehill Rd, Rushland, Pa, 00000
Best Clinton F, Rouseville, Pa, 00000
Best Eva M, 414 17th, Beaver Falls, Pa, 00000
Best Gladys M Ms., 342 Million Doller Hwy, Bangor, Pa, 19970
Best Harold M, 735 Soakland, Sharon, Pa, 00000
Best Howard F, Apple Hill Rd, Rushland, Pa, 00000
Best Insurance Agency Inc, 4 Monmouth, Cranberry Township, Pa, 16006
Best Kathryn A, Po Box 337a Mt Pleasant, East Freedom, Pa, 16637
Best Phyllis L, R R, Saint Petersburg, Pa, 00000
Best Rankin M, Tuscarawas, Midland, Pa, 00000
Best Tina, 1235 Washington St, Easton, Pa, 18042
Best Way Pizza, 1633 N Atherton St, State College, Pa,
Best William F, 224 Refert, Pittsburgh, Pa, 00000
Bestic Evelyn M, 278 Sol 56, Phila, Pa, 00000
Bestic Mike, 91 Nosie, Ernist, Pa, 00000
Bestrycki Mary C, 916 Kellerman Ct, Scranton, Pa, 00000
Bestway Carpet, 77 Kyle Ave, Chambersburg, Pa,
Bestwick Harry L, 128 22nd St, Sharon, Pa, 00000
Beswick Evelyn, Audubon, Pa, 00000
Beswick Mary Jane, Lowman Ave, Trooper, Pa, 00000
Beswick Thelma, Audubon, Pa, 00000
Bet Linda S, Jefferson, Wind Gap, Pa, 00000
Bet Patricia, 323 So Second St, Bangor, Pa, 18013
Beta Sigma Phi Xi Beta Pi, 215 Branch Ln, Montoursville, Pa,
Betancourt Metcalf Maria, 4741 Janet Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Betcher Grace E, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Betcher Ruth, 1515 Wayne Ave, Indiana, Pa,
Beth Israel Med Ctr, 10 Nathan Dr, Perlman, Pa,
Bethea Ilene, 1426 N Edgewood St, Phila, Pa,
Bethem Marguerite, 814 8th, Charleroi, Pa, 00000
Bethesda Mission, P O Box 3041 Reilly St, Harrisburg, Pa,
Bethlehem Musikfest Assoc, Pa,
Bethlehem Precast, Po Box 247, Bethlehem, Pa, 18016
Bethlehem Radiolody Assoc, Po Box 20930, Lehigh Valley, Pa, 18002
Bethune Richard, Po Box 0397, Crabtree, Pa, 15624
Betscher Anna, 1745 N 6th, Phila, Pa, 00000
Betters Eleanor, 1814 New York Ave, Mekeesport, Pa, 00000
Bettinger Agnes, 559 N Chesnut, Kulpmont, Pa, 00000
Bettinger John, 559 N Vhesnut, Kulpmont, Pa, 00000
Bettinger Margaret, 712 25th St, Altoona, Pa, 16602
Bettinger Ruth, 559 N Chesnut, Kulpmont, Pa, 00000
Betts Charles, 1157 Bridge Ave, Johnstown, Pa, 00000
Betts Dorothy, W 4 St, Warren, Pa, 00000
Betts Sara, 74 Union Barracks, Renton, Pa, 00000
Bettwy David, #2211, Altoona, Pa, 00000
Bettwy James P, 1802 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bettwy Jean M, 513 8st, Altoona, Pa, 16602
Betty Jean L, Po Box 87, Mcalisterwill, Pa, 00000
Betty Jean Smith, Bethlehem, Pa, 18017
Betty Noah, Brownsville Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Betz Agnes, 4th St, East Mcknight, Pa, 00000
Betz Bernice N, Robinson, Pa, 00000
Betz Edward G, 14 Sunset Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Betz Elizabeth, C/O Jacob Betz, Locust Gap, Pa, 00000
Betz Emma, 2219 J St, Phila, Pa, 00000
Betz Ester B, 11 St Towers #214, Altoona, Pa, 00000
Betz Esther B, 11th St Towers #214, Altoona, Pa, 00000
Betz Esther B, 11th St Towers #214, Altoona, Pa, 16601
Betz James F, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Betz Marjorie, Wescosville, Pa, 00000
Betz Pauline, Newberrytown, Pa, 00000
Betz Randy S, Orefield R1, Orefield, Pa, 00000
Betz Richard L, Palmyra Rd, Campbelltown, Pa, 00000
Beuerle Bernice Elizabeth, 2408 Gordon St, Phila, Pa, 00000
Beuhner Anastasia, 121 N Madison Ave, Clifton Heights, Pa, 00000
Beuke Alice, New Eagle, Pa, 0
Beuman Janet, 15 Sand St, Phila, Pa, 00000
Beunier Vicki L, Fallentimber, Pa, 00000
Beurni Ethel A, 317 Bushkill, Easton, Pa, 00000
Beury Herbert, 138 S Diamond, Tompkins, Pa, 00000
Beury Michael L, Lark Cir Apt 3c, York, Pa, 00000
Beuth Bernadine M, 1114 Rear 5th Ave, New Kensington, Pa, 00000
Beuth Bonnie L, 1114 Rear 5th Ave, New Kensington, Pa, 00000
Beuton Robert, 3067, Phila, Pa, 00000
Bevan David A, 10 Bank St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bevan Jean L, 110 South Union St, Wilmington, Pa, 00000
Bevan Marion, Green, Audenried, Pa, 00000
Bevan Regina M, 2523 S 667th St, Phila, Pa, 00000
Beveridge Cynthia, 1 N Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Beverly A M, A Co 2nd 505th Piroi/Ops Fpo, , Pa, 96698
Beverly Camburn, 2000 Markley St, Norristown, Pa, 00000
Bevins Wendell G, 4322 Perm, Pittsburgh, Pa, 00000
Bevlin Josephine I, 39 West Ettwein St, Bethlehem, Pa, 00000
Bewley Bertha A, 533 S Irwin, Sharon, Pa, 00000
Bewley Myrtle, 2439 5th St, Phila, Pa, 00000
Bey Judy, 2621 N 31st St, Phila, Pa,
Bey Lebanner, 757 Marco St, Phila, Pa, 19117
Beyer Anna Mae, I Ingram Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Beyer Harry E, Old Route 113 Rd 2, Phoenixville, Pa, 00000
Beyer Irene E, 1324 Frankstown Rd, Sidman, Pa,
Beyer John, 204 Shisler Ave, Aldon, Pa, 00000
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Beyer Minnie, Salunga, Pa, 00000
Beyers Neil, Bower Hill Rd, Mt Lebnon, Pa, 00000
Beyers William F, 209 Kentucky Ave, New Port Richey, Pa, 00000
Beynon Anna, 2047 W Keling, Phila, Pa, 00000
Bezak Mark S, School St, West Mifflin, Pa, 00000
Bezellla John, 91 House, Trotter, Pa, 00000
Bezold Pierce, 4713 Fowler St, Manayunk, Pa, 00000
Bezotsky Michael, 306 American, Phila, Pa, 00000
Bezusko Eliza, Slovan, Pa, 00000
Bhc Securities Inc, Attn: Mutual Funds Dept One Commerce Square, 2005 Market St,
Phila, Pa,
Bhp Coated, 3400 Bath Pike, Behtlehem, Pa, 18017
Bhp Copper, Easton Hospital 1101 Northampton St Ste 101, Easton, Pa, 18042
Bialkoski Catherine, 5 Quarry, North Braddock, Pa, 00000
Bianca Tina, 627 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Bianchi Helen R, 1020 Indiana Ave, Monhca, Pa, 00000
Bianchi John Jr, 32 Valley Ln, Middletown, Pa, 00000
Bianco Mary, 22 Woodbury, Lee Park, Pa, 00000
Bianco Mary, Rd Fl 1, Hallton, Pa, 00000
Bianco Robin L, 1114 Brookline Blv, Pittsburgh, Pa,
Bianco Rosario, 43 Boone, Phila, Pa, 00000
Bianco Thomas A Jr, C/O Thomas A Bianco 425 Valley St, Johnstown, Pa, 00000
Bianconi Richard J, 511 New York St, Pittsburgh, Pa, 00000
Biank Smauel Anthon, 49 Garibaldi, Nesquehoning, Pa, 00000
Bianso Geraldine M, Clymer, Pa, 00000
Bibbo Rosario, 309 So 4th, Reading, Pa, 00000
Bicanich Rose, Rural Ridge, Pa, 00000
Bicanovsky Charles, 4th Ave, Ford City, Pa, 00000
Bice Cindy L, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bice Mary E, 816 N Montgomery St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bice Steven C, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bickel Dorothy C, 7826 B Penrose Ave, Phila, Pa, 19117
Bickel John E, 303 N I V, Reading, Pa, 00000
Bickel Margaret, 1210 Geosh St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bickel Mary F, Rd #4, Coraopolis, Pa, 00000
Bickel William, 165 Princeton Rd, Altoona, Pa, 16602
Bickelhaupt Margaret, 6 Chelsea Lane, Allentown, Pa, 00000
Bicker Catherine, Evensburg Rd, Skippack, Pa, 00000
Bicker John N, Highland Ave, Kutztown, Pa, 00000
Bickert Kevin C, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Bickert Leah, Wind Gap, Pa, 00000
Bickert Leah, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Bickert Sherry A, Box 213 R1, Bath, Pa, 18014
Bickford Mary E, Flinton, Pa, 00000
Bickhart Benjamin N, 339 Chestnur St, Sprig City, Pa, 00000
Bicking Charles W, 5119 Center Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Bicking Elizabeth A, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Bicking Mary E, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Bicking Norman F, 5119 Center Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Bickley Dennis, 2029 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bickley Robert, 2nd St 33 North, Allentown, Pa, 00000
Bicklmeier Mary, 2303 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bicksler Cleah J, 105 E Main St, Richland, Pa, 00000
Biddle Anna C, 7th, West Elizabeth, Pa, 00000
Biddle Brian K, 117 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Biddle Dorothy J, 340 Summit House, W Chester, Pa,
Biddle Eva G, Easton Rd, Neshaminy, Pa, 00000
Biddle Helen, English Ave, New Castle, Pa, 00000
Biddle Robert D, 117 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Biddle Robert W, Northwood, Tyrone, Pa, 16686
Biddle William S, 117 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Bidoli Alma G, Rr 2 Box 133, Altoona, Pa, 16601
Bidwell Florence H, Riegelsville, Pa, 00000
Bieber Dorothy R, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Bieber Eleanor, 222 Noble St, Kitztown, Pa, 00000
Bieber Elizabeth, Homested, Pittsburgh, Pa, 00000
Bieber Gary W, 602 N Front St, Milton, Pa, 17487
Bieber George P, Sunnyside Ave, Norristown, Pa, 00000
Bieble Rita, 1453 N Hersh St, Phila, Pa, 00000
Biechy Allen James, Rr 1 Box 106, Wind Gap, Pa, 18091
Biechy Ernest, R1 Box 169 Lot C-14, Northampton, Pa, 18067
Biedrzycki Alexander, 45538 Teesdale St, Phila, Pa, 00000
Biedzinski Marie, 629 W Verrango, Phila, Pa, 00000
Biege Catherine A, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Biege Esther L, Walnutport, Pa, 00000
Biege Lillian E, Aquashicola, Pa, 00000
Biehl Lillian G, Mohnton Rd 2, Reading, Pa, 00000
Biekerstarr Hazel, Jeannette, Pa, 00000
Bieler Mildred M, Arch St 2nd Floor, Pen Argyl, Pa, 18072
Bieler Mildred M, So Broad, East Bangor, Pa, 18013
Bielick John R, Irwin, Pa, 00000
Bielicki Tolimier, 1603 Elycoming St, Phila, Pa, 00000
Bielsky John, 409 Oak St, Mt Pleasant, Pa, 00000
Biemesderfer Susan, 1421 Westgate Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Bieniek Betty, 2913 Clayton St, Easton, Pa, 18045
Bier Amelia, 42 Sawrence St, Millvale, Pa, 00000
Bier Kathryne, 1938 N Park Ave, Phila, Pa, 00000
Bierbaum Frank, 738 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Bierdzieuski S, 510 Firechild, Wilkes Barre, Pa, 00000
Bierfreund Anna Mar, Bodines, Pa, 00000
Bierg George Point, 1811 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Bierlair Julia, Beccaria, Pa, 00000
Bierman Frank, 3rd & Chippewa, Lester, Pa, 00000
Bierman Mark, 5232 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Biertempfel Mark S, 2072 Goshen St, Pittsburgh, Pa, 00000
Biertempfel Thomas Michael, 1844 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Biery Hilda V, 229 St 24th, Northampton, Pa, 00000
Biery V Maxine, Rimersburg, Pa, 00000
Biesecher Steven, 26 Fairfield Ave, Waynesboro, Pa,
Biesecizer Paul L, 171 Knook St, Dunmore, Pa, 00000
Biesecker Norma J, 115 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Biesiada John, Wolsopple, Pa,
Bieszcad Anna, 314 3rd St, Blakely Olyphant, Pa, 00000
Bieuer Jane M, Friedensburg Rd, Stoneycreek Mills, Pa, 00000
Bievenour Robert, Red Lion, Pa, 00000
Bifano Anthony J, 64 Sirth St, Johnstown, Pa, 00000
Biferie Dolores Am, Se Cor 11th, Phila, Pa, 00000
Biferie Pasquale J, 1328 Sp 17 St, Phila, Pa, 00000
Biffen Peter C, 512 Heather Ln, Easton, Pa, 18040
Big Bolder Ski Area, Po Box 707, Blakeslee, Pa,
Big Book Study Group, Leonard Treat Jr, Pa,
Big Boulder Ski Area, Po Box 707, Blakeslee, Pa,
Big Esther, Walnut St, Norristown, Pa, 00000
Bigart Mildred B, Briar Creek, Pa, 00000
Bigelow Bonnie J, Bellvue, Pa, 00000
Bigelow Brenda J, 2441 Bancroft St, Phila, Pa, 00000
Bigelow Janice H, Mcclure, Pa, 00000
Bigelow John S, 402 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Bigelow William G Ii, 305 E Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Biggam Annie, Valley Forge Rd, Port Kennedy, Pa, 00000
Biggans John, Beaver Meadows, Pa, 00000
Biggart Earl, 1126 Washington St, Farrell, Pa,
Biggerstaff John, 158 4th St, Johnstown, Pa, 00000
Biggerstaff Robert, 158 4th St, Johnstown, Pa, 00000
Biggerstaff Sylvester, Pa,
Biggs Almeda,
Nurses Home Philadelphia Ctrl Hosp, Phila, Pa, 00000
Biggs Joseph J, 459 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Bigham Darla, Pa,
Bigham Kathleen E, Ad #2, West Chester, Pa, 00000
Bighan Soo Hoo, 1920 Arch St, Phila, Pa, 19100
Bigler Joy L, 563 Randolph, Meadville, Pa, 00000
Bigler Margaret L, R D #11, Pittsburgh, Pa, 00000
Bigley Dorothy J, 3902 May St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bigley Hilda K, 2022 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Biglin Ann Marie, 217 Brown St, Scranton, Pa, 00000
Biglin Elaine V, 4403 N 94th St, Phila, Pa, 00000
Bigot Marie B, 913 Tilghmant St, Allentown, Pa, 00000
Bihary John, 2018 Justin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bihary Margaret, 2018 Justin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bihn E Madelyn, 149 E Luweanrona, Philadeiphia, Pa, 00000
Biichle Otto, Tombs Run, Pa, 0
Bikulege Irine S, 1227 St Patrick, Pittsburgh, Pa, 00000
Bilbee Marianna, 341 N Green, Brownsburg, Pa, 00000
Bilby Mildred E, Park St, Avis, Pa, 00000
Bilconish Charles J, 98 Thompson, Republic, Pa, 00000
Bilder John T, 372 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Bildhauser Norma, 380 Ohio St, Wilson, Pa, 00000
Bilello Elizabeth, 248 Middle Rd, Askam, Pa, 00000
Bilesky John M, 1464 5th, Bethlehem, Pa, 18020
Bilger Ellsworth E, Mc Veytown, Pa, 00000
Bilger Ellsworth E, Mcveytown, Pa, 00000
Bilger Fuels, 167 Willow Ave, Middleburg, Pa,
Bilger Harry E, Mc Veytown, Pa, 00000
Bilger Margaret, Johnson St, Portage, Pa, 00000
Bilharz Marion E, Diamond Rock Hl, Phoenixville, Pa, 00000
Bilheimer Howard L, East Grant, Slatedale, Pa, 00000
Bilinski Helen R, 114 E Chelton Rd, Chester, Pa, 00000
Bilka Jeffrey L, 407 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Bill Germaine, 217 W Fairfield, Ligonier, Pa, 00000
Bill James T, 1714 Columbia Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Billard Grace, Rr 1, Sinkine Spring, Pa, 00000
Biller Nestor E, Lewisberry, Pa, 00000
Biller Ruth G, Lewisberry, Pa, 00000
Billetdeaux Gertrude, 563 Wonder St, Johnstown, Pa, 00000
Billett Martha, 119 Dock, Harrisburg, Pa, 00000
Billger Elizabeth E, 2 S Main St Apt #1, Bangor, Pa, 18013
Billger Grace K, Obelisk, Pa, 00000
Billger Kenneth C, Obelisk, Pa, 00000
Billger Larry D, Obelisk, Pa, 00000
Billger Roger C, Obelisk, Pa, 00000
Billheimer George L, 1623 Paxton St, Phila, Pa, 00000
Billiard Emily C, 711 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Billiard Emily M, 711 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Billiard Kenneth, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Billiard Thomas J, 1337 Pine St, Easton, Pa, 18042
Billig Bryan G, 3065 Ave B Box 2487, Bethlehem, Pa, 18107
Billig Cathrine M, 2751 Curtain St, Harrisburg, Pa, 00000
Billig Inez C, 415 9th St, Altoona, Pa, 16602
Billig Mary M, 415 9th St, Altoona, Pa, 16602
Billig Robert G, Rr 1 Box 319a, Northampton, Pa, 18067
Billig William G, 5023 E Lake Rd, Erie, Pa, 16511
Billig William J, 2751 Curtis St, Harrisburg, Pa, 00000
Billings Chrlotte, Leeleys Pkwy Apt 159 7073 Carlisle Pk, Carlisle, Pa, 00000
Billingsley D, 110 Fairview Rd, Chester, Pa, 00000
Billingsley Robert, 2000 Donner St, Mc Keesport, Pa, 15135
Billitz Helen, Jacksonwald, Pa, 00000
Billitz Mary, Lincoln St, Scranton, Pa, 00000
Billock John K, 2947 Seminary Dr High Acrs, Greensburg, Pa, 00000
Billone Josephine, 323 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Bills Variety, C/O William J Passio 1536 S Iseminger, Philadephia, Pa, 70000
Billups J R, 5132 Haverford Ave, Phila, Pa,
Billy Barbara J, Box 283, Newell, Pa, 60000
Billy John, Back St, Gilberton, Pa, 00000
Billy John, Hugo Hotel, Clairton, Pa, 00000
Billy Kathleen A, House 91, Smock, Pa, 00000
Billy Mary, Back St, Gilberton, Pa, 00000
Bilson Mae E, 12334 N 13th St, Phila, Pa, 00000
Biltcliff Vane A, 44 Franklin St, Topton, Pa, 00000
Bimby Louis, 564 Main St, Bethlehem, Pa, 18017
Binck George E, Tasker St, Phila, Pa, 00000
Binczak Stacy, 49 W Depot St, Hellertown, Pa,
Bindas Joseph, 1 Mesabic St, Sharon, Pa, 00000
Bindas Mike, A Mesabie St, Sharon, Pa, 00000
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Binder Lucille A, 819 1/2 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Binder Mary R, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Bindrim Ruth, C/O Township Line & Mckinley Rr 1, Phila, Pa, 00000
Bing Ellen J, Field Club Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Bingaman Dorothy, 703 Emerson Ave, Lauderdale, Pa, 00000
Bingaman Rona E, Rt 1, Lititz, Pa, 00000
Bingham Ann D, 898 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Bingham Joseph, 1515 Ehewson, Phila, Pa, 00000
Bingham Nishan, 1018 S 49th St, Phila, Pa,
Bingham Ralph E, Hawley, Pa, 00000
Bingham Rodney S Md, 2525 Ninth Ave, Altoona, Pa, 16602
Bingham Tavid R, 1018 S 49th St, Phila, Pa,
Binghauser Olive Ex Uw, F K Knorr Manufacturer Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Bingman Carol A, 527 East Walnut St, Levittown, Pa, 00000
Bingman Harry C Jr, R D 1 North, Bellwood, Pa, 16617
Binkney Gladys E, Rfd 4sunset Dr, Duquesne, Pa, 00000
Binkowski Rose M, Natronaway St, Pgh, Pa, 00000
Binns Eileen K, 6919 Radnor Rd, Bethesda, Pa, 20817
Bintrim Richard, Hoover Rd Apt 204, New Castle, Pa, 00000
Bio T0x Associates, Northampton, Pa, 18057
Biondi Ada, Richmond Rd, Easton, Pa, 00000
Biondi Ada, Rr 1, Martins Creek, Pa, 00000
Biondi John, 3417 Lawrence Ave, Erie, Pa, 00000
Biondillo E T, 2006 Washington Ave, North Hampton, Pa, 18067
Biondo Lorraine A, Rr 3 Box 34, Bangor, Pa, 18013
Bionta Helen, 23 Dornbush, Pittsburgh, Pa, 00000
Biordi Robert, Lawrence Ave, Ellwood City, Pa, 00000
Bippert Edward J Jr, 6554 Lebannon Ave, Phila, Pa, 00000
Birch Albert, Becks Run St, South Pittsburgh, Pa, 00000
Birch Barbara L, Hazel Hurst, Pa, 00000
Birch Don G, Springfield, Pa, 90640
Birch Marsella, 1807 Luskins, Pittsburgh, Pa, 00000
Bircher Joseph H, 1124 N 22nd, Cambridge Spi, Pa, 00000
Birckhead Jr Taylor, 445 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Bird Arthur, 207 Goldwood, Bath, Pa, 18014
Bird Barbara A, R 32, Walnutport, Pa, 18088
Bird Brian K, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Bird Mildred D, 2134 E Runtingdon St, Phila, Pa, 00000
Bird Neville, 1312 Mishart, Phila, Pa, 00000
Bird Terry, 1202 Stoneham Dr Willistown Woods, West Chester, Pa,
Biringer Carol, Cecil, Pa, 00000
Birk Bruce, 3725 Horizon Dr, Columbia, Pa,
Birk Bruck, 3725 Horizon Dr, Columbia, Pa,
Birk Julia, 2107 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Birkel Anna, 423 Hyandottle St, Beth Lehem, Pa, 00000
Birkenmaier Steven, 117 W Gravers Lane, Pittsburgh, Pa, 00000
Birko Elizabeth J, 5207 River Rd Apt F, Pittsburgh, Pa, 00000
Birmingham Thomas D, 1221 Race St, Phila, Pa, 19100
Birney Florence H, Hastings And Beech, Pa, 00000
Biro Piroska I, 702 E 3rd St, Bethlhem, Pa, 00000
Birody Edward, 314 E 5th, Bethlehem, Pa, 00000
Birosh E, 146 2nd St, Drifton, Pa, 00000
Birsic Louise, 1513 N Franklin St 2nd Floor, Pittsburgh, Pa, 00000
Birtz Mary, Rr 1, Noristown, Pa, 00000
Bisaha Andrew, 113 Pkwy Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Bisazza Vincent, 1530 Bailey St, Phila, Pa, 00000
Bisazzi Agnese, 1530 S Bailey St, Phila, Pa, 00000
Biscardi Josephine, 1218 S 119 St 2nd Fl, Phila, Pa, 00000
Biscella Emilio, New Galilee, Pa, 00000
Bischoff Daniel, 1519 N Land St, Phila, Pa, 00000
Bischoff Dorothy L, 1087 6th, Catasauqua, Pa, 00000
Bischoff Myrtle, Pittsburgh, Pa, 0
Bish Daniel A, 162 S Mckern, Kittanning, Pa, 00000
Bish Irene M, 707 Florena St, Columbus, Pa, 00000
Bish Maxine R, 403 Sylvan Circle, Tyrone, Pa, 16686
Bish Norman, Fairmount City, Pa, 00000
Bishai Samy F, John Hancock Mut Life In Bloomfield Hills Inc., Pa, 0
Bisher Ruth, So Broad St, East Bangor, Pa, 18013
Bisher Ruth, South Broad St, East Bangor, Pa, 18013
Bishoff Betty J, 63 Woodland, York, Pa, 00000
Bishop Alberta B, 4 Allen Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Bishop Amy, 921 1st Ave, Johnstown, Pa, 00000
Bishop Barbara F, 4305 Hillsview Dr, Pittsburgh, Pa,
Bishop Betty Jane, 410 S 11th, Harrisburg, Pa, 00000
Bishop Carol, South Wakefield Ave, Norristown, Pa, 00000
Bishop Cindy L, Po Box 37, Newry, Pa, 16665
Bishop Clint, Aston, Pa,
Bishop Connie M, Bruin, Pa, 00000
Bishop Dennis D, Blooming Glen, Pa, 00000
Bishop Ernest L, Rr 3, East Smethport, Pa, 00000
Bishop Frank R, 305 Berks St, Easton, Pa, 18045
Bishop Gene Frank, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Bishop George, End Gate, Greensburg, Pa, 00000
Bishop Harry H, Sumneytown, Pa, 00000
Bishop Howard W, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Bishop Irene M, 291 Berwick, Easton, Pa, 18042
Bishop J, 633 Chesnut St, Banqor, Pa, 00000
Bishop Janet L, Blooming Glen, Pa, 00000
Bishop John K Sr, Roberts Ave Rd 5, Bethlehem, Pa, 18017
Bishop Joseph J, 328 Patton, Chester, Pa, 00000
Bishop Lewis G, 1329 Shriver St, Canton, Pa, 00000
Bishop Mccort Class Of 1972, C/O James Plummer Po Box 492, Duncansville, Pa,
16635
Bishop Violet J, 1149 Telford Lane, Bethlehem, Pa, 00000
Bisnauth Lilawatie, 662 Iva Lane, Fairless Hills, Pa, 33594
Bissell Mary D, 2829 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bissenger John F, 431 Vanago, Phila, Pa, 00000
Bissett Steven, 10916 Kemper Dr, Williamsport, Pa, 21795
Bissey Serge H, 2005 Clermont St, Bethlehem, Pa, 18017
Bissinger Elizabeth A, 206 Chew St, Germantown, Pa, 00000
Bissland George, M S Hyde Park Ave, Scranton, Pa, 00000
Biszek Elizabeth, 100 Roth Ave, Hellertown, Pa, 18055
Bitcola Joseph, Corner Delaware And Bl St, Dunmore, Pa, 00000
Bitonti Joseph, 2010 Mountain, Phila, Pa, 00000
Bittenbender Denis, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Bittenr Evelyn I, A W Bittner Jr Cust Rd#4, Mechanicsburg, Pa,
Bitting Charles, Main St, Morysville, Pa, 00000
Bitting Charles P, 9th St, Trevorton, Pa, 00000
Bitting Richard, 2503 N 6th St Po Box 5202, Halifax, Pa, 17171
Bitting Ronald C, West Mifflin, Pa,
Bittinger Robert E, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Bittinger Rodney L, 2334 New York, Harrisburg, Pa, 00000
Bittinger Rodney L, 2334 Ny, Harrisburg, Pa, 00000
Bittle Arlon T, 460 W Col, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Bittler Wallace, Lucille Q Bittler Jtwros 1180 Gasper St, Bethlehem, Pa, 18017
Bittles Lydia L, 1122 Hartt Rd, Erie, Pa, 16500
Bittner Bittner And Bittner, Pa,
Bittner Claire I, Maple Ave, Beech, Pa, 00000
Bittner Earl R, Newside, Pa, 00000
Bittner Elaine, 2304 Fourth St, Bethlehem, Pa, 18017
Bittner Elvin K, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Bittner Frances W, 1827 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Bittner Georgeana, Rr 4 Box 100, Northampton, Pa, 18067
Bittner Georgeana N, 451 Covered Bridge Rd, Northampton, Pa, 18067
Bittner Harry, Rr 1, New Kensimgton, Pa, 00000
Bittner Harry L, Stone House Lane, Phila, Pa, 00000
Bittner Hilda H, 505 Main St, Egypt, Pa, 00000
Bittner Jo Ann, 610 Lockhart, Pittsburgh, Pa,
Bittner Mary M, 7614 N Front, Phila, Pa, 00000
Bittner Phillip Jr, 5305 Cainegre Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Bittner Sharon E, R 411 Wood St, Johnstown, Pa, 00000
Bittner Terry P, 809 Greene St Apt 2, Irwin, Pa,
Bituminous Casualty, Pa,
Bitz Russell Sage, Main St, Stockertown, Pa, 18083
Bitzer Connie M, 569 Plum St, Lancaster, Pa, 00000
Bitzer Rose M, Rear 7 West Penn, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Bivins Daisy, 5322 Pentridge St, Phila, Pa, 10143
Bixler Margaret E, Cresco, Pa, 00000
Bixler Margaret E, Buck Hill Falls, Easton, Pa, 00000
Bixler Mark L, Spring Glen, Pa, 00000
Bixler Sarah H, 366 N 10th St, Lebanon, Pa, 00000
Bixler Shirley K, Spring Glen, Pa, 00000
Bizak Andrew, R 4, Houtzdale, Pa, 00000
Bizak Anne, Franklin St, Houtzdale, Pa, 00000
Bizousky Brent, Pa,
Bjordstrand Malkey, 406 12th St, Altoona, Pa, 16602
Bkck Coleman, Pa,
Bkilian Marian, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Black Alice, 119 Rear Spring St, Scranton, Pa, 00000
Black Amelia Frances, 627 Unity, Greensburg, Pa, 00000
Black Andrew D, & Kay E Black & Joel A H Webb Trs Ua Fbo Deborah Lack Dted
6/6/52, Easton, Pa, 18042
Black Arlene T, Breezewood, Pa, 00000
Black Arthur R, 945 Mohawk Ave, Nobwood, Pa, 00000
Black Brothers Lumber, Pa,
Black Claude H, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Black Daniel R Jr, Mars, Pa, 00000
Black Deborah A, 226 Elm St, Jerseyshore, Pa, 00000
Black Earle H, Salisbury, Pa, 00000
Black Elizabeth, Greensboro, Pa, 00000
Black Eugennie L, Saxton, Pa, 00000
Black Fanny A, 755 East Shawmont Ave, Roxborough, Pa, 00000
Black Gladys C, Po Box 208f Rd 2, Greensburg, Pa, 00000
Black James, 323 S New St, Bethlehem, Pa, 18015
Black James L, 67 Rd, Parkers Landing, Pa, 00000
Black Jennie R, 3573 Coral St, Phila, Pa, 00000
Black Jennings, 21850 N Leithgow St, Phila, Pa, 00000
Black John L Jr, Spring House, Pa,
Black Joseph, 755 East Shawmont Ave, Roxborough, Pa, 00000
Black Joseph, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Black Kelly, Hcr-75 Box 457 A, Mcconnellsburg, Pa,
Black Kiri A, 1147 Park Hill Dr, Youngstown, Pa, 44502
Black Kristen M, 330 East Walnut St, Altoona, Pa, 16601
Black Margaret, 49 Holland St, Chester, Pa, 00000
Black Marget E, 755 East Shawmont Ave, Roxborough, Pa, 00000
Black Marie E, Rear 717 Quincy Ave, Scranton, Pa, 00000
Black Mark Leedy, 901 E Atlantic Ave, Altoona, Pa, 16602
Black Matthew, 755 East Shawmont Ave, Roxborough, Pa, 00000
Black Michelle R, Pa,
Black Minerva S, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Black Olive, Connellsville, Pa, 00000
Black Rita, 2114 A Midday Rd Northeast Village, Phila, Pa, 00000
Black Robert, Pa,
Black Russell V, 3624 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Black Ruth K, 2415 Forest St, Easton, Pa, 18042
Black Sarah E, East Freedom, Pa, 00000
Black Thelma A, Leesburg, Pa, 00000
Black William, Nazareth, Pa, 18064
Black William, 3006 Swanson St, Phila, Pa, 00000
Black William R Jr, 342 A West Main St, Bath, Pa, 18014
Black Willis B, Six Mile Run, Pa, 00000
Blackburn Alan G, Pa,
Blackburn Anna M, 5244 Gramercy Dr, Phila, Pa, 00000
Blackburn Doris J, 329 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Blackburn E, Corson St, Norristown, Pa, 00000
Blackburn Gary Lee, 329 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Blackburn Kathryn A, 329 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Blackburn Linda D, 329 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Blackburn M, Corson St, Norristown, Pa, 00000
Blacksin Patricia A, Pa,
Blacksmith Fred E, Po Box 415, Treichlers, Pa, 18086
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Blackson Sarah, 78th & Ave C, Phila, Pa, 00000
Blacksone Linda N, 502c Charles St, Easton, Pa, 18042
Blackston Terrance, 2070 Greenway Place, Phila, Pa,
Blackton Joseph, 820 Tombler St, Bethlehem, Pa, 18015
Blackwell Ethel, , Pa,
Blackwell Louis T, Pa,
Blackwood Margaret, , Pa,
Blaha Jean E, 114 Fourth St, Aspinwall, Pa, 15215
Blahut Sophia, 35 Shaft St, Cresson, Pa, 00000
Blaine, Pa,
Blaine Betty J, 233 N 11th St, Easton, Pa, 18042
Blaine James L, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Blaine Sarah H, Robeson Ext, Williamsburg, Pa, 00000
Blaine Virginia J, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Blaine Vivian K, 119 4th St, Summerdale, Pa, 00000
Blair Alice C, Hallton, Pa, 00000
Blair Bessie L, Sandy Lake, Pa, 00000
Blair Blanche E, 543 Lansdale Rd, Pitts, Pa, 00000
Blair Corporation, Pa,
Blair County Towing, 572 Old Rte 22, Duncansville, Pa, 16635
Blair Donald, Rd 3, Erie, Pa,
Blair Eugene, 692 Budd St G, Sharon, Pa, 00000
Blair Insurance, 1201 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Blair James, 47 Syme St, Sharon, Pa, 00000
Blair Joseph, 165 Front, W Conshobochan, Pa, 00000
Blair Karen E, Pa,
Blair Maxine O, Pa,
Blair Medical Associate, 1414 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Blair Medical Associates, 1414 8th Ave, Altoona, Pa,
Blair Medical Associates, 1414 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Blair Noel E, 435 W Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Blair Orthopedic Assoc, 515 26th St P O Box 30, Altoona, Pa, 16603
Blair Orthopedic Associat, 00298328931 0004 Pt#26587 515 26th St Box 30, Altoona,
Pa, 16603
Blair Pauline C, R D 2, Lebanon, Pa, 01704
Blair Phillip C, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Blair Richard Boyd, 6433 Broad St Apt 4e, Phila, Pa, 00000
Blair Richard J, South Main St, Butler, Pa, 00000
Blair Ronald, Bldg J Room 337, State College, Pa,
Blair Russell, 2927 West Col Ave, Phila, Pa, 00000
Blair Theron E, Proctor, Pa, 00000
Blaisure Terry L, Springville, Pa,
Blake Christine L, 108 E Pennsylvania Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Blake John R, 3542 Southwood Dr, Easton, Pa, 18045
Blake Larry Robert, 463 S Otter St, Mercer, Pa,
Blake Leonard, 303 Trooper Rd, Trooper, Pa, 00000
Blake Marilyn J, 735 Chestnut St, Bangor, Pa, 18013
Blake Nancy D, 627 Broadway St, Bangor, Pa, 18013
Blake Patrick M, Pa,
Blake Richard, 417 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Blake Shirley L, 111 Church St, Wayne, Pa, 00000
Blake Teresa K, Georgetown, Leechburg, Pa, 00000
Blake William, 17 Navajoe Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Blakeley Arthur M, Pa,
Blakeley Deborah, 406 16th St, Duncansville, Pa, 16635
Blaker Chas, 337 N U St, Allentown, Pa, 00000
Blakeslee Earl, Edinboro Rd, Erie, Pa, 00000
Blanc Mildred G, 10 Company House, Lambert, Pa, 00000
Blanchard David M Custodian, Po Box 77, Hibbs, Pa, 15543
Blanche Gravel S, Canadensis, Pa, 00000
Blanche Henry, Philadelphia Trust Bldg 2001 Fidelity St, Phila, Pa, 00000
Blanco Jorge R, 1438 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Bland Anna L, 532 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Bland George F, Rr 1, Wireton, Pa, 00000
Bland John, 235 Kathmere, Brookline, Pa, 00000
Blaner Susie, 213 Morgan St, Cooper Hill, Pa, 00000
Blaney Joan, Stone House Lane, Phila, Pa, 00000
Blaney John L, Halwood, Pa,
Blaney Patricia, Stone House Lane, Phila, Pa, 00000
Blank, Pa,
Blank Donald A, 530 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Blank Frances C, Longford Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Blank Helen, 1406 1/2 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Blank Joan, 972 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Blank Richard, Lincoln Ave, Terrace, Pa, 00000
Blanker Helen, 74 Ontario, Pittsburgh, Pa, 00000
Blann W Owner, Altoona, Pa, 16602
Blase Frank, 200 E Cleinhans, Easton, Pa, 00000
Blase Teresa M, 4122 York Rd, Phila, Pa, 00000
Blasi Macrina, 126 N Ninth St, Scranton, Pa, 00000
Blasi Monica, Easton, Pa, 18040
Blaski Mary C, Tiona, Pa, 00000
Blasko Joseph G, Rr 1 Box 478, Mc Keesport, Pa, 00000
Blasko Stephen, 31 Second St, Dorothy, Pa, 00000
Blasko Vilma, High St, Coaldale, Pa, 00000
Blass Betty, Rd 1, Sugar Hill, Pa, 00000
Blatchford Emily K, 114 Herschel St, Pittsburgh, Pa, 00000
Blatnik John Stephen, 1471 6th St, Bethlehem, Pa, 18020
Blatt Dorothy M, Main St, Oley, Pa, 00000
Blatt Genevieve Deceased, 4905 E Trindle Rd, Mechanicsburg, Pa,
Blatt Laura, Rural Delivery 2, West Leesport, Pa, 00000
Blatt Margaret S, 231 South 5th, Reading, Pa, 00000
Blatt Paul M, Rehrersburg, Pa, 00000
Blattenberger Dustin, Pa,
Blattner David A, Grange Rd, Mount Pocono, Pa, 00000
Blaugh Imogene D, 502 College St, Rockford Heights, Pa, 00000
Blaukovitch Walter, 517 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Blaukovitch Watler, 517 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Blauth William J, 3017 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Blauvelt Catherine, 5933 Houghton St, Roxborough, Pa, 00000
Blazer Charles W, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Blazer Shirley A, Rr 2 Box 305, Hollidaysburg, Pa, 16648
Blazier Ronald E, Po Box 91, Altoona, Pa, 16603
Blazinsky Valerie, 515 Banks St, Northampton, Pa, 18067
Bleacher Elsie, 545 W Walnut, Lanacaster, Pa, 00000
Bleacher Ethel V, Lincoln Highway East, Lancaster, Pa, 00000
Bleakney Bernice M, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Bleam Bettte, Argus, Pa, 00000
Bleam Irene, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Bleam Margaret, Allentown, Pa, 00000
Bleasette Cathrine E, 55 E Canal, Williamsport, Pa, 00000
Blechschmidt Anna E, 520 Pasadena St, Phila, Pa, 00000
Bleeden Irwin, 7701 Revere St, Phila, Pa, 00000
Blei Melem, 450 Leverington, Manayunk, Pa, 00000
Bleicher Claudia, South St, Newry, Pa, 16665
Bleicke Freda, Vekona, Pa,
Bleil Estella, 1525 Sulivan Dr, Norristown, Pa, 00000
Bleistine Theresa A, Rear 508 East Walnut St, Lebanon, Pa, 00000
Blekicki Frances S, 2406 Fairview St, Mt Penn Reading, Pa, 00000
Blelevicz Joseph, 12 Gordon St, Pittock, Pa, 00000
Blenkenbiller Mabel, Mohnton, Pa, 00000
Blessard Charles R, 1612 Poplar Rd, Stafford, Pa,
Blessing Elizabeth, Hulmeville, Pa, 00000
Blessing Mabel A, 107 Rose St, Reading, Pa, 00000
Blessing Phyllis W, Main St, Hulmeville, Pa, 00000
Blessingtn Timothy, Upper Darby, Pa,
Blevi, Pa,
Blevins Nannie J, Rd 1, Embreeville, Pa, 00000
Blew Merry B, Pa,
Blewett Paul, 608 Fulley St, Lewistown, Pa,
Blewitt Kathleen M, 252 S Country Rd, King Of Pruss, Pa, 00000
Blewitt Kathleen M, Rd 4 Jolly Rd, Plymouth Town, Pa, 00000
Blews Bula L, Ellinger St, Williamsport, Pa, 00000
Blicharczyk Lottie, 272 Walnut St, Waltersburg, Pa, 00000
Blicharczyk Louis, Waltersburg, Pa, 00000
Blick Margaret R, 3626 York Rd, Phila, Pa, 00000
Blischok Mary M, 49 Water St, Phila, Pa, 00000
Bliss Mary E, Western Gtwy, Pa,
Bloch Audree, House 38, Lawrence, Pa, 00000
Blocher Inc, Elmwood City, Pa,
Blocher John Lynn, High St, Johnstown, Pa, 00000
Blocher Oscar, Blati St, Hanover, Pa, 00000
Block Gertrude, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Block Judy Mrs., 219 Delancey St, Phila, Pa, 11106
Blodgett Edna, Pittsburgh, Pa, 00000
Bloesch Ernest, Liberty Is, Pa,
Bloeser Margaret A, 621 Ave E, Trevose, Pa, 00000
Bloh Gladys B, 419 Buttonwood, Phila, Pa, 00000
Bloh Margaret V, 419 Buttonwood, Phila, Pa, 00000
Blomwell Lillian, Wilcox, Pa, 00000
Blomwell Lillian G, Wilcox, Pa, 00000
Blomwell Lillian O, Wilcox, Pa, 00000
Blong Bertha, 7826 Lyons Ave, Phila, Pa, 00000
Blood Judith A, 1931 Windsor Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Blood Katherine R, 9230 Venee Rd, Phila, Pa, 00000
Blood Louise M, 1931 Windsor Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Blood Nancy L, 1931 Windsor Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Blook John, 782 North Blvd Apt B, Pottstown, Pa,
Bloom Barbara Lee, Connoquenessing, Pa, 00000
Bloom Clifford, 411 Kathmere, Brookline, Pa, 00000
Bloom Dearld D, 209 Virginia Ave, Punxsatawney, Pa, 00000
Bloom Frank Jr, 505 Grim Holloe Rd, Red Lion, Pa, 19062
Bloom Glenn E, Elbon, Pa, 00000
Bloom Harry A, West St, Coudersport, Pa, 00000
Bloom Howard, Rr 2, Diamond, Pa, 00000
Bloom Larry R, 484 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Bloom Margaret M, 2222 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Bloom Nannetta L, 119 Pheasant Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Bloom Virginia, Rear 312 Fairfield Ave # 1, Johnstown, Pa, 00000
Bloom William B, 1108 County Line Rd, Rosemont, Pa,
Bloomberg Theodore, 975 1/2 Ash St, Johnstown, Pa, 00000
Bloomfield Anna S, 112 10th Ave, Juniata, Pa, 00000
Bloomingburg Wayne, Arlington, Pa, 00000
Bloomquest John, 5411 Lena, Germantown, Pa, 00000
Bloomsburg Dairy Queen, 3095 New Berwick Hwy, Bloomsburg, Pa, 19815
Bloomwell Arthur, 1437 N 29th St, Erie, Pa, 00000
Bloomwell Bernice R, 5401 Grubbird, Erie, Pa, 00000
Blose Lucille L, R 1, Germansville, Pa, 00000
Blose Margaret, 1829 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Blose Mary, Hooversville, Pa, 0
Blosenski Frank, Middletown Rd Rd 1, Media, Pa, 00000
Blosenski Joseph, Middletown Rd, Media, Pa, 00000
Bloss Arlene L, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Blosser Florence, 1504 N Wornock St, Phila, Pa, 00000
Blotzer James H, 1426 Crawford St, Duquesne, Pa, 00000
Blouch Brian, Pa,
Blouch Esther, 2428 Quilford St, Lebanon, Pa, 00000
Blouch Lloyd, 312 Caucl St, Lebanon, Pa, 00000
Blouch Mary W, 3616 Evergreen Rd, Lebanon, Pa, 00000
Blough Alice J, Dilltown, Pa, 00000
Blough Alice Jane, Armagh, Pa, 00000
Blough Judith A, Davidsville, Pa, 00000
Blough Lois, 4369 Loma De Luna Dr, El Paso, Pa, 79934
Blough Marian E, Dilltown, Pa, 01592
Blough Nancy Jean, R D 1, Windber, Pa, 00000
Blough Oprha, 3445 N. 5th St., Harrisburg, Pa, 71100
Blounts Elizabeth I, Brighton St, Holmes, Pa, 00000
Blounts Frank, Academy Ave, Holmes, Pa, 00000
Blounts Stanley L, 30 Putmam Ave, Ormond Beach, Pa, 32174
Blourne George, 7725 Edyette, Phila, Pa, 00000
Blowars George J, Easton Highway, Edison, Pa, 00000
Blozovitch B, Sell St, Johnstown, Pa, 00000
Blucas Walter J Jr, Hollsopple, Pa, 00000
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Blue Cross, One Smithfield St, Pittsburgh, Pa,
Blue Cross Of W Pa, One Snitrfield, Pittsburgh, Pa, 01522
Blue Cross Of Western Pa, Pa,
Blue Edith W, 1710 Dock St, Harrisburg, Pa, 00000
Blue Knob Auto Sales, 2634 Rt 764 Po Box 365, Duncansville, Pa, 16635
Blue Knob Auto Sales, P O Box 365, Duncansville, Pa, 16635
Blue Lizbeth A, Brave, Pa, 00000
Blue Mountain Consol Water Co, 4 Wellington Blvd, Wyomissing Hills, Pa, 18091
Bluestone Victor, 57 Dinwiddie, Pittsburgh, Pa, 00000
Bluethenthal Ruth, 418 Lodges Lane, Elkins Park, Pa, 19117
Blum Helen M, Lauriston St, Phila, Pa, 00000
Blum James I, 415 Cedar 1st Floor, Allentown, Pa, 00000
Blum Laverne, 516 E Market, Pittsville, Pa, 00000
Blum Paul M, Old Grange Rd Apt 199a, Rd 3 Slatington, Pa, 00000
Blumberg Joan W, 11896 Halstead St, Phila, Pa,
Blumenfeld Morton, Pa,
Blumentrit Linda, 1367 Elm St, Johnstown, Pa,
Blush Kathryn, 1218 Nelson St, Bethlehem, Pa, 00000
Blusiewicz Edward, Edgely Ave & Haines Rd, Levittown, Pa, 00000
Bly Carol J, Phila, Pa, 00000
Bly Darrell C, 823 Pearl St, New Castle, Pa, 00000
Bly Donald L, Van, Pa, 00000
Bly June E, 823 Pearl St, New Castle, Pa, 00000
Bly Mary, Sykesville, Pa, 00000
Blye David, Pa,
Blyler Joann M, 309 N Nicodemus St, Martinsburg, Pa, 16662
Blyler Mollie, 2029 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Blyler Ray E, 415 Wayne St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Blystone Carla R, Karns City, Pa, 00000
Blystone Catherine A, Karns City, Pa, 00000
Blystone Darla K, Karns City, Pa, 00000
Blythe James E, 1770 Laurel Ave, Boothwyn, Pa, 19051
Bma Bethlehem, 2045 City Line Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Bnk Ck Clearing H, Pa,
Boaano Jennie, 821 Eagle St, Phila, Pa, 00000
Boak Charles E, Shenango St, New Castle, Pa, 00000
Boak Cliffard E, Shenango St, New Castle, Pa, 00000
Boak Lester P, Shenango St, New Castle, Pa, 00000
Boak Mary M, 5th Perm St, Monaca, Pa, 00000
Boak Zella B, Shenango St, New Castle, Pa, 00000
Boalick Donald, Fourth St, Clearfield, Pa, 00000
Boals Sanchez S, 325 2nd St, Allentown, Pa, 18017
Boam Madeline L, 3603 Grubb Rd, Erie, Pa, 00000
Boandl Celia, 522 Moler St, Allentown, Pa, 00000
Boardman Rose M, #2842, Waterloo, Pa, 00000
Boardman Ruth E, Milford Square, Pa, 00000
Boardner Vernon, 241 Woner St, Reading, Pa, 00000
Boarts Mary, South Mckean Court, Kittanning, Pa, 00000
Boas Walter P, Lancaster, Pa, 00000
Boateng Barbara, 7200 Marion Ave, Levittown, Pa,
Boatright Kirk, Pa,
Boatwright Gladys I, 1384 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Boatwright Terra, Pa,
Boaye Gertrude, Warren, Pa, 00000
Bobar Steve, & Piroska Bobar Jt Ten Wros 2675 Cumberland St, Phila, Pa,
Bobba Frank, #848, Easton, Pa, 00000
Bobba Franlyn, 1337 Washington St, Easton, Pa, 18042
Bobbin Alvin, 2940 Northampton St, Easton, Pa, 18045
Bobbs June E, Carnegie, Pa, 00000
Bobeck Raymond, 3604 Fleetwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bobiak Nancy A, 704 Rivermont Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Bobiak Stephen, 332 E 2nd St, Bethlehem, Pa, 00000
Bobiar John, 332 E 2nd St, Bethlehem, Pa, 00000
Bobick Cleo, 3480 Kipling Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Bobilin Grace, Washington, Pa, 0
Bobinis Michael A, 1038 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Bobo Filena, 926 Amakin, Chester, Pa, 00000
Bobo Patricia A, York Springs, Pa, 00000
Bobovsky Joseph, 120 Hester St, Johnstown, Pa, 00000
Bobst Emma E, 141 Fugia St, Freeland, Pa, 00000
Bobst John A, 1216 S Manson St, Phila, Pa, 00000
Boccanera Josephine, 3124 S Jarupa St, Phila, Pa, 00000
Boccella John A, 207 A 2401 Stanbridge St, East Norriton, Pa, 00000
Bocchino John, 539 Indiana, Pittsburgh, Pa, 00000
Boccuto Rose, 2734 S 11th St, Phila, Pa, 00000
Bochanski Matthew D, 76 Hartley Rd, Landsdowne, Pa, 00000
Bochnowicz Darlene, Brooke St, Conshohocken, Pa, 00000
Bock Anna P, Wallaceton, Pa, 00000
Bock Eric, R 810 Grove Ave, Johnstown, Pa,
Bock Geraldine R, 2038 Monroeville Rd, Turtle Creek, Pa, 00000
Bock Myer, 1204 E A St, Erie, Pa, 00000
Bockel Anna, Red Lion, Pa, 00000
Bodder Arlene, 840 St, Bethlehem, Pa, 00000
Bodder Julia, 627 10 Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Bodder Julia A, 622 Second Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Boden Valerie J, House 235, Ernest, Pa, 00000
Bodensieck Jennie, 3703 S 91st, Phila, Pa, 00000
Bodenstine H C, 1926 W 30th, Phila, Pa, 00000
Bodenstine P W, 1926 W 30th, Phila, Pa, 00000
Bodfish Ruth J, 4418 Walnut St, Paoli, Pa, 00000
Bodish Edward, 25 Front St, Coplay, Pa, 00000
Bodish Frank, 6 Front St, Coplay, Pa, 00000
Bodish Joseph, 2nd Main St, Cementon, Pa, 00000
Bodish Joseph F Jr, 436 E 10th St, Northampton, Pa, 18067
Bodish Lewis, 25 Front St, Coplay, Pa, 00000
Bodish Stephen, 1933 Irwin, Pittsburhg, Pa, 00000
Bodman Roy, Main St, Locustdale, Pa, 00000
Bodmer Ida E, State Rd, Eddington, Pa, 00000
Bodnar Charles, 1504 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Bodnar Mary, 321 Forward Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Bodner Geraldine, 446 S New St, Bethlehem, Pa, 18015
Bodner Sarah, Ellport, Pa, 00000
Bodnik Clara, 406 W Duncannon St, Phila, Pa, 00000
Body Thelma G, Rd#9, New Castle, Pa, 00000
Boe Irwin N, , Pa,
Boeckel Claire, York, Pa, 00000
Boeckel Clyde, York, Pa, 00000
Boeckel Richard, York, Pa, 00000
Boeggeman Nancy Jeanne, 150 Race St, Edgewood, Pa, 00000
Boeh Bernadine, 2125 East, Pittsburgh, Pa, 00000
Boehm Calvin J Jr, Rr 5 Box 436, Bethlehem, Pa, 18015
Boehm Earl W, 1864 Neore Ave, Phila, Pa, 00000
Boehm Lucille, 1429 Fleming St, Pittock, Pa, 00000
Boehm Mary Ann, 943 Cayuga St, Bethlehem, Pa, 18017
Boehm Richard, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Boehm Richard E, R 2, Bath, Pa, 18014
Boehm Rock, 8602 Penny Dr, Bath, Pa, 18014
Boehm Thomas J, Emilio St, Allentown, Pa, 00000
Boehme Thomas M, West Chester, Pa, 00000
Boehmer Robert T, 2237 Birch St Fl 1, Easton, Pa, 18042
Boehrin Anne, Main St, Silverdale, Pa, 00000
Boeing Commercial, P O Box 16958, Phila, Pa,
Boelker Charles H, 30 May St, Pittsburgh, Pa, 00000
Boerio Minnie M, 312 Painter Ave, Greensburg, Pa, 15601
Boerner Elizabeth, 2963 Staford, Sheridan, Pa,
Boersiewig Theresa, 1423 Puluski Ave, Shamokin, Pa, 00000
Boerum Marilou, Townville, Pa, 00000
Boes Francine E, Shenango, Pa, 00000
Boes Mary Laura, Loretto, Pa, 00000
Boese Barbara, 903 2nd Ave 9th St, Altoona, Pa, 16602
Boese M, 3719 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Boese Marie C, 519 S Kettle St, Altoona, Pa, 16602
Boeshore Christine, R20, Lebanon, Pa, 00000
Boettcher Elizabeth, Phila, Pa, 00000
Boettger Charles E, Holtwood, Pa,
Boettger Mary A, 322 1st Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Boettger Robert A, 1951 Woodlawn St, Allentown, Pa, 00000
Boettger Virginia A, 1951 Woodlawn St, Allentown, Pa, 00000
Boettner Emma K, Hilltop Trailer Park Apt 95, State College, Pa, 00000
Boewer Elfriede, 706 1/2 George St, Bangor, Pa, 00000
Boewer Manfred W, 709 Walnut St, Bangor, Pa, 18013
Boff Michelle L, Rd4 Box 402, Altoona, Pa, 16601
Boff Rose, Moon Run, Pa, 00000
Bogan Michael, Valencia, Pa, 00000
Bogart Betty, 2066 Dauphin St, Phila, Pa, 00000
Bogart Evelyn M, 2035 Ealer Ave, Easton, Pa, 18042
Bogart Paul S, Pottsgrove, Pa, 00000
Bogdan Anna, Phila, Pa, 00000
Bogdan Robert A, 2006 Cowgley St, Bethlehem, Pa, 18017
Bogdanowicz Edward, 114 Govenor Prince Blvd, Chester, Pa, 00000
Bogdanski Blanche, Rr 1, Livermore, Pa, 00000
Bogdanski Frank, Rr 1, Livermore, Pa, 00000
Bogdanski L, Rr 1, Livermore, Pa, 00000
Bogdanski Lester, Rr 1, Livermore, Pa, 00000
Bogdonowicz Edward, 114 Govenor Prince Blvd, Chester, Pa, 00000
Boger Minerva, 47 Main St, Northampton, Pa, 18067
Boger Vinnie L, Po Box 22, Old Zionville, Pa, 00000
Bogert Anna M, 770 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Bogert Lucille, Emaus Ave, Mountainville, Pa, 00000
Boggs Frances D, 1425 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Bogle Margery, Church St, Falls Creek, Pa, 00000
Bogle Raymond, 1408 Ashland St, Greensburg, Pa, 18985
Bogle Susan, 35145 Sunnyside, Phila, Pa, 00000
Bognoski Donna M, 119 Allen St, Phila, Pa, 00000
Bogovich Alice, Sunbury, Pa,
Bogus Anna M, # 653, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Bogus Anna M, 653 Logans St, Ferry, Pa, 00000
Bogush Sophie, # 571, Phila, Pa, 00000
Bogusky John, 103 Center St, Easton, Pa, 18042
Bogusky Shirley Ann, 425 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Boguslawski Charles, Cadogan, Pa, 00000
Bogusloski Emily M, Cadogan, Pa, 00000
Boguzs Benjiman, 25 Upper Spring Garden, Standard, Pa, 00000
Bohac Anna, 1494 Scott Wilkes St, Barree, Pa, 00000
Bohajczyk George, Silver Moon Dr, Kenlock, Pa, 00000
Bohannon Gernon R, Pa,
Bohde Linda B, 118 24th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bohenek Mary, 627 Bell St, Reading, Pa, 00000
Bohensky Stanley A, Mildred, Pa, 00000
Bohichik Harry, Slickville, Pa, 00000
Bohichik Julia, Slickville, Pa, 00000
Bohichik Theodore, Slickville, Pa, 00000
Bohinski James F, Pa,
Bohme Karen R, 1523 N Redford St, Phila, Pa, 00000
Bohn Charles, 512 N 9th Ave, Juniata, Pa, 16601
Bohn Charles Jr, 1405 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bohn Charles M, 512 9th Ave Juaniata, Altoona, Pa, 16601
Bohn Charles M, 512 N 9th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bohn Emma, 2033 Lavorie Lane, Pittsburgh, Pa, 00000
Bohn Michael, Box 102, Pine Grove Mls, Pa,
Bohn Ruth E, 1506 14th St, Altoona, Pa, 16601
Bohn Sterling, West Hamburg, Pa, 00000
Bohner E R, 113 Creek Rd 8 Box 2, Danville, Pa,
Bohner Kathryn, Pa,
Bohnett Rogers David, Pa, 10048
Bohun Cristina J, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Bohun Mary J, 144 Howertown Rd, Northampton, Pa, 18067
Boileau Audrey Jean, P O Haven, York, Pa, 00000
Boilint Mary, 1174 First St, Berwick, Pa, 00000
Boinske Esther J, Troy St, Canton, Pa, 00000
Boisseau Marie B, Beech Hill Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Boisson Rose, 1324 Brownsville Rd, Trevose, Pa, 00000
Boiston Barbara, 238 St Rd, Southampton, Pa, 00000
Boito Rose A, 207 Mosser St, Altoona, Pa, 16602
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Bojtim Lizzie, 638 Second Ave, Homestead, Pa, 00000
Bok Anna J, 7 Hall Sq, Nazareth, Pa, 18064
Bok Joseph R, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Bok Pauline, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Bokan Stephen, Brown Crossing Rd, Bethlehem, Pa,
Boker Frances I, 7e 2nd St Apt 203, Oil City, Pa, 00000
Boker Nick G, Oak Lane, Harrison City, Pa, 00000
Bokwman Pearl, 104 Rohland St, Pottstown, Pa, 00000
Bolam Julia, Pa,
Boland Catherine, 1732 N Janey St, Phila, Pa, 00000
Boland Colleen G, 1330 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Boland Constance L, Newry, Pa, 00000
Boland Kenneth H, 221 1/2 Freeport Rd, New Kensington, Pa, 00000
Boland Marlen, 1330 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Boland Timothy, 1709 Clay, Dunmore, Pa, 00000
Bolard Miriam M, 294 Meadow St, Meadville, Pa, 15335
Bolcar John A, Po Box 203, Mount Bethel, Pa, 18343
Bold Adolph P, # 947, Bethlehem, Pa, 00000
Bold Cheryl A, 1030 Hellertown Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Bold Mary J, 18 W 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Bold Mary J, 422 Martel St, Bethlehem, Pa, 18015
Bold Richard S, 45 W Saucon Ave, Central Valley, Pa, 00000
Boldassare Joyce, 1618 Robinson Blvd, Pittock, Pa, 00000
Bolden Robert, 1111 E Durham St, Phila, Pa, 00000
Bolecz Deborah L, 2890 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Bolecz Nancy C, Po Box 81, Bethlehem, Pa, 18016
Bolen Dana L, Pa,
Bolen Marion L, Rd# 2, Livermore, Pa, 00000
Bolen Marlyn L, Penn Craft Rd 1, East Millsboro, Pa, 00000
Bolena Joseph V, 1600 Ridge St, North Braddock, Pa, 00000
Boler Olive M, 225 Paddock St, Everson, Pa, 00000
Boles, Pa,
Boles Harry, 3 Yeale St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Boles Joanne M, 3439 N A St, Phila, Pa, 00000
Boley Charley, Cassandra, Pa, 00000
Boley Margaret J, Marvon Rd, West Chester, Pa, 00000
Boley Sylvia J, Rd East, Earl, Pa, 00000
Bolger Edla E, 2809 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Bolger Mary L, 3800 7th Ave Apt B203, Altoona, Pa, 16602
Bolger Patricia Ann, 510 Bellweir St, Altoona, Pa, 00000
Bolich Shirley, Honey Brook, Pa, 00000
Bolich Shirley G, Honey Brook, Pa, 00000
Bolig Bonnie, Box 197, Kramer, Pa,
Boligitz Eileen M, 52 Kiernan Ave Fl 2, Hellertown, Pa, 18055
Boligitz Kathleen, 7 Crestline Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Bolin Aaron, 125 Crosswinds Dr, Beaver Falls, Pa,
Boling David, Pa,
Bolish Stephen P, 119 Wine St, Mahony City, Pa, 00000
Boll Craig F, Red Lion, Pa, 00000
Boll Sandra H, 65 Glenview St, Allentown, Pa, 00000
Bollen Dorothy, 899 Pittsview Ave, Mill Hall, Pa, 00000
Bollenbach Cynthia, Kemblesville, Pa, 00000
Boller Rose, Flicksville, Pa, 00000
Bolling Leon, 5766 N 8th St, Phila, Pa,
Bollinger Doris, 1710 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bollinger Eliz, Imperial, Pa, 00000
Bollinger Evi, 329 Conestoga St, Steelton, Pa, 00000
Bollinger Jessie M, Mr 11, Butler, Pa, 00000
Bollinger Louis, 200 E 7th Ave, Tarentum, Pa, 00000
Bollinger Margaret A, 603 N 10th St, Bellwood, Pa, 16617
Bollinger Thomas, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Bollman Carrie P, 23 Beverly Dr, Allentown, Pa, 00000
Bollman Evelyn, Hyndman, Pa, 00000
Bollman Philip Jr, 245 E Main St, Bath, Pa, 18014
Bollman Ralph E, Woodbury, Pa, 00000
Bollman Susan, 2024 Chelsea Ln, State College, Pa,
Bollmar Carrie P, 23 Beverley Dr, Allentown, Pa, 00000
Bolno, Pa,
Bolognia Michael, 507 Heckman Ave, Nazareth, Pa, 18064
Bolognia Michael S, Round Top Rd, Nazareth, Pa, 18064
Bolsinger Miriam, 2525 Seitz Dr, Rohrerstown, Pa, 17571
Bolte Robert, 1 Wilsketmion, Erie, Pa, 00000
Bolton Arlamae, Rd 1, Hellam, Pa, 00000
Bolton Arlamae H, Rd 1, Hellam, Pa, 00000
Bolton Carol A, 115 Evergreen, Pittsburgh, Pa, 00000
Bolton Dorothy P, Allentown Rd, Tylersport, Pa, 00000
Bolton Ellen, Pa,
Bolton Joesph, Pa,
Bolton Michael, 246 Syndye St, Phila, Pa, 00000
Bolton William S, 663 Benner Pike, Bellefonte, Pa,
Boltorn Leathea, 2625 Argau, Phila, Pa,
Boltz Brendan, S E, Phila, Pa, 00000
Boltz Carl P, Strausstown, Pa, 00000
Boltz Helen, Rr 2, Lebanon, Pa, 00000
Boltz Laura M, Strausstown, Pa, 00000
Boltz Nancy E, 227 So 6, Lebanon, Pa, 00000
Bolzar Lizzie, 520 Virginia, Johnstown, Pa, 00000
Bolzar Steve, 520 Virginia, Johnstown, Pa, 00000
Boman June, Rr 1 Box 96, Thonpson, Pa, 00000
Bombailey Lillie J, Pa,
Bombergerdonar, Pa,
Bomboy Henry, 843 Kiefer, S Bethlehem, Pa, 00000
Bommer Carl, 116 Willock Pl, Willock, Pa, 00000
Bommer Carl H, 100 Sts Run, Willock, Pa, 00000
Bommer Esther, 166 Sts Run, Willock, Pa, 00000
Bompane Armando, 4011 Green Pond Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Bon Franca, 132 Branchst, Johnstown, Pa, 00000
Bon Secours Holy Family, 2500 Seventh Ave, Altoona, Pa, 16602
Bonacci Beatrice A, 693 Ohio St, Duquesne, Pa, 00000
Bonacci Mark Jr, 1538 Grandview Ave, N Braddock, Pa, 00000
Bonadio Maxine, 353 Ohio St, Wilson, Pa, 00000
Bonadio Peter M, 353 Ohio St, Wilson, Pa, 00000
Bonanni Erensto, 2113 Cambria, Phila, Pa, 00000
Bonanni Ethel I, Ransom, Pa, 00000
Bonanno Donn E, 1940 Stanwood St, Phila, Pa, 00001
Bonar Bernadine A, 92 Walnut St, Alden, Pa, 00000
Bonardi Lena, Pleasant Valley, Pa, 00000
Bonaskiewich Becky, Deer Path Dr Rr 4, Walnutport, Pa, 18088
Bonaventura Louis, 800 Louise Dr, Springfield, Pa, 19064
Bonawitz Dorothy E, Hickory St, Hickory, Pa, 00000
Boncek Joseph, 2500 Buelah, Pittsburgh, Pa, 00000
Bond Arthur E, 4731 Salem, Mayfair, Pa, 00000
Bond Deborah L, Rd 1, Camp Hill, Pa, 00000
Bond Eleanor, Modena, Pa, 00000
Bond Gary P, 3008 William Penn Hwy, Easton, Pa, 18042
Bond George N, 263 Summit House, Wesr Chester, Pa, 00000
Bond Gloria J, Rd 1, Leesport, Pa, 00000
Bond James E, Kempton, Pa, 00000
Bond Janice S, Kempton, Pa, 00000
Bond Jonathan H, 2821 Washington St, Bethlehem, Pa, 18020
Bond Kathleen, 1114 Buffalo, Frankilin, Pa, 00000
Bond Kenny, Pa,
Bond Louise, R1 West, Leesport, Pa, 00000
Bond Louise A, Rd 1, Leesport, Pa, 00000
Bond Marion E, 1349 Ridge St, Easton, Pa, 18042
Bond Martha A, Po Box 394, Summerdale, Pa,
Bond Ottreya A, Pa,
Bond Ottrina S, Pa,
Bond Pauline J, Springtown, Pa, 00000
Bond William R Iii, Modena, Pa, 00000
Bond Woodrow, John Naulty 1130 Land Title Bldg Broad & Chestn, Phila, Pa,
Bondanello G M, 42 N Mill St, Erie, Pa, 00000
Bondie & Assoc, 647 Baldwin St, Pittsburgh, Pa,
Bonds Florence B Ad, C L Fuller Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Bondula Mary, 580 Pittviewave, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Bone Charles, Pa,
Bone Robert, Saxton, Pa, 00000
Bone Stella, 4205 Farmersville, Easton, Pa, 18045
Bonelli Jerry R, 2758 E Florence, Huntingdon, Pa, 00000
Boneovich Anna, 15th St, New Castle, Pa, 00000
Bones Anna R, Weston, Pa, 00000
Bonet Jose, 268 N. 3rd St, Phila, Pa,
Boneta O Q, Phila, Pa, 19100
Bonetski Paul, 91b Cleveland, Hudson, Pa, 00000
Bonetskie Nellie, 91b Cleveland, Hudson, Pa, 00000
Bonetti Mario, 70 Joseph St, Pittsburgh, Pa, 00000
Boney David, Swoyersville, Pa, 18704
Boney Ethel, 2423 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Boney William, Swoyersville, Pa, 18704
Bongart Geo, 1128 Bodine St, Phila, Pa, 00000
Bongion Joseph, 510 E Jefferson St, Williamsport, Pa, 00000
Bongioni Tony, 510 E Jefferson St, Williamsport, Pa, 00000
Bongiorno Frances M, 113 Clinton St, Erie, Pa, 00000
Bongiovi Edith, 510 E Jefferson St, Williamsport, Pa, 00000
Boni Margaret L, Burgettstown, Pa, 00000
Boniface Sidney, Shugerland R7, Phila, Pa, 00000
Bonilla Herminia, Dln 88222247 Rev Inf Div 1365 Fritz Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Bonilla Jorge L, 1013 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Bonioni James, 510 E Jefferson St, Williamsport, Pa, 00000
Bonk Nellie, Rear Armout St, Saint Clair, Pa, 00000
Bonn Dorothy, Evans Court Rd Apt 3, Nazareth, Pa, 18064
Bonn Ronald Gene, 1012 Hewit St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bonnany 206, Pa,
Bonnell Elizabeth J, 29 N 9th St, Easton, Pa, 18042
Bonner Dolores, Phila, Pa, 00000
Bonner Dorothy M, 1528 Oak Ave E, Pittsburgh, Pa, 00000
Bonner Douglas, 681 Hazle St, Wilkes Barre, Pa,
Bonner Irene P, 2713 S 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bonner Joseph M, 113 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bonner Kerris, Pa,
Bonner Robert P, 2713 S 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bonner Sports & Pmr, Fairless Hills, Pa, 00000
Bonnet Michael A, 1321 Missouri Ave, Bridgeville, Pa,
Bonnet Victor G, 328 Anderson St, Mc Keesport, Pa, 00000
Bonnett Vicki A, 1012 Hewit St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bonney Bertran, Mount Bethel, Pa, 00000
Bonney Bertrand, Mount Bethel, Pa, 00000
Bonney Cherie V, 1030 Chestnut Hill Dr, Easton, Pa, 00000
Bonney Dorthy, State Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Bonney Edna A, 320 W Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Bonney Janet E, Mount Bethel, Pa, 00000
Bonnie B R, 1107 N Juanita St Apt 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bonomo Christina, 65 Moyers Lane, Easton, Pa, 18042
Bonomo Marilyn A, 121 Hawthorne, Pittsburgh, Pa, 00000
Bonsall Charles Joseph, 2449 Laurence St, Phila, Pa, 00000
Bonsall Mark, 727 Rivermont St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bonsall Mary, Troutville, Pa, 00000
Bonsall Robin L, 791 Rivermont Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Bonsall Thelma M, 791 Rivermont Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Bonsell Concetta M, 1016 Cameron Ave, Tyrone, Pa, 16686
Bonsell Earl S, West 16 St, Tyrone, Pa, 00000
Bonsell Mary H, Po Box 113, Tyrone, Pa, 16686
Bonsell Suzanne M, Warriors Mark, Altoona, Pa, 00000
Bonser Daisy L, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Bonser Helen B, Mount Pocono, Pa, 00000
Bonser Leroy C, 1976 A Valley Park East, Bethlehem, Pa, 00000
Bonstein Jane, 2464 Birch St, Easton, Pa, 18042
Bonstein Maryalice, 752 Washington St, Easton, Pa, 00000
Bonsyak Annie, 215 Market St, Mckeesport, Pa, 00000
Booble Bertha, 227 N R R Ave, Frackville, Pa, 00000
Booder Linford, 725 Hamilton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Boofer Patricia Marie, Crucible, Pa, 00000
Boogar Elizabeth A, Nutt Rd, Phoenixville, Pa, 00000
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Booher Donn, 807 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Booher Ida, Island St, Freeport, Pa, 00000
Book, Pa,
Bookhamer George W, 1216 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bookhamer Helen, 1618 A 11 Ave Apt 4, Altoona, Pa, 00000
Bookhamer Paul M, 1618a 11 Ave Apt 4, Altoona, Pa, 16601
Bookhamer Paul M, 1618a 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bookhamer Robert J, 215 10th St, Altoona, Pa, 16602
Bookhamer Ronald, Rr 3 Box 100, Altoona, Pa, 16601
Bookhamer William T, 316 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Bookheimer Doris E, Oak St, West Point, Pa, 00000
Bookmiller Emma, Gaines, Pa,
Bookmyer Agnes E, 5283 Eidar Dr, Phila, Pa, 00000
Booknecht Albert, 7039 Greenwood St, Stonehurst, Pa, 00000
Bookwalter Gladys Jane, Alexandria, Pa, 00000
Boon Annetta F, 602 Lindley Ave, Olney, Pa, 00000
Boon Helen H, 622 Lindey St, Olney, Pa, 00000
Boon Margaret, 2114 S Seminar St, Phila, Pa, 00000
Boone Daniel Z, Lyons, Pa, 00000
Boone Edith, 315 Krams Ave, Manayunk, Pa, 00000
Boone Ethel E, Stonersville, Pa, 00000
Boone Harvey M, Stonersville, Pa, 00000
Boone Robert H, 40 Ft Rd, Kulpsville, Pa, 00000
Boone Rodger O, R1, Bethel, Pa, 00000
Boone Theresa M, 40 Ft Rd, Kulpsville, Pa, 00000
Boone Valerie J, Silver Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Boone Wilma J, Shermansville, Pa, 00000
Boonie Wayman F, Mcclure, Pa, 00000
Boor Lenora J, Woodbury, Pa, 00000
Boose Clarence S, 215 Chestnut St, Williamsburg, Pa, 16693
Booterbaugh Catherine, Dean, Pa, 00000
Booth Crystal A, Pa,
Booth David, 1073 Kuhn Rd, Boiling Springs, Pa, 17007
Booth Debbie, 686 Briarstone Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Booth F, Levittown, Pa, 0
Booth Frank E, 102 Clymer Ct, Phila, Pa, 00000
Booth Lois Estate Of, 801 East Tilghman St, Allentown, Pa,
Booth Mary C, Rogersville, Pa, 00000
Booth Roxia D, Pa,
Boothman Francis E, 9 York Rd, Phila, Pa, 00000
Booz Ida, Rfd, Bristol, Pa, 00000
Booz Vansant Ann, 1013 Edgely Ave, Levittown, Pa, 00000
Booz William J, 648 N 37th St, Phila, Pa,
Boozer Dessie M, Yatesboro, Pa, 00000
Boozer Martha, 7804 Buich Ave, Phila, Pa, 00000
Bopp Charlene Lou, Georgetown, Lepchbury, Pa, 00000
Bor Ronald P, 57 Longview Rd, Lanfield, Pa, 00000
Borak Charles, North St, Centralia, Pa, 00000
Boran Thomas, Locust St, Centralia, Pa, 17927
Boras Mary, Rr 1, Beaverdale, Pa, 00000
Boras Pauline, Rr 1, Beaverdale, Pa, 00000
Boraski Joan A, Po Box 71, Kembellsville, Pa, 00000
Borawski Jane, 1409 St Anns St, Scranton, Pa, 00000
Borchers Elizabeth, 1135 Mine 40, Scalp Level, Pa, 00000
Borchick Louis, 22 Grove St, Mcadoo Heights, Pa, 00000
Borck Heinrich P, C/O Walter Borck 262 Dolores Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Borda Anthony J, Pa,
Borda Lillian, Rr 3 Box 486, Bath, Pa, 18014
Borda Ricky, Box 486 Rr 3, Bath, Pa, 18014
Bordash Anna, Perryopolis, Pa, 00000
Bordelean Grady, 726 North Hampton St, Easton, Pa, 18042
Bordell Elizabeth, Locust Gap, Pa, 00000
Borden Deneen, 3835 Reno St, Phila, Pa,
Borden Karen A, Pa,
Bordenick John Jr, Hannastown, Pa, 00000
Border Janett, 313 Snyder St, York, Pa, 00000
Bordick Robert A, 626 Harpen St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bordon Karen R, Pa,
Boreck Mary E, 420 William Penn Hwy, Cresson, Pa, 00000
Boreck Robert A, Cassandra, Pa, 00000
Borell L.C., Petrolia, Pa,
Borelli Catherine, 2949 Albright St, Phila, Pa, 00000
Borelli Elmer F, 7912 Frankford Ave, Philadelphia 36, Pa, 00000
Borelli Joseph, Button Wood Ave, Trevose, Pa, 00000
Borello Wanda S, Wolfdale, Pa, 00000
Borgeau Arthur, Phila, Pa,
Borghini Mary, 1108 Bell Ave, East Carnegie, Pa, 00000
Borgo Marc, 1620 Best Place, Bethlehem, Pa, 18017
Borgo Violet, 1222 Pesecca Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Borgoyn Beverly, 1514 Wolfe St, North Braddock, Pa, 00000
Borie Elvin G, Haldeman Ave, Phila, Pa, 00000
Borie Mildred F, Haldeman Ave, Phila, Pa, 00000
Boring Betty J, Flr 3 101 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Boring Laverta A, 22003 Virginia Ave, Connersville, Pa, 00000
Boring Sarah E, Robinson, Pa, 00000
Boris Alexander A, 19 Farrell Ln, Plains, Pa, 00000
Boris Stella, 54 N Empire St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Bork Helen I, 3951 Parrish St, N Philadelphi, Pa, 00000
Borka, Pa,
Borkey Annie, West Leesport, Pa, 00000
Borkey Annie I, Leesport, Pa, 00000
Borko, Pa,
Borkoski Nancy E, Imperial, Pa, 00000
Borkowski Anna, 1415 Swissvale, Wilks, Pa, 00000
Borkowski Mildred, 26111 Delos, Torrance, Pa, 00000
Borlander Anna, E Wilt St, Phila, Pa, 00000
Borman Marilyn, 243 Railroad St, Nanticone, Pa, 00000
Bormann J C, 5614 Grace Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Born Sharon L, Rt 1 Meadowbrook Est, Germantown, Pa, 00000
Born Virgina C, 1254 Gue Ave, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Boro Of Brookhaven, Pa,
Borochaner Irving L, 5860 Cantor Ave
Barclay Auto Seat Cover Co, Phila, Pa,
Boron Francisek, Walnut St, Wiconisco, Pa, 00000
Boros Dorothy, 1519 Hope St, N Braddock, Pa, 00000
Boros Frank, 206 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Boros John Jr, Marlow St, New Eagle, Pa, 00000
Boros M, Rr 1, Black Lick, Pa, 00000
Boros William M, 805 Lewis St, North Braddoc, Pa, 00000
Boroski Sophie, 310 River, Easton, Pa, 00000
Borosky Diane M, Jerome, Pa, 00000
Borotko John, Smock, Pa, 00000
Borotko Joseph, Smock, Pa, 00000
Borow Kenneth M, Pa,
Borowick Louisa A, 111 S Spruce St Apt 202, Nazareth, Pa, 18064
Borowski Michael, 854 E. Madison St, Phila, Pa,
Borowski Veronica, 2131 Lincoln St, Newberry, Pa, 00000
Borretsky Cyril, 66 E Broadway, East Plymouth, Pa, 00000
Borroni Frank L, 389 2nd Ave, Kappel, Pa, 00000
Borroughs Joann, 410 Trenton St, Chester, Pa, 00000
Borscheuer Diane C, 2427 Saw Mill Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Borsoi Charles D, 1561 Elm St, Bethlehem, Pa, 18017
Borsoi Charles D, 3046 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Borsoi Gwenllian M, 3246 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Borst, Pa,
Borst Leroy, Glen Richey, Pa, 00000
Borst William M, Rd #2, Williamsburg, Pa, 16693
Bort Richard H, 141 S Spruce St, Lititz, Pa, 00000
Bortash Abraham, 847 E Ns St, Phila, Pa, 00000
Bortner Fern L, 18 Parie St, Jacobos, Pa, 00000
Bortner Frances M, Pa,
Bortner Ruth M, Windsor, Pa, 00000
Bortot Mabel A, Blanchard, Pa, 00000
Borts Frederick, 1436 Black River Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Bortz Edgar W, Rr 2, Saltzburg, Pa, 00000
Bortz Emily, 105 Londa Dr Apt R, York, Pa, 00000
Bortz Helena, 1922 Lincoln St, Bethlehem, Pa, 18017
Bortz Hilda Werstler, 632 N Reading Ave, New Berlinville, Pa, 00000
Bortz Jean E, 315 7th, Fullerton, Pa, 00000
Bortz Pauline E, 9614 1/2 W 8th St, Allentown, Pa, 00000
Bortz Verna M, Wescosville, Pa, 00000
Borusevicz Jean, 711 Storrs St, Dickinson, Pa, 17218
Borusiewicz Joseph, 347 E Hector St, Conshonocken, Pa, 00000
Borza Martin S, Highland Ave, Youngstown, Pa, 00000
Borzacki Janina, 26 Maple, Cowshahocken, Pa, 00000
Borzell Howard E, 2336 Page St, Phila, Pa, 00000
Borzell Robert, 3233 Roger St, Phila, Pa, 00000
Borzelleca Mary, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Borzik Joette, Pa,
Borzik Joseph, Shanty St, Brinkerton, Pa, 00000
Borzok Tony, West Shore Country Club 32nd St, Camp Hill, Pa, 00000
Bosak Barbara, 316 Mcgarfo St, New Kensington, Pa, 00000
Boscaino Anthony F, Rr 2 Box 2063, Mount Bethel, Pa, 18343
Bosch Diane E, Rd 2, Conshohocken, Pa, 00000
Bosch William, Rd #2, Conshohocken, Pa, 00000
Bosch William F, Lafayette Hill, Norristown, Pa, 00000
Bosco Elissa Jean, 3313 Bindlepath Rd, Easton, Pa, 18042
Bosco Joseph, 205 Heller Ave, Pen Argyle, Pa, 00000
Boscoe John P, 37 South Chubb Dr, Doylestown, Pa, 00000
Boscovs, Wyomissing, Pa,
Boshart Edward, 3021 Kincaind St, Pgh, Pa, 00000
Bosic Edward J, Tire Hill, Pa, 00000
Bosler Kenneth D, Lakeview Manor Apts, Levittown, Pa, 00000
Bosley Alta M, Mc Callum Mnr Apt 10, Phila, Pa, 00000
Bosley Alta M, Mccallum Mnr Apt 1d 3665 Mccallum St, Phila, Pa, 00000
Bosley Frances A, Blair Co, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bosnick James, Port Allegany, Pa, 00000
Bossard Charles A, Linesville, Pa, 00000
Bossard Josephine, 705 N Hannah St, Phila, Pa, 00000
Bossart George, Lycippus, Pa, 00000
Bossart Samuel S, Pleasant Unity, Pa, 00000
Bosse Robert, 944 Kingsbridge St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bosserman Dale, 137 N College St, York, Pa, 00000
Bosserman N S, 793 Meyers Dr, Upper Burrell, Pa,
Bossert Charles E, 110 Bray St, East Bangor, Pa, 18013
Bossert Howard, 316 Evans St, Patterson Heights, Pa, 00000
Bossert Jennie F, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Bossert Margaret, Plymouth Meeitng, Norristown, Pa, 00000
Bossert Olive M, 417 E Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Bossert Walter, 1341 Marview St, Phila, Pa, 00000
Bossinger Ethel M, Mifflin, Pa, 00000
Bossler Esther C, Main St, Valley View, Pa, 00000
Bosson Virginia, 821 Sommerville Dr, Upper St Clair, Pa, 16241
Bost Donna, 424 40 St, Altoona, Pa, 16602
Boston Finney, Pa,
Boston Jane E, 5534 Orton St, Phila, Pa, 00000
Boston Janet, 1360 Bald Eagle Ave, Tyrone, Pa, 16686
Boston Jeffery M, P O Box 264, Duncansville, Pa, 16635
Boston Martha, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Boswe, Pa,
Boswell Betty, 1016 Leoga, Phila, Pa, 00000
Boswell Harriet I, 522 Dauphin St, Hamburg, Pa, 00000
Boswell Wallace, 3825 W Greenwood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Boswick John, East St, Smethport, Pa, 00000
Bosworth Ruth, Rd2 Box 341, Vander Grift, Pa, 15690
Bothell Joseph, Twin Oakes, Chester, Pa, 00000
Bothem Kathleen M, 385 Shafer Rd 701, Newton, Pa,
Bothwell Catherine A, Green Valley Rd, Langhorne, Pa, 00000
Bothwell Dorothy H, 5626 Walton Ave, Phila, Pa, 00000
Bott Helen, Hy 55, Germantown, Pa, 00000
Bottalla Rose R, 3113 4th St, Phila, Pa, 00000
Botteicher Ralph E, 645 1/2 Bedford St, Johnstown, Pa, 00000
Bottenfield Paul M, 958 30th St, Altoona, Pa, 16601
Botti Lewis H, 2649 Nottingham Rd, Bethlehem, Pa, 18017
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Bottomily Charles, 17 W Ridge, Coal Dale, Pa, 00000
Botz Laura M, Strausstown, Pa, 00000
Bouch Betty J, Torrance, Pa, 00000
Bouch Caniel, 813 9th St, Bracenridge, Pa, 00000
Bouchard Mary T, 635 Rosalie St, Frankford, Pa, 00000
Boucher Joyce A, 103 Jehrs Ave, Punxsutawney, Pa, 00000
Boucher Minnie, Rd 2, Apollo, Pa, 00000
Boudman Smith F, # 428, Reading, Pa, 00000
Boudon Glen D, Star Route, Jersey Shore, Pa, 00000
Boudreau Daniel L, 1205 W Asington St, Phila, Pa, 00000
Bougardt H T, Berwyn Paola Rd, Berwyn, Pa, 00000
Bougher Ollie Jr., 2919 Mattern Ave, Pittsburgh, Pa, 15216
Boughey Gloria Jane, 55 N 3rd St, Bangor, Pa, 18013
Boughman Daniel, 1113 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Boulanger Charles J, Midway, Pa, 00000
Bouldin Esther, 2350 20th St, Phila, Pa, 00000
Boullion Caroline, Coulter, Pa, 00000
Boulw, Pa,
Boulware Tyrea, Pa,
Boundy Gary, & Suzanne L Boundy 1003 Blake St, Bethlehem, Pa, 18017
Boundy Gary L, 1003 Blake St, Bethlehem, Pa, 18017
Bouquillon Karen A, Pa,
Bour John E, 1429 Ridge, N Braddock, Pa, 00000
Bour Marcel, 1429 Ridge Ave, N Braddock, Pa, 00000
Bourbon Barbara M, 100 West Ave. Apt. D18, Jenkintown, Pa, 19042
Bourdette Helen S, Rr 1, Milant, Pa, 00000
Bourdon Elva, 2558 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bourgeois Lawrence, Pa,
Bourkot George, 214 S Bark, Easton, Pa, 18042
Bourne William, Wilson Blvd Eagleville, Norristown, Pa, 00000
Bourney M, Pa, 0
Bouska Mary J Estate Of, C/O Carol Bouska 270 Ashbourne Rd, Elkins Park, Pa,
19117
Bouton George H, 610 Penn St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bovc Ethel, S Main St, Doylestown, Pa, 00000
Bove Christophe M, 718 Main St, Bethlehem, Pa, 18017
Bowan Brett A, 107 Duncan Circle, Beaver, Pa,
Bowden Elizabeth J, 709 Joy St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bowden Florence, 7028 Saybrook Ave, Phila, Pa, 00000
Bowden James A, 1151 North Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Bowden Kenneth C, Boston, Pa, 00000
Bowden Trellie M, 1547 Lambert St, Phila, Pa, 00000
Bowdle James C, 73 N 26th St, Phila, Pa, 00000
Bowen Evelyn Marie, James City, Pa, 00000
Bowen Hugh, 626 S Bailey, Phila, Pa, 00000
Bowen John, Rd 10, Pittsburgh, Pa, 00000
Bowen John F, Kilbuck Rd, Glenfield, Pa, 00000
Bowen Joseph, Horning, Pa, 00000
Bowen Joseph, Pittsburgh, Pa, 00000
Bowen Marie, James City, Pa, 00000
Bowen Pete, James City, Pa, 00000
Bowen Rita A, Beaverdale, Pa, 00000
Bowen Ruth, Geri Med Ctrs/Care Pavillion C/O Geri Med Centers Inc, Phila, Pa,
Bowen William, 706 14t St, Altoona, Pa, 00000
Bower, Pa,
Bower Edna M, 1916 Memorial St, Williamson, Pa, 00000
Bower Henry, 226 Hearne Ave, Paoli, Pa,
Bower Leslie, Po Box 32, Crisco, Pa, 00000
Bower Margaret, 519 Kelker, Harrisburg, Pa, 00000
Bower Marie Fern, New Berlinville, Pa, 00000
Bowermaster Carl S, N Carisle St, New Bloomfield, Pa, 00000
Bowers Anna, 407 Maple St, Roaring Spg, Pa, 16673
Bowers Annie, Burkart Ave, Chambersburg, Pa, 00000
Bowers Construction, Pa, 99999
Bowers Dorothy, 1012 Berryhill St, Harrisburg, Pa, 00000
Bowers Elizabeth, 416 Highland St, Lock, Pa, 00000
Bowers Esther, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Bowers Harold D, 1012 Beeryhill St, Harrisburg, Pa, 00000
Bowers Irene, East Brady, Pa, 00000
Bowers James L, 925 Pine St, Phila, Pa, 19100
Bowers John, 286 Baumgardner Dr, Greencastle, Pa,
Bowers John, 4 Horns Row, Johnstown, Pa, 00000
Bowers Joyce A, Mountain Park Rd, Allentown, Pa, 00000
Bowers Joyce A, Mt Park Rd, Allentown, Pa, 00000
Bowers Julia, Buck Run, Pa, 00000
Bowers Lindy M, Shamokin St, Trevorton, Pa, 00000
Bowers Marie A, 411 Mendelssohn St, Wilson, Pa, 00000
Bowers Mary J, 1003 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bowers Raymond W, 10 Longwood Cir, Bath, Pa, 18014
Bowers Robert L, Manatawny, Pa, 00000
Bowers Ronald E, 2247 South Lee, Phila, Pa, 00000
Bowers Samuel I, Pa,
Bowers Sharon L, Pa,
Bowers Terry, Leesport, Pa, 00000
Bowers Ward A, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bowers Weldon H, 1111 24th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bowersox Glady J, Mcclure, Pa, 00000
Bowes Ellen M, Hyde, Pa, 00000
Bowlby Violet, R 237 W Main St, Somerset, Pa, 00000
Bowles Charles, Pa,
Bowles Edith M, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Bowman Adessa, Mill Hall, Pa, 00000
Bowman Adessa, Main Rd, Mill Hall, Pa, 00000
Bowman Anna M, 331 No Holly, West Philadel, Pa, 00000
Bowman Arthur E, 280 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Bowman Betty Louise, 134 S Plum Rd, Phila, Pa, 00000
Bowman Charles, Camp Hill, Pa, 00000
Bowman Charles, Rr 1, Ernest, Pa, 00000
Bowman Clyde E, C/O Connie R Phillips 210 Gillespre Rd, New Alexandria, Pa, 15670
Bowman Dean, 410 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Bowman Donald N Custodian, Po Box 8544, Bensalem, Pa, 19020
Bowman Edna, Rr 1, Boynton, Pa, 00000
Bowman Edna, Walter J Bowman 323 Walnut Ave, Altoona Pa, Pa, 16601
Bowman Edna M, 323 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Bowman Elizabeth, Ormsby, Pa, 00000
Bowman Elizabeth Plough, London Rd, Mercersburg, Pa, 00000
Bowman Eresa F, 5545 Canal Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Bowman Eresta F, 5545 Canal Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Bowman Franics, 17295 Water St, Phila, Pa, 00000
Bowman George, Pa,
Bowman George, Lancaster, Pa,
Bowman George, Route 3, Lebanon, Pa,
Bowman George H, Manufacturers Hanover Abandoned Property 14th Floor, Harris-
burg, Pa 4040, Pa, 40404
Bowman George W Jr, Devault, Pa, 00000
Bowman Harry, 331 No Holly, West Philadel, Pa, 00000
Bowman James M, 1201 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Bowman Joseph, 331 No Holly, West Philadel, Pa, 00000
Bowman Mabel K, 410 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Bowman Margare, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Bowman Margaret, 1415 Dickson St, Newtown Square, Pa, 00000
Bowman Mary A, 2400 Collock St, Phila, Pa, 00000
Bowman Mary E, Honey Brook, Pa, 00000
Bowman Mary E, 337 3rd Ave, Koppel, Pa, 00000
Bowman Myrtle E, 1101 Ave Of Slates Apt 1108, Chester, Pa, 00000
Bowman Norman, Rr 1, Ernest, Pa, 00000
Bowman Patrice M, 1300 11th St, Altoona, Pa, 16601
Bowman Raymond Jr, 1885 D N 27 St, Phila, Pa, 00000
Bowman Raymond L, Rd #1, Dover, Pa, 00000
Bowman Shirley J, Rr 1, Marion, Pa, 00000
Bowman Thomas D, Main St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Bowman William, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Bowman William L, Pa,
Bowmaster Helen E, 24 Brown St, Williamsport, Pa, 00000
Bowmaster Mildred M, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bowmaster Patricia, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Bowne Charles, 131 W Mt Pleasant St, Phila, Pa, 00000
Bowsen Daniel R, Hicks Mines, Erie, Pa, 00000
Bowser Barbara A, Rr 1 Box 441, State College, Pa, 00000
Bowser Cathy S, 205 1/2 Maple St, Martinsburg, Pa, 16662
Bowser Cheryl A, 214 Iwoan St, Kittanning, Pa, 00000
Bowser Elizabeth E, 1728 Brena St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bowser Erma, New Paris, Pa, 00000
Bowser Fred L, Rd#2, Kelly Station, Pa, 00000
Bowser Garry L, Rd#4, Kittanmimc, Pa, 00000
Bowser Ida M, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Bowser Ida N, Ford Cliff, Pa, 00000
Bowser Irene H, 160 Freeport Rd, Glassmere, Pa, 00000
Bowser Isabelle, Ford Cliff, Pa, 00000
Bowser Jane M, 525 Poplar St, Roaring Spg, Pa, 16673
Bowser Joyce Ann, Fishertown, Pa, 00000
Bowser Lewis C, Rr 2, Duncansville, Pa, 16635
Bowser Lillian G, Rd 2, Kelly Station, Pa, 00000
Bowser Nannie M, Ford Cliff, Pa, 00000
Bowser Patty A, Kittanning, Pa, 00000
Bowser Robert W, 2328 Freeport Rd, Natrona Heights, Pa, 00000
Bowser Roy J, 520 N Richard St, Bedford, Pa, 00000
Bowser Sally, Summerville, Pa, 00000
Bowser Samuel, 520 N Richard St, Belford, Pa, 00000
Bowser Sharon A, M R 10 Butler Rd, Kittanning, Pa, 00000
Bowser Thomas Dale, 1704 Juniata Campton St, Tarentum, Pa, 00000
Box Donna J, 312 Homer St, Johnstown, Pa, 00000
Box Norman, Rr 1, Waymont, Pa, 00000
Boxell David A, 715 Single Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Boxley James, Pa,
Boxmeyer Joseph P, Levittown, Pa,
Boxter Frances E, Rr 1, Brisbin, Pa, 00000
Boy Charles A Jr, 3232 Irving, Phila, Pa, 00000
Boyaji Michael A, 108 Pitney St, Waverly, Pa, 00000
Boyajian Gertrude C, 108 Pitney St, Waverly, Pa, 00000
Boyce Charles B, 3717 Leonard St, Phila, Pa, 00000
Boyce Donna R, 7948 Driftwood Rd, Northampton, Pa, 18067
Boyce Julia A, 3159 Knorr St, Phila, Pa,
Boyce Mary M, 7738 Algard St, Phila, Pa, 00000
Boyce Nicole, Pa,
Boycheck Christin L, 875 North Easton Rd, Doylestown, Pa, 01890
Boyd Agnes F, 2003 E Moyamensing, Philadephia, Pa, 00000
Boyd Betty, Pa,
Boyd Charles H, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Boyd Dorothy J, Brisbin, Pa, 00000
Boyd Edward, Ford City, Pa, 00000
Boyd Esther, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Boyd George W, 1301 10th St, Altoona, Pa, 16601
Boyd Geraldine, Rd 1, Kelly Station, Pa, 00000
Boyd Helen E, Rr 1, Nadine, Pa, 00000
Boyd Jason, Pa,
Boyd Jerry L, Rr 1, York, Pa, 00000
Boyd Joanna F, Tionesta, Pa, 00000
Boyd John R, Old Trevose Rd Apt E4, Trevose, Pa, 00000
Boyd Julia B, Rr 2, Kelly Station, Pa, 00000
Boyd Lois L, 6 Rfd, New Castle, Pa, 00000
Boyd Marcus, 204 Edgeworth Lane, Sewickley, Pa,
Boyd Marion, 3047 N Carlisle St, Phila, Pa, 00000
Boyd Mitra, Elkins Park, Pa, 19117
Boyd Penelope A, Pottstown, Pa, 00000
Boyd Priscilla J, Bridgetown Pike, Langhorne, Pa, 00000
Boyd Ray, Lake Rd, West Springfield, Pa, 00000
Boyd Raymond C, Hollow St, Webster, Pa, 00000
Boyd Robert L, 3309 Reading Ave, Trevose, Pa, 00000
Boyd Robert L, 4101 E Rancier Apt 1709 Fpo, , Pa, 96629
Boyd Ruth, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Boyd Sarah, 436 South Line St, New Castle, Pa, 00000
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Boyd Suzanne L, 7629 Williams Way, Elkins Park, Pa, 19117
Boyd Thomas A, 5058 Watton Ave, Phila, Pa, 00000
Boyd William H, Templeton, Pa, 00000
Boydos Stella A, 58 Rogers Rd, Stamford, Pa, 00000
Boyed Charles, 2146 E 26th Azzard, Phila, Pa, 00000
Boyer Bernard, 424 Bukelon, Bethlehem, Pa, 00000
Boyer Bernard A, 424 Birkel Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Boyer Bernard L, Colonial Park, Pa, 00000
Boyer Bernard L, 122 Ash St, Colonial Park, Pa, 00000
Boyer Carrie M, Lyons, Pa, 00000
Boyer Cath, 4531 Samson St, Phila, Pa, 00000
Boyer Celesta G, Middleburg, Pa, 00000
Boyer David S, 1826 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Boyer Dawn J, 122 Ash St, Colonial Park, Pa, 00000
Boyer Delores, Wernersville, Pa, 00000
Boyer Dorothy E, 49 First St, Port Carbon, Pa, 00000
Boyer Dortha A, York, Pa, 00000
Boyer Erdienne, 102 Wall St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Boyer Ethel M, , Collindale, Pa, 00000
Boyer Francis, # 4248, Phila, Pa, 00000
Boyer Freda M, Rd 1, Kittanning, Pa, 00000
Boyer George, Fleetwood No 3, Reading, Pa, 00000
Boyer George Russel, Cornwell, Pa, 00000
Boyer Geraldine M, Avondale, Pa, 00000
Boyer Gloria, Po, Newry, Pa, 16665
Boyer Grace G, 1901 Venango St, Phila, Pa, 00000
Boyer Harry E, 1025 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
Boyer Jean L, C/O Paul D Boyer 308 King St, Lancaster, Pa, 00000
Boyer Jeremiah Iii, C/O Jeremiah J Boyer Jr 439 N 8th St, Lebanon, Pa, 00000
Boyer Joan A, 832 E Stafford St, Philade Pphia, Pa, 00000
Boyer Joann, 404 Cord St, Johnstown, Pa, 00000
Boyer Judith A, 2636 Wim Penn Hwy, Easton, Pa, 18045
Boyer Judith A, Rd 330 Horner St, Johnstown, Pa, 00000
Boyer Judith E, 448 Franklin St, Williamsburg, Pa, 16693
Boyer Kenneth Edwin, Robesonia Rd, Reading, Pa, 00000
Boyer Lee E, Citizens Pharmacy, Butler, Pa, 00000
Boyer Lillian, R2 384 Lindberg Rd, Allentown, Pa, 00000
Boyer Lloyd, Rt 2, Lebanon, Pa, 00000
Boyer Margaret F, 725 Liberty St, Allentown, Pa, 00000
Boyer Mary G, Newry, Pa, 00000
Boyer Mary J, Rd 20, Lebanon, Pa, 00000
Boyer Olin, Dayton, Pa,
Boyer Paul R, Gowen City, Pa, 17828
Boyer Paul Richard, 107 S Taggard St, Altoona, Pa, 00000
Boyer Raymond, Fairland Rd Apt 4, Lebanon, Pa, 00000
Boyer Richard I, 11th St 32 South, Reading, Pa, 00000
Boyer Robert, 107 S Jaggard St, Altoona, Pa, 16602
Boyer Robert C, 1815 Meadow Lane Dr, Easton, Pa, 18040
Boyer Robert C, 817 Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Boyer Ruth A, R2, Lebanon, Pa, 00000
Boyer Ruth M, 3422 Ridgeway Ave, Laurelton, Pa, 00000
Boyer Sandra A, Rr 1 Box 248, Bethlehem, Pa, 18020
Boyer Sandra D, 511 Grace St, Phila, Pa, 00000
Boyer Steven A, Route 23, Pottstown, Pa, 00000
Boyer Thomas, 230 Second St, Calasauqua, Pa, 00000
Boyer Timothy E, Mohrsville, Pa, 00000
Boyer Vicki E, 1106 Lehigh St, Allentown, Pa, 00000
Boyer Violet, 117 N Market, Shanandoah, Pa, 00000
Boyer Virginia H, Hancock St, Lansdale, Pa, 00000
Boyer Walter R Jr, 937 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Boyer Willard, 107 S Jallard St, Altoona, Pa, 00000
Boyer Wilma A, Abc, Pa, 00000
Boyhont Barbara B, 61 Tatamy Rd, Nazareth, Pa, 18064
Boyhut Donald, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Boykin Edith, 5823 Thompson St, Phila, Pa,
Boyko Frances, R D #2, Bath, Pa, 18014
Boyko Frances, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Boylan Angelina M, 1116 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Boylan Jacqueline, 1206 Boulvard, Scranton, Pa, 00000
Boylan Margaret I, 1519 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Boyle Arline F, 1841 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Boyle Charles, 420 New St, South Bethleham, Pa, 00000
Boyle Charles, Union St, Phila, Pa, 00000
Boyle Charles J, 1709 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Boyle Clark, 243 Gates, Manayunk, Pa, 00000
Boyle Edward J, 9th, Freedom, Pa, 00000
Boyle Evaline, South Main St, Meadville, Pa, 00000
Boyle Francis D, 2345 Edgewood Ave, Bethelem, Pa, 00000
Boyle Genevieve, Rr 3, Smethport, Pa, 16749
Boyle Harriet A, Corner Of Brian Rd, Wayne, Pa, 00000
Boyle Henry V, Mt Carmel Ave, Germantown, Pa, 00000
Boyle Irene A, 546 Rutland St, Phila, Pa, 00000
Boyle Isabella M, , Phila, Pa, 10142
Boyle John J, Mckinley, Pa, 19117
Boyle John E, 2344 1/2 E Tucker St, Phila, Pa, 00000
Boyle John E, 2447 Laiston St, Phila, Pa, 00000
Boyle Joseph, Sw Corner 6th & Hoffman St, Phila, Pa, 00000
Boyle Joseph F, Cinamenson Ln, Phila, Pa, 00000
Boyle Joseph J, 2033 S 56 Th St, Phila, Pa, 00000
Boyle Keith, 337 Beaver Run, Nazaretth, Pa, 18064
Boyle Lane Cadillac, 4500 Sawmill Run Blvd, Pittsburgh, Pa, 15326
Boyle Lloyd, Milnesville, Pa, 0
Boyle Margaret J, 1709 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Boyle Marjorie, 7355 Edgewood Ave, Beth, Pa, 00000
Boyle Marjorie L, 2355 Edgewood Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Boyle Mary T, 48 Staybridge, Holmes, Pa, 00000
Boyle Patricia, 1104 Herbert St, Frankford, Pa, 00000
Boyle Patricia A, Saxonburg Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Boyle Patrick J, 1268 Iron, Johnstown, Pa, 00000
Boyle Patrick R, 210 W 3rd St, Waynesboro, Pa,
Boyle Pauline R, Chicora, Pa, 00000
Boyle Ray G, Locust Gap, Pa, 00000
Boyle Richard A, Dln 85487024 Apt 1, Bethlehem, Pa, 18015
Boyle Rita, 232 Melrose Ave, Elansdowne, Pa, 00000
Boyle Robert Gerard O, 90 Legon Dr, Dunnmore, Pa, 00000
Boyle Robert L, Rain St, Meadville, Pa, 00000
Boyle Rose E Jr, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Boyle Stanley, 2355 Edgewood Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Boyle Stanley B, 2337 Edgewood Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Boyle Teresa H, 4800 Walnut St, Phila, Pa, 00000
Boyle Thomas V, Phila, Pa, 00000
Boyles, Pa,
Boyles Franklin L, 200 E Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Boyles Margaret M, 2548 Stouton, Phila, Pa, 00000
Boynton Eugene B, Brown St, Lewistown, Pa, 00000
Boys And Girls Club Of St Marys, 19 N St Marys St, Pa,
Boyt Joseph L, Poland Ave Apt 42e, Bessemere, Pa, 00000
Bozarth Roger D, Pa,
Bozeman Patrick, Pa,
Bozic Gary, Benscreek St, Johnstown, Pa, 00000
Bozicevich John R, R4315 Tesla, Phila, Pa, 00000
Bozik James, Coalport, Pa, 00000
Bozine Petra, 825 3rd St, Phila, Pa, 00000
Bozio Jerry, 488 Johnston Dr, Bethleham, Pa, 18017
Bozner Almeda, North Bessemer, Pa, 00000
Bozzola John, 9310 Lonesdale Ave, Phila, Pa, 00000
Bozzuto Francis, 738 Rivley St, Golden, Pa, 00000
Bozzuto Joseph, James Mnr, Doylestown, Pa, 00000
Br Linda Kay, Somerset, Pa, 00000
Br Mildred J, R 4, Bethlehem, Pa, 18015
Brabant Jeanne E, Pa,
Brabson Ralph A, Coal St, Mcdonald, Pa, 00000
Bracco Marie, Po Box 62e, Rd 3 Tarentum, Pa, 00000
Bracco Victor, 611 Freeport Rd, Glassmere, Pa, 00000
Brace Frederic R Jr, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Bracewell Allen R, %Elebet Bracewell 1918 W Carvey St, Phila, Pa, 19100
Brachut Florence, 2045 S Hemburg St, Phila, Pa, 00000
Brachwitz Hildegard M, 1835 Horace Ave Apt 2, Abington, Pa, 19001
Brack Blanche Garri, & Caroll L Garrison Jt Ten 911 Mu 911 Mulberry St, Berwick,
Pa, 10015
Brackbill Ruth M, Gordonville, Pa, 00000
Bracken Clarence W, 142 First St, Wehrum, Pa, 00000
Bracken Dorothy A, 157 Warrior Rd, Havertown, Pa, 00000
Bracken Irene, 202 Marion, Pittsburgh, Pa, 00000
Bracken Willard J, 142 First St, Wehrum, Pa, 00000
Bracken William A, 142 First St, Wehrum, Pa, 00000
Brackett Warren E, Box 390, Provinctown, Pa, 02657
Brackhill Betty J, Rr 4 Box 882, Altoona, Pa, 16601
Brackin George, 920 Lorien Drr, Gwynedd Valley, Pa,
Brackin Roy W, Lehighton, Pa, 00000
Bradburd Diane, 530 Porter St, Phila, Pa,
Bradbury Jay E, 665 Wyndon Terr, Holmes, Pa, 00000
Brade Jacqueline M, Po Box 3066, Butztown, Pa, 18017
Braden Elizabeth, 1130 Woodmout Ave, Mc Kean, Pa, 00000
Braden Irene, 2640 7th, Phila, Pa, 00000
Braden Margaret A, 69 N Oak St, Easton, Pa, 18042
Braden Rita M, Pa,
Brader Barbara, John St, Butztown, Pa, 18017
Brader Barbara A, R R, Butztown, Pa, 18017
Brader Bertha R, Rfd North 2, Bethlehem, Pa, 00000
Brader Connie J, Po Box 66, Butztown, Pa, 18017
Brader Gerald S, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Brader Jessie, 1549 Maple St, Bethlehem, Pa, 18017
Brader William J, Po Box 3066, Butztown, Pa, 18017
Bradfield Clarence D, Roulette, Pa, 00000
Bradfield Jessie E, Lakemont 317 Baynton Ave, Altoona, Pa, 16602
Bradfield Sedrick, Roulette, Pa, 00000
Bradford Bernice, Sharon, Pa, 00000
Bradford Dean C, 3569 Timberlane Dr, Easton, Pa, 18045
Bradford Township, 50 N 7th St, Bangor, Pa,
Bradhering Anna, 1321 Princeton Ave, Phila, Pa,
Bradigan Bertha Estate Of, Mountain View Manor, Coal Township, Pa,
Bradigan Helen, 275 Main St, Brienville, Pa, 00000
Bradish John, 623 Bradish Rd, Connellsville, Pa, 16425
Bradish Joseph F, 21 Rd3, Latrobe, Pa, 00000
Bradish Joseph F Jr, 21 Rd 3, Latrobe, Pa, 00000
Bradley *, 8360 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Bradley Alice T, 127 Wilson Ave, Hayertown, Pa, 00000
Bradley Brad, Spangler, Pa, 00000
Bradley Corey C, Spangler, Pa, 00000
Bradley David P, 846 Onion St, Allentown, Pa, 00000
Bradley Earl A, 2643 Old Wash Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Bradley Earl W, 4223 Parrish St, Phila, Pa, 00000
Bradley Edward, Climax, Pa, 00000
Bradley Edward, Dudley, Pa, 00000
Bradley Edward R, Climax, Pa, 00000
Bradley Forrest C, Apt 213 Kingsway Apts, Wayne, Pa, 00000
Bradley Francis, 327 Gillian, Phila, Pa, 00000
Bradley Garrison, Newton, Pa, 78940
Bradley Geraldine, Pa,
Bradley Howard, Newberrt, Pa, 0
Bradley Janice C, 2547 S Robinson St, Phila, Pa, 19142
Bradley John, Welsh Rd, Phila, Pa, 00000
Bradley Marry, Brookhaven, Pa, 00000
Bradley Marshall L, Spangler, Pa, 00000
Bradley Mary E, Byrnesville Box 1285, Centralia, Pa, 17927
Bradley Mary E, Center St, Byrnesville, Pa, 00000
Bradley Mcdonna, High St, Cruson, Pa, 00000
Bradley Norman, 5 Carlisle Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Bradley Olga A, Second St R 322, Johnstown, Pa, 00000
Bradley Phillip R, C/O Computech Fund Serv, Conchohocken, Pa, 19248
Bradley Richard, Cheyney State College 307 Robinson Hall, Cheyney, Pa, 19180
Bradley Richard P, R D #1, Duncansville, Pa, 16635
Bradley Sara, Galley St, Dawson, Pa, 00000
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Bradley Sara J, Adamsburg, Pa, 00000
Bradley William, Summit St, Cresson, Pa, 00000
Bradley’s Mobile Glass Company, Pa,
Bradshaw Frank H, 220 Apland Rd, Chester, Pa, 00000
Bradshaw John J, 712 Harmony St, Phila, Pa, 00000
Bradshaw Marie D, 307 South 6th St, Reading, Pa, 00000
Brady Almeda, 292 Elm Ave, Hanover, Pa, 00000
Brady C M, Carldon Apt, Allentown, Pa, 00000
Brady Denise W, 1120 W Cury St, Norristown, Pa, 00000
Brady Doris, Home, Pa, 00000
Brady Elaine, Home, Pa, 00000
Brady Eleanor A, 1310 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Brady Florence A, 735 N 38th St, S Philadelphi, Pa, 00000
Brady Francis, 441 E North St, Bethlehem, Pa, 00000
Brady James C, 900 1/2 Clift St, North Braddock, Pa, 00000
Brady John, 156 Leyering St, Phila, Pa, 00000
Brady John J, 123 W Logan St, Phila, Pa, 00000
Brady Lonita, York Haven, Pa, 00000
Brady Maggie, Carbondale, Pa, 00000
Brady Nancy, 721 Sterling Pl, Easton, Pa, 18042
Brady Ronald, Pa,
Brady Shirley, 4416 Lakeview Ave, Erie, Pa, 00000
Brady Stanley, 822 N Trout, Allentown, Pa, 00000
Brady Timothy L, 2714 Van Buren Rd, Easton, Pa, 18045
Braen Alma, Turtle Creek, Pa, 00000
Braerman Lillian P, Cherryville, Pa, 00000
Braha Michael G, Penn And Jeffersons St, Greensburg, Pa, 00000
Brahary Susie, 433 Cedar St, Duquesne, Pa, 00000
Brain Edith R, 9th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Braker Dorothea M, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Braker James R, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Brako Sherry J, Glasgow, Pa, 00000
Braley Barbara, Rfd #7, Bangor, Pa, 00000
Bramblet Elizabeth, Weadley Rd, Wayne, Pa, 00000
Brambley John W, Sunset Ave, Newportville, Pa, 00000
Bramer David, Pittsburgh, Pa,
Bramich Ronald R, Bridge St, Egypt, Pa, 00000
Branagan Nellie, Phila, Pa, 0
Branca Michael A, 3566 Mill Rd St, Phila, Pa, 00000
Brancato Joseph D, 218 10th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Branch George L, 306 N Schanck Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Branch Mamie, Pa,
Branch Robert, 2210 Park Ave, Easton, Pa, 18045
Branch Ruth A, 306 N Schanck Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Branciforte Clifford M, 2834 Center St, Bethlehem, Pa, 18017
Branco Samuel, C/O Mary Branco 2935 Sydeaham St, Phila, Pa, 00000
Brancolini Anna, Lock, Pa, 00000
Brand Mid Atlan, 216 Pawhattan Ave, Pa, 01396
Branda Mildred, 1016 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Brandafi Helen, 1237 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Brandafi Joseph, 1237 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Brandafi Mary, 1237 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Brandafi Stephen, 1237 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Brandan Cathreen G, 504 Center St, Easton, Pa, 18042
Brandau Frances A, 834 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Brande Katherine, C/O Blender, Altoona, Pa, 16601
Brandis Thomas A, Library, Pa, 00000
Brandl Olga, 907 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Brandner Cynthia, Pa, 18000
Brandon Douglas, 534 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Brandon Eugene, Cranberry, Pa, 00000
Brandon Frances, 534 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Brandon George, 534 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Brandon Larry, 353 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Brandt Beulah, 410 Cemetary St, Lancaster, Pa, 00000
Brandt Beulah, 410 Coustary Ave, Lancaster, Pa, 00000
Brandt Carl, 2008 18th St, Altoona, Pa, 16601
Brandt Helen, 525 Mifflin Rd, Hays, Pa, 00000
Brandt Jean O, Rd2, Lebanon, Pa, 00000
Brandt John E, 535 Old Brandt, Lancaster, Pa, 00000
Brandt Joyce F, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Brandt June, Bernville, Pa, 00000
Brandt L, Emtocker St, Huntingdon, Pa, 00000
Brandt Mary J, 115 8th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Brandt Mary L, 5808 Maryland Ave, Altoona, Pa, 16602
Brandt Mildred W, 27 W High St, Harrisburg, Pa, 00000
Brandt Robert O, 500 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Brandt Terry, 3756 8th Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Brandt Timothy F, 4425 6th Ave Apt 1, Altoona, Pa, 16602
Brandwood Mary, Se Cor Rorer & Tioga Sts, Phila, Pa, 00000
Brandwood Virginia, Se Cor Rorer & Tioga Sts, Phila, Pa, 00000
Brandyberry R G, 1405 Juniper Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Brandywine Physicians Billing, 213 Reeceville Rd Suite 38b, Caln Twshp, Pa,
Brandywine Rstr Assoc, 210 Birch St, Kennett Square, Pa,
Branham Karen M, 308 Chestnut St, Pen Argyl, Pa, 18072
Braniff Emma K, Blandburg, Pa, 00000
Branin Gara A, 925 W 16th St, Tyrone, Pa, 16686
Brannon Patricia, 1632 Lowrie St, Pittsburgh, Pa, 00000
Brano Robert W, Coventry East Apts, Pottstown, Pa, 00000
Branse Lula, Route 1, Allentown, Pa, 00000
Branson Arthur, Hopwood, Pa, 00000
Brant Arthu, West Pittsburgh, Pa, 0
Brant Carlo, E Main St, Norristown, Pa, 00000
Brant Dorothy L, N Franklin St, Somerset, Pa, 00000
Brant Mary E, R 330 Homer St, Johnstown, Pa, 00000
Brant Phyllis J, Germantown Pike, Fairview Village, Pa, 00000
Brantley Beatrice, 518 Springdale Dr Penn Hills Pa 15235-1810, Penn Hills, Pa,
Brantner Steven E, 650 Franklin, Woodlawn, Pa, 00000
Branton Betty A, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Brantweiner Evelyn S, 1620 Catasauqua Rd A1, Bethlehem, Pa, 18017
Brass John F, Broad St, Mountville, Pa, 00000
Brass Laura M, Broad St, Mountville, Pa, 00000
Brassington Philip J, 117 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Brasso Pilligriko, 508 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Brath George, W Montgomery St, Phila, Pa, 00000
Bratkovich Joseph, Kaylor, Pa, 00000
Bratton Donald H, Main St, Mifflin, Pa, 00000
Bratton Willie, 5017 Highland Park Ave, Altoona, Pa, 16602
Bratzman Phyllis M, Wm Penn Ct Apt 2a, Easton, Pa, 18042
Braubitz Thomas A, 2821 Pratt St, Phila, Pa, 00000
Brauchle Frederick, 1859 Montgomery St, Allentown, Pa, 00000
Braucht Florence M, 2045 S Hemburg St, Phila, Pa, 00000
Braucht Paul L, Coburn, Pa, 00000
Braucht Ruth B, Coburn, Pa, 00000
Braudt Mary L, 5808 Maryland Ave, Altoona, Pa, 16602
Braum Anna L, Middle St, West Brownsville, Pa, 00000
Braum Loretta M, Byard St, Elizabeth, Pa, 00000
Braun Myrna S, 2920 Letthgow St, Juniata Park, Pa, 00000
Braun Paul E Jr, Long Terrace, Reiffton, Pa, 00000
Braunle Doris G, 53 Concord Rd, Chester, Pa, 00000
Braut Joseph N, #9807, Phila, Pa, 00000
Brautigam Sue, Rd # 2 Box 137 Ludlow Lane, Phila, Pa, 00000
Braver Bernadette, 817 Fox Chapel Dr, Duncansville, Pa, 00001
Braver Walter F, 6023 N Phillip, Phila, Pa, 00000
Bravin Nancy E, 1524 Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Brawdy Helen E, 609 North Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Brawdy William Wayne, Finleyville, Pa, 00000
Brawley Eugene S, 2327 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Braxton Artrice C, 5632 Beaumont St, Phila, Pa, 00000
Braxton Gilda M, 6047 N 21st St, Phila, Pa, 00000
Braxton John, 20 North Front, Phila, Pa,
Bray Mary, 6313 Binglin, Phila, Pa, 00000
Brayton John R, 425 Gayton Ln, Schaumburg, Pa, 60193
Brazier Helen, Ne 9th Eria St, Phila, Pa, 00000
Brazier Helen E, Valley Forge, Pa, 00000
Brazziola Josephine, Rr 1, Shenandaoh, Pa, 00000
Breakey Margaret A, Coolspring, Pa, 00000
Breakiron Barbara A, Pittsburgh, Pa, 00000
Breakiron Gloria F, Rd 1 Box 540, Hopwood, Pa,
Breakwell Paul, Webster, Pa, 00000
Breakwell Robert, Fairchance, Pa, 00000
Brearman Clifford F, Cherryville, Pa, 00000
Brecht Frances M, 9706 Dungaw St, Phila, Pa, 00000
Breckbiel Mary, Newburg, Pa, 00000
Breckenridge Clarence F, Pa,
Brecker Genivieve, Locust Gap, Pa, 00000
Brecker Mary R, Locust Gap, Pa, 00000
Brecker Robin A, 161 Broadway St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Bredholt Velva F, 121 Virginia St, Terrace, Pa, 00000
Breech Dale David, Elysburg, Pa, 00000
Breeden Jackie P, 635 Barclay Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Breeden John S, 1210 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Breen Billie F, 116 Chatham St, Williamsport, Pa, 00000
Breen David J, 435 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Breen Francis A, 2627 Fillmore St, Phila, Pa, 00000
Breen Harry, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Breen James, 3713 N Lydenhaus, Phila, Pa, 00000
Breen James D, 335 S 3, Reading, Pa, 00000
Breen Theresa A, 435 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Breener Francis P, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Breeze John, C/O Rolling Hill Hospital, Elkins Park, Pa, 19917
Breeze Linda M, Brookdale Ave, Roslyn, Pa, 00000
Bregande Mamie, R R 1, Williamsburg, Pa, 16693
Bregande Mary E, Hilltop Cedar Hl, Williamsburg, Pa, 16693
Bregande Paul S, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Brehm Laura Jean, Willowbrook Tr Ct Rt 3 Lot 808, Duncansville, Pa, 16635
Brehm Mary C, Plainfield, Pa, 00000
Breidenbach Chas, 818 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Breidigan Arlene M, Shartlesville, Pa, 00000
Breidinger Jack M, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Breidinger Kenneth, 1531 E 9th St, Bethlehem, Pa, 18015
Breidinger Lurline, 545 Breidinger, Bethlehem, Pa, 00000
Breidinger Sue A, 2414 Alder St, Easton, Pa, 18042
Breindel Debora M, Woodsdale Path, State College, Pa, 00000
Breinie Cynthia, 36 E Green, Nazareth, Pa, 18064
Breining Edith L, 22 N Euclid Ave, Belleyne, Pa, 00000
Breisch Alwine A, Kieth Valley Rd Hatbor Rd, Phila, Pa, 00000
Breisch Elizabeth, 60 E Goree St, Bethlehem, Pa, 18017
Breisch Elsie M, 226 16th St, Allentown, Pa, 00000
Breisch Evelyn J, 1442 Lane Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Breisch Loretta M, 306 S Front St, Catasmuqua, Pa, 00000
Breisch Stanley R, 1534 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Breish Donald Floyd, Rd 60, Allentown, Pa, 00000
Breitenbach, 1083 N Brodhead Rd #E, Aliquippa, Pa,
Breitenstein Kunigunda, 211 Brookline St, Reading, Pa, 00000
Breithaupt Martha A, Rfd Trewigtown Rd, Chalfont, Pa, 00000
Breitigan Daniel C, 5270 Manheim Pk East 89 Miller Dr, Manheim, Pa, 17645
Brekebile Sharon R, R 259 David St, Johnstown, Pa, 00000
Brella Mich L, 100warwick Settlement, Pottstwon, Pa, 00000
Brem Rudolph A, Fullerton, Pa, 00000
Bremen Lisa F, Rd 3, Coatesville, Pa, 00000
Bremmer Waneta, 115 Maple South St, Sewickley, Pa, 00000
Brenckle Hilda L, Rr 8 Box 339, Pittsburgh, Pa, 00000
Brendling Jennie, Airport Rd, Pottstown, Pa, 00000
Brendlinger Albert, 1936 Duefo St, Phila, Pa, 00000
Brendlinger John, Robinson, Pa, 00000
Breneisen Arlene E, Hilltop Rd, Williamsport, Pa, 00000
Breneiser George, Noble St, Colebrook, Pa, 17015
Breneiser Howard, Noble St, Colebrook, Pa, 17015
Breneman Andrew, Lawn St, Lebanon, Pa, 00000
Breneman Joanne, 205 Summit Ave, Reading, Pa, 00000
Breneman Mary, Adamstown, Pa, 00000
Breneman Miriam, Lincoln Park, Pa, 00000
Brenen Ralph S, 119 N Spruce St, Nazareth, Pa, 18064
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Brenenborg R H, 496 N Vernon Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Breniser Robert T, Rising Sun Ave & Sheld, Phila, Pa, 00000
Brenkus Marianne, 805 Emma St, Pennsylvania, Pa, 00000
Brenman Michelle A, Smithtown, Pa, 11787
Brennan Anna, 233 Chartiers Dr, Canton, Pa, 00000
Brennan Catharine, Rail Rd, Tomstown, Pa, 00000
Brennan Daniel J Jr, 311 Race St, Upland, Pa, 00000
Brennan Donna, 2052 Pickwick St, Phila, Pa,
Brennan Elmer Jose, 3037 Madison St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Brennan Frank C, Plano St, Gordon, Pa, 00000
Brennan Gertrude, Byrnesville St, Centralia, Pa, 17927
Brennan Helen, Heckscherville, Pa, 00000
Brennan Helen, Heckscherville, Pa, 17937
Brennan Helen, 820 Dorhman St, West Park, Pa, 00000
Brennan Irene T, 109 Edgehill Rd, Bala Cynwyd, Pa, 00000
Brennan James, 1223 W Atlantic St, Paila, Pa, 00000
Brennan James, 600 Balley Rd Apt D-43, Warrington, Pa,
Brennan James F, Jacksons St, Mahanoy City, Pa, 00000
Brennan Jerold, 13 Forve Place, Wilkes Barre, Pa, 00000
Brennan John B, 1233 1/2 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Brennan Joseph, Pa,
Brennan Joseph, 42 Hill Crst, Branchdale, Pa, 00000
Brennan Margaret A, Arreba St, Bridgeport, Pa, 00000
Brennan Margaret L, 436 Bayridge St, Pittsburgh, Pa, 00000
Brennan Mary, 1926 Purcuso St, Phila, Pa, 00000
Brennan Mary, East Ctr, Centralia, Pa, 17927
Brennan Michelle A, Smithtown, Pa, 11787
Brennan Patricia, 1431 Erie St, Phila, Pa, 00000
Brennan Sarah C, 350 N Mascher St, Phila, Pa, 00000
Brennan Susan H, Plane St, Gordon, Pa, 00000
Brennan Teresa M, 1014 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Brennan Veronica S, 2526 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Brennan Virginia, 1002 N 64th St, Phila, Pa, 00000
Brennan Winnifred H, Springboro, Pa, 00000
Brennar Dominis, Pittsburgh, Pa, 0
Brenneis Sara J, 301 Boot Rd, West Chester, Pa, 00000
Brenneis Wilma, 301 Boot Rd, West Chester, Pa, 00000
Brenneman Ba, 5935 Evergreen Mnr F, Altoona, Pa, 16602
Brenneman Clarice M, Hill Crest Ave, Phila, Pa, 00000
Brenneman Dorothy, 536 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Brenneman Lisa, 320 W Allen St, Mechanicsburg, Pa,
Brenneman Lucinda, 419 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Brenneman Vincent, Boiling Springs, Pa, 00000
Brennen William R, 417 W Stafford St, Phila, Pa, 19144
Brenner Albert, Rd 1, Diamond, Pa, 00000
Brenner Albert J, Rr 1, Diamond, Pa, 00000
Brenner Bernard, 1623 St Mark St, Phila, Pa, 00000
Brenner Catherine, Rd 1, Diamond, Pa, 00000
Brenner Elizabeth A, 107 Canal St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Brenner Fred, Po Box 506, Hollidaysburg, Pa, 16648
Brenner George, Rd 1, Diamond, Pa, 00000
Brenner Margaret, 246 Water St, Allentown, Pa, 00000
Brenner Mary, Rd 1, Diamond, Pa, 00000
Brenner Michael A Custodian For, 700 Drexel Po Box 1955, Harrisburg, Pa,
Brenner Rosabille, Kennedy House 2520 1901 John F Kennedy, Phila, Pa, 19103
Brenner Steve, Rd 1, Diamond, Pa, 00000
Brenner Veronica C, Rr 2 Box 18a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Brennerman Romaine, , Mountwolf, Pa, 73470
Brenoel Rapheal, Baldwin St Ext, Meadville, Pa, 00000
Brensinger Raymond, 1804 Catosangna Rd, Bethleham, Pa, 00000
Brent Elizabeth E, 929 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Brent Lawrence B, 1491 Butler Plank Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Brentlinger Flora E, Corner Of Navington & Beaver, New Castle, Pa, 00000
Breon Betty A, 1423 Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Breon Harold T, Road 1, Spring Mills, Pa, 00000
Breon William, Mildred, Pa, 00000
Brescacin Jacob, 14 Ridge Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Brese Lena, 2060 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Breslin Katie, 217 6th St, Easton, Pa, 18042
Breslin Katie, 337 Main, Turkey Point, Pa,
Bresnak Frank, 1632 1/2 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 00000
Bressel Betty J, Shoemakersville, Pa, 00000
Bressi Nicholas, 36 Township Line Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Bressi Richard J, Bullins Rd Providence Rd, Chester, Pa, 00000
Bressler Harold J, 206 W 11th St, Tyrone, Pa, 16686
Brestensky Daniel, Rd 1, New Kensington, Pa, 00000
Brestensky Joe, Rr 1 Box 786, New Kingstown, Pa, 00000
Bretherick Janet, Union Deposit, Pa, 00000
Brett Gladys P, Robinson, Pa, 00000
Brettshneider Mary, 127 E. 3rd Ave. Undeliverable 02/20/98, Pittsburgh, Pa, 52150
Bretz Beatrice A, 216 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Bretz Emily, 1235 Catasauqua Rd, Fullerton, Pa, 00000
Bretz Robert, 120 S Poplar St, Elizabethton, Pa, 00000
Bretzel John, 4345 North St, Phila, Pa, 00000
Breuer Ernest M, 712 Fallowfield Ave, Charlerol, Pa, 00000
Breunig Jack E, 2257 Plum St, Phila, Pa, 00000
Brewen Barry K, 416 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Brewen Helen S, 505 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Brewer Dale, Po Box 1551, Uniontown, Pa, 15401
Brewer Doris J, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Brewer Elizabeth A, Pa,
Brewer Ethel, 2907 Maiden Lane, Phila, Pa, 00000
Brewer Florence V, Main Otterman St, Greensburg, Pa, 00000
Brewer Horace, 73 Main St Apt 7, West Easton, Pa, 18042
Brewer Linda S, 472 Thomas St, Philipsburg, Pa, 00000
Brewer Madlyn M, 2615 Nottingham Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Brewer Martha S, 7795 Spring Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Brewer Mary J, Spring, Pa, 00000
Brewer Minnie, 5805 Penn Circle Mall, Pittsburgh, Pa, 00000
Brewer Viola, 6 St, New Kensington, Pa, 00000
Brewincton Marion P, Benton, Pa, 00000
Brewster Baby, 24 Alcan Ave, Oil City, Pa, 00000
Brewston Trene, Sanderson St, Olyphant, Pa, 00000
Brewton Anna C, 560 Long Meadow Rd, Norr, Pa, 00000
Brewton Jeanne J, 2041 B Cheltenham Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Brezak Genevieve, 218 Brookside Ave, Pittston, Pa, 00000
Brezny Susan M, Rr 2 Box 2178, Bangor, Pa, 18013
Brian Frances E, 128 N Barboro St, Mount Joy, Pa, 00000
Brian James O, 4829 Greemacy, Phila, Pa, 00000
Briancesco Ernest J, 3714 24th Ave West Mayf, Beaver Falls, Pa, 00000
Brice Cheryl, Rutledge, Pa, 19071
Brice Doris Ann, 2901 S 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Brice Florence I, 2903 S 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Brick Morris, 1518 Levick St, Phila, Pa, 00000
Bricka Millie, 545 Sanplin St, Phila, Pa, 00000
Bricker Erma K, Rr 1, Lawn, Pa, 00000
Bricker Eugene M, N Tuckahoe St, Bellwood, Pa, 16617
Bricker Janet M, C/O Janet M Bricker 1225 Madison Ave, Altoona, Pa, 16602
Bricker Kenneth W, E 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Bricker Viola G, Florin, Pa, 00000
Brickhouse Charles R, 3525 Tyre Neck Rd, Portsmouth, Pa, 23703
Brickley Charles T, 1202 Park Blvd Juniata, Altoona, Pa, 16601
Brickley Chester A, 924 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Brickley Helen L, 1111 4st Juniata, Altoona, Pa, 16601
Brickus Dorothy, 957 W Lincoln Hwy, Coatesville, Pa, 18986
Bridden Norman, Limikiln Pike Above Haines St, Phila, Pa, 00000
Bridenbaugh Betty M, Curryville, Pa, 00000
Bridenbaugh Mae M, 1807 Boothwyn Rd, Boothwyn, Pa, 00000
Bridesburg Home And School Assoc, Care Of Deborah Hospital Walk For Health, Phila,
Pa,
Bridge Alberta, Canadensis, Pa, 00000
Bridge Margaret, C/O Delia Bridge 8228 Reridaig St, Holmesburg, Pa, 00000
Bridge Marion G, Brisbin, Pa, 00000
Bridger Ella M, Halltrack St, New Castle, Pa, 00000
Bridges Michael, 448 W. Earlham Terrace, Phila, Pa,
Bridges Sandra B, Cust For David F Bridges Ugma Pa 3720 Timberline Dr, Easton,
Pa, 18042
Bridgman Francis Ms., Pa,
Bridyghan Catharine, 1905 Venango St, Phila, Pa, 00000
Brie Blanche E, 138 Atherton St, State College, Pa, 00000
Briedinger Kenneth, 1531 E 9th St, Bethlehem, Pa, 18015
Briegel Margaret, 5104 Duncan St, Frankford, Pa, 00000
Brien G Cyntha, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Brier Thomas F, Moosie St, Scranton, Pa, 00000
Brierly Marian E, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Briggs Barbara, 3821 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Briggs Beverly B, W Plank Ave, Phila, Pa, 00000
Briggs Helen, Mount Union, Pa, 00000
Briggs Howard, 48 Ruth Ave, Phila, Pa, 00000
Briggs Margt J, 709 Avery St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Briggs Mary L, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Briggs Raymond P, W Plank Ave, Phila, Pa, 00000
Briggs Ruth A, 109 9th St, Altoona, Pa, 16602
Briggs Terry B, 140 Springfield Rd, Easton, Pa, 18042
Bright Blanche E, Rr 2, Hellertown, Pa, 18055
Bright Corrine M, 20 Flinthill Rd, Hellertown, Pa, 18055
Bright Flossie M, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Bright Gesche, #2004, Phila, Pa, 00000
Bright Grace E, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Bright Helen I, 112 N Church St, Robesonia, Pa, 00000
Bright John H, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Bright Lawrence, 1825 5a2 Bridgetown Pike, Feastervilla, Pa, 00000
Bright Mary P, 5346 N 16th St, Phila, Pa, 00000
Bright Nancy Kay, Rd 1, Chester, Pa, 00000
Bright Richard G, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Bright Warren W Jr, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Brightbill Francis, Rfd 3, Harrisburg, Pa, 71100
Brightbill Ruby, 3341 Aster Ave, Trevose, Pa,
Brigode Frances, 230 Thebold St, South Greensburg, Pa, 00000
Briigel Fred Leroy, Phila, Pa, 00000
Brile Janet L, Gilbertsville, Pa, 00000
Brilhart Betty, Main St, Dixonville, Pa, 00000
Brilhart Dot, Rr 1, Heshbon, Pa, 00000
Brilhart Joseph, Rr 1, Heshbon, Pa, 00000
Brill Christopher A, Bala Cynwyd, Pa,
Brill Claire, Phila, Pa, 00000
Brill Herbert N, 716 Rockland St, Phila, Pa, 00000
Brillhart John E, 148 W Phil St, York, Pa, 00000
Brimer Emily, 1323 Coffee St, Reading, Pa, 00000
Brimmeier Herman J, 675 6th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Brimmeier Viola M, 220 6th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Brimmer Deborah J, Rr 2, Oseola, Pa, 00000
Brincer Bertha, 1010 N Lunan St, Johnstown, Pa, 00000
Brindis Joseph R, 809 Palee, Warren, Pa, 00000
Brindle Mary C, 603 E Atlantic Ave, Altoona, Pa, 16602
Brindle Rogert, 3529 Rose Ave, Erie, Pa, 00000
Brindle William K, 496 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Briner Minmnie E, 218 Perkasie Ave, West Lawn, Pa,
Bringe Alice, 410 Jefferson Ave, Mckeesport, Pa, 00000
Bringer George, Elmstead Boro St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bringman James S, Mount Gretna, Pa, 00000
Brink Bessie M, Coalport, Pa, 00000
Brink Clara, Saltsburg, Pa, 00000
Brink Clarenc, Lower Main St, Great Bend, Pa, 00000
Brink Geraldine, 100 Broadway St, Mauch Chuck, Pa, 00000
Brinker Anita L, 49 Hickory Hills Dr, Bath, Pa, 18014
Brinker Anona, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Brinker Charles, 810 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
Brinker Edwin D, Easton, Pa, 18042
Brinker James F, 1218 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Brinker Linda D, Box 84 A Rd #1, Latrobe, Pa, 00000
Brinker Luke J, Church Apt 98, Penns Creek, Pa, 00000
Brinker Margore L, 810 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
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Brinker Martha D, 1218 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Brinker Sarah, 415 High St, Easton, Pa, 18042
Brinkley Donna M, 459 Smithfield St, Kittanning, Pa, 00000
Brinkley Heken, Rfd, Kane, Pa, 00000
Brinkman Luinton A, Rr 2, Hellertown, Pa, 18055
Brinser Anna, 2635 Curtain St, Penbrook, Pa, 00000
Brinser Catherine, 2635 Curtin St, Penbrook, Pa, 00000
Brinser Gladys, 2635 Curtain St, Penbrook, Pa, 00000
Brinton David J, Po Box 466, Lewsiberry, Pa, 00000
Brinton Garrett L, 925 Old Lane Ave, Bryn Mawr, Pa, 00000
Brintzenhoff Alan R, Kemp St, Lyon Station, Pa, 00000
Briody Frances Deceased, 608 Norway Pl, Bethlehem, Pa, 18015
Briody Frances Mrs, 608 Norway Pl, Bethlehem, Pa, 18015
Briody Frances Mrs., 608 Norway Pl, Bethlehem, Pa, 18015
Briones Divino A, Phila, Pa, 19100
Brior Blanche, 3 Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Briscoe Mary C, Belmar And Slater, West Chester, Pa, 00000
Briscoe Park H, 4418 Spruce St Concord Hall M3, Phila, Pa, 19104
Briski James E, 4604 Cheryl Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Brislin James, 242 Pennsylvania St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Brislin John C, Po Box 319, Hollidaysburg, Pa, 16648
Brison Jane L, West Winfield, Pa, 00000
Brissler Betty B, 4005 St Lawrence Ave, Esterly, Pa, 00000
Bristau Doris L, Rd #1, Duncansville, Pa, 16635
Bristow Florence M, 3003 10th St, Phila, Pa, 00000
Bristow Vivian E, 330 Elisfa St, Pgh, Pa, 00000
Britt Anna, Springfield, Pa, 0
Britt Beth A, 211 N River St, Wilhes Barre, Pa, 00000
Britt Joe, 659 E Cornwall St, Phila, Pa,
Britt Patricia, 741 E Kensington, Phila, Pa, 00000
Britt Regina, Longshore St, Phila, Pa, 00000
Britt William, 335 5th St, Ramkin, Pa, 00000
Brittain Margaret, 104 Penna Ave, Williamsport, Pa, 00000
Brittain Raymond F, 47 Newgate Rd Ben Avon Heights, Pittsburgh, Pa, 15202
Brittain Winfield C, Jughollow Rd Brittai, Phoenixville, Pa, 00000
Britten Patricia, Houtzdale, Pa, 00000
Britten Patricia L, Houtzdale, Pa, 00000
Brittingham Hilborn A, Unionville, Pa, 00000
Brittingham John, 161 N Van Buren St, Wilmington, Pa, 00000
Britton Clara K, 6619 Sylvester St, Phila, Pa, 00000
Britton Elsie Mary, Christmans Star Rt, East Mauch Chunk, Pa, 00000
Britton Margaret, 328 W Mahony Ave, Mahoney City, Pa, 00000
Britton Milton, 1250 Upper Gulph Rd., Radnor, Pa,
Britton Susan E, 402 Keesport Dr Apt 6, Pittsburgh, Pa, 00000
Britton Walter R, 1127 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Britton, Mark A, West Chester, Pa,
Brletic Thomas, 600 Bessemer E St, Pittsburgh, Pa, 00000
Brmszenski Joan, 4037 Howzer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Brne Hattie P, Crosby, Pa, 00000
Broad St Tr Co, 4963 W Guard Ave, Phadelphia, Pa, 00000
Broad Virginia M, Broadway St, Wind Gap, Pa, 18091
Broadbear Flora W, 201 Clermont Dr, Homewood, Pa, 00000
Broadbent Gordon, Passyunk St, Phila, Pa, 00000
Broadbent James J, C/O Anna Broadbent 2929 N Lawrence St, Phildephia, Pa, 00000
Broadbent Pauline H, 2209 Niott St, Phila, Pa, 00000
Broadbent William H, 1352 Blair Ave, Tyrone, Pa, 16686
Broadhead Miriam, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Broadhead Ruth, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Broadmax Beverly, Pa,
Broadnax Eugene G, Glenside Ave, Downingtown, Pa, 00000
Broadway Virginia L, 1302 Pembroke Rd, Freemansburg, Pa, 18017
Brobs Margaret L, Center Square Towers 5 N Broad St, Doylestown, Pa, 00000
Brobson Florence, 216 Abbottsford Ave, Phila, Pa, 00000
Brobst Catherine F, 303 W Coal St, Shennandoah, Pa, 00000
Brobst Gladys, Rock Glen, Pa, 00000
Brobst Lisa A, 531 W 3rd St Apt 1, Bethlehem, Pa, 18015
Brobst Margaret, Center Square Towers 5 N Broad St, Doylestown, Pa, 00000
Brobyn George C, 10 Ellicott Rd, Phila, Pa, 00000
Brochetti Lida, Yatesboro, Pa, 00000
Brochon Emile G, 3467 Sansom, Phila, Pa, 00000
Brocious Connie, Timblin, Pa, 00000
Brocious Gerald R, Coolspring, Pa, 00000
Brocious Geraldine L, Timblin, Pa, 00000
Brocious Gilbert, Creekside, Pa, 00000
Brocious Gilbert B, Creekside, Pa, 00000
Brocious Harold R, Cowans Trailer Ct, Kittanning, Pa, 00000
Brocious Margaret, Timblin, Pa, 00000
Brock George, Sandy Lake, Pa, 00000
Brock Lewis, 2448 Herman St, Scranton, Pa, 00000
Brock Phyllis A, Liberty Bell Trailer P, Langhorne, Pa, 00000
Brocker Marvin, 75 Main St, Herminie, Pa, 00000
Brockett Anna P, 116 N 10th St, Easton, Pa, 18042
Broczkowski M C, 1909 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Brodbeck Florence E, Beaver Floor 1, Haysville, Pa, 00000
Brodbeck Hope, Three Springs, Pa, 00000
Brodbeck Paul W, Three Springs, Pa, 00000
Brodecki Georgene, 2308 Edgely Rd, Levittown, Pa, 19057
Broderick Carol J, Woodland, Pa, 00000
Broderick William, Mineral Owner, Pa,
Brodhead Alberta H, 703 Hickory Ln, Easton, Pa, 18045
Brodhead Jeff, Jacob St, Kittering, Pa, 00000
Brodi Francis, 144 Nesbitt St, E Plymouth, Pa, 00000
Brodie Charles, Washington St, Bristol, Pa, 00000
Brodie Dorothy E, Ohio River Blvd Floor 1 Apt 1, Haysville, Pa, 00000
Brodnax William W, 1515 Limetree Cr, Duncanville, Pa, 16635
Brodnik Ruth, 403 Rother St, Harrisburg, Pa, 00000
Brodrick Anne M, Church St Apt 286, Ext Homer City, Pa, 00000
Brodrick Martin W, Lucerne Mines, Pa, 00000
Brodshaw Mabel M, 220 Upland Rd, Chester, Pa, 00000
Brodt Cynthia M, 6149 Snyder Church Rd Lot 13 E Allen Twship, Bath, Pa, 18014
Brodt Dean B, 11 S Green St, Nazareth, Pa, 18064
Brodt Margaret L, Central Ave, East Bangor, Pa, 18013
Brodt Margaret L, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Brodt Michael L, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Brodt Virginia, 1613 Staul St, Phila, Pa, 00000
Brody Joshua E, 443 Concord Ave., Exton, Pa,
Brogan Bernice, 3016 N Fillman, Phila, Pa, 00000
Brogan Claire, 209 N Cecil, W Philadelphia, Pa, 00000
Brogan Col Owner, Altoona, Pa, 16601
Brogan Kathleen M, 5851 Cedarhill St, Phila, Pa, 00000
Brogan Lillian, 677 N Older St, Phila, Pa, 00000
Brogan Margaret, 834 Bob White Lane, Holmes, Pa, 00000
Brogan Mary, 24 W 1st St, E Mauch Chunk, Pa, 00000
Brogan Paul J, 303 31st St, Altoona, Pa, 16602
Brogley George, Box 72, Groveton, Pa, 00000
Brogley William J, 615 E Robbins Ave, Phila, Pa, 00000
Brogna Lawrence C, 9 Salem Dr Oakwood Park R D, Wilkes Barre, Pa, 00000
Brokares Isabella, 3128 Laul St, Phila, Pa, 00000
Brokos Exevier, 173 West Noble St, Nanticoke, Pa, 00000
Brokoski Adela, 175 West Noble St, Nanticoke, Pa, 00000
Brokup Barbara, Ganister, Pa, 00000
Brolley J, 1315 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Brolley Josephine L, 1315 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Brolley Josephine L, 1324 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bromall Paul G, 1509 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bromall Paul G, 420 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bromazowksi Marion, 706 Mint Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Bromedicon, 1 Colts Neck Dr., Newtown, Pa,
Bromhead Jeanette B, 8408 Hull Dr, Phila, Pa, 00000
Bronco Thomas P, Jane St, Carnegie, Pa, 00000
Broner Effrin, 2050 N. Bodine St, Phila, Pa,
Brong Mary M, Rr 1 Box 1069, Bangor, Pa, 18013
Bronico John A, 91 Jonathan Dr, Easton, Pa, 18042
Bronka Elsie A, 320 S E St, Mauch Chunk, Pa, 00000
Bronko Melborne, 109 Ontario, Pickville, Pa, 00000
Bronski Andrew E, Marianna, Pa, 00000
Bronson Cherie L, Rr 1, Burlington, Pa, 00000
Bronson Nancy M, 6624 W Chew St, Phila, Pa, 00000
Bronzburg W, 341 Cedar Ave, Williamsport, Pa, 00000
Brook Eleanor, 1304 N Conestoga, W Philadelphia, Pa, 00000
Brook Robert L, 238 Delancey, Phila, Pa, 00000
Brooke Robert A, Township Line Rd Rd3, Norristown, Pa, 00000
Brookhill Orchard Inn, York, Pa,
Brooks Andrea, 240 South Forty-Fifth St, Phila, Pa,
Brooks Arthur J, 222 5 Ave, Altoona, Pa, 16601
Brooks Benjamin F, 3200 S 13th St, South Philade, Pa, 00000
Brooks Carol Lee, Six Mile Run, Pa, 00000
Brooks Carolyn Y, 2447 Federal St, Phila, Pa, 00000
Brooks Charles B, Lititz Rd #3, Lancaster, Pa, 00000
Brooks Dennis G, Wind Gap, Pa, 00000
Brooks Doris Elaine, 38 Nj Ave, Chester, Pa, 00000
Brooks Eleanor, 802 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Brooks Elizabeth E, 34 Glenolden Ave, Glenolden, Pa, 00000
Brooks Esther A, 1225 Oklahoma Ave, Pgh, Pa, 00000
Brooks Franklin W, Varney Ave, Emmaus, Pa, 00000
Brooks Freddie, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Brooks John C, Williamsburg, Pa, 16693
Brooks John J, Ivy Mills Chester Heights, Ivy, Pa, 00000
Brooks Margaret, 1225 Oklahoma Ave, Pgh, Pa, 00000
Brooks Mary V, # 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Brooks Pauline, 25 Keeler Ave, Reamstown, Pa, 00000
Brooks Ruth Anne, 726 Wainwright St, Phila, Pa, 00000
Brooks Sara T, 230 West High St, Coaldale, Pa, 19218
Brooks Thomas, 122 W Haines St, Phila, Pa, 00000
Brooks Tondalaya, 3101 Mountain Dr, Phila, Pa,
Brookside Lumber And Supp, 500 Logan Rd, Bethel Park, Pa,
Broome Eliz, 330 W Strawbery, Shenandoah, Pa, 00000
Broomhead John T, 8614 Holstine Ave, Phila, Pa, 00000
Broomhead Myrtle S, 8614 Holstine Ave, Phila, Pa, 00000
Broomhead Richard W, 8614 Holsine Ave, Phila, Pa, 00000
Brophy Anna D, 444 W Annsbury St, N Philadelphi, Pa, 00000
Brophy Regina, 1630 Ruffner, Phila, Pa, 00000
Brosch Theresa, 153 Dongbes, Reading, Pa, 00000
Broscjak Olga A, 429 S 20th St, Easton, Pa, 18042
Brosenitsch George, R D 3, Belleview, Pa, 00000
Brosenitsch George, Rd 3, Pittsburgh, Pa, 00000
Brosey Lester L, Rr 1, Quentin, Pa, 00000
Brosious Phyllis, 913 Center, East Mauch Chunk, Pa, 00000
Brosius Ann, Po Box 88, Pennsylvania, Pa, 00000
Brosius Anna G, Pottsville, Pa, 00000
Brosius Blanche M, 130 South, Sunbury, Pa, 00000
Brosius Clyde E, Po Box 152, Weston, Pa, 18200
Brosius Teoila I, Ringgold, Pa, 00000
Broske George, 2417 E Alleberry, Phila, Pa, 00000
Broskoski Mary, Hazleton, Pa, 00000
Brosky Bernard, Bldg 10a Apt 1 Valley Vw, Scranton, Pa, 00000
Brosky Harry, 44 Petosky, Pittsburgh, Pa, 00000
Brosky John, House #18, Stump Creek, Pa, 00000
Brosky John E, Stump Creek, Pa, 00000
Brosky Valerie R, 768 Harrison Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Broso Cecilia M, East Ave, Edge Hill, Pa, 00000
Brosokas Frank C, 600 Locust Ave, Centralia, Pa, 17927
Bross Goerge E, 57 Keystone, Skeffield, Pa, 00000
Bross Patricia Mae, Jonestown, Pa, 00000
Brossman Jean, Wernersville, Pa, 00000
Brossman Pearl M, Wernersville, Pa, 00000
Brossman Reuben W, Wernersville, Pa, 00000
Brotemark Catherine, Bedford Apt 1206, Johnstown, Pa, 00000
Brotemarkle Cath, R 1206 Bedford St, Johnstown, Pa, 00000
Brothers Beatrice R, C/O William A Baum 151 N King St, York, Pa, 00000
Brothers Mildred, Rr 1, West Monlerey, Pa, 00000
Brothers Rachel, Rr 1, West Monlerey, Pa, 00000
Brotherton Sue, 12523 Fedor Rd, Phila, Pa,
Brotleit Henry, Cust, Ziona Brotleit Ugma Ny 165 Harvey St Apt 1b, Phila, Pa,
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Brotzman Betty J, 1845 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Brotzman Chesler F, 110 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Brotzman Gary L, 506 James St # A, Easton, Pa, 18042
Brotzman Joann P, 1235 Pine St, Easton, Pa, 18042
Brotzman Joann P, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Brotzman Mark A, 522 Frederick St, Easton, Pa, 18042
Brotzman Rebecca F, 506b James St, Easton, Pa, 18042
Brotzman Richard W Jr, 130e E Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Brotzman Roger, 2230 Northwood Ave, Easten, Pa, 18045
Brotzman Vesta M, 110 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Brotzman Vesta M, Avon St, Easton, Pa, 00000
Brough Marlene, Saint Michael, Pa, 00000
Brought Frank, Harris, Pa,
Broughton Jimmie N, 913 Cardinal Dr, Harrisburg, Pa,
Brouse Allen, South Mountain Rest Center, South Mountai, Pa,
Brouse Willis J, 398 Bethel Rd, Twin Oaks Chester, Pa, 00000
Brovaker Sue Ann, 421 Garfield St, Tyrone, Pa, 16686
Brower Jerry J, Hookstown, Pa, 00000
Brower Michael, 1826 Morgan Lane, Collegeville, Pa, 00001
Brower Naomi, Providence St, Phoenixville, Pa, 00000
Brown Agnes M, 3407 Queenship St, Phila, Pa, 00000
Brown Alberta C, 874g Cozy Court, Meadville, Pa, 00000
Brown Alice M, Leeper, Pa, 00000
Brown Alma L, 551 Evergreen Ave Apt B219, Wyndmoor, Pa,
Brown Ann, 2508 Jackson St, Phila, Pa, 00000
Brown Anna C, 22 Ruth St, Feaserville, Pa, 00000
Brown Anna Christin, Anita, Pa, 00000
Brown Armyllis M, 116 Grandview Ave, Bausman, Pa, 00000
Brown Barbara, Lanesboro, Pa, 00000
Brown Barbara H, Cop E 24th And Chestnut Sts, Chester, Pa, 00000
Brown Barbara S, Stouchsburg, Pa, 00000
Brown Barry E, 116 6th St, Fullerton, Pa, 00000
Brown Barryt E, 1938 Tiloltniam, Allentown, Pa, 00000
Brown Beatrice, 456 W Sarlbam St, Phila, Pa, 00000
Brown Beatrice E, Utahville, Pa, 00000
Brown Bessie F, 307 E Crestline, Wilkes Barre, Pa, 00000
Brown Beverly, 595 Wetta, Kingston, Pa, 00000
Brown Beverly J, 222 E 24th Ave, Altoona, Pa, 16601
Brown Bonnie S, 9 Center St, Hays, Pa, 00000
Brown Brothers, 100 Braintree Rd, Sterling, Pa,
Brown Carol, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Brown Carol H, 1901 Pershing, Dayton, Pa, 00000
Brown Carole, Rogers And Dutton, Chester, Pa, 00000
Brown Carolyn J, 1412 Cheltenham Ave, Phila, Pa, 00000
Brown Cath, 1336 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Brown Celia, Mundy Lane Park Pod 254, Wilkes Barre, Pa, 00000
Brown Celia, Mundy St Trailor Pk #254, Wilkes Barre, Pa, 00000
Brown Charles, 23w Thompson, Phila, Pa, 00000
Brown Charles A, Sugar Grove, Pa, 00000
Brown Charles H Jr, 615 1/2 Bedford St, Scalp Level, Pa, 00000
Brown Charles L, 318 Allison, York, Pa, 00000
Brown Cheryl L, 1142 Douglass St, Reading, Pa, 19604
Brown Chris, 2111 Allgheny Ave, Lebanon, Pa,
Brown Constance Ann, East Hickory, Pa, 00000
Brown Cora, 7316 1/2 Bennet St, Phila, Pa, 00000
Brown Craig, 121 N Blakemore St, Phila, Pa,
Brown Curtis L, Gibraltar, Pa, 00000
Brown David, 221 Halket, Pittsburgh, Pa, 00000
Brown David, 2334 Natrona St, Phila, Pa,
Brown Deborah A, Rr 1 Box 152a, Tyrone, Pa, 16686
Brown Debra L, Rr 1 Box 369, Northampton, Pa, 18067
Brown Delvia, None, None, Pa, 0000
Brown Dennis J, Po Box 240, Hellertown, Pa, 18055
Brown Dolores F, 516 Lincoln St, Elton, Pa, 00000
Brown Dorothy, Huntsdale, Pa, 00000
Brown Dorothy, Kylertown, Pa, 00000
Brown Dorothy, 2219 Wyland St, Chester, Pa, 00000
Brown Dorothy L, 724 Lorraine St, Audmone, Pa, 00000
Brown Dorothy Louis, Dimock, Pa, 00000
Brown Dorothy O, 2510 W Gordon, Phila, Pa, 00000
Brown Earther, 1834 Conlyn, Phila, Pa, 00000
Brown Edith, 153 Brooklyn, Phila, Pa, 00000
Brown Edith, 7803 Flourtown Ave, Phila, Pa, 00000
Brown Edith L, 2525 Perkiomen Ave, Mt Penn Reading, Pa, 00000
Brown Edna, 133 North Fisher Ave, Phila, Pa, 00000
Brown Edna, Leesport St, Reading, Pa, 00000
Brown Edward A Jr, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Brown Edward J, 1049 Garindale St, Pittsburgh, Pa, 00000
Brown Eleanor L, 151 Sharp St, Alden, Pa, 00000
Brown Elizabeth, Belle Vernon, Pa, 00000
Brown Elizabeth R, Brown Helen C C/O Mary Ann Snell, Easton, Pa, 18042
Brown Ellen, 1945 Wharton St, Phila, Pa,
Brown Ellswort, Center St, Baden, Pa, 00000
Brown Elsie, 28 North 61st St, Phila, Pa, 00000
Brown Elwood Jr., 7124 Germantown Ave, Phila, Pa,
Brown Errol A, 5510 Jane St, Phila, Pa, 00000
Brown Eunice, 3900 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Brown Eunice, Cor 8th St Frankstown Rd, Lakemont, Pa, 00000
Brown Evelyn E, Nazareth, Pa, 18064
Brown Evelyn M, Wampum, Pa, 00000
Brown Everett L, 1516 Willow Ave, Phila, Pa, 00000
Brown Exec Justine, Bldg 5 & Chestnut St, Phila, Pa,
Brown Fern C, E Petersburg, Pa, 00000
Brown Florence T, 1321 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Brown Frances, 4344 Nazarath Pike, Bethlehem, Pa, 18017
Brown Frances K, 11 26th North 41st, Phila, Pa, 00000
Brown Frederick, Gdn Va Hospital, Lebanon, Pa,
Brown Frederick C, 125 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Brown Frederick D, 2118 Wanamaker St, Phila, Pa, 00000
Brown Gary D, 217 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Brown Gayla R, Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Brown George, A4 Evergreen Rd, Hollidasburg, Pa, 16648
Brown George A, 3540 N 15th St, Phila, Pa, 00000
Brown Gerald, 1515 Miner Ave, San Pablo, Pa, 94806
Brown Gerald, 405 Scoal St, Pottsville, Pa, 00000
Brown Gerald U, Roseville, Pa, 00000
Brown Gladys, 319 W Arngle St, Leacock, Pa, 00000
Brown Gladys L, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Brown Glenn W, Greenwood St, Jeannette, Pa, 00000
Brown Gordon, 510 Maple St, Reading, Pa, 00000
Brown Grace, Rr 1, Menges Mills, Pa, 17346
Brown Grace S, 527 Arthur Ave, Scranton, Pa,
Brown Harriet C, 401 Dogwood Ter, Easton, Pa, 18040
Brown Harry E, 1120 Camb St, Harrisburg, Pa, 00000
Brown Hilda M, Boyertown, Pa, 00000
Brown Hilton G, Templeton, Pa, 00000
Brown Ira L Iii, Paradise, Pa, 00000
Brown Jack C, 133 Penn, Williamsport, Pa, 00000
Brown James, Echo Lake Rd, Butler, Pa, 00000
Brown James, Lafayette Ave, Prosepect Pk, Pa, 00000
Brown James A, 114 Greene Logan St, Phila, Pa, 00000
Brown James M, Lindwood Gardens N John Russell Cir 2128a, Elkins Park, Pa, 19117
Brown James R, 2105 Kimball St, Phila, Pa,
Brown Janet A, 1049 Garindale St, Pittsburgh, Pa, 00000
Brown Jason J, 47 Jonathan Ln, W Chester, Pa, 00001
Brown Jeanette M, 221 E Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Brown Jeannette D, 158 E Clarke St, Hellertown, Pa, 18055
Brown Jere A, Soudersburg, Pa, 00000
Brown Jerome O, C/O Irene Brown 1417 Bldg Reilly Rd Apt 2, Harrisburg, Pa, 00000
Brown Jill A, 125 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Brown John, 250 West 58th, Phila, Pa, 00000
Brown John, 2831 Levick St, Phila, Pa,
Brown John, 3078 Pulipatt, Phila, Pa, 00000
Brown John H, 822 South 57th St, Phila, Pa, 29243
Brown John J, 45 Woodlawn Ave, Mt Top, Pa, 00000
Brown John L, Cherry St, Erie, Pa, 00000
Brown John S Mr., Po Box 502, Doylestown, Pa,
Brown John T, Rd #1, New Castle, Pa, 00000
Brown Joseph, Rd #3, Enon Valley, Pa, 00000
Brown Judith A, Polk, Pa, 00000
Brown Julius, 1922 N 11th 3rd Fl, Pa,
Brown K A, 228 6th St, West Easton, Pa, 18042
Brown Karen, 19 W Parkway Ct, Coatesville, Pa,
Brown Kathleen A, E 24th St And Chestnut Sts, Chester, Pa, 00000
Brown Larry, 28 Goldslem St, Mc Keesport, Pa, 00000
Brown Leonard, 640 Worth St, Corry, Pa,
Brown Lillie M, 4203 Brown St, Phila, Pa, 19100
Brown Linda B, 914 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Brown Lois G, Wallace Run Rd, Beaver Valley, Pa, 00000
Brown Lucille Z, Pleasant Gap, Pa, 00000
Brown Lydia O, Clearville, Pa, 00000
Brown Mabel F, 644 Canal, Easton, Pa, 00000
Brown Madalyn, Perryopolis, Pa, 00000
Brown Mamie M, Rehrersburg, Pa, 00000
Brown Mamie M, Shartlesville, Pa, 00000
Brown Mamie M, 1204 16th St Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Brown Marci A, 534 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Brown Marcia, 1934 N 11th, Harrisburg, Pa, 00000
Brown Margaret, 221 Halket, Pittsburgh, Pa, 00000
Brown Margaret, 3064 Tulf St, Phila, Pa, 00000
Brown Margaret A, 62 N Bryant Ave, Pittsburgh, Pa, 15202
Brown Margaret D, Corel St, Port Carbon, Pa, 00000
Brown Margaret M, 177 Summerfield Dr, Homestead Park, Pa, 00000
Brown Margaret M, 177 Summerfield Dr, Munhall, Pa, 15121
Brown Margaret M, 360 York St, Canton, Pa, 00000
Brown Margt, Salona, Pa, 00000
Brown Marion, Phila, Pa, 0
Brown Marion A, 586 Jamestown, Manayunk, Pa, 00000
Brown Marry A, 3415 Fisher Dr, New Castle, Pa,
Brown Martin, Phila, Pa,
Brown Mary, 1425 Oak Pa, Turtlecreek, Pa, 51450
Brown Mary, 3246 Haldane St, Pittsburgh, Pa, 00000
Brown Mary E, 1842 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Brown Michael A, 725 E Westmoreland St, Philadelphia, Pa,
Brown Michael P, 30 South Sherman St, Wilkes Barre, Pa,
Brown Mildred H, Center Square, Pa, 00000
Brown Millicent A, 717 Mixsell St, Easton, Pa, 18042
Brown Milton, 1723 Nedro Ave, Phila, Pa, 00000
Brown Myrtle E, Ashfield, Pa, 00000
Brown Nancy A, Springboro, Pa, 00000
Brown Nancy Ann, 1720 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Brown Nancy J, 105 W Rowe, Tamaqua, Pa, 00000
Brown Nelson S, 2119 E Camden St, Phila, Pa, 00000
Brown Pamela G, 171 South Main, Mount Wolf, Pa, 00000
Brown Patricia, 121 Oak St, Gilbertville, Pa, 19252
Brown Paulette, 1741 Chester Rd Apt 8, Bethlehem, Pa, 18017
Brown Paulette, 1741 Chester Rd Apt8, Bethlhem, Pa, 18017
Brown Pauline J, 353 Ruth Ridge Dr, Warren, Pa, 00000
Brown Pearl G, Mud Pike Rfd, Dunbar, Pa, 00000
Brown Philip C, Pa, 23219
Brown Phillip, Hayte, Coatesville, Pa, 93200
Brown Phyllis A, Dutton St, Chester, Pa, 00000
Brown Phyllis E, Paradise, Pa, 00000
Brown Phyllis M, Bruin, Pa, 00000
Brown Ralph M, Port Allegany, Pa, 00000
Brown Ralph V, Natrona Heights, Pa, 00000
Brown Rebecca, 221 E South, Kennet Square, Pa, 00000
Brown Rebecca, Clay And Cherry St, Media, Pa, 00000
Brown Rebecca M, Cherry & Clay, Media, Pa, 00000
Brown Richard, Pittsburgh, Pa, 01519
Brown Richard M, 61 Market St, Treschow, Pa, 00000
Brown Richard S, Panne Hill Rd, Large, Pa, 00000
Brown Robert, Hulmeville, Pa, 00000
Brown Robert, Jefferson St, Greensburg, Pa, 00000
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Brown Robert M, Westchester, Pa, 19
Brown Ronald W, Rd# 1, Windber, Pa, 00000
Brown Rose, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Brown Russell W, 1178 Ellwood, Andahusia, Pa, 00000
Brown Ruth, 97 Wiseman, Harrisburg, Pa, 00000
Brown Ruth, Brittang Spring Apts, Levittown, Pa, 00000
Brown Ruth A, Nottingham, Pa, 00000
Brown Ruth W, Rr 1, Orristown, Pa, 00000
Brown Sallie, 2505 N 12 Th St, Phila, Pa, 00000
Brown Samuel E, 542 Lobinger Ave 2nd Floor, Braddock, Pa, 15105
Brown Sarah L, 2622 Hermitage Ave, Easton, Pa, 18045
Brown Schools Inc, 30 Scranton Office Pks, Scranton, Pa, 00000
Brown Schools Inc, 30 Scranton Office Pks, Scranton, Pa, 10507
Brown Sharon, 6521 N 17th St, Phila, Pa, 00000
Brown Sjohn W Administrator, 25 Elder Ave, Yeadon, Pa,
Brown Stanley, 2907 W Stillman St, Phila, Pa, 00000
Brown Stella, 363 44th St, Pittsburgh, Pa,
Brown Stella L, Freemansburg Blvd, Butztown, Pa, 18015
Brown Thomas, Chicora, Pa, 00000
Brown Thomas W, 1166 Elwood Ave, Andacusia, Pa, 00000
Brown Tom D, Hollsopple, Pa, 00000
Brown Venessa Ii, 2108 S Williams Circle, Chester, Pa, 19013
Brown Vera, Center St, Baden, Pa, 00000
Brown Verna H, Blandburg, Pa, 00000
Brown Victor W, E Petersburg, Pa, 00000
Brown Violet M, 2416 Glendale Ave, Erie, Pa,
Brown Virginia, Salem St, St Peatinburg, Pa, 00000
Brown Virginia E, 254 Davidsville Rd, Wauminister, Pa, 00000
Brown Virginia E, Davisville&Lake Rd, Southampton, Pa, 00000
Brown Walter, 236 E Gars, York, Pa, 00000
Brown Walter G, 2731 N 24th St, Phila, Pa,
Brown Wayne D, Havertown, Pa, 00000
Brown William, Finleyville, Pa, 00000
Brown William, Phila, Pa,
Brown William D, Rogers & Dutton Sts, Chester, Pa, 00000
Brown Wm, Fairview Rd, Chester, Pa, 00000
Brown, Jr Claude D &, Lydia J Rd 1 Box 16, Espyville, Pa, 16414
Browne Edward, Farquer Estates, York, Pa, 00000
Browne Gerald, 2235 High, Newbury, Pa, 00000
Browne Ira J, 2235 High, Newbury, Pa, 16601
Browne Josephine, 508 S Greenwood Ave, Easton, Pa, 18045
Browne Josephine M, 508 S Greenwood Ave, Easton, Pa, 18045
Browne Patrica, 1725 South Clover, Phila, Pa, 00000
Brownell Oliver, 5017 Merose, Frankford, Pa, 00000
Brownfield Robert C, Fairchance, Pa, 00000
Browning Byron L, Pittsburgh, Pa, 00000
Browning Raymond H, Hyndman, Pa, 00000
Brownlee Ann S, 5624 Maple Heights Rd, Pittsburgh, Pa, 15232
Brownlee Grace O, 243m Blair Mill Apts, Horsham, Pa, 00000
Brownlow Wilma J, 1530 Brownsville Rd, Trevose, Pa, 00000
Brownson James I, Washington, Pa,
Brownstein Philip Trustee, 2101 Strahle St Apt 420, Pa,
Brozik James K Jr, Uniontown, Pa, 00000
Brua Victoria, 206 Country Club Ter, Hollidaysburg, Pa, 16648
Brubacker Anna K, 929 2nd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Brubaker Aden F, Rd, Duncansville, Pa, 00000
Brubaker Anna, 929 2nd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Brubaker Anna K, 501 Pine St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Brubaker Annie M, Rd, Duncansville, Pa, 00000
Brubaker Barry L, 35 Holland Ave, Lancaster, Pa, 00000
Brubaker Bridget J, 2823 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Brubaker Bridgie J, 2825 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Brubaker C E, 920 S 9th St, Harrisburg, Pa, 00000
Brubaker Daniel A, Rd, Duncansville, Pa, 00000
Brubaker Elizabeth, 507 Willow Ave, Altoona, Pa, 00000
Brubaker Frances G, Brush Run Apts Bldg 1 Apt 104, Hollidaysburg, Pa, 16648
Brubaker Joyce L, R D #1, Duncansville, Pa, 00000
Brubaker June E, 323 Eveningtide Ave, Altoona, Pa, 16602
Brubaker Kenneth C, Rr 3 Box 133, Altoona, Pa, 16601
Brubaker Lloyd N, Woodbury, Pa, 00000
Brubaker Marie I, 939 28th At, Altoona, Pa, 16601
Brubaker Paul L, 925 53 St, Altoona, Pa, 00000
Brubaker Ricky D, 206 38st, Altoona, Pa, 16602
Brubaker Robert R J, 1500 Broadway, Altoona, Pa, 16601
Brubaker Ruth E, 622 6th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16602
Brubaker Velma E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Brubaker Wilma K, Rr 2 Box 653, Tyrone, Pa, 16686
Bruboker Elva L, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bruc Donovan J, 3587 Queue Lane Apt 2 Floor 2, Phila, Pa, 00000
Bruce Brenda, Washington Blvd, Baugon, Pa, 00000
Bruce Chris M, Mars, Pa, 00000
Bruce G Dreisbach Plumbing And Heating, 57 Puggy Lane, Bethlehem, Pa, 18015
Bruce Harshbarge S, Mattawana, Pa, 00000
Bruce Robert, 3364 Johnstown Rd, Duncansville, Pa, 16635
Bruce Wayne J, 208 Skyview Dr, Mcmurray, Pa,
Bruch Eileen M, 1247 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Bruch Gary L, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Bruch Harold P, 2716 Liberty St, Easton, Pa, 18045
Bruch Jamie, 3060 West Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Brucker Frank S, 627 1st Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Bruckert Eleanor, 713 Park Gardens, Scranton, Pa, 00000
Bruckert Evely, 342 Zombgard, Reading, Pa, 00000
Bruckler Catherine A, 47371 N Broad St, Phila, Pa, 00000
Bruckman Margaret F, Claysburg, Pa, 00000
Bruckner Edward, 36 Hidden Ln, Forsterville, Pa, 00000
Bruckner Helene, 36 Hidden Ln, Forsterville, Pa, 00000
Bruder Alberta, 245 Gerald Ave, Orwensburg, Pa, 00000
Bruder Helen Louise, Cresson, Pa, 00000
Brudnak Nicholas B, 549 S. Cottonwood Rd, Northampton, Pa, 18067
Brudney Dorothy A, 115 Bairdford, Bairdford, Pa, 00000
Brudnock Charolette, De Lancey, Pa, 00000
Brudnock Pete, De Lancey, Pa, 00000
Brueck Marion B, Mineral Owner, Pa,
Brugatis Frank, 8th St 29 Ave, Altoona, Pa, 00000
Brugger Joseph, Pipersville, Pa, 00000
Brugger Kathy, 1318 Concord Rd, Mechanicsburg, Pa, 17455
Bruitzeghoff Warren J, Main St, Lyons, Pa, 00000
Brulinski Leon A, 5127 Melrose, Phila, Pa, 00000
Brumbach Elmer C, 1548 Moss St, Reading, Pa,
Brumbaugh Alm, 1000 5 Save, Altoona, Pa, 00000
Brumbaugh Clara Maude, 2208 Columbia Ave, Tyrone, Pa, 16686
Brumbaugh Eleanor J, 303 S Aurora St, Easton, Pa, 18042
Brumbaugh Jean, James Creek, Pa, 00000
Brumbaugh Louis W, 2311 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Brumbaugh Mary B Mr., 429 S Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Brumbaugh Mary Books, 429 South Market St Brumbaugh-Detwiler Wing 101,
Martinsburg, Pa, 16662
Brumbaugh Timothy, Saxton, Pa, 00000
Brumeister Daniel W, Easton Highway, Edison, Pa, 00000
Brummert Gertrude, Main St, Summerhill, Pa, 00000
Brummest Annie, Main St, Summerhill, Pa, 00000
Brun Constance, Rr 1, Candnsburg, Pa, 00000
Brunclik Josephine, Lincoln Ave, Wilmerding, Pa, 00000
Bruneio Anthony F Sr, & Jeanette A Bruneio Jt Ten 660 Lorraine Dr, Nazareth, Pa,
18064
Brunell Bonnie J, 210 Beech Ave, Altoona, Pa, 16601
Brunell Marie, Main St, Richlandtown, Pa, 00000
Brunell Mary F, 2039 Wayne St, Bethlehem, Pa, 18020
Brunello Raymond T, Burgettstown, Pa, 00000
Bruner Daniel E, 5122 Kissell Ave, Altoona, Pa, 16601
Bruner Emily N, Crums Mill Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Bruner Frank, 122 Chestnut St, Bangor, Pa, 18013
Bruner Raymond W, Pa,
Brunetti Eleanor, 837 Ferry St, Nazareth, Pa, 18064
Brungard E R Jr, Rr 2 Box 220b, Walnutport, Pa, 18088
Bruni Albert, 201 W Elin St, Conshohocken, Pa, 00000
Bruni Domenica, 230 Albany St, Phila, Pa, 00000
Bruni Lillian, Byrnedale, Pa, 00000
Brunnabend Bernadine A, 907 Radclyffe St, Bethlehem, Pa, 18017
Brunner Blanch K, Rr, Lyons, Pa, 00000
Brunner Carl, Clifton Heights, Pa, 0
Brunner Charles, E Stella St, Phila, Pa, 00000
Brunner David H, 115 Logie Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Brunner Elizabeth S, Edmon, Pa, 15630
Brunner Harriet E, Mamont, Pa, 00000
Brunner Howard A Jr., 8 E. Lodges Ln, Bala Cynwyd, Pa, 16377
Brunner Jack A, R 353 Adams St, Williamsport, Pa, 00000
Brunner John H Jr, R #2, Lebanon, Pa, 00000
Brunner Joseph, 1130 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Brunner Joseph J, 115 Mentor St, Olney, Pa, 00000
Brunner Lillian E, 651 North Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Brunner Marjorie K, 132 E Wopsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Brunner Roy K 3rd, Mamont, Pa, 00000
Brunner Ruth, 1010 12th St, Altoona, Pa, 16601
Brunner William L, 3469 Carson, Pittsburgh, Pa, 00000
Bruno Anthony J, 2308 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Bruno Antonetti, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Bruno Elsie P, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Bruno Frank Sr, 44 3rd Apt 251, Bangor, Pa, 18013
Bruno Frank Sr, Rr 3 Box 251, Bangor, Pa, 18013
Bruno Joseph P Jr, 1310 Stanley Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Bruno Ladeane, 405 Fairhill, Phila, Pa, 00000
Bruno M A, 3163 Patterson Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Bruno Marie A, Rr 3 Box 283, Bangor, Pa, 18013
Bruno Ruth N, 1004 Gerst St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bruno W H, Champlin Hl R2 B121, Smithport, Pa,
Bruno W H, Rt 2 Box 121, Smithport, Pa,
Bruns Berta A, 1221 4th Ave Jun, Altoona, Pa, 16602
Bruns Bertha A, 1312 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Bruns Nordeman Bea & Comp, Pa,
Brunst Myrtle, 309 2nd Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Brunswick Alice M, 234 Hazelcroft Ave, New Castle, Pa, 00000
Brunswick Edward R, 2304 Penn Towers 1801 Kennedy Blvd, Phila, Pa,
Brunt Clifford, West Point, Pa, 00000
Bruntrager Lisa R, 987 Victoria Ave, Warmister, Pa, 00000
Bruny Catherine W, S Washington St, Butler, Pa, 00000
Bruono Anciolina, Kizdake Rd, Johnstown, Pa, 00000
Brush Harold J Jr, Canadensis, Pa, 00000
Brussau Hilda M, 30 Denniddie, Pgh, Pa, 00000
Brussell Frances, Seelyville, Pa, 00000
Bruton Thea J, 203 Tulp West, Reading, Pa, 00000
Bruzda Joseph, Rr 1, Black Lick, Pa, 00000
Brvenik Ronald, 970 Harper Dr, Turtle Creek, Pa,
Brwon Anna, 1009 W 2nd St, Phila, Pa, 00000
Bryan Ada M, Allison, Pa, 00000
Bryan Besse S, Milesburg, Pa, 00000
Bryan Calvin R, Erwinna, Pa, 00000
Bryan Carol, 123 Royal Dr, Pittsburgh, Pa, 15209
Bryan Cecelia, 1351 Berks, Phila, Pa, 00000
Bryan Dorothy M, 2011 Atlantic St, Phila, Pa, 00000
Bryan George, 5035 N Franklin, Niceton, Pa, 00000
Bryan George, 926 Ruscont, Phila, Pa, 00000
Bryan James A, E Brittan Rd, Springfield, Pa, 00000
Bryan Jean S, Akron, Pa, 00000
Bryan Margaret E, Milesburg, Pa, 00000
Bryan Marian M, Pa,
Bryan Mary E, Rr 4 Box 81, Tyrone, Pa, 16686
Bryan Pamela J, 1004 Maple Ave, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bryan Robert E, Po Box 25, Tyrone, Pa, 16686
Bryan Ruth J, 953 Ashland Ave, Eddystone, Pa, 00000
Bryan Theresa, 513 South Suke St, York, Pa, 00000
Bryan William, 1351 Berks, Phila, Pa, 00000
Bryan William, 25 S Main St, Trumbaugrsville, Pa, 00000
Bryant Albert R, Route 896, Kelton, Pa, 00000
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Bryant Floyd Ransom, Pa,
Bryant Francis, Isabella St, Lock, Pa, 00000
Bryant James, 125 Fennerton Rd, Paoli, Pa,
Bryant Jeremy L, 2227 Springtown Hill Rd, Hellertown, Pa, 18055
Bryant Luelvia O, 4227 W Girard Ave, Phila, Pa, 00000
Bryant Richard S, 507 24th St, Altoona, Pa, 16602
Bryant Rosale, 1649 N Mervine St, Phila, Pa, 00000
Bryant Shirley M, Kersey, Pa, 00000
Bryant’s Beauty & Ba, Pa,
Bryce And Associates, Pa,
Bryce Ann T, Oleo St, Bentleyville, Pa, 00000
Bryde Gale Marjorie, Kellers Church, Pa, 00000
Bryden Bessie P, Good St, Roscoe, Pa, 00000
Bryden Mary, 4023 Cresson St, Wissahickon, Pa, 00000
Bryerton Robert, 955 29th St, Altoona, Pa, 16601
Bryman Barry K, Mount Jewett, Pa, 00000
Bryn Mawr Fur Salon, Pa,
Brynan John N, 5209 Ditman St, Phila, Pa, 00000
Bryne Wayne F, Waynesboro, Pa, 00000
Bryner Albert H Jr, Box27 Mt Royal Blvd, Etna, Pa, 00000
Bryner Edwinia P, Port Royal, Pa, 00000
Bryner John W, Glen Rock, Pa, 00000
Brynson Julie, 2411 N 11th St, Phila, Pa,
Brysch Kath C, 1037 Bukshire, Phila, Pa, 00000
Brysh Walter S, 21 Charter St, New Castle, Pa, 00000
Bryson Bertha, Hopwood, Pa, 00000
Bryson Willard S, 504 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Brzezicki Lynda, 7776 Montgomery Ave 2, Elkins Park, Pa, 19117
Brzozowski Lawrence A, Medical Of #311, Reading, Pa, 00000
Bsa Pack, 84 North Wales, Pa,
Bt Office Products Intl, Pa,
Buader Ronald G, 1204 Railroad St, Bethlehem, Pa, 18015
Bubacz Irene, Star Route, Canton, Pa, 00000
Bubacz Stanley F, 615 Marlow St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bubb Bonnie L, Trout Run, Pa, 00000
Bubb George W, 1613 Ridge Ave, Coraopolis, Pa,
Bubba Charissa L, 123 N 13th St 2, Easton, Pa, 18042
Bubba Kimberly A, 4415 Bayard St, Bethlehem, Pa, 00000
Bubbenmoyuer Glenn L, Maiden Creek, Pa, 00000
Bubble Jolene Marie, 308 N Elizabeth St, Tamaqua, Pa, 19810
Bubel Dorothy, Main St, Middleport, Pa, 00000
Buber Raymond H, 918 N 4th St, Phila, Pa, 00000
Bubick Anthony, 160 Lacks Ln, Bath, Pa, 18014
Bubick Joyce, Itf Ellen Bubick, Bath, Pa, 18014
Buboltz Timothy, 33 Sumner, Pittsburgh, Pa,
Bucchi Larue A, 219 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Bucchin James W, 2690 Woodside Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Bucci Frances V, 520 Acorn St, Phila, Pa, 00000
Bucci Mary A, 3507 Burns Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Bucci Theresa, 1251 Royal Oak Rd, Monroeville, Pa, 00000
Bucciarel Nicholas, 617 Michell Rd, Ridley Tp, Pa, 00000
Bucciarelli Anna, 422 N Chestnut, Scranton, Pa, 00000
Bucciarelli Daniel, 617 Michell Rd, Ridley Tp, Pa, 00000
Buccini Frank, Bangor, Pa, 18013
Buch Deanna J, 125 Southern Ave, Pittsburgh, Pa,
Buch Idella L, Rr 3, Scranton, Pa, 00000
Buchak Helen, #46, Beatty, Pa, 00000
Buchan Barbara A, 76 Wilson, West Mifflin, Pa, 00000
Buchan James E, 76 Wilson, West Mifflin, Pa, 00000
Buchanan Allan L, Mt Pleasant Ave, Wayne, Pa, 00000
Buchanan Alma B, 4028 Fairview Ave, Lafayette Hill, Pa, 00000
Buchanan Betty R, 2017 10th St, Altoona, Pa, 16601
Buchanan Catharine L, Pershing Blvd, N Farview, Pa, 00000
Buchanan Catherine, 84 Newton Ave, Warminster, Pa, 00000
Buchanan Charles E, Pa, 23219
Buchanan David H, Honey Brook, Pa, 00000
Buchanan E M, 705 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Buchanan Edith, 4347 Mitchel St, Roxboro, Pa, 00000
Buchanan Edward, 7711 Ave E, Phila, Pa, 00000
Buchanan Gertrude J, 1113 Jumatta St, West Mifflin, Pa, 00000
Buchanan Harry A, 1113 Jumatta St, West Mifflin, Pa, 00000
Buchanan Irene, 1113 Jumatta St, West Mifflin, Pa, 00000
Buchanan James W, Mt Pleasant Ave, Wayne, Pa, 00000
Buchanan L, Rr 1 Box 705, Altoona, Pa, 16601
Buchanan Lana J, 504 57th, Indiana, Pa, 00000
Buchanan Mary A, 1113 Jumatta St, West Mifflin, Pa, 00000
Buchanan Ronald, Rochester Rd, Sewickley, Pa, 00000
Buchanan William T, Honey Brook, Pa, 00000
Buchanans Bldg Sply Cn, 2607 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Buchanin Mary A, 131 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Buchanon Edward R, 7713 Ave E, Phila, Pa, 00000
Buchard John, Yoe, Pa, 00000
Buchart Barbara, Yoe, Pa, 00000
Buchbender Amalia, Rd, Boothwyn, Pa, 00000
Buchbinder Gerald, 2650 W Franklin St, Phila, Pa, 00000
Buche Jane E, Main St, Schaefferstown, Pa, 00000
Bucher Amelia, 2641 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Bucher Fern, 1117 Claremont, Reading, Pa, 00000
Bucher Grace S, Harleysville, Pa, 00000
Bucher Richard A, 4213 Harper Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Buchert Delvin L, 244 South Pleasantview Rd, Sanatoga, Pa, 19471
Buchert Kathleen, 2b Rda Hilldale, Pottstown, Pa, 00000
Buchina Christine M, 501 Alleghany, Allegheny, Pa, 00000
Buchinskie Helen, 349 Melrose St, Marion Heights, Pa, 00000
Buchko Anna, 503 Forward Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Buchko Katie, 31 House, Trotter, Pa, 00000
Buchman Linda J, 2143 Hay St, Easton, Pa, 18042
Buchman Luther H, 147 Bridge St, Egypt, Pa, 00000
Buchman Olga, 422 Arch, Pittsburgh, Pa, 00000
Buchman Robert A Jr, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Buchnalt Elsie, Rr 2 Box 265a, Bethlehem, Pa, 18020
Buchner Helene, 2866 Fairville, Phila, Pa, 00000
Buchner Jacob, 2004 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Bucholz Norman, Rr 4, Tarenton, Pa, 00000
Buchser David M, 2 Robin Rd, Easton, Pa, 18045
Buchser Mike, 2 Robin Rd, Easton, Pa, 18042
Buchter Edith, Wernersville, Pa, 00000
Buchvalt Elsie R, Rr 2 Box 265a, Bethlehem, Pa, 18020
Buciu Anna, 937 Tunnelton Rd, Tunnelton, Pa, 00000
Buck Adllaide V, 918 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Buck Bonnie L, C/O Sampson 9811 Kedzie, Evergreen, Pa, 00000
Buck Clifford H, R D #4, Easton, Pa, 18042
Buck Deborah D, Gilbert, Pa, 00000
Buck Doris May, 4409 Wq 9th St, Phila, Pa, 00000
Buck Edna M, Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
Buck Edwin C, Webster Hollow, Pittsburgh, Pa, 00000
Buck Elsie, 3208 N Philadelphia, Phila, Pa, 00000
Buck Evelyn H, Rd1 Box 275, Gallitzin, Pa, 00000
Buck Isabel, 2061 Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Buck Isabel M, 2429 E Fourth St, Phila, Pa, 00000
Buck James M, 2751 Glenny Lane, Duquesne, Pa, 00000
Buck Jan E, Ne 24th Ave, Altoona, Pa, 00000
Buck Lee A, 1025 Cherokee St, Fountain Hill, Pa, 18015
Buck Lewis, 207 Mulberry, Williamsport, Pa, 00000
Buck Lewis M, 2061 Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Buck Marianne J, 698 State, Meadville, Pa, 00000
Buck Martha, A Pne St, Nescopeih, Pa, 00000
Buck Raymond V, 2757 Glennylane, Duquesne, Pa, 00000
Buck Robert V, 828 Tombler St, Fountain Hill, Pa, 18015
Buck Ross W Jr, Turkey Foot Rd, Sewickley, Pa, 00000
Buck Russell T, 416 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Buck Ruth, 139 Mill, Birdsboro, Pa, 00000
Buck William H, Barnesboro, Pa,
Bucker Verna, W Coplay St, Stiles, Pa, 00000
Buckeye Fsla Owner, 733 Greencrest Dr, Westerville, Pa, 43081
Buckeye Joseph F, Victory Hl Rd 1, Monongahela, Pa, 00000
Buckeye Oil Company Owner, Pa,
Buckholt Margaret R, 1345 Donnelly Ave Apt H 2, Atlanta, Pa, 00000
Bucki Joseph, 273 Bates, Pittsburgh, Pa, 00000
Buckingham Marie, Green Lane, Pa, 00000
Buckingham Martha H, Scenery Hill, Pa, 00000
Buckingham Roberta, Hawley, Pa, 00000
Buckley Frank, 2061 West 11th St, Phila, Pa, 00000
Buckley Glenn, 8 President St, West Torresdale, Pa, 00000
Buckley Gordon W, R 42 Spring St, Greensburg, Pa, 00000
Buckley Lorraine, Anna Buckley 2813 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Buckley Winsome A, 608 Valley Ave, Easton, Pa, 18042
Buckmans Pool & Ski, 1744 N Broadst, Lansdale, Pa,
Bucko Agnes A, 323 Philadelphia Rd, Easton, Pa, 00000
Buckreis Maryann, 2014 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Buckreis Thomas D, 107 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Bucks Donald H, 556 50 16 St, Reading, Pa, 00000
Buckwalter Carol, Egypt Rd, Norristown, Pa, 00000
Buckwalter Earl, Rr 1, Troppe, Pa, 00000
Buckwalter Heidi, 2621 N Delsea Dr, Vineland, Pa, 08360
Buckwalter Thomas C, 2 Rohrer Dr, Duncannon, Pa,
Buczek Delores N, 864 Edgemont St, Palm, Pa, 00000
Budash Elizabeth V, Midway, Pa, 00000
Budd Cynthia A, 212 Allison West, Newtown, Pa, 00000
Budd Dorothy, 4614 Norrocles, Phila, Pa, 00000
Budd Grace, 815 Center E, Mauch Chuck, Pa, 00000
Buddendorf James R, 5106 N 5th St, Phila, Pa, 00000
Buddock Leatrice M, 1420 Washington St, Hellertown, Pa, 18055
Buddrus Margaret, Sarven St, Butler, Pa, 00000
Buddus Mildred, Sarven St, Butler, Pa, 00000
Buderhouse John, Sugfriece Ave 12 St Corner, Northampton, Pa, 18067
Budge Jeanette J, 1611 Butler St, Easton, Pa, 18042
Budias Ella, 1601 24th St, Pakersbury, Pa, 00000
Budiehouse Mary, 426 E 12th St, Northampton, Pa, 18067
Budihas Joseph, 642 Main St, Egypt, Pa, 00000
Budinsky Albert, Sonman, Pa, 00000
Budman Alma L, Landisville, Pa, 00000
Budnick Stafania, 5942 Joo Campbell, Phila, Pa, 00000
Budurka Otto, Newport Centre Farm, Alden Station, Pa, 00000
Budzak Catherine M, 37 Main St, Nazareth, Pa, 18064
Budzowski Frederick, 322 E Park Ave, New Castle, Pa, 00000
Buecker Frederick E, Sarview Trailor Ct, Mt Wolfe, Pa, 00000
Buehler Ingrid K, 547 Rose Way, Collegeville, Pa,
Buehler Margaretta, 626 Coleman St, Easton, Pa, 18042
Buehler Mary E, 1337 Allen St Towers E Apt 107, Allentown, Pa, 00000
Bueleson Walter, Moody Ave, New Castle, Pa, 00000
Bufagna Nicholas J, Dilltown, Pa, 00000
Bufalini Lucy, 923 Beaver Rd, Ambridge, Pa,
Bufalino Charles J, 221 Byoming Ave, West Pittston, Pa,
Bufalino Marie F, Conneautville, Pa, 00000
Bufe W Marian, 209 Main St, Trappe Collegeville, Pa, 00000
Bufenz David F, 3427 Ind Queen Ln, Phila, Pa, 00000
Buffaloe Phillip, 1311 Elder St, Lebanon, Pa, 00000
Buffington Jacqulin, 2206 Glenlock St, Phila, Pa, 00000
Buffington Lois M, 89 E Baltimore Ave, Lanse, Pa, 00000
Buffone Louis, Beyer, Pa, 00000
Bufford Walter, 108 Holly St, Mechanicsburg, Pa,
Buganza Barbara A, Penfield, Pa, 00000
Bugay Reva M, Mc Donald, Pa, 00000
Bugden Joseph J, Portland Mills, Pa, 00000
Bugden Shirley Jean, Portland Mills, Pa, 00000
Bugel George, 1350 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Bugglin Richard M, Lebbie Lane, Fairless Hills, Pa, 00000
Bugis Martin, 4828 Korer St, Phila, Pa, 00000
Bugman Belle, The Barclay, Philadephia, Pa,
Buhrman Christine A, 317 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Buidos Emil, C/O Anna Buidos 33 Piler St, Johnstown, Pa, 00000
Buinevic Stanley, Gravel Pike Rd#1, Schwenksville, Pa, 00000
Buitrago Jose, 1426 Greeby St, Phila, Pa,
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Bujdos Frank, 33 Piller, Johnstown, Pa, 00000
Bujnowski Leon, 2817 Cascade, Eric, Pa, 00000
Bujnyak August, 309 Mccomaughy, Johnstown, Pa, 00000
Bukenstock Mark, Rr 1, White Deer, Pa, 00000
Bukics Alice, 943 Jennings St, Bethlehem, Pa, 18017
Bukoski Cindi M, Pa, 23219
Bukovsky Marie, Po Box 71, Lloydell, Pa, 00000
Bukowski Emilie B, Kuhl Rd, Erie, Pa, 00000
Bukowski Eugene, 10827 Nandina Way 2nd Floor, Frankford, Pa, 00000
Buksa Helen M, Johnstown, Pa, 00000
Bukva Gertrude, 2 Zoyer, Johnstown, Pa, 00000
Bulafka Marion, 38 Quail Rd, Leuittown, Pa, 00000
Bulakewicz Carolyn, Ridge Pike, Collegeville, Pa, 00000
Bulakewicz Mary, Monitor Dr, Collegeville, Pa, 00000
Bulatewicz Marion, C/O Marion Farrelly 2600 Chichester Ave, Boothwyn, Pa, 19062
Bulby Harry, 28 Glen Ave, Carnegie, Pa, 00000
Bulen Dexter, 965 Wats, Meadville, Pa, 00000
Buler Marion L, Ford St, Rebel Hill, Pa, 00000
Bulgar Marion, Allied Service Snc 303 Smallacombe Dr, Scranton, Pa,
Bulger Eileen J, 307 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Buliano Margaret, Main St, Harwood Mines, Pa, 00000
Bulik Frank, 1140 Summit Ave, Allegheny, Pa, 00000
Bulik Gary J, 315 Lobinger St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bulik Vincenz, 1140 Summit Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Bulik William A, 1010 North Ave, North Braddock, Pa, 00000
Bullard Jenny L, 108 Main St, Easton, Pa, 18042
Bullard Mary C, Pa,
Buller Elizabeth M, 2520 Carson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Buller Merle J, Florin, Pa, 00000
Bullington Joseph C, Pa,
Bullit Group, 634 Stefko Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Bullock Annie, Medro, Pa, 0
Bullock Constance, 7184 Uber St, Phila, Pa,
Bullock Mervin, 2461 N Opal St, Phila, Pa,
Bullock Nadine, 20 S 14th St, Easton, Pa, 18042
Bullock William, Pa,
Bulman M R, 2827 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Bulota Winfield, New Ringgold, Pa, 00000
Bulow Christine A, Rr 2 Box 460a, Tyrone, Pa, 16686
Bulyko Annie, Rear 447 3rd Ave, Homestead, Pa, 00000
Bulyko Barbara, 447 3rd Ave, Homestead, Pa, 00000
Bulyko John, 447 3rd Ave, Homestead, Pa, 00000
Buman Catherine, 2016 2nd St, Phila, Pa, 00000
Bumbauch Florence, 729 Jefferson Ave, Scranton, Pa, 00000
Bumberger John, 1219 Polk Ave, Altoona, Pa, 16602
Bumbernick Loretta C, Rr 7geistow, Johnstown, Pa, 00000
Bumgardner Dorothy, R8 #2, Martinsburg, Pa, 06641
Bumgardner Elda M, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Bumgarner Randy, 808 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Bumgarner Ricke, 716 S 8th St, Altoona, Pa, 16602
Bumgarner Rickey D, 808 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Bump Margaret Hoff, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Bumper To Bumper, 397 W Main St, Dallastown, Pa,
Bunak Margaret L, 30 Hall Ave, Aliquippa, Pa, 00000
Bunce Carol A, 111 Mehard Ave, Greenville, Pa, 16100
Bundy Danielle, 2016 W. Oxford St, Phila, Pa,
Bundy Gertrude, State Grand, Irwin, Pa, 00000
Bungar Troy A, Ohiopyle, Pa, 00000
Bungo Vivian L, Smith Mills, Pa, 00000
Bunio Charles, Carnegie, Pa,
Bunio Charles, Rd 5, Crafton, Pa,
Bunjevac Danie, Oil Rd, Blain, Pa, 00000
Bunjevac Marko, Oil Rd, Blain, Pa, 00000
Bunjevac Mikalo, Oil Rd, Blain, Pa, 00000
Bunjevac Milutin, Oil Rd, Blain, Pa, 00000
Bunker Sally, 1101 Ave Of States, Chester, Pa, 00000
Bunn Frances E, 2319 Bastien Serrace, Phila, Pa, 00000
Bunn Marie M, 609 N 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Bunn Penalope E, 316 N 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Bunnel John E, 164 Waruirch Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Bunnell James A, Bushkill, Pa, 00000
Bunnell Julia E, Bushkill, Pa, 00000
Bunt Catherine M, 6836 Oakley St, Phila, Pa, 00000
Bunteman Guy R, 509 Laurel, Lancaster, Pa, 00000
Buntin Mary, 3318 Carney Park, Pittsburgh, Pa, 00000
Bunting Dorothy M, Lords Valley, Hawley, Pa, 00000
Bunting Margaret L, 415 N Kenwood Ave, New Baltimore, Pa, 00000
Buohl H Frances, Brownstown, Pa, 00000
Buono Agnes, 225 E. Clappier St., Philadephia, Pa, 91440
Buono Anita, 1203 Welsh, Chester, Pa, 00000
Buono Frank, 1203 Welsh St, Chester, Pa, 00000
Buono Mary M, 118 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Buonocore Eugene, Rdpo 585 Shapler Hill, Monessen, Pa, 00000
Bupp Barry J, Bldg 308 Deshon Annex Apt D 1st Fl, New Castle, Pa, 00000
Bupp Naomi V, # 2 Yoric, York, Pa, 00000
Buraczyk Michaeline, Liberty Bell, Pa,
Burak Terry, 1127 Dassmore St, Phila, Pa, 99999
Buratta Philomena, 4 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Burch Anne, 425 Beechtree Lane, Wayne, Pa,
Burch Ethel V, Courtney, Pa, 00000
Burch Helen V, Park Run Apts 3d, Downingtown, Pa, 00000
Burch Randy H, 32 N 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Burch Reginald A, 1834 N 17th St, Phila, Pa, 00000
Burch Sheila, Johnnys Way, Westtown, Pa, 00000
Burch Williis, 4 1/2 Center, Warner, Pa, 00000
Burchacki Katharine, 3143 Magu Ave, Phila, Pa, 00000
Burchett Tom, Rt 1, Dumms Station, Pa,
Burchill Thelma M, Railroad, Frackville, Pa, 00000
Burd Anna D, Nisbet, Pa, 00000
Burd Floyd, Lehigh Manor Apt B23, Easton, Pa, 18042
Burd Hal, 503 Shoemaker Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Burd Hal R, 503 Shoemaker Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Burd John W, 59 Greenwood Rd, Altoona, Pa, 16602
Burd Myra R, 1944 Susquehonna, Lock Haven, Pa, 00000
Burda Stan, 160 Howard, Sarksville, Pa, 00000
Burdek Joan C, #228, Bairdford, Pa, 00000
Burden Dennis R, 8024 Mimick Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Burdette Doris T, 1534 Ridge, North Braddock, Pa, 00000
Burdette V, Liberty St, Fredonia, Pa, 00000
Burdge Leroy, 3j George Ct, Easton, Pa, 18045
Burdian Winnifred B, 71 Haselwood Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Burdick Alvin, 1214 Spring Garden St, Phila, Pa, 19100
Burdick John, Rfd, Eldred, Pa, 00000
Burdick William C, Rr 1, Clintonville, Pa, 00000
Burek Elizabeth, Glendale, Pa, 00000
Burek Elizabeth, 26 Campbell, Glendale, Pa, 00000
Bures Gary J, Rural Route 2 Box 223, Tarentum, Pa, 15094
Burford Marian L, 415 W 20th St, Tyrone, Pa, 16686
Burford Marian L, Rr 3, Tyrone, Pa, 16686
Burg Dreson Mr., 701 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
Burg Edgar W, East Prospect, Pa, 00000
Burg Rachael I, Lower Windsor, York, Pa, 00000
Burgan Frank, 92 House, Jamestown, Pa, 00000
Burgard Robert, 376 10th St, Laurel Garden, Pa, 00000
Burgart Herbert, Rr 1, Roulette, Pa, 00000
Burge Barbara J, 1608 Towne House Apt, Harrisburg, Pa, 00000
Burge Frank C, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Burgel Nicholas, 98 Newport Ave, Alden Station, Pa, 00000
Burger Alma R, 2130 Laurie, Pittsburgh, Pa, 00000
Burger Brenton, 572 Martin St, Phila, Pa,
Burger Cora M, 319 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Burger Elizabeth L, 628 E 38th St, Erie, Pa, 16504
Burger Fred C, Chester, Pa, 00000
Burger Heinrich, 208 Averlon Ave, Erie, Pa, 16500
Burger Katherine, 1032 Vine St, Mckees Rocks, Pa, 00000
Burger King, Mckees Rocks Plaza, Pa,
Burger Mary E, Royalton, Pa, 00000
Burger William J, 4515 York Rd, Phila, Pa, 00000
Burgert Alma, 118 Charlesst, Pittsburgh, Pa, 00000
Burgess Anna M, 733 Anchor St, Phila, Pa, 00000
Burgess Benjamin Iii, 2337 16th, Phila, Pa, 00000
Burgess Cynthia M, 19529 Fetlock Dr Maryland, Phila, Pa,
Burgess Emil E, 417 2nd Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Burgess Janet M, Landisville, Pa, 00000
Burgess Jay W, 2210 Seitz Dr, Lancaster, Pa,
Burgess Rebecca L, 2460 Forest St, Easton, Pa, 18042
Burgess Ruth A, Middletown Rd, Media, Pa, 00000
Burget Marjorie, 3942 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Burghart Margaret, 1208 So Mayport Ln, Phila, Pa, 00000
Burghduf Robert, Part Sold, Pa, 13146
Burgio Christina, 1834 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Burgio David, 1307 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Burgio Dominick, 1834 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Burgio Joseph T, 725 Jennings St, Bethlehem, Pa, 18017
Burgis Ronald H, 5654 Gainor Rd, Phila, Pa, 00000
Burgmeier Carol A, 407 8th St, Altoona, Pa, 16602
Burgmeier Wanda G, 407 8th St, Altoona, Pa, 16602
Burgoon Andre P, Country Club Ct Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Burgoon Anne S, 3213 Yellow Springs Rd, Chester Springs, Pa, 17425
Burgoon Geraldine, 1006 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Burgoon Geraldine A, 1501 13th St, Altoona, Pa, 16601
Burgoon June, Dean, Pa, 00000
Burgoon Mary M, 2202 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Burgos Nazarrio, 4006 N. Fairhill St, Phila, Pa,
Burgy Emil, 907 N Oriarmo, Phila, Pa, 00000
Burham Walter, 56 S Riverside, Easton, Pa,
Burholme Motors Inc *, John Jardel Pres 7253 Rising Sun Ave, Phila, Pa,
Burich George E, Nazareth, Pa, 18064
Burick Dorothy Mari, 50 Fredrick, Wilkes Barre, Pa, 00000
Burick Jule Anne, 50 Fredrick, Wilkes Barre, Pa, 00000
Burk Alma E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Burk Anna P, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Burk Bertha P, #1003, Altoona, Pa, 00000
Burk Chris M, Rd 3 Box 426, Duncansville, Pa, 16635
Burk Donna J, 1827 Union Ave, Altoona, Pa, 16601
Burk Ethel, A208 Gwynedd Estates Norristown Rd & Tennis, Spring House, Pa,
Burk Ethel, A208 Gwynedd Estates Norristown Rd & Tennis Ave, Spring House, Pa,
Burk Ethel, A208 Gwynedd Estates Norristown Rd & Tennis Ave, Springhouse, Pa,
Burk Grace E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Burk Jeffrey A, Rd 2, Airville, Pa,
Burk John D, 409 16th St, Duncansville, Pa, 16635
Burk Stephen, Rr 2 Box 6, Bath, Pa, 18014
Burk Thomas, Rr 2 Box 494, Altoona, Pa, 16601
Burk Vivian, Rd 1, Duncansville, Pa, 00000
Burkart Eleanor M, Stouts Ferry Bridge Rd, Reading, Pa, 00000
Burke Alcie, New Engle, Pa, 0
Burke Bonnie L, 950 Front St Apt 411, Hellertown, Pa, 18055
Burke Cletus J, Dudley, Pa, 00000
Burke Clifton J, 3102 Fairmont St, Phila, Pa, 00000
Burke David L, 125 22 Ave, Altoona, Pa, 16601
Burke Diane M, 6240 Walker St, Phila, Pa, 00000
Burke Doris F, 47th And Pine Sts, Phila, Pa, 00000
Burke Dorothy A, Rr 1 Box 334, Olney, Pa, 00000
Burke Dorothy I, Reno, Pa, 00000
Burke Edward J, Library, Pa, 00000
Burke George C Sr, 928 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Burke Gerald, 3510 York Rd, Phila, Pa, 00000
Burke Irene R, Mill Rd, Hilltown, Pa, 00000
Burke James, 8 Mucer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Burke Jeffrey A, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Burke John, Dunmore, Pa, 00000
Burke Kahleen A, 720 N Bishopthorpe St, Fountain Hill, Pa, 18015
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Burke Kevin C, 468 Forrest Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Burke Lena, 512 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Burke Mary, 25 Penn St, Bryn Mawr, Pa, 00000
Burke Mary, 4038 Ridge Ave, East Falls, Pa, 00000
Burke Mary M, 601 Rr Ave, Bryn Mawr, Pa, 00000
Burke Michael, 3102 Fairmont St, Phila, Pa, 00000
Burke Michael B, C/O Anna Burke 3326 North 115th St, Phila, Pa, 00000
Burke Patricia, Pa,
Burke Patricia, Po Box 234r, Martins Creek, Pa, 18063
Burke Paul P, 1822 Arch St, Phila, Pa, 19100
Burke Raymond F, 7381 Elmwood Ave, Phila, Pa, 00000
Burke Richard M, 816 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Burke Taylor Associates Inc, P O Box 12692, Research Triangle, Pa, 27709
Burke Thomas W Jr., Box 70 Rd 3, Northampton, Pa, 18067
Burke Tom E, 2 Gateway Center, Pgh, Pa, 15200
Burke Violet, East Freedom, Pa, 00000
Burke Walter J, Leach Farm, Pittsburgh, Pa, 00000
Burke William, 762 St David St, Warminster, Pa, 00000
Burkert Betty, Blandon, Pa, 00000
Burkes Mary J, 1110 Wyandotte St Apt, Bethlehem, Pa, 18015
Burket Beth A, Rr 1 Box 442, Altoona, Pa, 16601
Burket Charles, Claysburg, Pa, 00000
Burket David Jr, Rr 1, East Freedom, Pa, 16637
Burket Emmett B, Queen, Pa, 00000
Burket Leon, Rr 2, Martinsburg, Pa, 16662
Burket Marburg H, 1515 12th St, Altoona, Pa, 16601
Burket Mary F, Po Box 112, Duncansville, Pa, 16635
Burket Orlan H, 2322 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Burket Patty L, 217 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Burket Ryan A, 323 E Berwick St, Easton, Pa, 18042
Burket Sarah B, 1318 86th Ave, Altoona, Pa, 00000
Burkett Chas, Altoona, Pa, 16601
Burkett Ellen, 619 Hess St, Bethlehem, Pa, 18015
Burkett Elsie M, 198 1st St, Gray, Pa, 00000
Burkett Ida, Geyers Church Rd, Middletown, Pa, 00000
Burkett James, 1477 Carmen St, Bethlehem, Pa, 18015
Burkett Walter W, Hyndman, Pa, 00000
Burkevich Reba C, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Burkey Graig D, Twin Rocks, Pa, 00000
Burkey Ruffinia E, Twin Rocks, Pa, 00000
Burkhardt Herbert E, Treichlers, Pa, 18086
Burkhardt Jacob, 4027 Creston St, Philadephia, Pa, 00000
Burkhardt James M, 302 Walnut St, Hanover, Pa,
Burkhardt Loretta B, 1223 Main St, Northampton, Pa, 18067
Burkhardt Margaret S, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Burkhardt Raymond, 231 Rd 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Burkhart Edna M, 753 Church, Reading, Pa, 00000
Burkhart Mary, Shoemakersville, Pa, 00000
Burkhart Mary M, Shoemakersville, Pa, 00000
Burkhart Paul R, Fleetwood, Pa, 00000
Burkhart Phyllis M, Rural Route 1, Johnstown, Pa, 00000
Burkhart Walter E, 2100 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Burkhart William, Rehrersburg, Pa, 00000
Burkholde Joseph W, 1331 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Burkholder Dorothy E, Rd, Lancaster, Pa, 00000
Burkholder James E, Rr 1 Box 897, Altoona, Pa, 16601
Burkholder Joseph W, 2216 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Burkholder Maura K, 518 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Burkholder Pamela S, Tipton, Pa, 00000
Burkholder Ruth N, 800 E3, Bellwood, Pa, 16617
Burkholder Theda M, Akron, Pa, 00000
Burkholder Thomas E, 916 Race St, Altoona, Pa, 16601
Burkholder Walter, 513 Johniata St, Hollidaysburg, Pa, 00000
Burkley Rita, Bairdstown, Pa, 00000
Burkley Rose Anna, Bairdstown, Pa, 00000
Burkley William P, Bairdstown, Pa, 00000
Burks Elizabeth A, 500 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Burleigh Phyllis, 205 Michigan Dr, Altoona, Pa, 16602
Burley Alvin Jr, 102 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Burley Bertha, 405 Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Burley Elva K, 102 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Burley Lois, 2029 Westgate Dr Rm 228b, Bethlehem, Pa, 18017
Burley Mary R, Broad St, Tatamy, Pa, 18085
Burley William R, 2723 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Burlingame Patricia A, Corry, Pa, 00000
Burman Genevieve, 956 Serrill Ave, Geadon, Pa, 00000
Burmeister Augusta L, 3190 Mercer St, Philadephia, Pa, 00000
Burnard Harry, 20 Garfield St, Waverly, Pa, 00000
Burnat John, 94 E Broadway, E Plymouth, Pa, 00000
Burne Maude, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Burnell Ed, Rr 1, Salona, Pa, 00000
Burnell Margaret, Rr 1, Salona, Pa, 00000
Burnell Robert, Rr 1, Salona, Pa, 00000
Burness James A Jr, Level Rd, Collegeville, Pa, 00000
Burnett Cassandra Mrs., C/O Bates 1522 South 24th St, Phila, Pa,
Burnett David B, 649 Westmoreland, Phila, Pa,
Burnett Doris, Carmichaels, Pa, 00000
Burnett Ronald W, Baltimore Pike, Lima, Pa, 00000
Burnett Ruth, 27 St Run Rd, Willock, Pa, 00000
Burney Frances J, 3831 N 15th St, Phila, Pa, 00000
Burnley Anna, 202 Diamond St, Cliftow Heights, Pa, 00000
Burnley Gary M, 505 W 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Burnley Leonard, 71 N Sycamore, Clifton, Pa, 00000
Burnn Edith, 19 Church St, Hanover Green, Pa, 00000
Burns Anna G, 703 E Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Burns Anne H, 1302 Percy St, Phila, Pa, 00000
Burns Blanche, Coushahacken Rd, Norristown, Pa, 00000
Burns Byron, Rock Ln, Ogontz, Pa, 00000
Burns Carl M Jr, #12, Renton, Pa, 00000
Burns Caroline, 404 Cherry Ave Rear, Altoona, Pa, 16601
Burns Catherine F, Chestnut Rd, Paoli, Pa, 00000
Burns Charles A Jr, 3209 Sansom St, Phila, Pa, 00000
Burns Clyde, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Burns Connie J, 703 E Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Burns Debra S, 4 Brimmer Ave, Watsontown, Pa, 00000
Burns Dennis W, 1 Lafayette Hiils Apt#, Easton, Pa, 18042
Burns Eileen M, Box 328, Albion, Pa, 00000
Burns Ellen R, 6028 No, Phila, Pa, 00000
Burns Helen T, 189 W 29th St, Northampton, Pa, 18067
Burns James D, 268 Plymouth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Burns James E, Suderford Rd, North Wales, Pa, 00000
Burns James J, #2829, Phila, Pa, 00000
Burns John, 1543 E Hunting Park, Phila, Pa, 00000
Burns John P, 180 L Memphis St, Phila, Pa, 00000
Burns Jospeh P, 244 N Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Burns Kennard D, 5150 Master Stve, Phila, Pa, 00000
Burns Kimberly, 109 Cornetti Rd, Cabot, Pa,
Burns Kittie, 319 Grenn Lane, Phila, Pa, 00000
Burns Lee D, 319 N 6th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Burns Margaret, Rr 1, Renton, Pa, 00000
Burns Marjorie L, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Burns Mary D, 4813 Glendale St, Phila, Pa, 00000
Burns Michael A, C/O Computech Fund Serv, Conshohocken, Pa, 19248
Burns Preston, 116 Sumner Ave, Vandergrift, Pa, 00000
Burns Robert, 325 Carpenter St, Philaedphia, Pa, 00000
Burns Robert O, 116 Sumner Ave, Vandergrift, Pa, 00000
Burns Ronald P, 425 W 19th St, Tyrone, Pa, 16686
Burns Samuel, Stump Creek, Pa, 00000
Burns Samuel W, 1488 Elizabeth Blvd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Burns Thomas, Vnaderbilt, Pa, 0
Burns William D, 425 W 19th St, Tyrone, Pa, 16686
Burns William R, 1027 Abington Ave, Wyndmoore, Pa, 00000
Burnshire Doris M, Tyrone Rd 1, Tyrone, Pa, 16686
Burnside Anna, Rd # 1, Luthers Mills, Pa, 00000
Burr Ronald J, 720 Bebel St Rear, Pittsburgh, Pa, 00000
Burrel Edward, 397 Almon, Allentown, Pa, 00000
Burrell Dorothy E, 1314 E 9th, Eddystone, Pa, 00000
Burrell Margaret E, 1314 E 9th, Eddystone, Pa, 00000
Burrell Raymond L, 249 E Leter Ave, Conshohocher, Pa, 00000
Burrell School Dist, 1021 Puckety Church Rd, Lower Burrell, Pa,
Burris George E, 1027 Anderson, Chester, Pa, 00000
Burris Minerva, 7072 2nd Ave, Altoona, Pa, 00000
Burris William J, 719 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Burrows Madlyn L, Fl 1 351 Lycoming St, Williamsport, Pa, 00000
Burt Anna M, 5505 Florency Ave, W Philadelphia, Pa, 00000
Burt Elsie, 2 Plush Hl, Phila, Pa, 00000
Burt Guy L, Town Hall Rd, Erie, Pa, 00000
Burt Guy L, Townhall Rd, Erie, Pa, 00000
Burt Mary M, Patricia A Burt Exec, Pa,
Burt Richard D, Crosby, Pa, 00000
Burt Sarah, Rear N Franklin St, Washington, Pa, 00000
Burt William J, Crosby, Pa, 00000
Burtnette Roger A, 203 10th St, Altoona, Pa, 16602
Burton Charles T, 7291 Woodward Ave, Twentynine, Pa, Ca922
Burton Essie E, 834 W 13th, Phila, Pa, 00000
Burton James, 1276 Monroe Ave, Wyomissing, Pa, 18992
Burton James E, 1609 Bonnier St, Phila, Pa, 00000
Burton Leon H, 34 Delaware St, Easton, Pa, 18042
Burton Louise, 2935 Wildwood Ave, Pittsburgh Penna, Pa,
Burton Willie M, 11551 Friend Rd, Germantown, Pa, 00000
Burtt Dorothy V, 17 Riverside Ave, Pottstown, Pa, 00000
Burtt Gay L, 17 Riverside, Pottstown, Pa, 00000
Burwell Gloria E, 52 S 5th St, Easton, Pa, 18042
Burwell Janie, 1808 Th Ave Apt 68, Phila, Pa, 00000
Burza Annie, 30 10th North, Mahanoy City, Pa, 00000
Burzynok Josephine, 320 W Willow Grove Ave, Chestnut Hill, Pa, 00000
Busan Jeannine M, Po Box 485, Claysburg, Pa, 16625
Busatti Flora, 201 Hysoto, Jerome, Pa, 00000
Busch Irene, 591 Arlington St, Pittsburgh, Pa, 00000
Busch John A, Harrisburg, Pa, 00000
Busch Joseph, 345 Old Orchard Dr, Easton, Pa, 18042
Busch Judith C, Otrs F 13 Us, Phila, Pa, 00000
Busch Samuel, 2421 Lawrence, Phila, Pa, 00000
Busch Thomas A, 7067 Limerick Square, Bethlehem, Pa, 18017
Buschi Amando, 111 S High St, East Bangor, Pa, 18013
Buschi Orville D, 2213 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Buschman Ralph H, 118 Greenbona Pl, Chester, Pa, 00000
Buschman Ralph H, 118 Grenboro Pl, Chester, Pa, 00000
Buschscheidt William, 172 N Roosevelt Blvd, Phila, Pa, 00000
Buser Lawrence M, 931greenwi St, Reading, Pa, 00000
Bush Agencies Inc, Cambridge Springs, Pa,
Bush Alma M, Canadensis, Pa, 00000
Bush Barbara, 5648 N Nasiler St, Phila, Pa, 00000
Bush Clavin C, Analomink, Pa, 00000
Bush Curtis A, 25 Maple Ave #2, Christiana, Pa,
Bush Diane M, 893 Race St, Altoona, Pa, 16601
Bush Dorothy E, Coalport, Pa, 00000
Bush Dorothy M, 629 W 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Bush Elvera V, Glasgno St, Stone, Pa, 00000
Bush Evelyn D, Analomink, Pa, 00000
Bush Flora, Fresville St, Claysburg, Pa, 16625
Bush Frances E, Mount Pocono, Pa, 00000
Bush Fred, 425 A 9th St, Reading, Pa, 00000
Bush Gerald, Phila, Pa,
Bush Harry Charles, #75, Mccullochs Mills, Pa, 00000
Bush Ira C Jr, 101 15th St, Altoona, Pa, 16602
Bush J Paul, Lincoln University, Pa, 00000
Bush James A, Latrobe, Pa,
Bush John E, Coalport, Pa, 00000
Bush Katherine, Mount Pocono, Pa, 00000
Bush Kimberly, Phila, Pa,
Bush L K, 422 W Fir St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Bush Lori S, Lehigh Manor Apt #C21, Easton, Pa, 18042
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Bush Marie D, Elliott Rd, Rd 1 Avondale, Pa, 00000
Bush Mary, 118 Penn Ave, Bangor, Pa, 18013
Bush Maurice H, Mount Pocono, Pa, 00000
Bush Nancy L, Garden House E Apt G College Ave, State College, Pa, 00000
Bush Olive M, 310 E Lawn Rd, Nazareth, Pa, 18064
Bush Sandra L, Po Box 607, Duncansville, Pa, 16635
Bush Teresa M, Rd 1 Box 307, East, Pa, 16637
Bush Terry L, 101 15th St, Altoona, Pa, 16602
Bush Theresa, 215 Church Ave, Indianna, Pa, 00000
Bush Verna, 601 N 1st St, Bellwood, Pa, 16617
Bush Virginia M, Rr 1 Box 569 E, Altoona, Pa, 16601
Bush W R Jr, 273 W Canal, Williamsport, Pa, 00000
Bush William, Latrobe, Pa,
Bush William, 622 E 3rd St, Bellwood, Pa, 16617
Bushman Robert, 496 3rd Ave, Koppel, Pa, 00000
Bushmire Julia, House 207, Muse, Pa, 00000
Bushnell Charles, 3833 Hellerman St, Phila, Pa, 00000
Bushnell Herman, Yukon, Pa, 00000
Bushofsky Jacob P, 1411 Splanade St, Pittsburgh, Pa, 00000
Bushwaller Violet K, 1118 North Nevy, Bethlehem, Pa, 00000
Bushy Greg, Po Box 72, Hollidaysburg, Pa, 16648
Busillo Gilda L, 7514 Walnut Ln, Phila, Pa, 00000
Busillo Marg, 1814 E Chiller, Phila, Pa, 00000
Buskirk James R Sr., 523 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Buskirk Leta M, 22 Blue Valley Dr, Bangor, Pa, 18013
Buskirk R, 125 Blocks, Tyler, Pa, 00000
Buskirk Richard W, Rr 4 Box 220, Northampton, Pa, 18067
Buskirk Roy C, 1606 12th St Apt 08, Bethlehem, Pa, 18020
Busko Bruce J, 1319 Hancock, North Braddock, Pa, 00000
Busko Deborah A, 1319 Hancock, North Braddock, Pa, 00000
Busony Kenneth A, Seward, Pa, 00000
Busovne Bernard, Route 73, Worcester, Pa, 00000
Buss Anna E, 695 Pearl St, Easton, Pa, 18042
Buss Carol A, 1506 Poplar St, Northampton, Pa, 18067
Buss Grace I, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Buss Karen, 608 Jischke St, Bethlehem, Pa, 18015
Buss Linda S, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Buss Lori K, Rr 2 Box 256, Easton, Pa, 18045
Buss Naomi G, 32 W High St, Hellertown, Pa, 18055
Buss Wade M, 520 Seip Ave, Nazareth, Pa, 18064
Bussard Deborah S, R 6 1, Petrolia, Pa, 00000
Busse Clayton, Mcmonagh Baukiville, Pittsburgh, Pa, 00000
Bussell George R, Church Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Bussey Francis F, English Ave, New Castle, Pa, 00000
Bussing Audyce V, 516 Red Fox Ln, Easton, Pa, 18040
Bustard Catherine, 99 Forrest Ave, Elkins, Pa, 19117
Buster Helen I, 188 W Wyoming Ave Fl 1, Phila, Pa, 00000
Buster John, 617 Cedar St, Allentown, Pa,
Butch Helen, 80 Big Beus St, Johnstown, Pa, 00000
Butcheck Edwin, 446 North 6th St, Mount Carmel, Pa, 00000
Butcher Bertha, Main St, Unionville, Pa, 00000
Butcher Bonnie L, W Roland St, Chester, Pa, 00000
Butcher Eugene W, Main St, Unionville, Pa, 00000
Butcher James E, Harrison City Rd Apt 17, Manor, Pa, 00000
Butcher Mary Ann, 489 Devon Part Dr Suite 316, Wayne, Pa,
Butcher Susan Mary, 405 Darien, Phila, Pa, 00000
Butchs Discount Appliance, C/O Wesley Detwiler & Wayne Donato 872 Jenkintown Rd,
Elkins Park, Pa, 19117
Buterbaugh James A, Rr 3 Box 48a, Somerset, Pa, 15501
Butikis Helen, 425 Rssd St, Phila, Pa, 00000
Butkiewicz Edward J, 211 Oak St, Dickson, Pa, 00000
Butkus Julia, 3209 S 83rd St, Phila, Pa, 00000
Butle Hayden R, Bigler, Pa, 00000
Butler Abigail V, 1900 Ln 27 St, Phila, Pa, 00000
Butler Albert, 201 N 12th St, Phila, Pa, 00000
Butler Alma, Pittsburgh, Pa,
Butler Benjamin, 2 Brandywine, Modena, Pa, 00000
Butler Catherine M, 833 S Taylor, Oak, Pa, 00000
Butler Clyde A, 7002 Redion St, Pittsburgh, Pa, 00000
Butler Cynthia M, Salona, Pa, 00000
Butler Dental Associates, 501 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Butler Douglas L, Salona, Pa, 00000
Butler Elizabeth M, 201 Parson St, Easton, Pa, 18042
Butler Emanuel C Jr, 501 N 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Butler Eugene W, Pa,
Butler Evelyn, 1736 Junction, Williamsport, Pa, 00000
Butler Fleet Service, Pa,
Butler Henry, 1056 Elm St, Easton, Pa, 18042
Butler Henry S, 1316 Butler St, Easton, Pa, 18042
Butler J A, 283 Huron Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Butler James, 107 E Julianne St, Martinsburg, Pa, 16662
Butler James G, Water St, Elizabeth, Pa, 00000
Butler John, Girardville, Pa, 00000
Butler John J, Phila, Pa, 00000
Butler Linda Kay, 718 E Main St, Roaring Spg, Pa, 16673
Butler Lizzie V, 1535 N Park Ave, Phila, Pa,
Butler Louise, 1728 Magnolia St Floor 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Butler Lula C, Rear 423 Reynolds, S Williamsport, Pa, 00000
Butler M, 203 Sauriston, Phila, Pa, 00000
Butler Margaret, 2020 Geronde St, Pittsburgh, Pa, 00000
Butler Margaret S, Main St E, Reading, Pa, 00000
Butler Marie S, 538 E Juecin, Phila, Pa, 00000
Butler Mildred, 1151 South Ave, Wilkinsburg, Pa, 00000
Butler Nakia, 2710 N Brewer St, Phila, Pa,
Butler Philip H, Rr 1 Box 1353, Mount Bethel, Pa, 18343
Butler Rick, 367 Quenshukney Run Rd, Linden, Pa, 17704
Butler Rita J, 1707 Laural St, Pittsburgh, Pa, 00000
Butler Ronald A, 512 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Butler Ruth Ann, Bigler, Pa, 00000
Butler Shirley J, Rd One, Roaring Spg, Pa, 16673
Butler Shirley J, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Butler Thelma, Bigler, Pa, 00000
Butler Thomas E, Route 2, York, Pa, 00000
Butler Walter, 1612 Patricia Dr, Yeadon, Pa, 99999
Butlerbaugh C, Tanneryville St, Johnstown, Pa, 00000
Butrich Alfonso, Wigan St, New Philadelphia, Pa, 00000
Butryn Fred V, 247 N 3rd St, Cementon, Pa, 00000
Butryn Thomas, 310 W 5th St Apt 1, Erie, Pa,
Butson Barbara, 520 Layton Rd, Chinchilla, Pa, 00000
Butt Agnes E, R F D 1, West Leesport, Pa, 00000
Butt Areve C, Espy, Pa, 00000
Buttacci Cheryl E, 444 Morgan, Dickson, Pa, 00000
Butter Janet A, 6 D Village, Groveton, Pa, 00000
Butterbaugh Anna I, 911 Green Ave Apt 211, Altoona, Pa, 16601
Butterbaugh Lee, Cassandra, Pa, 00000
Butterbaugh Robert E, Lakemont, Pa, 00000
Butterfield Estelle, Taylorstown, Pa, 00000
Butterfield Traci E, Pa,
Butteri Ethel J, Rt 51, New Brighton, Pa, 00000
Butteri Rose, 1326 South Clarion St, South Philade, Pa, 00000
Butterman Henry A, 5066 Penway, Frankford, Pa, 00000
Butterman Pauline A, 5066 Penway, Frankford, Pa, 00000
Butterman Rochell, 5063 Pennway Ave, Phila, Pa, 00000
Buttermark William C, 428 40th St, Altoona, Pa, 16602
Buttermore Charles W, Cust Charles W Buttermore Iv Ugma Pa, Pa,
Buttermore Garee Kay, Perryopolis, Pa, 00000
Butterworth Darlen, Chichester Rd Rd #1, Chester, Pa, 00000
Butterworth Elwood, Pa,
Butterworth Gary W, Chichester Rd Rd #1, Chester, Pa, 00000
Butterworth Martin W, Po Box 139a, Altoona, Pa, 16603
Butterworth Robert W, Spangler, Pa, 00000
Buttillo Miss Barbara, Bethlehem, Pa, 18017
Buttillo Tina M, 720 N Clewell St, Bethlehem, Pa, 18015
Button Eryin, Galeton, Pa, 0
Button Hillary, Sinking Spring, Pa, 19608
Button Katherine E, Lawrenceville, Pa, 00000
Butz Anna G, 209 Spruce, Nazareth, Pa, 18064
Butz Betty J, Rr 1, East Texas, Pa, 00000
Butz David L, 947 Main St, Egypt, Pa, 00000
Butz Ellen E, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Butz Francis H, 10 Pine St, W Catasauqua, Pa, 00000
Butz Gladys M, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Butz Helen M, 618 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Butz Janet J, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Butz Jennie C, 1630 Bethlehem Hwy, Allentown, Pa, 00000
Butz John R, 2170e Lincoln, New Castle, Pa, 00000
Butz Lois, 159 Ss Main, Nazareth, Pa, 18064
Butz Marion S, 947 Main St, Egypt, Pa, 00000
Butz Richard, 301 Centre, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Butz Roy, 2341 Second Ave Avona Heights, Easton, Pa, 18042
Butzer Emory C, Orange St, Lititz, Pa, 00000
Butzner James I, 2430 Aspen St, Phila, Pa, 00000
Bux Edward A, 152 Beck Rd, Womelsdorf, Pa, 19537
Buxton James Thomas, 125 Hindmarch Ave, Wireton, Pa, 00000
Buzalka Stephen, Floreffe, Pa, 00000
Buzby Robert, 4604 Ban Kirk St, Phila, Pa, 00000
Buzun Wladislaw, 11 Chestnut St, Hanover Green, Pa, 00000
Buzzar Sallie C, Coar Yoek And High Apt 22 Fourth Floor, Pottstown, Pa, 00000
Buzzard Anna, 421 3rd St, New Kinsington, Pa, 00000
Buzzard Caroline, 1461 Pen Argyl Rd, Pen Argyl, Pa, 18716
Buzzard Darrel R, 56 Front St, Easton, Pa, 18042
Buzzard Gloria B, Bangor, Pa, 18013
Buzzard Irma E, Po Box 22, Ackermanville, Pa, 18010
Buzzard Or Walter W, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Buzzard Wendy, 317 W Burke St, Easton, Pa, 18042
Buzzella Mary E, 1504 Gave, Juniata, Pa, 00000
Buzzelli Guy, 66 Elin 3rd Floor Apt 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Buzzelli Guy, 66 Elm, Pittsburgh, Pa, 00000
Bvhl Bearl, Main St, Lavelle, Pa, 00000
Bvo-Phila Orthopedic, Bala Cynwyd, Pa,
Byars Betty J, 612 N Nicholson, Monterey, Pa, 00000
Bybel William, Cust, William Bybel Jr. Ugma Pa 260 4th St, Coaldale, Pa,
Bycznski Anna L, 107 E Webster, Joliett, Pa, 00000
Byer Michael L, 1737 Addison St, Phila, Pa,
Byerly Anna May, 3028 Church Rd, La Fayette Hill, Pa, 00000
Byerly Marjorie R, Madera, Pa, 00000
Byerly Mary E, North St, Berrysburg, Pa, 00000
Byerly Susan A, Pa,
Byers Alice M, 1758 Laketon, Wilk, Pa, 00000
Byers Alison G, 2160 Rosedale Ave, Middleton, Pa, 00000
Byers Amy L, Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Byers Bernard, 143 3rd St, Johnstown, Pa, 00000
Byers Buelah M, Main St, Franklintown, Pa, 00000
Byers Edna M, Elrama, Pa, 00000
Byers Frances M, Kellers Church, Pa, 00000
Byers George, Kellers Church, Pa, 00000
Byers Hazel, 915 Gerst Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Byers Hazel M, Box 6 W Smithfield Rd, Mckee, Pa, 00000
Byers Hazel M, R T D 1, Elizabeth, Pa, 00000
Byers June E, Franklin, Pa, 00000
Byers Lydia M, 1758 Laketon, Wilk, Pa, 00000
Byers Mary Jeannett, Harmonsburg, Pa, 00000
Byham Charles, Providence Rd, Chester, Pa, 00000
Byington Genevieve, Sellers Ave, Jeannette, Pa, 00000
Byknish Anna M, 151 Boundry, Sharon, Pa, 00000
Bykowsky Clara, 317 S Broad Mt, Frackville, Pa, 00000
Bykowsky Helen, 317 Sibrd Mt, Frackville, Pa, 00000
Byles Alan, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Bynan Beatrice C, Park Ave, Albion, Pa, 00000
Bynne Sheila M, 1223 Lawrence St, Eddystone, Pa, 00000
Byolosz Stanislaw, Mckees Rocks Apt 161, Pittsburgh, Pa, 00000
Byrd Hazel A, 408 57th St, Altoona, Pa, 16602
Byrd Kathryn N, State St, Kennet Square, Pa, 00000
Byrd Rodney J, 2505 N 29th St, Phila, Pa,
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Byrne Clarence, 2404 Charles St, St Clair Boro, Pa, 00000
Byrne Cornelius, 1901 Shelmire St, Phila, Pa, 00000
Byrne Debra A, Box 9a Bellaire Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Byrne Goldie, Barnesboro, Pa, 00000
Byrne Irene, 411 Lehurch St, Olyphant, Pa, 00000
Byrne James V, 94 Tanglewood Dr, Quarryville, Pa, 17452
Byrne John J, 584 Hansen Rd, King Of Prussie, Pa, 00000
Byrne M, 6013 Bunker St, Phila, Pa, 00000
Byrne Margaret, 2122 Lee St, Phila, Pa, 00000
Byrne Marion, 17 Wissahichon Gardens, Phila, Pa, 00000
Byrne Michael, Blue Ridge, Summit, Pa, 00000
Byrne Regina M, 3267 N Dover St, Phila, Pa, 00000
Byrnes Albert M, 206 Stonehurst Apt, Phila, Pa, 00000
Byrnes Betty Mae, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Byrnes Ella Mae, 2818 Franklin, Phila, Pa, 00000
Byrnes Paul, 2110 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Byrns Lucille, 2 King William Ct, Sewell, Pa, 08080
Byron Genevie D, 9536 Webb, Phila, Pa, 00000
Bywalski Timothy, 266 Hazel Dr, Pittsburgh, Pa, 15228
C
C & P Telephone, Pa,
C C Lobb Inc, 106 N 6th St, Darry, Pa, 00000
C G I System, 300 Berwyn Park #100, Berwyn, Pa,
C L West Side Market, Pa,
C Moyer & Prov Natl Bk Tr, Bryn Mawr, Pa, 11111
C V Products S, Pa,
Ca Dorothy G, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Caasina Matteo, 530 Menrose, Phila, Pa, 00000
Caban Grisel, Stonetown Rd Box 2850, Birdsboro, Pa,
Cabell Maria, 2 Lord Court, Easton, Pa, 18045
Cabi Peter, #4, Harwood, Pa, 00000
Cabinet Paccione, 31 Bd Pedletan 47 Agena, , Pa,
Cable Technology, Pa,
Cable William, Smithton, Pa, 00000
Cable William B, Allenport, Pa, 00000
Cabletron Systems Inc, Dept La 21007, Pasadena, Pa, 91185
Cabola Jozef, 134 Gouge, Plains, Pa, 00000
Cabrera Carlos A, Pa, 0000
Cabry Rita, 1249 Geonther, Phila, Pa, 00000
Cacaro Carman, 816 9th St, Pitcairn, Pa, 00000
Cacerio Mario, Pa,
Cacese William D, Penn Ridge Ct, Pittsburgh, Pa, 00000
Cackowaski Edward F, Loyalhanna, Pa, 00000
Caddell Deborah, Pa,
Cadden Paul M, 929 Pittston, Sranton, Pa, 00000
Caddy James R, R 1047 Church Ave, Johnstown, Pa, 00000
Cade E, 144 Duman, Wissahuka, Pa, 00000
Cade Frederick G, 635 Rector St, Phila, Pa, 00000
Cade Lorelie, 207 Carson St, Manayunk, Pa, 00000
Cadehead Ozella, Rt 5, Pittsburg, Pa, 75686
Cades Lillian, 5 Latham Park Melrose, Phila, Pa, 00000
Cadwallader Mary T, Bellevue, Pa, 00000
Cadzow Netta C, Forbes Rd, Pa, 00000
Cafe De Elegance Owner, 1917 Cheltanham Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Cafe Renaissance Inc, Pa,
Caffrey Irene, Lanesboro, Pa, 00000
Caffrey Jeffrey, 636 W Monroe St, Easton, Pa, 18042
Caffrey Marie V, 31 Monroe St, Pittsburgh, Pa, 00000
Caggia Carmelene M, 12 W Mayra Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Cagnolari Yves-Emmanuel, 6322 Brookview Place, Elkins Park, Pa, 19117
Cahall Lillian C, 504 Brookhaven Rd, Chester, Pa, 00000
Cahill Gary W, 6 Ave St, Cedal Rajds, Pa, 00000
Cahill Linda A, Main St, Lanesboro, Pa, 00000
Cahill Lorraine M, Phila, Pa, 00000
Cahill Thomas, 2891 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Cahill Thomas W, Po Box 1407, Bethlehem, Pa, 18016
Cahill Twila M, Smokeless, Pa, 00000
Cahill Valeria J, 3107 C Defense Terr, Phila, Pa, 00000
Caho John, 302 2 Ave La Kemont, Altoona, Pa, 16601
Cahoon Anna May, 5842 Springfield, Phila, Pa, 00000
Cahoon Samuel, 5825 Harvard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cahppel Marsha E, Rr 1, West Hickory, Pa, 00000
Caiazzo Edna M, Central Ave, East Bangor, Pa, 18013
Caiazzo Elizabeth, Central Ave, East Bangor, Pa, 18013
Caiazzo James E, 411 Penn Ave, Roseto, Pa, 18013
Caiazzo James E, 411 Penna Ave, Roseto, Pa, 18013
Cain Ackerman And Mccormick, Pittsburgh, Pa,
Cain Edward, Walnut St, East Rochester, Pa, 00000
Cain Florence M, 2841 Washington Blvd, Libertyboro, Pa, 00000
Cain Gladys, Walnut St, East Rochester, Pa, 00000
Cain Joyce M, R 352 Grove St, Scranton, Pa, 00000
Cain Robert, 1425 Monitier St, Pittsburgh, Pa,
Cairns Carol A, N Centre St, Ringtown, Pa, 00000
Cairns Chas, Rd 3, Coatesville, Pa, 00000
Cairns Dorothy, Hillcrest Ave, Croydon, Pa, 00000
Cairns Mary, Rfd, Franklinville, Pa, 00000
Cairns Robert, Sadsburyville, Pa, 00000
Cairo Barbara A, 509 E Gorgas Ln, Phila, Pa, 19119
Cairo Frank, 150 S Oak Park, Oak, Pa, 00000
Cairoll Virginia S, Morrisville, Pa, 00000
Caito Salvatore R, 511 N Sheridan Ave, Pbgh, Pa, 00000
Calabrace George A, 506 Jefferson St, Latrobe, Pa,
Calabrese Patsey, 1330 Keller Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Calabrese Pete, C/O Iruiny Caldbrese 7th St Ext, New Kensington, Pa, 00000
Calabrese Peter W, Fairstown St, Pittsburgh, Pa, 00000
Calabro Fred, 598 S Cottonwood Rd, Northampton, Pa, 18067
Calai Bruno J, Side St, Mckeansburg, Pa, 00000
Calaman Rosalie, Po Box 82, Meldred, Pa, 00000
Calandra Lorraine D, 159 N 8th St, Bangor, Pa, 18013
Caldararo Leonard, 130 130th St Apt 24, So Ozone, Pa, 00000
Calderone Jack, Ganister, Pa, 00000
Calderone Janet L, Branchton, Pa, 00000
Calderone Vincent P, Rr# 628 3rd Ave Apt #1, Tarentum, Pa, 00000
Calderwood Ada, 14 Round, New Castle, Pa, 00000
Calderwood C Adelaide, 14 Round St, New Castle, Pa, 00000
Calderwood Edward, 757 Wm Penn Hwy, Cresson, Pa, 00000
Calderwood N, 757 William Penn Hwy, Cresson, Pa, 00000
Calderwood Paul J, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Caldwell Alvin V, Glen Hope, Pa, 00000
Caldwell Dolores R, Coalport, Pa, 00000
Caldwell Dorothy M, 3327 N Randolph St, Phila, Pa, 00000
Caldwell Frances C, 2536 N Harvard, Phila, Pa, 00000
Caldwell Gladys W, E 4 Maple Gardens, Pottstown, Pa, 00000
Caldwell Helen, 9957 Colwell, Allen, Pa, 00000
Caldwell J W, Rr 1, Clayville, Pa, 00000
Caldwell James, Norristown, Pa, 00000
Caldwell Jesse, 6039 Lambert St, Phila, Pa, 00000
Caldwell Karine Ann, 41 Perrylea Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Caldwell Lawrence M, 812 Sheridan St, Altoona, Pa, 16602
Caldwell Lucille, Pa,
Caldwell Mary E, Hollidaysburg, Pa, 00000
Caldwell Orville N, 300 6ave, Altoona, Pa, 16602
Caldwell Patricia A, 111 E 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Caldwell Raymond, East Downingtown, Pa, 00000
Caldwell Thomas S, 2015 Sunset Lane, York, Pa, 00000
Caldwell Virgina C, Rose Valley Rd, Walling Ford, Pa, 00000
Caldwell William H, Pa,
Caleffe Olive, Joffre, Pa, 00000
Caleffie Pete, Joffre, Pa, 00000
Calet Michael J, Bodines, Pa, 00000
Caletri Ralph, Rr 1, Bousch Rum, Pa, 00000
Caley Theresa A, 4 Private Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Calhoun Florence D, 595 Biglerville Rd, Gettysburg, Pa,
Calhoun Harvey, Pittsburgh, Pa, 0
Calhoun Jeannette, Pa,
Calhoun Margaret W, Bethlehem Pike, Colmar, Pa, 00000
Calhoun Virginia A, 27 Sheridan Ln, Chester, Pa, 00000
Cali Rosie, Box 394, Pen Argyl, Pa, 18072
Cali S C Agency Inc *, Pa,
Calico May E, Larchwood Ave, Trevose, Pa, 00000
California Yellow Pa, Pa,
Caligiuri Carol L, Main St, Rouseville, Pa, 00000
Caligiuri Phyllis M, 123 Wray Dr, Clairton, Pa, 00000
Caliguire Katherine, 150 New York Ave, Pittisburgh 20, Pa, 00000
Caliguiri Albert, 409 Paul Dr, New Kensington, Pa, 00000
Calise Robert Jp, 611 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Calista James, Longhorne, Pa,
Calka Walter, 3468 Hartville, Phila, Pa,
Calkins Pauline W, Rr 2, East Troy, Pa, 00000
Calla Alice D, 2136 N 62nd St, Phila, Pa, 00000
Callaghan Cath, 814 Windermere Ave, Drexel Pk Garden, Pa, 00000
Callaghan Rita, 619 Conrad Ave, Lock, Pa, 00000
Callaghan Stephen A, 1305 16th St, Altoona, Pa, 16601
Callaghan William T, 53 Doerr, Pittsburgh, Pa, 00000
Callahan Christine, Davisville Rd, Davidsville, Pa, 00000
Callahan Collin P, 30 Carlisle, Northport, Pa, 11768
Callahan Daniel J, 808 W Alleg Ave, Phila, Pa, 00000
Callahan Dilys S, 733 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Callahan Esther, Rt 29, Rohns, Pa, 00000
Callahan Florence, 429 Winter St, Phila, Pa, 00000
Callahan Jean, 621 Larne Pl, Darly, Pa, 00000
Callahan Joseph, Pa,
Callahan Marguerite, 101 S 17th St, Easton, Pa, 18042
Callahan Mary, St Vincent 70 & Woodlan, Phila, Pa, 00000
Callahan Mary F, 414 Delmar St, Roxborough, Pa, 00000
Callahan Miriam, 1915 Englewood Terrace, Forty Fort, Pa, 00000
Callahan Patricia, Davisville Rd, Davidsville, Pa, 00000
Callahan Ruby, 9 S 5th St, Phila, Pa, 00000
Callahan Tara M, 558 Hill Side View Dr, Duncansville, Pa, 16635
Callahan Theresa, Davisville Rd, Huntingdon Valley, Pa, 00000
Callan Lawrence M, 1227 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Callan Norman, 2107 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Callands Anthony, 2312 Spruce St, Phila, Pa,
Callen Shirley R, R 6, Butler, Pa, 00000
Callie Carol A, 60 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Callie Harry D, 60 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Callie Johns, Saint Clair, Pa, 00000
Callone James A, 612 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Callovich Helen, 320 Mckinley Ave, East Vandergrift, Pa, 00000
Callow Jack L, Duane Rd, Edison, Pa, 00000
Calloway Clemmie M, Crozierville Rd, Chester Heights, Pa, 00000
Calloway James R, Po Box 25, Lamberton, Pa, 00000
Calloway Jim, Po Box 25, Lamberton, Pa, 00000
Callowhill Ret A, Acct 8501 970704, Reading, Pa,
Callsen Bernice, 14 Kimball, Phila, Pa, 00000
Callucci Frank, 6420 Callowlulk, Phila, Pa, 00000
Callum C, Springfield, Pa,
Calnau John, 88 Charles, Illegberry, Pa, 00000
Calovni Leanilla, 159 First St, Oneida, Pa, 00000
Calovni Peter, 159 First St, Oneida, Pa, 00000
Calquhoun Clara, Rr 9 Box 519, New Castle, Pa, 00000
Caltabaugh Harold, 616 Blair St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Calvalcante C, Edenborn, Pa, 00000
Calvalcante James, Edenborn, Pa, 00000
Calvert Betty Ann, Rr 2 Box 14, Altoona, Pa, 16601
Calvert Thoms C, 170 Manor Rd, Huntingdon Valley, Pa, 00000
Calvert William D, Rr 2 Box 14, Altoona, Pa, 16601
Calvi Nicole, 1030 E Lancaster Ave, Rosemont, Pa,
Calvin Karen L, 224 S Main, Sharon, Pa, 00000
Calwell Mary C, 4606 Naples St, Frankford, Pa, 00000
Camac Marion B, Westtown Rd, Westtown, Pa, 00000
Camacho Jose, , Bethlehem, Pa, 18017
Camacho Michael J, Po Box 713, Freetown, Pa, 02717
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Camaione Frances R, 3127 Raymond Ave, Latrobe, Pa, 00000
Camarata Jasper, 210 Girard St, Horsham, Pa, 00000
Camarote Dorothy, New Alexandria, Pa, 00000
Cambell Lorena, Rr 1, Chester Hill, Pa, 00000
Cambell Susie E, Flemington, Pa, 00000
Cambell Walter Jr, 19 Nsouthest, Warren, Pa, 00000
Cambier Daniel W, Brisbin, Pa, 00000
Cambria Anna M, Morrisdale, Pa, 00000
Cambruzzi Frank, Westmoreland City, Pa, 00000
Cameline John, 37 Cherry St, Nazareth, Pa, 18064
Camera Partners Ltd, Pa,
Camero Doris A, 275 Langhorne Yardly, Langhorne, Pa, 00000
Cameron Charles M, 275 Langhone Rd, Langhorne, Pa, 00000
Cameron Colleen R, Townhouse 23 400 Bridle Path Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Cameron Diane A, 202 E County Line Rd, Hatboro, Pa, 00001
Cameron George A, 275 Langhorne Yardley St, Langhorne, Pa, 00000
Cameron Mae E,
Mid State Bank 1130 Twelfth Ave, Altoona, Pa, 16601
Cameron Margarite T, 1335 Brown St, Phila, Pa, 00000
Cameron Marion, R541 Hayes St, Hazleton, Pa, 00000
Cameron Nydia H, 36 Wilden Dr W, Easton, Pa, 18045
Cameron Riley, 139 Anderson Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Cameron Thomas I, Oakmont, Pa, 00000
Cameron Victoria T, Townhouse 23 400 Bridle Path Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Cameron Virginia, Pa, 00000
Camillo Christine, 1629 Hughes Ave, Linwood, Pa, 00000
Caminos Josephine U, 127 Field Club Rd, Pittsburgh, Pa,
Cammack Milderd, 7782 Vlenvingtan, Hanover, Pa, 00000
Cammaroto Carmela, Spruce Creek, Pa, 00000
Cammarotto Carmela, Spruce Creek, Pa, 00000
Cammart Charles, Rossiter, Pa, 00000
Cammauf Etta M, Reamstown, Pa, 00000
Cammorota Jean, 2533 N Garnet St, N Philadelphi, Pa, 00000
Camoratto Anna, N E Cor Of 112 Annin, Phila, Pa, 00000
Camp Harvey, 118 W Northampton, N Bethlehem, Pa, 00000
Camp Joanne, Northampton, Pa, 18067
Camp Joseph S, 14 Glenwood Dr, Oil City, Pa,
Camp Lillian, Bainbridge, Pa, 00000
Camp Morris, Oakmont, Pa, 00000
Camp Ryan M, Northampton, Pa, 18067
Camp Weequahic Inc, Rr 1 Box 1096, Lakewood, Pa,
Campagna Anthony A, 918 Lathrop, Forest, Pa, 00000
Campanaro Lucille M, N 9th, Bangor, Pa, 00000
Campanaro Miriam E, 841 Market St, Bangor, Pa, 18013
Campanella Sallie, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Campanile Joan N, 516 Michell St, Ridley Township, Pa, 00000
Campano Walter, Dln 85453823 36 N 6th St, Allentown, Pa, 18100
Campasino Edward, Warren, Pa, 00000
Campbel Catherine E, 112 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Campbell Albert F, 954 Russell St, Phila, Pa, 00000
Campbell Alice S, 5804 Summer, Phila, Pa, 00000
Campbell Allen Custodian For, Pa,
Campbell Arthur, 814 N Wash, Scranton, Pa, 00000
Campbell Arthur, 814 N Wash St, Scranton, Pa, 00000
Campbell Bertha, Port Royal, Pa, 00000
Campbell Betty, Kittanning, Pa, 00000
Campbell Betty G, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Campbell Bonnie M, Liberty St, Smithfield, Pa, 00000
Campbell Carole, Po Box 23, Lewisdale, Pa, 19531
Campbell Charles L, 512 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Campbell Clyde S, Jr, 520 Race St, Connellsville, Pa,
Campbell Deloris C, 1015 Oaplord St, Mc Keesport, Pa, 00000
Campbell Delroy, Climax, Pa, 00000
Campbell Donald F, Finleyville, Pa, 00000
Campbell Dora M, 1 James St, Johnstown, Pa, 00000
Campbell Dorothy R, 216 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Campbell Dorothy V, Avonmore, Pa, 00000
Campbell Edith M, Rd 4 Box 8, Duncansville, Pa, 16635
Campbell Elaine M, 116 Morgan St, New Kinsington, Pa, 00000
Campbell Elizabeth, Lampeter, Pa, 00000
Campbell Ella, Rr 1 Box 569, East Freedom, Pa, 16637
Campbell Elsie E, Rd Mapleton, Mapleton Depot, Pa, 00000
Campbell Emma, Rr 1, Pin Hill, Pa, 00000
Campbell Ernest, Rfd Ruth Ave, Chester, Pa, 00000
Campbell Everett, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Campbell Frances, Rr 2, West Sunberry, Pa, 00000
Campbell George B, 1701 Lincoln St, Scranton, Pa, 00000
Campbell Gerald, 4322 Vankuh St, Phila, Pa, 00000
Campbell Gilbert A, C/O James F Vancamp 74 N 4th St, Easton, Pa, 18042
Campbell Gordon L, 2513 North Ct, Bethlehem, Pa, 18017
Campbell Ira Clifton, 105 5th St, Phila, Pa, 00000
Campbell J B, 512 Hemlock Hall, Middletown, Pa,
Campbell Jackie N, Climax, Pa, 00000
Campbell James D, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Campbell Janice E, Rr 1, Allen, Pa, 00000
Campbell Jefferson P, 1942 W Independent St, Phila, Pa, 00000
Campbell Jennie, 100 Kittanning, Shbg, Pa, 00000
Campbell Jennie M, 138 Keystone St, Pittsburgh, Pa, 00000
Campbell Jessie I, Luthersburg, Pa, 00000
Campbell John G Jr, Walston, Pa, 00000
Campbell John R, Po Box 192, N Homestead, Pa, 00000
Campbell Joseph, Jackson St, Scranton, Pa, 00000
Campbell Joseph R, Mifflin, Pa, 00000
Campbell Josephine, 2997 Guiel St, Phila, Pa, 00000
Campbell Joyce E, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Campbell Judith L, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Campbell Karen, 815 Freeport Rd, Pittsburgh, Pa, 15215
Campbell Kenneth, 22 Repsher Rd, Bangor, Pa, 18013
Campbell Lillian, 106 Warren St, Chester, Pa, 00000
Campbell Lois, 185 Oxford Dr, Mckeespsort, Pa, 00000
Campbell Lois, 500 Alderman Ave, Sharon, Pa, 00000
Campbell Loretta, Steele Ave, West Bristol, Pa, 00000
Campbell Marc, 233 S Pine St, Hazelton, Pa,
Campbell Marion J, 6 Amethyst St, Bellevue, Pa, 00000
Campbell Martha, Livermore, Pa, 00000
Campbell Mary, Jackson St, Scranton, Pa, 00000
Campbell Mary, Po Box 408 A, Harding, Pa, 00000
Campbell Mary, Rd 1, Lincoln, Pa, 00000
Campbell Mary A, 3522 Montton, Harrisburg, Pa, 00000
Campbell Mary E, Armagh, Pa, 00000
Campbell Mary E, 334 34th, Mdkeesprot, Pa, 00000
Campbell Mary Elizabet, Lampeter, Pa, 00000
Campbell Mildred G, 2007 18th St, Altoona, Pa, 16601
Campbell Millicent, Armagh, Pa, 00000
Campbell Miriam, 1531 Erie Ave, Williamsport, Pa, 00000
Campbell Paul F, 4425 Second St, N Versailles, Pa, 00000
Campbell Raymond A, 7th St Rd, New Kensington, Pa, 00000
Campbell Raymond S, 275 W Canal, Williamsport, Pa, 00000
Campbell Reba P, Rd. #2, Chambersburg, Pa, 72010
Campbell Richard, Alba, Pa, 00000
Campbell Richard L, Box 471 A Rd #1 Saltsbu, Verona, Pa, 00000
Campbell Richard R, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Campbell Richard W, Penn Alto Hotel Suite 236, Altoona, Pa, 16603
Campbell Robert, 306 Walnut, Lancaster, Pa, 00000
Campbell Robert, , Edinboro, Pa, 00000
Campbell Robert, Jackson St, Scranton, Pa, 00000
Campbell Robert D, Climax, Pa, 00000
Campbell Ruby V, Stoneboro, Pa, 00000
Campbell Ruth, Redington, Pa, 00000
Campbell Ruth E, 403 Winwood Dr, Lebanon, Pa, 00000
Campbell Samuel, 497 Terrace St, Meadville, Pa, 16355
Campbell Theodore R, 333 Lee Place, Johnstown, Pa, 00000
Campbell Theresa A, 414 Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Campbell Virginia, 4601 Bayard St, Pittsburgh, Pa,
Campbell Virginia R, Bergey Rd, Hatfield, Pa, 00000
Campbell William, 641 Park Rd, Downington, Pa, 01933
Campbell William A, 73 N 17th St, Harrisburg, Pa, 17100
Campbell William A, 73 N 17th St., Harrisburg, Pa, 17100
Campbell William F, 9 Chesney Ln, Phila, Pa, 00000
Campbell William J, Armagh, Pa,
Campbell William J, 117 Spring St, Nazareth, Pa, 18064
Campeau Lon J, Busletown Somerton Ave, Phila, Pa, 00000
Camphire Gary Lee, Rixford, Pa, 00000
Camphire Virginia, Rixford, Pa, 00000
Campi Josephine, Main St, Monongahela, Pa, 00000
Campione Julia R, 1313 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Campisi Anthony G, 922 Jennifer Rd, Phila, Pa, 01911
Campman Elizebeth L, 9 Robert St, Wellsboro, Pa, 00000
Campman Michele, Hazel Hurst, Pa, 00000
Campman Scott, Hazel Hurst, Pa, 00000
Campman Scott G, Hazel Hurst, Pa, 00000
Campoli Ida, 417 33 Rd St, Mc Keesport, Pa, 00000
Campoli Marcy G, 2028 Old 2nd St Pike, Bethayres, Pa, 19600
Campolong David, 17 Sw 4 St, Cleatfield, Pa, 00000
Campos Ruben J, Burgettstown, Pa, 00000
Campton Richard A, 2816 Fouvent St, Allentown, Pa, 00000
Canada Dry Bottling Co Of Lehigh Valley, 2172 City Line Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Canadalaria Jose, 4567 Hurley St, Phila, Pa,
Canalley Maureen, 1825 Webster Lane, Maple Glen, Pa,
Canauso Warren, Temple Rd, Temple, Pa, 00000
Canavan Leona, 137 Locust Ave, Centralia, Pa, 17927
Cancelliere S, 4611 Dittman, Phila, Pa, 00000
Cancelmo Frank, Po Box 1524, Phila, Pa,
Candelaria Sondsonia, 3048 N 5th St, Phila, Pa,
Cane Stevenson, Torresdale, Pa, 00000
Canfield Beulah, 799 1/2 Wetes, Meadville, Pa, 00000
Canfield Emmett, Honesdale, Pa, 00000
Canfield Florence, Rr 3, East Smethport, Pa, 00000
Canfield Frank, 7251 B Radbourne Rd, U Darby, Pa, 00000
Canfield George, Shohola, Pa, 00000
Canfield Harold D, R 195 South St, Askam, Pa, 00000
Canfield Marie, 303 S Bradford St, Allentown, Pa,
Canfield Mary Martha, C/O Mary Martha Gallen Nec Lawrence Rd& West Chester
Pike, Havertown, Pa,
Cangelosi John, 2205 Kenzie Dr, Pittsburgh, Pa, 15205
Cann Alice M, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Cann Lois R, 25 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Cann Margaret E, 520 E Walnut, Altoona, Pa, 16602
Cannan F E, Mineral Owner, Pa,
Cannarsa Marie E, 4 Overlook Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Cannarsa Marie E, Rr 2 Box 5b, Hollidaysburg, Pa, 16648
Cannavine Lilian, 821 Licord St, Ellwood City, Pa, 00000
Canniff Patrick, 243 Coverly Ave, Lansdowlle, Pa, 00000
Canning C L, 2218 Huntington St, Bethlehem, Pa, 18017
Canning Edward A, 2218 Huntington St, Bethlehem, Pa, 18017
Canning Sanley, Arnold Ave, Willow Lake, Pa, 00000
Canning Virginia N, 439 Main St, Troppe, Pa, 00000
Cannizzaro Rocco E, 609 Porter St, Philadephia, Pa, 00000
Cannon Bernard J, 70736 Lucretia Mott Way, Phila, Pa, 11917
Cannon Cheryl, 920 S 15th St, Phila, Pa, 00000
Cannon Claire G, Locust Gap, Pa, 00000
Cannon Frank D, #147, Phila, Pa, 00000
Cannon James F Jr, 1116 E Stafford St, Philadephia, Pa, 00000
Cannon Jay D, Rr 1, York, Pa, 00000
Cannon William H, 5718 Hadfield, Phila, Pa, 00000
Cannone Pamela A, Beaverdale, Pa, 00000
Canole O K, Hollidaysburg, Pa, 16648
Canon Benjamin S, 4300 Frank Ave, Phila, Pa, 00000
Canone Wallace, 52s 4th St, Easton, Pa, 18042
Canoony Pauline, 835 Rear 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Canova Elizabeth, 835 School, Monessen, Pa, 00000
Canova Mary A, 113-A Brookville Terrace, Pa,
Canterbury Pewter Ltd, P O Box 305, Springfield, Pa, 18759
Canterini Elmo, 225 Farrell St Hildale, Wilkes Barre, Pa, 00000
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Cantlon Simon D, 1260 Nantucket Ave, Columbus, Pa, 43235
Cantolina Anthony R, Morrisdale, Pa, 00000
Cantolina Frances L, Morrisdale, Pa, 00000
Cantolina Robert A, Morrisdale, Pa, 00000
Cantone Branden Lee, Rd 4 Box 55, Montrose, Pa, 18861
Cantor S, 7455 Lighthouse Point, Pittsburgh, Pa,
Cantrel Joanne L, 3329 Bridlepath Rd, Easton, Pa, 18045
Cantrel Karen M, 3329 Bridlepath Rd, Easton, Pa, 18045
Cap John, 706 Palmer St, West Easton, Pa, 18042
Capaldi Anna, 1150 S 6th St, Phila, Pa, 00000
Capalong Frances, 221 Elm 1st Floor, Dunmore, Pa, 00000
Cape Ins Center Inc, Phila, Pa,
Cape Ins Centeriinc, Phila, Pa,
Capecci Victor P, 1148 Washington St, Easton, Pa, 18042
Capece Rose, 920 Wagner Ave, Phila, Pa, 00000
Capella Genya, 527 Ashland Ave, Folcroft, Pa,
Capellary Edward E, Mayview City Home & Hospital, Mayview, Pa, 00000
Capern Mona, 3423 N 3rd, Chester, Pa, 00000
Capern Phyllis, 2423 N 3rd St, Chester, Pa, 00000
Capes Florence, 6339 Marchand St #1, Pittsburg, Pa,
Capeto Pietro, 316 6th St, Jeannette, Pa,
Capie Thomas, 25275 Fairhill St, Phila, Pa, 00000
Capik Ida, 343 Washington, Lectadale, Pa, 00000
Capille Michael A, 1361 Hope Cir, Fort Washington, Pa, 42091
Capitol R And, 2414 N Second St, Harrisburg, Pa,
Capitos Joseph, Madera, Pa, 00000
Caplinski Helen, 619 Sherwood, Duncannon, Pa, 00000
Capliski John, 619 Sherwood, Duncannon, Pa, 00000
Capobianco Anthony, 811 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Capobianco Kathleen, 811 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Capobianco Kathleen M, 718 Ferry St, Allentown, Pa, 00000
Capodanno Karen, 1605 W Allagamy Ave, Phila, Pa, 00000
Capoll Rokey, 11 Sheep, Mt Pleasent, Pa, 00000
Capon Bette J, 11 Trader, Union Dale, Pa, 00000
Caponcello Salvatore, 113 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Capone Gaetano, Rr 4, Box 6, Pittston, Pa, 18604
Caponigrao Rosella, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Caporal Richard, 1377 Royal Park Blvd, South Park, Pa,
Capozzelli David, Church St, New Milford, Pa, 00000
Capozzola Nancy, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Capozzolo Gregory M, Bangor, Pa, 18013
Cappa Theresa M, 3 Cedar Place, Lavayette Hill, Pa,
Cappellano Lawrence, 813 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Cappelli Eugene M, Box 143 Library Rd, Mollenauer, Pa, 00000
Cappelli Robert, 131 E Jefferson St, Williamsport, Pa, 00000
Cappetta Alma J, Po Box 561, Crenshaw, Pa, 00000
Cappisto Alphonso, #305, Parrish, Pa, 00000
Cappo John, Box C265 39 University Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Capponi Rita, 4712 Ashbury St, Phila, Pa, 00000
Cappuccio Thomas, 1806 Rousury St, Phila, Pa, 00000
Capra Paula L, 1719 Park Dale Ave, Sharon, Pa, 00000
Capraro A, 2100 Stella, Phila, Pa, 00000
Caprile Teresa, 131 3rd St, Pittsburgh, Pa, 00000
Caprino Lillian T, Maurers Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Caprio Anna Mae, Finleyville, Pa, 00000
Caprioli Almira E, Canadensis, Pa, 00000
Capriotti Grace E, 362 N Union St, Easton, Pa, 00000
Capstick Anna E, 1511 12th St Fl 2, Altoona, Pa, 16601
Capstick David A, 1511 12th St Fl 2, Altoona, Pa, 16601
Capstick Jack Jr, 1511 12th St Fl 2, Altoona, Pa, 16601
Capstick James R, 1511 12th St Fl 2, Altoona, Pa, 16601
Captis John N, 1407 Melrose Ave, Sharon, Pa, 01907
Capuano Anthony, 1110 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Capuano Caroline, 907 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Capuano Caroline R, 1157 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Capuano Donato, 987 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Capuano John F, 742 Cherokee St, Fountain Hill, Pa, 18015
Capuro Joseph T, 829 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Caputi Elvira, 7334 Woodcrest, Philadephia, Pa, 00000
Caputo Assunta, R 1108 Church St, Johnstown, Pa, 00000
Caputo Dolores, 1455 Fleming Ave, Pittston, Pa, 00000
Caputo Florence E, 160 Westaugh, Phila, Pa, 00000
Caputo Frank, R 1098 Church, Johnstown, Pa, 00000
Caputo Frank, R 1098 Church Ave, Johnstown, Pa, 00000
Caputo Joseph, Lynn Grove, Belle Vernon, Pa, 00000
Caputo Michael A, 723 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Capwell Louis J, 3060 Artemis Circle, Bethlehem, Pa, 18017
Caraballo Lizette, 3358 N Lawrence St, Phila, Pa,
Carabel Katharine M, 600 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Carabin Edward, Rr 1, Ernest, Pa, 00000
Caraccia Bernice Anna, Bremmer & Ormond, Brookline, Pa, 00000
Caracio Antonetta, Roseto, Pa, 18013
Carafa Josephine, 151 Atwood Rd, Phila, Pa, 00000
Caraher Sara J, Altoona, Pa, 16601
Caramano Concetta, 1014 Corbin St, Scranton, Pa, 00000
Caravetta David F Jr, 2411 Birch St, Easton, Pa, 18042
Caravetta Rosetto, Itf Robert Peter Davis Rr 2 Box 2321 Cedar Rd, Bangor, Pa, 18013
Carbaugh O, Rr 1, Williamson, Pa, 00000
Carbaugh Preston, Rr 1, Williamson, Pa, 00000
Carbaugh Robert G, 262 E Queen St, Cambersburg, Pa, 00000
Carbaugh Wilbert, 231 Mass 519 St, Reading, Pa, 00000
Carben Earl, Rr 1, East Butler, Pa, 00000
Carberry Carole R, 2101 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Carberry Grace E, Dudley, Pa, 00000
Carbnaugh Dorothy, Madera, Pa, 00000
Carbo Sharon M, Pa,
Carbonara Antonia M, Pa, 23219
Carbonara Francis, 254 S 74th St, Phila, Pa, 00000
Carbone George, 2627 Lehigh Ave, Phila, Pa, 00000
Carcemi Sadie, 718 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Carchio Mary, 1057 Hilton St, Bethlehem, Pa, 18017
Carcifi Ramona, 547 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Carcione Sadie, 718 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Cardello Electric Supply Co, 701 Chateau St, Pittsburgh, Pa, 15200
Carder Lena M, 422 Kilbuck Rd, Glenfield, Pa, 00000
Cardinal Health Of Syracuse, Pa,
Cardinal Michael G, Brisbin, Pa, 00000
Cardinoli Katherine, 1745 Rowah, Phila, Pa, 00000
Cardio Geis Clinic, 1010 E Mountain Dr, Wilkes Barre, Pa,
Cardiology Foundation At, Pa,
Cardiovascular, 230 N Broad St, Phila, Pa,
Cardw Miriam J, 6908 E Wister St, Phila, Pa, 00000
Cardwell Edward E, 110 Roberts, Chester, Pa, 00000
Cardwell Meriam J, 6908 E Wister St, Phila, Pa, 00000
Cardwell Robert Jr, 6908 E Wister St, Phila, Pa, 00000
Cardwell Sylvia M, 6908 E Wister St, Phila, Pa, 00000
Care Carl, 613 N 9th St, Lebanon, Pa,
Care Marie A, Birdsboro Rd Apt 1, Pottstown, Pa, 00000
Carefoot Pamela J, 441 W Locust Ln, Nazareth, Pa, 18064
Caresani Esther, Yatesboro, Pa, 00000
Caresani Lewis, Yatesboro, Pa, 00000
Caresani Rosemary, 278 Company House, Yatesbore, Pa, 00000
Carey Catherine, 4902 Kuorr, Phila, Pa, 00000
Carey Florence, 224 Gurney, Dunmore, Pa, 00000
Carey J, N Hudson St, Miners Mills, Pa, 00000
Carey James, 2609 Huntingdon, Phila, Pa, 00000
Carey James, 541 Frable St, Nazareth, Pa, 18064
Carey John A, 289 South Hanceck St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Carey John F, Springton Ct Apt 103, Garrett Sprin, Pa, 00000
Carey Loren, Carnegie, Pa, 0
Carey Margaret M, 208 North Chestnut, West Chester, Pa, 00000
Carey Pauline, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Carey Robert S, 226 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Carey Sylvia R, 220 S Watson St, Easton, Pa, 18045
Carfagno Catherine, 2002 Magee, Phila, Pa, 00000
Carfagno Michele, 418 Jefferson St, Black Horse, Pa, 00000
Cargen James, 115 Washington Ave, Pitman, Pa, 08071
Cargill Alison W Custodian, 1519 Swenk Rd, Pottstown, Pa, 19466
Cargill George H, 1835 Arch St, Phila, Pa,
Carhart David R, 4564 Meadow Dr, Nazereth, Pa, 18064
Carichner E Norbert, 2712 Van Buren Rd, Easton, Pa, 18045
Caringi Anthony, 2225 Smekean St, Phila, Pa, 00000
Caringola Michelle, R R 1 Box 185g, Vanderbilt, Pa,
Carino Rudolph, Lucas Place, Johnstown, Pa, 00000
Carl Brandt, 943 Pacific Ave, Monaca, Pa, 00000
Carl Dale P, 434 W Franklin St, Topton, Pa, 19562
Carl Esther, Anderson Rd, Parker Ford, Pa, 00000
Carl James L, 1050 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Carl Loretta V, 524 East Curay, Phila, Pa, 00000
Carl Master A, Templeton, Pa, 00000
Carl Miriam J, 838 Willow, Lebanon, Pa, 00000
Carl Morrison, 2424 Sylvester St, Phila, Pa, 00000
Carl System Inc, Pa,
Carl Thelma, Rr 1, Northbrook, Pa, 00000
Carlance Fredi, 39th South Second, Reading, Pa, 00000
Carland Doris J, Rr 1 Box 245, E Freddom, Pa, 00000
Carldon Restaurant, 122 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Carlen Elizabeth A, 307 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Carles Philip L, 1313 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Carles Richard Phili, 1313 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Carley Eileen J, 1501 Elig Ave, Laureldale, Pa, 00000
Carlin Daniel J, 344 W 21st Stve, Chester, Pa, 00000
Carlin Gladys M, 3027 Parade St, Erie, Pa, 00000
Carlin Janet L, Landenberg, Pa, 00000
Carlin Judy E, 8145 Ohio River Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Carlin Mary, 8 6000 Turn Rd, Levittown, Pa, 00000
Carlin Mary Virginia, 1902 Harbor Homes #5, Erie, Pa, 00000
Carlin Sherry A, 517 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Carling Brian S, 1339 Toboggan Trl, Easton, Pa, 18040
Carling Evelyn M, 507 Zucksville Rd, Easton, Pa, 18040
Carlise Cora Mae, 1114 Penna Av, Phila, Pa, 00000
Carlisle David, 2254 Brush Run Rd, Avella, Pa,
Carlisle Dorothy H, Sawmes Lane, Springfield, Pa, 00000
Carlock Martha R, 2242 Margaret St, Smithdale, Pa, 00000
Carlontonio Janice D, Boyers, Pa, 00000
Carlos International, 750 N W End Blvd, Quakertown, Pa,
Carlotz June A, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Carls Edna G, 1320 Adams Ave, Altoona, Pa, 16602
Carls Edna G, 805 Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Carlsom Olive M, Glasgow, Pa, 00000
Carlson Beatrice M, Sheffield, Pa, 00000
Carlson Byron L, W Main St, Smithport, Pa, 00000
Carlson Charles H, 507 Market St, Bloomsburg, Pa,
Carlson David E, Dixon Ave, Croydon, Pa, 00000
Carlson Dolores, 1004 3rd St, Charkeroi, Pa, 00000
Carlson Earl S, 408 Mononeahela, Glassport, Pa, 00000
Carlson Edith, 702 Speer St, Belle Veron, Pa, 00000
Carlson Gwendolyn G, 17 Marion, Warren, Pa, 00000
Carlson Helen M, Dixon Ave, Croydon, Pa, 00000
Carlson James D, Byrnedale, Pa, 00000
Carlson Linda J, 197 4th, E Mckeesport, Pa, 00000
Carlson Lydia, Rr 1, Bessener, Pa, 00000
Carlson Richard E, 208 Willowby St, Warren, Pa, 00000
Carlson Shirley, 606 3rd St, E Mckeesport, Pa, 00000
Carlson Theresa A, Byrnedale, Pa, 00000
Carlson Todd, 429 East Fifth St, Bethlehem, Pa, 18015
Carlstrom Paul Thomas, Rr 1 Box D 427, Hellertown, Pa, 18055
Carlton Ronald N, 1118 Broad, Stroudsburg, Pa, 00000
Carman Pearl, 817 E Upsal St, Phila, Pa, 00000
Carmelo Debbie L, 461 Canal St, Reading, Pa, 00000
Carmens Rstr, 44 E Broad St, Hazleton, Pa,
Carmer Katherine, 426 Sunset Rd, West Reading, Pa, 00000
Carmichael Carol, Woodville, Pa, 00000
Carmichael Rosalie, 8 Apt 710 Green, Bridgeport, Pa, 00000
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Carmichaels Area School Dist, Pa,
Carmilita Pete, Suenkonis Dip T-A Design Lines Salon Park Hills, Altoona, Pa, 16602
Carmine Genni, 487 Forrest Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Carmody James, 5427 Kingsessing Ave, Phila, Pa,
Carn Lois E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Carnaban William, 463 N Franklin, Pittston, Pa, 00000
Carnell Donald C, 913 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Carner Margaret E, Rockland, Pa, 00000
Carney, Rd 1 Box 1364, E Stroudsburg, Pa, 99999
Carney Andrew T, 713 Beaumont Dr, Altoona, Pa, 16602
Carney Elizabeth M, 86 A Ct, New Kensington, Pa, 00000
Carney Florence, 1005 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Carney Mary, Lilly, Pa, 00000
Carney Wendy, 1836 Devonshire, Coraopolis, Pa,
Carnochan John, Box 388 Lincolnway W, Mcconnellsburg, Pa, 31245
Carnochan Michael R, Box 388 Lincolnway W, Mcconnellsburg, Pa, 00000
Carnochan Philip, Box 388 Lincolnway W, Mcconnellsburg, Pa, 00000
Carodell Ernest, 80 8th Ave, West Hickory, Pa, 00000
Carol Snyder E, Rd, Roaring Spring, Pa, 00000
Carolei Or Catherine, Deliver To Crf 10/09/90, Fvb, Pa, 99991
Carolei Seraphin, 70th And Woodland Ave, Phila, Pa, 00000
Carolina Budgemon, Pa,
Caroline Boyd, 2745 N 7th St, Phila, Pa, 00000
Caroline Handfort, Route 1, Downingtown, Pa, 00000
Carolla Raymond, 209 Glass Run, Hays, Pa, 00000
Caron Carol M, Beaverdale, Pa, 00000
Caron George H, Po Box 117, East Stroudsburg, Pa, 00000
Caron Suzanne M, 446 Union St, Nazareth, Pa,
Caroselli Rudolph G, 508 Lobinger St, North Braddock, Pa, 00000
Carothers Diana L, 418 22 Ave, Altoona, Pa, 00000
Carothers Madeline, 1810 12 Ave, Altoona, Pa, 00000
Carothers Madeline, 1810 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Carozza Mary, 270 Race St, Bath, Pa, 18014
Carpenter Arnold V, 427 N, Newchester, Pa, 00000
Carpenter Betty M, 32 C Han Mawr, Harrisburg, Pa, 00000
Carpenter Catherine, 1908 S 24, Philadephia, Pa, 00000
Carpenter Eliz, 108 N Cornwall, Cornwall, Pa, 00000
Carpenter Faye L, 510 Sannon, Lebanon, Pa, 00000
Carpenter Guy E, Pickering St, Sheffield, Pa, 00000
Carpenter Kenneth D, 718 E Main St, Roaring Spg, Pa, 16673
Carpenter Margaret, 1124 Matsonford Rd, W Conchocken, Pa, 00000
Carpenter Margaret, 1124 Matsonford Rd, W Conchohocken, Pa, 00000
Carpenter Mary G, 391 Coventry Court, Hollidaysburg, Pa, 16648
Carpenter Miriam E, Cornwall, Pa, 00000
Carpenter Naomi J, 326 Ssimpson Sst, York, Pa, 00000
Carpenter Patricia L, 420 Ridge East, Pittsburgh, Pa, 00000
Carpenter Raenita S, 3rd St, Espy Bloomsburg, Pa, 00000
Carpenter Raymond S, Cornwall, Pa, 00000
Carpenter Robert E, 415 E Broadway, California, Pa, 00000
Carpenter Sharon L, 901 Eichlin Rd, Easton, Pa, 18045
Carpenter Technology, Pa,
Carpenter Thomas, 420 Ridge E, Pittsburgh, Pa, 00000
Carpenter William C, 307 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Carpenters Realty, River Rd, Phila, Pa,
Carper D W, Rr 2 Bpx 96, Hollidaysburg, Pa, 16648
Carper Roy Dale, Rd 1 Box 11a, Tyrone, Pa, 16686
Carper Susan D, 217 E Maple Ct, Altoona, Pa, 16601
Carpet Barn Associates Ltd, Pa,
Carpio Ethel, 48 W Ashmead Place, Phila, Pa, 00000
Carpio Federico, Pa,
Carr Albert E, Wible Run Rd Apt 8, Pittsburgh, Pa, 00000
Carr Andrew J Jr, 52 A N Pernnell Rd, Lima, Pa, 19060
Carr Anne, 15 W Garrison St, Chester, Pa, 00000
Carr Barbara Lee, Dunbar, Pa, 00000
Carr Catherine, 2602 Warwoch, Phila, Pa, 00000
Carr Catherine V, 5543 Pulaski Ave, Phila, Pa, 00000
Carr Edward, Spring, Pa, 00000
Carr Floyed, 123 S 7th St Easton Pa 18042-4313, Easton, Pa, 18042
Carr Gertrude, 731 Cherry St, Phila, Pa, 00000
Carr Hilda J, 49 Ryman St, Luzern, Pa, 00000
Carr J, Liborty St, Punxsytawney, Pa, 00000
Carr James, 621 Parsons St, Easton, Pa, 18042
Carr John, 2631 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Carr John E, 1534 So Fancy, Phila, Pa, 00000
Carr Joseph, Pa,
Carr Leslie, Rd, Newton, Pa, 00000
Carr Mamie M, 1204 16th St Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Carr Margaret, 1534 So Fancy, Phila, Pa, 00000
Carr Margaret M, 1530 Rich St, Conshohocken, Pa, 00000
Carr Marie L, 2311 Fifflin St, Phila, Pa, 00000
Carr Maryann, 48 Milbri St, Swayerville, Pa, 00000
Carr Randall, Yukon, Pa, 00000
Carr Real Estate Co, Pa,
Carr Samuel, 242 Farracut, Uniontown, Pa, 00000
Carr Sandra, Butler, Pa,
Carr Valerie J, Old Lancaster, Devon, Pa, 00000
Carracciolo C M, 327 Tyler Ave, Altoona, Pa, 00000
Carrado Melissa M, 2405 Forest St, Easton, Pa, 18042
Carraher M C, 4949 Germantown Ave, Phila, Pa, 00000
Carreia Rafael Or Rossie, 625 S 10th St, Phila, Pa,
Carrender Ronda, Pa,
Carrero Manuel R, 128c E Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Carrescia James, C/O Philip Niceford 1821 Delabole, Pen Argyl, Pa, 18072
Carrescia Jimmy Jr, P O Box 345, Rosedale, Pa, 00000
Carrick Robert J, 11902 Dallas St, Phila, Pa, 00000
Carrig John A, 1901 N 7th Ave # 2, Altoona, Pa, 16601
Carrion Richard, 629 E. Adams Ave, Phila, Pa,
Carrion Sandra, Pa, 99999
Carrol Marguarite V, 9967 Ferndale St, Bustleton, Pa, 00000
Carroll Amelia K, Block Rock Rd, Oaks, Pa, 00000
Carroll Beverly J, 1235 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Carroll Brian, 208 Perry Ave, Worcester, Pa, 01610
Carroll Charles, Pittsburgh, Pa,
Carroll Charles, 3057 Tinnhurst St, Pormont, Pa,
Carroll Cynthia D, Fredericktown, Pa, 00000
Carroll Dorothy, 2525 Grayer Fury Ave, Phila, Pa, 00000
Carroll Eleanor S, Rt 18, Pottstown, Pa, 00000
Carroll Ester E, Fleghart St, Roscoe, Pa, 00000
Carroll Helen C, 234 E Garfield, Wildwood, Pa, 00000
Carroll James R, 3 Edgewood Dr, Oil City, Pa, 00000
Carroll Jeanne, 5034 Kiper St, Phila, Pa, 00000
Carroll Joan, 2201 Tenago St, Phila, Pa, 00000
Carroll Leo, 23622 Fernow St, Phila, Pa, 00000
Carroll Lewis, 107 E 3rd St, South Bend, Pa, 00000
Carroll Margaret Mrs., 615 Darby Terrace, Darby, Pa,
Carroll Mary C, 1332 Erittenhouse St, Phila, Pa, 00000
Carroll Nancy, 8034 Keyser St, Phila, Pa, 00000
Carroll Robert, Pa,
Carroll Roema, 732 Anchor, Phila, Pa, 00000
Carroll Roy, 1012 S Elm, Pittsburgh, Pa, 00000
Carroll Theodore, Fleghart St, Roscoe, Pa, 00000
Carroll Thomas N, 1810 Hoffhogel St, Phila, Pa, 00000
Carroll Virginia, 735 10th Ave, Prospect, Pa, 00000
Carroll William, Main St, Hallstead, Pa, 00000
Carroll Wm, 725 Stan, Scranton, Pa, 00000
Carrozza Billie M, Payne Hill Rd, Clairton, Pa, 00000
Carrozza George, 407 Third St, W Pittson, Pa, 08643
Carrozza Mary, 602 Wylie Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Carry Adela, 1620 Return Ave, Scranton, Pa, 00000
Carry Catherine, 3028 North St, Phila, Pa, 00000
Carry Eileen, 3028 North St, Phila, Pa, 00000
Carry Elizabeth M, 3028 Norht St, Phila, Pa, 00000
Carry Margaret, 3028 North St, Phila, Pa, 00000
Carse Laurence, 31 Rudolth St, Mckee Rocks, Pa, 15136
Carsello Alfred Jr, 7264 Hanford St, Phila, Pa, 00000
Carsley Sandra, 225 East Wendy Way Apt 20, King Of Prussia, Pa, 23219
Carson Anna May, 2116 Pine, Pittsburgh, Pa, 00000
Carson Delores M, Mill Creek, Pa, 00000
Carson Eleanor, 885 N Woodstock St, Phila, Pa, 19100
Carson Emily, 2715 Daly Dr, Philadephia, Pa, 00000
Carson Gayle L, Banning, Pa, 00000
Carson Jesse H, 510 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Carson John W, 2105 30th Ave, Altoona, Pa, 00000
Carson Judith B, Willaim Ave, Oakford, Pa, 00000
Carson Marie E, 101 Main St, Irwin, Pa, 00000
Carson Mary Elaine, C/O Sarah Carson 113 E Marthart Ave, South Ardmore, Pa,
00000
Carson Mary S, 338 S 2nd St, Bellwood, Pa, 16617
Carson Ralph, William Ave, Oakford, Pa, 00000
Carson Roy Elliott, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Carsons Hardware, 637-43 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Carter Alice L, Locust Ave, Fallsington, Pa, 00000
Carter Alphild, Box 714, Mount Jewett, Pa, 00000
Carter Ann L, 390 Wedgewood Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Carter Beulah G, 757 River Ridge Rd, Liberty Boro, Pa, 00000
Carter Bobby J, 6443 Palm View Ave, Twentynine, Pa, Ca922
Carter Brandon, Pa,
Carter Bridie D, 107 Orchard Way, Phila, Pa, 00000
Carter Christine, 3456 County Line Rd, Warminster, Pa, 00000
Carter Christine, L Virginia Carter Field Crt House 32 Courtfield, Pa,
Carter Constance S, 1157 Bloomdale Rd, Phila, Pa, 00000
Carter Crawford, 1341 N 58th St, Rittenhouse, Pa, 00000
Carter Delores, 325 W Floyd, Shenandoah, Pa, 00000
Carter Dolores, 410 Pulphouden St, Elkins Port, Pa, 00000
Carter Doretha, 5704 Walnut St, Phila, Pa,
Carter Dorothy M, 3456 County Line Rd, Warminster, Pa, 00000
Carter Emily S, 534 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Carter Frank, Albion, Pa, 00000
Carter Frank, 1318 Ruby St Phialdelphia Pa 19143-4928, Phialdelphia, Pa,
Carter Gibson, 901 Findley, Phila, Pa, 00000
Carter Glen, Albion, Pa, 00000
Carter Helen, 1461 Gardner St, Phila, Pa, 00000
Carter Helen V, 1054 Blockade St, Pittsburgh, Pa, 00000
Carter James, Pittsburg, Pa, 0
Carter Jennie L, 23 Ramparts, East Media, Pa, 00000
Carter John M, 315 E Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Carter Kittie, 1342 Ridge, Scranton, Pa, 85100
Carter Laura, 5014 Hazel Ave, Phila, Pa,
Carter Lawrence B, 4426 Kennywood Blvd, Kennywood Park, Pa, 00000
Carter Lemuel N, 30 Hill St, Chester, Pa, 00000
Carter Lillie, 114 N Nanamaker, Phila, Pa, 00000
Carter Linda E, 2227 W Harton, Phila, Pa, 00000
Carter Margaret J, Garrett, Pa, 00000
Carter Mary, Presto, Pa, 00000
Carter Mary L, Federal, Pa, 00000
Carter Minette, 3432 Park Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Carter Nellie, 8 Scott, Phila, Pa, 00000
Carter Patricia A, Holtwood, Pa, 00000
Carter R B, 1510 10th St, Altoona, Pa, 16601
Carter Richard G, Chestnut St, Coudersport, Pa, 00000
Carter Robert B, 716 Carl Ave, Altoona, Pa, 16602
Carter Robert J Jr, Presto, Pa, 00000
Carter Ruben G, 46 So. 11th St, Easton, Pa, 18042
Carter Ruth, 175 E Fayette St, Uniontown, Pa,
Carter Susan J, Ludlow, Pa, 00000
Carter Thaddeus, 30 Hill, Upland, Pa, 00000
Carter Wm, 114 N Nanamker, Phila, Pa, 00000
Cartet Marjorie, Rt 10 Po Box 23, Phila, Pa,
Cartin Evangeline, 900 Middle St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Cartisser Winifred S, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Carton Nettie, Gastonville St, Washington, Pa, 00000
Cartwright Allen, 2419 Cartwright, Reading, Pa, 00000
Cartwright George D, Farmview Mo Ct, Duboise, Pa, 00000
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Cartwright James, 220 South Pros, Cornwellsville, Pa, 00000
Cartwright Mary E, Somerset St, Rutherford Heights, Pa, 00000
Cartwright Ralph H, Powelton, Pa, 00000
Cartwright Robert, Hopewell, Pa, 00000
Carty Craig E, 409 Granite Ter, Springsfield, Pa, 00000
Carty Harold G, 655 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Carusela Jacob, 388 R Sheridan, Johnstown, Pa, 00000
Carusela Mary, 388 R Sheridan, Johnstown, Pa, 00000
Caruso Ann, 4651 Mt Troy Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Caruso John, 1102 Bill Ave, E Carnegie, Pa, 00000
Caruso Saverio H, 933 Marengo Ave, Forest, Pa, 00000
Caruso Winifred L, 933 Marengo Ave, Forest, Pa, 00000
Caruth Mary E, 2643 Kay St, Levittown, Pa, 00000
Carvalho Douglas P, 618 Delaware Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Carvalho Manuel Deceased, 391 Nazareth Pike C/O A Crodts, Bethlehem, Pa, 18017
Carvell Emma, Pottsville, Pa, 00000
Carvell Velena, Rothsville, Pa, 00000
Carvey Alice M, 234 Queen Ln, Phila, Pa, 00000
Carvey Edward, 234 Queen Ln, Phila, Pa, 00000
Carvey Ellen, 234 Queen Ln, Phila, Pa, 00000
Carvis Louise, 18 Broadway, Muach Chunk, Pa,
Carwithen Norma J, 7125 Clover Lane, Stonehurst, Pa, 00000
Cary John M, 104 Rockland, West Chester, Pa, 00000
Caryl Mary E, 1925 B Dr, Erie, Pa, 00000
Casagrande Jane L, 316 Heller St, Pen Argyl, Pa, 18072
Casak Anna G, 141 Nectarine, Phila, Pa, 00000
Casale Charles, 5035 Tulip St, Phila, Pa,
Casale Esther, Railroad St, Nanty Glo, Pa, 00000
Casamassa Anthony, 49 11 St Prospect Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Casanave Hilda H, 915 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Casanave N J, 409 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Casas Matilda, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Casatelli Sharon L, 201 Locust, Roaring Spring, Pa, 16673
Casciano Mary, Oak St Po Box 75, Roseto, Pa, 18013
Casciano Robert F, 4066 Ettornia Dr, Walnutport, Pa, 18088
Cascioli Josephine, 1239 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Case Ann M, 129 E Mountain Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Case Blanche B, 202 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Case Cheryl L, 123 9th St, West Easton, Pa, 18042
Case Dolores I, 1320 3rd N, Catasauqua, Pa, 00000
Case Ethel, 836 Louis St, Easton, Pa, 18042
Case Irene, 5521 Linmore Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Case Melvern H, 202 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Case Richard E, 106 Grubes Ct, Bethlehem, Pa, 00000
Casechuck Ceslaw, Van Meter, Pa, 00000
Casella Margaret, 907 Sp Garden, Easton, Pa, 00000
Caserta Dominic, 26 Paschall Ave, Phila, Pa, 00000
Caserta Theresa, 326 Gorsuch St, Lester, Pa, 00000
Casertano Angelo, 6494 Leechburg Rd, Venora, Pa, 00000
Casey Daniel L, 400 Locust Ave, Centralia, Pa, 17927
Casey Dorothy, 2017 Marnie, Phila, Pa,
Casey Elizabeth, R436 New St, Scranton, Pa, 00000
Casey James, Carbondale, Pa, 00000
Casey James, 610 Richmond St, Phila, Pa, 00000
Casey Joanne M, 126 Main Glendon, Easton, Pa, 00000
Casey John, 331 Yorim, Phila, Pa, 00000
Casey John, 517 Alley, Reading, Pa, 00000
Casey Joseph C, Popular & P Vania Ave, Wayne, Pa, 00000
Casey Mary, 3413 Milvale, Phila, Pa, 00000
Casey Mary I, 5900 Oxford St, Phila, Pa, 00000
Casey Waldo, 1214 Dover, Phila, Pa, 00000
Casey William, 6028 Lansdowne Ave, Phila, Pa, 00000
Cash Ruth A, 7246 N 26th, Phila, Pa, 00000
Cash Terrance, Pa,
Casher Leoto, Mineral Spring, Pa, 00000
Casher Sylvia B, P O Box 195, Mansfield, Pa, 00001
Cashin Nora, New Market, Pa, 00000
Cashman Marilyn K, 41 Duff Dr, Altoona, Pa, 16602
Cashman Terry B, 2109 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Cashmore Barbara A, 2 Hartranet, Norristown, Pa, 00000
Cashore Catherine, Rd #1, Conshohocken, Pa, 00000
Casiricco Elo, Rr 1, Soldier, Pa, 00000
Casker Edward A, W Mosh St, Houtzdale, Pa, 00000
Casker Marlin J, W Mosh St, Houtzdale, Pa, 00000
Caskey Georgee, 141 Elsas Ave, York, Pa, 00000
Caskey Goley, 141 Elias Ave, York, Pa, 00000
Caskey Norman L, 141 Elsas Ave, York, Pa, 00000
Caslin Kevin, 223 Juniper Dr., Coraopolis, Pa, 51080
Casole Cathy, 7260 Rutland St, Phila, Pa,
Casparouich Jene, 2223 East St, Ptiisburgh, Pa, 00000
Casper Ruth, 1319 Elmwood, Shanor Heights, Pa, 00000
Cass Harold W, 669 Keystone Ave, Upper Darby, Pa, 00000
Cass Robert, 2016 Pank Rd, Easton, Pa, 18042
Cassaieno M, Potomac Ave, Erie, Pa, 00000
Cassano Jm, 515 Brighton, Bethlehem, Pa, 18015
Cassano Roseann, 406 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Cassarino D, Potamac Ave, Erie, Pa, 00000
Casse Jacquelyn A, Earlville, Pa, 00000
Cassel Arthur, Harrisburg St, Dillsburg, Pa, 00000
Cassel Martha E, Harrisburg St, Dillsburg, Pa, 00000
Cassel Verdella M, Harrisburg St, Dillsburg, Pa, 00000
Casseli Helene, 170 Levering St, Phila, Pa,
Cassell Elizabeth, 2163 Lee Ln, Chester, Pa, 00000
Cassell Florence, 1515 Marston, Phila, Pa, 00000
Cassels Mildred, Weedville, Pa, 00000
Casserly John V, 2427 E Cumberland St, Philadephia, Pa, 00000
Cassidy Chrales, 710 Middle St, N Braddock, Pa, 00000
Cassidy David B, 401 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Cassidy Elizabeth, 121 Hickory St, Scranton, Pa, 00000
Cassidy Ethell, #2911, Phila, Pa, 00000
Cassidy Evalyn D, 29 Darnbush St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cassidy Gene P, Po Box 904, Duncansville, Pa, 16635
Cassidy Joseph A, 171 Gay, Manayunk, Pa, 00000
Cassidy Lillian G, 934 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Cassidy M O, 1807 6th St, Altoona, Pa, 16601
Cassidy Marie E, 2 Monticello St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cassidy Mary E, 4933 Cenker Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Cassidy Michael K, 1618 Union, Altoona, Pa, 00000
Cassidy Randy H, 408 6th St, Altoona, Pa, 16602
Cassidy Ruth D, 1013 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Cassidy Thomas J, 24508 Stony Ridge Rd, Perrysburg, Pa, 43551
Cassin George, Clarion St, Bridgewater, Pa, 00000
Cassin Helen D, 223 Blake Ave, Phila, Pa, 00000
Cassisy George, 2100 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Cassler Dale, 336 Lincoln Ave, Nazareth, Pa, 18064
Casson Edward H, Locuct Grv, West Chester, Pa, 00000
Casson Mary, 237 Cambria, Phila, Pa, 00000
Cast Cynthia C, Rr 1, Claradon, Pa, 00000
Castagnola Susan M, 1510 N 4th Ave, Altoona, Pa, 16601
Castaldi John L, 2622 N Bonnafer, Phila, Pa, 00000
Castaneda Antonia, 5923 Gifford Ave, Huntington Park, Pa, 90255
Castano Rose R, 516 Mckinley Ave, Roseto, Pa, 18013
Castellano Eric F, 1572 Bantham Ridge Rd, Pittsburgh, Pa,
Castellano Fredric, 1 Park Pl, Frazer, Pa, 19355
Castellano Gilda, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Castelletti C, Po Box 147, Martins Creek, Pa, 18063
Castelli Teresa, 1509 Emmett Dr, Johnstown, Pa, 00000
Castellino Josephine, 100 E Railroad St, Pittston, Pa, 00000
Casterline Ellen, Lincoln St, Dallas, Pa, 00000
Castile Catherine I, Star Route, Meadville, Pa, 00000
Castillo Angeline, 506 Lloyd St, Altoona, Pa, 16602
Castillo Nelson, 7058 Limerick Sq, Bethlehem, Pa, 18017
Castillo-Rosas Diva, Pa,
Castle Capitol Corporation, Yardley, Pa,
Castle Kenyetta, Pa,
Castlefinn Construction, 1600 Yellow Springs, Chester Springs, Pa,
Castono Frank A, N 4th & Brown Ave, Bangor, Pa, 18013
Castono Rose R, 516 Mckinley, Roseto, Pa, 18013
Castor Marie, 30 E Juefehochent Germantown, Phila, Pa, 00000
Castper Agusta, 326 North Cherry, Shenandoah, Pa, 00000
Castro Daniel, 435 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Castro E, 2514 N Franklin, Phila, Pa, 19100
Castro Jose, 610 Buccannan St, Bethelem, Pa, 18015
Castrogiovanni Rose, 7473 Princeton, Hanover, Pa, 00000
Castronova Stephen M, 1221 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Casualty Actuaries Of The Mid-Atlantic Region, Phila, Pa,
Caswell Christopher, 125 Alida St, Rheems, Pa, 17570
Caswell Helen Marlene, C/O Helen J Shaal Rr 3 Box 110b, Altoona, Pa, 16601
Caswell Raymond C, 508 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Caswell Richard J, 2503 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Catalano Helen, 401 S Blakely St #12, Dunmore, Pa, 00000
Cataldo Frank J Mr., 332 Pleasant Dr, Warren, Pa,
Cataldo Ruby C, Kinzua, Pa, 00000
Catalica Mike, Middle St, West Brownsville, Pa, 00000
Catalina Ronald C, Tarrs, Pa, 00000
Catalina Tammy J, Tarrs, Pa, 00000
Catanese Angelo, Russellton, Pa, 00000
Catanese Tony, Russellton, Pa, 00000
Catania Gerald A, 508 Village Of Pennbrok, Levittown, Pa, 00000
Cater W, 25 Auburn, Reading, Pa, 00000
Caterino Vittorio, Pa,
Catheart Mary, 4846 W Minister, Phila, Pa, 00000
Cather Dorothy J, Po Box 57, Braeburn, Pa, 00000
Catherine Culbert, 3141 Taylor St, Phila, Pa, 00000
Catherine Keenan, 5909 Augusta St, Phila, Pa, 00000
Catherine Mcelroy, 2434 Tucculy, Phila, Pa, 00000
Catherine Parry K, 916 North E, Mauch Chuck, Pa, 00000
Catherine Smith, Pillow, Pa, 00000
Catherman Betty J, 160 Sherwood Dr, Sherwood Village, Pa, 00000
Catherman Gary, 818 58th St, Altoona, Pa, 16601
Catherman James A, 356 Indian Queen Lane, Phila, Pa, 00000
Catino Anna, Rr 3 Box 305, Bangor, Pa, 18013
Catino Dolores, 609 Taft St, Wind Gap, Pa, 18091
Catino John Mr., 101 Murray Ave Apt 3l, Bangor, Pa, 18013
Catino Kathleen A, 508 Broad St, Pen Argyl, Pa, 18072
Catlett William E, 5566 Cahuilla Ave, Twentynine, Pa, Ca922
Catlin Doris, 648 Spring St, Corny, Pa, 00000
Catlin George L, 857 Delta Ave, Northmont, Pa, 00000
Catlin Natalie C, 857 Delta Ave, Northmont, Pa, 00000
Cato Mattie, Mineral Owner, Pa,
Catolino Rose, Central, Rossiter, Pa, 00000
Catone Richard, Yukon, Pa, 00000
Catrombone J, , Pa,
Cattie Nicholes J, Plymouth Rd, Norristown, Pa, 00000
Catto Esther C, 522 Wishart, Phila, Pa, 00000
Cauffiel Linda, 76 Harrison St, Johnstown, Pa, 00000
Caufman Joan M, Mill St, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Caugherty Betty M, 1213 Carlisle, Tarentum, Pa, 00000
Caularick Veroinica, 305 Elchanogy St, Johnstown, Pa, 00000
Cauley Francis, 2905 Waym St, Erie, Pa, 00000
Causa Virginia A, 733 Berurick, Easton, Pa, 18042
Causbrook Rosemary, 2244 Birch St, Easton, Pa, 18042
Causer Alice R, Houtzdale, Pa, 00000
Cauthers Doris, C/O William Carothers 19 1/2 State, Sharon, Pa, 00000
Cavada Anna, Darragh, Pa, 00000
Cavada Marcisco, Darragh, Pa, 00000
Cavaggion Joseph, 6211 Limekiln Pike, Germantown, Pa, 00000
Cavalcante Barbara, Merrittstown, Pa, 00000
Cavalcante George C, Merrittstown, Pa, 00000
Cavaliere Michael P, Pa, 23219
Cavallucci Mauro A, 118 So 2nd, Reading, Pa, 00000
Cavanagh John, Lot 71 Sec E Penn Estates, East Stroudsburg, Pa,
Cavanaugh Dolly, Walnut St, Point Marion, Pa, 00000
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Cavanaugh Edward, Shawnee, Pa, 00000
Cavanaugh Linda, 1457 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Cavanaugh Margaret, 2816 Parade, Erie, Pa, 00000
Cavanaugh Mary, Main St, Branchdale, Pa, 00000
Cavanaugh Mary P, 2125 S Tenton Ave, Phila, Pa, 00000
Cavanaugh Michael F, Glenloch, Pa, 00000
Cavanaugh Rose, 513 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Cavanaugh Thomas, 553 Bellevue Pl, Scranton, Pa, 00000
Cavander Alma, 908 Cherry, New Sheffield, Pa, 00000
Cave Francis J, 1415 N 61st St, Philadeiphia, Pa, 00000
Cavey Lawrence, 3 Suferin St, Carnegie, Pa, 00000
Cavicchio A, 520 Wilder St, Phila, Pa, 00000
Caviggia Victor, 507 Michigan, Jeannette, Pa, 00000
Cavinato Joseph L, 528 Hillcrest Ave, State College, Pa,
Cawley James I, 623 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Cawley John A, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Cawley John H, 90 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Cawley June E, 315 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Cawley Neil, 57 Elizabeth, Pittsburgh, Pa, 00000
Cawthon Robert W, 325 Cresswell Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Cayton Harvey, Rr 1, Edinboro, Pa, 00000
Cazillo Susan M, Pomeroy, Pa, 00000
Cclements Ellen, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Cdi Corporation, Pa,
Cds Surgical, Collegeville, Pa,
Cease James A, Gillett, Pa, 00000
Ceballos Joseph, 623 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Cebulo Leo, 159 17th, S Spgh, Pa, 00000
Cecchi Joanne, 4116 Lowell, Vandergrift, Pa, 00000
Cecchine Charles Sr, , New Kensingto, Pa, 00000
Ceccoli Albert J, 122 Broadway, Scranton, Pa, 00000
Cech Agnes, 737 Ridge St, Bethlehem, Pa, 18015
Cecil Jeanne L, Germantown, Pa, 00000
Cedillos Joseph, 761 B Easton Rd, Warmington, Pa,
Cefaly John Jr, 129 Brown St, Ashely, Pa, 00000
Cegielski Helen S, Kintnersville, Pa, 00000
Cegielski Irene M, 627 Lauder, Lincoln Place, Pa, 00000
Cehula Diana L, 3rd Allendale Rds, King Of Prussia, Pa,
Ceisler Pauline, 753 Charles St, Mckees Rock, Pa,
Ceissinger Margaret R, C/O Margaret Geissinger 52 W Garden, Hellertown, Pa, 18055
Cekala Walter, 1449 Diekeus Su, Scranton, Pa, 00000
Cekanak Helen, Caroline Ave, Johnstown, Pa, 00000
Cekolosky M, Elm St, Johnstown, Pa, 00000
Celani Baby, Ave B, Trevose, Pa, 00000
Celender Robert, 427 Evaline, Pittsburgh, Pa, 00000
Celestino Anna, 8 W Chicago Ave, Oak, Pa, 00000
Celestino Joseph, 532 W Brookhaven Rd Apt H13, Brookhaven, Pa,
Celia Mary, 364 Berwick St, Easton, Pa, 18042
Cellern E M, Cardnighor St, Delaware, Pa, 00000
Cellini Kevin, 1025 Stevens Terrace, Phila, Pa,
Cellini Mark A, 1808 Memo Ave, Williamsport, Pa, 00000
Cellucci Carmela, 6450 Candowne Ave, Phila, Pa, 00000
Cellucci Mario, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Cemerek Frances, Morann, Pa, 00000
Cenchitz Judith Ann, 3645 Mark Twain Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Centax, Pa,
Centek Henry, 360 Reiber, Butler, Pa, 00000
Centenial Elizabeth A, 25 Kobuta Homes Rd 1, Monaca, Pa, 00000
Center, 1000 Market St, Marcus Hook, Pa, 00001
Center # 19781, C/W Smith, Pittsburgh, Pa,
Center Indep Oil Co, R R 1, Smock, Pa,
Center Loan Co, York Rd & Ansley Ave, Philadlphia, Pa,
Center One Radiology Assoc, Phila, Pa,
Centers Elaine, 5830 Montrose St, Phila, Pa, 00000
Centerville Martininzing, Pa,
Centon Carmelie, 412 E 5th, Bath, Pa, 00000
Centone Ruth, 2085 Kent Rd, Phila, Pa, 00000
Central Invest Pror Inc, P O Box 377, Washington, Pa,
Central Jersey Freightliner, 870 North Ave, Elizabeth, Pa, 07207
Central Medical Health, 1400 Center Ave, Pittsburgh, Pa,
Central Pa Chapter Iscebs, Pa,
Central Pa Customer Ctr, , Central Pa, Pa,
Central Pa Orthopedics, 2525 Ninth Ave Ste 2a, Altoona, Pa, 16602
Central Tax Bureau, 151 W Marshall St, Norristown, Pa, 10401
Central Tax Bureau Of Pa, Po Box 1016, Downington, Pa, 10335
Central Tax Bureau Of Pa Inc, Bensalen Township, Bensalen Township, Pa,
Central Tax Collector Of Pa, Pa,
Central Western Pa & Ohio District, , Harrisburg, Pa, 00000
Centre Square Bar & Rest, 03367960921 1992 Adj Prem 3101 Freemansburg Ave,
Easton, Pa, 18042
Centurione Anna, 706 Armin, Phila, Pa, 00000
Century Management, 1041 Wyoming Ave Bldg 2, Forty Fort, Pa,
Cepeda Gabriel, 1479 E 6th St Apt 2, Bethlehem, Pa, 18015
Ceppo Josephine W, 3546 Fleetwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ceravl Geraldine R, 479 Railroad Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Cercena Lawrence, 3 Monetta Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Cercone Renee M, Pa,
Cerepani Gertrude E, 217 Ann St, Myleesport, Pa, 00000
Ceresiano Ata, 2915 Nanpelt, Phila, Pa, 00000
Cerino Ruthann, 425 Railroad Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Cerjanec Robert, 203 Morgantown St Apt C, Uniontown, Pa,
Cermak Brenda L, Pa,
Cerminaro Christina, 8323 Palmer Rd, Middletown, Pa, 00000
Cerminaro Dominick, 8323 Palmer Rd, Middletown, Pa, 00000
Cerna James I, 801 4th St, N Braddock, Pa, 00000
Cernetich Philip, Rd 1 Box 58, Johnstown, Pa, 19071
Cerninski Elsie, 422 Arch, Pittsburgh, Pa, 00000
Cernobyl Matthew S, 3269 Camelot Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Cerny Betty J, R 4, Bethlehem, Pa, 00000
Cerra Mary, #916, Scranton, Pa, 00000
Cerrato Ninetta, 116 Cantrell St, Phila, Pa, 00000
Cerrone Marilyn R, 314 Oak St, Walnutport, Pa, 18088
Certa Propainters, 1510 Russel Rd, Paoli, Pa,
Certain S, 24 Pine Glen Rd, Langhorne, Pa,
Certified Diversified Inc, 4425 Atlantic Ave Ste A15, La Palma, Pa, 90623
Certo Helen R, 1222 Cantrell St, Phila, Pa, 00000
Cerulli Mary, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Cervantes Juan, Pa,
Cervellini Jennie, 1625 Glenwood St, Bethlehem, Pa, 18017
Cesarone Richard, 516 Collingdale Ave, Collingdale, Pa, 19024
Ceschin Dianne, 413 S 178 St, Allentown, Pa, 00000
Cessna Debra, 510 W Floyd, Ebensburg, Pa, 00000
Cessol Corp, 3458 Park Place, Bethlehem, Pa, 18017
Ceton Jan Gordon, 56 N Ssproul Rd, Bromall, Pa, 00000
Chabak Janis L, 1443 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18067
Chabala Paul F, 1521 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Chaban Jane E, Hereford, Pa, 00000
Chaban Sandra, 1251 Pinewood Dr., Pittsburgh, Pa,
Chabol Leona M, Friedens, Pa, 00000
Chabot Joseph, 60 Avery, Allentown, Pa, 00000
Chach Stella, 725 3rd Ave, Kensington, Pa, 00000
Chadney Jeffrey T, R D I Po Box 302, Duncansville, Pa, 16635
Chadrix Benjamin, Pa,
Chadwell Sherin, Pa,
Chadwick Burton, Pa,
Chadwick Burton, 136 Nicholas, Saint Clair, Pa, 00000
Chadwick Kenneth, 8360 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Chadwick Olive, 618 Martin St, Roxborough, Pa, 00000
Chaiko Mark A, Pa,
Chaikowsky Nicholas R, 101 W Thomas Ave, Hellertown, Pa, 18055
Chain Nancy G, 341 E Phildelphia, Phila, Pa, 00000
Challinor George Jr, 420 Pierina Dr, Pittsburgh, Pa,
Chally Louise M, 1124 Main St, Dickson, Pa, 00000
Chalmers Alexander, 2304 Venango, Phila, Pa, 00000
Chalyra Mary, Conneaut Lake, Pa, 00000
Chamberlai Owner, Easton, Pa, 18042
Chamberlain Alva M, 618 Spruce, Shamokin, Pa, 00000
Chamberlain Bucky G, 1815 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Chamberlain Debra A, Blossburg, Pa, 00000
Chamberlain Dennis, Blossburg, Pa, 00000
Chamberlain George, Rr 1, Burlington, Pa, 00000
Chamberlain Norman, 1815 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Chamberlain Shirley, 1815 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Chamberlain Wayne M, Rr 1 Box 173, East Freedom, Pa, 16637
Chamberlain William, 1310 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Chamberlain William, American, Fullerton, Pa, 00000
Chamberlin Charles, 822 Chartlers Ave, Mc Kees Rocks, Pa, 00000
Chamberlin Patcricia A, Dewart, Pa, 00000
Chambers Charles G, 819 Nazareth Pk, Nazareth, Pa, 18064
Chambers Cheryl, 1936 State St, Harrisburg, Pa,
Chambers Clara, Rd, Cochranville, Pa, 00000
Chambers Daisy, 10 S Plum, Lan Caster, Pa, 00000
Chambers Erma B, 5644 46 Walnut St, Phila, Pa,
Chambers Evelyn A, Claridge St, Phila, Pa, 00000
Chambers George, 3547 Kensington Ave, Phila, Pa, 00000
Chambers George A, 1605 Brinton, North Braddock, Pa, 00000
Chambers Linda S, Pa, 23219
Chambers Louise, 907 Fruit Ave, Farrell, Pa,
Chambers Patricia, 403 Hulton Rd, Oakmont, Pa,
Chambers Patricia, Churchville Rd, Feasterville, Pa, 00000
Chambers Patricia G, Rd 3 Box 179, Columbia Xrds, Pa,
Chambers Serafine D, , Pa,
Chambers Warren J, 2925 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Chamiok Mary J, Beechwood St, Johnstown, Pa, 00000
Chamness John L, #842, Phila, Pa, 00000
Champagne Norma R, Rr 1 Box 8, Pittsburgh, Pa, 00000
Champion Pauline E, 329 Riddle St, Hanover, Pa, 00000
Champion William D Jr, Rr 1, Gap, Pa, 00000
Champlin Paul, 149 Montview, Pittsburgh, Pa, 00000
Champus, Po Box 65022, Denver, Pa,
Champy Mary, 1015 E 19th St, Patterson Heights, Pa, 00000
Chan Leonard F, 1621 Walnut St, Minessen, Pa, 00000
Chance Jerry L, 10 Seaside, Linwood, Pa, 00000
Chandlar Marilyn Gr, 127 Oakview, Edgeworth, Pa, 00000
Chandler Betty, Keeling Ave, Derry, Pa, 00000
Chandler Evelyn, Middetrey Rd, Brookhaven, Pa, 00000
Chandler Frances, 1216 Bushkill, Easton, Pa, 00000
Chandler Frank, Slate Run, Pa, 00000
Chandler Gladys, Palmer Ave, Palmer, Pa, 18045
Chandler H Lawrence, Brookhaven And Middletown Rds, Brookhaven, Pa, 00000
Chandler Jean, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Chandler Karen E, 1268 Wanderingway, Harrisburg, Pa, 00000
Chandler Paul P, Lehigh St, Slatineton, Pa, 00000
Chandler Pauline E, 1000 Sunset Ave, Chester, Pa, 00000
Chandler Portia, 1007 Raeney, Chiston, Pa,
Chandler Sharon Ann, 524 E Pine, Trevose, Pa, 00000
Chandler Suellen M, 103 Linden Building, Phila, Pa, 00000
Chandra J B, Psc 814 Box 523 Fpo, , Pa, 96698
Chaney Asha, 9309 Ashton Rd, Phila, Pa,
Chaney Margaret, Washington, Pa, 00000
Chang Min S, 2967 W. Schoolhouse Lane, Phila, Pa,
Chantigian Anne, 1005 Greenwood St, Phila, Pa, 00000
Chao Tien-Hsin, Pa,
Chapel Elizabeth F, Mt Royal Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Chapel Hill Golf Course, Pa,
Chapin Richard Burd, Chicora, Pa, 00000
Chapin Richard Burdette, Chicora, Pa, 00000
Chapin William D, 4534 Han Kirk, Phila, Pa, 00000
Chapinn Virginia, Pa,
Chaplain Jeffery L, Box 405, Lamar, Pa, 16884
Chaples Allen, 3802 W 9th, Chester, Pa, 00000
Chaplin Gary C, Utahville, Pa, 00000
Chapman Arthur W Jr, 64 Randall Cir, Williamsport, Pa, 00000
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Chapman Carol, Beaverdale, Pa, 00000
Chapman Gerard M, Rr 1 Box 211a, Danielsville, Pa, 18038
Chapman Hyman, 8 Brixen, Johnstown, Pa, 00000
Chapman James, 7041 King St, Pittsburgh, Pa, 00000
Chapman Kathryn S, Frostburg, Pa, 00000
Chapman Martha, C/O Geo Chapman 816 Manilla, Pittsburgh, Pa, 00000
Chapman Mary L, Rr 1 Box 211a, Danielsville, Pa, 18038
Chapman Myrtle B, 2 Roboda Blvd, Royersford, Pa, 00000
Chapman Pauline A, 946 Laurence Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Chapman Sandra A, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Chapman Thomas D Jr., Pa,
Chapman Thomas G, 1017 Pennsylvania, Wilson, Pa, 00000
Chapo Louis, 830 Fowler Alley Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Chappel Mary, Meadow Lands, Pa, 00000
Chappell R, Box 77, Ehrenfeld, Pa, 15933
Chappell Romaine M, 2660 W Glenwood Ave Apt K, Phila, Pa, 00000
Charbonneau Joshua M, 141 North Seventh St, Easton, Pa, 18042
Charland Rosalla, Rr 1, Portland, Pa, 00000
Charles A Kremser Md, Forbes And Hal St, Pittsburgh, Pa,
Charles Blythe, 407 Parker Ave, Holmes, Pa, 00000
Charles C Rine Jr, Main St, Mill Hall, Pa, 00000
Charles Fessenden J, Waberly Rd, Waverly, Pa, 00000
Charles Gallo, E 6 St, Bethlehem, Pa, 00000
Charles H Hower And Son, 415 1/2 N Schanck Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Charles Homer, 51 North Hazel St, Manheim, Pa, 17546
Charles Irene G, Square St, Flurin, Pa, 00000
Charles Ritter, Rr 1, Milltown, Pa, 00000
Charles Schmidt, Harris, Pa, 0
Charles Schwepfing, Reading, Pa, 0
Charles Shirts And Pants One, Pa,
Charles Sysko J, 2 Rd, Nazareth, Pa, 18064
Charles Tarutis, 546 Shawnee Breslau, Wesst Barre, Pa, 00000
Charlotte Morton, Kensington, Pa, 00000
Charloutze G, C/O George Choloritzea Syme St, Sharon, Pa, 00000
Charlson Murray T, 707 Sandy Ave, Pittsburg, Pa, 00000
Charlson Samuel, 7 Meree Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Charlton Ella, 2546 Oakdale, Phila, Pa, 00000
Charlton James, Rd #1, Glenshaw, Pa, 00000
Charmley Marcy, Pa,
Charmo Michael, 122 Pear Alley, Duquesne, Pa, 00000
Charmo Michael, 123 Rr Superior St, Duquesne, Pa, 00000
Charnetski Helen, 9 Rail Rd, Lee, Pa, 99999
Charnetski Joan, C/O Mary Polny 69 Welkes Lane, Wilkes Barre, Pa, 00000
Charney Ann, Commodore, Pa, 00000
Charnoff Sam, Pa,
Charnosky Martha, 1 Seminole, Lester, Pa, 00000
Charnovic Frank S, Merrittstown, Pa, 00000
Chartrand Doris, 750 West Hollandale Beach Blvd, Hollandale, Pa, 00000
Chartrand Richard, 1550 Fairmount St, Bethlehem, Pa, 18017
Chartrand Vernon J, Pa,
Chas Wendell, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Chasar Alex, Rr 1, Riagalsvillle, Pa, 00000
Chase Audree E, 1502 Catasauqua Rd Apt B, Bethlehem, Pa, 18017
Chase Audree M, 1502 Catasauqua Rd Apt B, Bethlehem, Pa, 18017
Chase Donna I, Duke Center, Pa, 00000
Chase Doroth E Mrs., 411 Shenango St, Greenville, Pa,
Chase Dorothy, 2 Merion Ave, N Conshohocken, Pa, 00000
Chase Evan, 51 Ring Ave, Butts, Pa, 00000
Chase Herbert, 518 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Chase Iva M, Plymouth, Pa, 00000
Chase Jackie A, 1600 Grant Ave, Erie, Pa, 00000
Chase Merlyn, Medix Run, Pa, 00000
Chase Nina L, Rr 1, Ne Wilmington, Pa, 00000
Chase Robert S, 1518 Lafayette Way, Norristown, Pa, 00000
Chase Robert S, 5922 Howe St #202, Pittsburgh, Pa,
Chase Walter M, 500 E Plank Rd, Altoona, Pa, 16602
Chase William T, 46 Lilac, Manchester, Pa, 00000
Chastulik Frank J Jr, Burgettstown, Pa, 00000
Chastulik Rita M, Burgettstown, Pa, 00000
Chaszar Peter, , Pa,
Chatary Jeanne M, Pa,
Chatham Pearl S, Rr 1 Box 152a, Tyrone, Pa, 16686
Chatham Precision In, Pa,
Chaudhary Imran, Pa,
Chaudhary Rasoolan, Pa,
Chaurlishia Ashok S, 6 Market St Holder Bechtel Power Corp, Frazer, Pa, 19646
Chauvet Judith M, Noblestown, Pa, 00000
Chavous Alden, 923 Ridge Ave, Darby, Pa,
Chavous Mary, 21 W Oak St, Narristown, Pa, 00000
Cheatham Jeanette, 1500 Clearview St, Phila, Pa, 10000
Cheatham Ronald D, 485 7th St, Donoea, Pa, 00000
Cheatham Tanya, 2500 Pleasant Hil Rd-Ga, Phila, Pa,
Cheatham Walter, 977 Donner, Moncisca, Pa, 00000
Checca Lucille D, Broad St, Pittsburgh, Pa, 00000
Checchia Joseph L, 2731 Bristol Rd, Cornwell Heig, Pa, 00000
Check Julia Marie, 5 E Burns Heights, Duquense, Pa, 00000
Check Margaret J, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Check Vanna, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Check Vanna M, Apple Butter Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Check William, 714 Laufer St, Bethlehem, Pa, 18015
Checque Anna, 1072 Broadview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Chedullo Mary, 114 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Cheechia Joseph, 2731 Bristol Rd, Cornwell Heig, Pa, 00000
Cheek Elsie E, 3rd, Elizabeth, Pa, 00000
Cheeseman Joan M, Pa,
Cheis Jennie, Hill St, Meadville, Pa, 00000
Chelius Helen, 2612 Reading Blvd, West Lann, Pa, 00000
Chelius Raymond, 520 Elle Rd, Reading, Pa, 00000
Cheltenham Township, Berkheimer Associates 50 N 7th St, Bangor, Pa, 18013
Chement Reginald D, Heritage Park Apt I 106 2607 Welsh Rd, Phila, Pa, 00000
Chen Hsuhung, 5f 130 Lin Sen N Rd Taipei City 104 Taiwan, Pa,
Cheney Jacquelyn, 100breyer Dr Apt #3l, Elkins Park, Pa, 19117
Cheng Diane E, 667 Blue Mountain Dr, Cherryville, Pa, 18035
Chenski Dennis C, 224a Messinger St, Bangor, Pa, 18013
Cheplic Carol, Mingo Courtney Rd, Rd 2 Finleyville, Pa, 00000
Cher Wm Naudascher, 342 Aldine, Phila, Pa, 00000
Cheremeta Anna, 207 Dawson Ave, Glenfield, Pa, 00000
Cherminski Annie, Dolfihs Patch, Jessup, Pa, 00000
Cherminski John, Lolfuho Patch, Jessup, Pa, 00000
Chern Richard S, Rtd E Berkley, Clifton, Pa, 00000
Chernavsky Frederick, 7508 Algon Ave Apt B, Phila, Pa,
Chernich Alverta, Cornwall, Pa, 00000
Chernich Ellen, Cornwall, Pa, 00000
Chernich Ellen I, Cornwall, Pa, 00000
Chernick Sally, 582 Stokes, North Braddock, Pa, 00000
Chernicky Darlene A, Venus, Pa, 00000
Chernicky Lynn J, Venus, Pa, 00000
Chernicky Robert P, Venus, Pa, 00000
Cherniski Andrew, Lolfuhs Patch, Jessup, Pa, 00000
Cherniski Mary, Lolfuhs Patch, Jessup, Pa, 00000
Chernitsky Robert, 259 Melwood Ave., Pittsburgh, Pa,
Chernock Annie, Rd 3, Kittanning, Pa, 00000
Chernock Lula, Rd 3, Kittanning, Pa, 00000
Chernyack Pauline, Cunyingham Rd, Milnesville, Pa, 00000
Cherom Peter, 1220 3rd Ave Nw, Kensington, Pa, 00000
Cherry Anna, 2011 Brawnsville Rd, Pa,
Cherry Barbara R, Rr 4 Box 133, Tyrone, Pa, 16686
Cherry Delores E, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Cherry Ethel A, 412 S Pomelo, Monterey, Pa, 00000
Cherry Frank J, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Cherry Howard, 7201 Revere St E6, Phila, Pa,
Cherry Lafayette, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Cherry Mary Louise, Po Box 512, Altoona, Pa, 16603
Cherry Pamela J, 309 6th St, Altoona, Pa, 16602
Cherry Rachel E, Rr 2 Box 346, Tyrone, Pa, 16686
Cherry Richard A, 4309 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Cherry Ronald E, 774 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Cherry Rose M, Danielsville, Pa, 00000
Cherrybon John, Main Hwy, Llewellyn, Pa, 00000
Chervenak Joseph, 82 Canyon St, Hays, Pa, 00000
Chesco Robert J, 408 Rittenhouse, Phila, Pa, 00000
Chesin Frank, 907 Sibley, Scranton, Pa, 00000
Cheslock Jean, Tyler, Pa, 00000
Cheslock Mary Ann, Tyler, Pa, 00000
Chesna Arlene B, Main St, Gilberton, Pa, 00000
Chesney John, Southwest, Pa, 00000
Chesney Margaret, 319 Freeport St, Parnassos, Pa, 00000
Chesonis Lawrence, Stump Creek, Pa, 00000
Chester Dorothy, Davis Rd, Sewickley, Pa, 00000
Chester Hill Hose Co, Philipsburg, Pa,
Chestney Rita M, 1414 Gave, Juniata, Pa, 00000
Chestney Thomas C, 4120 Llyndale Rd, Altoona, Pa, 16602
Chestnut Bertha, Rd. #3, Newville, Pa, 72410
Chestnut Display, 6809 State Rd, Phila, Pa,
Chestnut Pauline, 2630 S American, Phila, Pa, 00000
Chestnutt Darrell K Jr. Mr., Pa,
Cheston M, 1170 8th Ave, Bethlehem, Pa, 18016
Chethams Ray V, 315 1st St, Altoona, Pa, 16602
Chetoka Robert, 17 Bison St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Chevalier Gary E, 320 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Chevalier Harry E, 211 E 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Chevrolet James, Westchester, Pa,
Chew Mary J, Darragh, Pa, 00000
Chew Wilmer P, 121 Chestnut Pkwy, Garden City, Pa, 00000
Chewkanes George, 5705 Clonial Pines Apts, Lindenwood, Pa, 08021
Chewning Joseph, Pa,
Chhabra Ashvin B, Pa,
Chian Mary A, Box 2, Smithdale, Pa, 00000
Chianese Gueseppe, 1864 W 8th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Chiapella Carla D, 1741 Deer Run Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Chiari Emma, 321 Paterson Ave, Duquesne, Pa, 00000
Chiari Julia, 321 Paterson Ave, Duquesne, Pa, 00000
Chiavetta Jo Jr, Frost Hollow Rd, Easton, Pa, 00000
Chibatar Joseph W, 905 Pritchet Court, Chester Springs, Pa, 19425
Chicaul Nellie, Jeannette, Pa, 00000
Chicchi Frank, 1633 7th St, Bethlehem, Pa, 18020
Chick Anna, Boston, Pa, 00000
Chicon Catherine, Rr 1, Ramey, Pa, 00000
Chicon Elizabeth, Rr 1, Ramey, Pa, 00000
Chik Mila, 134 Mc Cleanaghy, Johnstown, Pa, 00000
Chikotas Veronica, Ogden St, Grantville, Pa, 00000
Chilcote Brian, 118 S Walnut St, West Chester, Pa, 19832
Chilcote Leroy, 717 4th St, Juniata, Pa, 00000
Chilcote Melese, 717 4th St, Juniata, Pa, 00000
Childers Gary D, & Dalora P O Box 2506, Ft, Pa,
Childs Donna, 2113 Belview St, Phila, Pa,
Childs Janie, 3222 15th St, Phila, Pa,
Childs Ruby I, Townville, Pa, 00000
Chili Dog, Trexwrtown, Pa,
Chille Joseph R, 701 W 15th St, Tyrone, Pa, 16686
Chillot Nettie, 682 Washington St, Easton, Pa, 18042
Chilson Bonnie J, Roaring Branch, Pa, 00000
Chimiak Josph, 1602 St Mark, Phila, Pa, 00000
Chin Kwong Lam, 505 10th St, New Kensington, Pa,
Chinchock Eugene P, House #2, United, Pa, 00000
Chines Mary, Rr 1, Alleghany, Pa, 00000
Chiovitti Patsy S, 2749 William Flynn Hwy, Slippery Rock, Pa, 26057
Chipman Gayle R, 239 W Wayne Ave, Easton, Pa, 18042
Chipman Gloria G, 136 James, Easton, Pa, 18142
Chipolis Joyce A, Rr1 Box 197a, Laceyville, Pa, 19623
Chipperfield Thomas, 1720 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Chippington Florence, Pa,
Chir Doris, 907 Woodmere, Dickson, Pa, 00000
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Chirillo Dominic, Po Box 143, Westline, Pa, 16751
Chisesi Josephine, 1813 Ferry St Apt A, Easton, Pa, 18042
Chisholm Alice, Stoneboro, Pa, 00000
Chisholm Leland, 25 Laird Ave, Wheatland, Pa, 00000
Chislaghi Charles T, New Eagle, Pa, 00000
Chislow Nancy, Smithton, Pa, 00000
Chism Isabelle, 1202 Chippendale St, Phila, Pa, 00000
Chismar Joseph Jr, 366 Kocum St, Swoyersville, Pa, 00000
Chitester Edwin, Ohiopyle, Pa, 00000
Chittajallu Siva K, Pa,
Chitti Joseph, Second St, Freeport, Pa, 00000
Chiz Dorothy, 555 Gladstone, Pittsburg, Pa, 00000
Chizmar John, 1220 Rebecca Ave, N Braddock, Pa, 00000
Chladek Robert S, 954 5th St, Phila, Pa, 00000
Chmelowsky John, Valley Mill, Leechburg, Pa, 00000
Chmelowsky William, Valley Mill, Leechburg, Pa, 00000
Chnapkpo Pauline, 1908 Snyder, Lansford, Pa, 00000
Cho Wha Ja, 2900 Quecp Hahemann 2900 Queen, Phila, Pa,
Choby Eileen C, 300 Mageeieve, Patton, Pa, 00000
Choinski Zigmond, 2239 Ash St, Phila, Pa, 00000
Choma Mary, Cor 3rd Waddell, Donora, Pa, 00000
Chomko Veronica M, 326 E 21st St, Northampton, Pa, 18067
Choncek Esther, S Jefferson St, Kittanning, Pa, 00000
Choncek John L, Box 295, Kittanning, Pa, 00000
Chonko John, 4 Coon Wilkes, Barree, Pa, 00000
Chontos William, Ellport St, Bellwood, Pa, 16617
Chopra Ramesh K Md, 1224 Seventh Ave, Altoona, Pa, 16602
Choptank Dist Co Inc, Pa,
Chorba Dolores A, West Leisenring, Pa, 00000
Chorey Edward, Rd #1 Box 82, Mckeesport, Pa, 00000
Chorine John, Corner S Main And Rosa, Wilkes Barre, Pa, 00000
Choronzak Joseph S, 1529 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Chorpening R, 111 W Arch Stq, Cornells, Pa, 00000
Chowning Robert B, Pa,
Choyce Martha J, Rr 1, Plumsteadville, Pa, 00000
Chrestay David W, 3720 Bryan Dr, Mckeesport, Pa, 00000
Chrin Julia, 204 S Brd Mt Ave, Frackville, Pa, 00000
Chriscorp Inc, Easton, Pa, 18044
Chrisman Malvina, Main St, Kushequa, Pa, 00000
Chrismer Sherry R, Pa,
Chrismer Thomas Jr, 568 Hillside Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Christ Alice T, 702 Clymer Ln, Rustler Park, Pa, 00000
Christ August, 5510 Montauk Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Christ Gladys, Strausstown, Pa, 00000
Christ Hazel B, 509 Turner Ave, Hatton, Pa, 00000
Christ Henry J, 102 Parkside And Cortelyou, Reading, Pa, 00000
Christ James L, Rr 1, Camp Hill, Pa, 00000
Christ Margaret, 102 Parkside And Cortelyou, Reading, Pa, 00000
Christ Robert S, Geistown, Pa, 00000
Christ United Church, Pa,
Christain Amber, Madison Ave, Tyrone, Pa, 00000
Christain David, Madison Ave, Tyrone, Pa, 00000
Christain George, Madison Ave, Tyrone, Pa, 00000
Christein Pauline, 79 E Coulter St, Philadelphia 44, Pa, 00000
Christensen Alfred E, 6124 Glenlake, Phila, Pa, 00000
Christensen Barbara, 362 Margate, Phila, Pa, 00000
Christensen Eric, 482 Birhel Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Christia Suiffist, 4801 Melrose, Phila, Pa, 00000
Christian Anna V, 218 Middle Ave, Johnstown, Pa, 00000
Christian Jay E, Com Str, Wellsboro, Pa, 00000
Christian R, Broad & Walnut Sts, Phildelphia, Pa, 00000
Christian Robert L, 218 Middle Ave, Johnstown, Pa, 00000
Christian Russell, Easton, Pa, 18042
Christian S, Broad & Walnut Sts, Phildelphia, Pa, 00000
Christie Katherine L, Po Box 293, Evans City, Pa,
Christie Virginia A, 167 N Monroe, Butler, Pa, 00000
Christina Peter P, 1013 Rerper St, Phila, Pa,
Christine Abel, 126 No Duke St, Pa,
Christine Charles J, 217 High St, Glendon, Pa, 18042
Christine W C, Fpc 876 Bangor Rd, Nazareth, Pa, 18064
Christlmeier Pauli, 1304 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Christman Albert P, 1545 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Christman Clarenece, 12 Monroe St, Freemansburg, Pa, 18017
Christman Janet L, West Emmans Ave Mt Lane, Allentown, Pa, 00000
Christman John Joseph, 658 Childs Ave, Drevel Hill, Pa, 00000
Christman John Lee, Sassamansville, Pa, 00000
Christman Joyce J, Danielsville, Pa, 00000
Christman Mabel V, 934 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Christman Nancy J, 12 Monroe St, Freemansburg, Pa, 18017
Christman Nancy J, 120 N Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Christman Ralph B, Main St, New Berlinville, Pa, 00000
Christman Raymond J Jr, 119 Cedar, Nazareth, Pa, 18064
Christman Robert L, Graterford, Pa, 00000
Christman Russel J, Creamery, Pa, 00000
Christman Russell, 1429 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18067
Christman Winfield, 135 Chestnut St, Patterson Heights, Pa, 00000
Christmas Elaine M, 1518 55 St, Phila, Pa, 00000
Christmas James H, 3227 Dawson St, Washington, Pa, 00000
Christmas Walter B, 20 E Deltzer Dr, Phila, Pa, 00000
Christner Lydia L, Rr 1 Box 18, Sand Patch, Pa, 00000
Christner William, Hyndman, Pa, 00000
Christofic Gladys, Rr 3 Box 473, Altoona, Pa, 16601
Christofic Harry M, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Christofic Mary K, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Christoforetti Russell, 820 Railroad, E Vandergrift, Pa, 00000
Christopher Di Stefano *, 200 S Main St, Sellersville, Pa,
Christopher Michelle L, 305 Greenside Ave 3, Canonsburg, Pa,
Christopher Rhea, Lehigh Plaza Apts B6 2000 Westgate Dr, Bethlehem, Pa, 00000
Christopher Robert R, 3710 Haven St Apt 218, Phila, Pa, 00000
Christos Serena E, 1120 W 54th, Eril, Pa, 00000
Christy Arlene F, Po Box 230c, Duncansville, Pa, 16635
Christy Donald, Jacks Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Christy Norman N, County Line Rd, Chalfont, Pa, 00000
Christy Welty, Easton, Pa, 18042
Chromczak Carol A, Rr 1 Box C, Hellertown, Pa, 18055
Chromczak Debra A, 1523 Burkhardt St, Hellertown, Pa, 18055
Chromczak Edward J, 1516 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Chromczak Elizabeth, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Chronister Jobe C, 503 5th St, New Cumberland, Pa, 00001
Chronister Judith L, 145 Rodney Lane, Camp Hill, Pa,
Chronowiat Emelia M, 906 Winnebago, Pittsburgh, Pa, 00000
Chrysler Financial, Acct 4821031 400 Horsham Rd, Phila, Pa,
Chrysler First, Aston, Pa,
Chs Professional Practice, Bethlehem, Pa, 18017
Chs Professional Practice, 2775 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Chua Laun & Co In, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Middletown,
Pa 4040, Pa, 40404
Chubb Lawrence E, Millerstown Rd, Juniata, Pa, 00000
Chubback Charles E, 13 S Pine St, Bethlehem, Pa, 00000
Chuck Maria D, 121813 Howard, Bethlehem, Pa, 00000
Chuck Theresa, 307 St Marys, Phoenxville, Pa, 00000
Chucy Eleanor S, Footedale St, New Salem, Pa, 00000
Chudowsky Carolyn, 247 Mc Kinky, E Vandergrift, Pa, 00000
Chuke Wei-Fong, Pa,
Chulyak, 1407 E Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Chulyak Mildred, 1407 E Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Chuma Joe, Fairbank, Pa, 00000
Chung Kwi Ja, Phila, Pa,
Chunko Cathy L, 130 Meadows Rd, Hellertown, Pa, 18055
Chunko Joseph W, Spangler, Pa, 00000
Chupac Richard J, Rd Beadyr, New Brighton, Pa, 00000
Chura George, 128 Old St, Harwoodmines, Pa, 00000
Chura Mary, 128 Old St, Harwoodmines, Pa, 00000
Church Jacqueline G, Easton, Pa, 18040
Church Lane Apt Pennrose Mgmt, Pa,
Church Leo T, Pa,
Church Of Ascension, Ellsworth & Neville Sts, Pittsburgh, Pa, 15213
Church Of God Ii Chronic, 2851 Amber St, Phila, Pa,
Churchfield Ruth, Lebanon Arms Apt 809 Lebanon & Bryn Maur Ave, Phila, Pa, 00000
Churchill Kathleen, Plumville, Pa, 00000
Churchman David, 3423 W 3rd St, Chester, Pa, 00000
Churilla Annie, Second St, Stiles, Pa, 00000
Churilla Dorothy A, 410 Mc Conauchey St, Johnstown, Pa, 00000
Churman Andrew, Pittsburgh, Pa, 00000
Chusid William, 6 Pebble Lane, Levittown, Pa, 13200
Chuss Mary E, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Chute Barbara, Trout Run, Pa, 00000
Chute Donald A, Trout Run, Pa, 00000
Chute Owen G, Trout Run, Pa, 00000
Chutes Zada M, Blain Hill, Elizabeth, Pa, 00000
Chutko Joseph R, 820 Manhattan, Pittsburgh, Pa, 00000
Chuvala Joanne M, 267 Walnut St, Pittsburgh, Pa, 00000
Chuzska Marie, 431 Wyoming Ave, Scranton, Pa, 18500
Chwieroth Czesawa F, 22533 Lefeur St, Phila, Pa, 00000
Chyko Stephen A, Bloomsburg Rd Apt 3, Mt Grove, Pa, 00000
Ciaccio Dianne F, Bethlehem Pike, Flourtown, Pa, 00000
Ciafalo Michele, 301 Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Ciambotti Domenic S, 804 Shand Ave, Altoona, Pa, 16602
Ciambrone Karen, 1615 Church, Easton, Pa, 00000
Ciampa Margery L, Beaverdale, Pa, 00000
Ciancaglini Anthony, 1826 Skel St, Phila, Pa, 00000
Ciancaglini Jennie, Whiteland Ave, Downingtown, Pa, 00000
Cianfrani Anthony M, 1558 Sullivan Dr, Norristown, Pa, 00000
Ciapka Antonina, 140 Farrell St, Hilldale, Pa, 00000
Ciapka Bronislaw, 140 Farrell, Hilldale, Pa, 00000
Ciapka Teofila, 140 Farrell, Hilldale, Pa, 00000
Ciarabellini Janice B, 160 Rolling Rd, Bala Cynwyd, Pa,
Ciarkowski Edward, 471 13th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ciavardone John M, 1120 Guernsey Ct, Blue Bell, Pa,
Ciaverelli Eleanor A, 4112 Kensington Ave, Phila, Pa, 00000
Cicardini Primo J, 800 Mifflin Rd, Hays, Pa, 00000
Ciccarelli Helen M, Po Box 685 Roosevelt, Roseto, Pa, 18013
Ciccarelli Joanne, 142 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Cicchini Anna, 700 Jordan 64th St, Phila, Pa, 00000
Cicchitti Yolanda, Pa,
Cicciarelli Bernadine, Rimersburg, Pa, 00000
Ciccocioppo Blanche, 512 S 10th, Harrisburg, Pa, 00000
Ciccocioppo Michael, 512s 10th, Harrisburg, Pa, 00000
Ciccone Mary, 324 1/2 Virginia Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Ciccone Monika, 705 Hagner St, Phila, Pa,
Cicconi Arlene D, 63 Chesterfield, Garfield, Pa, 00000
Cicconi Roger J, 54 Teaberry Ln, Levittown, Pa, 19054
Ciccotelli John L, 805 Sovijvale Ave, Wilkinsburg, Pa, 00000
Ciccotelli Josephi, N Blvd Ave, Chinchilla, Pa, 00000
Ciccotelli Marie, Blvd Ave, Chinchilla, Pa, 00000
Cice Theresa R, 250 Beverly Blvd, Upper Darby, Pa, 00000
Cicero Thomas J, Rr 2 Box 674 Sunset Dr, Altoona, Pa, 16601
Cickovage Mary, 135 N 2nd St, Trackville, Pa, 00000
Cielem Anna R, 234 Sylvania, Pittsburgh, Pa, 00000
Cieselske Ignase, 2827 Hedley, Bridesburg, Pa, 00000
Ciesielski Joseph A, 253 Spencer St, Reading, Pa, 00000
Ciesl Joseph J, 2347 Bergradist, Phila, Pa, 00000
Ciesla Joseph, Baird St, Slovan, Pa, 00000
Cieslak Edward, 2327 W Th, Chester, Pa, 00000
Cifelli Carmela, 520 Titan, Phila, Pa, 00000
Cifelli Carmella, 520 Titan, Phila, Pa, 00000
Ciganik John, 3186 Mcclure N, S Pittsburgh, Pa, 00000
Cigarski Charlene M, Rd 2, Trucksville, Pa, 00000
Cigic William J, 38 Deckert S Mobile Homes, Middletown, Pa, 00000
Cigna Corporation, 1601 Chestnut St, Phila, Pa,
Cikos Joan E, 32 Kestner Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Ciliberti James R, Po Box 623, Roseto, Pa, 18013
Ciliberti Joseph, Chestmot St Po Box 623, Roseto, Pa, 18013
Ciliberti Kenneth, Chestnut St Po Box 623, Roseto, Pa, 18013
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Cillo Eugene, 149 Laurel, Williamsport, Pa, 00000
Cillo Livio A, 130 W Jefferson, Wrights, Pa, 00000
Cimderman Leonard, Rigby P O, New Castle, Pa, 00000
Cimerol Norma, 345 North 2nd St, Allentown, Pa, 00000
Cimino Lena, 350 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Cimino Leona, #20, Pittsburgh, Pa, 00000
Cimlinc, 555 Exton Commons, Exton, Pa, 00001
Cimochowski Stanley, 4616 Melrose, Frankfort, Pa, 00000
Cincione Alfonse, 228 Rockingham Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Cincotti Dominic, 3023 N 21st, Phila, Pa, 00000
Cindy Price, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Cinowalt A M, 1405 Marshall Ave, Alleghany, Pa, 00000
Cintron C, 1281 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Ciochetto Leroy, Forestville, Pa, 00000
Ciofalo Anna, 915 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Cipirch Patricia J, Wingate, Pa, 00000
Ciprian Eileen F, 420 Chelton Ave, Philaelphia, Pa, 00000
Cipriano Ida M, 224 Wiltshire Rd, Phila, Pa, 00000
Circkot Olga, 418 Susa, Oley, Pa, 00000
Ciriacy Walter, 58th St Kingsessing Ave, Phila, Pa, 00000
Cirigliano Sam, 715 Sylvania Ave #11, Phila, Pa, 00000
Ciro Giovanna, 615 S East Ave, Vineland Nj 15, Pa, 15000
Cirulli James, 254 Hefferson, Reading, Pa, 00000
Cisko Barbara, 1738 Arlington, Pittsburgh, Pa, 00000
Cistone Lucy, 315 Garibaldi Ave, Roseto, Pa, 18013
Citicorp, Pa,
Citizens Committee For Environmental Control, Box 8852, Phila, Pa, 19117
Citizens Fire Prevention Committee, Phila, Pa,
Citizens Natl Bk Of T, Uw Scouton Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
City Glass Company Inc, Pa,
Ciullo Gabriel F, Jackson Heights Apts Jackson St, Scranton, Pa, 18500
Ciuro Frank, 507 Gerritt St, Phila, Pa, 00000
Civello Debra M, 232 Timothy Ave, Bethlehem, Pa, 18020
Civiello V F Jr, 706 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Civils Todd A, 408 Walnut St Apt 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Civita Victoria, 305 Butter Ln, Mt Penn Reading, Pa, 00000
Civitts Dorothy J, Rd, Milroy, Pa, 00000
Civitts Mary J, Allensville, Pa, 00000
Cizmarik Pauline, C/O Pauline Rossell 8013 Grand, Phila, Pa, 00000
Claar Barbara L, 5812 Oak Ave, Altoona, Pa, 00000
Claar Bruce A, Po Box 167, East Freedom, Pa, 16637
Claar Charles A, R D #2, Williamsburg, Pa, 16693
Claar Clarence Jr, 124 1st Ave Lakemont St, Altoona, Pa, 16602
Claar Deanna R, Rr 1 Box 633, Claysburg, Pa, 16625
Claar Homer A, 506 1/2 30th St, Altoona, Pa, 16602
Claar Laura E, Rr 1, East Freedom, Pa, 16637
Claar Ralph G, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Claar Wilbert R, Willow Brook Vig Po Box 270, Duncansville, Pa, 16635
Claar William, Garrett, Pa, 00000
Clabaugh Charles J, R D 2, Williamsburg, Pa, 16693
Clabaugh Nancy, Altoona, Pa, 16602
Clabaugh Nancy L, Altoona, Pa, 16602
Clader John, 724 S 8th St, S Allentown, Pa, 00000
Clader Robert, 4 Royers Row, Northampton, Pa, 00000
Clader Wm, 724 S 8th St, S Allentown, Pa, 00000
Cladwel Harry E, 2819 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Claender Ivo, 508 N Cherry St, Lancaster, Pa, 00000
Claffey Doreen, Malvern, Pa,
Claffey Doreen, 108 E. King St, Malvern, Pa,
Claffey Elizabeth Custodian, Pa,
Claherty John J, 44 Lee Park Ave, Lee Park, Pa, 00000
Clair Beatrice M, 615 Oline St, Williamsport, Pa, 00000
Claire Frank P, 101 N Ann St, Martinsburg, Pa, 16662
Claire Mary, 412 Oakwood Dr, Fullerton, Pa, 00000
Clampffer Joseph, 4808 Ogle St, Phil, Pa,
Clampffer Pricilla, 4724 Aldon St, Manayunk, Pa, 00000
Clancy Ella M, 7216 Maisden St, Phila, Pa, 00000
Clancy Koleen M, 1017 S Carlisle Ln, Altoona, Pa, 16602
Clancy Laura J, 1007 E Atlantic Ave Apt C, Altoona, Pa, 16602
Clancy Owen R, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Clanser John, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Clapham Gerald B, 6336 Brous, Phila, Pa, 00000
Clapp Arnold N, 601 Frost Ave, Resoto, Pa, 00000
Clapp Elizabeth, 103 Penna Ave, Meadville, Pa, 00000
Clapper Beverly M, 2301 Park Blvd, Altoona, Pa, 16601
Clapper Elvin V, 300 E 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Clapper Esther M, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Clapper F Dennis, 400 Spring St, Williamsburg, Pa, 16693
Clapper Joseph G, Rr 1, Show Shoe, Pa, 00000
Clapper Samuel D, Aitch, Pa, 00000
Clapper Susan M, 1302 Robin Ln, Duncansville, Pa, 16635
Clapper Susan M, 3706 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Clapper Walter W, Rr 4 Box 557, Altoona, Pa, 16601
Clapsaddle David W, Rd 51, Gettysburg, Pa, 00000
Clara Bedley, 2142 N 27th St, Phila, Pa, 00000
Clarck Donald A, 115 Route 6, Corry, Pa, 00000
Clare Gerald, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Clare Josephine, 1920 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Clarey Marian G, 241 High Apt 1 Fl 2, Pottstown, Pa, 00000
Clark Amy L, 514 Zephyr Ave, Erie, Pa,
Clark Anna M, Cyclone, Pa, 00000
Clark Ax R, 4923 Kincaid St, Pittsburgh, Pa,
Clark Bernice H, 318 W Martin, Pittsburgh, Pa, 37250
Clark Betty J, Bolivar, Pa, 00000
Clark Brenda A, Rr 2 Box 234, Altoona, Pa, 16601
Clark C And J Retail Inc, Pa,
Clark Carol, 22 Pajul, Marietta, Pa, 17542
Clark Carol L, Donegal, Pa, 00000
Clark Carol T, 4223 Dom Perignon Ct, Allison Park, Pa, 15101
Clark Catharine A, Po Box 1713, Easton, Pa, 18044
Clark Catherine, 701 S 6th St, Lyons, Pa, 00000
Clark Catherine E, 2706 S 11th St, So Philadelph, Pa, 00000
Clark Charles, Rd 1, Dawson, Pa,
Clark Clarence, 13 N. Cline St., Media, Pa, 90630
Clark Clarence M, Po Box 422, Easton, Pa, 18044
Clark Clarice A, Linesville, Pa, 00000
Clark Clayton, Lanesboro, Pa, 00000
Clark Cora L, 7418 E Walnut Ln, Phila, Pa, 00000
Clark Daniel A, 156 Bmx, Hollidaysburg, Pa, 16648
Clark Darlene K, Hc Box 44, Karthaus, Pa,
Clark David, Alverda, Pa, 00000
Clark David C, 937 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Clark Donald, 21 Grant St, Latrahe, Pa,
Clark Donald E, Beaver Springs, Pa, 00000
Clark Dorotha M, 253 Grandview Mt Washington, Pittsburg, Pa, 00000
Clark Duchesne P, Everett, Pa, 00000
Clark Edna L, Loysville, Pa, 00000
Clark Edward C, 2447 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Clark Edward P, Exeter, Pa,
Clark Eileen G, Orbisonia, Pa, 00000
Clark Elizabeth A, 3721 E Barland Dr First Floor, Pittsburgh, Pa, 00000
Clark Ellen, R 348 Water St, Indiana, Pa, 00000
Clark Ellen M, Indiana, Pa, 00000
Clark Elmira M, Indiana, Pa, 00000
Clark Elsie, C/O Elbert Clark 23011, Southfield, Pa,
Clark Elsie A, Concord Rd, Chester, Pa, 00000
Clark Eva E, Merion Station, Phila, Pa,
Clark Florence A, 108 N Union Ave, Landsdowne, Pa, 00000
Clark Francis E, Buck, Pa, 00000
Clark Frank, Salisbury, Pa, 00000
Clark Frank Estate Of, Pa,
Clark Franklyn, Avalon, Pa, 0
Clark Freamon, 342 E 2nd, Condersport, Pa, 00000
Clark George E, Churchtown, Pa, 00000
Clark Geraldine, 94 S Granite, Phila, Pa, 00000
Clark Harry, 11 1/2 Gruver, Alden Nanticoke, Pa, 00000
Clark Harry, 2109 Cedar St, Reading, Pa, 00000
Clark Helen, 24 Sout Diamond, Clifton, Pa, 00000
Clark Helen E, 2113 Devry St, Harrisburg, Pa, 00000
Clark Helen L, Mtd Rt 7, Ellwood City, Pa, 00000
Clark Iredell L, 118 Beecher Ave, Chester, Pa, 00000
Clark Ishmall, 5910 Gilbert, Phila, Pa, 00000
Clark Jacqueline, Cyclone, Pa, 00000
Clark James D, Rr 1, West Fairfield, Pa, 00000
Clark Janet G, Bolivar, Pa, 00000
Clark Jaye R, Woolrich, Pa, 00000
Clark John, New Kensington, Pa, 0
Clark John, 5000 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Clark John J, 6244 Cottage St, Phila, Pa, 00000
Clark John P, 411 3rd Ave, Tarnton, Pa, 00000
Clark Kathleen A, Cyclone, Pa, 00000
Clark Kimberly A, Glenhardie Farm 624 Glen Scott Rd, Wayne, Pa, 00000
Clark L I, Boynton, Pa, 00000
Clark Lena M, Bowmansville, Pa, 00000
Clark Lois E, Rd 1, Beaver Springs, Pa, 00000
Clark M, 52 Clark, Chicatoga, Pa, 00000
Clark Margaret R, 5812 N Marshall St, Germantown, Pa, 00000
Clark Mary, 151 Bishop Ave, Clifton Heights, Pa,
Clark Ned L, Schellsburg, Pa, 00000
Clark Orville M, 126 U Markert St, Milton, Pa, 00000
Clark Patricia F, 1204 Wagner, Philadelphis, Pa, 00000
Clark Peter L, Pa,
Clark Prudy H, Penns Creek, Pa, 00000
Clark Ralph L Jr, Saxton, Pa, 00000
Clark Robert G, Cyclone, Pa, 00000
Clark Ronald, 21 East Grant, Lancaster, Pa,
Clark Ronald L Mr., 100 Main St, Easton, Pa, 18042
Clark Sarah G, Pa,
Clark Shirley R, 1224 Currant, Harrisburg, Pa, 00000
Clark Sue I, Mifflin, Pa, 00000
Clark Swartly, 6835 Ridge Ave, Manayunk, Pa, 00000
Clark Tarik M, 321 Mcdonough St, Bethlehem, Pa, 18015
Clark Veronica, 40 S S4 St, Phila, Pa, 00000
Clark Veronica, 40 Sout 44 St, Phila, Pa, 00000
Clark Victoria, 1835 W Eleanor St, Phila, Pa,
Clark Virginia P, 2525 Claerack St, Phila, Pa, 00000
Clark William A, Brooklyn, Pa, 00000
Clark William J, 149 South 4th Ave, Coatesvile, Pa,
Clark William K, 848 Manatawna, Phila, Pa, 00000
Clark William M Jr, Summit St, Fort Washington, Pa, 00000
Clarke Ambrose, 236 Gidding, West Avoca, Pa, 00000
Clarke Barbara A, Milford, Pa, 00000
Clarke Brent R, 603 Monastery Pl, Northampton, Pa, 18067
Clarke Cathy A, C/O Mona Harmadi 603 Monastery Pl, Northampton, Pa, 18067
Clarke Francis B, 58 Plymoth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Clarke Gladys, 933 Birch Rd, Hellertown, Pa, 18055
Clarke Gregory A, 4608 Steuben Rd, Bethlehem, Pa, 18075
Clarke Janet I, 110e 22 Ave, Altoona, Pa, 00000
Clarke Janet Isobel, 220 8th St, Altoona, Pa, 16602
Clarke Lynne Diane, 1306 Friendship St, Phila, Pa, 00000
Clarke Maureen, Pa,
Clarke Raymond C, 1523 Folma Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Clarke Richard A, 1241 Wisteria Dr, Malvern, Pa,
Clarke Sarah, #43, Linn, Pa, 00000
Clarke William V, 24 Clayton Park Dr, Glen Mills, Pa, 19801
Clarkson H H, 636 Devonshire Dr, Carlise, Pa,
Clarkson Jane, Red Lion & Haldeman Ave, Phila, Pa, 00000
Clary Gwedolyn, Norristown, Pa, 22358
Clasper Linda, 200 Maple Terrace, Phila, Pa, 00000
Class Of 1974 Mary Anne, 617 Country Club Ln, Havertown, Pa,
Classic Chef Inc, 38 N George St, York, Pa,
Claster Bertram W, 83 N Fairview St, Lock Haven, Pa, 17745
Claus Anna F, Pennypack, Pa,
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Claus Leslie A, 130 Chekel Knl, Pittsburgh, Pa, 00000
Claus Robert L, 2104 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Clause Gloria, 421 Franklin, Harrisburg, Pa, 00000
Clause John K, 211 High St, Easton, Pa, 18042
Clause Mearl, 421 Franklin, Harrisburg, Pa, 00000
Clause Zella G, 604 Forrest St, Fountain Hill, Pa, 18015
Clausen Hattie, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Clauser Deborah, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Clauser Dorothy, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Clauser Mary, 1009 Blackberry St, North Catasauqua, Pa, 00000
Clauser Mary Ann, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Clauser Patricia C, Buttermilk Rd, Easton, Pa, 00000
Clauser Warren C, Mt Park Rd, Allentown, Pa, 00000
Clavin Margt M, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Clawson Charlie E, R223 David, Johnstown, Pa, 00000
Clawson Eugene, 1234 Frankstown Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Clawson June L, Rd 2 Route 909, New Kensington, Pa, 00000
Clawson Naomi, Rr 2, Blairville, Pa, 00000
Claxton A L, 2012 Oakford St., Phila, Pa, 91460
Clay Betty, 150 Lance Pl, Reading, Pa, 00000
Clay Charlotte, 630 S Vewdall St, Phila, Pa, 00000
Clay Clarence E, Phila, Pa,
Clay Ernest M, 1524 Navdain Apt1, Harrisburg, Pa, 00000
Clay Lynn A, 1623 Riegel St, Hellertown, Pa, 18055
Clay Timothy J, 1140 Sak Ave, Reading, Pa, 00000
Claybaugh Beth A, 726 Rockingham Ave, Roaring Spg, Pa, 16673
Clayberger Lillian, , Phila, Pa, 00000
Clayburger George, 144 Rothland, Phila, Pa, 00000
Claycom Eulalia, 1010 12th St, Altoona, Pa, 16601
Claycomb Allen, Osterburg, Pa, 00000
Claycomb Barbara A, Fern Ave, Collegeville, Pa, 00000
Claycomb Carol L, Tarrs, Pa, 00000
Claycomb David G, 198 Cherry St, Roaring Spg, Pa, 16673
Claycomb Eulalia B, 84 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Claycomb Faye L, , Dawson, Pa, 00000
Claycomb Jane M, Fern Ave, Collegeville, Pa, 00000
Claycomb Linda M, 1009 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Claycomb Marjorie C, , Osterburg, Pa, 00000
Claycomb Sarah G, , Imler, Pa, 00000
Claycomb William D, , Dawson, Pa, 00000
Clayman Susan, 106 Stonebrook Dr, Phila, Pa,
Claypoole Patrick W, 117 Meadowlark Ln Lot6, Bruin, Pa,
Clayson Pamela A, 3151 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Clayton Bruce A, Pa,
Clayton Edward R Custodian, 753 Valley Rd, Warminster, Pa, 18974
Clayton Eleanor A, Rd, West Grove, Pa, 00000
Clayton Eleanor A, , West Grove, Pa, 00000
Clayton Environment A, Pa,
Clayton Estell, Oxford Valley, Pa,
Clayton Lisa W, 306 Brynwood Dr, Easton, Pa, 18042
Clayton Mildred C, 1245 Ridge, Pittsburgh, Pa, 00000
Claytor James T, Po Box 87, Dauberville, Pa, 19517
Clearly Elizabeth, 4819 Ansuh, Phila, Pa, 00000
Cleary Dana Ann, 5402 Keepat Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Cleary George, 2897 Carlisle Rd, York, Pa, 00000
Cleary Mary, 114 Ellssinlk St, Phila, Pa, 00000
Cleasby Jean, 1626 Elain Sr, Phila, Pa, 00000
Cleaver Leonard S, 25 1st Ave, West Catasaqua, Pa, 00000
Cleaver Maybelle, 1135 Perma Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Cleaver Myrona, 244 1/2 N 5 Rear, Allentown, Pa, 00000
Cleaver Verna M, , Manatawny, Pa, 00000
Cleck Cynthia D, Juniata St, Mifflin, Pa, 00000
Cleffing Frederick, Terrance St, Meadville, Pa, 00000
Clegg Catherine M Estate Of, 400 S Main St, Doylestown, Pa, 18907
Clegg John D, 7 S Market St, Dincannon, Pa, 00000
Clegg Mabel L, Sein T Laber, Phila, Pa, 00000
Cleland Esther C, 7 Burd St Royalton, Middletown, Pa, 00000
Cleland Gloria S, 7 Burd St Royalton, Middletown, Pa, 00000
Clemens Eleanor, Colonial Ave, Roslyn, Pa, 00000
Clemens Jane, Colonial Ave, Roslyn, Pa, 00000
Clemens Louise, , York Haven, Pa, 00000
Clemens Markets Inc, Lansdale, Pa,
Clemens Markets Inc, Po Box 1555, Kulpsville, Pa,
Clemens Michael, 7101 Guilford Rd, Upper Darby, Pa, 19802
Clement Daniel H, Tire Hill, Johnstown, Pa, 00000
Clement Dr Gordon, 1500 Boyer Blvd, Morristown, Pa,
Clement George, 1103 S 47th St, Phila, Pa, 00000
Clement John, , Morrisdale, Pa, 00000
Clement Rose, 619 N 64th St, Phila, Pa, 00000
Clement Sandra Lyn, 26 Tire Hill, Johnstown, Pa, 00000
Clements Communications Inc, Po Box 500, Concordville, Pa,
Clements John J, Pa, 99999
Clements Margaret M, Pa,
Clements Mary Jane, Douglas Apts Philadelp, Indiana, Pa, 00000
Clemmer Alice L, 831 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Clemmer John, , Spring Mount, Pa, 00000
Clemmer Linda S, 200a W Ave M12, Lancaster, Pa, 00000
Clemmer Moving & Storage Inc, Po Box 201, Telford, Pa,
Clemson Ralph H Jr, , Malvern, Pa, 00000
Clendenen Clarah M, , Westport, Pa, 00000
Clepper Judith Elaine, , Kinzua, Pa, 00000
Clepper Karen L, , Boiling Springs, Pa, 00000
Clepper Richard A, , Cowansville, Pa, 00000
Cleveland Bradley T, 5906 Lehigh Ln E Allen Twsp, Bath, Pa, 18014
Cleveland Carolyn R, 605 Broad Ave, Susquehanna, Pa, 00000
Cleveland Gary E, , Lanesboro, Pa, 00000
Cleveland Sandra K, 1662 Lehigh St Spring Lakes Village, Bath, Pa, 18014
Cleveland Timothy L, 518 24th Ave, Altoona, Pa, 16601
Cleveland William J, 111 E Fifth St Apt 6, E Stroudsburg, Pa,
Clever Charlotte, 410 Marshall Ave, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Clewell Clinton L, , East Texas, Pa, 00000
Clewell Jennie E, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Clewell Robert, 1147 Second St, Calasangua, Pa, 00000
Clewell Virginia A, 39 Evergreen St, Nazareth, Pa, 18064
Clewell Wayne, Box 407 Main St, Martins Creek, Pa, 18063
Clews And Strawbridge, Pa,
Click Glendon L, 504 E Boundarvave, York, Pa, 00000
Cliente Rosann, 107 Franklin Ct, Bethlehem, Pa, 18020
Cliffo Dorothy A, 520 9th Ave, Juniata, Pa, 00000
Clifford E W, Route 3, Allentown, Pa, 00000
Clifford Floyd L, 247 So Sthan, Phila, Pa, 00000
Clifford Francis, Rr 1, Fairmount, Pa, 00000
Clifford James, 478 Lurgan Rd Rd 3 Box 45, New Hope, Pa,
Clifford Mary, 2605 N Newkirk, Phila, Pa, 00000
Clifford Mary A, 416 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Clifford Rey, 328 Coal St, Easton, Pa, 18042
Clifford Thomas, Winding Wood Apts 1521 Irene St, Bethlehem, Pa, 18017
Climbnasium Inc, Po Box 453, New Kingston, Pa,
Climes Nicole A, 1700 Patrick Pl Apt 211, South Park, Pa,
Cline Carole S, Main West St, Middletown, Pa, 00000
Cline Jeanette M, 2502 N Niascher, Phila, Pa, 00000
Cline Richard G, , Bendersville, Pa, 00000
Cline Robert P, 2657 Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Clingan Hilda M, , West Brownsville, Pa, 00000
Clinger Sharon A, 224 E 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Clinosky Bertha E, 96 Cherry, Pittsburg, Pa, 00000
Clinton Agnes, 10 Oak Ln, Levittown, Pa, 00000
Clinton Atwelle M, 466 N 50th, Pa,
Clinton Jessie D, 2413 Gordon St, Phila, Pa, 00000
Clinton Marion, 5719 Broad, Pittsburgh, Pa, 00000
Clinton Youth Girls Softball, Pa,
Clinzer Henry, , Conneaut Lake, Pa, 00000
Clisham James, 245 W Queen Lane, Phila, Pa,
Clites Gervase W, 135 Center St, Easton, Pa, 18042
Cloonan Pat, Pa,
Clopp David B, , West Point, Pa, 00000
Clopp Francis, , Wilcox, Pa, 00000
Close Alice C, C/O Fred A Cls Rr 1, Glenco, Pa, 00000
Close Carl, 411 S 2nd St, Bellwood, Pa, 16617
Close Charles D, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Close David J, 100 Duff Dr, Altoona, Pa, 16602
Close Edward, 1122 Arkansas Ave, Pittsburg, Pa,
Close Margaret A, , Alverton, Pa, 00000
Close Martha M, 411 S 2nd St, Bellwood, Pa, 16617
Close Mary A, 401 N Walnut, Birmingham, Pa, 00000
Cloud Alethea M, 3647 Clearwater, Chester, Pa, 00000
Cloud Francis H, R 1 Lincoln, Lincoln University, Pa, 00000
Clough Crystal L, 1223 Russell Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Clough Thomas, Po Box 7000, Coraopolis, Pa,
Clouse Dorothy N, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Clouse Dorothy N, , Woodbury, Pa, 00000
Clouse George Rober, 1815 Beech, Mckeensport, Pa, 00000
Clouse James O, , Rimer, Pa, 00000
Clouse Janet, , Woodbury, Pa, 00000
Clouse Martha V, , Loysville, Pa, 00000
Clouse Mary Alice, , Woodbury, Pa, 00000
Clouse Ronald E, , Woodbury, Pa, 00000
Clouser Betty A, 224 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Clouser Elizabeth E, 4 Longhead, Linwood, Pa, 00000
Clouser John, 1901 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Clouser Louise M, 333 Elizabeth St, Williamsburg, Pa, 16693
Clouser Sally A, Rt 88 Houcks Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Clovesko George B, 50 W Crescent Dr, Sharon, Pa, 00000
Clowson Dale E, Iron Workers Savings Pl Rd 2 Box 489 A, Hollidaysburg, Pa, 16648
Club House Sports Cards, 109 Newportville Rd, Croydon, Pa,
Clubhouse 2, Po Box 501, Claysburg, Pa, 16625
Cluck Donald L, Marlser St, Duncannon, Pa, 00000
Clugh Marilyn, 406 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Clune Elizabeth, 2nd Fl 5315 Gtm Ave, Phila, Pa, 00000
Cluney Maysel L, 311 Hajlett Leevon St, New Castle, Pa, 00000
Clyatt Dewey M, 1832 N Van Relt St, Phila, Pa, 00000
Clyde Archibald G, 423 Courtland St, Phila, Pa, 00000
Clyde Jean L, 423 Courtland St, Phila, Pa, 00000
Clyde Robert, 423 Courtland St, Phila, Pa, 00000
Clyde Wilma, , Ellwood City, Pa, 00000
Cmc Occupational Health, P O Box 17141, Baltimore, Pa, 21203
Cmith Leola G, , Newry, Pa, 00000
Cncb Inc, T-A China S Buffet 118 E 3 St, Bethlehem, Pa, 18015
Co Spar Inc, 913 Walnut St, Phila, Pa,
Coach Helen M, 416 Ellign, Allentown, Pa, 00000
Coady Cecilia, 2621 W Albert St, Phila, Pa, 00000
Coafou Bernard, 640 57th, Phila, Pa, 00000
Coakle Charles D, 174 Old Mill Rd, Easton, Pa, 00000
Coakley Margaret L, 431 High St, Easton, Pa, 18042
Coakley Ruth C, Pleasant Grove Dr, Lancaster, Pa, 00000
Coal And Mineal Recovery, P O Box 904, Uniontown, Pa,
Coast Jean L, , Duke Center, Pa, 00000
Coastabile Joseph J, Pleasant Dr, Unity, Pa, 00000
Coates Christine M, 3725 Sutherland Dr 514 2w, Pittsburgh, Pa,
Coates Cora, Pa,
Coates Elmer Charles, 7 Boquet, Pittsburgh, Pa, 00000
Coates Jennifer, 1403 Glendale Rd, Oxford, Pa,
Coates Louise, 175 W North St, Nazareth, Pa, 18064
Coates Robert J, , Tunnelton, Pa, 00000
Coates Warren, Pa,
Coates William T Jr, 731 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Coates Winifred R, Tresose Rd, Phila, Pa, 00000
Coatsworth Mary Lou, , Port Allegany, Pa, 00000
Cobb Arlean R, 205 N Georgia, Pittsburgh, Pa, 00000
Cobb Debra L, , Gastonville, Pa, 00000
Cobb Holly, Box 341, Willsboro, Pa,
Cobb Odessa, 885 Robert, Danville, Pa, 00000
Cobb Pearl A, 1336 S Garnett St, Phila, Pa, 00000
Cobel William H, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
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Cobi Rodney A, 1045 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Coble Anabel, 221 Millow Rd, Lancaster, Pa, 00000
Coble Edna A, , Grassflat, Pa, 00000
Coble Kenneth, , Burnside, Pa, 00000
Coble Mary Caroline, Florin St, Lancaster, Pa, 00000
Cobourn Reece T, Rd 1, Chester, Pa, 00000
Cocca Carmen J, Phila, Pa,
Cocca Rita, 400 Fourth, Munson, Pa, 00000
Coccia Holly L, And Bank Of Pa 2673 Northwood Ave, Easton, Pa, 18045
Coccia Howard T, C/O Mr Samuel Coccia 151 Northampton St, Bangor, Pa, 00000
Cocco Beverly, 4350 Loraine Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Coccuzza Salvatore, C/O Emlen-Wheeler Co. Esc Agt 402 Lancaster Ave, Haverford,
Pa,
Cochenour Lorna L, , Sutersville, Pa, 00000
Cochran Chester R, , West Milton, Pa, 00000
Cochran E, 927 Burning Tree Rd. # 33, Pa,
Cochran Eugene M, 399 Sunset Rd, West Reading, Pa, 00000
Cochran Gregory L, 1116 N 5th Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Cochran Harry, , Templeton, Pa, 00000
Cochran Mar, Berwick, Pa, 0
Cochran Marie J, 3728 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Cochran Sara, 25 Clifton Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Cochran Thomas W, Pa,
Cochran Vaughn, Jeishman Ave, New Kensington, Pa, 00000
Cochrane John E, 1828 11 Ave, Altoona, Pa, 00000
Cochrane Matthew, Cornee S Main And Rosa, Wilkes Barre, Pa, 00000
Cocino Joseph, 205 Linda Ln, Reading, Pa, 18961
Cock Betty C, 906 Mononghela St, So Brownsville, Pa, 00000
Cockcroft Marion, Eller St, Carrick, Pa, 00000
Cockcroft Nellie, Eller St, Carrick, Pa, 00000
Cocker Belinda, 1419 N 29th St, Phila, Pa,
Cocker Grace H, Parkwood Manor Apts Apt 310 State Rd & Penarth Ave, Upper Darby,
Pa, 19082
Cockerill William T, Rr 1, Cashtown, Pa, 00000
Cockley Laura M, 14 Chesney Lane, Phila, Pa, 00000
Cocklin Donna J, Ballinsu St, Dillsburg, Pa, 00000
Coco Antoniette, 1151 S 11th St, Phila, Pa, 00000
Cocolin Mary A, 591 Randolph, Meadville, Pa, 00000
Cocozza Nicoletta, 2053b John Russell Circle, Elkins Park, Pa, 19117
Coddingto Edwina J, Route 2, Gettysburg, Pa, 00000
Coddington Grace, 7844 Chaucer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Codeluppi Mary B, Box 4, Blythedale, Pa, 00000
Coderoni John, 423 W White St, Summithill, Pa, 00000
Coderoni Rodolfo, 423 W White St, Summithill, Pa, 00000
Cody Virginia M, 1935 72nd Ave, Phila, Pa, 00000
Coe Mary E, 6507 Shalkop St, Phila, Pa, 00000
Coe Norma R, 806 Patton Ave, Chester, Pa, 00000
Coer Leroy, 6004 Sarah, Germantown, Pa, 00000
Coey Chas, French Hill, Hastings, Pa, 00000
Coey Julia, French Hill, Hastings, Pa, 00000
Coey Mary, French Hill, Hastings, Pa, 00000
Coey Minnie R, 5949 North Caniac St, Phila, Pa, 00000
Coffarelli James J, 4027 Maria Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Coffay Anna, 23 E Thomas, Mineers Mills, Pa, 00000
Coffee Fred, Cassandra, Pa, 00000
Coffee Peter, , Sonman, Pa, 00000
Coffee Shop, Po Box 410, Adamsburg, Pa,
Coffel Charles, 528 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Coffey Dorothea F, 814 North Main St, Bethlehem, Pa, 00000
Coffey Francis J, , Phila, Pa, 00000
Coffey Joseph, 330 Delaware Ave, Penndal, Pa, 00000
Coffey Louise, 6629 Hotus Rd, Phila, Pa, 00000
Coffin Doro, Bethleham, Pa, 0
Coffman Betty M, , Puritan, Pa, 00000
Coffman Catherine, 308 Greenway Ave, Darby, Pa,
Coffman Gina R, 10 E Preston St, Baltimore, Pa, 21202
Coffman Gladys, Wilhelm Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Coffman Helen, Jefferson St, N Vandergrift, Pa, 00000
Coffman Martha F, 2132 Kemmerer St, Bethlehem, Pa, 18017
Coffman Robert, Rr 1, Germantown, Pa, 00000
Coffman Susan, 7964 Tomstown Rd, Waynesboro, Pa,
Coffman Verna M, 1534 Sp Gandon, Easton, Pa, 18042
Coffman William, 308 Greenway, Darby, Pa,
Cofield J H, C/O Jacqueliane Thompson 20 Nw Smith Homes, Harrisburg, Pa, 00000
Cofield John, Rd Mt, Union, Pa, 00000
Cofseshavrs Alda, , Mount Union, Pa, 00000
Cogan Donald K, Rr 3 Box 624, Altoona, Pa, 16601
Cogan Elmer L, , Hazleton, Pa, 00000
Cogan Gloria Jean, 96 Spring Dr, Martinsburg, Pa, 16662
Cogan Gloria Y, 1711 4th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Cogan John S, 1005 Broadway Juniata, Altoona, Pa, 16601
Cogan Robert L, 606 Oak Shade Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Coggeshall Elsie V, , Georgetown, Pa, 00000
Coggeshall Evelyn, , Georgetown, Pa, 00000
Coggeshall Patsy Raye, , Georgetown, Pa, 00000
Coggins Ann, 1934 Sithan, Phila, Pa, 00000
Cogley Donna J, , Nu Mine, Pa, 00000
Cogliano Patricia, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Coglio Peggy J, 2225 Bennett, Pittsburgh, Pa, 00008
Cogliostro P, Rr 1, Sagamore, Pa, 00000
Cogliser Marjorie, 329 Monroe, Scranton, Pa, 00000
Cogossi Louis, 2303 Main St, Northampton, Pa, 18067
Cogsinell Silas, 110 Phillips Ln, Glenfield, Pa, 00000
Cogswell L, 110 Phillips Ln, Glenfield, Pa, 00000
Cohen, 26a Grove St, Easton, Pa, 18045
Cohen Allyce, 8223 Brookside Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Cohen Dorothy, Deliver To Crf 10/06/90, Fvb, Pa, 99991
Cohen Edward, N 8th St, Phila, Pa, 00000
Cohen Edythe B, Po Box 231a, Rd 3 Reading, Pa, 00000
Cohen Elwood T Jr, , Lenni, Pa, 00000
Cohen Herman, 1300 Hazel St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cohen Jayson, 321b S State Rd, Upper Darby, Pa,
Cohen Lawrence Custodian, Phila, Pa,
Cohen Lillian Ms., Phila, Pa, 17152
Cohen Mertone E, 910 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Cohen Mollie, 3670 N 5th, Harrisburg, Pa, 00000
Cohen Nancy, 612 Clay Ave, Scranton, Pa,
Cohen Robert, 105 Pine St, Phila, Pa,
Cohen Robert V, %Obermayer Rebmann Maxwell & Hippel Floor Packard Bldg, Pa,
Cohen Sanford H, 3728 Pawson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cohen Sidney J, 1827 Waral St, Stroudsburg, Pa,
Cohen Y, 26a Grove St, Easton, Pa, 18045
Cohenour Kenneth, , Three Springs, Pa, 00000
Cohick Beverly, , Linden, Pa, 00000
Cohn Barbara Ann, Rr 1, West Leesport, Pa, 00000
Coho John, 303 2nd Ave Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Coho Mary L, 103 Elem St, Lakemont, Pa, 00000
Coho Randy D, 309 W 15th Ave, Juniata, Pa, 00000
Coho William E, 321 Leslie St, Lakemont, Pa, 00000
Cohrac Doris L, 1388 North Heim Rt 18, Pottstown, Pa, 00000
Coia Francis T, 2520 S 75th St, Phila, Pa, 00000
Coia George T, 2520 S 75th St, Phila, Pa, 00000
Coine Dorothy A, 208 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Coker Theodore, Pittsburgh, Pa, 0
Colabella Rosaline, 3333 Jones Blvd, Easton, Pa, 18045
Colabove Antonio, 1605 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Colabove Paul, Altoona, Pa, 16601
Colacino James Jr, 124 Delaware St, Olyphant, Pa, 00000
Colaizzi Ethel, 5912 Rippey, Pittsburgh, Pa, 00000
Colangelo Norma J, Rd 9, New Castle, Pa, 00000
Colangelo Ralph N, Rr 9, New Castle, Pa, 00000
Colanzi Gloria R, 1427 S. 56th St., Phila, Pa, 91430
Colarette Josephin, 8044 Frontenac St, Phila, Pa, 00000
Colarossi John, Farr St, Scranton, Pa, 00000
Colbert Doris E, 503 E Plusk Rd, Altoona, Pa, 00000
Colbert James, 1536 Myrtlewood, Phila, Pa, 00000
Colbert Martha A, 1214 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Colbert Ruth, 229 Libinger, North Braddock, Pa, 00000
Colbert Ruth L, , Barto, Pa, 00000
Colburn Henry B, 1128 No 11th, Reading, Pa,
Coldren Catherine, 470 S 3rd, Reading, Pa, 00000
Coldsmith Sara I, 124 S Front, Wormleysburg, Pa, 00000
Cole Anita, 2038 Mckenneth, Phila, Pa, 00000
Cole Ann B, 121 Willow Rd, Chester, Pa, 00000
Cole Annie R, 1832 N Van Relt St, Phila, Pa, 00000
Cole Betty M, Rr 1 Box 605, Hollidaysburg, Pa, 16648
Cole Betty S, , Dunbar, Pa, 00000
Cole Carol Ann, 2151 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Cole Carolyn F, 1511 9th St, Altoona, Pa, 16601
Cole Chauncey Jr, 148 Home, Phila, Pa, 00000
Cole Darrel R, Peninsula Dr, Meadville, Pa, 00000
Cole David, Erie, Pa,
Cole Edith, Lincoln Highway, Ecton, Pa, 00000
Cole Edward E Jr, , Espy, Pa, 00000
Cole Elizabeth, Albert St, Dickson, Pa, 00000
Cole Elizabeth, Middle Rd, California, Pa, 00000
Cole George A, 2600 Northampton St., Easton, Pa, 18045
Cole Glenn, Bristol, Pa, 0
Cole Grace, 1901 Venango St, Phila, Pa, 00000
Cole Gregory, 1423 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Cole Gregory L, 1624 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Cole James A, , Dysart, Pa, 00000
Cole Jay Dennis, , Avondale, Pa, 00000
Cole Jean I, R 88, Harrisburg, Pa, 00000
Cole Jean R, 4720 Ball Ave, Homestead, Pa, 00000
Cole John S, 217 S 7, Easton, Pa, 18042
Cole Lillian, 17 Pioneer Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Cole Marcia, 419 N Walnut St, West Chester, Pa,
Cole Mary, 1915 Ruth St, Phila, Pa, 00000
Cole Patricia A, Pa,
Cole Raymond, 805 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Cole Robert J, Rr 1, Snow Shine, Pa, 00000
Cole Ruth K, C/O Charles C Kohne #22, Pittsburgh, Pa, 00000
Cole Sarah C, , Center Square, Pa, 00000
Cole Saul Z Mr, Elkins Park House 414b, Elkins Park, Pa, 19117
Cole Sharon Lynn, Peninsula Rd, Meadville, Pa, 00000
Cole Teresa, #876, Pittsburgh, Pa, 00000
Colebank Freda Lucille, , Dilliner, Pa, 00000
Colebert Mary E, , Duke Center, Pa, 00000
Colegrove N H, Route 49, Nelson, Pa, 00000
Colella Eleanor M, Box 412 Mnr, Arnold, Pa, 00000
Colello Mary N, 118 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Coleman Albert, Mose, Pa,
Coleman Albert V, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Coleman Ann, 525 Keaney St, Chester, Pa, 00000
Coleman Arthur, 135 N 14th St, Lebanon, Pa,
Coleman Bertha, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Coleman Betty, Scranton Life Bldg, Scranton, Pa, 00000
Coleman Bonnie M, 3015 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Coleman Carla, Pa,
Coleman Carolyn R, Peterson Dr, Clairton, Pa, 00000
Coleman Cathy E, Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
Coleman Cheryl, 4343 Gratz St, Phila, Pa, 00000
Coleman David L, 116b N 15th St, Easton, Pa, 18042
Coleman David L, 618 Belmont St, Easton, Pa, 18042
Coleman Dolores, 31 Knox St, Hanover, Pa, 00000
Coleman Donna, 2536 Holbrook St, Phila, Pa,
Coleman Dwayne K, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Coleman Elaine, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Coleman Elzena, 2204 Lambert, Phila, Pa, 00000
Coleman Frederick C, 919 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Coleman Heather, Pa,
Coleman Hedwig, 416 Hinton St, Phila, Pa, 00000
Coleman Helen, 549 E Gilbane, Phila, Pa, 00000
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Coleman James K, Pa,
Coleman John J, 2854 Stevens, Phila, Pa, 00000
Coleman John L Jr, 60 N 4th St, Bangor, Pa, 18013
Coleman Leroy, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Coleman Lisa M, , Wind Gap, Pa, 18091
Coleman Martin C, Rr 1, Cherry Tree, Pa, 00000
Coleman Marvetta E, 425 Brighton St, Bethlehem, Pa, 18015
Coleman Mary A, 8321 Botanic Ave, Phila, Pa, 00000
Coleman Maynard, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Coleman Mildred, 1719 Moohr, Phila, Pa, 00000
Coleman Miles Mr, Pa,
Coleman Naomi R, 1115 Broadway, Altoona, Pa, 16601
Coleman Patricia, 501 Mall Rd Dcp 34, Harrisburg, Pa, 62282
Coleman Paul, 319 Deleware Ave W, Pittsburgh, Pa, 00000
Coleman Paul R, 2707 Nurwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Coleman Peter W, 1848 Norwood St, Bethlehem, Pa, 18015
Coleman Ralph, 4343 N Gratz St, Phila, Pa, 00000
Coleman Ronnie J, 3933 N 17th St, Phila, Pa, 00000
Coleman Ruth, 2028 Wayne Ave, Scarnton, Pa, 00000
Coleman Samuel C, 524 4th Ave, Jamestown, Pa, 00000
Coleman Shirley A, 306 Locust St, Johnstown, Pa, 00000
Coleman Thomas E, 720 2nd Box 115, Williamsport, Pa, 00000
Coleman Wallace Jr, Twin Oaks 2328 Williams St, Chester, Pa, 00000
Coleman Wanda V, 1736 North Milton St, Phila, Pa, 00000
Coleman William, Pa,
Coleman William, Rr 1 Box 496, Altoona, Pa, 16601
Coles Katherine L, 644 Chestnut St, Irvin, Pa, 00000
Coles Lewis, 644 Chestnut St, Irvin, Pa, 00000
Coles Mattie, 6231 Osage St, Phila, Pa,
Coles Onnie Mae, 311 W Hansberry, Phila, Pa, 00000
Coles Quintel, 2712 S. 55th St, Phila, Pa,
Colesar Rose A, Apt #1 927 Edamont Ave, Chester, Pa, 00000
Coley John, 6568 Desert Queen Ave, Twentynine, Pa, Ca922
Coley Linda, 5416 Crothers, Phila, Pa, 00000
Coley William M, 1622 N Edgwood St, Phila, Pa, 00000
Colgan Melva, W3 Winona, Holmes, Pa, 00000
Colgin Lucy A, 5017 Warefield, Phila, Pa, 00000
Coligan Clyde, , Trotter, Pa, 00000
Coll Kathryn I, Powelton Ave, Phila, Pa, 00000
Coll Michael M, 2420 So Baucraft St, Phila, Pa, 00000
Collar Mabel, 8107 Ardmore Ave, Phila, Pa, 00000
Collazo Norma, , Pa,
Colledge Mary L, Burger Rd Apt 126 Rd, Cheswick, Pa, 00000
College Mary G, 213 South Laurence Rd, Upper Darby, Pa, 00000
Coller James, 513 E Wishart St, Phila, Pa, 00000
Colleran Edward, 3244 N Wekirk, Phila, Pa, 00000
Collerau Helen, 108 Eline, Scranton, Pa, 00000
Colleti Patricia D, 2617 Dekalb Pike Apt 602, Norristown, Pa,
Collette Joseph A, 2145 Saint Cloud St, Allentown, Pa, 00000
Collier Daniel P, 4316 Sheffield St, Harrisburg, Pa, 17136
Collier Geneva, 1418 W 4th St, Chester, Pa, 00000
Collier Herman E Jr, 750 Johnston Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Collier J, 3860 N Franklin, Phila, Pa,
Collier John, 482 W Copier St, Phila, Pa, 00000
Collier Mertina, 219 E. Newton St, Phila, Pa,
Collihan Mary, Main St, Mahanoy Plane, Pa, 00000
Collinash John R, , Emeigh, Pa, 00000
Collingwood Clarence, Cummingham Ave, New Castle, Pa, 00000
Collins Anna M, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Collins Anna T, 6 Adams Ave, Woodlawn, Pa, 00000
Collins Bernard R, 522 Sandusky St, Pittsburgh, Pa, 00000
Collins Bertha, Uniontown, Pa, 0
Collins Bertha T, 233 E Wishart St, Phila, Pa, 00000
Collins Brenda, 2240 28th St, Phila, Pa, 00000
Collins Bridget, 4325 Lanndale, Phila, Pa, 00000
Collins Bridget E, Rr 1, Immaculata, Pa, 00000
Collins Catherine M, 1833 Pacific St, Phila, Pa, 00000
Collins Cathy A, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Collins Donna L, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Collins Earl P, 3422 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Collins Edward, 612 Center, Meadville, Pa, 00000
Collins Eleanor J, C/O Elizabeth Collin Oakwood Gardens, Lansdale, Pa, 00000
Collins Frances L, , Harwick, Pa, 00000
Collins Gary, , Clearville, Pa, 00000
Collins George R, Pa,
Collins Grace V, Chestnut St, Cressona, Pa, 00000
Collins Henry, Violet Hl, York, Pa, 00000
Collins James, 512 Pittston Ave, Scraton, Pa, 00000
Collins James T, 2010w 9th St, Chester, Pa,
Collins Jane M, , Kingsdale, Pa, 00000
Collins Jean Leota, 1822 Second, Pittsburgh, Pa, 00000
Collins John J, 4752 Benghorn, Phila, Pa, 00000
Collins Joseph, 1720 S Ringgold St, Phila, Pa, 00000
Collins Joseph B, 203 E 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Collins Katherine J, 3121 Mayer St, Phila, Pa, 00000
Collins Kim, Pa,
Collins Loretta M, 518 W Grant St, Easton, Pa, 18042
Collins Lucille, 1822 2nd Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Collins Mary, 536 Henbrook St, Scranton, Pa, 00000
Collins Mary, Rr 1, Logan, Pa, 00000
Collins Olief W, 1030 Belmont Ave, Phila, Pa, 19100
Collins Patrick, , Falls Creek, Pa, 00000
Collins Paul J, , Renfrew, Pa, 00000
Collins Richard C, 1015 Baily Rd, Yeadon, Pa, 19051
Collins Richard C, 10301 Shore Lane, Phila, Pa, 00000
Collins Richard W, Pa,
Collins Theodore, 5539 Race St, Phila, Pa, 00000
Collins Wayne, Rd 2 Box 2367, Pa,
Collins William, 730 Ne Kath St, Phila, Pa, 00000
Collinson E S, 487 Ripka St, Roxboro, Pa, 00000
Collis Linda, 524 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Collmer Matilda, 704 West Raymore St, Phila, Pa, 00000
Collough Ann Louise Mc, Altoona, Pa, 16601
Collum James A, 398 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Collupy Thelma M, 1305 Wincheter Rd, Allentown, Pa, 00000
Collyile William R, 648 Lippurcot, Phila, Pa, 00000
Colon Adalberto Mr, Pa,
Colon Barbara A Ms., 1217 Blue Valley Dr, Pen Argyl, Pa, 18072
Colon Harry, Pa,
Colon Julio, Dover, Pa, 07801
Colonial Penn Insura, P O Box 1990, Valley Forge, Pa, 18482
Colonial Rubber Comp, Pa,
Colonial West Agency, 7305 Old York Rd, Melrose Park, Pa,
Colosi Frank, 35 Upland Rd, Lewistown, Pa, 00000
Colosimo Frank, Rr 1, Saint Michael, Pa, 00000
Colosimo Janice A, 1101 Vickroy St, Pittsburgh, Pa, 00000
Colosimo Philomen, Rd 1, Branchton, Pa, 00000
Colosimo Vincenzo, Rd 1, Branchton, Pa, 00000
Colosino Don, Rd 1, Branchton, Pa, 00000
Colove Sylvan L, , Robesonia, Pa, 00000
Colson Diane A, 527 Ave, Trevose, Pa, 00000
Colt Products Co Inc, Rt 30, North Huntingdon, Pa,
Colter Odell, 6135 Callowhill St, Phila, Pa,
Colteryahn Eleanor, 1803 Conerra Ave, Carrick, Pa, 00000
Colton Sophie, , Ginter, Pa, 00000
Colton Wilbert P, 223 Mt Vernon, Pittsburgh, Pa,
Coltura Wally M, 1925 Chettenham Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Columbia Gas Trnsm, P O Box 796, Washington, Pa, 19361
Columbo Anna, 907 Green Ave, Altoona, Pa, 16601
Columbo Patricia, 1021 Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Columbus John, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Columbus Joseph A, 17 Harvard St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Colver Anna R, 809 Broadway St, Wind Gap, Pa, 18091
Colver Donald J, 630 W Penna, Pen Argyl, Pa, 18072
Colver Margaret, 655 Oak St, South Bethlehem, Pa, 00000
Colver Thomas, 655 Oak St, South Bethlehem, Pa, 00000
Colvin Catherine E, 312 E Water St, Slippery Rock, Pa,
Colvin Jane L, Windsor 1, Windsor, Pa, 00000
Colvin Robert E, 244 Kurt Dr, Nazareth, Pa, 18064
Colwell Mary, 1446 Grammet, Phila, Pa, 00000
Colyer William, 309 Wayne St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Coma Gene E, , Houston, Pa, 00000
Combe Frank, , Antrim, Pa, 00000
Combitsis Maria, 3 Saddle Ridge Ln, Pleasantville, Pa, 08232
Combs Elisabeth A, 7 Circle Dr Rr #1, W Pittston, Pa,
Combs Grant, 105 S Broad St, Honeybrook, Pa,
Comfort Products Inc, 705 Linton Ave, Crydan, Pa, 12770
Comfort Rose E, , Zieglersville, Pa, 00000
Comins Joanne, 235 Reading Blvd Wyomissing Pa 19610, Wyomissing, Pa,
Comiskey Viola L, 1433 W Crawford St, Connellsville, Pa, 00000
Comite Hispano Politico, 540 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Commercial Flooring Systems, Pa,
Commercial Ins Management *, 33 Deleware Ave Ste 205, Yardley, Pa,
Comminwealth Of Pennsylvania, Pennsylvina Securities Commision 1010 North 7th
St, Harrisburg, Pa, 17100
Commitee For Lower Taxes *, 701 Mountain Rd, Dauphin, Pa,
Committee For Equity, 621 Meadowvale Ln, Media, Pa,
Committee On Mas *, Elizabethtown, Pa, 00000
Commo Jacqueline, 3616 N Camor, Phila, Pa, 00000
Commonwealth Security, 3040 Industry Dr, Lancaster, Pa,
Communications Omnipoint Inc, 95 Highland Ave Suite 200, Bethlehem, Pa,
Community, 1055 Pennsyvania Ave, Tyrone, Pa, 00001
Community Therapy Centers, 7827 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Como Alfred C, , Milltown, Pa, 00000
Comp Services Inc, Po Box 898878 Camp Hill, Pa,
Company Connie A, 100 Seip Ave, Nazareth, Pa, 18064
Compasso Brian R, 1041 Blake St, Bethlehem, Pa, 18017
Componelli John, Raners Rou, West Manayunk, Pa, 00000
Componelli Louie, Raners Ave, West Manyest, Pa, 00000
Compton Barbara A, 3244 Georgian Ln, Easton, Pa, 18045
Compton Helen, 727 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Compton Joel E, 2810 Hermitage Ave, Easton, Pa, 18045
Compton John V, , Hazel Hurst, Pa, 00000
Compton Judith A, 242 Broad St, Bath, Pa, 18014
Computer Associates International Inc, Po Box 7247-8999, Phila, Pa, 19708
Computer Corporation Mb, 100 Wood St Suite 701, Pittsburgh, Pa,
Computer Information, 1501 Baltimore Pike, Springfield, Pa,
Computerland Inc Of Harrisburg, Pa,
Computers For The Professional, 840 First Ave, King Of Prussia, Pa,
Comroe Marion, B230 Halfale Ln, Askam, Pa, 00000
Comsource, 1 Oliver Plz, Pittsburgh, Pa, 00001
Comstock Kathryn M, , Glen Moore, Pa, 00000
Comstock Robert J, 46 Elfnwild Lane, Glenshaw, Pa, 00000
Comstrock Kent, Beyond Rd, Eagle, Pa, 00000
Comunale Judy A, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Comunale Mary R, 569 Grand Ave, Bangor, Pa, 18013
Comunale Pauline A, 309 Bella, Wilmerding, Pa, 00000
Comuse Harry E, Coal Co Houses, Cherry Valley, Pa, 00000
Conaghan Anna, Norwood & Chestnut Ave, Chestnut Hill, Pa, 00000
Conaghan John C, 1217 Cameron Ave, Tyrone, Pa, 16686
Conahay Alice E, Rd 2, Earlington, Pa, 00000
Conan Ruth E, 505 Pembroke Ave, Lancaster, Pa, 00000
Conard Mike, 12 Grinnel Dr, Camp Hill, Pa, 15160
Conaway Georgia M, 1076 Rivermont Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Conaway John, 1640 S Luke St, Phila, Pa, 00000
Conaway Margaret V, 47c Hoodland Tea, Carlton, Pa, 00000
Conboy Irene, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Conboy Richard M, 402 St, Pittsburgh, Pa, 00000
Concannon John, 2329 Greensburg, Wilk, Pa, 00000
Concepcion Felicita, 2214 N Hancock St, Phila, Pa,
Concerned Citizens Of West Side Inc, Attn Wm Lucabaugh 104 N 4th St, Reading, Pa,
Concie Mary, High St, Coal Dale, Pa, 00000
Concilio James, Rd 1, Turtle Creek, Pa, 00000
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Concrete Construction Co, Care Of Frith Brothers Investments 656 E Swedesford Rd
Ste 305, Pa,
Condarcure D A, Arnold, Pa, 1506
Condo Beulah G, #1, Orviston, Pa, 00000
Condon Helen, 135 Ridge St, Punxatawny, Pa, 00000
Condon Judith L, 1534 S Bailey St, Galilee, Pa, 00000
Condor John Jr, House 55, Iselin, Pa, 00000
Condra Helen, 105 Logan, Ferry, Pa, 00000
Condra Helen I, Rd 11, Pittsburgh, Pa, 00000
Condran Teresa, 63 S E Westmoreland St, Phila, Pa, 00000
Condron Anna, 52m Devalm Ct, Phila, Pa, 00000
Condron Park Acres, 900 Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Cone Donna, 323 Arthur, West Kittanning, Pa, 00000
Cone Mary L, First St, Shinglehouse, Pa, 00000
Cone Russell C, 500 Grove Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Conely Wanda, 3005 Petty St, Erie, Pa, 00000
Conemaugh Valley School District, Po Box 6250, Harrisburg, Pa,
Coney Anice, N C Rd, Hamilton Park, Pa, 00000
Confair Mary, 6532 Tarresdol St, Phila, Pa, 00000
Confalone Michael, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Confer Joan, 1312 3rd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Confer Margaret, , Marienville, Pa, 00000
Confer William C Jr, , Howard, Pa, 00000
Confident Lodge No 1133ioof, C/O Walter C Laubach 228 Nazareth Pk, Bethlehem, Pa,
18017
Confides Jessie, 144 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Confides Jessie, 1512 Femy, Easton, Pa, 00000
Conforti Constantino, 2138 N Fairfield St, Melrose, Pa, 00000
Congdon Carolee, 99 Mclean W, Barree, Pa, 00000
Congelton Charles E, Twin Oaks Rd, Twin Oaks, Pa, 00000
Congleton Charles E, Market St, Chester, Pa, 00000
Coniglio Anthony, Pittsburgh, Pa, 52010
Conis Paul G, Carrie Conis 8 N Jefferson Ave, Canonsburg, Pa,
Conjalko Steve, 37 Mccullough Mine, Harrison City, Pa, 00000
Conka Anna, 301 3rd St, Dirfton, Pa, 00000
Conklin Charles, C/O Beth Anne Center St, Bethlehem, Pa, 00000
Conklin Clyde, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Conklin David G, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Conklin Edward M, 7 Robinson Ave, Morrisville, Pa, 00000
Conklin Erma E, Center St Bet Cinnex, Bethlehem, Pa, 00000
Conklin Jacqueline, Pa,
Conklin Patrick, 514 March St, Easton, Pa, 18042
Conklin Yvonne G, 109 Logan Ave, Castanea, Pa, 00000
Conlan Mary E, South Chestnut St, Scottsdale, Pa,
Conley Anna M, 10 Auction Dr, York Springs, Pa, 01772
Conley Carol A, , Fredericktown, Pa, 00000
Conley Jeffrey T, , Fredericktown, Pa, 00000
Conley Michael D, C/O John Conley 7 Madison St, Bethlehem, Pa, 18017
Conn Clara C, 4207 Powell, Phila, Pa, 00000
Conn General Life Ins Co, Bala Cynwyd, Pa,
Conn Harold W, 3513 Vankirk St, Phila, Pa, 00000
Conn Larry F, P O Box 2, Fort Hill, Pa, 15540
Conn Virginia R, 1420 Franklin St, West Easton, Pa, 18042
Connaughton Mary F, 5533 Osage Ave, Phila, Pa, 00000
Connecticult General, 45 N 2nd St, Easton, Pa, 18042
Connecticut Resources Recovery Auth, Pa,
Connell Earl, 714 N Mc Carty, Jefferson, Pa, 00000
Connell Girard, 972 Second, Williamsport, Pa, 00000
Connell Janes M, 205 E Macada Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Connell Marian V, 1209 Fenwick Pl, Phila, Pa,
Connell Ralph M, Pa,
Connelly Clara, 3140 Wiehel, Phila, Pa, 00000
Connelly Emily C, W Venango, Phila, Pa, 00000
Connelly Helen L, 605 Beaver, Sewickley, Pa, 00000
Connelly Helen S, 418 Pruce St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Connelly James A, St Charles Seminary City Line Ave, Phila, Pa, 00000
Connelly Janice, , Summer Hill, Pa, 00000
Connelly John R, 837 Mervin Ave, Shirley, Pa, 00000
Connelly John R Jr, 1 Pine St, Greenville, Pa, 00000
Connelly Kathleen G, Rd 2, Sharpsburg, Pa, 00000
Connelly Margaret, St Marys Ave, Branchdale, Pa, 00000
Connelly Mark, 1214 Roy St, North Braddock, Pa, 00000
Connelly Mary Carolyn, 2067b N J Russel Cir Lynnbrook Garden, Phila, Pa, 00000
Connelly Maureen, 925 Mcdade, Phila, Pa, 00000
Connelly Patricia M, Rfd, Butler, Pa, 00000
Connelly Robert, 6223 Shelwynd Ave, Phila, Pa, 00000
Conner Carl C, Pa, 63049
Conner Cecelia F, 350 E Willow Grv Apt 209, Chestnut Hill, Pa, 00000
Conner Charlie M, 6021 Angora Ter, Elgin, Pa,
Conner Freda M, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Conner Genevieve, 1103 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Conner John R, 1419 Susquehanna St, Harrisburg, Pa,
Conner Lucy P, 215 W Chocolate Ave Apt 8p, Hershey, Pa,
Conner Patricia A, 158 Bates St, Youngsville, Pa,
Conner Rose M, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Conner Tyrone T, 712 Swade Rd, Phila, Pa, 00000
Conner Velma C, Rd 1 Box 64, Duncansville, Pa, 16635
Conner Vera S, 5504 Alto Pacific Blvd, Huntingdon, Pa, 00000
Conners Olive, 3400 Webste Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Conners Regina M, Pa,
Connerton John, 7637 Foulkrod St, Phila, Pa, 00000
Conni Alex, Excelsior, Pa, 17825
Connick John P, 117 1st St Rear, Pittsburgh, Pa, 00000
Conniff Catherine, Ruscomb St, Phila, Pa, 00000
Connolly Ann M, 150 Hilltop Mnr, Scranton, Pa, 00000
Connolly Beatrice, 1309 Penn Center House 1900 Penna Blvd, Phila, Pa, 00000
Connolly Donna M, 2308 A Beachhead Rd, Phila, Pa, 00000
Connolly Hugh P, C/O Leonard Turner 1902 Finance Bldg, Phila, Pa, 19100
Connolly Joseph, 1429 E Burke St, Phila, Pa, 00000
Connolly Joseph, 15c Hilltop Mnr, Scranton, Pa, 00000
Connolly Joseph Jr, 15c Hilltop Mnr, Scranton, Pa, 00000
Connolly Martin, 402 Hemlock St, Pittsburgh, Pa,
Connolly Paul J, 138 E Main St, Bath, Pa, 18014
Connolly William A, Green St, Nazareth, Pa, 00000
Connoly Epstein, 1515 Market Pl 9th Floor, Phila, Pa,
Connolyl Robert Paul, C/O St Alphonsus Church 249 James St, Springdale, Pa, 15114
Connor Caroline, 2121 N Orianna St, Philadephia, Pa, 00000
Connor Charles P Reverend, Rr 1 Box 1130, Carbondale, Pa, 18402
Connor Elizabeth, Arlington Ave Highland Pk, Upper Darby, Pa, 00000
Connor Elva, Elkins Park, Pa, 0
Connor Emma O, 428 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Connor Jennie, Arlington Ave Highland Pk, Upper Darby, Pa, 00000
Connor John T, 4415 Main, Manayunk, Pa, 00000
Connor Joseph O, 161 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Connor Marg, 3748 Daricn St, Phila, Pa, 00000
Connor Mark, 5121 Locust St, Phila, Pa,
Connor Michael, 533 Green, Lebanon, Pa, 00000
Connor Mildred L, Prospect Ave, Moore, Pa, 00000
Connor Ruth M, 1105 Tioga St, Phila, Pa, 00000
Connor Thomas, Arlington Ave Highland Park, Upper Darby, Pa, 00000
Connor William E, , Mifflin, Pa, 00000
Connors Anna E, 2 Shore St, South Bethele, Pa, 00000
Connors Dolores Estate Of Ms., Pittsburgh, Pa, 53260
Connors Dorothy, #1242, Scranton, Pa, 00000
Connors Dorothy, 1118 Uptagraph St, Pittsburgh, Pa, 00000
Connors Elizabeth, C/O Paul C Connors 445 Dogwood Ln, Nazareth, Pa, 18064
Connors Francis, 2 Shore St, South Bethele, Pa, 00000
Connors Joseph L, 13 Shannon Ave Mount Oliver Po, Pittsburgh, Pa, 00000
Connors Mary, 2 Fronne St, Bethlehem, Pa, 18015
Connors Wayne C, 2318 Caison St, Pittsburg, Pa, 00000
Conovan James, , Locust Gap, Pa, 00000
Conover Robert, 1066 Laurel St, Harrisburg, Pa,
Conrad Andrew J, 3356 East Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Conrad Anna M, 146 N Rr, Frackville, Pa, 00000
Conrad Bertha, Pa,
Conrad Bertha M, Rr 1, Kelton, Pa, 00000
Conrad Bessie C, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Conrad Betty M, Route 3, Allentown, Pa, 00000
Conrad Boerman, 2054 Eailautic St, Phila, Pa, 00000
Conrad Catherine Sor, 2819 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Conrad Charlotte E, 606 18th St, Altoona, Pa, 16602
Conrad David L, 212 High St, Pottstown, Pa, 00000
Conrad Dennis, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Conrad Doris B, 3051 Shakespeare Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Conrad Edna E, , Coupon, Pa, 00000
Conrad Elwood W, 2215 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Conrad Emily, 2401 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Conrad Esq Ralph D, Irwin, Pa, 15642
Conrad Gerald P Jr, , Coupon, Pa, 00000
Conrad Grace J, , Cromby, Pa, 00000
Conrad Helen D, 2215 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Conrad John W, 1822 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Conrad Kenneth E, , Hop Bottom, Pa, 00000
Conrad Lydia D, 5409 Collstocker Ave, Eldorado, Pa, 00000
Conrad Marsha, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Conrad Michael, 2318 N Branch Ave, Altoona, Pa, 16601
Conrad Pamela, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Conrad Pamela J, 614 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Conrad Regina A, Rfd, Lilly, Pa, 00000
Conrad Rupert B, , Hop Bottom, Pa, 00000
Conrad Russell, , Wyomissing, Pa, 00000
Conrad Ruth E, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Conrad Sharon F, , Bowers, Pa, 00000
Conrad Viola M, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Conrad Violet R, 1010th St Apt 12, Altoona, Pa, 16601
Conrad Yvonne, , Hop Bottom, Pa, 00000
Conrail Mgr Real Estate, Po Box 8538, Phila, Pa, 19171
Conran Anne M, 22 Buick Run Ln, Malvern, Pa, 19355
Conrey Mary, 4623 Mernine St, Phila, Pa, 00000
Conroy Ann R, 1618 19th Ave, Altoona, Pa, 16601
Conroy Cindy, 531 Allison Dr #10, Hummelstown, Pa,
Conroy Edward, Pa, 23219
Conroy Edward, 3919 Cedar St, Phila, Pa, 00000
Conroy Patricia R, 405 Burdett Dr, Chester, Pa, 00000
Conroy Pearl E, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Conroy William, 5767 Trinity, Phila, Pa, 00000
Consalvi Dionino, 343 E Lumersit, Phila, Pa, 00000
Consarti Mario F, 1047 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Consello Elizabeth, 3052 N 23rd St, Phila, Pa, 00000
Consentino Dorothy J, 910 Palmer St, Easton, Pa, 18042
Consider Donna M, , Sheakleyville, Pa, 00000
Consolaro Florence, Rd 424, Curtisville, Pa, 00000
Console Jacquelyn, 1032 Malcolm Circle, Cockeyville, Pa,
Consolidated Insurance Gro, P.O. Box 1220, Mechanicsburg, Pa,
Consolidated Rail, Po Box 8500 4450, Phila, Pa, 19178
Consolidated Rail Corp, P O Box 8500-4450, Phila, Pa, 19178
Constance Marie E, 230 Church Rd, Ardmore, Pa,
Constantine Richard, , Greensburg, Pa, 00000
Constantine Thomas, 4462 Thino, Phila, Pa, 00000
Construction Ta Us, Pa,
Consumer Brands, 100 Beechman Dr, Pittsburg, Pa,
Consumer Brands, 100 Beechman Dr, Pittsburgh, Pa,
Conte Anna M, 47 Mayflower, Pittsburgh, Pa, 00000
Conte Elaine, 47 Mayflower, Pittsburgh, Pa, 00000
Conte Grace, 2116 S Edgewood St, Phila, Pa, 00000
Conte Helen E, 1107 1 2w 3rd, Chester, Pa, 00000
Conte Holiva, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Conte Louis, 1408 N 7th Ave, Altoona, Pa, 16601
Conte Stefano, Bartram, Pa, 0
Conte William, 47 Mayflower, Pittsburgh, Pa, 00000
Conti Amy L, New Castle, Pa, 76101
Conti Beatrice, 7524 Dixon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Conti Gladys A, 21 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Conti Violet L, Box 220, Renton, Pa, 00000
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Conti Violet L, P O Box 220, Renton, Pa, 00000
Continental Bank, Re: Dennis M Eble, Yardley, Pa,
Continental Data Sys, 7911 Ivy Lane, Elkins Park, Pa, 19117
Continental Land Abstract Co, Pa,
Contino Anthony, 504 7th Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Continuous Forms Cks, Pa,
Contorchick John, Rr 1, Bakerton, Pa, 00000
Contorchick T, Rr 1, Bakerton, Pa, 00000
Contrady Dorothy, 404 E Grant, Meadow, Pa, 00000
Contreras Wencesla, 1811 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Contrivo Raymond J, 2619 South Philip, Phila, Pa, 00000
Convatec, P O Box 640045, Pittsburgh, Pa,
Convery James J, C/O Harry F Brennan 7 Berkshire Dr, Wallingford, Pa, 19086
Convery Mary, 8207 Ardleigh, Phila, Pa, 00000
Convoy Craig J, 219 Fisk Avalon, Pittsburgh, Pa, 00000
Conway David L, , Three Springs, Pa, 00000
Conway Eileen, 239 E Front St, Medida, Pa, 00000
Conway Elizabeth H, 1548 South 3rd, Phila, Pa, 00000
Conway Emma, , Coraopolis Heights, Pa,
Conway Ethel, Elm Grook Lanc, Pittsburgh, Pa, 00000
Conway Joan M, , Three Springs, Pa, 00000
Conway Mary, 2059 Martha St, Quaker, Pa, 00000
Conway Mary L, 618 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Conway Phyllis A, , Lanse, Pa, 00000
Conway Robert, Rr 1, Edgewood, Pa, 00000
Conway Rodney T, Ridgewood Dr, York, Pa, 00000
Conway Sheryl J, Pa,
Conway Steven M, 35 Duff Dr, Altoona, Pa, 16602
Conway Thomas, Ridgewood Rd, York, Pa, 00000
Conway William Fran, 28047 W Leghigh, Phila, Pa, 00000
Conzales Maria, 224 East Union Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Conzo Debra, , Dysart, Pa, 00000
Coogan Christine S Ms., 447 Coldstream Dr, Berwyn, Pa,
Cook Anna L, Rd 8 Lawnview Ave, New Castle, Pa, 00000
Cook Anna M, 7507 Dungan Rd, Phila, Pa, 00000
Cook Barbara, Greenvalley Dr Apt 1320, Pittsburgh, Pa, 00000
Cook Bernice, , Smithton, Pa, 00000
Cook Caroline, South St, Belsano, Pa, 00000
Cook Charlotte E, Cust For Susan Beth Cook Ugma Pa 1210 Ricewyn, Wyncote, Pa,
19005
Cook Darol, 00297182881 0001 Commrcl Rd #2 Box 2537, Wampum, Pa, 16517
Cook David, 2nd Fl 1017 Poplar St, Erie, Pa, 00000
Cook David M, 158 E Charlotte St, Millersville, Pa,
Cook Donald, 196 D & H Ave, Riverside, Pa, 17868
Cook Dorothy, 39 Bensen, Collingdale, Pa,
Cook Duane H, Rr 1, Chandlere Valley, Pa, 00000
Cook Edna V, Pottsville St, Wiconisco, Pa, 00000
Cook Elizabeth A, 115 Palmer St, Easton, Pa, 18042
Cook Frances E, Vine St 23, Pitts, Pa, 00000
Cook Frank Jr, , Berkley, Pa, 00000
Cook George, , Carbondale, Pa, 00000
Cook Gladys, 1117 S 13th St, Altoona, Pa, 16602
Cook Glenn J, 4 Haddon Pl, Phila, Pa, 10934
Cook Guy, Sandle Ave, Esington, Pa, 00000
Cook Harold R, 807 Earland Rd, Norristown, Pa, 00000
Cook Howard A, 254 Briss Ave, Oil City, Pa, 00000
Cook Jennie M, 49 Liehmare St, Lebanon, Pa, 00000
Cook Jennie M, Lehman St, Lebanon, Pa, 00000
Cook John, Rfd 59 Box 21, W Middlesex, Pa, 00000
Cook Joseph H Adm, Es Pennie Cook Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Cook Kathleen, 18 Company House, Force, Pa, 00000
Cook Kathleen, 2601 Sorrento Rd, Phila, Pa,
Cook Kathleen A, 10219 St Louis St, Evergreen, Pa, 00000
Cook Lottie N, Pa,
Cook Marcia Ann, 100 Messinger St, Bangor, Pa, 18013
Cook Margaret A, 404 W 42nd, Phila, Pa, 00000
Cook Margaret H, , Alexandria, Pa, 00000
Cook Marvin, Saegertown, Pa, 17962
Cook Myrtle V, Turnpike Rd, Nicholson, Pa, 00000
Cook Olin Leo, , Monroeton, Pa, 00000
Cook Olivia H M, 610 Monastery Place, Northampton, Pa, 18067
Cook Robert, 1005 Liberty Valley Rd, Danville, Pa, 17821
Cook Ruth Nancy, Pa,
Cook Timothy, 9956 Woodfern Rd, Phila, Pa, 19115
Cook William R, , Bridgeville, Pa, 00000
Cooke Adella, 1309 Lawrence, Phila, Pa, 00000
Cooke Genevieve E, 416 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Cooke Helen A, Address Unkown, New Philadelphia, Pa, 00000
Cooke Herbert Tb, 2852 W 7th St, Phila, Pa, 00000
Cooke Joseph E, 609, Phila, Pa, 00000
Cooke Richard Leroy, 78 House, Tower Hill, Pa, 00000
Cooke Rita, 52 Willow, Carbondale, Pa, 00000
Cooklin Marie, 10210e Mayamensina, Phila, Pa, 00000
Cool Pauline A, 2966 Starview Ln, Bethlehem, Pa, 18020
Cooler Timothy, 1102 Seneca Ct, Biuth, Pa, 18015
Cooley Alice M, 43 N 10th St, Easton, Pa, 18042
Cooley Carol R, 43 N 10th St, Easton, Pa, 18042
Cooley Geraldine, , Idaville, Pa, 00000
Cooley Harold E, 1911 Methyl St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cooley Kathleen S, Pa,
Cooley Ruth I, 215 Mendelsonn, Wilson, Pa, 00000
Coombes Anna, 1109 Ecleye Ave, Chester, Pa, 00000
Coon Perlena H, 1057 West Berwick St, Easton, Pa,
Coon Sara M, 312 Coleridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Coonel Eleanor M, Concord Rd, Warminster, Pa, 00000
Cooney Edith, 3017 N 35th, Falls, Pa, 00000
Cooney Margaret M, 7415 Barclay, Elkins Park, Pa, 19117
Cooney Mary, 13 Vail Place, Morristown, Pa, 00000
Cooney Patricia L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Cooney Paul, 9 Nectorylane, Wellsboro, Pa, 00000
Cooney Thomas, 1321 E Schley, Phila, Pa, 00000
Cooney William, 728 Southern Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Coons Ida A, , Reedsville, Pa, 00000
Coons Rita E, 5321 Girard Ave, West Philadel, Pa, 00000
Coons Virginia I, , Standing Stone, Pa, 00000
Cooper Alfred, Pa,
Cooper Anna, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Cooper Bertha M, 1615 Linden, Allentown, Pa, 18100
Cooper Charles, Fl 1 Front Right Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Cooper Christine, Pa,
Cooper David, , Elderton, Pa, 00000
Cooper David H, , Mars, Pa, 00000
Cooper David R, , Pa,
Cooper David S, Rr 1 Box 321, Mc Clellandtown, Pa, 00000
Cooper Denise A, 19c Union Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Cooper Dori Jo, Rd 1, Box 248l, Martinsburg, Pa, 16662
Cooper Dorothy A, , Karns City, Pa, 00000
Cooper Evelyn, 151 Walnut St, Springduty, Pa, 00000
Cooper Garry L, Mtdrt 19, Bethlehem, Pa, 00000
Cooper Harold L, Po Box 273, Parker, Pa, 16049
Cooper Harry, 6100 Gtrn Ave, Phila, Pa, 00000
Cooper Harry L, 404b Elkins Pk House, Elkins Park, Pa, 19117
Cooper Hazel, 621 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Cooper Helen G, , Linesville, Pa, 00000
Cooper Hugh, 155 Kiddan St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Cooper Iles, One Norwegian Plaza 4th Fl, Pottsville, Pa,
Cooper Inez, 1211 W Firth St, Phila, Pa,
Cooper James A Jr, Rr 2 Box 109, Northampton, Pa, 18067
Cooper James S, 1336 Venango, Phila, Pa, 00000
Cooper James Sr, , Sagamore, Pa, 00000
Cooper Jane, 541 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Cooper Jessie E, 212 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Cooper Johanna, 813 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Cooper John R, , Sagamore, Pa, 00000
Cooper Laurie J, 108 May Dr Apt 1, Camp Hill, Pa,
Cooper Linda K, 6 Spring Dr, Summerdale, Pa, 00000
Cooper Marvin, 4409 Megargee St, Phila, Pa,
Cooper Mildred, 3830 Cooper St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cooper Mildred, , Lancaster, Pa, 00000
Cooper Regina E, Church St, Norristown, Pa, 00000
Cooper Robert I, 841 Third St, Port Carbon, Pa, 00000
Cooper Scott P, 3245 Harmor Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Cooper Shirley, Po Box 1782, Easton, Pa, 18044
Cooper Shirley J Custodian, 4820 Baltimore Ave, Phila, Pa,
Cooper Theresa M, #4515, Phila, Pa, 00000
Cooper Tracey, 2828 W. Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Cooper Viola M, , Buck Hill Falls, Pa, 00000
Cooper William J, 1936 Vennago St, Phila, Pa, 00000
Cooperman Margaret, 2009 Livingston, Allentown, Pa, 00000
Coordinated Health System, 03152830921 0008 Pt#21295 2775 Schoenersville Rd,
Bethlehem, Pa, 18017
Coordinated Health System, 2775 Shoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Coorson John F, 1007 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Coote Sophia, 209 U St, Swedeland, Pa, 00000
Coover Helen G, Lark Cir Apt 10h, York, Pa, 00000
Cope Evelin, 926 Willow St, Bethlehem, Pa, 00000
Cope Gregory S, Squirrel Hill Rd, Schwenksville, Pa, 00000
Cope John M, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Cope Katherine I, 348 Ave H, Bethlehem, Pa, 00000
Cope Melissa M, 121 New St, Hellertown, Pa, 18055
Copeland Betty D, Rr 3, Coateville, Pa, 00000
Copeland Caren, Pa,
Copeland Clare, 211 Wadswich St, Meadville, Pa, 00000
Copeland Geraldine I, , Oil City, Pa, 00000
Copeland Linda, Pa,
Copeland Lois, 752 Allegheny R Blvd, Oakmont, Pa,
Copeland Lucilla M, Rd 1, Conneaut Lake, Pa, 00000
Copeland Margaret J, , Phila, Pa, 00000
Copeland Paul, 8001 Grand Ave, Cleveland, Pa,
Copeland Peggy, , East Hickory, Pa, 00000
Copeland Silas, Pa,
Copelco Capital, Po Box 41647, Phila, Pa,
Copenhave Thomas E, 711 Beaver St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Copenhaven Effie R, , Mount Union, Pa, 00000
Copes Venerie, Coatesville, Pa, 19
Coppage George S, 109 S 60th St 2nd Flr, Phila, Pa,
Coppersmith Beverly Ann, 18 Tannery Row, Coudersport, Pa, 00000
Coppersmith Carl W, 607 5th Ave Apt #1 2nd Floor, Juniata, Pa, 00000
Coppola Paula, Beatrice Ave R 382, Johnstown, Pa, 00000
Coppola Ruth, 728 S Willard, Phila, Pa, 00000
Coppolo Giuseppe, 1328 Rear Passayunk Ave, Phila, Pa, 00000
Coppolo Michele, 1328 Rear Passayunk Ave, Phila, Pa, 00000
Cora Cora Jr C, 1742 Lynnfield Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Cora Tomas R, 2085 Westgate Dr Apt 301, Bethlehem, Pa, 18017
Corace Delsie R, 648 Concord, Lock, Pa, 00000
Coradi Rosemarie, , Chicora, Pa, 00000
Coraitore Andrew, 600 Lewis Rd Apt 2, King Of Prussia, Pa,
Corallo Salvatore, 147 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Corallo Salvatore L, 2719 Swanson St, Easton, Pa, 18045
Corallo Tonia, 147 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Corbacho Marion I, 7240 Pitman St, Phila, Pa, 00000
Corban Thomas J, 3011 N Fairhills St, Phila, Pa, 00000
Corbell Michael K, 6a Garrison Ln, Carlisle, Pa, 17013
Corbett And Associates, Pa,
Corbett Francis P, 1929 Cotton St, Phila, Pa, 00000
Corbett James, 177 Bishop Ave, Aston, Pa, 19703
Corbin Alden W, Rr, Mapleton, Pa, 00000
Corbin Alden Wayde, , Mapleton Depot, Pa, 00000
Corbin Donald, 307 Franklin St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Corbin Doris, , Gettysburg, Pa, 00000
Corbin Helen, 3211 21st Ave, Altoona, Pa, 00000
Corbin Miriam G, 316-22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Corbin Patricia J, , Reedsville, Pa, 00000
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Corbin Robert Henry, East St, Butler, Pa, 00000
Corbo Alfred, 1714 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Corbo Jon C, 803 19th St, Altoona, Pa, 16601
Corbo Josephine, 1331 N 5th Ave, Altoona, Pa, 16601
Corbo Tresa, 224 Dunker, Dunmore, Pa, 00000
Corby Doris J, Pa,
Corby Helen, 726 Th Ave Apt 111, Bethelham, Pa, 00000
Corby Phyllis D, Apt C24 Kenndy Gardens, Easton, Pa, 18042
Corby Yvette M, Apt C24 Kenndy Gardens, Easton, Pa, 18042
Corcaran Betty, 814 North Ave, North Braddock, Pa, 00000
Corceluis Waldren, C/O Edith Burd 907 Hickory St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Corcetti Louis N, Corcetti Bakery, Apollo, Pa, 00000
Corchiani Michael A, 790 Sandra Ln, East Norriton, Pa, 00000
Corco, Po Box 652, Easton, Pa, 18044
Corco Chemical Corp, Phila, Pa, 19174
Corcoran Betty J, 814 North Ave, North Braddock, Pa, 00000
Corcoran Christine A Christine, King Rd Box 34d, Little Meadows, Pa, 188
Corcoran Dolores R, 4902 Knair St, Philadephia, Pa, 00000
Corcoran Mildred, 814 North Ave, North Braddock, Pa, 00000
Corcoran Virginia, Pa,
Corcsan Mary, 207 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Cord Elizabeth M, 30 Everett, Pittsburgh, Pa, 00000
Cordan Devora M, 2137 Woodmere Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Cordell Edward A Jr, 401 Bronx St, Chester, Pa, 00000
Cordello Lenis, W Washington St, New Castle, Pa, 00000
Cordenier Lois, , Coudersport, Pa, 00000
Cordera Martin, Wempola Dr, North Apollo, Pa, 00000
Cordes James W, 307 Broad St, Harrisburg, Pa, 00000
Cordisco Dorothy M, 310 O Hara Wood Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Cordivano Barbara, , Hollsopple, Pa, 00000
Cordray Barbara L, 2058 Ontario, Phila, Pa, 00000
Cordray George A, 2058 Ontario St, Phila, Pa, 00000
Core Marilyn N, 2517 Hagert, Phila, Pa, 00000
Coresource Inc, Pa,
Corey A Camp, Northampton, Pa, 18067
Corey Elmer, , Shartlesville, Pa, 00000
Corey Esther M, , Shartlesville, Pa, 00000
Corey Helen G, 2491 Tair, Bloomsburg, Pa, 00000
Corey Reginald, Main St, Hawley, Pa, 00000
Corey Samantha, 1219 Anna Marie St, Easton, Pa, 18045
Corfield Allison L, 910 Jones St Apt 4, Hollidaysburg, Pa, 16648
Corioran Edward J, 1325 Chester Pike, Eddystone, Pa, 00000
Corl Anthony B, , Schoeneck, Pa, 00000
Corl Doris Lav, 715 Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Corl Grace L, C/O Melville W Corl 1611 Van Buren Ave, Altoona, Pa, 16602
Corl Margaret E, Rd 1, Altoona, Pa, 16601
Corl Terry R, , Schoeneck, Pa, 00000
Corle Gale S, Rr 2 Box 236b, Roaring Spg, Pa, 16673
Corle Lucretia A, , Pavia, Pa, 00000
Corle Roy, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Corle W M, Main St, Phila, Pa, 00000
Corleto Vincent, 100 Bridge St, Wilmerding, Pa, 00000
Corlett Mary, 70 Johnson St, Johntowns, Pa, 00000
Corley James, 2803 Seay St, Phila, Pa,
Corman Gloria J, Valentine Rd, Bellefonte, Pa, 00000
Cornelius Margaret, 204 Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Cornelius Margaret, Rd 3, Bellefonte, Pa, 00000
Cornelius Margaret J, 1401 8th St, Altoona, Pa, 16601
Cornell Charles W, Bridgetown Pike, Langhorne, Pa, 00000
Cornell Dorothky L, Water St, Nicholson, Pa, 00000
Cornell Mabel, Catherine Rd, Warminster, Pa, 00000
Cornell Marion J, Rr 1, Eureka, Pa, 00000
Corner Thelma M, 524 Butler Pike, Mercer, Pa, 16137
Cornett Patricia L, , Central City, Pa, 00000
Cornett Paul, Galax, Pa,
Cornett Sharon, 119 N 5th St, Oxford, Pa,
Corney Albert, 714 Caubia, Phila, Pa, 00000
Cornfeld Sam, Lehigh Valley, Pa, 18002
Cornilus Alvin C, Rr 4 Box 41, Tyrone, Pa, 16686
Cornine Iola, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Cornish Amy, Rail Rd, Troy, Pa, 00000
Cornish Carol Ann, Rr 1 Box 107, Easton, Pa, 18040
Cornish Cora, Rail Rd, Troy, Pa, 00000
Cornish Donald, Rail Rd, Troy, Pa, 00000
Cornish Edna, Rail Rd 1, Troy, Pa, 00000
Cornish Leon, Rail Rd, Troy, Pa, 00000
Cornman Ariel E, 35 Umberta St, Cumberland, Pa, 00000
Cornmesser Eleanor G, 500 Stewart St, Bellwood, Pa, 16617
Cornog George W, 290 W Ridge Pike, Limerick, Pa, 19466
Coro John, Trucksville, Pa,
Coroing Russel A, G Rso Ridge Ave, Phila, Pa, 19158
Corona Margaret A, 726 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Corp Earl V Iii, Star Rt, Meadville, Pa, 00000
Corporate Restructur, 2000 Corporate Dr, Wexford, Pa,
Corprew Pearl, 164 W Coulter St 44, Phila, Pa, 00000
Corr Mary E, Pa, 23219
Corrado Doris M, 25 Laughlin Cir, Altoona, Pa, 16602
Corran Mianou, Main St, Old Forge, Pa, 00000
Correa Carmelita M, 1043 Liberty Court, Bethlehem, Pa, 18017
Correa Jaime A, 1330 Washington St B9, Easton, Pa, 18042
Correll Diane G, 2615 Nottingham Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Correll Herbert E, 1656 E 13th St, Bethlehem, Pa, 00000
Correll Jeffrey S, 793 Briarstone Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Correll Joan L, Rr 1 Box 722, Mount Bethel, Pa, 18343
Correll John, Phila, Pa, 0
Correll Madlyn S, 2626 Hermitage Ave, Easton, Pa, 18045
Correll Nancy E, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Correll Robert J, 938 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Corrie Janet, , Six Mile Run, Pa, 00000
Corrie Quentin R, , Defiance, Pa, 00000
Corriere Michael J, Learys Trailer Village, Horsham, Pa, 00000
Corrigan Thomas, East Hollinback Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Corrigan Thomas D, 626 Coleman St, Easton, Pa, 18042
Corry Herbert, 1638 Harrison Ave, Ohila, Pa, 00000
Corry Robert, 201 52nd St, Pittsburgh, Pa, 00000
Corsack George, Pa,
Corsetti Josep, Liberty Bell, Pa,
Corsino Rose, 919 Winball St, Phila, Pa, 00000
Corso Elizabeth, , Yukon, Pa, 00000
Corso Mary, Jackson St, Parkers Landing, Pa, 00000
Corson Carol A, 4250 N Franklin St, Olney, Pa, 00000
Corson Gary E, , Lairdsville, Pa, 00000
Corson Suann, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Corson Susan, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Corter Hester J, 12 Ferncliff, Linwood, Pa, 00000
Corvino James A, 2nd St, Pen Argyl, Pa, 18072
Corwin Agatha R, , Shinglehouse, Pa, 00000
Cory Anna M, Collegeville Rd, Collegeville, Pa, 00000
Cory Helen R, 190 7th Ave, Trappe, Pa, 00000
Cory Raymond, 437 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Coryea Anita B, Rd 8, New Castle, Pa, 00000
Coryea George W Jr, Rd 8, New Castle, Pa, 00000
Corzelius Helen, 3720 Iroquois Rd, Erei, Pa, 00000
Cosentino John G Custodian, 460 Timber Cir, Wayne, Pa,
Cosentino Joseph, 1521 Western, Pittsburgh, Pa, 00000
Cosgrove, Pa,
Cosgrove A, 1712 Johnson Steel St, Phila, Pa, 00000
Cosgrove Ann, 230 Chipman Rd, Easton, Pa, 18042
Cosgrove George, 6806 Henry Ave, Philadelpnia, Pa, 00000
Cosgrove John, 7130 Pasclale Ave, Phila, Pa, 00000
Cosgrove Joseph, 230 Chipman Rd, Easton, Pa, 18042
Cosic Joseph, , Broughton, Pa, 00000
Cosimano Vivi, Parade St, Dunlo, Pa, 00000
Cositore Anthony J, Pa,
Cosky John E, Po Box 247, Darlington, Pa, 16115
Cosmano Sam, Parade St, Dunlo, Pa, 00000
Cosmetic Autobody Inc, 3335 Cherryvale Rd, Northampton, Pa, 18067
Cosmo Jennie V, , Seminole, Pa, 00000
Cosmo Mary, 2942 Wexford Rd, Phila, Pa,
Cosover Paul L, 220 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Cosper Hilda C, 1910 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Cossack Julia, 224 E Penn St, Shennandoah, Pa, 00000
Cossel Joseph, 97 Davidson, Connellsville, Pa, 00000
Cossick Benny F, , Coalport, Pa, 00000
Costa Elizabeth Marie, 401 25 Windber, Somerset, Pa, 00000
Costa Hector D, Pa, 23219
Costa Joseph, 145 Carol Dr, Clarks Sum, Pa, 18411
Costa Joseph, , Austin, Pa, 00000
Costa Marion, 1501 Electric St, Dunmore, Pa, 00000
Costa Mary Ann, , Austin, Pa, 00000
Costa Michael R, 3048 E Thompson St, Phila, Pa, 00000
Costainos Helen, 270 Kalos St, Wissahickon, Pa, 00000
Costaney Anthony J, 1410 South Main, Portage, Pa, 00000
Costaney Marcella J, 1410 South Main, Portage, Pa, 00000
Costantini Laura, Abbott Arms Apt E6 Abbott Aleiper St S, Phila, Pa, 00000
Costantino Charles, , Maple Ridge, Pa, 00000
Costantino Ellen, #60323, Windber, Pa, 00000
Costanza Mary A, 5th St Ex, Charleroi, Pa, 00000
Costanzo Frances, 121 S Union, Kenneth Spuare, Pa, 00000
Costanzo Josephine, 1715 Monroe Ave, Dunmore, Pa, 00000
Costanzo Laura J, , Lewis Run, Pa, 00000
Costanzo Peter, , Mc Grann, Pa, 00000
Costanzo Willliam, , Manorville, Pa, 00000
Costapchuk Walter, 877 N Randolph, Phila, Pa, 00000
Costello A Michael, Walnutport Mobile Ct #32, Walnutport, Pa, 18088
Costello Angeline, 1630 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Costello Carolyn A, 1549 Wickerton Dr, West Chester, Pa,
Costello Ellen, 1738 Princeton Dr, State College, Pa,
Costello Francis, League Island, Pa,
Costello Gladys S, 2511 Sargeant St, Phila, Pa, 00000
Costello Joseph, , Portage, Pa, 00000
Costello Nedra C, Pittsburgh South Dr, Connellsville, Pa, 00000
Costello Thomas, 1506 Grant St, N Braddock, Pa, 00000
Costenbader Alta M, Rfd, Palmerton, Pa, 00000
Coster Andrew, 931 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Coster Antoinette, 931 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Coster Antoinette, 931 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Coster Antoinette H, 931 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Coster Daniel, 931 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Costik Richard Jr, Rd 1 Box 395 A, Palmyra, Pa, 18945
Costlow Judith A, 1806 8 Avene, Altoona, Pa, 00000
Costlow Mary, 628 Crosslo St, Saint Michael, Pa, 00000
Costlow Ralph V, R193 Edensburg Rd, Johnstown, Pa, 00000
Coston Irving F, Rr 1, Conshohocken, Pa, 00000
Cote Melina, 302 Shasteo, Manchester, Pa, 00000
Cothnich Joseph, 1414 Sadie Place, Scranton, Pa, 00000
Coto Beverly Mary, Campbell Rd, Unity, Pa, 00000
Cotten Lawrence, Pa,
Cotter Catherin E, 216 Larch, Sacramento, Pa, 00000
Cotter Daniel P, , Brisbin, Pa, 00000
Cotter Fay B, Conestoga Rd, Garrett Hill, Pa, 00000
Cotter Marjorie E, R 5 West, Chester, Pa, 00000
Cottle Eldred, Lowber Rd 1, West Newton, Pa, 00000
Cottman Genevieve, 1108 N Dover St, Phila, Pa, 00000
Cotton C, W Ashland St, Doylestown, Pa, 00000
Cotton Fred, 1528 Opal St, Phila, Pa, 00000
Cotton George J, 816 Holland Ave, Lancaster, Pa, 00000
Cotton J, W Ashland St, Doylestown, Pa, 00000
Cotton John L, 3376 Darrien Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Cotton M A, Rt 2, New Brighton, Pa,
Cottrell Janet S, , Thompson, Pa, 00000
Cottrell Robert C, , Thompson, Pa, 00000
Cottrell Rocky, Cumberland, Pa, 26047
Cotturo Palmer J, 854 Market St, Bangor, Pa, 18013
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Cotturo Virginia, 234 S 9th St, Bangor, Pa, 18013
Couch Ada M, 505 N Robinson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Couch Donna, P O Box 270533, Pittsburgh, Pa, 77277
Couchenour Naomi, 246 Valley View Dr, Mckeesport, Pa, 00000
Coudon Bernadette M, 412a York Rd, Phila, Pa, 00000
Coudriet Boyd E Jr, 905 Broadview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Coudriet Edwin A, , Clymer, Pa, 00000
Coueh Clarence E, Main St, Hazel Hurst, Pa, 00000
Coughenour Mary I, , Smithfield, Pa, 00000
Cougherty Henry J Mr., 221 Woodlawn Dr, Lansdale, Pa, 19445
Coughlan Carol A, 2200 Treeline Dr, Easton, Pa, 18040
Coughlan Carol A, 621 Thighman St, Allentown, Pa, 00000
Coughlan Frances M, 510 Oak St, Reno, Pa, 00000
Coughlin I, Jones St, Oak View, Pa, 00000
Coughlin Margaret M, 1111 Esplauade St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cougle Judy Lou, 1316 Byfield St, Bethlehem, Pa, 00000
Couglin Amy B, 603 Lexington Ave, Warren, Pa,
Coulson Edwin, 4601 Millett St, Torresdale, Pa, 00000
Coulson J Kenneth, Rd 1 Box 174 Howell Rd, Easton, Pa, 18042
Coulter Esther M, 265 Glass St, Hays, Pa, 00000
Coulter Gladys S, N 16th, North Apollo, Pa, 00000
Coulter Harry J, 4643 Lesler St, Phila, Pa, 00000
Coulter Robert G Jr, 1040 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Coulter Wm R, 2855 N Lee St, Philaphia, Pa, 00000
Council Marie, 3928 Hatford Ave, Phila, Pa, 00000
Counsman Dolores B, 1405 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Counsman Dolores B, 1405 Spruce St, Hollidsysburg, Pa, 16648
Counsman Marcia W, 914 55th St, Altoona, Pa, 16601
Counsman Ramon, 1324 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Counsman Russell, 406 6th St, Altoona, Pa, 16602
Counterman Beverly, 12 1/2 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Counterman Charlotte C, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Counterman Donald C, 468 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Counterman Elsie, Folly Rd, Eureka, Pa, 00000
Counterman J Rebecca, 1515 Pen Argyl Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Counterman Lena, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Counterman Lewis, Rfd, Bangor, Pa, 00000
Counterman W Sr, 550 N Lehigh Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Country, 4007 Green Pond Rd, Bethlehem, Pa, 00001
Country Cpdje, 1100 Baltimore Park, Oxford, Pa, 19636
Country Crossroads Family Rest Edna B, Centerville, Pa,
Country Meadows, Wyomissing, Pa,
Coup Nelson E, 650 Cleveland Ave, Milton, Pa, 00000
Courey Marie N, Main St, Mahanoy Plane, Pa, 00000
Courier Purolator, 2755 Spring Garden, Middletown, Pa,
Courson Mildred H, 100 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Courson Robert M, 1007 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Court Dorothy M, 411 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Courtenay Lillie, C/O Anderson Place Valley Park Rd Rd 2, Phoenixville, Pa, 00000
Courtney Dolores M, Buck Rd, Newton, Pa, 00000
Courtney Kenneth S, Pa,
Courtney M Johnson, Bethlehem, Pa, 18017
Courtright Gillis G, Pa,
Courtright Jennie G, , Bushkill, Pa, 00000
Cousin Charles R, C/O Florence Hill 1000 S 4th Stapt Apt 708, Phila, Pa, 00000
Cousins Furniture Corp, 5614 Germantown Ave, Phila, Pa,
Cousins Gloria, 2334 3rd St, Easton, Pa, 18042
Couslin Roy, 240 Jefferson, North Vandergrift, Pa, 00000
Coust John, Pa,
Coutcher Iva, 359 Smurch St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cove Chevrolet Olds Geo Inc, 114 W Penn St, Martinsburg, Pa, 16662
Covell, Pa,
Covell Gregory J, 2550 S Delaware Dr, Easton, Pa,
Covell Jean H, , Tionesta, Pa, 00000
Covelusky John, 112 E Oake, Frackville, Pa, 00000
Covely Perma, Rr 1, Vera Cruz, Pa, 00000
Cover Kemerer, 504 Center Ave, Butler, Pa, 00000
Covert Edward, 713 3rd Ave, Bangor, Pa, 18013
Covert Eric, 1501 East Broad St Apt 16, Hazleton, Pa, 18206
Covert Grace, , Mapleton Depot, Pa, 00000
Covert Mary E, , Langdondale, Pa, 00000
Covert Patricia A, 2008 7th Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Covey Catherine D, C/O Sara C Harrison 132 Broad St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Covill Virginia L, 3109 Hecktown Rd, Easton, Pa, 18045
Covington Beatrice A, 6 Diomond St, Aston Mills, Pa, 00000
Covino Ralph, 228 5th Ave Apt 305, Altoona, Pa, 16602
Covitch Sandra, C/O Barney Covitch 1st St, Cresson, Pa, 00000
Cowan, Pa,
Cowan Archibald E, 227 Penna, Wilson, Pa, 00000
Cowan Barbara C, 3544 Chesterfield Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Cowan David B, & Lorraine D 1402 Eland Downe, Phoenixville, Pa,
Cowan Donald C, Water St, Manorville, Pa, 00000
Cowan Edward, 3544 Chesterfield Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Cowan Gerard F, Pa,
Cowan John A Jr, 903 Florence, Mc Keesport, Pa, 00000
Cowan John L, , Cokeville, Pa, 00000
Cowan Leora J, , Linesville, Pa, 00000
Cowan Leura J, , Linesville, Pa, 00000
Cowan Melvin R Sr, , Beaver Springs, Pa, 00000
Cowan Pamela, , Linesville, Pa, 00000
Cowan Patrick E, 45 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Cowan Walter Jr, , Conneaut Lake, Pa, 00000
Coward Mildred, Summer Ave, Norwood, Pa, 00000
Cowden Anna V, Benner St, Phila, Pa, 00000
Cowell Clarence, Old Pendalyn Pike Twister Ave, Penllyw, Pa, 00000
Cowell Virginia, 5409g Tn Ave, Phila, Pa, 00000
Cowher Elizabeth, #305105r, Philipsburg, Pa, 00000
Cowher Mary, Lilly Coal Rd, Lilly, Pa, 00000
Cowher William, 108 Kurtz St, Dunmore, Pa, 00000
Cowitch John, 825 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18669
Cowley Associates, 425 N 21st St, Camp Hill, Pa,
Cowley Elizabeth M, 39 Stuntz St, Rochester, Pa, 00000
Cowley Jean M, 131 Upland St, Bais Cynwood, Pa, 00000
Cowling Albert J, 450 Market St, Bangor, Pa, 18013
Cowling Marion, 703 1/2 Market St, Bangor, Pa, 18013
Cox Carol J, , Unionville, Pa, 00000
Cox Caroline, Walnut St, Linwood, Pa, 00000
Cox Charles, 2507 Silver, Phila, Pa,
Cox Cheryl A, 520 Lowther St, Bellwood, Pa, 16617
Cox Curtis D, Pa,
Cox David G, , Unionville, Pa, 00000
Cox Elsie, 507 Blaine St, East Bangor, Pa, 18013
Cox Frank, , Ohioville, Pa, 00000
Cox Herman, 310 West Fls, New Castle, Pa, 00000
Cox Kathleen C, , Unionville, Pa, 00000
Cox Lena, 1719 Blvden St, South Philadelphia, Pa, 00000
Cox Linda J, , Unionville, Pa, 00000
Cox M Emalene, 600 40th St N, Saint Petersburg, Pa, 00000
Cox Mae, , Phila, Pa, 00000
Cox Marjorie, 1st Floor Rear 1305 7th St, Altoona, Pa, 16601
Cox May E, Pa,
Cox Pamela S, , Marwood, Pa, 00000
Cox Patricia A, , Marwood, Pa, 00000
Cox Peggy Ann, 5015 Larchwood Ave, Philpdelphia, Pa, 00000
Cox Pollie, 7303 Monticello St, Phittsburgh, Pa, 00000
Cox Rachel T Custodian, Yellow Springs Rd, Paoli, Pa,
Cox Richard L, Rr 1 Box 763, Claysburg, Pa, 16625
Cox Robert C, Riverside Rd 1, Mount Union, Pa, 00000
Cox Sadie M, , Rehrersburg, Pa, 00000
Cox Sandra L, Hannastown Rd, Marwood, Pa, 16047
Cox Shirley J, 917 N Owen, Lancaster, Pa, 00000
Coxe Erma M, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Coy Dellaa, 1514 12st, Altoona, Pa, 16601
Coyle, 6318 City Line Ave A, Philadelphia P, Pa, 19100
Coyle Allan D, 727 Alcott, Phila, Pa, 00000
Coyle Anna R, 724 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Coyle Arthur E, 40 Merrytown Rd, Levittown, Pa,
Coyle Bridget, 57 Union St, Phila, Pa, 00000
Coyle Chas T, 75 Bonnybrook Rd Lot 1, Carlisle, Pa,
Coyle Christine, 715 Jones, N Braddock, Pa, 00000
Coyle Edward M, 339 N Hartville St, Phila, Pa, 00000
Coyle Geneieve, , Du Bois, Pa, 00000
Coyle James A, Trexton Rd, Levittown, Pa, 00000
Coyle Janet, 224 Nohlestown Rd, Carnegie, Pa, 00000
Coyle Joseph D Jr, 1348 Birch, Reading, Pa, 00000
Coyle Margaret, 604 E Cornwall St, Phila, Pa,
Coyle Mary D, 937 Price St, Phila, Pa, 00000
Coyle Michael L, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Coyle Ray, 402 Whilman, Mayfield, Pa, 00000
Coyle Stephen, 5314 Priscilla St, Germantown, Pa, 00000
Coyle Timothy, 1619 Butler St, Easton, Pa, 18042
Coyne Jno, West Oak Lane, Pa,
Coyne Karen P, Snock And Seymour, Scranton, Pa, 00000
Coyne Marcus, 1439 Pern Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Coyne Martha M, , Red Rock, Pa, 00000
Coyne Mary, 3721 Oxford St, Pittsburgh, Pa, 00000
Coyne Mary, 421 4th Tellis, Taylor, Pa, 00000
Coyne Mary, 705 Pleasant St, Braddock, Pa, 00000
Cozzo Rose, 221 Mccoy Rd, Mc Keesport, Pa, 00000
Crabtree Thomas W, 1170 Blossom Circle, Bethlehem, Pa, 18017
Craddock George, 4823 N Marshall St, Phila, Pa, 19100
Craddock Michael Dean, Pa,
Crafa Daniel J, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Craft Richard M, , Tidioute, Pa, 00000
Crafts Pauline R, 301 W West St, Wind Gap, Pa, 18091
Crafts Roger D, 301 W West St, Wind Gap, Pa, 18091
Crager Scott, 107 Iron St, West Easton, Pa, 18402
Cragin Catherine C, Oak House 2 F Tremont Apts, Allentown, Pa, 00000
Cragle Luther G, Wapwallopen Rd Apt 1, Slocum, Pa, 00000
Craig Barbara J, Linden St, Cheswick, Pa, 00000
Craig Charles, 222 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Craig Charles W, 136 Marshall Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Craig Charlotte, Magvelea Ave, Phila, Pa, 00000
Craig Cherlee, 4700 Mulberry, Phila, Pa, 00000
Craig Delores, #2616, Pittsburgh, Pa, 00000
Craig Dorothy, 7 Mcevitt Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Craig Dorothy, 7mcdevitt Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Craig Elizabeth, 9 Mcgevitt, Pittsburgh, Pa, 00000
Craig Georganna, 127 Laurel Ben Avon, Pittsburgh, Pa, 00000
Craig Gladys M, 12914 4th Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Craig Gloria J, 2612 Brownsville Rd, Langhorne, Pa, 00000
Craig Hannah V, 239 N Cadillac Dr, Youngstown, Pa, 00000
Craig Helen L, , Mcdonald, Pa, 00000
Craig Irene M, 1720 Liameh St, Phila, Pa, 00000
Craig James M, 1818 Worces Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Craig John, 856 E Ohio, Alleghaney, Pa, 00000
Craig John E, 7 Mcdevitt Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Craig John E, 7 Mcgevitt Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Craig Keith E, 10 E Brady Rd, Kittanning, Pa, 00000
Craig Keith E, M R 1 East Brody Rd, Kittanning, Pa, 00000
Craig Margaret R, 601 S Terrace Dr, Altoona, Pa, 16602
Craig Marilyn, 2016 Broad St, Carlisle, Pa, 00000
Craig Miriam L, , Orrstown, Pa, 00000
Craig Randall D, , Rimersburg, Pa, 00000
Craig Ronald Sr, 4399 Concord Rd, Trevose, Pa, 00000
Craig Thomas G, E End, Lvd Wilkes Barre, Pa, 00000
Craig Veronica L, , Orrstown, Pa, 00000
Craig Walter E, 1423 S Guenther St, Phila, Pa, 00000
Craig William A, , Wolfdale, Pa, 00000
Craig William A, Windgap At Berry Jones Trailer Camp, Pittsburgh, Pa, 00000
Crain Shirley, 2503 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Craine Earl, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Craine George W, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
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Craine Robert W, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Craley Clayton N, Rd, Cochranville, Pa, 00000
Crall Genevieve E, Mt Rt, Mechicsburg, Pa, 00000
Cramer April V, 214 N 11th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Cramer Arlene, , Hostetter, Pa, 00000
Cramer Beulah, , Lebanon, Pa, 00000
Cramer Catherine T, , Hostetter, Pa, 00000
Cramer Charles E, Wiilow St Rd 1, Lancaster, Pa, 00000
Cramer Charles R, 97 Fairway Terrace, Brownsville, Pa, 00000
Cramer Dorothy, 919 Gare, Altoona, Pa, 00000
Cramer Ellen P, 900 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Cramer Florence, South George Rd, York, Pa, 00000
Cramer Floyd A, 7121 Lanark St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cramer Francis W, 7336 Pennington Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Cramer Helen B, 105 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Cramer Helen B, Rolieson Extension, Williamsburg, Pa, 16693
Cramer Helen M, 122 Broadview Blvd, Brackenridge, Pa, 00000
Cramer Isabel R, , Pomeroy, Pa, 00000
Cramer James E, 2611 5th St, Altoona, Pa, 16601
Cramer James J, , Brownfield, Pa, 00000
Cramer Lawrence, , Hostetter, Pa, 00000
Cramer Lydia A, , York, Pa, 00000
Cramer Lynn Custodian For, 200 Locust St Apt 26 B, Pa,
Cramer Margaret L, 54 House, Allison, Pa, 00000
Cramer Rodger Lewis, , Geistown, Pa, 00000
Crammer Clifford Jr, 1752 W 29th St, Phila, Pa, 00000
Crampton Thomas, , Lincoln University, Pa, 00000
Cramsey Barbara A, 146 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Crand Lucretia R, 111 Juniper St, Wescoesville, Pa, 00000
Crandall John, Rr3 Box 49, Towanda, Pa,
Crandall John M, Rr 3 Box 49, Towanda, Pa,
Crandall John M, Rr3 Box 49, Towanda, Pa,
Crandell Lewis, 111 Juniper St, Wescoesville, Pa, 00000
Crandon Ruth, Pa,
Crane Dorothy, Pa,
Crane Harry, 408 High, Pottstown, Pa, 00000
Crane Horace J, Farishun St, Lavelle, Pa, 00000
Crane Margaret L, 1100 Harvest Rd, Cherryhill, Pa, 00000
Crane Philip, 427 S 5th Ave, West Reading, Pa, 00000
Crane Walter, Rd 2 Box 2166, Pa, 09504
Crane Walter Mr., Gravel Hill Rd Rr 2 Box 2166, Bangor, Pa, 18013
Crane Walter T, Rr 2, Banger, Pa, 00000
Craneberger Charles F, Brum St, Tamaqua, Pa, 00000
Craner Joni M, Snyder Ave, Phoenixville, Pa, 00000
Cranmer Anna Heron, S 53 St, Phila, Pa, 00000
Cranmer Lottie M, Eau Clair, Butler, Pa, 00000
Crannell*Marjorie L *, 3660 Magnolia Dr, Easton, Pa, 18042
Cranston David W, 1116 Woodbridge Way, West Chester, Pa,
Cranston Marilyn L, 554 Tobias Dr, Hellertown, Pa, 18055
Cranz Gretchen, 2111 W Chestnut Ave 1st Flr, Altoona, Pa, 16601
Crass Harvey S, Maplewood Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Cratty Lynda A, , Polk, Pa, 00000
Craul John F Jr, 3314 Edna Terrace Ave, Bethlehem, Pa, 18020
Craven Allan B, Mechanicsville Rd, Doylestown, Pa, 00000
Craven Jeff Jr, 2308 Surrey Lane 58, Mckeesport, Pa,
Craven Mary, 752 Hamel Ave, Phila, Pa, 00000
Craven Mary V, 28 N Lindenwood St, Phila, Pa,
Craver Robert M, 3476 Mcwilliams Rd, Murrysville, Pa, 15998
Cravotta Mary Ellen, , Isabella, Pa, 00000
Craw Anita J, 10404c Air Lane, Phila, Pa, 00000
Crawford Adolph, Dickson Rd, Sewickley, Pa, 00000
Crawford And Co, Allentown, Pa,
Crawford And Compa, Pa,
Crawford Annie, 1421 Pl Bruze, Phila, Pa, 00000
Crawford Charles, 608 Centre St, Freeland, Pa,
Crawford David L, Pa,
Crawford Diana L, 110 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Crawford Dolores, 248 Pine St, Glenview, Pa, 00000
Crawford Donald R, , Youngstown, Pa, 00000
Crawford E Romaine, Hellam Dr, York, Pa, 00000
Crawford Ethel M, 1816 Chadrich St, Phila, Pa, 00000
Crawford Francis J, 120 S 28th Ave, Phila, Pa, 00000
Crawford Gary J, Rd 1, Apollo, Pa, 00000
Crawford Gary Lee, Main St, Hydetown, Pa, 00000
Crawford Grace B, 1550 Forest Green Dr, Corraopolis, Pa, 00000
Crawford Helen M, 203 S 11th St, Easton, Pa, 18042
Crawford Joanne, , Brownsville, Pa, 00000
Crawford Joanne M, Main St, Hydetown, Pa, 00000
Crawford John, 2915 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Crawford John, 5001 Volt St, Pittsburgh, Pa, 00000
Crawford John P, Cust For David M Crawford Ugma Pa, Pa,
Crawford Lavenia E, 226 Elmirao Union St, Monongahela, Pa, 00000
Crawford Lois M, 1016 Church St, Chester, Pa, 00000
Crawford Lucy, 825 South Broad St, Kenneth, Pa, 00000
Crawford M, Dicksen Rd, Sewickley, Pa, 00000
Crawford Margrt, Dickson Rd, Sewickley, Pa, 00000
Crawford Nelli E, 1816 Chadrich, Phila, Pa, 00000
Crawford Norma J, , Allenport, Pa, 00000
Crawford Patrick F, 900 S Kettle St, Altoona, Pa, 16602
Crawford Richard W Ii, 112 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Crawford Samuel, 414 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Crawford Valeria, 2015 7th Ave, West Reading, Pa, 00000
Crawford Warren R, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Crawford William H Jr, Rr 1 Box 901, Altoona, Pa, 16601
Crawley Carol A, Pa,
Crawley Keith, 718 S 49th St, Phila, Pa,
Crawshaw Mary, 212 Randall Circle, Williamsport, Pa, 00000
Crayton Earl R Jr., Annandale, Pa, 22003
Cready Viola, 2524 Brownsville Rd, Carrick, Pa, 00000
Creager Dorothy J, 239 Walnut, York, Pa, 00000
Creamer Joseph, 507 Lane G, Upland, Pa, 00000
Creamer Mary A, 507 Lane G, Upland, Pa, 00000
Creamer Nancy J, 529 West Walnut, Lanse, Pa, 00000
Creamer William J, W Centre St, Centralia, Pa, 17927
Creasy Charles, 426 W 1st, Bloomsburg, Pa, 00000
Creative Business Interiors, Pa,
Credit Suisse First Boston, C O Mellon Bank Na Three Mellon Bank Center, Pittsburg,
Pa, 19239
Cree Catherine L, Rr 4 Box 44, Tyrone, Pa, 16686
Cree Dorothy, , Point Marion, Pa, 00000
Cree Harold F, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Creek Cecilia E, 1220 W North, Phila, Pa, 00000
Creek Donna, 2024 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Creek John T, Greensburg Pike, East Mckeesport, Pa, 00000
Creek Perl, Greensburg Pike, East Mckeesport, Pa, 00000
Creely Howard, 225 Jarrett Ave, Phila, Pa, 00000
Creevey Sheila M, 628 4th Ave, Kensington, Pa, 00000
Creighton Cathleen, 631 Negley Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Creighton Cora E, , Phila, Pa, 00000
Cremer Foster, St Clair Hl, Greensburg, Pa, 00000
Crenny John J, 4258 Manayunk St, Roxborough, Pa, 00000
Crensenco Blanch, , Shamokin, Pa, 00000
Creps Albert C, 130 Broad St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Cressman Dorene L, E Minor St, Emmaus, Pa, 00000
Cressman Ellareta C, 1609 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Cressman Ellen J, 1129 Salem Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Cressman Evelyn L, Rr 2 Box 466, Hellertown, Pa, 18055
Cressman Florence T, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Cressman Florence T, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Cressman Jean, Ne Cor Second & Tioga, Phila, Pa, 00000
Cressman Jeanette, Over Look Springs, Emmaus, Pa, 00000
Cressman Pearl, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Cressman Pearl I, Main St, Stockertown, Pa, 18083
Cressman Rita L, 1617 Levering Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Cressman Robert N, 200 E Hector St, Coneshohaeken, Pa, 00000
Cressman Walter W, 2411 Birch St, Easton, Pa, 18042
Cresson Shop N Save, Po Box 205, Cresson, Pa, 205
Cresta Sandra, 911 Gletner St, Chester, Pa, 00000
Crestani John, Rr 1, Milesburg, Pa, 00000
Cresto Anthony J, 14 Chester, Raukin, Pa, 00000
Creswell Gregory, Pa,
Creus Howard, 408 Coitmas St, Chiltenhan, Pa, 00000
Crevda Theresa M, 532 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Creveling Marie L, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Creveling Walt, 344 Brodhead St, Easton, Pa, 18042
Crews Ann W, 115 West Hutchson Ave, Edgewood, Pa, 00000
Crews Sylvester, 1400 Blackhouse Hill Rd Bldg 1, Coatesville, Pa,
Creyer Betty, , Neffs, Pa, 00000
Creyer Betty J, Northampton St, Bath, Pa, 18014
Creyer Robert, Northampton St, Bath, Pa, 18014
Crichton James A, 253a Rd 4 Som Pike, Johnstown, Pa, 00000
Cricks Jeffrey W, 1317 Packer Ave, North Braddock, Pa, 00000
Criden Michael, C/O Samuel Criden 635 Chelten Hills Dr, Elkins Park, Pa, 19117
Crider Duane A, 623 Eldorado Mobile Home Court, Altoona, Pa, 16601
Crider Elaine, #2025 13a, Altoona, Pa, 16601
Crider Joanne, 307 E Blair Ave, Altoona, Pa, 16602
Crider Lois R, 1411 23rd St, Altoona, Pa, 16601
Criger Howard L Jr, Rr 1 Box 1143, Mount Bethel, Pa, 18343
Crigger Nathan C, P.O. Box 522, Altoona, Pa, 16603
Crighton Charlotte, 816 Rockledge, Phila, Pa, 00000
Crighton Dale W, 890 7th St Exit N, Kensington, Pa, 00000
Crilly B Louise, Bella Vista Dr, Johnstown, Pa, 00000
Crim Lillian, 412 Manhatt Ave, Lester, Pa, 00000
Crimmel Dorothy A, 155 Valley St, Lewistown, Pa, 00000
Crimmel Mary C, , Lewistown, Pa, 00000
Crimmel Robert W, , Lewistown, Pa, 00000
Crimmins John T, 219 Maple, Reading, Pa, 00000
Crimmins Margaret, 2873 Carnegie Rd Apt #2, York, Pa, 17412
Cripe Lawrence F, 320 Market St, Chester, Pa, 00000
Cripps Donald Jr, 222 Monern St, Danville, Pa, 00000
Cris La S, Pa,
Crisp Litizia, 108 M Vill Round, Wescosvl, Pa, 00000
Crisp Mabel E, Rr 1, Kensington, Pa, 00000
Crispens Bruce, 424 Center St, Zelienople, Pa,
Crispin Melda G, , Clarion, Pa, 00000
Crispo Carman, 2037 Dennie St, Germantowm, Pa, 00000
Crispo Helen M, Dickerson Rd, Norristown, Pa, 00000
Criss Annie, Rr 1, Quarkertown, Pa, 00000
Crissey Edna Mae, R 181 Worth St, Johnstown, Pa, 00000
Crissinger Helen, , Sand Patch, Pa, 00000
Crist Clarence E, , Hallam, Pa, 00000
Crist John R, 511 N Groger St, York, Pa, 00000
Crist Lloyd J, 2107 17th St, Altoona, Pa, 16601
Criste Lalon E, Rev Inf Div Dln 86047408 1533 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Cristello Treasa M, 825 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Cristillo Melanee A, 2206 Union Ave, Altoona, Pa, 16601
Crisw La S, Pa,
Criswell Erma G, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Criswell Rebekah A, 5202 Highland Park Ave, Altoona, Pa, 16602
Crivellaro E A, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Crivellaro Eliz, 223 Lucy Xing, Easton, Pa, 18042
Crivellaro Geneva R, 532 Beaver, Sewickley, Pa, 00000
Crivellaro Helen L, 532 Beaver, Sewickley, Pa, 00000
Crivelli Phillip, 2909 Leechburg Rd, Lower Burrell, Pa,
Crjh Elizabeth, 508 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Crobbins Linda, Pa,
Croce Mark, His Attorney, Phila, Pa,
Croce Michael A, 2237 S 18th St, Phila, Pa, 00000
Crock Alice, Forbes Rd, Greensburg, Pa, 00000
Crock Donald G, 1824 Main, Woodlawn, Pa, 00000
Crock Marguerite, Harrison St, Greensburg, Pa, 00000
Crock Mary, Forbes Rd, Greensburg, Pa, 00000
Crock Rachel V, Rr 1, Force, Pa, 00000
Crock William, Forbes Rd, Greensburg, Pa, 00000
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Crocker Carol Ann, 1687 Plum Creek Rd, Roaring Spg, Pa, 16673
Crocker Elizabeth L Ms., Pa,
Crocker Henry, 182 Rohland, Pottstown, Pa, 00000
Crocker Tracy A, , Pittsfield, Pa, 00000
Crockett Joseph A, 515 Ave C, Trevose, Pa, 00000
Crockett Sharon, Sayre Apts 3rd & Wyandotte, Bethlehem, Pa, 00000
Crockett Viola, 2460 N Lanbencevt, Phila, Pa, 00000
Croessant Mabel E, Pa,
Croft Debra L, Rr 1 Box 36, East Freedom, Pa, 16637
Croft Iona G, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Croft Jean M, 116 N Montgomery St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Croft Martin L, Rd 2, Martinsburg, Pa, 16662
Croft Nancy J, Rd 1 Greendown Acres, Duncansville, Pa, 16635
Croft William, , Robertsdale, Pa, 00000
Croft William D, Opal St, Branchton, Pa, 00000
Croissette J A, , Argus, Pa, 00000
Croke Florence M, 1358 Sherbaugh St, Phila, Pa, 00000
Crolick John, N Balliett St, Frackville, Pa, 00000
Crolius Clinton T, Pa,
Croll Edna, 341 Morgan, Phoenxville, Pa, 00000
Croll Jean L, 202 First Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Croll Laurie E, 225 4th, West Catasauqua, Pa, 00000
Croll Leroy T, 843 So Albany St, Allentown, Pa, 00000
Croll Millard N, 435 Hughes Rd, Gulph Mills, Pa, 00000
Croll Ruth, 16th St, Phila, Pa, 00000
Cromer June R, Route 1, Gettysburg, Pa, 00000
Cromling David R, , Johnstown, Pa, 00000
Cromonic Anna, 1542 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Crompton Albert H, S Avis St, Monongaheld, Pa, 00000
Crompton George I, 3006 Green Garden Blvd, Erie, Pa,
Cromwell Fredaricka B, 4624 Eriscom St, Phila, Pa, 00000
Cronauer Elizabeth M, , Hastings, Pa, 00000
Cronauer Miles J, , Hastings, Pa, 00000
Cronauer Regina, , Hastings, Pa, 00000
Cronemiller Sheldon W, , Yellow Creek, Pa, 00000
Cronic Lois, 312 Center St, Windber, Pa, 00000
Cronin Audrey J, Eighty Four Rr 1, Pa, 00000
Cronin John J, 2554 Chalfont, Phila, Pa, 00000
Cronin Maryann, Havs & Kelly Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Cronin Patricia A, Miller & Kulp Rd R1, Pottstown, Pa, 00000
Cronin R, 972 Vista Glen Dr, Bethel Park, Pa, 10015
Cronin Sheila A, 823 Laurel Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Cronkovic Catherine, , Coverdale, Pa, 00000
Cronmiller Mathilde, 1231 19th Ave, Altoona, Pa, 16601
Cronmiller Phillip, 1231 19th Ave, Altoona, Pa, 16601
Cronshey Wendy L, 2223 Hemlock Dr, Mt Bethel, Pa, 18343
Crook Catherine I, , Ansonville, Pa, 00000
Crooks Mary E, The Wyndon Apt C 302, Wynnewoon, Pa, 00000
Crooks Mildred, , Antrim, Pa, 00000
Crooks Ruby, 8 Church St, Saginaw, Pa, 00000
Crooks Ruby E, 830 Marshall St, Norristown, Pa, 00000
Crooks Sherrie A Ms., 57 1/2 Central Ave, Wellsboro, Pa,
Crooks Tommy, 802 Water St, Scranton, Pa, 00000
Crookshank Renee, Pa,
Crosby Frances, Rr 1, Gray Landing, Pa, 00000
Crosby Joseph, Phila, Pa, 19117
Croshore Ethel, , Ruffs Dale, Pa, 00000
Crosland Linda E, Maidencreek Po, Maidencreek, Pa, 00000
Cross Charles A, Rr 9, New Castle, Pa, 00000
Cross Deanna, , Wyano, Pa, 00000
Cross Edna K, 52 Main St, Phila, Pa,
Cross Florence S, 658 Kirkwood Ave, Phila, Pa, 00000
Cross Irene, 217 Lippincott St, Phila, Pa, 00000
Cross Jettie T, 2539 Paris St, Trevose, Pa, 00000
Cross Joseph W, 2539 Paris St, Trevose, Pa, 00000
Cross Synthia L, 3rd Floor R 47 Dupont St, Johnstown, Pa, 00000
Crossan Gretna, , Thorndale, Pa, 00000
Crossan Gretna T, , Thomasdale, Pa, 00000
Crosser Constance E, 422 Stone St, Bellwood, Pa, 16617
Crosser Joan, Stone St, Bellwood, Pa, 16617
Crossett James H, Pa,
Crossett Samuel, , Mckinley, Pa, 00000
Crosseut Charlotte, 930 1/2, Curry, Pa, 00000
Crossin Robert J, #336, Scranton, Pa, 00000
Crossley Richard, Barto Rd Apt 2, Allentown, Pa, 00000
Crossley William H, 6712 Nw 28th St, W Hollywood, Pa, 00000
Crother James, 1911 Latona St #46, Phila, Pa, 00000
Crothers Anna M, Rr 1, Bart, Pa, 00000
Crouse Arlene, 1083 West Barre, Easton, Pa, 00000
Crouse Edith C, Boulevard Dr, Highland Park, Pa, 00000
Crouse Gerald, Holt Ln, Monroeville, Pa, 00000
Crouse Grace P, 55 Depot, Hellertown, Pa, 18055
Crouse Helen B, , Kleinfeltersville, Pa, 00000
Crouse Jacqueline, Mail Returned 710 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Crouse James Jr, Holt Ln, Monroeville, Pa, 00000
Crouse Linda, 228 E Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Crouse Mabel G, 415 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Crouse Norman J, 403 Blue Mountain Dr, Walnutport, Pa, 18088
Crouse Richard J, Pa,
Crouse Robert L, W King St, Littlestown, Pa, 00000
Crouse Roberta M, 1517 Grant St, N Braddock, Pa, 00000
Crouse Virginia K, Box 351, Blain, Pa, 00000
Crouser Claire E, 284 Orange St, Williamsport, Pa, 00000
Croushore Charles H, , South Greensburg, Pa, 00000
Croushore Raymond F, 213 Delaware, Mckeesport, Pa, 00000
Crouthamel Althea B, 417 May St, Allentown, Pa, 00000
Crouthamel Betty J, 2131 Forest St, Easton, Pa, 18042
Crouthamel Brenda Lee, 181 Bridge, Egypt, Pa, 00000
Crouthamel Constance P, , Nuremberg, Pa, 00000
Crouthamel Edward, Carrier 74 Allentown Post Office, Allentown, Pa, 00000
Crouthamel Gail P, Po Box C, Bethlehem, Pa, 18015
Crouthamel Jean, , Almont, Pa, 00000
Crouthers Jane, , Pleasantville, Pa, 00000
Crovosky Helen Ann, 6 Kline Ave, West Wilmerding, Pa, 00000
Crow George, Rd, Houtzdale, Pa, 00000
Crow Lois L, , West Leesport, Pa, 00000
Crowe Bertha L, 2nd St Pike, Huntingdon Valley, Pa, 00000
Crowe Emos, , Elderton, Pa, 00000
Croweak Hermina C, 7464 Joan Dr, West Chester, Pa, 00000
Crowell Joseph E, 1411 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Crowell Joseph E Sr, 1411 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Crowl Lester L, Rfd Crystal Rd, Chester, Pa, 00000
Crowley Florence M, Claridge St, Phila, Pa, 00000
Crowley Frozen Desserts Inc, Pa,
Crowley John J, 124 Liberty St, Lock Haven, Pa, 00000
Crowley Joseph D, 627 West Coal St, Shenandoah, Pa, 17196
Crowley Margaret M, 5656 Wash Ave, Phila, Pa, 00000
Crowley Marie, 4942 Reno St, Phila, Pa, 00000
Crown Catherine I, 4142 Imgohne St, Phila, Pa, 00000
Crown Martin, Pa,
Crownover Barry N, 1050 Tilghman, Allengtown, Pa, 00000
Crownover Elma L, Rd 1, Bellwood, Pa, 16617
Crownover Paul E, 112 N Pine St Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Crowthers Edith A, 1886 Edmond Rd, Arlington, Pa, 00000
Croyle Alice E, , Karns City, Pa, 00000
Croyle Betty A, 918 Church St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Croyle Fred S, 105 Broad St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Croyle Garnet V, 217 Vauegn St, Johnstown, Pa, 00000
Croyle Harry M, Maple St, Brookville, Pa, 00000
Croyle Larry J, , Karns City, Pa, 00000
Croyle Welma, 26 Stringers St, Johnstown, Pa, 00000
Crozier Robert L, 222 E Pierce St, Easton, Pa, 18042
Crozner-Keystone Services, 1400 N Providence Ste 4010, Media, Pa,
Crt Andrew H Sawy, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Cruicemavon, 3665 Medvale Ave, East Falls, Pa, 00000
Cruickshank M, 3704 Calumet St, East Falls, Pa, 00000
Cruise And Travel Inc, Pa,
Cruise John M, 115 Merbrook Lane, Merion, Pa,
Crull Claribel D, 46 S 4th St Box A, Easton, Pa, 18042
Crum Alice M, Morania St Extension, New Castle, Pa, 00000
Crum Carol E, Rd 4 Box 34, Duncansville, Pa, 16635
Crum David Michael, 1511 15th St, Altoona, Pa, 16601
Crum Jane L, 3010 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Crum Janet A, 2210 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Crum Sharon G, 1609 13th St, Altoona, Pa, 16601
Crumbling Sharon D, N 5th, Wrightsville, Pa, 00000
Crumley Dorothy E, 4521 Hays Ave, Mount Oliver, Pa, 00000
Crumley Laura M, 400 Bechman, Springdale, Pa, 00000
Crumm H Louise, 514 3rd St, Altoona, Pa, 16602
Crump Harris Inc, Phila, Pa,
Crump Marion J, , Hawley, Pa, 00000
Crump Michele Y, Pa,
Cruny Mary, Rd 1 25 Studar, Rea, Pa, 15356
Crupi Helen I, 5420 Hesime Terr, Phila, Pa, 00000
Crusan Mary L, , Hunker, Pa, 00000
Cruse Frederick L, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Cruse Gordon R, Lindley Ave, Phila, Pa, 00000
Cruse Lahoma, Rd #2 Box 355, Hollidaysbury, Pa, 16648
Cruse Ruth E, Lindley Ave, Phila, Pa, 00000
Cruse Ruth I, 1130 13th Ave Apt 709, Altoona, Pa, 16601
Crust Joan Marie, , Madisonburg, Pa, 00000
Crust Shirley Lou, , Madisonburg, Pa, 00000
Crutchfield Hilda B, 147 Constitution Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Crutchley Harry, 4252 Penn, Frankford, Pa, 00000
Crutchley Walter S Jr, 2401 Arbour Ct, N Wales, Pa, 00000
Crutchley Wilbur, 4252 Penn, Frankford, Pa, 00000
Crute Clara O, , Madison, Pa, 00000
Cruthface Toodey, 264 Spencer St, Dunmore, Pa, 00000
Cruver Milton C, Po Box 246, Portland, Pa, 18351
Cruver Muriel, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Cruver Victor, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Cruz Antonio, 300 Park Ln, South St, Pa, 55075
Cruz Eliud, 2961 A St, Phila, Pa,
Cruz Eric, 122 N Darlington St, West Chester, Pa,
Cruz Hector, 2509 N. 5th St, Phila, Pa,
Cruz John P, Pa, 99999
Cruz Jose, 39 E. Silver St, Phila, Pa,
Cruz Joseph P Jr, Rr 1, Treichlers, Pa, 18086
Cruz Joseph S, 854 Bluemont Dr, Walnutport, Pa, 18088
Cruz Julio A, 503 Cedar Village Dr, York, Pa,
Cruz Lizette, 3034 Lee St, Phila, Pa,
Crytzler Robert L, Farmers Natl Bank, Kittanning, Pa, 00000
Cs Elizabeth A, 710 Evans St #16404, Bethlehem, Pa, 18015
Csasz Mary A, 1016 Bristol Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Csaszar Nicholas S, 2808 Middletown Rd # B, Bethlehem, Pa, 18020
Csaszar Rose Ann, 1207 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Csencsits Edward, 17 3rd, Stiles, Pa, 00000
Csencsits Joanne, 43 Cherry St, Nazareth, Pa, 18064
Csencsits Joseph, 17 3rd, Stiles, Pa, 00000
Csencsits Mary, 142 Cherry St, Nazareth, Pa, 18064
Csencsits Mary, 1426 Poplar St, Northampton, Pa, 18067
Csencsits Monica A, 909 Front St, Allentown, Pa, 00000
Csencsits Steven, 102 N Hobson, Stiles, Pa, 00000
Cseresznyes George Jr, 1016 Cherokee St, Fountain Hill, Pa, 18015
Cshifinsky Mary, 1118 Bulever, Scranton, Pa, 00000
Csikari William J, Rd 3 Lot 89 Willow Brook Mbl Vlg, Duncansville, Pa, 16635
Csiway Andra, 722 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Csondor John, Carlisle & Walter St Pembroke, Bethlehem, Pa, 18017
Csonka Julis, 93 Fleming Park, Pittsburgh, Pa, 00000
Csordas Andrew, 1607 Columbia, Bethlehem, Pa, 00000
Csordas Dorothy, 248 Spring St, Easton, Pa, 18042
Csordas Joseph, 1607 Columbia, Bethlehem, Pa, 00000
Csordas Julia, 1607 Columbia, Bethlehem, Pa, 00000
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Csordas Steve, 1607 Columbia, Bethlehem, Pa, 00000
Csukas Sabina, 1204 Rebecca St, N Braddock, Pa, 00000
Csuvay Denise R, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Csuvay Helen, 782 Florence, Allentown, Pa, 00000
Csuvay J, 744 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Csuvay Lizzie, 744 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Ct Corporation, 123 S. Broad St, Phila, Pa, 10109
Ctc At Mount Airy, 7827 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Cti, 610 College Lodge, Indiana, Pa,
Ctr Stefko Shoppi, Stefco Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Cubbage Thomas Jr, 324 S Broad St, Kennettsquare, Pa, 00000
Cubbin William, 3407 Tilden St, Phila, Pa,
Cubero Pablo Jr, Pa,
Cucciardo Victoria, 342 Somerset St, Johnstown, Pa, 00000
Cucciniello Patricia, 502 Daniels Rd, Nazareth, Pa, 18064
Cuda Joann, 9517 Meadow Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Cuddy Dorothy, , Landenberg, Pa, 00000
Cuddy Gerald C, Calamity Rd, Floreffe, Pa, 00000
Cuddy Rita E, 365 Orms St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cudjo Robert, Pa,
Cudlip Merlin A, Pa,
Cudo Leona, 422 N Lloyd, Shenandoah, Pa, 00000
Cue Dorothy D, C/O Karen Clendening, Downingtown, Pa, 00000
Cuhran Michael D, 11 Charter, New Castle, Pa, 00000
Culbertson David R, 1904 4th St, Altoona, Pa, 16601
Culbertson Frieda, 308 11th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Culbreath Etoy A, 408 Arch St #5601, Norristown, Pa, 00000
Culbreth Jacqueline M, Morrisville, Pa, 09067
Culey Mary, , Grays Landing, Pa, 00000
Culhane Joseph R Jr, 247 Shirley Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Culhane Katherine, Robins Nest, West Chester, Pa, 00000
Culhane Phyllis N, 112 Maple, Lebanon, Pa, 00000
Culina Helen E, 520 Chambers St, Breesler, Pa, 00000
Cullen Brian E, Pa,
Cullen Elmer J, Greensburg, Pa, 00000
Cullen James, 25th Mandain, Phila, Pa, 00000
Cullen Jennie, Pa,
Cullen John R, 303 N 5th, Youngblood, Pa, 00000
Cullen Linda C, 2830 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Cullen Thomas, 621 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Culligan Dorothy, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Culligan Dorothy A, 1627 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Cullinan Margs, Central, Pa, 0
Culman Gertrude, Pa, 0
Culp Audrey, 176 Divisionst, Lee Park Wilkes Barr, Pa, 00000
Culp Bert W, Greely Ave, Ivyland, Pa, 00000
Culp Cora J, , Mc Grann, Pa, 00000
Culp Doris, 176 Division St, Lee Park Wilkes Barr, Pa, 00000
Culp Emma, 671 Wire, Allentown, Pa, 00000
Culp Gareth, 2412 Second, Bristol, Pa, 00000
Culp Margaret, Greeley Rd, Ivyland, Pa, 00000
Culp Martin J, Po Box 326, Duncansville, Pa, 16635
Culp Robert, 176 Division St, Lee Park, Pa, 00000
Culp Rose M, Franklin St, Gettysburg, Pa, 00000
Culpepper David M Md, Pa,
Culton Iva M, 214 E Vine, Williamsport, Pa, 00000
Culver Dorothy, 931 Miller St, Easton, Pa, 18042
Culver Edith P, 109 S Green St, Nazareth, Pa, 18064
Culver Margaret, 1917 2nd St, Bethlehem, Pa, 18020
Culver Margaret, 5120 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Culver Mary F, , Duke Center, Pa, 00000
Culver Rose M, %Hazle Sands P O Box 44, Huntington Mills, Pa, 10015
Cum Gordon W, 4110 Park Ln, Chester, Pa, 00000
Cumberland Co Nat Bk, 21 St And Market St Trust Dept, Camp Hill, Pa, 00000
Cumberland Mutual Insurance, Pa,
Cumer Roger, Pa,
Cummingham Robin L, 3126 Laurel Ridge Circle, Pa,
Cummings Betty J, Box 42, Reading, Pa, 00000
Cummings Carol, Maitland Ln, New Castle, Pa, 00000
Cummings Clayton A, 106 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Cummings Helene F, 6301 Oakwood Cir, Coopersburg, Pa,
Cummings John, 19109 Pacific, Phila, Pa, 00000
Cummings John, 406 Lacka Ave, Olyphant, Pa, 00000
Cummings Linda, 502 Carol Ln, Bath, Pa, 18014
Cummings Marion, , Phila, Pa, 00000
Cummings Marjorie E, Rd 1, Hanlin Station, Pa, 00000
Cummings Mary E, 268 Penna, South Waverly, Pa, 00000
Cummings Michael, 3346 Green Meadow Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Cummings Monica A, 842 Wesley, Oak, Pa, 00000
Cummings Pat, 1116 Albert Johnson St, Chester, Pa, 00000
Cummings Richard P, 2410 Covington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Cummings Rose M, 409 Seddon Ave, N Braddock, Pa, 00000
Cummings Sara, , Knox Dale, Pa, 00000
Cummings Thomas E, 1935 Masten, Phila, Pa, 00000
Cuneo Albert, Yale And Myrtle Ave, Morton, Pa, 00000
Cunha Catherine E, 218 Aches Dr, Ridlge Park, Pa, 00000
Cuningham Sandra L, 110 12th St, Altoona, Pa, 16602
Cunmiskey Charles, Pa,
Cunnerd Walte, Fisher Est Cresent Vl, Phila, Pa, 00000
Cunnigham James V, East Kittanning, Kittanning, Pa, 00000
Cunningha Robert W, 2129 S Lee Sts, Phila, Pa, 00000
Cunningham A, 2495 Chapel, Phila, Pa, 00000
Cunningham Alvin D, , Sand Patch, Pa, 00000
Cunningham Ann L, East Main St, Westfield, Pa, 00000
Cunningham Anna, , Monongahela, Pa, 00000
Cunningham Carole, Rd 2, Lake Lynn, Pa, 00000
Cunningham Charles W, , Alverton, Pa, 00000
Cunningham Colleen, 420 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Cunningham D H, 637 Convent Rd, Chester, Pa, 00000
Cunningham Deborah L, 2219 Broad Ave Fl 2, Altoona, Pa, 16601
Cunningham Eugene, Smithfield, Pa,
Cunningham Frances, 96 Lackawanna St, Swoyersville, Pa, 00000
Cunningham Francis, 2401 Pennsylvania Ave #17, Phila, Pa,
Cunningham Katie, 8 William, Phila, Pa, 00000
Cunningham L, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Cunningham Madeline V, 3014 N 9th St, Phila, Pa, 00000
Cunningham Maggie, 12 Greentree Holw, Paloi, Pa, 00000
Cunningham Marilyn J, , Centerville, Pa, 00000
Cunningham Michael, 552 Church Rd, Phila, Pa, 19117
Cunningham Robert, , Riceville, Pa, 00000
Cunningham Robert E, , Centerville, Pa, 00000
Cunningham Rose, 7 Allegheny Ctr Apt 107, Pittsbufgh, Pa, 00000
Cunningham Rose, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Cunningham Thomas T, 71418 Torresdale Ave, Phila, Pa, 00000
Cuntz Charles, East Church Dr, Slatington, Pa, 00000
Cunzolo Laurie A, 1191 Kramer, Sewickley, Pa, 00000
Cuoco Deborah, 89 Hickory Hills Dr Deborah Cuoco, Bath, Pa, 18014
Cuomo Sharron, Po Box 453, Easton, Pa, 18044
Cupec Emile, Normantown Holw Apt 127, Glassmere, Pa, 00000
Cupo John, 719 E Ralston, Phila, Pa, 00000
Cupo Rocco, 219 E Rittenhouse, Germantown, Pa, 00000
Cupon John, Martha, Terrace, Pa, 00000
Cupp Dora E, 415 W 18th St, Tyrone, Pa, 16686
Cupp Mary, 706 12th St, Altoona, Pa, 16602
Cupp Roger L, 2029 Ealer Ave, Easton, Pa, 18042
Cupper Artemist R, , Orrstown, Pa, 00000
Cuppett Mildred, Orchard Heights, Bellefonte, Pa, 00000
Cupples James R, Penn St, Elmer, Pa, 00000
Curanziz Raymond M, House 192, Jerome, Pa, 00000
Curatola Anthony, 1508 Lebanon St, Bethlehem, Pa,
Curatola Anthony, 1508 Lebanon St, Bethlehem, Pa, 18017
Curcio John, 4163 Apple, Manayunk, Pa, 00000
Curcio John, Rr 1, Manayunk, Pa, 00000
Curcio Robert, 1226 Ritner St, Indiana Sq, Pa, 00000
Curcio Susie, 5848 Prirae St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cureton Jeffrey, 83 E. Duval St, Phila, Pa,
Curfman Amy H, Waynesboro, Pa, 19368
Curie Charles, 3429 Park Place, Bethlehem, Pa, 18017
Curione Jennie E, 2822 Glenview, Phidelphia, Pa, 00000
Curlett Charles, 2901 Highland Ave, Montoursvi, Pa, 17754
Curlett Mabel A, 24 Mildred Ave, Roslyn, Pa, 00000
Curley Joseph, Side St, Askom, Pa, 00000
Curley Michael J, 10 Harleigh Apt 12, Harleigh, Pa, 00000
Curran Arlene, Pa, 0
Curran Elizabeth, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Curran Evelyn A, Deliver To Crf 10/6/90, Fvb, Pa, 99991
Curran Jean, 1007 Dale St, Sercane, Pa,
Curran Jean, 7100 Seafood Rd, Stonehurst, Pa,
Curran Kathleen H, 1431 Grace Rd, Swarthmore, Pa,
Curran Leon, Maine E St, Mount Laffee, Pa, 00000
Curran Mary, 501 Ann St, North Braddock, Pa, 00000
Curran Mary E, 4th Elm, Dunmore, Pa, 00000
Curran Vincent, 2nd Floor Rear 517 March St, Easton, Pa, 18042
Curren Brian, 6336 Marchand St, Pittsburgh, Pa, 15206
Curren Vincent R, 138 Oak, Kittanning, Pa, 00000
Currens Floyd J, 102 W Middle St, Gettysurg, Pa, 00000
Current Communications Co, Pa,
Current Science, Phila, Pa,
Current Science, 20 North Third St, Phila, Pa,
Currey Chas, Vera Cortez, Vera Cruz, Pa, 00000
Currie Edward, 174 Schoonmaker, Nonessen, Pa, 00000
Currie Jeanette A, 20 Driftwood Dr, Audubon, Pa, 00000
Currier Stephen C Jr, Altoona Campus Penn State Univ, Altoona, Pa, 00000
Curry Anna M, #91712 205, Erie, Pa, 00000
Curry Clara A, , Kelton, Pa, 00000
Curry Dorothy, , Locust Gap, Pa, 00000
Curry Elizabeth Jane, 820 Hartzell Ave, Altoona, Pa, 16602
Curry Elsie M, Rosewood Ave, Langhorne, Pa, 00000
Curry Gerald Eric, Rr 1 Box 127, Roaring Spg, Pa, 16673
Curry Janet M, 515 Christine St, Johnstown, Pa, 00000
Curry John, 915 Saville, Eddystone, Pa, 00000
Curry Lorna E, Mcateer St, Houtzdale, Pa, 00000
Curry Mary C, 21 Wanhanney St, Pittsburgh, Pa, 00000
Curry Regina, 2146 S Ceal, Phila, Pa, 00000
Curry Sadie, 1127 Locust St, Reading, Pa, 19600
Curtin Donald J, , Sheffield, Pa, 00000
Curtin Joseph D, 3053 Wadlon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Curtis Anna B, Po Box 5286, Bethlehem, Pa, 18015
Curtis Charlotte, , Holland, Pa, 00000
Curtis Elaine, 1231 St Album St, Phila, Pa, 00000
Curtis Elizabeth S, 1020 South 10th St, Northampton, Pa, 18067
Curtis George, 6035 Stenton Ave, Phila, Pa, 00000
Curtis Greely S, Jr, 4138 Butler Pike, Plymouth Meeting, Pa,
Curtis Irene, 91 Excellsior, Pittsburgh, Pa, 00000
Curtis Marjorie J, 2214 Edgewood Ave, Easton, Pa, 18045
Curtis R Lamperski Md, 1501 Mt Royal Blvd Lamperski Md Lloyd G, Glenshaw, Pa,
Curtis Sondra, 241 N Franklin St, Charmersburg, Pa,
Curto Joseph A, 3486 A Gun Club Rd, Nazareth, Pa, 18064
Curts Ralph, Fourth St, Williamsburg, Pa, 16693
Curvey Charles, Pa,
Cusack Eva, , Rosebud, Pa, 00000
Cusack James H, 21021 Dethridge St, Pittsburgh, Pa, 00000
Cusack James M, Margaret Love 2034 S John Russell Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Cushanick George D, Pa,
Cushanick Mary, 1324 Sigel St 3rd Floor, N Pittsburgh, Pa, 00000
Cushey Jeannette D, , Finleyville, Pa, 00000
Cushey Mary, Rr 3, Finelyville, Pa, 00000
Cushing Sandra J, Main St, Westfield, Pa, 00000
Cushing Sandra J, W Main St, Westfield, Pa, 00000
Cushion Annette D, Po Box 69, Tyrone, Pa, 16686
Cushion Michael G, 144 4th St, Ranken, Pa, 00000
Cushman Mary M, Po Box 189c Rd 4, Tarentum, Pa, 00000
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Cusick James, Cust Christopher Cusick Under Pennsylvania Uniform Gifts, Dunmore,
Pa, 18483
Cusick Robert H, 313 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Cusick William, 1240 Dover St, Phila, Pa, 00000
Cussat Dolores, Main St, Junedale, Pa, 00000
Cust Melissa Theod, Roger Theodoredis Unif Gifts Min Act Pa, Bethlehem, Pa, 18017
Custeau Helen L, 4009 Green Pond Rd, Apt 109, Bethlehem, Pa, 18017
Custer Charley, 2911 Graham Ave, Windley, Pa,
Custer Dorothy, 5402 N 5th St, Philadepliha, Pa, 00000
Custer K Elizabeth, 921 South Ave, Johnstown, Pa, 00000
Custer Katherine, 620 Oak St, Johnstown, Pa,
Cusumano Joseph M, 423 Old Eagle School Rd, Wayne, Pa, 19807
Cute Aloysius J, 108 Jamestown St, Phila, Pa, 00000
Cuthbert Allen M, Keenan Building Fl 10, Pittsburgh, Pa, 00000
Cuthbert Margret R, , Webster, Pa, 00000
Cuthbertson Ronald D, 2760 Ohio St, Easton, Pa, 18042
Cuthbertson Ronald D, 2760 Ohio St, Easton, Pa, 18045
Cuthbertson Ronald J, 2760 Ohio St, Easton, Pa, 18045
Cutilio Maggie, 517 Loest 2nd, Lester, Pa, 00000
Cutler Donald, Locust Ave, Etown, Pa, 00000
Cutler Edwin H & Lou, Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Cutler Stanley, Pa,
Cutlip Barbara J, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Cutrara Tracy W, 140 William Penn Blvd, West Chester, Pa, 03087
Cutshall Genevieve, Nottingham Pl, Harrisburg, Pa, 00000
Cutshall Ruth, , Three Springs, Pa, 00000
Cutts Donald L, 1413 Ellsworth St, Phila, Pa, 00000
Cutts Jerome G, 1413 Ellsworth St, Phila, Pa, 00000
Cuyler & Co, C/O Hamilton Bank 100 N Queen St, Lancaster, Pa,
Cuz S Corner, P O Box 398, Uniontown, Pa,
Cuzzolina John F, 911 Green Ave Apt 602 Green Ave Towers, Altoona, Pa, 16601
Cuzzolina Mary, 1413 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Cvs, 45 Constitution Ave, Kutztown, Pa,
Cwalin Margaret E, #2905, Phila, Pa, 00000
Cwalino Margery B, 119 B Sparks, Phila, Pa, 00000
Cwenar Edward, 414 Cambria, Phila, Pa, 00000
Cwiek Millie, , Kittanning, Pa, 00000
Cyanovich Nancy M, , Cokeburg, Pa, 00000
Cybert Walter S, , Hooversville, Pa, 00000
Cybok Mary, 2220 W Nenango, Phila, Pa, 00000
Cybroshi Mary, 313 2nd Ave, Scranton, Pa, 00000
Cybulski Sarah, 351 Feveringlin, Phila, Pa, 00000
Cygan Michael, 98 Lewis Ave, Lyndona, Pa, 00000
Cyktich Walter Jr, , East Butler, Pa, 00000
Cyone Patsy, , Shawmut, Pa, 00000
Cyone Patsy J, , Shawmut, Pa, 00000
Cypher Marion, 424 W Main St, Mononhalia City, Pa, 00000
Cypher Robert W, , Worthington, Pa, 00000
Cypher Ruth M, , Cabot, Pa, 00000
Cypher Sandra Lee, 476 Ella St, Kittanning, Pa, 00000
Cyphers Dennis M, 19 Gladstone St, Bangor, Pa, 18013
Cyphers Dorothy E, , Riegelsville, Pa, 00000
Cyphers Gladys, 529 Coal St, New Wilmington, Pa, 00000
Cyphert Viola, , Strattanville, Pa, 00000
Cyphus John B, , Bushkill Center, Pa, 00000
Czaczara Mary, , Coplay, Pa, 00000
Czap Albert B, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Czapinski Steve J, & Helen D Czapinski Jt Ten, Nazareth, Pa, 18064
Czapla Ferdnand, 17 Grover St, Alden Station, Pa, 00000
Czarnecki Carrie J, Skippack Pike, Skippack, Pa, 00000
Czarnecki Janet, 4715 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Czarnecki Walter, 4 Karrs Ln, Conshohocken, Pa, 00000
Czarneska Josephine, Rr 1, Broughton, Pa, 00000
Czarnewski Charles, Rr 1, Broughton, Pa, 00000
Czeck Josephine, 229 Center, Wanamie, Pa, 00000
Czeczely Joseph S, Cready Hill Dr, Hays, Pa, 00000
Czekaj Virginia, 1410 Park Hills, State College, Pa, 139.6
Czekala John, 111 Elwyn Rd, Elwyn, Pa,
Czekalski Wincenty, , Brackenridge, Pa, 00000
Czekolski Josephine, , Brackenridge, Pa, 00000
Czemerych Irine, 1407 Elliot, Erie, Pa, 00000
Czemerych Regina, 1407 Elliot St, Erie, Pa, 00000
Czerniak Kathleen, R 412 Depot, Mt Pleasant, Pa, 00000
Czerny Sabastian, 410 Gedon Ave, North Braddock, Pa, 00000
Czerw Helen C, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Czerwienski Bertha B, 3900 Freemansburg Ave, Bethlehem, Pa, 18020
Czerwinska Antonia, 3216, Pittsburgh, Pa, 00000
Czerwinski Wladyslaw, 3216, Pittsburgh, Pa, 00000
Czerwonda M, Pa,
Czeryba K, Herron St, Pittsburgh, Pa, 00000
Czeywski Victoria, Grove St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Czoch Mitchell, 117 Hemboch, Wilkes Barre, Pa, 00000
Czonstka Brett A, 3571 Howertown Rd, Northampton, Pa, 18067
Czopoth Helen, 213 E Mehanic, Bethlehem, Pa, 18015
Czor William, 467 Verona St, Bethlehem, Pa, 18015
Czuchan Irene C, 59 War Ln, Media, Pa, 00000
Czuchan Irene E, 59 War Ln, Media, Pa, 00000
Czura Patricia Vero, 120 Ferry, Mckeesport, Pa, 00000
Czyk John Kramar, 438 Ohio St, Johnstonw, Pa, 00000
Czyz John T, , Blue Bell, Pa, 00000
Czyzewski Mary, 3050 Umrok St, Phila, Pa, 00000
D
D & V Electronics, 2634 Germantown Ave, Phila, Pa,
D S Development Co, Blacksmith Pointe, Amity, Pa,
D S Linnebur Co *, A Partnership 42891 Weld County Rd 4, Sewickley, Pa, 08652
D&R Auto Body & Painting, Pa,
Da Stanley R, Rr 1 Box 40, Northampton, Pa, 18067
Dabaldo Mary L, 326 N 3 St, Wilson, Pa, 00000
Dabois Evelyn M, Markwood Rd Rd 6, Erie, Pa, 00000
Daburlos Kenneth E, Klappathal Rd, Reading, Pa, 00000
Dachenbach Esther, 104 7th St, Tyrone, Pa, 16686
Dachille Rose, R119 11th St, Beaver Falls, Pa, 00000
Dacko Maria, 221 Chrntain St, Phila, Pa, 00000
Dacle Anna, , Darlington, Pa, 00000
Dacosta Antonio, 11 Princn St, Alden Sta, Pa, 00000
Dacres Albert, 5014 Race St, Phila, Pa,
Daczkowski Geller Inc, 7335 Frankford Ave, Phila, Pa,
Dada Dorothy C, 3 Sand St, Pittson, Pa, 00000
Daddario Joseph, 330 Laird, Erie, Pa, 00000
Daddezio Irene, Rr 1 Box 269a, Hellertown, Pa, 18055
Daedalus Investments Lp, 1529 Walnut St 4th Floor, Phila, Pa, 19102
Daemer Deborah A, 10300c Air Lane, Phila, Pa, 00000
Daffuer Mary E, West Broadway Rd, Mauch Chuck, Pa, 00000
Dagan Roger, 245 W Linn St, Bellefonte, Pa,
Dager Ada V, , Kulpsville, Pa, 00000
Daggett William, 508 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Dagle Kenneth M, 132 N Dale, Duquesne, Pa, 00000
Dague Mary M, 205 Bingaman, Reading, Pa, 00000
Dahar Nick L, C/O Richard Dahar 1599 Oakleaf Ln, Pittsburgh, Pa, 95237
Daher Antoine F, 6080 Pond View Terr, Bath, Pa, 18014
Dahl William M, , Indian Head, Pa, 00000
Dahlke Ethel O, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Dahlstrand John R, 466 Washington Blvd, Oak, Pa, 00000
Dahms Elizabeth, 2614 Cumberland, Phila, Pa, 25021
Dahms Elizabeth, , Abington, Pa, 00000
Dahr Charles E, Po Box 471, North Bend, Pa, 17760
Dail George, 2531 North 6th St, Harrisburg, Pa, 17710
Dailey Ann C, 315 South Ave, Williamsburg, Pa, 16693
Dailey Eileen, 2414 Monroeville Rd, Turtle Creed, Pa, 00000
Dailey Fred E Jr, 116 Pearl St, Altoona, Pa, 16602
Dailey Harriet V, , Nicholson, Pa, 00000
Dailey James O, Spruce Rd, Walnutport, Pa, 18088
Dailey Mary, 308 Blvd, Phila, Pa, 00000
Dailey Michael W, %Dailey 110 High St #Glendon, Easton, Pa, 18042
Dailey Willi, 783 American Gener, Easton, Pa, 18040
Daily Ralph A, 718 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Daily Thomas V, 918 Washington St, Easton, Pa, 18042
Daily William, Rr 1, Wapwalloper, Pa, 00000
Dains Mary, 6108 Tackawanna St, Phila, Pa, 00000
Dairy Mart #1124 -Lf, 421 Butler Stret, Etna, Pa, 32106
Dakin Kandy L, 1801 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Dale Eleanor, 1106 Lorrain St, New Castle, Pa, 00000
Dale Joseph C, Rr 5 Box 64, Altoona, Pa, 16601
Dale Lois W, 838 Lewis, Easton, Pa, 00000
Dale Sherr G, 344 Ie Liberty St, Lancaster, Pa, 00000
Dalesandro Pearl M, Rd 1 Cooks School Ro, Bridgeville, Pa, 00000
Dalesiobean Antonetta, 35 Lynwood Ave, Easton, Pa, 18045
Dalessandro John, 239 Barclay Rd, Phila, Pa, 00000
Dalessio Felicio, Cor Of Elm And Franklin, Pittsburgh, Pa, 00000
Dalesssandro Marie S, Brandywine Smt, Phila, Pa, 00000
Daley Doris, Montessori School Rd, Wycombe, Pa, 00000
Daley Grace, 769 Washington Ave, Germayn, Pa, 00000
Daley John S, 3f Lafayette Hills, Easton, Pa, 18042
Daley Mary, 139 4th St, Cohemaugh, Pa, 00000
Daley Rolland F, Rr 1, South Mountain, Pa, 00000
Daley Susan K Ms., 1408 Wood St, Bethlehem, Pa, 18017
Dalhquist Gustave, 4289 Griscoru St, Phila, Pa, 00000
Dalinsky Margaret, Hazelton, Pa,
Dallago Andria D, 1415 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18067
Dallago Louise E, 112 Broadway, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Dallapalu John A, 723 South Pike Ave, Allentown, Pa, 00000
Dallas Iris M, 7203 Dallas Rd, Phila, Pa, 00000
Dallas Marion D, 2522 Bethlehem Pike, Hatfield Rd, Pa, 00000
Dallas Mary, 510 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Dallas Velma, N High, North Philadelphia, Pa, 00000
Dallato Albert, Rr 1, Mckeansburg, Pa, 00000
Dallatore Lewis, Po Box 53, Mckeansburg, Pa, 00000
Daller Claire S, C/O Morton F Daller 514 Edann Rd, Glenside, Pa, 19038
Dallmer Mildred A, 2146 Paullhops St, Phila, Pa, 00000
Dally Catherine, 437 Broad, Pen Argy, Pa, 00000
Dalmas Viola, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Dalmasse James R, 8th St, North Wales, Pa, 00000
Dalterio Roland, Pennell Rd Rd 2, Media, Pa, 00000
Dalton Joseph T, 8354 Linda Ct Apt 3d, Jessup, Pa, 20794
Dalton Linda J, 312 Fairmont, New Castle, Pa, 00000
Dalton Mary, 212 Haven, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Dalton Mary, 80 W Baltimore Ave, Lansdowne, Pa, 18648
Dalton Mary, 909 Powdermill Rd, Phila, Pa, 00000
Dalton Mary T, 7 Brandy Wine St, Chester, Pa, 00000
Dalton Raymond F Jr, 504 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dalton Shayla M, Pa,
Dalton Thomas W, 919 Point Phillips Rd #R, Bath, Pa, 18014
Daluisio Charles J, 650 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Dalusio Ernest O, Little Italy, Curtisville, Pa, 00000
Daly Margaret, 1625 E Laine St, Phila, Pa, 00000
Daly Michael J, 8 Forrest Ln, Wayne Po Straffard, Pa, 00000
Daly Ruth G, 2128 Birch St, Easton, Pa, 18042
Damaso Antonette, 524 Beaver, Sewickley, Pa, 00000
Damato Mary T, 580 W Summit St, Swedeland, Pa, 00000
Damato Regina T, 503a Conchester Rd, Boothwyn, Pa, 00000
Damelio Edward, Rr2 2218 Hemlock Dr, Mt Bethel, Pa, 18343
Damelio Mary, 1569 W County Line Rd, Warminster, Pa, 00000
Dames R, 2002 E Farga, Phila, Pa, 00000
Damiana Perez, 1414 Woodbine St, Bethlehem, Pa, 18017
Damiani Thomas, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Damico Anthony, E Pine St, Toughkanamon, Pa, 00000
Damico Giovanna, Rf 7, Brandywine Summit, Pa, 00000
Damico Joseph, 112 Weber Rd, Pittsburgh, Pa, 15200
D’amico Joseph, 7462 Ruskin Lane, Philadephia, Pa, 00000
Damico Joseph K, 425 W 17th St, Tyrone, Pa, 16686
Damico Lena, Verona Rd, Verowa, Pa, 00000
Damico Philil S, Rd 2 Box 316, Hollidaysburg, Pa, 16648
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Damico Phillis M, Debit 22, Pittsburgh, Pa, 00000
Damiri Marie, 1207 Nilder St, Phila, Pa, 00000
Dammer John P Deceased Mr., Neshaminy Manor, Doylestown, Pa,
Damonte Mary Ann, Skippack Pike, Blue Bell, Pa, 00000
Dampman Margaret S, Honey Brook, Pa, 00000
Dana Ann H, 566 Penn Ave, Washington Boro, Pa,
Dana Mary O, R D 1, Milton, Pa, 00000
Dana Robert G, Box 56 Rt 999, Washington Boro, Pa,
Danaber Teresa, 10 Mott St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Danaluk Alexander Jr, Box 271 Hays Post Office, Hays, Pa, 00000
Danaluk Mary, 948 Chestnut St, Duquesne, Pa, 00000
Dance Dorothy, Mary St, Warminster, Pa, 00000
Dancer Robert F, , Hopwood, Pa, 00000
Dancers Workshop, 3512 Grier Point Rd, Marysville, Pa,
Danchision Mary, 303 W Washington, Mahanoy City, Pa, 00000
Dancho Margaret, 415 Oneyard St, Bethlehem, Pa, 00000
Dancsecs Eleanor, 1723 Lansdale Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Dancsecz Charles, 936 Church St, Bethlehem, Pa, 00000
Dander Christopher M, Rr 2 Box 257, Emporium, Pa,
Dandigan Patrick, Cor 55th & Berlin Aly, Pittsburgh, Pa, 00000
Dando Cecelia R, 3001 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Dando Richard, , Newell, Pa, 00000
Dando William I Jr., 112b Lincoln St, Marysville, Pa,
Dandrade Efren, 825 Alanty St, Bethlehem, Pa, 18015
Dandrade Joseph, 8000 Highschool Rd Apt 4 A, Elkins Park, Pa, 19117
D’andrea Carole A, 117 Pearl St, Altoona, Pa, 16602
Dandrea Donna M, 441 Englewood St, Phila, Pa, 00000
Dandrea Emma, Main St, Weatherly, Pa, 00000
Dandrea Peter, , Brownfield, Pa, 00000
Dandridge Donnello, Pa,
Dane Sarah K, 25 Maple Ave, Lexington, Pa, 18732
Daneels Carol A, 2416 Hay St, Easton, Pa, 18042
Daneels Debbie, 15 Valley View Dr, Bath, Pa, 18014
Danella Carmen G, 14th & Wells St, Conshohocken, Pa, 00000
Danforth Eileen J, , West Hickory, Pa, 00000
Dangel Elsie L, Hillcrest Estates, Altoona, Pa, 00000
Dangelo Window And Maintea, Po Box 3160, Bethlehem, Pa, 18017
Dangler Allen M Mr., 295 Bread Fruit Dr Box 583, Treichlers, Pa, 18086
Daniel Alice, , Ferndale, Pa, 00000
Daniel Clinton T, 3rd Floor Rear 829 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Daniel Eapen, Glenside, Pa,
Daniel Fluor Gti Incorporated, Attention Mark Burrell, Monroeville, Pa, 25146
Daniel Katie I, Rr 1 Box 484, Hellertown, Pa, 18055
Daniel Keith, Pa,
Daniel Theresa M, 81 Washington Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Daniel William, 225 S 18th St Apt 1609, Phila, Pa,
Daniele A, Main St, Bath, Pa, 18014
Daniell Julia, F4 Maple Hollow Townhouse, Duncansville, Pa, 16635
Danielle Fashion Inc, Pa,
Daniells Charles H Jr, 1607 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Danielowicz Margaret, Pa,
Daniels Alice Ms Rola, Marion Daniels & Harriet Daniels C/O Harriet Daniels Fischer,
Northampton, Pa, 18067
Daniels Arthur C, 820 Laurence, Allentown, Pa, 00000
Daniels Caroline M, Rr 1, Shelly, Pa, 00000
Daniels David A, Lisa Daniels Parent Not To Be Wd Until Minor Reaches 18, Pa,
Daniels Hattie M, 812 Radclyffe St, Bethlehem, Pa, 18017
Daniels Helen P, Rr 1, Helvetia, Pa, 00000
Daniels John R, , Gordonville, Pa, 00000
Daniels Kasimier, 831 Buttenwood, Phila, Pa, 00000
Daniels Kitty, 2630 Lehigh St, Phila, Pa, 00000
Daniels Lynn Cecelia, 1323 East Granview Blvd, Erie, Pa, 00000
Daniels Mark P, Covert Rd, Bessemer, Pa, 00000
Daniels Mary A, Rr 2 Box 117a, Altoona, Pa, 16601
Daniels Mary J, , Burgettstown, Pa, 00000
Daniels Michael, 2510 Kimball St, Phila, Pa, 00000
Daniels Nora, 700 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Daniels Ralph, Main St, Mount Pleasant, Pa, 00000
Daniels Samuel, Methodist Home For Children, Phila, Pa, 00000
Daniels Walter, , New Hope, Pa, 00000
Daniels William B, St John St, Sch Hayen, Pa, 00000
Daniels William Jr, 225 Furnace, Allentown, Pa, 00000
Danielsin Floyd, Wesh St, Warren, Pa, 00000
Danielson Christine, House 21, Vestaburg, Pa, 00000
Danielson Cynthia, , Vestaburg, Pa, 00000
Danilla Stephen J, 2809 Aolme Ave, Phila, Pa, 00000
Danilo Carol E, Star Route, Nicholson, Pa, 00000
Danilo Marlene M, , Morgan, Pa, 00000
Danish Charlette M, General Delivery, Bethlehem, Pa, 18016
Danish Josephine M, Rt 522 Mt Union Rd, Allenport, Pa, 00000
Danish Margaret R, Callenport Mt Union, Mount Union, Pa, 00000
Danka Corp, Po Box 641980, Pittsburgh, Pa,
Danka Corporation, Po Box 641980, Pittsburgh, Pa,
Danka Richard, Georgetown Rd, Leechburg, Pa, 00000
Dankel Eleanor, , Egypt, Pa, 00000
Dankle Joseph, Pa,
Danko Frances M, 2181 Green Pine Ln, Hellertown, Pa, 18055
Danko Helen, 74 2nd St, Ebervale, Pa, 00000
Danko Irene Rita, , Grassflat, Pa, 00000
Danko John, 3024 Mcconaughy, Johnstown, Pa, 00000
Danko Mary, , Grassflat, Pa, 00000
Danko Paul, 1110 Muldowney Ave, Phila, Pa, 00000
Danko William, 219 Pricilla Ave, Duquesne, Pa, 00000
Danks Olga V, House 74, Ebervale, Pa, 00000
Danmenhaver Iva, 2412 Garnet, Phila, Pa, 00000
Danneman Fabrics, Pa,
Dannenbaum P O, 7907 Rambler Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Dannenhower Thelma, 628 No L, Allentown, Pa, 00000
Danner Carol A, 541 Frable St, Nazareth, Pa, 18064
Danner Catherine R, 1923 Grand Ave, Trevose, Pa, 00000
Danner Deanna Mae, 4451 Rosina St, Pittsburgh, Pa, 00000
Danner Elmer C, 86 North 17th St, Harrisburg, Pa, 00000
Danner Hazel V, , Gordonville, Pa, 00000
Danner L R, 424 Pennsylvania Ave, Bangor, Pa, 18013
Danner Robert, Main Rd, Nuangola, Pa, 18637
Danner Russell E, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Dannunzio Rosa, 979 N 66a St, Phila, Pa, 00000
Danny Maria M, M R 2, New Kensington, Pa, 00000
Danos Dorothy N, Pa,
Danowitz Jack, 3138 Belks St, Phila, Pa,
Danowski Frances T, 215 N Governor Printz Blvd, Lester, Pa, 00000
Danowski Henry J Jr, 105 Spencer, Phila, Pa, 00000
Danskin Inc, Pa,
D’antonio Amelia, 202 Queen Lane, West Chester, Pa, 00000
Dantos Dimitri N, 2011 6 Washington Blvd, Altoona, Pa, 16601
Dantos Manuel, 717 E. 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Danuloff Ronald, Pa,
Danweber Dolores, South 2nd St, Emmaus, Pa, 00000
Danyi Ronald G, Cust, For Gregg R Danyi Ugma Pa 2423 Nottingham Rd, Bethlehem,
Pa, 18017
Danyluk Barbara Ann, 27 Bachman, Allentown, Pa, 00000
Danyluk Magdalene M, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Danz Karl, 781 Sweet Briar, Davidsville, Pa, 00000
Danz Samuel S, 119 Polar St, Phila, Pa, 00000
Danzi Rocco, 1015 Randolf St, Phila, Pa, 00000
Danzig Milton, 8 Lake Louise Dr, Morganville, Pa, 07751
Danziger Frank, 618 0rchard St, Carnegie, Pa, 15706
Dapieralski Mary, 89 Smith Row, Pymouth, Pa, 00000
Dapkunas Florence, 2411 Darby Rd, Upper Darby, Pa, 00000
Dapper William F, 214 Bettyhover Ave, Pittsburg, Pa, 00000
Dapra Sam, 6th, Greensborgh, Pa,
Darabaris Kimberly, 304 Garfield St, Bethlehem, Pa, 18017
Darak Mike, 13 Mine Apt 6, Walston, Pa, 00000
Darby Frank N, 5236 Cedar Ave, Phila, Pa, 00000
Darby Lula, New Tripoli, Pa, 80660
Darcy Adrienne, Pa,
Darcy Joseph, 591 Marble Rd, Mechanicsburg, Pa, 00000
Darcy Michael, 1838 S Thompson, Phila, Pa, 00000
Darden Edward Jr, 1527 Opal St, Phila, Pa, 00000
Darigo Salvatore A, 5302 Saul St, Phila, Pa, 00000
Darinsig John, 321 Maple, Minnersville, Pa, 00000
Darling Jason, 2629 Ashwood Dr, Havertown, Pa, 18908
Darling Ruth, 1416 N Titan St, Phila, Pa, 00000
Darlington Harry, Pa,
Darlington Sandra, 105 N 7th St Apt B2, Bangor, Pa, 18013
Darnell Thelma E, Lansing Ill, Commercial, Pa, 00000
Darney Mamie, Po Box 443, Vestaborg, Pa, 00000
Darocha Barry F, Po Box 1000, Worcester, Pa, 18490
Daros Linda, 827 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Darosa Daniel, Po Box 1634, Bethlehem, Pa, 18016
Darr Flroence I, , Jacobus, Pa, 00000
Darrall Marguerite, 368 James, Springfield, Pa, 00000
Darras Margaret, , Bulger, Pa, 00000
Darreff Ellen M, 2408 Alleghaney Ave, Phila, Pa, 00000
Darrenkamp Richard, 111 Union, Lancaster, Pa, 00000
Darrohn Clayton M, Main St, Bedford, Pa, 00000
Darrohn Harold L, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Darrohn Howard, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Darrohn Howard F, Rd, Easton, Pa, 00000
Darrohn Jason C, 720 Garibaldi, Roseto, Pa, 18013
Daryl Kallery, 242 Utah Ave, Duquesne, Pa, 00000
Daschler Virginia, 4018 Shelmire, Phila, Pa, 00000
Dascola Giovanna, 916 Mcblellan North, Phila, Pa, 00000
Dascola Guoseppe, 916 Mcblellan North, Phila, Pa, 00000
Dasdorf Rose M, 998 Bartley Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Dasenzo Giosaffetta, , Maxwell, Pa, 00000
Dasgupta Monica, Pa,
Dasher Martha J, , Boiling Springs, Pa, 00000
Dashner Corona R, Rr 1, Tylersburg, Pa, 00000
Dasilva Mario, 839 Ridge Rd, Bangor, Pa, 18013
Dasjal I Md, Elkins Park, Pa,
Data Entry Systems Inc, 1401 Cottman Ave, Phila, Pa,
Dati Ella, , Puritan, Pa, 00000
Datres David, 108 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Datz Philip D, 600 Friday Ard, Pittsburgh, Pa, 00000
Datzyk Rose, C/O Catherine Nauroth 9 4 Linden, Allentown, Pa, 00000
Daub Clayton W, , Fredericksburg, Pa, 00000
Daub Jacob Estate Of, 1819 Hay Ter, Easton, Pa, 18042
Daub Kathleen M, 1506 N 18th St, Reading, Pa, 00000
Daubenspeck Hannah L, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Daubenspeck Vernon, Pa,
Dauber Charlotte M, 502 S Keystone, Sayre, Pa, 00000
Dauber Jennie, 725 Kirkwood Ave, Phila, Pa, 00000
Dauber Milton A, 7911 Whitewood Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Daubert Dale, 62 Buch, Wilkes Barre, Pa, 00000
Daubert Horace, 486 Shurs Ln, Roxborough, Pa, 00000
Daubert Robert, 317 H St, Phila, Pa, 00000
Daucherty Edward, 1116 Jenny Terry St, Mckeesport, Pa, 00000
Daud Muhammad, 21 Julan Pria, Kuala Lumpur Malaysi, Pa,
Daufen Gertrude, 1 Portersville Rd, New Brighton, Pa, 0
Daugherty Elinor B, 1922 A St, Pittsburgh, Pa, 00000
Daugherty Gertrude E, 621 Bosalin St, Harrisburg, Pa, 00000
Daugherty Thomas L Mr., Po Box 142 Second St, Ulster, Pa,
Daugherty Veronica, 2761 Oakland Rd, Dover, Pa, 17315
Daughtenbaugh Nila, , Thompsontown, Pa, 00000
Daughton Joseph C, Rr 1, Wellersburg, Pa, 00000
Daulerio Frank N, 2 Andorra Hl, Whitemarsh, Pa, 00000
Daulton Sara Louisa, Summers St, Riverview, Pa, 00000
Dauphin Deposit Bank, Po Box 4800, Harrisburgh, Pa,
Dauphinee George M, Reed Smith Shaw Mcclay 2500 One Liberty Place, Phila, Pa,
19103
Dauria Margaret, 907 Hickinson, Phila, Pa, 00000
Daus Diane, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Daus Marie, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
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Daus Victoria J, Rr 2 Box 33a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Daus Virginia, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Daut Harry J, 2735 Prah St, Phila, Pa, 00000
Davalos Jorge, 12 S. 4th St, Oxford, Pa,
Davanti Doris Mae, 3 House, Crabtree, Pa, 00000
Davanzo Anna, Po Box 121, Roseto, Pa, 18013
Davanzo Philip, 38 Columbus St, Roseto, Pa, 18013
Davanzo Philip Jr, 38 Columbus St, Roseto, Pa, 18013
Davco Richard F, 630 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Daveler Ben, 2230 Frffner Dr, Phila, Pa, 00000
Daven Patienge, 7220 Woodlaw Ave, Phila, Pa, 00000
Davenport Alice, 3331 Haneack, Phila, Pa, 00000
Davenport Allan J, 4413 Oakmont St, Phila, Pa, 00000
Davenport April, 2406 N 4th St, Harrisburg, Pa,
Davenport Clara, 4624 Paschall Ave, Phila, Pa, 99999
Davenport Katherine, 2049 Bradcey, Phila, Pa, 00000
Davenport Katherine, 62 Marion, Pittsburgh, Pa, 00000
Davenport Marilee F, Pa,
Davenport Martha A, 3 Sandbrook Ct, Bethlehem, Pa, 00000
Davenport Virginia, 703 W Carpenter, Phila, Pa, 00000
Davenport William H, , Buena Vista, Pa, 00000
Daves G Doyle Jr, Rr 3 Box 96, Bethlehem, Pa, 18015
Daves Quality Meats, 1214 Stefko Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Davey Brian J, 21 N 8th St, Easton, Pa, 18042
Davey Dorothy J, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Davey Ethel M, 1457 East, Luzerne, Pa, 00000
Davey Richard Estate Of, 6000 N 9th St, Phila, Pa, 10000
Davic Karl W, , Beadling, Pa, 00000
Davic Walter, , Beadling, Pa, 00000
David Brown Vehicle Products Ltd, Pa,
David Clair G, Star Route, Huntingdon, Pa, 00000
David Edith E, 1015 Third Ave, Altoona, Pa, 16602
David Fannie, Pa,
David Frank, 4219 Faline St, Pittsburgh, Pa, 00000
David Ladice, Pa,
David Linda M, 3157 W Scenic Dr, Danielsville, Pa, 18038
David Nene Graphics, Pa,
David Phyllis, , Millcreek, Pa, 00000
David William C, 1706 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
David William C, William, David 1706 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Davidison Thomas G, Rural Delivery, East Earl, Pa, 00000
Davidovich Mark, Pa,
Davidson Cindy L, 429 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Davidson Conrad L, 807 Greton St, Phila, Pa, 00000
Davidson Donald L, , Milesburg, Pa, 00000
Davidson Donald L, , Wingate, Pa, 00000
Davidson Donna, 2715 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Davidson Elizabeth, 435 Bushkill Center Rd, Nazareth, Pa, 18064
Davidson Gertrude, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Davidson Karleen L, 287 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Davidson Lillie, , Mahaffey, Pa, 00000
Davidson Morris, Locust Dr, Greensburg, Pa, 00000
Davidson Richard K, 1014 Stone Stack Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Davidson Wayne, , South Connellsville, Pa, 00000
Davidyock Lorraine, 1673 Pratt St, Philadilphia, Pa, 00000
Davies Anna D, Yardley Golf Club, Yardley, Pa, 00000
Davies Anne R, , Floreffe, Pa, 00000
Davies Barbara A, 709 S 23rd St, Easton, Pa, 18042
Davies Bette M, 503 Pen Aruyl St, Pen Aruyl, Pa, 00000
Davies Elizabeth, 8804 E Pitman St, Phila, Pa, 00000
Davies Emilia H, 941 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Davies George, Chicken Coat Hill, Ellwood City, Pa, 00000
Davies Gladys, 303 Nevada St, Mckeeport, Pa, 00000
Davies Grace M, 2818 Ciray, Melrose, Pa, 00000
Davies Harry, 1121 Spring, Avoca, Pa, 00000
Davies Helen, , Tuscarora, Pa, 00000
Davies Margaret, 48 Gorringor Ave, Lynnwood, Pa, 00000
Davies Mark J, 103 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Davies Mary, 424 Kern Dr, El, Pa, 20000
Davies Mary Jane, Chestnut Ave, Trevose, Pa, 00000
Davies Nancy N, 27 Franklin Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Davies Nancy S, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Davies Nancy W, 27 Franklin Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Davies Olive A, , Yellow House, Pa, 00000
Davies Robert A, 803 Packer St, Easton, Pa, 18042
Davies Ruth M, 1115 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Davies Samuel B Jr, 8804 E Whitman, Phila, Pa, 00000
Davies Vivian, 5th St, Bangor, Pa, 00000
Davila Jose L Mr., Bethlehem, Pa, 18015
Davin P, Rr 1, Trotter, Pa, 00000
Davis Abbie, 2229 Dauphin St, Phila, Pa, 00000
Davis Alice V, Hawthorne Rd, Millvale, Pa, 00000
Davis Anna, R323 1st St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Davis Anna, , Munson, Pa, 00000
Davis B, Rr 1, Hazellurst, Pa, 00000
Davis Barbara A, 1513 Zimpher Ln, Hellertown, Pa, 18055
Davis Barbara J, , Marienville, Pa, 00000
Davis Barron, Quarry Dr, Mt Pleasant, Pa, 00000
Davis Calvin, Pa, 23219
Davis Carla, 315 Michigan St, Pittsburgh, Pa,
Davis Carol Lynn, Apt O 2nd Fl 1 N Mt Airy Ave, Phila, Pa, 00000
Davis Catherine M, 414 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Davis Charles A, Swamp Rd, Morrisville, Pa, 00000
Davis Charles C, 1143 2nd Ave, Hellertown, Pa, 18055
Davis Charles C, 226 Linden Ave, Hellertown, Pa, 18055
Davis Charles E, 1143 2nd Ave, Hellertown, Pa, 18055
Davis Clark E, 217 Mcnoughyot St, Johnstown, Pa, 00000
Davis Dennis R, , Mcconnellstown, Pa, 00000
Davis Dolores, 420 Walnut Ave Apt F1, Greensburg, Pa, 15601
Davis Donald, Lehigh Ave, Wind Gap, Pa, 00000
Davis Donald P, Grant St, East Brady, Pa, 00000
Davis Donnie, Pa,
Davis Doris J, Layton Rd, Scranton, Pa, 00000
Davis Dorothy, 1st 169 E Rooservelt Blvd, Phila, Pa, 00000
Davis Dorothy E, 3929 Burgoon Rd, Altoona, Pa, 16602
Davis E, 3342 Oakland Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Davis Edith L, 1001 Mcclenachan Ter, Marcushook, Pa, 00000
Davis Edward J, 1537 No Math, Phila, Pa, 00000
Davis Eleanor, 4145 Bridge Ave, Phila, Pa, 00000
Davis Emma I, , Rock Glen, Pa, 00000
Davis Erma H, Rr 1, Middleburg Center, Pa, 00000
Davis Essie, 634 14th St, Monaca, Pa,
Davis Ethel, Box 385, Brownsville, Pa, 00000
Davis Euretta, 719 Green Ave, Altoon, Pa, 00000
Davis Evelyn M, , Big Run, Pa, 00000
Davis Florence L, 1221 Ridge Ave, Pgh, Pa, 00000
Davis Florence M, 1143 2nd Ave, Hellertown, Pa, 18055
Davis Florence M, 532 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Davis Florine E, , Blandburg, Pa, 00000
Davis Forest A, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Davis Francis Evere, 14 Myrtle, Warren, Pa, 00000
Davis G, 616 Broad Acres Rd, Margate City, Pa, 08402
Davis George A, 179 Delaware Trl, Venetia, Pa,
Davis George S, 414 Mill, Tarentum, Pa, 00000
Davis Gladys, 46 Mineral Pt, Johnstown, Pa, 00000
Davis Gloria, , Leola, Pa, 00000
Davis Greg L, Phila, Pa,
Davis Gwendolyn M, N S Starr, Oil City, Pa, 00000
Davis Harry, 1145 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Davis Harry, 221 Buchanan Place C-3, Pittsburgh, Pa, 15528
Davis Hazel, 1205 Hulton Rd, Oakmont, Pa,
Davis Henrette, 5629 Kirkswood, Pittsburgh, Pa, 00000
Davis Herbert, Pa,
Davis Ida J, 606 19th St, Altoona, Pa, 16602
Davis Irwin E, Allentown, Pa,
Davis J/T Norman E And Ro, C/O Robt Davis 165 Fiel Dstone Dr, Nazareth, Pa, 18064
Davis Jack C, P.O. Box 7, Grand Valley, Pa,
Davis James, Parkerford, Pa,
Davis Janet G, Armstrong Rd, Cowansville, Pa, 00000
Davis Jean E, 2336 Forest St, Easton, Pa, 18042
Davis Jerri S, , Marienville, Pa, 00000
Davis Joan M, Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Davis John, 121 E Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Davis John, 26 Hamilton Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Davis John C, 2821 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Davis John C, 917 George St Apt D, Easton, Pa, 18042
Davis John D, 1909 Carnlina, Windber, Pa, 00000
Davis John F, 135 S 5th, Reading, Pa, 00000
Davis John G, 1201 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Davis John Philip, Broadway St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Davis John W, 226 Jo Aldin St, Phila, Pa, 00000
Davis John W, Crystal Ave, Chester Plaza, Pa, 00000
Davis Joseph A, 2404 Clarion, Phila, Pa, 00000
Davis Josephine A, 1802 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Davis Joyce A, 1203 S 27th St Apt 1d, Altoona, Pa, 16602
Davis Katherine, M R 1, New Kensington, Pa, 00000
Davis Kathryn, 5216 Horrocks, Phila, Pa, 00000
Davis Kathryn A, , Marienville, Pa, 00000
Davis Kenneth, 2708 Bridle Path Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Davis Lamont, 1601 S. 32nd St, Phila, Pa,
Davis Larry D, 42 S 14th St Apt 2, Easton, Pa, 18042
Davis Laura A, 4601 Fifth Ave, Pittsburgh, Pa, 15213
Davis Lawrence W, 7 Fernondo, Pittsburgh, Pa, 00000
Davis Lease, 2359 18th St, Phila, Pa, 00000
Davis Lillian, 566 S. 4th, Steelton, Pa, 71130
Davis Linda D, Fairview Ave, Wolfdale, Pa, 00000
Davis Lorraine, , Spruce Creek, Pa, 00000
Davis Mae, 465 Williams St, Easton, Pa, 18042
Davis Mae L, Mt Rt 37, Easton, Pa, 00000
Davis Marcie L, 137 S 4th St Apt G10, Easton, Pa, 18042
Davis Margaret, 637 So 55th St, Philadephia, Pa, 00000
Davis Margarete E, , East Freedom, Pa, 00000
Davis Marietta, Box 218, East Butler, Pa,
Davis Marilou L, , Audubon, Pa, 00000
Davis Marjorie, 204 Dilwult St, Pittsburgh, Pa, 00000
Davis Mark A, 20 Banbury Ln, Pittsburgh, Pa, 15202
Davis Mark L, 323 Hamilton St, Easton, Pa, 18042
Davis Mark R, 2203 N 33rd St, Phila, Pa,
Davis Marvin, 7168 Andrews Ave, Phila, Pa,
Davis Mary, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Davis Mary, Rr 1, Kimberton, Pa, 00000
Davis Mary, , Brisbin, Pa, 00000
Davis Mary A, 2622 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Davis Mary E, R217 Mccauley, Johnstown, Pa, 00000
Davis Mary I, 20235 S Color, Phila, Pa, 00000
Davis Mary L, 1028 Mermaid Ln, Phila, Pa, 00000
Davis Maude A, , Leesport, Pa, 00000
Davis Maybelle A, , Bendersville, Pa, 00000
Davis Michael A, 1511 Sullivan Trail, Easton, Pa, 18040
Davis Michael E, 230a Arthur St, West Kittanning, Pa, 00000
Davis Michael E, 35 N Penn Ave, Rockledge, Pa,
Davis Michael R, 708 Stones Crossing Rd, Palmer Twp, Pa, 18042
Davis Miriam, 911 James, Wilkensbury, Pa, 00000
Davis Nancy F, , Hawley, Pa, 00000
Davis Nassema, , Bentleyville, Pa, 00000
Davis Olive, 1104 Sherman, Pittsburgh, Pa, 00000
Davis Otto A, C/O Carnegie Institute, Pittsburgh, Pa,
Davis Pamela, Dorthan St, Houtzdale, Pa, 00000
Davis Patty A, C/O J Altemose 38 E 3rd St, Wind Gap, Pa, 18091
Davis Paul R, 810 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Davis Ralph, Shafferway St, Pittsburgh, Pa, 00000
Davis Richard, 375 Cherryville Rd, Northampton, Pa, 18067
Davis Richard, Route 203 Woodvole Ave, Johnston, Pa, 00000
Davis Richard A, Rd 3, Bloomington, Pa, 00000
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Davis Richard H, Rr 1, Solebury, Pa, 00000
Davis Rita, 330 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Davis Robert, 846 Oranmore St, Pittsburgh, Pa,
Davis Robert A, 2322 Park Ave, Easton, Pa, 18045
Davis Robert L Ii, Box 120, Wolfdale, Pa, 00000
Davis Rose M, 2955 N Hudson St, Phila, Pa, 00000
Davis Ruth E, Rr 1 Box 335a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Davis Sally J, 412 Hahn Rd, Nazareth, Pa, 18064
Davis Scott A, Po Box 164, Duncansville, Pa, 16635
Davis Sharon D, 1121 Dover Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Davis Sharon M, 536 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Davis Shirley M, Larue M Davis 650 Treas Lake, Dubois, Pa,
Davis Stephanie, 5211 Norris St, Phila, Pa, 00000
Davis Sue, Johnstown, Pa,
Davis Sybilla, 2018 Boston, Phila, Pa, 00000
Davis Terri S, 229 Dewey St, Altoona, Pa, 16602
Davis Thelma, 4008 Bensalem Blvd, Cornwell Heig, Pa, 00000
Davis Thelma R, , Blandburg, Pa, 00000
Davis Theresa, 1923 Beaver Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Davis Thomas Or Eileen, 300 Shawmont Ave Apt 8f-4, Phila, Pa,
Davis Thurman, 1270 N. Broad St, Phila, Pa,
Davis Vera B, 1357 Clay Ave, Tyrone, Pa, 16686
Davis Wade, 1827 Washington St, Erie, Pa, 00000
Davis Walter C, 1 Franklin Ave, Berlin, Pa, 15509
Davis Walter Jr, 730 Haus Ave, Noristown, Pa, 00000
Davis Walter R, Rd 1 Concord Rd Chester Plz, Chester, Pa, 00000
Davis Warren, , Bellaire, Pa, 00000
Davis Wilbur, #220, Arnold City, Pa, 00000
Davis William, 1813 E Ann St, Phila, Pa, 00000
Davis William Iii, 1710 Twining Rd, Willow Grove, Pa,
Davis William R, 131 Levering, Manayunk, Pa, 00000
Davis Winifred L, , Blandburg, Pa, 00000
Davish John H, 517susgenanna, Phila, Pa, 00000
Davison Joseph R, 1515 Market St 18th Floor, Phila, Pa, 01910
Davison Kathleen C, , Wexford, Pa, 00000
Davison Lavina C, 1711 W Washington, New Castle, Pa,
Davison Madeleine, Rr 1 Box Gap, Altoona, Pa, 16601
Davison Mary J, 235 Shelmire, Phila, Pa, 00000
Davison Mary L, , Rouseville, Pa, 00000
Davison Wilma, North First St, Titusville, Pa, 00000
Davoli May J, 2130 Westgate Dr #K10, Bethlehem, Pa, 18017
Daw Jane, 37 Chunk St, Hanover Green, Pa, 00000
Dawe Charles, 207 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Dawe Dorothy M, 110 Babbitt Ave, Easton, Pa, 00000
Dawe Harriet L, 308 Robinson, Pen Aryil, Pa, 00000
Dawe Thomas N, 3080 Hodle Ave, Easton, Pa, 18045
Dawe Thomas N, 3080 Hoole Ave, Easton, Pa, 18042
Dawes Edyth, , Ralston, Pa, 00000
Dawicki Anna M, Rd 2, Bristol, Pa, 00000
Dawicki Charles H, Rd 2 Ritter Ave, Bristol, Pa, 00000
Dawley Ellen F, 10525b Air Land, Phila, Pa, 00000
Dawson Betty L, Farm 85691, Pa, 56074
Dawson Deborah L, Rr 2 Box 405, Altoona, Pa, 16601
Dawson Deborah R, 3659 Chestnut, New Baltimore, Pa, 00000
Dawson Edna M, , Coulter, Pa, 00000
Dawson Elanor, 3905 Ridge Ave, East Falls, Pa, 00000
Dawson Ellen, , Smiths Ferry, Pa, 00000
Dawson Ida M, Rr 1, Smithsferry, Pa, 00000
Dawson Judith E, #259e405, Erie, Pa, 00000
Dawson Karen Lynne, Rd 9 Box 456 Mcroberts Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Dawson Lenny, 429 Cypress Dr, Coraopolis, Pa,
Dawson Margaret E, Aberdeen St, Wayne, Pa, 00000
Dawson Richard E, 334 Gaskin St, Blountstown, Pa, 32424
Dawson Richard L, Farm 85691, Pa, 56074
Dawson Selma W, 91 Glenburg, Pittsburgh, Pa, 00000
Dawson Susan M, Po Box 173a, Rd 4 Tarentum, Pa, 00000
Dawson Terry L, Linton Hill Rd Rd 2, Newtown, Pa, 00000
Dawson William Jr, 217 Krams Ave, Phila, Pa, 00000
Dawson William S, 1112 Park St, Williamsburg, Pa, 16693
Day Barry L, Stevenson Ln, Phila, Pa, 00000
Day Bruce F, Stevenson Ln, Phila, Pa, 00000
Day Carl F Sr, 6653 Lincoln Alrene St, Phila, Pa, 00000
Day Charles, 20 N. Waterloo St, Phila, Pa,
Day Denise M, 578 Nazareth Pike, Easton, Pa, 18045
Day George, Rr 1, Wescoeville, Pa, 00000
Day Harold L, 1022 Railroad, Duquesne, Pa, 00000
Day Lorne O, Germantown Pike, Collegeville, Pa, 00000
Day Monor, Rr 1, Shanondoah, Pa, 00000
Day Timer Inc, Po Box 2368, Lehigh Valley, Pa, 18001
Day Timers, Po Box 27001, Lehigh Valley, Pa, 18002
Day Timers Inc, Lehigh Valley, Pa, 18002
Day Timers Inc, P O Box 27001, Lehigh Valley, Pa, 18002
Day Timers Inc, Po Box 27001, Lehigh, Pa, 18002
Day Timers Inc, Po Box 27013, Lehigh Valley, Pa, 18002
Day William A, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Dayan Zaida I, 155 B Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Daytimer Concepts Inc, Po Box 27102, Leigh Valley, Pa,
Daytner Pearl E, Westview Rd, New Castle, Pa, 00000
Dayton John F, Wellscrest Rd Rd 3, Media, Pa, 00000
Dayton Sophia, 124 Locust, Scalp Level, Pa, 00000
Dba Shiloh Enterprises Inc Michael P, Wattsburg, Pa,
Dba Sunnyhill Farm, Harrisburg, Pa,
Dc Insurance Administration, Pa,
Dcuna Jason, 6952 Delhaven Rd, Bengor, Pa, 18013
De Co Amusements, Springfield, Pa, 40000
De Forest Inves, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
De Franco Paul Mr, West High St, Bangor, Pa, 18013
De Gennaro Regina M, 433 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
De La Cour H E, 3 Putter Dr, Wescoesville, Pa, 18090
De Long Richard J, 320 S Kemp St, Lyons, Pa, 00000
De Oliveira Marie, Phila, Pa,
De Oliveira Roman, Phila, Pa,
Deabrunzzo Ralph F, 149 Ryan Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Deacereto James M, 6547 Grasp Ave, Phila, Pa, 00000
Deacon Jane, 173 E 26th St, Chester, Pa, 00000
Deaf & Hearing Inpared Tele Communicatio, 2429 Bryn Manor Ave, Ardmore, Pa,
Deagler John W, 1223 Atlantic St, Phila, Pa, 00000
Deak James Jr, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Deal Doris, Germantown, Pa, 00000
Deal Elwood, 133 Jackson Ave, Glenside, Pa,
Deal Margaret M, , Koppel, Pa, 00000
Deal Sarah F, , Petrolia, Pa, 00000
Dealmeida Surrah, Phila, Pa,
Deamer Linda M, Rd 3, Lewistown, Pa, 00000
Deamero Charlotta, 5192 Hunter, Phila, Pa, 00000
Dean Arthur R, 225 W Ridge Rd, Pa,
Dean Catherine V, 17 Center St, Hays, Pa, 00000
Dean David J, Mountain Rd Apt 234, Summerdale, Pa, 00000
Dean David R, 652 Main St Po Box 443, Tatmy, Pa, 18085
Dean Jennifer, 7305 Woodcrest Ave, Phila, Pa,
Dean Jill R, Rd 3 Box 93 A, Punxtwny, Pa, 15967
Dean Leslie, Rr St, Roscoe, Pa, 00000
Dean Mary, Ne Corner 2nd & Norris, Phila, Pa, 00000
Dean Mary Ellen, 2719 Colliery Apt 1, Minooka, Pa, 00000
Deancona Raymond W, 2008 North 68th St, Phila, Pa, 00000
Deane Viola, 2653 Jauncy, Phila, Pa, 00000
Deaner Mildred, Wood Bine, York, Pa, 00000
Deangelis Carlo E, 2617 Lutz Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Deangelis Eugene W, 824 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Deangelis Louis, 1248 Ridge Pike, Blackhorse, Pa, 00000
Deangelis Paul R, Rr 2 Box 249, Altoona, Pa, 16601
Deangelis Sunday, 1248 Ridge Pike, Black Horse, Pa, 00000
Deangelo Fern M, Main St, Mohrsville, Pa, 00000
Deangelo Joseph, R 115 E Elm, Scranton, Pa, 00000
Deangelo Sandra M, 2408 Forest St, Easton, Pa, 18042
Deangilis Samuel, New Castle, Pa, 00000
Deardorff Elizabeth, 402 S Richland Ave, York, Pa, 00000
Deardorff Elizabeth A, 726 St Phila, York, Pa, 00000
Deardorff Virginia M, 3629 Montour, Poxtang, Pa, 00000
Dearie Mary R, 400 Halstead St, Dickson, Pa, 00000
Dearing Rose, 321 Cumberland, Harrisburgh, Pa,
Dearment Teresa, 229 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dearmon George, Swarthmore, Pa, 0
Dearolf Barry W, Rr 1, Starsburg, Pa, 00000
Deascenti Lillian M, Rd #2, Columbia, Pa, 00000
Deater Betty A, 1431 Courtright St, Hellertown, Pa, 18055
Deater Betty V, , Rothsville, Pa, 00000
Deater Bettyann T, 635 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Deatrich Edward H, Wilkes Barre, Pa, 00000
Deatrick Goldie I, E Railroad St, Gettysburg, Pa, 00000
Deaugustine Peter, Oak Rd, Park View, Pa, 00000
Deaven Barry L, 28th And Locust Lane, Harrisburg, Pa, 00000
Deaven Dorothy, 315 Hummel St., Harrisburg, Pa, 71040
Deaven Evelyn A, Union Dr, Deposit, Pa, 00000
Deavers Elizabeth W, Pa,
Deavers Susan C, Ridge Trailer Camp, Langhorne, Pa, 00000
Debaldo Michelina, 124 Mendelshon, Wilson, Pa, 00000
Deballi Oscar, , Belsano, Pa, 00000
Debarth Jean E, Centre St, North Wales, Pa, 00000
Debec Celia A, Delaware Ave, James City, Pa, 00000
Debelak Celia, , Broughton, Pa, 00000
Debellis Gia, 4307 Main St, Phila, Pa,
Debellis Marie, 612 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Debellis Richard C, 618 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Debels Helen B, Detroit Mi, Coram, Pa, 00000
Debenedictis Mildre, 168 W Greenwood, Lansdowne, Pa, 00000
Deberardinis F, W Easton, Easton, Pa, 18042
Debernard Loretto A, 4020 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Deberry Ruth, 211 N Vogoes St, Phila, Pa, 00000
Debes John H Jr, 575 South Terre St, York, Pa, 00000
Debeskey Frank, Brown St, Avoca, Pa, 00000
Debiak Ronald A, 302 Elizaeth St, Homestead Park, Pa, 00000
Debiase Elizabeth, 1038 Bessimer St, Meadville, Pa, 00000
Deblasio Lynn R, Rr 1, Smithdale, Pa, 00000
Deblasio Patsy, 225 Wernett, Pittsburgh, Pa, 00000
Deblasio Stephen T, , Lawrence, Pa, 00000
Deblasio Virginia M, Rd 2 Sharpsburg, Pittsburgh, Pa, 00000
Deboesser Michele, Pa,
Debold Viola E, R986 E Northampton St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Debolt Bryan Lee, 204 N 7th Ave Apt 5, Juniata, Pa, 16601
Debona Richard, 172 W Canal St, Easton, Pa, 18042
Debona Richard, 3777 Fleetwood Dr, Easton, Pa, 18045
Deborah, 131 N 4th St, Phila, Pa, 00001
Deborah Dolence A, 502 Gilbert St, Johnstown, Pa, 00000
Deborchgrave Eileen, 45 Gloucester Sq, London, Pa, 00000
Debouck Alma, 207 3rd St, Debois, Pa, 00000
Debrix Barbara, 5731 Uyalsuing Ave, Phila, Pa, 00000
Debrix Clayborn, 5731 W Yalusing Ave, Phila, Pa, 00000
Debruyne Isabelle, Pa, 23219
Debuigne Henry, 1118 Nashing Ave, Allentown, Pa, 00000
Deca Nancy L, 915 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Decapio Martha E, , Georgetown, Pa, 00000
Decaro James, Railroad, West Manayunk, Pa, 00000
Decaster Douglas J, 1210 Meadow Dr, Norristown, Pa,
Decastro Rose, 720 Wiator St, Phila, Pa, 00000
Decesare Anita M, 121 Maple, Muse, Pa, 00000
Decesare Mary Jane, Chestnut St, Ackermanville, Pa, 18010
Decesare Ronald A, Pen Argyl, Pa, 18072
Decessare Amie, 1217 Morgan Ave, Monessen, Pa, 00000
Dech Annabelle R, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Dech Annamae, 229 Nazareth Pike, Bethlehem, Pa, 18020
Dech Dale R, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Dech Jean A, 428 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
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Dech Richard A, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Dech Ruth Ann, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Dech Terri Jeanne, 617 W Monroe St, Easton, Pa, 18042
Dechellis Joan, Maple St Ext, Corropolis, Pa, 00000
Dechert Joan M, 5 S 6th, Lebanon, Pa, 00000
Dechristopher M, 220 Kensington, Phila, Pa, 00000
Deciurcio Cosim, 206 Maple, Norristown, Pa, 00000
Deck Sara M, , Richland, Pa, 00000
Deckard Edgar A, Valley Rd, Marysville, Pa, 00000
Decker A Isabel, 1053 Pennsylvania Ave, Tyrone, Pa, 16686
Decker Anna I, 1053 Penna Ave, Tyrone, Pa, 16686
Decker Catherine, 533 Malcalm, Phila, Pa, 00000
Decker Cheryl, Main St, Delaware Water Gap, Pa, 00000
Decker Dallas W, C/O G A Lodge 780 Bankhead Hwy, Carrollton, Pa, 30117
Decker Eleanor, Rr 1, Maplewood, Pa, 00000
Decker Evelyn, , Loganville, Pa, 00000
Decker Hazel, 2717 S 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Decker Helen L, Mc Clay St, Milroy, Pa, 00000
Decker James A, Rd 2, Pitcairn, Pa, 00000
Decker Joseph, Phila, Pa,
Decker Mariam S, Newry Ln, Hollidaysburg, Pa, 16648
Decker Naomi I, , Laceyville, Pa, 00000
Decker Norma G, Rd 4 Lot 101 Greendown Acres, Duncansville, Pa, 16635
Decker Paul H, , Garrett, Pa, 00000
Decker Ralph, 1501 Turnpike St, Susquehanna, Pa, 00000
Decker Rose, Allentown, Pa,
Decker Russell F, Grant St, Cambridge Springs, Pa, 00000
Decker Sarah, 2913 Williams, Greensburg, Pa, 00000
Decker Terance L, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Decker Thelma M, 31 Charlile St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Declark James A, Eagle Heights, Middletown, Pa, 00000
Deconto Matthew, 266 Danny Lane, Harleysville, Pa, 19843
Decoteau Norman, 316 S Willard St B, Burlington, Pa, 05401
Decrescenzo Marianne, 335 Kenedy Dr, Roseto, Pa, 18013
Decusatis Angeline, R 188 S Wyomine, Halltton, Pa, 00000
Dedantil Renata, 10 Rue Chauvet Geneva 1208, Pa,
Dedea Verna M, , Patton, Pa, 00000
Dedik Anna Marie, Kennywood Rd, Terrace, Pa, 00000
Dedo Pete, #272, Edenborn, Pa, 00000
Deduckson Angela, Pa,
Deduction Overpayment, Trevose, Pa, 18974
Dee Dave, 140 Merridian Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Dee Margaret, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Deeda Mary F, , Coupon, Pa, 00000
Deeden Christa, 2096 S John Russell Circ Apt B, Elkins Park, Pa, 19024
Deeds Elizabeth Elverna, 130 Woodlawn, Aldan, Pa, 00000
Deeds Patricia, 851 E Main St Lot 18, Ephrata, Pa,
Deegan Michael, 975 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Deegan Olive, Rd.3, Coraopolis, Pa, 51080
Deegan Patrick J, 10 University Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Deelia Eleanor, 2418 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Deem Kathe D, Rail Rd Ave, Bratton, Pa, 00000
Deem Kathryn L, 3402 South Rd, Phila, Pa, 00000
Deemer And Co Inc, Pa,
Deemer Arthur C, Clark St, Brookville, Pa, 00000
Deemer Carl T, , Salina, Pa, 00000
Deemer Grace V, , Springtown, Pa, 00000
Deemer J A, 3267 Lauson, Pittsburgh, Pa, 00000
Deemer Jean, Bangor, Pa, 18013
Deemer Sarah J, 112 Allegheny St, New Brighton, Pa, 00000
Deemer Stephanie, 2205 Treeline Dr, Easton, Pa, 18042
Deems Blanche, Peterman Hill, Bentleyville, Pa, 00000
Deer David H, , Midway, Pa, 00000
Deer Matildz, , Unity, Pa, 00000
Deer Omer R, Green Valley Dr, Mckeesport, Pa, 00000
Deere Ann, 2719 Zephyn, Sheridan, Pa,
Deere Anna, 2719 Yaphapr, Sheridan Terr, Pa,
Dees Lois, 4131 Hilltop Dr, College, Pa, 00000
Deese Walter C, 519 Turner St, Allentown, Pa, 18100
Deeter Sean, Po Box 603, Souderton, Pa, 00001
Deets Larry R, Rd 2, Diamond, Pa, 00000
Def Vermelle R, 1696 Valley Forge Rd, Lave, Pa, 00000
Defaz Galo, 234 Teft St, Wind Gap, Pa, 18091
Defazio Marie, 119 Grade St, Reading, Pa, 00000
Defelice Esther, , Bolivar, Pa, 00000
Defeo Joseph, 4934 Roseville St, Phila, Pa, 00000
Defeo Rita, 2119 Sigel St, Phila, Pa, 00000
Deffenbaugh Helen A, 7011 Broadway, E Mckeesport, Pa, 00000
Deffenbaugh Jackie, C/O Anna Kuhn Apt B1209 S 27th Sr, Altoona, Pa, 16602
Deffenbaugh Ralph, Rd 2, Smithfield, Pa, 00000
Deffibaugh Ruth, Po Box 1082 Rr 1, Sproul, Pa, 16682
Defilippo Glenna E, , Toughkenamon, Pa, 00000
Defiore Viola M, 2704 Honeysuckle Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Defour Barry A, , Smith Mills, Pa, 00000
Defrain Oscar, 1610 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Defrain Ruth E, 1337 Seifert St, Bethlehem, Pa, 00000
Defrances James C, Pa,
Defrancesco Carmen, Pa,
Defrancesco Melissa A, 258 Jasper Rd, King Of Prussia, Pa,
Defrancis Geneviev, 4420 Almond St, Frankford, Pa, 00000
Defrancis Genevieve, 4420 Almond St, Frankford, Pa, 00000
Defrancisco Doris H, 512 C 4th, Bethlehem, Pa, 00000
Defrancisco J J Jr, 2006 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Defrancisco Karen S, 503 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Defranco Dante, 131 Main St, Roseto, Pa, 18013
Defrank Joseph M, 664 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Defrank Lawrence, 201 Martino Ave, Roseto, Pa, 18013
Defrank Lawrence, Martin Ave, Ackermanville, Pa, 18010
Defrehn Michael Andre, 2040 N Fairhill St, Phila, Pa, 00000
Defreitas Elaine, Phila, Pa,
Defries Priscella A, , Fitz Henry, Pa, 00000
Degatis Nancy M, 504 Bank St, Northampton, Pa, 18067
Degen Antonie, 98 Market St, Hatfield, Pa,
Degennaro Jeanette, 433 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Degennaro Jeffery A, 704 Brush Oak Dr, Altoona, Pa, 16602
Degitz William G, 132 2nd St, Pittsburgh, Pa, 00038
Degler Robert W, General Delivery, Gibralter, Pa, 00000
Degner Amelia, 228 Lynwood Ave, Phila, Pa, 00000
Degol Evelyn C, 1401 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Degorce Mary, Bristol Hotel, Tyler, Pa, 00000
Degorci Christen, Bristol St, Tyler, Pa, 00000
Degorci Joseph, Bristol Hotel, Tyler, Pa, 00000
Degothseir Theresa, 2231 Bond Drexel Hill, Phila, Pa, 00000
Degraff Gert, 40 Wright Ave, Deer, Pa, 00000
Degregory Conestance, 507 Ash, Westtown, Pa, 00000
Degroat Mary J, , Honesdale, Pa, 00000
Degroff Minn, Juniata Park, Pa, 0
Degrosky Gertrude, 3412 N Meadowcroft Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Degrosky Patricia, , Bridgeville, Pa, 00000
Dehaas Ralph, 688 Brenton Ct, Easton, Pa, 18040
Dehart David A, 653 Walnut St Fl 2, Easton, Pa, 18042
Dehart Mary J, 902 High St, Wilmington, Pa, 00000
Dehaven Delta Mae, Main St, Wheeler, Pa, 00000
Dehaven Franklin, 63 W Grove St, Nantocoke, Pa, 00000
Dehaven Paul D, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Dehoff Ethel A, 1002 E Chila St, York, Pa, 00000
Dehoff Judy A, 3rd, Hanover, Pa, 00000
Dehowland Forest H, 6941 Meade St, Pittsburgh, Pa,
Dei George T, 1509 Naydaim, Harrisburg, Pa, 00000
Deibart Loretta, Jacob St, Creek, Pa, 00000
Deibert Dorothy M, R 2, Walnutport, Pa, 18088
Deibert Dorothy M, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Deibert Harry F, 4009 Charles Dr, Danielsville, Pa, 18038
Deibert Irene, Silk Rd, Egypt, Pa, 00000
Deibert Joanna Marie, Main St, New Ringgold, Pa, 00000
Deibert Larry, Pa,
Deibert Pauline A, 1120 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Deibert Rowland A, 124 N Church, Egypt, Pa, 00000
Deibert Violet A, 930 N 49th St, Allentown, Pa, 00000
Deibler Erma M, 1821 Holly, Harrisburg, Pa, 17100
Deibler Jean L, 32 E Liberty St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Deibler Joel R, 207 N Orange, Selinsgrove, Pa, 00000
Deibler John H, 21 St And Market St Trust Dept, Camp Hill, Pa, 00000
Deighton Myrtle, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Deihl Elva, Mt Holly Dr, Springfield, Pa, 00000
Deihl Maiden, 554 N Benner Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Deihl Mary E, 102 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Deihl Richard F, 2238 W 2nd St, Phila, Pa, 00000
Deiling Susan M, 18 Jeff Ln, Hummelstown, Pa,
Deily Peggy Lou, R 4, Bethlehem, Pa, 00000
Deimers Frank, Main St, Freeland, Pa, 00000
Deimler Esther M, South Beaver St, Annville, Pa, 00000
Deiqermer Mary, 150 Green, Nazareth, Pa, 00000
Deitch Carol L, Rogers Ferry Rd, Meadville, Pa, 00000
Deitch Jay E, Hill St, Sykesville, Pa, 00000
Deitch Lena S, 97 Taft St, Hazleton, Pa,
Deiter Donna L, 527 Norman Rd, Nazareth, Pa, 18064
Deiter Mary, 1238 2nd St, North Catasauqua, Pa, 00000
Deiter Robert I, Main St, Spring Glen, Pa, 00000
Deitrich William R, 1704 W Autafro St, Phila, Pa, 00000
Deitterick Pamela J, 550 Phalfer St Lot 3, Cataivissa, Pa, 00000
Deitzel E, 827 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Dejames Viola, 45 Clearview, Pittsburgh, Pa, 00000
Dejesus Angel, 129 Annin, Phila, Pa, 00000
Dejesus Ismael, 724 N 23, Philadephia, Pa, 00000
Dejesus Kara, 535 Wood St Box 1622, Bethlehem, Pa, 18016
Dejesus Melissa, 3301 Race St Apt #211, Phila, Pa, 02703
Dejohn Clifford, Mt House, Drafton, Pa, 00000
Dekona Verna, Oak St, Wiconisco, Pa, 00000
Dekoszmovszky Kristina, North St, Pa,
Del Grippo Leonard Sr, 2047 Hollis Rd, Lansdale, Pa, 18662
Delach Audrey C, , Beadling, Pa, 00000
Delach Audrey M, Box 12, Beadling, Pa, 00000
Delan Thomas E, Wyomissing, Pa,
Delancey Betty M, 800 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Delancey Cathy, 421 Penn Alto Apts, Altoona, Pa, 16601
Delancey Raymond, 1514 E Pv Blvd, Altoona, Pa, 00000
Delancey Raymond L, 1514 E Pleasant Blvd, Altoona, Pa, 00000
Delancey Samuel L, 1514 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Delancey Sarah E, 529 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Delaney John Francis, 6229 N 68th St, Phila, Pa, 00000
Delaney Kathy I, , Petrolia, Pa, 00000
Delaney Richard, 250 Worn Spring Rd, Chambersburg, Pa,
Delaney Sylvia, 5 Constiues, Wilkes Barre, Pa, 00000
Delaney William, 955 Foulkrod St, Phila, Pa, 19100
Delano Giovanno, 1041 Kurtz, Scranton, Pa, 00000
Delanty Ruth, Co Gran And Messau, Danville, Pa, 00000
Delaplaine Meribath C, 434 N Highland Ave, Merion Station, Pa, 19066
Delarue Isabell K, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Delaware County Regional Water, Pa,
Delaware County Tax Claim Bureau, Pa,
Delaware Mgmt Co, Pa,
Delaware Valley Pack, Pa,
Delaware Valley Trauma Service, 200 Oxford Valley Rd 2nd Floor, Langhorne, Pa,
01904
Delbaggio Katherine, 114 10th St, Tyrone, Pa, 16686
Delbaggio Susan J, 508 Sylvan Acres, Tyrone, Pa, 16686
Delbionda Mary, 618 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Delbiondo Hedy R, 103 Monahan Ln, Hollidaysburg, Pa, 16648
Delbiondo Mary, 618 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Delbridge George, Mineral Owner, Pa,
Delcollo Rita, 5864 Hadfield St, Schuykill, Pa, 00000
Delcortright Mary, 1017 Pine St, East Brunswick, Pa, 00000
Delebia Jennie, Lowell St, Vandergrift, Pa, 00000
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Deleo Josephine, 1642 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Deleon J A, 1520 1/2 E 7th St, Bethlehem, Pa, 18015
Deleware Valley Data, Pa,
Delgardo L, 607 Dickinson St, Phila, Pa,
Delgrosso Ferdinand J, Rr 1, Tipton, Pa, 00000
Delia Appraisal Services, Pa,
Delia Eleanor H, 2418 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Delia Ethel J, , Crabtree, Pa, 00000
Delia Gene, 2302 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Delia Wanda, 3011 Salmar, Phila, Pa, 00000
Delia William, Rr 1, Crenshaw, Pa, 00000
Delich Judith Y, Kansas City Lso 7900 College Blvd, Lehigh Valley, Pa, 18002
Delikat Sadie, Redae Rd, Perkasic, Pa, 00000
Delilahs Den, 100 Spring Garden St, Phila, Pa,
Dell Elizabeth A, Chetopa St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dell Emma J, 228 S Locust, Palmyra, Pa, 00000
Dell Helen L, Po Box 53, Duncansville, Pa, 16635
Dell Robert W Jr, , Lawn, Pa, 00000
Dell Ronald, , Lawn, Pa, 00000
Dell Susan M, Elleherry Dr, Levittown, Pa, 00000
Della Joseph A, 830 E Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Dellachristine, 7017 Oakland, Pittsburgh, Pa, 00000
Dellalba Lisa A, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Dellaloggia Andrew, Roy Ave, Abington, Pa, 10000
Dellapavia, 69 Cleveland, Hudson, Pa, 00000
Dellape Daniel Sr, 916 6th Ave Apt 1, Altoona, Pa, 16602
Dellapenna Carmen, 329 Gross, Phila, Pa, 00000
Dellaquila Peter, C/O Andys Bar 135 N Main St, Spring City, Pa,
Dellavecchia Rocco, House 213 Rd Crwos Nort, Greensburg, Pa, 00000
Deller John C, Brunot St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dellis Carol, Po Box 26020, Lehigh Valley, Pa, 18002
Dellitch Edna, 122o Mutual St, Pittsburgh, Pa, 00000
Delmonico James, Po Box 103, Warrington, Pa, 00000
Delmonte Lucy, 7344 Meredith, Phila, Pa, 00000
Delnick Rose, 2139 S Sauley St, Phila, Pa, 00000
Deloa, Pa,
Deloia Mary A, 2100 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Delong Anna Mary, Willow St, Lancaster, Pa, 00000
Delong Daniel E, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Delong Dorothy M, , Temple, Pa, 00000
Delong Floyd D, 831 Church, Reading, Pa, 00000
Delong Gladys M, 1801 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Delong Loleta S, Rr 2 Box 104, Bath, Pa, 18014
Delong Marie, , Wescosville, Pa, 00000
Delong Michael A, 38 Main St, Macungie, Pa, 00000
Delong Terry D, 529 Turner, Allentown, Pa, 00000
Delong Theodore, 427 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Delong Theodore J, 427 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Delong Theresa, 1841 E Emmaus Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Delong Theresa R, 427 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Delorenzo Arthur Jr, 71 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Delorenzo Joan, Po Box 423 Front St, Roseto, Pa, 18013
Delores Yeaney G, 5 Rfd 1st Floor, Lancaster, Pa, 00000
Deloria Gerald, 148 West State St., Kennett Square, Pa,
Delozier Almeda C, , Duncansville, Pa, 00000
Delozier Bennett J, 2823 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Delozier George W And Elizabeth R, Rd 1 Box 445, Hollidaysburg, Pa, 16648
Delozier James W R, 700 Logan Blvd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Delozier Joan L, 2514 10th St, Altoona, Pa, 16601
Delozier Lucinda A, 518 Locust St, Roaring Spring, Pa, 16673
Delozier Mary C, South St Apt 153, Newry, Pa, 00000
Delozier Mary V, 421 E Main St, Roaring Spring, Pa, 16673
Delozier Richard C, 518 Locust St, Roaring Spring, Pa, 16673
Delozier Robert J, 418 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Delozier Sarah E, 309 60th St, Altoona, Pa, 16602
Delp Aldrich, 119 Harding Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Delp Clarence D, Rfd 1, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Delp Earnest H, 2400 Kutz Rd, Hyde Park, Pa, 00000
Delp Nancy A, , Blandon, Pa, 00000
Delp William J, Temple Rd #1, Reading, Pa, 00000
Delprato Alice, , Joffre, Pa, 00000
Delran Perform Assocs Ctr, 7027 Old York Rd, Elkins Pk, Pa, 19117
Delre Louis, 1476 Clearfield Rd, Nazareth, Pa, 18064
Delricco Rita A, 223 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Delrio Patricia Anne, Rockhill Rd, Bala Cynwyd, Pa, 00000
Delrossi Dominick, 2617 Levick St, Phila, Pa, 00000
Delson Donald, 307 N. Chester Rd., Swarthmore, Pa, 17680
Delsordo Felix, Germantown Park, Norristown, Pa, 00000
Delta Dental, 23 Old Depot Rd New Cumberland Pa 17070, Attn Donna R, Pa,
Deluca Dorothy, , Vestaburg, Pa, 00000
Deluca Dorothy P, , Clinton, Pa, 00000
Deluca George W, Mcgovern Blvd, Wireton, Pa, 00000
Deluca Joseph, Pa,
Deluca Mildred, 2116 Faunce St, Phila, Pa, 00000
Deluca Pete, , Vestaburg, Pa, 00000
Deluca Peter, 1845 S Chadwick St #45, Phila, Pa, 00000
Delucca Peter, 4302 Viston St, Phila, Pa, 00000
Deluick Gussie, 2139 S Sauley St, Phila, Pa, 00000
Deluise Eleanor, Route 309, Colmar, Pa, 00000
Deluise Or Margaret N, 3600 Church Rd, Easton, Pa, 18045
Deluisi Catherine, 9844 Montown, Phila, Pa, 00000
Delux Business Forms And Supply, Po Box 4500, St Paul, Pa, 55164
Delvecchio David, 2392 Dixon Ave, Croydan, Pa,
Delvecchio Perry A, Jeannetta Rd, Greensburg, Pa, 00000
Delynko Elizabeth, E 22, Norvelt, Pa, 00000
Dem Hart, 227 S New St, Nazareth, Pa, 18064
Demaio Frank, 1014 Weat 9th St, Chester, Pa, 00000
Demaldonado Carmen S, 5 7 Front St, Phila, Pa, 00000
Demano Florence M, , Landingville, Pa, 00000
Demanski Anna, 18 Main St, Shaft, Pa, 17975
Demanski Joseph J, 18 Main St, Shaft, Pa, 17975
Demarcantonio Mary, 611 Taribald St, Roseto, Pa, 18013
Demarco Alvena, 949 W 277th St, Erie, Pa, 00000
Demarco Giovannina C, 30 Fern Lane, West Chester, Pa, 00000
Demarco Nicholas, 459 N 62nd St, Philadephia, Pa, 00000
Demarco Rose, 3327 Goodman St, Phila, Pa, 00000
Demarco Smaria, Midland Rd, Nash, Pa, 00000
Demarco Theresa C, N Providence Rd, Edgemont, Pa, 00000
Demardo Vince, House 184, Palmer, Pa, 00000
Demarines Elizabeth, Rr 1, Black Lick, Pa, 00000
Demario Ugma Louis J, Deliver To Crf 06/03/91, Fvb, Pa, 99991
Demarsh Marilyn L, , Forestville, Pa, 00000
Demarteleine William, 37018 Cosmo Court, Phila, Pa, 00000
Demartine P J, Rr 2 Box 61, Tyrone, Pa, 16686
Demartine Pasquale, Rr 2 Box 61, Tyrone, Pa, 16686
Demartino Russell F, 715 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Demas Patricia, , Slickville, Pa, 00000
Demasi Grace M, Zettlemoyer Ln, Bethlehem, Pa, 18015
Demass Lobella, 44 N 6th St, Easton, Pa, 18042
Dematteis Mary, , Cloe, Pa, 00000
Dematteis Romeo Richard, Mcclain Ave, Butler, Pa, 00000
Dematteo Nicholas, 224 E Haines St, Pittsburgh, Pa, 00000
Demay Margaret E, 149 N Crescent Dr, Sharon, Pa, 00000
Demay Susan A, Rr 3, Tyrone, Pa, 16686
Dember Mavis, 347 Ladson St, Pittsburgh, Pa, 15206
Demberger Mabel B, 29 Johns Rd, Chectenham, Pa, 00000
Dembosky Fredrick, , Gipsy, Pa, 00000
Dembowski Thomas, 802 Lincoln Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Demby Earl, 2325 Wharton St, Phila, Pa, 19416
Demchack Regina F, Genl Rd, Osceola Mills, Pa, 00000
Demchak George V, , Sandy Ridge, Pa, 00000
Demchat Mary J, Rd Po Box 1c, Hollidaysburg, Pa, 16648
Demchyk Charles, 2357 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Demeillon Botha, 8127 Cedar Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Demenno Sheree L, 472 Belmont St, Easton, Pa, 18042
Demeske Marie, #144, Filbert, Pa, 00000
Demeter John, 1514 Lebanon St, Bethlehem, Pa, 18017
Demetter Julia, , Vanderbilt, Pa, 00000
Demiason Henrie, 618 Harrison Ave, Andsley, Pa, 00000
Demilio Diane M, 2527 S 11th St #8 000, Phila, Pa, 00000
Deming Hazel, Pittsburgh, Pa,
Deming Samantha, 909 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Demins Andrew, 150 Box, Phila, Pa, 00000
Demirjian Edmund, 2847 Germantown Ave, Phila, Pa, 00000
Demko Delores, 1440 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Demko Dolores P, 1429 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18067
Demko Ellen, 1012 Ave, Munhall, Pa, 00000
Demko Mabel, 1820 Main St, Northampton, Pa, 18067
Demko Michael, 1532 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Demko Patricia A, 608 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Demling Agnes, 202030n 3rd, Phila, Pa, 00000
Demmel Michael, 921 Lynwood Court, Cranberry Twp, Pa,
Demmell John H, 928 Swenzel, Pittsburgh, Pa, 00000
Demmy Esther, 302 S Oak St, Lancaster, Pa, 00000
Demmy Kathleen M, 308 N 10th, Lebanon, Pa, 00000
Demore Elizabeth, 6214 Butler, Pittburgh, Pa, 00000
Demorest Marie B, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Demoss Kenneth, 203 Marion, Forest Hill, Pa, 00000
Demott David C, 11 E Bringham Ln, Phila, Pa, 00000
Demott Marvin K, 11 E Bring Ln, Phila, Pa, 00000
Demove Dorothy, 1006 Andem Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Demp Libby, 29 Sredfield St, Phila, Pa, 00000
Dempe Ethel M, , Mc Donald, Pa, 00000
Dempsey Edward V, C/O William Dempsey 324 Locust St, Centralia, Pa, 17927
Dempsey Elizabeth, Mulberry Tower Apt 809, Scranton, Pa, 01853
Dempsey James F, 23 Schigh St, Johnstown, Pa, 00000
Dempsey James J, 122 E Grove St, Pa, 00000
Dempsey John, 512 Semple, Pittsburgh, Pa, 00000
Dempsey Raymond, E North Rd, Centralia, Pa, 17927
Dempsey Sandra L, 2501 Meadow Lane Dr, Easton, Pa, 18040
Dempsey Thomas P, 108 E Grove St, Dunmore, Pa, 00000
Dempsey William P, 324 Locust Ave, Centralia, Pa, 17927
Demshock George, 17 Johnsons St, Lost Creek, Pa, 00000
Demsky Virgina, 4th St, Lester, Pa, 00000
Demuro Philomena, 1213 N 51st St, Philo, Pa, 00000
Demuth Geraldine, 630 Crover Ave, Scranton, Pa, 00000
Demutteo Loretta F, 13 Maynard Dr Castlehill, New Castle, Pa, 00000
Demuzzio Dorothy M, 210 Negley Ave, Turtle Creek, Pa, 00000
Demyan Juanita, Rt 6, Allentown, Pa, 00000
Demyan Juanita M, 615 Dakotah St, Bethlehem, Pa, 18015
Denadai Anna, 520 Broad St, Pen Argyl, Pa, 18072
Denadai John Jr, 520 Broad St, Pen Argyl, Pa, 18072
Denaple Margaret M, 118 Brisk St, Dunmar, Pa, 00000
Denard Nicholas P, , Broughton, Pa, 00000
Denardo Adrian L, 822 Hillside Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Denardo Anette M, Rd, Grindstone, Pa, 00000
Denardo Mamie, Rr 3 Box 295, Bangor, Pa, 18013
Denardo Philomena W, Rr 3 Box 302, Bangor, Pa, 18013
Denardo Ronald J, 201 W Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Denboskie Joseph, 1248 Oneida, Shamokin, Pa, 00000
Denboskie Martha, 1248 Onieda, Shamokin, Pa, 00000
Denboskie Regina, 1248 Onieda, Shamokin, Pa, 00000
Dendler James D, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Dendron Concetta J, , Newell, Pa, 00000
Deneen Nancy, 1256 40 Mine, Windber, Pa, 00000
Denenberg Aaron, & Nathan Denenberg Ttees Denny Corp, Phila, Pa, 13200
Denes Barry L, And Dorothy J Denes As Jt Ten Etc, Bethlehem, Pa, 18015
Dengel Raymond E, 1027 N Negler Ave 6, Pittsburgh, Pa, 00000
Dengelo Helen, 6 Washington Ave, Media, Pa, 00000
Dengler Barbara A, Rr 2, Lebanon, Pa, 00000
Dengler Dolores F, , Emerald, Pa, 00000
Dengler Gary R, , Trexlertown, Pa, 00000
Dengler Patricia A, 1929 Main Blvd, Allentown, Pa, 00000
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Dengler Robert M, 648 Highland Ave, Bethlehem, Pa,
Dengrove Claire, Pa,
Denhart Laura, 322 11 Ave, Brighton, Pa, 00000
Denicolo John, 3344 H St, Phila, Pa, 00000
Denicuola Mary, Po Box 321, Pen Argyl, Pa, 18072
Denicuola Mary, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Denis Joyanna M, 2611 9th St, Altoona, Pa, 16601
Denis Madeline G, 857 37th St, Altoona, Pa, 16601
Denise Csuvay M, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Denison Francis B, 4701 Penn St, Germantown, Pa, 00000
Denisz Andrew, Askam Rd Apt 245, Wilkes Barre, Pa, 00000
Denisz Joseph, Askam Rd Apt 245, Wilkes Barre, Pa, 00000
Denisz Paul, Askam Rd Apt 245, Wilkes Barre, Pa, 00000
Denisz Peter, Askam Rd Apt 245, Wilkes Barre, Pa, 00000
Denker Johanna S, 44 Middle Pl, Easton, Pa, 18045
Denker Roy Jr., 139 Hartzell Ferry Rd, Mt Bethel, Pa, 18343
Denkert Erwin, 333 Rouser Rd, Corapolis, Pa,
Denlinger Adelaide A, , East Petersburg, Pa, 00000
Denlinger Judith S, , Paradise, Pa, 00000
Dennen Emma J, 31 Chemy, Danville, Pa, 00000
Dennen John J, , Coal Center, Pa, 00000
Denner Florence, 1320 Turner St Apt 1, Allentown, Pa,
Denner William T, Cor Of Locust & Wood, Norristown, Pa, 00000
Denning Mary M, 147 Constitution Ave, Bradford, Pa, 16701
Denning Ruth E, 2 Bowman Extension, Mckeesport, Pa, 00000
Denninson Margaret, 87 Beltzhoover, Pittsburg, Pa,
Dennis Agnes, , Greensboro, Pa, 00000
Dennis Blanche A, 28 Stofflet St, Stroudsburg, Pa, 00000
Dennis Diane, Brookline Manor Apts, Reading, Pa, 00000
Dennis Floyd L, 28 Stofflet, Stroudsburg, Pa, 00000
Dennis Harold R, , Greensboro, Pa, 00000
Dennis Harold Ray, , Greensboro, Pa, 00000
Dennis Irsal R, Rr 1, Loganville, Pa, 00000
Dennis Joni, Brookline Manor Apts, Reading, Pa, 00000
Dennis Margaret, 1102 E Dorset St, Phila, Pa, 00000
Dennis Mildred, 913 Washington St, Easton, Pa, 18042
Dennis Reichard W, 906 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Dennis Richard S, 814 E North St, Bethlehem, Pa, 18017
Dennis Wilbur, 348 Ulrich St, Chester, Pa,
Dennison Doris, 2824 N Bailey, Phila, Pa, 00000
Denny Charleen M, 9007 Holstein Ave, Phila, Pa, 00000
Denny Donald F, 1831 Land Title Bldg, Phila, Pa, 00000
Denny Marjorie, Land 1st Bldg, Phila, Pa, 00000
Denoble Tony, , Sutersville, Pa, 00000
Denofiro Irene E, 419 Rr 18 2nd Floor On The Side Of House, Erie, Pa, 00000
Dens Margaret M, 18 Broadway, Mauch Chuck, Pa, 00000
Denserich Mary, 101 2nd Ave Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Dent Elizabeth H, 561 Hawkins Ave, North Braddock, Pa, 00000
Dent Helen L, Main St, Lightstreet, Pa, 00000
Dent Mary C, 600 East Ctr, Danville, Pa, 00000
Dentith June F, 625 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Dentith June F, E West St, Wind Gap, Pa, 18091
Denton Virgil, 4165 Lesley Dr, College, Pa, 00000
Denunzio Margaret, Rd 1, Day, Pa, 00000
Denunzio Marie A, 1 Marion St, Pittsburgh, Pa, 00000
Depalma Anne M, 1208 Roy St, North Braddock, Pa, 00000
Depalma Anne M, 1208 Roy St, North Bradock, Pa, 00000
Depalma Lawrence R, , Tarrs, Pa, 00000
Depalma Louise J, 249 Outhern Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Depamplills Madeline, 821 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Depaolo Alba, Jerry Lane, Pen Argyl, Pa, 18072
Depascal Philomena, 7314 Burton St #18, Pittsburgh, Pa, 00000
Depasquali Candace, 827 N State, Wilson, Pa, 00000
Depassa Jeffrey, 1701 Fishing Creek Valley, Harrisburg, Pa,
Depaul Anthony, Pa,
Depaul Catherine, 972 Country Club Rd, Norristown, Pa, 00000
Depaul Josephine, Painter St, Grapeville, Pa, 00000
Depaul Roy D, Wm Penn Ct Apt 4a, Easton, Pa, 18042
Depaul Tillie R, Apt 2 Fl 2 132 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Depaulo Rose, 537 Bessemer, Pittsburgh, Pa, 00000
Depew C Ellsworth, Box 35, Centerville, Pa, 00000
Depicolzuane Carmela, 2545 E, Somerset, Pa, 00000
Depiera James, 5951 Belden St, Phila, Pa,
Depietro Anthony H, & Paul Depietro Jt Ten, Hellertown, Pa, 18055
Depietro Lena, 1032 Pembroke Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Depietro Lena, 1032 Washington St, Bethlehem, Pa, 18015
Depietro Mary, 220 Saint John St, Easton, Pa, 18042
Depietro Philomena L, 1032 Pembroke Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Depner Margaret S, 852 Linshaw Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Depolo Grace E, 1103r Graham Rd, Windsor, Pa, 00000
Depoty Mark, 549 W 7th St 2206 Chautauqua, Erie, Pa,
Depp Twila, 318 S Elk St, Punxsutawney, Pa, 00000
Deppe Hilda G, 630 S Lehigh Gap St, Walnutport, Pa, 18088
Deppe Russel, Bulls Head, Northampton, Pa, 18067
Deppen Bonia R, , Temple, Pa, 00000
Deppen Jean L, 1529 Mississippi, Reading, Pa, 00000
Depper Henry A, 211 Outlook Dr, Pittsburg, Pa,
Deppoleto James I, 1320 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Deprelah Ethel, 313 Biddle St, Gordon, Pa, 00000
Deprophetis Sandra, 833 West 32 St, Chester, Pa, 00000
Depugh Leroy, , Cornwall, Pa, 00000
Depugh Leroy, , Rexmont, Pa, 00000
Depuy Clarence E, 430 Hidgeway Ave, Greensburg, Pa, 00000
Dereinzi Helen, Died 08/16/93, Pa,
Dereme Louella C, 5564 Speplar St, Allentown, Pa, 00000
Deremer Catharine E, Center St, Mauch Chuck, Pa, 00000
Deremer Ellen, 28 Abbott, Pittsburgh, Pa, 00000
Deremer Irvin, 4474 Gable Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Deremer John H, , Fairhope, Pa, 00000
Deremer Nancy J, 441 Dorwart St, Lancaster, Pa, 00000
Deremigio A E, 2318 Bealehue St, Altoona, Pa, 00000
Deremigio Lucy, 2318 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Deremigio Mary, 2318 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Derenze John, Cust For John Derenze Jr Ugma Pa, Pa,
Derenzis Lucy A, 536 N 7th St, Bangor, Pa, 18013
Derenzis Susan P, 741 Market St, Bangor, Pa, 18013
Derhammer Beth A, Box 162 Rd 2, Bath, Pa, 18014
Derhammer Glenn L, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Derhammer Ruth O, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Derhammer Wendy J, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Derienzo Patsy P, Monongahala, Pa, 00000
Deritis P, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Derkits Donna M, 1692 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Derkits Robert H, 1671 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Dermanouchosbrown Stella, 710 Dick St, Reading, Pa, 19652
Dermatology Assoc Of Erie, 3416 State St, Erie, Pa,
Dermatopathol Laboratory, 400 45th St, Pittsburg, Pa, 45201
Dermendzin Ann, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Dermitt John A, 3236 71 Keim, Phila, Pa, 00000
Dero Stanley J, 30 Rouche Ave, Coastesville, Pa, 00000
Deroach Lillian A, 20 E Center, Allentown, Pa, 00000
Derobertis Anna, 120 S Hyde Park Ave, Scrabtib, Pa, 00000
Deromedi Elizabeth, 141 Coal Run, Ranshaw, Pa, 00000
Derosa Charles L, Rd 3 Edgewood Park Box, Bath, Pa, 18014
Derosa Mary E, 7303 Church St, Swissdale, Pa, 00000
Derosa Pasqualina, 1812 Main St, Sharsburg, Pa, 00000
Derosato Marie, Evergreen Rd, Bridgeport, Pa, 00000
Derose Lena, 7026 Forrest Ave, Phila, Pa, 00000
Derose William, Rr 2 Box 676, Altoona, Pa, 16601
Derr Albert S, 162 Arch St, Newberry, Pa, 00000
Derr Dixie L, C/O James Osman 432 Rear Arch, Sunbury, Pa, 00000
Derr Elaine, Green St, Emmaus, Pa, 00000
Derr Florence D, Minesite Rd, Allentown, Pa, 00000
Derr Harry, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Derr Helen T, 434 Brodhead Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Derr Obediah, Evans Rd, Norristown, Pa, 00000
Derr Ruth R, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Derrenberger John W, Pa,
Derrick Howard P, 1770 Potomac Av, Pittsburgh, Pa,
Derrick Luther, , New Kingstown, Pa, 00000
Derridinger Catherine A, Hagers Stone, Lancaster, Pa, 00000
Derritine Pauline, , Woxall, Pa, 00000
Derry Florist And Greenhs, 213 Y St, Derry, Pa,
Derry Herman, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Derstine Jacob K, Poplar Dr, Hatfield, Pa, 00000
Derubeis Antonio, 4985 W Girard Ave, Philadephia, Pa, 00000
Derubertis Jennie, 9211 Gilmore Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Desaints Barbara L, 1291 Waring Ave., Bronx, Pa, 10469
Desante Marlene A, 1558 Chalk Ave, Norristown, Pa, 00000
Desantis Jeanette S, , Blandon, Pa, 00000
Desantis Mary J, , Blandon, Pa, 00000
Desantis Miranda G, 20 Durk St, Siratora State, Pa, 00000
Desantis Ralph, 113 Mc Nichols Ct, Scranton, Pa, 00000
Desantis Rita, 2918 N Clementine, Phila, Pa, 00000
Desanzo Alfred, , Racine, Pa, 00000
Descavish Steve, 37 Penn St, Revloc, Pa, 00000
Deschler Anna, 329 Arde St, Bethlehem, Pa, 00000
Deschler Dorothy, 43 E No, Bethlehem, Pa, 00000
Desentis Dorothy J, 1327 Seidersville Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Desh Walter R, Tinden Dr, Reading, Pa, 00000
Deshalack Stan, 50 Snyder St, Larksville, Pa, 00000
Deshong Jackie Eugene, Along Hyner Iker Rd, Hyner, Pa, 00000
Deshong Regina R, General Delivery, Harrisville, Pa,
Desiderio James, 750 Frederick, Mekers Roeks, Pa, 00000
Design For Living, 298 N 9th St C/O R Mitch, Bangor, Pa, 18013
Designer Jewelry, King Of Prussia Plaza, King Of Prussia, Pa,
Desimone Dennis E, , Grindstone, Pa, 00000
Desko Marcella, 201 Tabor St, Esplen, Pa, 00000
Desmond Andre, 8004 Ogontz Ave, Phila, Pa,
Desmond Edward, Po Box 272, Ernest, Pa, 00000
Desmond John, 48 Conimera St, Chester, Pa, 00000
Desmone John D, 627 James St, Spunydale, Pa, 00000
Desordo Felix, Germantown Pike, Norristown, Pa, 00000
Despensa Anthony, 2435 S. Warnock St, Phila, Pa,
Despoy Barbara G, , Springdale, Pa, 00000
Dest Leonard R, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Destan Delores C, , Zionsville, Pa, 00000
Destefano Dennis C, 318 Prince St, Pittsburgh, Pa, 00000
Destefano Elizabeth, 3684 E Bruce Ave, Gilbert, Pa, 85234
Destefano Judith Ann, 1300 N 5th Ave Fl 3, Altoona, Pa, 16601
Destein B A, 7716 Tuscarora St, Pittsburgh, Pa,
Destremps Richard T, 430 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Desua Rudolph A, 4871 Elwood Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Deszcz Ireine A, 164 Olynfie St, Pittsburgh, Pa, 00000
Detail Shop, 601 Freeport Rd, Pittsburgh, Pa,
Detar Janet, Rd 2, Irwin, Pa,
Deters Pearl E, 2200 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dethomas Mary, 64 Republic Ave Ext, Indiana, Pa, 00000
Detisch Charles W, 1917 Mt Troy Rd, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Detisch Mildred I, 1917 Mt Troy Rd, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Detling Joseph R, 715 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Detolla Ermelinda, 414 East Passfurk Ave, Phila, Pa, 00000
Detorck Frances, Reading East, Pa, 0
Detore Shelley D, 213 Hamilton St, Greensburgh, Pa,
Detrich Lewis C Jr, 111 13th St, Altoona, Pa, 16602
Detrich Mathew, 1012 Third St Juniata, Altoona, Pa, 16601
Detrick Eileen D, , Analomink, Pa, 00000
Detrick Eileen D, , Marshalls Creek, Pa, 00000
Detrick Jeffrey F Mr., P O Box 101, Camptown, Pa,
Detrick John H, , Newry, Pa, 00000
Detrie Walter, Star Route, Franklin, Pa, 00000
Detter Ida, Liberty Bell Trailer Park, Longhorne, Pa, 00000
Detterer Edith, Flint Hill Rd, Swedeland, Pa, 00000
Dettinger Marion, Hallan St, York, Pa, 00000
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Dettmar Joseph, 207 S 3 R, Lebanon, Pa, 00000
Dettmar Mary, 207 South 3, Lebanon, Pa, 00000
Dettmar Mary Diane, 306 S 3rd, Lebanon, Pa, 00000
Deturk Kristen W, 1404 Route 212, Quakertown, Pa, 18591
Detweiler Chester E, 9 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Detweiler Donald D, Ferry Rd Rd Apt 1, Doylestown, Pa, 00000
Detweiler Elsie, Star Route, Weisel, Pa, 00000
Detweiler Helen, 1625 Sabo St, Mikeeferot, Pa, 00000
Detweiler June A, Easton Rd, Neshaminy, Pa, 00000
Detweiler Marian F, Cor Of Gay & Walnut Sts, West Chester, Pa, 00000
Detweiler Richard F, Easton Rd, Neshaminy, Pa, 00000
Detweiler Richard L, Star Route, Weisel, Pa, 00000
Detwiler Alice M, 701 2nd St Juniata, Altoona, Pa, 16601
Detwiler Audrey L, 325 E Main St, Roaring Spg, Pa, 16673
Detwiler Catherine Naomi, Main St, Collegeville, Pa, 00000
Detwiler Christine A, 606 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Detwiler Harry, 929 Browntown Rd, Nazareth, Pa, 18064
Detwiler Hazel M, 871 Millville Rd, Altoona, Pa, 16601
Detwiler James, Marshall St, Perkasia, Pa, 00000
Detwiler Jolene M, Rr 2 Box 155a, Tyrone, Pa, 16686
Detwiler Josephine, Rr 1, Millersvillle, Pa, 00000
Detwiler Linda D, 397 Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Detwiler Lisa D, Rr 2 Box 395, Altoona, Pa, 16601
Detwiler Louise, Rr 1, Roaring Spring, Pa, 16673
Detwiler Lynn B, , Pleasant Gap, Pa, 00000
Detwiler Samuel C, Cold Point, Pa,
Detwiler Sandra L, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Detwiler Sandra M, 1807 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Detwiler Steven D, Rr 2 Box 623a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Detwiler Theodore, Rr 1, Sassamansville, Pa, 00000
Detwiler Wanda K, Rr 2 Box 155a, Tyrone, Pa, 16686
Detwiler Wayne E, 592 S 4th St, Chamabersburg, Pa, 00000
Detwiler William A, Rr 5 Box 148, Tyrone, Pa, 16686
Deubler Charlotte, 2311 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Deubler David C, 336 West 12 St, Easton, Pa, 00000
Deubler Karl Melvin, 2311 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Deuerling Dorothy, 1800 Nebert St, Pittsburgh, Pa, 00000
Deunger John P, 1st St, West Elizabeth, Pa, 00000
Deuschle Anita K, 3895 Donna Dr, Huntingdon, Pa, 00000
Deussing Nancy, Pa,
Deutsch Anna T, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Deutsch Constance, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Deutsch Fred, 303 Culerent, Fullerton, Pa, 00000
Deutsch Freda, %Sycamore Manor Logan Blvd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Deutsch Jean J, R #1, Northampton, Pa, 18067
Deutsch Joan N, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Deutsch Kathleen, 1219 Catasauqua Rd, Fullerton, Pa, 00000
Deutsch Louis, 1219 Cataregura Rd, Fullerton, Pa, 00000
Deutsch Louis Jr, 1219 Cutusauqua Rd, Fullerton, Pa, 00000
Deutsch Maerly, 6 Kinderwood Dr, Easton, Pa, 18042
Deutsch Sabina, 3rd Ave, Rd 1 Sutersville, Pa, 00000
Deutsche Bundesport Postbank, Unkonwn, , Pa,
Deutsche Financial Services, Upper Darby Township, Pa,
Dev Patricia, 185 E Pkwy, Chester, Pa, 00000
Devacruz Lucia I, 137 N 7th St, 2nd Fl, Easton, Pa, 18042
Devaney Martina V, 1218 Saddle Dr, Nazareth, Pa, 18064
Devarics Rose, 115 Market St, Freemansburg, Pa, 18017
Devault Alice, , Dunbar, Pa, 00000
Devault Ronald, , La Belle, Pa, 00000
Devener Norma K, Broadway Ext, Hanover, Pa, 00000
Dever Margaret, 631 Kohn St, Norr, Pa, 00000
Devereaux Anthony J, 559 Lakewood Avae, Darby, Pa, 00000
Devers Donna Lee, , Finleyville, Pa, 00000
Devincentis Pasquale, 6055 Tusco, Beaver, Pa,
Devine Albert, 1227 Oak Leaf, Lincoln Place, Pa, 00000
Devine Andy, , Towanda, Pa, 00000
Devine Ann Marie, 708 Troutwine St, Centralia, Pa, 17927
Devine Anna A, , Muse, Pa, 00000
Devine Bernice, 621 Th Ave Apt 4, New Kensingtion, Pa, 00000
Devine Charles, 1708 Braunn, Phila, Pa, 00000
Devine Dolores, 7517 Melrose St, Swissvale Pittsburgh, Pa, 00000
Devine Florence, 7517 Melrose St, Swissvale Pittsburgh, Pa, 00000
Devine Jane C, 3287 Kirkwood St, Phila, Pa, 00000
Devine John, 1111 11 St Tower, Altoona, Pa, 16601
Devine Joseph L, 738 North 38th St, W Philadelphi, Pa, 00000
Devine Martha, 36c Alden Park Apts, Phila, Pa, 00000
Devine Sarah, 7th Delanoy St, Phila, Pa, 00000
Devine Shirley, , Towanda, Pa, 00000
Devine Sophia V, 38 Bellyue St, Somerton, Pa, 00000
Devine Stephen C, Fairview Rd, Ottsville, Pa, 01894
Devine Sue A, , Honey Brook, Pa, 00000
Devine Theresa, 1419 Wood St, Phila, Pa, 00000
Devine Tony L, , Paradise, Pa, 00000
Deviney Odette, #6167, Phila, Pa, 00000
Devita A, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Devita Anna, 10 Market, Phila, Pa, 00000
Devito Betty, 253 E 3rd St, Wind Gap, Pa, 18091
Devito Emma, 546 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Devito Jean C, 21 Alpine Dr, Easton, Pa, 18045
Devito Kevin, 304 Briton Ave Apt A, Trafford, Pa, 15058
Devito Marie Jean, 278 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Devito Marie L, 1429 Fleming Ave, Pittock, Pa, 00000
Devito Mary L, 1429 Fleming St, Pittock, Pa, 00000
Devivo Thomas, Pa,
Devlin Catherine T, 27 Golf Rd, U Darby, Pa, 00000
Devlin Charles, 2316 E Gilbert St, Phila, Pa, 00000
Devlin Charlotte B, , Pomeroy, Pa, 00000
Devlin Edward J, 245 Harrison Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Devlin Florence, 170 N Fairmont, Bellin, Pa, 00000
Devlin Mary, , Pomeroy, Pa, 00000
Devlin Mary E, 213 North Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Devlin Mary M, 5676 Morton St, Phila, Pa, 00000
Devlin Rosalie A, Parkmount Rd, Lenni, Pa, 00000
Devlin Walter G, , New Salem, Pa, 00000
Devoe Clarence H, 10th Ave, Moore, Pa, 00000
Devoe Edna M, 35 Norrell St, Chester, Pa, 00000
Devoe Edna M, 563 Holmes Rd, Folsom, Pa, 00000
Devoe James L, 35 Norrell St, Chester, Pa, 00000
Devonshire Viola M, 204 Clay St, Tamaqua, Pa, 00000
Devore Mary E, 4609 Bayred, Phila, Pa, 00000
Devore Sarah E, , Mcveytown, Pa, 00000
Devorris Donald, 304 E Ward Ave, Altoona, Pa, 16602
Dewalt Caryn A, 3 Longridge Ct, Bath, Pa, 18014
Dewalt Earl S, 118 N Broad St C?O T Mcnamara, Nazareth, Pa, 18064
Dewalt Emerson Jr, , Gowen City, Pa, 17828
Dewalt Harold, Route 115, Wind Gap, Pa, 18091
Dewalt Jane L, 817 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Dewalt Joanne, , Gowen City, Pa, 17828
Dewalt Lynn C, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Dewalt Peggy H, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Dewees Edith W, Po Box 156, Parkerford, Pa, 00000
Dewees Marie, 115 Hermet, Wissahickon, Pa, 00000
Dewejkis Walter, 1233 Scott, Kulmont, Pa, 00000
Dewel Blanche H, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Dewel Hurley, 136 Sharpe St, Alden Sta, Pa, 00000
Dewey Florence, 917 Westfall Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Dewey Lawrence, 592 Monocacy, Bath, Pa, 18014
Dewey Lawrence M, 592 Monocacy Rd, Bath, Pa, 18014
Dewey Milich Terminals, Richeyville, Pa,
Dewing June M, , Warren Center, Pa, 00000
Dewitsky John L, , Pocono Lake, Pa, 00000
Dewitsky Mark, , Pocono Lake, Pa, 00000
Dewitt Barbara, 2910 Bamlsey, Phila, Pa, 00000
Dewitt Barbara A, 604 North Wapello, Ohumwa, Pa, 89898
Dewitt Elizabeth T, C/O Lambert Po Box 341, Audubon, Pa, 00000
Dewitt Harry, , Milford, Pa, 00000
Dewitte Frederick, 30 N Radcliff St, Bristol, Pa, 00000
Dewitte Mary, Meadowlands, Pa,
Dewries Sadie, 366 N 8th, Patterson Heights, Pa, 00000
Dexheimer Dale R, , Ottsville, Pa, 00000
Dey Bonilee M, 906 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Dey James, 3158 Mt Hope Rd, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Deyak William, , Federal, Pa, 00000
Deyarmin Donna J, 704 Main, Scalp Level, Pa, 00000
Deyoung Edith M, Dln 88455384 Rev Rebate Praxis Nursing Home, Easton, Pa, 18042
Deyulis Carmen, 143 1/2 1 St, Revloc, Pa, 00000
Deyulis Marion L, 130 1st, Revloc, Pa, 00000
Dezanet Louis, , Export, Pa, 00000
Dezen Alan Alan, 940 Beaver Grade Rd, Coraopolis, Pa, 15108
Dezuani Maria, 3848 N. Fairhill St., Philaelphia, Pa, 91400
Dgien Anthony R, 1259 1/2 Rw4th, Williamsport, Pa, 00000
Dglessio Jennie, Cor Elm & Franklin Sts, Pittsburgh, Pa, 00000
Diablo Lena, 1623 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Diachynsky Joan I, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Diagnostic Imaging Inc, Po Box 19697, Pa,
Diagnostic Medical, 2195 E Scen Ic Dr, Camp Hill, Pa, 19011
Diallo Mamadous O, 4624 North 60th St, Phila, Pa,
Dialysis Service Of Nwo Llc, Po Box 8500, Phila, Pa, 19178
Diamond, 4817 Ridge Ave, Wissahickon, Pa, 00000
Diamond Auto Glass, Pa,
Diamond Baby, Rfd, Brownsville, Pa, 00000
Diamond Clyde C, 521 Goyne Lane, Johnstown, Pa, 00000
Diamond Hugh A, 47 Sheffield Ave Apt 22, Phila, Pa, 00000
Diamond Lois Y, 7289 Nedro Ave, Phila, Pa, 00000
Diamond Raymond H, 14 Dehuff St, Lebanon, Pa, 00000
Diamond Reporting In, , Pa, 0000
Diamond Shirley, 700 S Courthouse Rd, Arlington, Pa, 00000
Diamond Supply Co, 320 S Juniata, Hollidaysburg, Pa, 16648
Diamond Vending, 141 Wood St, Wilkes Barre, Pa,
Diamond William, 1205 Pump Way Ns, Pittsburgh, Pa, 00000
Diana Ruth E, 1727 Claremont, Johnsontown, Pa, 00000
Diangelo Janeno, 6 Washington Ave, Media, Pa, 00000
Diangelo Marie V, 6 Washington Ave, Media, Pa, 00000
Diangelo Rosina, 6 Washington Ave, Media, Pa, 00000
Dianna Susan L, 1745 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Dias Dorothy I, , Wendel, Pa, 00000
Dias Glter B, Rd 1, White Haven, Pa, 00000
Diaz Phillip, 1305f Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Dibagno Anna V, Highland Rd, Greensburg, Pa, 00000
Dibartolmeo Mike, , Wertz, Pa, 00000
Dibas Joseph A, 262 Pioneir Ave, Pitssburgh, Pa, 00000
Dibble Clarence, Second St, Youngsville, Pa,
Dibello Mildred, 11295 High Point Dr, Phila, Pa, 00000
Dibenedetto A, 980 Elizabeth St, Pgh, Pa,
Dibenedetto Martha, 980 Elizabeth St, Pgh, Pa,
Diberardino Johen, #5, Lancaster, Pa, 00000
Dibernardo Orazio, 1216 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Dibert Ann E, , Central City, Pa, 00000
Dibert Connie L, 215 Lloyd St, Altoona, Pa, 16602
Dibert Dorothy Alice, , Osterburg, Pa, 00000
Dibert Esther, 617 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Dibert Myra Deanna, Rd 1, Imler, Pa, 00000
Dibias Lisa M, 545 Dutch Lan Apt 13, Hermitage, Pa,
Dibiaso Maria E, #533, Ontario, Pa, 00000
Dibussolo Harry J, 211 4th St, Norristown, Pa, 00000
Dicamillo Frank, 2933 S Juniper, Phila, Pa,
Dicamillo Frank, 2933 S Juniper St, Phila, Pa,
Dicampli Mary, 270 Race St, Bath, Pa, 18014
Dicampli Rosemarie, Po Box 127 Liberty St, Roseto, Pa, 18013
Dicapua Sandra A, 2137 18th St, Altoona, Pa, 16602
Dicciani Nancy K, Tredyffrin Twp, Pa,
Dicerce Angeline, Gloster St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dicicco Laura A, 2753 Chichester Rd, Chester, Pa, 00000
Dicicco Patricia, 119 Cameron Dr, Chester, Pa, 00000
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Dicillo John N, 803 Moore St, Norristown, Pa, 00000
Dicillo N, 803 Moore St, Norristown, Pa, 00000
Dicintio Joan T, 333 Rively Ave, Alden, Pa, 00000
Dick Bertha, 139, Phillips, Pa,
Dick Bertha M, Mt Rt Box 14, Roaring Spg, Pa, 16673
Dick Carolyn A, 905 Hickory St, Roaring Spg, Pa, 16673
Dick Denise M, , Weedville, Pa, 00000
Dick Donald V, 118 Brady St, Butler, Pa, 00000
Dick Dorothy, , East Freedom, Pa, 00000
Dick Dorothy M, , East Freedom, Pa, 00000
Dick Dr Charles, Jonathan Charles Utugma, Elkins Park, Pa, 19117
Dick Ellis M, , Ore Hill, Pa, 00000
Dick Emma W, 324 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Dick George, 2532 Warnock, Phila, Pa, 00000
Dick Joe, 109 First Ave, Jessup, Pa, 00000
Dick John, , Robertsdale, Pa, 00000
Dick John C Jr, #28, Lamberton, Pa, 00000
Dick Karen J, 412 Thomas St, Roaring Spg, Pa, 16673
Dick Merle, 426 North St, Bellwood, Pa,
Dick Milham Ford/Toyota, 3810 Hecktown Rd, Easton, Pa, 18045
Dick Ralph, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Dick Richard A, 300 Rebecca St, Altoona, Pa, 16602
Dick Ruth R, 3438 Frie St, Phila, Pa, 00000
Dick Sandra L, Rr 2, New Brighten, Pa, 00000
Dick Sylvia, Ferndale St, Johnstown, Pa, 00000
Dick William, 1911 Dwfor, Phila, Pa, 00000
Dicke Francis J, 1348 Ritten House, Phila, Pa, 00000
Dickens Annie, W Green, West Hazleton, Pa, 00000
Dickens Toney, W Green St, West Hazleton, Pa, 00000
Dicker Charlotte E, 515 Nesquaboming, Easton, Pa, 00000
Dicker Charlotte E, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Dicker Charlotte E, , Easton, Pa, 00000
Dicker David F, Apt 307 1551 June St, Bethlehem, Pa, 18017
Dickerman Jr Charles, 64 Lodges Ln, Bala Cynwyd, Pa,
Dickerson Bernard V, 5912 Windsor St, Phila, Pa, 00000
Dickerson D, 508 W Bridge St, Morrisville, Pa,
Dickerson George M, 7034 Jackson Atreet, Phila, Pa, 00000
Dickerson Joseph N, Pa,
Dickerson Ruth, 2300 Race St Apt 206, Phila, Pa, 00000
Dickert Paul M, Rr 3 Heights Rural Station, Easton, Pa, 18040
Dickert Paul M Jr, 1738 7th St, Bethlehem, Pa, 18020
Dickey Barry, 325 Center, Shamokin, Pa,
Dickey Dennis C, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Dickey Doretha M, 5305 Orchard Ave, Butrler, Pa, 00000
Dickey Eleanor, Maple St 5th Apt B 15, Conshohocken, Pa, 00000
Dickey Eleanor J, 5 Maple St Apt B15, Conshohocken, Pa, 00000
Dickey Elizabeth, 147 1555th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dickey J, 412 Porter St, Easton, Pa, 18042
Dickey Jane, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Dickey John M, Po Box 217, Brookville, Pa, 15825
Dickey Kathleen A, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Dickey Kathleen I, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Dickey Kathleen M, 3032 Cornwall Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Dickey Martha A, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Dickey Rose E, , Valencia, Pa, 00000
Dickey Shirley R, C/O Station Wnow, York, Pa, 00000
Dickey William, 147 55th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dickie Millard, 95 Windsor Ave, Harberth, Pa, 00000
Dickie Robert, 3406 Kline St, Phila, Pa, 00000
Dickinson D, 470 West Locust Lane, Nazareth, Pa, 18064
Dickinson Debra A, , Newfoundland, Pa, 00000
Dickinson Elizabeth A, 2520 Black River Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Dickinson Frances, Washington, Pa, 0
Dickinson Gladys I, 5 Railroad Ave, New Holland, Pa, 00000
Dickinson Henry Jr, 109 W Ashdale Dr, Glenolden, Pa, 00000
Dickinson Isabelle, W Main St, Mount Jewett, Pa, 00000
Dickinson John L, 3644 Harbison St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Dickinson Loretta J, 4 Washington St, Bethlehem, Pa, 18017
Dickinson Loretta J, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Dickinson M M, Rr 2 Box 163, Easton, Pa, 18045
Dickinson Minerva M, , Maytown, Pa, 00000
Dickinson Minverva, , Maytown, Pa, 00000
Dickinson Waynett, 4066 Winfield Terrace, Easton, Pa, 18045
Dickinson William C, 1721 S 16th St, Altoona, Pa, 16602
Dickman James L, Pa,
Dickman Loretta, , East Brady, Pa, 00000
Dicks Clothing And Sporting, Pa,
Dickson Blanche, 1502 13th St, Altoona, Pa,
Dickson Margaret, 205 E 12th St, Tyrone, Pa, 16686
Dickson Sarah, 4301 Terrace St, Manayunk, Pa, 00000
Dickson Stewart, 1268 Lincoln Ave, Tyrone, Pa, 16686
Dickson Thomas S, 934 Farragut Terrace, Phila, Pa, 00000
Dickson Warren F, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Dickson Yvonne, 7201 Revere St, Phila, Pa,
Diclemente Kathi A, 931 Itaska St, Fountain Hill, Pa, 18015
Dideorgio R, 714 Dickinson St, Phila, Pa, 00000
Didomenicantonio Demaris, 320 W29, Erie, Pa, 00000
Didomenicantonio F, 49534 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Didonatantonio M, 1016 Cross St, Phila, Pa, 00000
Didonato August, 739 Eays, Phila, Pa, 00000
Didonoto Pietro, Est, C/O Tomasina Di Donato 104 S Second St, Greenville, Pa,
Didoro Albina, 7924 Kershaw St, Phila, Pa, 00000
Didovitz Katie, 359 Madison Ave, Nazareth, Pa, 18064
Didra George, 5712 Risenson Ave, Phila, Pa, 00000
Diduck Joanne C, 1220 Risey Sun Ave, Phila, Pa, 00000
Diebert Pauline A, 1120 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Diebold Frederich, New Berlin Wis St, Crescent Dr, Pa, 00000
Dieck Robert, 62 Towne House St, Ferrisburg, Pa, 00000
Diedoardo Donato J, 113 E Main St, Bath, Pa, 18014
Diedricks Marion A, 231 N Washington, Wilkes Barre, Pa, 00000
Diefenbach Elmer, Soldier & Sailors Home Box 1114, Eric, Pa, 0
Diefendererfer Richard, , Wescosville, Pa, 00000
Diefenderfer Cinda, 918 Church, Reading, Pa, 00000
Diefenderfer Elizabeth, Maryland Ave, Fullerton, Pa, 00000
Diefenderfer Lucille May, 539 Gregg, Reading, Pa, 00000
Diefenderfer Omie, 828 3rd St, Fullerton, Pa, 00000
Diefenderfer Verna, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Diefenderfer Verna H, Rfd 1, Fullerton, Pa, 00000
Dieffenbach Mabel E, , Fredericksburg, Pa, 00000
Dieffenderfer Daniel S, P O Box 28, Bethleham, Pa, 18016
Dieffenderfer Daniel S, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Dieffenderfer Paul, , Riegelsville, Pa, 00000
Diehl Austin A, 248 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Diehl Brenda, 1729 North Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Diehl Bryan Lee Or Doris J, Rd 4 Box 203-X, Tyrone, Pa, 16686
Diehl Clarence C, 34 Saucon, Wellington, Pa, 00000
Diehl Dawn, 818 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Diehl Dennis Jr, , Schellsburg, Pa, 00000
Diehl Florence B, , Hyndman, Pa, 00000
Diehl Florence E, , Hyndman, Pa, 00000
Diehl Freda W, , Woodbury, Pa, 00000
Diehl Grace I, 2719 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Diehl Grace S, 522 N Montgomery St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Diehl Guy M, Rt 1 Box 550, Hollidaysburg, Pa, 16648
Diehl Jack B, Rr 4 Box 420, Tyrone, Pa, 16686
Diehl Jean, 13 E Walnut St, Nazareth, Pa, 18064
Diehl Jessie L, , New Freedom, Pa, 00000
Diehl Joanne B, 1209 Echo Dr, Fullerton, Pa, 00000
Diehl Josephin, 514 Mohican St, Bethlehem, Pa, 18015
Diehl Kathleen M, 522 N Montgomery St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Diehl Leona P, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Diehl Lilia J, 411 2nd St, Juniata Altoona, Pa, 00000
Diehl Macy, 3906 Jenny Dr, Danielsville, Pa, 18038
Diehl Margaret V, Rr 3 Box 62, Altoona, Pa, 16601
Diehl Martha V, 220 Cable Ave E, Pittsburgh, Pa, 00000
Diehl Mary E, 103 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Diehl Paul, 725 German St, Erie, Pa,
Diehl Raymond A, 130 Valley Rd, Danville, Pa, 17800
Diehl Ricahrd, 28 Millrace Rd, Northampton, Pa, 18067
Diehl Robert, 708 Laurence 1st Floor Front Left, Fullerton, Pa, 00000
Diehl Robert R, 15 East 14th St, Tyrone, Pa, 16686
Diehl Robert W, 708 Lawrence, Fullerton, Pa, 00000
Diehl Roberta M, 570 57th St, Altoona, Pa, 16602
Diehl Ronald E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Diehl Ruby H, 816 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Diehl Tammie, 1937 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Diehl Thomas A Jr, , Spring City, Pa, 00000
Diehl Walter A, Second St, Cementon, Pa, 00000
Diehl William, 737 Fallowfield Ave, Charleroi, Pa, 00000
Diehl William Jr, , Everett, Pa, 00000
Dielmo Dorothy, 3435 Westiaoreland St, Phila, Pa, 00000
Diem Jack H, 507 Elm Ave, Reading, Pa,
Diem Robert, 8 Neeld Ln, Aston Twp, Pa, 00000
Diem Robert C, 9 Need Ln, Chester, Pa, 00000
Diena Josephine, 302 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Diener Florence G, 6934 Synford St, Phila, Pa, 00000
Diener John H, 2812 S Warnock St, Phila, Pa, 00000
Diener Robert G, Main St, Bath, Pa, 18014
Dienna Nicola, Pa,
Dienno Samuel, Lincoln Hwy, Phila, Pa, 00000
Dierolf James H, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Dierolf Margaret, Main St, Alburtis, Pa, 00000
Dieruff Freda, 866 Sherman, Allentown, Pa, 18100
Diesels Heating And Cooling, 549 W Pike St, Canonsburg, Pa,
Diesing John D, Alan Baer And Harry B Cohen, Omaha, Pa,
Dieter Betty, 4537 Stephen Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Dieterle Mildred, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Diethrich Sara K, Box 207 Mounted Route, Roaring Spg, Pa, 16673
Dietrich Alice G, Po Box 116, Dauberville, Pa, 19517
Dietrich And Lake P C, Trust Profit Sharing Trust P O Box 8, Newtown, Pa, 19840
Dietrich Bertha C, Rr 1, West Leesport, Pa, 00000
Dietrich David, , Shoemakersville, Pa, 00000
Dietrich Doris B, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Dietrich Eleanor M, , Shoemakersville, Pa, 00000
Dietrich Elizabeth, , Akron, Pa, 00000
Dietrich Emil, 2932 Rd, Phila, Pa, 00000
Dietrich Frank A, R1 Wescoeville Pa 99999, Wescoeville, Pa, 99999
Dietrich Helen E, Rd 2, Sharpsburg, Pa, 00000
Dietrich Mae M, W Main St, Stouchsburg, Pa, 00000
Dietrich Michael, Phila, Pa,
Dietrich Norma J, , Strausstown, Pa, 00000
Dietrich Robert, , Shoemakersville, Pa, 00000
Dietrich Rosemarie, Allentown, Pa, 00000
Dietrick Edith May, 1928 Hay Ter, Easton, Pa, 18042
Dietrick Gerald M, Pa,
Dietrick Imogene L, 19 N New, Bethlehem, Pa, 00000
Dietrick John E, 224 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Dietrick Lillian L, 1532 Hollywood, Phila, Pa, 00000
Dietterich Clarence O, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Dietterich Helen I, Rr 2 Box 390, Bangor, Pa, 18013
Dietterick Scott, Pa,
Dietz Arlene R, South Broad St, East Bangor, Pa, 18013
Dietz Gregory E, 1624 Purriclo St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dietz Herbert, Hilltop Rd, Johnstown, Pa, 00000
Dietz Robert E, Avella Heights Ave, Avella, Pa, 00000
Dietz Roy, , Campbelltown, Pa, 00000
Dietz Verna M, 54 North Fremont, York, Pa, 00000
Dietz Wayne P, 502 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Dietz William L, Avella, Pa, 00000
Dietzel Deborah A, 16 Middle Ct, Easton, Pa, 18045
Dietzel Eleanor E, 827 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Dietzel Jeffrey, Rd 1 Box 955, Claysburg, Pa, 16625
Dietzel Sandra E, 16 Middle Ct, Easton, Pa, 18045
Dietzler Helena M, 2133 Sigbut, Phila, Pa, 00000
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Dievendorf Eric D, 207 C St , Argyl, Pa, 18072
Diffenderefer Georg, Rd 2, Lititz, Pa, 00000
Differbach Elizabeth, , Watsontown, Pa, 00000
Diffin Geo, #2006, Phila, Pa, 00000
Diffley Richard T, 319 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Difilippanto Frank, 1212 Whitney St, Easton, Pa, 18042
Difilippantonio F, 1212 Whitney Ave, Easton, Pa, 18045
Difilippo Elmer, 170 Evergreen Dr, Lancaster, Pa,
Difrancesco Sandra, 6317 Collwhire St, Phila, Pa, 00000
Difranco Rose, 885 Chancellur Ave Fl 1, Irving, Pa, 00000
Difulvio Enrico, 304 Northampton St, Hellertown, Pa, 18055
Digennaro Albert A, 4331stav, Altoona, Pa, 00000
Digennaro Charles, 6430 N 30th St, Phila, Pa, 00000
Digenova Angelo, 1245, Phila, Pa, 00000
Digerlando Fannie M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Diggins Francis R, 909 Upland, Chester, Pa, 00000
Diggins George E, R D 4 Box 308 Juniata Gap, Altoona, Pa, 16603
Diggory Lorraine R, Cust For William C Diggory Jr Ugma Pa, Pa,
Diggs Bettina V, 537 N Nodges, Phila, Pa,
Diggs Elizabeth, House 227, Wick Haven, Pa, 00000
Digiacobbe Hugo, R D 2 Box 629, Altoona, Pa,
Digiacomo Constance, 731 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Digiacomo Jacqueline D, 107 Christie Ave, Butler, Pa, 00000
Digiantomasso Dominic G, Pa,
Digiovanni Marjorie, 170 Springfield Ave, Milwaukee, Pa, 00000
Digiovanni Philonina, 447 Wilde St, Manayville, Pa, 00000
Digiovanni Richard, 1815 Titan St, Phila, Pa, 19100
Digiuvanni F, 60 1/2 Iron St, Johnstown, Pa, 00000
Dignall Mabel, , Stoneboro, Pa, 00000
Digney Margaret, 1837 S Margold, Phila, Pa, 00000
Digrandi Ida, 300 Jefferson St, Latrobe, Pa, 15650
Digrandi John, 300 Jefferson St, Latrobe, Pa, 15650
Digregorio Daniel T, Pa,
Diguiseppe Theodore, 28 Wall St, Spring City, Pa, 00000
Dikun Charles, Pa,
Dilabbio Elizabeth, , Malvern, Pa, 00000
Dilaurentis Louis, 586 Merchant, Coatesville, Pa, 00000
Dilcher Clare E, Walnutport Mbl Park #15, Walnutport, Pa, 18088
Dilcher Fleda M, 125 Northampton St, Beth, Pa, 18014
Dilcherd Melissa, 1483 Church Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Dilcherd Melissa, 1483 Church St, Wind Gap, Pa, 18091
Dile Tonyia K, , Mont Alto, Pa, 00000
Dileo James F, 1046 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Dilettuso Jerome T, 209 Lincoln Ave, Edgewood, Pa, 00000
Dilettuso Michael, 209 Lincoln, Edgewood, Pa, 00000
Dilettuso Regina M, 116 Lincoln, Edgewood, Pa, 00000
Dilg Marilyn A, 4204 Murray Ave, Phila, Pa, 00000
Dilks Stephen F, Pa,
Dill Clara, Po Box 343, Hollsppple, Pa, 00000
Dill Susan M, , Wilcox, Pa, 00000
Dill William, 13 Smain St, Chester, Pa, 00000
Dillard Albert, Byrnesville, Centralia, Pa, 17927
Dillen Boyd, , Utahville, Pa, 00000
Dillen Boyd A, , Utahville, Pa, 00000
Dillen Isaac M, Slokom Ave, Christiana, Pa, 00000
Dillensnyder John, 311 N Floyd St, Mahanoy City, Pa, 00000
Diller Joseph L, Pa,
Dilley Virginia, 2701 Hanover Acres, Allentown, Pa, 00000
Dilliard Shirley Ann, Rd #1, Wescosville, Pa, 18090
Dilling Amy J, 101 N Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Dilling John E, Woodlawn Ave, Martinsburg, Pa, 00000
Dilling Linda Kay, Rr 2, Martinsburg, Pa, 16662
Dilling Nancy L, 113 W Julian St, Martinsburg, Pa, 16662
Dilling Robert H, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Dilling Verona M, 415 14th St, Duncansville, Pa, 16635
Dillinger Helen G, Star Route, Mt Pleasant, Pa, 00000
Dillinger Jane R, Star Route, Mt Pleasant, Pa, 00000
Dillinger Rose M, Center St, Glendale, Pa, 00000
Dillion John P, Rd 6, Fayette, Pa, 00000
Dillman Albert J, 307 Upsal St, Phila, Pa, 00000
Dillman Wilbert, 255 Hannah Dr, North Huntingdon, Pa, 18647
Dillmann Dorothy A, #147, Wasington, Pa, 00000
Dillon Albert A, 1320 Hilton St, Bethlehem, Pa, 18017
Dillon Anna H, Northwood Dr, Tyrone, Pa, 00000
Dillon Frances E, 1212 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Dillon John, 101 Lay, Pittston, Pa, 00000
Dillon Ronald A, Rr 3, Tyrone, Pa, 16686
Dillon Walter, , Marshallton, Pa, 00000
Dillon Warren, 113 Oxford St, Phila, Pa, 00000
Dillow Richard M, 1601 Williams St, Mckespor, Pa, 00000
Dills Victor F, 135 No Broad St, Ridgeway, Pa, 15843
Dilly Clayton J, Rr 220 Box 37, Jersey Shore, Pa, 00000
Dilsaver Dalend G, 4908 Charles Pl, Altoona, Pa, 16602
Dilts Margaret B, 201 Nelson Ave, Easton, Pa, 18040
Diluzio Jennie, 4122 Morris St, Phila, Pa, 00000
Dimaio Lorraine, 139 N Gross St 1st Fl, Pa,
Dimambro Bennie, 2400 Horner Dr, Altoona, Pa, 16601
Dimambro Sophie, 2400 Horner Dr, Altoona, Pa, 16601
Dimarino Louis, 5046 N Lawerence St, Phila, Pa, 00000
Dimartino Domenico, 157 Pennsylvania Ave, Bryn Mawr, Pa,
Dimascio Thomas C, 7406 Richmond St, Phila, Pa, 00000
Dimatteo Carmine, 1199 E 9th St, Eddystone, Pa, 00000
Dimatteo Eleanor, 3255 Woodland Ave, Phila, Pa, 00000
Dimatteo Marie, 1309 E 13th St, Eddystone, Pa, 00000
Dimatteo Mary, Fair View & Michigan, Woodlyn, Pa, 00000
Dimaulo Margaret, 2444 N Obkey St, Phila, Pa, 00000
Dimenichi Sharlee J, 512 Elmhurst Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Dimichiel Lorraine, 1222 S 12th St, Phila, Pa,
Dimino Acursia, 313 Moon St, Norristown, Pa, 00000
Dimino Jos, 313 Moon St, Norristown, Pa, 00000
Dimitri Ida, 8119 Crothers St, Phila, Pa, 00000
Dimler Lewis E, , Ashland, Pa, 00000
Dimling Jane I, 120 Hemlock, Pittsburgh, Pa, 00000
Dimmick Ethel O, 21 N 7th St, Easton, Pa, 18042
Dimmick Lois, 1086 W Sawmill Rd, Quakertown, Pa,
Dimmick Martha E, Po Box 94, Easton, Pa, 18044
Dimmig Eliz C, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Dimmig Elizabeth, R 4, Bethlehem, Pa, 00000
Dimmig R B, Rd #1 Box 153-S, Easton, Pa, 18042
Dimmis Marion M, 359 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Dimmler Marie E, 7248 Kindred St, Phila, Pa, 00000
Dimovitz Melanie D, Pa, 23219
Dimperio Rose, 324 River Rd, West Manayunk, Pa, 00000
Dimucci Tomasino, Portage, Pa,
Dimucci Tomasino, Washington, Pa,
Dimuzio Nancy, Jennerstown, Pa,
Dinald George W, , Milton, Pa, 00000
Dinan Mary, , Mountain Top, Pa, 00000
Dinan Tamela, 2057 2 Westfield Terrace, Bethlehem, Pa, 18017
Dinar Martha M, Grandview Ave, New Castle, Pa, 00000
Dinard Marie G, Mt Bristol St, Phila, Pa, 00000
Dinardo Joseph M, 2422 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dinardo Mary A, 1716 Dover St, Phila, Pa, 00000
Dinatale Annie, 530 St John, Allentown, Pa, 18100
Dinatale Anthony, 1622 E Johnson St, Phila, Pa, 00000
Dinbokowitz Julia C, N 7th St, Allentown, Pa, 00000
Dinbokowitz Linda A, N 7th St Extension, Allentown, Pa, 00000
Dinbokowitz William P Jr, Apt 1067 B Main St, Northampton, Pa, 18067
Dinezzie Bernadette, R 243 East Pittsburgh S, Greensburg, Pa, 00000
Dingas Ralph G, Byberry Rd, Phila, Pa, 00000
Dingeldein George, 2225 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Dinger Grace A, 28 Charles St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Dinger Jerry L, , Oak Ridge, Pa, 00000
Dinger Linda J, 254 Center, Springfield, Pa, 00000
Dinger Marie, 425 Mineral St, Shamokin, Pa, 00000
Dinger Mildred, 2659 Oshodose, Bridesburg, Pa, 00000
Dinges Alvin F, 1407 Park Blvd, Altoona, Pa, 16601
Dinges Carolyn D, 1407 Blvd Ave, Juniata, Pa, 00000
Dinges Ernest L, 724 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dinges Sinary, 724 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dingle Harriett M, , Point Marion, Pa, 00000
Dingler Charles M, 6241 Lackawanna, Phila, Pa, 00000
Dinicola Emilia, 23rd St 218 East, Chester, Pa, 00000
Dinicola Linda Lee, 2615 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dinio Joseph A, 947 Schoonmaker Ave, Monessen, Pa, 00000
Diniura Elizabeth, 910 S Prospect St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Dinkelacker Lynn, 625 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Dinkfelt Rita, 422 Lobinger, N Braddock, Pa, 00000
Dinkfelt Ronald, 1310 Gerst, Pittsburgh, Pa, 00000
Dinkin Bernard, Eklins Park, Pa, 19117
Dinkins James H, Pa,
Dinnocento Pasquale, 35 Arbor Ln, Wayne, Pa,
Dinnocenzo Lilliam, 35 Arbor Ln, Strafford Wayne, Pa, 00000
Dintaman Mary, , Duncannon, Pa, 00000
Dintaman Mary E, Ann Dr, Duncannon, Pa, 00000
Diorio Carol A, 888 Market St, Bangor, Pa, 18013
Diorio Joseph L, 888 Market St, Bangor, Pa, 18013
Diorio Kathle, 124 N 4th St, Bangor, Pa, 18013
Diorio Louise, 1448 S Etting St, Phila, Pa, 00000
Dipaolo Anthony, 219 Kingston House, Conshohocken, Pa, 00000
Dipaolo Gilva, 1111 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Dipatrizio Jennifer, 311 N Newberry St, York, Pa,
Dipiera James, 5951 Belden St, Phila, Pa,
Dipietrantonio Tony, 2601 Beaver Rd, Ambringe, Pa, 00000
Dipietro Daniel, Pa,
Dipietro Rohaele, 1104 Campbell St, Phila, Pa, 00000
Dippolito Angelina, , Sutersville, Pa, 00000
Diprampero Louise, , Millsboro, Pa, 00000
Diprospero Helen M, Apt D 156 Wooklyn Apts, Wooklyn, Pa, 00000
Dips Sharon D, , Midway, Pa, 00000
Dips Sheila L, , Midway, Pa, 00000
Dir Of Medical Asst Behalf Of, Pa,
Dirany June, Pa,
Dire Ida, 628 Spruce St, Phila, Pa, 19100
Director Of Blair Senior Svcs, 1320 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Direnzo Catherine, 1038 Est Passyunk Ave, Phila, Pa, 00000
Direnzo Vera S, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Dirk Herman J, , Hawley, Pa, 00000
Dirner Catherine M, 359 N Penn Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Dirocco Charles Mr, 515 S Bishopthorpe St, Bethlehem, Pa, 18015
Disabato Lucille R, 717 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Disalvo Darla M, , Reedsville, Pa, 00000
Disalvo Eugene E, , Chester Heights, Pa, 00000
Disalvo Stefania, 2331 N. 58th St. D -3, Phila, Pa,
Disante Francis L, 105 W Phillips St, Coaldale, Pa,
Disaster Rest Svc Of, N. Versailles, Pa,
Dishang Geraldine M, , Lebanon, Pa, 00000
Dishart Mildred L, Rn 549 Wooddale, Johnstown, Pa, 00000
Dishat Lorraine L, Highland Dr, Richboro, Pa, 00000
Dishman Walter E, 113 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dishong Tammy J, 174 N Garfield St, Cleona, Pa,
Disney Anna D, 6039 Naudain, Phila, Pa, 00000
Disney Henry H, 6039 Naudain St, Phila, Pa, 00000
Disney Mary S, 6039 Naudain, Phila, Pa, 00000
Dison Karen, Pa,
Dissinger James, 235 St H Quince Dr, Lebanon, Pa, 00000
Dissinger John A, , Quentin, Pa, 00000
Dissinger Ruth E, 22 S 5th, Lebanon, Pa, 00000
Distefano B, 1416 E Cheltenham Av, Philadelp, Pa,
Distefano Linda, 1432 S Ricold St, Phila, Pa, 00000
Distefano Susie, 3145 Rail Ave, Trevose, Pa, 00000
Ditheodore Anthony J, 3147 N Hurley St, Phila, Pa, 00000
Dittmar Anita T, 1733 Edna St, Phila, Pa, 00000
Dittmar John R, 1733 Edna St, Phila, Pa, 00000
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Dittmer, 2327 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Ditty Anna M, 1208 Susquehanna, Phila, Pa, 00000
Ditty Sheila M, 513 Villanova Cir, Warrentown, Pa, 00000
Ditz Mary Jane, , Marble, Pa, 00000
Ditzel Howard, , Mount Holly Springs, Pa, 00000
Ditzel Howard G, , Mount Holly Springs, Pa, 00000
Ditzler Charles W, Rd 1, Summit Station, Pa, 00000
Dively Cindy S, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Dively Dorothy, 1814 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dively Elvin, Box 566, East, Pa, 16637
Dively John, 430 40th St, Altoona, Pa, 16602
Dively John H, Rr 2 Box 287, Altoona, Pa, 16601
Dively Malenda J, Rr 2 Box 258, Altoona, Pa, 16601
Dively Marita L, Spring Manor Apt 211 Church & Grant Sts, Hollidaysburg, Pa, 16648
Dively Susan M, Rr 2 Box 570, Altoona, Pa, 16601
Diven Martha L, , Cokeville, Pa, 00000
Divens Mary P, , Templeton, Pa, 00000
Diversified Co, Bridgeville, Pa,
Diversified Mechanics, Pa,
Diversified Records, Pa,
Divier W K, C/O Bank Of North America & Trust Co City Hall Square, Phila, Pa,
Divince Anna, Main St, Blythedale, Pa, 00000
Divincenzo Rose, 1808 Fitzgerald, Phila, Pa, 00000
Divine Grace, San Holland No 1, Lancaster, Pa, 00000
Diviney Ronna J, 119 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Divingenze Martha, 1538 Mc Kean St, Philadephia, Pa, 00000
Divito John, 1230 Durfont St, Phila, Pa, 00000
Divito Thomas S, 6531 Buist Ave, Philadel. 19142, Pa,
Divok Edward J, 1539 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Divok Jane E, 622 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Divok Richard, 1539 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Divon A F, 610 Spring Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Dix Harry J, New St South, Connellsville, Pa, 00000
Dixon Agnes E, Heidelberg, Pa, 15106
Dixon Alberta, , West Decatur, Pa, 00000
Dixon Amy H, Brady Rd, Blavisville, Pa, 00000
Dixon Chester Duane, , Wallaceton, Pa, 00000
Dixon Demeca, 4901 Stenton Ave, Phila, Pa,
Dixon Doris A, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Dixon Edith E, , Petersburg, Pa, 00000
Dixon Francis J, 2551 1/2 Cole St, Huntingdon, Pa, 00000
Dixon John H, 7223 Mcpherson Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Dixon Josephine, , Dickerson Run, Pa, 00000
Dixon Kathleen M, N Providence Rd, Edgewood, Pa, 00000
Dixon Kathryn J, Sunderland Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Dixon Mabel L, New England Hill, New Brighton, Pa, 00000
Dixon Margaret, 1018 Ridge St, Throof, Pa, 00000
Dixon Mary C, New England Hill, New Brighton, Pa, 00000
Dixon Mary E Estate Of, Po Box 505, Dubois, Pa, 15070
Dixon Pamel, 2208 Forest St, Easton, Pa, 18042
Dixon Robert P, , Carnegie, Pa, 00000
Dixon Roger, 115 Roberta Dr, Munhall, Pa, 15121
Dixon Shani M, Pa,
Dixon Susann C, N Providence Rd, Edgemont, Pa, 00000
Dixon Thomas A, 5602 Bartram Dr, Phila, Pa, 00000
Dixson Refus, Est Of Refus Dixson Decd, Easton, Pa, 18042
Djordjevic Slobodan, Pa,
Dluski Toderisz, Po Box 6, Langcloth, Pa, 00000
Dlx Enterprises Inc, 134 John Thomas Dr, Exton, Pa,
Do John S, The Pennsbury Prof Cent 201 Woolston Dr Suite, Morrisville, Pa,
Doah Ethel A, Rr 1, Nelson, Pa, 00000
Doak Rose M, , Wolfdale, Pa, 00000
Dobbie Robert T, Rr 2 Box 67, Tyrone, Pa, 16686
Dobbins High School, 22nd & Leehigh, Phila, Pa,
Dobbins Norman, 129 So 4th St Apt 3c, Easton, Pa, 18042
Dobbins Robert, Pa,
Dobbs Marian, 4 S E 38th, Phila, Pa, 00000
Doberneck Irene, Greensburg, Pa,
Doberstein C, Pa,
Dobesh Frank, Po Box 175, Forest City, Pa, 00000
Dobos Robert R, Pa,
Dobra Mary, Pa,
Dobranski Mary, Sawmill Hl, Chester, Pa, 00000
Dobranski Paul, 33 High St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Dobriner Eileen, 152 Pennsylvania Ave, Eastern, Pa, 00000
Dobron Marion, , Lumberville, Pa, 00000
Dobrowolski Barbara, 551 Est12th St, Erie, Pa, 00000
Dobrowolski Stasia, Pa,
Dobson Mittie L, 1215 S Miller St, Phila, Pa, 00000
Dobyan Maxine, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Docheny Catherine, Church Rd Box 613, Barnesville, Pa, 01821
Dochter Ruby M, , Salladasburg, Pa, 00000
Dochterman Mildred, , Rohrerstown, Pa, 00000
Dochterman Mildred M, , Rohrerstown, Pa, 00000
Dochterman Shelby J, , Rohrerstown, Pa, 00000
Dock Mary C, 1018 24th Ave, Altoona, Pa, 16601
Docktor Pet Ctr #526, 1067 W Baltimore Pike, Media, Pa,
Doctor Michael, 4335 Baltimore Ave, Phila, Pa, 99999
Doctors Services Inc, 232 E Wopsononock Ave, Altoona, Pa, 16601
Dodato Cecilia, 2347 Paterson, Pittsburgh, Pa, 00000
Dodd Alace H, Wissamickon & Chelton Ave Alden Park Apt 105 A, Phila, Pa, 00000
Dodd Alice H, Alden Park Manor Apt 105 A Wissahickon & Cmelten Ave, Phila, Pa,
00000
Dodd Alice H, Alden Park Mnr Apt 105a, Phila, Pa, 00000
Dodd Dorothy N, Alden Pk Manor Wissahickon, Phila, Pa, 00000
Dodd Janice R, 2725 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Dodds Lawrence M, Richmond St, Loyalhanna, Pa, 00000
Dodds Lillian, State Rd, Media, Pa, 00000
Dodds Ruth, 1340 Graham, Mouessen, Pa, 00000
Doddy Susan E, 320 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Dodel Deborah, 11100 Drake Dr, Phila, Pa,
Dodendorf Gertrude J, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Dodendorf Thelma E, East 3rd, Wind Gap, Pa, 18091
Dodendork Thelma E, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Dodge Dennis J, C/O Pennsylvania Automotive Assoc For Dans Chevy, Pa,
Dodge John C, 544 Washington St, Bethlehem, Pa, 18017
Dodolo Teresina, 824 Komball St, Southwark, Pa, 00000
Dodson Anna, Canal St, Williamsport, Pa, 00000
Dodson Anna R, 532 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Dodson Bernice C, Rr 3 Box 426d, Hollidaysburg, Pa, 16648
Dodson Concetta G, Rr 4, Hollidaysburg, Pa, 16648
Dodson Dennis F, , Claysburg, Pa, 00000
Dodson Development C Owner, Pa,
Dodson Doris, 104 Chest Ave, Altoona, Pa, 00000
Dodson Edna M, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Dodson Ellamae, , East Freedom, Pa, 00000
Dodson Eugene D, 1716 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Dodson Florence M, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Dodson Genevieve, 213 E 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dodson Harry V Jr, 617 Harvard Ln, Altoona, Pa, 16602
Dodson Hattie M, Pa,
Dodson James E, Rd 2, Duncansville, Pa, 00000
Dodson John T, 829 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dodson Joseph A, 900 5 Ave, Altoona, Pa, 00000
Dodson Joseph M, 829 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dodson Joyce E, 1506 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Dodson Kenneth, 240 South Euclid, Pittsburgh, Pa, 00000
Dodson Mark W, 1927 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dodson Mary J, 240 South Euclid, Pittsburgh, Pa, 00000
Dodson Olga M, 1927 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dodson Olga M, Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 00000
Doe John, Pittsburgh, Pa,
Doe Mountain Enterprises Inc, , Pa,
Doebler Katherine, 729 7th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Doel Philip A, Rr 2 Box 2011, Bangor, Pa, 18013
Doerfler William C, 3060 Edgehill Rd, York, Pa, 00000
Doernte Charles W, Broadway, North Irwin, Pa,
Doerr Anna May, 3516 N Varnock St, Phila, Pa, 00000
Doerr Dorothy M, Harrisburg, Pa,
Doerr Loretta, 135 So 1915 St, Phila, Pa, 00000
Doerr Robert J, 118 N Fourth St, Easton, Pa, 18042
Dogmantis Gerald S, Lot 8 Sand Stone Knoll Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Doherty John W, Pa,
Doherty Joseph, 7135 Forresdale St, Phila, Pa, 00000
Doherty Joseph A, 1018 Mullburry Ter, Phila, Pa, 00000
Doherty Paul, 4 Leonard, Bloomsburg, Pa, 00000
Dohery Dorothy P, 3931 Redye Ave, Phila, Pa, 00000
Dohn Carol, 1033 E Monty Ave, Phila, Pa, 00000
Dolack Catherine, Applebutter Rd, Mountainville, Pa, 00000
Dolacky Anie, Rr 1, Sharon, Pa, 00000
Dolan Agnes, 3421 Jasper St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dolan Bernard J Jr., 1206 Nottingham Dr, West Chester, Pa, 19280
Dolan Christopher, Pa,
Dolan Emma, Railroad & Main St, Pottstown, Pa, 00000
Dolan Henry, 422 Nenet, Scranton, Pa, 00000
Dolan James, 28 Sycamore, Chester, Pa, 00000
Dolan Katherine, C/O Katherine Dolan 5228 Willard, Phila, Pa, 00000
Dolan Lora M, 6110 Butler Pike, Blue Bell, Pa,
Dolan Margaret C, 17 Burd Ave, Millbourne, Pa, 00000
Dolan Margaret J, 2703 S Fairfhill St, Phila, Pa, 00000
Dolan Mary, 4985 Hilden, Phila, Pa, 00000
Dolan Mildred, 200 Lookout, Charleror, Pa, 00000
Dolan Natali M, Rr 2 Box 480b, Northampton, Pa, 18067
Dolan Natalie, Rr 2 Box 480b, Northampton, Pa, 18067
Dolance Frances, Willett St, Mount Olive, Pa, 00000
Dolby Fred, R128 East 4th Ave, Homestead, Pa, 00000
Dold Elizabeth J, 100 S 22nd St, Easton, Pa, 18042
Dold June E, 303 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Dolence Frank Jr, Po Box 357, Moon Run, Pa, 00000
Dolfi Patricia T, Pa,
Dolfman Victor, Pa,
Dolgas Mildred A, 519 Hill St, Allentown, Pa, 00000
Dolgos Anna M, 1130 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Dolgos Iren T, R #60, Allentown, Pa, 00000
Dolin Freddie W, 115 Dawn St Lot 8b, Quarryville, Pa, 17655
Dolin Shirley, 13th & 68th Ave, Phila, Pa, 00000
Dolinsky John W, Compamora Apts, Levittown, Pa, 00000
Dolison Martin, 1005 S Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Dolke, Pa,
Doll Clyde, 922 Ferry St 2nd Fl, Easton, Pa, 18042
Doll Elsie, 433 N 2nd, Lehighton, Pa, 00000
Doll Kathryn L, 226 Derry St, Mt Wolt, Pa, 00000
Doll Linda L, 728 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Doll Martin F, 437 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Dolla John, Pa,
Dolla Lillian, 500 E Mifflin, Delano, Pa, 00000
Dolley Charles, 1513 Spring St, Phila, Pa, 00000
Dollock John, 990 Domen Ave, Johnstown, Pa, 00000
Dolney Deborah R, 4313 Home St West, Mifflin, Pa, 00000
Dolny Elizabeth, , Barnesboro, Pa, 00000
Dolon Kathryn W, Bridgetown Pike, Langhorne, Pa, 00000
Dom John W, Main Rd, Wellersburg, Pa, 00000
Doman Doris, Limekick Center Rd Rd #3, Pottstown, Pa, 00000
Domanski Debbie, Pa,
Domashitz Frank, Cor Mance 4 Junction, Fullerton, Pa, 00000
Domboski Michael T, Pa,
Dombroski Genevieve, , Gallitzin, Pa, 00000
Dombroski Ruth, 392 Hazle St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Dombrowney Annie, Railroad St, Llewellyn, Pa, 00000
Dombrowski Dora, , Gallitzin, Pa, 00000
Dombrowski Lil, 1507 Locust St, Scranton, Pa, 00000
Dombrowsky Annabelle, , New Eagle, Pa, 00000
Dombskosk Wladyslaw, 4712 Milnor St, Phila, Pa, 00000
Domeika Donald, 7910 Bartram Ave, Phila, Pa, 00000
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Domen Cordy E, Rr 1, Beaverdale, Pa, 00000
Domenica Conicella, Pa,
Domenico Pamela M, 437 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Domenum Bankers, Pa,
Domer Connee L, 132 E Kathyrn St, Somerset, Pa, 00000
Domestic Relation, 1 Montgomery Plaza, Morristown, Pa,
Domestic Relation, 1 Montgomery Plaza, Norristown, Pa,
Domestic Relations, Pa,
Domestic Relations, Courthouse, Media, Pa,
Domestic Relations Section, Harrisburg, Pa,
Dometrovich William S, 729 W 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Domian Leocadia L, 120 Stm St, Pittsburgh, Pa, 00000
Domian Stanley J, 517 Fair, Phila, Pa, 00000
Domical Danney, 403 Main, Edwardsville, Pa, 00000
Domin Robert A, Old William Penn Hwy, Monroeville, Pa, 00000
Domingo Ernesto U, 11 Billard Dr, Zamboanga City, Pa,
Domingo Ireneo V, 1040 Neshaminy Valley Dr, Bensalem Pa, Pa,
Domingo P, 527 Saint Lawrence Way, Furlong, Pa, 18925
Dominguez Carlota, Calle 1 Bemayo 102na, Chihuaha, Pa,
Dominguez Panfilo, 234 Green St, York, Pa,
Dominick Carmela, 10th St, West Mifflin, Pa, 00000
Dominick Fimiano, 914 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Dominick George, 521 Rose, Liberty Boro, Pa, 00000
Dominick J Raso Md Practice, 124 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Dominick Ocie, , Courtney, Pa, 00000
Dominick William J, , Bunola, Pa, 00000
Dominik Cerillo, 5 Company House, Trotter, Pa, 00000
Dominion Health Care, 2301 Jefferson Ave #2, Washington, Pa,
Dominko John, 1031 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Dominko Joseph, 1031 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Dominko Theresa, 926 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Dominos Pizza, 4723 Concord Dr, Easton, Pa, 18045
Domiter Annee, 1256 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Domiter Charles S, 1003 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Domiter Irene, 2002 Renwick St, Bethlehem, Pa, 18017
Domiter Joseph S, 1003 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Domiter Troy J, 3035 Rambeau Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Domitrovich Elsie, , Boyers, Pa, 00000
Domlesky Leanor H, 870 Radclyffe St, Bethlehem, Pa, 18017
Domonosky Casamera, 605 Ridge St, South Bethlehem, Pa, 00000
Domonosky Cecilia, 605 Ridge St, South Bethlehem, Pa, 00000
Domonuskey Anna, 605 Ridge, South Bethlehem, Pa, 00000
Domsky Jerry Estate Of, Elkins Park, Pa, 19117
Don Kruger Furniture, Pa,
Donaghue Violet, 600 E Cheltenham Ave, Frankford, Pa, 00000
Donaghy Sarah, 4719 Number 3, Phila, Pa, 00000
Donahoe Margaret A, C/O John Donahoe 772 Rock Lane, Phila, Pa, 00000
Donahue Anna, 607 Grenn, Phila, Pa, 00000
Donahue Anna M, 2829 S Camac St, Philide, Pa, 00000
Donahue Gary L, William Henry Apts He 314, Malvern, Pa,
Donahue Joseph Jr, N Fifth St, Minersville, Pa, 00000
Donahue Katherine, 1812 Lebuff St, Pittsburgh, Pa, 00000
Donahue Kathleen, 4167 Terrace St, Phila, Pa,
Donahue Nealo, E Locust St, Indiana, Pa, 00000
Donahue Peggy A, 2128 La Rue, Phila, Pa, 00000
Donahue Thomas B, 232 Cadwalader Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Donahue Thomas B, 493 West Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Donahue Thomas R, 1112 18 Ave, Altoona, Pa, 16601
Donahue Timothy J, 510 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Donahue William, Broomall, Pa,
Donahue William, Phila, Pa,
Donal, Pa,
Donalan James J, Pa,
Donald Catherine, 5 E Avon Rd, Chester, Pa, 00000
Donald Davis, 62 6th St, Sharpville, Pa, 00000
Donald Fritz, 334 Lee Pl, Johnstown, Pa, 00000
Donald George Jr, 5 E Avon St, Chester, Pa, 00000
Donald Kenneth H, 6816 Simonton St, Pittsburgh, Pa,
Donald Lois, 6456 Chestnut St, Phila, Pa, 00000
Donald M, 148 N Dodges St, Phila, Pa, 00000
Donald Marjorie L, 142 Willow, Delano, Pa, 00000
Donald Stetler, Manatawny Rd Rt 20, Pottstown, Pa, 00000
Donald Williams, 147 Dint Land, Wilkes Barre, Pa, 00000
Donaldson Gladys E, , Eau Claire, Pa, 00000
Donaldson Hainley, 102 Emerson, Vandergrit, Pa, 00000
Donaldson Mary E, 201 North Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Donaldson Paul, 5834 Mine St, Phila, Pa, 00000
Donaldson Richard, Pa,
Donaldson Rita M, R 836 Hazelwood Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Donaldson Stephen, Pa,
Donaldson William Md, Pa,
Donan Anna R, 422 Mason St, Columbus, Pa, 00000
Donatelli Barbara L, 229 Birch Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Donatelli Clara E, 421 Ella St, Pittsburgh, Pa, 00000
Donath Emlie, 1332 Spring St, Ashland, Pa, 00000
Donati Helen, 222 N Plum, Media, Pa, 00000
Donato Elieen M, 1526 Pulaski Dr, Norristown, Pa, 00000
Donato Frances M, 413 Robin Hill Rd, Irvine, Pa, 00000
Donato Frank Jr, & Ronadl L Forys Jt Ten, Primos, Pa,
Donato Lois, 4100 Nicholas St, Easton, Pa, 18045
Donato Marta, 1822 9th St, Southwark, Pa, 00000
Donato Samuel J, Pa,
Donatucci Thomas F, 2236 S 21st St, Phila, Pa, 00000
Donboch Denise C, Box 6, Whitford, Pa, 00000
Donboch Dianne C, Crest St, Malvern, Pa, 00000
Donboch James E, Line Hwy And Whitef Rd, Whitford, Pa, 00000
Donchetz Julia M, 624 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Donchez Jean A, 3623 Temple Ct, Bethlehem, Pa, 18016
Donchez Katharine, 320 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Donchez Olga, 738 Laufer St, Bethlehem, Pa, 18015
Donchez Rose M, 1052 Belmont St, Bethlehem, Pa, 18017
Donchez Teresa, 701 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Doncsecz Elizabeth, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Doncsecz Frank, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Doncsecz John C, 324 Fillmore St, Bethlehem, Pa, 18015
Donecker Helen, Lirsenansburg Dr, Easton, Pa, 00000
Donecker Ivah M, 43 W Evans, Middletown, Pa, 00000
Doneckers Inc, Pa,
Donegal Insurance, Johnstown, Pa,
Donegal Mutual Insur, 1195 River Rd, Marietta, Pa, 17457
Donelson Margaret, , Saxton, Pa, 00000
Doneski Cecilia, 314 Vineyard St, Bethlehem, Pa, 00000
Doneski Teresa, 314 Vineyard St, Bethlehem, Pa, 00000
Donifero Caroline, C/O James Donifero 1753 Wolf Ave, N Braddock, Pa, 00000
Donifero James A, 1753 Wolfe Ave, N Braddock, Pa, 00000
Doninni James M, Henry St, Belle Vernon, Pa, 00000
Donisi Alena M, 2308 Fernon St 45, Phila, Pa, 00000
Donk Marion G, Route 60, Allentown, Pa, 00000
Donley Dorothy, 5912 Rippey St, Pittsburgh, Pa, 00000
Donley George, , Mount Holly Springs, Pa, 00000
Donley George H, Mountian Dr, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Donlin Frances E, Rr 2, Poosville, Pa, 00000
Donlon Anne E, 1178 Euclid Ave, Phila, Pa, 00000
Donlon Clyde, Rd 1, Oakdale, Pa, 00000
Donlon Edward, 921 N Adler, Phila, Pa, 00000
Donlon Francis John, 509 E Lippincott St, Phila, Pa, 00000
Donmoyer Ferne A, Main St, Donaldson, Pa, 00000
Donmoyer Geo, 213 So 5th, Allentown, Pa, 00000
Donna J M, . 306 Beech St, Altoona, Pa, 16601
Donnel France, Roosevelt Apts S Main, Butler, Pa, 00000
Donnel Lois M, #1209, Williamsport, Pa, 00000
Donnell Veronica O, 903 Richarmond St, Scranton, Pa, 00009
Donnelly, Pa,
Donnelly David, 312 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Donnelly Francis, , Locust Gap, Pa, 00000
Donnelly George H, 1509 Nixin St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Donnelly Janice, 102 Locust St, Renton, Pa, 00000
Donnelly Jeffery, Pa,
Donnelly John P, 3409 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Donnelly Judith E, 537 9th St, Perkasit, Pa, 00000
Donnelly Margaret G, 312 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Donnelly Marguerite, 108 11th St, Jeannette, Pa, 00000
Donnelly Mary E, 110 Rebecca, Irwin, Pa, 00000
Donnelly Michael, Pa,
Donnelly Michael, 116b Spruce St, Olyphant, Pa, 18477
Donnelly Michele, , Pa,
Donnelly Patrick J, 2539 Wanamaker Ave, Philadelplhia, Pa, 00000
Donnelly Violet, 2827 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Donner Dolore M, 242 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Donner Katie, 15 Derocy Heights, Allentown, Pa, 00000
Donnis Frank, 500 Brinton, Pitcairn, Pa, 00000
Donoghue William J, 504 Main St, Harrisburg, Pa, 17100
Donohue Arthur R Jr, 3715 Trythall St, Bethlehem, Pa, 18020
Donohue Cornelius, 7119 Keystone St, Tacorny, Pa, 00000
Donohue James, 1811 E Harold St, Phila, Pa, 00000
Donohue Susan J, 3715 Trythall St, Bethlehem, Pa, 18020
Donohue Tom, Bal 501 A, Phila, Pa,
Donoldson Rouse S A, Pa,
Donovan Barbara L, 9 Denmarsh St, Pittsburgh, Pa, 15207
Donovan Elizabeth, 187 Climax, Allentown, Pa, 00000
Donovan Greta, 6123 Morton St, Phila, Pa,
Donovan Mamie, 768 Freeport Rd, Springdal, Pa,
Donovan Margaret, 122 9th St, Laurel Gardens, Pa, 00000
Donovan Thos J, 320 Lobinger Ave, N Braddock, Pa, 00000
Donovan Timothy E, N Troper Dr, Norristown, Pa, 00000
Donoway Anne T, 206 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Donoway Anne T, 206 1st St, Altoona, Pa, 16602
Donoway Edward D Jr, 106e 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Donte Lynn S, 2836 Christian Springs Rd, Nazareth, Pa, 18064
Donton Michael T, , Orwin, Pa, 00000
Donvito Pasquala, 2110 N 39, Harrisburg, Pa, 99999
Dooley Cathy, Pa,
Dooley E, 412 Ceader St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dooley Margaret M, Biddle St, Gordon, Pa, 00000
Doolin Anna M, 2424 Linbard St, Phila, Pa, 00000
Dooper Heather, Pa,
Dopaco Inc, Pa,
Dopp Janet E, 545 N Yewdell St, Phila, Pa, 00000
Doppelheuer David R, 3rd St South, Connellsville, Pa, 00000
Dopsovic Ryan M, 460 Royal Manor Rd, Easton, Pa, 18042
Dora Susie, , Bunola, Pa, 00000
Dorak John S, 9 Brentwood, Levittown, Pa, 00000
Doran Anna, Pa,
Doran Daniel, 1424 Wmd St, Chester, Pa, 00000
Doran E Maude, , Wawa, Pa, 00000
Doran Francis, 335 Neshannock Ave, New Castle, Pa, 00000
Doran James, 136 Main St, Glendon, Pa, 00000
Doran James E, 532 E 26th Ave, Altoona, Pa, 16601
Doran Patricia A, 366 Mcmull Dr, Strafford Wayne, Pa, 00000
Doran Theresa, Easton, Pa, 18042
Doran Virginia D, 13 Fleetwood Pl, Irving, Pa, 00000
Dorat Herbert F, 1304 Aubudanet, Phila, Pa, 00000
Dorat James R, 1304 Aubudanet, Phila, Pa, 00000
Doratt Linda M, 45 S Brandy Wine Ave, Modena, Pa, 00000
Dorazio Esther M, 219 E 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dorcas Tent Lodge 48, 34 S. Warner Ave, Bryn Mawr, Pa, 10910
Dorety Joseph, 4714 Taeeny, Phila, Pa, 00000
Dorezas Jerry M, 313 Franklin St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Dorfman David D, Pa,
Dorfman Nancy B, 25 Cremer Dr, State College, Pa,
Doria Josephin, 211 Spring St, West Easton, Pa, 18042
Dorik Cab Co, Pa,
Doris Hedrick, St Rd, Johnsville, Pa, 00000
Doristo Nick, 2702 Welsh Rd, Holmesburg, Pa, 00000
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Dorkers Nettie, Brown St, Phila, Pa, 00000
Dorland Davis A, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Dorman Emma, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Dorman H Thomas, C/O Helen Dorman Walker St, Phila, Pa, 00000
Dorman Helen, C/O Helen Dorman Walker St, Phila, Pa, 00000
Dorman James, C/O Helen Dorman Walker St, Phila, Pa, 00000
Dorman Joan M, 38 Woodsdale Park, State College, Pa, 00000
Dorman John Jr, Green Battery, Cardington, Pa, 00000
Dorman M Frederick, C/O Helen Dorman Walker St, Phila, Pa, 00000
Dorman Stella, C/O Helen Dorman Walker St, Phila, Pa, 00000
Dormer Edward, 88 Main, Locust Gap, Pa, 00000
Dormer James J, 88 Main, Locust Gap, Pa, 00000
Dormida Barbara A, 215 4th St, West Easton, Pa, 18042
Dormuth Barbara, 2nd St, Enhaul, Pa, 00000
Dormuth Helen, 2nd St, Enhaul, Pa, 00000
Dorn Florence N, 1426 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Dorn George, 506 Ave E, Bethlehem, Pa, 00000
Dorn Lillian, 1 Mt Olive St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dornan Edna M, 453 S 50th St, W Philla, Pa,
Dornan Helen A, 453 S 50th St, W Philla, Pa,
Dornan James G, 502 Sansom St, Upper Darby, Pa,
Dornback Margaret, Po Box 36, Paxinas, Pa, 00000
Dornburg Dorothy A, 3915 Kleber St, N So Pittsburgh, Pa, 00000
Dorner Bea, Phila, Pa, 0
Dornsife Edward Howard, Chestnut St, Cressona, Pa, 00000
Dorondo Deborah M, , Marwood, Pa, 00000
Dorothy Brodway, Bristol, Pa, 0
Dorothy Dudash A M, 3202 Washington St, Bethlehem, Pa, 18020
Dorothy Neppes M, Buckingham, Pa, 00000
Dorph Rose, 1500 Locust St Apt 3505, Phila, Pa,
Dorr Phillip J, , Petrolia, Pa, 00000
Dorrian Margaret, 8512 57th St, Phila, Pa, 00000
Dorris John, Logan, Pa, 0
Dorsa Joseph, 1300 Vaskamp, S Pittsburgh, Pa, 00000
Dorsa William, 1300 Voskamp St, S Pittsburgh, Pa, 00000
Dorsam Mary C, 522 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Dorsett Ella M, 4245 N Darien St, Phila, Pa, 00000
Dorsey Brian, 1008 N. 56th St, Phila, Pa,
Dorsey Deborah, Pa,
Dorsey Elmer C, 5746 S Lane, Phila, Pa, 00000
Dorsey Jacqueline, 5114 Hunters Crt N., Bensalem, Pa,
Dorsey Janie N, 9625 Broadview Ter, Bay Harbor, Pa, 33154
Dorsey Rose, #5746, Phila, Pa, 00000
Dorsey Thomas J, 442 Pusey Ave, Collin Glen Dale, Pa, 00000
Dorsey Vanessa, House 235 Palmer Box 1, Adam, Pa, 00000
Dorsey Walter E, R 125 Breckenridge St, Gettysburg, Pa, 00000
Dorshimer Evelyn P, Rr 2 Box 144, Easton, Pa, 18045
Dorshimer Luth, Summer Ave, Allentown, Pa, 00000
Dorshimer Luther, 11th And Summer, Allentown, Pa, 00000
Dorshimer Luther, Gomery Farm, Allentown, Pa, 00000
Dorst John, Morgan Rd, Broad Ford, Pa, 00000
Dorville Fabio L Md, 1130 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Dorwart Russel, 108 Levering St Ste 4, Phila, Pa,
Dosch Lorie E, , East Prospect, Pa, 00000
Dosch Michael W, E Hillcrest Rd, Park, Pa, 00000
Dosch Patricia A, 530 Miller Lane, York, Pa, 00000
Doskis Joseph, 1063 Westwood Dr, Harrisburg, Pa,
Doss Jane E, 1624 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Dostal Joseph, 74 Kokler Ave, Butler, Pa, 00000
Dostal Marie, 74 Kokler Ave, Butler, Pa, 00000
Doster Marguerite E, , Rothsville, Pa, 00000
Dotan Shlomo, 315 Aldrich Ave, Altoona, Pa, 16602
Doto Jos, W Church St, Dorington, Pa, 00000
Dotson Beatrice J, 7815 Saturn Pl, Phila, Pa, 00000
Dotson Otis, 38 Bud Hollow Lane, Pa,
Dott Elsie, 2630 Wattola, Phila, Pa, 00000
Dotta Catherine, Bx 381, Pen Argyl, Pa, 18072
Dotta Clayton, Middletown St, Penarcyl, Pa, 00000
Dotta James M, Box 381, Pen Argyl, Pa, 18072
Dottavio Jean, Red Hl Apt 437, Altoona, Pa, 00000
Dotter David W, 1930 Greenleaf St, Bethlehem, Pa, 18017
Dotter Gussie, Franklin St, Weissport, Pa, 00000
Dotter Lydia A, , Hershey, Pa, 00000
Dotterer Bernardine, C/O Leonard Heydt 2206 Hanover Acres, Allentown, Pa, 00000
Dotterer Judith, , Schultzville, Pa, 00000
Dotterer Royder E, , Hancock, Pa, 00000
Dotts Gertrude, Indian Head Park, Oak, Pa, 00000
Dotts Martha J, , Coalport, Pa, 00000
Doty Albert, St, New Coyle, Pa, 00000
Doty Gloria, , New Coyle, Pa, 00000
Dou Miriam E, 3004 Swanson St, Phila, Pa, 00000
Double Ida L, , Petrolia, Pa, 00000
Doud Bertha, 117 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Doud Myrtle, , Covington, Pa, 00000
Douds Cardelia A, , Avonmore, Pa, 00000
Dougal Denise R, 120 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Dougan Diana M, 1739 Will, Erie, Pa, 00000
Doughboy Family Pizzaria, Pa,
Dougherty Anna, Liberty Islan, Pa,
Dougherty Anthony, 115 Howard Ave, Larksville, Pa, 00000
Dougherty Barbara A, 221 Harrison Rd, Chester, Pa, 00000
Dougherty Catherine, 2414arcola St, Phila, Pa, 00000
Dougherty Catherine, 2927 S 87th St, W Philadelphi, Pa, 00000
Dougherty Catherine, 2931 S 87th, Phila, Pa, 00000
Dougherty Charles, 224 S Chester Pike, Glendon, Pa, 00000
Dougherty Charles, 5 Wilde Ave Apartment 25, Drexel Hill, Pa,
Dougherty Charles K, 2934 Merryl, Pittsburgh, Pa, 00000
Dougherty Dennis, 4615 Hartel St, Phila, Pa, 00000
Dougherty Dorothy, 1011 Toll St, Eddystone, Pa, 00000
Dougherty Edna, 8709 Mornen Ave, Phila, Pa, 00000
Dougherty Eileen, Pa,
Dougherty El, Masontown, Pa, 0
Dougherty Eleanor, Summertown Pike, Gwynedd Valley, Pa, 00000
Dougherty Elizabeth, 917 Girard Ave, Swartamore, Pa, 00000
Dougherty Elvira Anna, Rt 16 New Middletown Rd, Media, Pa, 00000
Dougherty Ethel, 2300 Carson St, S Piitsburgh, Pa, 00000
Dougherty Harry, 2931 South 87th St, North Philade, Pa, 00000
Dougherty Helen, 17 Mt Airy Ave, Phila, Pa, 00000
Dougherty Helen, 8709 Morner Ave, Phila, Pa, 00000
Dougherty Helen J, 205 E Main St, Brownstown, Pa, 00000
Dougherty Herbert, 10th & Lube Works St, Mckeesport, Pa, 00000
Dougherty James J Jr, Lancaster #4, Lancaster, Pa, 00000
Dougherty Jayne T, 1208 Luzerne, Phila, Pa, 00000
Dougherty John A, 319 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Dougherty John J, 3618 Crafton, Phila, Pa, 00000
Dougherty John J, 4810 N 10th St, Philadephia, Pa, 00000
Dougherty John W, Po Box 141, Lewisville, Pa,
Dougherty John W Iii, , Lewisville, Pa, 00000
Dougherty Jonathan M Custodian For, 219 S Church St, Clifton Heights, Pa,
Dougherty Joseph P, 3453 Amber St, Phila, Pa, 00000
Dougherty Levi A, Mount Ave Ready Eddystone Pn, Plo Heights, Pa, 00000
Dougherty Linda L, 3424 Kerm St, Phila, Pa, 00000
Dougherty Margaret, 7428 S Shields, Phila, Pa, 00000
Dougherty Margaret, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Attn: Robert A Nolen Jr,
Phila, Pa,
Dougherty Marie A, 1934 Brownsville Rd, Phila, Pa, 00000
Dougherty Mary, 3525 W 13th St, Chester, Pa, 00000
Dougherty Raymond L, 3525 W 13th St, Chester, Pa, 00000
Dougherty Robert, 2014 R Jackson, Scranton, Pa, 00000
Dougherty Robert, Main St, Bath, Pa, 18014
Dougherty Stephan, 3614 Haverford Ave, West Philadel, Pa, 00000
Dougherty Thomas, 10959 Waldemire Dr, Philadelpha, Pa,
Doughty Kathryn A, 5704 Chester Ave, Phila, Pa, 13200
Douglas Alan, 314 Laurel, Edgewood, Pa, 00000
Douglas Darlene P, Rr 2 Box E, Hollidaysburg, Pa, 16648
Douglas Darlene R, 255 Lexington St, Eddystone, Pa, 00000
Douglas Deborah R, 614 Pasadena Dr, Magnolia, Pa,
Douglas Demetrius, 2121 N 28th St, Phila, Pa,
Douglas Harriet V, 1202 S Jaggard St, Altoona, Pa, 16602
Douglas Hazel A, 3819 Burgoon Rd, Altoona, Pa, 16602
Douglas Lynn M, , Valley Forge, Pa, 00000
Douglas Robert E, 267 Glass Run Rd, Hays, Pa, 00000
Douglas Rosemary, 119 Brentwood Ave, Easton, Pa, 18045
Douglass Caroline, 2134 Anchor St, Phila, Pa, 00000
Douglass Clifford, 20 Bounghview, Glendale, Pa, 00000
Douglass Edward, 25325 10th St, Phila, Pa, 00000
Douglass Edythe, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Douglass Helen V, 2001 20th St, Altoona, Pa, 16601
Douglass Jeff, Pa,
Douglass Mary, 381 Martin St, Phila, Pa, 00000
Doustangh Mary, 93 Daisy Lane, Wilkes Barre, Pa, 00000
Doutrich Dale, , Hellam, Pa, 00000
Doutt Alma M, 649 Steiger, Bethlehem, Pa, 00000
Douyla Harriet V, 1910 Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Douyon Mary E, 7745 B Washington Ln, Elkins Park, Pa, 19117
Dove Anna, 108 Ridge View Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Dove Frances J, Ogontz & Tulpelocken, Phila, Pa, 00000
Dow Carrol J, , Millerstown, Pa, 00000
Dow Kitty J, , Concordville, Pa, 00000
Dow Paul E, , Bethlehem, Pa, 18015
Dowd John R, 303 Briarwood Ct S, Bath, Pa, 18014
Dowd Mary R, 925 Lewis St, North Braddock, Pa, 00000
Dowd Matilda, 6259 Mershin, Pittsburgh, Pa, 00000
Dowdall Mary, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Dowell, Pa,
Dowell Carolyn J, , New London, Pa, 00000
Dowell Michelle, Pa,
Dower Mary R, College Misiercordia, Dallas, Pa, 00000
Dowhurst Blauch M, 1303 2nd Ct, New Brighton, Pa, 00000
Dowingtown National, Pa,
Dowling Evelyn, 1222 N 16th St, Phila, Pa,
Dowling Marie T, 207 Madison Ave, Nazareth, Pa, 18064
Dowling Neil R, 3020 Barnsdale Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Dowling William, 1420 Hunting Pk Ave, Phila, Pa, 00000
Dowling Yvonne A, 4613 Ludlow St, Phila, Pa, 00000
Down Jeanne L, 426 40th St, Altoona, Pa, 16602
Downes Daryl, , Coalport, Pa, 00000
Downes Gerry S, Pa,
Downey Charles Jr, 62 Stahl Rd, Frankford, Pa, 00000
Downey Marlene S, , Greensboro, Pa, 00000
Downey Paul Allen, , Tidioute, Pa, 00000
Downey Paul D, 100 E 26th St, Chester, Pa, 00000
Downey Susan A, Rt 88, Harrisburg, Pa, 00000
Downie Donald T, 111 Macek Dr, Baldwin Pgh, Pa, 00000
Downing Cedric A, Rr 1, Summertown, Pa, 00000
Downing Cedric A, Rr 1, Sumneytown, Pa, 00000
Downing Clara, , Jeannette, Pa, 00000
Downing David, Pa,
Downing Harriet A, 12176 E 20th St, Erie, Pa, 00000
Downing Irma, 611 Sq St, Phila, Pa,
Downing Kathleen, 3008 Geyar Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Downing Sharon G, South Third St, North Wales, Pa, 00000
Downing William, Route 2, Downingtown, Pa, 00000
Downs Bertha M, 2059 Sehuly Ave, East Renovo, Pa, 00000
Downs Dale R, 221 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Downs Helen T, Rosemont And Washaver Ave, Rosemont, Pa, 00000
Downs James, 2138 Tryon, Phila, Pa, 00000
Downs Jane, 7919 Park Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Downs Jane, A/C James N Harmon Jr 7919 Park Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Downs Jay E, , Pleasant Unity, Pa, 00000
Dowzycki Mary, Dean St, Beaver Meadow, Pa, 00000
Dowzycki Rozalia, Jean St, Beaver Meadow, Pa, 00000
Dowzyxki Mary, Dean St, Beaver Meadow, Pa, 00000
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Doxey Thomas Alva, 7820 Bronscorck, Phila, Pa, 00000
Doxtator Susa, 1235 Port St, Phila, Pa, 00000
Doyle Caroline E, Mount Kisco, Pa, 0
Doyle Colleen G, 322 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Doyle Donald, R 538 Birch St, Scranton, Pa, 00000
Doyle Donna Lee, Bellevue Ave, Langhorne, Pa, 00000
Doyle Dorothy, 284 Silver Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Doyle Elizabeth, 602 6th St, Wilson, Pa, 00000
Doyle Elizabeth E, 380 Ohio, Wilson, Pa, 00000
Doyle Elvira, 33 E Washington St, Nanticoke, Pa, 00000
Doyle Evelyn, 334 Carver Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Doyle Florence A, Wyandotte And Eaton Rd, Willow Grove, Pa, 00000
Doyle Gordon B, 3307 Hanover Acre, Allenton, Pa, 00000
Doyle Irene, 2724 Broad Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Doyle Jack Jr, , Polk, Pa, 00000
Doyle John G Jr, 2 Center St, New Kensington, Pa, 00000
Doyle John O, Farr On St, Scranton, Pa, 00000
Doyle Joseph, 226 Woodlawn Ave, Collegeville, Pa, 00000
Doyle Kerry R, , Wind Gap, Pa, 00000
Doyle Lilabelle S, 4224 Reagan St, Sunbruy, Pa, 00000
Doyle Loretta K, , Port Allegany, Pa, 00000
Doyle Patrick E, 173 Gordon St 2nd Fl, Edgewood, Pa, 00000
Doyle Richard, 2024 Comley, Phila, Pa, 00000
Doyle Richard J, Frankfort, Pa, 00000
Doyle Robert A, , Thompson, Pa, 00000
Doyle Ruth, Bullmind Rd, Phila, Pa, 00000
Doyle Sharon A, 423 Union St, Fullerton, Pa, 00000
Doylestown Auto Parts, Pa,
Doylestown Hospital, Doylestown, Pa,
Dozeski John, Dean St, Beaver Meadow, Pa, 00000
Dozeski Metro, Dean St, Beaver Meadow, Pa, 00000
Dozeski Rose, Dean St, Beaver Meadow, Pa, 00000
Dozier James H, 2318 N Boguiem St, Phila, Pa, 00000
Dr Jeffrey Bellisari, 636 Wynnewood Rd, Ardmore, Pa,
Dr S J Gupla Dr, Pa,
Dr. Charles A Sanbe Assoc, Medin, Pa,
Drabick Anthony S, 63 Staght Hill, Renovo, Pa, 00000
Drabisin John, 1718 Grandview Ave, No Bradford, Pa, 00000
Drack Earle D, 1201 Eland Downe Route 113, Phoenixville, Pa,
Drafting Of De Valley Inc, 1616 Orthodox St, Pa, 00000
Dragamyac Mary, 1079 Progress, S Pittsburgh, Pa, 00000
Draganosk Eugene, 4700 Greene St, Phila, Pa, 00000
Dragelevich Rudy, 101 Midland Ave, Midland, Pa, 50590
Dragon A, Elkins Park, Pa, 19117
Dragon Wagon Inc, 3608 Black River Plaza Rte 378 And Black River Rd, Bethlehem,
Pa, 18015
Dragotta Anthony J Jr., 30 Albie Lane, Easton, Pa, 18042
Drake Christopher H, Rr 1 Box 25, Nazareth, Pa, 18064
Drake Connie L, Po Box 25, Curryville, Pa, 16631
Drake Fred W, Rr 2, Martinsburg, Pa, 16662
Drake G N, , Pa,
Drake Janet M, , Curryville, Pa, 00000
Drake Joseph V &, Clara B Drake Jt Ten Manufactures Hanover Trust Co, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Drake Louis, 117 Hamilton St, Vanderquiet, Pa, 00000
Drake Margaret E, Rr 1 Box 25, Nazareth, Pa, 18064
Drake Robert, Rr 1 Box 25, Nazareth, Pa, 18064
Drake Shirley, 2600 Derry St, Harrisburg, Pa,
Drakely Frances M, 38 W Reger St, Phila, Pa, 00000
Drakely James, 1638 So 1 Than, Phila, Pa, 00000
Drames Jane E, 32 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Dranoff David N, Cust Zach Cory Dranoff U/Pa Unif Gift To Min Act, Elkins Park, Pa,
19117
Dransfield Wesley, Hermit St, Manayunk, Pa, 00000
Draper & Co, C/O Bryn Mawr Trust Co Trust Dept Bryn Mawr, Pa,
Draper Walter, Lincoln, Pa, 00000
Drapp Helen, 8 Collier Works Rd #3, Uniontown, Pa, 00000
Drapp K, Rr 3, Waymark, Pa, 00000
Drasher Herman, 3620 N 35th St, Phila, Pa, 00000
Draskovic Clarence, 3336 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Draskovitch Ronald, 1929 Shadt Ln, Greensburg, Pa, 00000
Drass Diane M, 408 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Dravenieke Joanne, 326 E. Broad St, Bethlehem, Pa, 18107
Dravetsky Mary A, Richeyville Apt 652, Washington County, Pa, 00000
Dravnchak Dorothy L, Apt 2 Fl 2 431 Lnden St, Allentown, Pa, 00000
Drawbaugh Rodney, Woodberry Rd, York, Pa, 00000
Drawl Barbara Ann, , Heilwood, Pa, 00000
Drayer Ethel, , Fairmount City, Pa, 00000
Drayer Kevin S, 4835 Wunder Ave, Trevose, Pa, 00000
Drayer Laura M, , Fairmount City, Pa, 00000
Drayovitch Alfred Jr, Po Box 321, Tyrone, Pa, 16686
Drayton Gertrude, 111 S Jordan St, Allentown, Pa, 00000
Dreeman Helen F, 2012 Nusncey St, Phila, Pa, 00000
Dreese Darlene K, 539 N 8th St, Paytonville, Pa, 00000
Dreese Helen A, 831 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Dreger Margarita, 1112 S 23, Pittsburgh, Pa, 00000
Dreger Marie, 1112 S 23, Pittsburgh, Pa, 00000
Drehe Flo, County Line, Somerton, Pa, 00000
Dreher George, 204 Wood St, Catasauquapa, Pa, 00000
Dreher Ora G, House 131 Apt 146, Leisenring, Pa, 00000
Drehner G A Jr, Pa,
Dreibelbis Lloyd T, , Virginville, Pa, 00000
Dreisbach Christine, 833 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Dreiser Judith J, 1332 Thompson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dreman Myrtle A, , Mcdonald, Pa, 00000
Dremel Kevin M, 908 Broadway, Altoona, Pa, 16601
Dremel Mary K, 229 10st, Renovo, Pa, 00000
Drennen James, 3 St David, Manayunk, Pa, 00000
Drennen Robert B, 511 Midway, Upland, Pa, 00000
Drennen Robert B, 9th & Keiler, Chester, Pa, 00000
Drenning Gladys R, 1218 Madison Ave, Altoona, Pa, 16602
Drentkiewicz John, 3208 Belaire Park Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Dresbach Joseph C, Rd 12, Pittsburgh, Pa, 00000
Dresback Mary, Kasson St, Johnstown, Pa, 00000
Dresher Beatrice C, Queen Lane, Phila, Pa, 00000
Dress Suzanne E, Knox Rd, Wayne, Pa, 00000
Drew Gloria, 443 Library St, Braddock, Pa, 15107
Drew James H, 4601 N Warnock St, Phila, Pa, 00000
Drew Katherin, 302 Seatl St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Drewn Mary Ann, 745 1/2 Freeport Rd, Glassmere, Pa, 00000
Drexel Clara M, Rfd 1, West Leesport, Pa, 00000
Drexel University, Valley Forge, Pa,
Drexler Betty, 205 5th Ave 2nd Flr, Juniata, Pa, 00000
Drexler Francis, 2500 Oley Turnpike Rd, Reading, Pa, 00000
Drexler Sharon L, 1016 Hancock Blvd, Reading, Pa, 00000
Drey Ellen F, #405, Saint Johns, Pa, 00000
Dreyer Leonard, 7047 Daybrook Ave, Phila, Pa, 00000
Drezon Sidney, 8250 New 2nd St, Elkins Park, Pa, 19117
Drgon Angeline, , Fleming, Pa, 00000
Dries Margaret I, Shimerville Rd, Emmaus, Pa, 00000
Driesbach Helen, Allentown Rd, Allentown, Pa, 00000
Driesbach Linda Leo, Rear 635 Harrison, Scranton, Pa, 00000
Driesbaugh Lyman W, Pa,
Drinker Biddle And Reath, 1345 Chestnut St, Phila, Pa,
Dripps Robert E, Ridge Rd, West Chester, Pa, 00000
Driscole John Frank, State Rd, Chinchella, Pa, 00000
Driscoll Brenda L, Pa,
Driscoll Edith, Seville St, Phila, Pa, 00000
Driscoll Vivian, 1316 Goebel Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Driver Lucille F, R D 7 Black River Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Drob Louise, 198 Sunset, Carbondale, Pa,
Drobac Nick, Park Ave, Claston, Pa, 00000
Drobnack Hellen, Rr 1, Drifton, Pa, 00000
Drobnak Mary, 2 Rural Rout, Drifton, Pa, 00000
Drohan Mary, 29 Grant St Box 65, Duke Center, Pa,
Dronaskey John, Bank St, Tussaron, Pa, 00000
Drookas Eva, 114 N Milliok St, Phila, Pa, 00000
Droschar Carl H, 756 Mary St, Mc Keesport, Pa, 00000
Drost Roberta L, 894 Locust Ln, Harrisburg, Pa, 00000
Droster Dawn D, & Timothy W Droster Jt Ten 1292 Main St, Northampton, Pa, 18067
Drotos Kathryn R, Sutter Rd, Glenshaw, Pa, 00000
Drow Alta, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 983 10th St & Ft Duquesne Blvd,
Pittsburgh, Pa, 15256
Droxler Edward, 418 Jefferson St, Fullerton, Pa, 00000
Drozdoski Stacie, W 3 St, Chester, Pa, 00000
Drubebbis June M, , Temple, Pa, 00000
Druck Minnie, Pa,
Druckenmiller A, 1011 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Druckenmiller Margorie A, 3546 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Druckenmiller Morga, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Druckenmiller Morgan, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Druding Alice, York Rd Rfd, Harbor, Pa, 00000
Druga Edward N, 315 Pricilla, Dusquesne, Pa, 00000
Druim Main Corporation, (A Penna Corporation) 11-12 Druim Lane, Phila, Pa,
Drum Deborah L, , Abington, Pa, 00000
Drum Joseph F Jr, 3918 San Diego, Hollywood, Pa, 00000
Drumbore David, 240 W Packer Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Drumm Claire, Walnut Ave, Cornwells, Pa, 00000
Drummond Patrick, 531 School, Springfield, Pa, 00000
Drunk Thadeus, Edna St, Greensburg, Pa, 00000
Drury Kate, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Druzak Anne P, Rd 1, Monaca, Pa, 00000
Druzak Joseph, Rd 1, Monaca, Pa, 00000
Dryden Agnes, Pa,
Dryla W, Phila, Pa, 19100
Drylie Terri L, 833 So Duquesne, Duquesne, Pa, 00000
Ds Marketing Inc, Pa,
Du Ralph, Pa,
Duane Morris & Heckscher, 03480890921 0001 Commrcl Po Box 20270, Lehigh Valley,
Pa, 18002
Duban Tillie, 3219 Mernfilus, Phila, Pa, 00000
Dubbs Arlene L, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Dubbs Joni E, Box 93 Mounted Route, Roaring Spg, Pa, 16673
Dubbs Olive L, 819 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Dubbs Reily S, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Dubetz Michelle E, , Cassville, Pa, 00000
Dubin Abraham, 1443 Howell 24, Phila, Pa, 00000
Dubinsky John, 5 Crest Ave, Charleston, Pa, 00000
Dubois Estel, 129 So Fourth St, Easton, Pa, 18042
Dubois Florence, 1214 E 9th St, Eddystone, Pa, 00000
Dubowe Pharmacy, 2629 S 66th St, Phila, Pa, 22802
Duby Cindy L, 370 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Duby Debra L, 370 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Duby Sue A, 370 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Duck Virginia, , Woodland, Pa, 00000
Duckat Evelyn, Lindley Apts 13th & Lindley Ave, Phila, Pa, 00000
Ducko Mark A, 227 Wylie, Elairton, Pa, 00000
Ducray Doris, By The Creek, Noblestown, Pa, 00000
Duda Anna, 903 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Duda John, 715 Showboy St, Mckeesport, Pa, 00000
Duda Linda L, Plant St, Bessemer, Pa, 00000
Duda Mabra, 113 Pikes Peak, Nanticoke, Pa, 00000
Duda Michael, 3620 Wayne Rd, Munhall, Pa, 15121
Duda Stefan, 113 Pikes Peak, Nanticoke, Pa, 00000
Dudash Louise, , Brisbin, Pa, 00000
Dudash Marc, Apt 201 2708 Wehnwood Rd, Altoona, Pa, 16601
Dudek John, 61 Thompson, Republic, Pa, 00000
Dudek Josephine, 1739 Carson, Pittsburgh, Pa, 00000
Dudek Josephine R, 132 S Loth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dudek Katie, Glenn St, Johnstown, Pa, 00000
Duderkenz Joseph, , Lenoxville, Pa, 00000
Duderkenz Mary, , Lenoxville, Pa, 00000
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Dudich Dennis, & Kimberly Dudich Jt Ten 841 Mc Williams Dr, Houston, Pa,
Dudie Julia, 53 Superior, Duquesne, Pa, 00000
Dudley Josephine, 3206 South Jennifer, Phila, Pa, 00000
Dudra Margaret, Pa,
Dudy James, Bartram, Pa, 0
Dudzikovisk Martha, Rr 4 Box 175, Mt Top, Pa, 00000
Dudzins John Allen, R 1325 S Irving Ave, Scranton, Pa, 00000
Duebelbeiger Beverly, 1222 Cambria St, Bellwood, Pa, 16617
Duer Lois, Baybridge St, Brookline, Pa, 00000
Duerr Loid C, 45 E Forrest St, Shrewsburg, Pa, 00000
Duerr Selina, Rd #1 Slate Pt, Mount Bethel, Pa, 18343
Dufallo Joseph, , Hazlebrook, Pa, 00000
Duff Frances V, , Export, Pa, 00000
Duff Helen M, 105 Front, West Canshohocken, Pa, 00000
Duff James A, 1542 Geraldine St, Bethlehem, Pa, 18017
Duff Robert E, 2102 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Duff Scott A, , Export, Pa, 00000
Duffey Elizabet, 448 P55, Phila, Pa, 00000
Duffield Brenda L, Po Box 459, Altoona, Pa, 16603
Duffield Josephine, Skippock Pike, Center Square, Pa, 00000
Duffin David, 5101 Roosevelt Blvd, Phila, Pa, 00000
Duffin Robert J J, 2646 Martha St, Phila, Pa, 31025
Duffin Sean Mr., Nazareth, Pa, 18064
Dufford June M, 2706 West Chest, Altoona, Pa, 16601
Duffus Joseph R, , Hannastown, Pa, 00000
Duffy Evelyn G, 814 Broadway, Juniata, Pa, 00000
Duffy Francis J B, W Centre St, Centralia, Pa, 17927
Duffy Gertrude, 1059 Springarden St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Duffy Holly A, 3219 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Duffy James W, 2420 So 4th St, Ohila, Pa, 00000
Duffy Janet, 2524 Haverly St, Phila, Pa, 00000
Duffy Joseph, , Kaska, Pa, 00000
Duffy Lois K, 320 West Blakely, Dunmore, Pa, 00000
Duffy Lora M, 2057 Mckees Rocks Rd, Mckee Rocks, Pa, 00000
Duffy Maureen, Valley View Ter Apt 13e, Scranton, Pa, 00000
Duffy Michael R, 2642 S Canal, Phila, Pa, 00000
Duffy Patrick J, 28 Valley Vw, Scranton, Pa, 00000
Duffy Richard, 3539 Skyline Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Duffy Robert C Estate Of, 17 Sunflower Rd, Butler, Pa,
Duffy Rose G, #205, Pittsburgh, Pa, 00000
Duffy Thomas, 220 Coxford St, Phila, Pa, 00000
Duffy Virginia R, 36 Starr St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Duffy William Joseph, 216 Bonsall St, Phila, Pa, 00000
Dufner Margaret, 191 Colonial Dr, Newtown, Pa, 18140
Dufour Jeffery L, , Smithmill, Pa, 00000
Dufour Shelley K, , Smithmill, Pa, 00000
Dugan Anna J, Route 3, Allentown, Pa, 00000
Dugan Annamae, , Bendersville, Pa, 00000
Dugan Catherine, 1253 Pembroke Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Dugan Charles, 2157 N Camer North, Phila, Pa, 00000
Dugan Diane, 101 Willows, Norwood, Pa, 00000
Dugan Eliz, Phila, Pa, 0
Dugan J Thomas, 1615 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Dugan James E, 2514 E Sorgoant, Phila, Pa, 00000
Dugan John A, 3028 Midvale, Phila, Pa, 00000
Dugan Joseph, 3152 N 25th St, Phila, Pa, 00000
Dugan Mildred, 167 Maple St, Terrace, Pa, 00000
Dugan Vida M, No Allen St Ex, State College, Pa, 00000
Duganne Lisa G, 1118 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Duggar Lloyd N, , Polk, Pa, 00000
Dughi John F, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Dugory Catherine, 2296 Durham St, Phila, Pa, 00000
Duguesne Light Co, 1113 Nool St, Pa, 00000
Duh Anna I, S Main St, Richlandtown, Pa, 00000
Duh Daria L, 438 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Duh Evelyn L, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Duh Evelyn L, , Springtown, Pa, 00000
Duh Irma, 723 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Duh Jean M, 1071 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Duh Louis, 438 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Duh Patricia Ann R, 625 1/2 Hillside Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Duhovis Theresa M, Graterford, Pa, 00000
Duiber Charles, 375 Hickory, Arlington, Pa, 00000
Duke Charl M, 2162 Willow, Wesley Hills, Pa, 00000
Duke Charlotte, 5th St, Glassport, Pa, 00000
Duke Martha R, 5th St, Glassport, Pa, 00000
Duke Thomas H, 315 S 31 St Green Acrs, Harrisburg, Pa, 00000
Dukes James R, 2421 Jefferson St, Hamburg, Pa, 00000
Dukes Lewis, 2421 Jefferson St, Hamburg, Pa, 00000
Dukes Mary E, Rr 1 Box 150d, Crawfordville, Pa, 00000
Dukes Susan C, 13 Grove St, Easton, Pa, 18045
Dulay Francis J, 106 Ferra’s Dr, Irwin, Pa, 00000
Duld Helen, 339 Calvert St, Fullerton, Pa, 00000
Dull Annette F, 501 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Dull Mary A, Hellam Br, York, Pa, 00000
Dulor Margarita, 248 Mcgrimes St, Plymouth, Pa, 00000
Dulsky Cynthia A, 15 William St, Plains, Pa,
Dumbauld Dorothy, South 4th Ext, Youngwood, Pa, 00000
Dumitru Ambrose, 96 Willow St, Sharon, Pa, 00000
Dumitru Valeria, 96 Willow St, Sharon, Pa, 00000
Dumm Virginia M, 2629 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Dummel Albert A, Rr 1, Lawn, Pa, 00000
Dumrauf Anthony, 1529 Statteras St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Dun Marian F, Carbon Rd Apt 13, Hillsville, Pa, 00000
Dunbar Alberta, Sycamore Ave, Croydon, Pa, 00000
Dunbar Eugene W, & Carolyn S Dunbar 2410 Hay St, Easton, Pa, 18042
Dunbar George E, Germantown Rd, Phila, Pa, 00000
Dunbar Helen L, Rd 4, Norristown, Pa, 00000
Dunbar Jack B, 1315 Old Meadow Rd, Upper St Clair, Pa, 16241
Dunbar Juanita, Pa,
Dunbar Louise, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Dunbar Melvin A, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Dunbecker John, Bingham St, Pittsburgh, Pa, 00000
Duncan Carol, Glen Richey, Pa, 00000
Duncan Evelyn, R F D I, Berwyn, Pa, 00000
Duncan Frank W Jr, Grant St, South Fork, Pa, 00000
Duncan George M, 931 Buttonwood, Reading, Pa, 00000
Duncan Harry, Bryn Gueled Homestead, Southampton, Pa, 00000
Duncan John, 492 Eighth, Simmonstown, Pa, 00000
Duncan John A, Eastland Trailer Court, York, Pa, 00000
Duncan Keith, Darragh, Pa, 00000
Duncan Marsha, 1711 Jennings St, Bethlehem, Pa, 18015
Duncan Mary A, Rr 1, Black Lick, Pa, 00000
Duncan Mary E, 2343 N Sargeant, Phila, Pa, 00000
Duncan Wilma M, Prospect, Pa, 00000
Duncan Wm, Bristol, Pa, 0
Duncsak Elizabeth, 828 Tolstoy St, Freemansburg, Pa, 18017
Dunder Mary L, Stoneboro, Pa, 00000
Dundore Carol Ann, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Dunham Alice, 2756 Queen St, Easton, Pa, 18045
Dunitru Eleanor, 76 Monroe, Sturgeon, Pa, 00000
Dunitru Eleona, 76 Monroe St, Sharon, Pa, 00000
Dunkee Duane E, Johnstown, Pa, 00000
Dunkel Alma, 770 E Nomgram, Pottsville, Pa, 00000
Dunkel Gene C, 1220 Rear 5th Ave, New Kensington, Pa, 00000
Dunkel Rose, Country Club Terr #423, Hollidaysburg, Pa, 16648
Dunkelberger Anna E, 934 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Dunkelberger Lois, 215 North White Oak, Kulptown, Pa, 00000
Dunkelberger Mildred, 729 Buchanan Ave, Reading, Pa, 00000
Dunkerley Doris A, Barmore St, Grove City, Pa, 00000
Dunkin Donuts, Pa,
Dunkin Donuts, 1952 Sunderland Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Dunkin Donutsbethleh, 1952 Sunderland Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Dunkle Edna M, Gilbertsville, Pa, 00000
Dunkle Elsie M, Rr 1, York, Pa, 00000
Dunkleberger Ermin, Millerton, Pa,
Dunkleberger Erwin, Blooming Dale Rd, Williamsport, Pa, 00000
Dunkleberger Harris, Blooming Line Rd, Williamsport, Pa, 00000
Dunlap Cheryl A, Rear 304 Charles Ave, Kensington, Pa, 00000
Dunlap Dorothy, New England, Pa, 00000
Dunlap Frances, Durham Rd, Buckingham, Pa, 00000
Dunlap Gert, South Huntington, Altoona, Pa, 00000
Dunlap Gertd, Main St, Huntingdon, Pa, 00000
Dunlap Gertrude, Smithfield St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Dunlap Janet E, 207 Wylie St, Jersey Shore, Pa, 00000
Dunlap Jay, 479 Sharon Rd, Moon Twp, Pa, 15108
Dunlap Margaret M, Chester, Pa, 00000
Dunlap Martha, Raubsville, Pa, 00000
Dunlap Willard W, Denny Rd Valenca Rd Apt 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Dunleavy Catharine, Swain St, Phila, Pa, 00000
Dunmire Barbara, Black Lick, Pa, 00000
Dunmire Barbara E, Black Lick, Pa, 00000
Dunmire Barbara Jane, Rd 1, Camp Hill, Pa, 00000
Dunmire Karen F, Rd 9 Box 140 A, New Castle, Pa, 00000
Dunmire Richard, 5 Stahlman Apartments, Monongahela City, Pa, 00000
Dunmire Robert, Mcveytown, Pa, 00000
Dunn & Bradstreet, Phila, Pa,
Dunn Allen, 1709 S 29th St, Phila, Pa, 00000
Dunn Beatrice, 410 Oseeola, Lester, Pa, 00000
Dunn Blanche, 1621 East Suzeine, Phila, Pa, 00000
Dunn Bonnie, 2506 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Dunn C, Bensalem, Pa, 0
Dunn Clarence, Chase Ave, Hallstead, Pa, 00000
Dunn Donna L, Cochranton, Pa, 00000
Dunn Floyd E, Bloomington, Pa, 00000
Dunn Frances E, 720 Baukerk St, Clairton, Pa, 00000
Dunn Gloria M, 104 Hawthorne Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Dunn Gordon, 1407 Stotesbury St, Chester, Pa, 00000
Dunn Jas L, 50 Greenhill Dr, Washington, Pa, 15301
Dunn Jill Gray, Bethlehem, Pa, 18017
Dunn John E Jr, Mckeesport, Pa, 00000
Dunn Kathryn, 321 Leslie St, Lakemont, Pa, 00000
Dunn Markland E, 1308 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Dunn Mary, 412 North St, Oil City, Pa,
Dunn Nate, 490 Carley Ave, Sharon, Pa, 16147
Dunn Robert, Pa,
Dunn Robert W, 5526 Girard Ave, Phila, Pa, 00000
Dunn Stanley W Jr, Rd 1 Box 205a, Duncansville, Pa, 16635
Dunn Stephen M, Pa,
Dunn Susan, Po Box 1358, Easton, Pa, 18044
Dunn Thomas J, 151 W Yoming, Glen, Pa, 00000
Dunn W B, 684 E 5th St, Warren, Pa, 16365
Dunnigan Deloryse L, 5012 M 11 St, Phila, Pa, 00000
Dunnivan Randy W, 428 Barneys Rd, Perryopolis, Pa,
Dunno James A, 2024 4th St, Altoona, Pa, 16601
Dunphy Mary A, 2508 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Dunsavage Florence, Grace St, Homestead Park, Pa, 00000
Dunstan Linda M, 1150 Salem, Bethlehem, Pa, 00000
Dunstan M, 1142 Salem Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Dunstan Margaret, 108 Vineyard St, Bethlehem, Pa, 00000
Dunstan Mervin, 1142 Salem Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Dunstan Paul A, 1142 Salem Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Dunston Lillian, 2331 N Marshall St, Phila, Pa, 00000
Duofold, 7450 Windsor Dr, Allentown, Pa, 00000
Duonnol Mary E, Manor Apts A7 8215 Pine Rd, Phila, Pa, 00000
Dupilka Janet, Box 169 Rd 1, Oak Dale, Pa, 00000
Dupnak Mary, 429 Main St, Connenaugh, Pa, 00000
Dupon Charles, 405 S Hancock, Phila, Pa, 00000
Dupont Arthur D, Pa,
Dupre Lois, C O Seven Spring, Champion, Pa,
Duquesne City Sch Dis, 1985 Lincoln Way, White Oak, Pa, 42431
Durain John, Joffre, Pa, 00000
Duran Carole J, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Duran Grace S, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
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Duran John A, Unity, Pa, 00000
Durand Mary E, East Rd, Warren, Pa, 00000
Durando R, Jones St, W Manayuk, Pa, 00000
Duranko Katherine E, 54 Arron Ave Apt B, Johnstown, Pa, 00000
Durant Medical Inc, Pa,
Durante Arthur, Main St, Connerton, Pa, 00000
Duranyk Anna, 331 3rd St, Rankin, Pa, 00000
Duranyk Nick, 331 3rd St, Rankin, Pa, 00000
Duray Richard, R705 Chestnut St, Johnstown, Pa, 00000
Durbano John R, 18 Carriage Dr, Downingtown, Pa,
Durbin Daniel D, Po Box 96, Tyrone, Pa, 16686
Durbin Ellen R, 2252 E 290th St, Erie, Pa, 00000
Durbin Pauline, 190713 Ave, Altoona, Pa, 00000
Durbin Russell L, Pa,
Durbin Scott W, 810 E Wopsononock Ave, Altoona, Pa, 16601
Duren Lynn, 10 Frisch Dr, Duncannon, Pa,
Durf Bessie G, Rd No 2 Box 210, Shippensburg, Pa, 10015
Durham Nina, Po Box 190, Honey Brook, Pa, 18897
Durick Nellie, Tannery Row, Falls Creek, Pa, 00000
Durie Charlotte, Race St, Connellsville, Pa, 00000
Durke Margaret C, 180 Park Gdn, Scranton, Pa, 00000
Durkin Carolyn V, 235 Matson, Wilkes Barre, Pa, 00000
Durkin Donald P, Monument, Pa, 00000
Durkin Janet L, 2511 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Durkos Alvina, R 295 E Poplar St, Larksville, Pa, 00000
Durkot Paul, Rr 57, Sharon, Pa, 00000
Durnan Kathleen, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Durnin Nancy L, 717 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Durnin Thomas W, 185 Sky Line Dr, Easton, Pa, 18042
Durning Eleanor T, 201 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Durning Gerald, 809 Fairmont St, Fullerton, Pa, 00000
Durough Bob, 4 Sunrise Blvd, Mount Bethel, Pa, 18343
Durovcsik Steve C, 650 Stony Ln, Paramus, Pa, 07652
Durrenberger John H, 205e E Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Durrivachter Caroli, 528 Turner, Allentown, Pa, 00000
Durrwachter Carol Mae, Proctor Star Rt, Williamsport, Pa, 00000
Durso Florence, 1114 Rebecca St, N Braddock, Pa, 00000
Durso Viola, 381 Morris Rd, Wayne, Pa, 00000
Durst Clara V, 918 4th St, Brackenridge, Pa, 00000
Durst Diana M, 840 Cedar Rd, Phila, Pa, 00000
Durst E Dean, Or Joanne 3725 Helen St, Bethlehem, Pa, 18017
Durst Lee, 512 Mercer Rd, Merion, Pa, 19066
Durstein Agnes N, C/O R N Bollinger Rd 4, Bethlehem, Pa, 18015
Durstine Leroy, Milesburg, Pa, 00000
Durt Betty L, 725 Fourth St, Fullerton, Pa, 00000
Dury Stephen B, 4th St Extension, Charleroi, Pa, 00000
Duryea Justin G, 223 Conshohocken State Rd, Gladwyne, Pa, 13410
Dusey Stella V, 2057-1 Westfield Ter, Bethlehem, Pa, 18017
Dusicsko Miquel L, R 1, Girard, Pa, 00000
Duskin Nan, Phila, Pa, 0
Duskin Nan, Phila, Pa,
Dussinger Jacob, #3025, Phila, Pa, 00000
Dussinger Ruth G, Lincoln, Pa, 00000
Dussinger Ruth G, Apple St, Lincoln, Pa, 00000
Dustman Ellen, 2331 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Dutcher Muriel S, 3719 Azalea Dr, Phila, Pa,
Dutill James, Pa,
Dutill Lorraine, 342 Juniper St, Warminster, Pa, 0000
Dutka Onifer, 2231 River, Olyphant, Pa, 00000
Dutkewycz Joseph J, 127th St, Footedale, Pa, 00000
Dutko Joseph, 1669 E 13th St, Bethlehem, Pa, 00000
Dutko Peter, 309 Th Ave Apt 12, Scranton, Pa, 00000
Dutrow Barbara, 1708 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Dutrow Barbara A, Route 6, Gettysburg, Pa, 00000
Dutrow Dolores, 1707 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Dutrow Nellie S, 1305 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Duttera Michael, Pa,
Dutton Dolores, Lenni St, Chester, Pa, 00000
Duva Dominic M, Stump Rd, North Wales, Pa, 00000
Duval Elizabeth, 439 N Mary St, Lancaster, Pa,
Duval Helen N, 434 Wyandotte, Lester, Pa, 00000
Duvall Dorothy, Chatham, Pa, 00000
Duvall Mary M, 438 Montview St 21, Pitts, Pa, 00000
Duvall Sandra Lane, New London, Pa, 00000
Duven Daniel D, Cust Michael W Wonn U/Pa Unif Gift Min Act, Barnesville, Pa,
Duvo Marlene M, 253 N 8th St, Bangor, Pa, 18013
Duvo Sherry A, Rr 3 Box 8c, Bangor, Pa, 18013
Duwop Corp, Pa,
Duzenski Frances, 1333 56th, Phila, Pa, 00000
Duzicky Maxine, 316 Chester St, Sewickley, Pa, 00000
Dvorshak Mary H, Dln 88459899 Rev Inf Div 2029 Westgate Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Dwards Douglas, Pa,
Dwigh Maierhoffe J, 3612 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Dworak Linda L, 634 S Illinois, Villa, Pa, 00000
Dwyer Aristina Sop, 260 Nittanoner St, Pottstown, Pa, 00000
Dwyer Helen, Idlewild St, Pittsburgh, Pa, 00000
Dwyer Ida, 2500 York Rd, Gettysburg, Pa, 82710
Dwyer Jacqueline A, 1629 Quincy Ave, Dunmore, Pa, 00000
Dwyer John J, 721 Alder St, Scranton Lackawanna, Pa, 00000
Dwyer Madeline, 1444 N Hollywood St, Phila, Pa,
Dwyer Margaret, 111 Kissak, Swayville, Pa, 00000
Dwyer Mary Kay, 1741 Church Ave, Scranton, Pa,
Dybach Andrew, Rr 2 Box 482, Hellertown, Pa, 18055
Dybach Dorothy N, 425 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Dyczko Margaret E, 1219 19th St, Altoona, Pa, 16601
Dye Gladys, 607 Mechants, Pittsburgh, Pa, 00000
Dyer Alfred, 2519 N Pulih St, Phila, Pa, 00000
Dyer Edward J, 4rd1, North East, Pa, 00000
Dyer Estella, 1716 Norris, Phila, Pa,
Dyer Gertrude C, 120 E Roberts, Chester, Pa, 00000
Dyer Mary, 3rd Fl 51 Knickerbocker, Patterson Heights, Pa, 00000
Dyer Robert, 5822 Weymouth St, Phila, Pa, 00000
Dyer Robert, C/O Rickles 1798 Markley St, Norristown, Pa,
Dyffy Leo, 8123 F St, Phila, Pa, 00000
Dyka Ida M, Mh Route 7, Bellwood, Pa, 16617
Dykas John S, 107 Oak Ln, Northampton, Pa, 18067
Dyke Pearl, Milesburg, Pa, 00000
Dylewski Paul J Jr., Pa,
Dynako Diann L, De Lancey, Pa, 00000
Dyne Wilton L, De Young, Pa, 00000
Dysart John R, 704 Keast St, Bellwood, Pa, 16617
Dysart Richard O, 704 E 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Dysewicz Paul, 120 S Market, Shenadoah, Pa, 00000
Dyson Arthur R, Monocacy Station, Pa, 00000
Dyson Bethan, 317 Nicholson Rd, Ridley Park, Pa,
Dyson Beulah, 5600 Ogontz Ave, Phila, Pa,
Dyson Dorothy, 2822 Front St, Phila, Pa, 00000
Dyson George Calvin Jr, 3306 Van Kirk, Phila, Pa, 00000
Dyson Mary V, Tobyhanna, Pa, 00000
Dzekon John, 194 Tuelny, Swayerville, Pa, 00000
Dzera Genevive, 92 1/2 Prospect, Alden Station, Pa, 00000
Dziak Annie, 419 3rd, Rankin, Pa, 00000
Dziak Virginia, Ellsworth, Pa, 00000
Dziedzic Joseph, Rr 1, Woxall, Pa, 00000
Dziedzic Stanley, 1361 Main St, Portgriffith, Pa, 00000
Dzielski Carol L, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Dzierzynski Myrtle V, 1113 Mechanic St, Phila, Pa, 00000
Dzikowski Diana, Blossburg, Pa, 00000
Dziobczynski Frank J Jr, Mount Rd Beechwood Pk, Chester, Pa, 00000
Dzubinski Stella, 1429 Hoffman St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Dzukry Helen, 424 Blackman, Wilkes Barre, Pa, 00000
Dzura Anna, 2226 S Bualnell 45, Phila, Pa, 00000
Dzuracky Mike, 818 Overland Ave, Dugnsame, Pa, 00000
Dzurnak John J, Star Junction, Pa, 00000
Dzygas Lola, 1201 Rear Crest, Charleston, Pa, 00000
E
E & P Dry Cleaning, 6330 N Broad St, Phila, Pa,
E B S Health Care, 9 Lacrue St #210, Concordville, Pa,
E F Hockey Club, 330 Karen Dr, Elizabeth, Pa, 15307
E G Tiaslet And Co Ltd, Pa,
E J Brooks Inc, Pa,
E M B Investment Company, Pa,
Eaby Janet M, Blue Ball, Pa, 00000
Eacho Leonard, 140 N Broadnet Ave, Frackville, Pa, 00000
Eachus Mildren C, Summer St, Media, Pa, 00000
Eadens Rochelle, Casual Mail Dir, Apo Ae, Pa, 09743
Eadline Douglas, 2623 Madison Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Eafco Inc, Po Box 388, Boyerstown, Pa,
Eagan Frank M, 121 W Dauphin St, Quaker City, Pa, 00000
Eagan Jeanette A, 800 Cottman Ave Regency Park Bldg A1, Phila, Pa, 19111
Eagan Katherine, 1321 S Lindenwood, W Philadelphi, Pa, 00000
Eagle Dorothy A, 26 East Orange, Shippensburg, Pa, 00000
Eagle Edmond W, Rr 1, Skippack, Pa, 00000
Eagle Mary, Rr 3, Phoenixville, Pa, 00000
Eagle Suzanne L, 300 East Lancaster Ave Apt 808, Wynnewood, Pa,
Eagle Waste Disposal, Po Box 593, Altoona, Pa,
Eagle Wood Construction, 931 Huntingdon Pike, Huntingdon Valley, Pa, 19060
Eagles Nest Christian Flwshp, 501 W King St, Phila, Pa,
Eagye Thomas R Ii, Charleroi, Pa, 00000
Eakin Earl P, 1819 E Washington St, Beaver Falls, Pa,
Eakin John E, Rr 2 Box 135, Emlewton, Pa, 00000
Eakin John M, Rr 5, Shepardstown, Pa, 00000
Eakins Charles T, 127 Locust, Scalp Level, Pa, 00000
Eakins Lynda L, 127 Locust, Scalp Level, Pa, 00000
Ealer Anna L, 1600 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Ealer Paul J, Jr, Joy L Ealer 2137 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Eamigh Elizabeth C, 702 Green Ave, Altoona, Pa, 16601
Earaminas Helen, 2339 Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Earhart Leonard C, Jeannette, Pa, 00000
Earich Kenneth B, 820 Maple, Hellentown, Pa, 00000
Earke Ella, 1713 Philip St, Phila, Pa, 00000
Earl A Humphrey’s Md Ltd, Pittsburgh, Pa,
Earl Derrick, 5657 Stanton Ave, Pittsburgh, Pa,
Earle Louise S, 175 W North St, Nazareth, Pa, 18064
Earle Wm, 842 Eshiland, Phila, Pa, 00000
Earley Elaine D, 910 Oak St, Reno, Pa, 00000
Earley Thomas, 3603 Rhawn St, Phila, Pa,
Early Geraldine, 382 State, Larksville, Pa, 00000
Early Joan A, 323 Lycoming, Williamsport, Pa, 00000
Early Nancy H, Erie, Pa, 00000
Early Nancy Jane, 1079 Lanndall St, Pittsburgh, Pa, 00000
Earnest Anna M, 2427 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Earnest Margaret K, Lincoln View, Pa, 00000
Earnest Margaret K, Rd, Jeannette, Pa, 00000
Earnest Tara, 2436 Mt Vernon Ave, Willow Grove, Pa,
Earnest William J, Spanogle Ave, Lewistown, Pa, 00000
Eason Lois S, Johnston Pl, Indiana, Pa, 00000
East Stroudsburgh Sd, Earned Income Tax, Bangor, Pa, 18013
East William F, Frackville, Pa, 00000
Eastep Harriet, 104 Newry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Easterday Emma M, 23 Rd 1 Dexter, Nazareth, Pa, 18064
Easterly Anna, 1045 Butler St, Easton, Pa, 18042
Eastern Area School Dist, 811 Northhampton St, Easton, Pa, 18042
Eastern Data Graphics *, Sky Run Business Ctr Po Box 1132, Pa,
Eastern Gas And Oil, P O Box 731, Warren, Pa, 44481
Eastern Pa Conference Etal, William Lentz 2540 Center St, Bethlehem, Pa, 18017
Eastern Pharmaceutical, Smith Kline Beeham 709 Swedland Rd, King Of Prussia, Pa,
Eastlack Rachel M, Fairfax Apt 614 43rd & Locust Sts, Phila, Pa, 00000
Eastman D L, Warren, Pa,
Easton Auto Body, 1328 Elm St, Easton, Pa, 18042
Easton Ella, 418 E Roosenvelt Blvd, Frankford, Pa, 00000
Easton House Tavern, Po Box 1414, Easton, Pa, 18044
Easton Oral Maxill Surg Assoc, 3360 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18045
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Easton Orthopaedic Group, 44 East Broad St, Bethlehem, Pa, 18016
Easton Publis *, 30 North 4th St, Easton, Pa, 18042
Easton Radiology Associat, 03119938901 0046 Pat#1076 1101 Northampton St, Easton,
Pa, 18042
Easton Total Image Inc, Attn Maureen Margeson 128 N 3 St, Easton, Pa, 18042
Eatoe Rose H, 1528 Carlton St, Phila, Pa, 19100
Eaton Frances E, Rd 4 N Mill, Erie, Pa, 00000
Eaton James P, 8 Herdt Wood Rd, Lewistown, Pa, 00000
Eaton Kenneth M, Pa,
Eaton Lane D, Mount Union, Pa, 00000
Eaton Lisa M, 4627 Concord Circle, Easton, Pa, 18045
Eaton Mary R, Rr 3 Box 200a, Altoona, Pa, 16601
Eaton Orpha L, Grove City, Pa, 00000
Eaton Susan A, 8th W Main St, Windsor, Pa, 00000
Eaverly Frank E, 226 N 50th St, Phila, Pa, 19100
Ebach Michael G, 1036 Old Goddard Rd, Lincoln, Pa, 00000
Ebasco Environmental, P O Box 207, Charleroi, Pa,
Ebbert Charles R, 1107 Belleuwe Ave, Laureldale, Pa, 00000
Ebbitt John, 808 Sixth, North Braddock, Pa, 00000
Ebecke George, 7156 Farresdale, Phila, Pa, 00000
Ebel Wendy F, 45 Zane, Kenlock, Pa, 00000
Ebeling Walter, 4407 Chester Ave, Phila, Pa, 00000
Ebensburg Insurance Agency, Po Box 90, Ebensburg, Pa,
Eberhard Laury P Ms., 32 Overlook, Jefferson, Pa,
Eberhardt Anna M, 1007 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Eberhardt G, Pa,
Eberhardt Walter, 125 Magnolia Ave, Aldan, Pa, 00000
Eberl Richard J, Lot 255 Echo Lake, Mt Bethel, Pa, 18343
Eberl Rita A, Rixford, Pa, 00000
Eberley Nancy C, East Laurel, Tremont, Pa, 00000
Eberlin Sarah, Po Box, Sonestown, Pa, 00000
Eberly Dorothy L, 7171 W Philadelphia St, York, Pa, 00000
Ebersale Bernard W, 432 E Main, East Petersburg, Pa, 00000
Ebersole Arlene, 2013 Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Ebersole Audrey P, 123 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Ebersole Beverly C, R R, Middletown, Pa, 00000
Ebersole Helen L, York, Pa,
Ebersole Janet R, Rd, New Enterprise, Pa, 00000
Ebersole Kay L, Bainbridge, Pa, 00000
Ebersole Kenneth E, 5024 Kissell Ave, Altoona, Pa, 16601
Ebersole Lenore F, Buckthorn Ave Rd #1, Landhorn, Pa, 00000
Ebersole Lenore F, Buckthorn Ave Rd #1, Langhorn, Pa, 00000
Ebersole Madeline E, 1601 Van Buren Ave, Altoona, Pa, 16602
Ebersole Margaret L, Bainbridge, Pa, 00000
Ebersole Roberta A, R 1, Washingtonboro, Pa, 00000
Ebert Eddie, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Ebert Howard J, 1108 Howard, Pittsburgh, Pa, 00000
Ebert Neil A, 1041 1 2 Vine Ave, Williamsport, Pa, 00000
Ebert Susanne G, Box 523 Grove Rd, West Mifflin, Pa, 00000
Ebert William J, 115 Lehigh Ave, Catasqua, Pa, 00000
Eberts Clara M, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Eberts Mary Jane, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Eberts Wanda M, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Eberwein George G, 201 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Eberwein Howard, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 984 10th St & Ft Duquesne
Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Eberwine Linda J, 2525 5th St, Bath, Pa, 18014
Eberz Harry, 1222 Spring Garden, Allegheny, Pa, 00000
Ebitz Albert H, 539 Venture St, Pittsburgh, Pa, 00000
Eble Eva, 912 Federal St N S, Pittsburgh, Pa, 00000
Eble Evalyn A, 246 Sheffield St, Pgh, Pa, 00000
Ebner Allen R, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Ebner Gloria J, Carter Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Ebner Janie L, 1325 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Ebner Joan E, Carter Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Ebner Jon T, 1325 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Ebner Nancy K, Po Box 136, Springfield, Pa, 00000
Ebner Sallie, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Ebner Susan L, Carter Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Eboch Dorothy K, 106 17th St, Altoona, Pa, 16602
Eboch Judith A, 308 Mulberry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Eboch Sidney, 519 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ebt Development Fund, C/O Sw Pa Center For Heritage Development Inc, Hol-
lidaysburg, Pa, 16648
Eby Donna M, 80 S Locust St, Campbelltown, Pa, 00000
Eby Florence M, Linglestown, Pa, 00000
Eby Melvin K, Leola, Pa, 00000
Ecg Associates, Po Box 1408, Southeastern, Pa,
Echard Barbara A, Box A 19 Rd #2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Echard Blair F, Newry, Pa, 00000
Echard Paul, Sunbury, Pa, 0
Echeverria Franklin, T/A King S Records 1019 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Echols Alonzo M Iii, State Rd, Bethayres, Pa, 00000
Echols Elizabeth, State Rd, Bethayres, Pa, 00000
Echols Greta A, State Rd, Bethayres, Pa, 00000
Echols K Elaine, 6447 Market St B1, Millbourne, Pa, 00000
Echols Robert M, State Rd, Bethayres, Pa, 00000
Echternach S A, School Ln, Brownstown, Pa, 00000
Echtler Mary M, Ruthfred Dr, Bridgeville, Pa, 00000
Eck Arlene E, 20 1/2 North 77th St, Allentown, Pa, 00000
Eck Dennis, 1113 Lehigh Ave, Fullerton, Pa, 00000
Eck Evelyn R, East Brady, Pa, 00000
Eck George B, 218 Penn, Renovo, Pa, 00000
Eck Kathryn M, East Brady, Pa, 00000
Eck Mary B Od, 3735 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18045
Eck Morris E, 1408 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Eck R Evelyn, East Brady, Pa, 00000
Eck Randall, 1113 Lehigh Ave, Fullerton, Pa, 00000
Eck Robin L, 146 W Milton St, Easton, Pa, 18042
Eck Rose P, 35 A St, Wilmerdine, Pa,
Eck Scott E, 448 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Eck Thomas, Po Box 24, Easton, Pa, 18044
Eck Warren P, 976 Dr, Springfield, Pa, 00000
Eckard Chester M, 1330 Washington St, Easton, Pa, 18042
Eckard Eugene C, 32 Spring Dr, Martinsburg, Pa, 16662
Eckard Loane M, 2106 4th St, Altoona, Pa, 16601
Eckardt Ruth C, 46 Ella Apt 6, Phila, Pa, 00000
Eckbold Caroline, 5 Rick, Allentown, Pa, 08501
Eckbold Norman, Hand Delivered - House Counsel, Pa,
Eckenrod Joseph, Cresson, Pa, 00000
Eckenrod Samuel E, Rear Wood St, Greensburg, Pa, 00000
Eckenrode Helen D, 601 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Eckenrode Lawrence, 2804 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Eckenrode Lyelle E, Edmon, Pa, 15630
Eckenrode Mary E, Hoovertown St, Cresson, Pa, 00000
Eckenrode Maryjane, S 4th St No511, Allentown, Pa, 18984
Eckenrode Norma J, 114 E 24th Ave, Altoona, Pa, 16601
Eckenroth Bertha M, Main St, Gouglerside, Pa, 00000
Eckenroth Mildred M, Claysburg, Pa, 00000
Eckenroth Mildred M, Rr 3 Box 123, Altoona, Pa, 16601
Ecker Janet, 3 Bessica Pl, Wickinsburg, Pa, 00000
Ecker Mary J, Rfd #1, Pottstown, Pa, 00000
Eckert Agnes, Rexmont, Pa, 00000
Eckert Bernard N, The Mdws, Clayville, Pa, 00000
Eckert Catherine, Dln 88467457 Rev Inf Div Leader Nrsng & Rhbtn Ct, Bethlehem,
Pa, 18017
Eckert Charles Jr, 4939 Ridge Ave, Trevase, Pa, 00000
Eckert Debra Jo, 71 N Woodmont Dr, Downingtown, Pa, 00000
Eckert Emil A, Roscoe, Pa, 00000
Eckert Ervin K, Windsor St, York, Pa, 00000
Eckert Etna, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Eckert Floyd C, Kiefer St Apt 196a, Raubsville, Pa, 00000
Eckert Gene, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Eckert Gloria A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Eckert Grace M, Richland, Pa, 00000
Eckert John, Juniata Park, Pa,
Eckert Katherine W, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Eckert Koch Arlene M, 437 S Main, East Texas, Pa, 00000
Eckert Lillian I, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Eckert Mabel I, 1026 Millheim Rd, Bath, Pa, 18014
Eckert Margaret, Stockertown, Pa, 00000
Eckert Paul, 522 Bessmer East, Pittsburgh, Pa, 00000
Eckert Robert C, 1001 East T10 Ga, Phila, Pa, 00000
Eckert Robert C, 199 Greyhorse Rd, Willow Grove, Pa, 19090
Eckert Ruth E, Carlisle, Pa, 00000
Eckert Walter P, 3124 B Rd N, Pittsburgh, Pa, 00000
Eckes Loraine E, 360 Bradford Rd, Neshaminy, Pa, 00000
Eckhard Frederick N, 10 Pegg, Pittsburgh, Pa, 00000
Eckhart Ada M, 42 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Eckhart Brenda, Po Box 112, Danielsville, Pa, 18038
Eckhart Howard Sr., 1812 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Eckhart Mitchelle G, 27 N 18th St, Easton, Pa, 18042
Eckhart Nicholas K, 819 Stones Crossing, Easton, Pa, 18045
Eckhart Pauline, Egypt, Pa, 00000
Eckhart Richard L, Lot B 74 Mt View Mobile Ct, Walnutport, Pa, 18088
Eckhart William, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Eckler Bonnie J, Pa,
Eckles Agnes, #7248, Bradford, Pa, 00000
Eckles Catheline, 221 W Spruce, Nash, Pa, 00000
Eckley Clinton, Albrightsville, Pa, 00000
Eckley Mona E, 1916 11st, Altoona, Pa, 16601
Eckman Ada M, Coatesville, Pa, 00000
Eckman Dorothea G, 2116 Fremont, Lancaster, Pa, 00000
Eckman Gary G, Brodheadsville, Pa, 00000
Eckman Gary G, Gilbert, Pa, 00000
Eckman Kathy E, Rr 3 Box 349, Apollo, Pa, 00000
Eckman Maryann, Finleyville, Pa, 00000
Eckman Paul, Collegeville & Landis Rds, Collegeville, Pa, 00000
Eckroth Alered F, Millville, Pa, 00000
Eckroth Alfred, Millville, Pa, 00000
Eckroth Kathryn L, Earlville, Pa, 00000
Eckroth Larue I, 131 N Churck, Egypt, Pa, 00000
Eckroth Robert, 508 Vineyard St, Bethlehem, Pa, 00000
Eckrotti Lane, 424 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Eckrut Charlotte N, 829 E Mananoy, Mananoy, Pa, 00000
Eckstein Mary, 6319 Farnsworth St, Phila, Pa, 19149
Eckstrom William, Mount Jewett, Pa, 00000
Eclair Electronics I, 124 W Chelten Ave, Phila, Pa,
Ecri Circulation Dept, Po Box 637, Plymouth Meeting, Pa,
Edards Roberta L, Pa,
Eddinger Francis, Bally, Pa, 00000
Eddinger Franklin H, Boyertown, Pa, 00000
Eddinger Thomas D, 203 Northampton St, Bangor, Pa, 18013
Eddings Everbell, Rr 1, Smithdale, Pa, 00000
Eddington Ron, Pa,
Eddins Florence J, 19 Powell Ln, West Chester, Pa, 00000
Eddy Benjamin Leon, Custer City, Pa, 00000
Eddy Catherine M, Plumville, Pa, 00000
Eddy Donald, Custer City, Pa, 00000
Eddy Josephine, 208 Green, New Castle, Pa, 00000
Eddy Mary, 1411 S Paxon, W Philadelphi, Pa, 00000
Eddy Walter M, Oaster, Pa, 00000
Edelblute Brenda C, 409 12th St, Juniata, Pa, 00000
Edelman Anastatia, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Edelman Arlene E, Rr 1 Box 13, Nazareth, Pa, 18064
Edelman Jean, 109 N 2nd St, Easton, Pa, 18042
Edelman Robert, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Edelman Susan R, 231 Waitfield Dr, Nazareth, Pa, 18064
Edelstein William, 1917 A Mather Way Lynnwood Gardens, Elkins Park, Pa, 19117
Edelsten Mintzer & Sarowitz, 1528 Walnut St Ste 1500, Phila, Pa,
Eden Eugene A, 16 Syciamore, Danville, Pa, 00000
Eder Brian D, 3740 10l Earlham St, Phila, Pa, 00000
Eder Gail Jean, 1515 Everette Ave, Scranton, Pa, 00000
Eder James Greer, Stoneboro, Pa, 00000
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Eder Stephen K, 3740 10 L Earlham St, Phila, Pa, 00000
Edgar Beatrice, 244 Aluminum Terrace, New Kensington, Pa, 00000
Edgar Harold, Pa,
Edgar Heather L, 429 6th St, Wind Gap, Pa, 18091
Edgar Margaret, 6 N 13th St Apt A, Easton, Pa, 18042
Edgar Mary G, Marianna, Pa, 00000
Edgar Susan, 101 Logan Ave, Castenea, Pa,
Edge M R, Pa,
Edgein Anna M, 230 Calder St, Altoona, Pa, 16602
Edgell, Pa,
Edgemont Beverage, 5001 West Chester Pi, Edgemont, Pa,
Edick Ruth A, 545 S Cedarbrook Rd, Allentown, Pa, 00000
Edinger Gary A, Halen Ave, East Bangor, Pa, 18013
Edinger Janice, Dewey Ave, East Bangor, Pa, 18013
Edinger Jean R, 2248 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Edinger Rose M, 167 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Edinger Virginia, Blaine St, East Bangor, Pa, 18013
Edith Rutheford, 831 S 57th St, Phila, Pa, 00000
Edith Seigrist, 1916 E Clarence, Phila, Pa, 00000
Edkin Ruby V, Hillsgrove, Pa, 00000
Edler Jill R, 4620 Oakwood Ln, Nazareth, Pa, 18064
Edmiston Daniel M, 609 18th St, Altoona, Pa, 16602
Edmiston Earl E Jr, Rr 429, Johnstown, Pa, 15404
Edmiston Raymond W, 26 Lee St, Clymar, Pa, 00000
Edmond Conwa, Phila, Pa, 0
Edmonds Elise, 2401 Penn Ave Apt 16c, Phila, Pa,
Edmonds John H, Pa, 23219
Edmonds Theodore, Phila, Pa,
Edmonds Valeta J, 808 Poplar Rd, Hellertown, Pa, 18055
Edmondson Anna I, 953 S Lincoln Ave, Tyrone, Pa, 16686
Edmonston George F, 7144 Fermington, Pittsburgh, Pa, 00000
Edmunds Bernice, Bigler, Pa, 00000
Edmunds Larry, 1601 W 109th St 3 Floor Apt, Phila, Pa,
Edmunds Mary C, Rd1 Wayne Ave, New Kensington, Pa, 00000
Edmundson Dorsey D, 220 Jefferson Ave, Nazareth, Pa, 18064
Edmundson Haywood E, 220 Jefferson Ave, Nazareth, Pa, 18064
Edmundson Kelly L, 220 Jefferson Ave, Nazareth, Pa, 18064
Edna Harvey, Pa,
Ednalino Linda E, 2207 Abbey Lane, Allentown, Pa, 18017
Ednie Mina M, Hyde Park, Pa, 00000
Edsall Bernice M, 1419 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Edsall Ronald F, 1419 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Edson Adaline, 10016 W 31st Ave, Phila, Pa, 00000
Edward Beindlick, 3314 Woodland Ave, Phila, Pa, 00000
Edward Camp J, 1721 Janitra, Phila, Pa, 00000
Edward Doyle Trucking, Lester, Pa,
Edward J Walsh And Son I, Po Box 115, Edgemont, Pa,
Edward K Chung Md, Jefferson Heart P.O.B Ox 7780-1619, Phila, Pa,
Edward M Overfield Md, 3580 Peach St #103, Erie, Pa,
Edward Robert H, 1941 Davphin, Phila, Pa, 00000
Edwards Felician, Easton, Pa, 18045
Edwards Addie, 1941 Davphin, Phila, Pa, 00000
Edwards Alison R, 1920 56th St, Phila, Pa, 00000
Edwards Alyssa A, Hellertown, Pa, 18055
Edwards Bessi, Lancaster, Pa, 0
Edwards Bette, Unionville, Pa, 00000
Edwards Betty L, Unionville, Pa, 00000
Edwards Brian, 115 Virginia Dr, Nazareth, Pa, 18064
Edwards Brooks, 2408 Forest St, Easton, Pa, 18042
Edwards Carol H, Portland, Pa, 00000
Edwards Carol L, C/O Richard Edwards 1750 Madison Ave, Dunmore, Pa, 00000
Edwards Clifford, 2518 Patterson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Edwards Cynthia M, 278 S 6o St, Phila, Pa, 00000
Edwards Dale H, 4905 Charles Place, Altoona, Pa, 16602
Edwards David, 1614 Clay Ave, Dunmore, Pa, 00000
Edwards Dorothea, 238 Temperence Hl, Wilkes Barre, Pa, 00000
Edwards Dorothy, 3674 Sausow, Phila, Pa, 00000
Edwards Dorothy Anne, Bristol Rd, Siles, Pa, 00000
Edwards Durwood A, Skippack Pk, Skippack, Pa, 00000
Edwards Ellen J, 3173 Winfield Ave, Moosic, Pa, 00000
Edwards Ester L, Coatesville, Pa, 19
Edwards Eugene V, North Brook, Pa, 00000
Edwards Gail W, 524 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Edwards Genevi, Benton, Pa, 00000
Edwards George, 238 Temperence Hl, Wilkes Barre, Pa, 00000
Edwards George, 5920 Jackawanna, Phila, Pa, 00000
Edwards George D, Bristol Rd, Feasterville, Pa, 00000
Edwards Harold, 3624 Sausow, Phila, Pa, 00000
Edwards Helen, 288 Vandermark Rd, Wanamie, Pa, 00000
Edwards Henry, Penfield, Pa, 00000
Edwards Jacqueline, Mercer Rd, Butler, Pa, 00000
Edwards Kirk B, Karns City, Pa, 00000
Edwards Laura, Mao 109 Parhe Ave, Erie, Pa, 00000
Edwards Margaret L, Rear 617 Wayne Ave, Ellwood City, Pa, 00000
Edwards Margaret M, 28 E Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Edwards Minnie, 2642 Jessup, Phila, Pa, 00000
Edwards Patricia Ann, 33 Wellington N E 1st Floor, Erie, Pa, 00000
Edwards Raymond C, 1223 16th St, Altoona, Pa, 16601
Edwards Rita T, Rr 4 Box 183a, Easton, Pa, 18042
Edwards Ruth R, Rr 2, Littletown, Pa, 00000
Edwards Scott, 3974 My Pleasan Rd, Bangor, Pa, 18013
Edwards Suzette, House 240 Palmer, Adam, Pa, 00000
Edwards Thelma, 238 Temperence Hl, Wilkes Barre, Pa, 00000
Edwards Tricia A, 312 S 5th St, Altoona, Pa, 16602
Edwards Vernon E, 1168 Pine Aly, New Kensington, Pa, 00000
Edwards Wesley W, Phillipston, Pa, 00000
Edwards William, 238 Temperence Hl, Wilkes Barre, Pa, 00000
Edwards William H, Rd 2, Bristol, Pa, 00000
Edwin Ebur, 1506 Lincoln Ave, Prosect Park, Pa, 00000
Edwin R, 12220 W Firih St, Phila, Pa, 00000
Eelister Randall W, Paradise, Pa, 00000
Efaw Rodney K, 8590 Newprotville Rd, Levittown, Pa, 00000
Egan Anna, Juniata Park, Pa,
Egan Bernard G, 2011 Shelmire St, Phila, Pa, 00000
Egan Catherine, 22 Willow, Dunmore, Pa, 00000
Egan Dorothy C, 3634 Ryan Ave, Phila, Pa, 00000
Egan James S, 2933 N King St, Phila, Pa, 00000
Egan June, Bernville, Pa, 00000
Egan Margaret E, 5033 Hylinham, Phila, Pa, 00000
Egan Marjorie, Lock Haven, Pa, 17734
Eger David, 1305 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Eger Elizabeth, 1535 18th St, Altoona, Pa, 16601
Eger Geraldine, 1305 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Eger James, 1305 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Eger John D Jr, 500 5 Ave, Altoona, Pa, 00000
Eger Joseph, 3343 Segonier St, Pittsburgh, Pa, 00000
Eger Lori A, Rr 3 Box 471, Altoona, Pa, 16601
Eger Robert, 1305 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Eger William, Cresson, Pa,
Eger William, 1505 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Egge Thpmas C, Maue St, Cementon, Pa, 00000
Eggers May E, 13075 S Ruby St, Phila, Pa, 42101
Eggers Robert M, 117 S. Prospect Ave, West Grove, Pa,
Egizio Hilda, 822 1/2 M 4, Allentown, Pa, 00000
Eglauf Mabel L, 215 Northampton St, Hellertown, Pa, 18055
Egle Eleaner H, 3238 Rinhart, Phila, Pa, 00000
Egli Margaret E, 216 High, West Milton, Pa, 00000
Egner Katherine W, Whitehall Rd, Norristown, Pa, 00000
Egner Marianne B, 2242 Fairhill Ave, Glenside, Pa,
Egner Samuel, 3513 Bowman, Manayunk, Pa, 00000
Egolf Beth, 38 B North 21st St, Easton, Pa, 18042
Egolf Donna F, Route 615 Berkley Lane, Somerset, Pa, 00000
Egolf Edith L, 2518n 17th St, Phila, Pa, 00000
Egolf William C, Park Ave Mattison, Ambler, Pa, 00000
Egry Betty J, 124 4th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Eharth Joseph, 1517 E 7th St, Bethlehem, Pa, 18015
Ehjm Mortgage Corporation, 7291 Airport Rd P O Box 70, Bath, Pa, 18014
Ehlers Auto Parts Inc, Pa,
Ehlers Grace E, 707 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Ehlers Irene D, 98 Grant, Phila, Pa, 00000
Ehling Kathleen, 7813 Calugh St, Phila, Pa, 00000
Ehmann Catherine P, 1901 18th St, Altoona, Pa, 16601
Ehmen Stanley, 429 Price, Reading, Pa, 00000
Ehni Charles R, 839 Royal St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ehnot Joyce E, Valley Forge, Pennsylvania, Pa, 00000
Ehouse Lorraine M, Martins Creek, Pa, 00000
Ehrenreich Larry R, Main St, Bath, Pa, 18014
Ehret Frederick W, Elysburg, Pa, 00000
Ehret Goldie L, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Ehrgott Eleanor, 403 Garfield St, Bethlehem, Pa, 18017
Ehrgott Gary L, 235 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Ehrhardt Ardella M, 1021 Washington, Allentown, Pa, 00000
Ehrhardt Elva E, 2456 Forest St, Easton, Pa, 18042
Ehrhart Marcia J, Fredericksburg, Pa, 00000
Ehrhart Mary G, 112 Colgate Ave, Lanchester, Pa, 00000
Ehrhrdt William, Pa,
Ehrich Christine L, 703 Fern St, Clarks Summit, Pa, 18411
Ehrie Charles, 804 Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Ehrig Nora, E Stroudsburg, Pa,
Ehrig Ruth, 740 Hellestin Ave, Allentown, Pa, 00000
Ehrilch Charles, Pa,
Ehrisman Clarence J, Ashbourne & Oaklane Rds, Cheletenham, Pa, 00000
Ehrle June, 302 Ruscomb St, Phila, Pa, 00000
Ehrlee Joann, Pa,
Ehrlich Lana J, 2030 Harts Ln, Miquon, Pa, 19452
Ehrman Joseph A, 1010 Wal, Erie, Pa, 00000
Ehrmann John W, 1757 Hamilton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Ehrmentraut Mary M, Caufton Dist, Natrona, Pa, 00000
Ehromczak Jane E, 1523 Burkhardt St, Hellertown, Pa, 18055
Eiben Beatrice M, Rd # 2 Mclaughli Run, Bridgeville, Pa, 00000
Eiberly Walter F, R D 4, York, Pa, 00000
Eiceman Mary L, Strausstown, Pa, 00000
Eichelbarger Evlyn G, Saxton, Pa, 00000
Eichelberger Anna M, Neffsville, Pa, 00000
Eichelberger Judith, Three Springs, Pa, 00000
Eichelberger Pauliine, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Eichelberger W R, 1339 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Eicheldinger Carol J, 1628 Vista View Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Eichelman Hilda, W Liberty & Market St, Lancaster, Pa, 00000
Eichenlaub Lynda C, 3967 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Eichenmille Harry G, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Eicher Deborah F, 1011 26th Ave, Altoona, Pa, 16601
Eicher Ida, B St, Oliver, Pa, 00000
Eicher Virginia A, 268 Rd 4, Johnstown, Pa, 00000
Eichhorn Rich, 101 Duffland St, Pittsburgh, Pa, 00000
Eichler Helen, 126 Dora St, Whitacker, Pa, 00000
Eichler Jean E, R 114 Habicht, Johnstown, Pa, 00000
Eichler Mr And Mrs, Pa,
Eichlin Russell T, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Eichman Edwin, 2130 2nd St, Phila, Pa, 00000
Eichmiller Howard F, 6725 Gritterden St, Phila, Pa, 00000
Eichner Freida, 711 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Eick Cynthia D, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Eick Edward T, 119 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Eick Linda S, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Eickelberger Regina, Pa,
Eickhoff Dorothy, 118 E Main St, Bath, Pa, 18014
Eickhoff Eliz, 617 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Eickhoff Eliz, 617ferry, Easton, Pa, 18042
Eickhoff Elizabeth, 2426 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Eickhoff Lester F, Bath, Pa, 18014
Eickhoff Nancy L, 2426 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Eickhoff Shirley A, 2426 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Eicklhoff Ida, Valley Rd, Gladwyne, Pa, 00000
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Eickoff Elizabeth, 2426 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Eidel Jessie A, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harridburg, Pa
4040, Pa, 40404
Eidem Helen M, Rd, Summit Station, Pa, 00000
Eidenmiller L J, 67 Elizabeth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Eidenmillerille L V, 67 Elizabeth St, Shaler Twp, Pa, 00000
Eidle Kenneth, New Berlinville, Pa, 00000
Eidle Robert, New Berlinville, Pa, 00000
Eigenb Loretta J, Rr 4, Wilkes Barre, Pa, 00000
Eikenberger Art, 1408 W 8th St, Chester, Pa, 00000
Eilenberger Melchoir Jr, 1218 Stanley Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Eilenberger Ofelia, Minisink Hills, Pa, 00000
Eiler Martin J, 187 Balmoral Dr, Allison Park, Pa, 00000
Eilkenburg Bernice, 1408 W 8th St, Chester, Pa, 00000
Eill Charles, 2738 North Orking, Phila, Pa, 00000
Einenkel Louise M, 7618 B Rising Sun Ave Apt 2b, Phila, Pa, 19111
Einfalt Joseph G Jr, 1379 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Einhorn John E, 4621 N 9th St, Phila, Pa, 00000
Einloth Ruth, Phila, Pa, 0
Einson Pauline, 2035 A S John Russell C, Elkins Park, Pa, 19117
Eirich Robyn R, 2010 Leedoms Dr, Newtown, Pa, 18940
Eiring Vincent J, 477 Johnston Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Eis N Flick, Pa,
Eisaman Francis E, 1000 4th East, Mckeesport, Pa, 00000
Eisel Thomas, 2846 Carson Apt 1 Floor 3, Pittsburgh, Pa, 00000
Eisele Gloria, 3rd St, Allentown, Pa, 00000
Eisen William B Custodian, 167 Birkdale Dr, Blue Bell, Pa, 18422
Eisenbacher Minnie A, 928 Gordon St, Allentown, Pa, 18100
Eisenbard Allen Jr, 818 Lumber, Allentown, Pa, 00000
Eisenberger Lee, Strasburg, Pa, 00000
Eisenberger Robert, Millersville, Pa, 00000
Eisenbergs Dept Store Inc, Pa,
Eisenbise Nellie, Dekalb St Rd 3, Norristown, Pa, 00000
Eisenhardt Charles, 1205 Sarlouis, Phila, Pa, 00000
Eisenhart Edwin K Jr., 316 S 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Eisenhart Roy L, 208 1/2 Schulz Ave, Reading, Pa, 00000
Eisenhart Ruth N, C/O William Eisenhart Rr 1 Box 550, Altoona, Pa, 16601
Eisenhart William, Pa,
Eisenhauer Carol Jean, 534 Berwick Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Eisenhauer Madeline, Beavertown, Pa, 00000
Eisenhower Betty M, Bethel, Pa, 00000
Eisenhower Med, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Eisenhower Ray D, Bethel, Pa, 00000
Eisenhower Susan, Salona, Pa, 00000
Eisenhower William E, Bellwood, Pa, 00000
Eisenhuth Dorothy, Aitch, Pa, 00000
Eisenhuth George T, Nisbet, Pa, 00000
Eisenman Larry E, Fryburg, Pa, 00000
Eisenman Rose S, Fryburg, Pa, 00000
Eisennagel Frank, 411 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Eisennagel Marie, 411 Thomson St, Phila, Pa, 00000
Eisenreich Audrey J, 261 S Walnut St, Bath, Pa, 18014
Eisenstat Jeffery, Pa,
Eisenstat Sanford, 5412 Phillips, Pittsburgh, Pa, 00000
Eisenstein Leona, Fvb, Pa, 99991
Eisert Dorothy, 2662 Montrose Floor 1, Erie, Pa, 00000
Eisley Gerald E Jr, Pottsgrove, Pa, 00000
Eisley Loren Estate Of, Broad & Chestnut, Phila, Pa,
Eisley Lorita L, Apt #2, Potts Grove, Pa, 00000
Eisley Rita D, Pottsgrove, Pa, 00000
Eisner Mary, 2535 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Eisnman Thomas L, Fryburg, Pa, 00000
Eitscher Magdalena, 12008 Lethjow, Phila, Pa, 00000
Ejb Motors Inc, Dba Brenner Nissan 6271 Carlisle Pike, Mechanicsburg, Pa, 17055
Ejdys Mildred, Woodbourne Rd, Langhorne, Pa, 00000
Ekas Gary J, Chicora, Pa, 00000
Ekins Lydia, 186 Okarma Ter, Wilkes Barre, Pa, 00000
Ekis Josephine A, Shippenville, Pa, 00000
Ekis Patricia A, Clintonville, Pa, 00000
Eklund Carolyn M, 14 E Ct St, Hanesville, Pa, 00000
Ekworomadu Samuel I, Pa,
Elaine Dewkelberger, 10th St 749 North, Reading, Pa, 00000
Elbertson Jeremiah, Pa,
Elbin Karen O, Perryopolis, Pa, 00000
Elby Thomas E, 127 1st, Matthews, Pa, 00000
Elbys, Box 44 Lycoming Mall, Muncy, Pa,
Elcenko James D, 406 Roide St, Chester, Pa, 00000
Elder Aida L, Rr 2, Genesee, Pa, 00000
Elder Charles F, 333 Lot Z St, Altoona, Pa, 00000
Elder Linda R, C/O Billy Elder 27 James Rd, Broomall, Pa, 00000
Elder Mary L, 2811 Jefferson St, Altoona, Pa, 16601
Elder Ruth, Apt B 16 Ubeymouth Hall Sherwood Rd & Lancaster Ave, Phila, Pa, 00000
Elder Sandra A, Hastings, Pa, 00000
Elder Stephen, 104 9th St, Tyrone, Pa, 16686
Elders Jean Patricia, 301 Franklin St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Elders William C, 519 10th St, Altoona, Pa, 16602
Elding Harry T, 3053 C St, Phila, Pa, 00000
Eldred Agnes, 2620 Reed St, South Philade, Pa, 00000
Eldredge Anna, 2354 Nickolas, Phila, Pa, 00000
Eldreds Kathleen A, Centerville, Pa, 00000
Eldridge C, 3425 N 6th St, Harrisburg, Pa,
Eldridge Doris S, 22 Chestnut St, Bangor, Pa, 18013
Eldridge L, 3425 N 6th St, Harrisburg, Pa,
Eldridge Luella, Salesbury Rd, Phila, Pa, 00000
Eldridge Ruth, Broadway St, Wind Gap, Pa, 00000
Eldroub Noha, 356 Eastshire Ct, Langhorne, Pa,
Eleanor Kopper, 1692 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Eleanor Penberton, 712 Luville Ave, Chester, Pa, 00000
Eleaorr Christina Emm, 219 E Lacock Apt #2, Pittsburgh, Pa, 00000
Eleby Willett, Neshaminy Manor Rt 611 And Almshouse Rd, Doylestown, Pa, 10000
Electric Materials, North East, Pa,
Eleenko Noble O, 2nd & Seneca, Lester, Pa, 00000
Elekes Timothy J, 5514 Grace Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Elema Schonander Inc, Pa,
Elfner Beth A, 87 Weaver Ln, Red Lion, Pa,
Elgersma Ruth, 1651 Willow Grove Ave, Phila, Pa, 00000
Elgin Builders Inc, Pa,
Elias Elias, #1010, Phila, Pa, 00000
Elias Robert Y, 395 S. Franklin St, Wilkes Barre, Pa, 18072
Elick John E, 62 Slattery, Wilkes Barre, Pa, 00000
Elicker June M, 2 Rd, Hanover, Pa, 00000
Eliis George, Rd #3, Coatesville, Pa, 00000
Elite Sportswear Lp, Pa,
Elizab Pfolzgraft, 4766 Gorden, Phila, Pa, 00000
Elizabet Lumbilly, 2139 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Elizabeth B Graham Ex, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St,
Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
Elizabeth Hart, 611 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Elizabeth James, Snyder St, Larksville, Pa, 00000
Elizabeth M L, Route 3, Pine Grove, Pa,
Elizabeth Rossi, Independence Square, Pa, 00000
Elizabeth Trimble, Bethlehem, Pa, 18015
Elizabeth Walsh E, 225 Paxon, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Elizabeth Wells, Rr 1, Frankford, Pa, 00000
Elizabeth Zapp, N Warren St, Dim More, Pa, 00000
Elizcoppella, 2053 Lehhealy St, Phila, Pa, 00000
Eljer Company Of California, Ford City, Pa,
Elkem Metals Co, Po Box 266, Pittsburgh, Pa,
Elkin Connie Lee, Creekside, Pa, 00000
Elking Tracy L Ms., Nazareth, Pa, 18064
Elkins Charles, Greensburg, Pa, 0
Elkins Esther A, 605 Center, Versailles, Pa, 00000
Elkins Max, 2333 Hoffnagle St, Phila, Pa,
Elkins Michelle Ms., Pa,
Elkins Morris Stroud & Co, Pa,
Elkins Park Radiology Ass, 8250 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Elko Catherine C, 3 W Main St, Beaver Meadow, Pa, 00000
Elko Maxine, Newell, Pa, 00000
Elko Sandra K, 378 8th St, Sagamore, Pa, 00000
Elkovitz John, C/O Ann Kenda 1901 Worton Bovd, West Mifflin, Pa, 00000
Elkow Mary, 47 Emily St, Phila, Pa, 00000
Elkow Pauline, 47 Emily, Phila, Pa, 00000
Elledge Billie J, 923 Edgemont Ave, Chester, Pa, 00000
Ellen Dustman, 2331 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Ellenberger Anna, 207 Poroersl Alley, Sharpsburg, Pa, 00000
Ellenberger Eileen, 1464 Blair Ave, Tyrone, Pa, 16686
Ellenberger James, Box 120 Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
Ellenberger Linda, 1525 Evergreen St, Brockway, Pa, 15842
Ellenberger Nancy A, Warriors Mark, Pa, 00000
Eller Geraldine, 148 West State St, Kennett Square, Pa,
Eller Gertrude P, W Johnstown, Pa,
Ellerbroek Steven J, Pa,
Ellermeyer Charles W, S Jeff St, Kittanning, Pa, 00000
Elley Frederick C, Kay Ave, Trevose, Pa, 00000
Ellias John W, 1307 Warbush St, Scranton, Pa, 00000
Ellick Matthew R, 4412 Unruh St, Phila, Pa, 00000
Ellie Kenny L, 931 7th Ave, Juniata, Pa, 00000
Elling Frank G, Ramey, Pa, 00000
Elling Mabel, Ramey, Pa, 00000
Elling Opal, 515, Renton, Pa, 00000
Elliot Margaret A, 3101 Asltlyn St, Pittsburgh, Pa, 00000
Elliott Agnes H, 2029 Mountain St, Phila, Pa, 00000
Elliott Althea A, 75 Ivey Lane, Harrisburg, Pa,
Elliott Anna, 4144 Orchard, Phila, Pa, 00000
Elliott Anna E, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Elliott Barbara, Coldsprings Rd, Warminster, Pa, 00000
Elliott Carolyn L, 2118 Forest St, Easton, Pa, 18042
Elliott Claire, 285 Buena Vis, Daly City, Pa, 00000
Elliott Cynthia G, Oak Fairview, Media, Pa, 00000
Elliott Donald P, 34 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Elliott Doris M, Rr 1, Wycombe, Pa, 00000
Elliott Dorothy A, Ctry Mdws Of Bthlm Iii 4007 Green Pond Rd #203, Bethlehem, Pa,
18020
Elliott Emma H, 206 Marble Lane, Lafayette Hil, Pa,
Elliott Esther, Po Box 186, Polk, Pa, 16342
Elliott Gale Jc, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Elliott Georgia M, 212 Fifth St, Fullerton, Pa, 00000
Elliott Harold, 421 Sheets St, Bethlehem, Pa, 18015
Elliott Lillian, Santiago, Pa, 00000
Elliott Linda D, 403 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Elliott Randall W, 739 W Main, Palmer, Pa, 00000
Elliott Regina M, 2495 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Elliott Regina M, 436 S 21st St, Easton, Pa, 18042
Elliott Robert, 23 Ridgewood Rd, Easton, Pa, 18042
Elliott Robert K, New Alexandria, Pa, 00000
Elliott Rose P, 1613 E Duval St, Phila, Pa, 00000
Elliott Ruth V, Libertyway Dy, Liberty Boro, Pa, 00000
Elliott Schmuckler Dds, 231 Long Lane, Upper Darby, Pa,
Ellis Angela M, 4045 Freemansburg Ave #3rdri, Easton, Pa, 18045
Ellis Blanche, 5811 Addison St, Phila, Pa,
Ellis Bonnie J, R T 222 Mainst, Watsontown, Pa, 00000
Ellis Estelle, 5502 Spring St, Phila, Pa, 00000
Ellis Hancuff Margaret A, 611 Allegheny St Apt 3, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ellis James, 1852 N. Bouvier St., Phila., Pa,
Ellis Jeffrey, 832 Schuller St, Phila, Pa,
Ellis Mary, Country Club Mnr, York, Pa, 00000
Ellis Mary J, Towamincen Creek Rd, Lansdale, Pa, 00000
Ellis Melvin, 700 S Kettle St, Altoona, Pa, 16602
Ellis Patricia M, 1108 Cameron Ave, Tyrone, Pa, 16686
Ellis Phyllis, 8 Landover Rd, Bryn Mawr, Pa,
Ellis R, 2533 Alder St, Phila, Pa, 00000
Ellis Ruth E, C/O Ruth E Danner 605 Ermawood Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Ellis Segaster, 1524 Opal St, Phila, Pa, 00000
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Ellis Stephen, 137 2nd St Floor 2, Mckeesport, Pa, 00000
Ellis Sylvester, 3412 Spring Garden St, Phila, Pa, 19100
Ellis Sylvia M, Po Box 847, Altoona, Pa, 16603
Ellis Veronica, 1533 N Haueck, Phila, Pa, 00000
Ellis William, 1312 Sonewkirk, Phila, Pa, 00000
Ellison Marie, 2943 Grumback, Phila, Pa, 00000
Ellison Seymoure L, Pa,
Ellison William G, 2242 18th, Phila, Pa, 00000
Ellison Z W, Wellsboro, Pa,
Elliston Esther Grimm, 205 Division St, Oil City, Pa,
Ellsworth Virginia F, 2204 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Ellwanger Elaine J, 1010 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Ellzey Stan M, 2649 Linconia Ave, Trevose, Pa, 00000
Elm David A, Drew Ave And Margaret, Pittsburgh, Pa, 00000
Elm Helen J, 307 Hatcher St, Pittsburgh, Pa, 00000
Elmer C, 1028 Linden St, Monaca Heights, Pa, 00000
Elmer Horn, 3950 Hellerman, Phila, Pa, 00000
Elmira Fell, Rr 1, Beaver Dam, Pa, 00000
Elmy Terri E, 8 Audubon Ave, Easton, Pa, 18045
Elnoyer Warren, 2643 Pennsylvania, Harrisburg, Pa, 00000
Elnyder Janet, Limekiln, Pa, 00000
Elsbury Franklin G, #110, Mccullochs Mills, Pa, 00000
Else Joann M, 8839 Newportville Rd, Levittown, Pa, 00000
Elser Alfred, 1968 Bridge, Frankford, Pa, 00000
Elsesser John L, 110 E Diamond St, Pittsburgh, Pa, 00000
Elsevier Trends Journals, Editorial Administrator, Cambridge, Pa,
Elsperger Olga A, 209e Alta Ave, Altoona, Pa, 16601
Elstein Isadore, 6614 Oxford Ave. Apt 11, Phila., Pa,
Elston Byron L, 614 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Eltonhead Wesley J, 119 Lehigh Ave, Allentown, Pa, 00000
Eltringham Tyler, 211 Secon St, Blakely, Pa,
Elvey Agnes L, Rr 1 Box 449, Altoona, Pa, 16601
Elvey Agnes Louise, Rd 1bx449, Altoona, Pa, 00000
Elvin Edward C, Doe Run, Pa, 00000
Elwell Elizabeth, Rr 1 Box 65, Sewckley, Pa, 00000
Elwell Gladys, 313 Olympia St, Mckeesport, Pa, 00000
Elwell Joan L, 110 Wingohocking St, Phila, Pa, 00000
Ely Lawrence, R D 1, Kinzers, Pa,
Ely Maureen B, 42 Ad Dewey Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Ely Paul Thomas, Iron Hill Rd, Doylestown, Pa, 00000
Emahizer Rona, Climax, Pa, 00000
Emanuel Jean M, Main St, Mifflinville, Pa, 00000
Emb Investment Co, Pa,
Embassy Of Evitrea, Pa,
Emcare-Glt Emerg Physicians, P O Box 8237, Phila, Pa, 00000
Emeigh Diane E, 801 Pershing St, Roaring Spg, Pa, 16673
Emeigh Diane E, Rr 1 Box 66, East Freedom, Pa, 16637
Emeigh Donald E, 515 2nd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Emeigh John H, 1037 Norelle Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Emeigh Mary C, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Emergency Med Abstracts, Creamery, Pa,
Emergency Medical *, Services & T And Terrell, Calvin 338 Collins Ave, Pittsburgh,
Pa, 00015
Emergency Medicine Physicians, 1648 Huntingdon Pike Services, Meadow Brook, Pa,
Emergy Harry S, Birchrun Rd, Chester Springs, Pa, 19425
Emerick Anna R, 1323 Pine St, Easton, Pa, 18042
Emerick Bernard, 123 Conwell, Wilkes Barre, Pa, 00000
Emerick Betty J, 506 24 St, Altoona, Pa, 00000
Emerick John C, 534 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Emerick June, 123 Coinwell, Wilkes Barre, Pa, 00000
Emerick Mae L, 841 25th St, Altoona, Pa, 16601
Emerick Robert W Ii, Jerome, Pa, 00000
Emerly Robert J, 1020 Green Ave # 605, Altoona, Pa, 16601
Emers Kenneth, Holicong, Pa, 0
Emerson Gloria M, 114 Charles Rd, West Chester, Pa, 00000
Emerson Joyce L, 468 Freedom Blvd, West Brandywine, Pa, 00000
Emery Alberta N, R D 1, Hamburg, Pa, 19526
Emery Clara, 3804 Burgoon Rd, Altoona, Pa, 16602
Emery Clara A, 3804 Burgoon Rd, Altoona, Pa, 16601
Emery Deborah A, 50 Sycamore Dr, Bath, Pa, 18014
Emery Dorothy E, 3235 Braddock, Phila, Pa, 00000
Emery Edna M, Penns Creek, Pa, 00000
Emery Eleanor, 804 W 15th St, Tyrone, Pa, 16686
Emery Harvey T, 201 Rosehill Ave, Philipsburg, Pa, 00000
Emery Juanita A, Bruin, Pa, 00000
Emery June, 9th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Emery Laverne, 4804 Gibraltar Rd, Reading, Pa, 00000
Emery Lisa A, Woodsdale Park, State College, Pa, 00000
Emery Margret A, 619 Broad St, Tatamy, Pa, 18085
Emery Pamela, Bruin, Pa, 00000
Emery Thelma M, 2809 49th St N, Pittsburgh, Pa, 00000
Emes Earl, Fritztown, Pa, 00000
Emes Evelyn H, 436 William Pen, Argyl, Pa, 00000
Emes Lloyd, 436 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Emes Patricia A, Gibraltar Rd, Reading, Pa, 00000
Emigh George P Jr, 138 Broad St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Emigh Nellie, 2 Hickory Ln, Malvern, Pa,
Emigh Patricia, Morrisdale, Pa, 00000
Eminhizer Robert M, 1783 Acker Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Emlet Florence Mae, Loysville, Pa, 00000
Emley Jeanne E, 2707 Cresmont Ave, Easton, Pa, 18045
Emma Kopper, 88 Champion, Phila, Pa, 00000
Emma Richner, 2145 E Subrom, Phila, Pa, 00000
Emmanuel Bible Fellowshi, 6422 26 Dickens Ave, Phila, Pa,
Emmell John W, Horsham Rd, North Wales, Pa, 00000
Emmer Bertha, California, Pa, 00000
Emmerick Theresa, C/O Sr Margaret Bade 7500 West Ave, Phila, Pa,
Emminger George A, 128 Barhurst, Towanda, Pa, 00000
Emmons D, 909 Grove Rd, Nazareth, Pa, 18064
Emory Clifford Belle, 1502 7th St Apt 3, Bethlehem, Pa, 18020
Emory Connie B, Pen Mar, Pa, 00000
Emory James K, 1751 Chester Rd Apt 1, Bethlehem, Pa, 18017
Emory Karin, 4149 Girard Ave, Phila, Pa,
Emory Mary E, 1439 Edyting, Chester, Pa, 00000
Empire Technical, Pa,
Emrick Ann, 1131 North Maiden, Washington, Pa, 00000
Emswiler Edna May, 207 Aldrich Ave, Altoona, Pa, 16602
Emsworth Shop N Save, 84 Center Ave, Pittsburgh, Pa,
Enberg Henry, Le High University Po Box 817, Bethlehem, Pa, 18016
Enck James J, 1823 Colonial Villag, Lancaster, Pa, 00001
Encke David B, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Encke Joyce M, 391 Berwick St, Easton, Pa, 18042
Endara Ruby M, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Ender John G, 623 Christian St, Bethlehem, Pa, 18015
Enderle Margaret, 1954 N Orange St, Phila, Pa, 00000
Enders Mary J, Mounted Route, Middletown, Pa, 00000
Enders Ronald, 322 Agate, Chester, Pa, 00000
Enders S, State Rd, Dalmalia, Pa, 00000
Enders William, Pottsville St, Sunbury, Pa, 00000
Endress Thelma C, Sylvan Dr Apt 37, Hollidaysburg, Pa, 16648
Endy Douglas, Spangsville, Pa, 00000
Endy Elizabeth M, Sanatoga Rd, Pottstown, Pa, 00000
Endy Grace E, 1013 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Endy Grace M, Spangsville, Pa, 00000
Energy Resource Group, C/O James Allen 436 Shenango Rd, Beaver Falls, Pa,
Enertia Inc, 1507 Walnut St, Phila, Pa,
Eng Ty Han, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Engard Annette, 3033 Vista, Mayfair, Pa, 00000
Engel Carl, 2004b N John Russell Ci Rcle, Elkins Pk, Pa, 19117
Engel Frank Joseph, 419 Susqheham Ave, Phila, Pa, 00000
Engel Grace L, 2828 Lafayette, Emie, Pa, 00000
Engel Mary A, Rr 1, Twin Rocks, Pa, 00000
Engelhardt Fred, 6604 Ober, Phila, Pa, 00000
Engelhart Frederick, Crescent Ave, Neshaminy Falls, Pa, 00000
Engelman Bertha, 35 Torresdale Ave, Wissinoming, Pa, 00000
Engelman Mary R, 1330 4 Ave, Altoona, Pa, 16602
Engelmann Frederick H, 810 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
England Joseph H, 4217 Ludor, Phila, Pa, 00000
England Mary, 4217 Pudor, Phila, Pa, 00000
Engle Doris A, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Engle Doris M, Danielsville, Pa, 00000
Engle Lillian B, Salisbury, Pa, 00000
Engle Lorraine E, L 334 1/2 N Queen St, Lancaster, Pa, 00000
Engle Margaret, 802 William St, Dunmare, Pa, 00000
Engle Marian M, Main St, Nuremberg, Pa, 00000
Engle Ronald E, Pine St, Cornwall, Pa, 00000
Engleman Gladys M, Union & Cliff, Pittston, Pa, 00000
Engler Beatrice M, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Engler George S, 130 Lelisgh Ave, Catasawqua, Pa, 00000
Engler John C, 435 Pennsylvania Ave, Bangor, Pa, 18013
Engler Richard D, 908 Breidinger Rd, Nazareth, Pa, 18064
Engler Richard D, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Engler Stanley S, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Englert Alberta, 516 Grand, Susquehanna, Pa, 00000
Englert Janice, 61 S New St, Nazareth, Pa, 18064
Englert Jeffrey J, Pittsburgh, Pa, 00000
Englert Margaret, 2020 Filbert St Apt M, Allentown, Pa, 00000
Englert Theresa R, 22 1st Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Englesson Margaret, 1178 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Englesson Margaret, 1507 Washington St, Easton, Pa, 18042
English Andrea M, 202 N Pine St, Altoona, Pa, 16602
English Carol M, 6149 Snyders Church Rd, Bath, Pa, 18014
English Ellen M, 804 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
English Francis, Sedgwick Gardens, Phila, Pa, 00000
English George R, Rr 1 Box 11b, Rice S Landing, Pa, 00000
English Gertrude, 1345 Jefferson Ave, Dunmore, Pa, 00000
English Helen E, 2974 Nicholson Rd, Sewickley, Pa, 00000
English Karen Irene, 214 Allegheny Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
English Kelly A, Northway Rd, Williamsport, Pa, 00000
English Roy Dean, 214 Allegheny Ave, Ensworth, Pa, 00000
English Virginia H, 4446 Fieldstone Dr, Nazareth, Pa, 18064
Engs Francis, 33 Braddock, Mount Pleasant, Pa, 00000
Engstrom Cecil Mary, 1645 Bull St, Phila, Pa, 00000
Engstrom Mabel M, 585 Plymouth Dr, No Washington, Pa, 00000
Enick Myrtle, Star Route, Proctor, Pa, 00000
Enlow Elroy, Clarendon, Pa, 00000
Ennis Andrews Naomi H, 1028 14th St, Moore, Pa, 00000
Ennis Mary, 3846 No, Phila, Pa, 00000
Enochs Mildred A, 3215 Vankirk, Phila, Pa, 00000
Enright Bernard J, 819 N Bergen St, Bethlehem, Pa, 18015
Enright Betty A, 1425 Sioux St, Fountain Hill, Pa, 18015
Enright Catherine, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Ensell Robert J, 126 Roscoeth, Pittsburgh, Pa, 00000
Ensign Betty A, 106 Sampson, Girard, Pa, 00000
Ensley Ruth K, 3399 Main St, Neffs, Pa, 00000
Enstrom David O, 1167 Dover Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Ent Marion, 3rd Ln, Catawissa, Pa, 00000
Entemanns Bakery, Pa,
Enterline Katie, Main St, Lincoln, Pa, 00000
Enterline Mary, Salunga, Pa, 00000
Enterprise Rent A Car, 3051 William Penn Highway, Easton, Pa, 18045
Entkos Christina M, 731 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Entrican Naomi, 2437 Norris St, Phila, Pa, 00000
Enty Arthur, Templeton, Pa, 00000
Environmental Control Bldg, P O Box 7130, Stockton, Pa, 95207
Environmental Design &, Cons Po Box 211, Hollidaysburg Pa, Pa, 16648
Epa Hazardous Substance Super Fd, Pa,
Ephrata Lions Club, Ephrata, Pa,
Epler Harold, Schaefferstwn, Pa, 00000
Epler Hazel R, 1534 Fanc Ave, Reading, Pa, 00000
Epler Marie E, 1240 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Epler Nelson M, 1534 Faircaster Ave, Reading, Pa, 00000
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Epler Nelson M, 1534 Fanc Ave, Reading, Pa, 00000
Eples Mary Ann, 343 Seifert Court, Reading, Pa, 00000
Epp Linda A, 701 River View Terrace, Allentown, Pa, 00000
Epperson Rotha B, 44130 N Beech Apt 5, Lancaster, Pa, 93534
Eppler Richard E, 450 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Eppley David C, Rd 1, Hellam, Pa, 00000
Eppley Pauline M, S Baltimore Ave, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Epps Andrew, Portmouth, Pa, 0
Epps Martha, 3341 Ridge Ave, Phila, Pa,
Eps Inc, Lockbox 467, Huntingdon Valley, Pa,
Epser Charles, 260 N Church, Egypt, Pa, 00000
Epstein Jean B, 4938 Osage Ave, Phila, Pa, 00000
Eq Financial, 40 Monument Rd, Bala Cynwyd, Pa,
Equibank *, Oliver Plaza, Pgh, Pa,
Equitable Financial, Pittsburgh, Pa,
Equity Advertising A, Pa,
Er Carpenter, Rt 3 Box 614, Altoona, Pa, 16601
Erb Agnes G, Rr 1, Fairmont, Pa, 00000
Erb Almeda M, , Paradise, Pa, 00000
Erb Beatrice, Christiana, Pa, 00000
Erb Dorothy M, 2123 Westmont, Phila, Pa, 00000
Erb Eleanor, S Water & Baptist, York, Pa, 00000
Erb Erma, 1010 Goehring St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Erb Esther K, 1407 2nd St, Altoona, Pa, 16601
Erb Fay, Rheems, Pa, 00000
Erb Inez L, Port Royal, Pa, 00000
Erb Marion, 165 Myork Rd, Warminster, Pa, 00000
Erb Ruth E, 232 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Erb Thelma, Worcester, Pa, 00000
Erb Theresa E, Sassamansvlle, Pa, 00000
Erb William A, 3539 Pine St Harrisb, Pa, 00000
Erb York, S Water & Baptist, York, Pa, 00000
Erbina Susa, Main St, Pleasant Valley, Pa, 00000
Erbrick Marie, 5653 Mircann Rd, Phila, Pa, 00000
Erbs Donald C, Main St, Gilbertsville, Pa, 00000
Erceg John C, 801 Karoly St, Freemansburg, Pa, 18017
Erceg Margaret, 229 Hill St, Kinlock, Pa, 00000
Erceg Michael Jr, 623 Linden Ave, Kensington, Pa, 00000
Erceg Michelle R, Apt Left Center Fl 4 605 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Ercoli Regor, 512 E Grant, Olyphant, Pa, 18442
Erdley Betty L, 365 Cirrine, Johnstown, Pa, 00000
Erdman Charlotte, Chesterfield Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Erdman Charlotte, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Erdman Jean K, 417 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Erdman Mary, Leader Nursing Home, Bethlehem, Pa, 18017
Erdman Susan E, Rd 1, Danielsville, Pa, 18038
Erdner Norma J, 5411 Harrison Ave, Belleville, Pa, 00000
Eremo Jean, 303 1st Ave, Scranton, Pa, 00000
Eremus Norma R, Boiling Springs, Pa, 00000
Erenuba Domenico, 333 11th St, Canton, Pa, 00000
Erhard June K, Rr 4 Box 92, Altoona, Pa, 16601
Erhard Susan J, Reedsville, Pa, 00000
Erhardt Gertrude, 3637 N Marvone Ste, Phila, Pa, 00000
Erich Florence A,
Northampton Glass Co 648 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Erickson Betty, 124 Hillsdale Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Erickson David, 600 Old St Rd, Trevose, Pa,
Erickson Edna Mae, 614 1/2 N Skipper St, Lancaster, Pa, 00000
Ericson Carol, 152 Susg, South Renovo, Pa, 00000
Erie West Super Duper, Pa,
Ering Incalbertus Engine, Westville Warehouse 288 Lancaster Ave, Pa,
Erkel Irene E, Plymouth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Erkinger Jack, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Erland Brian D, 3582 Moravian Court, Bethlehem, Pa, 18020
Ermin William C, 5500 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Ernest Annetta C, 112 W 26th, Bloomsburg, Pa, 00000
Ernest Doris H, 247 Albanus, Phila, Pa, 00000
Erney Betty Jane, Trumbauersville, Pa, 00000
Erney Harold O, 1029 S Pelee, Allentown, Pa, 00000
Erney Leroy O, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Erney Michael P, P O Box 385, Northampton, Pa, 18067
Ernol Barbara L, 711 Carl Ave, Altoona, Pa, 16602
Ernst Dolores, Phila, Pa, 00000
Ernst Eleanor, 518 Hickory, Allentown, Pa, 00000
Ernst Ferdand C, Graterford, Pa, 00000
Ernst Franklin F, Rfd 43, Nazareth, Pa, 18064
Ernst G. Gilbert, & Genevieve C. Ernst As Jt Ten Etc 1040 Yorkshire Rd., Bethlehem,
Pa, 18017
Ernst Jane H, 44 Maple, Reading, Pa, 00000
Ernst Katie, 617 Molin St, Harrisburg, Pa, 00000
Ernst Keith D, Rr 1 Box 296e, Hellertown, Pa, 18055
Ernst Mahlon L, Rr 1 Box 180-10 Sherry Hill Rd, Hellertown, Pa, 18055
Ernst Margaret R, 636 Elkins Ave, Phila, Pa, 00000
Ernst Minnie E, R103 11 St, Windber, Pa, 00000
Erny Joseph P, 2318 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Eroh E W, 1001 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Eroh Richard, 1555 Winthrop Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Errera Joseph F, 7201 Raymond St, Swissdale, Pa, 00000
Errett Kevin P, Madison, Pa, 00000
Errington Ruth, Grubbs Rd, Pottstown, Pa, 00000
Erskine Erma, 10 Spring Ave, Allegherse, Pa, 00000
Erskine Helen D, Main St, Sonestown, Pa, 00000
Ertl Mary, 1930 Bevin Dr, Allentown, Pa, 18672
Ertley Motorworld, Pa,
Ertner Paul, 257 Roseland Ave, Fox Chase Manor, Pa, 00000
Ertz Vinson F, Pa, 23219
Ervey Ruth M, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Ervin Grant A, 567 Church St, Royersford, Pa,
Ervine Bruce E, R D 1, Pottstown, Pa,
Erwin Nettie, 830 A Varnock, Phila, Pa, 00000
Erwin Robert, Kittanning, Pa, 00000
Esaia, Pa,
Esbenshade Stanley, Soudersburg, Pa, 00000
Escalera Angel, 1600 Riverside Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Esch Royal L, 1020 Maple St, Indiana, Pa,
Eschbach Brett P, 444 East Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Eschbach Donna F, Park 43 S, Harleysville, Pa, 00000
Eschbach Marian L, 810 Tucker, Westport, Pa, 00000
Eschbach Marion L, Willow Grove, Pa, 00000
Eschbach Norman J, Mainesburg, Pa, 00000
Eschbach Robert, Blandon, Pa, 00000
Eschenbach Ann Louise, C/O Theodore Heiney 2467 Hay St, Easton, Pa, 18042
Eschenbach Carl J, Kinzua, Pa, 00000
Eschenburg Maxine L, 203 Wells St, Chinchilla, Pa, 00000
Eschenich Mariam, Reading St, Kimberton, Pa, 00000
Escher Norma F, Cornwells Ave, Cornwells, Pa, 00000
Escrow Terry L Miller, C/O Cindy Sullivan Pen Argyl, Branch, Pa, 18072
Esdaile Melvin, Ii, Cust For Lauren K Esdaile Ugma Pa 7431 Lighthouse Point, Pgh,
Pa,
Eselby Delma L, Reading East, Pa,
Esh Abner K, Pa,
Esh Daniel M, And Sadie E, Pa,
Eshach Frances, 243 Brookdale Ave, Elwood, Pa, 00000
Eshbach Clifton, Blandon, Pa, 00000
Eshbach Dale M, 1155 Dover Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Eshbach Linda M, Bechtelsville, Pa, 00000
Eshelman Francis H, Box 186, Hyde Park, Pa, 00000
Eshelman Lucille K, 802 Bloomfield St, Roaring Spg, Pa, 16673
Eshelman Naomi M, Main St, Lincoln, Pa, 00000
Eshelman Villetta M, 8 St, New Haven, Pa, 00000
Eshelman W Eugene, 1050 Noll, Reading, Pa, 00000
Eshleman Elmer F, R D 1, Lititz, Pa, 00000
Eshleman Mildred E, 5933 Mansington Ave, Phila, Pa, 00000
Eslicker David K, Geigertown, Pa, 00000
Eslinger Anna, 2741 Herr, Pembrooke, Pa, 00000
Eslinger Ellen E, Pa,
Espenshade Williamm G, W Main St, Hummelstown, Pa, 00000
Espenship Elizabeth S, Route 202, Montgomereville, Pa, 00000
Espenship Miriam, R 2, Elverson, Pa, 00000
Espenship Robert H, Oaks, Pa, 00000
Esper Medical Center, 3344 Peach St Po Box 6237, Erie, Pa,
Esperson Caroline, Fredericktown, Pa, 00000
Espiano Salvatore, 905 Webster, Pittsburgh, Pa, 00000
Espinosa Porfirio, 500 Palmer Farm Dr, Yardley, Pa, 19067
Esposito Cotantina Mary, 984 Wistaria St, Phila, Pa, 00000
Esposito Edward, 20 Vine St, Pgh, Pa, 00000
Esposito Florence, 1012 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Esposito John J, 797 Ave, Indiana, Pa, 00000
Esposito Joseph, 616 League, Phila, Pa, 00000
Esposito Rocco F, 11 Denoron St, Coraopolis, Pa, 00000
Esprit Jeffrey, 2822 Darlington Rd, Beaver Falls, Pa, 15010
Esque John J, 25 And Ridley Dr, Chester, Pa, 00000
Esquivel Elizabeth, Pa,
Esquivel Shelley A, 1267 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Esrey Iva, 932 Saville Ave, Eddystone, Pa, 00000
Esroy Anna M, 225 North Cleveland, Phila, Pa, 00000
Esselstyn Marie, Rr 1, Canonsberg, Pa, 00000
Essex Neurological, 100 Medical Campus Dr, Lansdale, Pa,
Essey Theresa, 124 Shellbark St, Clariton, Pa, 00000
Essic George P, 103 Main St, Walnutport, Pa, 18088
Essick Charles, 449 Clay, Pottstown, Pa, 00000
Essick Margaret G, Richland, Pa, 00000
Essie V Bell, Pa,
Essig Howard, 82 Climone Ave, Phila, Pa, 00000
Essis And Sons Inc, Pa,
Essroc Material, Pa,
Est Gwen Reeder L, Charles H Love 381 Shawnee Dr, Easton, Pa, 18042
Est Of A, Rr 4 Box 510, Altoona, Pa, 16601
Est Of B C Smith, 258 E Market St, Bethlehem, Pa, 180
Est Of C, 414 N Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Estadt Doug, 1 Oxford Valley Suite 204, Langhorne, Pa,
Estadt Douglas T, 3000 Cabot Blvd, Langhorne, Pa, 19897
Estadt Patricia, 1673 Muhlenberg Dr, Norristown, Pa, 00000
Estate Of H, 218 Eveningtide Ave, Altoona, Pa, 16602
Estate Of Lillie Brown, 907 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Estate Of Patricia H Clawges, 637 Ashton Rd, Bensalem, Pa, 1920
Estate Sidney Kan, Pa,
Estefrs Boyd, 3016 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Estelle Johnson, Lewis Run, Pa, 00000
Estep Alfred L, 500 South Front St, Bellwood, Pa, 16617
Estep Alfred L, No 9th St, Bellwood, Pa, 16617
Estep Arlene M, Juniata 1105 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Estep Edgar R, Millers Trailer Ct Lot 23, Bellwood, Pa, 16617
Estep Evelyn K, 1113 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Estep John, 316 21st St Fl 1, Altoona, Pa, 16602
Estep Mildred M, 462 West Princess, St York, Pa, 00000
Estep Natalie J, 2618 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Estepha Marion S, 218 4th St, Easton, Pa, 18042
Esterbert Gale M, 307 West Wayne Ave, Wayne, Pa, 19807
Esterline Marilyn R, Rr 1, Intercourse, Pa, 00000
Esterly Bryan C, Rr 1, Bowers, Pa, 00000
Esterly Lulu A, Earlville, Pa, 00000
Esther Henry, 111 Webster St, Dotnington, Pa, 00000
Esthers Travel, Pa,
Estocin Mary, Box 734 Rd 1, Turtle Creek, Pa, 00000
Estojak Andrew, 428 Buchanan St, Bethlehem, Pa, 18015
Estok Patricia, Fredericktown, Pa, 00000
Estrada Fred T, Pa,
Estremera Julissa, 845 Argus Ct, Bethlehem, Pa, 18015
Estrera Ponciano A, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Middletown,
Pa 4040, Pa, 40404
Estright Thomas W, Rd 1 Box 60, Centre Hall, Pa,
Eswort Laureen E, 409 Manor Rd, Dournington, Pa, 00000
Esworthy Jennifer Y, 521 8th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
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Ethel Baitzel, 2020 Cottage, Phila, Pa, 00000
Ethel Donovan, 3401 Mckinley, Phila, Pa, 00000
Ethel Jack, 220 So Blf, Butler, Pa, 00000
Etheredge Pauline, Thomas St, Bethlehem, Pa, 00000
Etley James L, Rr 1, Clarenjon, Pa, 00000
Etnoyer Lawrence, 2643 Pennsylvania, Harrisburg, Pa, 00000
Etnoyer Merwin, 2643 Pennsylvania, Harrisburg, Pa, 00000
Etreet Sara, Pa,
Etter Fritz T, 632 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Etter Jesse T, 632 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Etters Harry I Jr, 1731 4th Ave Apt 208, Altoona, Pa, 16602
Ettinger Emanuel, 2507 Welsh Rd, Phila, Pa, 19100
Ettinger Wayne E, Paxtonville, Pa, 00000
Ettwein Edward K, 633 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Ettwein Ruth, 1031 Forertta, Bethlehem, Pa, 00000
Etumnu Anthony, 785 Providence Rd, Lansdowne, Pa,
Etuoyer John, 2643 Pennsylvania, Harrisburg, Pa, 00000
Eubert Bertha M, Youngwood, Pa, 00000
Eubert Emma, Youngwood, Pa, 00000
Eubert Mary E, Youngwood, Pa, 00000
Eudy Madeline M, 116 Chestnut Pkwy, Chester, Pa, 00000
Eugene Connor J, 30 New Bennet St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Euler Audrey L, Plum St, Williamsburg, Pa, 00000
Euler Keith S, Plum St, Williamsburg, Pa, 00000
Euler R J, 2424 Psfs Bldg, Phila, Pa, 00007
Eunce Washington I, Box 27, Williamsburg, Pa, 16693
Eunce Washington I, Po Box 27, Williamsburg, Pa, 16693
Euphemia Romagni, Paulton St, Apollo, Pa, 00000
European Malignant Hyperthermia Group Mtg, Pa,
Eustace Paul R, 6355 Drexel Rd, Phila, Pa, 00000
Eustice Don, 1248 Fuller St, Phila, Pa, 18973
Eustice Edna, 3455 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Eustice Lillian M, 928 Stone Ave, Warren, Pa, 00000
Eustice Margaret, 928 Stone Ave, Warren, Pa, 00000
Eustis Earl A, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Eustis Russell V, 841 S Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Euston Gail M, 702 West, Erie, Pa, 00000
Eutis William J, Bushkill St, Stockertown, Pa, 18083
Euwer Robert, Bellemore, Pa, 0
Evan Jenny, 7a Edgewood Ave, Johnstown, Pa, 00000
Evanchak Annie, Kellytown, Pa, 00000
Evanchak John, Kellytown, Pa, 00000
Evanchak Mike, Kellytown, Pa, 00000
Evanchak Rosie, Kellytown, Pa, 00000
Evanchec Margaret B, 217 Park Ln, No Braddock, Pa, 00000
Evanchick John, 1119 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Evanchk Mary, Kellytown, Pa, 00000
Evanega Helen, 1443 Bell, North Braddock, Pa, 00000
Evangelista Henry, 1609 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Evangelista Michael A, 1005 Village Of Penbrook, Levittown, Pa, 00000
Evangelisto Carol A, 782 Penn Farm Estates, Duncansville, Pa, 16635
Evangeusto Lucy, 7926 Frankford Ave, Phila, Pa, 00000
Evanochko Rita, 304 11th St, Altoona, Pa, 16602
Evanoff John T, Glendon Hts 209 High St, Easton, Pa, 18042
Evanoski Gertrude, 207 E Madison Ave, Mahoningtown, Pa, 00000
Evans Aileen, Pa,
Evans Alfred, Media, Pa, 00000
Evans Anna, Meadow Living Center, Bethlehem, Pa, 18017
Evans Arthur, New Columbus, Pa, 00000
Evans Arthur S, 220 Wood Lawn Ave, Mt Top, Pa, 00000
Evans Bertha, 216 N Alpen St, Phila, Pa, 00000
Evans C S Jr, 1127 1/2 Amherst St, Scranton, Pa,
Evans Carl H, Main St, Colerain, Pa, 00000
Evans Carrie K, Rd 2 Box 43, Williamsburg, Pa, 16693
Evans Charles, 306 N Main St, Bethlehem, Pa, 00000
Evans Chester W, Edinburg, Pa, 00000
Evans Chris, 902 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Evans Clyde E, Everett, Pa, 00000
Evans Cora L, Pa,
Evans Corinne, 507 Cuyriya, Scranton, Pa, 00000
Evans Cynthia A, 709 1/2 Walnut St, Bangor, Pa, 18013
Evans David C, 142 Fairview Park, Wilkes Barre, Pa, 00000
Evans David C, 220 Woodlawn Ave, Mt Top, Pa, 00000
Evans Dewitt, 1817 Ridge Row, Scranton, Pa, 00000
Evans Donald, 5 Buena Vista, Washington, Pa, 00000
Evans Eagle Burial Vaults Inc, Pa,
Evans Edward O, Brave, Pa, 00000
Evans Elaine C, Providence And Cherry, Media, Pa, 00000
Evans Eleanor, Honey Brook, Pa, 00000
Evans Elizabeth, 3601 Chestnut St, Phila, Pa, 00000
Evans Elizabeth, 642 Rear Maple Ave, Johnstown, Pa, 00000
Evans Elizabeth, 73 Main St, Coverdale, Pa, 00000
Evans Ella, 388 E Neild St, West Cheter, Pa, 00000
Evans Elva V, Loysville, Pa, 00000
Evans Ethel, Sassamansville, Pa, 00000
Evans Ethel P, Brisbin, Pa, 00000
Evans Eugene H, Pa,
Evans Evelyn M, 2222 Joann Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Evans Everett, Rear Cleveland St, Johnstown, Pa, 00000
Evans Fauster N, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Evans Fermina D, 411 Arowhead Terrace, Sinking Spring, Pa,
Evans Florence, Midland Ave, Stony Creek, Pa, 00000
Evans Frank M, 1440 Rt 212, Quakertown, Pa, 08951
Evans Genevieve, 1922 E Albot, Phila, Pa, 00000
Evans George, 388 E Neild St, West Chester, Pa, 00000
Evans Gerald, Rent St, Rankin, Pa, 00000
Evans Grace J, 667 Center Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Evans Grace T, 220 Woodlawn Ave, Mt Top, Pa, 00000
Evans Hazel D, Mto R 7, Ellwood City, Pa, 00000
Evans Helen, New Kensingto, Pa,
Evans Herbert, Robesonia, Pa, 00000
Evans Hilda M, 26 Marion Dr Rd 4, Finleyville, Pa, 00000
Evans Hope, Dln 88466699 Rev Inf Div Hickory Hill Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Evans Jane, 425 Roslyn St, Mckeesport, Pa, 00000
Evans Janet H, 1025 Pallett Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Evans Jessie, Black Lick, Pa, 00000
Evans Jill, 1213 Merion Ave, Easton, Pa, 18045
Evans Joan, 871 Millville Rd, Altoona, Pa, 16601
Evans Joan L, Edinburg, Pa, 00000
Evans Joanne, 508 1/2 Park, Clearfield, Pa, 00000
Evans Johnnie F, 133 St Marshall, Norristown, Pa, 00000
Evans Josephine O, 1007 Webster, Scranton, Pa, 00000
Evans Josephine V, 629 Emarkey, Scranton, Pa, 00000
Evans Karl, 311 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Evans Kingdon, Chestnut St, Pottstown, Pa, 00000
Evans Lester, Glen Richey, Pa, 00000
Evans Lewis, Clover, Pa, 00000
Evans Linda, 164 Pheasant Ln, Wrightstown, Pa, 18940
Evans Loretta M, 7604willia Ave, Phila, Pa, 00000
Evans M, 247 Harbart, Phila, Pa, 00000
Evans Mae E, 1822 Church, Phila, Pa, 00000
Evans Margaret E, Saxton, Pa, 00000
Evans Margaret J, Mill & Hollow Rd, Norristown, Pa, 00000
Evans Marianne D, 329 Krams Ave, Roxborough, Pa, 00000
Evans Marlene E, 1155 Cynin, Scranton, Pa, 00000
Evans Martha, 15 E Water, Mahanoy City, Pa, 00000
Evans Mary C, Bloomsburg, Pa, 00000
Evans Mary J, 2645 Connecticut Ave, Pittsburgh, Pa,
Evans Muriel, Gladwyne, Pa, 00000
Evans Muriel, Selase Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Evans Patricia, 1029 Walnut St, Erie, Pa, 00000
Evans Paul G, E Main St, Everett, Pa, 00000
Evans Ray C, 500 Orchard St, Bellwood, Pa, 16617
Evans Reida May, Loysville, Pa, 00000
Evans Robert, 3110 Stebburs, Brookline, Pa, 00000
Evans Robert, New Merchants Hotel, Bethlehem, Pa, 00000
Evans Robert, R94 Newport St, Sheatown Nantiroke, Pa, 00000
Evans Robert E, Easton, Pa, 00000
Evans Ronald E, Brave, Pa, 00000
Evans Ruth, Saxton, Pa, 00000
Evans Sarah C, 205 Fence Row Dr, Nazareth, Pa, 18064
Evans Shannon L, 1429 N 15th St 2b, Phila, Pa, 18121
Evans Thomas, 222 Amber St, Phila, Pa, 00000
Evans W, 1707 Main St, Northampton, Pa, 18067
Evans Wayne R, 1 Providence Rd, Media, Pa, 00000
Evans William, New Columbus, Pa, 00000
Evans William, 1863c Sherwood Apts, Bethlehem, Pa, 32256
Evans William, 4531 N Bouvris, Phila, Pa, 00000
Evans William, 654 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Evans Wilson T, 220 Woodlawn Ave, Mount Top, Pa, 00000
Evans Winton C, 69 N Berne St, Schwlkill Haven, Pa, 00000
Evans Yvonne, 1814 Ontario St, Phila, Pa, 00000
Evansky Orella, 437 Deroltey Ave, Johnstown, Pa, 00000
Evanuik Peter, 351 Calvert Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Evaschuk Virginia, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Evasonic Michael, Prospect St, East Pittsburgh, Pa, 00000
Eveland Susan, Pa,
Evelyen Shoop M, Dupont, Pa, 00000
Evelyn Betz, 452 7th St, Phila, Pa, 00000
Evelyn Mcilhenny, 8725 Erwig Ave, Phila, Pa, 00000
Evens Marion E, Port Allegany, Pa, 00000
Everett Cecelia, 8 Seventh Ave, Upland, Pa, 00000
Everett Charles G, 3 South Shedwick Pl, Phila, Pa, 00000
Everett Cora, Pa,
Everett Elizabeth B, 104 Mt View Mobl Ct, Walnutport, Pa, 18088
Everett Florence H, Rd 1, Bristol, Pa, 00000
Everett George J, 38 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Everett Janet, East Springfield, Pa, 00000
Everett Lorrayne, Brodheadsville, Pa, 00000
Everett Mary, 38 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Everett Mary E, 38 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Everett Nathaniel, 143 Ann, Harrisburg, Pa, 00000
Everett Verlies, 2019 Poplar St, Phila, Pa, 00000
Everfast Inc, Pa,
Everhart Alexander, 245 Jackson St, York, Pa, 00000
Everhart Joyce B, Three Springs, Pa, 00000
Everhart Madelyn G, 1212 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Everhart Robert C, 226 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Everhart Steven R, Rd, Mapleton Depot, Pa, 00000
Everitt Jennie S, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Everitt Robert, C/O Manufacturer’s Coun, Oreland, Pa, 00000
Everitt Viola, 1029 Lehigh, Easton, Pa, 18042
Everitt Virginia D, 828 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Everly Dorothy, 443 Summit Ave, North Willow Grove, Pa, 00000
Everman Joseph B, 3220 Cottman Ave, Phila, Pa, 00000
Everman William H, 60 Winona, Norwood, Pa, 00000
Evers Rosemary, S Main R 240, Pittston, Pa, 00000
Everson Electric Co, Po Box 2688, Lehigh Valley, Pa, 18001
Evert Alcorn Agnes Sever, 1913 Montgomery St, Bethlehem, Pa, 18017
Evert Marie, 510 Marwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Everts Katharine R, 2906 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Eveyln Stewart M, Rd 3, Levittown, Pa, 00000
Evitts Albert W, 426 Shallcross Ave, Folcroft, Pa, 00000
Evon Lisa A, Country Club Rd, Cresson, Pa, 00000
Evon Marie, Richeyville, Pa, 00000
Ewald Albert A Jr, 62 N 8th St, Chester, Pa, 00000
Ewald Joseph M, Box 228 Painter Ave, Birdville, Pa, 17500
Ewbank Bryan K, 9 Stark Dr, Matamoras, Pa,
Ewel Dorothy, 214 Wonder St, Johntown, Pa, 00000
Ewer Clara E, Pennypack, Pa,
Ewing Anna, 1902 Gailford, Upper Darby, Pa, 00000
Ewing Barry L, 1106 Oregon, Tarentum, Pa, 00000
Ewing Dolores J, 239 Pearl, Acmetonia, Pa, 00000
Ewing Eugene T, 1106 Oregon, Tarentum, Pa, 00000
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Ewing Gary A, 1817 Ringnald Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Ewing Joan S, Germantown Ave, Phila, Pa, 00000
Ewing John Patrick, Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
Ewing Maskell M, 2500 Oakdale Ave, Easton, Pa, 18042
Ewing Richard, Pa,
Ewing Robert, Acmetonia, Pa, 00000
Examitas Sandra, Brandonville, Pa, 00000
Exaros Michael, 513 Kevin Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Exchange Underwriters Inc, Pittsburgh, Pa,
Executive Land Development Corp, 42 S 15th St #1000, Phila, Pa,
Exley Bradford, 772 Arnold Dr, Jacksonville, Pa, 72099
Exley James, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Exline Eleanor R, 7301 Chestnut Ave, Phila, Pa, 00000
Exmundo Emelito H, Naval Brig Bx 500 Holder Cbc Federal Credit Union, Phila, Pa,
19117
Express Title Co, Pa,
Eyer Forrest O, Ackermanville, Pa, 00000
Eyer Henry L, Swab Park, Danville, Pa, 00000
Eyer Lenora J, Po Box 34, Ackermanville, Pa, 18010
Eyer Margaret M, 165 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Eyerly Timothy W, Morrisdale, Pa, 00000
Eynon Barrett P, 140 The Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Eynon Evelyn G, 2038 W 3rd St, W Philadelphia, Pa, 00000
Eyrich Doris R, 359 W, Reading, Pa, 00000
Eyrich Kathryn H, Yellow House, Pa, 00000
Eyrich Walter R, Main St, Phoenixville, Pa, 00000
Eyster Jeannette K, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Eyth Bernard, 2913 Zaruba St, Pittsburgh, Pa, 00000
Eyth Helen M, 121 Tillofsm, Phila, Pa, 00000
Ezwast Rose M, Sonman, Pa, 00000
Ezzo Consolata, 1117 Annin St, Phila, Pa, 00000
F
F & A Brosky, Po Box 261, Conyngham, Pa,
F And Am Bangor Lodge 565, Po Box 381, Portland, Pa, 18351
F B Wright Co Of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa,
F J Buckley Agency, Pa,
F J’s Excavating, 527 Maple Ave, Blairsville, Pa, 15717
F P L Service Corp, Pa,
F.J. Buerger Insurance Agency, Latrobe, Pa,
Fabbri Gail P, 2723 Fairway Dr Apt 1c, Altoona, Pa, 16602
Fabel Freda, 1 Rfd, Stroudsburg, Pa, 00000
Fabel Helen, Fredericktown, Pa, 00000
Fabel William, Kellersville, Pa, 00000
Faber Coe & Gregg, Vista Hotel 1000 Penn Ave, Pittsburgh, Pa,
Faber G, 163 Crestwood Dr, Brookfield, Pa, 44403
Fabian Frank, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Fabian Isabelle D, 926 6yh Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Fabian Tibor Custodian, C/O Timothy M Fabian 120 Nelson Run Rd, Pittsburgh, Pa,
15237
Fabiani Evelyn A, Clover Lane, Norristown, Pa, 00000
Fabiszew Raymond I, 4535 North 5th St, Phila, Pa, 00000
Fabiszewski J, Broughton, Pa, 00000
Fabitus Fred, 37 First, Beaver Falls, Pa, 00000
Fabricare Center, 239-41 W Chelten Av, Phila, Pa,
Fabritze Anna, Valley St, Brockton, Pa, 00000
Fabrizio Rose, 165 E Maryland, Phila, Pa, 00000
Fabry Martha V, 71 Maryhand Ave, Duquesne, Pa, 00000
Fabuicci Lona P, Chatham, Pa, 00000
Facaris Nickolaos Kostas, Kiehl St, Arlington, Pa, 00000
Facchine Angeline L, Brandy Camp, Pa, 00000
Facchine Deborah A, 15 North, Clearfield, Pa, 00000
Facer Karen C, 22 Willow Ave, Hatboro, Pa, 00000
Fackler Barbara, 719 Muhlenberg, Allentown, Pa, 00000
Facley Cherly A, Cust For Richard E Fagley Ugma Pa 2907 West Chestnut Ave,
Altoona, Pa, 16601
Factoryville Fire Co Amb, Po Box 321, Factoryville, Pa, 18491
Fadeley Arthur, 3310 Lawrence, Phila, Pa, 00000
Fadeley Laura, 3310 Lawrence, Phila, Pa, 00000
Fadeley N, 3310 Lawrence, Phila, Pa, 00000
Fador Lizzie, Farm St, Mcintyre, Pa, 00000
Faeo Elizabeth, Landerburn St, Weatherly, Pa, 00000
Faer Mike, Bunola, Pa, 00000
Faessel Joan L, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Fafalios Irene K, Dunlevy, Pa, 00000
Fagan Ella Regina, 8623 Holstine, Phila, Pa, 00000
Fagan James, 211 Poplar St, Roaring Spg, Pa, 16673
Fagan Marie C, Towers Apt 902 11th St, Altoona, Pa, 16601
Fagan Robert M, Canoe Creek Rd Apt 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Fagans Clara E, 805 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Fagans Eugenia G, 426 Girard St, Roaring Spg, Pa, 16673
Fagans Henry, 805 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Fagans Henry Joel, 307 Spruce S Lakemount, Altoona, Pa, 00000
Fagans Louise G, Martinsburg, Pa, 00000
Fagans Sandra K, 307 Spruce St, Lakemont, Pa, 00000
Fager Frances Marie, Prospect Ave, North Wales, Pa, 00000
Fager William V, Susgriehanna, Harrisburg, Pa, 00000
Fagiolo Mary, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Fagley Anna B, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Fagley Beverly, 910 Race St, Altoona, Pa, 16601
Fagley Eleanor, 166 Main, Chester, Pa, 00000
Fagley Lynn L, Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
Fagons Lavera D, Cozer Seminary, Chester, Pa, 00000
Fagons Sharon L, Crozer Seminary Campus, Chester, Pa, 00000
Fahey Daniel E, 5638 Montrose, Philadephia, Pa, 00000
Fahey James, Milford, Pa, 00000
Fahey Patricia A, 3517 Shadeweit St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fahnestock Dorothy K, Baltimore St, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Fahr Anna M, 524 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Fahrenback Ida, Shoemakersville, Pa, 00000
Fahringer Elva, 1360 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Fahringer Wilbur C, Ruch St, Stiles, Pa, 00000
Fahrman Helen R, 1125 Front, Fullerton, Pa, 00000
Fahrner Florence E, Jackson Center, Pa, 00000
Faie Patricia A, 1904 Maple St, Pittsburgh, Pa, 00000
Faieta Elvira, Millsboro, Pa, 00000
Faieta Fred, Millsboro, Pa, 00000
Faieta Fred Francis, Millsboro, Pa, 00000
Failor Eugene L, Mount Pocono, Pa, 00000
Failor Marjorie, #2767, Pittsburgh, Pa, 00000
Fails Robert L, Bairdstown, Pa, 00000
Failure Analysis Assc, Pa,
Fair Aline, E Wayne St, Butler, Pa, 00000
Fair Anna Mae, Rr 2, Spring Grove, Pa, 00000
Fair Charles, 30 Deleware St, Easton, Pa, 00000
Fair Henderson, Marie St, Cowensville, Pa, 00000
Fair James, 30 Deleware St, Easton, Pa, 00000
Fair Lizzie, 30 Deleware St, Easton, Pa, 00000
Fair Shirley E, Summit Ave, Foxburg, Pa, 00000
Fairbairn Lola, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Fairchild Edna, 531 S 17 1/2 N, Reading, Pa, 00000
Faires Mary R, 602 Roup St, Tarentum, Pa, 00000
Fairman Kevin, 931 Gove Rd, Nazareth, Pa, 18064
Fairmont, 2333 Fairmont Ave, Phila, Pa, 00001
Fairs Ins Agcy Inc, Pa,
Fairst Evelyn E, 525 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Fairways Golf Shop, 310 New Castle Rd St 136, Butler, Pa,
Fairweather Donald, 290 1/2 Grove St, Meadville, Pa, 00000
Fait Patricia A, 707 Wateredge Rd, Lititz, Pa, 16543
Faith Albert G Jr, Boltz, Pa, 00000
Faix Jacqueline A, Rd # 2 Mt Alverno Rd, Media, Pa, 00000
Faix Kathy, 575 Elknud Ln, Johnstown, Pa,
Fake Dorothy, Fredericksburg, Pa, 00000
Fake Gladys, Bairs Sta, York, Pa, 00000
Fake Lester, Bairs Sta, York, Pa, 00000
Fake Wilford, Bairs Sta, York, Pa, 00000
Fake William, 142 Grant, York, Pa, 00000
Fakete Mary, 518 Starr St, Phoenexville, Pa, 00000
Fakete William J, Charlestown Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Fakla Andrew, 1609 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Fakos Alexia, 532 Spruce St, Upper Darby, Pa,
Falbe Betty L, 612 S 1st St, Altoona, Pa, 16602
Falbo Distribut Co Inc, 54 Hospital St, Carbondale, Pa,
Falbo Distribut Co Inc Salva, 54 Hospital St, Carbondale, Pa,
Falbo Mildred, Perryopolis, Pa, 00000
Falck Elsa, 1317 Woods Run Ave, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Falck George, 1317 Woods Run Ave, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Falco Domenic M, 961 W Emmaus Ave, Allentown, Pa,
Falco Myrtle, 613 Oakwood St, Easton, Pa, 18045
Falco Myrtle I, 613 Oakwood St, Easton, Pa, 18045
Falcone Anthony A, 239 N 7th St, Bangor, Pa, 18013
Falcone Celia, Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Falcone Cynthia A, 527 Sanerne Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Falcone Daniel, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Falcone John, 923 Penna, Bangor, Pa, 18013
Falcone Kathryn L, 425 South West St, Norristown, Pa, 00000
Falcone Margaret A, 105 N Robinson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Falcone Nancy, 62 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Falcone Sandra C, C/O Frank Falcone Po Box 94, Pen Argyl, Pa, 18072
Falcone Susan, Martins Creek, Pa, 18063
Falconi Donna, Lawrence, Pa, 00000
Falcsik Thomas, 504 Overhill, Mc Keesport, Pa, 00000
Faleigh Myra E, 507 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Faletto Aurelia Rose, Shaft St, Keystone, Pa, 00000
Falk Philip, 205 Julane Ln, Altoona, Pa, 16602
Falk Sherry Lee, C/O Lehigh Valleyagncy 4473 Hanoverville Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Falk Willard, Roulette, Pa, 00000
Falkenhain George, 26 Township Line Rd Apt C 36, Elkins Park, Pa, 19117
Falkner Marjory M, 1420 Princeton, Tarentum, Pa, 00000
Falkowski Alice L, 456 Regency Dr, Monroeville, Pa, 00000
Fall Phillip, 87 Rodgers Dr, Coraopolis, Pa, 15108
Falla Anthoni, 447 Mary Waterford Rd, W Manayunk, Pa, 00000
Fallat Lois A, Broad St, Derry, Pa, 00000
Fallat Lois C, S Ligmier St Ext, Barry, Pa, 00000
Falle, Pa,
Fallecker Cletus J, East Butler, Pa, 00000
Fallecker Helen, Murrysville, Pa, 00000
Faller Arlene F, 355 N 1st 1st Floor, Lebanon, Pa, 00000
Faller Frank, Cecil Ave, New Castle, Pa, 00000
Faller Louise, 4393 Sylvia St, Pittsburgh, Pa, 00000
Falleroni Anna Rita, 2216 Adams St, Natrona Heights, Pa, 15065
Fallin John, 4318 Ridge Rd, Chester, Pa, 00000
Fallon Catherine E, 5633 Winoson, Phila, Pa, 00000
Fallon Francis, 4227 Haverford St, West Philadel, Pa, 00000
Fallon James M, Gateway Towers, Pittsburgh, Pa,
Fallon Myrtle A, 10300 B Shore Lane, Phila, Pa, 00000
Fallsich Harry, N Dauphine St, Allentown, Pa, 00000
Fallstich Camelius, N Dauphine St, Allentown, Pa, 00000
Fallstich J, 19 Fairview St, Allentown, Pa, 00000
Fallstich W K, 812 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Falotic Alice, Patton, Pa, 00000
Falsetti Oreste E, Ford Cliff, Pa, 00000
Falteich Jr George, 1845 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Faltyhovicz Vincent, 1101 Dimmick, Dickson, Pa, 00000
Falvey Bernadette, Pa,
Falvey Joann M, 917 Barnsdale Rd, Bethlehem, Pa,
Falvey Margaret M, Pa,
Fama John C, 2816 Hall Manor, Harrisburg, Pa, 00000
Famiglietti M, R 1520 Farr St, Scranton, Pa, 00000
Family Beach, 996 Balmoral Dr, Pittsburgh, Pa,
Family Cntr For Allergy &, 990 S Queen St, York, Pa,
Family Div Collection & Disbrs, 429 Forbes Ave Ste 201 Allegheny Bldg, Pittsburgh,
Pa, 15249
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Family Health Apothe Inc, 25 Monument Rd Ste 2, York Pa, Pa,
Family Healthcare Inc, Pa,
Family Holding Inc, 3609 Library Rd, Pittsburgh, Pa,
Family Planning Council, 260 South Broad St 10th Fl, Phila, Pa,
Family Practice Medical Associates, 575 Coal Valley Rd Suite 2, Jefferson Borou, Pa,
Famularo Alex, 830 Vista St, Phila, Pa, 00000
Famularo Attilio, 1148 Butler St, Easton, Pa, 18042
Fanale Nancy F, 115 Park Pl, Juniata, Pa, 00000
Fanaro Bros Whse Dist, 3851 Ridge Pike, Collegeville, Pa,
Fancovic Agnes B, Rt #20, Lebanon, Pa, 00000
Fandl Sue, 21 W 4th St, Northampton, Pa, 18067
Fanelli Joseph J, 1803 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Fanger Helen S, 406 S. 27th St., Penbrook, Pa, 71030
Fannell John, S Harmony St, Phila, Pa, 00000
Fanning Mary J, 1007 Pleasant Ave, Phila, Pa, 00000
Fantazier Phillip A, 1439 Electric East, Pittsburgh, Pa, 00000
Far Dfars Course, Pa,
Farace Edna R, 855 Market St, Bangor, Pa, 18013
Faraldo Anita A, 3339 Vister St, Phila, Pa, 00000
Farannte Michael A Jr, Rd 5 2102 Riverside Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Farber Bryon E, 34 Muleshoe Estates, Duncansville, Pa, 16635
Farber Frank, 2528 Patterson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Farber Helen, 546 W Bridge St, Monroville, Pa, 00000
Farber Joseph, Wyano, Pa, 00000
Farber Rachael A, 2012 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Fareno Veronica E, 9900 Fkd Ave, Phila, Pa, 00000
Faretta Daniel J, 1022 Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Farias Nicholas, 1922 N. Mutter St, Phila, Pa,
Farina Angelina E, 1007 Washington St, Easton, Pa, 18042
Farina Catherine A, 129 S 4th St Apt C 12, Easton, Pa, 18042
Farina Sylvia, 318 5th St, Easton, Pa, 18042
Farinet Paul J, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Farino Mike, Rim St, York, Pa, 00000
Farione Joseph, 213 Normantown Rd, Glassmere, Pa, 00000
Faris James J, 1410 N 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Faris Margaret, 248 Marlyn Rd, Phila, Pa, 00000
Farkas George F, 2409 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18067
Farkas Jean A, B26 Mountian View Trailer Court, Walnutport, Pa, 18088
Farkas John R, Duker Hollow Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Farkas Julia, 72 Mill St, Duquesne, Pa, 00000
Farkas Mary J, 2 St Miller Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Farland Elise, Rd 1 Aiken Rd, Mckeesrock, Pa,
Farleigh Brian D, 13 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Farleigh Cynthia A, Wood St, Wind Gap, Pa, 18091
Farleigh Denise L, 437 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Farleigh Sharon A, 215 Taft St, Wind Gap, Pa, 18091
Farley Clyde H, Country St, Fayett, Pa, 00000
Farley Doris, 423 W Main St, Blandsburg, Pa,
Farley Frances E, 3319 Holme Ave, Phila, Pa, 00000
Farley Mae, 7414 Rushing Rd, Phila, Pa, 00000
Farley Mark E, 1807 Lehigh, Easton, Pa, 18042
Farley Mark E, 1807 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Farley Robert J, Pa,
Farling Howard, 25 W Garrett St, Somerset, Pa, 00000
Farlow Dorothy M, Hopeland, Pa, 00000
Farlow Richard A, Perryopolis, Pa, 00000
Farmer Edward, 420 Ashdale St, Frankford, Pa, 00000
Farmer Joseph, 420 Ashdale St, Frankford, Pa, 00000
Farmer Joyce M, 89 Homestead Rd, Duquesne, Pa, 00000
Farmer Kay D Estate Of, Rd 3 Box 3960, E Stroudsburgh, Pa,
Farmer Michael D, 131 Nancy Lane, King Of Prussia, Pa,
Farmer Osborne C, 11th St, Conway, Pa, 00000
Farmer Raymond, 420 W Ashdale St, Frankford, Pa, 00000
Farmer Vivian C, 11th St, Conway, Pa, 00000
Farmers Trust Co, Attn: Linda K Thumma P O Box 220, Carlisle, Pa,
Farmica Dolores E, 210 Acorn Dr, Hatboro, Pa, 00000
Farmsworth Patricia, 3783 43rd Ave North, St Petersburg, Pa, 00000
Farnan Patricia, Washington & Emerald St, Media, Pa, 00000
Farnen Carol A, Parson Rd, Erie, Pa, 00000
Farnen William J, Parsons Rd, Erie, Pa, 00000
Farnham Edna L, Market St, Albion, Pa, 00000
Farnschlader Loretta, 1007 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Farnsworth Gary R, Pa,
Farnsworth Myrtle, #2920, Phila, Pa, 00000
Farnsworth Terry I, Pa,
Farone Carolyn L, Superior St, New Castle, Pa, 00000
Farone Elizabeth, Broughton, Pa, 00000
Farr Barbara D, Plum St, Harmonsburg, Pa, 00000
Farr Lois S, Rr 1, Adamsburg, Pa, 00000
Farrell Agnes, Rr Ave, Bryn Mawr, Pa, 00000
Farrell Andrew E, 911 Tolstoy St, Bethlehem, Pa, 18017
Farrell Anna, 655 Corson St, Germantown, Pa, 00000
Farrell Carl J, Undeliv Addr 8/20/93 528 N New St Ste 100, Bethlehem, Pa, 99991
Farrell Constance, Middleport, Pa, 00000
Farrell Donald J, Rr 2 Box 131b, Altoona, Pa, 16601
Farrell Florence, 6 Laboratory Ln, East Falls, Pa, 00000
Farrell Frances, 8215 Hutchinson St, Phila, Pa, 00000
Farrell Helen, 208 S Pear St, Mt Camel, Pa, 00000
Farrell Helen H, 478 Meadow Ln, Bath, Pa, 18014
Farrell Helen M, 3141 Oak Crescent Ln, Altoona, Pa, 16601
Farrell Henry P, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Farrell Hilda, Johnstown, Pa, 00000
Farrell Janice, Rd 1 Box 258, Shinglehouse, Pa, 18975
Farrell Joseph A, , Pa,
Farrell Kathryn, Corner Of Main And Rid, Archbald, Pa, 00000
Farrell Katie, Albert St, Dickson, Pa, 00000
Farrell Kevin J Md, Lehigh Valley, Pa, 18002
Farrell Lori A, 7544 Franks Dr, Bath, Pa, 18014
Farrell Louella, Lancaster St, Phila, Pa, 00000
Farrell Mary E, 22 East 5th St, Mauch Chuck, Pa, 00000
Farrell Maye &, Winifred Farrell Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Farrell Peter, 196 White Sulphur St, Springs, Pa, 00000
Farrell Peter E, Wistrock Rd, Allentow, Pa, 00000
Farrell Regina, 3 Hill St, Hays, Pa, 00000
Farrell Thomas J, C/O Girard Bk Attn Loan Service Section, Phila, Pa, 10015
Farrell William, Albert St, Dickson, Pa, 00000
Farrell William B, 5 Eakin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Farren Regina K, 2851 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Farren Velma V, Fayetteville, Pa, 00000
Farringer Joseph A Jr, 100 E 3rd St, Williamsburg, Pa, 16693
Farringer Mary, Conchokhoken Pike, Conshohocken, Pa, 00000
Farrington Beverly, Mainville, Pa, 00000
Farrington L R, 6 Points Rd, Foxburg, Pa, 00000
Farrington Ronald J, Eastburn Hill, Bridgeport, Pa, 00000
Farro Betty, Rr 1, N Fredericktown, Pa, 00000
Farron Paul W, Kelton, Pa, 00000
Farruggia Gaetano, Highland Ave Ext, West Mifflin, Pa, 00000
Farsyth Geraldine, 819 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Farth Fern E, Rr 1, Bulgor, Pa, 00000
Farve Harry J Le, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Faryna Olga, C/O S Faryna 14 Rumble Row, Northampton, Pa, 18067
Farynak Ellen M, 946 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Faryniak Ellen M, 946 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Fasano Garrett V, 101 Briarwood Dr, Downingtown, Pa, 15843
Fasek Sara E, 128 1/2 6th Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16602
Faseno Antonette, 1402 Wood St, Bethlehem, Pa, 18017
Fashion Bug 797, Bensalem, Pa,
Fasick John R, 351 Route 36s, Duncansville, Pa, 16635
Fasick Pearl V, Rr 2 Box 384, Hollidaysburg, Pa, 16648
Fasntozzi Mike, East Brady, Pa, 00000
Fasolo Dominic, Lot 41 Invyside Estates, Altoona, Pa, 16601
Fassett Mary A, Okarma Ter Apt 23d, Wilkes Barre, Pa, 00000
Fassler Charles, Ward, Pa, 00000
Fassler Edgar, Ward, Pa, 00000
Fassold Edward, 23303 Winfield Ave, Scranton, Pa, 00000
Fastenmeier Joseph, 909 Pl Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Fasti David, 1800 Bethlehem Pike, Phila, Pa,
Fatora Barbara E, 127 E Owen, Duryea, Pa, 00000
Fattizzi Helen, 265 83rd Ave Apt 07, Floral, Pa, 00000
Fatula Andrew Jr, Rr 5, Jeddo, Pa, 00000
Fatula Christina, Rr 5, Jeddo, Pa, 00000
Fatula Irene Mary, Rr 5, Jeddo, Pa, 00000
Fatula Michael, Rr 5, Jeddo, Pa, 00000
Fatur Charles, #19, White Valley, Pa, 00000
Fatur Charles, Rd, Export, Pa, 00000
Fatzinger Elda M, 1285 Oakwood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Fatzinger Lewis M Jr, 614 South J5th, Allentown, Pa, 00000
Fatzinger Terry, 134 Washington St, Wind Gap, Pa, 18091
Faughner Colleen H, Smithmill, Pa, 00000
Faulkee Joyce, Pa,
Faulkner Eugene F, Troy Hl, Kittanning, Pa, 00000
Faulkner Haines C, 2010 6th St, Phila, Pa, 00000
Faulkner K, 2508 Allegheny St, Phila, Pa, 00000
Faulkner Margaret, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Faulkner Olsmobile, Po Box 1368, Bethlehem, Pa, 18016
Faulkner Vivian E, Po Box 8, Media, Pa, 00000
Fausnacht Anna M, Lawn, Pa, 00000
Faust Barbara A, 525 Elm, Reading, Pa, 00000
Faust Clarence A, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Faust Deborah A, Doneraille Greenfields, Reading, Pa, 00000
Faust Dolores E, Pa, 23219
Faust Elwood R Jr, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Faust George D, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Faust Judith, Orangeville, Pa, 00000
Faust Kathryn E, 4 D Rd A Hilldalf, Pottstown, Pa, 00000
Faust Lester J, Rr 1 Box 85, Excelsior, Pa, 17825
Faust Mazie, Fullerton, Pa, 0
Faust Murrall, Green St, Frackville, Pa, 00000
Faust Robert, 585 Nazareth Pike, Easton, Pa, 18042
Faust Sally W, 2404 N 21st St, Phila, Pa, 00000
Faust Susan J, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Faust Thomas P, Bridge St Rt#113, Creamery, Pa, 00000
Faust Todd, Pa,
Faust William C, 1408 Woodbine St, Bethlehem, Pa, 18017
Faustner Andrew R, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Fauth Gloria J, East Prospect, Pa, 00000
Fauth Hilda, 1202 E 3rd Ave Greenwood, Altoona, Pa, 16602
Fauth Janet M, 1008 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Fauth Janet M, 3959 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Fauth Mary, Wrightsville, Pa, 00000
Faux Bertha, E Market St, Danville, Pa, 00000
Favasan Rose, #113, West Leisenring, Pa, 00000
Favere John J, 1227 Saddle Dr, Nazareth, Pa, 18064
Faverio Helen, 36 West Grahm, Chester, Pa, 00000
Favero Joseph, 26 E 5th St, Wind Gap, Pa, 18091
Favinger Stanley L, 526 Westover St, Pitts, Pa, 00000
Favire Kenneth R, 1111 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Favorite Madelene, 1432 Buchanane 4, Waynesboro, Pa, 19268
Favorites Inc, Pa,
Fawcett Annabel E, 35210 Gerber Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Fawcett Emogene, 342 Penna St, Altoona, Pa, 16602
Fawcett James L, 1027 Broad Belle, Vernon, Pa, 00000
Fawver Emma, Millerstown, Pa, 00000
Fawzon Virginia, 534 Blvd, Dickerson Run, Pa, 00000
Fay Austin L Or Hetty H, 2622 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Fay Charles, 5001 Walnut St, Phila, Pa, 19100
Fay Hattie E, 2622 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Fay Joanne E, 109 Edson, Johnstown, Pa, 00000
Fay Laura J, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
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Fay Marcia C, Townhouse #25 400 Bridle Path Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Fay William S, 113 Freeport Rd, Aspinwell, Pa, 00000
Fazekas Carol Ann, 1342 Pine St, Easton, Pa, 18042
Fazekas Mary, 167 E Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Fazenbaker Elbert, Adamsburg, Pa, 00000
Fazenbaker Vernon, 1379 Valley Forge Rd, Duncansville, Pa, 16635
Fazzini Helen, Revere, Pa, 00000
Fazzone A, Gracekand Rd, New Castle, Pa, 00000
Feareire Ermina, 1516 Snyder St, Bethlehem, Pa, 18017
Fearick Joseph, B9 Oak, Browntown, Pa, 00000
Fearon Francis E, 722 Lacock St, N S Pittsburg, Pa, 00000
Feaster Clayton W, Coal St, Trenton, Pa, 00000
Feaster Robert H, 250 Ann St B-11, Easton, Pa, 18042
Feather Dennis W, Claysburg, Pa, 00000
Feather Doris J, Rr 5 Box 434, Altoona, Pa, 16601
Feather Gladys M, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Feather Jane, Claysburg, Pa, 00000
Feather Larry, Schellsburg, Pa, 00000
Feather Ray T, 466 Rd 4, Altoona, Pa, 00000
Featherma Harrison, Po Box 166, Easton, Pa, 18044
Feathers Audrey J, %Audrey J Feathers Rr 1, East Freedom, Pa, 16637
Feathers Christine, Pa,
Feathers Dorothy J, Maple Hollow Rd Po Box 261, Duncansville, Pa, 16635
Feathers Edward W, 1415 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Feathers Frances E, 317 S 8th St, Altoona, Pa, 16602
Feathers Grace S, Osterburg, Pa, 00000
Feathers Jack E, 623 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Feathers Susan K, Claysburg, Pa, 00000
Featherson Carel P, Rue Guillame Stocq 35, Brussels, Pa, 99999
Febbo Carmela M, 229 Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Febbraio Lawrence, 1251 3rd Ave, Kensington, Pa, 00000
Fecke Harold, 641 46th St, Brooklyn, Pa, 00000
Fecsik Barbara A, 900 Bell Ave, N Braddock, Pa, 00000
Fedak John, 610 Blackberry, Mckeesport, Pa, 00000
Fedak Michael L Jr, 109 House, Indiana, Pa, 00000
Feddock Stacia A, 7 E Luzerne Ave, Larksville Kingston, Pa, 00000
Feddock Theresa, Warsaw St, Keisa, Pa,
Fedec Stephan, 894 Erwig Ave, Phila, Pa, 00000
Federal Comm Commission, Pa,
Federal National Mortg, Pa,
Federal National Mtg, Elkins, Pa, 19117
Federal National Mtgassn, C/O Gmac Commercial Mtg Corp, Jenkintown Pa 19046,
Pa,
Federal Publications, Pa,
Federal Reserve Bank Of Cleveland, Po Box 229, Pittsburgh, Pa,
Federation Of Ind School Alumnae, P O Box 11460 Guys Run Rd, Harmarville, Pa,
12238
Federer Lillie, 2028 East Russell, Phila, Pa, 00000
Federman Frank, 8327 Cedar Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Federowicz Christin, Williamsport, Pa, 17704
Fedesarrollo, Apartedo Aero 75074, Bogota Columbia, Pa,
Fedinetz George, Midway, Pa, 00000
Fedio Robert L, 2208 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Fedock Dorothy A, Uhala St, Pentral City, Pa, 00000
Fedock Eilleen, 349 8th St, Sagamore, Pa, 00000
Fedon Furniture Tv And Appliance, 12 East Penna Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Fedor Bernard, Home St, Terrace, Pa, 00000
Fedor Helen, 1243 Talbort Ave, Braddock, Pa, 00000
Fedor Lizzie, Rr 1, Mc Intyre, Pa, 00000
Fedor Michael, 11 Warner St, Plains, Pa, 00000
Fedora Olga, 579 Center Ave, Lock Four, Pa, 00000
Fedora Olga, 586 Center, Lock, Pa, 00000
Fedorak Michael E, 340 E Federal St, Lehigh, Pa, 00000
Fedorchak Julia, 2241/2 Barney St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Fedoriw Denise, 4080 Skippack, Skippack, Pa,
Fedoriw Marie D, 4743 Stiles, Phila, Pa, 00000
Fedorko Steven J, 2904 Stephens St, Easton, Pa, 18045
Fedorov Alex, Po Box 504, Easton, Pa, 18044
Fedosick Barbara A, Mercer St, Butler, Pa, 00000
Fedoush Evelyn K, C/O Freda Anthony 204 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Fedoz George Jr, 1214 Scott St, New Castle, Pa, 00000
Fedutes Hyd A, Newell, Pa, 00000
Feeley Ardell L, R D 4 Box 852, Altoona, Pa, 16601
Feeley James, 1035 Leiper St, Eddystone, Pa, 00000
Feeley Margaret M, 5325 Green Pond Rd, Easton, Pa, 18045
Feeney Bernard, #188, Patterson Heights, Pa, 00000
Feeney Helen, 2224 N 18th St, Fairmount, Pa, 00000
Feeney Laura W, 1905 5th Ave, Beaverfalls, Pa, 00000
Feeney Margarite, 400 N Darien, Phila, Pa, 00000
Feeney Robert W, Rr 2 Box 209 E, Northampton, Pa, 18067
Feeney Thoma Reverend, St Francis Country H, Darby, Pa, 19084
Feeser Helen, Thomasville, Pa, 00000
Feeser Helen M, Thomasville, Pa, 00000
Fefolt Kenneth, Finleyville, Pa, 00000
Fefolt Marion, Finleyville, Pa, 00000
Fegely Mary E, Rfd 1 Emmaus, Pennsylvania, Pa, 00000
Fegely Roland H, Pa,
Fegely Viola, 947 11th Ave, Prospect Plac, Pa, 00000
Feger Larry L, 56 West Wyomia Ave, Mohnton, Pa, 00000
Feger Marilyn B, Adamsdale, Pa, 00000
Fegley Doris E, 2530 Bouvier, Pittsburgh, Pa, 00000
Fegley Elizabeth, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Fegley Irene M, Hopeland, Pa, 00000
Fegley Oil Company, Tamaqua, Pa,
Feheley Bonnie, Rixford, Pa, 00000
Feher Helen L, Freemansburg, Pa, 00000
Feher Robert, 716 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Fehl Maruia, Woodlyn, Pa, 00000
Fehl Patricia, Walnut Bottom, Pa, 00000
Fehn Anna, Rockville Ctr, Pa,
Fehnel Anna E, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Fehnel Billie L, 2442 Birch St, Easton, Pa, 18042
Fehnel Carl, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Fehnel Frank, 500 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Fehnel Robert G Jr, 19 Parkwood, Easton, Pa, 00000
Fehnel Sylvester R, 430 S 19th St, Easton, Pa, 18042
Fehr Barbara, 1219 Tatamy Rd, Easton, Pa, 18045
Fehr Christopher J, 1664 Railroad St, Northampton, Pa, 18067
Fehr Clair A Jr, 932 Butler St, Easton, Pa, 18042
Fehr Clarence A, R F D #3, Easton, Pa, 18040
Fehr Dorothy M, 210 6th St, Easton, Pa, 18042
Fehr Dorothy M, 2131 Birch St, Easton, Pa, 18042
Fehr Florence, 133 Cedar, Reading, Pa, 00000
Fehr Florence E, R F D #3, Easton, Pa, 18040
Fehr Groover F, 211 E Center St, Nazareth, Pa, 18064
Fehr John G Jr, Philadelphin St, Phila, Pa, 00000
Fehr Lindsey T, 1664 Railroad St, Northampton, Pa, 18067
Fehr Marion B, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Fehr Mark C, 2401 Edgemore Ave, Easton, Pa, 18045
Fehr Paul L Jr, Mt Rt 36, Easton, Pa, 00000
Fehr Shirley Darle, Bally, Pa, 00000
Fehr Vern, Dln 88466613 Rev Inf Div R D 3 Box 34, Bethlehem, Pa, 18015
Feichtel John S, 4 Third St, Stiles, Pa, 00000
Feick Dale A, Shartlesville, Pa, 00000
Feidl Burton James, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Feidler Chester A, 1236 Main St, Northampton, Pa, 18067
Feidler Ray D, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Feidler Ronald R, 19 Pratt St, Shiffield, Pa, 00000
Feifer Debra A, Weston Rd, Nuremberg, Pa, 00000
Feigenbaum Herbert J, Apt 9a 8000 High School Rd, Elkins Park, Phila, Pa, 19117
Feigenbutz Margaret, Pa,
Feighery Helen G, 1516 N Redfield St, Phila, Pa, 00000
Feight Garlyn N, R D # 2, Jeannette, Pa, 00000
Feight Glenn S, 803 Ellsworth Ave, Jeannette, Pa, 00000
Feinberg Colman I, Pa,
Feinberg Lois S, 2018 N 56th St, Phila, Pa, 00000
Feinberg Scott, 102c W Germantown Pi Box 152, Norristown, Pa,
Feinstein Jerold, Ne Com 5th & Sryden Ave, Phila, Pa, 00000
Feister Ellen, Paradise, Pa, 00000
Feister Randall W, , Paradise, Pa, 00000
Feitl Frank, 30 Goverbeck N S, Pittsburgh, Pa, 00000
Fela Helen, Park Hl Apt 54, Johnstown, Pa, 00000
Felano Mary, 1690 23rd Ave, Patterson Heights, Pa, 00000
Felbaum Cathleen R, Youngstown, Pa, 00000
Felbinger Nancy J, Rd 8, Pittsburgh, Pa, 00000
Feldbusch George W, Torrance, Pa, 00000
Feliciano Nelly, Pa,
Felicita Roman, 429 Wyandotte St 2nd Floor, Bethlehem, Pa, 18015
Felipowski Josephine, 534 Lobinger Ave, North Braddoc, Pa, 00000
Felix David H Trustee, 1635 Market St 13th Fl 7 Penn Center, Phila, Pa, 19103
Felix Joseph G, 830 Mifflin Hays, Pittsburgh, Pa, 00000
Felix Letitia B, 45 Blossom Lane, Sch Haven, Pa, 00000
Felix Marie A, 718 Main St, Northampton, Pa, 18067
Felix Ronni, 1265 Drummers Ln Ste 107, Wayne, Pa,
Felker Ida K, Rr 1, Harding, Pa, 00000
Felker Jean E, Beavertown, Pa, 00000
Felker Mabel, Pittston, Pa, 00000
Felker Mary L, 1 Harding St, Harding, Pa, 00000
Felker Ruth, Lower Rd, Lavelle, Pa, 00000
Fell Allen, E End Ave, Trevose, Pa, 00000
Fellencer Charles A, 1109 Walnut, Allentown, Pa, 18100
Fellendorf Hazel, 916 Porter St, Easton, Pa, 18042
Feller Doretta M, & Leroy E Feller Ii Jt Ten, Easton, Pa, 18042
Feller James, Pa,
Fellin Simon, Brandonville, Pa, 00000
Fellinger Joan M, 931 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Fellinger Michael, Box 1132, Altoona, Pa, 16603
Fellman Mary E, Wilkeshire Rd, Edison, Pa, 00000
Fellows Alice S, 10 Emerson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fellows Rich F, Media Pa 19063, Media, Pa,
Fellows Scott E, 1249 Ross Ave, Pittsburgh, Pa,
Fells Benjamin, Pa,
Felmlee Bernice L, Thompsontown, Pa, 00000
Fels Margaret, Gallitzin, Pa, 00000
Felt Martha, 1933 7th St, New Kinsington, Pa, 00000
Felter Glenn R, Mount Bethel, Pa, 00000
Felton Anna M, New Alexandria, Pa, 00000
Felton Anna M, Apt 1, New Alexandria, Pa, 00000
Felton George E Jr, New Alexandria, Pa, 00000
Felton John W, Division St Apt 107, Iron City, Pa, 00000
Felton Robert E, Dallas City, Pa, 00000
Felty Annie L, 440 W Columbia, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Felty Cyril, 1411 Washington St, Lebanon, Pa, 00000
Felty George E, 209 S Truim, York, Pa, 00000
Fencil W Dean, 1611 Mark Twain Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Fendall Mary E, 3535 E End Ave, Trevose, Pa, 00000
Fenderson Grace E, 663 Wilwoodblvd, Williamsport, Pa, 00000
Fendick Robert, 2504 Queens Chapel, Hyattsville, Pa, 20732
Fenello Michael A, 421 Fox Chapel Dr, Duncansville, Pa, 16635
Fenerty Mary A, 928 Ostrum St, Bethlehem, Pa, 18015
Fenicchia Helen, W Front St, Berwick, Pa, 00000
Fenice Esther E, 7319 Vonestown Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Fenlow Mary, 6031 Ninty, Phila, Pa, 00000
Fenn Audrey, 623 Grant St, Springfield, Pa, 00000
Fenne Martha, 208 S Robinson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Fennel Anna, 1842 Surner, Allentown, Pa, 00000
Fennel Blanche R, 1580 Crows Nest Ln, York, Pa, 00000
Fennell Debra, 108 Old Forge, Bath, Pa, 18014
Fennell Russell, Chicora, Pa, 00000
Fennell Russell E, Chicora, Pa, 00000
Fennell Sally A, 615 Alexander St, Greenbury, Pa, 00000
Fennell Vivien E, Edmon, Pa, 15630
Fennen Helen, 2113 Soouth 60th St, Phila, Pa, 00000
Fenner Betty J, Freemansburg Rd, Bethlehem, Pa, 18015
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Fenner Betty J, R #3, Easton, Pa, 18040
Fenner John S, 176 Firehouse Dr, Nazareth, Pa, 18064
Fenner Lulu E, %Mrs Ethel Haas 727 Hamilton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Fenner Shirley A, 624 Seventh St, Fullerton, Pa, 00000
Fennick Nicholas, 104 Spruce, Georgetown, Pa, 00000
Fenninger Hollice, 11 C Rd B Hilldale, Pottstown, Pa, 00000
Fenster William, Pa,
Fenstermacher A D, 1735 Markham Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Fenstermacher Blan, Tennis Ave, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Fenstermacher Dorothy A, 1735 Markham Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Fenstermacher Earl, Station Ave, Center Valley, Pa, 00000
Fenstermacher Jean Ann, Espy, Pa, 00000
Fenstermacher Miles Jr, 850 Susq, Sunbury, Pa, 00000
Fenstermacher Ruth, Lancaster, Pa, 00000
Fenstermacher Tod O, Bowers, Pa, 00000
Fenstermaker Caroline, 220 W 16, Allentown, Pa, 00000
Fenstermaker Dorothy M, 474 Rear Apt 2 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Fenstermaker E, 312 1st Ave, West Catasaugua, Pa, 00000
Fenstermaker K, 312 1st Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Fenstermaker Kay Anne, 62 Hickory Hills Dr, Bath, Pa, 18014
Fenstermaker Mabel, Allentown W, Pa,
Fenstermaker Matthew, 269 Pine Cone Court, Bath, Pa, 18014
Fensterrmacher Kathryn, Unionville, Pa, 00000
Fenton George, 168 N Bennett, Kingston, Pa, 00000
Fenton Gertrude A, Kirkland Rd, W Chester, Pa, 00000
Fenton Gertrude A, Kirkland Rd, West Chester, Pa, 00000
Fenton Leona M, General Devery, Altoona, Pa, 00000
Fenton Margaret, Pa,
Feola Sabia, 1728 Pierce St, Phila, Pa, 00000
Feraci Patrick M, Lewis Run, Pa, 00000
Ferderchak Mary, Jermyn, Pa, 00000
Ferdl Edward, 30 Goverbeck N S, Pittsburgh, Pa, 00000
Ferdock Edward, 200 W Park St, Centralia, Pa, 17927
Ference Mary, 1302 South Main, Portage, Pa, 00000
Ference Olga E, Point Pleasant, Pa, 00000
Ferenchak Edith, Flinthill Rd, Swedeland, Pa, 00000
Ferencin Rebecca A, Rr 1 Box 141, Hellertown, Pa, 18055
Fereney W, 2305 Vistor St, Easton, Pa, 00000
Fergel Richard, Pa,
Fergus Blanche, 7122 Radbourne, Stonehurst, Pa, 00000
Fergus Blanche, 7122 Rasbourne, Stonehurst, Pa, 00000
Fergus Mildred C, 431 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Fergus Mildred H, 431 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Ferguson Agnes M, 2036 Susque Hanna Ave, Phila, Pa, 00000
Ferguson Andrew, Balawybwid, Pa,
Ferguson Barbara A, 744 Clover Ave, Elmwood, Pa, 00000
Ferguson Barbara L, Rr 2 Box 151, Emlenton, Pa,
Ferguson David, 116 Gladstone Rd, Pittsburgh, Pa, 15217
Ferguson Elaine L, 133 Bredinville St, Butler, Pa, 00000
Ferguson Evere, Glen Moore, Pa, 00000
Ferguson Harriet, 138 W 1st, Bloomesburgh, Pa, 00000
Ferguson Jacqueline D, Phila, Pa, 0
Ferguson James E, Pa,
Ferguson Jeanne T, C/O Am Greenfield & Co Inc B S Bldg, Phila, Pa, 00000
Ferguson John P, 1065 Sherwin, Erie, Pa, 00000
Ferguson John W, 1634 Brownsville Rd, Trevose, Pa, 00000
Ferguson Leroy J, 1004 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Ferguson Leroy W, 8141 1 Ave, Altoona, Pa, 00000
Ferguson Linda A, Robert Rd, Media, Pa, 00000
Ferguson Lorraine, Bristol, Pa, 0
Ferguson M C, 5 Brookside Rd, Wesconville, Pa, 00000
Ferguson Martha N, Route 2, Phila, Pa, 00000
Ferguson Mary P, 900 Chestnut, Pittsburgh, Pa, 00000
Ferguson Michael T, Pa,
Ferguson Mildred, 431 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Ferguson Myrtle, 91 Lincoln St, Chester, Pa, 00000
Ferguson Nathaniel, 1000 S. 4th St, Phila, Pa,
Ferguson Norman, 1176 Villa Grove, Rutledge, Pa, 00000
Ferguson Robert, 5555 Wisahickon Ave, Phila, Pa,
Ferguson Rommaine, 1245 Luckawanna Ave, New Kensington, Pa, 00000
Ferguson Sandra, Linwood, Pa, 00000
Ferguson Susan L, Tioga, Pa, 00000
Ferguson Vearl, Liberty St, California, Pa, 00000
Ferguson Wilford L, 1218 Kirkpatrick St, North Braddock, Pa, 00000
Ferguson William, Pa,
Fergusson Alex C, Frazer, Pa,
Ferienti Gaetano, Dunkirk, Pa,
Ferk Lawrence, 170 Hanna, New Castle, Pa, 00000
Ferketic Edna, Sumneytown, Pa, 00000
Ferkins Andrew, Pa,
Ferlitch Christine, Madera, Pa, 00000
Fermato Francis, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Fern Dale, 158 N 7th St, Tatamy, Pa, 18085
Fern Mary C, 1007 Misk, Scranton, Pa, 00000
Fern Verden A, 724 7 Ave Jct, Altoona, Pa, 16602
Fernandes Orvenor, 423 Nazareth Pike, Nazareth, Pa, 18064
Fernandez Alex, 621 North Front St Apt 2, Allentown, Pa,
Fernau Harry C, 1420 Walnut St, Phila, Pa,
Fernbaugh William J, Rd 2, Mechanicsburgh, Pa,
Ferncey Anthony, Burnham, Pa, 00000
Ferncez James F, 135 E Myrtyle, Youngstown, Pa, 00000
Fero Ruth, Main St, Jacksonville, Pa, 00000
Feroce Dennis J, M R 1, New Kensington, Pa, 00000
Ferra Bonita J, Pa,
Ferraina Antonella, 1114 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
Ferraioli Mary, Elm St, Conshohocken, Pa, 00000
Ferraira Bonita L, 224 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Ferrani Goldie I, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Ferrani Nancy B, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Ferrani Nicholas M, 131 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Ferrante Angelina, 219 N 66th St, Phila, Pa, 00000
Ferrante Pietro, 1236 S Warrick, Phila, Pa,
Ferrante Victoria, 1236 Warrick, Phila, Pa,
Ferrara Tina T, 5449 Hale Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Ferraras House Of Gifts, Pa,
Ferrari Alfred, Fredericktown, Pa, 00000
Ferrari Isador, 7425 Andrews Ave, Phila, Pa, 00000
Ferrari William, Millsboro, Pa, 00000
Ferraro Janet, 1618 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Ferree Arthur, Rout #1, York, Pa, 00000
Ferree C B, Coraopolis, Pa,
Ferree Winifred, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Ferrel Donna L, 2608 Farmersville Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Ferrell Christine Bet, 513 Spruce St, West Mifflin, Pa, 00000
Ferrell Robert P, 59 Lettia Ln, Media, Pa, 00000
Ferrence John, 2422 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ferrence Marry, Po Box 1, Collier, Pa, 00000
Ferrence Steve, Rr 1, Collier, Pa, 00000
Ferrer Daniel J, 375 Stone Church Rd, Finleyville, Pa,
Ferretti Bruce N, Lehigh Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Ferretti Lena, E Broad St, Ackermanville, Pa, 00000
Ferretti Lena, Heller Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Ferretti Richard W, 688 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Ferretti Vincent J, 69 Half, Mercer, Pa, 00000
Ferri Giovanna, 11118 Swede St, Norristown, Pa, 00000
Ferri Guy, Bolivar, Pa, 00000
Ferri James, Bolivar, Pa, 00000
Ferri Karen Joanne, Bolivar, Pa, 00000
Ferri Patricia J, Bolivar, Pa, 00000
Ferrick Charles A, W Leechburg St, Leechburg, Pa, 00000
Ferrier Bernice, 4 Hutchinson, Holmes, Pa, 00000
Ferrieri Carmela, 1224 Pasture St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ferrilli Antimo, A77 E Conestoga Rd, Wayne, Pa, 00000
Ferris 3r Bernard J, 2718 Crestmont St, Easton, Pa, 18042
Ferris Bernard, 2718 Crestmont Ave, Pa, 18042
Ferris Bernard J, 2718 Crestmont St, Easton, Pa, 18042
Ferris Clara, 210 Seymour Rd, Port Chester, Pa, 10573
Ferris George, 5930 6th Ave Box 672, Altoona, Pa, 16602
Ferris Louis J, 2718 Crestmont St, Easton, Pa, 18042
Ferris Margaret Mrs., 9681 1/2 Water St, Meadville, Pa,
Ferris Mary V, 713 Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Ferris William A, Rr 2 Box 173, Altoona, Pa, 16601
Ferro Clementine, 113 North River, Sayre, Pa, 00000
Ferro Lillian, 3990 Berton Rd, Huntingdon Valley, Pa,
Ferro Natalie, 210 Lemon St, Reading, Pa, 00000
Ferrucci Mark A, 1514 N 7th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ferry Amy, 2779 Red Oak Circle, Bethlehem, Pa, 18017
Ferry Bonnie L, Rd # 1, East Freedom, Pa, 16637
Ferry Cath, Rr 1, Lattimer Mines, Pa, 00000
Ferry Catherine, Scranton, Pa, 00000
Ferry Corneilous, 242 Leralda St, Phila, Pa, 00000
Ferry Grover, 19 Coihuse St, Indiana, Pa, 00000
Ferry Helen E, 4th Ave, Croydon, Pa, 00000
Ferry James M, 1821 Greenleaf St, Allentown, Pa, 00000
Ferry John, 1300 Filmore Ave, Altoona, Pa, 16602
Ferry Karen M, 1320 E 7th St, Bethlehem, Pa, 18015
Ferry Larry W, 318 N Nicodemus St, Martinsburg, Pa, 16662
Ferry Mary, 629 Hellener St, Bethlehem, Pa, 18015
Ferry Mary E, 119 Brentwood Ave, Easton, Pa, 18045
Ferry Stella C, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Ferry Walter C Custodian, C/O A A Ferry Rd 1 Box 314 18466, Tobyhanna, Pa,
Ferster Karen L, Richfield, Pa, 00000
Fertsch Joseph B, 2210 Aspen, Phila, Pa, 00000
Fesko Louise J, 828 17th St, Altoona, Pa, 16601
Fessenden C Jr, Waverly Rd, Waverly, Pa, 00000
Fessler Louis, 39 Slattery Wilkes, Barre, Pa, 00000
Fessler Paul E, & Verna M Fessler Jt Ten, Reading, Pa,
Fessler Suzanne, 3870 Brandeis Ave, Bethlehem, Pa, 18020
Festa Mary A, Wells Ave, New Kensington, Pa, 00000
Fester Diane J, 102 Klien Dr, Zeliedople, Pa, 00000
Fetchko Jonetta L, Belle Vernon, Pa, 00000
Fetchko Margaret, 193 2nd St, Drifton, Pa, 00000
Feterman Evelyn, Sumneytown Park, Kulpsville, Pa, 00000
Fether Thomas L, 1648 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Fetherman Charles, 533 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Fetherman Elizabeth M, 611 Aryn, Stroudsburg, Pa, 00000
Fetherman Marie T, 1130 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Fetherston William, S Kingapple Ln, Levittown, Pa, 00000
Fetrick Peter, Minersville, Pa, 00000
Fetrow Arthur G, 1131 Market, York, Pa, 00000
Fetrow Beverly, 64 Tremont, York, Pa, 00000
Fetrow Charlotte V, 1626 W Pila St, York, Pa, 00000
Fetrow Judith A, 4700 Swanson St, Phila, Pa, 00000
Fetrow Judy A, 64 Tremont St, York, Pa, 00000
Fetsko Geroge, Eastman St, Terrace, Pa, 00000
Fetsko Nellie, R 134 J St, Johnstown, Pa, 00000
Fetter Diane E, Newmanstown, Pa, 00000
Fetter Florence, 557 Wire, Allentown, Pa, 00000
Fetter Florence, Rd 60, Allentown, Pa, 00000
Fetter George M, Rr 1, Birchrunville, Pa, 00000
Fetter Jr Harry R, Pa,
Fetter Olive C, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Fetter Roy, 1213 Broad St, So Greensburg, Pa, 00000
Fetter Ruth Ann, Us Route 230 Rd 1, Middletown, Pa, 00000
Fetterman Betty E, 364 Berwick Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Fetterman Elizabeth, 821 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Fetterman Joyce M, 364 Berwick Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Fetterman Mary C, 38 2nd St, Heilwood, Pa, 00000
Fetterman Wanda J, 364 Berwick Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Fettermon Rosie M, 409 So Whitehall Ave, Allentown, Pa, 00000
Fetternan David H, Irvona, Pa, 00000
Fetteroff Elizabeth L, 649 Cherry Apt 16 3rd Floor, Reading, Pa, 00000
Fetterolf David, 704 Atkinson Lane, Langhorne, Pa,
Fetterolf Horace, 300 Paddock Rd Havertown Pa 19083-1030, Havertown, Pa,
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Fetty Harold L, Middle St, West Brownsville, Pa, 00000
Feulner Vera A, Bustleton Pk, Somerton, Pa, 00000
Feutou Ethel N, Wilson St, Glenside, Pa, 00000
Fevens Elizabeth A, Rd #1, West Newton, Pa, 00000
Fey Charles J, 3140 Wick Rd, Erie, Pa, 00000
Fey Georgina, 140 Farlamb, West Gate Hills, Pa, 00000
Fey Wilda C, 246 Leder, Tamaqua, Pa, 00000
Feydo Anna, Box 53 Hollow Rd, Pittock, Pa, 00000
Fhlmc, Elkins Park, Pa, 19117
Fhlmc Part, Elkins Park, Pa, 19117
Fiasco George, Hastings, Pa, 00000
Fichter Ella N, De Kalb Pike, Norristown, Pa, 00000
Fichtner Arden D, Rd #1, Hyndman, Pa, 00000
Fichtner Harold E, Cor Brush Ave & Duwell, Johnstown, Pa, 00000
Fick Carol, Rd #2, Sinking Spring, Pa, 00000
Fick Ella, Reading, Pa,
Ficken Gladys, 208 Mt Spring, Hawley, Pa, 00000
Fickes Evelyn Z, Greason, Pa, 00000
Fickes Sandra J, Claysburg, Pa, 00000
Fickes Sondra J, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Fickkdatharine A, 531 Nill, Reading, Pa, 00000
Ficther Charles J, 112 Waverly Ave, Fullerton, Pa, 00000
Fidelcar Financial Ct Cor, Phila, Pa, 00000
Fidelity Bank, Broad & Walnut Sts, Phildelphia, Pa, 00000
Fidelity Deposit & Disc B, Dunmore, Pa, 00000
Fidler Alice E, Colebrook, Pa, 00000
Fidler Doris J, 63rd & Oxford Sts Monte Vis Apt C5, Phila, Pa, 00000
Fidler Fern A, Taft Ave Stoney Crk, Reading, Pa, 00000
Fidler Ronald N, 576 Balt St, Hanover, Pa, 00000
Fidmareck Anna, 37 Nwood, Shamokin, Pa, 00000
Fidyk Nicholas, 9113 Ashwood, Phila, Pa, 00000
Fie Clarence, 112 Roxboro, Manayunk, Pa, 00000
Fie Forrest R, 112 Roxboro St, Manayunk, Pa, 00000
Fie James, 156 Windove St, Manayunk, Pa, 00000
Fie Martha J, 408 Sycamore Rd, West Reading, Pa, 00000
Fiebig Catherine A, 601 N 2nd St, Shomokin, Pa, 00000
Fiebig Emily, Pa,
Fiedler John, Avis, Pa, 00000
Fiedler Laura, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Fiedler Stella G, 509a Garetta St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fiedler Stella G, C/O Riverview Apt 509 Garetta St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fiegel June F, 845 E Player St, Phila, Pa, 00000
Field David K, Green Hill Rd, Collegeville, Pa, 00000
Field Dorothy, 1049 Queen, Polktown, Pa, 00000
Field Harold H, Laurel St, Boothwyn, Pa, 00000
Field Harold S, Rd #1, Duwensville, Pa, 00000
Field Henry, Pen Rose Ferry Rd, Phila, Pa, 00000
Field John, 906 Welsh Dr, Homestead, Pa, 00000
Field Maybella, 1049 Queen, Polktown, Pa, 00000
Field Ruth F, Pa,
Fielder E, 1502 Main St, Northampton, Pa, 18067
Fields Camille M, Pa,
Fields Edward, 3813 Burgoon Rd, Altoona, Pa, 16602
Fields Eleanor, 1534 Hillside Village, Harrisburg, Pa, 00000
Fields Elizabeth, 6475 Chew St, Phila, Pa, 00000
Fields Fay L, Dln 88459896 Rev Inf Div 2029 Westgate Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Fields Gus, Pa,
Fields Joann, 2054 W Master St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fields Miles, 1134 Yeadon Ave, Yeadon, Pa,
Fields Suzanne, 128 E Broad St, Bethlehem, Pa, 18015
Fierst Distriburting Co, Pa,
Fierstone Alberta M, Broadway East, Mckeesport, Pa, 00000
Fieseler Anna M, 846 Township Line, Elkins Park, Pa, 19117
Fiester May, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Fifflick Kathry, 319 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Fifth Ward Democratic Club, 1126 Lynhurst Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Fig Edith M, Erie St, Wireton, Pa, 00000
Figart Hubert, 2402 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Figart Hubert R, 2400 Landon Ave, Altoona, Pa, 00000
Figart Naomi M, 2101 18th St, Altoona, Pa, 16601
Figge J, Po Box 2167, Colon F Zone, Pa,
Figlioli Beverly A, 2 Pine Dr, Spring Lake Heights, Pa, 18343
Figlioli Elinda Hermina, Chestnut St, Roseto, Pa, 18013
Figliuolo Gerardo, Pottstown, Pa,
Fignar Joseph, Greensburg, Pa,
Figore Carol J, Rt 28, Cheswick, Pa, 00000
Figueroa Kathryn L, 311 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Figueroa M, Pa,
Figueroa Ramon, 823 Hess St, Bethlehem, Pa, 18015
Figueroa Yazmin, 702 Wyandotte St Apt 18, Bethlehem, Pa, 18015
Figuli Stephen J Jr, Sandbrks Apts #C10 Rd 7, Bethlehem, Pa, 18015
Figurelli Cindra K, 425 N 8th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Fike Catherine S, 2004 Riddle Ave, Tyrone, Pa, 16686
Fike Elaine B Mrs, 501 Morgantown St, Pt Marion, Pa,
Fike James Isaih, Masontown, Pa, 00000
Filapose John A Jr, Lumber, Pa, 00000
Filbert Anna, Portchester, Pa, 0
Filbert Naomi, 547 Ceader St, Reading, Pa, 00000
Filchner Bernarden, 11 E Babbitt Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Filchner Lorraine G, Rr 2, Bath, Pa, 18014
File Howard, 23 Rd Reading, Harrisburg, Pa,
File Howard, 23rd St Reading, Harrisburg, Pa,
Filer Charles H, 102 Jaggard St, Altoona, Pa, 00000
Filer Dailsy, 2428 Chadrorch, Phila, Pa, 00000
Filer Jodi L, 1531 9th St, Altoona, Pa, 16601
Filer Linda R, 1531 9th St, Altoona, Pa, 16601
Filer Pamela R, 1531 9th St, Altoona, Pa, 16601
Filer Todd A, 1531 9th St, Altoona, Pa, 16601
Filer William B, 2428 Chadsford, Phila, Pa, 00000
Filewich Michael D, Elrama, Pa, 00000
Filicky Mary L, Hunker, Pa, 00000
Filigno Anna S, 549 Division St, Bangor, Pa, 18013
Filip Charlotte, 807 Valley Glen Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Filkoski Lawrence, 3237 Central A St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fillar Florence, 3107 Boyd St, Mckeesport, Pa, 00000
Filler Agnes V, Penn Run, Pa, 00000
Filler Cathy, 15 Jefferson St, Clymer, Pa,
Fillion Karen L, Pa,
Fillipp Joyce, 3249 Gransback St, Phila, Pa, 00000
Fillman Betty, 12 Yeakelia Court, Allentown, Pa, 00000
Fillman Joan, C/O Florence S Mill Rd Point Rd, Gardenville, Pa, 00000
Fillman Pauline B, Main St, Jennerstown, Pa, 00000
Fillman Virginia L, Route 20, Pottstown, Pa, 00000
Fillmore Joanne, 1448 N Edgewood St, Phila, Pa, 00000
Filman Leroy A, Rout 20, Pottstown, Pa, 00000
Filo Anna, 320 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Filone Claire M, 3312 Swede Rd, Norristown, Pa,
Filone Nicholas J, 3312 Swede Rd, Norristown, Pa,
Filonge John, Floor 1 Apt 1 East Lawn, Nazareth, Pa, 18064
Filonge Renee, 1925 Jefferson St, Easton, Pa, 18042
Filt Charles, Duke Center, Pa, 00000
Filtosh A, 252 53rd St, Saint Clair, Pa, 00000
Filtosh Dorothy, 252 53rd St, Saint Clair, Pa, 00000
Fin Plan Inc, Pa,
Fina Emmaline E, 324 N Follow St, Allentown, Pa, 00000
Fina Patrick, Rock St, Pittston, Pa, 00000
Finan Ethel M, Hawley, Pa, 00000
Financial Cor Springhous, 1111 Bethlehem Pike, Springhouse, Pa,
Financial Estate Planning, 7201 Saltsburg Rd, Pittsburgh, Pa, 15235
Finch Elizabeth, 2610 Hutchison, Phila, Pa, 00000
Finch Justin, Pa,
Finch Laura, 411 Bedford St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Finch Marjory, New Albany, Pa, 00000
Finch Mildred, Waynesburg, Pa, 00000
Finch Myrna Ruth, New Albany, Pa, 00000
Finch Ruth, 8 Locust Ct, Hollidaysburg, Pa, 16648
Finch Spencer W, Nelson, Pa, 00000
Findlay Park V, Rd 1, Kennerdell, Pa,
Findley John, Phila, Pa, 99999
Findley Mary, Twin Rocks, Pa, 00000
Findley Zona Mae, Rae King House, Pa, 00000
Fine Fair Supermkt, 6012 Cedar Ave, Phila, Pa, 31134
Fine I Edward, Su Cor 10th & Spruce St, Phila, Pa, 00000
Finefood Catering, R D 2, Pittsburgh, Pa,
Finefrck Wesley A, 335 E Phila St, York, Pa, 00000
Finefrock Ruth B, 335 E Phila St, York, Pa, 00000
Finefrock Wesley A, 3356 E Philadelphia St, York, Pa, 00000
Finegan Joseph, 1237 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Finegan Margaret L, 515 Cottage St, Phila, Pa, 00000
Finelli Daniel, Po Box 173, Tatamy, Pa, 18085
Finelli John, State Hospital, Allentown, Pa, 00000
Finerty Mary M, 1205 No 4th, Terre Hill, Pa, 00000
Fink Adam, Rl 3, Hamburg, Pa, 00000
Fink Charles, 510 Boyerton Ave, Lakemont, Pa, 00000
Fink Charles, 709 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Fink Dale W, Fallentimber, Pa, 00000
Fink Donald L, Saegersville, Pa, 00000
Fink Ellis, Schwenksville, Pa, 00000
Fink Elsie, Hellam, Pa, 00000
Fink John, 977 Wyonlotte, Bethlehem, Pa, 18015
Fink Joseph L, 513 W 14th St, Duncansville, Pa, 16635
Fink Leonard, 4504 York Rd, Phila, Pa, 00000
Fink Martha L, New Hanover, Pa, 00000
Fink Nancy C, 956 Chew, Allentown, Pa, 00000
Fink Norma G, Hopewell, Pa, 00000
Fink Patricia L, 101 Teaberry St, Tyrone, Pa, 16686
Fink Ruth, Butler, Pa, 00000
Fink Stella I, 130 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Fink Stewart E, Emigsville, Pa, 00000
Fink Thomas, 344 W Market, York, Pa,
Fink Thomas, 45 Claystone Rd, York, Pa,
Fink Todd P, Granville, Pa, 00000
Fink William J Jr, 932 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Finkbeiner Arlene, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Finkbeiner Cinda L, 1340 Green Trl, Easton, Pa, 18040
Finkbeiner Cinda L, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Finkbeiner Joanne M, Po Box 113a, Mount Bethel, Pa, 18343
Finkbeiner Kerlyn, 4 Louise Lane Kenlyn Manor, Allentown, Pa, 00000
Finkbeiner Madeline, 286 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Finkbeiner William, Po Box 27, Bethlehem, Pa, 18016
Finkbinder Haines H Jr, East Petersburg, Pa, 00000
Finken Lucy A, 418 E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Finlan Mary, E Preston Ave, Girardville, Pa, 00000
Finley Barry A, 1413 Oreily Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Finley Dorothy, 2850 South Sinfoam, Phila, Pa, 00000
Finley Frances B, Georgetown, Pa, 00000
Finley Jessie, 6625 Lincoln, Oak Glen, Pa, 00000
Finley Mae A, West Main St, Tremont, Pa, 00000
Finley Rozanne M, 1413 Oreily Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Finn Anna, 67 Coulter St, Phila, Pa, 00000
Finn J, 67 E Collis, Germantown, Pa, 00000
Finn Patricia, Gardner Rd, Elmhurst, Pa, 00000
Finnefrock Evelyn, Rd Peach, Balsam, Pa, 00000
Finnegan Anna, Main St, Sproul, Pa, 16682
Finnegan Betty L, Main St, Sproul, Pa, 16682
Finnegan Dorothy L, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Finnegan Harry, Main St, Sproul, Pa, 16682
Finnegan Margt, 26535 Mole St, Phila, Pa, 00000
Finnegan Mona J, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Finnegan Norman, 112 Barr Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Finnegan Robert, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Finnegan Shannon, 4535 Penacook Dr, Easton, Pa, 18045
Finnell Lillian D, 527 S 46th St, Phila, Pa,
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Finnell Or James R., Peggie C. Finnell P.O. Box 1505 Macquarie Ctr, Pa,
Finnerty Helen, #5230, Phila, Pa, 00000
Finnerty John F, 84 Oakwood Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Finney Andrew W Jr, 751 Rivermont, Pittsburgh, Pa, 00000
Finney Diane, 2635 Clover Dr, Easton, Pa, 18045
Finney Donald C, Woodland St, Glenshaw, Pa, 00000
Finney Edna T, Bydrucky Rd, Phila, Pa, 00000
Finney Gloria E, 925 Van Kirk Rd, Levittown, Pa, 00000
Finney Harry, Tioga St, Rutherford Heights, Pa, 00000
Finney Janet L, 109 Woodland St, Glenshaw, Pa, 00000
Finney Kathleen M, 3504 Pleasant St, Phila, Pa, 00000
Finney Leo R, 1648 E P I V Blvd, Altoona, Pa, 00000
Finney Mary, Pa,
Finney Mary E, Route 100, Lionville, Pa, 00000
Finney Nina F, 56 Tiago, Rutherford Heights, Pa, 00000
Finney Nina F, Tioga St, Rutherford Heights, Pa, 00000
Finney Patricia A, 653 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Finney Rose Marie, Tioga St, Rutherford Heights, Pa, 00000
Finney Ruth, Tioqa St, Rutherford Heights, Pa, 00000
Finney Ruth Ann, Rutherford Heights, Pa, 00000
Finney Ruth M, 653 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Finney Vaughn W, Oakdale, Pa, 00000
Finnin Robert C, 233 Sacob Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Finnin William L, 252 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Finstein Nathan, Pa,
Fintz F, 225 Rear Spruce St, Johnstown, Pa, 00000
Finucane Edmund O, 695 Fairfield Dr, Sharon, Pa, 00000
Fioravante Steven, Pa,
Fiore Alvetta, Mechacelksville Rd, Tornesdale, Pa, 00000
Fiore Anthony C, 22 S 2nd St, Easton, Pa, 18042
Fiore Brack, 566 Watson, Hays, Pa, 00000
Fiore Lewis, Madison St, Greensburg, Pa, 00000
Fiore Maria, Rr 1, Devault, Pa, 00000
Fiore Nicola, Rr 1, Devault, Pa, 00000
Fiorentin Secondo, Dean, Pa, 00000
Fiorenzo James V, 3210 W 39th St, Erie, Pa,
Fioriglia Edna, 613 S Bishopthorpe St, Bethlehem, Pa, 18015
Fiorini Walter J, Pruss Hill Rd, Pottstown, Pa, 00000
Firestine Bessie, 118 Washington, W Pittston, Pa,
Firestown Galan, 1 Kyle Lane, Fairchance, Pa,
Firlein Franklin L, Willowroad, Chester, Pa, 00000
Firmbach Michelle L, Durham, Pa, 18029
Firnhaber Amelia, 10505 B Airchuck Vlg Ne, Phila, Pa, 00000
Firnhaber David, 10505 B Shore Lane, Phila, Pa, 00000
Firsdon Nancy I, 4633 Fescot Pl, Annandale, Pa, 00000
First, 408 Vinbe St Ste 2a, Phila, Pa, 00001
First Agricultural B, Pa,
First Bank Systems, Po Box 9487, Minneapolis, Pa, 55440
First Blair County *, National Bank Ac James George Strong 3rd, Tyrone, Pa, 16686
First Brandywine Corpora, 2 Aldwyn Ln, Villanova, Pa,
First Communicorp Inc, Pa,
First Fidelity, Po Box 25499, Lehigh Valley, Pa, 18002
First Financial Mortgage, 03852626000 Premium Refun 900 East 8th Ave Ste 300,
King Of Prussia, Pa, 9406
First National Bank, Stoyestown, Pa,
First National Bank, Zelienople, Pa,
First Natl Bank Of Chica, Pa,
First Peoples Premiu, Po Box 1268, Kingston, Pa, 11763
First Union Mortgage Corp, Pa,
Firster Harry A, Stoneboro, Pa, 00000
Firth Joyce, 155 Hemmitage St, Phil, Pa,
Fiscardo Jason, 200 S. 4th St, Phila, Pa,
Fisch Patricia A, Pa, 00000
Fischer Alfred James, Library, Pa, 00000
Fischer Charlene S, Box 846, Russellton, Pa, 00000
Fischer Darryl T, 637 N Jessup St, Phila, Pa, 00000
Fischer David R, 2016 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Fischer Dorothy, Mill Rd, Erie, Pa, 00000
Fischer Edith E, 248 James, Hazleton, Pa, 00000
Fischer Edward, Mill Rd, Erie, Pa, 00000
Fischer Ella, 225 Maple, Washington, Pa, 00000
Fischer Frdrick G, & Anthony J Fischer Jt Ten, Phila, Pa,
Fischer G C, 602 Moontone Dr, Allison Park, Pa, 15105
Fischer George, 1334 E Cardeza St, Phila, Pa, 00000
Fischer George S, 79 Manton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fischer Hattie M, 812 Radclyffe St, Bethlehem, Pa, 18017
Fischer Helen, 2847 Darieu, Phila, Pa, 00000
Fischer Helen K, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Fischer Irena, Mill Rd, Erie, Pa, 00000
Fischer Irma, 2125 Etioga St, Phila, Pa, 00000
Fischer Joyce A, Fertigs, Pa, 00000
Fischer Kenard, 1315 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Fischer Lillian, 916 Rear St, Reading, Pa, 00000
Fischer Lois Mae, 7102baker St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fischer Martha, Mill Rd, Erie, Pa, 00000
Fischer Nicole, 103 Weidman St, Lebanon, Pa, 12042
Fischer Norma J, Mary Ann Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Fischer Paul B, 2908 Rosby St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fischer Peter Y, 8 Rue Adolphe Weis L 7260 Bereldange, Luxembourg, Pa,
Fischer Robert B, 137 S 17th St, Easton, Pa, 18042
Fischer Rose, Rr 2 Box 231, Duncansville, Pa, 16635
Fischer Warre, Phila, Pa, 0
Fischer William, 1334 E Cardeza St, Phila, Pa, 00000
Fischl Margaret T, Wessinning Hall Mount Airy 19, Phila, Pa, 00000
Fiscler Rita, 1314 Seitz St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fish Earl, Shawnee St, Delaware, Pa, 00000
Fish Harold, 1023 N 2nd St, Russellto, Pa, 00000
Fish Joseph H, 2660 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18045
Fish Marguerit, Spartansburg, Pa, 00000
Fish Merriel A, 235 W Haines St, Phila, Pa,
Fish Norma V, 1023 Puissellton, Puissellton, Pa, 00000
Fish Russell, 1023 N 2nd St, Piussellton, Pa, 00000
Fish Sharon, 1207 Blue Valley Dr, Pen Argyl, Pa, 18072
Fish Thelma, 411 Lincoln Ave, N Vandergrift, Pa, 00000
Fishbock Ruth Esthe, 1262 N 10 St Apt 5, Erie, Pa, 00000
Fishcher Elizabeth J, Andover House B-001 Summit Dr, Bryn Mawr, Pa,
Fishcle Carl, 3537 Jook Rd, Phila, Pa, 00000
Fishell Margaret J, 216 Green Ave Tower, Altoona, Pa, 16601
Fishell Norma J, 418 E Southey Ave, Altoona, Pa, 16602
Fisher Agnes R, 3118 Noodrow, Liberty, Pa, 00000
Fisher Anna H, 433 W 16th St, Tyrone, Pa, 16686
Fisher Arthur, Ridge Rd, Nuremberg, Pa, 00000
Fisher Barbara C, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Fisher Bertha, Body Of Mercy Convent, Johnstown, Pa, 00000
Fisher Betty E, 2210 Union Ave, Altoona, Pa, 16601
Fisher Beulah, 4321 Jefferson, Allentown, Pa, 00000
Fisher Blanche, Pottsville, Pa, 0
Fisher Bonita, Rear 459 N9, Sunbury, Pa, 00000
Fisher Bonnie J, Pottsgrove, Pa, 00000
Fisher Clarence R, 821 Messiah Village Po Box 2015, Mechanicsburg, Pa, 17055
Fisher Curtis L, 121 E Main, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Fisher Curtis R, Rohrsburg, Pa, 00000
Fisher Dorothy E, Rd 2 Sinking, Springs, Pa, 00000
Fisher Earl F, 35 Maple View Dr, Bushkill, Pa, 00000
Fisher Edith E, Phoenixville, Pa, 00000
Fisher Edna B, 1413 First St, Altoona, Pa, 16601
Fisher Edward Jr, Beaverdale, Pa, 00000
Fisher Edwin H, 3 Latimer, York, Pa, 00000
Fisher Ella M, 208 Brobst St, Shillington, Pa, 00000
Fisher Elsie, Beaver Dam Rd, Pa, 00000
Fisher Enneth G, Pa,
Fisher Ernest H, Rd 1, Renfrew, Pa,
Fisher Eugene L, Stoneboro, Pa, 00000
Fisher Eva B, Dublin, Pa, 00000
Fisher Frances, 18 Cochise Lane, Royerford, Pa,
Fisher Francis, 19 Tunnel, Crafton, Pa, 00000
Fisher Francis R, 4207 Hodge Ave, East Foles, Pa, 00000
Fisher Frank W, 904 Penn Ave, Tyrone, Pa, 16686
Fisher Frederick H, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Fisher Gail M, Pottsgrove, Pa, 00000
Fisher Geraldine M, Re 37, Easton, Pa, 00000
Fisher Glenn, New Cumberland, Pa, 00000
Fisher Harry, Rfd, Barto, Pa, 00000
Fisher Helen C, 229 Country Club Rd, Easton, Pa, 18045
Fisher Helen E, 408 Sowell St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fisher Hilda E, Pottsville, Pa, 00000
Fisher James W, Jefferson, Pa, 00000
Fisher Janet, 866 Nantucket Cir, Bethlehem, Pa, 18015
Fisher Joanna, Rr 3, Tyrone, Pa, 16686
Fisher John, 513 Hays Ave, Mt Olive, Pa, 00000
Fisher John, 832 Pardee St, Easton, Pa, 18042
Fisher John L, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Fisher Joseph L, 816 Edgmont, Chester, Pa, 00000
Fisher Karen S, 718a S Broadway St, Windgap, Pa, 18091
Fisher Kathy E, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Fisher Kay H, Granville, Pa, 00000
Fisher Larry F, Chester St, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Fisher Lee W, 355 Copley Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Fisher Leila M, Apt F6 135 S 4th St, Easton, Pa, 18042
Fisher Leo, Rr 422, Belsano, Pa, 00000
Fisher Leon, 124 Marvin Rd, Phila, Pa, 19117
Fisher Lester A, Germantown Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Fisher Linda C, Pa,
Fisher Lucy E, 3 Latimer, York, Pa, 00000
Fisher Lucy I, Ridge Rd, Nor New Cumberland, Pa, 00000
Fisher Madge, 244 Ruraltion St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fisher Margaret, 4853 N Bouvier St, Germantown, Pa, 00000
Fisher Margaret E, Rr 1 Box 4, Nazareth, Pa, 18064
Fisher Marian, Stoneboro, Pa, 00000
Fisher Marie J, 400 Lafayette Ave, Collindale, Pa, 00000
Fisher Mary, 2835 East, Pittsburgh, Pa, 00000
Fisher Pauline, 916 Chicago St, Williamsport, Pa, 00000
Fisher Raymond M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Fisher Rita, Pocono Pines, Pa, 00000
Fisher Robert, 14 Mulberry Ln, Elkins Park, Pa, 19117
Fisher Robert, 24 Potta St, Chester, Pa, 00000
Fisher Robert A, 1 Shirley Cir, Narberth, Pa, 19072
Fisher Robert R, Rt 2 Box 118, Williamsburg, Pa, 16693
Fisher Robin E, Rr 1 Box 190, Williamsburg, Pa, 16693
Fisher Russell Franklin, 11 Y St, Indiana, Pa, 00000
Fisher Ruth, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Fisher Ruth B, 729 Redfern Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Fisher Samuel, Furnace Rd, Pa, 00000
Fisher Sandra L, Imperial, Pa, 00000
Fisher Scott R, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Fisher Sharon, C/O Malera Fisher 3513 Stoners Ave, Esterly, Pa, 00000
Fisher Steven J, Rr 1 Box 226, Martinsburg, Pa, 16662
Fisher Susan R, Rr 1 Box 190, Williamsburg, Pa, 16693
Fisher Teddy L, 2024 Livingston, Allentown, Pa, 00000
Fisher Terry L, 1732 Johnston Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Fisher Thomas E, 920 West Ave, Bristol, Pa, 00000
Fisher William Dale, Wingate, Pa, 00000
Fisher William L, 7712 W Firth, Phila, Pa, 00000
Fisher Winifred M, 719 Woodbine Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Fishfeld Todd, 135 William Penn Dr, Jeffersonville, Pa,
Fishinger Harry Jr, 318 Blackcherry St, Harrisburg, Pa, 00000
Fishman And Tobin, Pa,
Fishman M, 3518 Walton St, Phila, Pa, 00000
Fisk Clarence A, 3560 Baldwin Dr, Easton, Pa, 18045
Fisk Katie, 633 N Franklin St, Wilkes Barre, Pa, 18072
Fisker Scientific, , Pa,
Fisket Towey, 112 Whorty St, Phila, Pa, 00000
Fisler Catherine M, Rr 2, Chambensburg, Pa, 00000
Fisler Ruth W, 703 Southview Dr %West, Tandesville, Pa,
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Fissel Dale G, 8 Seminole Ave, Fox Chase, Pa, 00000
Fister Ardell, Rd, Jersey Shore, Pa, 00000
Fistner Franklin A Jr., 930 Bushkill Center Rd, Nazareth, Pa, 18064
Fitch Delores D, 726 Race, Harrisburg, Pa, 00000
Fitch Glenn Hartman, Po Box 214, E Freedom, Pa, 16637
Fitch Gloria, 907 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Fitch Virginia, 215 W Pierce St, Easton, Pa, 18042
Fitterling Betty J, Centerport, Pa, 00000
Fitteroff Florence, Oak St, Allentown, Pa, 00000
Fitts Robert, 2410 N 26th, Phila, Pa, 00000
Fitzer Doris, 1635 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Fitzgeald Thomas, 207 W Sloyget Ave, Shendavel, Pa, 00000
Fitzgerald Alice, Franklin St, Phoenixville, Pa, 00000
Fitzgerald Douglas W, 280 Vandermark St, Wanamie, Pa, 00000
Fitzgerald Eleanor, 206 Paoli Pike, West Chester, Pa, 00000
Fitzgerald Enos, Norristown, Pa, 0
Fitzgerald Evelyn C, Po Box 215, Clarks Summit, Pa, 00001
Fitzgerald J, Onhill St, Williamsport, Pa, 00000
Fitzgerald James, 178 E Pleasant St, Philapelphia, Pa, 00000
Fitzgerald John Jr, 280 Vandermark Rd, Wanamie, Pa, 00000
Fitzgerald M D, Star Route 1, Vonwinckel, Pa,
Fitzgerald Rose D, 6436 Lawnton, Phila, Pa, 00000
Fitzgerald Sarah M, Newburg Rd, Shippensburg, Pa, 00000
Fitzgerald Theresa, Pittsburgh, Pa,
Fitzgerald Theresa, 605 Union Ave, Pittsburgh, Pa,
Fitzgerald William, 5002 Comly St, Phila, Pa, 00000
Fitzgibbon Robert V, 120 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Fitzgibbons William, 215 S West St, Easton, Pa, 18042
Fitzimmons Barbara L, Brookville, Pa, 00000
Fitzmartin Mary C, 30 Stevens St, Phila, Pa, 00000
Fitzmaurice Brain, Pa,
Fitzmire Mary, 216 Hupont St, Manayunk, Pa, 00000
Fitzmorris Judith D, 4246 West Ave L 4, Lancaster, Pa, 00000
Fitzpatri John T, 308 W 18th St, Tyrone, Pa, 16686
Fitzpatrick Anna, 3128 N 35th St, East Falls, Pa, 00000
Fitzpatrick B V, 308 W 18th St, Tyrone, Pa, 16686
Fitzpatrick Deborah, 204 W Boyd Ave, Berlin, Pa, 00000
Fitzpatrick F, Pa, 0
Fitzpatrick M N, 692 Meuller Rd, Warmister, Pa, 00000
Fitzpatrick Mary, 415 Tolland St, Burnside, Pa, 00000
Fitzpatrick Mary F, 1015 Fraple St, Conshohocken, Pa, 00000
Fitzpatrick Ralph, Bainbridge, Pa, 00000
Fitzpatrick Robert, 730 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Fitzpatrick Susan C, East Butler, Pa, 00000
Fitzsimmons Bruce, 924 S 9th St, Harrisburg, Pa, 00000
Fitzsimmons Joseph, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Fitzsimmons Robert, 4308 Perrysville Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Fitzwater Dolores M, 527 Fairmount Ave, Trafforo, Pa, 00000
Fiutak Jon C, 39 Park View Ave, Bangor, Pa,
Fix Esther H, 553 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Fixel Mary A, 1313 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Fixx Josephine M, 1017 Sherman St, Media, Pa, 00000
Fiyut Sophia, 100 Prospect Hill, Alden, Pa, 00000
Flacco Elizabeth, Glenside Ave, Wyncote, Pa, 00000
Flack Constance E, Laughlintown, Pa, 00000
Flack Helen J, 8 Pelham Rd, Mount Airy, Pa, 00000
Flack Henry, 235 Stewart St, Swedisburg, Pa, 00000
Flack Raymond, 8 Pelham Rd, Mount Airy, Pa, 00000
Flad Irvin D, Trout Run, Pa, 00000
Flad Kurt S, 1609 Arndt Rd, Easton, Pa, 18040
Flad Sara F, 2338 Forest St, Easton, Pa, 18042
Flaharty Minnie H, R D #1, Dover, Pa, 00000
Flaharty Robert E, R D #1, Dover, Pa, 00000
Flaherty Gerald, 1142 Railroad, Duquesne, Pa, 00000
Flaherty Mary, Pa,
Flaherty Patrick J, Apt F 13 Golf Club Apts, W Chester, Pa, 00000
Flaherty Robert M, 23 Victoria Rd, Dunoon, Pa,
Flaherty Robert M, Hunters Quay 23 Victoria Rd, Dundon, Pa,
Flaherty Rose M, 1142 Railroad, Duquesne, Pa, 00000
Flaig Ruth A, Williamsburg, Pa, 00000
Flaim Victoria, , Tire Hill, Pa, 00000
Flak Annie, 75 Co House, Continental, Pa, 00000
Flak John, 75 Co House, Continental, Pa, 00000
Flak Mary, 75 Co House, Continental, Pa, 00000
Flame Hardware And Supply, 8110 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Flamisch Miriam E, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Flamisch Nancy L, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Flamisch William F, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Flammer Florence, Po Box 199 D, Raubsville, Pa, 00000
Flammer G Allan, 181 E Moorestown Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Flammer Shirley E, West St, Hamburg, Pa, 00000
Flanagan Ardell, Kaylor, Pa, 00000
Flanagan C, 819 Ford St, Cohnshoken, Pa, 00000
Flanagan Denise A, 2533 E Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Flanagan Edith M, 5508 M Gergs, Phila, Pa, 00000
Flanagan Edward, 223 S Hawthorne Dr, Altoona, Pa, 16602
Flanagan Elizabeth, 1231 Th Butler, Phila, Pa, 00000
Flanagan Faith, 2533 E Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Flanagan Francis, 2531 E Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Flanagan Gerald, 2533 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Flanagan Gerald Jr, 2533 E Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Flanagan John D, 131 N Shippen St, Lancaster, Pa,
Flanagan Joseph, Pa,
Flanagan Joseph, 135 Lankenau Medical, Phila, Pa,
Flanagan Louise M, 108 Village Of Pennbrooks, Levittown, Pa, 00000
Flanagan Raymond J, Rd 2 Box 496, Duncansville, Pa, 16635
Flanagan Stephen M, Liberty Bell Trailer Pk, Trevose, Pa, 00000
Flanagen Veronica, 845 La Salle Rd, Pgh, Pa, 00000
Flandorffer D F, 2370 Huntington St, Bethlehem, Pa, 18017
Flandum Martin, Kaylor, Pa, 00000
Flango Margaret J, Ramey, Pa, 00000
Flanhofer Marie, Allegheny, Pa,
Flanigan Hugh Jr, 224 Wayne, Warberth, Pa, 00000
Flank Metro, 501 Northampton St Po Box 343, Portland, Pa, 18351
Flannelly John A, Po Box 231, Hollidaysburg, Pa, 16648
Flannelly Lurena E, Po Box, Portland, Pa, 00000
Flannelly Rita C, 1422 Heather Ln, Chester, Pa, 00000
Flannery Catherine, 362 Chilthenbine, Phila, Pa, 00000
Flannery Dennis M, 568 Kulp Rd, Perkiomenville, Pa,
Flannery Esther, Main St, Mahanoy Plane, Pa, 00000
Flannery James, Pa,
Flannery James L, Meyers St, Centralia, Pa, 17927
Flannery John, 701 Scranton, Scranton, Pa, 00000
Flannery Stella, 541 N Ailsen Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Flannery Thomas, Pa,
Flannigan Lavaughn, 647 Merchant St, Ambridge, Pa,
Flanygan Todd, Pa,
Flaquer Miguel, 2113 Row Ave, Phila, Pa,
Flarkey Barbara M, Rr 2 Box 52, Altoona, Pa, 16601
Flaro Eve M, Pa,
Flasher Jeffrey, Pa,
Flatau Helen, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Flatley Thomas E Jr, 214 Warren Sq, Bethlehem, Pa, 18015
Flaugh Joan, 777 Grove Meadville, Meadville, Pa, 00000
Flaville Micheal, 2259 North Zithgow, Phila, Pa, 00000
Flavro Dorothea, 284 Howard St, Johnstown, Pa, 00000
Flax Irwing, Pa,
Fleagle Jeremiah, Ft London St, London, Pa, 00000
Flebbe Edward, 1500 Clayden Ave, Phila, Pa, 00000
Fleck Catherine M, E Walnut St, North Wales, Pa, 00000
Fleck Edward H, 1705 S Broad St, S Greensburg, Pa, 00000
Fleck Fay V, 1426 Blair Ave, Tyrone, Pa, 16686
Fleck Frank A, Kintnersville, Pa, 00000
Fleck Harold S, 117 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Fleck Janet D, 2709 Fairway Dr, Altoona, Pa, 16602
Fleck Julia M, 1705 Broad, S Greensburg, Pa, 00000
Fleck Kathleen, Smithmill, Pa, 00000
Fleck Nancy L, 1991 Miller Ave, Emmaus, Pa, 00000
Fleck Thomas F, Po Box 169, Duncansville, Pa, 16635
Fleckenstein Anna, 3286 Catoctin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fleckenstein Thomas, Pa,
Fleckenstine Elizabeth, 707 Foreland, Pittsburgh, Pa, 00000
Fleckenstine Fred, 707 Forlang St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fleeger Charles J, Chicora, Pa, 00000
Fleeger Dale, Chicora, Pa, 00000
Fleeger Ruth Ann, Petrolia, Pa, 00000
Fleeman Ruth, 121 Krugger St, Erie, Pa, 00000
Fleetwood Frank Mollie O, 5643 Appletree St, Phila, Pa, 19100
Fleichel Marie, 1120 Progress, Pittsburgh, Pa, 00000
Fleisch John Jr, Pottstown, Pa, 00000
Fleischer Fred, Phila, Pa,
Fleischlacker Julia, North Coplay, Pa, 00000
Fleischmajer Sabina, Pa,
Fleischmann Diane M, Mt R#4, Oil City, Pa, 00000
Fleischut Anna M, 361 2 St Pike, Southamton, Pa, 00000
Fleish Billie Ruth, 30 Sycamore, Chester, Pa, 00000
Fleisher David H, 343 Phoenixville Pike, Malvern, Pa, 01935
Fleming Bernard, 7538 Melrose, Pittsburgh, Pa,
Fleming Bonnie L, Burke Rd, West Chester, Pa, 00000
Fleming Carolyn, Penns Park Rd, Rushland, Pa, 00000
Fleming Companies, Pa,
Fleming David L, 7005 Oneida, Huntingdon, Pa, 00000
Fleming Edward, Pa,
Fleming Gary L, Geigertown, Pa, 00000
Fleming Genevieve Catherine, 248 Guilford Rd, Lansdale, Pa, 00000
Fleming Grace E, 1929 N 25th St, Phila, Pa, 00000
Fleming Grace E, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Fleming Harold, 5039 Volt Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Fleming Harry A, Railroad St, Foxburg, Pa, 00000
Fleming Helen B, Apt 729 5457 Wayne Ave, Phila, Pa,
Fleming Hilda A, 2148 Elmore Savair, Pittsburgh, Pa, 00000
Fleming Huett M, 1585 Lincoln Line, Pittsburgh, Pa, 00000
Fleming Isabelle, 111 Brilliant Ave, Aspinnall, Pa, 00000
Fleming Isaiah, 5442 Girard Ave, Phila, Pa,
Fleming James, 14 E 12th St, Tyrone, Pa, 16686
Fleming Jennie, 3616 Agate, Phila, Pa, 00000
Fleming Kathryn M, Allensville, Pa, 00000
Fleming Lawrence, 219 S Francis, Phila, Pa, 00000
Fleming Loy D, 4 Front St, Chester, Pa, 00000
Fleming Lysle J, Commodore, Pa, 00000
Fleming Margaret L, 58 Lawrence St, Albany, Pa, 12207
Fleming Margaret V, 215 Sprucetree Rd, Radnor, Pa, 23219
Fleming Mary R, 272 S 20th St, Southampton, Pa, 00000
Fleming Michael J, 622 North Front St, Reading, Pa,
Fleming N, 80 Berger Rd, Easton, Pa, 18042
Fleming Nancy, 703 Devonshire Dr, State College, Pa,
Fleming Ronald L, Railroad St, Foxburg, Pa, 00000
Fleming S M, & David D Fleming Jt Ten 2509 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Fleming Sonja Margeri, Sonja Margerite Fleming 208 Ridge Ave Apt 6, Altoona, Pa,
16602
Fleming Viola P, 516 Allegheny St Fl 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Flemmens David, Pa,
Flemming Charlotte, 439 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Flemming Judith A, 2904 North Hampton St, Easton, Pa, 18045
Flemming Lee C, 532 Graham Belle, Vernon, Pa, 00000
Flemming Mary, 2522 Naudain St, Phila, Pa, 00000
Flemming Minni, 126 Jeff, Brookville, Pa, 00000
Flemming Ruth, 608 Davis St, Easton, Pa, 18042
Flenner Emma M, Rr 1, New Sheifield, Pa, 00000
Fletcher Doris A, 111 Vista Dr, Easton, Pa, 18042
Fletcher Edward, Pa,
Fletcher Irene A, Rt 1 Meadowbrook Terrace, Bedford, Pa,
Fletcher James, Phila, Pa, 00000
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Fletcher Janice A, 5860 Ford Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Fletcher Lovella, 2831 Amber St, Phila, Pa,
Fletcher Ralph, 645 Terry, Easton, Pa, 00000
Flexer Elizabeth R, 613 R Rd, Tamaqua, Pa, 00000
Flexer Harold A, Eastman St, Emmaus, Pa, 00000
Flexer Myron W, Emmaus, Pa, 00000
Flick George A, Tionesta, Pa, 00000
Flick Harriett M, 723 5th Ave Jun, Altoona, Pa, 16601
Flick Rachel K, Worthington, Pa, 00000
Flickener Martha R, 1800 N 98th St, Phila, Pa, 00000
Flicker Fern M, Barto, Pa, 00000
Flicker Irene Alice, Breinigsville, Pa, 00000
Flickinger Gregory A, Rr 2 Box 2717, Spring Grove, Pa, 17300
Flickinger Shirley, Proctor Star Route, Williamsport, Pa, 00000
Fliegel Helen E, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Fling Daniel A, 338 Porter St, Easton, Pa, 18042
Fling Ernest R, 1426 St Ragsburg Rd, West Chester, Pa, 00000
Fling Vacations, 999 Postal Rd, Allentown, Pa, 81803
Flinn George H, Pittsburgh, Pa,
Flinn Robert J, 512 Stanley Way, Sharon, Pa, 00000
Flinner Larry W, 404 Stone Church Rd, Prospect, Pa,
Flint Assoc, 417 Craig St, Pittsburgh, Pa,
Flint Bettymay, Washington St, Greenland, Pa, 00000
Flint Elaine I, 5916 Warmack, Phila, Pa, 00000
Flint Evelyn, 667 N 37th St, Phila, Pa,
Flipse Barbara J, Boalsburg St, Williamsport, Pa, 00000
Flite Charles, 151 Eltwell, Bethlehem, Pa, 00000
Flitter Valerie R, Cust Abagail Lee Flitter Unif Gift Min Act Pa, Elkins Park, Pa,
19117
Floccos Inc, Pa,
Flock Della B, 2069 South John Russell Circle, Elkins Park, Pa, 19117
Flocker Irma C, Watson St, Hays, Pa, 00000
Flockerzi Mildred R, Rd #5, Oil City, Pa, 00000
Flon Henry D, Ernest, Pa, 00000
Flood Alice, 2820 N Front St, Phila, Pa, 00000
Flood Catherine H, 460 N Penna Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Flood Elizabeth A, 578 Catasauqua Ave, Fullerton, Pa, 00000
Flood Ellison D, Hawley, Pa, 00000
Flood John, 336 Rand St, Phila, Pa,
Flood Ruth P, 3266 Sansom, Phila, Pa, 00000
Flood Sarah E, 9th & Westuiorelued St, Phila, Pa, 00000
Flood Sophia J, 802 Poplar Rd, Hellertown, Pa, 18055
Flood Thomas, 37 Addison, Phila, Pa, 00000
Flook Harold L, 1826 Lyc Rd, Williamsport, Pa, 00000
Florance Joan, 2545 Nottingham Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Florczik Victoria, 4620 Stiles, Frankford, Pa, 00000
Flore Franklin, 36 Albert, Bethlehem, Pa, 00000
Florek Henry, 4 E Firth St, Phila, Pa, 00000
Florek Ruth V, 543 S Church St, Waynesboro, Pa,
Florence George S Jr, 2718 Brookmere Rd, Charlottesville, Pa,
Florence Herman, Rd 7, Claysburg, Pa, 16625
Florence Wiemann, 434 Cheltemham Ave, Phila, Pa, 00000
Flores Flora, Pa,
Flores Gustavo, 2431 N. Lawrence St, Phila, Pa,
Flores Leslie, 1255 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Flores Wilfredo, 2942 N. 3rd St, Phila, Pa,
Florey Sadie V Ms., 1220 Tatamy Rd, Easton, Pa, 18045
Floriani Rinaldo, Pine Manor Heights Rd Apt 3, Sewickley, Pa, 00000
Florida Marine Insurance Agency, Pa,
Florwick Donald J, 722 7th St, Vernon, Pa, 00000
Flory Jean, 320 N 5th St, Bangor, Pa, 18013
Flournoy Danny, Po Box 3067, Bethlehem, Pa, 18017
Flower Harhman, Rouseville, Pa, 00000
Flower Jeffery A, 902 Dietrichm St, Middletown, Pa, 00000
Flowers Craig L, 5141 Lehigh St, Easton, Pa, 00000
Flowers Danny E, Bunola, Pa, 00000
Flowers James M, Fairview St, Mount Pocono, Pa, 00000
Flowers Malcolm, 1843 S. 55th St, Phila, Pa,
Flowers Michael D, 928 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Flowers Michelle, Pa,
Flowers Pervelia L, Oxford Valley Rd, Levittown, Pa, 00000
Flowers Walter E, Bunola, Pa, 00000
Flowers Wilda F, 928 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Floyd Laura, 951 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Floyd Lucy, Mineral Owner, Pa,
Floyd Mary A, 3311 S Market, Elizabethtown, Pa, 00000
Fluck Anna E, 337 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Fluck Catherine E, 816 Miller St, Easton, Pa, 18042
Fluck Catherine M, R 20 School Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Fluck Charles N, Rr 1, Pleasant Valley, Pa, 00000
Fluck Darwin, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Fluck Donna L, 518 E Geoff St, Bethlehem, Pa, 00000
Fluck Harvey R, 918 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Fluck James M, 502 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Fluck Leroy A, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Fluck Marvin, Rr 1, Butztown, Pa, 18017
Fluck Pauling T, 742 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Fluck Sara, Bedminster, Pa, 00000
Flugga Flora E, 1005 E Aven, Freedom, Pa, 00000
Fluke Janet B, Rd 1, Hollidaysburg, Pa, 00000
Fluke Robert V Ii, 1530 Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Flynn Ann Marie, 1100 11th St, Chester, Pa, 00000
Flynn Anna T, 2 Bennetts Ct, Easton, Pa, 18042
Flynn Anthony R, Pa,
Flynn Elizabeth, 2655 E Bouvier, Phila, Pa, 00000
Flynn Irene, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Flynn James, Wood St, Morrisville, Pa, 00000
Flynn John, 8835 Lind Ave, Holmesburg, Pa, 00000
Flynn John L, 1202-B Drift Court, Bethlehem T, Pa, 18017
Flynn John P, Helen T Flynn Jt Ten Incompetents, Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
Flynn Lorraine, 2112 Dauphin, Phila, Pa, 00000
Flynn Marie, 8835 Lind Ave, Holmesburg, Pa, 00000
Flynn Mary A, 909 California Ave Apt 103, Pittsburgh, Pa,
Flynn Patricia, 2655 E Bouvier, Phila, Pa, 00000
Flynn Thomas S, Bethlehem Pike, Whitemarsh, Pa, 00000
Flynn William, 1100 E 11th St, Eddystone, Pa, 00000
Flynns Tire & Auto, Attn: Joe Flynn, Sharon, Pa,
Flyte Dennis C, 830 Nazereth Pk, Nazareth, Pa, 18064
Flyte Joanne M, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Flyte Linda A, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Flyte Thomas, Weatherley, Pa, 0
Flyte William S, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Fmc Mtge Corp, Pa,
Fnma, 507 Walnut Sts, Phila, Pa,
Fnma, C/O Gmac Mortgage 8360 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Fnrl Hm Daniel Myers, 1600 8th Ave Apt 602, Altoona, Pa, 16602
Foamex, 1000 Columbia Ave, Linwood, Pa,
Fobas Daniel, 119 Hilldale Dr, Perrysville, Pa, 00000
Focer Isabelle, 2010 Union Bank Bldg, Pittsburgh, Pa, 00000
Fochetta Feggetto, 111 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Focht Ada, & Wallace M Focht Jt Ten, Bethlehem, Pa, 18015
Focht Dolores C, 121 N 3rd, Reading, Pa, 00000
Focht Jonathan, 316 7th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Focht Jt Ten Ada & Wallace M, Rd 7, Bethlehem, Pa, 18015
Focht Peter J, 1390 Stewart St, Northampton, Pa, 18067
Focht Roy Wayne, 607 W 15th St, Tyrone, Pa, 16686
Focht Walter, Pa, 0
Foder Elizabeth Maria, 2658 Howard, Phila, Pa, 00000
Fodero Angeline, 210 Summit St, Bethlehem, Pa, 18015
Fodo Ella, 130 1/2 South 1st, South Dequesn, Pa, 00000
Fodor Helen, 133 Linden St, Duquesne, Pa, 00000
Fodor Julia, 133 Linden St, Duquesne, Pa, 00000
Fodoro Angeline, Rr 1 Box 163, Northampton, Pa, 18067
Fody David, 532 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Foehl Helga D, 2876 Lovell Ln, Larchmont, Pa, 00000
Foehl Richard E, Se Co 2nd St Mc Keen, Phila, Pa, 00000
Foeht Thomas L, 622 6th, Hamburg, Pa, 00000
Foelker Anna M, 1137 2nd St, North Catasauqua, Pa, 00000
Foernsler Kath, 224 29 Prospect Court, Rich Hill, Pa, 00000
Foertsch Frances, Pa,
Fogarty John P, 43 Exeter Ct, Langhorne, Pa,
Fogarty Ronald H, Valley Furnace, Pa, 00000
Fogash Andrew, 115 Main, Drifton, Pa, 00000
Fogel Carol A, 330 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Fogel Carol A, 518 B Fredereck, Easton, Pa, 18042
Fogel Gerald B, 305 S Esreen, Nazareth, Pa, 00000
Fogel Joyce M, 21 Pen Argyl St, Penn, Pa, 00000
Fogel Pearl J, Rr No 2, Bath, Pa, 00000
Fogel Rose, 2520 2520 Cedar St, Phila, Pa, 00000
Fogelman Beatrice E, 1655 Main St, Siegfried, Pa, 00000
Fogle Deborah A, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Fogle Mary E, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Fogleman Helen E, Mcalisterville, Pa, 00000
Foglietta Carmen, Phila, Pa,
Foglio Helene, 1328 Hollywood, Phila, Pa, 00000
Fognano John, 411 11th St, Hammonton, Pa, 08037
Fokrney Mary L, 334 N Y, Wilson, Pa, 00000
Folan Marian M, 52 Bates St, Pittsburgh, Pa,
Folan Mary, 24 5th St, New Castle, Pa, 00000
Folcarelli M A, 2401 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Folenta Paul, 213 Dixon St, Homestead, Pa, 00000
Foley Agnes, 3086 Aravigo, Phila, Pa, 00000
Foley Anna May, 34 W Abington Ave, Phila, Pa, 00000
Foley Ellen G, 1804 Wynhur St Ns, Pittsburgh, Pa, 00000
Foley Irene D, 4022 Penn St, Conshohockon, Pa, 00000
Foley James, 794 Oakville St, Pittsburgh, Pa, 00000
Foley James, 8114 Germantown Ave, Phila, Pa,
Foley Jermiah, 34 W Abington Ave, Phila, Pa, 00000
Foley John J, Key St, Conshohocken, Pa, 00000
Foley Lionel R Jr, 6080 Weaversville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Foley Margaret M, Pa, 23219
Foley Mary, 6119 Musgave W, Philidelphia, Pa, 00000
Foley Nettie, Pa,
Foley Patrick, 1770 Arden Ln, Hellertown, Pa, 18055
Foley Pauline, Star Rout, Waverly, Pa, 00000
Foley Richard A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Foley Rose, 3431 G St, Phila, Pa, 00000
Foley Sally A, Saxonburg, Pa, 00000
Foley Timothy, 2115b Midday Rd, Phila, Pa, 00000
Foley Ward, 318 W Spruce St, Tutusville, Pa, 00000
Folge Mabel H, 2705 Hazel Ave, Phila, Pa, 00000
Folk Bessie I, Macungie, Pa, 00000
Folk Daniel W, 2424 Auburn Rd, Youngsville, Pa,
Folk Jessie M, Virginville, Pa, 00000
Folkman Mary, 611 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Folkomer Vera M, Mounted Route 42, York, Pa, 00000
Follari Giuseppina, , Pa,
Follett Corp, Po Box D 801 Church Lane, Easton, Pa, 18044
Follett Margaret, R 7, Ellwood City, Pa, 00000
Follitt Arthur, 1108 W Narvingan St, Pottsville, Pa, 00000
Follweiler Archie L, Stony Run, Pa, 00000
Follweiler Florence El, Stony Run, Pa, 00000
Follweiler H D, 4384 High View Dr, Nazareth, Pa,
Follweiler William J, Ashfield, Pa, 00000
Folmar Dennis Lee, Morrisdale, Pa, 00000
Folmer Mary, Rr 1, Dunlo, Pa, 00000
Folmer Richard A, 360 N 10th, Lebanon, Pa, 00000
Folscheid Ervin, 207 E My Airy, Phila, Pa, 00000
Foltigavage Annie, Rr 1, Shenandohan, Pa, 00000
Foltz Jacqueline, Granville, Pa, 00000
Folweiler Ludy, 48 Patch Ave, Delano, Pa, 00000
Fondarves Joseph, 512 Martin Lane, Bethlehem, Pa, 00000
Fonders, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Fonnelly Mary, 2822 N Banbey St, Phila, Pa, 00000
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Fonrose Adele, Dln 87477799 Rev Rebate Leader Nrsng & Rhbtn Ct, Bethlehem, Pa,
18017
Fontana William, Po Box 5843, Oxnard, Pa, 00000
Fontanazza Barbara, Pa,
Fontanese Francis, 836 Catherine St, Duquesne, Pa, 00000
Fontanez Olga, 1205 G Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Fonte Joseph, Po Box 55, Roseto, Pa, 18013
Fonte Lizzi, Po Box 55, Roseto, Pa, 18013
Fonte Nancy Jane, 125 Front St, Roseto, Pa, 18013
Fonzone Glenna M, 2130 Livingston St, Allentown, Pa, 00000
Foody John E, 3046 Rollins Ave, Phila, Pa, 00000
Foong Helen, San Jose, Pa, 95120
Foor Gail E, 23 Paltsgood Rd, Altoona, Pa, 00000
Foor Joseph, Six Mile Run, Pa, 00000
Foor Steven J, 23 Paltsgrove, Altoona, Pa, 00000
Foose Charles, 59 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Foose Ethel M, Grier City, Barnesville, Pa, 00000
Foose Ethl M, Grier City, Barnesville, Pa, 00000
Foose Francis I, 17 North Whitehall, Allentown, Pa, 00000
Foose Gloria M, 217 6th St, Easton, Pa, 18042
Foose Kathryn E, Stanton St, York, Pa, 00000
Foose Ronald W, 243chestnu St, Pottstown, Pa, 00000
Foose Victor E, Nuremberg, Pa, 00000
Foot Stop Str 6, Pa,
Foote James M, Boiling Springs, Pa, 00000
Foote Willie, Pa,
Forbes Allison S, Pa,
Forbes Caroline J, 766 Garfield St, Phila, Pa, 00000
Forbes Douglas E, 1st St, Summerdale, Pa, 00000
Forbes Eric A, West Point, Pa, 19
Forbes Gregory, 1st St, Summerdale, Pa, 00000
Forbes Margaret, P O Box 1229, Altoona, Pa, 16603
Forbes, Beneficiary Glenn, Cheltenham Bank, Custodian
Thomas Gannon, Pa,
Force Elsie, Grassflat, Pa, 00000
Force Industries Div American, Po Box 1029, Paoli, Pa,
Force Linda, 2449 Coral St, Phila, Pa, 99999
Force Ralph, 204 Browning Ave, Altoona, Pa, 16602
Forcey Margaret, 1341 E Mechanic St, Phila, Pa, 00000
Forcht Clyde, 31 Freeport Rd, Butler, Pa, 00000
Ford Allen Iii, 3215 Condie St, Richmond, Pa, 00000
Ford Arthur N, 640w Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Ford Catherine, 114 Morgan Pl, Johnstown, Pa, 00000
Ford Catherine, Box 184 Central Ave, East Bangor, Pa, 18013
Ford Charles H, Pa,
Ford Charlotte, 116 Kathleen, Pittsburgh, Pa, 00000
Ford Darlene, Cooperstown, Pa, 00000
Ford Deborah A, R D, Fayette City, Pa, 00000
Ford Delores, 3412 Spring Garden St, Phila, Pa, 00000
Ford Doris L, Pa,
Ford Edward, 524 S Conestoga St, Phila, Pa,
Ford Edward Carl, Chatham, Pa, 00000
Ford Elizabeth, Pa,
Ford George E, Eagle Farms, Eagleville, Pa, 00000
Ford George M Jr, Centeral Ave, Paoli, Pa, 00000
Ford Gertrude, 114 Morgan Pl, Johnstown, Pa, 00000
Ford Grace L, Wells Tannery, Pa, 00000
Ford Helen, Phila, Pa, 00000
Ford Hilda, Albion, Pa, 00000
Ford Irene T, R1 West, Grover, Pa, 00000
Ford Janice L, Potshop Rd, Norristown, Pa, 00000
Ford Leslie R, 117 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Ford Margaret, 1013 Taly St, Phila, Pa, 00000
Ford Margaret R, Old Lancaster, Berwyn, Pa, 00000
Ford Marguerite T, 1240 Marlyn Rd, Phila, Pa, 00000
Ford Marylou, Madison Apt Madison, Bethlehem, Pa, 00000
Ford Motor Credit, Pa,
Ford Norma E, 1703 Metropoliton St Floor 2, N S Pittsburg, Pa, 00000
Ford Norman V, 7921 Botonie, Phila, Pa, 00000
Ford Paul M, Honey Brook Rd, West Chester, Pa, 00000
Ford Raymond, 5303 Wicklitte, Pittsburgh, Pa, 00000
Ford Robert, Rr 2 Box 12, Johnstown, Pa, 00000
Ford Ronald P, 1530 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 00000
Ford Samual Jr, 201 Mount Bristol, Phila, Pa, 00000
Ford Sara A, 213 Sansom St, U D, Pa, 00000
Ford Thomas H, Crozer Ave, Chester, Pa, 00000
Ford William, Pa,
Ford William N, Chatham, Pa, 00000
Fordion Packaging, Pa,
Fordock Thomas, W Park St, Centralia, Pa, 17927
Fordyce Barbara J, 1258 Irma Rd, Warminster, Pa, 16974
Foreman Arthur, 1107 3rd, Pittsburgh, Pa,
Foreman Bonnie A, Barrington Place, Lansdale, Pa,
Foreman Delores, Bethlehem, Pa, 00000
Foreman Emma, Guthriesville, Pa, 00000
Foreman Gorden K, Floor 2, Gibraltar, Pa, 00000
Foreman Harry A, 1014 Lilghman, Allentown, Pa, 00000
Foreman Helen L, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Foreman John J, 1820 Ferriou, Phila, Pa, 00000
Foreman John W, Cresson, Pa, 00000
Foreman Robert S, Rr 3 Box 40, Altoona, Pa, 16601
Foreman Russell E, Cust Russell Dean Foreman U/Pa Unif Gift Min Act, Lancaster,
Pa,
Forest May, 606 Pennsylvania Ave, Rainelle, Pa, 25962
Forester Denise, Hci Box 8 Cemetary Rd, Cooksburg, Pa, 16217
Forever Trust, 489 Devon Part Dr Suite 316, Wayne, Pa,
Forgas Steve, Arrow St, Johnstown, Pa, 00000
Forgash Elizabeth, 5261 Atlantic, Mckeesport, Pa, 00000
Forgie Vera, 509 Osborn, Turtle Creek, Pa, 00000
Forginito Mary, Barnesville, Pa, 0
Forgy Alma L, Taylorsville Rd, Newtown, Pa, 00000
Forington Howard D, Pa,
Forish Elmer, Simpore Rd, Pechville, Pa, 00000
Forkash Elizabeth, Home St, Terrace, Pa, 00000
Forker Thomas, Pa,
Forkos Margaret E, Rr 1 Box 300, Hellertown, Pa, 18055
Forlai Donald, Victory Hl, Monongalleea, Pa, 00000
Formal Dimensions Inc, Pa,
Forman Hattie, 617 Main St, Cresson, Pa, 00000
Forman Rosanne, 5109 Roosevelt Blvd, Phila, Pa, 00000
Forman Sheldon, Pa,
Forman Theodore W, 1012 Lasalle Ln, Altoona, Pa, 16602
Formeck Frances, Barnesboro, Pa, 00000
Formhals Maxine, 3221 1/2 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Formica Dolores C, 213 Acorn Dr, Farmington, Pa, 00000
Fornari Judith F, 415 9th St, Altoona, Pa, 16602
Fornesi Rita L, 2704 Auburn Ave, Easton, Pa, 18045
Forness Frederick, Rr 1 Box 367, Duncansville, Pa, 16635
Forney Paul R, 112 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Forney Robert P, 546 Gates Ave, Phila, Pa, 00000
Fornwals Ralph E, Wheeler, Pa, 00000
Fornwalt Martha Pearl, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Forquer Frances, Chapman St, Terrace, Pa, 00000
Forquer Mary A, 701 Sterner St Apt 4, Confluence, Pa,
Forr Ralph T, 2715 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Forr Ralph T Jr, 2715 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Forrest George W, 1339 E Phila St, York, Pa, 00000
Forrest Ingeborg, 1058 Richmond Circle, Pittsburgh, Pa, 00000
Forrest John, Pittsburgh, Pa, 0
Forrest John, Pa,
Forrest Kay A, 623 Parsons St, Easton, Pa, 18042
Forrest Phyllis J, 217 Smithfield, Mount Pleasant, Pa, 00000
Forrest Theatre, 1114 Walnut St, Phila, Pa,
Forrest Thelma J, Rd 2 Convent Rd, Media, Pa, 00000
Forrest Thelma M, Torrance, Pa, 00000
Forrest Tina, Pittsburgh, Pa,
Forry Lloyd E, Mount Joy, Pa,
Forry Norman L, Robesonia, Pa, 00000
Forry Sylvia Ann, Florin, Pa, 00000
Forsblom Ellen, 234 Dewey Ave, Siegfried, Pa, 00000
Forshen Edna M, 420 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Forshey Kenneth R, 128 E 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Forshey Richard, 201 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Forshey Sally Ann, 916 N 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Forsht Bonnie K, Rr 1 Box 489, Altoona, Pa, 16601
Forsht Diane L, Rr 1 Box 489, Altoona, Pa, 16601
Forsht John R 3rd, Rr 1 Box 489, Altoona, Pa, 16601
Forsht William D, Rr 1 Box 489, Altoona, Pa, 16601
Forston Melvin S, 7239 Somerset St, Phila, Pa, 00000
Forsyth Michele D, 1626 Eldridge Dr, W Chester, Pa,
Forsyth Robert K, Cashtown, Pa, 00000
Forsyth Thomas, 601 E Sedgwick St, Phila, Pa,
Forsythe Charlotte, 114 N Walnut St, New Castle, Pa, 00001
Forsythe Eileen D, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Forsythe Eileen D, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Forsythe June, 1316 Howard, Pittsburgh, Pa, 00000
Forsythe Russell, Hook Rd, Manor, Pa, 00000
Forsythe T G Jr, 104 Ruth, Pittsburgh, Pa, 00000
Fort Marion, 1 Pivlina Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Fort Myra D, 812 Capitol St, Harrisburg, Pa, 00000
Forti John, , Pa,
Fortis Benefits, 100 Brodhead Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Fortner Donnaann, Main St, Keffers, Pa, 00000
Fortney Ambrose L, Fallentimber, Pa,
Fortney Lester N, Grantham, Pa, 00000
Fortney Virginia W, Curryville, Pa, 00000
Fortress Church, Pa,
Fortsch Laura C, 4748 W 20 St, Erie, Pa, 00000
Fortunato Agoshna, 837 Imagine, Southwark, Pa, 00000
Fortunato J J, 1030 Greenlawn Tr, Pittsburgh, Pa,
Fortunato Susan J, Pa,
Fortunato Vivian, 1724 Elm St, Bethlehem, Pa, 18017
Fortune Darryl, 4810 Knox St, Phila, Pa,
Fortune Mary, Pa,
Forve Celia, 35 Mallery Pl, W Barre, Pa, 00000
Forwood Martha F, Florin, Pa, 00000
Fosbrink Janis E, Hopwood, Pa, 00000
Fosha Paul, 336 Fifth, Indiana, Pa, 00000
Fosnaught Candace H, 4306 Main St, Pittsburgh, Pa,
Fosney Richard, Pa,
Foss Arlene M, 501 Nesquehoming, Easton, Pa, 00000
Fossel Mary L, Pa,
Foster Adda, Biglerville, Pa, 00000
Foster Alice, Rr 1, Monterse, Pa, 00000
Foster Barbara M, 721 Penn St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Foster Cheryl, Levittown, Pa,
Foster Dorothy, 3302 N Harnerds, Phila, Pa, 00000
Foster Dorothy J, 590 N Hampton St, Easton, Pa, 00000
Foster Earl, Pa,
Foster Eleanor M, 1241 Ridge, Pittsburgh, Pa, 00000
Foster Ella L, Rr 1 Box 305b, 1 Murrysville, Pa, 00000
Foster Ethel M, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Foster Floyd A, 212 Main St, Towanda, Pa,
Foster Freder Nerbas, A Heinz Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Foster George J, 605 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Foster Hannah, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Foster Jack T, Phila, Pa,
Foster Jamelle, Pa,
Foster James R, 1025 Rd Inglewood Manor, Penndel, Pa, 00000
Foster Joan D, Rural Delivery 1 Sharps, Sharon, Pa, 00000
Foster Joni J, East Mill St, Port Allegany, Pa,
Foster Joseph F, Woodburne Ellis Rd, Langhorne, Pa, 00000
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Foster Joyetta W, Harrisburg, Pa,
Foster Lawrence, Phila, Pa, 91040
Foster Margaret, 928 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Foster Marie W Jr, 1516 5030 St, W Philadelphi, Pa, 00000
Foster Medical, Bob Creedon Accts Taya, Pa,
Foster Medical Corporation, 1000 Conshohocken Rd, Conshohocken, Pa,
Foster Michael E, Woodbourne & Ellis Rd Apt 301, Langhorne, Pa, 00000
Foster Mildred, Tracey Apartment, Monterse, Pa, 00000
Foster Mildred Y, Normandy Farms Estates Apt, Blue Bell, Pa, 00000
Foster Plushia, S 20 St, Phila, Pa, 00000
Foster Rebecca, 1856 Toth Dr, Woodlyn, Pa, 18893
Foster Ruth E, 11902 Peach Tree Rd, Yucai, Pa, 15000
Foster Ruth I, #108, Renton, Pa, 00000
Foster Samuel R, Bolivar, Pa, 00000
Foster Virginia K, 435 Winton, Pittsburgh, Pa, 00000
Foster William, Rd 1, State College, Pa, 00000
Foster William, Rr 1, Unity, Pa, 00000
Foster William V, 557 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Fostir Anna, 15 Mellon Ct, Johnstown, Pa, 00000
Fotta William F, N Church St, Marshall, Pa, 00000
Foulds Suzanne C, Valley Park Rd, Valley Forge, Pa, 00000
Foulk Barbara L, 1635 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Foulk Dale R, Morgan St 1st Floor, Meadville, Pa, 00000
Foulke Mary J, 206 N Main, Trumbaversville, Pa, 00000
Foundation Of The St Andr Ews Society O, Montgomery Mccracken Walker & Rhoads,
Phila, Pa,
Foundries Lehigh, 1500 Lehigh Dr, Easton, Pa, 18042
Fountain David J C, 311 Berks St, Easton, Pa, 18045
Fountain Hill Emergency, Po Box 5336, Bethlehem, Pa, 18015
Fountain Hill Medical Services, Po Box 5386, Bethlehem, Pa, 18015
Fountain Leo &, Elizabeth Dougherty Comm G Fountain, Harrisburg, Pa 4040, Pa,
40404
Fountain Melissa Ma, 311 Berks St, Easton, Pa, 18045
Fource Petroeum, Pa,
Fournier Anna, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Fournier Pamela A, 37 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Fouse Gladys I, Aitch, Pa, 00000
Foust Alfred, Slack Pile, Mifflintshp, Pa, 00000
Foust Brenda L, 420 N 6th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Foust Brian K, 371 Carbon St, N Huntington, Pa, 15642
Foust Donald C, Rd #1, Conneaut Lake, Pa, 00000
Foust Doreen, 11 Wyrick Ave, Shippensburg, Pa,
Foust Grace E, 420 N 6th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Foust Joan, 17 John St, Sheatown, Pa, 00000
Foust Ronald P, 420 N 6th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Foust Susan, Bradford, Pa, 00000
Foust William E, 420 N 6th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Fouts Vivian R, Edmon, Pa, 15630
Foutz Marion C, 415 Canel, St Petersburg, Pa, 00000
Fowkes Anna G, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Fowler Bernice M, Dunbar, Pa, 00000
Fowler Della, 229 Caltergi, Waterloe, Pa, 00000
Fowler Helen, 516 East Main, Union, Pa, 00000
Fowler Janet L, Wells Tannery, Pa, 00000
Fowler Kathi A, 5405 Colclesser Ave, Altoona, Pa, 16601
Fowler Kathleen, Wilcox, Pa, 00000
Fowler Lawson P, 511 E Queen Ln, Germantown, Pa, 00000
Fowler Margaret, Rd #1, Coraopolis, Pa, 00000
Fowler Mary J, Wilcox, Pa, 00000
Fowler Robert T, 715 Nroth Dekalt St, Phila, Pa, 00000
Fowler Russell P, 208 Lantwyn Lane, Phila, Pa, 00000
Fowler Sharif H, Pa,
Fowler Vivian M, 502 Nesqueboning, Easton, Pa, 00000
Fox Betty B, 1414 E Hamilton Ln, Altoona, Pa, 16602
Fox Betty J, Florin, Pa, 00000
Fox Brian D, 309 Fourth St East, Greenville, Pa, 00000
Fox Carl R, Pa,
Fox Catherine J, 447 Adams St, Bethlehem, Pa, 18015
Fox Chapel H S, Pa,
Fox Charles, 407 S Union, Kenneth, Pa, 00000
Fox D Edgar, 723 Edgar Fox, Harrisburg, Pa, 00000
Fox Dawn M, Watson St, Easton, Pa, 00000
Fox Deborah L, Parker, Pa, 00000
Fox Dolly, 1003 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Fox Dorothy M, Duke Center, Pa, 00000
Fox Dwight D, Templeton, Pa, 00000
Fox Edna, Madison Ave, Warminster, Pa, 00000
Fox Edna M, 307 Hanover, Hanover, Pa, 00000
Fox Edward L, 1318 16th St, Altoona, Pa, 16601
Fox Elizabeth, Foxwood Mnr Apt 1205, Levittown, Pa, 00000
Fox Elizabeth L, 450 Pulaski St, Bethlehem, Pa, 18015
Fox Ellen, 5547 Hramingo, Phila, Pa, 00000
Fox Emma M, 1347 E Day St, Phila, Pa, 00000
Fox Esther B, Main St, Loretto, Pa, 00000
Fox Flora E, Watson St, Easton, Pa, 00000
Fox Florence G, 2250 Morgan Hill Rd, Easton, Pa, 18042
Fox Francis, 18 Parker Ave, Fullerton, Pa, 00000
Fox George R, 613 7 Ave, Juniata, Pa, 00000
Fox Iii Robert M, Rd 2, Walnut Park, Pa, 18088
Fox Jacob L, Mill Hall, Pa, 00000
Fox James, Keith E Fox, Pa,
Fox Lawrence R, 216 Sunbrook Mnr Apt 216, Duncansville, Pa, 16635
Fox Leo P, Riegelsville, Pa, 00000
Fox Lois C, 2433 Euker 8, Pittsburgh, Pa, 00000
Fox Lois Riddle, 318 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Fox Madi Jan, Watson St, Easton, Pa, 00000
Fox Mae I, Pa,
Fox Margaret W, 6537 Elmwood Ave, Phila, Pa, 00000
Fox Mary G, 513 27th Ave Apt 7, Altoona, Pa, 16601
Fox Mary J, 5547 Aramingo, Phila, Pa, 00000
Fox Marylou, Lebanon, Pa, 00000
Fox Mildred P, 429 Spencer, Lebanon, Pa, 00000
Fox Miss Anna M, Altoona, Pa, 16601
Fox Miss Helen Ma, Altoona, Pa, 16601
Fox Nora, Pa, 0
Fox Richard, 619 E Madison St, Easton, Pa, 00000
Fox Richard A, E End Blvd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Fox Robert, 18 Packer Ave, Fullerton, Pa, 00000
Fox Robert, 5547 Aramingo, Phila, Pa, 00000
Fox Robert, 9226 Delaware Ave, Phila, Pa, 00000
Fox Rosemary T, Penfield, Pa, 00000
Fox Rothschild Obrien, Pa,
Fox Run Apartments, Pa,
Fox Scott A, 3874 Northwood Ave, Easton, Pa, 18045
Fox Sheila J, Parker, Pa, 00000
Fox Teresa S, 6821 Farlole, Phila, Pa, 00000
Fox Thelma J, 1136 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Fox Thelma J, 24 Massey, Easton, Pa, 00000
Fox Thelma J, 925 Ridge St, Easton, Pa, 18042
Fox Thomas, 65 0 Chester Ave, Phila, Pa, 00000
Fox Viola M, Summit Station, Pa, 00000
Fox Violet Y, Leesport, Pa, 00000
Fox Walter H, Tinicum, Pa, 00000
Fox William, Floor 1, Montrose, Pa, 00000
Fox William R, 6161 Columbus Ave, Overbrook, Pa, 00000
Foxmeyer Corp, 601 Meadowlands Blvd, Washington, Pa,
Foy Anna M, 1720 W Stiles St, Phila, Pa, 00000
Foy Donna L, C/O Henry Fox Rte 422 Rd 3, Pottstown, Pa, 00000
Foy Elizabeth M, E Lancaster St, Downingtown, Pa, 00000
Foy Janet, 225 No Hanpton St, Bangor, Pa, 18013
Foy Thomas M, 128 Wallingford Ave, Wallingford, Pa,
Foyle Judith A, 1614 Mazette Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Foyne Robert, Pa,
Fozart Chrystal L, 304 Lex Ave, Altoona, Pa, 00000
Fr Elizabeth, Bushkill Dr, Easton, Pa, 00000
Frable Avis A, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Frable Hearst H, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Frable Marion M, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Frable Olive, Bangor, Pa, 00000
Frable Robert R, 169 S Whitfield St, Nazareth, Pa, 18064
Frace Chester R, 20 Messinger St, Bangor, Pa, 18013
Frace Donald F, 721 North Hampton, Easton, Pa, 18042
Frace Edwin W, 721 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Frace Harold, South Holland, Summit Hill, Pa, 00000
Frachetta Francis, , Norristown, Pa, 00000
Frack Kathleen, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Frack Mary, 104 First, Drifton, Pa, 00000
Frack Nancy J, Country Club Ct Rr 2 Box 366, Northampton, Pa, 18067
Frader Doris J, Ford Ave, Hulmeville, Pa, 00000
Fradeuburg Ernest, Slippery Rock, Pa, 00000
Fradeuburgh Mary, Slippery Rock, Pa, 00000
Fraelich Donald A, 618 Moffee, Wildinsburg, Pa, 00000
Fragassi Janet M, 4509 Knon St, Phila, Pa, 00000
Fragassi Sylvia, 1309 Wayne St, Easton, Pa, 18045
Fragnito Ann M, 424 Lehigh St, Cementon, Pa, 00000
Frain Bernadette A, Laura Ave, Terrace, Pa, 00000
Fraind Anthony J, 679 Washington, Easton, Pa, 00000
Fraley Greg, Pa,
Fralick Vickie L, 304 Broad, Terre Hill, Pa, 00000
Frame Patsy, Elverson, Pa, 00000
Frame Walter A, 5012 W Minister St, Piladelphia, Pa, 00000
Framingham Med, Pa,
Frana Anthony J, 2137 Main, Northampton, Pa, 00000
Franc Frank R, 127 Greek St, N S Pittsburg, Pa, 00000
Franc Lorraine C, #230 42, Port, Pa, 00000
France A Ward, 8105 Heacock Ln, Wyncote, Pa, 10105
France Luetta E, Warne St, Monongahela, Pa, 00000
France Morgan C, Fourth St, Monongahela, Pa, 00000
Frances Abraham S, East Mall Apts Apt 610 5805 Penn Mall, Pittsburgh, Pa, 15206
Frances Burrows Inc, 718 Main St, Stroudsburg, Pa,
Frances Colline V, #3615, Phila, Pa, 00000
Frances Fryer R, 51 Staton, Schuylkill, Pa, 00000
Frances Mary, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Frances Tyler C, Byrnedale, Pa, 00000
Francesco Anna M, 13 Chancellor St, Phila, Pa, 00000
Franch Frances, 2110 Sycamore Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Francis Allan G, 379 Shawnee Dr, Easton, Pa, 18042
Francis Angela M, 1328 Susquehanna Ave, Phila, Pa, 00000
Francis Betty Louis, Rd 3, Leviston, Pa, 00000
Francis Buckley J, 200 E 26th St, Chester, Pa, 00000
Francis Doyle, 230 Hornaday Rd #10, Pittsburgh, Pa, 00000
Francis Frances V, Rd 2, Glenshaw, Pa, 00000
Francis Genevieve, 706 Scranton, Scranton, Pa, 00000
Francis J Fochler Md, 501 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Francis Javorsky, 307 4th Rural Heights St, Easton, Pa, 00000
Francis John, 4726 Smick St, Manayunk, Pa, 00000
Francis Lawrence, Washington & Cedar, Pa, 00000
Francis Licil M, 1606 Roney St, Phila, Pa, 00000
Francis Linda, Gifford, Pa, 00000
Francis Mary A, 7926 Erdrick, Frankford, Pa, 00000
Francis Mary O, 1328 Susquehanna Ave, Phila, Pa, 00000
Francis Mcguigan H, Pomeroy, Pa, 00000
Francis Michael T, 7409 Miller Ave, Upper Darby, Pa, 19082
Francis Natale, 839 Crestwood Dr, North Huntingdon, Pa,
Francis Rental And Leasing, Pa,
Francis Richard, 724 1 2 4th Ave, New Kensington, Pa, 00000
Francis Sandra, Hibbs, Pa, 00000
Francis Shields, Bridge St, Tonawanda, Pa, 00000
Francis V & Dorothy E K *, Dln 54680676 1044 Wiley St, Bethlehem, Pa, 18015
Francisca Bernardine, Pa,
Francisco Mabel, 3rd, Wind Gap, Pa, 00000
Franco Joseph M, 2706 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Franco Laura, 122 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Franco Mariam, 308 S 24th St, Phila, Pa,
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Franco Susan M, 1201 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Franczak Margaret, 1913 9th St, New Kensington, Pa, 00000
Franczak Margaret E, 116 S Pine St, Nazareth, Pa, 18064
Franey James P, Murrysville Rd Fl 1, Westmoreland, Pa, 00000
Franey Mary, 1449 Etting, Phila, Pa, 00000
Franey Phillip J Cpa, Pa,
Franges Orpha, 3 St Miller Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Franges Orpha L, Applebuter Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Frank & Drake Inc, Pa,
Frank Alice B, Rr 2 Box 101, Altoona, Pa, 16601
Frank Allen, 7953 Gillis St, Phila, Pa, 00000
Frank Arjanna G, 34 S Raspberry St, Easton, Pa, 18042
Frank Barbera, 1647 N 56th, Phila, Pa, 00000
Frank Benjamin, 6605 Akron St, Phila, Pa, 00000
Frank Benny, 225 Royal Rd, Lebanon, Pa, 17042
Frank Bernice, Cust For Steven Frank Ugma Pa, Sharon, Pa, 16147
Frank Bessie, Rr 1, Byers, Pa, 00000
Frank Catherine M, 2502 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Frank Gazella M, 413 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Frank George H Jr, 612 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Frank George Jr, Giestown St, Johnstown, Pa, 00000
Frank Helen, 1209 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Frank Hetrick H, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Frank Joseph, 13 Manchester Dr Rd Apt 2, Wilkes Barre, Pa, 00000
Frank Joseph, Mgkee Pit St, Homer, Pa, 00000
Frank Joyce C, 330 Gaul St, Phila, Pa, 00000
Frank Judith L, 459 York Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Frank Kapr Funeral Home, Star Route, Scottdale, Pa, 00000
Frank Karen A, Pa,
Frank Marilyn, 589 Old Concord Rd Aston Township, Chester, Pa, 00000
Frank Rosanne, 322 Wayne St, Baden, Pa,
Frank Stanley, Flemington, Pa, 00000
Frank Stella G, Chatham, Pa, 00000
Frank William, 1933 Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Frank William, 906 Smith Ln, Munhall, Pa, 00000
Franke Joanne E, Lundys Lane, Pa, 00000
Frankeenstein Grace, 3129 Custer St, Phila, Pa, 00000
Frankel Charles W, 606 Law & Finance Building, Pittsburg, Pa,
Frankel Sarah, Dln 87238777 Rev Inf Div Lynnewood Gardens, Elkins Park, Pa, 19117
Frankenberger Marie, 2035 North Leittigoro, Phila, Pa, 00000
Frankenfield Arlen L, Rf 4, Bethlehem, Pa, 00000
Frankenfield Beverly, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Frankenfield Edith, 2653 Woodlawn Ave, Easton, Pa, 18045
Frankenfield Harold, 60 N 7th St, Easton, Pa, 18042
Frankenfield Helen L, 149 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Frankenfield James S, 1924 Main Blvd, Allentown, Pa, 00000
Frankenfield Josephine, 205 W St Josephene, Easton, Pa, 18042
Frankenfield Paul, 442 Willow 1st Floor, Allentown, Pa, 00000
Frankenfield Richard, Pa,
Frankenfield Robert, 713 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Frankenfield Robert E, 6th & Lehigh, Cementon, Pa, 00000
Frankenfield Sharon L, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Frankenfield Thomas, 43 N 18th St, Easton, Pa, 18042
Frankenstein Josep, 7 Market, Port Carbon, Pa, 00000
Frankfort Evelyn J, 1051 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Frankhouser David C, Po Box 105, Roaring Spg, Pa, 16673
Frankievitz William, 26 Mine 3, Mollenauer, Pa, 00000
Frankiewicz Frances, 776 N Penna Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Frankiewicz Lanerne, 172 Pine St, Alden Station, Pa, 00000
Frankli Tiasha M, Pa,
Franklin Book Co Inc, 7804 Montgomery Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Franklin Carla A, Pa,
Franklin Connie M, 17 Main, Grover, Pa, 00000
Franklin Ethel, 4 Marcella St, Pittsburgh, Pa, 00000
Franklin Helen R, 1350 E High, Phila, Pa, 00000
Franklin Henry C, Pa,
Franklin Joseph, Pa,
Franklin Mach Inc, Pa,
Franklin Mary Eliza, 1437 1 2 Fourth Save, York, Pa, 00000
Franklin Mint, Media, Pa,
Franklin Mortgage Capital Corp Its Successor, Po Box 19160, Jacksonville, Pa, 32245
Franklin N, Lancaster, Pa, 17600
Franklin Regional Hospital, Pa,
Franklin Susie F, State Rd, Irvine, Pa, 00000
Franklin Thomas M, Rr 1, Smithdale, Pa, 00000
Franklin Valveless Engine Co, Franklin, Pa,
Franklyn First Savings, And Linda M Young 434 Clearfield St 4, Freemansburg, Pa,
18017
Franko Lillie, 49 Valley St, Phila, Pa, 00000
Frankovich F R, Morann, Pa, 00000
Frankowitz Po, 67 West Magnolia, Pittsburgh, Pa, 00000
Franks Alison, 31 Armour Ct, Allentown, Pa,
Franks Daniel T, 113 7th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Franks Dorothy V, C/O Gertrude Franks 120 Jefferson Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Franks Janet M, 7174 Glenlock St, Phila, Pa, 00000
Franks Joseph D, 906 Jenny, Mckeesport, Pa, 00000
Franks Kenneth, 48 S Dickerson, Wilkes Barre, Pa, 00000
Franks Mary P, 4918 Cotton St, Phila, Pa, 00000
Frantz, Pa,
Frantz Allen H, 2033 Montgomery St, Bethlehem, Pa, 18017
Frantz Amy E, 485 Bauer Rd, Bath, Pa, 18014
Frantz Bernard, 1015 Meadow, E Harlerol, Pa, 00000
Frantz Bessie E, Rd 1, Big Run, Pa, 00000
Frantz Charles H, Pa,
Frantz Elizabeth E, 127 N Northampton St, Bangor, Pa, 18013
Frantz Ellen, South Main, Nazareth, Pa, 00000
Frantz Henry, Hillsdale, Pa, 00000
Frantz Jacqueline L, Bigler, Pa, 00000
Frantz Janice Joan, Troutville, Pa, 00000
Frantz Leo I, Pleasant Valley, Pa, 00000
Frantz Mae E, Rose Inn Ave, Mazareth, Pa, 18064
Frantz Mary L, 516 Church St, Morristown, Pa, 00000
Frantz Nancy L, Frout St, Mohnton, Pa, 00000
Frantz Richard L, 1260 Bald Eagle Ave, Tyrone, Pa, 16686
Frantz Robert, 929 Pine, Allentown, Pa, 00000
Frantz Robert L, 1260 Bald Eagle Ave, Tyrone, Pa, 16686
Frantz Robert Newton, Box 148, Greenock, Pa, 00000
Frantz Roy, 1431 Harrison Ave, Altoona, Pa, 16602
Frantz Samuel J, Emerald, Pa, 00000
Frantz Samuel T, Star Route, Franklin, Pa, 00000
Frantz Virgina, 238 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Franusiszin Frances, 239 N 11th St, Easton, Pa, 18042
Franz Adolph, Line St, Bellwood, Pa, 16617
Franz Charles, 1521 Durand Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Franz Mary E, 644 Main St, Bressler Steelton, Pa, 00000
Franza Bessie, 1338 Herman St, N Pittsburgh, Pa, 00000
Franzen Mark A, 345 Krams Ave, Phila, Pa,
Franzino Adelina, 756 Merrine, Phila, Pa, 00000
Franzoni Charleen A, 709 Sarah, Pittsburgh, Pa, 00000
Frasca Vera M, Rr 1 Box 378, Duncansville, Pa, 16635
Fraschetta Easter, 106 Flint Hill Rd, Swediland, Pa, 00000
Fraser Agnes, 1224 Kirkland Village Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Fraser Bruce B, Po Box 1552, Bethlehem, Pa, 18016
Fraser Denis, Pa,
Fraser James H, Pa,
Frasier Laurice A, 1329 Lombard #107, Phila, Pa, 08618
Fraternal Order Of Police, Pa,
Fratipietro Lena R, 153 Spring St, Nazareth, Pa, 18064
Fratrik Bernard T, Rd 1, New Hope, Pa, 00000
Frattali Ann M, Keishequa Ave, Mount Jewett, Pa, 00000
Frattali Rudol, Kushegan Ave, Mount Jewett, Pa, 00000
Fratter Dorothy A, 3315 Deveraux, Phila, Pa, 00000
Fraundorf Helen, 214 N Albanus, Phila, Pa, 00000
Fraundorfer Helen, 1419 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Fraundorfer Joseph, 1825 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Fraundorfer Joseph, 5801 Pontiac St, Berwyn Height, Pa, 00000
Fraundorfer Kristine A, 3800 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Fraunfelder Anne, 140 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Fraunfelder Richar, 75 N West St, Easton, Pa, 18042
Fraunfelder Richard, 75 N West St, Easton, Pa, 18042
Fraunfelter Floyd S, Baus Mans Dr, Lancaster, Pa, 00000
Fraunfelter S L, Parkhill Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Frawley Judith E, 1358 Butler St, Easton, Pa, 18042
Fray Leonard, 4707 Mihox St, Phila, Pa, 00000
Frayno Clatilda N, 823 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Fraze Kathryn, 213 Oakview St, Edgewood, Pa, 00000
Frazee Wayne, 508 E Gib, Pleasant, Pa, 00000
Frazer Hazel C, Phila, Pa, 00000
Frazier Anna E, Franklin Floor 1 Front Right, Pittsburgh, Pa, 00000
Frazier Barbara, 66 William St, Lincoln, Pa, 00000
Frazier Eleanor, 32 Wood St, Mckeesport, Pa, 00000
Frazier Elva A, 559 Vivian Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Frazier Jerome, 142 N Selford St, Phila, Pa,
Frazier Joyce Arlene, 107 E 10th St, Tyrone, Pa, 16686
Frazier Randolph, Pa,
Frazier Rebecca, 335 Rivermoor Dr, Marietta, Pa,
Freadling Margaret M, 1604 4th St, Altoona, Pa, 16601
Freadling Margeret, 1604 4th St, Altoona, Pa, 16601
Frear Doris M, 3205 Bridlepath, Easton, Pa, 18042
Freas Anita S, 309 3rd St, Huntingdon, Pa, 00000
Freas Doris M, 659 Fulton St, Conshohsckew, Pa, 00000
Freas Evelyn, 1173 Ellwood Ave, Andalosia, Pa, 00000
Freas Jean B, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Freas John A, 710 S 22nd St, Altoona, Pa, 16602
Freas Marion C, C/O Veron Freas So Broad, North Wales, Pa, 00000
Freas Phyllis M, 120 E Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Frease Hazel, Alba, Pa, 00000
Fred Bell, 131 Sunpond, Kittanning, Pa, 00000
Fred Christine, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Fred Irons, 1206 Srocote, Norristown, Pa, 00000
Fred Williams, 4 Gordon Pl, Franklintown, Pa, 00000
Freddie L S, 130 Lewis Farm Rd Trlr 6 Fpo, , Pa, 96697
Frede Regina A, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Frederick Anna G, West Main, Center Valley, Pa, 00000
Frederick Anna M, Rd #2 Box 255, Ducansville, Pa, 00000
Frederick Bernard J, 23 Duff Dr, Altoona, Pa, 16602
Frederick Brogham, West Barre, Pa, 0
Frederick Connie L, 102 N Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Frederick Dorthy R, 702 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Frederick Florence, 1530 Grandview, North Braddock, Pa, 00000
Frederick Harriet M, Spring City Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Frederick Helen, 3023 Cottage Lane, Norristown, Pa,
Frederick Helen M, Rr 2 Box 24, Altoona, Pa, 16601
Frederick James, House D 8, Norvelt, Pa, 00000
Frederick John, So Main St Rd 1, Phoenixville, Pa, 00000
Frederick Judith A, C/O D Frederick 1625 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Frederick K Weiss Inc, 710 Martin Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Frederick Linda N, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Frederick Lisa A, 3861 Cedar Dr, Walnutport, Pa, 18088
Frederick Louise, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Frederick Margaret T, 1531 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Frederick Marian E, Richland, Pa, 00000
Frederick Mildred G, 219 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Frederick Miriam, 79 Carroll, Pittson, Pa, 00000
Frederick Moore W, 90 Lloyds Coopertow Rd, Haverford, Pa, 00000
Frederick Ranee, Fairmount Ave, Telford, Pa, 00000
Frederick Ruth A, 324 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Frederick Susan C, 2119 W Mosey, Allentown, Pa, 00000
Fredericks Christin, Rr 2 Box 256, Easton, Pa, 18045
Fredericks Herman, 1619 Summer St, Phila, Pa, 00000
Fredericks Regina, Rr 2 Box 256, Easton, Pa, 18045
Fredo Rose M, 3rd, Bovard, Pa, 00000
Fredrick David E, Saegersville, Pa, 00000
Freds Army & Navy, 4013 Lancaster Ave, Phila, Pa,
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Free Hazel A, Rd, Mapleton, Pa, 00000
Free Zelma M, 919 S 9th, Harrisburg, Pa, 00000
Freeburn Robert L Jr, 614 Ruskin Dr, Altoona, Pa, 16602
Freed Cynthia L, Ewing St, Meadow Lands, Pa, 00000
Freed Cynthia L, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Freed Dorothy, 231 High St, Phila, Pa,
Freed Earl D, Spinnerstown, Pa, 00000
Freed H, New Galilee Rd, Koppel, Pa, 00000
Freed Harold Melvin, 2220 Hill Rd, Sellsville, Pa, 00000
Freed Mary Hieber, Mary H Mccoy 20 Park Ave, Millbourne, Pa,
Freed Melvin, 527 N Main St, Selersville, Pa, 00000
Freed Raymond J, Sharps Trailer Ct, York, Pa, 00000
Freedman Albert, 77th And Brewster Ave, Phila, Pa, 00000
Freedman Frances F, 251 Iron Wood Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Freedman Katherine P, Pine Rd, Huntington, Pa, 00000
Freedman Rose, 77th And Brewster Ave, Phila, Pa, 00000
Freedman Sande, 644 Foxcroft Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Freedman Sidney, 77th And Brewster Ave, Phila, Pa, 00000
Freedman Sophie F, 1612 Barriner St, Phila, Pa, 19100
Freedom River Inc, T-A Budget Rent-A-Car Phila Int’l Airport, Phila, Pa,
Freeman Carolyn, Dienners Hill, Saint Clair, Pa, 00000
Freeman Charles B, 1153 E Dorset St, Phila, Pa,
Freeman Elizabeth, 518 Linden, Reading, Pa, 00000
Freeman Folz And Valicenti Realty, 1695 Mcfarland, Pittsburg, Pa,
Freeman George, 51 Granat, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Freeman Glenn H, Coalport, Pa, 00000
Freeman Jennie V, South Ave, Canton, Pa, 00000
Freeman Joseph T Md, 8302 York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Freeman Josephine, 2308 N Lambert St, Phila, Pa, 00000
Freeman Juanita, And Dr Ronald Leopold 100 N 17th St, Phila, Pa, 00019
Freeman Karen A, 110 1/2 Jefferson, Butler, Pa, 00000
Freeman Lillian, 2028 Natronia, Phila, Pa, 00000
Freeman Lillian, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Freeman Marlene, Pa,
Freeman Mary, 2027 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Freeman Michael G, 255 W Olive, Hatboro, Pa, 00000
Freeman Paula, 206 S 13th St, Phila, Pa, 19100
Freeman Richard L, Coalport, Pa, 00000
Freeman Ruth E, 4 Main, North Warren, Pa, 00000
Freemont Frank Holderbaum Jr, Penn, Erwinna, Pa, 00000
Frees Leo A, 715 W Water, Pittsburgh, Pa, 00000
Freet Frank Linn, & Helen Constance Freet Jt Ten Box 11 Julia St, Hollidaysburg, Pa,
16648
Freezman Morton A, Laverock, Pa, 19038
Frehl Kate R, 1525 Seller, Phila, Pa, 00000
Frei Adam, Livington St, Enhaut, Pa, 00000
Frei Helen, Livington St, Enhaut, Pa, 00000
Freidhoff William, 848 22nd St, Altoona, Pa, 16601
Freier Frances I, Perklomen Ave, Spring Mount, Pa, 00000
Freight Yellow, P O Box 7777-W6430, Phila, Pa,
Freil Daniel G, 5444 Broad St, Pittsburgh, Pa, 00000
Freimann John K, Bally, Pa, 00000
Freiorick William H, 111 E Dune, Phila, Pa, 00000
Freirmuth Arthur, Beach Lake, Pa, 00000
Freiter Sophia H, Torresdale, Pa, 00000
French Daniel B, 515 Gesser Ave, Altoona, Pa, 16602
French Dennis L, Pa,
French Gloria M, 2234 N Delhi, Phila, Pa, 00000
French Kathleen, 5325 N 16th St, Phila, Pa, 00000
French Margaret L, 122 Parkway, Phila, Pa, 00000
French Mildred, 428 Main, Hallstead, Pa, 00000
French Milta M, 1009 Arrott St, Phila, Pa,
French Teresa R, W High St, New Oxford, Pa, 00000
French Tjr, Pa,
Frenchko Rose L, 1832 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Frenchko Rose L, 482 Romaneve Dr, Nazareth, Pa, 18064
Frendenberger Lewis, 89 West, Bethlehem, Pa, 00000
Frengel Lewis, Morania St Ex, New Castle, Pa, 00000
Frengel Margaret M, Morania St Extension, New Castle, Pa, 00000
Frenkiel Lisa, 435 Grant Ave, Downingtown, Pa, 19335
Frenshko Myrtle C, 29 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Frensky Margaret M, 919 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Frenz Roxanne S, 315 Jackson St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Frere Allen F, 1435 2nd Campton, Tarentum, Pa, 00000
Freshley Ethel M, 430 Church, Lebanon, Pa, 00000
Fresoli Angeline, 840 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Freter Susan H, Pa,
Fretter Lois L, James St, Bentleyville, Pa, 00000
Fretz Bruce R, Butler Ave, Chalfont, Pa, 00000
Fretz Gordon, 202 Lucy Cross, Easton, Pa, 18042
Fretz Herbert, 124 W Grant St, Easton, Pa, 18042
Fretz Joseph, 1 Oakwood, North Avalon, Pa, 00000
Fretz Laverne K, Skippack Pike, Skippack, Pa, 00000
Fretz Ruth, Earlville, Pa, 00000
Fretz Thomas E, 1617 Barbara St, Bethlehem, Pa, 18017
Freudenreich Leo B, 21 Fitil Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Freudig Randolph A, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Freudig Robert A, 565 Division St, Bangor, Pa, 18013
Frexler A, 959 Spring Gdn, Allentown, Pa, 00000
Frey Amos R, Rd 2 Box 3055, Felton, Pa,
Frey Anna, 240 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Frey Anna M, 3305 Hanover Acres, Allentown, Pa, 00000
Frey Arline E, 412 Sobb Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Frey Barbara M, Walton House Apt 7f 215 60 West St, Easton, Pa, 18042
Frey Betty M, Main St, Hellertown, Pa, 18055
Frey C O American Olpaul, 1000 Cannon Ave, Lansdale, Pa, 19466
Frey Daniel W, 12 Mon Blvd, Monessen, Pa, 00000
Frey Diane M, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Frey Donald A, 926 Falls St, York, Pa, 00000
Frey Doris J, 35 Randall Circle, Williamsport, Pa, 00000
Frey Douglas A, 1655 Cloverleaf St, Bethlehem, Pa, 18017
Frey Garry O, 479 Railroad Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Frey Harry E, Felton, Pa, 00000
Frey Harry V, Orvilla Rd Rd 1, Hatfield, Pa, 00000
Frey Hunter F, 358 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Frey James A, 3305 Hanover Acres, Allentown, Pa, 00000
Frey Linda, Dln 88466623 Rev Inf Div Hickory Hill, Bethlehem, Pa, 18015
Frey Linda J, 3305 Hanover Acres, Allentown, Pa, 00000
Frey Luella L, Rr 1, Neffs, Pa, 00000
Frey Magory E, Dryville, Pa, 00000
Frey May, 838 S Aubrey St, Allentown, Pa, 00000
Frey Mildred, Frederick, Pa, 00000
Frey Nancy, Glasgow, Pa, 00000
Frey Paula R, Wrightsville, Pa, 00000
Frey Peggy L, 719a Main St, Tatamy, Pa, 18085
Frey Robert, 925 Parkview Dr, Phoenixville, Pa,
Frey Robert D, S Charlotte St, Manheim, Pa, 00000
Frey Zoe, 302 N Neir St, Bethlehem, Pa, 00000
Freyberger Sarah, Phila, Pa, 00000
Freyer Martyne L, Star Route, Boyertown, Pa, 00000
Freyman Marion L, 1410 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Freytag David, 95 Jeffrey St, Easton, Pa, 18042
Frick Arthur B, 1854 Main St, Northampton, Pa, 18067
Frick Florence, 1103 Wayne St, Easton, Pa, 18045
Frick Katie E, 2262 Bristol Rd, Warminster, Pa, 00000
Frick Wilbert S, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Fricke Anna M, 5022 Jackson St, Frankford, Pa, 00000
Fricker Eliz, 1842 Folson, Phila, Pa, 00000
Fricker Fred H, 3629 Stafore Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Fricker Irene M, 2120 A Midday Rd, Phila, Pa, 00000
Frickert Barbara K, 6057 Snyders Church Rd, Bath, Pa, 18014
Frickert Ruth L, Allentown, Pa, 00000
Frickert Tiffany K, 6057 Snyders Church Rd, Bath, Pa, 18014
Fridae Edward J, Jerome, Pa, 00000
Friday Adam, Tyler, Pa, 00000
Friday Charles, P O Box 119, Uniontown, Pa,
Friday Donald L, Rr 4 Box 29b, Tyrone, Pa, 16686
Fridinge William R, R129 Baltimore St, Hanover, Pa, 00000
Fridley Shirley, #1008, Marianna, Pa, 00000
Fried Michael G, H171 Hershey Hospital, Hershey, Pa,
Friedel Marcella M, 19 Allen, Pittsburgh, Pa, 00000
Friedel Robert, Meadow Ave, Newportville, Pa, 00000
Friedenberger Edward Jr, 1000 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Frieder Jane, 1335 Pepper Rd, Rydal, Pa, 01904
Friediwald William, West Oak Lane, Pa, 0
Friedland Isabella, 8110 Coveland Ave, Phila, Pa, 00000
Friedman Y Sidney, 6832 Eastwood St, Phila, Pa, 19149
Friedman Ann, 202 St Regis, 2301 Tremont St Phil, Pa, 00000
Friedman Bernard, 10 Bar 298, Allentown, Pa, 18902
Friedman Herman, & Gussie Friedman Ten Ent 115 East Third St, Bethlehem, Pa,
18015
Friedman Holly J, 7945 Park Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Friedman Isabella Custodian, 401 Cooper Landing Rd Apt 506, Cherry Hill, Pa, 08002
Friedman Marc H, 319 Dogwood Ter, Easton, Pa, 18040
Friedman Rosemary, 319 Dogwood Ter, Easton, Pa, 18040
Friedman Shirley, R 421 Clay Ave, Scranton, Pa,
Friedman Sidney, 6832 Eastwood St, Philadelph, Pa, 19149
Friedman Viola, Box 79, Bushkill, Pa,
Friedrick Emileen C, Bristol Rd, Oakford, Pa, 00000
Friel Charles W, 181 Th St Apt 46, Pittsburgh, Pa, 00000
Friel Edward J Jr., 115 Webster Ave, Wyncote, Pa,
Friel Francis A, 210 E Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Friel Regina, 11034 Kelvin Ave, Phila, Pa,
Friel Sarah, 2548 S Miller, Phila, Pa, 00000
Frieman Larisa D, 143 B Charleston Rd, Malvern, Pa,
Friend Beatrice, W Brandywine St, Paperville, Pa, 00000
Friend Jennie, Po Box 1, Nazareth, Pa, 18064
Friend Mary, Dunbar, Pa, 0
Friend William, 1500 Grandview, North Braddock, Pa, 00000
Friend William J, 3424 Sheffield Ave, Phila, Pa, 00000
Friends Hospital, 4641 Roosevelt Blvd, Phila., Pa,
Friends Investors Club, C/O Dr Bernard P Adelman 907 B Elkins Park House, Elkins
Park, Pa, 19117
Friends Of Ned Blake St, Pa,
Fries Barbara L, 2703 Furnace Ave, Altoona, Pa, 16602
Fries Francis J, Mt Nebo Rd Rd 2, Sewickley, Pa, 00000
Fries Irene A, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Fries Loraine F, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Fries Lorranie G, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Fries Richard L, 6307 Ocont St, Phila, Pa, 00000
Frieter V, Glendale, Pa, 00000
Frigo Aldo M, 417 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Frill Of It All, Pa,
Frinak Joe, R F D # 3, Dunlevy, Pa, 00000
Frink Harry B, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Frinzi Barbara Jean, C/O Bridge Path Woods Apt E-21 Bridle Path Rd, Bethlehem, Pa,
18017
Frinzi Barbara Jean, C-O Bridge Path Woods Apt E-21 Bridle Path Rd, Bethlehem, Pa,
18017
Frinzi James M, 909 Pine St, Easton, Pa, 18042
Frinzi James M Custodian, 909 Pine St, Easton, Pa, 18042
Fripps Anna, Elkins Park, Pa, 0
Frisbee Lauren S, Rigby Post Office, New Castle, Pa, 00000
Frisby Earl E, 2749 Carter Rd, Trevose, Pa, 00000
Frisch Aganis, 520 E 12th St, Northampton, Pa, 18067
Frisch Charles, 520 East Twelve, Northampton, Pa, 18067
Frisch Joseph, 520 East Twelve, Northampton, Pa, 00000
Frisch Lena P, 712 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Frischkorn Therese, Rr 4 Box 470, Altoona, Pa, 16601
Frish Gizzella, 826 Main, Northampton, Pa, 18067
Frishkorn Edward, 1600 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Frisina Marlyn, 957 Olater, Meadville, Pa, 00000
Frisko Josephine, 2 Front Row, Lebanon, Pa, 00000
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Frisoli Barbara C, 1555 Patford Ave, Allenton, Pa, 32149
Fritch Barry L, Rr 1 Box C269, Hellertown, Pa, 18055
Fritch Barry Lee, Rr 1 Box 269, Hellertown, Pa, 18055
Fritch Carol A, Rr 1 Box C, Hellertown, Pa, 18055
Fritchie Nancy G, Pence Ave, Allen, Pa, 00000
Fritchman Barry R J, 132 Cherry Hill Rd, Nazareth, Pa, 18064
Fritchman Gary D, 1558 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Fritchman Myrtle, 1090 Detweiler Ave, Hellertown, Pa, 18055
Fritchman Myrtle I, 1090 Detweiler Ave, Hellertown, Pa, 18055
Fritchman Viola, 76 Clearfield St, Freemansburg, Pa, 00000
Frits Paul R, Maine St, Adamsdale, Pa, 00000
Fritsch Alice Mae, 6601 Lince Keln Pike, Phila, Pa, 00000
Fritsch Dolfina, Herminie, Pa, 00000
Fritsch Frank J, 705 Front St, Allentown, Pa, 00000
Fritski Andrew, 98 N Sherman Apt 1, Wilkes Barre, Pa, 00000
Fritski Andrew Jr, 50 S Hancock St, Wikes Barre, Pa, 00000
Fritski John, 98 N Sherman Apt 1, Wilkes Barre, Pa, 00000
Fritski Rosella, 98 N Sherman, Wilkes Barre, Pa, 00000
Fritts Evelyn M, 723 Hickory Ln, Easton, Pa, 18045
Fritz Alice, 247 St Somerset St, Saint Paul, Pa, 00000
Fritz Anna M, 2068 A S John Russell C Ir, Elkins Park, Pa, 19117
Fritz Archie E, 5 Pinoak Dr, Oil City, Pa, 16302
Fritz Arnold O, Andreas, Pa, 00000
Fritz Bruce L, Public St, Danielsville, Pa, 18038
Fritz Christine, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Fritz Clara G, Ackermanville, Pa, 00000
Fritz Clara G, Ackermanville, Pa, 18010
Fritz Daniel S, 3144 Manor Rd, Phila, Pa, 00000
Fritz Deborah L, Rd 2, Everson, Pa, 00000
Fritz Edith E, 22 Judith Lane, Thonrton, Pa, 00000
Fritz Elizabeth, 247 S Somerset St, Phila, Pa, 00000
Fritz Florence M, Shoemakersville, Pa, 00000
Fritz Helen, Maine St, Adamsdale, Pa, 00000
Fritz Irene M, Rd 1, New Baltimore, Pa, 00000
Fritz Isa, Edge Hill Rd, Huntington Va, Pa, 00000
Fritz Jessie E, 2nd & Chestnut, Mount Wolf, Pa, 00000
Fritz Jessie L, 1272 Birchwood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Fritz Joyce E, Benton, Pa, 00000
Fritz Lena, 12 Midland Rd, Allentown, Pa, 00000
Fritz Lena M, 12 Midland Rd, Allentown, Pa, 00000
Fritz Mark K, Pa,
Fritz Martha, 347 Delmar St, Roxborough, Pa, 00000
Fritz Melvin C, Elk Grove, Pa, 00000
Fritz Patricia A, Rd 3 Penn Farm Estates, Duncansville, Pa, 16635
Fritz Pauline, Sexfert, Pa,
Fritz Robert G, Rolling Hills Dr, Zelinople, Pa, 00000
Fritz Robert R, 308a Ayars Pl, Chester, Pa, 00000
Fritz Robert W, Box #81, Reading, Pa, 00000
Fritz Roy S, West Maine St, New Holland, Pa, 00000
Fritz Stacy L, 183 Hummels Hill Rd, Kutztown, Pa,
Fritz Tacy D, 4949 Pulaski Ave, Germantown, Pa, 00000
Fritz Theodore E, 3502 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18045
Fritz Thomas S, 637 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Fritz Walter P, 765 River Rd Lincoln Hts, Hanover Green, Pa, 00000
Fritz William C, W Main St, New Holland, Pa, 00000
Fritz Yvonne H, 154 N Grevie, Waynesboro, Pa, 00000
Fritzges Bessie D, 57 6th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Fritzo Eugene, 219 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Froberg Sandra S, 2308 Wagonwheel Dr, Easton, Pa, 18042
Frochlich May, Phila, Pa, 00000
Frockt Rebecca C, 1537 Fleming St, Bethlehem, Pa, 18017
Froding Ferol A, Green Lane Greefields, Reading, Pa, 00000
Froelich Viola E, 1695 Lenape Rd Pocop, West Chester, Pa, 18681
Froello Genivieve L, 210 Power St, Mahonington, Pa, 00000
Froggatt Maureen, Pa,
Fromel Nellie, 361 Main Rd Buttonwood, Hanover, Pa, 00000
Fromm Albert, 120 Madison Hydepark, Reading, Pa, 00000
Fromm Donald, Valley View Trailer Park Apt 4, Reading, Pa, 00000
Fromm Jane E, 164 Spruce, Nazareth, Pa, 18064
Frone Maggie, Pa,
Fronheiser Barbara, Bechtelsville, Pa, 00000
Fronheiser Helen M, Olds Woods Rd, Telford, Pa, 01896
Fronheiser Janet L, Bally, Pa, 00000
Fronheiser Nancy A, Bally, Pa, 00000
Fronheiser Ruth, 1109 Lehigh, Allentown, Pa, 00000
Fronheiser Vernon K, Main St, Bechtelsville, Pa, 00000
Fronza Robert L, 418 W Bacon St, Paloalto Pottsville, Pa, 00000
Frost Alvira J, 1665 Coul, Wilksburg, Pa, 00000
Frost Erica B, Po Box 411, Willow Street, Pa, 17584
Froum Esther, Glen Campbell, Pa, 00000
Froum Gussie, Glen Campbell, Pa, 00000
Frowen Leo, Saltsburg, Pa, 00000
Fruck David, 770 Johnston Dr, Bethlehem, Pa, 18107
Fruehstorfer Elsie A, # 1 Lick Run Rd, Broughton, Pa, 00000
Frumer Ruth G, 5212 Mill St, Phila, Pa, 00000
Frutchey Shirley E, S Broad St, East Bangor, Pa, 18013
Fruth J, Po Box 261, Duncansville, Pa, 16635
Frx Of Pennsylvania, 1810 Lincoln Hwy, North Versailles, Pa,
Fry Barbara, York New Salem, Pa, 00000
Fry Darsie G, Union St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Fry Dolores, Elwyn, Pa, 00000
Fry Doris M, Kutztown, Pa, 00000
Fry Dotte Ann, 123 John, Emmaus, Pa, 00000
Fry Edna G, 6312 P St, Coral Hills, Pa, 00000
Fry Edward A, 281 5 Pt Rd, West Chester, Pa, 00000
Fry Ellaine, 123 John, Emmaus, Pa, 00000
Fry Ethel, 621 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Fry Helen E, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Fry Janet M, 210 New York St, Pottstown, Pa, 00000
Fry Janet R, Westover, Pa, 00000
Fry Jean L, 311 Jefferson St, Middletown, Pa, 00000
Fry June E, Beaver Springs, Pa, 00000
Fry Leora Audine, Rouseville, Pa, 00000
Fry Margaret F, Mahaffey, Pa, 00000
Fry Marion I, 2500 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Fry Ralph D, Conestoga, Pa, 00000
Fryberger Ilene, Refton St, Lancaster, Pa, 00000
Frydlewicz Helen, 813 Randolph, Phila, Pa, 00000
Frye Eleanor V, 509 21st St, Altoona, Pa, 16602
Frye Filmore, 42 W Blaine St, Mcadoo, Pa, 19042
Frye June, Mcclure, Pa, 00000
Frye Kathleen M, 1613 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Frye Mary, Ligonier, Pa, 00000
Frye Ruth, Ralston, Pa, 00000
Frye William, Rt 2 Box 59a, Martinsburg, Pa, 16662
Fryer Helen C, New Berlinville, Pa, 00000
Fryer Mary, 111 M12 St, Reading, Pa, 00000
Fryer Robert J, 824 Orchard Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Fryers Edwin D, Pa,
Frymire Thomas L, 5920 Learpenter St, Phila, Pa, 00000
Fryner-Kensky Tikva, 28 Henly Rd, Wynnewood, Pa,
Frys Metals Inc, 6th Ave 41st St, Altoona, Pa, 16602
Fryze Stephen, 173 Marbel, Wissachickson, Pa, 00000
Fship House Of Prayer, Pa,
Ft Washington Rediological, Po Box 10848, Ft Washington, Pa,
Ftveffler Irene, Mt Carmel, Glenside, Pa, 00000
Fuchs Anna, 507 M4, Allentown, Pa, 00000
Fuchs Bernard, Biane Wills Fuchs Jt Ten 1915 Le High St, Easton, Pa, 18042
Fuchs Donald E, 101 Holzer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fuchs Laverne, 101 Holzer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Fucic Mary F, Houtzdale Rd, Parsonsville, Pa, 00000
Fucic Mary Frances, Rr, Houtzdale, Pa, 00000
Fudge Thelma V, 5 W 2nd Ave, Litity, Pa, 00000
Fuegel Agnes A, 2039 Luttigora, Phila, Pa, 00000
Fuehr Robert P, 127 Center St Apt 37, Glenfield, Pa, 00000
Fuentes A, 420 Walnut St Apt 17, Reading, Pa,
Fuerst Katherine, 823 Madison Ave, No Pittsburgh, Pa, 00000
Fuertes Dolores, 425 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Fuezleten Mary, 1162 Voskamp St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Fufus Silver, Pa,
Fugate Charles, Pa, 0000
Fugate Florence, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Fuge Arlene R, 2419 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Fuge J Frank, 1603 Hillside Ct, Tyrone, Pa, 16686
Fuge Russell, 529 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Fuge Stephen E, 1231 Merion Ave, Easton, Pa, 18045
Fuge Warren G, Main St, Pen Argyl, Pa, 00000
Fugh Ethel L, 58 Sandusky, Pittsburgh, Pa, 00000
Fuglio James D, 6935 Clinton Rd, Upper Darby, Pa, 00001
Fuglistaller Susanne, Rr 2 Box 130, Altoona, Pa, 16601
Fugures Martin S, 151 Burfo St, Phila, Pa, 00000
Fuhrer David A, 148 Woods Ln, Altoona, Pa, 16601
Fuhrer Robert, Stoneboro, Pa, 00000
Fuhrman Donna, 1710 Maple, Cumberland, Pa, 00000
Fuhrman Richard, Newtown Square, Pa, 00000
Fuhrmann Maria, 1719 Syden House, Phila, Pa, 00000
Fuhrmeister Anna T, 1007 Stevens Terrace, Phila, Pa, 00000
Fuhs Gertrude, 4552 Griendship Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Fujitsu Compound Sem, Pa,
Fulkroad Gerald E, Mcalisterville, Pa, 00000
Fulkrod William A, Main Rd, Point Township, Pa, 00000
Fullam James, Continental Dr, Valley Forge, Pa, 00000
Fullem Charles A Jr, 140 Buttington, New Salem, Pa, 00000
Fuller Alice F, 3331 N Roose St, Phila, Pa, 00000
Fuller Annette, 2518 W Diamond, Phila, Pa, 00000
Fuller Charles, 813 Cedar Ave, Drexel, Pa,
Fuller Gary B, Pa,
Fuller George T, 207 E Mountain Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Fuller Henrietta S, 2436 20th, Phila, Pa, 00000
Fuller Jean Kay, Jerome, Pa, 00000
Fuller Kath, 2635n 2nd, Phila, Pa, 00000
Fuller Kyle, Pa,
Fuller Lorraine, Newell, Pa, 00000
Fuller Marion V, 58th St & Reenwam, Phila, Pa, 00000
Fuller Ralph, South St, Mcgrann, Pa, 00000
Fuller Ruth L, Mills Rd, Blairsville, Pa, 00000
Fuller Teresa L, 5020 N Sherman St Extd, York, Pa, 00000
Fullerton Ethelean, 5725 Dunlap, Phila, Pa,
Fullerton Helen A, 216 Hamilton, Vandergrift, Pa, 00000
Fullerton Larry D, Cloe, Pa, 00000
Fullerton Marla R, Juneau, Pa, 00000
Fullerton Rodney E, Cloe, Pa, 00000
Fullerton Rosalie D, Cloe, Pa, 00000
Fullerton Ruth L, Cloe, Pa, 00000
Fullis Charles, R R, Grantville, Pa, 00000
Fullmer Flossie A, 128 Lincoln Ave S, Williamsport, Pa, 00000
Fullmer Lois Jeanne, Petrolia, Pa, 00000
Fullmer Ray R, 128 Lincoln Ave S, Williamsport, Pa, 00000
Fullmer Robert, Karns City, Pa, 00000
Fullmoon Ent Inc, Pa,
Fulmer Arthur, 2180 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Fulmer Berton H, 3 Rfd Rd, Nazareth, Pa, 18064
Fulmer Charles E, 703 Woodland, Phila, Pa, 00000
Fulmer Chester, 37 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Fulmer Eliz, 7113 Keystone St, Tacony, Pa, 00000
Fulmer Evelyn, 7113 Keystone St, Tacony, Pa, 00000
Fulmer Frank S, Rose Hill, Turtle Creek, Pa, 00000
Fulmer Henry P, Longshore St, Phila, Pa, 00000
Fulmer Martha, Spring Mount, Pa, 00000
Fulmer Raymond L Mr., 106 N 10th St, Easton, Pa, 18042
Fulmer Verna M, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Fulmor Miller G F Jr, Cold Spring Creamery Rd, Doylestown, Pa, 00000
Fulper Thomas E, 125 S Delaware Dr, Easton, Pa, 18042
Fuls Doris, Stone Church, Pa, 00000
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Fuls Doris, 815 Northampton, Bangor, Pa, 18013
Fuls Doris E, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Fuls Robert H, 603 Main St, Stockertown, Pa, 18083
Fulton Annette J, 3124 Apollo Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Fulton Dorothy M, Phila, Pa, 00000
Fulton Helen, Pa,
Fulton John R, 565 5th, Revloc, Pa, 00000
Fulton Josephine S, 1026 Ridge, Johnstown, Pa, 00000
Fulton Joy R, Pa,
Fulton Karen, Pa,
Fulton Rebecca, 3552 W Lizard Creek Rd, Lehighton, Pa, 18235
Fulton Robert Jr., 510 E Pine St, Palmyra, Pa,
Fulton Shirley, C/O Mulberry Square 411 1/2 West Mahoning St, Punxsutawney, Pa,
15967
Fulton Stephanie, Pa,
Fulton Susan J, 2311 C Wake Rd, Phila, Pa, 00000
Fultz Anna K, Rfd, Mifflintown, Pa, 00000
Fultz Delores J, 119 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Fultz Kathleen V, Reedsville, Pa, 00000
Fultz Mary G, Beaver Springs, Pa, 00000
Fumea Lawrence, Cokeville, Pa, 00000
Fun Affairs, 600 Haymont Dr, Easton, Pa, 18045
Funarl Madgalena M, Hungerford, Pa, 00000
Funaro Dolores, 1864 E Carnival, Phila, Pa, 00000
Funcheon Jos, 2231 S68th St, Phila, Pa, 00000
Funchess Charlese K, 535 W Duncannon Ave, Phila, Pa,
Funderwhite Frances E, Uwchland, Pa, 00000
Funeral Service, 650 Fritztown Rd, Sinking Springs, Pa,
Funk Anna S, Domino Lane, Phila, Pa, 00000
Funk Betsy R, 959 County Line, South Hampton, Pa, 00000
Funk Edward W, Rt 1, Walnutport, Pa, 18088
Funk Elda J, 501 8th St, Altoona, Pa, 16602
Funk Elda J, 5812 Ohio Av 305, Altoona, Pa, 16602
Funk Elda J, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Funk Freida, 108 S 3rd St, Easton, Pa, 18042
Funk Gertrude M, 524 S Lynn St, Bethlehem, Pa, 18015
Funk Harvey C, 373 E High St, Hellertown, Pa, 18055
Funk James E Jr, 508 50th St, Altoona, Pa, 16602
Funk Janice M, 2 Woodsdale Trailer Park, State College, Pa, 00000
Funk Linda, Alburtis, Pa, 00000
Funk Lorraine J, Lakemont 419 Baynton Ave, Altoona, Pa, 16602
Funk Natalie L, 1278 Ellsworth Dr, Fullerton, Pa, 00000
Funk Nora L, 221 S 4th St Apt 805, Easton, Pa, 18042
Funk Terrence G, Sycamore, Pa, 00000
Funk William C, 512 Wilst, Tyrone, Pa, 16686
Funke Margaret H, Oakford Ave, Trevose, Pa, 00000
Funston Lance, Pa,
Fuoss Joan Mae, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Fuoss Lois G, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Furdella Barbara A, R737 Franklin St, Johnstown, Pa, 00000
Fureman Lois E, 24 W Maple, Clemo, Pa, 00000
Furey John T, 1618 So Ygundell St, Phila, Pa, 00000
Furka Mary E, East Brady, Pa, 00000
Furlano Carmela, South 11th St, Phila, Pa, 00000
Furler Barbara L, 3393 Main, Neffs, Pa, 00000
Furlong Alice, Main St, Mahanoy, Pa, 00000
Furlong Charles W, Templeton, Pa, 00000
Furlong Marjorie A, 1445 Butler Ave Ext, New Castle, Pa, 00000
Furlong Mary T, 6th Ave, Warminster, Pa, 00000
Furlong Ora P, Glen Moore, Pa, 00000
Furlow Evans, 2216 W 5th St, Phila, Pa, 00000
Furlow John, 1827 S Cadstone, Phila, Pa, 00000
Furman Carol A, Rfd No1, Erie, Pa, 00000
Furman Carrie A, 238 Boltz, Johnstown, Pa, 00000
Furman Julia A, 215 2nd St, Acosta, Pa, 00000
Furman Lucinda A, Rd #1, West Newton, Pa, 00000
Furman Melvin, Mounted Rt 12, Butler, Pa, 00000
Furman Mildred A, Rd 1, West Newton, Pa, 00000
Furmeister Anna T, 1007 Stevens Terrace, Phila, Pa,
Furr Monica M, Pa,
Furrick Jean M, 2862 Cherry St, Bethlehem, Pa, 00000
Furry Cynthia E, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Furry Galen L, Elizabeth B Furry 101 Blair St, Marinsburg, Pa, 16662
Furry Leona E, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Furry Peggy L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Furst Judith A, Rail Rd St, Lyon Station, Pa, 00000
Furstein Gertrude, Elkins Park, Pa, 19117
Furterer Charles, 632 Cheltenham, Phila, Pa, 00000
Fusari Caterina, Presto, Pa, 00000
Fusca Domenic, 4003 Dalewood St, Pittsburgh, Pa,
Fuscellaro Marianne, Pa,
Fusco Anna M, 7928 Erduck St, Phila, Pa, 00000
Fusco Carol A, 506 Howard, Pittsburgh, Pa, 00000
Fusco Joseph, 108 Clark, Punxsutawney, Pa, 00000
Fusco Margaret L, 2933 N Manpelt St, Phila, Pa, 00000
Fusco Mary E, 320 E Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Fusco Monica M, 2329 Hay St, Easton, Pa, 18042
Futchko Russell J, 629 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Fwens Sara, Pa,
Fwwheeler 3rd *, 506 50th St, Altoona, Pa, 16602
Fyda Mary C, Mt Rt 4, Oil City, Pa, 00000
Fye Betty May, Washington Rd, New Castle, Pa, 00000
Fye George E, Pine Gln, Rd Karthaus, Pa, 00000
Fyler Pauline, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Fyler Pauline S, Rural Delivery 2, Northampton, Pa, 00000
Fynhaar Marie A, 83rd And Cohelwun Ave, Phila, Pa, 00000
Fyock Alberta M, Indiana, Pa, 00000
Fyock Rose, 325 Rear Horner St, Johnstown, Pa, 00000
Fyster Jeannet K, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
G
G C Consulting Corp, Pa,
G C W Carpet Wholesalers Inc, Pa,
G C Zarnas & Co., 850 Jennings St, Bethlehem, Pa, 18015
Ga Dorothy I, 1380 Jefferson St, Hellertown, Pa, 18055
Gaal Margaret, 746 Laufer St, Bethlehem, Pa, 18015
Gaal Margaret, 914 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gaar Julia, 50 Dark, Sch Haven, Pa, 00000
Gab Business Service, Po Box 640124, Pittsburgh, Pa,
Gab Robins North America Inc, Po Box 7247-7162, Phila, Pa, 18170
Gabarick F D, 526 E Main St, Bath, Pa, 18014
Gabelli Helen, Rr 1, Black Lick, Pa, 00000
Gabelli Helen, Rr 1, Palmertown, Pa, 00000
Gable Dolores, Rd 60, Allentown, Pa, 00000
Gable Elizabeth M, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Gable Joy E, 1211 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Gable Lloyd C, Pa,
Gable Marianne, Washington St, Bethlehem, Pa, 00000
Gable Patricia, 134 1/2 Pennbrook, Altoona, Pa, 16602
Gable Randall C, Landisville, Pa, 00000
Gable Ronald J, Po Box 792, Cherryville, Pa, 18035
Gable Shirley A, Po Box 792, Cherryville, Pa, 18035
Gable Shirley Ann, Po Box 846, Cherryville, Pa, 18035
Gaboda John, 508 5, Colver, Pa, 00000
Gabor Carol, 637 E Miller St, Phila, Pa, 00000
Gabor Irene, 39 Linden, Duquesne, Pa, 00000
Gabor Mary Lee, Plymouth Rd, St Mary S, Pa, 00000
Gaborek Stella, Conrmaugh, Pa,
Gaborko George, 147 Dawson, Raineytown, Pa, 00000
Gabosch Robert, 354 Larrd St Ns, Pittsburgh, Pa, 00000
Gabriel Agnes, 38 Sharon, Pittsburgh, Pa, 00000
Gabriel Angeline, James City, Pa, 00000
Gabriel Catherine, 2727 Tremont St, Phila, Pa,
Gabriel Donald D, 245 Orr Ave, Appollo, Pa, 15613
Gabriel Ethel May, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Gabriel Paul, 38 Sharon, Pittsburgh, Pa, 00000
Gabriell Mario, Main Rd, Avella, Pa, 00000
Gabrielson Clifford F, Valier, Pa, 00000
Gabrielson Harry Leroy, Coalport, Pa, 00000
Gabrielson Richard, Coalport, Pa, 00000
Gabries Shelly A, 62 Twin Pine Way, Glen Mills, Pa,
Gabron Edna, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Gabryluk Elizabeth, 1350 Vienna St, Northampton, Pa, 18067
Gabrysz James, Pa,
Gabrysz Michael Iii, Pa,
Gaciner Regina F, 2014 5th, Altoona, Pa, 00000
Gad Shirley, 512 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Gadbury Shirley M, Reynoldsville, Pa, 00000
Gaddie Rosie B, 7120 Vermont St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gaddy Susie, 216 N Uber St, Phila, Pa, 00000
Gadison Erma, Pa,
Gadola Dorothy, Po Box 9, Pardeesville, Pa, 18243
Gaetano Catalano, Bellefonte, Pa, 00000
Gaev Realtors, 1740 S St Rd, Upper Darby, Pa,
Gaffney Bernadette, 3rd Ave, Newtown Square, Pa, 00000
Gaffney Danielle, 130 Spring Garden, Easton, Pa, 18042
Gaffney Theresa, 511 Fairview Rd, Narberth, Pa,
Gagaliardi Salvatore, Pa, 23219
Gage Jeanette H, Rr 2, Bussell, Pa, 00000
Gaggiano Edna, 109 Lynwood Rd, Waverly, Pa, 00000
Gaggini Orlando, Coalport, Pa, 00000
Gaglindin John, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Gagnon David, Pa,
Gagnon Eva M, 1620 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Gahagan Christine, 449 Ohio St, Wilson, Pa, 00000
Gai Tronics, Po Box 13787, Phila, Pa, 75207
Gaibler Helen, Public St, Ottsville, Pa, 00000
Gain Leopold, Phila, Pa,
Gainer William H, 3353 East Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Gaines Dorthy, 2417 N 30th St, Fairmount, Pa, 00000
Gains Michael B, Pa,
Gainvors Amile, 1331 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Gair Air Conditioning, Pa,
Gaiser Lama J, Cadogan, Pa, 00000
Gaiser Robert M, Worthington, Pa, 00000
Gaisior Francis, Rd1 Newtone, Hamilton, Pa, 00000
Gaither Claudine, Pa,
Gajda Paul, 243 Herron Ave, Acmetonia, Pa, 00000
Gajdos Katie, Rr 1, Wick Haven, Pa, 00000
Gajewski John, 1507 Blevins St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gajewski John, 850 Sista St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gajodas George, 942 Revryn, Munhall, Pa, 00000
Gakeler Mabel, 2226 Cadamlodu St, Phila, Pa, 00000
Galaher Donna F, Ywca West Malden, Washington, Pa, 00000
Galambus Raymond E, 4115 Center Rd, Gibsonia, Pa, 15111
Galanis Patricia A, 13 Marick Circle R 3, Bethlehem, Pa, 00000
Galante Rose, 1436 Fleming St, Pittock, Pa, 00000
Galantino Dolores J, 5546 Haver Ford Ave, Phila, Pa, 00000
Galasso Anna, Pa,
Galavin Bessie R, Pa,
Galazia Robert D, Hillsville, Pa, 00000
Galbraith Dorothy M, Manorville, Pa, 00000
Galbraith Dorothy M, Rosston, Pa, 00000
Galbraith Esther G, Orbisonia, Pa, 00000
Galbraith Harold, 317 Champlost Ave, Phila, Pa, 00000
Galdino Charles, 304 N 2nd St Apt 2, Harrisburg, Pa,
Gale Daisy, Phila, Pa, 00000
Gale Dorothy, 1149 S. Ruby St, Phila, Pa,
Gale Jesse, 7925 Heather Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Gale Joan, Pa,
Galebach Dorothy, Penryn, Pa, 00000
Galebach Helen G, Bethel, Pa, 00000
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Galecki Barbara, Pa,
Galelli Mary, 241 E Haim, Phila, Pa, 00000
Galensky Frank R, Rr 1, Rilltown, Pa, 00000
Galeve Essa L, Pa,
Galey Thomas J, 1227 Wyoming Ave, Fortyfort, Pa, 00000
Galian Mary, , Pa,
Galias Ellen, Horatio, Pa, 00000
Galinis Maggie, 239 N Broad St, Trackville, Pa, 00000
Galint Doris, 702 W Girad Ave, Phila, Pa,
Galione Emily M, 5 Prospect St, Bristol, Pa, 00000
Galione Ralph M, 5 Prospect St, Bristol, Pa, 00000
Galiotto Joseph, Monongahela, Pa, 00000
Galka Cecelia, 1156 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Gall Alverta, 223 Poplsr Sve, Monroeville, Pa, 00000
Gall Joseph L, 647 N Main St, Lancaster, Pa, 00000
Gall William L, 201 1/2 South, Butler, Pa, 00000
Gallager Edward J, 212 Carpenter, Phila, Pa, 00000
Gallager Ray, 4713 Hawthorue, Frankford, Pa, 00000
Gallagher Anna, 127 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Gallagher Anna, 976 Pehigh, Easton, Pa, 00000
Gallagher Anne, 4816 Umbria, Manayunk, Pa, 00000
Gallagher Anne E, 2133 Ontario St, Phila, Pa, 00000
Gallagher B, Rr 1, Tuscarora, Pa, 00000
Gallagher Bassett Services, Pa,
Gallagher Betty, Box 291, Butler, Pa,
Gallagher C, 2146 Siegle, Phila, Pa, 00000
Gallagher C, 218 Siegal, Phila, Pa, 00000
Gallagher Catherine, Broadway St, Clifton Heights, Pa, 00000
Gallagher Catherine M, Pa,
Gallagher Charles, 2542 Braddock Ave, Surssvale, Pa, 00000
Gallagher Charles A, Pa,
Gallagher Charles E, 1223 N 81st, Phila, Pa, 00000
Gallagher Charles J, Lansdale, Pa, 00000
Gallagher Daniel, 151 Millcreek Dr, Levittown, Pa, 00000
Gallagher Danny G, Rr 1, West Montery, Pa, 00000
Gallagher Dorothy, Powers Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Gallagher Elizabeth, 326 Main, Emlenton, Pa, 00000
Gallagher Emma, Moon Run, Pa, 00000
Gallagher Emma S, Moon Run, Pa, 00000
Gallagher Fannie, 920 Sandusky St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gallagher Florence F, 411 Krams Ave, Roxborough, Pa, 00000
Gallagher Frank, 5 Ind Hill Rd, Levittown, Pa, 00000
Gallagher Gary H, Rr 1, W Montery, Pa, 00000
Gallagher Geraldine A, 8 Poulos Village, E Stroudsburg, Pa,
Gallagher Gladys, 34 Hirst Ave E Lansdowne, West Mifflin, Pa, 00000
Gallagher Harold, Elmwood, Pa, 00000
Gallagher James, East Pittsburgh, Greensburg, Pa, 00000
Gallagher Jan, 2724 Auburn, Erie, Pa, 00000
Gallagher Joann M, 1413 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Gallagher John, 5th & Concord 2nd Flr #6, Chester, Pa, 00000
Gallagher John E, 731 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Gallagher Joseph, 1350 Penn Ave, Scranton, Pa, 18500
Gallagher Joseph J, Pa,
Gallagher Leo, 258 South, Frazer, Pa, 00000
Gallagher Lillian H, Levittown, Pa, 00000
Gallagher M, 12th And Derry, Harrisburg, Pa, 00000
Gallagher Mabel V, 1200 Huxley, Pittsburgh, Pa, 00000
Gallagher Margaret, 2222 N Cumberland, Phila, Pa, 00000
Gallagher Margaret, 3720 Old Orchard Cir, Pga, Pa, 00000
Gallagher Martin, 15399 Norwood Ave, Blue Rog Summ, Pa,
Gallagher Mary E, 7428 Torresdale Ave, Phila, Pa, 10136
Gallagher Mildred, Stanley Apts 5th Flr 2 Apt 5a, Chester, Pa, 00000
Gallagher Oliver Jr, 930 Beach, Phila, Pa, 00000
Gallagher Patrice, 95 Twin Oak Dr, Levittown, Pa,
Gallagher Patricia, 1176 Gravel Pike, Cornells Heights, Pa, 00000
Gallagher Paul, 1437 Penn Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Gallagher Regina, 36006 Earlham, Phila, Pa, 00000
Gallagher Robert, 3061 Talef St, Phila, Pa, 00000
Gallagher Robert F, 500 Midway Rd, Chester, Pa, 00000
Gallagher Robert M, 4473 Hammerville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Gallagher Sarah, Fairmont Ave, Phila, Pa, 00000
Gallagher Terrance, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Gallagher Theresa V, 5424 Rising Sun Ave, Phila, Pa, 00000
Gallagher Ugma Andrew S, 150 New St, Hellertown, Pa, 18055
Gallagher William, 1437 Penn Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Gallagher William, 6812 Detturau, Phila, Pa, 00000
Gallagher William, Lincoln Highway, Longhorne, Pa, 00000
Gallagher William A, 114 Idlewild St, Philadelph, Pa, 00000
Gallagher William E, Newtown Square, Pa, 00000
Gallaher Janice, 1801 3rd Ave, Huntingdon, Pa, 00000
Gallaher Marie A, Rfd #3, Wurtemburg, Pa, 00000
Gallary Patricia, 136 Madison St, Easton, Pa, 00000
Gallashaw Larry, 2650 Deacon, Phila, Pa,
Gallaway Harry, Moore, Pa, 0
Gallegos Anita, 46 Atherton, Pittsburgh, Pa, 00000
Gallegos S D, Rr 2, New Brighton, Pa, 00000
Gallen Jeffrey D, Grady Ave, Neshaminy, Pa, 00000
Gallen Joseph, 222 Ripka, Manayunk, Pa, 00000
Gallen Mary E, 781 Sycamore Way, King Of Prussia, Pa, 00000
Galley Bernadine, 320 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gallgher Christne, R 4, Bethlehem, Pa, 00000
Galligher Gebevive, Rr 110, Pittsburgh, Pa, 00000
Gallmeyer Bruce A, Meadowood Rd, Butler, Pa, 00000
Gallo Alice, Pa,
Gallo Domenick, Piladelphia St, Indiana, Pa, 00000
Gallo Elizabeth, Distant, Pa, 00000
Gallo John, Beaver Meadows, Pa, 00000
Gallo Michael, 1645 Shefley Lane, Worchester, Pa,
Gallo Shelly, 1612 North Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Gallocher William C, 36 Greenwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Galloway Blanche, 1506 E Pacific, Phila, Pa, 00000
Galloway Donald P, Riegelsville, Pa, 00000
Galloway Grace A, Pa,
Galloway Jay A, Idaville, Pa, 00000
Galloway Louise, 10 N 5th St, Easton, Pa, 18042
Galloway Maureen, 333 Tudor St, Phila, Pa, 00000
Galloway Minnie, 25 Bena Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Galloway Sandra J, Cleveland Ave, Manor, Pa, 00000
Galloway Sue A, 623 N 5th St, Bellwood, Pa, 16617
Gallucci James, 59 House, New Field, Pa, 00000
Gallucci Jennie, 59 House, New Field, Pa, 00000
Gallucci Thomas E, 736 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Gallucci Treasa, 59 House, New Field, Pa, 00000
Galop Genevieve R, 108 Orchard, Butler, Pa, 00000
Galson David, Pa,
Galui Alma V, Wolf Court Apt 508 1501 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Galuska Edward, Pa,
Galusko Louis, Rr 2, Pleasant Valley, Pa, 00000
Galvanck Paul, 319 51st St, Duquesne, Pa, 00000
Galvin Mary E, Cheyney, Pa, 00000
Gambar Anthony, Sanderson St, Throop, Pa, 00000
Gamber Berhta M, Rr 3, Shippensburgh, Pa, 00000
Gamber Cyril P, 7013 Georgian Rd, Phila, Pa, 00000
Gamber Georgia A, Rr 3, Shippensburgh, Pa, 00000
Gamber Ronald, Riddlesburg, Pa, 00000
Gambino Mark G, 30 Kline St, Bangor, Pa, 18013
Gamble Albert, Fredericktown, Pa, 00000
Gamble Albert L, Fredericktown, Pa, 00000
Gamble Denise A, Richard Rd, Kennett Square, Pa, 00000
Gamble Elsie A, 29114 N Mascher, Phila, Pa, 00000
Gamble James H Jr, Rt 422, Collegeville, Pa, 00000
Gamble John J, 442 Williams St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gamble Joseph, 331 E Westmoreland St, Phila, Pa, 00000
Gamble M Helen, Weast St, New Castle, Pa, 00000
Gamble Patricia L, Linville Rd, Media, Pa, 00000
Gamble Tracy, 2634 Poplar St, Phila, Pa,
Gamble William, West Grove, Pa, 00000
Gambler Diane, 307 Kemp St, Lyon Station, Pa, 00000
Gambler Donna R, Rr 1, Lyon Station, Pa, 00000
Gambler Rhona L, Kemp St, Lyon Station, Pa, 00000
Gambler Terry L, Rr 1, Lyon Station, Pa, 00000
Gambone J, 57 Steubent St W End, Everett, Pa,
Gamler David J, 400 E 4th St, Boyertown, Pa, 00000
Gamma Epsilon Assoc Of Sigma, Po Box 176, Easton, Pa, 18044
Gamma Epsilon Assoc Permanent Endo, P O Box 176, Easton, Pa, 18044
Gammer Edwin, 23 Dectra Rh 1, Nazareth, Pa, 18064
Gammino Mary, 1117 Washington St, Easton, Pa, 18042
Gamrod Margaret, 366 Mansfield Ave, Ptiisburgh, Pa, 00000
Gancarcik Anna, Conemaugh, Pa, 0
Gandhi Rosemarie, Hollidaysburg, Pa, 00000
Gandhi Rosemarie, Rr 2 Box 34, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gandia Digna, Po Box 435, Bethlehem, Pa, 18016
Gandy Margaret, Po Box 207, Mechanicsburg, Pa,
Gandy Thelma M, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Gane Eugene, Pa,
Gane Frederick C, 30 Williams Rd, Garrett Hill, Pa, 00000
Ganei Ruth, 818 W 5th, Halleton, Pa, 00000
Gangaway William, Adamstown, Pa, 00000
Gangwer William M, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Gangwere Bertha, Rfd #3, Bethlehem, Pa, 18015
Ganis Francis X, Pa,
Ganlewski John, , Pittsburgh, Pa, 00000
Ganly Catherine, Rr 1, Fremont, Pa, 00000
Gannon, 619 W Sloan St, Harrisburg, Pa, 00000
Gannon Harry E, 4865 Gloster St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gannon Marie Jr, 10305 C Airlane, Phila, Pa, 00000
Gannon University, Erie, Pa,
Gannon William, 3112 Pawle, Phila, Pa, 00000
Gannotti Marie, Cust Anne Maxine Davidson Pugma, Phila, Pa, 17146
Ganoc Judith, 436 Hill Belle, Verona, Pa, 00000
Ganocy Dean S, Mapletown, Pa, 00000
Ganoe Edith, Greensboro, Pa, 00000
Ganoe Edith, New Geneva, Pa, 00000
Ganong Karen, Pa,
Gansan May, 939 Little Laurel St, Reading, Pa, 00000
Gansel Robert C, 132 E 7th, Williamsport, Pa, 00000
Ganser Auguste, 2638 Loyal, Phila, Pa, 00000
Ganster Caroline J, 2453 Filbert, Mount Pleasant, Pa, 00000
Ganter Adam J, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Ganther Freda W, 1668 Pleasant View Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Gantz Arthur Estate Of, 1808 Mulberry St, Harrisburg, Pa,
Gantz Frank, 3 Mcknight, Washington, Pa,
Gapczynska Florence, 12 Kimball, Phila, Pa, 00000
Gapinski Stanley C, 751 Mckinley E, Vandergrift, Pa, 00000
Gapsis Stanley, 737 Allegheny Ave, Phila, Pa,
Gara Brian, 3903 Hecktown Rd, Easton, Pa, 18044
Garafone James, Lansdale, Pa,
Garbaczewski Nancy, Rr 3 Box 260, Easton, Pa, 18040
Garbe Margaret, 225 Stonebridge Rd, Northampton, Pa, 18067
Garber Deborah, 521 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Garber Florence, 219 E Moser, E Allentown, Pa, 00000
Garber Frances, Rd, Meadville, Pa, 00000
Garber Karen L, 215 S Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Garber R T, R D 1 Box 501, Hollidaysburg, Pa, 16648
Garber Richard, Barree, Pa, 00000
Garcan George, Hill St, Brier Hill, Pa, 00000
Garcan Verna, Hill St, Brier Hill, Pa, 00000
Garcella Hess, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Garcia Angel, 1145 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Garcia Caroline, 2129 Tasker St, Phila, Pa, 00000
Garcia Charles Raymond, Attn Mr Charles Garcia Sr 2054 Dogwood Lane, Bethlehem,
Pa, 18000
Garcia Chavez Barbara, 1236 Washington St, 203, Easton, Pa, 18042
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Garcia Denise, Box 44 Rr 1 Gringo Clinton Rd, Coraopolis, Pa, 00000
Garcia Felipe, Pa,
Garcia Jesus, Pa,
Garcia Jose M, 5 Joseph Ct, Downingtown, Pa,
Garcia Juan, 1600 Riverside Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Garcia Magoa, Pa,
Garcia Maria, 701 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
Garcia Noe, 3232 N. 16th St, Phila, Pa,
Garcia Olga, 705 Dakotah St, Bethlehem, Pa, 18015
Garcia Primitivo, Phila, Pa,
Garcia Richard K, 4894 Concord Dr, Easton, Pa, 18045
Garcia Rodolfo, 1366 Henderson Ave, Menlo Park, Pa, 94025
Garczynski Charsles, 844 Front St, Phila, Pa, 00000
Gardane Evookia, 5302 Larchwood Ave, Phila, Pa, 00000
Garden State Neuro Diag, Pa,
Gardener Althea M, New Stanton, Pa, 00000
Gardenhire Lance, Pa,
Garder Adrienne A, 1138 Oakleaf Lane, Warminster, Pa, 18987
Gardian June R, Wieders Grove, Emmaus, Pa, 00000
Gardiner William C Jr, 6206 York Rd, Germantown, Pa, 00000
Gardinsky Paul, 410 S Ferguson, Shenandoah, Pa, 00000
Gardner Ann D, Divison St, Mount Jewett, Pa, 00000
Gardner C R Jr, Po Box 27, Salford, Pa, 00000
Gardner Charles W, 2nd St Pike & Upland Dr, Richboro, Pa, 00000
Gardner Daniel S, 25 Angelica Dr, Avondale, Pa,
Gardner Eiffie H, Pa,
Gardner Elizabeth S, 416 10 Ave, Juniata, Pa, 00000
Gardner Flora, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Gardner Frances, P O Morgan, Sygan, Pa, 00000
Gardner George E, 1864 E Schiller St, Frankford, Pa, 00000
Gardner Gladys M, 1553 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Gardner James D, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Gardner Joann, Rr 1, Morgan Hill, Pa, 00000
Gardner John C Jr, 531 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Gardner John H, Gibson St, Eauclaire, Pa, 00000
Gardner Katherine, 77 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Gardner Larry L, Corsica, Pa, 00000
Gardner Lawrence, 7737 Hamilton Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Gardner Lewis L, Madera, Pa, 00000
Gardner Lillian, Salona, Pa, 00000
Gardner Merle M, 1009melborn, Harrisburg, Pa, 00000
Gardner Paul A Jr, 1065 Main St, Northampton, Pa, 18067
Gardner Ralph G Jr, 1009 Melborne St, Harrisburg, Pa, 00000
Gardner Rebecca J, 2065 422 West, Indiana, Pa, 00000
Gardner Sally A, Tile Row, Marsteller, Pa, 00000
Gardner Warren J, Pittsburgh, Pa,
Gardner Wendy J, 506 N 8th, Lebanon, Pa, 00000
Gardner William T, Gibson St, Eau Claire, Pa, 00000
Gardyerowska Albin, Minn St, Pleasant Valley, Pa, 00000
Gare Eugene, Newell, Pa, 00000
Garefino Marguerite, New Hope, Pa, 00000
Gareis Estelle M, 1711 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Garfield Edward, 5100 Wyalusing Ave, Phila, Pa, 00000
Garfield James, 461 Maplewood Ave, Ambridge, Pa,
Garfinkel Sue, 2401 Pennsylvania Av, Phila, Pa, 01913
Garfinkle Scott Edward, 832 Elkins Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Garfinklel Sophie, 2525 W Shungler St, Phila, Pa, 00000
Garger Clarence, Lebigh St, Coflay, Pa, 00000
Gargon Anthony, Newell, Pa, 00000
Gargon Anthony R, Newell, Pa, 00000
Gargone Anthony, Delaware Water Gap, Pa, 00000
Gargone David J, 7 Village Dr, Taylor, Pa, 00000
Garin Anne, Halifax, Pa, 00000
Garinger Joan M, C/O Hickory Hills 1 Highpoint Ct, Bath, Pa, 18014
Garis Eric V, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Garis Joan M, 4314 Emrick Terr, Easton, Pa, 18045
Garis John J Jr, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Garisto Anthony M, 23 J Manor, Harrisburg, Pa, 00000
Garland Diana L, Bolivar, Pa, 00000
Garland Florence C, 653 S Belmar, Phila, Pa, 00000
Garland Henry, Bolivar, Pa, 00000
Garland Kathryn, Johnstown, Pa,
Garland Kenneth, Pa,
Garland Leora J, Robinson, Pa, 00000
Garland Leora Jean, Robinson, Pa, 00000
Garland Mike, Pa,
Garland Ollie M, Rural Delivery 1, New Stanton, Pa, 00000
Garland Robert J, Po Box 173, Bellwood, Pa, 16617
Garland Ruth B, 1408 W Lib Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Garlesky Angelica M, Hollsopple, Pa, 00000
Garlick B E, 3619 Haywood St, East Falls, Pa, 00000
Garlick Ray Russel, South Connellsville, Pa, 00000
Garman Helen L, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Garman James, Mapleton Depot, Pa, 00000
Garman James H, Po Box 90b, Altoona, Pa, 16603
Garman Maggie, Reading Rld# 1, Reading, Pa, 00000
Garman Paul J, Elizabethtown, Pa, 00000
Garman Richard J, 950 Wlm, Reading, Pa, 00000
Garman Robert, 1421 Jackson Ave, Altoona, Pa, 16601
Garman Ruth R, Mitchell Rd, Reading, Pa, 00000
Garman Spencer E, Runville, Pa, 00000
Garman William H, 529 5th Ave, Juniata, Pa, 00000
Garmer David, Pa,
Garmisco Patrick, 317 Chest, Williamsport, Pa, 00000
Garnan Edith M, 312 N Th St, Phila, Pa, 00000
Garneau Lucienne, C/O Albert Garneau Rr 1, North Hartley, Pa, 00000
Garner David W, Sproul, Pa, 00000
Garner Earl L, E High St, York, Pa, 00000
Garner Glora J, 113 Kiehl, Woodlawn, Pa, 00000
Garner James S, Rothsville, Pa, 00000
Garner Kenneth H, 920 N St, New Kingsington, Pa, 00000
Garner Sylvester, Columbia St, Cressona, Pa, 00000
Garner Sylvester D, Columbia Ave, Cressona, Pa, 00000
Garner Vernon, R.D. #2, Box 214, Dayton, Pa, 16722
Garnett Olivia D, 544 Flavids Rd, Wayne, Pa, 00000
Garnett Ruth L, Route 23, Port Kennedy, Pa, 00000
Garofalo Raymond, 912 Miller, Easton, Pa, 00000
Garofola Teriso, N 12, Bangor, Pa, 18013
Garofolo Curtiss And Co, 326 W. Lancaster Ave, Ardmore, Pa,
Garolfalo James S, 177 Blue Valley Dr, Bangor, Pa, 18013
Garr Beulah, Greenville, Pa, 00000
Garr Connie F, 550 Main St Po Box 212, Tatamy, Pa, 18085
Garr Steven, 7711 B Wagner Way Lynwood Gdns, Elkins Park, Pa, 19117
Garrecht Thomas F, 219 Philadelphia Rd, Easton, Pa, 18042
Garrell Angela, Main St, Schwenksville, Pa, 00000
Garrell Donald J, Schwenksville, Pa, 00000
Garrels Agnes, 402 W Clay, El, Pa, 00000
Garren Benton, 63 Walnut, Easton, Pa, 00000
Garren Betty J, 24 E High St, Nazareth, Pa, 18064
Garren Harold L Jr, So Broad And Belvidere, Nazareth, Pa, 18064
Garren Renton D, 1142 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Garretson Anna, Catall St, Middletown, Pa, 00000
Garretson Charles, 814 Varrango, Phila, Pa, 00000
Garrett Aaron, 8807 Cottage St, Phila, Pa,
Garrett Annie R, 2511 Jessup St, Phila, Pa, 00000
Garrett Betty M, Maiden Creek, Pa, 00000
Garrett Burnell S, Pa,
Garrett D W, Blg 9214 20th St 3-67 Ar 41d H Fpo, , Pa, 96601
Garrett John L Jr, 2561 11th St, Phila, Pa, 00000
Garrett Joyce M, 12 10th St, Lebanon, Pa, 00000
Garrett Laverta, 147 Avondale St., Norristown, Pa, 94030
Garrett Priscilla, Pomeroy, Pa, 00000
Garrett Ruth E, 2056 Cambria, Phila, Pa, 00000
Garrett Susan R, 39 Niloth St, Lebanon, Pa, 00000
Garrido Joseph J, 6120 North Franklin, Phila, Pa, 19100
Garriest Virginia E, 207 N 60th St, Phila, Pa, 00000
Garrigan Scott R, 431 Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Garrigan Scott R, 431 Washington Ave Bethlehem Pa 18017, Bethlehem, Pa, 18017
Garris Carol J, # 11, Butler, Pa, 00000
Garris George E, N Whitehall Rd Rd 1, Norristown, Pa, 00000
Garris Marion E, Kinber Lane, Kinkerton, Pa, 00000
Garris Ralph T, Main St, Bushkill, Pa, 00000
Garris Roberta S, R D # 1, Butler, Pa, 00000
Garrison Clinton Austin, Wernersville, Pa, 00000
Garrison Connie L, Rd Po Box 394, Duncansville, Pa, 16635
Garrison Hilda M, New St, Walnutport, Pa, 00000
Garrison Hubert, Rr 2, Palmyen, Pa, 00000
Garrison Mary E, Station St, Swatara, Pa, 00000
Garrison Myles J, 718 B S Broadway, Windgap, Pa, 18091
Garrison Ruth E, Oak St, Nicholson, Pa, 00000
Garrison Teresa M, 1712 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Garrison Virginia A, Beaver Springs, Pa, 00000
Garrison William, 1661 Washington Ave, Northhamton, Pa, 18067
Garrity Genevieve C, 319 S Walnut, West Chester, Pa,
Garrity Joanne M, 826 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Garrity Kathy L, 1313 Butler St, Easton, Pa, 18042
Garrity Nancy, 1015 Broadway, Altoona, Pa, 16601
Garrity Stacy L, Rr 1 Box 196, Athens, Pa,
Garrity Thomas, 246 Fishburn Ave, Phila, Pa, 00000
Garron Plastics Corp, Pa,
Garrubba Jame A, 77 Leogress St, Pgh, Pa, 00000
Garry Barbara E, Gastonville, Pa, 00000
Garry J Thomas Md, 700 B Bldg, W Chester, Pa, 19384
Garry Marie, 419 Forrest Hls, Phila, Pa, 00000
Garsia Maria, 107 Carpenter St, Reading, Pa,
Garsparto Helen, Pike St, Carbondale, Pa, 00000
Garstka John, 4831 Melrose, Phila, Pa, 00000
Garthoff Emma J, 613 N 7th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Gartman Martin J, 39 Greenwich, Reading, Pa, 00000
Gartside Lillian M, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Garver Esther E, West Winfield, Pa, 00000
Garverick Robert S, 135 N Fourth, Salisbury, Pa, 00000
Garvey Evelyn M, 6404 Turfer Ave, Philadelp Hia, Pa, 00000
Garvey Geraldine, 1244 Benton Ave, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Garvey Joseph, 51 S Farley Ave, Allentown, Pa, 00000
Garvey Manor, 128 Logan Blvd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Garvick Patricia, 209 Spring Ave, Hamover, Pa, 00000
Garvin Clarence B, C/O William M Garvin 218 E 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Garwood Forrest N, 100 Richards Ave #4, Winchester, Pa, 22601
Gary Andrews, Gillett, Pa, 00000
Gary Best L, Larryville, Pa, 00000
Gary R Zemanek Inc, Pa,
Garzone Mary L, Avonmore, Pa, 00000
Garzoni Debra, 52 Hickory, Sharon, Pa, 00000
Gasdak Steve, #32, Mutual, Pa, 00000
Gasiewioz A, Pa,
Gasiorowski Walter J Jr, 136 Dewey St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gasiorowski Walter T, 2721 Wooster Dr, Allison Park, Pa, 15100
Gaska Florence, 1246 Railwood, Mckeesport, Pa, 00000
Gaskey Alexander, Daisytown, Pa, 00000
Gaskill Margaret, 5217 N Penway St, Philadephia, Pa, 00000
Gaskill Nora L, Allison Park, Pa, 51010
Gaskill William, Pa,
Gaskin Kathryn R, Rr 1, Beach Haven, Pa, 00000
Gaskins Mary, Post Office Apt 352, Harrisburg, Pa, 00000
Gasko Sandra, 0 Mill St, Bridgeport, Pa, 00000
Gaspar Celeste I, 1505 N 21st St, Melrose, Pa, 00000
Gaspar Velma G, 1642 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Gaspari Lydia, 6177 Lebanon St, Phila, Pa, 00000
Gaspau Achille, Pa, 0
Gass Abe, 1100 N State, Philadephia, Pa, 00000
Gass Harold, 211 S 11th St, Easton, Pa, 18042
Gass Herbert, Pa,
Gass John W, Pa, 00000
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Gassert Harriet, Berry St, Hershey, Pa, 00000
Gast Joseph, Pittock, Pa, 0
Gastin Josephine, 205 S Floyd, Sheandoah, Pa, 11111
Gaston Henry Jr, Sardis Rd, New Kensington, Pa, 00000
Gaston Mae I, 419 Railroad Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Gaston Mae I, 423 Railroad Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Gaston Romayne M, 412 Sugar St, Roaring Spg, Pa, 16673
Gaston Romayne M, Catfish Mnr Rr 1 Box 605, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gaston Thomas E, Oakland St, Johnstown, Pa, 00000
Gatalsky Loretta, #601, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Gately Gloria, 1920 Lehigh St # A 2n, Easton, Pa, 18042
Gately Jeanne K, Rr 1 Box 1827, Mount Bethel, Pa, 18343
Gates Alan Michael, C/O Michael Gates 96 513th, Pittsburgh, Pa, 00000
Gates Albert H, 123 Cameron Dr, Chester, Pa, 00000
Gates Anna M, Fallentimber, Pa, 00000
Gates Bernard J Jr, Fallentimber, Pa, 00000
Gates Betty J, Garrett Rd, Rouzerville, Pa, 00000
Gates Cheryl F, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gates Edwin, 910 Jones St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gates Elsie O, Flinton, Pa, 00000
Gates Franklin B Jr, 1010 19th St, Altoona, Pa, 16601
Gates Jacqueline, 738 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Gates Janet L, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Gates Josephine D M, 313 School Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Gates Kenneth J, 524 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Gates Mary Sue, Fairchance, Pa, 00000
Gates Nancy E, Mount Alton, Pa, 00000
Gates Nancy I, Bingham, Pa, 00000
Gates Regina E, 1708 5th St, Altoona, Pa, 16601
Gates Richard T, 1430 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Gates Stella J, 524 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Gates Stewart, Bells Landing, Pa, 00000
Gates Stewart D, Bells Landing, Pa, 00000
Gates Theresa, Manufactures Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Gateshead Manufacturing, 170 Gateshead Dr, Mcmurray, Pa,
Gateway Institute, Dubois, Pa,
Gateway Medical Group Inc, 100 Broadway St, Carnegie, Pa,
Gateway Senior H S, Pa,
Gathagan Sandra L, Coalport, Pa, 00000
Gathers David, Box 1524, Altoona, Pa, 16603
Gathers Michael, Pa,
Gathers Warren, 1319 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Gatins Evannah E, , Littleton, Pa, 00000
Gatlings Michael, Pa,
Gatta Joseph, 791 Harrison Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Gatta Stella M, Mildred, Pa, 00000
Gattes Anna L, 2710 55th Dr Apt 2b, Paphiladelphia, Pa, 00000
Gatti Elizabeth, 1412 Washington St, Easton, Pa, 18042
Gatto James J, Idlewild Dr, New Castle, Pa, 00000
Gattuso Jr Josep, 2613 Eighth Ave Suite 2e, Altoona, Pa, 16602
Gatzy Elisabeth, Mitts Ave, Pottstown, Pa, 00000
Gauch Elizabeth K, 2501 Creek Rd, Langhorne, Pa, 00000
Gaudette W F 3rd, 30 E Auha, Hershey, Pa, 00000
Gaudi Jerrold P, Sycamore St, Jeannette, Pa, 00000
Gaudiello Mary, 2403 Chester Ave, Chester, Pa, 00000
Gaudiello Mary, 2403 Chickester Ave, Chester, Pa, 00000
Gaudiello Patsy, C/O Anthony Gaudiello 2403 Chichester, Chester, Pa, 00000
Gaudiello Theresa, 107 S 11, Conneautville, Pa, 00000
Gaudiello Vito J Estate Of, Connellsville, Pa, 16525
Gaufer Eleanor D, Oley, Pa, 00000
Gaugamere Earl E, 1201 Main St, South Allento, Pa, 00000
Gauger Emma, 819 Smith, Norriston, Pa, 00000
Gauger Ethel M, Linfield, Pa, 00000
Gaugh James, 1622 No. Broad St., Phila, Pa,
Gaughan Angela A, Linda Vista Rd, Sewickley, Pa, 00000
Gaughan James, R 124 Swartz St, Drumore, Pa, 00000
Gaughan Kathleen V, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Gaughan Larry, 1301 Clay, Dunmore, Pa, 00000
Gaughran Judith A, 1113 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Gaugler Barry L, Zieglerville, Pa, 00000
Gaugler Brenda R, 1516 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Gaugler Christine M, Stony Run, Pa, 00000
Gaugler Deborah A, Graterford, Pa, 00000
Gaugler Leemon E, Covington, Pa,
Gaugler Rebecca, 637 1/2 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Gaugler Roy H, Graterford, Pa, 00000
Gaul Howard, 1925 Jackson Ave, Seranton, Pa, 00000
Gaul Howard M, 3642 York Rd 2nd Floor Apt 2, Phila, Pa, 00000
Gaul Lester, Columbia Ave, Sinking Spring, Pa, 00000
Gault Vivian, 1005 Walnut St, Versailles, Pa, 00000
Gaumer Craig E, Hickory Hills 9 Overlook Ln, Bath, Pa, 18014
Gaumer Joan M, 2 Rural Route, Easton, Pa, 18045
Gaumer Joan M, 313 South St, Nazareth, Pa, 18064
Gaunder Walter J, 352 Third, Rowes Run, Pa, 00000
Gauntlett Thomas, 39 Tremont St, Zerbe Tremont, Pa, 00000
Gauntner Elizabeth V, 629 10 Ave, Juniata, Pa, 00000
Gauntner John C, 555 54th St, Altoona, Pa, 16602
Gauquie Jennette, Matamords, Pa, 00000
Gauss Gertrude P, 111 West St, Sayer, Pa, 00000
Gauss John, Athens, Pa, 0
Gauss Ronald, 913 Brien St Apt O, Pittsburgh, Pa, 00000
Gaut Josephine M, 314 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Gaut Martha, 186 Penna Ave, Meadville, Pa, 00000
Gauthier George, Perry Hwy, Erie, Pa, 00000
Gautnier Joseph C, Perry Hwy, Erie, Pa, 00000
Gava August Jr, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Gava Greg A, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Gavaghan James Jr, 6526 Cottage St, Phila, Pa, 00000
Gavin Anna, 419 Bloom, Dunmore, Pa, 00000
Gavin Stephen F, 419 Bloom, Dunmore, Pa, 00000
Gavlik Robert J, 614 Overhill, Mckeesport, Pa, 00000
Gavlock Charles, Morrisdale, Pa, 00000
Gavrilovitz H, Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Gawlas Vivian, 10 Elizabeth St, Johnstown, Pa, 00000
Gawlik Edward, 920 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Gawronski Rose M, Furlong Rd, Edison, Pa, 00000
Gawrys Eleanor, 1250 N Philadelphia Rd, Pottstown, Pa, 19645
Gay Alice, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Gay Gary R, 5935 Jefferson St, Phila, Pa, 00000
Gay Howard H, 74 Morris St, Nazareth, Pa, 18064
Gay Michelle, 117 Tangleview Dr, White Oak, Pa, 0000
Gaydos Lizzie, 141 First St, Mckeesport, Pa, 00000
Gaydos Margeret, 141 First St, Mckeesport, Pa, 00000
Gayewski John, 850 Sista St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gayles Amoco *, Germantwn & Hunting, Phila, Pa,
Gaynon Agnes, 3139 Tulay St, Phila, Pa, 00000
Gaynor Francis C, E Main St, Mount Jewett, Pa, 00000
Gaynor Jeanine, Mount Jewett, Pa, 00000
Gaynor Susan, 1729 Fulton St, Harrisburg, Pa,
Gayton Thomas, Stoneboro, Pa, 00000
Gazda Jim, Pa,
Gazdik James Mr., 740 Washington Rd, Pittsburgh, Pa,
Gazdzik Ed, 1921 Hunting, Phila, Pa, 00000
Gazella Frank, 413 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Gbaanador Gbaranen Dr, Pa,
Gbg Inc, Pa,
Gccoy Ronald, Pa,
Gdowin George, Olyphant Rd, Olyphant, Pa, 00000
Ge Aerospace, Pa,
Ge Capital, Pa,
Geake Beulah D, 602 Market St, Bangor, Pa, 18013
Geake Cindy E, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Geake Granville M, Rr 1 Box 223, Pen Argyl, Pa, 18072
Gear Kathleen, Rd 4 Jolly Rd, Plymouth Town, Pa, 00000
Gearhart Betty, 2811 Elm St, Altoona, Pa, 16601
Gearhart Cheryl M, Luthersburg, Pa, 00000
Gearhart Mary C, C/O Western Union, Du Bois, Pa, 00000
Gearhart Penelope Ann, Leesport, Pa, 00000
Gearhart Ruth E, 729 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Geary Carol D, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Geary Char K, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Geary Martin, 5224 Vial, Phila, Pa, 00000
Geary Mary, Homestead Acres Rd Apt 3, West Chester, Pa, 00000
Geary Michael K, Morton St, New Eagle, Pa, 00000
Geary Phyllis R, Crooked Lane, Manor, Pa, 00000
Geary Shirley, Pinegrove St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Geary Stegenga, Pa,
Geary Wesley B, 443 Rusoton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Geaute Angelo, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Gebauer Elizabeth M, Wilhard Ave Crafton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gebauer Jean, #540, Crafton, Pa, 00000
Gebhardt Helen S, 19 S 13th St, Easton, Pa, 18042
Gebhardt Jerome M, 1810 Niggel, N Pittsburgh, Pa, 00000
Gebhardt Thomas P, 5500 Wissahickon Ave, Phila, Pa,
Gebhardt William, 619 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Gebhart Janet, Kingtown, Pa, 00000
Gebhart Wilmer O, Rd Decker Hollow Rd, Tyrone, Pa, 01668
Gebo Marjorie A, Spangler, Pa, 00000
Gecan Norma, 507 6th, Wilson, Pa, 00000
Gechof Pauline F, Tower Hill Number 2, Merrittstown, Pa, 00000
Gecsek Pauline A, 701 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Geczi John, 212 Dixon St, Homestead, Pa, 00000
Geddes John A, 821 Terry St, Easton, Pa, 18042
Gedeon Stacey, Pa,
Gedicke Harry Jr, 1123 Tabor Ter, Phila, Pa, 00000
Gedman Emily T, 4128 J St, Phila, Pa,
Gedney J/T Earl H & Katharine H, 32 W Indian Ln, Norristown, Pa, 19410
Gee Adeline, Main St, Tioga, Pa, 00000
Gee Dolores T, Monongahela, Pa, 00000
Gee Frederick W, Pa,
Gee Tanya, Pa,
Geer Betty, Portland, Pa, 15850
Geer Dorothy A, Rimersburg, Pa, 00000
Geerdes Lois M, 406 Daryl Lane, Lancaster, Pa, 00000
Geerts H L, Pa,
Geesaman Josia E, Quincy, Pa, 00000
Geesey Dorothy F, C/O Dorothy F Geesey, Altoona, Pa, 00000
Geesey John E, 331 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Geesey Sue A, 2025 Parkway Dr Apt 16, Altoona, Pa, 16602
Geeza Susan G, 2212 A Wake Rd, Phila, Pa, 00000
Gefter Ella, 2158 Conwell Ave, Phila, Pa,
Geftman Jerry, Pa,
Gegan William A, 2201 Parkway Apt 215, Phila, Pa, 00000
Gegar C, 619 Market St, Perkasil, Pa, 00000
Gegzmas Alice, 1st Fl Front Right 412 Dusgilamo Ave, Phila, Pa, 00000
Gehard Mary C, , Altoona, Pa, 00000
Gehart Kathleen F, Rr 3, Gettesburg, Pa, 00000
Gehert Theresa M, 1915 19th St, Altoona, Pa, 16601
Gehlmann Geneveve, 333 Kennedy St, Johnstown, Pa, 00000
Gehm Melissa, 121 S Main St Apt 111, Nazareth, Pa, 18064
Gehman Agnes D, 90 Holmandr, Duncannon, Pa,
Gehman Alma, 820 Allen St, Allentown, Pa, 00000
Gehman Freda J, Rothsville, Pa, 00000
Gehman Gertie, Route 1 Box 204, Mount Joy, Pa, 00000
Gehman Josephine, 10 W 3 Rd St, South Beethle, Pa, 00000
Gehman Sharon A, Cedar Crest Blvd Allen St, Allentown, Pa, 00000
Gehret Helen I, West Leesport, Pa, 00000
Gehret Mary M, 319 Washington St, Duncansville, Pa, 16635
Gehring Frank B, Manufactures Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Gehring Helene, Rt 2 Box 53, Lehighton, Pa,
Gehring John W, , Pa,
Gehringer E, Lexington Arms Apts, Allentown, Pa, 00000
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Gehris Betty A, Sassamansville, Pa, 00000
Gehris Betty Arlene, Sassamansville, Pa, 00000
Gehris David L, Center Valley, Pa, 00000
Gehron Harold, 1412 Jarvis Place, Williamsport, Pa, 00000
Geib Yvonne G, East Petersburg, Pa, 00000
Geibe Violet D, 214 Main, Middletown, Pa, 00000
Geier Joseph E Jr, 2249 Jackson, Ohila, Pa, 00000
Geiger Ann L, Mertztown, Pa, 00000
Geiger Anna Marie, 433 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Geiger Beverage, 1043 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Geiger Carol A, Glass Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Geiger Carol R, 186 West Park Ave, Neffs, Pa, 00000
Geiger Clyde G, Stonersville, Pa, 00000
Geiger Dorothy M, Neale Ave, Ford Cliff, Pa, 00000
Geiger Erik, Pa,
Geiger Eugene C, Export, Pa, 00000
Geiger Marian Grace, 839 Tioga, Phila, Pa, 00000
Geiger Sharon K, Murrysville, Pa, 00000
Geiger Suzanne E, Rt 202, Norristown, Pa, 00000
Geiger Velma G, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Geiger William G, Dekalb St, Penn Square, Pa, 00000
Geiger William H, 253 N Main St, Trumbauersville, Pa, 00000
Geiman Jean H, Rear 129 Baltimore St, Hanover, Pa, 00000
Geise Charles A, Woolrich, Pa, 00000
Geise Torrence R, Woolrich, Pa, 00000
Geiser Carolene F, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Geisinger Dorothy M, Telford, Pa, 00000
Geisinger Henry W, Third & Main St, Pennsburg, Pa, 00000
Geisinger Nancy A, Leesport, Pa, 00000
Geisinger Verna, Rr 1, Lyons Station, Pa, 00000
Geiskopp Theodore, Pa,
Geisler Anna Mildred, 184 S Penn Dixie Rd, Nazareth, Pa, 18064
Geisler Mary, 306 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Geisler Ruth, Trexlertown, Pa, 00000
Geiss Olive A, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Geissinger Annie, Hill St Se Near, Springtown, Pa, 00000
Geissinger Margaret R, 401 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Geist Alma, Manayunk, Pa, 00000
Geist Alma, 272 Levering St, Manayunk, Pa, 00000
Geist Alma E, 5818 Bustleton Ave, Phila, Pa, 19100
Geist Dorothy R, 3324 N Palethoyce, Phila, Pa, 00000
Geist Esthe, New Holland, Pa, 0
Geist Marguerite P, Jenkintown, Pa, 00000
Geist Mildred, Topton, Pa, 0
Geist Orpha R, 228 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Geist Pauline C, Rr 2 Box 31, Altoona, Pa, 16601
Geist Richard A Custodian, 1513 12th St, Altoona, Pa, 16601
Gekas George, Apt C 105 Abington Ct, Abington, Pa, 00000
Gekas Gloria S, Abington Ct C 105, Abington, Pa, 00000
Gelatte Ralph J, 121 N Swine St, Warren, Pa, 00000
Geld Phillip J, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Gelet Donna M, Wyano, Pa, 00000
Gelinas Brenda, Pa,
Gellas George, 5 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Geller Joanne Spitz, Elkins Park, Pa, 19117
Geller Reuben, 253 Forest Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Gelles Elizabeth, 262 Spruce St, Conemaugh, Pa, 00000
Gellman David Custodian, 1010 W 5th Ave Suite 7i, King Of Prussia, Pa, 19400
Gellos Spiros, 3 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gelly Mary A, Rr 1, Wapwalloper, Pa, 00000
Gelormino Richard, C 4 Danacks, Pittsburgh, Pa, 00000
Geloskie Peter, Gallitzin, Pa, 00000
Gelpi Dorothy, 2118 East St, Pgh, Pa, 00000
Gelsbach John J, Pa,
Gembe Charles R, York St, Dillsburg, Pa, 00000
Gemberling Ralph E, Middleburg, Pa, 00000
Gembusia Louise, 99 Barnes St, W Ashley, Pa, 00000
Gembusia Louise, 99 Barnes St, West Ahsley, Pa, 00000
Gemini Equimpent Company, Pa,
Gemmel Ella H, 10210 Baseline #179, Alta Loma, Pa, 91701
Gemmel James P, Pa,
Gemplus Card Intl Corp, Pa,
Gen Battery Corp, P O Box 1262, Reading, Pa,
Gen Electric Corp, Pa,
Genao Hazel, 616 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Genay Joseph J, 334 Meadow, Bethlehem, Pa, 18017
Genco Catherine M, Hedge St, Phila, Pa, 00000
Gendasyek Ella, W 19 N 8, Phila, Pa, 00000
Gene Helsel D, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Genello Philomena, 1007 John Ave, Dunmore, Pa, 00000
General Accident Ins, Pa,
General American Credit Inc, Pa,
General Biscut Of Amer, 15 Metro Plaza, Uniontown, Pa,
General Hospital, Nurses Home, Phila, Pa, 00000
General Medical Boxmail, Pa,
General Medicine Service *, Po Box 139, Pgh, Pa, 15813
General Rehabilitations, Southeastern, Pa,
General Sales Co, Pa,
General Supply, Po Box 191, Easton, Pa, 18044
Geneshiei Sara K, 7907 Ivy Ln, Elkins Park, Pa, 19117
Genevie Girard, 802 3rd, East Rochester, Pa, 00000
Genevie Girard P, 802 3rd St, E Rochester, Pa, 00000
Gengaro Steven R, 486 Vera Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Gengel George, Wickhaven, Pa, 00000
Genghini Frank, 49 Church Rd, Chelenham, Pa, 00000
Gengle Agnes, 1317 Brandspruce St, Lebanon, Pa, 00000
Genito Donna, 650 Center Rdg, Pittsburgh, Pa, 00000
Genl Mtr Accpt Corp, Tsg Voice Recon Field-Sgir Po Box 269002, Pa,
Gennock Maxine A, W Maple St, East Porspect, Pa, 00000
Gennocro Margaret M, Emporium, Pa, 00000
Genovese Helen, Cementon, Pa,
Genovese Ronald J, 117 3rd St, Cementon, Pa, 00000
Gensamer Cynthia R, 423 30th St, Altoona, Pa, 16602
Gensemer Bette A, 1107 Roosevelt, Upper Darby, Pa, 00000
Gensemer Edward, 1114 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Gensemer Harper W Iii, Yellow Springs Rd, Malvern, Pa,
Gensemer Judith, 401 59th, Reading, Pa, 00000
Gensemer Marie E, West Main St, Bloomsburg, Pa, 00000
Gensheimer Catherine, 4949 Charles, Frankford, Pa, 00000
Gensheimer Elizabeth K, 336 No11, Easton, Pa, 18042
Genslowski Della, 214 Pontiac St, Lester, Pa, 00000
Gent John G, 1324 Southside Dr, Erie, Pa, 01650
Gentee James F, 324 N 9th St, Bangor, Pa, 18013
Genter Frances I, Milesburg, Pa, 00000
Genther Arlene L, 821 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Gentilcore Peter, 202 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gentile Donna, 108 W Springfield Ave, Phila, Pa,
Gentile Gail L, R 60, Allentown, Pa, 00000
Gentile Joseph, Colonial Dr, Newtown, Pa,
Gentile Tracey, Pottstown, Pa,
Gentles Elizabeth, 8081 Elsinompe, Chester, Pa, 00000
Gentner Joseph, 2639 E Norris St, Phila, Pa, 19100
Gentry Emory, Toughkenamon, Pa, 00000
Gentry James F, 213 Omega, Pittsburgh, Pa, 00000
Gentry Jennette L, Row #1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gentsch Jon R, Rfd 1, West Newton, Pa, 00000
Gentsch Joseph W, Rd 1, West Newton, Pa, 00000
Gentzler Martha A, 924 West, York, Pa, 00000
Genuardi Janet M, 1509 6 Rove, Windber, Pa, 00000
Geo A Dix Inc, 1400 N Atherton St, State College, Pa,
Geoghegan Mic, 1265 Chelton, Phila, Pa, 00000
Geoghegan Pet, 1265 Chelten, Phila, Pa, 00000
Georeg David, 1184 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
George, 2019 Memorie, Phila, Pa, 00000
George A Kocher Iii, Rr 1 Box 441, Easton, Pa, 18040
George Augusta M, Cassandra, Pa, 00000
George Carl A, C Rd Apt 535, Macungie, Pa, 00000
George Clarence, 419 Cresslo, Saint Michael, Pa, 00000
George Cynthia A, 274 Glenn Riddle Rd 10, Glenn Riddle, Pa, 00000
George D Reid Agency, Po Box 35, New Castle, Pa, 16106
George David C, R D 1 Pittsburgh Rd, Rochester, Pa, 00000
George Degra E, 637 Pitcarin St, Wilmerding, Pa, 00000
George Dennis M, Norvelt, Pa, 00000
George Devitt, 204 Dawson, Roxbury, Pa, 00000
George Doerfell, Rr 1, Phila, Pa, 00000
George Donna M, Main St, Cassandra, Pa, 00000
George Eleanor E, 103 Rhodora Ave, Reading, Pa, 00000
George Elizabeth J, Norvelt, Pa, 00000
George Ellen, 4744 Umbria, Manayunk, Pa, 00000
George Evtimovski, Pa,
George Francis J, 104 Reese St, Easton, Pa, 18042
George Habo, 327 Washington, Easton, Pa, 00000
George Harry G, Rr 1, Brush Valley, Pa, 00000
George Hentz, 6 Haln Ct, Phila, Pa, 00000
George Homer C, Rd 1, Salix, Pa, 00000
George Jane E, 51 Green Lane, Secane, Pa, 00000
George Kramer, 2038 Venaugo, Phila, Pa, 00000
George L Martin Md, St237 Lankenau Med Blg 100 Lancaster Ave, Phila, Pa,
George Lloyd, 2635 Westmoreland, Phila, Pa, 00000
George Louis V, I G Vally Nomes, Ambridge, Pa, 00000
George Margaret, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
George Mary E, Rd 1, Salix, Pa, 00000
George Richard K, C/O J H Beers Inc Box 266 Male St, Windgap, Pa, 13091
George Richard N Sr, Po Box 58, Stockertown, Pa, 18083
George Robert, 18 St Prospect Hts Apt 11, Bethlehem, Pa, 18017
George Roy J, Easton Rd 2, Easton, Pa, 00000
George Samuel J, 1240 Ridge Pike, Black Horse, Pa, 00000
George Sandra, 7 Wharm Cliff, Laurel Run, Pa, 00000
George Thomas D, 339 E Main, Connellsville, Pa, 00000
George Vance L, , Pa,
George William, Pa,
George William F, 701 William Penn Hwy, Cresson, Pa, 00000
George William J, Creekside, Pa, 00000
George William Trimp, White Meals, Pa, 18743
George Williamn, 1184 3 Rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Georges Check Cashing &, 3101 Grays Ferry Ave, Phila, Pa,
Georgette Alice R, P O Box 94, Matamoras, Pa, 18336
Georgetti Eugene F, Box 375, Avella, Pa, 00000
Georgia Kallery, 242 Utah Ave, Duquesne, Pa, 00000
Georgulis Brian, Pa,
Geositis Hilda, Main St, North Coplay, Pa, 00000
Geosits Hilda, Rt 1, North Coplay, Pa, 00000
Geosits Stephen, 1030 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Gera John W, Rr 1 Box 186, Carmicheals, Pa, 00000
Gerace Dorothy L, 110 South 4th, Reading, Pa, 00000
Gerace Frank, Mount Vernon St, Phila, Pa, 00000
Gerace N, 738 Mount Vernon, Phila, Pa, 00000
Geraci Victor, Pa,
Geracitano Velma M, Clairton, Pa, 00000
Geraghty Elizabeth, 2023 So Beechwood St, Philadephia, Pa, 00000
Geraghty James, 2053 S Brnhund St, Phila, Pa, 00000
Gerald Dunmire W, Edmon, Pa, 15630
Geraldine Bucher, 2 Maude St, Pittsburgh, Pa, 00000
Geraldine Morgan, Station Rd, Wishyville, Pa, 00000
Geraldine Newhard, 690 Washington St, Easton, Pa, 18042
Geralsky Elizabeth, 17 Judson St, Sharon, Pa, 00000
Gerancher Catherine, So 5th, Allentown, Pa, 00000
Gerbaur Annie, Iowa Ave, Glassport, Pa, 00000
Gerbaur Frank, Iowa Ave, Glassport, Pa, 00000
Gerbaur Hermina, Iowa Ave, Glassport, Pa, 00000
Gerber Eric S, Pa,
Gerber John D, 504 Belmont Ave, Landdale, Pa, 00000
Gerber Maleca A, Rr 2, Sch Haven, Pa, 00000
Gerber Mercedes M, Centeral Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
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Gerber Sabra E, 5110 Old Carriage Rd, Northampton, Pa, 18067
Gerber Thomas, Creekside, Pa, 00000
Gerber William, Ernest, Pa, 00000
Gerbino Elsie, 1105 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Gercie Ksenija M, Cust For Joshua J Gercie 730 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gerderleman Marie, N Reese St, Phila, Pa, 00000
Gerdes Ronald E, 121 Undercliff St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gerencher Grace, 424 S Lincoln Ave, Walnutport, Pa, 18088
Gerencser Catherine, 504 Selfridge St, Bethlehem, Pa, 18015
Gerencser Denise A, 619 Hillside Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Gerencser Joseph R, 655 Ridge St, Bethlehem, Pa, 18015
Gerencser Mary, 722 Northampton Ave, Northampton, Pa, 18067
Gereshenski G, 1531 Benezet Ave, New Homestead, Pa, 00000
Gerfin Clarence, , Millersville, Pa, 00000
Gergar Fannie, 145 Market, Freemansburg, Pa, 18017
Gergar Fannie, 145 Market St, Freemansburg, Pa,
Gergar Steve, 903 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Gergar William, 9 Market St, Freemansburg, Pa, 18017
Gerger Margaret, 616 Horning St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gerhard Deborah, 914 Heiser St, Reading, Pa, 00000
Gerhard Evelyn, Main St, West Point, Pa, 00000
Gerhard Miriam K, Frederick, Pa, 00000
Gerhard Myrtle H, Salfordville, Pa, 00000
Gerhard Oran R, & Dora M Gerhard Jt Ten R D 1 - P O Box 44-A, Markleton, Pa,
Gerhard Wayne R, Bortondale Rd 16, Media, Pa, 00000
Gerhardt Hazel M, 7416 Thbur, Phila, Pa, 00000
Gerhardt Jeannie, Manufactures Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Gerhart Florence G, Croydon, Pa, 00000
Gerhart Irvin, 51 School St, Hatfield, Pa, 00000
Gerhart James, Clayton, Pa, 00000
Gerhart John Sr, Mohnton, Pa, 00000
Gerhart Josephine, York Ave, Lansdale, Pa, 00000
Gerhart Marie, Main St, Richlandtown, Pa, 00000
Gerhart Mary, 522 Eric Ave, Phila, Pa, 00000
Gerhart Pharmacy, Pa,
Gerhring Dean, Connellsville, Pa, 00000
Gerig Anna, Lewis Ave, Iron City, Pa, 00000
Gerlach Yvonne A, 1217 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Gerland Beckey Mae, 111 Broad St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gerlog John A, 66 High, Nazareth, Pa, 18064
German Alline, 501 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
German George Jr, 4128 S 90th, Phila, Pa, 00000
German Howard, Harrisburg, Pa,
German Jean E, R2, New Tripoli, Pa, 00000
German Joanne, 4006 8091st St, Phila, Pa, 00000
German Kenneth T, 4128 So 90th St, Phila, Pa, 00000
German Peter D, Madison, Pa, 00000
German Stephanie L, 1233 Myrtle Rd, Walnutport, Pa, 18088
Germann Richard, Pa,
Germond Layton R, 2324 No Reese St, Phila, Pa, 00000
Germscheid Joseph, 2060 So Aldrin St, Phila, Pa, 00000
Germscheid Mary F, 3860 Fleetwood, Phila, Pa, 00000
Gernavage M A, 147 C St, Girardsville, Pa, 00000
Gerner Ruth J, Bruin, Pa, 00000
Gerner Terance D, Bruin, Pa, 00000
Gernert Claudeen F, Quentin, Pa, 00000
Gernert Irvin C, 913 Cedar, Allentown, Pa, 18100
Gernert Mildred, 200 S 6th, Reading, Pa, 00000
Gerofsky Albert, Pa,
Geronets Joseph, 940 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Geronimo Lauro, 4379 William Penn Hwy, Bethlehem, Pa, 18020
Gerow Elizabeth, Bristol Rd, Notch, Pa, 00000
Gerow John, 18 Norht 2nd St, Coplay, Pa, 00000
Gerr Mary, Pa,
Gerra Albert, 534 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Gerraghty Joseph F, Phila, Pa,
Gerritsen Eleanor, 3204 Rose Ave, Erie, Pa,
Gerrity Lorraine J, 1118 Clousty Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Gerrity Mary, Rr 1, Lost Creek, Pa, 00000
Gerry Barbara, Hexenkopf Rd, Easton, Pa, 18042
Gerry James A, Hexenkopf Rd, Easton, Pa, 18042
Gerry Marylee Ann, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Gershenfeld Mar Estate Of, Pa,
Gerson Gertrude, Pa,
Gerson Hyman, Pa,
Gerson Mauricio, 3700 Spruce St 904, Phila, Pa,
Gerson Solomon, E, Pa,
Gerspach Thelma V, 84 Grant, Easton, Pa, 00000
Gerspach William J, 512 Rugby Rd, Easton, Pa, 18047
Gersram Valves Ltd, Pa,
Gerstenberg Stanley W Jr, 1387 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Gerstenberger Paula P, Cust Peter J Gerstenberger U/Pa Unif Gift Min Act,
Pittsburgh, Pa,
Gerszal Frank J, 34 N Wells, Barree, Pa, 00000
Gert Johannson Tatiningar Ab, Pa,
Gerth Ann, Pa,
Gerth Cornelia G, 10 Alcott Cir, Pittsburgh, Pa, 00000
Gerth Otto, Pa,
Gerthon, 3619 Sewowa, Phila, Pa, 00000
Gertner Mitzi J, 671 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Gertrud Schlotter, 822 W Bridge, Phoenexville, Pa, 00000
Gertrude Kurtz G, 2612 So Pershing, Phila, Pa, 00000
Gertrude Schmidt, 8124 D St, Phila, Pa, 00000
Gertrude Schott, 8502 Dicks Ave, Phila, Pa, 00000
Gerwert Jennie L, Rr 1 Box 8, Pittsburgh, Pa, 00000
Gerwick Floy, Rr 1, Foxburg, Pa, 00000
Gerwig Patricia A, 5156 Rockledge Dr, Erie, Pa, 00000
Gery Allen, 1723 Highman, Allentown, Pa, 00000
Gery Carol A, C/O Isabel E Gery 313 Taylor, Phila, Pa, 00000
Gery Verna E, State St, East Greenville, Pa, 00000
Gesandi Marshall, Pa,
Geschel Richard J, 94 Walnut Lane, Macungle, Pa, 00000
Gesek Mary M, 48 Morgan, Larksville, Pa, 00000
Gesin Gladys O, R D 1, Van, Pa, 00000
Geslak Susan, Home And High St, Terrace, Pa, 00000
Geslak Susie, Home St, Terrace, Pa, 00000
Gess James J, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Gessey Joan, 410 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Gessler Joanne, 131 Salem Ave, Carbindale, Pa, 00000
Gessler Margaret, 211 South 3rd St, Easton, Pa, 00000
Gessler Mildred M, 222 Ashland Ave, Phila, Pa, 00000
Gessler Paul L, 515 Westland Dr, Greensburg, Pa,
Gessner Donald R, 3522 Stouds Ferry Rd Riverview Pk, Reading, Pa, 00000
Gessner Ralph F, 511 Overhill Dr, Mckeesport, Pa, 00000
Get The Picture, Station Mall 9th & 17th St, Altoona, Pa, 16602
Geter Annie, 314 Ash St, Mckeesport, Pa, 00000
Getgen Mary E, Rauchtown, Pa, 00000
Getner Juanita M, Avella, Pa, 00000
Getsinger Eleanor, 153 Barnsby Ave, Huntington, Pa, 00000
Getter Florence E, Apt 9c 1921 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Gettle Terry M, Holloman Afb Nm Po Box 2321, Myerstown, Pa,
Gettman Richard P, & Maureen S Gettman Jt Ten 207 28th Ave, Altoona, Pa, 16601
Getty Elizabeth C, 601 Arlington Apts Center And Aikem, Pittsburgh, Pa, 00000
Getty Joan S, Box 114, King Of Prussia, Pa, 00000
Getty Joann G, Star Route, Carlisle, Pa, 00000
Getty Kathy C, Star Rt, Carlisle, Pa, 00000
Gettysburg Railroad, P O Box 745, Gettysburg, Pa,
Gety Laura, Lock Haven, Pa, 00000
Getz Agnes G, Mill Hall, Pa, 00000
Getz Bonita J, 410 Elm Dr, Nazareth, Pa, 18064
Getz Carol A, 303 W 27th St, Northampton, Pa, 18067
Getz Charles M Jr, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Getz Chelsa, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Getz David W, 1216 Nelson Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Getz Edith, Voganville, Pa, 00000
Getz Jean, 845 W Penn, Pen Argyl, Pa, 18072
Getz June L, 721 Bushkill Center Rd, Nazareth, Pa, 18064
Getz Larene, Deliver To Crf 10/06/90, Fvb, Pa, 99991
Getz Lester, Birdinghand, Pa, 00000
Getz Linda A, Glen Mills, Pa, 00000
Getz Margaret J, 410 Elm Dr, Nazareth, Pa, 18064
Getz Milton D, 230 East 10th St, Tyrone, Pa, 16686
Getz Robert E, 148 Steinmetz Rd, Ephrata, Pa, 00000
Getz Robert S, 415 W High St # A, Nazareth, Pa, 18064
Getz Roy A, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Getzel Aaron, 1163 Chesworth Rd, Phila, Pa, 09115
Geuke Christina, 3262 Glase Rd, Danielson, Pa, 18038
Geurin Frank, Mount Rd, Larksville, Pa, 00000
Geuss Josephine B, 145 S 3rd St, Easton, Pa, 18042
Gevert Clinton, 915 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Gevert Clinton C, 951 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Gey Martha, 709 S 22nd St, Altoona, Pa, 16602
Geyer Jane, Federal St Apt 2, Pittsburgh, Pa, 00000
Geyer Margaret, Camoset Village Rd Apt 5, Johnstown, Pa, 00000
Geymell Margaret, 1646 S 16th St, Phila, Pa, 00000
Geyss Helen M, 29 Sellers Ave, Millbourne, Pa, 00000
Gezina H Whitehouse, 3200 Bensalem Blvd, Bensalem, Pa,
Gfrerer Margaret M, 320 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Ghering Donald C, Diamond Rd, Diamond, Pa, 00000
Ghion Irene, Sutersville, Pa, 00000
Ghosh Sitansu B, Pa,
Ghs Professional Practice Pc, 2775 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Giacobb Felice, 8081/2 N 8th, Allentown, Pa, 00000
Giacomelli Lorraine, 106 Patch St, Wilcox, Pa, 00000
Giambalvo Joan, Gypsy Lane Condominium 4000 Gypsy Lane Unit 217, Phila, Pa,
Gianchiglia Dorothy S, 186 Prospect St, Phoenixville, Pa, 00000
Giancola And Folino, Pa,
Giancola Elizabeth, 504 Sheffield Ct, Zelienople, Pa,
Gianella William, 246 Plymouth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gianeta William, 117 Masters St, Scranton, Pa, 10015
Giannini Mamie, Pa, 0
Giannone John J, R528 Indiana St, Johnstown, Pa, 00000
Gianonne John J, R528 Indiana St, Johnstown, Pa, 00000
Giaquinto Lisa M, 22 South Heller Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Gibble Ada C, Mohrsville, Pa, 00000
Gibble Elizabeth, Walnut St, Lancaster, Pa, 00000
Gibble Joanne H, 470 W Locust Ln, Nazareth, Pa, 18064
Gibbon Ruth E, Rr 3 Box 15, Mt Top, Pa, 00000
Gibboney Heather E, 867 36th St, Altoona, Pa, 16601
Gibboney Travis W, 867 36th St, Altoona, Pa, 16601
Gibbons Amelia, 454 S Dula St, York, Pa, 00000
Gibbons Ann T, 430 Strafford Ave, Strafford Wayne, Pa, 00000
Gibbons Anne, 624 Parkway Ave, Newtown, Pa,
Gibbons Donna M, Hanley, Pa, 00000
Gibbons Elizabeth, Pa,
Gibbons John, 735 Sotuh 50 St, Phila, Pa, 00000
Gibbons Lawrence, 100 Suvoy St, Phila, Pa, 00000
Gibbons Robert K, Pa,
Gibbons Timothy, 411 Horton St, Wilkes Barre, Pa,
Gibbons William P, 703 Beaumont Dr, Altoona, Pa, 16602
Gibbs James Fredrick, Del Ave, Portland, Pa, 18351
Gibbs Jane H, 1825 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Gibbs Josephine Or David C, 851 E Allegheny Ave, Phila, Pa,
Gibbs Malcolm, 2323 N Sydenham, Fairmount, Pa, 00000
Gibbs Marguerite, 2919 Widener Pl, Phila, Pa, 00000
Gibbs Mary J, 6909 Guilford Rd, West Darby, Pa, 00000
Gibbs Mildred E, 100 Mcellattan, Castanea, Pa, 00000
Gibbs Pearl, 2245 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Giberson Robert A, Willow St 7 Kendig Rd, Lancaster, Pa, 00000
Gibiser Frede A, 3134 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Gibson Amelia E, Drummond St, Shawmut, Pa, 00000
Gibson Andrew S, 1606 Locust St, Phila, Pa,
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Gibson Betty, 2029 Boston, Phila, Pa, 00000
Gibson Carneettia, 2443 N 11th St Apt 1305, Phila, Pa, 00000
Gibson David E, Inwood Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Gibson David M, City Line, Overbrook, Pa, 00000
Gibson Dawn Lee, Karns City, Pa, 00000
Gibson Dorothy E, 1284 Oyler Rd Apt R, Harrisburg, Pa, 00000
Gibson Edith R, 255 4th Ave 1st Flr, Laurel Gardens, Pa, 00000
Gibson Evelyn, 116 1/2 S Ave, Butler, Pa, 00000
Gibson Georgia M, 213 New Castle St, Butler, Pa, 00000
Gibson Harry, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Gibson James D, Pa,
Gibson James R, 1300 Woodhorme St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gibson John E, Dunb St, Connellsville, Pa, 00000
Gibson Lelia V, 1207 12th St, Lancaster, Pa, 00000
Gibson Lelie E, Campbell, Pa, 00000
Gibson Leslie, Cammal, Pa, 00000
Gibson Lynda J, 1117 Lawndale St, Pittsburgh, Pa,
Gibson Margretta Estelle, 513 E Watts St, Enterprise, Pa, 00000
Gibson Marjorie L, 123 Elizabeth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gibson Mary E, 233 Forrest Ave, Elkins, Pa, 19117
Gibson Olga G, Dunbar, Pa, 00000
Gibson Patricia, 1282 Robert Fulton Hgway, Quarryville, Pa,
Gibson Violet E, 908 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Gibson Walter J, 2104 Reed St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gibula Phyliss, Beneficiary 3431 Rutgers Dr, Bethelhem, Pa, 18020
Gicker Marie G, 1020 Anderson Ave, Chester, Pa, 00000
Giddings Genevieve, Linesville, Pa, 00000
Gides Dorothy A, Curtisville, Pa, 00000
Gidos George, Wickhaven, Pa, 00000
Gidos Mary, Wickhaven, Pa, 00000
Gieder Joan, 7831 Erwig St, Phila, Pa, 00000
Giel Mary J, Lan Rd, Gibsonia, Pa, 00000
Giel Olga M, Wilcox, Pa, 00000
Gienan Clifford, 1006 Hasley St, Pgh, Pa, 00000
Gienan Clifford, 861 Penalto, Pittsburgh, Pa, 00000
Gierbin Martin, New St, Erie, Pa, 00000
Giering Linwood D, 34 2nd St, Emmaus, Pa, 00000
Gieringer Jennifer, Rd #3, Fleetwood, Pa, 00000
Giese Henry C, 2504 Hogard St, Phila, Pa, 00000
Giesler Cornelia L, Route 908, Tarenton, Pa, 00000
Giffiths Blair E, Pittsburgh, Pa, 00000
Gifford Ruth O, 5155 Charles Pellow, Phila, Pa, 00000
Gift Carrie, 549 S 10th, Harrisburg, Pa, 00000
Gift Clyde, 550 S 10th, Harrisburg, Pa, 00000
Giglio Sandra R, 66 Ash St, Erie, Pa, 00000
Gigliotti Angela M, Walston, Pa, 00000
Gigliotti Concetta, Walston, Pa, 00000
Gigliotti Ferdinand, 527 Hallowell St Apt A, Conshohchen, Pa, 00000
Gigliotti Frances, 669 Seagirt St, Brushton, Pa, 00000
Gigliotti Joseph, 669 Seagirt St, Brushton, Pa, 00000
Gigliotti Sebastina, 660 Pine St, Easton, Pa, 18042
Gigous Mary E, Route 2, Gettysburg, Pa, 00000
Gilbert Alice, 22 E Canal St, Williamsport, Pa, 00000
Gilbert Anna, 2323 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Gilbert Annabel, 614 Forrest St, Bethlehem, Pa, 18015
Gilbert Annabel B, Rd #60, Allentown, Pa, 00000
Gilbert Dan, Coverage Sales, Phila, Pa,
Gilbert Dawn, 1305 Jennings St, Bethlehem, Pa, 18017
Gilbert Dorothy, 109 Elizabeth St, Parkhill, Pa, 00000
Gilbert Dorothy M, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Gilbert Erma R, Phila, Pa, 00000
Gilbert Gertie, New Berlinville, Pa, 00000
Gilbert Grace B Custodian, 801 Muddy Run Rd, Oxford, Pa, 19363
Gilbert Harry, 14 Chestnut St, Newville, Pa, 00000
Gilbert Helen K, 270 Hoanover St, Pottstown, Pa, 00000
Gilbert Jean E, 3212 Quilford St, Phila, Pa, 00000
Gilbert Joan, Export, Pa, 00000
Gilbert John T, 133 W Broad St 2 Fl, Tamaqua, Pa, 18252
Gilbert Kathleen A, 639 Church St, Reading, Pa, 00000
Gilbert Lori A, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Gilbert Lynn D, 130 Grape St, Fullerton, Pa, 00000
Gilbert Nancy Jane, Ottsville, Pa, 00000
Gilbert Olive L, Rfd 7, Johnstown, Pa, 00000
Gilbert Paul Or Frances, Narvon Rd R D 2, Lancaster, Pa, 19600
Gilbert Ray L, 14 Chestnut St, Newville, Pa, 00000
Gilbert Rose H, Rr 1 Box 132a, Walnutport, Pa, 18088
Gilbert Rose H, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Gilbert Rose M, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Gilbert Walter M, & Margaret L Gilbert Jt Ten 2730 Reel St, Hbg, Pa,
Gilbert William H, Chester, Pa, 00000
Gilborn James, 1252 Blair Ave, Tyrone, Pa, 16686
Gilbride Alice, 1981 Keyser, Scranton, Pa, 00000
Gilbride Diana, 709 Lilac Ln, Clarks Summit, Pa,
Gilchrist Clement, 702 Malmurl St, Mckeesport, Pa, 00000
Gilcrest Jean L, 118 W Clellan & Lane, Shafton, Pa, 00000
Gildea Matthew E, 1100 N Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gildea Patricia, 801 Juanita St, Altoona, Pa, 00000
Gildein Terrell L, Liberty Bell Village, Trevose, Pa, 00000
Gildner Helen, Saegersville, Pa, 00000
Gildner Helen A, Saegersville, Pa, 00000
Giles A B, 1205 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Giles A B, 1205 21st St, Altoona, Pa, 16601
Giles Brian G, 351 12th St, Conway, Pa, 15027
Giles E, Pa,
Giles Lawrence S, 100 Roe Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Giles Paul R, 512 N 39th St, Philipsburg, Pa, 00000
Gilette Nancy, 1722 Theodan Dr, Pittsburgh, Pa, 19216
Gilfillau Mildred, 103 Rockland Ave, Norberth, Pa, 00000
Gilfor David, Pa,
Gilger Arlene M, 232 E Roland Rd, Chester, Pa, 00000
Gilhool Robert K, Apt 22 D Park Gardens, Scranton, Pa, 00000
Gilius Alfonse, 2901 Roosevelt Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Giljam Alice D, Rr 1 Box 489, Altoona, Pa, 16601
Gill Benjamin, 606 N Pallas #4, Phila, Pa, 00000
Gill Billie J, 308 Lane D, Upland, Pa, 00000
Gill Denyse, Pa,
Gill Ella May, 8134 D St, Chevy Chase Heights, Pa, 00000
Gill Helen A, Rd Curley Hill Rd, Doylestown, Pa, 00000
Gill John E, 120 E Mario St, Shiremanstown, Pa, 00000
Gill Kathryn R, 7703 Beech Lane, Phila, Pa, 00000
Gill Lisa A, 108 Hopewell Dr Bldg 1, Altoona, Pa, 16602
Gill Natalie S, 618 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Gill Richard A, Glen Richey, Pa, 00000
Gill Susan E, 3 W Marthart Ave S Ardmore, Mavertown, Pa, 00000
Gill Thomas, 1669 Little Meadow Rd, Pittsburgh, Pa, 15241
Gillard Harry, 462 Main St, Freemanburg, Pa, 00000
Gillard Margaret, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Gillaspie Lillian, 2405 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Gillen James, 2819 Arangimo, Phila, Pa, 00000
Gillen Marvin, 1522 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gillen Rebecca A, Lynn St, Roscoe, Pa, 00000
Gillen Thelma, 34 Millveen St, Uniontown, Pa, 00000
Gilleo Calvin, 3615 Lawrence, Phila, Pa, 00000
Gilles Ida, Dunlo, Pa, 00000
Gillespie Andrea, 7903 Marsden St, Phila, Pa, 00000
Gillespie Bernard C, 827 Bryan, Wilkes Barre, Pa, 00000
Gillespie Carl, 144 Walnut, Reading, Pa, 00000
Gillespie Darlene A, 519 Hunter St, N Catasauqua, Pa, 00000
Gillespie Darlene A, Ferry St, Vanport, Pa, 00000
Gillespie Edward J, 228 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Gillespie Eva S, 1113 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Gillespie Harry E, Foxxy St, Vanport, Pa, 00000
Gillespie Helen, Shenandoah, Pa, 00000
Gillespie James, 201 Hillmond St Apt D3, Bethlehem, Pa, 18017
Gillespie James F, 10613 B Midday Rd, Phila, Pa, 00000
Gillespie Joseph, 2442 Bandroft St, Phila, Pa, 00000
Gillespie Karl, 144 Walnut, Reading, Pa, 00000
Gillespie Paulette, 7615 Leonard St, Phila, Pa, 19152
Gillespie Reha M, 879 Houston Rd, Meadville, Pa, 00000
Gillespie Robert, 3541 Shapeland St, Phila, Pa, 00000
Gillespie Robert L, 4552 Sliverwood St, Manayunk, Pa, 00000
Gillespie Susan M, 498 Conester Hwy, Brooklyn, Pa, 00000
Gillette Dennis, Ash St, Stiles, Pa, 00000
Gillette Fred L, Stoneboro, Pa, 00000
Gillette Jerry, 900 West Old Highway 66, Bluewat, Pa, 87005
Gilliam Wendy, Pa,
Gillian William, Merker Place, Phila, Pa, 00000
Gillich Helen, 7716 Laycock Ave, Phila, Pa, 00000
Gilligan Edward, 26 East Washington St, Clifton, Pa, 00000
Gilligan Elizabeth, Fanoguh St, Phila, Pa, 00000
Gilligan Gerard, 1301 Bon Aire Ter, Havertown, Pa,
Gilligan Richard Jr, 21esellersst, Ridleypk, Pa, 00000
Gilligan Sarah, 6552 Germantown Ave, Phila, Pa, 00000
Gilliland Foster, Deceased, Pa,
Gilliland Miles H, 1st Floor 126 Washington St, Sharon, Pa, 00000
Gillin Wm Andrew, 6439 State Rd, Phila, Pa, 00000
Gillingham June G, 1624 Ralph Blvd, Erie, Pa, 00000
Gillingham Stephen T, Pa,
Gillis Jerome, 50 Spring St, Ashely, Pa, 00000
Gillispie Grace, 1754 Mcdowney St, Scranton, Pa, 00000
Gillispie James, 1754 Mcdowney St, Scranton, Pa, 00000
Gillmer Robert, 133 W Hontg St, North Wales, Pa, 00000
Gillmor Richard, 276 Churchview St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gillot James B, 710 Palmer St, Easton, Pa, 18042
Gillott Theresa, 90 Hospital, Carbon Dale, Pa, 00000
Gillow Georgia, 1426 W Euclid Ave, Phila, Pa, 00000
Gills Carol A, 2112 Susquehanna St, Phila, Pa, 00000
Gilly Grace, 140 11th 8th St, Allentown, Pa, 00000
Gilly William, 1125 Oak St, Stiles, Pa, 00000
Gilman Arthur, Pa,
Gilmans, P O Box 103, Hellertown, Pa,
Gilmer Forrest A, 635 Blair St, Reading, Pa, 00000
Gilmore Debra A, 801 E 3rd St, Bellwood, Pa, 16617
Gilmore Donald, 452 West College, York, Pa, 00000
Gilmore Effie, Worthington, Pa, 00000
Gilmore Ethel, Harrisville, Pa, 00000
Gilmore Florin D, Knowlton Rd, Media, Pa, 00000
Gilmore Frederick H, Pa,
Gilmore Jane, 1017 Sunset Ln, Corn Well Heights, Pa, 00000
Gilmore Patricia, 8 Runzo Apt S, Blairsville, Pa, 00000
Gilmour Robert, Pa,
Gilnett Law, Falls Creek, Pa, 0
Gilotty Donna G, 542 Summer Ave, Minesson, Pa, 00000
Gilpin Vera, 5638 Landsdarone St, Phila, Pa, 00000
Gilray Edna H, 5840 Merville, Phila, Pa, 00000
Gilroy Charles, 309 Main St, Forest City, Pa,
Gilroy Donald J, Waverly Rd, Dalton, Pa, 00000
Gilroy Roland, Waverly Rd, Dalton, Pa, 00000
Gilroy Virginia, Federal St, Butler, Pa, 00000
Gilson Charles T, Powelton, Pa, 00000
Gilven Frank, 102 Coal St Norwood, Mckees Rocks, Pa, 00000
Gilven Johann, 102 Coal St Norwood, Mckees Rocks, Pa, 00000
Gilven Mary, 102 Coal St Norwood, Mckees Rocks, Pa, 00000
Gimbe Ruth E, York St, Dillsburg, Pa, 00000
Gimbell Steve, 7801 Ryan St., Phila, Pa, 19100
Gimeno Edna H, Rd1 Box 345, Marion Center, Pa, 15795
Ginch Robert, Pa,
Gindel Jean, 1316 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ginder Bernice, Rheems, Pa, 00000
Ginder Harold F, Rr 1, W Leesport, Pa, 00000
Ginder Jennifer T, 1640 East Boot Rd, West Chester, Pa, 01938
Ginder Ralph G, Pa,
Gindes Goldie E, 1704 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
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Gindlesperger Alice, Rr 1, Beaverdale, Pa, 00000
Gindlesperger Frank, Rr 1, Beaverdale, Pa, 00000
Gindlesperger L M, 704 Main Scalp, Lavelle, Pa, 00000
Gindlesperger Lucille, R 411 Vickrug St, Johnstown, Pa, 00000
Gindlesperger Lucille E, Poplar St, Scalp Level, Pa, 00000
Gingerich Clyde, Yeagertown, Pa, 00000
Gingery Viola M, 612 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ginges Ernest, 724 6th Ave, Juniata, Pa, 00000
Gingher Nancy Jane, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Gingles Floyd L, 3421 Easton Ave Apt C, Bethlehem, Pa, 18020
Gingrich Clair, 403 4th St, Summerdale, Pa, 00000
Gingrich Marlin, Po Box 842, Lemont, Pa, 18995
Gingrich Paul, C/O Helen Gingrich 650 S Cothemid St, Middletown, Pa, 00000
Gingrich Ruth B, 810 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ginnicks Marjorie G, 323 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ginnity Peter, 5142 Rigolane St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ginos Food, 1022 Willow Grove Ave, Windmore, Pa,
Ginsberg Rose, Pa,
Ginsberg Suzanne, 2006 Wendover St, Phila, Pa, 00000
Ginter Joann, Glen Hope, Pa, 00000
Ginter William C, 135 Dorwart St, Lancaster, Pa, 00000
Ginther Miriam, 55 W Artman Rd, Collegeville, Pa, 00000
Gintner Lena S, Walnut St, Sewickley, Pa, 00000
Giocondo Betty J, Po Box 21, Blythedale, Pa, 00000
Gionfriddo Anna, Dysart, Pa, 00000
Gionfriddo Paul Jr, Rr 4 Box 425, Altoona, Pa, 16601
Gionta William J, 244 Aman Ave, Lindenwald, Pa, 80212
Giordano, Pa,
Giordano John F, Lewis Run, Pa, 00000
Giordano Maria, 1916 E Perrench Ave, Phila, Pa, 00000
Giordano R V, Pa,
Giordano Theresa, 1927 Croskey St, Phila, Pa, 00000
Giornesto Joe, Robertsdale, Pa, 00000
Giornesto Joseph, Robertsdale, Pa, 00000
Giorno Mary, 38 Highland Ave W, Manayunk, Pa, 00000
Giovanni John D, 170 Springfield, W Manayunk, Pa, 00000
Giovengo John, 640 Center Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Gipe Ozella R, 363 5 5 Herman St, York, Pa, 00000
Gipprich Mary C, Box 508 R D 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Girard Anna M, 1136 Furnace St, Hellertown, Pa, 18055
Girard Margaret A, 46 L W W Floor #3, Chambersburg, Pa, 00000
Girard Ronald W, 410 S Polar St #1st, Hazleton, Pa, 18204
Girard Tr Bk For Deposit *, To The Credit Of Lillian P Jones Acct No 3-275-609, Phila,
Pa,
Girard Trust Bank *, For Deposit To The Credit Of Lillian P Jones Acct # 3-275-609,
Phila, Pa,
Girardi Alice, 2657 S Bonnafor St, Phila, Pa, 00000
Giras Theo C, 155 Woodshire Dr, Pittsburgh, Pa, 00001
Girdton Keith E Md, 930 Bellefonte Ave Po Box 821, Lock Haven, Pa,
Girdwood June W, Rr 1 Box 59, State College, Pa, 00000
Girdwood Norman A, Gibsonia Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Girl Scout Troop 207 Hemlock, C/O Tammy Mosley 617 High St, Williamsport, Pa,
Girlecz Helen G, 453 Adams St, Bethlehem, Pa, 18015
Girmes Edwin, 5228 Chastin Ave, Phila, Pa, 00000
Giron Charles B, 2326 Pope St, South Greensburg, Pa, 00000
Giroux Stephen, 111 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Girton Elizabeth C, East Main St, Middletown, Pa, 00000
Gisewhite Philip, Rd 1, Windber, Pa, 00000
Gish E Titus, 842 W N St, Carslile, Pa, 00000
Gist Douglas J, 26 New St, Bangor, Pa, 18013
Gitano Store 806, 1455 Franklin Mills Cir, Phila, Pa,
Githens Emily, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Gittings Jan M, 1334 Tatamy Rd, Easton, Pa, 18042
Gittings Mary I, Beulah Lane, Pittsburgh, Pa, 00000
Giuespie Kathryn M, 714 Eastmoreland St, Phila, Pa, 00000
Giunta Louann, 117 N 4th St, Easton, Pa, 18042
Giunta Nicholas, 1025 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Giunta Nicholas, 109 N 4th St, Easton, Pa, 18042
Giunta Nicholas, 1300 Butler St, Easton, Pa, 18042
Given Geraldine, 2144 44th Ave N, Saint Petersburg, Pa, 00000
Given Lavenial, 1125 Spaxon St, Phila, Pa, 00000
Givens Marian, 4372 Paulsen Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Givens Nancy, 243 N Garnet, Fairmount, Pa, 00000
Givens William P, 415 A Rd 1, Natrona Hts, Pa, 00000
Glab Joan B, House 263 Rd 1, Daisytown, Pa, 00000
Glace Ruth A, 776 3rd St, Fullerton, Pa, 00000
Glacken Grace, 5804 Broad St, Pittsburgh, Pa, 00000
Glackin Isabella C, M & Bristol Sts, Phila, Pa, 00000
Glad Joseph A, Marianna, Pa, 00000
Glad Mathew T, Marianna, Pa, 00000
Glad Matthew Sr, Marianna, Pa, 00000
Gladeelter Kay, #227 7a, Juniata, Pa, 00000
Gladfelt Floyd C, Rr 1, Shelly, Pa, 00000
Gladfelter Alverta M, 134 E Hope St, York, Pa, 00000
Gladfelter Floyd C, Rr 1, Shelly, Pa, 00000
Gladfelter Jeanette L, Jacobus, Pa, 00000
Gladfelter Mildred, 227 7th Ave, Juniata, Pa, 00000
Gladfelter Susan C, #1, Spring Grove, Pa, 00000
Gladys Garske, 1416 Hartford Rd, Erie, Pa, 00000
Gladys Hastings, 18 W 13th St, Tyrone, Pa, 16686
Gladys Nace, Main St, Blooming Glen, Pa, 00000
Gladys Zeouth, 471 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Glagola Michael, & Mrs Theresa Glagola Ten Ent, Bethlehem, Pa, 18015
Glaid Esther, 1457 Great Oak Dr, Phila, Pa, 00000
Glaid Esther, 415 Russellwood Ave, West Park, Pa, 00000
Glamis Castle Estate, Pa,
Glancey James P, 115 N 12th St, Allentown, Pa, 18100
Glancy Gladys J, Fox Chase Farm, Phila, Pa, 00000
Glancy Joan, Fox Chase Farm, Phila, Pa, 00000
Glancy Joan, Rr 1, Fox Chase, Pa, 00000
Glanz Lillian, 17 Hanover St, Easton, Pa, 18042
Glardon Ada L, 613 Jefferson Ave, Reading, Pa, 00000
Glase Kimberly A, Pa, 23219
Glasgow Bernadine J, 1020 18th Ave Fl 1, Altoona, Pa, 16601
Glasgow Coral L, Blandburg, Pa, 00000
Glasgow George E, Rr 2 Box 493, Altoona, Pa, 16601
Glasgow Ronald Dean Sr, 1020 18th Ave Fl 1, Altoona, Pa, 16601
Glasgow Willi Jr, 7712 Jackson, Holmesburg, Pa, 00000
Glashauser Tanya A, 2005 4th St, Altoona, Pa, 16601
Glass Barbara A, 655 Rd2, Altoona, Pa, 00000
Glass Carol A, Gibraltar, Pa, 00000
Glass Catherine, 18 Levan St, Paxtang, Pa, 00000
Glass Dieter C, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Glass Dorothy, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Glass Edna P, 206 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Glass Ethel M, 718 Maple Ter, Chester, Pa, 00000
Glass G A, 303 2nd Ave Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Glass Genevieve A, 713 8 Ave, Juniata, Pa, 00000
Glass Geshia, 504 Cherrywat, , Pa,
Glass Irene H, Main St, Wind Gap, Pa, 00000
Glass James Keller, 415 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Glass Karl, 1229 Howard St, Phila, Pa, 00000
Glass Kathleen M, Reading, Pa, 00000
Glass Martha, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Glass Mary, 502 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Glass May L, 401 Sprankle Ave, Altoona, Pa, 16602
Glass Michel C, 2607 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Glass Reba, 1318 Barrington Dr, Northampton, Pa, 18067
Glass Richard C, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Glass Robert H, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Glass Roger Henry, %B Caton 3540 Driftwood Pl, Bethlehem, Pa, 18020
Glass Sarah, Pa,
Glasse Jennifer, 65 W Baltimore Ave, Lansdowne, Pa,
Glasser David, 172 Arlington St, Pittsburgh, Pa, 00000
Glasser Helen, 172 Arlington St, Pittsburgh, Pa, 00000
Glasser Mary A, Terre Hill, Pa, 00000
Glassic Joseph F Jr, 2569 Line Ct, Bethlehem, Pa, 18017
Glassman Kim, Unif Gift Min Act Pa, Pa,
Glassmire Lillian M, 724 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Glassmoyer Cath, Elizabeth And Scott St, N Bethlehem, Pa, 00000
Glassmoyer Susan M, N Center St, Port Clinton, Pa, 00000
Glasson James C, 110 16th St, Altoona, Pa, 16602
Glasson Mary J, 801 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Glats Elizabeth, 122 Glenmont St, Phila, Pa, 00000
Glatz Fred W, 4 Orchard St, Folsom, Pa, 00000
Glatz Jame L, Carnegie, Pa, 00000
Glatz Zelma R, Po Box 102, Wireton, Pa, 00000
Glauer Clarence, York Stock Farm, Three Tuns, Pa, 00000
Glausman Lillian P, 888 Auburn St, Phila, Pa, 00000
Glavach Mary, Johnstown, Pa,
Glavin J/T Wros Edward M And Peter E, 34 Fleetwood Place, Willingboro, Pa, 08046
Glay Robert A, 2115 Epermantown St, Phila, Pa, 00000
Glaze Mary L, Susquehanna Ave, Lock Haven, Pa, 00000
Glazier Edna, 706 South 2nd St, Chambersburg, Pa, 00000
Glazier Eleanore E, 177 W Tioga St, Phila, Pa, 00000
Gleason William H, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Gleba Walter L, 1443 Penn Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Gleckstein B, 2239 S 7th St, Phila, Pa, 00000
Gleichert Gregg C, 914 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Glen Meyer, Paul And Vandyke Rd, Phila, Pa, 00000
Glenn, 844 Lincoln Ave, Phila, Pa, 8001
Glenn Bronk D, 538 High St Apt Ga, Pittston, Pa, 00000
Glenn Charles W, Lewisberry, Pa, 00000
Glenn Donald M, Williamsburg, Pa, 00000
Glenn Ervin T, 3842 W Poplar St, Phila, Pa,
Glenn Gladys M, 1001 Green Ave #516, Altoona, Pa, 16601
Glenn James, West Sonbury, Pa, 0
Glenn James, Pa,
Glenn Judtih E, Neville Apt 1 D, Neville Island, Pa, 00000
Glenn Judy, 221 Wm Stein Lane, Pittsburgh, Pa, 00000
Glenn Kathleen M, 241 Uncas St, Bethlehem, Pa, 18015
Glenn Mary K, 121 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Glenn Thomas R, Thornhill St, Warrendale, Pa, 00000
Glenn W Paul, Corsica, Pa, 00000
Glenn William A, Rr 1, Koppel, Pa, 00000
Glenney William, Cust, Judd Lee Glenney U-T- Pa Ugma, Wynnewood, Pa,
Glennon Rose M, Rd, Sugarloaf, Pa, 00000
Glennon William, 8 Main St, Drifton, Pa, 00000
Glennwood Daniel, 3716 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Glenon Thomas, Pa,
Glessner Farms, Berlin, Pa,
Glessner Kathleen M, 842w Ave, Coraopolis, Pa, 00000
Glessner Nancy Lou, 701 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Glesswer Jean Marjorie, P O Box 392, Bethlehem, Pa, 18016
Glibert Mary, Pa,
Glick Bernice, East Falls, Pa,
Glick Eugene G, 22 Woodsbluff Ct N, Bath, Pa, 18014
Glick Robert W, 922 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Glick Ruth, 1621 Seby Ave, Phila, Pa, 00000
Glickman Liba, 518 Morris St, Phila, Pa,
Glinkerman Arthur S, New Bethlehem, Pa, 00000
Glinske James F, 1104 Wedgewood Rd, Flaurtown, Pa, 00000
Glinski William, 431 Roxboro Ave, Phila, Pa, 00000
Glinsky Nellie, Elmora, Pa, 00000
Glisan Janis K, Rd, Upper Middletown, Pa, 00000
Glisan Joyce, Rd 1, Upper Middletown, Pa, 00000
Global Associates, Baymon, Pa, 00960
Global Wholesalers Midcentral, Pa,
Glock Ethel, 3595 Elm Hurst St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Glodfelter Viola, 1228 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Glodovies Pauline, Westmoreland City, Pa, 00000
Gloeckler John B, 1601 Princess St, Pittsburgh, Pa, 00000
Glogowski Michelle, Pa,
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Glolosa R J, 1203 Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Glomgetti Jacqueline S, 1902 Riverview St, Bethlehem, Pa, 00000
Gloria Pence, 302 S 10th St, Le Banon, Pa, 00000
Gloser Andy, Star Junction, Pa, 00000
Gloss Karl F, 101 Sixth, Fullerton, Pa, 00000
Glossbrenner C B, C/O David W Glossbrenner Po Box 49, Pleasant Valley, Pa, 00000
Glossbrenner David W, C/O David W Glossbrenner Po Box 49, Pleasant Valley, Pa,
00000
Glossbrenner Holly E, C/O David W Glossbrenner Po Box 49, Pleasant Valley, Pa,
00000
Glotelty Winifred, Ohiopyle, Pa, 00000
Glotfelty Ralph A, 6 Farm, Starjunston, Pa, 00000
Glovas Joseph M, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Glover Elsie R, Pa,
Glover Lawrence, Main St, Starrucca, Pa, 00000
Glover Leon M, 1542 N Frazier St, Phila, Pa, 00000
Glover Steven J, R 704 Linden St, Johnstown, Pa, 00000
Gluck Carolina, Mc Canic St, Lancaster, Pa, 00000
Gluck Katherine, Mc Canic St, Lancaster, Pa, 00000
Gluck Nanette, 2849 Shipley Rd, Phila, Pa,
Glumac Richard D, Roswin Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Glunt Homer D Jr, 214 Wayne St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Glushenko A, 85 House, Renton, Pa, 00000
Gluss Geo, West Chester, Pa, 00000
Glynn Denise, 1422 3rd St, Phila, Pa,
Gmac, 8360 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Gmac Mortgage, 8360 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Gmac Mtg Corp Of Pa, 8360 Olf York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Gmerek Barbara J, Ramey, Pa, 00000
Gmerek Gerard T, Ramey, Pa, 00000
Gmitter Pauline, 110 Silk St, E Mauch Chunk, Pa, 00000
Gnagey Norman, Rd #2, Myersdale, Pa, 00000
Gnivkoski Amelia, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Gnlden Albert, 128 Eureka St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gnma Pool #176305, Elkins Park, Pa, 19117
Gnoth Emily, Strattanville, Pa, 00000
Gnoza Hellen, 655 Water St, Pottstown, Pa, 00000
Goad Roberta Lee, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Goal Estate A W Trust, Warren Bank And Trust C Po Box 189, Warren, Pa, 16395
Goan Phyllis L, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Goate Alfred, 3506 Shelbawwe St, Phildelphia, Pa, 00000
Gobbi Elizabeth, 207 Locust St, Nazareth, Pa, 18064
Gobel Joseph C, 1189 E 9th St, Eddystone, Pa, 00000
Gober Anna, Coplay, Pa, 00000
Gober Rosa, Coplay, Pa, 00000
Gobin Joyce Ilene, Wells Tannery, Pa, 00000
Gobla Judith E, Rr 1 Box 100, Bath, Pa, 18014
Goblesky Felicia H, Russellville, Pa, 00000
Goblinger Stephen L, Loyalhanna, Pa, 00000
Gobrecht Donna L, 222 Woodland Ave R T16, Media, Pa, 00000
Gochnaur Dorothy A, 509 2 6 Ave, Altoona, Pa, 16601
Gocial Laurie, 839 Roseommon Rd, Bryn Mawr, Pa,
Gockel Joseph, Donohue Rd, Greensburg, Pa,
Goclon Michael, 616 Rear Chestnut St, Johnstown, Pa, 00000
Goda Helen A, 112 Eileen Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Godbois Pauline C, Bel Air Cir Apt 8c, Hollidaysburg, Pa, 16648
Godec Edward C, 703 Baldwin St, Hays, Pa, 00000
Godfr Luncinda Ann, 528 Miller Ln, York, Pa, 00000
Godfrey Ellen, Luxor, Pa, 00000
Godiska Catherine, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Godiska James P, 220 Rose Inn Ave, Nazareth, Pa, 18064
Godiska Jennie, 220 Rose Inn Ave, Nazareth, Pa, 18064
Godlensky Edward, 119 Jamestown, Manayunk, Pa, 00000
Godleski Mary A, 2318 Long Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Godomshy Katie, 427 Mary St, Princeton, Pa, 00000
Godorov Charles H, Jefferson Pl Apt 217, Clifton Hgts, Pa, 00000
Godschall Caroline C, Rydal Pk Apt 610-H, Rydal, Pa,
Godschalz Virginia, 300 Leveringmill Rd, Cyuwyd, Pa, 00000
Godshalk Betty M, 357 S 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Godshalk Carl J, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Godshalk Sharon A, 357 S 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Godshalk Stacy L, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Godshalk William R, 373 Goldenrod Ln, Buck Hill Falls, Pa, 19323
Godshall Eleanor S, Salford, Pa, 00000
Godshall Florence A, 342 North Alne, Conshohocken, Pa, 00000
Godshall Joyce K, 1670 Valley Forge Rd, Harleysville, Pa, 00000
Godshall Nelson F, Collegeville, Pa, 00000
Godshall Sandra, 26 Oak Dr, Harleysville, Pa, 00000
Goebig Reba C, 601 Girard Ave, Groydon, Pa, 00000
Goeke Anita E, 3416 Aldice, Phila, Pa, 00000
Goeppert William A, Po Box 451, Bethlehem, Pa, 18016
Goerge Betty, Armagh, Pa, 00000
Goerge Roy J, Easton Rd 2, Easton, Pa, 00000
Goerlich Dorothy B, 2346 Boyd Rd, Huntingdon, Pa, 00000
Goersh Helen, Third St, Westwood, Pa, 00000
Goetsch Henry, 8 Old St, Harwood Mines, Pa, 00000
Goetz Delma, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Goetz Donald, Briar Creek, Pa, 00000
Goetz Donald F, Beach Haven, Pa, 00000
Goetz Marjorie I, 3316 Helen Ave, Allentown, Pa, 00000
Goetz Robert, 1522 8th St, Altoona, Pa, 16601
Goff Ella B, 677 Park Ave, Auburn, Pa,
Goff Shirley, 724 Cotthage Hill, Butler, Pa, 00000
Goff Violet R, 1809 5th St, Altoona, Pa, 16601
Goffe S, Pa, 0
Goffredo Sandra L, Po Box 398, Roseto, Pa, 18013
Gogel Mary Jane, Church St, Egypt, Pa, 00000
Gogle Clarence E, 2073 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Gogle Thomas R, 1314 N 3rd St, North Catasaqua, Pa, 00000
Gogle Thomas R, 1314 N O St, North Catasauqua, Pa, 00000
Goglia Charlyne Ann, 315 West St, Hyde, Pa, 00000
Gognet Germanine, 341 Franklin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gogol Philip S, Pa,
Goheen Helen B, 109 E 12th St, Tyrone, Pa,
Gohn Anna, #15, Johnstown, Pa, 00000
Gohn Mary G, Rr, Craley, Pa, 00000
Gohn William M, 308 Mckee St, Tarentum, Pa, 00000
Goiffi Anallo, 138 W Front St Apt R, Williamsport, Pa, 00000
Goiffi Angelino, 138 W Frnt R, Williamsport, Pa, 00000
Goins Thomas P, Monongahela, Pa, 00000
Gojinerne J, 520 Mcsonaugly, Johnstown, Pa, 00000
Gold Eugene F, 433 Broad St, Pen Argyl, Pa, 18072
Gold Frank, Fleming Park, Pittock, Pa, 00000
Gold Gerald Custodian, Pa,
Gold Jean E, Po Box 107, Tatamy, Pa, 18085
Gold Joseph, Fleming Park, Pittock, Pa, 00000
Gold Julia, Fleming Park, Pittock, Pa, 00000
Gold Katherine M, 2947 Avon Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Gold Key Lease Inc, Pa,
Gold Lindos, Pa,
Gold Mary, Cleveland Ohio, Neff, Pa, 00000
Gold Rachel R, North Sixith St, Youngwood, Pa, 00000
Gold Robert V, Wind Gap, Pa, 00000
Goldacker Clarence, 1202 Carltonhouse, Pittsburgh, Pa, 00000
Goldbach Matilda, 1561 Washington, Monaca, Pa,
Goldberg Adele K, Cust For Bonn Ruth Goldberg Under Pa Uni To Minors Act,
Philadelphia Pa, Pa, 91071
Goldberg Arthur, Still Munhall Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Goldberg Charles A, Pa,
Goldberg Erma C, 112 Front St, Hellertown, Pa, 18055
Goldberg F, 3045 Cheryl Rd, Merrick, Pa, 18015
Goldberg Gordon, 309 New St, Bethlehem, Pa, 18017
Goldberg Helen, 2162 Anruh St, Phila, Pa, 00000
Goldberg Helen R, 2715 S Maronie St, Phila, Pa, 00000
Goldberg Jack E, 1149 E Hortter St, Phila, Pa, 00000
Goldberg Lillian R, Pa,
Goldberg Philip, 805 Commercial Tr Bldg, Phila, Pa, 19100
Goldberg Sharon, 10835 Lockart Rd, Phila, Pa,
Goldberger Leonar Esquire, Twelth Flr Packard Bldg, Phila, Pa,
Goldberger Neal M, Box 416 3901 Locust Wlk, Phila, Pa, 19174
Goldblatt Gussie, Pa,
Goldboldt Pearl, Pa,
Golden Anthony, 1236 S Hanover St, Pottstown, Pa, 19646
Golden Carl R, 154 S 18th St, Easton, Pa, 18042
Golden Carl R, 1829 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Golden Carl R Jr, 154 S 18th St, Easton, Pa, 18042
Golden Dennit D, High St, Ackermanville, Pa, 18010
Golden Dorothy A, 1114 Broadway St, Altoona, Pa, 16601
Golden Edward, 122 Warren St, Dunmore, Pa, 00000
Golden Elaine M, 452 S 20th St, Easton, Pa, 18042
Golden Frances, 1742 Lowe, Phila, Pa, 00000
Golden Francis, 145 Rigg St, Dunmore, Pa, 00000
Golden Francis, 2413 Rockwell Ave, Scranton, Pa, 00000
Golden Geralyn, 948 Wheeler Ave, Scranton, Pa,
Golden Harvey, 729 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Golden Helen, Majestes Hotel, Bangor, Pa, 00000
Golden Helen, S High St, Ackermanville, Pa, 18010
Golden Ivan Elmer, 3261 Sansom St, Phila, Pa, 00000
Golden J C B, Hampshire Rd, Erie, Pa, 00000
Golden John F, Bldg 17 Apt C Hilltop Manor, Scranton, Pa, 00000
Golden John J, 694 S Tamagua St, Mcadoo, Pa, 00000
Golden Joseph, Hollsopple, Pa, 00000
Golden Karen E, Rr 4 Box 311 G, Duncansville, Pa, 16635
Golden Kenneth F 3r, 1812 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Golden Lorraine E, 721 Wainwright St, Phila, Pa, 00000
Golden Michael, Apt B 217 S Farrack Ter, Phila, Pa, 00000
Golden Orman C, Hampshire Rd, Erie, Pa, 00000
Golden Parthenia, 2437 Grays Ave, Phila, Pa, 00000
Golden Robert C, 2920 Albighany St, Phila, Pa, 00000
Golden Russell S, Rd 1, Camp Hill, Pa, 00000
Golden Thomas, Est Of Thomas Golden Dec’d, Bryn Mawr, Pa,
Golden Yvette, 115 N 3rd St, Uppper Darby, Pa, 15511
Golder Margaret, 522 Ashley Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Goldey James, 3949 Aspen St, W Philadelphi, Pa, 00000
Goldfeather Marilyn E, Apt 504 5th Floor Walnut Park Plaza, Phila, Pa, 00000
Golding Ralph, North Philipsburg, Pa, 00000
Goldinger Thomas W, Butler, Pa, 00000
Goldman Cheryl, Pa,
Goldman Jack, Pa,
Goldner Steven Craig, 315 W. 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Goldsmith Laura, , Pa,
Goldstein Elaine L Custodian, Pa,
Goldstein Eleanor L, Pa,
Goldstein Fennie R, 2009 Union Ave, Altoona, Pa, 16601
Goldstein Gottlieb P, 71 Laurel St, Hopeland, Pa, 00000
Goldstein Lester, Pa,
Goldstein Mark, Sarah Goldstein 7905 Rodgers Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Goldstein Mary, 109 Harrowgate Rd, Phila, Pa, 00000
Goldstein Ruth, Warren, Pa, 0
Goldsteins Mens And Boys Clthing, Pa,
Goldstien Abraham, 250 Bawmay, Wilkes Barre, Pa, 00000
Goldston Robert A, C/O Fjns, Pa, 17428
Goldsworth Anna, 705 Ridge St, Bethelem, Pa, 00000
Goldsworthy Fred J, 31 W Elbon Parkside, Chester, Pa, 00000
Goldsworthy John, Spring St, Monessen, Pa, 00000
Goldsworthy Mabel, Spring St, Monessen, Pa, 00000
Goldthorp Lorraine, Rr 1, Logan, Pa, 00000
Goldy Robert I, & Nancy E Goldy Jt Ten 328 Gerard Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Golembewski Edward, 67 River Ave Rd 1, Masontown, Pa, 00000
Golembiewski Mary, Mutual, Pa, 00000
Goletka Mary, Rr 1, Greenwald, Pa, 00000
Golias Andrew, 5126 Pastor Ave, Phila, Pa, 00000
Golightly N, 1701 Southern Ave, Carrick, Pa, 00000
Golin Joel, C 109 2500 Beltmont Ave, Phila, Pa, 00000
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Goll Mary E, 3839 Spruce St, Trevose, Pa, 00000
Goll Miriam C, 3839 Spruce St, Trevose, Pa, 00000
Gollatz Frank, 1751 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Gollatz Frank, Hillside Ave, Cementon, Pa, 00000
Goller Gunhil, 525 Senlristion Rd, Elkins Park, Pa, 00000
Gollick Bessie C, Monessen, Pa, 00000
Gollom Marion R, 124 Rr, Annville, Pa, 00000
Gollub Evangeline, 4700 Circle Ave, Reading, Pa, 00000
Gollub Paul D, Esterly, Pa, 00000
Golomb Ethel G, 151 N Craig St Apt 5a, Pittsburgh, Pa, 15213
Golonka Joseph, 197 Delason St, New Castle, Pa, 00000
Golsmith Naomi B, Greenville, Pa,
Golson Polly A, 4152 Viola St, Phila, Pa,
Golubic Karen A, Rr 11, Pittsburgh, Pa, 00015
Golubic Nancy J, Rd#11, Pittsburgh, Pa, 00000
Golubie Lawrence D, Rd 11, Pittsburgh, Pa, 00000
Golubie Margret, 1317 B, Johnstown, Pa, 00000
Golwyn Betty E, Township Manor 265 Township Line Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Golze Richard, Pa,
Gombas Elizabeth, 814 Glenn Ave, Wilk, Pa, 00000
Gomberg Dora, 243 Congress St, Allentown, Pa, 00000
Gomberg Francis M, Pa,
Gombocz Frank, 215 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gombocz Mary, 215 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gombocz Mary, 523 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gombosh Steve, Thomapson Ave, Donora, Pa, 00000
Gombosi Jeanette L, 25 S 14th St, Easton, Pa, 18042
Gombosi Jeannette L, 251 S 14th St, Easton, Pa, 18042
Gombotz Joseph, 306 Spruce St, Hellertown, Pa, 18055
Gomeringer Al, 1199 E Mayland, Phila, Pa, 00000
Gomez David L, English Vlg Apts Apt A8 Bldg 26, North Wales, Pa, 00000
Gomez Edgar R, Pa,
Gomez Luis, 81 Hagar St, Lancaster, Pa,
Gomez Maria, Pa,
Gomez Mario, 524 Lincoln Ave, Pittsburgh, Pa, 15209
Gomola Andrew G, 606 Second Ave, Punxsutawney, Pa, 00000
Goncar Patricia A, 1909 Mt Royal Blvd, Glensaaw, Pa, 00000
Gonce William Carlo, 74 Madison Ave, Moore, Pa, 00000
Goncolos Joseph, Phila, Pa, 00000
Gondek Joseph, Crooked Ln, King Of Prussia, Pa, 00000
Gonder Gary L, Rr 2 Box 236, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gongaware Walter, Rd 3, Irwin, Pa,
Gonnella Frances, Buck Run, Pa, 00000
Gonnella Ronald A, Buck Run, Pa, 00000
Gonpa Margaret M, Northfield Apt E206 1825 Center St, Bethlehem, Pa, 18017
Gonsalves Concetta M, 1132 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Gonshor Philip H, 168 Pull Hill, Alden, Pa, 00000
Gonsiewski P, 2046 Granite, Phila, Pa, 00000
Gonsorowski C, 71 Helen, Plains, Pa, 00000
Gonyias Alexander A, 2829 Cynthia Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Gonzales Concepcion, Pa,
Gonzales Francisco M, 3rd St 151, Arecibo, Pa, 00612
Gonzales Iris E, 605 S Prince St, Lancaster, Pa,
Gonzales Jodi A, Pa,
Gonzales Richard, 4922 N. Fairhill St, Phila, Pa,
Gonzales Rosa, Pa,
Gonzalez A A, 3532 Hemlock Lane, Nazareth, Pa, 18064
Gonzalez Adalgisa, 617 E Lippencott St, Phila, Pa, 00000
Gonzalez Angel Luis, 2316 N Fairhill St, Phila, Pa, 19100
Gonzalez Annette I, 614 N Hoffert St, Bethlehem, Pa, 18015
Gonzalez Artan, Pa,
Gonzalez C, Pa,
Gonzalez Carlos Estate L, 03976472000 Premium Refun 946 Evans St, Bethlehem, Pa,
18015
Gonzalez David A, Pa,
Gonzalez E, 101 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Gonzalez Francisco F, 516 E Fourth St, Bethlehem, Pa, 18015
Gonzalez Gaye, Pa,
Gonzalez Generozo, 3451 N. Kensington Ave, Phila, Pa,
Gonzalez Simon D, Pa,
Gonzalez Zoraida, Pa,
Goochee Mary Ann, Daguscahonda, Pa, 00000
Good Arlene, Richfield, Pa, 00000
Good Audrey, Pa,
Good Bernard W, 2722 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Good Beulah, 913 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Good Beulah A, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Good Charles W, 2718 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Good Dennis L, Roaring Branch, Pa, 00000
Good Evelyn M, 814 Magee Ave, Patton, Pa, 00000
Good Fellows Ambulance, Pa,
Good George L, 3509 Oak Lane, Altoona, Pa, 16601
Good Grace, Marsteller, Pa, 00000
Good Jack, 52 S 75th, Pittsburgh, Pa, 00000
Good Joan, 48 Pace St, Larksville, Pa, 00000
Good John, 2420 Whartin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Good John A, Center City Apts 70 S Pine St, Hazleton, Pa, 00000
Good John W, Pa,
Good Joseph L, Barnesboro, Pa, 00000
Good Joyce M, Wallaceton, Pa, 00000
Good Keith R, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Good Kenneth, 2650 Tamlynn Court, Easton, Pa, 18045
Good Margaret L, Bigelow Apts, Pittsburgh, Pa, 00000
Good Margaret R, 2003 Westfield Terr, Bethlehem, Pa,
Good Mary, Montandon, Pa, 00000
Good Sharon R, 9 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Good Sharon R, 904 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Good Vera, 452 M 11, Reading, Pa, 00000
Goodbred Eugenia, Newportville, Pa, 00000
Goode Annie, 828 Belmont Ns, Pittsburgh, Pa, 00000
Goode Kevin M, Rr 4, Wyalusing, Pa, 18853
Goode Ronald, 211 S Gulph Rd Kane S Office 401k, King Of Prussia, Pa, 19406
Goodenow Kenneth C, 108 Union St, Girard, Pa, 00000
Goodfellow Linda M, 106 Coleridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Goodfriend D C, Pa,
Goodfriend Minnie, Pa,
Goodhart Margaret L, 10 Running Pump Rd, Lanchester, Pa, 00000
Goodhart Mildred M, 131 S Hanover St, Curtisville, Pa, 00000
Goodheart Dorothy K, 914 Rear Jones Ave, North Braddock, Pa, 00000
Goodin Anna, 22 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gooding Richard F, Rr 5 Box 440, Crofton, Pa, 00000
Goodison Mona L, Richland, Pa, 00000
Goodlin William Brian, New Alexandria, Pa, 00000
Goodman Albert R, 2817 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Goodman Alice, Pa,
Goodman Anthony, 2721 Judson, Phila, Pa, 99999
Goodman Carole J, 221 Hedro Ave, Phila, Pa, 00000
Goodman Emma, 2955 77 6th St, Phila, Pa, 00000
Goodman Julia N, Penns Wood Holder Pacific Gas & Electric Co, Newtown, Pa, 18948
Goodman Richard J, 874 29th St, Altoona, Pa, 16601
Goodnow Cathleen Anne, 111 Silver Birch Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Goodrich Frances D, 130 Mckee Rd, Irwin, Pa, 00000
Goodrich Garth M, 10 Summitt Ave, Kittanning, Pa, 00000
Goodrich Roberta J, Salina, Pa, 00000
Goodsell Peter, Pa,
Goodsin Marilyn D, 162 Willow St, Wilker Barre, Pa, 00000
Goodwin Henrietta B, Ellsworth, Pa, 00000
Goodwin Isabell, 284 Co House, Lemont, Pa, 00000
Goodwin Linda G, 18 Ferry St, Hatboro, Pa, 00000
Goodwin Mary, 31 West Park, Harrisburg, Pa, 00000
Goodwin Robert, Rfd, Uniontown, Pa, 00000
Goodwin William C, Pa,
Goodyear Florence, 6030 Lambard, Phila, Pa, 00000
Goodyear James Jr, Rr 1, Cadogan, Pa, 00000
Goodyear Laura P, 6031 Regent St, Phila, Pa, 00000
Goodyear Virginia, Fort St, Shippensburg, Pa, 00000
Goosley Linda J, 480 New St, Freemansburg, Pa, 18017
Goosley Mercedes R, 713 S Lynn St, Bethlehem, Pa, 18015
Goosse Constantin I, Pa,
Gora Helen V, 412 S Gooper Blvd, Lester, Pa, 00000
Goralski Julia, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Goralsky Rich, Coaldale, Pa, 00000
Goralsky William, Fallentimber, Pa, 00000
Gorbey Lucille R, 1026 E 18th St, Chester, Pa, 00000
Gorby Virginia, P O Box 1294, Tipton, Pa, 16684
Gorchinsky Jenny J, 527 E Packer Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Gorchov Debbie, Box D43 3820 Locust St, Phila, Pa, 19174
Gorczycki G, 318 Box 4, Erie, Pa, 00000
Gordan Robert, 1002 S 7th St, Phila, Pa,
Gordian Francis, 654 Maryland, Johnstown, Pa, 00000
Gordian John, 634 Maryland Ave, Johnstown, Pa, 00000
Gordom Catherine, 6 Lookout, Pittsburgh, Pa, 00000
Gordom Robert, 6 Lookout St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gordom Uletta, 6 Lookout St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gordom Virginia, 6 Lookout St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gordon Andre, 2042 W. Champlost St, Phila, Pa,
Gordon Arthur F, Nazareth R D 3, Nazareth, Pa, 18064
Gordon Baron J, 289 Littletown Qtr, Williamsburg, Pa, 16693
Gordon Beatrice, 700 Portley St, Aliqippa, Pa, 00000
Gordon Beatrice S, 1035 Morgan Hill Rd, Easton, Pa, 18042
Gordon Bernadette, 716 Watson, Pittsburgh, Pa, 00000
Gordon Charles, Germantown Pike, Collegeville, Pa, 00000
Gordon Clement A, 600 Gilroy St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gordon David R, South 21st And Morris, Phila, Pa, 00000
Gordon Donald L, 313 W Burke St, Easton, Pa, 18042
Gordon Elizabeth F, 120 Mathers Mill Rd, Lafayette, Pa, 00000
Gordon Eugene, 1741 N 32nd St, Phila, Pa, 00000
Gordon Gary C, Pa,
Gordon Herbert L, Warden Row, Alverton, Pa, 00000
Gordon Hilda, 476 Greenridge Rd, New Kensingt, Pa, 00000
Gordon Horace P Jr, Prospectville, Pa, 00000
Gordon James, , Pa,
Gordon James J, 2320 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gordon James P Jr, Po Box 34, Braeburn, Pa, 00000
Gordon Jeanne, 521 End St, Dunmore, Pa, 00000
Gordon Jeanne L, 215 College, Ellwood, Pa, 00000
Gordon Jeffrey, 7901 High School Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Gordon Jennie E, Alverton, Pa, 00000
Gordon Jennifer, 351 Elmbrook Ln, Pittsburgh, Pa, 15293
Gordon Joan S, 827 N Bishopthorpe St, Fountain Hill, Pa, 18015
Gordon Judith L, Po Box 34, Braeburn, Pa, 00000
Gordon Julia, 1407 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Gordon Julia, 913 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Gordon Karen L, 1208 Bank St, Mckeesport, Pa,
Gordon Mark M, Blairmill E Apt 246, Horsham, Pa,
Gordon Mary, 716 Watson, Pittsburgh, Pa, 00000
Gordon Mary E, 179 Horton St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Gordon Nancy H, Pa,
Gordon Raymond, Alverton, Pa, 00000
Gordon Raymond, Fairview Lane, Williamsburg, Pa, 16693
Gordon Raymond I, Oxford Valley Rd Apt I9 Brittany Spring Apt 350, Levittown, Pa,
00000
Gordon Richard W, 26 S Dewey St, York, Pa, 00000
Gordon Riley, 2417 Victor St, Easton, Pa, 18042
Gordon Robert B, 724 W Lycoming St, Phila, Pa, 00000
Gordon Ruth W, 5607 Darlington Rd, Pittsburgh, Pa, 15217
Gordon Samuel, 108 Soho St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gordon Shirley L, Hellam, Pa, 00000
Gordon Sonia R, Po Box 219, West Chester, Pa,
Gordon Tara A, 258 N. 9th St, Upper Darby, Pa,
Gordon Theresa M, Trooper Rd Rd#1, Norristown, Pa, 00000
Gordon Virgil L, 117 New St, Windber, Pa, 00000
Gordon William, 1311 Diana St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Gordon William, , Pa,
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Gordy Mary E, #6030, Phila, Pa, 00000
Gore Gladys, 418 Rossellare St, Johnstown, Pa, 00000
Gore Howard H, 2517 Hagert, Phila, Pa, 00000
Gore John, 1016 Washington St, Easton, Pa, 18042
Gore Laurant D, 1813 Elston St, Phila, Pa, 00000
Gorelick William, 7900 Old York Rd Elkins Park House Apt 405b, Elkins Park, Pa,
19117
Gorenstein Donna, Maple Glen, Pa, 19005
Goreski Karla, R D 1, Royersford, Pa, 00000
Goreso Anna M, 804 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Gorham Jason, Pa,
Gorham Mary, 360 New Grant St, Wiles Barre, Pa, 00000
Gority Charles R, 724 5th Ave Juanita, Altoona, Pa, 16601
Gority Charles R Jr, 724 5 Ave, Juniata, Pa, 00000
Gority Frances E, 100 Bridge St, Altoona, Pa, 00000
Gority Isabel V, 1404 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Gority Walter F, 3324 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Gorman Ann T, 712 South Gate Dr, State College, Pa,
Gorman Anne, 2823 Unruh St, Phila, Pa, 00000
Gorman Anthony L, 59 Burke, Plains, Pa, 00000
Gorman Benjamin F, Mulberry & Lemon, Lancaster, Pa, 00000
Gorman Betty J, Mulberry & Lemon, Lancaster, Pa, 00000
Gorman Catherine, 2528 Clearfield, Phila, Pa, 00000
Gorman Florence, 1333 E Oxford St, Phila, Pa, 00000
Gorman Francis, 1324 Beverly Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Gorman Harold, 4746 Long Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Gorman Hattie, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Gorman Jamie, 601 South Bishop Thorpe, Bethlehem, Pa, 18015
Gorman Jean, 1306 Wyngate Rd, Phila, Pa,
Gorman M, 2518 Salem Dr Bensalem Pa, Bensalem, Pa,
Gorman Margaret M, 48 Spruce St, Mointaintop, Pa, 00000
Gorman Marie, Stamford Lane, Phila, Pa, 00000
Gorman Mary, Smoke Run, Pa, 00000
Gorman Mary, 11 N Vermont St, Williamsport, Pa, 21795
Gorman Robert W, 5606 Eldorado Ave, Altoona, Pa, 16601
Gorman William, 411 3rd, Pitcaivn, Pa, 00000
Gormish Janet, Carrolltown, Pa, 00000
Gormish Nicholas, Elmora, Pa, 00000
Gormish Paul, Elmora, Pa, 00000
Gormley Annie, , Chester, Pa, 00000
Gormley John, 3111 Nuruh St, Phila, Pa, 00000
Gormley M, 922 Marshall Rd, Sherm Hill, Pa, 00000
Gormley Mary, 922 Marshall Rd, Sharm Mill, Pa, 00000
Gormley Mary A, , Phila, Pa, 00000
Gormley Thomas, 35 Douglas Ln, Wilkes Barre, Pa, 00000
Gormusa Elizabeth, 7th St, New Castle, Pa, 00000
Gornati Edward A, Dagus Mines, Pa, 00000
Gornick John M Jr, 519 Line St, Easton, Pa, 18042
Gornish Sadie, 2136 North 59th St, Phila, Pa,
Gorr Catherine V, Wescosville, Pa, 00000
Gorrell Susan A, Gifford, Pa, 00000
Gorski Elizabeth Ann, 1116 Worrisoie Floor 2, Pittsburgh, Pa, 00000
Gorski Nancy M, Penns Park, Pa, 00000
Gorski Sophie, Pa,
Gorsky John, 437 3rd, Garland, Pa, 00000
Gorson Eugene, New Hope, Pa, 00000
Gorsueh Robert, 2401 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Gosa James E, Harrisburg, Pa,
Goshert Jane L, Quentin, Pa, 00000
Goshorn Randall S, Hill Valley Rd Rd 1, Mount Union, Pa, 00000
Gosirowska Lenard, #4525, Phila, Pa, 00000
Goslin Bessie, 327 Green St, Phila, Pa, 00000
Gosmedes John, Lancaster, Pa, 0
Gosner William A Jr, Po Box 13, Martins Creek, Pa, 18063
Goss Dean, 318 57th St, Altoona, Pa, 16602
Goss Elizabeth, Sheppton, Pa, 00000
Goss James R, S Kent St, Winchester, Pa, 00000
Goss Larry Z, Westover, Pa, 00000
Goss Lee Gera, Westover, Pa, 00000
Goss Mildred G, 1106 18th St, Altoona, Pa, 16601
Goss Myrna L, Rockhill St, Furnace, Pa, 00000
Goss Rose Marie, 302 Hamilton St, Harrisburg, Pa, 00000
Gosseaux Zeller, Newell, Pa, 00000
Gosser Grace A, 5937 Rene St, Phila, Pa, 00000
Gossett Leslie Diane, Rd #1, Deemston, Pa, 00000
Gossman Jean, 205 Penn St, Girard, Pa, 00000
Gossy Irma M, Rr 1, Waymort, Pa, 00000
Gost Florence, 138 Branch St, Johnstown, Pa, 00000
Gosztonyi Ramona, 3rd Miller Heights, Bethlehem, Pa, 00000
Gotshall Glen R, Mifflinburg, Pa, 00000
Gottier Wendy A, Uwchland, Pa, 00000
Gottlieb M M, 2 Bala Plaza, Phila, Pa,
Gottlieb Ruth B, 5200 Montgomery Ave #31, Phila, Pa, 00000
Gottron Olga, 17 Arthur Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Gottschall Ada M, 115 Ronald Ave, Middletown, Pa, 00000
Gottschall Lois Ann, 3551 St Awrence St, Esterly, Pa, 00000
Gottschall Margaret, 996 Godfrey Ave, Phila, Pa, 00000
Gottschall Quentin, 2658 17th Apt 2, Phila, Pa, 00000
Gottschall Quentin, 2658 W 17, Phila, Pa, 00000
Gotwalt Helen L, 179 Oakway Blvd, York, Pa, 00000
Gotzon Jacob J, 109 Clearfield St, Freemansburg, Pa, 18017
Gotzon James, 1828 Campbell St, Bethlehem, Pa, 18017
Gouck Francis D, 2510 N Hancock, Kensington, Pa, 00000
Gouette Catherine, 32 W, Titusville, Pa, 00000
Gougeon John H, 5407 Price St, Phila, Pa, 00000
Goughenour Judith Eileen, Luxor, Pa, 00000
Goughenour Norman, 1062 Bedford St, Johnstown, Pa,
Gougher Frank L, 2127n Venango St, Phila, Pa, 00000
Goughler Audrey, 4515 Breesport St, Pittsburgh, Pa, 00000
Goughnour Helen, Black Rd, Johnstown, Pa, 00000
Gould Barry, 2 Nottingham, Mt Holly, Pa,
Gould Beverley, Sandy Lake, Pa, 00000
Gould Lori, 4815 Matts Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Gould Murray W, 5 Jackson Dr, Lancaster, Pa, 17603
Gould Nancy S, 1002 Crest Rd, Wynnewood, Pa, 19096
Gould Todd J, 650 Brown Rd Box 13, Myerstwon, Pa,
Goulding Elea, Bruceton, Pa, 0
Goulding George, Greensburg, Pa,
Gouldner Michelle A, Breinigsville, Pa, 00000
Gounder Edith, 5641 Branch St, Hollywood, Pa, 33024
Gounley Anthony, 91 High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Gounley John, 91 High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Gounley Joseph, 91 High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Gourley Cecil B, East Brady, Pa, 00000
Gourley Louise K, Sugar Grove, Pa, 00000
Gourmet’s Finest, Toughkenamon, Pa,
Govener Emil, 307 Shady, Charieroi, Pa, 00000
Govindan T R, Pa,
Gow Merietta A, 565 S Franklin Ave, Wilksbarre, Pa, 00000
Gowaty Sophie, Central City, Pa, 00000
Gower Alice M, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Gower Clyde J, Po Box 57, Harnedsville, Pa, 00000
Gower Denise M, Main St, Tatamy, Pa, 00000
Gower Floyd R, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Gower Frederick, 13 N Lincoln Ave, Walnutport, Pa, 18088
Gower Frederick, 4639 W Mt View Dr, Walnutport, Pa, 18088
Gower Paul, Po Box 57, Harnedsville, Pa, 00000
Gower Paul, Rr 1, Harnedsville, Pa, 00000
Gowin Leonard A, Pa,
Goyiorowsky Heronimus, 3159 Livingston St, Penbrook, Pa, 00000
Gozdick Patricia L, Central City, Pa, 00000
Goztyla Edith, 70 Magys St, New Castle, Pa, 00000
Gozzard Barry R, 601 E Walnut St, Hellertown, Pa, 18055
Gozzard Louise, Mocloskey Ave Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Gozzard Terry L, 1333 Fairmount St, Bethlehem, Pa, 18017
Gpu Service Corp, Telecom Admn Loc 162 Po Box 15, Pa,
Grabarits Kathleen, 957 1/2 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Graber Goldie S, Harford, Pa, 00000
Graber Samuel M, Pa,
Grabill Eunice, 1506 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Grabill Mary K, 1541 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Grabill Peggy A, Rr 2 Box 233, Hollidaysburg, Pa, 16648
Grable Harry, Mather, Pa, 00000
Grabosky Leonard, 4345 Bista St, Phila, Pa, 00000
Grabousky John, 706 Fourth St, Mc Keesport, Pa, 00000
Grabow Ski Boleslaw, 2967 E Thoufhport Sw, Phila, Pa, 00000
Grabowiecki Gretkowska Eva, 417 Pennsylvania Ave, Erie, Pa, 00001
Grabowski Allen R, 107 Cliff St E Flr 2, Pittsburgh, Pa, 00000
Grabowski Frank, 23 Willow Ln, Warrington, Pa,
Grabowski Janice K, 107 Bluff St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grabsky Hazel, Burgettstown, Pa, 00000
Grace Betty L, Rd, Roaring Spring, Pa, 00000
Grace Bruce J,
June Messner 2313 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Grace Caroline, 1246 N Conestoga, W Philadelphia, Pa, 00000
Grace Dennis B, Hopewell, Pa, 00000
Grace Dietrich, 107 Shiloh, Pittsburgh, Pa, 00000
Grace Doris, 218 Cherry St, Roaring Spg, Pa, 16673
Grace G M, Rr 1, Roaring Spring, Pa, 16673
Grace Gerald M, 541 New St, Roaring Spg, Pa, 16673
Grace Lynn M, Po Box 168, Roaring Spring, Pa, 16673
Grace Neiderer, Rd 5, Lamont, Pa, 00000
Grace Richard, 703 Jefferson Ave, Scranton, Pa, 00000
Grace Scott Erick, 812 E 5th St, Bellwood, Pa, 16617
Grace Thos, 92 Pine St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grace Tyrone, 4319 N 17th St, Phila, Pa,
Gracey Charlene, Pa,
Gracey Mildred A, 1324 Unity St, Phila, Pa, 00000
Gracusa Stephen, 1730 Railroad, Shamokin, Pa, 00000
Grad Hosp Emergency Med, 2115 South St, Phila, Pa,
Gradizzi Gilindo, Kersly, Pa, 00000
Graduate English Assoc, Temple U English Dept, Phila, Pa,
Grady Mary M, Belmont Ave, Mount Pocono, Pa, 00000
Grady Minnie C, 744 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Grady Pauline I, 23 Sunny Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Graeff George, 914 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Graeff George R, 914 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Graeff Marvin, Wernersville, Pa, 00000
Graeff Mary E, 12 Maberry St, Hyde Park, Pa, 00000
Graf Carl R, 60 Pershing Blvd, Fullerton, Pa, 00000
Graf John S, 1631 Germantown Ve, Phila, Pa,
Graf John S (Decd), 1631 Germantown Ave, Phila, Pa,
Graf John S Est, 1631 Germantown Ave, Phila, Pa,
Graf Mary, 1210 Gerst St, Pittsburgh, Pa, 00000
Graff Alexandrina, 148 Honor Orchard Dr, Levittown, Pa, 00000
Graff George, 422 Ella St, Pittsburgh, Pa, 00000
Graff Harry, 39 Hellertown Rd, Easton, Pa, 00000
Graff Herman, Pa,
Graff James V, 340 N Jeff St, Canonsburg, Pa, 00000
Graff John, 803 Engler Rd, Nazareth, Pa, 18064
Graff Louise M, 116 Park Ave, Reading, Pa, 00000
Graff Louise M, C/O Howard Hiester 116 Park Ave, Reading, Pa, 00000
Graffelner Lillian, 7831 Craig Holmesburg, Phila, Pa, 00000
Graffins Zane W, Ramsey, Pa, 00000
Graffious Patty M, 431 Freeport St, New Kensington, Pa, 00000
Graffius Lisa, 525 W Washington Ave, Du Bois, Pa, 15801
Graffius Loretta E, Ramey, Pa, 00000
Grafius Lena T, Rr 1, White Deer, Pa, 00000
Grafton Ralph G, Freeport, Pa, 00000
Gragg Wendy, Pa,
Gragusa Peter, 1760 E Railroad St, Shamokin, Pa, 00000
Graham Anna, 5535 Linwood 1st Fl, Phila, Pa, 00000
Graham Beryl A, Jackson Ave, Albion, Pa, 00000
Graham Birdie, Pa,
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Graham C M, 408 Bailey Building, Phila, Pa,
Graham Calvin S, Main St, Franklintown, Pa, 00000
Graham Constance, R D 1 Lemont St, Furnace, Pa, 00000
Graham Dorothy M, 6046 Regerft St, Phila, Pa, 00000
Graham Elizina K, C/O First Pennsylvania Bank N A Box 8068-1252, Phila, Pa,
Graham Florence M, 48 Th Osage St, Phila, Pa, 00000
Graham Francis P, Rd 2 Bx 274 Highland Ave, Factoryville, Pa,
Graham Harriet, Surveyor, Pa, 00000
Graham Harriet A, Surveyor, Pa, 00000
Graham Harry H, Haysville, Pa, 00000
Graham Helen A, Marwood, Pa, 00000
Graham Helen V, Haysville, Pa, 00000
Graham James, 549 S 18th St, Reading, Pa,
Graham James G, Pa, 21130
Graham James H, 7731 Hamilton Ave, Pittsburg, Pa,
Graham Joanne, 120 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Graham John S, Sandy Hl, D Valencia, Pa, 00000
Graham Joseph G, 21 Allandale Rd, Phila, Pa, 00000
Graham Joyce A, 120 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Graham Linda J, Glen Richey, Pa, 00000
Graham Lola M, 1930 N Newkirk St, Phila, Pa, 19100
Graham Margaret E, 3159 Cresson, Manayunk, Pa, 00000
Graham Marian G, Glen Richey, Pa, 00000
Graham Mary W, Emlenton, Pa, 00000
Graham Maurita, Duval Apts 6350 Greene St Apt 109, Phila, Pa, 99999
Graham Richard, Pa,
Graham Sarah, Eastgate, Pa,
Graham Thomas A, 215 Richmond Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Graham Venetta I, 502n 9th St, Lebanon, Pa, 00000
Graham Walter, 3216 North Carmac St, Phila, Pa, 00000
Graham William D, Clearfield & Emerald Sts, Phila, Pa, 00000
Graham William I, Haysville, Pa, 00000
Graham William J, 120 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Graham William J, 21 Allandale Rd, Phila, Pa, 00000
Gramauskis Ruth, Bushkill St, Tatamy, Pa, 00000
Grambo Ludmilla T, 1701 Electric St, Drumore, Pa, 00000
Gramentine John H, Perry Highway, Pittsburgh, Pa, 00000
Gramlich Emma, 1129 Moravia St, Bethlehem, Pa, 18015
Gramlick Dorreen, 116 Holmes Ave, Elkinspark, Pa, 00000
Gramm Anna, 171 Christian, Harrisburg, Pa, 00000
Gramm Gertrude, 171 Christian, Harrisburg, Pa, 00000
Gramm Harry M, 171 Christian, Harrisburg, Pa, 00000
Gramm Jane E, 171 Christian, Harrisburg, Pa, 00000
Gramm Lillian M, 171 Christian, Harrisburg, Pa, 00000
Gramm Mildred M, 1902 Brownsville Ave, Carrick, Pa, 00000
Grammes Jean, Chestnut St, Egypt, Pa, 00000
Grand Concourse, Pa,
Grand View Enterprises Inc, Big Spring Farm, Robesonia, Pa,
Grande Evelyn, 137 515th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grande Josephine, 5345 Salford St, Phila, Pa, 00000
Grande Matilda T, 731 Market St, Bangor, Pa, 18013
Grandelli Rosina, 523 Carpenter, Phila, Pa, 00000
Grandinetti Katherine, 219 Dawson St, Kane, Pa, 00000
Grandinetti Lucy, 4809 Knon St, Phila, Pa, 00000
Grandinetti Rose, 219 Dawson St, Kane, Pa, 00000
Grandison R, Pa,
Grandstaff Dillard, Pa,
Grandstaff Orra Alma, 3927 Wilshire St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grandzio Catherine, 116 Stafford, Germantown, Pa, 00000
Granel Florence, 525 Spring Mill Ave, Norristown, Pa, 00000
Graner Manilda, Cor 25 And Boston St, Erie, Pa, 00000
Granger Ellen, West Paterson St, Lansford, Pa, 00000
Granger Gertrude, 44 N Wales Rd, Norristown, Pa, 00000
Granger Lance C, 505 B Yan Nostrand St, Tobyhann, Pa, 00000
Granick Lillian, 22 E Howry St, Chester, Pa, 00000
Granillo Mary, Pa,
Grannas Samuel Paul, Floor 2, Williamsburg, Pa, 00000
Grannetino Henry, Washington St, New Baltimore, Pa, 00000
Grannis Carol, 313 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Grant Albert F, 339 Fhirst St, Donora, Pa, 00000
Grant Barbara A, Madera, Pa, 00000
Grant Clifford, 2732 E1 Re, Phila, Pa, 00000
Grant Don, Rr 4 Box 265, Duncasville, Pa, 00000
Grant Frances, Juniata, Pa, 00000
Grant George, 1454 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Grant Gregory, 1454 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Grant Harper Deidre, Pa,
Grant Lavern, Pittsburgh, Pa, 00000
Grant Linda D, 541 Seneca St Apt A, Bethlehem, Pa, 18015
Grant M, Eldoria, Pa, 00000
Grant Marion, 58th & Kingsissing Ave, Phila, Pa, 00000
Grant Marion, 58th Greenway Ave, Phila, Pa,
Grant Michael, Po Box 194, Solebury, Pa, 18903
Grant Nancy L, 224 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Grant Paul, 1454 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Grant Ruth, Center, Pa, 00000
Grant Ruth B, Gibraltar, Pa, 00000
Grant Vdc 1 Heirs, Pa,
Grantz Carl V, Slickville, Pa, 00000
Granville Elizabeth, Drifting, Pa, 00000
Granville Janet, Madera, Pa, 00000
Grasch Lilyan E, Tiona, Pa, 00000
Grason Ethel, 724 Delaware Ave Apt 224d, Bethlehem, Pa, 18015
Grason Mary E, Nottingham, Pa, 00000
Grass Margaret, 15th & Chestnut Sts, Phila, Pa,
Grassi William Jr, 2710 Atlantic, Falls, Pa, 00000
Grassmyer Anne L, 510 57th St, Altoona, Pa, 16602
Grasso Nelson, Route 60, Allentown, Pa, 00000
Graswick Mary T, Middle St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grata Josephine H, Delaware Ave, New Castle, Pa, 00000
Gratkoski Joseph, 75 Hause St, Bittner, Pa, 00000
Gratkoski Mary, Bittner, Pa, 00000
Gratkowski John A, 212 Railroad St, Titusville, Pa, 00000
Gratton Lillian, 816 Loonze St, Elliott, Pa, 00000
Gratz Borough, Gratz, Pa,
Grau Ronald E, Rfd Pancoast St, Chester, Pa, 00000
Grauf Irvin G, 330 Harold St, Reading, Pa, 00000
Graul William J, 39 Alea Rd Apt A2, Allentown, Pa, 00000
Grav Mildred, 88 Vilsack St, W Etna, Pa, 00000
Gravel Maxine A, Canadensis, Pa, 00000
Gravelle Pauline, 2415 N Ganat St, Phila, Pa, 00000
Graver Amos, , Conestoga Cen, Pa, 00000
Graver Beatrice M, 955 Pine St, Allentown, Pa, 00000
Graver Donna M, 314 First Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Graver Dorothy J, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Graver Earl H, N Main & Temple Ave, Sellersville, Pa, 00000
Graver Earl W, Bath & Donialsville Rd Rr 2, Bath, Pa, 18014
Graver Edna, Bowers 19511 Po Box 49, Northampton, Pa, 18067
Graver Grace P, , Conestoga Cen, Pa, 00000
Graver Harry, 5th St, Phila, Pa, 00000
Graver Jason J, 4468 W Mountain View Dr, Walnutport, Pa, 18088
Graver Roland, Wabash Ave, Bath, Pa, 18014
Graver Stefanie, 1338 Lowell, Allentown, Pa, 00000
Graver Virginia D, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Graves Angela L, 345 S 16th St Apt J9, Lebanon, Pa, 27042
Graves Hattie, 2433 N Norris St, Phila, Pa, 00000
Graves Ida M, Pa,
Graves James B, 526 Landless St, Pittsburgh, Pa, 00000
Graves James I, 526 Loudless St, Pittsburgh, Pa, 00000
Graves Janethra R, 219 E Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Graves Lott, Phila, Pa, 0
Graves Phillip L, 2 E Main St, Bradford, Pa, 00000
Graw Dorothy, 1658 Wakeling, Frankford, Pa, 00000
Graxioli Velia L, Brandy, Pa, 00000
Gray Agnes M, 52 La Belle, Wilkesburg, Pa, 00000
Gray Anna, Rr 1, Hunlock Greek, Pa, 00000
Gray Barbara L, Rr 2 Box 533, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gray Bradley W, Ford Cliff, Pa, 00000
Gray Caleb J, 1709 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gray Carolyn, Arona, Pa, 00000
Gray Cary F, 1835 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Gray Cash J Jr, Fallentimber, Pa, 00000
Gray Cash Jr, Fallentimber, Pa, 00000
Gray Catherine S, 8132 Winthrop St, Phila, Pa, 00000
Gray Celia, Second St, Hughesville, Pa, 00000
Gray Clyde M, Rr 4, Gebsonia, Pa, 00000
Gray Danny L, C/O Nola J Gray 115 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gray Dorothy, Rr 1, Hunluck Greek, Pa, 00000
Gray Dorothy J, 118 Proctor Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Gray Edward, 1709 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gray Elizabeth, 308 1/2 S Ave, New Kensington, Pa, 00000
Gray Elsie, 3818 Glenview St, Phila, Pa, 00000
Gray F, 805 S Cambridge, Norristown, Pa, 00000
Gray Gertrude, 251 Olds Blvd, Fairless Hills, Pa,
Gray Harold W, Ford Cliff, Pa, 00000
Gray Horace, Parkersburg, Pa, 0
Gray Isabell, 1709 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gray Janice A, Parkesburg, Pa, 00000
Gray Jean, Rr 1, Phillipston, Pa, 00000
Gray Jennifer L, Pa,
Gray Joseph E, C/O Nola J Gray 115 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gray Karen A, 647 Highland St, Lock, Pa, 00000
Gray Margaret, Rr 2 Box 318, Tyrone, Pa, 16686
Gray Marie E, 321 Nedro St, Phila, Pa, 00000
Gray Miles N, Main St, Uniontown, Pa, 00000
Gray Mona Jean, Flinton, Pa, 00000
Gray Nola J, 115 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gray Philip C, 315 S Jefferson St, Kittanning, Pa,
Gray Ralph, Rr 4 Box 29a, Blairsville, Pa, 19077
Gray Richard E Jr, Rd #1, Media, Pa, 00000
Gray Richard M, Du Bois, Pa, 00000
Gray Ruth E, 1835 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Gray Ruth E, 2445 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Gray Salley A, 8011 Large St, Phila, Pa,
Gray Samuel, Rd 2 Pottstown St, Chester, Pa, 00000
Gray Sarah, Maple Ave, Reedsvills, Pa, 00000
Gray Sharon L, 43 Oakhurst Homes Apt E, Johnstown, Pa, 00000
Gray Thomas, 6e Hill Top Mnr, Scranton, Pa, 00000
Gray William P, 3408 N St, Phila, Pa, 00000
Graybill Ida P, Main St, Berlin, Pa, 00000
Graydorf George, 1733 Arch St, Phila, Pa, 19100
Graydowskie Joseph, 1119 W Mulberry St, Shamokin, Pa, 00000
Graykowskie Anna, 1119 W Mulberry St, Shamokin, Pa, 00000
Graykowskie Antony, 1119 Mulberry St, Shamokin, Pa, 00000
Graykowskie Martha, 1119 W Mulberry St, Shamokin, Pa, 00000
Grays Charles, 1802 Ringgold St, Phila, Pa,
Grayum Elizabeth, 1036 Woodside Ave, Chester, Pa, 00000
Graziano John E, 14 N 2nd St., Easton, Pa, 18042
Grazioli Roseann, Brandy Camp, Pa, 00000
Greader Nancy L, Mary Jane St, Spring Mount, Pa, 00000
Greager Nancy J, Rr 1 Box 398, Dougsville, Pa, 00000
Greame Sarah, 518 N Brauley Ave, Scranton, Pa, 00000
Greas John A, 1910 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Greaser Nancy L, Mary Jane St, Spring Mount, Pa, 00000
Greaser Robin L, Silverdale, Pa, 00000
Greater Atlantic Health, Phila, Pa,
Greater Mt Zion, 38 Noblestown Rd, Pittsburgh, Pa,
Greater Pa Abstract Co, Pa,
Greater Philadelphia Chamber, Travel Association, Phila, Pa,
Greater Wilkes Barre Chamber Of Commerce, Wilkes Barre, Pa,
Greaves Arthur, 2528 N Howard St, Phila, Pa, 00000
Greaves Cecil, Pa,
Greaves Gladys A, 2304 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Greaves Harvey E, 2304 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
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Greaves Margaret E, 2304 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Greaves Robert J, 3031 Derry Pl, Phila, Pa, 00000
Greb Donna M, 98 Meadow Ln, Northampton, Pa, 18067
Greb Henry, 1065 Main St, Nort Hampton, Pa, 00000
Greb John, Buck Run, Clymer, Pa, 00000
Greb John C, 1528 Dean St, Pittsburgh, Pa, 00000
Greb Shirley D, 1655 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Grebaner Francisco, 824 Lawfer Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Grebaner Mary, 824 Sawfer Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Grebe Robert M, Pottstown, Pa, 00000
Grebner Eugene E, 1 Hunnel St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grecay Judith M, Rd 4 Box 709, E Stroudsburg, Pa,
Grecco Christine Cecelia, 6891 Formosa St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grecco Deloris, Knox Dale, Pa, 00000
Grecco Deloris Irene, Knoxville, Pa, 00000
Grecco Frank Jounior, Knoxville, Pa, 00000
Grecco John J, 1813 S Camac St, Phila, Pa, 00000
Grece L, Main St, Beyer, Pa, 00000
Grecia John, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Greco James, 402 S High St Apt 4, Selinsgrove, Pa, 18770
Greco Robet J, 209 14th St, Altoona, Pa, 16602
Greco Rosemarie, Pa,
Greco Virginia, 609 Dallas St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gred David, , Pa,
Greeby Donna, 16 Cherry Lane, Miquon, Pa, 19452
Greely Esther, Levering Mill Rd, Germantown, Pa, 00000
Green Alfred F, R D 1 Box 605, Hollidaysburg, Pa, 16648
Green Amalie, Pa,
Green Anna E, 628 Staska St, Bethlehem, Pa, 00000
Green Annie, Saxton, Pa, 00000
Green Anthony, , Pa,
Green Arnold B, Rr 1, Dagus Mines, Pa, 00000
Green Artrinia, Pa,
Green Astrid, 2445 Rensington Ave, Phila, Pa, 00000
Green Audrey A, 3150 Maple Ne, Pittsburgh, Pa, 00000
Green Audrey Ellen, C/O Edgar Kostenbader Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Green Bertha, Modena, Pa, 00000
Green Bertha, Dln 88474109 Rev Inf Div Leader Nursing & Rehab, Bethlehem, Pa,
18017
Green Carl P, 13 & Montgomery Ave, Phila, Pa, 00000
Green Charlotte B, 2020 Reese St, Scranton, Pa, 00000
Green Clarence C, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Green Connie Ann, 221 Penn St, New Bethlhem, Pa, 00000
Green Cytnthia, Pa,
Green D E, Pa,
Green Darlene G, Rd Kahkua Club Rd, Erie, Pa, 00000
Green Deborah, 5714 Samson St, Phila, Pa,
Green Delori, York, Pa,
Green Dewey A, Laquin, Pa, 00000
Green Dolores H, Fredericktown, Pa, 00000
Green Donald, Box 144 Rd 2, Ashland, Pa, 18993
Green Edwin A, Rr 6 Box 776, Altoona, Pa, 16601
Green Elizabeth, Patton, Pa, 00000
Green Elizabeth M, 2644 Paris Ave, Trevose, Pa, 00000
Green Elmer D Sr, 2061 Adams Ave, Tyrone, Pa, 16686
Green Estella, 2245 Lambert St, Phila, Pa, 00000
Green Esther, 202 Graham Ave, Winslow, Pa, 00000
Green Frank J, 10406 A Shore Lane, Phila, Pa, 00000
Green George, Red Lion & Knight Sts, Phila, Pa, 00000
Green Gerald, 2005 Bristelcone Ct, Santa Rosa, Pa, 95405
Green Glenda C, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Green Hanover, Church St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Green Harriet, Fariston St, Drexel, Pa, 00000
Green Harvey C, 430 14 Tribor Rd, Phila, Pa, 00000
Green J B, Pa,
Green Jacob, 2710 Green St, Easton, Pa, 18045
Green James H, Montgomery Ave, Phila, Pa, 00000
Green James W, 2124 7th St, Bethlehem, Pa, 18017
Green Jason, 2835 Ridge Ave, Phila, Pa,
Green Jean M, Midvale Apartments, South Coatesville, Pa, 00000
Green Kenneth R, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Green Leroy, 3045 W Dauphin St, Phila, Pa, 00000
Green Linda Kay, House 605 1/2, Smokeless, Pa, 00000
Green Lloyd H, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Green Louise, Allied Services Snc 303 Smallacombe Dr, Scranton, Pa,
Green Marian P, 40 Lancaster Ave, Adamstown, Pa, 00000
Green Marion R, 2040 Lehigh St Apt 409, Easton, Pa, 18042
Green Mark, Pa,
Green Marleah, Rr 3 Box 3, Walnutport, Pa, 18088
Green Marleah A, 3 Walnutport Mobile Ct, Walnutport, Pa, 18088
Green Marvin, 648 E Chester Pike, Ridley Park, Pa,
Green Mary Ellen, 713 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Green Mary M, 14 Cottage St, Tyrone, Pa, 16686
Green Mildren, Lehigh St, Frackville, Pa, 00000
Green Miles Lilian, 4421 Westover Pl Nw, Phila, Pa, 00000
Green Oneda, Belsano, Pa, 01592
Green Paul M Or Daisey, 409 W 17th St, Tyrone, Pa, 16686
Green Phyllis L, Rd #2, Williamsburg, Pa, 00000
Green Plynn W, 4742 Penner, Phila, Pa, 00000
Green Point Savings Bank, Pa,
Green Richard J, 926 Burnside Rd, Sharon Hill, Pa,
Green Robert, Mckees Rock, Pa,
Green Robert Wm, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Green Russell, Pa,
Green Sarah E, Star Route, Shippen, Pa, 00000
Green Thelma L, 1413 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Green Thomas A, 1313 Ford Ave, Erie, Pa, 00000
Green Tree Cdc, Pa,
Green Urban C, Rr 2 Box 2120, Bangor, Pa, 18013
Green Verne P, Rr 1, Candor, Pa, 00000
Green Walter L, Irvona, Pa, 00000
Green William, 1102 Vine St, Middletown, Pa,
Greenabaum Earl George, 1129 Dewwy Ave, Williamsburg, Pa, 16693
Greenawald Dorothea, 112 Allbright Ave, Allentown, Pa, 00000
Greenawald Edward, 936 S Pike St, Allentown, Pa, 00000
Greenawald Pauline M, 12 N Whitehall Ave, Allentown, Pa, 00000
Greenawald Ralph E, 3319 Lincoln Cir N, Allentown, Pa, 00000
Greenawalt Eleanor, Dudley, Pa, 00000
Greenawalt Emma L, Oaks, Pa, 00000
Greenawalt Harry, 214 Strawberry Ave, Lebanon, Pa, 00000
Greenawalt Judy E, Rr 1, Friedensburg, Pa, 00000
Greenawalt Julia M, 3342 Horron Dr, Lancaster, Pa, 00000
Greenawalt Scott, Mirtronics Inc-Stock(200 ) Mirtronics Pfd (200), Pa,
Greenbaum Donald, Pa,
Greenbaum Jerome, 1463 Mckinley St, Phila, Pa, 00000
Greenberg Allen, 3138 King Ave, Phila, Pa, 00000
Greenberg Evelyn M, 1129 Amity St, Reading, Pa, 19694
Greenberg Greg, Phila, Pa, 19117
Greenberg Jack, 8272 Thompson Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Greenberger Mary, Lancaster St, Philadelphia West, Pa, 00000
Greenblatt Md, Po Box 7777-W9615, Phila, Pa,
Greenblatt Zadelle K Custodian, 11 Cascade Rd, West Hartford, Pa, 16500
Greenburg William, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Greene Belindakay, 308 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Greene Betty J, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Greene Beverly M, 750 Church St, Turtle Creek, Pa, 00000
Greene Charles A, 260 Atlanta Dr, Pgh, Pa,
Greene Desire, Pa,
Greene Dewey, Laquin, Pa, 00000
Greene Earl T, Rr 1, Candor, Pa, 00000
Greene Kerrie L, 1397 Upper State Rd, Chalfont, Pa,
Greene Mary L, 6th Ave, Ford City, Pa, 00000
Greene Richard, Pa,
Greene Robert W, 1953 Riverview Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Greene Samuel A Jr, Blair St, Easton, Pa, 00000
Greene Sarah, Chelbourne Plz Apt 214 46 Township Line Rd, Phila, Pa, 19117
Greene Tierra N, Pa,
Greene William H, 1345 George St, Easton, Pa, 18040
Greener Ruth E, Rr 2 Box 172, Bath, Pa, 18014
Greenfield Albert, Pa,
Greenfield Bernadin, 523 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Greenfield Elsie, 528 Frederick St, Easton, Pa, 18042
Greenfield Robert, Po Box 21572, Lehigh Valley, Pa, 18002
Greenhalgh Albert, 2019 E Cambulana, Phila, Pa, 00000
Greenhalgh Donna M, 10 Chichester Rd, Chester, Pa, 00000
Greenhalgh Judith, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Greenhalgh M A M, 16 W Chelton Rd, Chester, Pa, 00000
Greenhill Richard, 1340 S Gwentha, Phila, Pa, 00000
Greenland Gertrude H, Brisbin, Pa, 00000
Greenlee Constance, Plymouthtown Apts 173 Todd Lane, Norristown, Pa, 00000
Greenover William, 763 Gridge, Norristown, Pa, 00000
Greenville Hospital, Po Box Ok, Pittsburgh, Pa,
Greenville Orthopedis Assoc, 428 S Main St, Greenville, Pa, 16129
Greenwald Alvin H, Pa,
Greenwald Catherine, Pa,
Greenwald Robert, Phila Ave, Boyertown, Pa, 00000
Greenwalt Etta M, Main St, Kingview, Pa, 00000
Greenwalt Hallie M, 1002 Cedarview Apts 4230 Dorney Pk Rd, Allentown, Pa, 00000
Greenwalt Howard C, Oaks, Pa, 00000
Greenwalt Melvin H, Farnum Rd, Media, Pa, 00000
Greenway Kevin, Pittsburgh, Pa,
Greenwood Allen, 4251 Frankford Ave, Frankford, Pa, 00000
Greenwood Geo, 3359 Ainslie St, East Falls, Pa, 00000
Greenwood Ina, 14 Frick St, Brownsville, Pa, 00000
Greenwood Janet K, 203 Broad St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Greenwood Karen A, Apt 503 Spring Gdn Apts, Roaring Spring, Pa, 16673
Greenwood Mary A, 430 Roxborough Ave, Roxborough, Pa, 00000
Greenwood Robert H, Millwood Collegeville Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Greenwood Thelma, North Brook, Pa, 00000
Greeny Henry, 3327 Clearfield, Falls Of Schylkill, Pa, 00000
Greenya Mary J, 1150 Erinnell Ave, Columbia, Pa, 00000
Greenzweig Florence C, Kunkletown, Pa, 00000
Greer Bette E, Pa, 23219
Greer Coranelius, N E Cor 25 & Sargent St, Phila, Pa, 00000
Greer Ella, Ne Cor 25 & Sargent St, Phila, Pa, 00000
Greer James P, C/O Lafayette Tr Bk Po Box 508, Easton, Pa, 18044
Greer Joann, Conestoga, Pa, 00000
Greer Mamie, Pa,
Greer Ruth J, Dunbar, Pa, 00000
Greeskibe Marsha L, 1322 Brinton St, North Braddock, Pa, 00000
Greffe Hope L, 2601 Hermitage Ave, Easton, Pa, 18045
Gregalunas Edward, 30 Gerley, Edwardsville, Pa, 00000
Gregg Averel, Hillside St, Elkhorn, Pa, 00000
Gregg Constance A, Lewisville, Pa, 00000
Gregg Kia, Pa,
Gregg Leland, Main St, Brockwayville, Pa, 00000
Gregg Louise J, 720 Mixsell St, Easton, Pa, 18042
Gregg Mary J, Leithsville, Pa, 00000
Gregg Robert B, Kinzers, Pa, 00000
Gregg Yezmean Moniq, Phila, Pa, 00000
Greggo Dennis, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Greggs Diane, 1241 Catherine St, Phila, Pa,
Greggs Diane, 1241 Catherine St, Upper Darby, Pa,
Gregor Robert V, 512 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gregor Wayne J, 516 Mccandless Av, Pittsburgh, Pa,
Gregorie Elizabeth, 238 Poplar Wilkes, Barre, Pa, 00000
Gregorins Gilbert, 95 Pius St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gregorio Jose F, 1132 S Third St, Bethlehem, Pa, 18015
Gregory Charles D, North Towne Apts 627, Phila, Pa, 00000
Gregory Fred, Saint Marys, Pa, 00000
Gregory John A, Bristol Pike, Cornwells Heights, Pa, 00000
Gregory John L Custodian, C/O Rebekah Gregory 308 Presque Isle Bl, Erie, Pa, 16505
Gregory Julia, Blossburg, Pa, 00000
Gregory Mary F, Fisher, Pa, 00000
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Gregory Mary M, Pa,
Gregory Maxine M, 800 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gregory Norma B, E Sixth St, E Stroudsburg, Pa, 00000
Gregory Paul R, Chapman St, Indianis, Pa, 00000
Gregory Robert O, Pa,
Gregory V, Pa,
Gregory William C, Fisher, Pa, 00000
Gregos John, 33 Summit St, Swedeland, Pa, 00000
Gregus Melissa L, 2218 Fourth St, Bethlehem, Pa, 18017
Greich Fredrick, Portland Mills, Pa, 00000
Greidanus May E, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Greiff Shirley, 2807 Coppermine Rd, Morriston, Pa, 00000
Greiman Robert E, 504 Princess St, York, Pa, 00000
Greiner Judith, Beech Grove, Honesdale, Pa, 00000
Greiner Kathleen, East St, Honesdale, Pa, 00000
Greiner Lenora, 7th And Spring St, New Kensington, Pa, 00000
Greiner Lucill, 631 Sueiser St, Reading, Pa, 00000
Greiner Margaret, 3218 Graylord St, Pittsburgh, Pa, 00000
Greiner Michael G, Beach Grove Rd, Honesdale, Pa, 00000
Greiner Phyllis J, James St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Greise Marie, 10 Broadway St, Mauch Chuck, Pa, 00000
Grejda Richard E, Pittsburgh, Pa,
Grella John J, 1000 Vine St, Acova, Pa,
Grello Mary, 673 Lamb St, Bethlehem, Pa, 18015
Gremlich Emil C Iii, Pa,
Grening Fred, 1307 Hammond Ct, Johnstown, Pa, 00000
Grenoble Robert B, 338 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Gresco David C, Hastings, Pa, 00000
Gresco Mary E, Hastings, Pa, 00000
Gresco Paul B, Hastings, Pa, 00000
Gresh Maija Custodian, Pa,
Gresh Veronica, Doylestown, Pa, 00000
Gresham Virginia, 776 Spring Gdn, Pittsburgh, Pa, 00000
Greshok Frank, New Alexandria, Pa, 00000
Gresock Margaret A, 600 Third, Punxsutawney, Pa, 00000
Gressar Michael, 1001 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Gressley Lucille E, R3, Allentown, Pa, 00000
Gressley Margaret, 3024 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Greth Delores E, 231 W Nedro Ave, Phila, Pa,
Greth Joanne, West Lawn, Pa, 19609
Greth Warren W, 49 W Depot St, Hellertown, Pa, 18055
Gretton Mabel, Durham Rd So, Langhorne, Pa, 00000
Gretz Joan, Hunker, Pa, 00000
Gretz Susan A, 847 Lesley Rd, Villanova, Pa, 19084
Gretz Wanda, 809 Corbin St, Terrace, Pa, 00000
Gretzi Grace, 21 W Broad St, Trumbauersville, Pa, 00000
Gretzinger Harry P, Bristol St Apt 373, Phila, Pa, 00000
Greulich Esther I, Station St, Red Hill, Pa, 00000
Grey Jack R, Winburne, Pa, 00000
Grey Minnie M, R 125 D St, Johnstown, Pa, 00000
Grey Myrtle E, Rosedale, Pa, 00000
Grezano Angelo, 47710 Vista St, Phila, Pa, 00000
Grezenda Betty, West Mt, Scranton, Pa, 00000
Grgurich John, Johnstown, Pa, 00000
Gribble Grace E, 212 Rosemont Ave, Nw Cumberland, Pa, 12070
Gribble Susan M, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Gribley Augusta, Phila, Pa,
Gribo Oscar, Ger Med Ctrs/Mayo Nursing And Convales C/O Geri Med Centers Inc,
Phila, Pa,
Grichar William R, Sutersville, Pa, 00000
Grickiewicz Leonard, Barry St, Pgh, Pa, 00000
Grider Mary E, Jacksonville Rd, Ivyland, Pa, 00000
Grieb Frances, 3055 Th St Apt N35, Falls Of Schylkill, Pa, 00000
Grieb Jean C, 16 Hogan Ave, Castanea, Pa, 00000
Griebel Regis J, Lucinda, Pa, 00000
Grieco Ida M, 500 2nd St, Juniata, Pa, 00000
Grieco Theresa M, 233 Potter St, Chester, Pa, 00000
Griendling Irma, 1315 S 53 Rd, West Philadel, Pa, 00000
Griesdemer Naomi, 12 N Fairview Ave, Greenawalts, Pa, 00000
Griesemer Anna M, 2820 Sheridan Ave, Allegheny, Pa, 00000
Griesemer Frieda L, Stonersville, Pa, 00000
Grieshammer Helen K, 2536 Broad St, Easton, Pa, 18045
Griesinger Edwin, 917 N 29th St, Phila, Pa, 00000
Griesmer Hattie, Reading, Pa,
Griesmer Hettie, Reading, Pa,
Griest Eleanor C, 1825 W Phila St, York, Pa, 00000
Griffi Wallace, Bensalem, Pa,
Griffie & Grell Inc *, Hbg Restoration Assoc 3401 N Front St, Harrisburg, Pa,
Griffin Adelaide, 1300 Kirkpatrick St, N Braddock, Pa, 00000
Griffin Cynthia, 215 S. Ithan St, Upper Darby, Pa,
Griffin Dawn D, Landenberg, Pa, 00000
Griffin Donna, Pa,
Griffin Ed, 1313 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Griffin Hugh, 2437 S 74 St, Philadephiia, Pa, 00000
Griffin Jamar A, Pa,
Griffin Larry R, Pa,
Griffin Marie R, 8529 Mascher St, Phila, Pa, 00000
Griffin Mary C, 1108 Gibbon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Griffin Mary G, 3016 Kleibel St, Phila, Pa, 00000
Griffin Michael P, 613 S 27th St, Easton, Pa, 18045
Griffin Nancy J, 11 Mt Carmel Rd, Verona, Pa, 00000
Griffin R A, 4674 Hampshire Dr, Bethlemhem, Pa, 18017
Griffin Regina, 2109 Second St, Denbo, Pa, 15249
Griffin Revera, Lake St, South Fork, Pa, 00000
Griffin Richard, 1 Penna Ave, Tyrone, Pa, 16686
Griffin Rita, 125 W Froga St, Kensington, Pa, 00000
Griffin Victoria L, 319 A Ctr Sq Towers 555 Broad St, Doylestown, Pa, 00000
Griffin William, 2437 S 74 St, Philadephiia, Pa, 00000
Griffing Sandra A, Jolly Rd, Norristown, Pa, 00000
Griffis Robert M, 1821 Pitman St, Phila, Pa, 00000
Griffis Ruth E, 420 2nd Pike, Southampton, Pa, 00000
Griffith Beatrice, Belleville, Pa, 00000
Griffith Burton R, 1211 Oley, Reading, Pa, 00000
Griffith Charles, Kaylor, Pa, 00000
Griffith Denis, Brownstown, Pa, 00000
Griffith Dolores E, Rail Rd St, Monorville, Pa, 00000
Griffith Dorothy, 2170 Gateway Ter, Easton, Pa, 18045
Griffith Edna M, 28 Elmwood Ave, Warminster, Pa,
Griffith Eleanor P, 322 Seminary Ave, Greensboro, Pa, 00000
Griffith Elwood, Edison, Pa, 00000
Griffith Evelyn G, Water St, Wind Gap, Pa, 18091
Griffith Geroy, 452 S 3rd, Reading, Pa, 00000
Griffith James W, 62 Hooper St, Phila, Pa, 00000
Griffith L, Center St, Frackville, Pa, 00000
Griffith Linda, 610 S 27th St, Easton, Pa, 18045
Griffith Margaret, Rfd Red Hill Rd, Media, Pa, 00000
Griffith Philip J, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Griffith Tyrone, Brownstown, Pa, 00000
Griffiths Doris M, 107 Layton Rd, Chinchilla, Pa, 00000
Griffiths Harry, 3009 N 6th, Phila, Pa, 00000
Griffiths Helen G, Kaylor, Pa, 00000
Griffiths John, 230 Richmond, Shamokin, Pa, 00000
Griffiths Leon, Hutchinson Mine, Rillton, Pa, 00000
Griffiths Margaret, 176 E Pine St, Scranton, Pa, 00000
Griffiths Warren, 3810 778th St, Phila, Pa, 00000
Griffiths William J, 2219 Nevada St, Mckeesport, Pa, 00000
Grifton Viola E, 307 Moore, Danville, Pa, 00000
Grigalauskas Barb, 3208 H Mcmichael, Phila, Pa, 00000
Griger Clara, Cort St, Mount Pleasant, Pa, 00000
Grigg Christine E, 3rd And Johnston, Pottstown, Pa, 00000
Grigg Doris, 27 N 1st St, Bangor, Pa, 18013
Grigg Dorothy, 27 N 1st St, Bangor, Pa, 18013
Grigg Violet, 27 N 1st St, Bangor, Pa, 18013
Griggs Barney A, 124 135th Pl Apt 56, South Ozone, Pa, 00000
Griggs Denise R, 1127 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Griggs James C, Conneaut Lake, Pa, 00000
Griglak Albert J, Perrysburg, Pa, 00000
Griglak Erma, Box 241, W Leisenring, Pa, 00000
Grigley Frances, , Pa,
Grigonis Salome, 3053 Arancys Ave, Phila, Pa, 00000
Grigsby Quentin, 100 Wildwood Cir, Gibsonia, Pa, 15044
Grigson Eugene, Chester St, Mayville, Pa, 00000
Grill Edwin E, Main St, Bally, Pa, 00000
Grill Grace, Curtisville, Pa, 00000
Grill Louise, Pa,
Grillo Michael, 38 Fernando, Pittsburgh, Pa, 00000
Grim Catherine, 130 Wopsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Grim Helen D, 130 E Wopsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Grim Lorri D, Pa,
Grim Mahlon E, 2504 E Scenic Dr, Bath, Pa, 18014
Grim Mary B, 130 Wopsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Grim Sandra K, R3 Allentown, Alba, Pa, 00000
Grim Shirley R, Mertztown, Pa, 00000
Grimes Ava, 608 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Grimes Beverly M, 608 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Grimes Catherine, Pa,
Grimes Catherine May, Holbrook, Pa, 00000
Grimes Christina, 8735 Gillespie St, Phila, Pa,
Grimes E, Pa,
Grimes Elizabeth, 334 E Main, Pittsburgh, Pa, 00000
Grimes John, Dysart, Pa,
Grimes Marcella, 608 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Grimes Paulette, 608 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Grimes Robert L, Pa,
Grimes Thelma A, Fredericksburg, Pa, 00000
Grimley Clarence E, Rr 1, Spring Mount, Pa, 00000
Grimm Betty, Mill Run, Pa, 00000
Grimm Carl M, Po Box 402 210 Cambria Ave, Avonmore, Pa, 15618
Grimm Ferdinano P, Birmingham, Pa, 00000
Grimm Grace, 2217 Leoral, Phila, Pa, 00000
Grimm Jean Larae, Sidman, Pa, 00000
Grimm Wanda M, 3420 Chapin St, Fritz, Pa, 00000
Grimme Mary G, 1004 G E Caroline Ave, Altoona, Pa, 16602
Grimmer Raymond P, 1426 Cayuga St, Phila, Pa, 00000
Grimminger Donna L, 720 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Grindell John E, 206 Arnon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grindrod J, Pa,
Gringolts Peter, 102 Rennard Terrace, Phila, Pa,
Grippen Joseph, 1336 E. Berks St, Drexel, Pa,
Grisby Kevin, 100 Wildwood Cir, Gibsonia, Pa, 15044
Griscom Agnes, 327 Shannons Castle Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Grisdale Helen, Norristown, Pa, 0
Grisdale Thomas Jr, Mont Clare, Pa, 00000
Grise Roy C Jr, 905 Moralville, Pittsburgh, Pa, 00000
Griswold Joseph R, Westtown Rd & Union St, West Chester, Pa, 00000
Gritz John, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Gritzen Carl, Bagdad, Pa, 00000
Grivas Kathleen, Pa,
Grivas Michael, Pa,
Groah Lottie, South Connellsville, Pa, 00000
Groark Michael J, 3232 New Newkirk St, Phila, Pa, 00000
Grob Rudolph, 306 S Duke St, Millersville, Pa, 18908
Grochalski Ruth, 3448 Fleetwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grochocki Jerome M, 137 Stonebridge Blvd, New Castle, Pa, 00000
Groeber Carl E, 2 Primrose Lane, West Goshen, Pa, 19386
Groeger Miriam, Port Rd Rd Apt 1, Phoenixville, Pa, 00000
Groegler Erika M, 703 S Bergen St, Fountain Hill, Pa, 18015
Groer Tamar T, 208 Trafalgar Pl Regent Rd Sea Point 8001, Capetown Sout, Pa, 0
Groff David W, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Groff Donald Roy, Egypt Rd, Norristown, Pa, 00000
Groff Esther E, Delp Rd, Lancaster, Pa, 00000
Groff Herbert T, 632 North Leherry, Lancaster, Pa, 00000
Groff J Herbert, 4601 Magil St, Phila, Pa, 00000
Groff Miriam, 760 Saville Ave, Eddystone, Pa, 00000
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Groff Philip C, Pa,
Groff Ruth A, 1005 7th St, Lancaster, Pa, 00000
Grogen Eugene, Rr 1, Allegany, Pa, 00000
Grogg Katherine A, 99 Tatamy Rd, Nazareth, Pa, 18064
Grogg Russell E, 99 Tatamy Rd, Nazareth, Pa, 18064
Groggin Constance, 6146 No 9th St, Phila, Pa, 00000
Grohowski Bertha, 162 Maryland Ave, Philadepha, Pa, 00000
Groller Mae L, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Groller Neil Jr, 3247 Reeve Dr W, Bethlehem, Pa, 18020
Grollman I Jacob, C-O Grollmans, Easton, Pa, 18042
Groman Frank C, 909 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Groman Gladys M, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Groman Warren R, R 60, Allentown, Pa, 00000
Gromer Richard, Pa,
Gromis Loretta M, Newmanstown, Pa, 00000
Grommes Richard Edwin, 116 Defuesne Blvd, Kennywood Park, Pa, 00000
Gromms Kimberly C, Woodland Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Gromo Harold, 199 Frayetto, Washington, Pa, 00000
Groner Andy H, Pa,
Groner Louise A, 1736 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Groner William E, 319 Berks St, Easton, Pa, 18045
Groom James, 1020 Locust, Springdale, Pa, 00000
Groom Leota D, Clinton, Pa, 00000
Groom Veronica A, 10 Hillside Lane C/O Cheri Lee, Yardley, Pa, 19067
Groom William H Jr, Clinton, Pa, 00000
Groover Bonnie, 4412 West Rosebay Court, Bethlehem T, Pa, 18017
Groover Theresa, 312 Irving, Chester, Pa, 00000
Groses Anna, 151 Tukahoe Rd, Williamstown, Pa, 08094
Grosh Earl B, Orange St, Lititz, Pa, 00000
Groshaupt Harry A, 121 Bonnie, Pittsburgh, Pa, 00000
Grosklos Leona R, Tunnelton, Pa, 00000
Gross Alvin M, Pension Plan Trust 7837 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Gross Anna, 1204 Penn St Apt 3 Fl 3, Shpg, Pa, 00000
Gross Barbara, 906 E Market St, Bethlehem, Pa, 18017
Gross Blanche A, Fayette St, Dunbar, Pa, 00000
Gross Carl H, 537 Benner Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Gross Carl H, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Gross Carol S, Sweden Valley, Pa, 00000
Gross Clarence, 1025 Ontario St, Phila, Pa, 00000
Gross Diane L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Gross Dinah, 725 St Marks Sq, Phila, Pa, 19100
Gross Doris L, , Lancaster, Pa, 00000
Gross Doris T, 3690 Helen St, Bethlehem, Pa, 18017
Gross Elda C, 520 Bradley St, Bethlehem, Pa, 18015
Gross Esther M, 414 Main St Apt 9, Bellwood, Pa, 16617
Gross Eugene, Beaver Springs, Pa, 00000
Gross Eugene L, Beaver Springs, Pa, 00000
Gross Frances L, Dover Rd #2, Lancaster, Pa, 00000
Gross Harold A, Forrest Hl, York, Pa, 00000
Gross Harold B, Pa, 00000
Gross Hazel M, Stop 5 Buff Rd, Erie, Pa, 00000
Gross Irene, Arlingham Rd, Whitemarsh, Pa, 00000
Gross Irene Louise, Arlingham Rd, Whitemarsh, Pa, 00000
Gross John S, 6241 Sullivan Trail, Nazareth, Pa, 18064
Gross John S Custodian, 6241 Sullivan Trail, Nazareth, Pa, 18064
Gross John S Custodian, 6421 Sullivan Trail Rd 3, Nazareth, Pa, 18064
Gross John W, 1227 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Gross Joseph, 150 3 Daisytown, Johnstown, Pa, 00000
Gross Kathryn L, Fayette St, Dunbar, Pa, 00000
Gross Kenneth R, 224 Meadville St, Edinboro, Pa, 16412
Gross Lawrence, Broughton, Pa, 00000
Gross Lester, Husband St, Somerset, Pa, 00000
Gross Martha H, 1037 Irene, Pottstown, Pa, 00000
Gross Mary Alice, 833 Brodhead St, Easton, Pa, 18042
Gross Mary C, Dover, Pa, 00000
Gross Mildred, Silver Spring, Pa, 00000
Gross Mildred M, Church Rd, Allentown, Pa, 00000
Gross Patricia, 647 Mt Claie Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Gross Paul W, 908 E Market St, Bethlehem, Pa, 18017
Gross Robert V, 741 Lawson Ave, Havertown, Pa, 00000
Gross Robert W, Rd 2 Box 369, Duncansville, Pa, 16635
Gross Ronald F, 206 Summit St, Bethlehem, Pa, 18015
Gross Ruthanna I, 154 S Decker, York, Pa, 00000
Gross Shirley A, 1441 Stefko Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Gross Theodore, Pa,
Gross Thomas F, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Gross Victor, 741 Lawson Ave, Havertown, Pa, 00000
Grossbauer Mary, 1931 Laubach Ave, Northampton, Pa, 18067
Grosse And Quade, 762 E Main St, Lansdale, Pa,
Grosse Ernest E Jr, Lansdale, Pa, 00000
Grosse James, 1439 Etting, Phila, Pa, 00000
Grosse James, 442 N Allison, Phila, Pa, 00000
Grosse Mildred G, Lansdale, Pa, 00000
Grossman Dr I, Logan Valkley Mall, Altoona, Pa, 16602
Grossman Edward, Butler, Pa,
Grossman Frank H, 8308 Cobden Rd, Phila, Pa, 00000
Grossman Gilbert, Pa,
Grossman Harry C, 759 Front St, Verona, Pa, 00000
Grossman Linda A, 1817 11th Ave Fl 2, Altoona, Pa, 16601
Grossman Milton, 8120 Washington Lane, Wyncote, Pa,
Grossman Rochelle B, Plymouth Meeting, Pa,
Grossman S J, A56 Briar House, Elkins Park, Pa, 19117
Grossmann Ethel, U25 E Troga St, Phila, Pa, 00000
Grossniclaus Beatrice, Pa,
Grosso Andrea L, 3012 Swanson, Phila, Pa, 00000
Grosso Raefaele, Pa,
Groth Margaret E, 1112 Moser Rd, Danielsville, Pa, 18038
Groth Margaret E, 115 Penia Ave, Downingtown, Pa, 00000
Grottenthaler Anna, House 86 Operated, Russellton, Pa, 00000
Grottola Antonett, 801 Alter St, Phila, Pa, 00000
Grotts John, Howard St, Stowe, Pa, 00000
Group Serena L, 106 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Grovatt Bonnie A, 1019 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Grove Anita M, Coupon, Pa, 00000
Grove Betty, Rr 1, Stouferstown, Pa, 00000
Grove Betty E, Dean Ave, Meadville, Pa, 00000
Grove Cheryl M, 1033 E M0ntgomery, Phila, Pa, 00000
Grove Clerf, Rr 4 Box 475, Altoona, Pa, 16601
Grove Doretha, Pa,
Grove Edward G, Hackettstown, Pa, 07840
Grove Elizabeth M, 576 Oak St, Tyrone, Pa, 16686
Grove Gregory L, Furnace, Pa, 00000
Grove James H, Pa,
Grove Joanna E, Felton, Pa, 00000
Grove John D, 530 E Park Ave, Altoona, Pa, 16601
Grove Karen A, Felton, Pa, 00000
Grove Kathryn, Brickerville, Pa, 00000
Grove Mabel E, 1625 Jill St, Bethlehem, Pa, 18017
Grove Mary E, 917 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Grove Orchid Rae, 1417 Grandview, North Braddock, Pa, 00000
Grove Rebecca H, Rogersville, Pa, 00000
Grove Ruth L, 1115 5th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Grove Shirley J, Rd, Huntingdon, Pa, 00000
Grove Theresa A, Rr 1 Box 367l4, Duncansville, Pa, 16635
Grover Gail M, Hillcrest Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Grover May E, 3845 Brownsville Rd, Trevose, Pa, 00000
Groves Daisy M, Rr 2 Box 626 B 8, Uniontown, Pa,
Groves Margaret I, Pocono Mnr Inn Rm 281, Pocono Manor, Pa, 18549
Grow Donna P, Rr 3, Coatesville, Pa, 00000
Grow Irene E, 839 Radclyffe St, Bethlehem, Pa, 18017
Growan Henry, 418 Hew St, Bethlehem, Pa, 00000
Grquinovic Barry S, 2316 Beacon Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Grubb Barry L, Mcconnellstown, Pa, 00000
Grubb Dellam, Riegelsville, Pa, 00000
Grubb Donna J, Rfd 1 Box 75, State College, Pa, 00000
Grubb Enos I Jr, 223 B St, Pen Argyl, Pa, 18072
Grubb Joe Allen, New Enterprise, Pa, 00000
Grubb Lowell H, 114 1/2 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Grubb Peter H, Rr 1 Box 88, Hollidaysburg, Pa, 16648
Grubb Valerie J, Mcconnellstown, Pa, 00000
Grubbs Rachel I, Curtisville, Pa, 00000
Grube Anna, 631 Jacobsburg Rd, Nazareth, Pa, 18064
Grube Anna, Trl #2 George & Ridge Trl Park, Easton, Pa, 18042
Grube Charlotte, 1440 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Grube Charlotte R, 31b 2nd St, W Easton, Pa,
Grube Donald F, Rr 2 Box 216, Bethlehem, Pa, 18020
Grube Doris, 1934 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Grube Dorothy, 690 Daniels Rd, Nazareth, Pa, 18900
Grube Earl L, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Grube Evelyn, Butztown, Pa, 00000
Grube Jon F, Scotland St, Punxsutawney, Pa, 00000
Grube Richard E, 2723 Creek Hill Rd, Lancaster, Pa, 00000
Grube Robert C, 4007 Green Pond Rd Apt 119b, Bethlehem, Pa, 18020
Grube Robert J, 20 Bunker Hill Ct, Easton, Pa, 18040
Grube Rory M, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Grube Rose M, 708 Pine St, Easton, Pa, 18042
Grube Thomas E, 1944 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Grube Vicki R, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Grube Walter, 819 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Grube Willard, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Gruber Cheryl G, 100 Eigghth St, Uniontown, Pa, 00000
Gruber Elsie I, 116 S W, Reading, Pa, 00000
Gruber Gerry, 234 Mccellan, Cambra, Pa, 00000
Gruber Mava, Rr 2 Box 120, Bethlehem, Pa, 18020
Gruber Olive, 231 Waldorf St N, Pittsburgh, Pa, 00000
Gruber Rhoda, 1117 W Movemensing Ave, League Island, Pa, 00000
Gruber Savera, 7821 Lyons Ave, Phila, Pa, 00000
Grubham Francis, Great Bend, Pa, 00000
Grudowski Nellie, 1021 Highland St, N Braddock, Pa, 00000
Gruener Joseph W, 242 Lindley St, N S Pgh, Pa, 00000
Grugan Martha C, 105 King Ave, Shamokin Dam, Pa, 00000
Grum Tracey E, 4041 Ridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Grumbine Charles, 2500 N 16th, Harrisburg, Pa, 00000
Grumbine Ray, Rr2 Box 210 Myerstown Pa 17067-9802, Myerstown, Pa,
Grumbling Eleanora, Heilwood, Pa, 00000
Grumbling Eleanora, Mentcle, Pa, 00000
Grumbling Harvey, 1301 Lehigh St, Reading, Pa, 00000
Grumer Sherry L, 1644 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Grumling Cora, Rr 1, Dunlo, Pa, 00000
Grumm Lenord, 4356 Luper, Phila, Pa, 00000
Grunden Pearl E, Rr 1, York, Pa, 00000
Grunder Joseph A, 351 Superior, Carnegie, Pa, 00000
Grunseth Shirley M, 4 Elm Tree Place, Greenville, Pa,
Grunwell Naomi, West Chester Rd #3, Chester, Pa, 00000
Grupe William, Lehigh Pkwy, Allentown, Pa, 00000
Grurer Grace S, 3845 Brownsville Rd, Trevose, Pa, 00000
Gruskiewicz Edward, Pa,
Grustas Nancy L, W Carroll St, Saint Clair, Pa, 00000
Gruszczynski Jerzy S, Pa,
Gruver Clara S, 3845 Brownsville Rd, Trevose, Pa, 00000
Gruver George W, Thomasville, Pa, 00000
Gruver Geraldine, 2405 Hillsde Ave Apt 4, Easton, Pa,
Gruver Jean, Chestnut St, Egypt, Pa, 00000
Gruver Katharine H, Main And Oxford, Coopersburg, Pa, 00000
Gruver Laverne E, 1757 Greenleaf St, Bethlehem, Pa, 18017
Gruver Michael J, 3845 Brownsville Rd, Trevose, Pa, 00000
Gruver Michael S, 213 1/2 Linden, Allentown, Pa, 00000
Gruver Robert, Bangor, Pa, 00000
Gruver Roy A, 1757 Greenleaf St, Bethlehem, Pa, 18017
Gruzkowski Linda E, 1123 Cornell, Pittsburgh, Pa, 00000
Grycko Joyce Ann, 513 Selfridge St, Bethlehem, Pa, 18015
Grygo Eugene M, Pa,
Grys Elizabeth, 2293 Block River Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Gryzminski Joseph, 3825 Hulmeville Rd Cornweiss Hts, Phila, Pa,
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Grzandziel Amelia, 3217 Cargill St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grzandziel Carolyn, 3448 Fleetwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Grzegorek Stanislawa, 255 Quenn St, Phila, Pa, 00000
Grzegorzek Helena, 2700 Elroy Rd Apt C 9, Hatfield, Pa, 19440
Grzenczyk Frank, 1068 Main, So E Allentown, Pa, 00000
Grzybows Kathryn, 1529 S 5th St, Phila, Pa, 00000
Grzymko Mary, 23 Frank St Buttonwood, Wilkes Barre, Pa, 00000
Grzywacz Kenneth, 411 Hint Hill Rd, Swedeland, Pa, 00000
Grzywacz Stanislaw, 540 Old Elm St, Norristown, Pa, 00000
Grzywnski Ed, 27 Watkins, Swayerville, Pa, 00000
Gsell Robert, 8003 Upper Horse Vly, Upperstrasburg, Pa, 18667
Gti Corp Electronics, Hadley, Pa,
Guadell Margaret, 2325 Crosrey, Phila, Pa, 00000
Guaglionona Bernida, 904704 Talony St, Phila, Pa, 00000
Guagnano Eleanor C, Bridge Alley, Leesburg, Pa, 00000
Gualberti Vivian F, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Gualtieri Helen L, Old Pennel Rd, Media, Pa, 00000
Gualtieri Samuel, 1409 Main St, Pittsburgh, Pa, 00000
Guanue Edwin, 5310 Warren St, Phila, Pa,
Guard Harry, South Connellsville, Pa, 00000
Guardian Insurance, Lehigh Valley, Pa, 18002
Guardian Insurance Co, 3900 Burgess Place, Bethlehem, Pa, 18017
Guardian Prem Collection, Po Box 5033, Bethlehem, Pa, 18001
Guarini Sharon L, 605 Milleson Ln, West Chester, Pa, 19380
Guarino Lena, 951 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Guatier, Pa,
Guazer Callie J, 164 Morningside Cirl, Wayne, Pa, 19708
Gubert Nelo, 2404 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Gubich Louis A, 1217 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Gubich Louis A, C/O Eaglehotel 34 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Gubik Leona, 423 Pennsylvania, Wiles Barre, Pa, 00000
Guckert Kelly A, 136 Grant Ave, Pittsburgh, Pa, 52370
Gueguen Bernadette, Hastings, Pa, 00000
Guenther Annette A, 324 North 24th, Phila, Pa, 00000
Guenther Emile, Rd P Chudds, Ford, Pa, 00000
Guenther Herbert, Edinboro, Pa, 00000
Guenther Laura, Pa, 23219
Guenther Margaret, Wilkes Barre, Pa, 00000
Guerin Dorothy, Huntingdon, Pa, 00000
Guerrero Clemente, Pa,
Guerriere Carmine, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Guerrieri Arthur, 801 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Guerrieri Maria D, 1625 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Guerrisi John L, 47 Huntington Ave, Rutherford, Pa, 00000
Guerro Josephine, Wind Gap, Pa, 00000
Guerro Robert D, 313 Harding Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Guess Joseph, Walter House 215 S West St Apt 3a, Easton, Pa, 18042
Guest Robert, Thorndale, Pa, 00000
Guest William J Jr, Rr 3, Sewickley, Pa, 00000
Gugluizza Charles, 1237 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Guhler Mary, Rfd 2, Slatington, Pa, 00000
Guida Angelo, West Bangor, Pa, 00000
Guida Steven, 26 Po Box, North Hyde, Pa, Vt056
Guild Of Patient Accounting, Pa,
Guillory Gerroid, 122 Wayne St, Pineville, Pa, 00000
Guimond Louisa, 125 Pleasant St, East Hampton, Pa, 00000
Guiney Mary G, Parkesburg, Pa, 00000
Guinta Nicholas, 1025 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Guinta Nicholas, 104 S 18th St, Easton, Pa, 18042
Guinther Erne, Bally, Pa, 00000
Guintu Cynthia L, 2204 Mt Whitney Dr, Pittsburg, Pa, 94565
Guise Mary F, Route 1, York, Pa, 00000
Guiseppe Camilla, 218 W Elm St, Reading, Pa,
Guiser Marlin A, 2393 Old Gatesburg Rd, State College, Pa, 19801
Guiste Sara E, Penn Run, Pa, 00000
Guittare M, 907 Church, Chester, Pa, 00000
Gula Joseph J, Stump Creek, Pa, 00000
Gula Mary A, Sykesville, Pa, 00000
Gulakowski Edward, Rr 1, Fulton Run, Pa, 00000
Gulakowski Mary A, Central City, Pa, 00000
Gular Robert L, 8th And Oak, North Wales, Pa, 00000
Guldin Lamar, Guldins Acrs, Sch Haven, Pa, 00000
Guldner Florence M, 730 4th, Catasauqua, Pa, 00000
Guldner Henry A, Egypt, Pa, 00000
Gulick James S, 534 So Elder, Easton, Pa, 00000
Gulick John Jr, Hollow St, Webster, Pa, 00000
Gulick May L, 280 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Gulisano Giovannin, 950 Hinton St, Phila, Pa, 00000
Gulite Michael T, 506 Thorny Lane, Glendora, Pa, 08029
Gulkewicz John, Main St, Egypt, Pa, 00000
Gullickson Ruth, 219 W Main, Strenghton, Pa, 00000
Gulliver George E, Rr 1, Mannsfield, Pa, 00000
Gulliver Mary, 1529 Allison St, Phila, Pa, 00000
Gulojski Alfred, 3269 Gramingo, Phila, Pa, 00000
Gum Carol A, Countryside Lane Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Gum Erma G, 1291 Plainfield Dr, Pen Argyl, Pa, 18072
Gum John P, 2416 Hay St, Easton, Pa, 18042
Gum Kathryn M, 2448 Hay St, Easton, Pa, 18042
Guman John, Youngstown, Pa, 00000
Guman Martin T, 4502 1/2 Clatsworth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gumbar Anton, 3438 S Lowell, Pittsburgh, Pa, 00000
Gumbert Dora, Pittsburgh, Pa, 0
Gumbert Earl, 384 N Y, Wilson, Pa, 00000
Gumbert Ralph E, Pa,
Gumbert Robert, 18 Waterford St, Edinboro, Pa, 00000
Gumienny Wanda, 217 Coal, Wilkes Barre, Pa, 00000
Guminski Vincent, 4612 Fernhill St, Germantown, Pa,
Guminski Vincent, 4612 Fernhill St, Germantown, Pa, 00000
Gumlock Margaret H, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Gummo Andrew C, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gummo Donald W Jr, 801 N 9th St, Bellwood, Pa, 16617
Gummoe Friend, Aldenville, Pa, 00000
Gump Anna E, 426 Cottman St, Phila, Pa, 00000
Gumpf Vera, Pa,
Gumpper David Mrs, 180 Hemlock Dr, Mount Bethel, Pa, 18343
Gumto Dorothy, 7130 Jailtsie St, Pittsburgh, Pa, 00000
Gunagan Wanda, 26 N Easton, Glenside, Pa, 00000
Gunder Abigail J, R 3, Lancaster, Pa, 00000
Gunderlah Evelyn, Whitewall Rd 3, Norristown, Pa, 00000
Gunderman John A, 374 Nazareth Dr, Nazareth, Pa, 18064
Gundermann Kathleen, 122 E Hickory St, Nazareth, Pa, 18064
Gundlach Charles W, Beech Creek, Pa, 00000
Gundlach John F, Earlville, Pa, 00000
Gundlach Karen, 128 Runner St, Jenkintown, Pa,
Gundy Rose Ann, R 323 Philadelphia St, Indiana, Pa, 00000
Guniter Robert F, Presqueisle St, Philipsburg, Pa, 00000
Gunn George R Jr, 707 Los Angeles Ave, Phila, Pa, 00000
Gunn Raymond, 1464 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Gunn Rhys M, 707 Los Angeles Ave, Phila, Pa, 00000
Gunn Sylvester E, 807 Dar Rd, Beaver Falls, Pa, 00000
Gunn William H, 2529 17th, Phila, Pa, 00000
Gunnet Ruth L, 227 Walnut, York, Pa, 00000
Gunnett Anna Bell, 97 Plum St, Williamsburg, Pa, 16693
Gunnett Frances E, Williamsburg, Pa, 00000
Gunning Carol A, 208 Hickory St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gunning Doris, 104 Second St, Mc Keesport, Pa, 00000
Gunning Frank Sr, 208 Hickory St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Gunny S I, Dba Patel S Hallmark 3200 Ridge Pike Plaza 233, Eagleville, Pa, 91403
Gunsallus William F, Snow Shoe, Williamsport, Pa, 00000
Gunsel Selda, Pa,
Gunsser Walter H, 3646 W 7th, Phila, Pa, 00000
Gunter Ruth H, 269 Delmar, Glen Mills, Pa, 00000
Gunter Thomas, Pa,
Gunyou Francis W, Detroit Mich, Denby, Pa, 00000
Guokas John, 814 Mann, Phila, Pa, 00000
Gupta Shanker, 129 Freedom Ct, Bethlehem, Pa, 18017
Gura Andy, 3003 Latona St, Phila, Pa, 00000
Guralnick Elisa, Pa,
Gurchak John H, 13 Lodge St, Phila, Pa, 00000
Gurdak John P, Pittsfield, Pa, 00000
Gurecki Stanley A, 322 E New York St, Shenandoah, Pa, 00000
Gurena Steve, 1130 Prospect, Erie, Pa, 00000
Gurewitz Samuel, Pa,
Gurick Julius, Yardley, Pa, 00000
Gurick Mary, 751 37 Mine St, Scalp Level, Pa, 00000
Gurke Caroline, Brooke St, Wayne, Pa, 00000
Gurn Mildred A, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Gurn Russel M, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Gurnard Mary Alice, College Ave, Beaverdale, Pa, 00000
Gurske John D, Pa,
Gurtatowski John, 12 Kane, Nanticoke, Pa, 00000
Gurtschin Mary, 1434 Marstow, Phila, Pa, 00000
Gus Cooper, 4701 Pine St, Phila, Pa, 99999
Gus Williams, 4414 Po Valley Rd Fpo, , Pa, 96660
Gusew Sandra L, Highland Ave, South Heights, Pa, 00000
Gusic Johannah, 129 Anderson St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Gusic Katie, 129 Anderson St, Wilkes Barre Townshi, Pa, 00000
Gusic Sophie, 129 Anderson St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Guskey Evelyn, Eastmont Po, Johnstown, Pa, 00000
Guskiewicz Stanley, 7 Monroe, Latrobe, Pa, 00000
Gusky Anna, 3136 Mt Hope Rd, North Side Pittsburg, Pa, 00000
Gusky Robert L, 1512 Ralph Blvd, Erie, Pa, 00000
Gusmerotti Vera, Broad Top, Pa, 00000
Gusso Julia J, 1604 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Gust George C, Hellam Br, York, Pa, 00000
Gust Walter, Wendel, Pa, 00000
Gustafson Catherin, Rd, Lewis Run, Pa, 00000
Gustafson Fred, East 2 St Ext, Arlington, Pa, 00000
Gustafson Joihn H, Clarion, Pa, 00000
Gustetis A, Lytle St, Minnsville, Pa, 00000
Gustitis H, Lytle St, Minesville, Pa, 00000
Gutekunst Clifford, 1543 Lansdale Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Guth Bruce E, Sterling Hotel 343 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Guth Christopher, 410 Keystone, Fullerton, Pa, 00000
Guth Christopher J, 908 Third St, Fullerton, Pa, 00000
Guth Christopher J Jr, 331 5th St, Fullerton, Pa, 00000
Guth Cordelia J, Box 305 Fl1 Rd 3, Bangor, Pa, 00000
Guth Kathryn A, 933 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Guth Lorraine R, Dickerson Run, Pa, 00000
Guth Theodore, 2 Main, Egypt, Pa, 00000
Guthan Patricia E, 1239 Ridgeview Dr, Phila, Pa, 00000
Guthier Frank, 4415 Mitchell, Roxborough, Pa, 00000
Guthrie Carolyn Elizabeth, New London, Pa, 00000
Guthrie Cecelia R, 236 Hays Glen St, Pittsburgh, Pa, 00000
Guthrie Jason, 328 Beaver Run Dr, Nazareth, Pa, 18064
Guthrie Norman L, 640 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Gutierrez Lisa, 806 Peachview Ln, Duncansville, Pa, 16635
Gutknecht Kurt, N Radcliff St, Edgely, Pa, 00000
Gutkoski Chester, 128 W Hartford, Ashley, Pa, 00000
Gutkowski Rita V, 2802 Mary, Patt, Pa, 00000
Gutleber Jean A, 315 W Columbia Ave, Phila, Pa, 00000
Gutshall D Vance, 423 Shippen St, Royalton Middletown, Pa, 00000
Guttare J, 907 Church, Chester, Pa, 00000
Gutter Joseph, 173 Row, Iselin, Pa, 00000
Gutterrez Alfonso, Pa,
Gutwein Louis C, Emmitt Dr, Johnstown, Pa, 00000
Guveyian Anahid, 5839 Pentridge St, Phila, Pa, 00000
Guy Bernice, 2613 Wharton St, Phila, Pa, 19146
Guy Junior V, 434 Kennedy Ave, E Vauderorift, Pa, 00000
Guy Kevin, 5037 Summer St, Phila, Pa,
Guy Michael, 5808 Rodman St, Phila, Pa, 00000
Guyen Trent T, 4706 Hampton Plaza, Allison Park, Pa,
Guyer David, Pa,
Guyer Dorris, 4059 Charles St, Phialdlephia, Pa, 00000
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Guyer Harold W, Rr 1 Box 390, Roaring Spg, Pa, 16673
Guyer Jennie C, 1307 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Guyer Karen S, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Guyer Patricia A, 185 Lowrys Lune, Garrett Hill, Pa, 00000
Guyer Randy L, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Guyer Suzanne Dee, 7109 Marsden, Phila, Pa, 00000
Guys Mens Store, Pa,
Guyton Major, 1420 N. 57th St, Phila, Pa,
Guyton Major, 1515 Hemburger Way, Phila, Pa,
Guzanich William G, R D 1, Monaca, Pa, 00000
Guzek Maryann, 6024 N 21st, Phila, Pa, 00000
Guzenski Rosie, 2647 Bridge, Bridesburg, Pa, 00000
Guzie Isobel, 5060 Mohawk Dr, Schecksville, Pa, 00000
Guzik Stanley, R 515 Coleman, Johnstown, Pa, 00000
Guzowski Shirley, 230east 18th St, Patterson Heights, Pa, 00000
Guzowski Stanley J, R3638 Ridgeportway, Erie, Pa, 00000
Guzy John, #604, Allentown, Pa, 00000
Guzy Julia, 967 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Guzy Paul, Pa,
Guzzardo Rita V, 246 S Gov Printz Blvd, Chester, Pa, 00000
Guzzo Camille, 116 N Schanck Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Guzzo Jeffrey P Mr., 80 Front St, Roseto, Pa, 18013
Guzzo Margaret E, 1159 Merion Ave, Easton, Pa, 18045
Guzzo Michelena, 761 Washington St, Easton, Pa, 18042
Gvelich Beverly J, Weston, Pa, 00000
Gwin Anna M, 810 Chestnut St, Altoona, Pa, 16601
Gwinn Larry J, 707 W Swartzville R, Reinholds, Pa, 17569
Gyecsek Frank, 607 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Gyomber Anna H, Evansville, Pa, 00000
Gyrath Elizabeth, 4615 Salum St Budesbury, Phila, Pa, 00000
Gyulai Maureen A, 213 N Main St, Nazareth, Pa, 18064
Gyurina Joanne M, 1902 Beaver Ave, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
H
H Fowler William Flr Covering, Pa,
H Freeman And Sons Inc, Pa,
H G Kuch & Co, Pa,
H Grossman And Co Inc, Pa,
H&H Appliance & Electronics, 412 E 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Haaf Martha A, 104 N 25th St, Phila, Pa, 00000
Haag Deborah S, Seigel Rd, Corsica, Pa, 00000
Haag Emma M, 642 Sangetti, Phila, Pa, 00000
Haag Ethel M, Rr 1, Strausstown, Pa, 00000
Haag Linda Lou, Centerport, Pa, 00000
Haag R, 36 W 1st St, Wind Gap, Pa, 18091
Haag Wenrick M, Crane Rd, Edinboro, Pa, 00000
Haak Hattie H, Sheridan, Pa, 00000
Haapala Alice R, Hollsopple, Pa, 00000
Haapala Elmer J, Hollsopple, Pa, 00000
Haapala Janet, Hollsopple, Pa, 00000
Haapala Judy A, Hollsopple, Pa, 00000
Haas August, 422 Whitehall St, Allentown, Pa,
Haas Carol Ann, Box 86, Unity, Pa, 00000
Haas Charles, Welsh And Blveorass Rd, Phila, Pa, 00000
Haas Cora M, 107 Maple, Lebanon, Pa, 00000
Haas Daniel M, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Haas Donald J, 2102 Lincoln Ave Apt 2s, Northampton, Pa, 18067
Haas Doris J, 1405 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Haas Florence M, Po Box 20, Bethlehem, Pa, 18016
Haas Jacob F, 306 1/2 Front, Wormleysbg, Pa, 00000
Haas Joann M, 425 Perma Ave S, Renovo, Pa, 00000
Haas Linda, 11 South Robinson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Haas Mary L, Sassamansville, Pa, 00000
Haas Ruth, 3105 Perryville Ave, Pittsburgh, Pa,
Haase Sarah B, 1314 Goebel, Pittsburgh, Pa, 00000
Hab Dlt, Berkheimer Po Box 995 50 N 7th St, Bayor, Pa, 18002
Habay Maryanne E, Bairdford, Pa, 00000
Habel M Ruth, 6230 Torresdale Ave, Phila, Pa, 13200
Haber Helen J, 132 S 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Haber Lawrence H, 300 W Floral Dr, Monterey, Pa, 00000
Haber Pauline M, 818 Edgmont Ave, Chester, Pa, 00000
Habergerger Opal, #333, New Castle, Pa, 00000
Haberman Elizabeth C, 186 Promanede, Grafton, Pa, 00000
Habershaw Robert N, 3623 N Geaty St, Phila, Pa, 00000
Haberstich E C, 110 E Ash St, Pittsburgh, Pa, 00000
Haberstumpf E S, Emmaus, Pa, 00000
Habrial Ethan A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Habrial Gordon, 2412 Alder St, Easton, Pa, 18042
Hachko Mark, Vanport, Pa, 00000
Hack E, 4259 E P Dr, Phila, Pa, 00000
Hackbart Phyllis A, 1529 Ruthford St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hackenberg Caroline, Madisonburg, Pa, 00000
Hackenberg Elizabeth, Montandon, Pa, 00000
Hackenberger Margaret, Millerstown, Pa, 00000
Hacker Louis, Front St, Hokendaugua, Pa, 00000
Hacker Marie, 1605 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Hacker Richard, 1605 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Hackett Charles E, 5223 Tabon Rd, Phila, Pa, 00000
Hackett Charles Leroy, Yardley, Pa, 00000
Hackett Jean V, Front St And Lehigh Ave, Phila, Pa, 00000
Hackett John, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Hackett Lloyd G, Foster St, Austin, Pa, 00000
Hackett Robert, 932 Adauis, New Castle, Pa, 00000
Hackett Robert E Jr, 3541 N 1 Th, Phila, Pa, 00000
Hackman Dorothy M, 1541 Lampeter Rd Apt 55, Lampeter, Pa, 00000
Hackman Edna, 2846 Swanson, Phila, Pa, 00000
Hackman Helen M, Modena, Pa, 00000
Hackman Herman R, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Hackman Richard M, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Hackman Roy F Jr, 2000 Blossom Hill Rd, Easton, Pa, 18040
Hackman Ruth C, 2208 Sass, Erie, Pa, 00000
Hackshaw Helen S, 5749 Chestnut St, Phila, Pa,
Hacsko Michael T, S 2 Ave, Phoenixville, Pa, 00000
Hacxenberg Kathryn, Mc Clure, Pa, 00000
Hadad Louise F, 339 St V, Pittsburgh, Pa, 00000
Haddad Motor Group, Pittsfield Lenox Rd Po Box 2039, Pittsfield, Pa, 01201
Haddad Patricia J, Rd 1, Columbia, Pa, 00000
Haddock Joseph, 6136 Marsen, Phila, Pa, 00000
Hade Glenn J, 455 Kipka, Phila, Pa, 00000
Hader Steven J Sr., 2704 Fairview St, Bethlehem, Pa, 18017
Hader Steven Jr, #1384, Bethlehem, Pa, 18016
Haderer Conrad C, 85 S Benner Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Haderer Joanne, 609 S Bergen St, Fountain Hill, Pa, 18015
Haderer Josephine, 100 Wyandotte, Bethlehem, Pa, 00000
Haderer Robert D, 85 S Benner Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Hadfield Jesse D, Crooked Ln Brg, Norristown, Pa, 00000
Hadfield Mildred, 107 E 3rd Ave, Conshokocken, Pa, 00000
Hadi Md S A, 724 E Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Hadik George, 311 Cypress, Catasauqua, Pa, 00000
Hadik George J, 756 Limestone St, Allentown, Pa, 00000
Hadjiloukas Ignatios, 1488 Colesville Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Hadley Arthur, Roaring Branch, Pa, 00000
Hadley Verna, 211 Lewis St, Edgewater, Pa, 00000
Hadley William M, Rr 3box 224, Pottstown, Pa, 00000
Hadlock Daniel Dr, Elizabeth Hadlock 3 Stonehedge, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hadnall Allen, C-O Arlans Dept Store Mark Plaza, Edwardsville, Pa, 17621
Hadrich Michael, Pa,
Hadrick Samanthy J, Phoenixville, Pa, 00000
Haeberle Carole, 2164 Cresthut St, Aromore, Pa, 00000
Haeberle Charles, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Haebler Cynthia D, Po Box 68, Pen Argyl, Pa, 18072
Haehl Anna May, 2194 Lippincott, Phila, Pa, 00000
Haenel Melissa, None, None, Pa, 0000
Haenn Judith M, Butler Ave, Chalfont, Pa, 00000
Haerbonick Dorothy, Sharpsville, Pa, 00000
Haerbonick Dorothy, Shartlesville, Pa, 00000
Haerbonick Stephen, Shartlesville, Pa, 00000
Haeseler Heister, 315 Cuch St, Hamburg, Pa, 00000
Haesler Marie, 4342 N 18th St, Phila, Pa, 00000
Haesler Walter, 1317 Dover, Phila, Pa, 00000
Hafer Anna, Phila, Pa, 00000
Hafer Beatrice, 1075 Schippers Rd, Easton, Pa, 18042
Hafer Beatrice M, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Hafer George L, Po Box 55, Dauberville, Pa, 19517
Hafer Keith, 8737 Lyon Valley Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Hafer Kenneth J, Rd 5 Box 242, Altoona, Pa, 16601
Hafer Mabel, Leesport, Pa, 00000
Hafer Raymond D, Duren St, Rosedale, Pa, 00000
Hafer Richard W, Forbes Rd, Pa, 00000
Hafferly Anna, 53 Sts Run Rd, Willock, Pa, 00000
Hafferly Anna, 56 Lower St, Willock, Pa, 00000
Haffey Charles, 600 Sch, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Haffley Miriam M, Mill Hall, Pa, 00000
Haffling Evelyn M, 1411 Pine St, Easton, Pa, 18042
Haffner Felicia A, 9 Lachenourh St, Easton, Pa, 00000
Haffner Michael H, 2123 Birch St, Easton, Pa, 18042
Hafft Alfreda, 8815 Brow St, Phila, Pa, 00000
Hafler Robert L, 2050 N Clinton, Doylestown, Pa, 00000
Hafler Winfield E, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hafler Winifield E, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hafner Anna, 650 Bradley St, Bethlehem, Pa, 18015
Hafner Elsie, 650 Bradley St, Bethlehem, Pa, 18015
Hafner Evelyn, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Hafner Joyce Anne, 228 E Monument St, Hateboro, Pa, 00000
Haftl Judy R, 379 S Hokendauqua Dr, Northampton, Pa, 18067
Haftle Warren, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Hagaman Ralph E, Stony Run, Pa, 00000
Hagameyer William C, Star Rte, Trout Run, Pa, 00000
Hagan Joan E, State College, Pa, 00000
Hagan Lee F, Po Box 949, Clark, Pa, 07066
Hagan Margaret M, Pa,
Hagan Mary J, 3032 Lakeshre Ave, Phila, Pa, 00000
Hagan Regis, 827 Russellwood Ave, Mc Keesrock, Pa, 00000
Hagan Robert, 4300 W 9th St, Chester, Pa, 00000
Hagash Samuel P, R D #2, Box 210, Pulaski, Pa,
Hagedorn Mary M, Alleghany St, Pittsburg, Pa, 00000
Hageman Wesley B, 218 Rolling Hill Rd, Phila, Pa, 00000
Hagen William A, Pa,
Hagenbuc Frank, Rr 3 Box U42, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hagenbuch Dorothy, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Hagenbuch Edgar L, Rr 5, Easton, Pa, 18042
Hagenbuch Judith A, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Hagenbuch Marie E, 2301 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Hager Andrew C, Maple Glen, Pa, 19002
Hager Anna M, 226 Steepen Dr, Cinnaminson, Pa, 08077
Hager Elizabeth, Ottsville, Pa, 00000
Hager Joanne K, 222 Gibbon Glade Rd, Framiington, Pa, 00000
Hager Joyce, Kintnersville, Pa, 00000
Hager S, Rr 1, Edison, Pa, 00000
Hagerman Louise, 218 Rolling Hill Rd, Phila, Pa, 00000
Hagerty Elizabeth A, 1317 13th St Apt 3, Altoona, Pa, 16601
Hagerty Janet M, Po Box 60, Altoona, Pa, 16603
Hagey Catharine I, 22 E Depot St, Bethlehem, Pa, 00000
Hagey Catharine I, 715 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Hagey Kenneth, Allentown Rd, Elroy, Pa, 00000
Hagg Myrtle, 1038 Madaidr Ave, Reading, Pa, 00000
Haggans Philip S, 1850 Campbell St, Bethlehem, Pa, 18017
Haggerty Carrie, 4341 Bever St, Phila, Pa, 00000
Haggerty Eileen E, C/O John Haggerty 109 Front St, Mary D, Pa, 00000
Haggerty K, Pa, 00000
Haggerty M, Lynnewood Gdn Apt 2127a 19th & Cheltenham, Elkins Park, Pa, 19117
Haggerty Marie, 144 Evaline St, East Falls, Pa, 00000
Haggerty Mary, 18 N Franklin St, Shamokine, Pa, 00000
Haggerty Raymond, 4247 Ridge Ave, East Falls, Pa, 00000
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Haggerty Thomas, 1326 Washington St, Minnes Mills, Pa, 00000
Haggerty William, 13267 Washington, Wilkes Barr, Pa, 00000
Hagins Ella, 742 Grand St, Johnstown, Pa, 00000
Hagman Frederick D Jr, 336a S Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Hagner Anna, Canal St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Hagner David R, Pauling Rd, Norristown, Pa, 00000
Hague Catherne, 119 Lotluop, Pittsburgh, Pa, 00000
Hague Elizabeth, Elwood Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hague Gladys R, Hundred Rd, Chester, Pa, 00000
Hague Kenneth, 102 Strauss St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Hagymasi Mary, Oakland St, Johnstown, Pa, 00000
Hahan Magda F, 942 3rd St, Fullerton, Pa, 00000
Hahe Alberta, Cannel St, Walnutport, Pa, 18088
Hahn Anna M, 332 Constitution Ave, Hellertown, Pa, 18055
Hahn Annie I, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Hahn Annie I, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Hahn Beatrice Y, Rr 1 Box 15, Bath, Pa, 18014
Hahn Brenda L, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Hahn Carol M, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Hahn Doris M, 59 High, Nazareth, Pa, 18064
Hahn Doris M, Route One, Bethlehem, Pa, 18020
Hahn Dorothy M, 4504 Steuben Rd # 2, Bethlehem, Pa, 18020
Hahn Floyd H Jr, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Hahn Frederick, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Hahn Geo, Lost Creek, Pa, 00000
Hahn George A, 110 Woodmont Rd, Gladwyne, Pa,
Hahn Irene M, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Hahn Irene M, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Hahn Judith E, 205 E Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Hahn Judith E, 613 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Hahn Karen A, New Britain, Pa, 18901
Hahn Kenneth, Union Deposit, Pa, 00000
Hahn Lillie L, High & York, Pottstown, Pa, 00000
Hahn Linda A, Tionesta, Pa, 00000
Hahn Linda L, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Hahn Lora S, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Hahn Madaline J, 533 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Hahn Magdalene F, 942 3rd St, Fullerton, Pa, 00000
Hahn Marcella J, Hallton, Pa, 00000
Hahn Marcia L, 942 3rd St, Fullertown, Pa, 00000
Hahn Mildred, Pine Tree Dr Apt 1, Walnutport, Pa, 18088
Hahn Richard G, 2925 Fairview St, Bethlehem, Pa, 18020
Hahn Robert F, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Hahn Sarah A, Rr 3 Box 356, Nazareth, Pa, 18064
Hahn Shane M, 816 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Hahne Johanna, 153 Ida Dr, Glenshaw, Pa,
Hahnemann Departmen Of, Pa,
Hahner Mary B, Heckscherville, Pa, 00000
Hahs Carl, Darlington, Pa, 00000
Haidle Richard, Rear Main, Bath, Pa, 18014
Haigh Rosella M, 620 10th St, Altoona, Pa, 16602
Haigh Ruth H, 20 Oxford St, Fernwood Delc, Pa, 00000
Hailey Mary A, 37 11 89 St, Jackson Heigh, Pa, 00000
Hails Marie, C O Sandra Rook, Elizabeth, Pa, 18952
Hails Sherry L, Curtisville, Pa, 00000
Haimerl Janet D, C/O Janet B Haimerl, Phila, Pa, 00000
Hain Alvin L, Granville, Pa, 00000
Hain David L, 255 Spruce St, Elizabethville, Pa, 00000
Hainely Myrtle A, 2008 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Haines Anna, 1111 East Oxford St, Phila, Pa, 19100
Haines Anna A, 2114 Hancock, Phila, Pa, 00000
Haines Betty E, 2947 Peureaux, Philadeliphia, Pa, 00000
Haines Carol Jean, Linfield, Pa, 00000
Haines David, Rd #2 Box D, Mifflinburg, Pa,
Haines David M, Beaverdam Rd, Levittown, Pa, 00000
Haines Glenn E, Spring St, Greensburg, Pa, 00000
Haines Harry, 2316 N Muller St, Phila, Pa,
Haines Harry R, Prospect Ave, Spring Mount, Pa, 00000
Haines Henry, 606 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Haines Kathryn, 201 N Market, West Chester, Pa, 00000
Haines Larry G, R D 2, Mount Joy, Pa, 00000
Haines Leslie, 489 Bauer Rd, Bath, Pa, 18014
Haines M H, Allentown, Pa, 18100
Haines Margaret, 1001 3rd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Haines Margaret R, Tylersport, Pa, 00000
Haines Myrtle, 511 Ashmond, Phila, Pa, 00000
Haines Pauline O, Haines Rd, Edgely Bristol, Pa, 00000
Haines Raymond, 511 E Ashmead, Germantown, Pa, 00000
Haines Rebecca, 318 Main, Pennsburg, Pa,
Haines Rebecca J, Darragh, Pa, 00000
Haines Richard L, 905 3rd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Haines Robert W, 406 Bristol, Devon Manor, Pa, 00000
Haines Thelma, 150 Greenwich St, Reading, Pa, 19600
Haines Vivian, Chain Bridge Ivyland Rd, Phila, Pa, 00000
Hainley Howard D, 2410 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hainley Myrtle A, 2008 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hains Elizabeth S, 25 S 6th, Lebanon, Pa, 00000
Hainsey Catherine S, Rr 1 Box 632, Claysburg, Pa, 16625
Hainsworth Elizabeth, 916 Arnold St, Phila, Pa, 19100
Hair Elaine J, Rr 2 Box 127, Altoona, Pa, 16601
Hair Mary E, 2708 555 Dr, Phila, Pa, 00000
Hair Mina, Turtlecreek, Pa, 0
Hairston Bryan, 4629 Baltimore St, Phila, Pa,
Hairston Clara, Phila, Pa,
Hajduck Pall, 375 Westmorland, Johnstown, Pa, 00000
Hajec Henry, Wampum, Pa, 00000
Hajek Stephen A, 1436 Wolf, North Braddock, Pa, 00000
Hajnos Twila M, 511 Main St, Scalp Level, Pa, 00000
Hake Abram H, 628 Shand Ave, Lake Mont Altoona, Pa, 16602
Hake Rachel P, Windsor, Pa, 00000
Hake Sarah S, 204 Larson St, Wrightsville, Pa, 00000
Halapin Richard A, 114 Ireland Way, Pittsburhg, Pa, 00000
Halautjr Zackie, 1437 Broad St, South Greensburg, Pa, 00000
Halbritter Gladys, Rr 2 Box 578, Altoona, Pa, 16601
Halbritter Scott K, Rd 1 Box 396, Duncansville, Pa, 16635
Halburton Nus, Pa,
Halchak Stela, Simpson, Pa, 0
Haldaman Albert, R 3, Allentown, Pa, 00000
Haldaman Barbara A, R 1, Allentown, Pa, 00000
Haldaman Gail, 916 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Haldaman Louis, 931 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Haldeman Bessie, 732 Main St, Northampton, Pa, 18067
Haldeman Esther M, 1116 Kirkland Village Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Haldeman Florence, 1401 Main St, Northampton, Pa, 18067
Haldeman Grace L, Quentin, Pa, 00000
Haldeman Hilda J, 832 M St, Northampton, Pa, 00000
Haldeman Jane, Rd, Chadds Ford, Pa, 00000
Haldeman Kermit, 2159 Main St, Northampton, Pa, 18067
Haldeman Raymond, Main St, Nazareth, Pa, 00000
Haldeman Russel C, Rr 3, Northampton, Pa, 18067
Haldeman Sarah J, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Haldeman Sarah J, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Halderman Samuel B, Chulere Rd, Llanerch, Pa, 00000
Hale Catherine E, 717 5th, Catasauqua, Pa, 00000
Hale Donald G, Broughton, Pa, 00000
Hale Evelyn I, 752 N Poplar, York, Pa, 00000
Hale Gilbert L, Winburne, Pa, 00000
Hale Helen, 4508 Walruck, Phila, Pa, 00000
Hale Hilda, 31 Main, Lattimer, Pa, 00000
Hale James B Jr, 25 South Locumst, Phila, Pa, 00000
Hale Luther, Rd 1 Box 239, East Freedom, Pa, 16637
Hale Randall L, Po Box 149, Tyrone, Pa, 16686
Halechko Charles, New Eagle, Pa, 00000
Hales Dorothy E, 563 E Martin St, Rox, Pa, 00000
Hales Erma C, 563 E Martin St, Roxborough, Pa, 00000
Haletsky John, Lorna Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Haletsky Mary, Lower Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Haley Alice A, 1208 N 10th St, Harrisburg, Pa, 00000
Haley Frank, 212 House, Oestoburg, Pa, 00000
Haley George J, Fredericktown, Pa, 00000
Haley Mildred, Rd 1, State College, Pa, 00000
Halfen Marian J, R D Chadds, Ford, Pa, 00000
Halin Opal, Butler, Pa,
Hall Albert D, Rd, Aitch, Pa, 16610
Hall Alice R, 951 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hall Barbara, 1524 Sorish St, Phila, Pa, 00000
Hall Barbara, 405 Gemini Dr, Freedom, Pa,
Hall Bulah, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Hall Carol A, S Broadway St, Scottdale, Pa, 00000
Hall Catherine A, 767 1/2 Harrison St, New Catle, Pa, 00000
Hall Charles R, 252 Malia Ave, Ballstoa, Pa, 12020
Hall Courtney, Pa,
Hall Debora K, 119 W Center, Danville, Pa, 00000
Hall Dennis A, Blossburg, Pa, 00000
Hall Diane T, 1524 Sorish St, Phila, Pa, 00000
Hall Donna M, Bolivar, Pa, 00000
Hall Elza, 1326 Jenniliud St, Mckeesport, Pa,
Hall Evelyn L, Bluestone Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Hall Frances, 1808 Scott, Huntingdon, Pa, 00000
Hall Freddie L, 1220 N Broad St Apt 403, Phila, Pa, 00000
Hall Harry, 319 Myrtle Ave, Frankford, Pa, 00000
Hall Helen, 164 Pennsylvania St, Wilson, Pa, 00000
Hall Hellen, 9 W Chelton Rd, Chester, Pa, 00000
Hall Herbert L, 187 Sefton Dr Clairton Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Hall Ivan, 28 N Grant St, Wilkes Barre, Pa,
Hall James E, 8425 Vance Ave, Phila, Pa, 00000
Hall James M Jr, Graterford, Pa, 00000
Hall James S, Rr 1, Dillinger, Pa, 00000
Hall Jean, Santee Rd Rd1, Bethlehem, Pa, 00000
Hall John, 2807 Hutoff, Pittsburgh, Pa, 00000
Hall John A, Po Box 286, Bellewood, Pa, 16617
Hall John F, Pa,
Hall John M, 307 S Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Hall Joseph, Manchester Rd, Media, Pa, 00000
Hall Kathryn, New Alexandria, Pa, 00000
Hall Kenneth M, Pa,
Hall Laurence, 7 Amber Ct, Millersville, Pa, 18638
Hall Lavenia R, 309 6th St, Altoona, Pa, 16602
Hall Lawrence T, Elizabeth, Pa,
Hall Leslie, 511 Payne Hill Rd #1154, Clairton, Pa, 15025
Hall Margaret E, 83 Waterman St, Lockport, Pa, 00000
Hall Marilyn Agnes, Nesh Blvd, New Castle, Pa, 00000
Hall Marion C, 1017 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hall Marion E, 2102 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Hall Marion E, 2141 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Hall Marsha R, Portersville, Pa, 00000
Hall Mary E, 1524 Sorish St, Phila, Pa, 00000
Hall Milton C, 1706 Highpoint Ln, Astor, Pa, 00000
Hall Miriam W, Unionville, Pa, 00000
Hall Mona L, 544 Main St, Scalp Level, Pa, 00000
Hall Murdie, Phila, Pa, 19632
Hall R G Trustee, 9 W Front St, Media, Pa, 19063
Hall Ralph E, Wagontown St, Coatesville, Pa, 00000
Hall Robert, Rd #1 Box 251, Clarion, Pa,
Hall Roland, 930 Second, Williamsport, Pa, 00000
Hall Sarah, 2041 Gerritt St, Phila, Pa, 00000
Hall Sharon A, 930 Second, Williamsport, Pa, 00000
Hall Susan E, 96 Lebanon Mnr Dr, Dravosburg, Pa, 00000
Hall Thomas, 1210 28th, Phila, Pa, 00000
Hall Thomas, 440 Morton Ave, Folsom, Pa,
Hall Wilberforce, Manchester Jamaica, Davyton, Pa,
Hall William, 3415 W 2nd St, Chester, Pa, 00000
Hall William A, Oxford Rd, Woodside, Pa, 00000
Hall Wm I, 1714 Maple St, Bethlehem, Pa, 18017
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Halla Joseph, 844 Lockhart St 2 Fl Rear, Pittsburgh, Pa, 00000
Hallahan John D, 1481 Briar La, Media, Pa, 10063
Hallam Harriett, 72 Rosemary Ln, Media, Pa, 00000
Hallden Matthew P, 4730 Bath Pike, Bethlehem, Pa, 18017
Hallenbach William, 633 Second Coal, Shenandoah, Pa, 00000
Haller Agnes M, 200perry Mont Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Haller Alden, 1208 Penna Ave, Moraco, Pa, 00000
Haller David R, 615 S 8th St, Altoona, Pa, 16602
Haller Ernest B, 1748 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Haller George, 1208 Penna Ave, Moraca, Pa, 00000
Haller Jerome R, Perryopolis, Pa, 00000
Haller John J, 432 Hemlock St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Haller Lorraine F, 802 1/2 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hallermeier Stephen, 1402 Kuoer St, Phila, Pa, 00000
Hallet Genevieve, Pa, 23219
Halley James, 52 Leon St, Morristown, Pa, 00000
Halley Joseph, 52 Court 1, Morristown, Pa, 00000
Halli Nancy, Grand Ave, Allison Park, Pa, 00000
Halligan Catherine, Byberry Rd, Somerton, Pa, 00000
Halligan Julia, 3088 Wicked St, Phila, Pa, 00000
Halligan Susan, 2425 N Heithgow St, Phila, Pa, 00000
Halligan Thomas J, 306 Lobinger Ave, North Braddock, Pa, 00000
Hallinan James J, N Rotc Unit, State College, Pa, 00000
Hallman David T, Knollwood Apts Apt A2 Nutt Rd Apt 1, Phoenixville, Pa, 00000
Hallman Emma, 2nd, Trooper, Pa, 00000
Hallman Esther Mae, Knowlton Rd, Village Green, Pa, 00000
Hallman Florence E, 125 Wishart St, Phila, Pa, 00000
Hallman Francis A, Tarrs, Pa, 00000
Hallman Herbert J, 25 Windsor Dr, Easton, Pa, 18042
Hallman Marion A, 201 Virginia Rd, Plymouth Vly, Pa, 00000
Hallman Mildred, 12 N W Mashe St, Morristown, Pa, 00000
Hallman Miles, Pa,
Hallman Thelma, 549 Nn Queen, Lancaster, Pa, 00000
Hallmor Machine Inc, 531 Mc Murray Rd, Bethel Park, Pa,
Hallock Kathy E, Fellows Ave, Wellsboro, Pa, 00000
Hallock Marian E, Rr 1, Maplewood, Pa, 00000
Hallock Susan M, 2638 Lynnhurst Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Halloway Marie, 422 N Penn, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hallowell Anna B, Pa,
Hallowell Anna B, Huntingdon Valley, Montgomery, Pa, 00000
Hallowell David K, 2231 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Hallowell Francis, 45 Sw Enid Ave, Lancaster, Pa, 00000
Hallowell H Thomas Jr, & William R Reynolds Exec U/W John H C Gray, Phila, Pa,
Hallowell Louise, Rr 611, Danboro, Pa, 00000
Hallowell Marion L, 1231 Leittgow, Phila, Pa, 00000
Hallowell Robert, 669 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Hallowich Philip, 7339 Jwhitarer Ave, Phila, Pa, 00000
Hallsworth Margaret M, 7543 Franks Dr, Bath, Pa, 18014
Halluin Mary, 3308 Babcock Blvd, Parryville, Pa, 00000
Hally Amy, Or John J Or Patricia A Hally 2934 Stanbridge Ct, Bethlehem, Pa, 18017
Hally Betsy, Or John J Or Patricia A Hally 2934 Stanbridge Ct, Bethlehem, Pa, 18017
Halow James, 2730 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Halpin Doris Jean, 113 Ferry St Floor 1, Easton, Pa, 00000
Halpin Helen, 442 E Loude Halpin, Phila, Pa, 00000
Halpin Susan A, 3686 Mountain View Ave, Easton, Pa, 18045
Halpine Scott A, 1600 Skylinder Apt A4, Pittsburgh, Pa, 00000
Halsey Donna Sue, Honey Brook, Pa, 00000
Halsey Mary M, Lincoln, Pa, 00000
Halsey Richard Jr, 5148 Kershaw Dr, Phila, Pa, 00000
Halsey Robert L, New Haven, Pa, 00000
Halstead Lee N, Pocono Lake, Pa, 00000
Halstead Robert, Pa,
Halt Bertha M, Coal Valley, Pa, 00000
Halt Beth K, 752 6th, Wilson, Pa, 00000
Halteman Donald E, 866 Radclyffe St, Bethlehem, Pa, 18017
Halteman Doris L, 575 Nazareth Pike, Nazareth, Pa, 18064
Halteman Dorothy K, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Halton James A, 1813 Reor 11th Ave, Altoona, Pa, 00000
Halunen Theodore, Pa,
Halupa Susan C, 821 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Haluska Boriska, 203 3rd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Haly Brandon M, 1010 Beech Rd, Wallingford, Pa, 03087
Haman Carolyn A, C/O Otto Haman 6 Robinson Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Hambleton Margaret S, 2157 Drapes Dr, College, Pa, 00000
Hambright Kathryn C, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Hamburg Family Practice Ctr, Po Box 21130, Lehigh Valley, Pa, 18002
Hamburger A, 927 Penn Ave, Pittsburg, Pa,
Hamburger Morissa, Pa,
Hamel Josephine, Rr 1, Fairmount, Pa, 00000
Hamel Orland, 658 Click Ave, Allentown, Pa, 00000
Hamer Florence, 38 Grove St, Arlington, Pa, 00000
Hamer Gail Marie, 956 S Lincoln Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hamer Mary, 106 Brandyvine Ave, East Downingtown, Pa, 00000
Hamer Thomas E, 117 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hamerick George, Midway, Pa, 00000
Hamershock Kathleen M, 307 Hillview Dr, Nazareth, Pa, 18064
Hamia Catherine, Phila, Pa, 00000
Hamill Alice W, 3601 Canterbury Ct Unit 10, Bethlehem, Pa, 18017
Hamill Alice W, Alice, Hamill 3601 Canterbury Ct Unit #10, Bethlehem, Pa, 18017
Hamill James B, 59 River St, Manoa, Pa, 00000
Hamill Margaret, St Mary’s Hospital Frankford A Palmer St, Phila, Pa, 00000
Hamill Raymond, 1219 W Butter, Phila, Pa, 00000
Hamill Raymond, 1225 Th Bulten, Phila, Pa, 00000
Hamilton Amber, Pa,
Hamilton Betty I, Aitch, Pa, 00000
Hamilton Carol A, Vanport, Pa, 00000
Hamilton David W, 110 Burns Ave, Altoona, Pa, 16602
Hamilton E A, 640 W Venango, Phila, Pa, 00000
Hamilton Edna M, Mt Quincy, Phila, Pa, 00000
Hamilton Elaine, 1025 N Eyre Dr, Chester, Pa, 00000
Hamilton Ella C, 489 Nashoba Ave, Pittsburg, Pa, 00000
Hamilton Esther W, 1 Kelvin Ave, Phila, Pa, 00000
Hamilton Ethel M, Girard, Pa, 00000
Hamilton Florence, N Mill St, Saint Clair, Pa, 00000
Hamilton Florence N, Lafayette Hill, Pa, 00000
Hamilton Frederick, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Hamilton Harry L, Rr 1 Box 693a, Altoona, Pa, 16601
Hamilton Hazel G, Lakemont Terrace, Altoona, Pa, 00000
Hamilton James E, Pa,
Hamilton John, 214 Fairview, Pittsburgh, Pa, 00000
Hamilton Marion, C/O Gracedale County Home Gracedale Ave, Nazareth, Pa, 18064
Hamilton Martha Ja, Home, Pa, 00000
Hamilton Maud I, Finleyville, Pa, 00000
Hamilton Mildred T, Cabot, Pa, 00000
Hamilton Norma, 1812 Will St, Erie, Pa, 00000
Hamilton Patricia L, Trout Run, Pa, 00000
Hamilton Robert C, 406 Cherry Ave Rear, Altoona, Pa, 16601
Hamilton Robert J, 112 Woodlawn, Phila, Pa, 00000
Hamilton Robert L, Route 45, Pine Grove Mills, Pa, 00000
Hamilton Rodgers J, 19 Newgate Rd, Pittsburgh, Pa, 15200
Hamilton Rose E, 1912 Homestead St, West Mifflin, Pa, 00000
Hamilton Sara J, Rr 2 Box 400, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hamilton Steven O, Bridgewater Rd Rr 1, Chester, Pa, 00000
Hamilton Thelma, 1812 Will St, Erie, Pa, 00000
Hamilton Wayne E, R D # 1 Brookhaven Rd, Chester, Pa, 00000
Hamm Dorothy L, 604 New St, Roaring Spg, Pa, 16673
Hamm Georgianna, Pa,
Hamm James, 222 W 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Hamm Jill D, Zionsville, Pa, 00000
Hamm Lakeysha O, Phila, Pa,
Hamm Larry, Modena, Pa, 00000
Hamm Phillip K, 311 Cherry St, Roaring Spg, Pa, 16673
Hammaker Mark R, 1403 Sandhill Rd, Lebanon, Pa,
Hamman Elmer, Three Springs, Pa, 00000
Hamman Mae, Threll Springs Rd, Springs Run, Pa, 00000
Hamme Joyce E, 28 Broad, York, Pa, 00000
Hamme Wilfred E, 223 South Ceo St, York, Pa, 00000
Hammed Willie, 1418 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Hammel Elizabeth G, Rr 1 416, East Freedom, Pa, 16637
Hammel Joseph, Rr 4 Box 18, Northampton, Pa, 18067
Hammel Joseph F, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Hammel Richard E, 315 10st, Altoona, Pa, 16602
Hammel Ronald R, Pa,
Hammel Sherman E, 1208 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hammelberger Louise F, 124 Perrn St, Reading, Pa, 00000
Hammer Doris, 317 S 2nd St, Wrichtsville, Pa, 00000
Hammer Dorothy A, Fairview Manor 900 Manchester Rd, Fairview, Pa, 16415
Hammer Dorothy A, Po Box 1375, Altoona, Pa, 16603
Hammer George, 602 Idyll St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hammer Ronald, Franklin Ave, Norristown, Pa, 00000
Hammerly Roberts, Kittanning, Pa, 00000
Hammers John P, Rr 2, Conneauteville, Pa, 00000
Hammers Roxie, Lewiston, Pa,
Hammerstone Cynthia L, 1410 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Hammond Anna M, Beatty St, Media, Pa, 00000
Hammond Edna, 239 Trenton Dr, Phila, Pa, 00000
Hammond Elenore H, 1997 Oakwood Ct, Bethlehem, Pa, 18015
Hammond Frank C, Woodbourne Rd, Woodbourne, Pa, 00000
Hammond Grace, 1514 8 Ave, Juniata, Pa, 00000
Hammond J, Timacula Rd, Pomeroy, Pa, 00000
Hammond Jean S, 3124 S Harmony St, Phila, Pa, 00000
Hammond Jennife, Pa,
Hammond Kim R, Pa,
Hammond Leonard, 4816 Rome, Phila, Pa, 00000
Hammond Lester C, Petersburg, Pa, 00000
Hammond Lois E, Woodbourne Rd, Woodbourne, Pa, 00000
Hammond Maria J, Mt House Grounds, Cresson, Pa, 00000
Hammond Marie, Rd 1, Columbia Cross Roads, Pa, 00000
Hammond Marion, Rr 1, Punxytawney, Pa, 00000
Hammond Martha M, 553 Reedom Blvd, West Brandywine, Pa, 00000
Hammond Mary V, 15 Hickory Ave, Moundsville, Pa, 00000
Hammond Michael, 210 Fleetwood St, Coatesville, Pa, 18380
Hammond Wayne E, 5020 Brian Ave, Duncansville, Pa, 16635
Hammond Willie J, 1418 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Hammonds Cor, 1612 Lincoln Ave, Pittsburgh, Pa,
Hammonds Keith, 4920 Hoopes St, Phila, Pa,
Hamper Bertha M, Mcdonald, Pa, 00000
Hampshire Katherine, Quentin, Pa, 00000
Hampson Albert, Llangollen Lane, Newtown Square, Pa, 00000
Hampton, Rr 1, Quaryyville, Pa, 00000
Hampton Catherine A, #2 Laboratory Lane, Phila, Pa, 00000
Hampton Clareace L, C/O Shelby Gaul 147 Old Phila Pk Dou, Glassville, Pa, 00000
Hampton Dorothy E, 102 N Line Rd, Newton Squire, Pa, 00000
Hampton Edward C, Pleasant Gap, Pa, 00000
Hampton Jamal, 2319 Hamilton Ave, Phila, Pa,
Hampton Lorraine L, C/O Shelby Gaul 147 Old Phila Pk Dou, Glassville, Pa, 00000
Hampton R W, Rd 1 Box 248, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hampton Zula, 434 N Holly St, Phila, Pa,
Hamsch Russell P, 534 Johnston Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Hamscher Kenneth W, 901 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Hamscher Mildred, 901 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Hamsher C D, 936 Wooton Rd, Bryn Mawr, Pa,
Hamzo John, 2 Charles, Frackville, Pa, 00000
Hanagan Catherine L, Blandburg, Pa, 00000
Hanan Catharine, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Hanan Woodrow, Rr 1, Lemont Fee, Pa, 00000
Hanavovsky Virginia, 422 W 7, Tarentum, Pa, 00000
Hanbury Marilyn, Pa,
Hance Clara, 3926 Main, Greenwood, Pa, 00000
Hance Kathryn J, 2957 Buck Rd, Bath, Pa, 18014
Hanchak William P, Cypress St, Terrace, Pa, 00000
Hancharik John Jr, 719 Washington, N Versailles, Pa, 00000
Hancher Velma J, Central City, Pa, 00000
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Hanchett Jerry, Erie, Pa,
Hanchick Dorothy, 613 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Hanchick Michel, 613 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Hanchok Annie, 16 Brownfield, Fayette, Pa, 00000
Hanchulak James J, 158 Weightman St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hancik James L, 1949 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Hancik Lawrence, 813 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Hancik Margaret J, 813 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Hancock Betty, North Western Ave, Phila, Pa, 00000
Hancock Drusilla, 722 Deen St, Reading, Pa, 00000
Hancock Edward W, 2338 S Millick, Phila, Pa, 00000
Hancock John, Po Box 4046, Schaumberg, Pa, 60168
Hancock Mary V, 1515 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hancock Mary Virginia, 1008 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hancox Howard Sr, 731 Eddystone Ave, Eddystone, Pa, 00000
Hand Allice G, 169 Horlace, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hand Ardrenia Lucy, 1825 W 2 Nd St, Chester, Pa, 00000
Hand Cecelia A, 306 6th St, Tyrone, Pa, 16686
Hand Elizabeth M, Pa,
Hand John W, 209 St Green St, Reading, Pa, 00000
Hand Richard Lee, Ford City, Pa, 00000
Handelong Dory, 666 Lehigh Dr, Easton, Pa, 18042
Handelong Freda M, %Joshua Handelong 3 Bangor Junction Rd, Bangor, Pa, 18013
Handelong Freda M, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Handelong Lillian, Portland, Pa, 00000
Handelong Michael W, 248 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Handelong Paul Jr, Rr 1 Box 151b, Pen Argyl, Pa, 18072
Handelong Thelma, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Handelong Verne F, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Handelong Violet, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Handelong Willis, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Handerwerk Warren, 726 Mohawk Rd, Allentown, Pa, 00000
Handler Daryl S, 143 Remil Dr, Butler, Pa,
Handley Cornelia, Rr 1, Healys, Pa, 00000
Handley John F, 96 Hickory Hills Dr, Bath, Pa, 18014
Handmaker Lois, Pa,
Handshew George J, Carlisle, Pa, 00000
Handwerk Arlene E, Saegersville, Pa, 00000
Handwerk Lillian E, Main St, Treichlers, Pa, 18086
Handwerk Olive, Main St, Slatington, Pa, 00000
Handy Elsie, 2505 Harlan St, Phila, Pa,
Handy Mary E, Henry Ave, Wayne, Pa, 00000
Hanes D, 515 Stonybrooks Dr, Levittown, Pa,
Haney Alice M, 503 Collins St, Pittssburgh, Pa, 00000
Haney Brian S, 719 Front St, Hellertown, Pa, 18055
Haney Catherine M, 3281 Daniels Rd, Nazareth, Pa, 18064
Haney Cynthia A, Rd #1 Hugh St, Bridgeville, Pa, 00000
Haney Ellsworth Jr, 3124 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 00000
Haney James Q, N Jersey St, Wilson, Pa, 00000
Haney Josephine, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Haney Judy K, 256 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Haney Keirstan, Pa,
Haney Lois, 142 New Jersey, Wilson, Pa, 00000
Haney Lois K, 142 New Jersey St, Wilson, Pa, 00000
Haney Martin L, Po Box 681, Effort, Pa,
Haney P H, 1100 Penn Ave, Pittsburg, Pa,
Haney William, 212 Front St, Hellertown, Pa, 18055
Haney William Jr, 608 Fiot St, Bethlehem, Pa, 18015
Hanff Jessie, 904 Cornell Ave, Drexel Hill, Pa,
Haniball Dorothy, 5804 Broadman St, Phila, Pa, 00000
Hanies Olwyn B, Haines Rd, Edgely, Pa, 00000
Hanifen T, 11 Hastings Ave, S Ardmore, Pa, 00000
Hanigan Jean F, 313 Jacob, Pittsburgh, Pa, 00000
Hanisco Doris, Southampton Rd, Phila, Pa, 00000
Hanisco Doris Anne, Carvers Cottage Townsend Rd, Oklahoma, Pa, 00000
Hank Bruce A, 1121 Church Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Hank Cindy L, Delaware Water Gap, Pa, 00000
Hank Scott I, Broadway Rd Rd 1, Easton, Pa, 18040
Hank Sharon L, 1121 Church Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Hank William H, Dln 88011454 Rev Rebate 601 Northampton, Easton, Pa, 18042
Hanka *, 275 Reservoir Rd, Hellertown, Pa, 18055
Hankinson Frank, 1851 N Crosky, Phila, Pa,
Hanko Edith Marie, 1321 Broad, South Greensburg, Pa, 00000
Hanks Dorothy, 590 Randolph, Meadville, Pa, 00000
Hanks Mildred G, Rd 1, Hesston, Pa, 00000
Hanks Ruth M, R 7, Ellwood City, Pa, 00000
Hanley Anna C, 724 Savelle Ave, Lafayette, Pa, 00000
Hanley Emma E, 524 North 3 Rd, Lebanon, Pa, 00000
Hanley Francis, Eagles Mere, Pa, 00000
Hanley Harry J, 524 North 3rd, Lebanon, Pa, 00000
Hanley James H, 524 North 3rd, Lebanon, Pa, 00000
Hanley John, Hilltop Rd, Pottstown, Pa, 00000
Hanley John W, 524 North 3rd, Lebanon, Pa, 00000
Hanley Joseph, 4435 S Garnet St, Phila, Pa, 00000
Hanley Margaret R, 524 North 3rd, Lebanon, Pa, 00000
Hanley Mary E, Rfd Lincoln, Union, Pa, 00000
Hanley Patricia, 108 Columbia St, Bethlehem, Pa, 18015
Hanlon Agnes, 243 Thompson, Phila, Pa, 00000
Hanlon Donna Mae, Rahns, Pa, 00000
Hanlon Lauretta, Greentown, Pa, 00000
Hanlon Lynne, 1698 E Lincoln Hwy, Phila, Pa, 00000
Hanlon Mary, 307 Lack, Olyphant, Pa, 00000
Hanlon Patricia A, Ruthland St, Malvern, Pa, 00000
Hanlon William, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Hanlon William J, Brunson St, Phila, Pa, 00000
Hann Cindy L, 1303 9th St 2nd Fl, Altoona, Pa, 16601
Hann Cindy L, 33 Collins Dr, Perryville, Pa, 19203
Hann Evelyn R, 302 Schoeneck Ave, Nazareth, Pa, 18064
Hann Florence M, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Hann Janet L, Box 408 Rt 1, State College, Pa, 00000
Hann Jean K, Rd 1, State College, Pa, 00000
Hann John S, 302 Schoeneck Ave, Nazareth, Pa, 18064
Hanna Dorothy J, 5509 Comet, Phila, Pa, 00000
Hanna Esther V, Kilbuck St, Glenfield, Pa, 00000
Hanna Harold, Lanonsburg, Pa,
Hanna Hattie Marie, 621 10th St, Altoona, Pa, 16602
Hanna Joan C, 530 N 6th St, Bangor, Pa, 18013
Hanna John C, 145 W Hwy Ghoul Dr, Bannan, Pa, 00000
Hanna Mary, Newtown Square, Pa, 00000
Hanna Mary A, 306 Freeport N W, Kensington, Pa, 00000
Hanna Montaha, 1128 Tyler St, Fullerton, Pa, 00000
Hanna Ottie, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Hanna Thomas A, Sykesville, Pa, 00000
Hannafin Mary E, 51 Layle Lane, Doylestown, Pa, 18901
Hannah John, 2179 E Adams, Phila, Pa, 00000
Hannah Marilyn, East Hickory, Pa, 00000
Hannah Ruby A, East Hickory, Pa, 00000
Hannan Joanne, Pa,
Hannegan Susan P, Pa,
Hanni Anthony J, 400 Reeder St, Easton, Pa, 18042
Hanni Joseph, 208 5 4th, Easton, Pa, 00000
Hanni Marie, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Hannigan Edna T, 318 Beecher Ave, Chellenham, Pa, 00000
Hannigan Fay, Felton, Pa, 00000
Hannigan Mary, 244 W Franklin St, Philladephia, Pa, 00000
Hannigan Richard G, 712 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Hannold Karen E, 5 Anchor, Clarendon, Pa, 00000
Hannon Lawrence F, 825 N Clewell St, Fountain Hill, Pa, 18015
Hannon Mally Deceased, 402 Acker St, Phila, Pa,
Hannon Marion L, Robert J Hannon Jt Ten 907 Monroe Ave, Scranton, Pa,
Hannum Edna, Chatham, Pa, 00000
Hannum Myra J, Boot Rd, West Chester, Pa, 00000
Hannum Sara F, Uwchland, Pa, 00000
Hanrahan John, Grandview Rd, Rd 1 Norristown, Pa, 00000
Hanrahan Margaret, M H T 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
Hanrahan Vivian, 211 Pine St, Easton, Pa, 18042
Hans Constance L, 1480 Wash Ave, Altoona, Pa, 16601
Hans James A, 146 S 17th St, Easton, Pa, 18042
Hans Richard T, 2213 N Acuse, Phila, Pa, 00000
Hansberry Charles J Jr, 106 C Rd 1, Gains, Pa, 00000
Hansberry Ralph, 1442 Cayuga, Phila, Pa, 00000
Hanselman William F, 43 Frederick St, Overbrook Hills, Pa, 00000
Hansen Contracting, Pa,
Hansen Fritz W, 1046 Chestnut, Darby, Pa, 00000
Hansen Marion, 7214 Chestnut Ave, Phila, Pa, 00000
Hansen Mary M, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Hansen Michael, Rr 6 Box 6116, Montrose, Pa,
Hansen Patricia A, 10 Chamber St, Taylor, Pa, 00000
Hansen Ronald E, Po Box 83, East Hickory, Pa, 00000
Hansen William, 617 Patton Ave, Chester, Pa, 00000
Hansford Kathleen, N George St, York, Pa, 00000
Hanshue Walter, Pa,
Hansler Timothy S, Po Box 806, Cherryville, Pa, 18035
Hansley Anna M, Barbadoes & Riverfront, Norristown, Pa, 00000
Hanslovan Josephine, Drifting, Pa, 00000
Hansma Elaine, 402 E Wopsononock Ave, Altoona, Pa, 16601
Hanson Aimee, Valley Forge Rd, Phila, Pa, 00000
Hanson Allen, Box 765, Cherryville, Pa, 18035
Hanson Christin, 4465 Warren St, Phila, Pa, 00000
Hanson Clarence R, Allport, Pa, 00000
Hanson Judith, Glenwood Rd, Colligville, Pa, 00000
Hanson Lois E, Rr 5 Box 191, Tyrone, Pa, 16686
Hanson Marilyn J, 239 W I 10 Ga, Phila, Pa, 00000
Hanson Marjorie, 89 Seward, Bradford, Pa, 00000
Hanson Sharen A, 235 E Main, Shiremenstown, Pa, 00000
Hanson Stephanie B, 71354 Ssheaff Lane, Fort Washington, Pa,
Hanssen Mary, R 20 Lehigh Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Hanssen Mary, Route 20, Bethlehem, Pa, 00000
Hantz Eugenia M, 317 Augusta, Pittsburgh, Pa, 00000
Hantz Mary, Durevea, Pa,
Hantz Mary, Erie, Pa,
Hanula Carol J, 3149 Falling Mill Rd, Middleton, Pa, 00000
Hanyon Dorothy, Pine St, Nicholson, Pa, 00000
Hanzarik Joseph, 2272 Main St, Northampton, Pa, 18067
Hanzarik Rich, 1605 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Hape Marie, 317 R, Kittanning, Pa, 00000
Happel Alice, 752 Washington, Easton, Pa, 00000
Happel Kay F, 2321 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Happel Thelma, 2604 Spring Garden St, Easton, Pa, 18045
Happel Thelma, 349 Terry, Easton, Pa, 00000
Happle William G, Orbisonia, Pa, 00000
Happy Travel, 1342 Cottman Ave, Phila, Pa,
Haque Hazel, Shaffer Rd, Coraoplois, Pa, 00000
Hara William O, Glen Riddle, Pa, 00000
Haraburda Gregory, 3506 Grubb Rd, Erie, Pa, 00000
Harakal Deborah A, 919 Front St, Allentown, Pa, 00000
Hararas John S, 236 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Haratranft Ralph Jr, Blue Ball, Pa, 00000
Harbaugh Florence, 57 Railroad St, Larksville, Pa, 00000
Harbaugh George M, Evans City, Pa, 00000
Harbaugh Joyce W, 21 Elwark St, Waynesboro, Pa, 00000
Harbeson Helen, 751 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Harbison Chas, 2037 E Aryone, Phila, Pa, 00000
Harbison Helen, Pa,
Harbison James, Rd 7, Gibsonia, Pa, 00000
Harbold Esther, Paxtonia St, Harrisburg, Pa, 00000
Harbold John C, Rfd, Allen, Pa, 00000
Harbon Grace A, Allentown Rd, Elroy, Pa, 00000
Harborview Anesthesia, Associates Allan M, Birenberg Md, Pa, 20495
Harbst Aida L, Yeagertown, Pa, 00000
Harburgh M L, Evans City, Pa, 00000
Harcarik John W Jr, 327 Center, Lock Four, Pa, 00000
Harchasek John, 123 Alden Rd, Nanti Coke, Pa, 00000
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Harcher Francis E, Pa,
Harchick George, Arcadia, Pa, 00000
Harchick Susan, Arcadia, Pa, 00000
Harchick Vina, Arcadia, Pa, 00000
Harchick William, Arcadia, Pa, 00000
Harclerode Joyce M, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Harcourt Phillip S, 857 Dutton Ave, Erie, Pa, 00000
Hardee Vera, 2111 Earp St, Phila, Pa,
Hardees Restaurant, Belle Vernon, Pa,
Harder James, 1912 Chestnut St, Harrisburg, Pa, 17100
Harder Patricia Ann, 2704 Fairview St, Bethlehem, Pa, 18020
Hardesty Cora B, 509 15th Ave, New Brigton, Pa, 00000
Hardesty Larry W, S Main St, Bessemer, Pa, 00000
Hardesty Mary E, 429 W Montgomery Ave Apt 102b, Haverford, Pa, 19041
Hardin William T Jr, Oxford Rd R D 1, Bristol, Pa, 00000
Harding Anastasia B, 2532 Feticor, Pittsburgh, Pa, 00000
Harding Bruce A, Grove Ave, Southampton, Pa, 00000
Harding Carroll, Beechwood St, Phila, Pa, 00000
Harding Edward W, M & G Trailer Ct Rd 2, York, Pa, 00000
Harding Elaine, %Mary A Harding Kelvin Ave Somerton, Phila, Pa, 00000
Harding Gilbert, 2532 Lebouou, Pgh, Pa, 00000
Harding Helen, Parkers Landing, Pa, 00000
Harding Helen M, 13350 Neal Rd, Dravisburg, Pa, 00000
Harding Howard M, Main St, Williamsburg, Pa, 16693
Harding Julia A, 1435 Pera Ave, Reading, Pa, 00000
Harding Michael, 1653 Baily, Phila, Pa, 00000
Harding Robert J, 2608 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Harding Wayne, 6015 Delaware Ave, Phila, Pa, 00000
Hardish Michael, 77 3rd, Oneida, Pa, 00000
Hardish Peter, 77 3rd, Oneida, Pa, 00000
Hardman Charles, Pa,
Hardman Karl D, 1354 Indian Creek Dr, Wynnwood, Pa,
Hardman Linda, 10269 Mentzer Gap Rd, Waynesboro, Pa,
Hardong Carole M, 6015 Deleware Ave, Phila, Pa, 00000
Hardrick Eleanor, Pittsburgh, Pa, 52900
Hardware Supply, Phila, Pa,
Hardwick Anna, 151 Stouton St, Phila, Pa, 00000
Hardwick Ruth, Rp 1 Ohltown, Mineral Springs, Pa, 00000
Hardy Anna, 115 W Union, Paxton, Pa,
Hardy C Edward, Pa,
Hardy George F, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Hardy James, 411 S 51st St, Phila, Pa, 00000
Hardy Joann K, East Main, Orwin, Pa, 00000
Hardy Manie O, Widnoon, Pa, 00000
Hardy Sandra M, Bala Cynwyd, Pa,
Hare Eddie, Pa,
Hare Walter L, 1516 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Harella Mike, Railroad, Cresson, Pa, 00000
Harella William, 64 Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Harf Georgetta, 98 Bedford St, Johnstown, Pa, 00000
Harfman Claire S, 3 Lynwood, Iona, Pa, 00000
Harger Jack Nevin, Newell, Pa, 00000
Hargrave Margaret, 27 Kirkwood St, Phila, Pa, 00000
Hargraves Jennifer A, 313 Second St, West Easton, Pa, 18042
Hargreaves Sarah E, 245 Rd # 4 Sompike, Johnstown, Pa, 00000
Hargrove Barbara F, Pa,
Hargrove James, Pa,
Hargrove Jerry L B Ii, Schwab Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Hari Norma, 1828 Jennings St, Bethlehem, Pa, 18017
Harig Charles J, E Marker St, Orwigsburg, Pa, 00000
Haring David J, 144a Rock St, Easton, Pa, 18042
Haring Fred J, Rr 1, Bowmansdale, Pa, 00000
Haring Merwin S, Lyon Station, Pa, 00000
Harkel Dorothy L, 130 Lincoln, Easton, Pa, 00000
Harker Lawrence F, Rd 1 Box 252 A, Duncansville, Pa, 16635
Harker Mary G, 110 4th, Altoona, Pa, 00000
Harker Orthelia, Rr 2 Box 293, Hollidaysburg, Pa, 16648
Harkins Anna, 131 Moosic, Jessup, Pa, 00000
Harkins Gertrude M, 1503 Firethorne Ln, Phila, Pa, 00000
Harkins Margaret, 446 E Northampton, Wilkes Barre, Pa, 00000
Harkins Marie, E Main St, Norristown, Pa, 00000
Harkins Martha, 1925 Greene St, East Philadelphia, Pa, 00000
Harkins Rosalie E, 2637 Chadwick St, Phila, Pa, 00000
Harkins William, 1253 Newkirk St, Phila, Pa, 00000
Harkins William J, 2300 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Harkinson Esther, 3134 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Harkisheimer Ethel, 84 Gnd Bartram Ave, Phila, Pa, 00000
Harkleroad Darl R, Rural Valley, Pa, 00000
Harkleroad Jean M, Mapleton Depot, Pa, 00000
Harkness Doris Y, 26 Oak Dr, Harleysville, Pa, 00000
Harkovich Joseph, 167 Maple St, West Mifflin, Pa, 00000
Harlacher Daughety Tracy, 2761 Oakland Dr, Dover, Pa, 17315
Harlacher Evelyn F, New Kingstown, Pa, 00000
Harlacher Joseph A, #852, Enhaut, Pa, 00000
Harlack, 2203 W 28th, Phila, Pa, 00000
Harlan Inc Of Pa, 1700 Market St, Phila, Pa,
Harlan Judith A, Rd #10, New Castle, Pa, 00000
Harlan Kenneth R, 720 Center, Mauch Chuck, Pa, 00000
Harlan Ruth, South Heights, Pa, 00000
Harlan William K Jr., Pen Argyl, Pa,
Harley Delia, 308 N Summer, Sacramento, Pa, 00000
Harley Grace, 677 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Harley Pearl R, Rr 1 Box 460a, Altoona, Pa, 16601
Harley Richard, 2548 Myrtlewood St, Phila, Pa,
Harley Rosemarie, 680 W Valley, Strafford, Pa,
Harleysville National B, Pa,
Harlin David E, 5 Pland Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Harlin Roberta D, 217 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Harling Fannie, 3335 N 15th St, Phila, Pa, 00000
Harlon Joan, Crystal Ave, Chester Plaza, Pa, 00000
Harman Armand, 229 So Whitfield St, Nazareth, Pa, 18064
Harman Evelyn E, 2531 2nd St, Harrisburg, Pa, 00000
Harman Hazel I, 106 Lane A, Upland, Pa, 00000
Harman Hazel I, 108 Lane A, Upland, Pa, 00000
Harman Hazel I, 115 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Harman Helen V, Poi Box 63, Colonial Park, Pa, 00000
Harman Sandra J, 507 1/2 Balto St, Hanover, Pa, 00000
Harmany Sandra, 125 Memphill St, Pittsburgh, Pa, 00000
Harmatz Theodore J, Cedar & Waring Rds, Elkins Park, Pa, 19117
Harmberger H, 1401 7th St, Altoona, Pa, 16601
Harmena Susa, Main St, Pleasant Valley, Pa, 00000
Harmer John, 1199 No 36 St, Camden, Pa, 00000
Harmeson Warren G, 1400 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Harmon Anne A, 540 High, Sharon, Pa, 00000
Harmon Beverly E, 112 S 58th St, Phila, Pa, 00000
Harmon Clarence, 12902 Pinecrest Rd, Herndon, Pa, 22071
Harmon Cliff, 2322 N Dawn St, Phila, Pa, 00000
Harmon Debra A, 701 Lincoln Mnr, Altoona, Pa, 16602
Harmon Debra A, 803 Broadway, Altoona, Pa, 16601
Harmon Delores A, S Schuylkill, Norristown, Pa, 00000
Harmon Florence, Locust St, Pa, 00000
Harmon Grover C, 111 Treys Ave, York, Pa, 00000
Harmon James, York, Pa, 00000
Harmon John E, 411 W Adams, Pittsburgh, Pa, 00000
Harmon Juniata, 803 Broadway, Altoona, Pa, 16601
Harmon Larry P, 925 Porter St, Easton, Pa, 18042
Harmon Louise A, C/O Wm A Peiffer 603 Commerce Bldg 12th & State St, Erie, Pa,
Harmon Paul, 64 Edgewood Cir, Chambersburg, Pa, 18664
Harmon Robert K, Belleville, Pa, 00000
Harmon Tina, 428 N 13th St, Lebanon, Pa,
Harmonick Sandra A, 136 St James Dr, Drifton, Pa, 00000
Harmony Aileen D, 918 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Harmony C Richard, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Harmony Clifford R, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Harms Douglas G, 2123 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Harn Charles E, E Center St, Donayson, Pa, 00000
Harned Marie S, 1111 19th St, Altoona, Pa, 16601
Harned Marie S, 118 East 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Harner David C, Rr 1, State College, Pa, 00000
Harner Emily F, Rr 1 Box 50, State College, Pa, 00000
Harner James F, 580 Jefferson, Pottstown, Pa, 00000
Harner Margaret E, 66 Beachurst Dr, Phila, Pa, 00000
Harnish Kisstler, 426 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Harnish Lena, Irvona, Pa, 00000
Harold Chester Jr, Pa,
Harold Mccullough, 400 Grove St, West Park, Pa, 00000
Harold Shannon, Murrysville, Pa, 00000
Harolds Package & Post, 3471 Lincoln Hwy, Thorndale, Pa,
Harp Allentown, 4269 Beverly, Allentown, Pa, 00000
Harp Catherine E, 227 Shanover S, Pottstown, Pa, 00000
Harp Elva, 209 W Norrican, West Chester, Pa, 00000
Harp Gary G, Marienville, Pa, 00000
Harp Irva L, 4269 Beverly, Allentown, Pa, 00000
Harp Ralph C, Marienville, Pa, 00000
Harp Thelma V, Rear 332 Jefferson, Pottstown, Pa, 00000
Harp Unloup S, Pa,
Harpe Anna D, 2667 Sunnyfield Dr, Bridgeville, Pa, 00000
Harpel C O Am Olean Irene, 1000 Cannon Ave, Lansdale, Pa, 19466
Harpel Nancy L, East Vine St, Hatfield, Pa, 00000
Harpel Ruth M, Stoney Creek #1, Reading, Pa, 00000
Harper David, 1002 1/2 Rea St, Chester, Pa, 00000
Harper Dorothy, Rr 1, Iron City, Pa, 00000
Harper Eric, 3152 Roosevelt St, Bethlehem, Pa, 18017
Harper Eric D, 3152 Roosevelt St, Bethlehem, Pa, 18017
Harper Florence, #425, Pen Argyl, Pa, 18072
Harper Florence B, Penna Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Harper Freda Estate Of, 411 N Middletown, Media, Pa, 66221
Harper Hester E, Penna Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Harper John A, Hyde, Pa, 00000
Harper Kathryn, Wendel, Pa, 00000
Harper Kathryn, #97, Etna, Pa, 00000
Harper Leonard, 905 Federal St, Pittsburgh, Pa, 00000
Harper Lynnette, 41 E. Price St, Phila, Pa,
Harper Mable, 4040 Barring St, Phila, Pa, 19100
Harper Magnolia, 1521 W 8th St, Chester, Pa, 00000
Harper Rick, 972 Country Lance Rd, Blairsville, Pa, 15717
Harper Sherita D, Phila, Pa, 19
Harper Virginia, 433 Hammond, Pittsburgh S, Pa, 00000
Harper William R, Po Box 134, Wireton, Pa, 00000
Harpst Clifford, 198 Washington St, Meadville, Pa, 00000
Harpster Clayton G, 1121 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Harpster Clayton G, 1121 5th Ave Juniatn, Altoona, Pa, 16602
Harpster Daniel David, Rr 3 Box 56, Hollidaysburg, Pa, 16648
Harpster Donald, Mahoning Mnr Rd 1, Milton, Pa, 00000
Harpster Donna L, 1404 N Logan Blvd, Burnham, Pa, 00000
Harpster Dorothy A, Rr 1, State College, Pa, 00000
Harpster Fred E, Pine Grove Mills, Pa, 00000
Harpster Janet E, 103 9th St, Tyrone, Pa, 16686
Harpster Karen M, Rr 3 Box 36, Hollidaysburg, Pa, 16648
Harpster Marcie K, 103 9th St, Tyrone, Pa, 16686
Harpster Michael C, 502 11th St, Altoona, Pa, 16602
Harpster Patricia J, Rr 3 Box 305, Altoona, Pa, 16601
Harpster Pauline E, 820 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Harpster Robert G, 803 Penn St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Harpster Robert R, 804 Broadway, Altoona, Pa, 16601
Harpul John, 6 610 Ermantown Ave, Phila, Pa, 00000
Harr Alice V, 2924 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Harr Beverly K, 7406 Jenny Lurd, Mckeesport, Pa, 00000
Harr Jacob K, 2924 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Harr Nellie G, Hyndman, Pa, 00000
Harr Virginia, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Harrell Anna E, 1502 Ridge Ave, North Braddock, Pa, 00000
Harrell Willie, 1822 Reed St, Phila, Pa,
Harrie Ann, Rr 1 Box 386, Northampton, Pa, 18067
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Harrie Sara L, C/O Canal Side Mnr 1 Main St, Walnutport, Pa, 18088
Harriet Fred, 2512 N Sfangter St, Phila, Pa,
Harriet Stulz E, 36 N 8th St, Easton, Pa, 18042
Harriet Walter J, Broughton, Pa, 00000
Harrigan Catherine A, Huntington Beach Calif, Montclair, Pa, 00000
Harrigan Elizabeth M, C/O R T Mcsorley Esq 1135 Land Title Bldg, Phila, Pa, 00000
Harrigan Franis J, Pa,
Harrigan Kimberly, Pa,
Harriger Earla, R F D, New Castle, Pa, 00000
Harring Marguerite, 242 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Harrington Bob, Pa,
Harrington Edward A, 419 Amphiban Dr, Pasadena, Pa, 00000
Harrington Harry L, 3421 Ridge Ave, Phila, Pa, 00000
Harrington John J Iii, Graterford, Pa, 00000
Harrington R E, Pa,
Harrington Ruth, Irwin, Pa, 00000
Harrington T O, 7331 School Ln, Phila, Pa, 00000
Harrington William, 120 Durfor St, Phila, Pa, 00000
Harris Albert, Fitzwater St, Phila, Pa, 00000
Harris Albert G, 6135 Hawthorne St, Phila, Pa, 00000
Harris Alexander Jr, 1815 Erlen Rd, Melrose, Pa, 00000
Harris Alma, Township Line Rd& Rd, Norristown, Pa, 00000
Harris Amanda, 1525 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Harris Amelia, 1212 Clearview Ave., New Castle, Pa, 78560
Harris Anna E, Marsteller, Pa, 00000
Harris Barbara A, 533 Sparkview St, North Braddock, Pa, 00000
Harris Barbara L, 215 S West St, Easton, Pa, 18042
Harris Cecilia O, Rd, Fayette City, Pa, 00000
Harris Charles, 2540 Buckridge, Pittsburgh, Pa, 00000
Harris Clara L, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Harris Claude, Pa,
Harris Clyda, 259 Cumberland St, Harrisburg, Pa,
Harris Colin, 118c Lippert St, Pittsburgh, Pa,
Harris Dale E, 61 Yr Loomis St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Harris David E, 209 Unity, New Kensington, Pa, 00000
Harris Deanna, 1107 S 9th St, Harrisburg, Pa, 00000
Harris Donna L, 608 Rynard Rd, Chester, Pa, 00000
Harris Dorothy E, Newburg, Pa, 00000
Harris Edith, 2039 Westmoreland St, Phila, Pa, 00000
Harris Erwin, 3842 Reno St, Phila, Pa,
Harris Eugenia Ros, Pa,
Harris Farell, Lime St, Girardville, Pa, 00000
Harris Ferall, Lime St, Girardville, Pa, 00000
Harris Frieda M, Rr 1 Box 88, Tyrone, Pa, 16686
Harris Glenn, Township Line Rd, Norristown, Pa, 00000
Harris Gloria W, Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
Harris Gussie, 2033 Reed St, Phila, Pa,
Harris Herbert, 2039 Westmoreland St, Phila, Pa, 00000
Harris Irving C, C/O A Hommond 4940 W 16th St, Phila, Pa, 00000
Harris Jacqueline, Pa,
Harris James, 1305 S. Markoel, Phila, Pa, 91430
Harris James, 2039 Westmoreland, Phila, Pa, 00000
Harris James, 317 Raymond St, Morgantown, Pa, 26505
Harris Jane, 1662 Deyer, Phila, Pa, 00000
Harris Jean, 2018 Norris St, Phila, Pa,
Harris Jennie, 1188 Lindenburg Ave, Feasterville, Pa, 00000
Harris John, 648 W Coal, Frackville, Pa, 00000
Harris Katherine R, 234 Kelly St, Wilikinsburg, Pa, 00000
Harris Lillian M, W Frederick St Rd 1, Millersville, Pa, 00000
Harris Linda, 3328 W Allegheny Ave, Phila, Pa,
Harris Linda M, 7xa Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Harris Lizzie, 101 Grata Ave, Arnold City, Pa, 00000
Harris Lois, Rr 1, Frackville, Pa, 00000
Harris Louisa, Pa, 23219
Harris Margaret, 1337 Pennbrook St, Altoona, Pa, 16601
Harris Margaret E, Rr 1, West Salisbury, Pa, 00000
Harris Margaret M, 114 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Harris Marion M, 426 Wal, Sunbury, Pa, 00000
Harris Martha W, New Hope, Pa, 00000
Harris Mary L, Hawk Run, Pa, 00000
Harris Mary L, 6159 N 15th St, Phila, Pa, 00000
Harris Mildred A, 114 Center Ave, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Harris Pamela A, Rd 11 Box 359, Willock, Pa, 00000
Harris Paul, 302 Logan Ave Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Harris Paul J, 984 Hickory St, Bethlehem, Pa, 18017
Harris Penny J, Altoona, Pa, 16601
Harris Randall, Barton Mill Rd, Uniontown, Pa, 00000
Harris Ray, 106 Chestnut St Apt 302, Cherry Hill, Pa, 08002
Harris Ricky D, 814 W Babbitt Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Harris Robert L Custodian For, Care Of Keane Tracers One Tower Bridge 100 Front St
Suite 300, West Conshohocken, Pa,
Harris Robert S, Pa,
Harris Ruth J, Rt 6 Box 39, Shippersburg, Pa,
Harris Sewell A, 426 N 3rd St, Bellwood, Pa, 16617
Harris Telka, Pa,
Harris Theodore R, Rr 1, Oscealo, Pa, 00000
Harris Thorne, Pattersonville, Ringtown, Pa, 00000
Harris Todd, Rfd 1 Box 555, Pittsburgh, Pa, 03592
Harris Verna J, Abbottstown, Pa, 00000
Harris William, 2461 N Opal St, Phila, Pa,
Harris William B Jr, Buckingham, Pa, 00000
Harris William F, Ho 11, Rural Ridge, Pa, 00000
Harris William J, Centre Ave, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Harris William R, 1945 Wharton St, Phila, Pa, 00000
Harris William R Jr, Collingsdale, Pa, 00000
Harrisburg Bo Direct Acct, Pa,
Harrisburg Hospital, #1609, Harrisburg, Pa, 00000
Harrisburg Hotel, 23 S 2nd St, Harrisburg, Pa,
Harrisburg State Hospi, Harrisburg, Pa, 00000
Harriso Elizabeth G, 1901 Friendship Ave, Pittsburgh, Pa, 48021
Harrison Adelphia, Dunlo, Pa, 00000
Harrison Arhtur, Rfd, Willow Lake, Pa, 00000
Harrison Beatrice, 2920 Woodlawn Ave, Easton, Pa, 18045
Harrison Charles, 3648 Mill St, Germantown, Pa, 00000
Harrison Christine, 218 17th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Harrison Clara, Rosedale, Pa, 00000
Harrison David, Richland & Green Lane, Phila, Pa, 00000
Harrison Donna Jean, Rd 1, Upper Middletown, Pa, 00000
Harrison Earl, 3801 Olive St, Phila, Pa,
Harrison Frank G Jr, 74 W Northampton Sr, Wilkes Barre, Pa, 00000
Harrison James E, Emporium, Pa, 00000
Harrison James Timothy, 112 Green Meadow Ln, Pen Argyl, Pa, 18072
Harrison Jennifer M, Railroad, Lilly, Pa, 00000
Harrison John, Po Box 352, Duquesne, Pa,
Harrison John Jr, Conneautville, Pa, 00000
Harrison John M, 2614 Sandlewood St, Chester, Pa, 00000
Harrison Joseph, 3012 Ryou Ave, Phila, Pa, 00000
Harrison Mae Y, Queen, Pa, 00000
Harrison Margaret, Salix, Pa, 00000
Harrison Marie R, Logan Square East Apt 1801, Phila, Pa, 00000
Harrison Mary Ann, 5811 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Harrison Mrs Ethel, Cust Stephen J Bell Ugma N J, Macungie, Pa, 18067
Harrison Pearle, Pa,
Harrison Randall S, Rr 4 Box 4292-C, Bangor, Pa, 18013
Harrison Randolph P, 705 Cherry Ave, Waynesboro, Pa, 22980
Harrison Sara C, C/O Catherine D Covey 132 Broad St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Harrison Terri Lynn, 1346 Ridge Trl, Easton, Pa, 18040
Harrison Wendell G, 202 57th, Eldorado, Pa, 00000
Harrison William, 135 E Plumstead Ave Box 1206, Lansdown, Pa,
Harrison William R, 1605 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Harritt E, 2443 Lawrence, Phila, Pa, 00000
Harritt F, 2608 Fairhill, Phila, Pa, 00000
Harrity Charlotte F, 122 3rd St, Pittsburgh, Pa, 00000
Harrold Chad, Not Available, Pa,
Harrold Elizabeth H, R 615 Oakland, Greensburg, Pa, 00000
Harry Beverly Jo, Pittsburgh, Pa, 00000
Harry Catherine G, Rr 1, Millerstown, Pa, 10015
Harry Chambers, Rr 2 Box 115, Altoona, Pa, 16601
Harry Collier, 1106 Suniss St, Pittsburgh, Pa, 00000
Harry L Penny Md, 1201 Eleventh St, Altoona, Pa, 16601
Harry Little A, 621 Alleyburg Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Harry Roberts, 123 W Montg Ave, North Wall, Pa, 00000
Harsch Connie E, Linden, Pa, 00000
Harshbarger Alda F, Rd #2 6112 California Ave, Altoona, Pa, 16601
Harshbarger Marie G, Mattawana, Pa, 00000
Harshbarger Rodney P, Mattawana, Pa, 00000
Harshbarger Stella, 1611 12th St, Altoona, Pa, 16601
Harshberger Anna M, Rd 2, Duncansville, Pa, 00000
Harshberger Deanna L, 1801 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Harshberger Grace, 2717 1st St, Altoona, Pa, 16601
Harshberger Jay C, Box 81, Duncansville, Pa, 16635
Harshberger Kathleen A, 1003 E Atlantic Ave Apt H, Altoona, Pa, 16602
Harshman Raymond E, 191 Orchard Dr, Grave City, Pa,
Harsler William, Loyan Ave, Tacony, Pa, 00000
Harstman Katie K, Spring St, Bechtelsville, Pa, 00000
Hart Alma, 430 Kohn St, Norristown, Pa, 00000
Hart Armand, 1607 Newango St, Phila, Pa, 00000
Hart Barbara L, 1805 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hart Dale A, 1503 Highland St, Allentown, Pa, 00000
Hart David E, 11737 Althea Dr, Pittsburgh, Pa, 15235
Hart David L, Beaver Springs, Pa, 00000
Hart Dawn Marie, 164 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Hart Doris J, Pa,
Hart Edward, 2845 N Bousau, Phila, Pa, 00000
Hart Elsie E, 69 Barren Rd, Newtown, Pa, 00000
Hart Florence M, 724 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Hart Francis, Detweiler Rd, Cedars, Pa, 00000
Hart George W, 2742 N Arkney St, Phila, Pa, 00000
Hart Gilbert R, 1607 Nenango St, Phila, Pa, 00000
Hart James A, 1454 Lane Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Hart Joseph E, 215 New, West Chester, Pa, 00000
Hart Josephine, 934 Columbus, Pittsburgh, Pa, 00000
Hart Kathryn, Rd 1, West Leesport, Pa, 00000
Hart Louis, 4502 Chester, N Philadelphi, Pa, 00000
Hart Louise, Springfield, Pa, 0
Hart Louise, 521 Wyoming, Pittsburgh, Pa, 00000
Hart Marie, 4502 Chester, N Philadelphi, Pa, 00000
Hart Mildred, Chicora, Pa, 00000
Hart Ophelia, 5841 Brush Rd, Phila, Pa, 00000
Hart Paul M, 803 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Hart Ralph G, Millsboro, Pa, 00000
Hart Richard W, Detweiler Rd, Cedars, Pa, 00000
Hart Robert, Walnut St, Wiconico, Pa, 00000
Hart Stella C, 1337 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hart Thomas, 3238 Irving St, Phila, Pa, 00000
Hart Virginia A, Pomeroy, Pa, 00000
Hart Warren F, Eldred, Pa, 00000
Hart William, 1008 Pawnee, Bethlehem, Pa, 18015
Hart William, 925 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Hart William, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Hart William J, 1454 Lane Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Hart William R, 1414 Pine St, Easton, Pa, 18042
Hartbe Betty E, Georgia Rd, Rd 1 Temple, Pa, 00000
Harte Margaret, 1117 Christine, Chester, Pa, 00000
Harten Jerry T, 415 N 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Harter Grace I, 333631 Derry St, Harrisburg, Pa, 00000
Harter John W, 2332 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Harter Mildred, 106 Meade St, Tyrone, Pa, 16186
Harter Richard A, Pa,
Hartgers Audrey, 6 Audrey Dr Pleasant Hills, Willock, Pa, 00000
Hartgers Janet, 39 Muldowney, Lincoln Place, Pa, 00000
Hartigan David, 421 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Hartigan H, 86 Barttraim Ave, Phila, Pa, 00000
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Hartigan Ida, 4129 N Marshall St, Phila, Pa, 00000
Harting Elizabeth, 3241 Regal Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Harting Fay, Attn Richard Hass Agent, Reading, Pa, 00000
Hartinger Dorothy H, 405 E 5th St, Northampton, Pa, 18067
Hartle Gary L, Shippenville, Pa, 00000
Hartle Janice K, Box 226, Shippenville, Pa, 00000
Hartle Joan F, Drifting, Pa, 00000
Hartle Paul, Mcgee Rd, Sewickley, Pa, 00000
Hartle Paul, Redgate Farm, Sewickley, Pa, 00000
Hartleb J, Erie, Pa,
Hartley Barbara, 919 Sternermill Rd, Feasterville, Pa,
Hartley John C, 932 Lindberg, Pittsburgh, Pa, 00000
Hartley John L, Boyer St, Phila, Pa, 00000
Hartline Florence, Slatedale, Pa, 00000
Hartman Adeline, 2240 Pratt, Frankford, Pa, 00000
Hartman Agnes T, 59 Pitts St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hartman Alice N, Berne, Pa, 00000
Hartman Anita L, 2352 3rd St, Easton, Pa, 18042
Hartman Anna, C/O John Hartmann 1322 Howard St, Phila, Pa, 00000
Hartman Barry G, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Hartman Betty J, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Hartman Blanche E, Quentin, Pa, 00000
Hartman Bruce A, 102 N Railroad St, Martinsburg, Pa, 16662
Hartman Calvin L, 817 Main St, Birdboro, Pa, 00000
Hartman Carol S, Rd 1, Duncansville, Pa, 00000
Hartman Carole Ruth, 417 Montgomery Ave, North Wales, Pa, 00000
Hartman Clair E, High St, West Milton, Pa, 00000
Hartman David C, Rd 1, Duncansville, Pa, 00000
Hartman Diane M, Bethlehem, Pa, 00000
Hartman Donald C, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Hartman Donna R, Newburg, Pa, 00000
Hartman Edward, 1221 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Hartman Erma B, 24 N Madison St, Allentown, Pa, 18100
Hartman Fay Custodian, 10 Rotterdam Rd W, Holland, Pa, 18966
Hartman Florence, 2713 Summit St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hartman George L, Rr 2, Biglersville, Pa, 00000
Hartman Harry M, 357 W Governor Rd, Hershey, Pa, 13200
Hartman Herbert, Nora Hartman, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hartman Ida, 1634 Lilac Ave, Pittsburgh So, Pa, 00000
Hartman Ida M, 3001 Harrisburg Pike, Lancaster, Pa, 00000
Hartman John, 2240 Pratt, Frankford, Pa, 00000
Hartman Laura A, Brackenridge, Pa, 00000
Hartman Lawrence, 96 Howard, Larksville, Pa, 00000
Hartman Lawrence, Rr 1, Locust Hill, Pa, 00000
Hartman Leroy, Mohrsville, Pa, 00000
Hartman Lester L, Florin, Pa, 00000
Hartman Lucy C, 20th S Dauphin, Phila, Pa, 00000
Hartman Marjorie R, 201 E Montg Ave, North Wales, Pa, 00000
Hartman Mary Jean, 3032 Barnesville, Pittsburgh, Pa, 00000
Hartman Mary L, Hunker, Pa, 00000
Hartman Miachel M, Paxtonville, Pa, 00000
Hartman Mina L, 2138 S Phill, Phila, Pa, 00000
Hartman Motor Cab Co, Harrisburg, Pa,
Hartman Nancy L, Rd 1, Duncansville, Pa, 00000
Hartman Nora A, 225 Lincoln Ave, Nazareth, Pa, 18064
Hartman Olga, 2240 Pratt, Frankford, Pa, 00000
Hartman Paul, Fifth St, Grapeville, Pa, 00000
Hartman Ronald A, Township Line Rd, Butler, Pa, 00000
Hartman Ruth, 1509 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Hartman Sandra L, Rd 1, Duncansville, Pa, 00000
Hartman Sophia, Pa,
Hartman Sylvia, Gallitgen Rd, Cresson, Pa, 00000
Hartman Ugma Jane L, 2595 Old River Rd, Easton, Pa, 18040
Hartman Walter A, Rr 1, Skippack, Pa, 00000
Hartman William, Fort Slocum Ny Hgs Co 18, Phila, Pa, 00000
Hartman William I, Florin, Pa, 00000
Hartman Wm, 1509 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Hartmann Edward, 1208 North 8th, Pittsburgh, Pa, 00000
Hartmann Marcia P, 2352 3rd St, Easton, Pa, 18042
Hartmann Mary, #1626, Phila, Pa, 00000
Hartmeister Ronald J, Pa,
Hartner Margaret, 5929 Newtown Ave, Philadephia, Pa, 00000
Hartness Robert F, Pa,
Hartnett James J, 983 Willopenn Dr, Southhampton, Pa, 19866
Hartnett Lillian, 1165-G Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Hartranft Sharon L, Terre Hill, Pa, 00000
Hartrock Ethel, Sta St, Burnham, Pa, 00000
Hartsell Emma, 58 Co House, Nu Mines, Pa, 00000
Hartsfield Alex And Lind Guardian, 102 Bonanza Circle, Pa, 32404
Hartshaw Joseph, Valley Forge, Pa, 00000
Hartsock Eileen L, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hartsock Eilieen L, 1219 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hartsock Elfriede, Furnace Rd, Lebanon, Pa, 00000
Hartsock George C, 253 Maple St, Tyrone, Pa, 16686
Hartsock George C, Furnace Rd, Lebanon, Pa, 00000
Hartsock Heidi Ann, Furnace Rd, Lebanon, Pa, 00000
Hartung Anna M, 1920 Lehigh St Apt C5, Easton, Pa, 18042
Hartung Anna M, 751 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Hartung Richard S, 5617 Mrtns Crk Blvdere, Bangor, Pa, 18013
Harty Carolyn J, 1221 Randolf St, Bethlehem, Pa, 00000
Harty Lillian M, 1822 South Wdell, Phila, Pa, 00000
Harty Michael E, Clifton St Apt 4d, Pittsburgh, Pa,
Hartz Hilbert A, 7523 Linier Park, Phila, Pa, 00000
Hartz Richard E Or Enis L, 213 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Hartz Roger A, 4506 Murley St, Phila, Pa, 00000
Hartz Teresita, Butler, Pa, 00000
Hartzel Jan, Pa,
Hartzel Kathi, Williamsport, Pa,
Hartzel Scott A, Hopwood, Pa, 00000
Hartzell Alma, 123 W, Easton, Pa, 18042
Hartzell Brenda G, 1006 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hartzell Cleo, 58 Co House, Nu Mines, Pa, 00000
Hartzell David, 4630 Steuben Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Hartzell David Owen, 177 Olmstead, Middletown, Pa, 00000
Hartzell Eleanor, 406 Preston, Hatboro, Pa, 00000
Hartzell Franc G, 4055 Jacksonville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Hartzell G, 58 Co House, Nu Mines, Pa, 00000
Hartzell Harold, Main St, Bath, Pa, 18014
Hartzell Harold D, Hampton, Pa, 00000
Hartzell Irene A, Alburtis, Pa, 00000
Hartzell Leroy Jr, 1727 Arch, Phila, Pa, 00000
Hartzell Lewis, Hoytville, Pa, 00000
Hartzell Merle C, 2157 Richmond Rd, Mount Bethel, Pa, 18343
Hartzell Michael G, Duke Center, Pa, 00000
Hartzell Richard, Green St, Bath, Pa,
Hartzell Richard F, Rd #2, Bath, Pa, 18014
Hartzell Richard F, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Hartzell Ronald L, 907 Tighman, Allentown, Pa, 00000
Hartzell Terry, Pa,
Hartzell Virginia R, New Castle, Pa, 00000
Hartzer Frank, Rd 2, Coraopolis, Pa, 00000
Hartzog John F, A 6 Walnutport Mbl Ct Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Harubin Andrew, 14 Coates St, Swedesburg, Pa, 00000
Harum Hans Lawrence, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harris-
burg, Pa 4040, Pa, 40404
Harvard Medical Heal, Pa,
Harvell Gladys, 1 Oak Ridge Ave, Danville, Pa, 00000
Harvey Donald, House 137, Ernest, Pa, 00000
Harvey Edward, Rd 1, Stanton, Pa, 00000
Harvey Elmo, 906 Markoe, W Philadelphia, Pa, 00000
Harvey Florence, 10 Dean St W, Chester, Pa, 00000
Harvey Frank, Rural Route 2 Box 75 10, Tunkhannock, Pa,
Harvey Gary L, 6350 Somersey, Rutherford Heights, Pa, 00000
Harvey Helen, Seelyville, Pa, 00000
Harvey John, Cochranton, Pa, 00000
Harvey Katharine A, Bellwood, Pa, 00000
Harvey Michael J, 160 Josephine Ave, W Coshohocken, Pa, 00000
Harvey Paul E, Coolspring, Pa, 00000
Harvey Paul Earle, Coolspring, Pa, 00000
Harvey Thurlow, 1106 Center St, Bethlehem, Pa, 18017
Harvey William B, , Pa,
Harvilicz George, Railroad St, New Philadelphia, Pa, 00000
Harvilla Nancy A, Belltown, Pa, 00000
Harwi Jackson, 539 Laurel, Bethlehem, Pa, 00000
Harwi Wilbert, Belfast, Pa, 00000
Harwick James P, Rr Shaffer, Rimersburg, Pa, 00000
Harwick Madely, Zion Hill, Pa, 00000
Hary Miller Corp, 4309 N Lawrene St, Phila, Pa,
Hasberger William, 1228 Venango, Phila, Pa, 00000
Hasbrouck Edith, Merion Station, Pa,
Hasbrouck Mildred A, C/O Edward Hasbrouck 101 E Wayne Ave, Easton, Pa, 18042
Haselbirth Richard R, Salisbury, Pa, 00000
Haselden Lori B, 1121 Possum Fork Rd, Scranton, Pa, 00000
Haselrig Pernell, Pa,
Hasenkopf Hedwig, 162 W 1st St, Box 64 Waterford, Pa, 00000
Haser Josephine, New Kensington, Pa, 00000
Hash Eleanor H, Thornton, Pa, 00000
Hashagen Marion, 15 Lewis St Hanover Green, Wilkes Barre, Pa, 00000
Haskell Robert, Pa,
Haskiewicz Anthony, 58 W Grv, Nanticok, Pa, 00000
Haskins Alisa, C/O Sheetz Inc 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Haskins Ellen E, Ottsville, Pa, 00000
Haskins John, R Fall 2 St, Pottsville, Pa, 00000
Haskins Mary, Main St, Mount Laffee, Pa, 00000
Haskins Susan, 211 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Haskins William J, 4525 Susan Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Haslam Hattie, 1600 Black Rock Rd, Royersford, Pa, 19648
Haslan Robert J, Hotel Alton 145 N 15th St, Phila, Pa, 19100
Haslar Son Y, 7908 Rodgers Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Haslet Debra S, Tionesta, Pa, 00000
Haslet Mary S, Tionesta, Pa, 00000
Haslett Amelia, Pa,
Haslett Patricia A, 1514 7ave, Altoona, Pa, 00000
Haslett Thomas E, 1514 N 7th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hasman Mary, Pa,
Hass Edna E, 4517 North St, Phila, Pa, 00000
Hass Morris F, Pleasantville, Pa, 00000
Hassall Coetta M, 418 South Ave, Wilkenburg, Pa, 00000
Hassan Amer M, Pa,
Hassel Linda, Phila, Pa,
Hasselbach William L, Hc 70 Box 21, Lackowarn, Pa, 00000
Hasselman Charlotte, 220 E Canal St, Williamsport, Pa, 00000
Hassemer Anton, 158 W Columberlive, Phila, Pa, 00000
Hassen Bernadette, Phila, Pa, 00000
Hassiepen Gertrude, 3061 Martha St, Philadephia, Pa, 00000
Hassin Carl, Pa, 19248
Hassinger Eva A, Beaverton, Pa, 00000
Hassinger Shirley D, Elizabethville, Pa, 00000
Hassler Cindy L, Stouchsburg, Pa, 00000
Hassler Dorothy A, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Hassler Harold E, Stouchsburg, Pa, 00000
Hassler Larene, Rte 4 Box 50, Northampton, Pa,
Hasslinger John, Coral Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hasson Evelyn, Springpark, Pa, 0
Hasson Florence M, Reading East, Pa, 0
Hasson Helen, 916atwood St, Phila, Pa, 00000
Hasson Leo A, 1343 Newkirk, Phila, Pa, 00000
Hasson Margaret I, Frederick, Pa, 00000
Hasson Mary J, 1532 S 3rd, Phila, Pa, 00000
Hasson Rose, 32 Exchange St, Binghamton, Pa, 00000
Hast Computer Sytem, Pa,
Hast Earl, Library Rd, Castle Shannon, Pa, 00000
Hastie Lawrence V, 356, Meadville, Pa, 00000
Hastie Lewis, 414 Ave, West Pittston, Pa, 00000
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Hastings Clara M, 61 Keyes St, Conshohocken, Pa, 00000
Hastings Clara M, Rd # 4, Norristown, Pa, 00000
Hastings Hilary M, Six Mile Run, Pa, 00000
Hastings Michael, Pa,
Hastings Scott W, Pa,
Hastings William, Ridge Rd, Conshohocken, Pa, 00000
Haston Katherine, 1495 River Rd, Port Blanchard, Pa, 00000
Haston Marion, Pa,
Haston Summer R, Pa,
Hasuga Helen, Rr 1, Excelsior, Pa, 17825
Hasuga Joseph, Rr 1, Exelsior, Pa, 00000
Hasuga Rose, Rr 1, Excelsior, Pa, 17825
Haswell Kay N, Beech St, Waverly, Pa, 00000
Hatala Pauline R, 854 Lockhart, Pittsburgh, Pa, 00000
Hatalla Harry, Pa,
Hatboro Fed Svcs, Pa,
Hatch Anna M, Rr 2 Box 296, Altoona, Pa, 16601
Hatch Charles, 95 W Rose, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hatch Hazel L, 310 East 1 St, Peru, Pa, 00000
Hatch Jessica A, 560 Cathell Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Hatch Patricia, 1226 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hatch Patricia A, 1226 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hatch Richard C, 3347 Rinker Rd, Northampton, Pa, 18067
Hatch Tisa E, 2718 Cresmont Ave, Easton, Pa, 18045
Hatch Virginia M, 108 13th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Hatchard Marga, 1321 Burton Rd, Phila, Pa, 00000
Hatchcock Dalla, 112 W 8th St, Phila, Pa,
Haterern Ruth, Main St, Egypt, Pa, 00000
Hatfield Dorothy M, 1826 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hatfield Glenn F, 2806 W Chest Ave, Altoona, Pa, 16601
Hatfield Nellie, Denbo, Pa, 00000
Hatfield Thelma, Pa,
Hatfield Victor, 442 4th St, Pottstown, Pa, 00000
Hathaway M, 1123 Loanis, Scranton, Pa, 00000
Hatheway Lola Hutchings, Po Box 428, Albion, Pa, 00000
Hatley D E, Pa,
Hatmaker Franklin J, 3 B Tangewood Dr, Reading, Pa, 00000
Hatoum Fares A, 1006 Linden Dr, Jeannette, Pa,
Hatrock George, 40 Main St, Upper Lehigh, Pa, 00000
Hatrzell Levan H, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Hatter Delores A, Rr 2 Box 40a, Morrell, Pa, 00000
Hatter Dolores A, Rr 2 Box 40a, Morrell, Pa, 00000
Hatter Elva, 826 Penna, Bangor, Pa, 18013
Hatter Patricia A, Rr 2 Box 40a, Morrell, Pa, 00000
Hatting Anna, 132 Arlington, Pittsburgh, Pa, 00000
Hatton Charles, 300 Beaos Rd, Glenfield, Pa, 00000
Hatton Tammy S, P O Box 114, Beaver, Pa,
Hatton Traci, 219 Sugartown Rd Apt L20, Wayne, Pa, 19807
Hatz Catherine, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Hauck Anna B, Crosby, Pa, 00000
Hauck Anna H, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 985 10th St & Ft Duquesne
Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Hauck Jackie, 145 Race, Edgewood, Pa, 00000
Hauck Judith A, 2248 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Hauerford Com Hosp, Upper Darby, Pa,
Haufman Harry, 3509 Baker Blvd, Altoona, Pa, 16602
Haug Charles A Jr, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 986 10th St & Ft Duquesne
Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Haugh Darlene M, 2106 Lane, Natrona Heights, Pa, 00000
Haugh Rudolph Jr, 600 Hanover St, Amberton, Pa, 00000
Haught Lonnie Burde, Brave, Pa, 00000
Haughton Edna B, 545 Jamestown, Roxboro, Pa, 00000
Hauk Jas, East Main St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Haun Kelly, Pa,
Haund Emmett L, Rothsville, Pa, 00000
Haung Thelma Lou, 1607 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Haupt Donna M, Weissport, Pa, 00000
Haupt Doris E, 910 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Haupt George H, Leesport Rd #1, Dauberville, Pa, 00000
Haupt Harvey C, 130 Main St, Bath, Pa, 18014
Haupt Leona M, 726 East Atlantic Ave, Altoona, Pa, 16602
Haupt Stellak, 863 Rock Ln, Elkins Park, Pa, 19117
Haus Florence G, Shillington, Pa, 00000
Haus Marjorie E, Holtwood, Pa, 00000
Haus Zelda F, 20 S 5th St, Easton, Pa, 18042
Hause Doris J, New Columbia, Pa, 00000
Hause William, Uwchland, Pa, 00000
Hauseman Jane M, Manatawny, Pa, 00000
Hauser Barbara L, 514 W 3rd St, Williamsburg, Pa, 16693
Hauser Beth Fournier, 2150 Gateway Ter Apt 202, Easton, Pa, 18045
Hauser Charles B, 158 E Beaver St, Glenfield, Pa, 00000
Hauser Earnest, Esterly, Pa, 00000
Hauser Ethel A, 2468 Birch St, Easton, Pa, 18042
Hauser Ethel L, 332 Lynn, Bellefonte, Pa, 00000
Hauser James A, 1924 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hauser Madeline A, Dln 88472762 Rev Inf Div 1126 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hauser Mary E, 1355 N 34th, Erie, Pa, 00000
Hauser Paul F, 158 East Beaver St, Glenfield, Pa, 00000
Hauser Richard J, 158 E Beaver St, Glenfield, Pa, 00000
Hauser Veanus, Linden Rd #1, Williamsport, Pa, 00000
Hauser Wendy A, 411 Oakhurst St, Mckeesport, Pa, 00000
Hauser William E, 2402 N Opal, Philadelphai, Pa, 00000
Hausher Etoile M, Macungie, Pa, 00000
Hausicker Emma, R 2, Bath, Pa, 00000
Hausknecht Roberta, Overton, Pa, 00000
Hausman Barry A, 4596 Clover Hill Cir, Walnutport, Pa, 18088
Hausman Carol Mae, 35 N Parkway Rd, Aallentown, Pa, 00000
Hausman Kevin D, 2752 Covington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Hausman Linda L, Shanesville, Pa, 00000
Hausman Miriam, Beckeys Trailer Court Court 29, Walnut, Pa, 18088
Hausman Sherry L, Shanesville, Pa, 00000
Hausman Tina M, Rr 4 Box 52, Northampton, Pa, 18067
Hausmann Clara, Pa, 0
Hausmann Kevin P, Central Ave, East Bangor, Pa, 00000
Haussler William, Rr 1, Honisdale, Pa, 00000
Haussman Marsha A, 14 W Main, Sheffield, Pa, 00000
Haussmann Martha, 7636 Fayette St, Germantown, Pa, 00000
Haux George W, Pa,
Hauze Carmela, 1559 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Hauze Franklin J, Rr 1, Sybertsville, Pa, 00000
Havadich Matilda L, Star Junction, Pa, 00000
Havassy John, 95 Moorestown Rd, Bath, Pa, 18014
Havelin Virginia N, Rr 1 Box 31, Orven, Pa, 00000
Haven Computer Service, 1444 Hamilton, Allentown, Pa,
Havenerralphw, Park Hill, Pa,
Havens Elizabeth A, 646 Creason Ln, Martin, Pa, 00000
Havens Harriet, Petersburg, Pa, 00000
Havens Jeannette M, 2425 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Haverl Mary K, Cresent Hights, New Brighton, Pa, 00000
Havernic Margt, 1135 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Haverty Raymond P Jr, 329 Deland Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Havey Clarence, Hays, Pa, 00000
Havez Ana, Pa,
Haviland Margaret, 414east Upsai St, Phila, Pa, 00000
Havlicheck Robert W, 7 Smock, Norristown, Pa, 00000
Havlik S, 20003 North Hampton Stree, Easton, Pa, 18042
Havrilak George, Po Box 164, Lloydell, Pa, 00000
Havrilla Albert L, 109 W E Manaoning St, Punxsutawney, Pa, 00000
Havrillo Anna, 712 Reed St, St Chairton, Pa, 16752
Hawk Audean M, Cranberry, Pa, 16319
Hawk Evelyn M, 309 Miller Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Hawk Harman, Bechtel Ave, Monaca Heights, Pa, 00000
Hawk Jimmie, Main St, Freemansburg, Pa, 00000
Hawk Patricia, C/O Ina Hawk 722 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Hawk Ray, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 987 10th St & Ft Duquesne Blvd,
Pittsburgh, Pa, 15256
Hawk Richard L, Rimersburg, Pa, 00000
Hawk Ronald, Karns City, Pa, 00000
Hawk William P, 218 Slocum, Susquehanna, Pa, 18204
Hawke Mildred, 114 N Bennett, Kingston, Pa, 00000
Hawkes Theresa P, Pa,
Hawkey Darlene R, Fairchance, Pa, 00000
Hawkey Harvey T, 524 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Hawkey Richard, 550 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Hawkey Viola, 524 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Hawkins Alfred, Pa,
Hawkins Blair M, Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hawkins Carrie, Phila, Pa, 0
Hawkins Catherine, S Main St, Spring Grove, Pa, 00000
Hawkins Cathryn, 487 Leerhart St, Phila, Pa, 00000
Hawkins Eddie, Pa,
Hawkins Esther, 413 Mittirov, Reading, Pa, 00000
Hawkins Esther V, 31 N 5th St, Easton, Pa, 18042
Hawkins Geraldine, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Hawkins Leticia, Pa,
Hawkins Mark W, 1241 Ave, Lancaster, Pa, 00000
Hawkins Mary I, Madera, Pa, 00000
Hawkins Myrna, Meyer Ave Ext, New Castle, Pa, 00000
Hawkinson Mary T, Scranton, Pa, 00000
Hawley Jessie, High St, Duncannon, Pa, 00000
Hawley Kathleen, 910 Cornwallis Dr, Easton, Pa,
Hawley Martha, James City, Pa, 26734
Hawley Philip, 219 Trent Rd, Phila, Pa, 00000
Hawran Sophie, R216 Jackson St, Olyphant, Pa, 00000
Hawrence Muriel R, 655 E 20, Pittsburgh, Pa, 00000
Hawrylak G, Pittsburgh, Pa,
Hawthorne Bannie, 8632 Forrest Ave, Phila, Pa, 00000
Hawthorne Judson, 2447 Ginger Court, Bensalem, Pa,
Hawthorne William J, 277 Greenhill Rd, Broomall, Pa, 00000
Haxel William B, Houtzdale, Pa, 00000
Haxton Clyde, 212 12th Ave, Altona, Pa, 48254
Haxton Eleanor, Pa,
Hay Belle, 215 S West St, Easton, Pa, 18042
Hay Betty, 356 Spruce St, Hellertown, Pa, 18055
Hay Emily E, Narvon, Pa, 00000
Hay J H, Estate 210 Meridian Rd, Butler, Pa, 16601
Hay J Howard, Est C/O Howard Wilson Extr, Butler, Pa,
Hay Jean H, 505 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Hay Mary E, Jerome, Pa, 00000
Hay Mary R, Pocono Pines, Pa, 00000
Hay Ruth, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Hay William J, & Stella Hay Jt Ten C/O Pittsburgh National Bank, Cheswick, Pa,
Hayaski Joseph J, 258 5th St, Phila, Pa, 00000
Haycisak Evelyn, Barnesboro, Pa, 00000
Haycock Faith, Rr 3 Box 3432, Bangor, Pa, 18013
Haycock John J, 512 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Haycock Sam, 9 Briar Cliff Rd, Pittsburgh, Pa, 15202
Hayden Barbara A, 134 Roosevelt, Greensburg, Pa, 00000
Hayden Bess A, Slovan, Pa, 00000
Hayden Catherin W, Hannastown, Pa, 00000
Hayden Cindy, 2809 Highland Av, Pittsburgh, Pa,
Hayden Dorothy D, 127 Jonathan Dr, Easton, Pa, 18045
Hayden Eleanor J, 841 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Hayden Elsie M, Hannastown, Pa, 00000
Hayden Hattie L, Hannastown, Pa, 00000
Hayden Joyce G, 611 Pouf, Easton, Pa, 00000
Haydock Alice, Milford Square, Pa, 00000
Haydock Pauline, Milford Square, Pa, 00000
Haydt Barry L, Danielsville, Pa, 00000
Haydt Brandon M, 1261 Oakside Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Haydt Carl D, 254 E Main St, Bath, Pa, 18014
Haydt Harvey G, 2007 Siegfried Ave, Northampton, Pa, 18067
Haydt Jean D, Walnutport Mobile Park Park 2 Lot H19, Walnutport, Pa, 18088
Haydt Willard A, 1860 Main St, Northampton, Pa, 18067
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Haydu Mina K, 1008 Penny Frack Circle, Norristown, Pa, 00000
Hayduk Mary E, 1315 Wickerham Dr, Mononeahela, Pa, 00000
Haye Rick, Pa,
Hayer Mary L, Grandview Mnr Rd 3, Pottstown, Pa, 00000
Hayes Agnes, 216 E Durham St, Mt Airy, Pa, 00000
Hayes Atoinette F, 2660 Glenwood Dr Apt K, Phila, Pa, 00000
Hayes Audrey M, 64 Granite, Cornwall, Pa, 00000
Hayes Barbara D, Rd 3 Beatty Rd, Media, Pa, 00000
Hayes Dorothy, 1065 Mohawk, Franklin Pl, Pa, 00000
Hayes Dorothy, 4234 Nyalusing, Phila, Pa, 00000
Hayes Eleanor M, 4342 Winfield Ter, Easton, Pa, 18045
Hayes Emily J, North Hills, Pa, 00000
Hayes Eugenia L, 4234 Nyalusing, Phila, Pa, 00000
Hayes Florence W, 204 Spring St, Lebanon, Pa, 00000
Hayes Floyd, Jamestown, Pa, 00000
Hayes George P, 68 Darline, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hayes James E, 118 Victoria Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Hayes John S, Po Box 3, Hellertown, Pa, 18055
Hayes Phillip J, 2660 Glenwood Dr Apt K, Phila, Pa, 00000
Hayes Pilgrim L, 2660 Glenwood Dr Apt K, Phila, Pa, 00000
Hayes Robert L, 204 Spring St, Lebanon, Pa, 00000
Hayes Samuel, Bangor, Pa, 00000
Hayes Theodore D, Warren Center, Pa, 00000
Hayes Theresa, 3812 Amber St, Phila, Pa, 00000
Hayes Victor, Steel City, Freemansburg, Pa, 18017
Hayfield Twp, Sagertown, Pa,
Haymaker Evelyn, Observatory St, Manor, Pa, 00000
Haymaker Marjorie, 125 South 3rd St, Indiana, Pa, 00001
Hayne Margaret, 403 Shubrook Ln, Chester, Pa, 00000
Haynes Mavis, 7558 Somerset St, Pittsburgh, Pa, 00000
Haynes Terry, , Pa,
Hayness Joanne, 2535 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Haynie Charles, 404 Smiley St, Curm Lynne, Pa, 00000
Hays Frances I, 517 W Ottuma, Greensburg, Pa, 00000
Hays Georgia, Polk, Pa, 00000
Hays Joyce E, 833 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Hays Margarite, Rr 1, Dowson, Pa, 00000
Hays O W, 702 Maryland Av, Pittsburgh, Pa,
Hays William J, R 740 Yoder, Johnstown, Pa, 00000
Haythorne John, 1200 13th St, Altoona, Pa, 16601
Haywood Drenediea, Pa,
Haywood Sally H, Skippark Pike, Blue Bell, Pa, 00000
Hayworth Elea, Berwyn, Pa, 0
Hazard Israel, Pittsburgh, Pa,
Hazard Robert A Jr, 108 Buckingham Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Hazel Hughley, Pa,
Hazel Showers, Rr 1, Greenwood, Pa, 00000
Hazel William, Pa,
Hazelitt James, Smicksburg, Pa, 00000
Hazelton Belle, Berwinsdale, Berwinsdale, Pa,
Hazelton Judith A, 227 Summit Ave, Willow Grove, Pa,
Hazen Dorothy, Rr 2, Cochramton, Pa, 00000
Hazen Mary L, 871 30th St, Altoona, Pa, 16601
Hazen Susan J, Box 542 Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Hazenstab Kathleen J, 215 Mulberry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hazenstab Margaret, Rd 1, East, Pa, 16637
Hazey Margaret E, Avalon Rd, Altoona, Pa, 16601
Hazey Margaret E, Rr 4 Box 938, Altoona, Pa, 16601
Hazleton City Auth, Po Box B, Hazleton, Pa,
Hazlett Barbara, Main St, Elkland, Pa, 00000
Hazlett Eva C, 322 North St, Springdale, Pa,
Hazlett William C, 4901 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Hazley Ellen, 2421 E Firth St, Phila, Pa, 00000
Hazley Marie D, 2421 E Firth St, Phila, Pa, 00000
Hazzard Diane C, 2150 N Falls St, Harrisburg, Pa, 00000
Hazzard Mary, West Oak Lane, Pa, 0
He Charlotte C, 1177 Wassergass Rd, Hellertown, Pa, 18055
Heacock Chas Jr, Po Box 156, Noxer, Pa, 00000
Heacock Oswin N, Green Lane, Pa, 00000
Heacook Jack D, Pa,
Head Carol R, 3626 N Jessup, Phila, Pa, 00000
Head Donald J, Anita, Pa, 00000
Head Nikole G, 1751 Savercool Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Headings Adra M, 1312 Nash, Huntingdon, Pa, 00000
Headings Patsy A, Reedsville, Pa, 00000
Headley Brian, 319 North 9th St, Easton, Pa, 18042
Healey Enterprises, Inc *, P O Box 662, Easton, Pa, 18044
Healey Mary F, 1933 Kemmerer St, Bethlehem, Pa, 18017
Healey Mary J, North Philipsburg, Pa, 00000
Healey Richard, 1770 Rivertown Rd, Bangor, Pa, 18013
Health America, 5 Gateway Center Pittsburgh, Pittsburgh, Pa,
Health Care Informat, Pa, 0000
Health Plans Of Penn, Pa,
Healy Betty J, 1105 Gonewango Ave, Warren, Pa, 00000
Healy Edna L, 206 Wayne St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Healy John, Unit S4 Maplehollow Townhouses, Duncansville, Pa, 16635
Healy Thomas K Custodian, 1108 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Healy Thomas K Jr., 1108 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Heam Emma, 1927 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Heaney Edward A, Ottsville, Pa, 00000
Heaney Mildred F, 2318 W Huntingdon St, Phila, Pa, 00000
Heans Grace, Main St, Morrisdale, Pa, 00000
Heaps Christin J, Pa,
Heaps Joseph E 3rd, 30 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Heaps Thelma, Rd 1, Camp Hill, Pa, 00000
Heard Charles T, 617 Main St, Bangor, Pa, 18013
Heard Fred, 2921 Matthern Ave, Dormont Pittsburgh, Pa, 00000
Heard Mae, 1941 Bainbridge St, Phila, Pa,
Heard Muriel J, Blain St, East Bangor, Pa, 18013
Heard Ruth Ann, 326 Penna Ave, Bangor, Pa, 18013
Heard Terri, Pa,
Heare Roger E, North Charleroi, Lock Four, Pa, 00000
Hearity James V, 250 Washington Ave, West Hazelton, Pa,
Hearl James, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Hearn Alfred, 2732 S Marshall, Philpadelphia, Pa, 00000
Hearn Lorraine C, Pa,
Hearne Linda K, 1604 Lassen Way, Burlingame, Pa, 94010
Hearst Sheila, 2530 Sartain St, Phila, Pa, 00000
Heasley Vernie O, Clarion, Pa, 00000
Heaster Ethel, Railroad St, Mapleton, Pa, 00000
Heaster Paul E, Mount Union, Pa, 00000
Heater Patricia A, 153 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Heath Anna B, 2728 Hutchinson St, Philidelphia, Pa, 00000
Heath Betty J, Sellers Farm, Unionville, Pa, 00000
Heath Clara P, 1228 Poplar St, South Greensburg, Pa, 00000
Heath George F, Mildred, Pa, 00000
Heath John, 254 Fountain, Rox, Pa, 00000
Heath Robert A, Sellers Farm, Unionville, Pa, 00000
Heatherington Elaine, Curtisville, Pa, 00000
Heatherwood & Wexham Park, England Finance Dept 5th Floor, Pa, 19000
Heaton David, Pa,
Heaton June, 2 Diwney Dr, Hatboro, Pa, 00000
Heaton Lillian P, 123 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Heaton Mary E, 528 11th, Indiana, Pa, 00000
Heaton Patricia J, 1314 Bald Eagle Ave Fl 1, Tyrone, Pa, 16686
Heaton William, Frankstown Rd Rr 2 Box 676, Altoona, Pa, 16601
Heavey Helen R, 126 Parker Ave, Easton, Pa, 18042
Heavy Alfred Jr, Pa,
Hebbel Joanne, 319 Courtland St Apt 2, Lansdale, Pa, 19400
Hebda Maryann, 1018 Railroad, Duquesne, Pa, 00000
Heberley Albert, 16 S Ylvania St, Fox Chase, Pa, 00000
Heberling E D, Rr 1, Soldier, Pa, 00000
Heberling Linda, 176 Lehigh Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Heberling Marion, Attn: William R Butler 349 Carver Dr, Bethlehem, Pa, 10817
Heberling Raymond F, Rr 1 Box 303g, Pen Argyl, Pa, 18072
Hebert Franklyn Mr., 332 Laurel Dr, Collegeville, Pa, 35438
Hebler Donna M, 1304 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hebrank Anna, #134, Pittsburgh, Pa, 00000
Hebron Francis, 410 Chemsburg, Johnstown, Pa, 00000
Hecathorn Anna J, Pa,
Hecei Goldie E, Hemlock St, Warren, Pa, 00000
Hecht Friedel E, C/O Michael P Shay Atty Po Box 1005, Bethlehem, Pa, 18016
Hecht Gertrude, Greater Erie, Pa,
Heck Carmen, 810 High St, Bethlehem, Pa, 00000
Heck John A, 24 Sunrise Ave, Allentown, Pa, 00000
Heck Lillian W, N 13th, Easton, Pa, 00000
Heck Margaret, Troy St, Pittsburgh, Pa, 00000
Heck Mathilda M, 49 Carol Rd, Saxonburg, Pa, 00000
Heck Maura Elizabeth, 4097 Vaughn St, Easton, Pa, 18045
Heck William, Main St, Junedale, Pa, 00000
Heckathorn Wayne W, Seneca, Pa, 00000
Heckel Louise K, Lancaster, Pa, 00000
Heckenstaller Richard J, 1438 Beech, North Braddock, Pa, 00000
Hecker Edward M, Rr 1 Box 282, Hellertown, Pa, 18055
Hecker Jas R, 190 Evergreen, Chestnut Ridge, Pa, 00000
Hecker Olive, C/O Mfgs Hanover Trust Co, Pa,
Heckert Ella J, 746 E 520th Ave, Pittsburgh, Pa, 67620
Heckert Florence M, 121 S Allemene, York, Pa, 00000
Heckert Izella C, 1608 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Heckler Dorothea, 216 C Union St, Allentown, Pa, 00000
Heckler Patricia A, 621 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Heckman Ann Hazel, 930 Chew St, Allentown, Pa, 00000
Heckman Audrey, 39 S 11th St, Easton, Pa, 18042
Heckman Beaulah, Pemburst State School, Reading, Pa, 00000
Heckman Earl, 744 Muldowney, Lincoln Place, Pa, 00000
Heckman Elaine E, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Heckman Gladys M, Stoneboro, Pa, 00000
Heckman H L, 828 East Dewey Ave, Vela, Daniel, Pa, 45457
Heckman Jeanette A, 1913 Oregon Pike Apt D7, Lanc, Pa, 00000
Heckman Julia, Indiana, Pa, 00000
Heckman Julia, Kittanning, Pa, 00000
Heckman Malcolm, 930 Chew St, Allentown, Pa, 00000
Heckman Marian, 239 Penna Ave, Kulptown, Pa, 00000
Heckman Marjorie J, 210 Madison Avehyde Park, Reading, Pa, 00000
Heckman Michael, 31 N 12th St #3 Third Fl, Allentown, Pa, 18101
Heckman Miriam, 1915 Oley St, Reading, Pa, 00000
Heckman Thomas C, 131 E Prospect St, Nazareth, Pa, 18064
Heckman Willette, 7700 Madison, Phila, Pa, 00000
Hecks William, 1113 Montgomery St, Harrisburg, Pa, 00000
Hedberg S, Rd 1 Box 325, Pa,
Heddock Anna, Pa,
Hedlund Roger K, Dagus Mines, Pa, 00000
Hedrick Brenda E, Rd 1, Royersford, Pa, 00000
Hedrick Ethyl M, Mont Clare, Pa, 00000
Hedrick Sheila L, 767 Wal, Royersford, Pa, 00000
Heebne Dorcas, Pa,
Heenan Cath, 3445 Cedar, Phila, Pa, 00000
Heenan Gertrude, 1222 Hectarine, Phila, Pa, 00000
Heenan Joseph V Jr, Tidioute, Pa, 00000
Heenan William, 2828 Apake St, Phila, Pa, 00000
Heere Darlene J, Barto, Pa, 00000
Heere Edith M, Gilbertsville, Pa, 00000
Heermann Henry Ott, 700 Wallegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Heess Walter R, Fassett St, Canton, Pa, 00000
Heeter Edward M, C/O Arthur Heeter, Kaylor, Pa, 00000
Heeter Johnny, Rr 1, Callensburg, Pa, 00000
Heeter Rex E And Betty J, Rd 2 Box 100a, Martinsburg, Pa, 16662
Hefelfinger Bonnie L, 415 Walnut, Royersford, Pa,
Heff Charles A, 593 E Caruch St, Phila, Pa, 00000
Heffelfinger Alice K, Main St, Bowmansdale, Pa, 00000
Heffelfinger Beverly A, 74027 Th Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Heffelfinger Loretta L, 1360 Vienna St, Northampton, Pa, 18067
Heffelfinger Michael D, 3044 Valley View Dr, Bath, Pa, 18014
Heffelfinger R P, 2224 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
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Heffelfinger Richard R, 27 N Main St, Nazareth, Pa, 18064
Heffelfinger Viola, S Canal St Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Heffentrager James, Route 29, Delphi, Pa, 00000
Hefferman George Jr, 420 Warren, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hefferman Josep, Pa,
Hefffelfinger Howard, Danielsville, Pa, 00000
Heffintrayer C E Jr, 11 Taft St, Wind Gap, Pa, 18091
Hefflinger Lillian M, 839 Sweed, Norristown, Pa, 00000
Heffne Harry P, 20 Trevose Rd, Trevose, Pa, 00000
Heffner Auga, Felton, Pa, 00000
Heffner Dolore, Rd 1, Mertztown, Pa, 00000
Heffner Edith K, 1947 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Heffner Edna M, Kemp St, Lyon Station, Pa, 00000
Heffner Elizabeth A, 1230 W Lafayette St., Norristown, Pa,
Heffner George W, 175 W North St #308, Nazareth, Pa, 18064
Heffner Kenneth, Lyons, Pa, 00000
Heffner Mabel, Kutztown, Pa, 00000
Heffner Marian, Phila, Pa,
Heffner Melissa A, 2904 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18045
Heffner Nora, 248 S Queen, York, Pa,
Heffner Paul W, Eleanor D. Heffner Jtrs R D 1, Wescoesville, Pa, 18090
Heffner Randall J, Lyon Station, Pa, 00000
Heffner Robert G, 621 W Monroe St, Easton, Pa, 18042
Heffner Robert N, Rd 1, Fleetwood, Pa, 00000
Heffner Shirley A, 323 Linden, Reading, Pa, 00000
Heffner Stevan A, Rd, Highrock, Pa, 00000
Heffner Thelma, Kaylor Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Heffner Virginia M, 3537 Gray St, Lauradale, Pa, 00000
Heffner Walter, Rr 1, Lyon Station, Pa, 00000
Heffron Mary, 1124 W Lameron, Harrisburg, Pa, 00000
Heffron Mary, 525 Hemlock St, Scraton, Pa, 00000
Heffrow Elizabeth, Penn St Apt 5923, Phila, Pa, 00000
Hefler Carol A, 2511 Cedar St, Easton, Pa, 18045
Hefler June, Frost Hollow Rd Rr 1, Easton, Pa, 18040
Heflin David S, Pa,
Hefline George R, 3628 Camoll St, Phila, Pa, 00000
Hefton Raymond, 919 Penn St, Chester, Pa, 00000
Hegedus Frank Jr, 333 6th St, Tyrone, Pa, 16686
Hegedus J, 1516 6th St, Bethlehem, Pa, 18020
Hegedus Kathryn, Rd 3 Belle, Vernon, Pa, 00000
Hehnly Donald W, 547 Franklin St, Reading, Pa, 00000
Heibeck Adam, 302 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Heiber Violet, Merriam St, Mount Carmel, Pa, 00000
Heiberger Edward J, 1851 3rd Ave N, Brighton, Pa, 00000
Heidecker James, 750 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Heidecker John E, 38 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Heidecker Joseph, 750 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Heidecker Karyl A, 2524 East Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Heidecker Paul W, 23 Hess Ave, Hellertown, Pa, 18055
Heidelmann Ann C Ms., 1217 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Heider Florence E, R118 Cooper, Johnston, Pa, 00000
Heider Hazel H, 110 Walnut, Lewistown, Pa, 00000
Heidkamp Roy A, 209 Sunset, Pittsburgh, Pa, 00000
Heidler Meredith E, Rr 1 Box 148, Roaring Spg, Pa, 16673
Heidtmann Toby, /Susan Clift Heidtmann, Pa,
Heighes Verne, Brockwayville, Pa, 00000
Heighes Wallace, Brockwayville, Pa, 00000
Heil Adrienne R, 725 Folk St, Easton, Pa, 18042
Heil Alton, North And Main, Emmaus, Pa, 00000
Heil Janet A, Cilen Ave, Elizabeth, Pa, 00000
Heil Maryellen A, 2250 Koehler Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Heil May E, 4100 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Heil Pearl I, 1139 Butler St, Easton, Pa, 18042
Heil Russell T, 322 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Heiland Richard U, Emigsville St, York, Pa, 00000
Heilbrunn Debbie, Pa,
Heilig Frank, 7924 Laycock, Phila, Pa, 00000
Heilig Gloria N, 311 Pendale Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Heilig John, 7924 Laycock, Phila, Pa, 00000
Heilman Barbara E, 29 Parkway Rd, Allentown, Pa, 00000
Heilman Dertha A, 1100 Jackson Blvd B 303 Lb Ct Ap, Lebanon, Pa,
Heilman Diana, Boiling Springs, Pa, 00000
Heily R A, Towanda, Pa,
Heim Alan L, Rr 3 Box 49, Tyrone, Pa, 16686
Heim Evelyn L, Clark, Pa, 00000
Heim Jeanne M, 130 Halsey Ave Midvale Manor, Westtown, Pa, 00000
Heim Larue G, Auburn Rd, Auburn, Pa, 00000
Heim Roger E C, 1685 Mark Twain Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Heim Warren W, Auburn Rd, Auburn, Pa, 00000
Heimbach Ann L, 1909 Greenleaf St, Allentown, Pa, 00000
Heimbach Bertha, Fairview Ln Chemical Lk, Bristol, Pa, 00000
Heimbach Dolores M, 340 Delong Ave, Emmaus, Pa,
Heimbach Douglas S, 2100 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Heimbach Harvey Y, Green Lane, Pa, 00000
Heimbach Helen F, 242 Hamilton St 2nd Floor, Allentown, Pa, 00000
Heimbach Paul, Pa,
Heimbaugh Sharon K, R82, Harrisburg, Pa, 00000
Heimbrook Nancy L, 1223 Randolph Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Heimer Bonnie J, Nazareth, Pa, 18064
Heimerdinger Gladys, 2491 Harrister Race, Harrisburg, Pa, 00000
Heimert Albert, Marion And Barlan St Parkhurst Apts, Bethlehem, Pa, 00000
Heimert Albert O, Marion & Barbara Parkhurst Apts #F 1, Bethlehem, Pa, 18017
Hein Elmer M, 312 W Main St, Palm, Pa, 00000
Hein Emanuel, R 1, Allentown, Pa, 00000
Hein Irma L, 822 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Hein Judith A, 1522 Bayard St, Bethlehem, Pa, 18017
Hein June L, 517 Westwood, Bethlehem, Pa, 18016
Heinaman Nancy C, 346 Locust St, Mechanicsburg, Pa, 00000
Heindel Ruby, Rr 1, York, Pa, 00000
Heine Albert, Rfd 1, Glenshaw, Pa, 00000
Heineman Doris R, Laurel Mnr Apt I, Emelton, Pa, 00000
Heiney Earl F, 1045 Wyanoett, Bethlehem, Pa, 18015
Heiney Wendy, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Heinle Robert V, Danboro, Pa, 18
Heinly Charles K, R 1, Gilbertsville, Pa, 00000
Heinly James F Custodian For, Pa,
Heinning Margaret A, 2753 Earth, Erie, Pa, 00000
Heinrich Irene, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Heinrich Jody, 8 N Delaware Dr, Easton, Pa, 18042
Heinrichs Henry, 286 Steeple Rd, Northampton, Pa, 18067
Heinsey Rochelle E, 73 Church, Reamstown, Pa, 00000
Heinsohn Frances, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Heinsohn John, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Heinsohn Lillian H, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Heintz Daneil F, 599 N Castle, Sharon, Pa, 00000
Heintz Dorothea C, 2332 Tompson, Phila, Pa, 00000
Heintz Elmer A, Rd Green Lane, Perkiomenville, Pa, 00000
Heintzelman Alma K, 44 Cuttle Broadway, Unistown, Pa, 00000
Heintzelman Donald, Emmaus Rd #1, Emmaus, Pa, 00000
Heintzelman Donald H, Magungie Pike, Allentown, Pa, 00000
Heintzelman Ruth D, 120 N Church, Egypt, Pa, 18067
Heinz Carl, Laura St, Terrace, Pa, 00000
Heinz Florence M, Laura St, Terrace, Pa, 00000
Heinz Karl, 1523 Pyre, Phila, Pa, 00000
Heinze Louis, 811 Van Leman Rd, Johnstown, Pa, 00000
Heinzer Walter, 2828 Reese St, Phila, Pa, 00000
Heinzic Anna, 2 Edua 2, Wendel, Pa, 00000
Heinzic John, 4 Edua 2, Wendel, Pa, 00000
Heinzman Rosie E, 408 E 8th St, Altoona, Pa, 00000
Heiple Mae, 143 Degewood Dr, Beaver, Pa, 15009
Heiple Mae, 143 Edgewood Dr, Beaver, Pa, 15009
Heirman Mary C, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Heiselmeyer Dorothy, 242 10th St, Easton, Pa, 18042
Heiselmoyer Shirley J, 484 M Ave Bristol Sts, Phila, Pa, 00000
Heiser Elvin, 929 Pine St, Allentown, Pa, 00000
Heiser Patricia, Pa,
Heiserman Anna, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Heisey Anne E, 424 Park Ave, Lebanon, Pa, 00000
Heisey Eleanor M, Florin, Pa, 00000
Heisey Phyllis G, Rr 1, Elm, Pa, 00000
Heisler Barbara A, 1109 S 8th St, Altoona, Pa, 16602
Heisler Borleigh G, Orwigsburg, Pa, 00000
Heisler Clair, 307 Lehigh St, Tomaquw, Pa, 00000
Heisler Dorothy L, Pa,
Heisler William C, #1917, Phila, Pa, 00000
Heisley Margaret B, 41st St, Phila, Pa, 00000
Heiss Franklin S, 1329 Montgomery Ave, Phila, Pa, 00000
Heiss Kathleen R, R D #3, Duncansville, Pa, 16635
Heiss Kathy A, R D #3, Duncansville, Pa, 16635
Heiss Walter E, 1021 Wikin B, York, Pa, 00000
Heisse Catherine, Pa,
Heissen Arthur, 848 No 1st St, Phila, Pa, 00000
Heissenberg Martha, 605 Wingohocking, Phila, Pa, 00000
Heist Marion, 1 Trooper Rdrd, Norristown, Pa, 00000
Heist Mildred B, Trooper Rd, Norristown, Pa, 00000
Heist Roberta J, #110, Northampton, Pa, 18067
Heist William T, 1957 Shaw, Allentown, Pa, 00000
Heister Frederick, 801 S Athens St, Phila, Pa, 00000
Heister Nancy L, Riddlesburg, Pa, 00000
Heisys Diner, 1740 N Hwy 72, Lebanon, Pa,
Heitczman George, 124 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Heitczman George, Belordine St, Nazareth, Pa, 00000
Heitczman George A, 2302 Birch St, Easton, Pa, 18042
Heitz Harold E, N Hellerton Ave, Quakertown, Pa, 00000
Heitzenrater Alva V, Tannery Row, Falls Creek, Pa, 00000
Heitzman Catherine H, 150 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Heitzman Catherine H, Beneficiary-Heitzman Walter, Easton, Pa, 18042
Heitzman Dorothy, , Phila, Pa, 00000
Hejke Karen M, 19 Poplar St, Ridgefield, Pa, 00000
Hekcert Francis E, 432 Seventh St., Altoona, Pa, 12020
Hekler Helen, Walnut St, Phila, Pa, 00000
Helbert Stanley R, 11 W Hunter St, Lyons, Pa, 00000
Helbig Sophia, 1606 Jail Ave, Windber, Pa, 00000
Helblig Freda, Pa,
Held Katherine Fern, Dayton, Pa, 00000
Heldt Margaret, Walnut St, Erie, Pa, 00000
Helen Benedick, 208 Republican Bldg, Scranton, Pa, 00000
Helen Garvin, 426 Richmond, Phila, Pa, 00000
Helen Hart, Hector Fayette St, Conshohocken, Pa, 00000
Helen Kramer Municipal Group, Robert B. Mckinstry Jr., Phila, Pa, 10103
Helen Libby L, 1605 N Elm, Pittsburgh, Pa, 00000
Helen Lunden, Milner Hotel, Norristown, Pa, 00000
Helen Martin, E Main St, Lancaster, Pa, 00000
Helen Shields, 1946 Pratt, Phila, Pa, 00000
Helen Stech, 217 Emerson, Pittsburgh, Pa, 00000
Helenic Michael F, 1301 Arch St Ns, Pittsburgh, Pa, 00000
Helffrich Cynthia A, 15 Bonvue St, Pittsburgh, Pa, 00000
Helfrich Carmen R, 1508 Ridge Ave, Farview Reading, Pa, 00000
Helfrich Carrie E, Macungie, Pa, 00000
Helfrich G J Jr, Brookline Apt 21d, Reading, Pa, 00000
Helfrich Mary J, Bld 62 Apt 6 101florenc Dr, N Stanton, Pa, 00000
Helfrich Virginia, 602 Fifth St, Fullerton, Pa, 00000
Helgeson Denny H, Pa,
Helhouski Leelia, 44 Burke, Plains, Pa, 00000
Hellard Martha, 358 N Bromley Ave, Scranton, Pa, 13200
Helle Robert D, 8th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Heller Agnes, S Main St, Easton, Pa, 00000
Heller Alan H, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Heller Barry W, 421 Williams St, Easton, Pa, 18042
Heller Bruce E, Swiftwater, Pa, 00000
Heller Carlton, Guth Sta, Allentown, Pa, 00000
Heller Carmella, Pa,
Heller Carol Ann, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Heller Frank, Pa,
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Heller Gladys M, North Wales Rd, Norristown, Pa, 00000
Heller Glenn M, 1001 Glenwood Ave, Youngstown, Pa, 00000
Heller Gordon E, Swiftwater, Pa, 00000
Heller Horace, 134w Penn St, Morristown, Pa, 00000
Heller Jane, 1329 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Heller Jennie S, Rfd, Millersburg, Pa, 00000
Heller John W Iii, 114 S 1st St, Bangor, Pa, 18013
Heller Leona, Rr 1, Fern Glen, Pa, 00000
Heller Lois I, 125 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Heller Lois J, 141 S Elm St, Nazareth, Pa, 18064
Heller Marion, 336 N 11th St, Easton, Pa, 18042
Heller Mary K, Boiling Springs, Pa, 00000
Heller Nancy, 250 Alden Ave, Morrisville, Pa, 16067
Heller Nancy S, Saylorsburg, Pa, 00000
Heller Raymond, 54 N Main, Quakertour, Pa, 00000
Heller Robert, 1427 Church St, Philadephia, Pa, 00000
Heller Robert, Pa,
Heller Ruth, 2225 E Mc Kindly, West Laurel Hill, Pa, 00000
Heller Theodore S, 204 D Lincoln, Easton, Pa, 18042
Heller W F, Steven St, Boyertown, Pa, 00000
Heller Willard M, 1079 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Heller Williard, 1079 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Helleric James R, E Stump Rd, Plumsteadville, Pa, 00000
Helleric Susan J, E Stump Rd, Plumsteadville, Pa, 00000
Hellier Anna M, 8th Ave Rd 1, Sutersville, Pa, 00000
Hellier Robert A, 8th Ave Rd 1, Sutersville, Pa, 00000
Hellings Edith W, 322 Rupsal St, Phila, Pa, 00000
Hellmann Mary F, 117 W 2 Erie Pa, Erie, Pa, 00000
Hellmig Grace L, 1453 Walden, Phila, Pa, 00000
Helm Deborah Ann, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Helm Dorothy F, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Helm Glenda Ms., 2300 Aramingo Ave, Phila, Pa,
Helm Ida R, 77 Mildred Ln, Chester, Pa, 00000
Helm Jack M, 724 Blueland Ave, York, Pa, 00000
Helm Juliet R, 250 W Front, Williamsport, Pa, 00000
Helm Viola C, 617 S Lynn St, Bethlehem, Pa, 18015
Helman Carl Jr, Pa,
Helman Charles S, 5th St, Grapeville, Pa, 00000
Helman Gary E, Youngwood, Pa, 00000
Helman Jack F, Carpenter Ave, Indiana, Pa, 00000
Helman Rosalie, 373 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Helman Sharon L, 5th St, Grapeville, Pa, 00000
Helman William J, 639 Tyent, Johnstown, Pa, 00000
Helmbold Theodore R, & Lillian S Helmbold Ten Ent 2284 Country Club Dr, Pgh, Pa,
Helmich Kathryn, 7306 Oak Ln, Phila, Pa, 00000
Helmick Nathaniel, 90 Edge Water Dr #524, East Stroudsberg, Pa,
Helmirch Violet, 49 Laurel St, Williamsport, Pa, 00000
Helmle Louise M, 105 Campbell Ave S, Ardmore, Pa, 00000
Helms Albert, Rfd, Milford, Pa, 00000
Helms Alfred Mr., 1 Summit St, Pa,
Helms Edward, Rfd, Milford, Pa, 00000
Helms Pearl C, 233 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Helmstetter Pearl, 2902 Shadeland Ave #12, Pitts, Pa, 00000
Helmuth Barbara L, Pa,
Helsel Audrey D, Rr 1 Box 594, Claysburg, Pa, 16625
Helsel Barbara A, Johnstown, Pa, 00000
Helsel Barbara A, R331 Habicht, Johnstown, Pa, 00000
Helsel Betty J, Rd 1 Bbox 457, Duncansville, Pa, 16635
Helsel Carol A, 1420 4th St, Altoona, Pa, 16601
Helsel Chas O, Claysburg, Pa, 00000
Helsel Christine M, R D 2 Po Box 173, Duncansville, Pa, 16635
Helsel Derwood, R942 Ash St, Johnstown, Pa, 00000
Helsel Earl R, 421 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Helsel Florence R, 1611 Frinkle, Port Vue, Pa, 00000
Helsel Gene, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Helsel Irene H, 1104 4 Th Ave, Altoona, Pa, 16602
Helsel James O, Claysburg, Pa, 16625
Helsel Joanne, 522 E 26th Ave, Altoona, Pa, 16601
Helsel Linda, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Helsel Mary L, Rr 1 Box 134a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Helsel Maude, Roaring Spring, Pa, 00000
Helsel Pamela I, 301 N Rogan Blvd, Altoona, Pa, 00000
Helsel Randall James, 3522 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Helsel Sharon, 1126 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Helsel Shawn P, Rr 2 Box 202, Altoona, Pa, 16601
Helsley Ethel F, 673 3rd St, Verowa, Pa, 00000
Helsley Linda L, 115 Newry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Helsley Linda L, 205 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Helstoska John, 535 Locust, Scranton, Pa, 00000
Heltebran Lenora F, Darragh, Pa, 00000
Heltibridle Robert E, 4 Rd, Gettysburg, Pa, 00000
Heltman Pearl A, Mackeyville, Pa, 00000
Heltman Shirley A, 4637 Lilborn Flr 4, Pittsburgh, Pa, 00000
Helverson Mary, 1623 E Worreu St, Phila, Pa, 00000
Helwick Carol M, 2327 Park Ave, Easton, Pa, 18045
Helwig Marcella C, C/O Charles And Baer Cor, Hanover, Pa, 00000
Helwig Michael, Rd 1 Box 239e, Smithfield, Pa,
Helwig Priscilla P, Pa,
Helzsouer Steve C, 54 Schommaka, Morristown, Pa, 00000
Hemberger Dorothy, 4429 N 18th, Phila, Pa, 00000
Hembree Carol, Sycamore Ave, Croydon, Pa, 00000
Hemcher John P, East End Dr, Chestersprings, Pa, 00000
Hemig Kenneth, Smokeless, Pa, 00000
Heming James R, Smokeless, Pa, 00000
Hemingway Chris, Roulette, Pa, 00000
Hemingway Donna P, Modena, Pa, 00000
Hemingway Elizabeth, None, None, Pa, 0000
Hemingway Joseph, 125 Rockland St, N Reading, Pa, 00000
Hemley Mary, Country Meadows 4007 Green Pond Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Hemmer Helen, 741 Walnut St, Allentown, Pa, 16601
Hemmer Helen H, 741 Walnut St, Allentown, Pa, 16601
Hemmerly Edward J, 1033 Ave D, Bethlehem, Pa, 00000
Hemmerly William C, 1900 Eastern Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Hemmerly William C, 1900 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Hemminger Mabel R, 214 North 5th, Wilson, Pa, 00000
Hemminger Orval, 216 Secona St, Wilson, Pa, 00000
Hemminger Orville, 224 Penna, Wilson, Pa, 00000
Hemophilia Friends Throu, Chapter Of Nhf Po Box 175, Hellertown, Pa, 18055
Hemphill Elmer T, Rd, West Decatur, Pa, 00000
Hemphill Irene, 1662 W 59 St, Phila, Pa, 00000
Hemphill James, Chicora, Pa, 00000
Hemphill Richard, Chicora, Pa, 00000
Hemphill Ruth E, 59 Ardmore Ave, Phila, Pa, 00000
Hemphill Ruth E, 59 Ardmou Ave, Phila, Pa, 00000
Henaghan Charles, 965 Penna Ave, Turtle Creek, Pa, 00000
Henahan Jason, 224 Esau St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hencel Janice, 1349 Burton, Swissvale, Pa, 00000
Hencherick Gregory, 1551 Penna Ave, Tyrone, Pa, 16686
Henck Richard A, 1408 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Henck Roy M, 32 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Henckenco Delaria, , Burgettstown, Pa, 00000
Hendershot Adelaid, Westminster Rd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hendershot David W, 410 W Penna Ave Apt 603, Pen Argyl, Pa, 18072
Hendershot James R, West Alexander, Pa, 00000
Hendershot Kathryn, Queen St, Northumberland, Pa, 00000
Hendershot Mary A, 520 Allison Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hendershot Nile A, 318 Lehigh Dr, Easton, Pa, 18042
Hendershot Robert C, Rr 2 Box 231, Bath, Pa, 18014
Hendershot Wilson L, Queen St, Northumberland, Pa, 00000
Henderson A, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Henderson Agnes L, 804 Kirkpatrick, North Braddock, Pa, 00000
Henderson Anna M, 524 Tasker St Fl 2, Phila, Pa, 00000
Henderson Anthony B, 1201 Needham Cicle, Hatfield, Pa,
Henderson Avondale, 3209 Main St, Homestead Park, Pa, 00000
Henderson Builders Inc Pr Ofit Sharing, Rd 2, Butler, Pa,
Henderson Charles A, 2716 Liberty St, Easton, Pa, 18045
Henderson Donna, Normalville, Pa, 00000
Henderson Dorothy, 915 S 16th St, Phila, Pa, 00000
Henderson Dorothy L, 1623 Nth 7 St, Phila, Pa, 00000
Henderson Earl H, Pa,
Henderson Eltrude, Front, Naganey, Pa,
Henderson Florence, 130 Lexington Ave, East Lansdonne, Pa, 00000
Henderson Glenn D, Rr 2, Stonycreek Mills, Pa, 00000
Henderson Harold, Loyalhanna, Pa, 00000
Henderson Jeannie, 1922 B Mather Way, Elkins Park, Pa, 19117
Henderson John, 217 Willow St, W Gorve, Pa, 00000
Henderson Kath, Egypt Rd, Oaks, Pa, 00000
Henderson Lee, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Henderson Marie, #6152, Phila, Pa, 00000
Henderson Mary, 1312 1/2 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Henderson Mary, Ashwood Ave, Phila, Pa, 00000
Henderson Mary J, 182 Addison, Duquesne, Pa, 00000
Henderson Patricia Barbala, 2315 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Henderson Paul E Jr, Normalville, Pa, 00000
Henderson Richard L, East Brady, Pa, 00000
Henderson Robert, 11 N 4th St, Easton, Pa, 18042
Hendri Michael D, Pa,
Hendrick Olive M, Blooming Glen, Pa, 00000
Hendricks Charlene, Pa,
Hendricks Dale M, Pa,
Hendricks Erma, Fricks P O, Hilltown, Pa, 00000
Hendricks Estella V, Bernuers Ave, South Bethlehem, Pa, 00000
Hendricks Keith, 347 S Fairmont St #3, Pittsburgh, Pa, 15232
Hendricks Linda Lee, Fogelsville, Pa, 00000
Hendricks Mabel, Fricks P O, Hilltown, Pa, 00000
Hendricks Paul L Jr, Pottsgrove, Pa, 00000
Hendricks Rendell N, 1240 Marvine St, Bethlehem, Pa, 18017
Hendricks Robert L, 809 Jefferson St Apt 5, Allentown, Pa, 00000
Hendricks Ruth, Lumberville, Pa, 00000
Hendricks Stella M, 1050 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Hendrickson Edwin, New Eagle, Pa, 00000
Hendrickson Gloria V, 1928 Livingston St, Allentown, Pa, 00000
Hendrickson Richard, Pa, 56074
Hendrickson Veronica, 303 Clay St, Phila, Pa, 00000
Hendron Mary B, 2921 A E Chatham St, Phila, Pa, 00000
Hendry James, 3337 Amber St, Phila, Pa, 00000
Hendry John Raymond, 143 Race St, Edgewood, Pa, 00000
Heneman Robert, 102 Helenct, Easton, Pa, 18042
Heney Lorraine M, Limekila Pike, Chalfont, Pa, 00000
Hengert Katherine, Pa,
Hengle John A, 104 W4est Main St, Windsor, Pa, 00000
Hengst Jennie, Imler, Pa, 00000
Hengst Jennie I, Imler, Pa, 00000
Henicle Edward, 2407 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Henigan Karen A, 444 Locust, East Mckeesport, Pa, 00000
Henigan Mary G, 2028 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Henigin Judith A, 423 E End Ave, Wi 8lkinsburg, Pa, 00000
Henkel Edna I, 6438 Templeton Ave, Huntingdon, Pa, 00000
Henkle Lindsey R, 107 Allegeny St, Tarentum, Pa,
Henkler Edward S, Pa,
Henn Emma E, Rockledge, Pa, 0
Henn John R Jr, 1101 Salem Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Henn Patricia, 148 Madison St, Freemansburg, Pa, 18017
Hennaman Phyllis, Mapleton Depot, Pa, 00000
Hennaman Robert F, 1018 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Henne Bonita Susan, Bernville, Pa, 00000
Henne Rowena Fay, Bernville, Pa, 00000
Hennes Catherine, 1744 Perk Ave, Reading, Pa, 00000
Hennessey James W, West Conshohocken, Pa,
Hennessy Francis D Jr, 63 Bayberry Ct, Glen Mills, Pa,
Hennessy Helen, 50 W Neva St, Phila, Pa, 00000
Hennessy Katherine, Pa,
Hennessy Mary Ann, 420 W Ashdale St, Frankford, Pa, 00000
Henney Ralph R, 524 Washington Ave, Carneidie, Pa, 00000
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Henniger Alice J, One Neshaminy Interplex Suite 310, Trevose, Pa, 01905
Henning Bonnie Ann, 143 W Maryland Ave, Alban, Pa, 00000
Henning Edward A, Pa,
Henning John B, 54 Park Ave, Ambelr, Pa, 00000
Henning Kathleen E, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Henning Vernice, Hallton, Pa, 00000
Hennings Anthony, 745 Tioga, Homewood, Pa, 00000
Hennison Geo, 2616 Snegruhanno Ave, Phila, Pa, 00000
Henrich Joseph, Pittsburgh, Pa, 00000
Henrick Eleanor L, 954 Chew, Allentown, Pa, 00000
Henrick Raymond Jr, 954 Chew, Allentown, Pa, 00000
Henricks Frederick, 2952 Stati, Erie, Pa, 00000
Henrickson Mark W, Rt #68, Zelienople, Pa, 00000
Henrie Arden J, Orangeville, Pa, 00000
Henrie Doyle D, Orangeville, Pa, 00000
Henrie Ethel M, 155 8th St, Bloomsburg, Pa, 00000
Henriksen Dorothy, University, Pa, 00000
Henrikson Earl, Rfd, Homestead Park, Pa, 00000
Henriques Mary, 23 Princeton Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Henritzy Freddie, First St, Slatington, Pa, 00000
Henritzy Keith G, 605 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Henry Albert, R D, Normalville, Pa, 00000
Henry Barry E, 183 Hughes Rd, Gulph Mills, Pa, 00000
Henry Beverly A, 420 Scene Ridge, Liberty Boro, Pa, 00000
Henry Blair, 437 N 16th St, Allentown, Pa, 18675
Henry Charlotte B, 559 White Oak Ln, Duncansville, Pa, 16635
Henry Charlotte B, Rr 2 Box 828, Altoona, Pa, 16601
Henry Christina, Pa,
Henry David, 220 N Prince, Shippinsburg, Pa, 00000
Henry Edna M, Public St, Newside, Pa, 00000
Henry Eileen T, 690 B Robinwood Dr, Pittsburgh, Pa,
Henry Eleanor, Breinigsville, Pa, 00000
Henry Elizabeth, Brown St, Phila, Pa, 00000
Henry Ellie R, 1502 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Henry Ethel B, Po Box 38, Butztown, Pa, 18017
Henry Ethel B, Rr 1, Butztown, Pa, 18017
Henry Ethel L, Millcreek, Pa, 00000
Henry Evelyn, 227 Main St, Roaring Spg, Pa, 16673
Henry Florence, #1207, Phila, Pa, 00000
Henry Florence Y, Clayton, Pa, 00000
Henry Fosnoch, Elverson, Pa, 00000
Henry Irene M, York, Pa, 00000
Henry James, 516 Noble St, Phila, Pa, 00000
Henry Jane E, 204 Concord St, Eddystone, Pa, 00000
Henry Janet D, New Germantown, Pa, 00000
Henry John W, Scott And Concord Rd, Corcordville, Pa, 00000
Henry Linda S, 183 Hughs Rd, Gulph Mills, Pa, 00000
Henry Margaret, 105 E Brown E, Stroudsburg, Pa, 00000
Henry Marilyn Y, Windsor, Pa, 00000
Henry Marvin L, Hollsopple, Pa, 00000
Henry Mc Cartney &, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Henry Mckeen And Son, Po Box 678, Easton, Pa, 18042
Henry Mildred M, , Pa,
Henry Patrick P, 213 N 11th St, Phila, Pa, 19100
Henry Ralph E, Po Box 207, Josephine, Pa, 00000
Henry Regina, 3415 Crawford St, E Falls, Pa, 00000
Henry Robert, Danielsville, Pa, 00000
Henry Robert F, 1209giblon, Pittsburg, Pa, 00000
Henry Rosalyn A, 4924 Chestnut St 3rd Flr, Phila, Pa, 19139
Henry Ruth L, Phila, Pa, 19117
Henry Shirley R, Seven Valleys, Pa, 00000
Henry Suzanne O, 128 N Craig St, Pittsburgh, Pa, 15213
Henry Walter W, 1251 Chew St, Allentown, Pa, 18100
Henry William G, Royal And Bunair Rd, Upper Darby, Pa, 00000
Henscherick Genevieve, 2021 11th St, Altoona, Pa, 16601
Hensel Pamela S, Mill Run, Pa, 00000
Henshaw Charles H, & Florence M Henshaw Jt Ten, Hatboro, Pa, 13200
Hensinger Fern, Alburtis, Pa, 00000
Hensinger Robert B, Alburtis, Pa, 00000
Hensler Clarse R, 2216 Lot 2 Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hensler Genevieve R, 1705 Carson St Fl 3, Pittsburgh, Pa, 00000
Hensler Kenneth N, 1618 Lincoln Hwy, East Mckeesport, Pa, 00000
Hensler Robert, 182 Girard Ave, Phila, Pa, 00000
Hensley Everett R, Pasadina Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Hensley Jewel D, 434 Columbia Pk, Arlington, Pa, 00000
Hensley Marvin E, 75 Markese, Allen, Pa, 00000
Hensley Mary A, 522 South 16 1/2 St, Reading, Pa, 00000
Hensley Petroleum Re Owner, Pa,
Henson Reba, Pa,
Henstock Anna M, 1100 Kirkpatrick St, N Braddock, Pa, 00000
Hentosz Catherine, 114 Alluvian St, Phila, Pa, 00000
Henwood Molly J, 4504 Yates Rd, Cornwell Heig, Pa, 00000
Henwood Roger L, 4504 Yates Rd, Cornwell Heig, Pa, 00000
Henze Ada V, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Henze Leroy F, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Henzy Emily J, C/O Dept Public Assistance Temporary Bldg 4 Capit, Harrisburg, Pa,
00000
Hepfer Harold, Phila, Pa, 0
Hepfl Walter, Clarion, Pa, 00000
Hepler Connie S, Tionesta, Pa, 00000
Hepler Delra O, Holtwood St, Lancaster, Pa, 00000
Hepler June, Main St, Lavelle, Pa, 00000
Hepler Melinda A, Tionesta, Pa, 00000
Hepner Edward C, Shoemakersville, Pa, 00000
Hepner Garry L, 2005 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hepp Joseph Ii, 760 Wright St, Bethlehem, Pa, 18015
Heppe Linda, Oreland, Pa, 00000
Hepps Maxine, Po Box 51, Westtown, Pa, 18994
Heptas Stanley M, 211 Pitt St, E Pittsburgh, Pa, 00000
Hepworth D, Pa,
Her Franklin V, Mcleans Station Rd, Green Lane, Pa, 00000
Her Zion Cemetery Co, Perpetual Care Fund 1201 Macdade Blvd, Collingdale, Pa,
19023
Herald Standard, Po Box 848, Uniontown, Pa,
Herb Dorothy, 3 Nw 21st, Pottstown, Pa, 00000
Herb Fred W Iii, Lavelle, Pa, 00000
Herb Iva V, Hegins, Pa, 00000
Herbal Ruth, Star Route, Richlandtown, Pa, 00000
Herbein Linda Louise, Stonersville, Pa, 00000
Herbein Margaret, Stonersville, Pa, 00000
Herbein Sharon Lynn, Philadelphia Pike, Reiffton, Pa, 00000
Herber Florence, Virginville, Pa, 00000
Herberger Adele, 2925 A St, Phila, Pa, 00000
Herbert Axle Repair Inc, Po Box 183, Thomasville, Pa, 27364
Herbert Bessie, 10 Hill St, Scranton, Pa, 00000
Herbert Donna L, Dawson, Pa, 00000
Herbert Ethel M, Courtney Club Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Herbert Evelyn, 10 Hill St, Scranton, Pa, 00000
Herbert Gertrude An, 2938 W Chanentimar St, Phila, Pa, 00000
Herbert Jean E, New Milford, Pa, 00000
Herbert L Kliger And Marjorie D Sydney Tr, C/O Herbert L Kliger, Chestnut Hill, Pa,
Herbert Lewin, 6817 6th, Phila, Pa, 00000
Herbert Lucille E, 2 Main, Sellersville, Pa, 00000
Herbert Radel Bessie, Sellersville, Pa, 00000
Herbert Robert, Mill Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Herbst Ronald, 377 E Meehan Ave, Phila, Pa, 00000
Herbst William J, St Lawrence Apt C12, Reading, Pa, 00000
Herbster Robert D, 334 Main St, Egypt, Pa, 00000
Hercek John M Jr, 1850 Cata Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Herchebroth Ruth F, Bainbridge, Pa, 00000
Herchenrocther Jon, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Herczeg Franklin, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Herd Andrew M, 1526 Plum St, Gardendale, Pa, 00000
Herd Beverly I, King Penn St, Pottstown, Pa, 00000
Herd Grace Gloria, 315 S Robinson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Herd Judith A, 505 N Lobb Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Herd Penelope, King And Penn St, Pottstown, Pa, 00000
Herdman Barbara, R 240 Boyer St, Johnstown, Pa, 00000
Herdman Bruce, 228 Oak Hill Place, Youngstown, Pa, 00000
Herdman Marguerite, Parson Rd, Erie, Pa, 00000
Heregician Margaret, 1743 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Herendeen John, Rr 1 Box 46h, Tionesta, Pa, 16353
Herin Lilyan G, Pa,
Hering Homer, Dryville, Pa, 00000
Herinka Mary, 36 St Extension, Beaver Falls, Pa, 00000
Herlemann Herman, Rd 8 Cipafton Banch, Pittsburgh, Pa, 00000
Herley Dolores, 6850 Woolston Ave, Phil, Pa,
Herlzog Hilda, 1312 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Herm Fred Jr, 53 Rosebud Rd, Southampton, Pa, 00000
Herman Anna, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Herman Carita, 103 Cedar Rd, Hellertown, Pa, 18055
Herman Carl J, 608 Devon Rd, Camp Hill, Pa,
Herman Cath, 2321 West, Phila, Pa, 00000
Herman Catharine, 235 Lenker Ave, Sunbaury, Pa, 00000
Herman Cloyd M, 746 Susq, Sunbury, Pa, 00000
Herman Dallas P, Rd 1, Wescosville, Pa, 00000
Herman Donna Lee, 43 Ridgewood, Pittsburgh, Pa, 00000
Herman Eugene, 3732 Darien St, Phila, Pa, 00000
Herman George E, Rd 1, Wescosville, Pa, 00000
Herman Hazel M, Beaver Springs, Pa, 00000
Herman Jeffrey R, Main St, Egypt, Pa, 00000
Herman John B, 1146 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Herman Julia C, 1352 Main St, Northampton, Pa, 18067
Herman Marion L, Claysburg, Pa, 00000
Herman Mary K, 38 Minnegua, Canton, Pa, 00000
Herman Maryalice, 833 Brodhead St, Easton, Pa, 18042
Herman Robert R, Rr 1, York, Pa, 00000
Herman Ronald A, Rd 1, Wescosville, Pa, 00000
Herman Ruth I, Rr 2, Selins Grove, Pa, 00000
Herman Shirley, 701 Burbridge Rd, Hatboro, Pa,
Herman Stephanie, Mars, Pa, 00000
Herman William P, Monongahela, Pa, 00000
Hermancky J, 10 Summit, Swedeland, Pa, 00000
Hermann Dolores, , Phila, Pa, 00000
Hermann Lillian, A 201 N Providence Rd, Media, Pa, 00000
Hermanovitch Joe, 51 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Hermes William, Ballied St, Frackville, Pa, 00000
Hermida Manuel, 315 Pierce St, Bethlehem, Pa, 18015
Hermida Marina, 315 Pierce St, Bethlehem, Pa, 18015
Hermitage The, C O Cd Muth, Pa,
Hermley Gerald, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Hermony Bertha, 811 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Hermony Mildred B, 811 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Hermony Ronald, 3309 Hanover Acres, Allentown, Pa, 00000
Herna Olivia S, 1835 Plagler St, Mc Keesport, Pa, 00000
Hernan Brizuela Md, 524 W Lehigh Ave., Phila, Pa,
Hernandez Bryan, 837 Boundary Rd, Woodbury Heights, Pa, 08097
Hernandez Carlo M, P. O. Box 498, Bethlehem, Pa, 18016
Hernandez Esther, 551 Carlton Av Flr 2, Bethlehem, Pa, 18015
Hernandez Liza, 1818 Oberly St, Bethlehem, Pa, 18015
Hernandez Maria, Pa,
Hernandez Roberto, Pa,
Hernandez Samuel, Pa,
Hernandez Veronica, Pa,
Hernblom Sandra A, C/O Reed 4131 W 22nd St, Erie, Pa, 00000
Herndon Howard, 1549 Woodlawn Ave, Brookhaven, Pa, 00000
Herne Raymond J, Apt Valley View Ter Bldg A, Scranton, Pa, 00000
Hernley Donna D, R D 2, Lebanon, Pa, 00000
Hero Irene H, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Herold Inda C, 209 Center St, Pittsburgh, Pa, 00000
Heron Bernice Z, Phila, Pa,
Heron John, 2534 North Alder, Philadephia, Pa, 00000
Herr Gordon L, 1444 1/2 Memorial Ave, Williamsburg, Pa, 00000
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Herr Lloyd D, Lancaster, Pa, 00000
Herr M William, Lancaster, Pa, 00000
Herr N L, 301-11 W Plank Rd, Altoona, Pa, 16602
Herr Ruth, Marticville St, Lancaster, Pa, 00000
Herr Samuel H, New Providence, Pa, 00000
Herr Theresa Jane, Rohrerstown, Pa, 00000
Herrero Anita, 6588 Northampton, Easton, Pa, 18045
Herrick Jeannette A, 856 Gerrill, Chester, Pa, 00000
Herrick Loretta Estate Of, C/O Hallie Mariacher 123 Mcelhaney Rd, Jamestown, Pa,
Herrin Joe D, 3243 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Herring Elizabeth J, Prather House Ln, Washington, Pa, 00000
Herring Jacob, 48th St 910 North, Phila, Pa, 00000
Herring Joseph, 3740 Pleasant Dr, Phila, Pa, 00000
Herring Melissa, 7822 Rugby St, Phila, Pa,
Herring Miriam, R D Box 90, Pitman, Pa,
Herrington Amy, 813 Coal St, Williamsburg, Pa, 16693
Herrington Gloria, 114 Wagner St, Latrove, Pa, 00000
Herrington Linda, 813 Land, Williamsburg, Pa, 16693
Herrington Lynnette, 119 Concord Ave Bk Tr Park, York, Pa, 00000
Herritt Albert, 2608 Fairhill, Phila, Pa, 00000
Herrling Mayme, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Herrlinger Helen I, 431 Jefferson, Pottstown, Pa, 00000
Herrman Bryan M, West Main, Windsor, Pa, 00000
Herrman Howard L, West Main, Windsor, Pa, 00000
Herrman Mary M, West Main, Windsor, Pa, 00000
Herrmann William, 3500 Beverly St, Phila, Pa, 00000
Herron Catherine, Main St, Milnesville, Pa, 00000
Herron Gerald A, 1128 Oak Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Herron Judy V, 100 Plea Dr, Warren, Pa, 00000
Herron Margaret O, Rd 2, Conshohocken, Pa, 00000
Herron Mary W, Pa,
Herron Patricia, 224 Poplar St, Roaring Spg, Pa, 16673
Herron Raymond E, 113 W 11th Ave, Juaniata Altoona, Pa, 00000
Herron Richard R, 7002 Helen St A 1, South Park, Pa,
Herron Thomas R, 491 Lucia Dr, Pittsburgh, Pa, 18534
Hersch Keith, Pa,
Hersh Carl W, 16 Henry, Yerkes, Pa, 00000
Hershberger Donald L, Geistown, Pa, 00000
Hershberger Helen, 4th Bank Rd, Canneaut Lake, Pa,
Hershberger Marion, Penna St, Yardly, Pa, 00000
Hershey Cynthia L, 2610 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Hershey Eliza, 312 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Hershey Helen L, 122 Dock, Harrisburg, Pa, 00000
Hershey John, 723 Arndt Rd, Easton, Pa, 18042
Hershey Olive D, Rfd #1, Landisville, Pa, 00000
Hershey Trst Co, Hershey, Pa,
Hershman Fred, Pa,
Hersperger Dennis S, Allentown, Pa, 18100
Herssonisos Inc, 66 Center Square, Easton, Pa, 18042
Herster Judith L, 1842 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Herstich Anthony T, 975 Juniper Rd, Hellertown, Pa, 18055
Hertel Robert Jr., 3000 V.F. Towers North, King Of Prussia, Pa,
Hertell Gordon, Pa,
Herter Patricia, Rd Box 258, South Park, Pa, 00000
Hertwick Susan E, Rd # 1, Glenshaw, Pa, 00000
Hertzay Bernard, 170 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Hertzel Margurite, Westmarket St, Orwigsburg, Pa, 00000
Hertzel Ruth J, Sumneytown, Pa, 00000
Hertzler Carol, 216 Garden City Dr, Monroeville, Pa,
Hertzler Sheri, 541 Conordogville, Carlisle, Pa, 18639
Hervey Cortez, Market St, Middletown, Pa, 00000
Herwig William, Rr 1, Germantown, Pa, 00000
Heryla Mary J, 639 W Lafayette St, Easton, Pa, 18042
Herzberg Paul S, 2401 Pennsylvania Ave, Phila, Pa,
Herzberg Regina, Greensburg Ave, Mckeesport, Pa, 00000
Herzer Charles, Brighton Rd, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Herzing George, 131 Musbert, Saint Marys, Pa, 00000
Herzing Margaret, 131 Newart, Saint Marys, Pa, 00000
Herzing Urbau, 131 Newton St, Saint Marys, Pa, 00000
Herzog Carole A, Blvd Bustleton Ave, Phila, Pa, 00000
Herzog Judith E, 633 Cedar, Allenton, Pa, 00000
Herzog Phyliss, White Mills, Pa, 00000
Herzog William, 7th & Penn Sts, Reading, Pa, 00000
Heschl Anita E, 116 Mt Pleasant Ave, Phila, Pa, 00000
Hescock Halayn, Pa,
Hescox Cecilia C, Mountaindale, Pa, 00000
Heseltine Levia, Barnesboro, Pa, 00000
Hesenberger Lucille, 643 Clearview, Scranton, Pa, 00000
Hesford Larry R, 2806 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Hesford Sharon Watts, 526 5th Ave Fl 1, Altoona, Pa, 16602
Heslin Jean M, 900 Mickley Rd Apt F 1 4, Fullerton, Pa, 00000
Hespell Elmer, Harsham Rd Rd, North Wales, Pa, 00000
Hespell Elmer 3rd, Horsham Rd, North Wales, Pa, 00000
Hespenthal Mary, 1941 Lithglow Ave N, S Pittsburgh, Pa, 00000
Hess Alice A, A33 Parkview Apts, Harrisburg, Pa, 00000
Hess Auto Center, 2481 Park Ave, Easton, Pa, 18045
Hess Barbara Carol, 3527 Queen Lane, Phila, Pa, 00000
Hess Bertha E, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Hess Bessie M, Holtwood, Pa, 00000
Hess Catherine, Pa,
Hess Dana, 116 Harvard St, Bangor, Pa, 18013
Hess Diana C, Rohrerstown, Pa, 00000
Hess Dorothy, 2865 N Lany St, Phila, Pa, 00000
Hess Dorothy M, 620 Cedar Rd, Phila, Pa, 00000
Hess Dorothy M, Walnut Ct Mobile Park 2 Number H24, Walnut Court, Pa, 18088
Hess Fred, Henryville, Pa, 00000
Hess George, 5930 Home St Unit 204, Pittsburgh, Pa, 15232
Hess Harley, 21 B’ Way, Bangor, Pa, 00000
Hess Jacqueline J, 2520 Northwood Ave, Easton, Pa, 18045
Hess James L, 118 Langley Rd, Reading, Pa, 00000
Hess Jeffrey W, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Hess John Ronald, Irwin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hess June L, 2430 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hess Karen J, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Hess Laverne, Glen Rock, Pa,
Hess Mary E, 560 S Royal, York, Pa, 00000
Hess Mary Lou, 1708 Irwin Avae, Pittsburgh, Pa, 00000
Hess Mildred A, 50 Brumbach, Esterly, Pa, 00000
Hess Morris Jr, Gilbertsville, Pa, 00000
Hess Nellie M, 322 W Central Ave, East Bangor, Pa, 18013
Hess Pauline, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Hess Raedelle E, 440 Birkel Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Hess Russell D, 538 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Hess Ruth E, Wawa, Pa, 00000
Hess Sarah, St Benedict, Pa, 00000
Hess Stevens A, Rr 1 Box 1543, Mt Bethel, Pa, 18343
Hess Stevens A, Rr 1 Box 1583, Mt Bethel, Pa, 18343
Hess Terry A, 118 Langley Rd, Reading, Pa, 00000
Hess Virginia M, 746 Eking, York, Pa, 00000
Hess Warren I, Psqueu #1, Lancaster, Pa, 00000
Hess William, 711 Mifflin Rd, Hays, Pa, 00000
Hess William, Molltown P O, Reading, Pa, 00000
Hesse Carl R, 5640 Sullivan Trl, Easton, Pa, 18042
Hesser James, 412 57 St, Eldorado, Pa, 00000
Hessian Mary S, Fair Acres Farms Womens Anx, Lima, Pa, 19060
Hession Michael, 888 N Bucknell, Saint Paul, Pa, 00000
Hessmann Steven L, Shenango Valley, Pa,
Hessom E, 18 Hilton Ave, Smithford, Pa, 00000
Hester James C, Bolivar, Pa, 00000
Heston Mary L, Fort Hanah Apt 101, Rd 4 Apollo, Pa, 00000
Heston Rosemarie, P O Box 214, Northampton, Pa, 18067
Hetchel Ronald, Pa,
Heth Daniel, Po Box 411, Duncansville, Pa, 16635
Hetherdale George, High St, Brockwayville, Pa, 00000
Hetherington Joseph F, 2826 Hellerman St, Phila, Pa, 00000
Hetherington Margaret F, 36 Seymour St, Phila, Pa, 00000
Hetra Joseph, 1108 N Lee, New Castle, Pa, 00000
Hetrick Aima A, Trevorton, Pa, 00000
Hetrick Alvera J, Byrnedale, Pa, 00000
Hetrick Anna, Marienville, Pa, 00000
Hetrick Carl R, R # 12, New Oxford, Pa, 00000
Hetrick Carolyn L, Black River Rd Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Hetrick Emma M, Anita, Pa, 00000
Hetrick Glenn H, 1229 Monroe Ave, Altoona, Pa, 16602
Hetrick Harold Harold, Limekiln, Pa, 00000
Hetrick Leila J, 516 W Lafayette St, Easton, Pa, 18042
Hetrick Megan T, Rr 1 Box 153 L, Easton, Pa, 18040
Hetrick Roy O, 353 Baynton Ave, Lakemont, Pa, 00000
Hetrick Terry R, 268 S Stone, Huntingdon, Pa, 00000
Hetrick Vincent M, 386 Old Grace Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Hettenbaugh William D, E Garfield St, New Castle, Pa, 00000
Hettrick Lois L, 2805 Front, Phila, Pa, 00000
Hetz Marlene S, Greensboro, Pa, 00000
Hetzel Kathy A, 430 Myrtle Ave, Cheitenham, Pa, 00000
Heuer Kimberly L, Bushkill, Pa,
Heurie Roy, Orangeville, Pa, 00000
Heuston Bonnie L, Apt 120 Sunbrook Manor, Duncansville, Pa, 16635
Heuther Mary, Hastings, Pa, 00000
Heuyard Floyd, Terre Hill, Pa, 00000
Hevener Elsie R, Coatteville, Pa,
Hevener Lucille May, 1918 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Hevener Ollie C, Rr 2, Lititz, Pa, 00000
Heverling Virginia, 140 King St, Arona, Pa, 00000
Heverly Anna M, Th1 4 Rd 5 Box A 4, Tyrone, Pa, 16686
Heverly Carole J, 1543 Grandview, North Braddock, Pa, 00000
Heverly Charles, Utahville, Pa, 00000
Heverly Harold W, Rr 1, Beech Creek, Pa, 00000
Heverly Stephen J, Rr 2 Box 670a, Altoona, Pa, 16601
Heverly Victoria D, 3601 Chestnut, Phila, Pa, 00000
Hevner Maude V, North Bend, Pa, 00000
Heward Richard W, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Hewitt Mary Lou, S 7th St, Indiana, Pa, 00000
Hewitt Merlyn, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hewitt Mildred A, 2165 Conlyn St, Phila, Pa, 00000
Hewitt Mildred A, C5 Red Maples Rd 1, Wescosville, Pa, 00000
Hewitt Park, 2307 Sassafross, Erie, Pa, 00000
Hewitt Patricia, Pa,
Hewitt Rose M, 119 16th St, Altoona, Pa, 16602
Hewitt Susan, 204 S Pine St, Langhorne, Pa,
Hewitt Suzanne, 106 Kentway, West Reading, Pa, 00000
Hewko Frances June, Chestnut St, Stiles, Pa, 00000
Hewko Shawn, 920 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Hewlett Lewis, 403 Ferway Circle, Norristown, Pa,
Hewlett Packard, Pa,
Hewlett Packard, 424 Scroggy Rd, Oxford, Pa,
Hewlett William, 4250 Lackawanna, Phila, Pa, 00000
Hewlett-Packard, Po Box 75629, Charlotte, Pa, 28275
Hexamer Mildred, Westfield, Pa, 00000
Heyburn Robert E, Allen O Olin Exec C/O Lsm& T Po Box 384, Kennett Square, Pa,
19349
Heydt Anna M, Rr 1, New Berlinville, Pa, 00000
Heydt Charles, Rr 1, Sassamansville, Pa, 00000
Heydt Jeremiah T, Maxatawny, Pa, 00000
Heydt Marian M, Rr 1, Salfordville, Pa, 00000
Heydt Richard, Aquashicola, Pa, 00000
Heyer Fern E, 360 New Castle, Butler, Pa, 00000
Heyes Gordon H, Fourth St Ext, Monongahela, Pa, 00000
Heyes Yolanda, Dravosburg, Pa, 00000
Heyl Elizabeth, 1 Ccronemeyer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Heyl Elizabeth, 2401 Cronemeyer St, Pittsburgh 12, Pa, 00000
Heywag Cora S, 1417 Pearce Park, Erie, Pa, 16500
Heywood Nelder, 224 E Sedgerwich, Phila, Pa, 00000
Hezlep Bertha, 3332 Nw 34th St, Pittsburgh, Pa, 00000
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Hgoodman Edward Jr, Edward Hgoodman Jr 1740 65th Ave, Phila, Pa, 29126
Hiance Rena M, Tulton St, W Bridgewater, Pa, 00000
Hibbard Cornelius E, 327 E Locust Ave, Phila, Pa, 00000
Hibbard Jeff, Po Box 6514, Pittsburgh, Pa,
Hibbard William, Foreclosure, One Eagle Square, Pa, 03302
Hibberd John S, 2216 Manor Rd, Llanerch, Pa, 00000
Hibbert Marilyn G, 2 Cybus Way, Southampton, Pa, 00000
Hibbs Sara M, Pa, 23219
Hiber Rose A, Pa,
Hibya Margaret, 327 59th St, Scranton, Pa, 00000
Hice Ralph T, Curtisville, Pa, 00000
Hick Frances L, 23 S 2nd, Reading, Pa, 00000
Hickernell Mary E, Schaefferstown, Pa, 00000
Hickey Anne, Sherman Hill, Pa, 0
Hickey Cliston F, Youngsville, Pa, 00000
Hickey Daniel J, Pa,
Hickey Mary A, 11 Marshart, Ardmore, Pa, 00000
Hickey Maryann T, 7441 Lime Park, Phila, Pa, 00000
Hickey Regina, Mirian Rd, Phila, Pa, 00000
Hickey William C, Rfd 1, Chester, Pa, 00000
Hickman Robert, 1829 Brett St Apt 11, Pittsburgh, Pa, 15205
Hickman Wilfred, 4229 N. 15th St, Phila, Pa,
Hicks Catherine, 6056 Upland St, Philadephia, Pa, 00000
Hicks David F, 1509 Grant, North Braddock, Pa, 00000
Hicks David F, 1513 Grant St, North Braddock, Pa, 00000
Hicks Deloise N, 103 Butt Ln, Chester, Pa, 00000
Hicks Dereck C, Pa,
Hicks Don, 1825 Watkins St C 9 Claim Number D2i4184, Bethlehem, Pa, 18017
Hicks Ethel S, 303 Ss High St, Chester, Pa, 00000
Hicks Gerald, 2448 Edgley St, Phila, Pa,
Hicks Harold L, Pa,
Hicks John L, 716 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Hicks Josephine B, Rd 4, Allentown, Pa, 00000
Hicks Marie J, 615 Mulberry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hicks Marlene, 504 W 15th St, Tyrone, Pa, 16686
Hicks Mary C, Rd #1, Duncansville, Pa, 16635
Hicks Mary E, Shirleysburg, Pa, 00000
Hicks Michael, Pa,
Hicks Mossie, Pa,
Hicks Nancy E, Greenock, Pa, 00000
Hicks Nicole M, Pa,
Hicks Paul C, 615 N 6th St, Bellwood, Pa, 16617
Hicks R Benjamin, 117 S Lehigh Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Hicks R E, Pa,
Hicks Redding, 764 Robin Rd, Furlong, Pa,
Hicks Shelby S, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Hicks Susan J, 190 Barr, Dixonville, Pa, 00000
Hicks Thomas, William Hicks Dba Hicks Bros 551 Fehr Rd, Nazareth, Pa, 18064
Hickson Michael, Pa,
Hidden Valley Inc, C/O Harrisburg Trust Co Attn Mr George W Reilt, Harrisburg, Pa,
17100
Hidock Thomas, Johnston St, Georgetown, Pa, 00000
Hieb Mary L, Fernwood Lander, Glenside, Pa, 00000
Hieber Martha, 6742 Keystone St, Tacony, Pa, 00000
Hieber William E, 6742 Keystone, Tacony, Pa, 00000
Hierl Thomas L, 2054 Hilltop Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Hiester Daniel, Wernersville, Pa, 00000
Hiester Florence E, 116 Park Ave, Reading, Pa, 00000
Hiester Glenwood, Iowa, Pa, 00000
Hiester Paul D, Wernersville, Pa, 00000
Hiester Walter A, Wernersville, Pa, 00000
Hieter Paul E, Rr 1, East Texas, Pa, 00000
Higbee Jackie L, Mt Rt 4, Oil City, Pa, 00000
Higerd F A Mrs., 153 Washington Ave, Pittsburg, Pa,
Higgins Adria E, 2240 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Higgins Alfred V, 1527 Mike St, Phila, Pa, 00000
Higgins Annie, Penn, Pa, 00000
Higgins Carol T, 96 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Higgins Elizabeth J, B 7 Sanbrook Apts Black River Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Higgins Eunice A, 2310 4th St, Altoona, Pa, 16601
Higgins Evelyn E, Race St, Manor, Pa, 00000
Higgins Frank E, 77 E Bringhurst St, Germantown, Pa, 00000
Higgins Harry J, Heckscherville, Pittsburgh, Pa, 00000
Higgins James E, 1613 Mitman Rd, Easton, Pa, 18040
Higgins John, 400 1st St, Warminster, Pa, 00000
Higgins John J, W Emaus Ave, Allentown, Pa, 00000
Higgins Judith B, 227 N Main St, Youngsville, Pa,
Higgins Louise, 4127 W Minister St, Phila, Pa, 00000
Higgins Lyle T, Red Lion, West Chester, Pa, 00000
Higgins Mary, Pa,
Higgins Naomi A, 601 Walnut St, Pittsburgh, Pa, 00000
Higgins Nellie, A 4 200 David Dr, Bryn Mawr, Pa, 00000
Higgins Ruth, R417 Grove, Johnstown, Pa, 00000
Higgins Sally A, 660 Elmhurst Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Higgins Sean M, Pa,
Higgs Sandra E, Mars, Pa, 00000
High Ethel, 632 Washington, Reading, Pa, 00000
High Norman T, 675 Washington, Royersford, Pa, 00000
High Worda E, 675 Washington, Royersford, Pa, 00000
Higham Albert, 2035 Loaseling, Phila, Pa, 00000
Higham Albert, 2111 Corthodox, Phila, Pa, 00000
Higham Margaret M, 2083 Granite, Phila, Pa, 00000
Higham Robert S, 1424 Penna Ave, Meadville, Pa, 00000
Highberger Margaret, Greensburg, Pa,
Highfield Dolores F, Noblestown, Pa, 00000
Highland, 2701 Blairmill Rd Ste D, Willow Grove, Pa, 00001
Highland Leathers, Palmer Park Mall, Easton, Pa, 18042
Highley Frances E, 2512 Chadwicks, Phila, Pa, 00000
Hight Lawrence E, Rr 3 Box 251, Altoona, Pa, 16601
Hightower Norma, 141 W. Coulter St, Phila, Pa,
Higley Beverly J, Rr 1, Shinglehous, Pa, 00000
Hilaman Edith S, Cochranville, Pa, 00000
Hilaszek Fred, Franklin St, Brookville, Pa, 00000
Hilberry Catherine, 652 Cochran, North Apollo, Pa, 00000
Hilbers Carolyn V, Bethlehem, Pa, 00000
Hilbert Donald H, 715 N 8th, Lebanon, Pa, 00000
Hilbert Francis, 207 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Hilbert Jeffrey, Pa,
Hilbert Mark A, 25 East Main St, Fleetwood, Pa,
Hilbert Mildred E, Rr 1, Mortztown, Pa, 00000
Hilbert Ralph M, 212 Rise, Reading, Pa, 00000
Hilbert William, 186 Peck Rd Apt A, Harding, Pa, 00000
Hilburt Phyllis E, Oak Hill Rd 4, Dallas, Pa, 00000
Hild Louis, 1108 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hildebeitel Stanley E, Lehigh Valley Bank Po Box 25068, Lehigh Valley, Pa, 18002
Hildebrand Florence, 2085 Westgate Dr 710, Bethlehem, Pa, 18017
Hildebrand Glen C, Yoe, Pa, 00000
Hildebrand Janet Cook, 631 Lincoln St, Hazleton, Pa, 00000
Hildebrand Joseph C, 169 4th St, Johnstown, Pa, 00000
Hildebrand Mary B, Cambria City, Pa, 0
Hildebrand Mary J, 3128 N 35th St, Falls Of Schuylkill, Pa, 00000
Hildebrandt Louise, 50 Easton Rd, Nazareth, Pa, 18064
Hildebrandt Marianna, Pt Providence Rd 1, Phoenixville, Pa, 00000
Hildenbrand Isabel, 541 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Hildenbrand Theodore, 240 Langley Ave, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Hilderbrand Albert, Fairview Village, Pa, 00000
Hilderbrandt Myrtle E, Hamilton St, Doylestown, Pa, 00000
Hildevine Marion, 11 And Maple St, Conshohocken, Pa, 00000
Hile Barry L, Karns City, Pa, 00000
Hile Wilbur E, Karns City, Pa, 00000
Hileman Bernard D, Rr 2 Box 279, Tyrone, Pa, 16686
Hileman Carl, Rr 1, Banning, Pa, 00000
Hileman Constance, 704 Jefferson, Altoona, Pa, 00000
Hileman Elsie M, 2711 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hileman Peggy, 2605 Quail Ave, Altoona, Pa, 16602
Hileman Ruby G, Rr 3 Box 104, Altoona, Pa, 16601
Hileman William, Rr 1, Banning, Pa, 00000
Hiles Deborah J, 104 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Hiles Richard K, 2096 West 54, Erie, Pa, 00000
Hilewick Kathryn, Hunter, Pa, 00000
Hilewick Mary R, New Stanton, Pa, 00000
Hilferty John G, 131 W Broadway, Mauch Chunk, Pa, 00000
Hilfiger Jennifer R, Po Box 324, Lawrenceville, Pa,
Hilgar Bertha E, Chicora, Pa, 00000
Hilherty Jamas, 8844 Jinisum, Phila, Pa, 00000
Hilienski Dorothy, Mckane Ave, Erie, Pa, 00000
Hilinski, Pa,
Hilinski Thomas G, 7 Brownsville Rd, Broughton, Pa, 00000
Hilinsky Ada M, Cherry St Ext, Erie, Pa, 00000
Hilker Mary I, #8, York, Pa, 00000
Hilkert Joseph T, Dewart St, Danville, Pa, 00000
Hill Anna, Phila, Pa, 00000
Hill Anna, Po Box 214b, New Kensington, Pa, 00000
Hill Anna M, Guys Mls, Meadville, Pa, 00000
Hill Arlene E, Hereford, Pa, 00000
Hill Barry D, Lincoln Ave, Avis, Pa, 00000
Hill Benjamin, Sanderson St, Tuscarora, Pa, 00000
Hill Catherine, 622 St John, So Allentown, Pa, 00000
Hill Charles, Pa,
Hill Charles, 1087 Walter, Johnstown, Pa, 00000
Hill Charles F, Rr 1, Nicetown, Pa, 00000
Hill Charles L, House 128, Maxwell, Pa, 00000
Hill Clair, Holland St, Summit Hill, Pa, 00000
Hill Clarence C, 507 Highland Ave, Phila, Pa, 00000
Hill Clyde F, Renton, Pa, 00000
Hill D, 672 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Hill Donald, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Hill Donald G, 2 Bratt Lane, Malvern, Pa, 19655
Hill Donald R, Middle Ave, Johnstown, Pa, 00000
Hill Dorothy, Pa,
Hill Edna, Torrance, Pa, 00000
Hill Edna M, 10802 Gravel Hill Rd, Bangor, Pa, 18013
Hill Edna M, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Hill Edward W, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hill Edward W Jr, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hill Eleanor M, Little St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hill Emily C, Export, Pa, 00000
Hill F, 156 Lincoln St, Water Damn, Pa, 00000
Hill Fern, Pa,
Hill Fredrick C Jr, Riverside St, Johnstown, Pa, 00000
Hill George, Pa,
Hill Georgel, 2610 Texas American Bk Bldg, Fort, Pa, 76102
Hill Harvey Jr W, 6400 Sherwood Rd, Phila, Pa, 19157
Hill Homer N, 2806 Schaeffer, Erie, Pa, 00000
Hill Howard G, 358 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Hill Howard R, 100 S Elmwond Ave, Glendden, Pa, 00000
Hill James, 1335 E Chamber, Phila, Pa, 00000
Hill James S, 906 N Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Hill James T, 79 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hill Jean L, Po Box 54, Rochester, Pa, 00000
Hill Jennie M, Belmont Ave, Southampton, Pa, 00000
Hill Joseph, 437 Hall Way St, Phila, Pa,
Hill Julia, 30 Cochran St, Duquense, Pa, 00000
Hill Julius, 3012 Jan Croft St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hill Keith A, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hill Kelly A, Po Box 351, Mount Bethel, Pa, 18343
Hill Kevin J, 409 Beatty Rd, Turtle Creek, Pa, 00000
Hill Linda Louise, Home, Pa, 00000
Hill Lorraine, 3747 Birney Ave, Greenwood, Pa, 00000
Hill M Susie, 513 Pine St, Phila, Pa, 19100
Hill Mabel L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hill Mamie, Rail Rd, Packerton, Pa, 00000
Hill Martha M, 1728 Carson, Pittsburgh, Pa, 00000
Hill Martha M, Loller Rd, Hatboro, Pa, 00000
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Hill Martin D, 7468 Monticello Pl, Pittsburgh, Pa,
Hill Mary, 100 Country Terrace, Wellsboro, Pa, 19068
Hill Mary E, Smicksburg, Pa, 00000
Hill Mary E, 2425 Springview Rd, Norristown, Pa, 19401
Hill Mary S, Florin, Pa, 00000
Hill Oliver, Rd 2 Box 540, Tyrone, Pa, 16686
Hill Pauline, S Valley Rd, Paoli, Pa, 00000
Hill Prudence M, Rr 1, Carry, Pa, 00000
Hill Ralph, Rollana St, Summit Hill, Pa, 00000
Hill Regas, Pa,
Hill Richard Lee, 2123 A Midday Rd, Phila, Pa, 00000
Hill Rita J, 531 Janeway Dr 180, Norristown, Pa,
Hill Ronald B, Mechesneytown, Pa, 00000
Hill Rosetta, Pa,
Hill Ruth B, Clarence Hl, Hellertown, Pa, 18055
Hill Ruth B, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Hill Sally Lou, 3214 North Clurg 1st Floor, Pittsburgh, Pa, 00000
Hill Sharon, 320 E Montana St, Phila, Pa,
Hill Vale, C O Allan Markovitz Esq 3 Neshaminy Intrplex, Trevose, Pa,
Hill Weldon M, Middle Ave, Johnstown, Pa, 00000
Hill William, 453 Parker, Verora, Pa, 00000
Hill William J, 1708 4th St, Altoona, Pa, 16601
Hillanbrand Helen, 3428 Henry Ave, East Falls, Pa, 00000
Hillard Joyce, Rr 1 Box 198b, Altoona, Pa, 16601
Hillard Kathryn A, 1725 10th Ave, Juniata, Pa, 00000
Hillard Kathryn A, 623 N 6th St, Bellwood, Pa, 16617
Hillard Mary K, 1331 6 Ave, Juniata, Pa, 00000
Hillard Pauline W, 708 Princess Ave, Lancaster, Pa, 00000
Hillard Rolland R, Marienville, Pa, 00000
Hillberry Char, Summerville, Pa, 00000
Hillebert Ruth F, Rr 3, Shippensberg, Pa, 00000
Hillegas Mary, 1335 1/2 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Hillegass Corrine A, 2929 Liberty Way, Liberty, Pa, 00000
Hillegass Dorothy, New Baltimore, Pa, 00000
Hillegass Raymond A, 871 W 27, Phila, Pa, 00000
Hillegass Russell K, Leacock, Pa, 00000
Hiller Arlene R, Star Rt 5, Honesdale, Pa, 00000
Hiller B E, York, Pa,
Hiller Grace M, 310 Vernon Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hiller John A Jr, 1067 Logan Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hiller Mariclare, 447 S Nulton Ave, Easton, Pa, 18045
Hiller Mary, North Bend, Pa, 00000
Hiller William, Pittsburg, Pa, 0
Hillgen George, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Hilliard Clarence E Jr, 70 Conson Rd #27, Pitts, Pa, 00000
Hilliard Grace M, Earl Ave, New Kensington, Pa, 00000
Hilliard John, Fostoria, Pa, 00000
Hilliard Oscar W, Rd 2, Bangor, Pa, 18013
Hilliard Rhonda, 2032 S 59th St, Phila, Pa,
Hillibass Elda V, State St, East Greenville, Pa, 00000
Hillibush Mary, Jackson’s, Mahanoy City, Pa, 00000
Hillier Bonnie C, New Bedford, Pa, 00000
Hilling Janice A, 107 Hawthorne St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hillips Sherry, Pa,
Hillko Joseph, 27 Park, Sharon, Pa, 00000
Hillman Edie, Phila, Pa,
Hillman Jarrett S, Mail Returned 2224 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Hillock Joseph, 21529 Dolores St, Allentown, Pa, 90745
Hills Ann K, Pa,
Hills Bessie, 6307 Wittman St, Phila, Pa, 00000
Hills Catherine, , Phila, Pa, 00000
Hills Frederick R, 2855 Carter Rd, Trevose, Pa, 00000
Hills Joseph, Valley Forge Apt B 209 931 Penn Cir, King, Pa, 00000
Hillver George S, Po Box 1725, Warren, Pa,
Hillworth A, Rr 1, King Of Prussia, Pa, 00000
Hillworth B, Rr 1, King Of Prussia, Pa, 00000
Hillworth K, Rr 1, King Of Prussia, Pa, 00000
Hillworth M, Rr 1, King Of Prussia, Pa, 00000
Hillworth R, Rr 1, King Of Prussia, Pa, 00000
Hillworth Wm, Rr 1, King Of Prussia, Pa, 00000
Hillyer Charles L, 11059bustl Ave, Phila, Pa, 00000
Hillyer Doris A, Mahonig Manor Apt 1, Milton, Pa, 00000
Hillyer Florence, Hazel Avee, Trevose, Pa, 00000
Hillyer Rosanna, Myrtle Ave, Trevose, Pa, 00000
Hilmer Susan L, Rfd, Coopersburg, Pa, 00000
Hils Louisa, 7433 Clermont Ave, Phila, Pa, 00000
Hilsenbeck Bertha A, 3008 N Thompson St, Phila, Pa, 00000
Hilson Jack, 748 Chestnut St, 0000meadville, Pa, 00000
Hilt Deborah A, Bainbridge, Pa, 00000
Hilt Marie, 4018 Marshland, Phila, Pa, 00000
Hiltebrand Anna P., 1916 Second Avnue, Altoona, Pa, 16602
Hiltner Kelly M Cust, Meghan Hiltner 685 Gregs Dr Apt 74, Harrisburg, Pa,
Hilton Edward T, 3940 1st St, Phila, Pa, 00000
Hilton John, 1129 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hilton Robert A Jr, Rr 4 Box 22, Altoona, Pa, 16601
Hilton Valley Forge, Pa,
Hilton William, 1129 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hilton William O, 501 3rd St, Enhaut Steelton, Pa, 00000
Hilyard Anne L, 28 N 3rd St, Bangor, Pa, 18013
Hilyard William K, 28 N 3rd St, Bangor, Pa, 18013
Himelright Anthony A, 435 Wyndotte St, Bethlehem, Pa, 18005
Himelsbaug Grace I, 161 Anthony Wayne Ter, Boden, Pa, 00000
Himes Eliza H, Brockport, Pa, 00000
Himes Harry F, Hazel Hurst, Pa, 00000
Himes Harry J, 2990 Chantanova, Gibsonia, Pa,
Himes Lawrence M, Richardsville, Pa, 00000
Himes Mary C, Rr 2 Box 411, Tyrone, Pa, 16686
Himes Raymond, Brockport, Pa, 00000
Himes Robert M, Belleville, Pa, 00000
Himler Kathryn, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Himmelein Gale E, 2915 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Himmelwright Roy D, Perkiomenville, Pa, 00000
Himmerlreich Edith Haines, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St,
Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
Himmons James Jr, 8502 Osceola Ave, East Elkins Park, Pa, 00000
Himmons Ronald A, 8502 Osceola Ave, E Elkins Park, Pa, 00000
Hinaman Judy L, Lewis Run, Pa, 00000
Hinch Harvey R, 421 Orchard Bellevue, Pghz, Pa, 00000
Hincherick Deborah A, 101 E 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Hinchman Gerald W, Gifford, Pa, 00000
Hinckley Elizabeth C, Reading, Pa, 00000
Hinderliter James, Rr 2, Mayport, Pa,
Hindinger Patricia Louise, 104 E 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hindle Robert H, 1095 Spring Creek Ln, Rd 1 Pottstown, Pa, 00000
Hindley Joseph, 5137 West, Phila, Pa, 00000
Hindman Dennis J, 904 Russell Ct, Pittsburgh, Pa, 00000
Hindman Virginia M, R R 1 Box 69b Apt 1, Worthington, Pa,
Hindmarch Irene A, 1569 Teels Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Hindmarch Irene A, Oliver C Border House 15 Wood St Apt 104, Nazareth, Pa, 18064
Hindmarch Thomas, 2024 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Hindmarch Thomas M, 2315 Park Ave, Easton, Pa, 18045
Hindmarsh Polly C, 300 Grant St, Johnstown, Pa, 00000
Hindrichs Eugene P, 64 Elmcrest Dr, Dallas, Pa, 00000
Hinds Robert Jr, Marmion Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Hine Carol K, 210 N 8th St, Easton, Pa, 18042
Hine Carrol R, Rfd #4, Norristown, Pa, 00000
Hineline Catharine, 3240 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Hineline Catherine M, 3240 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Hineman Lois M, 7849 Nualford, Pittsburgh, Pa, 00000
Hineman Margie, 6087 Tuscarawas Rd, Industry, Pa, 18939
Hineman Nancy L, 2329 Mill St, Aliqupps, Pa, 00000
Hiner Allen O, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Hines Catherine, 1824 S Albison, Phila, Pa, 00000
Hines Cheryl A, 5037 Irving St, Phila, Pa, 00000
Hines Eula, Haverford, Pa, 0
Hines Interest Ltd Prtshp, Pa,
Hines Juliana, 3315 Glenview St, Phila, Pa, 00000
Hines Keith A, Box D -202 39 University Park, Bethlehem, Pa, 18015
Hines Lewis, Prompton, Pa, 00000
Hines Lucy B, Clyde Ln, Phila, Pa, 30000
Hines Mary, 913 Dent Pl Ne, Washington, Pa, 20019
Hines Norman, 143 North St, York, Pa, 00000
Hines Paul J, Rr 1 Box 62b, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hines Rachel, Prompton, Pa, 00000
Hines Robert, Pa,
Hines Yoneko O, Prompton, Pa, 00000
Hing Shoak, Pa,
Hinis Pauline, Broad Top, Pa, 00000
Hinish Carol A, Curryville, Pa, 00000
Hinish Carol A, 300 S Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Hinish Cindy K, Curryville, Pa, 00000
Hinish Cindy Kay, 300 S Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Hinish Lucinda M, 548 Cherry St, Roaring Spg, Pa, 16673
Hinisworth Clara, 2910 W 13th St, Chester, Pa, 00000
Hinkel Carl L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hinkel Dorothy M, 316 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Hinkel Susan D, 614 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hinkel Sylvia V, 614 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hinkle Alice, 452 Birkel Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Hinkle Beatrice S, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Hinkle Candice L, Moore Null, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Hinkle Charles, Mount Joy, Pa, 00000
Hinkle Charles, 615 Cherry St, Scranton, Pa, 00000
Hinkle Clair D, Saxton, Pa, 00000
Hinkle Dorothy, Pa,
Hinkle Edna M, Wescosville, Pa, 00000
Hinkle Ethel, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Hinkle George W, Blandon, Pa, 00000
Hinkle Martha, 4 East St, Sharon, Pa, 00000
Hinkle Mary Timm, Or Bruce James Hinkle 1815 Maple St, Bethlehem, Pa, 18017
Hinkle Matthew W, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Hinkle Paul, Maytown, Pa, 00000
Hinkle Raeann J, 523 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Hinkle Ray, 1742 W 22nd, Phila, Pa, 00000
Hinkle Robert, Maytown, Pa, 00000
Hinkle Robert R, Second & Frack Nw, Frackville, Pa, 00000
Hinkle Ronald J, C/O Mary Jane Hinkle 5 Grove, Sharon, Pa, 00000
Hinkle Rufus, Pa,
Hinkle Willard, Plumsteadville, Pa, 00000
Hinkson Imogene, Rr 1, Seagerstown, Pa, 00000
Hinley Frances C, 110 Harrison Rd, Warminster, Pa, 00000
Hinnerschietz R, 2030 Doogwood St, Bethraham, Pa, 00000
Hinnershi Jeffrey, Pa,
Hinnershitz Lester, Stony Creek Mills Rd 1, Reading, Pa, 00000
Hinnershitz Sallie, Bern Po, Reading, Pa, 00000
Hinnershitz Sally, Blandon, Pa, 00000
Hinterlang Matthew D, 210 Oak St, Butler, Pa,
Hinton Betty J, 284 Old Allentown Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Hinton Betty J, 292 E Moorestown Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Hinton Carol A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Hinton Chester C Jr, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Hinton Mary J, Howard, Pa, 00000
Hinton Matthew D, 425 Webster St, Bethlehem, Pa, 18015
Hinton Robert G, Gilbert, Pa, 00000
Hinton Robert K, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Hioiis Dorathea Ms., Pa,
Hionides Chris, 7116 Sellers Ave, Upper Darny, Pa, 00000
Hionis Dennis, 236 2nd St, Harrisburg, Pa,
Hipp Dorothy, 1802 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hipp Joseph, 202 Coleridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Hipp Joseph J, Pottsville, Pa, 00000
Hippensteel G, 403 N Summit St, Harrisburg, Pa, 00000
Hipple Fredrick J, Star Route, Meadville, Pa, 00000
Hipple Viola J, Rd Trout Run, Williamsport, Pa, 00000
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Hipple Wren L, Star Route, Titusville, Pa, 00000
Hippo Anna E, 1015 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Hippo Marlyne B, 409 5th Ave, Juniata, Pa, 00000
Hippo William E, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Hipsky Anna, #25, Large, Pa, 00000
Hipsley Edward L, 3517 Taylor Ave, Erie, Pa, 00000
Hird Helen, N 6 Springer, Phila, Pa, 00000
Hirko Helen, 256 Mafeett, Plains, Pa, 00000
Hirko John Mr., 2514 Eldridge Ave, Easton, Pa, 18045
Hirman Joseph Jr, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Hirneisen Park A, Reinholds, Pa, 00000
Hirner Daniel J, 514 Main, Freemansburg, Pa, 18017
Hirsch Harry, Pa,
Hirsch Mildred, 19 S Jordan St, Allentown, Pa, 00000
Hirschfield Brian P, Sheila Hirschfield As Cust For 713 Autumn Dr, Langhorn, Pa,
19042
Hirschman Alfred J, 817 Howertown Rd, Northampton, Pa, 18067
Hirschman Donna M, 417 Carver Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Hirsh Robert A, 7004 Baptist Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Hirshbuhl John C, Hazel Ave, Trevose, Pa, 00000
Hirst Franks Iii, 140 5th St, Nazareth, Pa, 18064
Hirst Vivian W, 322 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Hirt Frederick J, 111 Fountain St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hirt James E, 2309 4th St, Altoona, Pa, 16601
Hirt Richard, 1738 Gregory St, Pittsburgh, Pa,
Hirtz R M, Pa,
Hirtz William J, 433 Ormsby, Phila, Pa, 00000
Hiscox Lola B, Lawrence St, Monongahala, Pa, 00000
Hisdore Matthew H, 616 Greedale, Edgewood, Pa, 00000
Hisiro John P, 802 Highland, Lock, Pa, 00000
Historic York, 224 N George St, York, Pa,
Hitchens Charles J, 3919 Arcadia St, Phila, Pa,
Hitchens James T, 1211 Countryview Dr, Duncansville, Pa, 16635
Hitching Harold Don, 1513 Penna Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hitchings Harold, 1513 Pennsylvania Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hitchings James D, 112 E 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hitchings Nancy J, 106 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hitchings William L, 1105 Maple Ave, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hitcho Andrew, 127 Clearfield St, Bethlehem, Pa, 18017
Hite Christine A, 1324 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Hite Delton M, Newry, Pa, 00000
Hite Gary P, Newry, Pa, 00000
Hite Gilbert H, 1323 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hite Janice L, 2213 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hite Josephine R, 1323 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hite Mary J, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Hite Nelson D, 1324 Washington Ave, Ahoona, Pa, 00000
Hite Palma M, Luxor, Pa, 00000
Hite Pauline M, 1324 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Hite Victor L, 1324 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Hite Victor L, 1326 16th St, Altoona, Pa, 16601
Hitro Mary, 156 Lincoln, Excter, Pa, 00000
Hitt Earl H, Pa,
Hitt Etta, Pa,
Hitt James, Pa,
Hitt Myrtle M, Rd, Reading, Pa, 00000
Hittinger Kirk J, Bethlehem, Pa, 18015
Hitwaitis John, Trench Hill, Hastings, Pa, 00000
Hitze F C, 429 Cityline Ave, Phila, Pa, 00000
Hitzel Charles J, 148 East St Joseph St, Easton, Pa, 18042
Hitzel Charles J Jr, 148 East St Joseph St, Easton, Pa, 18042
Hitzel D Sally, 32 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Hitzel Michael E, 148 East St Joseph St, Easton, Pa, 18042
Hitzel Richard J Jr, 2817 W 28th St, Northampton, Pa, 18067
Hivson Irwin R, Whitemarsh, Pa, 00000
Hixenbaugh Eilliam, Pa,
Hixson Barbara Jean, Armagh, Pa, 00000
Hixson Edna J, Breezewood, Pa, 00000
Hizko Helen, 239 E Patterson St, Dansford, Pa, 00000
Hizson Joseph, 618 Hemlock, Mc Keesport, Pa, 00000
Hjerstedt Sylvia, 1815 N 38th, Stone, Pa, 00000
Hjort Glenn, Pa,
Hlad Diana Lynn, Midway, Pa, 00000
Hladczuk Mary, 4748 Milnor St, Phila, Pa, 00000
Hladczuk Walter, 4745 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Hladezuk Paul, 4745 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Hladik Kathleen M, 654 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Hlavac Brian, 527 5th St Extension, Trafford, Pa, 15048
Hlavacek Edward J, 2224c Wake Rd, Phila, Pa, 00000
Hlavacik Mary S, 544 Center, Lock, Pa, 00000
Hlavaty Michael I, Rfd 2, Lebanon, Pa, 00000
Hlavinka David J, 1214 Stefko Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Hleba Rachel Pearl, West Run Rd, Homestead, Pa, 00000
Hlevenka Tressie, 1106 Simoln Ave, Charleroi, Pa, 00000
Hlink Kjames M, 1417 Bradd Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Hme Imprv Pro&Kit Mir, 1665 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Hmo Of Western Pennsylvania, Pa,
Hmura Agnes E, Box 101, W Leisenring, Pa, 00000
Hnaltko Mike, 532 Beaver Rd, Cambridge, Pa, 00000
Hnatow Anthony, Rd #2, Bath, Pa, 18014
Hnatow Anthony, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Hnatow John, R2, Bath, Pa, 18014
Hnatow Stella, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Hnatt Ellen, Vine St, Portage, Pa, 00000
Hoadley Helen, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Hoadley Linda S, 39 S 13th St, Easton, Pa, 18042
Hoadley Linda S, 710 Radcliffe St, Easton, Pa, 18045
Hoadley Paul W, Mineral Spgs Hotel, Easton, Pa, 00000
Hoadley Russell, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Hoag Edward, 1647 Point Dr, Bensalem, Pa, 19202
Hoagey Margaret E, Churdh Rd, Salford Station, Pa, 00000
Hoagland Angela J, 310 Sexton Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Hoagland Grace, 29 Springfield Ave, Phila, Pa, 00000
Hoagland Lisa M, Rr 1 Box 199a, Bangor, Pa, 18013
Hoagland Mark, Rd, Mount Bethel, Pa, 00000
Hoak Martha, 2418 Latrobe, Liberty Boro, Pa, 00000
Hoang Jim M, 3050 Freemansburg Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Hoard Carole, 248 E Johnson St G4, Phila, Pa,
Hoban John C, 431 Berkley Rd, Haverford, Pa, 91041
Hoban Thomas, 2220 S Lee, Phila, Pa, 00000
Hobart Edwin, 34 1/2 A Hauouer, Carlisle, Pa,
Hobaugh John H, Manor, Pa, 00000
Hobbs Anthony M, Harrisburg, Pa,
Hobbs Martha M, 1005 E Hag, York, Pa, 00000
Hobbs Martin, Pa,
Hobbs Miriam A, Route 20, Pottown, Pa, 00000
Hobeck Petro, E Scott St, Olyphant, Pa, 00000
Hobensack George C, Newtown Rd, Johnsville, Pa, 00000
Hobret Caroline C, Miller House, Latrobe, Pa, 00000
Hobson, 1400 Locust St, Pa,
Hobson Gertrude P, 29 Fredrick St, Bethlehem, Pa, 00000
Hobson Jodie, Pa,
Hobson Marian J, 2613 Birch St, Harrisburg, Pa, 17109
Hobuagh Kenneth, 259 Tailor Ave, New Kensington, Pa, 00000
Hoch Alverda M, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Hoch Barry R, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Hoch Carl V, 6324 Hilltop Rd, Oreheld, Pa, 00000
Hoch Cheryl, 3136 Northampton St, Bethlehem, Pa, 18017
Hoch Donald H, Jerome Court Apt 503 1581 Irene St, Bethlehem, Pa, 18017
Hoch Evelyn M, Barry Ave, Trooper, Pa, 00000
Hoch Evelyn M, Egypt Rd, Audubon, Pa, 00000
Hoch Katharine, 6324 Hilltop Rd, Orefield, Pa,
Hoch Lillian, Shanesville, Pa, 00000
Hoch Nancy, Creekside, Pa, 00000
Hoch Sylvia, Chicora, Pa, 00000
Hoch Sylvia A, Chicora, Pa, 00000
Hoch Theodore C, Barry Ave, Trooper, Pa, 00000
Hocharter Shelly J, 1838 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Hochberg Albert M, Luckburg Rd, Unity, Pa, 00000
Hochenberry Geo, 611 Hazelcroft Ave, New Castle, Pa,
Hochman Margt, 511 Lehigh, E Mauch Chuck, Pa, 00000
Hochreiter Gareth G, 432 Pierce St, Bethlehem, Pa, 18015
Hochwarter Doris A, 137 No 7th St, Easton, Pa, 18042
Hock Anthony E Jr, 711 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Hock Christopher D, 3382 East Blvd Apt 2, Bethlehem, Pa, 18017
Hock Janet C, Millville, Pa, 00000
Hock Lone A Jr, Light Street, Pa, 00000
Hock Mary E, Bloomsburg, Pa, 00000
Hock Vickie L, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Hock William M, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hockenberry Betty, Mifflintown, Pa, 00000
Hockenberry Charle, Baltimore 81, Dillsburg, Pa, 00000
Hockenberry Daniel, #55 Morg St, Fairchance, Pa, 00000
Hockenberry Murl G, New Hope, Pa, 00000
Hockenberry Murl Gerard, New Hope, Pa, 00000
Hockenberry Paul, 247 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Hockenberry Paul E, 220 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hockenberry Robert G, Rr 4 Box 363h, Tyrone, Pa, 16686
Hockenberry Stella, Parker, Pa, 00000
Hockin Dale, 217 Oak St, Pen Argyl, Pa, 18072
Hocking Barry W, 459 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Hocking Earl, 412 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Hocking Wayne E, 453 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Hocking Wilbur J, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Hockl Edward, Spring Mount, Pa, 00000
Hockl Helen, Main St, Spring Mount, Pa, 00000
Hockmuth Helen, Bentleyville, Pa, 00000
Hodgdon Albert N, Wilcox, Pa, 00000
Hodge Blanche M, 1422 Third, West Catasauqua, Pa, 00000
Hodge Caroline B, 333 6th, North Braddock, Pa, 00000
Hodge Joyce I, Rd1box 404b, Nazareth, Pa, 18064
Hodge Kathleen, 305 E Francis, Connellsville, Pa,
Hodge Luella, 6th St, North Braddock, Pa, 00000
Hodge Martha J, 46 Circle Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hodge Tiffany L, 4701 Pine St Apt B3, Phila, Pa, 17143
Hodgell Bonnie C, 503 S Warminster #B8, Hatboro, Pa,
Hodgeman Barbara, 2014 Dranord, Phila, Pa, 00000
Hodges Edwin, 2161/2 E 2nd St, Erie, Pa, 00000
Hodges Harold, 55 Coventry Rd., Dallastown, Pa,
Hodgins Nora, 2217 N Rengold St, Phila, Pa, 00000
Hodgson J, 4080 Ceader, Pittsburgh, Pa, 00000
Hodgson Mary A, Rochester Rd, Senickley, Pa, 00000
Hodor Gertrude, Meadow Lands, Pa, 00000
Hodor Gertrude, Wolfdale, Pa, 00000
Hodsdon William R, Germantown & Hotter, Phila, Pa, 00000
Hodyniak Mary, 1918 Denuce, Phila, Pa, 00000
Hoefer B A Henry, Philada St, Phila, Pa, 00000
Hoefman Ford H, Main St, Gouldsboro, Pa, 00000
Hoehl George John, 22 Sharon, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoehl Thelma M, 19 Rich Ave, Phila, Pa, 00000
Hoehn Ada L, Route 90, Lookout, Pa, 00000
Hoehn Elizabeth M, 575 N Hope St, Phila, Pa, 00000
Hoehner Janet, Kylertown, Pa, 00000
Hoellerman Anna, 505 Arch, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoellerman Edward H, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoelz Ronald K, 7800 Wayne Ave, Phila, Pa, 00000
Hoenisik Agnes, Trotter, Pa, 00000
Hoenshelt Esther J, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Hoenstine Martha V, Claysburg, Pa, 00000
Hoenstine Martha V, Sproul, Pa, 00000
Hoerl Doreen L, 3400 Glen Ave, Easton, Pa, 18045
Hoerl Mackenzie L, 3400 Glen Ave, Easton, Pa, 18045
Hoersch Helen M, Ferry Rd, Doylestown, Pa, 00000
Hoesch Nancy, Springboro, Pa, 00000
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Hoesckele June E, 400 N Main, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hoey Bernard, 119 E Mechanic, Brthleliem, Pa, 00000
Hoey John, 257 E. Garrison St., Bethlehem, Pa, 00001
Hoey John H, 662 Tulip Dr, New Brighton, Pa,
Hofen Margaret A, Bellwood, Pa, 00000
Hofer Joseph P, 7909 Susquehanna, Vicksburg, Pa, 00000
Hofer Nancy A, Ferndale, Pa, 00000
Hofer Richard D, Rr 5 Box 242, Altoona, Pa, 16601
Hoff Barbara M, Route 7, Altoona, Pa, 16602
Hoff Carolyn, 3420 Bruck Valley Rd, Scranton, Pa, 00000
Hoff Darlene K, 435 S 19th St, Easton, Pa, 18042
Hoff Harry C, 2929 Hamilton Court Re: Ryan Hoff-05/01/89, Cornwells Hts, Pa, 08081
Hoffa Sally A, Stouchsburg, Pa, 00000
Hoffacker Barry L, 1 Rd, Hanover, Pa, 00000
Hoffard Robert B, Churchtown, Pa, 00000
Hoffart Henry, 570 Dekalb Pike Apt 310, King Of Prussia, Pa,
Hoffecker Edwa, Huntingdon Pike, Huntingdon Valley, Pa, 00000
Hoffecker Wilmer, 1647 N59th, Phila, Pa, 00000
Hoffert Audrey F, Dent Lane, Fullerton, Pa, 00000
Hoffert Geo, 231 West St, Bethlehem, Pa, 00000
Hoffert Merritt W, 419 Monocacy, Bethlehem, Pa, 00000
Hoffert Roseann, 1507 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Hoffkman Virginia Ann, 218 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hoffman Allen M, 402 W 9th St, Bethlehem, Pa, 18015
Hoffman Annabelle, Round Top Rd, Middletown, Pa, 00000
Hoffman Bernhard, Fabian St, Allegheny, Pa, 00000
Hoffman Beverly, Rd, Ebensburg, Pa, 00000
Hoffman Bonnie, Pa,
Hoffman Carrie A, 3707 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hoffman Catherine, Dln 88477472 Rev Inf Div 120 E 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Hoffman Catherine L, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Hoffman Charles, 680 Main St, Northampton, Pa, 18067
Hoffman Clare, 349 W. 6th St B2, Lansdale, Pa,
Hoffman Claudia M, 600 Quail Ave, Altoona, Pa, 16602
Hoffman Daisy M, Emerald, Pa, 00000
Hoffman Daniel G, 6th Library Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoffman Daniel G, Cor Library Rd 6th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoffman David B, 402 W 9th St, Bethlehem, Pa, 18015
Hoffman David J, 1743 Adams Ave, Dunmore, Pa, 00000
Hoffman Dolores J, , Phila, Pa, 00000
Hoffman Donald W, Ranchland Rd 3, Mechanicsburg, Pa, 00000
Hoffman Doris, Boiling Springs, Pa, 00000
Hoffman Doris, Idaville, Pa, 00000
Hoffman Dorothy B, 1901 Westfield Dr, Chester, Pa, 00000
Hoffman Dorothy E, Adamsdale, Pa, 00000
Hoffman Edward, Pa,
Hoffman Edward G, 5023 Loretta Ave, Phila, Pa, 00000
Hoffman Edward R, 135 N Larson, Phila, Pa, 00000
Hoffman Elizabeth, 135 N Larson, Phila, Pa, 00000
Hoffman Elizabeth, 223 E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Hoffman Elizabeth A, 1500 Lincoln Ave, Moore, Pa, 00000
Hoffman Erwin A, Wescosville, Pa, 00000
Hoffman Esther, Robesonia, Pa, 00000
Hoffman Esther S, 1116 Court Ter, Portsville, Pa, 00000
Hoffman Eugene, W 3rd St, Brockwayville, Pa, 00000
Hoffman Frances, Union Deposit, Hershey, Pa, 00000
Hoffman Frank, R 1, Walnutport, Pa, 18088
Hoffman George B, 417 W 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Hoffman Gertrude L, 131 Dink St, York, Pa, 00000
Hoffman Harry R, Rr 4 Box 628b, E Strousburg, Pa, 00000
Hoffman Helen M, 322 W Franklin, Lancaster, Pa, 00000
Hoffman Helen P, Proud Foot Dr, Gibraltar, Pa, 19524
Hoffman Ida M, Johns Lane, Ambler, Pa, 00000
Hoffman Jean L, Mayhall Rd, Collegeville, Pa, 00000
Hoffman Jere A, Po Box 1964, Bethlehem, Pa, 18016
Hoffman Joan M, 8c Rda Hilldale, Pottstown, Pa, 00000
Hoffman John A, 630 Gulfehocker St, Reading, Pa, 00000
Hoffman John W, Rr 1 Box 593a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hoffman Joseph, 1306 S 8th St, Phila, Pa, 00000
Hoffman Josephine, E Market St, Williamstown, Pa, 00000
Hoffman Joyce E, 21st St & Walnut, T Harrisburg, Pa, 00000
Hoffman Joyce I, 1140c Garfield St, Bethlehem, Pa, 18017
Hoffman Katherine, Wescosville, Pa, 00000
Hoffman Kenneth G, Virginville, Pa, 00000
Hoffman Laura, Route H1, Schnecksville, Pa, 00000
Hoffman Laura K, R 1, Allentown, Pa, 00000
Hoffman Leora K, C/O Leven Reese And Serbin 87 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Hoffman Lillie M, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Hoffman Lorraine, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Hoffman Louann M, Rr 2, Littletown, Pa, 00000
Hoffman Margaret M, 309 Griffin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoffman Marie K, Rfd 1, Mc Keesport, Pa, 00000
Hoffman Mark A, Greensburg, Pa,
Hoffman Marshall, Emma T Hoffman Ten Ent R 1, Northampton, Pa, 18067
Hoffman Matthew, 2121 E Clearfield St, Philadephia, Pa, 00000
Hoffman Max, Fabian St, Allegheny, Pa, 00000
Hoffman Mrs Sheila, 3800 7th Ave-315c, Altoona, Pa, 16601
Hoffman Muriel, 827 Allen, Allentown, Pa, 00000
Hoffman Norris W, 116 Kendon Dr, Easton, Pa, 18045
Hoffman P J, 17 Bunker Hill Court, Easton, Pa, 18040
Hoffman Raymond J, Spring Lake Farm Horsh Rd, North Wales, Pa, 00000
Hoffman Restaurant Group Inc, Dba Burger King 804 E Pittsburgh, Pa,
Hoffman Richard E, 117 1 St Ave, Catasauqua, Pa, 00000
Hoffman Robert, 907 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Hoffman Robert C, 2 St Pike, Southampton, Pa, 00000
Hoffman Rosie, 1128 Guilfor, Lancaster, Pa, 00000
Hoffman Roy M, 253 Alliston Rd Springfiel, Dela, Pa, 00000
Hoffman Russell H, 309 Hamilton St, Harrisburg, Pa, 00000
Hoffman Russell M, Goldsboro, Pa, 00000
Hoffman Ruth A, Cherryville, Pa, 00000
Hoffman Sheila E, Apt 303 York Hollis Apts, York, Pa, 00000
Hoffman Stella H, Olney, Pa, 00000
Hoffman Stephanie, Pa,
Hoffman Steven I, 3728 Little Mac Dr, Landisville, Pa,
Hoffman Susan A, 210 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Hoffman Sylvia, 6th Library Rd, West Mifflin, Pa, 00000
Hoffmann Kathryn E, 2518 Jessup, Phila, Pa, 00000
Hoffmann Reta R, Loyalhanna, Pa, 00000
Hoffmans, 501 Main St, Towanda, Pa,
Hoffmaster Agusta, 161 W Golenish, Reading, Pa, 00000
Hoffnen Sarah E, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Hoffner Amzie, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Hoffner Caroline, Rr 3, Bloomspurg, Pa, 00000
Hoffner Constance E, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Hoffner Elizabeth, 2518 Bovlevard, Scrantes, Pa, 00000
Hoffner Henry, 55 N 4th St, Bangor, Pa, 18013
Hoffner Larry Alan, 204 E 4th St, Williamsburg, Pa, 16693
Hoffner Michael J, 1709 A Dacoma Ct, Allen Town, Pa, 18013
Hoffner Ronald D Jr, Wind Gap, Pa, 00000
Hoffner Sarah E, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Hoffpauir Ashley Renee, Malvern, Pa, 00000
Hofmann Catherine, 1113 Parkside Dr, N Wyomissing, Pa, 00000
Hofmann Louise Anne, 527 Mascher St, Phila, Pa, 00000
Hofmeiser Winfield, Pine Hill, Pa, 00000
Hofmeister Anne, Boyce St, Terrace, Pa, 00000
Hofmeister Myrtle Y, Pineville, Pa, 00000
Hofrichter Geraldine, Bridgeville, Pa, 00000
Hofstetter Larue A, Box 4, New Zionsville, Pa, 00000
Hogan Conchita M, 502 Media Parkway, Chester, Pa, 00000
Hogan Conchita M, 502 Media Pkwy, Chester, Pa, 00000
Hogan Cornelius J, 3rd Crosby St, Chester, Pa, 00000
Hogan Edward, 1538 Pratt, Frankford, Pa, 00000
Hogan Edwin R, Sutersville, Pa, 00000
Hogan Elizabeth, Cedarbrook Country Clu Penlyn Pike, Blue Bell, Pa, 00000
Hogan Evelyn H, 426 Stanton Rear, Greensburg, Pa, 00000
Hogan John F Jr, 150 Rane, Edgwood, Pa, 00000
Hogan Melvin F, 504 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Hogan Miguel R, 502 Media Parkway, Chester, Pa, 00000
Hogan Philip P, , Radnor, Pa, 00000
Hogan Richard Mr., 25 East High St, Phila, Pa,
Hogan William, Pa,
Hogemyer Gladys L, 2503 Quail Ave, Altoona, Pa, 16602
Hogencamp Edith C, 1100 11th St, Altoona, Pa, 16601
Hoggarth Edward Jr, 14 Deible, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hogge Thelma L, 309 Chestnut Parkway, Chester, Pa, 00000
Hoglin R, 2734 N A, Phila, Pa, 00000
Hogsten Elinor M, 4165 Quarton Rd, Foxcroft, Pa, 00000
Hogue Helen R, Pearl & Wood St, New Castle, Pa, 00000
Hogue James F, Mudlick St, Vanport, Pa, 00000
Hogue Mary L, Pa,
Hoh Vincent F, 131 Frount St, Catasauqua, Pa, 00000
Hohl Charles L, 4 Rd, Kutztown, Pa, 00000
Hohl Francis F, 144 N 6th St, Allentown, Pa, 18100
Hohl Melba M, 605 2nd, Fullerton, Pa, 00000
Hohler Doro, Allentown, Pa, 0
Hohman Harry J, 124 Rochester Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Hohman Imelda R, 1612 Mango Ave, Sharpsburg, Pa, 00000
Hohmann Ernst, Po Box 18526, Phila, Pa, 19129
Hohn Blanche C, Finleyville, Pa, 00000
Hoisington Irving, Rr 1, Quarrysville, Pa, 00000
Hok Margaret A, Box 214, Terrace, Pa, 00000
Hokapackor A, Rr 1, Southwark, Pa, 00000
Hoke Harris C, 1217 Echo Dr, Fullerton, Pa, 00000
Hoke J/T Ten Andrew F And Marguerite S, 144 Liberty St, Nazareth, Pa, 18064
Hoke Jane E, R 811 Sidney, Greensburg, Pa, 00000
Hokrein Amos A, Barne St, Lanesboro, Pa, 00000
Holas Alfreda, 105 Elm St, Alden, Pa, 00000
Holbe Emma S, Martin Rd, Glenfield, Pa, 00000
Holben Robert E, Worthington, Pa, 00000
Holben Theodore G, Marwood, Pa, 00000
Holbert Geraldine, 1210 Elm St, So Greensburg, Pa, 00000
Holbrook Clara, Pa, 0
Holbrook Daniel J, 420 S 20th St, Easton, Pa, 18042
Holbrook Etta, Hazleton, Pa, 00000
Holbrook Linda K, Rd1 Belle, Vernon, Pa, 00000
Holcomb Eddie L, 24 N 12th St, Catasuqua, Pa, 00000
Holcomb Franklin P, Pa,
Holcomb Iva E, 336 Isabella, Lock, Pa, 00000
Holcroft Edward W, 2341 Chichester Rd, Chester, Pa, 00000
Holdeman Genevieve, 227 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Holden Arlene, 3505 Cannon Dr, Morriville, Pa, 00000
Holden Eleanor F, Park Ave, Trooper, Pa, 00000
Holden Jean H, 218 S 12th St, Altoona, Pa, 16602
Holden Randolph D, Arona, Pa, 00000
Holden Susan Smith, 3711 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Holden Taras D, 732 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Holdenertle Cathleen, Dollman Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Holder Dorothy E, 2nd, Mount Wolf, Pa, 00000
Holder Manfred, Pa,
Holder Mark, 1944 N. Judson St, Phila, Pa,
Holder Robin, 172 Vernon Dr, Pittsburgh, Pa, 10015
Holder Ronald D, Rr 1, Sipesville, Pa, 00000
Holderman Aubrey C, 142 Carson, Manayunk, Pa, 00000
Holdsworth Charles, 1324 Sass St, Erie, Pa, 00000
Holdswroth Ruth, R D G Wattsburg Rd, Erie, Pa, 00000
Holefelder James F, R F D Pennell Rd, Media, Pa, 00000
Holena Louis J, Bath, Pa,
Holender Eric S, 3801 Conshohocken Ave, Phila, Pa,
Holes Rebecca C, Rr 3 Box 551, Altoona, Pa, 16601
Holeton Dolores, 1705 East Hunging Rd, Phila, Pa, 00000
Holgate Arthur E, 616 Bristol St, Phila, Pa, 00000
Holgate Madelin, 102 Burcher St, Chinchilla, Pa, 00000
Holian Kevin J, 313 W Virginia, Terrace, Pa, 00000
Holiday Inn, 4110 Presidential Blvd, Pa,
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Holiday Inn, 45 Industrial Hwy, Pa,
Holiday Inn, 4th & Arch St, Phila, Pa,
Holiday Inn, 5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, Pa,
Holiday Inn, 943 South High St, Westchester, Pa,
Holiday Inn, Po Box22226 Intersection I 78 Rt 100, Lehigh Valley, Pa, 18002
Holiday Inn Midtown, Phila, Pa,
Holinka James C, 1261 Saddle Dr, Nazareth, Pa, 18064
Holinka Walter J, 226 Crum Cir, Dr Woodlyn, Pa, 00000
Holisor Eleanor A, Meddy Crst, Doylestown, Pa, 00000
Holland Bernette, 500 A West Fourth, Berwick, Pa, 00000
Holland Ella F, 204 Pennsylvania Ave, Bangor, Pa, 18013
Holland Frank, Cust Robert Steven Holland Unif Gifts To Min Act Pa, Bethlehem, Pa,
18017
Holland Frank M, Pa,
Holland George C, 153 Dauphin, Harrisburg, Pa, 00000
Holland Helen G, 12th, Turtle Creek, Pa, 00000
Holland John, 200 Josephina Ave, Norristown, Pa, 00000
Holland Katherine, Berwyn, Pa,
Holland Kenneth J, 4185 Cedar Dr, Walnutport, Pa, 18088
Holland Morris E, Mill Creek, Pa, 00000
Holland Nalene, 2753 N Stouton St, Phila, Pa, 00000
Holland Paul G, Church Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Holland R, Pa,
Holland Ruth H, 520 Penarbyl, Pen Argyl, Pa, 18072
Holland Sally, 134 N Alexzander, Wilkes Barre, Pa, 00000
Holland Thelma M, Rr 1, West Baugor, Pa, 00000
Holland Thomas, 2832 Reynold, Bridesburg, Pa, 00000
Holland Varnum, 326 Olivia St, Mckees Rocks, Pa, 15136
Holland William A, 2220 Ayers Dr, Kng Of Prussa, Pa, 00000
Holland William H, 21 W 4th St, E Mauch Chunk, Pa, 00000
Hollar Nell, 175 Water St., Chambersburg, Pa, 72010
Hollaran George, Rr 1, Schulzville, Pa, 00000
Hollen Grayce A, 3 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Hollen James P, 916 N 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Hollen Judith A, 415 N 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Hollenbach Mildred, 13 Amadan, Springfield, Pa, 00000
Hollenbeck Garrett, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Middletown,
Pa 4040, Pa, 40404
Holler Ernest, 418 Conrad, Lock, Pa, 00000
Holleran James Jr, Rr 1 Box 256, 1 Canonsburg, Pa, 00000
Holleran John, 310 S Cool St, Sharon, Pa, 00000
Holleran Joseph P, 1812 Fair Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Holleran Patricia Ann, 150 Race, Edgewood, Pa, 00000
Holleran William, 124 Elm St, Edgewood, Pa, 00000
Holleran William C, 1714 Mufdough St, N Braddock, Pa, 00000
Hollern Donald, 1518 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hollern James M, 501 Main, Scalp Level, Pa, 00000
Hollern James M, 809 Main, Scalp Level, Pa, 00000
Holley Everett, Springfield St, Clifton, Pa, 00000
Holley Everett R, 533 Balt Ave, Clifton Heights, Pa, 00000
Holley Sharon E, Pa,
Holley Simeon S, 94 Pawnee Court, New Bedford, Pa, 02740
Holliday Mildred, 15010 Oak Park Blvd, Oak Park, Pa,
Holliday Rose A, 887 W King Rd, Malvern, Pa,
Hollidaysburg Family, 311 Union St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hollinger Edith V, Coatesville, Pa, 00000
Hollinger Helen, 506 N Market, Elizabeth, Pa, 00000
Hollinger Patricia, Box 8220, Grantville, Pa,
Hollinger Stanley T, 481 2nd St, Highspire, Pa, 00000
Hollingshead Pauline, 115 Water, Catawissa, Pa, 00000
Hollingsworth D, 356 Beverly Blvd, Upper Darby, Pa, 40872
Hollingsworth Gail, 1121 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hollingsworth Harol, 55 Sharp, Alden Station, Pa, 00000
Hollingsworth Helen, 2208 Mildred St, Phila, Pa,
Hollis Benjamin, Pa,
Hollis Edith J, 327 Bellwood Rd, West Miffllin, Pa, 00000
Hollis Henry H, 323 Bromace St, Chester, Pa, 00000
Hollis James Jr, 409 Deakyne Pl, Chester, Pa, 00000
Hollis John J, Pa,
Hollock Margaret, Buck Run, Pottsville, Pa, 00000
Hollopeter Peggy Ann, Westover, Pa, 00000
Hollopeter Rachel M, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hollow Co Stillson, David Billard Agent Po Box 951, Hallstead, Pa,
Holloway Edna B, 304 Cumberland St, Harrisburg, Pa, 00000
Holloway Elton, Pa,
Holloway Walter S, 23rd St, Phila, Pa, 00000
Hollowell Judy A, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hollowell Kathy M, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Hollowell Thomas, Route 611, Doylestown, Pa, 00000
Hollows Harvey Ii, 1615 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hollshwandner Frank J, 678 Strum, Bethlehem, Pa, 00000
Holly Marjorie, 130highland Park, Levittown, Pa, 00000
Holly Mary, 750 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Hollywood Ed, Elm St, Eaton, Pa, 00000
Hollywood Francis, 207 Soth Van Pelt, Phila, Pa, 00000
Holman Joseph, Finleyville, Pa, 00000
Holman Ronald, Finleyville, Pa, 00000
Holman Ruth C, 2806 S 82nd St Apt B, Phila, Pa, 00000
Holmer Bessie E, Pa,
Holmes Ada E, 20570 Murray, Pittsburgh, Pa, 00000
Holmes Alice L, 219 Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Holmes Alice W, 1318 Mt Carmel St, Williamsport, Pa, 00000
Holmes Clark X, Pa,
Holmes Daniel, 319 Mt Airy, Norristown, Pa, 00000
Holmes Donald, 214 Zenth, Easton, Pa, 00000
Holmes Donald F, Windemere Ct, Wayne, Pa, 00000
Holmes Dorothy A, 214 10th St, Easton, Pa, 18042
Holmes Dorothy A, 2407 Forest St, Easton, Pa, 18042
Holmes Edna, Dravosburg, Pa, 00000
Holmes Edward, Pa,
Holmes Ethel B, 1176 S Kenilworth, Oak, Pa, 00000
Holmes Frances M, Fulton Ave, Butler, Pa, 00000
Holmes Helen, 6454 Kensington Ave, Phila, Pa, 00000
Holmes J P, 8 E 1st, Coffeyville, Pa, 00000
Holmes Jerome, 1472 S 13th St, Harrisburg, Pa,
Holmes John C, 18th St, Harrisburg, Pa, 00000
Holmes John F, 2560 S Pershing St, Phila, Pa, 00000
Holmes Joseph E, Rr 1 Box 804, Altoona, Pa, 16601
Holmes Julius, 1914 W. Haines St, Phila, Pa,
Holmes Louis, Holmes Rd, Holmes, Pa, 00000
Holmes Raymond G, 2823 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Holmes Robert, 18th St, Harrisburg, Pa, 00000
Holmes Rollin J, 217 Bowman, Wilkes Barre, Pa, 00000
Holmes Sharon Lee, 11950 14th St #10, Northampton, Pa, 18067
Holmes Tommy, Deliver To Crf 4-30-91 Fvb, Pa,
Holobinko William, Beccaria, Pa, 00000
Holomshak Elizabeth A, Hutchinson, Pa, 00000
Holomshek Geirge, Rd #1, West Newton, Pa, 00000
Holomshek George S, Hutchinson, Pa, 00000
Holomshek Janice J, Blythedale, Pa, 00000
Holos John, 517 Elm Alley, Homestead, Pa, 00000
Holos Joseph, 517 Elm Alley, Homestead, Pa, 00000
Holoway James, 1604 N Amac St, Phila, Pa, 00000
Holowchak Luella M, 1825 W Liberty Ave, Brookline, Pa, 00000
Holschwander Donald, Rr 1 Box 237, Northampton, Pa, 18067
Holschwander Virginia, 1702 8th St, Bethlehem, Pa, 18020
Holschwander Virginia G, 1726 8th St, Bethlehem, Pa, 18020
Holschwander Walter R, Rr 1 Box 237, Northampton, Pa, 18067
Holshue William, 1112 Montgomery, Shamokin, Pa, 00000
Holsing Thomas A, 66 Woodvale St, Dunbar, Pa,
Holsinger John E, R D 1, East Freedom, Pa, 16637
Holsinger Joseph, Rd 2 Box 433, Duncansville, Pa, 16635
Holsinger Joseph H, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Holsopple Mary A, Po Box 261b, Rd 2 Greensburg, Pa, 00000
Holster Helen, 634 W Shiller St, Phila, Pa, 00000
Holt Betty E, 3 Wilhelm Estates, Hellertown, Pa, 18055
Holt Celia M, 1018 Talbot Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Holt Cleva, Rr 1, Rouseville, Pa, 00000
Holt Eleanore, 3837 Darien, Phila, Pa, 00000
Holt Eric, 2527 S. Philip St, Phila, Pa,
Holt Ethel M, Henrys Bend, Pa, 00000
Holt Geraldine, Pa,
Holt James, Or Mary Holt, Pa,
Holt James G, East Butler, Pa, 00000
Holt Jess E, Wattsburg, Pa, 00000
Holt Joan E, New Galina Rd, Helltown, Pa, 00000
Holt John D, 920 Cheltenham Ave, Phila, Pa, 60693
Holt Lawrence, Wattsburg, Pa, 00000
Holt Marie F, 228 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Holt Marie F, 469 North Hampton, Easton, Pa, 18042
Holt Rosine F, Mechanicsville, Pa, 00000
Holt Tina Y, 1357 Wells St, Phila, Pa,
Holter William, Rfd, Hazlebrook, Pa, 00000
Holton Geraldine L, Apt 2 2nd Fl 601 E Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Holton John K, Pa,
Holtry Louise P, 160 Worange, Shippensburg, Pa, 00000
Holtz Dennis N, 12 Allegheny Ave, Reno, Pa, 00000
Holtz Desmond R, Hastings, Pa, 00000
Holtz Janet M, 1947 County Line St, Bryn Mawr, Pa, 00000
Holtz Laura, Rd, Somerset, Pa,
Holtz Leah H, 12 Allegheny Ave, Reno, Pa, 00000
Holtzclaw Nada, Pa,
Holtzman George F, 151 Hinckston, Johnstown, Pa, 00000
Holtzman Harry, 202 Beavier, York, Pa, 00000
Holtzman Herbert, 1317 Luke St, Pittsburgh, Pa, 00000
Holubowski Diana M, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Holubowski Jeanette, 319 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Holubowski Paul, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Holubowski Pauline, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Holubowski Sandra J, Rr 2 Box 76, Northampton, Pa, 18067
Holum Ronald A, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Holupko Darrel Ray, Merrittstown, Pa, 00000
Holupko Hannan P, 97 House, Grindstone, Pa, 00000
Holva Michael Jr, Browns Xing, Bethlehem, Pa, 00000
Holy Trinity Church, Pa,
Holycross Mary M, 918 Sunnyview Ave, Gettysburg, Pa, 00000
Holyoak Arlene, Pa,
Holzer Karl E, 1214 Jackson Ave, Altoona, Pa, 16602
Holzer Marcy J, Spinnerstown, Pa, 00000
Holzer Raymond, 430 Penn Ave, Pittsbirgh S, Pa, 00000
Holzman Joan M, 32 Twain Circle Rd, Conyngham, Pa, 00000
Holzmann W, 400 E St Rd #95, Feasterville, Pa, 00000
Holzmueller Charles T, 7127 Burst Ave, Phila, Pa, 00000
Holzschuler Alfred C, 1133 Rear Lawrence, Phila, Pa, 00000
Holzwarth James, 27 Charlette Ave., Bradford, Pa, 16707
Holzworth George, Pluymlimmo Place, Phila, Pa, 00000
Homa Peter, 145 Upper Orchard Dr, Levitt, Pa, 00000
Homan Paulette E, 203 Elm St # Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Homane Sarah J, Spring Mills, Pa, 00000
Homce Paula A, Export, Pa, 00000
Home Banc Mtg Corp, Pa,
Home Health Management Inc, Pa,
Home Improvement Outlet Inc, Pa,
Home Paramount 241, 248 Rear New Holland Pike, Lancaster, Pa, 00001
Home Unity Mortgage, P O Box P, Blue Bell, Pa,
Homenda Anna, 605 Fifth Ave, Ford City, Pa, 00000
Homer Elizabeth A, Church Hill, Sunbar, Pa, 00000
Homer John, Rr 1, Flemming Park, Pa, 00000
Homer Kenneth W, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Homer Mary, Rr 1, Fleming Park, Pa, 00000
Homer Norman Jr, 319 East Moreland, Harford, Pa, 00000
Homer Pierce, 149 East 5 Th, Homestead, Pa, 00000
Homer Ruth F, 39 Jamison St, Lacey Park, Pa, 00000
Homes Dorothy, Rd #4 Box 314, Apollo, Pa, 00000
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Homman Wilda, Bigler, Pa, 00000
Homman Wilfred, Bigler, Pa, 00000
Hommas Mildred, Shoemakersville, Pa, 00000
Hommer Charles E, 235 S Water St, York, Pa, 00000
Hommer Ilah K, 1130 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Hommer Ilah K, 321 W Monroe St, Easton, Pa, 18042
Homoki Miklos, 1029 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Homsher Martha, 2441 South Camas St, Phila, Pa, 00000
Homsher Russell C, Box 897 Sugar Botton Rd, Jamison, Pa, 00000
Homza Eli A Jr, 1428 Ualum, Mc Keesport, Pa, 00000
Hon Doris L, 221 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Honabach Mary A, 602 Ridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Honaker Almedam, Pa,
Honer Christian E, 630 Winding Rd, Phila, Pa, 00000
Honer William J, 630 Winding Rd, Phila, Pa, 00000
Honey Elizabeth, 25 S 3rd St, Bangor, Pa, 18013
Honey Jennifer A, Po Box 191, Bangor, Pa, 18013
Honeywell Leigh A, 80 Estella St, Pittsburgh, Pa,
Hong Soon A, 2116b S John Russell Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Honig Margare, North Park, Pa, 0
Honig Margaret, North Park, Pa, 0
Honorowski Edward A Mr., 1626 E Berks St, Phila, Pa,
Hontz Elizabeth A, 229 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Hontz Evelyn S, 1331 Livingston St, Allentown, Pa, 00000
Hontz Frederick A, Rd 3, Bloomsburg, Pa, 00000
Honuletz Dominik, Water St, Coaldale, Pa, 00000
Hood Barbara Ellen, Rd #1, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Hood Charles O, 435 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Hood Clyde, 25 S Centre, Frankville, Pa, 00000
Hood Dorothy, 226 Campbell Ave, Ardmore, Pa, 00000
Hood Edith F, York Belgrade St S, Phila, Pa, 00000
Hood Hilda F, Stahlstown, Pa, 00000
Hood Martha, 302 Copeland Ave, North Braddock, Pa, 00000
Hood Mathew C, 425 Kromer Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Hood Walter, 52 N Edgewood St, Phila, Pa,
Hood William P, West Grove, Pa, 00000
Hooe Velma E, 1312 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hooer Clara, Gap, Pa, 00000
Hooffer Jos, 302 Pine, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoogendam N, Pa,
Hook Anna May, Ford City, Pa, 00000
Hook Delores, Brandy Camp, Pa, 00000
Hook Jack L, Burnham, Pa, 00000
Hook Junior C, 338 6th St, Tyrone, Pa, 16686
Hook Maynard, Womelsdorf, Pa, 00000
Hook William L, 723 Main St, Birdsboro, Pa, 19508
Hookaway Florence, Rd 2, Saint Peters, Pa, 00000
Hooks Margaret, Po Box 49, Sheahleyville, Pa, 00000
Hooks Thomas G, Adrian, Pa, 00000
Hooleon Corporation, Pa,
Hooper Edward, 85 Main Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Hooper Francis, 2424 Nylie, Pittsburgh, Pa, 00000
Hooper G D, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Hooper Gertrude M, Rd 1 Box 19, Altoona, Pa, 16601
Hooper Lloyd, 23 N 1st St, Phila, Pa, 00000
Hooper Patrick, R R 1 Box 48, Duncansville, Pa, 00000
Hooper Robert A, 1418 East Pl Valley Blvd Greenwood, Altoana, Pa, 00000
Hooper Ronald L, Rr 4 Box 97, Tyrone, Pa, 16686
Hooper Stephen, Mapleton Depot, Pa, 00000
Hooper Vincent C, 115 E Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Hoopes David B, 110 E Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Hoopes Debraann, Pa,
Hoopes George D, 1000 Two Penn Ctr Plz, Phila, Pa, 00000
Hoopes Joseph S, 517 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Hoopes Mary C, 628 E 16th, Chester, Pa, 00000
Hoopes Thomas, 2nd And Olean, Media, Pa, 00000
Hoorecny Paul, 622 New Mark Rd, Phila, Pa, 00000
Hooser Dolores C, 836 19th St, Altoona, Pa, 16601
Hoover Adam B, Eshleman St, Highspire, Pa, 00000
Hoover Bertha, Reedsville, Pa, 00000
Hoover Bertha, 104 Crown, Pottstown, Pa, 00000
Hoover Clara, Gap, Pa, 00000
Hoover Cora Diane, 1115 Franklin, Williamsburg, Pa, 16693
Hoover Daniel, Evergreen Ave Apt 1309, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoover Daniel E, S Second St, Lykens, Pa, 00000
Hoover Dorothy K, 618 New Castle, Berlin, Pa, 00000
Hoover Dorothy V, 114 8th St Apt 2, Altoona, Pa, 16602
Hoover Edward F, House 50, Stump Creek, Pa, 00000
Hoover Elizabeth A, 119 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Hoover Elizabeth L, Leacock, Pa, 00000
Hoover Galen, Rr 2, Martinsburg, Pa, 16662
Hoover Gertrude, 118 N Clearville, Lancaster, Pa, 00000
Hoover Gladys L, Rr 1 Box 271a, Duncansville, Pa, 16635
Hoover Gordon R, Union Deposit 1st, Pa, 00123
Hoover Grace E, 1412 Penna Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hoover Herbert E, Po Box 129 Rd 1, East Freedom, Pa, 16637
Hoover Iva B, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Hoover James F, 631 R R Ave, Shrewsbury, Pa, 00000
Hoover Jane L, 530 E Park Ave # Juniata, Altoona, Pa, 16601
Hoover John, Main St, Mahaffey, Pa, 00000
Hoover Juniata, 113 13th St, Altoona, Pa, 16602
Hoover Juniata, 114 8th St Apt 2, Altoona, Pa, 16602
Hoover Kathleen F, 842 Muhlenburg, Ridge, Pa, 00000
Hoover Kenneth M, 612 Locust St, Roaring Spg, Pa, 16673
Hoover Mary L, 625 S 29th St, Paxtang Harrisburg, Pa, 00000
Hoover Mildred G, 410 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Hoover Mildred M, Hyde, Pa, 00000
Hoover Patricia Kay, 83 Locust St, Williamsburg, Pa, 16693
Hoover Phillis Jane, Schrader St, Larksville, Pa, 00000
Hoover Richard A, 828 Fox Chaple Dr, Duncansville, Pa, 16635
Hoover Richard F, 212 Lexington Ave Fl 1, Altoona, Pa, 16601
Hoover Robert E Jr, Rr 2, Martinsburg, Pa, 16662
Hoover Ruby M, 113 13th Ave, Juniata, Pa, 00000
Hoover Ruby M, 113 13th St, Altoona, Pa, 16602
Hoover Sheldon, Hesston, Pa, 00000
Hoover Sueann, 447 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Hoover Thelma K, 1911 Ruckle St, Phila, Pa, 00000
Hoover Theodore, Brownstown, Pa, 00000
Hope Karl E, 1198 Walnut St, Harrisburg, Pa,
Hopf Douglas J Estate Of, 432 Blvd Of The Allies, Pittsburgh, Pa, 15291
Hopfl Deborah A, 1202 Jackson Ave, Altoona, Pa, 16602
Hopkins Anna M, Rd #1 Box 127, Duncansville, Pa, 16635
Hopkins Charles E, 1211 Division St, South Cranton, Pa, 00000
Hopkins Enesta, Arfd #3, Sewickley, Pa, 00000
Hopkins Harriet, 237 Main St, Seltzer, Pa, 74874
Hopkins Helen, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Hopkins James W, 1202 Arch St, Phila, Pa, 19100
Hopkins John, 120 E Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Hopkins John, 218 Howard Ave Apt 3, Altoona, Pa, 16601
Hopkins John, 2213 Brosky, Phila, Pa, 00000
Hopkins Louise, Hartsfield, Pa, 00000
Hopkins Margaret L, 307 Murphy St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hopkins Margaret M, 1113 3rd St, Fullerton, Pa, 00000
Hopkins Mary, 14 Limpson, Phila, Pa, 00000
Hopkins Patricia M, 445 Baynton Ave, Altoona, Pa, 16602
Hopkins Randy L, Po Box 323, Cochranville, Pa,
Hopkins Robert W, Rro1 Box 1162 Meadows Litte Mdws, Pennsylvania, Pa, 00000
Hopkins Rosa, 134 N 8 Th St, Allentown, Pa, 00000
Hopkins Verita L, 1712 S Cullon, Bethlehem, Pa, 00000
Hopkinson Wilmina, 1124 Rear Palmer, Kensington, Pa, 00000
Hopn Scotch Inc, 808 Liberty Ave, Pittsburgh, Pa,
Hopp Naomi E, Reading West, Pa,
Hopp Veronica, Irishtown, Pa, 00000
Hoppe Helen S, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Hoppe Susan A, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Hoppel Fred J, 556 Vernon Rde Rd, Springfield, Pa, 00000
Hopper Audrey L, 501 Line St, Easton, Pa, 18042
Hopper Salamay E, 127 Campbell, Kittanning, Pa, 00000
Hoppes James M, R #2, Northampton, Pa, 18067
Hopping J/T Ten John G And Cinda C, York Div Borg Warner Grantley Rd, York, Pa,
Hopple Joseph, Rr 1 Box 368, Wind Gap, Pa, 18091
Hoppman Zofia, 19 League St, Phila, Pa, 00000
Hopson Shanika T, Pa,
Hoptak Phillip, Pa,
Horace Franco, Pa,
Horace Scott J, School Rd, Gap, Pa, 00000
Horahan Edward B, C/O Gertrude Horahan 1363 Plumma, Phila, Pa, 00000
Horan Francis, Main St, Maysville, Pa, 00000
Horan John, Pittsburgh, Pa,
Horan Mark H, 62 Main St, Trucksville, Pa, 00000
Horbury Constance M, 862 Mexico St, Phila, Pa, 00000
Hordendorf Halrley E, 300 Walnut St, Nazareth, Pa, 18064
Hordendorf Maude Ms., 6169 Sullivan T, Nazareth, Pa, 18064
Hordico Joseph, 80 A 9th Flous, Plum Run, Pa, 00000
Horetsky K, Rr 2, Duncansville, Pa, 16635
Horgan Rose Ann, Rr 2, Conneautville, Pa, 00000
Horgas Thomas, Pa,
Horman Albert, Pa, 17428
Hormer Donald, 111 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Horn Annie, 214 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Horn Beula, M302 Sugartown Mews, Devon, Pa, 19332
Horn Charles, Grandview St, Donora, Pa, 00000
Horn Charles, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Horn Conrad, Meckville, Pa, 00000
Horn Donald, 421 E 12th Ave, Consho, Pa, 00000
Horn Donald H, 126 Woodland Ave, Langhorne, Pa, 00000
Horn Edward, 420 Hazel Ave, Trevose, Pa,
Horn Edward T Jr, Tannersville, Pa, 00000
Horn Elizabeth, 200 Glendoware, Easton, Pa, 00000
Horn John R, Rr 4 Box 384, Altoona, Pa, 16601
Horn Joseph B, Millwood, Pa, 00000
Horn K T, 601 Apple St, Hellertown, Pa, 18055
Horn Laura A, Tannersville, Pa, 00000
Horn Lincoln, Wesleyville, Pa, 00000
Horn Mary G, Tannersville, Pa, 00000
Horn Pauline Estate Of, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 989 10th St & Ft
Duquesne Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Horn Russel E, 707 Frandia St, York, Pa, 00000
Horn Ruth M, 448 Isabella, Lock Four, Pa, 00000
Horn Verna, 299 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Horn Virginia, Pa,
Horn W W, Box 107, Bangor, Pa, 18013
Hornak Roxane D, 1518 Wolfe, North Braddock, Pa, 00000
Hornbake Dorothy J, 4th And Wood, California, Pa, 00000
Hornbake Earl R, 4th And Wood, California, Pa, 00000
Hornbake Marion V, 46th And Wood, California, Pa, 00000
Hornbeck Wilford, Rd 2 New Texan Rd, Kensington, Pa, 00000
Hornbergber Anna M, 1003 Sunset Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Hornberger Anna M, 682 Hayes St Apt 3, Bethlehem, Pa, 18015
Hornberger Betty E, E 1st St, Watsontown, Pa, 00000
Hornberger George A, Mohnton, Pa, 00000
Hornberger Joseph E, Longshore St, Phila, Pa, 00000
Hornberger Kay M, 111j Cronell, Lebanon, Pa, 00000
Hornberger Sherri L, 2315 18th St, Altoona, Pa, 16601
Hornblower & Weeks, Pa,
Hornblower & Weeks H & No, Pa,
Horne Bradley E, 327 Rd 5, Johnstown, Pa, 00000
Horne Clement E, 3360 Chichester Ave Apt E3, Boothwynn, Pa,
Horne Francis G, Mars, Pa, 00000
Horne Johnny, 5523 Ludlow St, Phila, Pa,
Horne Maxine, Parkers Landing, Pa, 00000
Horne Samuel B, 92 Shore St, Butler, Pa, 00000
Horne Thomas F, 135 Euclio Floor 2, Butler, Pa, 00000
Hornejak Loretta A, Rd #1, Homestead, Pa, 00000
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Horner Anna K, 2844 Lititz Pike St, Lancaster, Pa, 00000
Horner Cleo, Rr 1, Royal, Pa, 00000
Horner Elizabeth, 432 N 64th St, Phila, Pa, 19156
Horner Gearldine, 612 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Horner Lorraine I, Hallmerville Rd Rd 2, Langhorne, Pa, 00000
Horner Mary, Rr 1, Oak Hall, Pa, 00000
Horner Mildred A, Lynnewood Gardens 532 Spring Mill Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Horner Shirley J, Linfield, Pa, 00000
Horner Timothy Michael, Martinsburg, Pa, 00000
Horney Armand J, , Phila, Pa, 00000
Hornikel Henry F, 13460 Treyast Rd, Simerton Philadelphi, Pa, 00000
Horning Anna R, R 712 Horner St, Johnstown, Pa, 00000
Horning Caroline, Wilson St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Horning Ruby R, Mcalisterville, Pa, 00000
Horning Walter, 2 Rfd, Mohnton, Pa, 00000
Horninger Wayne, 1838 Butler St, Easton, Pa, 18042
Hornschuch J/T Hanns & Marian, 115 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Hornstein Anna M, Pennsylvania Ave, Meadville, Pa, 00000
Horodyski Juzey, 1092 Berslow St, Coatesville, Pa, 00000
Horon Dorothy A, 1900 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Horowitz Clifford, Whitehall, Pa, 08052
Horowitz Siegfried, 5054 Golfview Dr, Pennsauken, Pa,
Horrell Sally A, Star Route East, Ligonice, Pa, 00000
Horrocks Dorothy D, Meadowbrook Rd, Norristown, Pa, 00000
Horrocks Katherine R, 22 Rockland, Glen, Pa, 00000
Horrox Thelma E, 219 North St, Catavissa, Pa, 00000
Horsey Patricia L, State St, Sharptown, Pa, 00000
Horsey Wilmer, 1947 N Ringgold St, Phila, Pa, 00000
Horsfall Jack R, 234 A St, Swedeland, Pa, 00000
Horsfield Lily, 164 Elmsbar, Phila, Pa, 00000
Horsh Anna M, 305 Garland, Edgewood, Pa, 00000
Horsh Anna M, 305 Garland Ave, Edgewood, Pa, 00000
Horst Alice E, Bausman, Pa, 00000
Horst Ethel M, Rothsville, Pa, 00000
Horst Lois D, 3416 Sullivan Trl, Easton, Pa, 18040
Horst Robert K, Locust Lane Apts, State College, Pa, 00000
Hort Robert L, Fulmer Rd, Pottstown, Pa, 00000
Hortert Nora E, N Duffy Rd, Butler, Pa, 00000
Hortert Patricia M, N Duffy Rd, Butler, Pa, 00000
Hortert Ruth E, N Duffy Rd, Butler, Pa, 00000
Hortman Patricia J, 2120 S 66th St, Phila, Pa, 00000
Horton Allen W, Rd 3, Turtle Creek, Pa, 00000
Horton Darlene L, 2601 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Horton Delbert, Pa,
Horton Eva M, Rd, Mehoopany, Pa, 00000
Horton Florence E, Nicholson, Pa, 00000
Horton Frances E, 405 Crotzer Ave, Foccroft, Pa, 00000
Horton James, Lansdowne Ave, Phila, Pa, 00000
Horton Joan, 2108 N Samac St Fl 2, Phila, Pa, 00000
Horton Mary V, 549 Moravian Ave # 6, Easton, Pa, 18045
Horton Medical Center, 60 Prospect Ave, Middletown, Pa, 10340
Horton Pearl J, 1701 N 52nd St, Phila, Pa, 00000
Horton Ronald K, 35 Riverside, Pottstown, Pa, 00000
Horvat G, Morrisville, Pa, 0
Horvat G, 416 Clymer Rd Morrisville Pa, Morrisville, Pa,
Horvat Joseph, 30 Chessman Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Horvath Bruce, 516 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Horvath C A, 1023 Front St, North Catasauqua, Pa, 00000
Horvath Carol A, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Horvath Christina, 636 S Spruce S, Nazareth, Pa, 18064
Horvath Dennis J, R 1 Ironton, Allentown, Pa, 00000
Horvath Dorothy, 512 Quay St, Scranton, Pa, 00000
Horvath Emma, 34 River, Johnstown, Pa, 00000
Horvath Frank, 335 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Horvath Frank J Esquire, Pa,
Horvath Gloria I, Rr 2 Box 339, Sharon, Pa, 00000
Horvath Joe, Rr 1, Mcclellandstown, Pa, 00000
Horvath John, 523 Greenwood Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Horvath Joseph F, 461 Male Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Horvath Joseph S, No 16th Place Floor 2, Phila, Pa, 00000
Horvath Kenneth, 516 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Horvath Louis J, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Horvath Margaret, 1105 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Horvath Mary, 1067 Main St, Northampton, Pa, 18067
Horvath Michele, 5604 Marion St, Aliquippa, Pa, 00000
Horvath Stephanie, 802 Main St, Northampton, Pa, 18067
Horvath Tracy C, Po Box 1861, Bethlehem, Pa, 18016
Horwa Barry Paul, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Horwath Barry, Johnson Ave Steel City Rd Apt, Bethlehem, Pa, 18015
Horwath Claire, 1015 Ain St, Bethlehem, Pa, 00000
Horwath E, 140 School Ave, W Manayunk, Pa, 00000
Horwath Kathleen M, Po Box 3375, Palmer, Pa, 18043
Horwath Louis, Pa, 00000
Horwath M J Jr, Bethlehem, Pa, 18015
Horwath Marie, 833 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Horwath Marie M, 527 Bishop Thorpe, Bethlehem, Pa, 18015
Horwath Martin R, Hare Hill Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Horwath Michael, Schwab Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Horwith Jeanne R, Cherryville, Pa, 00000
Hosband Annie E, 2100 Adams Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hosband Ronald, Sandy Ridge, Pa, 00000
Hosband Virginia, Sandy Ridge, Pa, 00000
Hosey John F Jr, 34 High Pt Cir, Northampton, Pa, 18067
Hosfeld Lamar, 551 Elm, Allentown, Pa, 00000
Hosfeld Lamonte, 25 N 3rd St, Evans, Pa, 00000
Hosford Minnie, Pa, 9999
Hosick Charles L, 444 9th St, Laurel Gardens, Pa, 00000
Hosier Agnes, 123 Myrtle Ave, Easton, Pa, 18040
Hosier Harold W, 123 Myrtle Ave, Easton, Pa, 18040
Hosilyk Anthony, 220 Hillcrest, Mckee Rocks, Pa, 00000
Hosking Carol A, 529 Iron St, Easton, Pa, 18042
Hosking Lois M, 529 Iron St, Easton, Pa, 18042
Hosking Tim N, 4243 Ember St, Easton, Pa, 00000
Hoskins Glenn, 245 Gregg St, Monongahala, Pa, 00000
Hoskins Jonathan C, Pa,
Hoskins Karen A, 1016 Penna Ave Rt 512, Pen Argyl, Pa, 18072
Hosler Myron, 150 Bridge St, Bethlehem, Pa, 00000
Hospitality Helpers, Pa,
Hospodor Elenora, 3565 Timberlane Dr, Easton, Pa, 18045
Hossa Mary, 7 St, Olyphant, Pa, 00000
Hossield Eva, Pa,
Host Corral, 2250 Lincoln Hwy, Lancaster, Pa, 17600
Host Motel, Wilkes Barre, Pa, 18700
Host Town, 30 Keller Ave, Lancaster, Pa, 17600
Hoster Minerva, Marie St, Reamstown, Pa, 00000
Hosterman Euni, Rr 1 Box 34a, Altoona, Pa, 16601
Hostetler Anna M, 109 West Tenth Ave 3rd Floor, Juniata, Pa, 00000
Hostetler Raymond, 27 St, Puritan, Pa, 00000
Hostetler Rhea J, 74 A5 Rd, Hollsopple, Pa, 00000
Hostetler Ricky L, Jerome, Pa, 00000
Hostetter Gladys M, East Petersburg, Pa, 00000
Hostetter Kreider, Rr 1, Belgrove, Pa, 00000
Hostetter Martha, 835 Linden Ave, York, Pa,
Hostler Catherine, 211 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hostler Catherine E, 2527 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Hostler Catherine E, 320 S 3rd St, Bellwood, Pa, 16617
Hostler E R, Po Box 64, Bellwood, Pa, 16617
Hostler Jacqueline M, Rd5 Box 158, Tyrone, Pa, 16686
Hostler Janet E, R D 1 Box 197, Altoona, Pa, 16601
Hostler Margaret E, Rr 1 Box 618, Altoona, Pa, 16601
Hostler Mary A, 338 S 2nd St, Bellwood, Pa, 16617
Hostman Elsie, 1301 Mickey Rd Apt 4, Fullerton, Pa, 00000
Hosuko Lena, 9 Sagamore St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hotalo John, 1 Linden St, Duquesne, Pa, 00000
Hotalo Mike, 1 Linden St, Duquesne, Pa, 00000
Hotel Ascot, Pa,
Hothouse Jr Everitt, 2421 Lennox St, Easton, Pa, 18042
Hotsko John, 823 Centre St, Mauch Chuck, Pa, 00000
Hottel Enie D, Parker, Pa, 00000
Hottel James S, 113 Jackson St, North Warren, Pa, 00000
Hottel Ruth, 235 S Whitehall Ave, Allentown, Pa, 00000
Hottenstein Robert W Jr, 3900 Freemansburg Ave Trlr 58, Bethlehem, Pa, 18020
Hottenstein William H, Rc 3, Bethlehem, Pa, 00000
Hottinger Eva C, 410 Keystone, Fullerton, Pa, 00000
Hottle Betty J, 26 Township Line Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Hottle Dolores, 3552 Walnut St, Bethlehem, Pa, 18020
Hottle Luther J, 1616 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Houck Alma R, Waterfall, Pa, 00000
Houck Ann, 2723 John St, Easton, Pa, 18045
Houck Dorothy, Soudersburg, Pa, 00000
Houck Eleanor C, Apt 12 1458 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Houck Elizabeth M, 310 2nd Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Houck Elsie B, 2132 Sycamore St, Bethlehem, Pa, 18017
Houck Elsie M, 1700 N 13th, Reading, Pa, 00000
Houck Iris, 508 Phila Pike, New Wilmington, Pa, 00000
Houck Jean G, 615 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Houck Lois M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Houck Mae, 18 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Houck Mae F, 18 S Main, Bangor, Pa, 18010
Houck Margaret I, Honey Brook, Pa, 00000
Houck Martin, Dudley, Pa, 00000
Houck Mary, 326 N Decker Ct, Scantron, Pa, 00000
Houck Mary L, Rd 88, Harrisburg, Pa, 00000
Houck Mary S, Petersburg, Pa, 00000
Houck Norman, East Earl, Pa, 00000
Houck Paul J, Hastings, Pa, 00000
Houck Thomas A, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Houck Ugma George Spence, 1731 Elm St, Bethlehem, Pa, 18017
Houdeshell Beatrice, Allport, Pa, 00000
Houdeshell C A, C/O Marcella Houdeshell Box Hc 76 Pine Glen, Rd Karthaus, Pa,
00000
Houdeshell Joseph H, Allport, Pa, 00000
Houer Robert W, Frederick St, Bethlehem, Pa, 00000
Hough Arlene S, 3338 Richlieu Rd Apt C 39, Bensalem, Pa,
Hough Elizabeth P, 616 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hough Janet, Lansdale, Pa,
Hough Marie J, 1014 Macada Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Houghtaling Ann C, East Brady, Pa, 00000
Houghtaling Patricia A, 3060 West Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Houghton Joseph F, 5286 Verhort Dr, Easton, Pa, 18042
Houghton Mifflin Co, Medina, Pa, 44256
Houk Robert F, 1519 Middletown Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Houk Willard H Jr, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Houp Alice, Aitch, Pa, 00000
Houpt Audrey J, Dennis Mills, Pa, 00000
Houpt Naomi, Glen Riddle, Pa, 00000
Houptley Lynn O, 525 Oakwood St, Easton, Pa,
Hourigan Kelly M, 801 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Housden Charlene, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
House Dorothy M, Richfield, Pa, 00000
House Mary, Ext W Main St, Johnstown, Pa, 00000
House Of Wang Chinese Rst, 30 Sw End Blvd, Quakertown, Pa,
Household Financial, 931 Corporate Center Dr, Loan Servicing, Pa, 91769
Houseknecht P, Rr 1, Red Hill, Pa, 00000
Houseknecht W, Rr 1, Red Hill, Pa, 00000
Housel Clinton Paul, 144 S 9th St, Easton, Pa, 18042
Housel Sarah C, 5125 Waster, Phila, Pa, 00000
Houseman Louise, Phila, Pa,
Houseman Sam, 314 Taim, Phila, Pa, 00000
Houseman Samuel, 311 S Tavern, Phila, Pa, 00000
Housenick Connie L, 1224 Little Lehigh Dr, South Emmaus, Pa, 00000
Houser Amelia M, 621 S Front St, Harrisburg, Pa, 00000
Houser Clara B, 719 N 10th St, Phila, Pa, 00000
Houser Clara L, 85 John St, Bethlehem, Pa, 00000
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Houser Cora N, Main St, Lemont, Pa, 00000
Houser Delbert S, Rr 1, Saylorbury, Pa, 00000
Houser Donna Mae, 513 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Houser Elizabeth G, 410 W 18th St, Tyrone, Pa, 16686
Houser Esther, 105 Hunter, Tamaqua, Pa, 00000
Houser Evelyn H, 112 Rd 3, Northampton, Pa, 18067
Houser Glenn, Rr 5 Box 117, Altoona, Pa, 16601
Houser Jessie B, 411 Schingskill Ave, Tamaqua, Pa, 00000
Houser Katherine L, 723 N 6th St, Bellwood, Pa, 16617
Houser Levi, 98 Labarre Dr, Bangor, Pa, 18013
Houser Marsha K, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Houser Martha A, 1008 Delaware Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Houser Patricia A, Pleasant Gap, Pa, 00000
Houser Ray E, 259 E 1st St, Wind Gap, Pa, 18091
Houser Roy A, Ringtown, Pa, 00000
Houser Russell W, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Houser Sarah, Milroy, Pa, 00000
Houser Tikisha L, Pa,
Houser Vernadine L, 378 1/2 Union St, Allentown, Pa, 00000
Housing Concepts Inc, 6663 Musgravest, Phila, Pa,
Houston Ada Ms., 320 E Berwick St, Easton, Pa, 18042
Houston And West Texas Oil, Mineral Owner, Pa,
Houston And West Texas Oil Co, Mineral Owner, Pa,
Houston Sarah, Jeannette, Pa, 00000
Housum Mceldowney, 1220 Stone, Juniata, Pa, 00000
Housum Mceldowney, 2017 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Houtz Bertha C, 1200 A 10th St, Altoona, Pa, 16601
Houtz Harry D, Lemont, Pa, 00000
Houtz Russell F, Lemont, Pa, 00000
Hovanec Thomas, 177 Rose Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hover T, 1141 4th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Hoverter Deborah, 610 S Baumstown Rd, Birdsboro, Pa, 18659
Hovey Leroy Roy, Derrick City, Pa, 00000
Hovis Jeffrey, 5548 Zieger Rd, Verona, Pa, 15147
Hovt Sidney F, Bertha, Pa, 00000
Howanicez Anna, Back St, Sandy Run, Pa, 00000
Howanictz Joseph, Back St, Sandy Run, Pa, 00000
Howanictz Mary, Back St, Sandy Run, Pa, 00000
Howard Barbara C, 165 W Pine, Palmyra, Pa, 00000
Howard Belva, 165 W Pine, Palmyra, Pa, 00000
Howard Bennie T, H 7 Sheridanmanor, Wilkesbarre, Pa, 00000
Howard Boyd, R 1, Allentown, Pa, 00000
Howard Charles E, 610 23rd St, Altoona, Pa, 16602
Howard Charolette, 613 24th St, Altoona, Pa, 16602
Howard Elizabeth, 45 W Est Rittenhouse, Phila, Pa, 00000
Howard Elizabeth L, 39 Rd Rose Dr, Livittown, Pa, 00000
Howard Ethel L, Harvey Ave, Westfield, Pa, 00000
Howard Glaydys, Douglas Hollow, Blythedale, Pa, 00000
Howard John, 1962 Camao, Philadephia, Pa, 00000
Howard Johnson Motor, Pa,
Howard Josie P, Pa, 23219
Howard Lambert, 135 Eureka, Pittsburgh, Pa, 00000
Howard Law, Corestates Bank-Hong Kong P O Box 13866, Phila, Pa, 13866
Howard Louise, 1706 Juniata N S Fl 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Howard Maria L, Rfd North 2 L, Bethlehem, Pa, 00000
Howard Marianne, Valley Forge, Pa,
Howard Michael A, Pa,
Howard Moseley, Chester, Pa,
Howard Nellie, 1801 Jfk Blvd Apt 2506, Phila, Pa, 99999
Howard P, Pa,
Howard Phyllis A, 4317 Chetwin Ter, Easton, Pa, 18045
Howard Ronald J, Church Hl, Wilkins Twp, Pa, 00000
Howard Sheila, 5007 Knox St, Phila, Pa,
Howat Alexander, 936 Simpson St, Chester, Pa, 00000
Howat John T, & Marie A Howat Jt Ten, Pittsburgh, Pa,
Howatt Nancy C, Pa,
Howd William F, Main St, Westfield, Pa, 00000
Howe Assoc Inc, 8110 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Howe Beatrice L, 843 Sch Ave, Reading, Pa, 00000
Howe Clarence E, Clarendon, Pa, 00000
Howe Dale R, 530 Price, North Braddock, Pa, 00000
Howe Donald Edward, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Howe Evelyn M, 1640 Franklin St, Phila, Pa, 00000
Howe Gilbert L Jr, Main St, Harrisville, Pa, 00000
Howe Gloria A, Markham Dr, Erie, Pa, 00000
Howe Helen E, 907 16th Ave, Mina, Pa, 00000
Howe Michael, Endeavor, Pa, 00000
Howe Phyllis L, Summit Ave, Phila, Pa, 00000
Howe Raymond J, N Valley Rd, Paoli, Pa, 00000
Howe Sherrill, State Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Howehold Della, 23 Maffett, Plians, Pa, 00000
Howell Carol Ann, 1538 Broad, South Greensburg, Pa, 00000
Howell Elizabeth A, 10 John St, Alden, Pa, 00000
Howell Karla J, 424 Price, North Braddock, Pa, 00000
Howell Kelly S, 6274 E Marshall, Phila, Pa, 00000
Howell Nancy, 37 Circle Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Howell Paul, Statts St, Smithfor, Pa, 00000
Howell Sharon L, 1538 Broad, South Greensburg, Pa, 00000
Howell Thomas E, Petersburg, Pa, 00000
Howell Valma L, Phila, Pa, 00000
Howell Verna, Reed St, Mc Keesport, Pa, 00000
Howell William R, Hopwood, Pa, 00000
Howells Jeddie Jr, E End Blvd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Howells Richard, 709 Line St, Easton, Pa, 18042
Howells Rob, 848 7th St, Allentown, Pa, 00000
Hower Anna M, Rr 2 Box 2102 Sunrise Tr Pk, Bangor, Pa, 18013
Hower Arthur F, 3 Water St, Wind Gap, Pa, 18013
Hower Barbara L, 589 Richmond Rd, Bangor, Pa, 18013
Hower Helen E, Central Ave, East Bangor, Pa, 18013
Hower Lewis B, 1714 Virginia Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Hower Lewis B, 736 Weil St, Bethlehem, Pa, 18015
Hower Lewis B, , Allentown, Pa, 00000
Hower Marjorie, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Hower Mary, 5945 Mt Lawrence St, Phila, Pa, 00000
Hower Thelma M, 47 E Cumbst, Lebanon, Pa, 00000
Howerton Wade H, Pa,
Howie Granger, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Howland June, Po Box 44, Camptown, Pa, 00000
Howlett Sandra B, 1238 Memoul Ave, Williamsport, Pa, 00000
Howrr Dale S, Main St, Egypt, Pa, 00000
Hows Henrietta B, Ellsworth, Pa, 00000
Howse Patricia A, D 12, Norvelt, Pa, 00000
Howser Robert K, 2116 Adams Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hoy Clarence, Rd L, Bellefonte, Pa, 00000
Hoy Freida G, , New Bethlehem, Pa, 00000
Hoy Harold C, Ben Avon St, Indiana, Pa, 00000
Hoy Jacob Michael, Brave, Pa, 00000
Hoyack Herbert L, La Belle, Pa, 00000
Hoyer Helen Frances, 2201 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hoyer Nicole A, Mail Returned 354 Country Club Rd, Easton, Pa, 18045
Hoyle Richard C, New Stanton, Pa, 00000
Hoyle Veronica E, Berry And Morgan Aves, Drexel Hill, Pa, 00000
Hoyman Estella F, Jamison St, Greensburg, Pa, 00000
Hoyman Ruth A, 4 Jamison, Greensburg, Pa, 00000
Hoynoski Alberta, 1059 Spring Garden St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoynoski Helen, 1063 Sp Garden, Pittsburgh, Pa, 00000
Hoyt Ann M, Po Box 2216, Fraizer Park, Pa, 93225
Hoyt Charles, 505 Montecelo, Chester, Pa, 00000
Hoyt George, 3621 Olive St, West Philadel, Pa, 00000
Hoyt Inc, Dba Dairy Mart #1009ff 101 Kelso Dr, Erie, Pa, 51983
Hoyt Sharon L, Route 1, Smiths Ferry, Pa, 00000
Hrabik Jose, 3 Brabec St N, Pittsburgh, Pa, 00000
Hrach Mary, 151 Clairmont Ave, Pittsburgh, Pa,
Hrebar Barbara E, Rr 1, Lloydell, Pa, 00000
Hrebar Theresa, Rr 1, Lloydell, Pa, 00000
Hrebella Cynthia, Pa,
Hreha Emil, 179 Katherine, Johnstown, Pa, 00000
Hreha Emil, 179 Katherine St, Johnstown, Pa, 00000
Hreha Iona, House 18, Millsville, Pa, 00000
Hrenik Frank, Cherry St, Tresckow, Pa, 00000
Hrenko John Jr, 194 Randall Circle, Williamsport, Pa, 00000
Hrichak Robert Allan, 66 Thomas Ave, Hellertown, Pa, 18055
Hricik Marie, 1026 S Hermitage Rd, Hermitage, Pa,
Hricko Elmer F, 807 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Hrinda Edward, Cherry St, West Mifflin, Pa, 00000
Hrinkevich John, 309 Angel Alley, Conshoken, Pa, 19248
Hrinko Ann, Central City, Pa, 00000
Hrinya Edward, Crenshaw, Pa, 00000
Hritsko Theodore, 217 High St, Fair Oakes, Pa, 00000
Hritz Michael G, Ellsworth, Pa, 00000
Hroback Patricia, 8 Kirmar Pkwy Alden, Wilkes Barre, Pa, 00000
Hrobak Janet E, Hyde, Pa, 00000
Hrobak Patricia, Pa,
Hromis Anna Mrs, 8000 High School Rd Apt 9c, Elkins Park, Pa, 19117
Hromyak Audrey I, Ln, New Castle, Pa, 00000
Hromyak Geraldine, Highway, Middleport, Pa, 00000
Hrovatin Elizabeth, Scott St, Carbondale, Pa, 00000
Hrovatin Mary, Scott St, Carbondale, Pa, 00000
Hrubos George M Sr, 5019 Hrubos St, Phila, Pa, 01913
Hruza Rose Mary, 9802 Marsalem, Phila, Pa, 00000
Hrzic Margaret A, 916 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Hsm Enterprises, 4614 Fifth Ave, Pittsburgh, Pa,
Hts Maple Ridge, Somerset, Pa, 00000
Huang Fengming, Deliver To Crf 07 26 91, Fvb, Pa, 99991
Huang Fuqiang, 2 Elizabeth St Apt. 2, Towanda, Pa,
Huaroco Nicanor, 318 W Douglas St, Reading, Pa,
Huba Heene S, E Brady St Ext, Butler, Pa, 00000
Huba Kathryn, East Millsboro, Pa, 00000
Hubbard Alfred S, Pa,
Hubbard Anna, Box 598 Blacksburg Pa 99999, Blacksburg, Pa, 99999
Hubbard Anne Marie, 7 Ncolumbus Blvd, Phila, Pa, 00000
Hubbard Clifton, 55pi Blakemore Stt, Phila, Pa, 00000
Hubbard Dennis P, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Hubbard Patricia A, 2136 S Lee, Phila, Pa, 00000
Hubbard Samuel W, 106 E Herman St, Phila, Pa, 19164
Hubbard Sharon L, Apt 3 C Kiwanis Ct, Branford, Pa, 00000
Hubbell John, 2137 S 58th St, Phila, Pa, 00000
Hubbellite America Inc, Po Box 18047, Pittsburgh, Pa,
Hubbert Gladys N, 527 Penna Ave, Millerstown, Pa, 00000
Hubbs Elizabeth J, 218 W James St, Lancaster, Pa, 00000
Hubbs Sharlyn K, 2310 Forest St, Easton, Pa, 18042
Huber Berneda, 532 Huber Rd, Collegeville, Pa, 00000
Huber Betty J, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Huber Carol A, Rr 2 Box 292, Tyrone, Pa, 16686
Huber Charles, 1065 Spring Gd, Pittsburgh, Pa, 00000
Huber Charles E, 926 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Huber Charles F, 102 S Oak Hill Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Huber Clyde E, Jackson Walk Rd Apt 455, Reading, Pa, 00000
Huber Donna L, 2516 3rd Ave Fl 1, Altoona, Pa, 16602
Huber Doris J, 335 E Phila, York, Pa, 00000
Huber Dorothy B, 1604 El Greenleaf, Allentown, Pa, 00000
Huber Gladys M, 832 Riservon, Lancaster, Pa, 00000
Huber Gregory A, Rr 2 Box 292, Tyrone, Pa, 16686
Huber Ida A, 349 S Hokendauqua Dr, Northampton, Pa, 18067
Huber James G, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Huber Janice M, Crowntown Rd 1, Pine Grove, Pa, 00000
Huber John, %West Penn Motor Club Club Headquarter 202 Penn Circle Weit,
Pittsburgh, Pa, 15302
Huber Josephine, 529 Center, Jim Thorpe, Pa, 00000
Huber Kathryn B, Altoona, Pa, 16601
Huber Kimberly A, 12 S Whitehall St, Allentown, Pa, 01810
Huber Marie, 2137 Shelmire, Phila, Pa,
Huber Mary A, 3118 Unnersalsh, Pittsburgh, Pa, 00000
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Huber Mary Ellen, 2253 Main St Apt 1, Northampton, Pa, 18067
Huber Nancy M, 2745 Jefferson St, Bethlehem, Pa, 18020
Huber Richard E, Solomon Homes Bldg 11l, Johnstown, Pa, 00000
Huber Russell, Main & Hamilton St, Norristown, Pa, 00000
Huber Ruth E, Wall St, Bethlehem, Pa, 00000
Huber Stephen J, Rr 2 Box 292, Tyrone, Pa, 16686
Huber William, 334 Main St, Egypt, Pa, 00000
Hubert Helen M, Cabot, Pa, 00000
Hubert Kenneth P, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Hubic John, 36 Wilson, Mc Keesport, Pa, 00000
Hubler Emma, Allport, Pa, 00000
Hublers Egg & Blue Ribbon Egg Michael, Hummelstown, Pa,
Hubley Robert, 471 Spershing, York, Pa, 00000
Huches E, 149 Company House, York Run, Pa, 00000
Huchka Petch, 714 Harlty, Mckeesport, Pa, 00000
Hucik Helen, 107 Eirie, Burgettstown, Pa, 00000
Huck Lloyd E, 906 E Greenwood Ave, Jenkenstown, Pa, 00000
Huck Robert, 606 N Third St, Reading, Pa, 19601
Huckabone Lillian B, R F D Kane, Warren, Pa, 00000
Huda Joe, Freeda St, Priceburg, Pa, 00000
Hudachek John B, Rr 1, Royal, Pa, 00000
Hudak Allison, 154 E Madison St, Easton, Pa, 18042
Hudak John, 615 Bullerium, S Bethlehem, Pa, 00000
Hudak Joseph, Manifold, Pa, 00000
Hudak Lois A, 5276 Holmes St, Pittsburgh 1, Pa, 00000
Hudak Pauline, 22 Washington, Sharon, Pa, 00000
Hudak Viola M, 335 Perry Hdw, Pittsburgh, Pa, 00000
Hudecheck Jeanne E, Haverford & Morris Aves, Crum Lynne, Pa, 00000
Hudek Helen T, 237 Ninth St, Vandergrift, Pa, 00000
Hudelson Wm R, 219 Harrison Rd, Chester, Pa, 00000
Hudler Nell M, Unionville, Pa, 00000
Hudock Anna, 103 Liverpool St, Ashley, Pa, 00000
Hudock Catherine, 26 Bungalow R 1coplay, Ormrod, Pa, 00000
Hudock Catherine, 26 Bungolow Rt 1 Coplay, Ormrod, Pa, 00000
Hudock Margaret F, Rr 1, Furnace, Pa, 00000
Hudor John, Freida St, Priceburg, Pa, 00000
Hudsco Eleanor, 1041 Front, Fullerton, Pa, 00000
Hudsco Virginia, 1041 Front, Fullerton, Pa, 00000
Hudson Charles, Pa,
Hudson Clifton Sr, 6516 Beechwood St, Phila, Pa, 00000
Hudson Donald B, 942 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Hudson G, 606 Dupont, Scranton, Pa, 00000
Hudson Judith A, Po Box 84, Altoona, Pa, 16603
Hudson Thomas J, & Carolyn M Hudson Jt Ten, Lansdale, Pa,
Huebert Nancy L, Pittsburgh, Pa, 00000
Huegle Edward, 3429 Ridge Ave, Phila, Pa,
Huelmerbein Elizabeth, 1159 Losmis St, Scranton, Pa, 00000
Huemmrich George J, Crestline Rd, Wayne, Pa, 00000
Huen Viola M, R 500 Strokes, Braddock, Pa, 00000
Huertas Jane, 1209 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Huesken Bernard, 3020 Elkhart, Phila, Pa, 00000
Huesken Elliott, 3020 Elkhart, Phila, Pa, 00000
Huether Robert J, 605 Jones St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Huettig Max, 248 Hunsley, Phila, Pa, 00000
Huey Benard, N 52nd Main St, Luzerne, Pa, 00000
Huey Bertha A, 113 S Pennell Rd, Lima, Pa, 19060
Huey David, 292 Lathropp, Kingstown, Pa, 00000
Huey Dorothy, 1142 N 12th St, Erie, Pa, 00000
Huey Mildred, Luthersburg, Pa, 00000
Huey Robert B, Oriole Ave, Media, Pa, 00000
Huff Alfred R, 2310 Forest St, Easton, Pa, 18042
Huff Anna B, Rr 3 Box 20h, Tarenton, Pa, 00000
Huff Donald, 1512 Butler St, Easton, Pa, 18042
Huff Duane, Rr 1, Caledonia, Pa, 00000
Huff Evelyn G, 210 W Center St, Nazareth, Pa, 18064
Huff F Jr, 749 Greenville Rd, Mercer, Pa, 19100
Huff Iona, 217 E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Huff Lee Ann, 833 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Huff Marian G, 111 Field, Meadville, Pa, 00000
Huff Sharlyn K, 129 N Hampton St, Easton, Pa, 18042
Huff Sharon M, Rr 1, White Deer, Pa, 00000
Huff Virgil, Weedville, Pa, 00000
Huff William H, Caledonia, Pa, 00000
Huffer David K, 1334 S 13ths T, Harrisburg, Pa, 00000
Huffine Minna, Snydertown St, Connellsvile, Pa, 00000
Huffman Anna Catharin, Alverton, Pa, 00000
Huffman Brenda J, Box 32 Pleasant, Unity, Pa, 00000
Huffman Ila, Mckinley St, Franklin, Pa, 00000
Huffman James, Hazen, Pa, 00000
Huffman James H, Hazen, Pa, 00000
Huffmyer Alice M, Ivywood, Pa, 00000
Huffnagle Mari, 1915 Save, Altoona, Pa, 00000
Hufford Bonnie L, 946 Old Route 22, Duncansville, Pa, 16635
Huffsmith Mildred W, 65 Analomink, Stroudsburg, Pa, 00000
Hufnagel Verna I, Wayne St, Easton, Pa, 00000
Hufnagle Edna, 126 Rear 2nd St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hufnagle Mary A, 21 Parkway, Sch Haven, Pa, 00000
Hufnagle Verna I, 220 Apricot, Easton, Pa, 00000
Hug Elsie, Rr 1, Bechtelsville, Pa, 00000
Hug Frank J, Woodboorne Apts Apt G125, Levittown, Pa, 00000
Hug Willis V, 3413 Moss Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hugan Everett, 1200 5th Ave, Ne Wkensington, Pa, 00000
Hugelmaier William W, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harris-
burg, Pa 4040, Pa, 40404
Huggard Mary, 2431 Clarion, Phila, Pa, 00000
Huggard Michael, 2431 Clarion, Phila, Pa, 00000
Huggett Milton, 167 Mrytle St, Phila, Pa, 00000
Huggins, 208 N 3rd St Education Fun, Harrisburg, Pa, 00001
Huggins Richard L, Box 55, Campbelltown, Pa, 00000
Huggler Henry E, Warren, Pa, 00000
Hugh J Larkin And Edward J Knight, Po Box 529, Bethlehem, Pa, 18015
Hughes, Church St, Davids, Pa, 00000
Hughes Agnes P, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Hughes Aircraft Co, C/O Mellon Park, Pittsburgh, Pa,
Hughes Anna M, 221 N Parlington St, West Chester, Pa, 00000
Hughes Anne M, 612 Ridge Ave, Pottsville, Pa, 00000
Hughes Arthur H, 811 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Hughes Barbara A, 1307 Elmwood Ave, Sharon, Pa, 00000
Hughes Bernice M, 1723 N 33rd, Phila, Pa, 00000
Hughes C, 923 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Hughes Cathyrn, Georgetown, Pa, 00000
Hughes Charles M, 1218 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hughes Charles W, 284 13 St, Economy, Pa, 00000
Hughes Clyde Jr, 828 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Hughes Daisy, Sylvania Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Hughes Daniel, Kizer St, Scranton, Pa, 00000
Hughes David, Pa,
Hughes David E, Georgetown, Pa, 00000
Hughes David L, Robeson’s Ext, Williamsburg, Pa, 16693
Hughes Debra I, Po Box 186, Altoona, Pa, 16603
Hughes Donna L, E 1 St, Mifflinville, Pa, 00000
Hughes Dorothy Mario, Allport, Pa, 00000
Hughes Edna Gregory, Cust For Nancy L Hughes Ugma Pa Carter Apts, Scranton, Pa,
Hughes Edward, And Lehigh Valley Bank 3551 New Hampshire Ave, Easton, Pa,
18042
Hughes Eleanor, Presidential Apts Apt 511, Phila, Pa, 00000
Hughes Everet, Henna St, Economy, Pa, 00000
Hughes Florence, Gant Ave, Titusville, Pa, 00000
Hughes George L, Kimberton Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Hughes Gordon A, 812 Centre St, Easton, Pa, 18042
Hughes Grace H, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Hughes Harry, 7100 Souder St, Phila, Pa,
Hughes Heather D, Po Box 186, Altoona, Pa, 16603
Hughes Helen B, Shippingport, Pa, 00000
Hughes Helen E, Attn: Barnes 755 Washington St, Euston, Pa, 18042
Hughes Herbert L, 173 Division Rd, Willow Grove, Pa, 00000
Hughes James, 1259 South 6th St, N Philadelphi, Pa, 00000
Hughes Janice Marie, 154 Broad St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hughes John, Rr 1, Geigertown, Pa, 00000
Hughes John E, 627 Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Hughes Joseph D Jr., 220 Locust St 11 H, Phila, Pa, 10106
Hughes Josephine, Rr 1, York Run, Pa, 00000
Hughes Karen L, 1031 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Hughes Linda, 10 Green Wood Dr, Mt Top, Pa, 00000
Hughes Linda M, 110 Main St, Walnutport, Pa, 18088
Hughes Lois, Fairchance, Pa, 00000
Hughes Madeline E, 3 Floor 2607 N 5th St, Phila, Pa, 00000
Hughes Marg, 104 Washington, Easton, Pa, 00000
Hughes Margaret K, 128 Fishers Ave, Phila, Pa, 00000
Hughes Margaret L, Calamity Rd, Floreffe, Pa, 00000
Hughes Margaret V, 267 Almar Dr, Monroeville, Pa, 00000
Hughes Marie M, & Elizabeth C Martin Jt Ten, Bethlehem, Pa, 18017
Hughes Michael J, 236 Parkview Dr, Venice, Pa, 00000
Hughes Nancy D, 732 Lewis Ave, Spears Grove, Pa, 00000
Hughes Nellie, 104 Washington, Easton, Pa, 00000
Hughes Norma J, 832 Main, Scalp Level, Pa, 00000
Hughes Pamela J, 1215 Dewey Dr, Erie, Pa, 00000
Hughes Patricia A, Pa, 23219
Hughes Paul J, 10 Green Wood Dr, Mt Top, Pa, 00000
Hughes Pauline E, 63 N 5th St, Bangor, Pa, 18013
Hughes Phyllis A, 245 Highland Cir, Phila, Pa, 00000
Hughes Rita, Pa,
Hughes Robert J, 1431 S 54th St #43, Phila, Pa, 00000
Hughes Sara H, 1328 N 12th St, Reading, Pa, 19600
Hughes Scott A, 322 Porter St, Easton, Pa, 18042
Hughes Shawn, 5519 Cedar Ave, Phila, Pa,
Hughes Shirley J, 634 Market St, Bangor, Pa, 18013
Hughes Thomas A, 230 Green St, Freemansburg, Pa, 18017
Hughes Thomas M, Anneve Y Hughes 498 Rosewood Dr, Northampton, Pa, 18067
Hughes Walter, Gant Ave, Titusville, Pa, 00000
Hughes William C, 829 Vine St, Phila, Pa, 19100
Hughes William T, 1218 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Hughes Wm, 3642 Cresson, Wissachicken, Pa, 00000
Hughey Charles, Valencia, Pa, 0
Hughey Virgin M, Keystone Ave, Paoli, Pa, 00000
Hughey Virginia S, 73 Center, Essington, Pa, 00000
Hugitz Anna, Gracedale Ave, Nazareth, Pa, 18064
Huhn Edward W, 300 E Biddle, Gordon, Pa, 00000
Huhn Joan, 222 Devereaux Ave, Glenside, Pa,
Huhn Stephen, 664 Ramblewood Ln # B, Bethlehem, Pa, 18017
Huigh Thomas W, Park And Morton Ave, Ridley Park, Pa, 00000
Huizdos Anne, Hawk Run, Pa, 00000
Hujahn Freda, 1404 E Lycoming St, Phila, Pa,
Hula John T, Marsteller, Pa, 00000
Hulh Bertha, 64 Chestnut St, Natrma, Pa, 00000
Hulings Clifford, 237 Company House, Red Hill, Pa, 00000
Hulings Elizabeth J, Manorville, Pa, 00000
Hulings Georganna A, Ludlow, Pa, 00000
Hulings John D, Black Diamond, Hazzard, Pa, 00000
Hull Caroline F, Day, Pa, 00000
Hull Charles, 2534 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Hull Edward L, Rfd, Mosgrove, Pa, 00000
Hull Elmer A, Rfd, Mosgrove, Pa, 00000
Hull Glenn, Box 450c Layfield Rd Mr 1, Pennsburg, Pa, 08073
Hull John, Rr 1, Williamson, Pa, 00000
Hull Joyce A, 305 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hull Mary, Rr 1, Williamson, Pa, 00000
Hull Merle, Rr 1, Williamson, Pa, 00000
Hull Robert, Rr 1, Williamson, Pa, 00000
Hull Verna H, N 3rd St, Fullerton, Pa, 00000
Hullack Anna, 905 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Hullar Gordon, Gladwyne, Pa, 19035
Huller Richard, 2106 4th St, Altoona, Pa, 16601
Hullick Joseph, 2312 Stonehenge Rd Apt E-8, Bethlehem, Pa,
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Hulnik Margaret V, 946 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Hulsizer Margaret, 1136 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Hulsizer Margaret A, 38 N Union St, Easton, Pa, 18042
Hulsizer Sarah G, Bald Top Rd Apt 1, Danville, Pa, 00000
Hulver Larry D, 113 Shroyer Mill Rd, Butler, Pa,
Hulyba C, Rr 1, East Canonsburg, Pa, 00000
Human, 200 E State St, Media, Pa, 00001
Humanick Betty, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Humbert James C, Greensboro, Pa, 00000
Hume Clara Z, West Chester Rd, Paoli, Pa, 00000
Humecker Charles, 1548 N Ferghown St, Phila, Pa, 00000
Humel Harry, 1865 South Westmonland, Phila, Pa, 00000
Humentek Mila, 632 1/2 Bryn St, Allentown, Pa, 00000
Humer Celia K, Rr 1, Camp Hill, Pa, 00000
Humer Jane H, Star Route, Carlisle, Pa, 00000
Humer William, 1428 Horton, York, Pa, 00000
Humes Elsie M, Township Manor Nursing Center 265 Township Line Rd, Elkins Park,
Pa, 19117
Humes Nora B, 7309 Race St, Pittsburgh, Pa,
Humes Walter W, Tarentum Camp Grounds, Tarentum, Pa, 00000
Hummel Alfred R, Po Box 4323, Centralia, Pa, 17927
Hummel Alice, Point St, Philipsburg, Pa, 00000
Hummel Barbara, R617 Park St, Bloomsburg, Pa, 00000
Hummel Betty, Locust Gap, Pa, 00000
Hummel Carrie, 319 Howertown Rd, Northampton, Pa, 18067
Hummel Darwin F, Helfenstein, Pa, 00000
Hummel Dorothy Jan, 1221 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hummel Edith, Orwigsburg, Pa, 00000
Hummel Eileen S, Box 306, Zionhill, Pa, 00000
Hummel Fay J, 922 Wellbury, Reading, Pa, 00000
Hummel Geraldine E, Shermansdale, Pa, 00000
Hummel Hill, Bloomsburg, Pa,
Hummel Joseph P, 436 Ferguson Ave, State College, Pa,
Hummel Nancy A, 308 Second St, Philipsburg, Pa, 00000
Hummel Ruth M, 116 10th Ave, Shamokin Dam, Pa, 00000
Hummel Ruth M, Sarne St, Pine Grove, Pa, 00000
Hummell Alan P, 609 W Milton St, Easton, Pa, 18042
Hummell Ella L, 3025 Evanstown, Phila, Pa, 00000
Hummell Sarah, 702 Coleman St, Easton, Pa, 18042
Hummer Herman, 235 S Water St, York, Pa, 00000
Hummer Romain E, 235 S Water St, York, Pa, 00000
Hummer Shawn Mr., 250 Cherry Hill Rd, Nazareth, Pa, 18064
Hummer William, 3051 Sydenham St, Phila, Pa, 00000
Hummer William G, 235 S Water St, York, Pa, 00000
Hummr Tammy, 1122 Sullivan T, Easton, Pa, 18045
Humpert Diane C, 116 Kendon Dr, Easton, Pa, 18045
Humphary Kenneth, Leckrone, Pa, 00000
Humphrey, Paxinos, Pa, 00000
Humphrey Anna, 731 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Humphrey Edythe M, 101 1/2 S Westbrook Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Humphrey Helen O, 1430 Stonewood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Humphrey Jane M, 1205 Elvingston St, Allentown, Pa, 00000
Humphrey Joan E, 34 Davey Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Humphrey Myrtle B, 123 Darlington St, Norristown, Pa, 00000
Humphrey Rebecca M, 3302 W 3rd, Chester, Pa, 00000
Humphrey Sharon, 1105 Croten Ave, New Castle, Pa,
Humphrey Sharon A, Pa,
Humphreys Bruce W, 935 Delaware Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Humphreys Cynthia R, 2807 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Humphreys E, 125 E Rowland Rd, Chester, Pa, 00000
Humphreys E, 2540 N 16th St, Phila, Pa, 00000
Humphreys Edith, Franklin St, Fullerton, Pa, 00000
Humphreys For 5-98/7-98, Pa,
Humphreys Peter E, 3313 Walker St, Phila, Pa, 00000
Humphreys Robert S, Doris Ave, Marshall, Pa, 00000
Humphries Anthony, 215 E Jefferson St, Pittsburgh, Pa,
Humphries Helen, 36 Guffey Rd, Irvin, Pa, 00000
Hunchuck Donald, Thompson 1 Rd 1, Adam, Pa, 00000
Hunka Dorothy, Rock Glen, Pa, 00000
Hunkiewicz Helen, 36b Sheldon Pk, Tarentum, Pa, 00000
Hunley Barbara J, 2130 S Delaware Dr, Easton, Pa, 18042
Hunnell Lawrence, 302 Copeland, N Braddock, Pa, 00000
Hunnicutt Kristine, 339 Pleasant Acre Dr, Ambler, Pa,
Hunsberger Ruth, Main St, Telford, Pa, 00000
Hunsicker Albert J, Wescosville, Pa, 00000
Hunsicker Donna L, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Hunsicker Evelyn D, Byberry Rd, Phila, Pa, 00000
Hunsicker Jane E, 6587 Jacksonville Rd, Bath, Pa, 18014
Hunsicker Joann E, 835 Cork Rd, Walnutport, Pa, 18088
Hunsicker Richard E, Box H41 Mobile Ct 2, Walnutport, Pa, 18088
Hunsickers Ltc Inc, Pa,
Hunsinger Philomena, 3rd St, Mifflinville, Pa, 00000
Hunt Adele M, 316 Rash St, Walston, Pa, 00000
Hunt Alan Reeve, (Tr), Phila, Pa,
Hunt Alice E, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Hunt Ann, 1035 Rockmont St, Scranton, Pa, 00000
Hunt Arthur J, 542 51st St, Altoona, Pa, 16602
Hunt Catherine V, 5510 Media, Pittsburgh, Pa, 00000
Hunt Dianna M, Rear 82 Walnut St E, Stroudsburg, Pa, 00000
Hunt Dolores, 1350 Mine Lane Rd, Easton, Pa, 18045
Hunt Donald R, 2406 Hay St, Easton, Pa, 18042
Hunt Evelyn A, 1132 E L Rd, Erie, Pa, 00000
Hunt Florence W, Ferguson Rd, Allison Park, Pa, 00000
Hunt Frances M, 2800 Darien, Phila, Pa, 00000
Hunt Frederick B Jr, Fairview Rd, Nazareth, Pa, 18064
Hunt Gregory L, Sherwood Dr, Johnstown, Pa, 00000
Hunt Irene, 4531 N 18th St, Phila, Pa, 00000
Hunt John, 1035 Rockmont St, Scranton, Pa, 00000
Hunt John, Rear Boman Stone, Westmoreland, Pa, 00000
Hunt Josephine, 4321 W Chester Pike C46 Holly Condo, Newtown, Pa, 19703
Hunt Margaret M, Main St, Lilly, Pa, 00000
Hunt Martin Jr, 4506 Calvin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hunt Mary R, 1035 Rockmont St, Scranton, Pa, 00000
Hunt Mildred E, Kylertown, Pa, 00000
Hunt Nancy D, 542 51st St, Altoona, Pa, 16602
Hunt Reba H, Messiah Village Po Box 2015, Mechanicsburg, Pa, 17055
Hunt Regina A, 6736 Thos Blvd, Phila, Pa, 00000
Hunt Robert Lee, 1419 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Hunt Sandra, Rd #3, Mount Bethel, Pa, 18343
Hunt Sandra, Rd 1, Mt Bethel, Pa, 18343
Hunt Suzanne, 4021 Italy Hill Rd, Branchport, Pa, 14418
Hunter Albert E Jr, 1324 Lynn St, Easton, Pa, 18042
Hunter Anna, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Hunter Anna E, Mountain St, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Hunter Anna G, Saeger Hl, Meadville, Pa, 00000
Hunter Arthur S, A 27th, Norvelt, Pa, 00000
Hunter Carol J, Beaverdale, Pa, 00000
Hunter Carole J, Pa,
Hunter Carole J Custodian For, Pa,
Hunter Charles E, 536 Springhurst St, Phila, Pa, 00000
Hunter Charley, 180 Rr, Troy, Pa, 00000
Hunter Charlotte Ann, 234 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Hunter Christine A, 1716 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hunter Edna, 114 Cottman, Chelterham, Pa, 00000
Hunter Edna, 1715 New Kirk, Phila, Pa, 00000
Hunter Edna J, 19 E School Lane, Phila, Pa, 00000
Hunter Florence, 1326 Track Rd, Farefeild, Pa, 00000
Hunter George E, & Dorothy S Hunter 2040 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Hunter Gretchen I, Rr 2 Box 173, Tyrone, Pa, 16686
Hunter Helen P, 531 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hunter James, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Hunter Janet, Beaverdale, Pa, 00000
Hunter Jeanette, 398 Fairway Ter, Roxborough, Pa, 00000
Hunter Katharine R, The Grier School, Tyrone, Pa, 16686
Hunter Kathleen D, 1900 1/2 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Hunter Laurie L, A 27, Norvelt, Pa, 00000
Hunter Louise V, 8426 Brewster, Phila, Pa, 00000
Hunter Mark N, 1502 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Hunter Mary, 1715 New Kirk, Phila, Pa, 00000
Hunter Nancy L, 1420 Burley Ave, Tyrone, Pa, 16686
Hunter Rebecca A, Rr 2 Box 173, Tyrone, Pa, 16686
Hunter Robert, 2552 S Bonnafore, Phila, Pa, 00000
Hunter Roseanna L, 525 Washington St, Walnutport, Pa, 18088
Hunter Rowenna F, 1749 E Sepviva St, Phila, Pa, 00000
Hunter Sally S, Rd 1, Easton, Pa, 18042
Hunter Samuel, Dunmore, Pa, 00000
Hunter Vivian A, 4 W Central Ave, So Winsport, Pa, 00000
Hunter W S, Righters Mill Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Hunter William E, Hw Central Ave So, Williamsport, Pa, 00000
Huntermark Marlene Marie, 904 N Canal St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hunters Truck Sales, Pa,
Huntey Anna, 1607 Calfap, Mckeesport, Pa, 00000
Huntley *, 101 W Morton, Connellsville, Pa,
Huntsinger Dolores M, Strausstown, Pa, 00000
Huntsville Serv Fun, Pa,
Huntz Lillian G, 105 Valley St, Summerdale, Pa, 17093
Huntzinger Dorothy, Ave A & Prospect, Parkland, Pa, 00000
Huntzinger J, Fair Grounds, Lavelle, Pa, 00000
Hupfer Clement, Hasting, Pa,
Hupfer Helen E, Hastings, Pa, 00000
Hurd Clair, La Jose, Pa, 00000
Hurd Cleo, 115 Crestline Place, Pittsburgh, Pa,
Hurd Donna L, 7168 Baptist Rd Bldg A Apt 309, Pittsburgh, Pa, 00000
Hurd Jeanette M, 5123 Fairfield, Erie, Pa, 00000
Hurd Josephine, Elkland, Pa, 00000
Hurford Elwood R, Newtown Square, Pa, 00000
Hurlburt Genevieve M, 1454 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Hurlburt Russell, 1640 S Carlisle St, Phila, Pa,
Hurle Mark R, Pa,
Hurley C L, 4721 Ishers La, Phila, Pa, 00000
Hurley Donna K, Mc Connellstown, Pa, 00000
Hurley Dorothy M & T, Hurley Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Hurley Frank K, 837 Kirkpatrick St Apt 2, North Braddock, Pa, 00000
Hurley Gail D, 1 Charles St, Malvern, Pa, 00000
Hurley Helen, 3017 Thompson, Phila, Pa, 00000
Hurley James C Jr, Gap, Pa, 00000
Hurley Rori A, 2226 Rochelle, Pittsburgh, Pa, 00000
Hurlock Helen D, 303 Rodman Rd Gordon Hts, New Wilmington, Pa, 00000
Hursh Jr B, R D 1, Claysburg, Pa, 16625
Hurshman Chas, Marion, Pa, 00000
Hurst Catherine E, Potshop Rd, Norristown, Pa, 00000
Hurst Elaine M, Yerkes, Pa, 00000
Hurst Harry E, Pa,
Hurst Naomi, 269 Ruly St, Harrisburg, Pa, 00000
Hurst R, 3424 Osmond, Earl Falls, Pa, 00000
Hurtack Eugene C, Hawk Run, Pa, 00000
Hurth Mary, 604 Moore, Middletown, Pa, 00000
Hurwitz Jill P, 8267 Thomson Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Huseby Ellen M, 5014 Pittman, Phila, Pa, 00000
Huseman Warren E, Wernersville, Pa, 00000
Husovsky Karalee J, 1423 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Huss Barbara A, Brook Haven Rd Rd #3, Media, Pa, 00000
Huss Sharon L, 2427 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Hussain S F, Pa,
Hussar Ada, 1562 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Husson Arthur S, 232 E New St, Lancaster, Pa, 00000
Husson Raymond S, Lancaster, Pa, 00000
Husted James H, Rd 1, Dersey, Pa,
Huston Catherine D, Pa,
Huston Danial, 62 E High St, Nazareth, Pa, 18064
Huston Deborah S, 154 Milton, Easton, Pa, 00000
Huston Harry E, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 988 10th St & Ft Duquesne
Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
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Huston William, Wildwood, Pa, 00000
Hut F Buffington, Circle Ter Apt 1180, Pittsburgh, Pa, 00000
Hutchings Dora, Po Box 428, Albion, Pa, 00000
Hutchings Oliver, 2112 Tasker St, Phila, Pa,
Hutchins Dorothy, Academy Ave, Holmes, Pa, 00000
Hutchins Mildred, Proy Rd, Chester, Pa, 00000
Hutchins Shirley, Pa,
Hutchinson A, 85 Symes St, Sharon, Pa, 00000
Hutchinson C E, 333 W Main St, Bath, Pa, 18014
Hutchinson Charles, 341 Olsten St, Phila, Pa, 00000
Hutchinson Edward T, 3350 Emould St, Phila, Pa, 00000
Hutchinson Ethel, Elrama, Pa, 00000
Hutchinson Frank, 1301 Lincoln Ave, Moore, Pa, 00000
Hutchinson Grace, 1021 Foulkerd St, Frankford, Pa, 00000
Hutchinson Herbert, 427 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Hutchinson John S, 910 Yorkshire Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Hutchinson M L, Pa,
Hutchinson Mark A, 27 Edmonds Rd, Lafayette Hill, Pa, 00000
Hutchinson Marlene, Fogelsville, Pa, 00000
Hutchinson R D, Pa,
Hutchinson Thomas, 526 S Lyman, Oak, Pa, 00000
Hutchinson Thomas, 732 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Hutchison Anna M, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Hutchison Helen, 2223 Henderson St, Bethlehem, Pa, 18017
Hutchison Lois, Big Run, Pa, 00000
Huth Mary C, Zerbe, Pa, 00000
Huthmaker Glenn, 221 Washington St, Clinton, Pa, 00000
Hutner Robert, 905 Phislett St, Pittsburgh, Pa, 00000
Hutnick Nancy L, Rr 1 Box B 56, Walnutport, Pa, 18088
Hutson Ellis, 207 Washington Ave, Milmont, Pa, 00000
Hutt Walter L, 610 N D St, Phila, Pa, 00000
Hutter James J, 936 N Randolph St, Phila, Pa, 00000
Hutterer Carol A, 735 Main St Apt 3, Northampton, Pa, 18067
Huttie Anita L, 814 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Huttie Leona J, 33rd Linden, Allentown, Pa, 00000
Hutzel Doris, Mcclellandtown, Pa, 00000
Hutzel Peggy L, Mcclellandtown, Pa, 00000
Hutzley Edith, Rfd, Butler, Pa, 00000
Huyck Gloria A, Rear 1901 W Third, Williamsport, Pa, 00000
Huyett Llyod L, Mohnton, Pa, 00000
Huyette Scott L, 10 Woodland St, Mohnton, Pa, 00000
Huzzy Gustina, 1309 S 15th St, Phila, Pa, 00000
Hvatt Martha, Nine St, Portage, Pa, 00000
Hvizdos Thomas, Buffington St, New Salem, Pa, 00000
Hwang Keith J, 555 Spring St, Bethlehem, Pa, 18015
Hwang Nam, 409 Glenwood Ave, East Lansdowne, Pa,
Hwang Wen Shui Shih, C/O Isabel Woodward Box 383 400 Chatham St, Avondale, Pa,
Hyatt Stuart, Pa,
Hyde Edward, 150 Ewing Ave, Crafton, Pa, 00000
Hyde Judith E, 432 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Hyde William M, E Pearl St, Albion, Pa, 00000
Hydo Geoogia A, 2230 Margaret St, Smithdale, Pa, 00000
Hydock Anna M, 55 Jeddo Rd 1, Freeland, Pa, 00000
Hyduk George A, 1926 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Hyer Susan, State Rd, Cumbola, Pa, 00000
Hyer William, State Rd, Cumbola, Pa, 00000
Hyland Agnes, E Water St, Coaldale, Pa, 00000
Hylnad Margaret, E Water St, Coaldale, Pa, 00000
Hyman Allan, Pa,
Hymes John, 8230 Cedar Rd, Phila, Pa, 00000
Hymmer W M, 3051 Sydebham St, Phila, Pa, 00000
Hyndman Thomas J, Rr 1, North Broad, Pa, 00000
Hynes Anna, 7445 Monticello, Pittsburgh, Pa, 00000
Hynes Elaine, 551 Cherryville Rd, Northampton, Pa, 18067
Hynes Veronica, Main St, Gillespie, Pa, 00000
Hynick Kenneth J, Rr 1 Box 18, Altoona, Pa, 16601
Hyrchak Mary, 15 Schoonmaker, Munson, Pa, 00000
Hyslip Jean, 45 Clearview, Pittsburgh, Pa, 00000
Hyslop George, 421 Shady Ave, Charlerol, Pa, 00000
Hysong Christine L, 717 8th St, Colerain, Pa, 00000
Hyssong Margaret M, 810 23rd St, Altoona, Pa, 16602
Hyun-Kyung Chae, Pa,
I
I/O Design, 924 Springdale Dr, Exton, Pa,
Iacarsuo Maria, 124 2nd St, Johnstown, Pa, 00000
Iacaruso Antinio, 124 2nd St, Johnstown, Pa, 00000
Iacaruso Teresina, 124 2nd St, Johnstown, Pa, 00000
Iaccio Philomena J, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Iachini A, Gallitzin, Pa,
Iachini Antonette, Gallatzin, Pa,
Iacono Mary A, 40 Collier Cir, Ripley Park, Pa, 00000
Iacovino Frank, 447 Coates St, Norristown, Pa, 00000
Iaderose Adele, Hawley, Pa, 00001
Iandoli Thelma A, 1831 S Etting, So Philadelph, Pa, 00000
Ianetti Catherine, 1429 Marston, Philadephia, Pa, 00000
Iangelsky Julia, River St, Simpson, Pa, 00000
Iannelli Angela, 15 Mogees, Norristown, Pa, 00000
Iannelli Erminia, 15 Mogees, Norristown, Pa, 00000
Iannelli Filomena, 15 Mogees, Norristown, Pa, 00000
Iannelli Gary T, S 14th St, Fullerton, Pa, 00000
Iannelli Mary E, 3124 Luwick St, Phila, Pa, 00000
Iapalucci Gayncll J, Rr 3 Box 151, Hollidaysburg, Pa, 16648
Iatesta Antonetta, Buckingham Pike, Mechanics Valley, Pa, 00000
Iavasile Mary, Oak St, Tyrone, Pa, 16686
Ibach Gail C, Main St, Lincoln, Pa, 00000
Ibach Norma I, Newmanstown, Pa, 00000
Ibanez Melchisedec C Melchisedec, 100 Spruce Ave, Kane, Pa, 16735
Ickes Anita L, Colburn St, Altoona, Pa, 00000
Ickes Clair J, Po Box 2, Altoona, Pa, 16603
Ickes David R, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Ickes Donald D, 1012 Church St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ickes Linda Kay, 1611 N 7th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ickes Marianne, 19 Laughlin Circle, Altoona, Pa, 16602
Ickes Martha F, 4805 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Ickes Mary V, 1510 N 5th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ickes Norma H, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ickes Robert, Colvern St, Altoona, Pa, 00000
Ickes Thomas E, 196 E Alleghany St, Newry, Pa, 16665
Ickler Frances G, 216 W Snlis, Phila, Pa, 00000
Iddings Edward L, 723 5 Ave, Juniata, Pa, 00000
Ide Phyllis J, Oakhill 40 Dr, Dalla, Pa, 00000
Ide Thomas N, 6 Eves Pl, Willow Grove, Pa, 19090
Idle Beatrice, 213 16th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Ids Life Insurance Co, Pa,
Idx, The Atrium, Phila, Pa, 98154
Iesulauro Anthony, 1313 Seitz Floor 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Iffert Stephen, Rr 11 Box 700, Danville, Pa, 16782
Ignatius Patricia, 3708 Mieflin, Pennsylvania, Pa, 00000
Ignativsski Romanowski, 61 Railroad St, Larksville, Pa, 00000
Ignatowski Ann, Cairnbrook, Pa, 00000
Igo Anna, Colorado St, Lost Creek, Pa, 00000
Igo Margaret, 105 Upper St, Mahoney City, Pa, 00000
Iguini Manuel, 1023 Swarr Run Rd, Lancaster, Pa,
Ike Jacob R, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Ike Mildred, Martins Creek, Pa, 00000
Ike Mildred R, Green Pond Rd, Easton, Pa, 00000
Ike Mildred R, Rr 4, Bangor, Pa, 18013
Ikon Office Solutions, Pa,
Ikon Office Solutions, Po Box 8500, Phila, Pa,
Ileen M Birnbaum &, Bethlehem, Pa, 18017
Iles George, 96 East Thomas St, Miners Mills, Pa,
Ilg Dorothy B, Laureldale, Pa, 00000
Ilg Dorothy B, Chestnut St, Laureldale, Pa, 00000
Ilg Herman, Pittsburg, Pa,
Ilgenfritz Mary I, Star Route, Carlisle, Pa, 00000
Ilgenfritz Maxine V, Boiling Springs, Pa, 00000
Iliff Emma, 1637 Fillmore St., Phila, Pa, 91240
Illar John E, Rd 1, Oakdale, Pa, 00000
Illick Donna L, 1300 Butler St, Easton, Pa, 18042
Illig George, 22 Lincoln Ave, Craftons, Pa, 00000
Illig Helen C, Main St, Benedict, Pa, 00000
Illigasch Joan, 49100 Bath Pike, Bethlehem, Pa, 18017
Imamura Craig, Pa,
Imboden Linda L, 3305 Vermont St, Easton, Pa, 18042
Imc Mortgage Co, 5901 East Flwler Ave, Tampa, Pa, 33617
Imes Robert F, 872 26th St, Altoona, Pa, 16601
Imes Robert F, Rr 3 Box 94b, Altoona, Pa, 16601
Imhof Joanne B, Hawthorn, Pa, 00000
Imhof Rose, 120 Sharp St, Millvale, Pa, 00000
Imhoff Timothy A, 1622 Horver, Pittsburgh, Pa, 00000
Imler Charles, Beaverdale, Pa, 00000
Imler Chester W, Imler, Pa, 00000
Imler Fred N, Rd 1 Box 280a, Duncansville, Pa, 16635
Imler Joseph A, Woodbury, Pa, 00000
Imler Pamela F, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Imler Richard P, Rr 1 Box 143a, Duncansville, Pa, 16635
Imler Robert A, Osterburg, Pa, 00000
Imling Clara M, 1709 Platrm St, Pittsburgh, Pa, 00000
Immaculatum Sister Cor, Cedar Grove Ln, Norristown, Pa, 00000
Immel Larry, Madisonburg, Pa, 00000
Immerman David, Pa,
Impellicceiri Ruth, 135 Locust St, Pittsburgh, Pa, 00000
Impellizzeri Anthony F, Pa,
Imperial, Pa,
Impiccini Jospeh H, Fredericktown, Pa, 00000
Ims Sharon, Pa,
Inacom Inf Systems, Po Box 7777 W4310, Phila, Pa,
Inarchick Denis, Pa,
Incagliato Frank, & Sally Incagliato Jt Ten, West Mifflin, Pa, 13200
Incentive Sys Inc, Po Box 279, Dresher, Pa, 19205
Incognito Angelina, 5009 Mervine St, Phila, Pa, 00000
Indelicato S C Jr, 108 Light St, Norristown, Pa, 00000
Independence One, Pa,
Independent Enterprises Inc, Box 221, Bridgeville, Pa,
Inderlst Shirley, 908 Palermo St, West Easton, Pa, 18042
India Crafts, 855 Lancaster Ave 1st Fl, Bryn Mawr, Pa,
India Spencer, Pa,
Indian River Cen High School, 32925 Us Rt 11, Philadephia, Pa, 13673
Indig Pauline, P O Box 3233, Bethlehem, Pa, 18017
Indoor City Of Lancaster, 481 Harrisburg Ave, Lancaster, Pa,
Industrial Etching I, Pa,
Industrial Handling, 2975 S Park Rd 10, Bethal Park, Pa,
Industrial Medicine, 03152830921 0008 Pat# 110 2775 Schoenersville Rd, Bethlehem,
Pa, 18017
Industrial Medicine, 2775 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Industrial Medicine, Lehigh Valley 2775 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18107
Industrial Medicine Lv, 00999074911 0308 Pt#66480 2775 Schoenersville Rd,
Bethlehem, Pa, 18017
Industrial Medicine Lv, 03310775911 0017 597600-C 2775 Schoenersville Rd,
Bethlehem, Pa, 18017
Infanti Patricia, 2027 Chestnut St, Phila, Pa, 00000
Infection Control - Jefferson, Pa,
Info Access Corp, 2906 Willian Pen Hwy, Easton, Pa, 18047
Information Builders, Pa,
Information Builders Inc, P.O. Box 7247-7482, Phila, Pa,
Ing Steven, 250 E. Grove Clarks Summit Pa 18411, %Robert, Pa,
Ingani David R, 462 Parkway Ave, Monessem, Pa, 00000
Ingham George, 11 N Elmwood Ave, Sharon Hill, Pa, 00000
Ingham Robert, 11 N Elmwood Ave, Sharon Hill, Pa, 00000
Ingle Lake A, 3685 Ingle Lane, Tyrone, Pa, 16648
Inglise Josephine, 1214 Kelcher Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Ingo Ingeborg Klein, 1035 Wagner Ave, Phila, Pa,
Ingold Donna J, 826 E Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
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Ingold John M, 8360 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Ingold Ruth E, Po Box 1415, Altoona, Pa, 16603
Ingraham Kenneth L, Rr 1 Box 100, Northampton, Pa, 18067
Ingraham Ross, 718 5 Ave, Altoona, Pa, 00000
Ingrahm Margaret, E Millsburg, Pa,
Ingram A, Pa,
Ingram Adam, 103 E Dover St, Charleioi, Pa, 00000
Ingram Anna, Schwenksfield Manor 1290 Allentown Rd Apt 107, Lansdale, Pa,
Ingram Chicko L, 7850 Michigan Ave, Phila, Pa, 00000
Ingram Coldon J, 109 Briadcreek Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Ingram Delbert, Hilltop Rd, Norristown, Pa, 00000
Ingram Elea, Custer Station, Pa, 0
Ingram George H, 485 Gerhardst, Roxborough, Pa, 00000
Ingram Harry, 323 Woodfrey Ave, Phila, Pa, 00000
Ingram Kevin B, 515 Gesser Ave, Altoona, Pa, 16602
Ingram Lillian E, Downingtown, Pa, 00000
Ingram Louise S, 2115 Ruffner, Phila, Pa,
Ingram Mary A, 1506 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ingram Samuel T, Wyland Ave, Allison Park, Pa, 00000
Ingui John Md, Phila, Pa,
Inman Ann E, 2128 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Inman Dawn M, Pa,
Inman Esther, 119 Broadway, Hanover, Pa, 00000
Inroads Detroit Inc, Dept L 105 P, Pittsburgh, Pa,
Insalaca Anna M, 4190 Allen St, Bethlehem, Pa, 18017
Inserra Sam, 3533 Fleming, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Insogna Wildred, 1310 Guys Run Rd, R D 2 Cheswick, Pa, 00000
Institutional Investor, Pa,
Insurance Financial Centers, Pa,
Intecom Inc, Pa,
Integra Financial Corp, Pa,
Integrated Benefits Solutions, , Bethlehem, Pa, 18017
Integrated Health Service, C/O A&C Limited P O Box 4925, Lancaster, Pa,
Integrity Investment Club, Pa,
Intellisoft Inc, 504 Laurel Dr, Monroeville, Pa,
Interactive Media Crp, Imc-Ctx-Pit-Ne Ste 300 181 Carlaw Ave Toronto, Pa,
Interglobal Technica, Pa,
Intermec Corp, Plymouth Meeting, Pa,
Interstate Trucking Leasing, Strick Lease Co Us Highway 1 Dept #715, Fairless Hills,
Pa,
Intersys Na Ltd, Wallingsford, Pa,
Intevac Inc, Pa,
Intl Assoc Mach Local 993, Cam Union Code 200, Warren, Pa,
Intl Dairy Equipment Assoc, 44 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Intl Dental, Pa,
Intl Rehabilitation Assoc, Po Box 8060-463, Phila, Pa,
Intrepido Patsy, 452 Webster St, Bethlehem, Pa, 18015
Inzana Domonic, Elmora Po Apt 301, Bakerton, Pa, 00000
Inzerilla T E, Pa,
Inzillo A A, Pa,
Iobst Sandra J, 1229 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Ippoliti Robert J, 128 Westminister Ave, Chester, Pa, 00000
Ippolito, 1319 Atlas Ln, Northampton, Pa, 18067
Iqbal Akm S, Pa,
Iqbal Shamila, Pa,
Ira Lish Inc, 515 Callowhill St, Phila, Pa,
Irby Beverly K, Pa,
Irby Brenda J, Pa,
Irby Lillian, Pittsburgh, Pa, 0
Irc, 1185 Pineridge Rd, Huntingdon, Pa, 23502
Ire Investigations & Securities, Pa,
Irelan Donald E, 3153 Hartville St, Phila, Pa, 00000
Ireland Dorothy S, Glencoe St, Crafton, Pa, 00000
Ireland Geraldine F, Port Allegany, Pa, 00000
Ireland May M, 2511 4th St, Altoona, Pa, 16601
Ireman Deborah, Pa,
Irene Barbra, Sunset Ave, Norristown, Pa, 00000
Irey Janet K, Norristown, Pa, 00000
Irey Marjorie L, Glen Moore, Pa, 00000
Iron & Steel Society, Warrendale, Pa,
Irons Marie, 2704 E St, Phila, Pa, 00000
Irons Mildred, Linesville, Pa, 00000
Ironside Ellen Jane, 1634 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ironside Judith, 3002 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Irvin Amy, Apt Number7 2613 Sutton Place, Lancaster, Pa,
Irvin Brenda L, Hazen, Pa, 00000
Irvin Earl, Railroad St, Frockville, Pa, 00000
Irvin Helen T, 428 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Irvin Helen T, 430 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Irvin Hillbert B, Pike St, Port Carbon, Pa, 00000
Irvin Montrell D, Pa,
Irvin Nelson E, 496 Bedford St, Johnstown, Pa, 00000
Irvin Pauline, Big Run, Pa, 00000
Irvin Pauline, Pa,
Irvin Richard, 114 15th St, Altoona, Pa, 16602
Irvin Robin, Rr 1 Box 234, Williamsburg, Pa, 16693
Irvin Thomas L, 496 Bedford St, Johnstown, Pa, 00000
Irvin Wallace, Main, Wilson Lawn, Pa,
Irvine Catherine M, 923 Luzerne, Phila, Pa, 00000
Irvine Charles, , Pa,
Irvine Elsie L, 32 East Wister, Garrison, Pa, 00000
Irvine George A, 203 10th Ave, Juniata, Pa, 00000
Irvine George A, 413 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Irvine Janice, Williamson Rd, Brooklyn Mano, Pa, 00000
Irvine Marion E, Williamson Rd, Bryn Macor, Pa, 00000
Irvine Raymond Adm, Lizzie B Arnold Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Irvine Robert, 614 1st Ave, Duncansville, Pa, 16635
Irving Shoes Inc, Pa,
Irwin Barbara, South Rd, Chester, Pa, 00000
Irwin Catherine, 222 Rockingham, Garrett Hill, Pa, 00000
Irwin Dorothy C, Rd #1, Homestead, Pa, 00000
Irwin Esther, Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Irwin Gary, Pa,
Irwin John P, 1921 Lyc Crk Rd, Williamsport, Pa, 00000
Irwin Mark S, Mounted Rt, Mechanicsburg, Pa, 00000
Irwin Naomi G, 6056 Kingenging, No Philadelph, Pa, 00000
Irwin Paul R, White Mills, Pa, 00000
Irwin Pearl C, 620 Calera St, Hays, Pa, 00000
Irwin Peggy Joyce, Rd 3 Penn Farm Est, Duncansville, Pa, 16635
Irwin Samuel Coe, Plateau St, Meadville, Pa, 00000
Irwin Thomas, 168 Delaway Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Irwin Wilma, W 27 N Reese St, Phila, Pa, 00000
Isaac Tillie R, 311 Vander Ave, York, Pa, 00000
Isaacman Ida, 19332nd St, Harrisburg, Pa, 00000
Isabel Lewis, Honey Brook, Pa, 00000
Isabel William, Pa,
Isabelle Jeannot, Finleyville, Pa, 00000
Isacke Mary M, 19 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Isb Inc, 216 218 South St., Phila, Pa, 19100
Isbell Jane, Cogan Station, Pa, 00000
Isbitski Lynn Ann, Po Box 3063, Easton, Pa, 18043
Iscas 96, Univ Of Pennsylvania Dept Of Ee, Rm M76, Towne, Phila, Pa,
Isele Annie M, Jonestown, Pa, 00000
Iseman Thomas R, Butler Rd, Butler, Pa, 00000
Isenberg Alice L, Cassville, Pa, 00000
Isenberg Arlie T, 500 Ruskin Dr, Altoona, Pa, 16602
Isenberg Betty B, 208 N Montgomery St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Isenberg Betty B, H Sulvan Dr Po Box 33, Hollidaysburg, Pa, 16648
Isenberg Catherine B, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Isenberg Charles M, Williamsburg, Pa, 00000
Isenberg Hazel V, Star Route, Huntingdon, Pa, 00000
Isenberg Helen F, R 111 High St, Williamsburg, Pa, 16693
Isenberg Jesse Scott Jr, 700 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Isenberg John D, Mount Union, Pa, 00000
Isenberg Jon A, Po Box 1232, Williamsport, Pa, 00001
Isenberg Joseph W, 521 Hickory St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Isenberg Rosa E, Port Royal, Pa, 00000
Isenberg Walter I Jr, 632 Rutgers Ln, Altoona, Pa, 16602
Isenberg Walter R, Smithfield St, Huntingdon, Pa, 00000
Iseng Labs Inc, Pa,
Isenmann Joseph P, 1118 Mechanic St, So Bethlehem, Pa, 00000
Isett Dorothy H, 2808 Hamilton Ave, Grenshaw, Pa, 00000
Isett Helen E, Leesport, Pa, 00000
Isett Jean P, Kemble & Ogontz, Phila, Pa, 00000
Isett Mildred, James Creek, Pa, 00000
Ishbaugh Amber, Pa,
Ishler Gerald T, Hublersburg, Pa, 00000
Ishler Harold, Pa,
Ishler Ralph E, Hublersburg, Pa, 00000
Ishman Clarence W, Summerville, Pa, 00000
Islamic Center Of Nc, Pa,
Israel Mary, Star Route, Shermans Dale, Pa, 00000
Istenes Margaret E, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Istenes Theodore P, R 18, Pottstown, Pa, 00000
Istenes Tyrone L, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Italia Medicom, Pa,
Italian Oven, Onouron Inc Dba Italian 623 Highland Ave, Pa,
Itinger Robert, Spruce Creek, Pa, 00000
Itrieri Debra M, 2124 Park Lane, Harrisburg, Pa, 00000
Itt Hartford, Pa,
Itterly Debra J, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Itterly Evelyn, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Itterly Florence, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Itterly Mary J, 102 B St, Pen Aryyl, Pa, 00000
Itterly Thomas W, 19 Columbus St, Roseto, Pa, 18013
Ittner Frederick W, 255 N 5th St, Harrisburg, Pa,
Ittrich Martin, Pa,
Itzpatrick Francis, #132, Phila, Pa, 00000
Iula Alexander Jr, 3327 W Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Iuzzolino Nancy, 2417 W Ches Ave, Altoona, Pa, 00000
Ivan John, 537 Heisel St, Homestead, Pa, 00000
Ivancic John Vmd, Pa,
Ivanko Katarina, 3521 September Dr #4, Camp Hill, Pa, 17011
Ivanoff Rheda A, 1002 Bishop St, Harrisburg, Pa, 00000
Iven Philip W, Warren, Pa, 00000
Ivera Angelica, Pa,
Ives Catherine, 2873 Bridge, Bridgeburg, Pa, 00000
Ives Norman L, Stone Dam Rd, Genesee, Pa, 00000
Ivester Irene F, 31 Country Club Rd, Reading, Pa, 00000
Ivey Jr Dennis E, 155 E Godfrey Ave Apt 0 105, Phila, Pa, 10140
Ivins William A, Todnorden Farm, Media, Pa, 00000
Ivison Mary E, 500 Hawkins, North Braddock, Pa, 00000
Iwanowski Josephine L, 1360 Min Spring Rd, Reading, Pa, 00000
Iwanowski Mary A, 2933 E Vcuorego St, Phila, Pa, 00000
Iwans Kristopher, 1116 Broadway 1, Bethlehem, Pa, 18015
Iwanski Maximili W, 1726 E Mojarnensing Ave, Phila, Pa, 00000
Iwanski Stephen, 1726 E Mojarnensing Ave, Phila, Pa, 00000
Iwaszkiewicz Margar, 411 George St, Phila, Pa, 00000
Iyer M S, 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Iyer Manny, 175 S 21st St, Easton, Pa, 18042
Iyer Manny, 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Iyer Manny Md, 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Iyer Manny Md, 2649 Schoenersville Rd Ste A, Bethlehem, Pa, 18015
Iyer Manny Md S, 03823846941 0041 174601 175 South 21st St, Easton, Pa, 18042
Iyer Manny Md S, 03823846941 0041 Pt#1746 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa,
18017
Iyer Manny S, 03424038931 0001 Pt#608 175 South 21st St, Easton, Pa, 18042
Iyer Manny S, 175 S 21st St, Easton, Pa, 18042
Iyer Manny S, 175 S 21st St Fbo Kirpal S Saini, Easton, Pa, 18042
Iyer Manny S, 175 South 21st St, Easton, Pa, 18042
Iyer Manny S, 201 Drift Court, Bethlehem, Pa, 18020
Iyer Manny S, 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Iyer Manny S Dr, 201 Drift Court, Bethlehem, Pa, 18020
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Iyer Manny S Md, 175 S 21st St, Easton, Pa, 18042
Iyer Manny S Md, 201 Drift Court, Bethlehem, Pa, 18020
Iyer Manny S Md, 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Iyer Manny S Md, 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18042
Iyer Manny S Md, 2649 Schoenersville Rd., Bethlehem, Pa, 18017
Iyer Mannymd S, 03691874941 0010 Pt. 2435 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa,
18017
Iyer Many S Md, 175 S 21st St, Easton, Pa, 18042
Izes Howard, Pa,
Izzo Kenneth L, Po Box 7106, Elkins Park, Pa, 19117
Izzo Leone G, 322 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Izzolina Jack M, 2530 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
J
J & J Associates, William Penn Commercial Center 2906 Wm Penn Highway, Ste #104,
Easton, Pa, 18042
J & J Heating, Pa,
J & L Steel Corp, Gateway Center, Pittsburgh, Pa,
J A D Scaffold Inc, 827 Glenside Ave, Wyncote, Pa,
J Ackerman, 3012 Athena Dr, Bethlehem, Pa, 18017
J And B Fashions Inc, Pa,
J And J Associates, William Penn Commercial Center 2906 Wm Penn Highway Ste
#104, Easton, Pa, 18042
J B Goleman & Assoc Inc *, 607 Chelten Hills Dr, Elkins Park, Pa, 19117
J Barto Three Inc, P.O. Box 269, Northampton, Pa, 18067
J Bowling The Pa Unif Gifts To Min Act, Thomas M Wills Cust, Eoloravs, Pa, 18019
J Conway For Ocw, Pa,
J Edwin Wood Clinic, Pa,
J F K Mem Hosp Stratford Div, Po Box 7777-W1610, Phila, Pa,
J H Bennett Inc, Allentown, Pa, 18104
J Lee Rutenberg Dc, 645 Clark Ave, King Of Prussia, Pa,
J M Sorkin Inc, Pa,
J P Mascaro & Sons, 320 Godshall Dr, Harleysville, Pa,
J W Grant Inc, Pa,
Jabbour Michael, 346 Lehigh Dr, Easton, Pa, 18042
Jabbour Yvette M, 2527 N 4th St Apt 1, Easton, Pa, 18042
Jaber Raed M, Phila, Pa,
Jabkoski Eleanor, James & Howarth St, Phila, Pa, 00000
Jable William, Pa,
Jablonski Jane, 820 18st, Pittsburgh, Pa, 00000
Jacianis Ann L, Brower Ave, Oaks, Pa, 00000
Jack & Jill Ice Cream, Po Box 8500 58780, Phila, Pa,
Jack Anderson B, 43 N 18th St, Easton, Pa, 18042
Jack Bernice, Rr 1, Wilbur, Pa, 00000
Jack Clyde E, Center St, Glenfield, Pa, 00000
Jack M Shuck Agency Inc, Pa,
Jackman Camillo R, 322 Isabelle, Lock, Pa, 00000
Jackman Warren R, Long Row, Gibsonton, Pa, 00000
Jackowski Edward, 2243 Venango, Phila, Pa, 00000
Jacks Auto Paint And Collision, Pa,
Jackson, 726 S Yewall St, Phila, Pa, 19100
Jackson Alice A, 201 W Main Apt 2, Penn, Pa, 00000
Jackson Almeda V, 3101 Third St, Altoona, Pa, 16601
Jackson Arthur E, Presidential Apts A-915 City Line Ave, Phila, Pa, 19100
Jackson Barbara, 213 W Evergreen Ave, Somerdale, Pa, 08083
Jackson Bessie C,
Bette B Jackson Po Box 56, Boalsburg, Pa, 13200
Jackson Betty M, 1930 Ellsworth St, Phila, Pa, 00000
Jackson Brenda, Market St, Phila, Pa, 00000
Jackson Catharine P, C/O John Degenhardt 410 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Jackson Catherine, 110 Erdenheim Rd, Phila, Pa, 00000
Jackson Catherine, Rr 2, Collgeville, Pa, 00000
Jackson Charles, Care Of Color Tile 4515 Jonestown Rd, Harrisburg, Pa,
Jackson Charles E, Mineral Point, Pa, 00000
Jackson Charles P, 1527 Mill Rd, Duncansville, Pa, 16635
Jackson Constance, 1528 19th Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Jackson Cross, Pa,
Jackson David L, Pa,
Jackson Donald G, 1527 Mill Rd, Duncansville, Pa, 16635
Jackson Dorothy, East Hickory, Pa, 00000
Jackson Dorothy H, Fallston Bridge, Fallston, Pa, 00000
Jackson Dylan M, 7681 Washington Ln, Elkins Park, Pa, 19117
Jackson Edith, Laflin, Pa, 00000
Jackson Edmund C, 501 S 21st St, Easton, Pa, 18042
Jackson Estella, 1119 S 26th St, Phila, Pa, 00000
Jackson Ethel, Calamity Hollow, Floreffe, Pa, 00000
Jackson Eugene J, 2115 S Lee, Phila, Pa, 00000
Jackson Eyeive, 522 Lee Ct, Scranton, Pa, 00000
Jackson Florence, 1025 W South Ave, South Williamsport, Pa, 00000
Jackson Florence, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Jackson Frances, 1119 S 26th St, Phila, Pa, 00000
Jackson Frances R, 3662 Jasper, Doylestown, Pa, 00000
Jackson Gregory W, 1533 Tribbitt Ave, Sharon Hill, Pa,
Jackson Hakeem, Pa,
Jackson Harry, Red Lion Rd, Torresdale, Pa, 00000
Jackson Helen Steckey, 28 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Jackson Irene, 5515 Pemberton St, Phila, Pa, 00000
Jackson James G, Po Box 1872, Easton, Pa, 18044
Jackson James R, 139 E High St, Phoenixville, Pa,
Jackson James W, Canyon Ave, New Castle, Pa, 00000
Jackson Jamie, Pa,
Jackson Jeffery, 2078 Compance St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jackson Jennis L, 409 E Armstrong Ct, Phila, Pa, 00000
Jackson John R, 923 Maryland Ave, Duquene, Pa, 00000
Jackson Jr James S, 3702 Spring Garden St, Phila, Pa, 19100
Jackson Keith A, Navnuepow Tra Un Box 300, Ballston, Pa, 12020
Jackson Kenneth R, 71 Blackwalnut Rd, Levittown, Pa, 18057
Jackson Kim Ms., 1401 Pennsylvania Ave Colette/Jackson Apt. 2, Pittsburgh, Pa,
19970
Jackson Laan, 2521 1/2 N Charles, Pittsburgh, Pa,
Jackson Linda, 2300 Hickory Creel Dr, Phila, Pa,
Jackson Linda N, 1600 Pine St, Pen Argyl, Pa, 18072
Jackson Lloyd, 1531 Bristal St, Phila, Pa, 00000
Jackson Lois B, Rd 5, Cochranton, Pa, 00000
Jackson Louise, 2031 Detroit Ave Nw Dixie Hills, Atlanta, Pa, 99999
Jackson Macajah, 215 N Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Jackson Margaret, Calamity Hollow, Floreffe, Pa, 00000
Jackson Mary, 5017 N. Smedley St, Phila, Pa,
Jackson Mary, 518 Carson Esplen, Pittsburgh, Pa, 00000
Jackson Maurice, 1600 W. Godfrey Ave, Phila, Pa,
Jackson Mildred S, Red Lion Rd, Torresdale, Pa, 00000
Jackson Miriam C, Davidsville, Pa, 00000
Jackson Narcissus, 7655 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Jackson Obie Robert, 637 N 43rd St, Phila, Pa, 19100
Jackson Omar, Pa,
Jackson Paul, 1637 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Jackson Rebecca S, Rr 3 Box 110, Altoona, Pa, 16601
Jackson Reginald, 1350 N. 10th St, Phila, Pa,
Jackson Richard, 1123 Maple Ave, Wilk, Pa, 00000
Jackson Richard, 2119 W Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Jackson Richard G, Endeavor, Pa, 00000
Jackson Robert K, Pa,
Jackson Robert M, 617 Clarence Dr, Hellertown, Pa, 18055
Jackson Robert W, Meyersdale, Pa, 00000
Jackson Roland, Karns City, Pa, 00000
Jackson Ruth L, 1601 Madison Ave, Tyrone, Pa, 16686
Jackson Ruth R, 3910 Lorcom Ln, Arlington, Pa, 00000
Jackson Sabrina, 242 S. 8th St, Phila, Pa,
Jackson Sam, Dln 85036464 5968 Woodbine Ave, Phila, Pa, 19100
Jackson Sharleen, 421 Sylvania St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jackson Shirley, Rr 1, Buffington, Pa, 00000
Jackson Tequil, 2521 1/2 N Charles, Pittsburgh, Pa,
Jackson Theodore H., Pa,
Jackson Township, C/O Jeane M Grogg, Spring Grove, Pa,
Jackson Virginia N, Bernan Ave, Mount Jewett, Pa, 00000
Jackson Walter E, 1348 S 52nd St, Phila, Pa, 00000
Jackson William, 3600 Conshohocken Ave Unite 3, Phila, Pa, 10000
Jackson William H Jr, 17 Scheracher St, Bristol, Pa, 00000
Jackworth Edward, 718 Chiauti St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jackworth Frances M, 718 Chiauti St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jacob Andy, 116 2nd, Johnstown, Pa, 00000
Jacob Joseph, 116 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Jacob Margaret, 1118 Halket St, Braddock, Pa, 00000
Jacob Steinmetz, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Jacobia Viola R, , Knoxville, Pa, 00000
Jacobs Charles E, Rd 4, Dover, Pa, 00000
Jacobs Cynthia Ann, 132 B North Central, Layton, Pa, 15453
Jacobs Helen C, 172 Rd3, Johnstown, Pa, 00000
Jacobs John, 4744 Facony St, Phila, Pa, 00000
Jacobs John Jr, 2414 N Oakdale, Phila, Pa, 00000
Jacobs Joseph, Phila, Pa,
Jacobs Kathleen C, 1232 Stanton Ave, Kensington, Pa, 00000
Jacobs Loretta, 7408 Doros St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jacobs Margaret, George St, Hanover, Pa, 00000
Jacobs Margaret L, 4816 N Oakley, Uptown, Pa, 00000
Jacobs Pauline, Spring Grove, Pa, 00000
Jacobs Pauline R, York New Salem, York, Pa, 00000
Jacobs Peggy Lynn, 3590 Harrogate Rd, York, Pa,
Jacobs Phyllis J, York New Salem, York, Pa, 00000
Jacobs Robert H, Summitt Ave, Fort Washignt, Pa, 00000
Jacobs Rose, 3405 Cumperland St, Phila, Pa, 00000
Jacobs Ruth, 8a Fairway Rd Flying Hills, Reading, Pa, 16073
Jacobs Wendelin, 215 Lulder St, Harrisburg, Pa, 00000
Jacobs William, 346 Beaver St, Glenfield, Pa, 00000
Jacobs William G, 844 24th St, Altoona, Pa, 16601
Jacobsen Arthur, E Rock Rd, Allentown, Pa, 00000
Jacobsen Irwin, Pa,
Jacobson Sandra, , Phila, Pa, 00000
Jacoby Barbara, Auburn, Pa, 00000
Jacoby Earl, E Wallace St, York, Pa, 00000
Jacoby Edna B, Proctor Star Route, Williamsport, Pa, 00000
Jacoby Ella M, 237 W Thayer St, Phila, Pa, 00000
Jacoby Emma, 1109 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Jacoby Gordon, 1246 Seidersville Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Jacoby Gordon, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Jacoby John, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Jacoby Loretta, Rr 7, Bethlehem, Pa, 18015
Jacoby Olinda, Main St, Cherryville, Pa, 18035
Jacoby Pauline, 6146 Mindain, Phila, Pa, 00000
Jacoby Pauline E, Eden, Pa, 00000
Jacoby Philip, 30 Riverview Dr, Easton, Pa, 18042
Jacoby Richard P, Pa,
Jacoby Russell H Jr, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Jacoby Vincent, 145 E Mt Pleasant Ave, Phila, Pa, 00001
Jacoby William, 3922 Wellerman St, Tacony, Pa, 00000
Jacopehi Donald, 1186 W Mt Ave, Williamsport, Pa, 00000
Jacopette Egidio, 419 E Jefferson St, Williamsport, Pa, 00000
Jacops Marvin, 361 John St, Chester, Pa, 00000
Jacqueline L, 1040 Hench Circle, Altoona, Pa, 16602
Jacques Linda, 119 4th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jacquinto A M, 378 Grange Rd, Wayne, Pa, 19097
Jacso Helen, 208 W Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Jaczun Victor S, Box 301, Rr2, Perkasie, Pa,
Jademarco Joseph, 132 Jones, West Manayunk, Pa, 00000
Jae George R, Wall Ave, Wall, Pa, 00000
Jaffe Barbara, R 620 Madison Ave, Scranton, Pa, 00000
Jaffe Fannie, 5320 Heston St, Phila, Pa, 00000
Jaffe Minnie, 111 S 3rd St, Easton, Pa, 18042
Jaffe Reuben, 416 Mifflin Ave, Scranton, Pa, 00000
Jaffe Stacy, 1422 Greeby St., Philadelpia, Pa,
Jagear Const, C/O Pennswood Apts 4913 Wynnwood Dr, Hbg, Pa,
Jager Tuella, Monongahela, Pa, 00000
Jaggers Helena, Rr 1, Delaware Water Gap, Pa, 00000
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Jago Herbert H, C/O Carolyn P Bray 301 Pennsylvania Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Jago Herbert H, Penna Ave & George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Jago Phillip W, 521 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Jah Mohamed, Upper Darby, Pa, 19802
Jahn Fannie, Baltic Ave, Waretown, Pa, 08758
Jahn Mary L, 2507 Newkirk St, Phila, Pa, 00000
Jaikaran Shivdasie, 1802 Beech Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Jaindl Hilda K, Route 3, Allentown, Pa, 00000
Jaixen Ida, 4341 Frankford Ave, Phila, Pa, 00000
Jakob Barbara, County Line, Huntingdon Valley, Pa, 00000
Jakoby Edith, Green Lane, Pa, 00000
Jakovcic Mary, 1132 Troy Hill Rd, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Jaksic Thomas, 1109 Carpenter Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Jakub Beverly K, 2523 Wadworth 381, Pittsburgh, Pa, 00000
Jakubco Anna, Tow Path, Pittston, Pa, 00000
Jakubowski Gertrude, 300 Cedar St, Dutvesne, Pa, 00000
Jal Associates Inc, Pa,
Jalazar Juan J, 1137 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Jam Business Services, Po Box 476, Wheatland, Pa,
Jama Placida, Rear 523 E Scott, Olyphant, Pa, 00000
Jambo Joseph S, 462 New St, Bethlehem, Pa, 18017
Jamerson Jessie V, 2809 Randolph 0, Huntingdon, Pa, 00000
James Ann M Ms., 4535 Burnt Hill House Rd, Doylestown, Pa,
James Anthony G, Pa,
James Beverly A, Beaver Rd, Callery, Pa, 00000
James Carry, 1722 S Hicks, Phila, Pa, 00000
James Charles Jr, 64 Capen St, Dorchester, Pa, 2124
James Claire C, 5328 Arlington St, Phila, Pa,
James Delores, Pa,
James Derrick, 1020 Spruce St, Easton, Pa, 18042
James Doliveia Lumber, Pa,
James Dorothy S, Neil Extension, Lincoln Place, Pa, 00000
James Ervie F, Mohrsville, Pa, 00000
James Esther, 1219 E 9th St, Eddystone, Pa, 00000
James F Cochran Md, 2151 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
James Hanforth, 1410 S 23rd St, Phila, Pa, 00000
James Helen, 1625 W Bristol St, Phila, Pa,
James Ira, Bullen Germantown Pike, Norristown, Pa, 00000
James J Boylan Md Practice, 701 Ostrum St, Bethlehem, Pa, 18015
James Jankiewicz, Blossburg, Pa, 00000
James Junius, 2124 Falcon Way, Pittsburgh, Pa, 00000
James Leona A, Duke Center, Pa, 00000
James Linda E, 2078 E Atlantic St, Phila, Pa, 19134
James Lois J, 514 Grant St, Reyonldsville, Pa, 00000
James M Landsburg & Co, 1313 Architects Bldg, Phila, Pa,
James Malaresta, 200 Mcclellan, Phila, Pa, 00000
James Margaret, Stockdale, Pa, 00000
James Maria, Lehman, Pa, 00000
James Mary F, 112 N 8th St, Easton, Pa, 18042
James Mary J, Ritter Rd, Sewickley, Pa, 00000
James P Bradley Md, 1030 Broadview Blvd, Brackenridge, Pa,
James P Toner Company, Not Available, Pa,
James R, 155 Elm Grove Dr, Mcmurray, Pa,
James Samuel, 1523 N Bristol, Phila, Pa, 00000
James Shawn, 4918 Hutchinson St, Phila, Pa,
James Shirley, 255 Madoinm, Wilkes Barre, Pa, 00000
James Terry L, Pa,
James Thomas E, Cherry Ave, Lavelle, Pa, 00000
James Washington J, 1929 W Warnock St, Phila, Pa, 00000
James William, 1523 N Bristol, Phila, Pa, 00000
James Yocum E, Belleville, Pa, 00000
Jameson Carol A, 134 E Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Jameson Gilbert, Est 748 S Harshaw St, Phila, Pa,
Jameson Gilbert J, 748 S Harshaw St, Phila, Pa,
Jamieson Cox Isabelle, R R 3 Box 53 Kettle Rd, Altoona, Pa, 16601
Jamigan Florence, 934 Nectarine, Phila, Pa, 00000
Jamison Amy, 519 Ecabot, Phila, Pa, 00000
Jamison Anna, 2078 Cumberland, Phila, Pa, 00000
Jamison Beverly, Pa,
Jamison Ethel M, 8th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Jamison Gary C, Rr 1, Hilliaros, Pa, 00000
Jamison Ivan, 8th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Jamison John, Rd 1, Chambersburg, Pa,
Jamison Kay S, West Grove, Pa, 00000
Jamison Robert E, 140 E Spruce St, Sellins Grove, Pa, 00000
Jamison Shirley, 217 Pierce, Bethlehem, Pa, 00000
Jamison Thomas E, Chelten & Musgrave St, Phila, Pa, 00000
Jammer Betty J, 909 Overton, Norrisville, Pa, 00000
Jammer Louis A, 9090 Quakerton Ave, Norrisville, Pa, 00000
Janakiraman V J, 1871 Dixie Lane, Altoona, Pa, 16602
Janasik Eddie, 422 House St, Marianna, Pa, 00000
Janasky Andy, 1348 Main St, Northampton, Pa, 18067
Janbazian Edward S, 7729 Washington La Apt B, Elkins Park, Pa, 19117
Janbridge Inc, Van Kirk & Walker, Phila, Pa,
Jancart Anthony, Jaffre, Pa, 00000
Jancart Anthony, Joffre, Pa, 00000
Jancart Anthony Jr, Joffre, Pa, 00000
Jance George J, 1304 60 Dec St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jancovic Godfrey, Rr 1 Box 183, Easton, Pa, 18040
Jancsusko Otilie, 738 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Jandriseuitz Sandra, 1667 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Jandura Rosemary, , Phila, Pa, 00000
Jandwick Anna May, 324 Broadway St, Bangor, Pa, 18013
Jane Chalfant Inc, Pa,
Jane Stambaugh E, Abbottstown, Pa, 00000
Jane Steele E, Martinsburg, Pa, 00000
Jang Suk B, Elkins Park, Pa, 19117
Janick Stephen, 3526 Blvd Allies St, Pittsburgh, Pa, 00000
Janicka Deborah M, 547 New Castle, Butler, Pa, 00000
Janicka Loyal D, Mr11, Butler, Pa, 00000
Janicki Richard, 1604 Frosythe, Alletheny, Pa, 00000
Janicki Richard A, 229 Highway View Rd, Bridgeville, Pa, 15017
Janicsek Andrew, 200 Fountain, Phila, Pa, 00000
Janicsko Carole M, 524 Mc Conaughy, Johnstown, Pa, 00000
Janiszeski Elenore, Lake Scranton Rd Apt 249, Scranton, Pa, 00000
Janiszewski Richard, 10936 Glenfield, Phila, Pa, 00000
Jankauskas Loretta, 1518 E Moya Ave, Phila, Pa, 00000
Jankovich Johanna, Rr 1, Carroltown, Pa, 00000
Jankovics, Wettack St North, Pittsburgh, Pa, 00000
Jankows, 62 Stricken, Pittsburgh, Pa, 00000
Jankowski Cynthia M, 405 Walter St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jankowski Stella, 3400 Pittston Ave, Minoka, Pa, 00000
Jankuskas Anthony, 3219 B St, Phila, Pa,
Janney Elmer, 612 Buchannan St, Bethlehem, Pa, 00000
Janney Montgomery Scott Inc, 5 Penn Center Plaza, Phila, Pa,
Janosa Joan M, 3112 Oregon St, Easton, Pa, 18045
Janoski Frank J, Bridgeport, Pa, 00000
Janoski Joseph, 730 N Wyoming, Hazleton, Pa, 00000
Janosko Robert P, Martha St, Terrace, Pa, 00000
Janouski Lizzie, 531 N Strawberrry, Shenandoah, Pa, 00000
Janowiak Thomas J, Smith Mills, Pa, 00000
Jansen Martin V, 2639 Leoeen St, Phila, Pa, 00000
Jansronski Stanisla, 700 Dixon Ave, East Pittsburgh, Pa, 00000
Jansure Raymond W, Hastings, Pa, 00000
Jantsch Carl A, 29 Swallow Hill, Pittsburgh, Pa, 00000
Janulewicz Merrideth, Pa,
Janus Charles, 147 Couty Line Rd, Southampton, Pa, 00000
Janus Edward, Rr 2, Elmhurst, Pa, 00000
Januszews John E, 364 E Market St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Januszewski Andre J, 438 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Januszewski Cecelia M, Alliquppa Ave, Aliquippa, Pa, 00000
Janusziewicz Joseph, Rr 2, Hanover Green, Pa, 00000
Janvrin Philip E, 27 Schuyler Dr, Easton, Pa, 18040
Jara Francis S, 3524 Decatur St, Phila, Pa, 00000
Jaramchuck Stephanie, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Jaramillo George A, 4017 Birch Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Jardanhazi Louis, 809 Mulberry St, Mc Keesport, Pa, 00000
Jariliadias Theano, 1240 Wiley St, Bethlehem, Pa, 18015
Jarin Jean, 7621 So Jessup St, Phila, Pa, 00000
Jarkovsky Kenneth M, 801 Ferry St Apt C, Easton, Pa, 18042
Jarman Malcolm, 4349 E Thompson, Bridesburg, Pa, 00000
Jarmon Melvyn, 4716 Wayne Ave, Phila, Pa, 00000
Jaronieski Anthony, 104 Temple Ln, Altoona, Pa, 16602
Jaroskie Lois M, Weigh Scales, Pa, 00000
Jarrett Arlowine, 614 8th St, Glasport, Pa, 00000
Jarrett Danise, R023 S Frazier St, Phila, Pa, 00000
Jarrett David S, 130 N Biddle St, West Chester, Pa, 00000
Jarrett Debrah J, 803 5 Ave, Juniata, Pa, 00000
Jarrett Lisa M, 905a E Caroline Ave, Altoona, Pa, 16602
Jarunsinski Lizzie, Marshwood, Pa, 00000
Jarvis James, Pa,
Jarvis Susannah C, Lincoln 4 Mark Twain East, Harleysville, Pa, 00000
Jarzuna Rose, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Jarzynka Victoria L, Papacof, ., Pa,
Jashek Richard, Pa,
Jasinski Mary, Scranton, Pa,
Jasinski Nellie, 4848 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Jasinski Stanley, Pa,
Jaskierski Steffie, East Mines, Saint Clair, Pa, 00000
Jaskiewicz John F, 3667 Schiller St, Phila, Pa, 00000
Jaskolski Raymond, Pa,
Jaskula Marilyn, 2044 Blavis St, Phila, Pa, 00000
Jaskulski Anthony F, 529 W Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Jaskulski Frank, 1049 Carmalt, Dickinson, Pa, 17218
Jaskulsky Sandra, West 2nd St, Cresson, Pa, 00000
Jaskuskas Anthony, 3219 B St, Phila, Pa,
Jason Justin W, Lansdale, Pa, 19
Jasulevich Janice M, Delancey, Pa, 00000
Jasura Mike, 619 Water, Pottstown, Pa, 00000
Jatton Terry, Pa,
Jaudy Elinor J, 1331 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Jaudy Elinor J, Juniata St, Altoona, Pa, 00000
Jaumotte David, 1521 Westpoint Cir, Altoona, Pa, 16602
Jauss Edward W, Rr 1, Camp Hill, Pa, 00000
Javay Gladys I, 1507 5th Campton Rd, Tarentum, Pa, 00000
Jawatski Emila, Poke Hollow, Larksville, Pa, 00000
Jaworowsk Wladislaw, 120 Hermit St, Wisshickon, Pa, 00000
Jaworski Betty J, North Lane Ridge Dr, Conshohocken, Pa, 00000
Jaworski Helen, 32 St N Newkirk, Phila, Pa, 00000
Jay Priscilla L, Lenni Rd, Glen Riddle, Pa, 00000
Jay Sollenberg S, Rd 1 Box 38, Duncansville, Pa, 16635
Jaycox Nicole, Pa,
Jayne Alice M, 3646 Ruth, Phila, Pa, 00000
Jayne Md, C/O Anthony Hom 1700 Sansom St - 12th Floor, Phila, Pa,
Jaynes Alma, Washington St, Turtle Creek, Pa, 00000
Jaynor William, Pa,
Jayvee Corporation, C/O Linda C Plum 1130 Grant Building, Pittsburgh, Pa, 15219
Jayvee Corporation, C/O Plum & Plum 4304 Walnut St, Mckeesport, Pa, 15132
Jazemback Ger, Rr 1, South Park, Pa, 00000
Jazienkowska Helen, 1510 Matson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jbenner Doris J, 417 Main St, Roaring Spg, Pa, 16673
Jd Snyder Co Inc, 1830 Butler St, Easton, Pa, 18042
Jdcap, 17 North Front St, Harrisburg, Pa,
Jean Anthony L, Delaware Water Gap, Pa, 00000
Jean Hamilton M, 1227 Nash St, Huntingdon, Pa, 00000
Jean Luettgen E, 418 Washington Blvd, Bangor, Pa, 18013
Jeanes Carol Ann, 206 Green St, Bethlehem, Pa, 18017
Jeanes Hospital, 7600 Central Ave, Phila, Pa, 19117
Jeanette Homnick, 937 Ferry St 1st Fl Rear, Easton, Pa, 18042
Jeanette Rough M, 121 E 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Jeannette Hospital, Pa,
Jeauette Audrey, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Jeba Mary, 215 Ottawa St Apt 28b, Jhonstown, Pa, 00000
Jedo Hellen, 801 Clervan, Scranton, Pa, 00000
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Jeffco David J, 3923 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Jeffers Kenneth C, 810 Kenwood, Emmaus, Pa, 00000
Jeffers Ruth, Grant St, Houston, Pa, 00000
Jeffers Ruth N, Meadow Lands, Pa, 00000
Jeffers Sue, 813 Fernwood, Emmaus, Pa, 00000
Jeffers Thomas J, 64 Montgomery, Phoenixville, Pa, 00000
Jeffers Wendy, 813 Kenwood, Emmaus, Pa, 00000
Jefferson Assoc In Radiology, Po Box 4654, Phil, Pa,
Jefferson Bank, Pa,
Jefferson Family Med, Pa,
Jefferson Insurance Agency, Pa,
Jefferson Mri, 575 Coal Valley Rd S, Clairton, Pa, 15025
Jefferson Olive, 5 Main Pike, Harleigh, Pa, 00000
Jefferson Pathology, Po Box 4681, Phila, Pa,
Jeffery Ian N, 3335 Morning Glory Rd, Phila, Pa,
Jeffery James, 1324 S Hollywood St, Phila, Pa, 00000
Jeffery Jean, 114 Main St, Locust Dale, Pa, 00000
Jeffery O, Hillcrest St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jefferys Margu, Bartram, Pa,
Jeffress Jr Etson B, Po Box 233, Rouseville, Pa,
Jeffrey Bednarski Md, 238 W 22nd St., Erie, Pa,
Jeffrey James, Phila, Pa, 00000
Jeffrey Keith, Pa,
Jeffries Forrest O, 113 Chestnut St, Pootstown, Pa, 00000
Jeffries Grace O, Elco, Pa, 00000
Jeffries Richard, 2300 Mcmonogledine, Pittsburgh, Pa, 00000
Jeffries Sara, Hershey, Pa, 00000
Jeidel Grace B, Pruss Hill Rd Apt 3, Pittston, Pa, 00000
Jeitner Harry, Pa,
Jekelvin Craddick, 4616 Hercules Apt 154 Fpo, , Pa,
Jelena Helen, 2363 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Jelenko Frank M, Cust For William M Jelenko Ugma Pa, Pa,
Jelinek Victoria, 208 School, Bethlehem, Pa, 00000
Jelinek Victoria, 208 School, South Bethlehem, Pa, 00000
Jellick Joanne, Howard, Pa, 00000
Jelsovar Gayle J, Darragh, Pa, 00000
Jendrilia Joseph, 155 Chestnut St, Larksville, Pa, 00000
Jeney Ruth Irene, Richeyville, Pa, 00000
Jengleman Robert, Rr 1, Vera Crug, Pa, 00000
Jenkin John W, 1805 Chester Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Jenkins Annie, 2428 Gordon, Phila, Pa, 00000
Jenkins Beulah, Rear 722 N Irving Apt 1 Floor 1, Scranton, Pa, 00000
Jenkins Brenda J, Rr 1, Bala, Pa, 00000
Jenkins Carol M, Grover, Pa, 00000
Jenkins Caroline E, Lincoln Rd, University, Pa, 00000
Jenkins Catharine, 1531 S Broad, Phila, Pa, 00000
Jenkins Clauda, Mineral Owner, Pa,
Jenkins Clermont, Chartre House Apt K5, Buck County Philadel, Pa, 00000
Jenkins Della, 250 A Rock St, Easton, Pa, 18042
Jenkins Donald B, 476 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Jenkins Dorian, 290 N 13th St, Phila, Pa, 00000
Jenkins Dorothy, 213 Westmoreland St, Phila, Pa, 00000
Jenkins Dorothy M, 1929 21st Ave, Phila, Pa, 00000
Jenkins Evelyn, Kinzua, Pa, 00000
Jenkins Evelyn, Warren, Pa, 00000
Jenkins Everett J, 2080b N Jhn Rssll Cr, Elkins Park, Pa, 19117
Jenkins Frances L, 51 Washington Rd #3, Norristown, Pa, 00000
Jenkins Gloria, 706 Vernon, Moylan, Pa, 00000
Jenkins Helen, Pa,
Jenkins Jennie, Mcadoc, Pa, 0
Jenkins John C, Rd 1, Kinzua, Pa, 00000
Jenkins Lucy M, 219 N Main St, Trumbauersville, Pa, 00000
Jenkins Lula B, Grover, Pa, 00000
Jenkins Marion H, 433 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Jenkins Patricia A, 2428 Gordon, Phila, Pa, 00000
Jenkins Paul G, Wind Gap, Pa, 00000
Jenkins Phyllis, 725 Bristol, West Chester, Pa, 00000
Jenkins R J, 640 W Hutchinson, Phila, Pa,
Jenkins Raymond, Rr 1, Bala, Pa, 00000
Jenkins Robert C, 2519 S Bonaffon Ter, Phila, Pa, 00000
Jenkins Robert H, 524 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Jenkins Ronald, C/O Dr Bc Jenkins 209 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Jenkins Ruth, 125 S 10th St, Easton, Pa, 18042
Jenkins Ruth, 3609 Birney Ave, Greenwood, Pa, 00000
Jenkins Steven Mr., Pa,
Jenks William P, Downington Rd, Downingtown, Pa, 00000
Jenne Pearl Floranc, Allentown, Pa, 00000
Jennessee Geraldine, 2952 Glen Midway, Pittsburgh, Pa, 00000
Jennie Hrivnak, Johnstown, Pa, 00000
Jennings Adam, High St, East Bangor, Pa, 00000
Jennings David Mr., Rr 3 Box 248, Wyalusing, Pa,
Jennings David W, Rd 2, Canonsburg, Pa, 00000
Jennings Ella A, Rr 1, York, Pa, 00000
Jennings Horace J, 47 N 2nd St, Bangor, Pa, 00000
Jennings Hugh, 8 Maple Dr, Edinboro, Pa, 00000
Jennings John H, Shepard Ave, Delaware Water Gap, Pa, 00000
Jennings Kathy L, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Jennings Lillian M, Walker Dr Apt 13, Edenboro, Pa, 00000
Jennings Margaret, 412 W Broad St, Nanticoke, Pa, 00000
Jennings Ruth I, 6013 Rodman St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jenovich Joan E, 541 Summyside, Pittsburgh, Pa, 00000
Jensen Harry F, 313 W Baltimore Ave, Media, Pa,
Jensen John G, 227 Brook St, William Grove, Pa,
Jensen Lisa, 1518 Teal Trce, Pittsburgh, Pa, 15237
Jensen Stephen, Nanticoke, Pa, 00000
Jensen William, Pittsburgh, Pa, 0
Jensen William, C/O Anna Jensen 5617 Conventy, Phila, Pa, 00000
Jensen William Henry, 2643 78th Court, Elmwood, Pa, 00000
Jerchau Christian N, Dillon Rd Willow Grove, Phila, Pa, 00000
Jerdan Frederick, 845 Turner Ave, Drexel Hill, Pa,
Jerdan Tamisha, Pa,
Jeremiah Ruth Ann, 857 21st St Apt M, Phila, Pa, 00000
Jergensen Lee, Po Box 1125, Blue Bell, Pa,
Jerich Donald, Pearl St, Acmetonia, Pa, 00000
Jerina Frances F, 1332 Kirkpatrick, North Braddock, Pa, 00000
Jernee Sara Y, 705 S 23rd St, Easton, Pa, 18042
Jero William, 511 Wynnewood Rd, Phila, Pa, 00000
Jerome Enright Ltd, Pa,
Jerome Raymond R, 866 Lockhart St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jerry Sharon D, 1017 Wolfendale St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jerusalem Trading In, 5502 N 5th St, Phila, Pa,
Jervis Dorothy, Gwynedd Estates Apt B206, Spring House, Pa, 8029
Jesiolowski Gerald A, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Jesionowski Gary, 621 Bayne St, Versailles, Pa, 00000
Jesko Tressa J, #14, Brownfield, Pa, 00000
Jessee Agnes M, Pa,
Jessup Mary L, 437 Stokes St, North Braddock, Pa, 00000
Jesus Is Lord Ministries, Po Box 115, Cashtown, Pa,
Jesus Martha De, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Middletown, Pa
4040, Pa, 40404
Jesyk Elizabeth C, 4919 Larchwood Ave, Phila, Pa, 00000
Jeszkonis Leona, 364 Livezey St, Phila, Pa, 00000
Jeter Mary W, 84 Maple Ave, Clariton, Pa, 00000
Jethroe Elsie A, 340 3 14 St, Erie, Pa, 00000
Jett Daniel W, S 4th St, Sunbury, Pa, 00000
Jetter Bernard, 70 Penn Blvd, East Lancaster, Pa, 00000
Jeverdien, Pa,
Jewel Haynes, Pa,
Jewell David, State St, Pittsfield, Pa, 00000
Jewell Ilene, Pittsburgh, Pa,
Jewell Kathryn M, Portland, Pa, 00000
Jewell Olive, 4th & Seminole, Lester, Pa, 00000
Jewish Assoc On Aging, 200 Jhf Dr, Pittsburgh, Pa,
Jewish Book Club, Scranton, Pa, 18002
Jewish Cmty Ctr Greater Phila, Phila, Pa,
Jewish Family Children Service, Home Care Dept. 10125 Veree Rd. Suite 200, Phila.,
Pa,
Jewish War Vets Altoona Post 290, Po Box 2006, Altoona, Pa, 16603
Jezewski Evelyn, 489 Sloan Ave, New Kensington, Pa, 00000
Jezick Stephen G, 3605 Hanover Acrs, Allentown, Pa, 00000
Jezzi Eleanore, 8 Diamond St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jhitman David, Pa,
Jian Herbeat, Pa,
Jiffy Lube 262, 600 West St Rd, Warminster, Pa,
Jiffy Lube 413, 4101 New Rodgers Rd, Levittown, Pa,
Jiffy Lube 91, 110 Mcdade Blvd, Yeadon, Pa,
Jillard Raymond E, Pa, 23219
Jim Coastal #0393-37, 790 E Johnson Hwy, Norristown, Pa,
Jim Decker Construction, Rd 1 Box 919, Altoona, Pa, 16602
Jim Sarvas Chrysler, 31 Hadley Rd, Greenville, Pa,
Jimenez Dorene, 1650 Broadway Roosevelt, Bethlehem, Pa, 18015
Jimenez Javier, 1529 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Jimenez Teresa, 2321 Catasauqua Rd Apt A2, Bethlehem, Pa, 18015
Jimenez Terry, 1426 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Jimenez Terry A, 1426 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Jimno Sally Mae, 2197 Burton Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Jindra Anna, Finleyville, Pa, 00000
Jines Yvonne, Pa,
Jinin Frank, 49 Garden Ave, Johnstown, Pa, 00000
Jinin Margaret, 49 Garden Ave, Johnstown, Pa, 00000
Jinio Matthew, Pa,
Jioia France, 431 Turkey Run, Shena, Pa, 00000
Jiriak Bertha E, 1300 Sucress St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jirolanio Dorothy Elizabeth, 402 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Jirolanio Sandra, 607 S Greenwood Ave Apt E4, Easton, Pa, 18045
Jivacg Ann, Dearth, Pa,
Jlaherty Brian, Pa,
Joan Osborn, Rd1, Kenwood, Pa, 00000
Joanetta Anna M, 348 58, Reading, Pa, 00000
Joanides Jadkim, 262 Park Lane, King Of Prussia, Pa,
Joanides Jaokim, 262 Park Lane, King Of Prussia, Pa,
Joanides Jaokim, 262 Park Ln, King Of Prussia, Pa,
Joanna Smith, 1312 Leb Ch Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Joannel Hostetler, Hollsopple, Pa, 00000
Jobe Steven K, Pa,
Jobe Violet F, 1318 Poplar, Greensberg, Pa, 00000
Jobs Lisa, Pa,
Jobs Mildred L, 7 Bluebird Rd, Phila, Pa, 00000
Jocis Maggie, 370 N Schuyler St, Phila, Pa, 00000
Jockel Helen E, 1618 Broadhead St, Pitts 6, Pa, 00000
Jocsak Brenda S, 168 Rose Inn Ave, Nazareth, Pa, 18064
Jodela Enterprises, P.O. Box 269, Northampton, Pa, 18067
Jodeleit Frederick, 3rd St, Feasterville, Pa, 00000
Jodon Achsah J, 616 East Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Jodun Allen S, 1450 Bald Eagle Ave, Tyrove, Pa, 00000
Jodun Warren L, Pa,
Jody Thomas, Camp Meeting Rd, Sewickley, Pa, 00000
Joe The Motorist Friend, 3101 North 7th St, Harrisburg, Pa,
Joel D Pomerantz Md, 7300 Germantown Ave., Phila, Pa,
Joell Robert B, 7115 Lincoln Dr, Phila, Pa,
Joella Ethel, 1111 Penna Ave, Bangor, Pa, 18013
Joh Rosemary, Harleigh Ter, Harleigh, Pa, 00000
Johankin Wayne, 6213 Brookview Place, Elkins Park, Pa, 00001
Johansen Eleanor, 6443 Carman St, Phila, Pa, 00000
John Angelina, 14 Cross, Phillipburg, Pa, 00000
John B Cancelmo Company, Pa,
John Beatrice, 318 Kline St, West Reading, Pa, 00000
John Burnham Co, Pa,
John C, 1101 Northampton St, Easton, Pa, 18042
John C Smith Rstr In, 545 East Main St, Somerset, Pa,
John Catherine, 151 S 3rd St, Easton, Pa, 18042
John Constance L, Q49 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
John Diromualdo Inc, Pa,
John Est Helen, C/O Edward Johns Box 9, Lima, Pa, 19060
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John G Wassil Md, 912 E State St, Sharon, Pa,
John Helen M, Gilbertsville Rd, Rd 3 Pottstown, Pa, 00000
John J, Pa,
John J Ehright Es, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
John Kathy L, Kaylor, Pa, 00000
John Kluge, 318 E Burr St, Easton, Pa, 18042
John Lucinda J, 324 Blue F W, Kittanning, Pa, 00000
John Lucy A, Templeton, Pa, 00000
John Lucy R, 1702 Columbia Ave, Tyrone, Pa, 16686
John M Stack Md, 15 N York Rd, Willow Grove, Pa,
John Margaretta St, Domino Lane, Rox, Pa, 00000
John Mckeon J, 45 E Chestnut St, Chestnut Ridge, Pa, 00000
John Mild, Allentown, Pa, 0
John Myrtle A, Brisbin, Pa, 00000
John Paul Mraz Md, 2620 Sigsbee St, Erie, Pa,
John Rex, 1210 Dellall St, Norristown, Pa, 00000
Johnnie Herbert, Claysburg, Pa, 00000
Johnnies Restaurant And Ht Svc, Pa,
Johns Alida M, Reiss Rd, East Mckeesport, Pa, 00000
Johns Anna Mae, R 731 Franklin St Floor 2, Johnstown, Pa, 00000
Johns Deborah Marie, New Derry, Pa, 00000
Johns Estella, 919 Parson St, Johnstown, Pa, 00000
Johns Gladys E, R 5, Lancaster, Pa, 00000
Johns Helen, 114 Morewood St, Pottstown, Pa, 00000
Johns Jeffrey J Custodian, Rd 1 Box 740 A, Coopersburg, Pa, 18035
Johns Linda M, Adrian, Pa, 00000
Johns Lock And Key Service Inc, 1602 1st Ave Ne, Tyrone, Pa, 16686
Johns Marie B, Irvona, Pa, 00000
Johns Martha, 871 N. 48th St, Phila, Pa,
Johns Mary L, Davidsville, Pa, 00000
Johns Michael, 1004 7 Ave, Altoona, Pa, 00000
Johns Mildred, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Johns Stella, 2616 Winchester Dr, Phila, Pa, 00000
Johns Stephen P, 7809 Clyde Stone Dr, Elkins Park, Pa, 19117
Johns William M, 1922 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Johnsn Joann K, Morrisdale, Pa, 00000
Johnson & Higgins Of Pa, Pa,
Johnson A, Pa,
Johnson Administration, Po Box 248, Newton, Pa,
Johnson Agnes, Pa,
Johnson Albert, Easten Rd, Danboro, Pa, 00000
Johnson Alice E, Blemont Park Rd Apt 3, Langhorne, Pa, 00000
Johnson Alma E, Ormsby, Pa, 00000
Johnson Almeda Parker, 840 Montgomery Ave Apt 204, Bryn Maw, Pa, 19011
Johnson Alverta, 2083 S John Russell Cir Apt B, Elkins Park, Pa, 19117
Johnson Anna D, Starkville St, Nicholson, Pa, 00000
Johnson Anna M, 853 Kieffer St, Bethlehem, Pa, 18015
Johnson Annamarie, Rdf 4, Erie, Pa, 00000
Johnson Anne J, 105 Broadway, Kinlock, Pa, 00000
Johnson Annette E, Du Bois, Pa, 00000
Johnson Annie, Hecktown, Pa, 00000
Johnson Arlo G, 108 Pachic St, Warren, Pa, 00000
Johnson Augusta, 5823 Arch St, Phila, Pa, 00000
Johnson Barbara, Bruin, Pa, 00000
Johnson Barbara J, 2430 20th Fl 3, Phila, Pa, 00000
Johnson Bertha, Pa,
Johnson Bertha, George School, Pa, 00000
Johnson Bette A, 607 W 6 Th St, Chester, Pa, 00000
Johnson Betty J, Conneautville, Pa, 00000
Johnson Betty J, East Petersburg, Pa, 00000
Johnson Beverly, Pa,
Johnson Carol A, S Mennonite Rd, Collegeville, Pa, 00000
Johnson Charles H, Perryopolis, Pa, 00000
Johnson Charles H, Upland St, Phila, Pa, 00000
Johnson Charles L, Pa,
Johnson Charlotte, Rdf 4, Erie, Pa, 00000
Johnson Chas, Rr 1, Beadling, Pa, 00000
Johnson Cheryl A, 2203 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Johnson Claudia, 3810 W Girard Ave, Phila, Pa, 19100
Johnson Clifford, Mc Elhattan, Pa, 00000
Johnson Craig A, Tipton, Pa, 00000
Johnson Cynthia D, 302 Morris Rd Apt 302, Wayne, Pa, 00000
Johnson Daisy, 317 E Wood St, Norristown, Pa, 00000
Johnson Darryl, C/O R Santora 42 Conshohocken State Rd, Bala Cynwyd, Pa, 00000
Johnson David A, 130 Niss Ave, Ephrata, Pa, 17522
Johnson David H, Rear 613 Green Ridge, Scranton, Pa, 00000
Johnson David L, 3245 Ward St, Phila, Pa, 00000
Johnson Delores, 8301 Rugby St, Phila, Pa,
Johnson Diane I, 1054 Lincoln Ave, Tyrone, Pa, 16686
Johnson Dianna C, Rr 1, James City, Pa, 00000
Johnson Donald A, Home, Pa, 00000
Johnson Dorothy, 18 And Carpenter, Phila, Pa, 00000
Johnson Dorothy, C/O Blanche L Johnson Longwood St, West Chester, Pa, 00000
Johnson Dorothy E, Ransdorf Mnr 350 Huron Ave, Renovo, Pa, 00000
Johnson E D, 1504 B Opal St, Phila, Pa, 19201
Johnson Earl W, Portland, Pa, 00000
Johnson Edna M, 917 Bloomfield St, Roaring Spg, Pa, 16673
Johnson Edna M, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Johnson Edward, Phila, Pa,
Johnson Edward, Pa,
Johnson Edward J, New Eagle, Pa, 00000
Johnson Eleanor, Pa,
Johnson Elinor B, 9926 Haldeman Ave Apt 52a, Phila, Pa, 00000
Johnson Elise D, 310 Chestnut St, Royersford, Pa, 09468
Johnson Elizabeth, Harrowgate, Pa, 0
Johnson Elizabeth, Mckinsty Hills, Apollo, Pa, 00000
Johnson Ella M, 14 805ea, Chester, Pa, 00000
Johnson Elmer Jr, Rr 1, Oaks, Pa, 00000
Johnson Eloise, Pa,
Johnson Elsie, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Johnson Elsie S, 785 Mount Rd, Chester, Pa, 00000
Johnson Emil, 137 Home, Pittsburgh, Pa, 00000
Johnson Emma, 806 Creighton St, Phila, Pa,
Johnson Emma, Harlansburg Rd, New Castle, Pa, 00000
Johnson Esteria, Pa,
Johnson Ethel, Barnesboro, Pa,
Johnson Evalyne, R F D 1, Mc Keesport, Pa, 00000
Johnson Evelyn W, 1625 Nunneley, Paradise, Pa, 95969
Johnson Faye, Mortonville, Pa, 00000
Johnson Frank, 2273 Bancroft, Phila, Pa, 00000
Johnson Frank, Rr 1, Ralphton, Pa, 00000
Johnson Frederick, 1502 H Conestoga, Phila, Pa, 00000
Johnson Frederick A, 523 W Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Johnson Galada, Rd, Normalville, Pa, 00000
Johnson George W, Pardus, Pa, 00000
Johnson Gertrude J, 1021 58th St, Altoona, Pa, 16601
Johnson Gilbert, 111 Adams St, West Chester, Pa, 00000
Johnson Grace E, 2006 E Benugtra, Phila, Pa, 00000
Johnson Hal, 136 Grandview Rd, Wernersville, Pa,
Johnson Harold, Harlansburg Rd, New Castle, Pa, 00000
Johnson Harold E Sr, P O Box 352, Washington, Pa,
Johnson Helen, 95 Market, Freedmansberg, Pa, 00000
Johnson Helen L, Thorndale, Pa, 00000
Johnson Helen S, Riegelsville, Pa, 00000
Johnson Helen T, 1204 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Johnson Helen V, 719 Bloomfield St, Roaring Spg, Pa, 16673
Johnson Henrilynn W, 6534 Deary St, E Pittsburgh, Pa, 00000
Johnson Hilda C, W Main St, Hummelstown, Pa, 00000
Johnson Howard J, 216 Mcfarland St, Derry, Pa,
Johnson Ida, 2634 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Johnson Ida, 2634 Bovier St, Phila, Pa, 00000
Johnson Ida J, B3 Imperial Arms S Line St, Lansdale, Pa, 00000
Johnson J A, 487 Hollow Rd, Quarryville, Pa,
Johnson Jacqueline, 457 Chestnut St, Johnstown, Pa, 00000
Johnson Jacqueline A, Pa,
Johnson Jame, Chester, Pa,
Johnson James, 1045 Livingston St H, Bethlehem, Pa, 18017
Johnson James, 814 Erie Ave, Williamsport, Pa, 00000
Johnson James, Rr 1, Exton, Pa, 00000
Johnson James F, Richland, Pa, 00000
Johnson James Jr, Pa,
Johnson James Jr, Chord St, New Homestead, Pa, 00000
Johnson James W, 10 E University Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Johnson Janet M, Rr 1 Box 700, East Freedom, Pa, 16637
Johnson Janie M, 308 State St, Clairdon, Pa, 00000
Johnson Jean E, 36 W Yosal St, Phila, Pa, 00000
Johnson Jennie, 501 Gattell St, Easton, Pa, 00000
Johnson Joan, 131 W Jefferson, Butler, Pa, 00000
Johnson Joanne Louise, Duke Center, Pa, 00000
Johnson John, Pa,
Johnson John E, Glenlock Sta, Fragier, Pa, 00000
Johnson John V, 1218 Poit Vw, Pittsburgh, Pa, 00000
Johnson Johnnie, 319 Market St, Chester, Pa, 00000
Johnson Johnnie J, 510 W Burke St, Easton, Pa, 18042
Johnson Joseph C, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Johnson Josephine Kap, Washington St, Johnstown, Pa, 00000
Johnson Joyce, 519 24th Ave, Altoona, Pa, 16601
Johnson Judith A, 13 Crest Ave, Charleroi, Pa, 00000
Johnson Judy A, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Johnson Julius, Phila, Pa,
Johnson Karen S, Crosby, Pa, 00000
Johnson Kathy M, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Johnson Kenneth H, Briar Ln, Norristown, Pa, 00000
Johnson Kenneth S, 917 Bloomfield St, Roaring Spg, Pa, 16673
Johnson Kim, 3419 N. Reese St, Phila, Pa,
Johnson Kim Y, 16 Penhurst Rd., Linfield, Pa,
Johnson Kristina, 50 E. 2nd St Apt E, Easton, Pa, 18042
Johnson Leonard D, Mcelhattan, Pa, 00000
Johnson Lillian, Pardus, Pa, 00000
Johnson Lillian, Portage, Pa, 00000
Johnson Lisa G, Pa,
Johnson Lois, 312 Fairmount, New Castle, Pa, 00000
Johnson Lorenzo, 111s Adams St, West Chester, Pa, 00000
Johnson Loretta, 1619 Locust St, Pittsburgh, Pa, 15291
Johnson Lori A, Pa,
Johnson Lori D, 217 Rear W 3rd St, Greensburg, Pa, 00000
Johnson Lynette, 1204 Alford St, Phila, Pa,
Johnson M, Phila, Pa,
Johnson Malinda, Rr 3, Miller Heights, Pa, 00000
Johnson Mana E, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Johnson Margaret B, 217 S Walnut St, Birdsboro, Pa, 00000
Johnson Margaret F, Alverton, Pa, 00000
Johnson Margaret Flor, Ruffs Dale, Pa, 00000
Johnson Margaret M, 3837 Maraywell Ave, Phila, Pa, 00000
Johnson Marian, 817 Mohican St, Bethlehem, Pa, 18015
Johnson Marie E, Rr 1 Box 289, Hellertown, Pa, 18055
Johnson Marilyn, Rr 1 Box 534c, Altoona, Pa, 16601
Johnson Marion S, 86 House, Lincoln Hill, Pa, 00000
Johnson Marjorie J, 960 27th St, Altoona, Pa, 16601
Johnson Mark C, 3706 Greenway St, Easton, Pa, 18045
Johnson Martha, 7315 N 2nd St, Phila, Pa,
Johnson Marvin B, 235 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Johnson Mary, 2241 Brandywine St, Downingtown, Pa, 00000
Johnson Michael, 1516 Mole St, Phila, Pa,
Johnson Michael H, N S Star Rd, Oil City, Pa, 00000
Johnson Mildred B, 2929 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Johnson Mona J, Mac Rd, Dixonville, Pa, 00000
Johnson Monica, 433 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Johnson Nan, 6032 Oxford, Phila, Pa, 00000
Johnson Nancy, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Johnson Nevin B, 900 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Johnson Nikkia J, Pa,
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Johnson Norma G, 2904 Old Nazareth Rd, Easton, Pa, 18045
Johnson Olin N, Rr 1, Oaks, Pa, 00000
Johnson Oscar L, 305 E Wlm St, Conshohocken, Pa, 00000
Johnson Patricia A, Lock Haven, Pa, 00000
Johnson Pauline, Mcelhattan, Pa, 00000
Johnson Phyllis, Pa,
Johnson Preston, Pa,
Johnson Quentin C, Hazel Hurst, Pa, 00000
Johnson R J, 1917 Kenneth Ave, Arnold, Pa, 15608
Johnson Rachel, 1712 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Johnson Ransom, C/O Ransom Johnson 2519 N Myrtlewood St, Phila, Pa, 00000
Johnson Rents Inc, 1000 Conshohocken Rd, Coschohocken, Pa,
Johnson Reppie, Royal, Pa, 00000
Johnson Richard C, Ruffs Dale, Pa, 00000
Johnson Richard Charles, 904 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Johnson Richard L, N S Star Rd, Oil City, Pa, 00000
Johnson Ricky, 2065 W. Stella St, Phila, Pa,
Johnson Robert, Lamott, Pa, 19117
Johnson Robert, Greenock, Pa, 00000
Johnson Robert, 81st St, Phila, Pa, 00000
Johnson Robert B, Alverton, Pa, 00000
Johnson Robert J, Ulster, Pa, 00000
Johnson Robert L, 7948 Montgomery Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Johnson Rosemary, Pa,
Johnson Russel W, 917 Bloomfield St, Roaring Spg, Pa, 16673
Johnson Russell, 2305 W Diamond St, Phila, Pa, 00000
Johnson Russell E, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Johnson Ruth, 615 Pinewood Av, Pittsburgh, Pa, 00000
Johnson Ruth J, Raubsville, Pa, 00000
Johnson Ruth L, 502 South Main, Sheffield, Pa, 00000
Johnson Samuel W, Chatham, Pa, 00000
Johnson Scott E, Sinnemahoning, Pa, 00000
Johnson Scott Michael, Pa,
Johnson Scott T, Pa,
Johnson Sean J, Rr 1 Box 63, Tyrone, Pa, 16686
Johnson Sophia, 4260 Griscom St, Frankford, Pa, 00000
Johnson Stella E, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Johnson Stephen, 1835 Arch St, Phila, Pa,
Johnson Steven M, 1054 Lincoln Ave, Tyrone, Pa, 16686
Johnson Steven P, N S Star Rd, Oil City, Pa, 00000
Johnson Susie E, 5050 Aspen, Pa,
Johnson Terry P, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Johnson Thomas, Pa,
Johnson Thomas, Rr 1, Upper Lehigh, Pa, 00000
Johnson Thomas Paul, 707 Baldwin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Johnson Timothy E, 2204 Treeline Dr, Easton, Pa, 18040
Johnson Timothy H, 801 St, Lancaster, Pa, 00000
Johnson Tyrone, 5722 N. 17th St, Phila, Pa,
Johnson Vernon, Glen Moore, Pa, 00000
Johnson Violet, Portage, Pa, 00000
Johnson W, Bristol, Pa,
Johnson W, Washington St, Warren, Pa, 00000
Johnson W H, 104 Chestnut St, Phila, Pa,
Johnson Walter, 2502 Adler St, Phila, Pa, 00000
Johnson Warren M, Bannister St, York, Pa, 00000
Johnson Wilbur E, 2126 N. 7th St., Harrisburg, Pa, 71100
Johnson William, 2243 Dulucia, Phila, Pa, 00000
Johnson William, Po Box 3093, Bethlehem, Pa, 18017
Johnson William H, S Mennonite Rd, Collegeville, Pa, 00000
Johnson William Jr, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Johnson William K, 1222 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Johnson William L, Yellow Row, Conshohocken, Pa, 00000
Johnson Willovene I, Rr 2 Box 241, Tioga Paa, Pa, 00000
Johnson Yvonne S, Pa,
Johnston Barbara V, Rising Run Rd, Rd 2 Mc Donald, Pa, 00000
Johnston Benjamin, Johnson Rd Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Johnston Bernice J, Greenock, Pa, 00000
Johnston Carl E, 608 58th St, Altoona, Pa, 16602
Johnston Caroline, Pa,
Johnston Catherine, Salina, Pa, 00000
Johnston Catherine, 336 Lobinger Ave, No Braddock, Pa, 00000
Johnston Curtis G Jr, 3507 Mark Twain Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Johnston Doris, 13 Turner St, Johnstown, Pa, 00000
Johnston Dorothy, 1011 Chester Pike, Moore, Pa,
Johnston Dorothy, 1011 Chester Pike, Moore, Pa, 00000
Johnston Dwight D, 1814 Summitt St, Mc Keesport, Pa, 00000
Johnston Edward M, 14 Harrison Ave, Latrobe, Pa, 00000
Johnston Edythe E, 812 W State St, New Castle, Pa, 00000
Johnston Frances K, Vernon Hill Apts Vernon& Crittenden, Phila, Pa, 00000
Johnston Frances M, Stenton Hall Apts, Phila, Pa, 00000
Johnston Francis, Stenton Hall Apts, Phila, Pa, 00000
Johnston George W, Pa,
Johnston Glenn, Main St, Hillsville, Pa, 00000
Johnston Helen, 6574 N Woodstock, Germantown, Pa, 00000
Johnston Irma L, 185 Carnegie St, Wilson, Pa, 00000
Johnston Jame, Mercer, Pa, 00000
Johnston James J, 1383 Saybrook Rd, Livermore, Pa, 00000
Johnston James R, 3 E Eva Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Johnston James R, 3699 Panin Rd, Sharon, Pa, 00000
Johnston Jean A, Rr 4 Box 460a, Altoona, Pa, 16601
Johnston John C, Greensburg, Pa, 00000
Johnston John R, 209 12th St, Altoona, Pa, 16602
Johnston Joseph F, Lincoln Ave, Mars, Pa, 00000
Johnston Joyce Ann, 327 Park Place, Juniata, Pa, 00000
Johnston Judith E, Valencia, Pa, 00000
Johnston Laurie J, Mcgrann, Pa, 00000
Johnston M Gertrude, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Johnston Madeline M, Creekside, Pa, 00000
Johnston Paul S, Rd 2 Box 53, Duncansville, Pa, 16635
Johnston Rita M, Dean, Pa, 00000
Johnston Ruth A, Kylertown, Pa, 00000
Johnston Terence D, Bonita Dr, Allison Park, Pa, 00000
Johnston Terrence D, Bonita Dr, Allison Park, Pa, 00000
Johnston Verna M, 11761 Ffin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Johnston Wiliam J, Mars, Pa, 00000
Johnston William W, 104 Charwick Dr, Canonsburg, Pa, 00000
Johnstown Fisher Aly, Johnstown, Pa, 00000
Johsnon Jenni E, 4146 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Joint Family Law, 151 Market St, Ste 1428, Phila, Pa,
Joller Doris R, 813 Chiaute St, Pittsburgh, Pa, 00000
Joller Marie A, 813 Chianti St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jolles Paul, 813 Powder Mill Lane, Phila, Pa, 19151
Jolly Anna, Taylorstown, Pa, 00000
Jolly Mary, 202 Willard Rd, Warminster, Pa, 00000
Jolly Ronald, Vanderbilt, Pa, 00000
Jon Bruce Inc, 500 Penn St, Reading, Pa,
Jonas Norma J, 328 Geze St, Williamsport, Pa, 00000
Jone Frances, Franklin Pike, Meadville, Pa, 00000
Jone Peggy Ann, 357 Barnett, Phila, Pa, 00000
Jonemarlene F, 130 Penna Ave, Meadville, Pa, 00000
Jones Agnes, 1013 W Glendale, Pittsburgh, Pa, 00000
Jones Albert R, 6 B Meadowlake Apts, Downingtown, Pa, 00000
Jones Alice, Pa,
Jones Alice R, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Jones Allene, 13 4th St Circle, Pittsburgh, Pa, 00000
Jones Anna L, 3808 Cambridge St, Phila, Pa, 19100
Jones Annette Franc, Dunlevy, Pa, 00000
Jones Antwain, Pa,
Jones Barry G, Rd Box 1038, Reading, Pa, 00000
Jones Beatrice, 245 E State St, Larksville, Pa, 00000
Jones Beatrice F, 1327 Devenety Phase, Phila, Pa, 00000
Jones Beth Ann, 404 Mahoning, Lehighton, Pa, 00000
Jones Betty, Hillside, Pa, 00000
Jones Bradford, 3368 Allen St, Bethlehem, Pa, 18020
Jones Calvin D, R D 1 Belle, Vernon, Pa, 00000
Jones Candace, 1750 S State Rd, Phila, Pa,
Jones Carol A, Avonmore, Pa, 00000
Jones Carol Don, 1016 Main St, Northampton, Pa, 18067
Jones Carrie C, Petersburg, Pa, 00000
Jones Catharine B, 66 N Locust St, Easton, Pa, 18042
Jones Catherine, Johns St, Hanover, Pa, 00000
Jones Catherine A, 6th Ave 107 West St, Conshihoche, Pa, 00000
Jones Catherine B, 66 N Locust St, Easton, Pa, 18042
Jones Catherine I, Ramey, Pa, 00000
Jones Catherine M, 121 S Main St Apt 102, Nazareth, Pa, 18064
Jones Charles, , Phila, Pa, 00000
Jones Charles A, 2428 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Jones Charles H, 424 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Jones Chris K, Pa,
Jones Christopher, 1206 Chestnut St, Phila, Pa, Lco
Jones Clara, Canadensis, Pa, 00000
Jones Clara, Pittsburgh, Pa,
Jones Clarence, Rd 1, Saegerstown, Pa,
Jones Clifford, Pa,
Jones Clifford, Po Box 132, Mt Bethel, Pa, 18343
Jones Constance L, Grove Ave, Davidsville, Pa, 00000
Jones Cornard J, Pa,
Jones D H, Bristol Plant, Bristol, Pa,
Jones Daniel H, Bethlehem, Pa, 00000
Jones David G, 113 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Jones David J, 2 Elmhurst Blvd, Scanton, Pa,
Jones David L, Po Box 387, Nazareth, Pa, 18064
Jones David N, 3822 Sharp St, Wissahukon, Pa, 00000
Jones Diane, 624 N 63rd St, Phila, Pa, 20940
Jones Dolores L, 37000 Spring Garden St, Phila, Pa, 00000
Jones Donald N, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Jones Dorothy, 304 Mt Vernon, Phila, Pa, 00000
Jones Earl, 115 S R R St, Frackville, Pa, 00000
Jones Edgar, 209 Vine St, Erie, Pa, 00000
Jones Edgar, Po Box 26313, Phila, Pa, 19141
Jones Edith Alice, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Jones Edna, 231 N Masu, Pittston, Pa, 00000
Jones Edna A, 326 W 6th Ave, Conshhocken, Pa, 00000
Jones Edna M, R D, Gibsonia, Pa, 00000
Jones Edna R, 538 Baynton Ave # Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Jones Edward D, Silverdale, Pa, 00000
Jones Edward Jr, Orchard Rd, Darby, Pa, 00000
Jones Edwell W Jr, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Jones Edwin M, 3835 Junview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Jones Eleanor L, 5607 Harvard, Pittsburgh, Pa, 00000
Jones Eliz, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Jones Elizabeth, Weatherly, Pa, 00000
Jones Elizabeth A, 2557 So Shielas St, Phila, Pa, 00000
Jones Elizabeth T, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Jones Eric K., Ernest Jones & Paul W. Jones 730 Williams St, Easton, Pa, 18042
Jones Eva D, Main St, Bath, Pa, 18014
Jones Evan, 138 W Richardson Ave, Lang Horne, Pa, 00000
Jones Fauntley, Rr 1, Mc Keesport, Pa, 00000
Jones Felicia, Pa,
Jones Florence, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Jones Frances, 104 Noble Ln, Carrick, Pa, 00000
Jones Frank, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Jones Frank M, 123 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Jones Frank M Jr, 228 1 Ave, Lakemont, Pa, 00000
Jones Frederick, 523 W 15th St, Tyrone, Pa, 16686
Jones Garfield, Anandale St, Rlymouth, Pa, 00000
Jones George E, Corsica, Pa, 00000
Jones George W, 73 Powerhorn Dr, Phoenixville, Pa, 16460
Jones Gertrude, 129 Buttercup Dr, Warminster, Pa, 00000
Jones Gladys, On Rd, Gladden, Pa, 00000
Jones Grace, 3515 Mark Twain Cir, Bethlehem, Pa, 18017
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Jones Grace R Ms., C/O J Robert Jones Adm 1106 Cameron Ave, Tyrone, Pa, 16686
Jones Gwendolyn B, 35 Stage Coach Dr, Easton, Pa, 18042
Jones Hannah E, 206 N Main St, Nazareth, Pa, 18064
Jones Harold G Sr, 605 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Jones Harriet G, 53 Avery St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jones Harry, Butler Pike, Conshohocken, Pa, 00000
Jones Helen, C/O La 3951 Howley St Fl 2, Pittsburgh, Pa,
Jones Helen J, 2215 Dedgelo, Phila, Pa, 00000
Jones Helen L, West Grove, Pa, 00000
Jones Henry, 1131 Garfield Ave, Scranton, Pa, 00000
Jones Herbert, 6650 Vandike St, Pittsburgh, Pa,
Jones Hilda, 115 S R R St, Frackville, Pa, 00000
Jones Hill & Merck, Pa,
Jones Horace, 6733 N Broad St, Phila, Pa, 16126
Jones Hugh G, C/O Elizabeth Williams Centre St, Wind Gap, Pa, 18091
Jones Irene, 3368 Allen St, Bethlehem, Pa, 18017
Jones Isabelle, 706 E Wyndmoor Ave, Phila, Pa, 00000
Jones J, Bangou Belfort Pike, Nazareth, Pa, 18064
Jones James A, Furnace, Pa, 00000
Jones Jamie, 1501 West Ave, Lancaster, Pa, 93551
Jones Janeen S, Pa,
Jones Jeannette, Summerhill, Pa,
Jones Joan B, 109 Kay St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jones Joan E, Itf Timothy T Jones 375 Shawnee Dr, Easton, Pa, 18042
Jones Joan H, 842 1/2 Kieffer St, Bethlehem, Pa, 18015
Jones John, 7967 Provident St, Phila, Pa,
Jones John Raymond, Birmingham, Pa, 00000
Jones John Thomas, 602 N 3rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Jones Joseph H, 327 Pine St, Punxautawney, Pa, 00000
Jones Jr James, 7020 Chew Ave, Phila, Pa, 99999
Jones Judy Ann, Elysburg, Pa, 00000
Jones Kathryn L, Sackett, Pa, 00000
Jones Kenneth, 171 E Luzerne St, Larksville, Pa, 00000
Jones Kenneth D, Pa,
Jones Kora, 1200 East Jaggart, Altoona, Pa, 00000
Jones Lance S, Rr2 Box 261, Hollidaysburg, Pa, 16648
Jones Laverna Mrs., Pa,
Jones Lillian L, 113 Holgate St, Chinchilla, Pa, 00000
Jones Lillian P, C/O Girard Tr Bank, Phila, Pa,
Jones Lillian P, Girard Trust Bank, Phila, Pa,
Jones Linda C, 1739 Greenley St, Allentown, Pa, 00000
Jones Linda M, 3614 Stokley St, Phila, Pa,
Jones Linda S, 2006 Main St, Northampton, Pa, 18067
Jones Malinda, C/O Helen Ealer 632 Pardee St, Easton, Pa, 18042
Jones Margaret, 2636 Howard, Phila, Pa, 00000
Jones Margaret A, 121 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Jones Marian B, Pa Furnace, Pa, 00000
Jones Mark, 1 E Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Jones Marlin, Pottsville St, Wiconisca, Pa, 00000
Jones Marshall D, Broad Top, Pa, 00000
Jones Martha, 1040 Mounties, Montgomery, Pa, 00000
Jones Martha B, 1126 Cambridge St, Nat Hts, Pa, 00000
Jones Martha L, Tarrs, Pa, 00000
Jones Mary, 342 Barron Ave, Johnstown, Pa, 00000
Jones Mary, 616 16th St, Munhall, Pa, 00000
Jones Mary, N Keyser St, Scranton, Pa, 00000
Jones Mary, Nichols St, Wellsboro, Pa, 00000
Jones Mary E, 2531 Mulloon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jones Mason B, Po Box 500 Navsupfac, Phila, Pa, 11911
Jones Maxine, 23 Evergreen St, Harrisburg, Pa,
Jones Merrill, Smoke Run, Pa, 00000
Jones Mildred, Laurel, Pa,
Jones Mildred, 366 Lee Pl, Johnstown, Pa, 00000
Jones Mildred, 67 Collone St, Phila, Pa, 00000
Jones Mildred L, 529 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Jones Mildred P, 44 Circuit Dr, Binghamp, Pa, 00000
Jones Mildred W, S Broad St, East Bangor, Pa, 18013
Jones Mona, Rr 4, Bangor, Pa, 18013
Jones Morris W, Gap View Mobile Park G4, Walnutport, Pa, 18088
Jones Naeem, 1234 S 20th St, Phila, Pa,
Jones Nancy J, Claysburg, Pa, 00000
Jones Nannie, 1722 W 79th St, Chester, Pa, 00000
Jones Nannie D, Rr 2, Chambersburg, Pa,
Jones Naomi, 463 1st St, Conemaugh, Pa, 00000
Jones Naomi H, 110 Mulberry St Apt L, Danville, Pa, 00000
Jones Neil Estate Of, C/O Rogert Jones Rd1 Box 130, Esat Freedom, Pa, 16637
Jones Olla M, 121 S 48th St, Phila, Pa, 00000
Jones Patrick M, 1604 Harvest View La, Duncansville, Pa, 16635
Jones Pauline, 3153 Hodle Ave, Easton, Pa, 18045
Jones Pauline E, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Jones Pauline W, Pa Furnace, Pa, 00000
Jones Percy J Jr, 1164 Dohran St, Mc Keesport, Pa, 00000
Jones Phyllis, Rr 1 Box 717, Altoona, Pa, 16601
Jones Raymond D, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Jones Rebecca A, 606 E Walnut St, Titusville, Pa, 16354
Jones Rhonda, 7823 Forrest Ave, Phila, Pa,
Jones Richar T, Hsc 864 Eng Bn Fpo, , Pa, 96698
Jones Richard, 7127 Lindberg Blvd, Phila, Pa,
Jones Robert F, 3552 Longshore St, Phila, Pa, 00000
Jones Robert W, 16 E North St, Nazareth, Pa, 18064
Jones Robert W, Reservoir Dr, Dallas, Pa, 00000
Jones Roberta S, Ramey, Pa, 00000
Jones Robin, Phila, Pa, 19
Jones Robin L, Pa,
Jones Rochelle Y, Route 1, Phila, Pa, 00000
Jones Rodney, Pa,
Jones Ronald D, East Brady, Pa, 00000
Jones Rose M, 2330 N 20th, Philadelphia 38, Pa, 00000
Jones Rosemary, 9 Ridley Ave, Darby, Pa, 00000
Jones Rosemary J, Rr 3 Box 8, Columbia Crossroads, Pa, 00000
Jones Roy E, Rr 3 Box 8, Columbia Crossroads, Pa, 00000
Jones Russell, 5111 Kershaw St, Phila, Pa, 00000
Jones Ruth B, Iron City, Pa, 00000
Jones Ruth F, 321 Clearview Ave, Nazareth, Pa, 18064
Jones Ruth M, Nuremberg, Pa, 00000
Jones Ruth M, 808 Hilltop Dr, Clarks Summitt, Pa, 00000
Jones Ruth N, 42 N Market, Elizabeth, Pa, 00000
Jones S, Pa,
Jones Sarah B, 30 Cottage, York, Pa, 00000
Jones Saundra, 601 Deger Ave #D18, Phoenixville, Pa, 19460
Jones Stanly, 1807 E Yukulum St, Phila, Pa, 00000
Jones Thaddeus L, Robinson, Pa, 00000
Jones Thelma, Rr 1, Strongford Blairsvil, Pa, 00000
Jones Thomas, 171 E Luzerne St, Larksville, Pa, 00000
Jones Thomas, 607 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Jones Thomas Clinton, Po Box, Llewellyn, Pa, 00000
Jones Thomas D, 5720 Oxford St, Phila, Pa, 00000
Jones Tony, 1922b Mather Way, Elkins Park, Pa, 19117
Jones Veleda E, 208 Clearfield St, Freemansburg, Pa, 18017
Jones Veronica, 526 E Olney Ave, Philadephia, Pa, 00000
Jones Virginia, 418 Glenwood, Towanda, Pa, 00000
Jones Virginia A, 649 Snyder St, Bangor, Pa, 18013
Jones Vivian Carol, 511 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Jones Vivian V, Furnace, Pa, 00000
Jones Wesley O, 1130 Shew St, Allentown, Pa, 00000
Jones Will, Wilkes Barre, Pa, 0
Jones William, Pa,
Jones William, 71st, Phila, Pa, 00000
Jones William, Lincoln Hwy, Langhorne, Pa, 00000
Jones William, Main Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Jones William, Russell Ave, Patton, Pa, 00000
Jones William B, Rr 1, Mc Keesport, Pa, 00000
Jones William C, 4254 Somerton Rd, Trevose, Pa, 00000
Jones William E, Pa Furnace, Pa, 00000
Jones William H, R 405 Deacon St, Scranton, Pa, 00000
Jones William L, Pa,
Jones William T Jr., 355 S Hokendauqua Dr #C, Northampton, Pa, 18067
Jones Willie, 4518 N Camac St, Phila, Pa,
Jones Willis H, 232 Pennsgrove St, Phila, Pa, 00000
Jones Wilson, 159 Fairview Ave, W Manayunk, Pa, 00000
Jones Yolanda L, C/O Robert D Jones Jr 208 Clearfield St, Freemansburg, Pa, 18017
Jonestown Borough, Jonestown, Pa,
Joniec Carole, , Phila, Pa, 00000
Jonko Lizzie, Osborne, Pa, 00000
Jonko Mary, Osborne, Pa, 00000
Jonoska Susie, 414 Red Ross, Star Junction, Pa, 00000
Jonseca Martin, Pa,
Joos Edward J Jr, Pa,
Jopkins Katherine E, 2014e Topga St, Phila, Pa, 00000
Jopon Bernice, Rr 1, Milesburg, Pa, 00000
Joppy Harvey W, 35 Nw Smith Homes, Harrisburg, Pa, 00000
Jordan Albert T Jr, 5526 Spring St, Phila, Pa,
Jordan Alisha M, Pa,
Jordan Barbara M, 433 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Jordan Bernice, 1175 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Jordan Carol E, 1616 S 54th St, Phila, Pa, 00000
Jordan Charlotte T, Cresco, Pa, 00000
Jordan Chris Sr., Pa,
Jordan Cynthia L, 445 Cadwalader Ave, Phila, Pa, 00000
Jordan Dorothy, 234 W 59th Ave, Comholocken, Pa, 00000
Jordan Emma, 1874 Cloverleaf St, Bethlehem, Pa, 18017
Jordan Evelyn, Cleveland Ave, Manor, Pa, 00000
Jordan Floyd R, Cleavland Ave, Manor, Pa, 00000
Jordan George, Cloe, Pa, 00000
Jordan George A, 248 Tulip, Phila, Pa, 00000
Jordan Gerald, Pa,
Jordan Helen W, Bowling Green, Media, Pa, 19000
Jordan Jane L, 2322 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Jordan John H, 1720 Norwood St, Phila, Pa, 00000
Jordan Joseph W, Glenn Riddle, Phila, Pa, 00000
Jordan Kathleen, Pa,
Jordan Kathryn L, 311 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Jordan Kathryn M, Linesville, Pa, 00000
Jordan Kenneth A, Cleavland Ave, Manor, Pa, 00000
Jordan Lori, Na, Na, Pa,
Jordan M, Highland Park, Phila, Pa, 00000
Jordan Mabel E, Rebel Hl, Conshohocken, Pa, 00000
Jordan Mary, 1611 Brinton Ave, North Braddock, Pa, 00000
Jordan Mary E, 136 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Jordan Mattie, 2324 Carlisle St, Phila, Pa, 00000
Jordan Maude, 612 N Franklin St, Washigton, Pa, 00000
Jordan Melvin, Cleavland Ave, Manor, Pa, 00000
Jordan Melvin, Cleveland Ave, Manor, Pa, 00000
Jordan Patricia, 449 Neshannock, New Castle, Pa, 00000
Jordan Patrick, 238 Linoley St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jordan Richard M, 4 C Hilltop Mnr, Scranton, Pa, 00000
Jordan Robert Jr, 71 Grafton Ave, Grafton, Pa, 00000
Jordan Rochelle M, Rr 1, Cadogan, Pa, 00000
Jordan Sharon, 4824 Kibben St, Phila, Pa, 00000
Jordan Steven R, Elkins Park, Pa, 19117
Jordan Ugma Angelo T Jr, 1030 Wiley St, Bethlehem, Pa, 18015
Jordan Ugma Caitlyn M, 1030 Wiley St, Bethlehem, Pa, 18015
Jordan Walter H, 1515 Township Line, Willow Grove, Pa, 00000
Jordans Store, 1149 Solomon St, Johnstown, Pa,
Jordon Alice M, Westport, Pa, 00000
Jordon Arley Jr, Uniontown, Pa, 00000
Jordon Bernice, 1175 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Jordon Deborah D, 114 N Walker St, Oak Ridge, Pa, 00000
Jordon Eddie, 2536 La Place St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jordon J, Highland Park, Phila, Pa, 00000
Jordon John F, 177 E Chelytrn St, Phila, Pa, 00000
Jordon Joseph Jr, 1175 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Jordon Robert F, 2822 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Jordon Thelma, 1751 S Ringgold St, Phila, Pa, 00000
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Jordon Walter D, Maple Rd, Coopertown, Pa, 00000
Jorgenson Jerry D, Or Patricia Jorgenson C/O Cmi Dept O/C, Bethlehem, Pa, 18017
Jory William F, 338 N 5th St, Bangor, Pa, 18013
Jose Isabel, #141, Lemont Furnace, Pa, 00000
Josefczyk Rebecca, Russellton, Pa, 00000
Josefoski Carl L, 1257 3rd, Natrona, Pa, 00000
Joseph A Basile Md Ltd, 00255955781 0001 720032/Z Po Box 433, Altoona, Pa, 16603
Joseph A Basile Md Ltd, 00280128871 0002 Re:Josep 1710 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Joseph C Reagle Inc, Po Box 183, Bangor, Pa, 18013
Joseph Debellis & Sons, 3 Horne Dr, Folcroft, Pa,
Joseph Dougherty/Butcher Cap, Pa,
Joseph Elton Tread, 109 Lihigh Ave, Allentown, Pa, 00000
Joseph Genstein Inc, 1207 Muriel St, Pittsburgh, Pa,
Joseph George M Md, 3735 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18045
Joseph Helen F, Avalon 57 & Academy Rd, Phila, Pa, 00000
Joseph Janine M Custodian, Pa,
Joseph John G, 1408 Webster Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Joseph Julia, Minersville St, Pottsville, Pa, 00000
Joseph Kirmeyer, 2726 Interboro, Pittsburgh, Pa, 00000
Joseph Leary, Beaver Meadow, Pa, 00000
Joseph Matthew M, Pa,
Joseph Pressens, 1524 Glenwood, Phila, Pa, 00000
Joseph R I, Pa,
Joseph Sikorsky, Yeagertown, Pa, 00000
Joseph Siwerstri & Son Inc, Marcus Hook, Pa,
Joseph Theresa M, 202 10th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Joseph Walter, Martha St, Punxsutawney, Pa, 00000
Joseph William J, Rr 1, Freidens, Pa, 00000
Josh L G, 1110 Charissecvn-72 Mardet Fpo, , Pa, 96612
Josic Properties, 20 Tyler Ste 205, Highland Park, Pa, 48203
Josulevicz Charles, 125 Kaypo St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Journal Martinsburg, Martinsburg, Wv 25401, Philadelphia, Pa, 25401
Jovsai Anna, 2117 Justin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Jowann David, 1335 Oakwood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Jowers Lawrence H, 2210 Lehigh C O Mary Bihary, Pittsburgh, Pa,
Jowett Louise, 630 N Hamington Rd, Phila, Pa, 00000
Jowzani-Moghaddam A, Pa,
Joy Anna M, Sharpshler St, Sharon, Pa, 00000
Joyce Anna, 2200 B F Parkway, Phila, Pa, 00000
Joyce Clifton, Vandergrift, Pa, 00000
Joyce Edward P, 2801 Biony, Minooka, Pa, 00000
Joyce Irene F, Rt 4, Hellertown, Pa, 18055
Joyce J, Pa, 19713
Joyce Joseph, 308 Flowers Ave, Phila, Pa, 00000
Joyce Mary, 1408 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Joyce Mary, 325 2nd Ave, Scranton, Pa, 00000
Joyces Fasjion Corner, Pa,
Joyner Otis N Jr, Rr 1, Foster, Pa, 00000
Joynes Marg, Lewdell St, Phila, Pa, 00000
Jozefowski Casimer, 2237 Everiage St, Phila, Pa, 00000
Jp Foodservice Altoo, 632, Altoona, Pa, 16603
Jr Order United American Mechanics Nazareth Counci, C/O G Knauss 343 Meyer Rd,
Nazareth, Pa, 18064
Jrf George W Jone, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Jubilee Foods 17089, Oak Ave & 31st St, Altoona, Pa, 16601
Jubina John, Dln 87110191 Rev Inf Div Blair Tower Apt 102, Altoona, Pa, 16602
Jubliee Donald, 3112 Arbor St, Phila, Pa,
Juchniewicz Edward, Rr 1, Manayunk, Pa, 00000
Judd Alverta, Fallentimber, Pa, 00000
Judd Marion E, 36 Konschak Ave, Dover, Pa, 00000
Judd Mary A, 723 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Judge Francis J, Henry Dr Apt 4e, German, Pa, 00000
Judge Jerome, 232 W R R, Mahanoy City, Pa, 00000
Judge Marion, 53 Cannon St, Carbombale, Pa, 00000
Judge Mary, 1716 Lawey St, Phila, Pa, 00000
Judge Mary E, Portage St, Lilly, Pa, 00000
Judge Paul, 1115 1/2 St Anns St, Scranton, Pa, 00000
Judy Mary L, 1121 Lowry St, Duquene, Pa, 00000
Juell Therese, Jacksonville, Pa,
Jugan Dorothy M, 3725 Grant St W, Mifflin, Pa, 00000
Jugram Edna, Rr 1, Chester, Pa, 00000
Juhas Annie, Hill Rd, Wood Run, Pa, 00000
Juhas Ella, Hill Rd, Wood Run, Pa, 00000
Juhasz Mary A, 3056 Meyer Ln, Easton, Pa, 18045
Juhasz Stephen, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Juisti Gary, Pa,
Julal Mellissa, None, None, Pa, 0000
Julia Krisinski, 2303 Lebanon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Julia Turancs, 501 1st St, Johnstown, Pa, 00000
Julian Frank, 615 W Penn, Sheridan, Pa, 00000
Julian Robert, 1631 Hastings Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Juliana Henry G, 4420 9th St N, Saint Petersburg, Pa, 00000
Juliano Joann A, 84 Market St, Bangor, Pa, 18013
Julien Richard, Pa,
Julius Robert D, 746 W Phila St, York, Pa, 00000
Jullio Dolores M, 323 Kimberley, Erie, Pa, 00000
Jumpston Geo, Mt Pleasant, Pa, 00000
Juna Ruth H, Dippel Manor, Pa, 00000
June Meadows, 50 N Seventh St, Bangor, Pa, 18013
June Sandra I, Bethel Rd, Twin Oaks, Pa, 00000
June Snyder E E, 253 Fifth St, Fullerton, Pa, 00000
Jung Barbara L, 1101 Girwood Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Juniata Pharmacy, 4620 Castor Ave, Phila, Pa, 44920
Juninger Charles O, Phila, Pa, 00000
Junior Mitri Club, C/O Albert Bedfatta 3105 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Junk Evelyn M, 1168 Cedar St, Greensburg, Pa,
Junod Hazel L, Mifflin, Pa, 00000
Jupin Michael J, Main St, Brockton, Pa, 00000
Jurasits Lisa A, 18 Evergreen St, Nazareth, Pa, 18064
Jurasits Mary E, 165 Liberty Sts, Nazarethpa, Pa, 00000
Jurasits Mary E, 346 E Walnut St, Nazareth, Pa, 18064
Jurenko Beverly, 4422 Inland, Kennywood Park, Pa, 00000
Jurestovsky Evelyn, Rr U Box 207, Johnstown, Pa, 00000
Jurewicz Cynthia F, 7143 Hulker Dr, Phila, Pa, 00000
Jurgatis Mary A, Van Voorhis, Pa, 00000
Jurich Kathleen A, 1608 5th Riverview, Beaver Falls, Pa, 00000
Jurkonin George, 308 Mc Clue St, Homestead, Pa, 00000
Jurosky Frank, 4314 Ualn St, Phila, Pa, 00000
Jurta Mary, 1419 Johnston Dr Apt C, Bethlehem, Pa, 18017
Jurvis Tania, 2224 S Lee, Phila, Pa, 00000
Jurynis Annie, Martindale, Pa, 00000
Jussel Edward, 2600 East, Somerset, Pa, 00000
Just Karen A, Rr 1 Box 367 Apt 3, Duncansville, Pa, 16635
Juzwiak Jean, 2223 Florey St, Phila, Pa, 00000
K
K And S Distributors, Pa,
K M Home Center Inc, Pa,
K Mart, 400 Eisenhower Parkway, Hanover, Pa,
Kabala Cecelia K, , Point Pleasant, Pa, 00000
Kabana Sophie M, 318 Mill St, Braddock, Pa, 00000
Kablach Elaine M, 2729 Glenny Ln, Duquesne, Pa, 00000
Kablach Roberta I, Glenny Rose Dr, Duquesne, Pa, 00000
Kablack Wayne, 20 N 7th St, Indiana, Pa, 15704
Kacala Anna, Dixon Rd, Dixonville, Pa, 00000
Kacergis Violet, 212 North Mayberry, Sheridan, Pa, 00000
Kachele Freida, 2024 Broad Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Kachele Frieda, 2024 Broad Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Kachline Ellen L, 119 Lehigh, Egypt, Pa, 00000
Kachline Harry, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Kachmar Frank, 812 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Kachmarchick George, 874 North Randolph, Phila, Pa, 00000
Kachnoskie Robert Mrs, Penn Lutheran Vlge, Selinsgrv, Pa, 18679
Kachurik Margaret R, 2703 Washington, Erie, Pa, 00000
Kacmarcik Bernadette, Pa,
Kacmarek Valentine, 2611 Concord St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kacsur Teresa M, 1731 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Kacur Teresa, 1731 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Kaczanowski Stephania, Or John S Kaczanowski Attn Ret Stmt Unit, Phila, Pa,
Kaczmarek Micheal, Horner St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kadak D, 313 Cooper St, Alliqwippa, Pa, 00000
Kaden Evelyn, Pa,
Kaden Joseph, Pa,
Kadlecik Andrea J, 657 East Penn St, Phila, Pa, 00000
Kadluboskie Joseph, 9 Solomon St, Wilkes Barre, Pa,
Kaecher Doris M, 204 Pine Castle Ave 39, Pittsburgh, Pa, 00000
Kaelin Charles H, 5347 York Rd, Phila, Pa, 00000
Kaeslin Virginia P, Rd 2 Indian Lane, Media, Pa, 00000
Kaesman Mary, Miller Ave, Homestead Park, Pa, 00000
Kaezmarek Frank, 253 Line, Glen Lyon, Pa, 00000
Kafer Rudolph A, Pa,
Kafslin Virginia, Rd 2, Media, Pa, 00000
Kagel Caroline A, 317 Wildey St, Phila, Pa, 00000
Kagen John, 425 Thompson, Phila, Pa, 00000
Kahana Hubert Custodian, 7922 Hidden Lane, Elkins Park, Pa, 19117
Kahane Amnon, Rr 1 Box 259, West Decatur, Pa, 16878
Kahl Catherine I, 309 Birmingham Ave 10, Ptiisburgh, Pa, 00000
Kahle Mark, Katherine St Ext, Port Allegheny, Pa, 00000
Kahle Molly A, Katherine St Ext, Port Allegheny, Pa, 00000
Kahlenberg Howard, 308 S Quince St, Phila, Pa,
Kahler Allen O, 134 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Kahler Carrie, 1137 Washington St, Easton, Pa, 18042
Kahler Carrie E, 38 2 North Union St, Easton, Pa, 18042
Kahler Douglas F, 137 Col Ave, Bloomsburg, Pa, 00000
Kahler Edward F, 1068 Ridge Ave, Tyrone, Pa, 00000
Kahler Emily E, 335 E Walnut St, Nazareth, Pa, 18064
Kahler Freda Agnes, 18th By Bass, Harrisburg, Pa, 00000
Kahler Marcelle, 204 W 10th St, Tyrone, Pa, 16686
Kahler Paul A, 134 March Ave, Nazareth, Pa, 18064
Kahler Sharon L, 110 N Spruce St, Nazareth, Pa, 18064
Kahley Katie E, , Fern Glen, Pa, 00000
Kahm Wilson P Jr, Orefield Po, Orefield, Pa, 00000
Kahn Cathy L, Pa, 23219
Kahn Felice Custodian, 8332 High School Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Kahn Laura, Pa,
Kahn Lucas, Po Box 120 423 Ave H, Lancaster, Pa,
Kahn Shahid O, 2018 Westwood Ct Apt 13, Lancaster, Pa, 93536
Kai Albert C, , Hydetown, Pa, 00000
Kaib Madaline, Butler, Pa, 00000
Kain Ann, 622 Horning St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kain Grace A, 205 N Pine St, Altoona, Pa, 16602
Kain Mary A, 2145 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Kaiper Linda, 747 Luden Ave, York, Pa, 00000
Kairo Bernadette, Front St Rear 593, Askam, Pa, 00000
Kaiser E, 1519 Electric St, Dunmon, Pa, 00000
Kaiser George W, 1209 Chidsey St, Easton, Pa, 18042
Kaiser Harry M, 4970 Rt 378, Bethlehem, Pa, 18015
Kaiser Jean, 6322 St Marie St, Pittsburg, Pa,
Kaiser Marg, 1519 Electric St, Dunmore, Pa, 00000
Kaiser Margaret E, 121 Tyson, Phila, Pa, 00000
Kaiser Marian J, 313 East Southey Ave, Altoona, Pa, 16602
Kaiser Norah, Rr 1, Dunmore, Pa, 00000
Kaiser Verna M, 618 Folk St, Easton, Pa, 18042
Kaiser William Barb, 30 Browns Dr, Easton, Pa, 18042
Kaite Robert, 1326 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Kaitz Albert, Pa,
Kakareka Charles C, 108 Scenic Ct, Mount Bethel, Pa, 18343
Kaki Yashuhiro, Po Box 7289, Easton, Pa, 18042
Kakos Catherine T, Rd 1, Homestead, Pa, 00000
Kakos Mary, Rfd No 2, Lehighton, Pa, 00000
Kakos Steve, Rfd No 2, Lehighton, Pa, 00000
Kala Matthew, 406 Rollings Gate Ct B 1, Andolusia, Pa, 19820
Kalafus Cecilia, , Monessen, Pa, 00000
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Kalafus John, , Monessen, Pa, 00000
Kalafus Steve, , Monessen, Pa, 00000
Kalafut Michael, 214 B Run, Plymouth, Pa, 00000
Kalb C O Am Olean Ti Claire, 1000 Cannon Ave, Lansdale, Pa, 19466
Kalbach Bernice, 1616 Atica, Allentown, Pa, 00000
Kalcevis Joseph, 232 Wyllis Ave, Clairton, Pa, 00000
Kalck Edward C, 4937 N 17th St, Phila, Pa, 00000
Kale Barbara J, Rd, Nazareth, Pa, 18064
Kale Bruna M, Forestville, Pa, 00000
Kale Carl H, School House Terrace 437 Belvidere St Apt G, Nazareth, Pa, 18064
Kale Carol L, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kale Deborah A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kale Frances, 173 Mckenley Ave, Egypt, Pa, 00000
Kale Frances, Rr 1, Cementon, Pa, 00000
Kale Philly J, , Harrisville, Pa, 00000
Kale Robert D, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kaletka Janine, 680 Tanglewood Rd, Hermitage, Pa,
Kaleugher Agnes T, Rd 3 Box 397, Coraopolis, Pa, 00000
Kalin Andrew, 3535 N 4th St, Phila, Pa, 00000
Kalish Allan, Pa,
Kalish Nancy J, Furlong Ave, Roscoe, Pa, 00000
Kalkstein Edward, 723 1/2 Fleury Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Kalkun Joseph J, 334 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kall Christine, 73 Riese St, Phila, Pa, 00000
Kall Eleanor V, 20 Bishop Hollow Rd, Nowtown Square, Pa, 00000
Kallessar John, 137 Middletown St, Jeddo, Pa, 00000
Kalman Elsie, 3225 Green Meadow Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Kalmar Dorothy B, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Kalmbach Deanna J, 555 Snertt Rd, Phila, Pa, 00000
Kalmbach Robert H, 3436 Kalmbach St, Phila, Pa, 00000
Kalnas Diane M, 235 Browns Dr, Easton, Pa, 18042
Kalp Audrey J, , Donegal, Pa, 00000
Kalp Glenlyn E, , Donegal, Pa, 00000
Kaltauckas Barney, Pottsville, Pa,
Kaltenbaugh Audrey F, R.D.S. Box 323, Bedford, Pa,
Kaltenbaugh Pete C, , Tire Hill, Pa, 00000
Kalusky Joseph T, 1340 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Kalustian Nuvrt, 1127 West St, Meadville, Pa, 00000
Kamens Mark, Pa,
Kamerer Donnalee M, Mt Morris Star Rt, Waynesburg, Pa, 00000
Kametler Carol R, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kametz Dorothy E, 1114 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kametz Elizabeth F, 1112 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Kametz Richard, , Leacock, Pa, 00000
Kamienska Mary, 409 Bradley Aly, Johnstown, Pa, 00000
Kaminc Zophie, C/O Guardian Lawrence Savs Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Kaminker Margaret, Phila, Pa,
Kaminski Casimer J, 2657 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Kaminski Cheryl L, , Slovan, Pa, 00000
Kaminski Frances M, 6147 Market St, Philjadelphia, Pa, 00000
Kaminski Geraldine M, 45 Pennslyvania, Shbg, Pa, 00000
Kaminski Gertrude, Pa,
Kaminski Gloria, 17 Harrison, Clifton, Pa, 00000
Kaminski Helen A, 514 Berkely Ave, Phila 11, Pa, 00000
Kaminski Linda, 57 Central Ave, Wellsboro, Pa,
Kaminski Michael, 1009 3rd Ave, Lester, Pa, 00000
Kaminski Sophie, 4528 Milnor St, Philadeiphia, Pa, 00000
Kaminski William, 1745 Nay Ave, Scranton, Pa, 00000
Kaminsky Eileen, , Federal, Pa, 00000
Kaminsky Eileen E, , Federal, Pa, 00000
Kaminsky Miriam, Evergreen Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kamoie James E Jr, 1522 18th St, Altoona, Pa, 16601
Kamonka Maria, 740 Kossuth St, Freemansburg, Pa,
Kamp Deborah R, , New Ringgold, Pa, 00000
Kamp Dennis W, , New Ringgold, Pa, 00000
Kamp Joyce L, Rr 1 Box 1325, Mount Bethel, Pa, 18343
Kamp Mark R, 337 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Kamper Karl, 1107 Sedmir, Pittsburgh, Pa, 00000
Kan Sara, Pa,
Kanaan Donna L, Apt 14 Glenn Elm Apts, Pittsburgh, Pa, 00000
Kanar Eugene, 151 Buffington, New Salem, Pa, 00000
Kandipski Arleen, 288 N Hope, Phila, Pa, 00000
Kandl Joseph, Po Box 123, Easton, Pa, 18044
Kane, 825 Ford St, Norristown, Pa, 00000
Kane Annette S, 2710 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Kane Cecelia L, Po Box 112, Mount Bethel, Pa, 18343
Kane Cecelia L, Rr 1 Box 112, Mount Bethel, Pa, 18343
Kane Deborah B, Apt B 7901 High School Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Kane George W, Franklin St, Feasterville, Pa, 00000
Kane Gerald J, Germantown Pike, Fairview Village, Pa,
Kane Grace M, , Ebensburg, Pa, 00000
Kane Henry P, 142 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Kane James, 7231 Seaque, Phila, Pa, 00000
Kane Jeffrey D, Buckthorne Ave, Langhorne, Pa, 00000
Kane Joseph, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Kane Joseph, Stafford St, Minooka, Pa, 00000
Kane Josephine M, 304 Davis Rd, Phila, Pa, 00000
Kane Kathleen J, Buckthorne Ave, Langhorne, Pa, 00000
Kane Kathleen M, 2214 C Wake, Phila, Pa, 00000
Kane Margaret V, 423 No Potter St, St Phila, Pa, 00000
Kane Mary, , Phila, Pa, 00000
Kane Mary C, 892 Brill St, Phila, Pa, 00000
Kane Mary L Adm, Est C A Mulligan Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Kane Matthew, 1027 Meadow View Dr, Apollo, Pa,
Kane Raymond, 311 Locust Ave, Centralia, Pa, 17927
Kane Robert, Ashton Rd, Phila, Pa, 00000
Kane Thomas, Phila, Pa, 0
Kane Thomas J Ii, Buckthorne Ave, Langhorne, Pa, 00000
Kane Willaim J, 142 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Kane William, Back St, Tusoarora, Pa, 00000
Kane William G, 329 Meclar Ave, Phila, Pa, 00000
Kanell Roberta K, 230 Warrington St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kanetsky Domi, Bartram, Pa,
Kanfoush Joann T, 1313 Webster Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kanfoush Kenneth, 231 Third, Aliquippa, Pa, 00000
Kang Audrey, 214 East 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kangler Pauline, 25 Mc Lain, Pittsburgh, Pa, 00000
Kania Charles, , Wolfdale, Pa, 00000
Kania J, Pa,
Kaniecki Thaddeus, Pa,
Kaniewski Anth, 2814 Hutchinson, Phila, Pa, 00000
Kaniper Alice A, 2404 Edgewood Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Kaniper Edward J, 312 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Kann Avril M, 33 Locust Court, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kann Christen L, 1320 N 7th Ave, Altoona, Pa, 16601
Kannapel Anna A, 325 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Kanofsky Alvin S, 30 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Kanonchoff Evelyn L, 258 Remington Rd, Allison Park, Pa, 00000
Kanonik Bernadette, 1034 N Walcott St, Phila, Pa, 00000
Kanter Sheila, 3529 Darby Rd, Haverford, Pa,
Kantner Anna, , Rehrersburg, Pa, 00000
Kantner Bright A, 10 12 Main St, Sch Haven, Pa, 00000
Kantner Charles F, 520 Library Ave, Easton, Pa, 00000
Kantner Earl B, Myrtle St, Rosedale, Pa, 00000
Kantner Hope V, , Rohrsburg, Pa, 00000
Kantner Robert, Kanter St, Somerset, Pa, 00000
Kantor Katherine, 7745 Mechanic St, S Bethlehem, Pa, 00000
Kantor Rose E, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Kantper Edwin, 312 S 17th St, Easton, Pa, 18042
Kantz Elizabeth, 315 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Kanuck Susie, 300 3rd St, Drifton, Pa, 00000
Kanuek Ellie, 3 St, Drifton, Pa, 00000
Kanungo Rajesh, Pa,
Kanyan Jason A, Pa,
Kanyr Frank N, 2822 Croneriseys, Mc Keesport, Pa, 00000
Kao Checg-Ying, Pa,
Kapalka Deborah L, Broadway St, Kinlock, Pa, 00000
Kapalka Joseph, 119 New York Ave, Kenlock, Pa, 00000
Kapalka Martin K, 119 New York Ave, Kenlock, Pa, 00000
Kapalka Wayne, Broadway Rd, Kenlock, Pa, 00000
Kapera Annie, , Flinton, Pa, 00000
Kaphamer John, 1423 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Kapitany Stephen K, Pa,
Kaplaka Wayne R, 223 Hill, Kenlock, Pa, 00000
Kaplan Edith J, Pa,
Kaplan Esther, Duffield House Apt 316 Po Box 7918, Phila, Pa, 19101
Kaplan Harry, 6 Woodwe St, Johnstown, Pa, 00000
Kaplan William, Cheltenhan, Pa,
Kaplan William, Pa,
Kapner Kenneth Esquire Mr., 1333 Race St Suite 205, Phila, Pa,
Kapoor Pankas, 1376 Howard Lane, Easton, Pa, 18042
Kapp Andrew D, , Richland, Pa, 00000
Kapp Heather A, Rd #1 Alpine Dr, Hellertown, Pa, 18055
Kapp Lauren S, Pa, 23219
Kapp Rosalia, Brownsville Rd, Carrick, Pa, 00000
Kapples Beverly A, 528 Edgewood, Duquesne, Pa, 00000
Kapples Eileen, 528 Edgewood, Duquesne, Pa, 00000
Kapples Linda M, 528 Edgewood, Duquesne, Pa, 00000
Kapprysyn Walter, , Russellton, Pa, 00000
Kapral Stanley, 1716 Dorintol St, Phila, Pa, 00000
Kapusta Martin A, , Slickville, Pa, 00000
Kapusta Paul Jr, Prospect Ave, Valley, Pa, 00000
Kar Anshum, 2708 Wehnwood Rd, Altoona, Pa, 16601
Karabell Alice R, 453 Mackley & Bristol St, Phila, Pa, 00000
Karaffa Andrea E, 411 South Wyoming, Scranton, Pa, 00000
Karaffa John, Brushton Ave, Greensburg, Pa, 00000
Karafin Beth R Custodian, Pa,
Karagianis Evanthia, Pa,
Karaisz George, 1354 Boston St, Erie, Pa, 00000
Karalifa Paul, 106 House, Leisenring, Pa, 00000
Karam Mary, C/O John Kupko 908 Jackson St, Scranton, Pa, 00000
Karam Michael, 1821 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Karam Michael A Mr., 1821 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Karam Naomi T, 213 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Karch Emma, C/O Pennsylvania & Southern Co Alpha Bldg, Easton, Pa, 18042
Karcher Ernest J, 640 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Karcher Glen, , Coalport, Pa, 00000
Karcher Walter C, 83 N 4th St Apt 5, Easton, Pa, 18042
Kardo Stephen, S 5 St, Allentown, Pa, 00000
Kardon Maria, 317 N Broad St Apt 826, Phila, Pa, 19107
Kardos Arthur L Jr, 566 Carol Ln, Bath, Pa, 18014
Kardos Steve, Hill St, East Vandergrift, Pa, 00000
Karge Donald A, 245 Walnut St, Sonbury, Pa, 00000
Kark Annie, 945 Ravme, Munhall, Pa, 00000
Karkauck M, 410 Greene Rdg, Scranton, Pa, 00000
Karkoska Dorothy A, Spring City Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Karkoska Dorothy A, Spring City Rd Apt 84, Phoenixville, Pa, 00000
Karkowski Louise, S 307 Shilborne, Phila, Pa, 00000
Karl Mary A, 1124 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Karladani Shamisa Ms., Pa,
Karlen James P, 33 Denmer Ave, Forest Hill, Pa, 00000
Karlie Travis A, Road 7 Box 716, Altoona, Pa, 16601
Karlitskie Metro, Rr 1, Frackville, Pa, 00000
Karllo Kathleen M, , Wernersville, Pa, 00000
Karlock Gary, Rr W, Brownsville, Pa, 00000
Karlson Olga E, 311 12th Ave, Juniata, Pa, 00000
Karlson Oskar, 311 12th Ave, Juniata, Pa, 00000
Karma Henry, 126 Prospect Hl, Alden Station, Pa, 00000
Karmelinska E, 1044 Carmelt, Dickson, Pa, 00000
Karmitzski Eileen, , Clarksville, Pa, 00000
Karmolinski Jozef, Carmelt St, Priceburg, Pa, 00000
Karn Gloria S, Reis Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Karner Herman, So Broad, East Bangor, Pa, 00000
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Karnish Helen, 2735 Porter St, Phila, Pa, 00000
Karns Colledge A, Main St, Everett, Pa, 00000
Karns Louis, Pa,
Karns Sarah, Aspinwall, Pa, 0
Karolick Philip M, , Tyler, Pa, 00000
Karolinski Stephen, 6330 Gillinper St, Phila, Pa, 00000
Karp Edward, Roberts Rd, Frankstown, Pa, 00000
Karp Jeanette A, 205 E Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Karp Michael P, Alpine Dr Rte 1, Hellertown, Pa, 18055
Karp Michael P, Rr 1 Box 132a, Hellertown, Pa, 18055
Karp William B Jr, Rd #1 Alpine Dr, Hellertown, Pa, 18055
Karpel Joseph, , Starford, Pa, 00000
Karpinaski Alex, 128 Grape St, Manajunk, Pa, 00000
Karpinski Alex, 128 Grape St, Manaynuk, Pa, 00000
Karpinski Alvin, 128 Grape St, Manajunk, Pa, 00000
Karpinski Frank J, 205 South Main St, Sharpburg, Pa, 00000
Karpinski T, 142 Grape, Manayunk, Pa, 00000
Karpinski Verna M, 60054 N Phillip, Phila, Pa, 00000
Karpow Dorothy M, 214 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Karpowitz Stephen A, Cust Tania Karpowitz Unif Gift Min Act Pa, Elkins Park, Pa,
19117
Karschner Esther, Warrensville, Pa, 00000
Karschner Mary, , Perryville, Pa, 00000
Karshin Randy A, 14168 Calp Ave, Johnstown, Pa, 00000
Karslo Wm E, Phila, Pa, 00000
Karstetter Carol M, 1429 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Karstetter James M, 1429 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Karstetter Richard A, 1429 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Karstetter Richard Allen, 1429 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Kartstetter C R, 623 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Karunaratne Lahiru, 27 W Cooper St, Slippery Rock, Pa,
Karway Jan, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Kaschak Michael, 101 Charles St, Larksville, Pa, 00000
Kasebier Milfred, Po Box 371, Mount Bethel, Pa, 18343
Kasebier Robert L, Po Box 24, Portland, Pa, 18351
Kaseman Mark A, 1892 Pemm St, Harrisburg, Pa, 00000
Kaseman Virginia L, 3rd Radner Sts, Harrisburg, Pa, 00000
Kasenga Anthony F, 331 York Ave, Towanda, Pa,
Kasenga Donna C, 3740 Sycamore Dr, Easton, Pa, 18045
Kasey Frances, Pa,
Kashalonis Tillie, 314 Main St, Gilberton, Pa, 00000
Kashashian Alice, Pa,
Kashawlic Joseph M, 2nd St, Harrison City, Pa, 00000
Kashefshi Anthony, Loomis Park Farms, Wilkes Barre, Pa, 00000
Kashey Mary, 8 Alden Ct, Pittsburgh, Pa, 00000
Kashur Helen, , Yatesboro, Pa, 00000
Kasko Hattie, 3 Main, Helvetia, Pa, 00000
Kasko Helen, 3 Main St, Helvetia, Pa, 00000
Kasparian Ann M, 302 Wall St Apt 2, Bethlehem, Pa,
Kasper Gerarda M, Charterio Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Kasperoski G, 600 Dunn St, Dickson, Pa, 00000
Kasperski Frank, 44 Lackawanna Ave, E Stroudeburg, Pa, 00000
Kaspiath Helen, 432 Evans, Bethlehem, Pa, 00000
Kaspick David J, 503 W 14th St, Tyrone, Pa, 16686
Kasprzak Francis J, 1778 Ansell Rd, Phila, Pa,
Kass Helen M, 2848 Stevens, Mayfair, Pa, 00000
Kassarich Reba, 1772 S Avondale St, Phila, Pa,
Kassaye Tiruwrk A, Pa,
Kassen George, 1115 Wallace, Harrisburg, Pa, 00000
Kast John J, Rr 12, Bethlehem, Pa, 18020
Kast Ruth, 3169 Iben St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kastelic Jennie, , Renton, Pa, 00000
Kaster Alice M, , Tidioute, Pa, 00000
Kastner Marjorie A, , Dagus Mines, Pa, 00000
Kasun Jewel F, 59d Rd #2, Altoona, Pa, 00000
Kasunich Margaret R, 3907 Troy Hill Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Kaszincki Thomas M, 2120 Cawley Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Kaszowicz John, 10 College Hl, Wanamie, Pa, 00000
Kaszubowski M E, 3948 Kirk Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kaszycki Karen L, Box 105, Groveton, Pa, 00000
Katalenas Robert R, Rr 1 Box 5, Paxionos, Pa, 00000
Katalenic Katherine, 1400 Duss Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Katchur Verna, Onnalinda St, Lloydell, Pa, 00000
Kately Alice G, 105 Main St, Easton, Pa, 18042
Katensky Frank, 5th Ave Hotel, Johnstown, Pa, 00000
Kates Inc, 1116 Horsham Rd, Ambler, Pa,
Kates James, 7019 Van Dyke St, Shilo, Pa, 00000
Kathlamaier France, Willow St, Lancaster, Pa, 00000
Kathleen Dennis, 279 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Kathleen Gladys E, , Mount Jewett, Pa, 00000
Kathleen M Mc Co, 2040 Lehigh St Apt 408, Easton, Pa, 18042
Kathryn Peyton, Po Box 18 N Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Katich George, 1025 Broad St, South Greensburg, Pa, 00000
Katich Stephen, 303 Delaware, Mc Keesport, Pa, 00000
Katinis Shaney M, 1241 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Katio John, 2018 Sadie Pl, Scranton, Pa, 00000
Katlar Olga, Blackwood Rd, Tremont, Pa, 00000
Katley Alice G, 105 Main, Easton, Pa, 18042
Katona Helen, 4300 Cresson St, Manayunk, Pa, 00000
Katprizik John, 2731 Hughes St, Malttey, Pa, 00000
Katra Daniel S, 11 Revere St, Easterville, Pa, 00000
Katrina George P, 252 A St, Swedeland, Pa, 00000
Kats & Bennet Pc, Mylotte, David And F 1800 John F. Kennedy, Phila, Pa,
Katz Cecilia, 10 Mcgees, Nanticoke, Pa, 00000
Katz Isadore, Pa,
Katz Marion A, Rr 1, W Leesport, Pa, 00000
Katz Merrill, Pa,
Katz Michael, 732 W Walnut St, Freeland, Pa, 18224
Katz Nina M, Pa,
Katz Peter, 10 Mc Gees, Nanticoke, Pa, 00000
Katz Rae, Pa,
Katz Richard, 9 Meadow View Ct, Pittsburgh, Pa,
Katz Robert C, 10th And Cherry St, Reading, Pa, 00000
Katz Roslyn, Pa,
Katz Sylvia, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Katzenberg Emilie, Pa,
Katziner Angel, 2347 College, Phila, Pa, 00000
Katziv Devon, 202 Memorial Dr, Bath, Pa,
Katzman Helen, Spring & Ridge St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Katzman Sidney E, 15th And Berryhill Sts, Harrisburg, Pa, 00000
Katzmann Violet J, 3416 Osmond St, Phila, Pa, 00000
Katzstein Eva, Market & Napoleon St, Johnstown, Pa, 01501
Kauanaugh Mary, 7221 Mc Phearson Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Kauffman Andrew G, 212 Heather Rd, Upper Darby, Pa, 19062
Kauffman Betty J, Lititz, Pa, 00000
Kauffman Burns L, Route 1, Girard, Pa, 00000
Kauffman Charles W, 1305 Polk Ave, Altoona, Pa, 16602
Kauffman Cora J, 9th & Highland Ave, Chester, Pa, 00000
Kauffman Dorothy L, , Shoemakersville, Pa, 00000
Kauffman Edwin R, 1716 N Front St, Reading, Pa, 00000
Kauffman Freeda Ro, 607 2nd St, Juniata, Pa, 00000
Kauffman Gerald, Rr 3 Box 113a, Altoona, Pa, 16601
Kauffman Harry, 3509 Baker Blvd, Altoona, Pa, 16602
Kauffman Jill, Box 160 Kennedy Hall, Villanova, Pa, 19805
Kauffman Joan C, 2407 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Kauffman Kathleen, 831 Kirkpatrick, North Braddock, Pa, 00000
Kauffman Kathy J, C/O Kenneth M Kauffman 1212 Chidsey St, Easton, Pa, 18042
Kauffman Lottie, , New Berlinville, Pa, 00000
Kauffman Margaret Ms., 6114 N Worthington Rd, Doylestown, Pa,
Kauffman Ned P, Dornsife, Pa,
Kauffman Rennis, Rt, Waynesboro, Pa, 00000
Kauffman Ruth, W Main St, Lancaster, Pa, 00000
Kauffman Shirley M, 7015 Clover Lane, Stonehurst, Pa, 00000
Kauffman Thomas W, 22 2nd, Newport, Pa, 00000
Kauffmann Marie A, 2922 Rambry, Phila, Pa, 00000
Kaufman Angeline, 1823 Holly, Harrisburg, Pa, 00000
Kaufman C, 4106 Low Rd Newportville Pa, Newportville, Pa,
Kaufman Cheryl L, , Arnot, Pa, 00000
Kaufman David, Grand Ave, Allison Park, Pa, 00000
Kaufman George, Hse 167, Buffington, Pa, 00000
Kaufman Helen A, Rd 3, Apollo, Pa, 00000
Kaufman John Herbert, 312 Gates St, Roxborough, Pa, 00000
Kaufman Mildred M, 23 S Pike Ave, Mountainville, Pa, 00000
Kaufman Richard, Jolly Rd, Norristown, Pa, 00000
Kaufman Sylvia S, 129 E Pleasant Vly Blv, Altoona, Pa, 16602
Kaufman Winifred A, 744 1/2 Chestnut St, Bangor, Pa, 18013
Kaufmann Anna L, 7149 Tulip St, Frankford, Pa, 00000
Kaufmann Bruce, 1330 Armstrong Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Kaufmann Carol, 611 Valley Glen Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Kaufmann Frederick W, 437 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Kaufmann George P, , Phila, Pa, 00000
Kaufmann Walter B, 6 Alleghany Glenside, Reading, Pa, 00000
Kaulius James G, , Noblestown, Pa, 00000
Kaupman Barry, 3509 Baker Blvd, Altoona, Pa, 16602
Kauruter Nora Barbara, C/O Bertha L Byers Rr 3 Box 115, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kaus Antonia, 739 Fifth St, Oakmont, Pa,
Kausch Linda J, 3412 St, Mckeesport, Pa, 00000
Kautman Louise, South Broad St, Hughesville, Pa, 00000
Kavak Stephen N, 131k Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Kavalauskas Joseph K, 1601 Front St, Phila, Pa, 00000
Kavanagh Paul, Rd 1, Lincoln University, Pa,
Kavanagh Ruth, 1736 Columbia Place, Pittsburgh, Pa,
Kavanaugh Mary, 200 W Mowry St, Chester, Pa, 13200
Kavanaugh Rose K, Rd#2 Oxford Pa 19303, Oxford, Pa, 19303
Kavas John L, Rd 60, Allentown, Pa, 00000
Kavash Helen, 163 Kalos, Manayunk, Pa, 00000
Kavcak Edith A, 133 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Kavcak Michael J Jr, 33 E Prospect St, Nazareth, Pa, 18064
Kavolis Annie, 123 Garden St, Standard, Pa, 00000
Kaweski Ted, Carneige, Pa,
Kawtoski Tiffany, 4320 Tiffany Dr, Easton, Pa, 18045
Kay John S, 433 Oakhill, Middletown, Pa, 00000
Kayal Diane M, 2749 Burgundy Dr, Erie, Pa,
Kayatta Elaine, Pa,
Kayda Evelyn M, Route 4, Belle Veron, Pa, 00000
Kayden Gustav L, 7247 Pittville Ave, Phila, Pa, 00000
Kaye Ronald E Jr, 14 Nth Bonsall Ave, Glenolden, Pa, 00000
Kayeness Inc, P O Box 709, Morgantown, Pa,
Kaylor Doris I, W Main St, Mount Joy, Pa, 00000
Kaylor George, 617 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Kaylor George L, 617 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kaylor Grace L, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Kaylor Miriam R, , Union Deposit, Pa, 00000
Kayrish Adeline H, Vine St M R, Middletown, Pa, 00000
Kaytes Edward I, Pa,
Kazanjian Elizabeth M, Estate 108 Chesley Rd Madison Bldg, Media, Pa,
Kaziams Lauski, 3011 Pulasky St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kazinski Joyce M, 307 Coleridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Kaziunas Barbara, 334 N 12th St, Easton, Pa, 18042
Kazlauskas Felix, 3269 E Felton, Phila, Pa, 00000
Kazlauski Joseph, 48 Emma, Pennsylvania, Pa, 00000
Kazley Delores, , Erie, Pa, 00000
Kazmarek Jeanne C, 1022 Milton Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Kazmerski Mark A, 4665 Sedenham, Phila, Pa, 00000
Kaznowski Gary, 724 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Kdotterre Larry, , Hancock, Pa, 00000
Kdwards John, Pa,
Keagle Pauline C, Rr2 Box 214d, Williamsburg, Pa, 16693
Keagy June L, 1452 Hawilbou Ave, Tyrone, Pa, 16686
Keagy June L, Rr 2, Duncansville, Pa, 16635
Kealy John, Pa,
Keane Edgar T, 1346 Foxboro Dr, Monroeville, Pa, 15146
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Kear Edward L, 7u Mulburry, Danville, Pa, 00000
Kear Louise V, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Kearens John J, 3242 Yocust St, Phila, Pa, 00000
Kearney Bridge, 2725 Valley, Minooka, Pa, 00000
Kearney Dorothy F, , Stoneboro, Pa, 00000
Kearney Edward, 120 E Rack Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Kearney Gerard, 1235 Sanduson St, Scranton, Pa, 00000
Kearney Irene E, 3534 Benner St, Phila, Pa, 00000
Kearney John, 817 Marion Ave, Glendora, Pa, 08029
Kearney Lester, 83 Aluminum Terrance Ct, New Kensington, Pa, 00000
Kearney Paul Jr., V 247, Pa,
Kearney Peter J, 2630 Broad St, Easton, Pa, 18042
Kearns Eric, Pa,
Kearns George E Jr., 9 West Front St, Media, Pa, 19063
Kearns George E Jr., P.O. Box 7334 Trust Dept, Phila, Pa,
Kearns George E Jr., Po Box 7334 Trust Dept, Phila, Pa,
Kearns Harold, 4295 Griform, Phila, Pa, 00000
Keasley Joyce, 2550 Lexington St, Harrisburg, Pa,
Keating Anna, 118 Kirpatrick St, Ittsburgh, Pa, 00000
Keating James Moore, , Colmar, Pa, 00000
Keating Joseph, 1311 Madison Ave, Dunmore, Pa, 00000
Keating Lola R, 8705 Crothers, Phila, Pa, 00000
Keating Marie M, 3603 Tristan Ct, Annandale, Pa, 00000
Keating Roger, Hagyford Rd 7h, Penn Valley, Pa, 72970
Keating William C, 1313 Madison Ave, Dunmore, Pa, 00000
Keaveney Mary P, Bethlehem Pike, Ambler, Pa, 00000
Keblish Peter Jr, Buckanan Apts 2007 Westfield Ter, Bethlehem, Pa, 18017
Kebort Stacy J, Pa,
Kec Dolores Jean, 1501 E 6th St Fl 2, Bethlehem, Pa, 18015
Keck Annette A, 204 Leithsville Rd, Hellertown, Pa, 18055
Keck Beatrice E, 624 Ave F 5th, Bethlehem, Pa, 00000
Keck Christine L, Rr 10, Butler, Pa, 00000
Keck Jay S, 573 Ellen St, Hellertown, Pa, 18055
Keck Roofing & Siding, Pa,
Keckler E E, 309 Hallmark South Briarcrest, Hershey, Pa,
Keckler Ronald L, Rr 5 Box 18, Duncansville, Pa, 16635
Keckler Scott D, Box 18 R R 5, Duncansville, Pa, 16635
Kecman Daniel, 1309 Crawford, Duqensne, Pa, 00000
Kecsur Mike, 412 Gardner St, Mckeesrock, Pa, 00000
Kedney John, 1628 Foulbroo St, Phila, Pa, 00000
Kedra Margaret, 4534 Margle St, Phila, Pa, 00000
Kee George C, 16 S Denvey St, Phila, Pa, 00000
Kee Milton H, 412 Rear Main St, Irwin, Pa,
Keeble Beverly A, 575 Madison Ave, Johnsville, Pa, 00000
Keeble Braden K, Or Capiolia 2513 Alameda St, Nashville, Pa, 37208
Keebler Elinore, 4818 Boston Ave, Trevose, Pa, 00000
Keebler Letriha, 1520 W 10th St, Phila, Pa, 00000
Keedy Isabelle, 4031 5th Ave, Valtoona, Pa, 00000
Keefe Lawrence, 1505 New Kirk, Phila, Pa, 00000
Keefe Melody A, 1927 West 13th St Floor 1, Erie, Pa, 00000
Keefer Betty, 618 Mill, Danville, Pa, 00000
Keefer Christine J, 209 Columbia St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Keefer Doris L, 420 So 15th, Harrison, Pa, 00000
Keefer Harold L, 3461 Schoolhouse Rd, Dover, Pa,
Keefer Jack, Rr 1, Parkers Landing, Pa, 00000
Keefer Leona, , Wooddale, Pa, 00000
Keefer Mary E, E Cleona St, Lebanon, Pa, 00000
Keefer Thelma M, Route 75, London, Pa, 00000
Keegan Gerald, 36 Goatstown Rd, Dublin, Pa,
Keegan Geraldine, 241 N Lunilin Ave, Upper Darby, Pa, 00000
Keegan John H Jr, 306 14th St, Duncansville, Pa, 16635
Keegan Patricia M, 2531 Tulip St, Phila, Pa, 00000
Keehan Mary, 18 W 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Keehn William A, 14 Anthony Ln, West Chester, Pa, 00000
Keel H Rex, 165 Cedar Ridge Dr, Monaca, Pa, 18905
Keeler Carol A, 365 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Keeler Cema P, Levengood Rd, Pottstown, Pa, 00000
Keeler Eleanor S, 1325 Fairmount St, Bethlehem, Pa, 18017
Keeler Judy E, 22 S Park Ave, Harleysville, Pa, 00000
Keeler Martha, 313 16th St, Beaver Falls, Pa,
Keeley Helen M, 2524 S Bonnafflon, Phila, Pa, 00000
Keeley Reba, , Linfield, Pa, 00000
Keely Esther B, W Philidelpia Rd, Boyertown, Pa, 00000
Keen Anne, First St, Coaldale, Pa, 00000
Keen Edward B, Box 227 R D 2, Sinking Spring, Pa, 00000
Keen Harry A Jr, 965 Evans St, Phila, Pa, 00000
Keen Janice, , Witmer, Pa, 00000
Keen John, First St, Coaldale, Pa, 00000
Keen Kathrine, 413 Lafayette St, Distant, Pa, 00000
Keen Mike, First St, Coaldale, Pa, 00000
Keen Miriam Esther, , Nazareth, Pa, 18064
Keen Patricia G, Rr 4 Box 281, Duncansville, Pa, 16635
Keenan Anna, Veree Rd, Bustleton, Pa, 00000
Keenan Brenda J, , Portland, Pa, 18351
Keenan Catherine, Sunset Ave, Norristown, Pa, 00000
Keenan Cecelia, 3045 Mervin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Keenan Dorothy, 928 S Saxon St, Phila, Pa, 00000
Keenan James C, Pa,
Keenan James E, 2210 South 13th St, Phila, Pa, 00000
Keenan James J, 435 W, Lester, Pa, 00000
Keenan Mary A Md, Chairman Dept Orthopaedic Surg, Phila, Pa,
Keenan Mary M, 305 Wayne, Archibald, Pa, 00000
Keenan Richard C, 724 W Shawmont St, Phila, Pa, 00000
Keenan Ronald J, Po Box 355, Bethlehem, Pa, 18016
Keenan Sarah, 157 Ceaeson, Mina, Pa, 00000
Keenan Theresa, Pa,
Keenan Thomas J, 435 N Gov Pr Blvd, Lester, Pa, 00000
Keene Helen E Estate Of, Po Box 505, Dubois, Pa, 15070
Keene Mary A, Box 194, Pennsylvania, Pa, 00000
Keene Mary A, , Penn, Pa, 00000
Keene Peggy, , Penn, Pa, 00000
Keener Arlene, 153 4th St, Tatamy, Pa, 00000
Keener Ernest A, 215 Third Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Keener Frances, 45 Frank St, Mt Jon, Pa, 00000
Keener Gertrude M, 704 Melrose, Harrisburg, Pa, 17100
Keener Harry D, , Robesonia, Pa, 00000
Keener Lucy F, , Brickerville, Pa, 00000
Keener Marlin J, 255 Ave, Middletown, Pa, 00000
Keener Phyllis E, , Maytown, Pa, 00000
Keener Robert M, , Fairmont City, Pa, 00000
Keener Sandra, , Centre Hall, Pa, 00000
Keener Shirley A, , Colebrook, Pa, 00000
Keener William Gene, , New London, Pa, 00000
Keeney Elizabeth R, , Jacobus, Pa, 00000
Keeney Gregory, Pa,
Keeney Lewis S, , Richland, Pa, 00000
Keeney Loraine C, 119 Harrison St, York, Pa, 00000
Keeney Maryellen E, 942 Lincoln St, Northampton, Pa, 18067
Keeney Ruth M, 14 De Huff St, Lebanon, Pa, 00000
Keenhold Jean A, 726 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Keeno Eleanor, 112 Village Dr., Coroapolis, Pa, 64240
Keenon Margaret, Pa,
Keeny Karen M, 2607 N Jesuys, Phila, Pa, 00000
Keepfer Todd, 539 St Rd, Trevose, Pa, 00000
Keese James P, 7068 Veronica Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Keese Maria, 820 Grant St, Mc Keesport, Pa, 00000
Keesey Frances, York East, Pa, 0
Keesey Jean S, , York, Pa, 00000
Keesey Marcia D, Rd 1, Laurel, Pa, 00000
Keestetter Harry, 706 Lincoln St, Milton, Pa, 00000
Keeys Edna, 2340 Bolton Way Apt 805, Phila, Pa,
Kefauver Darlene B, Rd 1, Laurel, Pa, 00000
Kefauver Maurice E, , York, Pa, 00000
Keffer Verna, Ready Ave, Boyertown, Pa, 00000
Kegerise Gloria G, W College Ave, Reading, Pa, 00000
Keglovich Leo P, 147 Ely St, Pittsburgh, Pa, 00000
Keglovits Theresa, 229 1st Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Keglovitz Anna, 1344 Stewart St, Northampton, Pa, 18067
Keglovitz Joseph, 39 Brick Raw, Packerton, Pa, 00000
Kegolis Thomas, W Coal St, Shenandoah, Pa, 00000
Kehl Dorothy R, , Oley, Pa, 00000
Kehler Clair H, Rfd, Warsaw, Pa, 00000
Kehler Earl, Main St, Locustdale, Pa, 00000
Kehler Edith M, 1128 W Jnd, Shamokin, Pa, 00000
Kehler Frances G, Rd 2, Columbia, Pa, 00000
Kehler Jane A, 1603 Butler St, Easton, Pa, 18042
Kehler Lamar A, 1603 Butler St, Easton, Pa, 18042
Kehler Nancy L, 1603 Butler St, Easton, Pa, 18042
Kehley Helen, 248 Virginia Ave, Shenandoah, Pa, 00000
Kehley Thomas E, , Brandonville, Pa, 00000
Kehrer Louise, 704 Oneida, Monesson, Pa, 00000
Kehrli Sharon K, 4904 Raudabauth Rd, Mechanicsburg, Pa, 17055
Kehs Ellen, , Old Zionsville, Pa, 00000
Kei Kewi Wing, 1535 Elayne St, Bethlehem, Pa, 18017
Keichline Cynthia, Pa,
Keifer Clyde W, 441 Kennedy, Johnstown, Pa, 00000
Keifer Jeffery, Pa,
Keifriter May I, , Pen Argyl, Pa, 00000
Keilar Stephen, 915 Zukesville Rd, Easton, Pa, 18040
Keilman Ruth M, , Barnesville, Pa, 00000
Keilman Wilhelmine, , Puritan, Pa, 00000
Keim Anna M, , Shoemakersville, Pa, 00000
Keim Annabelle L, , Kutztown, Pa, 00000
Keim Carman W, , Jerome, Pa, 00000
Keim Frederick W, 2252 Brown St, Bethlehem, Pa, 18017
Keim Helena E, Ne Con 21st Atlantic, Phila, Pa, 00000
Keim Sara J, , Newmanstown, Pa, 00000
Keim Virginia, , Leesport, Pa, 00000
Keiper Clara, R 525 Meridian St, Scranton, Pa, 00000
Keiper Dorothy, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Keiper Gloria J, , Pocono Pines, Pa, 00000
Keiper Grace, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Keiper Lenore, Rosk Rd, Dicksville, Pa, 00000
Keiper Mary, 3570 Jasfin, Phila, Pa, 00000
Keiper Norman L, , Swiftwater, Pa, 00000
Keiper Ruth, , Pocono Lake, Pa, 00000
Keiper Sheryl A, 2465 Evanwood Rd, Bath, Pa, 18014
Keirans Louise M, 2912 Thompson, Phila, Pa, 00000
Keirnetter Mary C, 741 Princess St, York, Pa, 00000
Keiser Alice, 3839 Kirkwood Rd, Phila, Pa, 18909
Keiser Dorothy L, Smedley & Middletown Rd, Media, Pa, 00000
Keiser Earl F, 24 Washington, Pottstown, Pa, 00000
Keiser Fred S, Hepbrun St, Milton, Pa, 00000
Keiser Janet, , Stoneboro, Pa, 00000
Keiser Kathleen A, 722 Pearl St, Easton, Pa, 18042
Keiser Larry, 102 Harrison, Egypt, Pa, 00000
Keiser Thomas E, Pa,
Keisling Lottie, 505 Boyle St, Scranton, Pa, 00000
Keisling Marion R, , Rennerdale, Pa, 00000
Keisling William, Pittsburgh, Pa,
Keister Anna E, , Lamar, Pa, 00000
Keister Barbara A, 186 House St, Lucernemines, Pa, 00000
Keister Brenda R, Rd 1, Beaver Springs, Pa, 00000
Keister Geraldine, , Morgantown, Pa, 00000
Keister Randy A, , Gifford, Pa, 00000
Keister Rickie J, , Gifford, Pa, 00000
Keisters Keys, Pa,
Keiter Corene Larue, 347 Jefferson, Pottstown, Pa, 00000
Keiter Elizabeth, 226 Winton St, Phila, Pa, 00000
Keiter James M, 36 E Main St, Campbelltown, Pa, 00000
Keiter Mary E, 347 Jefferson, Pottstown, Pa, 00000
Keith Annette E, 2201 Venango, Phila, Pa, 00000
Keith Cheryl A, , Altoona, Pa, 00000
Keith Clarence, , Hooversville, Pa, 00000
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Keith Donald C, , Birmingham, Pa, 00000
Keith Ethel M, , Hooversville, Pa, 00000
Keith George, , Blain City, Pa, 00000
Keith Helen F, 702 E Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Keith Jeffrey A, 2626 West Chester, Altoona, Pa, 00000
Keith Joan E, Rr 3 Box 269, Altoona, Pa, 16601
Keith Kathryn V, 725 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Keith Mamie, Pa,
Keith Robert, Apt 1 24 Haws Pike, Johnstown, Pa, 00000
Keith Robert, , Birmingham, Pa, 00000
Keith Roger, Gail L Keith 108 North Park St, Martinsburg, Pa, 16662
Keith William E, & Russell H Keith Jt Ten Rd 1 Box 67, Roaring Spring, Pa, 16673
Keith William E, & Russell H Keith Jt Ten Rd 1 Box 67, Roaring Springs, Pa, 16673
Keithley Elizabeth, Rr 2 Box 137, Williamsburg, Pa, 16693
Keitzler Kathleen, , Rexmont, Pa, 00000
Kekich Dushan, 320 Federal St, Howell, Pa, 00000
Kekos Andrew, 7 Walnut St, Minersville, Pa, 00000
Kekos Joseph, 7 Walnut, Minersville, Pa, 00000
Kelan Melanie, 1001 Ash St, Irwin, Pa, 15643
Kelbon Sharon Lee, 1253 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kelch Mildred, , Girard, Pa, 00000
Kelchner Dorothy E, 529 Violet St, Harrisburg, Pa, 00000
Kelchner Kathryn E, 901 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Kelchner Mary I, 1027 Norfolk Dr Birchwood St, Bethlehem, Pa, 00000
Kelchner Miriam R, , Neffs, Pa, 00000
Kelchner Ruth A, 944 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Kelchner Ruth M, Lebanon Arms Apt 809 Le, Phila, Pa, 00000
Kelecic Frances, , Adah, Pa, 00000
Kelecic Michael, , Mcclellandtown, Pa, 00000
Kelem Walter J, Watson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelemen Donna L, 903 Magnolia Rd, Hellertown, Pa, 18055
Kelemen Louis E, 1625 Riegel St, Hellertown, Pa, 18055
Kell Joan S, , Mansfield, Pa, 00000
Kellar Alvin, 305 Kilbuck, Glenfield, Pa, 00000
Kellar Bessie E, 200 So 20th St, Sunbury, Pa, 00000
Kellar Mabel, Stony Creek, Pa, 0
Kelle Sabina, R 553 Front St, Warrior Run Peely, Pa, 00000
Kelleher David F, 1623 South Guenther St, Phila, Pa, 00000
Kelleher Dorothy, Bethlehem, Pa, 18015
Kelleher Edward, Pa,
Kelleher Francis, 1044 Wiley St, Bethlehem, Pa, 18015
Kelleher Irene M, 2146 Kemmerer St, Bethlehem, Pa, 18017
Kelleher Stephen, Bethlehem, Pa, 18015
Kellenberger Helen, , Gordonville, Pa, 00000
Kellengren Edith J, 1725 S 13th St, Phila, Pa, 00000
Keller Anna M, 715 N 8th, Lebanon, Pa, 00000
Keller Anna M, Rr 1 Box 359, Tyrone, Pa, 16686
Keller Anthony, Pa,
Keller Beatrice, 1252 Gronn St, Ridgway, Pa, 00000
Keller Ben, Cust For Bradley Keller Under Pa Unif Gfts Min Act, Pa,
Keller Ben, Cust For Harry Eric Keller Under Pa Unif Gfts Min Act, Pa,
Keller Ben, Cust For Sharon Keller Under Pa Unif Gfts Minors Act, Pa,
Keller Benjamin, Cust For Gary Keller Under Pa Unif Gfts Min Act, Pa,
Keller Betty F, 13 Yost Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Keller Beverly L, C/O Warners Home 1100 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Keller Carolin, , York, Pa, 00000
Keller Carolyn, , Broughton, Pa, 00000
Keller Catherine, , Martinsburg, Pa, 00000
Keller Cecilia, 749 Histon St, Phila, Pa, 00000
Keller Charles, 317 Mulberry St, Montoursville, Pa, 18937
Keller Charles, Rr 1, Yatesboro, Pa, 00000
Keller Chas, 430 S Hojo Stq, Phila, Pa, 00000
Keller Clifton Jr, 1601 Roumfort St, Phila, Pa, 00000
Keller Donald R Jr, Rr 4, Irvin, Pa, 00000
Keller Dorothy B, 4 Brich St, Greensburg, Pa, 00000
Keller Dorothy M, S Spring Rd, Bellefonte, Pa, 00000
Keller Edgar A, 2152 Main St, Northampton, Pa, 18067
Keller Edna, Pa,
Keller Edward, , Wrightsville, Pa, 00000
Keller Frederick, 2332 J Hemburger, Phila, Pa, 00000
Keller Gailan R, Po Box 93, Bellwood, Pa, 16617
Keller George, 404 Earlington Rd, Havertown, Pa, 18676
Keller Gertrude, 1531 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Keller Glenn E, 2006 Wood, Harrisburg, Pa, 00000
Keller Gregory J, Rd 1 Box 146, Duncansville, Pa, 16635
Keller Irwin R, , Plumsteadville, Pa, 00000
Keller Jacqueline, 244 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Keller Janet E, Gordon Rd, Reading, Pa, 00000
Keller Jean, Pa,
Keller Jean I, 2916 East St, W Pittsburg, Pa, 00000
Keller Jean L, Main St, Bath, Pa, 18014
Keller Joseph G, 3422 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Keller Lucy M, Brownstown St, Lancaster, Pa, 00000
Keller Mae I, Main St, Topton, Pa, 00000
Keller Margaret, , Newmanstown, Pa, 00000
Keller Margaret A, , Richland, Pa, 00000
Keller Margaret H, 1607 Summer St, Phila, Pa, 00000
Keller Margaret I, , Newmanstown, Pa, 00000
Keller Marie C, U28 Mckenizie, York, Pa, 00000
Keller Martin, 706 Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Keller Mary E, 11 S 9th St, Easton, Pa, 18042
Keller Maythorn, Pa,
Keller Paul L, , Temple, Pa, 00000
Keller Polly E, 1114 5th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Keller R D, 521 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Keller Ray T, , Bath, Pa, 00000
Keller Robert D Jr, 603 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Keller Robert E, 2703 Cherryville Rd, Northampton, Pa, 18067
Keller Robert K Jr, 516 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Keller Ronald A, , Plumsteadville, Pa, 00000
Keller Rosella, 1407 Butler St, Easton, Pa, 18042
Keller Sarah, Altoona, Pa,
Keller Shirley A, 105 E Moorestown Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Keller Shirley B, , Dushore, Pa, 00000
Keller W Jay, Or James L Keller Rd 1 Box 357, Tyrone, Pa, 16686
Keller Wilfred, , Herminie, Pa, 00000
Kellerman Stanley, 8307 Oakland St, Hawley, Pa, 00000
Kellett Anna M, 100 Daniel St Fl 2, Reading, Pa, 00000
Kellett Edward W, 437 Tuth, Scranton, Pa, 00000
Kelley Anna, 52 Madison Ave, Latrobe, Pa, 00000
Kelley Bertha C, 412 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kelley Betty E, 311 13th St, Altoona, Pa, 16602
Kelley Carolyn, 232 10th St, Matameras, Pa, 00000
Kelley Charlotto, 2810 Stayton St, Allegbey, Pa, 00000
Kelley Donald W, Cemetery Rd, Elizabeth, Pa, 00000
Kelley Dorothy M, Brooklynside St, Port Alleghany, Pa, 00000
Kelley Edward, 232 10th St, Matameras, Pa, 00000
Kelley Ethel G, , West Decatur, Pa, 00000
Kelley Helen, Star Rt, Meadville, Pa, 00000
Kelley James M, 711 3rd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Kelley John L, Pa,
Kelley Joseph, 431 E Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Kelley Juniata, 508 8th St, Altoona, Pa, 16602
Kelley Kathleen, 232 10th St, Matameras, Pa, 00000
Kelley Leo E, 927 3rd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Kelley Lewis, 1922 N Marion St, Phila, Pa, 08906
Kelley Linda K, , Wyano, Pa, 00000
Kelley Margaret F, 508 8th St, Altoona, Pa, 16602
Kelley Mary Ann, 508 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kelley Mary L, 119 Vrania Ave, Greensburg, Pa, 00000
Kelley Neal, , Smithfield, Pa, 00000
Kelley Noel, 1519 Englewood St, Bethlehem, Pa, 18017
Kelley Olive, , Saltsburg, Pa, 00000
Kelley Patrick J, 1213 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Kelley Robert E, 426 Buttonwood St, Phila, Pa, 00000
Kelley Roberta J, Homestead Dr, Rd 3 Valencia, Pa, 00000
Kelley Ruth B, 59d Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Kelley Theodore, New St, Mt Laffey, Pa, 00000
Kelley Warren G, Pa,
Kelley Wilhelmi, 568 Sw Crk Estts, Bushkill, Pa, 18329
Kellgrem Carl H, , Hallton, Pa, 00000
Kellner Edward G Jr, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Kellner Kenneth R, 407 Larchwood Ln, Feastville, Pa, 00000
Kello Paul D, 205 Colebrook Rd, Middleton, Pa, 00000
Kellogg Kate B, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Kellogg Katherine L, 508 Penn Ave, Drexel Hill, Pa,
Kellow Mildred, 209 George St, Pen Argyl, Pa, 00000
Kells Helen, 984 Prauklere, Johnstown, Pa, 00000
Kelly Alice, 1733 Bucond St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelly Anna, 1442 Willons Ave, Phila, Pa, 00000
Kelly Anna, 2032 Forest St, Easton, Pa, 18042
Kelly Anna, 30 Boyd St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelly Anne Dolan Memorial Fund, Pa,
Kelly Blanche, 2810 Stayton St, Allegbey, Pa, 00000
Kelly Bridget, West Chester, Pa, 19380
Kelly Cary, Munhall, Pa, 15120
Kelly Catherine, 471 E Robbins Ave, Phila, Pa, 00000
Kelly Catherine M, 5th St 36 North, Indiana, Pa, 00000
Kelly Charles P, Pa,
Kelly Clara, , Pa,
Kelly Clare, Pittsburgh, Pa, 0
Kelly Dennis M, 850 N Route 36, Roaring Spg, Pa, 16673
Kelly Donna K, 3004 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Kelly Doris, , Centerport, Pa, 00000
Kelly E, 193 Rock St, Pittston, Pa, 00000
Kelly Edith E, 413 Hefchurn, Milton, Pa, 00000
Kelly Edward, 5417 Kingsensing Ave, W Philadelphi, Pa, 00000
Kelly Edward J, 696 Grove St, Avuca, Pa, 00000
Kelly Elizabeth, Gleen Dr, Wilmerding, Pa, 00000
Kelly Ermma C, 914 Washington St, Bolivar, Pa, 00000
Kelly Evelyn E, Main St, Light Street, Pa, 00000
Kelly Evelyn E, Rr 1, Light Street, Pa, 00000
Kelly Frances, 858 Tinicum Ave, Phila, Pa, 00000
Kelly Francis, 220 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Kelly Frederick, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelly Gertrude, Crooked Lane Bridgesport Rfd 1, Kings Manor, Pa, 00000
Kelly Gertrude Marie, 1223 Oxford, Phila, Pa, 00000
Kelly Gladys C, 51 Plum, Renton, Pa, 00000
Kelly Glenda F, Market St, Linglestown, Pa, 00000
Kelly Harold, 78 S Granville St, Phila, Pa, 00000
Kelly James S Sr, Cooper Ave Bldg 22r, Johnstown, Pa, 00000
Kelly James T, 2050 W Nercy, Phila, Pa, 00000
Kelly Janen, Easton, Pa, 18042
Kelly Jim, 1930 S. 57th St, Phila, Pa,
Kelly Jim, 833 Alder St, Phila, Pa,
Kelly John A, Bldg 22 Cooper Ave, Johnstown, Pa, 00000
Kelly John F Jr, 2421 Wynnefield Ave, Havertaun, Pa, 00000
Kelly Joseph, 2204 Dungan Rd, Cornwell Heig, Pa, 00000
Kelly Joseph S, 523 Roslyn Place, Pittsburgh, Pa, 15232
Kelly Josephine K, 709 N 3rd, Harrisburg, Pa, 00000
Kelly Joyce E, Rr 1, Gibson, Pa, 00000
Kelly Justine Marie, Skippack Pike, Worcester, Pa, 00000
Kelly Lillie, 24 Emmett, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelly Louise A, Juniata Park, Pa,
Kelly Luculla, , Grindstone, Pa, 00000
Kelly Mae H, Providence, Pa,
Kelly Margaret, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kelly Margaret A, 2315 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Kelly Margaret E, 3562 N Queen St, Phila, Pa, 00000
Kelly Marie L, Rr 4 Box 12, Altoona, Pa, 16601
Kelly Marion D, , Wyano, Pa, 00000
Kelly Mark E, Chedswick Rd, Cheswick, Pa, 00000
Kelly Martin D, Apt 310 Wissohickon & Chelten Ave, Phila, Pa, 00000
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Kelly Mary, , Wyano, Pa, 00000
Kelly Mary C, 1357 E Price St, Germontown, Pa, 00000
Kelly Mary E, #119, Stonehurst, Pa, 00000
Kelly Mary J, 5632 Cedar Ave, Phila, Pa, 00000
Kelly Michael, 828 Tombler St, Fountain Hill, Pa, 18015
Kelly Michael, , Woodville, Pa, 00000
Kelly Michael V, 2140 15th St, Bethlehem, Pa, 18020
Kelly Nevin, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelly Nora, 179 1/2 Quorry, Johnstown, Pa, 00000
Kelly Norman, 127 Lincoln Ave, Ivyland Bucks Co, Pa, 18974
Kelly Patrick J, 5117 Irwin St, Phila, Pa, 00000
Kelly Paul J, , Saint Joseph, Pa, 00000
Kelly Paul T, 2622 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Kelly Phyllis J, 2402 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kelly Rebecca M, 207 Hermit, Germantown, Pa, 00000
Kelly Regina, 607 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kelly Richard C, Bldg 22 Cooper Ave, Johnstown, Pa, 00000
Kelly Riggle Eugenie M, 617 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Kelly Robert, 4 Pitcaryn Traff Rd, Pitcaryn, Pa, 00000
Kelly Robert D, 269 Lamberton, Uniontown, Pa, 00000
Kelly Robert D, Rd3 Box 258, Connellsville, Pa, 00000
Kelly Robert P, Rr 4 Box 12, Altoona, Pa, 16601
Kelly Sara, Pa,
Kelly Stewart, Pittsburgh, Pa,
Kelly Thelma E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kelly Thomas, 3428 N 33rd, Falls Of Schuylkill, Pa, 00000
Kelly Thomas, Vankirk St, Phila, Pa, 00000
Kelly Thomas B, 1902 Butler St, Easton, Pa, 00000
Kelly Timothy, 401 Deakyne Pl, Chester, Pa, 00000
Kelly Valeria M, 326 Sann, Lancaster, Pa, 00000
Kelly Verma J, , West Decatur, Pa, 00000
Kelly Wayne, , Chest Springs, Pa, 00000
Kelly Wilfred, 3939 Terrace St, Manayunk, Pa, 00000
Kelly William, 221 Nedro, Phila, Pa, 00000
Kelly William, 2513 Brentwood Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelly William B, , Hastings, Pa, 00000
Kelly William H, 1003 Grandview Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelly William L, Pourch A Harrisburg State Hospital, Harrisburg, Pa, 00000
Kelm Alfred C, 418 Bushkill, Easton, Pa, 00000
Kelm Dorothy, 1847 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelm Viola M, 1847 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelman Richard, 631 Anthony Rd, Elkins, Pa, 00000
Kels Frances, , Catasauqua, Pa, 00000
Kels Frances, , Riegelsville, Pa, 00000
Kelsall Charles R, 2607 Daggett St, Phila, Pa, 00000
Kelsch Pauline C, , Bally, Pa, 00000
Kelsey Jean E, 608 W 25 Ave, Altoon, Pa, 16601
Kelsey Joseph, 1220 S Wilton St, Phila, Pa,
Kelsey William, 1307 Worth St, Worth, Pa, 00000
Kelshaw Pearl, , Hazleton, Pa, 00000
Kelso Dorothy J, #5212, Pittsburgh, Pa, 00000
Kelso Margaret, 40 Washington, Norristown, Pa, 00000
Kelso Marian H, 1134 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Kelso Samuel, C/O Mary Helf 1500 Fidelity Bldg, Phila, Pa, 00000
Keltner Kenneth C, 414 Holland Towers, Meadville, Pa, 00000
Keltz Ann M, Pa,
Keltz Majorie F, Troy Rd, Canton, Pa, 00000
Kely Lori A, 8033 Ferndale St, Phila, Pa,
Kemenovich Marcia, 55 Marion St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kemerer Kay L, , Madison, Pa, 00000
Kemerer Preston J, , Fogelsville, Pa, 00000
Kemetz Annie, 313 Oak St, East Mauch Chunk, Pa, 00000
Kemeza Mary, 7923 Botanic, Phila, Pa, 00000
Kemmerer Beatrice, 2428 Butler St, Easton, Pa, 18042
Kemmerer C O Am Olea Harvey, 1000 Cannon Ave, Lansdale, Pa, 19466
Kemmerer Dorothy, 3645 Coleman St, Bethlehem, Pa, 18017
Kemmerer Dorothy E, 2 Rd, Nazareth, Pa, 18064
Kemmerer Floyd L Jr, 3 S Broadway St, Wind Gap, Pa, 18091
Kemmerer Janese, 1337 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Kemmerer Jeanette, 1337 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Kemmerer Judith A, 1005 Bushkill Dr, Bath, Pa, 18042
Kemmerer Kathryn F, , Clayton, Pa, 00000
Kemmerer Kenneth W, , Barto, Pa, 00000
Kemmerer Margaret, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Kemmerer Nancy L, 610 Ramblewood Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Kemmerer Pauline, 1028 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Kemmerer Raymond L, , Blandon, Pa, 00000
Kemmerer Sara F, 805 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Kemmler Clair T, 122 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Kemmler Virginia, 228 Orchard, Pittsburgh, Pa, 00000
Kemp Anna E, 3705 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kemp Arthur, 2109 N Clareen, Phila, Pa, 00000
Kemp Birdine, Main St, Conyngham, Pa, 00000
Kemp Birdine R, Sugarloaf Ave, Conyngham, Pa, 00000
Kemp Bruce M, , Brownfield, Pa, 00000
Kemp Edward, 2109 N Clareen St, Phila, Pa, 00000
Kemp Elizabeth Old, P Kemp Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Kemp Esther A, 823 Church, Reading, Pa, 00000
Kemp Florence, 2109 N Clarence St, Phila, Pa, 00000
Kemp Frank A, 87 Weaver St, Phila, Pa, 00000
Kemp Georgeanne R, , Josephine, Pa, 00000
Kemp Harold C, , Zieglerville, Pa, 00000
Kemp Jean M, , New Berlinville, Pa, 00000
Kemp June E, Rr 1 Box 623, Mount Bethel, Pa, 18343
Kemp Lester T, , Brownfield, Pa, 00000
Kemp Lewis, Rr 3, Cannonsburgh, Pa, 00000
Kemp Ronnie, C O St Johns Drop In Ctr 330 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Kemp Ruth Natelson, Sheldon Tabb Tr 105 Elkins Pk Exec Pl, Elkins Park, Pa, 19117
Kemp Victoria, Paul Kemp 1506 N Stillman St, Phila, Pa,
Kemper Eleanor, 638 Chester Ave, Lancaster, Pa, 00000
Kemper Gary K, Pa,
Kemper Lisa A, 352 York St, Gettysburg, Pa,
Kempinski Leon, Long Building, Lee, Pa, 00000
Kempinski Stanley Jr, Bath Rd #1, Allentown, Pa, 00000
Kemrer Nettie, Pa,
Kenan Angela, 1625 N 56th St, Phila, Pa,
Kenas Christine, Fitzwatertown Rd, Willow Grove, Pa, 00000
Kendall Ivy, 3315 Bowman St, East Falls, Pa, 00000
Kendall O E, 654 6th St, Oakmont, Pa,
Kenderdine Norman W, 722 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Kendig David H 3rd, 526 Netser, Reading, Pa, 00000
Kendig Diane E, , Newburg, Pa, 00000
Kendig James E, 3308 Montrose Ave, Wesleyville, Pa, 00000
Kendig Kathryn F, , Maytown, Pa, 00000
Kendig Mary F, 150 W High St, Maytown, Pa, 00000
Kendig R Wilbur, 150 W High St, Maytown, Pa, 00000
Kendra Adam Jr, 1609 Ruefner, Phila, Pa, 00000
Kendra Barbara D, , Strongstown, Pa, 00000
Kendrich Andrew, Pa,
Kendrick Thomas, 1332 Sopal St, Phila, Pa, 00000
Kendrigan Eliose, 3rd And Bristol Sts Wheeling Corragated, Phila, Pa, 00000
Kenefic Michael R, 537 Brook Lane, Warminster, Pa, 18794
Kenehan Camillus, 701 Main St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Kenelly Patrick, Phila, Pa, 0
Kenepp Marion J, 1020 Highland Pl, Altoona, Pa, 16601
Kenetski Samuel, 619 Hanock St, Phila, Pa, 00000
Kengor Marie, 801 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Kenion Clem, 5002 Locust St, Phila, Pa, 00000
Kenna B P, Uniontown, Pa,
Kenna Joseph, 107 W 6th St, Norristown, Pa, 00000
Kenna Patricia A, 420 Forrest Hills Rd, Phila, Pa, 19117
Kennard Gladys V, 363 S Isaac St, Lancaster, Pa, 00000
Kennard Joseph, 226 Moyamessurg, Phila, Pa, 00000
Kennedy Agnes J, Woods School, Langhorne, Pa, 00000
Kennedy Ann K, 71 Jerome, Bairdford, Pa, 00000
Kennedy Annice M, , Rimersburg, Pa, 00000
Kennedy Barbara A, , Templeton, Pa, 00000
Kennedy Bernice, Rfd, Millsboro, Pa, 00000
Kennedy Brian, Pa,
Kennedy Catherine W, 3029 Tarsh Ave St, Phila, Pa, 00000
Kennedy Charles, 13 W High St, Phoenxville, Pa, 00000
Kennedy Charles W, 2403 Libbie St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kennedy Cynthia C, Pa,
Kennedy David E, 15 Whitemargh Ave, Phila, Pa, 00000
Kennedy Edward, 238 Lincoln, Easton, Pa, 00000
Kennedy Elizabeth C, 227 Wolf St, Phila, Pa, 00000
Kennedy Elsie, 245 Rochelle Ave, Wissahickon, Pa, 00000
Kennedy Elva, , Andalusia, Pa, 00000
Kennedy Ethel M, Po Box 12, Portland, Pa, 18351
Kennedy G, Allegheney St, Jersey Shore, Pa, 00000
Kennedy George, 32 Master, Phila, Pa, 00000
Kennedy George M, Beech Tree Ln, Wayne, Pa, 00000
Kennedy Helen, 937 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Kennedy Helen E, York Ave, Lemoyne, Pa, 00000
Kennedy J D, Pa,
Kennedy James, Route 88 Rd 2, Finleyville, Pa, 00000
Kennedy Jane, 461 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Kennedy Jeffrey L, , Berwinsdale, Pa, 00000
Kennedy Joan W, , Berwinsdale, Pa, 00000
Kennedy John, 100 A St, Bangor, Pa, 18013
Kennedy John I, 324 4th Ave Rear, Altoona, Pa, 16602
Kennedy Joseph F, 5 Saybrook, Phila, Pa, 00000
Kennedy Judith E, Pa,
Kennedy Lillian, , Floreffe, Pa, 00000
Kennedy Margt, 97 Eureka St, Pittsgurgh, Pa, 00000
Kennedy Mary, Druyskum Reuouo Dr, Williamsport, Pa, 00000
Kennedy Mary E, 6432 Cambert St, Phila, Pa, 00000
Kennedy Michael A, , Mapleton Depot, Pa, 00000
Kennedy Norma Jean, , California, Pa, 00000
Kennedy Olga, 4555 Pechin St, Phila, Pa,
Kennedy Pauline, 4014 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kennedy Printing Co, Pa,
Kennedy R, Allegheney St, Jersey Shore, Pa, 00000
Kennedy Richard D, 4463 Mt Troy Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Kennedy Robert James, 461 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Kennedy Rose M, Rr 2 Box 7, Bethlehem, Pa, 18020
Kennedy Sandra J, , Rimersburg, Pa, 00000
Kennedy Steven H, , Alexandria, Pa, 00000
Kennedy Strelsa, , Harrisburg, Pa, 00000
Kennedy Susanna C, 700 Reedsdale Ave Apt 39 Phipps Apts, Pittsburgh, Pa, 00000
Kennedy Thelma L, 5912 Alma St, Frankford, Pa, 00000
Kennedy Thomas, 115 Van Lerrin, Phila, Pa, 00000
Kennedy Vince, East St, Butler, Pa, 00000
Kennedy Virginia H, 436 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Kennedy William E, 27 Marytersford Rd, West Manayunk, Pa, 00000
Kennedy William J, Phila, Pa, 0
Kennelly Dorothy, None, , Pa, 11111
Kennelly Kerry, 1906 Metropolitan, Pittsburgh, Pa, 00000
Kenner Louis H, Hill Ave, Wyomissing, Pa, 00000
Kenner Pamela S, , Coupon, Pa, 00000
Kenneson Mary L, Meadville St, Edinboro, Pa, 00000
Kenneth Day, 3208 Highe St, Phila, Pa, 00000
Kenneth Herb G, & Josephine Herb Jt Ten 6 Graystone Dr, Cherryville, Pa, 18035
Kenneth L Miniman Dds, 1022 E Baltimore Pike, Media, Pa,
Kenneth Lord Md, 1086 Mead Ave, Corry, Pa,
Kennett John Robert, Jefferson Ave, Downingtown, Pa, 00000
Kenney Anna M, 3703 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kenney Elizabeth, , Newtown Square, Pa, 00000
Kenney John, 1 Patterson Court, Phila, Pa, 00000
Kenney Lawrence E, , Newtown Square, Pa, 00000
Kenney Mary Anna, Newton Dt, Newtown, Pa, 00000
Kenney Mc, Jupiter 8 Farms Rt, Richlandtown, Pa, 18055
Kenny Adele C, 407 N 7th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
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Kenny Adrian M, Pa,
Kenny Austin, 2824 N Bamburg W, Phila, Pa, 00000
Kenny Brendan, 1501 Beaver St, Sewickley, Pa, 15143
Kenny Edward C, 205 2nd, Blakely Olyphant, Pa, 00000
Kenny John H, 8723 Tulpehocken Ave, Elkins Park, Pa, 00000
Kenny Judith L, , Finleyville, Pa, 00000
Kenny Louise E, 1407 Butler St, Easton, Pa, 18042
Kenny Martha, , Finleyville, Pa, 00000
Kenny Mary J, 508 Ammon St, Homestead, Pa, 00000
Kenreck Glenn V, 2857th Test Sq, Olmstead Afb, Pa, 00000
Kenrick Marie, 3 Lynwood, Iona, Pa, 00000
Kensinger Averell R, , Leacock, Pa, 00000
Kensinger Beverly Joy, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Kensinger Effie N, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Kensinger H E, Quakerton Apts F107, Quakerton, Pa,
Kensinger Martha B, 379 Rd 1 Box 379 Resevoir Rd, Holidayburg, Pa, 16648
Kensinger Ronald E, 128 West Ave, Martinsburg, Pa, 16662
Kent, Pa,
Kent Anna L, 2317 16th, Altoona, Pa, 00000
Kent Betty L, 1522 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Kent Bobbi, , Imperial, Pa, 00000
Kent Garry A, 1609 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Kent Jewine Ms., 4200 Woodhaven Rd Apt 208, Phila, Pa,
Kent Michael K, 1172 Milford St, Johnstown, Pa, 00000
Kentebe Darlene, Pa,
Kenton Cynthia G, C/O Smullin 1825 Center St, Bethlehem, Pa, 18017
Kentucky Spectrum, State Fair Board Broad & Pattison Ave, Phila, Pa, 10148
Kentzel Charles Jr, 4 Davis Row, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Kenworthy Bertha M, Phila, Pa, 19100
Kenworthy J Bruce Iii, 1307 Cenner Ct, Franklin, Pa, 37067
Kenyon Fred, 441 Front, Scranton, Pa, 00000
Kenyon Mark, Care Of American Remold 2562 Blvd Of General, Norristown, Pa,
Keohave Silvya, Main St, White Mills, Pa, 00000
Keonenberg C, 103 Green Point Ave, Green Point, Pa, 00000
Keough Essie W, 717 Eddystone Ave, Eddystone, Pa, 00000
Keperling Amy, 349 N Charlotte St, Lancaster, Pa, 17602
Kephalioqiannis Vasileios, 2017 Carson St, Pittsburgh, Pa,
Kephart Audrey M, Rr 1 Box 42, Roaring Spg, Pa, 16673
Kephart Donna, Coal Run Rd, Osceola Mills, Pa, 00000
Kephart Francine E, 1425 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kephart Juniata, 1401 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kephart Laura, Rt 4, Osceola Mills, Pa, 00000
Kephart Leanne K, 1401 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kephart Mona K, Rd 11, Jersey Shore, Pa, 00000
Kephart Sarah, Ridge And Nicetown Falls, Germantown, Pa, 00000
Kephart Virginia G, Rd I Osceola, Mills, Pa, 00000
Kepilka Cheryl L, Pa,
Keplinger Dolores E, 254 W King St, Pottstown, Pa,
Kepne Ruth A, 1986 Chestnut St, Emmaus, Pa, 00000
Kepner Alan H, 4022 Loring St, Phila, Pa, 00000
Kepner Andrea J, , Port Royal, Pa, 00000
Keppel Kathy, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Keppel Nancy, Po Box 57 Oak St, Roseto, Pa, 18013
Keppell Mary, 361 Maunch Clark, Nazareth, Pa, 00000
Kepple Elizabeth R, , New Alexandria, Pa, 00000
Kepple Sadie A, 1411 Freeport Rd, Tarentum, Pa, 00000
Kepple Stephen, R7d #4, Easton, Pa, 00000
Keppler Bertha, 2225 W Firtn, Phila, Pa, 00000
Keppler Joseph E, E Market St, Danville, Pa, 00000
Keppler Sara C, 2512 Lark Ave, Altoona, Pa, 16602
Keppley Charlene R, , Richland, Pa, 00000
Keppley Clarence E, , Newmanstown, Pa, 00000
Keppley Marie L, , Richland, Pa, 00000
Keppley Viola, , Robesonia, Pa, 00000
Kerbaugh John M, 2404 Forest St, Easton, Pa, 18042
Kerber I Newton Jr, Winchester Pike, Broomall, Pa, 00000
Kerber Leon, Minor St, Reading, Pa, 00000
Kerchner Caroline, Route 20, Bethlehem, Pa, 00000
Kerchner David C, 237 N 15th St, Reading, Pa, 00000
Kerchner Mary L, Brock St, Lyon Station, Pa, 00000
Kercsmar Barbara, 370 Garfield St, Bethlehem, Pa, 18017
Kercsmar Joyce H, 729 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Kerekanich Janet E, Franklin St, Cochranton, Pa, 00000
Kerenick Joan, 324 Oak, Kittanning, Pa, 00000
Keresh Annie, W 32th St, Red Hill, Pa, 00000
Kerestes Rita I, 8306 Milligan Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kerestesy John T, , Dixonville, Pa, 00000
Kerfoot Carol Ann, , West Decatur, Pa, 00000
Kerfoot Eva R, , Barnesboro, Pa, 00000
Kerigqn Kimmy, 6th & St John Sts, Allentown, Pa, 00000
Kerlin Dorothy M, Rr 1 Box 26, Altoona, Pa, 16601
Kermish Stephen, 417 Tourhill #1, Republic, Pa, 00000
Kern Albert, 2463 Cherryville Rd, Northampton, Pa, 18067
Kern Albert, R 2, Northampton, Pa, 00000
Kern Albert J, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Kern Anna M, , New Tripoli, Pa, 00000
Kern Brian, 723 Front St, Hellertown, Pa, 18055
Kern Catherine, 527 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Kern Catherine, 528 Hannance, Allentown, Pa, 00000
Kern Darla Joy, , New Salem, Pa, 00000
Kern Emma, , Maryd, Pa, 00000
Kern Esther, East St, Texas, Pa, 00000
Kern Garmen A, , Berlin, Pa, 00000
Kern Helen, Dln 88472917 Rev Inf Div Leader Nur Ctr Ii, Bethlehem, Pa, 18017
Kern Herbert, , New Salem, Pa, 00000
Kern Kimberly S Ms., 78 Old Pen Argyl Rd, Bangor, Pa, 18013
Kern Mamie A, 2806 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Kern Mary Evelyn, , Honey Brook, Pa, 00000
Kern Sally Jo, 1007 Germantown Pike, Norristown, Pa, 00000
Kern Selma T, 3 Harper Village, Wireton, Pa, 00000
Kern W Wallace Jr, Rd 1, Walnutport, Pa, 18088
Kernaghan Quintin J, 25 W School Lane, Phila, Pa, 00000
Kernan Mary, 201 Hazel, Pittsburgh, Pa, 00000
Kerner Sandra, Mcneilly & Sussex Sts, Pittsburgh, Pa, 00000
Kernick Julia, 107 Riversdale, Manayenuk, Pa, 00000
Kernick Signe, Greater Erie, Pa,
Kerns Caroyl A, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kerns Cynthia J, , Ellsworth, Pa, 00000
Kerns Evelyn H, , Springboro, Pa, 00000
Kerns Frances E, 311 1st St, Altoona, Pa, 16602
Kerns Helen, 603 S Elmer, Sayne, Pa, 00000
Kerns Janice M, , Springboro, Pa, 00000
Kerns Jonathan W, , Leesport, Pa, 00000
Kerns June D Estate Of, 42 S 15th St, Phila, Pa, 0000
Kerns Margaret, Hardie Apt, New Baltimore, Pa, 00000
Kerns Margaret, , George School, Pa, 00000
Kerns Nancy J, 322 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Kerns Oliver, Public St, Bedminster, Pa, 00000
Kerns Robert W, 129 E Pv Blvd, Altoona, Pa, 00000
Kerns Robert W, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kernus Carol, 215 Glen La, Elkins Park, Pa, 19117
Kerper John L Jr, 3113 N 35th, Philadephia, Pa, 00000
Kerr Arthur, 1553 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Kerr Arthur Jr, 1553 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Kerr Betty R, , Torrance, Pa, 00000
Kerr Carolyn, 127 Chestnut St, New Castle, Pa, 00000
Kerr David, #227s, Lebanon, Pa, 00000
Kerr Drug Stores Inc, Pa,
Kerr Ed, 3017 N Troy Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Kerr Genevieve, , Library, Pa, 00000
Kerr Hugh, 4846 Mulberry, Frankford, Pa, 00000
Kerr James, 2 W 11th St Apt 802, Tyrone, Pa, 16686
Kerr John, 336 Robinson, Pittsburgh, Pa, 00000
Kerr John, , Torrance, Pa, 00000
Kerr John D, , Turtle Creek, Pa, 00000
Kerr Joyce B, , Lumberville, Pa, 00000
Kerr Laura Freeman, Pa,
Kerr Leah Miriam, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Kerr Lois M, , Houston, Pa, 00000
Kerr Rita M, , Seward, Pa, 00000
Kerr Thelma G, 3326 Fleetwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kerr Thomas, 5430 Living St, Phila, Pa, 00000
Kerr Verna E, 303 S 4th, Reading, Pa, 00000
Kerr Wm L, 3017 N Troy Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Kerrane Patrick J, 120 Roumford Rd, Phila, Pa, 00000
Kerrick Helen, 51 Sunny Side Ave, Phila, Pa, 00000
Kerrick Mary E, Pocono Lake, Pa, 00000
Kerrick Mary L, Blakeslee, Pa, 00000
Kerrigan Elwood J, 2313 Shamokin St, Phila, Pa, 00000
Kerschner Art M, 1403 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kerschner Brenda J, New Ringgold, Pa, 00000
Kerschner Deborah R, New Ringgold, Pa, 00000
Kerschner Ferne A, 9 E Main St, Phila, Pa, 00000
Kerschner Ivan, 313 E Union St, Sch Haven, Pa, 00000
Kerschner Kenneth J, , New Ringgold, Pa, 00000
Kerschner Rebecca H, , Sellersville, Pa, 00000
Kerschner William, Hill Farm Rd, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Kersey Lehroy, 1102 Harmir, Phila, Pa, 00000
Kershaw James W, 9526 Banes St, Phila, Pa, 00000
Kershes Daniel E, & Wanda L Kershes Jt Ten 503 E Wadsworth Ave, Phila, Pa,
Kershner Esther I, , Shoemakersville, Pa, 00000
Kershner Fern M, Mohrsville, Pa, 00000
Kershner Jean M, Mohrsville, Pa, 00000
Kershner Julia I, 1311 Vincent St, Phila, Pa, 00000
Kershuer Carl, 4160 Apple St, Germantown, Pa, 00000
Kersnowski Dustin, 1 Stone Hill Rd, Wayne, Pa, 07470
Kerstetter Elva, Pike St, Skippack, Pa, 00000
Kerstetter Karen R, 1030 Guenntener St, Erie, Pa, 00000
Kerstetter Sharon L, 1710 Ralph Blvd, Erie, Pa, 00000
Kertesz Raymond, 671 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Kertsmar Robert, 2388 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Kertsmar Tr S L & R E, P Rodriquez 2388 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Kertz Alvin F, & Mamie A Kertz Jt Ten, Bethlehem, Pa, 18017
Kerutis Peter J, 37 E Main St, Wanamie Nanticoke, Pa, 00000
Kerver Loretta P, Morwood, Pa, 00000
Kervin Bette A, 246 Jabar Rd, Phila, Pa, 00000
Kervin Charles, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Kery Frank J, 606 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Kery Frank J, 619 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Keschel Mary, 1530 Rear Main, Northampton, Pa, 00000
Kesler Nancy J, Pa,
Kesner Mary, Braddock, Pa, 0
Kessel Elizabeth P, 823 Lucas Alley, Johnstown, Pa, 00000
Kessel William M, 25 Highland, Jeddo, Pa, 00000
Kesselring Karen, 238 Edward Ave, Phila, Pa, 00000
Kessinger Boyd, 22 Lebanon St, Hays, Pa, 00000
Kessler Alberta, , Ackermanville, Pa, 00000
Kessler Alberta L, Main St, Stockertown, Pa, 00000
Kessler Alice E, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Kessler Calvin A Jr, 122 S Cedar St, Nazareth, Pa, 18064
Kessler Darla J, 103 6th, Mount Wolf, Pa, 00000
Kessler Darlene M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kessler Dennis, Dorseyville Rd, Sharpsburg, Pa, 00000
Kessler Earl S Sr, Rr 2 Box 23352, Bangor, Pa, 18013
Kessler Edna, 70 J O Kessler Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kessler Elaine, , Ackermanville, Pa, 00000
Kessler Elaine E, Dorseyville Rd, Sharpsburg, Pa, 00000
Kessler Elaine M, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Kessler Elizabeth, Rr 1 Box 144, Mount Bethel, Pa, 18343
Kessler Isa, Clarks Green, Pa, 0
Kessler James F Iii, 3863 Union Deposit Rd 249, Harrisburg, Pa,
Kessler Janet M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kessler Jean F, Apt 3c Floor 3 Wilps Apts, Greensburg, Pa, 00000
Kessler Jennie, Cherry St, Greensburg, Pa, 00000
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Kessler Jennifer A, Pa, 23219
Kessler Joan M, , Bally, Pa, 00000
Kessler John, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Kessler Judith Ann, C/O Leonard Kessler 2306 Forest St, Easton, Pa, 18042
Kessler Mabel, 1063 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Kessler Marleen M, Dorseyville Rd, Sharpsburg, Pa, 00000
Kessler Melvin, Sturgeon, Pa, 00000
Kessler Mildred, 123 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Kessler Pauline, 224 Water St, Spring Grove, Pa, 00000
Kessler Ruth M, 214 S Main St, Springs City, Pa, 00000
Kessler Sharkey & Petterson, Accounts Box 448, Clarion, Pa,
Kessler Thomas W, Shaft Dr, Gilberton, Pa, 00000
Kessler William R, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Kessok Katarina, Frenchville, Pa,
Kesten Mary J, 203 West Minersville, Pottsville, Pa, 00000
Kester Brian S, 434 N Best Ave, Walnutport, Pa, 18088
Kester Carla R, 434 N Best Ave, Walnutport, Pa, 18088
Kester Dorothy M, 910 38th St, Erie, Pa, 00000
Kester John W, Rn 2, Kittanning, Pa, 00000
Keszkowski Irene, 3828 Orchard Ave, Phila, Pa, 00000
Ketchledge Oscar E, 1950 Washington, Easton, Pa, 18042
Ketchum Communications, Po Box 640483, Pittsburgh, Pa,
Kethledge Adelma, 705 S 23rd St, Easton, Pa, 18042
Kethledge Adelma M, Rt 611, Raubsville, Pa, 00000
Ketner Ruth L, , Bernville, Pa, 00000
Kettenacker Sophie, Greater Erie, Pa,
Ketterer Alice T, 3551 Roy Creek Ave Nullenberg Pl, Reading, Pa, 00000
Ketterer Charles L, #3 La Grande Ave, South Langhorne, Pa, 00000
Ketterer Doris M, Rd 1, New Brighton, Pa, 00000
Ketterer Margaret, 1908 N Hancock St, Phila, Pa, 00000
Ketterer Martha, Rd, Bellwood, Pa, 16617
Kettering Gloria M, West Locust Dr, Cleona, Pa, 00000
Kettering Renee, , Donegal, Pa, 00000
Kettner Donald A, 110 Lww, Chambersburg, Pa, 00000
Kettren Margaret, 321 Penna, Wilson, Pa, 00000
Ketzel Gayle June, Evans Rd Floor 2, Erie, Pa, 00000
Keul Lillian, , Bakerstown, Pa, 00000
Keusinger Stella, 2096 E 6 Ave, Altoona, Pa, 00000
Kevin Auto Body Shop, 423 W Luzerne St, Phila, Pa,
Kew Richard, Presidential Apartments 3900 City Line Ave Apt B812, Phila, Pa,
Keyes Lulu P, Rr, Troy, Pa, 00000
Keyl Jon K, 246 Plymouth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Keys Gertrude, 2346 Mattern St, Pittsburgh, Pa, 00000
Keys Judidth A, 5744 Jackson, Phila, Pa, 00000
Keys L, 592 Rosemary Dr Morrisville Pa, Morrisville, Pa,
Keys Rose J, Fredericktown, Pa, 00000
Keys Sidney C, 141 W 1st St, Homeston, Pa, 00000
Keys William I, Hazen, Pa, 00000
Keyser Catharine Y, 204 East Broad, Hatfield, Pa, 00000
Keyser Dorothy, Port Providence, Pa, 00000
Keyser Edward, 11908 Kirby Dr, Phila, Pa, 00000
Keyser Edward A, 109 Osceola, Lester, Pa, 00000
Keyser Eleanor, 11908 Kirby Rd, Phila, Pa, 00000
Keyser Georgianna, Windter Rd, Johnstown, Pa, 00000
Keyser Grace, 26th St 835 North, Phila, Pa, 00000
Keyser Linda, 716 Maple St, Waynesboro, Pa,
Keystate Office Furniture, Pa,
Keyston Residence Inc, Scranton, Pa, 00000
Keystone Athletic Club, Pittsburgh, Pa, 00000
Keystone Casework Inc, 1022 5th Ave, Altoona, Pa, 16601
Keystone City Residen Inc, Scranton, Pa, 00000
Keystone Farm Co, Pa,
Keystone Financial Leasing Corp, Po Box 23068, Phila, Pa,
Keystone Junior College Annual Fund, Pa,
Keystone Living Inc, Scranton, Pa, 00000
Keystone Mack Sales Inc, Pa,
Keystone Products, Pa,
Keystone Spine Research, 111 East Main St, Uniontown, Pa,
Keystone State Head Injury Foundation, P.O. Box 1523, Southeastern, Pa,
Kgf N D P C, Attn. E. Whalen 1635 Market St., Phila., Pa,
Khalid A A, A 33 Fa Unit 27513 Po Box 2176 Fpo, , Pa, 96660
Khan Rana A, Bensalem, Pa, 19
Khanna Deepak, Pa,
Khevtz Leona, Drexel Hill, Pa, 00000
Khinvasara Vimal, 450 Forest Ave Apt E-200, Norristown, Pa, 19410
Khoo Guansoon, 4217 Harriet Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Khoury Joseph E, 241 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Khoury Lorraine J, 241 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Khoury Marie H, 241 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Khrifech Lotfi B A, Pa,
Ki Charles J, Rr 1, Square, Pa, 00000
Kiatskie Constance, 126 N 6th St, Freckville, Pa,
Kibblehouse John R, Schwenksville, Pa, 19573
Kibler Adrian E, , Hastings, Pa, 00000
Kibler Helen H, 1009 19th Ave, Altoona, Pa, 16601
Kibler Myrtle H, 1081 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Kicak Helena, 3315 Paulona, Pittsburgh, Pa, 00000
Kichiji Katsuhako, 18 Valley Brook Dr, Bradford, Pa, 16071
Kichline Arlene F, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Kichline Betty C, 781 Copella Rd, Bath, Pa, 18014
Kichline Carla J, 360 Taylor Ave Apt 8e, Easton, Pa, 18042
Kichline David R, 781 Copella Rd, Bath, Pa, 18014
Kichline Elmer, 345 Gaffney Hill Rd, Pa, 18042
Kichline George, Rr 1, Butztown, Pa, 18017
Kichline Gwendolyn, 64 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Kichline Irene, Po Box 37, Bethlehem, Pa, 18016
Kichline Joel A, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Kichline Katie E, R D 1 Box 288, Hellertown, Pa, 18055
Kichline Virginia E, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Kicska Vilma, 845 Maple Rd, Hellertown, Pa, 18055
Kidd Dorothy E, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Kidd Earl S, 714 7 Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Kidd Irene A, Pray 568 Reno, Rochester, Pa, 00000
Kidd Truman C, 137 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Kidder Raymond, Mechanic Dr, Girard, Pa, 00000
Kidkinson Jerry T, Maytown, Pa, 00000
Kids World Of Wyoming Inc, Pa,
Kidwell Dorothy F, Rr 1 Box 243, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kidwell Glena, 945 Hamlet Ct #20, Monroeville, Pa, 99999
Kieber M L In Trust For, Hillbrook Apt C37 Brooke Rd, Glenside, Pa,
Kiechel Albert E, 123 Chestnut, Egypt, Pa, 00000
Kiedeisch Fern, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Kiefer Emma E, Raubsville, Pa, 00000
Kiefer Frank, Rd, Espyville, Pa, 16414
Kiefer James B, 304 Berks St, Easton, Pa, 18045
Kiefer Jean M, Broadway Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Kiefer Leslie H, 901 Lincoln, Easton, Pa, 18042
Kiefer Preston D, 710 Grandt, Easton, Pa, 18042
Kiefer Thomas H, Pa, 99999
Kieffer Betty V, 2336 Mattern, Pittsburgh, Pa, 00000
Kieffer George R, 46 Brook St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Kieffer Howard, Honey Brook, Pa, 00000
Kieffer Jess, 622 Freemont St, Reading, Pa, 00000
Kieffer Laura, 221 Marshall St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kieffer Sherwood S, 2115 Forest St, Easton, Pa, 18042
Kiehl Shirley F, 800 Hillside Ave, Pitcairn, Pa, 00000
Kielar Adam T, 201 W Philo, Morrisville, Pa, 00000
Kiena James, Box 178, Willock, Pa, 00000
Kiene Geraldine, 1423 E Cottman St, Phila, Pa, 00000
Kiento Mike, 135 Ralphton St, Ralphton, Pa, 00000
Kientz Ella, Three Rivers, Pa, 0
Kienzel Holly N, 6304 Del Haven Rd, Bangor, Pa, 18013
Kier Anne Mae, 405 3rd St, Altoona, Pa, 16602
Kier Elliott, 405 3rd St, Altoona, Pa, 16602
Kies Mary J, 1922 18 1/2 St, Altoona, Pa, 16601
Kiessling Herbert, R 4, Gettysburg, Pa, 00000
Kieswellter Eliz, 741 E Paricers, York, Pa, 00000
Kieth Thelma, Berkshire Heights, Pa, 00000
Kifer Anastasia, 1 Franklin Ave N, Erwinna, Pa, 00000
Kifer Thomas R, Wilcox, Pa, 00000
Kiffer James K, H R 116 Teahouse Dr, Tarentum, Pa, 00000
Kiggins Doroty, Fairfield Ext, Johnstown, Pa, 00000
Kightlinger Patricia A, N Highland Rd, Oakdale, Pa, 00000
Kijewski Betram, 2032 Waterloo St, Philadephia, Pa, 00000
Kikkebusch Eve, 1713 No 15th Ave, Melrose, Pa, 00000
Kikta Constance, Fairbank, Pa, 00000
Kikta Joe, Fairbanks, Pa, 00000
Kilbourn Goldie M, Canton, Pa, 00000
Kilbourn Goldie M, Grover, Pa, 00000
Kilbrath Mary F, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Kilcullen Eliazabeth K, 618 S Jewdell St, Phila, Pa, 00000
Kilcullen Elizabeth K, 618 S Jewdell St, Phila, Pa, 00000
Kilcullen Joseph A, 188 E Essex Ave, Phila, Pa, 00000
Kildoo Mark A, P O Box 353, East Butler, Pa,
Kile Harold, 1234 Voskamp St, N Pittsburgh, Pa, 00000
Kiley Lucille, 62 Country Rd East, Northampton, Pa, 18067
Kiley Mildred M, 4673 Pittman, Phila, Pa, 00000
Kiley Theresa L, 5206 Frederick St, Easton, Pa, 00000
Kilgallo Linda A, 11th St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Kilgore Mildred, 300 Lane D, Upland, Pa, 00000
Kilgore Walter, 300 Lane D, Upland, Pa, 00000
Kilhefner Marion M, 2174 Neading Ave, West Lawn, Pa, 00000
Kilian Elizabeth, 412 Allens Lane, Phila, Pa, 00000
Kilian Stephen, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Killam Catherine Anetta, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Killelea Edward R, Righters Mill Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Killen James C, 5857 Chestnut St, Phila, Pa, 00000
Killey William J, 180 Marlborough Rd Stonehurst Pa 99999, Stonehurst, Pa, 99999
Killgalon John, 43 Lookout, Pittsburgh, Pa, 00000
Killian, 4803 E Cheltenham Ave, Phila, Pa, 26498
Killian Andrew W, 2222 Carolla, Morr, Pa, 00000
Killian Helen A, Mc Coys Row, Swedeland, Pa, 00000
Killian Margaret M, Hunter St, Media, Pa, 00000
Killinger Emma May, 22 28th St, Penbrook, Pa, 00000
Killinger Russell, 1037 W Oreleamont, Phila, Pa, 00000
Killion Dennis, 569 Tioga St, Phila, Pa, 00000
Killion Sharen L, Coalport, Pa, 00000
Killmeyer Raymond John, 121 Crucible St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kilmer Frances R, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Kilpatrich Clayton, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Kilpatrick Clayton, 3 Rd, Nazareth, Pa, 00000
Kilpatrick Dale R, 1149 Telford Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Kilpatrick David W, , Ferndale, Pa, 00000
Kilpatrick Florence, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Kilpatrick Joseph T, 2084 E Atlantic St, Phila, Pa, 00000
Kilpatrick Kenneth, 233 E 9th St, Conhohocken, Pa, 00000
Kilpatrick Lena, 1556 Dennis St, Bethlehem, Pa, 18020
Kilpatrick Loyd F, , Bethlehem, Pa, 00000
Kilpatrick Paulin, 4815 Ridge Ave, East Falls, Pa, 00000
Kilroy Jacqueline, 1st Floor 121 Fayette St, Conshohocken, Pa, 19431
Kim Betty C, 2321 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kim David, Summit Park 8201 Henry Ave Apth18, Phila, Pa,
Kim Kyung O, 145 Serrill Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Kim Myung J, 2097 S John Russell Cir A, Elkins Park, Pa, 19117
Kim Ok Hee & Yong Soo, 7628b Massey Way, Elkins Park, Pa, 19117
Kimak Blanche, 1317 Wood Run, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Kimbel Mildred Ann, Bethlehem Pike, Whitemarsh, Pa, 00000
Kimberline Elizabeth J, 714 E Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Kimberling Laura, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Kimberly Pauline A, 317 E 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kimble Francis, 415 Jenna Lane, Easton, Pa, 18045
Kimble Kathleen, 708 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Kimbler Edward, Stroudsburg, Pa, 00000
Kimes Dolores M, Seward, Pa, 00000
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Kimes Martha, Cor Third & Franklin, Boyertown, Pa, 00000
Kimes Palmer C, Atglen, Pa, 00000
Kimes Roland B, Parkesburg, Pa, 00000
Kimes Wilmer Grey, 16 Pomeroy St, Ridleg Park, Pa, 00000
Kiminski Dolores, 610 Rear End Ave 1st Floor, New Kensington, Pa, 00000
Kimmel Asher, 64 Sec St, Allentown, Pa, 00000
Kimmel Carrie A, Main St, Good Spring, Pa, 00000
Kimmel Doris M, Fairview Hts, Lebanon, Pa, 00000
Kimmel Frank, Cairnbrook, Pa, 00000
Kimmel Frank Hollsopple, Pa, 00000
Kimmel Irma R, Mckeansburg, Pa, 00000
Kimmel Linda P, Pa,
Kimmel Ralph H, Hendler Hotel Washington St, Johnstown, Pa, 00000
Kimmich Joseph C, 2139 East St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Kimock John R, 37 5th St, Lehigh, Pa, 00000
Kimpel James, Pa,
Kimple Carroll A, Conneautville, Pa, 00000
Kimple Patricia A, Pittsburg Rd, Bentleyville, Pa, 00000
Kimple Regina, Conneautville, Pa, 00000
Kimple Regina P, Conneautville, Pa, 00000
Kincaid Evelyn, Sw Cor Bamburg & Clearfield, Phila, Pa, 00000
Kincaid Roberta, 517 S Bishop Thorpe St, Bethlehem, Pa, 18015
Kincaid Zeb, 2524 19th, Phila, Pa, 00000
Kinch Eldon E, 428 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Kinckiner Loraine, 651 Water, Pottstown, Pa, 00000
Kindt Barbara M, 2800 Oregon St, Easton, Pa, 18042
Kindt Dorothy, 1028 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Kindt Eva, Rr 1 Box 74, Easton, Pa, 18040
Kindt Frances E, 228 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Kindt Frieda R, 9 West Plainfield Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Kindy Joseph, St Rd, Trevose, Pa, 00000
Kindy Margaret S, N Whitehall Rd, Norristown, Pa, 00000
Kindya John, 30 Piller, Johnstown, Pa, 00000
Kindzera Mike, 140 7th, Johnstown, Pa, 00000
Kines Honree, 1346 Diamound St, Phila, Pa,
King Agnes O, 2017 Susquehanna St 38, Phila, Pa, 00000
King Alma J, Ohiopyle, Pa, 00000
King Alma Jean, Ohiopyle, Pa, 00000
King Amelia D, 620 Forrest St, Bethlehem, Pa, 18015
King Anna, 1943 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
King Anna E, 1943 Lehigh, Easton, Pa, 18042
King Anna M, 28 South 2nd St Apt, Easton, Pa, 18042
King Anna M, Apt 5 28 S 2nd St, Easton, Pa, 18042
King Barbara Kay, , Blue Ball, Pa, 00000
King Beatrice E, 722 Second St, Brownsville, Pa, 00000
King Benjamin, 193 Co House, Gates, Pa, 00000
King Betty L, , Emlenton, Pa, 00000
King Bradd John, %King Fritzinger Nrgt Rr 3 Box 94, Bethlehem, Pa, 18015
King Brian C, Downingtown, Pa, 19
King C, 411 Kenmore St, Brookline, Pa, 00000
King Carl, 193 Co House, Gates, Pa, 00000
King Cheryl A, Harrison & Orchard Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
King Cora S, Rd, Lionville, Pa, 00000
King Dale R, 103 Crescent St, Easton, Pa, 18042
King Donald, 15 Easton, Easton, Pa, 18045
King Doreanne, Gross Flats 10th Ward, Mckeesport, Pa, 00000
King Dorothy E, Rossiter Ave, Phoenixville, Pa, 00000
King Douglass, 1918 W Oxford S T, Phila, Pa, 00000
King Edith, Rr 6, Easton, Pa, 18040
King Edith, , Manor, Pa, 00000
King Elizabeth, 3 Maple Ave, Greenville, Pa, 00000
King Elizabeth M, 238 Siaiken, Pittsburgh, Pa, 00000
King Eloise, C/O H Roupp Star Rt, Canton, Pa, 00000
King Elsie D, Upper Darby Po, Pittsburgh, Pa, 00000
King Esther M, Rr 1, Eigthy Four, Pa, 00000
King Esther N, Harrison & Orchard Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
King Eva M, 901 Cherokee St Apt 103, Fountain Hill, Pa, 18015
King Florence T, Camp Hill Shopping Center, Camp Hill, Pa, 00000
King Frances B, 2905 Pittston St, Minooka, Pa, 00000
King Frederick R, 1170 Lasalle Dr, Emigsville, Pa, 00000
King George R Jr, 15 So Sanford St, Phila, Pa, 00000
King Gertrude, North Hill Ave, Willow Grove, Pa, 00000
King Harold, Rfd, Linden, Pa, 00000
King Harold L, 22 1/2 Washing, Shippensburg, Pa, 00000
King Harriet S, 4738 Hauthorne, Frankford, Pa, 00000
King Hazel, , Summit, Pa, 00000
King Hazel C, Rd 1, State College, Pa, 00000
King Heidi L, 2476 Birch St, Easton, Pa, 18042
King Helen E, 134 Loebave Ave, Du Bois, Pa, 00000
King Hilda, Rr 4, Easton, Pa, 18042
King Howard, R F D #2, Easton, Pa, 18045
King Howard D, R D 2, Easton, Pa, 18045
King Irene, , Daisytown, Pa, 00000
King Isabel M, , Reedsville, Pa, 00000
King Iva G, , Sutersville, Pa, 00000
King J, 1207 Allston St, Brookline, Pa, 00000
King James A, 29 North 7th St, Easton, Pa, 18042
King Jeremih, 28834 North 11th St, Phila, Pa, 00000
King John H, 1513 Scalp Ave. Rm 260, Johnston, Pa, 15904
King John M, 6102 Blanche, Phila, Pa, 00000
King Joseph, 2366 Tucker, Frankford, Pa, 00000
King Joseph M Jr, 1304 Maple Ave, Hollidaysburg, Pa, 16648
King Joseph V, Alpha Rd, Wind Gap, Pa, 18091
King Joseph W, , Glen Rock, Pa, 00000
King Julia A, 58 Pershing Ct Mnr, Uniontown, Pa,
King Julian, 2300 Lombard St, Phila, Pa,
King Karen D, Rd 1, Hunker, Pa, 00000
King Karen L, 238 Siaiken, Pittsburgh, Pa, 00000
King Kathy, 8253 Forrest Ave, Phila, Pa,
King Lela, C/O Marine Bank 717 State St, Erie, Pa, 16566
King Lidie, Rr 1, Perkiomersville, Pa, 00000
King Lucy S, , Leesport, Pa, 00000
King Margaret, East Amond Dr, Tarentum, Pa, 00000
King Mary, Rfd, Linden, Pa, 00000
King Mary E, 1104 Lynn St, Eddystone, Pa, 00000
King Mary K, Hc 62 Box 542, Shade Gap, Pa,
King Merle L, , York Springs, Pa, 00000
King Mildred J, 320 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
King Minnie, 103 Crescent St, Easton, Pa, 18042
King Nancy C, 875 Coplar St, Bloomsburg, Pa, 00000
King Sara M, 1227 Marvine St, Bethlehem, Pa, 18017
King Suzanne H, 27 Pain Dr, Monroeville, Pa, 00000
King Theo, 329 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
King Thomas N Jr, 50 Philadelphia St, Harrisburg, Pa, 00000
King Thomas W, Main St, Beaver Brook, Pa, 00000
King Tyrone, 2834 N, Phila, Pa, 00000
King Ulerton J, Mt Pleasent St, Greensburg, Pa, 00000
King Verna M, 412 Work, Allentown, Pa, 00000
King Virginia, 193 Co House, Gates, Pa, 00000
King Virginia A, 145 Hartwell Lane, Phila, Pa, 00000
King Wilbert, 290 E High St, Middleton, Pa, 00000
King William B, Walton St, Phila, Pa, 00000
King, Estate Elizabeth B, C/O Rebecca King Toomey Exec 2120 Freeport Rd, New
Kensington, Pa,
Kingan Clora M, Connoquenessing, Pa, 00000
Kingcaid Lydia R, 112 Main St, N Catasauqua, Pa, 00000
Kingcaid Winifred, 112 Main St, West Catasauqua, Pa, 00000
Kinge Katie, 312 R Lobinger, W Braddock, Pa,
Kingela Frank, 511 Buch Alley, Homestead, Pa, 00000
Kingerman Frederick M, 2244 2nd St, West Easton, Pa, 18042
Kingham Mary, Rr 1, Cleverport, Pa, 00000
Kingley Raven, 3700 Sheaff Lane, Phila, Pa,
Kingree Irvin, Grill St, Reading, Pa, 00000
Kings Ampros T, Pa,
Kingsboro Elwood, Rr 1, Lawn, Pa, 00000
Kingsley John M, Rr 2, Ellenton, Pa, 00000
Kingsley Theodore, Pa,
Kingsley Warren, Apt 37 400 Bridle Path Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Kingswell Keith A, Pa,
Kinkaid M B, 1316 Fletcher, Moore, Pa, 00000
Kinkle Betty J, 44070 Union Deposit Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Kinnard Constance S, 129 Malborough Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Kinnard Mary E, 122 W Wynera St, Germantown, Pa, 00000
Kinneer Albert E, , White, Pa, 00000
Kinner Lillian, Rail Rd St, Ruffs Dale, Pa, 00000
Kinney Bertha S, , Lawrenceville, Pa, 00000
Kinney Christine A, 34 W Church St, Bethlehem, Pa, 11581
Kinney Elizabeth, Main St, Mount Pocono, Pa, 00000
Kinney Louisa A, Rr 2 Box 230, Williamsburg, Pa, 16693
Kinney Mildred, 1323 Es Planade, Pittsburgh, Pa, 00000
Kinney Mildred E, 620 Girard, Phila, Pa, 00000
Kinney Thomas W, , Gouldsboro, Pa, 00000
Kinnie Raymond J, 337 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Kinrona K, Brownstown St, Johnstown, Pa, 00000
Kinser Carmen J, , Mcveytown, Pa, 00000
Kinsey Kristi J, Rr 2 Box 355a, Nazareth, Pa, 18064
Kinsey Loretta M, South Ave, Haysville, Pa, 00000
Kinsey Sheri L, 3903 Hecktown Rd, Easton, Pa, 18044
Kinsinger Fred, 2717 Chichester Ave, Chester, Pa, 00000
Kinsinger Robert, 6830 Plum St, Erie, Pa, 00000
Kinsky Evelyn, 200 Dungan Rd, Phila, Pa, 00000
Kinsley Terri, Rr 2 Box 7 B, Laceyville, Pa,
Kinsman Phillip, 236 Morgan, Cooper Hill, Pa, 00000
Kinter R K, 202 Lincoln Ave, Apollo, Pa,
Kinter Susanne M, R 736 Horner St, Johnstown, Pa, 00000
Kinter William, 205 Ridge Ave, Home City, Pa, 00000
Kintner Edna M, 2125 Orthonh, Phila, Pa, 00000
Kintner Marc V, , Ulster, Pa, 00000
Kintock Group Inc The, Pa,
Kintz Nancy E, Water St, Laurys Station, Pa, 00000
Kintzer Dean S, , Stouchsburg, Pa, 00000
Kintzer Lewis F, Rd 1, West Leesport, Pa, 00000
Kinzer Grace E, 1815 Little Pike, Lancaster, Pa, 00000
Kinzey Alice, 722 Bell Ally, Johnstown, Pa, 00000
Kiofolo Savatore, 1828 Hanberline Ave, Tyrone, Pa, 00000
Kipila Dorothy J, 1120 Stanley Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Kipp Arthur L, , Millerstown, Pa, 00000
Kipp Bruce R, Pine Top Trail, Bethlehem, Pa, 00000
Kipp Christina N, 217 Pennside, New Castle, Pa, 00000
Kipp Robert C, Pinetop Trail, Bethlehem, Pa, 00000
Kipple Charles, 1432 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Kirbus Pete, Eighth St, Charleroi, Pa, 00000
Kirby Charles, Nw Center Leoya And Am, Phila, Pa, 00000
Kirby Darren T, Pa,
Kirby Marian, 204 River Rd, South Pottstown, Pa, 00000
Kirby Michael, Pa,
Kirby Shirley, 911 East Center, Mahanoy City, Pa, 00000
Kirby Virginia D, 413 E Emery St, Phila, Pa, 00000
Kirch Harold E, 35 Sand St, Phila, Pa, 00000
Kirch Joseph G, Mill St Ext, Tarentum, Pa, 00000
Kirch Theresa M, 178 Mill St, Tarenton, Pa, 00000
Kirchartz John J, 16 Colonel Bldg, Wilkinsburg, Pa, 00000
Kircher Carl J, 822 Vista Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Kircher Mary J, 118 9th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Kirchner Edward, 2324 Oakfield, Worrington, Pa, 89760
Kirchner John N, Fairhope, Pa, 00000
Kirchner Laura, 5108 Whiety St, Phila, Pa, 00000
Kirchner Marie A, 48 Snyder Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Kiren Frances L, 2011 Mckinney Rd, Turtle Creek, Pa, 00000
Kirinic Diana, Salina, Pa, 00000
Kirk Annamae, 930 Delame St, Bethlehem, Pa, 00000
Kirk Cara R, 358 Main, Pittsburgh, Pa, 00000
Kirk Charles J, 73 Bettzhoover Rear, Pittsburgh, Pa, 00000
Kirk George, Chester, Pa,
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Kirk Helen, 1214 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Kirk J L, West Chester, Pa,
Kirk Margaret M, Providence Rd, Norristown, Pa, 00000
Kirk Martha, East Waterford, Pa, 00000
Kirk Nellie B, Mifflintown, Pa, 00000
Kirk Robert, 15 Mill Race Ln, Fayetteville, Pa,
Kirk Stanley D, 7523 Limchelin Pike, Phila, Pa, 00000
Kirkham Ruth L, Rd #1, Duncansville, Pa, 00000
Kirkham Wendell, Pa,
Kirkhoff David L, Dauberville, Pa, 00000
Kirkhoff Mary S, Rfd 1, West Leesport, Pa, 00000
Kirkhouse Natalie I, 1216 Rankin Ave, Erie, Pa, 00000
Kirkhuff Geraldine, Tobyhanna, Pa, 00000
Kirkhuff J S, 613 S Bergaust St, Bethlehem, Pa, 00000
Kirkland Diane L, 12 Vinsmith St, Astontown, Pa, 00000
Kirkland Eleanor S, 1658 20th St, Phila, Pa, 00000
Kirkland John G, 1631 W Dover St, Phila, Pa, 00000
Kirkland Lynn A, Box 112, Braeburn, Pa, 00000
Kirkland Marion J, Rr 1, Blythsdale, Pa, 00000
Kirkland Richard L, Fuller Co. Attn Pat Lehr 2040 Ave C, Bethlehem, Pa, 18017
Kirkman Virginia D, 365 Stony Rd, Lancaster, Pa, 00000
Kirkner Everett, 34 White Ave, Linwood, Pa, 00000
Kirkpatrick & Lockhart Llp, 2500 Oliver Building, Pittsburgh, Pa,
Kirkpatrick Betty I, Smithton, Pa, 00000
Kirkpatrick Dale L, 767 Zandonia, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Kirkpatrick Frederi, St Rd, Neshaminy, Pa, 00000
Kirkpatrick Gevevie, #767, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Kirkpatrick Helen C, 1526 Locust St, Norristown, Pa, 00000
Kirkpatrick Isabella V, 400 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Kirkpatrick Ramona, 1743 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Kirkpatrick Shirley, Rd1 Box 486, Tyrone, Pa, 16686
Kirkpatrick William A Jr, Church St, Stewartstown, Pa, 00000
Kirkpatrick William R, 124 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Kirkpatrick William R, 1400 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kirkwood Flo, Frankstown Rd, Johnstown, Pa, 00000
Kirkwood Harry, Reynoldsville, Pa, 00000
Kirkwood James J, 4630 Hartel St, Phila, Pa, 00000
Kirkwood John J, 2852 M 26, Phila, Pa, 00000
Kirkwood Marie J, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Kirkwood Marie J, R2, Lebanon, Pa, 00000
Kirkwood Ruth A, 151 Richard Rd, Chester, Pa, 00000
Kirkwood Susan L, Manorville, Pa, 00000
Kirkwood Thomas, 2852 M 26, Phila, Pa, 00000
Kirlin J, 5 Chipping Medford Woods Court Lakes, Burlington, Pa, 08055
Kirnker Edith, 34 White Ave, Linwood, Pa, 00000
Kirpatrick Lottie L, 113 East Lane, Middletown, Pa, 00000
Kirsch Charles A, 238 Center St, Wanamie, Pa, 00000
Kirsch Emma, 718 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Kirsch Emma J, 514 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kirsch Marlene R, 2900 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Kirsch Regis, 623 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kirschen Alan D, 2030 Maywood St, Easton, Pa, 18045
Kirschner Gary A, 1404 Witherspoon Dr Bradford Glen, Dowingtown, Pa, 19305
Kirschner Richard, 1500 Walnut St, Phila, Pa, 00000
Kirsh W, 1820 Brownville Rd, Carrick, Pa, 00000
Kirshner Carole B, 1603 Harris Rd, Phila, Pa, 00000
Kirshner Richard, 1726 S 18th Pa, Phila, Pa, 00000
Kirshner William, #66, Hazel Kirk, Pa, 00000
Kirsopp William W, , Bridgeville, Pa, 00000
Kirton Claudia D, , South Connellsville, Pa, 00000
Kirton Clavelle E, Phila, Pa, 19148
Kirven Dell G, 2549 Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Kisacko Mary, 438 Rail Rd, Tresckow, Pa, 00000
Kise Clare, , Delroy, Pa, 00000
Kise Harold, Main St, Delroy, Pa, 00000
Kiser Bertha J, Main St, Irvine, Pa, 00000
Kiser Bessie M, , Shrewsbury, Pa, 00000
Kiser Boyd V, Rr 1, Mercerly, Pa, 00000
Kiser David, , Shrewsbury, Pa, 00000
Kiser Helen V, Meadow Ave, N Bessimer, Pa, 00000
Kiser Mary, 6115 St, Bethlehem, Pa, 00000
Kiser Pamela S, 226 Lachenour Ave, Easton, Pa, 18042
Kiser Robert W, , Tionesta, Pa, 00000
Kish Bary L, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Kish Dondald, 307 Cementary, Bethlehem, Pa, 00000
Kish Ione E, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Kish James Jr, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Kish Jeanette, Laurel Garage, Cementon, Pa, 00000
Kish Jeffrey S, House 17, Johnstown, Pa, 00000
Kish Joan A, Chestnut St, Hyde Park, Pa, 00000
Kish John, 1119 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Kish John, 41 S 11th St, Easton, Pa, 18042
Kish Marguerite D, 346 Edwin St, Williamsport, Pa, 00000
Kish Phyllis A, 95 Hubert, Pittsburgh, Pa, 00000
Kishbaugh Anna G, 104 Rock St, Easton, Pa, 18042
Kishbaugh Belvin J, Rt 11, Beach, Pa, 00000
Kishbaugh Gladys, 220 South H Ave, Berwick, Pa, 00000
Kishman George H, Harrisburg, Pa,
Kishpaugh Judith A, 537 New, Lebanon, Pa, 00000
Kisko Joseph J, , Wilcox, Pa, 00000
Kisleiko Joseph, 7843 Erwia, Phila, Pa, 00000
Kisloski Algatha, 15 1/2 Heulock, Georgetown, Pa, 00000
Kisner Melissa L, Pittsburgh, Pa,
Kisosonak Frank, 209 13th St, Braddock, Pa, 00000
Kisow Diana L, , Midway, Pa, 00000
Kiss Francine L, , Burgettstn, Pa, 00000
Kisse Ann, 621 Ridge Ave, Carneigie, Pa, 00000
Kissel Co, Pittsburgh, Pa, 15269
Kissell Co, Pittsburgh, Pa, 15269
Kissell Susan J, 1525 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Kissell Wm, 32 Riehhill St, Meadowland, Pa, 00000
Kissh Betty A, Shintown St, Remova, Pa, 00000
Kissinger Barbara A, 4156 Nicholas St, Easton, Pa, 18042
Kissinger Barbara A, Rd #9 Box 323, Bethlehem, Pa, 18015
Kissinger John W, 96 Douglas St, Reading, Pa, 00000
Kissinger Mary J, , Dauleville, Pa, 00000
Kissinger Phillip W, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kissling Berea, Trooper Rd, Trooper, Pa, 00000
Kissling K B, Rr 1, West Leesport, Pa, 00000
Kissling Marilyn M, , Bernville, Pa, 00000
Kist Dorothy S, 520 Windcrest, State College, Pa, 00000
Kist Elmer O Mr., 8545 Aiport Rd, Northampton, Pa, 18067
Kist Irene E, 13 S 11th St, Easton, Pa, 18042
Kistler Dolores M, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Kistler Edwin L, 718 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Kistler Evelyn M, 505 Wire, Allentown, Pa, 00000
Kistler Henry C, 1608 Rear Apt Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Kistler Howard, 208 Penn St, Tamaqua, Pa, 00000
Kistler Jean B, , Stony Run, Pa, 00000
Kistler Kathryn E, , Topton, Pa, 00000
Kistler Richard D, 9 Williams Rd, Garrett Hill, Pa, 00000
Kita Joseph Jr, Freemans Burg Rd, Butztown, Pa, 18017
Kitay Morris, 710 Analeurm, Phila, Pa, 00000
Kitchen Donna L, Pa,
Kitchen Elwood F, 433 Winfield Ter, Easton, Pa, 18042
Kitchen Elwood F, 507 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Kitchen Freeda, Pioneer Ave, Shavertown, Pa, 00000
Kitchen Gallery, 4384a Indian Trail, Northhampton, Pa, 18067
Kitchen Judith Ann, , Westover, Pa, 00000
Kitchen Kathleen, Westover Rd, Altoona, Pa, 00000
Kitchen Kathryn M, 110 Randall Cr, Williamsport, Pa, 00000
Kitchen Matthew A, 1665 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Kitchen Ruth A, , Westover, Pa, 00000
Kitchen Walter, Easton, Pa, 18042
Kite Josephine, Pa,
Kitlan Emil J, Po Box 10, Oneida, Pa,
Kitner William F, 1419 Nobles Ln, Carrick, Pa, 00000
Kitt William, 422 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kitta Kenneth L, , Newboro Fairbank, Pa, 00000
Kitta Victoria R, , Fairbank, Pa, 00000
Kittek Edward, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Kittel Emil, Havenbrook, Pa, 0
Kittel Margaret, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Kittell James Thomas, , Chest Springs, Pa, 00000
Kittell Mary Constanc, , Chest Springs, Pa, 00000
Kittell Sheila Jenevi, , Chest Springs, Pa, 00000
Kittle Marian E, 944 Huhlmson St, Phila, Pa, 00000
Kittle Willis L, Rr 1, Snederkerville, Pa, 00000
Kittredge Patrick, Pa,
Kittredge Rosann, Arch St, Norristown, Pa, 00000
Kitzmiller Catherine, Fern Arlington Oakbrook, Reading, Pa, 00000
Kitzmiller Howard, 3 Steinwils, Gettysburg, Pa, 00000
Kitzmiller Lloyd W, N Church St, Camp Hill, Pa, 00000
Kivel Mary, , Primrose, Pa, 00000
Kivert Maxine, 2155 Main St, Northampton, Pa, 18067
Kivert Tama A, 2155 Main St, Northampton, Pa, 18067
Kizina Elaine H, 1009 Lincoln Ave, Tyrone, Pa, 16686
Kjuntz Stewart, Main St, Walnutport, Pa, 18088
Kl Pauline J, 683 Glick Ave, Allentown, Pa, 00000
Klaber Frances L, 510 W Pkwy, New Castle, Pa, 00000
Klabunde Kathleen A, 217b E Kleinhans, Easton, Pa, 18042
Klahr Dorothy L, , Womelsdorf, Pa, 00000
Klahr Verna M, Rd, Auburn, Pa, 00000
Klaman John C, Pa,
Klamer Charlotte, R 1, New Castle, Pa, 00000
Klancher Marian, P O Box 165d Rd 9 S Hill Branch, Pittsburgh, Pa, 00000
Klansek Joseph A, R 428 Fig St, Scranton, Pa, 00000
Klapach John, W 69th, Bethlehem, Pa, 00000
Klaptosky Joseph J, 588 Union Ave, Pottstown, Pa, 00000
Klatka Joseph S, Main St, Qakeake, Pa, 00000
Klatzin Frances, 20 Mansion Blvd, Altoona, Pa,
Klaus Erwin E, , Neffsville, Pa, 00000
Klaus Harry, Livesey, Roxborough, Pa, 00000
Klaus Ruth Leotta, , Neffsville, Pa, 00000
Klausman Albert, Pa,
Klayk, Pa,
Klayko Francis H, , Cassandra, Pa, 00000
Klayko Patric, , Cassandra, Pa, 00000
Klebanoff David, 7913 Rodgers Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Klebes Donald S, Pa,
Kleckner Alicia S, 2807 Mary St, Easton, Pa, 18045
Kleckner Herbert, 369 Union, Allentown, Pa, 00000
Kleckner Lori J, , New Ringgold, Pa, 00000
Klee Sarah A, , Temple, Pa, 00000
Kleedorfer Mary M, Floor 155, Easton Rdi, Pa, 00000
Kleefeld Dorothy, 1707 N Dorr, Phila, Pa, 00000
Kleeman Mary E, 123 Oxford Hill Lane, West Gate Hills, Pa, 00000
Kleer Ruth C, 149 Lughi, Phila, Pa, 00000
Kleffels Inc, Pa,
Kleiman Alverta M, C/O Effie M Gladfelter 134 E Hope Ave, York, Pa, 00000
Klein Alice, 666 Glass Rim, Gettysburg, Pa, 00000
Klein Anna, 408 Courtland, Phila, Pa, 00000
Klein Barbara, 5237 Oakland St, Phila, Pa,
Klein David, Corother Ave, Glendale, Pa, 00000
Klein Dorothy, 46 Magill Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Klein Edward J, Jefferson, Fullerton, Pa, 00000
Klein Elizabeth, 2000 Cambridge Ave, Wyomissing, Pa, 18898
Klein Esther, 80 Central, Rossiter, Pa, 00000
Klein Frank, 1128 Oneil St, Phila, Pa,
Klein Frank W, 86 North Hampton, Wilkes Barre, Pa, 00000
Klein John, 4214 North Bavdenoit St, Phila, Pa, 00000
Klein Kathryn M, R S, Pottstown, Pa, 00000
Klein Lucille, Rr 2 Box 232b, Henlock Creek, Pa, 00000
Klein Martha L, , Port Allegany, Pa, 00000
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Klein Mary, Maple Lane & Tuckerton Rd, Reading, Pa, 00000
Klein Olga, Pa,
Klein Patricia A, 355 Knoedb Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Klein Philip, Pa,
Klein Richard, Walnut St, Nazareth, Pa, 18064
Klein Robert E, Rr 4 Box 266, Easton, Pa, 18042
Klein William, 815 Linden Ave East, Pittsburgh, Pa, 00000
Klein Williiam A, 619 Wusu, Reading, Pa, 00000
Kleiner Marilyn L, 3042 Glen Pk Ave, Erie, Pa, 00000
Kleinert Gary, 902 Ridgefield Rd, Wilton, Pa,
Kleinfelter M R, Pa,
Kleinfelter Nancy, Mill Rd, Lebanon, Pa, 00000
Kleinfelter R D Sr, 25 Anthracite Rd, Cornwall, Pa, 00000
Kleinginna Elizabeth A, 15 Lafayette, Tamaqua, Pa, 00000
Kleinhans Audrey, 1808 Gormon Dr, Erie, Pa, 00000
Kleinhans Lawrence, 60 Berks St, Easton, Pa, 18045
Kleinhans Mary E, 60 Berks St, Easton, Pa, 18045
Kleinhans Richard, Rr 1, White Mills, Pa, 00000
Kleinhans Ruth, 730 Philadelphia Rd, Easton, Pa, 18042
Kleinle Alma, 100 S 22nd St, Easton, Pa, 18042
Kleinle Martin E, 333 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Kleinsenge Catherin, 2210 Montgomery St, Bethlehem, Pa, 18017
Kleinsorge Catherin, 2210 Montgomery St, Bethlehem, Pa, 18017
Kleintop Elaine O, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Kleintop M M, 5 Parkway Ct, Allentown, Pa, 00000
Kleintop Raymond G, 3256 West Scenic Dr, Danielsville, Pa, 18038
Kleintop Virginia L, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Kleissas Harriet, 1443 Electric Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Klejnocki Vincent, , New Castle, Pa, 00000
Kleklotka Thomas, 213 E South, Wilkes Barre, Pa, 00000
Klekotka Kathleen M, Mount Rd, Beechwood, Pa, 00000
Klem Philip, 403 Stephen St, Larksville, Pa, 00000
Klem Stephen P, Mountain Rd 403 Stephen St, Larksville, Pa, 00000
Klemann Bernard J, Box 514 N 4th St, Spangler, Pa, 15575
Klemencic Annabelle, 167 Wallace Rd, Willock, Pa, 00000
Klemens Mary A, 925 South Side Ave, N Pittsburgh, Pa, 00000
Klement George, Ruch Dr, Stiles, Pa, 00000
Klemka Margaret P, 902 Palmer St Apt 2, West Easton, Pa, 18042
Klemm Ann M, 208 Evergreen Cr., Tobyhanna, Pa,
Klemm B, 233 W Bristol, York, Pa, 00000
Klemm Charles, 233 W Baptist, York, Pa, 00000
Klemm Mary, 233 W Baptist, York, Pa, 00000
Klemm Ruth, 233 W Baptist, York, Pa, 00000
Klemovich Regina, 405 E Mt Vernon St, Sharon, Pa, 00000
Klemp Helen A, 199 Harvey, Doylestown, Pa, 00000
Klempke Ida R, 219112 S 4th St, Reading, Pa, 00000
Klenk Ronald J, W Shawmont Ave, Phila, Pa, 00000
Kleodilino A M, Towanda, Pa,
Klepadlo Walter, 808 Lincoln, Dickson, Pa, 00000
Klepec Anthony R, 30 Goosetown St, Cornwall, Pa, 00000
Klepper John R, 320 Phillips St, Hellertown, Pa, 18055
Klepper Richard J, 320 Phillips St, Hellertown, Pa, 18055
Kleppinger Donald, 2416 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Kleppinger Edward L, 1736 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Kleppinger Elizabeth, 21st St, Northampton, Pa, 18067
Kleppinger Margaret H, 2416 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Kleppinger Odell, 535 Hilldale Dr, Bath, Pa, 18014
Kleppinger Olive A, , Bethlehem, Pa, 00000
Klesyk Robert J, C/O Linda M Albright Rr 2 Box 51, Newry, Pa, 16665
Klesyk Vivienne C, , Hollsopple, Pa, 00000
Kletke Ernest, 34 Torrnoff Way, West Mifflin, Pa, 00000
Klevan Phil, Dln 54721501 C/O John F Caruthers, Altoona, Pa, 16603
Klickstein Mary A, Greenhill Apts City Line Ave, Phila, Pa, 00000
Klier Jana, 3474 Lord Byron Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Klim Elizabeth B, Rr 1, Treichlers, Pa, 18086
Klimack Elizabeth, 73 Rainey, Mt Pleasant, Pa, 00000
Klimas Wm, 1837 Boss St, Scranton, Pa, 00000
Klimecki Caroline, 336 Thompson, Phila, Pa, 00000
Klimek Edward, , Florence, Pa, 00000
Klimek Joan D, , Seminole, Pa, 00000
Klimik Andrew Estate Of, 233 Porter Rd, Harrisville, Pa, 35557
Klimko Dorothy L, 54 Sr, Clymer, Pa, 00000
Klimko Dorothy L, Main St, Dixonville, Pa, 00000
Klimowicz Stanislaw, 2714 Lalmon, Phila, Pa, 00000
Klin James F, Easton, Pa, 18042
Klindworth Bernice, 1926 Green, Norristown, Pa, 00000
Kline Adolph, Mill Rd, Flourtown, Pa, 00000
Kline Adolph, Unile Rd, Youngstown, Pa, 00000
Kline Anne R, Bethlehem, Pa, 18017
Kline Arthur, 853 Ambrey St, Allentown, Pa, 00000
Kline Carl L, 3rd, Benton, Pa, 00000
Kline Chris B, 2586 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Kline Chris B, 360 Taylor Ave, Easton, Pa, 18042
Kline Christine A, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Kline David, Treasure Lk Lts 526 527, Dubois, Pa, 15801
Kline David A, 2440 Butler St, Easton, Pa, 18042
Kline David W, Lowes Of Altoona Pa Rte 4 Meadows Inter, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kline Debra K, , Hummels Wharf, Pa, 00000
Kline Diane J, 1235 Cedarville Rd, Easton, Pa, 18042
Kline Donald N, 128 S 14th St, Easton, Pa, 18042
Kline Doris, Church St, Graterford, Pa, 00000
Kline Doris E, 328 E Mt Amy Ave, Phila, Pa, 00000
Kline Dorothy J, 150 Ridge, Pittsburgh, Pa, 00000
Kline Dorothy R, 201 Northampton, Bangor, Pa, 00000
Kline Edwin C, , Bernville, Pa, 00000
Kline Elizabeth B, , Treichlers, Pa, 00000
Kline Elsie M, Walnut St, Waynesboro, Pa, 00000
Kline Esther B, 1207 Heritage Ln Apt 242, Le Banon, Pa, 00000
Kline Evan, Bristol Park Rd, Cornwells Heights, Pa, 00000
Kline George W, 2444 Langhorne Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Kline Glenna, , Mont Alto, Pa, 00000
Kline Hanley, 479 Williams St, Easton, Pa, 18042
Kline Harrison R Jr, 6262 Willow St, Bath, Pa, 18014
Kline Harry I, 3833 N Darien St, Phila, Pa, 19100
Kline Hazel, Church St, Sunbury, Pa, 00000
Kline Helen I, , Bernville, Pa, 00000
Kline Jacob, Main St, Florin, Pa, 00000
Kline Jacqueline, 915 Front St, Allentown, Pa, 00000
Kline Janet L, , East Prospect, Pa, 00000
Kline Jesse M, 1019 N Lombard, Shamokin, Pa, 00000
Kline John, 2103 Livingston St, Allentown, Pa, 00000
Kline John R Sr, 1328 Redcone St, Trevose, Pa, 00000
Kline John W, Front St, Reading, Pa, 00000
Kline Katherine, 3432 California Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kline Kenneth L, , Mcclure, Pa, 00000
Kline Kimberly M, 830 Nazereth Pk, Nazereth, Pa, 18064
Kline Lamar B, 21 N Manheim St, York, Pa,
Kline Laura A, 853 Aubrey St, Allentown, Pa, 00000
Kline Lawrence A, 3432 California Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kline Leanne, , Stillwater, Pa, 00000
Kline Linda Lee, , Mont Alto, Pa, 00000
Kline Lorence E, 1 St, Manor, Pa, 00000
Kline Marie H, , Mohrsville, Pa, 00000
Kline Martha G, , Irvona, Pa, 00000
Kline Marvin, Pa,
Kline Marvin P, 1702 Yost Rd, Norristown, Pa, 00000
Kline Mary, Reading, Pa,
Kline Mary N, , Limekiln, Pa, 00000
Kline Mildred, , Wescosville, Pa, 00000
Kline Norman P, S 2nd St, Emmaus, Pa, 00000
Kline Paul A, 409 E 28th Civ, Wy Lititz, Pa, 00000
Kline Paul Richard, 4900 Lefferson, Middletown, Pa, 00000
Kline Paul W, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Kline Pauline J, 683 Glick Ave, Allentown, Pa, 00000
Kline Pauline L, , Obelisk, Pa, 00000
Kline Raymond C, 531 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Kline Renee Y, Pa,
Kline Richard C, 6262 Willow St, Bath, Pa, 18014
Kline Robert H, , Spangler, Pa, 00000
Kline Roy, 49 Woodland Ter, Duncansville, Pa, 16635
Kline Ruby E, , Ford City, Pa, 00000
Kline Sallie, Pa,
Kline Sarah S, , Hazen, Pa, 00000
Kline Sarah Sue, , Hazen, Pa, 00000
Kline Stanley V, 509 Old Mill Rd, Easton, Pa, 18040
Kline Thoma, Leomerick, Pa, 0
Kline Verner E, Main St, Williamsburg, Pa, 16693
Kline William E, School St, Webster, Pa, 00000
Kline William T Jr, , Stony Creek Mills, Pa, 00000
Klinedinst Joann L, , Hellam, Pa, 00000
Klinedinst Margaret, York St, New Salem, Pa, 00000
Klinedinst Richard D, 1628 N Market St, York, Pa, 00000
Klinedinst Thelma A, 448 Salem, York, Pa, 00000
Klinesmith Gene C, Po Box 886, Cherryville, Pa, 18035
Kling Donald, 1681 Bellemeade Dr, Altoona, Pa, 16602
Kling Joseph E, 103 Illinois Dr, Altoona, Pa, 16602
Kling Marle A, 630 W Alleg, Phila, Pa, 00000
Kling Pearl E, 514 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Klingel Ann Marie, 1227 Y Ave, Altoona, Pa, 00000
Klingensmith Adrian, Rosston Rd, Rosston, Pa, 00000
Klingensmith Bruce, , Sheffield, Pa, 00000
Klingensmith Donald, , Ford Cliff, Pa, 00000
Klingensmith Jerri, 724 N 11 St, Apollo, Pa,
Klingensmith M L, 100 Main St, Easton, Pa, 18042
Klinger Albert G, Rr 1 Box 255, Elliottsburg, Pa, 17204
Klinger Anna, 336 Main St, Egypt, Pa, 00000
Klinger Deborah A, 3824 N 7th St, Phila, Pa, 00000
Klinger Francina C, Maple St, Valley View, Pa, 00000
Klinger Guy W, 800 Orange, Selins Grove, Pa, 00000
Klinger Helen, 131 So 2nd Ave, West Ridge, Pa, 00000
Klinger Mabel E, 3 S Market St, Selins Grove, Pa, 00000
Klinger Mary, Bartram, Pa, 0
Klinger Mary E, , Bairdford, Pa, 00000
Klinger Michael, 390 East Front St, Lewisberry, Pa, 18948
Klinger Morris J, 19 Trent Rd, Phila, Pa, 19157
Klinger Peggy A, 108 Fairbrook Dr, Penna Furnace, Pa, 00000
Klinger Ray, Po Box 367, Duncansville, Pa, 16635
Klinger Walter, , Egypt, Pa, 00000
Klingerman Ralph M, 2244 2nd St, Easton, Pa, 18042
Klingersmith Jacob, N 6 St, Indiana, Pa, 00000
Klinges S R, 680 Middletown Blvd, Langhorne, Pa,
Klingler Donald L, , Knox, Pa, 00000
Klingler Francis K, 1033 13th Ave, More, Pa, 00000
Klinikowski Joan M, 1156 East Gowen, Shamokin, Pa, 00000
Klink Ervin J, Pa,
Klink Madeline J, 400 Morton Ave, Butler, Pa, 00000
Klink Merrianne E, 53 E Hall Manor, Harrisburg, Pa, 00000
Klinkhamer George, Grove & Spring, Greensburg, Pa, 00000
Klipple Chanel B, 303 S Green St, Nazareth, Pa, 18064
Klobcar Alice, , Finleyville, Pa, 00000
Kloepfer Joseph, Pa,
Klohr Dorothy L, , Rehrersburg, Pa, 00000
Kloiber J L, 107 Chestnut St #2, Bath, Pa, 18014
Klonicky John, 314 Mcconanghy, Johnstown, Pa, 00000
Kloo Joseph, 746 Laufer St, Bethlehem, Pa, 18015
Klopp Madeline M, R #3, Myerstown, Pa, 00000
Klopp Marian, 126 Summit, Mohnton, Pa, 00000
Klopp Marion, Vinemont St, Phila, Pa, 00000
Klopp Mildred S, , Rehrersburg, Pa, 00000
Klopp Susan C, , Richmond, Pa, 00000
Klopsic Albert R, 202 Herron Ave, Acmetonia, Pa, 00000
Klos Margaret, 2180 Horner St, Phila, Pa, 00000
Klose Susan, Northwood Dr, Downingtown, Pa, 00000
Klotz Dorothy, Rr 2, Hellertown, Pa, 18055
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Klotz Lottie, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Klotz Melvin M, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Klotz Robert H, 1724 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Klotz Roman, 113 Maple, Terrace, Pa, 00000
Klotz Rose I, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Klotz Sharon E, 119 Mansfield St, Belvidere, Pa, 00000
Klotz Sylvia M, Pa,
Klotz Virginia, R 2, Centervalley, Pa, 00000
Klouser Alvin M, Main St, Valley View, Pa, 00000
Klower Law And Taxation Pub, 675 Massachusetts Ave, Cambridge, Pa, 02139
Kluchinski Bridget, 86 Coal St, Plymouth, Pa, 00000
Klucjar Joseph, Ford Dr, Clifford, Pa, 00000
Kluesk Margaret, 318 E Meohanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Klug Christina N, 128 A Conwood Rd, Chester, Pa, 00000
Klug Christina N, Crystal Rd Apt 128a, Chester, Pa, 00000
Kluge Eva, 3638 Hartville St, Phila, Pa, 17134
Kluge Helen J, 510 Hess St, Bethlehem, Pa, 18015
Klump Mildred L, , Wind Gap, Pa, 00000
Klump Ulysses F, Main St, Stockertown, Pa, 18083
Klunk Susana B, 39 University Dr Box D216, Bethlehem, Pa, 18015
Klunk William J Iii, Rte 1, Brodbecks, Pa, 17308
Kluscarits Agnes, 1604 Newport Ave, Northampton, Pa,
Kluska Dorothy G, 3006 Melvale St, Phila, Pa, 00000
Kluska Peter, 3006 Melvale, Phila, Pa, 00000
Klusko Adolph, 517 Elm St, Bath, Pa, 18014
Klutcher Ernest, Tanneryville, Johnstown, Pa, 00000
Klutcher John, Tanneryville, Johnstown, Pa, 00000
Klvcharich Nellie, 1504 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18067
Klyaga Andy, 1109 Fourth St, Mc Keesport, Pa, 00000
Klyaga John, 1104 Fourth St, Mc Keesport, Pa, 00000
Klyman John, 609 Ridge St, Bethlehem, Pa, 18015
Klysz Stanley, 14 4th St, Pgh, Pa, 00000
Klyszejko Julia, Pa,
Kmak John M, 29 Jenkns St, Durgea, Pa, 00000
Kmakosky Ronald, Bethlehem, Pa, 0
Kmetz David, 1879 Overlook Dr, Hellertown, Pa, 18055
Knabb Erna E, 235 Northampton St, Bangor, Pa, 00000
Knabb Shirley, , Temple, Pa, 00000
Knabe Sarah E, 233 Slrosehein Rd, Monroeville, Pa, 00000
Knapp Chas, , Erdenheim, Pa, 00000
Knapp Dorothy, 587 Rr, Windber, Pa, 00000
Knapp Edmund, Jackson Ave, Albion, Pa, 00000
Knapp James F, 9336 Academy Rd, Phila, Pa, 00000
Knapp John W, 133 4th St, Blakeley, Pa, 00000
Knapp Kristi L, 32 W 8 St, Wintgap, Pa, 18091
Knapp Lera, 819 Miller St, Easton, Pa, 18042
Knapp Margaret, Woodland Ave, Trooper, Pa, 00000
Knapp Marion, 57 S Berne, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Knapp Michael Jr, , Central City, Pa, 00000
Knapp Michael N, Taft Ave, Elkland, Pa, 16902
Knapp Minnie Fowler, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Knapp Norine, 1037 Washington St, Easton, Pa, 18042
Knapp Oscar F, Quentin St, Lebanon, Pa, 00000
Knapp Samuel F, 1634 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Knapp William H, 3525 York Rd, Phila, Pa, 00000
Knappenberger Donald Jr, 44 Belvidere St Unit 2, Nazareth, Pa, 18064
Knaub Gary D, , Loganville, Pa, 00000
Knaub Karen L, , Loganville, Pa, 00000
Knaub Linda A, E Maple St, East Prospect, Pa, 00000
Knaub Nancy J, , Loganville, Pa, 00000
Knauer Garry D, Rr 1, Conemaught, Pa, 00000
Knauer Paul, 545 B St, Swedeland, Pa, 00000
Knauer Paul E, 545 B St, Swedeland, Pa, 00000
Knauer Winifred, 545 B St, Swedeland, Pa, 00000
Knauff Isabelle, , Volant, Pa, 00000
Knaus Olga, 450 Perry Hdw, Pittsburgh, Pa, 00000
Knause Richard, Romig Rd, Pottstown, Pa, 00000
Knauss Cheryl A, 1630 Columbia St, Bethlehem, Pa, 00000
Knauss Edna I, 1649 Seidersville Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Knauss Elizabeth, 674 Chestnut, Allentown, Pa, 00000
Knauss Josephine, N 5th St, Emmaus, Pa, 00000
Knauss Kelly E, 1722 Main St, Northampton, Pa, 18067
Knauss Walter, , Coplay, Pa, 00000
Knauss Warnke Tracey A, 124 South Spruce St, Nazareth, Pa, 18064
Knazier Sam, 817 Pohear, Phila, Pa, 00000
Knech Edward, 401 Sunbury St, Manayunk, Pa, 00000
Knechel Doris M, Route 611 Rd 1, Doylestown, Pa, 00000
Knechel Mamie I, 168 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Knecht Albert, 1029 Spruce St, Phila, Pa, 19100
Knecht Betty L, 621 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Knecht Haven, 208 Madison Ave, Nazareth, Pa, 00000
Knecht Hilda M, , Treichlers, Pa, 00000
Knecht Hilda M, Walnjut St, Bath, Pa, 18014
Knecht Jay K, , Mifflinville, Pa, 00000
Knecht Larry E, , Mifflinville, Pa, 00000
Knecht Paul, 474 Bushkill Center Rd, Nazareth, Pa, 18064
Knecht Richard C, , Treichlers, Pa, 00000
Knecht Vicki A, 2145 Lincoln, Williamsport, Pa, 00000
Knecht Wilbur, , Mifflinville, Pa, 00000
Knechtel Daniel, 115 Comstoon Bay St, Pittsburgh, Pa, 00000
Knedler George F, 1328 Evergreen Ave, Pittsburgh, Pa, 52091
Kneebone Charles W, 144 N 5th St, Bangor, Pa, 18013
Kneebone Chris W, Po Box 307, Tatamy, Pa, 18085
Kneebone Eliz, 1014 Cliff St, N Braddock, Pa, 00000
Kneebone Lloyd, 14 Puma St, Easton, Pa, 00000
Kneeream Alice L, 734 Reading Ave, West Reading, Pa, 00000
Kneeream Florence, Rd, Orwigsburg, Pa, 00000
Kneff James, Rd 2 Mcmurry, Bridgeville, Pa, 00000
Kneff Ruth E, 2153 Washington Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Kneisley Sharon L, , Conestoga, Pa, 00000
Kneiss Chas H, 439 Dittman, Phila, Pa, 00000
Knepp Joseph G, Rr 3 Box 245, Hollidaysburg, Pa, 16648
Knepp Joyce E, , Pleasant Gap, Pa, 00000
Knepp Kirsten L, Rr 2 Box 184, Williamsburg, Pa, 16693
Knepp Kitzy L, Rr 2 Box 184, Williamsburg, Pa, 16693
Knepp Lois V, 1511 10th St, Altoona, Pa, 16601
Knepp Lory S, , Mcclure, Pa, 00000
Knepp Marcella C, 1650 Princeton Rd Trlr 20, Altoona, Pa, 16602
Knepp Mary L, , Milroy, Pa, 00000
Knepp Robert, 880 17th St, Altoona, Pa, 16601
Knepp Sylvia M, , Woodland, Pa, 00000
Knepper Ethel, Third St, Weatherly, Pa, 00000
Knepper Joann M, 234a N Chestnut St, Bath, Pa, 18014
Knepper Stella M, Terry Lee Knepper 240 Cedar Dt, Pa,
Knerr J L Deceased Dr, 1137 Spruce St, Phila, Pa,
Knerr Mary, 529 Northampton St Apt 46, Easton, Pa, 18042
Knerr Mary R, Savage Rd, Pottstown, Pa, 00000
Kniese Jean K, 204 E Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Knight Eileen F, 512 Middle St, Hanover, Pa, 00000
Knight Emma M, 7503 Walnut Lane, Phila, Pa,
Knight Emma M, 7503 Walnut St, Phila, Pa,
Knight H, 128 Chestnut St, Phila, Pa,
Knight Hazel, 9 Hale St, Scranton, Pa, 00000
Knight Jan, Pa,
Knight Karen, C/O Sheetz Inc 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Knight Margaret, 31 Heritage Ln Cndlebrk, Norristown, Pa, 00000
Knight Neffie, Pa,
Knight Particia, 1305 Main, Aliquippa, Pa, 00000
Knight Ridder Information Inc, Pa,
Knight Sandra S, , Pulaski, Pa, 00000
Knight Susie G, 2791 Kingsview Ave, Easton, Pa, 18042
Knighton Jewel, 519 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Knighton Lula, 215 S West St Apt 10a, Easton, Pa, 18042
Knights E S Jr, 19398 Perryville Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Knipe Orville H, 2402 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Knipple Evelyn B, , Central City, Pa, 00000
Knipple Ross, , Cairnbrook, Pa, 00000
Knipple Theora C, No C Apt 415, Johnstown, Pa, 00000
Knippschild William, 262 Wyncliffe, Upper Darby, Pa, 00000
Knitter Eva M, 3313 Division St, Easton, Pa, 18045
Knitter Frank, 3103 Frankford Ave, Kensington, Pa, 00000
Knitter Joann L, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Knittle Anna L, 2621 Forster St, Harrisburg, Pa, 00000
Knittle Thelma A, 240 W Karl Rd, Summit Hill, Pa, 00000
Kniven Maximilian, 1430 Warner St, Allegheny, Pa, 00000
Knob Edward A, Rr 2 Box 798, Altoona, Pa, 16601
Knoblach Jill E, 2042 Oaklane, Bethlehem, Pa, 00000
Knoblauch R W, Rr 1, Port Clinton, Pa, 00000
Knoble Elane, 742 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Knoble Floyd, Glendon Rd, Easton, Pa, 00000
Knoble James W, 578 Batts Switch Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Knoebel Helen, 616 De Ralb St, Brideeport, Pa, 00000
Knoell Katherine, 3709 Willhaven Dr, Glenshaw, Pa, 19000
Knoik Jennie H, Indiana Dr, Avonmore, Pa, 00000
Knolach Laurie Ann, 2042 Oaklane, Bethlehem, Pa, 00000
Knoll Gertrude A, Rr 1, Freidensburg, Pa, 00000
Knoll Margaret, , Cementon, Pa, 00000
Knoll Thomas, 49 Muirfield Dr D, Reading, Pa,
Knolle Blanche C, 220 Henry, Brackenridge, Pa, 00000
Knopf Ardith, , Sheffield, Pa, 00000
Knopf Elizabeth B, 4007 Green Pond Rd Apt 130, Bethlehem, Pa, 18020
Knor Joseph, Limerich Hill Rd, Herminie, Pa, 00000
Knor Marilyn, Limerick Hill Dr, Herminie, Pa, 00000
Knorr Albert L, Pa,
Knorr Anna B, , Blakeslee, Pa, 00000
Knorr Elma T, 129 Challis Lane, Edgeworth, Pa, 00000
Knorr Frances, 3507 S 83rd St, Phila, Pa, 00000
Knorr Hannah J, 1315 S Parson, Phila, Pa, 00000
Knorr Jack, 1315 S Parson, Phila, Pa, 00000
Knorr Martha L, , Flemington, Pa, 00000
Knorr Theodore A, 201 Sambourne St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Knott Arlene, 4645 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Knott Karen, 2231 3rd St, Easton, Pa, 18042
Knott Thomas, 2231 3rd St, Easton, Pa, 18042
Knott Tracy, 6700 Beatty Dr, Irwin, Pa,
Knotter Richard, Charles, Conluences, Pa, 00000
Knotts Donald, 5506 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Knotts Doris, , Coalport, Pa, 00000
Knotts Edward, Rr 1, Southwark, Pa, 00000
Knotts Ethelbel M, 1110 W Evans Ave, Mc Keesport, Pa, 00000
Knotts Eunice J, Rr 1, Southwark, Pa, 00000
Knotts Frances E, 1528 Barr, Grafton, Pa, 00000
Knotts Gary Lee, 5506 6th Ave Fl 2, Altoona, Pa, 16602
Knouse George T, 5214 Kissell Ave, Altoona, Pa, 16601
Knouse Gertrude C, 529 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Knouse Joseph R, Slovenian Hall Dr, Monroe, Pa, 00000
Knowlden Paul, Rr 68, Granville Summit, Pa, 00000
Knowlden Thomas A, , Ralston, Pa, 00000
Knowles Faith M, 127 St Douglass St, Reading, Pa, 00000
Knowles Gladys, Courtland St, Phila, Pa, 00000
Knowles Viola, 2724 Chawles, Phila, Pa, 00000
Knox Doris June, , Fayette City, Pa, 00000
Knox Garrison P, 44 West Graham, Chester, Pa,
Knox Irene, , Blythedale, Pa, 00000
Knox Mcglothen, Pa,
Knox Robert G, 29204 24th, Phila, Pa, 00000
Knoz John W Jr, 422baldwin, Hays, Pa, 00000
Knudsen Meriam E, , Lewistown, Pa, 00000
Knuff Francis D, Bens Creek, Johnstown, Pa, 00000
Knuth Susan M, D Schenley Apts, Pittsburgh, Pa, 00000
Koba David W, 95 School Ave, Jerome, Pa, 00000
Kobaj Frank, 227 Railroad, E Mt, Pa, 00000
Kobayashi Takahiro, Phila, Pa, 0
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Kobbe Dale Eugene, Rd 4, Troy, Pa, 00000
Kobbe Joann, Rd 4, Troy, Pa, 00000
Kobel Louis, 465 Po Box, Harmarville, Pa, 00000
Kobellas Marie L, 2423 Birch St, Easton, Pa, 18042
Kobellis Ruth, 29 Dearborn Fl 1, Pennsylvania Furnace, Pa, 00000
Kober Elsie, Allentown Rd, Tylersport, Pa, 00000
Kober Jane C, Chestnut St, Stiles, Pa, 00000
Kober Lester P, 2446 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Kober Lillian, 3031 Jamey St, Phila, Pa, 00000
Kobetich Anna, New Kingston, Pa,
Kobie Ruth, 2324 Sergeant, N Philadelphi, Pa, 00000
Kobierowska Bertha, 3152 Mercer St, Philadepha, Pa, 00000
Kobierowska Mary H, 2715 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Kobik Jennie, Indiana Dr, Avonmore, Pa, 00000
Koble Thomas, C/O Foster Smith 416 Main St, Stockertown, Pa, 00000
Kobo Fritz Charles, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Kobordo Vic, Rr 4seiders, Bethlehem, Pa, 00000
Kobos Katie, Moltby, Pa, 0
Kobrovsky Stuart, Po Box 1446, Allentown, Pa, 18135
Kobuck Terrance L, 2109 Columbia Ave, Tyrone, Pa, 16686
Kobuck Virginia J, 2109 Columbia Ave, Tyrone, Pa, 16686
Kobylinski H, 220 Vueghtly, Pittsburgh, Pa, 00000
Kobylinski Stephen, 3014 Gard St, Phila, Pa, 00000
Kocan Helen L, 745 Therean Dr, Sharon, Pa, 00000
Kocer Lynn M, 1717 Washington Ave, North Ampton, Pa, 18067
Kocevar Francis Carl, View Hill Dr, Lock Four, Pa, 00000
Koch Adele, 423 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Koch Albert L, C/O Alberta Burrell 530 Halsey Ave, Pgh, Pa,
Koch Beverly A, 4345 Embur Ter, Easton, Pa, 18045
Koch Charles C, Pa,
Koch Claudia R, 1922 Lincoln St, Bethlehem, Pa, 18017
Koch Donald W, 32 N Main St, Nazareth, Pa, 18064
Koch Donald W, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Koch Donna I, Rr 443 Box 268, Sch Haven, Pa, 00000
Koch Edward Jr, N Wales Rd, Norristown, Pa, 00000
Koch Elizabeth, 824 Latimore Ck Rd, York Springs, Pa, 18903
Koch Ella R, Rd 3 Bangor Pa 18013-9803, Bangor, Pa, 18013
Koch Engineering Co *** *, ***Industries Inc Po Box 7777-W6500, Phila, Pa,
Koch Erwin R, 2346 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Koch Evelyn C, 2226 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Koch Frances, Beechtree Dr, Wayne, Pa, 00000
Koch Goldie I, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Koch Helen, Etna, Pa, 0
Koch James A, 3940 Norfolk Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Koch Janet M, Lowrie St, Pittsburgh, Pa, 00000
Koch Jeffrey P, Cornwell Heights 6, Phila, Pa, 00000
Koch Joan Louise, 1942 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Koch John, 112 Palmer St, Easton, Pa, 18042
Koch Kathie L, Pa,
Koch Louise L, 4504 Howell St, Phila, Pa, 00000
Koch Margaret L, 1011 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Koch Mary L, 2387 Main, Northampton, Pa, 00000
Koch Nannette, 918 Spring, Easton, Pa, 18042
Koch Oscar H, Fairview Ave, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Koch Robert N, Po Box 445, Fogelsville, Pa, 18051
Koch Robert P, Painters Run Rd, Beadling, Pa, 00000
Koch Sally Ann, 36 Evergreen St, Nazareth, Pa, 18064
Koch Sara C, 2311 Main St, Northampton, Pa, 18067
Koch Sarah C, 610 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Koch Thelma E, Berkshire Heights, Pa, 00000
Koch Thomas R, 11 Yost Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Koch Virginia, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Koch Virginia I, 109 S Main St Fl 2, Nazareth, Pa, 18064
Kochan Mary, 49 Charles St, Rankin, Pa, 00000
Kochanowski Genevieve, Rd 8, Sharpsburg, Pa, 00000
Kochanowski Shelley, , Edmon, Pa, 15630
Kochberg Ida, 426 Peirse St, Phila, Pa, 00000
Kochberg Morris, 426 Peirse St, Phila, Pa, 00000
Kochenash Harold, 130 Scheidy Rd, Egypt, Pa, 00000
Kochenash Joseph, 130 Scheidy Rd, Egypt, Pa, 00000
Kocher Arlene Theresa, 608 Davis St, Easton, Pa, 18042
Kocher Charles, 157 Vester, Elmer, Pa, 00000
Kocher Cori J, 1563 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Kocher Dorothy L, 1080 Maple Ave, Mentor, Pa, 00000
Kocher Eva, 532 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Kocher Gloria, Po 171 N Delaware Ave, Portland, Pa, 18351
Kocher Gloria J, 302 Old Easton Rd, Stockertown, Pa, 18083
Kocher Harold W, 704 Dakotah St, Bethlehem, Pa, 18015
Kocher Karl A, 2208 Fauslane, Phila, Pa, 00000
Kocher Kurt D, 45 S Lehigh Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Kocher Lee R, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Kocher Linda J, 518 E 2nd St, Northampton, Pa, 18067
Kocher Miriam L, Township Line Rd, Norristown, Pa, 00000
Kocher Nettie E, 15 S Water, Selins Grove, Pa, 00000
Kocher Paul C, %Slate Belt Dist Washington Ave, Bangor, Pa, 18013
Kocher Paul C Jr, %Slate Belt Dist Washington Ave, Bangor, Pa, 18013
Kocher Sandra M, 236 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Kocher Shawn, 302 Old Easton Rd, Stockertown, Pa, 18083
Kocher Virginia, 2254 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Kocher Virginia A, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Koches Grace L, , Richeyville, Pa, 00000
Kochin Pauline, 416 Marshall St, Patterson Heights, Pa, 00000
Kochinski Andrew, , Levittown, Pa, 00000
Kochinsky Robert, , Elmora, Pa, 00000
Kochis Helen M, 311 Pennsylvania, Braddock Town, Pa, 00000
Kochis Rose M, 315 Saline St, Pennsylvania, Pa, 00000
Kochis Susan, 2008 Butler St, Easton, Pa, 18042
Kochjmar Stephen P, 1126 Railroad, Duquesne, Pa, 00000
Kochler Brian E, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Kochmar Carolyn, 1126 Railroad, Duquesne, Pa, 00000
Kocibala Sophie, 1309 Howard, Phila, Pa, 00000
Kocibala Wladisla, 1309 Howard, Phila, Pa, 00000
Kocimski Robert, Livingston Dr, Phila, Pa, 00000
Kocis Katie, 50 House, Mckeesport, Pa, 00000
Kock Lester F, 7711 Haurview Rd, Germansville, Pa,
Kocsi Frank R Jr, 1528 1/2 E 7th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kod Jacob, 607 Aaron St, Bethlehem, Pa, 18015
Kodd Corinne, Pa,
Koder Blanche E, 229 1/2 Water St, Allentown, Pa, 00000
Koder William Jr, Box 506, Obelisk, Pa, 01949
Kodis Lillian, 101 Sibro Mt, Frackville, Pa, 00000
Koe Krista, 3448 Gail Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Koeberle William D, 1332 Poplar St, Kulpmont, Pa,
Koebley Mark R, 8 New St, Warren, Pa,
Koeck George, Rr 5 Box 287, Altoona, Pa, 16601
Koeck George D, Rr 5 Box 287, Altoona, Pa, 16601
Koeffer Robert, 621 Number 5, Allentown, Pa, 00000
Koegler Paul J, 1307 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Koehle Barbara A, 316 N 8th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Koehler Bertha M, 2280 Main St, Northampton, Pa, 18067
Koehler Bruce W, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Koehler Charles W, 1134 Wiley St, Bethlehem, Pa, 18015
Koehler Charles W, Fremansburg Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Koehler Dale A, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Koehler David A, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Koehler Donna L, 204 S 3rd St, Bangor, Pa, 18013
Koehler Douglas C, , Lumberville, Pa, 00000
Koehler Elizabeth, Bath Park, Bethlehem, Pa, 00000
Koehler Esther, 1703 Joniata St, Campton Tarenton, Pa, 00000
Koehler Fern L, 925 Pilghman, Allentown, Pa, 00000
Koehler Franklin, 3435 Jacksonville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Koehler Freder, Rfd, Nazareth, Pa, 18064
Koehler Gladys M, 478 Daniels Rd, Nazareth, Pa, 18064
Koehler Harry, 1313 W Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Koehler Henry A, , Pottsville, Pa, 00000
Koehler Mildred C, 1644 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Koehler Nancy C, 340 E 10th St, Northampton, Pa, 18067
Koehler Paula, , Camp Hill, Pa, 00000
Koehler Richard D, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Koehler Ruth K, 3603 Remsington Ave, Phila, Pa, 00000
Koehler Sherwood A, 357 S 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Koehler Thomas L, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Koelle Joan, 739 Woodland Ter, Sharon Hills, Pa, 00000
Koelle Lawrence, 2004 14th St, Altoona, Pa, 16601
Koelzer Evelyn M, Cornwall Hts, Cornwall, Pa, 00000
Koeneicke Rose, Brownville St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Koering Rosaline A, 322 Fringle, Pittsburgh, Pa, 00000
Koerner Allen C, Pa,
Koerner Anna, Church St, Phoenixville, Pa, 00000
Koerner Mary, 121 Huntington Pl, Lancaster, Pa, 00000
Koesbauer Elizabeth C, Rr 1 Box 119, Tyrone, Pa, 16686
Koesbauer Helen E, Rr 1 Box 119, Tyrone, Pa, 16686
Koestel Sandra J, 2033 Hamington St, Phila, Pa, 00000
Koester Gertrude M, 919 Linberg St, Pittsburgh, Pa, 00000
Koetting Hilda A, 1017 Seventh St, Fullerton, Pa, 00000
Koffel Elsie S, 1035 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kofmehl Ruth E, 129 Dunbar St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kogel Theresa R, Pennsylvania Ave, Croydon, Pa, 00000
Kogel Theresa R, Pennsylyania Ave, Croydon, Pa, 00000
Koger Rodney L, 141 N Milton St, Phila, Pa, 00000
Koglin Elsie, 812 Ohio, Pittsburgh, Pa, 00000
Kohama Peter, 1666 Callowhill St # 304, Phila, Pa,
Kohan Anna, , Ramey, Pa, 00000
Kohan Pete, , St Benedict, Pa, 00000
Kohl Arlene, Pa,
Kohl Dallas S Jr, 1036 Susq, Sunbury, Pa, 00000
Kohl Florence V, 2115 Forest St, Easton, Pa, 18042
Kohl Herman, Juniata Park, Pa,
Kohl John, 423 Mohn, Stellton, Pa, 00000
Kohl Marlin H, 627 Pose St, Hamburg, Pa, 00000
Kohl Phyllis, Mcelhinny Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kohl Robb, 412 Ashnesat, Phila, Pa, 00000
Kohl William F, 486 Birkel Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Kohler Annie M, 210 Lexington Ave, Lakemont, Pa, 00000
Kohler Charles, 1707 Kohler St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kohler Harold, 142 S Cherry St, Easton, Pa, 18042
Kohler Harry B, C/O Claire H Kohler Horn 2040 Lehigh St Apt 519, Easton, Pa, 18042
Kohler Helen M, Rr 3, Bath, Pa, 18014
Kohler Helen R, , West Grove, Pa, 00000
Kohler Jane E, 1624 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Kohler Lillie E, Etters Rd, York, Pa, 00000
Kohler Margaret L, R207 Kish St, Lewistown, Pa, 00000
Kohler Mary E, 827 Millow St, South Bethlehem, Pa, 00000
Kohler Mary E, , Linden, Pa, 00000
Kohler Mildred M, Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 00000
Kohler Nancy J, 3943 Mt View Dr, Danielsville, Pa, 18038
Kohler Patricia Ann, 108 High St, Johnstown, Pa, 00000
Kohler Robert R, 702 E 8th St, Altoona, Pa, 16602
Kohler Russell W, 2101 Hay St, Easton, Pa, 18042
Kohler Suzanne, 1022 Summitt, Mckeesport, Pa, 00000
Kohlhaas Paul W, Box 1 Rd1 Ewing Rd, Coraopolis, Pa,
Kohlmaier Frances, Willow St, Lancaster, Pa, 00000
Kohlman Elizabeth, 1839 H Cameron St, Harrisburg, Pa,
Kohlman Elizabeth, 1839 N Cameron, Harrisburg, Pa,
Kohn James D, , Gouldsboro, Pa, 00000
Kohne Violet L, 1533 Third Ave Apt 3b, New Brighton, Pa, 15066
Kohr Jeffrey, Phila, Pa,
Kohut Cynthia A, Rr 1, Elk Lake, Pa, 00000
Kohut Irene D, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Kohut Irene D, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Kohut Jakow, 200b 4th & Woodbourne, Langhorne, Pa, 00000
Kohut Joseph J, , Smith Mills, Pa, 00000
Kohut Magdalen, 1987 Maple St, Scranton, Pa, 00000
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Kohut Theresia, 200b 4th & Woodbourne, Langhorne, Pa, 00000
Kojek William S, Oakwood Dr Mr 27, Bethlehem, Pa, 00000
Kojsza Edwin, , Federal, Pa, 00000
Kojsza Jeffrey, Box 54, Federal, Pa, 00000
Kokan Joseph S, Saltsburg, Pa, 15682
Kokoruda Jennie, Rr 1box 93, Johnstown, Pa, 00000
Kokoruda Melvin, Rr 1box 93, Johnstown, Pa, 00000
Kokoruita Stephen, Rr 1box 93, Johnstown, Pa, 00000
Kokot Ernest, 405 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kokunus Anna, 285 E Broadway, Larksville, Pa, 00000
Kolano Frances, 708 Hickory St, N Bradock, Pa, 00000
Kolano John J, 708 Hickory St, North Braddock, Pa, 00000
Kolar Paula, 6 Dorchester Rd, Collegeville, Pa,
Kolasa John, Clarence, Pa, 00000
Kolaski K M, Pa,
Kolavage Jacqueline, 219 E Coal, Shenandoah, Pa, 00000
Kolavic Roxsandra M, 106 N Beaver, West Aliquippa, Pa, 00000
Kolb Anna S, 120 E Phidelphia Ave, Boyertown, Pa, 00000
Kolb Donna, Bethel Rd, Bangor, Pa, 18013
Kolb Edward J, Rr 1 Box 48, Wind Gap, Pa, 18091
Kolb James, 1262 So Bonsaii St, Phila, Pa, 00000
Kolb Steven, Pnc Mtge Service Co, Louisville, Pa, 40296
Kolb William, Unkown Address, Stockertown, Pa, 00000
Koleck Lucy, Highway St, Stockdale, Pa, 00000
Koleck Lucy, Unkown Address, Stockdale, Pa, 00000
Kolenkiewicz Frank, 2711 Northview St, Phila, Pa, 19152
Kolesar Darleen Joan, House 101, Studa, Pa, 00000
Koli Annabelle, 902 Washington Blvd, Mckeesport, Pa, 00000
Kolick Annie, Rr 1, Phillips, Pa, 00000
Kolick Katie, Rr 1, Phillips, Pa, 00000
Kolinchak Mary, Unkown Address, Six Mile Run, Pa, 00000
Kolinger Helen M, Schoeneck Ave, Nazareth, Pa, 18064
Kolinoski Joseph, Cormel St, Scranton, Pa, 00000
Kolk Grace, 2037 2nd, Phila, Pa, 00000
Kolla Joan M, President St, Phila, Pa, 00000
Kollar Anna M, 513 E Wopsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Kollar Kalman, 310 State St Fl 1, Bethlehem, Pa, 18015
Kollath Jennifer J, Pa,
Kollen George, 2347 Adams St, Phila, Pa, 00000
Kolleogy Marion, 41 Hess Ave, Hellertown, Pa, 18055
Koller Anna E, C/O First Valley Bank P O Box 1900, Lehigh, Pa, 18001
Koller Dale R, Caroline L Koller Rd 4, Bethlehem, Pa, 18015
Koller Earl, Unkown Address, Mohrsville, Pa, 00000
Koller Earl H, Unkown Address, Mohrsville, Pa, 00000
Koller Frances M, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Koller Irene, 2347 Adam, Phila, Pa, 00000
Koller Karl, R D 1, Baden, Pa,
Koller Sarah J, 1535 18th St, Altoona, Pa, 16601
Kollier Charles, 42nd St, Carbondale, Pa, 00000
Kollier Henry, 42nd St, Carbondale, Pa, 00000
Kollmeyer Diane Mrs., 203 Ridgewood Rd, Easton, Pa, 18045
Kollor Mamie, 1016 E Fletcher St, Phila, Pa, 00000
Kolman Bernie, 7708 Rugby St, Phila, Pa, 00000
Kolodzeski James, 3317 Pittston Ave, Scranton, Pa, 00000
Kolodziej Daniel, Pa, 0
Kolodziej Helen D, 24 Charter, New Castle, Pa, 00000
Kolodziej Raymond, 24 Chartes, New Castle, Pa, 00000
Kolodziej Theodore, 4135 Main Rd, Hanover Green, Pa, 00000
Kolodziejczyk Chester, 2915 1/2 Mulberry Way, Pgh, Pa, 00000
Kolodziejewski Julia, 2622 S 9th St, Independent, Pa, 00000
Kolosa Stella, 714 Griers Aly, Dickson, Pa, 00000
Koloski Laurie S, 1661 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Koloski Milissa L, 223 Eugene, Catasauqua, Pa, 00000
Kolowajtis Jim A, Dorilyn Terr Apts #53 190 Oxford Valley Rd, Langhorne, Pa,
Kolowitz Roger A, Wyomissing, Pa, 00000
Kolrdrt John, 4730 William Penn Hwy, Easton, Pa, 18045
Kolstee Rhea, 116 Lewis, Corry, Pa, 00000
Kolstzagk Joseph, 8 Miller Ave, Johnstown, Pa, 00000
Kolva Helen C, Philidelpia Dr, Donaldson, Pa, 00000
Komanik Marcia, 103 Cliff East, Pittsburgh, Pa, 00000
Komat Lena, Kohlers, Germantown, Pa, 00000
Komelasky Rose M, Crestmont Rd, Phila, Pa, 00000
Komenski Annie, 191 Evans, Drmyea, Pa, 00000
Komes Michael, Candyland St, Phoenixville, Pa, 00000
Komisak Marie V, 1897 Bucknell Dr, Pa, 05218
Komisor John, 49 S 9th St, Easton, Pa, 18042
Konabroski Anna, Layfield Rd, Pottstown, Pa, 00000
Konarkowiski Joseph, 1022 Kolb Ct, Scranton, Pa, 00000
Konchar Edward L, State Police Baracks Ballvue Ave, Phila, Pa, 00000
Kondash Bernadine, 52 Kiernan Ave, Hellertown, Pa, 18055
Kondash Dennis J, Clarks Summit, Pa,
Kondash George Iii, 52 Kiernan Ave, Hellertown, Pa, 18055
Kondertik Helen, 615 Orchard St, Lock Four, Pa, 00000
Kondracki Elizabeth M, 106 3rd St, Upland, Pa, 00000
Kondracki Helen, #2427n, Phila, Pa, 00000
Kondrla Paul, Gilmore Rd, Uniontown, Pa,
Kone Yassoungo, Pa,
Konecki Anna, 25th A Perrn, Pittsburgh, Pa, 00000
Konen John, Pa,
Kones Susan, Pa,
Koneski M, 806 Storrs, Dickson, Pa, 00000
Kong Chung, 7609a Washingotn Ln, Elkins Park, Pa, 19117
Kong John J, Pa,
Konier Lillian, 1525 Summer St, Phila, Pa, 00000
Konig Ida, Moredon Rd, Phila, Pa, 00000
Konkle Paul W, 2512 Perrysville Ave, Ns Pitts, Pa, 00000
Konoval Patricia J, A10 Pyramid Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Konrad Peggy A, 964 Chester Ave, Abington, Pa, 00000
Konrod Juli, #836, Bethlehem, Pa, 00000
Konrod Otto, #836, Bethlehem, Pa, 00000
Kontra Patricia D, 667 Summit St, Swedeland, Pa, 00000
Kontz Dorothy, Unkown Address, Hollsopple, Pa, 00000
Konuchok Andrew, 206 S Pearl St, Shamokin, Pa, 00000
Koofer Barbara A, 228 E 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Kooker Fay, Tyler Rd, Tyler Road, Pa, 00000
Koolvent, 1981 Fulling Mill Rd, Middletown, Pa, 00001
Koon Nancy, Dln 88463621 Rev Inf Div R D 7 Hickory Hill Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Koon Nancy, Dln 88463621 Rev Rebate R D 7 Hickory Hill Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Koonce Marion, Pa,
Koons Annie, Berwick Rd, Beaver Meadows, Pa, 00000
Koons Debra, 409 West Market St, York, Pa, 17404
Koons Elmer W, 4633 Kraydor St, Phila, Pa, 00000
Koons Margaret, Unkown Address, Espy, Pa, 00000
Koons Mary F, 223 Wissahickon Ave, Phila, Pa, 00000
Koontz Arlene L, 229 Stroschein Rd, Monroeville, Pa, 00000
Koontz Beulah E, #1, Windsor, Pa, 00000
Koontz Jean L, 638 Bell, E Carnegie, Pa, 00000
Koontz Margaret J, Smith St, Cochranton, Pa, 00000
Koontz Richard, Pa,
Koosah Cecilia J, E20 Broadway, Bethlehem, Pa, 00000
Kootz Anthony, 10 Mcgees, Nanticoke, Pa, 00000
Kopac Lenore E, 1315 Tremont St, Allentown, Pa, 00000
Kope Clarence, Unkown Address, New England, Pa, 00000
Kope Edith, Witherspoon St, Middletown, Pa, 00000
Kopec Anthony, Unkown Address, Mcclellandtown, Pa, 00000
Kopeky Joseph, 238 W 9th, Tarenton, Pa, 00000
Kopel Benjamin, Pa,
Kopelic Tinie, 1117 Saw Ml, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Kopenhaver Cathie, 3 Rfd, Stroudsburg, Pa, 00000
Kopenhaver Constance, 305 High, Pottstown, Pa, 00000
Kopenhaver Lillian H, 324 Jayetlo St, Conshohocken, Pa, 00000
Kopenhaver Susan J, 324 Jayette St, Conshohocken, Pa, 00000
Kopenits Pamela A, Unkown Address, Twin Rocks, Pa, 00000
Kopera Joseph S, 43 W Main St, Wanamie, Pa, 00000
Kopfinger Fred, Main St, Lavelle, Pa, 00000
Kopicki John W, 147 S Loan St, Scranton, Pa, 00000
Kopina Wiliam, 122 C Tract, Johnstown, Pa, 00000
Kopko David, 136 S Simmond, Shamokin, Pa, 00000
Kopko John, Baldwin Rd Apt 350a, Carnegy, Pa, 00000
Koplinski Charlotte, 1424 Stone Ave, Scranton, Pa, 00000
Koplinski Stanley E, 1004 Thornberry Dr, Pittsburgh, Pa,
Koplovitz Rose, 8935 Roosevelt Blvd, Phila, Pa, 19152
Kopp Mamie A, Unkown Address, Bair, Pa, 00000
Kopp Paul E, Unkown Address, Fallentimber, Pa, 00000
Kopp Wilmina, Unkown Address, Cherry Tree, Pa, 00000
Koppel Betty L, 115 Round St, Pittsburgh, Pa, 00000
Koppenhauer Grace E, 307 High St, Pottstown, Pa, 00000
Koppers Industries Inc, 1650 Koppers Building, Pittsburgh, Pa,
Kopps Auto Service 0437-25, 207 Fleming St, S Williamsport, Pa,
Koprinsek Wenceslaus J, 1825 Center St Apt E205, Bethlehem, Pa, 18017
Kopriva Mary, Woodvale Ave, Johnstown, Pa, 00000
Koprivsek Carol F, 831 Mt Clair Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Kopscha Frank, Ravine St, Allegheny, Pa, 00000
Kopta Frances, Pine Creek Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Kopyas Frank, Reading, Pa,
Kopycienski Frank, 3280 Jaul, Phila, Pa, 00000
Koracs Helen, 1101 Detweiler Ave, Hellertown, Pa, 18055
Koran Alice, 342 5th St, Walnutport, Pa, 18088
Koran David A, 4815 West Mountain View Dr, Walnut Port, Pa, 18088
Korbal Leona, 782 N 26th St, Phila, Pa, 00000
Korda Joseph, Charly St, Larksville, Pa, 00000
Korda Leona, Charly St, Larksville, Pa, 00000
Kordek Gertrude M, 7 West Cheriten, State Rd Paoli, Pa, 00000
Kordich Carmella, 47 Royal Chestnut, Ridge, Pa, 00000
Kordich Daniel S, 53 Royal, Chestnut Ridge, Pa, 00000
Kordowski Elizabeth, 661 E Lacka Ave, Olyphant, Pa, 00000
Korege Bernard, 2 Ross St, Duquesne, Pa, 00000
Koren Steve, Martin, Pa, 00000
Koren Steve, 130 St, Herbert, Pa, 00000
Korenich Emma, 1638 E Ohio St, Allengheny, Pa, 00000
Korenoski Eleanor M, 184 Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Korenstein Harriet, Pa, 23219
Koresko Charles F, 557 W Summit St, Swedeland, Pa, 00000
Korgeski Martin Jr, 325 2nd Ave, Scranton, Pa, 00000
Koritki Mirle, Bitner, Pa, 00000
Koritsky Annette, 226 Renota St, Pittaburgh, Pa, 00000
Korlinchak Georgene, Madera, Pa, 00000
Korman Leonard C, Port Matilda, Pa, 00000
Korman Leslie E, 306 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kormanik Nick, 36 Edenfarm, York, Pa, 00000
Kormanski Henry J, Six Mile Run, Pa, 00000
Kormarnicki Walter, Durham Rd, Langhorne, Pa, 00000
Korn Henry L, Biddle St, Gordon, Pa, 00000
Korn Jon, 619 Stone Rd, Laurel Springs, Pa, 08021
Kornafel Michael J, 73 Hillside Ct, Mount Bethel, Pa, 18343
Kornbau Cheryl L, Rd 4, West York, Pa, 00000
Kornbau Jeffrey L, Rd 4, West York, Pa, 00000
Kornbau Jerry L, Rd 4, York, Pa, 00000
Kornfeind Debra A, 948 Main St, Northampton, Pa, 18067
Kornfeind Helen, 528 School, So Bethlehem, Pa, 00000
Kornfeind Helen C, 508 Norway Pl, Bethlehem, Pa, 18015
Kornfeind Louis, Pa,
Kornfeind Meri, 528 School, So Bethlehem, Pa, 00000
Kornfelt Ruth M, 5136 Homestead, Phila, Pa, 00000
Kornfiend Lizzie, 528 School, So Bethlehem, Pa, 00000
Kornik Stella, 527 E Washington Ave, Clifton, Pa, 00000
Korninga Mary Alice, 1403 Woodbine St, Bethlehem, Pa, 18017
Kornish Alan E, 10 Fordham Rd, Wilkes Barre, Pa,
Kornish Richard S, Po Box 55, Scranton, Pa, 00000
Kornoski Anita, Pa,
Koroly Elizabeth, Smithdale, Pa, 00000
Korona Anthony G, 910 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Korona Edward P, 120 St, Phila, Pa, 00000
Korona Kathryn, 700 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
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Korona Kathryn, 910 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Korona Michael A, 910 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Korona Raymond, 126 St, Phillips, Pa, 00000
Korona Walter, 126 St, Phillips, Pa, 00000
Korosec Juliana, 49 Main St, Johnstown, Pa, 00000
Korpics Mary A, C/O Mary Ann Korpics 2717 Fairway Dr Apt C, Altoona, Pa, 16602
Korszniak Violet, Egypt Rd Apt 169, Norristown, Pa, 00000
Kortvely Elizabeth, 751 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Korzi Matt, 1501 Hawthorne Cir, Oakdale, Pa,
Korzinski Kathryn M, 1021 Sunset Ave, Chestnut Ridge, Pa, 00000
Korzon Mary, # 216, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Kos George, 1006 2nd, Versailles, Pa, 00000
Kos Jerry G, 621 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Kos Mary A, Sykesville, Pa, 00000
Kosakowski Mary A, 1515 Dumont Ave, Pleasant, Pa, 00000
Koschalk Emery, Nanty Glo, Pa, 00000
Koschinski Genevieve, 134 Bunny Ln, Edwardsville, Pa,
Koscienski Matilda, 336 Barron Ave, Johnstown, Pa, 00000
Koscinski Raymond, 3047 Cedar St, Phila, Pa, 00000
Kosciolek Kathryn, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Kosciuch Ronald J, 2620 Pitts Ave, Erie, Pa, 00000
Kosenko Mary, 15 Center Fl 1, Hudson, Pa, 00000
Koser Geraldine, Marietta, Pa, 00000
Koser Marie H, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Koser Marie H, Buter St, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Koser Mrgt, Layton, Pa, 00000
Koshinski Kenneth, 11 Crystal Ave, Ephrata, Pa,
Kosht Paul, 118 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Kosko Mary, No 31, Helvetia, Pa, 00000
Kosko Mildred I, 57 St, Helvetia, Pa, 00000
Koskofska Stella, Hudson St, Forest City, Pa, 00000
Koslab Margaret, Rr 1 Box 100, Olphant, Pa, 00000
Kosloski Helen L, 4908 Hillside Ave, Cornwall Hgts, Pa, 00000
Koslosky Clara, 34 E Antse St, Shena, Pa, 00000
Koslosky Mary, 15 South Enevick St, Shena, Pa, 00000
Koslovic Dolores M, 567 Stokes, North Braddock, Pa, 00000
Koslow Karen M, 2914 Merwyn Ave, Phila, Pa, 00000
Kosmaceski Joanne, 374 Green Ln, Phila, Pa, 00000
Kosmack Norma R, Rd#1, Circleville, Pa, 00000
Kosmalski, Pa,
Kosman Alfred, 31 E 22nd St, Northampton, Pa, 18067
Kosman Mildred, 2278 Main St Rear, Northampton, Pa, 18067
Kosman Myrtle M, Rr 1 Box 91, Northampton, Pa, 18067
Kosmerl Lillie, Lancaster & Chester Ave, Reading, Pa, 00000
Kosmisky Lena A, Rr 1, Mahoney City, Pa, 00000
Kosoglow J/T Ten David H And Carol A, Brush Run Apts 205, Hollidaysburg, Pa,
16648
Kospiah Marian, Yeakels Mill Rd 1, Zionsville, Pa, 00000
Kospiah Rosemarie, 54 W Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Koss Chas, 1813 Ludemah Dr, Bedford, Pa, 00000
Kossan Geraldine A, Library, Pa, 00000
Kossler Ruth, 127 Industry, Pittsburgh, Pa, 00000
Kossman Paul M, One Mellon Bk Ctr, 36fl Rm, Pa, 03606
Kost Anna, Smith Mills, Pa, 00000
Kost Kenneth G, 1540 Brinton Ave, North Braddock, Pa, 00000
Kost Leone E, Smith Mills, Pa, 00000
Kostenbaden Allan, 824 Lewis St, Easton, Pa, 00000
Kostenbader Carol A, 22 Washington St, Nazareth, Pa, 18064
Kostenbader Elwood R, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Kostenbader Gayle M, 17 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Kostenbader Hilda, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Kostenbader Irene, R 2, Margaret, Pa, 00000
Kostenbader Irene M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kostenbader John W, Wind Gap, Pa, 18091
Kostenbader Lester R, Po Box 36, Raubsville, Pa, 00000
Kostenbader Michael A, 136 S Church St, Nazareth, Pa, 18064
Kostengader Gayle M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Koster Samuel W, Pa,
Kostic Janet, 1734 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Kostishak Nicholas, Lower Br, Branchdale, Pa, 00000
Kostley Dennis J, 12 Harrison Ave, Latrobe, Pa, 00000
Kostley Joan, Maxwell, Pa, 00000
Kostosky Kathleen M, 311 Augusta, Pittsburgh, Pa, 00000
Kostroun William, Pa,
Kostrzewski Edward, 1834 Brimmor, Phila, Pa, 00000
Kostyo Paul V, Mammoth, Pa, 00000
Kotansky Robert, Rr 1, Mt Grove, Pa, 00000
Kotash Arlene M, 849 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kotash Frances, 631 Ridge St, Bethlehem, Pa, 18015
Kotash Theresa J, 1241 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Kotch Helen, 167 Park, Nanti Glo, Pa, 00000
Kotch Roselle, # 83, Holland, Pa, 00000
Kotear Mike, Blackwood Rd, Tremont, Pa, 00000
Kotelnicki David John, 1323 Lloyd St, Nanty Glo, Pa, 00000
Kotiiri Ronny, 5931 Hutchinson St, Phila, Pa,
Kotlar Mike, Blackwood Rd, Tremont, Pa, 00000
Kotlik Mary, Ivywood Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Kotoris Georgeann, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Kotroba Josephine, Brownsville Rd, Trevose, Pa, 00000
Kott Gerald P, Rr 1 Box 130 A, Hellertown, Pa, 18055
Kotuby C M Jr, 3rd Ave, Koppel, Pa, 00000
Kotula David J, 218 South 3rd, Reading, Pa, 00000
Kotvas Marie, 311 Miller Ave, Dugesne, Pa, 00000
Kotz Leonora, 8 Mcgees, Nanticoke, Pa, 00000
Kotz Lilly M, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Kotzen Esther, 12 Haverford Ave, Phila, Pa, 00000
Kotzke David A, 1220 Old Cumb, Lebanon, Pa, 00000
Kough Mary E, E Rd Po Box 234, Altoona, Pa, 16603
Kough Mary E, Rr 1 Box 168, Altoona, Pa, 16601
Koursaras Carole An, 639 N 11th, Reading, Pa, 00000
Kourse Jean B, 328 Hallstead Ct, Scranton, Pa, 00000
Kouthcher Alice, 6026 Conoe St, Ger Amtown, Pa, 00000
Kovach Anna Mae, Livermore, Pa, 00000
Kovach Joseph, Joffre, Pa, 00000
Kovach Mike, C/O Geo Kovach Palmertown St, Black Lick, Pa, 00000
Kovach Paul J, Rockers, Pa, 00000
Kovach Robert, Imperial, Pa, 00000
Kovack Charlotte, Rr 1, Smith Ferry, Pa, 00000
Kovacs Bridget, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Kovacs Charles T, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Kovacs Frank, 26 East Columbia, Bethlehem, Pa, 00000
Kovacs Frank J, 201 4th St, Easton, Pa, 18042
Kovacs Mary, 1621 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kovacs Mary, 223 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Koval John, 1219 Tilghmon St, Allentown, Pa, 00000
Koval Michael, 135 W 14th St, Northampton, Pa, 18067
Koval Paul, 135 W 14th St, Northampton, Pa, 18067
Koval Paul, 1396 Rippert Ave, Northampton, Pa, 18067
Kovalchick Elenor, 1515 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Kovalcik Joseph, 3445 N 5th St, Harrisburg, Pa, 00000
Kovalcin Lawrence J, Hawk Run, Pa, 00000
Kovalsky Andrew, C/O Mary Kovalsky Collage St, Beaverdale, Pa, 00000
Kovaschetz Joanne J, Gowen City, Pa, 17828
Kovatz Julius, 24 W Scholl St, Bethlehem, Pa, 00000
Kovecky Paul, 35 Main St, Johnstown, Pa, 00000
Kovecky Steve, 30 Main St, Johnstown, Pa, 00000
Kovell Minnie, Fairbank, Pa, 00000
Koviack Robert, 630 Main St, Duyea, Pa, 00000
Kovolchuk Margaret, Farview R D 2, Trooper, Pa, 00000
Kowalcheck Michael, 315 Liberty, Lock, Pa, 00000
Kowalchik Ann, Six Mile Run, Pa, 00000
Kowalchik Lorraine, 1004 Church St, Olyphant, Pa, 00000
Kowalchik Ola, Six Mile Run, Pa, 00000
Kowalchik Russell, Six Mile Run, Pa, 00000
Kowalchuk Jeanette, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Kowalchuk John M, R #2, Bath, Pa, 18014
Kowalchuk Michael Jr, Stone Church, Pa, 00000
Kowalchuk Pauline, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Kowalchuk Pauline M, 230 W High St, Bangor, Pa, 18013
Kowalchuk Pauline M, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Kowalcyk Cathryn, Madera, Pa, 00000
Kowalczyk Marcy M, Vestaburg, Pa, 00000
Kowalewski James, Gregory St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kowalewski Mary J, Lewis Ave, Groveton, Pa, 00000
Kowalick Lynn M, Centralia, Pa, 00000
Kowalski Eugene A, 2241 Digler Terrace, Phila, Pa, 00000
Kowalski Florence, 109 N Puie, Hazleton, Pa, 00000
Kowalski Frank, 12 Leogne St, Phila, Pa, 00000
Kowalski Henry, 12 League St, Phila, Pa, 00000
Kowalski Joseph, Braker St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kowalski Margaret, 1310 5th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Kowalski Michael J, 1310 Fifth Ave, Duncansville, Pa, 10015
Kowalski Sadie, N Aker St, Priceburh, Pa, 00000
Kowalski Viola M, Broughton, Pa, 00000
Kowalski Walter, 1308, Eddystone, Pa, 00000
Kowalski Yoshco, 109 N Puie, Hazleton, Pa, 00000
Kowech Elizabet, Phoenixville, Pa, 00000
Kowitz Kathryn M, 2107 Hackett Ave, Easton, Pa, 18045
Kownacki Dolores D, 548 1/2 Tulip St, Phila, Pa, 00000
Kowski Tody, 220 N Poplar St, Shenandoah, Pa, 00000
Koyag Albert, 225 13th St, Braddock, Pa, 00000
Kozak Andrew Jr, 5 St 914, South Bethleh, Pa, 00000
Kozak Edward, C/O M Peiler 2448 Nest Ave, Phila, Pa, 00000
Kozak Esther M, Lester, Pa, 00000
Kozak John, 43 Rd, Homestown, Pa, 00000
Kozak Loretta, 147 Dutch Hill, Willock, Pa, 00000
Kozak Loretta K, 4841 Fidelity, Pittsburgh, Pa, 00000
Kozak Mary, 108 3rd Ave, Homestead, Pa, 00000
Kozak Mary, Po Box 14, Moon Run, Pa, 00000
Kozak Richard, 705 5th St, Altoona, Pa, 16602
Kozak Richard K, 1922 N 9th St, Reading, Pa, 00000
Kozak William, 148 E Willolk Rd, Willock, Pa, 00000
Kozar Peter, #21 7, Calur, Pa, 00000
Kozar Susan, # 53, Morewood, Pa, 00000
Kozbelt Mary Julia, 510 Mibblin, Williamsburg, Pa, 16693
Kozel Lillian, Broughton, Pa, 00000
Kozemczak George, 721 Rr St, Derry, Pa, 00000
Kozic Rosemary, 609 S Bishopthorpe St, Bethlehem, Pa, 18015
Kozicki Elizabeth K, Mr 10, Kittanning, Pa, 00000
Kozicki John, 2508 Lebanon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Koziel Christina M, 1635 Bristol, Phila, Pa, 00000
Koziol Gerald M, Pa,
Koziola J, 616 State St, Bethlehem, Pa, 18015
Kozlawski Euginus, 226 Mcgees, Nanticoke, Pa, 00000
Kozlowich Heidi, 254a Lockville Rd, Harding, Pa, 00000
Kozlowski Elaine M, 22 Sharon, Pittsburgh, Pa, 00000
Kozlowski Florence, 854 Lockhart St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kozlowski Jacob, 155 Brow Rown St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Kozlowski Josephine, Rd 10 Hanna, New Castle, Pa, 00000
Kozlowski Kimberly A, 2025 Stefko Blvd Townhouse L, Bethlehem, Pa, 18017
Kozlowski Kimberly A, 2071 Susan Lane, Hellertown, Pa, 18055
Kozlowski Suzanne M, 854 Lockhart St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kozmer Lizzie, 95 County House, Buffington, Pa, 00000
Kozo Carol Ann, 935 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Kozo Joseph, 930 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Kozoh Joseph, Box 744 E Rr 1, E Stroudsburg, Pa,
Kozub Agnes, 9841 Delco St, Pittsburg, Pa, 00000
Kozub Jane, 1921 Ripley St, Phila, Pa, 00000
Kpatt Francis, Pa,
Krach Mary, 208 Aley, Reading, Pa, 00000
Kracsak Lizzie, 642 Forth, Mckeesport, Pa, 00000
Kradoska Anna, 9618 Dedaker St, Phila, Pa, 00000
Kraemer Jean Mary, 505 Monroe St, Freemansburg, Pa, 18017
Kraemer Marie, 725 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
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Kraemer Thomas S, Pa,
Kraft & Kraft Pc, Phila, Pa,
Kraft Elizabeth, Erial Rd #371 Sicklesville Post Office, Phila, Pa, 00000
Kraft Frederick, Erie, Pa, 00000
Kraft Gordon L, 1732 Phillips Dr, Forest, Pa, 00000
Kraft Mary E, 925 28th St, Altoona, Pa, 16601
Kraft Mary J, Sinnemahoning, Pa, 00000
Kraft Richard A, 9712 Ridgeway St, Evergreen, Pa, 00000
Kraft Sibella W, Ne Cor York & Dedgely Ave, Phila, Pa, 00000
Kraft Thelma, 1052 Walnut St, Colimba, Pa, 00000
Kraft Thelma C, 1052 Walnut St, Columba, Pa, 00000
Krafty John W, 308 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Krafty John W, 628 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Krafty John W, 824 Mt Clair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Krag Henry C, 745 Ardleigh, Germantown, Pa, 00000
Kraiem Elie, 2222 Ave M, Brooklyn, Pa, 11210
Kraiger Rita, Dutton Mill Rd Chester Creek, Chester, Pa, 00000
Kraiker Margaret, 504 W Dr Hill Cr, Phila, Pa, 00000
Krainak Margaret, 612 Mills St, Danville, Pa, 00000
Krajci Bernice, 1 Roberts Ave, Horsham, Pa, 00000
Krajci Bernice, 3007 Fairhill St, Phila, Pa, 00000
Krajewski Maurise, Linden Place Apt 303, Sewickley, Pa, 00000
Krajewski Sophie, 37 Rail Rd, Alden, Pa, 00000
Krajicek Mary, 1214 Decatur St, Allegherny, Pa, 00000
Krajovic Patricia, 716 6 Ave, Altoona, Pa, 16602
Kralik Milan J Jr, R #2 Hanoverville Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Krall Freda M, 2605 Hanover Acres, Allentown, Pa, 00000
Kralles Mary F, 712 Dick, Reading, Pa, 00000
Krallis Anthony G, 243 Ottenderson Place, Bethlehem, Pa, 18017
Krallis Mary F, 712 Dick, Reading, Pa, 00000
Kraly Frank P, 343 Hawkins St, North Braddock, Pa, 00000
Kram Alice L, 311 A Main, Stockertown, Pa, 18083
Kramer Alice, Altoona West, Pa, 0
Kramer Alice R, York Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Kramer Anna L, 524 Tilghinan Rear St, Allentown, Pa, 00000
Kramer Arlene M, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Kramer Burnieth R, Tylersport, Pa, 00000
Kramer Charlotte, C/O Charlotte Kramer 2311 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Kramer Dawn L, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Kramer Donna L, S Railroad, Manor, Pa, 00000
Kramer Elizabeth P, 3511 Fleetwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Kramer Frances, 2855 Franklin, Phila, Pa, 00000
Kramer Harvey, C/O Irwin Kramer 220 Penn, Reading, Pa, 00000
Kramer Helen, 624 Poplar St, So Bethlehem, Pa, 00000
Kramer Ira N, Weiser Park, Reading, Pa, 00000
Kramer Joann E, Rr 409, Tamaqua, Pa, 00000
Kramer John F, Locust Gap, Pa, 00000
Kramer John L, West Leesport, Pa, 00000
Kramer John W, 2410 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Kramer Josephine, 7600 Rosevelt Blvd, Phila, Pa,
Kramer Mary, Stewartstown, Pa, 00000
Kramer Mary J, Rr 1, West Leesport, Pa, 00000
Kramer Mary L, Windham Dr, York, Pa, 00000
Kramer Mildred, 1104 Wylie, Pittsburgh, Pa, 00000
Kramer Mildred A, 913 Cayuga St, Bethlehem, Pa, 18017
Kramer Nevin J, Guldin Acrs St, Schaven, Pa, 00000
Kramer Nina C, 8 Jackson St, Freemansburg, Pa, 18017
Kramer Paul, Rd 1, Hummelstown, Pa,
Kramer Pearl, 10859 Farlin Terrace, Phila, Pa, 00000
Kramer Priscilla Anne, 5706 N Canal, Phila, Pa, 00000
Kramer Rose E, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Kramer Sadie, Greensburg, Pa,
Kramer Stephen R Mr., 34 West Jackson St, York, Pa,
Kramer Susan K, Springtown, Pa, 00000
Kramer Sylvia, 1609 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Kramer William E, Rr 1, W Lessport, Pa, 00000
Kramer William E, Rr 1, West Leesport, Pa, 00000
Kramm Dorothy M, Rear 1515 Chelsea Ave, Beth, Pa, 00000
Kramp Mary L, Smith Mills, Pa, 00000
Krancel Nancy Ann, 70 Kittaning St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kranichs, 1411-11th Ave, Altoona, Pa,
Kranjeich Edward, 124 Jamica Ave, West Veiw Pgh, Pa, 00000
Krantz Carol A, Beadling, Pa, 00000
Krantz Donald J, 1951 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Krantz George, Box 178, Beadling, Pa, 00000
Krantz John J Jr, 517 Old Forge Dr, Bath, Pa, 18014
Krantz Mabel I, 211 N Main St, Trumbauersville, Pa, 00000
Kranz Bonnielee N, 659 Second, Williamsport, Pa, 00000
Kranzel Dorothy, 400 Troutwine St, Centralia, Pa, 17927
Kranzel Dorothy, 406 Troutwine St, Centralia, Pa, 17927
Krapf Byron K, 316 Wayne St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Krapf Eva M, Star Route, Coopersburg, Pa, 00000
Krapf Richard, 615 Ridge Dr, Douglassvi, Pa, 19518
Krapp Ethel, 107 Sunderlaud Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Kraska Aniela, Mary St, Priceburg, Pa, 00000
Krasnickle Anna, 429 Bratford, Allentown, Pa, 00000
Krasnopera Robert R, Or Christine A 906 N Broadway Lot 16, Wind Gap, Pa, 18091
Krasnopero Paul, 3202 Penn Allen Rd, Nazareth, Pa, 18064
Krasnopero Paul, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Krasnopero Sophie J, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Krasnopero Yolanda, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Krasovec Marie, Route 2, Johnstown, Pa, 00000
Krasovic Myrtle, Po Box 131, Banning, Pa, 00000
Krasovil Myrtle F, Po Box 131, Banning, Pa, 00000
Krasowski Joseph R, 5025 Melrose St, Phila, Pa, 00000
Kraszewski Mary Elanie, 1020 Braodview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Krathge Florence P, Seneca, Pa, 00000
Kratowicz Joseph, 2638 E Ontario St, Phila, Pa, 00000
Kratz Barbara E, Rr 3 Box 107, Northampton, Pa, 18067
Kratz Charles, 626 Ross Dr, Appolo, Pa, 15613
Kratz Ida M, N 5th St, Phila, Pa, 00000
Kratz John F, Juniata Park, Pa,
Kratz Katie, Ruch St, Stiles, Pa, 00000
Kratz Olive, 4 Rfd, Easton, Pa, 18042
Kratz Olive I, 30 N Pine St, Nazareth, Pa, 18064
Kratz Olivia B, Boyertown, Pa, 00000
Kratzer David A, 143 S Market, Nazareth, Pa, 18064
Kratzer Donald D, 720 Mullway, Harrisburg, Pa, 00000
Kratzer Elihu S, Pa,
Kratzer Georgia M, 838 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kratzer Glenn A, Main St, Tatamy, Pa, 18085
Kratzer Kenneth, Sellersville, Pa, 00000
Kratzer Kirk C, 1202 Park Blvd Juniata, Altoona, Pa, 16601
Kratzer Laura J, Main St, Tatamy, Pa, 18085
Kratzer Lorraine E, 506 W Saint Elmo St, Nazareth, Pa, 18064
Kratzer Mary A, 936 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Kratzer Ronald R, Paxtonville, Pa, 00000
Kratzert M, Neffsville, Pa, 00000
Kraucson Stefan, 13 Johnsons St, Lost Creek, Pa, 00000
Kraugh Sally, 155 Beach 19th St Apt 15b, Pa,
Kraus Eunice G, 1808 Brownville Rd, Phila, Pa, 00000
Kraus Gregory R, Rd 1, Bridgeville, Pa, 00000
Kraus John J, Blackwood St, Branchdale, Pa, 00000
Kraus Julia, South Heights, Pa, 00000
Kraus Philip, 535 Walnut St, St Mary S, Pa, 00000
Krausa Jolene, 534 Bell Ave, North Braddock, Pa, 00000
Krause Alberta P, 2131 Old 6th Ave Rd S, Duncansville, Pa, 16635
Krause Charles, Fronts Lehigh, Phila, Pa, 00000
Krause Charles H, 34 St, East Greenville, Pa, 00000
Krause Clarence, 4412 Mays Ave, Reading, Pa, 19606
Krause Emma R, Quentin, Pa, 00000
Krause Helen, # 4, Siegfried, Pa, 00000
Krause Karen A, 15 Hillcrest St, Pittsburgh, Pa, 00000
Krause Lillian R, Perkiomenville, Pa, 00000
Krause Mabel R, 2052 Greenleaf St, Allentown, Pa, 18100
Krause Patricia A, Dickins St, Sherman Oaks Ca, Pa, 00000
Krause Ruthanne L, Farnum Rd, Media, Pa, 00000
Krause Thaddeus, 280 Lyndwood Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Krause Vincent F, 2385 Main St, Northampton, Pa, 18067
Krause William, St Davis St, Phila, Pa, 00000
Krauser Elizabeth, 244 Mill, Carson, Pa, 00000
Krauskopf Steven M, Pa, 23219
Krauss Helen E, 4 St Miller Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Krauss Katz And Ackerman Inc, 1880 John F Kennedy Blvd 15th, Phila, Pa,
Krauss Kendra A, 116 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Krauss Nancy J, Palm, Pa, 00000
Krauss William F Iii, 400 Bridlepath Rd A10, Bethlehem, Pa, 18017
Krautheim E, 5435 Wyalusing Ave, Phila, Pa, 00000
Krautman Margaret C, 1296 Echo Dr, Fullerton, Pa, 00000
Krautman Margaret C, 203a Jordan Pk Apt, Fullerton, Pa, 00000
Kravitz Rosalie, 738 Moredon Rd, Meadowbrook, Pa, 19046
Kravitz Thersa G, 5408 Tabuc Ave, Phila, Pa, 00000
Kraynick Phyllis J, 137 Will, Northampton, Pa, 18067
Kraynok Edward, 84 Park Way, Sharpsville, Pa, 00000
Kraynok Edward J, 84 Parkway St, Sharpsville, Pa, 00000
Krchmar Mary, Rd 1, Billiner, Pa,
Krebs Alvin, Glen Rock, Pa, 00000
Krebs Edith A, 37 East Dr, Ever, Pa, 00000
Krecek Magdalan, Pa,
Krechkowski Helen, Mayflower Pl Apt 33d, Pittsburgh, Pa, 00000
Kredel Thomas W, %Barbor 18 Daugherty Dr, Indiana, Pa, 15701
Kreeger Dean E, Seven Valleys, Pa, 00000
Kreeger Florence, Seven Valleys, Pa, 00000
Kreeger Sophie, 3948 Woolslayr Wy, Pa, 00000
Krefting Anna, 2553 N Franklin St, Phila, Pa, 00000
Kreglewicz Donald, 28 E Hilltop Mnr, Scranton, Pa, 00000
Kreider Caroline A, Pa,
Kreider Daisy, 532 Evans St, Erie, Pa, 00000
Kreider Gen, 532 Evans St, Erie, Pa, 00000
Kreider Nora A, Bird In Hand, Pa, 00000
Kreider Norton, 532 Evans St, Erie, Pa, 00000
Kreider Roberta A, W Willow Rd, Lancaster, Pa, 00000
Kreidler Howard C, Hallam, Pa, 00000
Kreighbaum Ruth, Avis, Pa, 00000
Kreigline Clara J, Hyndman, Pa, 00000
Kreis Arlene A, Fredericksbrg, Pa, 00000
Kreiser Alta M, 15r Market, Royalton, Pa,
Kreiser Amy E, Main St, Ono, Pa, 00000
Kreiser Deborah A, Idaville, Pa, 00000
Kreiser Fuel Service Ind, Rt 22, Jonestown, Pa, 58351
Kreiser Joan M, Rd 1 Lehigh Dr, Northampton, Pa, 01806
Kreisher Richard Marti, Mountain Grove, Pa, 00000
Kreitz Louise M, 2132 N Main St, Jersey Shore, Pa, 00000
Kreitzer Celeste, 1 North Rd, Frackville, Pa, 00000
Kreitzer Margaret, South Enola, Pa, 00000
Krell Ida, Rural Delivery 2, Tamaqua, Pa, 00000
Kremitsky Margy, Sligo, Pa, 00000
Krenicky Ruth A, Eastman St, Terrace, Pa, 00000
Krenkler Evelyn E, 111 Tabor Ave, Southampton, Pa, 00000
Krenkler Jeanette, 6028 Borth Phillia, Phila, Pa, 00000
Krenock Frank, Rr 1, Lemont, Pa, 00000
Krenocke Victor, Rr 1, Lemont, Pa, 00000
Krepich Mark Francis, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Krepps Becky D, 739 Kentucky Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kreps Carol A, 38 Gillett St, Erie, Pa, 00000
Kreps Gilbert, Bellefonte, Pa, 00000
Kreps Margaret, Bellefonte, Pa, 00000
Kresenski Cristina, Lawrence St, Oil City, Pa, 00000
Kresge Arlene, Pa,
Kresge Elva V, 2340 Jennings St, Bethlehem, Pa, 18017
Kresge Frances, Mount Pocono, Pa, 00000
Kresge Hayden G, Swiftwater, Pa, 00000
Kresge Jane M, 113 Wood St, Wilkes Barde, Pa, 00000
Kresge Leroy L, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
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Kresge Michael S, 5788 Sullivan Trl, Nazareth, Pa, 18064
Kresge Roger N, Gouldsboro, Pa, 00000
Kresge Theresa T, 1629 Cardinal Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Kreshka Anna, 13 E High St, Hellertown, Pa, 18055
Kresinke Ann Ar, Mt Rt 4, Oil City, Pa, 00000
Kress Antonette J, Nn 2nd St Ext, Jeannette, Pa, 00000
Kress George C, 159 Ohara, Mcdonald, Pa, 00000
Kress George M, 430 Freeport Rd, Blaurox, Pa, 00000
Kress James W, 45 Tedrick, Pittston, Pa, 00000
Kressler Emma, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Kressler Freda, 706 1/2 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Kressler George, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Kressley Clair, 215 Grape St, Fullerton, Pa, 00000
Kressley Madeline, 4152 Shaw St, Allentown, Pa, 00000
Krestar Brian K, 206 Tulane Ln, Altoon, Pa,
Kret Marei, St Unavailable, Pittsburg, Pa, 00000
Kretovich Constance, 2809 Harmingo, Phila, Pa, 00000
Kretz Sylvan W, 3339 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kreuer Gertrude L, Locust Dr, Pitts, Pa, 00000
Kreutz Della, # 2916, Phila, Pa, 00000
Kreutz Glenda, 228 Araerizan St, Butler, Pa, 00000
Kreuz Edward C Jr, 414 10th St, Altoona, Pa, 16602
Kreuz Juniata, 414 10th St, Altoona, Pa, 16602
Krevy George E, 1023 Jones Ave, North Braddock, Pa, 00000
Krewson Frederick, 56 S 5th St, Easton, Pa, 18042
Krezanosky Anna, Cuddy, Pa, 00000
Krezanosky John P, 1449 Cherry Ln, Pottstown, Pa,
Kribbs Jayne K, Mt Rt 4, Oil City, Pa, 00000
Kribbs Pamela M, M T R T 4, Oil City, Pa, 00000
Kriberneg Louis A, 1107 Threve St, Allegheny, Pa, 00000
Kriberneg Paulina, 1107 Threve, Allegheny, Pa, 00000
Krick Rebecca J, Mclane, Pa, 00000
Krickovic N, 1708 E Ohio St, S Pittsburgh, Pa, 00000
Krider Ivy M, 1147 6th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Kridisky Katie, Brier Hill, Pa, 00000
Kriebel Bruce, Washington Ave, North Wales, Pa, 00000
Kriebel Clarence E, Wilkshire Rd, Edison, Pa, 00000
Kriebel Esther, Morris Rd, West Point, Pa, 00000
Kriebel Janet C, 47 Riverside Ave, Pottstown, Pa, 00000
Kriebel Mamie, Skippack Pk, Centerport, Pa, 00000
Kriebel Mardell, Hereford, Pa, 00000
Kriebel Ralph, Rd1 Charles Johnson Home, Royersford, Pa, 00000
Kriebel Richard, Dutch Hl St, West Monterey, Pa, 00000
Kriebel Robert J, 232 Yankee Rd Lt #328, Quakertown, Pa, 00001
Krieg Mary J, 1070 Wynnefield Ave, Huntington Vly, Pa,
Krieger Roy C, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Krieger Zabad R, West Reading, Pa, 18038
Krier Carrie E, 762 Chain St, Morristown, Pa, 00000
Kriesher Francis J, 416 W Center St, Centralia, Pa, 17927
Kriessler Roger J, 36 Beechwood Rd, West Chester, Pa, 00000
Kriest Holly A, 300 Ohioview Ave, Aliquippa, Pa, 00000
Krietz Kathleen, Raubsville, Pa, 00000
Krietz Kathleen M, Raubsville, Pa, 00000
Krill Richard, 1028 Mass Ave, Wilson, Pa, 00000
Krincek Victoria, 186 1/2 Amberlain St, Hillsdale, Pa, 00000
Kriner Rose A, 55 Buch, Coplay, Pa, 00000
Kriry Irene, Saltzburg Township St, Bethlehem, Pa, 18016
Krisciunas Catherine, 1525 52 St, Phila, Pa, 00000
Krisciunas Regina, 128 Morris St, Phila, Pa,
Krise Erdean T, Fallentimber, Pa, 00000
Krishefski Verna M, 50 Barney St, Larksville, Pa, 00000
Krishna Malini, Bryn Mawr College C 1383 101 N Merion Ave, Bryn Mawr, Pa,
Krisko George, Box 329 Rd 1, South Park, Pa, 00000
Kristinick Chas, 1815 Franklin St, So Greensburg, Pa, 00000
Kristofco Clara L, 1123 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Kristoff Marie E, Burgettstown, Pa, 00000
Kriszak Alex, 62 Penn Ave, Butler, Pa, 00000
Kriszok Charles, 62 Penn Ave, Butler, Pa, 00000
Kriszok Helen, 62 Penn Ave, Butler, Pa, 00000
Kritschgan L J, Pa,
Krivecky Mary J, R414 Mcconaughy St, Johnstown, Pa, 00000
Krivitski Mary J, Washington Ave, Clifton Heights, Pa, 00000
Krivjansky Mary N, 4442 Armourhill St, N Homestead, Pa, 00000
Krivonyak Andrew, General Delivery, Slickville, Pa,
Kriza Robert A, 228 Ms Clellan St, Phila, Pa, 00000
Krizauan Margaret, 471 Grace St, Pittsburgh, Pa, 00000
Krizmanich Evelyn B, Rr 1, Nu Mine, Pa, 00000
Krobath Olga, 163 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Kroboth John J, 1666 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Kroboth Lena F, 19 Cherry St, Nazareth, Pa, 18064
Kroboth Lorraine, 137 W 14th St, Northampton, Pa, 18067
Krock Barbara A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Krock Eric M, 4853 Maple Dr, Walnutport, Pa, 18088
Krock Erville W, 3124 Val Vista Dr, Easton, Pa, 18045
Krock Esther R, 102 Church St, Easton, Pa, 18042
Kroenig Helen V, 400 Playground Dr, West Reading, Pa, 00000
Kroft Helen C, 986 Carrol Lane, Sharon, Pa, 00000
Kroh Mark B, Hanover St, Glen Rock, Pa, 00000
Krohe Daniel G, 312 Chat Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Krohe Kathryn E, 2549 East St, N So Pittsbur, Pa, 00000
Krohe Stella, 3515 Fleetwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Krohn Ann E, Royal Hotel Market St, Harrisburg, Pa, 00000
Krojewska Anna, 37 Rail Rd, Alden, Pa, 00000
Krolick Joseph, Pa,
Kroll Constance J, 602 Jones St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kroll Donna M, 109 Cedar Rd, Hellertown, Pa, 18055
Kroll Helen S, 314 Gaul St, Phila, Pa, 00000
Kroll Mark H, 410 Baynton Ave Lkmt, Altoona, Pa, 16602
Krombel Edward, Morrisville, Pa,
Krombolz Ernest H, 6 St Albans Rd, Newton Square, Pa,
Kromer Harold E, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Kromer Louise A, 138 N New St, Nazareth, Pa, 18064
Kromer Luther, 53 W 27th St, Northampton, Pa, 18067
Kromer Olive M, Rr 1 Box 58, Danielsville, Pa, 18038
Krommes Rhoda, 312 E Union, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Kron Irene I, 6914 Berton St, Pittisburgh, Pa, 00000
Kronberg Allen, Greentown, Pa,
Krone Mary K, Oley, Pa, 00000
Krones Catherine L, 3015 Titan St, Phila, Pa, 00000
Kronmiller James L, 6821 Baker St, Phila, Pa, 00000
Kronmuller Lisa, 892 Innsbruck Dr, Hummelstown, Pa,
Kropeski Miesystuiv, 1123 River, Braddock, Pa, 00000
Kropfl Agnes, 2020 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Kropfl Walter J, 2020 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Kropinscki M M, 413 W W Barre, Easton, Pa, 00000
Kropinski Joe, 1123 River, Braddock, Pa, 00000
Kropp Helen M, Po Box 89, Worthington, Pa, 16262
Krosecz Arvilla, 552 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Krosecz Arvilla C, 106 Vineyard St Floor 2, Bethlehem, Pa, 00000
Kross Scott C, 3036 N. 4th St, Phila, Pa,
Krotzer Linda M, 1185 Claire St, Bethlehem, Pa, 18017
Krouka Adolph, 5th Ave, Mckeesport, Pa, 00000
Kroukota Margaret, Blythedale, Pa, 00000
Krouse Isadore, New Bethlehem, Pa, 00000
Krouse Kurt G, 56 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Krouse Morton, 6000 N 13th St, Phila, Pa,
Krout Doris L, Reedsville, Pa, 00000
Krout Doris L, W Logan, Reedsville, Pa, 00000
Krout Karen S, So Glen Ave, Glen Park, Pa, 00000
Krout Lois Y, 6th St, North Wales, Pa, 00000
Krout Robert M, York Haven, Pa, 00000
Krovisky Patricia A, Rd 1, Smiths Ferry, Pa, 00000
Krowiak Theresa H, 2156 N 2nd St, Phila, Pa, 00000
Krstonich Emil P, 516 Normantown Rd, Glassmere, Pa, 00000
Krueger Anna R, 7658 Massey Way #A, Elkins Park, Pa, 01911
Krueger Henry A, Pa,
Krueger Janice P, 501 Wayne Dr, Kino Of Prussia, Pa, 00000
Krueger Ralph F, 802 S Carlisle Lane, Altoona, Pa, 16602
Krueger Rita, 11043 Bustle Ave, Phila, Pa, 00000
Krueger Ronald L, Kieners Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Kruell Joan, 567 Center, Lock Four, Pa, 00000
Kruell Mary, Johnson St, Pricedale, Pa, 00000
Kruell Phylis, Monongahela, Pa, 00000
Kruest Audrey, 38 Sooth Ave, Haysville, Pa, 00000
Krug Alice M, Ashville, Pa, 00000
Krug Eleanor E, Penn Highway Floor 1, Cresson, Pa, 00000
Krug Regis H, 225 N Ashdale, Phila, Pa, 00000
Krug Rose L, 721 Barnesboro, Phila, Pa, 00000
Kruis Elizabeth F, 3808 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Kruis Judith A, 4004 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kruis Nancy L, 4000 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kruis Nancy L, 906 Broadway, Juniata, Pa, 00000
Kruise Dorothy, 1800 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kruise Hildagard, 321 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Kruk Ronald E, 1047 Church, Reading, Pa, 00000
Krukowski Edward, Main, Minooha, Pa, 00000
Kruleski Mary, 132 E North St, Marion Heights, Pa, 00000
Krull Katherine, 216 Williams St, Kennedy Twp, Pa, 00000
Krull Rosemary A, 636 Maryland Ave, Johnstown, Pa, 00000
Krumbine Daisy, 518 E Comb, Lebanon, Pa, 00000
Krumm Loretta, 9811 Montown St, Phila, Pa, 00000
Krumnacker Anna, # 2715, Pittsburgh, Pa, 00000
Krunkowski Irene, 25 Back St, Shoft, Pa, 00000
Krupa Catherine, 610 Shields St, Bethlehem, Pa, 18015
Krupinski Helen, 2719 Groyden, Phila, Pa, 00000
Krupinski Pauline L, Star Rout, Pocouo, Pa, 00000
Krupka Susan E, 3086 Shakespeare Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Krupp Helen M, R 3, Bethlehem, Pa, 00000
Krupsha Anna, 5849 N Hope St, Phila, Pa, 00000
Kruse Edward R, 927 So Panow, Phila, Pa, 00000
Krusen Patricia A, Pineville Rd, Newtown, Pa, 00000
Krusey Edwin K, New Kensington Rd, Unity, Pa, 00000
Krusiar Annie, Church St, Gallitzin, Pa, 00000
Krusiewicz Edmond, 1159 Columbus, Erie, Pa, 00000
Krutsick Joseph, 69 Mercer, Easton, Pa, 18042
Krutsick Mary A, 69 Mercer, Easton, Pa, 18042
Krutsick Stanley, 69 Mercer, Easton, Pa, 18040
Krutzler Helen C, 136 S 8th St, Easton, Pa, 18042
Kruzel Rita, Pocono Manor Inn Apt 7k, Pocono, Pa, 00000
Krway William, 512 Church St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Krych Gladys, 1681william St, Duquesne, Pa, 00000
Krycia Magdalna, 631 Apple St, Hellertown, Pa, 18055
Krycia Patricia Lewis, Bethlehem, Pa, 18017
Krymis Michael, 506 W Airy St, Norristown, Pa,
Krynitzky Mary, Freda St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kryston Richard V, 1006 Rennard St, Somerton, Pa, 00000
Krysztofiak Adolph, 5616 Harvard, Pgh, Pa, 00000
Krysztofolski E, 3050 Hellerman, Phila, Pa, 00000
Krywokulski Nicola, 1817 7th Ave, Juniata, Pa, 00000
Krzyscin Cecilia, 1220 Spring St, Avondale, Pa, 00000
Krzyszton Herman, Butler St, Pittsburgh, Pa, 00000
Krzywicki Anna, 285 E Broadway, East Plymouth, Pa, 00000
Krzywicki Bertha, 525 West Centre, Shenandoah, Pa, 00000
Krzyzan Leo, 712 No Penua, Wilkes Barre, Pa, 00000
Ksehek Jennie H, Avonmore, Pa, 00000
Ksiakowicz Dolores, 703 Metcalf St, George, Pa, 00000
Ksiazkiewicz Dolores, 18 Brogan, Wilkes Barre, Pa, 00000
Kszywicka Pauline, Tilton St, Phila, Pa, 00000
Kuah Geraldine L, 335 Fifth St Rear, Fullerton, Pa, 00000
Kuappenperger Eva A, Shedsondake St, Weatherly, Pa, 00000
Kuba Jacqueline J, Mt Park Rd, Allentown, Pa, 00000
Kubacke Leonard, 602 Courtland, Phila, Pa, 00000
Kubasti Theodore J, 274 Slocum St, Swoyersville, Pa, 00000
Kubat Charlotte A, 843 N Hoffert St, Bethlehem, Pa, 18015
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Kubat Claire, 1215 Marvine St, Bethlehem, Pa, 18017
Kubat Clare, 1215 Marvine St, Bethlehem, Pa, 18017
Kubat Stephen R, 917 E 17th St, Bethlehem, Pa, 00000
Kubeck Eleanor S, Valley View, Schenley, Pa, 00000
Kubeck Joann M, 4 Antrim, Pittsburgh, Pa, 00000
Kubeja Yvonne E, 1505 Fairfax Ave, Erie, Pa, 16505
Kubiak Estella, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Kubicar Stephen, East Millsboro, Pa, 00000
Kubik James A, 170 Shantytown Rt # 2, Wilkes Barre, Pa, 00000
Kubil Francis, 170 Shantyton, Plainville, Pa, 00000
Kubilius Walter, Pa,
Kubin Helen, 1433 37th, Arnold, Pa, 00000
Kubinsky Felix, Timblin, Pa, 00000
Kubionski Felix, 1515 Penn, Pittsburgh, Pa, 00000
Kubionski Jessie, 1515 Penn, Pittsburgh, Pa, 00000
Kubionski Josie, 1515 Penn, Pittsburgh, Pa, 00000
Kubionski Steve, 1515 Penn, Pittsburgh, Pa, 00000
Kubisiak Barbara Custodian, Elkins Park, Pa, 19117
Kubly Agnes, 9th St, Sugarloaf, Pa, 00000
Kubosky Theresa, Connellsville, Pa,
Kuchak Susan, Gouldsboro, Pa, 00000
Kuchak Thomas, Gouldsboro, Pa, 00000
Kuchak Thomas J, Gouldsboro, Pa, 00000
Kuchamek Peter, 57th St, Sharon, Pa, 00000
Kuchar Jane, 20 Parkway, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Kucharch John, 507 Ahhen, Allentown, Pa, 00000
Kucharewicz Walter, 351 W Elm St, Conshohoehen, Pa, 00000
Kucharik Althea, 2045 Livingston St, Allentown, Pa, 00000
Kuchenbrod Ralph T, Bolivar, Pa, 00000
Kuchma Katie, W Taylor Twp, Johnstown, Pa, 00000
Kuchma Margaret A, 12 Elmore, Duquesne, Pa, 00000
Kuchnic Thomas J, 134 525th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kucic Joseph R, Burgettstown, Pa, 00000
Kucik Amelia, 2921 Hellerman St, Philadephia, Pa,
Kucsan Anna A, 1865 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Kucsan Keith A, 201 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Kucsan Nellie M, 629 Smiley Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Kuczek Stella, 29 Skidmore, Hudson, Pa, 00000
Kuczma Walter, Floor 2 714 Mint Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Kuder Janice L, 2415 Buchman, Alingtown, Pa, 00000
Kudika Stephen J, 3 Duffy Rd, Butler, Pa, 00000
Kudish David, 7 Providence Rd, Chester, Pa, 00000
Kudish Nancy L, 7 Providence Rd, Chester, Pa, 00000
Kudla Dolores, 155 2nd, Drifton, Pa, 00000
Kudlock Steve, Austin, Pa, 00000
Kudowich Pelagiva, Box 46, Horning, Pa, 00000
Kudrak David, 168 1/2 Middle, Pittston, Pa, 00000
Kudrovich Robert, 1723 Bell Ave, N Braddock, Pa, 00000
Kuech Mary E, 401 Sunbury St, Muriersville, Pa, 00000
Kuehmstedt Herman J, 702 Wainwright, Phila, Pa, 00000
Kuehn Gladys I, 805 W 6, Allentown, Pa, 00000
Kuehn Marion, N Pine Grove, Pa, 16243
Kuehnel Kristina, Bethlehem, Pa, 18017
Kuehnle Anna C, 223 Ray St, Phila, Pa, 00000
Kuennen Craig R, 304 S Franklin St Apt 5, Wilkes Barre 18, Pa,
Kueny Anna M, 2534 Farker, Phila, Pa, 00000
Kueny Kathryn, 5110 Natfield St, Phila, Pa, 00000
Kueshner Steve, 221 Woodkirk St, E Carnegie, Pa, 00000
Kufen Mary E, 129 Carnegie, Wilson, Pa, 00000
Kufen Susan M, 129 Carnegie, Wilson, Pa, 00000
Kuffa Margaret, Berwyn, Pa, 00000
Kufrovich Gerard A, 414 E Market, Mahanny City, Pa, 00000
Kugashak Louise, Poish Hill St, Duquesne, Pa, 00000
Kuhl Ronald, 1209 Spring Gd, Pittsburgh, Pa, 00000
Kuhler Marie, 2059 Brigg St, Phila, Pa, 00000
Kuhly Lizzi, 9th St, Sugarloaf, Pa, 00000
Kuhman Rose, Jackson St, Perrysville, Pa, 00000
Kuhn Alexander Jr, 6429 Reily St, Phila, Pa, 00000
Kuhn Blanche, 1030 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Kuhn Florence, 234 Union St, East Pittsburgh, Pa, 00000
Kuhn John, R D 1, Tarentina, Pa, 00000
Kuhn Katherine E, 374 1/2 Neshannock Ave, New Castle, Pa, 00000
Kuhn Margaret, 607 Cliff Ave, Johnstown, Pa, 00000
Kuhn Margaret K, Rr 3 Box 149, Hollidaysburg, Pa, 16648
Kuhn Maude I, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Kuhn Nancy V, Rd # 1, West Leesport, Pa, 00000
Kuhn Rosemary M, 1043 Lapish, Phila, Pa, 00000
Kuhn Thomas C, 234 North 33rd St, Came Hill, Pa, 00000
Kuhn Violet E, 1118 N Nw, Bethlehem, Pa, 18017
Kuhn William, Mars, Pa, 00000
Kuhnle Louise B, 2145 N Lawrence St, Phila, Pa, 00000
Kuhns Alton, 19 South Whitehall Ave, Allentown, Pa, 00000
Kuhns Brenda L, 507 S Cottonwood Rd, Northampton, Pa, 18067
Kuhns Carletta D, 507 S Cottonwood Rd, Northampton, Pa, 18067
Kuhns Carol A, R 1, Walnutport, Pa, 18088
Kuhns Catherine, 623 Ash St, Bethlehem, Pa, 18015
Kuhns Eva L, 1114 Catasaugua Rd, Fullerton, Pa, 00000
Kuhns Frederick R, Main St, Lansdale, Pa, 00000
Kuhns Harvey Jr, 1123 Center, Allentown, Pa, 00000
Kuhns Jessica M, 530 E 5th St, Northampton, Pa, 18067
Kuhns Judith A, 132 W Pike St, Reading, Pa, 00000
Kuhns Katie M, 2200 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Kuhns Leroy V Sr, 623 Ash St, Bethlehem, Pa, 18015
Kuhns Marilyn J, Beavertown, Pa, 00000
Kuhns Patricia Ann, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Kuhns Paul D, Youngstown, Pa, 00000
Kuhns Phyllis, 4858 Boston Ave, Trevose, Pa, 00000
Kuhns Phyllis, Birch Ave, Langhorne, Pa, 00000
Kuhns Richard P, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Kuhns Rita A, 538 Market, Trevorton, Pa, 00000
Kuhns Robert C, 507 S Cottonwood Rd, Northampton, Pa, 18067
Kuhns Roy E, Route 3, Allentown, Pa, 00000
Kuhns Shirley P, Wescosville, Pa, 00000
Kuhns Virginia A, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Kuhr Frank J, 1818 North Hascher, Phila, Pa, 00000
Kuhs Otto Rd, 524 W Hesquechoning, Easton, Pa, 00000
Kuhs Virginia M, 524, Easton, Pa, 00000
Kuhstos Lillian E, 2 Pittsburgh, Kenlock, Pa, 00000
Kuhu Dorothy, 1933 Meadville St, Peterburg, Pa, 00000
Kuintzle Ruth B, Woodburne Rd, Langhorne, Pa, 00000
Kujava Angelina T, 8 Pichring, Warren, Pa, 00000
Kujawski Diane, 15 Charles St, Throop, Pa,
Kukla Debra L, West Decatur, Pa, 00000
Kuklentz William E, Rd 3 Wydnor, Bethlehem, Pa, 18015
Kukowski Joseph F, 40 Main St, Mahanoy City, Pa,
Kukulka Helen A, 201 V St, Swedeland, Pa, 00000
Kukulski Alfreda, 2730 Allegheny, Phila, Pa, 00000
Kula Carol A, R D 1, Kinzua, Pa, 00000
Kula Helen, 8424 Gibson, Phila, Pa, 00000
Kula Paula F, 408 Eurania, Greensburg, Pa, 00000
Kulak Helen M, Rr 1, Jerome, Pa, 00000
Kulak Walter J Jr, Maple & Pearl Ave, Eddington, Pa, 00000
Kulanko George, Rr 1, Springtown, Pa, 00000
Kulb Edward, 2619 Sefona St, Phila, Pa, 00000
Kulesa Regina, Pa,
Kulfan Anthony, Midland Ave, Midland, Pa, 00000
Kulha Michael, 2678 Broad St, Bethel, Pa, 00000
Kulha Michael, 5104 West Library Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Kulick Eleanore, 7856 Spring Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Kulick Katherine, Pa,
Kulick Mary, 1434 Peru Ave, Scranton, Pa, 00000
Kulikauski Anthony, #89898, Wrong, Pa, 89898
Kulikauski Patricia, #89898, Wrong, Pa, 89898
Kulikowska G, 3928 Priscilla, Nicetown, Pa, 00000
Kulka George M, Ludlow, Pa, 00000
Kullman Ruth, 157 Wallace Rd, Willock, Pa, 00000
Kulok Dennis, Po Box 407, Daisytn, Pa, 00000
Kulp Elsie, 1635 Church Lane, Phila, Pa,
Kulp Elsie F, Pa,
Kulp Emma M, Telford, Pa, 00000
Kulp Gail A, 1645 Cherry St, Gardendale, Pa, 00000
Kulp George W, Gilbertsville, Pa, 00000
Kulp Graig R, 276 Concord Dr, Pollstown, Pa, 19469
Kulp Harry J, 343 Providence Rd, Norristown, Pa, 00000
Kulp Jennie D, S Main St, Green Lane, Pa, 00000
Kulp Jesse W, R D, East Greenville, Pa, 00000
Kulp Joyce, Rr 1, Lionsville, Pa, 00000
Kulp Louise M, State College, Pa, 00000
Kulp Tenent Harry J & Bettie G, 3143 Providence Rd, Norristown, Pa,
Kulp Virginia M, 119 S Whitfield St, Nazareth, Pa, 18064
Kulricka Michael Md, Pa,
Kulsicavage Daniel, Mildred, Pa, 00000
Kulwicki Joseph, 1403 Gerst Apt 2, Pittsburgh, Pa, 00000
Kulwicki Linda A, 3223 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kulynch George E, Smith Mills, Pa, 00000
Kume Masao, Pittsburgh, Pa,
Kumelesky Mary S, 102 Harrison, Egypt, Pa, 00000
Kumernitsky Denise, 315 East Main St, Bath, Pa, 18014
Kumernitsky Michael, 206 W 14th St, Northampton, Pa, 18067
Kumfert Gerhard, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Kummery Ruth M, 140 S Main St, Quakertown, Pa, 18951
Kump Michele, Pa,
Kun Margaret M, Burgettstown, Pa, 00000
Kun Martha J, 1213 Linden St, Chiswick, Pa, 00000
Kunder Robert, 227 Rose St, Lebanon, Pa, 00000
Kundrat Mary, 12 2nd St, Drifton, Pa, 00000
Kundratic Audrey, 1 Inhaomaw Rd, Plainville, Pa, 00000
Kundratik Nicholes, 84 Inkerman Rd, Port Blanchard, Pa, 00000
Kunes Dorothy, Washington Plz Apt 314, Pittsburgh, Pa, 00000
Kunes Ralph K, Blossburg, Pa, 00000
Kunf Mark A, 2222 Louis St, Mc Keesport, Pa, 00000
Kunkel Bernadine B, # 3100, Easton, Pa, 00000
Kunkel Helen, 1128 So Dug, Duquesne, Pa, 00000
Kunkel Hope A, 4266 Eisenhower Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Kunkel Lovie S, Lenhartsville, Pa, 00000
Kunkel Patricia A, Blandon, Pa, 00000
Kunkel Sadie L, Pa,
Kunkel Virginia, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Kunkle Andrew F, Campbell St, North Bessemer, Pa, 00000
Kunkle Bertha K, R310 Harrison, Greensburg, Pa, 00000
Kunkle Charles, Shoemakersville, Pa, 00000
Kunkle Clarence A, Saxonburg, Pa, 00000
Kunkle Doris L, 2714 Hillard Ave, Williamsport, Pa, 00000
Kunkle Dorothy P, Fousttown Rd, York, Pa, 00000
Kunkle Edith D, 104 W Providence Rd, Aldon, Pa, 00000
Kunkle Fred W, Cust For Fred W Kunkle Jr Ugma Pa, Pa,
Kunkle Irvin E, Church Rd, York, Pa, 00000
Kunkle Joann, Leesport, Pa, 00000
Kunkle John K, Chadds Ford Rd, West Chester, Pa, 00000
Kunlde Doris, Mildred, Pa, 00000
Kunselman Edna, Rockton, Pa, 01585
Kunsman Barry E, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Kunsman Joan A, 447 S 21st St, Easton, Pa, 18042
Kunsman Marguerite, 33 W Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Kunsman William, 1416 3rd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Kunsman William C, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Kunst William E, 734 Ridge Ave, Alleghany, Pa,
Kuntz Constance J, Whitehall & Bean Rd, Norristown, Pa, 00000
Kuntz Donald A, R R, Treichlers, Pa, 00000
Kuntz Hazel, 2303 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Kuntz Lois A, 604 S Patterson, Lansford, Pa, 00000
Kuntz Mae I, Gardners, Pa, 00000
Kuntz Mary Jane, 3408 Factor Way, Allentown, Pa, 00000
Kuntz Melva, 604 S Patterson, Lansford, Pa, 00000
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Kuntz Richard G, 3408 Factor Way, Allentown, Pa, 00000
Kuntz Thomas R, 3408 Factor Way, Allentown, Pa, 00000
Kuntzz Clara E, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Kunzig Margaret, Pa,
Kunzler, 100 Lincoln St, Charlesboro, Pa, 00000
Kupec Robert F, 880 Wedgewood Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Kuperman Julio, Po Box 2104, Phila, Pa,
Kupetz John, 7 Centerport Rd, Dauberville, Pa, 19517
Kuppel Anna A, Yeagertown, Pa, 00000
Kuproszwh Stella, Farrell, Pa, 0
Kuran Colleen M, Bobtown, Pa, 00000
Kuras Francis, Pa,
Kurath Joseph W, 19 Angel St, Reading, Pa, 00000
Kurek Carol A, Brownfield, Pa, 00000
Kurilla Joseph, 183 Tree Top Circle, Nanuet, Pa, 10954
Kurimsky Bernadette, Campbelltown, Pa, 00000
Kurimsky Michael, Box 166, Unity, Pa, 00000
Kurn Deborah A, P O Box 1755, Creighton, Pa, 00000
Kuroda Radiology, Po Box 982, Bala Cynwyd, Pa,
Kuroda Radiology Assoc, Po Box 982, Bala Cynwyd, Pa,
Kurschinske Linda G, Hydetown, Pa, 00000
Kurtin Howard L, Larkus Bend, Du Bois, Pa, 00000
Kurtinaites Maggie, 4 Rock, Pittston, Pa, 00000
Kurtz Beatrice G, Rd 4, Lititz, Pa, 00000
Kurtz Blanche, 43 Main, Shaft, Pa, 00000
Kurtz C D, Pa,
Kurtz Dolores M, 1132 Beech, Reading, Pa, 00000
Kurtz Dorothy, 1548 Jill St, Bethlehem, Pa, 18017
Kurtz Elias, 1123 Court St, Scranton, Pa, 18500
Kurtz Elmer L, Fairhaven St, Mt Oliver Station, Pa, 00000
Kurtz Garwood M, Rd Morris Rd, North Wales, Pa, 00000
Kurtz George A, 15 Whitehall, Allentown, Pa, 00000
Kurtz Harold H, 2046 Michael St, Bethlehem, Pa, 18017
Kurtz James L, Pine St, Bellwood, Pa, 16617
Kurtz Lois J, 1205 Bell, North Braddock, Pa, 00000
Kurtz Marcella, Green Oak Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Kurtz Mellsan R, 347 Bushkill, Easton, Pa, 00000
Kurtz Melvin F, Fredericktown, Pa, 00000
Kurtz Meta S, Rd 6, Lebanon, Pa, 00000
Kurtz Michael Or Margretta, 2829 Sixth Ave, Altoona, Pa, 16602
Kurtz Nathan, Pa,
Kurtz Norman F, La Belle, Pa, 00000
Kurtz Richard, 207 West, Bethlehem, Pa, 00000
Kurtz Velma B, Moravian Hall Square 175 W North St Apt 31b, Nazareth, Pa, 18807
Kuryllo Sarah, Spring Mount, Pa,
Kurylo Joseph, Park Ave, Fairview, Pa, 00000
Kurz Lois A, 605 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Kurz Marita, County Line, Hatboro, Pa, 00000
Kurzeja Irene V, Dewey Hights, Cementon, Pa, 00000
Kurzynie Margaret, Pa,
Kus Joseph, 1420 Carey, Pittsburgh, Pa, 00000
Kusan Dragotin, 1524 E Ohio Apt 2ndflo, So Pittsburgh, Pa, 00000
Kusan Slavo, 1524 E Ohio Fl 2, So Pittsburgh, Pa, 00000
Kusar Steven, 607 Nash St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Kusek John, 215 N Elm St, Conshohocken, Pa, 00000
Kuser Virginia P, Lewis Run, Pa, 00000
Kushner Bertha, Po Box 199, Moon Run, Pa, 00000
Kusiak Robert, 1701 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Kusmick Margaret J, 1052 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Kustus Verner, 606 Berkshire, Pittsburgh, Pa, 00000
Kuszyk Donald J, 413 Water, Pottstown, Pa, 00000
Kuszyk Kateryn, 1679 Morningside Ave, Pittsburgh, Pa,
Kutch Mary, 519 E Arch St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kutchenreiter Mark, Orchard Way, New Kensington, Pa, 00000
Kutchinsky Charles J, & Susan N Kutchinsky Ten Ent 1100 West Chester Pike Apt
F24, Pa,
Kutchman Paul, Elmora, Pa, 00000
Kuterbach David, 910 S. Fairhill St., Phila, Pa,
Kuti Teresa, 117 Main, Bethlehem, Pa, 00000
Kutney Joseph, 178 Madison St, Wilkes Barre, Pa,
Kutrzyba Edward, 2831 Clearfield, Phila, Pa, 00000
Kutsae Filipema, 29 North Beach, Mahony City, Pa, 00000
Kutsae Mary, 29 North Beach, Mahanoy City, Pa, 00000
Kutsae Michael, 29 North Beach, Mahony City, Pa, 00000
Kutsick Carol A, Marsteller, Pa, 00000
Kuty Anna R, Maxwell, Pa, 00000
Kuty Christine A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kuty William E, Rev Rebate Dln 86480876 123 Tatamy Rd, Nazareth, Pa, 18064
Kutz Andrew, 214 Carbon St, Bethlehem, Pa, 18015
Kutz Barbara M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Kutz Barbara M, Rr 3 Box 226f, Northampton, Pa, 18067
Kutz Clarence W Jr, 412 Center St, Easton, Pa, 18042
Kutz Floyd W, 528 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Kutz Francis, 1231 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Kutz Helene C, 2311 Edgewood Rd, Harrisburg, Pa, 17104
Kutz Larry A, 4108 Temple Rd, Pottstown, Pa, 00000
Kutz Larue J, 181 E Moorestown Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Kutz Patti E, Road 1 Box 1958, Schuylkill Haven, Pa,
Kutz William, 1515 4th St, Bethlehem, Pa, 18020
Kutz William, 8th Ave, Collegeville, Pa, 00000
Kutzler Barry R Jr, 113 N 8th St, Easton, Pa, 18042
Kutzler Jean A, 1337 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Kutzler Pearl A, Po Box 214, Stockertown, Pa, 18083
Kutzmeye May, Hazleton, Pa, 00000
Kutzor Teofila M, 33 Main St, Harleigh, Pa, 00000
Kuwes Charles, 616 Dettmers Ln, Northampton, Pa, 18067
Kuyenle Madaleine, 3512 Pennhurst St, Phila, Pa, 00000
Kuzio Joseph, Elmora, Pa, 00000
Kuzma Anna M, Jefferson Mine Rd 2, Avella, Pa, 00000
Kuzma Margaret, No 1 Mine Elmorapo, Bakerton, Pa, 00000
Kuzminski Elizabeth, Coverdale, Pa, 00000
Kuzo Albert, Wade Rd, Saint Clair, Pa, 00000
Kuzyck James J, Atlasburg, Pa, 00000
Kvacky Mary, 2051 W Broad, Bethlehelm, Pa, 00000
Kvartek Kathr, Ellsworth, Pa, 00000
Kvedrovicz Anthony, 27 W Union, Nantocke, Pa, 00000
Kvorjak Joan A, C/O Joan A Meyer 517 Eustler St, Pittsburgh, Pa, 00000
Kwartnik Patrick, 132 Rochelle Ave, Phila, Pa,
Kwence Carol, 115 Stone Quarry Rd, Monaca, Pa,
Kwiat Joseph E, R 1114 Tompkins, Pittston, Pa, 00000
Kwiathowski Joseph, Treichlers, Pa, 18086
Kwiatkowski Czeslav, 354 East Enterprise, Lyon, Pa, 00000
Kwiatkowski Dorothy, Susquehanna Ave, Old Forg, Pa, 00000
Kwiatkowski Helen, 354 East Enterprise, Lyon, Pa, 00000
Kwiatkowski Stella J, C/O Helen Kwiatkowski 560 N 7th Ave, New Homestead, Pa,
00000
Kwiatonoski Adolph, Ambridge, Pa, 00000
Kwiatonoski Helen, Ambridge, Pa, 00000
Kwolek Francis, 214 W 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Kwolek Ilene E, Edenburg, Pa, 00000
Kyes Ford, 6th St, Harrisburg, Pa, 00000
Kyle Earl H, 7 Ss Ave, Huntingdon, Pa, 00000
Kyle Nellie M, Pa,
Kyler David F, Winburne, Pa, 00000
Kyler Lessie, 108 N Vogders St, Phila, Pa, 00000
Kyowsky William, 2228 Donner Ave, Monessen, Pa, 00000
Kyper Erma J, Alexandria, Pa, 00000
Kysor Betty M, Old Hickory Rd, New Castle, Pa, 00000
Kzsywicka Paul, Pennypack, Pa,
L
L Duck A Jr, Walters, Va 23481, Blue Bell West, Pa, 23481
L Duck A Jr, Walters, Va 23481, Wyncote, Pa, 23481
L S Store #5 Ent Inc, 1962 Countyline Rd, Huntington Valley, Pa,
La Barre Clifford, Rd 5, Susquehanna, Pa, 00000
La Mantia Dominick, Box 2069, Altoona, Pa, 16603
La Molinare Albert, Pa,
La Petite Femme, Pa,
La Renas Bridal And Formal Wear, Pa,
La Salle Sportswear, Pa,
Labaie Adelaid, 837 Enfrald, Pittsburgh, Pa, 00000
Labant Mike, 539 Ellaple Ave, Johnstown, Pa, 00000
Labar Alvin E, S Broad St, East Bangor, Pa, 18013
Labar Barbara J, Long St, East Bangor, Pa, 18013
Labar Claude J, Martins Creek, Pa, 00000
Labar Larry E, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Labar Marion E, 707 Walnut St, Bangor, Pa, 18013
Labar Shirley, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Labar Steven B, 906 N Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Labarre Evelyn M, 26 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Labarre Harriet E, Rfd, Bangor, Pa, 18013
Labarre Oliver, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Labarre Yvonne B, 820 Market St, Bangor, Pa, 18013
Labaw F, Rr 1, Washington Crossings, Pa, 00000
Labay John, Pittsburg, Pa,
Labdik Annie, 615 Lanfer, South Bethlehem, Pa, 00000
Labe Katie I, 729 Church, Reading, Pa, 00000
Labe Verna H, West Leesport, Pa, 00000
Labenberg William, 1905 Fremont, Allentown, Pa, 00000
Laber Emma, 1425 Spring Garden Ave, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Labik Amelia, & Mary Cerfko Jt Ten 830 State St, Duquesne, Pa,
Labik Clara M, Oaks, Pa, 00000
Labish James D, 1380 Reppert, Northampton, Pa, 18067
Labonis Edward, 229 N Bower, Shennandoah, Pa, 00000
Labor Judy, Pa,
Laborde Connie C, Climax, Pa, 00000
Labosky Joan F, 1025 Sycamore St, Chester, Pa, 00000
Labs George, Lahaska, Pa, 00000
Labs George A, Lahaska, Pa, 00000
Labs Violet May, 1215 S Clinton, Doylestown, Pa, 00000
Labuda Dorothy, Rr 20, Bethlehem, Pa, 00000
Labuda Paulina, 3034 Shakespeare Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Laburak Mathilda, E Orxilla Maple Ave, Hartford, Pa, 00000
Lacarida Jevitt, 1271 Bennett, Scranton, Pa, 00000
Lacava Mildred I, 309 N 12th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Lace Carrie J, M R 10, Apollo, Pa, 00000
Lacek Phyllis A, Lawn Ave Rd, Norristown, Pa, 00000
Lacey H P Corp, 509 Spring Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Lacey Leona A, 1354 Will, Erie, Pa, 00000
Lacey Walter R, 713 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Lachalle James, 8431 E Wick Ave, Phila, Pa, 00000
Lachep James, Rd 8 Geyer Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Lachman Earl, Pa,
Lachman Robin A, 1324 West 8th St, Lansdale, Pa, 00000
Lachowin Helen, 2114 Ontario, Phila, Pa, 00000
Lacianca Catherine, Haverford Rd, Milmont, Pa, 00000
Lack Robert, Pa,
Lackavich Elma, 19 Cemetery, Larksville, Pa, 00000
Lackawanna County Ac, Po Box 428 Domestic Relations, Scranton, Pa, 185..
Lackawanna County Treasurer, Pa,
Lackerman Anna, #2515, Phila, Pa, 00000
Lackey Janice M, Tionesta, Pa, 00000
Lackey John, Glen Rock, Pa, 00000
Lackey John, 581 Seagut, Pittsburgh, Pa, 00000
Lackey Joyce A, Tionesta, Pa, 00000
Lackey Margaret G, Buckhorn Rd, Langhorne, Pa, 00000
Lackey Pamela C, Trevose Square Aptb103, Trevose, Pa, 00000
Lackman Kenneth S, 8028 Old York Rd, Phila, Pa, 00000
Lackner Hilda R, 527 Filbert, Allentown, Pa, 00000
Lackner Lois R, 220 Bunch Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Lacko Harry, Tamaqua, Pa, 0
Lacock Irene, 299 River Rd, Munhall, Pa, 00000
Lacohrsiere M, 1544 Grange Ave, Ravine, Pa, 00000
Lacon Robert V, Conestoga #2, Lancaster, Pa, 00000
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Laconi Larry A, 108 Maple, Butler, Pa, 00000
Lacount Armom, Patton, Pa, 00000
Lacount Ida, Patton, Pa, 00000
Lacrace Betty M, 2112 Union Ave, Altoona, Pa, 16601
Lacrosse Barbara, M & Cayuga St, Phila, Pa, 00000
Lacy Franklin R, & Patricia 30 S George St #177, , Pa,
Lacy James H, Pa,
Lacy Matilda, 511 Whiteoak Rd, Veona, Pa, 00000
Lada Stephen, 51 Center St, Askorn, Pa, 00000
Laddeck Patricia A, 701 Atlantic St, Phila, Pa, 00000
Ladick Barbara, 1024 E Ohio St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ladics Olga, 3410 Butztown Rd, Butztown, Pa, 18017
Lady Of America Fitness Ctr, 456 W Lincoln Hwy, Exton, Pa, 19314
Laeff Margaret, 1503 Liberty St Apt A, Easton, Pa, 18042
Laface Charles, Pa,
Lafata Vincenza, 800 North 8th St, Reading, Pa, 00000
Lafave Helen, Philadelphia Ave, Mt Pleasant, Pa, 00000
Lafave Josephine, Philadelphia Ave, Mt Pleasant, Pa, 00000
Lafave Stanley R, Philadelphia Ave, Mt Pleasant, Pa, 00000
Lafaver Linda M, Shoemakersville, Pa, 00000
Lafayette Marion, Central St, Phila, Pa, 00000
Lafevre Kathryn A, Riegelsville, Pa, 00000
Lafevre Leon W, 1226 Easton, Riegelsville, Pa, 00000
Lafferty Catherine W, 42 N Corles St, Phila, Pa, 00000
Lafferty Dolores, Pa,
Lafferty Hulda, R D 4 Box 358, Phila, Pa, 00000
Lafferty J, 1931 Hennie, Phila, Pa, 00000
Lafferty Maria T, 355 W 5th St, Phila, Pa,
Lafferty Matilda B, 121 Upland Terrace, Phila, Pa, 00000
Lafferty Richard, 21 Ash Rd, Chester, Pa, 00000
Lafferty William L, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Laffey Alta, 209 Pontiac St, Lester, Pa,
Laffey Patrick, 2901 Maple St, Altoona, Pa, 16601
Laffredo Anna, 3 Mills St, Rankin Braddock, Pa, 00000
Lafrance Isabella, 618 Wonder, Johnstown, Pa, 00000
Lafredo Edna, Bartram, Pa,
Laga Virginia Custodian, Po Box 623, Rever, Pa, 18973
Lagasse Caroline, 3525 Dillman St, Phialdephia, Pa, 00000
Lageman John W, 12 Greenview Dr, Mckess Rocks, Pa, 00000
Lagerm Diana T, 5040 City Line Ave, Phila, Pa, 00000
Lagerveld Raymond, 14 Barnet Pl, Patterson Heights, Pa, 00000
Lagler Joseph P, Churchville Rd, Southampton, Pa, 00000
Lagler Joyce M, Churchville Rd, Southampton, Pa, 00000
Lagler Mary E, Churchville Rd, Southampton, Pa, 00000
Lagler Mary Wood, Churchville Rd, Southampton, Pa, 00000
Lago Antonio C, 3817 Rewood Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Lagono Jane, 700 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Lagredelle Duclos, 7318 Chestnut Ave, Cheltenham Twp., Pa, 91260
Lagrone Vance A, 685 Arbor Ln, Warminster, Pa, 18794
Lahey Lisa M, 10800 A Sea Lane, Phila, Pa, 00000
Lahnan Mary J, East Springfield, Pa, 00000
Lahr Amazon, 1200 Miller Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Lahr Celia E, 141 S Whitfield St, Nazareth, Pa, 18064
Lahr Chester C, 227 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Lahr Delores L, 1152 Cannon Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Lahr Gerald, 910 Bushkill Center Rd, Nazareth, Pa, 18064
Lahr Janice L, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Lahr Tammy C, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Lahr Todd H, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Laibinis Erin, 4314 Cheryl Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Laible Bernice, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Laich Anna M, 1413 Blvd, Junista, Pa, 00000
Laich Carol A, 322 9th St, Altoona, Pa, 16602
Laich Catherine M, 7024 Burlingame, Altoona, Pa, 00000
Laich Charlotte, Rd 2 Box 623 Lot 102 Eldorado Mobil Court, Altoona, Pa, 16601
Laich Nancy, Grassflat, Pa, 00000
Laicha Patricia A, Jonestown, Pa, 00000
Laidig Jean E, Jeannette, Pa, 00000
Lain Catherine, 32 Irwin St, Phila, Pa, 00000
Laing Betty M, 1208 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Laing Margaret A, Summitt Ave, Southampton, Pa, 00000
Laing Priscilla Emily, Belmont Ave, Southampton, Pa, 00000
Laino Nicole D, 3940 Danberry Dr, Easton, Pa, 18045
Lair Rubena R, East Washington Lane, Phila, Pa, 00000
Laird David H, Rd 2, West Newton, Pa, 00000
Laird Dorothy C, 419 St, Bellwood, Pa, 16617
Laird Elizabeth, 7720 Laycuck, Phila, Pa, 00000
Laird Howard S, 968 31st St, Altoona, Pa, 16601
Laird James N, 334 Nova Dr, Greencastle, Pa,
Laird John, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Laird John L, 400 Stadium Dr, Bellwood, Pa, 16617
Laird Robert W, Po Box 263, Altoona, Pa, 16603
Laird Rose Mary, C/O Catherine Laird 7720 Laycook, Phila, Pa, 00000
Laird Ruth, Meade St, Wellsboro, Pa, 00000
Laird Samuel, Northwood St, Tyrone, Pa, 16686
Laird Suan, Northwood St, Tyrone, Pa, 16686
Lajeunesse Susan J, Churchville, Pa, 18966
Lakatos Andrew, South St, Wiconisco, Pa, 00000
Lakatos Joseph, South St, Wiconisco, Pa, 00000
Lakatos Robert, 588 Davis, Lincoln Place, Pa, 00000
Lakatosh David L Jr, 115 Wilson, Egypt, Pa, 00000
Lakatosh Gary J, 119 Wilsoln, Egypt, Pa, 00000
Lake Alexander, 1025 Butler St, Easton, Pa, 18042
Lake Charles H, Morris Rd, Norristown, Pa, 00000
Lake Frederica U, 433 Locust Rd, Hellertown, Pa, 18055
Lake George C, Rr 4 Box 348, Tyrone, Pa, 16686
Lake Joette M, Ralston, Pa, 00000
Lake Kathryn E, 2118 North Hampton St, Easton, Pa, 00000
Lake Mabel, Landenberg, Pa, 00000
Laker Herbert, St Clair, Pittsburgh, Pa, 00000
Lakey Dale R, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Lakey Virginia M, Locke Hts, Bangor, Pa, 18013
Lakkakorpi Paivi, Naretie 6b 10 Fin 90650 Oulu, Pa, 90650
Lako Violet, 14 Petosky, Pittsburgh, Pa, 00000
Laky Gerald, 632 Turner St Apt 1, Allentown, Pa, 18108
Lalak Mary, 3610 Laurel Ave, Scranton, Pa, 00000
Lalich Patrica, C/O Mildred Lalich Route 22, Florence, Pa, 00000
Lalli Loretta, 457 S Andrews Ave, Glenolden, Pa, 19622
Lalli Pauline, 912 11 St, Phila, Pa, 00000
Lallone Mona A, 705 Sarah, Pittsburgh, Pa, 00000
Lally Marie V, 25d Hilltop Mnr, Scranton, Pa, 00000
Lally Patrick J Jr, 910 Richter, Scranton, Pa, 00000
Lalux Victor, Rr 1, Germantown, Pa, 00000
Lamagna Mary H, 7500 Verona Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Lamanna Margaret E, 322 Hermlock St, Ns Pittsburg, Pa, 00000
Lamanna Vincent R, Layton, Pa, 00000
Lamantia Domenick, Box 2069, Altoona, Pa, 16603
Lamarr Norman W, 2012 Westmoreland, Phila, Pa, 00000
Lamaster Loretta M, Seven Valleys, Pa, 00000
Lamay Matthew, Erie, Pa,
Lamb Andrew, White St, Summit Hill, Pa, 00000
Lamb Bertha, 902 W Silver St, Phila, Pa, 00000
Lamb Beverly A, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Lamb C, 28 Gordon St, Erdenhiemer, Pa, 00000
Lamb Charles, 2 Middle St, Allentown, Pa, 00000
Lamb Cheryl, Susquehanna, Pa, 00000
Lamb Cynthia, 1123 W 9th St, Phila, Pa,
Lamb Ethel S, Mayburg, Pa, 00000
Lamb Irene, 2 Middle St, Allentown, Pa, 00000
Lamb Irene, Walnut, Allentown, Pa, 00000
Lamb John W Estate Of, Po Box 1256, Reading, Pa,
Lamb Levie, 1464 N Hirst St, Phila, Pa,
Lamb Patrick H, Bethlehem, Pa, 18020
Lambart Hary, New Sheffield, Pa, 00000
Lambe George N, Stella Ave, Croydon, Pa, 00000
Lambe Ned Jr, Oak Ave, Croydon, Pa, 00000
Lamber Dorothy M, 408 South St, Johnstown, Pa,
Lambert Audrey R, 2446 Birch St, Easton, Pa, 18042
Lambert Dorothy, 408 South St, Johnstown, Pa,
Lambert Dorothy M, 408 South St, Johnstown, Pa,
Lambert Edward, 28 N 12th, Catasauqua, Pa, 00000
Lambert Eva, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Lambert Herbert, 818 Belmont Ave, Millmont Park, Pa, 00000
Lambert Jeanne, Po Box 732, Avondale, Pa,
Lambert Jessie, Pricedale, Pa, 00000
Lambert John F, New Freedom, Pa, 00000
Lambert John J, 210 Spruce St, Kingston, Pa,
Lambert Laurie J, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Lambert Lewis C, Rd-2 Box 245 Weinman Rd, Wexford, Pa,
Lambert Lucetta, L Lenhark, Phila, Pa, 00000
Lambert Marion E, 5541 Caschall Ave, Phila, Pa, 00000
Lambert Martin J, 2344 Butler St Apt 5, Easton, Pa, 18042
Lambert Mary, 683 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Lambert Mary C, 2703 Fairway Dr, Altoona, Pa, 16602
Lambert Paul L, Goacher Rd, Phila, Pa, 00000
Lambert Richard E, 2823 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Lambert Robert C, 166 Cherry Run Rd, Rouseville, Pa, 00000
Lambert Thomas W, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Lambert Vera M, 1707 10th St, Altoona, Pa, 16601
Lambert Warren J, Pa,
Lambert William, Pa,
Lambert Wilma M, 425 Vineyard St, Bethlehem, Pa, 00000
Lambiase Rose, 1604 10th St, Phila, Pa, 00000
Lamborn Arthur, Unionville, Pa, 00000
Lambour Mary A, 5518 Montrose Ave, Altoona, Pa, 16602
Lambright Evelyn D, 5339 Angora Ter Apt B, Phila, Pa, 19143
Lambrinos Julia, 121 Main St, Johnstown, Pa, 00000
Lambros Nicholas L, 216 1/2 Nesh Ave, New Castle, Pa, 00000
Lameo Guy M, Rr 3 Box 3326, Bangor, Pa, 18013
Lamey Floyd, R D 2 Box 261, Logantown, Pa,
Lamey Jean D, 227 Weir Rd, Chester, Pa, 00000
Lamkie Mary G, Glen Campbell, Pa, 00000
Lamlein Peter Andrew, Academy Red Lion Rds, Phila, Pa, 00000
Lamm Joan K, Rd 1, West Leesport, Pa, 00000
Lammey Leslie, Dorlans St, Downingtown, Pa, 00000
Lammey Myrtle, Dorlans St, Downingtown, Pa, 00000
Lamneck Nancy, 1024 Haller St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Lamneck Paul, 1024 Haller St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Lamoka Margaret, 626 Troga St, Phila, Pa, 00000
Lamon Marcia, 7 A Chenango St, Lehigh Valley, Pa, 18001
Lamond Margaret, 100 Spang St, Roaring Spring, Pa, 16673
Lamont Frances M, Rr 1, Bakerton, Pa, 00000
Lamont Leo J, 893 26th St, Altome, Pa, 00000
Lamontagn Claire, Grist Mill Rd, Glen Mill, Pa, 00000
Lamparella Lucille B, Pa, 23219
Lampe Lauri, Pa,
Lampenfeld Raymond, Dysart, Pa, 00000
Lamphere Linda P, Rr4 Box 286a, Towanda, Pa,
Lamplugh, 322 W Horter Apt 4b Front, Phila, Pa, 19100
Lancaste Geraldine, Rose St, Allison 2, Pa, 00000
Lancaster Carpet Mart Inc, Pa,
Lancaster Emerg Assoc, 03202979911 0003 Acct.000 Ste 180 1550 Valley Ctr P,
Bethlehem, Pa, 18017
Lancaster Harry M, 21 S Ralph Ave, Bellevue Pitts, Pa, 00000
Lancaster William, Pa,
Lance Alice I, 654 5, Indiana, Pa, 00000
Lance Karen S, 1049 Liberty Ct, Bethlehem, Pa, 18017
Lance Lottie M, 1006 Chateau St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lance Olivette R, 2477 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Lanci Marin, 21 1/2 Iron St, Johnstown, Pa, 00000
Lancianese Ramon L, 415 Locust St, Wilson, Pa, 00000
Land Mary A, 11 Tuscany Rd, Chester, Pa, 00000
Landa Nellie E, New Derry, Pa, 00000
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Landan Gilbert W, Pa,
Landas Garnet, Pleasantville, Pa, 00000
Landau Rose B, 820 Roscommon Rd, Bryn Mawa, Pa, 19010
Landeck Gene C, 1519 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Lander Donald R, 667 Clearfield, Freemansburg, Pa, 00000
Lander Josephine H, 1512 Womrath St, Phila, Pa,
Landes Janice A, Pipersville, Pa, 00000
Landgrebe Linda K, Clifton Heights, Pa, 00000
Landin Lissette, 206 E Lincoln St # B, Easton, Pa, 18042
Landing Vanessa, Pa,
Landis Arnold, Seven Valleys, Pa, 00000
Landis Elizabeth, 3253 Irving St, Phila, Pa, 00000
Landis Helen, Dudley, Pa, 00000
Landis James T, 2210 Coral, Phila, Pa, 00000
Landis Kenneth Eugene, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Landis Leah, Pennypack, Pa,
Landis Linda J, Sassamansvlle, Pa, 00000
Landis Lorene, Seven Valleys, Pa, 00000
Landis Lynn E, Box 162 Rr 2, Bath, Pa, 18014
Landis Nancy, Lahaska, Pa, 00000
Landis Nancy Lee, Rr 1 Box 58, Perkasic, Pa, 00000
Landis Naomi E, 345 Monte, North Wales, Pa, 00000
Landis Robert D, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Landis Shumaker Vicky L, 412 E 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Landis Victor H, Central City, Pa, 00000
Landis William H, 1250 Buerman Dr, Warminster, Pa, 00000
Lando Eunice, 1606 Severn St, Pittsburgh, Pa, 00000
Landon Gary P, Roaring Branch, Pa, 00000
Landon Leota F, 209 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Landowski Theresa, 771 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Landrock Martha, 960 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Landsberger Dorothy, Enon Valley, Pa, 00000
Landsdale Discount, Landsdale, Pa,
Lane Betty J, Rr 3 Box 13, Bangor, Pa, 18013
Lane Deborah S, 107 Hampshire Ave, Audubon, Pa, 00000
Lane Edith, 125 Rent Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Lane Edith L, 127 Charles, Pittsburgh, Pa, 00000
Lane Elsie R, 4925 Burholme Ave, Phila, Pa, 00000
Lane Florance A, 400 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Lane Hazel, Rd 1, Mcveytown, Pa,
Lane Jodie E, 210 Locust St Apt 26-G, Phila, Pa,
Lane Kenneth, 3079 Oakland Rd, Phila, Pa, 00000
Lane Lorraine R, Pa,
Lane Margaret I, Strasburg, Pa, 00000
Lane Marie A, 1102 Mews Ln, West Chester, Pa,
Lane Marshall, Pa,
Lane Nora, 31 May St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lane Realty Corp, 94 S Main, Yardley, Pa,
Lane Robert, 14 Koscuirzko Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Lane Tara, Rr 1 Box 375, Mount Bethel, Pa, 18343
Laneco Inc, P.O. Box 3 Div Of Superval, Easton, Pa, 0
Laney Lawrence, Pittsburgh, Pa, 00000
Lang Adolph, 1705 Penn, Phila, Pa, 00000
Lang Adrian K, Rouseville, Pa, 00000
Lang Beryl, 221 Connecticut, Wilson, Pa, 00000
Lang Beryl H, 376 Ohio, Wilson, Pa, 00000
Lang Charles F, 178 1/2 E Beaver St, Glenfield, Pa, 00000
Lang Edna M, 2604 N Danen, Phila, Pa, 00000
Lang Elizabeth, 551 Ringold, Mckeesport, Pa, 00000
Lang Gertrude R, 9 Fourth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lang Hans Jr, 2429 Lombard, Phila, Pa, 00000
Lang Harvey S, Magnolia Rd, Magnolia Hill, Pa, 00000
Lang Jean L, 633 State, Meadville, Pa, 00000
Lang Jeannette E, 254 E Fairview St, E Allentown, Pa, 00000
Lang John R Deceased Mr., 484 Broad St, Pen Argyl, Pa, 18072
Lang Joseph, 525 Green St, Northampton, Pa, 18067
Lang Joseph A Jr, 9 Fourth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lang Katherine, Meadville, Pa, 00000
Lang Marion, Magnolia Rd, Magnolia Hill, Pa, 00000
Lang Mary T, 1102 Woodland, Pittsburgh, Pa, 00000
Lang Maureen E, 216 Bowmen Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Lang Morion E, 254 E Fairview, E Allentown, Pa, 00000
Lang Patricia E, Rr 2 Box 370, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lang Paul, 1311 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Lang Paul, 623 Griscom Dr, Radnor, Pa,
Lang Phyllis E, 118 Marlburogh Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Lang Phyllis E, 118 Marlburough Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Lang Rose Marie, 924 6th, Allentown, Pa, 00000
Lang Rose Mary, Renton, Pa, 00000
Lang Rosezella, Pa,
Lang William, Front St, Catasanqua, Pa, 00000
Langan Mary, 924 River, Scranton, Pa, 18500
Langdon Walter L Jr, 2 Glen Meadow Dr Glen Mills Pa 19342, Glen Mills, Pa, 19324
Lange Frank Erwin, 141 Boundry St, Sharon, Pa, 00000
Lange Michael, 1857 N Atherton St 130, State College, Pa,
Lange Robert W, , Wilkes Barre, Pa, 00000
Lange Ruth E, N American, Phila, Pa, 00000
Lange William J, North Wales, Pa, 00000
Langen Sheila M, Rr 4 Box 125, Easton, Pa, 18042
Langenbacher Cather, 120 Prospect St, Pittsburgh, Pa, 00000
Langenbacher Cheryl Ann, 120 Prospect St, Pittsburgh, Pa, 00000
Langensi J E, 833 Maple Rd, Hollertown, Pa, 00000
Langer Margaret, 2912 Nesper St, Phila, Pa, 19212
Langford Paul E, 9 1/2 Norton, Pittsburgh, Pa, 00000
Langford Ralph, 3305 N Cratz St, Phila, Pa, 00000
Langhaar Bonnie, 428 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Langham Alta M, Rr 2 Box 579, Altoona, Pa, 16601
Langham Rose M, 309 E Southey Ave, Altoona, Pa, 16602
Langham Ruth A, 2823 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Langhorst Winfield S, 1140 Stark Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Langley Joseph J, 924 Elsecter St, Conshohocken, Pa, 00000
Langlois I A, 111 Dauignon, Dollard, Pq, Pa, 99710
Langlois Jacque, 255 E Lincoln Hwy #36, Penndel, Pa,
Langlois Nancy J, Broughton, Pa, 00000
Langman Regina C, 1690 Sylvan Dr, Norristown, Pa, 00000
Langmer Cora, 1110 Russell Rd, Willow Grove, Pa,
Lango Richard D, 417 Northern Pike Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Langsdale Joan R, 203 Dravo, Vanport, Pa, 00000
Langston & Dyer Latta, Pa,
Langston Gertha L, Pa,
Langston James H, Reading, Pa,
Lanigan James, 34 Westorland St, Phila, Pa, 00000
Lanigan John, 3222 7th St, Phila, Pa, 00000
Lanigan Laura, 3222 W 7th St, Phila, Pa, 00000
Laning William A, Pa,
Lanise Redding A, 600 N Jackson St, Media, Pa,
Lanius June A, 903 St King St, York, Pa, 00000
Lank Anne H, Rd 2 Media, Beechwood, Pa, 00000
Lankard Joseph E, 607 S1, Bellwood, Pa, 16617
Lankford Ernet, 118 Yearsley Mill Rd, Media, Pa,
Lannigan Arthur L, Miola, Pa, 00000
Lannon Genevieve, Pa,
Lannutti Andre, Pa,
Lansburg Leonard, 4619 Chester Ave, Phila, Pa,
Lansche William Jr, 510 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Lanshe Jeanette B, 956 Chew St, Allentown, Pa, 00000
Lantosh Nadene M, 65 N 4th St, Easton, Pa, 18042
Lantz David C, Topton, Pa, 00000
Lantz Emma L, 16 Elm, Warren, Pa, 00000
Lantz Harold L, So Mann Ave, Yeagertown, Pa, 00000
Lantz Harold T, South Mann Ave, Yeagertown, Pa, 00000
Lantz Kathy A, 908 Park Blvd, Altoona, Pa, 16601
Lantz Lawry, Christiana, Pa, 00000
Lantz Meriam, Lincoln Ave, Lawn, Pa, 00000
Lantz W C, Po Box 1624, Altoona, Pa, 16603
Lantzer Betsy J, 506 S Greenwood Ave, Easton, Pa, 18045
Lantzer Leonre, 304 Union St, Williamsburg, Pa, 16693
Lantzer Nelson J, 201 E 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Lantzman Joel, Pa,
Lantzy Mary G, Spangler, Pa, 00000
Lantzy Samuel, Vintondale, Pa, 00000
Lanyon Edwin, Taylor, Pa, 0
Lanza Joseph F, Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Lanzendorfer Garret A, Twin Rocks, Pa, 00000
Lanzendorfer Lyn Larue, 316 Mulberry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lanzendorfer Pauline, Reading, Pa, 00000
Lanzendorfer Timothy P, Rd 2 Box 207, Duncansville, Pa, 16635
Lanzes Mike, #125, Lamberton, Pa, 00000
Lapanta Christopher, 336 N 10th St # 5, Easton, Pa, 18042
Lapchak Margaret, 134 Pine, Hazleton, Pa, 00000
Lape Agatha, R 1512 15 St, Altoona, Pa, 00000
Lape Edith, Jerome, Pa, 00000
Lapetina Lkou C, 676 Hayes St, Hazeltown, Pa, 00000
Lapez Alice, Bartram Rd, Essington, Pa, 00000
Lapham Arlene J, 284 N Main Steet, York, Pa, 00000
Lapidus Elizabeth, 1507 Wisconsin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Lapierre Estella R, 1474 Bushkill Center Rd, Nazareth, Pa, 18064
Lapitsky Pauline M, House 43, Bairdford, Pa, 00000
Lapointe Marian, 1576 Haingsmill Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Lapp Clifford W, Upper State Rd, New Britain, Pa, 00000
Lapp Margaret A, 355 Sand Hill Rd, Lebanon, Pa, 00000
Lappi Michael C, Jerome, Pa, 00000
Lapsley Constance, 2418 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Laputka E, 4447 W Mountainview, Walnutport, Pa, 18088
Larabee And Cunningham, 1518 Walnut St Suite 904, Phila, Pa,
Laratonda Albert F, 124 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Laratonda Tammy Lynn, 304 High St, Williamsburg, Pa, 16693
Laray Quinn P, 433 Elm, Reading, Pa, 00000
Lard Carolyn K, Pa,
Lardieri Frank P, 1813 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lare Jacqueline, Water St, Collegeville, Pa, 00000
Laren Phillip F, 218 Phila St, Easton, Pa, 00000
Laret John W, 617 Candeon St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Laret John W, 617 Condron St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Laret Mary E, 617 Condron St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Laret Mary T, 617 Garden St, Hallidaysbury, Pa, 00000
Laret Thomas M, 52 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Laret Walter R, 617 Condron St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Largent Emma Jane, 110 W 15th St, Tyrone, Pa, 16686
Larimer Susan, 75 Moween Vlg, Saltsburg, Pa,
Larimer William O, Po Box 325, Sligo, Pa, 16255
Larinz Mary, 11 Hose St, Port Griffith, Pa, 00000
Larison Dorothea, 408 Mercer Pl, Chester, Pa, 00000
Lariviere N0rman R, 319 S Lindenwood, Phila, Pa, 00000
Larkin Clare, 2720 S Lorado, Phila, Pa, 00000
Larkin Joseph, 39 Ralston Ave, Phila, Pa, 00000
Larkin Rita, 1012 S 48th St, Phila, Pa, 00000
Larkin Virginia C, 22 Bradshaw Dr, Sewickler, Pa, 00000
Larkin William P, Pa, 19248
Larkins Helen, 1026 48th St, Phila, Pa, 00000
Larkins Virginia, Rr 1, Frankford, Pa, 00000
Larocca Ann, 334 Ashby, Hays, Pa, 00000
Laroche Jean M, 249 51 St, Phila, Pa, 00000
Laroche Patricia T, Pa,
Laros John, 104 N 10th St, Allentown, Pa, 16602
Laros Robert, 843 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Larosa Amelia, Schwenksville, Pa, 00000
Larosa Lena, 1920 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Larosa Paul, 508 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Larosa Salvator, Pa,
Larrimore Charles, Route 20, Bethlehem, Pa, 00000
Larrimore Charles M, 2030 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Larrow Kevin, 50 Ben Loman St, Uniontown, Pa,
Larry & Carol Pizza, 410 Semple St, Pittsburgh, Pa,
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Larry Duncan G, Building 5, Pa,
Larsen Leo R, 641 Madison Ave, Phila, Pa, 00000
Larsen Lillian M, 354 S Atlantic, Pittsburgh, Pa, 00000
Larsen Peter L, 354 S Atlantic, Pittsburgh, Pa, 00000
Larson Andrew J, 402 Thomas Ave, Mt Olive, Pa, 00000
Larson Earl J, 3321, Phila, Pa, 00000
Larson Edward T, 379 Center, Meadville, Pa, 00000
Larson Fenton, Irven St, Warren, Pa, 00000
Larson Glenn M, Pa,
Larson Kathleen W, Main St, Pricedale, Pa, 00000
Larson Mary, 1820 Monroe, Swissdale, Pa, 00000
Larson Mary C, Rd 1, Duncansville, Pa, 00000
Larson Mary R, 2006 Lylte, Pittsburgh, Pa, 00000
Lary Ernest, 408 Maple St, Downingtown, Pa, 00000
Lary Marian P, Maple Ln, Sharon, Pa, 00000
Lary Warren E, 22 Second St, Sharpsville, Pa, 00000
Larzelere Jane B, Beaver Dam Rd, Bristol, Pa, 00000
Larzilere Linda Ann, 250 S New St, Nazareth, Pa, 18064
Lasavage Albert, Main St, Gilberton, Pa, 00000
Lasch Walter, Conneaut Lake, Pa, 00000
Lascola Frank, 2743 Fleming Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Lasek Kathleen, 146 Home, Pittsburgh, Pa, 00000
Laser Lighting Ltd, 315 Bustleton Pike, Feasterville, Pa,
Laser Options Inc, Pa,
Lash Josephine E, Jonestown, Pa, 00000
Lash Norman, Pa,
Lash Ralph J, Shoemakersville, Pa, 00000
Lasher Emmett H, Salina, Pa, 00000
Lasher John W, Oliver Rd, Erie, Pa, 00000
Lasher Pauline M, 1019 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Lasin Lauren M, 128 Independence Ct, Bethlehem, Pa, 18020
Lasker Meir, Apt 606 A Elkins Park House, Elkins Park, Pa, 19117
Laskey Emesey J, Barren Hill & River Rd Rd 2, Conshohocken, Pa, 00000
Laskey Emesey S, Hillcrest & Wells Ave, Cedar Heights, Pa, 00000
Laskey Roy, Well St Hill Crest Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Laskey Teresa, Cedar Heights, Conshohocken, Pa, 00000
Laskey Teresa, Rd 2, Conshohocken, Pa, 00000
Laskowsk Amelia, 858 Progress, Pittsburgh, Pa, 00000
Laskowska S A, 4330 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Laskowski Albina, 858 Progress, Pittsburgh, Pa, 00000
Laskowski Edward, 858 Progress, Pittsburgh, Pa, 00000
Laskowski Geslav, 858 Progress, Pittsburgh, Pa, 00000
Laskowski Katherine, 3311 West 3 Rd St, Chester, Pa, 00000
Laskowski Mary, 3414 Edgemont St, Phila, Pa, 00000
Laskowski Stanley, 87 15th St, S Pittsburgh, Pa, 00000
Laskowski Zigmund, 858 Progress, Pittsburgh, Pa, 00000
Laslo Cecelia E, 1604 2nd St, Bethlehem, Pa, 18020
Laslo Joseph A, Bethlehem, Pa, 18015
Laslo Joseph A, Rd 7, Bethlehem, Pa, 18015
Laslo Mary L, Bethlehem, Pa, 18015
Laslo Paul, 527jackson St, Bethlehem, Pa, 00000
Lasota Grace I, 350 Dawson St, Phila, Pa, 00000
Last Minit Marts, Po Box 470, Altoona, Pa, 16603
Lastec Inc, Pa,
Lastort Marian E, 1002 1/2 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lastort Martha E, 803 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Lasusky John, C/O Anna Lasusky 241 E Coal, Shenandoah, Pa, 00000
Laszlo Kolman, 475 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Lata Katherine, Freemansburg Rd, Butztown, Pa, 18017
Lata Walter, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Latch, 3420 Sansom St, Phila, Pa, 9104
Latch Robert J, 34209 Sanson St, Phila, Pa, 00000
Latchford Mary, 1835 Tulpehocken St, Phila, Pa, 00000
Latchic Marie, 395 Chew, Allentown, Pa, 00000
Latham & Watkins, P.O. Box 7247-8181, Phila, Pa,
Latham Elizabeth, 682 Ritson Rd, Oshawa On, Pa, 19000
Latham James F, 1408 4th Ave, Comway, Pa, 00000
Latham Wheeler Jr, 1634 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Latham William, Walnut St, Mont Clare, Pa,
Lathbury Kathryn, 1042 S Itlou, Phila, Pa, 00000
Lathe Howard, E 18th, New Cumberland, Pa, 00000
Lathinghouse Joyce H, Po Box 531, Springs, Pa, 00000
Lathrop P M, 1812 Leiphsville Rd, Hellertown, Pa, 18055
Latini John, 1129 Porter St, Phila, Pa, 00000
Latoche Rosalie, Po Box 173, Cassandra, Pa, 00000
Latos Richard C, 129 Horning Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Latourette Annette, 336 Paximosa Ave, Easton, Pa, 18042
Latrechiono Philip, 201 Green, Phila, Pa, 00000
Latrobe Area Hospital, 121 W 2nd, Latrobe, Pa, 25096
Latrobe Die Cast Dip, 953 Fifth Ave, New Kensington, Pa,
Latrobes Shop N Save, 420 Rt 30, Latrobe, Pa,
Latsch Lorraine, 402 Sheets St, Bethlehem, Pa, 18015
Latshaw Betty J, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Latshaw Carl M, North Main St, Dover, Pa, 00000
Latsko Geraldine, 403 Grace, Pittsburgh, Pa, 00000
Latsko Julia, 332 Grace St, Pittsburgh, Pa, 00000
Latta Julia E, New Stanton, Pa, 00000
Lattanzia Rose M, Chambersville, Pa, 00000
Lattanzia Rose M, Creekside, Pa, 00000
Lattieri James, 215 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lattig Edward, Rr 37, Easton, Pa, 00000
Lattig Mariam F, 739 W Grant St, Easton, Pa, 18042
Lattig Marion F, Rr 3 Box 382, Easton, Pa, 18040
Lattner George Jr, 1872 Greenleastst, Pittsburgh, Pa, 00000
Latzko George, 147 Footdale, New Salem, Pa, 00000
Latzy Vanessa M, Pa,
Lau Kenneth L, Leesport, Pa, 00000
Laub Anna Louisa, State Second School Rd, West Chester, Pa, 00000
Laub Lauren, 8300 Cedar Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Laub Lauren, 8300 Cedard Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Laub Lauren Custodian, 8300 Cedar Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Laub Pauline, Walnut Vly, Allentown, Pa, 00000
Laubach Barbara A, 1702 1/2 Worthington, Easton, Pa, 00000
Laubach Eleanor M, 625 Harris St, Hellertown, Pa, 18055
Laubach Elsie F, 1569 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Laubach Eugene W, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Laubach Harriet G, Lehigh Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Laubach Jariza, 1121 H Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Laubach Lori A, Delaware Lane, Allentown, Pa, 00000
Laubach Orpha S, 206 Fahs Ave, York, Pa, 00000
Laubach Ruth S Deceased Ms., 2134 Hay St, Easton, Pa, 18042
Laubach Timothy P, Home Park, Allentown, Pa, 00000
Laubach Walter A Jr, 2 Main St # 21, Northampton, Pa, 18067
Lauber John, 6732 Woodland Ave, Phila, Pa,
Laubsher Arthur J, C/O Carol Smith Rr 5 Box 100s, Selinsgrove, Pa, 17800
Lauchman Alfred H, Hellam St, Phila, Pa, 00000
Laucks Esther R, Rr 1, Widnsor, Pa, 00000
Laudeman Gerald C, Ringstown Apt 135, Phila, Pa, 00000
Laudensalger Robert, Country Rd, Guthsville, Pa, 00000
Laudenslager Ernestine, W Park Rd, Allentown, Pa, 00000
Laudenslager Robin, 1470 Dartmouth Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Lauderback D L, 345 Thompson Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Lauderback Howard, 4th St Ext, Lock, Pa, 00000
Laudermilch Henry J Jr, Corner Of 8th & Maple 8, Lebanon, Pa, 00000
Laudis Stanley, Linfield, Pa, 00000
Lauer Albert G, Blandon, Pa, 00000
Lauer Andrew S, 2931 N Saney St, Phila, Pa, 00000
Lauer Anne, 749 Spang St, Roaring Spring, Pa, 16673
Lauer Bevelry, Tionesta, Pa, 00000
Lauer Carolyn L, Xx, Shanksville, Pa, 00000
Lauer James Harlin, Ashville, Pa, 00000
Lauer Mary Ellen, Rd, Ashville, Pa, 00000
Lauer Mary J, Madera, Pa, 00000
Lauer Patricia M, Real Estate N Main St, Bangor, Pa, 00000
Laufek Sophie, 317 Bilst, Allentown, Pa, 00000
Lauff William, 1822 Weshurt Ave, Phila, Pa, 00000
Lauff William, 1832 E Meatruulaud, Phila, Pa, 00000
Lauff William, 1932 Westmorland, Phila, Pa, 00000
Lauffer Barbara G, 2 Rd, Warren, Pa, 00000
Lauffer Dorothy J, 254 8, Jeannette, Pa, 00000
Laufik Sophia, 317 3rd St, Cementon, Pa, 00000
Laughard Rhonda J, Osceola Mills, Pa, 00000
Laughery Kenneth R, Mill St, New Salem, Pa, 00000
Laughlin Anne, 406 Susquehanna Ave, Olyphant, Pa, 00000
Laughlin Bonnie L, 23 Park Wood Lane, Canonsburg, Pa, 00000
Laughlin Christine, Gallitzin, Pa, 00000
Laughlin Grace H, Red Hl, Altoona, Pa, 00000
Laughlin James E, Luxor, Pa, 00000
Laughlin James W Sr, 4020 Sycamore Dr, Northampton, Pa, 18067
Laughlin Jessica A, Itf Paul Brewer C/O Hel En Hepp 536 Montclair, Bethlehem, Pa,
18015
Laughlin John K, 514 Decatosh St, Bethlehem, Pa, 18015
Laughlin John P, Rd 5 Box 27 Avalon Rd, Altoona, Pa, 16607
Laughlin John Paul, Avalon Rd Rr 5 Box 27, Altoona, Pa, 16601
Laughlin Katrina J, Rr 2 Box 525, Hollidaysburg, Pa, 16648
Laughlin Margaret T, 315 Center Lock #4, Monessen, Pa, 00000
Laughlin Raymond J, C/O Richard A Carothers Central Trust Bldg, Altoona, Pa,
Laughlin Veryl C, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Laughner Frank E, Apollo, Pa, 00000
Laughner Harry O, River Rd, Mc Grann, Pa, 00000
Laughner Helen C, Box 47, Wireton, Pa, 00000
Lauke Josephine, Sarver, Pa, 00000
Laukhuff Charles J, Blue Ball, Pa, 00000
Lauletti Catherine, Avon, Pa, 0
Launchi Madeline R, 711 15 St, Altona, Pa, 00000
Lauranitis Irene, 108 Second, Rahns, Pa, 00000
Laurence Mary E, 115 N Pruise, Lancaster, Pa, 00000
Laurence Paul A, P O Box 19066, Altoona, Pa, 16603
Laurentis Retta D, 586 Merchant, Coatesville, Pa, 00000
Laurilliard Thomas, Phila, Pa, 00000
Laurito Mary T, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Laury June E, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Lausch Carolyn, Schoeneck, Pa, 00000
Lauser Beatrice, Po Box 334, Northampton, Pa, 18067
Lauth Lois A, 1471 7th St, Bethlehem, Pa, 18020
Lauther Edgar F, 110 Greene St, Claysville, Pa, 00000
Lautman Mitchell S, Pa,
Lauver Joanne E, 1608 4th St, Altoona, Pa, 16601
Laux Hope D, Rr 1, Lynnport, Pa, 00000
Laval Denise M, Birdville, Pa, 00000
Lavalle Sebastian, 612 Stefko Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Lavallee Ethel M, No Pitt And H Sts, Carlisle, Pa, 00000
Lavaunge Jones, 1816 N 6th St, Phila, Pa, 19682
Lavecchia Frank, 335 East Le Shannon Bvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Lavella Florianda, 357 Hamokin, Chester, Pa, 00000
Lavelle Flora, 41 St John St, Plains, Pa, 00000
Lavelle Martin C, Scranton, Pa, 00000
Lavelle Nancy J, 44 St John St, Plains, Pa, 00000
Lavelle Norman, United, Pa, 00000
Lavelle Patricia, 5621 Fronenac St, St Phila, Pa, 00000
Lavelle William, Atlantic St, Warren, Pa, 00000
Lavenburg Gertrude, 180 Laurel Hill, Allentown, Pa, 00000
Lavenets Mary E, 1 Bloclhdale St, Chenwich, Pa, 00000
Laverill Helen, 519 Kuan Point, Du Bois, Pa, 00000
Laverty William, 1364 Songu, Phila, Pa, 00000
Lavery Bernard, 110 Highridge Circle, Pa, 00000
Lavery Joseph L, Old Plank Rd, Butler, Pa, 00000
Lavery Lillian M, 5419 Beacon Ave, Phila, Pa, 00000
Lavery Mary Beth, 236 Henly Rd, Phila, Pa, 00000
Lavery Paul T, Old Plank Rd, Butler, Pa, 00000
Laveson S F, Pa,
Lavigna Josephine, 757 N 18th St, Reading, Pa, 00000
Lavin Emma E, 5948malta St, Phila, Pa, 00000
Lavin Florence H, 701 Hazelhurst Ave, Phila, Pa, 00000
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Lavine Mildred, 2117 W Cheltenham Ave #A, Elkins Park, Pa, 19117
Laviola Michael Jr, 8224 Northview Rd, Balto, Pa, 00000
Lavrich Helen, Westland, Pa, 00000
Law Brenda M, Grampian, Pa, 00000
Law Frances E, 804 W 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Law John H, Germantown Pike, Norristown, Pa, 00000
Law Kimberly Ann, Pa,
Law Offices Of Golik, Pa,
Law Offices Of Stanl, Pa,
Law Richard A, 3925 N Park Ave, Phila, Pa, 00000
Law Shannon, 5 Lundine, Braddock, Pa, 00000
Lawbach Walter, 1516 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Lawbach Walter, Allen House 21st Main, Northampton, Pa, 18067
Lawfer Elaine D, 6136 Weidier, Phila, Pa, 00000
Lawlame Mary A, 452 2nd Ave, Bellmawr, Pa, 00000
Lawler Albert J, 6700 Belcresr Rd #119, Hyattsville, Pa, 20782
Lawler Dolores, 1724 Wangaloding St, Phila, Pa, 00000
Lawler Edna M, 424 Heaton Rd, Phila, Pa, 00000
Lawler Eileen, 3550 New Queen St, East Falls, Pa, 00000
Lawler Ellen M, 4430 Glendale Rd, Phila, Pa, 00000
Lawler Frances M, 400 Harrison St, Ridley Park, Pa, 09078
Lawler Frank, Rr 1, Barnsboro, Pa, 00000
Lawler Gerald, 3511 Queen Ln, Phila, Pa, 00000
Lawler Katherine, York Ave, West Pittston, Pa, 00000
Lawler Margaret, 3471 Queen Ln, Manayunk, Pa, 00000
Lawler Phyllis, 252 Batter, Pitston, Pa, 00000
Lawless Herbert G, Tobyhanna, Pa, 00000
Lawless Joseph J, 5644 Willard, Phila, Pa, 00000
Lawless Judith Ann, C/O Bertha Lawless 3605 Calumet, Phila, Pa, 00000
Lawless June Mapes, 52 James Rd, Brodmall, Pa, 00000
Lawless Walter, #4581, Phila, Pa, 00000
Lawlor Arlene R, Maitland Ln, New Castle, Pa, 00000
Lawlor Christine A, 7913 Montgomery Ave, Philadephia, Pa, 00000
Lawlor Ida M, 6709 Dorresdale Ave, Phila, Pa, 00000
Lawlor John F, C/O General Hospital, Phila, Pa, 00000
Lawlor Loretta E, , Elkins Park, Pa, 19117
Lawlor Mildred, 3368 Vaux St, East Falls, Pa, 00000
Lawlor Thomas W, 2334 Rockwell St, Phila, Pa, 00000
Lawniczak Dorothy, #314, Pittsburgh, Pa, 00000
Lawrence Bair S, East Third St, Greensburg, Pa, 00000
Lawrence Betty L, Rr 1, Jackson Center, Pa, 16133
Lawrence Eric, Ger Med Ctrs/Mayo Nursing And Convales C/O Geri Med Centers Inc,
Phila, Pa,
Lawrence Flood, 1934 Newkirk, Phila, Pa, 00000
Lawrence Floyd E, Rr 1, Gettys Burg, Pa, 00000
Lawrence Grace H, 5827 Lauder, Phila, Pa, 00000
Lawrence James D, Main St, New Baltimore, Pa, 00000
Lawrence Joann L, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Lawrence John Jr, 6th & Leibert St, Bethlehem, Pa, 00000
Lawrence John Sr, 6th & Leibert St, Bethlehem, Pa, 00000
Lawrence John Sr, 6th Ave & Lerbert St, Bethlehem, Pa, 00000
Lawrence Joseph, St Benedict, Pa, 00000
Lawrence Keith, 902 N. 48th St, Phila, Pa,
Lawrence Leon J, York, Pa, 00000
Lawrence Louise, St Benedict, Pa, 00000
Lawrence Patricia, 1417 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Lawrence Philip G, Lincoln Highway Rd 3, Langhorne, Pa, 00000
Lawrence Ralph, Fredericktown, Pa, 00000
Lawrence Ralph, 904 Penna Ave, Rochester, Pa,
Lawrence Robert, 2115 Hagert St, Phila, Pa, 00000
Lawrence Ronald, 927 Laufer St, Bethlehem, Pa, 18015
Lawrence Ruth A, 1325 Grenox Rd, Wynneswood, Pa, 00000
Lawrence Vincent F, Mummasburg, Pa, 00000
Lawruk Mary A, 2112 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Lawryk Taras Myron, 305 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Laws Michalima, 423 Park Side Rd, Camp Hill, Pa,
Laws Theodroe, 1345 Naper St, Phila, Pa, 00000
Lawson Barbara, Pa,
Lawson Charles H, 489 Mckee Rd, Washington, Pa,
Lawson Donna H, 2835 Neushore Dr, Winston-Salem, Pa, 27127
Lawson Edward, Pa, 0
Lawson Ethel M, Wilmerding, Pa, 00000
Lawson Katherine M, Pa,
Lawson Maria C Ms., 1495 2nd St, Pen Argyl, Pa, 18072
Lawson Martha, Evergreen Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lawter Ceclia, 468 River St, Patterson Heights, Pa, 00000
Lawton Bessie, 169 Co House, Filbert, Pa, 00000
Lawton Frances E, 122 Heacock Ln, Wymcote, Pa, 00000
Lawton Laura L, 25 W Water St, Wellsobor, Pa, 00000
Lawton Lawrence, Camphill Beatty Rd, Springfield, Pa, 00000
Lawyer Assessment, Pa,
Laxsus Julia V, 4256 M St, Phila, Pa, 00000
Laxton Linda B, 217 Hunter, Lima, Pa, 01906
Layer Ruth, 4 Chestnut St, Strafford, Pa, 00000
Layhue Margaret, Shamrock, Pa, 00000
Layhue Violet E, Clamity Rd, Fimleyville, Pa, 00000
Layman Aniela, 8 Rd, Carlisle, Pa, 00000
Layman Frances E, Route 1, Phila, Pa, 00000
Layman Ruth, Palmyra, Pa, 00000
Layne Anna, 1722 65th Ave, Phila, Pa, 00000
Layser Darlene, Richland, Pa, 00000
Layser Jean D, S Railroad St, Myerstown, Pa, 00000
Layton Elizabet, 163 Llearborn, Phila, Pa, 00000
Layton Marilyn C, 122 Jarrett Ave, Phila, Pa, 00000
Lazar Gertrude, Pa,
Lazar Regina A, W Pittsburgh, Pa, 00000
Lazaration Mike, Brysonia, Pa, 00000
Lazarowitz Robert A, S Dutte St, Lancaster, Pa, 00000
Lazas Thaddeus, 8 Eagle St, Hanover, Pa, 00000
Lazer George, Rr 1, Johnstonw, Pa, 00000
Lazeration Mary, Campbell, Pa, 00000
Lazeration Mary, Glen Campbell, Pa, 00000
Lazoration Helen, 977 Penna Ave, Tyrone, Pa, 16686
Lazorik Agnes M, 316 Bartow St, Bethlehem, Pa, 00000
Lazorik Eleanor, 202 Coppernick St, Scranton, Pa, 00000
Lazorko Anthony, 726 New Market St, Phila, Pa, 00000
Lazoskie Leonard Jr, State College, Pa, 00000
Lazur John Jr, Rr 1, Tamagna, Pa, 00000
Lazur Miecslan, 407 6th Ave, Woodlawn, Pa, 00000
Lazur Stanley, 407 Sixth Ave, Woodlawn, Pa, 00000
Lazur Susan E, 392 Fairview Rd, Stillcreek, Pa, 00000
Lazzari James D, 750 Golden Eagle Dr, Nazereth, Pa, 18064
Lea Ione Haley, 521 Sunset Dr, Lebanon, Pa, 00000
Lea Stella Estate Of, Ste 801 805 1420 Walnut St, Phila, Pa,
Lea Wallace R, 412 Bawbria, Phila, Pa, 00000
Leabhart Blanche, Six Mile Run, Altoona, Pa, 00000
Leabhart Gayl Payge, Bedford, Pa, 00000
Leach David A, Pa,
Leach Eleanor C, C/O Isabella Leach 1706 Termon Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Leach Ethel, New Eagle, Pa, 00000
Leach Ida May, Limekiln Pike, Prospectville, Pa, 00000
Leach John C, Edgewood St, Berwyn, Pa, 00000
Leach Joyce, New Eagle, Pa, 00000
Leach Linda M, Rr 1, Espyville Station, Pa, 00000
Leach Norman Dale, New Eagle, Pa, 00000
Leach William T, 533 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Leachlite Helen, Pipersville, Pa, 00000
Leader, 425 Buttonwood St, W Reading, Pa, 00001
Leader Deane R, Bustleton Pike, Southampton, Pa, 00000
Leader Jennie M, 4th St 216 South, Reading, Pa, 00000
Leader Robert, 114 E Church St, Shamokin, Pa,
Leader Roy, Rr 1, Northcumberland, Pa, 00000
Leader Sample Book Co Inc, 1824 Germantown Ave, Phila, Pa, 14606
Leader Sharon E, Thompsontown, Pa, 00000
League Cecelia, 410 Summit St, Bethlehem, Pa, 18015
League Mt Penn Republican, 38 Endlich Ave, Reading, Pa, 19060
League Of Allegheny, Valley Forge, Pa,
Leahey Hazel, 2504 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Leahey Hazel, 862038th St, Altoona, Pa, 00000
Leahey Hazel M, 511 1/2 26th St, Altoona, Pa, 16602
Leahy Dennie, 300 South Main, Jersey Shore, Pa,
Leahy Frank E Jr, 43 Blake Ave, Phila, Pa, 00000
Leahy Joseph F, Chaswick St, Phila, Pa, 00000
Leakes Chris, Lot 41 Walker Lane, Eagleville, Pa,
Leamer Dennis J, 5310 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Leamer Thelma, 414 1/2 N Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lean Mary Edna, 100 N High, Gwynedd, Pa, 00000
Leanch Ilona, 2262 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Leaper Homer A, 403 E Walnut Ave Apt L, Altoona, Pa, 16601
Leaper Wesley, 2526 No 61 St, Phila, Pa, 00000
Leaphart Sally A, 137 Virginia Ave, Greensburg, Pa, 00000
Lear Faye Y, 906 N. Broadway St, Wind Gap, Pa, 18091
Lear Grace M, 2410 Garnet, Phila, Pa, 00000
Lear Susan M, 3706 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Learman Olinda L, Sweden Valley, Coudersport, Pa, 00000
Leary Bertha O, Girard, Pa, 00000
Leary Harry, 4724 Hushorne, Franford, Pa, 00000
Leary Jason P, Pa,
Leary John, 935 Howell Rd, Chester, Pa, 18040
Leary Josephine, 5321 N 12th St, Phila, Pa, 00000
Leary Richard W, Bath Rd, Bristol, Pa, 00000
Leary Vera, 3rd St 3031 West, Chester, Pa, 00000
Leas Warren H Jr, Rd 1, Hellam, Pa, 00000
Leasher Mary, 748 Lily Rd, Southampton, Pa, 00000
Leasure Adella, West Derry, Pa, 00000
Leasure Mildred L, 1110 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Leasure Rebecca, Alverton, Pa, 00000
Leathercraft Co Inc, Pa,
Leauer Elsie, 2517 Gordon St, Phila, Pa, 00000
Leavenworth Arthur, Rr 1, Rummerfield, Pa, 00000
Leavey Herbert, 228 Seneca St, Hbg, Pa,
Leavitt Jonathan, C/O Hopkinson House, Phila, Pa,
Leavitt Shirley M, 4630 Barland Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Leavy Brian, Pa,
Lebanon City / City Treasurer City Taxes Only, Lebanon, Pa,
Lebanon City City Tax Col, 111 Municipal Building Ro, Lebanon, Pa,
Lebanon County Recorder Of Deeds, Pa,
Lebarnold Inc, 470 St Johns Church Rd, Camp Hill, Pa, 19071
Lebaron Joan C, Oak Hall, Pa, 00000
Lebau Joe K, Excelsior, Pa, 00000
Lebby Dwayne, 3107 Berkley Dr, Phila, Pa,
Lebeduik Julia, R D 3, Easton, Pa, 18040
Lebendig Robert, Cust For Steven Lebendig Ugma Pa 978 Mewry Lane, Duncansville,
Pa, 16635
Lebendij Mamie Spoont, V. D. A. Towers 1010 12th St, Altoona, Pa, 16603
Lebens Catherine, Hollow Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Leber Margaret M, 524 Ajough St, Mckeesport, Pa, 00000
Leber Marion E, Rd 2, Columbia, Pa, 00000
Leber Ruth L, R 316 Pine, Johnstown, Pa, 00000
Leberfinger Mary G, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Leberfinger Roberta, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Leberknight Reba P, Rd Box 268, Johnstown, Pa, 00000
Leberknight Russell, 267 Jariel, Johnston, Pa, 00000
Lebet Dorothy J, Valley, Pa, 00000
Lebish Theresa C, 503 E 12th St, Northampton, Pa, 18067
Lebkuecher Delitha, 428 Cattell St, Easton, Pa, 18045
Lebnick Patricia A, Markleysburg, Pa, 00000
Lebo Ellen F, 38 Market St, Campbelltown, Pa, 00000
Lebo Gilson D, 1108 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Lebo Mary, Fairview Rd, West Mifflin, Pa, 00000
Lebo Michael L, Boiling Springs, Pa, 00000
Lebon Dorothy R, 6746 Paschall Ave #42, Phila, Pa, 00000
Lebovitz Reada, 1011 4th St, N Braddok, Pa, 00000
Lebresco A, Green Tree Hallow, Phila, Pa, 00000
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Lebresco Jenny, Green Tree Hallow, Phila, Pa, 00000
Lecci Rose, 424 N 66th St, Phila, Pa, 00000
Lech Josephine, 2821 Aramingo, Philadephia, Pa, 00000
Lechman Lucy, 931 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Lechnar John R, 113 Southwood Dr, Uniontown, Pa,
Lechner Emily, 1031 Schoenersville Rd, Allentown, Pa, 00000
Lechner Herbert M, 624 Churchview Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Lechner Mark A, Box 194, Wilpine, Pa, 00000
Lechner Rosie, 5 Wood St, Nazareth, Pa, 18064
Lechner Theodore, 3 Reed Royal, Pittsburgh, Pa, 00000
Leck Cathy A, Apt 1 169 Johnsonville Rd, Bangor, Pa, 18013
Leck Jenny M, 317 Inshong Rd, Johnstown, Pa, 00000
Leckie Joseph, California, Pa, 00000
Leckie Thomas, California, Pa, 00000
Leckrone Terry L, 156 S Fine St, York, Pa, 00000
Leclair Jane A, 2nd Floor 914 Nano, Harrisburg, Pa, 00000
Leclair Jane A, 914 N 2nd, Harrisburg, Pa, 17100
Lecorchick Clara E, Smock, Pa, 00000
Ledane David N, Dickinson, Pa, 00000
Ledane John T, Dickinson, Pa, 00000
Ledane Kathie E, Dickinson, Pa, 00000
Ledder William R, 0 Thomas Island, Mount Bethel, Pa, 18343
Lederer Rose W, 214 Thompson, Phila, Pa, 00000
Ledonne Marion, 313 Babbitt, Pen Argyl, Pa, 18072
Ledonne Vincent, 2638 S Bower, Phila, Pa, 00000
Leduc, Pa,
Ledwith William P, 48 Mt Airy Ave Apt 2, Phila, Pa, 00000
Lee Albert, 5605 N. 12th St, Phila, Pa,
Lee Alex, Pa,
Lee Allyson, Pa,
Lee Anna E, Naomans Rd, Ogden, Pa, 00000
Lee Anna K, Pa,
Lee Brenda L, Pa,
Lee Carolyn A, 727 Church St, Easton, Pa, 18042
Lee Charles E, Pa,
Lee Charles Thomas, Naamane Rd, Ogden, Pa, 00000
Lee Cheng, Pa,
Lee Daniel, 122 Park Ave, Stroudsburg, Pa, 00000
Lee David T, Pittsburgh, Pa,
Lee Delores, 535 E Sanger St, Phila, Pa,
Lee Diane, 2101 Bailey Av, Pittsburgh, Pa,
Lee Douglas E, 67 Brown St, Stroudsburg, Pa, 00000
Lee Dyong Don, 103 Meade Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Lee Edward G, 1126 Jones St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lee Elizabeth, 176 House, Leckrund, Pa, 00000
Lee Elizabeth, Rr 2 Box 18a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lee Elma L, Emeigh, Pa, 00000
Lee Eslicker C, Geigertown, Pa, 00000
Lee Ethel, 2021 W9th St, Chester, Pa, 00000
Lee Fashions, Pa,
Lee Freda E, Perrysville, Pa, 00000
Lee George, 55 N Eastview Ave, Logan, Pa, 00000
Lee George C Jr, 55 N Eastview Ave, Frasierville, Pa, 00000
Lee Gibson Co, Pa,
Lee Helen, 108 S Euclid Ave, Bellevue, Pa, 00000
Lee Helen A, Wysox, Pa, 00000
Lee Helen M, 2210 Montgomery St, Bethlehem, Pa, 18017
Lee Helen S, C/O John Edwards Po Box 636, California, Pa,
Lee Henrietta, Lincoln Hotel, Greensburg, Pa, 00000
Lee Hilda M, 10th St, Chester, Pa, 00000
Lee Irene, Brodheadsville, Pa, 00000
Lee James, R1 5158 Keystone St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lee John W, 324 Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Lee Joon Hee, Pa,
Lee K I, Pittsburgh, Pa, 0
Lee Kenneth, Parkville Plaza 1st, Pittsburgh, Pa, 15213
Lee Kyung O, Pa,
Lee Larry W, 111 S Fairview Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Lee Lillian, N Wales Rd, North Wales, Pa, 00000
Lee Louise, Library, Pa, 00000
Lee Louise M, Library, Pa, 00000
Lee Mary M, Wysox, Pa, 00000
Lee Mildred, 1209 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Lee Mildred, 1807 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Lee Naazim, Pa,
Lee Ollie, Canoe Creek, Pa, 00000
Lee Patricia A, 6343 Lebanon Ave, Phila, Pa, 00000
Lee Pauline, Old Middletown Rd, Media, Pa, 00000
Lee Ralph O, Irvine Run Rd Apt 55, Irvine, Pa, 00000
Lee Raymond, 108 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Lee Robert M, 910 W 24th St, Wilmington, Pa, 19802
Lee S, Pa,
Lee Sewyong A, Norristown, Pa, 19
Lee Shupp Richard, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Lee Stella, Pa,
Lee Sun J, 2448 S Phillip St, Pa,
Lee Susan, 716 Cornerstone, Bryn Mowr, Pa,
Lee Thomas B, Wysox, Pa, 00000
Lee Vernon F, Petrolia, Pa, 00000
Lee Virginia Jane, Rd # 4, Norristown, Pa, 00000
Lee Wayne W, Rr 4 Box 144, Altoona, Pa, 16601
Lee William, 1916 West Laveer St, Phila, Pa,
Leece Andrew, 225 E 8th Ave, Conshohocken, Pa,
Leech Anthony Jr, 718 Bradley Alley, Johnston, Pa, 00000
Leech Charles, Kennett Square, Pa, 00000
Leech George A, Fernwood, Pa, 0
Leech Jean M, Broughton, Pa, 00000
Leech Maurice, 165 Leaside, Lincoln Pl, Pa, 00000
Leech R, Pa,
Leed Betty, 9 Hellman St, Gettysburg, Pa, 00000
Leed Jacob E Jr, Orange Lititz St, Lancaster, Pa, 00000
Leed Mary E, Orange Lititz St, Lancaster, Pa, 00000
Leed Sherman Jr, , Hopeland, Pa, 00000
Leedy Joan L, E Freedom Rd Po Box 205, Altoona, Pa, 16603
Leedy Robert, East Freedom, Pa, 16637
Leedy Russell L, 120 Brick Church Rd, Enola, Pa, 00000
Leedy Verna E, Lakemont 641 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Leefe Angelina, 61 E Northampton, St Wilkes Barre, Pa, 00000
Leefelt Wm, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Leeper Florence E, 114 38 Inwood St, South Ozone, Pa, 00000
Leeper John, Sunbury, Pa, 0
Leeper June, 73 Patch, Tower Hill, Pa, 00000
Lees Barbara M, 7226 Alderbrook Rd, Philadelphia West, Pa, 00000
Lees Earl D, 601 Wishart St, Phila, Pa, 00000
Lees Grace B, Bridge And Walker St, Phila, Pa, 00000
Lees Matthew P, 6051 N Mervine, Phila, Pa, 00000
Leese Barbara J, Tionesta, Pa, 00000
Leeson Harry J, 5790 47th St, Bridgeport, Pa, 00000
Leeson Leeson And Leeson, 70 E Broad St Po Box 1426, Bethlehem, Pa, 18016
Lefebure Anna, Smoke Run, Pa, 00000
Lefenre Carolyn J, 48 Powell Lane, West Chester, Pa, 00000
Lefever A, Pa,
Lefever Barry, Pa,
Lefever Catherine, New Providence, Lancaster, Pa, 00000
Lefever Grace M, Willow St, Lancaster, Pa, 00000
Lefever William, 218 Moore Ave, Vienna, Pa, 00000
Lefevre, Pob 4175, Pittsburgh, Pa,
Lefevre Charles E, Power Lane, West Chester, Pa, 00000
Lefevre Raymond C, Mcveytown, Pa, 00000
Leffel Nancy J, Bechtelsville, Pa, 00000
Leffingwell Sherry Ann, Cochranton, Pa, 00000
Leffler Anthony, Blackaden St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lefkovitz Reana J, 1076 Westbury Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Lefkowski Helen J, 1317 Main St, Dickson, Pa, 00000
Lefler Joy L, 717 Sherwood Apt 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Lefsyk Francis J, 24 N Main St Apt 2, Bangor, Pa, 18013
Leftwitch Leona, 1510 Garnet St, Phila, Pa, 00000
Lega Dora, Pa,
Legacki Donna, 140 League St, Phila, Pa,
Legarska Michael, 2 Reitz, Carinbrook, Pa, 00000
Legarsky Irene, Central City, Pa, 00000
Legat Andrew Jr, 97 Gs St, Johnstown, Pa, 00000
Legatos Stomatia, 3408 N A St, Phila, Pa, 00000
Legcue James, 117 Lyric Aly, Mc Keesport, Pa, 00000
Lege Bonnie K, Orviston, Pa, 00000
Legend Of N, Po Box 58817, Phila, Pa,
Leger, Pa,
Legere David E, 555 W Luray St, Phila, Pa, 00000
Legge Emily, 31 Winston Ave, South Ardmore, Pa, 00000
Leggett & Platt, Pa,
Leggett Bascom, Linden St, Williamsport, Pa, 00000
Leggett Roger, Martins Village, Phila, Pa, 00000
Leggieri Mary, 7209 Van Dyke, Tacony, Pa, 00000
Leghan Laura, Valley Forge Rd, Norristown, Pa, 00000
Lego C, 1910 Columbia Ave, Tyrone, Pa, 16686
Lego James R, Rr 4 Box 212c, Tyrone, Pa, 16686
Lego Mary C, 3508 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Leh Barbara A, 247 Forrest St, Easton, Pa, 18042
Leh Beatrice E, 143 S Liberty St, Nazareth, Pa, 18064
Leh Debra A, Mohnton St, Reading, Pa, 00000
Leh Dolores E, 2425 Morgan Hill Rd, Easton, Pa, 18042
Leh Harold R, P O Box 8, Dauberville, Pa, 19517
Leh Lonnie C, 115 E High St, Nazareth, Pa, 18064
Leh Susan C, Spring Mill Rd, Egypt, Pa, 00000
Leh Thomas, S 5 St, Allentown, Pa, 00000
Lehigh Aoii M, Lehigh Univ 39 University Dr Box E116, Bethlehem, Pa, 18015
Lehigh Consolidated Ind, Easton, Pa, 18044
Lehigh Country Club, 2319 South Cedar Crest Blvd, Allentown, Pa,
Lehigh Delaware Development Cou, C/O Fishbone Refo & Sch Mb Ctrsq Box 1099,
Easton, Pa, 18044
Lehigh Township Alumni, 1106 Walnut Dr, Danielsville, Pa, 18038
Lehigh Travel, 3839 Bath Pike, Bethlehem, Pa, 18017
Lehigh Val Emer Med *, Po Box 2346, Lehigh Valley, Pa, 18001
Lehigh Valley Cb *, Sidekicks Inc P O Box 653, Bethlehem, Pa, 18016
Lehigh Valley Family Practice, 1770 Bathgate Dr, Bath, Pa, 18017
Lehigh Valley Paving, Inc Po Box 10, Hellertown, Pa, 18055
Lehigh Valley Pediatric Medical Assoc, 2223 Linden St, Bethlehem, Pa,
Lehigh Valley Physicians Group, Lehigh Valley, Pa, 18002
Lehigh Wholesale Grocery *, Inc P O Box 2227, Bethlehem, Pa, 18001
Lehman Annie, 749 E 6th, South Bethlehem, Pa, 00000
Lehman Arlene N, Locust Ave Oakland, Johnstown, Pa, 00000
Lehman Betty, Rd 1, Nisbet, Pa, 00000
Lehman Carol A, 321 E Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Lehman Carol L, 449 S St, Williamsport, Pa, 00000
Lehman Christine, 901 E 16th St, Berwick, Pa,
Lehman Cordel, C/O Anthony Lehman 214 Thompson Ave, Roseville, Pa, 00000
Lehman Dorothy, Pa,
Lehman Ella, Fl 1 4 Ketchum N 5, Pittsburgh, Pa, 00000
Lehman Irma V, Madley, Pa, 00000
Lehman Jeanette M, 60b Atlantic, Bethlehem, Pa, 00000
Lehman Luther M, Bens Creek, Johnstown, Pa, 00000
Lehman Marjorie A, 144 Berwyn St, Union, Pa, 00000
Lehman Myrna E, Tionesta, Pa, 00000
Lehman Stanley E, Martinsburg, Pa, 00000
Lehmen Laurence, 11 Ondiaua, Danville, Pa, 00000
Lehneis Erica A, Perkasie, Pa,
Lehnen Marion B, 524 Slocum St, Phila, Pa, 00000
Lehner Helen F, 1253 Lincoln Ave, Tyrone, Pa, 16686
Lehosky Joseph Jr, Po Box 113, Deeks Center, Pa, 00000
Lehr Barbara, Bustleton Pike & Byber Rd, Somerton, Pa, 00000
Lehr Dorothy, 34 N Warren St, Easton, Pa, 18042
Lehr Dorothy E, 1552 Catasauqua Rd Apt 1, Bethlehem, Pa, 18017
Lehr Emma, 804 Sterner Mill Rd, Trevose, Pa, 00000
Lehr Franklin E, 1010 So Rose St, Allentown, Pa, 00000
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Lehr Gary E, Rr 1, York, Pa, 00000
Lehr Helen B, 128 Burke St, Easton, Pa, 18042
Lehr Helen B, 2110 Kirkland Village, Easton, Pa, 18042
Lehr Hilda C, 528 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Lehr Ronald E Mr., 811 Kelly Dr, York, Pa,
Lehr Victoria A, 10216 Upper Little Creek Rd, Bangor, Pa, 18013
Lehrich Paul A, Dln 75500011 Rev Refund 3131 Redlawn Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Lehrman Carrie, 1011 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Leiacc Grimes, 1718 Front, Bethlehem, Pa, 00000
Leib Alfred A, Main St, Lavelle, Pa, 00000
Leib Alfred T, Lavelle, Pa, 00000
Leib George, Lower St, Lavelle, Pa, 00000
Leib Kathryn H, Schaefferstown, Pa, 00000
Leibeck Howard, 711 Suismon St, Ns Spittsburgh, Pa, 00000
Leibenguth Anna, 4883 Circle Dr, Northampton, Pa, 18067
Leibensperger Irene E, Shoemakersville, Pa, 00000
Leibensperger Roma M, Germansville, Pa, 00000
Leibensperger Ruth, Rfd, West Leesport, Pa, 00000
Leibig Dennis J, 25th St. And Lehigh Dr, Easton, Pa, 18042
Leibman Susan K Custodian, 831 Quincy Ave, Scranton, Pa,
Leibold Patricia A, 4031 Fredaway #14, Pitts, Pa, 00000
Leibowitz Henrietta, 7630 Germantown Ave, Phila, Pa,
Leiby Jeffery A, 514 S 17 1/2 St, Readng, Pa, 00000
Leiby Johnathan, Main St, Harrisville, Pa, 00000
Leiby Kathleen, New Tripoli, Pa, 00000
Leiby Lois, Rr 1, Sunburg, Pa, 00000
Leiby Mabel I, Main St, Bath, Pa, 18014
Leiby Marietta S, 339 Grove St, Allentown, Pa, 00000
Leichner John G, 2143 Howard, Phila, Pa, 00000
Leicther Nancy L, Rd 1, West Leesport, Pa, 00000
Leidenberger Bruce, Linfield, Pa, 00000
Leidich Bradley, 3037 Locust, Harrisburg, Pa, 00000
Leidich Edna E, 37 Saucon, Hellertown, Pa, 18055
Leidich Robert W Or Rebecca C, 55 Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Leidich Ruth M, 138 Siz, Reading, Pa, 00000
Leidick Carrie, 53 Saueon, Hellertown, Pa, 18055
Leidy Crista Kay, 1398 Bangor Rd, Nazareth, Pa, 18064
Leidy Freda, Rr 1, Twin Rocks, Pa, 00000
Leidy Ida P, 1199 William Penn Ave, Conemaugh, Pa, 00000
Leidy Jr George W, R.D.2, Box 79, Easton, Pa, 18042
Leidy Roger, Kilmer Rd, Aebula Lakes, Pa,
Leiendecker Mary, Pa,
Leigh Joyce A, 115 Main, Bath, Pa, 18014
Leigh Kathry, 3465 Joyce St, Phila, Pa, 00000
Leighton Catherine, Parkerford, Pa, 00000
Leighton Kenneth W, 434 Mail Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Leighty Margaret, Ruffs Dale, Pa, 00000
Leighty Patricia, 5201 Perry Highway, Pgh, Pa, 00000
Leiglitner Laura, Hillville St, Leechburg, Pa, 00000
Leinbach Carol A, Esterly, Pa, 00000
Leinbach Joyce A, 3841 St Lawrence Ave, Esterly Reading, Pa, 00000
Leinbach Mollie L, 3343 Oley Rd, Esterly, Pa, 00000
Leindecker Karen L, 1553 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Leindecker William C H, 15 Wood St Apt 218, Nazareth, Pa, 18064
Leinheiser Thelma G, 816 W Arch, Pottsville, Pa, 00000
Leininger Earline M, Jefferson St, Womelsdorf, Pa, 00000
Leininger Elmer, Jefferson St, Womelsdorf, Pa, 00000
Leininger Everett C, Jefferson St, Womelsdorf, Pa, 00000
Leininger Helen B, Elverson, Pa, 00000
Leininger Jane H, Birdsboro, Pa, 00000
Leininger Laura E, Jefferson St, Womelsdorf, Pa, 00000
Leininger Russell M, Jefferson St, Womelsdorf, Pa, 00000
Leininger Thelma M, Rr 1, Shamokin Dam, Pa, 00000
Leininger Thomas Irvin, Churchtown, Pa, 00000
Leininger Woodrow M, Jefferson St, Womelsdorf, Pa, 00000
Leiper Dorothy H, Providence Rd, Media, Pa, 00000
Leiper Eleanor W, Rr 1, Media, Pa, 00000
Leiper Mary A, Rr 1, Media, Pa, 00000
Leipfert Helen M, Saint Johns, Pa, 00000
Leiphart Mark K, Yoe, Pa, 00000
Leiphart Theda, 473 Chester Place, York, Pa, 00000
Leirer Joseph, 3507 Sudor St, Phila, Pa, 00000
Leiser Clarence G, Main St, Bally, Pa, 00000
Leiser William D Jr, 1471 7th St, Bethlehem, Pa, 18020
Leisey Bessie J, 118 Echestnut St, Ephrata, Pa, 00000
Leisey Donald E, Honey Brook, Pa, 00000
Leisey Enid M, 535 N 3rd, Lebanon, Pa, 00000
Leiss Joanne N, 214 Montgomery St, Bethlehem, Pa, 00000
Leiss Peter W, Honesdale, Pa, 00000
Leiss Robert S, 716 Smith Av, Lebanon, Pa,
Leister Clarence E, Mifflin, Pa, 00000
Leister Howard A, 400 Washington Ave, Newtown, Pa, 00001
Leister Mae K, Tylersport, Pa, 00000
Leister Mary, R D 1, Pensyls Mill, Pa, 00000
Leister Verna M, Sassamansville, Pa, 00000
Leitgeb Frank, 1123 1/2 Oak St, Stiles, Pa, 00000
Leitgeb Frank, Oak St, Stiles, Pa, 00000
Leith Anita L, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Leith Carol Ann, 1623 Portland Dr Rd 3, Bath, Pa, 18014
Leitner Symon L, 1528 Stehr St, Bethlehem, Pa, 18017
Leitzell Frances C, Tipton, Pa, 00000
Leivngston Frances, Cleanfend St, Clearfield, Pa, 00000
Leiwe Virginia, Slateford, Pa, 00000
Leix Helen L, 509 26th St, Altoona, Pa, 16602
Lejko Robert L, 939 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Lelko Helen J, 1736 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Lelo Anna, Cassandra, Pa, 00000
Lelo Elizabeth A, 725 Sassafras St, Easton, Pa, 18042
Lemak Caroline, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Leman Faye M, 4915 Cedar Ave, Phila, Pa, 00000
Lemasney Alfred, 590 Van Kirk St, Phila, Pa,
Lemasney Richard, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Lemasters Dorotha, 253 Grandview, Pittsburg, Pa, 00000
Lembo Adelina, 712 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Lemerk Martha, 98 Nd Apt 2, Johnstown, Pa, 00000
Lemin Clair, Robertsdale, Pa, 00000
Lemley John E, Mt Morris Star Rt Apt 18, Williamsburg, Pa, 16693
Lemley Ray J, 224 Cherry St, Roaring Springs, Pa, 16673
Lemme Dominick J, 112 E Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Lemminger Mabe, 2351 S Main, Nazareth, Pa, 18064
Lemmo Emmanuel A, Dormant St, Huntington Va, Pa, 00000
Lemoine Marsha, Pa,
Lemon Clara B, Burlington, Pa, 00000
Lemonds Jessie M, Rr 1, White Deer, Pa, 00000
Lempa Edward, Holland Rd, Newtown, Pa, 00000
Lempe Thaddeus, 476 N B St, Phila, Pa, 00000
Lemrick Barry J, Coalport, Pa, 00000
Lemtz Kenneth, 119d Hitchman, Mount Pleasant, Pa, 00000
Lenahan Francis N, C/O Frncis N Lenahan 6426 Meadow Creek Ln, Oakmont, Pa,
00000
Lencioni Frank, 1518 Catherine, Harrisburg, Pa,
Lendacki Dec’d Dorothy D., Died 09/11/87, Pa,
Lendacki Mary A, 708 Task, Swedesburg, Pa, 00000
Lenden Angela L, 2313 W Chest Ave, Altoona, Pa, 16601
Lender Ada M, R 1, Bellwood, Pa, 00000
Lender Alice, Schonmaker Ave, Monessen, Pa, 00000
Lender Lloyd W, Rail Rd, Manor, Pa, 00000
Lenderman Nancy, Commerce St, Media, Pa, 00000
Lender’s Service Inc Sharing, 700 Cherrington Pky, Corapolis, Pa,
Lenenberg Sander, Lenenberg Sander, Phila, Pa, 00010
Lenent Annie, 1306 Rr, Mc Keesport, Pa, 00000
Lengel Elizabeth, 1019 Wolf Ave, North Braddock, Pa, 00000
Lengel Marion, Main St, Strausstown, Pa, 00000
Lengel Pauline, Newmanstown, Pa, 00000
Lengel Pauline C, Newmanstown, Pa, 00000
Lengell John, 461 Real Cherry Alby, Homestead, Pa, 00000
Lengemann Dora, 5391 W Westmoreland, Phila, Pa, 00000
Lenger Elizabeth, Homeville, Pa, 00000
Lengerman Dora, 631 Vencage, Phila, Pa, 00000
Lengle Fanny, Leishmau Ave, Arnold, Pa, 00000
Lengle Mildred A, Rr 1, Sch Haven, Pa, 00000
Lengle Mildred A, Rr 1, Schaven, Pa, 00000
Lengle Trevor W, Rr 2, Schuykill, Pa, 00000
Lengwin Ronald P, 1739 Wharton St, Ss Pittsburgh, Pa, 00000
Lenhart Bryan L, Co Pa Auto Assn-H J Beamer For Po Box 417, Salisbury, Pa,
Lenhart Helen M, Perry, Pa, 00000
Lenik Ronald, Finleyville, Pa, 00000
Lenker Dwight Gary, 3 Hoffer, Middletown, Pa, 00000
Lennard Frank, 1106 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Lennard Frank, 584 Benner, Bethlehem, Pa, 00000
Lennard Margaret, 8320 Front, Southpark, Pa, 00000
Lennen Elizabeth, 7215 Claaridge St, Phila, Pa, 00000
Lennert Shirlley L, 118 First, West Newton, Pa, 00000
Lennin Bessie, Maple Hill Ave, St Michaels, Pa, 00000
Lennon Eleanor, 117 Pearl, Pittsburgh, Pa, 00000
Lennox Karen A, 2108 B John Russell, Elkins Park, Pa, 19117
Lenon Judson S, 52 Hill St, Chester, Pa, 00000
Lenox David E, 4716 Mansion, Manayunk, Pa, 00000
Lens Mobile Home Sales, 26 High St, Saco, Pa,
Lent Thomas, 620 W 7th St, Erie, Pa,
Lenta Ruth, 730 Jennings Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Lentini Fred, Newton, Pa,
Lentz Anna L, 7223 Lawndale St, Phila, Pa, 00000
Lentz Donald A, Washington Ave, Phila, Pa, 00000
Lentz Dorothy M, 60 Locust Grove Rd, Phila, Pa, 00000
Lentz Elizabeth, 168 School St, Phila, Pa, 00000
Lentz Gary C, Mt View Trailer Ct, Walnutport, Pa, 18088
Lentz Gary K, 4110 Cedar Dr, Walnutport, Pa, 18088
Lentz Harry J Jr, Cherryville, Pa, 00000
Lentz Ira T, Church Rd, Bucksville, Pa, 00000
Lentz James, Main St, East Prospect, Pa, 00000
Lentz Jane, C/O Sheetz Inc 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lentz Ralph Eu, 819 N Airport, Hutchinson, Pa, 00000
Lentz Velma J, Loganville, Pa, 00000
Lentz William A, 314 Rockland St, Lancaster, Pa, 00000
Lenwoski Mathew, Main St, Selter City, Pa, 00000
Lenyo Harry, Marsteller, Pa, 00000
Lenz Henry, 339 Bruin Rd Rd 1, Lake Ariel, Pa, 00000
Lenz William H, 352 N 17h St, Phila, Pa, 00000
Lenzendorfor Linda A, Rd 12, Duncansville, Pa, 16635
Leo Bertha Jean, 21 Malolay St, Harrisburg, Pa, 00000
Leo Patrona, 1171 Pine Hollow Blvd, Sharon, Pa, 00000
Leofsky Agnes M, Garland, Pa, 00000
Leon Alicia D, Lago Peypus 221, Col Anahsac, Pa, 17461
Leon Amato Pizzeria, 248 West St, Bath, Pa, 18014
Leon Charles, 86 Birchknoll Dr, Hazleton, Pa,
Leon Epler Farms, Inc, Northumberland, Pa,
Leon Frankie R, 14 Concord Ct, Easton, Pa, 18040
Leon Kathleen A, Box 329, Renton, Pa, 00000
Leon Lucinda, 64 Lebanon Village, Lebanon, Pa,
Leonard Beverly, Unionville, Pa, 00000
Leonard C, 4949 Germantown Ave, Phila, Pa, 00000
Leonard Charles E, 4th St, Port Royal, Pa, 00000
Leonard Charlette, C/O Coleman 1085 Blackdove St, Pittsburgh, Pa, 00000
Leonard Cheryl, 1905 S. Delaware St, Allentown, Pa,
Leonard David R, Main St, Big Run, Pa, 00000
Leonard Donna, 568 Hickory Grade Rd, Bridgeville, Pa,
Leonard Dorothy Lou, 825 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Leonard Edward J, 608 10th St, Altoona, Pa, 16602
Leonard Floyd L, Sturgeon, Pa, 00000
Leonard Frank, 424 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Leonard Hugh, Johnstown, Pa,
Leonard Inez, Brownsville Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Leonard James, 4105 Barnett, So Philadelph, Pa, 00000
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Leonard James E, R D 2 Po Box 623, Altoona, Pa, 16603
Leonard John, Minersville, Pa, 00000
Leonard John, 1249 Masalier, Phila, Pa, 00000
Leonard John, High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Leonard Joseph M, 3034 N8th St, Phila, Pa,
Leonard Joseph T, 508 Marshall, Morristown, Pa, 00000
Leonard Lois E, Mcalisterville, Pa, 00000
Leonard Lori L, Pa,
Leonard Mary E, 108 Cherry Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Leonard Matilda Custodian For, 2023 Hart St, Bethlehem, Pa, 18017
Leonard Milton, Weedville, Pa, 00000
Leonard Peter Jr, Carrolltown, Pa, 00000
Leonard Ralph L, 206 N Main, Palmyra, Pa, 00000
Leonard Timothy, R D 1, Ellwood City, Pa,
Leonard W J, Rr 2 Box 668, New Columbia, Pa, 17852
Leonard William, 1522 W Columbus Ave, Phila, Pa, 00000
Leonard Zella R, 412 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Leonardo Janet, Rd 2 497 State Rd, Phoenixville, Pa, 19400
Leone Francis A, 2737 W Jefferson Ave, Phila, Pa, 00000
Leone Jeffery, 1150 Maple, Indiana, Pa, 00000
Leone Rose, 3 Angora Rd, Carnegie, Pa,
Leone Shirley A, 41 5high, Derry, Pa, 00000
Leone Thelma M, 31 E Pgh St 2nd Floor, Greensburg, Pa, 00000
Leone Thomas A, Luxor, Pa, 00000
Leonesio Judith, Lehigh Plz Apt A8, Bethlehem, Pa, 00000
Leonowitz Peter G, Pa,
Leopold Anna M, 101 Halleck Pl, Altoona, Pa, 16602
Leopold Bertram B, Tr U-W Lilliankarasek 3018 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa,
16602
Leopold Elwood, 1019 Outanio, Phila, Pa, 00000
Leopold Howard J, Walnut St, Albion, Pa, 00000
Leopold Marian, Walnut St, Albion, Pa, 00000
Leopold Roberta M, Pa,
Leopold Sarah Ellen, Shermansville, Pa, 00000
Leopoldo Myrna, 1419 Morris St, Phila, Pa, 62823
Leora Proper E, South Main, Townville, Pa, 00000
Lepage Irene C, 47 Couch St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lepch Shelby, 162 House, Rowes Run, Pa, 00000
Lepere Patricia A, Carsonlong Inst, New Bloomfield, Pa, 00000
Lepionka Patricia A, 303 Myrtle Alley, Du Bois, Pa, 00000
Lepko Mary, 514 N Marshall St, Phila, Pa, 00000
Lepold Annie, Hampton, Pa, 00000
Lepore Bernice B, 1437 Sandwood Rd, Cnshohckn, Pa,
Lepore Donald J, 1804 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lepore Jeanne, 1324 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lepore Marlene C, 1804 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lepore Piper K, 714 19th St, Altoona, Pa, 16602
Lepore Seda, 711 Jefferson St, Norristown, Pa, 00000
Leposa Carol Ann, Route 3, Allentown, Pa, 00000
Leppin Florence M, 100 E Class Fl 1, Altoona, Pa, 00000
Lerario Carol A, 8808 Brave Ave, Phila, Pa, 00000
Lerbowitz Stanely, Pa,
Lerch Austin W, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Lerch Barrie M, Rr 5 Box 219, Northampton, Pa, 18067
Lerch Beverly, 192 Apple Blossom Rd, Easton, Pa, 00000
Lerch Carolyn, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Lerch Diane M, Rr 5 Box 219, Northampton, Pa, 18067
Lerch Faye D, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Lerch George E, 2805 Cherryville Rd, Northampton, Pa, 18067
Lerch Harry F, Hamilton, Pa, 00000
Lerch Jacob W, Percy, Pa, 00000
Lerch Jennie M, Phoebe Home, Allentown, Pa, 00000
Lerch Jennie M, Phoebe Home, Allentown, Pa, 18100
Lerch Kathy J, Springtown, Pa, 00000
Lerch Marie H, Po Box 3051, Bethlehem, Pa, 18017
Lerch Mary Jane, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Lerch Michael E, 2231 Front St, Easton, Pa, 18042
Lerch Patricia A, 2231 Front St, Easton, Pa, 18042
Lerch Russell E, 2231 Front St, Easton, Pa, 18042
Lerch Russell E Jr, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Lerch Verna M, 924 Dewey, Siegfried, Pa, 00000
Lerner Ida C, 2745 Jordan St, Allentown, Pa,
Leroy Moyer B, Main St, Gilbertsville, Pa, 00000
Lerro Lorenzo, & Helen G Lerro Old Goshen Rd, S Seaville, Pa, 08246
Lerro Lorenzo, Old Goshen Rd, So Seaville, Pa, 08246
Les Frank, 3049 Living Station, Phila, Pa, 00000
Lesante Carmen, Lower St, Pardesville, Pa, 18243
Lesavage Helen, 313 2nd Ave, Scranton, Pa, 00000
Lescavage Frances, 21 Franklin St, Larksville, Pa, 00000
Lescovensky Gust, Brockwayville, Pa, 00000
Lescovinsky Clara, Brockwayville, Pa, 00000
Leshen Stella M, 1086 Water St, Monroeville, Pa, 00000
Lesher James W, Shoemakersville, Pa, 00000
Lesher Mae M, Stouchsburg, Pa, 00000
Leshock Polly, Seminole, Pa, 00000
Lesisko Kathleen A, 23 4th St, Mauch Chunk, Pa, 00000
Leska Christina, Pa,
Lesko Anna Jane, 1636 Green Springs, Terrace, Pa, 00000
Lesko Barbara A, 516 Fiot St, Bethlehem, Pa, 18015
Lesko Catherine L, Almont, Pa, 00000
Lesko Eleanor J, Reading, Pa, 00000
Lesko John, Rices Landing, Pa, 00000
Lesko Joseph E, Almont, Pa, 00000
Lesko Rita, 46 Mchale St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Lesko Stephen, Cassandra, Pa, 00000
Lesko Stephen Albert, 122 4th Ave, Mckeesport, Pa, 00000
Leskovansky Francis P, Morann, Pa, 00000
Leskowitz Michael S, 816 N Montgomery St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lesky Rose Mary, 703 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Lesky Stella A, Helvetia, Pa, 00000
Leslahre Charles, Hopewell St, Everett, Pa, 00000
Leslie Arthur Sr., 1937 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Leslie Betty, Hd 1 Laurel Blvd, New Castle, Pa, 00000
Leslie Donna R, Park Ave, Norristown, Pa, 00000
Leslie Dorothy E, Box 464a Rd 3, Duncansville, Pa, 16635
Leslie Francis, R D 1, Smiths Ferry, Pa, 15080
Leslie Karen D, 400 Best Ave, Walnutport, Pa, 18088
Leslie Patricia A, Pa,
Leslie Richard, Washington Ave, Oil City, Pa, 00000
Leslie Richard S, White Mills, Pa, 00000
Leslie Thomas, Rigby P O, New Castle, Pa, 00000
Leslie William, 326 N 52nd St, Phila, Pa, 00000
Leslie William M, & Lillian Leslie Jtwros, Claysburg, Pa, 16625
Lesner Adam, Gardenville, Pa, 00000
Lesnewski Caroline, Bath, Pa, 18014
Lesnewski Caroline, 46 Hickory Hills Dr, Bath, Pa, 18014
Lesniewski Adam, Gardenville, Pa, 00000
Lesnik Piotr, Pittsburgh, Pa,
Lesnock Andrew, 115 North Ave Apt 1, Washington, Pa,
Lesoise Shirley C, Shawnee, Pa, 00000
Leson Ethel, 408 Richland Ave, Canonsurg, Pa, 00000
Less Felicia A, Russellton, Pa, 00000
Less John P, Bairdford, Pa, 00000
Lesser Frederick R, 21 Jackson, North Warren, Pa, 00000
Lesser John D Ii, Irvine, Pa, 00000
Lessig Alice L, Wind Gap, Pa, 18091
Lessig Harry E, 1621 Crestview Ave, Willow, Pa, 01909
Lessig Louise, 14 Williams, Pen Argyl, Pa, 00000
Lessig Louise, 15 S Lobb Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Lessig Raedell L, %Claude Lessig 1057 W Penna Ave, Pen, Pa, 18072
Lessig Raedell L Ms., 1057 Pennsylvania Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Lessire Phillipe, Mc Grann, Pa, 00000
Lesso Mary, Fredericktown, Pa, 00000
Lesssig Margaret L, Woodland And Vine, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Lest Joseph, 2370 Norris, Phila, Pa, 00000
Lester, Ridge Pike, Norristown, Pa, 00000
Lester Ebish, E 10th, Erie, Pa, 00000
Lester Howard Jr, 6978 Walnut Pk Dr, Phila, Pa, 00000
Lester Rose, 1539 W State St, Philadelphai, Pa, 00000
Lester Twilet M, A5 Preble Arms Apts 860 Walnut St, Lemonyne, Pa, 00000
Lesuig Mildred I, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Leswele Stella, Pa,
Leswick Joseph C, Wallace Rd Rd, 1 Library, Pa, 00000
Leszunova Barbara, 4632 Blackberry, Pittsburgh, Pa, 00000
Letcher Sandra L, 206 E Main, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Letchho Margaret, Second Beaver, Meadow, Pa, 00000
Leto Samuel, Lehigh Pkwy, Allentown, Pa, 00000
Letocha C B, 210 Hatherwood Rd, Phila, Pa, 00000
Letocha L N, 210 Hatherwood Rd, Phila, Pa, 00000
Letosky Samuel, Route 2, Cavin Brook, Pa, 00000
Letson Frances E, 219 Knauss Rd, Nazareth, Pa, 18064
Letson Lisa J, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Letson Stanley, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Letson Stanley J, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Lettiere Dorothy P, 1410 S Juniper St, Phila, Pa,
Lettieri Anna M, 605 E Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Letts Maryann, Pine Forge, Pa, 00000
Letzo Dorothy A, Phila, Pa, 00000
Leunis Rita J, Bulger, Pa, 00000
Leutz Phyllis, 2033 Tiopa St, Phila, Pa, 00000
Leuy Elmer G, 57 S 9th St, Upper Darby, Pa, 00000
Levan Anthony F, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Levan Estelle I, 741 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Levan Fern, W Broad St, Bethlehem, Pa, 00000
Levan H Mary, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Levan Mary F, Mohrsville, Pa, 00000
Levan Mary F, Bernville St, Reading, Pa, 00000
Levan William C, 945 Queen St, Northumberland, Pa, 00000
Levance Santa C, 618 Williams St, Easton, Pa, 18042
Levanovitch Dorothy, 425 High, Pottstown, Pa, 00000
Levene Kathryn, 81 W State St, Doylestown, Pa,
Levenger Nancy, Pa,
Levengood Alan, 424 King St, Pottstown, Pa, 10464
Levengood Amy, Shanesville, Pa, 00000
Levengood Doris J, 4109 Walnut, Pottstown, Pa, 00000
Levenite Ida, Mortonville, Pa, 00000
Lever Emma L, Abington, Pa, 00000
Lever Robert A, 4014 Garrett Rd Apt 25, Dreyer Hill, Pa, 00000
Lever William J, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Levere Allen C, 1701 N Edgewood St, Phila, Pa, 00000
Leverenz Gertrude, Miller St, Bangor, Pa, 00000
Leverett Lewis X, 219 S 9th St, Phila, Pa, 19100
Levering Anna M, 6537 Mitchell St, Manayunk, Pa, 00000
Leverknight Orville, 75 Grove, Johnstown, Pa, 00000
Levers Janice M, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Levi Leonard J, #226, West Chester, Pa, 00000
Levicoff Anna, 7225 Lane, Phila, Pa, 00000
Levie Jacquelyn, 524 Cellis St, Pittsburgh, Pa, 00000
Levin Eye Associates, 3000 Z The Greenview Pavilion, Thorndale, Pa,
Levin Jeremy Ian, Pa,
Levin Mark, 914 Reese St, Phila, Pa,
Levin Nana, 200 Waring Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Levin Selma F, 4 & Adam, Bethlehem, Pa, 00000
Levin Selma F, 434 Martel St, Bethlehem, Pa, 18015
Levin Selma F, 434 Martell St, Bethlehem, Pa, 18015
Levine Ann, C/O L Goodstein Rd 44, Doylestown, Pa, 00000
Levine Charles G, 8219 Brookside Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Levine G Roberta, C/O L Goodstein Rd 44, Doylestown, Pa, 00000
Levine Simon, 1435 W Girard Ave #21, Phila, Pa, 00000
Levinson Abraham, Liberty Bell, Pa, 00000
Levinson E, Pa,
Levinson Gorgie B, 180 2nd, Johnstown, Pa, 00000
Levinson L S, Po Box 334, Tipton, Pa, 16684
Levinson Mike, 180 2nd, Johnstown, Pa, 00000
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Levinson Peter G, 2020 Southshore Dr, Erie, Pa, 16305
Levinson Trrl, 2401 Pennsylvania Av Apt 8c44, Phila, Pa,
Levisky John, 100 Sidney, Wilkes Barre, Pa, 00000
Levitz Furniture Corp, Pa,
Levitz Homemakers, 212 High St, Pottstown, Pa, 79464
Levkus Michael G, 27 Eastman, Terrace, Pa, 00000
Levov Beatrice, Pa, 23219
Levrio John E, Rd 1, Derry, Pa, 00000
Levrio Martha L, 510 South Jeff St, Kittanning, Pa, 00000
Levy Chester, 2517 Laurel, Scranton, Pa, 00000
Levy Elwood S, Pa,
Lew Hershey Enterprises, 3650 Willow St Pike, Willow Street, Pa,
Lewandows William D, House 161, Maxwell, Pa, 00000
Lewandowski Frank T, Skippack Pike, Skippack, Pa, 00000
Lewandowski Mary T, 273 B St, Swedeland, Pa, 00000
Lewandowski W, 3020 Riverton Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Lewandowsky Anna, 472 Dierina Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Lewellen John A, Rd # 3 Box 46, Connersville, Pa, 00000
Lewes Bertha, 335 Court, Scranton, Pa, 00000
Lewinski Julius, 1114 Reading Blvd, Wyomissing, Pa, 19610
Lewis Agnes G, 25 Sobieski St, Askam Peely, Pa, 00000
Lewis Alfred, 1107 Stefko Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Lewis Bessie I, Flushing Rd, Newportville, Pa, 00000
Lewis Betty, 40 Pitt Ave, Pittston, Pa, 00000
Lewis Carol, Pa,
Lewis Catherine, 609 Rynars Rd, Garden City, Pa, 00000
Lewis Charles, Williamsburg, Pa, 00000
Lewis Charles, Springtown Rd, Hellertown, Pa, 00000
Lewis Charles E, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Lewis Charles E, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Lewis Charles H, 43 Hudson Rd, Plains, Pa, 00000
Lewis Charles S, Pa,
Lewis Cheryl, 1846 S Ringgold St, Phila, Pa,
Lewis Chester, 226 Depot, Greensburg, Pa, 00000
Lewis David E, Pa,
Lewis Debra A, Cabot, Pa, 00000
Lewis Donald, New Hope, Pa, 00000
Lewis Donna, Rd 6 Box 206, Tunkhannoc, Pa, 18657
Lewis Doris, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Lewis Doris M, 605 Nazareth Pike, Easton, Pa, 18042
Lewis Dorothy B, Warrington, Pa,
Lewis Edna, 313 New Hamflar, Rochester, Pa, 00000
Lewis Edward, 3644 91 13, Phila, Pa, 00000
Lewis Elizabeth, #45, Morgan, Pa, 00000
Lewis Elizabeth, 123 Chestst, West Chester, Pa, 00000
Lewis Elizabeth, 7 Elizabeth St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Lewis Elizabeth J, 1202 Mayfield Rd, New Wilmington, Pa, 00000
Lewis Emma, 2148 Penn, Harrisburh, Pa, 00000
Lewis Ethel E, 25 Overlook, Pittsburg, Pa, 00000
Lewis Eva A, 627 Liberty, Allentown, Pa, 00000
Lewis Frederick R, 2021wharto St, Phila, Pa, 00000
Lewis George D, Jackson Center, Pa, 00000
Lewis George W, 2230 Front St, Easton, Pa, 18042
Lewis Georgia E, Warfordsburg, Pa, 00000
Lewis Gladys, 247 C Iron, Berwick, Pa, 00000
Lewis Glenn F, Main St, Milford, Pa, 00000
Lewis Harold, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 984 10th St & Ft Duquesne Blvd,
Pittsburgh, Pa, 15256
Lewis Harry, 106 Helen, Plains, Pa, 00000
Lewis Harry J, 106 Helen St, Plains, Pa, 00000
Lewis Hazel V, 323 Elm St, Rosedale, Pa, 00000
Lewis James, Rd 54220, Pa,
Lewis James K, 33 Wenora Ave, Norwood, Pa, 00000
Lewis Jane E, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Lewis Janel N, Pa,
Lewis John D, 1655 Chippendale Circle, Bethlehem, Pa, 18017
Lewis John S, Worthington, Pa, 00000
Lewis John S, Limeliln Rd, Doylestown, Pa, 00000
Lewis Josephine S, 2011 14 Ave, Altoona, Pa, 16601
Lewis Judy K, Cabot, Pa, 00000
Lewis Kirsten L, 43 W Central Ave, East Bangor, Pa, 18013
Lewis Larry B, Finleyville, Pa, 00000
Lewis Lena, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Lewis Lena E, Rr 2 Box 114, Martinsburg, Pa, 16662
Lewis Lewis J, Wright St, Kingston, Pa, 00000
Lewis Linda C, 534 Broad St, Tatamy, Pa, 18085
Lewis Linda J, Finleyville, Pa, 00000
Lewis Margaret, 40 Pitt Ave, Pittston, Pa, 00000
Lewis Martha, 1338 Stanley Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Lewis Martha, 2085 Westgate Dr Apt 805, Bethlehem, Pa, 18017
Lewis Martin, Pa,
Lewis Mary F, 2201 Venango Sst, Phila, Pa, 00000
Lewis Mary L, 322 Natrome Hts, Nothingtum, Pa, 00000
Lewis Mary V, 27 Highland, Springs, Pa, 00000
Lewis Maud G, Barnesboro, Pa, 00000
Lewis Maxine G, 1511 N 6ths T, Harrisburg, Pa, 00000
Lewis Michael W, 819 Nazereth Pk, Nazareth, Pa, 18064
Lewis Millard, Cresco, Pa, 00000
Lewis Milton S, 528 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Lewis Morris, 318 S 10th St, Phila, Pa, 19100
Lewis N, 810 Galveston, Pittsburgh, Pa,
Lewis Naomi H, 803 Bushlike, Easton, Pa, 18042
Lewis Pearl, 18 St Rear 582s, Reading, Pa, 00000
Lewis Pearle G, Nazareth National Bank & Trust Co Attn Trust Department,
Nazareth, Pa, 18064
Lewis Raymond, Pa,
Lewis Rhea M, Ralston, Pa, 00000
Lewis Rose M, Pa,
Lewis Ruth, Tobyhanna, Pa, 00000
Lewis Ruth, 1109 Montgomery St, Harrisburg, Pa, 00000
Lewis Ruth, 533 Luzerne Ave, Allentown, Pa, 00000
Lewis Ruth A, 105 1st Ave, Monobgahela, Pa, 00000
Lewis Ruth A, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Lewis Ruth A, Springtown Rd, Hellertown, Pa, 00000
Lewis Ruth P, 371 Oaklane St, York, Pa, 00000
Lewis S, 5460 Euclid Ave, Phila, Pa,
Lewis Samuel C, 9200 W Chester Pike, Upper Darry, Pa, 00000
Lewis Sandra, Pa, 23219
Lewis Selma, Pa,
Lewis Shaneca, Pa,
Lewis Stewart K Jr, 723 Church St, Easton, Pa, 18042
Lewis Tanya, Po Box 20830, Lehigh Valley, Pa, 18002
Lewis Thelma M, 62 S Hamilton, Doylestown, Pa, 00000
Lewis Theodore, 2 High St, Easton, Pa, 18042
Lewis Thomas, 220 West Third, Bethlenhem, Pa, 18015
Lewis Thomas W, 136 Carlisle St W, Barree, Pa, 00000
Lewis Timothy Allen, 136 Roger Ferry Rd, Meadville, Pa, 00000
Lewis Vernon J, Keating Summit, Pa, 00000
Lewis Violet A, Canadensis, Pa, 00000
Lewis Walter T, Stoneboro, Pa, 00000
Lewis William, 6664 Cornelius St, Phila, Pa,
Lewisburg Apo, 202 Market St, Lewisburg, Pa, 17937
Lewkowicz Alice, Pa,
Lex Edward, Pa,
Lex Elizabeth C, 437 Chew St, Phila, Pa, 00000
Lex Rosemarie, Pa,
Ley Clare A, Rd 1, Connaughtown, Pa, 00000
Ley Edwin J Jr, 715 Suisman, Pittsburgh, Pa, 00000
Ley Ethel, Main St, Palmyra, Pa, 00000
Ley Norman H, 2520 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ley Salome M, 1930 Lowrie St, S Pittsburgh, Pa, 00000
Leyack Rose, 2307 E Gabor, Phila, Pa, 00000
Leyde Selina, 337 Nesh Ave, New Castle, Pa, 00000
Leyden High Schools Dist 212, 3400 Rose, Franklin Parkil, Pa, 60131
Leyfert Chris, 7573 Franks Dr, Bath, Pa, 18014
Leyfert Harold, Back St, Lopez, Pa, 00000
Lezak Craig A, Rd 1 Box 263a, Hellertown, Pa,
Lezak Elizabeth, Rossiter, Pa, 00000
Lezanic Darlene J, R 145 Oak St, Indiana, Pa, 00000
Lheureau Joseph, Cecil, Pa, 00000
Lias Robert Michae, Mcgrann, Pa, 00000
Libak William, General Delivery, Independence Square, Pa, 00000
Libby Lauren S, 1098 Armstrong Ct, Wayne, Pa,
Libby William Estate Of, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 984 10th St & Ft
Duquesne Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Liberace Susan G, 1086 W King Rd #211, Malvern, Pa, 99385
Liberani John, Rr 1, Superior, Pa, 00000
Liberati Rose M, 3305 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18045
Liberatore Marie, 5217 Powbatter St, Pittsburgh, Pa, 00000
Liberio Karen, 530 Gatewood Apt, Cornwell Heig, Pa, 00000
Liberto Bondeline, Upper Darby, Pa, 00000
Liberto Florence M, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Liberty Co *, Box 241, Tatamy, Pa, 18085
Liberty Hose Firemans, Relief William Spafford Po, Stockertown, Pa, 18083
Liberty Kenwork Truck Sales Inc, Po Box 738, Chester, Pa,
Liberty Medical Serv, Po Box 42960, Phila, Pa,
Liberty Mortgage Svcs, Pa,
Libiano James J Custodian, 273 Folk St, Easton, Pa, 18042
Libreatore Mary, Woodland, Pa, 00000
Libricz George J Jr, 2542 Lafayette Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Libritz Florence, 525 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Libshock Ella, 4th St, Blackwood, Pa, 00000
Lican Tony, James City, Pa, 00000
Lichanec Anna, Rd #2, Kelly Station, Pa, 00000
Lichanec Anna M, Rd 3, Kelly Station, Pa, 00000
Lichanec Milan M, Rd 2, Kelly Station, Pa, 00000
Lichanec Paul G, Kelly, Pa, 00000
Lichiga Valeria P, 882 Willow Way, Braddock, Pa, 00000
Lichner Joseph G Jr, 493 E Center St, Nazareth, Pa, 18064
Lichota Mamie, 6th Abooth, Chester, Pa, 00000
Lichtenfels Donna J, Robinson, Pa, 00000
Lichtenstein Arnoldo Md, R Peixoto Gomide 1572, Pa,
Lichtenwalner Daniel, 1426 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Lichtenwalner David A, Broad St, Tatamy, Pa, 18085
Lichtenwalner Jane M, %Miller Rd 1 Box 391, Bath, Pa, 18014
Lichtinfeld Kurt, 801 Timber Lane, Dresher, Pa,
Lichtman Barry, Pa,
Lichtman Paul, 44 W Lancaster Ave, Ardmore, Pa,
Lichtman Paul, 719 Oxford Rd, Bala Cynwyd, Pa,
Lichty Averell, Leacock, Pa, 00000
Lichty Donald S, Paradise, Pa, 00000
Lichty Paul L Jr, 1525 Wassergass Rd, Hellertown, Pa, 18055
Lichty Shirley Ann, Paradise, Pa, 00000
Lichty Teresa A, Soudersburg, Pa, 00000
Lichty Verna R, London Vale Rd, Paradise, Pa, 00000
Licm Margaret, 28 Batnum Place, Wilkes Barre, Pa, 00000
Licok Lizzie, Baek St, Jessup, Pa, 00000
Liddell Lenore, 2041 E Russell St, Phila, Pa, 00000
Liddick Charles R, 1032 Cherokee St, Fountain Hill, Pa, 18015
Liddick Gllen, 2426 Northwood Ave, Easton, Pa, 18045
Liddle Grace E, Rd # 1, Duncansville, Pa, 16635
Liddle Joan E, Rd 1 Box 573, Duncansville, Pa, 16635
Lidwell Lois, Ashville, Pa, 00000
Lieb Margie E, 29 Main St, Fairchance, Pa, 00000
Lieberman Agnes Z, Rr 2 Box 46, Nazareth, Pa, 18064
Lieberman Floyd, S 25th And Allen, Easton, Pa, 00000
Lieberman Grace, 525 Hill St, Easton, Pa, 00000
Lieberman Marion M, 4 Rural Route, Easton, Pa, 18042
Lieberman Robert, So 25th, Easton, Pa, 00000
Lieberman Robert, South 25 & Allen, Easton, Pa, 00000
Lieberman Stanley, 4 Rfd, Easton, Pa, 00000
Lieberman Stanley J, 1022 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Liebert R A, 30 Newberry Commons, Etters, Pa,
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Liebman Neil, 1319 Bankers Sec Bldg, Phila, Pa,
Liebowitz Andrew, West Chester, Pa, 19308
Lied Stanley, 1 Main, Reamstown, Pa, 00000
Liedman J, 221 Bainbridge St, Phila, Pa, 09147
Lienhard David F, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Lienhoff Louisa, 2522, Altoona, Pa, 00000
Liero Floyd, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Liero James Sr, 231 Lehigh St, Wind Gap, Pa, 18091
Liess Alice I, 8017 Gerostone Rd, Phila, Pa, 00000
Life Brokerage Assoc Inc, Pa,
Lifeline Ambulance, Phila, Pa, 01911
Lifestar Ambulance, P O Box 5386, Bethlehem, Pa, 18015
Liftig Mitchell, Pa,
Ligas John, Rr 1, Marstaller, Pa, 00000
Ligato Angiolina, 1012 Free St, Phila, Pa, 00000
Liggett Oliver Iii, Road 2 Box 69, Northampton, Pa, 18067
Liggett Patricia A, 1305 N 5th Ave, Altoona, Pa, 16601
Liggins Mary E, Florin, Pa, 00000
Liggitt Catherine, R F D I, Laurel, Pa, 00000
Ligh Dorothy A, E Rock Rd, Allentown, Pa, 00000
Lighcap John W, 5218 Knox St, Phila, Pa, 00000
Light Donald, 630 N 7, Lebanon, Pa, 00000
Light House Vending & Amusem, Hatfield, Pa,
Light Kathryn E, R #2, Lebanon, Pa, 00000
Light Lucy Jane, Jonestown, Pa, 00000
Light Marian S, 1914 4th St, Altoona, Pa, 16601
Light Mary E, 230 N Fifth St, Newport, Pa, 17074
Light Sylvia B, 916 Pennsylvania Ave, Tyrone, Pa, 16686
Lightcap Emma R, Indiana, Pa, 00000
Lightcap Grace E, 2726 Columbia St, Easton, Pa, 18045
Lightcap Kathy Ann, E Rock Rd, Allentown, Pa, 00000
Lightcap Stella Mae, Temple, Pa, 00000
Lightfoot Thomas, 307 Oswell Ct, Scranton, Pa, 00000
Lightkep Dorothy, 14 Hertiage Ln, King Of Prussia, Pa, 00000
Lightkep Mable E, 311 Main Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Lightman Ronald, 431 Oprasic Rd, Penn Valley P, Pa,
Lightner Alfred, Petersburg, Pa, 00000
Lightner Donald, Belleville, Pa, 00000
Lightner Frances T, Main Rd, Wolfdale, Pa, 00000
Lightner Genevieve, Rd 4, N Washington, Pa, 00000
Lightner George M, William Penn Nursing Center, Pa,
Lightner James L, Huntingdon, Pa, 00000
Lightner John D, Rr 2 Box 350, Altoona, Pa, 16601
Lightner Larue M, Wescosville, Pa, 00000
Lightner Linda L, Allen, Pa, 00000
Lightner Marva, Alexandria, Pa, 00000
Lighty Evelyn M, 24 S 14th St, Easton, Pa, 18042
Lighty Marianne, Po Box 21, Soudersburg, Pa, 00000
Ligon James, Pa,
Ligor Madeleine, Pa,
Liguori William A, Antes Fort, Pa, 00000
Lijewski Ralph, 160 Pure, Pittsburgh, Pa, 00000
Likins Teresa M, 828 Kieffer St, Bethlehem, Pa, 18015
Likos Pauline, 4620 Lancaster, Phila, Pa, 00000
Lila Wells, 1734 Lampeter Rd, Lampeter, Pa, 00000
Lillagore Charles L, , Phila, Pa, 00000
Lilley Donald B, C/O D B Lilley 29 Waldron Rd, Allentown, Pa, 98501
Lilley Edward F Jr, 698 Osborne Lane, Wallingford, Pa, 00000
Lilley Francis, Lee Ave, Primes, Pa, 00000
Lilley Gerald C, 600 Valley Rd B#44, Warrington, Pa,
Lilley John, 1938 Ellsworth St, Phila, Pa, 00000
Lillian Mcwhenny, Morse St, Phila, Pa, 00000
Lillin Morris, Main St, Shifton, Pa, 00000
Lilly Anna, 1300 Njb, Phila, Pa, 00000
Lilly Charles, 504 E Maple, York, Pa, 00000
Lilly Charles E, C/O State Correctional Institu, Phila, Pa, 00000
Lilly Doris, 1313 N Bambrey St, Phila, Pa, 00000
Lilly Elizabeth, 105 Reystone Ave, Cresson, Pa, 00000
Lilly Elizabeth, Biery’s Bridge Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Lilly Elizabeth W, Bierys Bridge Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Lilly Jacqueline E, Rr 1 Box 39, Northampton, Pa, 18067
Lilly Joan, 721 Main St, Cresson, Pa, 00000
Lilly John G, Rr 1, Chester, Pa, 00000
Lilly Kevin C, Cresson, Pa, 00000
Lilly Linda S, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Lilly Marie, Rr 4, Nazareth, Pa, 18064
Lilly Mary E, 1374 Lilly, Phila, Pa, 00000
Lilly Phyllis G, Main Rd, E Weissport, Pa, 00000
Lilly Raymond R Iii, Bierys Bridge Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Lilly Ruth S, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Lilly Warren, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Lily Cail, 2504 17th, Phila, Pa, 00000
Lim Jae O, 1925 W Cheltenham I, Elkins Park, Pa, 19117
Limbach Anne L, 1383 Seven Mile Dr, New Philadelphia, Pa,
Limber Lawrence, Washington St & Dekalb, Norristown, Pa, 00000
Lime Pyramind, C/O S Stern 156 William St, New York, Pa, 10038
Limes Grace L, Bellwood, Pa, 00000
Limestone Run Farm, Pa,
Liming Frederick, Po Box 641, Easton, Pa, 18044
Limpar Helen, Rr 6, Easton, Pa, 18040
Limpar Martin, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Limper Catgerine M, 505 Miller St, Phila, Pa, 00000
Limper Martha E, School La Ne And Gypsy, Phila, Pa, 00000
Lin Ming-Tzer, 3 Duh Dr Apt 134, Bethlehem, Pa, 18015
Lin Shan-Hsiung, Pa,
Linamen David R, Bruin, Pa, 00000
Linamen Roberta A, Bruin, Pa, 00000
Linberg G Edmund, Swede Rd, Norristown, Pa, 00000
Linberger James H, 1311 W Main St, Lancaster, Pa, 00000
Lincheck Mary, Joffre, Pa, 00000
Linck Charles J, 207 Sycamore Ln, Media, Pa, 00000
Lincoln Barbara A, 142 Bost Dr West, Mifflin, Pa, 00000
Lincoln John F, 339 Pennsylvania, Altoona, Pa, 16602
Lincoln Patrick D, 3566 Timberlane Dr, Easton, Pa, 18042
Lind Conrad Jr, 2933 Granstown, Phila, Pa, 00000
Lind Kathleen M, 1416 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Lind Ralph W, 407 5th St, Altoona, Pa, 16602
Lind Richard, Rr 2 Box 465, Altoona, Pa, 16601
Lindberg Lawrence J, 800 Hausman Rd Apt 248, Allentown, Pa, 18104
Lindberg Sheila A, Weldon Cabin Rd 1, Mckeesport, Pa, 00000
Linde, Pa,
Linde Elsie, Cir Lindenwold Ave, Greenwood, Pa, 00000
Linde Frances P, 86 Vermont Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Lindell Ruth E, Ridge 1, Trooper, Pa, 00000
Lindeman L, Po Box 1277, Easton, Pa, 18044
Lindemoyer Howard F Jr, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Linden Raymond M, 4707 Millgate, Pittsburgh, Pa, 00000
Linden Street Family Prac, 00269392881 0001 Pt#10473 Po Box 5386, Bethlehem, Pa,
18015
Lindenberg Dorothy, 642 Jolite Alley, Johnstown, Pa, 00000
Lindenberg Susan, 268 5th St, Conemaugh, Pa, 00000
Lindenmoyer Erik S, 2160 Johnston Dr, Bethlehem, Pa, 18016
Lindenmuth Raymond C, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Linder Cynthia, 200 Cains Mill Rd, Phila, Pa,
Linderman Bobra Ann, Oak Ave And Green Lane, Primos, Pa, 00000
Linderman Doris M, Main St, Pricedale, Pa, 00000
Linderman Gwendolyn, 117 Franklin, Norristown, Pa, 00000
Lindgren Alex, Smith Mills, Pa, 00000
Lindgren Carl, 739 Roos Ave, Wilkinsburg, Pa, 00000
Lindgren Colette S, 209 Ferrace, Warren, Pa, 00000
Lindgren Gernett, 1810 Penna, Warren, Pa, 00000
Lindinger John F, 900 Greenbrian Alne, Springfield, Pa, 00000
Lindner Daniel G, Hanoverville Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Lindner John J, Po Box 285, Tatamy, Pa, 18085
Lindner Richard, #1120, Erie, Pa, 00000
Lindner Richard W, 2902 Nomea Ave, Erie, Pa, 00000
Lindner Thomas G, 424 Warrington, Pittsburgh, Pa, 00000
Lindo Robert, 1227 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lindquist Gertrude, 64, Jamestown, Pa, 00000
Lindsay Ambrose, 1327 Webster, Pittsburgh, Pa, 00000
Lindsay David K, 3112 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Lindsay Geroge W, Mt Rt 4, Oil City, Pa, 00000
Lindsay Marshall G, Pittsburgh, Pa,
Lindsay Pamela A, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Lindsay Paul, Pa,
Lindsay Thelma, 1327 Webster, Pittsburgh, Pa, 00000
Lindse Shantee N, Pa,
Lindsey Ann M, Rd 2, Ducansville, Pa, 16635
Lindsey Floyd J, Hop Bottom, Pa, 00000
Lindsey James, Boothwyn, Pa, 0
Lindsey Leroy, Pa,
Lindsey Violet M, Boothwyn, Pa, 00000
Lindsey William T, Sutersville, Pa, 00000
Lindsley Allen M Deceased, 5810 Marshall St, Phila, Pa,
Lindstedt Daniel S, Pa,
Lind-Younken M, Pa,
Line Martin P, Rr 1, Plainfield, Pa, 00000
Lineburnr May E, 4352 Penn Aave, Phila, Pa, 00000
Lineman Otto, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 985 10th St & Ft Duquesne Blvd,
Pittsburgh, Pa, 15256
Lines Fred, 805 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Linevsky Dr. Milton J, Tbe Barbara J Linevsky, Pa,
Ling Betty L, 204 12th Ave, Juniata, Pa, 00000
Ling Kwok S, 907 Reed St, Phila, Pa,
Ling Louise K, R 210 Horner, Johnstown, Pa, 00000
Lingafelt Robert Iii, 3202 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Lingenbelter Gerald, Rr 4 Box 651, Altoona, Pa, 16601
Lingenfelter Cary, East Freedom, Pa, 00000
Lingenfelter Catherine P, R D #1, East Freedom, Pa, 16637
Lingenfelter David, Rr 4 Box 651, Altoona, Pa, 16601
Lingenfelter Grace, Claysburg, Pa, 16625
Lingenfelter Ida J, Rd, Claysburg, Pa, 16625
Lingenfelter Joseph Roy, Rr 1 Box 76, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lingenfelter Kevin, Rr 1 Po Box 202, East Freedom, Pa, 16637
Lingenfelter M, 1 Pennsylvania Ave, Brookline, Pa, 00000
Lingenfelter Mabel C, 4200 Cortland Ave, Altoona, Pa, 16601
Lingenfelter Oscar A, 406 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Lingenfelter Ray A, 1005 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lingenfelter Robert, Altoona, Pa, 00000
Lingenfeltner Geraldine, Rr 4 Box 651, Altoona, Pa, 16601
Lingle Frederick D, Beech Creek, Pa, 00000
Lingle Glenn, Main St, Harrisburg, Pa, 00000
Lingle Raymond, Main St, Harrisburg, Pa, 00000
Lingle Richard, Main St, Harrisburg, Pa, 00000
Lingle Russel, Main St, Harrisburg, Pa, 00000
Lingman Stephane, Eddington, Pa, 00000
Lingo Chester B, Star Route, Meadville, Pa, 00000
Linhart Violet C, 722 Central Way Apt E, Pittsburgh, Pa, 00000
Link Brandon, 2605 Hunters Pt Ct S, Wexford, Pa,
Link Computer Corporation, 317 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Link Joseph E, 4214 Fairfiel Dave, Homestead Pk, Pa, 00000
Link Lester F, 4007 Green Pond Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Link Marion M, P O Box, Marshall Cree, Pa, 00000
Link Mary V, 424 Millcreek, Johnstown, Pa, 00000
Link Michael, Old Pennell Rd, Media, Pa, 00000
Link Rose, 31 S Lehigh, Shenandoah, Pa,
Link William O, 4214 Fairfield Ave, Homestead Park, Pa, 00000
Linkel Lela, 2003 Virginia Ave, Cornersville, Pa, 00000
Linko Margaret, 68 Victoria, Slatington, Pa, 00000
Linn August R, C/O Edith M Linn 114 Cedar Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Linn Edward F, 3109 Parade, Erie, Pa, 00000
Linn James P, 527 E Wopsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Linn Patricia B, 119 Elway St, Frank, Pa, 00000
Linn Rebecca, 406 1/2 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
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Linn Rebecca, 524 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Linnenbaugh Walter H, C/O Shirley Geesey R D 2, Parkesburg, Pa, 00000
Linnon Craig M, Pa,
Linns Anna, 3117 W Garden St, Phila, Pa, 00000
Linsenberger Earl, 810 Kieffer St, Fountain Hill, Pa, 18015
Linsenmayer Thomas, 543 Price Ave, North Braddock, Pa, 00000
Linsinbigler Mark D, 534 Barbadoes St, Morristown, Pa, 00000
Linsman Victoria A, 1236 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Lint John, Dawson, Pa, 00000
Lint Lenus, Vanderbilt, Pa, 00000
Lintner Richard T, 1023 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Linton Rebecca M, 2548 So Persling, Phila, Pa, 00000
Linton Robert, 1 Orchard Lane, Clarks Summit, Pa,
Lintz Adel V, Berne, Pa, 00000
Linwood Halsey, Pa,
Linwood Thompson, Landis St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lion Florence, 4052 N 6th St, Phila, Pa, 00000
Lior Susan K, Pa,
Liotta Thomas S, Po Box 55, Braeburn, Pa, 00000
Lioy Rosie, 513 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Liperote Nancy J, Salix, Pa, 00000
Lipinsky Blane E, 119 W 16th St, Northampton, Pa, 18067
Lipke Richard T, 1136 Ferdinand St, Forest, Pa, 00000
Lipman Edward V, 228 S Garner St, State College, Pa,
Lipow Richard N, Pa,
Lippant Bessie, Rd 5, Clearfield, Pa, 00000
Lippant Mary, Rd 5, Clearfield, Pa, 00000
Lippant Verna B, Clearfield, Pa, 00000
Lippert Raymond J, 2032 Laviner, Pittsburgh, Pa, 00000
Lippiatt Hazel C, 29 Marshal Ave, Stony Creeek Mills, Pa, 00000
Lippincott Andrew, 214 Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Lippincott Betty, 1249 Ferry St Fl 1, Easton, Pa, 18042
Lippincott Charles L, 813 Spring, Easton, Pa, 18042
Lippincott Evelyn A, Pipersville, Pa, 00000
Lippincott Harry, 26 Merwood, Upper Darby, Pa,
Lippincott Joann M, 813 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Lippincott Johanna M, 813 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Lippincott Mary V, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Lippke Walter, 3706 Fleetwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Lippman Robert, , Pa,
Lippmann Elizabeth, Rd # 9 Box # 222, New Castle, Pa, 00000
Lipschutz Michael D, 171 Stoneway Ln, Bala Cynwyd, Pa, 00000
Lipscomb Alice, Pa,
Lipsey Shawn E, 279 Locust Ave, Washington, Pa,
Lipsky Cathy, 426 Adams St, Bethlehem, Pa, 18015
Liptak Patrick M, Dagus Mines, Pa, 00000
Liptock Charles, 106 W Park St, Centralia, Pa, 17927
Liptock Peter, 106 W Park St, Centralia, Pa, 17927
Lipton Andrew M, Pa,
Lipton Gail B, Lord Baltimore Apts Apt 208, West Morton, Pa, 00000
Lipyanic Matthew S, Po Box 3394, Palmer, Pa, 18043
Lis Margaret, 2535 West Moreland, Phila, Pa, 00000
Lis Sophie D, 3442 Fleetwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lisa M Demeter Schlessinger,
Buchanan Ingersoll 600 Grant St 58th Fl, Pittsburgh, Pa, 1519
Lischka Alfred, 67 Grandview, North Braddock, Pa, 00000
Liseha Mary, Mcadoo, Pa, 00000
Lish Frank W, Locust St, Glendale, Pa, 00000
Lishman Mary H, Wilson Ave, Ivyland, Pa, 00000
Liska Veronica, Mount View M H P B 47, Walnutport, Pa, 18088
Liska Veronica M, Rr 1 Box 47, Walnutport, Pa, 18088
Liskosky Lawrence, 124 Cavall St, Pittston, Pa, 00000
Lisowsky Walter, Bohach St, Dixonville, Pa, 00000
Liss David, 355 Redwood Ct, Bensalem, Pa,
Liss Dorothy, 427 Rokx Ave, Phila, Pa, 00000
Lista Rosemary B, Pa,
Lister Clinton, 1533 9th St, Altoona, Pa, 16601
Lister Janet B, 114 Weirton St, East Carnegie, Pa, 00000
Lister Linda Carol, Rd2 Media, Aston Mills, Pa, 00000
Lister Robert, Rd 2 Media, Aston Mills, Pa, 00000
Liston Helen M, 1813 Casa Fermi House, Phila, Pa, 19100
Listroan Sel, 334 Olermu, Pittsburgh, Pa, 00000
Lit Brothers, Po Box 838, Phila, Pa,
Literovich Ronald Peter, Pa,
Litka Paul L, Oaks, Pa, 00000
Litkauch Ethel, 428 S Herr St, Bethlehem, Pa, 00000
Litkauch Louis Jr, 428 S New St, Bethlehem, Pa, 18015
Lito Catherine, 166 N Detritge, Pittsburgh, Pa, 00000
Lito Catherine, 166 N Detritge St, Pittsburgh, Pa, 00000
Litsch Marylouise, 3067 Eldridge Ave, Easton, Pa, 18045
Litschauer Alberta, Old Rte 611, Plumsteadville, Pa, 00000
Litsinger Doris V, 1712 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Littirini Mary, 77 Glen Way, Pittock, Pa, 00000
Little Creatures, Pa,
Little Creek Associates, 294 Wedgewood Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Little David C, 6 Orchard, Hanover, Pa, 00000
Little Dorothy H, 118 Stewart St, Altoona, Pa, 16602
Little Eugene A, 222 1/2 43rd St, Pgh, Pa, 00000
Little Frank V, Po Box 224b, Easton, Pa, 18044
Little Harriette C, Rd 1, Espyville Station, Pa, 16414
Little Jean E, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Little Kathryn L, Cranesville, Pa, 00000
Little Kay F, 58 N Main St, Jacobsun, Pa, 00000
Little Kenneth, 448 W St Joseph St, Easton, Pa, 18042
Little Michael, 664 N 12th St, Phila, Pa,
Little Rascals, Pa,
Little Richard A, 355 Light St Rd, Bloomsburg, Pa, 17800
Little Thelma, Shilo Rd, West Chester, Pa, 00000
Little Thomas, Leckrone, Pa, 00000
Little Thomas Md, 123 S 22nd St, Easton, Pa, 18042
Little Viola, Muttontown St, Coal Valley, Pa, 00000
Little Viola L, New England Rd, Coal Valley, Pa, 00000
Little Virginia, Cornwells Heights, Pa, 00000
Littleford Betty, 11 Prince St, Sheatown, Pa, 00000
Littleford William, 11 Prince, Sheatown, Pa, 00000
Littlehales Wanda, Apt K Fl R Star Route, Scottdale, Pa, 00000
Littlejohn Melinda, Phila, Pa,
Littles Vera, 27 Hall Manor, Harrisburg, Pa,
Litton Gladys, New Alexandria, Pa, 00000
Litton Ruth, Coal Center, Pa, 00000
Litts Donna M, 308 Brookside Ave E, Stroudsburg, Pa, 00000
Litvin Amie, 721 John Barry Dr, Bryn Maur, Pa,
Litvin Michael Thomas, #130, Star Junction, Pa, 00000
Litwaitis Vience, Hastings, Pa, 00000
Litwak Allen Mr., 104 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Litz Gustave, Doylestown, Pa, 00000
Litz Kate, Greenburg, Pa,
Litz Marie, Doylestown, Pa, 00000
Litzelman Charles M, 53 Eabis Ave, Garrett Hill, Pa, 00000
Litzenberger Arlene J, 66 Hellertown Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Litzenberger Dorothy, Canal St, Walnutport, Pa, 18088
Litzenberger Lois Anne, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Litzenberger Tracy L, 109 W 4th St Apt #2, Bethlehem, Pa, 18015
Litzenberger Wilson, 1330 1/2 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Litzi Goldie, 501 7th St, Bangor, Pa, 00000
Litzi Goldie, 7th & 2nd Ave, Bangor, Pa, 18013
Litzi Goldie, Po Box 582, Roseto, Pa, 18013
Liu Dynasty, 880 Butler St, Pittsburgh, Pa,
Liuziey William Sr, Mary St, Mifflinville, Pa, 00000
Live Nancy M, 531 Childs Dr, Williamsprot, Pa, 00000
Lively Edwin M, Pa,
Lively Mark, 1194 Livingston St Apt A, Bethlehem, Pa, 18017
Livengood Jason E, Hopwood, Pa, 00000
Livengood Jenifer M, 757 S Lehigh Gap St, Walnutport, Pa, 18088
Liverman Ella, Rfd 1 Box 196a, Hickory, Pa, 23322
Livermore Roland L, Linden, Pa, 00000
Livesey Nellie B, Bethayres, Montgomery Co, Pa,
Livingood Jana, 618 Griffith Towers, Pottstown, Pa, 00000
Livingston Clark R, Strets Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Livingston Evelyn, 652 N Chestnut, Lancaster, Pa, 00000
Livingston Thelma, 114 Chestnut Ave, Cynwyd, Pa, 00000
Livingston Wayne, Block House Run, New Brighton, Pa, 00000
Livingstone Dolly, Geri Med Ctrs/Care Pavillion C/O Geri Med Centers Inc, Phila, Pa,
Livitski Mary E, E8 Plaza Apts, Sewickley, Pa, 00000
Lizak Catherine, 2213 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Lkodowsky Eugene, 806 13th, Phila, Pa, 00000
Llewellyn Evelyn M, 488 Neshannock, New Castle, Pa, 00000
Llewellyn G, 4415 Greenfield Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Llewellyn Jennifer, None, None, Pa, 0000
Llewellyn Theodore, 744 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Llewelyn Roberta S, 505 Muloowney, Lincoln Place, Pa, 00000
Lloyd Anna F, 2208 N, Phila, Pa, 00000
Lloyd Barbara A, Crystal Rd, Colmar, Pa, 00000
Lloyd Carles, Keystone, Greensburg, Pa, 00000
Lloyd Charles E, Elizabeth, Pa, 00000
Lloyd Gwendolyn V, 106 Providence Rd, Rittenhouse, Pa, 00000
Lloyd Harold J, 125 Wright, Erie, Pa, 00000
Lloyd John, Pa,
Lloyd Joseph B, & Rose E Lloyd Jt Ten, Elkins Park, Pa, 19117
Lloyd Katherine C., Pa,
Lloyd Kathleen J, C/O Exec House Aa 203 Phy W Loss Center, Altoona, Pa, 16601
Lloyd Kathryn V, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 986 10th St & Ft Duquesne
Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Lloyd Lena, Iman St, Old Forge, Pa, 00000
Lloyd Linda A, 309 11th St, Altoona, Pa, 16602
Lloyd Margaret Jane, River Ave, Smiths Ferry, Pa, 00000
Lloyd Mary H, 2100 Pleasant View Dr, York, Pa,
Lloyd Pauline, E Grant St, Slatedale, Pa, 81079
Lloyd Reba, 1435 Elmwood, Phila, Pa, 00000
Lloyd Robert, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Lloyd Robert J, Bethlehem, Pa, 00000
Lloyd Settlemeye J, New Enterprise, Pa, 00000
Lloyd Susan C, 23 Crestmont Ave, Torresdale, Pa, 00000
Lloyd Thomas, Iman St, Old Forge, Pa, 00000
Lmww, 3075 Westminster Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Lo Adrian, 3401 N Broad St, Phila, Pa,
Lo Russo Bernetta, Pa,
Lobach Catherine A, Rr 1, East Texas, Pa, 00000
Loback James Jr, 1933 Greenleaf St, Allentown, Pa, 00000
Lobb Carl A, Blaine St, East Bangor, Pa, 00000
Lobb Louise, Brisbin, Pa, 00000
Lobb Marlyn W, 630 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Lobb Raymond, Brisbin, Pa, 00000
Lobb Raymond T, Brisbin, Pa, 00000
Lobb Robert, 14 1/2 Brookline Blvd, Havatown, Pa, 00000
Lobb Thelma W, 124 Penna Ave, Bangor, Pa, 18013
Lobb Verna, S High St, East Bangor, Pa, 18013
Lobello Malina, 4 Dixon, Sewickley, Pa, 00000
Lobene Jeanette, Pa,
Lobenski Stanley, 1212 S Prospect, Nanticake, Pa, 00000
Lobescar Michelle, Pa,
Lobley Dorothy, 54 Quiney Dr, Livittown, Pa, 00000
Lobley Elizabeth, 4812 W, Phila, Pa, 00000
Lobough John M, 217 E Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Lobs Annie, Alice St, Coal Dale, Pa, 00000
Lobst Elizabeth, And Leo Schumacher Tic, Bethlehem, Pa, 18015
Locante Constance M, 1520 Grant Ave, North Braddock, Pa, 00000
Locascio Carmela, 4046 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Lochbaum Susan Jane, E Railroad St, Gettysburg, Pa, 00000
Locher Beverly J, 520 Baynton, Lakemont, Pa, 00000
Locher Emma C, 157 Baline Sr, Johnstown, Pa, 00000
Locher John M, Elk Rum, Johnstown, Pa, 00000
Locher Kathryn D, 442 Lot Z Ave, Altoona, Pa, 00000
Lochman Esther E, Third St, Boyertown, Pa, 00000
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Lochter Ruth K, 4200 Ridge Ave, Phila, Pa, 00000
Lock Barbara A, Attn Stuart Polsky, Bala Cynwyd, Pa,
Lock Harvey K, Rr 4, Bangor, Pa, 18013
Lockan Alice, St Apt 1782, Pittsburgh, Pa, 00000
Lockard Anna M, 2517 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Lockard Catherine, 6 Penn Court St, Phila, Pa, 00000
Lockard Charles, 748 Oak Park Rd Apt6, Hatfield, Pa,
Lockard Edward H Ii, 38 A Boone Dr, Turtle Creek, Pa, 00000
Lockard Esther I, 1711 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lockard Geraldine, 2809 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Lockard Mary, 120 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Lockard Mary, Logan Ave, Lakemont, Pa, 00000
Lockard Raymond, Homer City, Pa, 00000
Lockard William, 6 Penn Ct, Phila, Pa, 00000
Locke Alice A, 115 Rosehill Dr, Altoona, Pa, 16602
Locke Alice E, 715 E 9th St, Bellwood, Pa, 16617
Locke Francis R, 28 Hancock Rd, Pgh, Pa,
Locke Leonard, Rd Olanta, Curwensville, Pa, 00000
Locke Leonard, Route 119 Rd 1, Lemont Furnace, Pa, 00000
Locke Ronald B, 1417 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Locke Thomas H, South 9th, Bellwood, Pa, 16617
Locke Violet K, Mingo Creek Rd Rd 2, Finleyville, Pa, 00000
Lockett Dorothy E, 608 W Lafayette St, Easton, Pa, 18042
Lockey Barbara L, Hawk Run, Pa, 00000
Lockhart Margaret, St Timothy’s Convent, Phila, Pa, 00000
Lockhart Mary C, 1270 Estate Dr, West Chester, Pa,
Lockley Harry K, 224 Sheridan, New Castle, Pa, 00000
Lockley Nellie, 1857 N 21st St, So Philadelphia, Pa, 00000
Lockley Schuyler, 1857 N 21st St, So Philadelphia, Pa, 00000
Lockley Theadore, 1857 N 21st St, So Philadelphia, Pa, 00000
Lockley Virginia, 1857 N 21st St, South Philadelphia, Pa, 00000
Lockley Wilmer, 1857 N 21st St, So Philadelphia, Pa, 00000
Lockridge John, 661 Orchard Ave, Allegheny, Pa, 00000
Lockridge William, Pittsburgh, Pa,
Lockwood Glass Inc, Pa,
Lockwood John, 1 High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Lockwood Margaret A, 1119 Reofielo St, Phila, Pa, 00000
Lococo Joseph J, 1517 Moutinay N S, Pittsburgh, Pa, 00000
Lodato Mamie R, 2336 S Barsall, Phila, Pa, 00000
Loder Adolph, 830 Main St, Northampton, Pa, 18067
Loder Edward, 830 Main St, Northampton, Pa, 18067
Loder Edward P, 830 Main St, Northampton, Pa, 18067
Loder Gregory D, Blandon, Pa, 00000
Loder Sheila J, Blandon, Pa, 00000
Loder Tracie Ann, Blandon, Pa, 00000
Lodge Charles, Garden City, Chester, Pa, 00000
Lodge Susan K, Sunset Trlr Park Elmira, Sayre, Pa, 00000
Lodge William, Robert Keck Financial Services, Hbg, Pa,
Lodics Virginia E, 2307 2nd St, Easton, Pa, 18042
Lodise Luigina, 1910 N Wascher, Phila, Pa, 00000
Lodolce Barbara A, 7718 Brashier St, Phila, Pa, 00000
Lodugusky Victor, First St, Jonesville, Pa, 00000
Loeb Jacob G, Rfd 1 Fite Station, Mc Keesport, Pa, 00000
Loeber John, 214 Castle, Pittsburgh, Pa, 00000
Loeffert Catherine M, 151 Seeneridge Ave, Pittsburgh, Pa, 32027
Loeffler Marie, 4050 N 16th St, Phila, Pa, 00000
Loehner Shirley A, 1338 Strawn, New Kingstown, Pa, 00000
Loehr Margarete, R D 1 Box 1106, Bangor, Pa, 18013
Loewe Herman, 14 Indian Red, Levittown, Pa, 00000
Loewen John, 6853 Wertzville Rd, Enole, Pa, 00000
Loffredo Patricia A, 916 Dewel Way, Pitcairn, Pa, 00000
Lofgren F, 306 S Home Ave, Pittsburgh, Pa, 18998
Lofko Edward, Star Junction, Pa, 00000
Lofton Gazella J, 201 Wylie Ave, Douquesne, Pa, 00000
Lofton Howard U, 2817 Warnock St., Phila, Pa, 91330
Loftus Catherine, 512 South Laney, Phila, Pa, 00000
Loftus Edward, 203 Spring, Dunmore, Pa, 00000
Loftus James, 838 Elm Ave, West Chester, Pa, 17330
Loftus Joseph, Matties Cafe, Pittston, Pa, 00000
Logan Anna, 1218 N 127th, Phila, Pa, 00000
Logan Beverage, 150 W 14th St, Tyrone, Pa, 16686
Logan Cora, Sw Cor 22nd & Bellevue, Phila, Pa, 00000
Logan Ernie, 2808 Grover St, Mc Keesport, Pa,
Logan Fire Company Ambulance, Indiana, Pa,
Logan George K, Se Cor 22nd & Bellevue, Phila, Pa, 00000
Logan Geraldine L, East St, Hummelstown, Pa, 00000
Logan Joan M, M R 14, Butler, Pa, 00000
Logan Jonell K, Rural Valley, Pa, 00000
Logan Joseph E Jr, Mt Vernon Hotel 6th Northampton, Easton, Pa, 18042
Logan Lacy A, Rr 1, Chalf, Pa, 00000
Logan Lewis E, 521 Gesser Ave, Lakemont, Pa, 00000
Logan Lloyd Jr, 2426 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Logan Margaret M, 613 Beechwood Dr, Havertown, Pa, 19803
Logan Raymond A, 26 Railroad St, Plains, Pa, 00000
Logan Shirley, Star Rout, Waverly, Pa, 00000
Logan Virginia, Hillcrest Bldg 302 7800 A Stenton Ave, Phila, Pa, 00000
Logar Berdine, Muremberg Rd, Weston, Pa, 00000
Logar Berdine, Nuremberg Rd, Weston, Pa, 00000
Logar Berdine, Rr 1, Weston, Pa, 00000
Logical Automation Inc, 401k Profit Sharing Plan Trust 217 W 8th Ave, Pa, 00000
Logie John, 515 Harman Ave, Scranton, Pa, 00000
Logue Anna H, 2413 Jumper, Phila, Pa, 00000
Logue John H, Rr 1, Cowansville, Pa, 16218
Logue Katherine, Rr 1, Mifflinville, Pa, 00000
Logue Thomas E, 1936 S Bouvier, Phila, Pa, 00000
Logusky John, First St, Jonesville, Pa, 00000
Logut Gizel, Federal, Pa, 00000
Lohman Elmer A, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Lohman Larry, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Lohman Norman J Jr, 126 Jory Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Lohman Virginia R, 105 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Lohmeyer Jonel, Pa,
Lohr Barbara, Westmead, Pa,
Lohr Larry E, Rr 1, Belle Fonte, Pa, 00000
Lohsl Trudy E, Rr 1 Box 537, East Freedom, Pa, 16637
Lohss Iva B, Windsor, Pa, 00000
Lois Mchenry M, Benton, Pa, 00000
Lokey Conrad, Pa,
Lokey Francis L, 50 N Poplar St, Elizabeth, Pa, 00000
Lolas Betty, 1420 1st St, Altoona, Pa, 16601
Lolas Debra D, 2304 West Chest, Altoona, Pa, 16601
Loldway Gaynes, Pa,
Lomak Petroleum Inc, P O Box 235, Yatesboro, Pa,
Loman Marie Anna, C/O Charlee Loman Mt St, Wiconisco, Pa, 00000
Lomax Anna, 1451 Hampstead, Phila, Pa, 00000
Lombana Brenda L, 1126 Fortuna St, Bethleham, Pa, 18015
Lombard Katherine, Georgetown, Pa, 00000
Lombard Katherine J, Georgetown, Pa, 00000
Lombardelli D D, 189 E Market St, Wilkee Barre, Pa, 00000
Lombardi Armando, 4089 Ford Rd Way Park, Phila, Pa, 00000
Lombardi Cathy C, Pittsburgh, Pa, 00000
Lombardi Gina C, Valley Forge Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Lombardo Darci A, 811-B Chester Park, Prospect Park, Pa, 19176
Lombardo John, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Lombardo Louis, Pa,
Lombardo Maria M, 107 Lincoln St, Reading, Pa, 00000
Lombardo Rose, 136 Old Crantey Rd 1, Hampton, Pa, 00000
Lombardo Victor G, 2121 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Lomberg Samuel, 1013 Fransharve St, Phila, Pa, 00000
Lomberg Samuel, 1013 Tanshare St, Phila, Pa, 00000
Lombo Felicia E, 2667 Belgrade St, Frankford, Pa, 00000
Lomicka Lillian W, Crabtree, Pa, 00000
Lomonaco Loretta K, 198 Fire Creek Rd, Newtown, Pa,
Lomonski Mary, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Lomus Denise, Flat 148 Cordwainers Ct, Hackney, Pa,
Lon Isabella M, 5316 Sand St, Phila, Pa, 00000
Lonaberger Pauline B, Melrose Ave, Stony Creek, Pa, 00000
Lonatti Emma, Phila, Pa, 0
Lonchar Laura, Eagleville Rd, Norristown, Pa, 00000
Lonchar Virginia I, 539 6th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Loncher John S, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
London Shop Inc, Pa,
Londonbury Homes, 420 E Main St, Carnegie, Pa,
Lonell Blanche M, 616 E 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Loner Helen, 200 S 22nd, Winber, Pa, 00000
Loney Ellen, Pa,
Long Albert, 753 Woolworth Bldg, Lancaster, Pa, 00000
Long Arlene H, 52 Ave, Middletown, Pa, 00000
Long Audrey, Imperial, Pa, 00000
Long Beatrice, 2nd, Locustdale, Pa, 00000
Long Beatrice, W Pottsville St, Wiconisco, Pa, 00000
Long Beatrice T, Mackeyville, Pa, 00000
Long Betty J, 961 Rear Hepburn, Williamsport, Pa, 00000
Long Bonnie, Blanchard, Pa, 00000
Long Carolyn, 60 Leeman St, Easton, Pa, 18042
Long Charles R, Six Mile Run, Pa, 00000
Long Colleen A, 429 5th St, Tyrone, Pa, 16686
Long David A, 3708 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Long David E, , W Braddock, Pa, 00000
Long David F, 514 Carol St, Lebanon, Pa, 00000
Long Debra K, Rouseville, Pa, 00000
Long Dolores M, 7207 Blackhawk St, Pittsburgh, Pa, 00000
Long Earl, R R 2 Box 141, Saltsburg, Pa,
Long Edward A, 460 William St, Pittsburgh, Pa, 00001
Long Elaine, Pittsburgh, Pa,
Long Florence, 134 W Riverview Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Long Floyd F, Box 97, Riverside, Pa, 49084
Long Frank W, 2713 N Orkerey St, Phila, Pa, 00000
Long Gary W, 0110 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Long Gisela M, C/O Of Mr M W Long 2400 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Long Glenna V, 1346 Fritz Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Long Grace A, R D #1, New Castle, Pa, 00000
Long Guy, 1836 W Morth, Bethlehem, Pa, 18015
Long Helen L, New Paris, Pa, 00000
Long Henry, 613 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Long Henry, 719 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Long J Kenneth Jr, 961 Main St, Northampton, Pa, 18067
Long James, Heir To Bratton Long, Pa,
Long James, Peg Town, Apollo, Pa, 00000
Long James A, South St, Johnstown, Pa, 00000
Long Joan E, 8449 Morris Long, Phila, Pa, 00000
Long John H, Rr 1 Box 84x, Altoona, Pa, 16601
Long Joseph A, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Long Joseph H, 4 Woodcrest Ln, Media, Pa, 00000
Long June M, 312 Potter, Williamsport, Pa, 00000
Long June M, 316 Potter, Williamsport, Pa, 00000
Long Kathy Ann, 1017 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Long Keith K, 74 Carolee Lane, Bangor, Pa, 18013
Long Leota June, 622 Adoliron St, Washington, Pa, 00000
Long Mabel B, 2125 Bushkill Park Dr, Easton, Pa, 18042
Long Mabel E, 205 East 8 St, Conshohicken, Pa, 00000
Long Madeline, 719 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Long Madeline L, 613 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Long Madeline R, 801 Narion, Scranton, Pa, 00000
Long Margaret, 528 Turner, Allentown, Pa, 00000
Long Margaret T, East Texas, Pa, 00000
Long Marie, 1 Brush Run Apts Apt 212, Hollidaysburg, Pa, 16648
Long Mary, 2504 17th Ave, Phila, Pa, 00000
Long Mary, 326 1st Ave Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Long Mary E, 79 Huntington, Brunswick, Pa, 00000
Long Mary P, 1504 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Long Mary S, 312 Potter, Williamsport, Pa, 00000
Long Mildred E, Esterly, Pa, 00000
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Long Mildred R, 217 S New St, Bethlehem, Pa, 00000
Long Minnie M, 411 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Long Nan, Keystone St, Phila, Pa, 00000
Long Norman, 6101 Morris St Apt 714, Phila, Pa, 99999
Long Pearl E, Stouchsburg, Pa, 00000
Long Raymond R, Newry, Pa, 00000
Long Rena, Rohrerstown, Pa, 00000
Long Reno B, Roherstown, Pa, 00000
Long Richard A, 2537 Lartain, Phila, Pa, 00000
Long Robert C Jr, 16 E Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Long Ruth A, Esterly, Pa, 00000
Long Ruth A, Shafton, Pa, 00000
Long Ruthie, Alverton, Pa, 00000
Long Sara, 1026 Pennsylvania, Wilson, Pa, 00000
Long Sharron M, Conestoga, Pa, 00000
Long Shorty, Pa,
Long Susan M, 810 Nevans, Pottstown, Pa, 00000
Long Susanna M, Box 1207, Harrisburg, Pa, 17000
Long Thomas R, 613 5 Ave, Juniata, Pa, 00000
Long Velma D, 3628 Lamson, Phila, Pa, 00000
Long Verna, 2d Tremont Apts, Allentown, Pa, 00000
Long Virginia H, Lynn Rd, Norristown, Pa, 00000
Long Walter, Box 417, Natrona Heights, Pa, 00000
Long William, 115 S Quince, Mt Carmell, Pa, 00000
Long William, 154 S Champlost Ave, Phila, Pa, 00000
Long William A, 1113 N Juniata St Apt 6 7, Hollidaysburg, Pa, 16648
Long Yvonne V, 1400 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Longacre Harry, 415 Walnut St, Roxborough, Pa, 00000
Longacre Terrance, 854 Hogan St, Newcastle, Pa, 00000
Longchar Virginia, 539 6th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Longcoy Isabella M, 5316 Saul St, Phila, Pa, 00000
Longenbach Amy H, 212 Washington, Walnutport, Pa, 00000
Longenbach Elizabeth A, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Longenbach Florence L, Rr 3, Bath, Pa, 18014
Longenbach Helen R, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Longenbach Joseph C, 549 Long Lane Rd, Walnutport, Pa, 18088
Longenbach Richard, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Longenber Margaret, 737 Union St, Allentown, Pa, 00000
Longenberger Franklin D, Ringtown, Pa, 00000
Longenberger Martha, Ringtown, Pa, 00000
Longenberger Mary, Ringtown, Pa, 00000
Longenecker Bonnie, 310 E Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Longenecker Effie, Lawn, Pa, 00000
Longenecker Effie M, Lawn, Pa, 00000
Longenecker Harry H, 611 South St, Altoona, Pa, 16602
Longenecker Harry H, Po Box 1055, Altoona, Pa, 16603
Longenecker Margaret I, 714 W 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Longenecker Marjorie M, 1716 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Longenour Harold E, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Longerberger Beatrice S, Ringtown, Pa, 00000
Longhi Frank, Dagus Mines, Pa, 00000
Longhi Jennie, Kersey, Pa, 00000
Longley Kenneth E, Third And Riverside, Easton, Pa, 18042
Longley Merle, 429 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Longmore Daniel, 253 School Way St, Pittsburgh, Pa, 00000
Longo Barbara J, Lot H 13 Mobile Ct 2, Walnutport, Pa, 18088
Longo Emily, 126 S Taylor, Phila, Pa, 00000
Longstretch Agnes M, 95 Cora Dr Ruthfred Acres Rd 2 E, Bridgeville, Pa, 00000
Longstreth Alice C, 46 Blake Ave, Phila, Pa, 00000
Longstreth Colleen M, Pa,
Longwell Grace, Center And Sherwood, Allison Park, Pa, 00000
Longwood Inn, 815 E Baltimore Pike, Kennett Square, Pa,
Lonicky Matilda K, 314 Mcconanghy, Johnstown, Pa, 00000
Lonidier Pamela M, Po Box 263, Clarion, Pa, 16214
Lonker Bella, #738, Phila, Pa, 00000
Lonker Dorothy K, %R Y Kamin P O Box 1737, Phila, Pa,
Lonzi Louis A, 7038 York Rd, Phila, Pa, 00000
Looby Joseph M Jr, 363 Overlook Rd, Roxborough, Pa, 00000
Loogusky Annie, First St, Jonesville, Pa, 00000
Look Robert L, 338 6th St, Tyrone, Pa, 16686
Lookingbill Burnell E, Elm Ave, Hanover, Pa, 00000
Lookwood James, Main Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Looloian Kenneth J, Stewartsville, Pa, 00000
Loomis Ambrose J, Rr 4 Box 385, Altoona, Pa, 16601
Loop Marian J, 1905 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Loos Lee D Jr, Summit Station, Pa, 00000
Loose Beulah F, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Loose John A, Rr 2 Box 214a3, Williamsburg, Pa, 16693
Loose Palmer K, Newry, Pa, 00000
Loose Walter, Glenside St, Reading, Pa, 00000
Lopata Alex, 323 Dupont, Pittsburgh, Pa, 00000
Lopata Dorris E, Pa,
Loper George, 309 Montgomery Ave, Lockridge, Pa, 00000
Loper Ida J, Dawson, Pa, 00000
Lopes Carol L, Rial St, Greensburg, Pa, 00000
Lopes Charles, 2018 B North John Russell Circle, Elkins Park, Pa,
Lopes William A, 1033 West 46th St, Erie, Pa, 00000
Lopey Gizzella, 1179 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Lopey Gizzella, 1878 Campbell St, Bethlehem, Pa, 18017
Lopey Gizzella, 2018 Michael St Fl 1, Bethlehem, Pa, 18017
Lopey Patricia A, 1878 Campbell St, Bethlehem, Pa, 18017
Lopez Angel, Bethlehem, Pa, 18015
Lopez Angel M, York, Pa, 18015
Lopez Carmen, 2932 W. 6th St, Phila, Pa,
Lopez Emilio Sr., 1414 N. 7th St, Phila, Pa,
Lopez Frank J, 1214 North 18 St, Erie, Pa, 00000
Lopez Hector, 300 So 13th St, Harrisburg, Pa,
Lopez Juan D, 2235 N. Howard St, Phila, Pa,
Lopez Manuel A, 201 Ward Ave, Audubon, Pa, 08106
Lopez Maria, 217 Adams St, Bethlehem, Pa, 18015
Lopez Paul J, 2150 Johnston Dr Apt #8, Bethlehem, Pa, 18017
Lopez Poliquena, Pa,
Lopez Purificocion, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Lopez Raciel, 2835 Colony Dr Apt E, Audubon, Pa,
Lopick Patricia Ann, Oliver, Pa, 00000
Lopick Teresa, Puritan, Pa, 00000
Lopresti Mary, 100 Central Ave, Johntown, Pa, 00000
Loquasto Ruth A, 1804 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Lorah Gregory, 3645 Old Philadelphia Pike, Bethlehem, Pa, 18015
Lorah Steven D, Oley, Pa, 00000
Loram Marion G, 4717 Hawthorne, Frankford, Pa, 00000
Lorbeman James E, 115 E 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Lord And Taylor, C/O Craig 121 E City Ave, Bala Cynwyd, Pa,
Lord Fred, 52 Emley, Phila, Pa, 00000
Lord Helen M, Po Box 37, Dauberville, Pa, 19517
Lord Ingrid M, Pa,
Lord Janet F, 783 Freeport Rd, Glassmere, Pa, 00000
Lord Mildred, 110 Phoenixville Pk, Westchester, Pa, 00000
Lord Stephen, Pa,
Lord Suzanne, 1406 Kuor St, Phila, Pa, 00000
Lordeman Joseph C, 5114 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lordeman Rita, 117 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Loreland Alice, Pa,
Lorelli Arthur, Main St, Beyer, Pa, 00000
Loreno Ferrcre M, Lincoln Highway, Langhorne, Pa, 00000
Lorent Robert V, C/O Margaret M Lorent 910 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Lorenz Mary B, 628 E 4th St, Chester, Pa, 18015
Lorenz Theresa, Apt 113 46 Township Line Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Lorenze Katie, Courtney, Pa, 00000
Lorenze Maggie, Courtney, Pa, 00000
Lorenze Nellie, Courtney, Pa, 00000
Lorenzen Laura, 1451 N Edgewood St, West Philadel, Pa, 00000
Lorenzi Albert A Jr, House 14, Broughton, Pa, 00000
Lorenzo Fannie, 105 Walter, Fayett City, Pa, 00000
Lorenzo Kath, 105 Walter, Fayett City, Pa, 00000
Loretta Jennie, 125 4th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lorge Josep, Doylestown, Pa, 0
Lorgus Gertrude M, 15 Penn Dr, West Chester, Pa, 00000
Lorgus Robert A, C/O Rudolph Lorgus 15 Penn Dr, West Chester, Pa, 17380
Lorigan James G, 5 Wakeman St, Pittsburgh, Pa, 00000
Loring Joan K, 2009 Jacobs, Pittsburgh, Pa, 00000
Lorish Elden N, Hosensack, Pa, 00000
Lorish J B, 216 Georgia Dr, Whitehall, Pa, 18064
Lorkovich Anna, 1312 Ohio, Pittsburgh, Pa, 00000
Lorrah Homer G, 932 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Lorraine Serfass, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Lorretta Brown, 2632 South Bower, Phila, Pa, 00000
Lorrigio Maria, Tarenton, Pa,
Lorson Martha, 310 N Central Ave, Williamsport, Pa, 00000
Los Robert E, Rr 2, Sharon, Pa, 00000
Losagio Conchetta, 238 Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Lose Heidi N, Rr 3 Box 237, Tyrone, Pa, 16686
Losey Mary V, Boro Trailer Ct, Westfield, Pa, 00000
Losha John, 133 2nd Rd, Lyndora, Pa, 00000
Losinski Stanley, Franklin St, Old Forge, Pa, 00000
Losniak Annie, 355 Acorn St, Scranton, Pa, 00000
Losniak Mary, 355 Acorn St, Scranton, Pa, 00000
Loss Eugene, Pa,
Lostosky Mary, Railroad St, Allentown, Pa, 18100
Lothes Amy, Pa,
Lotito Priscilla A, 709 E Sector St, Conshohocken, Pa, 00000
Lotowski Nancy, 601 Stephen St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lott Elinore J, 724 Ridge Rd, Media, Pa, 00000
Lott James P, 1615 S 6th St, Phila, Pa, 00000
Lott John Jr., Wharton School, Phila, Pa,
Lott Lois L, Center Rd, Unity, Pa, 00000
Lott Lynda E, Oxford Grant Apts 9 255 E Lincoln Hwy, Penndel, Pa, 19047
Lott Virginia, 20209 S Frazier St, Phila, Pa, 00000
Lotto Madeline, 427 Fourth, Wilson, Pa, 00000
Lotto Paul L, 427 Fourth St, Wilson, Pa, 00000
Loturco John L, 1324 Fairmount St, Bethlehem, Pa, 18017
Loucks Delores R, Hunker, Pa, 00000
Loucks Merle K, Hunker, Pa, 00000
Loucks Susan J, 23 Latimer, York, Pa, 00000
Loudemilk James D, Pa,
Louden Floyd S, Rd 2, Kelly Station, Pa, 00000
Loudenberry Florenc, 1906 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Louder Lena M, 503 E Wopsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Louder William, 1104 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Louderback Dorothy M, 1750 Juinata, Phila, Pa, 00000
Louer Mary J, Madera, Pa, 00000
Loufek James L, Pa, 0
Lougee Kathleen, 4773 Cressom, Phila, Pa, 00000
Loughery Imelda M, 300 Byberry Rd Apt 205, Phila, Pa, 19116
Loughery Sarah, E River Rd, Collegeville, Pa, 00000
Loughery William J, 643 Maris St, Phila, Pa, 00000
Loughlin John J, 5132 Melris St, Phila, Pa, 00000
Loughran Harriet A, 813 Broadway East, Mc Keesport, Pa, 00000
Loughridge Amelia, Sellersville, Pa, 00000
Louis Carol Ann, Mcintyre, Pa, 00000
Louis Eugene, Stone House Lane, Phila, Pa, 00000
Louisa Hangstuher, 2312 Grtn Owe, Phila, Pa, 00000
Louise Guyer T, New Enterprise, Pa, 00000
Louise Kemp S, 32 E Shirley, Mount Vernon, Pa, 00000
Louise Mandeville, Hawley, Pa, 00000
Louise Simington E, 1215 N Front St, Berwick, Pa, 00000
Loump Emma G, Millersville St, Lancaster, Pa, 00000
Loump Mable E, Millersville St, Lancaster, Pa, 00000
Louney Betty J, 6662 Mckenzie Rd, N Olmstead, Pa, 00000
Louney Florence M De, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Lounsberry Howard, 4815 Request St, Phila, Pa, 00000
Lourey Aurelien M, 19 Shasburgaer, Pittsburgh, Pa, 00000
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Louttit Margaret, Venetia, Pa, 00000
Louvenia Matthews, Rr 2 Box 317, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lovalla Gabriel, 357 Hamokin, Chester, Pa, 00000
Lovalla Thomas, 357 Hamokin, Chester, Pa, 00000
Lovanda Mary, Dolph St, Jessup, Pa, 00000
Love Arnold H Ii, 2211 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Love Bessie D, Gladwyne, Pa,
Love Donald N, 3601 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Love Evangeline, 1299 Chestnut St, Phila, Pa,
Love Evelyn F, 2826 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Love Gwen R, 138 East Wayne Ave, Easton, Pa, 18042
Love Harold J, & Rose Love Trustees Penn Center Tavern Pension Plan U/A Dtd
9/1/72, Phila, Pa, 19100
Love Linda J, Ridge Pike, Eagleville, Pa, 00000
Love Margaret, 1101 1/2 Rebecca St, N Braddock, Pa, 00000
Love Mathilda, 215 S 45th St, Phila, Pa, 19100
Love Ralph M, Sarver, Pa, 00000
Loveland Edward, 15 Whitehaven Dr, Newcastle, Pa, 19720
Loveless Joan Ms., 930 Bushmill Center Rd, Nazareth, Pa, 18064
Lovelett Elsie, 8021 Ryers Ave, Mayfair, Pa, 00000
Lovelett Elsie H, 8301 Roosewood Blvd, Phila, Pa, 00000
Lovell Deri A, 825 Atlantic St #210, Bethlehem, Pa, 18015
Lovell Donald R, Bellwood, Pa, 16617
Lovell Donald R, 401 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Lovell Ellen, Glasgow, Pa, 00000
Lovell Eudora F, Rd 1 Box 328, East Freedom, Pa, 16637
Lovell Lois J, 1013 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Lovell Rebecca M, Rr 1, Mainesburg, Pa, 00000
Lovello Anna N, Parktowne W 1014 St, Phila, Pa, 00000
Lovenduski Anna, Rr 1, Force, Pa, 00000
Loverti Joseph J, 1343 Spring Garden, N S Pittsbrug, Pa, 00000
Lovett David, 2217 Odgen St, Philadelpiha, Pa, 00000
Lovett Isabelle C, Willow Ave, Ambler, Pa, 00000
Lovett Margaret H, Plumville, Pa, 00000
Lovett Maxie M, 80 Spruce, Phila, Pa, 00000
Lovich Andrew P, Fayette, Pa, 00000
Lovinich Eleanor R, 1729 Girard Third Floor, Phila, Pa, 00000
Lovoytilla Dorothy, 454 House, Phila, Pa, 00000
Low Francis J, Pa, 23219
Lowa Gladys M, 516 Swamp Pike, Schwaksville, Pa, 00000
Lowarwick Barbara, 318 Lafayette, Bristol, Pa, 00000
Lowe Edna, 3511 Clearfield St, Manayunk, Pa, 00000
Lowe Harriet E, 1206 Whitney Ave, Easton, Pa, 18045
Lowe Harriet E, 136 Boshkill, Easton, Pa, 18042
Lowe Harriet E, 736 Folk St, Easton, Pa, 18042
Lowe James, Pittsburgh, Pa, 0
Lowe Merelda M, 1613 Market St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lowe Reve H, , Pa,
Lowe Richard D, Po Box 120 A Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Lowe Russell, Fairchance, Pa,
Lowell Edward, 611 Alter St, Hazleton, Pa, 00000
Lowell N E, 914 Cantrell St, Phila, Pa,
Lower Earle R, 1087 6th, Catasanqua, Pa, 00000
Lower Javalyn A, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Lower Merion Twp Volunte, 116 W Spring Ave, Ardmore, Pa,
Lowers Dorothy C, Freeport, Pa, 00000
Lowery Anna, Thompson, Pa, 0
Lowery Candis M, Star Route, Etters, Pa, 00000
Lowery Diane E, 739 Shand Ave Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Lowery Elizabeth, 418 W 4th St Apt 2, Bethlehem, Pa, 18015
Lowery Eunice, 42 Silver, Middletown, Pa, 00000
Lowery Janette P, Etters, Pa, 00000
Lowery John, 3422 S. Taylor St, Phila, Pa,
Lowery John, 3422 Taylor St, Phila, Pa,
Lowery Mary, 416 Alleghany St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lowery Norman B, 42 Silver, Middletown, Pa, 00000
Lowery Robert, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 987 10th St & Ft Duquesne
Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Lowman Dale J, Freeport, Pa, 00000
Lowman Darlene, 6146 Ludlow St, Phila, Pa,
Lowman Elizabeth, Blairsville, Pa,
Lowman Linda E, 105 W 1st Ave, Derry, Pa, 00000
Lowmaster Adrian A, Barnesboro, Pa, 00000
Lowry George H, 121 Hathaway Lane, Hayertown, Pa, 00000
Lowry Jacqueline, 812 W State St, New Castle, Pa, 00000
Lowry Linda A, 220 Stonewall Rd Apt D 75, Lancaster, Pa, 00000
Lowry Margaret, Kenas Rd, Eureka, Pa, 00000
Lowry Mary, 168 Roxboro, Manayunk, Pa, 00000
Lowry Richard A, Pa,
Lowstetter Sondra K, Tarrs, Pa, 00000
Lowther Fannie J, Armagh, Pa, 00000
Lowthers Betty, Smock, Pa, 00000
Lowy Joan, Dln 88466700 Rev Inf Div Hickory Hill Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Loy Mae D, Cresson St, Pottsville, Pa, 00000
Loy Mae D, Pottsville St, Cressona, Pa, 00000
Loyden Frances, 3564 Rose Ave, Trevose, Pa, 00000
Loyer Dorothy, Phila, Pa, 00000
Loynd James B, 133 A Stor, Norristown, Pa, 00000
Lozada E, Townhouse Apts, Bethlehem, Pa, 18017
Lozier Ronald L, 49 Lion Lane, Westbury, Pa, 00000
Lozmiski Anne, Franklin St, Old Forge, Pa, 00000
Lozoskie Edward, Main St, Middleport, Pa, 00000
Lozowski Eleanore, 7183 Wattsburg Rd, Erie, Pa, 00000
Lpa, 900 Ridgefield Dr, Butler, Pa, 00001
Lpk Inc, Ross Towne Center 7221 Mcknight Rd, Pittsburgh, Pa,
Ltd Worldwide Securith Service, Pa,
Ltskava Thomas, 2720 Goove St, Mckeesport, Pa, 00000
Ltx Corporation, 145 Universite Ave, Westwood, Pa, 02090
Lu Yi C, 15 Duh Dr Apt 234, Bethlehem, Pa, 18015
Luas Iris M, Allen, Pa, 00000
Lubell Stephen, Pa,
Lubenetski Kathryn R, 776 Depot Ln, Quakertown, Pa,
Lubert Mildred, Hastings, Pa, 00000
Lubischak George, W Broad St, Emerson, Pa, 00000
Lubiscsak Florence, Shumerville Rd, Allentown, Pa, 00000
Lubitz Sylvia, Pa,
Luboski Martha, Pa,
Lubowicki Wanda, 234 Depue St, Belvidere, Pa, 00000
Lubowiecki Amelia, Red Lion Rd, Phila, Pa, 00000
Lubowiecki Julia, C/O Amelia Lubowiecki Red Lion Rd, Phila, Pa, 00000
Lucarelli Pietro, Pittsburg, Pa, 0
Lucarelli Robert, 71 Valley View Ter, Scranton, Pa, 00000
Lucas Arthur, 6130 Chew Ave, Phila, Pa,
Lucas Brenda J, Boston St, Mckeesport, Pa, 00000
Lucas Charles R, 1935 Arch St, Phila, Pa, 00000
Lucas Clara I, 148 North, Columbia, Pa, 00000
Lucas Donna L, Saint Michael, Pa, 00000
Lucas Dorothy H, R 336 Gorve, Johnstown, Pa, 00000
Lucas Florence J, Beaverdale, Pa, 00000
Lucas Helen, 407yalbrae St, New Castle, Pa, 00000
Lucas Hull B, 2207 Adams Aveneu, Tyrone, Pa, 16686
Lucas Joseph R, 511 Stephenson St, Duryea, Pa,
Lucas Josephine C, 623 Ramblewood Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Lucas Michelle P Ms., Allentown, Pa, 18107
Lucas Mike, Beaverdale, Pa, 00000
Lucas Nellie E, Howard, Pa, 00000
Lucas Patricia, 333 R Haven St, Reading, Pa, 01867
Lucas Paul C, 6832 Redproven Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Lucas Robert, 450s 55th St, Phila, Pa, 00000
Lucas Robert F, Rr 2 Box 1, Easton, Pa, 18045
Lucas Shirley A, Rt 1 Box 499, Perkiomenville, Pa,
Lucas Shirley M, Seneca, Pa, 00000
Lucas Thomas, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Lucas Virginia, 64 Hagelwood Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Lucas Yvonne, 72 Merwood Dr, Upper Darby, Pa, 00000
Lucas Yvonne M, Cobb Creek Court Apts, Phila, Pa, 00000
Luccetti Medoro, 248 Water, Allentown, Pa, 00000
Lucchini Benjamin, 900 Mckean, Charleroi, Pa,
Luce Douglas, Pa,
Lucey Elizabeth A, 106 Charles Dr #3, Bryn Mawr, Pa,
Lucha F M, 90 Driftwood Ln, Downington, Pa,
Luchini Paulette C, Kersey, Pa, 00000
Luchinsky Vonrica, First Ave, Jessup, Pa, 00000
Luchka Anne, 328 1st St, Scranton, Pa, 00000
Luchsinger Donna L, Blackhick St, Johnstown, Pa, 00000
Luci Joanne M, 3905 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Luci Mary E, 3905 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lucia Tareca, Graffic St, Pittsburgh, Pa, 00000
Luciani Fred, Rr 1, Rummerfield, Pa, 00000
Lucianos Corner, Pa,
Lucidi Peter, 2703 Cambria St, Phila, Pa, 00000
Lucie Nellie, 25 S, Warren, Pa, 00000
Lucine Albert, Phila, Pa, 00000
Luckasevic Joann, Van Voorhis, Pa, 00000
Lucke Ruth, 3140 N Patton, East Falls, Pa, 00000
Luckenbach Barbara C, Main St, Bath, Pa, 18014
Luckenbach Catherine E, Coelery Ave, Tower City, Pa, 00000
Luckenbach Russell, 606 Walnut, Easton, Pa, 18042
Luckenbaugh George F, 216 Main St, Spring Grove, Pa, 00000
Luckenbi Kathryn M, 407 Sunset Rd, West Reading, Pa, 00000
Luckenbill Anna W, 564 Cheltenham Ave, Phila, Pa, 00000
Luckenbill Judith Ann, Shartlesville, Pa, 00000
Luckett Harry A, 1311 Elder St, Lebanon, Pa, 00000
Luckett Vincent J, 1937 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Lucky Ella B, Brownfield, Pa, 00000
Lucky Mary, 1617 Railroad, Northampton, Pa, 18067
Lu-Co Cut Rate, 247 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Lucott Barbara A, 143 Champlost, Phila, Pa, 00000
Lucrezi Rose, Rr 3 Box 44, Bangor, Pa, 18013
Lucza Virginia A, 524 Tough St, Versailles Boro, Pa, 00000
Ludes Leona Maryann, 300 W Poplar, Shenandoan, Pa, 00000
Ludivico Matthew, 1350 Gaspar Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Ludwick Daniel L, Russell, Pa, 00000
Ludwick Gary E, Russell, Pa, 00000
Ludwick Hideko, #218, Star Junction, Pa, 00000
Ludwick Mary E, 122 Star Junction, Pa, 00000
Ludwick Paulette Michel, Rd #1, Duncansville, Pa, 16635
Ludwick Thomas M, 315 Willow Rd, Hellertown, Pa, 18055
Ludwig Corp, Ste 1200 290 Montgomery Ave, Bala Cynwyd, Pa,
Ludwig Dorothy, 1121 Chateau, Pittsburgh, Pa, 00000
Ludwig Emma, Pa,
Ludwig George A, 603 Grace Ln, Neshaminy, Pa, 00000
Ludwig Irene, Pa,
Ludwig Kim Marion, 2612 Brownsville Rd, Langhorne, Pa, 00000
Ludwig Krashon, Belair St, Johnstown, Pa, 00000
Ludwig Lydia, 440 Ardrid St, Phila, Pa, 00000
Ludwig Lynn Myers, Alburtis, Pa, 00000
Ludwig Marion G, Montello, Pa, 00000
Ludwig Samuel H, 4607 Christian St, Lancaster, Pa, 00000
Ludwig Terry L, 1143 Olster St, Allentown, Pa, 00000
Ludwikowski Anthony, 339 Wig St, Scranton, Pa, 00000
Ludy Shirley K, Rr 1 Box 75, Glencoe, Pa, 15543
Ludy Warren F, & Caroline M Ludy Ten Ent, Hersey, Pa,
Luebbert Charles, 1130 Cloud, Allentown, Pa, 00000
Luff Eleanor G, Richboro, Pa, 00000
Luffey Richard J, 1120 8th Ave, Brockenridge, Pa, 00000
Lugg Arlene E, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Lugg Erma J, 28 S Heller Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Lugg Jacquelynn, 613 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Lukacinsky J, 82 Maltby, Swayerville, Pa, 00000
Lukae Martha V, 407 Persbing, Linchburg, Pa, 00000
Lukas Alexia, 780 S 6th St, Phila, Pa,
Lukas Madeline, & Edward & Carol Ann Lukas Ten Com 332 Holme Ave, Elkins Park,
Pa, 19117
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Lukas Michael, 14245 Marston, Phila, Pa, 00000
Lukashik Maryann, 115 Nalevanko Ct, Olyphant, Pa, 00000
Lukasiewicz Tessie, 1081 Carmalt St, Dickson, Pa, 00000
Lukasyk Trillie, 814 E Lack, Olyphaut, Pa, 00000
Lukaszeki John, Hillside St, Mocanaqua, Pa, 00000
Lukauskas Joseph S, 1147 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Luke Bernice E, 500 Harding Ave, Shillington, Pa, 00000
Luke Loretta E, 105 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Luke Louise M, Rr 3 Box 66, Crenshaw, Pa, 00000
Luke Raymond S, Rd #1 Box 146, Duncansville, Pa, 16635
Luke Zella G, Rd #2 Kittanning, Pennsylvania, Pa, 00000
Lukens Inc, Pa,
Lukens Mair J, 5720 Jackawanna St, Phila, Pa, 00000
Luker Carol V, Robinson, Pa, 00000
Luketich Alberta M, Pike St, Export, Pa, 00000
Lukezic Craig, Pa,
Lukins John R, Ridge Pike, Norristown, Pa, 00000
Luklanchuk William, Pa,
Lukowski Anna, 130 1/2 W Grand Ave, Sharon, Pa, 00000
Lukowski Sophie, 8 St, Erie, Pa, 00000
Luksetie Mary, 2640 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Luksic Bernadine, 527 Carey Ave, Barree, Pa, 00000
Luksic Helen S, Glen Hope, Pa, 00000
Lulasko Ruth H, 1413 Grandview Ave, North Braddock, Pa, 00000
Lulevitch Frank Jr, 1953 N Front St, Phila, Pa, 00000
Lulevitch Lois, 1953 N Front St, Phila, Pa, 00000
Lulewicz Adam, 388 River, Plains, Pa, 00000
Lulewitz Frank, 413 Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Lulewitz Frank J, 3246 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Lulewitz Linda A, 3246 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Lulewitz Suzanne, 3246 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Lulewitz Terry A, 3246 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Lulic Walter, Pa,
Lulka Edmund, 3131 Belgrade St, Phila, Pa, 00000
Lull Grace, 6014 Sonson, Phila, Pa, 00000
Lulleman Ellen, 338 Winding Way, Merion, Pa,
Lullo Helen, 254 N 64th St, Philaelphia, Pa, 00000
Lumadue William E, 2509 Jefferson St, Altoona, Pa, 16601
Lumilty Susie A, Avonmore, Pa, 00000
Lumley Patricia K, Po Box 175, Farrell, Pa,
Lummas Fred Jr, 2708 20th St, Ext Beaver Falls, Pa, 00000
Lunan Larry N, Pa,
Lunario Frank A, Rr 2, Elmhurst, Pa, 00000
Lunas Kara, 2 Shady Ln, Shenadoaph, Pa, 00000
Lundberg Ella, 118 Powell Ave, Cresson, Pa, 00000
Lunden Helen, Milner Hotel, Norristown, Pa, 00000
Lundholm Mollie O, Rr 1, Brisbin, Pa, 00000
Lundlow Martha, Colonial Ave, Andalusia, Pa, 00000
Lundt Michael C, Pa,
Lundy Gladys, , Pa,
Lunfvack John, R315 W 2nd Ave, Greensburg, Pa, 00000
Lunk Hans Joachim, Rr 5 Box 5166, Towanda, Pa,
Lunn Earl L, 955 Superior St, Sharon, Pa, 00000
Lunn Francis, Pa, 0
Lunney Rose M, 925 Liberty St, Bath, Pa, 18014
Lunpkin Edward, 2430 20th Fl 1, Phila, Pa, 00000
Lunsk Joshua G, Elkins Park, Pa, 19117
Lunt Patricia, Pa,
Luntz Henry A, 122 Centre St, Glenfield, Pa, 00000
Lupfer Audrey K, 305 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Lupi Anthony A, 249 James Ave, Northampton, Pa, 18067
Lupi Sebastian A, 1049 Butler St, Easton, Pa, 18042
Lupi Victor, 1049 Butler St, Easton, Pa, 18042
Lupica Mary T, Rr 3 Box 855, Altoona, Pa, 16601
Lupo Patsy, Sykesville, Pa, 00000
Lupton Grace, Wilawana, Pa, 00000
Lurati Jamie, 113 S New St, Nazareth, Pa, 18064
Lurwick Barbara, 133 Jackson St, Part Carbon, Pa, 00000
Lusalgugee Gertrude E, 64 D Okra Ter, Wilkes Barre, Pa, 00000
Lusardi Cleofe, 508 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lusardi James P, 224 W Pierce St, Easton, Pa, 18042
Luscher Alexia K, 122 High Point Ln, Easton, Pa, 18042
Luse Alice M, 13 Merritt, Butler, Pa, 00000
Luskin Irwin, Pa,
Lussier Leo, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Luster Maureen, 3701 N Delaware Dr, Easton, Pa, 18042
Lustick Joseph S, 2814 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Lustick Josephine M, 2814 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Lustig Naftali, Pa,
Lustin Ramona, Washington, Pa, 00000
Luszcz Francis R, Apt 219 1 Maryland Cir, Allentown, Pa, 00000
Luszczak Laura, 4504 Emedley, Phila, Pa, 00000
Luszczak Laura, 4505 Lo Smedley, Phila, Pa, 00000
Lutack Richard E, 832 Burke St, Easton, Pa, 18042
Lutch Anthony S, 297 Glass Run, Hays, Pa, 00000
Lutch Veronica, Commodore, Pa, 00000
Lutchko Helen, Dln 85039550 1306 Brooklin Blvd, Pittsburgh, Pa, 15200
Lute Janet L, Helfenstein, Pa, 00000
Lutes Teresa M, Mather, Pa, 00000
Luth Gen, 114 7th Ave, Juniata, Pa, 16601
Luther Billie, New Florence, Pa, 00000
Luther Charles D, 1529 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Luther Charles W, Coupon, Pa, 00000
Luther Gregory S, Armagh, Pa, 00000
Luther Ivan M, Po Box 56, Clyde, Pa, 00000
Luther Mary, Cassandra, Pa, 00000
Luther Robert C, Armagh, Pa, 00000
Luther Ruth, Pa,
Luthern Theo Sem Of Phila, Pa,
Lutrario Ann M, Jefferson St, Uniontown, Pa, 00000
Lutse Helen F, 6046 Labonna, Phila, Pa, 00000
Lutseo John, 605 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Lutterman Regan J, 1705 New Market, West Chester, Pa,
Lutton James P, Princeton Rd, New Castle, Pa, 00000
Lutton John, Cor 4th & Cheslnut, Coplay, Pa, 00000
Lutton T D, Altoona, Pa, 16601
Luttrel Francis, Bartram, Pa,
Luttrell Francis, Bartram, Pa,
Lutz Albert J, 424 Kilbuck St, Glenfield, Pa, 00000
Lutz Albert J, 424 Kilbuck St, Glensfield, Pa,
Lutz Ann L, 764 Second, Williamsport, Pa, 00000
Lutz Charlene, Jacobus, Pa, 00000
Lutz David K, 440 N Dorwart, Lancaster, Pa, 00000
Lutz Ernest, Greenwald, Pa, 00000
Lutz Ethel M, Route 29, Rahns, Pa, 00000
Lutz Florence A, Rd #1, Monaca, Pa, 00000
Lutz Frances, Pa,
Lutz Gertrude, Kilbuck Rd, Glenfield, Pa, 00000
Lutz Harold R, Rohrsburg, Pa, 00000
Lutz Helen I, Wernersville, Pa, 00000
Lutz Isabelle M, Portland Mills, Pa, 00000
Lutz James E, 1345 Keller Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Lutz James Henry, Salunga, Pa, 00000
Lutz Kay L, N South St, Warren, Pa, 00000
Lutz Kermit C, 890 Union Ave, Scranton, Pa, 00000
Lutz Lillian E, Barnesboro, Pa, 00000
Lutz Lois D, Lock Haven, Pa, 00000
Lutz Lorine, 129 Oak St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Lutz Michelle, 210 Boxwood Rd, York, Pa, 17445
Lutz Phyllis M, Salunga, Pa, 00000
Lutz Richard C, 2702 N 7th St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lutz Shirley A, Revere, Pa, 00000
Lutz Theresa, Smoke Run, Pa, 00000
Lutz Victor, 4934 Carlisle #41, Phila, Pa, 00000
Lutz Willard E, 121 N Cedar St, Nazareth, Pa, 18064
Lutz William, Pa,
Lutz William, 129 Oak St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Lux Augusta J, R547 Woodvale Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Lux Earlean T, R D 2, Lebanon, Pa, 00000
Luxion Dennis W, 129 S 4th St, Bangor, Pa, 18013
Luxion William T, 129 S 4th St, Bangor, Pa, 18013
Luzahika Joe, 60 Richard St, Koppel, Pa, 00000
Luzell Edward P, 15 Portridge N, Pittsburgh, Pa, 00000
Luzier Kathryn, Woodland, Pa, 00000
Luzier Laree, Woodland, Pa, 00000
Luzier Vernard, Woodland, Pa, 00000
Luzny Emil, 820 N Winter, Allentown, Pa, 00000
Lvbmj Group, Po Box 20847, Lehigh Valley, Pa, 18002
Lvgltf, Po Box 20253, Lehigh Valley, Pa, 18002
Lwnard H, 3220 N Ard, Pittsburgh, Pa, 00000
Lychak Deborah V, 8 South 2nd St, Hokendauqua, Pa, 00000
Lyco Cmptr Marketing & Co, P.O. Box 5088, Jersey Shore, Pa,
Lydic Faye, Commodore, Pa, 00000
Lydic Grace F, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Lydic Norma M, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Lydick Stella E, 1388 Rear Philadelphia St, Indiana, Pa,
Lydon Diane, 800 Broadway St #302, Mc Kees Rocks, Pa, 15136
Lydon James J Jr, 5942 Peach St, Phila, Pa, 00000
Lydow Ruth, 112 Chrlington, Pittsburgh, Pa, 00000
Lykens Pearl M, 545 Linden, Reading, Pa, 00000
Lykens Russell Sr, Apt 5 202 Mulberry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lyle Andrew L, 1213 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Lyle David R, 37 Higgins Ave, Plainville, Pa, 00000
Lyle John F Estate Of, Rt 4 Box 270, Altoona, Pa, 16601
Lyle John T, 1218 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Lyle Mary, 8 Prospect, Erie, Pa, 00000
Lyle Tawanda M, 1218 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Lyle Torrence L, 1218 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Lylte Grace, 9 Green Ave, New Castle, Pa, 00000
Lyman Celia, 3334 Greenwood, Scranton, Pa, 00000
Lyman Gertrude K, 1420 Nedgewood, Phila, Pa, 00000
Lynam Michael, Woodland Ave, Portland, Pa, 18351
Lynch Adeline, 1036 W Victoria St, Phila, Pa, 00000
Lynch Agnes, 3519 Sunnyside, East Falls, Pa, 00000
Lynch Alice, 7646 S Colorado, Phila, Pa, 00000
Lynch Alice L, Rd, Ashville, Pa, 00000
Lynch Alice P, Po Box 253, Bethlehem, Pa, 18016
Lynch David A, 122 N Alpine St, Pittsburgh, Pa, 00000
Lynch Edmund J, Portland, Pa, 00000
Lynch Ellen M, 1308 Moravia St, Fountain Hill, Pa, 18015
Lynch Ellen M, Lehigh R #2, Slatington, Pa, 00000
Lynch Helen E, 113 M Bolliet St, Frackville, Pa, 00000
Lynch Jane S, 23 Cordero Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Lynch Janet E, 215 E 4th St, Williamsburg, Pa, 16693
Lynch Joni K, 2047 Kent Rd, Folcroft, Pa, 17419
Lynch Joshua K, 2806 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Lynch Mary, 1843 M 27th, Phila, Pa, 00000
Lynch Mary E, , West Mifflin, Pa, 00000
Lynch Michael F, 4755 Little, Pittsburgh, Pa, 00000
Lynch Norman J, 41 Horseshoe Dr, Altoona, Pa, 16601
Lynch Raymond E, Schuylkill Rd, Pottstown, Pa, 00000
Lynch Rose M, R 712 No Penna Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Lynch Stella, 1407 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Lynch Thomas A Jr, 1509 Beldale Floor 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Lynch Thomas R, Rd, Ashville, Pa, 00000
Lynch Vincent B, Effort, Pa, 08330
Lynch William L, 211 Academy St, Salem, Pa, 24153
Lynn Anna, 112 W Rr, Centralia, Pa, 17927
Lynn Betty, 2555 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Lynn Debra L, Mineral Springs, Pa, 00000
Lynn Elizabeth, Dln 88459898 Rev Inf Div Leader Nrsng & Rehab Ct, Bethlehem, Pa,
18017
Lynn Freda K, 447 W River Dr, Pennsauken, Pa, 08110
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Lynn Gerald S, Rd 1 Box 179b, Williamsburg, Pa, 16693
Lynn Jackie E, Rr 1 Box 326, Hollidaysburg, Pa, 16648
Lynn Keith D, Bainbridge, Pa, 00000
Lynn Linda C, 1304 19th St, Altoona, Pa, 16601
Lynn M P, 1402 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Lynn Margaret F, 686 Carson, Bethlehem, Pa, 00000
Lynn Paul, 2555 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Lynn Richard E, 1304 19st, Altoona, Pa, 16601
Lynn Richard L, Po Box 465, Bethlehem, Pa, 18016
Lynn Robert L, 1313 Custer Dr, Erie, Pa, 00000
Lynn Thomas W, 108 Den, Danville, Pa, 00000
Lynn Zachary J, 1946 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Lynne Kathleen, Rr, Bethlehem, Pa, 00000
Lynott Kathleen, C/O Oboyle R 1368 N Washington Ave, Scranton, Pa, 00000
Lyns A, 249 Sauriston, Phila, Pa, 00000
Lynskey Sylvia, 2024 Rorsaly St, Phila, Pa, 00000
Lynvty Katherine, 31 Clinton St, Rossiter, Pa, 00000
Lyon Esther J, Hazel Apts B4, Upper Darby, Pa, 00000
Lyon Paul, Lusport, Pa, 0
Lyons Agnes, 16 Monarch Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Lyons Alathea, Stoneboro, Pa, 00000
Lyons Alathea L, Stoneboro, Pa, 00000
Lyons Benjamin R, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Lyons Betty A, Watson Rd, Sewickley, Pa, 00000
Lyons Charles, Pa,
Lyons Charles, Leonard St, Phila, Pa, 00000
Lyons Cornelius, 7th St, Phila, Pa, 00000
Lyons Frederick, 2413 Dove St, Williiamsport, Pa, 00000
Lyons Helen, New Albany, Pa, 00000
Lyons James R Jr, 403 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Lyons John H, 317 Leslie Ave, Altoona, Pa, 16602
Lyons John P, Pa,
Lyons Katherine, 3912 Longshore, Phila, Pa, 00000
Lyons Marlene J, 2334 Jennings St, Bethlehem, Pa, 18017
Lyons Mary, M R 11, Ellwood City, Pa, 00000
Lyons Mary F, M R 11, Ellwood City, Pa, 00000
Lyons Mary N C, 400 Cherry Ln, Phila, Pa, 00000
Lyons Reginald, 5621 N 20th St, Phila, Pa,
Lyons Transportation Company, Po Box 10548, Erie, Pa, 16543
Lyons Vicki, Po Box 16, Whitemills, Pa, 00000
Lyons William, 1414 Adams Ave, Drumore, Pa, 00000
Lysek Edward J, 164 Clark Run Rd, Glassmere, Pa, 00000
Lysinger Mary E, 411 Ford St, W Consholocken, Pa, 00000
Lyter Mary J, Pines Cor, Camp Hill, Pa, 00000
Lyter Timothy A, Pa,
Lytle Anna Mae, Imperial, Pa, 00000
Lytle Catherine R, 516 Ninth Ave, Altoona, Pa, 16602
Lytle Elizabeth, 7 East Coover St, Mechanicsburg, Pa,
Lytle Elizabeth A, 316 E Caroline Ave, Altoona, Pa, 16602
Lytle Emily R, 4106 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Lytle Fannie B, 4817 Springfield Ave, Phila, Pa,
Lytle Joyce M, 2425 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lytle Marcia A, 318 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Lytle Marie, 2425 Th Ave, Altoona, Pa, 16602
Lytle Raymond Bonner, 1602 N 5th Ave, Altoona, Pa, 16601
Lytle Robert J, 17 5th Ave, Croydon, Pa, 00000
Lytle Sheila, T/A Inches Away Sea Clay Body Wrap 701 10 Ave, Altoona, Pa, 16601
Lytle Thelma, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Lytowski Florence, Dln 88459897 Rev Inf Div Leader Nrsng Rehab Ct, Bethlehem, Pa,
18017
Lytowski Florence, Dln 88459897 Rev Rebate Leader Nrsng Rehab Ct, Bethlehem, Pa,
18017
M
M, 645 N 12th St, Lemoyne, Pa, 00001
M & R Motors, 4516 W Mountain View Dr, Walnutport, Pa, 18088
M And G Business Team Co Svc, Pa,
M And K Construction, 505 Hudson Ave Po Box 532, Monongahela, Pa,
M And M Dairies, Pa,
M And Z Carpets Inc, Pa,
M Burr Keim Co, 105 N. Watts St., Phila., Pa,
M D Ambrosia Distributor, Box 267 Rt 422, New Bedford, Pa, 01614
M Estate Of, 2714 Victoria Lane, Easton, Pa, 18045
M J Greenberg & Asso Inc, Pa,
M L Claster & Sons Inc, Subsidiaries & Affiliates Trus, Pa, 00539
M L Clastor & Sons Inc, Affiliates Represented By Loca Po Box 539, Pa, 00539
M Nc, Rd 1 Box 100, Parkesburg, Pa, 19356
Maack Donna, 4000 Presidential Blvd. Lincoln Green Apt. 211, Phila., Pa,
Maalouf Roscaline, 1228 Old Carriage Rd, Northampton, Pa, 18067
Maass Robert, Pa,
Mabel Mellinger Fund, Attn Mabel Mellinger Funk Rd 2 Box 231, Lancaster, Pa, 00000
Maben Luther G, Milroy, Pa, 00000
Mabie Isabell, 6600 College St, Phila, Pa, 00000
Mabon Alice B Mrs, 7402 Somerset Bay #215, Indiana, Pa, 46240
Mabon M Cornelia, Longfellow St, Vandergrift, Pa, 00000
Mabon M Cornelia, Longfellow St, Vandergrift Heights, Pa, 00000
Mabus Althea L, 333 Maude Churela, Nazareth, Pa, 18064
Mabus Arlene P, 417 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Mabus Florence, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Mabus Merle W, 516 S 1st St, Bangor, Pa, 18013
Macak Edward, 3819 Cresson St, Manayunk, Pa, 00000
Macak Stephen, 3819 Cresson St, Manayunk, Pa, 00000
Macaluso Leonard, 196 W Creek Rd Rt 3, Lehighton, Pa,
Macanally Calvin, 721 Lansdale, Phila, Pa, 00000
Macanga Genevieva D, Meadow Lands, Pa, 00000
Macantee Donald E, 1048 S 9th St, Harrisburg, Pa, 00000
Macarthur Samuel E, 5240 Locust St, Phila, Pa, 00000
Macatee Anna, 2078 E Victoria, Phila, Pa, 00000
Macbride Yvonne A, Monteray Ln, Blue Ridge Summit, Pa, 00000
Maccabee Frances E, Spring Grove, Pa, 00000
Maccabees B Hive, 300 W Macada Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Maccabees Bethlehem Tent, 2510 4th St, Bethlehem, Pa, 18017
Maccagnan Giovanni, Curtisville, Pa, 00000
Maccart Catherine E, 221 N Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Macculculloch Mary S, Christ Home, Warminster, Pa, 00000
Macdonald Belle H, 131 West Wharton Ave, Glenside, Pa,
Macdonald Edward T, 2606 Boas, Harrisburg, Pa, 00000
Macdonald Eliz, 1104 Race, Shawakin, Pa, 00000
Macdonald K, 1320 Maple Ave, Hollidaysburg, Pa, 16648
Macdonald Lydia M, Modena, Pa, 00000
Macdonald Margaret, Transfer, Pa, 00000
Macdonald Margaret D, 710 Morris Ave, Bryn Mawr, Pa,
Macdonald Mary A, Modena, Pa, 00000
Macdonald Mary Ann, Modena, Pa, 00000
Macdonald Melanie A, 510 Clark St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Macdonald Robert, 624 E Arizona St, Phila, Pa, 00000
Macdonald Sally T, Monongahela, Pa, 00000
Macdonaldonald Isabella, 713 N Turner St, Lancaster, Pa, 00000
Macduff Matthew J, 404 E Union St, Sch Haven, Pa, 00000
Mace Barbara, 403 Darien, Phila, Pa, 00000
Mace Beth A, 111 Niddle St, Gettysburg, Pa, 00000
Mace Eleanor E, 455 Linden Ave, Tyrone, Pa, 16686
Mace Joseph, 1636 Island, Pittsburgh, Pa, 00000
Mace Vikki E, 6 Elm St, Lock Haven, Pa, 00000
Macecevic Agnes M, 42 Wilson, West Mifflin, Pa, 00000
Maceiko Michelle, Pa,
Macejouski Thomas, 15 South St, Eckley, Pa, 00000
Macek Donna A, Broughton, Pa, 00000
Macek Rudolph C, 536 Walnut St, Roaring Spring, Pa, 16673
Macellaro Angie, Pa,
Macesich Bozo, 315 Th Ave Apt 4, Johnstown, Pa, 00000
Macey Joseph, 2503 Cantrell, Phila, Pa, 00000
Macfalls Edward D, 507 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Macfann Helen R, Concrete Rd, Coal Center, Pa, 00000
Macfarlan Florence, State Rd, Mongomeryville, Pa, 00000
Macfarlane Ida J, 7137 Penn Ave, Pittsburgh, Pa,
Mach Mary, Rr 1, Manty Glo, Pa, 00000
Machak John L, House 611, Smokeless, Pa, 00000
Machak Margaret, Rr 1, Smokeless, Pa, 00000
Machamer Edith, 612 Davphin, , Pa,
Machamer Mary F, 288 Ritter St, Reading, Pa, 00000
Macher Emma J, 2453 Forest St, Easton, Pa, 18042
Machiewska Alex, 29 Marshall, Conshohocken, Pa, 00000
Machiko Matsuura, 3386 Brookdale Dr, Pittsburgh, Pa,
Machnick Nick, Rd #1, North Girard, Pa, 00000
Machristie Joanne J, 808 Wyoming Ave, Phila, Pa, 00000
Macidge Carmine, 124 Menaelshow, Wilson, Pa, 00000
Maciejczyk April, 2625 Northwood Ave, Easton, Pa, 18042
Macik Janet, C/O Macik Mnr R D 2, Walnutport, Pa, 18088
Macik Margaret, First St, Coaldale, Pa, 00000
Macik Mary, First St, Coaldale, Pa, 00000
Macindoe David A, 4383 Il Creswell St, Phila, Pa, 00000
Macintyre Dorothy E, 213 Jefferson St, Swedesburg, Pa, 00000
Mack Alverta R, 126 N 4th St, Easton, Pa, 18042
Mack Ameta, 50 1/2 Broadway, Bangor, Pa, 00000
Mack Anna M, 4899 Charles St, Easton, Pa, 18045
Mack Arthur, 2245 Bolmar St, West Chester, Pa, 19302
Mack Barbara, 240 E Penn St, Phila, Pa,
Mack C J, 1 Longwood Court, Bath, Pa, 18014
Mack Daniel W, So Main St, Red Hill, Pa, 00000
Mack David B, 91 Wilden Dr E, Easton, Pa, 18045
Mack Deborah A, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Mack Elsie E, 137 S 8th St, Bangor, Pa, 18013
Mack Elwood G, 8 1/2 E Central Ave, East Bangor, Pa, 18013
Mack Emma Huston, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Mack Ethel, 1910 J N 25 St, Phila, Pa, 00000
Mack Evelyn, Apple Hill Rd, Rushland, Pa, 00000
Mack George D, 616 Jacobsburg Rd, Nazareth, Pa, 18064
Mack Geraldine F, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Mack Helen G, Route 62, Allentown, Pa, 00000
Mack Jacqueline L, 91 Wildendroe, Easton, Pa, 18042
Mack Joan E, 1695 Pen Argyl Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Mack John W, 673 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Mack Jospeh, 913 4th St Apt 205, Verowa, Pa, 00000
Mack Judith A, 1900 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Mack Lawrence R, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Mack Lillian, 5008 Pennsylvania, Pittsburgh, Pa, 00000
Mack Linda L, 91 Wilden Dr E, Easton, Pa, 18045
Mack Lynwood, R D #62, Allentown, Pa, 00000
Mack Lynwood E, Rd 62, Allentown, Pa, 00000
Mack Marjorie S, Durham, Pa, 00000
Mack Mary, Duck St, Lost Creek, Pa, 00000
Mack Mary E, Berlin St, Mcdonaldton, Pa, 00000
Mack Patricia, 401 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Mack Richard, Pa,
Mack Robert H, 1600 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Mack Ruth M, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Mack Ruth M, South Main St, Red Hill, Pa, 00000
Mack Shawn, 925 S. 60th St, Phila, Pa,
Mack Sherwood, Saegersville, Pa, 00000
Mack Thomas, 2626 N 18th St, Phila, Pa, 00000
Mack Verna M, Walnutport Rt1, Phila, Pa, 00000
Mack Vickie L, Armagh, Pa, 00000
Mackaravitz Carole L, 1131 Moravia St, Bethlehem, Pa, 18015
Mackay Grace H, 1501 8th St, Altoona, Pa, 16601
Mackay Linda M, 1809 1412th, Harrisburg, Pa, 00000
Mackay Thelma, 5202 Western St, Phila, Pa, 00000
Mackeever Helen J, 6950 Germantown Ave, Phila, Pa, 19919
Mackell Lois P, 2015 Dauphan St, Phila, Pa, 00000
Mackelvey Sarah, East Smithfield, Pa, 00000
Mackenzie James H, 121 N Robinson, Phila, Pa, 00000
Mackenzie Michele P, 103 Cluff Crossing Rd P-9, Salem, Pa, 30790
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Mackerell Marion, 2105 East Park, Phila, Pa, 00000
Mackerer Marie J, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Mackes Charles Sr, 248 E Mass Rd, Allenton, Pa, 00000
Mackes Glenwood, 128 N 10th St, Bangor, Pa, 18013
Mackes Glenwood, 407 West Babbitt, Bethlehem, Pa, 00000
Mackes Jay D, Rr 1 Box 178, Bath, Pa, 18014
Mackes Miriam C, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Mackes Sherwood E, 407 W Babbitt Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Mackey Edward E, 921 6 Ave, Attoonew, Pa, 00000
Mackey Mildred P, 1807 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Mackey Thelma, 2114 Ballon, Scranton, Pa, 00000
Macki Gerda A, & Mildred C Linde Jt Ten Wros Saucon Valley Rd R D 4, Bethlehem,
Pa, 18015
Mackie Eric, Pa,
Mackie Erica, Pa,
Mackie Geneva, 1021 S 4th St Apt 106, Phila, Pa, 00000
Mackiewicz Raymond J, 512 W State St, Larksville, Pa, 00000
Mackin Francis J, 49 E 7th St, Wymoing, Pa,
Mackin Mary, D 7, Butler, Pa, 00000
Mackin Ruth, 2619 Scherwood St, Phila, Pa, 00000
Mackinder Susan N, Pa,
Macking Anna M, 26 Orchard, W Baree, Pa, 00000
Mackins John J, 3 Hirkindell St, Wilkes Parre, Pa, 00000
Mackinson John J, Rr 1, Snydertown, Pa, 00000
Mackleer Martha, 6555, Phila, Pa, 00000
Mackline Matilda, 2249 Nakeling, Phila, Pa, 00000
Macko George, Rr 1, Orwinsburg, Pa, 00000
Mackowiak Sophi, Pa,
Mackrich Gladys L, Sanatoga, Pa, 00000
Mackrides William, Mackley Apts 43 Castor Ave, Phila, Pa, 00000
Mackson Terrence W, Pa,
Mackunsman Linda, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Maclance Lorraine, Rr 1, Kensington, Pa, 00000
Maclaughlin Anna J, Rt 202, Lansdale, Pa, 00000
Macmaster Con Jt Ten Flora & Jane, 1825 Center St 201d, Bethlehem, Pa, 18017
Macmath William, 2732 N Ralethorpe St, Phila, Pa, 00000
Macmath William, Avalon St, W Torrisdale, Pa, 00000
Macmillan Grace B, Tedwyn Apt 108 Po Box 662, Paoli, Pa,
Macmillan John L, 42-300 Casbah Wy, Palm Desert, Pa, 92260
Macmillan Maxwell, Pa,
Macnabb L D, 623 E 3rd St, Erie, Pa,
Macnair David, Pa,
Macnally James W, 2724 Victoria Ln, Easton, Pa, 18045
Macnamara James, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Macnamara John P, 650 Chambons St, Bresslan, Pa, 00000
Macnamee Charles, 248 N. 64th St, Phila, Pa,
Macneal Jane A, Old Middletown Rd, Media, Pa, 00000
Macolino Guiseppina, 3008 North Aerubery, Phila, Pa, 00000
Macon Effrom, Pa,
Maconi Helen, 1812 Saybert St, Allentown, Pa, 00000
Maconi Susan A, 1812 Sazbert St, Allentown, Pa, 00000
Macormac Dorothy, 1485 Fayette, Pittsburgh, Pa, 00000
Macpherson David B, Pa,
Macpherson John, Mount Joy, Pa,
Macre Katherine, 32 House, Lincoln Hill, Pa, 00000
Macredy John J, 1927 E Dauphin St, Phila, Pa, 00000
Macri Carl J, 702 Tussey Ln, State College, Pa,
Macri Elizabeth, 511 Greenwood Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Macri Jean E, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Macurdy Judith Ann, Cabot, Pa, 00000
Macwilliams John, Weathervane Rd, Chester, Pa, 00000
Macyda John, Hemlock, Pa, 00000
Madappa Paula V, 257 S Eightth St, Banfor, Pa, 18013
Madara Nancy J, 616 N 2nd St, Bellwood, Pa, 16617
Madara Nancy J, N Tuckahoe St, Bellwood, Pa, 16617
Madara William G, 203 E Whittier Ave, Altoona, Pa, 16602
Madara William G, 203 Whittier Ave, Altoona, Pa, 16602
Madaya Frances A, 241 3rd, Cementon, Pa, 00000
Madden Albert, Bastleton Ave, Somerton, Pa, 00000
Madden Demerese Ann, 429 Carnegie, Wilson, Pa, 00000
Madden Fern G, Waterfall, Pa, 00000
Madden John, 1346 W Bolyn, Phila, Pa, 00000
Madden John, 4733 North 32nd St, Phila, Pa, 00000
Madden Joseph E, 103 Warren St, Gowen City, Pa, 17828
Madden Mary, 1505 South Sucuttelo, Phila, Pa, 00000
Madden Raymond L, 5145 15th Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Madden Sherman F, Orbisonia, Pa, 00000
Madden Theresa A, Rd #1, Allegville, Pa, 00000
Madden William, 1511 Manoa Rd, Phila, Pa, 00000
Maddock Katharine A, 6655 Limekicro Park, Phila, Pa, 00000
Maddock Maybel K, 821 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Maddocks Anna, 1345 Germanbury, Phila, Pa, 00000
Maddon Carmela, 563 N Wyoming, Hazleton, Pa, 00000
Maddox Allen, 252 North Haines St, Phila, Pa, 00000
Maddox Gas & Oil Inc, Pa,
Maddox Pauline, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Maddox Shedrieka, 27 Madison Ave, Uniontown, Pa, 15404
Madea Anna, 534 Main St, Cementon, Pa, 00000
Madeline Llc, Pa,
Maden Herman, 100 3rd St, Johnstown, Pa, 00000
Mader Daniel, Spring Lake, Pa,
Mader Rosalie, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Madera Elizabeth, Van Voorhis, Pa, 00000
Madey Catherine, 65 House, Forbes Road, Pa, 00000
Madey Cynthia A, 670 Washington St, Braintree, Pa, 02184
Madgey Bernard, 1850 Etting St, Phila, Pa, 00000
Madills Barbara E, 3000 Susquehanna Rd, Rolyn, Pa, 00000
Madine Alice, 2247g Ridge Rd, Mckeesport, Pa,
Madison Antoine, Pa,
Madison Harold, 3025 Appledale Rd, Audubon, Pa, 00000
Madison James, Geri Med Ctrs/Care Pavillion C/O Geri Med Centers Inc, Phila, Pa,
Madison Mary, Pa,
Madison Maryann, 210 N York St Apt 1, Pottstown, Pa,
Madison Resources, Lancaster, Pa,
Madison Stephen, 234 George St., Mckeesport, Pa,
Madison Township, Berkheimer Associates 50 N 7th St, Bangor, Pa, 18013
Madison Vendola, 1201 Palisade Apts 300 Rankin Blvd, Rankin, Pa, 00000
Madjerich Michele R, 6 N Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Madl Elsie M, Pa,
Madle Frank J, Star Rt, Allentown, Pa, 00000
Madoff Victor, 520 Garibaldi Avenu, Roseto, Pa, 18013
Madonna Anna R, 100 Augrbrook Pkwy, Philpdelphia, Pa, 00000
Madonna Anna R, 100 Overbrook Pkwy, Phila, Pa, 00000
Madormo Caroline, Irvona, Pa, 00000
Madrak Nora C, 15 Connel St, Old Fargo, Pa, 00000
Madron Erie, Toughkenamon, Pa, 00000
Madrzejewski Yanian, 81 Kirmar Ave Apt C, Alden Station, Pa, 00000
Madsen John A, 1012 Winchester St, Phila, Pa, 00000
Madtes Marilyn C, 426 W Minth, Perkasie, Pa, 00000
Madura Eleanor D, 4336 Winfield Ter, Easton, Pa, 18045
Mae Dorothy, 28 S 5 Pt Rd, West Chester, Pa, 00000
Maenhout Margaret,
Mary Trerasy Brodlesal Rd 3, Coraopolis, Pa, 00000
Maenz Valetta M, 549 Library Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Maffea Daniel, 1009 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Maffei John, 108 Verona Rd, Broomall, Pa,
Maffei Vegilios, 325 Eastmont Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Maffeo Nickolas, 43 Bourdy St, Pittsburh, Pa, 00000
Mafferdorf Mary, 2024 Tiega, Phila, Pa, 00000
Mafrici Susie, 2009 Webilor 1st Floor, Pittsburgh, Pa, 00000
Magac Eva, Rd 1 Box 110, Duncansville, Pa, 16635
Magac Steve, Rd 1 Box 110, Duncansville, Pa, 16635
Magagnotti John, Seminole, Pa, 00000
Magan Elizabeth A, Naulnnh St, Kittaway, Pa, 00000
Magan Philomena, 422 Ayars Pl, Chester, Pa, 00000
Magan William J, 1110 Bik Ave, Brackenridge, Pa, 00000
Magaster Beverly J, 1838 Norwood St, Bethlehem, Pa, 18015
Magaw Ida E, 4301 Main, Maneyunk, Pa, 00000
Magdalene Frank, 5435 Claybourne St, Pittsburgh, Pa,
Magdenice Paul, 1034 3rd Ave, Bracken Ridge, Pa, 00000
Magdy Vivian A, Mc Grann, Pa, 00000
Magee Barry J, 22 Monroe St Bernharts, Reading, Pa, 00000
Magee Charles M, 304 Monroe St, Easton, Pa, 18042
Magee Charles R, 143 N 7th 27th Ave, Allentown, Pa, 00000
Magee John T, 124 Pennsylvania Ave, Easton, Pa, 18042
Magee Marie, 2135 Dorgett St, Phila, Pa, 00000
Magee Marie A, 102 Chester Pike, Collinedale, Pa, 00000
Magee Marie A, 1227 Gould, Phila, Pa, 00000
Magee Michael J Mr., 8361 Cedar Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Magee Peggy A, C/O Martha Bickel P O Box 441, Mount Jewett, Pa, 00000
Magee Samuel R Md, 501 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Magee Steve, 809 Blair Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Magee Thomas Jr, 5117 Warrington Avea, Phila, Pa, 00000
Magen Lawrence, 1305 W Hoyamensing, Phila, Pa, 00000
Magen Mildred, Pa,
Magen Sarah, Presidential Apts D-327, Phila, Pa,
Magett Mable, 1321 Wylie Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Maggi James T, Rte 1, Eighty Four, Pa,
Maggitti Donato F, 53 E Broad, Clifton, Pa, 14018
Magiarz Irene C, Po Box, Richlandtown, Pa, 00000
Magic Valley Skateland, Rt 6 W, Coudersport, Pa,
Magiera Peter, Rr 1 Box 337, Danielsville, Pa, 18038
Magill David G, 1002 3rd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Magill Evelyn, Duncansville, Pa, 00000
Magill Joseph, Carversville, Pa, 00000
Magill Victoria, Youngwood, Pa,
Magill Z Jane, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Magimore Paul, Cowansville, Pa, 00000
Maginley Catherine E, Markley St, Norristown, Pa, 00000
Maginn Toni, 5619 Summer, Phila, Pa, 00000
Magire Danato, 5619 Summer, Phila, Pa, 00000
Magiske Mike, Elizabeth Rd 3, Ella, Pa, 00000
Magliochetti Melissa J, 123 Berks St, Easton, Pa, 18045
Magnene Beatrice, South 59 W42, Phila, Pa, 00000
Magnifico Mary M, R 1225 Crescent Ave, Ellwood City, Pa, 00000
Magno Catherine, 105 Obrien, New Castle, Pa, 00000
Magno Helen, 105 Obrien, New Castle, Pa, 00000
Magnolia School House Inc, Pa,
Magnor Edwin G, Whitelalnd Ave, Downingtown, Pa, 00000
Magnus Gordon A, 3961 23rd Ave N, St Petersburg, Pa, 00000
Magnus Sandra G, 223 Elm St, Pittsburgh, Pa, 00000
Magri Rosena, 227 Spencer, Dunmore, Pa, 00000
Maguda Bernardine, 4 Coal St, Wanamie, Pa, 00000
Maguire Albert, 2383 D Cottman Ave, Phila, Pa,
Maguire Ann, W4 Scotsdale Apts, Harrisburg, Pa, 00000
Maguire Clara, Brownsville Rd, Langhorne, Pa, 00000
Maguire Howard, 6061 N 3rd St, Phila, Pa, 00000
Maguire James, 975 Seidersville Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Maguire Jane, 1648 Allergan, Phila, Pa, 00000
Maguire Kathleen, Hollsopple, Pa, 00000
Maguire Martha, 219 Linden Ave, Rutedge, Pa, 00000
Maguire Sandra J, 103 E 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Maguire Thomas, Chestnut St, Barren Hill, Pa, 00000
Maguire Vincent, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Magus Joseph, Pittsburgh, Pa, 0
Magyar Elizabeth, 132 Florida, Johnstown, Pa, 00000
Magyar John, 132 Florida, Johnstown, Pa, 00000
Magyar Lindy, 132 Florida, Johnstown, Pa, 00000
Magyar Louis, 1603 12th St Apt 1, Bethlehem, Pa, 18020
Magyar Mike, 132 Florida, Johnstown, Pa, 00000
Magyar Susie, 132 Florida, Johnstown, Pa, 00000
Magyer Julia, 132 Floridan, Johnstown, Pa, 00000
Mahaffey Christi K, Rd Number 4, Bethlehem, Pa, 00000
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Mahaffey Vicki V, Rd Number 4, Bethlem, Pa, 00000
Mahamary Cornelius, 1302 N 29th St, Phila, Pa, 00000
Mahan Anna R, 200 E 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mahan Dorothy, West Chester, Pa, 0
Mahan Jack Hamilton, 244 South Euclid Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mahan Robert D, Sugar Grove, Pa, 00000
Mahanski Cecelia, Po Box 221, Culver, Pa, 00000
Maharaj Kennrick, Pa,
Mahavits Alice, 22 Jay St, Swayerville, Pa, 00000
Maher Edward, 463 Garnet Mine Rd, Boohtwyn, Pa, 00000
Maher Margaret A, 1846 Hartlone St, Phila, Pa, 00000
Maher Marie A, 6841 Lansdowne, Phila, Pa, 00000
Maher Mary, 5659 Blakenie, Phila, Pa, 00000
Maher Patricia L, 319 Browning Ave, Altoona, Pa, 16602
Mahla Karen R, Pittsburgh, Pa, 00000
Mahla Office Equipment, Pa,
Mahler Joseph, 881 Main, Daity, Pa, 00000
Mahnick Peter Jr, Rr 1, Badden, Pa, 00000
Maholage Dolores J, State St, Terrace, Pa, 00000
Maholage M D, 372 Eliza St, West Mifflin, Pa, 00000
Mahon Donald Cornel, 137 Gayville, Greensburg, Pa, 00000
Mahon Hubert R, 7142 Wissinoming St, Phila, Pa, 00000
Mahoney Catherine, 2639 So Pershing St, Phila, Pa, 00000
Mahoney Ellen C, Box 82, Laughlintown, Pa,
Mahoney Henry, 131 5th St, Homestead, Pa, 00000
Mahoney J, 2117 Westmoreland, Phila, Pa, 00000
Mahoney John, 131 5th St, Homestead, Pa, 00000
Mahoney Margaret M, C/O Dennis Mahoney King Rd, West Chester, Pa, 00000
Mahoney Michael, 2724 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Mahoney Michael, 684 Lindberg Blvd, Phila, Pa, 00000
Mahoney Susan L, M R 10, Butler, Pa, 00000
Mahoney William J, 463 Rosslyn Ave 2nd, Springdale, Pa,
Mahony Della, 1223 1st Ave, Hellertown, Pa, 18055
Mahots Lena P, Madera, Pa, 00000
Mahr Gary Lynn, Rr 1 Box 4 Pleasantv, Saratoga, Pa, 00000
Mai Otto, Hill St, Lincoln Place, Pa, 00000
Maiacoto Sophie, 3158 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Maiarota Sophie, 3158 Thomas, Phila, Pa, 00000
Maibach Albert W, 618 North Shaftassutue, Pittsburgh, Pa, 00000
Maier Daniel, 14118 Marle St, East Rochester, Pa, 00000
Maier Ethel, Rr 2 Box 150b, Altoona, Pa, 16601
Maier Gertrude, Northbrook Rd, Northbrook, Pa, 00000
Maier Mabel M, 257 Emerson, Pittsburgh, Pa, 00000
Maier Paula, Rd #1 Box 55, Duncansville, Pa, 16635
Maier Theresa, Rd #4 Box 292, Duncanville, Pa, 16635
Maierhofer Louise D, 1309 1 Ave, Altoona, Pa, 16602
Maietti George F, 1804 Setting St, Phila, Pa, 00000
Mailki James W, Po Box 442 Rd 2, Leechburg, Pa, 00000
Mailliard Donald, Star Route, Meadville, Pa, 00000
Maimone Anna, Bakerstown, Pa, 00000
Main Belting Company, Phila, Pa,
Main Douglas B, Fletcher Rd, Wayne, Pa, 00000
Main Line Assoc For Safe, 44 E Lancaster Ave, Ardmore, Pa,
Main Line Imaging Radiation, Po Box 29129, Phila, Pa,
Main Line Janitorial Serv, Suite 100 190 Warner Rd, Wayne, Pa, 01908
Main Marcia, Penns Park, Pa, 00000
Mainarich J, 29 Elizabeth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mainelli Evelyn, 6333 Verona Rd, Verona, Pa, 15147
Maines Engineering And Construction, Po Box 9, Tyrone, Pa, 16686
Maines Wallace L, C/O William L Maines Rr 4 Box 132, Altoona, Pa, 16601
Mainguth Rose M, 456 Penn, Renovo, Pa, 00000
Mains Donna L, 2026 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mains Kimberly K, 2357 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18067
Maio Alma, 403 W Babbitt Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Maiocco Gregory J, Blandburg, Pa, 00000
Maiorani A, 1318 2nd Ave, Bever Falls, Pa, 00000
Maiorano Kathleen R, 2730 N Fairhill St, Juanita Park, Pa, 00000
Mair Virginia, 28 Caroline Rd Apt Rd2, Allentown, Pa, 00000
Mairn Patricia L, Manley Ave, Shingle House, Pa, 00000
Mais Kathryn, 2331n Marshall St, Phila, Pa, 00000
Maisano Virginia T, 455 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Maisey Gloria, 1801 John F Kennedy Blvd Apt 1020, Phila, Pa,
Maisey Gloria, 1801 John F. Kennedy Blvd Ste 1020, Phila, Pa,
Maitco Inc, 1080 Carlisle St, Hanover, Pa,
Maitlan Anna H, 616 Macbabe Blvd, Collinsdale, Pa, 00000
Maitland Corp, Pa,
Maitland William J, 760 Saville Ave, Eddiptone, Pa, 00000
Maitski Frank, 429 S 20th St, Easton, Pa, 18042
Majba Robert A, Haskett Dr, Erie, Pa, 00000
Majeed Saleem, 1327 Irving St, Washington, Pa, 0
Majeran John F, 505 Mc Kinley, E Vandergrift, Pa, 00000
Majeski Roseanne, Roseanne St, New Castle, Pa, 00000
Majestic Athletic, Pa,
Majestic Penn State Inc, Comley Rd, Phila, Pa,
Majka Edward, 72 Elizabeth, East Stroudsburg, Pa, 00000
Majka Janina, 72 Elizabeth, East Stroudsburg, Pa, 00000
Majka Zygmont, 72 Elizabeth, East Stroudsburg, Pa, 00000
Majluf Cruz Abraham, 7 Willowbrook Ave, Landsdowne, Pa, 99999
Major Harold R, Lehman Hts, Dallas, Pa, 00000
Major Keith Patrick, 2826 Chase Rd, Phila, Pa, 00000
Major Lena, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Major Lois, 2447 Paris Ave, Trevose, Pa, 00000
Major Marion, Austin, Pa, 00000
Major Richard A, Gouldsboro, Pa, 00000
Major Ruth Ivey, 1726 Clay Ave, Dunmore, Pa, 00000
Major Thomas, 337 First St, Port Carbon, Pa,
Majors Edward H, 940 Orchard St, Rochester, Pa, 00001
Majure Margery, 1319 Fleming St, Phila, Pa, 00000
Makara Anastaziya, 43 R Rd, Alden, Pa, 00000
Makara John, 1725 E 13th St, Bethlehem, Pa, 18017
Makarevicz Czeslar, 467 W Main, Lyon, Pa, 00000
Makarevicz Stephani, 467 W Main St, Lyon, Pa, 00000
Makary Mary, 362 Main, Pittsburgh, Pa, 00000
Maker Emma B, 1306 Andover Rd, Overbrook, Pa, 00000
Maker Rosemary C, N 344 N 19th St, Phila, Pa, 00000
Makhdomi A R Md, 2100 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Maki Karen, Box 6495, Lehigh Valley, Pa, 18001
Maki Patricia Ann, 641 Woodcrest Ave, Ardmore, Pa,
Makibroda Linda A, 250 South St, Nazareth, Pa, 18064
Makin Eleanor K, 1544 Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Makin Norma, Belsano, Pa, 00000
Maknicrynski Waclan, 4738 Cambridge Frankford, Phila, Pa, 00000
Mako Charles David, Po Box 316, Chadds Ford, Pa, 19377
Mako Edward, 808 Walker, Dickson, Pa, 00000
Makora Annibel, Lusbania St, Glassport, Pa, 00000
Makos Daryl M, Heights Rural Station Rr 3, Easton, Pa, 18040
Makos T, 3900 Freemansburg Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Makovich John, Evansville, Pa, 00000
Makovsky Anna M, 1109 7th St, Fullerton, Pa, 00000
Makovsky Helen, 3rd St, Cementon, Pa, 00000
Makovsky Helen, 4th St, Cementon, Pa, 00000
Makowski Frank, N Front St, Catasauqua, Pa, 00000
Makowski Walter, N Front St, Catasauqua, Pa, 00000
Makransky Murray, 681 Meetinghouse Rd 15, Phila, Pa, 19117
Makris Peter, 1211 Federal, Pittsburgh, Pa, 00000
Maksant Patricia, Boundry St, Butler, Pa, 00000
Makulowich M A, 3432 Park Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Malachy Andrew, 3646 Calumet St, East Falls, Pa, 00000
Malachy Mary, 3646 Calumet, E Falls Philadelphia, Pa, 00000
Malacoff Robert, 800 Ostrum St Suite 202, Bethlehem, Pa, 18015
Malacoff Robert F Md, 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Malady Joseph R, 607 59th St, Altoona, Pa, 16602
Malak Darlene M, Rt #18, Pottstown, Pa, 00000
Malakin Martha, 742 Brick Ave, Scranton, Pa, 00000
Malamut Thelma, 790 Linden Dr, Southampton, Pa,
Malanowski Irene J, 3001 Spring Mill Rd, Conshohocken, Pa, 00000
Malanowski Marion V, Hse 211, Coverdale, Pa, 00000
Malarky Leo, Pine St, Natrona, Pa, 00000
Malasics Wilbur J, Rd 2 Box 3 A, Duncansville, Pa, 16635
Malaughlin Agnes V, 8829 Giuicuin Ave, Phila, Pa, 00000
Malbille Frank, 3629 Garden St, Phila, Pa, 00000
Malcolm Harry, R 211 Vine, Johnstown, Pa, 00000
Maldanado Alexander, 1279d, Bethlehem, Pa, 18017
Maldon Ray, 72 Greenbriar Dr N, Bath, Pa, 18014
Maldonado Elaine, 4755 Whitaker Ave, Phila, Pa,
Maldonado L A, 133 W Laurel St, Bethlehem, Pa, 18017
Maldonado Sylvia, Rr 1, Shohoe, Pa, 00000
Male Sallie, Park Hl, Pen Argyl, Pa, 18072
Malecki Anthony H, 1023 Warrington Floor 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Malecki Edward, Pa,
Malehorn Randy L, Pa,
Malek Annie, E Pittsburgh, Pa, 00000
Malek Mary, C/O Pennwood Plan, E Pittsburgh, Pa, 00000
Malek Mary F, Rd 6, Corry, Pa, 00000
Malelka Carole, 1324 Strawn Ave, Kensington, Pa, 00000
Malena Vincent, Walnut St, Monongahala, Pa, 00000
Malesky Kimberly A, 100 T B Oakville Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Malesky Violet I, 2855 Charles St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Maletsky Alfred, 145 Forest Dr, Nazareth, Pa, 18064
Malewicz Delores M, Helvetia, Pa, 00000
Malewicz Geneva A, #74, Helvetia, Pa, 00000
Maley B, Natroma St, Pittsburgh, Pa, 00000
Maley Evelyn M, Karns City, Pa, 00000
Malfavon Jesus, Pa,
Malher Helen, 139 7th St, Laurel Gardens, Pa, 00000
Malia Delores A, Solebury, Pa, 00000
Malia Helen, 537 N Wash Ave Apt 615, Scranton, Pa,
Malia Thomas J, Solebury, Pa, 00000
Malick George P Mali, Tr Ua Jun 30 75 Fbo Metropolitan Dermatology Center Pc
Employees, Harrisburg, Pa, 17800
Malick James R, 325 North Ave, Springfield, Pa, 00000
Malicki Ludwig, 514 Bradly Aly, Johnstown, Pa, 00000
Malik Sohil S, Pa,
Malik Victoria F, 1117 Lehigh St # 1fl, Easton, Pa, 18042
Malin Robert H, R 5, Elkin, Pa, 00000
Malinaus Dorothy E, 1240 Hampshire Dr, Fullerton, Pa, 00000
Malineeska C, Lurial St, Pittsburgh, Pa, 00000
Malinowski Alice, 921 Burke Ave, Phila, Pa, 00000
Malinowski Mary, 235 Jefferson St, Swedsburg, Pa, 00000
Malinsky Michael, 1357 Pembroke Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Malinzak Garnet, 922 Parter Bldg, Pittsburgh, Pa, 00000
Maliski John, Hershey Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Maliszewski Margaret, St And Treevose, Trevose, Pa, 00000
Malitaki Alice M, 1067 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Malizia Elizabeth N, Phila, Pa, 99999
Malizia Nicholas A, Pa,
Malkoski Tom, Box 91, Wireton, Pa, 15092
Mall Mac D, Pa,
Mall Paul M, 314 S 4th St, Mount Carmel, Pa, 00000
Mallabone Kenneth R, 110 North Royale, Washington, Pa, 00000
Mallard Henry, 133 Beltz, Pittsburgh, Pa, 00000
Mallen John, 339 Rector, Roxborough, Pa, 00000
Mallery Charles R, 605 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mallery David W, 1304 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Mallett Eva, Pa,
Mallette June, Hegins, Pa, 00000
Malley E, 600 W Harvey 909, Phila, Pa,
Malley Francis, Pa,
Malley Mary, 21 Springfield St, Phila, Pa, 00000
Malley Susan, Pa, 0
Malloch Diana, 5043 N Canoc St, Phila, Pa, 00000
Mallon Dennis T, 3446 Temple Ave, Trevose, Pa, 00000
Mallon James, 3105 Winchester Ave, Philadelpjhia, Pa, 00000
Mallon Patrick, 2561 Wavesly St, Svissvale, Pa, 00000
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Mallory David H, 616 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Mallory Eleanor, 713 5 Ave, Juniata, Pa, 00000
Mallory Eleanor, Rr 2, Duncansville, Pa, 16635
Mallory Helen I, 713 5th Ave, Juniata, Pa, 00000
Malloy Dorothy, 7709 Queen St, Wydmoor, Pa, 00000
Malloy Ethel, St Benedict, Pa, 00000
Malloy Francis, 547 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Malloy Joseph E, 37 Merritt, Plains, Pa, 00000
Malloy Luke E, 811 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Malloy Margaret, 415 Rosewood Ave, Phila, Pa, 00000
Malloy Marie, 1717 N 9th Ave, Altoona, Pa, 16601
Malloy Mary A, 67 Huron, Aliquippa, Pa, 00000
Mally Mary, 19 W Springfeild, Chestnut Ridge, Pa, 00000
Malmberg Karl A, Swede St, Norristown, Pa, 00000
Malone Anita, 1803 Wrightfield Ave, Yardley, Pa, 18685
Malone Carl S, 6 Ruble St, Bethlehem, Pa, 00000
Malone Carol A, 807 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Malone Charmaine R, Pa,
Malone Claire E, 6 Ruble St, Bethlehem, Pa, 18085
Malone David Gerard, 1316 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Malone Edwin Paul, 415 Bella St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Malone Elinor R, Burgettstown, Pa, 00000
Malone Eugene H, 1011 Church St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Malone Geneve, Valier St, Punxsy, Pa, 00000
Malone Hazel E, 2513 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Malone Hazel E, Rd 1, East Freedom, Pa, 16637
Malone Homer, 1026 Palen, Quincy, Pa, 00000
Malone James, 2127 East 9th St, Brooklyn, Pa, 00000
Malone James R, Newry, Pa, 00000
Malone James R, 2513 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Malone John J, Hotel Sterling, Wilkes Barre, Pa, 00000
Malone Josephine, Belmont, Pa, 00000
Malone Josephine, Back St, Belmont, Pa, 00000
Malone Josphine, Belmont, Pa, 00000
Malone Laura M, Elouise St, Dallas, Pa, 00000
Malone M, Park Dr Mnr Apt A 120, Phila, Pa, 00000
Malone Margaret, 1223 N Frazier, West Philadelphia, Pa, 00000
Malone Matilda M, Pa,
Malone Olive, 131 Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Malone Patrick C, 1316 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Malone Sandra A, 835 N Lynn St, Fountain Hill, Pa, 18015
Malone Stephen J, 1270 Spring Valley Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Malone Theresa, 316 North New St, Bethlehem, Pa, 00000
Maloney Andrew, 2116 Verango, Phila, Pa, 00000
Maloney Anna M, 1241 Rhoun St, Phila, Pa, 00000
Maloney Cathy A, Rr 1 Box 372, Hollidaysburg, Pa, 16648
Maloney Cybil, East Center St, Centralia, Pa, 17927
Maloney Dorene M, 1145 Hwy 315 #35, Wilkes-Barre, Pa,
Maloney Dwaine T, 1606 28th Ave, Altoona, Pa, 16601
Maloney Ellen M, 25 Brooklyn Manor Ave, Phila, Pa, 00000
Maloney Elmira M, 623 S Lynn St, Bethlehem, Pa, 18015
Maloney Isabell, 2655 18th, Pittsburgh, Pa, 00000
Maloney James, 4230 Tuxey Ave, Brentwood Pgh, Pa, 00000
Maloney James, Townboro Rd, Erie, Pa, 00000
Maloney Janet T, 3715 Burgoon Rd, Altoona, Pa, 16602
Maloney Mark, 1702 Robinhood Rd, Mt Bethel, Pa, 18343
Maloney Mary, Spring Side, Locust Gap, Pa, 00000
Maloney Mary B, 2033 Sycamore St, Bethlehem, Pa, 18017
Maloney Mary E, 57 Ellsworth St, Phila, Pa, 00000
Maloney Suzanne M, 704 1/2 W Columbia Ave, Phila, Pa, 00000
Maloney Vicki Lynn, 162 N Whitfield St # 2, Nazareth, Pa, 18064
Maloney Virginia, 1226 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Malovich Helen, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Malowicz Madeline, 622 Williams St, Bethlehem, Pa, 18015
Maloy Claude, 234 North Spruce, Washington, Pa, 00000
Maloy Virginia, 943 Wellington, York, Pa, 00000
Malsam Gabriel J, Box 78, Dauberville, Pa, 19617
Malseed Albert, Mckeesport, Pa, 00000
Malseed Deborah, 205 Hummel St, Harrisburg, Pa, 17143
Maltese C Dee, 3250 Santee Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Malytiviez Amelia, 722 Elm St, Scranton, Pa, 00000
Mammane Alice E, 16 S 8th St, Easton, Pa, 18042
Mammano Mildred, 340 Raubsville Rd, Easton, Pa, 18042
Mammel Irene, 623 Crocoa Ave, Scranton, Pa, 00000
Mamone Ann, Imperial, Pa, 00000
Mamsher George, Birdsboro, Pa,
Man Edward, 182 Ontario St Apt 2, Phila, Pa, 00000
Managan Joseph T, 151 Penns Ave, S Renavo, Pa,
Managed Care Network Bell Atlantic, P.O. Box 909, Pittsburgh, Pa,
Managed Healthcare Inc, 401 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Management Analysis Co, 20 Baba Plaza Ste 300, Bala Cynwyd, Pa, 00001
Management Dba Pm, 96 Bushy Run Rd, Jeannette, Pa,
Management Graham, 2560 Lehigh Ave, Phila, Pa, 00000
Management Phillips, 566 Copley St, Stonehurt, Pa, 00000
Manbeck Robert H, Belleville, Pa, 00000
Mancen Mary, 125 N 1st, Duquesne, Pa, 00000
Mancer Donald E, 3703 South 83rd, Phila, Pa, 00000
Mancer Lillian, 3703 S 83rd St, Phila, Pa, 00000
Mancer Lillian F, 3703 S 83rd St, Phila, Pa, 00000
Manchester Christine, Pa,
Mancia Jennie, 3 Maple Fox Hills, Plains, Pa, 00000
Mancinella Katie, 143 Penn Bowvelard East, Jamsdowne, Pa, 00000
Mancini Angelina, Se Cor 8th & Bainbridge St, Phila, Pa, 00000
Mancini David A, 1622 Mary’s Ave, Sharpsburgh, Pa,
Mancini Nicola R, Germantown Pike, Norristowne, Pa, 00000
Manco Joan M, De Lancey, Pa, 00000
Mancuso Jacquelyn, Pa,
Mancuso James B, 1133 Willing St, St Pgh, Pa, 00000
Mancuso Karen, Harmonsburg, Pa, 00000
Mandarin Financial Ins Serv, Pa,
Mandel Herman E, 7900 York Rd Apt 403 A, Phila, Pa, 19117
Mandell Peter, 84 Main, Coxville, Pa, 00000
Mandeville Mary, 518 Tatnall Ave, Clenolden, Pa, 00000
Mandia Anna, 3215 N 33rd St, Phila, Pa, 00000
Mandic Rose, 1130 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Mandik Robert D, Black Rock Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Mandrick Michael, Elmora, Pa, 00000
Mandry Gladys T, 359 5th, No Pittston, Pa, 00000
Mandry Marthia, 359 5th, Pittston, Pa, 00000
Mandry Rasser, 359 5th, Pittston, Pa, 00000
Manel Jennie R, Dieners Hl, Potts Ville, Pa, 00000
Manela Barbara, 2915 Lawrence St Apt H, Phildaelphia, Pa, 00000
Manero Anthony, Pa,
Manero/Obrien, 329 W Lancaster Ave, Ardmore, Pa,
Manescue Lorraine, 1625 Millard St, Bethlehem, Pa, 18017
Manesiotis Nellie, Elm Rd, Bradford Park, Pa, 00000
Maneval Charles H, Richfield, Pa, 00000
Manfredo Joel, 745 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Manfredo Joseph A, 745 Cuerokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Manfredo Margaret, 745 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Mangan Catherine, 1202 Bell Ave, N Braddock, Pa, 00000
Mangan John, Phila, Pa, 00000
Mangan Joseph T, %Beaumont Petes Run, Renova, Pa,
Manganell Carmino, 3 Washington, Yatesville, Pa, 00000
Manganello D T, 1524 19th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mangarella Anna, Po Box 7, Pardeesville, Pa, 00000
Manger Mario, Glasgow, Pa, 0
Manger Walter, 362 Hillers St, Reading, Pa, 00000
Manges Alan W, Central City, Pa, 00000
Manges Donald E Jr, 3947 Birch Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Manges Eva K, Central City, Pa, 00000
Manges Eva L, Central City, Pa, 00000
Manges Florence E, Quincy, Pa, 00000
Manges Kathryn, 819 Main St, Scalp Level, Pa, 00000
Manges Terry E, Ferguson Rd, Dunbar, Pa, 00000
Mangficio Mary J, River St, North Apollo, Pa, 00000
Mangiafico Joseph S, 676 Pine St, Easton, Pa, 18042
Mangino Marian C, 911 W Wilkes, Easton, Pa, 00000
Mangioni Joseph, , Pittsburgh, Pa, 00000
Mangold Bertha, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Mangosh Mary K, Pa,
Mangus Dawn L, 308 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Manhardt Andrew E, 523 Larix Rd, Monroeville, Pa, 15146
Manhart Alexis L, Canadensis, Pa, 00000
Manhart Minnie, 525 Edwards, Potsville, Pa, 00000
Manicke Agnes, Dln 85249225 2455 Birch St, Easton, Pa, 18042
Manieri Timothy J Sr, Po Box 3216, Easton, Pa, 18043
Manigold Shirley, Dunnell Rd, Maplewood, Pa, 00000
Manion Joseph J, 2015 Beaver Ave, Phila, Pa, 00000
Manion Rita, 4746 Holly Dr, Monroeville, Pa, 00000
Manion Thomas J, Pa,
Maniscalco Marie, 940 Tudley St, Phila, Pa, 00000
Manjone Michle, Main St, Weston, Pa, 00000
Manke Robert, 1136 Bank St, Webster, Pa, 00000
Mankins Melvin P, Lake Lynn, Pa, 00000
Mankins Sandra, Lake Lynn, Pa, 00000
Manko Blanche, Pa,
Manley Catherine, 11 Grove, Dunmore, Pa, 00000
Manley Dorothy F, 612 S Church St, Chester, Pa, 00000
Manley Emma, 524 North 3rd, Lebanon, Pa, 00000
Manley Emmalen, Nelson, Pa, 00000
Manley Eudora E, Route 49, Nelson, Pa, 00000
Manley Kathryn B, 611 28th St, Altoona, Pa, 16602
Manley Margaret, Locust Gap, Pa, 00000
Manley Marion, Wellsburg, Pa, 00000
Manley Michelle A, 2718 Cedar, Minooka, Pa, 00000
Manley Ora M, Wellsburg, Pa, 00000
Manmiller Norman L, Rt 1 Box 217 A, Wernersville, Pa,
Mann Alice M, Monument, Pa, 00000
Mann Brothers, Po Box 5066, Harrisburg, Pa, 17710
Mann Denise, Wind Gap, Pa, 00000
Mann Dorothy L, 360 Nolf Rd, Nazareth, Pa, 18064
Mann Dorothy L, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Mann Electric Inc, Pa,
Mann Elise Mae, James Creek, Pa, 00000
Mann George J, 358 S Dershing, York, Pa, 00000
Mann Harry, 711 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Mann James Custodian For, 450 Alliston Rd, Springfield, Pa, 19060
Mann John A, 26 North 7th Ave, Evansville, Pa, 00000
Mann Mark W, James Creek, Pa, 00000
Mann Mary J, 555 55th St, Altoona, Pa, 16602
Mann Mayer J, 1917 Wynnefield Ter, Phila, Pa, 00000
Mann Mildred A, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Mann Nancy J, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Mann Neil A, James Creek, Pa, 00000
Mann Opal, 415 Sheridan, Shenandoah, Pa, 00000
Mann Otto, Pa,
Mann Paul A, 2712 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mann Richard J Jr, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Mann Ruby M, Po Box 972 8th & Marke, Phila, Pa, 00000
Mann Tamica M, Pa,
Mann Tonya L, 3636 Dartmouth Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Mannear Charles, 37971 Penna, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mannear John C, W Overbrook Rd, Dallas, Pa, 00000
Mannel Matthew, 2660 Lulih, Phila, Pa, 00000
Mannering Patty A, W Calhoun Rd, Elizabeth, Pa, 00000
Manners Harry, Cloe, Pa, 00000
Manness George H, St Rd & Grand Hi, Southampton, Pa, 00000
Mannh Lois G, 1011 Vew Hope St Apt 60a, Norristown, Pa, 00000
Mannheimer Ida, 3712 Spruce St, Phila, Pa, 00000
Mannin Catherine A, 900 Pennsylvania Ave, Tyrone, Pa, 16686
Manning James, Rd, Ceres, Pa, 00000
Manning Joseph R, 772 Shady Or St, Pittsburgh, Pa, 00000
Manning Lillian R, 6023 Summer St, Phila, Pa, 00000
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Manning Martin, Bethlehem, Pa, 00000
Manning Martin J, Bath, Pa, 00000
Manning Richard, 170 S Whitfield St, Nazareth, Pa, 18064
Manning Ruth E, Phila, Pa, 00000
Manning Susan I, 170 S Whitfield St Fl 2, Nazareth, Pa, 18064
Mannino Martha E, 219 W 11th St, Tyrone, Pa, 16686
Mannino Paola M, 219 W 11th St, Tyrone, Pa, 16686
Mannion Linda L, 2703 Fairway Dr Apt C, Altoona, Pa, 16602
Mannka Lawrence J, 966 Morrison St, N S Pittsburg, Pa, 00000
Mannke Francis E, 2003 California Ave, West Mifflin, Pa, 00000
Mannke Lawrence J, 966 Morrison Ave, N S Pittsburg, Pa, 00000
Manns Katherine, 871 Harrison City, Level Green, Pa,
Manns Kathleen H, Pa,
Manny S Iyer Md, Bethlehem, Pa, 18020
Manny S Iyer Md, 2649 Schoenersville Rd Ste A, Bethlehem, Pa, 18017
Manogue John, 2513 Sargeant St, Phila, Pa, 00000
Manogue Nicholas, 2513 Sargeant St, Phila, Pa, 00000
Manon Shawn P, 2517 Dunksferry Apt B 105, Cornwell, Pa, 00000
Manor Inc Esc For Suchi, 573 Barn Dr, Yardley, Pa,
Manorski Thomas, Church St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Manoway Lucy, Wind Gap, Pa, 00000
Manoway Lucy M, Wind Gap, Pa, 00000
Manpower Inc, Po Box 7247-0208, Phila, Pa,
Manpower Of Harrisbu, 3324 Trindle Rd, Camp Hill, Pa,
Mansberger Mary, Huntingdon Manor, Huntingdon, Pa, 19045
Mansdoerfer Walter, 8 Windermere Ave, Phila, Pa, 00000
Mansell Lorena, Homestead Park, Pa, 0
Manser Jeanette E, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Mansfeld Richard E, 305 Kichline Rd, Hellertown, Pa, 18055
Mansfeld Virginia A, Rr 1 Box 258, Hellertown, Pa, 18055
Mansfield Charles J, No Number, Duke Center, Pa, 00000
Mansfield Frances T, Rr 1, Conshohocken, Pa, 00000
Mansfield Helen, 3728 Fairmont, W Philadelphi, Pa, 00000
Mansfield Helen M, #7 Colesville Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Mansfield Larry, Pa,
Mansfield Lois, Pa,
Mansfield Norma Kay, Rr 1, Kelly Station, Pa, 00000
Mansfield Wilda, Rd 1, Kelly Station, Pa, 00000
Manski Joseph L, 3364 Ridge St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mansmann Mary L, 74 Rossmore, Pittsburgh, Pa, 00000
Manspeaker Madaline E, 305 Grant St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Manspeaker Peggy A, 223 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Mantz Anna, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Mantz Bonita, 81 Terrace St, Harmarville, Pa, 00000
Mantz Frederick, W Union, Allentown, Pa, 00000
Mantz Judith, 939 Hellertown Rd 2nd Floor, Bethlehem, Pa, 18015
Mantz Robert E Sr, 2042 Oak Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Mantz Sarah, 7000 Large St, Phila, Pa, 00000
Manuel Barbara, Pa,
Manuel Meral, Pa,
Manwille Raymond A, 4880 Bayard St, Easton, Pa, 18045
Manwiller George L, Rd #1, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Manzlah Anna H, 380 Utah Ave, Duquesne, Pa, 00000
Mapes Carl E, Rr 1 Box 616, Altoona, Pa, 16601
Mapes Linda E, Oswayo, Pa, 00000
Maple Hazel B, 2509 E 54th St, Huntingdon, Pa, 00000
Mapler Willard H, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Maples Johnny D, 2130 West Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Mapow Abraham B, 35 Pine St, Phila, Pa, 00000
Marabell Donald, Rd4 Box 163, Tunkhannock, Pa,
Marabella Arnold, Rr 2 Box 623, Altoona, Pa, 16601
Marabella Carmen A, 426 2 Ave, Altoona, Pa, 00000
Marabito Catherine M, 630 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Maracini Mildred, Broughton, Pa, 00000
Marafka Fredrick W, Rr 1, Iselin, Pa, 00000
Marakovitz Catharine, Egypt, Pa, 00000
Maranca Albert, Liberty Bell, Phila, Pa, 00000
Marano Gasper, Irvona, Pa, 00000
Maransky Michael, 115 Escull, Lebanon, Pa, 00000
Maras George, 735 6th, Allentown, Pa, 00000
Marbell Arthur D Jr, Prospect, Pa, 00000
Marberger Guila R, Bernville, Pa, 00000
Marberger Robert J, Hamilton Court Apt, Norristown, Pa,
Marburger Donald F, Route 20, Pottstown, Pa, 00000
Marc Lester Photography, 503 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Marcacci Anna, Liberty Islnd, Pa,
Marcano Pedro, Pa,
Marcantoni John, 23 Rr St, New Kensinton, Pa, 00000
Marcella Inaculate, 609 Reare Long, New Castle, Pa, 00000
Marcella M G, Karen Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Marcelle Edward, 914 Langley St, Chester, Pa, 00000
Marcello Anna, Pa,
March Agnes, Darkwater St, Saint Clair, Pa, 00000
March Gertrude S, Mounted Route, West Chester, Pa, 00000
March Herny N, 5501 N 5th, Phila, Pa, 00000
March Mabel M, Route 29, Phoenixville, Pa, 00000
March Of Dimes - B D F W Pa Chapter, 500 Wood St Ste 1215, Pittsburgh, Pa,
Marchak Stephen, 17 English Village Apt B5, North Wales, Pa, 00000
Marchelle Oleita W, 900 Anderson Ave, Chester, Pa, 00000
Marchesan Carmela, Pa,
Marchesano Martino, 618 S 9th St, Philaelphia, Pa, 00000
Marchetti Salvatore, 3645 Deepwater Lane Brookha, Chester, Pa, 00000
Marchetti T M, 508 Scenic View Dr, Easton, Pa, 18042
Marchezak Mary Ann, H 31, Ellsworth, Pa, 00000
Marchi Lee A, 1401 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Marchione Norman L, 52152 Duncan St, Pittsburgh, Pa, 00000
Marchman Josephine, Roscoe, Pa, 00000
Marcinko Catherine, Cassandra, Pa, 00000
Marcinko Eileen Ann, Seanor, Pa, 00000
Marcisin Anna, 2358 Huntington St, Bethlehem, Pa, 18017
Marcks Paul John, 627 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Marcocci Joseph N, 2a Groveton Village, Groveton, Pa, 00000
Marcon Vivian, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Marconi Joan M, 327 E Nesquehoning, St Easton, Pa, 00000
Marconi Joan M, 327 E Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Marconi Roger W, Rr 1, James City, Pa, 00000
Marcsko Tony, 326 E Machame St, South Bethlehem, Pa, 00000
Marcucci Della, Itf Robert P Altemous R D 2 Box 868, Bangor, Pa, 18013
Marcus Gladys R, 7th & Maclay St, Harrisburg, Pa, 00000
Marcus Gloria L, 7th & Maclay St, Harrisburg, Pa, 00000
Marcus Woodie C Jr, Phila, Pa, Lco
Marcy Agnes M, 4435 Bayard St, Easton, Pa, 18045
Marcy Charles, Rr 1, Germantown, Pa, 00000
Marcy Philip P, 757 Freeport, Glassmere, Pa, 00000
Marczuk Jacob K, Quarry Rd, Telford, Pa, 00000
Marczyk Donna, 308 Diamond St, Bethlehem, Pa, 00000
Mardis Edward, 163 Fairfield, Johnstown, Pa,
Mardis Martha, Rr 1, Polaski, Pa, 00000
Marek Edmund W, Oxford Valley Rd Rd 2, Langhorne, Pa, 00000
Marek George, 2105 West 9th St, Chester, Pa, 00000
Marek Rita, Rr 1, Dunns Station, Pa, 00000
Marek Thomas, 2105 West 9th St, Chester, Pa, 00000
Maren Helen, 9th & Washington St, Allentown, Pa, 00000
Maretich Ronald E, 1321 4 Ave, Juniata, Pa, 00000
Marforth Showrooms, Pa,
Margar Marchesa, Pa,
Margaret Cramer, 123 Oxford St, Barree, Pa, 00000
Margaret M Davies Estate Owner, 151 Palmer Rd, Bangor, Pa, 18013
Margaret Merkel Or Judy A Boor, Rt 1, Martinsburg, Pa, 16662
Margaret Roberts, 26 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Margerum Florence, 4945 Vincent, Phila, Pa, 00000
Margiotti Eugene, 1504 Hi Rd, Pittock, Pa, 00000
Margiotti Eugene, 1546 Fleming, Pittock, Pa, 00000
Margitan Katie, 28 Hall, Norristown, Pa, 00000
Margitta Anthony, Rr 1, Sagamore, Pa, 00000
Margle Betty J, Sybertsville, Pa, 00000
Margle Jane F, R D, Weston, Pa, 00000
Margoest Nicholas, 412 Buscomb, Phila, Pa, 00000
Margorie Brady, 6646 Guyer Ave, Phila, Pa, 00000
Marguerite B, 2725 Newportville Rd, Levittown, Pa, 00000
Marguerite Becker Dorothy, New Berlinville, Pa, 00000
Marguerite Yoos, 510 Paib Rd, Cambridge, Pa, 00000
Marh Anna M, 1110 Bushill, Easton, Pa, 18040
Marhan Margaret, 20 Feunsworch, Jeddo, Pa, 00000
Marhefka Gladys W, 338 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Marhefka Matthew D, 634 Sunnet Av, Southampton, Pa, 19866
Marhoefer Baking Co Inc, 827 28th St, Altoona, Pa, 16601
Marholic Raymond, School St, Hudson, Pa, 00000
Mari Thomas, C/O Jacob Polchito House 90, Ernest, Pa, 00000
Maria Carl, 974 1/2 27st, Altoona, Pa, 00000
Maria Joseph, 1207 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Maria V Pucevich Md, 935 Thorn Run Rd, Coraopolis, Pa,
Marian Mary, 824 Thomson Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Mariani Frances, 24 1/2 George St, Pittsburgh, Pa, 00000
Marianne Zerbe, Bernville, Pa, 00000
Mariano Frank A, Po Box 104, Roseto, Pa, 18013
Mariano Helen, 649 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Maricle Leonard, 362 Blackman, Wilkes Barre, Pa, 00000
Maricq Charlotte E, Mercer Rd, Butler, Pa, 00000
Marie Braun, 201 Treeland St, Phittsburgh, Pa, 00000
Marie Lidya M, 337 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Marien Charlotte, 1240 Woods Rd, Southampton, Pa, 18966
Marigini Vincenzo, 408 Wood, New Castle, Pa, 00000
Marilyn Sullivan, East 3rd, Coudersport, Pa, 00000
Marilyn Torchia, 1408 Webster Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Marin Adriana C, 105 Vista Dr, Easton, Pa, 18042
Marinakos Petros, 4401 Schenley Ter, Pittsburgh, Pa, 00000
Marine Bank, Attn Pat Brady 1310 East 28th St, Erie, Pa, 16500
Marinella William J, 11 Duff Dr, Altoona, Pa, 16602
Marinelli Antonette, 11 Duff Dr, Altoona, Pa, 16602
Marinelli Frank, 1920 S Mole St, Phila, Pa, 00000
Marinelli Joanne, Martins Creek, Pa, 00000
Marinelli Rose, Connelsville Rd, Uniontown, Pa, 00000
Marinello Anna P, Rr 3 Box 235, Altoona, Pa, 16601
Marinelloanna, Altoona, Pa,
Marino Evalyn, 4040 Aarden, Erie, Pa, 00000
Marino J T, 1029 W 34th St, Erie, Pa,
Marino Jeanne L, 1134 Dover Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Marino Nicholas J, 2017 5th St, Bethlehem, Pa, 18020
Marino Samuel, 3005 School House Lane, Phila, Pa,
Marinoc Antonette, 257 1/2 Marinack, Pittsburgh, Pa, 00000
Marinoff I, Rr 1, Nemacola, Pa, 00000
Marinoff Merna, 2454 N 33rd St, Phila, Pa, 00000
Marion Eugene L, Cramer, Pa, 00000
Marion Graff, 1000 Trausoesse Ave, Carrick, Pa, 00000
Marion Mary, 105 Freeport Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Marion Stewart, Gugh Rd, Villa Nova, Pa, 00000
Mariott Dollie, 1130 Custis Place, Phila, Pa,
Maris Charles W, Stollando Bridge, Media, Pa, 00000
Mark Anna, 769 Maple Ave, Arosley, Pa, 00000
Mark Bunting, Woodvale St, Dunbar, Pa, 00000
Mark K Pinto, 351 S 4th St, Bangor, Pa, 18013
Mark Sandler Dds , Pa,
Mark Saunders Cherry Lane Realty, 515 W Market St, York, Pa,
Mark Unjugma S, 786 Muschlitz Rd, Nazareth, Pa, 18064
Markanich Steve, Cherry St, Jessup, Pa, 00000
Markee Edward J, 4439 W 16th, Pittsburgh, Pa, 00000
Markee George S, 4434n 16th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Markel Charles C, 334 Market St, York, Pa, 00000
Markel Etta, R F D 60, Allentown, Pa, 00000
Markel Florine E, 512 Bolls Ave, York, Pa, 00000
Markel Nancy K, 254 Meade St Northwood, Tyrone, Pa, 16686
Markel Preston E, Red Lion, Pa, 00000
Markel Raymond A, 254 Meade St Northwood, Tyrone, Pa, 16686
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Markel Vernon, Meadville, Pa,
Markell, Pa,
Marker Agnes, 82 Lesser Ave, Phila, Pa, 00000
Marker Helen O, Pa,
Markert Charles W, 1233 Douglas St, Reading, Pa, 19600
Markert Thomas, 2075 Somerset, Phila, Pa, 00000
Markevitch Alex, 639 East, Erie, Pa, 00000
Markham Keith R, Pa,
Markiewicz Helen J, 226 Acme, Acmetonia, Pa, 00000
Markiewicz Helen J, 226 Almo, Acmetonia, Pa, 00000
Markiewicz Patricia, Marcella Kanaski Rd 4 Mtn, Wilkes Barre, Pa, 00000
Markind David, 4821 N 11ths T, Phila, Pa, 00000
Markins Glen M, 123 Stewart St, Altoona, Pa, 16602
Markis Bridt, Patch St, Warren Run, Pa, 00000
Markiwvich Margaret, 116 Evergreen St, St Dubois, Pa, 00000
Markle Byron L, 227 Walnut, York, Pa, 00000
Markle Claire, C-O Claire Markle Kennedy 1796 Lynn Dr, Ambridge, Pa, 15003
Markle Emma C, Rfd A1, Wind Gap, Pa, 18091
Markle Helen L, Rear 819 Seminary St, Jersey Shore, Pa, 00000
Markle Marlyn, #6, York, Pa, 00000
Markle Mary, Lincoln St, Hanover, Pa, 00000
Markle Mary E, Rd 2, Baxter, Pa, 00000
Markle Rick A, Rt 36 Mckee, Hollidaysburg, Pa, 16648
Markle Roy A, La Jose, Pa, 00000
Markley Dale W, Rd 2, Port Trevorton, Pa, 00000
Markley Delores L, Rr 1, Yorkhaven, Pa, 00000
Markley John, Almont, Pa, 00000
Markley Muriel C, Church Rd, North Wales, Pa, 00000
Markman Joan P, Flourtown, Pa, 0
Markmann Patricia, 308 Stevens Rd, Phila, Pa, 00000
Markos John, Pa,
Markos Peter, Pa, 19248
Markovich Albert, 334 Rager Rd, Johnstown, Pa, 00000
Markovich Anna, 404 Brook St, Uniontown, Pa, 00000
Markovich Melanie, Mcclellandtown, Pa, 00000
Markovits Minnie D, 1061 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Markovitz Rosemary Feus, Rosemary Feustman Markovitz Elkins Park House 413b,
Elkins Park, Pa, 19117
Markowitz Melanie A, 1318 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Markowski Agnes, Viewmont Village Apt 3, Scranton, Pa, 00000
Marks & Oneill Pc, 188 Kennedy Blvd, Pa,
Marks Anna C, 711 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Marks Anna C, Rr 1 Box 756, Altoona, Pa, 16601
Marks Charles T, 3260 N 5th, Phila, Pa, 00000
Marks Clifford R, Palm, Pa, 00000
Marks Delores R, 909 Westburg, Leesport, Pa, 00000
Marks Ida E, Rd # 3, Salladasburg, Pa, 17706
Marks Lila E, Rr 2 Box 698, Altoona, Pa, 16601
Marks Marjorie M, 1910 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Marks Tillie, 226 E M6 Airy Ave, Phila, Pa, 00000
Marks Vernon, 1 N 13th St, Phila, Pa, 00000
Marks Walter F, R F D 1, Homestead, Pa, 00000
Marks Warren, 113 N Nelson, E Allentown, Pa, 00000
Marks William A, 1906 St Ducs St, Pittsburgh, Pa, 00000
Markulics Dora M, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Markulics Harriet M, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Markulics Mary, 1111 Second St, Catasauqua, Pa, 00000
Markulics Mary, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Markum E O, Pa,
Markusovsky Mary, 27 Alice St, Mt Pleasant, Pa, 00000
Markwar James W, Mary St, Modena, Pa, 00000
Marlay Anne, 808 S. 8th St. 2nd Floor, Phila, Pa, 19147
Marlay Peter, 808 S. 8th St. 2nd Floor, Phila, Pa, 19147
Marlene Young D, 828 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Marley Christina, 322 W Dramond, Phila, Pa, 00000
Marlin Barry, Greenwood St Po Box 64, Altoona, Pa, 16603
Marlin Jack Jr, Pa,
Marlow Charles P, Box 281, Avondale, Pa,
Marmon Carol A, 9954 Uerrce Rd, Phila, Pa, 00000
Maro Steve B, Grant St, Portage, Pa, 00000
Marold Bruce W, 117 E Gorff, Bethlehem, Pa, 00000
Marolt Bobbi D, New Florence, Pa, 00000
Maroney Angela, 61 West 5th, Bangor, Pa, 00000
Maroski Frank, 332 Smith Rd, Bath, Pa, 18014
Marotta Paula, Drifton, Pa, 00000
Marotti Veronica, 7 St, New Kensington, Pa, 00000
Marovic Catherine M, 1012 Hemlock St, Harrisburg, Pa, 00000
Marquardt Elmer A, Pa,
Marquart Robert C, Amanda St, Pittsburgh, Pa, 00000
Marques Jane, 11561 Nw 39st Coral, Springs, Pa, 00000
Marr Justin, Antes Forke, Williamsport, Pa, 00000
Marra Anna Mary, Rd 1, Fayette City, Pa, 00000
Marra John A, 423 Township Line Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Marraccini Stella, New Eagle, Pa, 00000
Marraccini Stella J, New Eagle, Pa, 00000
Marranzini Ralph, 1129 Emerson, Phila, Pa, 00000
Marrapode Kenneth, Reynolds Bldg Market St, Kittanning, Pa, 00000
Marrero Paulina, Pa,
Marriner Wanda J, Chester, Pa, 00000
Marriott, Arrivals Rd, Phila, Pa, 00001
Marriott Florence, 646 Miffhin Way, West Mifflin, Pa, 00000
Marriott Hose, Pa,
Marron Anna G, 2720 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Marron Pauline, R 711 Somerset, Winburne, Pa, 00000
Marrone Joseph Jr, Limekiln Park, Edge Hill, Pa, 00000
Marrone Theresa, 15 Mary Lane, Phila, Pa, 19157
Marroni Norma J, 401 Highland Ave, Morton, Pa, 19070
Marrs Anna C, 1423 2nd St, Altoona, Pa, 16601
Marsh Alyce, Main St, Newportville, Pa, 00000
Marsh Beatrice L, Edgemont St, Black Lick, Pa, 00000
Marsh Bette A, Main St, Tatamy, Pa, 18085
Marsh Carolyn J, Green St, Bath, Pa, 18014
Marsh Delbert C, Danielsville, Pa, 00000
Marsh Devona, 509 S 22nd St, Altoona, Pa, 16602
Marsh Francis, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Marsh Hallie R, Lewistown, Pa, 00000
Marsh Hope Kathleen, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Marsh Hulda, 8 George, Titusville, Pa, 00000
Marsh Jack William, 8 Scottdale Mt Peasant Rd, Greensburg, Pa, 00000
Marsh Jackie E, 13 Forks Mnr Apt Rd2, Easton, Pa, 18042
Marsh Jeffery R, Rr 1 Box 293b, Hellertown, Pa, 18055
Marsh John 3rd, Po Box 59, Nazareth, Pa, 18064
Marsh John E Jr, Co Cambria Motors Pa Auto Assn, Pa,
Marsh Joyce H, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Marsh Joyce H, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Marsh Kimberly, Justa Farms Jason Dr Apt 2034b, Huntingdon Valley, Pa,
Marsh Leland L, 130 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Marsh Lillian M, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Marsh Lois E, Torrance, Pa, 00000
Marsh Nancy A, Rr 1 Box 350, Easton, Pa, 18040
Marsh Pontiac Nissan, Po Box 271, Newtown Square, Pa,
Marsh Robert, 419 Main St, Easton, Pa, 00000
Marsh Roderick M, 518 Turner, Allentown, Pa, 00000
Marsh Russell, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Marshalech William, 937 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Marshaleck Wanda, 933 Laufer St, Bethlehem, Pa, 18015
Marshall Alice, 4133 Shelmire, Phila, Pa, 00000
Marshall Altha V, Jacobs Creek, Pa, 00000
Marshall Andrew, 205 W 4th St Apt 27, Bethlehen, Pa, 18015
Marshall Anna E, 973 S Duqueswe Ave, Duqueswe, Pa, 00000
Marshall Anne C, Hickory Hills 3 Longwood Cir, Bath, Pa, 18014
Marshall Bruce, West Emd Ave, Trevose, Pa, 00000
Marshall Burnhash F, Orviston, Pa, 00000
Marshall Charles, 616 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Marshall D, C/O Dorothy Marshall Broad St, East Bangor, Pa, 18013
Marshall Dale L, Van Duzen St, Houtzdale, Pa, 00000
Marshall David, Green St, Harrisburg, Pa, 00000
Marshall Deborah A, Rr 10, Butler, Pa, 00000
Marshall Diane K, 1023 W Palm, Palmyra, Pa, 00000
Marshall Donal M, Boston, Pa, 00000
Marshall Donald M, Boston, Pa, 00000
Marshall Elizabeth A, #551, Phila, Pa, 00000
Marshall Florence, 2415 Opal, Phila, Pa, 00000
Marshall Florence M, Phila, Pa, 00000
Marshall Gary D, Pa,
Marshall Gladys, Orviston, Pa, 00000
Marshall Homer, 2412 Smalman St, Pittsburgh, Pa, 00000
Marshall J Nelson, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Marshall Jan A, Darlington, Pa, 00000
Marshall John, 1819 River Rd, Reading, Pa, 00000
Marshall Joseph P, 843 Welsh Rd, Phila, Pa, 73115
Marshall Kenneth, 318 Desmond, Sayse, Pa, 00000
Marshall Leanna J, Honesdale, Pa, 00000
Marshall Lee K, Orviston, Pa, 00000
Marshall Linda L, Pa,
Marshall Lynne Carol, 7244 Radbourne Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Marshall Margaret, 1401 2nd St, Altoona, Pa, 16601
Marshall Margaret, 2085 Westgate Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Marshall Mary, 1109 Lovine Ave, Lancaster, Pa, 00000
Marshall Norma, 119 Scoggins Ln, Voganville, Pa, 00000
Marshall Norma, 56 Miner St, Seek Coaldale, Pa, 00000
Marshall Pearl, Sterling Run, Pa, 00000
Marshall Peggy J, R D 1, Big Run, Pa, 00000
Marshall R D, 100 Clay St, Kane, Pa,
Marshall Randy Jr., 810 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Marshall Raymo, 1075 Constitution Dr, Pen Argyle, Pa, 18072
Marshall Richard, 781 Leverington, Phila, Pa, 00000
Marshall Robert, Park Place, Pa, 00000
Marshall Robert E, Rr 11, Butler, Pa, 00000
Marshall Rodney L, Rte 1 Box 229, Tyrone, Pa, 16686
Marshall Roger S, Rr 1, Corss Fork, Pa, 00000
Marshall Ronald E, Plumville, Pa, 00000
Marshall Sandra J, , Dayton, Pa, 00000
Marshall Sarah J, 5 S Montgomery St #F, Hollidaysburg, Pa, 16648
Marshall Stella M, 149 A Bethel Rd Apt 2a, Chester, Pa, 00000
Marshall Theresa, 19 W Allens Lane 16, Phila, Pa, 19199
Marshall Thomas L, Pa,
Marshall Tyrone L, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Marshall William, 1943 Mountford, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Marshall William, 223 Lippincott, Phila, Pa, 00000
Marshall William F, 1943 Mountford Ave, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Marshbanks Ruth A, 501 Circle Dr, University, Pa, Il604
Marshman Garnet, Po Box 1788, Bethlehem, Pa, 18016
Marsili Else, Gypsy Hill Rd, Pennlyn, Pa, 00000
Marsteller May B, Route 20, Bethlehem, Pa, 00000
Marsteller Robert, 6924 Marchant St 2 Fl Front, Pittsburgh, Pa, 00000
Martel Joan, Apt B 27patterson Arms 800 Darlington Rd, Beaverfalls, Pa, 00000
Martelletti Daniel, 1425 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Martello Adele R, New Eagle, Pa, 00000
Martello Mildred, New Eagle, Pa, 00000
Marter Ada, 229 Creighton St, Philadephia, Pa, 00000
Marter Eva E Van, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Marterana Anthony, Reading, Pa,
Martese Anthony, Pa,
Marth Jean M, 712 Main, Egypt, Pa, 00000
Marth Mary P, 825 Davis School Rd, Washington, Pa, 00000
Marth Patricia A, Rr 2 Box B 427, Hellertown, Pa, 18055
Martha Daveas S, Rfd, Carlisle, Pa, 00000
Martha Hinkle, 4 East St, Sharon, Pa, 00000
Martha Varallo, 3326 W Huntingdon, Phila, Pa, 00000
Marthouse Janet W, 225 E 11, Tyrone, Pa, 16686
Martik Kathleen A, Midway, Pa, 00000
Martin Albert E, Mifflintown, Pa, 00000
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Martin Albert G, 175 E Clarke St, Hellertown, Pa, 18055
Martin Alfred F, 1203 Chestnut, Chester, Pa, 00000
Martin Andrew J, 1309 Kirkpatrick St, N Braddock, Pa, 00000
Martin Andrew Jr, 473 Clearview Ave, Trevose, Pa, 00000
Martin Anna M, Linden, Pa, 00000
Martin Annakay, Defiance, Pa, 00000
Martin Anne L, Rr 5 Box 440, Bethlehem, Pa, 18015
Martin Anne M, 526 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Martin Arnold, 1008 Montgomery Rd, Willow Run, Pa, 00000
Martin Barbara, Avis, Pa, 00000
Martin Bernard J, 3605 Chestnut St, Phila, Pa, 00000
Martin Bertha, 621 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Martin Betty L, Jamestown, Pa, 00000
Martin Betty N, S Main St Floor 2, Pine Grove, Pa, 00000
Martin Caroline, Christiana, Pa, 00000
Martin Catherine, 350 Overlook Rd, Feasterville, Pa, 00000
Martin Catherine M, 2842 Wdshart St, Phila, Pa, 00000
Martin Charles, Conneautville, Pa, 00000
Martin Charles, 2512 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Martin Charles R, Apt 1 2nd Fl 2925 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Martin Clara Cole, Port Providence, Pa, 00000
Martin Clarence H, 5335 Oak Land St, Utica, Pa, 00000
Martin Corrine B, 1304 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Martin David, 807 Homewood Dr Penn Hills, Pittsburgh, Pa, 15235
Martin David, Evyonne Martin 378 Friendship Dr, Paoli, Pa, 19361
Martin Debra, Mechanicsburg, Pa,
Martin Dorothy, Harrisville, Pa, 00000
Martin Dorothy, Phila, Pa, 00000
Martin Dorothy, 43 Rail Rd St, Steuben, Pa, 00000
Martin Dorothy G, 2132 W 9th, Phila, Pa, 00000
Martin Elizabeth, 491 N Penna, Barree, Pa, 00000
Martin Elizabeth B, 11 Allen Ave, Pittisburgh, Pa, 00000
Martin Emil B, House 221, Bobtown, Pa, 00000
Martin Emma C, 697 Rutgers Ln, Altoona, Pa, 16602
Martin F S, Po Box 168 Holicong, , Pa, 88888
Martin Florence, Patterson Heights, Pa, 00000
Martin Florestine, Pa,
Martin Frank M, 1909 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Martin Genevieve, 2345 N Hancock St, Girard, Pa, 00000
Martin George, 1048 Penn Ave, Claerton, Pa, 00000
Martin George, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Martin George A, 712 N Main Ave, Daleville, Pa, 00000
Martin George R, 917 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Martin George R, Penn Alt Hotel #336 13th Ave & 12th St, Altoona, Pa, 16601
Martin Gerhard A, Green Lane, Pa, 00000
Martin Gilbert F, 116 Amarica Ave, Mount Clare, Pa, 00000
Martin Grace, Pa,
Martin Grace, 714 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Martin Grace L, Kilbuck Rd, Glenfield, Pa, 00000
Martin Harriet R, Hummels Wharf, Sunbury, Pa, 00000
Martin Harry T, 222 W Franklin, Ephrata, Pa, 00000
Martin Helen, Uniontown, Pa, 99999
Martin Homer, Rfd 7, Mercer, Pa,
Martin J, 1600 Green Ridge St, Dunmore, Pa,
Martin J A, 838 Pennsylvania Ave, York, Pa,
Martin James, 1219 W. Firth St, Phila, Pa,
Martin James, 45 Strathmore Rd, Brighton, Pa, 02135
Martin James A, 31 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Martin James L, C/O 10 Miller Rd, Akron, Pa, 17500
Martin James W, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Martin Jane, 107 North Liberty, Lanse, Pa, 00000
Martin Janet L, 2019 19th St, Altoona, Pa, 16601
Martin Janice, Torpedo, Pa, 00000
Martin Jennifer, 717 White St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Martin Jill S, Oak St, Stroudsburg, Pa, 00000
Martin Joan, 435 Linbergh Ave, York, Pa,
Martin Joan, 846 W Grant St, Easton, Pa, 18042
Martin Joann, E Maple St, Lebanon, Pa, 00000
Martin John, Brisbin, Pa, 00000
Martin John, New Geneva, Pa, 00000
Martin John, 1256 Willow, Braddock, Pa, 00000
Martin John, 613 32nd St, Altoona, Pa, 16602
Martin John R, Paul & Van Dyke, Phila, Pa, 00000
Martin Joseph, 23 Centre Ave, Norristown, Pa, 19403
Martin Judith, 302 Leiper St, Media, Pa,
Martin Katherine, 104 Brick St, Balwnox, Pa, 00000
Martin Kent, 206 Aldrich Ave, Altoona, Pa, 16602
Martin Lanna J, 1027 Penna, Wilson, Pa, 00000
Martin Lena M, Dunbar, Pa, 00000
Martin Linda I, 818 Pittsburg St, Pittsburgh, Pa, 00000
Martin Lorna D, Hopwood, Pa, 00000
Martin Lorraine F, 1541 Oakland St, Bethlehem, Pa, 18017
Martin Lottie W, 2212 16th St, Phila, Pa, 00000
Martin Luther King Child Care, Pa,
Martin Marcella A, 609 Pine St, Scranton, Pa, 00000
Martin Margaret, 225 1/2 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Martin Margaret, 229 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Martin Margaret, Mc Keon Lane, Sewickley, Pa, 00000
Martin Margaret M, 433 Vine St, Bethlehem, Pa, 18015
Martin Marie, 209 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Martin Marjorie J, Valley St, Atglen, Pa, 00000
Martin Mary, 1256 Willow, Braddock, Pa, 00000
Martin Mary, 2205 Chadwick St, Phila, Pa, 00000
Martin Mary, 3611 Ohine St, Phila, Pa, 00000
Martin Mary C, 326 East St, Easton, Pa, 18042
Martin Mary E, 719 Cotton St, Reading, Pa, 00000
Martin Mary J, 1747 N Stillman St, Pittsburgh, Pa, 00000
Martin Mary J, 7838 N Bailey St, Phila, Pa, 00000
Martin Mary J Siler & Mary J, 232 Burke St, Easton, Pa, 18042
Martin Matthew E, 749 Finady Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Martin Michael Sr, 237 S Spencer St, Frankville, Pa, 00000
Martin Mildred C, 806 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Martin Nellie B, Burgettstown, Pa, 00000
Martin Olive Pearl, Rr 1, Dunbor, Pa, 00000
Martin Oliver W, Dunbar, Pa, 00000
Martin Patricia A, Vanderbilt, Pa, 00000
Martin Percy Mrs, Kearsley Apts 102, Phila, Pa, 18671
Martin Philip, Scranton S, Pa,
Martin Raubfogel, Bridge St, Phoenixville, Pa, 00000
Martin Raymond A, 2730 Walker Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Martin Raymond A, 2730 Walker Place, Bethlehem, Pa, 18017
Martin Reinaldo, 127 W. Wishart St, Phila, Pa,
Martin Robert, 845 N Penn Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Martin Robert A, Pa,
Martin Robert E, 609 Pine St, Scranton, Pa, 00000
Martin Robert H, 244 W Linton St, Phila, Pa, 00000
Martin Romain, 8136 Hutchinson St, Edgewood, Pa, 00000
Martin Ronald A, Pequsea #1, Lancaster, Pa, 00000
Martin Rose M, Rd Po Box 321, Altoona, Pa, 16603
Martin Rufus B, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 988 10th St & Ft Duquesne
Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Martin Russell, 22 W Dave St, York, Pa, 00000
Martin Ruth C, 1040 Seneca St, Erie, Pa, 00000
Martin Schoenleber Builders Inc, Feasterville, Pa,
Martin Sue E, Old Fellows Home, Middletown, Pa, 00000
Martin Teresa J, Federal St, Pa, 00000
Martin Theodore H, Rr 1, Lemont Furhace, Pa, 00000
Martin Thomas, Conneautville, Pa, 00000
Martin Thurman R, 29 Coventry At Waterford, York, Pa, 00000
Martin Troy W, Kinzua, Pa, 00000
Martin Verl, Barking, Pa, 00000
Martin Veronica, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Martin Virginia, 117 N 81 St, Reading, Pa, 00000
Martin Vivian J, Quarryville, Pa, 00000
Martin Wiliam Howard, Linden, Pa, 00000
Martin William, 49 Black Rock Rd, Yareley, Pa, 00000
Martin William, Watson Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Martin William H, 521 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Martinac Delores, 1502 Columbus, Pittsburgh, Pa, 00000
Martincavage Benjamin P Jr, 2025 Oaklane, Bethlehem, Pa, 00000
Martinchalk Marie C, Readdour St, Pgh, Pa, 00000
Martindale Howard J, Islewood St, Warren, Pa, 00000
Martineek George, 213 Water, Mc Keesport, Pa, 00000
Martinel Hulda V, 3rd St Rd 1, Sutersville, Pa, 00000
Martinell Marie, 908 W Lackawanna Ave, Olypnaut, Pa, 00000
Martinelli Anna, Rr 1, Smithdale, Pa, 00000
Martinelli David J, Mcpherson Hill, Blythedale, Pa, 00000
Martinelli Sophia, Fairbank, Pa, 00000
Martinez Angela, 718 Harding St, Lebanon, Pa,
Martinez Daes, 318 Broadhead Ave 1st Flr, Bethlehem, Pa, 18015
Martinez Florentino S, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Middle-
town, Pa 4040, Pa, 40404
Martinez Jose, 3305 N. 5th St, Phila, Pa,
Martinez Linda J, Margaret St, North Bessemer, Pa, 00000
Martinez Mark, 1352 Bald Eagle Ave, Tyrone, Pa, 16686
Martinez Mary, 622 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Martinez Nelson Vigo, 1341 Fritz Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Martinez Paul, 344 Spruce St, Easton, Pa, 00000
Martinez Ramon A, 121 Clarks Cross Rd Warrior Run, Wilke Barre, Pa, 00000
Martinez S, 630 Third Ave, Bethlehem, Pa, 18019
Marting William H 3rd, 1 Ressica Ter, Pittsburgh, Pa, 00000
Martini Linda Joann, 233 2nd, Wilson, Pa, 00000
Martinjack John, 6th Chestnut St, Coplay, Pa, 00000
Martino Ann M, 101 Johnson St, Phila, Pa, 19117
Martino Ann M, C/O Jack Forman York & Meeting Hs Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Martino Christina, 5846 Baynton, Phila, Pa, 00000
Martino E, Maple St, Indiana, Pa, 00000
Martino Elizabeth, 518 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Martino Gloria M, 216 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Martino Joan K, 44 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Martino John F, 53 West 10th, East Mauch Chunk, Pa, 00000
Martino Joseph, 2504 South Warwork St, Phila, Pa, 00000
Martino Kathryn L, 2420 Rear Cypress Dr, Greensboro, Pa,
Martino Lillian, 5831 N Park Ave, Phila, Pa, 00000
Martino Lu Ann, 2007 1/2 9th Ave Rear, Altoona, Pa, 16602
Martino Michael J, 28 E 6th, Jim Thorpe, Pa, 00000
Martino Nicholas, 8817 Botanic Ave, Phila, Pa, 00000
Martino Quintin A, 1168 Horizon Dr, Pen Argyl, Pa, 18072
Martino Renee, 1168 Horizon Dr, Pen Argyl, Pa, 18072
Martinsky Stella, R838 Moosic St, Scranton, Pa, 00000
Martiny Francis A Jr, Yeadon, Pa, 19051
Martionovics Marika & Liz & Marti Bonda, Rt 1 Box 89, Pen Argyl, Pa, 18072
Martirone Kathleen M, 1655 S Hobson, Phila, Pa, 00000
Martirone Kathleen M, 2615 South Pershing, Phila, Pa, 00000
Martocci Fae M, 646 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Martocci Frank N, Liberty St, Ackermanville, Pa, 18010
Martocci Nicholas, 401 Liberty Ave, Roseto, Pa, 18013
Martocci Nicholas J, 173 Main St, Roseto, Pa, 18013
Martocci Theresa, 401 Liberty Ave, Roseto, Pa, 18013
Martone Lenora, 4836 N Franklin St, Phila, Pa, 00000
Martonick Dolores, Po, Pardeesville, Pa, 18243
Martorella Elinore M, 1 Tower 8th, Pittsburgh, Pa, 00000
Martucci Ewing, 700 S Arch St, Connellsville, Pa,
Martucci Marc, None, None, Pa, 0000
Martucci Mildred C, 508 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Martuce Angilena, 2nd St, Ralphton, Pa, 00000
Martuce Maggie, 2nd St, Ralphton, Pa, 00000
Marturano Valerie, Pa,
Martwinski Robert, Rd 9 Box 20, New Castle, Pa, 00000
Marty V, 612 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Martyn Valerie A, 1303 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Martyniw Helen, 4665 Q St, Phila, Pa, 00000
Martz Anna Mary, Rd #1, West Newton, Pa, 00000
Martz Barbara Mae, Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
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Martz Bernard, Orchard Crossin St, Tyrone, Pa, 16686
Martz Bertha V, 310 W Sottage Place, York, Pa, 00000
Martz Frances J, 4th St South, Conshohocken, Pa, 00000
Martz Gyla M, Craig St, Iron City, Pa, 00000
Martz Ivajean, 901 S Lincoln Ave # X, Tyrone, Pa, 16686
Martz John, R239 Winters, W Hazleton, Pa, 00000
Martz Lawrence E, Walnut St, Stroudsburg, Pa, 00000
Martz Plumbing And Heating, 216 W 5th St, Waynesboro, Pa,
Martzall Betty J, East South Garman, Lancaster, Pa, 00000
Maruk Helen, De Lancey, Pa, 00000
Marusak Martha, 3004 Wadlow St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Maruschak Florence, 91 Ernest, Indiana, Pa, 00000
Marushak Edwin, Treichlers, Pa, 18086
Marushak Frederick, 1573 Broadway St, Fountain Hill, Pa, 00000
Marushak Frederick J, 1573 Broadway St, Bethlehem, Pa, 18015
Marusheski Stella, 260 86th Ave Apt 20, Floral, Pa, 00000
Marvel Elizabeth, 253 Lexington Ave, Eddystone, Pa, 00000
Marvel Robert, Rr 1, Ronk, Pa, 00000
Marvin Kathryn, Po Box 200, Bath, Pa, 18014
Marvin Kathryn L, Po Box 200, Bath, Pa, 18014
Marvin Leon, Rouseville, Pa, 00000
Marx Albert, Rr 3, Pittsville, Pa, 00000
Marx Gertrude V, 216 La Carra Dr, Upper Danby, Pa, 00000
Marx Leonara B, 132 S 18th St, Phila, Pa, 19100
Marx Roberta S, 28 N Schuylkill Ave, Norrristown, Pa, 00000
Mary, 5037 Hood St Apts, Erie, Pa, 00000
Mary Elizabeth Mahoneys Womens Ctr, Pa,
Mary Ellen Yeager Mary Ellen Ms., 521 W. Central Ave # 3, Bangor, Pa, 18013
Mary Jo S, C/O Sheetz Inc 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Maryland Assoc Of Cp, Pa,
Marzell Antoin, 1119 4th St, Mononchmela, Pa, 00000
Marzolf Frances, Ns Pittsburg, Pa, 0
Marzucco Lucy, 1810 4th St, Altoona, Pa, 16601
Masada Enterprises Ltd, Po Box 625, Middletown, Pa, 10904
Masakowski John C, 126 Nesbitt St, Kingston, Pa, 18751
Mascali Palmina, 1016 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Mascaro Rachel, Green St, Lansdale, Pa, 00000
Mascaro Richard, 7214 Standish St, Pittsburgh, Pa, 00000
Masch Sam, 5817 Hadfreed Ave, Phila, Pa, 00000
Masci Eugene, 441 Terrace, Harmarville, Pa, 00000
Masci Eugene, 66 Terrace, Harmarville, Pa, 00000
Mascia Agnes, 6705 Hanerford Ave, Phila, Pa, 00000
Mascia Agnes, King Rd, West Chester, Pa, 00000
Mascia Jane E, 1104 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mascia Mary A, King Rd, West Chester, Pa, 00000
Mascia Mary J, 224 7 Ave, Altoona, Pa, 00000
Mascio William, 8 Progresso Circle, Auburn, Pa,
Mascioni Angelo L, Brandy Camp, Pa, 00000
Masco Ida M, Carnegie, Pa, 00000
Masco Joseph C, Carnegie, Pa, 00000
Maser Clara M, R D, Christiana, Pa, 00000
Maser Esther B, 815 Vine St, Liberty Boro, Pa, 00000
Maser Kathleen A, 230 Arlington Ave, East Mckeeport, Pa, 00000
Maser Margaret, 1399 Glen Brook Rd, Meadow Brook, Pa, 00000
Mash Mary, Ger Med Ctrs/Mayo Nursing And Convales C/O Geri Med Centers Inc,
Phila, Pa,
Mash Robert, Blandburg, Pa, 00000
Mashaw Viola, 1404 Lima St, North Braddock, Pa, 00000
Masiarik Richard G, Po Box 93b, Braeburn, Pa, 00000
Maskat Adolph H, 5th Cambria Se Cor, Phila, Pa, 00000
Maskrey William F, 2412 Second, Bristol, Pa, 00000
Maslaney Helen M, 3800 Oliver Ave, Annandale, Pa, 00000
Maslanik Ruth, Rd #1, Aliquippa, Pa, 00000
Maslanka Perry A, Nemacolin, Pa, 00000
Maslany John J, 1368 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Maslany Katie, Northampton, Pa,
Masleh Delores M, N 12th, Bangor, Pa, 00000
Masler Bonnie Lee, 1820 Gerry St, Easton, Pa, 00000
Masler Helen, 1820 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Maslyk Pauline R, 101 W Long Ave, New Castle, Pa, 00000
Maso Amelia D, 26 Beverly Dr, Allentown, Pa, 00000
Mason Cleo, 1628 N. Willington St, Phila, Pa, 91210
Mason Dorothy M, 602 6th St Apt 1, Beaverfalls, Pa, 00000
Mason Frances, Honey Brook, Pa, 00000
Mason Hazel, C/O Sarah Mason 106 Crest Houses, Saint Michael, Pa, 00000
Mason Irene M, 100 W Hutchinson, Edgewood, Pa, 00000
Mason Irene M, 225 Arlington, East Mckeesport, Pa, 00000
Mason Janice M, 1050 Rhodora Ave, Riverview Park, Pa, 00000
Mason Joanne, Pa, 23219
Mason John I, Rr 1 Box 23, Rushville, Pa, 18839
Mason John W, 2319 2nd St, Easton, Pa, 18042
Mason Josephine M, 1413 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mason Laura Jane, 101 Regent St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mason Mary J, 219 Sylvania, Pittsburgh, Pa, 00000
Mason Patricia, 202 Larey, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mason Sara J, St Rd, Southampton, Pa, 00000
Mason Sherry L, 59 Lacook Dwlgs, East Rochester, Pa, 00000
Mason Sujanet, 16a Wilkeswood Dr, Wilkes Barre, Pa,
Mason Thomas, Pa,
Mason William A, 715 Dix Ct, Scranton, Pa, 00000
Mason William A, C/O William Tewelow 1300 Industrial Blvd, Southampton, Pa, 00001
Masone Marie, 114 E 64th Ave, Phila, Pa, 00000
Mass Mutual Va, Fbo Lisa Knight, Pa,
Massarelli Madeline, 312 W 7th, Trenton, Pa, 00000
Masse Helen, 531 Brown Ave, Bangor, Pa, 18013
Massena Charles, Weldon St, Latrobe, Pa, 00000
Massengill B, 3113 Bolton St, Phila, Pa, 00000
Massey Hattie, Unionville, Pa, 00000
Massey Hattie I, Unionville, Pa, 00000
Massey Ira H, West Grove, Pa, 00000
Massey Nathaniel, 2900 N 25th St Fl 2, Phila, Pa, 00000
Massey Robert V Jr., 221 Cheswold Lane, Haverford, Pa, 19041
Massey Shirley, 29 N 25th St Fl 2, Phila, Pa, 00000
Massey Wilbert, 6246 Washington Ave, Phila, Pa,
Massi Alfred J, 16 Moyer Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Massi Edward, Bangor, Pa, 00000
Massi Susan G, Rr 4 Box 338, Nazareth, Pa, 18064
Massie Helen, 430 N 8th St, Bangor, Pa, 18013
Massimino Frances, 511 Oak St, Renton, Pa, 00000
Massinger Helen Patricia, Cecil And Woodland Ave, Phila, Pa, 00000
Massini Arlene M, 730 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Masson Leo P, 274 W Rubien St, Phila, Pa, 00000
Mast Carol A, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Mast Cath, Rr 3, Bath, Pa, 18014
Mastantoni Michelangelo, 215 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Masteller Tr Uw 3/4/91 Royce M, 2261 Jacksonville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Masten Dorothy P, 189 Gordon St, Edgewood, Pa, 00000
Master Barbara J, 127 Quaser St, Reading, Pa, 00000
Master Beverly J, Fertigs, Pa, 00000
Master Carl, Templeton, Pa, 00000
Master Donna I, Templeton, Pa, 00000
Master Ennis N, Rd 1, Salina, Pa, 00000
Master Laroy W, 102 Mt Rd, Allentown, Pa, 00000
Master Lea, 1055 Westlake Dr, Berwyn, Pa, 10312
Master Lynda D, 1130 Luzerne St, Phila, Pa, 00000
Master Margaret, Templeton, Pa, 00000
Masterlee Mae R, 106 Airview Dr Norwin Heights, Irwin, Pa, 00000
Masterplan Consultants In, Pittsburgh, Pa,
Masters Charles David, 124 Locust, Scalp Level, Pa, 00000
Masters Janet, #2 B, Pa, 00000
Masters Laroy W, 102 East Mount Rd, Allentown, Pa, 00000
Masters Press, Pa,
Masters Robert, 121 New Castle, Butler, Pa, 00000
Masters Tenley G, 418 Continential Dr, Valleu Forge, Pa, 19481
Masterson Arlene M, Sweetbriar Apts, Norristown, Pa, 00000
Mastic Ruby E, Midway, Pa, 00000
Mastr Terry, 421 Crosshill Rd, Nazareth, Pa, 18064
Mastra Gloria P, 53 Climax, Phila, Pa, 00000
Mastriana Anthony, 84 Washington, Pittsburgh, Pa, 00000
Mastrocola Frank, Mcmahon Golf Club 1501 Jaggard St, Altoona, Pa, 16601
Mastroianni Irene, 168 Milford, Duquesne, Pa, 00000
Mastros Mary, 12 Conesigo St, Lancaster, Pa, 00000
Masur George W, 3717 Pitler St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mata Paul A, Nanty Glo, Pa, 00000
Matalavage Julia, Boumans St, Mahanoy, Pa, 00000
Matan Adam, River St, Dickson, Pa, 00000
Matan Annie, River St, Dickson, Pa, 00000
Mataruski Martha, 923 Darr Ave, Farrell, Pa, 00000
Matas Leona, 46 Main Sandy Run, White Haven, Pa, 00000
Matchette Mary, 402 Chapel St, N Catasauqua, Pa, 18673
Mateer Beth D, Leola, Pa, 00000
Mateer Vickie L, 1443 Mahantongo St, Pottsville, Pa,
Mateer William, Florin, Pa, 00000
Mateff Eugene, 1149 2nd Ave, Hellertown, Pa, 18055
Matejik Joseph Jr, Mechanicsville, Pa, 00000
Matejkovic John E, Malvern, Pa, 00000
Matelan Helen L, Archer St, Mckeesport, Pa, 00000
Materese Terry, Pa,
Materials Research Inc, Pa,
Materich Sophia, Smoke Run, Pa, 00000
Matey Teresa, 202 W 8th St, Bethlehem, Pa, 00000
Mateycik Mary, Martin, Pa, 00000
Matha Phylis, Sheffield, Pa, 00000
Mathabel Arthur A, 1116 5th Ave, New Kensington, Pa, 00000
Mathan Santosh, Pa,
Mather Lester, Langhorne, Pa, 00000
Mathern Gary E, 1466 Main St, Northampton, Pa, 18067
Matheson Elmer, 21 North Jane St, Du Bois, Pa, 00000
Mathesz Richard L, & Dorothy T Mathesz Jt Ten 424 E 9th St, Northampton, Pa,
18067
Mathews Blanche A, North Swickley, Ellwood City, Pa, 00000
Mathews Charles, Po Box 15, Unity, Pa, 00000
Mathews Clara A, Mill Rd, Oaks, Pa, 00000
Mathews Dennis F, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Mathews Dollie, Grampian, Pa, 00000
Mathews Frank J, 143 Mine #3, Mollenauer, Pa, 00000
Mathews Gilbert C, 1512 Nallison St, Phila, Pa, 00000
Mathews James T, 2617 Lehigh Ave, Phila, Pa, 00000
Mathews John, 1620 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Mathews Margt, 130 N 4th St, Easton, Pa, 18042
Mathews Patricia A, 953 29th St, Altoona, Pa, 16601
Mathews Walter F Jr, 1010 Belmont St, Easton, Pa, 18042
Mathias Bruce, Harrisburg, Pa,
Mathias John L, 315 S Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mathies Bertha C, 1427 Churolet, Economy, Pa, 00000
Mathieu Alice P, 110 S Kettle St, Altoona, Pa, 16602
Mathieu Pauline, 541 Conrad, Lock Four, Pa, 00000
Mathis Michael O, Pa,
Mathis Roberta J, Forge Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Mathis Ruth, 1811 Segal St, Phila, Pa, 00000
Mathis Tonja G, Pa,
Mathlab, 24 Prime Park Way, Natick, Pa, 01760
Maticke Florence V, 27 Penn St, Hellertown, Pa, 18055
Matie George R, 330 Church, Sheffield, Pa, 00000
Matie Michael C, 1108 Pa Ave, East Warren, Pa, 00000
Matina John J, Beaver Rd, Monica, Pa, 00000
Matis Richard, Northampton, Pa, 00000
Matis Stephen, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Matise Bartholomew, Pa,
Matlack Ann, Presidential Apts City Line Ave, Phila, Pa, 00000
Matlock Clara M, Pa,
Matlock William C, 5405 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Matola Katherine M, 40 West Hartville, Phila, Pa, 00000
Matos Frank, Rail Rd, Forest City, Pa, 00000
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Matos Johanna, Rail Rd, Forest City, Pa, 00000
Matos Mary, Rail Rd, Forest City, Pa, 00000
Matoski Jacob, 1703 Mebster Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Matregrano Rose, 3680 Stanton St, East Falls, Pa, 00000
Matrix Research Institute, 100 North 17th St, Phila, Pa,
Mats Ingis, 86 Grovers Ave, Phila, Pa, 00000
Matsey Theresa R, 118 Mt Pleasant Rd, Scottdale, Pa, 15603
Matsina John Jr, 488 Main St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Matsinger James, 8319 Dicks Ave, Phila, Pa, 00000
Matsinger Ruth E, 108 Woodland Ave Rt 16, Media, Pa, 00000
Matsko Ann Marie, Bryn Marr Circle Rd Apt 3, Pottstown, Pa, 00000
Matsko Marella, Grassflat, Pa, 00000
Matsko Ruth A, Woodward Ave, Lock, Pa, 00000
Matson Jeanne D, 56 Old Concord Rd, Monroeville, Pa, 00000
Matson Naomi W, Kinzua, Pa, 00000
Matta Joan, Apt 1 1st Fl Front R 906 Sherman, Pittsburgh, Pa, 00000
Matta Judith K, Pittsburgh, Pa, 15000
Matte Phillip L, 1011 E 5th St, Bellwood, Pa, 16617
Matten J, 6419 N Sydenham St, Pittsburgh, Pa,
Matteo Helen, New Derry, Pa, 00000
Matteo Rose, 232 West Floor 1, Bethlehem, Pa, 00000
Matter Harry H, 29 Helen St, Shamokin Dam, Pa, 00000
Matter Lawrence F, 1567 Marlboro St, Ptiisburgh, Pa, 00000
Matter Ruth E, Pa,
Mattera V, 217 North 9th St, Stroudsburg, Pa, 18368
Mattern Dorothy C, 1165 Stark Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Mattern George, 323 Home, New Kinsington, Pa, 00000
Mattern Karen C, Pa,
Mattern Kim A, Middleburg, Pa, 00000
Mattern Madeline E, Beaver Springs, Pa, 00000
Matterson Lillian, 449 Tarles Ave, Roxborough, Pa, 00000
Mattes Barbara Jean, 228 Wines Ave Honing, Easton, Pa, 00000
Mattes Frank I, 122 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Mattes Joann, Morgan Hill Rd Rr 4, Easton, Pa, 18042
Mattes Marie C, Ferndale, Pa, 00000
Matteson John, 11 Lachenour Hghts, Easton, Pa, 00000
Mattey George, 138 Co House, Buffington Works, Pa, 00000
Matthew Basil Dean, Beccaria, Pa, 00000
Matthew Betty M, Po Box 883a, Rd 2 Reading, Pa, 00000
Matthew M Cech Ugma, 4625 Steuben Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Matthews Albert J, 3929 Center Ave, Homestead Park, Pa, 00000
Matthews Betty Ann, 512 E 8th Ave, Tarehtum, Pa, 00000
Matthews Cheryl, 2020 Larkins Way, Carson, Pa, 15203
Matthews Clara, Mill Rd, Oaks, Pa, 00000
Matthews Cynthia J, 1631 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Matthews Debrah A, Glasgow, Pa, 00000
Matthews Dollie, Grampian, Pa, 00000
Matthews Dolores H, 828 Allen, Arlington, Pa, 00000
Matthews Dorothy E M, 218 Holme Ave, Phila, Pa, 19117
Matthews Elaine C, 542 N 13th, Allentown, Pa, 00000
Matthews Francis, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Matthews Gary P, 1118 Penn Ave, Easton, Pa, 00000
Matthews Hattie, 3138 W French St, Phila, Pa, 00000
Matthews Helen, Irreocable Burial Fund South Mountain Restoration Center, Pa,
Matthews John J, 16 Center Ave, Essington, Pa, 00000
Matthews John S, 1118 S Redfield St, Phila, Pa, 00000
Matthews Leasing Company, Valley Forge, Pa,
Matthews Linda J, 3109 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Matthews Linda J, Linekiln Pike, Chalfont, Pa, 00000
Matthews Lydia, 1820 Gerritt St, Phila, Pa,
Matthews M, E Petersburg St, Lancaster, Pa, 00000
Matthews Margaret E, 5235 N Easton Belmont Pike, Stroudsburg, Pa, 18360
Matthews Mckinley, 1628 N Alder St, Phila, Pa, 00000
Matthews Norma Jean, Glen Rock, Pa, 00000
Matthews Odell B, 207 Erie St, Westmiddleson, Pa, 00000
Matthews Russell, 2879 Shire Dr, Pottstown, Pa, 19364
Matthews Sanders, 1628 N Alder St, Phila, Pa, 00000
Matthews Sarah E, 511 Lobinger Ave, North Braddock, Pa, 00000
Matthews Sophie, 209 Arizona Dr, Lwr Longswamp, Pa, 00000
Matthews Susie A, 124 Monroe St, Sharon, Pa, 00000
Matthews Walter, 1 Water St, Norristown, Pa, 00000
Mattia Arleen, 7380 Shelbourne St, Pliladelphia, Pa, 00000
Mattia Vincent, 1743 N Wilton St, W Philadelphi, Pa, 00000
Matticks Hester E, 623 Franklin, Woodlawn, Pa, 00000
Mattie J/T Ten Phyllis And Barbara Ann, 1764 Hastings Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Mattiko Dorothy F, 918 Spring, Shbg, Pa, 00000
Mattingley George A, Pa,
Mattingly Beulah M, Rr 3, North Hundington, Pa, 00000
Mattingly Editha, 445 Baltimore Ave, York, Pa, 00000
Mattingly Laura H, Lakemont, Pa, 00000
Mattini Bruna, 320 West 8th Ave, Tarentum, Pa, 00000
Mattis Helen M, West Oak Lane, Pa, 0
Mattis Judith A, 5532 W Guard Ave, Phila, Pa, 00000
Mattner Minnie, Phila, Pa, 19156
Mattocks Keith W, Rr 2, Guys Miles, Pa, 00000
Mattoon Peter M, Pa,
Mattox Rosa L, 280 Aloer Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Matts James Jr, Rr 1, Sagamore, Pa, 00000
Mattson Auto Sales & Service, Pa,
Mattson Olive, 1521 Fayette St, Conshohocken, Pa, 00000
Mattson Olive, Rd 4, Norristown, Pa, 00000
Mattson Olive V, Butler Pike, Norristown, Pa, 00000
Mattucci Anthony, Bentleyville, Pa, 00000
Matty George, Grampian, Pa, 00000
Matty William C, 103 Narragansett Dr Mt Ver, Mc Keesport, Pa, 00000
Matuch Dorothy, 321 Mc Conanghy St, Johnstown, Pa, 00000
Matula Charlotte A, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Matulewtcz Anna M, 1043 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Matulis John, Saint Nicholas, Pa, 00000
Maturani Larry J, 1330 Black River Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Matus Anna B, 215 E Packer Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Matus John H, 807 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Matus Theresa A, 807 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Matusavage Julia, Pa,
Matuzeski James, #1023, Pittsburgh, Pa, 00000
Matw Helen S, 25 Gary St, E Carnegie, Pa, 00000
Matweecha Anna R, Pa,
Matyas Alice L, 913 Center St, Easton, Pa, 18042
Matyas Margaret, Market St, Park View, Pa, 00000
Matyas Mary, 820 Willow Dr, North Catasauqua, Pa, 00000
Matyas Robert, 326 River St, Easton, Pa, 00000
Matyasovsky Steve, Sassamansville, Pa, 00000
Matyasovsky Vicki L, 200 S Rdg Aveq, Boyertown, Pa, 00000
Matyger Evelyn M, 254 Folk St, Easton, Pa, 18042
Matyger Faye E, 2121 1/2 Forest St, Easton, Pa, 18042
Matyger Josephine, 208 E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Matylewicz Carl, 722 Elm St, Scranton, Pa, 00000
Matys John, 3rd St 3031 West, Chester, Pa, 00000
Matz Antonia D, 1901 Metropolitan St, Pittsburgh, Pa, 00000
Matz Carl L, Mohnton, Pa, 00000
Matz Glenmore M, Box 2421, Lehigh Valley, Pa, 18001
Matz Glenmore Mathe, 57 State St, Coopersburg, Pa, 00000
Matz Janet E, Janward Apt Apt C 6, Downingtown, Pa, 00000
Matz John A, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Matz Kathryn, Rdg 2, Reading, Pa, 00000
Matz Richard E, 8 N Spruce, Bethlehem, Pa, 00000
Matz William, 232 N Church St, Nazareth, Pa, 18064
Matzkin Jennie, 13 68 Ave, Phila, Pa, 00000
Matzura Dorothy E, 1226 2nd Ave, Hellertown, Pa, 18055
Mauceri Ella, 2695 Madison Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Mauch Elizabeth M, 2615 Dove Ave, Altoona, Pa, 16602
Mauch Elizabeth M, 718 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mauch Rosemary, 20 S Orchard Ave, Altoona, Pa, 16602
Mauchline Helen, 610 Center St, Easton, Pa, 18042
Maude George A, 401 Hickerson, Chester, Pa, 00000
Maude Robert, Cor 2nd And Amosland R, Holmes, Pa, 00000
Maudice Dorothy L, 651 Rd 10, Pittsburgh, Pa, 00000
Mauer Walter, 191 Stevens, Lancaster, Pa, 00000
Mauger Paul B, Star Route, Boyertown, Pa, 00000
Mauger William C, 362 Hillers St, Reading, Pa, 00000
Maughan Brenda S, Madison, Pa, 00000
Maughn Mary, 1569 Earl St, Wilhunisburg, Pa, 00000
Mauire Sharon, 1727 Edgewood St, Phila, Pa,
Mauk David, Po Box 58, East Freedom, Pa, 16637
Mauk Ruby O, Pa,
Maul Anna Marie, York, Pa, 00000
Maule Carol A, R 20seidersville Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Maule Frances, 2448 Oakdale, Phila, Pa, 00000
Maule Francis L, 35 Soth 3rd St, Oxford, Pa, 00000
Maule Kenneth E, Pomeroy, Pa, 00000
Maura Isabella, 1149 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Mauras Joseph, 1144 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Maurer Albert, Biddle St, Gordon, Pa, 00000
Maurer Alex, 1501 Spring Garden Ave, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Maurer Bridget A, Kreamer, Pa, 00000
Maurer Charles, Clank Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Maurer Charles V, 516 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Maurer Clara, 819 Allen St, Allentown, Pa, 00000
Maurer Dorothy H, 275 W 3rd St, Moorestown, Pa, 00000
Maurer Edna, Blooming Glen, Pa, 00000
Maurer Effie M, Hollsopple, Pa, 00000
Maurer George T, 516 Viner Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Maurer George T, 516 Vineyard St, Bethlehem, Pa, 00000
Maurer Geraldine, 14 Furley St, Phila, Pa, 00000
Maurer Helen, 41 Hess Ave, Hellertown, Pa, 18055
Maurer James E, 120 S Pine St, Philipsburg, Pa, 00000
Maurer Lisa, 994 Mill Mar Rd, Lancaster, Pa, 27589
Maurer Mary, Ronks, Pa, 0
Maurer Michele, 14 S 2nd St Apt 3, Easton, Pa, 18042
Mauro Steve, 29 Yorktown Ct, Blue Bell, Pa, 19024
Maurry Alice, 265a Braddock St, Phila, Pa,
Maus Anna, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Mauser Carole A, 417 E 5th St, Northampton, Pa, 18067
Mauthe Agatha, 19 Feeder, Johnstown, Pa, 00000
Mavros Timothy, Hanover, Pa, 00000
Mawhinney Evelyn J, Polk, Pa, 00000
Mawtick Margaret L, 5817 Rural, Pittsburgh, Pa, 00000
Max Helene, 2568 Elkhast, Philadepia, Pa, 00000
Max William H Sr, 915 No St Rernard St, Phila, Pa, 00000
Maxa Donna L, 1607 Howard, Pittsburgh, Pa, 00000
Maxfield Steven, 1150 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Maximonis William, 231 North Boww St, Shena, Pa, 00000
Maximow Marie, 2016 Laurel St, Pittsburgh, Pa, 00000
Maxine Nelson Antiques, 203 Montgomery Mall Route 309 & 202, North Wales, Pa,
Maxon Lottie N, Pa,
Maxumczyk Ethel G, 1918 Vlayne Floor 1, Erie, Pa, 00000
Maxwell Alexander, Houtzdale, Pa, 00000
Maxwell Alfred, #105, Richland, Pa, 00000
Maxwell Andre B, 6625 Cornelius, Phila, Pa, 92300
Maxwell Barbara M, 909 Willowbrook, New Castle, Pa, 00000
Maxwell Betty I, Pa,
Maxwell Bruce, 500 College Ave Dept Of Engr, Swarthmore, Pa, 58202
Maxwell Cynthia B, N Radcliffe St, Bristol, Pa, 00000
Maxwell David C, 102 Tower Circle, Morrisvilla, Pa,
Maxwell Edna, #105, Richland, Pa, 00000
Maxwell Elva A, State Route, Butler, Pa, 00000
Maxwell Harold, 81b Woods Rd, Pittsburgh 21, Pa, 00000
Maxwell Harriet, Pa,
Maxwell John, 5245 1st St, Bangor, Pa, 18013
Maxwell Judy A, 6011 Saradana Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Maxwell Lucilla, 7043 Kidin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Maxwell Macmillan In, Pa,
Maxwell Patricia Ann, 321 Emerson Ave, Altoona, Pa, 16602
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May Alvin W Ii, 8 N Canal St, Walnutport, Pa, 18088
May Beatrice A, Saylorsburg, Pa, 00000
May Bruce M, S Broad St, East Bangor, Pa, 18013
May Charles M, Pa,
May Cynthia A, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
May Dolores, 170 Th St Apt 46, Pittsburgh, Pa, 00000
May Donna M, 3849 C Hillpport, Pittsburgh, Pa, 00000
May Doris F, 403 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
May Ernest D, Po Box 269, Grove City, Pa, 00000
May Ethel M, Rr 2, Duncansville, Pa, 16635
May Evelyn M, 12th St 1045 North St, Reading, Pa, 00000
May Fannie, Upper William Penn, Shaft, Pa, 00000
May Gertrude A, Hill St, Weissport, Pa, 00000
May Harold, 916 Conemaugh, Portage, Pa,
May Harold, 916 Connemaugh, Portage, Pa,
May Helen, East Butler, Pa, 00000
May Irene E, Hill St, Weissport, Pa, 00000
May James, 316 Charles Ln, Uniontown, Pa,
May John F, 108 West 17th St, Erie, Pa, 00000
May John F, 108 West 1th St, Erie, Pa, 00000
May Leon A, 8 N Canal St, Walnutport, Pa, 18088
May Loner E, Rr 1, Fairville, Pa, 00000
May Louise E, Reedsville, Pa, 00000
May Lucas Jr, Lincoln Place, Pa, 00000
May Mable M, Hill St, Weissport, Pa, 00000
May Marian B, 1300 Trenton Ave, Johnstown, Pa, 00000
May Maurice B, R D 2 Box 303, Duncansville, Pa, 16635
May Muriel H, Larue, Pa, 00000
May Robert B, 111 Beam, Fallstone, Pa, 00000
May Robert C, 8 N Canal St, Walnutport, Pa, 18088
May Rose Ann, 2509 Beulah St, Pittstburg, Pa, 00000
May Ruth N, 40 S 5th St, Easton, Pa, 18042
May Suzanne P, 1312 S 11th St, Harrisburg, Pa, 00000
May Wilmur F, Hill St, Weissport, Pa, 00000
Mayberry Bclanche, 50 E Pornfert, Carlisle, Pa, 00000
Mayberry Donna, 407 Galbreath Ave, New Castle, Pa,
Mayberry Floyd D, 469 N Courtland St, Stroudsburg, Pa, 00000
Maydak Julia, 104 Cork, Johnstown, Pa, 00000
Mayer Alma, Sorrel St, Montgomery, Pa, 00000
Mayer Anna, 600 Wyandette St, Bethelehm, Pa, 00000
Mayer Arthur, 310 Kline St, West Reading, Pa, 00000
Mayer Betty E, Point Marion, Pa, 00000
Mayer Charles B, Pa,
Mayer Frances M, 2338 Harold St, Phila, Pa, 00000
Mayer Mary, 3021 Williams St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mayer Mary Jane, 354 Centre Ave, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Mayer Paul, Hantey St, Phila, Pa, 00000
Mayer Raymond, 242 Poplar, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mayers Gene A, 651 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Mayers George, 1311 W 18th, Phila, Pa, 00000
Mayers Jene A, 651 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Mayers Rachel L, Maytown, Pa, 00000
Mayers Timothy G, 811 3rd St, Fullerton, Pa, 00000
Mayers Wilbert, 1437 S Main, Lee Park, Pa, 00000
Mayers William, 23348 Mutter St, Phila, Pa, 00000
Mayersky John H, Rouseville, Pa, 00000
Mayes Andrew, 3418 Vaux St, Phila, Pa, 19129
Mayes Lisa M, 538 Poplar Ln, Reading, Pa, 00000
Mayfair Shop Nbag, 6499 Sockett St, Phila, Pa,
Mayfair Super Market, Pa,
Mayfield Victoria D, Pa,
Mayhew Jackqueline T, 6068 Hazell Ln, Somerton, Pa, 00000
Mayhew James B Jr, 1568 Perry Highway, Portersville, Pa,
Mayhew Rodney D, Rd 1 Glen Moore, Chester, Pa, 00000
Mayhue Albert E, Rd, Houtzdale, Pa, 00000
Mayhue Harold B, Po Box 259, Tyrone, Pa, 16686
Mayhue Richard, 7 5th St, Tyrone, Pa, 16686
Mayhue Stephen Mr, 345 Baker Rd, Coatesville, Pa,
Mayhugh Rodney L, 4532 Molly Pitcher Hwy S, Chambersburg, Pa,
Maynard Doris, Rr 1, East Smethport, Pa, 00000
Maynard Joy E, 11135 Willow Bottom Dr, Columbia, Pa, 20144
Maynes Margaret, 1321 N Gerald, Phila, Pa, 00000
Mayo Beressa, 1617 N 15th St, Harrisburg, Pa,
Mays Carole L, 4718 N 7th St, Phila, Pa,
Mays Josephine R, 1315 9th St, Eddystone, Pa, 00000
Mays Peggy J, Coupon, Pa, 00000
Mayue Judith, C/O Dorothy M Mayhue 821 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Maywhort Elsie H, 420 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Mazakas Elaine L, 639 N Marshall, Lanse, Pa, 00000
Mazar Gloria, Rr 3, Pittsburgh, Pa, 00000
Mazda Clear C, Pa,
Maze Jeffrey, James City, Pa, 00000
Maze John, 25 Elizabeth St, Kane, Pa, 00000
Mazenko Ruth A, Fairless Hills, Pa, 00000
Mazepa Ruth G, S Canal St, Walnutport, Pa, 00000
Mazer Sarah, 1616 Penn Center Plz Apt 2, Phila, Pa, 00000
Mazik Albert, Bessmer Ave N, Braddock, Pa, 00000
Mazitus Veronica, Connerton, Pa, 00000
Mazoli Joseph J, 550 S Benner Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Mazon Raymond, Box 18, Baggaley, Pa, 00000
Mazur Fran, Pa,
Mazur Jean Ann, Cornwall, Pa, 00000
Mazur Joseph, 424 Susqa Ave, Olyphant, Pa, 00000
Mazur Linda Ann, 3120 William Penn Hwy, Easton, Pa, 18045
Mazur Lisaann, 3120 William Penn Hwy, Easton, Pa, 18045
Mazur Stephanie, Rr 2, Westmiddlesex, Pa, 00000
Mazur Victoria A, Ellicott Rd, Phila, Pa, 00000
Mazurs Pharmacy, Pa,
Mazza Antonette M, 2617 Winona St, Phila, Pa, 00000
Mazza Cora, 275 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Mazza Cora, 309 N 11th St Apt A, Easton, Pa, 18042
Mazza Eugene A, 232 Center Grange, Aliquippa, Pa, 15001
Mazza Siegel Assoc Inc, Ste 102 Philmont Bldg, Huntingdon Valley, Pa,
Mazza Verna R, 289 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Mazzarella Maria, 20 B Valley View, Scranton, Pa, 00000
Mazzei Sharon M, Rd #1 Box 391, Belle Vernon, Pa, 00000
Mazzeo Camille A, 25 Ohio St, Park Heights, Pa, 00000
Mazzeo M.D. Vincent P., 3901 Conshohocken Ave, Philadelphia, Pa,
Mazzeo Vincent P Md, 3901 Conshohocken Ave, Phila, Pa,
Mazzino Angelo A, 974 Albert St, Dickson, Pa, 00000
Mazzoferri Jean, 35 Penn St, Revloc, Pa, 00000
Mazzoli W, 2014 18th St, Phila, Pa, 00000
Mazzoni Jenet, Mocanaqua, Pa, 00000
Mazzoni Minnie, Mocanaqua, Pa, 00000
Mba Resume Book Order, University Of Pennsylvania 3718 Locust Walk Rm 96
Mcneilb, Phila, Pa,
Mcabee Tammie, Pa,
Mcaberns Viola, Pa,
Mcadam Kathleen, College Park Apts, Lancaster, Pa, 00000
Mcadams Shaun, 3219 Garrett Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Mcadoo Jessie, Rr 5 Whiteacre Dr N, Bethlehem, Pa, 18015
Mcadoo William G Jr, 136 Erdenheim Rd, Phila, Pa, 00000
Mcadorey John H, 36 S 48th St, Phila, Pa, 00000
Mcafee Mildred, 213 Elm, Wilson, Pa, 00000
Mcafee Richard C, 152 Home, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcafee Suzanne, 2645 Thompson, Phila, Pa, 00000
Mcaffercaffery Margaret, 363 Ouiga St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcaffercaffery May, 363 Ouiga St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcafferty James, 121 Johnston, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcafoose Larry R, 4th St, Baden, Pa, 00000
Mcalarney Anna E, 1824 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcaleer John H, Willows Ban St, Baltimore Pike, Pa, 00000
Mcaleer Mary E, Parkmount Rd, Lenni, Pa, 00000
Mcallister B, 91 Fountain St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcallister Eva, Rr 1, Lincoln, Pa, 00000
Mcallister Feeder Lines I, Newark, Pa, 0
Mcallister Fred D, 26 E Greenville, Phila, Pa, 00000
Mcallister Joan, 420 Lee Dr 88, Coraopolis, Pa,
Mcallister M, Cusick St, Scranton, Pa, 00000
Mcallister Margaret, 5259 Twin Lakes Dr, Titusville, Pa, 32280
Mcallister Mona G, 24 Concord Circle, Bridgeport, Pa, 00000
Mcalpin James J, 1039 80 51st, Phila, Pa, 00000
Mcalvy Jean G, 430 Roberts St, Oil City, Pa, 00000
Mcanally John, 5558 Blakenne St, Phila, Pa, 00000
Mcandrew Anthony, High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Mcandrew C, B 5 Linden St, Pottstown, Pa, 00000
Mcandrew Helen C, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Mcandrew John, 23 Sylvan Hts Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mcandrew Joseph, 30 Oak, Pittston, Pa, 00000
Mcandrew Teresa, 528 Seneca St Apt 1, Bethlehem, Pa, 18015
Mcandrews Eleanor L, 809 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Mcardle Mclaughlin &, 618 Frick Bldg, Pittsburgh, Pa,
Mcarel Atea F, 106 Westbrook Dr, West Chester, Pa, 00000
Mcarthur Gertrude I, 2918 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcarthur Virginia H, 4345 Lackawana St, Phila, Pa, 00000
Mcarthy Robert, 931 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
Mcarty H, 18 Darby Rd, Phila, Pa, 00000
Mcateer Gerard, Sacramento St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcateer Ruth, 5034 Cottare St, Phila, Pa, 00000
Mcauliffe Dorothy G, 7311 Greenwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcauliffe F, Rittner St, Phila, Pa, 00000
Mcauliffe Frances, Pa,
Mcauliffe Sandra, 1138 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Mcavinia Lee F, 1245 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Mcavoy Curtis R, 1316 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcavoy Curtis R, 1316 Third Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcavoy Jehanne C, Country Club Rd, Valley Forge, Pa,
Mcavoy Nora, Pacific St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcblaim Robert, 734 Rear Yoder St, Johnstown, Pa, 00000
Mcblain Catherine O, Phila, Pa, 00000
Mcbrearty Lillian, 1272 S Guenther, Phila, Pa, 00000
Mcbrearty Theresa D, 722 W Lafayette St, Morristown, Pa, 00000
Mcbride David, 1016 Rebecca St, No Braddock, Pa, 00000
Mcbride Dorothy V, 1860 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Mcbride Edmund, Pa,
Mcbride Edward J, 523 Stanley St, Phila, Pa, 00000
Mcbride Florence, Main Leviston, Junedale, Pa, 00000
Mcbride Franc, Liberty Is, Pa,
Mcbride James C, Box 52, Baxter, Pa, 00000
Mcbride James J, 1302 Strasburg Rd, West Chester, Pa, 00000
Mcbride John, Cross Creek, Pa, 00000
Mcbride Joseph F, Main Leviston, Junedale, Pa, 00000
Mcbride Katherine, Baxter, Pa, 00000
Mcbride Kathryn R, 56 Govier St, Wilkes Barre, Pa, 18205
Mcbride Kimberly A, Pa,
Mcbride Lynn E, Rd 1, Monaca, Pa, 00000
Mcbride Pamela J, 508 Ostrum St, Bethlehem, Pa, 18015
Mcbride Russell, Irwin, Pa, 00000
Mcbride Terrell, Pa,
Mcbride William, 3023 Thompson, Phila, Pa, 00000
Mcbride, Cust Donald H Jr, For Mark Bradley Mcbride Ugma Pa 2065 Grantham Rd,
Berwyn, Pa,
Mcbroom Bonita L, Po Box 508, Janestown, Pa, 00000
Mcbryan Joseph T, 111 Mulberry St Apt L, Danville, Pa, 00000
Mcburney Ruth L, 2fl Juinata 1315 Park Blvd, Altoona, Pa, 16601
Mccabe, Rr 1, League Island, Pa, 00000
Mccabe Bernard, 11 Chandler St, Menges Mills, Pa, 17346
Mccabe Bernard J, 2529 S Ashford St, Phila, Pa, 19100
Mccabe Francis, 11 Chandler St, Menges Mills, Pa, 17346
Mccabe Isabelle, 11 Chandler St, Menges Mills, Pa, 17346
Mccabe James M, Pa,
Mccabe Joseph, 126 Webash, Pgh, Pa, 00000
Mccabe Joseph, 343 West Marshall St, Morristown, Pa, 00000
Mccabe Louis, Star Route, Meadville, Pa, 00000
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Mccabe Marilyn, 101 N Jessica St, Phila, Pa,
Mccabe Mary, 11 Chandler St, Menges Mills, Pa, 17346
Mccabe Matthew Jr, 15 H62 St, Phila, Pa, 00000
Mccabe Thomas, 11 Chandler St, Menges Mills, Pa, 17346
Mccabe Virgie V, 506 Country Club Ter, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mccade R, 2348 Gent St, Phila, Pa, 00000
Mccaffecaffery Grace, 363 Ouiga St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccafferty Elizabeth, Park Ave Rd1, Croydon, Pa, 00000
Mccafferty Ellen E, 1st St, Terrace, Pa, 00000
Mccafferty Helen L, 929 Beluiant St, Williamsburg, Pa, 00000
Mccafferty J, 1136 Kirk St, N Braddock, Pa, 00000
Mccafferty James, 110 W Byberry Rd, Apt D 11 Phila, Pa, 00000
Mccafferty Jane, 137 Cumberland Floor 2, Phila, Pa, 00000
Mccaffrey Arthur, 2356 N Carmac, Phila, Pa, 00000
Mccaffrey C, Summer St, Phila, Pa, 00000
Mccaffrey James, 100 511th, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccaffrey John, 2356 N Carmac St, Phila, Pa, 00000
Mccaffrey Joseph, 2356 N Carmac, Phila, Pa, 00000
Mccafrey George, 12 Ohio, Midland, Pa, 00000
Mccahan Anna I, Saxton, Pa, 00000
Mccahan Ione, Saxton, Pa, 00000
Mccahan Walter, Port Royal, Pa, 00000
Mccahill David E, 452 Mc Clelland Dr Pleasan Hls, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccahon Rebecca M, Newtown Square, Pa, 00000
Mccain William M Jr, Potts Ave, Norristown, Pa, 00000
Mccall Alice E, 108 Eileen Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccall Alvin L Iii, Rd1 Box 391, Altoona, Pa, 16601
Mccall Bernard, Minersville, Pa, 00000
Mccall Betty E, Petrolia, Pa, 00000
Mccall Bradley L, Petrolia, Pa, 00000
Mccall Claire, 7004 Memphis, Phila, Pa, 00000
Mccall Cynthia M, 108 Eileen Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccall Ella, #2694, Erie, Pa, 00000
Mccall Ella M, 815 Buffalo St, Franklin, Pa, 00000
Mccall Ellen, 564 W. Chester Pike, Haveertown, Pa,
Mccall Mary, 3 Hilfrica St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mccall Oscar H, 2110 West St, Phila, Pa, 00000
Mccall Philip N, Fern Ave Oakland, Johnstown, Pa, 00000
Mccall Trina, 54 E Herman St, Phila, Pa, 99999
Mccall Virginia, Rt 1, Edensburg, Pa,
Mccallister Judith, R D #1 Mcclure Rd, Cheswidk, Pa, 00000
Mccallum Albert, Coal Center, Pa, 00000
Mccallum Albert H, Coal Center, Pa, 00000
Mccallum Annie, Rear 822 Lancaster Ave, Bryn Maur, Pa, 00000
Mccallum Frances, 70 Woodlane Ave St Vincents, Phila, Pa, 00000
Mccallum Gail, 1704 Pnb Bldg, Phila, Pa, 00000
Mccan Mary A, Round Top Rd, Middletown, Pa, 00000
Mccandlers Robert, Maryland Ave, Park View, Pa, 00000
Mccandless Clara M, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Mccandless Clarence, Butler, Pa,
Mccandless Diane C, 3950 Greenwood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Mccandless Frances, 1459 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Mccandless Jane, W Middlesex, Pa, 00000
Mccandless Patricia, 609 E Pearl St, Butler, Pa, 00000
Mccandless Samuel N, 2041 Blanes, Phila, Pa, 00000
Mccann Arthur, 2326 Marshall, Phila, Pa, 00000
Mccann Bessie, #2611, Phila, Pa, 00000
Mccann Catherine, 2526 Frazier, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccann Chas, 2030 S Brosky, Phila, Pa, 00000
Mccann Doris M, Lenni Rd, Lenni, Pa, 00000
Mccann Gerald, 5th St 5549 North, Phila, Pa, 00000
Mccann Harry, 3144 Caul, Phila, Pa, 00000
Mccann Helen A, 2302 N 3rd St, Harrigburg, Pa, 00000
Mccann Marilyn M, Greenock, Pa, 00000
Mccann Rita T, 2504 Garnet, Phila, Pa, 00000
Mccann Robert M, Cust For William T Mccann Unif Gift Min Act Nj, Bethlehem, Pa,
18015
Mccanna Mabel, Rr 1, Shippensville, Pa, 00000
Mccants Debbie C, Phila, Pa, 19
Mccarch Betty, Germantown Park, Norristown, Pa, 00000
Mccardell Jay P Jr, 1st St, Cresson, Pa, 00000
Mccardon Anna M, 217 Elizabeth, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccargar Donald E, 9 Favarls Ln, Levittown, Pa, 00000
Mccarl Phyllis H, Allentown, Pa, 00000
Mccarraher Barry L, 38 Skyline Dr, Audubon, Pa, 00000
Mccarron Marjorie E, 13535 Stanley St, Phila, Pa, 00000
Mccarron Valerie D, Pa,
Mccartan Edna M, 418 Lorelei Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccartar Bertha, Stony Creek Mills Rd 1, Reading, Pa, 00000
Mccarter Blaine, Darlington, Pa, 00000
Mccartha Aldin S, 2421 N 5th St, Phila, Pa, 00000
Mccartha Ava S, 2421 N 5th St, Phila, Pa, 00000
Mccarthy Austin, Ross St, Dormont, Pa, 00000
Mccarthy Bertha A, Rehrersburg, Pa, 00000
Mccarthy Charles E, 1916 Lincoln Liberty, Phila, Pa, 00000
Mccarthy Charles J, 4508 N Bouncie, Phila, Pa, 00000
Mccarthy Dale, 931 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
Mccarthy Dorothy, Bingen, Pa, 00000
Mccarthy E H, 12 Bradshaw Dr, Sewickley, Pa, 00000
Mccarthy Elizabeth H, 12 Bradshaw Dr Rd Apt 1, Sewickley, Pa, 00000
Mccarthy Florence, Rfd 3 State Rd, Media, Pa, 00000
Mccarthy Francis, 324 Buttonwood, Phila, Pa, 00000
Mccarthy James, 802 W First St, Phila, Pa, 00000
Mccarthy John, 1322 Remington Ave, Scranton, Pa, 00000
Mccarthy Maria Kath, 417 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccarthy Marie G, Oak Forest Hill, S Central, Pa, 00000
Mccarthy Matilda, Ross St, Dormont, Pa, 00000
Mccarthy Matt, 8570 West Lake Rd, Lake City, Pa,
Mccarthy Patrick Henry, Merion, Pa,
Mccarthy Richard J, 2106 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mccarthy William, Uhlerstown St, Bucks County, Pa, 00000
Mccartney Amy B, 1308 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mccartney Augusta, Hays, Pa, 00000
Mccartney Berniece, 629 Calera St, Hays, Pa, 00000
Mccartney Bonnie S, Rixford, Pa, 00000
Mccartney Caroline, Federal, Pa, 00000
Mccartney George, 228 Amy Ave, Butler, Pa,
Mccartney Glenn, Nesbit St, Franklin, Pa, 00000
Mccartney John, 421 Mccartney St 2nd Floor, Easton, Pa, 18042
Mccartney Leora M, Rd 1 Box 679, Altoona, Pa, 16601
Mccartney Madeline, 3901 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccartney Mary, 1308 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mccartney Paul Jr, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Mccartney Robert, 471 Conoroe St, Roxborough, Pa, 00000
Mccarty Carol A, 921 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Mccarty Ella M, 854 Wm Penn Hgwy, Cresson, Pa, 00000
Mccarty George, Mcconnells Mills, Pa, 00000
Mccarty Gerald F, Dushore, Pa, 19614
Mccarty Helen, 2117 Ciementine, Phila, Pa, 00000
Mccarty Helen Sue, 3106 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Mccarty Janet L, 915 Birkley Hollywood, Phila, Pa, 00000
Mccarty John F, 2227a Atoll, Phila, Pa, 00000
Mccarty John J, 500 N 16th St, Altoona, Pa, 16601
Mccarty Julia M, Dushore, Pa, 00000
Mccarty Leola, 6434 Maisden St, Phila, Pa, 00000
Mccarty Lois A, 3722 Millerton Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccarty Patrice S, 921 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Mccarty Suzanne, 17 Landoff Rd, Havertowon, Pa, 00000
Mccarty Thomas H, 854 Wm Penn Hgwy, Cresson, Pa, 00000
Mccarty W M, 18 Darby Rd, W Philadelphia, Pa, 00000
Mccarvill Hugh, 1450 So Gunther, Phila, Pa, 00000
Mccaslin Eugne, Rd, Hawley, Pa, 00000
Mccaughan Ella, 3310 Seffert Ave, Phila, Pa, 00000
Mccaughan Kathleen A, 360 Church Rd, Elkins Park, Pa, 19917
Mccaughtry Helen E, Dunn Valley Rd, Erie, Pa, 00000
Mccaughy John, 11 Pinsu St, Cooper, Pa, 00000
Mccauhan James John, 27th S 17th, Phila, Pa, 00000
Mccaul Michael G, 410 W Phila St, York, Pa, 00000
Mccauley Pat, 709 Holland Ave, Lancaster, Pa, 00000
Mccauley Patricia, 396 Millhawk Rd, Phila, Pa, 00000
Mccaulley Linda F, Rr 2 Box 523, Altoona, Pa, 16601
Mccaulley Marilyn C, Tipton, Pa, 00000
Mccaulley Stanley P, 416 S 2nd St, Bellwood, Pa, 16617
Mccausland Helen G, Upper Darby, Pa, 00000
Mccawley Hugh, Ulster, Pa, 00000
Mcccall Bernard E, Minersville, Pa, 00000
Mccharles M, Charles Ln, Jamisan, Pa, 00000
Mcchesnchesney Michael J, Lemont, Pa, 00000
Mcchesney Ralp A, Tidioute, Pa, 00000
Mcchestney Patrick J, Lemont, Pa, 00000
Mcckenna J, 1619 Conestoga St, Phila, Pa, 00000
Mcclaim Marilyn V, Cross Creek, Pa, 00000
Mcclain Albe, Bellevue, Pa, 0
Mcclain Catherine, 417 Lindsey St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mcclain Catherine J, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Mcclain Donald Harv, Miola, Pa, 00000
Mcclain Ella, Doylestown, Pa, 00000
Mcclain Frances E, 751 Greensburg Pike, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcclain Gladys, 2236 Seymour St, Phila, Pa, 00000
Mcclain Keith, Miola, Pa, 00000
Mcclain Margaret E, Railroad, Pa, 00000
Mcclain Rochelle D, Pa,
Mcclain Valerie, 5530 Paschall Ave, Phila, Pa,
Mcclain William C, 2201 11ave, Altoona, Pa, 16601
Mcclarin Arthur, 6220 Marclin St, Phila, Pa, 00000
Mcclary Alexander, Middletown Rd, Media, Pa, 00000
Mcclary Walter E, Andorra, Pa,
Mcclatchy Frank W, 69th Walnut, Phila, Pa, 00000
Mcclatchy Michael, Box 91 Gable Dr Rd 4, Coopersburg, Pa, 66571
Mcclay Malcolm M Iv, 1701 Mitman Rd, Easton, Pa, 18040
Mcclay Meaghan A, 1701 Mitman Rd, Easton, Pa, 18040
Mccleaf Antoine, Pa,
Mccleaf Constance, 312 1/2 3rd, Mcsherrystown, Pa, 00000
Mccleaft Anna E, Aston Mills Rd, Aston Mills, Pa, 00000
Mcclean Nellie M, Dln 88276757 Rev Rebate 2027 Apt A Mather Way, Elkins Park, Pa,
19117
Mcclearen Richard, Yatesboro, Pa, 00000
Mcclearn Carolyn R, Stoneboro, Pa, 00000
Mccleary Donald J, Frenchville, Pa, 00000
Mccleery James, Hc Box 92, Franklin, Pa, 16323
Mcclella Carol Jane, 103 Maryland Ave, Oakmont, Pa, 00000
Mcclellan Anna, Tipton, Pa, 00000
Mcclellan Charles, 1014 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcclellan Chris, South 2nd St Lot 19, Bellwood, Pa, 16617
Mcclellan Ernest R, #510 18, Altoona, Pa, 00000
Mcclellan Inez, Fredericktown, Pa, 00000
Mcclellan Jeffrey L, Blandburg, Pa, 00000
Mcclellan John Sr, 511 S Walnut, Lewistown, Pa, 00000
Mcclellan Joseph J, 515 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mcclellan Linda J, 502 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mcclellan Lola M, Crescent St, Warren, Pa, 00000
Mcclelland George, Johnstown, Pa, 0
Mcclelland Grace E, New Galilee, Pa, 00000
Mcclelland Lawrence F, Waynesburg, Pa, 00000
Mcclements Mary, Atlasburg, Pa, 00000
Mcclenagnam Robert J, Lanc 8, Lancaster, Pa, 00000
Mcclenathan Frank H, Po Box 33, Dunn Station, Pa, 00000
Mcclester Marjorie Gail, Box 51 Route 1, New Sheffield, Pa, 00000
Mcclintic Katherine M, Pa,
Mcclintick E R, 206 1/2 Packie St, Warren, Pa, 00000
Mcclintock Dorothy D, Colesville Rd Rd 7, Bethlehem, Pa, 18015
Mcclintock Ethel, M Bristol St Apt 221, Phila, Pa, 00000
Mcclintock Thelma, Pomeroy, Pa, 00000
Mccloskey Barbara A, 212 Donna St, Hollidaysburg, Pa, 16648
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Mccloskey D, Millertown, Pa, 16936
Mccloskey Eddie E, 418 Leslie Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccloskey Florence, 931 Mckean Ave, Charlerdi, Pa, 00000
Mccloskey Florence, 954 Mcdade Blvd, Yeardon, Pa, 00000
Mccloskey Gellert, 3821 Wilksbarre St, Alleghey, Pa, 00000
Mccloskey Harry E, Mounted Route 7, Ellwood City, Pa, 00000
Mccloskey Harry E, Mouted Route 7, Bellwood, Pa, 16617
Mccloskey James, 3512 Oakmont St, Phila, Pa, 00000
Mccloskey Jane, Dln 88462400 Rev Inf Div Leader Nursing Ctr, Bethlehem, Pa, 18017
Mccloskey Jane, Dln 88462400 Rev Rebate Leader Nursing Ctr, Bethlehem, Pa, 18017
Mccloskey Mabel G, 702 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccloskey Mabel G, 702 First Ave, Altoona, Pa, 16601
Mccloskey R A, 522 George Ln, Phila, Pa, 00000
Mccloskey Viola, 909 St Bernard, Phila, Pa, 00000
Mccloskey William P Jr., Rd1 Box 327, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mcclosky Ellen R, 3203 Favare Ave, Phila, Pa, 00000
Mcclosky Patricia, Lloydell, Pa, 00000
Mcclosky Rose Marie, 522 E Gorgas Lane 19, Phila, Pa, 00000
Mcclosky Stanley, 1106 Cameron Ave, Beaverdale, Pa, 00000
Mcclosky Wayne E, 240 Randall Cir, Williamsport, Pa, 00000
Mccloughon Warren, Second St, Danville, Pa, 00000
Mccloy James P, Ruffs Dale, Pa, 00000
Mcclune Brenda J, 204 Deerha, West Chester, Pa, 00000
Mcclune Delphine P, East Ferdinand, Manheim, Pa, 00000
Mccluney Samuel C Jr, 840 Montgomery Ave Unit 408, Phila, Pa, 00000
Mcclure Andrew, Reynoldsville, Pa, 00000
Mcclure Anna, Reynoldsville, Pa, 00000
Mcclure Barbara A, 2331 Jasper, Phila, Pa, 00000
Mcclure David E, Bolivar, Pa, 00000
Mcclure Edith L, Center Square, Norristown, Pa, 00000
Mcclure George, Reynoldsville, Pa, 00000
Mcclure Helen M, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Mcclure Jeanne P, Black Lick, Pa, 00000
Mcclure John, 341 Oak Lawn, York, Pa, 00000
Mcclure Lucy, 2331 Jasper St, Phila, Pa, 00000
Mcclure Marion, 909 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Mcclure Marion W, 909 2 St Juniata St, Altoona, Pa, 16601
Mcclure Richard, Sandy Bank Rd, Media, Pa, 00000
Mcclure Ruth, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Mcclure Ruth E, Rd 1, State College, Pa, 00000
Mcclurg Walter L, Evelyn St, Rutherford, Pa, 00000
Mccluskey Betty R, 117 Ridgeway E, Stroudsburg, Pa, 00000
Mccluskey Hugh, 2315 S 64th St, Phila, Pa, 00000
Mccluskey Jennie, R D #2, Easton, Pa, 18045
Mcclusky Terrence, Pittsburgh, Pa, 52100
Mcclymonds John R, Valencia, Pa, 00000
Mcclymonds John U &, Frances F Mcclymonds Jt Ten Manufacturers Hanover Trust
Co, Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
Mccoach Dorothy D, 1570 Kenwood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Mccoach Sarah, 1702 E S 29 St, Phila, Pa, 00000
Mccohan Edgar F, 809 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccole Agatha, 389 Pondes, Bristal, Pa, 00000
Mccole John, 389 Pond St, Bristal, Pa, 00000
Mccole Marie, 389 Pond St, Bristal, Pa, 00000
Mccolgan Anna H, Murray Ave, Eddinton, Pa, 00000
Mccollam Moppie, Lewisberry, Pa, 00000
Mccolley Lillian A, 1022 South Fltran, Phila, Pa, 00000
Mccolligan Carl, 218 E Drinker St, Dunmare, Pa, 00000
Mccollough Ernest L, Star Route, Butler, Pa, 00000
Mccollough Kenneth A, 815 Pleasant View, Butler, Pa, 00000
Mccollough Patricia A, Karns City, Pa, 00000
Mccollum Anne M, C/O Ray Klink 626 N Terrace Dr, Altoona, Pa, 16602
Mccollum Ellen N, 334 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Mccollum Guy M, 3 Rd, Muncy, Pa, 00000
Mccollum Mary, Thompson Park, Altoona, Pa, 00000
Mccollum Mildred L, 5934 Lausd Ave, Phila, Pa, 00000
Mccollum Walter H, 965 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Mccomb Cora M, 6543 Tulyn St, Phila, Pa, 00000
Mccombs Elizabeth J, 508 5th St, Altoona, Pa, 16602
Mccombs Josephine, Elmora, Pa, 00000
Mccombs Terry, West Chester, Pa,
Mccommon Helen G, West Shore, Pa,
Mccomsey Marie, 705 Edgmont Ave, Chester, Pa, 00000
Mcconaghay Dennis L, 197 Stevens, Lancaster, Pa, 00000
Mcconaghy John, 808 W 2nd St, Phila, Pa, 00000
Mcconahy Anita L, 2421 W Chest Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcconahy Beatrice, 1453 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcconahy Paul R, Curryville, Pa, 00000
Mcconahy Vickie K, 110 Mausaid, Martinsburg, Pa, 16662
Mcconaughy Robert, Apt 1, Mayport, Pa, 00000
Mcconeghy Francis, Elk St, Albion, Pa, 00000
Mcconeghy Margrett, Ehrenfeld, Pa, 00000
Mcconlogue Patricia, 801 S 23rd St, Easton, Pa, 18042
Mcconnell Anna H, 1224 W Moyaweusuey Ave, Phila, Pa, 00000
Mcconnell Audrea I, 1204 20th St, Altoona, Pa, 16601
Mcconnell Donna J, 408 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcconnell Emma G, 4437 W 2nd St, Erie, Pa, 00000
Mcconnell Evelyn, Irvona, Pa, 00000
Mcconnell Francin, Po Box 118, Grantville, Pa,
Mcconnell George, 427 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Mcconnell Harold M, 3rd St W, Media, Pa, 00000
Mcconnell Hazel O, 422 Margo Ave, Patton, Pa, 00000
Mcconnell John, 4913 Walnut St, Phila, Pa, 19100
Mcconnell John J, 4th + Eddystone Ave, Eddystone, Pa, 00000
Mcconnell Kathleen, 265 Shadowlawn, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcconnell Miriam V, Rfd #6, Lancaster, Pa, 00000
Mcconnell Myra J, 374 Lycoming St, Williamsport, Pa, 00000
Mcconnell Richard, 508 28th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcconnell Sheri R, 13 Bells Ln, Tyrone, Pa, 16686
Mccool Cathleen, Ashville, Pa, 00000
Mccool Gurylia R, Harrisvill St, Mercer, Pa, 00000
Mccool Thomas E, 1639 Mclaughlin, Bridgeville, Pa, 00000
Mccool Vincent D, 2006 Ontario, Phila, Pa, 00000
Mccord Kathleen M, 2040 Lehigh St Apt 408, Easton, Pa, 18042
Mccord Maryann, 424 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccord Olive M, 5 Mawhiney St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccorkle Grovena, Modena, Pa, 00000
Mccorkle Grovena, 18 Brandywine Ave, Modena, Pa, 00000
Mccorkle Irene, Buena Vista, Pa, 00000
Mccorley Marie, Rd 1, Barto, Pa, 00000
Mccormack Michael G, 309 Shelley Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccormack Patricia, 1600 H 31st St, Phila, Pa, 00000
Mccormick Anna, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Mccormick Betty J, 132 W Lockhart St, Sayne, Pa, 00000
Mccormick C A, 2920 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Mccormick Charles H, 809 Broadway, Juniata, Pa, 00000
Mccormick Cleda G, Cramer, Pa, 00000
Mccormick Daniel, Carole J Mccormick 1035 Second Ave, Altoona Pa, Pa, 16602
Mccormick Doris J, 515 Ridge Ave, Carnsburg, Pa, 00000
Mccormick Elizabeth, 1631 Newkirk St, Phila, Pa, 00000
Mccormick Janet A, 449 Howley Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccormick John R, 3924 Walker Blvd, Eria, Pa, 00000
Mccormick Julia, 10 Glymer Ave, Wayne, Pa, 00000
Mccormick Lillian R, Rr 1, Southawark, Pa, 00000
Mccormick Mary, Pa,
Mccormick Mary F, Romansville, Pa, 00000
Mccormick Nancy, Barnesboro, Pa, 00000
Mccormick William E, 319 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccosker Bertha, Apt E401 Hamilton Ct, Phila, Pa, 00000
Mccourt Gene, 224 2nd St, Aspenwell, Pa, 00000
Mccowan Glenn J, Duker Ave, Johnstown, Pa, 00000
Mccowan Jane C, Po Box, Picture Rocks, Pa, 00000
Mccown Willard D, 152 Sherwood Oaks, Cranberry Tup, Pa, 00000
Mccoy Anna J, Rockhill St, Furnace, Pa, 00000
Mccoy Barbar, 24 2nd St, Haverstown, Pa, 00000
Mccoy Betty Jean, Rr 1, Foxburg, Pa, 00000
Mccoy C Earl, East Brady, Pa, 00000
Mccoy Donald H, Willowbank St, Bellefonte, Pa, 00000
Mccoy Elizabeth, 5106 Marshall, Phila, Pa, 00000
Mccoy Gary L, Boiling Springs, Pa, 00000
Mccoy John A, 211 House, Lincoln Hill, Pa, 00000
Mccoy Joseph E, Wildwood Ave, Phila, Pa, 00000
Mccoy Phyllis L, 914 Jones St, North Braddock, Pa, 00000
Mccoy Randall E, Fort Littleton, Pa, 00000
Mccoy Ronald E, 1020 2nd St, North Catasauqua, Pa, 00000
Mccoy Ruth A, Rockhill St, Furnace, Pa, 00000
Mccoy Samuel G, Furnance St, Rockhill, Pa, 00000
Mccoy Stella, Box 577, Carmichaels, Pa, 00000
Mccoy Thomas, 914 S 2nd St, Steelton, Pa,
Mccoy William, 1209 Sassafras St, Erie, Pa,
Mccoy Zola Jean, Keisterville, Pa, 00000
Mccoy-Gill Patricia, Pa,
Mccracken Dennis R, Wescosville, Pa, 18106
Mccracken Diane S, 1904 Parkside Ln, Southeastern, Pa, 00000
Mccracken Dorothy, 769 Grant St, Reading, Pa, 00000
Mccracken Kdoris M, Third St, Westmoreland City, Pa, 00000
Mccracken Walter D, Rr 9 Box 23d, Curewnsville, Pa, 00000
Mccrae Mary E, 123 Dock, Harrisburg, Pa, 00000
Mccrae Mary W, Roxbury, Pa, 00000
Mccraey William, 1210 W Erie Ave, Phila, Pa,
Mccraken Betty L, 602 Terrace Ave, Grove City, Pa, 16127
Mccray Ilyo L, 407 N Center, Erie, Pa, 00000
Mccray Jacob, 8115 Eastwick Ave, Phila, Pa, 00000
Mccrea Dorothy, Rr 3 Box 159e, Nazareth, Pa, 18064
Mccrea Jeanne, Newtown Square, Pa, 00000
Mccrea William L, Newtown Square, Pa, 00000
Mccready Homer E, 1217 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccready Serena A, 2529 S Canel St, Phila, Pa, 00000
Mccreary Doris L, Rothsville, Pa, 00000
Mccreary Elizabeth, R 1, Embreeville, Pa, 00000
Mccreary Joseph, 63 Sherman St, Sharon, Pa, 00000
Mccreary Martha E, 529 Main, Scalp Level, Pa, 00000
Mccreary Thomas, 1200 Haywood Ave, Farrell, Pa, 00000
Mccreary Thurman, R 1025 Jacoby, Johnstown, Pa, 00000
Mccree Rachel, Hillsville, Pa, 00000
Mccreight John W, 375 E Beau St, Washington, Pa, 15301
Mccrone Myrtle C, Dekals Pike, North Wales, Pa, 00000
Mccrorey Frances, 2828a Midday Rd, Phila, Pa, 00000
Mccrorey James, 2828a Midday, Phila, Pa, 00000
Mccrory Robert, 2nd Floor 2210 Voelkel Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccrossen Arlene, 231 Church St, Manticoke, Pa, 00000
Mccrudden Sophia, 10519 B Roosevelt Blvd, Phila, Pa, 00000
Mccruddy Alma, 2333 W Fifth St, Phila, Pa, 00000
Mccrumb Ethel J, Muttontown Rd, Coal Valley, Pa, 00000
Mccrystal Georgina, 38 Chandler St Rockledge, Phila, Pa, 00000
Mccrystal Georgina, Rhawn And Varee Sts, Phila, Pa, 00000
Mccue Clarence, 519 Love Lane, Lancaster, Pa, 00000
Mccue Dorothy, 2728 Quaint St, Holmes, Pa, 00000
Mccue Francis J, Hawley, Pa, 00000
Mccue Jane, 301 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Mccue Mae, 523 Verona, North Braddock, Pa, 00000
Mccue Margaret, Coal St, Port Perry, Pa, 00000
Mccue Mary, 2226 N Hope St, Phila, Pa, 00000
Mccue Michael, Fairview Ave, Penndel, Pa, 00000
Mccue Selina, 2514 Sargent St, Phila, Pa, 00000
Mccue Thomas J, 2034 S Florance St, Phila, Pa, 00000
Mccuen Bertha, 1519 Pearl St, Phila, Pa, 00000
Mccuen David H, Rr 1, Conshahocken, Pa, 00000
Mccuen Edward, 1519 Pearl St, Phila, Pa, 00000
Mccuen James, 1519 Pearl St, Phila, Pa, 00000
Mccuen John, 1920 Buttonwood, Phila, Pa, 00000
Mccuen Mary, 1519 Pearl St, Phila, Pa, 00000
Mccuen Mary, 1733 Pearl St, Phila, Pa, 00000
Mccuen Richard, Rr 1, Conshohocken, Pa, 00000
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Mccuen Sara Anne, North Land & Hector St, Conshohocken, Pa, 00000
Mccufferty Edward, Box 16 Pine St, Trafford, Pa,
Mccullen Michael J, 704 W 5th St, Phila, Pa, 19100
Mcculley Elva M, Sadsburyville, Pa, 00000
Mcculloch Michael, Broughton, Pa, 00000
Mcculloch William K, 1606 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccullough Agnes, 13345 Myrtlewood St, Phila, Pa, 00000
Mccullough Clover, 11 C Mavs, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccullough Helen, C/O Robert Foster, Slippery Rock, Pa, 00000
Mccullough Leo, 329 News St, Johnston, Pa, 00000
Mccullough Mariah, Pa,
Mccullough Mary B, 411 North Middletown Rd, Lima, Pa, 19307
Mccullough Mary E, 362 Bivad St, Washington, Pa, 00000
Mccullough Mary E, Rr 1, Germansville, Pa, 00000
Mccullough Opal, 311 S Locust, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccullough Raymond, 49th And Lancaster Ave, Phila, Pa, 00000
Mccullough Thomas, 881 Blue Ridge Rd, Pittsburgh, Pa, 15239
Mccully Elizabeth I, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccumber William H, Macungie, Pa, 28062
Mccumber William H, 25 West Chestnut St, Macungie, Pa, 28062
Mccune Dorothy, Ne Franklin & Daufhin Sts, Phila, Pa, 00000
Mccune Grace, Penn St, Greensburg, Pa, 00000
Mccune James H, C/O Joseph R Embery Iii 300 Huntington Pike, Rockledge, Pa, 19046
Mccune Wayne, 722 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mccurdy Kenneth, Pa,
Mccurdy Susan G, Rr 4, Norristown, Pa, 00000
Mccurry Jane, Burnham, Pa, 00000
Mccurtney Robert, 471 Conorroe St, Germantown, Pa, 00000
Mccuske Thomas, 1408 Bristol St, Phila, Pa, 00000
Mccusker Edward Jr, 126 Williams Ave, Barrington, Pa, 08007
Mccusker Patrick J, 367 44th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mccuskerburkey L, Rr 1, Mc Keesport, Pa, 00000
Mccutchen Ignacma, Lincoln Ave, Mcdonald, Pa, 00000
Mccutchen Mildred J, River St, Oil City, Pa, 00000
Mccutcheon James D, Tarrs, Pa, 00000
Mccutcheon Mary, 127 N 1st, Connellesville, Pa, 00000
Mccutcheon William, 455 Baugbell St, West Mifflin, Pa, 00000
Mcdade Agnes, 3961 Bain, Phila, Pa, 00000
Mcdade Mary, 2259 Cambria St, Phila, Pa, 00000
Mcdanel Walter S Jr., Rd 1 Old Blackhawk Rd, Beaver Falls, Pa,
Mcdaniel Dorothy, Main St, Smithfield, Pa, 00000
Mcdaniel Dustin R, Pa,
Mcdaniel Hazel G, Route 3, Meadville, Pa, 00000
Mcdaniel Joanna E, 229 S Lycort St, Milton, Pa, 00000
Mcdaniel Kellis, 6630 N 20th St, Phila, Pa, 00000
Mcdaniel Orpha B, Lithia Spgs Rd, Orthumberland, Pa, 00000
Mcdaniel Ruth, Sylvan R, Ambridge, Pa, 00000
Mcdaniels Harold A, 52 W Butler St, Shickshinivy, Pa, 00000
Mcdaniels Jamal Mr., 622 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Mcdaniels Sarah E, A 215 Maywood St, Phila, Pa, 00000
Mcdermit Marie E, West Penn, Cresson, Pa, 00000
Mcdermond Berry L, Oakville, Pa, 00000
Mcdermond Christina J, Oakville, Pa, 00000
Mcdermont Betty J, 1211 Kelly Dr, Altoona, Pa, 00000
Mcdermott Anna R, 155 W Linton St, Phila, Pa,
Mcdermott Edward G, Rock Raymond Rd, Downingtown, Pa, 00000
Mcdermott Francis, 2437 Marshall St, Phila, Pa, 00000
Mcdermott James E, Rr 3, Nisbet, Pa, 00000
Mcdermott June, 4350 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Mcdermott Kelly A, 510 Elmhurst Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Mcdermott Kevin, Bldg 7 Apt D Valley View, Scranton, Pa, 00000
Mcdermott Kimberling, 1211 Kelly Dr, Altoona, Pa, 00000
Mcdermott Margaret, 1531 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcdermott Margaret E, 1531 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcdermott Mary Ann, 8 Cherry St, Pittston, Pa, 18604
Mcdermott Paul, 600 Old St Rd Apt Et10, Trevose, Pa, 00000
Mcdermott Richard, Marianna, Pa, 00000
Mcdermott Rita, Valley View Apt 7 E, Scranton, Pa, 00000
Mcdermott Robert, Valley View Apt 7 E, Scranton, Pa, 00000
Mcdermott Robert J, 6 Dul Dr Apt 232, Bethlehem, Pa, 18015
Mcdermott Timothy, Bldg 7 Apt D Valley View, Scranton, Pa, 00000
Mcdermott W M, 249 Lexington Ave, Chester, Pa, 00000
Mcdermott William E, 1211 Kelly Dr, Altoona, Pa, 00000
Mcdevitt E M, 220 Powhattan St, Lester, Pa, 00000
Mcdevitt John, 2336 S Massey St, Phila, Pa, 00000
Mcdevitt John E, Schellsburg, Pa, 00000
Mcdevitt Kathleen, 285 Sanford Rd, W Philadelphi, Pa, 00000
Mcdevitt Louise M, 10214 Washington St, Reading, Pa, 00000
Mcdevitt Margaret C, 1250st Cloud, Allentown, Pa, 00000
Mcdevitt Marilyn L, 3930 Gideon, Chester, Pa, 00000
Mcdevitt William, 2502 Somerset St, Phila, Pa, 00000
Mcdivitt Bonnie L, Slickville, Pa, 00000
Mcdivitt Robin K, Slickville, Pa, 00000
Mcdole Lillian O, Smith St, Smiths Ferry, Pa, 00000
Mcdonald Amanda Lee, Freeport, Pa, 00000
Mcdonald Bernard, 702 Rabroad Ave, Bkyn, Pa, 00000
Mcdonald Carrie, Vanderbilt, Pa, 00000
Mcdonald Carrie H, House 286, Smock, Pa, 00000
Mcdonald Catherin W, 908 White, Mc Keesport, Pa, 00000
Mcdonald Catherine, 3242 No 42th St, Phila, Pa, 00000
Mcdonald Dave E, Pa,
Mcdonald Diane, Pa, 17428
Mcdonald Donalene C, 351 E Locust, York, Pa, 00000
Mcdonald Edgar R, 806 N Ohio, Phila, Pa, 00000
Mcdonald Edward J 3rd, 746 W Milton St, Easton, Pa, 18042
Mcdonald Elmira, 929 School St, Bethlehem, Pa, 18015
Mcdonald Est S F, 852 37th St, Altoona, Pa, 16601
Mcdonald Evelyn C, Richland, Pa, 00000
Mcdonald Evelyn P, Po Box 35b, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mcdonald Francis L, 875 N 48th St, Philadephia, Pa, 00000
Mcdonald Gerald, N Main Ct, Grantville, Pa, 00000
Mcdonald James F, 8503 Fayette St, Phila, Pa, 00000
Mcdonald Jasper Jr, 110 Mc Allister, State College, Pa, 00000
Mcdonald Jeffrey R, 737 Hemlock Square, Zelienople, Pa, 15163
Mcdonald Joanne F, 570 Wedgewood Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Mcdonald John G, 2206 N Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Mcdonald John L, 1 Church Pl Floor 1 Front, Cambridge, Pa, 00000
Mcdonald Lucretia, Clearfield, Pa,
Mcdonald Luke, 1 High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Mcdonald Martha M, 311 Pier A Nlyh, Ebensburg, Pa, 34112
Mcdonald Mary, 15 Nantucket Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcdonald Michael J, 155 Douglass St 1, Reading, Pa, 19801
Mcdonald Patricia, 1724 Huntingdon, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcdonald Raymond N, 1553 Walnut Ln, Phila, Pa, 00000
Mcdonald Richard, 1664 Pocut Dr, Bensalem, Pa, 14020
Mcdonald Richard, 429 Deemer Ave, Deer Creek, Pa, 00000
Mcdonald Sarah, 1275 S Kingold St, Phila, Pa, 00000
Mcdonald Sarah, 1277 524th St, Phila, Pa, 00000
Mcdonald Sharon L, New Kingstown, Pa, 00000
Mcdonald V M, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcdonald William J Jr, 1306 W Soltzirs, Phila, Pa, 00000
Mcdonalds Charleston, Pittsburgh Region 27 300 Corporate Center Dr, Pa,
Mcdonaugh Edythe C, Unionville, Pa, 00000
Mcdonnell Catherine, Paoli Rd, Phila, Pa, 00000
Mcdonnell Hubert E, Rr 3, Howesdale, Pa, 00000
Mcdonnell Jose, Pa,
Mcdonnell Leo, 2754 N Promau St, Phila, Pa, 00000
Mcdonnell Margaret, Pa,
Mcdonnold C B, Pa,
Mcdono Eileen C, 388 Devon Dr, Eston, Pa, 00000
Mcdonough Anna, Pa,
Mcdonough Coleman R, 1328 Poland St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcdonough Gloria, 2808 R Pittston, Minooka, Pa, 00000
Mcdonough Jean L, 464 Williams St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcdonough John, Pa,
Mcdonough John E, 1133 Lancaster Ave, Pittsburgh, Pa, 15218
Mcdonough Karen A, 1915 Wayne Dr, West Norriton, Pa, 00000
Mcdonough Katherine M, C/O M L Mcdonough 136 Matterhorn Rd, Monroeville, Pa,
15146
Mcdonough Katherine Mc, 217 Tennyson Ave, Pgh, Pa,
Mcdonough Lucy E, Pike St, Langhorne, Pa, 00000
Mcdonough M M, 5836 Belmarter, Phila, Pa, 00000
Mcdonough Martin, 121 Circle Minooka Pa 99999, Minooka, Pa, 99999
Mcdonough Merian, 4611 Lackawanna, Phila, Pa, 00000
Mcdonough Mildred A, Straubsham St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcdonough P, 142 Davis St, Wissahikes, Pa, 00000
Mcdowell Ann, 7239 Paschall Ave, Phila, Pa, 99999
Mcdowell Associates Inc, Pa,
Mcdowell Carl, 410 N 7th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcdowell Chas, Pole Holw, Johnstown, Pa, 00000
Mcdowell Golda, Crosby, Pa, 00000
Mcdowell Orpha B, 713 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcdowell Richard F, 2215 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Mcdowell Richard J, 2215 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Mcdowell Robert, 108 Josephine Ave, W Couslolocken, Pa, 00000
Mcdowell Ronald, Rd3 Box 986, Homer City, Pa, 15748
Mcdowell Rosemary M, Clyde, Pa, 00000
Mcdowell Sally, Hamilton, Pa, 00000
Mcdowell William H, Rolling Rock St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcduffie Timmie J, 1219rome St, St Petersburg, Pa, 00000
Mcdunn Olive M, Rfd # 7, Johnstown, Pa, 00000
Mceevitt Thomas, Pa,
Mceldowney David L, 119 Lloyd St Apt 8, Altoona, Pa, 16602
Mceldowney Ethel M, 2031 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcelfatrick James, Rossiter Ave, Phoenixville, Pa, 00000
Mcelhaney Duane E, Butler, Pa, 00000
Mcelhany Colleen A, Noblestown, Pa, 00000
Mcelhenny William, 49 Main St, Morea Colliery, Pa, 00000
Mcelhinney Carole, 1521 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcelhinney Matthew Jr, 1280 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcelhinny Thomas, 5530 Fredanna, Lincoln Place, Pa, 00000
Mcelhoe Richard, Reedsville, Pa, 00000
Mcelligott John I, Pa,
Mcelroy James, 1202 Gibbon, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcelroy James R, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcelroy Jane, 3841 Flinsore St, Phila, Pa, 00000
Mcelroy Lee, 365 Newtown Rd F22, Warminster, Pa,
Mcelroy Marion, 926 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Mcelroy Nancy L, 75 North St, Emmaus, Pa, 00000
Mcelroy Robert E, 1361 Riverview Dr, Verdna, Pa, 00000
Mcelroy Ronald, Overlook Spgs, Emmaus, Pa, 00000
Mcelvanelvakey Joseph V, Mill St, Saint Clair, Pa, 00000
Mcelvanelvaney James A, Palo Alto, Pa, 00000
Mcelvanelvaney Richard M, Middleport, Pa, 00000
Mcelvaney Eugene, Mineral Owner, Pa,
Mcelwain Clara M, Rr 5 Box 203, Tyrone, Pa, 16686
Mcelwain D M, Tyrone, Pa, 16686
Mcelwain Molly, 708 N 3rd St, Bellwood, Pa, 16617
Mcemm Em Florence E, 162 Arch St, Newberry, Pa, 00000
Mcentee Barbara A, 1048 South 9th St, Harrisburg, Pa, 00000
Mcentee Earl, Bedminster, Pa, 00000
Mcentire Audrey L, 833 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Mcerlain Charles J, 206 Landay St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mceven Donald W, Malvern, Pa, 00000
Mcever Lillian L, Pa,
Mcevoy Edna M, Quarter Mile Rd Rd7, Bethlehem, Pa, 18015
Mcevoy James E, Quarter Mile Rd Rd7, Bethlehem, Pa, 18015
Mcewen Frank, Pa,
Mcewen Robert, Pa,
Mcewen Shirley A, Elverson, Pa, 00000
Mceweng John, 1343 S Richard, Phila, Pa, 00000
Mcfadde Dennis J, 5317 Wingohocking Ter, Phila, Pa, 00000
Mcfadden Daniel, American Rd, Fullerton, Pa, 00000
Mcfadden Emma C, Limeport, Pa, 00000
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Mcfadden Gerald, 4250 N. Broad St, Phila, Pa,
Mcfadden Herbert, 4240 N Sydenham St, Phila, Pa, 00000
Mcfadden Herbert, 834 Balder Pl, Phila, Pa, 00000
Mcfadden Hugh M, 1409 Woodbine St, Bethlehem, Pa, 18017
Mcfadden Jenifer L, M Rd 4, Oil City, Pa, 00000
Mcfadden Lila, 4736 Kansas St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcfadden Louis, Stanwood St Roosevelt Blvd, Phila, Pa, 00000
Mcfadden Maureen, Greenough St, Phila, Pa, 00000
Mcfadden Mercedes M, 7795 Church Rd, Fox Chase, Pa, 00000
Mcfadden Nora H, Kelton, Pa, 00000
Mcfadden Portia K, 126 E Washington Ln, Phila, Pa, 00000
Mcfadden Sarah, 119 Parkhurst St, N S Pittsburg, Pa, 00000
Mcfadden William, W Park St, Centralia, Pa, 17927
Mcfall Bernard P, 3713 1/2 Kelly St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcfall Clarie A, 217 Market St, Bangor, Pa, 18013
Mcfall Donald, 226 Walnut St, Bangor, Pa, 00000
Mcfall Margaret, 226 Walnut St, Bangor, Pa, 00000
Mcfall Mildred Hall, Eldred, Pa, 00000
Mcfall Viola L, 60 N 4th St, Bangor, Pa, 18013
Mcfalls Marion, & Samuel A Mcfalls Jt Ten Spring Valley Rd 4, Bethlehem, Pa, 18015
Mcfarland Alice, 3700 S Sheaff Ln Fairview Apt, Phila, Pa, 00000
Mcfarland Donna J, Rr 2 Box 377b, Tyrone, Pa, 16686
Mcfarland Elizabeth F, 2643 So Bonnaffow, Philadephia, Pa, 00000
Mcfarland James E, Kirkwood, Pa, 00000
Mcfarland Kenneth T H, 244 Corapolis Rd, Coraopolis, Pa, 15103
Mcfarland Margaret, 409 Brillraut Ave, Aspinwall, Pa, 00000
Mcfarland Maxine, Petersburg, Pa, 00000
Mcfarland Richard, Silver Spg, Lancaster, Pa, 00000
Mcfarland Thomas J, 400 Saurwin Ave, Sharon, Pa, 00000
Mcfarland Thomas Jr, 2409 Alleghany, Phila, Pa, 00000
Mcfarren Vickie, Pa,
Mcfate David R, L S & T Bldg, New Castle, Pa, 00000
Mcfeely I Cary, 7 Meadowcroft Rd, Radnor, Pa, 00000
Mcfeely Irene Cary, 328 Lincoln, Drexell Plaza, Pa, 00000
Mcfeely Mary E, New Eagle, Pa, 00000
Mcfetridge Bernice, Polk, Pa, 00000
Mcfillin Elizabeth C, 6 Concord Court, Easton, Pa, 18042
Mcfin Oil Co, 558 Greenhurst Dr, Pittsburgh, Pa, 15243
Mcfuley Rita R, 99 House, Crabtree, Pa, 00000
Mcgaha Aris, Shamokin, Pa,
Mcgalde Barbara M, 956 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Mcgallis Gilda, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Mcgann Eva, 2056 E Dakote, Phila, Pa, 00000
Mcgarity Virginia, 4 W Main St Wayne Bldg, Waynesbarn, Pa, 00000
Mcgarrigan Elsa, 4508 Sanson, Mountaintop, Pa, 00000
Mcgarry Helen, Mckee Rd, N Versailles, Pa, 01513
Mcgarry John M, 5629 Macket, Phila, Pa, 00000
Mcgarry Laura, Jaorshall St, Langhorne, Pa, 00000
Mcgarry Michael B, 9th S Chestnut, Phila, Pa, 00000
Mcgarry William, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Mcgarvey Elizabeth, Whitehall Rd, Norristown, Pa, 00000
Mcgarvey Elizabeth, Whitehall Rd & Germa Pike, Norristown, Pa, 00000
Mcgarvey James E, 1248 S 334 St, Phila, Pa, 00000
Mcgary Laura, Dolington, Pa, 00000
Mcgaw John, 4936 N Elemuth St, Phila, Pa, 00000
Mcgear Dorothy, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Mcgeary Anna, 1600 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcgeary Kenneth E, Rr 1 Box 532a, Altoona, Pa, 16601
Mcgeary Raymond E, 406 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcgee Anna, Corner 3rd & Laurel St, Pottsville, Pa, 00000
Mcgee Betty, 2130 18th St, Altoona, Pa, 16601
Mcgee Charles P, 528 Allegheny, Phila, Pa, 00000
Mcgee Donald A, Spang St, Roaring Spring, Pa, 16673
Mcgee Eugene C Jr, 120 Washington, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcgee Helen M, Pa, 17428
Mcgee James, Mount Vill, Mountville, Pa, 75540
Mcgee Laura G, 3464 Trindle Rd, Gamphill, Pa, 00000
Mcgee Linda M, 406 Front St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mcgee Mattie E, 2130 18th St, Altoona, Pa, 16601
Mcgee Michael F, Phila, Pa, 00000
Mcgee Mildred, 209 Harraton, Darby, Pa,
Mcgee P, Altoona, Pa, 16601
Mcgee Patricia C, New Millport, Pa, 00000
Mcgee Shirley L, 214 Beaver St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mcgeehan Gayle A, Po Box C, Bethlehem, Pa, 18015
Mcgeehan James, 948 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Mcgeehan Janet A, 4049 Nicholas St, Easton, Pa, 18045
Mcgeehan John J, Po Box C, Bethlehem, Pa, 18015
Mcgehean William, 8737 Lisser Ave, Phila, Pa, 00000
Mcgeown James, 209 Saiken Ave, Pittsburg, Pa,
Mcgeown James, 209 Saiken Ave, Pittsburgh, Pa,
Mcgettigan Corp Plan, 10 Penn Sq E 11th Fl, Phila, Pa,
Mcgettigan Edward P, 5535 Malcolm, Philadephia, Pa, 00000
Mcgettigaw Grace, 1831 Hoffman St, Phila, Pa, 00000
Mcghough Janet E, 2729 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcgill Beulah S, 1041 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Mcgill Joseph, 1357 N Coal, Shenandoah, Pa, 00000
Mcgill Josephine, 8311 Batauci Ave, Phila, Pa, 00000
Mcgill Mary, 610 Rector St, Monongahela, Pa, 00000
Mcgill Mary, N Main St, Union City, Pa, 00000
Mcgill Thomas, 2035 S Alden St, Philpadelphia, Pa, 00000
Mcgill Timothy W, 218 Highland Ter, Altoona, Pa, 16602
Mcgillen James F, 1316 E 12th St, Eddy, Pa, 00000
Mcgimpsey Roberta, 11 Alpine St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Mcginl Elizabeth, 308 Troutwine St, Centralia, Pa, 17927
Mcginley Brian, 6129 Lansdowne Ave, Phila, Pa, 00000
Mcginley Eileen, 5618 Fraizer, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcginley Eleanor, 2533 18th, Phila, Pa, 00000
Mcginley Ellen, 1929 E Pleasant Vly Blv, Altoona, Pa, 16602
Mcginley Ferne E, Po Box 36, Starroute Melcroft, Pa, 00000
Mcginley Janice, 400 Porter St, Easton, Pa, 18042
Mcginley Janice A, Mtn Rte 37, Easton, Pa, 00000
Mcginley Martin J, 712 W Water St, Butler, Pa, 00000
Mcginley Mary, 232 Locust Ave, Centralia, Pa, 17927
Mcginley Richard C, 310 1st Ave Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Mcginley Rita M, 4 Beacon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcginley Rita M, 624 Beacon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcginley Robert, 1304 S Ruby St, Phila, Pa, 00000
Mcginley Sames Frances, 414 Sixth, Phila, Pa, 00000
Mcginnis Anne C, 90 Downey Dr, Hatboro, Pa, 00000
Mcginnis Arthur, 17425 24, Phila, Pa, 00000
Mcginnis Brock, Creekside, Pa, 00000
Mcginnis Jacob, Rd 1, Verona, Pa, 00000
Mcginnis James E, Rear 347 S Main St, Butler, Pa, 00000
Mcginnis Joseph W, 809 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Mcginnis Martha A, 9 Second, Derry, Pa, 00000
Mcginnis Mary E, 3516 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcginnis Paulette, 8808 Crispen Dr, Homesburg, Pa, 00000
Mcginnis Robert H, Presto, Pa, 00000
Mcginnis Thomas, 3117 N Carlish, Phila, Pa, 00000
Mcginnis Wendell F, 32 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Mcginty Mary, 1420 So Dover, Phila, Pa, 00000
Mcgirk Charles W, 227 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcgirk Jack W, 1307 2nd St, Juniata, Pa, 00000
Mcgirk Jane A, 229 Dewey St, Altoona, Pa, 16602
Mcgirk Mildred, 1307 2nd St, Juniata, Pa, 00000
Mcgivern Maria, 1613 Aurelius St, Swissdale, Pa, 00000
Mcglade John, 320 Conshohocken State Rd, Gladwyne, Pa,
Mcglone Lawrence, Ne Cor 4th & Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Mcglone Marion, N E 4th Cumberlans St, Phila, Pa, 00000
Mcglynn Edna, 504 E Alley Hwy, Phila, Pa, 00000
Mcglynn Marie T, 3261 Tedsdale, Frankford, Pa, 00000
Mcglynn Mary L, 28 Sherwood, Mansfield, Pa, 00000
Mcglynn Theodore, Fern Glen, Pa, 00000
Mcgolbrick Edward, 1234 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Mcgoldrick Bridget, 968 E Price St, Phila, Pa, 00000
Mcgoldrick Clarence, 211 W Garrison, W Bethlehem, Pa, 00000
Mcgoldrick Jos J, West Ave And Cedar St, Jenkintown, Pa,
Mcgonigal Claire, Karthaus, Pa, 00000
Mcgonigal Glenn W, 24 Cedarhurst Lane Tow, Camp Hill, Pa, 00000
Mcgonigle Charles, Crawford W, Conshohocken, Pa, 00000
Mcgonigle Kathy L, Crawford Ave, West Conshohocken, Pa, 00000
Mcgoniyal C, 1473 N Hilton, Phila, Pa, 00000
Mcgood Sarah, 1406 Remington Rd, Phila, Pa, 00000
Mcgoogan Margaret J, Box 102, North Bessemer, Pa, 00000
Mcgooran Kimberly, Pa,
Mcgorry Edna, 1833 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Mcgouldrick Ellen M, 1050 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Mcgourty Mary L, R #2, Mckeesport, Pa, 00000
Mcgovern Carolyn B, 5442 Oswego Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Mcgovern James, 3417 Tyson St, Phila, Pa,
Mcgovern John E, 714 Edg Ave, Chester, Pa, 00000
Mcgovern Mary T, 50709 Welch St, Chester, Pa, 00000
Mcgovern Thomas, Main St, Croydon, Pa, 00000
Mcgowan Carl B Sr, Hall Manor 19d, Harrisburg, Pa, 00000
Mcgowan Catherine, Millertown, Pa, 16936
Mcgowan Catherine, 1517 S Newkirk, William Penn, Pa, 00000
Mcgowan Edward, 8126 Mingo Ave, Phila, Pa, 00000
Mcgowan Francis J, 666 W 39th, Phila, Pa, 00000
Mcgowan Jane C, Clarence, Pa, 00000
Mcgowan Joan L, 1724 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Mcgowan Marguerite, Phoenix Ave, Carbondale, Pa, 00000
Mcgowan Ronald, 904 Western Av, Pittsburgh, Pa,
Mcgowan Rose, Main St, Coal Glenn, Pa, 00000
Mcgowan Velma K, Bradford & Neild, West Chester, Pa, 00000
Mcgowen H, 617 N Penna Ave, Greensburg, Pa, 00000
Mcgown Elizabeth, Main St, Coal Glenn, Pa, 00000
Mcgrady James, 313 4th Ave, Aliquippa, Pa, 15001
Mcgrail Lawrence P, 138 Edison, Duquesne, Pa, 00000
Mcgrain Sandra, 508 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Mcgranahan Eleanor, 7 Perry Vandergrift, Moreland, Pa, 00000
Mcgranor Virginia, 2 Rd, Reynoldsville, Pa, 00000
Mcgrath Agnes, 1428 S Geunther, Phila, Pa, 00000
Mcgrath Anna M, 221 S Rambent St, So Philadelph, Pa, 00000
Mcgrath Anne, Pennypack, Pa,
Mcgrath Ferdinand, Nicetown Lane & Powdermill Lan, Phila, Pa, 00000
Mcgrath Francis, 23504 N Waterloo, Phila, Pa, 00000
Mcgrath Herbert E Jr, 201 Massachusettes Ave, Cherry Hill, Pa, 00000
Mcgrath James R, 8110 Cadwalader Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Mcgrath Patricia R, 2217 10th St, Altoona, Pa, 16601
Mcgrath Patti J, Farrell, Pa, 00000
Mcgrath Terrance M, Po Box 330, Pa,
Mcgrath William J, Po Box 275, Danielsville, Pa, 18038
Mcgratla Charles, 2117 Learol, Phila, Pa, 00000
Mcgratt Francis, 2330 N Bollins St, Phila, Pa, 00000
Mcgraw Agnes, 63 Marie Dr, Gretna, Pa, 70053
Mcgraw Donna D, Brisbin, Pa, 00000
Mcgraw Edna, Beach Hvn Rd, Beach Haven, Pa, 00000
Mcgraw Jessie P, 2316 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcgraw Josephine, 63 Marie Dr, Gretna, Pa, 70053
Mcgraw M J, Altoona, Pa, 16602
Mcgraw Margaret, 2126 S 60th, Schuykill, Pa, 00000
Mcgraw Margaret E, C/O Milton R Mcgraw 800 56th St, Altoona, Pa, 16601
Mcgraw Mary, 648 Wales St, Scranto, Pa, 00000
Mcgraw Mary R, Brisbin, Pa, 00000
Mcgraw Sherry J, C/O Brode 1535 9th St, Altoona, Pa, 16601
Mcgraw William J, R.D.3 Box 98, Tidioute, Pa,
Mcgreevy Anne, 416 West 9th Ave, Tarenton, Pa, 18042
Mcgregor Irene K, 421 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcgrenra May, 435 Markle, Wissahickon, Pa, 00000
Mcgroarty Eugene L, Pa,
Mcgroarty Mary, R 251 Kidder, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mcgrody Ellen, 2514 E Oakdale St, Philadelphiia, Pa, 00000
Mcgrody John Joseph, 2514 E Oakdale St, Phila, Pa, 00000
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Mcgrogan Margaret, Phila, Pa, 00000
Mcgrory Charles B, Wheeler St, Phila, Pa, 00000
Mcgrory Edward J, 2525 Welsh Rd Apt Z1, Phila, Pa, 19114
Mcguckin Richard T, 2109 Susquehanna Rd, Abington, Pa, 19901
Mcguff Alexander, 12 Saybrook, Phila, Pa, 00000
Mcguier James W, Rr 1, Dunn Station, Pa, 00000
Mcguigan Beth, Pomeroy, Pa, 00000
Mcguigan Dolores A, Pomeroy, Pa, 00000
Mcguigan Jeanne L, Newtown Square, Pa, 00000
Mcguigan Linda M, 12415 Sweetbriar Rd Philadelphia Pa 19136, Phila, Pa, 60000
Mcguigan Margaret, 1598 Sullivan Dr Rd 3, Norristown, Pa, 00000
Mcguigan Mary B, 109 Holly Dr, Phila, Pa, 00000
Mcguigan William V, Phila, Pa,
Mcguiness Thomas, 75 Luzerne St, Lee Park, Pa, 00000
Mcguinness Joseph E Jr, 825 Louis St, Easton, Pa, 18042
Mcguinness Margaret, 233 Benezert, Phila, Pa, 00000
Mcguire Catherine, 326 1/2 Horton St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mcguire Hugh M, R159 Mill St, Pittston, Pa, 00000
Mcguire Jean, 444 Anderson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcguire Joan, 2426 Hay St, Easton, Pa, 18042
Mcguire Mable V, 700 Penn Ave, Warren, Pa, 00000
Mcguire Melinda L, Pa,
Mcguire Robert, 128 Broadway, Wehrum, Pa, 00000
Mcguire Robert, 905 Federal St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcguire Ruth, 1317 Washington St, Easton, Pa, 18042
Mcguire Tracy, 718 South Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Mcguirk Genevieve G, 424 Benton Strat, Johnstown, Pa, 00000
Mcguirk Leo J, 424 Benton St, Johnstown, Pa, 00000
Mcguirl Rose, Gaul St, Phila, Pa, 00000
Mcgullough Mary, 1266 S Guenther, Phila, Pa, 00000
Mcgurk, C/O Danville St Hospital, Danville, Pa,
Mcgurk Kathleen, 3509 583, Phila, Pa, 00000
Mcgurk Shawna R, 50 Rushwood Rd, Uniontown, Pa,
Mcgurri Beatrice V, R126 Penn Ave, Ereter, Pa, 00000
Mcgurrin Gene, Newton Lake Rd, Carbondale, Pa, 00000
Mchaffey Claire, 2745 Hale St, Phila, Pa, 00000
Mchaffie Thomas W, Georgetown, Pa, 00000
Mchale Bernard, 938 North St, Phila, Pa, 00000
Mchale Francis X, 938 North St, Phila, Pa, 00000
Mchale James, 565 Hollowell, Warmaster, Pa, 00000
Mchale Jane A, 124 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Mchale John, Osceola Mills, Pa, 00000
Mchale Judith, 915 N Bergen St, Bethlehem, Pa, 18015
Mchale June, 2206 Solitcn Ave, Scranton, Pa, 00000
Mchale Marve, Phila, Pa, 00000
Mchale Michael, 1746 S Arondale, Phila, Pa, 00000
Mchale Theresa M, 2655 Somassey, Phila, Pa, 00000
Mcharg James, Hanover St, Pgh, Pa, 00000
Mchenry Alverda, Rear 71 Owood St, Pitcairn, Pa, 00000
Mchenry Dorothy, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Mchenry George, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Mchenry John H Jr, 183 Red Cedar Dr, Phila, Pa, 00000
Mchenry Peggy, R 327 W Mahoning, T Danville, Pa, 00000
Mchenry Robert, 163 E Slocum, Phila, Pa, 00000
Mchenry Roberta, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Mchenry Rosemary, 114 Evaline St, East Falls, Pa, 00000
Mchogh Anna, 1667 55th, Phila, Pa, 00000
Mchugh Charles R, Langhorne, Pa, 00000
Mchugh Ellen M, 5814 A Tacoma, Phila, Pa, 00000
Mchugh Gerald A, Box 20014, Lehigh Valley, Pa, 18002
Mchugh Harrison G, 46 Jefferson Ave, Norristown, Pa, 00000
Mchugh James J, #82, Phila, Pa, 00000
Mchugh John J, 2042 Jennings St, Bethlehem, Pa, 18017
Mchugh Leo Anthony Jr, 405 Avistore, Pittsburgh, Pa, 00000
Mchugh Mary, 1614 Irwin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mchugh Richard, 811 W 66th Ave, Phila, Pa,
Mchugh Thora C, 119 W Laurell St, Glendale, Pa, 00000
Mci Communications, Pa,
Mcilraine Martha May, 2128 Clearfield, Phila, Pa, 00000
Mcilreavy Donna J, 1363 Marragansett St, Phila, Pa, 00000
Mciltrot Donald E, Rd #8, New Castle, Pa, 00000
Mcilvaine Anna E, Rd 9 Box 646, Greensburg, Pa, 15601
Mcinerney Ana E, 240 Railroad Ave, Bristol, Pa, 00000
Mcinerney Mary F, 620 Williams Ave, Easton, Pa, 18042
Mcintire, 63110 Mor Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcintire Bessiel, 52 Argyle Ave, Ambler, Pa, 00000
Mcintire Catherine, 1305 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcintire Lawrance, 1510 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcintire Thomas F, 546 3rd, New Kensington, Pa, 00000
Mcintosh Elsie, 17 Laferty St, Beltzhoover, Pa, 00000
Mcintosh Jennifer, Apt 1a 1305 16th St, Altoona, Pa, 16601
Mcintosh Pearl, Lamont Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcintosh Sarah, 151 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Mcintyre Anna M, 2307 E 5th St, Phila, Pa, 00000
Mcintyre Barbara E, 18 Ice Pond Rd, Lewittown, Pa, 00000
Mcintyre Carol, Allison Park, Pa, 00000
Mcintyre Donald N, 310 Pine St, Punxantawny, Pa, 00000
Mcintyre Edward J, 1512 Spruce St, Phila, Pa, 19100
Mcintyre Eileen A, 220 Wiltshire Ave, Berlin, Pa, 00000
Mcintyre Florence, 1415 17 Ave, Altoona, Pa, 00000
Mcintyre George, Jug Hollow Rd, Valley Forge, Pa, 00000
Mcintyre Irene, 2305 Clearfield, Fairmont, Pa, 00000
Mcintyre James A, 1206 Neshamingwood Apt, Croyden, Pa, 00000
Mcintyre James W, 611 Vine St, Phila, Pa, 19100
Mcintyre Katharine, 205 A Park Dr Manor Lincoln Dr & Harvey St, Phila, Pa, 00000
Mcintyre Katherine V, 205a Park Dr Manor Lincoln Dr & Harvey St, Phila, Pa, 00000
Mcintyre Merle R, Tidioute, Pa, 00000
Mcintyre Michael I, Rd 3 Box 373, Duncansville, Pa, 16635
Mcintyre Richard S Or Dina G, 1806 Park Circle Dr, Glenshaw, Pa,
Mcintyre Stephen J, Rd 3 Box 373, Duncansville, Pa, 16635
Mcintyre Thelma G, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Mcintyre Thomas, 3438 Queen Ln, Germantown, Pa, 00000
Mcintyre Thomas, Marmion St, Germantown, Pa, 00000
Mciver Fickland, 237 S Aldan St, Phila, Pa,
Mcjunkin Alberta, 17 Route 11, Butler, Pa, 00000
Mcjunkin Clifford G, Whitestown Rd, Butler, Pa, 00000
Mckain Agnes J, 1290 Boyce Rd Apt C427, Pittsburgh, Pa, 15241
Mckane Robert W, Donna Storz Lancaster 217 Harrisburg Ave, Pa,
Mckay, Station Rd, Erie, Pa, 00000
Mckay Ernest, 625 Church St, Meadoville, Pa, 00000
Mckay Kathleen, 306 N Barnard, West Chester, Pa, 00000
Mckay Marjorie, 523 Corinthian Ave, Essington, Pa, 19000
Mckay Mary D, 2404 Niheithgow St, Phila, Pa, 00000
Mckay Paul, 31 S Syrcamore, Clifton Hill, Pa, 00000
Mckay Rona L, Rossville, Pa, 00000
Mckean George, Tidioute, Pa, 00000
Mckean Kathleen, Beech Creek, Pa, 00000
Mckean Larry H Custodian, Rr 3 Box 317, Nw Wilmington, Pa, 16142
Mckee David C Jr, 137 Duway St, Phila, Pa, 00000
Mckee Evelyn, Sligo, Pa, 00000
Mckee Francis X, 867 W 23rd St, Phila, Pa, 00000
Mckee Geraldine E, Pa,
Mckee Harry G, Bartram, Pa,
Mckee Helen I, Clearfield, Pa, 00000
Mckee James E, Ford City, Pa, 00000
Mckee James E, Mcgrann, Pa, 00000
Mckee Joseph D, Claysburg, Pa, 00000
Mckee Joseph R, 1512 Center St, Rosedale Verana, Pa, 00000
Mckee Lois L, Rd 1, Duncansville, Pa, 00000
Mckee Mary, R D #1, Duncansville, Pa, 00000
Mckee Rose E, 2240 Oakdale St, Phila, Pa, 00000
Mckee Thomas S, 432 E Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Mckee Vera E, Liberty Dr, Dickenson Run, Pa, 00000
Mckee Warren E, Church St, Shiffield, Pa, 00000
Mckee William, 33 Surry Dr Newton Square, Larchmont, Pa, 00000
Mckee William S, House 33, Clune, Pa, 00000
Mckeegan Hugh F, 1300 Kirkpatrick St, N Braddock, Pa, 00000
Mckeehan Sarah J, Blain, Pa, 00000
Mckeel Charles W, 7 A St, Wehrun, Pa, 00000
Mckees Ella, Rockers, Pa, 00000
Mckeever Anna, Iron City, Pa, 0
Mckeever Elizab, 1924d Valley Park Ease, Bethlener, Pa, 00000
Mckeever John, 5612, Phila, Pa, 00000
Mckeevert Anna C, 3339 Englewood St, Phila, Pa,
Mckeith Bruce, Little Conestogia Rd, Uwchland, Pa, 00000
Mckelvey Clarence Clark, 114 Coral St, Lancaster, Pa, 00000
Mckelvey David F, Rd, Kelly Station, Pa, 00000
Mckelvey Erma M, Rd 1, Kelly Station, Pa, 00000
Mckelvey Marilyn M, Rd #1, Kelly Station, Pa, 00000
Mckelvey Robert, 597 6th St, Pitcaim, Pa, 00000
Mckelvey Rodney, Rd 1, Kelly Station, Pa, 00000
Mckelvie Linda L, 320 Sonner, Monessen, Pa, 00000
Mckendree Clyde L, Rr 5 Box 447, Altoona, Pa, 16601
Mckendree Kenneth C, Hallton, Pa, 00000
Mckendry Edward, %Air Products And Chemicals, Allentown, Pa,
Mckenley Mary, 1517 Hollywood, Phila, Pa, 00000
Mckenna Catherine, 2425 N Sergeant, Phila, Pa, 00000
Mckenna Gilbert, 309 Maple Ave, Renton, Pa, 00000
Mckenna Patrick F, 2113 N Philys St, Phila, Pa, 00000
Mckenna Ralph R, Blainsboro Hill, West Brownsville, Pa, 00000
Mckenna Sara, 1619 Conestoga St, Phila, Pa, 00000
Mckenna Sharon A, 128 Myrtle Ave, Chatham Villa, Pa, 00000
Mckenna William T, 408 Big Oak Rd, Yardley, Pa,
Mckenna Zepure, 5539 N 5th St 2nd Fl, Phila, Pa,
Mckenney Kenneth, 1316 W. Allegheny Ave, Phila, Pa,
Mckennon Michaelene, 1419 Belacco Ave, Beechview, Pa, 00000
Mckenry John A, Old Randolp Macon College Route 1, Box 1832, Pa,
Mckenzie Anna, 1443 Number 54, Phila, Pa, 00000
Mckenzie Blanche M, 2358 N 18th St, Phila, Pa, 00000
Mckeon Edward L, 8028 Roanoke, Chestnut Hill, Pa, 00000
Mckeon Joseph, 3725 N Delhi St, North Philade, Pa, 00000
Mckeon Yolanda M, 216 Yeila St, Johnstown, Pa, 15405
Mckeone Dennis F, Muleshoe Estates Apt 57, Duncansville, Pa, 16635
Mckeone Donald J, Pa,
Mckeone Essie, Wyomissing, Pa, 0
Mckeone Joseph, 2055 E. Susquehanna Ave, Phila, Pa,
Mckeone William E, B 9 Bernold Apts, Ardmore, Pa, 00000
Mckeough Gertrude, 6233 Emlen St, Phila, Pa, 00000
Mckeowan Joseph W, 1204 E End, Edgewood, Pa, 00000
Mckeown Helen N, 14416 S Rincold St, Phila, Pa, 00000
Mckeown Mary, Phila, Pa, 00000
Mckerahan Dreta G, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcketa Eva, Cassville, Pa, 00000
Mcketa John, Cassville, Pa, 00000
Mckie Ruth G, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Mckight Curtis, Po Box 97, East Freedom, Pa, 16637
Mckinley Connie S, 131 E Prospect St, Nazareth, Pa, 18064
Mckinley Edna A, 212 1/2 Walton Rd, Lock Haven, Pa, 00001
Mckinley Isabel, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Mckinley Jean, Polk, Pa, 00000
Mckinn Lavinn A, 5475 Oswego Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Mckinney Ann J, Pa,
Mckinney Arthur, 1219 N 31st St 2nd Floor, Phila, Pa, 00000
Mckinney Dennis L, 631 Water, Pottstown, Pa, 00000
Mckinney Janet Elaine, Bolivar, Pa, 00000
Mckinney June, 1275 1/2 S Park Grove, Meadville, Pa, 00000
Mckinney Patricia A, Sigel, Pa, 00000
Mckinney William, 3237 Farnhitr, Phila, Pa, 00000
Mckinnis William C, Po Box 24 Meridian, Butler, Pa, 00000
Mckinnon Stephen, Pa,
Mckissick Freda, 2521 Sso 78th St, Phila, Pa, 00000
Mcklneen Beatrice M, 302 East Center Ave, Titusville, Pa, 00000
Mckniff Sandra J, Pa,
Mcknight Elinor L, Dawson, Pa, 00000
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Mcknight Luella M, Sunbrick Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mcknight Mary A, Rr 1 Box 885, Altoona, Pa, 16601
Mcknight Stephen J, Box 452 Rr 3, Duncansville, Pa, 16635
Mckonigal Mary, 858 W Taney, Phila, Pa, 00000
Mckotch Anna M, Rt 88, Harrisburg, Pa, 00000
Mckowen James A, Derry, Pa, 00000
Mckowen John, 1214 11th Ave # 889, Altoona, Pa, 16601
Mckowen William, Pa,
Mckown Jane, 317 Randall Circle, Williamsport, Pa, 00000
Mckown Mary A, 2006 Warnock, Phila, Pa, 00000
Mckulla Mary M, 2 Dunamar Dr, Middletown, Pa, 00000
Mclain Edythe A, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Mclain Kathleen, Willow St Apt 84, Lancaster, Pa, 00000
Mclaine Kathleen, 1508 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Mclane Dolores, 8329 Botonic, Phila, Pa, 00000
Mclarea Walter, 145 Marshall, Pittsburgh, Pa, 00000
Mclaughin Portia, 113 E Lane, Middletown, Pa, 00000
Mclaughli Daniel R, 324 W Nansbury St, Phila, Pa, 00000
Mclaughlin Agnes V, 8829 Giuicuin Ave, Phila, Pa, 00000
Mclaughlin Arthur, 98 Sterling, Sharon, Pa, 00000
Mclaughlin Bernard, 418 Hawkins, N Braddock, Pa, 00000
Mclaughlin Bertha, Fredericktown, Pa, 00000
Mclaughlin Charles, 216 Cadwalader Ave, Phila, Pa, 19117
Mclaughlin Charles, 337 4th Ave, Parnassns, Pa, 00000
Mclaughlin Charles P Jr, 32 W Rockland St, Germantown, Pa, 00000
Mclaughlin Donald, 310 Johnson, Beechwood, Pa, 00000
Mclaughlin E, 11 Pearl Ave, Oil City, Pa,
Mclaughlin Edward, 1502 28th St, Phila, Pa, 00000
Mclaughlin Frances, Pa, 23219
Mclaughlin Fred, Pa,
Mclaughlin Gary F, Main St, Mill Hall, Pa, 00000
Mclaughlin George, Phila, Pa,
Mclaughlin George, Verona Hl, Verowa, Pa, 00000
Mclaughlin Joan, 1137 Moravia St, Fountain Hill, Pa, 18015
Mclaughlin Joanne F, 35110 Fairview, Allentown, Pa, 00000
Mclaughlin John, 43 Cushman St, Washington, Pa, 00000
Mclaughlin Judith E, Schoolhouse Rd, Blue Bell, Pa, 00000
Mclaughlin Kenneth, 1841 Mt Lebanon Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Mclaughlin Linda, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Mclaughlin Lucille, Tidioute, Pa, 00000
Mclaughlin Martha, Rd 5, Butler, Pa, 00000
Mclaughlin Mary, Keating Summit, Pa, 00000
Mclaughlin Mary, Templeton, Pa, 00000
Mclaughlin Mary, 7805 Beach Ln, Phila, Pa, 00000
Mclaughlin Mary, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Mclaughlin Mary J, Tidioute, Pa, 00000
Mclaughlin Neil, Rr 2 Box 453, Lisbon, Pa, 44432
Mclaughlin R, 5 Strathmore Rd, Rivertown, Pa, 00000
Mclaughlin Robert, Marion Center, Pa, 00000
Mclaughlin Robert, Summerville, Pa, 00000
Mclaughlin Rogers P, Lloyd Ave, Phila, Pa, 00000
Mclaughlin Samuel L, 541 Unity St, Phila, Pa, 00000
Mclaughlin Theodore, Pomeroy, Pa, 00000
Mclaughlin Thomas A, 5520 Freenway, Phila, Pa, 00000
Mclaughlin Thos, Stone Patch St, Lost Creek, Pa, 00000
Mclaughlin Virginia, 129 Jefferson Hyde Park, Reading, Pa, 00000
Mclaughlin William J, Pa,
Mclauglin John R, 269 Mcclure Ave, North Pittsbu, Pa, 00000
Mclean Hugh E, Clay Farm, Boston, Pa, 00000
Mclean Lucy M, 1203 Savannah Ave, Edgewood, Pa, 00000
Mclean Rahdeen C, Pa,
Mcleister Jeannie, Pa,
Mcleod Gladys, 1014 Radgett, Chester, Pa, 00000
Mcleod Jack H, 520 So Graig, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcliesh Albert P, 3 Market, Pittsburgh, Pa, 00000
Mclonaly John, 31 Park Plan, Sharon, Pa, 00000
Mcloskey Colleen, Phila, Pa,
Mcloughlin Geo, 6156 Linderga Ave, Phila, Pa, 00000
Mcmahon Edna M, Spruce St & Lacy Ave, Doylestown, Pa, 00000
Mcmahon Jane A, 916 Broadview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcmahon John, 7733 Ferndale St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcmahon John W, 80 Lepland Rd, Levittown, Pa, 00000
Mcmahon Margaret T, 30 Fulton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcmahon Stephanie, 44 Belvidere St, Pittsburgh, Pa,
Mcmanamy Kenneth E, 2718 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcmanamy Mildred V, 2718 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcmanamy Robert J, 526 E 26th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcmanamy Sharon A, 221 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcmanis Oliver, Penn Pitt, Pa, 00000
Mcmann Pauline, 427 47th Ave, New Kensington, Pa, 00000
Mcmanus Catherine, Wells Crest Rd, Bortondale, Pa, 00000
Mcmanus Florence M, 1126 Wakeling St, Phila, Pa, 00000
Mcmarlin Audrey I, Rd, Gibsonia, Pa, 00000
Mcmaster Blanche, 249 Logan Rd, Bethel Park, Pa,
Mcmaster Hannah, Pennell Rd, Media, Pa, 00000
Mcmaster Judith, Pennell Rd, Media, Pa, 00000
Mcmaster Judith E, Pennel Rd, Media, Pa, 00000
Mcmaster Mary M, Clark, Pa, 00000
Mcmaster Raymond, Old Baptist Rd, Collegeville, Pa, 00000
Mcmaster Tracey, 39 Latham Ct, Doylestown, Pa,
Mcmaster Veronica, 259 Krams Ave, Manayunk, Pa, 00000
Mcmasters Albert J, 415 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Mcmath Henry W, Lincoln Highway, Langhorne, Pa, 00000
Mcmcmahon Catherine, 412 N Winhistle, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcmichael Darlene J, Pa,
Mcmichael Edith M, Stillwater, Pa, 00000
Mcmichael Gertrude P, Stillwater, Pa, 00000
Mcmillan Daniel S, 1113 Powersferry Pl, Amarietta, Pa, 30067
Mcmillan Delia, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Middletown, Pa
4040, Pa, 40404
Mcmillan Robert A, Landenberg, Pa, 00000
Mcmillen Delores L, Dr 1, Johnstown, Pa, 00000
Mcmillen Linda M, Star Rou, Irvine, Pa, 00000
Mcmillen Millen Mary, Popularett St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcmillen William A, C/O Geary & Rankin, Chester, Pa,
Mcminn Betty J, Rr 1, Quentin, Pa, 00000
Mcminn Charles E, 812 Chalmers Pl Mt Lebanon, Pittsburgh, Pa, 17134
Mcminn Charles M Iii, 11 Logan Blvd, Burnham, Pa, 00000
Mcminn Edith Edith, 190 3rd, Sagamore, Pa, 00000
Mcmonagle Helen M, Po Box 3, Tyrone, Pa, 16686
Mcmonagle James X, 853 N 25th St, Phila, Pa, 00000
Mcmonagle Margaret, 1558 Muhlenberg Dr, Norristn, Pa, 00000
Mcmonigle Ann N, 1001 Sussex Blvd, Broomall, Pa,
Mcmonigle James P, Coatesville, Pa, 00000
Mcmoran Irma E, Elmwood And Spring Fld, Phila, Pa, 00000
Mcmorriss A, 13 W Stampins Ln, Phila, Pa, 00000
Mcmullen Audrey R, 2210 Mcmonagle, Banksville, Pa, 00000
Mcmullen Carson J Iii, Knox, Pa, 00000
Mcmullen Edward C, Ashville, Pa, 00000
Mcmullen Harold, Rr 5, Tyrone, Pa, 16686
Mcmullen Jodi J, Knox, Pa, 00000
Mcmullen Judith A, 101 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcmullen Leo, Ashville, Pa, 00000
Mcmullen Mariam L, 423 Wabash Bldg, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcmullen Marie E, 313 6th St, Tyrone, Pa, 16686
Mcmullen Mary R, 1521 68th St, Altoona, Pa, 00000
Mcmullen Nelso A, 1133 Bell Ave, N Braddock, Pa, 00000
Mcmullen Nelson, 1013 North Ave, N Brad Dock, Pa, 00000
Mcmullen Paul, Ashville, Pa, 00000
Mcmullen Rebecca M, Ashville, Pa, 00000
Mcmullen Ruby, Rr 5, Tyrone, Pa, 16686
Mcmullen Ruth, 2520 Firth St, Phila, Pa, 00000
Mcmullen Ruth, Rr 5, Tyrone, Pa, 16686
Mcmullin Charles, 1507 Lavender Rd, Bensalem, Pa,
Mcmullin Grace, 3712 Frankford, Frankford, Pa, 00000
Mcmullin Hunter B, Cust For Scott Powell Mcmullin Ugma Pa, Pa,
Mcmurdy Pearl M, Rr 2, Beaverfalls, Pa, 00000
Mcmurray James Magill, 314 E St, Phila, Pa, 00000
Mcmurtrie Harold, Rd 1, Coraopolis, Pa, 00000
Mcmurtrie Veronica, Tylersport, Pa, 00000
Mcnabb Jennie E, Woodside, Pa, 00000
Mcnabb Virginia, 1632 1/2 Telglimay, Allentown, Pa, 00000
Mcnaight Kenneth C, Loysville, Pa, 00000
Mcnair Berneth M, Bessimer, Pa, 00000
Mcnair Irene N, North Bessemer, Pa, 00000
Mcnair Sadie, North Bessemer, Pa, 00000
Mcnair William, North Bessemer, Pa, 00000
Mcnallen Anne E, Chicora, Pa, 00000
Mcnallen Kathleen, Chicora, Pa, 00000
Mcnallen Margaret L, Chicora, Pa, 00000
Mcnally Bernard, 4307 Hovoch St, Frankford, Pa, 00000
Mcnally James C, 148 Washington, Bangor, Pa, 18013
Mcnally Michael B, 300 Cemetery Ave, Roaring Spg, Pa, 16673
Mcnamara Anna V, 4717 Chester Ave, Phila, Pa, 00000
Mcnamara Helen A, 2716 Coleman, Easton, Pa, 00000
Mcnamara Regina, Cornwells Heights, Pa, 00000
Mcnamara Thomas, 1060 Virginia Dr, Pa,
Mcnamee Bernard, 8th St, Riverside, Pa, 00000
Mcnamione, 833 Turkirk, Phila, Pa, 00000
Mcnaron Charles R, Po Box 1174, Bethlehem, Pa, 18016
Mcnaughton David R, New Alexandria, Pa, 00000
Mcnaughton Joan Elaine, New Alexandria, Pa, 00000
Mcnaughton Marie B, New Alexandria, Pa, 00000
Mcnaughton Raymond, New Alexandria, Pa, 00000
Mcnaughton Robert A, Mount Jewett, Pa, 00000
Mcnaughtor Richard, Strattanville, Pa, 00000
Mcnaul Cleo, 1007 Bald Eagle Ave, Tyrone, Pa, 16686
Mcneal Collette L, Rr 1, Shanksville, Pa, 00000
Mcneal Esther D, Bells Landing, Pa, 00000
Mcneal Micheal L, 825 Penn St, Huntingdon, Pa, 00000
Mcneal Minnie O, 2518 W Cumberland St, Philadelphai, Pa, 00000
Mcneal Scott, 1330 Washington St Apt B 17, Easton, Pa, 18042
Mcnear Harry K, 368 South 11th St, Harrisburg, Pa, 00000
Mcneel Donald G, Rr 1 Box 613, Altoona, Pa, 16601
Mcneil Alice M, 4055 Wm Penn Hwy, Easton, Pa, 18045
Mcneil Betty J, Sigel, Pa, 00000
Mcneil Edith R, 1225 Walnut, Chester, Pa, 00000
Mcneil Ruth, 5433 Lawrence St, N Philadelphi, Pa, 00000
Mcneilis Jane, & L Christopher Sickler Jt Ten, Tyrone, Pa, 16686
Mcneill Andre L, Phila, Pa, 19
Mcneill Edward, Ogden St, Phila, Pa, 00000
Mcneill Elizabeth G, Highland Ter, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcneill Lester E, 138 Wyo Blvd, Berkshire Hts, Pa, 00000
Mcneill Mervyn, Rr 1 Box 3328, Brackney, Pa, 18812
Mcnelis James J, 6 1/2 Woodbury St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mcnelis Margaret, 30 Hazzard St, Summit Hill, Pa, 00000
Mcnellis Anthony F, 525 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcnelly Mary L, 873 20th St, Altoona, Pa, 16601
Mcnerney Robert E, 3623 East St Fl 1st, N S Pittsburg, Pa, 00000
Mcnertney Josie, 1409 Alleghany Ave, Pittsburg, Pa,
Mcnett Eleanor, Star Route, Canton, Pa, 00000
Mcnett Elwin S, Roaring Branch, Pa, 00000
Mcnett Larry, Ogdensburg, Pa, 00000
Mcney William E Jr., 10 Clairmont Ave, Easton, Pa, 18045
Mcnicholas Michael D, 1517 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Mcnichols Ceil R, 402 Academy St, Scranton, Pa, 00000
Mcnichols Odie, 412 E Upsol, Phila, Pa, 00000
Mcnihols Helen, 959 Ashland Ave, Easton, Pa, 00000
Mcnoldy Earl, 440 Sch Dr, Reading, Pa, 00000
Mcnullen Maxine, Rr 5, Tyrone, Pa, 16686
Mcnulty Eileen, 1745 Jacmoran Ave, Phila, Pa, 00000
Mcnulty Helen A, 425 E Emery St, Phila, Pa, 00000
Mcnulty Joseph, Barnesboro, Pa, 00000
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Mcnulty Kathleen, 626 Sanger St, Phila, Pa,
Mcnulty Lillian, Po Box 67, Frank, Pa, 00000
Mcnulty Michael, St. Davids, Pa,
Mcnulty Theresa, Wstn Gateway, Pa,
Mcnutt Horace, 6511 Shalpop St, Phila, Pa, 00000
Mcnutt Jaye A, Green Hills In L Merio, Phila, Pa, 00000
Mcoscar Dorothy, 283 S 63rd St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcpeak James I, 2004 Front, Phila, Pa, 00000
Mcpeek Barry R, 2204 Forest St, Easton, Pa, 18042
Mcpeek Frank, 1043 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Mcpeek Hazel E, 1043 W Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Mcpeek Irene M, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Mcpherson Evleyn M, 318 Natchez, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcpherson Exie, Pa,
Mcphilony Clair A, Brisbin, Pa, 00000
Mcphilony Harry J, Brisbin, Pa, 00000
Mcquade Ila, Cairnbrook, Pa, 00000
Mcquade Mary C, Primos Ave, Secane, Pa, 00000
Mcquaide Delbert J Estate Of, 2 Logan & Arch St, Phila, Pa, 10103
Mcquain James F, 5556 Mariposa Ave, Twentynine, Pa, Ca922
Mcqueeney Virginia, 1760 Logan St, Harrisburg, Pa, 17100
Mcqueney Marian N, Rohrerstown, Pa, 00000
Mcquilken Melvin L, Marion Center, Pa, 00000
Mcquillan Emilie J, Laughlintown, Pa, 00000
Mcquillian Emma M, 2010 Spring Gdn, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Mcquillian Joan O, 615 E 10th St, Erie, Pa,
Mcquire Marjorie, 905 Federal St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcquiston Glenn R, 848 Woodlawn Dr, Sharon, Pa, 00000
Mcquone Martha M, 28 Lynch St, Lynchville, Pa, 00000
Mcquown William C, 885 Patricia Dr, Sharon, Pa, 00000
Mcrachell A, C/O Sheetz Inc 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mcrr Mechanicals Inc, Mechanicsburg, Pa,
Mcs Industries Inc., Easton, Pa, 18045
Mcshane Charles, 135 Wildwood, Phila, Pa, 00000
Mcshane Eliz, 29 Front, Conshohocken, Pa, 00000
Mcshane Maureen, 2414 78th St, Phila, Pa, 00000
Mcsherry Margaret, High St, Sharon, Pa, 00000
Mcsorley John F, 323 Wilehigh Ave, Phila, Pa, 00000
Mcsorley Rosemary, 631 Land Title Bldg, Phila, Pa, 00000
Mctaggart Thomas, 2711 Fairhill St, Phila, Pa, 00000
Mcteague Sarah, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Mcvaugh Thomas, Southwood St, Kaolin, Pa, 00000
Mcvay David, 206 Kingston Rd, Upper Darbey, Pa, 00000
Mcvay Jodi E, Dln 88484535 Rev Inf Div 1739 Newport Ave 1, Northampton, Pa,
18067
Mcvay John, Woodrow Ave, Lincoln Place, Pa, 00000
Mcvay Joseph C, 11 Knox Ave, Monessan, Pa, 00000
Mcvay Patricia, New Stanton, Pa, 00000
Mcveigh Elizabeth, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Mcveigh James F, 1480 N 52, Phila, Pa, 00000
Mcvicar Joseph J, 407 Lacka Floor 2, Olyphant, Pa, 00000
Mcwhor, 1306 Moneray, Alleghaney, Pa, 00000
Mcwilliam Owner, Easton, Pa, 18042
Mcwilliams Catharine, 121 Brown, Turtle Creek, Pa, 00000
Mcwilliams Charles, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Mcwilliams Doris R, Norwood, Pa, 00000
Mcwilliams Eliz, Rr 1, Media, Pa, 00000
Mcwilliams Eric J, 4735 New Texas Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Mcwilliams Flora A, West Point, Pa, 00000
Mcwilliams Harry, 3311 Stew Gardens, Phila, Pa, 00000
Mcwilliams Irene E, 1328 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Mcwilliams James, 517 W 3rd St, Greensburg, Pa, 00000
Mcwilliams Jean, 517 W 3rd St, Greensburg, Pa, 00000
Mcwilliams Nora J, 3026 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Mcwithey Jerry L, Mercer St, Harmony, Pa, 00000
Mcwithey Mary L, Rd 7, Ellwood City, Pa, 00000
Mcwright Josephine, 1815 Carny, Pgh, Pa, 00000
Md Manny I, 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Md Manny S Iyer, 2649 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Meachim Carson, 818 E Washington Ave, West Moreland, Pa, 00000
Mead Evelyn B, 1315 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mead Ronald, Pineville Rd, Newtown, Pa, 00000
Mead Ruth L, R931 Clay, Scranton, Pa, 00000
Mead Ruth L, R931 Clay Ave, Scranton, Pa, 00000
Meade Anna L, 227 So Wls, Wilkes Barre, Pa, 00000
Meade Boudeman Charles Agatha, Hummels Wharf, Pa, 00000
Meade H Raymond, Pa,
Meade James, W Water St, Mahanoy Plane, Pa, 00000
Meadow Brook Diary Co, 2365 Buffalo Rd, Erie, Pa,
Meadow Shirley, Locust Gap, Pa, 00000
Meadows Darryl, Pa,
Meadows Donald R, Pa,
Meadows Fred T, Tiona, Pa, 00000
Meadows Joel Craig, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Meadows Phyllis J, 1908 10th St, Altoona, Pa, 16601
Meadows Phyllis J, C/O Edna M Homer 11th St Towers #717, Altoona, Pa, 16601
Meadway Eliz, 231 Sttweni, Bethlehem, Pa, 00000
Meagher Lawrence, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Meagher Mabel I, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Meagher Pauline Pr, Pauline P Meagher Estate Ann Vander Vennett Execx, Pa,
Mealey Dorothy, Maple St, New Philadelphia, Pa, 00000
Mealy Wm, 1140 Clearfield, Phila, Pa, 00000
Means Donald R, 3524 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Means Gerry F, 304 Fairmont Ave, New Castle, Pa, 00000
Means Helen, 3524 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Means Helen D, 3524 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Means James J, Star Route 2, Shippensburg, Pa, 00000
Means Joan, 409 N 5th, Wilson, Pa, 00000
Means Judith A, 307 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Means Richard J, 3524 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mearhoff Deanna Lee, 2434 Alder St, Easton, Pa, 18042
Mearhoff Lettie, 219 Berks St, Easton, Pa, 18042
Mearhoff Martin L, 2434 Alder St, Easton, Pa, 18042
Mearhoff Sharon M, 2434 Alder St, Easton, Pa, 18042
Mearig Herbert C, Leacock, Pa, 00000
Mearkle Mabel A, Clearville, Pa, 00000
Mears David M, Eastgate, Pa,
Mease Albert M, 1507 Stehr St, Bethlehem, Pa, 18017
Mease Alice, %Alice Traugher 1655 Burkhardt St, Hellertown, Pa, 18055
Mease Alice, Country Meadows 4007 Gr, Bethlehem, Pa, 18020
Mease Ann C, 518 Ellen St, Hellertown, Pa, 18055
Mease Cindy L, Pleasant Valley, Pa, 00000
Mease Dale H, Springtown, Pa, 00000
Mease David C, Awbash Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Mease Edward J, Rr 2 Box 478, Hellertown, Pa, 18055
Mease Eugene, 459 Greenwood Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Mease James A, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Mease Mamie E, Pleasant Valley, Pa, 00000
Mease Mamie E, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Mease Mildred E, 833 Lower Saucon Rd, Hellertown, Pa, 18055
Mease Ogalee K, 618 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Mease Ralph, Pleasent Valley, Pa, 00000
Mease Robert, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Mease Sharon L, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Meashey Samuel, Akron, Pa, 0
Mebolic Bertha M, Commodore, Pa, 00000
Mebs Edith, 8708 Laycock, Phila, Pa, 00000
Mebus Carole E, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Mebus Fred W, Raubsville, Pa, 00000
Mebus Henry R, 926 Washington St, Easton, Pa, 18042
Meccariello Joseph, 332 Palethrope, Phila, Pa, 00000
Meccariello Velia, Iroquois Apts 47th & City Ave, Phila, Pa, 00000
Mechler Alberta M, 2301 Glenmaiur St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mechling Elsie O, 134 S Mckean 2nd Fl, Kittanning, Pa, 00000
Meck Cynthia Becker, 819 Washington St, Allentown, Pa, 00000
Meck Ginger V, Congo, Pa, 00000
Meck Katie M, Spring Mount, Pa, 00000
Meck Myrtle, 3 North, Wood, Pa, 00000
Meck Myrtle, Six Mile Run, Altoona, Pa, 00000
Meckes Albert F, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Meckes Lorena P, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Meckes Patricia A, 466 Main St, Walnutport, Pa, 18088
Meckey Ella K, 930 Yetta St, N Pittsburgh, Pa, 00000
Meckler Lorraine G, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Meckley Ellen G, Rr 4 Box 83, Altoona, Pa, 16601
Meckley James R, 4105 West Market St, York, Pa,
Meckley Lottie, Seven Valleys, Pa, 00000
Meckley Lottie M, Seven Valleys, Pa, 00000
Mecone Eileen M, Williamsport Rd 1, Williamsport, Pa, 00000
Mecone Marian A, Osceola Mills, Pa, 00000
Med Albert E, 5th And Reed St, Phila, Pa, 19 00
Med State Ambulance Service, Pa,
Med Trans Inc, 100 Mountain Laurel Ct, Parksburg, Pa, 19356
Medaphis, Seven Parkway Center Ste 375, Pittsburgh, Pa,
Medasie Jay C, Claysburg, Pa, 00000
Medd Catherine, 4951 Gtn Ave, Phila, Pa, 00000
Medei Carol J, 639 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Medei Eileen J, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Medei Ja Carol, 1831 Renwick St, Bethlehem, Pa, 18017
Medeiros Lisa, 700 Mixsell St, Easton, Pa, 18042
Medela Eliz, 631 S Front, Harrisburg, Pa, 00000
Medenciy Georgia, Marianna, Pa, 00000
Media Camping Center, Pa,
Media Providence Friends Sch, 125 W 3rd St, Media, Pa,
Media Title & Trust, Media, Pa, 00000
Medic Fair, 1025 Polinski Rd, Ivyland, Pa, 18975
Medical Copy Service Inc, Pa,
Medicine Shoppe Phar 1938, Nazareth, Pa, 18064
Medicine Shoppe Phar1983, Nazareth, Pa, 18064
Medina Francisco, 3339 N. 2nd St, Phila, Pa,
Medina M Ode, 120 2nd St, Bethlehem, Pa, 00000
Medina Miliagro, 107 S 6 St, Reading, Pa, 19602
Medine Emily, 1800 Beechwood Blvd, Pittsburgh, Pa,
Medinhealth, 7827 Old York Rd., Elkins Park, Pa, 19117
Mediplan, P.O. Box 590, Fairlawn, Pa, 07410
Medlon Kay F, 500 Elm St, Annville, Pa, 00000
Medluig Lewis G, East Altoona, Pa, 00000
Medowski Glenn O, Rr 2 Box 62, Bath, Pa, 18014
Medued Bertha, Imperial, Pa, 00000
Medve Marilyn M, 10 Greenridge Park, Pa,
Medved Joseph J, 578 High St, Bressler Steelton, Pa, 00000
Meeder Jean I, 205 Media, Chester, Pa, 00000
Meeder Sara J, 205 Media Parkway, Chester, Pa, 00000
Meehan Claire, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Meehan Ethel, 4234 Nyalusing, Phila, Pa, 00000
Meehan Jule A, 533 Hemlock St, Cranton, Pa, 00000
Meehan Katherine S, Brisbin, Pa, 00000
Meehan Marie A, Blackburn Rd, Sewickley, Pa, 00000
Meehan Muriel, 876 N Pallas, Phila, Pa, 00000
Meehan Rose, 2307 Catherine St, Philadephia, Pa, 00000
Meehan Thomas J, 1832 Sah 2nd 3rd Floor, Phila, Pa, 00000
Meek Horace, Altoona, Pa, 00000
Meeker John W, W Crane St, Cranesville, Pa, 00000
Meeley Walter, 1601 Market St 16th, Phila, Pa, 18682
Meenan Oil, 8301 Landsown Ave., Upper Darby, Pa,
Meese Archie L, National Pike, Brownsville, Pa, 00000
Meese Fae H, Rr 2 Box 54b, Hollidaysburg, Pa, 16648
Meese Fae I, Rr 2 Box 46, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mega Motors Fraser, 1629 N. Main St, Butler, Pa, 16007
Megahan Janice M, 410 W 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Megahan Mildred, 617 E 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
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Megargel Suzanne M, Espy, Pa, 00000
Megatek Corporation, Pa,
Megela Deborah A, 601 High, Versailles, Pa, 00000
Meghan Bertha G, 522 N 5th Ave, Juniata, Pa, 16601
Megin William, Rd, New Hope, Pa, 00000
Megivern Joan, Pleasant Mount, Pa, 00000
Mehaffie Pauline M, 1818 Wood St, Harrisburg, Pa, 00000
Mehalic Winifred, Ellsworth, Pa, 00000
Mehalik Delores, 638 Lincoln, Du Bois, Pa, 00000
Mehallow Eugene G, Hawk Run, Pa, 00000
Mehas Steven, Portland, Pa, 00000
Mehler Geraldine, Ardmore St, Germantown, Pa, 00000
Mehler Mary, 3024 Seisholtzville Rd, Macungie, Pa, 18063
Mehlman Irvin W, Linfield, Pa, 00000
Mehmood Shahid, Shrewsbury, Pa, 7702
Mehok Ronald, Woodville, Pa, 00000
Mehring Virginia, 211 Fron T St, Punxsutuney, Pa, 00000
Mehun John, 905 48th Apt N0, Phila, Pa, 00000
Mei Diane K, 409 N Hermitage Rd, Sharon, Pa, 00000
Meier Ethel Reda, 807 Gilham St, Phila, Pa, 00000
Meier Gert, 323 Margaret St, Mount Oliver, Pa, 00000
Meier Joan, 2811 B St, Liberty Boro, Pa, 00000
Meighan Arlene, 1199 Red Bark Ave, Thorofare, Pa, 08086
Meighan Viola M, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Meikrantz John, Hill Ave, Clark Screen, Pa, 00000
Meil Charles, 2034 Westgate Dr D10, Bethlehem, Pa, 18017
Meilinger June, 7 St Prospect Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Meilutis Dennis, Marienville, Pa, 00000
Meinck Marion, 6721 Pleasant Place, Phila 19, Pa, 00000
Meinhardt Kathlene, 2810 Liberty St, Easton, Pa, 18045
Meinhart Wilbur, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Meinhart Wilbur H, 541 Moorestown Dr, Bath, Pa, 18014
Meintel Marle A, 1022 Spencer St Apt 3 Floor 1, Erie, Pa, 00000
Meintel Paul E, 2210 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Meischied Richard, 1910 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Meisel Sophia S, Pa,
Meisenhelter Alvin, 1751 W Orange Dr, York, Pa, 00000
Meiser Mary, So Hanover St, Pa, 00000
Meiser Minnie, Thompsontown, Pa, 00000
Meiskey Esther, Bareville, Pa, 00000
Meisky Richard, Belleville St, Mifflin, Pa, 00000
Meislahn Charlotte K, 14 9 Valley Rd, Drexel Hill, Pa, 13200
Meisner Ryan P, 1652 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Meiss William K, 130 Prospect St, Pittsburg, Pa, 00000
Meister E, Lincoln St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Meister Helen, 1212 Andie, Phila, Pa, 00000
Meister M, Lincoln St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Meister Michael, 461 New Rd, Southampton, Pa,
Meitzler Arlene, 938 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Meitzler Charles H, Kresgeville, Pa, 00000
Meitzler Marian A, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Meitzler Robert C, 1722 10th St, Bethlehem, Pa, 18020
Meiur Conrad, #2210, Phila, Pa, 00000
Meixeell Rosa, Brodheadsvlle, Pa, 00000
Meixell Darlene L, 1209 Pine, Bethlehem, Pa, 00000
Meixell Lauretta V, 267 Gorpp St, Bethehem, Pa, 00000
Meixell Sandra J, 1209 Pine, Bethlehem, Pa, 00000
Meixner Carl, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Meixsell Gery A, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Meixsell Keith K, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Meixsell Lila S, 25 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Mejia-Martinez Julio, Pa,
Mekeel Alberta S, Lehman, Pa, 00000
Melady Frank, 323 Hermadel St, Phila, Pa, 00000
Melan Catherine, 241 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Melani Rose, Broughton, Pa, 00000
Melanson Florence, 121 W Grant St, Palestine, Pa, 00000
Melas Mike, 213 E Montgomery Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Melcher Marietta, Old Route 611, Danboro, Pa, 00000
Melchior Lillian G, Durham, Pa, 00000
Melchior Stephen, 5646 Miriam Rd, Phila, Pa, 00000
Melchor Ruth, Main St, Shamrock, Pa, 00000
Meldrum Kathryn M, Longford Rd, Collegeville, Pa, 00000
Meldrum Virginnia R, 468 Permoria Ave, York, Pa, 00000
Mele Louis, 2562 S Sheilas St, Phila, Pa, 00000
Melefskey Charles, 221 N Broad Mt Ave, Frackville, Pa, 00000
Melega Elizabeth A, 1239 Buena Vista, Phila, Pa, 00000
Melega William V, 1st And Sycamore St, New Eagle, Pa, 00000
Melendez Alex, 2725 N Darien St, Phila, Pa,
Melendez Fernando, 1438 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Melendez Iris, 814 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Melenows Peter, 1369 Adams Ave, Scranton, Pa, 00000
Melenoy Lillie, 1369 Adams Ave, Scranton, Pa, 00000
Melensky Lillian, 1413 Main, Scranton, Pa, 00000
Meleski Michael J, 4769 North Cypress Rd, Walnutport, Pa, 18088
Melhem Josephine, 234 4th St, West Easton, Pa, 18042
Melhorn Alice, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Melikian Dorothy A, 411 Calamal Park Dr, Springfield, Pa, 00000
Melillo Joseph, Pa,
Melin Jeffrey D, 51 North 39th St, Pa,
Mellenburg Robert, 4724 Warrington, Philadelphia 43, Pa, 00000
Mellenger Margaret S, R 1, Newville, Pa, 00000
Mellina Cecelia, #932, Phila, Pa, 00000
Mellina Victoria, 2217 Si17 St, Phila, Pa, 00000
Mellinber Helen M, Leacock, Pa, 00000
Mellinger And James Kiser Roslyn, Pa,
Mellinger Gertrude, Reading, Pa, 00000
Mellinger Helen G, 1242 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Mellinger Hellen, South Main St, Lancaster, Pa, 00000
Mellinger Joanne N, Rd 1, Lititz, Pa, 00000
Mellish Janet I, Sarver, Pa, 00000
Mello Daniel, 34 Rose, Wilkes Barre, Pa, 00000
Melloh Charles E, 511 Ave 1, Martamoras, Pa, 00000
Mellon Charles H, Jackson Center, Pa, 00000
Mellon Everett, 7448 Verona Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Mellon John T, Rd 2, Conshohocken, Pa, 00000
Mellon Kathryn I, Webster Hill, Cresson, Pa, 00000
Mellon Mortgage Company, Tanga Mcdade P O Box 10910, Overland, Pa, 66225
Mellon National Bank, Po Box 41718, Phila, Pa, 00000
Mellon Phyllis M, Pine Ave, Albion, Pa, 00000
Mellon Trust, 1 Mellon Bank Center, Pittsburgh, Pa, 0
Mellor Margaret F, Edge Hill York Rd, Crestmont, Pa, 00000
Mellor Verna, 2814 Amber St, Phila, Pa,
Mellott Karen L, 9 Violet Ave, Lancaster, Pa, 00000
Mellow Velma, 225 House, Allison, Pa, 00000
Melneck Thomas, 8329 Eastwick Ave, Phila, Pa, 00000
Melnick Dorothy E, 738 Mount Rd, Chester, Pa, 00000
Melnick Jane E, 13a, Midland, Pa, 00000
Melnyk Katheen A, St Rd, Warminster, Pa, 00000
Melnyk Stephen, Pa,
Melodowitz A R, 1204 Valley Rd, Phila, Pa, 00000
Meloni Sandra L, Dimock, Pa,
Melrath Ella, Oxford, Pa, 0
Melrath Willia, Oxford, Pa, 00000
Melser Anna V, 1335 Langlay St, Chester, Pa, 00000
Melson Marie A, 624 Powell, Erie, Pa, 16500
Melson Robert, 339 6th Ave, Falsom, Pa, 00000
Melton Stephen R, None, , Pa, 11111
Meltsch William, 960 Main St, Northampton, Pa, 18067
Melusky Geraldine, Mounted Route, Middletown, Pa, 00000
Melusky Helen, 4030 Dedon St, Phila, Pa, 00000
Melville Joan M, 116 Manoa, Havertown, Pa, 00000
Melvin Harold F, 7910 Laycock, Phila, Pa, 00000
Melvin Iryne, Reading, Pa, 00000
Melvin Lake, 453 Delmar St, Roxborough, Pa, 00000
Melvin Rahiem, 115 Rock St, Easton, Pa, 18042
Memmi Louie, Dudley, Pa, 00000
Menarde Kathleen, 1 President St, Phila, Pa, 00000
Mench Geraldine M, Rr 1, Mauch Chunk, Pa, 00000
Menchoff Dorothy, 1918 N Hampton St, Easton, Pa, 18042
Mendenhall Lucy, 58 Slocum Ave, Christiana, Pa, 00000
Mendez Fernando, 687 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Mendez Frank, 912 W. Seltzer St, Phila, Pa,
Mendez Linda J, 480 New St, Freemansburg, Pa, 18017
Mendicino John, Ohiopyle, Pa, 00000
Mendicino Tony, 1115 Gilmore Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Mendola Ollie A, 55 Main, Nazareth, Pa, 18064
Menear Terry W, 23 N 1st St, Bangor, Pa, 18013
Menet Isabel, 203 Farness Ave, Mt Penn, Pa, 00000
Mengel Diana E, 420 Worsire Ave, West Reading, Pa, 00000
Mengel Dolores E, 15 N Whitfield St, Nazareth, Pa, 18064
Mengel Gladys J, Bernville, Pa, 00000
Mengel Ivan L, Lincoln Park, Pa, 00000
Mengel Larry, Main St, Stockertown, Pa, 18083
Mengel Lillian M, Mount Aetna, Pa, 00000
Mengel Lois A, Rev Rebate Dln 86351213 3141 Penn Allen Rd, Nazareth, Pa, 18064
Mengel Marian M, Blandon, Pa, 00000
Mengel Mark D, 1321 Scott, Reading, Pa, 00000
Mengels Chrystal Y, 28 Valley Hill Rd, Riverdale, Pa, 00000
Mengeringhausen Bernard B, 56 Floyds Lane, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mengeringhausen George, 56 Floyds Lane, Wilkes Barre, Pa, 00000
Mengeringhausen Theresa, 56 Floyds Lane, Wilkes Barre, Pa, 00000
Menhart John, House 224, Cruible, Pa, 00000
Menia Sylvia M, 1007 Sunset, Bethlehem, Pa, 00000
Menig William J, Rr 1, Greentree, Pa, 00000
Menna Dmd Sandra M Widdall Joseph, 169 W Main St, Hopkinton, Pa, 1748
Mennig Cynthia, 1137 Fillmore St, Phila, Pa,
Mennig Dean S, 110 Cacoosing Ave, Sinking Spring, Pa,
Menninite Mutual Aid Assoc, Goshen, Pa, 46526
Mennow Eugene, Russellton, Pa, 00000
Menold Ella May, 491 Aland, Greenville, Pa, 00000
Mensch Elsie C, 48 N 5th St, Bangor, Pa, 18013
Mensch Melanie, 615 South 4th St Extension, Youngwood, Pa,
Menschglover Ella C, A14 Tollhouse At 900, Greensburg, Pa, 00000
Mensinger Debra M, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Mental Health Assoc Of Sou, Pa,
Mentendiek Dorotha B, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harris-
burg, Pa 4040, Pa, 40404
Mentesana Rose J, 1912 Butler St, Easton, Pa, 18042
Mento Martha G, 1008 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mento Raymond, 1661 Foulkrod St, Phila, Pa, 00000
Mentor, 1100 E Hector St #390, Conshohocken, Pa,
Mentzer Albert, 511 Ogoen Ave, Forestville, Pa, 00000
Mentzer Dean A, 213 7th St, Juniata, Pa, 00000
Mentzer Evelyn R, 40a Greenwood Rd, Altoona, Pa, 16602
Mentzer Patricia, 952 Columbus Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Menz Howard, 292 13, Economy, Pa, 00000
Menzies Douglas, 1905 Trimble Av, Pittsburgh, Pa,
Meosky Musa P, Broad Top, Pa, 00000
Mercadante Bittoria C, 129 Coucors, Chester, Pa, 00000
Mercadante Mary, Oliver, Pa, 00000
Mercadante Mary, East House, Oliver, Pa, 00000
Mercado Jean L, Edison Rd, Doylestown, Pa, 00000
Mercado Pablo E, Edison Rd, Doylestown, Pa, 00000
Mercado Roger A, 611 Aaron St, Bethlehem, Pa, 18015
Mercante Guido, Parkway St, Cheswick, Pa, 00000
Merced Abraham, 819 Nazereth Pk, Nazereth, Pa, 18064
Mercer Ida B, 1328 20th Ave Apt 2flr, Altoona, Pa, 16601
Mercer Jamaine, 1528 S. Broad St, Phila, Pa,
Mercer Madeleine E, Phila, Pa, 00000
Mercer Mary Jane, 353 South 3rd, Reading, Pa, 00000
Mercer Norris, Coverdale, Pa, 00000
Mercer Robbie L, 1701 Ruby St, Phila, Pa, 00000
Merchants Bank Na, Attn Albert G Seng Jr 702 Hamilton Mall, Allentown, Pa,
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Merchel Marcia A, 528 Borton St, Phila, Pa, 00000
Merchock Joseph, Mt Pleasant, Pa, 00000
Merck And Co Inc, Sumneytown Pike, West Point, Pa, 10706
Mercury, Po Box 599, Pottstown, Pa,
Mercy Reg Emergency Department, 2500 Seventh Ave, Altoona, Pa, 16601
Mercy Reg Emergency Dept, 2500 Seventh Ave, Altoona, Pa, 16601
Meredith Audrey I, Goehring St, Pittsburgh, Pa, 00000
Meredith George, 6040 Swanson St, Phila, Pa, 00000
Meredith Jeanne, 135 Shamokin, Shamokin, Pa, 00000
Meredith Lois J, 107 Olympia Dr, Claymont, Pa, 00000
Merian Bank, Readin, Pa, 0
Meridan Bank, Po Box 738, Reading, Pa, 19600
Meridian Bank, Pa,
Meridian Leasing Corp, Pa,
Meringolo Helen A, 704 Cipriano Pl, Monterey, Pa, 00000
Meritor Mortgage Servicin, Meritor Mortgage Servicing Group Its Successors &
Assigns, Phila, Pa, 01910
Merja Wright Md, 4222 Peach St, Erie, Pa,
Merk Michelle, 3329 Atmore Rd, Phila, Pa,
Merkel Anna M, Rr 1, Lyon Station, Pa, 00000
Merkel Anna M, Rr 1, Lyons, Pa, 00000
Merkel Lena M, 3400 York Rd, Phila, Pa, 00000
Merkel Mildred, Wescosville, Pa, 00000
Merkel Pauline, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Merkle Evelyn, 230 1st Ave, W Catasauqua, Pa, 00000
Merkle Harold L, Rr 1, Wescoesville, Pa, 00000
Merkle Herman H, 3038 Martha, Phila, Pa, 00000
Merkle Jack T, Main St, Pawtucket, Pa, 00000
Merklin Louis, Pa,
Merletti Anna, 7118 Cladfield St, Pittsburgh, Pa, 00000
Merlino Leonard A, 947 Forsythe Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Merlo Charles J, Portland, Pa, 00000
Merlock Violet, 139 Keystone, Darragh, Pa, 00000
Merman Thomas A, 3715 Miller St, Bethlehem, Pa, 18017
Merna Sherron A, Linfield, Pa, 00000
Merola Sandra L, 2620 Main St, Bethlehem, Pa, 18017
Merola Sandra L, 2620main St, Bethlehem, Pa, 18017
Meros Chester T, Cumbola, Pa, 00000
Merrick David R, 87 Main St, Mt Carbon, Pa, 00000
Merrick Robert J, 3333 Bridle Path Rd, Easton, Pa, 18045
Merrick Roberta L, 2513 Leslie Dr, New Kendsington, Pa, 00000
Merrifield James M, 1049 Westbury Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Merrigan Margaret, 423 Adair Rd, Holmer, Pa, 00000
Merrill Elizabeth S, P O Box 545 203 Arden Rd, Broomall, Pa,
Merrill Lynch, 186 Miller Dr, Southampton, Pa, 18966
Merrill Lynch Pierce Fenn, Pa,
Merrill Robert A, 25 M Minnequa Ave, Canton, Pa, 00000
Merrill Shawn, 632 Pine St, Emmaus, Pa, 19005
Merriman Allen M Jr, #9 South St, Haysville, Pa, 00000
Merriman Clara, Hawthorne, Pa, 0
Merrit Nancy C, 281 Fifth St, Fullerton, Pa, 00000
Merrithew Edward C, Pa,
Merritt Barbar, Cobham Park Rd, Warren, Pa, 00000
Merritt Charles A, Little Meadows, Pa, 00000
Merritt France E, Kylertown, Pa, 00000
Merritt Fredericvk B, Brisbin, Pa, 00000
Merritt Fredia E, Lower Main, Great Bend, Pa, 00000
Merritt Joseph W, 908 Broadway, Altoona, Pa, 00000
Merritt Mary, 27 S 17th St, Easton, Pa, 18042
Merritts Chalmer L, 510 26th Ave, Altoona, Pa, 16601
Merritts Colleen L, Rr 2 Box 265, Altoona, Pa, 16601
Merritts Eleanor L, 814 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Merrow Catherine L, Allport, Pa, 00000
Merryman Angeline, 507 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Merschen Elsie R, 6546 N 5th Stnson, Phila, Pa, 00000
Mershon James, 7117 Cindy Lane, Erie, Pa,
Mersryes Rosie, 6329 Frankst, Pittsburgh, Pa, 00000
Mertifs Todd L, 4 W 14th St Apt 2, Tyrone, Pa, 16686
Mertz Christine, 24 Fairview Ave, Allentown, Pa, 00000
Mertz David, 495 Buttermilk Rd, Easton, Pa, 18042
Mertz David A, 1693 Edward Dr, Hellertown, Pa, 18055
Mertz Edward G, 26 Perrylea, Pittsburgh, Pa, 00000
Mertz Edward H, 1139 North Ave, Pittsburgh, Pa, 15209
Mertz Henry A, Main St, Beaver Run, Pa, 00000
Mertz Jeanie, 1625 Grandview, North Braddock, Pa, 00000
Mertz Joseph, 135 Rodgers Dr. We, Pittsburgh, Pa,
Mertz Lisa A, 427 Arlington St, Easton, Pa, 18045
Mertz Mary E, 23 Evergreen St, Nazareth, Pa, 18064
Mertz Mary E, 311 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Mertz Nancy M, 172 S Mian, Nazareth, Pa, 18064
Mertz Ruth E, R619 Mt Pleasant St, Greensburg, Pa, 00000
Mertz Sallie E, 110 North, Cornwall, Pa, 00000
Mervine Beatrice I, 319 Martins Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Mervine Charles E, 4993 Thompson, W Philadelphi, Pa, 00000
Mervine Elva, Preston St, Girardville, Pa, 00000
Mervine Laura, Frackville, Pa, 0
Mervosh Mary, 2824 Carson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mervosh Sam, 2708 Larrino Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Merwarth Britteny, 336 Berwick, Easton, Pa, 18042
Merwarth Florence, 23 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Merwarth Lauren, 336 Berwick, Easton, Pa, 18042
Merwine Beatrice I, 319 Martins Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Merz Barbara, 6606 N 12th St, Phila, Pa,
Merz Charles, 67 Royal St N, Pittsburgh, Pa, 00000
Merz Robin M, 36 Market St, Freemansburg, Pa, 18017
Merz Theodore E, 952 California Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mesa Reprographics, Pa,
Mesar Steve, Vestaburg, Pa, 00000
Meschick Charles T, 121 Cresant, Reading, Pa, 00000
Mesenger Michele A, Pa,
Meserve, 1939 W Broad, West Bethlehem, Pa, 00000
Meshach Richard, Po Box 525 Carhart St, Blairstown, Pa, 07825
Meshey Errol D, Aldham Rd Rd 2, Phoenixville, Pa, 00000
Mesics Caroline, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Mesler Jean A, Lincoln Ave, Warren, Pa, 00000
Messenlehner James, 36 W 17th St, Northampton, Pa, 18067
Messenlehner Joan, 36 W 17th St, Northampton, Pa, 18067
Messer Charles D, 2717 A N Corlies St, Phila, Pa, 00000
Messer Elizabeth, Rr 1 Box 50, Schoylkill Haven, Pa, 00000
Messersmith May T, 2150 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Messick Louisa H, 322 Se Highland Rd, Springfield, Pa, 00000
Messics Theresa I, 1501 Wassergrass Rd, Hellertown, Pa, 18055
Messina Callista, 89 Sterling, Sharon, Pa, 00000
Messina Fannie, Fairbanks, Pa, 00000
Messina Phyllis A, 10 Ann St, N Pottstown, Pa, 00000
Messinger Dorothy J, 4900 Henry St, Easton, Pa, 18045
Messinger Ella A, 237 E Walnut St, Nazareth, Pa, 18064
Messinger Evelyn M, 155 N Green St, Nazareth, Pa, 18064
Messinger Ida E, 830 W Williams St, Pen Argyl, Pa, 18072
Messinger Ida E, 830 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Messinger Lamoss, 2422 P Forest, Easton, Pa, 18042
Messinger Louise M, 202 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Messinger Ruth A, 2627 West Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Messinger Victor F, 4900 Henry St, Easton, Pa, 18045
Messinger Virginia, 700 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Messner Bryant S, 2313 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Messner Cynthia L, Rothsville, Pa, 00000
Messner Edwin H, Chester, Pa, 00000
Messner Eleanor B, 2518 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Messner Ethel Y, Finleyville, Pa, 00000
Messner Mary E, Gibraltar, Pa, 00000
Messner Shirley, Center St, Wiconisco, Pa, 00000
Messner William, Rr 1, Delmatia, Pa, 00000
Messon Mike, Primrose, Pa, 00000
Messon Peter, Primrose, Pa, 00000
Mest Betty N, 2409 East Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Mest Helen, Schultzville, Pa, 00000
Mest Viola M, New Berlinville, Pa, 00000
Mester Frank, 1709 Washington Ave, Ns Pittsburg, Pa, 00000
Mester Joseph, 1709 Washington Ave, Ns Pittsburg, Pa, 00000
Mester Leah, 331 Huron, Acmetonia, Pa, 00000
Mestre Gladys M, 1 Graduate Plaza, Phila, Pa,
Meszaros Mildred E, R 3, Pottstown, Pa, 00000
Metasavage E Joyce, , Phila, Pa, 00000
Metcale Catherine, Mount Alton, Pa, 00000
Metcalf Bernice, Pride Ln, Westfield, Pa, 00000
Metcalf Catherine, Rt.#1, St. Thomas, Pa, 72520
Metcalf Judith, Cyclone, Pa, 00000
Metcalf Wendy L, W 5 St, Westfield, Pa, 00000
Metcalfe Bradley G, First Ave, New Eagle, Pa, 00000
Metcalfe Janice L, First Ave, New Eagle, Pa, 00000
Metenelis Thelma M, Spring St Mobile Ct, Aliquippa, Pa, 00000
Metro Anesthesiology, P.O. Box3189, Erie, Pa,
Metro Helen, 916 Dohrman Ave., Mckeesport, Pa, 51360
Metro Leo, 1042 N B St, Ridgway, Pa, 00000
Metro Phila Customer Ctr, , Phila, Pa,
Metro Signs And Service Inc, 2463 Jefferson, Harrisburg, Pa,
Metrophone, Wayne, Pa, 0
Metropolitan Federal S&L, Attn Trustee 50 Monument Rd, Pa, 00000
Metropoliton, Po Box 1350, Monroeville, Pa,
Mettenberger Harry, 347 Mifflin Rd, Hays, Pa, 00000
Metter M, 5945 Berier Ter, Phila, Pa, 00000
Mettler Genevieve J, 1535 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Metts Clive, Sacramento St, Pittsburgh, Pa, 00000
Metts Thora, Sacramento St, Pittsburgh, Pa, 00000
Metz Dorothy J, 1030 Pennslyvania, Reading, Pa, 00000
Metz Fred L, Thrush Lane, Audubon, Pa, 00000
Metz Helen F, 113 Clark St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Metz Helen F, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Metz Helen F, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Metz John Clark, Library, Pa, 00000
Metz Kathryn, 606 Pouargyl, Pen Argyl, Pa, 00000
Metz Marilyn, Pa,
Metz Merle A, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Metz Patricia Ann, 805 Wilkeshore, Easton, Pa, 00000
Metz Ruth, 1258 Blair Ave, Tyrone, Pa, 16686
Metz Ruth, Rr 1, Alleghany, Pa, 00000
Metzgar Fredrick, 717 Lelay, Allentown, Pa, 00000
Metzgar Iva M, 848 W Grant St, Easton, Pa, 18042
Metzgar James, Rd 5 Box 233, Altoona, Pa, 16601
Metzgar Mabel M, Rfd 5, Quakerstown, Pa, 00000
Metzgar Mark, 4030 Winfield Terrace, Easton, Pa, 18042
Metzgar Marvin A, Rfd 5, Quakerstown, Pa, 00000
Metzgar Nellie, 52 No 4th, Easton, Pa, 18042
Metzgar Virginia E, 45 Frazier Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Metzger Brenda G, 853 17th St, Altoona, Pa, 16601
Metzger Cheryl A, Blandburg, Pa, 00000
Metzger Cynthia A, 1201 N Broad St, Williamsport, Pa, 00000
Metzger Daniel J, Rr 1, Quaker, Pa, 00000
Metzger Elizabeth A, Church Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Metzger Florence M, Main St, Turbotville, Pa, 00000
Metzger Herman G, 10130 Bustleton Ave, Somerton, Pa, 00000
Metzger Karie L, 108 Frank Dr, Northampton, Pa, 18067
Metzger Marsha J, Lemont, Pa, 00000
Metzger Ruth N, 134 Sunbrook Mnr, Duncansville, Pa, 16635
Metzger Sophia, 1429 Orianna, Phila, Pa, 00000
Metzger Taryn L, Po Box 430, Northampton, Pa, 18067
Metzler Alice M, New Endland Rd, Dravosbury, Pa, 00000
Metzler Catherine J, 210 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Metzler Cathy J, Star Route, Apollo, Pa, 00000
Metzler Duane, New England Rd Apt 400, Dravesbury, Pa, 00000
Metzler Joe B, 210 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Metzler Lois, 210 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Metzler Nancy H, 50 Greenwood Rd, Altoona, Pa, 16602
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Metzler Sara, 723 Smith St, Port Que, Pa, 00000
Metzman Michael S, 407 Marvin Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Meulenberg Russell, 406 Exton Rd, Hatbobo, Pa, 00000
Meuse Margaret L, Prospect St, Lancaster, Pa, 00000
Meyer Anna, 222 Turner, Allentown, Pa, 00000
Meyer Brenda J, Center St, Rochester, Pa, 00000
Meyer Carol A, 8th St Miller Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Meyer Edward L, 207t Nilberty St, New Castle, Pa, 00000
Meyer Freda, Milton, Pa, 00000
Meyer Irene, 1631 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Meyer J H, Po Box 431, Harrisburg, Pa,
Meyer Jean K, Allentown, Pa, 00000
Meyer Julis, 52 Philidelpha, Harbor, Pa, 00000
Meyer Margaret H, R344 Tioga, Johnstown, Pa, 00000
Meyer Marie K, 1022 Moyer, Sheridan, Pa, 00000
Meyer Patricia A, 331 W Vincent St, Phila, Pa, 00000
Meyer Patricia M, 136 Corl St, State College, Pa, 00000
Meyer Ralph P, Rr 1, Pocopson, Pa, 00000
Meyer Rosalie R, Rr 2 Box 202a, Sharon, Pa, 00000
Meyer Ruth L, 227 W Frith, Phila, Pa, 00000
Meyer S Rose, C/O Klarrer 200 Broad St, Hazleton, Pa,
Meyer Thomas L, 407 Center St, Mars, Pa, 00000
Meyer Thomas W, 2135 Wightman St #15, Pittsburgh, Pa, 00001
Meyer William M, Railroad St, Annville, Pa, 00000
Meyer, Darragh, Buckler, Bebenek, & Eck, Greensburg, Pa,
Meyerl Verna M, 2122 East, Pittsburgh, Pa, 00000
Meyers Barry, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Meyers Brian, 710 Florence Ave, Pittsburgh, Pa,
Meyers Carl H, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Meyers Caroline, Bushkill Dr, Easton, Pa, 00000
Meyers Charles, 33 West Hendrick, Lancaster, Pa, 00000
Meyers Cora W, 60 Lincoln W, Mountriville, Pa, 00000
Meyers Dolores A, Hollsopple, Pa, 00000
Meyers Don E, Hollsopple, Pa, 00000
Meyers Donald, 2030 Lehigh St Apt 317, Easton, Pa, 18042
Meyers Donald E, Margaret C Meyers Jtwros, Monroeville, Pa,
Meyers Edgar Jr, 900 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Meyers Eric D, Pa,
Meyers Evelyn K, 116 E Laurel Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Meyers Evelyn K, 416 N Schanck Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Meyers Gerald L, 725 Highview Rd, Pittsburgh 16, Pa, 00000
Meyers Henry, Bushkill Dr, Easton, Pa, 00000
Meyers James A, R 5, Gettysburg, Pa, 00000
Meyers James V Jr, Rd 2, Duncansville, Pa, 16635
Meyers Joyce A, Blair St, Easton, Pa, 00000
Meyers Kevin R, 726 N 7th Ave, Altoona, Pa, 16601
Meyers Leonard A, Rd 2, Duncansville, Pa, 16635
Meyers Mary Elta, 17 A Nb Heights, North Braddock, Pa, 00000
Meyers Morris E, 399 1/2 Chew, Allentown, Pa, 00000
Meyers Patricia A, 2007 Wayne St Apt 10, Bethlehem, Pa, 18020
Meyers Patricia L, Hollsopple, Pa, 00000
Meyers Paul, 347 Pear St, Scranton, Pa, 00000
Meyers Ralph, 508 Hamilton Ave, Allentown, Pa, 00000
Meyers Robert E, 341 Cedar Ave, Williamsport, Pa, 00000
Meyers Russell I, Langdondale, Pa, 00000
Meyers William H, R 5, Gettysburg, Pa, 00000
Meyle William, Welsh Rd Bethlehem Pike, North Wales, Pa, 00000
Meyler Ida M, 7 3rd, Stiles, Pa, 00000
Meza Nicholas, 1616 1/2 62nd, Bethlehem, Pa, 00000
Meza Richard, 25 W Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Mezico Patricia, 2566 Westmoreland, Phila, Pa, 00000
Mezza John, 1023 Marilyn Ave, New Castle, Pa, 00000
Miah Leroy, 919 Mower St, Chester, Pa, 00000
Miale Mary, 623 Green Ct, Bethlehem, Pa, 18015
Miamo Carmella, 87 Main St, Butler, Pa, 00000
Miara Margaret A, 830 Locust St, N Braddock, Pa, 00000
Miazga Regina, 4114 Tower, Germantown, Pa, 00000
Micarly Myrtle, Williamsburg, Pa, 00000
Micciche Frank, Pa,
Michael Falcone, Martins Creek, Pa, 18063
Michael A Cech, 4625 Steuben Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Michael Charles, Pa,
Michael Chopick, Cassandra, Pa, 00000
Michael David, 523 Castle Shannon Dr, Pittsburgh, Pa, 15234
Michael Donald H, 910 Ridge St, Easton, Pa, 18042
Michael Eleanor J, 44 Rd 7, Stroudsburg, Pa, 00000
Michael Emma, Hunlock Crk, Pittsburgh, Pa, 00000
Michael Fannie, Pa,
Michael George, 20 E Center St, Nazareth, Pa, 18064
Michael Gertrude O, 20 E Center St, Nazareth, Pa, 18064
Michael Herman, Martinsburg, Pa, 00000
Michael J Lynch Md, 2171 Sandy Dr, State College, Pa,
Michael J Mckeowan Inc, Pa,
Michael Kim, 142 S 6th St Apt 2, Easton, Pa, 18042
Michael Olive M, 1338 Pine St, Easton, Pa, 18042
Michael R E, 811 Pine St, Easton, Pa, 18042
Michael Robert B, Rr 2, Sharin, Pa, 00000
Michael Robert B, Rr 2, Sharon, Pa, 00000
Michael S And Barbara Demasi, Martins Creek, Pa, 18063
Michael Ty Anne, 108 Mansord St, Martinsburg, Pa, 16662
Michael William L, Bruin, Pa, 00000
Michaels Carole, Mount Jewett, Pa, 00000
Michaels Dal, Grassflat, Pa, 00000
Michaels Dale, Grassflat, Pa, 00000
Michaels Decd Flora, 5012 Blair St, Pitts, Pa, 15307
Michaels Furniture And Appliance, Old Soldiers Rd And Central Av, Cheltenham, Pa,
Michaels Hilda E, 43 Marvin Cir, Erie, Pa, 00000
Michaels James, 1529 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Michaels Terry K, Surveyor, Pa, 00000
Michaelson Charles R, Lake Rd, N Girard, Pa, 00000
Michaelson Pauline, Lake Rd, N Girard, Pa, 00000
Michailszyn Charles, Lebanon Rd, Hays, Pa, 00000
Michaiski Jean, 10 Bark Ln, Lincoln, Pa, 00000
Michalegko Kathy M, Endeavor, Pa, 00000
Michalek Richard, Po Box 136a, Sylvan Lake, Pa, 00000
Michalerya Vance, 38 Kiernan Ave, Hellertown, Pa, 18055
Michaliszn Charles C, Irwin Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Michalosky Ronald J, R F D Jones St, Lilly, Pa, 00000
Michalosky Theresa, Lilly, Pa, 00000
Michalowitz S, 3533 Willen Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Michalski Bernard J, Schweyers Rd, Reading, Pa, 00000
Michalski Edward J, 233 Laurel St, Archbal, Pa, 00000
Michalski Eyvonne, 828 First Ave, Crovon, Pa, 00000
Michel Americo, 59 W 109th St, Phila, Pa, 00000
Michel Donald E, P O Box 8319, Salem, Pa, 19071
Michel Donald J, 9324 Mitchell St, Phila, Pa, 00000
Michel Eileen, Herman, Pa, 00000
Michel Helen, 5912 N 10 St, Phila, Pa, 91941
Michel Richard, 486 Minerva, Rox Philadelphia, Pa, 00000
Michel Robert E Jr., 149 Eileen Dr, Pittsburgh, Pa, 19227
Michelbach Geraldine, 1006 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Michelene Gula, 246 W Railroad, Sykesville, Pa, 00000
Michelo Mike, 1157 7th Ave, W Berwick, Pa, 00000
Michelo Walter, Rr 1, Cherry Valley, Pa, 00000
Michelone Barbara L, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Michelone Lenora, Rr 1 Box 224, Williamsburg, Pa, 16693
Michels Vincent C, 4208 Hellerman St, Phila, Pa, 00000
Michener Elizabeth H, 1582 Erbs Mill Rd Whitpan Manor, Norristown, Pa, 00000
Michener George K, 229 Brown, Norristown, Pa, 00000
Michener Gwendolyn, 229 Brown, Norristown, Pa, 00000
Michener Mildred, 131 W 5th, Norristown, Pa, 00000
Michener Virginia M, 229 Brown, Norristown, Pa, 00000
Michetti Agnes, 2120 Brandy Ave, Phila, Pa, 00000
Michie Mary Jane, C/O Lester Kostenbader Po Box 36, Raubsville, Pa, 00000
Michie Roy E, 5313 Darrah, Frankford, Pa, 00000
Michler Bertram, 1926 Bestmont Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Michna Mary, 101 Pine St, Johnstown, Pa, 00000
Michnich John M, Pa,
Michowski Mildred, 1110 Braber, Nort Side Pittsburgh, Pa, 00000
Mick Wayne S, Corry, Pa, 00000
Micka Margaret C, 506 E 18th St, Chester, Pa, 00000
Mickacs Verona, 524 Amuwore St, Homestead, Pa, 00000
Mickel Baby, 322 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Mickel George J, 517 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Mickel John N, 319 Baynton Ave, Lakemont, Pa, 00000
Mickel Robert K, 327 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Mickey Emilie, 425 Main, Scalp Level, Pa, 00000
Mickey Waunita M, Forge Rd, Glen Mills, Pa, 00000
Mickle Albert, 2508 S Camare, Phila, Pa, 00000
Mickle Mary K, 4808 Rosetta St, Phila, Pa, 00000
Mickley Jessica A, 83 N 4th St Apt 5, Easton, Pa, 18042
Mickley Sara A, 83 N 4th St Apt 5, Easton, Pa, 18042
Micklo Victoria, Po Box 186c Rd 3, Tarentum, Pa, 00000
Mickolay Catherine, New Alexandria, Pa, 00000
Mickulus John, 4835 Melrove, Phila, Pa, 00000
Miclitis Thomas D, 266 Redwood Lane, Carlisle, Pa,
Micolochick Anna B, 123 Juniata St, Freemansburg, Pa, 18017
Micolochick John Jr, 2601 Wassergass Rd, Hellertown, Pa, 18055
Micolochick Maryann, 226 Diamond, Bethlehem, Pa, 00000
Microage, Co Mellon Bank Three Mellon Bank Center, Pittsburg, Pa, 12529
Mid Ark Truck Shop, Po Box 537, Arkadelphia, Pa,
Mid Atlantic Flooring Co Inc, 57 S. Commerce Way Suite 130, Bethlehem, Pa, 18017
Mid Atlantic Restaurant Systems, Pa,
Mid State Bank, 409 E 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Middendorf Robert, Boyers, Pa, 00000
Middleeton Patricia, 4427 Master Ave, Trevose, Pa, 00000
Middleton Barbara A, Pa,
Middleton Downing, Pa,
Middleton John H, 6 Ave, Altoona, Pa, 16601
Middletown Shopping Bag, 140 N Pine St, Langhorne, Pa,
Midife And The Doctor, Pa,
Midiri Mary, 1725 Solo, Phila, Pa, 00000
Midlantic Bank, P O Box 8200, Phila, Pa, 19199
Midleton Cindy L, 1206 Mt Vernda, Huntingdon, Pa, 00000
Midlevain Dorothy R, 2805 Allighay, Phila, Pa, 00000
Midura John, Po Box 7000, Corapolis, Pa,
Miechur Lorraine, 3771 Fleetwood Dr, Easton, Pa, 18045
Mieczkowska Stanislawa, 2833 E Porouto, Phila, Pa, 00000
Miedel James F Jr, Ruffs Dale, Pa, 00000
Mielcuszny Frances, 140 S 2nd St, Pittsburgh, Pa, 00000
Miele Joe, Curwensville, Pa, 00000
Mielke Lawrence P, Rr 452 Nesh Ave Fl 1, New Castle, Pa, 00000
Mielnik Pamela, Pa,
Mielnik T J, 902 Church St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mientus Helen, 1958 Wn Hunting Park, Phila, Pa, 00000
Mientus Jean, 1926 Butler St, Phila, Pa, 00000
Mierley David, 98 Clover Dr, Holidaysburg, Pa, 16648
Mierley David L, 501 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Mierzwa Denise, 7 E Noble, Nanticoke, Pa, 00000
Mierzwinski Dennis, 5003 Melrose, Phila, Pa, 00000
Mies Francis, 506 W 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Migali Bruno E, 240 Marlboro Ave, West Collings, Pa, 00000
Migliaccio Graceann, 93 N Main St, New Hope, Pa, 18939
Migliaccio Robert H, Easton, Pa, 18042
Migliorino Francis, 674 Baldwin Rd, Hays, Pa, 00000
Migliorino Frank, 322 Baldwin, Hays, Pa, 00000
Mignogna Elizab, 1729 Schenectady St, Phila, Pa, 00000
Mignogna Elizabeth, 1729 Schenectady St, Phila, Pa, 00000
Mignogna Florence, 1331 Jefferson Ave, Altoona, Pa, 16602
Miguit Katasina, 405 Mccarraughy St, Johnstown, Pa, 00000
Mihal Joseph, N Abbob St, Lansford, Pa, 00000
Mihala Beatrice, Rr 20 Box 98, Bethlehem, Pa, 00000
Mihala Cynthia K, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Mihalcik Edith, Pruss Hill Rd, Pottstown, Pa, 00000
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Mihalek Matthew J, 2120 Cokeworks Rd Apt B, Bethlehem, Pa, 18015
Mihalek S P Jr, 4041 Maywood St, Phila, Pa, 00000
Mihalick Michael I, Po Box 354, Dunlo, Pa, 00000
Mihalick Patrisia A, Po Box 354, Dunlo, Pa, 00000
Mihalik Joseph M, 112 Applewood Dr, Easton, Pa, 18045
Mihalik Kathleen, United, Pa, 00000
Mihalik Roselie Ann, United, Pa, 00000
Mihalko Cynthia M, Lumber, Pa, 00000
Mihalko John, Lowber, Pa, 00000
Mihalko Kalman, 1525 1/2 E 7th St, Bethlehem, Pa, 18015
Mihalko Margaret, Rr 1, Ramey, Pa, 00000
Mihalovich Marcia, 39226 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Mihelic Alice, 115 Penn Ave Extension, Turtle Creek, Pa,
Mihkowitz Karen A, 333 Green St, Bath, Pa, 18014
Mihoces Ann, 215 Third St, Wilson, Pa, 00000
Mihok Stephen, 808 Lawfers Ally, South Bethlehem, Pa, 00000
Mihok Stephen, 844 East 2nd Stso, Bethlehem, Pa, 00000
Mika Mary, Puritan, Pa, 00000
Mikal Albert J, 631 W Sprune, Mahanoy, Pa, 00000
Mikcula Mary, 216r Chestnut, Johnstown, Pa, 00000
Mike And Daves Corp Dba, P O Box 309, Zullinger, Pa,
Mike Feinberg Co Inc, Pa,
Mike Michaud Finishing, Pa,
Mike Stanko J, 21 4th St, Stiles, Pa, 00000
Mikec Mary A, Box 321, Finleyville, Pa, 00000
Mikel Denny, Rankins Rd, Mayville, Pa, 00000
Mikell Hazel M, 1 Old Paige Heights, Spring Grove, Pa, 00000
Miki Momoe, Phila, Pa, 0
Mikitki Mike, Wells Rd, Rhone, Pa, 00000
Mikitsh Rose, 1802 Lincoln Ave Apt 206, Northampton, Pa, 18067
Miklas Joseph, Pallas St, Braddock, Pa, 00000
Miklas Kathleen M, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Miklencic Eleanor, 14th And Jubilee Stree, Emmaus, Pa, 00000
Miklos Betty J, 1300 Wolf St, No Braddock, Pa, 00000
Miklos Eliza, Palas Ave, Braddock, Pa, 00000
Miklos John, Barnesboro, Pa, 00000
Miklos Margaret, Ormrod, Pa, 00000
Miklos Mike, Barnesboro, Pa, 00000
Miko Annie, Puritan, Pa, 00000
Miko Annie, 1123 Lincoln, Olyphant, Pa, 00000
Mikoe Mary, 4527 Stiler, Frankfort, Pa, 00000
Mikogz John, 428 Weston Ave, Bellwood, Pa, 16617
Mikolajczak N, 845 East 37th St, Erie, Pa,
Mikolajczyk Genevieve, 646 W 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Mikoslsz Anthony, 208 School St, South Bethlehem, Pa, 00000
Mikovits Frank, 544 Hackman Ave, Nazareth, Pa, 18064
Mikula Andy, 469 3rd Ave, Homestead, Pa, 00000
Mikula Annie, 1 Main St, Lattimer, Pa, 00000
Mikula Caroline, 165 Girard Ave, Phila, Pa, 00000
Mikula Mary, 469 3rd Ave, Homestead, Pa, 00000
Mikula Mike, Main St, Milnesville, Pa, 00000
Mikula Rose A, Po Box 35, Moon Run, Pa, 00000
Mikula Stephen, 216 Rear Chestnut, Johnstown, Pa, 00000
Mikulic John Jr, House 136, Maxwell, Pa, 00000
Mikus Frances O, 432 Roselyn St, N Philadelphi, Pa, 00000
Mikush Michael A, 12 Church Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Mikuska Jacob, Olphant, Pa, 0
Mila Gone, Benscreek St, Johnstown, Pa, 00000
Milakeve Alice I, 419 A 6th Av, Consho, Pa, 00000
Milan Joseph M Jr, Bethlehem, Pa, 18015
Milan Julio, 1150 B Garfield St, Freemansburg, Pa, 18017
Milander Russell, 1920 Belleview Dr, Whitehall, Pa, 18982
Milankow Gladys L, 1520 Stanbridge, Morristown, Pa, 00000
Milas John E, Yardly, Pa,
Milavec Anthony F, Central City, Pa, 00000
Milazzo Joseph J, 611 Bank St, Johnstown, Pa, 00000
Milazzo Pietrzykoski Marlene R, R230 Davies St, Plymouth, Pa, 00000
Milbourne Rich, 841 Salden St, Phila, Pa,
Milburn Beulah I, So Thomas St 234, Beulah, Pa, 00000
Milby Patrice, Marianna, Pa, 00000
Milcarek Alfred M, 52 Oakdale, Rd 1 Freeland, Pa, 00000
Milcarek Alma M, 52 Oakdale Rd 1, Freeland, Pa, 00000
Milchak Robert, Hastings, Pa, 00000
Milchenska P, Main St, Allentown, Pa, 00000
Milczonowski Jean, 334 Failroad Ave, Scranton, Pa, 00000
Milejka Lillian, 2741 Ash, Bridesburg, Pa, 00000
Miles Anna, 2065 Independence St, Phila, Pa, 00000
Miles Carrie R, Pa,
Miles Donna M, Rr 3 Box 320d, Altoona, Pa, 16601
Miles Elda M, 701 21st St, Altoona, Pa, 16602
Miles Ethel E, Irvona, Pa, 00000
Miles Henry, 4402 Mononghela St, Pittsburgh, Pa, 34115
Miles Inc, Mobay Rd, Pittsburgh, Pa,
Miles Jessie M, 2520 W Poplar, Rittenhouse, Pa, 00000
Miles Kathryn A, 4 Woodlawn Ter, Hollidaysburg, Pa, 16648
Miles Margie S, 136 Stanbridge St Apt 5, Phila, Pa, 00000
Miles Mary A, Northwood St, Tyrone, Pa, 00000
Miles Montez, 257 W Clapier St, Phila, Pa,
Miles Troy L, 2101 Park Hill Dr, Pittsburgh, Pa,
Mileski Gary, 6006 Belden St, Phila, Pa,
Milesko Joseph A, 3507 Fleetwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Milesko Mary Ann, 3507 Fleetwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Miletics E, 576 E 12th St, Northampton, Pa, 18067
Miletto John, 547 Bush St, Brigeport, Pa, 00000
Milewski Mary, 4726 Milnor St, Phila, Pa, 00000
Miley Elizabeth E, Philada St, Phila, Pa, 00000
Milford Elizabeth L, 5162 Odgen St Floor 1 #O, W Philadelphi, Pa, 00000
Milford John, 19 S Regent, Lee Park, Pa, 00000
Milham Julia D, 1338 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Milheim Albert L, 115 N Schanck Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Milheim Blanche E, Rt 202 Rd 1, Doylestown, Pa, 00000
Milhisler Evelyn L, Rew, Pa, 00000
Milides Gus Custodian, Fisher And Newburg Rds Palmer Township, Easton, Pa, 18042
Milione Lou, 2200 Biddle Ln, Easton, Pa, 18040
Milito E J, 2860 Ringneck Rd, Blue Bell, Pa, 00000
Milkovich Peter, Pittsburgh, Pa,
Milkovits John, 6 E 10th St, Northampton, Pa, 18067
Mill Mary, Pittsburgh, Pa, 00000
Millage Delores, 101 Hopkins, Saxton, Pa, 00000
Millan Joyce, 1119 Leigh, Fullerton, Pa, 00000
Millan Loran F, 1119 Lehigh Ave, Fullerton, Pa, 00000
Millard Bernice, Pa,
Millard George Jr., Pa,
Millard Joseph, 368 Rr, Bloomsburg, Pa, 00000
Mille Harold, Front Siegfreilds, Allentown, Pa, 00000
Mille Thomas, Pa,
Miller & Park Gas Company *, Pa,
Miller Alfred, 906 Markoe, W Philadelphia, Pa, 00000
Miller Alice, Pa,
Miller Allen K, Woodbury, Pa, 00000
Miller Allen K, 7111 Township Line Rd, Nazareth, Pa, 18064
Miller Alma M, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Miller Alma M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Miller Almeda A, Felton, Pa, 00000
Miller Alvin R, Glasgow, Pa, 00000
Miller Amelia, 1770 Bower Hill Rd, Pittsburgh, Pa,
Miller Anderson And Sherr, 1 Tower Bridge, W Conshohocken, Pa,
Miller Ann, 915 Rockland St, Bethlehem, Pa, 18017
Miller Anna A, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Miller Anna I, Allentown, Pa, 00000
Miller Anna J, 5517 N Fairhill St, Phila, Pa, 00000
Miller Anna V, 205 5th Ave, Juniata, Pa, 00000
Miller Annabel, Petersburg, Pa, 00000
Miller Annie, 88 House, Bittner, Pa, 00000
Miller Anthony, Pa,
Miller Arlan G, Woodbury, Pa, 00000
Miller Arlene A, Hawks Ml, Allentown, Pa, 00000
Miller Arlene V, Rr 2 Box 183, Walnutport, Pa, 18088
Miller Arthur, Pa,
Miller Arthur W, 2934 Oley Trpk Rd, Reading, Pa, 00000
Miller Audrey J, #600, Tyrone, Pa, 16686
Miller Barbara A, Springtown, Pa, 00000
Miller Barbara A, 20 Nancy Lane, Bridgeport, Pa, 00000
Miller Barbara J, C/O Lee Brown Copeland School, West Chester, Pa, 00000
Miller Barry G, El Reno Ave, Nazareth, Pa, 18064
Miller Beatrice, 622 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Miller Beatrice E, West Winfield, Pa, 00000
Miller Beatrice K, East Berlin, Pa, 00000
Miller Bernard F, Rr 2 Box 121a, Altoona, Pa, 16601
Miller Bernard Jr, Rr 2 Box 121a, Altoona, Pa, 16601
Miller Bette L, 1529 Washington St, Easton, Pa, 18042
Miller Betty, Rr 7, Johnstown, Pa, 00000
Miller Betty Jane, Leesport, Pa, 00000
Miller Betty L, University Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Miller Betty M, C/O Danielle Elias 1017 Mitman Rd, Easton, Pa, 18040
Miller Beverly L, Mohrsville, Pa, 00000
Miller Blanche, Pa,
Miller Bonnie Kay, Thompsontown, Pa, 00000
Miller Bonnie L, 209 E Lincoln Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Miller Bonnie Lee, Mcveytown, Pa, 00000
Miller Brenda J, 303 N Montgomery St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Miller Bricy O, Pine St, Johnstown, Pa, 00000
Miller Brinton, 280 W Grove, Springfield, Pa, 00001
Miller Bruce, Pa,
Miller Bruce R, 4343 Fairhill Sta 3, Phila, Pa, 00000
Miller Buelah R, Proctor Star Rte Box 111 A, Williamsport, Pa, 00000
Miller C H Hardware Co, Pa,
Miller Cara A, 785 Mockingbird Ln, Nazareth, Pa,
Miller Carlyn T, 914 Darr, Forrell, Pa, 00000
Miller Carol A, 1st Ave Po Box 438, Duncansville, Pa, 16635
Miller Carol Ann, Saint Clairsville, Pa, 00000
Miller Carol J, 1 Hill Rd, Glenfield, Pa, 00000
Miller Carol M, Woodbury, Pa, 00000
Miller Carrie H, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Miller Charles, Altoona, Pa,
Miller Charles, Po Box 30, Altoona, Pa, 16603
Miller Charles, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Charles H, 4547 Oakmont, Phila, Pa, 00000
Miller Charles L, Lenox Ave, East Stroudsburg, Pa, 00000
Miller Charles P, 4402 Dexter St, Phila, Pa, 00000
Miller Charles R, Lashley, Pa, 00000
Miller Charlotte L, 2715 18th St, Altoona, Pa, 16601
Miller Charlotte M, Main St, Clifton, Pa, 00000
Miller Cheryl J, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Miller Chris A, 634 Jordan Circle, Fullerton, Pa, 00000
Miller Ciaram, Norristown, Pa, 0
Miller Claire L, 929 South Side Ave, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Clara A, Rothsville, Pa, 00000
Miller Clarence, Cochranton, Pa, 00000
Miller Claretta, Railroad Ave, Frackville, Pa, 00000
Miller Clayton, W Broad, Emmaus, Pa, 00000
Miller Connie, G10 West Hills Dr, Greensburg, Pa, 01560
Miller Cora E, 221 Sherwood Ave, Johnstown, Pa, 18670
Miller D S, 703 E 5th St, Bellwood, Pa, 16617
Miller Daisey, 8932 Erwig, Phila, Pa, 91040
Miller Darlene, S Norway St, Mechanicsburg, Pa, 00000
Miller Darlene K, Rd 12, Duncansville, Pa, 16635
Miller David A, Hopwood, Pa, 00000
Miller David G, 13 St, Tyrone, Pa, 16686
Miller David Howland, Cottage And Myrtle, Easton, Pa, 18042
Miller David L, Main St, Seneca, Pa, 00000
Miller David Leon, 1881 Park Ave, Bensalem, Pa,
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Miller David N, 216 Dishong Rd, Johnstown, Pa, 00000
Miller Debbie L, 634 Jordon Cir, Fullerton, Pa, 00000
Miller Deborah L, 435 7th Ave # 1fl, Altoona, Pa, 16602
Miller Denise A, 295 S 14th St Fl 2, Easton, Pa, 18042
Miller Denise A, 615 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Denise S, 2512 Hollo Rd, Easton, Pa, 18045
Miller Dixie L, Rr 3 Box 326, Tyrone, Pa, 16686
Miller Dolores, 619 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Miller Dolores Ann, Oregon Dr, New Kensington, Pa, 00000
Miller Dolores J, Rr 2 Box 121a, Altoona, Pa, 16601
Miller Dolores L, South Connellsville, Pa, 00000
Miller Donald, 710 Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Donald, 7840 Montgomery Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Miller Donald, Rr 1, Bartenville, Pa, 00000
Miller Donald B, Rr 1, La Plume, Pa, 00000
Miller Dora, 412 Dixon St, Homestead, Pa, 00000
Miller Doris A, East Birch, Kennett Square, Pa, 00000
Miller Doris J, Hopeland, Pa, 00000
Miller Doris L, 2810 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Miller Doris L, 5124 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Miller Doris P, Hamburg, Pa, 00000
Miller Doris R, Wescosville, Pa, 00000
Miller Doris R, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Miller Dorothy, 7 Erringer Pl Apt A, Phila, Pa, 00000
Miller Dorothy C, Bechtelsville, Pa, 00000
Miller Dorothy I, Hyndman, Pa, 00000
Miller Dorothy M, Pocono, Pa, 00000
Miller Dorothy W, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Miller Earl W, 1346 M Spring, Reading, Pa, 00000
Miller Earnestine A, Marysville, Pa, 00000
Miller Edgar O, 74 High, Pottstown, Pa, 00000
Miller Edith, Railroad St, Huntingdon, Pa, 00000
Miller Edith F, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Miller Edith H, Limeport, Pa, 00000
Miller Edith H, 4707 Harriet Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Miller Edna Mae, Frederick, Pa, 00000
Miller Edward, Bridgeville, Pa,
Miller Edward, 317 5th St, Easton, Pa, 18042
Miller Edward E Jr, 211 5th Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16602
Miller Edwin, 3325 N 35th St, Phila, Pa, 00000
Miller Elaine, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Miller Eleanor M, Osceola Mills, Pa, 00000
Miller Elias W, Rr 1, Dalls, Pa, 00000
Miller Elizabeth, Mcdonald, Pa, 00000
Miller Elizabeth, C/O Lillian E Riker Po Box 341, Martins Creek, Pa, 18063
Miller Elizabeth A, 123buena Vista, Phila, Pa, 00000
Miller Elizabeth C, 505 Vermont, Mckeesport, Pa, 00000
Miller Elizabeth R, 5245 N Waivuth St, Phila, Pa, 00000
Miller Ellen H, Bernville, Pa, 00000
Miller Ellen L, Central Rd, Allentown, Pa, 00000
Miller Elmer L, Little Creek Rd, Etna, Pa, 00000
Miller Elsie G, Box 163, Newfoundland, Pa,
Miller Elsie M, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Miller Elwood H, 3636 N 2nd St, Harrisburg, Pa, 15910
Miller Emery P, 2115 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Emily G, 19 Eabington Ave, Phila, Pa, 00000
Miller Emma Caroline, New Stanton, Pa, 00000
Miller Emma E, Rr 3 Box 243, Tyrone, Pa, 16686
Miller Emma R, 4124 Chester Ave, Phila, Pa, 00000
Miller Emory L Ii, 155 3rd St, Shamokin, Pa, 00000
Miller Equipment, Pa,
Miller Erma C, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Miller Erma H, Highland Ave, West Milton, Pa, 00000
Miller Ernest, Scranton N, Pa, 0
Miller Est Irvin, Winifred Miller Exec R D 1, Brockway, Pa,
Miller Estate Walter Henry, 704 Washinton St, Easton, Pa, 18042
Miller Esther R, 37 Carbin Ln, Wilkes Barro, Pa, 00000
Miller Ethel, 3038 Highland St, Allentown, Pa,
Miller Ethel M, Stewartstown, Pa, 00000
Miller Ethel M, 55 Goepp St, Bethlehem, Pa, 00000
Miller Ethel P, Stewartstown, Pa, 00000
Miller Eugene K, Maizeville Rd, Gilberton, Pa, 00000
Miller Eugene L, 1425 Broad St, South Greensburg, Pa, 00000
Miller Eva, Providence, Pa, 00000
Miller Eva M, R D 3, Wernersville, Pa, 00000
Miller Evelyn, 1132 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Miller Evelyn H, Hyndman, Pa, 00000
Miller Fay L, Jonestown, Pa, 00000
Miller Fern E, 334 Colver Rd, Nazareth, Pa, 18064
Miller Florence, 1406 14th St, Ford City, Pa, 00000
Miller Florence, 412 Dixon St, Homestead, Pa, 00000
Miller Florence, Lincoln Crest Trailer, Sadsburyville, Pa, 00000
Miller Florence, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Miller Florence M, Pa,
Miller Frances, 1911 Hay Ter, Easton, Pa, 18042
Miller Frances M, Main St, Harleysville, Pa, 00000
Miller Frances P, R 1, Rd 1 Macungie, Pa, 00000
Miller Francis, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Miller Frank P Jr, Tobyhanna, Pa, 00000
Miller Frank W, 607 B Ramblewood Lane, Freemansburg, Pa, 18017
Miller Franklin K, 14 Morg St, Fairchance, Pa, 00000
Miller Frederick H, South Easton, Pa, 0
Miller Fredia, 4916 Walnut St, Phila, Pa, 19159
Miller Gary W, 32 Ridge Rd, Lewistown, Pa,
Miller George E, Wayne, Pa, 00000
Miller George E, 630 E Market St, Roxborough, Pa, 00000
Miller George J Jr, 45 South St, Nazareth, Pa, 18064
Miller George T, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Miller Gertrude, 7134 Agnew, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Gilbert C, Milford Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Glenn A, 116 W High St, Maytown, Pa, 00000
Miller Gloria R, 658 Penn, Reading, Pa, 00000
Miller Gordan D, 2824 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Grace B, Rothsville, Pa, 00000
Miller Grace H, 315 E Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Grace M, Mount Aetna, Pa, 00000
Miller Harold G Jr, 1001 Butler St, Easton, Pa, 18042
Miller Harold J, New Paris, Pa, 00000
Miller Harold M, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Miller Harry, Pa,
Miller Harry, R L D 1, Mansville, Pa, 00000
Miller Harry, Rr 1, Shipperesburg, Pa, 00000
Miller Harry C, Pa,
Miller Harry David, 522 Est Weber, Du Bois, Pa, 00000
Miller Helen, Allentown, Pa, 00000
Miller Helen, Lilly, Pa, 00000
Miller Helen B, 204 Pennsylvania House, Tyrone, Pa, 16686
Miller Helen G, Maple St, Hawthorn, Pa, 00000
Miller Helen I, 210 Mulberry St Apt L, Danville, Pa, 00000
Miller Helen J, 153 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Miller Helen Jane, Tarentum, Pa, 00000
Miller Helen P, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Miller Hellen V, 1002 Berks, Phila, Pa, 00000
Miller Hilda, Temple, Pa, 00000
Miller Hilda, 1519 St Palvah, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Hilda H, West End, Ellwood City, Pa, 00000
Miller Hilda I, S Main St, Stewartstown, Pa, 00000
Miller Hortensa Marie, Pelleam Hotel Stem St, Germantown, Pa, 00000
Miller Howard, Creekside, Pa, 00000
Miller Howard F, Pa, 99999
Miller Huberta, 602 Belvoir Rd, Plymouth Valley Norr, Pa, 00000
Miller Ida K, Taylor Rd, Tipton, Pa, 16684
Miller Insurance Associates, Pa,
Miller Irene, 109 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Miller J A, 1657 Saint Francis Lane, Altoona, Pa, 16602
Miller Jack, 973 Allegehenny St, Altoona, Pa, 16601
Miller Jacob H, 403 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Miller James, Lima, Pa, 19060
Miller James, 118 N Mulberry St, Easton, Pa, 18042
Miller James, Oregon Dr, New Kensington, Pa, 00000
Miller James A Jr, 628 S High St, Bangor, Pa, 18013
Miller James C, 3794 Drexel Rd Apt 1 Floor 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller James E, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Miller James N, 425 21st St Apt C, Allentown, Pa, 00000
Miller James N Jr, Monongahela, Pa, 00000
Miller James P, 711 S 23rd St, Easton, Pa, 18042
Miller James W, 715 E Pittsburgh Blvd, Mckeesport, Pa, 00000
Miller Jamie, Po Box 77808007, Phila, Pa, 22101
Miller Jane, S Mckaeson St, Kittanning, Pa, 00000
Miller Jane I, Mount Gretna, Pa, 00000
Miller Janet E, 4204 Chagett Rd, University, Pa, 00000
Miller Janet M, Wyano, Pa, 00000
Miller Janet P, 899 B Dumbarton Dr, Pittsburgh, Pa,
Miller Jason, 2197 George Lane, Bath, Pa, 18014
Miller Jean, 7 E Cedar St, Tamaqua, Pa, 00000
Miller Jean G, 127 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Miller Jeanne E, Stump Rd, North Wales, Pa, 00000
Miller Jeffery L, Rr 2 Box 378a, Tyrone, Pa, 16686
Miller Jeffrey E, Rd, Kittanning, Pa, 00000
Miller Jerome A, 542 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Miller Joan L, Springtown, Pa, 00000
Miller John, %Hensler 1926 Montgomery St, Bethlehem, Pa, 18017
Miller John, 3049 Boudinot St, Kensington, Pa, 00000
Miller John, 705 Printson Ave, Palmerton, Pa, 00000
Miller John, 88 House, Bittner, Pa, 00000
Miller John, Po Box 124 Rd 3, Reading, Pa, 00000
Miller John C, Orbisonia, Pa, 00000
Miller John D, 1074 S 9th St, Harrisburg, Pa, 00000
Miller John F, 417 Stokes, North Braddock, Pa, 00000
Miller John G, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller John H, 4473 Hanoverville Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Miller John J, 11867 Colman Terace, Phila, Pa, 00000
Miller John L, 928 E End Ave, Lancaster, Pa, 00000
Miller John M, 714 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller John R, Cor Mt Joy And High, Mount Joy, Pa, 00000
Miller John W, 439 Kennedy Ave, Johnstown, Pa, 00000
Miller John W, 443 Pennsdale, Manayunk, Pa, 00000
Miller John W, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Miller John W And Kim E, 2927 Avon Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Miller Johnson, Montandon, Pa, 00000
Miller Jonathan C, 7747b Wagner Way, Elkins Park, Pa, 19117
Miller Joseph Cus Marc L Upa Ugtma, 7904 Washington Ln, Wyncote, Pa, 19045
Miller Joseph F, 298 Harmony, Phila, Pa, 00000
Miller Joseph I, Hillside St, Pottsville, Pa, 00000
Miller Joshua, Po Box 30, Altoona, Pa, 16603
Miller Joyce A, 10 C St, Pen Argyl, Pa, 18072
Miller Joyce A, R D #1, Linglestown, Pa, 00000
Miller Joyce D, 1524 Kine, Juniata, Pa, 00000
Miller Jr, 3930 Old William Penn, Penn Hills, Pa, 15235
Miller Judith, P O Box 36, King Of Prussia, Pa, 00000
Miller Judy, Six Mile Run, Pa, 00000
Miller Judy A, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Miller Julie, 1318 Wakeling St, Phila, Pa,
Miller June M, 964 Bosler Ave, Lemontne, Pa, 00000
Miller Karen L, 3964 Washington St, Bethlehem, Pa, 18020
Miller Karl Jr, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Miller Kathy I, Sheffield, Pa, 00000
Miller Keith, Oregon Dr, New Kensington, Pa, 00000
Miller Keith Wayne, Oregon Dr, New Kensington, Pa, 00000
Miller Kenneth, Valley Forge, Pa, 00000
Miller Kenneth, 339 Malibran Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Kenneth, 502 Windsor, Hamburg, Pa, 00000
Miller Kenneth, R 1, Rd 1 Macungie, Pa, 00000
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Miller Kenneth A, Rr2, Martinsburg, Pa, 16662
Miller Kenneth J, 295 S 14th St Fl 2, Easton, Pa, 18042
Miller Kenny, 458 East 9th St, Northampton, Pa, 18067
Miller Kevin D, Robinson, Pa, 00000
Miller L Dene, Harrisburg, Pa,
Miller Leh, Allentown, Pa, 00000
Miller Lelia M, 2576 Liberty St, Easton, Pa, 18045
Miller Leonard, 412 Dixon St, Homestead, Pa, 00000
Miller Leroy, 2945 W Oxford St, Phila, Pa, 00000
Miller Leroy, Hobert St, Gordon, Pa, 00000
Miller Leroy, Rd 1, Macungie, Pa, 00000
Miller Lillian M, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Miller Linda A, 7th Ave, Swarthmore, Pa, 00000
Miller Linda K, Corsica, Pa, 00000
Miller Linda M, Hibbs, Pa, 00000
Miller Linda S, 534 Turner Floor 1, Allentown, Pa, 00000
Miller Lois A, Cresco, Pa, 00000
Miller Lois Ge, 65 Tower Hill # 2, Pa, 00000
Miller Lois M, 3rd, Mifflinville, Pa, 00000
Miller Lois W, 534 5th St, Tyrone, Pa, 16686
Miller Lorie F, Jacobus, Pa, 00000
Miller Lorraine M, W Phila St, Donaldson, Pa, 00000
Miller Lossie, Walnut St, Kittanning, Pa, 00000
Miller Louis, 3 Mingle St, Conshohocken, Pa, 00000
Miller Louise P, T09 E1, Bellwood, Pa, 16617
Miller Luann, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Miller Luella E, Rd 1 Po Box 114, Danielsville, Pa, 18038
Miller Luke J, 315 S 16th St, Easton, Pa, 18042
Miller Luther H, 708 Hickory St, Easton, Pa, 18042
Miller Lydia A, 1724 Syracuse St, Harrisburg, Pa, 00000
Miller Lydia M, 928 W Penn Ct, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Lynn, 2321 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Miller Mabel, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Miller Mabel E, 194 N Wyoming Ave, Phila, Pa, 00000
Miller Mable L, 111 Baldwn Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Madeline, 103 Moody Hill, Portage, Pa, 00000
Miller Magel G, Mt Holly, Springfield, Pa, 00000
Miller Mallory S, 205 Old Forge Dr, Bath, Pa, 18014
Miller Mamie, 822 Lelghinan, Allentown, Pa, 00000
Miller Margaret, 36 Lehigh Dr, Easton, Pa, 18042
Miller Margaret, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Miller Margaret, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Miller Margaret E, 336 Elizabeth, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Margaret I, 330 Whorton, Glenside, Pa, 00000
Miller Marie B, Mill Creek Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Miller Marilyn A, Overholt Apt Rear, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Marilyn V, Finleyville, Pa, 00000
Miller Marion, Sterners Ln, Fullerton, Pa, 00000
Miller Marion R, Vine St, Stowe, Pa, 00000
Miller Marjorie, 485 S 21st St, Easton, Pa, 18042
Miller Marjorie L, River St, Haysville, Pa, 00000
Miller Mark J, 1030 Smith Gap Rd, Bath, Pa, 18014
Miller Marlin, Railroad St, Huntingdon, Pa, 00000
Miller Marsha L, T 10 H Towers Of Windsor Park, Cherry Hill, Pa, 08034
Miller Marshall W, Pa,
Miller Martese D, Lpa3 Caesar Pl, Phila, Pa, 00000
Miller Martha B, 301 Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Martha H, 3000 Swallowhill 339, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Martha L, 615 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Martin Scott, 1122 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Miller Marvin M, Wescosville, Pa, 00000
Miller Mary, Marshalls Creek, Pa, 00000
Miller Mary, 111 River St, Reading, Pa, 00000
Miller Mary, 12 Veil, Scalp Level, Pa, 00000
Miller Mary, 255 Baldwin Rd, Hays, Pa, 00000
Miller Mary, Richmond Rd, Bangor, Pa, 00000
Miller Mary, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Miller Mary A, Lincoln St, East Stroudsburg, Pa, 00000
Miller Mary A, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Miller Mary C, Glen Mills, Chester, Pa, 00000
Miller Mary D, 318 Dauphin, Lancaster, Pa, 00000
Miller Mary E, N 10, Lewisburg, Pa, 00000
Miller Mary J, 2414 Penbrook Ave, Harris, Pa, 00000
Miller Mary J, Rd 1, Camp Hill, Pa, 00000
Miller Mary L, Shoemakersville, Pa, 00000
Miller Mary L J, 11th, Butler, Pa, 00000
Miller Matthias J, 35 Center St, Hays, Pa, 00000
Miller Mazie S, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Miller Mcc George B, 338 Dudley Ave, Narberth, Pa, 00000
Miller Melissa A, 3843 Peach Dr, Danielsville, Pa, 18038
Miller Melvin, Rfd, Perkiomenville, Pa, 00000
Miller Mercedes A, 255 High Rd Apt C2, Salem Harbor, Pa, 00000
Miller Merlin, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Miller Michae M, 433 Clayton Ave, Waynesboro, Pa,
Miller Michael D, Bethlehem, Pa, 18015
Miller Michael R, 4384 Kressler Dr, Allentown, Pa, 00000
Miller Michael W, Robinson, Pa, 00000
Miller Mildre B, Rr 1, Strattonville, Pa, 00000
Miller Mildred E, 144 S Spring Garden Rd, Amblor, Pa, 00000
Miller Mildred L, 826 Royal, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Mildred L, Route 1, Phoenixville, Pa, 00000
Miller Miles R, Main St, Siegfried, Pa, 00000
Miller Milton M, Office Of Comptroller, Hq Comz, Pa,
Miller Miriam I, 936 W Safayith St, Norristown, Pa, 00000
Miller Myrel H, Allentown, Pa, 00000
Miller Myrtle, 1505 Sherr St, Harrisburg, Pa, 00000
Miller Myrtle I, White Alley, Lansford, Pa, 00000
Miller Nancy C, 757 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Miller Nancy Jane, #61, Masontown, Pa, 00000
Miller Nancy R, 607 Washington, Lilly, Pa, 00000
Miller Nancy R, Janney Montgomery Scott Inc 7801 Market St, Phila, Pa, 18183
Miller Ned E, No 4 N Main St, Montgomery, Pa, 00000
Miller Nell Rose, Taylorstown, Pa, 00000
Miller Nellie M, Mackintosh Rd, Levittown, Pa, 00000
Miller Nettie, North Hampton, Pa, 00000
Miller Nevin C, 214 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Miller Nora B, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Miller Oliver, W Broad, Emmaus, Pa, 00000
Miller Orman E, 221 South Mckeauo, Kittanning, Pa, 00000
Miller Oyba, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Miller Pamela, C/O Sheetz Inc 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Pamela Ann, 5 North Wilson, Bellefonte, Pa, 00000
Miller Pamela J, Rr 2 Box 121a, Altoona, Pa, 16601
Miller Patricia Ann, Rd 1, Kelly Station, Pa, 00000
Miller Paul W, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Miller Paula B, 1250 Providence Rd Apt 124b, Secone, Pa,
Miller Phyllis J, 2437 Sycamore St, Easton, Pa, 18042
Miller Phyllis P, 413 6th Ave, Butler, Pa, 00000
Miller Ralph E, Locust St, Oxford, Pa, 00000
Miller Randall A, 318 Dauphin, Lancaster, Pa, 00000
Miller Raymond, Seneca, Pa, 00000
Miller Raymond, 436 Pennsylvania Ave, Bangor, Pa, 18013
Miller Raymond F, Rr 1, Strattonville, Pa, 00000
Miller Raymond G, 218 W 3 Rd St, Erie, Pa, 00000
Miller Raymond J Jr, Strattanville, Pa, 00000
Miller Raymond O, 436 Penna Ave, Bangor, Pa, 18013
Miller Rebecca E Ii, 74 Terrace, Wilkes Barre, Pa, 00000
Miller Rebecca L, Hopwood, Pa, 00000
Miller Rebecca S, Pa,
Miller Regina, 13 St, Ellwood City, Pa, 00000
Miller Regina, Rr 2 Box 2, Tyrone, Pa, 16686
Miller Rex T, 321 E State St, Media, Pa, 19063
Miller Rhoda, 531 East Seventh, Williamsport, Pa, 00000
Miller Richard, 405 Spring St, Williamsburg, Pa, 16693
Miller Richard A, 7427 Rugby St, Phila, Pa, 00000
Miller Richard E, Barnes, Pa, 00000
Miller Richard E, 2205 1/2 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Richard K, Reno, Pa, 00000
Miller Richard N, 7th Ave & Union Blvd, Bethlehem, Pa, 18015
Miller Rita, Roxoborough Manayunk Bank 6060 Ridge Ave, Phila, Pa, 19128
Miller Robert, Pocono, Pa, 00000
Miller Robert, 1436 St Glenwood Ave, Phila, Pa, 00000
Miller Robert, West Lafayette, Morristown, Pa, 00000
Miller Robert C, Po Box 251, Hollidaysburg, Pa, 16648
Miller Robert E, 1322 N 20th St, Erie, Pa, 00000
Miller Robert E, 209 East Opsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Miller Robert E, 520 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Miller Robert G, Yardley, Pa, 00000
Miller Robert K, 1817 Washington St, Allentown, Pa, 00000
Miller Robert R, 1335 Pume St, Easton, Pa, 00000
Miller Robert T, Bernville, Pa, 00000
Miller Robert W, New Britain, Pa, 18901
Miller Robert W, First St, Weatherly, Pa, 00000
Miller Robert W, R 1, Bellwood, Pa, 16617
Miller Roger R, Milford Square, Pa, 00000
Miller Ronald, Everett, Pa, 00000
Miller Ronald L, 916 So Ham St, Allentown, Pa, 00000
Miller Rose E, 2206 Hokendauqua Ave, Northampton, Pa, 18067
Miller Rose H, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Miller Rose M, 1908 18 1/2 St, Altoona, Pa, 16601
Miller Rosella E, Main St, Pennsdale, Pa, 00000
Miller Rosemary, Wyano, Pa, 00000
Miller Roy, 413 Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Miller Roy A Jr, Rr 1 Box 84, Roaring Spg, Pa, 16673
Miller Russell, 1515 City Line, Phila, Pa, 00000
Miller Ruth B, 1529 Washington St, Easton, Pa, 18042
Miller Ruth H, Treichlers, Pa, 18086
Miller Ruth S, Eldorado Mobile Court Rd 2 Box 493 Lot #9, Altoona, Pa, 16601
Miller Sandra, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Miller Sandra K, 1022 Central Farwell, Renovo, Pa, 00000
Miller Sandra L, 1514 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Miller Sarah, 5905 Tillig St, Phila, Pa, 00000
Miller Sarah J, 770 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Miller Sharon L, 522 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Miller Sharon M, Rr 3 Box 3014, Bangor, Pa, 18013
Miller Sharon R, 407 2nd St, Easton, Pa, 18042
Miller Sheila M, C/O Edward Miller 611 Riverview Terrace, Allentown, Pa, 00000
Miller Sheldon, Rfd, South Fork, Pa, 00000
Miller Sherri L, 820 12th St, Altoona, Pa, 16602
Miller Sheryl A, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Miller Shirley, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Miller Shirley, Smick St, Phila, Pa, 00000
Miller Shirley A, Turtle Creek, Pa, 00000
Miller Shirley A, 519 E Lacock St, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Shirley M, Robesonia, Pa, 00000
Miller Shirley S, 50 Duffy Rd, Butler, Pa, 00000
Miller Stanley, Robinson, Pa, 00000
Miller Stanley G, 820 12th St, Altoona, Pa, 16602
Miller Sue, Road 1, Bantor, Pa, 00000
Miller Susan, 907 Belmont Ave, Phila, Pa,
Miller Susan E, Seneca, Pa, 00000
Miller Tenent Joseph W And Carol Ann, 501 S Dartmouth La, Altoona, Pa, 16602
Miller Terry L, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Miller Thelma, Marysville, Pa, 00000
Miller Thelma, Marshall Ave, Langhorne, Pa, 00000
Miller Thelma A, Millerstown, Pa, 00000
Miller Thelma E, First St, Weatherly, Pa, 00000
Miller Thelma S, 923 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Miller Theodora, 210 Main, Centerport, Pa, 00000
Miller Theodore, Haleich St, Brownstown, Pa, 00000
Miller Thomas, Oregon Dr, New Kensington, Pa, 00000
Miller Thomas, Rd 5 Greenburgh Pike, Williamsburg, Pa, 16693
Miller Thomas, Rt 25, Wilkinsburg, Pa, 00000
Miller Thomas E, #443, Pennsdale, Pa, 00000
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Miller Thos, 118 Church St, Clifton, Pa, 00000
Miller Tressa G, Robinson, Pa, 00000
Miller Trucking, 1435 N Maxwell St, Allentown, Pa, 15392
Miller V, Susquehanna St, Pittsburgh, Pa, 00000
Miller Velma, 1605 Brinton Ave, N Braddock, Pa, 00000
Miller Velois A, Templeton, Pa, 00000
Miller Vera, Heights St, Monaca, Pa, 00000
Miller Victor, Mcdonald, Pa, 00000
Miller Victor S, Allentown, Pa, 00000
Miller Viola, W Broad St, Emmaus, Pa, 00000
Miller Viola E, 116 S 13th St, Easton, Pa, 18042
Miller Violet, 1101 Seneca St Apt 502, Fountain Hill, Pa, 18015
Miller Virginia, 419 Sugar St, Roaring Spg, Pa, 16673
Miller Virginia L, Hamilton Hotel 92 W Wash St, Hagerstown, Pa, 00000
Miller Virginia N, Broadway St, Stewartstown, Pa, 00000
Miller Walt, 108 Greenwood, Tamaqua, Pa, 00000
Miller Walter F, Moorehouse Rd, Erie, Pa, 00000
Miller Walter G, 510 E Market, Blairsville, Pa, 32650
Miller Walter H, Steinsburg, Pa, 00000
Miller Warren, Grassflat, Pa, 00000
Miller Warren, 438 Lyceum Ave, Manayunk, Pa, 00000
Miller Wavie O, Pine St, Johnstown, Pa, 00000
Miller Wayne E, Limeport, Pa, 00000
Miller Wayne L, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Miller Welton O, Hawks Ml, Allentown, Pa, 00000
Miller Wesley E, Robinson, Pa, 00000
Miller Wilford, Meadville, Pa, 00000
Miller William, 317 Randall Cir, Williamsport, Pa, 00000
Miller William, 463 Vine St, Bethlehem, Pa, 18015
Miller William, 623 Tipprin Cott, Phila, Pa, 00000
Miller William B, 1446 Montier St, Williamsburg, Pa, 16693
Miller William E, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Miller William E, Rr 1, Fullerton, Pa, 00000
Miller William F, Tuscarora, Pa, 00000
Miller William H, Punxsutawney, Pa, 00000
Miller William H, R R, Pa, 99999
Miller William M Jr, Limerick, Pa, 19468
Miller William W Jr, Manns Choice, Pa, 00000
Miller William Z, 970 A Berkshire Dr, Reading, Pa,
Miller Willie, 122 Forge Rd, Media, Pa, 00000
Miller Wilma, Rr 1, Fairmont City, Pa, 00000
Miller Wilma J, Martinsburg, Pa, 00000
Miller Wilmer Jr A, - R D 2, Bangor E, Pa, 18013
Miller Winifred K, 700 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Miller Zana M, Fallentimber, Pa, 00000
Miller Zenger, 150 S Warner Rd Ste 420, King Of Prussia, Pa, 10547
Miller Zita E, Rr 4 Box 16, Tyrone, Pa, 16686
Millers Cleaning Service, Pa,
Milles Adelaide P, 72 Nd Ogonte Ave B 6, Phila, Pa, 00000
Millett Martin, 1617 Moya Mensing Ave, Phila, Pa, 00000
Millette Robert E, 128 Village Rd, Lincoln University, Pa, 19352
Milley Paul William, 3267 Woodland Ave, Phila, Pa, 00000
Millheim Bruce E, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Millheim Burnell, Maple Ave, Hanover, Pa, 00000
Millheim Gerald K, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Millheim Geraldine, Maple Ave, Hanover, Pa, 00000
Millhiem Kathleen M, Mt Rt 40, Easton, Pa, 00000
Millhouse Albert, 54 Souh 4th St, Easton, Pa, 00000
Millhouse Esther, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Milligan Carl M, 204 S 6th, Reading, Pa, 00000
Milligan James S, Maryhudson Phd 1517 Durham Rd, Penndel, Pa, 26421
Milligan Jean S, Perillyn Pk, Penllyn, Pa, 19458
Milligan John, 601 N 8th St, Youngwood, Pa, 18919
Milligan Mary L, Loysville, Pa, 00000
Milligan Robert M 2nd, Box 431, Norwood, Pa, 00000
Milligan Samuel, Box 376, Weetland, Pa,
Milligan William L, 479 Addison, Worthington, Pa, 00000
Milliken Annabelle, Spruce St, Burnham, Pa, 00000
Milliken Elisabeth, Hutchinson, Pa, 00000
Millin Francis, Pa,
Millinder Donna, Rfd, Pittsburgh, Pa, 00000
Milling Sarah R, 1942 Danford, Phila, Pa, 00000
Millington George W Jr, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Milliren Thomas F, 337 13th St, Reynoldsvill, Pa, 00000
Milliron A, 103 Front St, Punxatawney, Pa, 00000
Milliron Carolyn, Utahville, Pa, 00000
Milliron James, 236 Front St, Punxsatawney, Pa, 00000
Milliron Joyce A, Tanglewood Mimor Rd Apt 1a, Greensburg, Pa, 00000
Milliron Oscar E, Pittsburgh, Pa, 00000
Millon Mary F, 560 Bmx Rd 1, Charleroi, Pa, 00000
Millow Elizabeth, 626 Clearview St, Scranton, Pa, 00000
Mills Anna M, 909 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Mills Charles F, 6811 W Old Ridge Rd, Fairview, Pa, 16415
Mills Clara B, 230 Ash St, Kane, Pa,
Mills Darlene K, 316 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mills David N, 17th St 6550 North, Phila, Pa, 00000
Mills Dorothy E, 221 Ashley Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Mills Elizabeth B, Revere, Pa, 00000
Mills Ellen M, 1525 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Mills Ellen M, Rd 4 Box 83, Altoona, Pa, 16601
Mills Flora L, R700 Messenger, Johnstown, Pa, 00000
Mills Harry John, 436 W Moreland Ave, Hatboro, Pa,
Mills Henry W Jr, 6384 Willow St, Bath, Pa, 18014
Mills Irene Margarite, 709 Plum, Danville, Pa, 00000
Mills Joan H, 108 Powderhorn Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Mills John H, 236 N Queen St, Martinsburg, Pa, 16662
Mills John W, 1818 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mills Jr Conrad F, 1841 Hay Terr, Easton, Pa, 18042
Mills Kathleen M, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Mills Lillian, 1910 Schubert Rd, Bethel, Pa,
Mills Loretta M, Huntingdon, Pa, 00000
Mills Michael S, 1525 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Mills Nancy E, 1841 Hay Ter, Easton, Pa, 18042
Mills Nancy Lou, 3515 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Mills Pandora, 208 S. 60th St, Phila, Pa,
Mills Robert E, Pa, 00000
Mills Stanley C, Rockdale Rd, Butler, Pa, 00000
Mills Teena M, 1429 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mills Troy Deceased, North Side, Pittsburgh, Pa,
Millsop Lillian Arlie, #1324, Sharon, Pa, 00000
Millward Joan, 2044 4th St, Bethlehem, Pa, 18020
Millward Ruth A, 931 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Millward Sheldon, 1002 Kirkpatrick, North Braddock, Pa, 00000
Millward William R, 337 Middle Holland Rd, Holland, Pa, 18966
Milmot Virginia A, Rr 1, Mckeesport, Pa, 00000
Milne Ruth L, 637 Riverlane Ave, Scranton, Pa, 00000
Milner Fred, Pittsburgh, Pa, 0
Milner John D, R D 1 Crum Creek Rd, Media, Pa, 00000
Milner Minnie, 744 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Milo Carrison, P N L E Station, Pittsburgh, Pa, 00000
Milon Mary, #2236 8, Bucknell, Pa, 00000
Milroy Horace A, Rr 1, Bedminster, Pa, 00000
Milson Adam W, Main St, Allport, Pa, 00000
Milson Alice R, Main St, Allport, Pa, 00000
Milson Margaret M, Main St, Allport, Pa, 00000
Miltenberger Louise, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Milton Dana Dean Jr, Foot Of Watt St, Coraopolis, Pa, 00000
Milton Letha, Pa,
Milton Mclafferty, 209 Elmer St, New Castle, Pa, 00000
Mimm Ronald J, Mckeansburg, Pa, 00000
Mimmo Nicholas Jr, 1137 E Brook St, New Castle, Pa, 00000
Mims Gladys, Lower State Rd, Doylestown, Pa, 00000
Minakawa Roberto Md, 1700 White Horse Hamilton Sq, Hamilton Square, Pa, 08690
Minardi Augustus, 16855 Front Stsprings Pa, Martins Creek, Pa, 00000
Minch Grace, Rr 7, Spring Ciy, Pa, 00000
Minchik Mary, Tanneryville Dr, Johnstown, Pa, 00000
Mincone Angelo, 223 State, Wilson, Pa, 00000
Minderjahn Leo H, 7619 Turholme Ave, Phila, Pa, 00000
Mindler Emma M, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Mindler Jean E, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Mindy F Rosenblum Md, 101 Maple Ave, Bala Cynwyd, Pa,
Mindzikiewicz Edward, 134 Lacorna Way, Pittburgh, Pa, 00000
Minealle Marjorie G, Po Box 167, Hollidaysburg, Pa, 16648
Minealle Mary B, Po Box 167, Hollidaysburg, Pa, 16648
Minealle Melissa A, Po Box 167, Hollidaysburg, Pa, 16648
Minecci Joseph J, 1402 516th St, Phila, Pa, 00000
Minecztg John, New Philadelphia, Pa, 00000
Mineo Patricia, P O Box 201, Bellwood, Pa, 16617
Miner Charles M Jr, 2315 18th St, Altoona, Pa, 16601
Miner James H, 13 Forry Ave, Hanover, Pa, 00000
Minerals Managements, Pa,
Minerd Eva A, Rfd, Connellsville, Pa, 00000
Minerva Brimmer L, Leola, Pa, 00000
Minerva Michael, Fitzgerald St, Phila, Pa, 00000
Minetti Barbara A, Harmonsburg, Pa, 00000
Miney Helen, Anita, Pa, 00000
Minghenelli John, Pa,
Mingle Evelyn S, No Number, Williamsburg, Pa, 00000
Mingle Terry A, Mifflintown, Pa, 00000
Mingos William L, Rd 1 Box 344 Riverside Dr, Athens, Pa,
Mingos William L Mr., Rd 1 Box 344 Riverside Dr, Athens, Pa,
Minh Ha Tuyen, Pa,
Minich Delores, 217 Rightmine St, Morgan, Pa, 00000
Minich Grace, Rr 1, Phoenizville, Pa, 00000
Minich Rosalia C, Apt 6 Fl 3 5127 Center Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Minichows Joseph C, Bryan Dr, Dallas, Pa, 00000
Minichowski C, Bryan Dr, Dallas, Pa, 00000
Minick Philip, N Mercer St, New Castle, Pa, 00000
Minick Rowland R, 1917 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Minio Brian, Pa,
Minits Mike, New Philadelphia, Pa, 00000
Mink David, Pa,
Mink Grace, 2652 Wilder St, Phila, Pa, 00000
Mink Ruth R, 238 Water, Allentown, Pa, 00000
Mink Susan M, Main St, Verona, Pa, 00000
Minkel Bernice, 5 Wheeler Pl, Scranton, Pa, 00000
Minkus Virginia, Sutersville, Pa, 00000
Minnich Dennis H, 1279 Lower S Main St, Bangor, Pa, 18013
Minnich Dennis H, 732 Pennsylvania Ave, Bangor, Pa, 18013
Minnich Doris M, 2041 Boa 5 St, Harrisburg, Pa, 00000
Minnich George, Beer Creek, Auburn, Pa, 00000
Minnich George W, York Haven, Pa, 00000
Minnich Gloria J, Elverson, Pa, 00000
Minnich Harloyn, Main St, Lincoln, Pa, 00000
Minnich Harold, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Minnich Jeffrey E, Elverson, Pa, 00000
Minnich John E, 45 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Minnich Llywellan E, Main St, Red Lion, Pa, 00000
Minnick David A, Helfenstein, Pa, 00000
Minnick Elizabeth, Meyers St, Centralia, Pa, 17927
Minnick K H, Rd 2, Nazareth, Pa, 18064
Minnick Katherine M, 303 E Hinckley Ave, Radley Park, Pa, 00000
Minnig Mary, 123 N Broad, West Stoughto, Pa, 00000
Mino Regina, Rr 1 Box 22, Smithdale, Pa, 00000
Minolta Leasing Service, P.O.Box 41601, Phila, Pa,
Minor D, Pa,
Minori Rita, 709 21st St, Altoona, Pa, 16602
Minotti Clotilda, 920 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Minotti Lena, 204 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Minster Kathy, 4650 Ramona Ave, Phila, Pa,
Minter Ernest S, Pike Company, Bushkill, Pa, 00000
Mintmier Freda, 632 Bauls, Johnstown, Pa, 00000
Mintmier Freda M, 632 Bank St, Johnstown, Pa, 00000
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Mintz Richard, 1515 Market Suite 808, Phila, Pa,
Minyon Dolores M, 47 College, Greensburg, Pa, 00000
Miquel Dama L, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Miqueq Edward, Little Mill Rd, Monroeville, Pa, 00000
Mirabella Michael F, 5403 Grandview Ave, Altoona, Pa, 16601
Miracola Irene, 213 Penn Ave, Matamaras, Pa, 00000
Miraglia Barbara, 2024 S. 17th St, Phila, Pa,
Miraglia Jack, 7294 Juniata, Altoona, Pa, 00000
Mirarch Carrie A, 600 Spruce St, Kulpont, Pa, 00000
Mirarchi Marshall, 500 Spruce St, Kulpont, Pa, 00000
Mircarish Ann, Franklin St, Franklin, Pa, 00000
Mirdamadi Massoud, Pa,
Mirianty Wiktorga, Hill St, Mayfield, Pa, 00000
Mirilovich Maray M, 1607 Polk St, Aliquippa, Pa,
Mironik Olga, 1291 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Mirotelli Toni E, Po Box 29, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mirror Printing Company, Pennsylvania St, Altoona, Pa, 16602
Mirsch Marion, 313 Louden St, Phila, Pa, 00000
Mirth Eugene P, 1628 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Mirth Ruth E, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Mirto Elma, 134 N 6th St, Bangor, Pa, 18013
Mirto Elma J, 132 N 6th St, Bangor, Pa, 18013
Miscavish Frances A, Morann, Pa, 00000
Mischanec Pamla J, 3823 Pennsylvania Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Misciagna Anthony, 1130-13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Misciagna Michael R, 221 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Misehler Velma L, Cranesville, Pa, 00000
Misencik Mike, Rr 1, Beaverdale, Pa, 00000
Misenko Marie, Rowes Run, Pa, 00000
Misero Danielle M, 2446 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Misero Nicole, 2446 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Misero Zachary T, 2446 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Misficekowska Mary, 1125 Willow Way, Braddock, Pa, 00000
Mish Concetta, 1022 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Mish Enock, Snake Hollow, Mckeesport, Pa, 00000
Mish Eugene, Pa,
Mish Katie, Snake Hollow, Mckeesport, Pa, 00000
Mishanec Denise M, 3823 Penn Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mishko Paul J, 1183 Blue Mt Dr, Danielsville, Pa, 18038
Mishock Ann, 63 Rd2, Altoona, Pa, 00000
Misiura Andrew Stanley, 617 R Susq Apt #1 2nd Floor, Olyphant, Pa, 00000
Misley Hazel, 1007 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mismas James, Hutchinson, Pa, 00000
Misner Ruth A, Seward, Pa, 00000
Misral Stanisla, Rear 60 Flat Rd, Plymouth, Pa, 00000
Mission Services Corp *, Pa, 99999
Missmer Arlene E, 1120 Catasaugua Rd, Fullerton, Pa, 00000
Mistes Matt, Sykes Dr, Sykes, Pa, 00000
Mistic Construction, 1300 Brighton Rd, Pittsburgh, Pa,
Mistishin John, Dienners Hill, Saint Clair, Pa, 00000
Misukiewicz Antonette, Barnesboro, Pa, 00000
Mit Waste Division Inc, Pa,
Mita Irma S, 2250 Rodgers St, Bethlehem, Pa, 18017
Mitch Joseph, 637 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Mitch Joseph F, 822 E 5th St Fl 2, Bethlehem, Pa, 18015
Mitchel Beverly C, 2754 E State St, Sharon, Pa, 00000
Mitchel Marjorie C, 1635 S 59th St, Phila, Pa, 00000
Mitchel Rose Marie, R D 60, Allentown, Pa, 00000
Mitchell Adam, House 256 Palmer Box 4, Adam, Pa, 00000
Mitchell Alice, 206 Concord, Eddystone, Pa, 00000
Mitchell Arie, 2207 N Sedgley St, Phila, Pa, 00000
Mitchell Barbara M, 1012 E Mermaid Lane, Wynomoor, Pa, 00000
Mitchell Barron Diane, 5 East Germantown, Mitchell, Pa, 32586
Mitchell Catherine, 5506 Master, Phila, Pa, 00000
Mitchell Charles, Knights And Byberry Roa, Phila, Pa, 00000
Mitchell Charles D, Pa,
Mitchell Constance A, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Mitchell Dorothy, 3751 Darien, Phila, Pa, 00000
Mitchell Douglas D, 1575 St Rd, Warminster, Pa,
Mitchell Edith L, Hall St, York, Pa, 00000
Mitchell Edward J, 523 Haws Ave, Norristown, Pa,
Mitchell Elizabeth, Barnesboro, Pa, 00000
Mitchell Elizabeth, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Mitchell Ella V, 4th & New Sts Apt 1210, Bethlehem, Pa, 18015
Mitchell Florence, 3751 Darren St, Phila, Pa, 00000
Mitchell Fren, C/O Bertha M Wise Rr 1, Roaring Spring, Pa, 16673
Mitchell Gene, 28 Wyoming, Scranton, Pa, 00000
Mitchell Gladys, 631 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Mitchell Hannah M, Pa,
Mitchell Helen B, 7234 A Glenthorne Rd, Phila, Pa, 00000
Mitchell Henry, Granger St, Bloomsburg, Pa, 00000
Mitchell J D, Fairfield Ave, Johnstown, Pa, 00000
Mitchell James, 2207 N Sedgley St, Phila, Pa, 00000
Mitchell James E, 6077 N Summer Ave, Scranton, Pa, 00000
Mitchell James H, 413 1/2 W 18th St, Tyrone, Pa, 16686
Mitchell James S, 6647 Boyer St, Phila, Pa, 00000
Mitchell Jane E, 3518 Front St, Phila, Pa, 00000
Mitchell Jerome C, Rr 1 Box 367 B 4, Duncansville, Pa, 16635
Mitchell Joseph, 2841 S Smedley St, Phila, Pa, 00000
Mitchell Joseph J, 615 Scholl Ave Apt 617, Bethlehem, Pa, 18015
Mitchell Joseph P, 1815 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Mitchell Josephine, 76 Walkerave, Penndel, Pa, 00000
Mitchell Linda C, Fairchance, Pa, 00000
Mitchell Linda L, 311 Flicksville Rd, Bangor, Pa, 18013
Mitchell Louise M, 414 E Main Wilkes, Barree, Pa, 00000
Mitchell Madison W, 3608 S 87th St, Phila, Pa, 00000
Mitchell Marcia L, 353 Strasburg, Pikeville, Pa, 00000
Mitchell Margaret, 6610 Premo, Pittsburgy, Pa, 00000
Mitchell Marie, 1815 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Mitchell Marie, 615 Scholl Ave Apt 617, Bethlehem, Pa, 18015
Mitchell Mary, 333 Copeland Ave, North Braddock, Pa, 00000
Mitchell Mary A, 227 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Mitchell Mary J, Rr 2 Box 508, Northampton, Pa, 18067
Mitchell Mary L, Po Box 325, Easton, Pa, 18044
Mitchell Michael, 5551 Avondale Place, Pittsburgh, Pa, 15206
Mitchell Mildred V, R D, Duncansville, Pa, 00000
Mitchell Omar, 207 Irving St, Chester, Pa, 00000
Mitchell Orthopedic Association, Uniontown, Pa,
Mitchell Patricia A, Enon Valley, Pa, 00000
Mitchell Paul, 1408 S Ringgold St, Phila, Pa,
Mitchell Paul J, 1815 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Mitchell Peggie, 108 E Douglasville Rd, Nazarth, Pa, 18064
Mitchell Ralph H, West Willow, Pa, 00000
Mitchell Rhonda A, 1635 S 59th St, Phila, Pa, 00000
Mitchell Rita, 811 E Hutchingson Ave, Edgewood, Pa, 00000
Mitchell Robert, Whitey Ave, North Philadelphia, Pa, 00000
Mitchell Rosla E, 2541 Group Ferry Ave, Phila, Pa, 00000
Mitchell Ross S, 1946 Ridneer Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mitchell Ruth A, Shenkee Rd, Pottstown, Pa, 00000
Mitchell Ruth E, 1538b Bldg, Harrisburg, Pa, 00000
Mitchell Ruth K, Nineveh, Pa, 00000
Mitchell Sam, Po Box 25705 108 Market St, Phila, Pa, 19144
Mitchell Sandra K, Port Allegany, Pa, 00000
Mitchell Shakima, Pa,
Mitchell Stanford, Middleburg, Pa, 00000
Mitchell Thelma I, 429 Ella St, Pittsburgh, Pa, 00021
Mitchell Thelma K, Refton, Pa, 00000
Mitchell Thelma P, Refton, Pa, 00000
Mitchell Thomas, Natrona Hgts, Pa,
Mitchell Thomas M, 1635 S 59th St, Phila, Pa, 00000
Mitchell Thomas W, 313 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Mitchell Tyrone, 2801 Redford St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mitchell Vera E, House 256 Palmer Box 4, Adam, Pa, 00000
Mitchell Vivian A, 108 Hawthorne Ln, North Est, Pa, 00000
Mitchell W, 3423 N Reese Sdt, Phila, Pa, 00000
Mitchell William K, Unionville, Pa, 00000
Mitek Stanislaw, 2329 West, Thompson, Pa, 00000
Mitek Stanislaw, 2331 Thompson, Phila, Pa, 00000
Miterko Joseph, 529 1st, Lackawana, Pa, 00000
Mitko Joseph, R D #3, Bethlehem, Pa, 18015
Mitman Arlene R, 617 Rader St, Bethlehem, Pa, 18015
Mitman Arlene R, 617 Ridge St, Bethlehem, Pa, 18015
Mitman Harry E, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Mitman Joyce I, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Mitman Minerva, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Mitman Verna, Rfd 2, Nay Aug, Pa, 00000
Mitman Verna I, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Mitman Virginia S, 915 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Mitnik Nancy M, 913 Cameron Ave, Lloydell, Pa, 00000
Mitowski Anna, 2880 Cellar, Phila, Pa, 00000
Mitrega Margaret, 7 Seward St, Puquesne, Pa, 00000
Mitrisin John, 86 House, Bittner, Pa, 00000
Mitrisin Mary, 85 House, Bittner, Pa, 00000
Mitrisin Stephen, 85 House, Bittner, Pa, 00000
Mitross Frank, 157 Cotton St, Manayunk, Pa, 00000
Mitstifer Max, 1318 Race St, Williamsport, Pa, 00000
Mitsubishi Credit Of Americ, Acctno 100 060 62978999001, Phila, Pa,
Mittan Jeanette V, Main Rd, White Mills, Pa, 00000
Mittelman Sandy, 510 Crest Rd Carrcroft Crest, Wilmington, Pa, 18903
Mittower Tammy L, C/O Tammy L Mittower Wedrich 366 Rake R, Mohrsville, Pa,
19541
Mitts Alice L, 208 Rail Rd St, Versailles, Pa, 00000
Mitzel Susan E, #875, York, Pa, 00000
Mix Mary S, 2837 Ganse Creek Rd, Erie, Pa, 00000
Mixell Jacqueline G, Mounted Route, Camp Hill, Pa, 00000
Mixell Mary M, Mounted Route, Camp Hill, Pa, 00000
Mixer Gerald, 111 E South, Comly, Pa, 00000
Miyata Daisy, 108 Grove Ave, Wilcox Grove, Pa, 00000
Mizak Louise, Wilpen, Pa, 00000
Mizgerd Josephine, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Ml Hosps Inc Paoli Mem, Po Box 8500-4875, Phila, Pa, 19178
Mlinarchik Peter, Market St Room #508, Johnstown, Pa, 00000
Mlinarich Irene M, 220 Lion Ln, Bridgewater, Pa, 00000
Mlinek Irene F, La Belle, Pa, 00000
Mlinek John, 131 Maxwell, La Belle, Pa, 00000
Mlinek Linda M, La Belle, Pa, 00000
Mllikon Rachel, Rr 3, Salem, Pa, 00000
Mlp Reporting Inc, 413 N Vesper St 3rd Floor, Lock Haven, Pa, 11745
Mlynek Stella, 7 Stewart, Swedesburg, Pa, 00000
Mml Contruction Inc, Pa,
Mmmcelwaine Rose B, 1440 1/2 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Moan John F, 5437 Jackson St, Pittsubrgh, Pa, 00000
Moats Gladys G, 230 Ridge Ave, Waynseboro, Pa, 00000
Moaty Pearl, 954 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Moatz Pearl, 954 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Moberly Phyllis A, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Mobilia Margaret, 2301 Brodword St Apt 1, Phila, Pa, 00000
Mobley Louise C, 167 Godfrey Ln, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mobley Marie M, Rr 2 Box 305, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mobley Mdes, W Kittaning St, Kittanning, Pa, 00000
Mocello Philomena A, 1015 Frybery St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mociler Katherine, Bolivar, Pa, 00000
Mocion Charles, 15 Droh, Plains, Pa, 00000
Mock Arlayne M, State College, Pa, 00000
Mock Edgar, 33 Plum St, Johnsburg, Pa, 00000
Mock Gerald, 24 St, Windber, Pa, 00000
Mock Leroy O, 1335 16th St, Altoona, Pa, 16601
Mock Lulu, Turtle Creek, Pa, 0
Mock Marcella, 38 Vaskanip St, Allegheny, Pa, 00000
Mock Marie E, 38 Vaskaurp, Allegheny, Pa, 00000
Mock Pearl, 1228 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Mock Robert, Johnstown, Pa,
Mock Thomas M, 327 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Mockler Verne, 5133 Samartes, Phila, Pa, 00000
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Mocniak Irene, 1374 1/2 Stewart St, Northampton, Pa, 18067
Modaffari Perry D, 37 9 18th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Modaffari Wm, 1306 N Canal, Sharpsberg, Pa, 00000
Modecki John J, Floor 2 122 Long Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Model Eleanor D, 179 Champlost, Phila, Pa, 00000
Modern Equipment Rental, Pa,
Modern Healthcare, Pa,
Modis Joseph, 210 1/2 Mechanic, South Bethlehem, Pa, 00000
Modlin Walter L, Po Box 8, Tryonville, Pa, 00000
Modrack Charlotte, Ridge Rd Extension, Ambridge, Pa, 00000
Modrak Loretta M, 122 Kaufman, Phila, Pa, 00000
Modrovsky Bethann, Nuangola, Pa, 00000
Modutank Inc, Pa,
Modzelewski Violet, 3113 Bereton Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Moellenbrock Hilda, 18 Ruck, Pittsburgh, Pa, 00000
Moellenbrook Hilda, 234 Rivch St, Pittsburgh, Pa, 00000
Moeller Bernard A, 28 Wittmer Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Moeller Bernard A, 3267 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Moeller Edward J, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Moeller Helen G, 5815 Wayne Ave, Cornwills Height, Pa, 00000
Moessinger Laura, Houtzdale, Pa, 00000
Moff Rocco, Weston Rd, Weston, Pa, 00000
Moffa Frank Jr, 1107 Russunk Ave, Phila, Pa, 00000
Moffat Ralph D, 941 Sunglow St, Pittsburgh, Pa, 00000
Moffett Doris, 609 Mcwain St, Chester, Pa, 00000
Moffett Karen, 3060 Bristol Rd Apt 125, Phila, Pa,
Moffson Josh A, M1 1 120 E St Rd, Warminster, Pa, 19874
Mofield Carla F, Elkins Park, Pa, 19117
Mogg William, 3428 Bouoice, Phila, Pa, 00000
Mogle Eveline W, 14th St, Tyrone, Pa, 00000
Mogle Joe Leroy, 100 14th St, Tyrone, Pa, 00000
Mogle Rebecca, 1226 Church, Johnstown, Pa, 00000
Mogus Nicholas, 1531 Wolfe Ave, N Braddock, Pa, 00000
Mohamad Noor M, 424a Pierce St, Bethlehem, Pa, 18015
Mohammed Jenny, 124 W 5th Ave, Conshohocken, Pa,
Mohan Md Brij, 465 Larch Ln, Nazareth, Pa, 18064
Mohan Phyllis E, Nest St, Hamburg, Pa, 00000
Mohan Wilbert, Star Route, Butler, Pa, 00000
Mohl Terri L, 2086 H Elder St, Reading, Pa,
Mohler Edwin W, 105 S 6th St, Altoona, Pa, 16602
Mohler Ester M, 2121 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mohler John R, 2121 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mohler John R, 2701 Fairway Dr Apt., Altoona, Pa, 16602
Mohler Lillian, Hillcrest Apt 502, Hollidaybu, Pa, 16648
Mohler Nancy R, 1615 S 28th St, Arlington, Pa, 00000
Mohler Robert W, 224 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mohler Ruth G, 21 N 3rd Ave, Altoona, Pa, 00000
Mohley Queen E, 331 Lena St Apt J, Phila, Pa, 00000
Mohlfarth Henrietta, #325, Reilly, Pa, 00000
Mohn Alice, 822 N Bergen St, Fountain Hill, Pa, 18015
Mohn Hazel S, 302 Fairmont Ave, Waynesboro, Pa, 17628
Mohn Janice M, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Mohn John William, Baldwin Mdw, Collegeville, Pa, 00000
Mohn Nancy J, Main St, Stockertown, Pa, 00000
Mohn Paul, 238 S 22nd St, Lebanon, Pa, 18987
Mohn Russell, 134 Rose, Reading, Pa, 00000
Mohn Ruth I, 1347 Pembroke Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Mohney Emerson, Reynoldsville, Pa, 00000
Mohnkern Sharon M, Rd 1, Van, Pa, 00000
Mohr Charles A, 1216 Arch N, Pittsburgh, Pa, 00000
Mohr Charles R, Box 1722-11 River Rd, Mount Bethel, Pa, 18343
Mohr Joseph, Monument St, Harboro, Pa, 00000
Mohr Mary A, 101 Forks Ave, Easton, Pa, 18040
Mohr May, Ridge Rd, Phila, Pa, 00000
Mohr Pauline B, 242 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Mohr William, Monument St, Harboro, Pa, 00000
Mohrbach Lois, 101 Century, Lincoln Place, Pa, 00000
Mohrey Richard C, 103 Chestnut, Egypt, Pa, 00000
Mohrline Austin G, 20 N Hoffman St, York, Pa, 00000
Moir Marian L, 544 Trinity St, Phila, Pa, 00000
Moir Mildred, 2862 Marshall, Phila, Pa, 00000
Moir William Jr, 2862 Marshall St, Phila, Pa, 00000
Moist Donald E, 1604 Lloyd St, Altoona, Pa, 16601
Moitz Amelia, 406 W Stafford St, Phila, Pa, 00000
Mokrycki George, 808 Wyoming Ave, Phila, Pa, 00000
Molchan Martha, 1145 Third St, Catasangua, Pa, 00000
Molchan Stephenie, 1032 Crawford St, Betthlehem, Pa, 00000
Molchany Emma M, Church St, Egypt, Pa, 00000
Molded Accoustic Products *, Pension Trust John Damoico/Micheline Damico, Easton,
Pa, 18045
Mole Annie, Pa,
Molenson Helen, 312 5th St, Easton, Pa, 18042
Moliken William, 811 Eddystone Ave, Eddystone, Pa, 00000
Molina Jose, 1422 St. Vincent St, Phila, Pa,
Molina Jose, 4862 N. Franklin St, Phila, Pa,
Molinaro Rita P, 124 Garrett Ave, Garrett Hill, Pa, 00000
Moliterno John E, 24 Willow Glen Dr Apt 51, Lancaster, Pa, 00000
Molitor Alexander, Mid City Hotel 18 Arom, Phila, Pa, 00000
Molitor Allen, Mid City H, Phila, Pa, 00000
Molitor Anna, Mid City Hotel, Phila, Pa, 00000
Molitoris Joseph, R 209 Nicholson And, Wilkes Barre, Pa, 00000
Molke John T, Espyville, Pa, 00000
Molkenthin Ruth A, Ro #1, Glenshaw, Pa, 00000
Moll Arthur J, Rd 1, Macungie, Pa, 00000
Moll Earl P, 1130 1/2 Union St, Allentown, Pa, 00000
Moll Harold C, 521 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Moll Jean, 942 Pine St, Allentown, Pa, 00000
Moll Jean C, 942 Pine St, Allentown, Pa, 00000
Moll Michael A Jr, 839 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Moll Wendy S, 329 Snyder St, Easton, Pa, 18042
Moll William, R 1 Rd 1, Macungie, Pa, 00000
Molla Annie, 211 Howell St, Chester, Pa, 00000
Moller Dorothy A, Po Box 215, Tyrone, Pa, 16686
Moller Dorothy L, Center Rd, Unity, Pa, 00000
Mollica Carmel, 622 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mollica Elaine E, Rr 1 Box 557, Duncansville, Pa, 16635
Mollica Fannie, C/O Mrs Knab 1405 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mollica Richard, 405 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Mollick Bertha, 2109 N Lawrence, Phila, Pa, 00000
Mollinaro Youie Jr, W Fayette St, Connellsville, Pa, 00000
Mollinger Ernest, 7 Plune, Warren, Pa, 00000
Mollo Anna M, 834 Nagle, Lawrence Park, Pa, 00000
Molloy Donna, 972 Alexandria Dr, Newark, Pa, 19711
Molloy Gertrude R, 7219 St Charles, Phila, Pa, 00000
Molloy Irene M, 1604 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Molloy Irene M, 2522 1/2 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Molloy Marie A, 1604 4 Ave, Altoona, Pa, 16602
Molloy Peter, 1918 Arch St, Phila, Pa,
Molnar Annette, Rd#1 Box 687b, Mckeesport, Pa, 00000
Molnar Carol A, Springboro, Pa, 00000
Molnar Margaret R, 2437 Victor St, Easton, Pa, 18042
Molner Esther, 208 Glendale, Pittsburgh, Pa, 00000
Molocznik Eugene, 1260 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Molter Elizabeth, 316 State St, Bethlehem, Pa, 18015
Molter Elizabeth, 41 Hess Ave, Hellertown, Pa, 18055
Molter Joseph, 41 Hess Ave, Hellertown, Pa, 18055
Molyneaux Ruth M, Lafayette Towers Apt 609 2040 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Molz Joanne M, 608 Canal, Dauphin, Pa, 00000
Momery David L, 2215 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Momorella Robert A, Bethlehem, Pa,
Monaghan Frederick, 1128 Emerson Ln, Andalosia, Pa, 00000
Monaghan Kathryn, Dupont Pkwy Apt 62, New Castle, Pa, 00000
Monaghan L V, 2419 Northwood Ave, Easton, Pa, 18045
Monaghan Patrick, #5504, Phila, Pa, 00000
Monagle Daniel J, 921 Saville Ave, Eddystone, Pa, 00000
Monahal Brian, 77 Browns Dr, Easton, Pa, 18042
Monahan Ana M, 5040 Cityline Ave, Phila, Pa, 00000
Monahan Margaret M, 713 East Lemfield, Phila, Pa, 00000
Monahan Mary, 4312 Leiper, Frankford, Pa, 00000
Monahan Patrick, 202 State Ave, Lindenwold, Pa, 08021
Monahan Thomas, 119 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Monahan Thomas L, 2311 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Monarchs Services, Pa,
Monas Wear Else Inc, Pa,
Monaster Antigone, 14th N Hampton St, Easton, Pa, 18042
Monastero Mary, 2803 Stanbridge St Apt B303, East Norriton, Pa, 00000
Moncman Michael G Do, 1701 12th Ave Intowne Sq Office Park, Altoona, Pa, 16601
Mondillo Charles K, Hancock St, Phila, Pa, 00000
Mondillo Vincent, Po Box 285k, Martins Creek, Pa, 18063
Mondini Angelo, On Hill St, Beechwood, Pa, 00000
Mondock Michael W, Morrisdale, Pa, 00000
Mondrago Jenaro, Pa,
Mondrian Mtge Corp, Pa,
Mondschein Emma, 84 W High St, Nazareth, Pa, 18064
Moneck Mary, Apt 9 Fl 4 914 Webster Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Monegan Richard Jr, 1718 Green St, Harrisburg, Pa, 00000
Moneghan Mary, 1534 E 1st St, Phila, Pa, 00000
Monek Nancy, Po Box 369, Easton, Pa, 18044
Monessen Realty Corporation, Pa,
Moneylife Ins Co Of America, Pa,
Monforte Mary, 231 Monforte, Luzerne, Pa, 00000
Mong Jean P, Falls Creek, Pa, 00000
Mong Sarah E, Star Route, Franklin, Pa, 00000
Monge Gary W, 3302 Horizon Dr, Landcaster, Pa, 33168
Mongelli Michael Jr, 1401 Keuberma, Phila, Pa, 00000
Mongiovi Barbara B, 240 Glenwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Mongo Paolo, 829 Carpark, Phila, Pa, 00000
Mongusso Mary, 150 S Green St, Nazareth, Pa, 18064
Monica Roche Kissli, 569 So Main, Wilkes Barre, Pa, 00000
Monighoff Janet Louise, Riegelsville, Pa, 00000
Monik Helen, Hompries, Pa,
Moninghoff Denise M, Durham Rd, Riegelsville, Pa, 00000
Monios Clarinda C, Saxonburg, Pa, 00000
Monios Lottie E, 1535 Marion Ave, Marion, Pa, 00000
Monios Mary, 1223 Morgan, Monessen, Pa, 00000
Monk Barbara L, 403 S 6th St, Le Banoni, Pa, 00000
Monk Janet L, 11 South 4th, Lebanon, Pa, 00000
Monkelis David, Rear 616 Twelfth, Munhall, Pa, 00000
Monks William J, Pa,
Monmouth Comm Act Pro Inc, 456 False St, Sonestown, Pa, 00000
Monocello Perrina, 4005 20 Ar Rd, Erie, Pa, 00000
Monongohela Nat Bank, Brownsville, Pa,
Monrch Clnrs Dyrs Inc,
Monarch Cleaners 5th & Broad Sts, Bethlehem, Pa, 18017
Monroe Craig, 5524 Whitby Ave, Phila, Pa,
Monroe David G, 102 Birch Pl, Berwick, Pa,
Monroe Edward W, 1724 Mormmcbride Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Monroe Robert Jr, Highland St, Harrisburg, Pa, 00000
Monroe Systems For Business, Po Box 820809, Phila, Pa,
Monroe William M, 1817 Pacific St, Phila, Pa, 00000
Montag Carl F, Oakland Rd #3, Johnstown, Pa, 00000
Montag W, Pa,
Montagna Rose, 253 Haines St, Phila, Pa, 00000
Montagno Clara, 914 N Taylor St, Phila, Pa, 00000
Montague Robert, 226 E Torrance St, Norristown, Pa, 00000
Montalbano Mary, 43 Reliance Court, Telford, Pa, 19869
Montalto Nichol, Pa,
Montana Anthony Jos, 125 Bush St, Dunmore, Pa, 00000
Montana John J, 245 S Oak Park Ave, Oak, Pa, 00000
Montana Lawn, 1068 Westbury Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Montana Marion, 2043 Sg, Phila, Pa, 00000
Montanari Henry E, House 207, Renton, Pa, 00000
Montanoro A, Rr 1, Phila, Pa, 00000
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Montayne Francoise, Pa,
Monte Carol A, 2106 Stella St, Phila, Pa, 00000
Monte Joanne M, 525 Beaver Valley Pk, Lancaster, Pa,
Monteferrante Alice F, Pa,
Monteith Eliz, 117 Lincoln Ave, Edgewood, Pa, 00000
Monteith Thomas, Smithfield, Pa, 00000
Montello Angeline, Marsteller, Pa,
Montemurro Frank, 1430 Ninety, Phila, Pa, 00000
Montesanti P J, 820 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Montesi Sam, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Montfort Latasha N, Pa,
Montgomery Aaron R, Miller Rd, New Castle, Pa, 00000
Montgomery Albert W, Rr 3 Box 92, Altoona, Pa, 16601
Montgomery Alice A, Sarver, Pa, 00000
Montgomery Anna K, 1413 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Montgomery Annabelle, Rr 3 Box 92, Altoona, Pa, 16601
Montgomery Charles E, Parkesburg, Pa, 00000
Montgomery Dana M, 1920 Pine Court, Hellertown, Pa, 18055
Montgomery Edward M, 2541 N. Cleveland St, Phila, Pa,
Montgomery Florence E, Rd 63, Allentown, Pa, 18100
Montgomery George, 2319 Stallam St, Phila, Pa, 00000
Montgomery Helen, Ashville, Pa, 00000
Montgomery Helen, R F D 1 Garden City, Chester, Pa, 00000
Montgomery John H, 2900 Pzamid St, Pittsburgh, Pa, 00000
Montgomery John M, 1413 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Montgomery K, 427 W Walnut, West Chester, Pa, 00000
Montgomery Kathryn, 714 Underwood St, Roscoe, Pa, 00000
Montgomery Kathryn, Lynn St, Roscoe, Pa, 00000
Montgomery Lawrence J, 126 Caroline Ave, Altoona, Pa, 16602
Montgomery Leslie D, 511 9th St, Altoona, Pa, 16602
Montgomery M E, 2943 Franklin, Phila, Pa, 00000
Montgomery M R, Aidyl St, Pittsburgh, Pa, 00000
Montgomery Marguer, Liberty Grove, Pa, 00000
Montgomery Marguerite, Liberty Grove, Pa, 00000
Montgomery Nancy, 610 Buckingham Dr, Northampton, Pa, 18067
Montgomery Paul N, 7230 Verona, Phila, Pa, 00000
Montgomery Rose, Pa,
Montgomery Sharon L, 1413 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Montgomery Wilbert, Sarver, Pa, 00000
Montgomery William, 1413 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Monti Caroline, 1125 6th Ave Fl 2, Altoona, Pa, 16602
Monti John J, 1125 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Montilcone Elizabeth, Pa,
Montileone Joseph, Pa,
Montouro Richard L, 64 Ridgeway Dr Rd, Finleyville, Pa, 00000
Montoya Mary C, 1518 Mine Lane Rd, Easton, Pa, 18045
Montross Diane M, 805 W Pennsylvania Ave, Pen Arygl, Pa, 18072
Montz Jack G, 1503 Washington St, Easton, Pa, 18042
Monzo T, 2557 Somerset St, Phila, Pa, 00000
Moody Elizabeth, 2135 S Hancock, Philadephia, Pa, 00000
Moody Mildred, Veterans Hosp Hwy, Outwood, Pa, 00000
Mooers David J, Pa,
Mook James C, Yetta Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Moon Anita M, 3361 W Ridge, Erie, Pa, 00000
Moon Calvin E, 2528 Sylie Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Moon Elizabeth E, Meetinghouse Rd, Warminster, Pa, 00000
Moon Esther, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Moon Myrtice, C/O Robert Moon 444 Babylon Rd, Horsham, Pa, 19044
Moon Sadie, Main St, Jermyn, Pa, 00000
Mooney, Ardsley, Pa, 0
Mooney Arlene E, 3025 Harrisburg Pike, Lancaster, Pa, 00000
Mooney Arlene E, Ra #3, Lancaster, Pa, 00000
Mooney Barbara A, 1237 Luscombe Ln, Dravosburg, Pa, 15034
Mooney Betty D, Leesport, Pa, 00000
Mooney Carmella, Pa,
Mooney Catherine, 38 N Union St Apt 3, Easton, Pa, 18042
Mooney David M, 1237 Luscombe Ln, Dravosburg, Pa, 15034
Mooney John D, Cranesville, Pa, 00000
Mooney John J, 1654 Bridge St, Frankford, Pa, 00000
Mooney John J, Greenwich St, Phila, Pa, 00000
Mooney Marian J, Cranesville, Pa, 00000
Mooney Mary E, Butler Rd, New Castle, Pa, 00000
Mooney Mildred E, 237 E Garfield, Shippensburg, Pa, 00000
Mooney Natalie C, 8002 Rodney St, Phila, Pa, 00000
Mooney Regina, Liberty Is, Pa,
Mooney Robert, Irvona, Pa, 00000
Mooney Robert, Villanova, Pa, 00000
Mooney Rose Mary, 1254 Hollywood, Phila, Pa, 00000
Mooneyham John D, 300 E Fairview Ave, Altoona, Pa, 16601
Moor Norma I, Rr 1, Loganville, Pa, 00000
Moore Agnes E, 60 West Johnson St, Germantown, Pa, 00000
Moore Alexander, 708 Hess Ave, Erie, Pa, 00000
Moore Alice M, Rd 1, Kittanning, Pa, 00000
Moore Alvah S, 533 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Moore Andrew D, 2001 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Moore Audrey A, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Moore Bette L, 301 6th St, Easton, Pa, 18042
Moore Billy N, Philipsburg, Pa, 00000
Moore Bruce R, 761 Carver, Phila, Pa, 00000
Moore Carl, Taylor Highlands, Huntingdon, Pa, 00000
Moore Carol L, Murrysville, Pa, 00000
Moore Carrie B, Irishtown Rd, Ronks, Pa, 00000
Moore Cecelia, 629 Park, Pittsburgh, Pa, 00000
Moore Charlotte, Riddlesburg, Pa, 00000
Moore Chester, Irvin Hill, Moore, Pa, 00000
Moore Cleo C, 1309 11th St Fl 3, Altoona, Pa, 16601
Moore Constance E, 5434 Chancellor St, Phila, Pa, 00000
Moore David, 2834 Darien, Phila, Pa, 00000
Moore David H, Barnesboro, Pa,
Moore David S, 1181 Mettler Rd, Huntingdon, Pa, 00000
Moore Dennis L, 420 East Canten Dr, Pittsburgh, Pa, 22070
Moore Donna J, 24 S Pine, Warren, Pa, 00000
Moore Donna Jean, 115 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Moore Doris, 1112 Maple Ave, Hollidaysburg, Pa, 16648
Moore Dorothy M, Perkasie, Pa, 00000
Moore Edna A, Rr 1, Mingoville, Pa, 00000
Moore Edna M, Pa,
Moore Ellen, 721 6th, Oakhurst, Pa, 00000
Moore Esther M, Marple Rd, Phila, Pa, 00000
Moore Etta, Rfd 1, Columbia, Pa, 00000
Moore Francis, Custer City, Pa, 00000
Moore Gail E, 1366 Main St, Northampton, Pa, 18067
Moore Garry Owen, 2834 Darien, Phila, Pa, 00000
Moore George, 33251 Sydenham, Phila, Pa, 00000
Moore George C, Rr 2 Box 2249a, Bangor, Pa, 18013
Moore Gertrude, 2606 North Daupher St, Phila, Pa, 00000
Moore Gloria, Pa,
Moore Grace V, 1911 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Moore Helen, 1109 Leolona, Phila, Pa, 00000
Moore Howard F, Pa,
Moore J Ferne, 624 W Raymond St, Harrisburg, Pa, 00000
Moore James R, 153 Lycoming Cir Rd, Williamsport, Pa, 00000
Moore James W, 4816 Grove St, Erie, Pa, 00000
Moore James W, Tire Hill, Johnstown, Pa, 00000
Moore Jane B, 335 Stuart Ave, Douwingtown, Pa, 00000
Moore Jay P, 117 Mt Hawk, Buffalo, Pa, 00000
Moore Joann, 2608 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Moore John A, 2049 Mt Carmel Ave, Germantown, Pa, 00000
Moore Judidth A, Rr 1, New Kensington, Pa, 00000
Moore Judith A, Rr 1, New Kensington, Pa, 00000
Moore June M, 2202 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Moore Kathryn G, 2000maverly, Swissvale, Pa, 00000
Moore Kevin K, 227 Center, Mauch Chunk, Pa, 00000
Moore La Tasha Ms., 5514 W Lancaster Ave, Phila, Pa,
Moore Larry A, Pa,
Moore Laura, 4816 Grove, Erie, Pa, 00000
Moore Laura, E South St, Mahanoy City, Pa, 00000
Moore Leonard & Lynch *, New Fidelity Bldg 341 4th Ave, Pgh, Pa,
Moore Lillian, 864 Brueslin Ave, Phila, Pa, 00000
Moore Linda M, Pa,
Moore Linda M, 7614 Lace St, Pittsburgh, Pa, 00000
Moore Mabel E, 2321 Herr St, Harrisburg, Pa, 00000
Moore Madaline, 551 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Moore Marie E, Darlington, Pa, 00000
Moore Mark A, Rd 1, Industry, Pa, 00000
Moore Marsha S, 512 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Moore Mary, 4528 N 17th St, Phila, Pa,
Moore Md, Johnstown, Pa,
Moore Melivn, New Eagle, Pa, 00000
Moore Michael T, 2007 18th St, Altoona, Pa, 16601
Moore Mildred, 601 Valley Forge Rd, Upper Merion, Pa, 00000
Moore Mildred D, Green And Johnson, Phila, Pa, 00000
Moore Monica T, 503 Round Table Dr, Nazareth, Pa, 18064
Moore Myrtle L, 419 Raymond St, Phila, Pa,
Moore Nellie, 460 North Beaver St, Greenfield, Pa, 00000
Moore Paul H, 1810 10th St, Altoona, Pa, 16601
Moore Perry, Canal St, Lebanon, Pa, 00000
Moore Raymond G, Joliett, Pa, 00000
Moore Raymond R, S 47th St, West Philadelphia, Pa, 00000
Moore Raymond W, Circle Ave, Paoli, Pa, 00000
Moore Richard, Bricelyn St, Pittsburgh, Pa, 00000
Moore Richard T, Pa,
Moore Rita, 7107 Boyer St, Phila, Pa,
Moore Robert, Phila, Pa,
Moore Roy K, 130 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Moore Ruth, 1841 S Waters, Harrisburg, Pa, 00000
Moore Sarah, Main St, Mill Hall, Pa, 00000
Moore Shirley A, Murrysville, Pa, 00000
Moore Shuman R, Cor Linden & Summit St, Lock Haven, Pa, 00000
Moore Stanley, 5640 Pace St, Phila, Pa, 00000
Moore Thomas, 244 Camby St, Harrisburg, Pa, 00000
Moore Thomas B, 3075 Oarmont Ave, Phila, Pa, 00000
Moore Thomas M Jr, 128 Highview Dr, Bridgeville, Pa, 00000
Moore Thomas M Jr, 616 Rivermont, Pittsburgh, Pa, 00000
Moore Thomas W, 620 Furlong Ave, Havertown, Pa, 00000
Moore Virginia C, R.D.#4 Box 413a, Tyrone, Pa, 16686
Moore Virginia L, Rr 1 Box 94, Altoona, Pa, 16601
Moore Walter K, 804 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Moore William H Sr, 2202 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Moore William J, 2714 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Moore William P, Po Box 3003, Altoona, Pa, 16603
Moore Winifred A, Eldorado Mibile Home Ct Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Mooree Virginia, New Eagle, Pa, 00000
Moorehead F L, Pa,
Moorehead Janice Arlene, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Moorhouse Beatrice, Rr 1, Manayunk, Pa, 00000
Moorshead A A Estate Of, Pa,
Mopore Naomi R, 2827 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Moppins Dana C, 750 East 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Mora Loretta R, 18 W Signal Hill Rd, Bridgeport, Pa, 00000
Moragn S, 169 Sloh Dr S J Morgan, Batesville, Pa,
Moragne Jonathan D, 2327 W Lelugh St, Phila, Pa, 00000
Morales Carmen, 616 W. Tusculum St, Phila, Pa,
Morales Cather, 904 E 5th St 2 Fl, Bethlehem, Pa, 18015
Morales D K, Pa,
Morales Denise, 1147 E 4th St 2ndfl, Bethlehem, Pa, 18015
Morales Edward, Pa,
Morales Fabian S, Dln 87031709 Rev Rebate Apt 6, Bethlehem, Pa, 18015
Morales Jessie, 809 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Morales Jose M, 1205 G Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Morales Samuel, 944 Walnut St, Lehigh Valley, Pa, 18002
Moran Ana, 1633 Granite St, Phila, Pa,
Moran Anna, 1035 Throop, Dunmore, Pa, 00000
Moran Beverly A, 827 Stones Crossing Rd, Easton, Pa, 18045
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Moran Cathleen, 308 Easton Rd, Warrington, Pa, 18961
Moran Esther, Barnsley, Pa, 00000
Moran George, 331 N 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Moran John Jr., 125 N 20th St, Phila, Pa,
Moran Margaret E, 403 Mountain Mnr 304 Woodside Mnr, Scranton, Pa,
Moran Mary J, Warm Springs Ave, Huntingdon, Pa, 00000
Moran Patrick, 2863 North Harvard St, Phila, Pa, 00000
Moran Rita, 2058 Somerset, Phila, Pa, 00000
Moran Vivian A, 872 2nd St, Fullerton, Pa, 00000
Morant Johnson, 3670 No Ct, Pittsburgh, Pa, 00000
Morasch William J, 208 Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Morber Jack G, 213 Lincoln, Easton, Pa, 00000
Morco Teresa, 274 High, Bristol, Pa, 00000
Morcom Florence, School St, Jermyn, Pa, 00000
Mordan Anna E, Eyers Grove, Pa, 00000
Mordan Donna L, 115 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Mordan Henry Frank Jr, 115 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Morden Robert I, 1723 Adams Ave, Scarnton, Pa, 00000
More Charley, Barracks 93 Valley Forge Gen Hospi, Phoenixville, Pa, 00000
Morean William F, 6 Homestead Ave, Johnstown, Pa, 00000
Morearity Anna, Liberty Is, Pa,
Moreau Albert J, 91 Bermilion Dr, Levittown, Pa, 00000
Morehouse Louanne, 233 Curtis St, Bethlehem, Pa, 14701
Moreken A C, 250 Bushkill St 4, Easton, Pa, 18042
Moreken John, Rr 1, Portland, Pa, 00000
Moreken Viola S, Mount Bethel, Pa, 00000
Moreland Debra A, 9877 Fayette St, York, Pa, 00000
Moreland Paul, Pa,
Morell Cathryn M, Rd 20 15 Hillcrest, Bethlehem, Pa, 18015
Morell Michael N, Pa,
Morell Ross J, Follett Rin Rd, Warren, Pa, 00000
Morelock Richard, Rr 2, Spring Grove, Pa, 00000
Moreno Angel Romero, 80 Candelero Arriba Carr 3, Humacao, Pa, 791
Moreno James, 105 15 103 Dr, Ozone, Pa, 00000
Moretti Joseph F, 822 Penny Pack, Hatboro, Pa, 00000
Moretz Victoria J, 508 Broadway, Bethehem, Pa, 00000
Morey Earl F, 2506 Seip Ave, Easton, Pa, 18045
Morgan Albert I, Rear 906 E 2nd St, Oil City, Pa, 00000
Morgan Austin E, Rr 2 Box 186, Altoona, Pa, 16601
Morgan Barbara, 766 Gothbert Ave, Oil City, Pa, 00000
Morgan Barbara E, Uniontown, Pa, 00000
Morgan Barbara J, 1622 Willow Ave, Phila, Pa, 00000
Morgan Barry C, Rr 2 Box 432, Altoona, Pa, 16601
Morgan Beatrice, 3 St, Summerdale, Pa, 00000
Morgan Beverly, 117 Allegheny, Hollidaysburg, Pa, 16648
Morgan Bruce V, Uniontown, Pa, 00000
Morgan Carrie A, 1725 Liberty Way, Port Vue, Pa, 00000
Morgan Charle A, 1725 Liberty Way, Port Vue, Pa, 00000
Morgan David, Rear 702 St, Scranton, Pa, 00000
Morgan Debra A, Oakland Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Morgan Denver, Glassport, Pa, 00000
Morgan Donald, B0x 259, Lewiston, Pa,
Morgan Dorothy, West Barre, Pa, 0
Morgan Earle M, 1016 Bailey Ave, Mckeesport, Pa, 00000
Morgan Earlene, Pa,
Morgan Edna, 241 1 St St, Connemaugh, Pa, 00000
Morgan Edward, 360 Taylor Ave, Easton, Pa, 18042
Morgan Edward L, 320 Rockland St, Lancaster, Pa, 00000
Morgan Elizabeth, Freedom St, New Castle, Pa, 00000
Morgan Elsie D, 1312 E 11th St, Eddystone, Pa, 00000
Morgan Eugene, 4619 Woodland Ave, Phila, Pa, 00000
Morgan Francis, Brighton Heights, Pa, 0
Morgan Franklin, 425 N Frederick Ave 2b, Gaithersburg, Pa, 20877
Morgan Freida E, 1308 Porterfield, Pittsburgh, Pa, 00000
Morgan Gail M, 126 Woodland Ave, Media, Pa, 00000
Morgan George, 169 Weirgate, Pittsburgh, Pa, 00000
Morgan Gladys M, 234 Cherry St, Roaring Spg, Pa, 16673
Morgan Herman F Jr, Rr 2 Box 186, Altoona, Pa, 16601
Morgan Irene M, Lebanon, Pa, 00000
Morgan Jack, R D 2 Box 406, Jeannette, Pa,
Morgan James E, Rd Eldorado, Altoona, Pa, 00000
Morgan James L, Rr 4, Southport, Pa, 00000
Morgan Janice C, Hopwood, Pa, 00000
Morgan Jean E, Main St, Donaldson, Pa, 00000
Morgan Jean K, Pa,
Morgan Jesse, 1724 N. 19th St, Phila, Pa,
Morgan John H, Beech St, Pottstown, Pa, 00000
Morgan John W, 2452 Jefferson St, Harrisburg, Pa,
Morgan Joseph M, 1205 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Morgan Jr, 2301 Delaware, New Castle, Pa,
Morgan Julius, Pa,
Morgan Kathleen, Fern Ave Rd #1, Collegeville, Pa, 00000
Morgan Kenneth, Pa,
Morgan Kenneth B, 38 Salem Way, Malvern, Pa,
Morgan Kyle R, 2824 W 28th St, Northampton, Pa, 18067
Morgan Letita H, C/O Lehigh Valley Bank Trust Dept, Lehigh Valley, Pa, 18002
Morgan Letticia, Cr Kedion And Hamilton, Farrell, Pa, 00000
Morgan Lewis & Bockius, Pa,
Morgan Lillian R, Rr 3 Box 38a, Altoona, Pa, 16601
Morgan Margaret E, 1916 N Holland Ave, Lancaster, Pa, 00000
Morgan Marguerite B, 18 Limestone, Bradford, Pa, 00000
Morgan Mark D, West Hamburg, Pa, 00000
Morgan Mary M, 3206 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Morgan Mary M, 901 S Olive Ave, West, Pa, 33401
Morgan Mildred, 1907 West, Munhalt, Pa, 00000
Morgan Patricia Ann, 151 1/2 Washington, Elizabethtown, Pa, 00000
Morgan Patricia C, 1528 Berkley St, Phila, Pa, 00000
Morgan Patricia L, 262 Greensburg Pike, Turtle Creek, Pa, 00000
Morgan Paul, Hopwood, Pa, 00000
Morgan Robert H, Rr 3 Box 124b, Tyrone, Pa, 16686
Morgan Rose, East Erie, Pa,
Morgan Ross M, 1908 Bubshine St, Frankford, Pa, 00000
Morgan Ruby P, 27 W Walnut St, Bbethlehem, Pa, 00000
Morgan Sarah A, 5239 Litchfield, Phila, Pa, 00000
Morgan Shawn, 4401 Camden Ave, Pennsauken, Pa, 08110
Morgan Theo J, 20 Stradino Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Morgan Thomas D, Durand St, Carbondale, Pa, 00000
Morgan Vera A, 756 N 41st St, Philadelphias, Pa, 00000
Morgan Vincent, 205 Tennyson Ave, Altoona, Pa, 16602
Morgan Wayne S, 144 Alerstone Rd, Clifton, Pa, 00000
Morgan Wilfred A, Po Box 929, Altoona, Pa, 16603
Morgan William, Montrose St, Phila, Pa, 00000
Morgan William A, 1908 Bubshine St, Frankford, Pa, 00000
Morgan William H, 73 St Marys Rd, Lee Park, Pa, 00000
Morgan William M Jr, Craigsville, Pa, 00000
Morgans David T, 820 Ey Noir St, Scranton, Pa, 00000
Morganstern F, Berwick, Pa, 0
Morganti Albert, Creekside, Pa, 00000
Morganti Evelyn, Morgan, Pa, 00000
Morgart Lois J, South Connellsville, Pittsburgh, Pa, 00000
Morgen Mildred E, 21 Green, East Stroudsburg, Pa, 00000
Morgenstern Charles, 923 9th St, Mckeesport, Pa, 00000
Morgenstern Frederick, 221c E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Morgenstern Leslie, Pa,
Morgis Ignatz, E Main St, Glen Lyon, Pa, 00000
Morgis Marcy A, 57 W Main St, Wanamie, Pa, 00000
Morgis Mary, 624 North Washignton, Wilkes Barre, Pa, 00000
Morgo Crispina, 274 High, Bristol, Pa, 00000
Morgret Marvin, 321 High St., Hanover, Pa, 73310
Mori Joan, Monongahela, Pa, 00000
Mori Takuya, Phila, Pa, 0
Moriarty Dania, Hawk Run, Pa, 00000
Moriarty Thomas, Barnesboro, Pa, 00000
Moriej Fannie, Po Box 239, Forest City, Pa, 00000
Morigiwa Katsuko, 4815 Windsor Ave, Phila, Pa,
Morin Charles Henry, 936 N Arkney, Phila, Pa, 00000
Morley Mary, Joycetown Rd, Greenwood, Pa, 00000
Morley Ned A, Pa,
Morley Nellie, 2736 Unsur St, Phila, Pa, 00000
Morlock Sophie, 2619 Bash St, Phila, Pa, 00000
Morlock Sophie, 3619 Park St, Phila, Pa, 00000
Morning Call, Allentown, Pa,
Morning Edna M, 911 Green Ave Apt 606, Altoona, Pa, 16601
Morningstar Catherine, Jackson Center, Pa, 00000
Morocco Ruthe, 169 Kenwood, Shawnee, Pa, 00000
Moroney Alice, Thomas St, South Bethlehem, Pa, 00000
Moroney Alice M, West Grove, Pa, 00000
Moros Joe, 94 Continental 3, Newcomer, Pa, 00000
Morose Mary A, 515 Mccartney, Pittsburgh, Pa, 00000
Morosko Mary, 348 3rd, Rankin, Pa, 00000
Moross Samuel, 5650 Management St, Phila, Pa, 00000
Morpanini Adelaidr, Smithdale, Pa, 00000
Morpanini Annette, Sutersville, Pa, 00000
Morpeth Mary, 232 Kipper St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Morphy Joseph B, 242 S Nicro, Phila, Pa, 00000
Morrall Dwayne, Rr 2, Phila, Pa, 00000
Morrell Catherine, Alpha St, Scranton, Pa, 00000
Morrell Dorothy, 925 Chestnut St, Chester, Pa, 00000
Morrell Joseph C, 1824 S Yurdell St, Phila, Pa, 00000
Morrell Robert J, 1110 W High St, Haddon Hgts, Pa, 08035
Morris Albert, 2115 N Lawrence St, Phila, Pa, 00000
Morris Anita, Sveamire Mills Rd, Grady Villey, Pa, 00000
Morris Ann M, 89 Ernst Place, Meadville, Pa, 00000
Morris Ardis, 706 Lincoln St, Milton, Pa, 00000
Morris Argie, 4024 Baring St, Phila, Pa,
Morris Brice D Jr, Child Morrow Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Morris Carl W, 861 Miller St, Easton, Pa, 18042
Morris Catherine F, 2900 Mapleshare Rd, Admore, Pa, 00000
Morris Cathy, 223 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Morris Clyde M, House 2 Palmer Apt 2, Adam, Pa, 00000
Morris Clyde M, House 62 Palmer Box 2, Adam, Pa, 00000
Morris David, 6 Lincoln St, Milton, Pa, 00000
Morris Dorothy, 112 Harding Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Morris Dorothy, , Bangor, Pa, 00000
Morris Dorothy M, Barnesboro, Pa, 00000
Morris Dr Harry J, Pa,
Morris Drug Company, Mahanoy City, Pa,
Morris Eleanor J, 302 Copeland St, North Braddock, Pa, 00000
Morris Elizabeth, 5 Seward, Bradford, Pa, 00000
Morris Elizabeth L, Sligo, Pa, 00000
Morris Eloise T, Ed #7, New Castle, Pa, 00000
Morris Elsie J, Sadsburyville, Pa, 00000
Morris Elvie, 2740 Darien, Phila, Pa, 00000
Morris Elvie, 2740 Darren, Phila, Pa, 00000
Morris Frances, 815 Chestrer Pine, Prospect Park, Pa,
Morris Frances E, Pa,
Morris Francis P, 2903 Bamburg, Phila, Pa, 00000
Morris Garfield, Avonmore, Pa, 00000
Morris Garnet, Newell, Pa, 00000
Morris Gary Jr, Pa,
Morris George L, Po Box 1, Duncansville, Pa, 16635
Morris Gerald, Collegeville Rd, Collegeville, Pa, 00000
Morris Harold, 28 N 4th St, Bangor, Pa, 18013
Morris Helen, Glenside, Pa, 0
Morris Helen L, 1820 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Morris Helena, Pa,
Morris Irene C, Cabot, Pa, 00000
Morris Jack C, Bigler, Pa, 00000
Morris James, 270 Catfish Rd, Duncansville, Pa, 16635
Morris James, 711 Washington Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Morris James D, Se Av 29th Av Oxford St, Phila, Pa, 00000
Morris Joan, 138 Allen Grv, St Philadelphia, Pa, 00000
Morris Joan B, 95 Carnarvon, West Bristol, Pa, 00000
Morris Joan P, 15 N Penn Ave, Rockledge, Pa,
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Morris Joseph, 2607 Seltzer St, Phila, Pa, 00000
Morris Julia E, 3816 Cedarcrest Rd, Bensalem, Pa, 00000
Morris Karen, 2665 Warrendale Bayne Roa, Baden, Pa,
Morris Kathleen C, 654 528th St, Harrisburg, Pa, 00000
Morris Kipland E, 164 Morgan Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Morris Layna M, Valencia, Pa, 00000
Morris Lillian, 3157 Darien St, Phila, Pa, 00000
Morris Lind, 2115 N Lawrence St, Phila, Pa, 00000
Morris Martha, 1031 Patricia Ave, Harrisburg, Pa,
Morris Mary, 192 Foote Ave, Duryea, Pa, 10015
Morris Mary, Po Box 413, Penn Furnace, Pa, 00000
Morris Mary, Po Box 413, Penna Furnace, Pa, 00000
Morris Mary E, 26 Green Mountain Ets, Marshall Creek, Pa, 11111
Morris Mary Lee, 1820 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Morris Michael, 7950 Henry Ave, Phila, Pa,
Morris Myrtle E, 1947 N Park Ave, Phila, Pa, 00000
Morris Myrtle L, 3000 East Walnut, Nazareth, Pa, 18064
Morris Oan, 6247 Nth 21st St, Phila, Pa, 80000
Morris Perry L, 445 S 4th St, Bangor, Pa, 18013
Morris Richard W, Po Box 497, Alburtis, Pa,
Morris Robert C, 708 Crozoxville Rd, Chester, Pa, 00000
Morris Robert G, 112 Harding Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Morris Robert W, Rd 2 Box 68a, Duncansville, Pa, 16635
Morris Rose F, 4219 Norris St, Phila, Pa, 00000
Morris Ruth A, 3015 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Morris Stella C, 425 R S Wash, Scranton, Pa, 00000
Morris Susanne I, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Morris Thomas E, 316 Rear Main, New Kensington, Pa, 00000
Morris Vickie Holmes, 337 Gray Ave, Johnstown, Pa, 00000
Morris Walter, 2649 N Dariers St, Phila, Pa, 00000
Morrison Albert E, R F D, Telford, Pa, 00000
Morrison Alice, Scranton, Pa, 00000
Morrison Anna M, 14 Pennell Rd, Newton Square, Pa,
Morrison Betty J, 915 Center, Versailles, Pa, 00000
Morrison Catherine, 124 S 4th St Apt B4, Easton, Pa, 18042
Morrison Connie, Seneca, Pa, 00000
Morrison Eileen, Main St, Bethlehem, Pa, 00000
Morrison Eizabeth B, 109 Michigan Ave, Ruthedge, Pa, 00000
Morrison Elizabeth B, 109 Michigan Ave, Ruthedge, Pa, 00000
Morrison Evelyn, 919 Burley Ave, Tyrone, Pa, 16686
Morrison George L Jr, Maple St, Tresckow, Pa, 00000
Morrison H D, Fremont St, Lancaster, Pa, 00000
Morrison Herman C, R F D, Telford, Pa, 00000
Morrison Isabelle M, 946 Serrill, Garden, Pa, 00000
Morrison Madalyne, Seneca, Pa, 00000
Morrison Marion H, Po Box 1426, Bethlehem, Pa, 18016
Morrison Marion H, Po Box 25500, Lehigh Valley, Pa, 18002
Morrison Marion Henrie, 470 Linden Ave, Hellertown, Pa, 18055
Morrison Mary J, Mcclure, Pa, 00000
Morrison Nancy Ann, 1st Fl 1804 E 19th St, Erie, Pa, 00000
Morrison Patricia J, Alexandria, Pa, 00000
Morrison Retha M, Mill Run, Pa, 00000
Morrison Ronald L, %Mary Morrison 40 Locust Ct, Hollidaysburg, Pa, 16648
Morrison Ronald L, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Morrison Rose D, 371 Carver Dr Apt D, Bethlehem, Pa, 18017
Morrison Sadie, 4353 N 13th St, Phila, Pa, 00000
Morrison Sharon, Seneca, Pa, 00000
Morrison Thomas, Central Ave, Hatboro, Pa, 00000
Morrison William C, Pa,
Morrison William J, Rr 1, Porterville, Pa, 00000
Morrissey Gary L, 526 Thompson Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Morrissey John I, Po Box 247, Tyrone, Pa, 16686
Morrissey Mary E, Oxford & Roosevelt Aves, Phila, Pa, 00000
Morrissey Michael A, Rr 3 Box 43, Tyrone, Pa, 16686
Morrobel Carlos, Po Box 1581, Lebanon, Pa,
Morrone Anthony J, R D 9 Box 109, New Castle, Pa, 00000
Morroni Irene, Smith Mills, Pa, 00000
Morrow Carlene C, 1336 1/2 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Morrow Doris M, 415 W Fir St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Morrow Georg, Braddock, Pa, 0
Morrow Jane A, 1932 Mary St Apt 6b, Bethlehem, Pa, 18017
Morrow John, Bluff Ave, Parkers Landing, Pa, 00000
Morrow Joseph, 3148 Mt Hope St, Pittsburgh, Pa, 00000
Morrow Joseph F, 4331 Benner St, Phila, Pa, 19135
Morrow Joseph Stephen, 8707 South Yewdell St, Phila, Pa, 00000
Morrow Margaret, 34 Lighthouse Ct, Atlantic City, Pa, 8401
Morrow Mary E, R D 1 Box 172, Tyrone, Pa, 16686
Morrow Phylis, Lyle Ave, West Manayunk, Pa, 00000
Morrow Robert, 3014 Swanson, Phila, Pa, 00000
Morrow Robert B, 1500 S Front St, Phila, Pa, 00000
Morsa Gail F, 106 Brooks St, Willow, Pa, 01909
Morse Albert Jr, Rd, Utahville, Pa, 00000
Morse Arren, 378 Parsonage St, Pittsburgh, Pa, 00000
Morse Barbara M, 1327 Frieudship St, Phila, Pa, 00000
Morse Elmer E, 1611 Race St, Phila, Pa, 19100
Morse Karen, Pa,
Morse Margaret May, 1226 Mldowney Pgh 7, Lincoln Place, Pa, 00000
Morse Pamela M, 1373 4th Ave, Newkensington, Pa, 00000
Morsello Alphonso, 2150 Conlyn St, Phila, Pa, 00000
Morsello Anna, 2150 Conlyn St, Phila, Pa, 00000
Morsello Barbara, 2150 Conlyn St, Phila, Pa, 00000
Morsello Irene F, 2150 Conlyn St, Phila, Pa, 00000
Mort Alfred Jr, 1605 Jackson Ave, Altoona, Pa, 16602
Mort Patrick J, 2304 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mort Phyllis L, #1609, Harrisburg, Pa, 00000
Morten Dorothy Davi, 214 Orrgex, Pittsburgh, Pa, 00000
Mortensen Jane A, 306 N Hutchinson St, Phila, Pa, 00000
Mortgage Funding Inc, 1457 Roselawn Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Mortgage Gmac, 8360 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Mortichesky Marilyn, Keisterville, Pa, 00000
Mortichesky Marilyn, House 124, Keisterville, Pa, 00000
Mortimer Margret, 54 Washington Blvd, Williamsport, Pa, 00000
Mortimer Norma C, 3024 Sheffield St, Blue Bell, Pa, 00000
Mortimer Thomas J Jr, Smidley & Venango, Phila, Pa, 00000
Mortimer Victor, Rimersburg, Pa, 00000
Mortinouks Sophia, 413 Front St, Johnstown, Pa, 00000
Morton Clyde A, Bentleyville, Pa, 00000
Morton Donald J, 00247887781 0001 Commrcl Rr 2 Box 228q, Ligonier, Pa, 15858
Morton Eugene R, Po Box 592 81, Phila, Pa, 00000
Morton James, Pa,
Morton Nancy C, Rice Ave, N Girard, Pa, 00000
Morton Raymond, Church St, Jeanesville, Pa, 00000
Morton Virginia, 818 E Main St, Corry, Pa,
Morusan Chester, 2007 Howard St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Mory Frances A, East Macungie, Emmaus, Pa, 00000
Morykan Dana N, 1416 Washington St, Hellertown, Pa, 18055
Morzicki J, Knight Rd, Bensalem, Pa, 00000
Mosallem Norman, 1208 Webster Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mosbey Flossie E, Rr 1, Zion Hill Atglen, Pa, 00000
Mosca Louise M, Walton Rd Rd#4, Norristown, Pa, 00000
Moschella Angelina L, Pa,
Moscherosch Adeline, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Moschonas Patricia A, 584 Atwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mosco Daniel E, 4048 Chestnut Stret, Phila, Pa,
Mosebrook Phyllis M, East Prospect, Pa, 00000
Moser Annette, Center St, E Mauch Chunk, Pa, 00000
Moser Avanell L, Eshbach, Pa, 00000
Moser Catherine L, 36 Stuart Dr, East Norriton, Pa, 00000
Moser Catherine T, 36 Stuart Dr, East Norriton, Pa, 00000
Moser Charles, Po Box 20094, Lehigh Valley, Pa, 18002
Moser Cheryl D, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Moser Cynthis J, Ave F, Riverside, Pa, 00000
Moser Dennis G, B 103 Antietam Arms Apts, Reading, Pa, 00000
Moser Dorothy M, 10 Glasgow St, Pottstown, Pa, 00000
Moser Edward, Sunset Ln, Cornwellsagis, Pa, 00000
Moser Frank R, Centre St, E Mauch Chunk, Pa, 00000
Moser Harry, Rr 1, Sunburg, Pa, 00000
Moser Laverne, New Berlinville, Pa, 00000
Moser Lillian, Walin St, Coaldale, Pa, 00000
Moser Mary, 270 Hanover St, Pottstown, Pa, 00000
Moser Richard, 134 Hanoverville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Moser Rober, Johnstown, Pa, 0
Moser Robert A, Allentown, Pa, 00000
Moser Robert A, 36 Stuart Dr, East Norriton, Pa, 00000
Moser Robert E, Leesport, Pa, 00000
Moser Robert W Sr, 9 Stewart St, East Bangor, Pa, 18013
Moser Theodore, 909 S 47th St 1 #101, Phila, Pa, 19143
Moser Virgil, Maine St, Weatherly, Pa, 00000
Moser Wayne A, Lincoln Park, Pa, 00000
Moses Anni, Ambridge, Pa, 0
Moses Darla C, 912 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Moses Darla C, Rd 2, Duncansville, Pa, 16635
Moses David, 1311 13 St Apt 3c, Altoona, Pa, 16603
Moses Frances L, 2112 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Moses John, Center St, E Mauch Chunk, Pa, 00000
Moses Julius E, 2112 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Moses Julius E, 2122 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Moses Margaret G, Sylvan Dr Po Box 31, Hollidaysburg, Pa, 16648
Moses Mary, 5038 Cedar Ave, Phila, Pa,
Moses Mary A, 1209 Webster Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Moses Mary A, 52 Hansen Ave, Butler, Pa, 00000
Moses Mary Ann, 706elm St, Pittsburgh, Pa, 00000
Moses Max, 2252 Friendship St, Phila, Pa, 00000
Moses Pauli, 2512 M Natrine St, Phila, Pa, 00000
Moses Richard, 2723 W Chest Ave, Altoona, Pa, 00000
Moses Richard D, Po Box 667, Altoona, Pa, 16603
Moses William H, 514 52nd St # 14, Altoona, Pa, 16602
Mosgo John, Main St, Colerain, Pa, 00000
Mosgo Steve, Main St, Colerain, Pa, 00000
Mosher Douglas, 320 Jumper Dr, Etters, Pa,
Mosher Jennie Mal, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Mosholder Albert S, Hynerman St, South Connellsville, Pa, 00000
Moshons Stella M, 4766 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Mosier Lois M, Rd #1 Box 64, Upper Middletown, Pa, 00000
Mosier Reno, Rd 1, Upper Middletown, Pa, 00000
Moskal Thaddeus, 1100 Prospect Rd, Pittsburgh, Pa,
Moskel Anna, Morann, Pa, 00000
Mosko Josephine H, 1755 Madison Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Mosko Josephine H, 415 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Mosko Mark S, 123 Fairview, Coopersburg, Pa, 00000
Mosko Thomas, 196612 Amberlain St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Moskowitz Peter, 701 Senter St, Phila, Pa, 00000
Mosley Diana I, 216 Coleridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Mosley Donald, 1314 N Frazier St, Phila, Pa, 00000
Mosley Edith L, Smoke Run, Pa, 00000
Mosley Everett, Smoke Run, Pa, 00000
Mosley John W, 5736 N 20th St, Phila, Pa, 00000
Mosley Oliver, Phila, Pa,
Mosne Robert, Loki Rd, Evansville, Pa, 00000
Moss Iva L, 1224 Marine St, Bethelehem, Pa, 00000
Moss Jason E, 437 W Main St Trappe, Trappe, Pa,
Moss John F, 1833 Solly Ave, Phila, Pa, 00000
Moss John Jr, 7079 Baptist Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Moss Laura J, Pa, 0
Moss Mary E, E Main St, Manamie, Pa, 00000
Moss Rehab Medicine Ent, Ste 608 Elkins Residence, Phila, Pa, 18013
Moss Susan D, 825 Bellaire Ave #X224, State College, Pa,
Mossburg Mary F Trustee, C/O G Hayward Reid Esq 2126 Land Title Bldg, Phila, Pa,
19110
Mosser Dorothy, 1018 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Mosser Keith A, 483 Mountain View Rd, Nazareth, Pa, 18064
Mosshurg Clarence, 115 Parkway, Mc Keesport, Pa, 00000
Most Excellent Assembly Of Artisans, 2233 Spring Garden St, Phila, Pa,
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Mosteller Lynda D, 311 N 9th St, Easton, Pa, 18042
Mosteller Wil, Darby Rd, Paoli, Pa, 00000
Mostellers Clothing Store, West Chester, Pa, 00000
Moszczienski F A, 134 S 6th Ave, West Reading, Pa, 00000
Motil Blanche, R 120 Grant St, Olyphant, Pa, 00000
Motil Helen, 189 4th St, Onedia, Pa, 00000
Motil Helen, Rr 2 Box 209e, Northampton, Pa, 18067
Motil Joseph, 401 Seddon Ave, North Braddock, Pa, 00000
Motill Ronald A, 957 Wyoming Ave, Fort Fort, Pa, 00000
Motley Coleman, Caroln Karafylakis Cust 1901 Walnut St, Phila, Pa,
Motsch Mary Emma, 1103 S Gore, Erie, Pa, 00000
Motsko Eva, Rr 1, Excelsior, Pa, 17825
Motsko Steve, Rr 1, Excelsior, Pa, 17825
Mott Catherine, C/O Bessie Mott 2219 E Dusq Ave, Phila, Pa, 00000
Mott James, 37 Wyoming, Lee Park, Pa, 00000
Mott Virginia, 3531 Sydnalu St, Phila, Pa, 00000
Motter Rose, 1011 Frankstown Rd, Johnstown, Pa,
Motway Veronica, Beaver Meadows, Pa, 00000
Motyl Donna Marie, 53 Windsor, Pittsburgh, Pa, 00000
Motz H, 597 Corsair Dr, Warminster, Pa, 18974
Motz Mark W, 127 10th Ave, Shamokin Dam, Pa, 00000
Motz Ruth M, Springmills Rd, Williamsburg, Pa, 16693
Motzer Elsie V, 252 Prospect, Phoenixville, Pa, 00000
Motzer Grace, West Hickory, Pa, 00000
Motzing William E, Corbin St, Terrace, Pa, 00000
Mouck Donavan, Sandy Lake, Pa, 00000
Moughamer Ardyth, 1110 Pitt, Williamsburg, Pa, 16693
Moul Elizabeth J, Dover, Pa, 00000
Moul Hilda, Barree, Pa, 00000
Moul Mary, 58 Forry Ave, Hanover, Pa, 00000
Moulder Ethel J, Johnson Rd, Norristown, Pa, 00000
Moulder Lillian D, Johnson Rd Rd4, Norristown, Pa, 00000
Moulder M, Phila, Pa,
Moulin Ioan, 3616 Marshall Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Moulthrop Granit J, Rfd, Lehighton, Pa, 00000
Moultri Nickelle, Pa,
Mount Joseph E, 400 N 10th St, Easton, Pa, 18042
Mount Richard T, 753 Welsh Rd #518, Huntington Vl, Pa, 18006
Mountain Am Mortgage, Pa,
Mountaintop Area Community, C/O Nicholas Hollock Jr, Mountaintop, Pa,
Mountz Janice, C/O Harold Mountz 346 Penn Ave, Robesonia, Pa, 00000
Mouras Olga, 1900 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Mourer Dianne, 522 Locust Ave, Centralia, Pa, 17927
Mourer Geraldin E, Chicora, Pa, 00000
Mourer Hazel A, Bear Gap, Pa, 00000
Mousay Katarina, 519 Broadway, Clifton, Pa, 00000
Mouse Emma F, Ashville, Pa, 00000
Movasvski Susan, Hemlock Row, Stone, Pa, 00000
Movras Olga, 1900 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Mowad Michelle P, 401 Florentine Dr, Easton, Pa, 18040
Mowen John K, Main St, Motn Alto, Pa, 00000
Mower Emma K, Linfield, Pa, 00000
Mower Lulu M, 30 6 Ave, Altoona, Pa, 00000
Mowery Alberta S, 3500 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Mowery Alberta S, Pine Ave 35th St, Altoona, Pa, 00000
Mowery Anna L, 710 Locust St, Roaring Spg, Pa, 16673
Mowery Ellwood, Briar Creek, Pa, 00000
Mowery Gerald E, Reedsville, Pa, 00000
Mowery Judith, 30 S Anta Fe Ave, Bethel Park, Pa, 00000
Mowery Robert, 419 W Pine St, Shanokin, Pa, 00000
Mowns Rita C, Duval Manor Apt 509 Duval & Johnson St, Phila, Pa, 00000
Mowrey Nancy L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Mowrey Sarah, Soldier, Pa, 00000
Mowrey Sylvanus F, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Mowrey Sylvanus F, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Mowry Allan, Rd 1, Willock, Pa, 00000
Mowry Charles, 17842 Middleburg, Pa,
Mowry Denise M, Rr 1 Box 504, East Freedom, Pa, 16637
Mowry Glenn E, Western Ave, Irwin, Pa, 00000
Mowry Janet A, Rd 1, Willock, Pa, 00000
Mowry Paula J, 227 Martin St, Bellwood, Pa, 16617
Moy Ruth E, Rr 2 Box 130, Easton, Pa, 18045
Moye Tonya R, Po Box 1824, Easton, Pa, 18044
Moyena Howard M, Horner St, Brackenridge, Pa, 00000
Moyena Robert E, Horner St, Brackenridge, Pa, 00000
Moyer Theodora A, Box 349 Rd 1, Hellertown, Pa, 18055
Moyer Alfretta, Shanesville, Pa, 00000
Moyer Allen D, Robesonia, Pa, 00000
Moyer Anita D, Rd 5, Bethlehem, Pa, 18015
Moyer Anna E, Auburn, Pa, 00000
Moyer Barbara J, 839 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Moyer Betty, Dunbar, Pa, 00000
Moyer Blanche G, Center Ave Apt 161, Creamery, Pa, 00000
Moyer Carolyn M, 26 Peanal St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Moyer Clara M, Silverdale, Pa, 00000
Moyer Daniel Jr, Melrose St, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Moyer Dorothy C, Gouglersville, Pa, 00000
Moyer Dorothy M, Bassa Ave, Rittersville, Pa, 00000
Moyer Earl, Selinsgrove, Selinsgrove, Pa, 1787
Moyer Edna M, 18 Hull St, Sinking Spring, Pa, 00000
Moyer Eileen K, 605 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Moyer Evalyn M, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Moyer Fern, 334 13th, Reading, Pa, 00000
Moyer Frances, 404 Oath, Bloomsburg, Pa, 00000
Moyer Francis G, 11 Wilden Dr W, Easton, Pa, 18045
Moyer Freda M, Lilly, Pa, 00000
Moyer Frederick L, Boiling Springs, Pa, 00000
Moyer Gerald E, 1023 Pawnee St, Fountain Hill, Pa, 18015
Moyer Grace, 1208 1 2 Schuylkill Ave, Reading, Pa, 00000
Moyer Grace E, Mount Aetna, Pa, 00000
Moyer Harry F, 905 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Moyer Harry J, Rd 1 Northampton Pa 18067-9801, Northampton, Pa, 18067
Moyer Harvey, Reading West, Pa,
Moyer Henry F, 826 Main St, Siegfried, Pa, 00000
Moyer Howard Jr, Meyer Rd, Collegeville, Pa, 00000
Moyer James H, 999 Liberty St, Bath, Pa, 18014
Moyer Jeannette, 116 Edgar Ave, Chester Rd, Pa, 00000
Moyer John P, Blandon, Pa, 00000
Moyer Joyce A, Saxton, Pa, 00000
Moyer Katherine E, Beneficiary-Cole Ethel I, Easton, Pa, 18042
Moyer Kathleen E, 51 Willowbrook Vlg, Duncansville, Pa, 16635
Moyer Kathleen E, Rr 2 Box 212, Altoona, Pa, 16601
Moyer Kay, Milford Square, Pa, 00000
Moyer Lawrence, C/O Harry Moyer R D 1, Boiling Springs, Pa, 00000
Moyer Leon W, Hancock, Pa, 00000
Moyer Linda L, Bally, Pa, 00000
Moyer M, 1854 Main St #14, Northampton, Pa, 18067
Moyer Margaret, Penfield, Pa, 00000
Moyer Margaret E, R D #2, Sinking Spring, Pa, 00000
Moyer Marie G, Market St, Auburn, Pa, 00000
Moyer Marion M, Orwin, Pa, 00000
Moyer Marvin, 116 Chestnut, Souderton, Pa, 00000
Moyer Michael, 207 Grant St, Ephrata, Pa,
Moyer Olive M, Rr 4, Wilkes Barre, Pa, 00000
Moyer Pansy J, 211 9th St Apt 6, Altoona, Pa, 16602
Moyer Paul H, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Moyer Pearl, Bally, Pa, 00000
Moyer Phyllis I, 600 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Moyer Rachelle, 2638 Eldridge Ave, Easton, Pa, 18045
Moyer Ralph B, Rr 1, Salford Station, Pa, 00000
Moyer Richard D, Emaus B 1, Emmaus, Pa, 00000
Moyer Robert E, 160 Hatwood Ave, West Chester, Pa, 00000
Moyer Robert L, Monocacy Sta, Monocacy, Pa, 00000
Moyer Ruby L, Fleming, Pa, 00000
Moyer Ruth A, Box 793, Chalfont, Pa, 00000
Moyer Ruth E, 202 John St, Emmaus, Pa, 00000
Moyer Samuel E, Route One Box 38, Summit Station, Pa, 00000
Moyer Solomon, Blandon, Pa, 00000
Moyer Terri L, Rr 1 Box 1163, Bangor, Pa, 18013
Moyer Thelma J, 2914 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Moyer Theodore, Rd 4, Pottsville, Pa, 00000
Moyer Thomas, 124 Graham Place, Bethlehem, Pa, 18015
Moyer Virginia, Rear 1137 Chruch St, Reading, Pa, 00000
Moyer Warren F, Mufflin St, Pine Grove, Pa, 00000
Moyer William, 1357 Stowe, Pittock, Pa, 00000
Moyer William J, 2914 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Moylan Anna M, 1630 E Preston, New Baltimore, Pa, 00000
Moyles James, Rt 1 Box 228, Belle Vernon, Pa,
Mozel Alanna, 215 Sunken Heights Ave, Bloomsburg, Pa,
Mozina Jerome D, 14285 Hacienda Ln, Poway, Pa, 92064
Mozol Steve, 1149 Jersey Ave, Hallertown, Pa, 00000
Mravcak Theodore, 68 Stony Rd, Edison, Pa, 00000
Mrazek Anita C, House 100, Nemacolin, Pa, 00000
Mrazek Edward, 819 Saw Mill N, Pittsburgh, Pa, 00000
Mrazik John, 514 Elmway, Homestead, Pa, 00000
Mrazik Mary, 514 Elmway, Homestead, Pa, 00000
Mrazik Suzzie, 514 Elmway, Homestead, Pa, 00000
Mri Plant 1 Inc, Pa,
Mriss Shirley D, 253 E Smith, Allentown, Pa, 00000
Mrocek Dorothy, 347 Colfax St, Springfield, Pa, 00000
Mroczka Marilyn A, Seward, Pa, 00000
Mroczkowska John, 2810 Spring Alley Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mrosky James H, Armagh, Pa, 00000
Mrosky Susan L, Armagh, Pa, 00000
Mross Helen, 1918 Cherry Alley, Mckeesport, Pa, 00000
Mroz Jerome B, Lake Pleasant Rd, Erie, Pa, 00000
Mruk Jessie, 4800 East Stiles, Phila, Pa, 00000
Mruskioni N, 229 Madison St, Coatesickle, Pa, 00000
Mrvos Marie, 902 N Loles St, Williamsport, Pa, 00000
Mscichowski Alfred, 23096 Stanwood St, Phila, Pa, 00000
Msg Associates Inc, Po Box 301, Roseto, Pa, 18013
Msguirk Vincent P, Pretty’s Apt Cor Kerlin & Uplane Ave, Upland, Pa, 00000
Mstaudt Marg, 127 Weber St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mt Olive Baptist Church, Jhc Carter Scholarship, Phila, Pa,
Mt Pockets Inc, 201 E Pleasant Valley Blv, Altoona, Pa, 16602
Mt Sinai Med Ctr East, Po Box 13700, Phila, Pa, 19191
Mt Vernon Associates, Pa,
Mucci Susanah, New Eagle, Pa, 00000
Mucci Walter, Star Junction, Pa, 00000
Mucerino Harry, 3060 Ruth St, Kensington, Pa, 00000
Mucha William, Munson, Pa, 00000
Muchinski Raphael, 126 N Cherry St, Williamsport, Pa, 00000
Muchler A Neil, Cogan Station, Pa, 00000
Muchnik Richard M, 2047 Spruce St, Phila, Pa, 19100
Mucklow Mary Ann, Po Box 335, Hollidaysburg, Pa, 16648
Mucko Barbara A, C/O Psioda 124 Packer St, Johnstown, Pa, 00000
Mudge E W, 514 Frick Bldg, Pittsburgh, Pa,
Mudger John, Shenango, Pa, 00000
Muehlbauer Amelia, 243 Mellum, Pittsburgh, Pa, 00000
Muelhlhof Lewis D, 1013 Pine St, Berwick, Pa, 00000
Mueller Anna, Pa,
Mueller Constance M, 1606 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Mueller Donald A, State Rd, Pleasant Valley, Pa, 00000
Mueller Eric, Pa,
Mueller Pauline, 1429 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Mueller Pauline B, 106 17th St Apt 2, Altoona, Pa, 16602
Mueller Tad, 105 Ingram Ave # 2, Pgh, Pa,
Mueller Wolfgang B, Swayze Ave Apt 252, Washingtons Crossing, Pa, 00000
Mueller, Beneficiary Josephine, Cheltenham Bank, Custodian %Thomas Gannon, Pa,
Mueroler George E Mr., 5215 Burton St, Phila, Pa, 19024
Muetzel Ann, None, None, Pa, 0000
Muff Katrin, 830 Mifflin Ave, Pittsburgh, Pa, 15221
Muffley Glady N, Salina, Pa, 00000
Muffley Luther E, Pa, 0000
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Muffley William H, D 18 R R 1 Box 169, Northampton, Pa, 18067
Mugler Madeline, 801 Selma Rd, Phil, Pa,
Mugrauer Anna M, 1441 Tellin St, Phila, Pa, 00000
Muhlbauer Elizabeth R, 616 E Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Muhlenberg Hospital, 2545 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Muhlenberg Hospital Center, 2545 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Muhlenberg Medical *, Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Muhollen Pearl, Glasgow, Pa, 00000
Muich Anthony J, 908 Huey St, Pittsburgh, Pa,
Muir Beryl, 1453 Pine Rd, Bushkill, Pa, 18308
Mukics Zita, 706 Mortimer St, Bethlehem, Pa, 18015
Muko Sandra L, House 709, Renton, Pa, 00000
Muko Sandra Lee, 709 Walnut, Renton, Pa, 00000
Muko Sandra Lee, House 709, Renton, Pa, 00000
Mukta Misra M, Ombc, Pa,
Mukuma Diana, 2000 Market St, Phila, Pa,
Muldawer Milton E, 5025 G S Convent Ln, Phila, Pa, 00001
Muldoon Cecelia H, 721 N Delhalb, Phila, Pa, 00000
Muldoon Paul E, 310 6th Ave, New Wilmington, Pa, 00000
Muldoon Robert, 2108 N9orth Hope, Phila, Pa, 00000
Muldor James, 2838 N. Orkney St, Phila, Pa,
Muldowney Rose, 2532 Webb St, Phila, Pa, 00000
Mule John W, Pa,
Mulenko Zina, 548 Hickory St, Old York, Pa, 00000
Muler, Pa,
Mulet Margaret, 32 Loretta Ns, Pittsburgh, Pa, 00000
Mulgrew Jane, S 19th St, Phila, Pa, 00000
Mulgrew Leona A, 2434 Shadeland Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mulhauser Sidney N, 7376 Wetherington Dr, West Chester, Pa, 45069
Mulhern Dale, 2400 Clement Ave, Pennsauken, Pa, 08109
Mulhern Joseph P, 1337 S Paxon, W Philadelphi, Pa, 00000
Mulhern Mary A, 6810 N 15th St, Philadellphia, Pa, 00000
Mulhernb Elizabeth L, Main St, Portage, Pa, 00000
Mulholland Anna E, 1628 East St, Phila, Pa, 00000
Mulholland B, 102 Jarrett Ave, Phila, Pa, 00000
Mulholland William, S 19th St, Camphill, Pa, 00000
Mulhollen Eugene E, 825 Broadway, Somerset, Pa, 00000
Mulhollen Laureen, Hill St, Ebensburg, Pa, 00000
Mulhollow Ivalon, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Mulhulken Mabel E, Glasgow, Pa, 00000
Mulicka Michael J Jr, 4201 Bethman Rd, Easton, Pa, 18042
Mulig Alex, New Galilee, Pa, 00000
Mulig Alexander, New Galilee, Pa, 00000
Mull Harry B, Russellton, Pa, 00000
Mull Shirley A, Paradise, Pa, 00000
Mullahey Joseph, 2623 Jessup, Phila, Pa, 00000
Mullaney Fern, Rd 1 Bx 572, Wrightsville, Pa, 18637
Mullar Robert, Rr 1, Lemont, Pa, 00000
Mullarkey Mary, 216 Lakeview Dr, Ridley Park, Pa,
Mullarkey Robert M, 771 Buttercup Dr, Southampton, Pa, 00000
Mullen Alva B, Mayfair Apts Lincoln Dr & Johnston St, Phila, Pa, 00000
Mullen Arwilla S, Mineral Springs, Pa, 00000
Mullen Bessie, Byberry City Farms, Phila, Pa, 00000
Mullen Elizabeth Ann, 808 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Mullen Elizabeth B, 384 Boston Dr, Dravasburg, Pa, 00000
Mullen Freda, 1243 29, Phila, Pa, 00000
Mullen George Jr, 24 W Johnston St, Germantown, Pa, 00000
Mullen Hilda, Pennypack, Pa,
Mullen James A, 402 E Richmond St 25, Phila, Pa, 00000
Mullen John, Morgan St, Dickson, Pa, 00000
Mullen John J, 137 New York, Wilson, Pa, 00000
Mullen M Leo, 5241 1/2 Matrona Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Mullen Margaret, 3323 Cedar Ave, Scranton, Pa, 00000
Mullen Mary, 1971 Miller St, Phila, Pa, 00000
Mullen Mary, 619 Cortland St, Phila, Pa, 00000
Mullen Mary, Soho St, Pittsburgh, Pa, 00000
Mullen P, 68 Germantown Ave., Christiana, Pa, 25090
Mullen Pamela A, 198 Slilol, Pittsburgh, Pa, 00000
Mullen Patrick, 5109 Fitler St, Phila, Pa,
Mullen Thomas F, Pa,
Mullen Veronica T, Craige Ave, Bristol, Pa, 00000
Mullen William Iii, 1156 West S St, Erie, Pa, 00000
Mulleneaux William T, 1816 Setterty, Phila, Pa, 00000
Mullenhalyaman Leonore G, R 3, Allentown, Pa, 00000
Muller, Pa,
Muller Anna, 178 Ashland St, Phila, Pa, 00000
Muller Barbara J, 2926 Parade, Erie, Pa, 00000
Muller Charles E, 1514 Spring Garden St, Easter, Pa, 18042
Muller Elenor, 4202 N Centre St, Shenandoah, Pa, 00000
Muller Elizabeth C, Maple Place, North Warren, Pa, 00000
Muller James, 7923 Botanic, Phila, Pa, 00000
Muller James Robert, Pa,
Muller Jessie, 935 S. Front, Scranton, Pa, 85040
Muller John J, 4149 Bayard St, Easton, Pa, 18042
Muller Louise Ms., Rt 1 Box 173, New Hope, Pa,
Muller Therese, 110 Spencer, Phila, Pa, 00000
Mulligan Edward R, 507 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Mulligan Eleanor, Sw 10th Christian St, Phila, Pa, 00000
Mulligan Henry F, 3428 N Lee St, Phila, Pa, 00000
Mulligan Joseph, 715 2nd St, East Rochester, Pa, 00000
Mullin Anna M, 321 Stonehurst, Upper Darby, Pa, 00000
Mullin John H, Forge Rd, Media, Pa, 00000
Mullin Lawrence C, 200 Lewis Ave, E Landsdowne, Pa, 00000
Mullin Marion R, C/O W L Wright, St David, Pa, 00000
Mullin Mary, 4202 L St, Phila, Pa, 60610
Mullin Ruth L, 5 Hunington Pike, Phila, Pa, 00000
Mullin William C, 108 S Devon Ave, Wayne, Pa, 00000
Mullinak Julia, Pa,
Mullins Joyce L, Phila, Pa,
Mullner Ruth M, 1309 Shelton Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Mulroy James, 1919 Williard St, Phila, Pa, 00000
Mulroy John, 1919 Willard St, Phila, Pa, 00000
Mulroy Joseph, 1919 Williard St, Phila, Pa, 00000
Mulroy Ray, 1919 Willard St, Phila, Pa, 00000
Mulroy William, 1919 Williard St, Phila, Pa, 00000
Mulvihill Leo M, 900001, Pa,
Mulvoy Michael, 1919 Williard St, Phila, Pa, 00000
Mumaw Betty Mae, 1011 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Mumbauer Edith, Limekiln, Pa, 00000
Mumbower John, 120 13th, Allentown, Pa, 00000
Mumenthaler Doris, 225 W Rutcarn St, Phila, Pa, 00000
Mumford Linda S, 321 R Quest, New Castle, Pa, 00000
Mumich Elizabeth B, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Mumich Thelma M, R D 1 Box 282, Williamsburg, Pa, 16693
Mumin Bilal, Pa,
Mumma John R, 901 Forest Ave, Pittsburgh, Pa,
Mumma Mabel I, Paintersville, Pa, 00000
Mummert Amanda J, Rr 1 Box 169, Williamsburg, Pa, 16693
Mummert Carrole G, Pa,
Mummert David I, 635 Lincoln, York, Pa, 00000
Mummert Marion D, Schoolhouse Rd, Pottstown, Pa, 00000
Mummert Salom, Menges Mill, Pa, 00000
Mummey Helen E, 804 2 St, Altoona, Pa, 00000
Mummey Leroy C, R 4, Bethlehem, Pa, 00000
Mummey Leroy C, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Mummey Marietta S, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Mummey Mary F, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Mummey Robert J, Po Box 188, Walnutport, Pa, 18088
Mumper Joan I, R 88, Harrisburg, Pa, 00000
Mumper Martha A, Plainfield, Pa, 00000
Munari Rita, 506 Taylor Ave, Pgh, Pa,
Munch Dorothy, 2400 E, Cumberland, Pa, 00000
Munchak Helen, 401 Jefferson Ave, Scranton, Pa, 18510
Munchel Albert G, 350 Pacific St, York, Pa, 00000
Mundach Ethel M, Main St, Koppel, Pa, 00000
Mundell Harold, 163 E. Maryland St., Phila., Pa,
Mundell William R, Birdboro Rd Apt 1, Pottstown, Pa, 00000
Mundie Judith A, Rd, Drums, Pa, 00000
Mundok Annie, Morrisdale, Pa, 00000
Mundok Paul, Morrisdale, Pa, 00000
Mundorf Doris K, 2219 Hemlock Grove Dr, Mc Keesport, Pa, 00000
Municipal Bureau, Po Box 820072, Phila, Pa,
Munilla Cristian, 1485 Conifer Dr, West Chester, Pa, 933
Munley Catherine, Jaynetown St, Greenwood, Pa, 00000
Munley Jennifer, Pa,
Munn Dorothy B, Pennsylvania Ave, Hummels Wharf, Pa, 00000
Munnis Barbara L, Thompson Run Rd, West Mifflin, Pa, 00000
Munro Anthony, Pa,
Munro Charles D, 112 Obey Ave 5, Pitts, Pa, 00000
Munro Eric, 214 E William, Adah, Pa, 00000
Munroe Nancy S, C/O Simpson Apt 1203 1801 Pennsylvania Blvd, Phila, Pa, 00000
Munson Dorothea Ellen, 813 Turner, Allentown, Pa, 00000
Muntz John K, 39 Indian Rock Dr, Springfield, Pa, 19064
Munyon Michael A, 6110 Rivavia, Pittsburgh, Pa, 00000
Munz Elwood, 344 Fanshaw St, Phila, Pa, 00000
Mura Loretta, Rr 1, Brisbin, Pa, 00000
Muracco Louis, 2206 S Hicks St, Phila, Pa, 00000
Muragaki Yoshihiro, 5-68-9 Asakusa Rm 402 Taitoku Tokyo Japan 111, Pa,
Murajda Francis J, 2226 Milligan Ave Swissvale, Pittsburgh, Pa, 00000
Murante Delilah G, Bethlehem, Pa, 00000
Murante Delilah G, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Murante Vincent, 241 Broad St, Bath, Pa, 18014
Muratore Anna, Pa,
Murawski Patrica, 2926 Heander, Pittsburgh, Pa, 00000
Murawsky Jan E, Hollsopple, Pa, 00000
Murazzi Hugo, 809 Philadelphia St, Scranton, Pa, 00000
Murchison Susan D, 1800 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Murcko Regina, 4815 Liberty Ave Ste, Pittsburgh, Pa, 15224
Murdoch Ethel M, 5th Ave, Koppel, Pa, 00000
Murdoch Mildred, 3203 G Defense St, Phila, Pa, 00000
Murdock Brenda C, 1548 Opal, Phila, Pa, 00000
Murdock Craig, 3 Georgetown Circle, Newtown, Pa, 18740
Murdock Grover, Tarrs, Pa, 00000
Murdock John, 601 The Forum 220 Lindon St, Scranton, Pa, 00000
Murdock Katherine, 641 N Penna Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Murdock Marcia Eleanor, 3984 Drexel Rd Apt 1 1st Floor, Pittsburgh, Pa, 00000
Murdock Phyllis J, Pa,
Murdock Regina, 601 The Forum St220 Lindon St, Scranton, Pa, 00000
Muree Donna Faye, 119 Linden, Edgewood, Pa, 00000
Muresan John Jr, 84 Hickory, Sharon, Pa, 00000
Murfitt Elean, 682 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Murgas Kristina L, 2517 Northampton St, Easton, Pa, 18045
Murhamer V, 719 Prisella St, Duqueane, Pa, 00000
Murhamer W, 719 Priscella St, Duquene, Pa, 00000
Murin Sarah G, Rr 1, New Kensington, Pa, 00000
Murison Dorothy H, 702 Lyon Lane, Mc Koarport, Pa, 00000
Murman Andrew Jr, Po Box 20450, Lehigh Valley, Pa, 18002
Murman Judith A, 1685 Valley Center Pkwy, Bethlehem, Pa, 18017
Murnane William, Veterans Hospital Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16603
Murphy Allen J, State Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Murphy Ann A, 1500 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Murphy Anna A, 1500 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Murphy Anna V, Pa,
Murphy Charles T, Charlottesville, Pa,
Murphy David, 622 Lancaster Ave, Phila, Pa, 00000
Murphy Dayse, 440 Grove Rd, Pa,
Murphy Donald T, Byrnesville Apt 1341, Centralia, Pa, 17927
Murphy Edna, 1224 E Sedgley Ave, Philaelphia, Pa, 00000
Murphy Ednah F, 409 Short St, Johnsonburg, Pa,
Murphy Eleanor, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Murphy Elinda, 197 Troga St, Phila, Pa, 00000
Murphy Elizabeth, 661 U St, Swedeland, Pa, 00000
Murphy Elizabeth H, Smock, Pa, 00000
Murphy Elizabeth R, 1290 Boyce Rd, Pittsburgh, Pa, 15241
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Murphy Ellis N, Pa,
Murphy Ellswor, West Hickory, Pa, 00000
Murphy Ellsworth, West Hickory, Pa, 00000
Murphy Florence K, W Wayne St, Wayne, Pa, 00000
Murphy Francis I, 337 N Hildey St, Phila, Pa, 00000
Murphy Franklin, 6020 Hauford Ave, Phila, Pa, 00000
Murphy Gregory, 8501/2 Osborne St, Johnstown, Pa, 00000
Murphy Harmony, Chewton Waynesboro Rd, W Brownville, Pa, 00000
Murphy Helen, Snydersburg, Pa, 00000
Murphy Helen A, 1745 W Rowen St, Phila, Pa, 00000
Murphy Helen S, New Baltimore, Pa, 00000
Murphy Ira, , Grindstone, Pa,
Murphy James, 2322 Fishers Ave, Phila, Pa, 00000
Murphy Janet, 2130 A N John Russe Cir, Phila, Pa, 00000
Murphy John, 2325 Westmor St, Pittsburgh, Pa, 00000
Murphy John, 629 North 3rd, Chester, Pa, 00000
Murphy John J, Durham, Pa, 00000
Murphy Judith H, 803 Washington St, Oak, Pa, 00000
Murphy June M, Pine St, Jacobus, Pa, 00000
Murphy Kath, 304 Mayville St, Brookline, Pa, 00000
Murphy Kathryn W, 1 Montgomery Ave, Bala Cynwdy, Pa, 00000
Murphy Lavern, Pa,
Murphy Lawrence E, State Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Murphy Louise J, Pa,
Murphy Margaret, Byrnesville Apt 1341, Centralia, Pa, 17927
Murphy Marguirite K, Pa,
Murphy Marie E, Westminster Ave, Phila, Pa, 00000
Murphy Marjorie, Darlington, Pa, 00000
Murphy Mary, Pa,
Murphy Mary, 197 Tioga St, Phila, Pa, 00000
Murphy Michelle, 2607 Welsh Rd, Phila, Pa, 19114
Murphy Norma E, Rr 4, Norristown, Pa, 00000
Murphy P J, Erie, Pa,
Murphy Patricia, Byrnesville Apt 1341, Centralia, Pa, 17927
Murphy Robert J, 1326 Oakhill St, Phila, Pa, 00000
Murphy Robert J, R D 1, Paintersville, Pa, 00000
Murphy Robert X Mr., 1760 Deer Run Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Murphy Rose V, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Murphy Ruth, 215 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Murphy Ruth, 215 W St Joesph St, Easton, Pa, 18042
Murphy Sheila A., Pa,
Murphy Shirley, Pa,
Murphy Stor, State St, Erie, Pa, 00000
Murphy Thelma M, 329 W Laurylane, Treluont, Pa, 00000
Murphy Thomas E, 34 West 25th, Erie, Pa, 00000
Murphy Thomas J, Box 265 Gulp Rd, Audubon, Pa, 00000
Murray Arline, Rr 1 Box 394a, Easton, Pa, 18040
Murray Berrell L, Beth Pike, Flourtown, Pa, 00000
Murray Betty, 132 N Broad St, Williamston, Pa, 00000
Murray Catherine, 3 Private Ln, Phila, Pa, 00000
Murray Cathrine, Wheatsheaf & Cedar St, Phila, Pa, 00000
Murray Charlene, C/O Betty Murray 3484 Woodlawn Ave, Sunbury, Pa, 00000
Murray Charles, 5 Fitzwater, Phila, Pa, 00000
Murray Clancy Allen, Jefferson, Pa, 00000
Murray Clement, Beth Pike, Flourtown, Pa, 00000
Murray Dawn, Pa,
Murray Deborah A, 215 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Murray Donald P, 419 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Murray Donald W, 335 Indiana St, Phila, Pa, 00000
Murray Dorothy J, 680 High St, Conneaut, Pa, 00000
Murray Dorothy M, Pittsburgh, Pa, 00000
Murray Dorothy M, 430 S 19th St, Easton, Pa, 18042
Murray Ed, Cust Blaise Murray Ugma Penn, Phila, Pa,
Murray Eleanor L, 133 E Tunbull, Ardmore, Pa, 00000
Murray George H, 410 Wyoming, Allentown, Pa, 00000
Murray Geraldine, Newry Ln, Duncansville, Pa, 16635
Murray Gertrude S, 2008 Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Murray Harry M, 188 Benton Heights R D 4 Millvale, Pittsburgh, Pa, 00000
Murray Hildur S, C/O Hildur S Murray Flynn 117 Waterford St, Edinboro, Pa,
Murray Hubert, Sturges St, Jessup, Pa, 00000
Murray Hubert A, 6101 Raynton, Phila, Pa, 00000
Murray Irene, 65 Ammon Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Murray Isabel, 1806 Davis Ave, Alleghany, Pa, 00000
Murray James S, Phila, Pa, 14
Murray Jean R, Pa,
Murray John, Mcclellandtown, Pa, 00000
Murray Laura R, 110 Luray St, Germantown, Pa, 00000
Murray Margaret, 2723 Colbig Ave, Scranton, Pa, 00000
Murray Mary, Sturges St, Jessup, Pa, 00000
Murray Mary G, 266 68 W Ontario St, Phila, Pa, 00000
Murray Mary J, 232 Rockingham Rd, Bosemont, Pa, 00000
Murray Merry Ann, New Stanton, Pa, 00000
Murray Noreen B, 126 East Elm, Dunmore, Pa, 00000
Murray Oliver, Mcclellandtown, Pa, 00000
Murray Phillip S, 2121 Homer St, Germantown, Pa, 00000
Murray Priscilla L, Mcclellandtown, Pa, 00000
Murray Rebecca Jane, 1107 Upland, Chester, Pa, 00000
Murray Robert, 2210 N 29th St, Phila, Pa,
Murray Robert J Dds, 4260 Nazareth Pike, Bethlehem, Pa, 18020
Murray Robert L, Bridgewater, Pa, 00000
Murray Rosalia F, Darragh, Pa, 00000
Murray Ruth, 225 E Allen St, Kensington, Pa, 00000
Murray Shawn, 812 W. Huntingdon St, Phila, Pa,
Murray Shirley, 1017 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Murray Virginia M, Po Box 1163, Hampton, Pa, 03843
Murray Vonnie G, Rd 9 Ext Cedar Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Murray Wanda S, Darragh, Pa, 00000
Murray William, Pa,
Murray William B, Vestaburg, Pa, 00000
Murry Jessie D, 318 Franklin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Murry Kevin K, 1600 River Side Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Murry Robert H, Witmer, Pa, 00000
Murtiff James W, Rr 4 Box 576, Altoona, Pa, 16601
Murvin Charlotte A, Pomeroy, Pa, 00000
Muscatell Arnold, Rr 1, Black Lick, Pa, 00000
Muscatell Clarence, Rr 1, Black Lick, Pa, 00000
Muscatell Robert J, Rr 1, Black Lick, Pa, 00000
Muschamp Herbert, 3325 N 35th St, Phila, Pa, 00000
Muschar George W, 1842 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Muschko Estella, 425 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Muschlitz Barbara M, 1509 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Muschlitz Mary R, Manor Care 2021 Westgate Dr Room 211 B, Bethlehem, Pa, 18017
Muschlitz Sandra L, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Muschock Margaret, 1922 Richmond Rd, Easton, Pa, 18040
Muse Morris S, 200 West Broad St, Apt 217, Quakertown, Pa, 13885
Musenga Ella, 4619 Urbania St, Manayrink, Pa, 00000
Muserlian Anna, 3123 Ash, Erie, Pa, 16604
Muses Company, 1109 Walnut St, Phila, Pa,
Musgreave Robert K, 6100 Henry Ave Unit 5 J, Phila, Pa, 00000
Mushchock Jack, 420 Lincoln, East Stroudsburg, Pa, 00000
Mushinsky Margaret, 27 Warner, Coalridge, Pa, 00000
Mushlitz John, 1428 Pine St, Easton, Pa, 18042
Mushlitz John R, 612 Davis St, Easton, Pa, 18042
Mushlitz June E, Fl 1 612 Davis St Apt Wh, Easton, Pa, 18042
Mushroom Spawning Svc, Pa,
Musial Eleanor, 2424 W 3rd St, Phila, Pa, 00000
Musial Monica A, 146 E Carey St, Plains, Pa, 00000
Musick Irene M, 1015 Church Alley, Catasauqua, Pa, 00000
Musick Pauline, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Musilek James, Main Rd, Dunlo, Pa, 00000
Musillami Gudschina, 148 Milton St, Easton, Pa, 00000
Musiol James E, 515 Center, Carnegie, Pa, 00000
Musisko Jamel L, 223 Dennis St, Eliz, Pa, 50370
Musko Charles A, Pa,
Musko Ernes, Wissahickon, Pa, 0
Muskovitz Alexander, 235 Krassak Rd, Swaysville, Pa, 00000
Musloski Lorraine R, 201 W Albanos St, Phila, Pa, 00000
Musolff Gene, Bartlett St, Altoona, Pa, 00000
Musolino Bryan J, Po Box 833, Duncansville, Pa, 16635
Musonge Estonde M, 555 Wisahickon Ave Apt 1, Phila, Pa, 18144
Mussel Marie, 854 Leithgow, Phila, Pa, 00000
Musselian Iva, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Musselma Frances R, 1201 Blair St, Easton, Pa, 18045
Musselman Anna J, Claysburg, Pa, 00000
Musselman Anna J, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Musselman Anthony W, Rr 2, Martinsburg, Pa, 16662
Musselman Barbara E, Rr 1 Box 626, Claysburg, Pa, 16625
Musselman Carey, Rr 1 Box 624a, Claysburg, Pa, 16625
Musselman Catherine, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Musselman Charles H, Springtown, Pa, 00000
Musselman Daniel, 211 N New St, Bethlehem, Pa, 00000
Musselman David P, Rr 1 Box 826, Claysburg, Pa, 16625
Musselman E, 2724 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Musselman Esther, 3211 Oregon St, Easton, Pa, 18045
Musselman Eugene Jr, Clymer Ave, Sellrsville, Pa, 00000
Musselman Hazel, Rfd # 1, Fairfield, Pa, 73200
Musselman Joann, Shelly, Pa, 00000
Musselman John S, 705 6th Ave Jun, Altoona, Pa, 16602
Musselman Linda J, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Musselman Raymond W, 136 Lehigh Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Musselman Richard J, 2724 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Musselman Samuel A Jr, Rr 1 Box 789, Claysburg, Pa, 16625
Musselman Susan J, Kansas Rd, Neshaminy, Pa, 00000
Musselman Thomas K, E Arlington Rd, Telford, Pa, 00000
Musselwhite Roy, R D 20, Lebanon, Pa, 00000
Musser Clara, Lyons, Pa, 00000
Musser Denise A, 988 30th St, Altoona, Pa, 16601
Musser Dolores E, 14 W State Ave, Lyons, Pa, 00000
Musser Joseph F Jr, Yeagertown, Pa, 00000
Musser Joy D, Troxelville, Pa, 00000
Musser Kevin, Cloudersport, Pa,
Musser Patrick, 3800 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Musser Stelia M, Sefranka Rd, Temple, Pa, 00000
Mussillami Jacqueline M, 148 Milton, Easton, Pa, 18042
Musso Frank, 2701 Colbig Ave, Scranton, Pa, 00000
Mustapan Modh, 133 E 3rd St Apt 3, Bethlehem, Pa, 18015
Musumeci Elizabeth, 1533 Marton St, Phila, Pa,
Muth Alfred, 1062 Cata Pl, Fullerton, Pa, 00000
Muth Donna L, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Muth Mary T, 138 Garfield Rd, Roseto, Pa, 18013
Muth Pearl M, Ave B, Trevose, Pa, 00000
Muth Ruth M, Troutville, Pa, 00000
Muth Verna C, Alburtis, Pa, 00000
Muths Sadie E, Walnut St, Springtown, Pa, 00000
Mutlaq Nabil M, Pa,
Muto Anthony P, 3331 Nectarine, Harrisburg, Pa, 00000
Mutrick Julia, 910 Suspuhanna, Olyphant, Pa, 00000
Mutschler Blanche E, 129 S 13th St, Easton, Pa, 18042
Mutter Harold P, Bally, Pa, 00000
Mutter Helen I, Oley, Pa, 00000
Mutter Ruth N, Bechtelsville, Pa, 00000
Muwwakkil Zakee Q, 5409 Euclid St, Phila, Pa,
Mwangi Jacqueline, 5615 Pocusset St, Pittsburgh, Pa,
Myak Stephen, 628 Pancost St, Dickson City, Pa, 18572
Myer Clarence, Akron, Pa, 00000
Myer Claud, Main St, Locustdale, Pa, 00000
Myer Donald G, Anselma, Pa, 00000
Myer Gregory L, 1000 Allegheny St, Jersey Shore, Pa,
Myer Mary, 929 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Myer Rebecca A, 2807 W. Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Myers Alfred, Joffre, Pa, 00000
Myers Alfred R, Joffre, Pa, 00000
Myers Anna, 3066 2 Aruba St, Pittsburgh, Pa, 00000
Myers Arthur, Girard, Pa, 0
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Myers Barbara L, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Myers Bertha M, 354 Valley Rd, Coatesville, Pa,
Myers Betty, Carlisle Pike, York, Pa, 00000
Myers Betty E, 2110 2nd St, Altoona, Pa, 16601
Myers Betty J, East Petersburg, Pa, 00000
Myers Betty L, Cochranville, Pa, 00000
Myers Bridget A, 226 8th St, Altoona, Pa, 16602
Myers Carolyn S, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Myers Charina E, 315 30th Ave, Altoona, Pa, 16604
Myers Charles, Elmora, Pa, 01573
Myers Charles H, 2435 Sysrena, Phila, Pa, 00000
Myers Charles H, 2622 N Waterloo, Frankford, Pa, 00000
Myers Charlotte R, 957 East Princess Stree, York, Pa, 00000
Myers Clemens A, 301 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Myers Daniel J Jr, 830 S Dogwood Rd, Walnutport, Pa, 18088
Myers Darrell, 400 Chew Ave, Phila, Pa,
Myers David R, 1417 Redhill Rd Apt #1, Dauphin, Pa,
Myers Deborah, Easton, Pa, 18042
Myers Delores J, 403 Thomas St, Roaring Spg, Pa, 16673
Myers Donald J, Rt 88 Ridgevien Dr, Ridgeview, Pa, 00000
Myers Duane T, Star Rt, Orristown, Pa, 00000
Myers Earl, 4922 Walton Ave, Phila, Pa, 00000
Myers Edith M, 812 Penn Ave, Williamsburg, Pa, 16693
Myers Edwards Jr, Cassandra, Pa, 00000
Myers Elizabeth, Barnesboro, Pa, 00000
Myers Emma, 2203 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Myers Fletcher D, 3066 2 Aruba St, Pittsburgh, Pa, 00000
Myers Franklin D, Hellam Dr, York, Pa, 00000
Myers Gail L, 920 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Myers Gary D, 520 Hershberger St, Martinsburg, Pa, 16662
Myers George H, 25 Penslyn Rd, Phila, Pa, 00000
Myers George N, 205 Mary Watersford Rd, Phila, Pa, 00000
Myers Glenn R, 10 Mr, Kittanning, Pa, 00000
Myers Gregory R, 1504 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Myers Harold F Jr, 920 South St, Altoona, Pa, 16602
Myers Howard, 2647 S Lebudwich, Phila, Pa, 00000
Myers Hugh Ely, Exec Grmtn Tr C Se Crnr Grmtn & Chlton, Germantown, Pa,
Myers Hugh Ely, Germantown & Chelton, Germantown, Pa,
Myers Jacob Est, Hollidaysburg Trust Co, Hollidaysburg, Pa, 16648
Myers Jacqueline, 2945 Mc Pherson Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Myers James T, 2824 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Myers Jane, Rr 1, Manayunk, Pa, 00000
Myers Jean N, Millersville, Pa, 00000
Myers Jeffery L, Rr 1 Box 527, Roaring Spg, Pa, 16673
Myers Joann, 1333 S 7th St, Phila, Pa,
Myers John E, 257 North 27th St, Phila, Pa, 00000
Myers John G, Baresville Lane, Lancaster, Pa, 00000
Myers Joseph E, 1924 Harding Ave, Willow Gr, Pa, 00000
Myers Juniata, 226 8th St, Altoona, Pa, 16602
Myers Jyl, Boiling Springs, Pa, 00000
Myers Karen J, 920 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Myers Katherne E, Bernice, Pa, 00000
Myers Leona M, 573 Davison Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Myers Linda, 6314 Musgrave St, Phila, Pa,
Myers Llewyn, 140 Grandview Rd., Abbottstown, Pa, 73010
Myers Lois A, 2228 Baltimore Pike, York, Pa, 00000
Myers Lois M, 2125 Hay St, Easton, Pa, 18042
Myers Lulu F, Mount Pleasant, Pa, 00000
Myers Margaret, 223 Summit St, Bethlehem, Pa, 18015
Myers Marian, 2435 Sepuris St, Phila, Pa, 00000
Myers Mary, Mcclellandtown, Pa, 00000
Myers Mary A, 405 Market St, York, Pa, 00000
Myers Mildred O, Curly Hill Rd #1, Doylestown, Pa, 00000
Myers Neil R, Rr 1, Orristown, Pa, 00000
Myers Nicholas, Locust Gap, Pa, 00000
Myers Nora B, Po Box 310b, Rd Cheswick, Pa, 00000
Myers Norman P, R D #2 Box 144, Duncansville, Pa, 16635
Myers Olive, 614 Crawford Vlg, Mckeesport, Pa, 00000
Myers Oliver C Jr, Rd 7, Butler, Pa, 00000
Myers Patricia D, 518 Hershberger St, Martinsburg, Pa, 16662
Myers Pauline M, 1323 Mette, New Kensington, Pa, 00000
Myers Phyllis M, Spring Grove, Pa, 00000
Myers Ralph S, 812 Penn Ave, Williamsburg, Pa, 16693
Myers Ransford, 3718 Locust Wlk, Phila, Pa, 19174
Myers Richard A, 518 Hershberger St, Martinsburg, Pa, 16662
Myers Richard A Jr, 1208 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Myers Robert J, 309 W Milton St, Easton, Pa, 18042
Myers Robert W, Route 434, Sholola, Pa, 00000
Myers Robin J, Rr 1 Box 527, Roaring Spg, Pa, 16673
Myers Roxie A, 1192 Melville, St Petersburg, Pa, 00000
Myers Samuel, 131 Erie Ave, Williamsport, Pa, 00000
Myers Sara A, 242 Hawkins Ave, North Braddock, Pa, 00000
Myers Sarah L, Rd 3, Dillsburg, Pa, 00000
Myers Sophie, 2403 Lebauon, Pittsburgh, Pa, 00000
Myers Stella, 123 Layette St, Conshohocken, Pa, 00000
Myers Steven, 212 Arch St, York, Pa,
Myers T I, R D 2 Box 125a1, Duncansville, Pa, 16635
Myers Theodore, Roselawn St, Hollidaysburg, Pa, 00000
Myers Thomas G, 621 S Abn St, Lancaster, Pa, 00000
Myers Thomas L, Cochranville, Pa, 00000
Myers Walter M, Rd 11 Box 124, Roaring, Pa, 16673
Myers William, 1929 Buttonwood St, Phila, Pa, 00000
Myers William S Jr, Rr 1 Box 527, Roaring Spg, Pa, 16673
Myers Wm H, 957 E Phila St, York, Pa, 00000
Myford Mary B, 7 Grove Rd, Blandon, Pa,
Mylan Clyde, 413 House, Clyde, Pa, 00000
Myles Thomas, Howard Ave, Audubon, Pa, 00000
Myriallis Panayotis, 13 28th October St, Rhodes Greece, Pa,
Myrick Emma E, Marietta, Pa, 00000
Myrl Diehl A, 2311 Lulu St, Harrisburg, Pa, 00000
Myslek Mary, 232 Orchard St, Plymouty, Pa, 00000
Mytinger Dorothy C, 121 Edgewood Ave, Edgewood, Pa, 00000
Myton Dean L, 2414 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Myzick Ann M, Rr 4, Mt Top, Pa, 00000
N
N C C & Company, Pa,
N E Penn Salvage, Pittston, Pa,
N E Penna Chapter Iaie, Pa,
N J N & Associates I, Downingtown Mkt Pl Route 30-Lncstr Pike, Downingtown, Pa,
N Mohammad, Altoona, Pa, 16602
N U A B A, 5429 Market St, Phila, Pa,
Naab Vincent, 2780 Kingsview Ave, Easton, Pa, 18042
Nabich Gregory T, Po Box 654, Altoona, Pa, 16603
Nabors Zachary, 200 Jefferson Ave, North Vandergrift, Pa, 00000
Naccarato Salavatore, C/O Leo P Salucci 117 Pallister St, Johnstown, Pa,
Naccarelli Cynthia M, 51 Norton, Pittsburgh, Pa, 00000
Naccarelli Kimberly, 51 Norton, Pittsburgh, Pa, 00000
Nace Annie L, Bucks Co Line, Bucks Co, Pa,
Nace Barbara A, Red Hill, Pa, 00000
Nace Carrie, Steinsburg, Pa, 00000
Nace Joan M, Pa, 00000
Nace Marion A, 110 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Nace Nancy L, S Main St, Red Hill, Pa, 00000
Nace William, 5328 Lena St, Phila, Pa, 00000
Nachylowski Joseph, 1126 Kirkpatrick Ave, North Braddock, Pa, 00000
Nadanyi Michael S, Pa,
Nadeau Rejane, Gallaghers Trailr Park, Langhorne, Pa, 00000
Nader Dennis G, 1902 18 1/2 St, Altoona, Pa, 16601
Nadolmy Maryjo, C/O Comnet Mortgage Services 200 Fleet St Suite 1001, Pittsburgh,
Pa,
Nadolski Harriet, 1129 3 Rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Nadolsky Theresa, 67 Shaft, Cresson, Pa, 00000
Nadolsky Theresa A, 67 Main Rd, Shaft, Pa, 00000
Nadrash Elizabeth A, Sharpsburg, Pa, 00000
Nadych Anna, C/O John Nadych Troutwine St, Centralia, Pa, 17927
Nadych Julia, C/O John Nadych Troutwine St, Centralia, Pa, 17927
Naegle Charles M, C/O Nona Naegle 422 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Naeyaert A P, 4111 Birch Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Nagel Earl R, 120 S 18th St, Easton, Pa, 18042
Nagel Herman A, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Nagel Mary, Pa,
Nagel Philip, 2439 3orkney, Phila, Pa, 00000
Nagele Dorothy M, 826 Stillman, Phila, Pa, 00000
Nagi Paul, Pa,
Naglak Jennie, 119 Lacka St, Olyphant, Pa, 00000
Nagle Adam F, Rd 1, Lititz, Pa, 00000
Nagle Barbara, 114 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Nagle Betty M, Fogelsville, Pa, 00000
Nagle Dolores J, 104 1/2 12th St, Altoona, Pa, 16602
Nagle Douglas A, C/O Helen S Nagle Rd 1, Lititz, Pa, 00000
Nagle Eleanor M, 202 1st Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Nagle Gladys B, 5345 Leiper St, Phila, Pa, 00000
Nagle James Jr, 101 E 10th Ave, Coshohocken, Pa, 00000
Nagle John D Jr, 204 1/2 Freedly St, Norristown, Pa, 00000
Nagle John E, 116 Glen Hardie Apts, Wayne, Pa, 00000
Nagle Joseph W, C/O Helen S Nagle Rd 1, Lititz, Pa, 00000
Nagle Lester C, C/O J Albert Nagle Rd 1, Lititz, Pa, 00000
Nagle Margaret, 523 Fayette, Conshobocken, Pa, 00000
Nagle Margaret M, Glenside Ave, Spring Mount, Pa, 00000
Nagle Marilyn A, 5345 Leiper St, Phila, Pa, 00000
Nagle Raymond, Progress Ave, Nazareth, Pa, 18064
Nagle Richard T, 273 Butztown Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Nagle Robert Alden, Fogelsville, Pa, 00000
Nagle Robert L, Rd 1, Lititz, Pa, 00000
Nagornie Julius, River St, Susquehanna, Pa, 00000
Nagornie Mary, River St, Susquehanna, Pa, 00000
Nagy Barbara Lee, Numine, Pa, 00000
Nagy Carmel, 105 N St Lincol Acres, Irwin, Pa, 16542
Nagy Gaber, Homersville, Pa, 00000
Nagy Gary R, 1838 Penna Ave, Duquesne, Pa, 00000
Nagy George, New Eagle, Pa, 00000
Nagy Gladys L, 40 Crestvu Dr, Phoenixville, Pa, 00000
Nagy James, 618 Wirebach St, Easton, Pa, 18042
Nagy James F Jr, 1051 Delaware Ave, Bethel, Pa, 00000
Nagy Janice L, Kempton Rd 2, Allentown, Pa, 00000
Nagy Kalman, 318 Carbon St, Bethlehem, Pa, 00000
Nagy Linda L, 42 W 21st St, Northampton, Pa, 18067
Nagy Lois Ann, 612 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Nagy Louis, Studa Rd 1, Reading, Pa, 00000
Nagy Nancy M, 813 N 2nd St, Altoona, Pa, 16601
Nagy Peter Jr, 1423 Philip St, Bethlehem, Pa, 18015
Nagy Richard, 602 John St, Bethlehem, Pa, 18015
Nagy Sandra, 415 Buchanan St, Bethlehem, Pa, 18015
Nagy Susan E, Rd 3, Beaver Falls, Pa, 00000
Nagy Wilma, 318 Carbon St, Bethlehem, Pa, 00000
Naigle Elmer A Jr, Bally, Pa, 00000
Nail Betty J, 911 Green Ave Tower Apt 718, Altoona, Pa, 16601
Nail James R, 110 E Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Nail Madeline M, 926 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Nail Madeline M, 926 N 7th Ave, Juniata, Pa, 16601
Nail Rose M, 1208 Adams Ave, Altoona, Pa, 16602
Nailey Evelyn M, 522 8th Se, Washington, Pa, 00000
Naimo Anna, 614 11th St, Altoona, Pa, 16602
Naimo Anna A, 614 N 11th St, Altoona, Pa, 16601
Naimo Vincent, 301 Zane Ave, Phila, Pa,
Naipaver Margaret, School St, Egypt, Pa, 00000
Najduch Marjorie A, 1205 4th Ave Jun, Altoona, Pa, 16602
Nakada Tomoyuki, Pa,
Nakovich Stephan, Evansville, Pa, 00000
Nakovich Stephen, Evansville, Pa, 00000
Nale Forrest L, Box 235 E Rr 3, Altoona, Pa, 16601
Nale Hester, 617 Plann, Huntingdon, Pa, 00000
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Nale Joanna, New Bethlehem, Pa, 00000
Nale Joanna, Venus, Pa, 00000
Nale Virginia M, 1495 S James Rd, Altoona, Pa, 00000
Nalepa Virginia L, Beccaria, Pa, 00000
Nalevanko Helen, Crabtree, Pa, 00000
Nally John, 326 E Hector St, Norristown, Pa, 00000
Name Harvey T, C/O Emerys Restaurant Center Square, Easton, Pa, 18042
Name Missing, 2721 Fairway Dr, Altoona, Pa, 16602
Namiotkewicz Edna, 239 W 5th St, Cammal, Pa, 00000
Nanaszko Anna, 314 E Elm St, Conshohodken, Pa, 00000
Nance Marjorie, Pa,
Nance Russell K, 1630 Moravia St, Bethlehem, Pa, 18015
Nansteel Linda H, 16 N Wright St, Easton, Pa, 18042
Naomi Travis, 2080 Atlantic St, Phila, Pa, 00000
Napier Paul J, Melvin Penn Ct B1, Pittsburgh, Pa, 00000
Napier Teresa J, Phila, Pa, 00000
Naples Dorothy S, Kersey St, Derry, Pa, 00000
Naples Edward S, Main St, Spring Boro, Pa, 00000
Napoli Emma, 217 Glass Run, Hays, Pa, 00000
Napoli Helen, 615 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Napoli Verna, Rd 2 Box 195, Martinsburg, Pa, 16662
Napolielo Edward R, 566 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Napolitana Mary J, 109 Bedford St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Napotnik Linda M, Frankstown Rd, Johnstown, Pa, 00000
Naptonik Loui, Rr 1, Marrianna, Pa, 00000
Narayan Manish, 425 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Narbut Bernard, 19 E2, Erie, Pa, 00000
Narcisco Sarah, Freedlay St, Norristown, Pa, 00000
Narcisi Irene, 15406 Lancaster St, Phila, Pa, 00000
Nardo Lori Rae, %Janet Dech Po Box 1555, Easton, Pa, 18044
Nardo Louis Di, 805a Timberlake Apts, Norristown, Pa,
Nardo Ronna Rae,
Janet Dech Po Box 1555, Easton, Pa, 18044
Narehood Larry L, Rd, Milroy, Pa, 00000
Nareski Linda A, 10 E St Marys Rd, Hanover Twnshp, Pa,
Narieka Joseph C Jr, Linfield, Pa, 00000
Narozny Tessie, 362 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Narrow Charles M Md, Po Box 1032, Altoona, Pa, 16603
Nartic Linda S, West Newton, Pa, 00000
Nasatka Ferne L, Washington St, Wind Gap, Pa, 18091
Nasatka Mary J, 609 Pennsylvania Ave, Bangor, Pa, 18013
Nasatka Mary Jane, 609 Penna Ave, Bangor, Pa, 18013
Nasatka Mary Jane, 609 Pennsylvania Ave, Bangor, Pa, 18013
Nase Agnes M, Allentown Rd, Tylersport, Pa, 00000
Nase Mary E, 321 Central St, Sauderton, Pa, 00000
Naseef Robert, 1 Colonial Apts, Elkins Park, Pa, 19117
Naselli Joseph M, 5625 N Halbea, Bethlehem, Pa, 18017
Nash A, Salemville, Pa,
Nash Charlotte Ms., Gracedale Home, Nazareth, Pa, 18064
Nash Helen, 551 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Nash Helen M, 551 21st St, Altoona, Pa, 16602
Nash John Torry, 815 Norht 9th, Erie, Pa, 00000
Nash Sandra, 6901 Old York Rd, Phila, Pa,
Nash Virginia L, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Nashwinter Kathy S, 3131 Apollo Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Nasielski Anthony, 320 W 5th Ave, Coshohocken, Pa, 00000
Naslery Evelyn D, New Freedom St, York, Pa, 00000
Nason Francis, Springville, Pa, 00000
Nass Helen, 608 R R, South Fork, Pa, 00000
Nassen Chas, Sharon, Pa, 0
Nassif Ernest J Jr, 5731 Ohio Ave, Altoona, Pa, 16602
Nassor Elsie, Rear 262 High, Wilkes Barre, Pa, 00000
Nassry Matthias, 1375 Oakwood Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Nast Evelyn, Ottsville, Pa, 00000
Nastase Vieva M, Chambersville, Pa, 00000
Nat Inc, 937 E Passyunk Ave, Phila, Pa,
Natale James D, 112 N 12th St, Phila, Pa,
Nathale Lois, 52 Pine, Pittson, Pa, 00000
Nation Page, 1640 Valley Center Parkway, Bethlehem, Pa, 18017
National Association Of College And Emplo, 62 Highland Ave, Bethlehem, Pa, 18017
National Association Of Colleges And Empoloyeres, 62 Highland Ave, Bethlehem, Pa,
18017
National Benefit Corp, 110 Gilbraltar Rd, Horsham, Pa,
National Compensation Cor, Phila, Pa,
National Decision Systems, Pa,
National Drug Co, Po Box 325, Phila, Pa,
National Fire Protection Inc, Rd 1 Box 24 A6 Phoenixville, Malvern, Pa,
National Floor Covering, Pa,
National Home Life, Claims Dept, Valley Forge, Pa,
National Ins Co Ltd, American Agency Underwriters 222 West Lancaster Pike, Paoli,
Pa,
National Insurance, Richard T Johnson, Wilkes Barre, Pa,
National Metalcrafter, Phila, Pa, 00000
National Multiple Sclerosis Foundation, Pa,
National Oilwell, , Pa,
National Penn Bank, Pa,
National Products Co, Attn Josie Don 113 N Second St, Phila, Pa,
National Society Of Fund, Pa,
National Technological Park Plassey Ltd, Pa,
National Transport Inc *, P O Box 25, Royersford, Pa,
Nationbanc Mortgage Corp, Insurance Service Center Po Box 1675, Coraopolis, Pa,
15178
Nationwide, Miolwakin Po. Box 2655, Harrisburg, Pa,
Nationwide Investment Club A Partnership, Centerville, Pa,
Nat’l Association Of Colleges, 62 Highland Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Natoli Maria, Webster, Pa, 00000
Natoli Virgillo, Webster, Pa, 00000
Natural Products Inc, 1313 Lord Sterling Rd, Washington Crossing, Pa,
Nau Aaron W, 219 Lincoln Ave, Allentown, Pa, 00000
Naughton Catherine T, 56 Eaches Ave, Garrett Hills, Pa, 00000
Naugin Josephine S, 203 Chillipoay, Throop, Pa, 00000
Naulty Margurite, 1709 Cheltanham St, Wyotte, Pa, 00000
Nauman Anna G, 227 A E Walnut St, Pahmyra, Pa, 00000
Nauman Edna A, Rr 1 Harmarv, Pittsburgh, Pa, 00000
Nauman George A, Aptc Linden Hurst, Media, Pa, 00000
Nauman Gloria L, 1613 12th St, Bethlehem, Pa, 18020
Nauman Margaret, 1414 Mullin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Nauman Margaret, 2909 Mullins, Pittsburgh, Pa, 00000
Nauman Robert, Po Box 384, Harmarville, Pa, 00000
Nauman Robert A, 13 1/2 Indiana Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Nauroth Valerie A, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Nava Peter W, Po Box 20847, Lehigh Valley, Pa, 18002
Navarri Rosa, 707 Karen St, Phila, Pa, 00000
Navarro Jorge, 1524 E 7th St, Bethlehem, Pa, 18015
Navarro Jose J, 1442 Reiffer Ln, Harrisburg, Pa, 00000
Navarro Juan A, Po Box 3048, Bethlehem, Pa, 18017
Navin Mary D, 1240 Whittier Ave, Phila, Pa, 00000
Navone Joanne, 333 13th St, Easton, Pa, 18042
Navone Shirley, 121 Mulberry St, Easton, Pa, 18042
Navone Suzanne S, 119 S Mulberry St, Easton, Pa, 18042
Navratski David, Pa,
Navy League D Counc, Pa,
Nawn Louise, C/O Paulette Nawn Rd 1, Havertown, Pa, 00000
Naylor Charles E Jr, South Main St, Manchester, Pa, 00000
Naylor Deborah L, 10 Umber Rd, Levittown, Pa,
Naylor Lydia A, 111 Olive St, West Reading, Pa, 00000
Naylor Patricica Jun, 1806 Burt Way, Mekeesport, Pa, 00000
Naylor Robert T, 1806 Burt Way, Mekeesport, Pa, 00000
Nazar Mary, Coplay Rd #1, Ormrod, Pa, 00000
Nazareth Area Chamber Of Comm, 201 N Main St, Nazareth, Pa, 18064
Nazareth Area Jaycees, C/O J Reinhart 301 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Nazareth Area School District, 1 Education Plaza, Nazareth, Pa, 18064
Nazareth Hardware Co, 83 N Liberty St, Nazareth, Pa, 18064
Nazzareta Eleanor, 211 1st St, Altoona, Pa, 16602
Nazzareta Nicholas, 211 1st St, Altoona, Pa, 16602
Ncas Pennsylvania, P O Box 52223, Harrisburg, Pa,
Ncc & Co, Pa,
Nco Financial Systems Inc, P.O. Box 1123, Blue Bell, Pa,
Ncp Solutions, Pa,
Nd Edward Ladere, Broad St, Gowen City, Pa, 17828
Neabel Anna, 210 East Stockton, Pittsburgh, Pa, 00000
Neach Carol, 1407 Wilocust, Scranton, Pa, 00000
Nead Margaret G, 222 W Plank Rd, Altoona, Pa, 16602
Neagle Rose, 2312 Eurald, Phila, Pa, 00000
Neal Annie L, Pa,
Neal Chazwick, 318 Greenway St, Darby, Pa,
Neal Dana M, Rr 3 Box 151, Hollidaysburg, Pa, 16648
Neal Earl, Marshall Hts, Black Lick, Pa, 00000
Neal Eric S, A-5 4400 Spruce St, Phila, Pa, 9104
Neal Mildred M, Wind Gap, Pa, 00000
Neal Mildred M, West 2nd, Wind Gap, Pa, 00000
Neal Ralph Dean, Cloe, Pa, 00000
Neal Thelma, 422 4th, Wilson, Pa, 00000
Neal Yada M, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Nealon William J, Pa,
Nearhoof Catherine M, Willowbrook Trailer Ct Po Box 43, Duncansville, Pa, 16635
Nearhoof Jean O, 2520 Bark Ave, Altoona, Pa, 00000
Nearhoof Jerry J, 1015 Meadow St, Altoona, Pa, 16602
Neary Joan, 2350 Edgemore Ave, Easton, Pa, 18045
Neary Margaret, 58 Northwestern Ave, Phila, Pa, 00000
Neas Alma F, Spinnerstown, Pa, 00000
Neas Paul H, Spinnerstown, Pa, 00000
Nease Clarence I, 50 W Sherman, York, Pa, 00000
Neave Michael R, Box 50a Lehigh Univ, Bethlehem, Pa, 18015
Nebgen Anna Louise, 227 73rd Ave, Altoona, Pa, 00000
Neckameyer William, Pa,
Neczypor Michael, 669 N Older, Phila, Pa, 00000
Nedimyer Michael C, 517 10th Ave, Juniata, Pa, 00000
Nedimyer Nicole D, 1510 17th St, Altoona, Pa, 16601
Nedley Leonard, 1665 Hunting Park Ave, Phila, Pa, 00000
Nedzenski Stanley, Mollenauer, Pa, 00000
Nedzewecki Joseph, Llewellyn Rd, Llewellyn, Pa, 00000
Nee Alice G, 2711 Strathmore Ln, Bethle Park, Pa, 00000
Nee Loretta, 1860 E Glenwood, Philpdelphia, Pa, 00000
Nee Nora, 416 Stokes Ave, N Braddock, Pa, 00000
Needels Ethel B, 1513 Walnut St, Mifflin, Pa, 00000
Needham Catherine E, 301 W St, Homestead, Pa, 00000
Needham Julia F, New London, Pa, 00000
Needle Samuel Ms., 27 Steepchase Dr, Holland, Pa, 18906
Neef Frederick C, 1055 Westminster Ave, Allentown, Pa, 00000
Neel Mildred S, 315 Pine St, Mckeesport, Pa, 00000
Neel William John, 4837 Interboro, Munhall, Pa, 00000
Neeley Bertha, 68 Mc Kermie Ave, Mckees Rocks, Pa, 00000
Neely Betty A, Po Box 531, Altoona, Pa, 16603
Neely Cathy L, 1314 Pine St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Neely Philip, 8th St, Renovo, Pa, 00000
Neely Robert N, Rr 4 Box 531, Altoona, Pa, 16601
Neely Ruth E, 1137 4th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Neer Verna L, Rosston, Pa, 00000
Neese Carole L, 221 10st, Indiana, Pa, 00000
Neff Blanche, Haldemann Ave, Phila, Pa, 00000
Neff Charles Ernest, 899 Millville Rd, Altoona, Pa, 16601
Neff Donna L, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Neff Eleanor, 216 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Neff Frederick, Star Route, Meadville, Pa, 00000
Neff Joan L, Rr 4 Box 570, Altoona, Pa, 16601
Neff Mary E, Acosta, Pa, 00000
Neff Richard L, Alquppa, Pa,
Neff Sandra Jean, Yoe, Pa, 00000
Neff Stephen Gene, 1112 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Neff Viola L, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Nefferdorf W M, 2024 Tiega St, Phila, Pa, 00000
Negley Ruth E, 4th Ave Apt 302, New Kensington, Pa, 00000
Negovetich F Jr, 603 Convent Rd, Chester, Pa, 00000
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Negrete Juanita C, 1514 Columbia St, Bethlehem, Pa, 18015
Nehila Diana L, Rr 1, Blythedale, Pa, 00000
Neiberger Joseph, 1257 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Neideigh Carol A, W Bain Bridge, Elizabethtown, Pa, 00000
Neideigh Margaret, 22 Main, Lititz, Pa, 00000
Neidig Charlene E, Rr 1 Box 173a, Elizaabethtown, Pa, 00000
Neidig Clifford R, Crestview Village, Middletown, Pa, 00000
Neidig Dorothy M, Glen Iron, Pa, 00000
Neidigh Robert D, 170 York Rd, Carlisle, Pa,
Neidinger Joseph G, 23 Princeton Rd, Cynwyd, Pa, 00000
Neifert Ezra B, 215 Row, Tamaqua, Pa, 00000
Neiffer Anna D, 1622 Perk Ave, Reading, Pa, 00000
Neiger Blanche, Pa,
Neigh George P Jr, 18 N 21st St, Easton, Pa, 18042
Neighly Ryan, 4040 Baltimore Ave, Phila, Pa,
Neihoff Helen, 519 Lehigh St, Mauch Chunk, Pa, 00000
Neiles Robert S, Carlisle, Pa, 00000
Neill Estella, 11th Ave 127 West, Conshobokin, Pa, 00000
Neill Mary E, 1315 S 158th St, Phila, Pa, 00000
Neill Thelma, 232 4th, Wilson, Pa, 00000
Neilly Ethel M, 2337 Insker, Phila, Pa, 00000
Neilson Della M, Pa,
Neilson Joy K, 50 Rinonside Gdens, Pittsburgh, Pa, 00000
Neilson Julia, 2068 E. Pickwick, Philadlephia, Pa, 91340
Neilson Karen, 806 N 9th St, Bellwood, Pa, 16617
Neiman Harry R, 7130 W Miller St, Altoona, Pa, 00000
Neiman Herbert, 215 Hopewell St, Woodlawn, Pa, 00000
Neiman Ruth P, 119 Spencer, Strafford, Pa, 00000
Neiman Ruth R, 119 Spencer, Strafford, Pa, 00000
Neimeic Richard A Deceased, Pa,
Neimer Bertrain, 5641 Taudown Ave, Phila, Pa, 00000
Neino John Jr, Greensboro, Pa, 00000
Neis Carl, N Graham St, Pittsburgh, Pa, 00000
Neis Evelyn I, 324 E Cumberland St, Harrisburg, Pa, 00000
Neiswender Regina, Lyon Station, Pa, 00000
Neith Kimberlee A, 164 New St, Hellertown, Pa, 18055
Neith Richard D, 1175 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Neith Roxanne M, 164 New St, Hellertown, Pa, 18055
Neithammer Edith, 2238 Savs St, Phila, Pa, 00000
Neithercoat Kerry L, Pa, 23219
Nell Harriet E, 4 Kirkwood Ave, Phila, Pa, 00000
Nell Margaret, 535 Arlington, Milmont Park, Pa,
Nelle Betty J, Mt Rt 7, Ellwood City, Pa, 00000
Nelle Christina V, Mt Rt 7, Ellwood City, Pa, 00000
Nelli Kathleen, 1827 12th St, Phila, Pa, 00000
Nellis John, Edith St, Pittsburgh, Pa, 00000
Nelson Alexanderina, Madera, Pa, 00000
Nelson Alexandrina, Madera, Pa, 00000
Nelson Alice, 17 West Ross Apt #68, Wilkes Barre, Pa, 00000
Nelson Anna, 1307 S Marhoa St, Phila, Pa, 00000
Nelson Arthur B, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Nelson Beatrice, 3 Hastings Ave, South Ardmore, Pa, 00000
Nelson Bernard F, Kushequa, Pa, 00000
Nelson Bonita L, C/O Vets Hospital University Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Nelson Carl R, Coalport, Pa, 00000
Nelson Carol, Long Level Rd, Johnsonburg, Pa, 00000
Nelson Carol N, Ludlow, Pa, 00000
Nelson Catharine M, Cornwall, Pa, 00000
Nelson Cherralene L, 206 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Nelson Clifford N, 1289 Belgrave Cres, Yardley, Pa, 19067
Nelson Cynthia D, 1315 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Nelson David, Pa,
Nelson Dianne, Cresco, Pa, 00000
Nelson Donal, Swiftwater, Pa, 00000
Nelson Donna R, 72 Kiernan Ave, Hellertown, Pa, 18055
Nelson Dorothy, 449 Conrad, Lock Four, Pa, 00000
Nelson Elmer K, 25 Hampton Ln Apt 10 B, Neffsville, Pa, 00000
Nelson Emma S, Pa, 00000
Nelson Ethel M, Pa, 00000
Nelson Frances M, 134 Scott St, Williamsport, Pa, 00000
Nelson Francis, Pa,
Nelson Francis J, 4251 Leverior, Phila, Pa, 00000
Nelson George, Pa,
Nelson Geraldine H, 214 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Nelson Geraldine H, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Nelson Gregory A, 255 S 17th St Suite 2001, Phila, Pa, 01910
Nelson James, Po Box 653, Bangor, Pa, 18013
Nelson Johnathan L, Pa,
Nelson Judith A, 19 Davon Valkyview Apt, Pottstown, Pa, 00000
Nelson Jules, 109 Bala Aven, Bala Cynwyd, Pa,
Nelson Kath, Clyde X Ithan Ave, Bryan, Pa, 00000
Nelson Kevin, 188 Clark Stcvn-68 Air/V-2 Div Fpo, , Pa, 96697
Nelson Krotzer K, 139 Beakely, Dunmore, Pa, 00000
Nelson Lacie A, 1939 Pacific, Phila, Pa, 00000
Nelson Mark W, Rd#2 Box 285, Duncansville, Pa, 16635
Nelson Mary M, 116 Golland St, Leiperville, Pa, 00000
Nelson Melvin, 1228 Shackamoxon St, Phila, Pa, 19100
Nelson Nadene M, Box 58 Rt 18, Platea, Pa, 00000
Nelson Olga, Crenshaw, Pa, 00000
Nelson Patricia P Custodian For Mrs., Rd 1 Box 261-8, Centre Hall, Pa, 10015
Nelson Pauline E, Rr 1, Shinango, Pa, 00000
Nelson Pennie Jo, Bainbridge, Pa, 00000
Nelson Raya M, 311 1/2 Paa E, Warren, Pa, 00000
Nelson Ruth, Snedekerville, Pa, 00000
Nelson Ruth, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Nelson Sherrill L, 944 Lindberg, Pittsburgh, Pa, 00000
Nelson Timothy C, 471 Fruitwood Dr, Bethel Park, Pa, 15102
Nelson Timothy L, 2016 Valley Dr, West Chester, Pa, 19302
Nelson Viola E, 667 N 39th St, Phila, Pa, 19100
Nemacolin Woodlands Resort And Spa, P O Box 188, Farmington, Pa,
Nemche Lillian B, 1021 Wagner Ave, Phila, Pa, 00000
Nemec Rose Y, 3609 Lawrence, Phila, Pa, 00000
Nemes Charles, 1181 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Nemet Patricia A, 619 Pine St, Scranton, Pa, 00000
Nemeth Barbara A, 5 St Miller Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Nemeth Barbara L, Box 393, Southwest, Pa, 00000
Nemeth Dennis F, 3006 Blossom Hill Rd, Nazareth, Pa, 18064
Nemeth Elizabeth R, Haldeman Auto Body 4225 Myriah Ct, Bethlehem, Pa, 18020
Nemeth Joseph, 744 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Nemeth Joseph Jr, Redington Rd, Freemansburg, Pa, 00000
Nemeth Mary, Coplay, Pa,
Nemeth Mary, 1652 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Nemeth Raymond, Route 20, Bethlehem, Pa, 00000
Nemeth Tibor Custodian, Pa,
Nemetz Paulina, 203 Shormaker St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Nemila Marlyn J, Mortonville, Pa, 00000
Nemit Deborah A, 10 Perry Vandergrift, Tarentum, Pa, 00000
Nenov William, 218 Ridgewood Rd, Easton, Pa, 18045
Nepa Aurelio, 2523 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Nepke Robert, 1423 Chestnut St, Turtle Creek, Pa,
Nepomuceno Sofie, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Neppel William C Jr, 127 E R Blvd, Phila, Pa, 00000
Nepsa Andy, Universal, Pa, 00000
Nermic S, 6225 Lieds St, Phila, Pa, 00000
Nero Larry, 2101 Ins Place, Bethlehem, Pa, 00000
Nesbit Sharon Lee, 1110 Frosty Hollow Rd, Levitton, Pa, 00000
Nesbitt Memorial Hospital, Kingston, Pa,
Nesbitt Sharon L, 1110 Frosty Hollow Rd, Levittown, Pa, 00000
Nesbitt Shirley M, 225 Brentwood Rd, Lairless Hills, Pa, 00000
Nesby Lloyd T, 438 Porter St, North Versatiles, Pa, 00000
Nescio Helen M, 241 Bachward Ave, Springfield, Pa, 00000
Nesfeder Kathleen F, 1550 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Nesfeder Woodrow F, 34 Evergreen St, Nazareth, Pa, 18064
Nesmith Tammy, Pa, 23219
Nespola Angiline, 672 Cricket Ave, Ardsley Ave, Pa, 00000
Ness Dawn M, Yoe, Pa, 00000
Ness Kathleen M, Pennsylvania Ave, York, Pa, 00000
Ness Mary A, York, Pa, 00000
Nessa William T, Pipersville Rd, Bucks County, Pa, 17926
Nessenthaler Edward, 1001 Transverse, Carrick, Pa, 00000
Nesta Salvatore, 302 Oliver Ave 22, Pittsburgh, Pa, 00000
Nester Elizabeth I, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Nester Grace, Woxall, Pa, 00000
Nester Melvin H, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Nester Wilbert, 1330 1/2 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Nestiso Leonard, 36 Plum Ave, Sarbondale, Pa, 00000
Nestor Clyde B, 1227 Darl Rd, Beaver Falls, Pa, 00000
Nestor James, 115 10th Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Nestro Edit, #2, Bernville, Pa, 00002
Nestro Edith M, Shartlesville, Pa, 00000
Netchi Louis, New Eagle, Pa, 00000
Netsch Earl Jr, 1950 Estella, Phila, Pa, 00000
Netsky Joan Ellen, 7702 Sycamore Ave, Phila, Pa, 19117
Netter Jules, 5945 Belwin Ter, Phila, Pa, 00000
Netter Marcelle, 5945 Beluia St, Phila, Pa, 00000
Netterblade Axel E, Lanse, Pa, 00000
Netting Graham, 350 S Highland Ave, Pittsburgh, Pa,
Nettles David, Po Box 349, Yeadon, Pa,
Nettleton Leonor, 95 Cisney Ave, Floral, Pa, 50000
Nettleton Norman D, , Pa,
Netzler Elizabeth, 9351 Falls Rd, Girard, Pa, 16417
Neu Edwin H, #2541, Phila, Pa, 00000
Neubauer Albert, 19acordd, Oil City, Pa, 00000
Neubauer Carl, 9 Tell St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Neuberger Irene, Middle & North Sts, Allegheney, Pa, 00000
Neugebauer Paul F, 198 Fiber, Phila, Pa, 00000
Neuhauser Donald M, 2001 Old Phila Pike, Lancaster, Pa, 00000
Neuland Mary, Finleyville, Pa, 00000
Neuls Judy Rae, 853 Rantain Ave, Erie, Pa, 00000
Neuman Anne M, 2447 96 Firth, Phila, Pa, 00000
Neuman George A, 5600 Heskill, Germantown, Pa, 00000
Neuman Robert, Phila, Pa, 19159
Neuman William, 1152 North 31st St, Camden, Pa, 00000
Neumann Julia, 3527 N See, Phila, Pa, 00000
Neumer Marion E, 5810 Walton St, Philaelphia, Pa, 00000
Neumeyer Larry M, 3200 Bingen Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Neuner Althea R, 348 Henry Rd, Nazareth, Pa, 18064
Neveil Edith, 2058 E Albright, Phila, Pa, 19117
Nevel Margaret E, 30 Eldred St, Mckeesport, Pa, 00000
Nevill Melvin, W Kyle St, Edinboro, Pa, 00000
Neville Catherine, 85 E Brown, E Strodsburg, Pa, 00000
Nevins Eleanor, 59 Ella St, Phila, Pa, 00000
Nevins Kathleen B, 122 Amercian, Fullerton, Pa, 00000
Nevling Ralph G, 2016 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Nevling Tillie, Rd #1 Lincoln Highway, Mc Keesport, Pa, 00000
New Cedarwood Inn Inc, 1040 Riverview Dr, Walnutport, Pa, 18088
New City Liquor Store, C/O Harry C Kienke 2020 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
New Dices Tire Shop, Pa,
New England Mutual Life Insurance, Pa,
New Horizons, 216 Nazereth Pike, Bethlehem, Pa, 18020
New Pig Corp, Po Box 1967, Altoona, Pa, 16603
New Pig Corp Pig Place, 1 Pork Ave Po Box 304, Tipton, Pa, 16684
New Pig Corporation, One Pork Ave, Tipton, Pa, 16684
New World Marketing Inc, 196 Nazareth Pike, Bethlehem, Pa, 18017
New World Oriental, 1211 Race St, Phila, Pa,
New York Wire Co, 441 E Market St, York, Pa,
Newark Charles J, Spring St, Cambridge Springs, Pa, 00000
Newbaker Kay R, Rr 1 Box 1281, Mount Bethel, Pa, 18343
Newberry William L, 1014 Highland Pl, Altoona, Pa, 16601
Newburger & Hand, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Newburgh Evelyn, 340 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Newbury Leland, Wellsboro, Pa, 16904
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Newby Nora E, Costello, Pa, 00000
Newcomb Doris E, Pa,
Newcomb Norman, 20 Hastings Ave, Phila, Pa, 00000
Newcomber Esther M, , Dover, Pa, 00000
Newcome Ronald W, Coolspring, Pa, 00000
Newcomer David L, 2079 B S J Russell Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Newcomer Mary H, 201 Springets Bury Ave, York, Pa, 00000
Newcomer Mildred R, 79 So Berne St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Newcomer Shirley, 225 South Fifth St, Mount Wolf, Pa, 00000
Newell Anna, 246 Sithred Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Newell Donald R, Rr 1, Hunkers, Pa, 00000
Newell Dorothea, 2049 N 63rd St, Phila, Pa, 00000
Newell Dorothy M, Dawson, Pa, 00000
Newfield Leonard, 1104 Rr Ave, Sunbury, Pa, 00000
Newhard Barry L, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Newhard Donna M, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Newhard Elaine, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Newhard Gary E, Treichlers, Pa, 00000
Newhard Geraldine S, 1510 Sullivan Trl, Easton, Pa, 18040
Newhard Grace E, 44 W Raskburg, Bethlehem, Pa, 00000
Newhard Marion E, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Newhard Ned P, 812 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Newhard Nevin C, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Newhard Newton N, Rd 1, Nazareth, Pa, 18064
Newhard Newton N, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Newhard Paul N, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Newhard Richard W, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Newhard Virginia A, Rr 1 Box 78, Pen Argyl, Pa, 18072
Newhart Claude, 227 Northampton, Bangor, Pa, 00000
Newhart Lillian, 925 Tunkhannock, Pittston, Pa, 00000
Newhart Salome S, 222 Chestnut St, Bangor, Pa, 18013
Newhartz Gerard, 73 Hickory Hills, Bath, Pa, 18014
Newhbam Patricia J, 2107 Noarth Oak Lane, State College, Pa, 00000
Newhouse Marie, Pitcairn, Pa, 0
Newhouse Tillie, Corsica, Pa, 00000
Newkam Nancy V, Beaver St Rt 88, Harrisburg, Pa, 00000
Newkirk Edgar, 638 Chester Ave, Lancaster, Pa, 00000
Newkirk Samuel, 638 Chester Ave, Lancaster, Pa, 00000
Newkirk Stanley, 638 Chester Ave, Lancaster, Pa, 00000
Newlin Kathleen, Pa,
Newman Charles W, 2029 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Newman Cynthia, 306 Maple Ave, Drexel Hill, Pa,
Newman Darl A, 1012 N Princess St, York, Pa, 00000
Newman Deborah J, Conneautville, Pa, 00000
Newman Edward S, 315 19th St, Beaverfalls, Pa, 00000
Newman F J Iii, R D 1, Nazareth, Pa, 18064
Newman Fredrick, Milesburg, Pa, 00000
Newman Harry A, 8813 North Stillman, Phila, Pa, 00000
Newman Henry, Rr 2, Monaca, Pa, 00000
Newman Jeffrey, 2 Gallows Hill Rd, Peekshill, Pa,
Newman John, 5401 Woodlawn Ave, Phila, Pa, 00000
Newman Josephine, 2660 Eldridge St, Phila, Pa, 00000
Newman Kenneth A, 139 Kalos St, Wissshickon, Pa, 00000
Newman Lori L, 12839 Ridgewood, North Huntington, Pa, 15642
Newman M Kathryn, 282 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Newman Maude A, Waterfall, Pa, 00000
Newman Michael H, 2029 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Newman Siana, 612 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Newman Vivienne C, 2026 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Newman Wallace, Cust Of David Alan Utma/Pa 1426 D Manor House, Lancaster, Pa,
17305
Newman Walter E, 715 Moyer St, Phila, Pa, 00000
Newmeyer Betty Jan, 209 Em Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Newport Elizabeth, Red Lion, Pa, 00000
Newport Jack, 1421 Dewey Dr, Erie, Pa, 00000
Newport Joseph B, Red Lion, Pa, 00000
Newring Brenda V, 4257 Bkyn Mnr, Pittsburgh, Pa, 00000
Newsome Betty J, Middletown Rd Brookhaven Rd 1, Chester, Pa, 00000
Newsome Regina M, 515 Homewood, Narberth, Pa, 00000
Newson Shirley B, Baltimore Pike Thompson Rd, Springfield, Pa, 00000
Newswanger Hilda M, Glen Moore Circle Rd 3, Lancaster, Pa, 00000
Newton Charles, 1009 Church St, Chester, Pa, 00000
Newton Nancy J, 780 London Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Newton Rita, 126 Oak Dr, Pittsburg, Pa, 00000
Newton Robert L, Milt Lane Rd, Williamsport, Pa, 00000
Newulis Ellie, 4 Lanbert Silver Creek, Phila, Pa, 00000
Neww Alice, Allison Park, Pa, 00000
Ney Esther S, Fredericksburg, Pa, 00000
Ney George H, 6350 Grays Ave, Phila, Pa, 00000
Ney Marie, State Highway, Cumbola, Pa, 00000
Ney Marion M, Pottsville, Pa, 00000
Neyenhouse Susam, 1693 Jackson St, Bethlehem, Pa, 18015
Neyhart Alice M, 821 North Ave, N Braddock, Pa, 00000
Neylon Alice B, 2026 Rome St, Phila, Pa, 00000
Neyvil Leota, Reservoir St, Bloomsburg, Pa, 00000
Neyward Kwame, Pa,
Ngk Metals, Attention Nita Snkenick Po Box 688, Reading, Pa, 19613
Nguyen Dan T, 120 Ruskin Ave, Pittsburgh, Pa,
Nguyen Giau H, C/O Edmar Abrasive Co 1107 Sussex Blvd, Broomall, Pa,
Nguyen Minh Q, 820 N Bishopthorpe St, Bethlehem, Pa, 18015
Nguyen Minh Q, 820 North Bishopthorpe St, Bethlehem, Pa, 18015
Nguyen Nam, 3261 Pleasant St, Phila, Pa,
Nguyen Ngoc Tuan, Defendent-Ngoc Tuan Nguyen 5111 Ludlow St, Phila, Pa, 00000
Nguyen Phuong, Pa,
Nguyen Thi H, 428 Manor St, Lancaster, Pa, 17203
Nguyen Thimanh, 1717 Mifflin St, Phila, Pa, 19445
Nialatin Anna, 561 H, Star Junction, Pa, 00000
Niblo Lucienne, Hare Est, Radnor, Pa, 00000
Nicastro Tony, 210 Jarvis, Alequippa, Pa, 00000
Niccolai Elmo, Dunlevy, Pa, 00000
Niccoll Peter G, 1227 Randolph Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Nice Dana, Main St, Shelly, Pa, 00000
Nicely Marlin, Venango, Pa, 00000
Niceta Gladys I, Po Box 283, East Bangor, Pa, 18013
Nicewonger Richard C, 113 5th Ave, Juniata, Pa, 00000
Nicewonger Robert L, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Nicgorski Margaret, 409 Rustic, East Mckeesport, Pa, 00000
Nichalson Nellie, Pa,
Nichelson Andrea D, 1419 Grange St #305a, Philadelpiha, Pa,
Nichklow Sara, Piper Hollow Rd Apt 81, Mc Braddock, Pa, 00000
Nicholas Brothers, C/O Mary Denicholas Ryan Dr, Hopeland Jnct, Pa, 00000
Nicholas Doris E, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Nicholas James H, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Nicholas Keith C, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Nicholas Lenore D, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Nicholas Lizzie, Smoke Run, Pa, 00000
Nicholas Marlene J, 5415 Colony Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Nicholas Quedell M, 5415 Colony Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Nicholas Rausch Dds, Pa,
Nicholas Ray, 509 Rutgers Ln, Altoona, Pa, 16602
Nicholas Russinovich Md, 10475 Perry Highway, Wexford, Pa,
Nicholas Sally A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Nicholas Wm, Smithfield, Pa, 00000
Nicholasen James C, Plainfield Acres Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Nicholl Albert, 1311 Holland St, Crum Lynn, Pa, 00000
Nicholl Albert J, 1311 Holland, St Crumlynn, Pa, 00000
Nicholls Daisy M, 2609lehigh Ave, Phila, Pa, 00000
Nichols Amelia, 1531 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Nichols And Son Plumbi, Po Box 357, Lewisberry, Pa,
Nichols Elaine L, Mary St, Modena, Pa, 00000
Nichols Ethel, 235 Vickson St, Phila, Pa, 00000
Nichols Jean, Garfield Ave, Hawley, Pa, 00000
Nichols Katherine, 1616 Saluda Rd, Chester, Pa, 00000
Nichols Katherine, 931 Bethelhem Pk, Phila, Pa, 19100
Nichols Kenneth, 97 W Warren Rd, Custer City, Pa, 00000
Nichols Margaret A, Torresdale P O Mechani Rd, Phila, Pa, 00000
Nichols Marjorie L, 4th St, Hyde Park, Pa, 00000
Nichols Ralph, Sherman Nichols, East Titusville, Pa, 00000
Nichols Robert H, 608 E Pine St, Trevose, Pa, 00000
Nichols Ruth F, 2782 Egypt Rd, Audubon, Pa, 00000
Nichols Samuel W, Rfd Woody Ave, Media, Pa, 00000
Nichols Sandra Lee, Rr 2, West Kane, Pa, 00000
Nichols Susan, 1137 Sahdycrest, Pittsburgh, Pa, 00000
Nichols William G, Pottstown, Pa, 19664
Nicholson Betty J, Highland Ave, Westmoreland City, Pa, 00000
Nicholson Donald E Jr, 12th, North Apollo, Pa, 00000
Nicholson Donald J, Langhorne, Pa, 00000
Nicholson Edward, Providence Rd, Media, Pa, 00000
Nicholson Eldridge, Pa,
Nicholson Elmer D Jr, Indian Head, Pa, 00000
Nicholson John A, 6118 Lawson St, Phila, Pa, 00000
Nicholson John L, 2219 North 19th, Phila, Pa, 00000
Nicholson Leonard, 6 Park Rd, Llanarch, Pa, 00000
Nicholson Marie J, 50 Hillmond, Bethlehem, Pa, 18015
Nicholson Marjorie R, 5615 Roselawn Ave, Altoona, Pa, 16602
Nicholson Nancy, Front St, Phila, Pa, 00000
Nicholson Robert, Pa,
Nicholson Ruby, Ailison St, North Apollo, Pa, 00000
Nicholson Susan M, Gans, Pa, 00000
Nicholson William, Rd 2, Smithfield, Pa, 00000
Nichparenko Donald, Ivyland Rd, Hartsville, Pa, 00000
Nichparenko John T, Ivyland Rd, Hartsville, Pa, 00000
Nick John, 117 Hirst St, East Landsdow, Pa, 00000
Nickel Linda J, Rd 1, Glenshaw, Pa, 00000
Nickels Catherine M, 437 Conanve, Rose, Pa, 00000
Nickels E June, Rr 2 Box 391, Tyrone, Pa, 16686
Nickels Eugene, Germantown Pike, Collegeville, Pa, 00000
Nickelson Tammie J, 309 Cherry St, Roaring Spg, Pa, 16673
Nickens Manor, 2131 Vernon St, Phila, Pa, 00000
Nickens Rose M, 1405 Norriston, Pittsburgh, Pa, 00000
Nickerson Ralph R, 311 Stow Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Nicklas Evelyn F, Sutersville, Pa, 00000
Nicklaus Ralph H, 114 Lson Rd, Phila, Pa, 00000
Nickless Patricia A, 10 3rd, Stiles, Pa, 00000
Nicklin Mary S, Pa,
Nickliss Mildred E, Muhlenberg Park Cleveland Ave, Reading, Pa, 00000
Nicklow Arlene, Glen Rock, Pa, 00000
Nicknadarvich Anne, Ohio St, Elco, Pa, 00000
Nickola Paul, 509 Rutgers Ln, Altoona, Pa, 16602
Nickola Ray, 509 Rutgers Ln, Altoona, Pa, 16602
Nickolas Peter F, 129 Paptin, Harrisburg, Pa, 00000
Nickolas Rudolph, 129 Paptin, Harrisburg, Pa, 00000
Nickolay Albert, Avalla, Pa,
Nickum Bruce, 5775 Kesslerville Rd, Nazareth, Pa, 18064
Nickum Isabel M, 59 Thomas, Hellertown, Pa, 18055
Nicodemus Edward E, 233 Holly Dr, Altoona, Pa, 00000
Nicodemus Larry Edward, Beechwood Apts, Harrisburg, Pa, 00000
Nicodemus Richard W, 224 Poplar St, Roaring Spg, Pa, 16673
Nicola Edith D, 218 E 23rd St, Chestel, Pa, 00000
Nicola Shirley, 90 Ridgewood Ave, W View Pittsburgh, Pa, 00000
Nicola Walter, 615 Sylvia St, Pittsburgh, Pa, 00000
Nicola Walter J, 101 Logan Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Nicolai George S, Trevose, Pa, 00000
Nicoletti Anna, C/O Mary George 5521 Grace Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Nicolini Elizabeth, 1609 S Iseunigo St, Phila, Pa, 00000
Nicolino Grace, 211 Robinson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Nicoll George, 2347 Patterson St, Swissvale, Pa, 00000
Nicolosi, Pa,
Nicotera Margaret, Rd #3, New Baltimore, Pa, 00000
Nicotra David J, 10 Maud, Pittsburgh, Pa, 00000
Nicrone Charles E, 1230 Butler St, Easton, Pa, 18042
Nicrone Joseph A, 1340 Butztown Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Nida Burl M, Pa,
Nida Ulkan G Jr, Mid View, Midland, Pa, 00000
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Nider Frances Agnes, 246 E Cay, West Chester, Pa, 00000
Nieber Eugene, 6742 Keystone St, Tacony, Pa, 00000
Nieder Charles H, 5938 Ravenna, Pittsburgh, Pa, 00000
Niederhut Warren, 3689 School Rd, Murraysville, Pa,
Niederhut Warren, 3689 School Rd, Murrysville, Pa,
Niedra Rosalie, Bensalem, Pa,
Niedziela Wanda Anna, 5760 Ollie St, Lincoln Place, Pa, 00000
Niedzwiecka Alice, 2655 Clearfield, Phila, Pa, 00000
Niedzwiecki Regina, 3332 Zilson St, Phila, Pa, 00000
Niehaus Lorae L, Rd 31, Elizabethtown, Pa, 00000
Niekiewicz Anton, 1111 42nd, Pittsburgh, Pa, 00000
Nieman Waldemar F, 1320 Mill Rd, Quakertown, Pa,
Niemczyk Arthur, 1705 Termon Ave, Pittsbrugh, Pa, 00000
Niemczyk Helen M, 15 School, Hudson, Pa, 00000
Niemeier Jesse R, 4065 A William Penn Hwy, Easton, Pa, 18045
Niemico Walter, 102 S 15th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Niemsyk T S, 351 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Niepokoy James A, 226 Dishong Rd, Johnstown, Pa, 00000
Nier Blanche E, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Nier Mila Gay, Martinsburg, Pa, 00000
Nierer Jeanette M, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Nies Verna, Pa,
Nieset George A, 3829 Cabinet Way, Phila, Pa, 00000
Niggel Harold, 555 New Castle, Butler, Pa, 00000
Night Dressing, 2100 Walnut St, Phila, Pa,
Nigro Charles C, 29 E Wakefield St, Phila, Pa, 00000
Nigrone Charles E, 1230 Butler St, Easton, Pa, 18042
Nihart Dewey T, Limerick, Pa, 19568
Nikisher Larue V, 319 Washington St, Walnutport, Pa, 18088
Nikles Ruth A, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Nikolai Mary, 2726 Mt Vernon St, Phila, Pa, 00000
Nikoshina Smelting Co Ltd, Pa,
Nilon John W, 506 E Springhaven Rd, Wallingford, Pa, 19806
Nilsen Helen, S S Trailer Camp, Chester, Pa, 00000
Nimas John, 17 Bubbling Brook Dr Rr 2, Easton, Pa, 18045
Nimen Richard, Greensburg, Pa, 00000
Nimet Frank, 446 4 Ave, Hometown, Pa, 00000
Nimetz George, Aramingo St, Phila, Pa, 00000
Nimoityn Benjamin S, 1325 W Tabor Rd, Phila, Pa,
Nimtz Sharon A, New Albany, Pa, 00000
Ninan Joseph, 920 Spring Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Ninno Anton J, 3020 Hermitage Ave, Easton, Pa, 18045
Ninno Erin C, 3020 Hermitage Ave, Easton, Pa, 18045
Ninno Joseph C, 3020 Hermitage Ave, Easton, Pa, 18045
Ninno Joseph C, 919a George St, Easton, Pa, 18042
Ninno Michael P, 480 Evergreen Rd, Mt Bethel, Pa, 18343
Ninos Pizza & Pasta, 4740 Penn Ave, Sinking Spg, Pa,
Nirenberg Pasquale P, 3422 Cottman Ave, Phila, Pa,
Niser Mary, Pa,
Nisietallo R, 127 Jones, Manayunk, Pa, 00000
Nisky Steffanna K, 1716 Beech Ave, Phila, Pa, 00000
Nissan Motor Acceptance Corp, Pa,
Nissley Wayne C, No Number, Neffsville, Pa, 00000
Nist John F, Pa,
Nisula Janet, 13290 Diston St, Phila, Pa, 00000
Niswong Geraldine A, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Niswonger Mary N, Mobil Trailer Park Appl, Duncansville, Pa, 16635
Nitch Jean, 1337 Bryon, Scranton, Pa, 00000
Nitka Catherine, 175 Utioga, Phila, Pa, 00000
Nitman Earl T, 903 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Nitschley Joan, 2469 Forest St, Easton, Pa, 18042
Niver Hugh E, Derrick City, Pa, 00000
Nix Clara C, Manorville, Pa, 00000
Nixon Albert L, 247 Sw Arnock St, Phila, Pa, 00000
Nixon Allen P, Bolivar, Pa, 00000
Nixon James I Jr, 566 Francis, Pittsburgh, Pa, 00000
Nixon John R, 712 Rivermont Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Nixon John V, Pa,
Nixon Leroy Joseph, Robinson, Pa, 00000
Nixon Lloyd B, 566 Francis, Pittsburgh, Pa, 00000
Nixon Marjorie, 324 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Nixon William S, 564 Carmelia, Pittsburgh, Pa, 00000
Nizio Walter J, Rd 60, Allentown, Pa, 00000
Niznik Donna, 19 Price St, Plains, Pa, 00000
Nkidzera Peter, 140 7th, Johnstown, Pa, 00000
Nmr Institute Education Prg, Attn Karen Pary Fifth Ave, Pa,
Nnary Herma, York, Pa, 00000
Noack Morma Gertrude, 2401 Lawnherst Ave, Easton, Pa, 18045
Noah Walter S, 233 Lamont Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Noaker Jill M, Pa,
Noakes Dorothy, 54 Kings St, Foleroft, Pa, 00000
Noal Edith I, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Noal Stephen M, Rd 2 Box 80j, Duncansville, Pa, 16635
Noall James M, Pa,
Noble And Regitt India Pyt Ltd, Pa,
Noble Ann Y, 801 Sp Gardens St, Easton, Pa, 18042
Noble Barry J, 205 E Liberty, Nazareth, Pa, 18064
Noble Lloyd, 534 Fisher St, Phila, Pa,
Noble Lorenzo H, Po Box 759, Minersville, Pa,
Noble Marjorie, Pa,
Noble Pearl, #3, Wernersville, Pa, 00003
Noble Pearl M, Newmanstown, Pa, 00000
Noble Stephen M, Pa,
Nobska Craftsman, Rd 1 Glenville Rd, Brodbecks, Pa, 17308
Nocera Diane E, Colonial Trailer Park, Doylestown, Pa, 00000
Nocivelli Madeline, Rodi Rd, Linhart, Pa, 00000
Noctor Edith G, 1851 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Noczko James, Port Allegany, Pa, 00000
Nodolin Lillian, Franklin St, West Easton, Pa, 18042
Noe Flora C, 702 E 4th St Fl 3, Bethlehem, Pa, 18015
Noe May R, 8416 Fairmont Ave, Phila, Pa, 00000
Noe Roland E, 9205 Faragut Ter, Phila, Pa, 00000
Noecker Carl, Sinking Spring, Pa, 00000
Noecker Elizabeth J, 711 North 9th St, Reading, Pa, 00000
Noel April C, 51 Woodland Ter, Duncansville, Pa, 16635
Noel Donna K, Flinton, Pa, 00000
Noel Dorothy E, 43 Elmwood Ave, Hatboro, Pa, 00000
Noel Edward W, 151 Highland St, Donura, Pa, 00000
Noel Ethel, Oakdale, Pa,
Noel Joseph L, Hershey Hts, Hanover, Pa, 00000
Noel Linda L, 31 W Main, South Pottstown, Pa, 00000
Noel Marie, 412 Wood Ave, Belleview, Pa, 00000
Noel Michele D, 1125 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Noel Nancy A, Flinton, Pa, 00000
Noel Nikolaus, 1718 Orianna, Phila, Pa, 00000
Noel Roma, 722 North Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Noel Smith Stacie, 166 Linden St, Allentown, Pa,
Noel Wendy R, 51 Woodland Ter, Duncansville, Pa, 16635
Nofer Michelle S, Pa,
Nofsker Edna A, Edinburg, Pa, 00000
Nofsker Frank W, Edenburg, Pa, 00000
Nofsker Leota, 213 Cherry St, Roaring Spg, Pa, 16673
Nogel John, 805 High St, Lancaster, Pa,
Nogel Mark, 825 W Vine, Lancaster, Pa,
Noggle Evelyn V, 160 Hall Mamoe, Harrisburg, Pa, 00000
Nogoszevske Hellen, 1517 22nd Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Nogoszevske Jennie, 1517 22nd Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Nogoszeyske Zyomont, 1517 22nd Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Nogrosky Bessie R, 432 Phil Dr, Indiana, Pa, 00000
Nohavigska Margaret, 1837 Howard, Allegheny, Pa, 00000
Nohavigska Regina, 1837 Howard, Allegheny, Pa, 00000
Nolan Catherine H, St Leonards Guest Hm, Hollidaysburg, Pa, 16648
Nolan Elvira Ann, Chadds Ford, Pa, 00000
Nolan Fredith E, Newburg, Pa, 00000
Nolan John F, Pa,
Nolan Judith E, 5528 Burton St, Phila, Pa, 00000
Nolan Mary, 307 Irving Ave, Scranton, Pa, 00000
Nolan Milicent J, 525 Broad St, Pittsburgh, Pa, 00000
Nolan Theresa A, 511 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Noland Gary, Po Box 97, Pleasant Hill, Pa, 94523
Noland Tammy J, 219 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Nolde Anna May, 6109 Palmetto St, Lawvdale, Pa, 00000
Nolder Arthur E, 135 Hill, Stump Creek, Pa, 00000
Nolder Gladys L, Rr 1, Stump Creek, Pa, 00000
Nolet Helen L, 810 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Nolf Rebecca S, 3010 Agnes St, Easton, Pa, 18045
Nolf Roberta K, 902 Palmer St, Easton, Pa, 18042
Nolf Sharon M, 83 Bangor Rd, Bangor, Pa, 18013
Nolf Sherly Pearl, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Nolf Shirley P, 525 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Nolin Joan M, 280 Jackson, York, Pa, 00000
Noll Allison, Main St, Mohnton, Pa, 00000
Noll Anthony, 110 Stanton St, Falls, Pa, 00000
Noll Catherine, 1323 Moss St, Reding, Pa, 00000
Noll Cecelia, 119 Stanton St, Falls, Pa, 00000
Noll Elizabeth, 110 Stanton St, Falls, Pa, 00000
Noll Erma, Main St, Mohuton, Pa, 00000
Noll Harry Y, 310 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Noll Marie, 110 Stanton St, Falls, Pa, 00000
Noll Nancy Ja, 310 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Noll Reuben E, Main St, Boydtown, Pa, 00000
Noll Sara R, 357 Ilumen, Johnstown, Pa, 00000
Noll William, 310 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Nolla Christine, Pa,
Nolley H, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Nolt David S, Rr 1 Box 414, Martinsburg, Pa, 16662
Nolte Mildred, R737 Franklin Dr, Johnstown, Pa, 00000
Nonemaker Theresia, Three Springs, Pa, 00000
Nong Bun R, Po Box 1981 Care Of Personal Auto Assigned Risk, Elmira, Pa, 14902
Nonkowitz Michael, 2020 Walnut St, Phila, Pa,
Nonnamaker Ruth, 3487 Joper, Phila, Pa, 00000
Nonnamaker Ruth, 3487 Joski St, Phila, Pa, 00000
Nonnemacher Jocelyn A, 259 Monocacy Dr, Bath, Pa, 18014
Nonnemacher Randy, Po Box 334, Northampton, Pa, 18067
Nonnemacher Randy, Rr 1 Box 334, Northampton, Pa, 18067
Nonnemaker Robert F, 651 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Nonnenberg Fred, 433 Roberts Rd, Pittsburgh, Pa,
Nonnenberg John, Rd 5 Crafton Br, Pittsburgh, Pa,
Noon Ruth E, Tuckerton St, Reading, Pa, 00000
Noon William, 1903 Burnnett, Phila, Pa, 00000
Noonan Edward, 334 W 10th, Elmira, Pa, 00000
Noone Ann, R 40 Center St, Pittston, Pa, 00000
Norberg Richard A, 111039 Kipling Ln, Phila, Pa, 00000
Norbert Stalica, 3313 Greenwood, Greenwood, Pa, 00000
Norbut Annie, Fort Pitt, Jeannette, Pa, 00000
Norbut Josephine, Fort Pitt, Jeannette, Pa, 00000
Norczyk Laurie, 370 W Main St, Kutztown, Pa,
Nord Jess E, Broad Head Rd, New Sheffield, Pa, 00000
Nordahl Steve, 1819 Falcon Dr, Bethelem, Pa, 18017
Nordic Leasing Inc, Pa,
Nordick Richard P, 1136 Metropolitain St, Pittsburgh, Pa, 00000
Nordick Robert, 1110 Rush St Floor 1 Front Right, Pittsburgh, Pa, 00000
Nordick Robert, 1136 Metropolitan, Pittsburgh, Pa, 00000
Norfleet Hattie, , Pa,
Noritsky Vincent, Main St, Seltzer City, Pa, 00000
Norkaitis Gabrielle N, 355 Ferdinand St, Scranton, Pa,
Norman Alandro D, Pa,
Norman Alesia D, Glen Richey, Pa, 00000
Norman Carlson E, Wilcox, Pa, 00000
Norman Edwina J, 2433 Deacon St, Phila, Pa, 00000
Norman Faulkner Dds, Pa,
Norman Helen E, Troxelville, Pa, 00000
Norman Inex, 5110 Odgen St, Phila, Pa, 00000
Norman Jan N, Troxelville, Pa, 00000
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Norman John, 678 4th Ave, Brooklyn, Pa, 00000
Norman Morrison, 5838 Sauson St, Phila, Pa, 00000
Norman Nancy K, East Smethport, Pa, 00000
Norman Nora I, 2109 7th St, N Kenisngton, Pa, 00000
Norman Shane, Fci Loretto, Loretto, Pa,
Norment Ebony E, Pa,
Nornhold Samuel, 20 N High St, Duncannon, Pa,
Norosky Mike, Puritan, Pa, 00000
Norris Anna, 1902 York, Phila, Pa, 00000
Norris Carrie, Rfd 1, Curwensville, Pa,
Norris Donald P, 81 N Iron St, Bloomsburg, Pa,
Norris Edwin G, 310 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Norris Ethel M, Olanta, Pa, 00000
Norris George P, 132 W Mount Pleasant, Phiadelphia, Pa, 00000
Norris Jean M, 1954 Lithgow St, Pittsburgh, Pa, 00000
Norris Paula J, 1307 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Norristown Area Sd, Po Box 912 50 N Seventh St Berkheimer Associates, Bangor, Pa,
18013
Norristown Lady Inc, 100 West Germantown Pike, Norristown, Pa,
North Martha B, Rr 3 Box 234 C, Volart, Pa,
North Richard, 1827 Mare Rd, Warrington, Pa,
North Truda, Glen Campbell, Pa, 00000
North Truda M, Glen Campbell, Pa, 00000
Northeastern Anes Assoc, Po Box 824, Bala Cynwyd, Pa,
Northeastern Bank Of Pa, 2102 Main St, Northampton, Pa, 18067
Northeastern Medical Staff, 2301 E. Allegheny Ave., Phila., Pa,
Northen Bedford Ea, Po Box 26, Williamsburg, Pa, 16693
Northnagel Davis B, Rr 1, Pennsburgh, Pa, 00000
Northrop Marletta E, Monroeton, Pa, 00000
Northum Frances C, 1000 Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Northumberland County Tax Claim, Bureau Check # 649, Turbotville, Pa,
Northup Helen, 902 Washington Ave, Scranton, Pa, 00000
Northway Computer Corp, 4700 Wissahickon Ave Box 104, Phila, Pa,
Northwood Hand Cenr Suite 302, 3735 Nazare Th Rd, Easton, Pa, 18042
Nortn Thomas, R 166 Oak St, Pittston, Pa, 00000
Norton Chester, Bell Mt, Scranton, Pa, 00000
Norton Maud H, West Park, Pa, 00000
Norton Mildred, Darlington, Pa, 00000
Norton Robert G, 7702 Horse Valley Rd Apt U, U Strasburg, Pa, 00000
Norton William, 128 Grape St, Phila, Pa, 00000
Norvac Paul, Baker St, Clairton, Pa, 00000
Norvelt Pharmacy, Greensberg-Mt Pleasa, Norvelt Pa, Pa,
Norville Richard, Pa,
Norwin Class Of 1964, Pa,
Norwood Douglass P, 431 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Norwood Mary, 1090 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Norwood Mary, 37 Forrest St, Bethlehem, Pa, 18017
Nosek Christopher, 307c Bristol Dr, York, Pa,
Noss Frederica, 2438 Garnet, Phila, Pa, 00000
Noss Louis Iii, Trailer Ct Rd 2, Blairsville, Pa, 00000
Noss Mary J, 405 Kelker St, Harrisburg, Pa, 00000
Nostro Ross A, Pa,
Notarfrancesco Marie, 923, Phila, Pa, 00000
Notariana Iola, Floor 1 1303 Webstr Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Notations Inc, Pa,
Note William, 2418 Westmoreland, E Falls, Pa, 00000
Notestine William D, Duncannon, Pa, 00000
Nothstein Kay L, 2013 Westfield Ter, Bethlehem, Pa, 18017
Nothstein Robert H, Pa,
Notre Dame High Sch Clas, 3417 Church Rd, Easton, Pa,
Nottingham Gloria L, 2007 B S John Russell Ctr, Elkins Park, Pa, 19117
Nottingham M E Jr, C 13 S 21st St 2nd Fl, Rittenhouse, Pa, 00000
Nottle William, 501 N Robinson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Notyl Howard, 53 Windsor, Pittsburgh, Pa, 00000
Noulet William, 306 School Aly, Pittsburgh, Pa, 00000
Nouza David R, 1641 Suburban Ave 2nd Fl, Pittsburgh, Pa,
Novacare Outpatientrehab Div, 1016 W 9th Ave, King Of Prussia, Pa,
Novaczek Frank, Terrace, Pa, 00000
Novak Ann, 1619 Virginia, Latrobe, Pa, 00000
Novak Arthur L, 528 Hannance, Allentown, Pa, 00000
Novak Barbara, 15580 Sylvan Ave, Natrona Heights, Pa, 00000
Novak Charles, 255 E State, Larksville, Pa, 00000
Novak Clara, 2242 Tioga St, Phila, Pa, 00000
Novak Daniel L, Rices Landing, Pa, 00000
Novak Edward, 42 Hill St, Dilltown, Pa, 00000
Novak Esther, 571 Hermitage St, Phila, Pa,
Novak John, 100, Oliver, Pa, 00000
Novak Josephin, 495 Carver, Clarksville, Pa, 00000
Novak Julia, #100, Oliver, Pa, 00000
Novak Margaret, R 706 Chestnut St, Johnstown, Pa, 00000
Novak Mary, 255 E State, Larksville, Pa, 00000
Novak Mary J, 603 Grant St Ext, Durquesne, Pa, 00000
Novak Regina, 90 Main, Johnstown, Pa, 00000
Novak Robert L, R 1, Allentown, Pa, 00000
Novak Stefania, 129 Prospect, Alden Station, Pa, 00000
Novak Stella, Heights Rural St, Easton, Pa, 00000
Novak Stella, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Novak Stephan A, 1422 3rd Campton, Tarentum, Pa, 00000
Novak Tillie, 124 River St, Scranton, Pa, 00000
Novak Verona, 310 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Novak Victor W, Boston, Pa, 00000
Novakovic William, 1362 Henwaw St, Pittsburgh, Pa, 00000
Novalis Ann V, House 41, Ernest, Pa, 00000
Novalsky Julia, 102 Main, Highland, Pa, 00000
Novatne Stephen T, 1373 Puggy Ln, Bethlehem, Pa, 18015
Novatni Annie, 1128 E Fletcher, Phila, Pa, 00000
Novatny Susie, R 1227 Talbot Ave, Braddock, Pa, 00000
Novella Anna, 6130 S 70, Phila, Pa,
Novella Felicia, Mentcle, Pa, 00000
Novella Micheal, Mentcle, Pa, 00000
Novella Paul, Mentcle, Pa, 00000
Novella Raymond, Mentcle, Pa, 00000
Novi Nazareno, 109 W Elm St, Coshohocken, Pa, 00000
Novick Cecelia M, Box 5 Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Novick William J, 245 Trisha St Box 326, Tatamy, Pa, 18085
Novics John, Pa,
Novinger David, Devonshire Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Novitsky Joseph A, Schuylkill Mountain Rd, Sch Haven, Pa, 00000
Novogoratz Frank, 105 East 4th St, Northampton, Pa,
Novosel Regis, 1630 Island, Pittsburgh, Pa, 00000
Novosell George, 16 X Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Novotka Joseph, Pa,
Novotny Mildred J, 1515 Grant St, North Braddock, Pa, 00000
Nowaczek Celia, Pa,
Nowak Chester R, Conshohocken, Pa, 00000
Nowak Josefa, 2307 E Thompson St, Phila, Pa, 00000
Nowak Sophie, 106 Palauder Hl, Alden Staten, Pa, 00000
Nowakowski Catherine E, R D #4 Box 4059a, Bangor, Pa, 18013
Nowbray Edna, 714 Fhevdoir, Phila, Pa, 00000
Nowland Emma J, Friedensburg, Pa, 00000
Noyallis John, 31 Miner Ave, Miners Mills, Pa, 00000
Nsi Environmental So, Pa,
Nubroz Agnes, 1008 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Nucci Amanda, 118 Creamery Rd, Ohsville, Pa,
Null Bertie, Prattsburg, Pa,
Null Boyd W, Rd #1, Windber, Pa, 00000
Null Jane, Ruffedale, Pa, 0
Null Rebecca Sue, Ruffs Dale, Pa, 00000
Numrich Linda, 2089 Hycroft Dr, Pittsburgh, Pa, 15241
Nunez Jose C, Pa,
Nunez Marie, Pa,
Nunez Ralph L, 549 50th St, Altoona, Pa, 16602
Nunez Salvador, Pa,
Nunnemacher Howell, 3001 Middletown Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Nunnemacher M E, 3001 Middletown Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Nunzi Inc, 2330 E 38th St, Erie, Pa,
Nupp Ellen L, Starford, Pa, 00000
Nurserie Inc, Pa,
Nuss Betty, Catanissa, Pa,
Nuss Gail, E 7 St, Mifflinville, Pa, 00000
Nuss Helen M, Coudersport, Pa, 00000
Nuss Larry, Main St, Bloomsburg, Pa, 00000
Nuss Robert R, 405 Fairfield Ave, Homestead Park, Pa, 00000
Nussear Drew, Pa, 23219
Nuttall Cora M, Scott Haven, Pa, 00000
Nuttall Eloise A, 3232 Keystone St Apt 3, Bethlehem, Pa, 18020
Nuttall Eva Nancy, 145 Walnut St, Cedartown, Pa, 00000
Nuttall Ruth, 219c E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Nuttall Veronica, 38 W 11th St, Chester, Pa, 00000
Nutter Earnest D, House 63, Wyano, Pa, 00000
Nuyannes Elizabeth E, 6616 Yoann, Phila, Pa, 00000
Nuziata Fonte, Bethleham, Pa,
Nuzzaci Waltraud, 483 Knox, Munson, Pa, 00000
Nwabudu Callistus, Pa,
Nwachuku Victor A, 1000 Walnut St Apt 804, Philadelphia 19, Pa,
Nyce Dorothy M, 140 W Main St, Newark, Pa, 00000
Nycum Shirley Ann, Clearville, Pa, 00000
Nye Bernice F, Newburg, Pa, 00000
Nye Betty M, 4604 Cooerly, Harrisburg, Pa, 00000
Nye Earnest R, Rfd No 1, Palmyra, Pa, 00000
Nye Harold, 308 B Cross Keys Village, North West Oxford, Pa, 00000
Nye Nicole C, 537 Brighton St, Bethlehem, Pa, 18015
Nye Russell B, C/O Brethren Village 3001 Litiz Pike, Lancaster, Pa, 00000
Nygaard Richard L, Pa,
Nyhl Fitzwater, Lawrenceville, Pa, 00000
Nykvist Johan, 3965 Kenrick Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Nyland Dolores, Rr 1, Belsano, Pa, 00000
Nyland Harold, Main St, Plumville, Pa, 00000
Nyland Margaret, Main St, Plumville, Pa, 00000
Nyland Reynold, Main St, Plumville, Pa, 00000
Nyman Harriet Y, 1006 Penna Ave Apt 209, Tyrone, Pa, 16686
Nymick Anna, House 69, Ernest, Pa, 00000
Nymick Mickey, House 69, Ernest, Pa, 00000
Nymick Nick, House 69, Ernest, Pa, 00000
Nyndham Clare, Pine St, Bethlehem, Pa, 00000
Nypaver John, #266, Lancaster, Pa, 00000
Nypaver John R, #455, Braddock, Pa, 00000
Nyquist Kurt L, Dagus Mines, Pa, 00000
Nyrosick Joseph, 4 Scalping Town, Nanticoke, Pa, 00000
O
Oakdale Construction Co, P O Box 241, Oakdale, Pa,
Oakes Beatrice, Ruffs Dale, Pa, 00000
Oakes Claude E, Douglassville, Pa, 00000
Oakes Gertrude, 2670 Martin St, Phila, Pa, 00000
Oakes John J Jr, Scranton, Pa, 00000
Oakes Jr., 730 Hampshire Circle, Pa,
Oakes Sara P, 122 Meridan St, Pittsburgh, Pa, 15211
Oakes William, Rd 1 Chadd, Ford, Pa, 00000
Oakes Wilmot, 429 Penn, Pittsburgh, Pa, 00000
Oakley Harold D, 853 E Market St Us 30, York, Pa, 00000
Oakley James D, 832 Lincoln, Dickson, Pa, 00000
Oaks Patricia Ellen, Riddlesburg, Pa, 00000
Oasis Telecommunications Inc, Whitehall, Pa,
Oates Marion H, 35 N 50, Phila, Pa, 00000
Oatman Charlia D, 318 Dauphin St, Lancaster, Pa, 00000
Obannon Vickie L, Pa, 0
Obara Albert, Freeda St, Priceburg, Pa, 00000
Obara Ellen, Freeda St, Priceburg, Pa, 00000
Obenchain Jeanette W, Girard, Pa, 00000
Obeneder Carol, 1304 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Ober Alice, 119 Fountain St, Pittsburgh, Pa, 00000
Oberdorf Ray, 413 Ave E, So Danville, Pa, 00000
Obergolzer Byron L, Rr 1, Shady Grove, Pa, 00000
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Oberholtzer Erma M, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Oberholtzer Evelyn, 700 Main St, Mt Joy, Pa, 00000
Oberholtzer Margare, Sandy Hill Rd Rd #4, Norristown, Pa, 00000
Oberholtzer Robert N, Cedar Ln Pk, Mount Joy, Pa, 00000
Oberlies Catherine, 223 Harwich Rd, Springfield, Pa, 00000
Oberlin Elizabeth F, Pa,
Oberlin Iva M, Mc Clure, Pa, 00000
Oberly Lawrence, Farm St, Brinkerton, Pa, 00000
Obidzinski David A, 172 Mary St, South Pittsbu, Pa, 00000
Obidzinski Linda, Pa,
Obitz Cheryl M, 2047 Oaklame, Bethlehem, Pa, 00000
Oblak Lize, Hollsopple Apt 32, Somerset, Pa, 00000
Oblock Charles W, Center, Pa, 00000
Oblock Mabel J, Logans, Pa, 00000
Oboyle Eliz, Avondale Hill, Plymouth, Pa, 00000
Oboyle Mary, 215 1/2 W Coal, Shenandoah, Pa, 00000
Oboyle Mildred, 213 Sch Ave, Shenandoah, Pa, 00000
Oboyle Patrick, 1625 Clay Ave, Dunmore, Pa, 92691
Obran Bertha, 331 1/2 N Jordan, Allentown, Pa, 00000
Obrian Eugene M, 416 S Main St, Pittsburgh, Pa, 00000
Obrian Timothy, 2311 Front St #1217, Harrisburg, Pa,
Obrie Mary Lou, 512 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Obrien Christine, 5219 Rheinhard St, Phila, Pa, 00000
Obrien Claire, 6137 Alina St, Phila, Pa, 00000
Obrien Dorothy, 2641 18th, Pittsburgh, Pa, 00000
Obrien Dorothy E, 5219 Bansom St, Phila, Pa, 00000
Obrien E, 24 Walden, Johnstown, Pa, 00000
Obrien Edna W, 1504 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Obrien Eleanor, Montrose, Pa, 00000
Obrien Elizabeth A, 31 Miller St, Bangor, Pa, 18013
Obrien Estella, 2913 E 61th St, Huntingdon, Pa, 00000
Obrien Florence K, 2529 Somerset, Phila, Pa, 00000
Obrien Garnet M, Seneca, Pa, 00000
Obrien Gilbert X, 1308 Reedsdale St, Pittsburgh, Pa, 00000
Obrien Idabelle C, Proctor Star Rte, Williamsport, Pa, 00000
Obrien J, 2618 S 6th St, Philaddelphia, Pa, 00000
Obrien James, 20 Second Ave, Holmes, Pa, 00000
Obrien James C, 4525 Henry St, Easton, Pa, 18042
Obrien John, 2428 75th Ct, Elmwood, Pa, 00000
Obrien John F, 550 East Broadway, South Boston, Pa, 00000
Obrien John J, 2938 Allegheny, Phila, Pa, 00000
Obrien Katheleen M, West Oak Lane, Pa, 0
Obrien Lawrence M, 120 Merritt, Pittsburgh, Pa, 00000
Obrien Margaret, 3533 Sunnyside, Manayunk, Pa, 00000
Obrien Margaret, 5535 Oxford St, Phila, Pa, 00000
Obrien Margaret D, 262 Rock St, Phila, Pa, 00000
Obrien Mary A, High St, Coaldale, Pa, 00000
Obrien Mary A, Mount Rd Apt 654, Chester, Pa, 00000
Obrien Mary Lou, 512 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Obrien Maureen, 1504 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Obrien Michael, 2661 Norris, Phila, Pa, 00000
Obrien Ronald, Lenni, Pa, 00000
Obrien Rose, 201 Chester Pulse St, Ridley Park, Pa, 00000
Obrien William B, 1718 N Webster, Dunmore, Pa, 00000
Obriene Roxie, 5th St, Youngswood, Pa, 00000
Obrijot Angeline, Center St, North Apollo, Pa, 00000
Obringer Susan, 148 E Willolk Rd, Willock, Pa, 00000
Observer Corp, Po Box 629, Phila, Pa, 00001
Occidental Chemical Ref, Pa,
Occupational Health Lehig, 03146932941 0007 Pt. 9066 2775 Schoenersville Rd,
Bethlehem, Pa, 18017
Ochonicky Steve, Rd # 5, Bethlehen, Pa, 18015
Ochreiter Jay A, 550 Rt 415, Dallas, Pa,
Ochs Bertha, Pa,
Ocker Dave, And Cheryl, Pa,
Ocker Judith L, Rr 3 Box 360, Altoona, Pa, 16601
Ocker William L, Rd 2, Mauch Chuck, Pa, 00000
Ocksrider Dorothy M, 646 Laust, Reading, Pa, 00000
Ocommon Pauline M, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Oconnell Annette, Pa,
Oconnell Daniel, 429 St Maple St, Mahanoy City, Pa, 00000
Oconnell David, 360 Spruce St, New Kensington, Pa, 00000
Oconnell Eugene, 101 Davis, Wissahickon, Pa, 00000
Oconnell Flo, Glenbrook Ave, Phila, Pa, 00000
Oconnell Helen, Shop St, Mahony Plane, Pa, 00000
Oconnell James J, 6220 N Hope St, Phila, Pa,
Oconnell John J Jr, 4th & Northampton Rd Rr 3, Easton, Pa, 18040
Oconnell Linda J, 636 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Oconnell Lulu E, 1224 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Oconnell Patrick M, 3205 Fairview St, Bethlehem, Pa, 18020
Oconnell Una, 1112 Mansfield Ct, Bethlehem, Pa, 18017
Oconnell Virginia M, 1235 Butler St, Easton, Pa, 18042
Oconnell Will, 34 Hickman, Phila, Pa, 00000
Oconner Anna, 1813 S Diana, Pittsburgh, Pa, 00000
Oconner Emma J, Kittanning, Pa, 00000
Oconner Francis P, 2808 Maslin, Phila, Pa, 00000
Oconnor A Edwin, 2311 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
O’connor Beatrice J, 1114 21th St, Altoona, Pa, 16601
O’connor Bernard A, 1114 21st St, Altoona, Pa, 16601
Oconnor David Jr, Dvea St, Phila, Pa, 00000
Oconnor Eleanor, #6, East Liberty, Pa, 00000
Oconnor Helen F, 109 S Dorwart St, Lancaster, Pa, 00000
Oconnor Helen M, 225 Soutn Main, Pittston, Pa, 00000
Oconnor Hellen Marie, 1333 S Harvard St, Phila, Pa, 00000
Oconnor Hilda, 320 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Oconnor Joseph, 417 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Oconnor Joyce, 401 Franklin Court, Trappe, Pa,
Oconnor Marian L, Port Allegany, Pa, 00000
Oconnor Polly, 7242 N 20th St, Phila, Pa,
Oconnor Robert E, 219 W Nesquehoning St Rear, Easton, Pa, 18042
Oconnor Timothy, 1235 W D Sedgley, Phila, Pa, 00000
Oconnor William, 6052 Grand Ave, Phila, Pa, 00000
Oconnor Zora, 21 1 N Braddock Hts, North Braddock, Pa, 00000
Oconnor Zora B, 2 A Homestead Apts, Monroeville, Pa, 00000
Oconnors James, Skippack Pike, Blue Bell, Pa, 00000
Odaly John F, 2100 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Odar Agnes, 11531 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 00000
Odar Darlene E, Allentown, Pa, 00000
Oday Daniel, 226 Chahil St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Oday Joseph, 49baltimor Farms, Wilkes Barre, Pa, 00000
Oday Micahel, 632 State, Meadville, Pa, 00000
Oddo Claire F, C/O Edith Fretz Rr 4, Easton, Pa, 18042
Odea Dan, Pa,
Odea Helen C, 5229 N St, Phila, Pa, 00000
Odell David D, Po Box 631, Clayburg, Pa, 16625
Odell James, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Odell John E, Munson, Pa, 00000
Odell Margaret, Bentleyville, Pa, 00000
Odell Ricky G, 533 Princess St, York, Pa, 00000
Odellick Patricia A, Rr 2 Box 282, Tyrone, Pa, 16686
Oden Marjorie C, 2138 N Dover St, Phila, Pa, 00000
Odenheimer Lorraine, 803 Wilkesdamn, Easton, Pa, 00000
Odenwelder Dennis P, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Odenwelder Mary E, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Odishaw Vivian E, 201swissvale Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Odonald Barbara, Rr 1 Box 23, Altoona, Pa, 16601
Odonald Beverly L, 1725 7th Ave, Juniata, Pa, 00000
Odonald Beverly L, 1725 N 7th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Odonald William, 4920 Garden, Bridesburg, Pa, 00000
Odonne William J, 23 Livingstion Sts, Allentown, Pa, 00000
Odonnell, Pa,
Odonnell Anna J, Blackhawk Apts Apt A11 Lancaster Ave, Downingtown, Pa, 00000
Odonnell Benjamin W, Utahville, Pa, 00000
Odonnell Clarence R, 111 S 15th St, Easton, Pa, 18042
Odonnell Daniel, 1934 Main St, Limeport, Pa, 00000
Odonnell Dennis P, Utahville, Pa, 00000
Odonnell Earl D, Utahville, Pa, 00000
O’donnell Eileen M, 3 Upper Osborne, Phila, Pa, 00000
Odonnell Emily C, 4331 Reno St, Phila, Pa, 00000
Odonnell Eugene P, 718 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Odonnell Frances E, 283 Cred Cedar Dr, Levittown, Pa, 00000
Odonnell Helen, 136 Starr, Phoenxville, Pa, 00000
Odonnell Hugh J, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Odonnell James A, 426 Keystone, Fullerton, Pa, 00000
Odonnell Joanne, 115 Apple Ave, Shippensburg, Pa, 00000
O’donnell Joanne, 619 Woolawn Ave, Phila, Pa, 00000
Odonnell John, 1028 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Odonnell John, 1428 Lawndale Rd, Havertown, Pa,
Odonnell John, 2837 N Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Odonnell John A, Rr 1, Hunlocks Creek, Pa, 00000
Odonnell Joseph P, & Jody Marie Odonnell Jt Ten 579 A St, Swedeland, Pa, 19479
Odonnell June, 3102 Jerrysvl Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Odonnell M P, 716 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Odonnell Margaret, 2267 W Zeralda St, Phila, Pa, 00000
Odonnell Mary F, 911 Baldwin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Odonnell Thessa, 634 N 53rd St, Philadelphis, Pa, 00000
Odonnell Thomas A Jr, 259 Heather Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Odonnell Timothy Franc, Timothy Francis Odonnell, Parson, Pa,
Odonnell William, 837 Bambrey St, Phila, Pa,
O’donnell William L, Utahville, Pa, 00000
Odonnnell Mary, 1021 E Elm, Conshohocken, Pa, 00000
Odriscoll Patricia, 18 W Thomas, Miners Mills, Pa, 00000
Oehler Charles, 2347 Foster Ave, Brooklyn, Pa, 00000
Oeller Alfred, 75 Sheridan St, West Burre, Pa, 00000
Oelling James A, C/O Joanne Buckfeller 1st Valley Bk Trust Dep, Lehigh Valley, Pa,
18002
Oelschlager Katie, Salfordville, Pa, 00000
Oeste Jane D, Wentz Rd, Norristown, Pa, 00000
Oesterla Marie, 831 16th Ave, Moore, Pa, 00000
Oestreich Joseph M, Rd 6 Box 30, Coateville, Pa, 00000
Off Carolyn L, 1 Fairview, Allentown, Pa, 00000
Office Furniture Concepts Inc, Pa,
Office Works Computer, 979 E Park Dr, Harrisburg, Pa,
Ofiesh Tofick, 5741 Ohio Ave, Altoona, Pa, 16602
Ogan Russell Lee, Muhlenbert Park, Reading, Pa, 00000
Ogara John, Conyngham, Pa, 00000
Ogburn Susan M, N 18 St, Phila, Pa, 00000
Ogden Jean E, Blossburg, Pa, 00000
Ogden Laura, 3854 N 27th St, Phila, Pa, 00000
Ogden Lucinda G, 1115 Briu St, Phila, Pa, 00000
Ogden Margaret M, 3002 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Ogden William Elmer, Wilcox, Pa, 00000
Oginski Joseph T, 125 Wilburn, Pittsburgh, Pa, 00000
Ogle Helen Anna, 325 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Oglone Francis L, 102 E Moreland, Chestnut Hill, Pa, 00000
Ogram Elizabeth, 915 Hyatt, Celester, Pa, 00000
Ogrodnik Maryanna, 324 Mekunkm Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Ogryzek Mary, 177 Center, Swedesburg, Pa, 00000
Oha Margaret E, Lakeside Dr, Tobyhanne, Pa, 00000
Ohanlon Natalie, 4316 Biglow, Pittsburgh, Pa, 00000
O’hanlon Robert F, 12026 Convert, Phila, Pa, 00000
Ohara Andrew R, House 24, Ernest, Pa, 00000
Ohara Elizabeth, Sheridan Manor I, Wilkes Barre, Pa, 00000
Ohara Gwendolyn I, 302 Hamilton, Harrisburg, Pa, 00000
Ohara Jean, House 24, Ernest, Pa, 00000
Ohara Paul J, 3112 Nagnut, Altoona, Pa, 00000
Ohara William T, Glen Riddle, Pa, 00000
Ohearn Francis, 2328 Brighton Rd, Alleghany, Pa, 00000
Ohio Casualty Group, 1 North Shore Center, Pittsburgh, Pa, 15200
Ohler John C, Indian Head, Pa, 00000
Ohliger Ronald F, 7423 Elizabeth Rd, Phila, Pa, 00000
Ohlinger Cynthia A, Angora Rd, Reading, Pa, 00000
Ohlinger Diane L, Angora Rd, Reading, Pa, 00000
Ohlinger Fern, 7676 Lancaster Ave, New Castle, Pa, 00000
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Ohlinger Kermit C, Lyon Station, Pa, 00000
Ohls Gilbert L Mr., Kennedy Hall Po Box M187, Villanova, Pa,
Ohm Constance A, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Ohmeda Ohio Medical Product, Po Box 641936, Pittsburgh, Pa,
Ohntrup Janina, 1351 Lycoming, Phila, Pa, 00000
Ohotchnicki Pola, Scottdale, Pa, 00000
Ohotnicki Margaret, Scottdale, Pa, 00000
Oil And Gas Lease Financing Co, 983 Old Eagle School Roa, Wyne, Pa, 19807
Okeefe Eleanor, 8701 Lisser Ave, Phila, Pa, 00000
O’keefe John T, 246 Bvd, Phila, Pa, 00000
Okeefe Mark, 122 Lockart Plaza, Phila, Pa,
Okeefe Mary, 86 Grover, Phila, Pa, 00000
Oklota Paul, 3610 Smallin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Oklota S, 3610 Smalin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Okon Mildred A, 1015 Chestnut St, Chester, Pa, 00000
Okon Mildred A, 105 Chestnut St, Chester, Pa, 00000
Okronski H, 181 Levering, Manayunk, Pa, 00000
Okupinski Stanley J, 2387 Donean, Phila, Pa, 00000
Olack Claire, 153 Division St, Kempton, Pa, 00000
Olaf Bush, Rr 2, Westfield, Pa, 00000
Olah Joseph, 3336 Ward St, Pittsburgh, Pa,
Olah M Lavona, 350 Grant St, Berwick, Pa,
Olander Herbert, 4506 Henry St, Pittsburgh, Pa,
Olaughlin Kathleen, Curwensville, Pa, 00000
Olaughlin Maxine, Curwensville, Pa, 00000
Olavarria Agna, 614b Ramblewood Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Olayerg Samuel, Pa,
Olcese Donald, 434 Mentor St, Phila, Pa, 00000
Olchefski M, Rear Staymens St, Pittsburgh, Pa, 00000
Olcus Priscilla J, Rd 1, Renfrew, Pa, 00000
Old Angeline M, 66 Pennel Rd, Lima, Pa, 19060
Old Original Bookbin, 125 Walnut St, Phila, Pa,
Oldaker Doreen M, 914 Beech St, Pittsburgh, Pa, 00000
Oldham Leon C, N Philips St, Phila, Pa, 00000
Oldham Rose M, 358 1/2 Careia S, Johnstown, Pa, 00000
Oldman Justin L, Phila, Pa, 19100
Oldsmobile Bayliss, P.O. Box 6366 Attn: Amee, Wyomissing, Pa,
Oldston Dorris, Pa,
Ole Reliable Remodelers C/O Wesley Dixo, 1101 E Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Olean Stefan, Murrayhill Rd, Glassmere, Pa, 00000
Oleary Anna M, 306 Oakland, North Braddock, Pa, 00000
Oleary Bartholomew, Elmora, Pa, 00000
Oleary Charles T, 40 S Church St, Nazareth, Pa, 18604
Oleary Hazel M, Spangler, Pa, 00000
Oleary Helen L, 1510 10th St, Altoona, Pa, 16601
Oleary James B Jr., 3141 Vernon Ave, Pittsburgh, Pa,
Oleary Jean A, 1413 9th St, Altoona, Pa, 16601
Oleary John, 808 Bell Ave, Pittsburgh, Pa,
Oleary Rebecca C, St Benedict, Pa, 00000
Oleary Vivian, 1107 S 10th St, Altoona, Pa, 16602
Oleary Willian F, 4014 Powell Ln, Chester, Pa, 00000
Oleivine Helen J, 403 High St, Williamsburg, Pa, 16693
Olella Theresa, Pa,
Olenchick Frank Jr, Bigler Ave, Spangler, Pa, 00000
Oleniacz S, 148 West Aluta Mill Rd, Nazareth, Pa, 18064
Olenick Daniel, 68 1st St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Olenick Robert J, 1414 9th Ave East, Juniata Altoona, Pa, 16601
Oler Anna F, Parkland, Pa, 00000
Oler Annie, 1438 No 700, Phila, Pa, 00000
Oleru Cordelia C, Or Johnson P Oleru Department Of Economics, Pa,
Oless Donald J, Brown Rd, Erie, Pa, 00000
Olewdzka Paul Jr, 2649 Cambria, Phila, Pa, 00000
Olewiler Vesta E, S Main St, East Prospect, Pa, 00000
Olewine John R, Emerald, Pa, 00000
Oleykowski Stasia C, 345 Congress Ave, Lansdowne, Pa,
Oleynik Stanley E, Town House 15 Bridle Path Woods, Bethlehem, Pa, 18017
Olgon Carl A, 2145 Church, Phila, Pa, 00000
Olibera Angelo, 2051 N Franklin St, Phila, Pa,
Olinger Edith, 2025 N 2nd St, Kensington, Pa, 00000
Olinger Frederick H, Transfer, Pa, 00000
Olinger Janet, Hawthorn, Pa, 00000
Olinick Michael, 401 Grove Way, North Braddock, Pa, 00000
Olivas James R, Pa,
Olive Pfeiffer, 2870 Green Pond Rd, Easton, Pa, 18045
Oliveira Rosemarie, Po Box 264, Bethlehem, Pa, 18016
Oliver Anthony, 158 E. Meehan St, Phila, Pa,
Oliver Bernice J, Portland, Pa, 00000
Oliver Carol A, Richland, Pa, 00000
Oliver Clarissa A, 24 N 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Oliver Iva S, 646 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Oliver Joseph, 523 Morlyn Rd, Phila, Pa, 00000
Oliver Kenneth, 5412 Lansdowne Ave, Phila, Pa,
Oliver Nazarro, 60 Bolin Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Oliver Robert B Jr, 1416 Beane Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Oliver Susan, 1316 Butztown Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Oliveti Florence J, Paul & Womrath St, Phila, Pa, 00000
Olivier Helen M, 1239 E Caracas Ave Hershey Pa 17033-1207, Hershey, Pa,
Olivieri Tammara, 1331 S Hasko, Phila, Pa, 00000
Olivo Francisco, 2926 N 3rd St, Phila, Pa,
Olkrwski Joseph, 2134 19th St, Altoona, Pa, 16601
Olkrwski Teresa, 2134 19th St, Altoona, Pa, 16601
Olkrwski Wanda, 2134 19th St, Altoona, Pa, 16601
Oller Eoyd, Rr 1, Scotland, Pa, 00000
Olley Dorothy G, 3220 Sanson St, Phila, Pa, 00000
Ollichorn Agnes, #133, Phila, Pa, 00000
Ollinger Eleanor M, Po Box 126, Hollidaysburg, Pa, 16648
Olmsted Jeremy R, 140 Alleganey Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Olnhausen Dolores, R 75 Mullooly St, Pittsburgh, Pa, 00000
Oloksisok Nasko, Spangler, Pa, 00000
Olosky Annie, Olanta, Pa, 00000
Oloughlin Margaret, 424 S 20th St, Easton, Pa, 18042
Oloughlin Mary, 33 Co House, Clarkesville, Pa, 00000
O’loughlin Patricia Ann, 1113 Washington St, Easton, Pa, 18042
Olp Franklin, Jacobus, Pa, 00000
Olpincki Julia, 366 Park Ave, Wilke Barre, Pa, 00000
Olsavsky Mary, Fairbank, Pa, 00000
Olsen Albert J, 830 Grant, Easton, Pa, 18042
Olsen Betty A, 1160 W Lafayette St, Easton, Pa, 18042
Olsen Dawn G, C/O Blayne Olsen 830 Grant, Easton, Pa, 18042
Olsen James D, 633 W Diamond St, Phila, Pa, 00000
Olsen Martin L, Box 291, Balboa, Pa,
Olsen Ray F, C/O Doris G Olsen 830 Grant, Easton, Pa, 18042
Olsewzki Elenor, Mill Rd, Plymouth Township, Pa, 00000
Olson Audrey, 314 Garland Ave, Edgewood, Pa, 00000
Olson Carl, 100 Bryn Mawr Court, Pa,
Olson Carl W, 3173 Jhonpson St, Phila, Pa, 00000
Olson Charlotte, 400 Caroline Ave, Altoona, Pa, 16602
Olson Helen D, Shinglehouse, Pa, 00000
Olson Helen D, 1st Floor, Shinglehouse, Pa, 00000
Olson Joan L, Portland Mills, Pa, 00000
Olson John, 245 Pershing, Gallitzin, Pa,
Olson Kathleen, Wood St, Cumbola, Pa, 00000
Olson Larry L, 14 Parker St, Warren, Pa, 00000
Olson Rosalie G, 1017 Broadview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Olson Shelby J, 107 Jackson, Warren, Pa, 00000
Olsten Health Services, 10 W Baltimore Ave, Lansdowne, Pa,
Olszecki Leonard, 1 Cor Crowaley And Audr, Plains, Pa, 00000
Olszewski Sophia, 117 Prospect, Alden Station, Pa, 00000
Olympic Products Co, Pa,
Omalle Barbara, 79 Valley Vw, Scranton, Pa, 00000
Omalley & Harris, 345 Wyoming Ave, Scranton, Pa, 78503
Omalley Edward J, 4615 Vista, Philadepphia, Pa, 00000
O’malley Elaine, 1208 Dural, Phila, Pa, 00000
Omalley Helen, 8 Segal St, Phila, Pa, 00000
Omalley Moving &, Bryn Mawr, Pa,
Omalley Rita, R 620 Mineral Ave, Scranton, Pa, 00000
Omalley Thomas W, 801 Dundaff, Dickson, Pa, 00000
Oman Elizabeth A, West Mill Rd, Jennerstown, Pa, 00000
Omatz Mary, 6th Ave, Broughton, Pa, 00000
Omeara Ellen S, Pa,
Omerzo Georgene D, Lot B5 Mountainview Mph, Walnutport, Pa, 18088
Omiecinski Lenora, 70 W Orhcard, Lyon, Pa, 00000
Omlor David, 2414 West Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Omlor William, Yukon, Pa, 00000
Omni Mechanical Inc, Pa,
Omrod Clara E, 6025 Holme Ave, Phila, Pa, 00000
Onassis Michaelides Tina, 6212 Hill Top Dr, Brookhaven, Pa, 19051
Oncheck Frank, 19 Cherry St, Walnutport, Pa, 18088
Oncheck Priscilla, Cherryville St, Allentown, Pa, 00000
Oncossak Katie, 120 S Main, Peckoille, Pa, 00000
Onda Denise Marie, 119 Clearbrook Dr, Cranberry Turnpike, Pa, 00000
Onda John, 519 Elm Alley, Homestead, Pa, 00000
Onda Mike, 835 10th Ave, Marshall, Pa, 00000
Ondek Connie, 47 House, Juniata, Pa, 00000
Ondek John, 47 House, Juniata, Pa, 00000
Onderk Susan M, 120 Courtright St, Pittsburgh, Pa, 00000
Onderka John, 1129 Barbec St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Ondick Pearl, 485 Second St, Comenaugh, Pa, 00000
Ondik Lawrence, 809 Kenny, Mifflin, Pa, 00000
Ondovchik Albert W, Heidelberg, Pa, 15106
Ondrick John, 1322 Tell, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Ondriezek Carol R, Belsano, Pa, 00000
Ondus Annie, 1612 Island Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
One Price Clothing, Pa,
One Summit Assoc Churchill Cor, One Summitt Square Center, Langhorne, Pa,
One Tomato Inc, 620 Beaver Ave, Ellwood City, Pa,
O’neal Blair Elton Jr, Brown St, Pittsburgh, Pa, 00000
Oneal Ian E, 2951 Espy Ave Apt 2, Pittsburgh, Pa,
Oneal Molly L, 8360 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Oneil Cecilia, 613 1/2 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Oneil Gary M, 16 N Main St, Jacobus, Pa, 00000
Oneil Joseph W, Bank Ave, Schwenkville, Pa, 00000
Oneil Julia, 831 Rock Land, Elkins, Pa, 00000
Oneil Mary, Clifton Heights, Pa, 00000
Oneill Ann D, 2783 Highland Ave, Broomall, Pa, 00000
Oneill Bernard, Swamp Rd, Cross Keep, Pa, 00000
Oneill David, 618 Southern Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Oneill Dorothea M, 1720 Columbia, Allentown, Pa, 00000
Oneill Eileen A, 130 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Oneill Elizabeth, Harpers Holw, Phila, Pa, 00000
Oneill Eugene W, 200 Roswell St, Altoona, Pa, 16602
Oneill Francis, Bartram, Pa,
Oneill Helen E, Waymart, Pa, 00000
Oneill Ida, 2005 Medecy, Phila, Pa, 00000
Oneill James F, 3244 N Elhing St, Phila, Pa, 00000
Oneill John, Roth Ave, Allentown, Pa, 00000
Oneill Joseph P, 3649 Winfield Ave, Scranton, Pa, 00000
Oneill Kathleen E, 3014 S 1st, Phila, Pa, 00000
Oneill L Mary, 1829 Main, Aliquippa, Pa, 00000
Oneill Marion R, 2158 Paletly, Phila, Pa, 00000
Oneill Maura, 3733 Oakton Rd, Pittsburgh, Pa, 15227
Oneill Nancy, 6143 Mulberry St, Phila, Pa, 00000
O’neill Patricia, 709 1/2 Lincoln, Lock Four, Pa, 00000
Oneill Terrence, 618 Southern Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
O’neill Theresa, Pa,
Onesi Catherine, Russellton, Pa, 00000
Oney Francis J, Stroudsburg, Pa, 00000
Onkow Christine D, Turk Rd, Chalfont, Pa, 00000
Onkst Drew M, 110 Dogwood Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Onofer Cheryl L, 235 Freeport Rd, Glassmere, Pa, 00000
Onofrio Michele, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Ontryka Evelyn, 404 Scholl Rd, Bath, Pa, 18014
Onufer Randall P, Rr 3 Box 24, Bath, Pa, 18014
Onushco Rosalie, Rd 1, Macungie, Pa, 00000
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Opachich Leo, Sutersville, Pa, 00000
Opachinskie Sophia, 4102 1/2 Oak, Shanandoah, Pa, 00000
Opalesky Richard, 3632 Connecticut Ave, Penn Sauken, Pa, 08109
Opaliski Adam S, Pa, 23219
Opaska Rita, Pittsburgh, Pa,
Opdenaker Albert, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Opdyke Lorraine B, 292 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Operation Outreach, 1250 Bristol Rd, Warminister, Pa, 18794
Operation Outreach, 1250 Bristol Rd, Warminster, Pa, 18794
Opiello Leon, 102 Pensdale, Manayunk, Pa, 00000
Opielski Edmond, 12 Maple, Conshohocken, Pa, 00000
Opkinger Grace I, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Oplanski Veronica, W Barre St, Breslau, Pa, 00000
Oplinger Dale R, 1829 W Clearfield St, Harrisburg, Pa, 00000
Oplinger Ernest E, R 1, Hampton, Pa, 00000
Oplinger Ethel V, 2604 Cherryville Rd, Northampton, Pa, 18067
Oplinger Irwin, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Opp Rose, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Opp Ruth A, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Oppelt Henry A, Rr 1, Mt Home, Pa, 00000
Oppenlander Harry, Stone Gates Apt 159 Apt F 2 C, Greenville, Pa, 15807
Opperman Elizabeth, 631 N 64th St, Phila, Pa, 00000
Opperman Linda B, 6535 Kingsessing Ave, Phila, Pa, 00000
Oppmann Frederick, 1339 Glen Echo Rd, Phila, Pa,
Oprea Sida, #237, Phila, Pa, 00000
Opromolla Steven V, 3226 Goodale Rd, Aston, Pa, 00000
Opsitnick George, 26 House Rd Apt 7, Greensburg, Pa, 00000
Oracle Crop, Po Box 71028, Chicago, Pa, 60694
Oram Peter, 35 Keller, Larksville, Pa, 00000
Orange Helen D, #200 Maple Ave, Jeannette, Pa, 00000
Oravec Evelyn J, 1043 Rutland Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Oravec Helen, 1543 East Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Oravec Helen A, 1543 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Oravec Joseph A, 237 S 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Orawiec Agnes, Fairbank, Pa, 00000
Orazen Francis, #10, Brownfield, Pa, 00000
Orban Louis, W View Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Orbanes William, Ottsville, Pa, 00000
Orbell Alice P, 308 Montgomery Ave, Phila, Pa, 00000
Orbin Carl A, 804 Center Ave, Pgh, Pa, 00000
Orchard Florence M, Harrowgate, Pa, 00000
Orchard Maureen, 25 Van Wyck, Pittsburgh, Pa, 00000
Orcutt Thomas, West Main St, Mount Jewett, Pa, 00000
Ord Ronald James, 245 Delaware Dr, Coraopolis, Pa, 00000
Ordanoff Gerald C, 112 State St, Rd 1 Mount Union, Pa, 00000
Ordich Catherine, 5th Midland Ave, Midland, Pa, 00000
Ordnung Bertha L, Seelyville, Pa, 00000
Ordy Robert C, 454 W Airport Rd, Butler, Pa,
Oredl June L, Sanatoga, Pa, 00000
Oreher Harry P, 3625 Baytree St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Oreilly Charles, 1756 Jermiata, Phila, Pa, 00000
Oreilly Ethel, 8437 Grovers, Phila, Pa, 00000
Oreland Supermarket, 1 Allison Rd, Oreland, Pa,
Oren Howard P, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Oren Marie, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Orenchek Theresa S, Bevbrook Rd, Butler, Pa, 00000
Orendach T, 290 E Rock Rd, Allentown, Pa,
Oreski Michael, Van Voorhis, Pa, 00000
Orf Henry, Fern Brk, D Trucksville, Pa, 00000
Organ Elsie May, 291 E Graud, Nauticoke, Pa, 00000
Organ William S, 6 Lucy, Sharon, Pa, 00000
Organittie W, 1050 Elm St, Easton, Pa, 18042
Organon, 211 Cambridge Court, Cranberry, Pa,
Orick Aaron L, 4267 Tacawanna St, Phila, Pa,
Orie Mari, Pa,
Orielly Ternece Jr, 112 Christmas Ave, Bath, Pa, 18014
Orihara Keiichi, Rd 2 Box 137 B, Martinsburg, Pa, 16662
Orill Elizabeth, Larimer, Pa, 00000
Orin Debra, Box 169 A5, N Hampton, Pa, 18067
Oriold Theresa, 1243 Cadwalader, Phila, Pa, 00000
Oris Matthew, Hopwood, Pa, 00000
Orkus Edna M, 808 2nd St, Juniata Altoona, Pa, 00000
Orkwiczewski Francis Henry, Corner Boone & Markle, Phila, Pa, 00000
Orla Turch And Trailor, Pa,
Orlak John, 4751 Stiles, Phila, Pa, 00000
Orlando Angeline, Vanderbilt, Pa, 00000
Orlando John, 2638 Symar St, Phila, Pa,
Orlando Robert M, Rr 1 Box 1624, Berwick, Pa, 18603
Orloski Josephine, 3713 Birney Ave, Scranton, Pa, 00000
Orloskie Mary, 501 Main St, Gilberton, Pa, 00000
Orlosky Frances, 189 Summit St, Sharon, Pa, 00000
Orlosky Margaret, 934 Outhaklin, Johnstown, Pa, 00000
Ormsby Sidney R, Rt 4 Box 315, Tyrone, Pa, 16686
Orndorff Nancy J, Clifton Heights, Pa, 00000
Orndorff Sarah C, Zodiac Inn, Ravine, Pa, 00000
Ornelas Jorge, Pa,
Orner Linda M, Rear 224 East Middle, Gettysburg, Pa, 00000
Orner Mazie, Milroy, Pa, 00000
Orner Ronald M, 1203 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ornstein Rochelle, 5227 Beries, Phila, Pa, 00000
Oros Terence, 16 Bay, Sharon, Pa, 00000
Orouke Margaret B, Bailey, Pa, 00000
Orourke Edward, Broughton, Pa, 00000
Orourke Florence, 359 Erens, Pottstown, Pa, 00000
Orourke Florence L, 221 S 4th St 314, Easton, Pa, 18042
O’rourke Lawrence, 2112 Ecil, Phila, Pa, 00000
Orourke Mary A, 103 E 12th St, Tyrone, Pa, 16686
Orourke Patricia, 2217 Cumberland, Phila, Pa, 00000
Orourke Robert Jr, 1154 Glen Hardie Rd, Wayne, Pa, 00000
Orourke Suzanne, Bally, Pa, 00000
Orozco Florencia, Pa,
Orozs Steve, Halket St, Pittsburgh, Pa, 00000
Orr Carolyn Enid, 221 Miller Cort, Johnstown, Pa, 00000
Orr John, 517 E Kettle St, Altoona, Pa, 00000
Orr Raymond W, 220 South Ave, New Kensington, Pa, 00000
Orr Sandra E, Plumville, Pa, 00000
Orr Sarah D, 531 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Orr William E Jr, 220 South Ave, New Kensington, Pa, 00000
Orrick Helen, 814 E Harper, Phila, Pa, 00000
Orris Gertrude I, R 413 School Place, Johnstown, Pa, 00000
Orris John W, 1613 Sars, Erie, Pa, 00000
Orris Jonnan K, Rr 4 Box 292, Tarentum, Pa, 15084
Orris Melvin L, 214 1/2 Haynes St, Johnstown, Pa, 00000
Orsinger Annie, Kemp St, Greensburg, Pa, 00000
Ortaldo Virginia, 148 Pummet St, Darby, Pa, 19623
Ortega Angel, 443 Scull St, Lebanon, Pa,
Ortega Armando, Commerce, Harrisburg, Pa,
Ortelt Sara L, 1622 5th St, New Brighten, Pa, 00000
Orth Charles B, 2775 Queen St, Easton, Pa, 18045
Orth Florence Eleanor, Glendale & Erie Ave, Phile, Pa, 00000
Orth Martha A, 3126 Jones Blvd, Easton, Pa, 18045
Orth Martha A, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Orthans Doris J, Grant Ave, Willow Grove, Pa, 00000
Orthaus William A, Hereford, Pa, 00000
Ortho Assoc/Bethlehem *, 1174 Illicks Mill Rd Box 2847, Bethlehem Hts, Pa, 18017
Orthoarthrictec And Handsrinc, 95b Bldgste 620 City Line And Belmont, Belacynuye,
Pa,
Orthopaedic Associates Ltd, Ccmc Prof Bldg Ii #324 15th St & Upland Ave, Upland
Chester, Pa,
Orthopaedic Surgery And Sports, Pa,
Orthopedic & Reco Dept, Dept Of Sports Medicine 2137 Welsh Rd Ste 3-B, Phila, Pa,
Orthopedic Surgery Pocono, 03244375931 0005 Pt. 8780 2775 Schoenersville Rd,
Bethlehem, Pa, 18017
Orthopedic Surgical Grp, Po Box 5386, Bethlehem, Pa, 18015
Ortiz Antonio, 3304 N. Hope St, Phila, Pa,
Ortiz Juan, 1025 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortiz Juan M, 3343 N Goodman, Phila, Pa,
Ortiz R, 1210 Railroad St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortiz Santos, Pa,
Ortiz Willie, 3951 N Marshall St, Phila, Pa,
Ortiz Yolanda, 750 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortlip William, Melrose St, Frankford, Pa, 00000
Ortoski Stanley Jr, 2 Mr Apt 142, New Kensington, Pa, 00000
Ortwein Aloysius F, Shelton Ave, Butztown, Pa, 18017
Ortwein Anna, 649 Shields St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortwein H I, 1077 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortwein Julia T, 610 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortwein Kenneth, 746 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortwein Mary Ellen, 1077 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortwein Michael, 610 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortwein Richard, 542 S Clewell St, Bethlehem, Pa, 18015
Ortwein Richard, 8 Scholl Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Ortwein Terry L, Rr 1 Box 427, Hellertown, Pa, 18055
Orumwense Augustine, 2128 West Tioga St, Phila, Pa,
Orwan Betty E, 210 Canal, Dauphin, Pa, 00000
Orwig Barbara A, 26 Centre Ave, Sch Haven, Pa, 00000
Orynich Paul, 200 Maple Ave, Jeannette, Pa, 00000
Orzechowski Helen, 1140 Poplar St, Kulpmount, Pa, 00000
Orzechowski Walter, 100 E Park, Centrlia, Pa, 17927
Osborn Agatha, Sawmill Section, Eunice, Pa, 00000
Osborn John J, Thorndale, Pa, 00000
Osborn Lois M, 405 2nd, Versailles, Pa, 00000
Osborn Robert S, 3263 Ashland Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Osborne Deborah A, 2555 Trevose Rd, Trevose, Pa, 12047
Osborne Florence M, Mohician Dr Rd 7, Pgh, Pa, 00000
Osborne James, C/O Florence Osborne 115 Pomona St, Germantown, Pa, 00000
Osborne Margaret, 2645 Bridge, Bridesburg, Pa, 00000
Osborne Mary E, Stoneboro, Pa, 00000
Oscar, 7 Great Valley Parkway, Melvern, Pa, 00001
Oscar Kite, 3229 N Newkirk, Phila, Pa, 00000
Oschea Patrick R, 2417 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Oschea William J, 109 18th St, Altoona, Pa, 16602
Osek Vincent Mr., 3591 Mccloskey Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Osenkarski Ann, 311 Bennett St, Duryca, Pa, 00000
Osgood Carroll, 501 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Osgood Carroll M, 501 Howard Ave, Altona, Pa, 16601
Oshaben Robert, Saint Michael, Pa, 00000
Oshansky Mary, 167 Vanburen, Conemauch, Pa, 00000
O’shea Arthur, 1308 W Erie, Kensington, Pa, 00000
Oshea Constance A, 2230 A Dune Rd, Phila, Pa, 00000
Oshea Daniel, 25 Leacock Rd, Paradise, Pa, 17652
Oshea Ronald G, 1922 Shady Ln, Greensburg, Pa, 00000
Oshea William F, 4829 Liberty Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Oshell David A, New Florence, Pa, 00000
Oshell Flora S, 709 N 1st St, Bellwood, Pa, 16617
Oshell Isabel C, Rr 2 Box 457, Tyrone, Pa, 16686
Oshell Patricia A, New Florence, Pa, 00000
O’sherin James P, Orchard St, Johnstown, Pa, 00000
Osherow Dora, 1725 Strable St, Phila, Pa, 00000
Oshurky Vietima, Jerome, Pa, 00000
Osif Margaret, Calumet, Pa, 16521
Osik Edward J, 2255 Combnia St, Phila, Pa, 00000
Osikowicz Theresa, Slickville, Pa, 00000
Osinski Lidia H, 2442 Butler St #B, Easton, Pa, 18042
Osisek Stephen, 55 Clay St, Phoenixville, Pa, 00000
Osleer Karen, Phila, Pa,
Osler Nellie, Connellsville, Pa,
Osman Eleanor L, 718 N Lucas St, Allentown, Pa, 00000
Osman Maurice, 320 3rd St, Irvine, Pa, 00000
Osman Shuler, 3rd, Jeannette, Pa, 00000
Osorio Awilda, 2633 N 7th St, Phila, Pa,
Ossman Hilda M, Maple St, Valley View, Pa, 00000
Ossman Margaret V, Maple St, Valley View, Pa, 00000
Ostapczuk Janina, 4721 Stiles St, Phila, Pa, 00000
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Osterhout Society The, Pa,
Osterhout Thomas, 9176 Newportville Rd, Levittown, Pa, 00000
Osterhout Thomas W, 9176 New Potville Rd, Levittown, Pa, 00000
Osterman Helen, Mellon Bank, Pittsburgh, Pa,
Ostermann Charles, 1451 Susan Ave, Phila, Pa, 00000
Ostermann Louise, 2318 Damphin St, Phila, Pa, 00000
Osterweil Sidney, 600 E St Rd Apt C113, Trevose, Pa, 00000
Ostheim Judith A, 116 Lilly, Johnstown, Pa, 00000
Ostifin Stephen A, Po Box 345, Courtney, Pa, 15029
Ostorwih Mildred, 703b Malmedy Vill, Clairton, Pa, 00000
Ostosky Stanley, Anita, Pa, 00000
Ostrander Chas, Miller Rd, Coal Valley, Pa, 00000
Ostrander Patricia, C/O Sheetz Inc 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ostrander Renee B, 158 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Ostrander Rick, C/O Sheetz Inc 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ostrander Robin J, 153 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Ostroga Charles F, 613 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ostroga John R, 613 4th Ave Jun, Altoona, Pa, 16602
Ostronerki Frances, Coast Guard Station, Erie, Pa, 00000
Ostronic Raymond E, 1201 Basin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ostroski Cecelia, Church St, Locust Gap, Pa, 00000
Ostrosky Anna, 3409 Daniels Rd, Nazareth, Pa, 18064
Ostrosky Mary, Florence, Pa, 00000
Ostrosky Thomas, Anita, Pa, 00000
Ostrowski J M, 904 Whitney Ave, Erie, Pa, 00000
Ostrowski John, 406 East Market, Wilkes Barre, Pa, 00000
Ostrowski Josephine, Eagleville Rd, Norristown, Pa, 00000
Ostrowsky Ann, 2919 Graham Ave, Winslow, Pa, 00000
Oswald Arlene, Rd 1 Box 367 Apt K2, Duncansville, Pa, 16635
Oswald Arlene M, 99 Webster Ave, Allentown, Pa, 00000
Oswald Beatrice V, 605 Fairview Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Oswald Elizabeth A, 2 Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Oswald Ernestine E, 236 Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Oswald Esther, Evergreen Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Oswald Francis E, Mickleys, Pa, 00000
Oswald Harvey G, Schenechvillle R #1, Schenechville, Pa, 00000
Oswald Herman, Carrolltown, Pa, 00000
Oswald John A, Po Box 551, Altoona, Pa, 16603
Oswald June R, Grammer Rd, Williamsport, Pa, 00000
Oswald Mildred, Evergreen Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Oswald Richard, 1320 Chancellor St, Phila, Pa,
Oswald Thomas E, Rr 2 Box 64, Martinsburg, Pa, 16662
Oswald Tina M, 2121 Main St, Northampton, Pa, 18067
Oswald Virginia C, Rr 2 Box 37, Tyrone, Pa, 16686
Oswald Virginia M, 26 Smith St, Tipton, Pa, 00000
Oswald William, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Oswalt Charlotte H, Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
Oswalt Holly Diane, 5576 Green Pond Rd, Easton, Pa, 18045
Oswalt Jennie M, 111 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Oswalt Marlene L, 232 Water, Allentown, Pa, 00000
Otap Ray A, Meeting House Ln, Sadsburyville, Pa, 00000
Otawka Bernard, 1206 Bell Ave, North Braddock, Pa, 00000
Otero Luis, 3061 Swanson St, Phila, Pa,
Oterson Barbara J, Dixonville, Pa, 00000
Oti Laverne G, Davidsville, Pa, 00000
Otolaryngology Dept, 909 Walnut St, Phila, Pa,
O’toole Daniel P, Pa,
Otoole Ethel Lavern, #110, Pittsburgh, Pa, 00000
Otoole Eulalia, 408 Ward, Drumore, Pa, 00000
Otoole Lenora E, 5307 Camelia St, Pitts, Pa, 00000
O’toole Olive F, 200 N 6th St, West Eastern, Pa, 00000
Otremba Lawrence, Pa,
Ott Anna, 2143 Turk Rd, Edison, Pa, 00000
Ott Anna, 6 Carlisle, Harrisburg, Pa, 00000
Ott Budd E And Thelma K, Rd 2, Bangor, Pa, 18013
Ott Charles J, 61 Petunia La, Phila, Pa, 00000
Ott Cletus P, 201 1/2 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ott Cletus P, Rr 5 Box 447, Altoona, Pa, 16601
Ott Clyde V, Rr 2 Box 266, Altoona, Pa, 16601
Ott Dona L, 391 Still & Dr S, York, Pa, 00000
Ott Dwight S, Rd # 1, Hatfield, Pa, 00000
Ott Florence, Rr 3 Box 352, Duncansville, Pa, 16635
Ott George A, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Ott George H, 553 Hazel, Phila, Pa, 00000
Ott George Jr, Rr 4 Box 4066, Bangor, Pa, 18013
Ott James, Bonegor, Pa,
Ott James, Rd 2, Columbia, Pa, 00000
Ott Joyce E, Central Ave, East Bangor, Pa, 18013
Ott Katherine A, 412 Glenview St, Phila, Pa, 00000
Ott Kathy M, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Ott Laverne G, Hollsopple, Pa, 00000
Ott Leo C, 1618 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Ott Lois C, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Ott Louise, Cybus Way, Southampton, Pa, 00000
Ott Marcia, Boyertown, Pa, 00000
Ott Margaret, 333 Feritt Ave, Phoenixville, Pa, 00000
Ott Marie A, 118 Veterans Rd, Bangor, Pa, 18013
Ott Mark T, Mill Rd Rd 1, Hatfield, Pa, 00000
Ott Mary L, Line Lexington, Pa, 00000
Ott Michele L, Schartz Court South Main St, Nazareth, Pa, 18064
Ott Mildred, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Ott Myrtle A, 40 Wooster Rd, Akron, Pa, 00000
Ott Myrtle Alice, State Rd, Russell, Pa, 00000
Ott Randal L, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Ott Randy B, 806 14th St, Ambridge, Pa,
Ott Ruth A, 200 E Hart Ln, Phila, Pa, 00000
Ott Ruth J, Raubsville, Pa, 00000
Ott Terry D, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Ott Theresa C, Charter House Apts M 109 25550 Old Trevose Rd, Trevose, Pa, 00000
Ott Wanda Louise, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Ott Wayne M, 118 Veterans Rd, Bangor, Pa, 18013
Ott Wayne M, Rr 3 Box 3295 1, Bangor, Pa, 18013
Ott Wayne R, 364 S 1st St, Bangor, Pa, 18013
Ott William, 311 Augusta, Pittsburgh, Pa, 00000
Ottenberg Louis S, 2129 Lincoln St, Bethlehem, Pa, 18017
Ottersen Jon C, 308 Poplar St, Nazareth, Pa, 18064
Ottey Barbara F, Mounted Route, Phoenixville, Pa, 00000
Ottey Barbara P, Mounted Route, Phoenixville, Pa, 00000
Ottinger Kathryn, 25 South Freemont, Belleville, Pa, 00000
Ottinger William C Or Maxine E Or Clinton S, Rd 1 Box 340, Bath, Pa, 18014
Otto Alice J, 32nd And Linden, Allentown, Pa, 00000
Otto Barbara, 1660 N Wash Ave, Scranton, Pa, 00000
Otto Beatrice, 146 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Otto Beatrice M, 1051 Washington St, Easton, Pa, 18042
Otto Beatrice M, 146 Northampton, Easton, Pa, 18042
Otto Beverly E, 1508 Alleyway, Hollidaysburg, Pa, 00000
Otto Deborah L, 3141 Keswick Rd, New Baltimore, Pa, 00000
Otto Elizabeth M, 1739 Washington St, Erie, Pa, 00000
Otto Faith A, 62 N 7th St, Easton, Pa, 18042
Otto Fred F, 143 Kleinhans, Easton, Pa, 00000
Otto Juniata, 724 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Otto Rebecca L, 62 N 7th St, Easton, Pa, 18042
Otto Rose, 3106 Hawford Ave, Phila, Pa, 00000
Otto Roy, 408 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Otto Shirley R, 724 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Otto Suzanne, R T 21, Observatory, Pa, 00000
Otzel Susan M, Gouldsboro, Pa, 00000
Ouggy Margaret E, Rr 11, Pittsburgh, Pa, 00000
Ould Mildred, Rr 1, Stoney Creekmills, Pa, 00000
Ousley Adam C, 3371 Lewis Ave, Bethlehem, Pa, 18020
Ousley Amanda L, 3371 Lewis Ave, Bethlehem, Pa, 18020
Outback Trading Company, Pa,
Ovens Irene C, Barron Rd, Lima, Pa, 00000
Over Elizabeth, 1507 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Over Jennie E, 337 Franklin St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Over Ruth E, Woodbury, Pa, 00000
Overand Lois A, 205 German, Collinsburg, Pa, 00000
Overbeck Queen A, 1116 Dover Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Overcash Erma, 1650 Princeton Rd, Altoona, Pa, 16602
Overcash Irma, 1650 Princeton Rd, Altoona, Pa, 16602
Overdorf Bella, 844 Tombler St, Bethlehem, Pa, 18015
Overdorf Charles H, 722 Liberty St, Allentown, Pa, 00000
Overdorf Jackson L, Ralston, Pa, 00000
Overdorf Jean D, 844 Tombler St, Bethlehem, Pa, 18015
Overdorf Mary E, Ralston, Pa, 00000
Overeign Bank, P O Box 12646o Reading Pa 19618, Reading, Pa, 19618
Overfield Tom W, 876 Sharpeville St, Sharon, Pa, 00000
Overheim Donald K, Parker, Pa, 00000
Overheim Frances B, Parkers Landing, Pa, 00000
Overheim Patricia L, Parkers Landing, Pa, 00000
Overheim Richard K, Parkers Log, Pa, 00000
Overholtzer Anna, Main St, Kulpsville, Pa, 00000
Overick Mary, 2638 Somerset St, Phila, Pa, 00000
Overlauer Frank J, Rd 202 Rader Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Overly John R, Honey Brook, Pa, 00000
Overmiller Robert E, 3400 Eastern Blvd Village East, York, Pa, 00000
Overpeck Elmer, Bedminster, Pa, 00000
Overpeck Robert G Sr, 116 Washington St, Wind Gap, Pa, 18091
Overton Shannon, 12 S Broad St #Rear12, Hazleton, Pa, 18201
Ovesney Karen E, 1577 Chantanera St, Pittsburgh, Pa, 00000
Owad Peter J, Rt 29, Rahns, Pa, 00000
Owen Allan, Nottingham, Pa, 00000
Owen Barbara B, 13 Poplar Ridge Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Owen M Bastian Inc, Pa,
Owen Sylvester, 926 Susquehhan St, Phila, Pa, 00000
Owen Tracie P, R 3 Haskill Dr, Lancaster, Pa, 00000
Owen Warren, Boydtown St, Ranshaw, Pa, 00000
Owens Annie, 6161 Lawnton, Roxboro, Pa, 00000
Owens Catherine F, 6902 Forrest Ave, Phila, Pa, 19100
Owens Clara H, 148 Inverness Dr, Blue Bell, Pa, 27354
Owens Daniel, Rr 1, Saint Michael, Pa, 00000
Owens Edella L, 507 Atlanta St, Pittsburgh, Pa, 00000
Owens Edward, Cresson, Pa, 00000
Owens Elizabeth, Wilkes Barre, Pa, 0
Owens Ethel, 6161 Lawnton, Roxboro, Pa, 00000
Owens Florence, Hastings, Pa, 00000
Owens Harry, Rr 1, Harrowgate, Pa, 00000
Owens Hazel M, 213 Albeil St, Phila, Pa, 00000
Owens Helen, 613 Federal, Mckeesport, Pa, 00000
Owens Helen M, C/O Kirksway Apt Lenore Rd, Wayne, Pa, 00000
Owens James A, 5834 N Fairhill St720, Phila, Pa, 00000
Owens John A, 638 Pennsylvania Ave, Bangor, Pa, 00000
Owens Kenneth W, 507 Atlanta Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Owens Leocadia H, Rd, Green Lane, Pa, 00000
Owens Maggie R, 1236 St Bernard St, Phila, Pa, 00000
Owens Marlene B Ms., 6470 Anderson St, Phila, Pa,
Owens Mary, 57 Arthur St, Pittsburgh, Pa, 00000
Owens Robert, Cresson, Pa, 00000
Owens Robert C, 317 S 4th St, Bangor, Pa, 18013
Owens Rosetta, 3037 N Hemberger, Phila, Pa, 00000
Owens Susan M, A22, Norvelt, Pa, 00000
Owens Trevette H, Cresson, Pa, 00000
Owens William C, Pa,
Owsiejkopearl Pearl, 1040 East 15th St, Erie, Pa, 00000
Owsley Mabel J, 87 Sherwood Ln, Chester, Pa, 00000
Oxford Circle Realty Board, Phila, Pa,
Oxford The, Pa,
Oy R B, 15 E Fourth St, Bethlehem, Pa, 18015
Oyedijo Oyebola Y, 422 Filbert St, Easton, Pa, 18042
Oyer Beula, 648 Locke Heights Rd, Bangor, Pa, 18013
Oyer Carolyn A, Holder - Bank Western A Fed Savings Bank 254 Bierys Bridge Rd,
Bethlehem, Pa, 18017
Oyer Clayton G & F, Oyer Adm E Oyer Jt Ten R D 1 Box 1049, Bangor, Pa, 18013
Oyer Grace P, 1018 Washington St, Easton, Pa, 18042
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Oyer Louise, Po Box 205, East Bangor, Pa, 18013
Oyer Robert C, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Oyson Mary, Easton, Pa, 18042
Oza Ramesh B, 447 Hatfield Rd Ontario, Canada, Pa,
Ozara Shirley Ann, Whitsett, Pa, 00000
Ozga Frank, 1295 Southhampton Rd, Phila, Pa,
Ozga Helen, 3359 Almomo, Phila, Pa, 00000
Ozga Sophia, Pa,
Ozimina Joseph, Byberry & Knights Rds, Phila, Pa, 00000
Ozimina Veronica, Byberry & Knights Ros, Phila, Pa, 00000
P
P & M Optiques Inc, Chess & Maple St, Pittsburgh, Pa,
P And G Transport, Pa,
P S Of Volant Inc, Pa,
Pa Municipal Serv, One Monroeville Center Suite 180, Monroeville, Pa,
Pa William J, Magnolia Dr, Easton, Pa, 18042
Paar Edward, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Paar Joseph, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Paatz Hedwig, Dln 88169931 Rev Inf Div 510 Harlan House, Easton, Pa, 18042
Pabis Eugenia, R 1318 Main St, Dickson, Pa, 00000
Pabis Sabina, 913 Miles, Dickson, Pa, 00000
Pabst Georg, Phila, Pa, 0
Pac Of Philadelphia, 7827 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Pac Tec Inc, 1100 East Hector St, Conshohocken, Pa,
Paccainico John A, Kushqua Ave, Mount Jewett, Pa, 00000
Pacchioli Ann L, 1109 Washington St, Easton, Pa, 18042
Pacchioli Samuel P, Nevin Park Apts 360 Taylor Ave Apt 10, Easton, Pa, 18042
Pace & Co *, 701 W Allens La, Phila, Pa,
Pace Blanche M, 1521 Lambert St, Phila, Pa, 00000
Pace James, 544 Jefferson, Pottstown, Pa, 00000
Pace Martin, Drimmond St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pace Theresa, 59 Sheridan Manel, Wilkes Barre, Pa, 00000
Pace William H, 1521 Lambert St, Phila, Pa, 00000
Pacenski Florence M, Trevar And Taylor Rd, Cornwall Heights, Pa, 00000
Pachesky Hermina, 835 R R St, Mckees Rocks, Pa, 00000
Pachinske Henry, 52 Mutual Work, Greensburg, Pa, 00000
Pachon Stanley, 520 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Pachorkowsky Joseph J, Po Box 345, Roseto, Pa, 18013
Pacific Shipping And Trading Co Insurance, Pa,
Pacifico Jeannette, 213 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Pacinelli Jackline, 12141 E St, Erie, Pa, 00000
Paciucc Anna, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Pack Pauline, Pittsburgh, Pa,
Packard Florence J, Ro Mapleton, Mapleton, Pa, 00000
Packard Grace M, 736 North Ave, Wickingburg, Pa, 00000
Packard Harlow, 1010 Western Ave, North Side Pittsburg, Pa, 00000
Packard Lauren L, 824 Radclyffe St, Bethlehem, Pa, 18017
Packard Leroy A Jr, 1255 Randlof Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Packard Linda L, 1255 Randolph Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Packard Martha, Locust St, Williamsburg, Pa, 16693
Packer Henry, 9745 Glenhope Rd, Phila, Pa, 00000
Packer Jameson D, 432 Front St, Hellertown, Pa, 18055
Packer Leon, Rosemont St, New Cumberland, Pa, 00000
Packer Leroy J, Orviston, Pa, 00000
Packer Melanie S, Orviston, Pa, 00000
Packinger August, 133 3rd St, Monessen, Pa, 00000
Pacos Elizabeth A, Rr 1 Ralph Ave, Bristol, Pa, 00000
Pacsuta George, 511 Run Buch Way, Homestead, Pa, 00000
Pacvosky Margaret, 63 Townsend, Swayerville, Pa, 00000
Paczkowsky Edward, 1964 Hunting Park Ave, Germantown, Pa, 00000
Paczolt George, R5 Box 106, Johnstown, Pa, 00000
Padasak John, And Roger, Wilcox, Pa,
Padezanin Diana, Harvey Run Rd, Freeman, Pa, 00000
Padgeiek Rose Marie, Rdr 1, Bridgeville, Pa, 00000
Padget Laura C, 133 Madison, Clinton, Pa, 00000
Padget Paula K, 133 Madison Ave, Clifton Heights, Pa, 00000
Padilla Efrain, 17005 Passage Ave, Paramount, Pa, 90723
Padilla Francisco, 730 E Walnut St, Lebanon, Pa,
Paduch Dianna Y, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Padula Dawna M, c/o Cara Lanzendozer Rd 2, Duncansville, Pa, 16635
Padula Jeanne M, 138 S 10th St, Easton, Pa, 18042
Padula Jennie E, 1385 10th St, Easton, Pa, 18042
Padworny Michele, Valley Porle Rd, Bridgeport, Pa, 00000
Paegert William, 7 Hillside, Elkhorn, Pa, 00000
Paff Annabelle K, 2024 Cleveland Ave W, Lawn, Pa, 00000
Paff Evelyn R, 4400 Forks Church Rd, Easton, Pa, 18040
Paff Ruth E, Route 611, Easton, Pa, 00000
Paff Walter M, 2610 Northwood Ave, Easton, Pa, 18045
Pagan Noel, 5919 N Front St, Phila, Pa,
Pagano Charles N, R 175 New, Johnstown, Pa, 00000
Pagano James, Pa,
Page Chester A Jr, Rd 2 Hanoverville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Page Evelyn A, 105 16 Metropolitan, Elmhurst, Pa, 00000
Page Howard, 2536 S. Marshall St, Phila, Pa,
Page Janice M, 20 Poulson Rd, Boothwyn, Pa, 00000
Page John Robert, Summit St, Foxburg, Pa, 00000
Page K W, 1102 Dover Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Page Ronald, 2608 Ctr St, Bethel Park, Pa, 15102
Pagella Sylvester, 1401 Fleming, Pittock, Pa, 00000
Paglia Martha E, 93 Benjamin Ave, Conyngham, Pa, 00000
Pagliothi Alberto, Se Leon Pierce & 12th, Phila, Pa, 00000
Pague Valarie J, 351st E 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Pahle Andrew A, Millsboro, Pa, 00000
Pahler Frank, Pittsburgh, Pa,
Pahler Vera A, Easter Spencer Ave, Carrich Pgh, Pa, 00000
Pahmayer Paul, 58 Banning Holw, Wick Haven, Pa, 00000
Pahootski Schlastica, Miller Heights, Bethlehem, Pa, 18017
Pahootski Scholastica, Heights Rural Station, Easton, Pa, 00000
Pahootski Scholastica, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Paige E Earl, Pa,
Paine Carl D, Heights Rural Station Rr 3, Easton, Pa, 18040
Paine Flora E, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Paine Josephine R, Pricetown Rd, Rd 1 Temple, Pa, 00000
Painter Cheryl A, Worthington, Pa, 00000
Painter Geo E, 1027 Western Ave N S, Pittsburgh, Pa,
Painter Harry A, Main St, Benedict, Pa, 00000
Painter Ivan, 1037 S Julen, York, Pa, 00000
Painter John W, 1424 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Painter Pamela G, Gairin St, Worthington, Pa, 00000
Painter Shirley, 83 Dpa Ave, Huntingdon, Pa, 00000
Painter Shirley, 832 Pa Ave, Huntingdon, Pa, 00000
Painter Sydney S, 2266 Samburt St, Phila, Pa, 00000
Painteric Ann, Bairdford, Pa, 00000
Painteric Anna E, Operated Bairdford, Allegheny, Pa, 00000
Painteric Elizabeth, Bairdford, Pa, 00000
Paisley Clif, Nescopeck, Pa, 0
Pak Oon J, 2031 Matherway, Elkins Park, Pa, 19117
Pakstis Michael, Pa,
Pakstis Susan, Pa,
Pakulsky Viola, Forest City, Pa, 00000
Pal Robert G, 432 E George St, Bethlehem, Pa, 00000
Palage Sadie, 2217 Reece, Phila, Pa, 00000
Palaia Joseph J, 1407 Daws Rd, Norristown, Pa, 00000
Palajsa Joan M, W Pennview St, Pittsburgh, Pa, 00000
Palajsa Joan M, W Penview St, Pittsburgh, Pa, 00000
Palamar Nancy L, Buck Run, Pa, 00000
Palange Mary, Route # 1, West Leesport, Pa, 00000
Palank Margaret, 1530 Highland Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Palansky William, 406 Main St, Egypt, Pa, 00000
Palaschak Charmonde, 3131 Knights Rd Apt 1 10, Bensalem, Pa,
Palatucci Nellie, Boston, Pa, 00000
Palazzi Juniata, 313 9th St, Altoona, Pa, 16602
Palazzi Lynne C, 313 9th St, Altoona, Pa, 16602
Palcher Julia L, Pa,
Palcino Albert, 2010 Somerset St, Phila, Pa, 00000
Palencar George, 518 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Palencar Louise, 518 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Palencar Louise K, 518 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Paleno Dominic, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Paleogiannis Maria, 2451 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Palermo Betty, 610 Sunnyside Ave E, Pittsburgh, Pa, 00000
Palermo Lois Maughan, Lahaska, Pa, 00000
Palermo Louis J, 1215 Porterfield St, Pittsburgh, Pa, 00000
Palermo Pietrina, 26 Mead Ave, Vandergrift, Pa, 00000
Palermo Samuel C, 259 Lincoln Ave, Pittsburgh, Pa,
Palestino Lucie Deceased, 1412 Steel Rd, Bonair Havertown, Pa,
Palfrey Catherine L, 343 Isabelle, Lock Four, Pa, 00000
Palin Cyrus W, 1208 N 10th St, Harrisburg, Pa, 00000
Palinkas Ernest O, 1153 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Palinski Joseph C, Furnace Run, Kittanning, Pa, 00000
Palinski Victor L, Mrio Pine Hill, Kittanning, Pa, 00000
Palka Zofia, Rd #1, Saline, Pa, 00000
Palko Stephen Jr, Campbell Ave, Terrace, Pa, 00000
Palkovits Anna, 9 S Fifth, Coplay, Pa,
Palkowits Anna, 4 S Third, Coplay, Pa,
Palladino Nicholas, Pa,
Palladino Ralph, 201 Washington Ave, Milmont, Pa, 00000
Paller Darin, 1559 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Pallet Express, Po Box 3327, Palmer, Pa, 18043
Pallo Anna, Bairdford, Pa, 00000
Palm Theresa A, Mccoysville, Pa, 00000
Palma John, 1114 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Palmala Marie, 935 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Palmer Anna E, Spring St, Roxbury, Pa, 00000
Palmer Antionette, 110 S Main St Apt 3b, Nazareth, Pa, 18064
Palmer B, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Palmer Barry K, Rd, Seward, Pa, 00000
Palmer Carol L, Pa,
Palmer Charlotte, 2730 Mckinley, Phila, Pa, 00000
Palmer Donna, 89 Old Pen Argyl Rd, Bangor, Pa, 18013
Palmer Dorothy R, B 4 Argyle Court Apts, Ardmore, Pa, 00000
Palmer Elizabeth A, Pa,
Palmer Emma E, 629 Chester Pike, Norwood, Pa, 00000
Palmer Frank, Phila, Pa,
Palmer George W, Rr 9, New Castle, Pa, 00000
Palmer Geraldine M, 124 Penna Ave, Garden City, Pa, 00000
Palmer Helen M, Rr 9, New Castle, Pa, 00000
Palmer Henrietta, 265 Shadeland St, Drexel Hill, Pa, 00000
Palmer Herbert J, 1822 Elting, Phila, Pa, 00000
Palmer James J, Pa,
Palmer Kathryn W, Plaza 18 & Parkway, Phila, Pa, 00000
Palmer M M, Box 599 Rd 1, Altoona, Pa, 16601
Palmer Margaret, 524 Paulson Ave, Philadelpha, Pa, 00000
Palmer Margaret E, 95 W Franklyn, Sharon, Pa, 00000
Palmer Mary L, Rd 3 Village Willow Brook Dr, Duncansville, Pa, 16635
Palmer Mary L, Rr 2 Box 493, Altoona, Pa, 16601
Palmer Richard, 510 E Maiden St, Washington, Pa, 15306
Palmer Richard, 954 Pembroke Rd, Freemansburg, Pa, 18017
Palmer Richard E, 522 E Fairview Ave, Altoona, Pa, 16601
Palmer Robert, 12 President St, Phila, Pa, 00000
Palmer Russell L, Po Box 229, Josephine, Pa, 00000
Palmer Sarah O, 120 Ruskin Ave, Pittsburg, Pa,
Palmer Shawn R, Pa,
Palmer Twp Fire Co Ladies Auxiliary,
Sargants Home For Elderly 164 Baron Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Palmer W D, 117 Founders Ct, Bethlehem, Pa, 18017
Palmer Walter, 445 Pennsdale, Roxborough, Pa, 00000
Palmer Wesley, Rd 1, Derry, Pa, 00000
Palmer William, 1918 Morrell St, N Pittsburgh, Pa, 00000
Palmerio Theresa V, 10251 Bustleton Pike Somerto, Phila, Pa, 00000
Palmertree William, A2b Borust St, Reading, Pa, 00000
Palmgren Donald T, 21 Tulip Ln, Middletown, Pa, 00000
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Palmieri Angela L, 119 W 16th St, Northampton, Pa, 18067
Palmisa Gertrude, 102 N Courtland St, East Stroundsburg, Pa, 00000
Palmisano Angelina, 1001 S Greenwood Ave, Easton, Pa, 18045
Palmisano Angelo Jr, 303 N Heller Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Palmisano Lucia, 2438 Butler St, Easton, Pa, 18042
Palner Loretta, 10 President St, Phila, Pa, 00000
Palombo Donna Lynn, 508 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Palombo Edward, 38 Mayflower, Pittsburgh, Pa, 00000
Palombo Irene E, 508 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Palombo Louise, 38 Mayflower, Pittsburgh, Pa, 00000
Palombo Robert B, 508 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Palombo William Jr, 508 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Palomchak Janet E, 1230 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Palonis Edward, 154 Main, Eckley, Pa, 00000
Palsa Michael, 57 Carbon St, Easton, Pa, 18045
Palumbo A Dolores, 2 St Pike, Southampton, Pa, 00000
Palumbo Antonio, Church St, Saint Marys, Pa, 18906
Palumbo Splendora, 4976 Thompson, Phila, Pa, 00000
Palus Virginia M, Pa,
Palushok Joe, 245 Main St, Fem Glen, Pa, 00000
Palv Mary D, , Allentown, Pa, 00000
Palyo Ethel M, 30 Lelhron, Duquesne, Pa, 00000
Pammer Violet, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Pamplin Aneka, Pa,
Pampus Wayne A, Wendel, Pa, 00000
Panagiotis Kalliope, 628 E Ohio St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Panagiotis Manuel, 628 E Ohio St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Panak Anna, Richeyville, Pa, 00000
Panarella Nicholas Jr, Pa,
Panarello Eleana Y, Pa,
Panaro Nick, Rr 3, Duncansville, Pa, 16635
Panasevich Connie, 331 Mc Mull Dr, Strafford Wayne, Pa, 00000
Panasiti Joseph J, Rr 2 Box 377a, Tyrone, Pa, 16686
Panaway Rita M, R 127 Maffeth St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Panayotides Michael, 30 Bates Dr Birkdale Queensland Australia, Pa,
Pancari Leo Angelo, Beadling, Pa, 00000
Panch Mckenzie, Pa,
Pander Ellen J, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Pandillo Jimmie, Lloyd, Pa, 00000
Pandze Raymond Jr, 7738 Bartram Ave, Phila, Pa, 00000
Pane Mary, 1911 Brinton Manor, Braddock Hills, Pa,
Pane Nick, 64th A Carlton, Phila, Pa, 00000
Panek Lillian, 18 W Broadway, Plymouth, Pa, 00000
Panepinto Christina, 325 Tenth St, Monessen, Pa, 00000
Panetta Kevin, Pa,
Pani Stanley, 141 Corporate St, Phila, Pa, 00000
Pania Joseph, Cranberry Twp, Pa,
Panian Rodney S, Manchester St, Glen Rock, Pa, 00000
Panichelle Nicholas J, Pa,
Panick Andrew R D, 1785 Center St, Bethlehem, Pa, 18017
Panico James P, 288 21 Corzy Village, Gainesville, Pa, 00000
Panighetti Annie L, Weedville, Pa, 00000
Panik Andrew J, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Panik Oscar, 25 Bachman St, Hellertown, Pa, 18055
Panju Shiraz, Po Box 992, Easton, Pa, 18044
Pankratz Phyllis M, 1524 Cl Rd, Meadville, Pa, 00000
Pannebaker Havard F, Linesville, Pa, 00000
Pannell Willie, Pa,
Pannilo George, Santiago, Pa, 00000
Pannlin Julia, Santiago, Pa, 00000
Panno Frances, 200 Block S 5 Th St, Allentown, Pa, 00000
Panove Constance, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Panovec Constance, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Panovec Jeffrey L, 729 Arnats Rd, Easton, Pa, 00000
Panovec John D, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Panover Joseph, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Panski Joseph, 2662 Mener St, Phila, Pa, 00000
Pantazoplos Pete, 1440 Eben St, Pittsburgh, Pa, 00000
Panther Valley Chamber Of Com, P O Box 116, Lansford, Pa, 60694
Pany Barbara A, 1808 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Panzini Cindy A, 618 Belmont St, Easton, Pa, 18042
Panzini Judith H, 31 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Panzo Thomas, 2931 N Garnet, Phila, Pa, 00000
Paoli Limousine, Pa,
Paoli Memorial Hospital, Valley Forge, Pa,
Paonessa Rosetta, 1300 Baltimore St, Pittsburgh, Pa, 00000
Papa Angelina, 117 Finley St., Pittsnurgh, Pa, 52060
Papa Josephine, 4825 Melrose, Phila, Pa, 00000
Papadopoules Apostolos, 207 W. Girard Ave, Phila, Pa,
Papapietro Regina, State Rd, Cumbola, Pa, 00000
Papavero Antoinette, 2247 S 18th St, Phila, Pa, 00000
Papchak Barbara I, 410 Fourth, Fullerton, Pa, 00000
Papciak Helen, 199 Polk, Swoyersville, Pa, 00000
Papciak Kathleen, 2855 N Ringgold, N Philadelphi, Pa, 00000
Pape William, , Phila, Pa, 00000
Paperiello Vallie, 1397 Jolly Rd, Morristown, Pa, 00000
Papeschi Charles, 407 Button Wood, Phila, Pa, 00000
Papesh John G, 1355 Woodland Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Papi Nello P Jr, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Papik Norma T, New Eagle, Pa, 00000
Papp Agnes, 107 Lendell, Duquesne, Pa, 00000
Papp Elizabeth, 107 Leniden St, Duquesne, Pa, 00000
Papp Margaret M, Northfield Apt E206 1825 Center St, Bethlehem, Pa, 18017
Papp William, 1262 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Pappano Palmira, 1052 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Pappas Helen, 3943 L St, Frankford, Pa, 00000
Pappas Jr S H, 519 Clewell St, Fountain Hill, Pa, 18015
Pappas Nikita, C/O Deluxe Restaurant 66 Centre Sq, Easton, Pa, 18042
Pappas Pandeli H., Tirane Hlbania, Pa,
Pappas Pegonia, Phila, Pa, 00000
Pappas Prud Invest, 30 Scranton Office Pks, Scranton, Pa, 00000
Pappentick Robert, W Lamplighter Ln, Gwynedd, Pa, 00000
Pappert Amelia, Pa,
Pappert Black Linda E, Pa,
Papso Marilyn, Star Rt, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Paptzycks Dolores, 3054 Lehathorn St, Phila, Pa, 00000
Paquin Joseph, 703 Evergreen Ct, Wyomissing, Pa, 18650
Parachino C, W Otterman St, Greensburg, Pa, 00000
Paradise Angeline, 159 Salwignac, Manayunk, Pa, 00000
Paradise Island Vacations, 5852 Role St, Phila, Pa, 19
Paradiso James, 4436 Lenox Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Paramito Anthony, 907 Ellsworth St., Phila, Pa, 91470
Parana Andrew P, Wilcox, Pa, 00000
Parana Anna F, Wilcox, Pa, 00000
Parana Hope Anna, 654 E Lacka Ave, Olyphant, Pa, 00000
Parasher Neeraj S, 6 West 4th St Apt #2, Bethlehem, Pa, 18015
Paravicini Gerge F In Trust, Phila, Pa,
Pardee Helen J, Main St, Glen Campbell, Pa, 00000
Pardee Janet M, Glen Campbell, Pa, 00000
Pardo Maria A, 1522 Shunk St, Phila, Pa,
Pardue Guyla M, 2455 Seniorhouse Ln, York, Pa, 00000
Pardue Peter A, Pa,
Paredes Lorenzo, Pa,
Paredes Sandra, 50 South Lime St, Lancaster, Pa,
Paregis Charles T, 629 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Paregis Mary A, 1003 Washington St, Easton, Pa, 18042
Parent Dorothy, 110 Shantytown, Wilkes Barre, Pa, 00000
Parent Phoebe, Ken Richmond, Pa,
Parente Francis J, 24 Maple Crest Dr, Greenville, Pa, 02828
Parenti Flory, Black River & Old Beth Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Parenti Grace J, 321 Maple St, Bethlehem, Pa, 00000
Parenti Salvatore, Boyers, Pa, 00000
Parents Involved Network Cmp, 804 Sarah St, Stroudsburg, Pa, 18306
Parfitt Mayernik Joann, 556 School Rd, Nazareth, Pa, 18064
Parham Allan, 219 Auburn, Phila, Pa,
Parilak Ann P, House 539, Allison, Pa, 00000
Parillo Angela A, 201 1st Ave, W Catasauqua, Pa, 00000
Paris Marilyn R, Reading, Pa, 00000
Paris Mary, Hillborn Rd, Erie, Pa, 00000
Parise Frederick N, 124 South Butty St, State College, Pa, 00000
Parise John L, Walston, Pa, 00000
Parise Myrna C, Walston, Pa, 00000
Pariseau Doris N, 515 Sixth St, Fullerton, Pa, 00000
Pariseau Richard F, 515 Sixth St, Fullerton, Pa, 00000
Parish Kathleen, 436 Fremont, Wilson, Pa, 00000
Parisi Linda, Newton Ave 540 West, Greensburg, Pa, 00000
Parisi Maddalena, 1035 Larperrter St, Phila, Pa, 00000
Parisi Patrick, 502 Third Ave, Altoona, Pa, 16602
Parisi Rose R, Mail Returned 219 Folk St, Easton, Pa, 18042
Pariski Jas, Atlantic St, Bethlehem, Pa, 00000
Parizek Nancy, Loyalhanna, Pa, 00000
Park Donald, 104 W Shirley St, Mount Vernon, Pa, 00000
Park Doris, 2330 Workus St, Phila, Pa, 00000
Park Doris, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Park Esther M, 849 17 St, Altoona, Pa, 16601
Park Genevieve, 229 Schwartz Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Park John, Po Box 322, Moon Run, Pa, 00000
Park John F, Po Box 131, Moon Run, Pa, 00000
Park Jong S, 275 Glen Riddle Rd D22, Media, Pa, 10963
Park Mildred E, Isibbany St, Duncansville, Pa, 16635
Park Naomi, New Florence, Pa, 00000
Park Sue Ann, Rr 1, Waverly, Pa, 00000
Parke Myrtle E, 247 Zeralda, Glenshaw, Pa, 00000
Parke Patricia A, 922 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Parke Violet E, 101 Edgewood Dr West Rd Apt 1, Scranton, Pa, 00000
Parker Beryl I, Domino Ln, Phila, Pa, 00000
Parker Clyde B, 2530 Main St, Harrisburg, Pa, 00000
Parker Desiree D, Pa,
Parker Dolores I, 1010 Spruce St Apt 407, Hollidaysburg, Pa, 16648
Parker Don W, 77 Chemical, Newell, Pa, 00000
Parker Dorothy B, 26 Stone Rd, Springs, Pa, 00000
Parker Dorothy E, 1906 Adams Ave, Tyrone, Pa, 16686
Parker Earl Jr, 2049 S Norwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Parker Elsie J, Rr 2, Eldred, Pa, 16731
Parker George E, Raubsville, Pa, 00000
Parker Glenn A, 77 Chemical, Newell, Pa, 00000
Parker Helen M, Rr 1, Quaker City, Pa, 00000
Parker Jamal, 4712 Woodland Ave, Phila, Pa,
Parker James O, 1541 Jefferson Ave, Phila, Pa, 00000
Parker John, 177 Haywood, Phila, Pa, 00000
Parker John F, Pa,
Parker John H, 1824 Earp St, Phila, Pa,
Parker Kevin W, 537 Lee Ct, Scranton, Pa, 00000
Parker Latishia, Pa,
Parker Lizzie, Knoxville, Pa, 0
Parker Lorraine B, 18 Springridge Rd, Bath, Pa, 18014
Parker Lucille Price Or Ida, 871 20th St, Altoona, Pa, 16601
Parker Magueite R, 659 Clovelly Rd, Dever, Pa, 00000
Parker Martha, 2205 1/2 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Parker Mary D, 103 Main, Pittsburgh, Pa, 00000
Parker Melanie S, Strattanville, Pa, 00000
Parker Michael D, 7934 Montgomery, Elkins Park, Pa, 19117
Parker Michele, 1216 S 10th St, Altoona, Pa, 16602
Parker Nita, Moscow, Pa, 00000
Parker Paula, 4502 Doral Apts Knights Rd, Bensalem, Pa, 00000
Parker Ross E, Usn Receiving Station, Phila, Pa, 00000
Parker Sandra Lee, 2011 A Dr Buffalo Rd, Erie, Pa, 00000
Parker Thelma R, 324 Laurel, Emporia, Pa, 00000
Parker Tillman, Pa,
Parker Todd J, 1420 Jefferson Ave, Altoona, Pa, 16602
Parker William J, 1010 Spruce St Apt 407, Hollidaysburg, Pa, 16648
Parker William J, Rr 3 Box 185, Altoona, Pa, 16601
Parker Winifred, 5010 Cedar Ave, Phila, Pa, 00000
Parkes Agnes, New Bethlehem, Pa, 00000
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Parkes Hazel B, Pa,
Parkes Verriel L, 24 W Roland Rd, Chester, Pa, 00000
Parkins Florence, 3609 Unruh St, Phila, Pa, 00000
Parkinson Charles C, Rfd, Malvern, Pa, 00000
Parkinson Ralph, 7 W Kramer, Norwood, Pa, 00000
Parks Amon M, Petersburg, Pa, 00000
Parks Barbara E, 1230 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Parks Bernice, 1535 Garnet St, Phila, Pa, 00000
Parks Cecil B, 205 E 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Parks Charles, 1702 Wayne Ave, Scranton, Pa, 18500
Parks Edna L, 370 Pine Alley, Meadville, Pa, 00000
Parks Elizabeth, 221 S 4th St Apt 606, Easton, Pa, 18042
Parks Emma E, Rr 3, Tyrone, Pa, 16686
Parks Ethel M, Lewistown, Pa, 00000
Parks Ethel M, Millcreek, Pa, 00000
Parks Frances, 2755 Ricegola, Phila, Pa, 00000
Parks Frances E, Rr 2 Box 244x, Tyrone, Pa, 16686
Parks Harold, Lahaska, Pa, 00000
Parks James J, Hopwood, Pa, 00000
Parks Letitia M, Norristown, Pa, 00000
Parks Lillian, Mapleton Heights, Pa, 00000
Parks Linda D, S Jefferson St, Kittanning, Pa, 00000
Parks Mark A, 206 C East Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Parks Newton D Estate Of, C/O Gladys Elvey Exec 1013 23rd Av, Altoona, Pa, 16601
Parks Paul L, 103 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Parks Pearl L, Petersburg, Pa, 00000
Parks Robert R, R D 4 Box 118, Altoona, Pa, 16601
Parks Rose Marie, Newmanstown, Pa, 00000
Parks Russell, 1613 South Calisto, Phila, Pa, 00000
Parks Ruth, 2724 Giral Ave, Phila, Pa, 00000
Parks Walter, Elkins Park, Pa, 19117
Parks Wilma C, 733 W 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Parkway Corporation, 150 N Broad St, Phila, Pa, 12424
Parme Robert K, 1661 Hollowfield Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Parmenter Dorothy M, 3204 Parade St, South Erie, Pa, 00000
Parmenter Susan Grace, 3204 Parade, Erie, Pa, 00000
Parmer Dorothy, Brownsville, Pa, 00000
Paroda Teresa M, Clarksville, Pa, 00000
Parolari Eurico, W Clarion St, Brockwayville, Pa, 00000
Parolari Iola, W Clarion St, Brockwayville, Pa, 00000
Paroli Margaret T, Cadogan, Pa, 00000
Paronish Rose, Elmora, Pa, 00000
Parr Annie M, Easton, Pa, 18042
Parr Investments *, 4812 Kimball S E, Phila, Pa, 49508
Parr Richard, 237 Cambria, Phila, Pa, 00000
Parr Robert, Unity, Pa, 00000
Parr William C Jr, 801 1st Ave, Croydoh, Pa, 00000
Parris Carrie E, 717 58th St, Altoona, Pa, 16601
Parrish Doris M, 703 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Parrish Loyd, Loretto, Pa, 00000
Parrish Samuel, Holly Lane, Wilkes Barre, Pa, 00000
Parry Barbara A, 1311 Moore St, Phila, Pa, 00000
Parry Dennis W, 248 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Parry Dolores, 911 Hellertown Rd Bethlehem Pa 18015, Bethlehem, Pa, 18015
Parry Jean, York Roasting Plant, Pa,
Parry Lester N, 1528 Luzerne St, Bethlehem, Pa, 18017
Parry Roger, Slatington, Pa, 00000
Parry Thomas L, 627 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Parshall Chester J, 3166 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Parshall Edith M, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Parshall Stephen J, Rr 2 Box 460, Tyrone, Pa, 16686
Parsnick Mary, Stable Blck, Beaver Meadows, Pa, 00000
Parson Gerald T, 2317 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Parson Joyce, Nowrytown, Pa, 00000
Parson Rufus, 2626 N Lomisset, Phila, Pa, 00000
Parson Samuel, R R #4, Somerset, Pa,
Parson Stella M, 738 4th Ave, Lakemont, Pa, 00000
Parson Walter, Pa,
Parsons Ann L, 209 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Parsons Barbara J, 519 E Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Parsons Bessi, Phila, Pa, 0
Parsons Betty, 30 8th St Apt E, Wind Gap, Pa, 18091
Parsons Carolyn B, 405 Penna Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Parsons Catherine E, 2715 S Nole, Phila, Pa, 00000
Parsons Charles, Pa,
Parsons Clyde, 3 Braden Plan, Clarksville, Pa, 00000
Parsons Diana E, 7 Louise Ln, Allentown, Pa, 00000
Parsons Donald J, 731godfreyton, Phila, Pa, 00000
Parsons Dorothy A, 11 E Mountain Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Parsons Edward, Christ Home, Hatboro, Pa, 00000
Parsons Ella, Plainfield Ave, Pen Argyl, Pa, 00000
Parsons Emma L, Mount Union, Pa, 00000
Parsons Ethel, Apt C10 Agonty Hall 72nd And Agonty Ave, Phila, Pa, 00000
Parsons Harry D, Phila, Pa, 00000
Parsons Joyce L, Nowrytown, Pa, 00000
Parsons Marion, Plainfield Ave, Pen Argyl, Pa, 00000
Parsons Shannon S, Rr 4 Box 4057, Bangor, Pa, 18013
Parsons Virginia, Surry Dr, Gwynedd Valley, Pa, 00000
Partezana Michael, Finleyville, Pa, 00000
Partington Carol M, Koppel, Pa, 00000
Partington Kurt A, Pa,
Partington Myron H, Mtd Rt 7, Ellwood City, Pa, 00000
Partipilo John, 617 Courtland Cir, Chester Springs, Pa, 00000
Partlow Florence L, 809 Maple Rd, Hellertown, Pa, 18055
Partner Frank, 2420 Broad Ave Apt 3, Altoona, Pa, 16601
Partner Linda M, Dln 88305829 Rev Rebate 2523 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Partners Fun, Pa,
Partridge Edwin, 11 Rosanna, Ellwood City, Pa, 00000
Partridge In A Pear Tree Inc, Pa,
Partridge Martha, 115 Mojel Terrace, Pittsburgh, Pa, 00000
Partridge William T, Pa,
Parts Leech Bros Au, C/O Hertzfeld Associates Inc 3700 Science Ctr, Phila, Pa,
Partyka Terrell L, 84 Mine 3, Mollenauer, Pa, 00000
Pas And L Development *, Corp 2445 Huntingdon Pike, Huntingdon Valley, Pa,
Pascal Samuel, 332 Mc Cartney St, Easton, Pa, 18042
Pascarello Susan, N 8th St, Bangor, Pa, 00000
Pasch Kenneth H, 829 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Paschak Ruth, Rd1 Lemont, Furnace, Pa, 00000
Paschall Eleanor, 5617 North Nineteenth St, Phila, Pa,
Pascoe John J, Pa,
Pascoe Mary A, W Ruddle St, Coaldale, Pa, 00000
Pascual Navarro Inc, 1340 Dayton Rd, Steelton, Pa,
Pascucci Dominic, 6433 Sarman, Phila, Pa, 00000
Pasedinec Joe, East Vandergrift, Pa, 00000
Paserba Margaret A, Cook St, Johnstown, Pa, 00000
Pasgereall I, 125 Kimball, Phila, Pa, 00000
Pasi Nancy J, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Pasinski Valeria A, 824 1/2 Monongahela, Glasport, Pa, 00000
Paskiewicz Nellie, 215 W Columbus St, Shenandoah, Pa, 00000
Paskill Ida, 2038 E Russel St, Phila, Pa, 00000
Paskill Joseph, 2038 Russell St, Phila, Pa, 00000
Pasko Mary P, # 505 5, Clover, Pa, 00000
Pasko Queena C, 3275 11th St, Reading, Pa, 00000
Paskowski Dolores, 3706 Fleetwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pasold Mildred J, Canadensis, Pa, 00000
Pasousky Anthony, 243 Hughes, Swayerville, Pa, 00000
Pasquale Mary, 5942 Greway Ave, Phila, Pa, 00000
Pasqualon Donald M, 948 William St, Harrisburg, Pa, 00000
Pasqualone K L, 948 Williams St, Cornwall, Pa, 00000
Pasquarelli Joseph, 240 Trotwood Dr, Pittsburgh, Pa, 15241
Pasquariello Julia, 100 Keystone St, Hawley, Pa, 00000
Passanante Emily S, Bristol Pike, Morrisville, Pa, 00000
Passante Frances, 133 S 6th St, Phila, Pa, 00000
Passarielli James, 304 Hanover Village, Wilkes Barre, Pa, 00000
Passauer Geraldine, West Hickory, Pa, 00000
Passenger Investors Club, Pa,
Passeri Maria, 1629 S 40th St, Phila, Pa, 00000
Passick Elma, 507 Dr Witt St, Clinton, Pa, 00000
Passin Yetta, 343 Carson St, Phila, Pa,
Passmore John W, Westover, Pa, 00000
Pasterick Arlene A, Woodward Ave, Charieroi, Pa, 00000
Pasterick Donald J, 525 Blissmer Ave, Phila, Pa, 00000
Pasterick Evonne, 6th Highland St, Lock, Pa, 00000
Pastizzo Beve, Madera, Pa, 00000
Pastor Helena, 96 Darvinson, Cumberland, Pa, 00000
Pastor John, C/O Andy Pastor, Greensburg, Pa, 00000
Pastor Rebecca, 97 Co Hause, Tompson, Pa, 00000
Pastore Joseph N Jr, Pa,
Pastorek Linda J, Rt 286 Sw Rd 1, Indiana, Pa, 00000
Pastorelli Joseph, 11216 S 12th St, Altoona, Pa, 16602
Pastorius Mary, Hunker, Pa, 00000
Pastorius Robert P, Hunker, Pa, 00000
Pastula Karen, 804 Dodson St, Bethlehem, Pa, 18015
Pastuszak Anastasia, 3500 Stonehouse Ln, Phila, Pa, 00000
Pastuszak Olga, 3500 Stone House Lane, Phila, Pa, 00000
Pastuszak Wasyl, 3500 Stonehouse Lane, Phila, Pa, 00000
Paszh Anthony, 886 Pemock, Southwark, Pa, 00000
Patak Cecelia, Po Box 197 Rd 5, Latrobe, Pa, 00000
Pataky Betsy A, 12 Ohm St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pataky Michael R, 10932 Carlson Dr, N Huntingdon, Pa, 54620
Patane Margaret, 10223 S Trumbull Ave, Evergreen, Pa, 00000
Patch Florence E, 6908 Monroe Ave, Dravosburg, Pa, 00000
Patch Helen M, Rr 1 Box 25, Altoona, Pa, 16601
Patchcoski Richard, 3245 Pittston Ave, Minooka, Pa, 00000
Patchell Robert J, 2122 Walnut St, Phila, Pa, 19100
Patcher Frances, 274 Main St, Conemaugh, Pa, 00000
Patches Ralph E, Norristown, Pa, 00000
Pate Portia W, 8425 Grovers St, Phila, Pa, 00000
Pate William M, 8425 Grovers St, Phila, Pa, 00000
Patel Ishwar, Pa,
Patel Jayantilal N, Pa,
Patel Priyakant S, Pa,
Patel Ravi, 618 Carnation Dr, Clarks Green, Pa, 18411
Patel Sushilaben A, 422 14th St, Easton, Pa, 18042
Patera Adelina, 115 Meadow St, Pittsburgh, Pa, 00000
Paterline Evelyn, Smithton, Pa, 00000
Paterra Agnes A, 2 St, Versailles, Pa, 00000
Paterra Sarah A, 115 Meadow, Pittsburgh, Pa, 00000
Paterra Sarah A, 115 Meadow St, Pittsburgh, Pa, 00000
Paterra Yolanda, 115 Meadow, Pittsburgh, Pa, 00000
Paterson Myrtle E, Sykesville, Pa, 00000
Patersrak Steph, 1610 New York, Port View, Pa, 00000
Patete Carmen, Lancaster, Pa,
Path *, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa 4040, Pa,
40404
Paths Paul, 1319 B St, Johnstown, Pa, 00000
Patin Cynthia, 507 Beechwood Lane, Nazareth, Pa, 18064
Patoki John S, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Paton Evelyn, 11th Sunset Ave, Lennox Park, Pa, 00000
Paton Evelyn A, 1040 Sunset Ave, Chester, Pa, 00000
Paton Margaret C, Apt F 206 Dorchester Apts, Southampton, Pa, 00000
Patota Margaret M, 715 Anderson Ave, Phila, Pa, 00000
Patrarca Carney, 627 Moorwood, Johnstown, Pa, 00000
Patricia Ann Miller, Rd 3, Nanty Glo, Pa, 00000
Patricia Patricia, Pittsburgh, Pa, 00000
Patrician Ann, 517 Northern Blvd, Chinchilla, Pa, 00000
Patrician John, C/O Mabel Patrician E Windsor St, Harrisburg, Pa, 00000
Patrician Mary A, E Windaor St, Hamburg, Pa, 00000
Patrick Anna, Elco, Pa, 00000
Patrick Elizabeth, Hollow St, Elco, Pa, 00000
Patrick Elsie, Hollow St, Elco, Pa, 00000
Patrick Frank, Hollow St, Elco, Pa, 00000
Patrick Geraldin, Pa,
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Patrick Harold, Prospect St, Phoenixville, Pa, 00000
Patrick Irene, Hollow St, Elco, Pa, 00000
Patrick James, Hse 1305 Mine 42, Windsor, Pa, 00000
Patrick John J, 66 3 Dr Brook Dr, Drexel Hill, Pa, 00000
Patrick Mike, Hollow St, Elco, Pa, 00000
Patrick Nicholas E, 25th St & Lehigh Dr, Easton, Pa, 18042
Patrick Steven R, 1926 State St, Pittsburgh, Pa, 00000
Patrinke Anna, 835 Lincoln St, Johnstown, Pa, 00000
Patriot, 101 Chesley Dr, Media, Pa, 00001
Patrisko Mike, 1239 Pine Way, Braddock, Pa, 00000
Pats Emily, 34th And Spruce St, Phila, Pa, 00000
Patsy Beverly J, Macdonaldton, Pa, 00000
Patsy Dominick A, East Brady, Pa, 00000
Patsy Raymond, East Brady, Pa, 00000
Patsy Samuel, East Brady, Pa, 00000
Patt Mary Estate G, 1107 12th St Suite 504 Po, Altoona, Pa, 16603
Patt Paris J, 408 9th Ave, Juniata, Pa, 00000
Patt Patricia D, 3405 Fort Roberdeau Ave, Altoona, Pa, 16602
Patt Shelley C, 35 Seneca Ave, Altoona, Pa, 16602
Patten John E Iii, Rt 20, Pottstown, Pa, 00000
Patten Shirley, Rr 1, Buttler, Pa, 00000
Patters Elizabeth H, 1320 Soulkrod St, Phila, Pa, 00000
Patterson Alberta M, 1216 Ford Rd, Cornwall Heights, Pa, 00000
Patterson Betty W, Rd, Ford City, Pa, 00000
Patterson C/P37, Na, Na, Pa,
Patterson Charlotte, 28 Sycamore St, Chester, Pa, 00000
Patterson Constance, Rd #1, Mckees Rocks, Pa, 00000
Patterson D P, Elmora St, Bakerton, Pa, 00000
Patterson David C, 3340 Allen St, Easton, Pa, 18042
Patterson Debra A, Oaks, Pa, 00000
Patterson Dellae, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Patterson Donald C, Box 41, Florence, Pa, 00000
Patterson Fred H, Norristown, Pa, 00000
Patterson Glen N, Grindstone, Pa, 00000
Patterson Helen, Caraopolis Rd 9, Pittsburgh, Pa, 00000
Patterson Helen M, Brisbin, Pa, 00000
Patterson Herman C, Bethlehem, Pa, 00000
Patterson James, 2423 Warlington St, Phila, Pa, 00000
Patterson Joan E, Oakmont, Pa, 00000
Patterson John, 130 S 10th St, Easton, Pa, 18042
Patterson John L, 5330 Reinhart St, Phila, Pa, 00000
Patterson Judith E, 2032 Westfield Ter, Bethlehem, Pa, 18017
Patterson Karen L, Florence, Pa, 00000
Patterson Kaye Lamar, 323 Shepherd St, Lock Four, Pa, 00000
Patterson Kristine, 1541 Bailey St, Phila, Pa, 00000
Patterson Lauren Kay, Jarrettown, Pa, 00000
Patterson Lawrence, Honey Brook, Pa, 00000
Patterson Leon T, Rr 2 Box 264, Bath, Pa, 18014
Patterson Mamie F, Mt Jackson, Mahoningtown, Pa, 00000
Patterson Margaret, 13 Shallerso St, Phila, Pa, 00000
Patterson Maria Lynn L, Brisbin, Pa, 00000
Patterson Marian, Glen Rock, Pa, 00000
Patterson Marion S, 125 Sylvania, Rockledge, Pa,
Patterson Mathew, Phila, Pa,
Patterson May B, Joshua Rd, Whitemarsh, Pa, 00000
Patterson Mildred, Enon Valley, Pa, 00000
Patterson Norma R, 1028 Sycamore St, Chester, Pa, 00000
Patterson Patricia, 1061 Wildman Ave, Cornwellsato, Pa, 00000
Patterson Richard, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Patterson Robert, 220 Poplar St, Bridgewater, Pa, 00000
Patterson Ruby C, 5716 Virginia Rd, Phila, Pa, 17141
Patterson Ruth A, 333 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Patterson Samuel, Cavitt Ave, Trafford, Pa, 00000
Patterson Sarann, Penn Hills, Pa, 15147
Patterson Starr, None, None, Pa, 0000
Patterson Susan E, Providence Rd, Morristown, Pa, 00000
Patterson Susan J, 1 St, Blue Ball, Pa, 00000
Patterson Susanna, Cavitt Ave, Trafford, Pa, 00000
Patterson Teresia, 636 Freeport St, New Kensington, Pa, 00000
Patterson William, Moon Run, Pa, 00000
Patterson William R, 30227 Jazillmart St, Pittsburgh, Pa, 00000
Patterson William S, Po Box 394, Butler, Pa, 00000
Patterson Yolanda, 115 Meadow, Pittsburgh, Pa, 00000
Patti Nancy, 722 Washington St, Easton, Pa, 18042
Patti Robert P Jr, Po Box 186, Portland, Pa, 18351
Pattison John, 320 E Orange St, Shbg, Pa,
Patton Donna L, Oil City, Pa, 00000
Patton Evelyn, Conneaut Lake, Pa, 00000
Patton Jean L, Finleyville, Pa, 00000
Patton Josephine R, 2217 S R 3, Phila, Pa, 00000
Patton Karen, 4406 Maplepark Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Patton Kathy A, 625 7th Ave, Juniata, Pa, 00000
Patton Margaret L, 2240 S 2320, Phila, Pa, 00000
Patton Michael, 103 S Main St, Uniontown, Pa, 00000
Patton Samuel F, Rr 4 Box 245, Tyrone, Pa, 16686
Patton Vera C, 118 4th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Patton William, Pa,
Patton Wm, 63 Snyden Ave, Phila, Pa, 00000
Patz David, Blairsville, Pa, 00000
Patz Phillip M, Cokeville, Pa, 00000
Pauchnik Marie T, Langeloth, Pa, 00000
Paugh Helen, 1821 North Camel St, Phila, Pa, 00000
Paukoucek John, 75 Terrace St, Harmarville, Pa, 00000
Paul Arlene J, 35 Ferry Ave, Hatboro, Pa, 00000
Paul H Steinfield Md, 8001 Roosevelt Blvd Suite 108, Phila, Pa,
Paul Hazel L, Pleasant Gap, Pa, 00000
Paul Helen, Buck Run, Pa, 00000
Paul Howard, 1043 Lehigh St, Easton, Pa, 00000
Paul Isola, 110 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Paul Joyce, 18444 Moscow Pa, R D 4 Moscow, Pa, 00000
Paul Kirchhoff Paul Mr., Pa,
Paul Leander E, Pleasant Gap, Pa, 00000
Paul Mary, 1806 Cayuga St, Phila, Pa, 00000
Paul Reba M, 729 Shand Ave Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Paul Robert, 1047 Lehigh St, Easton, Pa, 00000
Paul Rollenc, Southwest, Pa, 0
Paul S Raphael Md Pc, 41 East Elizabeth Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Paul Shirley, 242 Center St, Glenfield, Pa, 00000
Paul Stanley J, 2020 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Paul Steven L, 2709 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Paul Susan J, 618 Mt Clair St, Bethlehem, Pa, 18015
Paul W Richardson Inc, 200 W High St, Milford, Pa,
Paul Walsh Inc, Four Century Pkwy 300 Po Box 1141, Blue Bell, Pa,
Paul Wildred K, 1017 Blackberry, Allentown, Pa, 00000
Paul William, 2512 North Nancock St, Phila, Pa, 00000
Paul Yvonne, 18444 Moscow Pa, R D 4 Moscow, Pa, 00000
Paula Marcousky Ru, 16 Sheridan Ct, Pittsburgh, Pa,
Paulauskas Anna, 47 No Lehigh Ave, Frackville, Pa, 00000
Paulees Christopher M, 4097 Lehigh Dr, Northampton, Pa, 18067
Paules Bertice L, 308 So 13th St, Emmaus, Pa, 00000
Paules Geraldine, Vera Cruz, Pa, 00000
Pauley Mary, Reading, Pa,
Pauli Robert I, 9125 Perry Rd, Erie, Pa, 00000
Pauline Michael, 228 Fairmont Ave, New Castle, Pa, 00000
Pauline Rice A, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Pauling Gregory Lee, Elverson, Pa, 00000
Pauling R A, Po Box 624, Bethlehem, Pa, 18015
Pauling Rachael C, 1950 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Paulino Edgardo, 328 Lorlita Ln, Pittsburgh, Pa, 15241
Paulino Janet, 7300 Mentor Av, Mentor, Pa, 44060
Paulison Ruth, 158 E Madison St, Easton, Pa, 18042
Paull Clark E, Maxwell, Pa, 00000
Paull James M, 1087 Apt B Michigan Dr, Harrisburg, Pa, 00000
Paull Viola V, Allentown, Pa, 18100
Paulley Betty L, Rd, Beaver Springs, Pa, 00000
Paulley James J Jr, 77 Lewis St, Brownsville, Pa, 00000
Paullo Alvira, Box 727, Morgan, Pa, 00000
Paulo Elizabeth, Van Voorhis, Pa, 00000
Paulovic Judith A, Plumsteadville, Pa, 00000
Pauls Lutheran Owner, Unkown, Pa,
Paulson Paul, 9 Sheridan Ave, Pittsburgh, Pa,
Paulson Veronica, 1030 Jeter Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Paulsworth Rosemary E, 3518 Carnanon Ave, Briscol, Pa, 00000
Paulus Anna G, 133 Prospect St, Nazareth, Pa, 18064
Paulus Austin, 1313 Scott Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Paulus Beulah V, Main St, Stockertown, Pa, 00000
Paulus Charles, Kaska, Pa, 00000
Paulus Ralph S, 131 Scott Ave, New Bethlehem, Pa, 00000
Paulus Ruth M, 117 Borbeck St, Phila, Pa, 00000
Paulus William, Kaska St, Middleport, Pa, 00000
Pauly Rosalie M, 1706 Elm St, Woodland Acres, Pa, 00000
Pauly Theresia, 401 Darlan St, Phila, Pa, 00000
Paup David A, Hellam Br, York, Pa, 00000
Paup Marie G, Hellam Br, York, Pa, 00000
Pautot Ralph L, C/O Connie Baver Po Box 214, Bellwood, Pa, 16617
Pauwels Jill E, 4040-2624 Presidential Blvd, Phila, Pa,
Pavani Mahadass Md Mppt *, Rollover Acct Natl Ret Pension Service, Pa,
Pavelchak Donald, 217 1st St, Coal Dale, Pa, 00000
Pavey Marjorie, Township Line, Gwynedd Valley, Pa, 00000
Pavich Carolina, First West St, Elizabeth, Pa, 00000
Pavicic Antonia, 821 Bradley Pl, Johnstown, Pa, 00000
Pavick John, 57 Main St, Highland, Pa, 00000
Pavie Robert V, Holland, Pa, 18966
Pavilanski Barney, 514 Gold Way, Homestead, Pa, 00000
Pavin Michelle, 25 Hacarmel St, Nazareth Illit, Pa, 00000
Pavkovich Marilyn S, West Pittsburg, Pa, 00000
Pavlic James, 5018 2nd St, Versailles, Pa, 00000
Pavlick Margaret Emily, 117 Delford Lincoln Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Pavlik Eileen M, 1734 Let St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pavlik J, 215 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Pavlik Lizzie, Halfway House, Tamaqua, Pa, 00000
Pavlinich Katherine, 627 Market St, Bridgewater, Pa, 00000
Pavlis Margaret M, 1143 Goeham St, Phila, Pa, 00000
Pavlischok Veronica, East Abbot St, Lansford, Pa, 00000
Pavloff Dimitri M, Rt 885, Clairton, Pa, 00000
Pavlov Marilyn, Hanis Hill Rd Apt 366, Dallas, Pa, 00000
Pavlovic Susie, Rossmore St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pavlovitc Irine, 139 Baron Ave, Johntown, Pa, 00000
Pavolic Katie, 1107 S 9th, Harrisburg, Pa, 00000
Pavoni Nickolas, 232 Delaware Ave, Lester, Pa, 00000
Pavoni Primo, #74, De Lancey, Pa, 00000
Pavuk Mary, 1 Biglon St, Rossiter, Pa, 00000
Pavuk Mike, 1 Biglon St, Rossiter, Pa, 00000
Pawlak Helen, 3040 Bakerton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pawley William S, 2 Edgewood Ave, Lincoln Place, Pa, 00000
Pawling Harry, 11 Stone Ave, Scranton, Pa, 00000
Pawling Helen, 11 Stone St, Scranton, Pa, 00000
Pawling Hellen, 11 Stae St, Scranton, Pa, 00000
Pawloski Joseph, Rr 3, Mt Top, Pa, 00000
Pawloski Ronald, 1401 Oak St, Cheswick, Pa, 18683
Pawlowski Victoria, 153 Brown Row, Wanamie, Pa, 00000
Pawlush Theodore, 110 W Main St, Wanamie, Pa, 00000
Pawlyk Nicolaus, 202 Bridge St, Cumberland, Pa, 00000
Paxson Charles, Media Rfd 2, Media, Pa, 00000
Paxson Dorothy E, New London, Pa, 00000
Paxson Linda M, New London, Pa, 00000
Paxson Sherry L, New London, Pa, 00000
Paxton Melvia E, 326 E St, Lebanon, Pa, 00000
Paye E, 2728 N Crooksy, Phila, Pa, 00000
Paykz Alexandria, Pa,
Paylor Martha J, 2342 Prospect Ave, Croydan, Pa, 00000
Payne Dale E, Rt.1 Box 295, Kingsley, Pa,
Payne Dana W, 424 Inverary, Villa Nova, Pa, 19805
Payne Douglas L, 402 Division Rd, Jerkintown, Pa, 00000
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Payne Elizabeth, 8230 Tinicum, Phila, Pa, 91530
Payne Helen Irene, 58 N Meade St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Payne Ida, 143 Barnex St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Payne Shirley M, 230 Chestnut St, Bangor, Pa, 18013
Payo Elizabeth, 2442 South 26th St, Phila, Pa, 00000
Payton Henry A Iii, 7213 Mt Vernon, Pittsburgh, Pa, 00000
Payton Norman, Pa,
Pazak Anna R, Po Box 185c, Rd 3 Tarentum, Pa, 00000
Paznek Evelyn, Rr 1 Box 219, Jerome, Pa, 00000
Pazoro Yolanda, Cust Andrea Pazoro Unif Gift Min Act, Feasterville, Pa,
Pc Concepts, Pa,
Pc Elizabeth, House 516, Saint Michael, Pa, 00000
Pcca Service Order Dept, 1101 Arch St, Phila, Pa,
Pcola Andrew, Rr 1, Saint Michael, Pa, 00000
Pcola Andrew P, House 516 Apt 61, Saint Michael, Pa, 00000
Pcsolyar Mary Grace, Pa,
Pe Michael P, Apt 1 407 Jordan Park Apts, Allentown, Pa, 00000
Peace Maurice, Troutville, Pa, 00000
Peace Maurice E, Troutville, Pa, 00000
Peace Rudolph V, 400n Aiken Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Peach Bottom Atomic Power Station, Delta, Pa,
Peacha Alic, 331 E Lafayet, Noristown, Pa, 00000
Peachey Mahlon J, Pa,
Peachey Martha L, Brownstown, Pa, 00000
Peacock Deborah M, 335 Fifth St, Fullerton, Pa, 00000
Peacock Robert L, Pa,
Peacock Russel, 335 Fifth St, Fullerton, Pa, 00000
Peacock William J, Militia Hill Rd, Norristown, Pa, 00000
Peake Jay, Po Bx 143, Fairless Hills, Pa,
Peake John G, 200 Elmhurst St, Bristol, Pa, 00000
Peake Richard D, 200 Elmhurst Rd, Bristol, Pa, 00000
Pearce Anne L, 119 Elm Ave, Chellenham, Pa, 00000
Pearce Charles T, 511 Walnut St, South Bethlehem, Pa, 00000
Pearce Dorothy M, 2809 Shauham, Brookline, Pa, 00000
Pearce Richard, Rr 7, Johnstown, Pa, 00000
Pearce William, 10th And Wallace St, Phila, Pa,
Pearl Kathy, 108 Graham Ct, Bethlehem, Pa, 18015
Pearl Publishing, 1142 N 64th St, Phila, Pa,
Pearl Trump K, Colebrook, Pa, 00000
Pearlman Frances, 1364 Pennington Rd, Phila, Pa,
Pearlman Freda, 1705 Fifth Ae, Pittsburgh, Pa, 00000
Pearlstein Bernice, 557 N Indiana St, Phila, Pa, 00000
Pears Ruth J, Rr 1, Sharon, Pa, 00000
Pearsall Lorraine, 1927 Ellsworth St, Phila, Pa, 19146
Pearson Ba, Clark Su, Pa,
Pearson Benjamin, 3181 Sugdins, Falls Of Schulkill, Pa, 00000
Pearson Bobby Jr., 360s Delaware Dr, Easton, Pa, 18042
Pearson Dorothy, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Pearson Edwin A, 2316 S 22nd St, Phila, Pa, 00000
Pearson Elester, 7810 Clyde Stone Dr, Elkins Park, Pa, 19117
Pearson Grace V, 3181 Suzdens, Schuykill, Pa, 00000
Pearson James M, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Pearson Jean E, 2233 Main St, Bethlehem, Pa, 18017
Pearson Jeri L, West Chester, Pa,
Pearson John M Jr, Rfd, Wilcox, Pa, 00000
Pearson John W, 724 South St, Pittston, Pa, 00000
Pearson Kathy, Pa,
Pearson Kenneth E, Rr 3 Box 484, Tyrone, Pa, 16686
Pearson Mary L, Wilcox, Pa, 00000
Pearson Mazie M, Shartlesville, Pa, 00000
Pearson Mildred, 410 28th St, Altoona, Pa, 16602
Pearson Owen, 321 Elm St, Vanderdrift, Pa, 00000
Pearson Patricia A, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Pearson Peggy A, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Pearson Robert, Pa,
Pearson Ronald, Po Box 131 Boulder Dr Ronald Pearson, Mount Bessel, Pa,
Pearson Ronald, Po Box 131 Boulder Dr Ronald Pearson, Mount Bessel, Pa, 18343
Pearson Sandra, Landis Mill Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Pearson Shirley M, 617 Queen Rd, Monroeville, Pa, 00000
Pearson Thella, Woodlyn, Pa, 00000
Pearson Velma, Jeannette, Pa,
Pearson Velma, 5713 Keefe Place, Pittsburgh, Pa,
Pearson William S, 1102 Center Way, New Kensington, Pa, 00000
Pearson Woodruff, 750 Bridgeview Rd, Langhorne, Pa, 00000
Peart William A, 2725 Cambridge St, Phila, Pa, 00000
Pease Rheba L, 1029 Melrose St, Harrisbury, Pa, 00000
Pease William, Rr 1, Ernest, Pa, 00000
Peashock Wanda C, 561 A St, Swedeland, Pa, 00000
Peatick Margaret H, 1100 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
Peatz Edith M, Yerkes Rd, Collegeville, Pa, 00000
Peavy Insurance Agency Inc, Pa,
Peay Robert, 31 Bidway Dr Apt L, West Mifflin, Pa, 00000
Pebif, 150 S 43rd St Ste 1, Harrisburg, Pa, 11711
Peca Marie, 2424 Psfs Bldg, Phila, Pa, 00007
Pechins Discount, Shelly St P O Box 340, Dunbal, Pa,
Pechins Market, Dunbar, Pa, 0
Peck Albert, R 9 D N 6, Mount Oliver, Pa, 00000
Peck Benjamin N, Creek Rd, Lyndell, Pa, 00000
Peck Brenda K, Indian Head, Pa, 00000
Peck Charles R, 3121 Gregg Ave, Reading, Pa, 00000
Peck Dolores, 216 Fairlawn Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Peck Gladys J, Rr 3, Altoona, Pa, 16601
Peck Ila S, River Rd, Shippingport, Pa, 00000
Peck Isabelle L, Martinsburg, Pa, 00000
Peck Lorraine O, 418 Cherry St, Roaring Spg, Pa, 16673
Peck Michael L, Box 1276 Hamme Rd, Brodbeck, Pa, 17308
Peck Norma Ruth, 1 Ames Ct, Johnstown, Pa, 15903
Peck Randall C, 225 N 15 Th St, Allentown, Pa, 00000
Peck William L, 1613 Jackson St, Phila, Pa, 10015
Peckjian Lynn, 4 Bryan Ave, Malvern, Pa,
Peckman Charice Chait, Plymouth Meeteing, Pa,
Peckowych Delcia J, 2007 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Peckowych Michael, 2007 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Peco, 2301 Market St Dept N1-8 Attn B Morris, Phila, Pa,
Peco Energy Company, Pa,
Pecora Josephine M, 1527 West 162th St, Gardena, Pa, 00000
Pecovish Eleano, 24174 Elsie St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pecukonis Alfred, 241 N Broad Mt, Frackville, Pa, 00000
Pecunas Ellen E, W Market St, Sheppton, Pa, 00000
Peddie Joan M, 360 Poplar Run Rd, Duncansville, Pa, 16635
Pede Vicki J, Meridian Bank 4540 Meadow Dr, Nazareth, Pa, 18064
Pedergnana David, Pa,
Pedersen Ronald, 725 A Northhamton St, Hellertown, Pa, 18055
Pedersen Ruth E, 2711 Bellwood, Melrose, Pa, 00000
Pederson Gladys E, M Bristol St Apt 342, Phila, Pa, 00000
Pediatric Staff Fund, 3300 Henry Ave. Rm G121, Phila, Pa,
Pedick Irene A, St Benedict, Pa, 00000
Pedone Katherine L, 64 Mist St, Mt Vernon, Pa, 13905
Pedrazzoli Kathryn, Box 150, Loyalhanna, Pa, 00000
Pedrick Debra L, Shoemakersville, Pa, 00000
Pedro Carmen, Pa,
Pedro Mary, 136 Sch Ave, Shenandoah, Pa, 00000
Peduzzi Rena, 568 13th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pee Robert Duane, Everett, Pa, 00000
Peebles Karen, Pittsburgh, Pa, 0
Peel Wilda E, 1208 Penna Ave West, Warren, Pa,
Peerless Steel Equipment *, Pa,
Peet Beatrice S, Dln 76795193 Rev Refund 710 Spring Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Peet Elaine E, Newfoundland, Pa, 00000
Peet Lawrence, Pa,
Peet Thelma F, New Foundland St, Angels, Pa, 00000
Peffer Eileen M, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Peffer Elaine G, 1247 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Peffer Harry, 534 Grum, Allentown, Pa, 18100
Peffer Luvera A, Creekside, Pa, 00000
Peffley Carl M, Rd Cockley Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Pegausus Travel Inc, 3400 Bath Pike, Bethlehem, Pa, 18017
Pegg Dennis, R 436 Napolean St, Johnstown, Pa, 00000
Pegg Frank, 516 Irving St, Bethlehem, Pa, 00000
Pegram Gertrude, 415 Pear St, Reading, Pa, 19652
Pehowic Robert, 217 W Mulberry, Danville, Pa, 00000
Peifer Joyce K, 520 1/2 Adar St, Allentown, Pa, 00000
Peifer Ruth H, 249 W Aley, Reading, Pa, 00000
Peiffer Evelyn E, Robesonia, Pa, 00000
Peiffer Gary D, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Peiffer Gladys Mary, 504 Market St, Harrisburg, Pa, 00000
Peiffer Janet M, Thornton, Pa, 00000
Peiffer Louise A, 211 E Main St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Peiffer Paul D, 829 Hampelen St, Reading, Pa, 00000
Peiffer Scott R, Harrisburg, Pa,
Peiffer Steven R, Thornton, Pa, 00000
Peiffer Williard, 803 5th St, Fullerton, Pa, 00000
Peiffley Ray, 923 5th St, Fullerton, Pa, 00000
Peifley Williard, 872 6th St, Fullerton, Pa, 00000
Peifly Neadra, Perna Ave, Bangor, Pa, 00000
Peikin Steven R Md, Room 827 1025 Walnut St, Phila, Pa,
Peinde Anna E, Geysr Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Peirce Ellen V, M R 1, New Kingstown, Pa, 00000
Peirce Eugene W, Pa,
Peirce Joseph, Bristol, Pa, 00000
Peisce Joseph Jr, Brownsville, Pa, 00000
Peiser Grace M, Market St, Tresckow, Pa, 00000
Peisrch Jaime, Pa,
Peitrzak Helen, 3416 Waserbo St, Phila, Pa, 00000
Peitsch Lyndell E, Lancaster Rod 4, Lancaster, Pa, 00000
Pekala George F, Clymer, Pa, 00000
Pekala Mabel, 1430 2 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Pekarek Lizzie, 803 Alton St, Hazleton, Pa, 00000
Pekarick Katie, 542 E Worth St, Kersey, Pa, 00000
Pekarik Andrew Jr, 2302a Dune Rd, Phila, Pa, 00000
Pekarik Robert S, 2302 A Dune Rd, Phila, Pa, 00000
Pekich Carolyn J, 7313 Complete St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pelczarski Kathryn M, 552 3rd Ave, Mew Kensington, Pa, 00000
Pelczarski Lorraine, 5029 Melrose St, Phila, Pa, 00000
Pelczynski Sandra, Pob 116, Danielsville, Pa, 18038
Pelecki Joseph, High St, Hudson, Pa, 00000
Pelino Sharon Lee, Lewis Run, Pa, 00000
Pelkofer John, 4557 Friends Life Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Pelky Isabelle A, 639 Conrad Ave, Lock, Pa, 00000
Pelky John R, 639 Conrade Ave, Lock, Pa, 00000
Pellechia Antonette, 230 Cehigh, Wind Gap, Pa, 18091
Pellechio Anna M, 4 Chesnut St, Mogeetown, Pa, 00000
Pellechio Gene, 106 Glennwood Ave, Trooper, Pa, 00000
Pellegrin Gabriel L, 713 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Pellegrine Elizabeth, 212 E 12 St, Tyrone, Pa, 16648
Pellegrini G L, 713 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Pellegrini Viola E, 4 & Woodbourne Rd, Langhorne, Pa, 00000
Pellegrino Betty L, Beech Lane, Phila, Pa, 00000
Pellegrino Lawrence, West Chester, Pa,
Pellegrino Mary, 520 Esat 15 St, Chester, Pa, 00000
Pellemans Geert, 264 Greenville Ave, Clarion, Pa,
Pellen Robert S Jr, 793 Nazareth Pike, Nazareth, Pa, 18064
Pelligrino Robert, 712 Second Ave, Phila, Pa,
Peloza Michael L, Enon Valley, Pa, 00000
Pelstring Jos, 34 Conlten St, Phila, Pa, 00000
Pelter James, Tipton, Pa, 00000
Pelter Mary E, 869 25th St, Altoona, Pa, 16601
Pelton Dewain, Rr 1, Leroy, Pa, 17743
Peltz Robert, Pa,
Pelzel Emma P, 120 Manton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pelzer George, 2135 Bomberger St, Phila, Pa,
Pen Argyl Football Mot, 137 Fairview, Wind Gap, Pa, 18091
Pena Leo C Jr., R D 3, Cogan Station, Pa, 17728
Pena Tiffany M, C/O Carmen Pena 11 Howard St, Hopeland, Pa, 00000
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Penalbert Irving, 233 N 9th St Fl 1, Reading, Pa, 19601
Pencak Barbara, Rd 2, Gibsonia, Pa, 00000
Pence Nancy, 1950 Highland St, Allentown, Pa, 00000
Pencek Edward A, 7922 Montgomery, Phila, Pa, 00000
Penchan Mary, Huff St, Johnstown, Pa, 00000
Penchiuk Steve, 70 River Ave, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Penchuck Mary, 858 Sawmill, Pittsburgh, Pa, 00000
Penchuk Jennie P, 3905 Shady Ave, Monhall, Pa, 00000
Pencinger David A, 1218 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Pencinger Joan T, 1115 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Pencottine Nancy L, Po Box 106, Walnutport, Pa, 18088
Pendecor Inc, 792 Mercer Rd, Butler, Pa,
Pendeleton Erma, 2849 Plaza Ave, Erie, Pa, 00000
Pender A, 2005 Fairmount Blvd, Erir, Pa, 00000
Pender D, 605 Water, Pottstown, Pa, 00000
Pender John, 605 Water, Pottstown, Pa, 00000
Pender Larry C, 1739 N 21st St, Phila, Pa, 00000
Pender M, 605 Water, Pottstown, Pa, 00000
Pender Velma, 4064 Springgarden St, Phila, Pa, 00000
Pender W, 605 Water, Pottstown, Pa, 00000
Pendergast Jan E, Wolfdale, Pa, 00000
Pendergast Marjorie, Pa,
Pendergast Safety Eq, Pa,
Pendexter Bertha, 2833 E Toronto St, Phila, Pa, 00000
Pendleton Alvin E, Puritan, Pa, 00000
Pendleton Don D Iii, 1912 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Pendleton Helen, Puritan, Pa, 00000
Pendlton Laura J, 1912 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Pendycky Mary, 2016 Blavis St, Phila, Pa, 00000
Pendzick P A, 4315 Greenfield Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Peneck William, 2326 Durkinler, Scranton, Pa, 00000
Penelec, Re Vehicle Damage To 91 Dodge Plank Rd, Altoona, Pa, 16602
Penick Peter, Scott Haven, Pa, 00000
Peninsula Napa, 2817 West 23rd St, Erie, Pa,
Penjerdel Council, Pa,
Penkala Chester, 2813 Hedley St, Phila, Pa, 00000
Penla Patricia B, 4837 Welbon Ave, Treoose, Pa, 00000
Penland Patricia A, 4837 Weldon Ave, Trevose, Pa, 00000
Penland Raymond H, 4837 Weldon Ave, Trevose, Pa, 00000
Penn America, Po Box 240, Muncy, Pa,
Penn Foam Corporation, Mill St, Raubsville, Pa, 18075
Penn Frederick, Stoneboro, Pa, 00000
Penn Harry, 204 Cedar Rd, Phila, Pa, 00000
Penn Harry Penn Jr, 810 Cedar Rd, Phila, Pa, 19117
Penn Hills Senior Hs, Pa,
Penn Jersey Cat Club, Po Box 331, Tatamy, Pa, 18085
Penn Jersey Little League, 15 Waltman Loop Lane, Easton, Pa, 18042
Penn Lutheran Village, 800 Broad St, Selinsgrove, Pa,
Penn State - Geissiner, Po Box 1051, Wilkes-Barre, Pa,
Penn State Glass Council, C/O Joseph Reilly 92 N Grant St, Wilkes-Barre, Pa,
Penn State Ifc Panhe, Pa,
Penn State Logistics, Pa,
Penn State Motor Pg, Po Box 447, Bartonsville, Pa, 10447
Penna Woodhaven, Pa,
Pennabaker John I, 311 13th St, Altoona, Pa, 16602
Pennabaker Juniata, 311 13th St, Altoona, Pa, 16602
Pennadiplan Hipolito, 5100 Pennway St, Phila, Pa,
Pennamco Inc Its Successors, 555 City Line Ave, Bala Cynwyd, Pa,
Pennell Dale E, Nottingham, Pa, 00000
Pennell Fannie, 204 Walnut St, Wilson, Pa, 00000
Pennewill Thomas J, South Cheyney Rd, Ward, Pa, 00000
Pennex Lab Inc, Verona, Pa,
Penney Heather J, Rr 1 Box 545, Duncansville, Pa, 16635
Penniman Thomas, 1527 W Broad St, Bethlehem, Pa, 00000
Penningto Martha E, Box 218 Rd 3, Phila, Pa,
Pennington Conn Helen, 3513 Vankirk St, Phila, Pa, 00000
Pennington Elizabeth, Glen Campbell, Pa, 00000
Pennington Jean D, 660 Ber Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Pennington Marcella, Pa,
Pennington Mary, 3013 Flatche, Phila, Pa, 00000
Pennington Mary C, Rr 1 Box 196a, Barnesboro Oa, Pa, 00000
Pennington Peter S, Pen Argyl, Pa, 18072
Pennington William, 12242 S 33rd St, Phila, Pa, 00000
Pennmark Management Company, 489 Devon Part Dr Suite 316, Wayne, Pa,
Pennock Eleanor, Brower Ave, Oaks, Pa, 00000
Pennpacker Ellen, Rr 1, Earlville, Pa, 00000
Pennsylvania Anesthesia Assoc, P.O. Box 10068, Phila, Pa,
Penny Eugene L, 4891 Splitrail Dr, Colorado Springs, Pa, 80917
Penny Linda B, Cor Central & Long Mdw, Mechanicsville, Pa, 00000
Penny Tv, Mars, Pa,
Penny W G, 428 N Mulberry St, Lancaster, Pa,
Pennypacker Amelia, 24th Srays Terry Ave, Phila, Pa, 00000
Pennypacker Arlene, 502 W Wyoming Blvd, West Lawn, Pa, 00000
Pennypacker Esther C, 38 Wyommissing Ave, Shillington, Pa, 00000
Pennypacker Frank, Route 16, Pottstown, Pa, 00000
Pennypacker Miriam E, 38 Wyomissing Ave, Shillington, Pa, 00000
Pennypacker Vi, Frazer St, Chester, Pa, 00000
Peno Frank, 2418 No, Phila, Pa, 00000
Penos Lillian, Rr 1, Layalhanna, Pa, 00000
Penquite Katie, Shamokin, Pa,
Penquite Katie, 250 Plaza Blvd, Phila, Pa,
Penquite Lisa, 251 S Olds Blvd Apt 241, Fairless H, Pa, 19030
Penrod Priscilla L, Summerhill, Pa, 00000
Penrose Deborah A, Bolivar, Pa, 00000
Penrose John, 258 W Tuplehocken St, Phila, Pa,
Penrose John F 3rd, 283 Greenwood, Landsdowne, Pa, 00000
Pensenbeck Frank, 49 N Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Pensenbeck L N, 049 N Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Pensiero Anthony, 1237 Berlin Plank Rd, Somerset, Pa, 15500
Pensinger Ray Jr, Topton, Pa, 00000
Pension Pl Of Alpo Pet Fo, Po Box 2187, Allentown, Pa, 00000
Penska Camillia, Yukon, Pa, 00000
Pensyl Carl T, 406 E Devon St, Shamokin, Pa, 00000
Pensyl Carline E, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Pensyl Cathy L, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Pensyl Geradine L, 934 Terry St, Easton, Pa, 00000
Pensyl Harry G, State St, Portland, Pa, 00000
Pensyl Lorraine Beat, Portland, Pa, 00000
Pensyl William R, Rr 1, Portland, Pa, 00000
Pent Vera, Curwensville, Pa, 00000
Penta Donnie, 1336 S Harvard St, Phila, Pa, 00000
Penta Helen, 1336 S Harvard St, Phila, Pa, 00000
Pentland Barbara A, 636 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Pentland Helen G, 221 E 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Penturelli John, Scranton, Pa, 0
Pentz Edith M, Yerkes Rd, Collegeville, Pa, 00000
Penyak Joseph, Rr 1, Rheems, Pa, 00000
Penzes Joseph, 655 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Peo Mary H, 1522 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
People Against Contamination, Pa,
Peoples Barbara G, Whitford Rd, Lionville, Pa, 00000
Peoples David M, 305 6th Ave, Juniata, Pa, 00000
Peoples Elenor, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Peoples National Bank, Mt Pleasant, Pa,
Peoples Robert A Jr, Lear Rd Rd #1, Collegeville, Pa, 00000
Peoples Theresa R, 132 N Canoe Blvd, Upper Darby, Pa, 00000
Peoples Trust And Sav B, Pa,
Peper Sadie B, Ford Cliff, Pa, 00000
Pepicello Anthony W, Rd 1 Waterford St, Waterford, Pa, 00000
Peppe Martin P, Morton Ave, Chester, Pa, 00000
Pepper Hamilton & Scheetz, Pa,
Pepper Henry, Jr, Cust For Kate M Pepper Box 199a, Higgins, Pa,
Pepper Lillian, White Mills, Pa, 00000
Pepper Thelma, Schley St, Ford Cliff, Pa, 00000
Pepple Margaret L, 188 Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Peppleman Beverly F, 207 Garland St, Phila, Pa, 00000
Pepsi Cola, Rd 2 Box 115, Franklin, Pa,
Pepsi Cola Of New Haven, Po Box 7777 W4150, Phila, Pa,
Pepsin Lena, Dudley, Pa, 00000
Pepsin Stanley, Dudley, Pa, 00000
Peptis Kathryn, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Perar Mildred, 214 Lee Park Ave, Lee Park, Pa, 00000
Perbetsky William, 120 La Van St Stewart Hts, Harrisburg, Pa, 00000
Percia Joseph, Leminx St, Alden, Pa, 00000
Percic Mary, 8 4th, Bessemer, Pa,
Percival John M, Pa,
Perdew James G, 201 Hawthorne Ave, Carneigie, Pa, 00000
Pere Charles Willi, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pereda Santiago, 1417 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Pereira Fernando, 1113 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Pereira-Santos Maria Nazare, Pa,
Perella Judith E, Intercourse, Pa, 00000
Perelli Arduino, C/O Douglas Jon Tkacik Po Box 498, Bethlehem, Pa, 18016
Perelli Lester Sr, 746 Washington, Easton, Pa, 18042
Perers M E, Quarryville St, Lancaster, Pa, 00000
Perez Angelina X, 2269 Schoenersville R, Bethlehem, Pa, 18017
Perez Bennie J, 37 H S Co Sply, 29 Palms, Pa, 92278
Perez Bethzaida, 1252 Randolph Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Perez Carlos, 135 Cedar Manor, Elizabethtown, Pa, 10722
Perez Chuck, Pa,
Perez E, Pa,
Perez Edwin, 2323 N. Lawrence St, Phila, Pa,
Perez Gary, 601 Enterprise Ave Apt 526, League City, Pa, 77573
Perez Jaian, Pa,
Perez John R, 408 W Delphine St, Phila, Pa,
Perez Leon, 153 Hudson, Reading, Pa,
Perez Luz, 308 W. York St, Phila, Pa,
Perez Margarita, 167 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Perez Maria L, 111 Oley St, Reading, Pa,
Perez Nancy, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Perez Norma I, 1931 Lynfil Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Perez Paul, 1900 Park Ave, Bensalem, Pa, 19200
Perez Samuel A, 111 Oley St, Reading, Pa,
Perfetti Gail A, Fl 1 1908 E Passejeush Ave, Phila, Pa, 00000
Perfilio Anthony, 711 Main, Sharon, Pa, 00000
Perfilio Henry, 711 Main, Sharon, Pa, 00000
Perfilio John, 711 Main, Sharon, Pa, 00000
Perfilio Nora, 711 Main, Sharon, Pa, 00000
Perfinski Catherine, N Main St, Plains, Pa, 00000
Performance Manufacturing Sv S, Pa,
Pergolini Lucia, 1234 N 53rd Rd, Phila, Pa, 00000
Perin Barbara, Pa, 99999
Perine Stanley R, Cabot, Pa, 00000
Perini Steven E, Joanna, Pa, 00000
Perinotto Louis, 459 Broad St, Pen Argyl, Pa, 18072
Peripheral Devices C, Pa,
Perkin Elmer Corp, Citibank Del Box 7247-9000, Pa,
Perkins Barbard, 1102 Front St, Phila, Pa, 00000
Perkins Cheryl, 2151 E Lincoln Hgh, Levittown, Pa, 00000
Perkins Cleatho, 177 Lincoln Way, Wilson, Pa, 00000
Perkins James H, 488 Birkel Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Perkins Joseph, 1611 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Perkins Lloyd V, Pa,
Perkins Rosina E, 9321 Grant Rd, Phila, Pa, 00000
Perkins Roy A, 1102 Front St, Phila, Pa, 00000
Perkins Suzanne C, Pa,
Perkoski Florence, Dutton Mill Rd, Chester, Pa, 00000
Perkoski Frank, Dutton Mill Rd, Chester, Pa, 00000
Perkoski Leonard, Seacborovgh St Apt1, Delta, Pa, 00000
Perkowski James R, Rfd Twinoaker Rd, Chester, Pa, 00000
Perkowski John F, 2340 C 43rd Apt 14, Erie, Pa, 00000
Perkowski Joseph, 11 Steele St, Hanover Green, Pa, 00000
Perkowski Minnie M, Rfd Knowlton Rd, Media, Pa, 00000
Perkowski Stephen, 273a Dutton Mill Rd, Chester, Pa, 00000
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Perkowsky Eugene, 822 Saw Ml, Pittsburgh, Pa, 00000
Perla Dario J, Wilpen, Pa, 00000
Perlaky Elsie, 705 Baldwin Rd, Hays, Pa, 00000
Perlberger Norman, 1 Montgomery Ave # 500, Norristown, Pa,
Perlin Steven, 6001 Shady Oak Lane, Bethesda, Pa, 20817
Perlinsky Helen, 336 So Gilbert St, Shenandoah, Pa, 00000
Perlman Dora, 2064 W Stella St, Phila, Pa, 00000
Perlman Frances P, 1 Essex Sq Apt 1110, Pittsburgh, Pa, 00000
Perlo Phillip D, Pa,
Perlow Laura, 1539 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Perlowski Kevin E, 164 Cooper St, Pringle, Pa,
Perman Dennis A Dc, 1101 Jericho Turnpike, New Hyde, Pa,
Perna Vincent J, 752 S 10th St, Phila, Pa, 00000
Pernarelli Peter J, 1240 N Second St, Philadephia, Pa, 00000
Pero Dorothy M, Lemon St, Warminister, Pa, 00000
Peron James E, Sagamore, Pa, 00000
Peron Olive, 4th St, Sagamore, Pa, 00000
Perone Michael J, 120 Milden Dr, Easton, Pa, 00000
Perotti Vivian, 100 N Broadway, Scattdale, Pa, 00000
Perret Elizabeth, 2165 Lincoln Avebellvue, Pittsburgh, Pa, 00000
Perricone Rita, 747 Allendale Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Perrin Albertine, 224 N Euclid Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Perrin Marjorie I, 312 High St, Williamsburg, Pa, 16693
Perrin Patricia R, 224 N Euclid Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Perrin Suzanne L, Pa,
Perrine Robert A, 2510 Pleasant Valley Bl, Altoona, Pa, 16602
Perrino Donna L, Route 16, Beaver Falls, Pa, 00000
Perrins George, 22 Railroad, Plains, Pa, 00000
Perrot Micheline, 225 S 42nd St, Phila, Pa, 19100
Perrot Sherry M, Monument, Pa, 00000
Perruquett Leonard, 30 Carbon St, Greensburg, Pa, 00000
Perruso Theresa, 2950 Oregon St, Easton, Pa, 18045
Perry Ann, 214 William St, Scranton, Pa, 00000
Perry Benjamin, Finleyville, Pa, 00000
Perry Bernadette C, 677 Joseph St, Lancaster, Pa, 00000
Perry David L, Pleasant St, Shingle House, Pa, 00000
Perry Edna, General Delivery, Pa, 00000
Perry Garnet L, Penna Ave, Mill Hall, Pa, 00000
Perry Gilbert, 2 Kern St N, Wallace, Pa, 00000
Perry Herbert, 2207 Lambert, Phila, Pa, 00000
Perry James P, 1013 E Abington Ave, Phila, Pa, 00000
Perry Joana M, Hawley, Pa, 00000
Perry John E, Rr 1, Shinlehouse, Pa, 00000
Perry Joyce R, Hawley, Pa, 00000
Perry Joye Thompson, Clarion, Pa, 00000
Perry Kathleen, East 7 K Land St, Buffalo, Pa, 00000
Perry Kathy L, 309 S 16th St, Altoona, Pa, 16602
Perry Lawanda L Ms, 91 Criukshank Ave, Hempstood, Pa, 11150
Perry Marion R, No Farson, Phila, Pa, 00000
Perry Mary, Rural Valley, Pa, 00000
Perry Mary Ann, Rr 3, Shippensberg, Pa, 00000
Perry Michelle, 28 Woodlawn Av, Pittsburgh, Pa,
Perry Patricia, East 7 K Land St, Buffalo, Pa, 00000
Perry Patricia A, 100 Monroe St, Warren, Pa,
Perry Peter, 34 Gregory St, Pittsburg 3, Pa,
Perry Ruth, 41 Forrester St, Pittsburghj, Pa, 00000
Perry William H, Lords Valley, Hawley, Pa, 00000
Perry Willie, 1414 N Redfield St, Phila, Pa, 19151
Perry Wilson B, 301 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Perschel Dawn M, 341 Market St, Bangor, Pa, 18013
Pershina Victor, Midway, Pa, 00000
Pershing Earl S, Altoona, Pa, 16601
Pershing Linda A, Painter St, Grapeville, Pa, 00000
Persiano Matilda E, 800 Wyndmoor Av, Phila, Pa, 00000
Persichitto Nass, 240 Omega, Pittsburgh, Pa, 00000
Persing Dorothy W, 909 N 2nd St Juniata, Altoona, Pa, 16601
Persing Judith, 522 N Howard, Allentown, Pa, 00000
Persing Kenneth F, Rr 1, Snydertown, Pa, 00000
Persing Mildred A, 446 185th St, Sunbury, Pa, 00000
Person Donald K, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Person Gerald, 606 13th St, Altoona, Pa, 16602
Persun Ralph E, Rd 3, Williamsburg, Pa, 16693
Pert Joan S, 5247 Stanton Ave, Phila, Pa, 00000
Peruto John, Ambler, Pa,
Perzak Nancy A, Mckinney Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Pesaresi Dorothy, 39 South St, Nazareth, Pa, 18064
Pesaresi Dorothy M, 1829 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Pesaresi Karl A, 1829 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Pesce Kathryn, 136 N 16th, Melrose, Pa, 00000
Peschel Dawn M, 341 Market St, Bangor, Pa, 18013
Pesci Anna Marie, Hickory St, Butler, Pa, 00000
Pescock L, 5499 Bath Pike, Bethlehem, Pa, 18017
Pesesko William E, Rd Upper Black, Eddy, Pa, 00000
Peskorski Catherine, Erie, Pa,
Peskorski Katherine, 1156 East 37, Erie, Pa,
Pessano Dorothy, 507 Arch St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pestana Cynthia, Pa,
Pester Irene, 440 Bipka St, Phila, Pa, 00000
Pester James Jr, P O Box 246, Waynesburg, Pa,
Pet Stuff Inc, Pa,
Petach Caroline M, 528 Center Ave East, Pittsburgh, Pa, 00000
Petack Theresa, 12 Church Rd Apt B, North Wales, Pa, 00000
Peter Carolla F, 209 Glass Rd, Hays, Pa, 00000
Peter Crane Peter Mr., Phila, Pa, 19163
Peter Grace, 513 18th St, Altoona, Pa, 16602
Peter Maso Or, 44 E Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Peter Natalina M, Bethel Rd, Chester, Pa, 00000
Peter Rose, 1207 Shockmarion St, Phila, Pa, 00000
Peter S Lund Md, 311 W 24th St #101, Erie, Pa,
Peterman Charles L, Rr 1 Box 468, Altoona, Pa, 16601
Peterman Darryl M, Rr 4 Box 352, Altoona, Pa, 16601
Peterman David P, Rr 2 Box 630, Tyrone, Pa, 16686
Peterman George D, 24 Fifth St, Boyertown, Pa, 00000
Peterman Janet L, Rr 1 Box 196a, Altoona, Pa, 16601
Peterman Laura, 4327 Fleming St, Manayounk, Pa, 00000
Peternel John L, #76, New Kensington, Pa, 00000
Peters Beverly M, Washington Blvd, Williamsport, Pa, 00000
Peters Brian, Pa,
Peters Carl W, Sunnyside St, Bath, Pa, 00000
Peters Catherine A, 44 14th Lincoln St, Palmyra, Pa, 00000
Peters Daniel, 2nd St, Cementon, Pa, 00000
Peters David H, 153 N Northampton St, Bangor, Pa, 18013
Peters David L, 1311 Lehigh St, Allen, Pa, 00000
Peters Dorothy, 339 Jefferson, Bushkill, Pa, 00000
Peters E K, 82 Crill School Rd, Mercer, Pa,
Peters Elizabeth, Pardoe, Pa, 00000
Peters Elmer A, Box 592 4349 2nd St, Treichlers, Pa, 00001
Peters Emma L, 837 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Peters Estelle, 2617 Dekalb St Apt 502, Norristown, Pa,
Peters Eva C, Leesport, Pa, 00000
Peters Franklin D, 834 Allen, Allentown, Pa, 00000
Peters George, 413 Wood St, Bethlehem, Pa, 00000
Peters George J, 322 W 10th St, Tyrone, Pa, 16686
Peters Gordon, 6221 Joseph St, Pittsburgh, Pa,
Peters Henrietta E, State Rd, Croydon, Pa, 00000
Peters Jack, Mt Olive, Pa, 0
Peters James E, 918 Cedar St, Allentown, Pa, 18100
Peters James W, 153 Northampton St, Bangor, Pa, 18013
Peters Janet L, 2220 Lincoln St, Bethlehem, Pa, 18017
Peters Janet M, 734 Long Lane Rd, Walnutport, Pa, 18088
Peters Josephine J, 907 Berkley St, Fox Chase, Pa, 00000
Peters Julia D, 935 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Peters Kenneth, 4218 Howertown Rd, Northampton, Pa, 18067
Peters Lavern M, 553 Thorban Ave, Sharon, Pa, 00000
Peters Leah, 110 S Main St Apt 3d, Nazareth, Pa, 18064
Peters Leann D, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Peters Leonard A, Leesport, Pa, 00000
Peters Leonard A, Rd #1, West Leesport, Pa, 00000
Peters Linda K, Liverpool, Pa, 00000
Peters Louise M, Rd 3, Coatesville, Pa, 00000
Peters Lowell E, Rd 1 Box 1590, Leesport, Pa,
Peters Mabel S, 330 Oak St Apt 330b, Slatington, Pa, 18088
Peters Marcella, 102 E Lane, Middletown, Pa, 00000
Peters Margaret, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Peters Marion M, 10 Seanah St, Walnutport, Pa, 18088
Peters Martha J, 1108 N King St, York, Pa, 00000
Peters Mary, Alburtis, Pa, 00000
Peters Mary Alice, 5934 Linda Ave, Phila, Pa, 00000
Peters Mary Ann, Rd 1, Kelly Station, Pa, 00000
Peters Mary E, Pa, 23219
Peters Nellie, Old Mansion Land Est, Harriman, Pa, 00000
Peters Norman, 517 Mill St, Parkville, Pa, 00000
Peters Richard, 2610 Warmock St, Phila, Pa, 00000
Peters Rita I, 1326 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Peters Rose A, 518 E Frederick St, Easton, Pa, 18042
Peters Royanne O, 2242 W Arnold St, Phila, Pa, 00000
Peters Ruth, 11 2 Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Peters Ruth, E Maple St, Lebanon, Pa, 00000
Peters Ruth A, Lower State Rd Chalfont Rd1, Phila, Pa, 00000
Peters Verona, 1623 Howard St, No South Pittsburgh, Pa, 00000
Peters Victoria G, Rr1 Box 406a, State College, Pa, 00000
Peters Warren J, 745 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Peters William, Pa,
Peters William C, 140 Soth 11th St, Harrisburg, Pa, 00000
Petersen Clarence, 1809 W 11th Sw, Chester, Pa, 00000
Petersen Eric R, 00255427881 0005 Commrcl 8329 High School Rd, Elkins Park, Pa,
19117
Petersen Or Gladys, 285 E Macada Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Petersheim Aaron R, 6490 Lemon St, East Petersburg, Pa, 17520
Peterson Alice E, 2810 Ivyside Dr, Altoona, Pa, 16601
Peterson Dian, Endeavor, Pa, 00000
Peterson Dorothy, Rr 2, Diamond, Pa, 00000
Peterson Esther L, 507 Greeves St, Kane, Pa, 00000
Peterson Gary R, 307 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Peterson Gladys, Sagamore, Pa, 00000
Peterson Harold E, 52 Brainerd St, Phillipsburg, Pa, 00000
Peterson Joan Marie, Rosa Ave, Croydon, Pa, 00000
Peterson John W, Rr 2 Box 478, Tyrone, Pa, 16686
Peterson Kathleen A, Mount Jewett, Pa, 00000
Peterson Linda J, 603 Pitie St, Williamsport, Pa, 00000
Peterson Louis, 37070 Brandywine St, Phila, Pa, 00000
Peterson Marjorie, 959 N 11 St, Erie, Pa, 00000
Peterson Mary Louis, 1106 18th St, Altoona, Pa, 16601
Peterson Mary M, Marsh Hill, Pa, 00000
Peterson Minnie A, Rockhill Furnace, Pa, 00000
Peterson Norman L, Cereal, Pa, 00000
Peterson Peggy, Bradford, Pa, 00000
Peterson Raymond, Prudncksburg, Meadville, Pa, 00000
Peterson Robert L, 2840 Breckenridge St, Pittsburgh, Pa, 00000
Peterson Ruth C, Rr 3 Box 171, Emlenton, Pa, 16373
Peterson Sandra L, 2840 Beckinrige St, Pittsburgh, Pa, 00000
Peterson Sandra M, Slate Run, Pa, 00000
Peterson Thomas P, Rd, Malvern, Pa, 00000
Peterson Violet, 2604 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Peterson William C, 644 Overhill St, Mckeesport, Pa, 00000
Petherbridge Harry, 619 Paxson Ave, Syncote, Pa, 00000
Petillo Denise, 619 Chelten Ave, Phila, Pa, 00000
Petillo Joseph C, 619 Chelton Ave, Phila, Pa, 00000
Petit Leroy, 23 Penn St, Hellertown, Pa, 18055
Petko Paul, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Petock Edna, 1537 1st Ave, W Berwick, Pa, 00000
Petosky Catherine, House 141 Ming 3, Mollenauer, Pa, 00000
Petrakis Steve, 2300 Main St, Pittsburgh, Pa, 00000
Petrakis Theophanos, 2300 Main St, Pittsburgh, Pa, 00000
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Petrasek Rosemary, 2107 Appian Way, Martinsburg, Pa, 16662
Petrasovits F J, 961 Main St #25, Northampton, Pa, 18067
Petrecca Mary A, Ross St, Norristown, Pa, 00000
Petrecz Nancy L, 626 Summit St, Swedeland, Pa, 00000
Petree Betsy H, Colonial Apts Apt 3, Media, Pa, 00000
Petreeman Denis L, Rr 1 Box 473, Altoona, Pa, 16601
Petrelli Eugene A, Gelvenham Ave, Phila, Pa, 00000
Petrelli Sally R, 1548 Fleming Ave, Pittock, Pa, 00000
Petrellis Francis J, 202 Springfield Ave, Philswlphia, Pa, 00000
Petresky Margaret, 610 Minsi Trl, Bethlehem, Pa, 00000
Petri Ann, 526 Broadway St, Bethlehem, Pa, 18015
Petriccione Nettie, Pa,
Petrick Leona M, Craig Ave, Newportville, Pa, 00000
Petrie Phyllis M, 413 Cedar Blvd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Petrilli Mary, 2606 E Cambria, Olnla, Pa, 00000
Petrillo Adaline, Main St, Hillsville, Pa, 00000
Petrillo Ion, Main St, Hillsville, Pa, 00000
Petrillo Joseph, Main St, Hillsville, Pa, 00000
Petrillo Rose, Main St, Hillsville, Pa, 00000
Petrini Grace L, 1611 Mt Ave, Scranton, Pa, 00000
Petrino John C, 2613 Chadwick St, Phila, Pa, 00000
Petro Frank, 127 Green, Phila, Pa, 00000
Petro Joseph, 226 Harrison St, Askam, Pa, 00000
Petro Joseph, 27 Sobieski St, Askam, Pa, 00000
Petro Joseph, 310 E Fell, Summitt Hill, Pa, 00000
Petro Margaret, 191 Main St Miners Mls, Wilkes Barre, Pa, 00000
Petro Mary P, 286 Chestnut St, Kingston, Pa, 00000
Petrochko Phyllis A, 221 E Church, Nanticoke, Pa, 00000
Petroff Dorothy, 412 Jolitt, Erie, Pa, 00000
Petroff Jim, 85-07655 8 Mens Shelter Catholic Ss, Scr, Pa,
Petrogallo Gilda E, 110 E 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Petroka George S, 241 Crosshill Rd, Pennwynne, Pa, 00000
Petrolio Louisa, 504 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Petrone Potito, Liberty Isl, Pa, 0
Petrone Viola, 244 No Terrace Ave, Mt Vernon, Pa, 00000
Petrosky Marie, 3750 N 9th St, Phila, Pa, 00000
Petrou Craig M, 222 E Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Petrouvich Anthony, Dover, Pa, 7801
Petrovich Mary, 1072 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Petrovich Michael, 2714 Spring Gdn, Pittsburgh, Pa, 00000
Petrucci Mary, 336 S Center St, Pottsville, Pa, 00000
Petrucci Mary, 626 Tokio St, Pittsburgh, Pa, 00000
Petrucci Mary D, Burgettstown, Pa, 00000
Petrucick Pearl M, Vine St Towers Apt 709, Johnstown, Pa, 00000
Petrush John F, 278 Oliver St #1, Connellsville, Pa, 00000
Petrush Mary C, 278 Oliver #11, Fayette, Pa, 00000
Petrusick Pearl M, Vine St Towers Apt 709, Johnstown, Pa, 00000
Petrusky Anna, 122n Broad Mt, Frackville, Pa, 00000
Petruzzi Michael A, Pa,
Petruzzi Sally V, Mr 10 Brady Rd, Kittanning, Pa, 00000
Petrvccelli Thelma, 313 S Walnut St, Bath, Pa, 18014
Petry Judith L, 315 Jefferson Ave, Cheltenway, Pa, 00000
Petryk John, 1858 Brummarst, Phila, Pa, 00000
Petrylak Joseph, 1331 Scott St, Wilkes Barre, Pa,
Petsonk Edward, 3408 Oneida Ave, Altoona, Pa, 16602
Petsonk Julia, 3408 Oneida Ave, Altoona, Pa, 16602
Petta Clara, Maple St, Everson, Pa, 00000
Petta David M, 221 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Pettack Patricia, Mc Donald, Pa, 00000
Pettenati Peter C, Crosby, Pa, 00000
Petti Rebecca J, Pa,
Pettie Charles R, 803 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Pettigrew Ronald Po, Coverdale, Pa, 00000
Pettina Grazia P, 704 Short, Johnstonwn, Pa, 00000
Pettinato George S, 1719 Ash St, Cranston, Pa, 00000
Pettinelli Jr Donald, 4 Holden Rd, Cherry Hill, Pa, 08034
Pettis Delmar D, 20 S 15th St, Phila, Pa,
Pettit Frances M, , Phila, Pa, 00000
Pettit Harry J, Braver Rd, Southampton, Pa, 00000
Pettit Lorraine, 30 Durham St, Hellertown, Pa, 18055
Pettite Grace A, 617 S Bishopthorpe St, Bethlehem, Pa, 18015
Pettman Sarah, Rr 1, Colonial, Pa, 00000
Pettry Lena L, Rr 1, Duquone, Pa, 00000
Petty Loui, 1715 Phiff St, Pgh, Pa, 00000
Petty Steve, Wilpen, Pa, 00000
Petz Frieda, 4 Ash St, Stiles, Pa, 00000
Peudy Stefan, 10 Well, Rhoue, Pa, 00000
Pevioski Bridget, 126 Mano St, Plymouth, Pa, 00000
Pew Lydia J, 5302 Keystone St, Pittsburge, Pa, 00000
Pewzner Samuel, 7827 Spring Ave, Phila, Pa, 19117
Peyton Fran E, 930 Lonsdale St, Trevose, Pa, 00000
Peyton Henrietta, 7213 Mt Veronn, Pittsburgh, Pa, 00000
Peyton Henry, 7213 Mt Veronn, Pittsburgh, Pa, 00000
Pfa Members Service Corporation, Pa,
Pfaff Donald, 3 Diana, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Pfahler Beth M, 2510 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Pfaltzgraff Outlet Co, 140 East Market St, York, Pa, 14701
Pfarr Milton J Jr, 321 Bell Alley, Johnstown, Pa, 00000
Pfautz Bernetha, Akron, Pa, 00000
Pfeffer Cecilia, 112 Riolts Pl, Troy Hill Pgh, Pa, 00000
Pfeffer George, 412 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Pfeffer Laurie A, Star Rt 2, Shippensburg, Pa, 00000
Pfeffer Rachel, 214 Marvin Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Pfefferle Helene E, Stonetown Rd, Rd 2 Birdsboro, Pa, 00000
Pfeifer Benjamin, Phila, Pa, 0
Pfeifer Florence, 19 Hall Ave, Sharon, Pa, 00000
Pfeifer Margaret, 19 Hall Ave, Sharon, Pa, 00000
Pfeiffer Carole, 57269 N Lawrence St, Phila, Pa, 00000
Pfeiffer Cheryl A, 20 Penn St, Hellertown, Pa, 18055
Pfeiffer Dorothea H.,
Virginia G Berryman 8323 Tulpehockew Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Pfeiffer Elizabeth, Mt Bristol St, Phila, Pa, 00000
Pfeiffer Esther, 228 Gertrude St, Kemblesville, Pa, 00000
Pfeiffer Eve M, 605 Pleasant St, Phila, Pa, 00000
Pfeiffer Hazel Iren, Rfd #1, Homestead, Pa, 00000
Pfeiffer Mark G, 350 Zane St, Phila, Pa, 00000
Pfeiffer Susan H, Willow St Rd I, Pittsburgh, Pa, 00000
Pfeiffer Walter, 212 Vortmar Ave, Allentown, Pa, 00000
Pfeiffer William, Tulip Dr, Lancaster, Pa, 00000
Pfeifle Mildred M, 427 Locust Rd, Hellertown, Pa, 18055
Pfeil Ruth E, Bobin Mill Rd Rd 1, Media, Pa, 00000
Pfender Barbaba, 2952 Seofford St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pfender Priscilla W, 1834 E Madison St, Phila, Pa, 00000
Pfenning Roberta, 130 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Pfhieger John N, 39 Excelsior, Pittsburgh, Pa, 00000
Pfingstag Mary, 331 E Clarkson, Pailadelphia, Pa, 00000
Pfister Anne K, Welsh Rd & Masland St, Phila, Pa, 00000
Pfister William A, 1728 Magnolia St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pfister William A, 2nd Fl 171 Meropolitn St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pfizenmaier Walter, 40 Meadow Rd, Mr Lansdale, Pa, 00000
Pflegler Leopold J, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Pflegler Robert, Rr1, Margaret, Pa, 00000
Pflueger Cynthia L, 6046 1/2 Luther St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pflugfelder Helen C, 1002 Ontario Ave, Renovo, Pa, 00000
Pflugher Frank, 1686 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Pflugler Alice M, 1847 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Pflugler Frank, 1686 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Pflugler Leopold, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Pflugler Mary, 25 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Pflugler Patricia H, 1686 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Pflugler Robert, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Pfoff Vicki Nola, 110 Mcgovern Blvd, Wireton, Pa, 00000
Pfoutz Robert, Tarr, Pa,
Pfrommer Glenna V, Green Lane, Pa, 00000
Pfunke Susan E, Rd 1 Box 342, Ivyland, Pa, 00000
Pham Joy, 605 S Cottonwood Rd, Northampton, Pa, 18067
Phar Thompson I, Po Box 44 1118 12th St, Aloona, Pa, 16601
Phares Gary, Rd 1 Box 176d, Farmington, Pa,
Pharis Helen, 2923 Grammer St, Camden, Pa, 00000
Pharo Joyce M, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Phase 5 Concepts, Hc64 Box 17 Rt 30 E, Ligonier, Pa,
Phaves Burl Jr, 513 Boyles Ave, New Castle, Pa, 00000
Pheaa, P O Box 1463, Harrisburg, Pa,
Pheasant Ada M, Mcclure, Pa, 00000
Pheasant Evelyn L, Mcclure, Pa, 00000
Pheasant Jerry E, Mapleton, Pa, 00000
Pheasant Jessie F, Mapleton, Pa, 00000
Pheasant Wendell J, Rock Hill, Pa, 00000
Pheiff Andrew Jr, 1222 Camac St, Bethlehem, Pa, 00000
Pheiffer Joan M, 435 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Phelabaum Paul H Jr, Sample Bridge Rd, Mechanicsburg, Pa, 00000
Phelan David G, 2046 South Hiden St, Phila, Pa, 00000
Phelan Eleanor C, 1444 Allison, Phila, Pa, 00000
Phelan Mary, 217 Wolfenden Ave, Collingdale, Pa, 10015
Phelan Thomas M, Or Barbara Higgins 7373 Ridge Ave Apt 303, Phila, Pa,
Phelps Glen W, Rr 1, Nelson, Pa, 00000
Phelps Grace, Valley St, Du Bois, Pa, 00000
Phelps Mildred H, Patricia E Huggan 36 Old Rd, Cantebary, Pa, 03361
Phelps Tina, 135 Garibaldi Ave, Roseto, Pa, 18013
Phenicie Beth A, 109 Aruilla St Apt 80, Johnstown, Pa, 00000
Phenneger Georgianna, Modena, Pa, 00000
Phenneger Nancy Jean, Modena, Pa, 00000
Pheonik Robert T, C/O Rosa Phoenik 1023 Vinial St, Pittsburgh, Pa, 00000
Phi Delta Theta, Lafayette College Station Po Box 4009, Easton, Pa, 18042
Phifer Katherine B, 1729 Belleau Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Phila Academy Of Cardiology, 3433 Aldine St. C/O Donna M. Mizia, Phila., Pa,
Phila Plant Service, Pa,
Philadelphi Electric Co, Po Box 13438, Phila, Pa, 19101
Philadelphia Life Ins Co, 7887 East Belleview Ave Att Kathy Duran, Phila, Pa,
Philadelphia Orthope, 27 Willkins Ave Ste Il 1, Bala Cynwyd, Pa,
Philadelphia Vision, 6322 Woodland Ave, Phila, Pa,
Philadelphia Vision Ctr, 5602 N Broad St., Phila, Pa,
Philin Mary, 212 Main St, Brooklyn, Pa, 00000
Philip Jaisohn Memorial Medical Center, Suite 115 60 East Township Line Rd, Elkins
Park, Pa, 19117
Philip Raymond Charles, 1439 So 8th St, Allentown, Pa, 00000
Philip Samuel Rosen, Yetta Pincus Jack Rosen &, Philadelphia, Pa, 33140
Philip Springer Dmd, 3400 Spruce St H U P 5th Floor, Phila, Pa,
Philippi Dolores W, 1008 Norfolk Dr Birchwood Farms, Bethlehem, Pa, 18017
Philippi George, Millwood, Pa, 00000
Philippi Robert, 3932 Norfolk Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Philippi Rose, 537 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Philips Donald R, 33a Grahm Ter, Butler, Pa, 00000
Philips Gordon W, Phila, Pa, 00000
Philips Ruth, 816 Chew St, Allentown, Pa, 00000
Philler William D, Gypsy Lane, Wynnewood, Pa,
Phillip Ida E, 4824 Griscom, Frankford, Pa, 00000
Phillip Thelma, Marine St, Uniontown, Pa, 00000
Phillipi Henry, 1125 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Phillipine Elaine M, Elysburg, Pa, 00000
Phillippi Richard, 1450 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Phillippie Roy, R741 Franklin St, Johnstown, Pa, 00000
Phillips Allen, 414 E Arlington St, Shena, Pa, 00000
Phillips Aloha M, 1251, Pa, 00000
Phillips Amy L, 402 E Allegheny St, Martinsburg, Pa, 16662
Phillips Anna, 2523 Point Place Breeze, Pittsburgh, Pa, 00000
Phillips Anna J, Elben, Pa, 0
Phillips Bernice L, Pa,
Phillips Catherine, 73 Keenan St Apt 04, La Moth, Pa, 00000
Phillips Clair, 202 Morgan, Johnstwon, Pa, 00000
Phillips Darlene, Germansville, Pa, 00000
Phillips David A, 500 5th Ave Rear, New Kensington, Pa,
Phillips David C, Landisville, Pa, 00000
Phillips David D, 1865 West Moreland St, Philadelipha, Pa, 00000
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Phillips David F, 110 Falls Rd, Airville, Pa, 17300
Phillips Donna Jeanne, Beaverdale, Pa, 00000
Phillips Dorothy, Blakely Rd, Garden City, Pa, 00000
Phillips E S, 7100 Homewood Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Phillips Elizabeth, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Phillips Emma L, Brisbin, Pa, 00000
Phillips Ernest W, 41 North St, Bangor, Pa, 18013
Phillips Esther, 1500 Howard St, Allegheny, Pa, 00000
Phillips Frances D, Rfd Bethel Rd, Chester, Pa, 00000
Phillips Francis X, 1801 Old Lincoln Hwy Orchard Sq Apt 66, Langhorne, Pa, 00000
Phillips George L, Pa,
Phillips Harry R 3rd, 825 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Phillips Helen A, 58 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Phillips Hilda I, Pittsburgh, Pa, 00000
Phillips Ida, Griscom St, Phila, Pa, 00000
Phillips Irene, 291 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Phillips Irene M, 291 Benvick, Easton, Pa, 00000
Phillips Janet, Middle Town Rd, Media, Pa, 00000
Phillips John, Bedford St, Scalp Level, Pa, 00000
Phillips Karen S, Rd 1, Coraopolis, Pa, 00000
Phillips Kenneth S, Ninepoints, Pa, 00000
Phillips Larue S, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Phillips Louis Frank, 112 N 4th St Apt 3, Easton, Pa, 18042
Phillips Margaret, 403 Hemlock, Coverdale, Pa, 00000
Phillips Marguerite R, 500 Marie St, Otto, Pa, 00000
Phillips Marion J, 42 Walnut St, Slatington, Pa, 00000
Phillips Mary, Brisbin, Pa, 00000
Phillips Mary H, Trout Run, Pa, 00000
Phillips Melvin A, Railroad St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Phillips Norma J, 100 E Chester St, Chester, Pa, 00000
Phillips Or George, Deliver To Crf 10/06/90, Fvb, Pa, 99991
Phillips Patricia A, 2523 Point Place Breeze, Phila, Pa, 00000
Phillips Randolph L, Lombard Rd Rfd 2, Red Lion, Pa,
Phillips Raymond S, 47 Strauss St, Pittsburgh, Pa, 00000
Phillips Ronald Earl, Gouldsboro, Pa, 00000
Phillips Rose, Dushore, Pa, 00000
Phillips Rose M, 1801 Old Lincoln Hwy Orchard Sq Apt 66, Langhorne, Pa, 00000
Phillips Rosemarie, C/O 1801 Old Lincoln Hwy Orchard Sq Apt 66, Langhorne, Pa,
00000
Phillips Samuel, 250 Main St Northwood, Tyrone, Pa, 16686
Phillips Stella, Bethlehem, Pa, 18020
Phillips Thomas C, Beaverdale, Pa, 00000
Phillips Timothy, 1214 Broadway St, Fountain Hill, Pa, 18015
Phillips Verna, Sharielsville, Pa,
Phillips W T, 128 Broad St, Salunga, Pa,
Phillips Wanda R, 504 Pennsylvania Ave Apt A, Bangor, Pa, 18013
Philly Cab Co, 4800 Germantown Ave., Phila., Pa,
Philpott Kathryn, 333 Fetzer St Mt Washingto, Pittsburgh, Pa, 00000
Phin Jane, Conestoga, Pa, 00000
Phipps Annette M, 710 Ruskin Dr, Altoona, Pa, 16602
Phipps Bertha M, Rd 2, Media, Pa, 00000
Phipps James W, Clintonville, Pa, 00000
Phipps Patricia, Rd 3 Beatty Rd, Media, Pa, 00000
Phoenix Scale & Food Equipment, P.O. Box 126, Luzurne, Pa,
Phong Son Pharmacy, 1105 E Passyunk Ave, Philadelphia Pa, Pa,
Photosol Corporation, Pa,
Phoumy Virsay K, 207 W. Lindley Ave, Phila, Pa,
Phsychl Educ Consutl Special Profit Sharing Plan, 2 Bala Cynwdy Plaza, Bala
Cynwyd, Pa,
Phyllis Clark, Main St, Westfield, Pa, 00000
Phyllis Derrig, 206 Garden St, Sayre, Pa, 00000
Physical Therapy & Diagno, 03064151891 0011 Pat#0062 7827 Old York Rd, Elkins
Park, Pa, 19117
Physical Therpy Ctr Of Phila, 15th & John Kennedy Blvd, Phila, Pa,
Physicians Anesthesia *, Assoc Pa M P P T Viii For Dr Fox Rollovr Act, Pa,
Piacetelli Virginia, Plymouth Rd, Norristown, Pa, 00000
Piater Zygmont, 3048 Almond St, Phila, Pa,
Piatkowski Helen, Beta Theta Pi Lehich Campus, Bethlehem, Pa, 00000
Piatnik Gloria, 249 M, Harding, Pa, 00000
Piatnik Gloria A, 249 Lockville Rd Apt M, Harding, Pa, 00000
Piatnik Joseph M, 249 Lockville Rd Apt M, Harding, Pa, 00000
Piazza Bruno D, Noblestown, Pa, 00000
Piazza Lillian, Phila, Pa,
Picariello Arthur, 3049 N 23rd St, Phila, Pa, 00000
Picariello Douglas, Pa,
Piccari Teresa M, Pa,
Piccinti Jennie, 1915 Mccraw St, Phila, Pa, 00000
Picciotti Joseph C, 2 Rd, Lansdowne, Pa, 00000
Picciotto Lena, 728 Carpenter St, Phila, Pa, 00000
Picciotto Sam, 728 Carpenter St, Phila, Pa, 00000
Piccirillo Anna, 106 S Lafayette St, Mahoningtown, Pa, 00000
Piccirillo Magaret, 202 Lafayette Ave, New Castle, Pa, 00000
Piccirillo Nicholas, 516 N 6th St, Bangor, Pa, 18013
Picha Brian, 509 Bermuda Hundred Rd, Chester, Pa,
Pichaj Paul, 14 Remington Rd, Ormand Beach, Pa, 32074
Pichel Jay S, Rr 1 Box 213, Hellertown, Pa, 18055
Pici Keri L, 733 6th St 305, Mckeesport, Pa,
Pickell Barry, 36 Chetioyn Rd, Phila, Pa, 00000
Pickell Creeda I, Lampeter, Pa, 00000
Pickell Grace J, Lampeter, Pa, 00000
Pickell Jean Ann, Lampeter, Pa, 00000
Pickens Nancy L, 108 Wopsononock Ave, Altoona, Pa, 16601
Pickering Catherine, Plymouth Blvd, Norristown, Pa, 00000
Pickering Hazel, 66 N Locust St Apt 203, Easton, Pa, 18042
Pickering Laura L, 3015 N 6th St, Harrisburg, Pa, 00001
Pickett Albert W, 13 Center St, Hudsin, Pa, 00000
Pickett D, 509 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Pickett Ruedonna J, Hallstead, Pa, 00000
Pickford Scott D, 829 Dorsy Lane, Cactoasta, Pa, 00000
Pickhardt Herbert D, 3080a East Blvd, Behtlehem, Pa, 18017
Pickin Robert D, 215 Old Forge Dr, Bath, Pa, 18014
Pickizolo Guido, 104 Buard St, Johnstown, Pa, 00000
Pico Group Europe Ltd, Pa,
Pico Steve A, 1004 Woodbourne Dr, Phila, Pa, 19966
Picon Mariloli, Pa,
Picone Rita, Garrett Ave, Garrett Hill, Pa, 00000
Picton Cyril H, 2908 Front St, Phila, Pa, 00000
Piczak Hildegarde, #312, Parrish, Pa, 00000
Pidgeon James, 23 Hudson St, Carbondale, Pa, 00000
Pidgeon Mary, 929 Lacka St, Mayfield, Pa, 00000
Pieca M, R 391 Bedford, Johnstown, Pa, 00000
Piecknick Daniel, 70 Panorama Dr, Washington, Pa, 00000
Pieczontkowski Kazimievz, 4616 Bermuda St, Frankford, Pa, 00000
Piedalue Patricia, Pa,
Pieeolo Franeis, 46 Essex St, Paterson, Pa, 00000
Piefer Lillie, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Piehuta Marie J, 741 Market St, Bangor, Pa, 18013
Piekanski Marie, 704 Dunmore St, Scranton, Pa, 00000
Piekanski Stella, 64 E 1st St, Larksville, Pa, 00000
Piekarska Mary, 3437 Fleetwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Piekarski Rita, 348 W 42nd Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Piel Ruth A, Sandy Lake, Pa, 00000
Piela Jean, 9101 Newportville Rd, Levittown, Pa, 00000
Pielke Emil B, Pa,
Pieller Catherine J, Robesonia, Pa, 00000
Pielmeier Marian R, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Pienkowski Emily, Pa,
Pienta David, 545 South 17 1/2 St, Reading, Pa, 00000
Pierce Barbara, Saint Michael, Pa, 00000
Pierce Betty, 1204 Dormont Ave, Phila, Pa, 00000
Pierce Betty L, Rr 2, Sharon, Pa, 00000
Pierce Celia J, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Pierce Frances R, Oakland St, Johnstown, Pa, 00000
Pierce Gerald L, Rd, West Grove, Pa, 00000
Pierce J W, 136 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Pierce James G Mr., 4902 Waterway Rd, Oxford, Pa,
Pierce James Howard, Po Box 600, Johnstown, Pa, 00000
Pierce John J Jr, Saul St, Phila, Pa, 00000
Pierce Kathryn J, Jones Ave, Linwood, Pa, 00000
Pierce Leahy Clair Odell, 120 W Germantown Pk, Plymouth Meeting, Pa, 19642
Pierce Margaret S, 6773 Mount Rd, Chester, Pa, 00000
Pierce Maria, Rd 1, West Newton, Pa, 00000
Pierce Mildred E, 2315 Harold, Phila, Pa, 00000
Pierce Raymond L, 14 Sunset Dr, West Mifflin Borough, Pa, 00000
Pierce Richard, 65 Brooke Dr, Hersey, Pa,
Pierce William, Russellton, Pa, 00000
Pierfedeici Marie, 1142 Washington St Apt 2, Easton, Pa, 18042
Piernikoski Joyce, 5733 Nadfield, Phila, Pa, 00000
Piernock Joseph, 2602 S Massey St, Phila, Pa, 00000
Pierson Alex J, 2219 E Lotus Rd, Phila, Pa, 00000
Pierson Dorothy E, Ridge Pike, Conshohocken, Pa, 00000
Pierson Eugene L, 935 Snyder Ave, Scanton, Pa, 00000
Pierson F O, 445 East Seventh St, Erie, Pa,
Pierson Jennette, Prug Ston St, Hopewell, Pa, 00000
Pierson Kathryn, Belsano, Pa, 00000
Pierson Mary E, Pa,
Pierucci David, Rr 1, Sandy Ride, Pa, 00000
Pierucci M, Rr 1, Sandy Ride, Pa, 00000
Piesciensici Keith, 1555 Washington Ave Fl 2, Northampton, Pa, 18067
Piesh Frank, 272 Loomis, Scranton, Pa, 00000
Pietnych James, Foster Ave, Phila, Pa, 00000
Pietozik Antoni, 3434 Ligonierfl 3, Pittsburgh, Pa, 00000
Pietra Margaret, 741 Alcott St, Phila, Pa, 00000
Pietrak Mary, East Vandergrift, Pa, 00000
Pietras Joseph L, 1922 June St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pietraszek Edward, 3234 Dixon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pietraszek John, 3234 Dixon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pietrobon Anita O, 150 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Pietrobon Mary, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Pietrolungo Albert, 1206 Jefferson Ave, Altoona, Pa, 00000
Pietrolungo Albert J, 1223 S 10th St, Lakemont, Pa, 16602
Pietropaulo Carlo, 108 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Pietzak Anthony, Mountain St, Pittsburg, Pa, 00000
Pifer Homer J Jr, Oak St, Manor, Pa, 00000
Pigford Aaron D, Pa,
Pigoni Dolores, 38 Stanbury St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pike Dolores E, 7052 Greenwood Ave, Upper Darby, Pa, 00000
Pike William, Rr 2 Box 205, Bethlehem, Pa, 18020
Pikes Ida, 3021 S 82nd St, Phila, Pa, 00000
Pikes John P, 3021 S 82nd St, Phila, Pa, 00000
Pilardi Regina, 52 Marion St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pilardi Sandra L, 52 Marion St, Pgh, Pa, 00000
Pilarski Victoria L, Reppert Lane R 1, Wescoesville, Pa, 00000
Pilarz Zygmunta, 2715 Ortatio St, Phila, Pa, 00000
Pilat Elizabeth, 2626 E Harold St, Plula, Pa, 00000
Pilate John, Taylor St, Clairton, Pa, 00000
Pilate Mary, Taylor St, Clairton, Pa, 00000
Pilch Helen, 1226 Olga St, Dickson, Pa, 00000
Pilch Vera, 426 N Willow St, Olyphant, Pa, 00000
Pilch Veronica J, 426 N Willow St, Olyphant, Pa, 00000
Pildis Emily, 8137 Dicks St, Phila, Pa, 00000
Pile Deborah R, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Piledggis Rstr, 199 Division St, Kingston, Pa,
Pilgert Lucy, Mertztown, Pa, 00000
Pilgrim Planning Assoc, Po Box 878, Easton, Pa, 18044
Pilkington James W, , Sackville, Pa, 00000
Pilkington Thomas B, Grandview Ave Rd 1, Chester, Pa, 00000
Pillar Julia, Vanderbilt, Pa, 00000
Pillinger M S, 1630 Clay, Dunmore, Pa, 00000
Pillo Ronald, Green St, Brockton, Pa, 00000
Pilon Frances E, Emmaus Rd #1, Emmaus, Pa, 00000
Pilot Nancy M, 30 St Sta Rm Prr, Phila, Pa, 00000
Pilz George I, 253 A St, Swedeland, Pa, 00000
Pilz Margaret M, 2163 Gateway Ter, Easton, Pa, 18045
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Pimental Daniel L, Pa,
Pincher Amelia A, Green Ave Tower #611, Altoona, Pa, 00000
Pincher Amelia A, Green Ave Tower Apt 611, Altoona, Pa, 16601
Pincin Marie, 1506 13 Ave, Altoona, Pa, 00000
Pincioppi Dominic E, 1159 So Clair St, Phila, Pa, 00000
Pinckney Benjamin F, 612 Flot Ave, Bethlehem, Pa,
Pincus Rose, 3209 W Dauphin St, Phila, Pa, 00000
Pine Gloria, 4441 Fairway Dr, Easton, Pa, 18042
Pine Grove Lions Club, Rt 443, Friedensburg, Pa, 17993
Pine Shirt Co Inc, Pa,
Pine Yvette, Rr 1, Maroin Center, Pa, 00000
Pinentel Marcia, Pa,
Pingie Gloria, Lewis Run, Pa, 00000
Pingie Mark A, Lewis Run, Pa, 00000
Pingor Catherina, Broad St, Saint Clair, Pa, 00000
Pinio William, , Pa,
Pinizzotto An, Main St, Alverda, Pa, 00000
Pink Evelyn M, 1110 Stafore Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Pinke Joseph, 746 Hamilton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Pinkel Ray B, Louise Pinkel, Pa,
Pinkerton Baby, Rr 1, Nu Mine, Pa, 00000
Pinkerton Jeremy, 5960 Sullivan Train, Nazareth, Pa, 18064
Pinkerton Marian K, 59 S Bridgeboro St, Delran Nj, Pa, 08075
Pinkey Dolores, 746 Hamilton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Pinkney Rachel, 2672 Kay Ave, Trevose, Pa, 00000
Pinkney Roland A, 2672 Kay Ave, Trevose, Pa, 00000
Pinkney Roland A, 2672 Kay Ln, Trevose, Pa, 00000
Pinkos Jennie, 425 Jefferson St, Pottstown, Pa, 00000
Pinnamaneni Sreenivasa, 4288 Kathi Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Pinos Wayne M, 1810 S Main St, Portage, Pa, 00000
Pintabone Rose A, 1310 Washington St, Easton, Pa, 18042
Pinter Michele I, 1334 Fritz Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Pinter Stephen L, 334 E Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Pinto John, 175 N 12th St, Bangor, Pa, 18013
Pinto John, 175 No 12th St, Bangor, Pa, 18013
Pinto John A, 175 No 12th St, Bangor, Pa, 18013
Pinto Rose, 1624 S 8th St, Phila, Pa, 00000
Piombino Lillian, Virginia Ave, Phila, Pa, 00000
Piombino Mary, Virginia Ave, Phila, Pa, 00000
Pioneer Tech Group, 500 Enterprise Rd. Keith Valley Business Center, Horsham, Pa,
Piotkowski Stella, 223 223 Firznater St, Phila, Pa, 00000
Piotrowski J F Jr, 2654 Richmond St, Phila, Pa, 00000
Piper Allen F, Rd Po Box 209, Duncansville, Pa, 16635
Piper Carl M, 1811 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Piper Doris E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Piper Edgar, 321 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Piper Eleanor, Mt Braddock, Pa, 00000
Piper Gerald, 1147 5th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Piper James Miller, Mckinley Ave, Lock Four, Pa, 00000
Piper Janet L, 7156 Talhelm Rd, Chambersburg, Pa,
Piper John L, 609 E 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Piper Kathryn B, Chester & York St, Phoenixville, Pa, 00000
Piper Mabel V, Dln 85358439 1248 N Cambria St, Bellwood, Pa, 16617
Piper Maurice S, C/O Evergreen Manor Apt G 5916 Boyce Ave, Altoona, Pa, 00000
Piper May P, 2518 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Piper Melvin E, 54 Sylvan Heights Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Piper Merle, Po Box 146, Latrobe, Pa, 15650
Piper Park Jr, 2604 Spruce Ave, Altoona, Pa, 16601
Piper Patricia, 1311 4th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Piper Sara J, 2006 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Piper Shirley M, 312 9th St, Altoona, Pa, 16602
Piperata Frank P, 125 Rock St Apt A, Easton, Pa, 18042
Piperata Rose M, 833 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Pipich Robert B, 900 Lysle Portvue St, Mckeesport, Pa, 00000
Pipich Thomas W, Korina St, New Kensington, Pa, 00000
Pirchesky Leo, 334 Phillips St, Speers, Pa, 00000
Piro Anthony John, 3376 Chester Ave, Bethlehem, Pa, 18020
Piro Valerie, 14 Durtford Rd, Easton, Pa, 18042
Pirolli Rosalia, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Pirollo Frances S, 913 S 7th St, Phila, Pa, 00000
Pirone Patsy, 181 3/4 Lincoln St, Vandergrift, Pa, 00000
Pirrung Thelma, 3213 Shelbone St, Phila, Pa, 00000
Pirt John Jr, 1611 Lancey St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pisak Joseph, Cypress St, Throop, Pa, 00000
Pisanchyn Michael, Pa,
Pisani Elizabeth M, 7716 Moga St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pisano Jennie M, 147 N 23rd Ave, Melrose, Pa, 00000
Pisarek Anna, Linfield, Pa, 00000
Pisarek Benny P, Hope Rd, Pineville, Pa, 00000
Pisarek Joseph, 919 Winter Ave, N Hazleton, Pa, 00000
Pisarek Stanley Jr, Linfield, Pa, 00000
Pisarski Catherine, 401 Woodburn St, Scranton, Pa, 00000
Pisasale Marcella Custodian, 609 N 64th St, Phila, Pa, 15151
Piscitelli Joan, Bradford, Pa, 00000
Piscitello Donna, 4074 Winfield Terrave, Easton, Pa, 18045
Pishak Russell, 19 E Kirmar Ave, Alden Station, Pa, 00000
Pisio Stely, Rr 1, Curtiville, Pa, 00000
Pisko Helen, 311 East Abbott St, Lansford, Pa, 00000
Pisko John, 311 E Abbott St, Lansford, Pa, 00000
Piskuric Joseph, Jones Aly, Johnstown, Pa, 00000
Pisony Joseph, 19 1/2 Prospect St, Pittston, Pa, 00000
Pissula Charlie, Maple St, Everson, Pa, 00000
Pissula Victor, Maple St, Everson, Pa, 00000
Pitcairn Monroeville, 505 Mosside Blvd, N Versailles, Pa,
Pitcher Theresa Sell, 506 W 3rd St Apt 4, Bethlehem, Pa, 18015
Pitina Dominick M, B 26 Brook St, Bristol, Pa, 00000
Pitkivitch Agnes C, 114 Willams St, Oakmont, Pa, 00000
Pitman Virginia, Trooper Rd, Norristown, Pa, 00000
Pitney Bowes, Ne Corner 8th & Arch St, Phila, Pa,
Pitosky Edward, 615 Williams St, Bethlehem, Pa, 18015
Pitt Helen, 133 Luna, Pittsburgh, Pa, 00000
Pittack Kelly J, 3515 Delwin Ct, Bethlehem, Pa, 18020
Pittack Theo, 3217 A N E Michael St, Phila, Pa, 00000
Pittenger Frank W, 141 S Elm St, Nazareth, Pa, 18064
Pittenger Marim, Pa,
Pittenger Patricia, 141 S Elm St, Nazareth, Pa, 18064
Pittle Carl, 909 Madison Ave C/O Pittle, Scranton, Pa,
Pittman Betty, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Pittman Ethel E, 102 Holmes St, Vandergrift, Pa, 00000
Pittman Nancy E, 1901 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Pittner Walter, 17 Maple, Lebanon, Pa, 00000
Pitts George, 1234 Sycamore Ave, Easton, Pa, 18042
Pitts Howard J, Pittsburgh Airport 2101 Montour Church Rd, Oakdale, Pa,
Pitts John, 229 White Birch St, Scranton, Pa,
Pittsburgh Cellular Co, 2630 Liberty Av, Pittsburgh, Pa,
Pittsburgh Nef Benefits, Po Box 7000, Ceraopolis, Pa, 15708
Pittsburgh Science Institute, 635 Ridge Ave, Pittsburgh, Pa, 175
Pittsburgh Wire Form, E J Mori Treasurer 49th & Avrr, Pittsburgh, Pa,
Pittsburgh, University Of, Learning Reearch Development Rm 606 4200 Fth Ave,
Pittsburgh, Pa,
Pittsley Mable, Sagamore, Pa, 00000
Pivarnik Joseph, 7 Balph St, New Castle, Pa, 00000
Pivik Dolores Ann, Renton Rd, Renton, Pa, 00000
Pivik Michael J, Renton Rd, Renton, Pa, 00000
Pivioski Joseph, 126 Mano St, Plymouth, Pa, 00000
Pivirotto Lena, Rd #1, Turtle Creek, Pa, 00000
Pizanis Catherin, W Pine St, Sheppton, Pa, 00000
Pizer Richard C, Jackson Center, Pa, 00000
Pizza Angeline, 440 W 10th Ave, Norristown, Pa, 00000
Pizza Roma Rest, 307 4th Ave Ste 905, Pittsburg, Pa,
Pizzi Linda M, 3rd And Lloyd St, Chester, Pa, 00000
Pizzi Thomas, 5137 Westlry Dr, Upper Darby, Pa, 00000
Pizzini John D, Box 28, Lynnport, Pa, 18061
Pizzoli Mildred, 1143 Poplar St, Kuhpmont, Pa, 00000
Pizzollo Luise, 311 Clarkson Ave, Phila, Pa, 00000
Pizzuto Cecelia, 1153 Paulson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pizzuto George J, 28 Blackwood Wa, Reading, Pa, 00000
Pizzutto John, 265 S New St, Nazareth, Pa, 18064
Pjax Inc, Cit #0493184 73 Mccandless Ave, Pittsburgh, Pa, 25201
Place Mary E, Rr 4 Box 292, Tonwanda, Pa, 00000
Place Veronica, Manovan St, Phoenixville, Pa, 00000
Plaintiffs Steering Comm, Po Box 5946, Hato Rey Sta, Pa, 00918
Plan Tut Batey Chev 401k, 326 Mansfield Blvd, Carnegie, Pa,
Planick Edward, 814 Pitt Vw, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Planick William, 814 Pitt Vw, Mllvale, Pa, 00000
Planitzer Elizabeth C, 1909 Gang Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Plank James L, 5 Baltimore St, Dillsburg, Pa, 00000
Plank Pearl S, R 3, Gettysburg, Pa, 00000
Plank Robert M, Leola, Pa, 00000
Plante Mildred, Tioga Terrace Apts Apt 40e, Pa,
Plante Robert A, 59 S 9th St, Easton, Pa, 18042
Plantulli Rose, 2850 Belgrade, Phila, Pa, 00000
Plany Mary, 276 House St, Lincoln Hill, Pa, 00000
Plaskey Anna M, Silver Spring, Pa, 00000
Plasko Thomas M, South Heights, Pa, 00000
Plasterer Charles S, 1464 Lincoln Way, Chambersburg, Pa, 00000
Plastino Paul, 663 U St, Swedeland, Pa, 00000
Plasynski Joan, 36 Alominson City Ter, New Kensington, Pa, 00000
Plaszer Charles, Greenwood St, Altoona, Pa, 00000
Plaszer Jesse, Greenwood St, Altoona, Pa, 00000
Platchek James, 333 W School Lane, Phila, Pa, 00000
Platchek Russell, 450 Parker Ave, Roxborough, Pa, 00000
Plate Nellie V, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Platek Andrew, 1321 Warren St, N S Pittsburg, Pa, 00000
Platero Ethel, 2710 N Orkney St, Phila, Pa, 00000
Plath Elenor L, 1115 W Mart Dr, York, Pa, 00000
Platko Michael, Newlin, Pa, 00000
Platow Fred W, Rd 3 Box 278, Towanda, Pa,
Platt Mary Ann, 13 Elm Blvd Rd, Warren, Pa, 00000
Platts Elizabeth, 428 Codorus St, York, Pa, 00000
Plattts Vesta P, 731 E Chester St, York, Pa, 00000
Plava George, Masontown, Pa, 00000
Plavecky Mary J, 1126 Franklin St, North Braddock, Pa, 00000
Plaza Emil, 19161 Bloom, Dehart, Pa, 00000
Pleasant Robert W, Pa,
Pleasure E A, 424 Richmond St, Phila, Pa, 00000
Plebani Irene E, 435 Garfield St Freemansberg, Bethlehem, Pa, 18017
Plebani Louis J, 435 Garfield St Freemansberg, Bethlehem, Pa, 18017
Plecenik Rose M, 216 Franklin Ave, Wilkinsburg, Pa, 00001
Pleck Ruth, 1425 Blani Ave, Tyrone, Pa, 00000
Pleiss Ruth, 2412 Birch St, Easton, Pa, 18042
Plert Nancy E, 1611 Lancy St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pleseski Mike, 119 Fasher St, Phila, Pa, 00000
Plesh Anthony, R 575 Carson St, Hazleton, Pa, 00000
Plesh Catharine E, Masontown, Pa, 00000
Pless George J, 43 Smithfield, Bowood, Pa, 00000
Pless Marie H, 43 Bemithfield, Bowood, Pa, 00000
Plessl Arlene, 1314 Lorace St, Allentown, Pa, 00000
Pletcher Melissia E,
Ellen Pletcher 306 60th St Apt B, Altoona, Pa, 16602
Pletcher William P, 3541 Lisburn Rd, Mechanicsburg, Pa,
Pletz James A, 2925 Banks, Pembrook, Pa, 00000
Pleva Joseph, Coupon, Pa, 00000
Pleviak Anna, Sprangue Ct, Phila, Pa, 00000
Plewa John, 412 N Cherry St, Shanendoah, Pa, 00000
Plewak Mary, 305 9th St, Easton, Pa, 18042
Plichti Francis, 1871 Pennott, Pittsburgh, Pa, 00000
Plietcherwait Elmer, 1631 Grandview Ave, Braddock, Pa, 00000
Plietcherwait Lily, 1631 Grandview Ave, Braddock, Pa, 00000
Plink Joanne, 1007 Nvey St, New Castle, Pa, 00000
Plisinski Harriet, 2816 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Pliss Arvin W Jr, 160 Cypress St, Bridgeville, Pa, 00000
Ploch Louis A, 5270 Facorua St, Pittsburgh, Pa, 00000
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Plocicki Theodora M, 89 Prospect St, Alden, Pa, 00000
Plomey Anna, Elizabeth Rd #3, Ella, Pa, 00000
Plonka Walter, 180 Kermiet Dr, Monaca, Pa,
Ploof John, 522 Negly, New Kensington, Pa, 00000
Plorkowski John, 237 Bauer, Askam, Pa, 00000
Ploski Eva, Helvetia, Pa, 00000
Plosko Rosy, Mcgoverns Still St, Askam, Pa, 00000
Ploszer Florence, Greenwood St, Altoona, Pa, 00000
Plotnick Alayne, 806 Hilton Ln, Elkins Park, Pa, 19117
Plotnick Samuel M, 6221 Jerome Blvd, Hanisburg, Pa, 00000
Plotosko Mike Jr, 670 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Plotsko Mike Jr, 670 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Plubell Franci, Frenchville, Pa, 00000
Plubell Jeanette D, Frenchville, Pa, 00000
Plubell Joan M, Frenchville, Pa, 00000
Plubell Lee E, Frenchville, Pa, 00000
Plucker Willia B, Belden, Pa, 00000
Pluebell Lester W, Pine Gln Rd, Karthaus, Pa, 00000
Pluger Barry J, Blandon, Pa, 00000
Plugge Mary L, Rt 2 Box 80, New Alexander, Pa,
Plumb Mary, Fairview St, Baden, Pa, 00000
Plume Rose M, 240 East Washington St, Hogestown, Pa, 00000
Plummer Keith G, Wilmore, Pa, 00000
Plummer Laura J, 207 Mccartney St Apt 1, Easton, Pa, 18042
Plummer Todd W, 2516 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Plunket John A, 5802 Avondale Ave, Altoona, Pa, 16601
Plunkett Alice, 3258 Front St, Phila, Pa, 00000
Plunkett Rosemary, Golf Course Dunks Ferry Rd, Cornwell, Pa, 00000
Pluskota R M, 1538 E Ohio St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Plutt James, Po Box 238, Rd 1 Mars, Pa, 00000
Plymer Grace E, 22 Elemon St, Lancaster, Pa, 00000
Plymouth Crossing Associates, Pa,
Pma Group, Po Box 25249, Lehigh Valley, Pa, 18002
Pma Services Inc, 380 Sentry Parkway, Blue Bell, Pa,
Pmd Pac, 7827 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Pmi, 130 South State Rd, Upper Darby, Pa,
Pms Hmss, 777 East Park Dr., Harrisburg, Pa,
Pobicki Catherine F, 516 Loring Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Poch Leo A, Pa,
Pochran Phyllis, E Rock Rd, Allentown, Pa, 00000
Pocock J J, 810 N Broad St, Phila, Pa,
Pocono Interiors, Pa,
Poczak Zoltan L, 1304 Oakland Rd, Bethlehem Twsp, Pa, 18020
Podanie Kathryn, Hy Rd, Roscoe, Pa, 00000
Podbores Francis, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Podgurski Cheryl Anne, Valley St, Manor, Pa, 00000
Podgurski Sandra L, 909 Hickory St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Podhayny Dennis, Bethlehem Rd #2, Steel City, Pa, 00000
Podleiszek Louis, 628 Williams St, Bethlehem, Pa, 18015
Podmilsak Anna, 136 Hamm Ave, Cheswick, Pa, 00000
Podmilsak Anna, 200 Herron Ave, Acmetonia, Pa, 00000
Podnar Robin L, 187 N Oak St, Easton, Pa, 18042
Podobnick Felix, Rd, Center, Pa, 00000
Podolak Louise, Dln 88447122 Rev Inf Div C/O Brian Coppersmith, Duncansville, Pa,
16635
Podolinski Denise, Grant St, Point Marion, Pa, 00000
Podolinski Karen, Grant St, Point Marion, Pa, 00000
Podvojsky J, St Apt 174d, Johnstown, Pa, 00000
Poe Glenna J, Mont Alto, Pa, 00000
Poe Henry E, 24 Logan St, Pittsburgh, Pa, 00000
Poe Lois J, 412 Kilbuck Rd, Glenfield, Pa, 00000
Poe Vera D, Mt Nebo Rd R D 3, Sewickley, Pa, 1514
Poelcher George, Pa,
Poeppelmeyer Floretta, 434 Pruce Ave, Sharon, Pa, 00000
Poet Harry E, Dln 85009984 1414 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Poet Karen E, Rr 1 Box 589, Hollidaysburg, Pa, 16648
Poff Edward, 504 East Maple St, York, Pa, 00000
Poff Melody, 325 Seitz St, Easton, Pa, 18042
Pogany Dennis, Box #56, Willock, Pa, 00000
Pogozelski Paul, 322 Russelwood St, Mckee Rock’s, Pa, 00000
Pogson Teona L, 14 Market St, Albion, Pa,
Pohl Edward, 4003 Minster St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pohl Gail M, 4018 Monroe St, Danielsville, Pa, 18038
Pohl Margaret, 4003 Minster St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pohl Richard F, 138 S Church St, Mount Pleasant, Pa,
Pohlmann Mary, 1832 Butler St, Easton, Pa, 18042
Pohlod Helen, 12 Walbott St, Lansford, Pa, 00000
Pohlsen Florence, 416 S 3rd, Coluryn, Pa, 00000
Pohronezny Helen, Main St, Summit Station, Pa, 00000
Poinciana Book Store, Box 16 C2 Rd 1, New Hope, Pa,
Poindex Gertrude, 417 Earlhamter, Philadelphil, Pa, 00000
Poirrier James E Jr, 500 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Pojak Anna, 405 Moxham Ave, Johnstown, Pa, 00000
Pojak Mary, 405 Moxham Ave, Johnstown, Pa, 00000
Pokojni Anna, 948 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Pokojni Christine, 2446 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Pokonish Annie, Tigue St, Dunmore, Pa, 00000
Pokopec Thomas E, 116 South 3rd St, Mount Wolf, Pa, 00000
Pokorny Margaret Ann, Monongahela, Pa, 00000
Pokorny Thomas H, Rd 4 Box 385c, Tyrone, Pa, 16686
Pokotilow Irginia, 2158 Devereaux St, Phila, Pa, 90000
Pokrifcsak John R, Martins Creek, Pa, 00000
Polak Eliz, 135 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Polak John J, 8th St Miller Hts, Bethlehem, Pa, 18017
Polak Joseph, 1604 2nd St, Bethlehem, Pa, 18020
Polak Josephine, 135 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Polak Rex J, Rural Route 3 Box 64a, Newport, Pa,
Polak Rose, 135 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Polak Rosemary, 9th St Miller Heights, Bethlehe, Pa, 00000
Polak Steven, 1600 2nd St, Bethlehem, Pa, 18020
Polak Wilma, R D #1, Hellertown, Pa, 18055
Polakovsky Michael, House 181, Mt Pleasant, Pa, 00000
Polakowski M A, 4753 Richmond St, Phila, Pa, 00000
Polanski Joseph, Freda St, Priceburg, Pa, 00000
Polanski Peter, Freda St, Priceburg, Pa, 00000
Polanskie Annie, Main St, Belmont, Pa, 00000
Polaski Catherine, 1306 Saville Ave, Eddystone, Pa, 00000
Polcino Anna, 2010 Somerset St, Phila, Pa, 00000
Polczynski L, 461 Rth Ave, New Kensington, Pa, 00000
Polen Harvey, Mayfair House Lincoln & Johnson St, Phila, Pa, 00000
Poleo Concetta, Pa, 0
Poleto Angelo A Jr, 614 Erie Ave, Renovo, Pa, 00000
Poleto Charles, 614 Erie Ave, Renovo, Pa, 00000
Polf Mary F, 44256 11th St, Lancaster, Pa, 93535
Polia Dorothy I, 39 Grisom Rd, Sudbury, Pa, 01776
Policelli Louis, Garibaldi St Po Box 673, Roseto, Pa, 18013
Policelli Rose, 153 Garibaldi Ave, Roseto, Pa, 18013
Policelli Sylvia, 102 1/2 Westbrook Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Polignone Betty, 424 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Polignone Josephin, Lancaster, Pa, 00000
Polignone Josephine, Lancaster, Pa, 00000
Poligone Michael, 410 15th St, Altoona, Pa, 16602
Polinsky Dorothy A, 318 Wood St, Revloc, Pa, 00000
Polisky Gerald E, 147 Godshall Rd, Norristown, Pa, 00000
Politi Henrietta, Butztown Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Polito William J Custodian, 849 28th St, Altoona, Pa, 16601
Polito William T, Library Rd Rd 9, Pittsburgh, Pa, 00000
Politowski Anthony, 749 Halsey St, Phila, Pa, 00000
Polk Catherine, 504 Lenard, Bloomsburg, Pa, 00000
Polk Dorothy, 504 Leonard, Bloomsburg, Pa, 00000
Polk Edith A, 508 Leonard, Bloomsburg, Pa, 00000
Polk Ethel D, 327 West School House, Phila, Pa, 00000
Polk Herbert C, 504 Leonard, Bloomsburg, Pa, 00000
Polk Margaret, 26 Stucker St, Plains, Pa, 00000
Polk Michael, 26 Stocker St, Plains, Pa, 00000
Polko Rita, 5406 N 4th St, Phila 20, Pa, 00000
Pollacci Norman, 5062 Lenoe Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Pollack David S, C/O Joseph Reilly 601 Valley View Rd, Altoona, Pa, 16602
Pollard Clayton L, Rr 1, Treichlers, Pa, 00000
Pollard Graham, 1225 West Airy St, Norristown, Pa, 19402
Pollard John C, N Hampton County Apt 5, Treichlers, Pa, 00000
Pollard Pauline, Pa,
Pollenech Annie, 627 Market St, Bridgewater, Pa, 00000
Pollic Reginia, Rr 2, New Kinsington, Pa, 00000
Polloch Betty Jane, 226 Church St, Sheffield, Pa, 00000
Pollock Brenda, 715 4th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Pollock Edward, 384 Carey Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Pollock Ethel R, W Walnut, Colmar, Pa, 00000
Pollock Fern Orthella, C/O Superintendent Holidaysburg State Hosp, Hollidaysburg,
Pa, 16648
Pollock Helen M, Race St, Downingtown, Pa, 00000
Pollock Mary, 30 Mine, Scalp Level, Pa, 00000
Pollock Robert V, 621 Brownsville Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Polochak Barbar A, 634 Main St, Scalp Level, Pa, 00000
Pologriot Bertha, 7140 Gilespie, Tacony, Pa, 00000
Polome Joseph T, 235 6th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Polonia Federal Savings And Loan, Pa,
Polorny Ann, Marshall Mnr Apt 1003 E Main St, Uniontown, Pa, 00000
Polovich Frank, 909 Progress, Pittsburgh, Pa, 00000
Polowy Linda L, Box 1429, Mount Bethel, Pa, 18343
Polsinelli Adelina, #22, Russellton, Pa, 00000
Poluchuck Anna M, 1572 Deveraeux St, Philadephia, Pa, 00000
Poluionska Charles, 2124 S Lee, Phila, Pa, 00000
Polumbo Michael, Dupont, Pa,
Poluzcki Mike, 165 1 2 Horock, Johnstown, Pa, 00000
Polzella Modestino O, Po Box 403, Sayre, Pa,
Pometto James, 715 Charles, Glenside, Pa, 00000
Pomeyroys Dept Store, Harrisburg, Pa, 0
Pomienik M, 142 Grape, Manayunk, Pa, 00000
Pomocky Eric A., Pa,
Pompa Ada, Rr 1, Greenwood, Pa, 00000
Pompa Antony D, 269 Luna, Pittsburgh, Pa, 00000
Pompa Donald, Rr 1, Greenwood, Pa, 00000
Pompa Florence, 169 Luna, Pittsburgh, Pa, 00000
Pompilio Jennie M, Kinzua, Pa, 00000
Pompilio Phillip A, Kinzua, Pa, 00000
Pomponi Anthony, 209 W Oxford St, Phila, Pa, 00000
Pomraing Mary M, Holtwood, Pa, 00000
Pomraning Mary M, Holtwood, Pa, 00000
Pomroy Denise A, 1712 North Hope, Phila, Pa, 00000
Pomroy Ronald, 1712 North Hope, Phila, Pa, 00000
Ponak Concetta N, 313 N 9th St, Easton, Pa, 18042
Ponak Joanne M, 313 N 9th St, Easton, Pa, 18042
Ponak Paul D, C/O Marie Lonak 315 N 9th St, Easton, Pa, 18042
Poncticello William, Rr 1, Cliton, Pa, 00000
Pond Maurice K, Pa,
Pond Ricanne L, 1235 Livingston St Apt C, Bethlehem, Pa, 18017
Ponitzman Jerome J, 533 Jenkins Arc, Pittsburgh, Pa, 00000
Ponnett William J, 126 South Third St, Bangor, Pa, 18013
Ponoski Mary, 1520 Irene St Apt 203, Bethlehem, Pa, 18017
Ponslocker Mary, Center, Pa, 00000
Pontello Mary, 213, Broughton, Pa, 00000
Ponticelli Yolanda, 512 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Pontiou Doro, Pittsburgh, Pa, 0
Pontuis Donald, Hummels Wharf, Pa, 00000
Ponzio Alfred, Pa,
Poole Carol E, 241 Rd3, Latrobe, Pa, 00000
Poole Jason, 5127 Carterton Dr, Gibsonia, Pa,
Poole Laura, Ruffs Dale, Pa, 00000
Poole Margaret M, 24 Ladayette St, South Coatesville, Pa, 00000
Poole Nasim, 4208 N 8th St, Phila, Pa,
Poole Nathaniel M, Pa,
Poole Robert S, 3127 North 25th St, Phila, Pa,
Poole Russel, 5606 Boyer, Germantown, Pa, 00000
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Poole Scherrie, 860 Kingsview Dr, Zanesville, Pa, 43701
Poole William, 9 & Hays, Chester, Pa, 00000
Poole Wm R, 5606 Boyer, Germantown, Pa, 00000
Pooler Douglas E, Lanesboro, Pa, 00000
Pooley James C, 306 W Mowry, Chester, Pa, 00000
Poore Wanita, 18 Monterey, Highland, Pa, 00000
Poorman Carol L, 205 Rinden St, Lock Haven, Pa, 00000
Poorman Lloyd E, Howard, Pa, 00000
Pope Charles, 39 Wyoming, Lee Park, Pa, 00000
Pope Geraldine, 931 Braodview St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pope Louis Jr, 931 Broadview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Pope Thomas, Newell, Pa, 00000
Pope Tizzar, 703 Sartain Place, Phila, Pa,
Popek Alice, 237 E Allen St, Kensington, Pa, 00000
Popelas Janet H, Jacobs Creek, Pa, 00000
Popelka Marie, Pittsburgh, Pa,
Popelsky Murry M, Pa,
Poperecnik Maria, 1135 Norianna, Phila, Pa, 00000
Popeyes Chicken And Biscuits, 6501 N Broad St, Pa,
Popich Andrew, Muse, Pa,
Popkave Arthur, 3500 Westwood Dr, Easton, Pa, 18042
Popkin Anna, 5912 N 12th St, Phila, Pa, 00000
Poplarchik Michael, Marianna, Pa, 00000
Poplarchik Theodore, Marianna, Pa, 00000
Popovice Roshina, 541 Apollo Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Popovich Charles, Liberty Way Ext, Libertyboro, Pa, 00000
Popovich Paul, 514 3 Ave New, Brighton Heights, Pa, 00000
Popovich Peter, Pa,
Popovitch Nancy, 704 Lewis St, N Braddock, Pa, 00000
Popowich Alice M, Main St, Cumbola, Pa, 00000
Popowich David M, 869 Meetinghouse Rd, Rydal, Pa,
Popowich Gregory, Po Box 7000, Coraopolis, Pa,
Popowicz Charles, R 96 Chestnut, Wilkes Barre, Pa, 00000
Popowicz Joseph, R 96 Chestnut, Wilkes Barre, Pa, 00000
Popp Joseph, 301 Pershing Ave, Conemauah, Pa, 00000
Popp Marlene R, Elrama, Pa, 00000
Poppeca Anthony M, 1029 Blake St, Bethlehem, Pa, 18017
Poppo Anthony J, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Poppo Linda L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Porada Paul, 6 Ave, Johnstown, Pa, 00000
Porazzi Josephine E, 256 Fourth St, So Bethlehem, Pa, 00000
Porch Blanche L, 2231 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Porch Elsa K, 3416 Meadowcroft, Pittsburgh, Pa, 00000
Porch Thomas J, 3416 Meadowcroyt Floor 2, Pittsburgh, Pa, 00000
Porcinari Violet, 56 Hanse, Renton, Pa, 00000
Pordan Barbara B, 1821 Francis St, Bethlehem, Pa, 18015
Pordan Barbara B, 1937 Loft, Bethlehem, Pa, 00000
Pordan Barbara B, 1937 Taft, Bethlehem, Pa, 00000
Porebski Patricia A, 523 Beaver, Aliquippa, Pa, 00000
Poretti Thomas M, 450 W Columbia St, Sch Haven, Pa, 00000
Porfeli Casmeria, Donohue Mine, Avella, Pa, 00000
Porfily Scott, Pa,
Poricki Thomas S, 6535 Main St, Pittsburgh, Pa, 00000
Porky’s Bar-B-Que, 2500 Moreland Ave, Willogrove, Pa,
Porr Blanche R, 1501 S 11th St, Harrisburg, Pa, 00000
Porr Ray I, Reading East, Pa,
Porrata Oner C, 1420-B Catasaqua Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Porraznik Jean, 109 Green St, Nazareth, Pa, 18064
Porreca Angelo F, Modena, Pa, 00000
Porreca Anthony, Modena, Pa, 00000
Porreca Pauline S, 1420 E Johnson St, Phila, Pa, 00000
Porrini Auto Sales, 764 A West Lincoln Hwy, Coatesville, Pa,
Porst Otto V, C/O John Luciano 353 Trevore Ln, Bala Wynwy, Pa, 00000
Port David L, Rr 1 Box 42, Altoona, Pa, 16601
Port Frank L, Rr 1 Box 42, Altoona, Pa, 16601
Port Grace R, Rr 1 Box 42, Altoona, Pa, 16601
Port Joshua, 1710 Sixth Ave, Altoona, Pa, 16602
Porta Gerry, 5911 California Ave, Altoona, Pa, 16602
Porta Jeannine M, 209 Calder St, Altoona, Pa, 16602
Porta Kathleen A, 106 Wall St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Porta Laura, Pittsburgh, Pa, 00000
Porta Thelma Regina, 1903 10th St, Altoona, Pa, 16601
Portee James, Phila, Pa, 00000
Portee Philadelphia, Phila, Pa, 00000
Porter Anna K, 4327 Pechin St, Roxborough, Pa, 00000
Porter Audrey, Rr 7 Box 350, Meadville, Pa,
Porter Barbara A, 523 Sch Ave, Pottsville, Pa, 00000
Porter Barbara W, 505 E Wopsononock Ave, Altoona, Pa, 16601
Porter Charles M, Burke Rd, West Chester, Pa, 00000
Porter Deeidre, 1350 A Johnston Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Porter Donald R, 414 Muldowney, Lincoln Place, Pa, 00000
Porter Elizabeth, 1214 Main St, Northampton, Pa, 18067
Porter Ellis Jr, W Gibson Ave, S Connesville, Pa, 00000
Porter Elouise, Roaring Branch, Pa, 00000
Porter Everette R, Finleyville, Pa, 00000
Porter Florence M, 1546 Grandview Blvd, Erie, Pa, 00000
Porter Galen L, Pa,
Porter Gay H, 104 Aldrich Ave, Altoona, Pa, 16602
Porter Gerald K, 8230 Bayarnst St, Phila, Pa, 00000
Porter Gregory, Burke Rd, West Chester, Pa, 00000
Porter Gregory W, Goshen West Apts 5 N Points Rd, West Chester, Pa, 00000
Porter Helen, 1711 Medow, Frankford, Pa, 00000
Porter Helen G, Sigel, Pa, 00000
Porter Helenesto, 1810 Landvater Rd Rd#1, Hummelstown, Pa, 60000
Porter J Blaine, Sigel, Pa, 00000
Porter James F, 4 Green Rd, Levittown, Pa, 00000
Porter Jane, 123 Main St, Leechburg, Pa, 15656
Porter Joseph, 154 Lewis Ave, Butler, Pa, 00000
Porter Lucy, 3821 Melon St, Phila, Pa, 40000
Porter Madalyn M, Po Box 2, Altoona, Pa, 16603
Porter Mildred V, Sigel, Pa, 00000
Porter Raymond B, 501 Lincoln Ave, Moores, Pa, 00000
Porter Shirley, Alexandria, Pa, 00000
Porter Shirley, 3018 Fischer Rd, Easton, Pa, 18045
Porter Terry Dean, 111 Ash Rd, Garden City, Pa, 00000
Porter Thelma Ruth, Rush Run, Alicia, Pa, 00000
Porterfield All Paul C, 220 S 4th St, Youngwood, Pa, 15697
Porterfield James D, Box 186, Columbus, Pa, 00000
Porterfield Williams, 1516 Howard, Allegheny, Pa, 00000
Portilla Martha J, P O Box 18, Portland, Pa, 18351
Portnoy Leonard, 8377 Glen Rd, Elkins Park, Pa,
Portonova Louise M, 2512 Rawling, Williamsport, Pa, 00000
Portz Ethel, 978 Orange St, Saint Paul, Pa, 00000
Portz Mildred A, 3211 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Porubec L S, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Porucznik Robert F, Smithton, Pa, 00000
Posch Margaret V, 634 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Posch Ruth C, 1025 Wirth Rd, Hellertown, Pa, 18055
Poser Beatrice, Public St, Shelly, Pa, 00000
Poser Howard, Public St, Shelly, Pa, 00000
Poser Jt Ten Jay S & Leonard, 522 Washington St, Huntington, Pa,
Posey Nettie, 25 S 5th Apt 11, Reading, Pa, 00000
Posh Louis, Apple St Rr 1 Box 137, Hellertown, Pa, 18055
Posivak Genevieve T Custodian, 1147 Elm St, Reading, Pa,
Poskon Margaret I, #57 Onterio, Mina, Pa, 00000
Poskus Francis, 2119 W Horton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Posner Dorothy, 4001 Ford Rd, Phila, Pa,
Posner Martha, Po Box 450, Martins Creek, Pa, 18063
Possinger Frank J, & Rose Possinger Jt Ten Wros 1905 Richmond Rd, Easton, Pa,
18042
Post Charles, 2508 North Icth, Phila, Pa, 00000
Post Corporate Apts, 2151 Lake Park Dr, Smyrna, Pa, 30080
Post Dorothy, 107 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Post Evelyn, 2134 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Post Frances L, 31920 Fairmont, State College, Pa, 00000
Post William, 2352 Gruver Ave, Easton, Pa, 18045
Postage By Phone, Pa,
Postell Edmund B, Box 452, Duncansville, Pa, 16635
Postie Desiree C, 422 Centre St, Easton, Pa, 18042
Posukonis Anthony, 509 Spruce St, Hellertown, Pa, 18055
Potami Anne M, 334 S 2nd St, Srteelton, Pa, 00000
Potashnik Sheryl L, 2535 Rosemont Ave, Ardmore, Pa,
Pote Stanley Carl, Alexandria, Pa, 00000
Pote Treva V, Bakers Summit, Pa, 00000
Poteet Clara, Rr 1, Chester, Pa, 00000
Poteet Clara I, 1220 E 9th St, Eddystone, Pa, 00000
Potente Edgardo, 4307 Roosevelt Blvd., Phila, Pa, 91240
Potiseck Lila M, Darragh, Pa, 00000
Potisek Janice J, Marianna, Pa, 00000
Potiuk Steph, Milton, Pa, 00000
Potkovac, 1527 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Potman Frank, 134 N Akrons, Allentown, Pa, 18100
Potnoring Joseph, State Rd, Branchdale, Pa, 00000
Potocnik Maggie, Forest City, Pa, 00000
Potoka Celia, 525 Green St, Duryen, Pa, 00000
Potora Kathryn, 186 Nicholson St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Potosky Helen, Hometown, Pa, 00000
Potrako Walter, 1517 Cedar St, Northampton, Pa, 18067
Potteiger Charles T, Sheridan, Pa, 00000
Potter Alice, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Potter Brian, Rr4 Box 35, Towanda, Pa,
Potter Donald A, 29 Ballinger Ct, Burtonsville, Pa, 20866
Potter Helen, Mildred, Pa, 00000
Potter Helen M, Fallentimber, Pa, 00000
Potter Kathryn M, 75 N Court St, Doylestown, Pa, 00000
Potter Mary J, New Milford, Pa, 00000
Potthoff Marilyn J, 755 East 31st St, Erie, Pa, 00000
Pottichen Loui, Pennypack, Pa, 0
Potts Alexander F Jr, 4765 Pheasant Run Ct, Bethlehem, Pa, 18020
Potts Alice A, 209 Donaghy, Butler, Pa, 00000
Potts Fracis, 2134 Olden St, Phila, Pa, 00000
Potts Helen, 5140 Nebster Ln, Phila, Pa, 00000
Potts Janice N, 4021 Meadow Ave, Easton, Pa, 18045
Potts Jennie, 38 Nor Redfield, Phila, Pa, 00000
Potts Juanita, 5922 Ardleigh St, Phila, Pa, 00000
Potts Karen L, Robinson, Pa, 00000
Potts Leonard C, 418 1/2 Poplar St, Lancster, Pa, 00000
Potts Margaret, 2521 So Lloyd St, Philadephia, Pa, 00000
Potts Marlene, Hellam, Pa, 00000
Potts Mary M, 348 Western Ave, Brookfield, Pa, 00000
Potts Richard, 3017 N 11th St, Phila, Pa,
Potts Timothy, 76 Gridiron Rd, Levittown, Pa,
Pougin Alain D, Anne Marie Pougin, Pa,
Poulson Christene, 2851 N S St, Phila, Pa, 00000
Pounds Roy E, 146 Mill, Washington, Pa, 00000
Pourcell William, 1616 Marston St, Phila, Pa, 00000
Poutokis Samuel, C/O Pete Poutokis Admr 1255 Kenneth Ave, New Kensington, Pa,
Povalic Mary, 1107 S 9th, Harrisburg, Pa, 00000
Povey Eleanor, 4238 N Darien St, Phila, Pa, 00000
Povey Harry E Jr, 42 38 N Turie, Phila, Pa, 00000
Powell Agnes, Rd 1, Wylandville, Pa, 00000
Powell Anna, 711 Rear Long Ln, Upper Darby, Pa, 00000
Powell Arlene, Glen Moose, Lancaster, Pa, 00000
Powell Audrey A, Rd 1, Embreeville, Pa, 00000
Powell Betty H, Mayberry Ln, Gulph Mills, Pa, 00000
Powell Beverly, R D, Wilcox, Pa, 00000
Powell Brice, , Roaring Spring, Pa, 16673
Powell Bruce, 205 New St, Scranton, Pa, 00000
Powell Calvin, Twin Oaks Rd, Chester, Pa, 00000
Powell Charles Joseph, Broughton, Pa, 00000
Powell Clara J, 522 3rd Ave, New Kensingion, Pa, 00000
Powell David A, Rr 2 Box 1, Bangor, Pa, 18013
Powell Diane L, Eastern Ave, Pomeroy, Pa, 00000
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Powell Edward, Cecil, Pa,
Powell Edwin S, E Sortain St, Phila, Pa, 00000
Powell Elizabeth, 3502 Monmouth, Phila, Pa, 00000
Powell Elmer C, Uwchland, Pa, 00000
Powell Fannie, Wampum, Pa, 00000
Powell Fannie R, Wampum, Pa, 00000
Powell Frances, 638 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Powell George, 461 Nuti Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Powell Gladys E, Rd 1, Rochester, Pa, 00000
Powell Jacqueline, Mayberry Ln, Gulph Milles, Pa, 00000
Powell Jacquelyn M, 948 N10 St Apt 7d, Phila, Pa, 00000
Powell James, Pa,
Powell Jane, 223 Rogers Ferry, Meadville, Pa, 00000
Powell Janice L, Newburg, Pa, 00000
Powell Jr Robert A, 815 Amelia St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Powell Judy, 5349 Chestnut St, Phila, Pa,
Powell Karen E, 9 Richards St, Brookville, Pa, 00000
Powell Kathleen M, 5 W Chelten Rd, Chester, Pa, 00000
Powell Lois J, Venus, Pa, 00000
Powell Mildred V, 1711 11th St, Altoona, Pa, 16601
Powell Nathan, 1039 Morris St, Meadville, Pa, 00000
Powell Patricia, Houston, Pa, 00000
Powell Richard L, Lincoln St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Powell Stanley, 88 Market, Pittsburgh, Pa, 00000
Powell Susan Y, 31 N Cedar St, Nazareth, Pa, 18064
Powell Victor, Pa,
Powell Warren, 108 Charles Dr, Brooklyn Mano, Pa, 00000
Powell Wiley, Pa,
Powell William, 3006 Fans Lane, Phila, Pa, 00000
Powell William G, 122 E 2nd St, Wind Gap, Pa, 18091
Power Edgar K, 5146 Camegu Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Power Marie, St Leos Manor 1215 Schimmer St, Pittsburgh, Pa, 15212
Power Test Of Nj Inc, 133 Walnut St, Pa,
Powers Agnes, 60 Cedor Ave, Conoshoken, Pa, 00000
Powers Arline, State Ave, Palmer, Pa, 18045
Powers Catherine, 250 E 2nd St, Phila, Pa, 00000
Powers Edward F, 145 Amabell St, Pgh, Pa,
Powers Edward J, 125 S 17th St, Easton, Pa, 18042
Powers Harold, 607 N 7th St, Bellwood, Pa, 16617
Powers John O, 1249 N Allison, Phila, Pa, 00000
Powers Leroy, Linesville, Pa, 00000
Powers Linda, Meadville, Pa,
Powers Marcella, 99 Hickory Hills Dr, Bath, Pa, 18014
Powers Mary A, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Powers Maureen, College Hts, Loretto, Pa, 01594
Powers Paul V, Tipton, Pa, 00000
Powers Rashonda D, Pa,
Powers Walter H, 1101 Ave Of States Apt 110, Chester, Pa, 00000
Powers William E, 1101 Ave Of States Apt 110, Chester, Pa, 00000
Powidzki Edward Jr, 4818 Melrosest, Phila, Pa, 00000
Powidzki Edwin S, 2040 Duncass, Phila, Pa, 00000
Powley Lois A, 2326 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Powlick Raymond J, Rr 1, Halbrook, Pa, 00000
Poyer Antonia, Rr 1, Dunlo, Pa, 00000
Poz Francesco, Bessimer St, Hillville, Pa, 00000
Pozgar Martin H Jr, Claysburg, Pa, 16625
Pozzebon Lelitia, 425 S Bradford, E Allentown, Pa, 00000
Pozzi Lucy A, 101 E 4th St, Williamsburg, Pa, 16693
Pozzuto Mary D, 214 S 8th St, Bangor, Pa, 18013
Ppg, 6 North Edna One Ppg Place, Pittsburgh, Pa, 00001
Praczko Theresa, 332 East Mechanic, Bethlehem, Pa, 18015
Praechtl Aldin, 406 Maple Ave, Ridge, Pa, 00000
Prafeta Angiolina, 1401 Adams, N So Pittsburgh, Pa, 00000
Prague Charles, Pa,
Prahl Nancy A, Pa,
Prall Oliver, 400 Randolph, Meadville, Pa, 00000
Pralour Umekia, Apt F 22 957 Bristol Pike, Bensalem, Pa, 19000
Pramick Kathleen, 214 American, Fullerton, Pa, 00000
Prang Phyllis N, 2416 Forest St, Easton, Pa, 18042
Prantz Jean M, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Pratapwant Vilas K, 131 D Sugartown Mews, Devon, Pa,
Prater Willie F, 27 W Sharpnack St, Phila, Pa, 00000
Prather Richard Clark, Girard, Pa, 00000
Prato Dorothy, 114 Greenbelt Ln, Levittown, Pa, 00000
Prato Robert, & Patricia 605 Monastery Pl, Northampton, Pa, 18067
Pratt Clara, 517 Wyndmoor Ave, Phila, Pa, 00000
Pratt Edgar C, Westinghouse Ave, Mc Keesport, Pa, 00000
Pratt Ernest W Jr, Pa,
Pratt John L Iii, 431 S 4th St, Phila, Pa, 19413
Pratt Josephine B, 817 Cedar Crest Blvd, Allentown, Pa, 00000
Pratt Madeline M, 2448 Jasper, Phila, Pa, 00000
Pratt Richard A, Pa,
Pratti David R, 118 1st Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Pratti Gerard J, 118 1 St Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Praul Lewis, Rd 1 Fallsington Rd, Bristol, Pa, 00000
Prawdzik Felix J, Erie, Pa, 16500
Pray David N, 1236 Limekiln Pike, Phila, Pa, 00000
Pray Lestine, 1236 Limeheln Pike, Phila, Pa, 00000
Pray Marian, Pa,
Preate Sally E, Orchard Lane, Clarks Green Pa, Pa,
Prebola Victor, 640 North Main, Wilkes Barre, Pa, 00000
Prechtl Viola M, Box 276, Daguscahonda, Pa, 00000
Precso Mike, Doffy Farm, Butler, Pa, 00000
Predmore Mary T, 2 Hartman Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Predmore Pauline, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Predmore Robert E, Alpha Ave, Martins Creek, Pa, 18063
Predragovich Rose Faye, C/O George Predragovich Colony Trailer Park, Harrisburg,
Pa, 00000
Preferred Care Inc, 6 Neshamny Interplex Ste 205, Trevose, Pa, 19053
Preissing G, Pa,
Premick Jean M, Landingville, Pa, 00000
Premuka William, 95 Central, Tarrs, Pa, 00000
Prendergast John J, 9 Dogwood Dr, Levittown, Pa, 00000
Prendergast June Carol, 1907 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Prendergast Shirley, 2731 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Prendergast T, 5743 Chestnut, Phila, Pa, 00000
Preneta Robert, Rr 3box Box 115a, Johnstown, Pa, 00000
Prentice, 225 South L5th St Ste 1420, Phila, Pa, 00001
Prentice Kathryn, 521 Riverview, White Delk, Pa, 00000
Prentice Ruth E, Po Box 106, Oswago, Pa, 00000
Preperato Joseph A, 316 Chester St, Lancaster, Pa, 00000
Presbyterian Church, Board Of Pension 1027 Arch St, Phila, Pa,
Presbyterian Medical Center, Aramark 39th And Market, Pa,
Presco Mike, Duffy Farm, Butler, Pa, 00000
Presfero Josephine, 29 Monroe, Mc Adou, Pa, 00000
Preslupski Theresa, 2625 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Presmar Pualine M, Rd #9, New Castle, Pa, 00000
Presnal Ronald, 85 W Main St, Wanamee, Pa, 00000
Presnall Keith, Pa,
Presnar Elizabeth, 130 Connecticut, Wilson, Pa, 00000
Presock John, Bairdford, Pa, 00000
Presock Mary, Bairdford, Pa, 00000
Presser Carl, & Sylvia Hershman Jt Ten, Wyncote, Pa,
Presser John, 341 Huntley Rd, Upper, Pa, 00000
Pressley Christopher, Pa,
Pressley Kyle L, Phila, Pa, 19138
Pressman Beatrice G, 250 Suburban Station, Phila, Pa, 00000
Presti Rosie, Findly St, Punxsatawney, Pa, 00000
Prestia Casper C, 576 Belvior Rd, Norristown, Pa, 00000
Presto Kathryn T, 620 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Prestof Annie, Hawk Run, Pa, 00000
Preston Brian, Pottstown, Pa, 17465
Preston Carl E, 3149 Spring Way St, Pittsburgh, Pa, 00000
Preston Charles D, 3149 Spring Way St, Pittsburgh, Pa, 00000
Preston Clinton, P O Box 147 Atom Rd, Delta, Pa,
Preston Emma, Rr 1, Marion, Pa, 00000
Preston Frank J Jr, 5 Young St, Easton, Pa, 18042
Preston Gilbert R, 500 Sw Cor 9 Lombard St, Phila, Pa, 00000
Preston Gladys K, 3149 Spring Way St, Pittsburgh, Pa, 00000
Preston Gwendolyn, 3149 Spring Way St, Pittsburgh, Pa, 00000
Preston Jeremy H, Po Box 190, New Hope, Pa, 18939
Preston Joyce F, Po Box 463, Nelson, Pa, 00000
Preston Nora E, Rt 5 Box 247, Haughton, Pa, 71037
Presutti Rose, 320 S 10th St, Easton, Pa, 18042
Pretko Frances, 136 S8impson, Sevoyermille, Pa, 00000
Pretolo Lucille P, 834 17th St, Altoona, Pa, 16601
Pretopapa James D, 718 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Pretopapa Vincent, 718 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Pretti Angeline M, 289 Main St, Fern Glen, Pa, 00000
Prettyleaf Elizabeth, 328 Market St., Sunbury, Pa, 78010
Preuks Maurice, 33 St Thomas, Pittsburgh S, Pa, 00000
Previte Peter, West Sunset Dr, Warrensville, Pa, 00000
Prevost Elizabeth H, 25 Main St, Fallsington, Pa,
Prewett Rasheen A, Pa,
Pribula Elsie H, 6315 Broadway, Bethlehem, Pa, 00000
Pribulka Evelyn, 918 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Price Adelaide E, 2742 S Slieroueirr St, Phila, Pa, 00000
Price Adolph W, 221 Second Ave, West Catasauq, Pa, 00000
Price Anna C, 1202 Unity St, Germantown, Pa, 00000
Price Barbara, 613 N. 41st St, Phila, Pa,
Price Beatrice M, 229n S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Price Betty B, 1305 Kahn Rd, Boiling Springs, Pa, 17707
Price Buick Pontiac, Pa,
Price Daniel James, 414 Martel St, Bethlehem, Pa, 18015
Price David O, 76 West Elizabeth St, Landisville, Pa, 17338
Price Debra J, Rd 5 Box C11, Tyrone, Pa, 16686
Price Edna, Easton, Pa, 18042
Price Edna, 738 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Price Eleanor, 617 Caroline Ave, Altoona, Pa, 00000
Price Ellen, Elmora, Pa, 00000
Price Emily, 117 N 4th, Minerville, Pa, 00000
Price G, 812 Price, Dickens City, Pa, 00000
Price Geoffrey G, Totts Gap Rd, Bangor, Pa, 18013
Price Herman, 1418 Conlyn St, Phila, Pa,
Price Jack E, 216 E 10th, Tyrone, Pa, 16686
Price James, Pa,
Price James, 222 Foird St, Greensburg, Pa, 00000
Price Jane E, Totts Gap Rd, Bangor, Pa, 18013
Price Jeffrey, 807 Schwabe St, Freeland, Pa, 18224
Price John, , Pa,
Price Joseph G, 143 Locust, Pittsburgh, Pa, 00000
Price Karen L, 10 Farmcliff, Linwood, Pa, 00000
Price Kevin, Fci Loretto, Loretto, Pa,
Price Larue, Rr 4, Nazareth, Pa, 18064
Price Larue L, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Price Lillian, 3232 Aster, Trevose, Pa, 00000
Price Lillian E, 3232 Aster Ave, Trevose, Pa, 00000
Price Marguerite, Lanesboro, Pa, 00000
Price Mary Ellen, 571 Monasters Ave, Phila, Pa, 00000
Price Mary H, Mapleton St, Williamsport, Pa, 00000
Price Maude, Pa,
Price Maximillian, Rr 7, Johnstown, Pa, 00000
Price Mellie G, 1107 Ruel St, Phila, Pa, 00000
Price Merle S, Lancaster, Pa,
Price Michael H, Totts Gap Rd, Bangor, Pa, 18013
Price Morgan E, 3422 Northland Ave, York, Pa, 00000
Price Morris, 1312 Fitzwater St, Phila, Pa,
Price Norman N, 371 Mayville Ave, West Liberty, Pa, 00000
Price Pamela, 721 S Main St, Taylor, Pa, 00000
Price Pauline, 410 Lexington Ave Fl 1, Altoona, Pa, 16601
Price Pauline R, 409 Penna St, Altoona, Pa, 16602
Price R Fern, Rr 3 Box 552, Altoona, Pa, 16601
Price Reese, Harding Hallrears, Fairhaven, Pa, 00000
Price Richard, 424 N 9th, Lebanon, Pa, 00000
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Price Rickey L, Bainbridge, Pa, 00000
Price Robert D Iv, 1230 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Price Shannon F, 3429 3rd St, Bloomsburg, Pa,
Price Sherry A, 65 Victory Way, Limerick, Pa,
Price Stephen G, 1374 Woodlaun Ave, Williamsburg, Pa, 00000
Price Timothy E, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Price Timothy W, 384 Vovered Bridge Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Price Tom William, Totts Gap Rd, Bangor, Pa, 18013
Price Violet R, Uniontown, Pa, 00000
Price Wanda, 1925 Chestnut St, Phila, Pa, 19100
Price Well, 25 West Mall Plaza, Carnegie, Pa, 15105
Price Yolanda, 2235 Montgomery St, Bethlehem, Pa, 18017
Price Yondale, Cresco, Pa, 00000
Prichard Norman P, S Canal, Walnutport, Pa, 18088
Pride Emma E, 1231 Donn Ln, Chester, Pa, 00000
Pride Health Care Inc, 182 Susquehanna Ave, Exeter, Pa, 69039
Pride Lawrence, 2534 W. Nicholas St, Phila, Pa,
Priess Greg, 14610 Carol Crest, Houston, Pa,
Priestas Patricia M, 15 E Ettwlyn St, Bethlehem, Pa, 00000
Priestley Elaine, 737 Kirkwood Ave, Phila, Pa, 00000
Priestley Ethel, Rr 1, Rilltow, Pa, 00000
Priestley Frederick B, 6737 Dritman, Frankford, Pa, 00000
Prignano Josephine, 124 N 24th, Melrose, Pa, 00000
Prilla Martha, 1724 W Juinatta, So Philadelphia, Pa, 00000
Prim Margaret M, 107 Willow Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Primavera Rose, Hooversville, Pa, 00000
Prime Lehigh Valley Corp Center, 1550 Valley Center Pkwy Ste 180, Bethleham, Pa,
18017
Primozich Irene C, Presto, Pa, 00000
Primrose Judy Lee, 1410 Washington St, Easton, Pa, 18042
Primrose Mae I, 3326 Virginia St, Easton, Pa, 18045
Prince Leola, 5817 Inangora Ter, Phila, Pa, 00000
Prince Thomas, Pa,
Prince Viola J, 1210 Fortuna, Phila, Pa, 00000
Prindible Arlene C, 101 Aldrich Ave, Altoona, Pa, 16602
Prindible Arlene C, 706 Beaumont Dr, Altoona, Pa, 16602
Prindle Bernadine, 1358 Lloyd, Nanty Glo, Pa, 00000
Pringle Catherine, 67 Tower Hill # 2, Pa, 00000
Pringle Harold, Dawson, Pa, 00000
Printer World Inc, 1086 S Delaware Dr, Mount Bethel, Pa, 18343
Printers Plus 2, Pa,
Prinzing Howell, 4503 Denerant, Phila, Pa, 00000
Prior Esther, 214 Hammel Ave, Lenoye, Pa, 00000
Prisby Stanley M, 116 Locust, Scalp Level, Pa, 00000
Prisco Carman J, Milford, Pa, 00000
Pristash Lena, Hawk Run, Pa, 00000
Pristash Michael C, Hawk Run, Pa, 00000
Pristash Nancy J, Hawk Run, Pa, 00000
Pritchard Edward, 66 N Lehigh Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Pritchard Florence, 90 45th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pritchard James, 345 Messinger St, Bangor, Pa, 18013
Pritchard Jennie, 44 Kline St, Bangor, Pa, 18013
Pritchard John C, 1145 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Pritchard John C, 2734 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18045
Pritchard John M, Rr 3 Box 291, Bath, Pa, 18014
Pritchard John R, 4021 Ridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Pritchard Joseph W, Rd 2, Julian, Pa, 00000
Pritchard Kendall L, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Pritchard Lisa, Po Box 84, Bangor, Pa, 18013
Pritchett Grace A, & Joseph M Pritchett Jt Ten Valley View Home, Altoona, Pa, 16603
Pritchett John, Pa,
Pritts Pearl J, Pa,
Pritz Anne F, Oakford Ave, Trevose, Pa, 00000
Pritz Elizabeth M, Oakford Ave, Trevose, Pa, 00000
Pritz Kathleen J, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Pritz Marcella C, Oakford Rd, Trevose, Pa, 00000
Pritz Mary A, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Pritz Michael, Oakford Ave, Trevose, Pa, 00000
Pritz Stephen, Oakford Ave, Trevorton, Pa, 00000
Privatt Donald, 420 W Pennsylvania Ave 2000, Pen Argyl, Pa, 18072
Prize Paul F, 120 Walnut, Reading, Pa, 00000
Prizer Stanley D, Sanatoga, Pa, 00000
Pro Barbara A, 20 Rebel Rd, Radnor, Pa, 00000
Probasco Rose, 420 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Probetech Inc, Quakertown, Pa,
Problem Solvers Inc, Pa,
Probst Junath H, Albion St, Erie, Pa, 00000
Proc Michael, 2258 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Procario Marion, 25131 Flhompson, Phila, Pa, 00000
Procita Felice, 1911 Camao, Phila, Pa, 00000
Procopio Frank, Pa,
Proctor Norwood D, 636 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Proden Joseph E, 3128 Pheasant Dr, Northampton, Pa, 18067
Prodes Marianthy, 684 Pine St, Easton, Pa, 18042
Prodromos Christine, 2714 W Tennyson Ave, Lawn, Pa, 00000
Produce Junction Inc, C/O Ms Jane Hoffmann 900 Suffex Blvd, Broommall, Pa, 00000
Profant R, 217 Mcbanogg, Johnstown, Pa, 00000
Professional Dental Assoc Pc, 402 S Best Ave, Walnutport, Pa, 18088
Professional Health, Pa,
Professional Optics, 5141 Dorset St, Pittsburgh, Pa,
Professional Rehab Associates In, Suite 202, Bethlehem, Pa, 18017
Professional Systems Corporation, Plymouth Meeting, Pa,
Professional Transportation, 7282 Rogers Ave, Pennsauken, Pa, 81093
Progin Marilyn E, 451 N 6th, Lebanon, Pa, 00000
Programming Bib T, 401 N Broad St, Phila, Pa,
Prokell Antoinette E, Bentleyville, Pa, 00000
Prokop Alexander, Finleyville, Pa, 00000
Prokop Irene, 73 Main St, Ebervale, Pa, 00000
Prokop Mary, 131 First, Clairton, Pa, 00000
Prokop Peter, 73 Main St, Ebervale, Pa, 00000
Prokopowicz Veronica, 12 Grahm, Chester, Pa, 00000
Prologo Nicolas S, 216 6th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Prompt Finance Co, Pa,
Pronkowitz Els, 410 Gower Rd, Nazareth, Pa, 18064
Pronkowitz Elsie Ms, 410 Gower Rd, Nazareth, Pa, 18064
Propert Lydia, 2065 S Dorhouse, Phila, Pa, 00000
Propok Joseph, 75 Main St, Ebervale, Pa, 00000
Props Sadie, 2 23 1/2 St, West Hickory, Pa, 00000
Propsner Edward B, 322 Fillmore St, Bethlehem, Pa, 18015
Prorok Anna J, 1508 Sheffield St, Pittsburgh, Pa, 00000
Prosen Emil, , Phila, Pa, 00000
Proske Wallace S, 209 Bottom Row, Helvetia, Pa, 00000
Prospere Patrick H, Pa,
Prosser Elaine R, York Springs, Pa, 00000
Prossers Drug Store Inc, 824 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Prosymchak Carol A, Maryd, Pa, 00000
Protection Bueau, Atnn Mary Ladd 125 Little Conestoga Rd, Uwchland, Pa, 18480
Prothero Charles T, Rr 1, Crookedcreek, Pa, 00000
Proto Claire, 213 Willard St, Phila, Pa,
Proto Vilma, 37 Bluff St, Pittsburgh, Pa, 00000
Protos Michael, & Nancy Sterns Protos Jt Ten Fire Lane Rd Rd-5, Bethlehem, Pa,
Protz Theodore, E 14 N 2nd, Duquense, Pa, 00000
Protzman Cecelia, 1850 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Proud Gertrude W, Mendenhall, Pa, 00000
Proud Lillian, 1416 Gwenther, Phila, Pa, 00000
Proud Virginia M, Rd N 4th, Meadville, Pa, 00000
Prough Kevin S, 716 S 8th St, Altoona, Pa, 16602
Prough Mark A, 1319 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Provance Ethel, New Geneva, Pa, 00000
Provance M, Pa,
Provias Christopher, 222 Cable Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Provident, 1050 Westlakes Dr, Berwyn, Pa, 00001
Provident National Bank, 1170 8th Ave, Bethlehem, Pa, 18016
Prozonic Walter, 1318 Gordan St, Allentown, Pa, 00000
Prucare O Philadelphia, 220 Gibralter Rd, Hoesham, Pa,
Prucential Securities, Pa,
Pruchnic William F, 1283 40 Mine, Windsor, Pa, 00000
Pruci Antony, 28 Sykes, Sykes, Pa, 00000
Prudon Johannes, Pa,
Pruett Joan I, 309 E 5th Ave, Windber, Pa, 00000
Pruga Walter J, 1500 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Prugh Gary D, 1422 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Pruitt Eloise, 1628 W York St, Phila, Pa,
Prunczik Keith E, 320 Brett St #5, Pittsburgh, Pa, 00000
Prunest Laura E, 16 Front St Apt 6, Easton, Pa, 18042
Pruntz Violet E, Hammer Ave, West Chester, Pa, 00000
Prusaszak Joseph, Rr 1, Chamberville, Pa, 00000
Prusaszak Steve, Rr 1, Chambersville, Pa, 00000
Prusch Clara, Shamokin, Pa, 12711
Prutzman Erwin L, 647 Carbon St, Walnutport, Pa, 18088
Prutzman Walter D, Oley, Pa, 00000
Pruvot Henri, Pa,
Pruyn Naomi L, 321 Leslie St, Lakemont, Pa, 00000
Prybolsky Marie, 415 W Center, Shenandoah, Pa, 00000
Pryma Jeffrey A, 22 Birch, South Coatesville, Pa, 00000
Prymack Mike, New Stone St, Kent, Pa, 00000
Pryor Mable, 1226 6th Ave., New Brighton, Pa, 50660
Pryor Richard M, 905 E 12th, Pittsburgh, Pa, 00000
Pryornewber, Lincoln Hwy E, Lancaster, Pa, 00000
Prystalowski Karl, Warren State Hospital, Warren, Pa,
Przybilski Andrew, Scranton, Pa, 00000
Przyborowski John, 1709 Mary, S S Pittsburgh, Pa, 00000
Przybylowski Kazimierz, Melrose Park, Pa, 19726
Przybylski Richard, 1137 Main, Dickson, Pa, 00000
Przybyszewski Joseph A, 5901 Aztec Ave Apt 86, Twentynine, Pa, Ca922
Psaris Mattie Jean, Bldg 1o Viewmont Village, Scranton, Pa, 00000
Psitrix Corp, Docktor Pet Ctr #523 Springfield Mall, Springfield, Pa,
Psomaides Ethel, Pa,
Psonak Genevieve, Rd 1 15 Shepahard St, Chester, Pa, 00000
Psychological Cons Indust, Attn Trustee 707 Grant St Ste, Pa, 02706
Ptak Pamela, Pa,
Public 0016, 400 Adams St, Rochester Pa, Pa, 18674
Puca Angolina, 631 Colonial, Phila, Pa, 00000
Puche Philip, 427 Dickinson St, Phila, Pa, 00000
Puchy David J, Po Box 101 101, Terrace, Pa, 00000
Puchy Edward M, Po Box 101, Terrace, Pa, 00000
Pucillo Candida, 2971 Clifton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Puckey Marian, 412 E Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Pudis John, Minersville, Pa, 0
Pudlesh Mary, 203 Rd 3, Latrobe, Pa, 00000
Pudlo James L, 1613 Bristol Rd, Cornwell Heig, Pa, 00000
Pudney Barbara J, 3348 Nordth Swedley St, Phila, Pa, 00000
Pufko Joan Theresa, Mont Clare, Pa, 00000
Pugh, 315 Heller Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Pugh Anna, 376 Elder, Chambersburg, Pa,
Pugh Mary L, Landenberg, Pa, 00000
Pugh Sherry L, C/O Virginia Braithwait 216 Orange St, Lancaster, Pa, 00000
Pugles Anna M, N Broad St, Lansdale, Pa, 00000
Pugley John, 209 Penmant, Pittsburgh, Pa, 00000
Puglia Charles, 811 Evans Ave, Mekeesport, Pa, 00000
Pugliano Annie, 43 Red Row, Broughton, Pa, 00000
Pugno Perina, Braeview Dr, Braeburn, Pa, 00000
Puhan And Apgar, 369 Georgetown Rd, Nazareth, Pa, 18064
Puharic Anna, 505 Chestnut St, Pittsburgh, Pa, 00000
Puhl Helen, 2927 Franklin, Phila, Pa, 00000
Puhl Robert J, 2927 Franklin, Phila, Pa, 00000
Puhl Thomas R, 2927 Franklin, Phila, Pa, 00000
Puida Dennis, 244 Cherry Ln, Doylestown, Pa, 18901
Puketza Bella, 120 N St, Centralia, Pa, 17927
Puketza Bella, 120 North St, Centralia, Pa, 17927
Puketza Bella, North St, Centralia, Pa, 17927
Pulcino Katherine L, 1523 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Puldcinello Patrici, 317 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Puler Ellen, Po Box 1892, Norristown, Pa,
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Pulido Doris, 1185 Alpa Ave, Conemaugh, Pa, 15404
Pulido Elvira, 338 Horran St, Johnstown, Pa, 00000
Pulinka George, 428 West St, Pottstown, Pa,
Pulka Nancy D, 590 F R D 1, Turtle Creek, Pa, 00000
Pulli Catherine, 139 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Pullin David N, 186 Apt F Hillside Rd, Oak Ridge, Pa, 00000
Pullinger James R, 2 Cherry Ct, Phila, Pa, 00000
Pullman Josephine M, 2463 Forest St, Easton, Pa, 18042
Pullman Paulin E, Ogontr Olney Ave, Phila, Pa, 00000
Pullum, Pa,
Pulmonary Assoc, Pa,
Pulos John, 176 Mallery Pl, Wilkes Barre, Pa, 00000
Pulver Ellen, Po Box 1892, Norristown, Pa,
Pum Richard, 823 Broadway Fl 2, Bethlehem, Pa, 18015
Pumm Julia, Rail Rd St, Allentown, Pa, 00000
Puncoski Pearl, 120 Center St, Swedesburg, Pa, 00000
Pundt Grace M, Presidential Apts, Phila, Pa, 00000
Punjabi Md, 689 Longview Dr, Huntingdon Valley, Pa,
Pupo Phyllis, Westgate Arms Apt G2 1521 W Main St, W Norristown, Pa, 00000
Puppo Mark Angelo, Radnor, Pa, 19087
Puppo Ralph, Radnor, Pa, 19087
Purcell Allison, 126 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Purcell Edward, High Rd, Park Place, Pa, 00000
Purcell Irene, 1616 Marston, Phila, Pa, 00000
Purcell Krug, 1719 N Front St, Harrisburg, Pa,
Purdie Stefanie, Pa,
Purdue Raymond, 5816 E 16th St, New Orleans, Pa, 70140
Purdy J Albert, 1204 Chidsey St, Easton, Pa, 18042
Purdy James H, 913 Church Rd, Yeadon, Pa, 19051
Purdy Mary O, 1204 Chidsey St, Easton, Pa, 18042
Purdy Walter C, 104 3rd St, Huntingdon, Pa, 00000
Purfield Lawrence W Iii, Po Box 133, Glenolden, Pa,
Purich Jean H, 3238 Reading Ave, Trevose, Pa, 00000
Purifoy Georgia, 7313 Denniston St, Swissville, Pa,
Purnell Fannie, 2300 Fitzwater St, Phila, Pa,
Purnell Lydia L, , Pa,
Purnell Norman L, 2459 N 28th, Fairmont, Pa, 00000
Pursel Brian J, 511 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Pursel Sara M, Po Box 11, Ackermonville, Pa, 00000
Pursel William L, 327 L Mulberry, Danville, Pa, 00000
Pursell Dolores, Riegelsville, Pa, 00000
Pursell Dolores J, Riegelsville, Pa, 00000
Pursell Or Anna, 1218 Williamson St, Easton, Pa, 18045
Pursell Stacy, Point Pleasant, Pa, 00000
Pursley Nancy E, Bortondale Rd 11 Woodland Ave, Media, Pa, 00000
Pursley Nancy E, Rr 1, Media, Pa, 00000
Purviance Virginia, 125 Woodland Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Purvis James L, 2830 S Randolph St, S Philadelphi, Pa, 00000
Purvis Shirley M, 223 Lucina, Pittsburgh, Pa, 00000
Puryear Nina C, Po Box 76, Mainsburg, Pa, 00000
Pusateri James A, 1521 Adams St, Pittsburgh, Pa, 00000
Pusc Christine, R 335 Maffett St, Plains, Pa, 00000
Puscher Edna G, 3314 Taylor Ave, Erie, Pa, 00000
Puscher Pamela S, W High St, Ext Union City, Pa, 00000
Pusham Olga, 137 8th Ave, Homestead, Pa, 00000
Pushkar Mary H, Sheridan, Pa, 00000
Pushnik Harriet, Thomas School Rd, Carbon, Pa, 00000
Puskar Christine A, 1176 Wolf, North Braddock, Pa, 00000
Puskar Nancy, 128 4th, Pittsburgh, Pa, 00000
Puskaric Fay A, 4234 Wal Nut St, N Versailles, Pa, 00000
Puskarich Kathleen, Campbell, Bessemer, Pa, 00000
Puskas Susan L, Rr 1 Box 270c, Hellertown, Pa, 18055
Puskoskie Carol A, Main St, Seltzer, Pa, 00000
Pustai Joseph N Jr, 254 W Main St, Bath, Pa, 18014
Pustay Stephen, Edenborn, Pa,
Pustinger Cecelia, 1027 First, Farrell, Pa, 00000
Putch Adam, 614 Semple Ave, Avalon, Pa, 00000
Putman Lester, Troy, Pa, 00000
Putman Pauline, Mill Hall, Pa, 00000
Putnam Carolyn, Centerville, Pa, 00000
Putnam Gordon, Pa,
Putnick Helen, 3023gauld St, Phila, Pa, 00000
Putrak Andy, East Vandergrift, Pa, 00000
Putril Ed, 421 2nd St, Highspire, Pa,
Putrone Joseph, 37 Nurmi Dr, Rochester, Pa,
Putsavage Kenneth, Railwood St, Lost Creek, Pa, 00000
Putsavage Millie, Railwood St, Lost Creek, Pa, 00000
Putt Miss Esther, C/O Evelyn Spargo 2318 18th St, Altoona, Pa, 16601
Putteman Catherine, 100 Elm St, Edgewood, Pa, 00000
Putzlocker Mary, Center, Pa, 00000
Puwalski Anthony J, 1545 Calton St, Reading, Pa, 00000
Puwalski Stella M, 1545 Carton St, Reading, Pa, 00000
Puzak Mike, Slickville, Pa, 00000
Puzawsky Dorothy, 529 Stadium, Pittsburgh, Pa, 00000
Puzey Lorena F, Woodbine Ave, Paoli, Pa, 00000
Puzyn Joseph A, 259 South Mill Ave, Conshocker, Pa, 00000
Pyatt Carol Ann, 2543 Broad St, Easton, Pa, 18045
Pyatt Ruth A, 607 Line St, Easton, Pa, 18042
Pyatt Warren H, 607 Line St, Easton, Pa, 18042
Pykovsky Joe, 179 House, Edenborn, Pa, 00000
Pyle Arthur F, Wawaset, Pa, 00000
Pyle Clement, 7036 N Broad St, Phila, Pa, 00000
Pyle Faith A, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Pyle Jane M, Rheems, Pa, 00000
Pyle John, Pa,
Pyle Joseph, 1145 Ardleigh St, Phila, Pa, 00000
Pyle Karen S, Edenburg, Pa, 00000
Pyle Kenneth G, Thornton, Pa, 00000
Pyles Caroline A, 416 N Tenth, Lebanon, Pa, 00000
Pyles Philip L, Shade Gap, Pa, 00000
Pyles Preston F, 138 South 5th, Lebanon, Pa, 00000
Pyne Dolores, 606 Jenkins Ln #Mr1, North Wales, Pa, 00000
Pynn Beth M, 684 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Pyo Anna, Cassandra, Pa, 00000
Pyo Floreine, Penn Highway, Cresson, Pa, 00000
Pyrik Helen, 1206 Farincs St, Phila, Pa, 00000
Pysher Arthur H, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Pysher Betty M, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Pysher Carol, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Pysher Carol M, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Pysher Christine L, Po Box 2, Ackermanville, Pa, 18010
Pysher Elizabeth M, 211 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Pysher Esther B, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Pysher Josephine M, 327 North 10th St, Easton, Pa, 18042
Pysher Judith K, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Pysher Pauline, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Pysher Pauline E, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Pysher Susaan J, 201 Lincoln St, Stockertown, Pa, 18083
Pysher Tracy L, 12 Bollinger Dr, Mount Bethel, Pa, 18343
Pysher Velma, Factoryville, Pa, 00000
Pysher Wayne H, 610 Market St, Bangor, Pa, 18013
Pysnik Diana M, Central City, Pa, 00000
Pytel Mary D, 300 Crows Nest, Greensburg, Pa, 00000
Pyzanowski Mary M, 23 Lafayette, South Coatesville, Pa, 00000
Pzett John, Rd 1 Beasville Pa 99999, Beasville, Pa, 99999
Q
Qasem Khalil, 4615 Rising Sun Ave, Phila, Pa, 19140
Qhinnana Edwar Iii, 265 Clearwater Ave, Phila, Pa, 00000
Quaartzcom, 2953 Bunker Hill Ln Ste 101, Pa,
Quackenbush Suzanne, 3804 Burgoon Rd, Altoona, Pa, 16602
Quaglia Dorothy, 1954 President St, Phila, Pa, 00000
Quail Andrew, 8325 Botanic Ave, Phila, Pa, 00000
Quail Michael, 8325 Botanic Ave, Phila, Pa, 00000
Quaile Andrew, 8327 Dicks, Phila, Pa, 00000
Quality Chemicals Inc, Po Box 216 Industrial Park, Tyrone, Pa, 16686
Quality Chemicals Inc., Po Box 216 Industrial Park, Tyrone, Pa, 16686
Quality Control Authority, Pa,
Quality Foods Inc Profit, Sharing Plan, Pittsburgh, Pa,
Qualters Carolyn, 1847 E Gardale, Phila, Pa, 00000
Quance Kim A, No 076869, York, Pa, 00000
Quarino James, 6 Schofield, Manayunk, Pa, 00000
Quarterman L, Jr, Pa,
Quashine Elisebith, Rr 1 Box 144, Mount Bethel, Pa, 18343
Quashine Elzabeth, Rr 1 Box 144, Mount Bethel, Pa, 18343
Quay Clarence E Jr, 300 W John Rd, Pottstown, Pa, 00000
Quay Elizabeth P, Old River Rd, Parker Ford, Pa, 00000
Quay Mary E, Parker Ford, Pa, 00000
Queen Dorothy L, 1408 19th St, Altoona, Pa, 16601
Queen Mildred L, House 14, Vestaburg, Pa, 00000
Queer Irene, Hammondville, Pa, 00000
Queer Jennie, Allenport, Pa, 00000
Queer Leroy, Hammondville, Pa, 00000
Queer Stella, Hammondville, Pa, 00000
Querry Carma J, R D, Mapleton, Pa, 00000
Querry Delwyn C, 111 Battle Ct, Johnstown, Pa, 00000
Querry Paul L, Rd, Mapleton, Pa, 00000
Qugley William B, 640 College Line, Pittsburgh, Pa, 00000
Quick Jewitt T, 2447 N Arkney St, Phila, Pa, 00000
Quick Willard H, 3550 Miller St, Phila, Pa, 00000
Quicksall Susan A, 10 Orr Pl, Warren, Pa, 00000
Quier Betty J, Durham, Pa, 00000
Quigg Helen, 1237 Venango, Phila, Pa, 00000
Quigg Imogene, Hokendauqua, Pa, 00000
Quigg John G, 1237 Venango, Phila, Pa, 00000
Quigg Marie, 1238 Chang St, N Philadelphi, Pa, 00000
Quigg Michael, 2018 Ontario, Phila, Pa, 00000
Quigg Sandra Mae, Valley Forge, Pa, 00000
Quiggle Janet E, Kinzua, Pa, 00000
Quiggle Mildred L, 231 Beech Ave Flr 2, Altoona, Pa, 00000
Quigley Jonathan, 1600 Bremer Rd, Dover, Pa,
Quigley Patricia, 6248 Limekiln, Pittsburgh, Pa, 00000
Quigney Pat F, 608 Norway Pl, Bethlehem, Pa, 18015
Quiles Shante, 1330 Washington St Apt B-13, Easton, Pa, 18042
Quillen George W Iii, Box 601, Boothwyn, Pa, 00000
Quinby George E, 666 Lehigh Dr, Easton, Pa, 18042
Quinlan Francis, Mott St, Phila, Pa, 00000
Quinlan Francis L, 2230 C Dune Rd, Phila, Pa, 00000
Quinlan Harry J, 540 Laylar Ave, Scranton, Pa, 00000
Quinlan Helen, 1114 Jackson, Phila, Pa,
Quinlan Juo, Elcott St, Phila, Pa, 00000
Quinlan Kathleen M, 2230 C Dune Rd, Phila, Pa, 00000
Quinlan Saranne, 2230 C Dune Rd, Phila, Pa, 00000
Quinley Stephen, 55 Rural Ridge St, Pittsburgh, Pa,
Quinlisk F E, 105r Sycamore St, Punxsutawney, Pa, 15767
Quinn Anna Marie, 714 Wallegheny, Phila, Pa, 00000
Quinn Charles, 8016 Mechenic, Phila, Pa, 00000
Quinn Daniel, 765 Windvue Dr, Crafton, Pa, 15205
Quinn Edward, 1542 Vernon Rd, Norristown, Pa, 00000
Quinn Edwin J, R 518 Pittston, Scranton, Pa, 00000
Quinn Elizabeth, 110 Welton Rd, Phila, Pa, 00000
Quinn Elizabeth E, 1430 Hunter Rd West White Ltp, West Chester, Pa, 00000
Quinn Erma E, 516 Magnolia, Kennet Sq, Pa, 00000
Quinn Gertrude A, Duncot St Rd 2, Pottsville, Pa, 00000
Quinn Glenna Lorrai, 611 W 2nd, Old City, Pa, 00000
Quinn Ida C, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 988 10th St & Ft Duquesne Blvd,
Pittsburgh, Pa, 15256
Quinn Irene, 3640 Anchor Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Quinn James J, 1106 Wake, West Philadelphia, Pa, 00000
Quinn James P, Rr 1 Box 261, Chester, Pa, 00000
Quinn John, 2049 South 43rd, Phila, Pa, 00000
Quinn Joseph, Rr 1, Quaker City, Pa, 00000
Quinn Julia, 572 Rear North Franklin St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Quinn Marc A, 112 Shangri Ln, Pitts, Pa, 15237
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Quinn Margaret M, 43 Hart, Hatboro, Pa, 00000
Quinn Mary, 2440 E 4th, Phila, Pa, 00000
Quinn Mary E, 2449 Bouvier St, Phiadelphia, Pa, 00000
Quinn Mary F, 424 East End Ave #21, Pitts, Pa, 00000
Quinn Mary T, 919 N 26th St, Ohila, Pa, 00000
Quinn Nora Frawley, Manufacturers Hanover Trust 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Quinn Patrick, 1142 Dover Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Quinn Patrick, 805 Edgmont, Chester, Pa, 00000
Quinn Paul Mr., 2331 Monroeville Rd, Monroeville, Pa,
Quinn Richard M, 28 N Chancellor St, Newtown, Pa,
Quinn Robert E Jr, 1542 Vernon Rd, Norristown, Pa, 00000
Quinn Rose M, 8 Chester Creek Rd, Media, Pa, 00000
Quinn Rosemary L, Duncot St Rd 2, Pottsville, Pa, 00000
Quinn Thomas, 3603 Haywood, Phila, Pa,
Quinones Arsenio, Whitehall, Pa,
Quinones Juan M, Lancaster, Pa,
Quinten Helen A, 374 High St, Pottstown, Pa, 00000
Quinter Jefferson, 828 Lebestint, Reading, Pa, 00000
Quintern Ronald, Pa,
Quintilli Mary R, 2407 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Quintilli Minnie, 2408 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Quinton Alma P, Me Bristol St, Phila, Pa, 00000
Quinton William J, Me Bristol, Phila, Pa, 00000
Quirin Frederick, 2007 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Quist Pearl, 1243 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Quist Pearl, 1425 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Quivey Frederick J, 126 E. Wayne Ave, Easton, Pa, 18042
Quivey Frederick J, 126 Wayne Ave, Easton, Pa, 18042
Qwigley John, 1902 S Warmack, Phila, Pa, 00000
R
R & P Micro Tool Inc, Po Box 310 720 Washington St, Pembroke, Pa, 02359
R A C S Inc, 3610 Old Lincoln Hwy, Trevose, Pa, 00000
R And R International Inc, 1370 Washington Pk Ste L5, Bridgeville, Pa,
R B Shap Inc, Pa,
R D M D Ltd, 6328 Rising Sun Ave, Phila, Pa,
R J Merrett Esq And Others, Co American Agency Underwriter 222 West Lancaster
Pike, Paoli, Pa,
R Mh Inc Dba Regal Hms, Po Box 453, Waterville, Pa,
R Place, 102 Enterprise Dr, Elizabeth, Pa,
Raab Estela N, 3907 Troy Hill Rd, Pittsburgh 12, Pa, 00000
Raab Estella A, 3907 Troy Hill Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Raab Henry V, Ferudolr Ave, Crestwood, Pa, 00000
Raab Margaret E, 3907 Troy Hill Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Raab Marie F, 2003 York, Phila, Pa, 00000
Raab Mary F, 427 5020th St, Phila, Pa, 00000
Raab Michael Md, 3600 Northwood Ave, Easton, Pa, 18045
Raab Pauline D, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Raab Ronald J, Madera, Pa, 00000
Raab Theresa, 1205 Wassergass Rd, Hellertown, Pa, 18055
Raab William J, Saegertown, Pa, 00000
Raastad Raymond, 2413 River Rd, Portland, Pa, 18013
Rab Ruth Ameli, Rr 24 Box 264, Mc Keesport, Pa, 00000
Rabb Lawrence L Jr, 2331 Kay Ave, Trevose, Pa, 00000
Rabbits John S, 333 S Broad Mt Ave, Frackville, Pa, 00000
Rabbits Paul, 4 Row D, Ellsworth, Pa, 00000
Rabbitt Betty, 64 Pastorilla, Phila, Pa, 00000
Rabbitz Leonard T, Moria Rd, Frackville, Pa, 00000
Rabenold Charles F., C/O Emlen-Wheeler Co. Esc Agt 402 Lancaster Ave, Haverford,
Pa,
Rabenold Dorsi, Apt A3 Lehigh Plaza Aptt Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Rabenold William G, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Rabenstein Frances, 325 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Rabickow Genevieve, Rr 1, Saltzburg, Pa, 00000
Rabinowitz Belle, 5630 Melvin St, Pittsburgh, Pa,
Rabold Helen M, Newmanstown, Pa, 00000
Racciato Ann, 1170 Dotta Dr, Pen Argyl, Pa, 18072
Racciato Lawrence R, 129 Front St, Roseto, Pa, 18013
Racey Ananilin, 215 Foundry, West Pittston, Pa, 00000
Racey Joseph, 215 Foundry, Pittston, Pa, 00000
Racey Ralph, 215 Foundry, West Pittston, Pa, 00000
Racey Ronald Jr, 2530 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Racey Sussie, 215 Foundry, West Pittston, Pa, 00000
Rach Paul, No 5, Phila, Pa, 00000
Rachel Canole, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rachel Martin, Green Mount, West Chester, Pa, 00000
Rachfal C, 6 Rodemont Ct, Easton, Pa, 18042
Racik Joseph H, 318 Sanger St, Phila, Pa, 00000
Rack Eng And Mfg Corp Dip, 128 E Pittsburgh St, Greensburg, Pa,
Rackford Mary, 607 W Lemay St, Lancaster, Pa, 00000
Racusin Ruth A, East Long Ave, Du Bois, Pa, 00000
Racz Martin, Rfd, East Benton, Pa, 00000
Raczenbek Margaret, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Radakovic James, 432 3rd St, Rankin, Pa, 00000
Radcliff Mildred, 9819 Montown, Phila, Pa, 00000
Radcliffe Joyce M,
Cris Didovitz Po Box 10, Easton, Pa, 18042
Radcliffe Lillian E, 943 Long St, Fountain Hill, Pa, 18015
Radcliffe Robin C, Mertztown, Pa, 00000
Radcliffe Stanley M, Mertztown, Pa, 00000
Radcliffe Stanley W, Mertztown, Pa, 00000
Raddin John, Dalton Rest Home 366 Carey Ave, Wilkes Barre, Pa,
Radditcs Y, 202 Wood, Allentown, Pa, 00000
Rade Henrietta, Briar House A23 York Rd & Meetinghouse Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Radencic George, Dushore, Pa, 00000
Radenkovich George, Pa,
Rader Anita Lee, Cyclone, Pa, 00000
Rader Anna C, 9 Elizabeth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rader Charlotte Mae, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Rader Donna L, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Rader Floyd, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Rader Irene M, Stockertown, Pa, 00000
Rader Irene M, 423 6th St, Wind Gap, Pa, 18091
Radford Community Hospital, 700 Randolph St, Radford, Pa, 24141
Radiology Assoc Hmc, Po Box 200, Media, Pa,
Radis Mildred, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Radjewiz Helena, 3017 Palasky St, Pittsburgh, Pa, 00000
Radle Helen, 6 Jackson St, Freemansburg, Pa, 18017
Radler John K, 820 2nd St, E Rochester, Pa, 00000
Rado Marge, 316 Waterman St, Pa, 00000
Radocaj William, 1513 Pialta St, Pittsburgh, Pa, 00000
Radocal Martha J, Kemp St Sw, Greensburg, Pa, 00000
Radomsky Carol, Pittsburgh, Pa,
Radowitch Marie, 2nd Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Radrigue Charlene, Pa,
Radu Virginia N, 883 N Randolph, Phila, Pa, 00000
Raducci Maria, 1641 Armin, Phila, Pa, 00000
Raducci Rita, 1641 Armin, Phila, Pa, 00000
Radusevich M, 3016 S 79th St, Phila, Pa, 00000
Radvansky Lawrence, 76 York Run, Lafayette, Pa, 00000
Radwanski Leona, 1924 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Radwin Paula Z, Dln 87228929 Rev Rebate Apt G4, Easton, Pa, 18042
Rady Rita Christine, 260 Plymouth Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Radyai Sandra R, 154 Sylvania St, Germantown, Pa, 00000
Radynsky Genia, 4763 Stila Dr, Phila, Pa, 00000
Radzewicz Helen M, 5123 Melrose, Phila, Pa, 00000
Radziewicz John, 1320 Oneida, Shamokin, Pa, 00000
Radzik Kathleen, Fairview St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rae Cathy, 3 Highland Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Rae Morton B, 1702 Walnut St, Allentown, Pa,
Raffaele Theren, Pa,
Raffaelli Linda M, Curtisville, Pa, 00000
Raffensberger Carol, 2417 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Raffensberger Margaret R, Seasonal Sales & Service 651 Albright Ave., York, Pa, 74040
Raffensperger Carol, #56, Hollidaysburg, Pa, 16648
Raffensperger D V, Po Box 56, Hollidaysburg, Pa, 16648
Raffensperger Jeannette E, Community Inn Apts, Hershey, Pa, 00000
Rafferty Connie M, Hummels Wharf, Pa, 00000
Rafferty Robert, 3043 Aramingo Ave, Phila, Pa, 00000
Rafferty Thomas, Po Box 85, Halstead, Pa, 00000
Raffin Florence, Madera, Pa, 00000
Rafter Jane R, 2504 Tasker Ct, Phila, Pa, 00000
Ragan Daniel, 1253 W 17th St, Phila, Pa, 00000
Ragan Patricia L, 1226 Kirkpatrick, North Braddock, Pa, 00000
Ragbak Interior Desi, Pa,
Rager Carl C, C/O Va Hospital 1000 Liberty Ave, Pitts, Pa, 15200
Rager Charles A, Lewistown, Pa, 00000
Rager Eldridge E, Lewistown, Pa, 00000
Rager Helen, Viloa Ave, Duquesne, Pa, 00000
Rager Robert, 8701 Keystone Ave, Cresson, Pa, 00000
Rager William, Blairsville, Pa, 00000
Rager Zada, 153 1st, Revloc, Pa, 00000
Ragitis Anthony A, Minersville, Pa, 00000
Rago John Jr, 2119 Lander St, Phila, Pa, 00000
Ragonese Frank, 2100 S. Norwood St, Phila, Pa,
Ragot Kathleen E, 323 N 10th St, Easton, Pa, 18042
Raguccio A, 5839 Lina St, Philadelphia North, Pa, 00000
Raguccio D, 5839 Lena, Philadelphia North, Pa, 00000
Ragussio Vic, 5839 Lena St, Phila, Pa, 00000
Rahab George, 410 Peterson Dr, Johnstown, Pa, 15903
Rahm Mary, Cedar Grove Ln, Conshohocken, Pa, 00000
Rahm Penelope M, E Bptst Theolgcl Smnry Cty Lne & Lncstr Ave, Phila, Pa, 19051
Rahmann Gertrude L, 174 Brk Ave, Brackenridge, Pa, 00000
Rahmann Harry L, 913 Brk Ave, Brackenridge, Pa, 00000
Rahn Bernice S, Frankford Ave And Convent Lane, Phila, Pa, 00000
Rahn Robert G, West Leesport, Pa, 00000
Rahn Ronald, Sanatoga, Pa, 00000
Raia Samuel, 408 E Jefferson St, Williamsport, Pa, 00000
Raibick Dorothy, Rr Ave, Frackville, Pa, 00000
Raibley Ruth A, 336 Saqawa Rd, Havertown, Pa, 00000
Raido Kathryn D, Lopez, Pa, 00000
Raifsnider Susan J, Po Box 134, Tyrone, Pa, 16686
Railroad Video And Pizza, P O Box 241, Petrolia, Pa,
Raimer Mary R, Avonmore, Pa, 00000
Rainey Carole B, 2062 N 220 Business, Duncansville, Pa, 16635
Rainey Joe, Gipsy, Pa, 00000
Rainey Vivian, 1417 4th Ave, Juniata, Pa, 00000
Rains Sarah, 240 Day, Phila, Pa, 00000
Raisbeck John D, 7927 Riseunier, Seminole, Pa, 00000
Raisley Marcia J, Star Route, Butler, Pa, 00000
Raisner Robert L, 1330 Washington St # 1332, Easton, Pa, 18042
Raith William C, 1015 S Ankey Ct, Pittsburgh, Pa, 00000
Rakocy Mildred E, Locust Gap, Pa, 00000
Rakoczy Frank, 606 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Rakowski Michael, 2343 C Wake, Phila, Pa, 00000
Raling Gladys, 1505 Col Ave, Tyrone, Pa, 16686
Ralph Biddle C, 2156 St Rd, Neshaminy, Pa, 00000
Ralph Brian, 1672 Brook Ln, Jamison, Pa,
Ralph Ionie, Old Rd Village St Marys Parish Antigua Indies, Phila, Pa,
Ralph Joseph, 254 Philadelphia Rd, Easton, Pa, 00000
Ralph Reva R, Apt 501 2040 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Ralphs Discount Inc, 352-5th Ave, Pittsburgh, Pa,
Ramadiaz Cruz, 1524 N 9th St, Reading, Pa, 19604
Ramage Ellen, 1521 State, Williamsport, Pa, 00000
Ramage Ellen M, 9456 Memorial Ave, Williamsport, Pa, 00000
Ramage James J, Lower Burrell, Pa, 15068
Ramage Verna, Johnstown, Pa, 00000
Ramalia William R, 22 W North Diamond St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rambeau Louise, 15 Main St, Johnstown, Pa, 00000
Rambeau Marie, 15 Main St, Johnstown, Pa, 00000
Rambo Dorothy S, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Rambo Henrietta L, 637 Alnut St, Reading, Pa, 19600
Rambone Joseph Jr, 439 Main Rd, Vineland, Pa, 08360
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Ramer Damon J, Po Box 70, Dauberville, Pa, 19517
Ramey Annie, Rfd, Portage, Pa, 00000
Ramey Raymond L, 1106 17th St, Altoona, Pa, 16601
Ramey Steve, Rfd, Portage, Pa, 00000
Ramez Elizabeth, Puritan, Pa, 00000
Ramich Nancy M, Rr 1, West Leesport, Pa, 00000
Ramineh Janice L, 2nd Floor Rear 300 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ramino Enterprises, Pa,
Ramirez Fernando, 11 Wedgewood Terrace, Reading, Pa,
Ramirez Renato V, San Quintin, Pangasinian, Pa,
Ramiza Ruthann, 34 Washington, Pittston, Pa, 00000
Ramming Edward J, Oakford Ave, Langhorne, Pa, 00000
Ramos Abel, 159 Tabor Rd, Phila, Pa,
Ramos Isidro, 1717 Bath Rd Apt P 7, Bristol, Pa,
Ramos Luis A, 1217 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Ramos-Torres Brunilda, Pa,
Ramoutar Benjamin A, 109 35 111th St, South Park, Pa, 00000
Rampulla Judy Ann, 36 Park St, Nazareth, Pa, 18064
Rampulla Nicholas J, 726 Sassafras St, Easton, Pa, 18042
Rampulla Sarah, 34 Park St, Nazareth, Pa, 18064
Rampulla Sebastian, & Robert M Spearmint Jt Ten 713a Ramblewood Ln, Bethlehem,
Pa, 18017
Rampulla Tillie G, 34 Park St, Nazareth, Pa, 18064
Ramsay Kathleen M, 8th St, Bangor, Pa, 18013
Ramsay Scott A, 326 N 8th St, Bangor, Pa, 18013
Ramsdell Betty Jane, 1231 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Ramsden Thomas L, 1204 Dyre St, Phila, Pa, 19124
Ramsey Alice, Saxton, Pa, 00000
Ramsey Anne, 1214 14 Ave, Altoona, Pa, 16601
Ramsey Carl, 2 H Sioux Ln, Honeybrook, Pa,
Ramsey Clair, Saxton, Pa, 00000
Ramsey Darle, 2150 Elmore Sq, Pittsburgh, Pa,
Ramsey David G, Po Box 8, Duncansville, Pa, 16635
Ramsey Elizabeth, Bunola, Pa, 00000
Ramsey Gary L, Mifflintown, Pa, 00000
Ramsey George W, Bunola, Pa, 00000
Ramsey James, 138 Champlost, Phila, Pa, 00000
Ramsey June E, 311 East, Stokertown, Pa, 00000
Ramsey Karen L, 311 E Anter St, Stockertown, Pa, 00000
Ramsey Kathleen, 2186 Lehigh Ave, Phila, Pa, 00000
Ramsey Kathryn T, Woodside Ave, Rd 1 Temple, Pa, 00000
Ramsey Mary, 84-27 Chippewa Rd, Phila, Pa,
Ramsey Mary K, 245 E 10th St, Tyrone, Pa, 16686
Ramsey Mary Marjori, 5912 Avondale Ave, Altoona, Pa, 00000
Ramsey Patricia L, S Grant, Scottdale, Pa, 00000
Ramsey Pearl M, 303 W 21st St, Tyrone, Pa, 16686
Ramsey Robert, 283 Holland Ct, Coraopolis, Pa,
Ramsey Robert L, Woodside Ave, Rd 1 Temple, Pa, 00000
Ramsey Samue, 2150 Elmore Sq, Pittsburgh, Pa,
Ramsey Stephen C, 100 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Ramsey T H, Gladwyne, Pa,
Ramsey Vicki L, Woodside Ave, Rd 1 Temple, Pa, 00000
Ramsey William A, 728 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Ramsey William A Jr, 2606 Hanover Acres, Allentown, Pa, 00000
Ramsey William Jr, Pa,
Ramski Victoria, 3353 Fleetwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Ramson Judy A, 1121 Sioux St, Fountain Hill, Pa, 18015
Ramson Judy A, 1214 Stanley Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Ramson Robin E, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Ramuno Kathleen P, 809 N Judson, Phila, Pa,
Ramuszga Valoria, 1753 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Ranallo Theresa, 221 Gladfield St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ranbeau Edward, 15 Main St, Johnstown, Pa, 00000
Ranck Earl, Morgantown, Pa, 00000
Ranck Frances E, Front St, Cementon, Pa, 00000
Ranck Gregory L, Mcveytown, Pa, 00000
Ranck Mary, Blue Ball, Pa, 00000
Randall Audrey J, 609 Thompson, Clariton, Pa, 00000
Randall Helen, 5824 W Girard Ave, Phila, Pa,
Randall Janice, 1917 Livingston, Allentown, Pa, 00000
Randall Joyce M, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Randall Oleida, 2214 Reed St, Phila, Pa, 00000
Randall Rita M, Rr 1 Box 140, Easton, Pa, 18040
Randall Rosa S, 314 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Randall William, 754 Washington St, Bethlehem, Pa, 18017
Randant Mary, C/O Walter G Powell 917 Berger, Pittsburgh, Pa,
Randis Est Andrea J, Lorry W Post Gdn 1555 Washington Ave, Northampton, Pa,
18067
Randle Arline K, Shartlesville, Pa, 00000
Randolph Charles, 25 Maffett St, East Carnegie, Pa, 00000
Randolph Flay, Box 1534, Avondale, Pa, 53230
Randolph Janice I, 1904 Orchard, Burlington, Pa, 00000
Randt Pearl M, South Sterling, Pa, 00000
Ranek Kathryn M, Rr 1 Box 417, Hellertown, Pa, 18055
Raney Viola R, R2 Mcclelland, New Castle, Pa, 00000
Ranger Cloyd G, Ford, Clifford, Pa, 00000
Ranhart John, Kittanning Pike, Sharpsburg, Pa, 00000
Raniello Alfonso, 103 Park, Dunmore, Pa, 00000
Raniello Alfonzo, 103 Park, Dunmore, Pa, 00000
Ranieri Angelina, 1114 Emily St, Phila, Pa, 00000
Ranieri David, 5133 Adar Ave, Phila, Pa, 00000
Ranieri Edward, 109 N 63rd St, Phila, Pa, 00000
Ranieri Louis, 6631 Leeds St #51, Phila, Pa, 00000
Rank Bonnie L, #10 1617 Sndersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Rankin Barbara A, 4455 Henry St, Easton, Pa, 18045
Rankin Doris J, F17 Pyramid Dr Floor2, Pittsburgh, Pa, 00027
Rankin Eva K, Central City, Pa, 00000
Rankin Flora D, 4246 West Ave L 4, Lancaster, Pa, 00000
Rankin James, Martinsburg, Pa, 00000
Rankin Jayme Catherine, 209 S Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Rankin Paul D, Clintonville, Pa, 00000
Rankin Valtryne Itf, Deliver To Crf 04/17/91, Fvb, Pa, 99991
Rankin Willovene R, 236 Whittier St, Vandergraft, Pa, 00000
Rannigan Dorothy, 223 Beaver St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rannigan Raymond, 223 Beaver St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ranochak James E, C 1 1, Clover, Pa, 00000
Ransick Franklin E, Greenock, Pa, 00000
Ransick Helen, Greenock, Pa, 00000
Ransom Emily, 92 Oxford, Lee Park, Pa, 00000
Ransom Jennie, 92 Oxford, Lee Park, Pa, 00000
Ransom Mary K, 416 1/2 W Market St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Ransom Ray, 92 Oxford, Lee Park, Pa, 00000
Ransom Stewart, 92 Oxford, Lee Park, Pa, 00000
Ranzieri Sally A, 1516 Blythedale Rd, Blythedale, Pa, 00000
Rapach John, House 64 Rd 4, Greensburg, Pa, 00000
Rapach Michael B, 103 2n Cross, Harwood, Pa, 00000
Rapale Italina, Martins Creek, Pa, 00000
Rapatski Mary A, %Mary Ann Coyle Berry Hollow Rd, Bangor, Pa, 18013
Rapchak Sheila A, 4564 Lehigh Dr, Walnutport, Pa, 18088
Rapczynski Cypryan, 32 Logan, Wilkes Barre, Pa, 00000
Rapczynski Stanley, 36 Logan, Wilkes Barre, Pa, 00000
Rapeer Joseph M, C/O Gladys Lear 1629 Hastings Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Rapisky Annie, 48 Spring, Rankin, Pa, 00000
Rapisky Glona, 48 Spring, Rankin, Pa, 00000
Rapitsky Stephen, 48 Spring, Rankin, Pa, 00000
Rapkin Uana, Wayne, Pa,
Rapp Andrea J, 2022 Forest St Fl 2, Easton, Pa, 18042
Rapp Anthony, 35 Warren St, Bethlehem, Pa, 18015
Rapp Carolyn L, 147 Wiotn Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Rapp Charles H, 2022 Glenwood, Phila, Pa, 00000
Rapp David B, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Rapp Frank Jr, 1336 Ridge Trl, Easton, Pa, 18040
Rapp Joan M, Rr1 Box 59 A, Oakdale, Pa, 00000
Rapp Marion M, 3223 Arlington St, Laureldale, Pa, 00000
Rapp Virginia B, Creamery Rd, Harwood, Pa, 00000
Rappa Anna E, 128 Phillips St, Easton, Pa, 18042
Rappaport Louis, 2734 W Oxford St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rappaport Rita, 503 Waldron Park Dr, Haverford, Pa,
Rappert John A, 318 Saint John St, Easton, Pa, 18042
Rappo Rose, 719 Pine St, Easton, Pa, 18042
Rapson Bertha, Rr 1, Lemont Fee, Pa, 00000
Rapson Marjorie, Beckford St, New Castle, Pa, 00000
Raqucci Mary, 5439 Lewis St, Phila, Pa, 00000
Raquet Philip, 2540 Oakdale St, Phila, Pa, 00000
Rasbold Izora T, 1 Vonstance Dr, Media, Pa, 00000
Raschatore Anna, 817 Holland, New Kensington, Pa, 00000
Raschatore Dangrade, 817 Holland St, New Kensington, Pa, 00000
Raschatore Eugene, 817 Holland, New Kensington, Pa, 00000
Raschatore Rudolph, 817 Holland, New Kensington, Pa, 00000
Rascov Otto R, Good Way, Perrysville, Pa, 00000
Raseley Sadie E, Saylorsburg, Pa, 00000
Rash S, Colonial Trailer Camp, Doylestown, Pa, 00000
Rasicavage G, Rr U, Creek, Pa, 00000
Rasich Barbara A, 1453 Phillips St, Bethlehem, Pa, 18015
Rasich George E, Route 412, Hellertown, Pa, 18055
Rasky Catherine, 753 Durr Ave, Ambridge, Pa, 00000
Raslavich Margaret, 10509c Roosevelt Blvd, Phila, Pa, 00000
Rasley Marlene, Liberty St Po Box 127, Roseto, Pa, 18013
Rasley Melvin, Rd V1, Bangor, Pa, 00000
Rasmussen James A, 9 Pienen St, Warren, Pa, 00000
Rasmussen Jeanette, 9801 S Calif, Evergreen, Pa, 00000
Raso Dominick J, Or Pauline H Raso 124 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Rasolutiontrust Corp, Pa,
Ratajski Anna, 108 Summit Ave, Easton, Pa, 00000
Ratalowski Karen M, 424 Iberia St, Phila, Pa, 00000
Ratblott Irving, Memorial Scholarship Fund 2472 Ginger Ct, Cornwells Heights, Pa,
01902
Ratcliffe Rose M, 3305 Howell St Wissinoming, Phila, Pa, 00000
Rath Catherine R, 3rd Layette St, Bridgeport, Pa, 00000
Rath Edeltraud, Plumsteadville, Pa, 00000
Rath Emma E, 176 Rohland, Pottstown, Pa, 00000
Rath Grace A, 1506 Washington St, Easton, Pa, 18042
Rathman Diane L, 122 Rolusen, Reading, Pa, 00000
Ratica Robert W, Vesta 6, Denbo, Pa, 00000
Ratini Helen A, 1410 No 32nd, Melrose, Pa, 00000
Ratkiewicz John S, 530 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Ratowsky Fred E, 1909 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Rattigan Daniel F, 24 Hunting Park, Phila, Pa, 00000
Rattigan Daniel F, W Mounting Park Ave, Phila, Pa, 00000
Rattigan Leona C, Chicora, Pa, 00000
Rattigan Robert E, W Hunting Rd, Phila, Pa, 00000
Ratushny Harry, 243 N New St, Bethlehem, Pa, 00000
Ratushny Hilda, 547 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Rau Cecil, 507 Lurner, Allentown, Pa, 00000
Rau David M, 1522 Clauser St, Hellertown, Pa, 18055
Rau James, 507 Lurner, Allentown, Pa, 00000
Rau Jean Mae, 2146 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Rau Marian, 507 Lurner, Allentown, Pa, 00000
Rau Ruth, 1422 Dural St, Phila, Pa, 00000
Rau Susan G, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Rauber Lawrence, Independence St, Orwigsburg, Pa, 00000
Rauber Paul H, Independence St, Orwigsburg, Pa, 00000
Raucci Lucia, 1127 7th Ave, Sonestown, Pa, 00000
Rauch Carl J, 1015 Frankfort St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Rauch Daniel C, Po Box 38, Vera Cruz, Pa, 00000
Rauch Dorothy, 1720 Columbia St, Allentown, Pa, 00000
Rauch Emmett H, Maple St, Cresson, Pa, 00000
Rauch Harry L, Obelisk, Pa, 00000
Rauch Mary Lou, 221 Marion Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Rauch Norma L, Snow Shoe, Pa, 00000
Rauch Pamela L, 1689 Radburn Rd, Cornwell Heig, Pa, 00000
Rauch Rosemary, 5837 Chalfont Dr, Phila, Pa, 00000
Rauch Ruth N, Bally, Pa, 00000
Rauch Samuel, Rfd, Wind Gap, Pa, 00000
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Raucheet Alexis, 410, Phila, Pa, 00000
Raudenbush David, Po Box 42, Old Zionville, Pa, 00000
Raudenbush David D, R 20, Bethlehem, Pa, 00000
Raudenbush Eleanor I, 930 Detweiler Ave, Hellertown, Pa, 18055
Raudenbush Harry A, 1209 M 30th, Phila, Pa, 00000
Raudibaugh Kent, 723 Mt View Rd, Reading, Pa, 01960
Rauenzahn Minnetta J, 2008 A S John Russell Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Rauetta Louise T, 672 Harrison Ave, Phila, Pa, 00000
Raufman Marion M, Shartlesville, Pa, 00000
Raugh Jean, 427 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Raugh Mary Ann, 439 Spang St, Roaring Spg, Pa, 16673
Raulinaitis Samuel, Penn, Pa, 00000
Raum George W, Oakland Park Po, Moore, Pa, 00000
Raupach Dale C, Glencoe, Pa, 00000
Rauphr Calvin L, 3316, Phila, Pa, 00000
Raupp Carole A, 4863 N Hurley St Phi, Pa, 00000
Rausch Delores E, 8 Main St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Rausch Leroy J, 336 Dogwood Lane, Elkins Park, Pa, 19117
Rausch Mildred, Cresco, Pa, 00000
Rausch Rose, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Rauscher Annie, 1139 7th Ave, Ford City, Pa, 00000
Rauscher Joseph, 2069 E Somerset St, Phila, Pa, 00000
Rauscher Victor, 1663 Potomac St, Mt Bethel, Pa, 18343
Rauser Ruth, 250 Resivore St, Lancaster, Pa, 00000
Rauterkus Audrey, 107 Pleasant Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Raver William, 234 Pfouts Ave, Hanover Twp, Pa,
Ravese Angelina, 722 Dole St, Easton, Pa, 00000
Ravick Harry And Mat, Pa,
Ravitsky Michael, 172 W Chetenham Ave, Phila, Pa, 00000
Ravitz Beth, 903 George St Apt F Claim Number Kf24906, Easton, Pa, 18042
Raw Dorthie, N Mckern St, Kitteng, Pa, 00000
Raw Louis B, N Mckern St, Kittanning, Pa, 00000
Rawl Gertrude A, C/O Lt 47 Shadyside Mhp Blockhouse Rn Rd, New Brightton, Pa,
00000
Rawnsley Dolores A, Pennell Rd, Media, Pa, 00000
Ray B, Penndel, Pa, 0
Ray David, Rd 4 Oakville Rd, Beaver Falls, Pa, 00000
Ray Debrah A, Rr 2 Box 31, Altoona, Pa, 16601
Ray Ellen M, Green St, Christiana, Pa, 00000
Ray Funeral Home Inc, Pa,
Ray James G, 3416 Primrose Rd, Phila, Pa, 00000
Ray Joan And Waym, Pa,
Ray Joyce E, 1229 Rakin, Lawrence Park, Pa, 00000
Ray Margaret Jr, Peco 9th & Sansom, Phila, Pa, 00000
Ray Margaret M, 9th & Sansom, Phila, Pa, 00000
Ray Russell, 3rd St, Greensburg, Pa, 00000
Ray Theresa M, 65 West Lambert, Hartsfield, Pa, 00000
Ray William, 214 Lloyd St, Altoona, Pa, 16602
Rayaick John, 12 Orchard Alley, Rankin, Pa, 00000
Raybon Michael W, 14623 University Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Raybuck Dana Lou, Marion Center, Pa, 00000
Raycamp Catherin, 2421 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rayha Dorothy, R 122 Mcconoughy, Johnstown, Pa, 00000
Rayha Stephen, R 122 Mcconaughy, Johnstown, Pa, 00000
Raykos Loreen J, 4102 Birch Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Rayman Doris J, Schwab Estate, Loretto, Pa, 00000
Raymis Kathleen A, 930 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Raymond Edna, 202 Walnut, Altoona, Pa, 16601
Raymond Edna, 202 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Raymond Edward, 455 Webster St, Bethlehem, Pa, 18015
Raymond Florence E, 430 Maple St, Edgewood, Pa, 00000
Raymond Gillespie, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Raymond Harry, 4703 Mulberry, Frankford, Pa, 00000
Raymond Joanne, 34 Sunset Dr, Eyport, Pa, 00000
Raymond Mary A, Creekside, Pa, 00000
Raymond Patricia A, 206 Orchard Ave, Altoona, Pa, 16602
Raymond Raymond T, 1163 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Raymond Rose T, 506 Longfellow St, Vanderbilt, Pa, 00000
Raymond Vanstone, Erie, Pa, 00000
Rayner Mary, 1130 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Raynich George, 141 Hughes St, Maltley, Pa, 00000
Raynor Mary A, Harrison & Darrok, Phila, Pa, 00000
Raynovich George Jr, 136 The Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Raynovich Maryann, 136 The Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Raysely John N, 819 Nazereth Pk, Nazereth, Pa, 18064
Raysely Sharon A, 1720 Railroad St, Northampton, Pa, 18067
Rayser Elizabeth Bate, E 14th Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Raysor Blanche L, Linfield, Pa, 00000
Rayzeno Willie, Pa,
Razga Jeanette E, 107 Seventh St, Johnstown, Pa, 00000
Razzano Rose, Bldg 7, Reading, Pa, 00000
Rea And Derick, 16 Church St, Dallas, Pa, 08612
Rea Elva H, 711 W 16th St, Tyrone, Pa, 16686
Rea Paul C, 711 W 16th St, Tyrone, Pa, 16686
Reach Charles, Pa,
Read Amos J, Hyde, Pa, 00000
Read Ellis W, 3622 Rawle, Tacony, Pa, 00000
Read Nancy J, 4019 Urich, Phila, Pa, 00000
Readi Capital Corporation, 4499 Campbells Run Rd, Pittsburgh, Pa, 15205
Reading Industrial Maintenance, 2205 Gring Dr, Reading, Pa,
Reading John H, 659 Lake Ave, Altoona, Pa, 16602
Readingder Ethel, 1449 Friedensburg Rd, Scm Reading, Pa, 00000
Readinger Anna E, 513 Aluron Dr, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Reagan Anna A, Fourman St, Coulter, Pa, 00000
Reagan Dennis W, Unionville, Pa, 00000
Reagan Jennie I, New Stanton, Pa, 00000
Reagan Karen A, Dln 84531582 Rev Refund 1501 15th St, Altoona, Pa, 16601
Reagan Margaret, Phila, Pa,
Reagan Michelle, Rd 5 Sme Lot 194, Shippensburg, Pa, 18959
Reagan Ruth M, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Reagan Thos A, 205 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Reaghart Mary J, Crawford Run Rd, Rd 1 Cheswick, Pa, 00000
Reagle Loring, 2314 Butler St, Easton, Pa, 18042
Reagle Mabel C, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Reagle Pest Control, 03494064921 1992 Adj Prem 2314 Butler St, Easton, Pa, 18042
Reahm Mary, Milligan St, Phoenixville, Pa, 00000
Reahm Regina C, C/O Obies Place Mill Rd, Collegeville, Pa, 00000
Reale Albert, 14 E Slocum St, Phila, Pa, 00000
Reale Louis, 123 E Moreland, Phila, Pa, 00000
Reale Pete, 26 Syme, Sharon, Pa, 00000
Realo Josephine, 2328 2nd St, Easton, Pa, 18042
Ream Evalyn R, 3408 N Meadowcroft, Pittsburgh, Pa, 00000
Ream Katheryn, Birch And Spring Dr, Summerdale, Pa, 00000
Ream Sara J, 3408 N Meadowcroft, Pittsburgh, Pa, 00000
Ream Thelma R, Route 73, Reading, Pa, 00000
Ream Vickie L, Blue Ball, Pa, 00000
Reamer Russell, 1261 Brinton Rd, Pittsburgh, Pa, 15221
Reams Kyisha, 4849 Rorer St, Phila, Pa,
Reanueau Marie, 2357 N, Phila, Pa, 00000
Reap James Jr, R 818 Cedar Ave, Scranton, Pa, 00000
Reardon Lisa M, 4521 Teesdale St, Phila, Pa,
Reardon Margaret, 612 Southern Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Rearic Homer, 409 South Jeff, Pittsburgh, Pa, 00000
Rearick Doris, Rural Valley, Pa, 00000
Reary Ruth R, Washington St, Boyertown, Pa, 00000
Reaser Barbara, 2481 Forest Tz Location, Easton, Pa, 18042
Reaser Patricia S, 114 Wws N Newberry, York, Pa, 00000
Reaser Patricia Sue, Main, York Haven, Pa, 00000
Reasinger Mae, Clearfield, Pa,
Reasner Margaret, 2331 Jarret, Phila, Pa, 00000
Reay Thomas John, Pa,
Reazor William R, 255 Brown St, Pottstown, Pa, 00000
Reb Frank M, 317 N 5, Lebanon, Pa, 00000
Rebecca Bloom A, Morrisdale, Pa, 00000
Rebel Lucille H, Schars Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Reber Bradley S, Box 281 Midway Rd, Bethel, Pa,
Reber Dennis S, Rd 3 Box 160, Honeybrook, Pa,
Reber Harold H, 403 Berryhill Rd, Harrisburg, Pa, 17100
Reber Jennie, Rr 1 Box 1191, Bangor, Pa, 18013
Reber Jerome, High St, Phoenixville, Pa, 00000
Reber Joan G, 564 Hughes Rd, Gulph, Pa, 00000
Reber John R, Millington St, Phoenixville, Pa, 00000
Reber Peter, Bangor Northampton, Pa,
Reber Richard J, Pa, 23219
Reber Susan A, 61 Henry Ave, Nazareth, Pa, 18064
Rebjonski J, Po Box 98, Edmon, Pa, 15630
Rebmann G Ruhland, 10 W Old Gulp Rd, Gladwyne, Pa, 21000
Rebmann Paul R, 1222 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Rebold Edward, Coulter, Pa, 00000
Rebolt Charles, Library, Pa, 00000
Rebon Mary, Curwensville, Pa, 00000
Reboutich John, Uniontown, Pa, 00000
Rebronek Janet F, 55 W 27th St, Northampton, Pa, 18067
Rebyansky Steve C, Star Route, Apollo, Pa, 00000
Receski Laura J, 1601 3rd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Rech Christine A, Coverdale, Pa, 00000
Rechia Nicholas, 12 Beaver Ln, Easton, Pa, 18042
Rechner John A, Kings Rd, Chalfont, Pa, 00000
Recik Halit, 267 Perry St, Elkins Park, Pa, 19117
Reckard Carolyn, 651 Main St, Phila, Pa, 00000
Reckless Edward L, 2264 W 15th St, Phila, Pa, 00000
Reckner Aleda, Jerome, Pa, 00000
Reckner Ida A, Lansdale, Pa, 19946
Recognition Awards, 7100 Murfield Dr Suite 110, Dublin, Pa,
Recor Irene, Walt Whitman Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Recor Rodney R, Walt Whitman Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Recor Rodney R, Walt Wittman Jane, Bethlehem, Pa, 00000
Recor Roxanne R, Walt Wittman Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Record Anna, 522 Summer Ave, Reading, Pa, 00000
Recsnik Barbara M, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Rector Miriam, 2150 Northampton Ave, Northampton, Pa, 18067
Rector Miriam E, 215 Northampton Bath Blvd, Northampton, Pa, 18067
Red Wing Shoe Store, Pa,
Reda John, Northampton National Pk, Easton, Pa, 00000
Reda Michael, Northampton Natl Bank, Easton, Pa, 00000
Redcay Catherine L, 211 W Main St, Adamstown, Pa, 00000
Redd Wanda A, 5455 Willows Ave, Phila, Pa,
Redden Isabelle F, 1005 Loney St, Phila, Pa, 00000
Reddick Cassandra, 136 Second Ave, Pittsburgh, Pa,
Redding Dorothy, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Redding Ethel, 1218 E 11th St, Eddystone, Pa, 00000
Redding John C, 112 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Redding Lillian, Blair Mill Village East Apt 218n, Phila, Pa, 00000
Redding Nordina, 2807 8th St, Phila, Pa, 00000
Reddinger Dennis, Seminole, Pa, 00000
Reddinger Elizabeth, 830 Penna Ave, Bangor, Pa, 18013
Reddinger Ina, Reddi Fd Mart Rd 1, Freedom, Pa, 00000
Reddinger James, 425 N 4th St, Lebanon, Pa,
Reddington Thomas, Pa,
Reddy Brenda, 1317 Melanie St, Easton, Pa, 18045
Reddy Laura, 508 Warnock Pl, Phila, Pa, 00000
Reder Jimena B, 2902 Zephyr, Phila, Pa, 00000
Redeschi Kathleen, 81 C South Dug Ave, Duquesne, Pa, 00000
Redfer Russell J, 1226 Butler St, Easton, Pa, 18042
Redfield J, 603 Ippomcott, Phila, Pa, 00000
Redfield R L, 528 W 3rd St, Oil City, Pa,
Redifer William T, Red Lion #3, York, Pa, 00000
Redinger Jean, Everett, Pa, 00000
Redinger Paul E, Everett, Pa, 00000
Redinger Samuel, Everett, Pa, 00000
Redlick Aleen H, 320 Duquesne Blvd No 23-E, Pittsburgh, Pa,
Redline Cleo D, Pa,
Redline David E, 889 19th St, Altoona, Pa, 16601
Redline Doris L, 921 Gordon, Allentown, Pa, 00000
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Redline Gloria F, East Lawn Rd, Nazareth, Pa, 00000
Redline Sylvia G, 1912 Union Ave, Altoona, Pa, 16601
Redman Flo, Rr 1, Braznel, Pa, 00000
Redmer Amelia, 142 E Wilboro, Phila, Pa, 00000
Redmerski David J, 11 Sprowl St, Mckeesroeks, Pa, 00000
Redmerski Margaret, 4427 Calvin, Pittsburgh, Pa, 00000
Redmond Irma C, Henderson Ave, Meadville, Pa, 00000
Rednagl Agatha K, 1571 Longfellow Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Rednagle Agatha, 1571 Longfellow Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Rednagle Agatha K, 1571 Longfellow Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Rednagle Jean A, 1571 Longfellow Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Redners Variety, Douglasville, Pa,
Rednile K J Jr, 4913 Granden St, Trevose, Pa, 00000
Redstone James J, 6c Rd B Hilldale, Pottstown, Pa, 00000
Redvansky Stanley, West Butler Rd, Lyndora, Pa, 00000
Redvansky Vodick, West Butler Rd, Lyndora, Pa, 00000
Redwood Airport Management Inc, Pa,
Redwood Const, 500 Henderson Ave, Washington, Pa,
Ree Daniel J, 6125 Worcester Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Reed Adaline E, Snyder Ave, Phila, Pa, 00000
Reed Alberta, 1843 Huntingdon, Phila, Pa, 00000
Reed Alvin, Ramsey, Pa, 00000
Reed Anastisia, 2142 Chevy, Phila, Pa, 00000
Reed Anita E, 1427 W Tioga St, Phila, Pa, 00000
Reed Anna A, Walnut St, Wiconisco, Pa, 00000
Reed Anna M, 332 E Sector St, Conshohocken, Pa, 00000
Reed Arlene, 2512 Warnock St, Phila, Pa, 00000
Reed Arthur B, 121 E Baruard, West Lebanon, Pa, 00000
Reed Barbara, Dudley, Pa, 00000
Reed Beatrice M, 3106 Oregon St, Easton, Pa, 18045
Reed Beatrice M, Po Box 3166, Palmer, Pa, 18043
Reed Bertha I, West Shore, Pa,
Reed Brenda E, 628 6th St, Allentown, Pa, 00000
Reed C, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Reed Carl Daniel, Dudley, Pa, 00000
Reed Carol A, 1313 1/2 Ford Ave, Erie, Pa, 00000
Reed Carrie O, Reedsville, Pa, 00000
Reed Catherine, 115 Paxson Ave, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Reed Charity F, Pa,
Reed Claude R, Star Route, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Reed David A, 3730 Southwood Dr, Audubon, Pa,
Reed Dba Lisa G, R R 1 Box 481, Strattanville, Pa,
Reed Donald, 12 Ama Ave, Johnstown, Pa, 00000
Reed Dorothy, 12 Beech St, Aloan Clift Hgts, Pa, 00000
Reed Edward, Dudley, Pa, 00000
Reed Elinor L, Spangler, Pa, 00000
Reed Elmer, 1722 Beau, Reading, Pa, 00000
Reed Evelyn C, Knox, Pa, 00000
Reed Frances, 103 Box, Clearfield, Pa, 00000
Reed Franklin, Spring St, Altoona, Pa, 00000
Reed Gary A, 1342 Mickley Rd, Fullerton, Pa, 00000
Reed Grace, 744 3rd Ave, Allentown, Pa, 00000
Reed Harold M, Pa,
Reed Hazel I, Re Rock, Burnham, Pa, 00000
Reed Inez M, Crobbs Creek Nursing Ctr 6900 Cobbs Creek Pkwy, Phila, Pa,
Reed Jean L, Rr 2box 330, Williamsport, Pa, 00000
Reed Joan A, 15 E Liberty St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Reed John R, 2638 Pittston Ave, Minooka, Pa, 00000
Reed John R, Leonard, North Apollo, Pa, 00000
Reed John W, C/O Mrs Lena Reed, Smiths Ferry, Pa, 00000
Reed Joseph M, 1411 W Ontario, Ohila, Pa, 00000
Reed Kathy A, Bolivar, Pa, 00000
Reed Kenneth E, Scotch Valley Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Reed Latrice M, Pa,
Reed Lena, Midland, Pa, 00000
Reed Lewis, 333 W Jeffersona St, Williamsport, Pa, 00000
Reed Lynda S, Liberty Bell Trlr Vlg, Trevose, Pa, 00000
Reed Margaret B, 3429 N Philadelphia St, Phila, Pa, 00000
Reed Mary D, 2023 N Hagut, Phila, Pa, 00000
Reed Mary E, 118 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Reed Michael J, 517 Blair St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Reed Milford H, 1840 Main St, Sharpsburg, Pa, 00000
Reed Minnie B, Easton, Pa, 00000
Reed Miriam B, 1517 10th St, Altoona, Pa, 16601
Reed Naomi E, 2012 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Reed Naomi E, 512 Coleridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Reed Natasha L, Pa,
Reed Paul E, Pa,
Reed Peggy J, Houtzdale, Pa, 00000
Reed Preston W, 607 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Reed Ralph B, Sandy Lake, Pa, 00000
Reed Ralph T, Leetsdale, Pa, 00000
Reed Robert, Dudley, Pa, 00000
Reed Roberta, Rouseville, Pa, 00000
Reed Ruth E, 204 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Reed Sally A, 225 Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Reed Scott A, 115 Lloyd Ave, N Versailles, Pa,
Reed Shirley Mae, Main St, Red Hill, Pa, 00000
Reed Soyinka, Pa,
Reed Stella C, Bernville, Pa, 00000
Reed Thomas, 2140 S Chenz, Phila, Pa, 00000
Reed Tillie Alberta, Main St, Hegins, Pa, 00000
Reed Violet R, Chestnut St, Cresson, Pa, 00000
Reed Virginia M, 464 N Ave, Williamsport, Pa, 00000
Reed Wilber, 2931 N 7th Sst, Phila, Pa, 00000
Reed William, 170 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Reeder Bertha, 4659 Dittmoore St, Phila, Pa, 00000
Reeder Kathleen F, Willow Grove, Pa, 00000
Reeder Letty, Third St, Cementon, Pa, 00000
Reeder Mildred, Rockhaven East, Clinton, Pa,
Reeder Victor E, Cherry Alley, Huntingdon, Pa, 00000
Reedy Albert, Rr 1, Pottsbville, Pa, 00000
Reedy Pearl, 21 Jackson St Rankin, Pa,
Reedy Rachel A, 358 Addison St, Washington, Pa, 00000
Reep Mary R, Custer City, Pa, 00000
Rees John Charles, 1014 West St, Pittsburgh, Pa, 00000
Reese Allison, 137 Morris St, Scranton, Pa, 00000
Reese Anna, 32 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Reese Anna, 533 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Reese Anna B, 222 N Chestnut St, Bath, Pa, 18014
Reese Bonnie L, 400 A Elm Terrace, York, Pa,
Reese Daniel W, Cust For Barbara Reese Ugma Pa, Pa,
Reese David, 233 South First St #3, Lehighton, Pa, 18253
Reese Delores I, 323 Morse, Erie, Pa, 00000
Reese Doris M, Bustleton Ave, Byberry, Pa, 00000
Reese Edmond, 3349 N Waterlon, Phila, Pa, 00000
Reese Ernest J, 4937 Ljtle St, Pittsburgh, Pa, 00000
Reese George M, Hill Rd, Colonia, Pa, 00000
Reese Geraldine, 540 Georgian Lane, Easton, Pa, 18042
Reese Helen, 323 Morse, Erie, Pa, 00000
Reese Ina, 709 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Reese Jennie, Scranton N, Pa,
Reese Joanne S, 401 Eden Rd I-3, Lancaster, Pa, 17600
Reese June B, 343 Fifth St, Fullerton, Pa, 00000
Reese Leona, 812 Pirre, Ashland, Pa, 00000
Reese Margaret, 5709 North Cause St, Phila, Pa, 00000
Reese Mary A, 812 Pirre, Ashland, Pa, 00000
Reese Mary G, 613 Franklin, Standing Stone, Pa, 00000
Reese Maxine R, Lopez, Pa, 00000
Reese Mildred E, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Reese Randall M, 521 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Reese Rodrick, 6809 N Broad St, Phila, Pa,
Reese Ruth Anna, East Freedom, Pa, 00000
Reese William, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Reese William A, 1927 B, Erie, Pa, 00000
Reeser Bruce A, 34 S 4th St, Easton, Pa, 18042
Reeser Loille E, 2729 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Reeser Pauline L, Blandon, Pa, 00000
Reeser Ruelle, Bernville, Pa, 00000
Reeser Willard, El Jani Dr, Doylestown, Pa, 00000
Reeve Thomas P, 232 March Church, Nazareth, Pa, 18064
Reeves Carla M, 1424 W Toronto St, Phila, Pa,
Reeves Catherine M, 1032 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Reeves Frances C, 616 Waoui St, Phila, Pa, 00000
Reeves James, Hodges Trailer Park, 7 Echo Valley, Nottingham, Pa,
Reeves Kenneth I, Main St, Millsboro, Pa, 00000
Reeves Lydia A, 525 Bethlehem Pike, Phila, Pa, 00000
Reeves Nora T, 3317 Kaywood Dr, Easton, Pa, 18045
Reeves Phyllis R, Pa,
Reeves Rita, 44 Couter St, Phila, Pa, 00000
Reeves Ruth, Allentown, Pa, 00000
Reeves William, 89 Hazle, Dillarn, Pa, 00000
Refarinao Frank, 1103 Sermmit St, Allegheny, Pa, 00000
Refefe Cliford J, 510 Lawnside, Allentown, Pa, 00000
Reffner Robert S, 408 W 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Reffner Timothy N, 405 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Refosco Joseph, 26 Hyland, Lawrence, Pa, 00000
Refreshment Systems, See Vendor 438520000, Pa,
Regal Palace, 941 Race St, Phila, Pa,
Regalis Malinda O, 2042 Forest St, Easton, Pa, 18042
Regan Alma, 1117 Edith Ave, Phila, Pa, 00000
Regan Clare J, Carrolltown, Pa, 00000
Regan Dolores, 5921 Pennypack St, Phila, Pa, 00000
Regan Marie G, 24th Graysferry Ave, S Philadelphi, Pa, 00000
Regani Libero, Blythedale, Pa, 00000
Regec Marie, 12 Fairview, West Catasauq, Pa, 00000
Regec Stephen P, 12 Fairview St, West Catasauq, Pa, 00000
Reger & Rizzo, 656 East Swedesford Rd Suite 110, Wayne, Pa,
Regetta Helen, 4153 Tower St, Pittsburgh, Pa, 00000
Regi Jean A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Regina Drexler, Lovaland Ave, Erie, Pa, 00000
Regina Sarah J, Kewtown Dr, Claridge, Pa, 00000
Reginald Jones, 246 S 2nd St, Highesville, Pa, 00000
Regis Campbell, Rd 2, Pa,
Regis Virgil, Duke Center, Pa, 00000
Regitz Ruth M, 358 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Regner Amelia, Franlkyn St, Phila, Pa, 00000
Regner Annie, C/O August Regner Franklyn Rd, Phila, Pa, 00000
Regner Ethel, C/O August Regner Franklyn St, Phila, Pa, 00000
Regner Roger, C/O August Regner Franklyn St, Phila, Pa, 00000
Regrut Margaret E, 1143 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Regula Frank, 717 W Green St, W Hazeltown, Pa, 00000
Regula Mildred, R 90 Monsment, Wyoming, Pa, 00000
Regunt Anna, Santiago, Pa, 00000
Regunt Mary, Santiago, Pa, 00000
Reh Margie, Pittsburgh, Pa, 00000
Rehabiliation Nova O, Po Box 8500 6000, Phila, Pa, 17178
Rehak Jaon M, Allen Town Rd, Elroy, Pa, 00000
Rehborn Conrad A, 46 Brookside Rd, Phila, Pa, 00000
Rehder Marx N, 188 Rockford Sq, Mountville, Pa,
Reheard Shirley, Florin, Pa, 00000
Rehm Carrie, 6 N Seventh, Bangor, Pa, 18013
Rehm Diane, 1205 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Rehm Gladys, 836 South St, Bethlehem, Pa, 00000
Rehm Joseph, 836 South St, Bethlehem, Pa, 00000
Rehm Linda L, 1322 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Rehm Nunzio J Jr, 1322 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Rehm Patricia L, 121 E 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rehm Patricia L, 1322 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Rehnert Carolyn A, 102 W Langhorne Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Rehrig Dolores R, 949 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Rehrig Dorothy E, New Tripoli, Pa, 00000
Rehrig Randy R, 3140 Meyers Ln, Easton, Pa, 18045
Rehrig Roger G, 138 N Walnut St, Bath, Pa, 18014
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Reiber J M, C/O 600 E Green St Rm 30, Pasadena, Pa, 91101
Reiber Orpha W, Middletown Rd Rd 1, Chester, Pa, 00000
Reiber Tracy L, 2976 Meloin Dr, New Castle, Pa, 00000
Reibert Caroline M, 37 Congress St, Phila, Pa,
Reich George K, 212 6th St, Easton, Pa, 18042
Reich George K, William Penn Ct Apt 20d, Easton, Pa, 18042
Reich Helen, 2251 St Rd, Neshaminy, Pa, 00000
Reich Lester, Main St, Ringtown, Pa, 00000
Reich Seidelman Janicki, Po Box 8495, Pittsburgh, Pa,
Reichard Althia, Main, Pen Argyl, Pa, 00000
Reichard Anna D, 602 S Bishopthorpe St, Bethlehem, Pa, 18015
Reichard Barbara An, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Reichard Brenda S, Fairmount City, Pa, 00000
Reichard Carol H, Williams St, Bethlehem, Pa, 00000
Reichard Cononn N, 618 D Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Reichard Ethel, Easton, Pa, 18042
Reichard Nora, 149 Broad, Bethlehem, Pa, 00000
Reichard Richard L, Railroad, Pa, 00000
Reichard Walter, 134 Washington St, Bethlehem, Pa, 18017
Reichardt Karen, 37 W Manoa Rd, Havertown, Pa,
Reichardt William F, 7625 Hastwok, Phila, Pa, 00000
Reichart Edna, 150 Main St, Harwood Mines, Pa, 00000
Reichart Marie, Petrolia, Pa, 00000
Reichelderfer A F, Rd 1, Emmaus, Pa, 00000
Reichelderfer M A, Rr 1, Catwissa, Pa, 00000
Reichenbach June L, Ave F, Riverside, Pa, 00000
Reichenbach Marga, N Main St, Doylestown, Pa, 00000
Reichert Marjory E, Stonersville, Pa, 00000
Reichert Oleda M, Fredericksburg, Pa, 00000
Reichl Marian J, 609 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Reichle Frederick Md, John F. Kennedy Memor Hs Langdon & Cheltenham Ave, Phila,
Pa, 01912
Reichold Laverda, 1406 Godgkiss St, Pittsburgh, Pa, 00000
Reid Charles L, 1730 Tremont St, Allentown, Pa, 00000
Reid Elmira L, 5734, Phila, Pa, 00000
Reid Florence E, Havertown, Pa, 00000
Reid James H Jr, 322 Amsoland Rd, Phila, Pa, 00000
Reid Mary M, 322 Amsoland Rd, Phila, Pa, 00000
Reid Vera E, Blossburg, Pa, 00000
Reid Virginia May, 542 Kanpdin St, Phila, Pa, 00000
Reid William G, Bethel Rd, Twin Lakes, Pa, 00000
Reidenauer Leroy, Lenhartsville, Pa, 00000
Reider James A, R F D 2 Mohnton, Mohnton, Pa, 00000
Reider Lillian E, 1236 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Reider Miriam M, 105 St John, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Reidmiller Paul S, Box 224, Pennsylvania, Pa, 00000
Reidnauer Debra J, Earlville, Pa, 00000
Reier Robert, 423 Rochelle St, Pittsburgh, Pa, 00000
Reif Bernard, Cornwells, Pa, 00000
Reif Bernard A, Cornwells Ave, Bristol, Pa, 00000
Reif Nora, Cochranton, Pa,
Reif Thomas J, 4651 W Minster, Phila, Pa, 00000
Reiff Gladys, Montgomery Ave, E Norristown, Pa, 00000
Reiff Howard, Lahaska, Pa, 00000
Reifinger Carrie, Rr 1, Sumneytown, Pa, 00000
Reifinger James L, Rr 1, Sumneytown, Pa, 00000
Reifinger Lloyd W, 119 High, Tipton, Pa, 00000
Reifinger Richard, Macungie, Pa, 00000
Reifsnyder Edward, Cor Haig & Liberty Ave, S Fairview, Pa, 00000
Reifsnyder Miriam C, Limekiln, Pa, 00000
Reigel Daniel A, 434 Bayard St, Erie, Pa, 00000
Reigel Leroy, Stouchsburg, Pa, 00000
Reigel Marion, 5520 Wyland St, Phila, Pa, 00000
Reigh Robert W, 2427 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Reigh Robert W, 68 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Reighard Dora M, 331 Pershing Ave, Johnstown, Pa, 00000
Reighard Estate Of, Morrisons Cove Home 429 S Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Reighard Genevieve, Rural Delivery, Roaring Spring, Pa, 16673
Reighard Olive N, 1423 2nd Ave, Altoona, Pa,
Reighard Sara E, 318 S Market St, Martinsburg, Pa, 16662
Reighard Telford E, Rfd, South Park, Pa, 00000
Reigle Alice L, York Rd, Warminster, Pa, 00000
Reigle Gerald, Juniper St, Warminster, Pa, 00000
Reigler Fred, 1600 Pennsylvania Ave Westvaco, Tyrone, Pa, 16686
Reigner Catherine M, 432 Spiny, Reading, Pa, 00000
Reigner Randy A, Niantic, Pa, 00000
Reihman Clare, Green Lane, Pa, 00000
Reihman Clare A, Green Lane, Pa, 00000
Reihman Evelyn A, Green Lane, Pa, 00000
Reiker Francis, Rr 1, York, Pa, 00000
Reikie John G, 218 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Reiley Stephanie K, Pa,
Reilley Margaret, Mlton St, Zelienople, Pa, 00000
Reilley Vincent, Milton St, Zelienople, Pa, 00000
Reilly Arlene E, 839 Grant, Easton, Pa, 18042
Reilly Barbara G, 2511 Old Lincoln Hwy, Trevose, Pa, 00000
Reilly Bertha, 2707 Weir Rd, Chester, Pa, 00000
Reilly Charles, 1415 Hodgkiss, N Pittsburgh, Pa, 00000
Reilly Charles A Jr, 25 Simpson Rd, Admore, Pa, 00000
Reilly Dorothy, S 25th, Easton, Pa, 00000
Reilly Edward, 2819 N Fehigh, Phila, Pa, 00000
Reilly Florence, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Reilly Francis X, 223 S Web Ave, Scranton, Pa, 00000
Reilly Frank, 4425 Sausour, Phila, Pa, 00000
Reilly Frank, 4425 Seagreen, Phila, Pa, 00000
Reilly Helen, 1231 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Reilly Helen, 4425 Sausaw St, Phila, Pa, 00000
Reilly Helen C, 1213 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Reilly Jean E, Rr 1 Box 297, Hellertown, Pa, 18055
Reilly John H, 2622 N Mascher, Phila, Pa, 00000
Reilly Margaret, Wyoming St, Pittsburgh, Pa, 00000
Reilly Regina A, 15 Montrosg Ave, Lancaster, Pa, 00000
Reilly S, 147 Gallaoerville Rd, Downingtown, Pa, 19385
Reiman Rosemary E, 1825 Watkins St Apt A1, Bethlehem, Pa, 18017
Reimann Walter, C/O Heather Reimann Tr 21 Flintshire Rd, Pa, 00000
Reimel Ferne I, 419 W Penna Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Reimel Marilyn M, Erwinna, Pa, 00000
Reimer Helen E, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Reimer Linda L, Danielsville, Pa, 00000
Reimer Nancy J, 136 E Northampton St, Bath, Pa, 18014
Reimer Robert, 1812 Perkiomenirue, Reading, Pa, 00000
Reimer Rohn S, Po Box 334, Pen Argyl, Pa, 18072
Reimer Rohn S, Po Box 34, Bangor, Pa, 18013
Reimers Karen L, Middlecrest Dr, Glenshaw, Pa, 00000
Reimert Helen, 4th St, E Greenville, Pa, 00000
Reimert Kenneth P, 431 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Reimert Wilbur N, 431 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Reinard Frederick, Rfd 60, Allentown, Pa, 00000
Reinard Fredrick A, Rfd 60, Allentown, Pa, 00000
Reinard Robert, South Heights, Pa, 00000
Reinard Shirley M, Shamokin Dam, Shamokin, Pa, 00000
Reinbold Anna, 33 West Main St, Wanamie, Pa, 00000
Reinbold Florence, 1335 Princeton Ave, Phila, Pa, 00000
Reiner Albert, Cedarbrook Hill Apt 1019, Wyncote, Pa, 13200
Reiner Mae J, Treichlers, Pa, 18086
Reinert Betty C, Limekiln, Pa, 00000
Reinert Cleveland, Tipton, Pa, 00000
Reinert James J, Douglassville, Pa, 00000
Reinert James P, R 1, Macungie, Pa, 00000
Reinert Marie S, Ironton St, Allentown, Pa, 00000
Reinert Marlene, 923 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Reinert Marlene J, 923 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Reinert Merrill H, 923 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Reinert Nathan R, 923 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Reinert Nathan R, 923 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Reinert Russell, Trenton, Pa, 00000
Reinhard Amos A, 726 Front St, Allentown, Pa, 00000
Reinhard Cathrine, 726 Front St, Allentown, Pa, 00000
Reinhard Edward H, 726 Front St, Allentown, Pa, 00000
Reinhard Vida V, 726 Front St, Allentown, Pa, 00000
Reinhart Arthur J Jr, 61 E Main, My Joy, Pa, 00000
Reinhart Charles, Springboro, Pa, 00000
Reinhart Dorothea J, Wind Gap, Pa, 00000
Reinhart Dorothea J, Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Reinhart Dorothea J, Lower Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Reinhart Edward, Graham Rd, Pittsbrugh, Pa, 00000
Reinhart Erwin T, Washington St, Allentown, Pa, 00000
Reinhart Grant Irwin, Germansville, Pa, 00000
Reinhart Pauline, Lyons, Pa, 00000
Reinhart Richard, 2458 Evanwood Rd, Bath, Pa, 18014
Reinhart Roy R, Refton St, Pennisylvania, Pa, 00000
Reinhart Warne, Rr 1, Big Run, Pa, 00000
Reinheimer Raylene, Rd #1, Lexington, Pa, 00000
Reinisch Eleanor, 1211 Main St, Northampton, Pa, 18067
Reinschmidt Frank D, Hellard Court, Tyrone, Pa, 16686
Reinschmidt Robert, Hillside Court, Tyrone, Pa, 16686
Reinsmith Anna May, 713 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Reinsmith Paul, 208 N High St, Bethlehem, Pa, 00000
Reinsmith Shirley M, 1709 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Reip Mary E, Schellsburg, Pa, 00000
Reis Gertrude, 807 Venango St, Phila, Pa, 00000
Reis Katherine, Pa, 00000
Reisch Robert C, 366 Freeport, New Kensington, Pa, 00000
Reiseg Rrynold J, R F D Locust Valley, Barnesville, Pa, 00000
Reisenweaver Rita, Weston, Pa, 00000
Reiser Ella, Phila, Pa,
Reiser James L, Stoneboro, Pa, 00000
Reiser Wendel W, Main, Freemansburg, Pa, 18017
Reisinger Frederick H, Loysville, Pa, 00000
Reisinger Mabel, Craley, Pa, 00000
Reisinger Mary, N Gay St, Marietta, Pa, 00000
Reismier Margaret, 1707 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Reiss Chars F, 536 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Reiss Gerald A, 164 Schaffer St, Bethlehem, Pa, 00000
Reiss John W, Po Box 5052, Bethlehem, Pa, 18015
Reiss Katherine, 1208 No 13th St, Allentown, Pa, 00000
Reiss Katherine E, 1208 N 13, Allenton, Pa, 00000
Reiss Lean H, State Rd, Pleasant Valley, Pa, 00000
Reiss Susan M, Center Valley, Pa, 00000
Reiss Thomas, 423 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Reitenauer C, 529 Laurena, Allentown, Pa, 00000
Reitenauer Edith A, 529 Laurence, Allentown, Pa, 00000
Reitenauer Robert, 529 Laurence, Allentown, Pa, 00000
Reitenauer Roy, 510 Lauland, Allentown, Pa, 00000
Reitenbach Betty June, Reinerton, Pa, 00000
Reiter Jack M, 420 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Reiter Margaret S, 1204 N 2nd St, Harrisburg, Pa,
Reiter Mary, 617 Cumberland, Harrisburg, Pa, 00000
Reith Betty L, Cabot, Pa, 00000
Reith Donna Lee, Bairdford, Pa, 00000
Reith Franklin A, Star Route, Limeport, Pa, 00000
Reither Florence M, Sandy Lake, Pa, 00000
Reitmeyer Catherin, Market St, Sheppton, Pa, 00000
Reitnauer Barbara Ann, Barto, Pa, 00000
Reitter Albert John, 1446 30th St, Phila, Pa, 00000
Reitz Evelyn, 1607 Brinton, North Braddock, Pa, 00000
Reitz Florence, 319 N Orange, Selings Grove, Pa, 00000
Reitz Josephine, 3466 Brystall Rd, Phila, Pa, 00000
Reitz Lillian, 941 Pine, Allentown, Pa, 00000
Reitz Mildred, R D 1 Hamilton St Ext, New Castle, Pa, 00000
Reitz Mildred, Rd 9, New Castle, Pa, 00000
Reitz Samuel, Boston, Pa, 00000
Reitz Sharlen Alma, 1106 Susq, Sunbury, Pa, 00000
Reliable Bank, Po Box 439, Bridgeville, Pa,
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Reliance, 4 Penn Center Plaza, Phila, Pa,
Reliance Ins, 4 Penn Center Plza, Phila, Pa,
Relich Mary, 111 Carpenter St, Pittsburgh, Pa, 00000
Religa Janet M, Farmers National Bank, Kittanning, Pa, 00000
Remacle Remy, 209 W 8 Ave, Tarentum, Pa,
Remakur Bertha, 115 Lehigh, Wilkes Barre, Pa, 00000
Remaley Allan H, 166 W Central Ave, Bangor, Pa, 18013
Remaley Annabell L, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Remaley Denise R, Pa,
Remalia Carl B, 22 W North Diamond St, Pittsburgh, Pa, 00000
Remalia Carl B, 22w North Diamond St, Pittsburgh, Pa, 00000
Remaly Clara A, 105 N 7th St, Easton, Pa, 18042
Remarchuk John, W Leechburg, Leechburg, Pa, 00000
Remarchuk Rosalie, W Leechburg, Leechburg, Pa, 00000
Remash Joseph J, 501 Locust Ave, Centralia, Pa, 17927
Remco Supply Co, Pa,
Remel Mildred, 277 Henry Rd, Nazareth, Pa, 18064
Remele Paula G, 178 Kings Hwy, Fairfield, Pa, 00000
Rementer John, Piniminson & Pechin, Roxborough, Pa, 00000
Remerowski Leonard, 3025 Polake, Pittsburgh, Pa, 00000
Remeselnik Shirley J, Dutchtown Rd, Houtzdale, Pa, 00000
Remesnik Mary, Rr 1, Cornwall, Pa, 00000
Remic Linda L, Box 151, Export, Pa, 00000
Remick Esther S, Rr 1, Lincoln, Pa, 00000
Remme Agnes L, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Remmel Ethel, 905 Spencer, Bethlehem, Pa, 00000
Remmel Gloria L, 718 Washington, Allentown, Pa, 00000
Removage Dolores, 335 S Ferguson, Shenandoau, Pa, 00000
Remp Carolyn, 1316 W Chester Pike, West Chester, Pa,
Remp Sadie, R D 7, Reading, Pa,
Remp Sharon, 19 S Wyo Ave, Shillington, Pa, 19607
Remsnyder Walter, Woodland, Pa, 00000
Renaldi Katherine, Pearl St, Acmetonia, Pa, 00000
Renaldo Anthony, 107 Westbrook Ave, Pen Argyi, Pa, 00000
Renaldo Anthony, 522 1/2 S 1st St, Bangor, Pa, 18013
Renard James, 508 Cooney, Dunmore, Pa, 00000
Renard Joseph, 508 Cooney, Dunmore, Pa, 00000
Renard Lizzie, 508 Cooney St, Dunmore, Pa, 00000
Renard William, 508 Cooney St, Dunmore, Pa, 00000
Rencheck Dorothy M, Jefferson Mine Rd 2, Avella, Pa, 00000
Renda Margaret J, R217 Horner St, Johnstown, Pa, 00000
Rendall Charles, 3121 Alvin St, Phila, Pa, 00000
Rendish Donna L, 110 Main St, Walnutport, Pa, 18088
Rendt Leona, Reynaldsville, Pa, 00000
Reneker Catharin, 2010 4th St, Altoona, Pa, 16601
Renfer Bertha, Altoona East, Pa,
Renfrew Anne R, W Hurst Ave R 21, Lebanon, Pa, 00000
Renn Frace, 511 Constitution Ave, Hellertown, Pa, 18055
Renn Robert R, 615 Spruce, Shamokin, Pa, 00000
Renneberg Harry, 3136 Achor St, Frankford, Pa, 00000
Rennekampe Barbara J, Tionesta, Pa, 00000
Renner Bruce, Green St, Williamsport, Pa, 00000
Renner Dorothy, 446 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Renner Harry 4th, 32 River Rd, Miquon, Pa, 19452
Renner Lilly L, Rheems, Pa, 00000
Renner Martha, 1117 Oxford, Phila, Pa, 00000
Renner Rita P, 86 House, Lincoln Hill, Pa, 00000
Renney Marie M, Rr 2 Box 196, Tyrone, Pa, 16686
Rennig Cynthia K, 216 S 10th St, Easton, Pa, 18042
Renninger Betty, Rr 1, Sassamansville, Pa, 00000
Renninger Florence, Adamsdale, Pa, 00000
Renninger Gene P, Rr 1, Sassamansville, Pa, 00000
Renninger James E, Rd 1, Mifflintown, Pa, 00000
Reno Dorothy, Rr 1, Excelsior, Pa, 17825
Reno Sandra, 365 Winter Spring Dr, Nazareth, Pa, 16064
Renolds Elizabeth, 407 Manor Dr, Media, Pa, 1063
Renolds James, 1330 N 22nd St, Phila, Pa,
Renoll Sandra M, 1453 Blue Mountain Dr, Danielsville, Pa, 18038
Renouf Joseph H, 9069 Satelite Dr, Union Lake, Pa, 00000
Renquest Charles, Worthington, Pa, 00000
Renquest Susan, Worthington, Pa, 00000
Renquist Carolyn Ann, Worthington, Pa, 00000
Rensel Guy G, 357 Center Ave, Butler, Pa, 00000
Renshaw Gladys, 13 W Oakdale, Jeddo, Pa, 00000
Renshaw James, 13 W Oakdale, Jeddo, Pa, 00000
Rensko Barbara Ann, Seward, Pa, 00000
Rensko Carol J, Seward, Pa, 00000
Rensko Judith M, Seward, Pa, 00000
Rensko Mary A, Seward, Pa, 00000
Rental Financial Corp, 329 Church St, Royersford, Pa,
Rentas Luis R, 998 Marshall Rd, Monaca, Pa, 15061
Rentel Mary, Green Ave Towers Apt 1103, Altoona, Pa, 16601
Renter Joseph, 1140 Rising Sun Ln, Phila, Pa, 00000
Renters Rlty Searchinc, 34 S High St., Westchester, Pa,
Renton Geraldine C, Coverdale, Pa, 00000
Renton Johnson Jr, Upper Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Rentschler Beatrice, Leesport, Pa, 00000
Rentschler John S, 2977 Starview Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Rentschler Rahael E, Main St, Leesport, Pa, 00000
Rentschuler Joan, 66 E Main St, Shenandoah, Pa, 00000
Rentz Carol A, Burgettstown, Pa, 00000
Rentz Frances, 724 Leomby Lane, New Castle, Pa, 00000
Rentzel Penelopy M, High St Ext, Hanover, Pa, 00000
Renwick Knowledge Cjr, 1556 Roosevelt Dr, Sharon Hill, Pa, 19097
Renwick William A, Brockport, Pa, 00000
Renwick William C, Edmon, Pa, 15630
Renz Helen M, 6411 Crescent Ave, Cornmills Holts, Pa, 00000
Renz Robert, 2506 Dauphin, Phila, Pa, 00000
Renzulli Giuvina, Ne Corn 7th And Kimball, Phila, Pa, 00000
Renzulli Rosie, Ne Corn 7th And Kimball, Phila, Pa, 00000
Reolo Jeffrey, 1061 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Reott Marcella, 63 Brown Ave, Butler, Pa, 00000
Repard Diann, Liberty, Pa, 00000
Repas Michael J, 926 Hamilton Ave, Farrel, Pa, 00000
Repash Barbara A, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Repash C, 212 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Repasky Richard, 79 Allen, Pittsburgh, Pa, 00000
Repasy George W Jr, 2725 S Edgely Ave, Phila, Pa, 00000
Repeode June M, 918 Hickory St, Roaring Spg, Pa, 16673
Repetto Lynn M, 311 Shady Lane, Rockledge, Pa, 00000
Repfert Mabel C, Home Sheperd, Allentown, Pa, 00000
Repfert William I, Grantville, Pa, 00000
Reph Anna A, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Reph Jeremy, 112 Comfort Ln, Northampton, Pa, 18067
Reph Shirley Ann, 367 Ash Rd, Northampton, Pa, 18067
Reph Sterling, Po Box 108, Danielsville, Pa, 18038
Repho Elizabeth, Ridge St, Freeland, Pa, 00000
Repholz Patricia, 2036 N Atlantic, Phila, Pa, 00000
Repicky Helen, 435 Iowa St, Duguesne, Pa, 00000
Repiscak Frank L, Brockway, Pa, 00000
Replogle Beulah E, 426 Walnut St, Roaring Spg, Pa, 16673
Replogle James R, Rr 1 Box 191, Hatfield, Pa, 00000
Replogle Seana M, 708 20th St, Altoona, Pa, 16602
Reppard Helen, 814 N 6th, Sharon, Pa, 00000
Reppert Arthur W, 1265 Main, Hampton, Pa, 00000
Reppert Bonnie L, 1145 Tyler St, Fullerton, Pa, 00000
Reppert Dennis, Bally, Pa, 00000
Reppert Esther, 225 Bird Coleman, Cornwall, Pa, 00000
Reppert Florence, 1038 6th St, North Catasauqua, Pa, 00000
Reppert Lottie, Alburtis, Pa, 00000
Reppert Wendy, Norhampton, Pa,
Reppert Wheaton R, 2027 Northampton Ave, Northampton, Pa, 18067
Reppy Michael H, 38 Bellview Dr, Mc Kees, Pa, 00000
Reppy Rita J, 115 Pottsville St, Cresson, Pa, 00000
Repscher Denise F, 4 Ridgewood Rd, Easton, Pa, 18045
Repscher Linda L, 4 Ridgewood Rd, Easton, Pa, 18045
Repscher Sheila A, 4 Ridgewood Rd, Easton, Pa, 18045
Repsher Albert H, 2120 Birch St, Easton, Pa, 18042
Repsher Dolores, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Repsher Doris M, Nazereth Park Apt 91, Bethlehem, Pa, 18017
Repsher Helen, Main St, Pen Argyl, Pa, 00000
Repsher Leslie A, 924 Ridge St, Easton, Pa, 18042
Repsher Mary Ann, 437 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Repsher Patricia A, Hawley, Pa, 00000
Repsher Susan, 1471 Church Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Repsher Verne, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Rerka Ellen, Saxton, Pa, 00000
Rerka John, Saxton, Pa, 00000
Resenski Dorothy, 3059 Filton, Phila, Pa, 00000
Reser Anna, Rr 1, North Versailees, Pa, 00000
Reses Samuel, 5400 Williams Ave, Phila, Pa, 00000
Reseta Louis A, Rr 2 Box 210c, Cheswick, Pa, 15024
Reshetar John, Plumsteadville, Pa, 00000
Residents Activities And, 308 Palmer St, Easton, Pa, 18042
Resistive Products Div *, 401 N Broad St, Phila, Pa, 19100
Resnick Dennis J, Herminie, Pa, 00000
Resnick Dianne E, Darragh, Pa, 00000
Resolution Trust, Box 1500, Valley Forge, Pa, 19982
Resort Beverage Company Inc, Box 143 Route 611, Tannersville, Pa, 01872
Respet Barbara J, 1503 Creek Rd Rr 9, Bethlehem, Pa, 18015
Ressler Brenda J, Brownstown, Pa, 00000
Ressler Charlotte, Dover, Pa, 00000
Ressler Clara A, 20 W Main St, Freemont, Pa, 00000
Ressler Devon L, Cramer, Pa, 00000
Ressler Frances M, Clay, Pa, 00000
Ressler Irene M, Tamaqua, Pa, 00000
Ressler Janice J, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Ressler Marie, 447 E 11th St, Northampton, Pa, 18067
Ressler Ruth V, Wernersville, Pa, 00000
Restaurant Specialties Of Pgh, Pa,
Restauri Gary W, Po Box 41, Export, Pa, 00000
Restivo Cini, 1423 North 18th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Restivo Jennie, 1423 South 18th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Restivo Lena, 1423 North 18th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Resutek Edward S, 451 Bedford St, Johnstown, Pa, 00000
Resutek Joseph E, 451 Bedford St, Johnstown, Pa, 00000
Reta Vietmeir, 2728 Library Rd, Overbrook, Pa, 00000
Retail Account, Po Box 2663, Harrisburg, Pa, 99999
Retallick Thomas A, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Reteneller Grace, Mt Bristol St Apt B14, Phila, Pa, 00000
Reto Jennie, 323 W Babbit Ave, Phila, Pa, 00000
Rettenmier Earl B, Cranesville, Pa, 00000
Retzko Cecelia A, 2414 E Fluth St, Phila, Pa, 00000
Reusch Randy, Po Box 18, Irwin, Pa, 15642
Reuscher Phillip J, Wilcox, Pa, 00000
Reuscher Phillip Jerome, Grant St, New Salem, Pa, 00000
Reuss Elsa, 50 N 7th St, Easton, Pa, 18042
Reuss Renee A, 2618 Broad St, Easton, Pa, 18045
Reuss Robert A Jr, 50 North St, Easton, Pa, 18045
Reuter Anna, 101 S River St, Maytown, Pa, 00000
Reuter Charles H, 2013b N J Russell Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Reuter W, 4667 Millview Dr, Nazareth, Pa, 18064
Reuter William J, 38 East High St, Nazareth, Pa, 18064
Reuters America Inc, P.O. Box 7777 W1020, Phila, Pa,
Reuther Cynthia J, 116 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Reutlinger Mildred, Cottage, Phila, Pa, 00000
Reutzel Thelma, Pa,
Revak Susanne, 3241 Roger St, Phila, Pa, 00000
Revelle Flora E, Summit, Clifton Heights, Pa, 00000
Revetta Katherine, Main Rd, E Monongahela, Pa, 00000
Revi Linda K, Fredericktown, Pa, 00000
Revie Edna E, Seward, Pa, 00000
Reviewco, 204 A Lincoln Ave, Stockertown, Pa, 18083
Rewis Curtis, 5721 Beechwood St, Phila, Pa,
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Rex Adria, 2436 S American, Phil, Pa,
Rex Donna J, York Rd Rd2, Bloomsburg, Pa, 00000
Rex Norene F, 320 Kern, Allentown, Pa, 00000
Rex Thomas D Jr, Oak Lane Ave, Aldan, Pa, 00000
Rex Wendell H, S 2 St, Lewistown, Pa, 00000
Rexford Richard W Jr, 632 Race, Phila, Pa, 00000
Rey Clair Suzanne, 983 Paul, Meadville, Pa, 00000
Reybitz Edmund P, 516 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Reyburn Maude, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Reyer John, 123 Hazu Pl, Sharon, Pa, 00000
Reyes Aretha, 1814 S. 7th St, Phila, Pa,
Reyes Beulah K, 730 Coleman St Fl 1, Easton, Pa, 18042
Reyes Jorge L, 728 Broadway St, Bethlehem, Pa, 18015
Reyes Lisa M, 1221 A Woodbine St, Bethlehem, Pa, 18017
Reynak Marjorie A, Ginter, Pa, 00000
Reynaldsville Jackson, Reynaldsville, Pa, 00000
Reynold Securities, Pa,
Reynolds Cindy G, Nicholson, Pa, 00000
Reynolds Dorothy, 507 Midway Rd, Chester, Pa, 00000
Reynolds Edward, 249, Phila, Pa, 00000
Reynolds James J, 1014 Spruce St, Phila, Pa,
Reynolds James R, 1320 Villaview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Reynolds Judith W, 2960 Glenn Heaven Dr, Gainesville, Pa, 00000
Reynolds Kathryn H, 2119 S 55th St, Phila, Pa, 00000
Reynolds Mary, 514 Alligriffer, Pittsburgh, Pa, 00000
Reynolds Michael S, 2307 Lane Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Reynolds Pauline S, Broad St, Windber, Pa, 00000
Reynolds Roger B Sr, 2803 Stanbridge St Timberlake Apts 413b, Norristown, Pa, 19401
Reynolds Thomas, 8 Millends, Johnstown, Pa, 00000
Reynolds Wilda J, Little Marsh, Pa, 16931
Reynolds Wilfred L, Stone Rd, Warminster, Pa, 00000
Reynolds William J, Bart, Pa, 00000
Reynoldsjr Harold L, 211 Walnut, Clowyn, Pa, 00000
Reynosa Jose Mr., 1023 Bristol, Bensalem, Pa, 19024
Rez Anna, 2140 So Front, Phila, Pa, 00000
Rezsutek Betty A, Byrnedale, Pa, 00000
Rezsutek John, Byrnedale, Pa, 00000
Rezynski Walter, Scott St, Pennsylvania, Pa, 00000
Rezzi Mildred S, Youngstown, Pa, 00000
Rhann Haskell, 1 Greeve Pl, Phila, Pa, 00000
Rhea Frank D, New Stanton, Pa, 00000
Rheam Harry C, 538 Roxboro Ave, Phila, Pa, 00000
Rheel Lloyd W, 14 Conemaugh #1, Johnstown, Pa, 00000
Rhein Rita E, Rd #4 Box 4255, Bangor, Pa, 18013
Rheins Qulaity Meats And Deli, 400 W Broad St, Shillington, Pa,
Rhh Mtge Service Co, Pa,
Rhine Donald, Richland, Pa, 00000
Rhine Mark A, Chestnut St, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Rhineer John M, Laus W St, Lancaster, Pa, 00000
Rhioen Dawn, 103 Keystone, Middletown, Pa, 00000
Rhiver Wanda, 606 8 Ave, Juniata, Pa, 00000
Rhiver Wanda J, 545 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Rhoade Walter, Lebanon, Pa, 00000
Rhoades Benjamin, 118 South Beech, Mt Carmel, Pa,
Rhoades Bernard D, 918 30th St, Altoona, Pa, 16601
Rhoades Claire S, Parkview Plan 3, New Kensington, Pa, 00000
Rhoades Diana Louise, 410 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rhoades Dixie L, Jamestown, Pa, 00000
Rhoades Dolores, Atstore, Sand Patch, Pa, 00000
Rhoades Geo L, Back St, Grier City, Pa, 00000
Rhoades James E, R 929 Nathaniel, Johnstown, Pa, 00000
Rhoades John W, 509 N 1st St, Bellwood, Pa, 16617
Rhoades Kenneth, #203, Bloomington, Pa, 00000
Rhoades Margaret H, 2201 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Rhoades Philis, Oak St, Tyrone, Pa, 16686
Rhoades Phyllis L, 519 Prunell Ave, Johnstown, Pa, 00000
Rhoades Robert, 415 N Main St, Masont0wn, Pa, 00000
Rhoades Robert C, 7045 Filankstown Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Rhoades Stella, 850 17, Tyrone, Pa, 16686
Rhoades Viola M, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Rhoados Lois M, Sand Patch, Pa, 00000
Rhoads And Simon Attorney, 410 N 3rd St, Harrisburg, Pa,
Rhoads Betty L, Germantown Pike, Norristown, Pa, 00000
Rhoads Brent W, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Rhoads Clair, Montello, Pa, 00000
Rhoads Darlene L, 551 Spruce St, Veroray, Pa, 00000
Rhoads Emily C, 2 Logan Sq, Phila, Pa, 01910
Rhoads Geroge Fred, 414 Hickory St, Bethlehem, Pa, 18017
Rhoads Helen C, Frankford And Cheltenham Ave, Phila, Pa, 00000
Rhoads Jane L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Rhoads John C, Schod Lane, Norristown, Pa, 00000
Rhoads Mary, 1230 Wyndham Dr, York, Pa, 17403
Rhoads Mary Louse, State Teacher’s College, West Chester, Pa, 00000
Rhoads Paul, Gilbertsville, Pa, 00000
Rhoads Philomena, 3 Belvor Ave, Norristown, Pa, 00000
Rhoads Rita, Jacksonwald, Pa, 00000
Rhoads Robert E, E Petersburg, Pa, 00000
Rhoads Ruth M, School Lanes, Norristown, Pa, 00000
Rhoads Stanley, 7803 Berryhill, Hamburg, Pa, 00000
Rhoch David, 3011 W. Harper St, Phila, Pa,
Rhode Mabel B, Main St, Lyons, Pa, 00000
Rhodes Anthony, Po Box 1002, Altoona, Pa, 16601
Rhodes Bernadette, 5340 Sylvester St, Phila, Pa, 00000
Rhodes Beverly, 3528 Walsh Rd, Huntingdon Valley, Pa,
Rhodes Brenda J, 207 Woodlawn Ave, Martinsburg, Pa, 16662
Rhodes Cathryn E, 132 Shenago, Mercer, Pa, 00000
Rhodes Dorothy J, 3314 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rhodes Dorothy T, 211 Browning Ave, Altoona, Pa, 16602
Rhodes Earl I, Wilcox, Pa, 00000
Rhodes Edwin F, 1265 Foot Of Ten Rd, Duncansville, Pa, 16635
Rhodes Elsie M, 322 Brodhead St, Easton, Pa, 18042
Rhodes Ethel V, 114 8th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Rhodes Ethel V, 5215 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rhodes Florence, 6328 H St, Laundale, Pa, 00000
Rhodes Geraldine, Po, East, Pa, 16637
Rhodes Harvey, Rr 1, Esterly, Pa, 00000
Rhodes Helen E, Dln 86149928 Rev Rebate Broad Ave Ext, Altoona, Pa, 16601
Rhodes Joyce, 2733 Whitten Terr, Phila, Pa, 00000
Rhodes Linda K, 614 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rhodes Linda L, C/O Joe Barley 332 52nd St, Bellwood, Pa, 16617
Rhodes Margaret, 506 Ann St, North Braddock, Pa, 00000
Rhodes Pearl, Rr 1, Esterly, Pa, 00000
Rhodes Rebecca M, Rr 2 Box 174, Altoona, Pa, 16601
Rhodes Richard E, Seneca, Pa, 00000
Rhodes Thomas J, 1005 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Rhodes Virgil, 426 S Wood, Gibson, Pa, 00000
Rhodes Vivian M, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Rhodes Weldon E, Troutville, Pa, 00000
Rhodes Wilson, R R 2 Box 206 D, Mcconnellsburg, Pa,
Rhody Mary L, 553 Braddock Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Rhoman Lawrence, 250 E Ridge St, Manitoke, Pa, 00000
Rhone Harold, 1018 5ahkwa Blvd, Erie, Pa, 00000
Rhubright Warren R Jr, 139 N 7th St Box 284, Tatamy, Pa, 18085
Rhyner Mary, 1121 26 Ave, Altoona, Pa, 16601
Riale Ralph J, Kelton, Pa, 00000
Riale Robert L Mr., 792 S. Walnut St., Kennett Square, Pa, 19324
Ribaritsch Thomas, 1 Orcola St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ribble Stella M, 1018 Amity, Reading, Pa, 00000
Ribblet Dorothy, Rd 2, New Birghton, Pa,
Ribblet Dorothy, Rd 3, New Brighton, Pa,
Riber Mary, Barning Holw, Wick Haven, Pa, 00000
Riber Milka, Barning Holw, Wick Haven, Pa, 00000
Ribick Anna, Amelia St, Mount Clare, Pa, 00000
Ribisa Louis A, 1153 Wabash, Pittsburgh, Pa, 00000
Ribler William, 16th St, Phila, Pa, 00000
Ribnek Joe, 815 Water, Scranton, Pa, 00000
Ribveiro Debbie J, Rd #1 Bethel, Boothwyn, Pa, 00000
Ricca Alice C, 23 Salem Ln, Shohoe, Pa, 00000
Ricca John, Po Box 753, Bristow, Pa, 15013
Riccaboni Elizabeth, 83 Juniata, Bethlehem, Pa, 18015
Riccardi Freddie, 608 Annin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Riccardi John A, c/o F Jnb O, Pa,
Riccardo Peter, 218 Sand St, Dunmon, Pa, 00000
Ricchini Charles J, 1944 E Castle Ave, Phila, Pa, 00000
Ricci Annette, 341 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Ricci Felix, 6704 Mt Vernon, Pittsburgh, Pa, 00000
Ricci Kathryn, 341 Berwick, Easton, Pa, 00000
Ricciardi Caesar, 903 Powdermill Rd, Phila, Pa, 00000
Ricciardulli Anna, 79 Frazier St, Mckeesport, Pa, 00000
Riccio F, 1320 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Riccio Joseph, 9959 Clifton Park, Evergreen, Pa, 00000
Riccio Mary A, 512 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Riccione Machine Inc S, Pa,
Riccivu Jane L, Rfd Bethel Rd, Chester, Pa, 00000
Rice Arthur A, 923 E Fifith, Bethlehem, Pa, 00000
Rice Carol A, 409 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Rice Carol L, Rr 3 Box 100, Nazareth, Pa, 18064
Rice Catherine, 4711 Nicholas St, Easton, Pa, 18045
Rice David P, 443 Myrtle Ave, Trevose, Pa, 00000
Rice David R, C/O Carl F Rice 3635 Mark Twain Cir, Bethlehem, Pa, 00000
Rice Earl W, Atlantic Oil Company North 7th St, Allentown, Pa, 00000
Rice Ethan B, 313 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Rice Frances, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Rice Harold A Jr, Rising Sun Rd, Temple, Pa, 00000
Rice Hazel L, 1226 Mercer Rd, Franklin, Pa, 16323
Rice Janet R, 18 E Depot St, Hellertown, Pa, 18055
Rice Jean R, R 3, Bethlehem, Pa, 00000
Rice Laura E, 115 Spring St, W Easton, Pa, 18042
Rice Linda M, Po Box 180, Gillette, Pa, 00000
Rice Malvina R, Scotrun, Pa, 00000
Rice Mary, 1435 Orchard Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Rice Mary C, Clarksville, Pa, 00000
Rice Mary H, Creekside, Pa, 00000
Rice Mary M, Lakemont, Pa, 00000
Rice Raymond W, Middletown Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Rice Regina, Paradise, Pa, 00000
Rice Robert Estate Of, Pa,
Rice Ronald C, Paradise, Pa, 00000
Rice Rosanna M, 1341 Pembroke Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Rice Stephie E, Manorville, Pa, 00000
Rice Tilghman B, 460 Broad St, Pen Argyl, Pa, 18072
Rice William E, 4626 W Minster St, Phila, Pa, 00000
Rich Anna, Beneficiary-Rich Joseph F, Altoona, Pa, 16601
Rich Comalia, 1540 Wood St, Phila, Pa, 00000
Rich Dennis A, 1540 Wood St, Phila, Pa, 00000
Rich Joseph, 617 Allen St, Allentown, Pa, 00000
Rich Lillian, West Chester, Pa, 0
Rich Lois E, Duane Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Rich Mary, 108 Lincoln, Easton, Pa, 18042
Rich Mary R, 833 Walnut St Apt 2, Easton, Pa, 18042
Richard Aloysius L, 608 10 St, Altoona, Pa, 00000
Richard Blackford Phd, Pa,
Richard Carrie, High, Bellefonte, Pa, 00000
Richard Catherine, Chunch Rd Rfd, Bridgeport, Pa, 00000
Richard Cecilia, Reiff Rd, Kulpsville, Pa, 00000
Richard Cecilia P, Main St, Wyoming, Pa, 00000
Richard Charles, Liberty Nat Bank 2 3 N Main St, Pittston, Pa,
Richard D Irwin Inc, Po Box 7247 8184, Phila, Pa, 31604
Richard Daryl, General Delivery, Elizabethville, Pa,
Richard Eliz, 4529 Mitchell, Roslyn, Pa, 00000
Richard Fredrick S, 2316 Westmar St, Pittsburgh, Pa, 00000
Richard Helen, Brookville, Pa, 0
Richard Jay, 506 Dry Valley Rd, Lewistown, Pa, 18646
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Richard Judy G, Fredericksburg, Pa, 00000
Richard Kuhn, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Richard Paul, 365 E 5th St Rear, Bloomsburg, Pa, 17817
Richard Shavonne, Pa,
Richard Shirley, New Berlinville, Pa, 00000
Richard Smith And Sons, 4906 Old Carriage Rd, Northampton, Pa, 18067
Richard Susan M, Reiff Rd, Kulpsville, Pa, 00000
Richard Tulley Richard, 6382 Willow St, Bath, Pa, 18014
Richard Yahner Admstr, C/O James V Mcgough 332 W Plank Rd, Altoona, Pa, 16602
Richardella Sylvia, 528 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Richardosn Jean, 709 Chestnut St, N Braddock, Pa, 00000
Richards Albert B, 1508 Butler St, Easton, Pa, 18042
Richards Ann E, 516 Curtis Ave, Greenfield, Pa, 00000
Richards Annabelle, 922 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Richards Carl W, 3709 Woodland Ave, Phila, Pa, 00000
Richards Caroline Anita, 517 W 16th St, Tyrone, Pa, 16686
Richards Charles A, Lane St, Phila, Pa, 00000
Richards Charles R, S Mc Kern St, Kittanning, Pa, 00000
Richards Cyril James, 3821 Manayunk Ave, Manayunk, Pa, 00000
Richards Dana L, 10169 Hill Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Richards David Lee, 101 Maberry Hyde Park, Reading, Pa, 00000
Richards Earlene, 1419 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Richards Elizabeth, Pa,
Richards Elizabeth, 1101 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Richards Elvere, 1251 Washington St, Easton, Pa, 18042
Richards Esther L, 303 Chruch St, S Williansport, Pa, 00000
Richards Florence, Rr 2 Box 53, Brookville, Pa, 15825
Richards Gregory M, 162 S Main St, Shrewsbury, Pa, 19361
Richards Hall Ja, Pa,
Richards Harold, Hiawatha St, Brookville, Pa, 15825
Richards Jacqueline A, 518 N Montgomery St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Richards James F, 12 Mulberry St Apt U, Danville, Pa, 00000
Richards James H, 607 Roman St, Mc Keesport, Pa, 00000
Richards James R, Pa,
Richards Joanne M, Rear 424 Lincoln, Pottstown, Pa, 00000
Richards John, 20387 Martha St, Phila, Pa, 00000
Richards Kenneth J, 6608 Limekiln Pike, Phila, Pa, 00000
Richards Lee W, 1201 Tucker, Williamsport, Pa, 00000
Richards Lillian, 633 West Diamond, Phila, Pa, 00000
Richards Lynn E, 517 W 16th St, Tyrone, Pa, 16686
Richards M, 109 Federal St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Richards Margaret J, 6th Ave, Collegeville, Pa, 00000
Richards Marie A, 122 W 12th St, Tyrone, Pa, 16686
Richards Mary H, Madera, Pa, 00000
Richards Mary J, Rr 2 Box 1b39, Hollidaysburg, Pa, 16648
Richards Mary Jane, 711 G Ave, Allentown, Pa, 00000
Richards Owen, 62 Milton Terr, Forty Fort, Pa, 18677
Richards Richard, American & York, Phila, Pa, 00000
Richards Robert L, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Richards Rosemary, 1558 Logan Ave, Tyrone, Pa, 16686
Richards Samuel, 2107 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Richards Valrett, 1914 S. Salford St, Phila, Pa,
Richards William, American & York, Phila, Pa, 00000
Richardson And Co, Pa,
Richardson Brenda G, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Richardson C Elizabeth, 1218 Manor Rd, W Brookline, Pa, 00000
Richardson Chaunce, 11 Conklin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Richardson Eleanor, 1607 W Ind, Shamokin, Pa, 00000
Richardson Elwood, 1732 N 62nd St, Phila, Pa, 00000
Richardson Eric, 1419 W Grange Apt C-112, Phila, Pa, 00001
Richardson Gloria, 355 Antown Rd, Meadville, Pa, 00000
Richardson Grace, Rr 1, Riverview, Pa, 00000
Richardson James, Rr 1, Riverview, Pa, 00000
Richardson John B, 1248 S 53rd St, Phila, Pa, 00000
Richardson Lisa L, 2123 Linden St Fl 1, Bethlehem, Pa, 18017
Richardson Marilyn, Morrisville, Pa, 00000
Richardson Mary A, 325 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Richardson R A, 355 Antaum Dr, Meadville, Pa, 00000
Richardson Robert, 718 B Shawn St Apt 43, Phila, Pa, 00000
Richardson Sharon, Pa,
Richardson William E, 511 Prospect, Portage, Pa, 00000
Riche Eleanor, 878 Alter St, Hazleton, Pa, 00000
Richebacher J L Jr, 807 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Richeldeer Mary M, 726 Eleenber, Mahanoy City, Pa, 00000
Richelderfer Marion Jean, 115 N West St, Shenedoah, Pa, 00000
Richenbach Charles, 1041 Brownsell Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Richet Mary Louise, 1612 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Richey Eldred T, 5700 Bunker Hill, Pittsburg, Pa,
Richfield Hotel Mgmt, 16 W 10th St, Erie, Pa,
Richick Isabel, 315 Fourth Ave, Homestead, Pa, 00000
Richie Alma K, 1510 Ridge, Coraopolis, Pa, 00000
Richie Logging & Trucking, Pa,
Richland, 310 Front Ave, Hoseto, Pa, 18013
Richman Phylis Lewisa, 1428 Porterfield 1st Floor, Pittsburgh, Pa, 00000
Richman Sarah C, 1631 Smith St, Phila, Pa, 00000
Richmond George Allen, Po Box 137, Harmonsbrrg, Pa, 00000
Richmond Jane, 1116 Polo Run Dr, Yardley, Pa,
Richmond Raymond M, 3 Church Rd, Cardington, Pa, 00000
Richter Charles, 628 Irwing Dr, Erie, Pa, 00000
Richter Deborah M, M R 1440 2nd, Tarentum, Pa, 00000
Richter Elizabeth, 1205 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Richter John P, 413 Water St, Pottstown, Pa, 00000
Richtr Betty, Ford Cliff, Pa, 00000
Ricino Ralph, 77 Eagle Ct Cedar Village, Wilkes Barre, Pa, 00000
Rick Annie, 37 Purdele St, Phila, Pa, 00000
Rickabaugh Audrey R, 2917 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Rickabaugh Charles, 3940 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Rickabaugh Frances M, 306 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Rickard Barbara Jean, Mountaindale, Pa, 00000
Rickard Earl, Springer Plan Rd #3, Aliquippa, Pa, 00000
Rickard Gladys M, Mountaindale, Pa, 00000
Rickard Helen M, #422, Phila, Pa, 00000
Rickenbach Jos, West Leesport, Pa, 00000
Rickenbach Josephine, West Leesport, Pa, 00000
Ricker Judith Ann, 922 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Ricker Kevin, 8 Foxcrest Dr, Carlisle, Pa, 17013
Ricker Richard, 10 Chandler St, Phila, Pa, 00000
Rickert Anna, 1414 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Rickert Barbara L, 603 E 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Rickert Bertha, Riegelsville, Pa, 00000
Rickert Blanche, Wyncote, Pa, 00000
Rickert Philip A, 1026 Miaalin St, Huntingdon, Pa, 00000
Rickert Shelly L, 98 S 12th St Rear 1st Floor, Pittsburgh, Pa,
Rickert Virginia S, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Ricketts Kathryn S, 323 W Packer Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Ricketts Royal Jr, 10 N 17th St, Easton, Pa, 18042
Rickey Mary L, Box Main St, Pricedale, Pa, 00000
Rickli Charles R, 1014 2 W Pike, Southampton, Pa, 00000
Ricland Anthony, 222 Main, Pittsburgh, Pa, 00000
Riddell Hazel L, Robinson, Pa, 00000
Riddell Saml K, Highland Park, Phila, Pa, 00000
Riddick David J, 202 Selina Bldg, Erie, Pa, 00000
Riddile H, 257 9th Ave, N Homestead, Pa, 00000
Riddle Lillie, 107 Broadway Apt 1, Bangor, Pa, 18013
Riddle Marion, C O Gracedale, Nazareth, Pa, 18064
Riddle Mary, Rr 5, Pittsburgh, Pa, 00000
Riddle Richard L, Windsor, Pa, 00000
Riddle Robert L, House #8, Ernest, Pa, 00000
Riddle Sherly, Rd 1, Diamond, Pa, 00000
Riddle T E, 1311 13th St Apt 3b, Altoona, Pa, 16601
Riddlough Dorothy, 8 Plush Hl, Falls Of Schuylkill, Pa, 00000
Rideout George L, 2826 S Medley St, Phila, Pa, 00000
Rideout Geraldine, E731 Yoder St Apt 1/3, Johnstown, Pa, 00000
Rider Ann, 3015 Windsor St, Easton, Pa, 18045
Rider Audrey L,
Remaly 2302 Butler St, Easton, Pa, 18042
Rider Clyde L, Rr 4, Towarda, Pa, 00000
Rider Dorothy J, 62 Wyoming, Lapark, Pa, 00000
Rider Eleanor G, 1615 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ridge Bertha V, Corner Oak & Willow, Norristown, Pa, 00000
Ridge Edward M, Old Lincoln Hyway, Trevose, Pa, 00000
Ridge Ellwood M, Hillcrest Ave Rd #3, Norristown, Pa, 00000
Ridgeway Eugene, Crescent Ave Totowaboro, Patterson Heights, Pa, 00000
Ridgway A D, , Tyrone, Pa, 16686
Riding Elizabath G, 478 Cox, Lincoln Place, Pa, 00000
Ridlon Donald F, Pa,
Ridolph Mildred G, 1105 Yardley Commons, Yardley, Pa, 19067
Ridqick Kathleen, 441 Ridge Ave., Allentown, Pa, 81020
Riebel Donna, 16 Wiebeile St, Pittsburgh, Pa,
Riebel Ruth, 131 523rd St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rieber Christine G, 7349 Shelbourne St, North Philade, Pa, 00000
Riedel Elizabeth, 40 Lancaster Ave, Reading, Pa, 00000
Riedel George, Christiana St, Lancaster, Pa, 00000
Rieder Lora, 121 Dutchmouth, Warren, Pa, 00000
Rieder Marilyn J, River Rd, Warren, Pa, 00000
Rieder Mary, 121 Dutchmouth, Warren, Pa, 00000
Riedwood Alice, 2510 Spring Gdn, Pittsburgh, Pa, 00000
Riedwood Robert, 2510 Spring Gdn, Pittsburgh, Pa, 00000
Riedy Dale F, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Riefenstahl Kevin, 735a 67th Ave Sw Calgary Ab T2v0m4, Pa,
Riefsneider Demi, Pa,
Riegel Alice M, Aquashicola, Pa, 00000
Riegel Eleanor M, 48 Semminay Ave, Bernharts, Pa, 00000
Riegel Howard, 56 S Front, Easton, Pa, 18042
Riegel Janice, 30 E William, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Riegel William, Rr 60, Allentown, Pa, 00000
Riegle Herbert, Route 2, Lebanon, Pa, 00000
Riehl Diane E, Newmanstown, Pa, 00000
Riehl Janet I, 244 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Rieling Josephine R, 111 Apsley St, Germantown, Pa, 00000
Rielly William H, 519 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Riely Betty R, 935 Maw, Greensburg, Pa, 00000
Rieman Stephan, 143 Champlost, Phila, Pa, 00000
Riemann Sara, Woodlawn Ave 1st Floor, Meadville, Pa, 00000
Rieppel Eileen C, Buck Rd, Newton, Pa, 00000
Ries Anna M, 632 Cheltenham Ave, Phila, Pa, 00000
Ries Ruth, Erie, Pa, 00000
Riesdorph Gertrude, Broad Ave Ext Apt 81b, Altoona, Pa, 00000
Rieser Herbert, 714 N 52nd, Allentown, Pa, 00000
Riess Anne M, 2020 Tioga St, Phila, Pa, 00000
Rietzen Catherine, 1431 Dover St, Phila, Pa, 00000
Riey Hilda A, Beneficiary-Riey Robert, Easton, Pa, 18042
Riffert Michael R, C/O George Riffert 4009 Green Pond Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Riffle Lavina M, 209 N 14 Dr, Harrisburg, Pa, 00000
Rigby Ronald E, 332 Somerset, Johnstown, Pa, 00000
Rigby Ronald Roy, Jeannette, Pa, 00000
Rigel Lola M, Rd, Beaver Springs, Pa, 00000
Rigert William, R D 3, Mcdonald, Pa,
Rigg Anna, Barneston, Pa, 00000
Rigg Lillian B, 1009 22 Ave, Altoona, Pa, 00000
Riggan Antenet, Smock, Pa, 00000
Riggan Barbara Gene, Smock, Pa, 00000
Riggin George R, Locke Hts, Bangor, Pa, 18013
Riggin George R, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Riggin Nancy E, 2743 Detall Rd, Chester, Pa, 00000
Riggins Doris P, Northbrook, Pa, 00000
Riggins Howard E, Northbrook, Pa, 00000
Riggleman Dennis E, 606 N 7th St, Bellwood, Pa, 16617
Riggs Carla J, 251 Crest St, Washington, Pa, 15301
Riggs Florence, 359 Conarroe St, Roxborough, Pa, 00000
Riggs Marie, 30th And Paulowna, Pittsburgh, Pa, 00000
Riggs Thelma, , Phila, Pa, 00000
Righi William C, 30 1/2 Clinton St, Northcastle, Pa, 00000
Right Chester, Pa,
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Righter Loretta A, 56 Kerper St, Lafayette, Pa, 00000
Rigily H, 158 Spruce St, Franklin Bourough, Pa, 00000
Rigily J, 158 Spruce St, Franklin Borough, Pa, 00000
Rigle Fedora, R 122 Schooley, Exeter, Pa, 00000
Rigler John H, 282 N Berne, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Rigler Lawrence J, Landenberg, Pa, 00000
Rigler Marie R, 340 River Rd, Manayunk, Pa, 00000
Rigney Charles B, Manor, Pa, 00000
Rigolo Elvira E, 1821 Erd St, Bethlehem, Pa, 00000
Rigolo Elvira E, 3rd St, Bethlehem, Pa, 18017
Rijan Mildred L, Meadow Brook Ave, Ambler, Pa, 00000
Riker Anthony, Gordonville, Pa, 00000
Riker Robert J, Stowe, Pa, 19464
Riley Alice M, 139 16th Ave, Homestead, Pa, 00000
Riley Anna, 2356 Carlisle, Phila, Pa, 00000
Riley Betty M, C/O Rev Henry Hansen 340 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Riley Bridget M, Rd4 Box 831, Altoona, Pa, 16601
Riley Don, 2658 S Bonofon, Phila, Pa, 00000
Riley Earl A, 1602 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Riley Eleanor E, 21 Boquet St, Pittsburgh, Pa, 00000
Riley Elsie E, 557 W Patriot St, Somerset, Pa, 00000
Riley Emma R, 1419 Hunter, Harrisburg, Pa, 17100
Riley Francis J, Rr 1, Holmes, Pa, 00000
Riley Frank, 15th And Market St 1011 A Harrison Building, Phila, Pa, 00000
Riley Freda M, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Riley Henry A, 4420 Jefferson St, Homestead Park, Pa, 00000
Riley Herman C, 306 N 11th St, Easton, Pa, 18042
Riley Jennie K, 424 Delaware, Easton, Pa, 00000
Riley Joan A, Pocono Manor, Pa, 00000
Riley Judith A, Claire Rd, Large, Pa, 00000
Riley Kathleen, Halfway House, Forbes Road, Pa, 00000
Riley Kelly L, 123 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Riley Lawrence P, 316 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Riley Linda K, 431 W End Blvd, Quakertown, Pa, 00000
Riley Margaret L, 306 N 11th St, Easton, Pa, 18042
Riley Mark F, 123 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Riley Michael G, 806 Church St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Riley Robert, 913 Industrial Ave, Altoona, Pa, 16601
Riley Samuel, 1602 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Riling Donald D, Duncansville, Pa, 16635
Rilli John J, 1507 N Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Rillick Rena, Latrone, Pa, 0
Rillings Gurney, 330 1/2 Hector St, East Liberty, Pa, 00000
Rim Hyung S, 606 S. Atlantic Bl., Monterey Park, Pa, 91734
Rime Elizabeth, E Liberty St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rimel Flora, Whitford, Pa, 00000
Rimel George Calvin, Whitford, Pa, 00000
Rimersburg Presbyterian Church, Po Box 329, Rimersburg, Pa, 16248
Rimmer Barbara E, Neshaming Ave, Neshaminy, Pa, 00000
Rinaldi Carmela M, 20, Baggaley, Pa, 00000
Rinaldi Danile, 107 Second, Aliquippa, Pa, 00000
Rinaldi Joann S, 7 Sycamore Ct, Bath, Pa, 18014
Rinaldi Michael S, East Lansdowne, Pa, 00000
Rinaldi Rosie, State Rd, Portland, Pa, 00000
Rineer Margaret V, Route #1, Safe Harbor, Pa, 00000
Rineer Pauline E, Rothsville, Pa, 00000
Rineer Ruth I, Rohrerstown, Pa, 00000
Rinehar Joann, 2066 Chester Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Rinehart Cecil, Rossville, Pa, 00000
Rinehart Jeffrey A, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Rinehart Joann, 2066 Chester Rd Apt 7, Bethlehem, Pa, 18017
Rinehart Karen S, Saxton, Pa, 00000
Rinehart L E, 1115 Riverview Dr, Walnutport, Pa, 18088
Rinehart Leila M, Pa,
Rinehart Lewis L, Mountainview Mhp Lot B-9, Walnutport, Pa, 18088
Rinehart Mildred M, Rossville, Pa, 00000
Rinehart Stanley K, Rd, Marysville, Pa, 00000
Rinehart Thomas D, 334 Water St, Belvidere, Pa, 00000
Rineharts Pharmacy, Ebensburg, Pa,
Rineheimer Charles E, 1087 Capp Rd, Nazareth, Pa, 18064
Rine’s Flower Shop *, 315 17 E Bough St., Sellingsgorve, Pa,
Rinewalt Earl W, 62 W Main St, South Pottstown, Pa, 00000
Ringer Colin L, 3047 Bellview Rd, Scheckville, Pa, 08078
Ringer Michael, P O Box 224, Norton, Pa, 26285
Ringer Patricia, 1027 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Ringheiser Paul, 160 Richboro Rd, Richboro, Pa, 00000
Ringler Charles E, Hyndman, Pa, 00000
Ringler James, Wellersburg, Pa, 00000
Ringo Elick, Centre St, Frockville, Pa, 00000
Ringo Frank J, 105 N 7th St, Bangor, Pa, 18013
Ringo Irene, 1365 Club Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Ringo Mary, 1165 Railroad St, North Catasau, Pa, 00000
Ringo Mary, Water St, Hokendauquh, Pa, 00000
Ringor Rolando C, Pa,
Rinick Melda M, South Main St, Somerset, Pa, 00000
Rinier Anna G, 15 Miller St, Lancaster, Pa, 00000
Rinier Corbi J, 1521 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rinier Dolores, 1638 Broad St, S Greensburg, Pa, 00000
Rinier Harold J, 853 S Prime St, Lancaster, Pa, 00000
Riniker Clara B, Star Rt, Weisel, Pa, 00000
Rininger Roy K, , Altoona, Pa, 16601
Rink Earl Walter, 413 Huntington Rink, Rockridge, Pa, 00000
Rink Emily, Bunola, Pa, 00000
Rinken William J, 29 Lynch Lane, Wilkes Barre, Pa, 00000
Rinker Joann L, 311 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Rinker Linda L, 2435 Farmersville Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Rinker Linda L, Main St, Bethlehem, Pa, 00000
Rinker Mary A, Reeders, Pa, 00000
Rinker Michael F, 20 S Jefferson, Mount Union, Pa, 00000
Rinker Thomas E, 2117 Lexington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Rinnovatore James, 471 Jill Dr, Nazareth, Pa, 18064
Rintz David, Rfd Sunnyside, Lancaster, Pa, 00000
Rios Ellis F, Apt 62 2085 Westgate Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Ripka Ronald, 801 Edgmont Ave, Chester, Pa, 00000
Ripka Rufus R, State College, Pa, 00000
Ripko Betty, Cardale, Pa, 00000
Ripley Carl M, Millerton, Pa, 00000
Ripley Robert W Jr, 14 Northgate Blvd, Easton, Pa, 18045
Ripp Anthony, Pa,
Ripper Dorothy E, 1218 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Rippert Angela R, R 60, Allentown, Pa, 00000
Ripple Bonnie, Salina, Pa, 00000
Ripple Doris J, Rr 3 Box 104, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rippole Fred, 1403 Fleming Ave, Pittock, Pa, 00000
Risbon Bernice M, 709 7th Ave, Altoona, Pa, 00000
Riscavage Anna, 2629 So Main, Askam, Pa, 00000
Riser Jean A, 129 Ritler St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rishel Sarah L, Pleasant Gap, Pa, 00000
Rishko Anna, 2 Gruver St, Alden Station, Pa, 00000
Risik George, 102 House St, Lamberton, Pa, 00000
Risik Susie, 102 House, Lambert, Pa, 00000
Risk Mgmt & Apprasial Cor, Phila, Pa,
Riskosky John E, Mc Grann, Pa, 00000
Risley Cheryl E, 3908a Weymouth St, Phila, Pa, 00000
Risley Gregory L, 3908a Weymouth, Phila, Pa, 00000
Risoldi Betty, Rfd 5nox 79a 1, Tyrone, Pa, 16686
Risoldi Betty A, Rfd 5 Box 79a 1, Tyrone, Pa, 16686
Risoldi Charles A, 515 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Risoldi Josephine J, 515 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Risoldi Nancy A, 521 Mountain Ave, Altoona, Pa, 16602
Rispoli Anita N, Rr 3 Box 56, Altoona, Pa, 16601
Riss Anona, Ralston, Pa, 00000
Rissel Norman W, Christina, Pa,
Rissetto Kim A, Elverson, Pa, 19521
Rissmiller Helen, Rd 1 Box 348 1161 Jacobsburg Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Rissmiller Robin L, Centerport, Pa, 00000
Risso Mary Ann, 35 71 Frankford Ave, Phila, Pa, 00000
Rita Mildred, 2655 Ingram, Pittsburgh, Pa, 00000
Rita Shirley A, 273 4 Ave, Altoona, Pa, 00000
Ritchey Betty M, 205 S 16th St, Betty M Ritch, Pa,
Ritchey Beulah G, West Decatur, Pa, 00000
Ritchey Catherine M, 514 Rave St, Juniata, Pa, 00000
Ritchey Daniel B, 561 Cedarcrest Dr, Duncansville, Pa, 16635
Ritchey Emily L, 3434 Pate Dr, Shellsville, Pa, 00000
Ritchey Michael P, 353 Cross Cove Rd, Roaring Spg, Pa, 16673
Ritchey Myrza W, 212 Whitten Ave, Altoona, Pa, 16602
Ritchey Sherrie L, 2630 Walnut Ave # R, Altoona, Pa, 16601
Ritchey William B, 303 Beaver St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ritchey William D, Kilbick Rd, Glenfield, Pa, 00000
Ritchie David M, P O Box 153, Suterville, Pa,
Ritchie Geraldine, Wilimington Rd, New Castle, Pa, 00000
Ritchie Henry J, Apt #161 Mount Bristol St, Phila, Pa, 00000
Ritchie James H, 12 Maplewood Ave, Pittsburght, Pa, 00000
Ritchie Joe, 110 Prospect, Alden, Pa, 00000
Ritchie Judith L, 210 Bethel Park Dr, Bethel Park, Pa, 00000
Ritchie Michele, 48 Lake Minsi Dr, Bangor, Pa, 18013
Rite-Aid Pharmacy #1984, P O Box 8431, Harrisburg, Pa,
Ritenauer Janet I, Jacksonwald, Pa, 00000
Ritenour Violet L, Volant, Pa, 00000
Ritmanich Veronica, 685 Rd, Muse, Pa, 00000
Ritoper Alex, Rd 60, Allentown, Pa, 00000
Ritro Eileen R, Spangler, Pa, 00000
Ritschard Catherine H, Saylor Mill Rd, Parker Ford, Pa, 00000
Rittel Shirley M, Wernersville, Pa, 00000
Rittelman Hildagard, Pa,
Rittenhouse Book Sto, 511 Feheley Dr, King Of Prussia, Pa,
Rittenhouse Ellwood, School Lane Trevose Ave, Trevose, Pa, 00000
Rittenhouse Janet, 897 27th St, Altoona, Pa, 16601
Rittenhouse Kimberley K, 5111 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Rittenhouse Richard, School Lane Trevose Ave, Trevose, Pa, 00000
Ritter Alice J, 801 Edgmont Ave, Chester, Pa, 00000
Ritter Carl F, Marie St, Macungie, Pa, 00000
Ritter Carol A, 21 1/2 Tacoby St, Johnstown, Pa, 00000
Ritter Clare I, Rd 1 Box 83 Verona Rd, Verona, Pa, 00000
Ritter Deborah C, 6358 Germantown Ave, Phila, Pa, 19144
Ritter Edna, Main, Freemansburg, Pa, 00000
Ritter Elaine, R 2, New Tripoli, Pa, 00000
Ritter Ella B, Harleysville, Pa, 00000
Ritter Evelyn C, 6021 W 5th St, Lewistown, Pa, 00000
Ritter Frederick R, Main St, Hellertown, Pa, 00000
Ritter Gary D, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Ritter Grace O, 131 N Walnut St, Boyertown, Pa, 00000
Ritter Helen, Vera Cruz, Pa, 00000
Ritter Helen E, Vera Cruz, Pa, 00000
Ritter Helen M, 535 Sixth St, Fullerton, Pa, 00000
Ritter Henry L, Airport Rd, Finleyville, Pa,
Ritter Kevin T, Collegeville, Pa,
Ritter Kim M, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Ritter Luther, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Ritter Margaret M, 3712 N Sydney Ave, Phila, Pa, 00000
Ritter Martha E, Jacksonwald, Pa, 00000
Ritter Melda, General Delivery, Westville, Pa, 00000
Ritter Olive M, Rr 1 Box 1539, Mount Bethel, Pa, 18343
Ritter Phillis E, 717 1/2 Ness, Allentown, Pa, 00000
Ritter Phyllis, 717 New Sr, Allentown, Pa, 00000
Ritter Randy, 1073 New Jersey Ave, Hellertown, Pa, 18055
Ritter Robert V, Middletown Rd Brook Hvn, Chester, Pa, 00000
Ritter Shirley, 503 Dawes Ave, Allentown, Pa, 00000
Ritter Thomas A, 1510 Chaucer Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Rittinger William John, Akron St, Phila, Pa, 00000
Rittle Hilda L, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Ritts Eleanor E, Seneca, Pa, 00000
Ritts Jacob E, Rd 6, Butler, Pa,
Ritts Vickie, Rd, Shippenville, Pa, 00000
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Ritz Elizabeth, 2523 S 18 Ext, Pittsburgh, Pa, 00000
Ritz Emma, R D 3, Boyertown, Pa,
Ritz James A, Box 536 Rr 4, Altoona, Pa, 16601
Ritz Mary, 309 Princeton, Overbrook, Pa, 00000
Ritzel Edward, 4016 Delaware St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ritzie Frances L, 37 Cobblestone Ln, Chester, Pa, 00000
Ritzo Irma, Millsboro, Pa, 00000
Rivas Evelyn, Rr 5 Box 5610, Bethlehem, Pa, 18015
Rivell Marie, 2232 Reese, Phila, Pa, 00000
Rivenbark Evelyn M, Buttonwood St, Norristown, Pa, 00000
River Katie, Barning Holw, Wick Haven, Pa, 00000
Rivera Ada, 1266 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Rivera Angel M, And First Commonwealth F C U 1862 Oberly St, Bethlehem, Pa,
18015
Rivera Edwin, 1151 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Rivera Felix C, Pa,
Rivera Francisco, 1126 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Rivera Hector J, Calle 22 A Cd7 Urb Rexville, Bayamon, Pa, 957
Rivera Hector L, 716 East 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Rivera Jose A, Apt 2nd Flr 1282 3rd Steel Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Rivera Juan, 1326 W Silver St, Phila, Pa,
Rivera M V, 1809 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Rivera Marcelina, 803 Argus St, Bethlehem, Pa, 18015
Rivera Miguel, 2957 N 5th St, Phila, Pa,
Rivera Miguel, 4843 N Palethorpe St, Phila, Pa,
Rivera Vidal, 816 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Rivera-Cruz Ramon Mr., 3901 Conshohocken Ave Apt. 4211, Phila, Pa, 19970
Riveroll John S Estate Of, 4431 Susan Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Rivers Alberta, 1494 E 7th St, Bethlehem, Pa, 18015
Rivers Doreen, 5730 Rex Norrey Dr, Gibsonia, Pa,
Rivers James, 2006 N 56th St, Phila, Pa,
Rivers William C, 6302 Dern St, Phila, Pa, 00000
Rivest Henry P Jr, 312 S 176th St, Allentown, Pa, 00000
Rizk Wafa Md, Medical Pavilion 2613 Eighth Ave, Altoona, Pa, 16602
Rizuk Wasil & Mrs T, Rizuk As Tnts By Ent W-R-O-S %Anne L Ronca, Bethlehem, Pa,
18016
Rm Ventures Inc, 305 Second Ave, Collegeville, Pa,
Roach Barbara Ann, Rr 1, Embreeville, Pa, 00000
Roach Edward John, 868 Lockhart St, Pittsburgh, Pa, 00000
Roach Helen M, Montclair, Pittsburgh, Pa, 00000
Roach John M, Harrisburg, Pa,
Roach Kathryn M, 501 Noble, Morristown, Pa, 00000
Roach Robert, 2411 Westmar, Pittsburgh, Pa, 00000
Roach William B, 2734 Horvath St, Phila, Pa, 00000
Roads Irene L, 1841 Slenifer Sr, Phila, Pa, 00000
Roadway Package System, York, Pa,
Roae Arlene, Star Route, Meadville, Pa, 00000
Roae Charles J Jr, Star Route, Meadville, Pa, 00000
Roake John C, 727 38th St, Allentown, Pa, 00000
Roan Douglas J, Trout Run, Pa, 00000
Roan John, Espy, Pa, 00000
Roan Nancy F, Frederick, Pa, 00000
Roane Richard J, 5701 Chestnut St, Phila, Pa, 00000
Roarabaugh Donald, 800 W 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Roat Lawrence, 5012 North Leithgow St, Phila, Pa, 00000
Roats Harry N, 3096 Westmoreland, Phila, Pa, 00000
Roba Edward, 633 Smiley Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Robacker Mate, Erie, Pa, 0
Robart Elva M, Conneautville, Pa, 00000
Robart Gladys V, Conneautville, Pa, 00000
Robart Robert J, Conneautville, Pa, 00000
Robathan Dorothy M, Penn Security Bank & Trust N Washington Ave & Spruce,
Scranton, Pa,
Robaugh Robert L, 17 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Robb Alison, 522 Ridley Cir, Holmes, Pa, 00000
Robb David V, 3003 Gerard St, Phila, Pa, 00000
Robb Elizabeth E, Woodland St, Clairton, Pa, 00000
Robb John S, 1709 Uewdell, Phila, Pa, 00000
Robb Timothy, Lock Haven, Pa,
Robbie Carolynn A, 140 Lagrange Ave, Essington, Pa, 00000
Robbins Amanda E, Box 261, Colonial Park, Pa, 00000
Robbins Bessie E, Rr 1, Seelyville, Pa, 00000
Robbins Betty, Main St, Owensdale, Pa, 00000
Robbins Bradey, Benton, Pa, 00000
Robbins Elisabeth S, 588 Charles St, Kingston, Pa,
Robbins Florence, 25 Hess Ave, Hellertown, Pa, 18055
Robbins Genevieve G, 9 Harrison St, Port Allegheny, Pa, 00000
Robbins James, 3004 William Penn Hwy, Easton, Pa, 18045
Robbins James H, Seelyville, Pa, 00000
Robbins James H, Rr 1, Seelyville, Pa, 00000
Robbins John A, 912 Bernard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Robbins Richard D, Rr 1, Seelyville, Pa, 00000
Robbins Robert J, Rr 1, Seelyville, Pa, 00000
Robbins Theodore, 25 Hess Ave, Hellertown, Pa, 18055
Robbins William A, State Hospital, Allentown, Pa, 00000
Robeck George B Jr, Entry 27 Apt 16b, Universal, Pa, 00000
Robenolt Connie J, 445 Chestnut, Milton, Pa, 00000
Rober Sawerbrauer, 736 Grant, Johnstown, Pa, 00000
Roberge Edward J, 24 Auburn, Manchester, Pa, 00000
Roberson Charles, 6010 N 12th St, Phila, Pa, 00000
Roberson Hazel, 28 S 16th St, Easton, Pa, 18042
Robert Adams, 710 W York St, Phila, Pa, 00000
Robert Allen *, 526 S Second Ave, Phoenixville, Pa,
Robert Banos, 137 4th, Wilson, Pa, 00000
Robert Barton R, 333 Ceaten, Chambersburg, Pa, 00000
Robert D Elias Atty, 395 S Franklin St, Wilkes-Barre, Pa,
Robert Gadomski Trust, Pa,
Robert Huy, 2628 Spring Gdn, Pittsburgh, Pa, 00000
Robert Koch, 202 W Brant Ave, New Castle, Pa, 00000
Robert Mary M, 550 N 65th St, Phila, Pa, 00000
Robert Mauthe, St Lukes Hospital And Medical Ce 153 Brdhead Rd, Bethlehem, Pa,
18107
Robert Nester, R1400 Dekalb St, Norristown, Pa, 00000
Robert Patrician, Monroeton, Pa, 00000
Robert Still, 475 Markel, Roxborough, Pa, 00000
Robert Thorn, Phila, Pa, 00000
Roberta Musselman F, 142 W Main, Hartford, Pa, 00000
Roberto Darline, Shand Ave 9th St, Altoona, Pa, 00000
Roberts, Pride St, Pittsburgh, Pa, 00000
Roberts Agnes, 2nd Tasker, Folsom, Pa, 00000
Roberts Agnes M, Snow Shoe, Pa, 00000
Roberts Ambrose, 113 Industry, Pittsburgh, Pa, 00000
Roberts Ann M, Mars, Pa, 00000
Roberts Arthur D, 317 W Applegate Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Roberts Audrey M, Chapmans, Pa, 00000
Roberts Betty, 7 Mallon Ave, Marion, Pa, 00000
Roberts Beverly, 9423 Woodlawn St, Scranton, Pa, 00000
Roberts Beverly M, Rr 2 Box 87, Bethlehem, Pa, 18020
Roberts Brein S, 1210 North Tryon St, Charlotte, Pa, 28602
Roberts Brenda A, 36 Market St, Bangor, Pa, 18013
Roberts Calvin, Airport Rd, Pottstown, Pa, 00000
Roberts Clarence, 112 Datey Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Roberts Claudia A, Pennypack, Pa,
Roberts Darlene Kay, 225 Elk St, Lake City, Pa, 00000
Roberts David J Iii, Mars, Pa, 00000
Roberts Donald G, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Roberts Doris, 926 N. 43rd St, Phila, Pa,
Roberts Doris E, 814 Sycamore, Turtle Creek, Pa, 00000
Roberts Edward, 2915 Mount Carmel, Pittsburgh, Pa, 00000
Roberts Florence, Washington, Pa, 00000
Roberts Franklin B, Parkesburg, Pa, 00000
Roberts Gary T, Bristol Rd, Langhorne, Pa, 00000
Roberts Gary T, Sycamore Ave, Croydon, Pa, 00000
Roberts Gustave, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Roberts Harry, Old Schuylkill Rd, Rd 1 Pottstown, Pa, 00000
Roberts Helene A, 407 So Second St, Bangor, Pa, 18013
Roberts Henry, 112 Datey Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Roberts Howard, Stockertown, Pa, 00000
Roberts James, 34 N Hirst St, Phila, Pa, 00000
Roberts John G, 2503 18th, Phila, Pa, 00000
Roberts Joy J, Stonesthrow Rd R D 3, Bethlehem, Pa, 18015
Roberts Kenneth W, 225 Elk St, Lake City, Pa, 00000
Roberts Kevin S, 225 Elk St, Lake City, Pa, 00000
Roberts Leo, 573 E Marin, Roxborough, Pa, 00000
Roberts Leon, 5826 Cedar Hurst St, Phila, Pa, 00000
Roberts Leroy, 1422 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Roberts Lorraine, 105 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Roberts Lucy L, 22 Eastside La, Allison, Pa, 00000
Roberts Mae E, , Bath, Pa, 18014
Roberts Margaret, 112 Datey Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Roberts Margaret, Rr 1, York, Pa, 00000
Roberts Mary C, Spruce St, Cresson, Pa, 00000
Roberts Merle, Freeport St, Parnassus, Pa, 00000
Roberts Osborne R, 128 South Broad St, Phila, Pa,
Roberts Pamela L, 624 Parsons St, Easton, Pa, 18042
Roberts Reta, 803 Penna, Bangor, Pa, 18013
Roberts Richard, 2905 Cherryville Rd, Northampton, Pa, 18067
Roberts Richard A, 848 Seneca St Rear, Bethlehem, Pa, 18015
Roberts Richard W, 848 Seneca St Rear, Bethlehem, Pa, 18015
Roberts Robert J, N 6th St, Bangor, Pa, 00000
Roberts Roshae R, 1018 Church St, Oberlin Steelton, Pa, 00000
Roberts Roy C Sr, Phila, Pa, 00000
Roberts S H, Hill And Park Ave, Langhorne, Pa, 00000
Roberts Shirley H, Rr 1 Box 742, Mount Bethel, Pa, 18343
Roberts Spencer, 604 Harper Ave, Jenkintown, Pa,
Roberts Stanley, Reading, Pa,
Roberts Susan M, 3216 Ash Ave, Huntington, Pa, 00000
Roberts Timothy, Pa,
Roberts Vernon, 128 N 5th St, Bangor, Pa, 18013
Roberts Virginia J, 732 Walter St, Bethlehem, Pa, 18017
Roberts Wendy L, 624 Parsons St, College Hill, Pa, 18042
Roberts William, 7920 Oxford Ave, Fox Chase, Pa, 00000
Roberts William L Jr, Phila, Pa, 00000
Roberts Wm, 202 Slocum, Swoyersville, Pa, 00000
Robertson Allen, 9 Land St, Inkerman, Pa, 00000
Robertson Angelo, 2161 N 8th St, Phila, Pa,
Robertson Carisa N, Pa,
Robertson Charles A, 411 N12st, New Castle, Pa, 00000
Robertson Ins Services Inc, Pa,
Robertson Jessie, 29 Delaware St, W Pittston, Pa,
Robertson John R, Salisbury, Pa, 00000
Robertson Leroy K, Rr 1 Box 389, Hollidaysburg, Pa, 16648
Robertson M, 1842 S Ceonestage, Phila, Pa, 00000
Robertson Marion, 9 Land, Inkerman, Pa, 00000
Robertson Mary J, 1216 Pennsylvania Ave, Tyrone, Pa, 16686
Robertson Nancy J, Bolivar, Pa, 00000
Robertson Robert, 9 Land, Inkerman, Pa, 00000
Robertson Sandra J, 1512 W Woodstock St, Phila, Pa, 00000
Robertson Stuart, 9 Land St, Inkerman, Pa, 00000
Robertson Theodore, 9 Land, Inkerman, Pa, 00000
Robertson Wilbur, Rennerdale, Pa, 00000
Robeson Gertrude C, 2706 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Robey Joseph, 3318 Arnold St, Phila, Pa,
Robin Alice, Souderton, Pa, 00000
Robin Philip F, 7924 Hidden Ln, Elkins Park, Pa, 19117
Robinette Jane B, 735 Hamilton Rd, Bryn Mawr, Pa, 19010
Robinette William A, 500 Academy Place Osborne Pa 99999, Osborne, Pa, 99999
Robinso Demetrius E, Pa,
Robinson & Co Inc, Robinson Bldg 42 S 15th St, Phila, Pa, 19210
Robinson Alice L, 2114 B S John Russell Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Robinson Amy L, 318 Laurel, Pittsburgh, Pa, 00000
Robinson Angela, Phila, Pa, 19046
Robinson Anne L, 154 Maple Ave, Danielsville, Pa, 00000
Robinson Anthony, 2835 Marston St, Phila, Pa,
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Robinson Arthur G, 19 Middeltown Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Robinson Barbara, Crabtree, Pa, 00000
Robinson Benjamin, 1544 N Allison St, Phila, Pa, 00000
Robinson Bessie M, 3327 N Gratz St, Phila, Pa, 00000
Robinson Beth A, 1011 George St Apt 6f, Easton, Pa, 18040
Robinson Betty, 36 Trebing La, Willingboro, Pa, 08046
Robinson Beverly Joan, Wilcox, Pa, 00000
Robinson Catherine, Phila, Pa, 00000
Robinson Catherine, 4537 Green St, Germantown, Pa, 00000
Robinson Charles, 628 Annsbury St, Phila, Pa, 00000
Robinson Charmaine, 1617 W Columbia Ave, Phila, Pa,
Robinson Cletus, 3920 Poplar St, Phila, Pa, 00000
Robinson Conrad, 592 House St, Crescent Heights, Pa, 00000
Robinson Corey V, Norristown, Pa,
Robinson Dareathea, Pa,
Robinson David Mr., 3650 Chestnut St Apt 301, Phila, Pa,
Robinson Demetrius, Pa,
Robinson Donna Lee, Mcgrann, Pa, 00000
Robinson Dorothy C, Honey Brook, Pa, 00000
Robinson Earl, 524 El Cort St, Pittsburgh, Pa, 00000
Robinson Edward, 2705 Ruby St, Phila, Pa,
Robinson Estelle M, 1101 La Claire Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Robinson Eugenia, 414 E. Oak St., Carbondale, Pa,
Robinson Francis, 206 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Robinson Frank, 6815 Ridge Ave, Roxborough Ph, Pa, 00000
Robinson Freddie, 521 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Robinson Gary, Rd, Wexford, Pa, 00000
Robinson George, Rd, Wexford, Pa, 00000
Robinson Gregory, 7240 Stenton Ave, Phila, Pa,
Robinson Hattie, 521 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Robinson Helen, Rd #1, North Girard, Pa, 00000
Robinson J S, 607 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Robinson Jackie, 4519 Chestnut St, Phila, Pa,
Robinson James, 1009 24th St, Altoona, Pa, 16601
Robinson James T, 4215 Haverford Ave, Phila, Pa, 19100
Robinson Janet, 1608 12th, Altoona, Pa, 16601
Robinson Jean Custodian, 7122 Matthias St, Phila, Pa,
Robinson John B, 52 Hickory Hill Dr, Norristown, Pa, 00000
Robinson Karen S, C/O Sue Robinson 1621 Broad St, South Greensburg, Pa, 00000
Robinson Kea V, 2523 Firth St, Phila, Pa, 00000
Robinson L Waldo, 1141 South Ave, Williamsburg, Pa, 16693
Robinson Lakesha R, 5600-B Marshall Ave, Newport News, Pa, 23601
Robinson Lois A, Pittsburgh, Pa, 00000
Robinson Lucy, 405 Blakely Rd, Chester, Pa, 00000
Robinson Margaret, 209 Main St, Tarentuna, Pa, 00000
Robinson Margaret G, Washington, Pa, 00000
Robinson Marian, 113 E Mayland St, Phila, Pa, 19164
Robinson Marjorie M, 1522 Euclid Ave, Phila, Pa, 00000
Robinson Mark, 1625 Levering Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Robinson Mark, 5152 Hoopes St, Phila, Pa,
Robinson Martie, 29 Sumac Lane, Shippensburg, Pa,
Robinson Mary, 140 Williams St, Dunmore, Pa, 00000
Robinson Mary, 2247 N Lambert St, Phila, Pa, 00000
Robinson Matilda M, 2215 So Larrence, Phila, Pa, 00000
Robinson Matthew T, Pa,
Robinson Medical Assoc, Po Box 90261, Pittsburgh, Pa, 86193
Robinson Michelle, 03051319891 0003 Commrcl 2029 Mather Way Apt A, Elkins Park,
Pa, 19117
Robinson Nancy, 629 Pennn 2nd Floor, Chester, Pa, 00000
Robinson Nellie, 2020 Boston St, Phila, Pa, 00000
Robinson Orange, 2944 N Taylor St, Phila, Pa,
Robinson Pearl, 1009 24th St, Altoona, Pa, 16601
Robinson Phillip, 4991 Parkside Ave, Phila, Pa,
Robinson Robert D, 412 Ferdinand, No Versailles, Pa, 00000
Robinson Rod, York Rd And Maplewood, Abington, Pa, 01900
Robinson Sara L, Brown Crossing Rd, Butztown, Pa, 18017
Robinson Shawn, 1919 W. Venango St, Phila, Pa,
Robinson Shelley L, 912 2nd St Juniata, Altoona, Pa, 16601
Robinson Suzanne A, 248 E 8th Ave, Tarenton, Pa, 18042
Robinson Warren P, 1134 Federal, Lebanon, Pa, 00000
Robinson William L, Star Route, Jersey Shore, Pa, 00000
Robinson Willie, 5611 N Marvine, Phila, Pa, 00000
Robison Annie, Rfd, West Chester, Pa, 00000
Robison Doris Rose, 2325 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Robison Evelyn, 347 Manklin, Queenstown, Pa, 00000
Robison Kathryn M, Box 19 Cemetary Rd, East Springfield, Pa, 16418
Robison Thomas F, 1803 Delaware St, Dunmore, Pa, 00000
Robleto Deborash L, 711 Chestnut, Roslyn, Pa, 00000
Robley Robert E, R R 2, Williamsburg, Pa, 16693
Robosky Walter G, Forbes Rd, Pa, 00000
Robson Beverly J, 921 Tolstoy St, Freemansburg, Pa, 18017
Robson Edith E, Union Deposit, Pa, 00000
Robson Eliz L, Pottsville St, Wiconisca, Pa, 00000
Robson Fred C, 1720 2nd St, Johnstown, Pa, 00000
Robson Laura E, 619 E Potts Sw, Wiconisco, Pa, 00000
Robson Louise, 407 Mcconnell St, New Castle, Pa, 00000
Robson Wilma, Honstead Park, Pa, 0
Roby Ronald L, C/O Mnb 1840 Main St, Northampton, Pa, 18067
Rocalla Kathleen, Rr 2 Box 52, Altoona, Pa, 16601
Roccaro Mary Loive, Easton, Pa, 00000
Rocci Elia, 303 56th St, Altoona, Pa, 16602
Rocco John, 4tj St, Ellwood City, Pa, 00000
Rocco Louis, 717 Watkins St, Phila, Pa, 00000
Rocco Tony, 4th St, Ellwood City, Pa, 00000
Roch Theresa A, 8527 Erning Ave, Phila, Pa, 00000
Rocha Thomas D, 880 Corinthian, Phila, Pa, 00000
Roche Ellen M, 2855 North Jordan, Phila, Pa, 00000
Roche Joseph M, C/O Martha Shortlidge Phila Gen Hosp, Phila, Pa, 19100
Rochefahy Alice M, 26 Cobblestone Ln, Chester, Pa, 00000
Rochester Mary, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Rochford Annie, 2215 Brosky, Phila, Pa, 00000
Rock Caramel, 1820 Rock, Scranton, Pa, 00000
Rock Chas, 3800 Butler, Phila, Pa, 00000
Rock Elaine M, 535 Lotz Ave #Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Rock Elwood B, 2006 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rock Mary B, 1105 N 2nd St, Altoona, Pa, 16601
Rock Paul, Slovan, Pa, 00000
Rock Pauline, 502 3rd St, Drifton, Pa, 00000
Rock River Girl Scouts *, 2320 Ben Franklin Dr, Pgh, Pa,
Rock Ruth L, 511 Price Ave, North Braddock, Pa, 00000
Rock Solid Windows, 627 Seventh Ave, New Brighton, Pa,
Rock Thelma, 302 3rd, Drifton, Pa, 00000
Rock William C, Layton, Pa, 00000
Rockenbachne Helen, Percy And Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Rockett George W, 8208 Douglas, Phila, Pa, 00000
Rockett George W, 8208 Douglas Rd, Germantown, Pa, 00000
Rockett George W, 8208 Douglas Rd, Phila, Pa, 00000
Rockey Charles E, 812 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rockey Elizabet M, 812 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rockey Harold J, 812 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rockey Mary V, 2625 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Rockeymore Calvin, 213 Webster St, Bethlehem, Pa, 18015
Rockeymore Carrie, 213 Webster St, Bethlehem, Pa, 18015
Rockeymore Helen, 213 Webster St, Bethlehem, Pa, 00000
Rockeymore Helen, 213 Webster St, Bethlehem, Pa, 18015
Rockland, 650 Englesville Rd, Boyertown, Pa, 00001
Rockmaker Beatrice, 136 Rock, Easton, Pa, 18042
Rockovits Helen K, 2212 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Rockovitz Charles, 510 East Robinson, Pittsburgh, Pa, 00000
Rockwell Automation Pty Ltd, Pa,
Rockwell Clair C, Saint Charles, Pa, 00000
Rockwell Helen Delano, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harris-
burg, Pa 4040, Pa, 40404
Rockwell Martha M, Loysville, Pa, 00000
Rockwell Nelda V, Lower Burrell, Westmoreland, Pa,
Rocosky Andrew, C/O Anna Rocosky, Maple Ridge, Pa, 00000
Rocosky Mary, Maple Ridge, Pa, 00000
Rocovia Andrew, 341 1/2 S 7th, Reading, Pa, 00000
Rocus Michael, W Point Pike, West Point, Pa, 00000
Roda John, Rd 1 Box 45c, Morgantown, Pa, 18967
Roda Lawrence, C/O Mary A Roda 318 Chester St, Lancaster, Pa, 00000
Rodado Daisy Custodi, Pa,
Rodak Helen, 1st St, Beaverdale, Pa, 00000
Rodamrel Ora E, Middleburg, Pa, 00000
Rodbensek S, Tanyerville St, Johnstown, Pa, 00000
Rodda Margaret, 2441 Perry St, Homestead Park, Pa, 00000
Rodden Josephine, 1313 E 9th St, Eddystone, Pa, 00000
Roddy Delia, 456 Cedar, Lansdale, Pa, 00000
Roddy Elizabeth J, Washington St, Parkers Landing, Pa, 00000
Roddy Ruth N, West Fairview, Pa, 00000
Rode Chas H, 1641 Mifflin Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Rode Delberta, 34 Deforest Ave, Fairchange, Pa, 00000
Rodebaugh Ruth, 14 Allen, Lacey Park, Pa, 00000
Rodenbach Emma, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Rodenbach Gladys A, 2511 Cherryville Rd, Northampton, Pa, 18067
Rodenbach Gladys A, 524 Franklin Ave, Northampton, Pa, 18067
Rodenbach Grace B, Rd 1, Riegelsville, Pa, 00000
Rodenbaugh Gladys, 524 Franklin Ave, Northampton, Pa, 18067
Rodenbough Frank, Arcola Rd, Arcola, Pa, 00000
Rodenhausen Daniel, 1206 Mayfair House, Phila, Pa,
Rodenz Mary, Irwin St, Greensburg, Pa, 00000
Roderick Albert, Point Marion, Pa, 00000
Roderick Lana, Smithfield, Pa, 00000
Roderus Dorothy, 819 Fourth St, North Braddock, Pa, 00000
Rodes Pauline, 214 Hamilton, Harrisburg, Pa, 00000
Rodger Edward M, Hooverville, Pa, 00000
Rodger James A, Hooversville, Pa, 00000
Rodger Jan Thomas, Hooversville, Pa, 00000
Rodger Judith, 29 N 17th St, Easton, Pa, 18042
Rodger William W, Douglas St, Terrace, Pa, 00000
Rodgers Albert E, Endeavor, Pa, 00000
Rodgers Andrew, Rossiter, Pa, 00000
Rodgers Anna S, Hooverville, Pa, 00000
Rodgers Barbara A, 818 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rodgers Barbara J, 522 10 Ave, Juniata, Pa, 00000
Rodgers Barbara J, 818 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rodgers Bruce D, 5 Pleasant Dr, Youngsville, Pa,
Rodgers Cecelia G, 6606 Dichs Ave, W Philadelphi, Pa, 00000
Rodgers Clarence W, Jacobs Creek, Pa, 00000
Rodgers Donald D, Stcamore Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Rodgers Dorothy, Overlooking Rodgers Milk, Pittsburgh, Pa, 00000
Rodgers Dorothy C, 721 1/2 S Hall St, Allentown, Pa, 00000
Rodgers Edna M, Main St, Irwin, Pa, 00000
Rodgers Edward, 109 N Railroad St, Annville, Pa,
Rodgers Ester, 2804 Carson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rodgers Ethel, Annville, Pa,
Rodgers Frances S, 5538 Viasta St, Phila, Pa, 00000
Rodgers Georgia D, Rouzerville, Pa, 00000
Rodgers Henry, 1935 Norwood St, Phila, Pa,
Rodgers Ida F, 1825 Center St Apt C 1, Bethlehem, Pa, 18017
Rodgers James, Rr 1, Pittsburg So, Pa, 00000
Rodgers James P, 1320 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Rodgers Jeffry L, Rr 1 Box 92, Lenhartville, Pa, 00000
Rodgers Joe J, 1203 Echo Dr, Fullerton, Pa, 00000
Rodgers Joyce, Tire Hill, Johnstown, Pa, 00000
Rodgers Kenneth B, Rr 5 Box 438-F, Altoona, Pa, 16601
Rodgers Kenneth S, 2400 Polk Valley Rd, Hellertown, Pa, 18055
Rodgers Margaret, 1518 South 52nd, West Philadel, Pa, 00000
Rodgers Marie, Blue Ball, Lima, Pa, 00000
Rodgers Martha, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Rodgers Mary, 32 Co Block, Arnold City, Pa, 00000
Rodgers Mary E, 322 Woodland Ave, Grove City, Pa, 16127
Rodgers Mary L, 819 Balmoral Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Rodgers Miriam H, 146 Henly, Overbrook Hills, Pa, 00000
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Rodgers Nancy, 1320 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Rodgers Patricia A, 5421 Grandview Ave, Altoona, Pa, 16601
Rodgers Reba, Pa,
Rodgers Robert, 404 N Uber St, Phila, Pa, 00000
Rodgers Ruth A, Christiana, Pa, 00000
Rodgers Sandra F, Rimersburg, Pa, 00000
Rodgers Thomas D, 35 Clearview Dr, Glenshaw, Pa, 00000
Rodgers William, State Rd, North Wales, Pa, 00000
Rodgers Wm, Abstract St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rodgurski Judith A, Valley, Manor, Pa, 00000
Rodia Luiga, Rr 1, Southwark, Pa, 00000
Rodichok Anita, 524 East 16, Chester, Pa, 00000
Rodin Lew, Moters Intrntnls Box, Panama Rep Of, Pa, 00000
Rodino Mary, 233 S 6th, Reading, Pa, 00000
Rodka Olga H, Mildred, Pa, 00000
Rodney Conrad, Village Way, Lionville, Pa, 00000
Rodolff Harry J, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Rodoshirrtz S, Rr 1, Herbert, Pa, 00000
Rodrigo Blanch E, 404 W 7th St, Landsale, Pa, 00000
Rodrigues Carmen, 4916 Ella St, Phila, Pa,
Rodrigues Rosa F, Pa,
Rodriguez Hector L, 1751 Cuentco Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Rodriguez Henry, 3309 N 2nd St, Phila, Pa,
Rodriguez Jeanette, 232 W Sulis St, Phila, Pa,
Rodriguez Jesse Mr., Bethlehem, Pa, 18020
Rodriguez Jorge, 501 E Ontario St, Phila, Pa,
Rodriguez Jose E, 545 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Rodriguez L Z De, Pa,
Rodriguez Owner, Altoona, Pa, 16602
Rodriguez Rosa, #3, Reading, Pa, 00000
Rodriquez Pamela, 2388 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Rodwilus Helen, 701 E Water, Mahony, Pa, 00000
Roe Teresa L, 752 Washington St, Easton, Pa, 18042
Roebuck Anna L, 2117 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Roebuck Carol A, 261 Yatesboro, Tarentum, Pa, 00000
Roebuck Mildred R, Star Rt Box 38, Mount Morris, Pa,
Roebuck Ronald P, A5 Ash Building 5008 Mckean Ave, Phila, Pa, 00000
Roecker Zulah M, 38 N 8th St, Easton, Pa, 18042
Roedel Francis J, 619 Prescott Ave, Scranton, Pa, 17510
Roedel Lucy I, Shawnee, Pa, 00000
Roeder Arline, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Roeder Martha, Uwchland, Chester, Pa, 00000
Roeder Sarah R, 3018 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Roeder Susan A, 116 Marengo Ave, Forest, Pa, 00000
Roefaro Cal, 625 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Roemmelt Harriet J, 19 Bennington Ct, Easton, Pa, 18040
Roepaer D R, York, Pa,
Roesc, Pa,
Roesch Cecelia M, 724 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Roesch Janet M, 1304 1 St Ave, Altoona, Pa, 00000
Roesch Judy C, 800 Center, Easton, Pa, 18042
Roesch K P, 914 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Roesch Kathy F, 800 Center, Easton, Pa, 18042
Roesch Norman J, 2401 Allen St, Allenstown, Pa, 00000
Roeschen Roland, 2nd St Pike, Bethayres, Pa, 00000
Roesler Ruth E, Willow & Wilson St, Pottstown, Pa, 00000
Roesner Sharon A, 424 Jefferson St, Lansdale, Pa,
Roessler Elizabeth, 146 Monito, Pittsburgh, Pa, 00002
Roessler John E, 138 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Roessler William, C/O Edgar Roessler 6519 Marsden St, Philadephia, Pa, 00000
Roff Patricia, 2635 S 73rd St, Phila, Pa, 00000
Rogal Mary M, 2926 Preble Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Rogel Edward C, Barnesboro, Pa, 00000
Roger Edith, 323 Bradlley, Johnstown, Pa, 00000
Roger Randolph M, Lewistown, Pa, 00000
Roger W, Lower Yoder, Johnstown, Pa, 00000
Rogers Amy L, 5475 Green Pond Rd, Easton, Pa, 18045
Rogers Auada G, 1845 Watkins St Apt H3, Bethlehem, Pa, 18017
Roger’s Auto Body, Pa,
Rogers Avada G, 1845 Watkins St Apt H3, Bethlehem, Pa, 18017
Rogers Carmela, 70 Edgemont Ave, Essington, Pa, 00000
Rogers Carol, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rogers Courtney, Pa,
Rogers Deborah, 1107 Bushkill Center Rd, Nazarth, Pa, 18064
Rogers Dianne L, 109 Cedar Rd, Hellertown, Pa, 18055
Rogers Dorothy M, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Rogers Edward J 3rd, 101 Pen Argyl St Apt B, Pen Argyl, Pa, 18072
Rogers Edwood F, 1305 Shelmire, Phila, Pa, 00000
Rogers Erwin, 73s, Bango, Pa, 18013
Rogers Gerald F, 112 Langley Rd, Reading, Pa, 00000
Rogers Gertrude, Sheffield, Pa, 00000
Rogers Gladys E, 23 N 9th St, Easton, Pa, 18042
Rogers Grace, #725, Bryn Mawr, Pa, 00000
Rogers Harry T, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Rogers Helen, Weber Rd, Sewickley, Pa, 00000
Rogers J/T Ten Wros Robin H And Margaret L, Acct 1 854 Huffert St, Fontain Hill, Pa,
18015
Rogers John D, 3610 S P Garden, Phila, Pa, 00000
Rogers Joseph, 2836 Manayunk Ave, Phila, Pa, 00000
Rogers Kathleen Jea, 211 South 6, Easton, Pa, 18042
Rogers Martha V, Pleasantville, Pa, 00000
Rogers Mary, 1917 Main St Apt 2, Northampton, Pa, 18067
Rogers Mary, 614 East Fites St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rogers Mary L, 819 Balmoral Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Rogers Peter, Intercourse, Pa, 00000
Rogers Residential Appraisals Inc, Pa,
Rogers Robert M, 427 East 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rogers Thomas J, 5333 L P Rd, Erie, Pa, 00000
Rogers William, Howard, Pa,
Rogina Elsie M, 512 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Rogol Mary Ann, 85 Navy Walk, Phila, Pa, 00000
Rogora Mildred M, 952 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Rogove Isadore, W Alleghany Ave, Phila, Pa, 00000
Rogowsky Edwin, Union St, Highland, Pa, 00000
Rohal Francis A, 10th, Bethlehem, Pa, 00000
Rohal Helen A, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Rohde Minnie A, Midway, Pa, 00000
Rohlic David, 356 Lawall St, Scranton, Pa,
Rohm & Haas Co, Phila, Pa,
Rohm And Haas Company, Po Box 1290, Phila, Pa,
Rohm Harry S, Unavailable, Pittsburgh, Pa, 00000
Rohm Patti A, East Lafayette, Muncy, Pa, 00000
Rohn Donald L, 224 Durham St, Hellertown, Pa, 18055
Rohn Donald R, 546 School Rd, Nazareth, Pa, 18064
Rohn Joseph C, Po Box 49, Nazareth, Pa, 18064
Rohn Joseph C, R D 3, Nazareth, Pa, 18064
Rohn Lucy, 1155 Anderson St, Phila, Pa, 00000
Rohn Mary, 306 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Rohner Martha A, Bushkill, Pa, 00000
Rohr Henry T, 209 Bridge, Egypt, Pa, 00000
Rohr Rosemary, Box 305, Courtney, Pa, 15029
Rohrbach Arlan S, Leisz Bridge Rd, Reading, Pa, 00000
Rohrbach Florence, 509 Wire St, Allentown, Pa, 00000
Rohrbach Jane F, 100 Locust St, Williamsburg, Pa, 16693
Rohrbach Roberta A, 6th St Prospect Hgts, Bethlehem, Pa, 18017
Rohrback Wilbur J, 354 S Whitfield St, Nazareth, Pa, 18064
Rohrbaugh Dale K, 1621 W Phila St, York, Pa, 00000
Rohrbaugh Doris E, 1 Main St, Fairfield, Pa, 00000
Rohrbaugh Janice E, Rr 2 Box 299a, Easton, Pa, 18045
Rohrbaugh Kathy, Jacobus, Pa, 00000
Rohrbaugh Kerr L, Brodbecks, Pa, 00000
Rohrbaugh Mary L, 446 Baltimore St., Hanover, Pa, 73310
Rohrbaugh Robert G Jr, Rr 2 Box 2368, Mount Bethel, Pa, 18343
Rohrbeck Annmarie C, Harrisburg, Pa,
Rohrer Margaret E, 513 S Shiffer, Lancaster, Pa, 00000
Rohrman Marie, 122 Windro Ave, Phila, Pa, 00000
Rohs James, Collingville, Pa,
Rohtermel Ethel I, Limekiln, Pa, 00000
Rohulich John J, Bobtown, Pa, 00000
Rokosky Jennie A, 357 Waterman, Johnstown, Pa, 00000
Roksandic Persa, 1072 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Roland Richard, 1293 Wellington Way, Reo Hill, Pa, 0000
Roland Willie B, 1126 Jackson St, Pittsburgh, Pa, 15221
Roldan Alain B, 35 Calhoun Ave, Pittsburgh, Pa, 63500
Roleck Natalie, 124 Grape St, Phila, Pa, 00000
Roles Kathy J, Belsano, Pa, 00000
Roley John, Mary St, Warminster, Pa, 00000
Roley Ruth A, Belle Vernon, Pa, 00000
Rolick Ann J, James City, Pa, 00000
Rolik Anna, 8 6th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Rolko John, 219 W Melrose, Keisterville, Pa, 00000
Rolle Walter, 4749 Gardere, Bridesburg, Pa, 00000
Roller Alice S, 8 Carlisle Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Roller Anna H, 3400 Park Ave, Reading, Pa, 00000
Roller Anne H, 77 State Rd, Upper Darby, Pa, 00000
Roller Bertha M, 113 Bremont St, Ridley Park, Pa, 00000
Roller Carl, 2 Carlisle Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Roller Edgar, Spruce Creek, Pa, 00000
Roller Linda M, Florin, Pa, 00000
Roller Richard, 4 Carlisle Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Rolli Carolyn T, 2811 Hoverfield Rd, Ardmore, Pa, 00000
Rolling Dorothy D, 1051 Geyer Rd Millvale, Pittsburgh, Pa, 00000
Rolling Francis G, 302 Penna Ave, East Warren, Pa, 00000
Rolling Hill Hosp *, 60 Township Line Rd, Phila, Pa, 19117
Rollins Mary E, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Middletown, Pa
4040, Pa, 40404
Rollins Ruth Walker, 9 Chestnut Ave, Narberth, Pa,
Rollo Clare, 7821 Lyons Ave, Phila, Pa, 00000
Rollo Clare, 7823 Lyons Ave, Phila, Pa, 00000
Rolph James M, 2122 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Rom Tech Inc, Pa,
Roma Lucy, Central, East Bangor, Pa, 18013
Roma Mary V, 1136 Cedar Crest Blvd, Allentown, Pa, 00000
Roma Nancy L, Bethlehem, Pa, 00000
Romac Temporarie, Philad, Pa, 0
Romagnoli Anthony, 1404 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Romain S Rose, Rr 1, Halstead, Pa, 00000
Roman Allen, 95 Wabash Ave, Allegheny, Pa,
Roman Ann G, Pa,
Roman Anna, 7923 Brewster, Phila, Pa, 00000
Roman Elizabeth M, P O Box 6 168 Reliance, Egypt, Pa, 00000
Roman Frances J, Burgettstown, Pa, 00000
Roman Harry R, Burgettstown, Pa, 00000
Roman Helen, 1324 Brynman, Scranton, Pa, 00000
Roman Helen, Gap Rd, Walnutport, Pa, 18088
Roman Jean M, #144, Iselin, Pa, 00000
Roman Jose, 5622 N Lane St, Phila, Pa,
Roman Joseph, 11 Pernod St, W S Pittsburg, Pa, 00000
Roman Joseph, 1324 Brynman, Scranton, Pa, 00000
Roman Joseph E, 585 Kuhn Lane, Duncansville, Pa, 16635
Roman Maryann, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Roman Michael, 11132 Oakleaf Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Roman Nellie, 3350 Lawrence St, Phila, Pa, 00000
Romance S J, Oliver Rd, Erie, Pa, 00000
Romanelli Louise, 586 Carson St, Jezleton, Pa, 00000
Romani Tina M, Creekside, Pa, 00000
Romanick Harry, 1666 Dennis St, Bethlehem, Pa, 18020
Romanishan Mickey, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Romanishan Nancy M, 509 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Romanishan Peter, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Romano Donna, 6550 Toresdale Ave, Phila, Pa,
Romano Marie F, Apt 8f Rolling Green, Norristown, Pa, 00000
Romano Patricia, 939 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
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Romano Philip M, 611 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Romano Richard, 1719 Falcon Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Romano Sam, 2725 Cedar Ave, Minooka, Pa, 00000
Romano Samuel D, 334 1/2 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Romanofsky Loretta, Rock Glen, Pa, 00000
Romanowska Hellen, 263 N Spruce, Kulpmont, Pa, 00000
Romanowska Zophia, 263 N Spruce, Kulpmont, Pa, 00000
Romanowski B, 130 E Luzerne, Larksville, Pa, 00000
Romanowski Eva, 19 Wilson, Larksville, Pa, 00000
Romanowski Frank, 263 N Spruce, Kulpmont, Pa, 00000
Romanowski Helen V, 1675 Wagon Wheel Lane, Lansdale, Pa, 19446
Romanowski Stanley, 19 Wilson St, Larksville, Pa, 00000
Romansky Caroline, 708 Highland Ave, Lock Four, Pa, 00000
Romansky William, Rd 3, Pinegrove, Pa,
Romba Sharon M, 1410 Delaware Ave, Erie, Pa, 00000
Romba T, Mc Keen Rd, Erie, Pa, 00000
Romberger Helen, Branchdale, Pa, 00000
Romella Josephine H, 1517 Hartel St, Philadephia, Pa, 00000
Romelli Angelo, Finleyville, Pa, 00000
Romenik Anna, 2 Canal Bank, Phila, Pa, 00000
Romeo Denise, 56 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Romeo Rocco, Main St, Gallatin, Pa, 00000
Romero Alicia, 1551 Liberty St. Apt. A, Chambersburg, Pa, 18042
Romero Arlenis, Pa,
Romero Gilberto, 3031 N. Reese St, Phila, Pa,
Romig Dorothy S, Bechtelsville, Pa, 00000
Romig Enrica M, 3141 Clifton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Romig Gladys, 142 Elm St, South Greensburg, Pa, 00000
Romig Hazel, Rr 1, Pleasant Valley, Pa, 00000
Romig Jeanette, Maine St, Weatherly, Pa, 00000
Romig Rita J, Wescosville, Pa, 00000
Romito L’carl, 30 S Raspberry St, Easton, Pa, 18042
Rommel Richard H, 22 Hunt Club Ln, Media, Pa, 00000
Romo A, 594 Leopard Ln, Warminster, Pa, 00001
Ronal Of Chiodo, Floor 1, Endeavor, Pa, 00000
Ronald A Decesare, Pen Argyl, Pa, 18072
Ronald Beals, Wildwood, Pa, 00000
Ronald J, 6645 Chicago St, Erie, Pa, 00000
Ronald Nyce H, Rd, Perkiomenville, Pa, 00000
Ronan Anna, 327 58th St, Altoona, Pa, 16602
Ronayne John T, Eckert Farm Line Rd Rd, West Chester, Pa, 00000
Ronca Alfred P, 1303 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Ronca Alfred P, 623 Green Ct, Bethlehem, Pa, 18015
Ronca Anne L, 1040 Cumberland St, Bethlehem, Pa, 18017
Ronca Anne L, Po Box 1544, Bethlehem, Pa, 18016
Ronca Blaine A, Po Box 477, Bethlehem, Pa, 18016
Ronca Patrice A, Po Box 477, Bethlehem, Pa, 18016
Ronco Bruce R, 35 S Second St Apt B, Bangor, Pa, 18013
Ronco Lucy, Garibald Ave, Ackermanville, Pa, 18010
Ronczka Harry, 112 Ruth, Phila, Pa, 00000
Rondeau Richard J, Pa,
Rondomansk Helen, 1027 Prospect Ave, Scranton, Pa,
Roney Sharon O, Mt Route, Mechanicsburg, Pa, 00000
Rongaus Elizabeth, 85 Bastrill Ave, Donora, Pa, 00000
Ronk Alvin, Honey Brook, Pa, 00000
Ronnie Gerald E, 1049 Tilghman Floor 2nd Front Right, Allentown, Pa, 00000
Rontzgon Ada, Club Ave 15th Ward, Allentown, Pa, 00000
Roob Kathryn, 1105 Logan Ave, Tyrone, Pa, 16686
Rook Elizabeth, Spencer Rd, Ivyland, Pa, 00000
Rook Joseph C, 168 Hanover, Nanty Glo, Pa, 00000
Rook Mary, Scott Haven, Pa, 00000
Rook Sara V, Milroy, Pa, 00000
Rooker Jane M, Po Box 154, Sonestown, Pa, 17770
Rooks Albert, 217 Walnut, Chester, Pa, 00000
Rooks Patricia A, Po Box 2505, Bethlehem, Pa, 00000
Rooks Rosa K, Po Box 1404, Bethlehem, Pa, 18016
Rooks Rosa K, Po Box 2505, Bethlehem, Pa, 00000
Rooks Rosa M, Rd 1 W North, Bethlehem, Pa, 00000
Rooks William I, Po Box 2505, Bethlehem, Pa, 00000
Roonak Helen, 216 R 5th St, Duquesne, Pa, 00000
Rooney Edward, Byrnesville, Centralia, Pa, 17927
Rooney John E, 16 Beech St, Walnutport, Pa, 18088
Rooney Mary B, 405 16th, Altoona, Pa, 00000
Rooney Ruby, Pa, 23219
Roosevelt Charlton, Pa,
Root Betty J, Apt 222 Box 364, Reading, Pa, 00000
Root Edith B, Froenhein, Montgomery, Pa, 00000
Root Edward, N #10 Crescant Place, Phila, Pa, 00000
Root Ellen L, Birmingham, Pa, 00000
Root Julia Ann, Main St, Lincoln, Pa, 00000
Root Marshall F, 3208 Martin Ln, Pittsburgh, Pa, 00000
Root Rue Donn, Hallstead, Pa, 00000
Ropach Eleanor M, 237 Goss Ave, Girard, Pa, 00000
Ropas Margaret, 424 Fillmore St, Bethlehem, Pa, 18015
Roper E, 1322 W Front St, Berwoik, Pa, 00000
Roper Roger M, Rd 1 Port, Allegheny, Pa, 00000
Ropiecki Frank, Buttonwood St, Larksville, Pa, 00000
Roppe Gertrude, Lapaul Apt Haws Ave Morshall, Norristown, Pa, 00000
Roque Candida, 325 E King St, York, Pa,
Rorabaugh Nellie C, 2215 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Rorer Angeline, 1310 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rosa A, 2205 Hopkins Lane, Easton, Pa, 18040
Rosa Judith Ms., 901 Parkview Dr #A-602, King Of Prussia, Pa,
Rosa Louis, 7th Ave, Phila, Pa, 00000
Rosa Mary, 2555 Old Trevose Rd, Trevose, Pa,
Rosado Carlos A, 6002 Greenway Ave, Phila, Pa,
Rosado Concepcion, 2300 Forest St, Easton, Pa, 18042
Rosamilia Thomas J, 10 Mercer St, Waterfall, Pa, 00000
Rosander Dorothy M, 462 Cedar, Trevose, Pa, 00000
Rosander Dorothy M, 462 Cedar Ave, Trevose, Pa, 00000
Rosar Oleda, 720 S Irving Ave, Scraton, Pa, 00000
Rosard Daniel, Pa,
Rosard Steven, 12 Penmorth Rd, Bala Cynwyd, Pa,
Rosario Buenaflor O, 641 N Vine St, Hazelton, Pa,
Rosario Carlos, 725 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Rosario Luz, 731 W Tioga St, Phila, Pa,
Rosas Dixon, Po Box 2156, Mayaguez, Pa, 00680
Rosati Adelina C, 324 So 14th, Harrisburg, Pa, 17100
Rosati Alberto, 320 S Riv, Harrisburg, Pa, 00000
Rosati Georgetta, Fredericktown, Pa, 00000
Rosati Raymond, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Rosato Thelma, 3rd Ave, Bangor, Pa, 00000
Roscoe Anthony, 3202 Denfield St, Phila, Pa,
Rose Anna P, Jefferson, Pa, 00000
Rose Bertha, C/O Thomas Reese Snook Addition, Scranton, Pa, 00000
Rose Bertha K, Belleville, Pa, 00000
Rose Cannon, 5740 Knox St, Phila, Pa, 00000
Rose Carlton, 3939 Lancaster Ave, Phila, Pa,
Rose Chester, Altoona, Pa, 00000
Rose Christopher, 724 S Freedom, Alliance, Pa, 44460
Rose David J, 2006 Juniata Rd, W Norriton, Pa,
Rose Eleanore, H209 Open Door Est 238 St Rd, Southampton, Pa, 00000
Rose Ellamae C, Rr 2 Box 45, Sch Haven, Pa, 00000
Rose Ellis, 1505 Carlisle, Tarentum, Pa, 00000
Rose Frances, Larrison Rd, Fort Erie, Pa, 00000
Rose Freeman S, 22 W 4th, South Bethlehem, Pa, 00000
Rose James A, Horning, Pa, 00000
Rose John W, Po Box 5, Tannersville, Pa, 24377
Rose June C, 549 Locust Ave & Sta Torresdale Manor, Cornwells, Pa, 00000
Rose Kelly, 739 Lincoln, Dickson, Pa, 00000
Rose Mary A, Summerhill, Pa, 00000
Rose Morris, 1809 Plymouth St, Phila, Pa, 00000
Rose Nicholas J, 1320 Howar St, Phila, Pa, 00000
Rose Patricia Estate Of, , Pa,
Rose Paukovits, Nazareth, Pa, 00000
Rose Phyllis A, Pa, 23219
Rose Russell S, Rr 1 Box 138, Pen Argyl, Pa, 18072
Roseberry Charles, 2720 Broad St, Easton, Pa, 18045
Roseberry George P, 2146 Osburn Rd, Phila, Pa, 00000
Roseboro Michael, 2533 N 7th St, Phila, Pa,
Roseck Constance C, Rd 1 Lemont, Furnace, Pa, 00000
Rosella Everett, 1302 Packer St, North Braddock, Pa, 00000
Rosemarie Marr, Rd Ff 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rosemary Huey, 1 Main St, Homestead, Pa, 00000
Rosemary Robbins, 2201 Lincoln, Williamsport, Pa, 00000
Rosemoff Hyman, 7258 Rutland St #49, Phila, Pa, 00000
Rosemont College *, 6 Vera Lane, Conshohocken, Pa, 17428
Rosen Alex, Presidential Apt/Adams Hous, Philadelhia, Pa,
Rosen Bruce R, Apt 30 2915 Welan Rd, Phila, Pa, 00000
Rosen Eva R, E Chelton Ave, Phila, Pa, 00000
Rosenau Fay S, 707a Elkins Park House, Elkins Park, Pa, 19117
Rosenbaum Joseph D, Lionville, Pa, 00000
Rosenbayger Gary, 106 Delaware Ave, N Versailles, Pa,
Rosenberg Carroll A, 703 Kelilworth Bldg Alden Park, Phila, Pa, 10708
Rosenberg Edward, 7808 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Rosenberg Hazel K, Hydetown, Pa, 00000
Rosenberg Richard J, Rd 4 Hillendale, Bangor, Pa, 18013
Rosenberg Robert, 4b Erringer Place Ats, Phila, Pa, 00000
Rosenberger Charlotte, 6648 Olgard St, Phila, Pa, 00000
Rosenberger Doris, 2174 W Nowegiu St, Pottsville, Pa, 00000
Rosenberger Margaret, 352 Bordline Ross Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Rosenberger Maxin E, 201 Hillcrest Dr, Epinboro, Pa, 00000
Rosenberger Richard A, 917 Tilghiman, Allentown, Pa, 00000
Rosenberger Verna, Dln 88462300 Rev Inf Div Leader Nursing & Rehab, Bethlehem,
Pa, 18017
Rosenberger Violet, 6345 Marchand St, Pittsburgh 6, Pa, 00000
Rosenbergers Dairies Inc, 2900 Bristol Oxford Valley Rd, Levittown, Pa,
Rosenberry Carolyn, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Rosenberry Katherine, 6634 Agontz Ave, Phildelphia, Pa, 00000
Rosenblatt Edward, Sci Cresson, Cresson, Pa,
Rosenblatt Elizabeth, 10507 Chilter Rd, Phila, Pa, 00000
Rosenbluth Travel Ag, Pa,
Rosencrance Anna M, Rd, Hawley, Pa, 00000
Rosencrance Joyce K, Wyalusing, Pa, 00000
Rosencrans Richard, Bayberry Rd, Phila, Pa, 00000
Rosenhamer John H, Coalport, Pa, 00000
Rosenkranz John, 4339 Winfield Ter, Easton, Pa, 18045
Rosenkranz Marie M, 1323 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Rosenlund Helen, Germantown Pike, Fairview Village, Pa, 00000
Rosenstein Edward J, 446 Adams St, Bethlehem, Pa, 18015
Rosental Walter, Lackawanna, Pa, 0
Rosenthal Albert, 2nd St, Phila, Pa, 00000
Rosepink Dolores P, 629 Brierly Ln, West Mifflin, Pa, 00000
Roser Edna D, Brush Valley, Pa, 00000
Roser Marlet W, Glen Rock, Pa, 00000
Roses Flower W, Pittsburgh, Pa, 11234
Roses June L, 973, Johnstown, Pa, 00000
Roseto Rod And Gun Club Inc, Rd 3, Bangor, Pa, 18013
Roshin Michael, Gallitzin, Pa, 00000
Rosiak Martha, 81, Scott Haven, Pa, 00000
Rosko Nic, Larksville, Pa, 0
Roskovsky Michael W, Lynsdale Dr, Butler, Pa, 00000
Rosmondo Lucy, 2918 N Stillman St, Germantown, Pa, 00000
Rosnecck George, 160 Brier Hill, Brownsville, Pa, 00000
Rosneck Margaret, 160 Brier Hill, Brownsville, Pa, 00000
Rosner Bertha, Rr 1, Mc Intyre, Pa, 00000
Rosner Betty, Rr 1, Mc Intyre, Pa, 00000
Rosner Dorthy, Rr 1, Mc Intyre, Pa, 00000
Rosner Erma, Rr 1, Mc Intyre, Pa, 00000
Rosohacy Mary, 45 Dodson St, Mary, Pa, 00000
Ross Agnes, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Ross Anna J, Lewis Run, Pa, 00000
Ross Antoinette, 204 Second, Aliquippa, Pa, 00000
Ross Beatrice M, Rr 3 Box 110, Altoona, Pa, 16601
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Ross Bettty Jane, 214 Hartil St, Fox Chase, Pa, 00000
Ross Beulah B, Cedars, Pa, 00000
Ross Bruce A, 205 E 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Ross Christopher J, 1509 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Ross Donald, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Ross Earl, 5011 Ollie St Lincoln Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Ross Earl J, 394 Ollie St, Lincoln Park, Pa, 00000
Ross Edna, 1122 N 63rd St, Philadfephia, Pa, 00000
Ross Edward B, Woodland, Pa, 00000
Ross Elizabeth A, 115 Willow Rd, Chester, Pa, 00000
Ross Fanie, Lewis Run, Pa, 00000
Ross Fay K, Rd 4, Parkers Landing, Pa, 00000
Ross Frank C Jr, 1557 Washington Ave Rear, Northampton, Pa, 18067
Ross Frank W Jr, Hickory, Pa, 00000
Ross Geraldine, 1067 Silnsdale, Pittsburgh, Pa, 00000
Ross H, 8109 Pennhill Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Ross Irvinn, City Resty, Du Bois, Pa, 00000
Ross Jack E, 107 Garden Dr Apt M, Alverden, Pa, 00000
Ross Jessica, 107 South Sproul Rd, Broomall, Pa, 0000
Ross John C, 115 Willow Rd, Chester, Pa, 00000
Ross Joseph M, Lewis Run, Pa, 00000
Ross Joseph R, Craigsville, Pa, 00000
Ross Joyce M, Luthersburg, Pa, 00000
Ross Kathy M, Rr 1, Roaring Spring, Pa, 16673
Ross Lewis, 29 W Sherman St, Wilkesboro, Pa, 00000
Ross Linda L, Seneca, Pa, 00000
Ross Linda L, 560 3rd St, Pitcairn, Pa, 00000
Ross Margaret J, J321 Chancellor, Phila, Pa, 00000
Ross Marie B, Atlas Hwy, Atlas, Pa, 00000
Ross Marion I, 10 W Dorrance St, Kingston, Pa, 13200
Ross Mary, Vestaburg, Pa, 00000
Ross Michel P, Lewis Run, Pa, 00000
Ross Nancy T, Po Box 85, Franklin, Pa, 16323
Ross Nellie, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
Ross Peter, Edgewood St, Somerset, Pa, 00000
Ross Phillip W G, Rr 2 Box 492a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ross Raymond W Jr, 214 Hortil St, Fox Chase, Pa, 00000
Ross Rita A, Orefield, Pa, 00000
Ross Robert S, 133 4th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Ross Russell M, Rr 3 Box 111, Altoona, Pa, 16601
Ross Ruth, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Ross Ruth E, 4720 Rosewel, Phila, Pa, 00000
Ross Samuel, New Eagle, Pa, 00000
Ross Thelma W, Rr 4 Box 301, Altoona, Pa, 16601
Ross Verdis, Neck Path, Springs, Pa, 00000
Ross William, 1043 N 27th St, Phila, Pa,
Ross William C, Main St, Connerton, Pa, 00000
Rosseland Herman,
Donald E Hogeland Atty 100 S Broad St, Phila, Pa, 13200
Rosser Darnell, 709 W Tioga St, Phila, Pa,
Rosser David E, 236 Orivist Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Rosser Gail Coombe, 304 W Mah, Mahanoy City, Pa, 00000
Rosser Patricia A, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Rosser Wanda Wanda, 1435 Race St, Williamsport, Pa, 00000
Rossi Agnes M, Tintown St, Salina, Pa, 00000
Rossi Angela M, 104 Pershing Blvd, Fullerton, Pa, 00000
Rossi Angelo, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Rossi Caroline, Rfd, St Johnson, Pa, 00000
Rossi Catherine, Rfd, St Johnson, Pa, 00000
Rossi Elizabeth E, 33285 Princeton St, Phila, Pa, 00000
Rossi Herbert, 6524 N Bowier St, Phila, Pa, 00000
Rossi Luigi, Rfd, St Johnson, Pa, 00000
Rossi Mary C, 4 Holly Lane, Pittsburgh, Pa, 00000
Rossi Mary E, 5 St, Oakmont, Pa, 00000
Rossi Serofino, Rfd, St Johnson, Pa, 00000
Rossi Sylvester R, Rfd, St Johnson, Pa, 00000
Rossiter Katherine S, 206 Cedar Ave, Oil City, Pa, 16301
Rossiter Madeline, 4515 Smick St, Manayunk, Pa, 00000
Rossiter Vincent, 2015 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Rossman Boyd L, 1119 Rosehill Dr, Altoona, Pa, 16601
Rossman Boyd L, 1119 Rosehill Dr, Altoona, Pa, 16602
Rossman Clarence L, Kaylor, Pa, 00000
Rossman Dale, Knox, Pa, 00000
Rossman Timothy, 216 Bedford St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rossons Catherine, 2742 Tremont, Allentown, Pa, 00000
Rost Kathleen, Rfs 2, Mckeesport, Pa, 00000
Roster Ervin, 1108 11th St, Altoona, Pa, 16601
Rostrom Marianne, Feasterville, Pa, 00000
Rota Nicholas, 431 Baldwin Rd, Hays, Pa, 00000
Rote Beverly J, Midvale Apts, South Coatesville, Pa, 00000
Rote Frank, Mount Jewett, Pa, 00000
Rote Matthew, Mount Jewett, Pa, 00000
Roth Anna, Belfast, Pa, 00000
Roth Anna, 8120 Cadwaldader Av, Elkins, Pa, 19117
Roth Annie, Egypt, Pa, 00000
Roth Annie M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Roth Arthur, N Canal, Walnutport, Pa, 18088
Roth Barbara J, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Roth Bruce W, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Roth Charlotte J, R 69 Lemon, Uniontown, Pa, 00000
Roth David E, 12524 Winfree St, Chester, Pa, 00000
Roth Donald E, 160 Chestnut St, Egypt, Pa, 00000
Roth Dorothy, R 3, Northampton, Pa, 18067
Roth Earlene, 1612 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Roth Fern B, 5th Jackson, Pennsburg, Pa, 00000
Roth Gloria L, 172 Rohland, Pottstown, Pa, 00000
Roth Grace L, Newside, Pa, 00000
Roth Grace M, 837 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Roth Harold, 1702 Main St, Northampton, Pa, 18067
Roth Harold, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Roth Harvey F, 5691 Locust Valley Rt, Capersburg, Pa,
Roth Helen, Hamburg, Pa, 00000
Roth Irene M, 602 E 21st St Apt #212, Northampton, Pa, 18067
Roth Jenna R, 1027 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Roth John, Rd 61 Box 37, W Middlesex, Pa, 00000
Roth Juliet, 831 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Roth Lester, 1310 E Carson St, Pittsburgh, Pa,
Roth Louise E, 511 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Roth Mary, Park Count, Pottstown, Pa, 00000
Roth Mary A, 653 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Roth Mary E, 1017 Emmett, Allentown, Pa, 00000
Roth Mary J, 40 Elm St, West Groove, Pa, 00000
Roth Mike, 800 Kimberton Rd Apt 3, Phoenixville, Pa,
Roth Oscar, 923 Tyand Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Roth Patricia, 2443 Marshall, Phila, Pa, 00000
Roth Paul C, 123 Chestnut St, Egypt, Pa, 00000
Roth Paul V, 5 Heriner Bldg, Nazareth, Pa, 00000
Roth Paul V, Rfd No 4, Easton, Pa, 18042
Roth Robert R, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Roth Rose, 32 N 10th St, Easton, Pa, 18042
Roth Rose, 803 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Roth Ruth E, 511 Washington St, Walnutport, Pa, 18088
Roth Shirley, Cambridge Cir, Allentown, Pa, 00000
Roth Violet, 100 Napple St, Phila, Pa, 00000
Rothblat Physiol Biochem Medical College, Phila, Pa,
Rothchild Regina D, 613 Elkins Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Rothcock Earl, 114 S Whiteball, Allentown, Pa, 00000
Rotheberger Ralph, Main, Oley, Pa, 00000
Rothenberger C L, 1237 Penna St, Allentown, Pa, 00000
Rothenberger Elizabeth, Worcester, Pa, 00000
Rothenberger Rose, 1124 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Rothenberger S, Leizs Bridge Rd, Reading, Pa, 00000
Rothenberger Willis K, Creamery, Pa, 00000
Rother Joseph, 78 Rosevelt Terres, Barree, Pa, 00000
Rothermel Etta M, 1263 Montgomery Ave, New Berlinville, Pa, 00000
Rothermel Phoebe A, 123 Grandview Dr Rd Apt 1, Reading, Pa, 00000
Rothert Thomas W, Frankstown Rd Po Box 33, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rothfus Richard C, 15 Tollgate Station, Lancaster, Pa, 17611
Rothfuss Eleanor, 4219 States St, Phila, Pa, 00000
Rothfuss Helen E, Shenk Lane, Millersville, Pa, 00000
Rothouse Agnes, 3227 Reading Ave, Trevose, Pa, 00000
Rothrock Albert P, 215 W 27th St, Northampton, Pa, 18067
Rothrock Helen D, Mount Bethel, Pa, 00000
Rothrock Karen J, 3008 Hanover Acres, Allentown, Pa, 00000
Rothrock Ruth E, Mount Bethel, Pa, 00000
Rothrock Wanda May, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Roths Arthur F, Canal St, Walmtport, Pa, 18088
Rothwell Herman, 2207 Burktown, S Coatsville, Pa, 00000
Roti Frank, Ansonia, Pa, 00000
Roti Jennie, Ansonia, Pa, 00000
Roti Victoria, Ansonia, Pa, 00000
Roti Vincinga, Ansonia, Pa, 00000
Rotiskie Deloris, 324 Webster, Ranchaw, Pa, 00000
Rotondo Anthony, 522 Valley Ave, Easton, Pa, 18042
Rotta Margaret, Po Box 72, Glassmere, Pa, 00000
Rottenstein D L, Towanda, Pa,
Rottman Terry L, Petrolia, Pa, 00000
Rotunda Helen, Main St, Miners Village, Pa, 00000
Rotzell Gregory L, Briarcliff 709 Radcliffe St, Easton, Pa, 18045
Rotzell Patty Jo, 709 Radcliffe St, Easton, Pa, 18045
Rotzell Sylvester, Pa,
Rouch Maria L, Box 18, Shawnee On Delaware, Pa, 00000
Rouck Alicine A, 624 Market St, Bangor, Pa, 18013
Roudabush Joyce L, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Roudebush Erma E, Karns City, Pa, 00000
Rougeux Albert A, Driftwood, Pa, 00000
Rougeux Martha J, Karthaus, Pa, 00000
Rougeux Nancy A, Karthaus, Pa, 00000
Rough Jessie, 224 Lyons St, Meadville, Pa,
Rough Margaret S, 1528 Elk St, Franklin, Pa, 16323
Rought Robert, Apte Valley Bldg 6, Scranton, Pa, 00000
Roumpz Brian, Wayne, Pa,
Round Kathleen L, Cadogan, Pa, 00000
Rounds Robert, 2336 Beaufort, Pittsburgh 26, Pa, 00000
Roup Rachel S, Green Ave Towers, Altoona, Pa, 16601
Rouse Moses, 11 Esmond St, Pittsburgh, Pa,
Rouse Paul N, 6957 Cleary Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Roush Margaret, Sarver, Pa, 00000
Roush Mildred, 1735 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Rousseau Margaret C, East Stroudsburg, Pa, 18301
Routh Stephen D, Pa,
Routson Marlene, 3864 Courtney St, Bethlehem, Pa, 18017
Rouviere Marcel, Sturgeon, Pa, 00000
Rouzer Harvey H, 2 Forsythia Dr, North Levittown, Pa, 00000
Rouzer Joseph, 205 10 Ave Juniata, Altoona, Pa, 00000
Rouzer Phillip, 205 10th St, Altoona, Pa, 16602
Rowan Michael P, 2411 Giarden Terrace, Phila, Pa, 00000
Rowbotham Doris J, 807 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Rowe Amanda M, 331 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Rowe David, 130 S 10th St, Easton, Pa, 18042
Rowe Dennis H, 229 Main St, Pen Argyl, Pa, 00000
Rowe Eugene, Curbis, Bellefonte, Pa, 00000
Rowe Frederic M, 126 S 2nd, Bangor, Pa, 00000
Rowe Harold T, Corner Union And Wilson, Larksville, Pa, 00000
Rowe James, North Marshall St, Lancaster, Pa, 00000
Rowe Jean A, 1506 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Rowe Jeffrey, 3744 Old Philadelphia Pike, Bethlehem, Pa, 18015
Rowe John S, 6245 Stevbenville Pike, Macress Rocks, Pa, 00000
Rowe Kenneth, 7900 Linberg Blvd 3105, Phila, Pa, 19158
Rowe Laura, Clarkstown Rd 1, Muncy, Pa, 00000
Rowe Lula M, 241 Linden St, Clariton, Pa, 00000
Rowe Marie E, 80 Overbeck, Allegheny, Pa, 00000
Rowe Sharon L, C/O Willis E Rowe 229 Main St, Pen Argyl, Pa, 00000
Rowe Silbert G Estate Of, Ford Motor Credit Corp, Phila, Pa,
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Rowe Warren G Jr, 202 Leithsville Rd, Hellertown, Pa, 18055
Rowell Lillian E, Bank, Morrisville, Pa, 00000
Rowland Curtis, Pa,
Rowland John, High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Rowland Walter A, Oak St, Wayne, Pa, 00000
Rowlands James Ronald, 12 1/2 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Rowlands Margaret, 7 Ely St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rowlands Mary Ann, 417 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Rowlee Dorothy E, P O Box 501, Beaver Bay, Pa,
Rowles Pearl, La Anna, Pa, 00000
Rowles Pearl Frick, La Anna, Pa, 00000
Rowley Elanora, Marion Center, Pa, 00000
Rowon Isobella, 2006 E Leogle, Phila, Pa, 00000
Rowsick Daniel J, Pa,
Roxbury Olive E, Prospect, Pa, 00000
Roxtown Urological Associates, Pa,
Roy Cali, 105 Kilbuck #606, Monroeville, Pa, 15146
Roy Robert F, 1803 Buttermore Blvd, Connellsville, Pa, 15425
Roy Royanna, 48 Lake Minsi Dr, Bangor, Pa, 18013
Roy Virginia A, 312 Rockland, Phila, Pa, 00000
Royal Bank Of Pennsylvania, Rt 202 & Warner Rd, King Of Prussia, Pa,
Royal Court Reporting Service, , Pa, 0000
Royal Distributors Inc, Royal Auto Supply 16 Torresdale, Phila, Pa,
Royal Electric Supply, Po Box 7777, Phila, Pa,
Royan Jose, 220 Lockhart Terrace, Phila, Pa,
Royce Beatrice M, 909 Ridge St, Easton, Pa, 18042
Royce Beatty, 1318 Ne 2nd, Phila, Pa, 00000
Royer Anna R, Earlville, Pa, 00000
Royer Arling L, Earlville, Pa, 00000
Royer Beatrice, 8 N Park Dr, Harleysville, Pa, 00000
Royer Beatrice L, 757e Main St, Lancaster, Pa, 00000
Royer Carolyn, 1928 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Royer Clara M, Forneydale Rd, Lebanon, Pa, 00000
Royer Eileen M, Rr 2 Box 88a, Tyrone, Pa, 16686
Royer Elizabeth D, Pa,
Royer Fred D, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Royer Gail Louise, West Decatur, Pa, 00000
Royer Harold G, 2201 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Royer Lydia F, Rr 2, Martinsburg, Pa, 16662
Royer Stanley K, Route 113, Harleysville, Pa, 00000
Royster Rosella, 1937 S Southford St, Phila, Pa,
Royster Theresa D, Pa,
Rozanski Donna, Cornwells Heights, Pa, 19020
Rozanski Eugene T, Cornwells Heights, Pa, 19020
Rozanski Florence, Cornwells Heights, Pa, 19020
Rozanski Gregory, 1945 Colonial Dr, Craydon, Pa, 18663
Rozanski Mark T, Cornwells Heights, Pa, 19020
Rozdilski Ralph M, 1514 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Rozewicz Raymond, 573 Willow Rd, Hellertown, Pa, 18055
Rozier Donna, 306 Scene Ridge, Liberty Boro, Pa, 00000
Rozmus Irene, 1567 Oneida Dr, Clariton, Pa, 00000
Rozner Mildred B, 510 North Hampton St, Easton, Pa, 00000
Rozner Shelly R, Rt 221, Washington, Pa,
Rozsas Mary, 513 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Rozsas Susan M, 2332 Clermont St, Bethlehem, Pa, 18017
Rozsas Susan M, 822 Laufer St, Bethlehem, Pa, 18015
Rozwadowski Albert, 3525 Sept Dr, Camp Hill, Pa, 00000
Rozycka Jeme, 546 Pearl St, Raeading, Pa, 00000
Rozzi Grazia, Pa, 23219
Rsr Capital, , Pa,
Rt 66 Shop N Save, Greensburg, Pa,
Ruane Thomas, New Wynn, Pa, 00000
Rubbo Donald, Main St, Twin Rocks, Pa, 00000
Rubbo Donald H, Twin Rocks, Pa, 00000
Rubbo Sebastino, Box 9 Maple, Pennsylvania, Pa, 00000
Rubel Peter M, E Lawn Rd Po Box 148, Nazareth, Pa, 18064
Rubenstein Stephen, Se Corner 13th & Callowhill St, Phila, Pa, 00000
Rubert Anne, 172 W Ridge Pike, Harmarville, Pa, 00000
Rubert Martin, 1223 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Rubert Rosemarie, 172 W Ridge Pike, Harmonville, Pa, 00000
Ruberto Leona R, Morris Run, Pa, 00000
Ruberto Verena, Emporium, Pa, 00000
Rubeson Helen G, 613 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Rubillo Emily, 2515 S 83rd St, Phila, Pa, 00000
Rubillo Emily E, 2335 S Sticks St, Phila, Pa, 00000
Rubin Emily, 6 Laughlin Cir, Altoona, Pa, 16602
Rubin G Owner, Altoona, Pa, 16601
Rubin Kathryn S, Dln 88464000 Rev Inf Div Leader Nursing Ctr, Bethlehem, Pa,
18017
Rubin Kathryn S, Dln 88464000 Rev Rebate Leader Nursing Ctr, Bethlehem, Pa,
18017
Rubin Norman Mr., 33 Tomlinson Rd, Huntington Valley, Pa,
Rubino Caroline, 5 W 8th St, Marion Heights, Pa, 00000
Rubinosky Joseph Jr, Summerdale Ext, Pittsburgh, Pa, 00000
Rubinstein Howard R, 1983 Gregory Dr, Turtle Creek, Pa, 00000
Rubinstein Rasela R, 3646 Mountain View Ave, Easton, Pa, 18045
Ruble Stella L, 518 E Wopsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Rubnerto Vito, Emporium, Pa, 00000
Rubright Amy, S Ballied St, Frockville, Pa, 00000
Rubright Ferne M, Mohrsville, Pa, 00000
Ruby Charles T, State Rd R D 5, New Castle, Pa, 16105
Ruby Floyd K, 787 Peace St, Hazletown, Pa, 00000
Ruby Hoover M, 716 Locust St, Roaring Spg, Pa, 16673
Ruby James P, Pray 56 Reno, Rochester, Pa, 00000
Ruby Marguerite E, 8229 Verree Rd, Frankfort, Pa, 00000
Ruby Ruth, 3120 School Ln, Phila, Pa, 00000
Ruccio George W, Darragh, Pa, 00000
Ruccio Nancy, Darragh, Pa, 00000
Ruch Arlene E, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Ruch Charles C, 3 W Albright Ave, Greenawalds, Pa, 00000
Ruch Frederick H Jr, 3 W Albright Ave, Greenawalds, Pa, 00000
Ruch George, Market, Bingham, Pa, 00000
Ruch Karen R, Sch Haven Rd, Pottsville, Pa, 00000
Ruch Melba E, 119 E Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Ruch Paul F, 2405 Sullivan Trail, Easton, Pa, 18040
Ruch William L, 46 Richmond Belvidere Rd, Bangor, Pa, 18013
Ruchalski Florence, 121 Dawson St, Wissahickon, Pa, 00000
Ruchinski Naomi S, Rout 20, Pottstown, Pa, 00000
Ruckinger Joseph M, Rr 2 Box 183, Altoona, Pa, 16601
Ruckman Lydia M, 2320 Dauphin St, Phila, Pa, 00000
Ruckman Susanne, 3313 Ainslie #29, Phila, Pa, 00000
Rudas Zot M, 3814 N 9th, Phila, Pa, 19100
Rudasill Clayton E, 314 Point Blvd Ave, Altoona, Pa, 00000
Rudd Donald Wayne, Dutton Mill Rd 1, Chester, Pa, 00000
Rudd Edna, 1337 N Frazier St, Phila, Pa, 00000
Ruddell Thomas P, 612 Ann St, Hampstead, Pa, 00000
Rudden Ann, Phila, Pa, 00000
Rude Doris L, Rfd, Rebel Hill, Pa, 00000
Rude Shawnee, Hc 1 Box 65 D, Hawley, Pa, 18528
Rudeck Pearl L, 199 Fhrenfeld, Johnstown, Pa, 00000
Rudesill Janet Elaine, Dallas City, Pa, 00000
Rudick Ernest M Jr, Mont Clare, Pa, 00000
Rudis Coleen A, 600 W Pierce St, Easton, Pa, 18042
Rudisill Hazel D, 3817 Plumstead Ave, West Mifflin, Pa, 00000
Rudisin O, 3152 Fleming Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Rudloph Ruth Marie, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Rudman Nancy Lee, Marianna, Pa, 00000
Rudolph Alex, 347 N 6th St, Reading, Pa,
Rudolph Barbara, C-O Barbara Donovan 9 Denmarsh St, Pittsburgh, Pa, 15207
Rudolph Carrie, 2009 Long Ave, Phila, Pa, 00000
Rudolph Harry, 103 Leaisey, Pittsburgh, Pa, 00000
Rudolph Jeannette J, Box 169 D15 Rd 1, Northampton, Pa, 18067
Rudolph Jeannette J, Rr 1 Box 169 D15, Northampton, Pa, 18067
Rudolph Larry A, 11103 Glenfield St, Phila, Pa, 00000
Rudolph Virginia A, 2962 Dorman St, Larchmont, Pa, 00000
Rudy Carol A, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Rudy Donald A, 711 W 14th St, Tyrone, Pa, 16686
Rudy Evelyn E, Bethel, Pa, 00000
Rudy Janice J, 112 N Butts, State College, Pa, 00000
Rudy Janice J, N 9th, Bellwood, Pa, 16617
Rudy Mary, 417 Water St, Pottstown, Pa, 00000
Rudy Michael, 3300 Union Deposit Rd, Harrisburg, Pa,
Rudy Naomi M, Fredericksburg, Pa, 00000
Rudy Naomi M, 609 E 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Rudy Patricia K, R D #2, Williamsburg, Pa, 16693
Rudy Richard, Pleasant Unity, Pa, 00000
Rue Joseph Coleman, 3013 Swanson St, Phila, Pa, 00000
Rue Richard J, 110 Downing St, West Chester, Pa, 00000
Rue Stephen B, Yardville Rd, Allentown, Pa, 00000
Rueda Beatrice, Cheltenham Ave, Phila, Pa, 00000
Ruediger Twila M, Cherry Vly Rd 1, Saxonburg, Pa, 00000
Rueny Joan, Cornwells, Pa, 00000
Rueter William Char, 2133 E Garvin St, Phila, Pa, 00000
Ruf Frances K, Rd 1, West Newton, Pa, 00000
Ruffa Gregorio, 612 Chianta, Pittsburgh, Pa, 00000
Ruffner Christine M, Coalport, Pa, 00000
Rufft John F, 2226 Marion, Pittsburgh, Pa, 00000
Rugan, 5352 N Syden, Phila, Pa, 00000
Ruger Mary, 1006 Upland, Chester, Pa, 00000
Ruger Victoria I, 408 Cross Hill Rd, Nazareth, Pa, 18064
Rugg James L Jr, 48 N Sycamore, Clifton, Pa, 00000
Rugger Tony, 313 27th St., Mckeesport, Pa,
Ruggeri Marc D, 1043 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Ruggery Donald A, 1017 5 Juniata St, Altoona, Pa, 16602
Ruggery Eva E, 507 N 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ruggery Regina M, 1017 N 5th St, Altoona, Pa, 16601
Ruggery Victor M, 507 15th Ave., Juniata, Altoona, Pa, 16601
Ruggiano Eleanora C, 1618 S 23rd, Phila, Pa, 00000
Ruggiero Angelia, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Ruggiero Annie, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Ruggiero Anthony P, 1635 Alpine Dr, Pen Argyl, Pa, 18072
Ruggiero Breatrice, 2410 North Borsvist, Phila, Pa, 00000
Ruggiero Carmel, Rfd #3, Berwyn, Pa, 00000
Ruggiero Faust M, Bray St, East Bangor, Pa, 18013
Ruggiero Frank, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Ruggiero Joseph D, 1019 1/2 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ruggiero Karen S, Bray St, East Bangor, Pa, 18013
Ruggiero Kevin W, 436 Liberty St, Wind Gap, Pa, 18091
Ruggiero Maria, 3rd Market, Chester, Pa, 00000
Ruggiero Mary, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Ruggiero Michael J Jr, Roseto Ave Po Box 227, Roseto, Pa, 18013
Ruggiero Michele, 1447 S 8th St, Phila, Pa, 00000
Ruggiero Pasquale, 224 Diamond, Bethlehem, Pa, 00000
Ruggiero Philip, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Ruggiero Stephanie P, 17 Flory Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Ruggiero Vincent, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Ruggles Irona, Austin, Pa,
Ruggles Norman G, East Freedom, Pa, 00000
Ruha Dorothy Ann, 36 1/2 S Jerrerson St, New Castle, Pa, 00000
Ruhe Yvonne S, 42 Hughes, Duquesne, Pa, 00000
Ruhf Delbert, Rr 2 Box 139k, Northampton, Pa, 18067
Ruhf Dorothy M, Rr 2 Box 139k, Northampton, Pa, 18067
Ruhf George D, 824 Main St, Northampton, Pa, 18067
Ruhf Mabel E, Main St, Zionsville, Pa, 00000
Ruhl Herman O, R F 1, Lebanon, Pa, 00000
Ruhl Louise, Lakeview St, Erie, Pa, 00000
Ruhl Mildred B, 328 Wellington St, Phila, Pa, 00000
Ruhling Gladys A, 1804 Carson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ruhse Dorothy, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Ruilas Helen, 1511 Wood, Phila, Pa, 00000
Ruiz Al, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Ruiz Ricardo, 1323 Fairmount St, Bethlehem, Pa, 18017
Rukas Leon, 1511 Wood, Phila, Pa, 00000
Ruland Reeve R, 4570 Falmer Dr, Bethlehem, Pa, 18020
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Rullan Dimas, Hc01 Box 2104 Adjunta Purto Rico 0060, Pa,
Rumb William L, Rr 2 Box 183, Northampton, Pa, 18067
Rumbarger Arlene R, Mc Grann, Pa, 00000
Rumbarger William E, 809 Grace Ave, Johnstown, Pa, 00000
Rumbaugh Alice J, Itinger Rd, Rd Cheswick, Pa, 00000
Rumberger Mabel, Rr 1 Box 622, Altoona, Pa, 16601
Rumberger Marie, Philipsburg, Pa, 00000
Rumberger Shirley J, 709 W 16th St, Tyrone, Pa, 16686
Rumble Julia S, 4th St, Greensburg, Pa, 00000
Rumble William, 2307 Howertown Rd, Northampton, Pa, 18067
Rumfield Kay Lynn, 434 Ferry St Apt 2, Easton, Pa, 18042
Rumiser Grace, Rr 1, Elklick, Pa, 00000
Rumley Anna, 71 E Garfield Apt 103, Detroit, Pa, 48201
Rumley Edith, 0 Cotton Mauagrook, Phila, Pa, 00000
Rumley Helen E, 220 Ripka St, Philadephia, Pa, 00000
Rummel Alta A, Neffsville, Pa, 00000
Rummel Barbara R, Valier, Pa, 00000
Rummel Earl, South St, Belsano, Pa, 00000
Rummel Frank, 9011 Amoslana Rd, Morton, Pa, 00000
Rummel Gloria L, New Florence, Pa, 00000
Rummel Sarah, Knox Dale, Pa, 00000
Rummell Albert J, Bldg 18c Coopersdale, Johnstown, Pa, 00000
Rummell Dorothy A, Elco, Pa, 00000
Rummell Lou A, Rr 1 Box 202e, Nanty Gol, Pa, 00000
Rumpilla Brian, 57 Rd A Hilldale, Pottstown, Pa, 00000
Rumpler Barbara, 2319 Loretta, Allegheny, Pa, 00000
Rumpler George, 2319 Loretta, Allegheny, Pa, 00000
Rumpler Katherine, 2319 Loretta, Allegheny, Pa, 00000
Rumsey Barbara, Diamond Rock Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Rumsey Carol Ann, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Rumsey Elizabeth, Rid, Malvern, Pa, 00000
Rumshock Myrna R, 442 Wharton Ave # Lakemont, Altoona, Pa, 16602
Runch Simon A, 6827 Nayaug Ave, Scranton, Pa, 00000
Rundle James G, Rr 2 Box 354, Nazareth, Pa, 18064
Rundle Jean K, 281 Moorestown Dr, Bath, Pa, 18014
Rung Walter, 9365 Childacrest Rd, Boonsboro, Pa, 21713
Runk Alma G, Logan Ave, Altoona, Pa, 00000
Runk Harvey E, 2105 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Runk Linda L, 1547 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Runk Todd M, 311 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Runkel Dorothy, Main St, Mount Wolf, Pa, 00000
Runkle James, Rp 3 Box 251, Williamsport, Pa,
Runkle Lewis W Jr, 7125 Guya, Phila, Pa, 00000
Runnells Marie, 150 E23 Rd, Chester, Pa, 00000
Runnells Marie T, 150 E23, Chester, Pa, 00000
Runner Charles E, 3916 Darun, Phila, Pa, 00000
Runyan Gretchen A, Route 49, Nelson, Pa, 00000
Runyan Gretchen A, Rr 1, Nelson, Pa, 00000
Runyan Ruth E, Po Box 127, Muey, Pa, 00000
Runyen John, Raymand Ave, Elrana, Pa, 00000
Runyon David B, Potomac Rd Rr 1 Box 792, Mount Bethel, Pa, 18343
Ruoff Emma M, 116 Mendelshon, Wilson, Pa, 00000
Ruoss Anna M, 12 Lavers Lane, Wyomissing, Pa, 00000
Ruoss Sara M, Churchtown, Pa, 00000
Ruozzi W, Main Rd, Frank, Pa, 00000
Rupeka James W, 142 5th Ave, Juniata, Pa, 00000
Rupert Anna M, Sandy Lake, Pa, 00000
Rupert Blair S, 2 Rd, Huntingdon, Pa, 00000
Rupert Carolyn L, W Main St, New Bedford, Pa, 00000
Rupert Cathy Elaine, Rd 1, Salina, Pa, 00000
Rupert Clarence, Mount Union, Pa, 00000
Rupert Dawn G, Glasgow, Pa, 00000
Rupert Donald C, Franklin, Franklin, Pa, 00000
Rupert Frank D, Mount Union, Pa, 00000
Rupert Kath M, Nothampton St, Bath, Pa, 18014
Rupert Mary L, Ford Cliff, Pa, 00000
Rupert Mary L, Renn St, Huntingdon, Pa, 00000
Rupert Nancy J, Indiana, Pa, 00000
Rupert Rich, Nothampton St, Bath, Pa, 18014
Rupert Robert H, Rd #1, Adrian, Pa, 16710
Rupert Stella, Box 431, Saltsburg, Pa, 00000
Rupert Theresa M, Ford Cliff, Pa, 00000
Ruperto Hayde, 318 E Sterner St, Phila, Pa,
Rupp Carolyn H, 2835 Lehigh St, New Kensington, Pa, 00000
Rupp Dd, 1437 W Poplar St, Rd Shamokin, Pa, 00000
Rupp Edward, 4729 N Stanton Ct, Pittsburgh, Pa,
Rupp Martha B, Rd 33, New Castle, Pa, 00000
Rupp William, 407 11th St, Altoona, Pa, 16602
Ruppert Anna, 10 Paschale Apt 63, Phila, Pa, 00000
Ruppert B A, R 1 Stony Creek, Mills, Pa, 00000
Ruppert Bruce A Iii, 501 Ludlow Ave, York, Pa,
Ruppert Carrie L, 113 Lafayette Dr, Morristonwn, Pa, 00000
Ruppert Mary F, 1943 S 60 St, West Philadel, Pa, 00000
Rupple Elaine, 1532 E 7th St, Bethlehem, Pa, 18015
Rupprecht Gary L, Rd #2 Box 139, Pitcairn, Pa, 00000
Rurock Alex, Warnick Settlement, Pottstown, Pa, 00000
Rus Uniform Company, 164 E Main St, Emmaus, Pa, 18409
Rusak Patricia A, Po Box 34, Ganister, Pa, 16693
Ruschak Catherin M, Rd 2, Perryopolis, Pa, 00000
Ruschman Anna K, 495 Cedarville Rd, Easton, Pa, 18042
Ruscito Anna M, 1527 Grand Ave, Altoona, Pa, 16602
Ruscito Benjamin, 1905 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Ruseell Mark Paul, 2025 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Rusenwitz Beverly C, Mount Hope, Pa, 00000
Rush Arthur Y, Township Line, Norristown, Pa, 00000
Rush Carl D, Raubsville, Pa, 00000
Rush Dorothy A, Box 387a Ro#1, Verona, Pa, 00000
Rush Edgar C, 917 Belvidere, Phillipsburg, Pa, 00000
Rush Mary G, 2047 Oaklane, Bethlehem, Pa, 00000
Rush Mary H, Box 280 Middle Rd, Askam, Pa, 00000
Rush R Barry, 1606 Richmond Rd, Easton, Pa, 18040
Rush Robert L, 601 141st, Bellwood, Pa, 16617
Rush Ruth, Everett, Pa, 00000
Rush Shirley A, 1051 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Rush William L, Race St, East Waynesburg, Pa, 00000
Rush Willis P, Curly Hill Rd, Doylestown, Pa, 00000
Rushatz Barbara A, 103 Woodmoor Rd, Northampton, Pa, 18067
Rushinsky John, 723 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Rushinsky John, 723 Tilgriman St, Allentown, Pa, 00000
Rushmore Raymond, 2915 July St, Phila, Pa, 00000
Rushon Janice E, Limekiln, Pa, 00000
Rusich Victor, Ganister, Pa, 00000
Rusiloski Benjamin, Box 162 Rd 5, Shavertown, Pa, 00000
Rusk Richard J Ii, Santee Mill Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Ruskie Chas, 13 Logan St, Centralia, Pa, 17927
Ruskie Helne, 13 Logan St, Centralia, Pa, 17927
Rusnak Agnes, 1205 Earlich, Scranton, Pa, 00000
Rusnak Amy L, 2304 Mckinnley Dr, Perrysburg, Pa, 43551
Rusnak Dolores E, 7948 Church Rd, Phila, Pa, 00000
Rusnak Dolores E, 7948 Church Rd, Rochledge, Pa, 00000
Rusnak John, Hawk Run, Pa, 00000
Rusnak John Jr, Rural Ridge, Pa, 00000
Rusnak Raymond W, Hastings, Pa, 00000
Rusnak Samuel, Hawk Run, Pa, 00000
Rusnak T, Hawk Run, Pa, 00000
Rusnakest George Jr, C/O E;Eanor Rusnak 40d Longfellow Dr, Munhall, Pa,
Rusrbisky Andrew, Rr 1, Milltown, Pa, 00000
Russ Irene S, Po Box 42, Ono, Pa, 00000
Russ Mary E, 1206 Redwood Ave, Folsum, Pa, 00000
Russ Pota, 299 Iowa St, Oil City, Pa, 00000
Russell Alice, Woodland Ave, Springfield, Pa, 00000
Russell Anderson J, P O Box 307, Harwick, Pa, 00000
Russell Ardean E, 529 Walnut St, Roaring Spg, Pa, 16673
Russell Barbara, Sleighton School, Lima, Pa, 19060
Russell Brian G, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Russell Charles, English Ave, New Castle, Pa, 00000
Russell Con, 2064 Red Lion Rd, Phila, Pa, 00000
Russell Constance A, Redlion Rd, Phila, Pa, 00000
Russell Daniel C, 1008 Shady Ave, Johnstown, Pa, 00000
Russell David F, Rr 2, Fredonia, Pa, 00000
Russell Donald, Route 8, Butler, Pa, 00000
Russell Dorothy, Cliff House, Philipsburg, Pa, 00000
Russell Earl, Rd 8 Box 419, Mountain Top, Pa, 00000
Russell Esther A, 301 Virginia Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Russell Evelyn, 701 N Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Russell Florence M, 620 Huddell, Linwood, Pa, 00000
Russell Frances, Room 591 Altoona Bldg, Altoona, Pa, 00000
Russell Gordon M, Warriors Mark, Pa, 00000
Russell Harold R Jr, Mount Rd R D, Chester, Pa, 00000
Russell Industries Inc, Carnegie, Pa,
Russell James R, Rr 2 Box 17201, Martinsburg, Pa, 16662
Russell Jason K Iii, Westtown, Pa, 00000
Russell John B, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Russell John G, 2137 N 21st St, Phila, Pa, 00000
Russell John V, 101 Washington St, Edgewood, Pa, 00000
Russell Joseph P, 318 W Lafayette Ave, West Chester, Pa, 29314
Russell Lavonus, 2413 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Russell Lee, New Galilee, Pa, 00000
Russell Linda C, Unionville, Pa, 00000
Russell Mark, 1265 Drummers Ln Ste 107, Wayne, Pa,
Russell Marlene, 368 Cadwalader Ave, Elkins, Pa, 00000
Russell Patricia D, Rfd 2, Fredonia, Pa, 00000
Russell Robert E, Phila, Pa,
Russell Robert E, 18 Braim, Canton, Pa, 00000
Russell Robert L, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Russell Rosalie, 924 Ermen St, Johnstown, Pa, 00000
Russell Ruth A, Hill Towers Apts Apt 8m 7600 Stenton Ave, Phila, Pa,
Russell Scott, Cubs Hollow, Corapolis, Pa,
Russell Shirley, 1121 South St, Phila, Pa,
Russell T L, Pittsburgh, Pa, 15999
Russell Virginia, First St, South Connellsville, Pa, 00000
Russell William Jr, 1128 W Nevada St, Phila, Pa, 00000
Russell William W, Red Lion Rd, Phila, Pa, 00000
Russell Wilm W, 2064 Red Lion Rd, Phila, Pa, 00000
Russin Joseph, Madera, Pa, 00000
Russin Veronica I, 733 Jennings, Bethlehem, Pa, 00000
Russler Warren J, Allensville, Pa, 00000
Russo Annette, 914 Porter St, Easton, Pa, 18042
Russo Anthony, 1908 13th St, Bethlehem, Pa, 18020
Russo Anthony P, 1908 14th St, Bethlehem, Pa, 18020
Russo Dorothy, Rfd, New Castle, Pa, 00000
Russo F, 731 Porter, Phila, Pa,
Russo Henrietta R, Phila, Pa, 00000
Russo Lillian, Newell, Pa, 00000
Russo Lucy G, 911 Green Ave Apt 510, Altoona, Pa, 16601
Russo Mary M, 1533 S Lindenwood, West Philadel, Pa, 00000
Russo Michael C, 3104 Clark Ave, Trevose, Pa, 00000
Russo Pasquale, 2208 Rose Ln, Hellertown, Pa, 18055
Russo Salvatore, 1307 W Wyoming Ave, Phila, Pa,
Russo Stella, 20 East St, Norristown, Pa, 00000
Russo Vicki A, 524 Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Russwll Ind Inc Dip, 3025 Washington Rd, Mcmurray, Pa,
Rustay Frank J, Rd 1, Stewartsville, Pa, 00000
Ruszas Joseph F, C/O Park Terrace Apts 1324 4 S 10th St, Allentown, Pa, 00000
Ruszkiewicz Clara, 1329 S Canal St, Sharesburg, Pa, 00000
Ruszkoski Beatrice, 318 Ash, Mckeesport, Pa, 00000
Ruszkoski Beatrice, 318 Ash St, Mckeesport, Pa, 00000
Rute Madeline L, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Ruth Arlene E, 9215 S 7th, Allentown, Pa, 00000
Ruth Bertha, C/O Elwood Bentham 1218 Bushkill St, Eastern, Pa, 18042
Ruth Charles M Jr, 237 Kensington St, Harrisburg, Pa, 00000
Ruth Courtney F, 805 Jack Russell Lane, West Chester, Pa,
Ruth Donna Lee, 1211 Hilton St, Bethlehem, Pa, 18017
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Ruth Edna A, Menges Mills, Pa, 00000
Ruth Frank, Hendricks, Pa, 00000
Ruth Goldhagen, 60 & Pine St, Phila, Pa, 00000
Ruth Harold T, 5 Spruce, Bethlehem, Pa, 00000
Ruth Irene, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Ruth John S, 4398 Heck Town Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Ruth Lookman, 1100 Herman Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Ruth Mary J, Rr 2 Box 1, Bangor, Pa, 18013
Ruth Michael, 6615 Hegerman St, Phila, Pa, 19135
Ruth Pamelia C, 1825 Center St, Bethlehem, Pa, 18017
Ruth Richard Lee, Rr 1, Lionville, Pa, 00000
Ruth Rose M, 3109 W Scenic Dr, Danielsville, Pa, 18038
Ruth Sarah, Reading East, Pa, 0
Ruth Stech, 217 Emerson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ruth Young J, 1914 18th St, Altoona, Pa, 16601
Rutherford Claren, 675 Rosedale St, Johnstown, Pa, 00000
Rutherford Ellen E, 2650 John St, Easton, Pa, 18045
Rutherford Ethel G, 121 E Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Rutherford Frank, 2560 Ash St, Phila, Pa, 19100
Rutherford Gertrude, 675 Rosedale St, Johnstown, Pa, 00000
Rutherford Linda A, Drexel Line Rd 5100 State Rd, Drexel Height, Pa, 00000
Rutherford Mary, 1 Panama St, Pittston, Pa, 00000
Rutherford Ruth M, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Rutkauskas Jonsteven, Bulger, Pa, 00000
Rutkoski Janina, 801 Sinken Ave, Winber, Pa, 00000
Rutkoski Maryann, Excelsior, Pa, 00000
Rutkowski Helen, 433 Main, Aliquippa, Pa, 00000
Rutledge Marilyn J, 715 Woods Lane, Swarthmore, Pa, 00000
Rutledge Sandra, 4241 Lancaster Ave, Phila, Pa,
Rutt Anna, 1528 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Rutt Barry, 125 West Grant St, Easton, Pa, 18042
Rutt Joann E, Jacktown Rd Po Box 135, Bangor, Pa, 18013
Rutt Osburn 3rd, 224 W Central Ave, Bangor, Pa, 18013
Rutt Robert L, 221 E Central Ave, Bangor, Pa, 18013
Ruttenburger Emma, 2323 S Crosby, Phila, Pa, 00000
Rutter Joyce A, 320 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Rutter Nona P, Utahville, Pa, 00000
Rutter Ruth, 801 Forest Ridge Dr, Pittsburgh, Pa, 26332
Rutter Ruth E, 2205e Letterly St # 20, Phila, Pa, 00000
Rutter Susan B, Rt 522, Mount Union, Pa, 00000
Rutyna William, 318 Mahtonga St, Poltsville, Pa, 00000
Ruzat Melissa, Manoa Apts Wc Pike Eagl, Havertown, Pa, 00000
Ruzella Teresa, St Francis Orphanage St, Orwigsburg, Pa, 00000
Ruzzi Ar, Main Rd, Frank, Pa, 00000
Rw Sauder Inc, Po Box 7777w7510, Phila, Pa, 19176
Ryan Anna E, Salford, Pa, 00000
Ryan Arline, 58 Frederick, Wilkes Barre, Pa, 00000
Ryan Audrey V, Star Rout, Seelyville, Pa, 00000
Ryan Barbara, Knowles Ave, Southampton, Pa, 00000
Ryan Carmelita B, 100 Shippen Rd, Phila, Pa, 00000
Ryan Charlene L, Rd, Pennsburg, Pa, 00000
Ryan Dennis P, Cheswick St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ryan Edw, 360 Rfd 2, Pottsville, Pa, 00000
Ryan Francis J, 6941 N 19th St, Phila, Pa, 00000
Ryan Gladys R, 262 Brighton Ave, Chalfantboro, Pa, 00000
Ryan Helen C, Cherokee St, Bethleham, Pa, 00000
Ryan James, 805 Powder Mill Rd, Phila, Pa, 00000
Ryan James A, 310 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Ryan James E, Ellangowan Patch, Shenandoah, Pa, 00000
Ryan James P, Or James Ryan 1408 Washington Ave, Altoona, Pa, 16602
Ryan Janice, 3716 Orchard Ave, Corwells Heig, Pa, 00000
Ryan Jessie, 384 N Main St, Harrisburg, Pa, 00000
Ryan Kyle, 4217 Roosevelt Blvd, Phila, Pa,
Ryan Lawrence, 805 Powder Mill Rd, Phila, Pa, 00000
Ryan M Camp, Northampton, Pa, 18067
Ryan Mary E, 2218 3rd St, Easton, Pa, 18042
Ryan Mary J, Locust Gap, Pa, 00000
Ryan Maryann, 6955 Ruskin, Stonehurst, Pa, 00000
Ryan Maryrose F, 2830 Woodland Rd, Roslyn, Pa, 00001
Ryan Nancy J, 2203 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ryan Patricia, 6 Faucett Rd, West Chester, Pa, 00000
Ryan Patrick, Towns Hip Line Rd, Norristown, Pa, 00000
Ryan Raymond A, Bessmer Hillsville Rd, Bessemer, Pa, 00000
Ryan Robert E, 4141 N 7th, Pottsville, Pa, 00000
Ryan Robert F, 603 Green St, Landsdale, Pa, 00000
Ryan Sara F, 1715 24th St, Phila, Pa,
Ryan Todd N, 1648 Stephenson Rd, Lithonia, Pa, 30058
Ryan Tracy, 251 Winthrop Ln, Wayne, Pa,
Ryan William C, W Fairview St, Somerset, Pa,
Ryback Alice, 8310 Botanic Ave, Phila, Pa, 00000
Rybak Brian P, 924 Laurel Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Rybaud Irene, Grays Landing, Pa, 00000
Rybnik John, 330 1st Ave, Scranton, Pa, 00000
Rycek Aniela, #3190, Phila, Pa, 00000
Rychak Paul, 453 Valley St, Johnstown, Pa, 00000
Rydal I Inc, 8380 Old York Rd Breyer Office Pk-#120, Elkins Park, Pa, 19117
Ryder Celma, 707 Union Ave, Yeadon, Pa, 19051
Ryder James E, Cust Steven J Ryder U/Pa Unif Gift Min Act, Pittsburgh, Pa,
Ryder James J, Rr 1, Waterson, Pa, 00000
Ryder John, 1640 S Luke St, Phila, Pa, 00000
Ryder Judith B, 1024 E Mermaid Ln, Phila, Pa, 00000
Ryder Marie, 107 E Ann St, Milford, Pa, 18377
Ryder Marie, C/O Jackson 107 E Ann St, Milford, Pa, 18377
Ryder Transportation Service, Pa,
Ryder Truck 3022166395, Box 520 Old Rt 22, Duncanville, Pa, 16635
Ryder William A Jr, 1014 E Mermaid Lane, Phila, Pa, 00000
Ryderr Marie, C/O Jackson 107 E Ann St, Milford, Pa, 18377
Rydzark Mary, 32 House, Lincoln Hill, Pa, 00000
Ryglewicz Velma, 207 Millbright St, Pittsburgh, Pa, 00000
Rylands James W, 5435, Pittsburgh, Pa, 00000
Ryman Walter Jr, 10 Nicely St, Shickshinng, Pa, 00000
Rymon Carrie E, 1303 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Rynard Evelyn Z, Greason, Pa, 00000
Rynard Howard S, Plainfield, Pa, 00000
Rynd Julia E, Crown, Pa, 00000
Rynd Mary E, Crown, Pa, 00000
Rynier Doroth, Gordonville, Pa, 00000
Ryzinska Gloria, 4857 Melrose, Phila, Pa, 00000
Ryzinski Stanley, 4714 Bermuda, Phila, Pa, 00000
Rzeplinski Bernard, 334 W Center St, Mahanoy City, Pa, 00000
Rzeznik John, Tisk St, Pitsburg, Pa, 00000
S
S Eh Scott E, P O Box52, Van Voohris, Pa,
S G D Inc, 1116 Old York Rd, Abington, Pa,
S J Rehabilitation, 7827 Old Yord Rd, Elkins Park, Pa, 19117
S Union Ltd, 501 Surrey Hill Dr, Uniontown, Pa,
Saad A Sakkal Md, 81 N Main St, Greenville, Pa,
Saad Sadia M, 1349 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Saalfrank Marie L, 613 Coleman St, Easton, Pa, 18042
Sabaitis Joseph, 1423 Nay Ave, Scranton, Pa, 00000
Sabak Anna, 205 E A Reynolds St, New Castle, Pa, 00000
Sabarese Marguerite, 327 Bolls Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sabarich Dolly E, 2817 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Sabastonis Marcella, Pottsville, Pa,
Sabatine Anna M, Po Box 332, Roseto, Pa, 18013
Sabatine Antonette, Rr 3 Box 371a, Bangor, Pa, 18013
Sabatine Gaetana, Po Box 332, Roseto, Pa, 18013
Sabatine Josephine, 72 House St, Mc Intyre, Pa, 00000
Sabatine Kathleen P, Po Box 35, Bangor, Pa, 18013
Sabatine Paul M, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Sabatini Lena, 2222 Tasker St, Philadelphia 45, Pa, 00000
Sabatini Lisa A, 8 Crest Ave, Bristol, Pa, 00000
Sabatino Domen, Po Box 367, Roseto, Pa, 18013
Sabatino Mary, 2233 Salmond St, Phila, Pa, 00000
Sabatino Nancy, 235 North 7th, Bangon, Pa, 00000
Sabatino Nancy, 521 Main St, Roseto, Pa, 18013
Sabbi George Jr, Rr 1, Devault, Pa, 00000
Sabella Robert J, 34 Third, Sharpsville, Pa, 00000
Sablich Lorraine, Hazel Ave, Trevose, Pa, 00000
Sablouski Wanda, 519 Clearview St, Scranton, Pa, 00000
Sablowski Barbara, 519 Clearview St, Scranton, Pa, 00000
Sablowski Della, 519 Clearview St, Scranton, Pa, 00000
Sablowski Eleanor, 15 Sloan Patch, Scranton, Pa, 00000
Sabo Carol A, 139 Haws St, Johnstown, Pa, 00000
Sabo James E, Ross St, Boston, Pa, 00000
Sabo John, Alpha St, Easton, Pa, 00000
Sabo Joseph, East Second St, Bethlehem, Pa, 00000
Sabo Julia, East Second St, Bethlehem, Pa, 00000
Sabo Lizzie, Alpha St, Easton, Pa, 00000
Sabo Mary, 818 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Sabo Mary, Alpha St, Easton, Pa, 00000
Saboja Max, 626 S Front, Germantown, Pa, 00000
Sabol Denise, 245 Mable Dr, Turtle Creek, Pa, 00000
Sabol Edward J, 655 Higland Ave, Lock, Pa, 00000
Sabol Eugene J, 820 Kenny, Terrace, Pa, 00000
Sabol George A, Box 369, Terrace, Pa, 00000
Sabol Irene, Isen Del, Albion, Pa, 00000
Sabol Janet L, C/O Janet Sabol Village Green Apts, Hatboro, Pa, 00000
Sabol Judith A, Ramey, Pa, 00000
Sabol Kathleen, 704 Lynn Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Sabol Mary, 316 Ash, Mckeesport, Pa, 00000
Sabol Peter, Hastings, Pa, 00000
Sabolsice Helen T, Winburne, Pa, 00000
Sabota Betty M, 339 Martins Ln, Bethlehem, Pa, 00000
Sabotka Chester H, 96 S Bellview St, Creighton, Pa, 00000
Sacach Joe, 589 Block St, Sagamore, Pa, 00000
Sacca Elizabeth, 359 S Manor Rd, Upper Darby, Pa, 00000
Saccani John, Blythedale, Pa, 00000
Sacchetta Thomas F, 00258682781 0001 Commrcl 1004 Barbara Dr, West Chester, Pa,
19386
Sacchetta Thomas F, 03566426931 0002 Commrcl 1004 Barbara Dr, West Chester, Pa,
19386
Sacco Elvera M, Mr 10 E Brady Rd, Kittanning, Pa, 00000
Sacco Frank A, 4864 Rolling Hills Rd, Pittsburgh, Pa,
Sacerdote Marylou, Pa,
Sacharski Joseph, Fair Acres, Lima, Pa, 19060
Sachivl Ethel M, Marble, Pa, 00000
Sachocki Stella, Bridges, Everson, Pa, 00000
Sachs Marion H, As Cust For Miss Patricia E Sachs U/The Pa Uniform Gifts To
Minors Act, Yardley, Pa, 19068
Sack Austin J, 519 South Brad, Allentown, Pa, 00000
Sack Irma, 1545 Willow Brook Ln, Villanova, Pa, 19885
Sackett Chad M, Po Box 31, Wendal, Pa, 00000
Sackett Noris, 644 Terick St, Philadwlphia, Pa, 00000
Sackinsky Veronica, 5034 Orchard Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Sacks Andrew, 7715 Millard, Elkins Park, Pa, 19117
Sacks Andrew Custodian, 7715 Mill Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Sacks Barbara L, 814 Cherokee St, Fountain Hill, Pa, 18015
Sacks Bessie, Park Dr Manor Apt B 620 Lincoln & Harvey Sts, Phila, Pa, 00000
Sacks Milton, R D 1, Hellertown, Pa, 18055
Sacks Robert W, 1239 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Sacunas Nancy C, 229 North 38, Wilson, Pa, 00000
Sacwright Robert, Cedar Ave, Croydon, Pa, 00000
Sada John W, 314 Charles St, Scranton, Pa, 00000
Sadagursky Pauline, 35 Frith 58tg St, Phila, Pa, 00000
Sadak Lee Anne, 1642 Hastings Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Saddington Elizabeth, 302 Glenside Ave, Phila, Pa, 00000
Saddler Margaret, 852 Lammis St, Smith Creek, Pa, 00000
Sadlek Vincent Jr, Jefferson, Pa, 00000
Sadler Adella D, Coal Center, Pa, 00000
Sadler Anna L, Harmony Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Sadler Donald M, 2010 Bellemeade, S Ardmore, Pa, 00000
Sadler Donald M, 82 Florence Ave, Chester, Pa, 00000
Sadoski Gladys, 1e Lower St, Beaver Brook, Pa, 00000
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Sadrovitz William, Star Route, Limeport, Pa, 00000
Sadusky Helen, 427 Linkey Rd, Shenandoah, Pa, 00000
Saeger Joan E, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Saeger Michael W Custodian For, Pa,
Saeger Richard, 1813 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Saeger Richard, Manch Church St, Nazareth, Pa, 00000
Saetta Rose M, 208 So Ilain St, Pittston, Pa, 00000
Safchunk A, 320 N Ashman St, Phila, Pa, 00000
Safeguard Insurance Agency, Pa,
Safelite Glass, 19211 Paxton Treet, Harrisburg, Pa,
Safelite Glass Corp, Pa,
Saff Karen E, Rr 2 Box 332, Bethlehem, Pa, 18020
Safran Albert, 7405 Duquesne, Swissvale, Pa, 00000
Safran Albert F, 1119 May, N Brunswick, Pa, 00000
Safran Edward J, 1627 Ridge, North Braddock, Pa, 00000
Safstrom Thomas, Ludlow, Pa, 00000
Saganowich Anna C, Whitehall, Pa, 00000
Sagat Felix, 723 S 14 St, Easton, Pa,
Sage Irene D, Oxford & Sage St D1, Phila, Pa, 00000
Sagen Ruth J, 23 N 1st St, Bangor, Pa, 18013
Sager Alma, 511 Ridgeland St, Oak, Pa, 00000
Sager Anna L, Tidioute, Pa, 00000
Sager Kim N, Lot 13 Millers Trailer, Bellwood, Pa, 16617
Sager Mary C, Howard, Pa, 00000
Saghy William R, Po Box 150 Rd1, Fredericktown, Pa, 00000
Sago Julia Ann, Seward, Pa, 00000
Sagrati John, Burnt House Hill Rd, Doylestown, Pa, 00000
Sagula Robert, 615 Patch, Town Hill, Pa, 00000
Sagula William, 615 Patch, Town Hill, Pa, 00000
Sah Hongkee, 7970 Elm Leaf Dr, Germantown, Pa, 38138
Sahayda Anna, 64 Petosky, Pittsburg, Pa, 00000
Sahayda Anna, 64 Petosky, Pittsburgh, Pa, 00000
Sahm Donald, 133 Penn, Williamsport, Pa, 00000
Saija Joseph, R 910 Anmin, Phila, Pa, 00000
Saija Josphine, R 910 Annon, Phila, Pa, 00000
Sailor Lucila L, Spring Garden, Pa, 00000
Sainovich Danny, Rfd, Smiths Ferry, Pa, 00000
Sakala Joseph P, 413 Marion St, Glassmere, Pa, 00000
Sakcs Maike, 22215 German, Erie, Pa, 00000
Sakele Frank, Box 7, Pittsburgh, Pa, 00000
Sakinski Tony, Rr 1, Pittsburgh South, Pa, 00000
Sako Rosy, 701 Pen Ave, Johnstown, Pa, 00000
Sakovi Therisa H, 203 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Sakovic Ronald, Pa,
Sakovics Mary, 4448 Lisa Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Saksun Mary, 1167 Taylor Way, North Braddock, Pa, 00000
Salada Ruby P, Custer City, Pa, 00000
Salada Stephen, 1711 Weiler, North Braddock, Pa, 00000
Salagonis Annie, 601 South Grant, Miners Mill, Pa, 00000
Salaman Loui Mahmound, Box 4 3650 Chestnut St, Phila, Pa, 19174
Salamone Frank A, Game Farm Rd, Schenksville, Pa, 00000
Salamone Lucy, 433 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Salaneck Jennie, Franklin And New, Pottstown, Pa, 00000
Salano Virgilio, 3226 N. 15th St, Phila, Pa,
Salapka Raymond J, 805 Meco Rd, Easton, Pa, 18040
Salay Elizabeth S, 955 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Salazda Mary, E Snyder, Lansford, Pa, 00000
Salceto Adolph E, 14415 Napa St, Phila, Pa, 00000
Salego Rosemary, 399 Freeport Rd, Harmarville, Pa, 00000
Salem Autorama Inc, N/A, N/A, Pa,
Salem Daniel, 122 Tioga St, Johnstown, Pa, 15905
Salem Earl, Newmanstown, Pa, 00000
Salem Mary, 35 1st St, Bangor, Pa, 18013
Salem Radiology Assoc, Po Box 1003, Bala Cynwyd, Pa,
Salem Tube Co, Po Box 144, Greenville, Pa,
Salem William Estate Of, C/O George Gvozdich Esq 107 E Llyod St, Edensburg, Pa,
Salerno C, 339 W Wilkes Barre, Easton, Pa, 18042
Salerno Mary T, 7040 Companer Floor #2 Apt#2, E Pittsburg, Pa, 00000
Salerno Ruth, Wilcox, Pa, 00000
Salesky Agnes, Rd 2, Pitcairn, Pa, 00000
Salgado Vicenta De, Manufacturers Hanover Trust Co 450 W 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Saliatene Marjorie, 42 Kline St, Bangor, Pa, 18013
Salinas Enrigue, 1201 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Salinibo George, 848 Beech, Pittsburgh, Pa, 00000
Salinsky Joe, 55 Cr House, Maxwell, Pa, 00000
Salisbury Dorothy K, 12 Crescenk Pkwy W, Warren, Pa, 00000
Salitrynski Mary A, 45 E Brandywine, Paperville, Pa, 00000
Salkowski Anna, 316 Stewart St, Swedesburg, Pa, 00000
Salkowski Camille, 142 W Lot Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Sall George L, Ontario & Caspar Sts, Phila, Pa, 00000
Sallade Helen, 1574 Mellwood Rd, New Kensington, Pa, 00000
Sallese Mary L, 69 Pulaski Homes, New Birghton, Pa, 00000
Sallurday Martha, Hawk Run, Pa, 00000
Salmon James, 600 E Pine St, Mahonoy, Pa, 00000
Salmon John M, Po Box 297, Schuylkill, Pa, 19972
Salmon Magdi, 618 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Salmon Ruth K, 144 Beverly Ave, East Lansdowne, Pa, 19051
Salmond Susan H, C/O Military Dept Ne Bank Of P 201 Pennsylvania Ave, Scranton,
Pa, 00000
Salnicky Carol M, Harleigh Rd Rd 1, Hazleton, Pa, 00000
Salogovich Frank, Fifth St, Brownsville, Pa, 00000
Salonieski Barney, 33 Main St, Beaver Meadows, Pa, 00000
Salony Donna, 1613 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Salopek Joseph, Box 54, Alicia, Pa, 00000
Salopek Valerie J, 2180 Main St, Smithdale, Pa, 00000
Salovey John, 608 Sixth, Lock, Pa, 00000
Salow Max, Wattsburg Rd, Erie, Pa, 00000
Salsbury Mary, Phila, Pa, 00000
Salter Carl R Jr, 105 John St, Saint Marys, Pa, 00000
Salter Christine, 1934 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Salter Marion, Mount Jewett, Pa, 00000
Salter Peter, Pa,
Saltern Minerva E, 14 N Main St, Nazareth, Pa, 18064
Saltry Frank, Scranton, Pa,
Saltsman Leroy E, Po Box 17 Champlin Hill Rd, Turtlepoint, Pa, 11/09
Saltzburg Leatha E, Rfd #1, Duncannon, Pa, 70200
Saltzburg Michael C, Excutive House I Suite 200, Altoona, Pa, 16601
Saltzer Leroy C, Newmanstown, Pa, 00000
Salurka Annie, Sterling Ave, Berwick, Pa, 00000
Salurska Adolph, Sterling Ave, Berwick, Pa, 00000
Salvador Jeanne, Marianna, Pa, 00000
Salvador Patricia, Marianna, Pa, 00000
Salvador Ralphia, 555 Cuther, Hazleton, Pa, 00000
Salvaggio Gloria, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Salvaggio Sam, Rd I Box 80, Johnstown, Pa,
Salvati Geno, 1st Ave & Wood St, Conshohocken, Pa, 00000
Salvato Daniel J, 6338 Edge, Cornwell Heig, Pa, 00000
Salvatore Marita E, Pa,
Salverio Rodney D, Stonesthrow Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Salvucci Anthony Jr, 913 Savelle Ave, Eddystone, Pa, 00000
Salvucci Josephine, 168 Milford, Duquesne, Pa, 00000
Salwach Helen, 3008 Aknibd St, Phila, Pa, 00000
Salwar Annie, Hill, Mayfield, Pa, 00000
Salyards John J, 412 Front St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Salyards Ruby A, 911 Green Ave Apt 307, Altoona, Pa, 16601
Salyer Z Kaye, Pa,
Salyers Loretta F, 538 Broadway St, Bethlehem, Pa, 18015
Salzinger Layton R, 27 E Six Lane, Wilkes Barre, Pa, 00000
Salzman Mildred E, 5500 S Fairway, Golfshrire Hills Rea, Pa, 00000
Sam Joanne, 1242 Broadway St, Bethlehem, Pa, 18015
Samango Nicholas, 37 Rosedale Rd, Phila, Pa, 00000
Samboy Helen, Pa,
Samchalk John, 706 Clearovera, Scranton, Pa, 00000
Samersett Ida, Pa,
Sames Richard, 1116 Delaware Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Sames William H Jr, 10th Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Samia John, 419 Lehigh, Easton, Pa, 00000
Samia John, 421 Lehigh, Easton, Pa, 18042
Samia John, 421 Lehigh Dr, Easton, Pa, 18042
Saminatoro C, 846 Reedsdale St, Allegany, Pa, 00000
Samluk Thomas, 3181 New Hanover Sq Rd, Gilbertsville, Pa, 19525
Sammis Richard D, Rd 1 Box 755, Little Marsh, Pa, 16931
Samony Francis, 541 Fallon St, Scranton, Pa, 00000
Sampedro R R Iii, Violet Hill, York, Pa, 00000
Sampey Charles W, Percy, Pa, 00000
Sample Ethel, 729 N River St, Harrisburg, Pa, 00000
Sampsel Nancy, Pleasant Gap, Pa, 00000
Sampsell Mary E, 14 E 4th St, Watsontown, Pa,
Sampsell Myron, Avis, Pa, 00000
Sampson Carl O, Philadelphia Rd, Easton, Pa, 00000
Sampson Douglas K, 208 1/2 Madison, Warren, Pa, 00000
Sampson George, Conewango Ext, Warren, Pa, 00000
Sampson John Gary, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Sampson Richard S, 832 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Samreny John R, 1029 Webster, Pittsburgh, Pa, 00000
Sams Mary V, Everett, Pa, 00000
Samsel Joseph, Aquetong, Pa, 00000
Samson Helen, 1535 18th St, Altoona, Pa, 16601
Samson Irma, 319 Morton, Bethlehem, Pa, 00000
Samson Ruthann, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Samuel Emma L, The Chatham 20th & Walnut St, Phila, Pa, 19100
Samuels Catherine, W Ridge Ave, Bloomsburg, Pa, 00000
Samuels Cathleen M, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Samuels Frank, Rr 3, Greenwood, Pa, 00000
Samuels Gertrude J, C/O Baldwin Manor 111 Susquehanna Ave, Phila, Pa, 00000
Samuels Katherine D, Muriel E Lehman Atty In Fact 365 Cedar Rd, Elkins Park, Pa,
19117
Samuels William, 128 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Samuels William G, 652 High, Sharon, Pa, 00000
Samuelson Harry Vaughn, 3912 South St, Erie, Pa, 00000
Samuelson Heather J, 1750 Markham Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Samuelson Jeffrey L, 200 Hopewell Dr, Altoona, Pa, 16602
Samulenko Helen, 12241 So American, Phila, Pa, 00000
Samulevich Katherine, E Amin, Wanamie, Pa, 00000
Samus Anna A, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Sanabia Gerardo, Elmo St 25 Apt 2, Norristown, Pa,
Sanborn Caroline R, 1301 Marvine St, Bethlehem, Pa, 18017
Sanchez Carlos, 2346 N. Lawrence St, Phila, Pa,
Sanchez Israel, 5901 Aztec Ave Apt 64, Twentynine, Pa, Ca922
Sanchez Janet, 715 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Sanchez Manuel, 1432 A Passey Lane, Lancaster, Pa,
Sanchez Marty, 801 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Sanchez Otilio, 625 Grant St, Allentown, Pa,
Sanchez Rosalva, Po Box 272, Bethel, Pa,
Sanchez Sotero, 3402 N 3rd St, Phila, Pa,
Sanchez Tomasa, 348 N 9th St #1, Allentown, Pa, 18102
Sanchez-Quesda Victor, 2047 Germantown Ave, Phila, Pa,
Sanda Ann K, Woodland Ave Rd #2, Chester, Pa, 00000
Sanda Margaret, Rd 16 1269 Woodland Ave, Media, Pa, 00000
Sandall William R, 1238 Main St, Northampton, Pa, 18067
Sandberg Clara, 7748a Penrose Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Sandberg Theodore E, 3620 Main St, Homestead Park, Pa, 00000
Sandel David E Jr., 18520 Inverness Dr, Yardley, Pa,
Sander Lewis, 1083 Brushhill Ave, Easton, Pa, 00000
Sandercock Marian V, Raubsville, Pa, 00000
Sanders Annie, 223 Christian St, Harrisburg, Pa, 00000
Sanders Dennis E, 805 Burk St, Phila, Pa, 00000
Sanders Dennis G, 805 Burk St, Phila, Pa, 00000
Sanders Donna W, Rr 1, Seneca, Pa, 16346
Sanders Edward G, R 4, Gettysburg, Pa, 00000
Sanders Eleanor C, Longview Ter Apt 241, Waverly, Pa, 00000
Sanders Fannie D, Rr 1, York, Pa, 00000
Sanders Fred K, Elk N, Girard, Pa, 00000
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Sanders Jeanette, 304 Ashby Apts, Stonehurst, Pa, 00000
Sanders Julia, 156 Shelly St, Easton, Pa, 18042
Sanders Kevin, Harleysville, Pa,
Sanders Leroy, 2533 North Myrtlewood St, Phila, Pa,
Sanders M F, 327 Constitution Ave, Hellertown, Pa, 18055
Sanders Mary, Rd, Carnegie, Pa, 00000
Sanders Paul, 1443 S Hicks St, Phila, Pa,
Sanders Paul A, Rr 3 Box 3212, Bangor, Pa, 18013
Sanders Raymond, Route 1 Wasco Ave, Shafter, Pa, 00000
Sanders Richard W, R 10399 Franklin, Johnstown, Pa, 00000
Sanders Susan, Harleysville, Pa,
Sanderson Dorothy, 932 Locuse, Butler, Pa, 00000
Sanderson John Y, 829 Vine St, Phila, Pa, 19100
Sandhoff John W, North East, Pa,
Sandler Joshua, 550 Wayne Dr, Apt 210, King Of Prussia, Pa,
Sando Angelo, Wampum, Pa, 00000
Sando Fred, Wampum, Pa, 00000
Sando John, Wampum, Pa, 00000
Sando Mike, Wampum, Pa, 00000
Sando Sam, Wampum, Pa, 00000
Sandor Elizabeth, 155, Bobtown, Pa, 00000
Sandor John, 11 Newtown St, Johnstown, Pa, 00000
Sandor Julia, 1339 Howard, Phila, Pa, 00000
Sandor Lillian, Mount Maria Lane, Phila, Pa, 00000
Sandor Marion, Rd #5, Bethlehem, Pa, 18015
Sandor Nancy, 77 Old Mill Rd, New Hope, Pa,
Sandor Ruth, 354 Outlook, Kennywood Park, Pa, 00000
Sandora Angelo M Jr, Hillsville, Pa, 00000
Sandora Joseph A Jr, Lincoln Apt Staten Rd, Lancaster, Pa, 00000
Sandors John, 221 Dishong Rd, Johnstown, Pa, 00000
Sandoval Freddy A, Po Box 263, Nazareth, Pa, 18064
Sandri Stella, Joffre, Pa, 00000
Sandrick Jacob E, 128 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Sandrock Denice E, Pa R1, Venus, Pa, 00000
Sandrovich Marianne, 429 Howard St, Wilmerdin, Pa, 00000
Sandrus Ima J, 10xc Rd2, Altoona, Pa, 00000
Sandrus Sherry, 2815 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Sands Allen T, 402 Washington St, Walnutport, Pa, 18088
Sands Barbara A, 105 Crescent St, Easton, Pa, 18042
Sands Dean C, 830 Nazereth Pk, Nazereth, Pa, 18064
Sands Donna E, Star Rt, Pottstown, Pa, 00000
Sands Earl F, Congo, Pa, 00000
Sands Ethel M, Sassamansvlle, Pa, 00000
Sands William D Iii, Juniata 1305 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Sands William W, Sassamansville, Pa, 00000
Sandt Beverly A, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Sandt Carl, 455 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Sandt Dennis J, 1330 Washington St Apt A13, Easton, Pa, 18042
Sandt Donald H, 2250 Butler St, Easton, Pa, 18042
Sandt Doris M, 2046 Forest St, Easton, Pa, 18042
Sandt Ella, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Sandt Ella, Rt 611, Martins Creek, Pa, 18063
Sandt Erna, 708 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Sandt Florence, 1331 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Sandt Frieda M, 14 Fourth St, Tatamy, Pa, 18085
Sandt Henry U Sr, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Sandt James A, 2046 Forest St, Easton, Pa, 18042
Sandt James A, 614 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Sandt James A, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Sandt James A, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Sandt Janet, 110 E Walnut St, Nazareth, Pa, 18064
Sandt Jeffery C, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Sandt Lelia, Dln 87475800 Rev Inf Div 1220 Knox Ave, Easton, Pa, 18042
Sandt Pauline, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Sandt Raymond E Jr, 30 S 15th St, Easton, Pa, 18042
Sandt Richard E, Rd #2, Rummerfield, Pa, 00000
Sandt Rosemary S, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Sandt Ruth E, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Sandt Wilber R, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Sanelli Saletta, Phila, Pa,
Sanelli Sally A, 2841 S 11, Phila, Pa, 00000
Sanfelice Julia, 134 Ward Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Sanford Dorris, 2435 S Hulk, Phila, Pa, 00000
Sanford Harvey L, 3718 Evergreen St, Pittsburgh, Pa, 00000
Sanford Ruth G, North, Warren, Pa, 00000
Sanger John B Jr, Rr 2 Box 196a, Martinsburg, Pa, 16662
Sanger Louise, 2543 Mahurst St, Harrisburg, Pa, 00000
Sangree Denise J, 2543 York Rd, Phila, Pa, 00000
Sangrey Abram W, 758 New Holland Ave, Lancaster, Pa,
Sanguigni Phyllis, 3035 Brighton Rd, Pittsburgh 12, Pa, 00000
Sanide Edna M, 1959 Bausman St, Pittsburgh, Pa, 00000
Sanis Hotel, Coplay Rd #1, Ormrod, Pa, 00000
Sanker Thomas J, 2109 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Sanker Thomas J, 5531 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Sankey John L, 2021 Woodlawn Rd, Butler, Pa, 00000
Sankey Ricky, Brisbin, Pa, 00000
Sanner Burrell, Hooversville, Pa, 00000
Sanner Kenneth P, 1729 Jefferson, South Greensburg, Pa, 00000
Sanner Mildred, 2923, Sacramento, Pa, 00000
Sanner Robert, Sacramento, Pa, 00000
Sansbuary Thomas, 4078 Olive St, Phila, Pa, 19100
Sansone Mark, Pa,
Sansoni Shayrn N, 139, Pittsburgh, Pa, 00000
Santamaria Joan A, 1027 Pawnee St, Fountain Hill, Pa, 18015
Santangelo Charles, 209 Chain St, Morristown, Pa, 00000
Santangelo Josephin, Berkley Ave, Devon, Pa, 00000
Santangelo Rose, 1900 Wolf St, South Philade, Pa, 00000
Santarelli John, 112 Smith St, Dunmark, Pa, 00000
Santarlasci Richard, 151 House Freeport Rd, Glassmere, Pa, 00000
Santee And Kelhart Sha Y, 44 East Braod St Po Box 1005, Bethlehem, Pa, 18016
Santee Earl F H, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Santee Harriet M, Rr 1 Box 183, Walnutport, Pa, 18088
Santee Mary A, 32 N 13th St Fl 1, Easton, Pa, 18042
Santee Robert E Est, Po Box 1920, Bethlehem, Pa, 18016
Santel Angiolina, 47 Lexington Ave, E Lansdoune, Pa, 00000
Santel Fern H, Rt 51, Large, Pa, 00000
Santella Guido J, 1106 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Santes Elizabeth, 1511 Buena Vista St, Pittsburgh, Pa,
Santez Stephen F, 343 Frayne, Pgh, Pa, 00000
Santiago Alicea Nazario, 825 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Santiago Carmen, 3322 N. Ella St, Phila, Pa,
Santiago Carolyne, Pa, 0
Santiago Christi, 519 E 8th Ave, Homestead, Pa,
Santiago Ivonne, 1227 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Santiago Jorge, 3112 Hartville St, Phila, Pa,
Santiago Jose O, 1436 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Santiago Juana, Dln 88292448 Rev Rebate 1216 Doverlane St, Bethlehem, Pa, 18017
Santiago R, 425 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Santichen Patricia, #137, Johnstown, Pa, 00000
Santine Helena, Powell, Jessup, Pa, 00000
Santine Maria, Powell St, Jessup, Pa, 00000
Santini Mary J, 242 Iona Ave, Marberth, Pa, 00000
Santo John, 320 Harding Ave, Pa, 01008
Santo Joseph, Latto Hill, Roscoe, Pa, 00000
Santo Linda Jean, Main St Po Box 556, Roseto, Pa, 18013
Santo Parise, 300 Pa E, Warren, Pa, 00000
Santo Vera A, Laurel Ave, Pen Argyl, Pa, 00000
Santoleri Rita, 229 Felton St, Phila, Pa, 00000
Santomauro Daniel, 673 Larimer Ave Ext, Turtle Crab, Pa, 00000
Santone John, 1915 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Santone John, 301 24th Ave, Altoona, Pa, 16601
Santone Marie B, 471 Homestead Ave, Souderton, Pa, 18965
Santone Niceola, 920 Nectarine St, Phila, Pa, 00000
Santora John F, 2246 S Lee St, Phila, Pa, 00000
Santos Antonio, 667 Lamb St, Bethlehem, Pa, 18015
Santos Benito V, 1923 Ny St, Phila, Pa, 00000
Santos F J, 4115 Goden St, Phila, Pa, 00000
Santos Frank, 428 W York St, Phila, Pa,
Santos Geraldo, 1791 Chester Rd #2, Bethlehem, Pa, 18017
Santos Jenny, 270 West Cornwall St, Phila, Pa,
Santos John C, Milford, Pa, 00000
Santos Julio A Jr, Milford, Pa, 00000
Sanutti Clementine, 1700 S Taylor St Hulzpa Pa 99999, Hulzpa, Pa, 99999
Sanville James, 6745 Dutmor, Laceyville, Pa, 00000
Sapko Helen, Custer City, Pa, 00000
Saponaro Rosemary C, 2012 Evenango, Phila, Pa, 00000
Sapp James Jr, Trooper Rd 2 Rr, Norristown, Pa, 00000
Sapp Lillian, Summitt Ave, Eagleville, Pa, 00000
Sapp Mike, #10, United, Pa, 00000
Sappa Sabrina U, 4 Loch Lomond Lane Fpo, , Pa, 96698
Sapple Esther E, 449 Rudd, Pittsburgh, Pa, 00000
Sapuder Albert, Forest City, Pa, 00000
Sapuder Lawrence, #636, Forest City, Pa, 00000
Sara A, 2767 Orthodox St, Phila, Pa, 19157
Saracena Francis, 128 Alpine Dr, Monroeville, Pa, 00000
Saraceni Ann J, 210 Palmer St, Easton, Pa, 18042
Saraceni Anna J, 1037 Lehigh Floor 2, Easton, Pa, 00000
Saraceni Hugo C, 210 Palmer St, Easton, Pa, 18042
Saraceni John, 2922 Pittston, Minooka, Pa, 00000
Saraceni Raymond A, 1903 Weatherstone Dr, Paoli, Pa, 42029
Saraceno John, Endeavor, Pa, 00000
Sarah Loner, 108 Stuman Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sarama Betty J, 732 Sourser St, Williamsport, Pa, 00000
Saranden Elizabeth, 3417 Millets St, Phila, Pa, 00000
Saras Richard R, Northampton St, Bath, Pa, 18014
Sarashick Bros Tv, Bridgeville, Pa,
Saraullo G O, 1254 E 12th St, Eddystone, Pa, 00000
Saraullo Irma, 1254 E 12th St, Eddystone, Pa, 00000
Saravitz Eugene M Jr, 960 Yorkshire Rd, Hanover Tow, Pa, 18017
Saravllo G, 1254 E 12th St, Eddystone, Pa, 00000
Sardansky Helen, Mapel St, Forest City, Pa, 00000
Sarf Edward J, Rr 2, Avaca, Pa, 00000
Sargen Anna, 256 Second, Vestaburg, Pa, 00000
Sargent Carol A, 604 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Sargent Carol Ann, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Sargent Carol Mae, 24 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Sargent Christina, 2330 Park Ave, Easton, Pa, 18045
Sargent Lester, Sampson Ave, North Girard, Pa, 00000
Sargent Margaret M, 235 E State St, Allron, Pa, 00000
Sargent Rebecca M, 1913 C, Erie, Pa, 00000
Sargent Sylvia, 512 Laughead Ave, Boothwyn, Pa, 19613
Sarich Robert, 77, North Bessemer, Pa, 00000
Sarka Hilda, 429 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Sarkady Dorothy P, 2904 Mazareth Rd, Easton, Pa, 00000
Sarkas S, 30161 Public Rd, Butztown, Pa, 18017
Sarley Steven D, 421 Main St, Stockertown, Pa, 18083
Sarmir Joseph, 34 Evergreen St, Nazareth, Pa, 18064
Sarner Rosie, 176 Chemetler Ave, Johnstown, Pa, 00000
Sarnese Virginia, 2925 Memphis St, Phila, Pa, 00000
Sarno Dolores M, 291 Twin Oaks Dr, Perkasie, Pa,
Sarnoff Arthur, 515 College Ave, Easton, Pa, 18042
Sarnoriski Helen, 1935 E St, Erie, Pa, 00000
Sarnoski H A, 140 West St, Eynon, Pa,
Sarnounski Helen, 1935 E St, Erie, Pa, 00000
Sarosy Andy, Prosser Holw, Johnstown, Pa, 00000
Sarti Mary S, 2110 E 46th St, Erie, Pa, 00000
Sartini Brando, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Sarver Virginia, 1263 Franklin, Wilkesbury, Pa, 00000
Sasanko Joann L, Monongahela, Pa, 00000
Sasek John, 39 Beaver Run, Beaverdale, Pa, 00000
Sasin George, 445 Butler St, S Bethlehem, Pa, 00000
Sass John, 23 2nd St, Heilwood, Pa, 00000
Sassaman Francis, 626 Alaska St, S Bethlehem, Pa, 00000
Sassaman Marcus B, 7155 5th St, Allenton, Pa, 00000
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Sassaman Mary C, Immaculata College, Immaculata, Pa, 00000
Sassano Susan H, 308 60th St, Altoona, Pa, 16602
Sastoris James, 407 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Satini Waldon J, Lebanon Rd Rd 1, Willock, Pa, 00000
Satinsky Johnathan D Md Pc, Lankenau Med Bldg S Ste 303, Phila, Pa, 00001
Satitjindavong Visit, 111 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Satko Nancy R, 64 W Main, South Pottstown, Pa, 00000
Satnik Ella, 1238 Rush, Allegheny, Pa, 00000
Satnik John, 238 Rush St, Allegheny, Pa, 00000
Satnik Verna, 238 Rush St, Allegheny, Pa, 00000
Satovich Ellis, 629 4 St, S Bethlehem, Pa, 00000
Sattazahn Mildred A, Rfd 2, Lebanon, Pa, 00000
Satter Linda B, Babbs Lane, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Satterfield Alvina, 129 Bentley Ave, Bala Cynwyd, Pa, 00000
Satterfield Rebecca A, Langdondale, Pa, 00000
Satterfield Susanna, 744 Clark St, Johnstonw, Pa, 00000
Satterlee William G, 521 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Satteson David O, 3 Trine Ave, Mt Holly Springs, Pa,
Sattler Jean S, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Sattler Kathleen, 261 Fairview, Hyde, Pa, 00000
Saturn Of Trevose, Pa,
Sauder Raymond, Conestoga, Pa, 00000
Saudt Dorothy P, 327 Snyder St, Easton, Pa, 18042
Sauer Carl, R 31 Division St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Sauer Ceclia, 1020 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Sauer George A, 508 Painter St, Everson, Pa, 19631
Sauer Louis J Iii, 3069 Shakespeare Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Sauer Marianne D, 3069 Shakespeare Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Sauer Paul J, 110 Kicker Ave, Lancaster, Pa, 00000
Sauer Theresa, 1729 Bayard St, Bethlehem, Pa, 18017
Sauer Thomas J, 915 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Sauerbier Anthony A, 1100 Le Feore St, Allegheny, Pa, 00000
Sauerland Louise P, 2401 Arlington, Pittsburgh, Pa, 00000
Sauerman Pauline, 584 Auburn St, South Allento, Pa, 00000
Sauers Edward, Po Box 23, Industry, Pa,
Sauers Margaret M, 221 Kichline Ave, Hellertown, Pa, 18055
Sauerwine George, 206 N Robinson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Saukko Ronald E, Bethlehem, Pa, 18017
Saul Suzanne, Coat Stay Ranch, Phila, Pa, 00000
Saulis Geraldine, 712 B Drayton Rdbox, Chester, Pa, 00000
Saunders Arlene T, 1512 N 7th St, Piladelphia, Pa, 00000
Saunders Associates Inc, 1035 Municipal Dr, Walnutport, Pa, 18088
Saunders Beverly, Salina, Pa, 00000
Saunders Carole E, Fuller Ave, Johnstown, Pa, 00000
Saunders Cornell C, 1519 West Cheltenham Ave, Phila, Pa,
Saunders Craig, 280 W Walnut St, Phila, Pa,
Saunders Donald, 5533 Windsor Ave, Phila, Pa, 00000
Saunders Doris G, 77 W Washington Ln, Phila, Pa, 00000
Saunders Elizabeth, Diqiesne Rd Rd#1, Homestead, Pa, 00000
Saunders Florence Mary, Rd 12 Edwood Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Saunders Helen, Fetterville, Pa, 00000
Saunders Ivan, 6227 Station St, Pittsburgh, Pa, 00000
Saunders Kristine A, 150 Monument Rd Ste 201, Bala Cynwyd, Pa,
Saunders Neal R, Rr 1 Box 1400, Gillette, Pa, 00000
Saunders Neil, 1205 N Mercer St, New Castle, Pa,
Saunders Sandra, 49 Woodhaven Rd, No. Kingstown, Pa,
Saunders Sheila Rinee, 1403 Ceparwood, Hlwentown, Pa, 00000
Saunders Shirley A, Grape St, Warminster, Pa, 00000
Saurs William, Harrisburg, Pa,
Sause Mary A, 460 Ostrum St, Bethlehem, Pa, 18015
Saussol Bonnett L, 512 Betts St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sautee Helen, 137 W Columbia, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Sautter Raymond E, Rr 1, Zeiglersville, Pa, 00000
Sav Mor Pharmacy, Pa,
Savage C O Am Olean Kenneth, 1000 Cannon Ave, Lansdale, Pa, 19466
Savage Catherine E, 3237 Jefferson, Harrisburg, Pa, 00000
Savage Donald R, 416 First Terrace, Bethleham, Pa, 18015
Savage Dorothy J, Herminie, Pa, 00000
Savage J, Pa,
Savage Jacqueline, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Savage James T, Phila, Pa, 19
Savage Pauline, Hastings, Pa, 00000
Savan Ganzales Vargas Y Gonzales, Baz Sc, , Pa,
Savanick Joe, 76 Footedale, New Salem, Pa, 00000
Savanick Steve, 76 Footedale, New Salem, Pa, 00000
Savar Dolores M, 1240 Vanriort So, Phila, Pa, 00000
Savar Dolores M, 3829 Fairmont Ave, North Philade, Pa, 00000
Saver Cecelia H, 1020 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Saver Gretna E, Main St, Goldsboro, Pa, 00000
Savercool Carolyn A, 215 Taft St, Wind Gap, Pa, 18091
Savercool Cindy, 21 1/2 No 8th St, Easton, Pa, 18042
Savercool Larry A, 303 S Robinson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Saveri Theresa M, 89 Dante St, Roseto, Pa, 18013
Savine Donna Jean, Sylvan Hgts Dr Po Box 27, Hollidaysburg, Pa, 16648
Savini Catharine, Back St, Scheaffers Hill, Pa, 00000
Savini Ella, Back St, Scheaffers Hill, Pa, 00000
Savino Katherine, 1032 N 67th St, Phila, Pa, 00000
Savino Michael A, 4123 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Savino Patsy, 126 E 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Savitske Charles Jr, 901 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Savitske Donna M, 1787 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Savitsky Stanly, R 973 Wyoming, Exeter, Pa, 00000
Savitsky William C, 215 Sch Ave, Shenandoah, Pa, 00000
Savka Martin, 5 Spruwel St N, Pillsburgh, Pa, 00000
Savoretti Alberto, Pa,
Sawa Nick, 3914 Mary St, Oak View, Pa, 00000
Sawhill Christopher H, 220 Whipple St, Phila, Pa, 00000
Sawicki Arthur F, 904 South St Novak, Avoca, Pa, 00000
Sawicki Celia L, 246 S Martin St, York, Pa, 00000
Sawitsky Joseph, 214 W Valley, Phila, Pa, 00000
Sawka Andrea S, 38 Main St, North Hampton, Pa, 18067
Sawka Andrea S, 38 Main St, Northhampton, Pa, 18067
Sawka Dennis J, 1536 Poplar St, Northampton, Pa, 18067
Sawka Wasco, Smithville, Pa, 00000
Sawko Annie, Smith Mills, Pa, 00000
Sawko George, Smithville, Pa, 00000
Sawko Patrick, Smith Mills, Pa, 00000
Sawyer Edith Virginia, 1838 Nishart St, Phila, Pa, 00000
Sawyer Elaine, Mars, Pa, 00000
Sawyer Gary J, Mars, Pa, 00000
Sawyer John, Elizabeth, Pa, 0
Sawyer Leah M, Rr 1, Middleboro Center, Pa, 00000
Saxa Josephine, Fern Glen, Pa, 00000
Saxe Gerwin H, 235 2nd St, Olphant, Pa, 00000
Saxe John P, 3126 M Stillman St, Phila, Pa, 00000
Saxe John Phillip, 306 Stillman St, Phila, Pa, 00000
Saxe Louise M, 892 20th St, Altoona, Pa, 16601
Saxe Margaret E, 235 2nd St, Blakely Oly, Pa, 00000
Saxer Ethel M, Eagles Mere St, Phila, Pa, 00000
Saxion Joseph, Rr 1, State College, Pa, 00000
Saxion Margaret J, Williamsport, Pa, 00000
Saxon Nancy J, 224 S Nillvale Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Saxson Helen Louise, Elmora, Pa, 00000
Saxton Helen, 840 Rear Capouse Ave, Scranton, Pa, 00000
Saxton Lila L, Bolivar, Pa, 00000
Saxton Ronald P, Mount Jewett, Pa, 00000
Saxton William, Mount Jewett, Pa, 00000
Say Viola G, Bruin, Pa, 00000
Saybold Andrew, 3108 Thompson, Phila, Pa, 00000
Sayer Joan C, Maiden Creek, Pa, 00000
Sayer Stephen E, Mt Bethel, Pa, 18343
Sayers Eva, Bigler, Pa, 00000
Sayers Gary M, Rd 1 Box 88, Luthersburg, Pa, 15848
Sayers Kimberly A, Penn St, New Bethlehem, Pa, 00000
Sayle Janet, Irvona, Pa, 00000
Sayles Elmer R, 6944 Jackson, Tacony, Pa, 00000
Sayles Herbert R, 6944 Jackson, Tacony, Pa, 00000
Saylon Karen Sue, 500 E Union, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Saylor Arlen R, Maple Garden Apts, Pottstown, Pa, 00000
Saylor Arthur J, Rr 1 Box 176 B, Pen Argyl, Pa, 18072
Saylor Bruce A, Rd 1 Box 25, Williamsburg, Pa, 16693
Saylor Elaine M, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Saylor Evelyn Estate Of, Pa,
Saylor Harry E, 6103 Warrick, Phila, Pa, 00000
Saylor Helen, Lanfield Rd, Pottstown, Pa, 00000
Saylor Helen, Layfield Rd, Rd 1 Pottstown, Pa, 00000
Saylor Janet M, Baronial Hotel Apt 303, Nazareth, Pa, 18064
Saylor Linda A, Layfield Rd, Pottstown, Pa, 00000
Saylor Mary A, 337 E Locust, York, Pa, 00000
Saylor Muriel A, 260 North Maple St, Elizabeth, Pa, 00000
Saylor Ruth M, 753 Juckin, Phila, Pa, 00000
Saylor Shirley, Turkey Valley St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Saylor Stanley H, 2720 Farmersville Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Saylor Thomas, 420 Vincent Rd, Union Grove, Pa, 00000
Sayna Joseph, 148 Co House, Trotter, Pa, 00000
Sayre Charles H, 1819 E Harvard St, Phila, Pa, 00000
Sayre Edward Stephen, 7427 Barclay, Phila, Pa, 00000
Sayre Theresa J, Clearview Ave Rd 1, Langhorne, Pa, 00000
Sayres John, 108 South Grane, Shena, Pa, 00000
Sbarro Mary E, 768 Arlingt Ave, New Castle, Pa, 00000
Scafidi Joseph, 2015 Penrose St, Phila, Pa,
Scafidi Mary, 602 Pretle Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Scaglione Mary, 1707 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Scalella Jules, 933 Wellington St, Elkins Park, Pa, 19117
Scalen Edith, 4160 Orchard, Phila, Pa, 00000
Scalese Alice, 604 22nd, Wimdber, Pa, 00000
Scaletta Kath, 1337 Corsill St, Pittsburgh, Pa, 00000
Scallen J, 245 Donna St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Scalzi Christine A, Attn Rocco J Scalzi Rjs Films Rm 199, Altoona, Pa, 16601
Scalzi Theresa A, Attn Rocco Scalzi Rjs Films Rm 199, Altoona, Pa, 16601
Scalzo Julia, 48 E Sharport St, Phila, Pa, 00000
Scanes Thomas, 1108 Spruce St, Phila, Pa, 19100
Scanlan Francis X, 3658 York Rd, Phila, Pa, 00000
Scanlin Owen J, 407 Gay St, Phoenixville, Pa, 00000
Scanlon Mary P, 5175 Broinns Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Scanlon Violet F, 1309 Esplanade, Pittsburgh, Pa, 00000
Scannell Margu, 3321 Kaywood Dr, Easton, Pa, 18045
Scannella M, 619 Hamilton St, Farell, Pa, 00000
Scansaroli Bruna, 1128 3rd, Nanty Glo, Pa, 00000
Scanzello Angelo M, 708 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Scarafiotti John, Rd 1, Monongahela, Pa, 00000
Scaramozzino Patsy D, 215 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Scarano Madeline S, 218 Pine St, Easton, Pa, 18042
Scarborough Christopher, Pa,
Scarborough Laura M, 209 Concord Ave, Eddystone, Pa, 00000
Scarfaro Pauline, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Scarpa Anthony F, 2636 S Phillip St, Phila, Pa, 00000
Scarpaci Rose, Pittsburgh, Pa, 00000
Scarpato John, 2228 S. Mildred St, Phila, Pa,
Scarpeilo Eileen T, 2729 N 6th St, Phila, Pa, 00000
Scartan Joseph G, Cecil, Pa, 00000
Scarvers Bessie M, 400 W Ashdale St, Phila, Pa,
Scattergood Walter, N 39 So 11th St, Phila, Pa, 00000
Scavillo Anna, 1822 Gregg St, Phila, Pa, 00000
Scavnicki Stephen, 568 Hillside Ave, South Bethele, Pa, 00000
Scelsi Madeline L, 315 Tile St, Mckeesport, Pa, 00000
Scenfield Dorothy M, Duke Center, Pa, 00000
Scerbak Joseph, 114 Jackson St, Olyphaut, Pa, 00000
Scerbo Sharon L, 2128 Birch St, Easton, Pa, 18042
Schaad Ann, Bradden, Pa,
Schaad Ann, Braddock, Pa,
Schaadt Fredrick, 214 American, Fullerton, Pa, 00000
Schaadt Robert S, 1024 Washington, Fullerton, Pa, 00000
Schaaf Olive, 274 N Main St, Athens, Pa, 00000
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Schachner Robert I, 1650 Market St, Phila, Pa, 01910
Schacht Ronald W, Est Ronald W Schacht
Richard F Schacht Ex, Pa,
Schack Dorothy, 3039 West 6 St, Phila, Pa, 00000
Schack Ronald, Carbondale Rd, Waverly, Pa, 00000
Schad Claude J, 1053 Byberry Rd, Bristol, Pa, 00000
Schade Bella E, Bernville, Pa, 00000
Schade John, 1064 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Schade Mary A, 3998 Riviera Dr, Chester, Pa, 00000
Schadel Bruce W, Lobb St, Pen Arayl, Pa, 00000
Schadler Mary A, 1026 S 8th St, Altoona, Pa, 16602
Schaedel John, Rd 60 Apt 2, Allentown, Pa, 00000
Schaefer Anna T, Johnstown, Pa, 0
Schaefer Bill, 1st St, Laurel Gardens, Pa, 00000
Schaefer C R, 6963 Edgerton Ave, Pittsburgh, Pa, 15208
Schaefer Carl E, 936 Allingham St, Jersey Shore, Pa, 00000
Schaefer Dorothy, 1819 Levering Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Schaefer Dorothy, 7409 Claridge St, Franklin East, Pa, 00000
Schaefer Grace M, 18 Crestlyn Dr, York, Pa, 00000
Schaefer Henry, 1203 Franklin St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Schaefer Joseph A, Zerbe, Pa, 17984
Schaefer Louis E, 304 Pv Blvd, Altoona, Pa, 00000
Schaefer Margaret, 2516 Firth St, Phila, Pa, 00000
Schaefer Marjo, 516 Caroline Ave, Altoona, Pa, 16602
Schaefer Pearl, Unkown Address, Finleyville, Pa, 00000
Schaefer Richard H, 304 Pv Blvd, Altoona, Pa, 00000
Schaefer Ruth, Ivyland Rd, Warminster, Pa, 00000
Schaefer Violet Sybil, Knowles Ave, Southampton, Pa, 00000
Schaefers Mkt, Box 155 Rt 31, Ruffsdale, Pa,
Schaeffer Anna R, 103 N Tulpehocken St, Pine, Pa, 00000
Schaeffer Barbara A, C/O Raymond Schaeffer Guybard Box 56, Millersville, Pa, 00000
Schaeffer Charles A, Pitman, Pa,
Schaeffer Diane M, 235 Walnut St, Royersford, Pa, 19466
Schaeffer Doro, Shippensburg, Pa, 00000
Schaeffer Frank H, 5516 N 3rd St, Phila, Pa, 18140
Schaeffer Harold, 1034 Penn St, Sharpesburg, Pa, 00000
Schaeffer Helen, Park Rd 1, Esterly, Pa, 00000
Schaeffer Ina E, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Schaeffer J Richard, 1370 Stewart St, Northampton, Pa, 18067
Schaeffer John, 2615 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Schaeffer June A, Rr 1, Monocay Station, Pa, 00000
Schaeffer Katherine, 1317 Mt Troy Rd N 1st Flr, Pittsburgh, Pa, 00000
Schaeffer Kay L, 1822 Redgewood Rd, Orwigsburg, Pa,
Schaeffer Larry W, 435 S 10th St, Harrisburg, Pa, 00000
Schaeffer Marie E, Rr 1, Germansville, Pa, 00000
Schaeffer Merrill L, Esterly, Pa, 00000
Schaeffer Myrtle M, 2607 Berk Ave, Reading, Pa, 00000
Schaeffer N A, Unkown Address, Bernville, Pa, 00000
Schaeffer Rhoda K, Unkown Address, Adamsdale, Pa, 00000
Schaeffer Sandra J, Rd 1, West Leesport, Pa, 00000
Schaeffer Thomas, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Schafer Andrea M, 924 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Schafer Bolog *, 326 Berks St, Easton, Pa, 18042
Schafer Gladys, 2145 13th St, Bethlehem, Pa, 18017
Schafer Helen, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Schafer Joan C, 137 E Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Schaff Charles P, Rr 1, Marion, Pa, 00000
Schaffe Louise, 530 Hummell St, Lemonye, Pa, 00000
Schaffer Andrew A, Main St, Reinerton, Pa, 00000
Schaffer Ann N, 47 Willow Way, West Chester, Pa, 00000
Schaffer Catherine, 11 Bunker Hill Ct, Easton, Pa, 18040
Schaffer Charles E, Main St, Coopersburg, Pa, 00000
Schaffer Consuelo, 125 N Hall St, Allenton, Pa, 00000
Schaffer Edith K, Rr 3 Box 33af, Northampton, Pa, 18067
Schaffer Ernest, Apt B16 1300 Washington St, Easton, Pa, 18042
Schaffer Eugene L, Oak St, Allentown, Pa, 00000
Schaffer F H, R D 2 Box 646, Wescosville, Pa, 18090
Schaffer Irvin D, 721 Third Ave, Koppel, Pa,
Schaffer Jarrod, 308 Logan St, Woodbury, Pa, 08096
Schaffer Joseph H, 842 Fairmont St, Fullerton, Pa, 00000
Schaffer Linda C, Rr 1, Emmanus, Pa, 00000
Schaffer Louise A, Lower Ridge Rd, Tylersport, Pa, 00000
Schaffer Margaret, Hawley, Pa, 00000
Schaffer Martin, 2141 S Lee St, Phila, Pa, 00000
Schaffer Martin, 435 S 10th St, Harrisburg, Pa, 00000
Schaffer Mildred S, Cherry St, Richlandtown, Pa, 00000
Schaffer Paul, 56 Clearfield St, Freemansburg, Pa, 18017
Schaffer Richard J, 2518 5th St Chapman, Bath, Pa, 18014
Schaffer Robert, Box 97 Mont Claire, Phoenixville, Pa, 00000
Schaffer Rollin C, 2625 Hermitage Ave, Easton, Pa, 18045
Schaffer Susanne F, Rr 1 Box 26, Northampton, Pa, 18067
Schaffer Susanne F, Rr 1 Box 268, Northampton, Pa, 18067
Schaffer Virginia J, G3 Gap Virw Tr Ct, Walnutport, Pa, 18088
Schaffer William, Stony Crk Mls, Pa,
Schaffer William J, , Slatedale, Pa, 00000
Schaffner Paulette, 1607 Englewood St, Bethlehem, Pa, 18017
Schaffner Vivian D, 1607 Englewood St, Bethlehem, Pa, 18017
Schaffr Edward A J, 2715 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Schaffro Nikolaus, 1216 Lerthgaw, Phila, Pa, 00000
Schafrer Virginia D, 44 E Wilkes Barre, Southeastern, Pa, 00000
Schaible John E Ii, 4218 Bethman Rd Easton, Pa, Detroit, Pa, 18045
Schaible John E Iii, 4218 Bethman Rd, Easton, Pa, 18042
Schaible Margaret, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Schaible Martha, Tinicum, Pa, 00000
Schaible Sandra L, Unkown Address, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Schaick M V, 816 S Warren Ave, Malvern, Pa,
Schall Albert D, Main St, Wycombe, Pa, 00000
Schall Dennis B, Country Club Trailer Pk Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Schall Dolores M, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Schall Ella C, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Schall Eugene, Hastings, Pa, 00000
Schall Goldie I, 21st And Main, Northampton, Pa, 18067
Schall James, East St, Kittanning, Pa, 00000
Schall Jennifer L, Rr 2 Box 340a, Bath, Pa, 18014
Schall John R, Cochranton, Pa, 00000
Schall Mary C, Hastings, Pa, 00000
Schaller Curtis, R R 3, Bethleham, Pa, 18015
Schamber Sadie E, R 2 Lebanon Penna St, Lebanon, Pa, 00000
Schaming James E, Seneca, Pa, 00000
Schaming Laure L, Seneca, Pa, 00000
Schaming Patricia, Unkown Address, Seneca, Pa, 00000
Schan Anthony, 35 W Grand St, Manticoke, Pa, 00000
Schandelmeier George, Apt 12 3rd Fl 2015 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Schanne Francis L, 244 A Ashdale St, Phila, Pa, 00000
Schanter Filomena, North Fredericktown, Pa, 00000
Schantz Harry E, Sprankle Mills, Pa, 00000
Schantz Marvin L, Fort Washingt, Pa, 0
Schantz Susan M Ms., 311 Main St, Walnutport, Pa, 18088
Schantzenbach Faye, 19 Chelsea Ln, Allentown, Pa, 00000
Schantzzenbach Russell, Limeport, Pa, 00000
Schappell Michael G, Pa,
Scharadin Sarah M, Cherry & Pine Sts, Frackville, Pa, 00000
Scharba Eva, 716 R Maple St, Johnstown, Pa, 00000
Scharf Renee D, 332 River Birch Cir, Phila, Pa, 19117
Scharff Car, Pittsburgh, Pa, 0
Scharff Violet, 1423 Catherine St, Pittsburgh, Pa, 00000
Scharr Sandra D, 615 Alakotah, Bethlehem, Pa, 00000
Scharradin Sarah M, Cherry & Pine St, Frackville, Pa, 00000
Schart Frances M, Caroline St, Birdville, Pa, 00000
Scharz Florence G, Eddington, Pa, 00000
Schatmeier Bruce, 1037 Rumsey Ave, Erie, Pa, 00000
Schatz Beverly L, Manatawny, Pa, 00000
Schatz Brooke R, 546 E Dannersville Rd, Bath, Pa, 18014
Schatz Dora, Lankesays High, Phila, Pa, 00000
Schatz Edward Iii, 47 Ambridge Ave, Fair Oaks, Pa, 00000
Schatz Mary, Dewey Heights, Cementon, Pa, 00000
Schatz Thelma, 1925 Turner St, Allentown, Pa,
Schatz Thelma, 1925 Turner St, Allentown, Pa, 18680
Schatzle Helen N, Parker St Ext, Warren, Pa, 00000
Schatzle Nellie, Parker St Ext, Warren, Pa, 00000
Schatzman Dennis C, 1561 Broad St, Pittsburgh, Pa, 00000
Schatzman Josephine, 101 Bolling Cir, Cradds Ford, Pa, 00000
Schauers Josep, 4235 Eastor Ave, Phila, Pa, 00000
Schaul Clara Mae, 4860 Hazel Ave, Trevose, Pa, 00000
Schaul Vivian L, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Schaum Paul L Jr, 208 Oregon St, Esplen, Pa, 00000
Schaup Marian, Pine Forge, Pa, 00000
Schearer Gordon K, 219 Lanch, Phila, Pa, 00000
Schech Charles J Jr, 107 Cliff St, Johnstown, Pa,
Schechter Evelyn, 1124 Cresthaven St, Monterey, Pa, 00000
Scheck Joseph R Jr, 1129 Emerson L N, Cornwell Heig, Pa, 00000
Schecterly Gail Louise, 109 S Uine, Berwick, Pa, 00000
Schectman Gertrude R, 11940 Glenview St, Phila, Pa, 00000
Schedler Sara I, 1917 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Scheel Micheal, , Manatawny, Pa, 00000
Scheeler Janet M, C Rd 3 Po Box 89, Altoona, Pa, 16603
Scheeler Leroy, 1944 Behman St, Lebanon, Pa, 00000
Scheer Eric K Estate Of, Pa,
Scheerer Elizabeth, 7314 North 12th St, Phila, Pa, 00000
Scheetz Gloria M, 116 W 10th Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Scheetz Joan L, Quarry Rd, Sadsburyville, Pa, 00000
Scheetz Laverne M, 355 E Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Scheetz Loretta C, Becker Mobile Park #2 Lot H 20, Walnutport, Pa, 18088
Scheetz Loretta C, Becker Mobile Pk 2 Park 2 Lot H 20, Walnutport, Pa, 18088
Scheetz Penrose, Po Box 1, Easton, Pa, 18044
Scheetz Raymond W, 2247 H 15, Phila, Pa, 00000
Scheetz Vincent R, 1458 Stefko Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Scheffer Dorothy M, 48 N 6th St, Easton, Pa, 18042
Scheffler Dorothy A, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Scheffler Eleanor, 2329 S Lee Sts #48, Phila, Pa, 00000
Scheffler Pamela, 165 N3rd St, Hamburg, Pa,
Schefnocker Mary A, C/O W D Wallace, New Castle, Pa,
Schehl Edward F, 2346 Highland Ave, Drexel Hill, Pa,
Scheib Grace L, Corner Of City Line Ave & Nolt, Phoenixville, Pa, 00000
Scheib Vinc, Folsom, Pa, 0
Scheiber Alfred Jr, 2301 West 3 Rd, Chestee, Pa, 00000
Scheiblein Helen O, 6665 Edmund St, Phila, Pa,
Scheid Miriam, 542 Lafay Ave, Lancaster, Pa, 00000
Scheid Thomas A, 233 A St, Swedeland, Pa, 00000
Scheidel Sophie, 1304 Lycoming St, Phila, Pa, 00000
Scheiderman Marian L, 401 High St, Easton, Pa, 18042
Scheidl Albert J, 2510 Beulah, Pittsburgh, Pa, 00000
Scheidler Dorothy A, W Broad Dr, Williamstown, Pa, 00000
Schein Anna M, 356 Chambers, Pittsburgh, Pa, 00000
Schein Anna M, 39 N Del Dr, Easton, Pa, 00000
Scheirer Arlene V, , Corning, Pa, 00000
Scheirer Elinor A, 201 Hillmond St Apt B8, Bethlehem, Pa, 18017
Scheirer Stella, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Scheitrum Anna, 25 Sunny Cliff, Pottsville, Pa, 00000
Schelero Julia, 58 Luman St, Easton, Pa, 18042
Schelkun Gregory K, 11 E Wheelock, Hanover, Pa,
Schell Albert D, Po Box 53, Vera Cruz, Pa, 00000
Schell Alfred, Phila, Pa, 13138
Schell Annie R, Po Box 53, Vera Cruz, Pa, 00000
Schell Joseph, 129 W Leaufhin, Phila, Pa, 00000
Schell Kathryne, Seminary Ave, Pennsburg, Pa, 00000
Schell Leora, Rr 2 Box 303, Northampton, Pa, 18067
Schell Mary A, 714 Orchard Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Scheller Elizabeth, 930 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Scheller Michael H, 3730 Canterbury Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Scheller Michael H, 3730 Canterbury Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Schellhamer Edna M, , New Tripoli, Pa, 00000
Schellhamer Louise M, , New Tripoli, Pa, 00000
Schellhamer Mamie M Mrs., 845 Tilghman St, Allentown, Pa,
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Schellhamer Patricia, 845 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Schellhamer Patricia, 9th & Tilghmon St, Allentown, Pa, 00000
Schellhamer Patricia A, 845 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Schellhamer William H, 845 Tilchman, Allentown, Pa, 00000
Schellhammer Franci, 1220 Cambria St, Bellwood, Pa, 16617
Schello Bert, 229 North Second St, Tradesville, Pa, 00000
Schellock Helen, 1767 Camal St, Allentown, Pa, 00000
Schemitzer Lewis, 507 09 Chestnut, Allegheny, Pa, 00000
Schemmitzer Charlie, , Broughton, Pa, 00000
Schempp Karl, Middle St, Webster, Pa, 00000
Schenck Helen D, 2222 N Philadelphia St, York, Pa, 00000
Schenck James W, 1339 Proscept Rd, Pittsburgh, Pa, 14300
Schenck Ruth M, , Hawley, Pa, 00000
Schenfield David M, Duke Dr, Center, Pa, 00000
Schengost E, 409 Daily, Duboise, Pa, 00000
Schenk Eva M, 1102 Shelmire St, Phila, Pa, 00000
Schenk Evelyn J, 1659 Kinalglyn, Pittsburgh, Pa, 00000
Schenk Myrtle, 1706 Realm, Pittsburgh, Pa, 00000
Schenk Norene, , Woodland, Pa, 00000
Schenke Gustav, 805 W 2nd Ave, Parkerburg, Pa, 00000
Schenker Florence, 110 Hopewell Dr, Altoona, Pa, 16602
Scherba Elizabeth, 1442 Ruben, Phila, Pa, 00000
Scherbak Veronica, 550 Thomas St, Bethlehem, Pa, 18015
Scherbaum Linda A, 1104 Apple St, Hellertown, Pa, 18055
Scherer Barbara Joann, Alburtis, Pa, 00000
Scherer Eileen, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Scherer Terrance, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Scherle Helen, 6803 Emlen St, Phila, Pa, 00000
Scherline Jay, 4191 Winchester Rd, Allentown, Pa, 18666
Schermer Margaret, 22 S Ave Plymouth Hall, Media, Pa, 00000
Schernecke Anna, 933 N Gray, Phila, Pa, 00000
Scherrer Hazel R, 202 N Pine, Lakemont, Pa, 00000
Scherwitzl Loretta, 1914 W Westmoreland, Phila, Pa, 00000
Scherzinger Helen R, 1921 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Schetroma Russell, Main St, Natalie, Pa, 00000
Schetrone Virginia B, 106 Ray St, New Castle, Pa, 00000
Scheuerle Rudolf, Market St, Penn Station, Pa, 00000
Scheuerman Margaret, 715 Crescent Ave, Glenside, Pa, 00000
Scheuermann Alma Lina, N 28th Lot, Phila, Pa, 00000
Scheuller C, Woodbine Rd, Cornwall, Pa, 00000
Scheurer Joseph, 1324 Frankford Ave, Phila, Pa, 00000
Scheuring Joseph A, 4430 Mt Troy Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Schewe Elsie, 153 Edgewood Sr, Pittsburgh, Pa, 00000
Schey Donald L, Evergreen Park, Allentown, Pa, 00000
Schiappa Joann, , Lewis Run, Pa, 00000
Schiavo John J, 2501 62 D St, Phila, Pa, 00000
Schiavone Loretta, 4606 Worth, Phila, Pa, 00000
Schiavone Sandra L, Main St, Stockertown, Pa, 18083
Schiavone Sandra L, Weona Dr, Stockertown, Pa, 18083
Schiavoni Famiano, 15 Carrie Dr, Fineview, Pa, 00000
Schiazza Biodina, Rr 1, Devault, Pa, 00000
Schiazza Nancy, 38 Co House, Devault, Pa, 00000
Schick Gregory B, , Roherstown, Pa, 00000
Schiebel Evelyn, , Marwood, Pa, 00000
Schiebel Rita, 113 Brinker Rd, Butler, Pa, 19011
Schiech Harry A, , Phila, Pa, 00000
Schiedel Earl S, 2220 Dellrose Ave, Pittsburg, Pa,
Schiefer Thomas M, 701 Archer St, Pitsburgh, Pa, 15128
Schiele Craig A, 1421 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Schiele Delores A, 1421 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Schiesser William E, Route 3, Bethlehem, Pa, 00000
Schiessler June M, 116 55th St, Reading, Pa, 00000
Schiffbauer Karen R, , Hopwood, Pa, 00000
Schiffman Michael W, 2034b N Jhn Russell Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Schiffman Michael W, 2034b N John Russell Cr, Elkins Park, Pa, 19117
Schikurske Radari, Rr 1, Yardley, Pa, 00000
Schikurske Sofia, Rr 1, Yardley, Pa, 00000
Schikurski Maria, Rr 1, Yardley, Pa, 00000
Schikurski Regina, Rr 1, Yardley, Pa, 00000
Schildt Doris H, 505 Sioux St, Bethlehem, Pa, 18015
Schildt Doris M, 1724 Snyder St, Bethlehem, Pa, 18017
Schill Caroline, 2011 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Schill Margaret, , Snydersburg, Pa, 00000
Schiller Gina L, 3751 Claredon Ave, Phila, Pa,
Schiller Patricia L, 1261 Midway Rd, Fullerton, Pa, 00000
Schillero Joe, 1310 7th St, Altoona, Pa, 16601
Schilling Bruce E, 712 Davis St, Easton, Pa, 18042
Schilling Esther, , Allentown, Pa, 00000
Schilling Robert J, , Elmora, Pa, 00000
Schilling Zelda J, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Schilling Zelda J, Rr 2 Box 47, Tyrone, Pa, 16686
Schillinger Catherine, 404 Carlise, Pittsburgh, Pa, 00000
Schillinger Sandra, 404 Carlise, Pittsburgh, Pa, 00000
Schimmel Lillian M, 2413 Front, Harrisburg, Pa, 00000
Schimmel Mary E, 2413 Front, Harrisburg, Pa, 00000
Schimpf Frederick, 3238 Na St, Phila, Pa, 00000
Schimpf Robert, 722 Irving Ave, Scranton, Pa, 00000
Schinabe Paul, Phila, Pa, 00000
Schinabeck Michael W, 164 Ohio, Sharon, Pa, 00000
Schindler Thelma, #30, Pittsburgh, Pa, 00000
Schinek Sarah, Rd 4 Oakville Rd, Beaver Falls, Pa, 00000
Schinke Lynne, 1393 Black Hawk Rd, Darlington, Pa,
Schinkel Richard, Pa,
Schippers Becky S, 365 Morvale Rd, Easton, Pa, 18042
Schippers Doris Marie, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Schirm Theodore R, , Alexandria, Pa, 00000
Schirra Clara M, Second Ave, Library, Pa, 00000
Schisler Rodney, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Schissler Rosalie, , Springdale, Pa, 00000
Schissler Ruth, 440 Magee Ave, Patton, Pa,
Schittler Jean Darlene, Esterly, Pa, 00000
Schl Frnak S, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Schlaack Richard C, Jamestown Rd, Warren, Pa, 00000
Schlabach Gladys I, 834 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Schlaefer John E, 10 S West St Apt Ce, Easton, Pa,
Schlager Joseph S Jr, 924 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Schlager William P, 2120 Lowry St Troy Hill Ns, Pittsburg, Pa, 00000
Schlake Rolf, 397 Elm Dr, Nazareth, Pa, 18064
Schlapping Pearl, , Rehrersburg, Pa, 00000
Schlarman Edith, 3376 S Garden, Pittsburgh, Pa, 00000
Schlasser Catherine I, 150 N Wicbury, York, Pa, 00000
Schlater William H, 2513 Bensbro Rd, Havertown, Pa, 00000
Schlatzer Isabella, 2116 Prospect Ave, Craydon, Pa, 00000
Schlauch Helen M, , Nuremberg, Pa, 00000
Schlauchi Dorothy J, 23 North Fairview Ave, Allentown, Pa, 00000
Schledorn Robert, 676 Banetown Rd, Amity, Pa,
Schleeter Anna, 2500 S 68th St, Phila, Pa, 00000
Schlegal Beverly J, Main St, Bangor, Pa, 00000
Schlegel Allen L, Midland Ave, Stony Creek, Pa, 00000
Schlegel Dorothy, 2408 Victor St, Easton, Pa, 18042
Schlegel Edward, 876 3rd, Fullerton, Pa, 00000
Schlegel Heidi R, 815 Ferry St Easton Pa 18042, Easton, Pa, 18042
Schlegel Joan M, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Schlegel Lula H, , Dryville, Pa, 00000
Schlegel Marian H, Main St Rd 1, Lansdale, Pa, 00000
Schlegel Minnie, 1736 Washington Ave Apt R, Northampton, Pa, 18067
Schlegel Minnie, 1819 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Schlegel Minnie A, 1736 Washington Ave Apt 1, Northampton, Pa, 18067
Schlegel Patricia J, 246 Water, Allentown, Pa, 00000
Schlegel Richard J, 2322 S Wood Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Schlegel Walter N, Main St Rd 1, Lansdale, Pa, 00000
Schleich Robert E, 2936 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Schleicher Blanche, 1531 Butler St, Easton, Pa, 18042
Schleicher Dean, Lackawana Trl, Plumsteadville, Pa, 00000
Schleicher Leona B, 417 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Schleicher Marian B, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Schleicher Marian V, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Schleicher Maurice, 110 Cherry St, Walnutport, Pa, 18088
Schleicher Vicki K, 110 Cherry St, Walnutport, Pa, 18088
Schlemmer Charles, Rr 1, Crenshaw, Pa, 00000
Schlemmer Robert W, 105 1/2 Orchard Ave, Punxitawney, Pa, 00000
Schlemmer Thelma R, 31 St, De Lancey, Pa, 00000
Schlener Jacqueline M, Po Box 31106, Bethlehem, Pa, 18017
Schlener Karen L, 1155 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Schlenker David C, Rr 1, Shormakersville, Pa, 00000
Schlenker Terry L, Rr 1, Showmakersville, Pa, 00000
Schlereth Adam H, Rd 2 Box 2067a 5 Points, Mount Bethel, Pa, 18343
Schlesinger Mary Susan, , Avis, Pa, 00000
Schlesinger Victor H, 8380 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Schlessmann John, 545 Foster St, Phila, Pa,
Schleyer Caroline, 264 Gray, Phila, Pa, 00000
Schliecher Kenneth B, Rd 1, Lehighton, Pa, 00000
Schlier Faye K, , Virginville, Pa, 00000
Schlighting Stacy L, Pa,
Schlime Edgar W, Pa,
Schlimm Margaret, 23 Concord Ln, Yardley, Pa,
Schlllenberger Stanton, 3613 Federal, N E Pittsburg, Pa,
Schlosser Charles E, 172 Main St, Johnstown, Pa, 00000
Schlosser George R, 6252 Horrocks St, Phila, Pa, 00000
Schlosser Marilyn J, 886 Hidden Valley Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Schlosser Pamela L, Rr 171 Main St, Franklin, Pa, 00000
Schlosser Rose C, 425 Canot St, Allentown, Pa, 00000
Schlossman John E, Rd Township & Cowpath Rd, Souderton, Pa, 00000
Schlote Margaret, Pittsburgh, Pa,
Schlott Arlene B, , Akron, Pa, 00000
Schlott Irene D, E Main St, Ephrata, Pa, 00000
Schlotterer Peter G, 541 Maple Ave, Phila, Pa, 00000
Schlotterer Ruth, Rossiter Ave, Phoenixville, Pa, 00000
Schlotzskys, Dandee Delis Inc Dba Schl 510 Long Ln, Pa,
Schlough Maryann, Rr 1 Box 176a, Pen Argyl, Pa, 18072
Schlough Paul A, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Schlough Theodore H, 716 Pardee St, Easton, Pa, 18042
Schlutz Karl, Carrick, Pa, 0
Schmahl Barbara, 1809 N12th, Pittsburgh, Pa, 00000
Schmaltz Fritz, 1008 So 7 St, Allentown, Pa, 00000
Schmalz Carolyn, Pa,
Schmalz Jane, 3029 Jxdenham, Phila, Pa, 00000
Schmatz Woodreina, Po Box 1484, Altoona, Pa, 16603
Schmauder Joan E, 403 N Schanck Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Schmeal Marilyn A Estate Of, 1379 Blue Mtn Dr, Bangor, Pa, 18013
Schmehl Daniel Jr, Reading Rd 1, Reading, Pa, 00000
Schmehl Kathryn, , Wernersville, Pa, 00000
Schmel Elizabeth I, 441 Elm St, Rockledge, Pa, 00000
Schmel Gloria, 338 Vine St, Bethelem, Pa, 18015
Schmell Bertr, 1216 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Schmell Esther S, , Zion Hill, Pa, 00000
Schmell Margar Albert, , Pleasant Valley, Pa, 00000
Schmell Rita M, 1304 Detweiler Ave, Hellertown, Pa, 18055
Schmeltz Appolina, , Penn, Pa, 00000
Schmeltzer Charles, Pa,
Schmeltzer Charles Russe, Charles Russell Schmeltzer 257 N 2nd St, North Wales, Pa,
Schmer Leo G, Fifth And Centre, Verna, Pa, 00000
Schmerbeck Susan E, 315 Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Schmick Arlene M, Sheetz Row, Allentown, Pa, 00000
Schmick Dennis E, 223 Market, Halifax, Pa, 00000
Schmid Andrea R, 29 West Park Ave, Neffs, Pa, 00000
Schmid Kathryn, 1401 Lawndale, Phila, Pa, 00000
Schmid Lillie, 6332 Walnut St, Pittsburgh, Pa,
Schmid Marie, 188 Champlost, Phila, Pa, 00000
Schmid Sandra L, 20 Newyork, Mckeesport, Pa, 00000
Schmid Violet, 6332 Walnut St, Pittsburgh, Pa,
Schmidgall Kathryn, 1017 Erease, Phila, Pa, 00000
Schmidhamer David F, R D #1 Box 386a, Duncansville, Pa, 16635
Schmidhamer Geraldine, Road 3, Duncansville, Pa, 16635
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Schmidhamer Mary L, 2007 20th St, Altoona, Pa, 16601
Schmidhamer Richard J, 125 E 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Schmidle Lawrence, Snyder, Pa, 00000
Schmidli Arnold J, 1130 Sioux St, Fountain Hill, Pa, 18015
Schmidli Joseph, Box 3797 Geneva College, Beaver Falls, Pa,
Schmidli Mary Emma, 1226 Rail Rd, South Bethleh, Pa, 00000
Schmidt Alfred L, 816 Superior St, Sharon, Pa, 00000
Schmidt Anna M, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Schmidt Carol, Pa,
Schmidt Charlotte, 1223 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Schmidt Clara Louise, 2422 Verereaux, Phila, Pa, 00000
Schmidt Dolores K, , Medix Run, Pa, 00000
Schmidt Donald C, 446 Raham Dr, Wilkes Barre, Pa, 00000
Schmidt Dorothy B, 28 M Couoghe, Wilkes Barre, Pa, 00000
Schmidt Eleonora, , Phila, Pa, 00000
Schmidt Ernest F, 2333 Lithgorn St, Phila, Pa, 00000
Schmidt Fern L, Jefferson St, Elizabeth, Pa, 00000
Schmidt Francrska, Se Cor Franklin Cambia St, Phila, Pa, 00000
Schmidt George H, 312 Milton, New Castle, Pa, 00000
Schmidt Gertrude P, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Schmidt Harry E, #6950, Phila, Pa, 00000
Schmidt Jennie, 715 Hasbrook Ave, Phila, Pa, 00000
Schmidt Jill D, 534 S 1st St, Bangor, Pa, 18013
Schmidt John, 120 3rd St, Monessen, Pa, 00000
Schmidt Joseph, Po Box 205, Ottsville, Pa, 10015
Schmidt Joseph, , Perkiomenvlle, Pa, 00000
Schmidt Joseph H, , Kintnersville, Pa, 00000
Schmidt Laura, Lost Creek #2, Lost Creek, Pa, 00000
Schmidt Laurel, 17 E Applegate Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Schmidt Lillian A, 3043 1/2 Brentwood Ave, Phila, Pa, 00000
Schmidt Mabel, 213 W Albanus St, Phila, Pa, 19100
Schmidt Margaret, 1028 Moravia St, Bethlehem, Pa, 18015
Schmidt Margaret, 1202 N Pessmock St, Phila, Pa, 00000
Schmidt Margaret, 5 Vost Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Schmidt Marian M, 904 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Schmidt Marie A, Rear 100 Secane, Pittsburgh, Pa, 00000
Schmidt Mary Ann, 142 Wetzel Rd, Glenshaw, Pa, 15116
Schmidt Mary G, 7220 Schoyer, Swissdale, Pa, 00000
Schmidt Md Robert, Thorndale, Pa, 19878
Schmidt Richard W, 1143 Logan Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Schmidt Rosie, St Joseph, Pittsburgh, Pa, 00000
Schmidt Ruth E, 1949 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Schmidt Selena, Store 758, Pa,
Schmidt Shirley, 2200 Butler St, Easton, Pa, 18042
Schmidt Sophia, #2450, Phila, Pa, 00000
Schmidt Wilfred, Rd 2 Portage, Cambra, Pa, 00000
Schmidt William, 5 Robinson Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Schmitkl Joan D, 611 N Terrace Dr, Altoona, Pa, 16602
Schmitt Betty J, #1912, Pittsburgh, Pa, 00000
Schmitt Howard W, Box 70 Rd 2 Saxonburg Rd, Cneswick, Pa, 00000
Schmitt Joseph R, 141 Leasure Ave, New Castle, Pa, 00000
Schmitt Norbert, 3165 Chapin St, Erie, Pa, 00000
Schmitthenner August Edward, 241 N Oakland, Sharon, Pa, 16147
Schmittle Dorothy A, 2 W 11th St Apt 505, Tyrone, Pa, 16686
Schmittle Eugene L, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Schmittle Stanley, 1914 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Schmitzer Lawrence, 1143 Sanger St, Phila, Pa, 00000
Schmohl Raymond, 2413 Marshall St, Phila, Pa, 00000
Schmohl Regina V, Bartram, Pa,
Schmoker Terrence J, Richland Rd, Gibsonia, Pa, 00000
Schmouder Charlotte M, , Trout Run, Pa, 00000
Schmoyer Anne, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Schmoyer Donna M, , Stony Run, Pa, 00000
Schmoyer Walter S, Rd 3, Allentown, Pa, 18100
Schmucker Ronald, , Whitney, Pa, 00000
Schmunk Leona, 4817 Mascher St, Phila, Pa, 00000
Schmutzler Patrick, , Allport, Pa, 00000
Schmutzler Patrick J, , Allport, Pa, 00000
Schnabel Karl, 1410 Ellistt, Erie, Pa, 00000
Schnader Elmer, 13 N Dorman, Lancaster, Pa, 00000
Schnader Leona, 13 N Dormat St, Lancaster, Pa, 00000
Schnalzer Joan, 812 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Schnam Anna M, 920 Pacific Ave, Monaca, Pa, 00000
Schnarrenberger Nan O, 2622 Spring Garden Ln, N Pittsburgh, Pa, 00000
Schnarrs Leslie L, 21 Cedar St Po Box 273, Warren, Pa,
Schneck Elsie, , Northampton, Pa, 18067
Schneck Elsie V, 630 Main, Egypt, Pa, 00000
Schneck Gary W, , Emerald, Pa, 00000
Schneck Lucille Kay, 226 Third Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Schneck William, 1012 Turner, Allentown, Pa, 00000
Schnee Rose, 701 S 17th St, Phila, Pa, 00000
Schneeloch Alison, Pa,
Schneffer Ellen, 1931 Greenleaf St, Allentown, Pa, 00000
Schneider Albert, Mt Bristol St Carl Mackley Apt 142, Phila, Pa, 00000
Schneider Ann E, Glasgow Dr, Stowe, Pa, 00000
Schneider Barbara Theresa, Basin & Violet, Norristown, Pa, 00000
Schneider Carl, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Schneider Cindy E, Rr 1 Box 128dd, Hellertown, Pa, 18055
Schneider Donna M, 22 Greighton, West Mifflin, Pa, 00000
Schneider Henry C, B1167 Solomon Rd, Johnstown, Pa, 00000
Schneider Jane K, 1973 71st Ave, Phila, Pa, 00000
Schneider Jeanne J, 239 Park Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Schneider Jeanne J, , Mars, Pa, 00000
Schneider Jill E, Easton, Pa, 18042
Schneider Kurt, Pa,
Schneider Lillie, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Schneider Mary E, 22 Creighton, Grafton, Pa, 00000
Schneider Roland, R 2, Lehighton, Pa, 00000
Schneider Walter W, 936 Lycoming St, Phila, Pa, 00000
Schneider William, 2500 Eallegheny, Phila, Pa, 00000
Schnell David E, , Bruin, Pa, 00000
Schnell Ellwood, 2490 Winding Rd, Quakertown, Pa, 18900
Schnetzka Grace L, Red Lion, Pa, 00000
Schnick Lucille K, 225 Third, West Catasauqua, Pa, 00000
Schnierere Michael, Newfrontville Rd Rd 2, Bristol, Pa, 00000
Schnieter George, Lebanon, Pa,
Schnietzel Joseph J, 738 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Schnitzler Herman, 402 Tolbot Ave, Braddock, Pa, 00000
Schoch Anthony, 41 W 33rd St, Reading, Pa, 18978
Schoch Clara, 304 6th St, Tyrone, Pa, 16686
Schoch Janet R, , Altoona, Pa, 00000
Schoch Maria C, 721 Hamilton St, Easton, Pa, 18042
Schoch Rodney B, 219 Grape, Fullerton, Pa, 00000
Schoch Sylvia, 21 Green, Murray, Pa, 00000
Schoch Wilhelmina R, 2020 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Schockley Grace, Main St, Oley, Pa, 00000
Schocko Denise, 1010 1c Elm St, Easton, Pa, 18042
Schoderbek Helen R, 110 Whitfield St, Duzueshe, Pa, 00000
Schodle Deborah S, Apartment A 1 Arrott & Leiker Sts, Phila, Pa, 00000
Schodt Catherine, , Locustdale, Pa, 00000
Schoedler Henry L, 110 Franklin, Fleetwood, Pa, 00000
Schoenbe Pauline M, 904 S 25th St, Easton, Pa, 18042
Schoenberg Thomas L, 2737 Roosevelt St, Bethlehem, Pa, 18020
Schoenberger A B, 2952 W Scenic Dr, Danielsville, Pa, 18038
Schoenberger Annmary M, 315 Heller St, Pen Argyl, Pa, 18072
Schoenberger Arlene A, 3050 Linden St Apt B, Bethlehem, Pa, 18017
Schoenberger Paul, 431 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Schoeneck Dorothy, 673 No 13th St, Easton, Pa, 18042
Schoeneck Eleanor, 673 No 13th Ea, Easton, Pa, 18042
Schoeneck Marian J, 1020 Wash St, Easton, Pa, 00000
Schoeneck Marion V, 671 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Schoenek Elizabeth, 1328 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Schoenen Mary E, 3323 Edna Ter, Bethlehem, Pa, 18017
Schoenenberger M, Oakland Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Schoenenberger Peirson D, 1126 Fritz Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Schoener Ellen F, 1047 Penn, Reading, Pa, 00000
Schoening J J 3rd, Locust Lake Village, Pocono Lake, Pa, 00000
Schoepple Anna S, 1404 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Schoettle Jacob, 2611 East Arp St, Phila, Pa, 00000
Schoff F, 55 Ferris Lane, Williamstown, Pa, 08094
Schoffler Catherine, Ft Springs, Pa, 00000
Schofield Charles, E Alleghton Ave, Phila, Pa, 00000
Schofield Joseph R, Phila, Pa,
Schofield Richard L, 6814 Chrisphalt Dr Po Box 201, Bath, Pa, 18014
Scholechia Evilda, 1513 Rear Shefield, Pittsburgh, Pa, 00000
Scholfield John F, 319 Reed St, New Bedford, Pa, 00000
Scholl Alma C, 1742 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Scholl Eileen G, Northampton Dr, Bath, Pa, 18014
Scholl Franklin C, W Emaus Ave, Allentown, Pa, 00000
Scholl Harry J, 5511 Montrose Ave, Altoona, Pa, 16602
Scholl Lorene G, , Mc Alisterville, Pa, 00000
Scholl Marian B, 949 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Scholl Russell F, 814 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Scholl Shirley M, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Schollaert Raymond, , Sturgeon, Pa, 00000
Scholtz Edwin F, 8437 Linicum Ave, Phila, Pa, 00000
Scholz Doris Elaine, 811 Schiller St, Phila, Pa, 00000
Scholz Herbert E, , Hickman, Pa, 00000
Schombert Donna, Rd Box 3, Johnstown, Pa,
Schomer Barbaa D, Rd J Crayton Branch, Clayton, Pa, 00000
Schoming Emma, 2324 Buena Vista 18, Pitts, Pa, 00000
Schonerberger Rebecca, Green St, Bath, Pa, 18014
Schonewolf Robyn, Rd 4, Tyrone, Pa, 16686
Schonferger M, 1313 9th St, Eddystone, Pa, 00000
Schonley Louis C, Rr 1, Gilbersvill, Pa, 00000
Schonnauer Betty M, Mohnton Rdf #2, Reading, Pa, 00000
Schons Robert, Rd 1, Coraopolis, Pa, 00000
School Paul, 7710 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Schoolfield Hannah, Pa,
Schoonover J, 34 E Carey St, Plains, Pa, 00000
Schoonover John S, , Pecks Pond, Pa, 00000
Schoos Paul Vincent, 160 Arlington, Pittsburgh, Pa, 00000
Schoppy Ann, Palmetto St, Philidelphia, Pa, 00000
Schoppy Marie J, 24 Railroad St, Locust Gap, Pa, 00000
Schork Lori, 1157 E 3rd St 2nd Floor, Bethlehem, Pa, 18015
Schorr Harold, 6359 Glenville Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Schorr Shirley Sr, 612 N Euclid Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Schortz William F, 424 Birkel Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Schott Eva, Rr 4, Norristown, Pa, 00000
Schott Irma, 8502 Dicks Ave, Phila, Pa, 00000
Schott John G, Flying Hills 88 Fairway Rd, Reading, Pa,
Schott John W, 1944 Mountford, St Petersburg, Pa, 00000
Schott Julia, 81 Juniata, Bethlehem, Pa, 18015
Schott Mary, Frye Rd, Fullerton, Pa, 00000
Schott Samuel L, 835 Bossler Ave, Leymone, Pa, 00000
Schottenheimer Leopold F, Anton St, Monongahela, Pa, 00000
Schrab Carl, 7310 Walnut Ln, Oaklane, Pa, 00000
Schrader Agnes M, 534 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Schrader Annie, Rr 1, Revere, Pa, 00000
Schrader Charles B, High St, Freeport, Pa, 00000
Schrader Ethel R, High St, Freeport, Pa, 00000
Schrader Howard W, High St, Freeport, Pa, 00000
Schrader John, Rr 1, Revere, Pa, 00000
Schrader Joseph, 2811 Laroner St, Phila, Pa,
Schraff John J, R D, East Freedom, Pa, 16637
Schraff Mary E, 1018 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Schramel John J, R F D No 2, Bath, Pa, 18014
Schramm Frank J, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 989 10th St & Ft Duquesne
Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Schramm Lorelei, 101 S Church St, Nazareth, Pa, 18064
Schramm Rudolph, 8th Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Schran Joan M, 608 Fiot Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Schran Thelma, 916 Ostrum St, Bethlehem, Pa, 18015
Schrantz Esther, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
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Schrantz Harvey M, , Pipersville, Pa, 00000
Schrantz Kathryn L, 3 Sycamore Ct Hickory Hills, Bath, Pa, 18014
Schrantz Rose E, Po Box 1343 Moravian Station, Bethlehem, Pa, 18016
Schraptt Hedrig, Rr 2, Hellertown, Pa, 18055
Schraptt Theresa, Rr 2, Hellertown, Pa, 18055
Schratt John, Rfd N 2, Allentown, Pa, 00000
Schratt Paul P, 719 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Schraudenbach Mabel, , Harrisburg, Pa, 00000
Schreader Francis, 2943 Mckeily, Phila, Pa, 00000
Schreader Rosemary, Abbington Court Apts, Abington, Pa, 00000
Schrecengost Lucille, , Karns City, Pa, 00000
Schrecengost Martha, , Rural Valley, Pa, 00000
Schrecengost Mary E, , Rural Valley, Pa, 00000
Schrecengost Philip, , Rural Valley, Pa, 00000
Schrecengost Philiph, , Rural Valley, Pa, 00000
Schrecengost Sue A, 4 E Sheldon Park, Tarentum, Pa, 00000
Schreck Herman, 128 Washington, Pittsburgh, Pa, 00000
Schreck Mary T, 2010 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Schreck Maureen K, , Terre Hill, Pa, 00000
Schreckengost Nedra, Pleasant Valley Village, Putneyville, Pa, 00000
Schreffler Betty J, 125 W Main St, Elizabethville, Pa, 00000
Schreffler Herb, 11 S 4th Ave, West Reading, Pa, 00000
Schreib Donald Allen, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Schreib Richard C, Rr 2 Box 33a, Northampton, Pa, 18067
Schreiber Adele, 507 Firard Ave, Croydom, Pa, 00000
Schreiber Bernice, 1920 Beaumont, Lebanon, Pa, 00000
Schreiber Carr, 515 Filghman, Allentown, Pa, 00000
Schreiber Catherine, Belgrade St, Phila, Pa, 00000
Schreiber Charles H, 2319 Titan St, Phila, Pa, 00000
Schreiber Hannah, 3120 School House Ln Jb6, Phila, Pa, 17144
Schreiber Joseph, 439 N Thompson, Phila, Pa, 00000
Schreiber Marjorie Ann, 2023 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Schreiber Milton D, Gracedale Ave, Nazareth, Pa, 18064
Schreiber Robert, 2109 Chruch Rd Rd 3, Bethlehem, Pa, 18015
Schreiber Robert, 2109 Church Rd R D 3, Bethelhem, Pa, 18015
Schreiber Robert, 2109 Church Rd Rd 3, Bethehem, Pa, 18015
Schreiner Adolph J, 1452 Etting, Phila, Pa, 00000
Schreiner Betty J, E Mill St, Portallegany, Pa, 00000
Schrek Emma, , Mcclellandtown, Pa, 00000
Schrenk Genevieve, Belleville Rd, Pgh, Pa, 00000
Schrettner William, 914 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Schriff Gale, Chess Springs Rd, Loretto, Pa, 00000
Schriffert Edward J, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Schrift Olene, , Summerhill, Pa, 00000
Schriner Susan M, Rr 1 Box 2, Nazareth, Pa, 18064
Schrisser Helen A, 92 Monty Rd, Willow Grove, Pa, 00000
Schriver Leo A, Gap Rd, Valley View, Pa, 00000
Schrock Frederick J, , Marsteller, Pa, 00000
Schrock Helen R, , Valier, Pa, 00000
Schroder Irene, 2444 N Hollywood St, North Philade, Pa, 00000
Schroeb Ruth I, 105 N Stateline Rd, Sharon, Pa, 00000
Schroeck Robert M, 246 Rsdy 27th St, Erie, Pa, 00000
Schroeder Alber, Lester, Pa, 0
Schroeder Anna, 910 Jefferson, Phila, Pa, 00000
Schroeder Betty M, Rr 1 Box 1479 Gap View Moble Home Pk, Mount Bethel, Pa, 18343
Schroeder Elsie A, 608 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Schroeder Eva, 826 Cedar Ave, Phila, Pa, 00000
Schroeder John H, Rr 2 Box 39, Bath, Pa, 18014
Schroeder Judith A, 804 Rd #3, Altoona, Pa, 16602
Schroeder Lillian, 910 Jefferson, Phila, Pa, 00000
Schroeder Mary, 1130 13th Ave Apt 504, Altoona, Pa, 16601
Schroeder Melvin M, 1411 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Schroeter Edward P, 1933 Riverside Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Schroeter Violet A, 624 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Schroff Charles, 1218 3rd, Altoona, Pa, 00000
Schrope Elleen Jane, 1931 Greenleaf St, Allentown, Pa, 00000
Schropp Mary F, 901 S 20th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Schroth Barbara M, 1224 W Pine St, Trevose, Pa, 00000
Schroth William P, 210 Holme Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Schrothh Paul K, 1224 W Pine St, Trevose, Pa, 00000
Schrubb Eleanor M, 543 State, Meadville, Pa, 00000
Schrufer Karolyn, 139 So 3rd, Reading, Pa, 00000
Schrum Charles, East 7th St, Oil City, Pa, 00000
Schrum Jean M, 345 N Water St, Spring Grove, Pa, 00000
Schrum Meldia B, East 7th, Oil City, Pa, 00000
Schsler Helen I, 107 Grant, Latrobe, Pa, 00000
Schuable Margaret, Rr 1, Sonderton, Pa, 00000
Schubauer Charles R, Union Deposit Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Schubauer Claire E, Union Deposit Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Schubauer Patricia, Cloverly Rd 1140 G Bldg, Harrisburg, Pa, 00000
Schubauer Walter B, Union Deposit Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Schubert Elizabeth C Elizabeth, 177 Aspen Rd, Yardley, Pa, 19067
Schubert Frank, , Mars, Pa, 00000
Schubert George J Jr, 708 Public Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Schubert John, 424 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Schubert Michael T, 311 S Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Schuchert Bruce L, , Schwenksville, Pa, 00000
Schuchert Ruth, , Schwenksville, Pa, 00000
Schuchert Ruth A, , Schwenksville, Pa, 00000
Schuck Bernard, 259 Glass, Hays, Pa, 00000
Schuck Milton, Franklin St, Franklin, Pa, 00000
Schuck Winfield, 31 N Sheridan St, Phila, Pa, 00000
Schucker Frank F, South Broadway Rd, Valley View, Pa, 00000
Schucker Ruth M, , Rehrersburg, Pa, 00000
Schudlak William, 1216 W St 9th St, Chester, Pa, 00000
Schueck Lloyd L, , Alburtis, Pa, 00000
Schuelzlen Phyllis M, 622 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Schuetrum Leonard, , Rixford, Pa, 00000
Schuettenberg Cath, 707 Patricia Ct Apt C, Wertzville, Pa, 00000
Schuhl James H, 2100 South Beechwood St, Phila, Pa, 00000
Schuk Dennis M, 441 Main St, Egypt, Pa, 00000
Schuk Mary, 441 Main St, Egypt, Pa, 00000
Schuker Mary C, E Walnut St, Lancaster, Pa, 00000
Schukraft Theresa M, 14450 Bustleton Ave, Phila, Pa, 19916
Schukraft Theresa M, Bustleton Ave, Somerton, Pa, 00000
Schulberger William, , Kellers Church, Pa, 00000
Schulberger William J, , Allentown, Pa, 00000
Schuler Anna, 4342 Tuckaimannaut, Phila, Pa, 00000
Schuler Annie E, 255 W, Phila, Pa, 00000
Schuler Billie H, 3010 Dirling Ln, N Huntingdon, Pa,
Schuler Charles, 326 Smarshall, Lancaster, Pa, 00000
Schuler Ernest S, 432 Max St, Allentown, Pa,
Schuler George, 29922 Pittston, Scranton, Pa, 00000
Schuler Jr Paul, 8058 William Penn Highw Ay, Easton, Pa, 18042
Schuler Richard L, 17912 65th Ave, Tinley Park, Pa, Il
Schuler William H, Dln 64468141 1434 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Schuller Adeleene S, 205 Bierys Bridge Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Schuller Alberta M, Rr 60, Allentown, Pa, 00000
Schuller Angeline, 651 Shields St, Bethlehem, Pa, 18015
Schulman Robert, #42, York Run, Pa, 00000
Schulte Betty M, 310 Creno St, Pittsburgh, Pa, 00000
Schultheis Henry, 617 Cumberland St, Harrisburg, Pa, 00000
Schultheiss Henry, 617 Cumberland St, Harrisburg, Pa, 00000
Schulthiss Mary, Mckeesport, Pa, 0
Schultz Carl Jos, Rr 1, Conshohocken, Pa, 00000
Schultz Cathy L, C/O Raymond Schultz Adams St, Red Hill, Pa, 00000
Schultz Dawn M, 544 Flint Hill Rd, Hellertown, Pa, 18055
Schultz Donna M, , Jackson Center, Pa, 00000
Schultz Dorothy, 2029 Westgate Dr Rm 411b, Bethlehem, Pa, 18017
Schultz Edward, 1500 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Schultz Eleanor, , Pa,
Schultz Ella B, 429 Linden Apt 2, Allen Town, Pa, 00000
Schultz Elmer M, 45521 Mountain St, Pittsburgh, Pa, 00000
Schultz Ethel M, Mccoy Rd, Snydertown, Pa, 00000
Schultz Florence E, 51 S Dixon, Rittersville, Pa, 00000
Schultz Helen, 23 Lambert St, Phila, Pa, 00000
Schultz Howard, 221 Gaul, Phila, Pa, 00000
Schultz Joann, Adams St, Red Hill, Pa, 00000
Schultz Kay Louise, 12226 E 3, Bethlehem, Pa, 00000
Schultz Leonard M, 45 521 Mountain St, Pittsburgh, Pa, 00000
Schultz Leora, Rr 1 Box 233, Altoona, Pa, 16601
Schultz Mary, Red Lion Rd And Bensalem Pike, Torresdale, Pa, 00000
Schultz Mildred E, 310 Griffin Ave, Pgh, Pa, 00000
Schultz Norman A, Rr 2 Box 136, Bethlehem, Pa, 18020
Schultz Pearl E, 708 Wrr St, Iron City, Pa, 00000
Schultz Richard, Liberty Bell Trailer Park, Longhorne, Pa, 00000
Schultz Ruth J, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Schultz Sena, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Schultz Thaddeus, 314 320 3rd Ave, Johntown, Pa,
Schultz William, 2402 Honeysuckle Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Schulz Clarence M, 7545 Jackson Blvd, Forest, Pa, 00000
Schulz John, Three Rivers, Pa,
Schulze Joyce, 603 Beverly Lane, Reading, Pa,
Schumacher Elsie, 3011 North Glutchinson, Phila, Pa, 00000
Schumacher Joseph A, 3 Robert Rd, Down East Malvern, Pa, 00000
Schumacher R R, Route 611, Plumsteadville, Pa, 00000
Schumacher Virginia, 430 Fir St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Schumacker Harry O, 2122 Birch St, Easton, Pa, 18042
Schumacker Richard, 2122 Birch St, Easton, Pa, 18042
Schumaker Rose M, , East Brady, Pa, 00000
Schuman Anna, 48 School, Watts, Pa, 00000
Schuman John, 48 School, Watts, Pa, 00000
Schumann Florence, Ger Med Ctrs/Mayo Nursing And Convales C/O Geri Med Centers
Inc, Phila, Pa,
Schumecker Virginia, 2122 Birch St, Easton, Pa, 18042
Schumm Barbara H, 4240n 4th St, Phila, Pa, 00000
Schunk Lois E, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Schupp J E, 2941 Lowell Place, Bethlehem, Pa, 18017
Schuppan Freida, 3359 Front St, Phila, Pa, 00000
Schure Elizabeth A, 2163 Lee Ln, Chester, Pa, 00000
Schurll Dell A, N Market St, Shippensburg, Pa, 00000
Schurll Eddie, N Market St, Shippensburg, Pa, 00000
Schurll Joseph, N Market St, Shippensburg, Pa, 00000
Schurr Madeline C, 906 Duncannon Ave, Phila, Pa, 00000
Schussler Anna, Bustard Rd, Lansdale, Pa, 00000
Schussler Fred, Allison Park, Pa, 0
Schuster Alice M, 147 Inwood Rd 37, Pitts, Pa, 00000
Schuster Catherine C, 4530 Bayard St, Easton, Pa, 18042
Schuster Edward, Rd, Saegertown, Pa, 00000
Schuster Florence A, 2935 Bernard, Pittsburgh, Pa, 00000
Schuster Florence C, 208 Hickory St, Mc Kees Rocks, Pa, 00000
Schuster Gladys, 4043 Fersdale St, Phila, Pa, 00000
Schuster Harry, 4043 Felsdale St, Phila, Pa, 00000
Schuster Irene H, 43 Lacock Dwellings, E Rochester, Pa, 00000
Schuster Renee A, 734 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Schutt Bruce, 14 Hope Dr, Blandon, Pa, 19510
Schutt Jessie, C/O Swift Co 9 Girard St, Phila, Pa, 00000
Schuttert Julia, Third St, Jermyn, Pa, 00000
Schwab Bert M, Apt 3-C 8000 High School Rd, Phila, Pa, 19117
Schwab Billy C, 1628 Cloverleaf St, Bethlehem, Pa, 18017
Schwab Duane B, , Duke Center, Pa, 00000
Schwab Dudley Y, 697 Pearl St, Easton, Pa, 18042
Schwab Frank, , Evansville, Pa, 00000
Schwab Hazel W, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Schwab Helene F, Elkins Park Hse Apt 715 A, Elkins Park, Pa, 19117
Schwab Jane F, 118 Franklin St, Carry, Pa, 00000
Schwab Joseph R, , Evansville, Pa, 00000
Schwab Julius, 30 50th Dauphin, Allentown, Pa, 00000
Schwab Larry D, , Duke Center, Pa, 00000
Schwab Marion P, Rr 1, Butztown, Pa, 18017
Schwab Mildred H, N 1 Lonsdale St, Pittsburgh, Pa, 00000
Schwab Richard A, 1500 Market St, Phila, Pa,
Schwab Ruth, 1008 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Schwabe Helen V, 716 Jackson Ave, Ardsley, Pa, 19803
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Schwah G, 63 Geyer R, Pittsburgh, Pa, 00000
Schwalje Marie C Custodian, 755 Barkley Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Schwalm Richard G, 201 Aspen Lane, Gilbertsville, Pa, 19413
Schwan Sarah J, 10 Market, Mc Keesport, Pa, 00000
Schwander Anna, 323 Nollanback St, Reading, Pa, 00000
Schwanger H, 220 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Schwanger Troy M, 4019 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Schwar Charles, R 22 E Market, Wilkes Barre, Pa, 00000
Schwar Henrietta, Lucy Crossing Box 229, East, Pa, 18042
Schwarlo Albert Jr, 5120 Nelrose, Phila, Pa, 00000
Schwartz Abraham, 52 Garetta St Apt 613b, Pittsburgh, Pa, 19217
Schwartz Aleck, , Winfield, Pa, 00000
Schwartz Alison L, 216 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Schwartz Anna J, 2109 Ivedro Ave, Phila, Pa, 00000
Schwartz Barbara, 2715 15th St, Phila, Pa, 00000
Schwartz Bessie, 6065 Angora Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Schwartz Carol M, 115 Cypress Cir, Richboro, Pa, 18954
Schwartz Daniel, 4022 Perry Court West, Danielsville, Pa, 18038
Schwartz David K, Pa,
Schwartz Dorothy M, 703 Beverly Rd, Holland Manor Bucks, Pa, 00000
Schwartz Ellen T, Mountain Ter, Walnutport, Pa, 18088
Schwartz Elma, 17 N Turner, Warren, Pa, 00000
Schwartz Emily A, Cathill Rd Telford Rd #1, Germantown, Pa, 00000
Schwartz Florence, 30 Market St, Freemansburg, Pa, 18017
Schwartz Geraldine, 209 Robbins Ave, Phila, Pa, 00000
Schwartz Grace, 145 Market St, Freemansburg, Pa, 18017
Schwartz Harry, , Winfield, Pa, 00000
Schwartz Harvey, Plymouth Meeting Mall, Plymouth Meeting, Pa, 16462
Schwartz Helen, Rr 2, Sharpville, Pa, 00000
Schwartz John, 1639 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Schwartz John J, Danville, Pa,
Schwartz Jonathon L, 1724 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Schwartz Linda J, , Erwinna, Pa, 00000
Schwartz Lisa K, 242 E 9th St, Northampton, Pa, 18067
Schwartz Marnie, 514 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Schwartz Martha L, 412 7th Ave, Tarentum, Pa, 00000
Schwartz Mary, , Winfield, Pa, 00000
Schwartz Mary Ellen, , Laurys Station, Pa, 00000
Schwartz Mathias H, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Schwartz Nellie M, , Star Junction, Pa, 00000
Schwartz Paul A, 4353 Frankford Ave, Phila, Pa, 00000
Schwartz Paul J Jr, #226, Columbia, Pa, 00000
Schwartz R J Jr, 1306 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Schwartz Robert, , Buckingham, Pa, 00000
Schwartz Rose, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Schwartz Ruth, 219 N Perch, Phila, Pa, 00000
Schwartz Ruth E, 1921 E Allegheny Ave, Phila, Pa,
Schwartz Sallie E, , Zerbe, Pa, 00000
Schwartz Shirley, R 812 Chishut, Johnstown, Pa, 00000
Schwartz Sol, 1356 Kerper St, Phila, Pa, 00000
Schwartz Stanley S, 1209 Weymouth Rd, Phila, Pa, 00000
Schwartz William, 986 Riclites, Scranton, Pa, 00000
Schwarz Anna, 58 East Seymour St, Germantown, Pa, 00000
Schwarz Anna, , Butztown, Pa, 00000
Schwarz Dorothy B, 123 Lowell Ave, Altoona, Pa, 16602
Schwarz Elizabeth, Rr 1, Schwen Rsoitte, Pa, 00000
Schwarz Kathryn E, 324 South 3rd, Reading, Pa, 00000
Schwarz Keith G, , Cabot, Pa, 00000
Schwarz Margaret M, , Eddington, Pa, 00000
Schwarz Valarie A, Po Box 53, Bethlehem, Pa, 18016
Schwarz Wesley E, So Eagle Rd Bon Air, Bonair, Pa, 00000
Schwarzmann Pauline, 3rd & Gilbert, Larchmont, Pa, 00000
Schwass Sally, 419 N Walnut, North Wales, Pa, 00000
Schwatt Hazel, 5503 Baltimore Ave, Phila, Pa, 00000
Schwatzer Wilbert, 716 Bayne St, Versailles, Pa, 00000
Schway Mildred, 16 1st St, Harrisburg, Pa, 00000
Schwegler Joseph G, 214 Cedar Rd, Phila, Pa, 00000
Schwegler Patricia A, 214 Cedar Rd, Phila, Pa, 00000
Schweibold Joseph, 27 Elm Rd, Phila, Pa, 00000
Schweiger Thomas S, 622 Dickens Ave, Phila, Pa, 00000
Schweikart Michele, Maple Hollow Town Houses A2, Duncansville, Pa, 16635
Schweiker T D, 15150 Beverly Dr Apt B, Phila, Pa, 19100
Schweikert Margaret, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Schweinberg Kenneth, 307 Lobinger Ave, North Braddock, Pa, 00000
Schweinberg Robert, 707 James Rd, North Braddock, Pa, 00000
Schweitz Nicole C, Park Meadows Dr 5545-4 Woodrose Court, Fort Myers, Pa, 33919
Schweitzer Catherin, 6345 West Luzerne, Phila, Pa, 00000
Schweitzer Florence, 1839 State St, Harris, Pa, 00000
Schweitzer Gerry S, Rd 1 Ambler, Bethlehem Pik, Pa, 18020
Schweitzer Jean R, Hemlock St Ext Apt 225, Warren, Pa, 00000
Schweitzer Jeremy S, 136 N Main St, Nazareth, Pa, 18064
Schweitzer Jerilynn Lee, Wood Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Schweitzer K A, Henlock St Apt 225, Warren, Pa, 00000
Schweitzer Les B, , Mohnton, Pa, 00000
Schweitzer Naomi E, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Schweitzer Nelda, Mt Troy Rd, Millvale, Pa, 00000
Schweitzer Wm, 3087 Whittie, Phila, Pa, 00000
Schwelle Ellen Jane, 1931 Greenleaf St, Allentown, Pa, 00000
Schwenik Fred E, 5600 Colony Dr, Bethlem, Pa, 18017
Schwenk Francis W, Main St, Red Hill, Pa, 00000
Schwenk Linda A, 1054 Terrace Ln, Meiser, Pa, 00000
Schwenker Mary A, 260 Terrace, Honesdale, Pa, 00000
Schwer Gloria, Wilson St, Lock, Pa, 00000
Schwesmon William, 16 Chinap, Pittsburgh, Pa, 00000
Schwille Sue K Mrs, 395 Irwin St, Lock Haven, Pa, 17445
Schwilm Donna Lee, 1911 St Ives St, N S Pittsburg, Pa, 00000
Schwoebel Frances, 878 Carver, Phila, Pa, 00000
Schwoyer Dale L, , Lyon Station, Pa, 00000
Schwoyer Donna M, Dryville Rd, Lyons, Pa, 00000
Sciapino June L, 637 Pitcarn St, Wilmerding, Pa, 00000
Sciarrilla William, 129 Pennsdale, Manayunk, Pa, 00000
Scicchitano Helene, 348 North, Keiser, Pa, 68746
Scidts Mary, Santoga, Pa, 0
Scimio Romeo J, Mc Coy Pl, Sewickley, Pa, 00000
Scimko George, Duries Run Rd, Renovo, Pa, 00000
Scioli Laura M, 1903 Maple, Bristol, Pa, 00000
Sciosciole Nicholas, 404 Shubrook Ln, Chester, Pa, 00000
Sciotto Helen, 313 8th St, Altoona, Pa, 16602
Sciotto Helen A, 132 9th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Scipione Clara E, 66 Krings St, Johnstown, Pa, 00000
Sciss Eleanor A, , Upper Darby, Pa, 00000
Sciss Helen C, Upper Black Rd, Upper Black Eddy, Pa, 00000
Sciullo Anthony R, Pa,
Scliffet Dorothy V, 3104 Hillcrest Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Scliroeder Anna M, 45 East Berts Lane, York, Pa, 00000
Scocozzo Ralph, 41 Conwell Ct, Hanover Township, Pa, 18684
Scocozzo Ralph, 41 Conwell St, Wilkes Barre, Pa, 18965
Scofield G, , Kingsley, Pa, 00000
Scofield John, Pa,
Scognamiglio Ann, 3272 Oakland Square Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Scogno Alfred J, 3461 Blackview, Phila, Pa, 00000
Scolere Catherine, , Curwensville, Pa, 00000
Scotchas Frank J, 842 Walters St, Bethlehem, Pa, 18017
Scotchlas Frank J, 842 Walters St, Bethlehem, Pa, 18017
Scotko Christine M, , Kylertown, Pa, 00000
Scott Alberta J, Po Box 156, Reamstown, Pa, 17567
Scott Andrew P, C/O Sarah Marlin Wellsley & Portland St, Pittsburgh, Pa, 00000
Scott Ann F Trustee, 124 King St Apt 1a, Pottstown, Pa, 19464
Scott Antionette, 6015 Catharine St, Phila, Pa,
Scott Charles, 1411 4th St, Monongahela, Pa,
Scott Clifford, , Independence, Pa, 00000
Scott Clifford, , Jacksonville, Pa, 00000
Scott David, West Vw, Laurel Garden, Pa, 00000
Scott David H, Pa,
Scott David R, 1260 Mahoning St, Lehighton, Pa, 18042
Scott Deborah, Rd 9 Box 263, New Castle, Pa, 00000
Scott Deborah L, , Pomeroy, Pa, 00000
Scott Donald E, Pa,
Scott Donna J, 338 N 5th St, Bangor, Pa, 18013
Scott Earl, 6624 N. Bouvier St, Phila, Pa,
Scott Edith J, , Lewisville, Pa, 00000
Scott Edith L, Wyoming Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Scott Elaine H, Pa,
Scott Eliza, 12 And E Ave Erie City Iron Works, Erie, Pa, 00000
Scott Elizabeth R, 275 Greensburg Pike, Turtle Creek, Pa, 00000
Scott Eric L, 10 Maple St, Mont Alto, Pa,
Scott Erma L, , Custer City, Pa, 00000
Scott Estella, 1947 N Uber St, Phila, Pa, 00000
Scott Evelyn D, 4515 Regina, Phila, Pa, 00000
Scott Florence, 4529 Rare, Pittsburgh, Pa, 00000
Scott Francis D, 5th Ave, Croydon, Pa, 00000
Scott George, Phila, Pa, 19
Scott George, 5601 Woodland Ave, Phila, Pa,
Scott Gladys, 823 Burris St., Phila, Pa, 91040
Scott Howard, 121 Erdenheim, Phila, Pa, 00000
Scott Jack R, Rr 3, Altoona, Pa, 16601
Scott James M, , Custer City, Pa, 00000
Scott James R, C/O Minnie Stafford 707 Duff St, Pittsburgh, Pa, 00000
Scott Janice H, 992 Lander Terrace, Phila, Pa, 00000
Scott Jay C, Pa,
Scott Jim, 812 Ridge La, Media, Pa, 19068
Scott John, 2608 17th St, Phila, Pa, 00000
Scott Joseph, #447 In, Phila, Pa, 00000
Scott Joseph C, , Unionville, Pa, 00000
Scott Joseph L, 1631 North Cadwalladder St, Phila, Pa,
Scott Katherine M, 809 Sheridan St, Altoona, Pa, 16602
Scott Laverne, 2414 Catherine St, Phila, Pa, 00000
Scott Levin Assoc Inc, Pa,
Scott Lewis Franklin, Buckingham Vly Nrsng Hm, Pineville, Pa, 99999
Scott Linda K, , Riegelsville, Pa, 00000
Scott Llowellyn, 127 Wetmore, Warren, Pa, 00000
Scott Lois, 71 Oregon St, Pittsburgh, Pa, 00000
Scott Marguerite, Rr 1, Nicetown, Pa, 00000
Scott Marjorie L, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Scott Mary E, Mccarthy Hall Wcsc, West Chester, Pa, 00000
Scott Maude E, 6 Morrow St, Pittsburgh, Pa, 00000
Scott Mildred M, 2476 Birch St, Easton, Pa, 18042
Scott Nancy J, Providence Rd, Media, Pa, 00000
Scott Norman G, N Marsten St, Phila, Pa, 00000
Scott Pamela L, Po Box 296, Duncansville, Pa, 16635
Scott Paper Co, Phila, Pa, 00000
Scott Pierre, 2037 N 11th St, Phila, Pa,
Scott Ralph N, , Burgettstown, Pa, 00000
Scott Richard A, 4352 Hilltop Circle, Bethlehem, Pa, 18017
Scott Richard P, 215 N New St, Nazareth, Pa,
Scott Rubell, 1316 N Frazier St, Phila, Pa,
Scott Ruth, , Sunbury, Pa, 00000
Scott Sally, 2021 E Gargent, Phila, Pa, 00000
Scott Sandra K, , Brooklyn, Pa, 00000
Scott Sarah, 420 Ashdale St, Frankford, Pa, 00000
Scott Specialty Gases, Po Bx 8500-50910, Phila, Pa, 19718
Scott Towayne, 1977 Hunting Park Ave, Phila, Pa,
Scott Verconia C, Phila, Pa,
Scott Virginia, 925 Wood St, Stellton, Pa, 00000
Scott Wesly, 1340 N 27th St, Phila, Pa,
Scott William, 3259 Potter St, Phila, Pa,
Scott William C, Hillsboro St, Pittsburgh, Pa, 00000
Scott William G, 32 Maple St, Shannon, Pa, 00000
Scottson Helena L, Chaney Rd, Houtzdale, Pa, 00000
Scottson Helena L, W Mosh Dr, Houtzdale, Pa, 00000
Scouten Euginia M, 4 Jaynes Pl, Bradford, Pa, 00000
Scrafano Louis A, 1308 Bairkot Dr, Easton, Pa, 18040
Screen Manufacturing, Pa,
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Screven James H, Pa,
Scribner John V, Cowell Dr, Erie, Pa, 00000
Scrip Harriet M, , Allenport, Pa, 00000
Scrip Lillian, , Allenport, Pa, 00000
Scriptex Enterprises Inc, Po Box 7777-W8170, Pa,
Scritchfield Joel E, 406 Poplar St, Roaring Sprin, Pa, 16673
Scroggins Irene C, W Chester Cir, West Chester, Pa, 00000
Scruppi George, , Joffre, Pa, 00000
Scruppi Vera, , Joffre, Pa, 00000
Scubert Lois, 1835 Ropfle St, Phila, Pa, 00000
Scudder Philmore M, 642 Spruce St, Bristol, Pa,
Scuhodoloski Edward, 272 Bear Valley Ave, Shamokin, Pa, 00000
Sculac Rocchina D, Carter Rd Prospects Hts, Beth, Pa, 00000
Sculac Sue Marie, 745 Kossuth St, Freemansburg, Pa, 18017
Scull Joan D, Middletown Rd, Lima, Pa, 00000
Scull Mabel, 1612 Main, Trappe, Pa, 00000
Scull Mabel, 2306 Allegheny, Phila, Pa, 00000
Scullion Catherine, 419 Beech Ave, Wayne, Pa, 00000
Scullion Joseph, 3447 Carson, Pittsburgh, Pa, 00000
Scully Jacqueline F, 19 Third, Wilson, Pa, 00000
Scully James H, Dln 88024565 Rev Inf Div 309 S Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Scully Patrick, 6039 Trinity St, Phila, Pa,
Scurfield Jeanne, Fairview Dr, Library, Pa, 00000
Scwartz Melvin C, 1218 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Scwczak Jonnie, 1st St, Natrona, Pa, 00000
Scwindling Elizabeth, Rd 1, West Newton, Pa, 00000
Sczepaniak Rita L, 402 Mulberry St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Seabert Anna, Juniata Park, Pa, 0
Seabold George Wm, 549 Willard, Phila, Pa, 00000
Seabold William, 620 Short Leaf, Trevose, Pa, 00000
Seabolt Lori R, , Beccaria, Pa, 00000
Seabolt Sandra, , Smoke Run, Pa, 00000
Seabrook Arthur, , Pa,
Seagraves Claudia A, Main St, Albert, Pa, 00000
Seagraves Edward R, 25 Green St, Marcus Hook, Pa, 00000
Sealey Mary E, 4529 Monongahela St, Pittsburgh, Pa,
Seaman Andrew, Hershey Rd, Universal, Pa, 00000
Seaman Dorothy M, , Racine, Pa, 00000
Seaman Evalyn, 1801 18th Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Seaman Howard, 15 Uplains Ave, Plains, Pa, 00000
Seaman Margaret T, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Seaman Paul B, 8607 Cozy Court, Meadville, Pa, 00000
Seaman Rada G, 2001 Chestnut, Reading, Pa, 00000
Seaman Richard T, Bethlehem, Pa, 18017
Seamans James W, , Racine, Pa, 00000
Seamnan Stephen, 2815 Arlington Ave, Phila, Pa, 00000
Seamon Rosalie F, 624 Elkins Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Seaquist Viola I, 103 Quaker Rd, Warren, Pa, 00000
Searcey Billie, 1615 Market St, Harrisburg, Pa,
Searfoss Marion, , Hazleton, Pa, 00000
Searfoss Rina, 212 W Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Searfoss Rina H, 32 Hazen Ave, East Bangor, Pa, 18013
Searles Fredie C, 6553 N Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Searles Jean, 26 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Searls Clyde, , Kingsley, Pa, 00000
Searls Paul,
Robert Searls, Abington, Pa,
Sears Kaye E, 521 Susa St, Sunbury, Pa, 00000
Sears Oil Company In, Pa,
Sease Sandra L, , Fairfield, Pa, 00000
Seasholtz Helen H, , Gilbertsville, Pa, 00000
Seasholtz Vanessa, Pa,
Seastrom Rida N, C/O Country Meadows 4011 Green Pond Rd Apt 74, Bethlehem, Pa,
18020
Seaton Charles Herbe, , Millsboro, Pa, 00000
Seavers Esta M, , Lees Cross Rd, Pa, 00000
Seavoch Dorothy M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Sebastian Anna M, 167 Spring St, West Easton, Pa, 18042
Sebastian Mary C, 208 Works, Rowes Run, Pa, 00000
Sebastian Maureen, , Locust Gap, Pa, 00000
Sebastian Mildred A, Rr 1, W Leesport, Pa, 00000
Sebastian Richard S, 167 Spring St, West Easton, Pa, 18042
Sebastian Thelma, , Broughton, Pa, 00000
Sebben Nanda, , Sutersville, Pa, 00000
Sebes Janet Marie, Pa,
Sebest John, R 323 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Seble Helen, Rd 1 Lemont, Furnace, Pa, 00000
Sebring Alan D, 224 Allen, Emmaus, Pa, 00000
Sebring Carolyn A, 224 Allen, Emmaus, Pa, 00000
Sebring Harry B, , Mount Pocono, Pa, 00000
Sebring Pauline R, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Secco Joseph, , Dagus Mines, Pa, 00000
Sechinger Helen L, Grant Garden Apts #4, Phila, Pa, 00000
Sechist Mary, , York, Pa, 00000
Sechler May, Industry Frank Po, Mckeesport, Pa, 00000
Sechrist Chester A And Bertha K, North Lee St, Hellam, Pa, 17336
Sechrist Helen, , Phila, Pa, 00000
Sechrist Lillian, , Roaring Branch, Pa, 00000
Sechrist Margaret Eliz, , Yoe, Pa, 00000
Sechrist Mary A, 2122 Forest St, Easton, Pa, 18042
Second Ward Fire Co, 703 Snyder St, Bangor, Pa, 18013
Secondina Confatin, 116 N 9th, Scranton, Pa, 00000
Secondina Sasculow, 116 No Ninth St, Scranton, Pa, 00000
Secunda Arma, , Millersville, Pa, 00000
Security Systems Of Pa, 936 S Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Sedam Marvin G Ii, Wyndham Hills, York, Pa, 00000
Sedan Julia M, C/O Linda Sedam 5549 Rue Royal, Connellsville, Pa, 00000
Sedan William, , Tionesta, Pa, 00000
Seddon Johanna M, Hse 101, Coverdale, Pa, 00000
Seddon Victoria L, South Park Rd, Coverdale, Pa, 00000
Seder Alberta, 100 Main St, Gilberton, Pa, 00000
Seder Edmund, 100 Main St, Gilberton, Pa, 00000
Sederholm Elsie, 1025 Cornell Ave, Drever Hill, Pa, 00000
Sedgewick James Of Pa Inc, Pa, 99999
Sedgley Edward E, 2505 North Bomiar St, Phila, Pa, 00000
Sedlak Mary, , Gallitzin, Pa, 00000
Sedon Helen, Hse 101, Coverdale, Pa, 00000
Sedor John, 445 S Broad, Frackville, Pa, 00000
Sedoris Myra E, North Duffy Rd, Butler, Pa, 00000
Sedwick Betty J, , Seneca, Pa, 00000
Sedwick Gary, , Seneca, Pa, 00000
Sedyak Joseph, , Heilwood, Pa, 00000
See Helen, 102 Myrtle, Warren, Pa, 00000
Seebacher Anna M, 236 Philips Ave, Carrick, Pa, 00000
Seebacher Ralph, 460 Jerome Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Seechack Helen, 126 N 9th St, Scranton, Pa, 00000
Seedenburg Barbara, 1201 16th St, Altoona, Pa, 16601
Seedenburg David L, 806 East St, Altoona, Pa, 16602
Seedenburg Janet L, 1201 16th St, Altoona, Pa, 16601
Seeds Earl P, 236 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Seeger Treva, Rd 3, York, Pa, 00000
Seehoffer Ernest E, , Hunker, Pa, 00000
Seeker Jeanette, 6648 Greenway Ave, Philadephia, Pa, 00000
Seel Margaret P, 118 E Caroline Ave, Altoona, Pa, 16602
Seel Thomas Jr, 409 Horace Ave, Phila, Pa, 00000
Seeley Eliz, 2656 Howard St, Phila, Pa, 00000
Seeley Roland E, Rr 1, Beach Haven, Pa, 00000
Seelig Virginia M, , Schwenksville, Pa, 00000
Seeling Bernice, 239 W Columbis, Phila, Pa, 00000
Seelinger Eleanor, East Erie, Pa, 0
Seery Anna M, 821 Orchard Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sees Alfred H, 203 Randam C, Williamsport, Pa, 00000
Seese John, 5219 Bourlevard, Phila, Pa, 00000
Seese Madeline E, 526 Maple Heights, Winslow, Pa, 00000
Seese Mercedes E, 1101 Parkview Dr, Johnstown, Pa, 15908
Sefton George L, , Sarver, Pa, 00000
Segady Kathleen A, Pork Boro Dr, Eden, Pa, 00000
Segal David, 2713 Woodsview Dr, Bensalem, Pa,
Segal Lester, Est Of Lester Segal Decd C/O Harry Siegel Esq, Phila, Pa, 19100
Segal Sidney, 7724 Fairfield St, Phila, Pa, 00000
Segan Genevieve, 150 Bluebird Ln, Bath, Pa, 18014
Segan Laura S, 339 Grange Rd, Allentown, Pa,
Segan Richard, 144 Spring St, Nazareth, Pa, 18064
Segan Todd, 1329-1 South Fountain St, Nazareth, Pa, 18064
Seganti Harry, Descie St, Trevose, Pa, 00000
Segars Baxter, 25 Baumer St, Johnstown, Pa, 00000
Segletes Florence, , Pipersville, Pa, 00000
Segletes Linda M, , Uhlerstown, Pa, 00000
Segorek Fred M, 171 Lincoln, Vanderbilt, Pa, 00000
Segraves Ann M, 335 Rt Washington Blvd, Williamsport, Pa, 00000
Segreti Nellie, 157 4th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Segretti Michaelena, 146 43 1/2 St, Pittsburgh, Pa, 00000
Segretti Michelene A, 152 42nd St, Pittsburgh, Pa, 00000
Segrist Joseph S, 220 Wopsy Ave, Altoona, Pa, 16601
Sehon Clarette L, 303 South 41st St, Phila, Pa,
Sei Corp, Pa,
Seib William F, 133 Tulpehodlen, Phila, Pa, 00000
Seibe Marie Louise, Gracedale St, Nazareth, Pa, 18064
Seibel Gertrude A, Washington St, Greentree, Pa, 00000
Seibel Marie L, Gracedale St, Nazareth, Pa, 18064
Seibel Patricia A, 82 Jacob St, Pittsburgh, Pa, 00000
Seiberlich Mary, 1530 E Cycoming, Phila, Pa, 00000
Seibert Clinton S, E Montgomery Ave, North Wales, Pa, 00000
Seibert Elmer, Rr 1, Limeport, Pa, 00000
Seibert Frances, 2610 Hirst Terrace, Upper Darby, Pa, 00000
Seibert Frank, 406 Dwight St, Cowdersport, Pa, 00000
Seibert George C, Main St, Duke Center, Pa, 00000
Seibert Harry, 532 13th, W Braddock, Pa, 00000
Seibert Lucy, 406 Dwight St, Cowdersport, Pa, 00000
Seibert Marguerite, E Montgomery Ave, North Wales, Pa, 00000
Seibert Marjory, West Chester, Pa, 00000
Seibert Warren, R 1, Rd 1 Macungie, Pa, 00000
Seid Howard, 9 Midland Rd, Allentown, Pa, 00000
Seidel Debra L, , Morgantown, Pa, 00000
Seidel Lee, Washington St, Pottstown, Pa, 00000
Seidel Robert, 812 Devida, Altoona, Pa, 00000
Seidel Robert, , Gibraltar, Pa, 00000
Seiders Kerry L, 276 Shore Dr, Dauberville, Pa, 19517
Seidler Paul R, 444 Haverford Ave, Pittsburg, Pa, 00000
Seidman Bernard, 2814 Chichester Ave, Chester, Pa, 00000
Seidof Richard G, , Bartonsville, Pa, 00000
Seidts James K, 10c Durham Hgts Apts 120 Penn St, Spring City, Pa, 00000
Seier Anita, Attn Anita Chilcoat 509 Greenview Dr, Northampton, Pa, 18067
Seier Bernadette T, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Seif George A, Renfer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Seif John, 2305 6, Phila, Pa, 00000
Seif Martha, 1845 Watkins St Apt F5, Bethlehem, Pa, 18017
Seifert Amber, 1709 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Seifert Amber, 1713 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Seifert Ambert, 1713 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Seifert Andreas M, Pa,
Seifert Donald P, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Seifert Edwin, 116 E Chestnut St, Hellertown, Pa, 18055
Seifert Elaine, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Seifert George R, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Seifert Grace E, 1322 Washington St, Easton, Pa, 18042
Seifert Irene, Monroe St, Langhorne, Pa, 00000
Seifert John, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Seifert Lyle, 13 E Steinman St, Bethlehem, Pa, 00000
Seifert Marguerite, 25 W 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Seifert Mildred, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Seifert Therman Jr, 438 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Seigart Ethel A, , Womelsdorf, Pa, 00000
Seigel Jerome R, 422 E Arlington, Shenndoah, Pa, 00000
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Seigfeldt Edward E, 702 Williams St, Bethlehem, Pa, 18015
Seigler Bertha, , Thompsontown, Pa, 00000
Seigler Bertha E, , Thompsontown, Pa, 00000
Seigler Betty Jane, 210 Lex, Pittsburgh, Pa, 00000
Seiler Ruth, 43 St John, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Seilheimer Evalene L, Vermont St, Mckeesport, Pa, 00000
Seilus Matthew, 1223 E Majanensery Ave, Phila, Pa, 00000
Seim H, 2100 Park Ave, Bridgeport, Pa,
Seiner Cheryl, 1229 Manor Dr, Pittsburgh, Pa, 18649
Seiner J G, 227 S 8th, West Newton, Pa,
Seip Clarence E, N 3rd, Stroudsburg, Pa, 00000
Seip Craig E, 2147 Hay St, Easton, Pa, 18042
Seip Eva V, 821 S Broadway, Windgap, Pa, 18091
Seip Frances M, 450 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Seip Harold E, N 3rd St, Stroudsburg, Pa, 00000
Seip Robert W Jr, 1139 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Seip Walter L 3rd, 1843 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18040
Seip William, 1242 Grease, Phila, Pa, 00000
Seipel Andrew J, 1612 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Seipel Grace, 1101 Northampton St Ste 205, Easton, Pa, 18042
Seiple Elaine Sandra, 73 N West St, Easton, Pa, 18042
Seiple Gizela, Cust David W Seipel Unif Gift Min Act Pa, Easton, Pa, 18042
Seiple Kevin C, , Adamsdale, Pa, 00000
Seiple Richard H, 1302 Butler St, Easton, Pa, 18042
Seiple Richard H, 1996 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Seiple Robert E, Po Box 13, Stockertown, Pa, 18083
Seiple Robert K, 119 S Mulberry St, Easton, Pa, 18042
Seipp Helen, 108 Wingohocking St, Phila, Pa, 00000
Seishen Anna, 12 Railroad St, Winton, Pa, 00000
Seisholtz Lucille, 1161 Newton Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Seitchik Sophie, C/O The Blair House 8302 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Seiter Estelle, 471 York Rd, Germantown, Pa, 00000
Seiter Otto, 1819 Butler St, Phila, Pa, 00000
Seitte Charles J, Gravel Hill Rd, Southampton, Pa, 00000
Seitz Madalyn, , Wellsville, Pa, 00000
Seitz Margaret C, 116 E Toss, Lancaster, Pa, 00000
Seitz Mary J, North Keim St Rt 18, Pottstown, Pa, 00000
Seitz Patricia Ann, Jolly Rd, Norristown, Pa, 00000
Seitz Patrick R, 1510 Sullivan Trl, Easton, Pa, 18040
Seitzinger Helen M, , Shartlesville, Pa, 00000
Seiverling Harold L, , Lincoln, Pa, 00000
Seiwell Florence, 5th Peirre St, Chester, Pa, 00000
Seiwell Ruth E, , Clifton Heights, Pa, 00000
Seiz George, 1736 Rockwell Ave., Willowgrove, Pa, 90900
Sekal Regina, 104 Parrish, Wilkes Barre, Pa, 00000
Selber Gerald L, Pa,
Selby Dora, 4401 Haverford Ave, Phila, Pa,
Selby Jason, 8806 Ditman St, Phila, Pa,
Selby Russell, 39 University Dr, Phila, Pa,
Select Business Systems Inc, P.O. Box 621, Exton, Pa,
Seleni John, , Linden, Pa, 00000
Seleni John J, , Mount Jewett, Pa, 00000
Selepecz Mary, 1916 Johnston St, North Braddoc, Pa, 00000
Selesky Michael A, 22 W Broad St, Haverstown, Pa, 00000
Selgrath Miriam C, 15 Center Lane, Middletown, Pa, 00000
Selig Bonita, Richland Rd 1, Reading, Pa, 00000
Seliga Geraldine, R918 Eymon St, Scranton, Pa, 00000
Seligsohn Beatrice, 631 W36, Erie, Pa,
Seling Mary, 2842 Mccloud St, Allegheny, Pa, 00000
Selke Hans R, Kirk Ln, Media, Pa, 00000
Selke May E, 8238 Cederbrook St #19, Phila, Pa, 00000
Selker Judith M, Rr 1, Shippensville, Pa, 00000
Sell Alden, 412 S Owen St, Lancaster, Pa, 00000
Sell Carl H, , Barto, Pa, 00000
Sell Elsie B, 8601 Hickory Dr, Phila, Pa, 00000
Sell Helen, 412 S Owen St, Lancaster, Pa, 00000
Sell Mary E, , Almont, Pa, 00000
Sell Patricia, 315 Spang St, Roaring Spg, Pa, 16673
Sell Rita A, 322 N Lumina St, Allenton, Pa, 00000
Sellaro William, 2 Eggler Belle, Vernon, Pa, 00000
Sellemann Cora E, 516 Baldwin, Hays, Pa, 00000
Seller Barbara C, Rr 1, Eauclaire, Pa, 00000
Sellers Adonna E, Box 73, Ford Cliff, Pa, 00000
Sellers Carolyn, Lower State Rd, Eureka, Pa, 00000
Sellers Evangeline, 1119 Woodside Ave, Chester, Pa, 00000
Sellers Florence, Millville Rd, Altoona, Pa, 00000
Sellers Harry M, 134 Park Place, Johnstown, Pa, 00000
Sellers Harvey B, 517 Juniati St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sellers Irma D, Box 73, Ford Cliff, Pa, 00000
Sellers Jamillah, Pa,
Sellers John D, 417 Front St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sellers Lois R, Apt 201 Morrisons Cove Court, Hollidayburg, Pa, 16648
Sellers Lonnie, 2508 Christian St, Phila, Pa, 00000
Sellers Mary E, 227 Bush St, Pottstown, Pa, 00000
Sellers Phillip, 1408 Eleventh Ave, Altoona, Pa, 16601
Sellers Ruth L, 5701 Green Pond Rd, Easton, Pa, 18045
Sellers W, 538 Heritage Oak Dr, Yardley, Pa,
Sells Paul James, , Montello, Pa, 00000
Selner Lester, Bailey Rd, Carversville, Pa, 00000
Selp Arlene L, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Selser William, 3011 Potter St, Phila, Pa,
Seltzer Alex J, 4201 Second Ave, Altoona, Pa, 16602
Seltzer Bernard, Pa,
Seltzer Clara, , New Ringgold, Pa, 00000
Seltzer Edith H, 53 E Cumb, Lebanon, Pa, 00000
Seltzer Isabelle O, Ugm Kathleen A Swann 807 Kenilworth Apt, Alden Park, Pa,
Seltzer Ralph, 371 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Selvaggio Diane L, 400 Maple Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Selvaggio Dorothy, 602 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Selvaggio Dorothy, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Selvidge Charles, Pa,
Selwitz Henry L, 712 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Selwitz Stephen C, Rr 1, Duncansville, Pa, 16635
Selwitz Zenith M, 3916 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Seman Anthony, 104 Fulton, Chester, Pa, 00000
Seman Olga, 506 Grove Ave, Thomstown, Pa, 00000
Semegy Barbara Ann, 1311 Rush, Pittsburgh, Pa, 00000
Semegy Francine B, 1131 Rush, Pittsburgh, Pa, 00000
Semegy James G, 1131 Rush, Pittsburgh, Pa, 00000
Semenza Vera, Rear 275 Walnut, Pottstown, Pa, 00000
Semeriglia Brian J, 232 Yankee Rd Lot 218, Quakertown, Pa,
Semeruil A, 3110 North 22, Phila, Pa, 00000
Semi Classic Tues Night *, Mens %Thomas M Mash, Altoona, Pa, 16601
Semich Sara, , Allenport, Pa, 00000
Seminary Faith Theolog, Att Office Of Treasurer 920 Spring Ave, Elkins Park, Pa,
19117
Seminuk George, N Main St, Youngville, Pa, 00000
Semk Lacea J, 560 Arban Lane, Pittsburgh, Pa, 00000
Semmel Florence R,
Northampton Glass Co 648 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Semmel Janice E, Pa,
Semmel Richard S Jr, 1244 Main St, Northampton, Pa, 18067
Semmel Robert, Easton, Pa, 18042
Semmel Robert J, 360x S Delaware Dr, Easton, Pa, 18042
Semon George, , Jacobs Creek, Pa, 00000
Semon Leona C, 315 2nd Ave, Scranton, Pa, 00000
Semonis Irene M, 930 3rd St, Fullerton, Pa, 00000
Semore Clarence E, 526 S 18 Rear, Reading, Pa, 00000
Semore James I, 526 S 18 Rear, Reading, Pa, 00000
Sena Charles, 601 Vandevere Ave, New Wilmington, Pa, 00000
Senar Andrew, 1834 5th St, Bethlehem, Pa, 18020
Senchisen Fern E, 928 Chartiers Av, Pittsburgh, Pa,
Sencoski Mary, 807 Lincoln St, Dickson, Pa, 00000
Sendek Mary P, 11 B Vansa Village, Pittsburgh, Pa, 00000
Sender Margaret Ruth, 171 Pine, Johnstown, Pa, 00000
Sendler Beatrice, C/O Beatrice Peet 710 Spring Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Sendlock John, 357 So West St, Shenandoah, Pa, 00000
Sendlosky Florence Mae, 224 N Hancock, Phila, Pa, 00000
Sendlosky John, Conrmaugh, Pa,
Seneca Eye Surgeon, Pa,
Seneca Eye Surgeons Inc, 103 St Clair St., Warren, Pa,
Senecal Leo J, #2001, Wilberham, Pa, 00000
Senet Harris F, 334 N Gas Ave, York, Pa, 00000
Senette Edith, 107 N River, Sayra, Pa, 00000
Senft Helen C, Muhlenberg Park, Reading, Pa, 00000
Senft Joshua K, Po Box 564, Nazareth, Pa, 18064
Senft Rachel M, , Thomasville, Pa, 00000
Senft Ruth E, , Mountville, Pa, 00000
Senger Bernard M, 3002 Glenwood Park Ave, Erie, Pa, 00000
Senick Girard, 137 S 4th St Apt G7, Easton, Pa, 18042
Senick Girard, Green Acres, Easton, Pa, 00000
Senick John, 1208 Newton, Freemansburg, Pa, 18017
Senier Julianne, Pa,
Seniff Harriett B, Rr 1, Southwark, Pa, 00000
Senile Pheoby, Pa,
Senior Girl Scouts Troop 233, 1934 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Senior Sandra Lee, , Big Run, Pa, 00000
Senkow Amil, 531 E Washington, Clifton, Pa, 00000
Senkus Agnes E, Mt Rd, Alden, Pa, 00000
Senn Oscar F, Narberth Ave, Narberth, Pa, 00000
Senne Shawn S, Rr 1, Box 376, Hollidaysbug, Pa, 16648
Sennett Charles W, M R 1, New Kensington, Pa, 00000
Sense Inc Roy E Wetzel, 405 Harbinson Rd, Beaver Falls, Pa,
Senseman Lillian, 104 Mechanic, Murray, Pa, 00000
Sensenig Sara H, 201 W Mt Pleasant St, Phila, Pa, 00000
Sensig Elizabeth, Rr 1 Box 74, Parsms, Pa, 00000
Sentelik Anna, 1600 E 9th St, Bethlehem, Pa, 18015
Senter Harry L Jr, Pa,
Sentiwany Annie, Undes Pine St Bridges First House, Catasaugua, Pa, 00000
Sentner Emma, Dewees St, Phila, Pa, 00000
Sentore Tony, 3438 Sheffield Ave 36, Phila, Pa, 00000
Senyak Joseph, 158 E Union St, Fullerton, Pa, 00000
Sepa Chapter Aacn, Pa,
Sepman Hilda M, 7th St 920 1/2 South, Allentown, Pa, 00000
Sepman Josiah, 2220 Main St, Northampton, Pa, 18067
Sepric Mellina, Near Church, Bessima, Pa, 00000
Sepric Merko, Near Church, Bessimer, Pa, 00000
Sepric Ralph, Near Church, Bessimer, Pa, 00000
Sepric Sami, Near Church, Bessimer, Pa, 00000
Seprish David, Pa,
Seprish James, Pa,
Seprish Samuel, 22 Main St Laflin, Wilkes Barre, Pa, 00000
Sepro Healthcare Inc, Po Box 7780 1663, Phila, Pa,
Serafin Anthony F, Pa, 23219
Serafin Jane, 131 E Merritt St, Plains, Pa, 00000
Serafin Judy R, 611 Federal, Carnegie, Pa, 00000
Serafin Robert, Rr 1 Box 189a, Northampton, Pa, 18067
Serafine Michael A, 303 Holstein St., Bridgeport, Pa, 94050
Serale Anthony, 2638 S Carroll St, Phila, Pa,
Serbeck Stephanie F, 1019 Livingston St Apt J, Bethlehem, Pa, 18017
Serbeck Stephen J, 1060 J Livingston, Bethlehem, Pa, 18017
Serbia Eugene, 640 Main St, Hellertown, Pa, 18996
Serbin Thomas M, 279 Dennison St, Sowyersville, Pa, 00000
Serencsit Elizabeth C, 361 Manechent St, Nazareth, Pa, 18064
Serevens Hennretta, 2407sea Gley Ave, Phila, Pa, 00000
Serfass Charles W, 2nd St, Wind Gap, Pa, 00000
Serfass Elizabeth, Eighty St, Wind Gap, Pa, 18091
Serfass Evelyn M, , Saylorsburg, Pa, 00000
Serfass Jayne L, 782 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Serfass Lorraine, 522 Old Mill Rd, Easton, Pa, 18040
Serfass Margie, 58 S Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Serfass Myrna F, Camac St, Bethlehem, Pa, 00000
Serfass Virginia L, 1218 Washington St, Easton, Pa, 18042
Serga Tony, Ducklorn St, New Kensington, Pa, 00000
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Serge Jennifer, 615 Laborn St, Dickson Cita, Pa, 00000
Sergi Patsy A, 44 Lakewood Gardens, Pittston, Pa, 00000
Sergio Joseph Jr, 904 Cool Lane, Norristown, Pa, 00000
Serian Emily, 511 Clinton, Rossiter, Pa, 00000
Serko Annie, 423 Golden Ave, Carnegie, Pa, 00000
Serochman Mary, 607 Water St, Pottstown, Pa, 00000
Seros Bar, Rd 1 Box 80, Johnstown, Pa,
Seros Bar, Rd 1 Box 80, Jonestown, Pa,
Serpico Ann J, 126 N 15th Ave, Melrose, Pa, 00000
Serr Ray, Erie East, Pa,
Serra Michelina, 2954 Sydenham, Phila, Pa, 00000
Serrano Carlos O, 2033 N. Hope St, Phila, Pa,
Serrano Maria, 1914 N Mascher St, Phila, Pa,
Serrano Phyllis A, Dln 88027320 Rev Rebate 1019a Livingston St, Bethlehem, Pa,
18017
Serrano Rafael, Pa,
Serrao Peter, 76 Iroquois Dr, Absecon, Pa, 08201
Serrianni Gertrude, Colonial Inn 143 W Coulter St, Phila, Pa, 00000
Serrianni Sam, Mcintyre Rd, Clune, Pa, 00000
Serrianni Sam, Rr 1, Clune, Pa, 00000
Sersch Helen J, Beaver Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Sersch William C Sr, Beaver Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Sershen Hannah, 12 R Rd, Winton, Pa, 00000
Sershen Hannah M, 12 Railroad St, Winton, Pa, 00000
Servello Daniel R, 2431 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Servello Timothy, Keystone Data Services Po Box 1783, Altoona, Pa, 16603
Servian Dan, None, None, Pa, 0000
Services Employee Intl Union, Robinson Bldg, Suite 1500 42 S. 15th St, Phila, Pa,
Servistar Corp, Pa,
Serwaitis Jean, 5843 Allen, Phila, Pa, 00000
Sesulka Donna J,
James C Kneiss 140 Polk Valley Rd, Hellertown, Pa, 18055
Seth David R, Rfd 2, Girard, Pa, 00000
Setlock Joseph, New Castle Rd, Saint Clair, Pa, 00000
Setlock Margaret, , Wall, Pa, 00000
Setlock Mary, Main Rd New Castle, Saint Clair, Pa, 00000
Setmire Sandra D, 151 Gayville, Greensburg, Pa, 00000
Seto Jeanette, 1500 Locust St, Phila, Pa, 01910
Settle Francis J, , Centre Hall, Pa, 00000
Settlemyer Leona S, 2301 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Settlemyer Tina L, Rr 2 Box 414, Altoona, Pa, 16601
Settles Ida M, 2024 N Atlantic St, Phila, Pa, 00000
Settnek Lionel W, 129 Home, Pittsburg, Pa, 00000
Settnek Peter R, Grove Place, Pittsburgh, Pa, 00000
Setzenfand Helen, 1534 Fieldclub Dr, Franklin Park, Pa, 00000
Setzer Alice, Rr 4 Box 78, Bethlehem, Pa, 18015
Setzer Carl R, Rr D Route 4 Box 78, Monroe, Pa, 00000
Setzer Daisy M, Rr 4 Box 78, Bethlehem, Pa, 18015
Setzer Dawn E, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Setzer Francis J, Room 433 Jermyn Motor Inn, Scranton, Pa, 13200
Setzer Robert C, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Setzler James Jr, Rr 1, Valley Forge, Pa, 00000
Setzler Sabina C, Rr 1, Valley Forge, Pa, 00000
Sevas Joyce, 736 Ne 191st St, Portland, Pa, 18351
Sevcsik Anna, 320 Mcnough St, Johnstown, Pa, 00000
Sevcsik Maria, 320 Mcnougher St, Johnstown, Pa, 00000
Sevensky Joseph Jr, 110 River, Scranton, Pa, 00000
Severdia Angeline M, 18 Adam, Wheatland, Pa, 00000
Severe Robert L, Rr 2, Elmhurst, Pa, 00000
Severino Cimador, Three Rivers, Pa,
Severino Joseph A, 1721 E Passyunk Ave, Phila, Pa, 00000
Severn James, 1139 Fortuna St, Bethlehem, Pa, 18015
Severt Charles B, Merchant Hotel, Bethlehem, Pa, 00000
Sevey Annie, 1402 Rebine, Munhall, Pa, 00000
Sevi David J, 244 N Liberty St, Nazareth, Pa, 18064
Seward Christopher, 11 Independence Way, Newark, Pa,
Sewchok Delores, 2605 Brownsville Rd, Library, Pa, 00000
Sewell E I, 1736 W 11 St, Erie, Pa, 00000
Sewell E Isabel, 1134 Will St, Erie, Pa, 00000
Sewikis Frank, , Broughton, Pa, 00000
Sexaur May, 215 Poplar, Pittsburgh, Pa,
Sexton Agnes M, , Venango, Pa, 00000
Sexton Mary W, Drs Raso And Mcevoy 124 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Seyfert Mary A, Rr 2, Lebanon, Pa, 00000
Seyfried David, 21 S Mains St, Nazareth, Pa, 18064
Seymore Pauline, 1816 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Seymore Rosemary, 120 E Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Seymore Rosemary, 529 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Seymore Timothy L, 1635 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Seymour Clarence P, 311 59th St, Altoona, Pa, 16602
Seymour Richard P, 351 N 9th St, Bangor, Pa, 18013
Sfeir Lila C, 227 Ecentre, Shenandoah, Pa, 00000
Sgrignoli Philip M, 460 N 50th St, Harrisburg, Pa,
Sgro Mary J, 1346 Graigview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Shaal Ethel M, Green Ave Towers Apt 301, Altoona, Pa, 16601
Shaal Harold R, 1008 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Shaal Howard W, Green Ave Towers Apt #301, Altoona, Pa, 16601
Shaal Mary A, 1008 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Shab Sara O, , Hopewell, Pa, 00000
Shabbick Clare B, , Alverda, Pa, 00000
Shabowich Frank, 131 Bonny Lane, Edwardsville, Pa,
Shackelford Carol A, 4340 Cheryl Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Shackleton Edith M, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Shackleton Helen M, 27 Bringon St, Warminster, Pa, 00000
Shacklett Susan, Po Box 158, Lafayette Hills, Pa,
Shadding Herbert, 2115 Morris St, Phila, Pa, 00000
Shade Anna E, Muhlenburg And Grenleaf Sts, Allentown, Pa, 00000
Shade Jack R., Rd #1 Box 1732, Mount Bethel, Pa, 18343
Shade Jacob G, 3213 N 17th Apt 19, T Apt 1 3 Phila, Pa, 00000
Shade Janet, 2807 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Shade Mildred M, 3800 7th Ave Apt 308b, Altoona, Pa, 16602
Shade Sarah J, 3213 19 N 17 St Apt 1 3, Phila, Pa, 00000
Shade Stella I, 1072 Dreher, Stroudsburg, Pa, 00000
Shade Tiffany C, Po Box 279a, Tyrone, Pa, 16686
Shader Donna Lynn, 18th St 53 North, Harrisburg, Pa, 00000
Shadle Gloria L, Main St, Good Spring, Pa, 00000
Shadle Stephen F, , Mc Elhattan, Pa, 00000
Shadle Thelma, 415 Center St, Wiconisco, Pa, 00000
Shadle Verna, 826 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Shady George J, , Bridgeville, Pa, 00000
Shady Hill Farm, Doylestown, Pa,
Shadyside Bed & Breakfast, Pa,
Shaeefer Marie, , Martindale, Pa, 00000
Shaefer A G, 40 Esat Un, Bethlehem, Pa, 00000
Shaeffer Clarence, Pa,
Shaeffer Mary T, 219 N Morning Ave, Phila, Pa, 00000
Shaeffer Paula A, 639 Lincoln, York, Pa, 00000
Shaer Patricia A, E 8th St, Watsontown, Pa, 00000
Shafer Clarence, Hanover & Wilson St, Pottstown, Pa, 00000
Shafer Claude A, Rfd 1, Springfield, Pa, 00000
Shafer Delphine L, 115 N New St, Nazareth, Pa, 18064
Shafer Dolores E, 318 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Shafer Eleanor T, 119 Edgar Ave, Aston Turp, Pa, 00000
Shafer Emma, 1728 Barbara St, Bethlehem, Pa, 18017
Shafer Erwin, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Shafer George, 1203 Catasauqua Rd, Fullerton, Pa, 00000
Shafer Harry, Bryan Ave, Baden, Pa, 00000
Shafer Katherine, Bryan Ave, Baden, Pa, 00000
Shafer Laura, Upper Black Rd, Eddy, Pa, 00000
Shafer Russell C, 1133 N Main St, Stroudsburg, Pa, 00000
Shafer Ward M, , Richeyville, Pa, 00000
Shafer Wendell, 496 Locke Hts Rd, Bangor, Pa, 18013
Shafer William L, , Kinzua, Pa, 00000
Shafer Wyatt, 303 E Elm St, Scranton, Pa,
Shaffer, 280 Duke, Williamsport, Pa, 00000
Shaffer Alfred E, Hill St, Wilson, Pa, 00000
Shaffer Alice, 17 Harrison Ave, Clifton, Pa, 00000
Shaffer Alice B, 3 Rd Floor Center Reynolds Bldg, Kittanning, Pa, 00000
Shaffer Allan R, , Hooversville, Pa, 00000
Shaffer Anna B, 26 Broad St, York, Pa, 00000
Shaffer Anthony M, , Bridgeville, Pa, 00000
Shaffer Augustine, 309 Spruce St, Cruson, Pa, 00000
Shaffer Bessie M, , Snow Shoe, Pa, 00000
Shaffer Blanche C, W Main St, Bloomsburg, Pa, 00000
Shaffer Bonnie, , Sandy Lake, Pa, 00000
Shaffer Clarissa B, 362 5th, Bloomsburg, Pa, 00000
Shaffer Constance, 705 Lincoln, Wayne, Pa, 00000
Shaffer David, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Shaffer Dennis E, & Nadine E Shaffer Jt Ten 715 Chestnut St, Emmaus, Pa,
Shaffer Diane, 1017 Chestnut St, Pittsburgh, Pa,
Shaffer Doris H, Valley Rd, Blue Bell, Pa, 00000
Shaffer Dorothy E, , Hyndman, Pa, 00000
Shaffer Edna W, , Pocono Lake, Pa, 00000
Shaffer Edward, 46 Friendship, Pittsburgh, Pa, 00000
Shaffer Eleanor, 126 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Shaffer Ethel L, 1st Ave, Derry, Pa, 00000
Shaffer Eugene A, 334 Lobinger Ave, N Braddock, Pa, 00000
Shaffer Evelyn, 1141 Graham Ave, Monessea, Pa, 00000
Shaffer Felicia, 129 E Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Shaffer George L, 5j College Hill Apts, Beaver Falls, Pa, 00000
Shaffer Geraldine R, 212 Kingwood, Easton, Pa, 00000
Shaffer Gloria J, , Salina, Pa, 00000
Shaffer Gregory, 1934 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Shaffer Gregory W, 1934 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Shaffer Helen M, 189 Rr, Bloomsburg, Pa, 00000
Shaffer Helen M, 525 N 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Shaffer Homer R, , Distant, Pa, 00000
Shaffer Jack, Bloomsburg, Pa, 0
Shaffer Jacob, 255 #1 Rd Box 138, Elmoury, Pa,
Shaffer Jean, Rd 1, Windber, Pa, 00000
Shaffer Jonathan, 7th & Chestnut St, Shamokin, Pa, 00000
Shaffer Joyce, 515 W 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Shaffer Larry J, Route 7, Ellwood City, Pa, 00000
Shaffer Linda, 931 Cooper St, Vandergrift, Pa, 15690
Shaffer Linda P, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Shaffer Margaret E, House 152, Westland, Pa, 00000
Shaffer Margaret Jane, 323 Potter, Williamsport, Pa, 00000
Shaffer Marjorie, 113 S 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Shaffer Marjorie, 929 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Shaffer Mark L, Pittsburgh, Pa,
Shaffer Mary E, , York, Pa, 00000
Shaffer Mary M, Cor North Penn Ave & Ohara Sts, Greensburg, Pa, 00000
Shaffer Mead E, , Adrian, Pa, 00000
Shaffer Michael R Custodian, 1752 N Atherton St Trlr 90, State College, Pa,
Shaffer Mildred, Marlin Ln, Mount Pleasant, Pa, 00000
Shaffer Patricia E, 2713 S 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Shaffer Pearl H, , Punxsutawney, Pa, 00000
Shaffer Philip A, , Girard, Pa, 00000
Shaffer Richard A, 2110 S Hallcross St, Phila, Pa, 00000
Shaffer Richard A, 511 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Shaffer Robert, , Hyndman, Pa, 00000
Shaffer Roberta R, 343 1/2 Artifor St, Johnstown, Pa, 00000
Shaffer Russell, , Osterburg, Pa, 00000
Shaffer Sallie, 1918 Brent, New Castle, Pa, 00000
Shaffer Scott, P O Box 622, Southhampton, Pa, 28966
Shaffer Sheldon F, 38 Penna Ave, Garden City, Pa, 00000
Shaffer Steven W, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Shaffer Violet, Public Rd, Walnutport, Pa, 18088
Shaffer Wilbur Everett, , Hays Grove, Pa, 00000
Shaffern Caroline Jean, , Six Mile Run, Pa, 00000
Shaffern June Helen, , Six Mile Run, Pa, 00000
Shaffern Stanley H, , Six Mile Run, Pa, 00000
Shaffner Hattie A, Womelsdorf Rd, Reading, Pa, 00000
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Shaffron Frank, 107 Mansfield, Glendale, Pa, 00000
Shafnisky Grace, 111 Park, Egypt, Pa, 00000
Shafnisky Richard W, 111 Park, Egypt, Pa, 00000
Shagas Anna, Rd 3 Box 304, Oakdale, Pa, 00000
Shaginaw R, Pa,
Shah Bharat A Or H B, 2041 B Matherway, Elkins Pk, Pa, 19117
Shah Hamid J, Pa,
Shah Jalal M, Pa,
Shahpari Mahmonir, 733 School Line Dr, King Of Prussia, Pa,
Shaichiro Watabiki Shaichiro, Franklin House # 392, Phila, Pa,
Shaika Michael, 100 Dale Rd, Logan, Pa, 00000
Shain David, 6451 Oxford Ave. Apt. B-303 (Undivided Int/14 Units), Phila, Pa,
Shainline Elsie, Conshohocken Pike, Harmonville, Pa, 00000
Shak Anna, 1031 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Shak Margaret, 424 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Shakely Carol J, 45 Ayers Ave, Butler, Pa, 00000
Shakir Lisa J, Rr 2 Box 2141, Mount Bethel, Pa, 18343
Shakley Allen B, , Petrolia, Pa, 00000
Shakoor Rasool, Rr 1 Box 339, West Middlessex, Pa, 00000
Shalen William, , Newell, Pa, 00000
Shall Mary A, , Oswayo, Pa, 00000
Shalles Margaret A, 616 Lehigh Ln, Altoona, Pa, 16602
Shallo Karen M, , Lansdale, Pa, 00000
Shallow Jennifer, Pa,
Shaloka Annie, 517 East North, Keiser, Pa, 00000
Shaltes Patricia L, 42 Forest Ave, Greensburg, Pa,
Sham Artis A, 17 W Maple, East Prospect, Pa, 00000
Shamanek Robert, C/O Alex Shamanek 31 Kiernan Ave, Hellertown, Pa, 18055
Shambaugh Dale R, , Plainfield, Pa, 00000
Shambaugh Junia E, 343 Atlantic St, York, Pa, 00000
Shambaugh Mary K, Po Box 154, Claysburg, Pa, 16625
Shambo Ruthann, 2236 Main St, Northampton, Pa, 18067
Shamenek Rita M, 630 Turner St, 1st Fl, Pa, 00000
Shamenek Rita M, 906 Walnut St Fl 2, Allentown, Pa, 00000
Shamody Teresa, , Zelienople, Pa, 00000
Shamrock Communications, 149 Penn Ave, Scranton, Pa,
Shanaberger Ann M, , Fairchance, Pa, 00000
Shanahan Catherine M, Pa,
Shanahan Kathleen, Pa,
Shander Herman, Pa,
Shandler Laura, 6201 Delaire Landing, Phila, Pa,
Shandon Inc, Pittsburgh, Pa,
Shandor Andy, Rfd, Portage, Pa, 00000
Shandor Frank J Jr, 22 Ash Lane, Middletown, Pa, 00000
Shandor Joe Jr, Rr 2 Box 2254, Mount Bethel, Pa, 18343
Shandra Andy, Miller St, Shaft, Pa, 00000
Shane Evelyn O, Pa,
Shaner Chester L, E Tuck Ave, Bellwood, Pa, 16617
Shaner Elenaor, Rr 1, Sassamansville, Pa, 00000
Shaner Ellen L, Ida Towers 1010 12th St, Altoona, Pa, 16601
Shaner James A, Saratoga Rd, Pottstown, Pa, 00000
Shaner James H, 1908 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Shaner Mildred I, Sanatago & Millerscorn Rd, Pottstown, Pa, 00000
Shaner Robert M, 3021 Wash Ave, Altoona, Pa, 00000
Shaner Ruth, Rr 2 Box 416, Tyrone, Pa, 16686
Shaner William, 1240 South Guenther St, Phila, Pa, 00000
Shanfelder Ada V, Main St, Newmanstown, Pa, 00000
Shanis Dolly T, 2012 Belmont Ave, Phila, Pa, 00000
Shank Beth A, , Cherry Tree, Pa, 00000
Shank Betty J, , Blairsville, Pa, 00000
Shank James W, , Amaranth, Pa, 00000
Shank Kathryn E, , Amaranth, Pa, 00000
Shank Louis, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Shank Lovell, , Commodore, Pa, 00000
Shank Ruth, Litle St, Washington, Pa, 00000
Shanko Roaslie, 4th And Seminole, Lester, Pa, 00000
Shanks Francis Josep, , Avella, Pa, 00000
Shankweiler Althea, , Vera Cruz, Pa, 00000
Shankweiler Carl, 1214 Washington St Apt 4, Easton, Pa, 18042
Shankweiler Earl H, , Vere Cruz, Pa, 00000
Shankweiler Raymond, 1013 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Shannon Betty, 2113 Brighton Rd, E Pittsburgh, Pa, 00000
Shannon Charles R, R D #1 224 R, Altoona, Pa, 16601
Shannon Darlene M, , Dublin, Pa, 00000
Shannon Deborah A, 2515 Mantua St, Phila, Pa, 00000
Shannon Delia, 465 Williams St, Easton, Pa, 18042
Shannon Douglas J, 529 N 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Shannon E, 2401 Carriage Dr, Bath, Pa, 18014
Shannon Eva D, 608 Parkland Dr, Canonsburg, Pa, 15317
Shannon Margaret V, 72 Clinton Ave, Sharon Hills, Pa, 00000
Shannon Mary, Main St, Allentown, Pa, 00000
Shannon Pauline, 861 11th Ave, Marshall, Pa, 00000
Shannon Richard E, Rr 2 Box 168c, Altoona, Pa, 16601
Shannon Susan L, Manorville, Pa, 00000
Shanofski Joanne A, Jerome St, Mckeeport, Pa, 00000
Shanon Elizabeth, 32 S 5th St Apt 1, Easton, Pa, 18042
Shanor Elva J, 123 College, Butler, Pa, 00000
Shapella George T, Coal St, Middleport, Pa, 00000
Shapich Mirko, Jackson Rd, Rd 1 West Middlesex, Pa, 00000
Shapiro Irwin, 7725 Juniper Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Shapiro Jerome L, 2572 Crotdon Ct, Phila, Pa, 00000
Shapiro Joel, C/O Doris Sherman Liberty Trlr Pk, Trevose, Pa, 00000
Shapiro Kathleen D, 57 Chestnut, Emmaus, Pa, 00000
Shapiro Lillian, 3939 Conshohoken Ave Apt 725, Phila, Pa,
Shapital Ruth E, 1054 Washington St, Easton, Pa, 18042
Shapley Anne, 2308 Lewis St, Phila, Pa, 00000
Shaplic Nichola, 111 Hazle, Delarno, Pa, 00000
Shaposka Grayce, 22 Boaz St, California, Pa, 00000
Shappell Dorothy J, 313 Nollenbach, Reading, Pa, 00000
Shapple Deborah, 630 S Bishopthorpe St, Bethlehem, Pa, 18015
Sharar Luann L, New Bloomfield, Pa, 00000
Sharbaugh Dick, Armagh, Pa, 00000
Sharbok Mary, Southwest, Pa, 00000
Sharer Alice A, C/O Alice Sharer Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Sharer Anna Mae, W6th St, Tyrone, Pa, 16686
Sharer Carolyn, 1818 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Sharer Lynette K, 4947 Hanoverville Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Sharga Anna, 2225 Main St, Northampton, Pa, 18067
Sharga Mike, 2271 Main St, Northampton, Pa, 18067
Shark Carrie M, 1025 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Sharkan William, 1243 S Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Sharkey Dorothy, 2711 S Marshall St, S Philladelph, Pa, 00000
Sharkey Irene G, 147 Rear Wabash Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sharkey Joseph, 2304 W Cumberland, Phila, Pa, 00000
Sharkles Lewis G, 1 Callanan Ave, Rosemont, Pa, 00000
Sharma Som N, Pittsburgh, Pa,
Sharman Douglas, 113 Baldwin Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Sharon John, Pa,
Sharon Sable, Woodville, Pa, 00000
Sharp Alice J, Rd 5 Box 16, Duncansville, Pa, 16635
Sharp C H, 10 East Katherine Ave, Washinton, Pa, 15309
Sharp Electronics Corp, Po Box 41601, Phila, Pa,
Sharp Geraldine, 4722 Stpamsh, Phila, Pa, 00000
Sharp Gladys, Olyphant, Pa, 00000
Sharp Goldie E, 569 Bolls Ave, York, Pa, 00000
Sharp Richard J, 503 E Lippincutt, Phila, Pa, 00000
Sharpe Catherine E, 2706 S 11th St, So Philadelph, Pa, 00000
Sharpe Eugene J, Pa,
Sharpe Jo Ann, 905 St, Windber, Pa, 00000
Sharpe Margaret A, W Bestach St, Lansford, Pa, 00000
Sharpe Marie, Yellow Creek, Pa, 00000
Sharpless Helen, 1 Callanan Ave, Rosemont, Pa, 00000
Sharpless L H, 1150 High St, Pottstown, Pa,
Sharpless Martha E, Centerville Rd, Berwyn, Pa, 00000
Sharpless Mercedes B, 640 Chastnut Terrace, Easton, Pa, 18042
Sharpless Mercedes B, 640 Chestnut Terrace, Easton, Pa, 18043
Sharpless W S, Rr 1, Houtzdale, Pa, 00000
Sharpneck Ruth E, 428 Fourth St, Lock, Pa, 00000
Sharran Sterling, Decker Ave, Johnstown, Pa, 00000
Sharrar Chester, 114 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Sharrar Nancy, 114 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Sharrar Ruth G, Dln 85481180 Green Ave Twrs 211, Altoona, Pa, 16601
Sharratt Cath, 1421 Sheridan Ave, So Brownsville, Pa, 00000
Sharrer Tracy, Pa,
Sharrieff Richard, 45 E City Live Ave #322, Bala Cynwyd, Pa, 19005
Shartle Mildred, 1107 4th St, Juniata, Pa, 00000
Shatley Mary C, 145 Pershing St, York, Pa,
Shaton John J, 706 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Shatsky Helen, Rd 4, Quakerstown, Pa, 00000
Shatto Carrie L, 1125 W South Ave, Williamsport, Pa, 00000
Shatto Irvin B, 1831 S Matara, Harrisburg, Pa, 00000
Shatto Ruth H, Dallastown, Pa, 00000
Shattuck A D, 8 Allegheny Ctr Apt 518, Pittsburgh, Pa,
Shattuck Dean M, 104 Mason Mobile City, Warren, Pa,
Shatum Joseph A, 3105 W Liberty Ave, Dormont, Pa, 00000
Shatzer April, 13284 Gearhart Rd, Greenscastle, Pa,
Shatzer Christine A, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Shatzer Joi L, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Shaub Barbara V, Neffsville, Pa, 00000
Shaub Carolyn Lee, Neffsville, Pa, 00000
Shaub Edward, Pa,
Shaudor John P, 115 Royal, Pittsburgh, Pa, 00000
Shauf Peggy Jean, Hopewell, Pa, 00000
Shaug Edith, 314 Cherry, Garfield, Pa, 00000
Shaughnessey Alma M, 5701 Forresdale, Phila, Pa, 00000
Shaughnessy Mary A, Carnegie St, Pittsburgh, Pa, 00000
Shaughnessy Mary E, Floor 1 4423 Calvin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Shaughnessy Mildred, 4409 Calvin, Pittsburgh, Pa, 00000
Shaughnessy Mildred, 4423 Calvin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Shaull Mary R, 236 North 5th, Harrisburg, Pa, 00000
Shaull Myrna, R F D 1, Laurel, Pa, 00000
Shaver Evelyn E, State Dr, Lebanon, Pa, 00000
Shaw Ardell H, Rimersburg, Pa, 00000
Shaw B J, R D 1 Box 140, East Freedom, Pa, 16637
Shaw Barry F, Pa,
Shaw Bernard, 1985 Broadhurst Rd, Aliquippa, Pa,
Shaw Bernice, Aimee Shaw St, Ohio Pyle, Pa, 00000
Shaw Betty, #28, Kennedy, Pa, 00000
Shaw Byron, , Phila, Pa, 00000
Shaw Charles, 2344 Moon, Phila, Pa, 00000
Shaw Clyde, 304 E Smithfield St, Mount Pleasant, Pa,
Shaw David S, 198 Charbien, Pittsburgh, Pa, 00000
Shaw Doris, 104 N 4th St, Snow Shoe, Pa, 19051
Shaw Dorothy A, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Shaw Edward F, 301 Andrews Blvd, Erie, Pa, 00000
Shaw Erma Mae, Wallaceton, Pa, 00000
Shaw Geo E, C-O Shaw Engineering Co, Franklin, Pa, 16323
Shaw George B, State St, Erie, Pa, 00000
Shaw Gertrude C, Irvona, Pa, 00000
Shaw Gladys M, Maple Ave, Gretna, Pa, 00000
Shaw Janet L, 439 Water St, Roaring Spg, Pa, 16673
Shaw Jeffrey P, 18 Guernsey Ave, Arlington, Pa, 00000
Shaw Kenneth W, Rr 1 Box 9, Roaring Spg, Pa, 16673
Shaw Laura, 2025 S 65th St, Phila, Pa,
Shaw Leroy, 658 Bank, Johnstown, Pa, 00000
Shaw Louise, 4914 Larchwood Ave, Phila, Pa, 19143
Shaw Marguerite Ann, 1902 Harbor Haomes #5, Erie, Pa, 00000
Shaw Martha, Lewistown, Pa,
Shaw Mcclellan, Hertzel Rd, Warren, Pa, 00000
Shaw Melvin Bruce Jr, Wallaceton, Pa, 00000
Shaw Nancy, Rimersburg, Pa, 00000
Shaw Nancy J, Spang St Ext, Roaring Spring, Pa, 16673
Shaw Norma M, Springdale, Pa, 00000
Shaw Paul, 3925 Bumington St, Phila, Pa, 00000
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Shaw Rene, 2601 Ellsworth St, Phila, Pa, 00000
Shaw Robin L, Pa,
Shaw Rodney D, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Shaw Ronald P, 1307 19th Ave, Altoona, Pa, 16601
Shaw Russell, West Decatur, Pa, 00000
Shaw Russell G, West Decatur, Pa, 00000
Shaw Susanna H, 1108 St, Phila, Pa, 00000
Shaw Teresa, 2601 Ellsworth, Phila, Pa, 00000
Shaw Vicki D, 1112 5th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Shaw Violet A, Rr 2 Box 714, Altoona, Pa, 16601
Shaw Violet Ann, 227 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Shaw Violet Z, Apt 2 Lakemont 306 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Shaw Walter H, 462 Berwick St, Easton, Pa, 18042
Shaw William, Glendalvugh Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Shaw William W, Rr 1, Roxborough, Pa, 00000
Shawcross Rose, 776 N Union St, N Philadelphi, Pa, 00000
Shawcross Rose M, 759 Sloan St, W Philadelphi, Pa, 00000
Shawh Chellwood, 1604 Laketon Rd, Wilkensbury, Pa, 00000
Shawl Lucille, 338 Oltio, Wilson, Pa, 00000
Shawley Lois E, Milesburg, Pa, 00000
Shawley M O, R D 2 Box 436a, Tyrone, Pa, 16686
Shawley Nancy E, Milesburg, Pa, 00000
Shawmut First Bank Trust *, Co Ttee U/I/W Molly Barrett, Allison Park, Pa, 01103
Shawnee Development, Allentown, Pa,
Shawver Heidi A, Pa,
Shawver Wayne G, Millheim, Pa, 00000
Shay J Auston, 1116 Old Cumb, Lebanon, Pa, 00000
Shay Patricia Ann, 5733 Ohio Ave, Altoona, Pa, 16602
Shay Pauline, 1762 Rockwell Rd, Abbington, Pa,
Shaylor Leroy L, 23 Highland, Jeddo, Pa, 00000
Shcneck Charles, Alburtis, Pa, 00000
Shea Edward J, 1742 S 65th St, Phila, Pa, 00000
Shea John, 252 Davis, Minooka, Pa, 00000
Shea Mary, 6814 Trinity, Phila, Pa, 00000
Shea Mary A, Mahoney City, Pa, 00000
Shea Nancy B, 913 Anderson Ave, Crexel Hill, Pa, 00000
Shea Neil W, 7895 W Lake Rd, Fairview, Pa, 16415
Shea Norma A, 1551 Penna Ave, Tyrone, Pa, 16686
Shea Terry G, 41 E.W. Dr, Pittsburgh, Pa, 00001
Shea Violet M, Ken Richmond, Pa,
Sheafer Thelma T, 723 Eureka St, Phila, Pa, 00000
Sheaffer C G, W Main St, New Bloomfield, Pa, 00000
Sheaffer Jack C, Mounted Route, Camp Hill, Pa, 00000
Sheaffer Larry J, Chambers Hill Rd Rd 1, Harrisburg, Pa, 00000
Sheaffer Maervin, Boiling Springs, Pa, 00000
Sheaffer Shirley L, Richfield, Pa, 00000
Shean Beatrice M, 169 Enola Dr, South Enola, Pa, 00000
Shean Patricia M, 421 Manor Dr, Allentown, Pa, 00000
Shean Shirley L, 704 Doolittle St, E Carnegie, Pa, 00000
Shearer Brittany A, 2619 S 2nd St, Steelton, Pa, 17119
Shearer Emily F, 112 Bears St, New Brighton, Pa, 00000
Shearer Ernest Jr, 3 St, Bethlehem, Pa, 00000
Shearer John, Blue Grass Rd, Bustleton, Pa, 00000
Shearer Leonard R, 1374 Stewart St, Northampton, Pa, 18067
Shearer Lori A, 204 W 14th St, Northampton, Pa, 18067
Shearer Sylvia J, 316 Wayne St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Shearer Theotis, Pa,
Shearer Verna M, 837 Church, Reading, Pa, 00000
Shearer Walter E, Box 625 A Rd 1, New Kensington, Pa, 00000
Shearer William W Ii, Oak Manor, Pa, 00000
Shearn Eric, Campbells Catherine Rd, Doylestown, Pa, 00000
Sheasley Debby L, Ford Cliff, Pa, 00000
Sheasley Kay I, 412 E Main St, Roaring Spg, Pa, 16673
Sheba Mike T, Pa,
Shebash Mary, 48 School, Watts, Pa, 00000
Sheckart Theodore M, Bainbridge, Pa, 00000
Sheckenbaugh Charles W, 1646 N Sherman St, York, Pa, 00000
Sheckenbaugh Laver, 831 Circle Dr, York, Pa, 00000
Sheckenbaugh Ronald, Rr 1, Emigsville, Pa, 00000
Sheckler Albert, Pepper Ave Po Box 511, Treichlers, Pa, 18086
Sheckler Dorothy, 482 Belleview, Meadville, Pa, 00000
Sheckler Florence, 1630 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Shedleski Betty, Coal Run, Ranshaw, Pa, 00000
Shedor Stella, 405 W Main, Atlas, Pa, 00000
Sheeder Dallas, Six Mile Run, Pa, 00000
Sheedy Sabina, Bartram, Pa, 0
Sheedy Thomas, 26 1/2 N 5th St, Duqueene, Pa, 00000
Sheehan Carolyn A, 819 Regent St, Phila, Pa, 00000
Sheehan David, , Phila, Pa, 00000
Sheehan John, , Phila, Pa, 00000
Sheehan Lavina C, 1513 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Sheehan Leo, 1308 Dawn, Phila, Pa, 00000
Sheehan Timothy J, 1402 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sheeky Patrick J, 60 Green Ln Green Rdg, Chester, Pa, 00000
Sheen Carol M, 260 Sycamore Dr, Wind Gap, Pa, 18091
Sheen James D Jr, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Sheen Lenore A, 208 Green, New Castle, Pa, 00000
Sheen Ralph, Rd 1, Phila, Pa, 00000
Sheerer Larry C, Port Royal, Pa, 00000
Sheerin Anna R, 204 S Tamaqua St, Mcadoo, Pa, 00000
Sheets Albert, 2103 Lowrie St, Alegheny, Pa, 00000
Sheets Rhuehama M, 2402 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Sheetz Alice, Oley, Pa, 00000
Sheetz Beatrice, Harrisburg, Pa, 00000
Sheetz Gerald R Jr, 2401 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Sheetz Joseph M, 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Sheetz Lorna G, 995 S 28 St, Campbell, Pa, 00000
Sheetz Michele L, Main St, Egypt, Pa, 00000
Sheetz Nancy L, 2401 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Sheetz William H, 2342 Susquehanna, Phila, Pa, 00000
Sheffer Mabel E, 143 Belvidere Ave, York, Pa, 00000
Sheffer Michael L, 3628 St Laurence Ave, Franklin, Pa, 00000
Sheffield Denson K, Pa,
Sheffler Belle B, Shady Grove, Pa, 00000
Sheffler Robert Darlen, Mont Alto, Pa, 00000
Shegina Russell W, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Shehab Jamal, Pa,
Shehane Joyce, Pa,
Sheilds Donald W, 3138 Beechwood Blvd, Pgh, Pa,
Sheill Margaret, 5635 N Maskha St, Phila, Pa, 00000
Sheinfield Betty, Pa,
Shekari Farshid, 229 Marlloand Ave, Rethleham, Pa, 18017
Shelar Dorothy M, 37 Heinz, Sharon, Pa, 00000
Shelar Theodore J, 37 Heinz, Sharon, Pa, 00000
Shelbo Fay A, Rr 7, Bethlehem, Pa, 18015
Shelby Juanita J, Madison Ave, Scranton, Pa, 00000
Shelenberger Irene, Po Box 36, Springfield, Pa, 00000
Sheley Mearna C, 311 Hisenx St, Penn, Pa, 00000
Shelkey Nancy A, #809, Star Junction, Pa, 00000
Shell Hannah V, N Market St, Williamstown, Pa, 00000
Shell Lilly E, 1343 Clint Eastwood Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Shell Michelle D, 14th Field Hospital Apo, , Pa, 96271
Shell Richard, 1942 1/2, Allentown, Pa, 00000
Shelle Stephen A, 1528 Walnut St 3rd Floor, Phila, Pa,
Shelleby Jos T, 2120 Bowman Ave, Pittsburgh, Pa,
Shellenberger Beulah, R D 1, York, Pa, 00000
Shellenberger Don, 1550 Sullivan Dr, Norristown, Pa, 00000
Shellenberger Jane L, 219 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Shellenberger Jesse, 882 Drand St, Meadville, Pa, 00000
Shellenberger June L, Richfield, Pa, 00000
Shellenberger Leverne A, Linfield, Pa, 00000
Sheller, Dowingtown Pike, West Chester, Pa, 00000
Shelley Frances, 311 Madison Ave, Nazareth, Pa, 18064
Shelley Louise M, Mc Alistervle, Pa, 00000
Shelley Mary K, 207 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Shelley Thelma E, Mcalisterville, Pa, 00000
Shellhammer James H, Avonmore, Pa, 00000
Shellhammer May, 933 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Shelling Naomi, 768 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Shelling Naomi J, 768 Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Shellito Lydia J, Station St, Espyville, Pa, 00000
Shellman Audrey, 1801 Davis Ave, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Shelly Daisy B, 14 Lee St, Fork, Pa, 18040
Shelly Dorothy, 55 Center, Patterson Heights, Pa, 00000
Shelly Leslie E, Sun Hill Rd, Rd 1 Manheim, Pa, 00000
Shelow Anna M, 1314 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Shelow Ruth V, 3507 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Shelton Carolyn E, Kinzua, Pa, 00000
Shelton Family, C/O Gerald L Tucker 431 Tulpehocken Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Shelton Geo L, 3030 N Dazcau, Pittsburgh, Pa, 00000
Shelton George L, 418 Braddock Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Shelton June, Lewiston, Pa, 0
Shely Evelyn, 202 Angus Pl, Allentown, Pa, 00000
Shemansky E, 813 1/2 Odonovan St, Pittsburgh, Pa, 00000
Shemansky Linda K, House 10, Salemville, Pa, 00000
Shenangovalley Medical Center, Po Box 283, Farrell, Pa,
Shenberger Ricard J, Rt E, York, Pa, 00000
Shenberger Ruth, Corner High Main, York, Pa, 00000
Shenck Dorothy, Pa,
Shendak William, Bresk Rd, Dicksville, Pa, 00000
Shenefelt Curtis E, 1017 Penna Ave, Pitcairn, Pa,
Shenesky Michael G, Koppel, Pa, 00000
Shenk C R, Elizabethtown, Pa,
Shenk Earl F, Philada St, Phila, Pa, 00000
Shenk Lillian C, Sheridan, Pa, 00000
Shepard Carl, Pa,
Shepard Diane, Pa,
Shepard James E, Rfd 3, Beaver Falls, Pa, 00000
Shepard Robert F, 23 Calhoun, Pittsburgh, Pa, 00000
Shephard Josephine, 422 Nermont, Rochester, Pa, 00000
Shepherd Anna, 620 Rowland, Canton, Pa, 00000
Shepherd Beatrice C, 3325 Weber, Phila, Pa, 00000
Shepherd Carl E, Hookstown, Pa, 00000
Shepherd Doris Irene, Hookstown, Pa, 00000
Shepherd R, 2940 Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Shepler Randy L, Troutville, Pa, 00000
Shepley Nancy J, Green Lane, Primos, Pa, 00000
Shepp Charles, 544 Samur, York, Pa, 00000
Sheppa Paul L, 5619 Liberty St, Eric, Pa, 00000
Sheppard Amanda, Cowles Ave, Phila, Pa, 00000
Sheppard And Son Builders, Pa,
Sheppard Ava, Ken Richmond, Pa, 0
Sheppard Ave, Ken Richmond, Pa, 0
Sheppard Charles J, 2212 Eastmont Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sheppard Dianne, 20 39 Seagrit Apt 1, Rockway, Pa, 19691
Sheppard Donaldson E, 5803 Spruce St, Phila, Pa, 00000
Sheppard Faye J, Sandy Ridge, Pa, 00000
Sheppard G, 859 Kings Ln, Phila, Pa, 00000
Sheppard Marlon, 3621 Cuthbert, Phila, Pa,
Sheppard Rose, 317 S 7th St, Shenandoh, Pa, 00000
Sheppard Ryk, 80 Oak Flat Rd, Newville, Pa, 17241
Sheppard Victoria, 111 S Ohio St, Pittsburgh, Pa, 15202
Shepper Mary, 220 Galir, Adah, Pa, 00000
Shepperd Kathleen, 1617 W Phila, York, Pa, 00000
Sheppheard Jean E, Kennet Square, Pa, 00000
Sher Isabella, 9803 S 16th, Phila, Pa, 00000
Sherant Mary, 31 Main, Leetonia, Pa, 00000
Sheraton Valley Forge, North Gulph And 1st Ave, King Prussia, Pa,
Sherbak Agnes M, Rd 9 Box 568, New Castle, Pa, 00000
Sherbon Mary, #2, Bairdford, Pa, 00000
Sherbondy Elizabeth V, Shenango, Pa, 00000
Sherbrooke & Company, Pa,
Shercorp, Attn Trustee 200 Lothrop St, Pa, 00000
Sheree Lynn, 409 Shady Lane, Phila, Pa, 00000
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Shereman Gerald, 950 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Sherer Henry, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Sherid Ray A, Oaks, Pa, 00000
Sherid Ruth E, Oaks, Pa, 00000
Sheridan Andy, 2521 Loewarwoch, Phila, Pa, 00000
Sheridan Helen A, C/O 3rd Natl Bank, Scranton, Pa,
Sheridan James, Allens Pl, Phila, Pa, 00000
Sheridan Regina D, 877710 Glenlock, Phila, Pa, 00000
Sheridan Regina D, Medford Rd, Phila, Pa, 00000
Sheridan Rita M, 1121 Brooklind Blvd, Pittsburgh 26, Pa, 00000
Sherier Erma, Brad, Pa, 00000
Sheriff Darlene, Loysville, Pa, 00000
Sheriff Of Allegheny County Fans, Pa,
Sheriff Stell, Loysville, Pa, 00000
Sherin Lottie, 17 Miner St Hudson, Wilkes Barre, Pa, 00000
Sherk John G, 407 N 34th, Harrisburg, Pa, 00000
Sherkel Fredrick, Houtzdale, Pa, 00000
Sherl Edward, Centerville, Pa, 00000
Sherlock George, Mt Dewey W Mt, Scranton, Pa, 00000
Sherlock Gladys R, 502 Main St, Scalp Level, Pa, 00000
Sherlock Helen, Pa, 0
Sherlock Hobart, 502 Main St, Scalp Level, Pa, 00000
Sherlock M L Estate Of, Pa,
Sherlock Marie, New Derry, Pa, 00000
Sherman Anita G, 8780 Pennock, Phila, Pa, 00000
Sherman Anna, 1914 Penfield St, Phila, Pa, 00000
Sherman Anna M, 16 River St, Johnstown, Pa, 00000
Sherman Carolyn, Pa,
Sherman Esther, Bedford, Pa, 00000
Sherman Frank V, 3444 Rose Ave, Trevose, Pa, 00000
Sherman Gertrude G, 16 River St, Johnstown, Pa, 00000
Sherman Harold S, Pa,
Sherman Isabell, Proctor Star Rt, Williamsport, Pa, 00000
Sherman Isabell J, Blooming Grove Rd, Williamsport, Pa, 00000
Sherman James, 2139 W Somerset St, Phila, Pa, 00000
Sherman Laura, 718 Front St, Williamsburg, Pa, 16693
Sherman Lucille, 2188 Elma Sq, Pittsburgh, Pa, 00000
Sherman Mary L, 747 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Sherman Robert O, 331 Valleybrook Dr, Lancaster, Pa, 19940
Sherman Robin L, Pa,
Sherman Susan, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Shermer Burton M Jr, 2664 Narcissa Rd, Norristown, Pa, 00000
Shermot Harry, 436 S 3rd, Reading, Pa, 00000
Sherry Hazel, 39 Tiadaghton Apt 41, Jersey Shore, Pa, 00000
Sherry Mary B, 1046 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Sherry Twilett N, A5 Preble Arms Apts, 860 Walnut St Lemony, Pa, 00000
Shervais Mary T, 238 Lawnwood Rd, Pottstown, Pa, 00000
Sherwood Diane, Rd, Gibsonia, Pa, 00000
Sherwood Edna G, 2140 Smoke St, Phila, Pa, 00000
Sherwood John F, 111central Ave, Warren, Pa, 00000
Sherwood Labar Sr., 21 Ranblewood Dr, Bangor, Pa, 18013
Sherwood Nora L, Rr 3 Box 69, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sheryl Sarah E, 320 Lamb Ave, Jersey Shore, Pa, 00000
Shestock Geo, 26 Spring St, Lehigh, Pa, 00000
Shestok Michael, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Shetter Edward E, R 2, Gettysburg, Pa, 00000
Shetter Park S, No Number, Florin, Pa, 00000
Shetty Mary Ann B, 226 Folk St, Easton, Pa, 18042
Shetzline Alic, Ken Richmond, Pa,
Shevitski D, S Franklin St, Phila, Pa, 00000
Shew Catherine E, 105 26th Ave, Altoona, Pa, 16601
Shiber John, Cresson, Pa, 00000
Shiber Othella, Cresson, Pa, 00000
Shick David A, Rimersburg, Pa, 00000
Shick Eleonora A, Coryville, Pa, 00000
Shick Evelyn A, Hawthorn, Pa, 00000
Shick Harry R Iii, 266 1b Iven Ave, St David, Pa, 00000
Shick Kevin D, Rimersburg, Pa, 00000
Shick Margaret I, Fairmount City, Pa, 00000
Shick Marie T, Plumville, Pa, 00000
Shick Steven D, Portland Mills, Pa, 00000
Shickley George, 129 1/2 Dock St, Harrisburg, Pa, 00000
Shickner Ross S, 2203 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Shickora Marg, Oak St, Tresckow, Pa, 00000
Shider Ruth J, 431 Cofly Rd, Upper Darby, Pa, 00000
Shiderly Clair R, A 3 F R V, Transfer, Pa, 00000
Shiek Marian R, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Shields Edith, Punky Rd 1, Du Bois, Pa, 00000
Shields Jeffrey, 1335 W 42nd St, Erie, Pa, 00001
Shields Joseph, Rr 1, Norritown, Pa, 00000
Shields Mary C, 519 W King St, Phila, Pa,
Shields Michael, Black Horn, Norristown, Pa, 00000
Shields Ralph W, 4637 Horrache, Phila, Pa, 00000
Shields Richard J, 2047 E Bellinne, Phila, Pa, 00000
Shields Ronald K, 6773 Emlen St Apt 913, Phila, Pa, 00000
Shields Samuel L, Rt 1, Loysville, Pa, 00000
Shields Shirley A, House 25, Carbon, Pa, 00000
Shiery Mike E, 100 Mountaintop Rd, Penns Creek, Pa,
Shiferaw Eyeruslem, Pa,
Shifferstine Sandra, 4th Ave, Croydon, Pa, 00000
Shiffert George A, 1022 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Shiffler Alma, Rr 1, Broughton, Pa, 00000
Shiffler Elsie M, 209 S 2nd St, Altoona, Pa, 16602
Shiffler Marie Christine, 1650 Princeton Rd Trlr 12, Altoona, Pa, 16602
Shiffler Mildred, Phila, Pa, 00000
Shiffler Wilda W, Apt 908 11th St Tower, Altoona, Pa, 16601
Shiffler Wilda W, Apt 908 11th St Towers, Altoona, Pa, 16601
Shifflett Hobart, 117 E New Dr, York, Pa,
Shifflett Kevin E, Chester, Pa, 19
Shiflet Debbie Ann, Finleyville, Pa, 00000
Shiflet James, 548 Aiken, Pittsburgh, Pa, 00000
Shilanski & Associates Inc, Pa,
Shiligatis Emma, Lyole St, New Mines, Pa, 00000
Shillimer John E, 222 High St, Nesquehoming, Pa, 00000
Shilling Donald, Pa,
Shilling Frank David, 2nd St Pk Fishers Ln Plank, Phila, Pa, 00000
Shilling John, Logan St, Lewistown, Pa, 00000
Shilling Oscar, Manns Choice, Pa, 00000
Shillinger Jenniel, Smithport, Pa, 00000
Shillmyer C, 38th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Shim Seong A, 950 W Spencer St, Phila, Pa,
Shima Nobuyuki, Shimoishibashi 519 Ishibashimachi Snow Brand Shim, Pa, 32905
Shimchock Rosella, 6th St, Grampian, Pa, 00000
Shimel Connie M, Rr 1 Box 313, Frenchville, Pa,
Shimer Benjamin H, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Shimer Gladys, 420 N 12th St, Easton, Pa, 18042
Shimer Gladys I, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Shimer Jean E, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Shimer Lois G, R20 #2, Easton, Pa, 00000
Shimko Bertha, 220th St, Lucernemines, Pa, 00000
Shimko Carole E, 15th, Sharpsburg, Pa, 00000
Shimko John A, Rr 5 Box 678, Bethlehem, Pa, 18015
Shimkus Florence, 828 Clearview, Scranton, Pa, 00000
Shimmel Buhl, Summerville, Pa, 00000
Shimmel Dorcas Ann, 651 Wilocust St, York, Pa, 00000
Shimnski Stephen, Shaft St, Branchdale, Pa, 00000
Shimp Norman, Atglen, Pa, 00000
Shimshy Marie A, 543 Hickory St, Allentown, Pa, 00000
Shin Helen W, 344frankli St, Reading, Pa, 00000
Shindel James H, Rd 3 Box 212, Altoona, Pa, 16601
Shindell Dorothy, 814 Chestnut, Collingdale, Pa, 00000
Shindledecker C E, Pa,
Shine Fredrick M, New Derry, Pa, 00000
Shine Sarah, 111 Dune St, York, Pa, 00000
Shiner David Jay, Rr 7, Bethlehem, Pa, 18015
Shiner Deborah E, 3050 Westminster Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Shiner Irma M, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Shingle Sharon L, Pa,
Shingler Janis E, Seward, Pa, 00000
Shingler Louise D, 1311 13th St Apt 1b, Altoona, Pa, 16601
Shingler Paul, 317 Franklin St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Shingler Paul, 325 Franklin St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Shingler Rose M, Washington St, Bethlehem, Pa, 00000
Shinkunas Helen C, 418 Main St, Gilberton, Pa, 00000
Shinsky Alexander, 238 Cedar, Pittsburgh, Pa, 00000
Shipley Blanche, 114 Broadway, Brownsville, Pa, 00000
Shipley Blanche L, 114 Broadway, Brownsville, Pa, 00000
Shipley Deborah J, 1912 Union Ave Apt 10, Altoona, Pa, 16601
Shipley Elizabeth, 1270 Guffield St, Pittsburgh, Pa, 00000
Shipley Imogene, Pa,
Shipley Ruth I, Finleyville, Pa, 00000
Shipley Susan, 507 S 48th St, Phila, Pa, 19143
Shipp Patricia, 115 Garfield, Mont Clare, Pa, 00000
Shippe John, %Kelly Motor Co, Scranton, Pa,
Shippeck Mike, 26 Thomas St, Alden, Pa, 00000
Shippem B Consortium, Pa,
Shipps Theodore, 5619 Pine St, Phila, Pa,
Shipsky Anne K, 410 Union Ave, Irving, Pa, 00000
Shira William, 1107 Dushom St, New Castle, Pa, 00000
Shirar Janet, Ratnors Apt, Collegeville, Pa, 00000
Shires Richard N, 107 E Hazard, Summerhill, Pa, 00000
Shires Sherry R, 11 Broad, Montoursville, Pa, 00000
Shirey Don E, Layton, Pa, 00000
Shirey June L, Athol, Pa, 00000
Shirey Kimberly S, Mayport, Pa, 00000
Shirey Laree C, Woodland, Pa, 00000
Shirey Majorie I, Hawthorne, Pa, 00000
Shirey Pamela J, Mayport, Pa, 00000
Shirey Phyllis M, Main St, Sheffield, Pa, 99999
Shiring Elaine M, 134 Oak, Kittanning, Pa, 00000
Shirk Catherine, 1551 Huntingdon Pike, Huntingdon, Pa, 00000
Shirk Charles R, Rd No One, Martinsburg, Pa, 16662
Shirk Doris E, Mifflin, Pa, 00000
Shirk Floyd N, Rr 1 Box 50, Martinsburg, Pa, 16662
Shirk Harold G, Sinking Spring, Pa, 00000
Shirk Margaret E, Rr 1 Box 567, Duncansville, Pa, 16635
Shirk Margaret L, Rr 3, Martinsburg, Pa, 16662
Shirk Marian R, Rt 20, Lebanon, Pa, 00000
Shirk Norris J, Paperville, Pa, 00000
Shirk William, E Brandywine St, Paperville, Pa, 00000
Shirley Doris Ms., 35 South 10th St, Easton, Pa, 18042
Shirley Gertrude, 108 Vassar, Wissaluckon, Pa, 00000
Shirley James R, Po Box 50, Edmon, Pa, 15630
Shirley M, 13 Eldley, Wilkes Barre, Pa, 00000
Shirley Naomi M, 2216 Broadway #16, Pitts, Pa, 00000
Shirvinski Alexander J, 822 E Rr St, Mahanoy City, Pa, 00000
Shiscavage Mary, Middleport, Pa, 00000
Shishineh Mojtaba, Pa,
Shisslak John Jr J, 240 Spruce St, Walnutport, Pa, 18088
Shive Valerie L, R 60, Allentown, Pa, 00000
Shivek Linda D, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Shively Alice, 213 N 8th St, Easton, Pa, 18042
Shively Charles W, Lehigh Plaza Apts 2034 Westgate Dr Apt 10, Bethlehem, Pa, 18017
Shively Joseph D, 5 Cottage St, Tyrone, Pa, 16686
Shively Mary, 213 N 8th St, Easton, Pa, 18042
Shivers Ben, 34 Old National Pike, West Alexander, Pa, 18658
Shives Clara G, N Main St, East Prospect, Pa, 00000
Shives Mary K, Upperstrasbrg, Pa, 00000
Shoaf Harry, Smithfield, Pa, 00000
Shoaf Kemp C, Point Marion, Pa, 00000
Shoap Robert J, 334 Fort, Shippensburg, Pa, 00000
Shoap William M, Newburg, Pa, 00000
Shober Edward W, 1042 Fidelity Trust Bldg, Phila, Pa,
Shober George R Jr, Denver, Pa, 00000
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Shock Deborah R, D14 Birchwood Dr, Norristown, Pa, 00000
Shock Franklin G, 910 N 6th St, Bellwood, Pa, 16617
Shock Robert, 193 Foote Ave, Duryer, Pa, 00000
Shocker Kathy A, 316 Ridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Shockey Joanna L, 9728 Mentzer Gap Rd, Waynesboro, Pa,
Shockey Pauline M, Rr 1, Waunesboro, Pa, 00000
Shockley Blanche, Phila, Pa, 0
Shockley Devon L, 104 E High St Apt 5, Waynesburg, Pa,
Shockley Earl, Mc Call Hts, Chester, Pa, 00000
Shockley Helen E, Plymouth Rd Rd 4, Norristown, Pa, 00000
Shodt Dorothy, 5116 Vandyke, Phila, Pa, 00000
Shoemaker Betty, Rr 6, Allentown, Pa, 00000
Shoemaker Bryan, 6954 Valencia Sq, Bethlehem, Pa, 18017
Shoemaker C O Americ Ella May, 1000 Cannon Ave, Lansdale, Pa, 19466
Shoemaker Colette K, 305 Eagle Rd, Wayne, Pa,
Shoemaker Dana, 1205 14th St, Altoona, Pa, 16601
Shoemaker Eleanor, Pa,
Shoemaker Elizabeth, 4553 Smedley St, Phila, Pa, 00000
Shoemaker Elizabeth M, Broomall St, West Chester, Pa, 00000
Shoemaker Florence, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Shoemaker Gertrude G, 107 Tookany Pkwy, Cheltenham, Pa, 00000
Shoemaker Glenn B, Bear Valley Rd, London, Pa, 00000
Shoemaker Howard D, Tyrone, Pa, 00000
Shoemaker Lill, Breiningsville, Pa, 0
Shoemaker Marlene E, 943 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Shoemaker Marylou E, Mertztown, Pa, 00000
Shoemaker Nancy A, Mertztown, Pa, 00000
Shoemaker Nancy Lee, Danielsville, Pa, 00000
Shoemaker Neal R, Route 2, Allentown, Pa, 00000
Shoemaker Rosalie M, Walters Rd, Sumneytown, Pa, 00000
Shoemaker Russel L, Route 3, Allentown, Pa, 00000
Shoenberger Althea B, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Shoener Cleora D, Country St, Orwigsburg, Pa, 00000
Shoener Elda May, Adamsdale, Pa, 00000
Shoener Fredrick C, 1024 Guilford St, Lebanona, Pa, 00000
Shoenfelt Elizabeth C, 1609 5 Ave, Altoona, Pa, 16602
Shoenfelt Octavein, 607 Lafayette Ln, Altoona, Pa, 16602
Shoffer Mary, Mechanicsburg, Pa, 0
Shoffner Diane, 4304 N 7th St, Phila, Pa, 19140
Shoffner Ethel G, Mounted Route, West Chester, Pa, 00000
Shoffner Ruth E, Rfd, Mechanicsburg, Pa, 00000
Shofstall Gladys, Thorndale, Pa, 00000
Shollenberger Clarie, 529 Duncan Ave, Germantown, Pa, 00000
Shollenberger Lavone, 632 West 11 St, Tyrone, Pa, 16686
Sholly Eward, 6160 Elm, Lebanon, Pa, 00000
Sholly Richard C, Lincoln, Pa, 00000
Sholly Stephany I, Mcalisterville, Pa, 00000
Sholly William, 751 S 21st St, Harrisburg, Pa,
Sholtes Albert, 818 6th St, No Braddock, Pa, 00000
Sholtz John, 212 West Mayberry St, Shenandoah, Pa, 00000
Sholtz Steve, 212 North Mayberry St, Shenandoah, Pa, 00000
Shoma B, Ave Rear 92baro, Johnstown, Pa, 00000
Shoman Ronald, Latta Hill, Roscoe, Pa, 00000
Shomody John, Zelienople, Pa, 00000
Shomody Mary, Zelienople, Pa, 00000
Shomody Rose, Zelienople, Pa, 00000
Shoneberger Marlene S, Meadowbrook Farm, Pleasant Valley, Pa, 00000
Shonk Allen, 99 Barness St, Ashley, Pa,
Shonk Ethel, Rohrerstown, Pa, 00000
Shonts Sandra L, Lindquick Trailer Court Water St, Smithport, Pa, 00000
Shook Alice M, Beers Farm, North Ampton, Pa, 00000
Shook Bernice V, 20 E Center St Apt 6, Wind Gap, Pa, 18091
Shook Bonnie L, 1628 Lower S Bethlehem Rd #60, Allentown, Pa, 00000
Shook Dennis E, Mcclure, Pa, 00000
Shook Dian B, 49 Line St, Bangor, Pa, 00000
Shook Ellen J, Rr 3 Box 3336, Bangor, Pa, 18013
Shook Helen, 432 E University Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Shook Vance, Castle Apt 91, Shannon, Pa, 00000
Shoop Ethel, Mechanicsburg Rd 4, Cumberland, Pa, 00000
Shoop Evelyn, Mapleton Depot, Pa, 00000
Shoop Gladys, Mapleton Depot, Pa, 00000
Shoop Mary Evelyn, Mapleton Depot, Pa, 00000
Shoop Mary M, Rd 1, Halifax, Pa, 00000
Shoop Ruth W, Evergreen Ave, Neshaminy, Pa, 00000
Shop N Save, 1000 Sbrady St, Dubois, Pa,
Shop Rite 437, 1207 Rt 22, Philipsburg, Pa,
Shopay William, 713 East, Olyphant, Pa, 00000
Shope Allan T, 3218 Sansom, Phila, Pa, 00000
Shope June E, 119 E Cueha Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Shope Ruby T, 1624 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Shoppeck Adolph, Saint Michael, Pa, 00000
Shoppeck Kazmer, Saint Michael, Pa, 00000
Shoppers Corner Inc, 55 River St Comerica, Santa Cruz, Pa, 95060
Shor Levin & Weiss *, 06/17/88-07/14/88 975129 O D Suite One, Elkins Park, Pa,
19117
Shor Sharon A, Havertown, Pa, 00000
Shore Elsie G, 41 Hale, Lewistown, Pa, 00000
Shore James E, & Judith A Shore Jt Ten 1655 Juniata Ln #110, Altoona, Pa, 16602
Shore Mary, Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Shore Miles, Pa,
Shorrock Georiann, 3076 Braddock, Phila, Pa,
Short Antionette, 182 Sixth, Aliquippa, Pa, 00000
Short Charles F, 621 Front, Allentown, Pa, 00000
Short David C, 119 Victoria Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Short Donald Floyd, Hillside, Pa, 00000
Short Harry A, Portland, Pa, 00000
Short Josep, Pittsburgh, Pa, 0
Short Margaret, 425 Scoville Pl, Williamsport, Pa, 00000
Short Patricia M, 86 Logan, Pennsylvania, Pa, 00000
Short Paul A, Pittsburgh, Pa,
Short Terrance J, 876 Constitution Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Shortencarrier Mary, Spangler, Pa, 00000
Shortridge Beth Md, 8430 Shawnee St., Phila., Pa,
Shorts Leroy, 123 York Sttiyr, York Haven, Pa,
Shorts Thomas, 550 E Mc Murray Rd, Mc Murray, Pa, 18896
Shostak Kenneth E, 870 N Ringgold St, Phila, Pa, 00000
Shotel Daniel, Phila, Pa,
Shott Leroy Z, Richland, Pa, 00000
Shott Mary, Richland, Pa, 00000
Shott Rose, Fern Ave, Collegeville, Pa, 00000
Shotter Michael, 18n Freemont Ave Apt 105, Pittsburgh, Pa,
Shotting Mary Ellen, 5404 Keefe, Lincoln Place, Pa, 00000
Shotton Gertrude, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Shotwell Florence H, 709 Willow St, Lansdale, Pa, 00000
Shotynski Olga, 8112 Asbury Ter, Phila, Pa, 00000
Shoul Mabelle A, Pa,
Shoup Adele, 7038 N 12th, Phila, Pa, 19100
Shoup Carl J, N 11, Bangor, Pa, 18013
Shoup Edward C, N 7th, Bangor, Pa, 00000
Shoup James, N 12, Bangor, Pa, 18013
Shoup John L, Marienville, Pa, 00000
Shoup Willard, Baltimore St, Greencastle, Pa, 00000
Shoup William R, N 11th, Bangor, Pa, 00000
Shoup William R Jr, 30 Blue Valley Dr, Bangor, Pa, 18013
Shouse Birtha M, Pa,
Shouse Frederick, 60 N 62 St, Phila, Pa,
Shover Donna Jean, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Shover Paul E, Mifflin, Pa, 00000
Showaker Eugene B, Dickinson, Pa, 00000
Showalter Arlyne, Duke Center, Pa, 00000
Showalter Dorothy M, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Showalter Dorothy Mae, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Showalter Edith E, Schoeneck, Pa, 00000
Showalter Elva Dorothy, 532 Maple St, Roaring Spg, Pa, 16673
Showalter Elva M, 316 Cherry St, Roaring Spg, Pa, 16673
Showalter Esther, 1010 Spruce Hillcrest Apts Nbr 509, Hollidaysburg, Pa, 16648
Showalter Larry P, Imler, Pa, 00000
Showalter R J, Duncansville, Pa, 16635
Showell Isaac R, 2nd St, Chester, Pa, 00000
Showell Raymond, 641 Haarwa, Reading, Pa, 00000
Showell Raymond, 641 S Tarius 1st Floor, Reading, Pa, 00000
Showers Dennis D, Pa,
Showers Donald L, 907 Broadway Juniata, Altoona, Pa, 00000
Showers Elizabeth, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Showers Kathryne, East Market, Orwigsburg, Pa, 00000
Showers Ruth P, White Deer, Pa, 00000
Showmaker Lillian, 58 Blake Ave, Phila, Pa, 00000
Shrack Geraldine I, 1st, West Milton, Pa, 00000
Shrader James C, Glen Moore, Pa, 00000
Shrader Janice W, Midland Rd, Springfield, Pa, 00000
Shrader John A, R R1 Donegal Rd, Mount Joy, Pa, 00000
Shraim Jamil J, Pa,
Shrecengost Barbara A, Fairmount City, Pa, 00000
Shrecengost Barbara Ann, Fairmount City, Pa, 00000
Shreck Geraldine, West Milton, Pa, 00000
Shreffler Judith A, 789 Hedge Pl, Shoron, Pa, 00000
Shrelfall Frances, 97 Elm St, Broomville, Pa, 00000
Shremshock Andy, House 532, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Shreve Charles Jr., Rd 4 Box 228, Bethlehem, Pa, 18015
Shreve Forest, R D 2, Tidionte, Pa,
Shreve Porter, & Susan Shreve Jt Ten 411 E Gowen, Phila, Pa,
Shreve Richard N, 1217 Davey Dr, Erie, Pa, 00000
Shreves Richard L, Pa,
Shrey Leslie A, 8009 Peni Rd, Phila, Pa, 00000
Shrift Catherine L, Summer Hill, Pa, 00000
Shrivastava Nimish, Pa,
Shriver Arthur D, 406 6 Ave Juniats, Altoona, Pa, 00000
Shriver Elizabeth J, 969 Green Briar Lane, Newtown Square, Pa, 00000
Shriver Mary L, Martinsburg, Pa, 00000
Shriver Robin E, 108 Anderson Ln, Duncansville, Pa, 16635
Shronk Mildred, 6817 Ridge Ave, Roxborough, Pa, 00000
Shroup Margaret H, 1125 East Eul, Pittsburgh, Pa, 00000
Shroyer Patricia Fae, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Shroyer Virginia R, 295 E Main St, Roaring Spg, Pa, 16673
Shruntz Diane L, 2090 Easton Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Shruntz James A Mr., Rr1 Box 254, Hellertown, Pa, 18055
Shruntz Martha G, Valley View Rd Box 95, Hellertown, Pa, 18055
Shruntz Martha L, Rr 1 Box 254, Hellertown, Pa, 18055
Shruntz Nancy J, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Shs Class Of 1959, 2718 Rolling Green, Macungie, Pa,
Shubert Richard, Vine St, Kittanning, Pa, 00000
Shubilla Joa, Pa,
Shuble Tony, Po Box 44, Atlasburg, Pa, 00001
Shubrook William, 665 Penningtown Park, West Chester, Pa, 00000
Shue Janet E, 113 N, Highland Park, Pa, 00000
Shue Sue S, 29 Ridgeway Dr, York, Pa,
Shuey Barbara L, Pleasant Gap, Pa, 00000
Shuey Clarence K, 136 Center Ave, Sch Haven, Pa, 00000
Shuey Coral, 908 Eagle Dr, Emmaus, Pa, 18894
Shuey Isabelle M, Rr 1, Denbigh, Pa, 00000
Shuey John H, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Shuey Richard D, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Shugar Georgine Pea, 446 Rfd # 2, Pottsville, Pa, 00000
Shugars Amelia M, 122 Leslie, Johnstown, Pa, 00000
Shugars Helen, 122 Leslie Ave, Johnstown, Pa, 00000
Shugars Miriam W, 228 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Shugarts Willa M, Troutville, Pa, 00000
Shugarts Zoe R, Newton Hamilton, Pa, 00000
Shuhart Ollie V, Rd 2 Village Green Trlr Park, Media, Pa, 00000
Shulenberger Arthur W, 68 Big Spring Ave, Newville, Pa, 00000
Shuler Anita, 218 Hamilton Ave, Phila, Pa, 00000
Shuler Howard M, 12711 Chilton, Phila, Pa, 00000
Shuler Mary J, 325 Dekalb St, Noristown, Pa, 00000
Shulest M, Elk Run, Johnstown, Pa, 00000
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Shull Betty A, R50 Dupont Pl, Johnstown, Pa, 00000
Shull Jane, 7419 Sprague Ave, Phila, Pa,
Shull Michael Sr., 524 South 11th St, Reading, Pa, 19062
Shulman Benjamin, 5633 Provident Rd, Phila, Pa, 00000
Shulman Rogers Gandal Prordy Ecker, Pa,
Shultz Anna L, Idaville, Pa, 00000
Shultz Bertha, 212 West Mayberry, Shenandoah, Pa, 00000
Shultz Ca, Bloomsberg, Pa, 0
Shultz Deborah, Ickesburg, Pa, 00000
Shultz Helen, 217 Burke St, Easton, Pa, 18042
Shultz Helen Rosan, Kingston St, Youngstown, Pa, 00000
Shultz Homer C, #1064, Erie, Pa, 00000
Shultz Jan M, Ickesburg, Pa, 00000
Shultz Lorraine L, Centre Ave, Schuylkill, Pa, 00000
Shultz Louis J, 723 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Shultz Margaret Y, Dublin, Pa, 00000
Shultz Martha S, Laporte, Pa, 00000
Shultz Paul Lloyd, Brave, Pa, 00000
Shultz Robert E, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Shultzaberger Charles A, 507 11st, Altoona, Pa, 16602
Shultzaburger Howa, Rr 1 Box 98, Altoona, Pa, 16601
Shultzaburger Robe, Rr 1 Box 98, Altoona, Pa, 16601
Shultzberger Mildred R, Duncansville, Pa, 00000
Shumaker Eldred B, 16 E Adair Dr, Fairview Village, Pa, 00000
Shumaker Jay B, Barnett Bank, P O Box 20234, Pa, 20234
Shumaker Jay B, Barnett Bk Of Central, Po Box 20234, Pa, 20234
Shumaker Kermit, Saint Charles, Pa, 00000
Shuman Antonio, 2539 Leferre, Bridgeburg, Pa, 00000
Shuman Arlene M, Blandon, Pa, 00000
Shuman Blair, Rockwood, Pa, 00000
Shuman Eliz, 2539 Leferre, Bridesburg, Pa, 00000
Shuman Evelina, Jersey Shore, Pa, 00000
Shuman J, 2539 Leferre, Bridesburg, Pa, 00000
Shuman Karen L, 142 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Shuman Olga May, Main St, Mc Ewensville, Pa, 00000
Shuman Rebecca S, Blandon, Pa, 00000
Shuman Wayne M, 1924 Renwick St, Bethlehem, Pa, 18017
Shuman Wendy A, Gap View Mobile Pk G26, Walnutport, Pa, 18088
Shumar Habouk S, 410 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Shumate Carole L, Star Rt, Pottstown, Pa, 00000
Shumate Dennis Neal, Star Rt, Pottstown, Pa, 00000
Shumate Linda D, Star Rt, Pottstown, Pa, 00000
Shumate Rita L, Star Rt, Pottstown, Pa, 00000
Shumbata Mary O, 1458 Northampton St Apt 12, Easton, Pa, 18042
Shumsky William, Pa,
Shunk Blayne, Mechanic St, Salisburg, Pa, 00000
Shunk Doris, Robertsdale, Pa, 00000
Shunk Mary H, 277 Penn St, Bath, Pa, 18014
Shupe Florence M, Sumneytown, Pa, 00000
Shupe Joy F, Green Lane, Pa, 00000
Shupink Joseph B, Coal Center, Pa, 00000
Shupink Margaret, Coal Center, Pa, 00000
Shupp Leon H, 244 Willow St, Adamstown, Pa, 00000
Shupp Theordore, 36 Broadway, Mauch Chuck, Pa, 00000
Shurfine, 301 N Lewis Rd, Limerick, Pa,
Shurgalla Mary, 916 N 6, Sinsheim, Pa, 00000
Shurpa Agnes, 417 Green, Phila, Pa, 00000
Shushinsky Robert C, 1408 Railroad St, Northampton, Pa, 18067
Shuster Albert L, 4346 Cedar St, Phila, Pa, 00000
Shuster Arlene, 117 State, Coal Valley, Pa, 00000
Shuster Beatrice, Blaine St, East Bangor, Pa, 18013
Shuster Catherine, 35 Center St, Hays, Pa, 00000
Shuster Elizabeth K, 89 O Ferne Blvd, Drexel Hill, Pa,
Shute Margueritel L, 7108 Greenwood, Stonehurst, Pa, 00000
Shutika Vivian M, 116 Swede St #1 000, Dagus Mines, Pa, 00000
Shutlerly R K, 2851 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Shutt Mary L, 521 E Park Ave, Altoona, Pa, 16601
Shutter Glady, Rear 708 Locust, Lebanon, Pa, 00000
Shutter John W, 116 Carraige Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Shutterly Charles, Rr 2 Box 143, Belle Veron, Pa, 00000
Shuttic William M, 176 Ouent, Cardale, Pa, 00000
Shuttick William, #176, Orient, Pa, 00000
Shuttlesworth Lois M, 7 Engle Ave, Penbrook, Pa, 00000
Shuttleworth W, 317 Amber, Phila, Pa, 00000
Shutty Andrew, French Hill, Hastings, Pa, 00000
Shutty Frank, French Hill, Hastings, Pa, 00000
Shutty Mary, French Hill, Hastings, Pa, 00000
Shutty Mary A, Hastings, Pa, 00000
Shutty Stanley, French Hill, Hastings, Pa, 00000
Shuty Robert, Pa,
Sibalic Anthony A, Bally, Pa, 00000
Sibert John W, 2653 Roberts Ave, Philalphia, Pa, 00000
Sibierling Jean F, Smithfield, Pa, 00000
Sibley Frank, Gipsy, Pa, 00000
Sibley Steve, Gipsy, Pa, 00000
Sibre Michelle C, 197 Appletree Dr, Levittown, Pa,
Sicari Irene, 138 Esthet Ave, New Kensington, Pa, 19060
Sice Margaret, 2453 N Burwan, Phila, Pa, 00000
Sicher Ralph J, 107 East 3rd St, S Bethleham, Pa, 00000
Sicilia Clare, 6714 Marsday St, Phila, Pa, 00000
Sicilian John, 2308 Crovs, Phila, Pa, 00000
Sickeller Albert, 1939 Emma Bitzer, Pittsuburgh, Pa, 00000
Sickenberger P, Rr 1 Box 171, Altoona, Pa, 16601
Sickler Annunzio, Hanover Pk Lot 12, Moosic, Pa, 00000
Sickler Junemarie, Hanover Pk Lot 12, Moosic, Pa, 00000
Sickles Annunzio, Hanover Pk Lot 12, Moosic, Pa, 00000
Sickles Eleanor, 2911 East, Pittsburgh, Pa, 00000
Sickles Esther E, 418 Conrad, Lock, Pa, 00000
Sickles June M, Hanover Pk Lot 12, Moosic, Pa, 00000
Sickliter George K, 684 1st Ave N, St Petersburg, Pa, 33701
Sicola Deborah K, 1604 5th St, Altoona, Pa, 16601
Sidella Ruth E, 5th St, Carbon, Pa, 00000
Siders Charhesl, 1613 Susa, Harrisburg, Pa, 00000
Siders Charles Jr, 1613 Susa St, Harrisburg, Pa, 00000
Sides Nila, 332 S 22nd, Harrisburg, Pa, 00000
Sidley Robert A, 139 Tippacanoe Rd, Greensburg, Pa,
Sidman Albert, 1304 Grease, Phila, Pa, 00000
Sidney Woodcock J, 1319 7th St, Altoona, Pa, 16601
Sidneys For Men, 5705 N Broad St, Phila, Pa,
Sidon Kay Marlene, River Rd, Warren, Pa, 00000
Sidor John E, 3040 E Mercer St, Phila, Pa, 00000
Sidor Vera, 251 Fulton St, Philadephia, Pa, 00000
Sidora Joann, 225 E 7th St, Northampton, Pa, 18067
Sidovar Johnathan, 77 W Broad St 12, Pa, 05722
Sieber Norma I, 10 Main St, Mifflintown, Pa, 00000
Siebler Ruth E, 19th S Garden, Easton, Pa, 18045
Siecko Helen, 102 Spruce St, W Barre Twp, Pa, 00000
Siedle Allen, 7 Market Square Apt 218, Pittsburgh, Pa,
Siefert Deborah, Mechanicsburg, Pa, 16055
Siefert William H, Mechanicsburg, Pa, 16055
Sieg Emily, Canadensis, Pa, 00000
Sieg William B, Greentown, Pa, 00000
Siegel H, 1174 Beachwood Blvd, Pittsburgh, Pa,
Siegel Harry W, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Siegel Jacob Co Inc, Pa,
Siegel James M, Rr 3, Wilkes Barre, Pa, 00000
Siegel Joan M, 82 Park Place 1st Floor, Williamsport, Pa, 00000
Sieger Charles, Maine St, Northampton, Pa, 18067
Sieger Nanette, 1847 Cambria St, Phila, Pa, 00000
Siegeried Craig A, Rd # 1 Box 303-B, Easton, Pa, 18042
Siegeried Olive J, Northampton St, Allentown, Pa, 00000
Siegfried Carter E, Stockertown, Pa, 00000
Siegfried Carter E, Po Box 12, Stockertown, Pa, 18083
Siegfried Elizabeth E, 549 Round Table Dr, Nazareth, Pa, 18064
Siegfried Erma K, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Siegfried Florence H, 246 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Siegfried Gretchen R, C/O Clarion Ford Po Box 726, Clarion, Pa, 16241
Siegfried Jennifer A, 437 Belvidere Apt S 4, Nazareth, Pa, 18064
Siegfried Joyce M, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Siegfried Robert L, Santee Manor Apts 2180 Johnston Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Siegfried Tina I, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Siegfried Virginia, 29 Ackerman St, Hellertown, Pa, 18055
Siegmann Rachel B, 409 Valley Rd Melrose Park, Phila, Pa, 00000
Siegried David W, 365 E Prospect St, Nazareth, Pa, 18064
Siegrist Hazel, 29 Bordon Rd, Phila, Pa, 00000
Siemon Becky, Po Box 657, Ligonier, Pa, 15653
Sieniemkowicz Ann, 111 River, Scranton, Pa, 00000
Sienkiewicz Julia, 356 Conarroe St, Philadelaphia, Pa, 00000
Sienkiewicz Zigmund, 109 French St, Erie, Pa, 00000
Siesmeyer Antoinette, 534 Turner, Allentown, Pa, 00000
Siftar Mary, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Sifter Irma, 1969 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Sigafoos Edith, 2046 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Sigafoos Edith, 679 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Sigafuss Jane M, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Sigel Richard G, Rr 2 Box 950, Warfordsburg, Pa, 17277
Sigg Catherine V, 74 Spring Mill Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Sigle Edna M, 106 7th St, Tyrone, Pa, 16686
Sigler Jean, Blain Hill, Elizabeth, Pa, 00000
Sigma Nu Faternity, , Pa,
Sigma Xi Research Society, Pa,
Sigman Douglas M Jr, 1490 Forest Hill Blvd, West, Pa,
Sigman Webster, 1512 Butler St, Easton, Pa, 18042
Sigmont John, 428 Cornell St, Scranton, Pa, 00000
Sigmund Anna, 3042 Chalhow St, Phila, Pa, 00000
Sigmund Cecelia A, 305 Freeport Rd, Acmetonia, Pa, 00000
Sigmund Louis, 220 Chestnut St, Pen Argyl, Pa, 18072
Sigmund Margaret, 658 W Conestingo St, Phila, Pa, 00000
Signature Credit, Pa,
Signora Anna P, 4647 S 73rd St, Phila, Pa, 00000
Sikich Mary, 2412 E Palmer, Phila, Pa, 00000
Sikora Belo, 2160 E 29th, Lorane, Pa, 00000
Sikorski Eleanor, 1639 Eicheltenham, Phila, Pa, 00000
Sikorski Joan, 616 Emma H St, Phoenixville, Pa, 00000
Sikorsky Joseph, Yeagertown, Pa, 00000
Silan Virginia, 625 Fifth Ave, Mckeensport, Pa, 00000
Silar Alma M, Maple St, East Prospect, Pa, 00000
Silbermann Judith, Elkins Park, Pa, 19117
Silbermann Judith L, 7830 Spring Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Silcosky Virginia, 2nd St, Johnsonburg, Pa, 00000
Sileo Dana J, Mcclure, Pa, 00000
Siler Mary, Mt Morris, Pa,
Siletsky Donna C, Pa,
Silfies Carl D, 235 W Main St, Bath, Pa, 18014
Silfies Debora J, 918 Lincoln Ave Fl 2, Northampton, Pa, 18067
Silfies Doris A, 992 Woodland Dr, Walnutport, Pa, 18088
Silfies Doris M, 241 Green St, Bath, Pa, 18014
Silfies Jean E, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Silfies Marl, 108 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Silfies Russel, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Silfies Virginia A, Bowers, Pa, 00000
Silfies Wesley, 288 Washington, Saylorsburg, Pa, 00000
Silhouette Technology, Pa,
Silico Barbara, Water St, Wind Gap, Pa, 18091
Silk Judith Ann, R 213 1/2 Horner, Johnstown, Pa, 00000
Silka Mary T, 306 Mc Conaughy, Johnstown, Pa, 00000
Silka Rose M, 216 Mcconaushy St, Johnsontown, Pa, 00000
Silka Stanley, 2423 Fallowhill, Phila, Pa, 00000
Silkiewicz M, 102 W Carey, Plains, Pa, 00000
Silkin Cary M, 4000 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Silks William F, 1819 Sigue St, Harrisburg, Pa, 00000
Sill Barbara A, Rr 2 Box A19, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sill Suzanne D, 410 8th Ave, Juniata, Pa, 00000
Sillah Zainab, Pa,
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Siller Richard J, 1244 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Siller Vivian M, R 1, Allentown, Pa, 00000
Silliman Robert M, 280 Old Kennett Rd, Kennett Square, Pa, 19348
Silsdorf Dorothy R, Rr 1 Box 137, Danielsville, Pa, 18038
Silva Mishel, R1212 Cherry, Braddock, Pa, 00000
Silvasi Emri L, 704 Lynn Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Silvasy Clarence, 1714 Mundough St, N Braddock, Pa, 00000
Silver John C, 2930 Taney St, Phila, Pa, 00000
Silver Pedro, 2521 Howard St, Phila, Pa,
Silverise Charles, 2020 Tey St, Pittsburgh, Pa, 00000
Silverman Benjamin J, 6550 Lander Pt, Phila, Pa, 00000
Silverman Cilia, Pa,
Silverman Joseph, Itf E Harris Pont 569 Brighton St, Bethlehem, Pa, 18015
Silverman Norman C, 417 S 12th St, Phila, Pa,
Silverman Patricia A, 123 E 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Silverman Rae Saul, 2715 Dysart Ave, Altoona, Pa, 16602
Silverman Ruth, Park Town Apts 22nd & Ben Franklin Pkwy, Phila, Pa, 00000
Silverman Samuel, 2401 W Stewart St, Phila, Pa, 00000
Silverman William, 5135 D St, Phila, Pa, 00000
Silvert Herbert, 3047 W 16th, Phila, Pa, 00000
Silvestre Antoinett, North East, Pa, 00000
Silvestre Maria V, 316 Poplar, Grove Park, Pa, 00000
Silvestri Maria, Glenn Dr, Doylestown, Pa, 00000
Silvestri Virginia, 25 1/2 Jackson, North Vandergrift, Pa, 00000
Silvi Iii John A, Pa,
Silvins Rosie, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Silvio Mele, 114 Leahe St, Scranton, Pa, 00000
Silvis Alan, 760 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Silvis Ann M, Mrh 1, New Kensington, Pa, 00000
Silvis David H Jr, Rr 1, New Kensington, Pa, 00000
Silvis Robert M, Armbrust, Pa, 00000
Silvius Paul, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Silvoy Joseph S, 427 Taylor St, Bethlehem, Pa, 18015
Silvoy Josph S, 427 Taylor St, Bethlehem, Pa, 18015
Simak Kathryn, 279 Valley View Dr, Oakdale, Pa,
Simanek Edward, 405 Creekwood Dr, Zelienople, Pa, 18907
Simatie Susan I, Fredericktown, Pa, 00000
Simchak Margaret, 3068 Binder St Apt B, Bethlehem, Pa, 00000
Simcoe Anna B, 247 Tioga, Phila, Pa, 00000
Simcox Barbara Jean, 309 Potter, Williamsport, Pa, 00000
Simcox Mary L, 239 W Edwin, Williamsport, Pa, 00000
Simcox Robert W, Farrandsville, Pa, 00000
Simcox Shanon M, 212 Potten, Williamsport, Pa, 00000
Simcox Theodore J Jr, Farrandsville, Pa, 00000
Simek Anthony, Parkway St, East Pittsburgh, Pa, 00000
Simenco Nellie, New Homestead, Pa, 00000
Simeone Jeannette, 26 Revine, Uledi, Pa, 00000
Simington Mildred R, R F D 4, Catawissa, Pa, 00000
Simister Marie C, 1143 Highland Ave, Andolusia, Pa, 00000
Simitz Diane, 1930 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Simkins Willard L, 1307 W Flora St, Phila, Pa, 00000
Simko David, 16 Lpum St, Warren, Pa, 00000
Simmers Debera J, 1320 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Simmers Debera J, 411 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Simmers Helen, 316 Polk St Fl 1, Bethlehem, Pa, 18015
Simmers Helen, 327 Vine St, Bethlehem, Pa, 18015
Simmers Katherine E, 430 W Macada Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Simmers Manford S, 1320 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Simmers Manford S, 411 Lexington Ave, Altoona, Pa, 16601
Simmers Mary J, 1439 Fifth St, Tarentum, Pa, 00000
Simmers Ronald J, 1710 16th St, Altoona, Pa, 16601
Simmins Donald J, 1537 S Holly, Phila, Pa,
Simmon Barry B, Rr 1, Sassamansville, Pa, 00000
Simmon Donald G, Green Lane, Pa, 00000
Simmonds Albion D, 4400 Mckee Dr, Phila, Pa, 00000
Simmons Albert, Pittsburgh, Pa,
Simmons Albert, Sharpsburg, Pa,
Simmons Carolyn J, 2809 S 77th St, Phila, Pa, 00000
Simmons Cassie L, 2365 Colorado, Phila, Pa, 00000
Simmons Charles R, C/O Edna Simmons, Torresdale, Pa, 00000
Simmons Cheris, 139 Carroll Ave, N Hills, Pa,
Simmons Clara M, S Water Works, Pittsburgh, Pa, 00000
Simmons Diana, Pa,
Simmons Dolores M, 423 Conner St Apt O, Fort City, Pa, 00000
Simmons Dorothy E, Haws Ln, Phila, Pa, 00000
Simmons Dorothy L, 1207 Bedford, Johnsburg, Pa, 00000
Simmons Edna V, C/O Edna Simmons, Torresdale, Pa, 00000
Simmons Felix, Pa,
Simmons Francis X, 200 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Simmons Fred, Coal St, Mineswell, Pa, 00000
Simmons Grace M, Rochester, Pa, 00000
Simmons Howard R, 63 Mc Lain St, Pittsburgh, Pa, 00000
Simmons John, C/O John W Simmons R D, Torresdale, Pa, 00000
Simmons John I, 306 Senzurore, Pittsburgh, Pa, 00000
Simmons John W, 1525 Maudine St, Harrisburg, Pa, 00000
Simmons Lester, Stoneboro, Pa, 00000
Simmons Lx, 420 N Graham, Pittsburgh, Pa,
Simmons Margaret, 2401 16, Altoona, Pa, 00000
Simmons Margot I, 11960 Old River School Rd, Downey, Pa, 00000
Simmons Mazzie, 2430 Sargent St, Phila, Pa, 00000
Simmons Monna M, C/O Dorothy Rudisell 535 Courtland St, York, Pa, 17400
Simmons Patricia, 1836state St, Harrisburg, Pa, 00000
Simmons Percy, 423 Grant St, Johnstown, Pa, 00000
Simmons Rosa, 913 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Simmons Ruben, 765 N Dallas St, Phila, Pa, 00000
Simmons Ruth, North Bend, Pa, 00000
Simmons Ruth B, 242 N 9th St, Barby, Pa, 00000
Simmons Sadie, Stoneboro, Pa, 00000
Simmons Sam, C/O Samuel S Simmons, Torresdale, Pa, 00000
Simmons Samuel S, 636 S. 55th St, Phila, Pa,
Simmons Sharon A, Pa,
Simmons Shirley M, 35 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Simmons Shirley M, 55 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Simms Helen M, 907 Church St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Simms Marsha L, 2303 Hay St, Easton, Pa, 18042
Simms Mary, Chadds Ford, Pa, 00000
Simms Mary A, West Grove, Pa, 00000
Simms Preston P, Philadelphia Pa, Pa, 0.00
Simock Delores M, R 1, Orefield, Pa, 00000
Simon Betty A, #651, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Simon Carol R, 8108 Cadwalader Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Simon Conrad, House 22, Arnold City, Pa, 00000
Simon Dana L, 612 W Windsor St, Reading, Pa, 00000
Simon Dorothty, Newtown Square, Pa, 00000
Simon Dorothy, Newtown Square, Pa, 00000
Simon Ellwood, 2249 Holme Ave, Phila, Pa, 00000
Simon Elma R, 327 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Simon Florence, 825 Green, Reading, Pa,
Simon Gail D, Rt 202, Chalfont, Pa, 00000
Simon Gertrude, House 22, Arnold City, Pa, 00000
Simon James, 3 Rod Rd, Erie, Pa, 00000
Simon James U, 825 Sprine Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Simon Lamae, Leesport, Pa, 00000
Simon Lisa C, Rd 4, Allison Park, Pa, 00000
Simon Mary E, 304 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Simon Mildred R, 2305 Cambria St, Phila, Pa, 00000
Simon Shirley Ann, 2 Up 515 E Philadelphia, York, Pa, 00000
Simon Warren G, Pa,
Simon Wayne, 6384 Garrett Ave, Bensalem, Pa,
Simoncelli Helen, New Eagle, Pa, 00000
Simonds Leah S, Rr 2, Phila, Pa, 00000
Simone Anthony, 928 S Paxon St, Phila, Pa, 00000
Simone Dippolito, Rr 5 Box 57, Tyrone, Pa, 16686
Simone Grace, Po Box 49, Pocono Lake, Pa,
Simoneau Ellanora L Ms., 84 Kelmar Av, Frazer, Pa,
Simonelli Samuel, 2615 Brinton Manor Dr, North Braddock, Pa, 00000
Simonetta Irene M, 1400 Washington St, Easton, Pa, 18042
Simonetta Ralph, Elkland, Pa, 00000
Simonetta Salvaotor, 40 York Rd, Willow Grove, Pa, 00000
Simoni David, Pa,
Simonoff Helen, High St, Mckeesport, Pa, 00000
Simons Albyn D, 8 Sweetbriar, Pittsburgh, Pa, 00000
Simons Anna E, 82 Ne Simmons St, Easton, Pa, 00000
Simons Anthony J, Pluilbriar St, Pittsburgh, Pa, 00000
Simons Beatrice K, Greentown, Pa, 00000
Simons Elizabeth, 543 Nzandosse St, Bethlehem, Pa, 00000
Simons Elizabeth M, 449 Mt Clair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Simons Helen M, Rock Hill, Pa, 00000
Simons Linda Sue, Genesee, Pa, 00000
Simons Mabel, 1714 Church St, Phila, Pa, 00000
Simons Marion V, Knights Rd, Phila, Pa, 00000
Simons Mary E, 359 Hamilton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Simons Russell J, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Simonson Jeff, Pa,
Simonson Suzanne, 110 Aaron Ave, Overbrook, Pa, 00000
Simoson Edna Fay, 635 Bennect St, Luzerne, Pa, 00000
Simp Catherine, Railroad St Rd 4, Finleyville, Pa, 00000
Simpkins Inez, Pa,
Simpkinson Barbara, Lionville, Pa, 00000
Simpon Dorothy M, 5700 Graystone St, Phila, Pa, 00000
Simpson Allen A, Frederick St, Hanover, Pa, 00000
Simpson Arlene, Mt Vw, Walnutport, Pa, 18088
Simpson Bernice, 1518 Carlisle, Moore, Pa, 00000
Simpson Beverly A, 1448 High St, Camp Hill, Pa,
Simpson Bonnie K, Po Box 7, W Winfield, Pa, 00000
Simpson C Elaine, 3608 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Simpson David, Home, Pa, 00000
Simpson Douglas R, Apt 2 Bldg 2 N Braddock Hts, North Braddock, Pa, 00000
Simpson Douglas R, N Braddock Hts Apt 2, North Braddock, Pa, 00000
Simpson Edith, Po Box 98, Moon River, Pa, 00000
Simpson Edward M, Bldg Z Apt 2 N Braddock Hts, North Braddock, Pa, 00000
Simpson Emma V, Smedley Ave Rr2, Media, Pa, 00000
Simpson Gale, Pa,
Simpson Harold R, 331 E Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Simpson Helen, 8766 Pitman St, Phila, Pa, 00000
Simpson Helen B, 4106 W 5th St, Trainer Chester, Pa, 00000
Simpson Isabelle M, Petrolia, Pa, 00000
Simpson James H, Main St, Hulmeville, Pa, 00000
Simpson Jean M, 210 Marguerite St, Pittsburgh, Pa,
Simpson Jermiah P Jr, 5923 Evergreen Ct Apt B, Altoona, Pa, 16602
Simpson Julia R, Blair St, Phila, Pa, 00000
Simpson Lillie W, Pa,
Simpson Linda D, Canal Run W St, Wash Crossing, Pa, 00000
Simpson Mabel M, 2921 Hickory St, Holmesburg, Pa, 00000
Simpson Marcella, Northbrook, Pa, 00000
Simpson Megan, 4268 Gredadwohl Switch Rd, Easton, Pa, 18042
Simpson Nancy, Gordonville, Pa, 00000
Simpson Patricia, 917 Napfle St, Phila, Pa,
Simpson Rebekah J, 5923 Evergreen Ct Apt B, Altoona, Pa, 16602
Simpson Sandra R, 1519 Meetinghouse Rd, Hartsville, Pa, 18941
Simpson Thomas, Gap, Pa, 00000
Simpson Thomas, 1434 N Euclid St, Pittsburgh, Pa,
Simpson William, 608 High, Hollidaysburg, Pa, 00000
Sims John W, 2526 Gordon St, Phila, Pa, 00000
Sims Juanita A, 4916 Pine St, Phila, Pa,
Sims Kenneth, 15 Werners Camps, Harmarville, Pa, 00000
Sims Mabel E, Rr 1 Box 27, Perkiomeville, Pa, 00000
Sims Margaret E, 717 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Sims Marvel, 360 East, Phila, Pa, 00000
Sims Mary L, 2326 N Lambert St, Phila, Pa, 00000
Sims Robert J, Pa,
Sims Vivian, 1536 Smith 20 St, Phila, Pa, 00000
Sims William Jr, 303 Gloucester Pike, Phila, Pa, 00000
Simyak David, 418 Main, West Brownsville, Pa, 00000
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Simyak Lillian, 418 Main, West Brownsville, Pa, 00000
Simyak Michael J, 418 Main, West Brownsville, Pa, 00000
Sinagra Anthony W, Pa,
Sinay Albert, 928 Oak, Duquesne, Pa, 00000
Sincauage Janet M, Po Box 371 Auburn St, Meshoppen, Pa, 19809
Sinclair Earle R, Lehigh Manor 803 Walnut St, Bangor, Pa, 18013
Sinclair Ellen M, Snow Shoe, Pa, 00000
Sinclair Michael M, Pa,
Sinclair Susan, Sinclair Rd, Bath, Pa, 18014
Sinda Barbara A, Rd 1 Box 720, Croydon, Pa, 00000
Sindorf Sarah E, 816 Highview, Pittsburgh, Pa, 00000
Siner Margaret, 1533 Wingohocking, Phila, Pa, 00000
Singel Mary, School Rd, Pleasant Valley, Pa, 00000
Singer Albert, Main St, Bethlehem, Pa, 00000
Singer Ardys M, R D 2, Bangor, Pa, 00000
Singer Charles, Main St, Bethlehem, Pa, 00000
Singer Clara, Centre St, Moosic, Pa, 00000
Singer Dorcas H, 1748 Princeton Rd, Altoona, Pa, 16602
Singer G H, 1045 Union Trust Bldg, Pittsburgh, Pa,
Singer Hilda, Rupple St, Bethlehem, Pa, 00000
Singer Ida, 130 So Glifton, Aldan, Pa, 00000
Singer Joann, Sidman, Pa, 00000
Singer Lori, 129 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Singer Norman A, 2225 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Singer Ralph F, Rr 1 Box 285, Hollidaysburg, Pa, 16648
Singer Ralph F, Sally C Singer Jt Ten Rd 2, Duncansville, Pa, 16635
Singer Russell C, 108 1/2 6th St, Altoona, Pa, 16602
Singer Timmothy R, Rr 1 Box 285, Hollidaysburg, Pa, 16648
Singh Durlabh, 1101 Hanover Ave, Allentown, Pa, 18100
Singh Gurdatar, 1954 College Ave, Lincoln Parkmi, Pa, 48146
Singh Jatinder, 324 Charles Pl Apt 2, Coopersburg, Pa,
Single Marion F, 621 Stewart St, Beaverdale, Pa, 00000
Singles Grace E, 110 Chestnut, Schuykill, Pa, 00000
Singleton Carol A, 5910 Evergreen Ct Apt C, Altoona, Pa, 16602
Singleton David, 30712 Walnut St, Pottstown, Pa,
Singleton David L, Rr 2 Box 83, Altoona, Pa, 16601
Singleton Grace O, Rr 2, Summerville, Pa, 15864
Singleton Margaret, Pa,
Singleton Mona Sue, 5910 Evergreen Ct, Altoona, Pa, 16602
Singley Laura, 8820 Ashwood Ave, Phila, Pa, 00000
Singley Ruth F, Upper Black Eddy, Pittsburgh, Pa, 00000
Sinift Alick, 742 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Sinift Jamie, 108 Graham Ct, Bethlehem, Pa, 18015
Sink Patricia, 55 Irwin Run Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Sink Wayne T, 52 E Church, Homerlyn, Pa, 00000
Sinkey Robin J, 100 Blattenberger St Apt A 7, Martinsburg, Pa, 16662
Sinkiewicz Thomas, 2476 Wadsworth, Pittsburgh, Pa, 00000
Sinko Janice M, 500 Charles St, Easton, Pa, 18042
Sinko Janice M, 735 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Sinko Joseph, 453 Adams St, Bethlehem, Pa, 18015
Sinko Susanne I, 155 W Palmer St, Kensington, Pa, 00000
Sinko Teresa V, 620 Roosevelt Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Sinkonis Helen, 418 Main St, Gilberton, Pa, 00000
Sinner Evelyn L, Bareville, Pa, 00000
Sinnis Stephen, 217 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Sinnott Claire, 1902 Ralston St, Phila, Pa, 00000
Sinoble Domenick, 154 Eastjefferson St, Williamsport, Pa, 00000
Sinosky Kathy L, Rd 4 E, Millsboro, Pa, 00000
Sinsabaugh Richard H, Williamsport, Pa, 00000
Sinwell Elaine, Route 3, Pottstown, Pa, 00000
Sipas Helen, 524 E 12th St, Northampton, Pa, 18067
Sipe Bertha, Yoe, Pa, 00000
Sipe Betty, 168 Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Sipe Dewey R, 168 Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Sipe Donald E, 909 W Locust Dr, York, Pa, 00000
Sipe Earl, 539 Unider St, Johnstown, Pa, 00000
Sipe Glenn, 168 Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Sipe Helen V, 89 Frickam, Birmingham, Pa, 00000
Sipe Maud R, 168 Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Sipe May, 168 Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Sipe Roy, 168 Griffith St, Johnstown, Pa, 00000
Sipe Ruthetta, 1339 W Roxlar St, York, Pa, 00000
Sipe Sandra L, 2354 Prospect St, York, Pa, 00000
Sipe Thomas D, 1525 Brinton, North Braddock, Pa, 00000
Sipes Linda Irene, 7911 Hartel St, Phila, Pa, 00000
Sipes Sara, Rd 1, Shreveport, Pa,
Sipling Helen S, 544 Baer, York, Pa, 00000
Sipos Jeffrey, 2536 Willow Park Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Sipos John, 54 Pine, Heilwood, Pa, 00000
Sipos Ludwig P, 391 Chew St, Allentown, Pa, 00000
Sipos Stephen A, 5915 Rippey, Pittsburgh, Pa, 00000
Sippy Jeanne D, Collier Dr, Meadville, Pa, 00000
Siptroth Ruth, 1569 Teels Rd, Pen Argyl, Pa, 18072
Siracusa Betty J, Masontown, Pa, 00000
Siravo Dominick, 3831 N Fauhill St, Phila, Pa, 00000
Siravo Esther, 1000 N 64th St, Phila, Pa, 00000
Sirianni Mary, 1019 Pleasant St, Wyndmoon, Pa, 00000
Sirianni Rose F, 318 W, Phila, Pa, 00000
Sirlin John J Jr, 804 Stanton, Millbrook, Pa, 00000
Siroky Mary, 46 Shanty Hl, Drifton, Pa, 00000
Sirus Zenouzi Md Trust *, Zenouzi Md Medical Assoc Profit Sharing U-A Dtd 5/18/71,
Doylestown, Pa, 10015
Sirzempek Annie, 134 Jawl Hill, West Nanticoke, Pa, 00000
Sisco John M Jr, 313 Frost Hollow Rd, Easton, Pa, 18040
Siskey Ronald, 1917 Wharton, Pittsburgh, Pa, 00000
Sisko John, Hillsville, Pa, 00000
Sisley Ruth C, Perryopolis, Pa, 00000
Sisolak William A, Wind Gap, Pa, 00000
Sisson Pamela J, Box 301 608 Painter Ave, Natrona Heights, Pa, 00000
Sisson Robert Lee, 831 Helmsdale, Cleveland, Pa, 00000
Sitarchuk Susan, Pa,
Sitek Florence, 491 N Penna Ave, Barree, Pa, 00000
Siters Barry L, 603 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Siters Cleona E, 308 S 3rd St, Bellwood, Pa, 16617
Sites Barbara, 1229 Dewey Ave, Erie, Pa, 00000
Sites Diane L, 112 N Penn St, Shippensburgh, Pa, 00000
Sites Lois M, 517 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Sites Robert, Newmanstown, Pa, 00000
Sites Robert W, Newmanstown, Pa, 00000
Sites W H, 373 Beech St, Pottstown, Pa, 16464
Sites Wayne J, 1 Rd, Orrtanna, Pa, 00000
Sith David W, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Sitlinger Russel, Marion Ave, Rosedale, Pa, 00000
Sittel Karl, Karl Sittel Trust Apt B Bx 1108 1801 Morris R, Blue Bell, Pa, 19400
Sitter Laura, Main St, Antes Fort, Pa, 00000
Sittler Edith B, 131 N Main St, Rahway, Pa, 00000
Sittler Eva R, Rd #1, Weisenberg, Pa, 00000
Siuda Josephine, 2969 Milosh St, Phila, Pa, 00000
Sivek Steve F, 1400 Nash, Monessen, Pa, 00000
Sivik Frances, Race St, Meadville, Pa, 00000
Sivik Frank, Race St, Meadville, Pa, 00000
Sivulich Anna, Central City, Pa, 00000
Siwik Anna, 1439 Jennylake St, Mckeesport, Pa, 00000
Siwy Davida, 203 Silvestri Dr, Hatboro, Pa,
Sixty Two High Clubinc, 62 E High St, Pottstown, Pa,
Sjolander Robin, 12 Cinnamon Cr 3c, Phila, Pa, 21133
Skapura Susan, 5 Humphrey R, Greensburg, Pa, 00000
Skarbek Jeanne, 2082 Cheltenham, Phila, Pa, 00000
Skarnolis Joseph, 245 Coal St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Skarnulis Joseph, 82 West Main, Wanamie, Pa, 00000
Skarupski Lawrence, 3634 Blessing, Pittsburgh, Pa, 00000
Skean Doris F, Pottstown, Pa, 00000
Sked Shirley H, 1095 Greenleaf Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Skelly George, 221 Seneca, Oak City, Pa, 00000
Skelton Charles, Inwood Rd Rd7, Pittsburgh, Pa, 00000
Skene Harry W Mr., 821 Rock Land, Elkins Park, Pa, 19117
Skerbetz Premetta, Broughton, Pa, 00000
Skerbetz Premetta, 255 Broughton St, Broughton, Pa, 00000
Skerbetz William, Rr 1, Benetleyville, Pa, 00000
Skerrett Mary Hicks, East George Ln, Phila, Pa, 00000
Skettion Joseph A, Box 271 Center Square, Easton, Pa, 18044
Skiba Michael R, Statia St, Groveton, Pa, 00000
Skibecka Regina, 294 Fiske St, Pittsburgh, Pa, 00000
Skibo Edward, Church St, Roscoe, Pa, 00000
Skibo Mary M, 1825 Center St # 104, Bethlehem, Pa, 18017
Skiff William H, & Mary Lou Skiff Jt Ten, Easton, Pa, 18042
Skiffington M R, 2107 Chestnut Ter, Easton, Pa, 00000
Skiles Allen E, 128 Rd 3, Johnstown, Pa, 00000
Skiles Henery L, R D, Parkesburg, Pa, 00000
Skiles Howard, Perryopolis, Pa, 00000
Skiles J R, R D, Parkesburg, Pa, 00000
Skiles John M, R D, Parkesburg, Pa, 00000
Skiles Margaret E, R D, Parkesburg, Pa, 00000
Skiles Susan E, 108 Rd3, Johnstown, Pa, 00000
Skillen Clara Grube, 2326 Firth St, Phila, Pa, 00000
Skillman Jean L, 917 George St, Easton, Pa, 18042
Skillman Joan, New Hope, Pa, 00000
Skillman Katherine, Yardley, Pa, 00000
Skills Of Central Pa, 341 N Science Park Rd, State College, Pa, 16808
Skilton Ruth A, Midway Ln, Blue Bell, Pa, 00000
Skilton Ruth A, Valley Rd, Blue Bell, Pa, 00000
Skimonski Veria, Broad St, Ridgway, Pa, 00000
Skindeleski John J, 1533 Bristol St, Phila, Pa, 00000
Skinner Donald A, Pa,
Skinner George, Yorktown, Pa, 00000
Skinner Jonathan, 5438 Westminster St, Phila, Pa, 00000
Skinner Lynne A, Port Rd, Roulette, Pa, 00000
Skinner Minnie, 616 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Skinner Paulette R, R D 3 Box 56, Turtle Creek, Pa, 00000
Skinta John, 577 W Summit St, Swedeland, Pa, 00000
Skipp Barbara Ann, 2349 Ss Woodstock, Phila, Pa, 00000
Skipper S, Rail Rd, Johnstown, Pa, 00000
Skivington Mary, Morgan St, Duncannville, Pa, 00000
Skiwrot Helen, 2648 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Skladzien Louis, 87 W Main St, Wanamie, Pa, 00000
Sklane Stanley J, 49 Railroad St, Alden Station, Pa, 00000
Sklaney Leona, 40 Railroad St, Alden Station, Pa, 00000
Sklany Edward, 47 Rail Rd St, Nauticoke, Pa, 00000
Sklenar Deborah Anne, 2214 15th St, Altoona, Pa, 16601
Sklenar Mary P, Cor Knox 2nd St, Monessen, Pa, 00000
Sklenar Miller, Cor Knox 2nd St, Monessen, Pa, 00000
Sklenar Robert J, South Connellsville, Pa, 00000
Sklenar Samuel J, Cor Knox 2nd St, Monessen, Pa, 00000
Sklenar Stephen F, 2214 15th St, Altoona, Pa, 16601
Sknoll Gertrude, Gouldsboro, Pa, 00000
Skoff Arthur W Jr, 210 Pearl, Acmetonia, Pa, 00000
Skoloda Helen, 110 House St, Greensburg, Pa, 00000
Skomitz Elizabeth T, 607 John St, Bethlehem, Pa, 18015
Skonier Dorothy L, Ramey, Pa, 00000
Skoog Alman, Springfield, Pa, 0
Skopin Elizabeth, Po Box 13, Wireton, Pa, 00000
Skovics Stephen, Miller Heights, Freemansburg, Pa, 18017
Skovira William, 3872 Terrace St, Wissahickon, Pa, 00000
Skow Leif E, 418 Johnsonville Rd, Bangor, Pa, 18013
Skrabat Lois I, 93 Muldowney, Lincoln Place, Pa, 00000
Skrak Nicholas D, 1142 Wilkins Ave North, Braddock, Pa, 00000
Skriledz Agnes, 610 Roosevelt Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Skrobak Joseph M, 622 Delaware St, Forest City, Pa,
Skrzydlewski Irene, Lebanon St, Pgh, Pa, 00000
Skubisz Mary, Anita, Pa, 00000
Skubisz Mary E, Anita, Pa, 00000
Skubitz Anna, 103 S Columbia Rd, Miners Mills, Pa, 00000
Skubitz Edith, 103 S Columbia Rd, Miners Mills, Pa, 00000
Skulteti Helen, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
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Skultety Keith F, Locust Rd, Sewickley, Pa, 00000
Skunda Anna, 3133 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Skundrich Mary F, 405 North Ave, Phila, Pa, 00000
Skupien Helen, Rr 1, Barnsboro, Pa, 00000
Skurky Andrew, Main St, Beaver Brook, Pa, 00000
Skursky John, Pa,
Skut John, Portage, Pa, 00000
Skutnick Joseph, Mildred, Pa, 00000
Skutnick Joseph A, Mildred, Pa, 00000
Skutski Karl J, 6b Nb Heights, N Braddock, Pa, 00000
Skutta Helen, 8300 Major Ave, Morton, Pa, 00000
Skvarca Dorothy A, C/O Frances Skvarca, Moon Run, Pa, 00000
Skvarch Helen, 8 Turf, Beatty, Pa, 00000
Skversky Dorothy, 6708 Lynford St, Frankford, Pa, 00000
Skvir Irene E, Rr 1 Box 244, Williamsburg, Pa, 16693
Skwarlo Albert Jr, 5120 Melrose, Phila, Pa, 00000
Skwarlo Marianne, 5120 Melrose St, Phila, Pa, 00000
Skwarlo Mary, 5120 Melrose St, Phila, Pa, 00000
Skyline Dist, Po Box 8500, Pa,
Skymba John, 24 Lehigh St, Mt Top, Pa, 00000
Slack Kathleen, Sturgeon, Pa, 00000
Slade Donna J, 504 N 15th St Apt 2, Harrisburg, Pa,
Sladic Frances, 1540 E Ohio St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Sladic Frances, 1542 E Ohio St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Sladic Michael, 1109 Carpenter Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Slagel Elizabeth, New Eagle, Pa, 00000
Slagle Betty, Vestaburg, Pa, 00000
Slagle Diana M, Bruin, Pa, 00000
Slagle Mary L, Bruin, Pa, 00000
Slagle Paula S, N Grant St, Kittatinny, Pa, 00000
Slaheddine B, Pa,
Slak Charles, Joffre, Pa, 00000
Slakin Rae T, Harrisburg, Pa, 0
Slanaker Annabelle, 935 E Princess, York, Pa, 00000
Slapnik Robert A, Marianna, Pa, 00000
Slappy Tomeika L, Pa,
Slarin Kenneth, Eldred, Pa, 00000
Slaska Chester J, 1830 Viola Ln, Hellertown, Pa, 18055
Slate Jean M, 5056 Pebra Dr, Pittsburgh, Pa, 15836
Slate Valley Sec Hold Cor, Po Box 181, Bangor, Pa, 18013
Slater Barbara, 4745 Umbria, Manayunk, Pa, 00000
Slater Edward S, Town Ship Line, Roxbourgh, Pa, 00000
Slater Helen M, 3123 Teesdale St, Phila, Pa, 00000
Slater Jeffrey, Pa,
Slater T E, Pittsburgh, Pa,
Slater William S, 1707 Walter Ave, North Braddock, Pa, 00000
Slattery James D, Langhorne Rd, Woodside, Pa, 00000
Slattery Jennie J, Langhorne Rd, Woodside, Pa, 00000
Slauch Mary, Lincoln, Pa, 00000
Slaughenhaup Barbara J, Grant St, East Brady, Pa, 00000
Slaughter Ronnie, Pa,
Slaughter Ronnie K, Pa,
Slaven Jeanne A, 2801 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Slavick Edward, Weston St, Nuremberg, Pa, 00000
Slavinski John, 353 Second St, Phoenixville, Pa, 00000
Slavinsky Grace, 1126 Warlo N, Pittsburgh, Pa, 00000
Slavonia Mae, Stockdale, Pa, 00000
Slavonsky Louise, 218 E Wash, Shenandoah, Pa, 00000
Slaybach Russell D, 2206 Cullum Dr, Green Fields, Pa, 00000
Slaymaker Ruth, Martic Forge, Lancaster, Pa, 00000
Slayton Roxie J, 17404 Center Rd, Cambridge, Pa, 00000
Slease Marie A, 317 Rd, Kittanning, Pa, 00000
Slebodnik John, Fourth St, Monongahela, Pa, 00000
Slebodnik Julia M, Mckinley St, Lock, Pa, 00000
Sleek Sharon M, 1005 Hoffman, Scalplevel, Pa, 00000
Sleek Viola M, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sleesman George, 18 Manor Rd, Miquon, Pa, 19452
Slegeried Way R, Northampton, Pa, 00000
Slegowski Mary C, Pa,
Sleigh Ellen, 206 1158, Philipsburg, Pa, 00000
Slekzak Stephanie, 53 Mettersberger St, Pittsburgh, Pa, 00000
Slemmer Nancy J, 303 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Slepak Alexander, 7935 Montgomery Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Slesinger Beti W, Fifth Grant 1st Fl, Harrisbury, Pa,
Slevin James, 1547 Birnam Dr, Charlottesville, Pa, 22901
Slezynger Jeanne M, Boltz, Pa, 00000
Slick Valerie L, 6251 Jackson Dr East, Petersburg, Pa, 00000
Slicker Ronald, Pittsburgh, Pa,
Slifka Michael, Bethlehem, Pa, 18017
Sligfred Myrl M, Mohrsville, Pa, 00000
Sliker Brinton A, 101 E Kirmar Ave, Alden Station, Pa, 00000
Slikes Marion, 353 Roosevelt Blvd, Phila, Pa, 00000
Slimick Edward P Sr, Erie, Pa, 00000
Slingerland Mary, Pa,
Slippey Allen, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Slippey Charmala A, Rd 2, Duncansville, Pa, 00000
Slippey Connie J, Rd 2, Duncansville, Pa, 00000
Slippey Genevieve C, 131 Bedford St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Slippey Janet M, 1425 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Slippey Mary M, Rd4 Box 52, Duncanville, Pa, 16635
Slippy Jean, Coplay, Pa, 0
Sliptora Joseph, 1414 Firth St, N So Pittsburgh, Pa, 00000
Slipyan Philip, Phila, Pa, 0
Sliva Patricia M, Locust St, Greensburg, Pa, 00000
Sliva Suzanna, 341 Suydaur St, New Brunswick, Pa, 00000
Slivenski Joseph, 640 Lincoln St Dickson Pa 99999, Dickson, Pa, 99999
Slivinski Harold, 643 Lincoln St, Dickson, Pa, 00000
Slivko Charles Jr, Box 426 B, Hellertown, Pa, 18055
Slivko Jane M, 1322 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Slivko Joan R, 1430 Englewood St, Bethlehem, Pa, 18017
Sliwa Stephan H, 723 Anderson Ave, Bristol, Pa, 00000
Sliwaizki Richard, 31360 Front, Phila, Pa, 00000
Sliwinski John, C/O Tillie Sliwinski 1383 Almoud, Phila, Pa, 00000
Sliwka Henry, 3932 M St, Phila, Pa, 00000
Sliz Michael, 111, Baggaley, Pa, 00000
Slizio Felix P, 730 Rr 5th Ave, Kensington, Pa, 00000
Sloan Albert, 4753 St, Trevose, Pa, 00000
Sloan Alice J, Rr 1 Box 380a, Vandergridt, Pa, 00000
Sloan Alpha, 613 Clay St, Pittsburgh, Pa,
Sloan Charles W, 402 Johnstown Bank & Trust, Johnstown, Pa, 00000
Sloan Gail T, Mill St, West Mifflin, Pa, 00000
Sloan Grant E, Hill St, Elco, Pa, 00000
Sloan John D, 1110 B Ave, Brackenridge, Pa, 00000
Sloan Kristin Frances, Gary Or Gail Sloan Ttee 3 Brodwnsr Vlg Apt 19, Hudson, Pa,
01749
Sloan Margaret J, Washington, Pa, 00000
Sloat Dorothy, Florin, Pa, 00000
Sloberman Frances, %Harry S Loberman 1315 Two Penn Ctr Plz, Phila, Pa, 00000
Sloboda Jacqueline A, 52 Hazen Ave, East Bangor, Pa, 18013
Slobodnyak Peter, 4911 Burum Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Slobotkin Shelby E, 1037 Bloomfield Rd, Huntingdon Valley, Pa, 00001
Slocum Frances, Waverly, Pa, 00000
Slocum Maxine, 223 St 7th, Easton, Pa, 00000
Slogan Laura L, 239 E Willow Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Sloger Ann D, Knights Rd, Phila, Pa, 00000
Slomeana Gertrude, 3830 N Anchor St, Phila, Pa, 00000
Slomski Ronald, 948 Ruth Ave, Erie, Pa,
Slonaker Gladys A, Frederick, Pa, 00000
Slonaker Judith Kay, 331 Jefferson, Pottstown, Pa, 00000
Slonaker Lillian D, Hereford, Pa, 00000
Slonaker Meriam L, New Kingstown, Pa, 00000
Slonimsky Pearl, C/O Selma Berman 17 Locust Court, Hallidaysburg, Pa, 16648
Slonka Malie, 217 Bridge St, Johnstown, Pa, 00000
Sloppy Gertrude I, Main Rd, Rew, Pa, 00000
Sloppy Lagarda, Sykesville, Pa, 00000
Sloppy Pamela, Elkins Park, Pa, 19117
Slothower Martha Lois, Petersburg, Pa, 00000
Slott Albert W, 1377 Managauset, Phila, Pa, 00000
Slotter Norma R, Pike & Reiff Rd, Kulpsville, Pa, 00000
Slough Helen J, Main St, Orefield, Pa, 19069
Slovak Donna L, Library, Pa, 00000
Sloven O, 480 N Douvas St, Lancaster, Pa, 00000
Slover Robert, 480 N Dorwart St, Lancaster, Pa, 00000
Slovinska John, 482 N Criauo, Phila, Pa, 00000
Slowakiewicz Stanley W, 8109 Crispin St, Phialdelphia, Pa,
Slowik Belinda M, Po Box 455, Altoona, Pa, 16603
Slowik Kathy L, Po Box 455, Altoona, Pa, 16603
Slowik Ronald L 2nd, Po Box 455, Altoona, Pa, 16603
Slowinski Karen Ruth, R D #1, New Castle, Pa, 00000
Sloyer Clifford, 337 Cattell St, Easton, Pa, 18042
Slp Roofing, 149 N Walnut St Po Box 36, Dallastown, Pa,
Slpozyk Pauline, 3047 Mickel St, Phila, Pa, 00000
Sluga Joel C, Mount Jewett, Pa, 00000
Sluga Suzanne M, Anderson St, Mount Jewett, Pa, 00000
Sluizer Mary, 33 Child, Pittsburgh, Pa, 00000
Slupe Beatrice M, Eberhart Rd, Butler, Pa, 00000
Slusarick Andrew, 541 East Alleqheny, Emporium, Pa, 00000
Slusser Ernest, 5th St, Mifflinville, Pa, 00000
Sluszewski Joseph, 2532 Lalmond, Phila, Pa, 00000
Slutter Carol, 474 Broad St, Pen Argyl, Pa, 18072
Slutter Marietta, 138 N Main St, Nazareth, Pa, 18064
Slutzky W R, 1717 B Fitzwater St, Phila, Pa,
Smack Darryl, 1837 Fitwater St, Phila, Pa,
Smagach Mathew, 80 Floyde St, Plains, Pa, 00000
Smagner Matthew, Washington, Pa, 00000
Smail Nancy V, 15th St, North Apollo, Pa, 00000
Smailer Marie B, 2812 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Smale Catherine E, Mt View Dr, Danilesville, Pa, 18038
Smale Clara M, 18 Th 5 St, Pottstown, Pa, 00000
Smale Gladys M, Browdway, Wind Gap, Pa, 18091
Smale Ken D, Pa,
Smale Peter K, So 4th, Bangor, Pa, 00000
Small Anna, D 11, Norvelt, Pa, 00000
Small Caroline, 1101 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Small Catherine P, Dock Manor Apt 211 Detwiler Rd, Lansdale, Pa, 01944
Small Deborah, 1169 S Moll St, Phila, Pa, 00000
Small Edith A, 3390 Kingston Rd, York, Pa, 00000
Small Gary Wray, Pa,
Small George W, York West, Pa,
Small Janice A, 1101 Ave Of States Apt 110, Chester, Pa, 00000
Small June R, 10 Park Circle Highland Pk, Camp Hill, Pa, 00000
Small Natallie W, 827 Scott St, Stroudsburg, Pa, 00000
Small Terrence P, 2414 Butler Pike, Plymouth Mtg, Pa,
Smalley Glenn, Pa,
Smalley James, Dunbar, Pa, 00000
Smalley James, Railroad St, Elizabeth, Pa, 00000
Smalls Charise, Pa,
Smalls Frank, 678 Northampton St Apt 2e, Easton, Pa, 18042
Smalls Jammall, 1512 S. Stillman St, Phila, Pa,
Smallwood Clayton, Phila, Pa,
Smallwood Dorothy, W Point Pike, West Point, Pa, 00000
Smallwood Gracie B, 6442 Emlen St, Phila, Pa, 11919
Smallwood Mary, Collegevile Rd, Collegeville, Pa, 00000
Smaltz Adaline, 402 Sandhill Rd, Lebanon, Pa, 00000
Smaltz Carole T, #4538 Floor 2, Phila, Pa, 00000
Smaltz Joanne C, 402 Sand Hill Rd, Lebanon, Pa, 00000
Smart Anna M, 253 West Plermstead, Landsdowne, Pa, 00000
Smash Steven, 826 Clearview, Scranton, Pa, 00000
Smay Curtiss D, Saint Michael, Pa, 00000
Smay Ruth E, 316 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Smead John C, 109 W 12th St, Tyrone, Pa, 16686
Smead Thomas E, 6904 Hamilton Ave 8, Pitts, Pa, 00000
Smeal Charles J, New Salem, Pa, 00000
Smeal Myrle L, Kylertown, Pa, 00000
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Smeal Pauline E, 516 E Fairview Ave, Altoona, Pa, 16601
Smearman Agnes C, Wellersburg, Pa, 00000
Smeck William H, 1059 Eyre St, Chester, Pa, 00000
Smedley Dora M, Perryopolis, Pa, 00000
Smego Elizabeth J, Marsteller, Pa, 00000
Smeigh Wilbert M, 406 Maple Ave Fl 1, Altoona, Pa, 16601
Smelko Sy, Masury, Pa, 0
Smell Margaret, 2 Buck Mt, Eckley, Pa, 00000
Smell Mignon, Orchard Ln, Uniontown, Pa, 00000
Smelser Nancy J, 127 Park Pl Jct, Altoona, Pa, 16601
Smeltzer Adrian R, Setan Hill College, Greensburg, Pa, 00000
Smeltzer Alan, 512 Painte4r Ave, Natrona Heights, Pa, 00000
Smeltzer Eva F, Railroad, Pa, 00000
Smeltzer Ida, Hellam, Pa, 0
Smerek Dennis, 1030 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Smerkar Rita M, Fryburg, Pa, 00000
Smerke Kathryn L, 1963 Lycoming Ave, Willow Grove, Pa, 00000
Smerker Jeanette, 1240 Nitawey, Phila, Pa, 00000
Smetak George, Loyalhanna, Pa, 00000
Smetana Peter, Enterprise, Pa, 00000
Smetanovski Sophia, Rr 1, Standard, Pa, 00000
Smickley Morris, Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Smicklo Kathleen, Josephine, Pa, 00000
Smiley Rosemary, Rr 1 Box 1420, Bangor, Pa, 18013
Smilovich Robert, 23 Railroad St, Locust Gap, Pa, 00000
Smit Georgette H, Rr 1, Sterling Run, Pa, 00000
Smit Phyllis Marie, 429 N Millick, Phila, Pa, 00000
Smith Adra R, Blaine St, East Bangor, Pa, 18013
Smith Adra V, Bernville, Pa, 00000
Smith Agnes A, 441 Rdx Boro Ave, Phila, Pa, 00000
Smith Agnes A, 441 Rox Boro Ave, Phila, Pa, 00000
Smith Agnes A, 441 Roxboro Ave, Phila, Pa, 00000
Smith Alice L, 1902 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Smith Alice L, 2552 Beeohview Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Alice R, Pleasant Corners, Pa, 00000
Smith Alice W, Sanatoga, Pa, 00000
Smith Alma C, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Smith Andrew J, 3901 Liberty Ave, Pittsburgh, Pa,
Smith Anita M, 915 Sneglet, Pgh, Pa, 00000
Smith Anna, #1025, Phila, Pa, 00000
Smith Anna, #1833, Phila, Pa, 00000
Smith Anna, 1123 Fritz Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Smith Anna, 1442 Grandview Ave, North Braddock, Pa, 00000
Smith Anna, 433 E Toth Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Smith Anna, 433 Eioth Ave, Conshohocken, Pa, 00000
Smith Anna, 920 E 5th, South Bethlehem, Pa, 00000
Smith Anna M, 441 Vine St, Bethlehem, Pa, 18015
Smith Anna M, Rd Po Box 62, Roaring Spg, Pa, 16673
Smith Anna P, 181 Eden Rd, Lancaster, Pa, 00000
Smith Anna R, 1308 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Anna S, Dln 87477790 Rev Rebate Leader Nrsng & Rhbtn Ct, Bethlehem, Pa,
18017
Smith Anna S, Dln 88462226 Rev Inf Div Leader Nrsng & Rehbtn, Bethlehem, Pa,
18017
Smith Anna S, Dln 88462226 Rev Rebate Leader Nrsng & Rehbtn, Bethlehem, Pa,
18017
Smith Anne, Maryhill Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Smith Anne, Pa,
Smith Annette, Attn Annette Helms Rr1 #284, May Meadows, Pa,
Smith Annette, Attn Annette Helms Rr1 284, May Meadows, Pa,
Smith Anthony, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Smith Antoine, 2221 W. Sargent St, Phila, Pa,
Smith Arlene E, 121 So Bleuk, Allentown, Pa, 00000
Smith Arnold C, Front St, Jersey Shore, Pa, 00000
Smith Arthur, 219 Westmoreland St, Wilmington, Pa, 00000
Smith Arthur, 2638 S Philip, Phila, Pa, 00000
Smith Audrey L, 239 Ferry, Sewickley, Pa, 00000
Smith Augusta S, 522 Iron St, Easton, Pa, 18042
Smith Barbara M, 44 Fairview, Mohnton, Pa, 00000
Smith Barbra A, 2915 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Smith Barry D, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Smith Barry E, Dover, Pa, 00000
Smith Beatrice C, Chestnut St, West Lancaste, Pa, 00000
Smith Beatrice H, 4554 Vista St, Phila, Pa, 00000
Smith Bernice, 1235 Success St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Bernice, Warman St, East Plymouth, Pa, 00000
Smith Bertha, 1227 Walnut St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Betty J, 222 Melwood Ave Apt 305, Pitts, Pa, 00000
Smith Betty J, 745 Front, Allentown, Pa, 00000
Smith Betty M, 90 E Moreland Ave, Chestnut Hill, Pa, 00000
Smith Beverly, 319 East Nequehoming St, Easton, Pa, 18042
Smith Beverly K, Bakers St, Summit, Pa, 00000
Smith Blanche H, Franklin St, Kulpsville, Pa, 00000
Smith Blanche M, 3041 Kutstown Rd., Rosedale, Pa, 74030
Smith Bob, 3216 W York St, Phila, Pa,
Smith Bonnie C, R 60 Low Bethleham Hwy, Allentown, Pa, 00000
Smith Brian, 46 E Church Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Smith Bruce W, 1440 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Smith Carl D, R1035 E Main St, Wanamie, Pa, 00000
Smith Carleen, New Albany, Pa, 00000
Smith Carol A, W Market St, Mount Aetna, Pa, 00000
Smith Caroline, Rr 1, Butztown, Pa, 18017
Smith Carolyn, 3447 Howertown Rd, Northampton, Pa, 18067
Smith Carolyn, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Smith Carrie B, 809 W Grant St, Easton, Pa, 18042
Smith Carrie W, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Smith Catherine, Arden Hall Apt 103, Phila, Pa, 00000
Smith Catherine J, 724 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Smith Catherine L, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Smith Cecelia, 4240 N 18th St, Phila, Pa, 00000
Smith Cecilia, Willow St, Honesdale, Pa, 00000
Smith Charles, 4829 Rour, Phila, Pa, 00000
Smith Charles A, 650 Franklin, Palmer, Pa, 00000
Smith Charles C, Route 8, York, Pa, 00000
Smith Charles G, 24 N 13th St, Easton, Pa, 18042
Smith Charles O, 1627 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Charlie, 817 St Bernard St, Phila, Pa,
Smith Charlotte G, Reedsville, Pa, 00000
Smith Chester B, Canoe Creek, Pa, 00000
Smith Chester F, C/O James Whitney Po Box 532, Dudley Hill, Pa,
Smith Ckara R, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Middletown, Pa
4040, Pa, 40404
Smith Clara Belle, 210 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Smith Clara E, Montgomery Ave, Oaks, Pa, 00000
Smith Clarence, 160 Hamilton Ave, Allentown, Pa, 00000
Smith Clarence, C/O Beulah Hopewell 515 W Chelton Ave, Phila, Pa,
Smith Claudean, 2037 N John Russell Circle, Elkins Park, Pa, 19117
Smith Clayton Jr, Bethlehem, Pa, 18017
Smith Clifford, 1318 Rosalie Ave, Cornwell Heig, Pa, 00000
Smith Clifford R, 1250 Pine Grove Dr, Easton, Pa, 18045
Smith Colleen A, 860 W Wood St, Shamokin, Pa,
Smith Connie J, Rd #2, Clarksburg, Pa, 00000
Smith Craig, Apt 17b Park Gardens, Scranton, Pa, 00000
Smith Craig C, Village Leesburg Springfield Twp, Mercer, Pa,
Smith Curtis, 549 W Manheim St, Phila, Pa,
Smith Cynthia, 1911 6th Ave Juniator, Altoona, Pa, 16602
Smith Cynthia A, 1024 E Phila St, York, Pa, 00000
Smith D M, 501 E8, Erie, Pa, 00000
Smith Dale A, 3423 Villawood, Phila, Pa, 00000
Smith Daniel Gene, Gilbertsville, Pa, 00000
Smith Daniel W, 7135 Schoy Ave, Swissvale, Pa, 00000
Smith Darl R, 208 N 11th St, Easton, Pa, 18042
Smith Darlean A, 2306 Hay St, Easton, Pa, 18042
Smith Darlene E, 3198 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Smith Darlene G, Rd 1 Box 198 1a, Duncansville, Pa, 16635
Smith Darnell, 6340 Chew Ave, Philadelpia, Pa,
Smith Darrell J, Freda St, Unity, Pa, 00000
Smith Darwood D, 1474 Jill St, Bethlehem, Pa, 18017
Smith David, Spruce Creek, Pa, 00000
Smith David, 2226 Bancroft St, Phila, Pa, 00000
Smith David, 2916 S Felton St, Phila, Pa,
Smith David G, Main St, Penfield, Pa, 00000
Smith David G, Wendy C Smith, Pa,
Smith Dawn Sylvia, 130 E Main St, Bath, Pa, 18014
Smith Dean T, Summerville, Pa, 00000
Smith Deborah Lee, 1650 Muhlenberg Dr, Norristown, Pa, 00000
Smith Debra C, 2835 E Vicgorm St, Phila, Pa, 00000
Smith Debra L, Rr 1, Connevt Lake, Pa, 00000
Smith Delores, 4389 10 R Creswell St, Phila, Pa, 00000
Smith Delores F, R D Y, Walnutport, Pa, 18088
Smith Dennis L, Roaring Spg, Pa, 16673
Smith Dessadra A, 6205 Clearview St, Phila, Pa,
Smith Diane, 225 Center St, Wanamie, Pa, 00000
Smith Diane E, 1428 Mo Madison St, Woodstock, Pa, 00000
Smith Diane M, Rd #1, Clinton, Pa, 00000
Smith Dolores, Newell, Pa, 00000
Smith Dolores, Cherry Ave, Lavelle, Pa, 00000
Smith Donald E, 1564 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Smith Donald G, Saint Clairsville, Pa, 00000
Smith Donald H, 720 Parker, Braddock, Pa, 00000
Smith Donald R, Shirley A Smith Jt Ten Rd 5 Deborah St, Tyrone, Pa, 16686
Smith Donald W, Rt 29 Rd 2, Phoenixville, Pa, 00000
Smith Donna, C/O Winfield Lauser Rr 1 Box 334, Northampton, Pa, 18067
Smith Doris, Charter House Apt H 10, Trevose, Pa, 00000
Smith Doris J, Rr 1 Box 226, East Freedom, Pa, 16637
Smith Doris L, Pleasant Gap, Pa, 00000
Smith Doris M, Baxter, Pa, 00000
Smith Dorothy, College Hill, Easton, Pa, 00000
Smith Dorothy E, 700 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Smith Dorothy H, Sunbury, Pa, 00000
Smith Dorothy I, New Bethlehem, Pa, 00000
Smith Dorothy J, 542 S 6th St, Bangor, Pa, 18013
Smith Dorothy J, Brodhead Rd, New Sheffield, Pa, 00000
Smith Dorothy L, 2004 Roosevelt St, Allentown, Pa, 00000
Smith Dorothy M, 433 Race, Catasauqua, Pa, 00000
Smith Dottie L, 1204 14th Ave Apt 5, Altoona, Pa, 16601
Smith Earl, Schwenksville, Pa, 00000
Smith Earl G, Po Box 56, Kunkletown, Pa, 00000
Smith Earl K, So Main, Bangor, Pa, 00000
Smith Ed, 5429 L Harswood Rd, Phila, Pa, 00000
Smith Eddie L, Rd 1, Baxter, Pa, 00000
Smith Edgar L Jr, Laurys Station, Pa, 00000
Smith Edith, Glenburn, Pa, 00000
Smith Edna G, 1105 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Smith Edna M, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Smith Edna M, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Smith Edward, Mineral Springs, Pa, 00000
Smith Edward, 1247 Franklin, Williamsburg, Pa, 16693
Smith Edward, Main St, Mahanoy Plane, Pa, 00000
Smith Edward H, , Phila, Pa, 00000
Smith Edward W, 6 Porter Rd, No Reading, Pa, 00000
Smith Edward W, Wm Penn Annex Po Box 1461, Phila, Pa, 19100
Smith Elaine, 109 Mrytle St, Warren, Pa, 00000
Smith Elaine D, Sylvan Rd, Ambridge, Pa, 00000
Smith Eleanor V, 4812 Winneston St, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Elinor, 918 Carlisle St, Hanover, Pa, 18997
Smith Elizabeth, 667 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Smith Elizabeth, Bridgewater Rd, Bridgewater, Pa, 00000
Smith Elizabeth A, 11medbury Rd, Chester, Pa, 00000
Smith Elizabeth M, 16 Chestnut St, Hanover, Pa, 00000
Smith Elizebeth, 3508 Knorr St, Phila, Pa, 00000
Smith Ella L, 145 Barren Hill Rd, Norristown, Pa, 00000
Smith Ellie G, Fairway Hills Apts 2709 Fairway Dr Apt 20, Altoona, Pa, 16602
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Smith Elmer F And Thelma I, Po Box 73, Roaring Spring, Pa, 16673
Smith Emery L, Logan Ridgetr Crt, Tyrone, Pa, 16686
Smith Emma G, Front St, Jersey Shore, Pa, 00000
Smith Ephriam, 1633 Fern Ave, Johnstown, Pa, 00000
Smith Erla E, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Smith Est J W, Rd 2 Lower Brush Mt Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Esther M, Cor Of Church And Jenkintown R, Ogontz, Pa, 00000
Smith Ethel H, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Smith Eugene, Reynoldsville, Pa, 00000
Smith Eugene F, Rr 3 Box 69, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Eugene H, 422 Mccartney St, Easton, Pa, 18042
Smith Eva M, Akron Lane Court, Akron, Pa, 00000
Smith Evelyn, 1633 Fern Ave, Johnstown, Pa, 00000
Smith Evelyn M, Dover, Pa, 00000
Smith F. Preston, 4527 Walnut St, Phila, Pa, 00000
Smith Fannie M, Jackson Lick Apt, Harrisburg, Pa, 00000
Smith Flo, Newtown Square, Pa, 00000
Smith Floyd W, 308 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Smith Frances A, Rd 1 Belle, Vernon, Pa, 00000
Smith Frances J, West Market St, Orwigsburg, Pa, 00000
Smith Frances L, 13 1/2 Diamond, Titusville, Pa, 00000
Smith Frances V, Bennys Trailer Ct Old Rt 13, Morrisville, Pa, 00000
Smith Francis, 4607 Germantown Ave, Phila, Pa, 00000
Smith Frank W, 325 Center St Apt 4, Williamsport, Pa,
Smith Fred B, Diamond Mine, West Brownsville, Pa, 00000
Smith Freddie M, Mertztown Rd 2, Bethlehem, Pa, 00000
Smith Frederick M, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Smith Freeman, 618 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Smith G L, 526 Concord Rd, Aston, Pa,
Smith Gary M, Rt 1, Phila, Pa, 00000
Smith Gene George, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Smith George E, 825 Brodhead St, New Sheffield, Pa, 00000
Smith George J, 1158 Lynnhurst Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Smith George J, 512 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Smith George W, 1900 Dury Apt 4 Fourth Floor, Harrisburg, Pa, 00000
Smith George W, Itf C G Daniels 1314 N Hollywood St, Phila, Pa, 19100
Smith George W Jr, 556 Ehewson St, Phila, Pa, 00000
Smith Georgia L, 5027 Willows Ave, Philadellphia, Pa, 00000
Smith Gerald Jr, Salmon & Orthodox St, Phila, Pa, 00000
Smith Geraldine, 111 E Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Smith Geraldine, Rr 12, York, Pa, 00000
Smith Geraldine M, R F D #1, Hellam, Pa, 00000
Smith Gertrude, N 10th St, Lexington, Pa, 00000
Smith Gertrude E, 1301 Pembroke Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Smith Glenda J, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Smith Glenn W, 1016 5th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Smith Gloria J, 648 Cove Ln, Roaring Spg, Pa, 16673
Smith Gloria K, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Smith Grace, 1116 S Keck Ave, Allentown, Pa, 00000
Smith Harold, 1561 Corporation St, Beaver, Pa,
Smith Harold Scott, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Smith Harriet P, 2030 Molford Dr, Pittsburgh, Pa,
Smith Harry, New Brighton, Pa, 00000
Smith Harry W, 641 North Verango, Phila, Pa, 00000
Smith Hazel I, 208 N 11th St, Easton, Pa, 18042
Smith Helen E, Kunkletown, Pa, 00000
Smith Helen E, 604 N 7th St, Bellwood, Pa, 16617
Smith Helen E, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Smith Helen G, Parryville, Pa, 00000
Smith Helen L, Lecontes Mills, Pa, 00000
Smith Helen M, 222 Summit St, Bethlehem, Pa, 18015
Smith Helen T, 155 Mine #3, Mollenauer, Pa, 00000
Smith Helene, Rr 1, Weston, Pa, 00000
Smith Henry, 1853 Cammack St, Phila, Pa, 00000
Smith Henry, Po Box 926, Columbia, Pa, 17515
Smith Henry D, Oakdale, Pa, 00000
Smith Herbert A, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Herman, 1003 East Italy Ave, York, Pa, 00000
Smith Herman E, Shippenville, Pa, 00000
Smith Hilda, 6503 N 6 St Oak Lane, Phila, Pa, 00000
Smith Holly J, West Sunbury, Pa, 00000
Smith Howard G, Connellsville, Pa, 00000
Smith Howard M, Trout St, Jersey Shore, Pa, 00000
Smith Hugh J, Market St, Tresckow, Pa, 00000
Smith Ida, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Smith Irene, 341 S 7th St, Readining, Pa, 00000
Smith Irene, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Irene B, Church Rd R F D, Wayne, Pa, 00000
Smith J A, 1010 12th St Ida Tower, Altoona, Pa, 16601
Smith J E, 1 Bigelow Square, Pittsburgh, Pa,
Smith J M, 254 Folk St, Easton, Pa, 18042
Smith J S, 713 Elmira St, Wisport, Pa, 00000
Smith James, Easton, Pa,
Smith James, 112 Regal, Nanticoke, Pa, 00000
Smith James, 2322 Clearfied St, Phila, Pa, 00000
Smith James, 25 1st St, Oneida, Pa, 00000
Smith James, 2843 S Marshall St, Phila, Pa, 00000
Smith James, 3148 Monroe, Phila, Pa, 00000
Smith James, 516 N 2nd St Juniata, Altoona, Pa, 16601
Smith James, Bear Creek, Auburn, Pa, 00000
Smith James E, 731 S Jasper St, York, Pa, 00000
Smith James E, Beaver Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith James M, Akron Lane Court, Akron, Pa, 00000
Smith James S, 2301a Dune Rd, Phila, Pa, 00000
Smith James S, Powell Rd Rfd #3, Media, Pa, 00000
Smith James T Jr, Carriage House, Concordville, Pa, 00000
Smith James W, Keller Rd, Irvine, Pa, 00000
Smith Jamey D, Rr 1 Box 577, Roaring Spg, Pa, 16673
Smith Jane, 118 West Ave, Mount Carmel, Pa, 17351
Smith Jane A, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Smith Jane E, 441 Vine St, Bethlehem, Pa, 18015
Smith Janet, 15 E Greenwood, Landsdowne, Pa, 00000
Smith Janet, 15 Greenwood Ave, Landsdowne, Pa, 00000
Smith Janet E, 912 Franklin St, Roaring Spg, Pa, 16673
Smith Janice L, 29 Peach, Ridgway, Pa, 00000
Smith Jay, 124 Columbis Hts, Brooklyn, Pa, 00000
Smith Jean, Ambassador Apts East Apt 903 1601 Penn Ave, Pittsburgh, Pa,
Smith Jean E, 25665 York Rd Huntington Ave, Birmingham, Pa, 00000
Smith Jean E, 649 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Smith Jean S, 299 Liberty St, Nazareth, Pa, 18064
Smith Jeanette J, Blaine St, East Bangor, Pa, 18013
Smith Jeffrey, Easton, Pa, 18040
Smith Jerry E, Rr 1 Box 473, Roaring Spg, Pa, 16673
Smith Johanna K, Rr 1, Turkey City, Pa, 00000
Smith John, 111 Walnut, Woodlawn, Pa, 00000
Smith John, 219 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Smith John, 3031 Jamey St, Phila, Pa, 00000
Smith John, 441 Roxborough St, Roxborough, Pa, 00000
Smith John, 5204 Lambert St, Phila, Pa, 00000
Smith John, 609 Buckingham Dr, Northampton, Pa, 18067
Smith John, R F D #1, Chester, Pa, 00000
Smith John C, 2501 Bereton Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith John H, 34 N 2nd St, Easton, Pa, 18042
Smith John M, 3025 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Smith John R, 309 Victoria Dr, Turtle Creek, Pa, 00000
Smith John R, Rr 1, Red Hill, Pa, 00000
Smith John W Iii, Lake Lynn, Pa, 00000
Smith Johnnie L, 201 S 16th St, Connelliville, Pa, 00000
Smith Joseph, 2223 Vere St, Phila, Pa, 00000
Smith Joseph, 3414 Bowman St, Schuylkill Falls, Pa, 00000
Smith Joseph, Howard And Cumberland Sts, Phila, Pa, 00000
Smith Joseph, Penn Cir Apt E 410, King Of Pruss, Pa, 00000
Smith Joseph C, 915 Reynolds St, Easton, Pa, 18042
Smith Joseph F, 2513 Cedar St, Phila, Pa, 00000
Smith Joshua J Jr, 234 2nd St, Wilson, Pa, 00000
Smith Joyce L, 725 Northn 7th, Lebanon, Pa, 00000
Smith Jr J Willison Elizabeth K, 2124 Phila Natl Bank Bl Broad And Chestnut St,
Phila, Pa, 19100
Smith Jt Ten George & Elda H, Elkins Park, Pa, 19117
Smith Juanita L, Carriage House, Concordville, Pa, 00000
Smith Judith A, 3050 Shakespeare Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Smith Juiann, 710 Lynda Ln, N Versailles, Pa, 15137
Smith Julia, 17 Perkins St, Plains, Pa, 00000
Smith Julia, Station St, Laurys, Pa, 00000
Smith Julia H, 1828 11th Ave, Altoona, Pa, 16601
Smith Julia J, 17 Perkin St, Plains, Pa, 00000
Smith June A, 608 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Smith June M, Beach Haven, Pa, 00000
Smith Juniata, 724 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Smith Karen, 1003 Henry St, Belle Vernon, Pa,
Smith Katherine C, C/O John Chesick Haverford College, Haverford, Pa,
Smith Kathleen, 203 S Potomac, Waynes Boro, Pa, 00000
Smith Kathleen M, Dungan Rd, Phila, Pa, 00000
Smith Kathy, 13673 Harnaugh Church Rd, Waynesboro, Pa,
Smith Kathy J, 147 Felicia St, Morgan, Pa, 70380
Smith Kenneth A, Rr 1 Box 531g, Altoona, Pa, 16601
Smith Kenneth P, 1474 Jill St, Bethlehem, Pa, 18017
Smith Kenneth W, Rr 1 Box 198, Northampton, Pa, 18067
Smith Kerry L, 1563 Elm St, Bethlehem, Pa, 18017
Smith Kevin, 1338 S 4th St, Phila, Pa,
Smith Kevin, 723 Memorial Dr, West Middlesex, Pa, 24016
Smith Kevin E, Main St, Fogelville, Pa, 00000
Smith Kline & Beecham, Phila, Pa,
Smith Larry, 50 Carbon St, Pine Grove, Pa,
Smith Larry E, C/O Z Smith 616 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Smith Larry J, Pa, 23219
Smith Laura, Main St, Wade, Pa, 00000
Smith Laura G, 322 Franklin Ave, Chelterham, Pa, 00000
Smith Lawrence, 411 Muth, Upland, Pa, 00000
Smith Lee A, 2623 H 2, Harrisburg, Pa, 00000
Smith Lendal G, 1521 Ralph Blvd Floor 1, Erie, Pa, 00000
Smith Leroy Jr, 94 N Franklin, Wilkes Barre, Pa, 00000
Smith Lewis E, Gap, Pa, 00000
Smith Lillain B, Allerton Rd, Annandale, Pa, 00000
Smith Lillian, 213 E Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Smith Lillian H, 1708 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Smith Lillian M, 614 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Smith Linda A, Bruin, Pa, 00000
Smith Linda J, 112 Buss St, Pen Argyl, Pa, 18072
Smith Linda Ms., 654 W Locust St, York, Pa,
Smith Llewellyn H, 160 N Gulph Rd, King Of Prussia Pa, Pa, 19400
Smith Lois J, 580 State Rt 885, Clariton, Pa, 00000
Smith Lorraine, 4031 N Fairhill St, Philadelphia 40, Pa, 00000
Smith Lorraine, Pa,
Smith Louise, 4336 Cresson, Manayunk, Pa, 00000
Smith Louise V, 1920 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Smith Lucinda V, 230 Marple Rd, Broomall, Pa, 19008
Smith Lynn F, Rd2 Box 340, Tyrone, Pa, 16686
Smith Mabel A, 840 Walnut St, Allentown, Pa, 18177
Smith Mabel A, 840 Walnut St, Allentown, Pa, 42077
Smith Mabel B Mrs., 111 Penn Circle Dr, Altoona, Pa, 16602
Smith Mabel C, Poketa Rd 1, Verona, Pa, 00000
Smith Mable, 857 Champlo St, Phila, Pa, 00000
Smith Mae F, 17310 Hilda St, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Mararet S, 107 W Penn St, Martinsburg, Pa, 16662
Smith Margaret, 3002 Swanson, Phila, Pa, 00000
Smith Margaret E, 1504 Jordan Park Apts, Fullerton, Pa, 00000
Smith Margaret L, Water St Rd, Norristown, Pa, 00000
Smith Margaret M, 416 Main St, Stockertown, Pa, 00000
Smith Marian, 1st St 711 North, Jeannetta, Pa, 00000
Smith Marian, 4735 Emery St, Phila, Pa, 00000
Smith Marie, 447 E 18, Erie, Pa, 00000
Smith Marie, 600 Jessop Place, York, Pa, 71403
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Smith Marie A, Rr 1, Butztown, Pa, 18017
Smith Marion, 2226 Bancroft St, Phila, Pa, 00000
Smith Marion E, 223 Agrew Lane, Carrick, Pa, 00000
Smith Marion E, Clearview Ave, Cornwell, Pa, 00000
Smith Marion M, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Marlene A, 3500 Stone House Lane, Phila, Pa, 00000
Smith Martha, C/O Allegheny Ctry Clb, Sewickley, Pa, 00000
Smith Martha H, Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Smith Martha J, 160 Wriverview Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Martha L, 2212 Litan St, Phila, Pa,
Smith Mary, Library, Pa, 00000
Smith Mary, Saegertown, Pa, 00000
Smith Mary, 1028 Hilton St, Bethlehem, Pa, 18017
Smith Mary, 1811 20th St, Phila, Pa, 00000
Smith Mary, 3110 Stebbins Ave, Brookline, Pa, 00000
Smith Mary F, Rr 1, William Penn, Pa, 00000
Smith Mary Joan, Glen Richey, Pa, 00000
Smith Mary L, 1 Fecurrsle, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Mary T, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Smith Mary V, Glen Rock, Pa, 00000
Smith Mayme, Allentown, Pa,
Smith Melda E, 2440 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Michael B, Hershey Hospital, Hershey, Pa,
Smith Michael C, 1220 Huntington St, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Michael T, C/O Jacqueline Yingling 314 Locust St, Roaring Spg, Pa, 16673
Smith Mike, Kirocept No 2, Large, Pa, 00000
Smith Mildred, 606 4th St, Altoona, Pa, 16602
Smith Mildred, 733 Silverwood, Phila, Pa, 00000
Smith Mildred, Penn St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Smith Mildred, South Washington, Muncy, Pa, 00000
Smith Mildred S, 3488 Daniels Rd, Nazareth, Pa, 18064
Smith Minerva L, Uswick, Pa,
Smith Minnie, 631 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Smith Minnie V, 631 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Smith Mona J, Caledonia, Pa, 00000
Smith Morris S, Rr 1, Treichlers, Pa, 00000
Smith Muriel, 404 Ave H, Matamora, Pa, 00000
Smith Nancy, 514 Lippincott, Phila, Pa, 00000
Smith Nancy A, Red Lion, Pa, 00000
Smith Nancy L, Rr 1, Crooked Cheek, Pa, 00000
Smith Nathaniel G, 306 Collins Apt 101, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Nevine P, Park Ave, Kutztown, Pa, 00000
Smith Norman T, 352 Walnut St, Coateville, Pa, 00000
Smith Olivia W, Davidsville, Pa, 00000
Smith Paige A, 800 S 23rd St, Easton, Pa, 18042
Smith Pamela J, Janna St, West Chester, Pa, 00000
Smith Patricia, 338 West Fifth St, Erie, Pa,
Smith Patricia A, Pa,
Smith Patricia A, Elbon, Pa, 00000
Smith Patricia Anne, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Smith Patricia E, 431 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Smith Patricia G, Rr 3 Box 3022, Roseto, Pa, 18013
Smith Paul, Duckrun, Pa, 00000
Smith Paul, 401 W. Penn St, Phila, Pa,
Smith Paul, 557 College Ave, Indiana, Pa, 00000
Smith Paul W, Shirleysburg, Pa, 00000
Smith Pearl, Ashland, Pa, 00000
Smith Pearl M, Rd2, Sharpsburg, Pa, 00000
Smith Peggy L, Oilver Rd, Erie, Pa, 00000
Smith Penny G, R D, Roaring, Pa, 00000
Smith Quinn R, 4 Walt Ave, York, Pa, 00000
Smith R, 4764tremon Ave, Trevose, Pa, 00000
Smith Ralph D, 1712 East 6th St, Ontario, Pa, 91764
Smith Randy E, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Randy L, R R 3 Box 382 B, Greensburg, Pa,
Smith Raymond, 162 Ohio, Sharon, Pa, 00000
Smith Raymond, Rd 6, Chester, Pa, 00000
Smith Raymond F, 5851 Theadon St, Phila, Pa, 00000
Smith Raymond F, Hill Belle, Vernon, Pa, 00000
Smith Raymond H, Mt Rock, Hanover, Pa, 00000
Smith Raymond Jr, Oakgrove Trailer Park Rd 1, Souderton, Pa, 00000
Smith Raymond L, 116 4th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Raymond L, 210 15th St, Altoona, Pa, 16602
Smith Rebecca T, 3211 Glen Ave, Easton, Pa, 18045
Smith Regina, Hanover, Pa,
Smith Richard, 2450 Huntington, Phila, Pa, 00000
Smith Richard D, 1437 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18067
Smith Richard Dean, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Smith Richard F, Morris Run, Pa, 00000
Smith Richard P, Rd Two Box 3995, Northampton, Pa, 18067
Smith Richard W Sr, 2667 Rhonda Lane, Allentown, Pa, 00000
Smith Rickie M, 1020 Beth Hwhg, Allentown, Pa, 00000
Smith Rita, Rr 4 Box 183, Easton, Pa, 18042
Smith Rita G, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Smith Robert, Pa,
Smith Robert, 4764 Tremont Ave, Trevose, Pa, 00000
Smith Robert, 803 Smith, Meadville, Pa, 00000
Smith Robert D, 2004 Roosevelt Ave, Allentown, Pa, 00000
Smith Robert E, Elverson, Pa, 00000
Smith Robert E, 420 2nd Pike, Southampton, Pa, 00000
Smith Robert F, Vugnonette St, Pgh, Pa, 00000
Smith Robert J, Allentown, Pa, 00000
Smith Robert J, Clarence, Pa, 00000
Smith Robert J, 601 Northampton St # 8, Easton, Pa, 18042
Smith Robert J, 605 Norway Place, Bethlehem, Pa, 18015
Smith Robert J, Rural Rt, Milford, Pa, 18377
Smith Robert L, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Smith Robert M, Rr 1 Box 267 2a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Robert P, 2303 Winfield St, Minooka, Pa, 00000
Smith Robert W, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Smith Robert W, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Smith Roberta J, Juneau, Pa, 00000
Smith Rodney M, Fairmount City, Pa, 00000
Smith Ronald, 11 Oliphast, Furnace, Pa, 00000
Smith Ronald J, 331 E 9th St, Northampton, Pa, 18067
Smith Ronald L, Red Lion #2, York, Pa, 00000
Smith Ronald W, 795 Mount Rd, Chester, Pa, 00000
Smith Rose M, 118 Confer Ave, Johnstown, Pa, 00000
Smith Rosella M, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Smith Russell, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Russell I, 101 1/2 Canal St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Smith Ruth, 205 Lehain, Norristown, Pa, 00000
Smith Ruth A, Rd 1, East Freedom, Pa, 16637
Smith Ruth E, R 20 Fairview Heights, Lebanon, Pa, 00000
Smith Ruth Irene, Akron Lane Court, Akron, Pa, 00000
Smith Ruth K, , Phila, Pa, 00000
Smith Ruth R, New Eagle, Pa, 00000
Smith Ruth R, 2503 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Smith Ruth R, 508 South Lane Ave, Pittsburgh, Pa, 11111
Smith Ruth S, 3840 Save, Altoona, Pa, 00000
Smith Sally S, 200 E Allegheny St, Martinsburg, Pa, 16662
Smith Samuel W, Powell Rd Rfd #3, Media, Pa, 00000
Smith Sandra J, Charlestown Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Smith Sandra K, West Washington St, New Castle, Pa, 00000
Smith Sarah E, R D 2, Easton, Pa, 18042
Smith Scott Isaac, 73 Duff Dr, Altoona, Pa, 16602
Smith Sharon A, New Eagle, Pa, 00000
Smith Sherrie L, 218 Lloyd St Basement A, Altoona, Pa, 16602
Smith Stanley C, Richland, Pa, 00000
Smith Stanley R, 3528 Ash St, Pittsburgh, Pa, 00000
Smith Stanley T, 4 Walnut, Lebanon, Pa, 00000
Smith Stefan A, 33 S 14th St, Easton, Pa, 18042
Smith Stella, 201 Clay St, Meadville, Pa, 00000
Smith Stephen D, 132 Chestnut St, Salisbury, Pa, 1558
Smith Stephen F, 38 North 7th St, Easton, Pa, 18042
Smith Stephen G, Pa,
Smith Steven L, Newry, Pa, 00000
Smith Sundra, Rd 4, Lancaster, Pa, 00000
Smith Susan, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Smith Susanna T, 1015 Mifflin Ave, Pittsburgh, Pa, 15221
Smith Suzanne M, 415 Ridge, Spring City, Pa, 00000
Smith T I, 2311 North Front St, Harrisburg, Pa,
Smith Terrence, 723 Mellon Terrace, Phila, Pa,
Smith Terri, New Kensingto, Pa,
Smith Terry J, Pa,
Smith Terry M, Davidsville, Pa, 00000
Smith Thelma M, Milford, Pa, 00000
Smith Theresa, 3110 Perys Ville Ave, Pgh, Pa, 00000
Smith Thomas, Dln 85039856 1717 Hunting Park Ave, Phila, Pa, 19100
Smith Thomas, R Pobessmia, Reading, Pa, 00000
Smith Thomas A, 118 West Ave, Mount Carmel, Pa, 17351
Smith Thomas H Jr, Main St, Westmoreland City, Pa, 00000
Smith Thomas Henry, 139 North Hutingdon, Phila, Pa, 00000
Smith Tommy, Box 38, North Germantown, Pa, 20912
Smith Traci, 1327 Spruce St #C-6, Phila, Pa, 9107
Smith Trucking Inc, Roaring Spring, Pa, 16673
Smith Tuning, Pa,
Smith Valerie D, 1321 Dunbar, North Braddock, Pa, 00000
Smith Valerie D, 1714 Brinton, North Braddock, Pa, 00000
Smith Valerie S, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Smith Vance L, Dudley, Pa, 00000
Smith Vaughn J, Dudley, Pa, 00000
Smith Velma K, Kepler Rd, Pottstown, Pa, 00000
Smith Vernon I, 166 Walnut St, Brdigeport, Pa, 00000
Smith Victoria T, 207 Lakemont Park Blvd, Altoona, Pa, 16602
Smith Vincent R, 10th Ave, Monrorn, Pa, 00000
Smith Virginia, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Smith Vivian, Custodian, , Pa, 11111
Smith Wallace, Pa, 0
Smith Walter, 2 Doyleslatin Pike St, Willow Grove, Pa, 00000
Smith Walter A, 19 E Central Ave, Paoli, Pa,
Smith Warren, 205 Lehair, Norristown, Pa, 00000
Smith Warren C, Davidsville, Pa, 00000
Smith Warren L, War Admiral Blvd, Media, Pa, 00000
Smith Wayne E, Maple Ave, Seelyville, Pa, 00000
Smith William, 1121 Dover Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Smith William, 1920 Ward St, Phila, Pa, 00000
Smith William, 2303 Winfield Ave, Minooka, Pa, 00000
Smith William, 3016 Croskey St, Phila, Pa,
Smith William A, 3198 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Smith William A, 354 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Smith William E, 721 Union St, Allentown, Pa, 00000
Smith William E, Newton Woodburne St, Langhorne, Pa, 00000
Smith William H, Cranberry, Pa, 00000
Smith William J, 210 Mcdade, Holmes, Pa, 00000
Smith William J, Pinnly St Mnr Apt 8, 420 Pinnly St Roches, Pa, 00000
Smith William R, Newry, Pa, 00000
Smith William W, Cherry St, Marshalls Creek, Pa, 00000
Smith Wilma U, Snow Shoe, Pa, 00000
Smith Wilson, Maple Ave, Hatfield, Pa, 00000
Smith Wilson, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Smith Winifred, 441 Rdx Boro Ave, Phila, Pa, 00000
Smith Wladydcawa, Rd 2, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Smith Woodrow W, Rr 1, Punxsutauney, Pa, 00000
Smithbower D M, 790 Columbia St, Altoona, Pa, 16601
Smither Robert J, 618 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Smithmyer Gary E, 1922 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Smithmyer Rose, 1414 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Smithson Anna, Parkview St, Butler, Pa, 00000
Smithson Cecelia, Parkview, Butler, Pa, 00000
Smithson Daniel, Parkview, Butler, Pa, 00000
Smithson Pauline, Parkview, Butler, Pa, 00000
Smithson Sandra F, Pa,
Smithson Wm, 3710 Gilbert St, West Philadelphia, Pa, 00000
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Smithtro Daniel, 133 Rd1, Portage, Pa, 00000
Smithtro George A, Sonman, Pa, 00000
Smock Ida E, Rfd Quarry Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Smock Mildred M, 82 Penn St, Meadville, Pa, 00000
Smock Ralph F Jr, 2400 Birch St, Easton, Pa, 18042
Smoker Bradley, Soudersburg, Pa, 00000
Smoker Nancy E, Belleville, Pa, 00000
Smoko Sue, West St, Terrace, Pa, 00000
Smola Joseph, 1116 Province St, Pittsburgh, Pa, 00000
Smolak Mary A, 1342 Bell Ave, N Braddock, Pa, 00000
Smolanovich Smilya, Westmoreland City, Pa, 00000
Smolen Bernielou, 32 Lucy, Sharon, Pa, 00000
Smolenski Edward, 158 Roxboro, Manayunk, Pa, 00000
Smolenski Theo, 158 Roxboro, Manayunk, Pa, 00000
Smolleck Donald J, Whitney, Pa, 00000
Smollinger Theresa, 1516 Fairmount St, Bethlehem, Pa, 18017
Smoluk Michelle R, 126 Lacey St, West Chester, Pa, 19302
Smooke Sylvia L, Virginia Ave, Terrace, Pa, 00000
Smoot Suzanne, 2000 Two Center Plaza, Phila, Pa,
Smoth Darlean A, 1421 Washington St, Easton, Pa, 18042
Smouse Gary F, 74 Chicago, Kenlock, Pa, 00000
Smouse Geraldine E, 128 Conneat Dr, Plumboro, Pa, 00000
Smouse Jane L, Rd 1, Pittsburgh, Pa,
Smouther Herbert, Troy St, Canton, Pa, 00000
Smoyer Dwyn A, 215 Griswald, Goosetown, Pa, 00000
Smoyer Jean Ann, Allentown, Pa, 00000
Smoyer Margaret Louise, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Smoyer Ronald Md, Johnstown, Pa,
Smtih Beverly S, Joanna, Pa, 00000
Smull James, 1440 Washington St Apt 7, Easton, Pa, 18042
Smull Marie Grillo, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Smulski Edward, Vine Lee Puck, Lee Puck, Pa, 00000
Smutny Sharon A, Atlasburg, Pa, 00000
Smychynsky Julia P, Elmora, Pa, 00000
Smyser Janet M, Bair, Pa, 00000
Smyser Thomas Edgar, Bair, Pa, 00000
Smyth Ceceilla, Maryhill Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Smyth John, 2121 Shields St, Phila, Pa, 00000
Smyth Zed, 1332 Gordon St, Allentown, Pa, 18017
Snaberger Jennie, 506 Ash St, Altoona, Pa, 16602
Snadecki William A, 3715 Jacksonville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Snake Spring Valley Farms Glen R, Everett, Pa,
Snap On Tools Corporation, 120 Hillman Dr, Chadds Ford, Pa,
Snare Janice L, 1004 Hench Cir Apt B, Altoona, Pa, 16602
Snare Louise & Fred, Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa 4040,
Pa, 40404
Snare Ronald C, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Snatarsieri Armida M, Rr 2 Box 136, Altoona, Pa, 16601
Snatchko Diane C, Laurel Hill, Pa, 00000
Snatchko Gail J, Laurel Hill, Pa, 00000
Snead Selma, Rd # 1, Willock, Pa, 00000
Sneaker Junction, Pa,
Sneath Lynn R, Flinton, Pa, 00000
Snedden Vesta F, 1518 R B, Haysville, Pa, 00000
Snedecker Miriam, Pa,
Snedeker Andre, Pa,
Sneegas Elda L, 1522 Indiana Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sneer Peter, Rr St, Weatherly, Pa, 00000
Sneff Priscilla, Pa,
Snelick Mary J, Byrnedale, Pa, 00000
Snelick Stanley, Byrnedale, Pa, 00000
Snell Barbara Ann, Rr 1, Roaring Spring, Pa, 16673
Snell Douglas F Mr., Pa,
Snell Edwina, 549 Main St, Scheenksville, Pa, 00000
Snell Florence, Pa,
Snell Julia, 1210 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Snellaker Florence M, 6018 Concord St, Germantown Ph, Pa, 00000
Snellbaker F J, 4020 Sheffield St, Phila, Pa, 00000
Snideker Warden B, 5 Upland St, Phila, Pa, 00000
Snider Raymond, Rd 1 Heckman Rd, Mc Keesport, Pa, 00000
Snider Rose M, 1678 Church St, Phila, Pa, 1912
Sniderman Ruth, Mt Royal Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Snidtker Keith E, Rd 4 Box 4229, Bangor, Pa, 18013
Snidtker Keith E, Road 4 Box 4229, Bangar, Pa, 18013
Sniegocki Eugene, S Mattilda St, Pittsburgh, Pa, 00000
Snigel John, School Rd, Pleasant Valley, Pa, 00000
Snipes Sidneh E, Pa,
Sniscak Amelia F, 834 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Snite Margaret F, 233 Township Line Rd 4d, Elkins Park, Pa, 19117
Snively Betty Mae, Schellsburg, Pa, 00000
Snively Leroy E, Schellsburg, Pa, 00000
Snively Lois, Po Box 154, Rouzerville, Pa,
Snively Nancy L, 3a Seville Apts, Hollidaysburg, Pa, 16648
Snively Richard F, Schellsburg, Pa, 00000
Snively Ted T, Schellsburg, Pa, 00000
Snively Thomas G, Schellsburg, Pa, 00000
Snoberger Clair A, Po Box 74, Roaring Spg, Pa, 16673
Snoberger Mary, 126 E 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Snoberger Mary V, 806 W 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Snock Susan A, Isabella, Pa, 00000
Snodgrass Brenda J, Bridgeport, Pa, 00000
Snodgrass Eula, 444 Oneida, Phila, Pa, 00000
Snodgrass Helen T, 1939a Hemberger, Phila, Pa, 00000
Snodgrass Janice E, 1013 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Snoke Howard L, 5110 Lake Dr, Pleasant Hills, Pa, 00000
Snoke Michael R, 4527 Graystone Dr, Nazareth, Pa, 18064
Snook Jane E, Belleville, Pa, 00000
Snook Russell, 206 Logan St, Leviston, Pa, 00000
Snow Dean R, Bruin, Pa, 00000
Snow Edna M, 1206 Whitney, Easton, Pa, 18042
Snow Edwrd I Ii, 415 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Snow James A, 415 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Snow Lillian, 1017 Mirror St, Pitts, Pa, 00000
Snow Paul W, 820 Royal St, Pittsburgh, Pa, 00000
Snow Rhoda G, 415 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Snowberger Albe, , Pa,
Snowberger Carmela A, 2811 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Snowberger Dorothy, Rd 1, Hollidaysburl, Pa, 16648
Snowberger Jean M, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Snowberger Laeon R, 107 Leslie St, Lakemont, Pa, 00000
Snowberger Lois A, 808 New Roaring, Springs, Pa, 00000
Snowberger Mary P, Rr 1 Box 75, Hollidaysburg, Pa, 16648
Snowden Edna Pearl, 20 Lacock Dwlgs, East Rochester, Pa, 00000
Snoznik Rose A, 34 Hunter Rd, New Castle, Pa, 00000
Snyder Andrina D, Pa,
Snyder Anna C, 710 Fairmount Ave, Fullerton, Pa, 00000
Snyder Arlene K, 1225 W Walnut, Shamokin, Pa, 00000
Snyder Audrey, Box 190 B Rd 1, Hellertown, Pa, 18055
Snyder Audrey M, West 27th, Northampton, Pa, 18067
Snyder B, 3707 Pulaskie, Philadedphia, Pa, 00000
Snyder Barbara A, Bridgeville, Pa, 00000
Snyder Barbara A, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Snyder Barry L, 3612 Greenway St, Easton, Pa, 18045
Snyder Beatrice, 297 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Snyder Beth A, 1316 N 6th Ave, Altoona, Pa, 16601
Snyder Betty, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Snyder Brad, West Conshocken, Pa, 92171
Snyder C, 1405 Washburn St, Allegheney, Pa, 00000
Snyder Catharine I, East Freedom, Pa, 00000
Snyder Catherine L, Sunbury Rd & Ave B, Riverside, Pa, 00000
Snyder Charles E, East Freedom, Pa, 00000
Snyder Charles E, Airport Rd, Pottstown, Pa, 00000
Snyder Charles E Jr, Star Route, Butler, Pa, 00000
Snyder Charolette A, 236 S 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Snyder Cherie Gold, 715 Capital St, Harrisburg, Pa, 00000
Snyder Christine S, # 642, Allentown, Pa, 00000
Snyder Clyde L, 1029 Susq Ave, Sunbury, Pa, 00000
Snyder Clyde W, Church St, Egypt, Pa, 00000
Snyder David R, Township Line Church Rd, Ogontz, Pa, 00000
Snyder Dawna L, Rr 2 Box 299a, Bath, Pa, 18014
Snyder Decd Ellen V, 514 Chemung St, Waverly, Pa, 14892
Snyder Diane, Boiling Springs, Pa, 00000
Snyder Donald, 542 N Castle St, Butler, Pa, 00000
Snyder Donald R, 1543, Allentown, Pa, 00000
Snyder Donald R, 20 Cambria Pt, Pittsburg, Pa, 15200
Snyder Donna A, Rd 2 Box 70a, Duncansville, Pa, 16635
Snyder Donna L, 848 23rd St, Altoona, Pa, 16601
Snyder Dorothy, Phila, Pa, 00000
Snyder Dorothy, 826 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Snyder Dorothy, Rr 3 Box 71, Bath, Pa, 18014
Snyder Dorothy L, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Snyder Dorothy M, 58 Locust St, Fleetwood, Pa, 00000
Snyder Earl, 842 Rail Rd, Sunbry, Pa, 00000
Snyder Edna M, 2085 Stefko Blvd Apt 4, Bethlehem, Pa, 18017
Snyder Edward H, 4804 Castor Ave, Phila, Pa,
Snyder Eleanor, Zieglerville, Pa, 00000
Snyder Eleanor O, Ferndale, Pa, 00000
Snyder Eleanor R, Egypt, Pa, 00000
Snyder Elizabeth, Rowenna, Pa, 00000
Snyder Ellis G, Oakland Ave, Lewistown, Pa, 00000
Snyder Emery, Front St, Aristes, Pa, 00000
Snyder Eva M, Rowena, Pa, 00000
Snyder Fannie M, 618 Curtain St, Harrisburg, Pa,
Snyder Fern E, 907 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Snyder Finley Wr Jr, 485 Gerhard St, Phila, Pa, 00000
Snyder Frances Bobb, 82 E Ridge St, Carlisle, Pa, 00000
Snyder Fred R, Pa,
Snyder Galen, Rr 1, Elysberg, Pa, 00000
Snyder Gayle J, 230 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Snyder Genevieve A, 29 N 8th St, Tatamy, Pa, 18085
Snyder Geo, 7230 Bradford Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Snyder George H, 4513 Lockawana, Phila, Pa, 00000
Snyder George R, Modena, Pa, 00000
Snyder Gerald, #632, Allentown, Pa, 00000
Snyder Hazel, 38 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Snyder Helen E, Middleburg, Pa, 00000
Snyder Helen M, Pine St, Bloomsburg, Pa, 00000
Snyder Henry K, 1850 Irving Ave, Scranton, Pa, 00000
Snyder Howard A, 141 E 3rd St, Allentown, Pa, 00000
Snyder Irene M, 30 W High St, Hellertown, Pa, 18055
Snyder Isabel R, Modena, Pa, 00000
Snyder James, 837 Chew, Allentown, Pa, 00000
Snyder James, Rfs 1, Mount Pleasant, Pa, 00000
Snyder Jane F, Rd 4, Pottsville, Pa, 00000
Snyder Janet E, 703 N Eastern Rd, Glemside, Pa, 00000
Snyder Janet L, Herndon, Pa, 00000
Snyder Janice R, Light St, Bloomsburg, Pa, 00000
Snyder Jason T, Po Box 142r, Martins Creek, Pa, 18063
Snyder Jean, Finch Hill Rd, Clifford, Pa, 00000
Snyder Jean A, Germansville, Pa, 00000
Snyder Jeane, 469 Green Lane, Phila, Pa,
Snyder Jeffrey K, 48 Sparkle Ave, Altoona, Pa, 00000
Snyder Jeffrey W, 426 Baynton Ave, Altoona, Pa, 16602
Snyder Jessen E, Pa,
Snyder Jessie, Brookville, Pa, 00000
Snyder Jill, 7903 High Schl Rd D, Elkinspark, Pa, 19117
Snyder John B, 318 Sprankle Ave, Altoona, Pa, 16602
Snyder John Jr, 1604 Cayoga, Phila, Pa, 00000
Snyder John L, 491 Belmont St, Easton, Pa, 18042
Snyder Joseph, Pulaski, Pa, 00000
Snyder Joseph, 407 Ave, Middletown, Pa, 00000
Snyder Joseph B Jr, Whitney, Pa, 00000
Snyder Joyce L, 3419 W Walnut St, Bethlehem, Pa, 18020
Snyder Judith A, 426 Bellview St, Altoona, Pa, 16602
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Snyder Judy Ann, Timblin, Pa, 00000
Snyder Judy H, Dora, Pa, 00000
Snyder Kathleen L, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Snyder Kathryn, Rr 2 Box 6xc, Altoona, Pa, 16601
Snyder Katie, 93 Fulton St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Snyder Kenneth, 1011 Blake St, Bethlehem, Pa, 18017
Snyder Larry V, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Snyder Laura, 634 Parsons St, Easton, Pa, 18042
Snyder Laura L, 206 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Snyder Lawrence, 1506 W Chestnut St, Shamokin, Pa, 00000
Snyder Lennia D, Stony Run, Pa, 00000
Snyder Lillian, Parkerford, Pa, 00000
Snyder Lincoln, Front St, Aristes, Pa, 00000
Snyder Linda Sue, Mr 11, Butler, Pa, 00000
Snyder Lois P, Cassville, Pa, 00000
Snyder Louise, 221 S Second St, Bangor, Pa, 18013
Snyder Louise H, 1025 Bald Eagle Ave, Tyrone, Pa, 16686
Snyder Lucy, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Snyder Luther L Jr, 313 Walter St, Bethlehem, Pa, 18015
Snyder Lynell J, 1731 Greenleap St, Allentown, Pa, 00000
Snyder Marilyn, 235 Main, Egypt, Pa, 00000
Snyder Marion, 1421 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Snyder Mark R, 610 S 27th St, Easton, Pa, 18045
Snyder Mark W, 395 Bethlehem Church, Red Lion, Pa,
Snyder Mary, 434 Mt Clair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Snyder Mary, 534 Bethlehem Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Snyder Mary, Rr 2 Box 198, Northampton, Pa, 18067
Snyder Mary, Schyl Ave, Reading, Pa, 00000
Snyder Mary Grace, Snydersburg, Pa, 00000
Snyder Michele A, Bridgeville, Pa, 00000
Snyder Mike, Boothwyn, Pa, 00000
Snyder Mildred, Germantown Pike, Norristown, Pa, 00000
Snyder Mildred L, Boiling Springs, Pa, 00000
Snyder Mildred Ruth, 526 South St, Avoea, Pa, 00000
Snyder Morgon B, W Broadway, Red Lion, Pa, 00000
Snyder Morris, 519 W York St, Phila, Pa, 00000
Snyder Olga, 4725 Strikes, Phila, Pa, 00000
Snyder Pamela J, Rr 2, Mahaffey, Pa, 00000
Snyder Patricia A, Mount Union, Pa, 00000
Snyder Patricia D, 1314 N 25th, Allentown, Pa, 00000
Snyder Paul, Bentleyville, Pa, 00000
Snyder Paulette J, Mifflinville, Pa, 00000
Snyder R E, 546 Benner Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Snyder Rebekah A, 108 Anderson Ln, Duncansville, Pa, 16635
Snyder Reginald L, Po Box 602, Easton, Pa, 18044
Snyder Richard A., 2724 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Snyder Richard R, York, Pa, 00000
Snyder Robert, Millerstown, Pa, 00000
Snyder Robert S, Mortonville, Pa, 00000
Snyder Ronald R, Bolivar, Pa, 00000
Snyder Rose H, Rr 2 Box 463a, Northampton, Pa, 18067
Snyder Rosetta K, Felton, Pa, 00000
Snyder Ruth M, 164 Roth Ave, Allentown, Pa, 00000
Snyder Ruth M, 48 Herman St, Allentown, Pa, 00000
Snyder Ruth M, Lanark Rd, Allentown, Pa, 00000
Snyder Sandra L, 421 W 23rd St, Tyrone, Pa, 16686
Snyder Sara K, Newmanstown, Pa, 00000
Snyder Sarah E, Snydersburg, Pa, 00000
Snyder Scheila S, Laurys, Pa, 00000
Snyder Scott J, Rr 2 Box 476, Altoona, Pa, 16601
Snyder Sharon S, Po Box 20830, Lehigh Valley, Pa, 18002
Snyder Sheri, Light St, Pa, 00000
Snyder Sherri L, 2414 Beale Ave Fl 2, Altoona, Pa, 16601
Snyder Sherron L, Subruban Acres Lot 5 R D 1, Greensburg, Pa, 15602
Snyder Sherron L, Suburban Acres Lot 5 R D 1, Greensburg, Pa, 15602
Snyder Sonna G, 4405 21st St N, Altoona, Pa, 16601
Snyder Sonna G, 4405 21st St N, St Pete, Pa, 00000
Snyder Stacy, 4100 Birch Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Snyder Stanley, 168 Main St, Easton, Pa, 18042
Snyder Stanley, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Snyder Susan L, Rd2 Mahaffen, Bells Landing, Pa, 00000
Snyder Thelma J, Hickman, Pa, 00000
Snyder Thelma Mae, Three Springs, Pa, 00000
Snyder Thomas, Rouseville, Pa, 00000
Snyder Thomas, 314 Titan St, Phila, Pa, 00000
Snyder Thomas S, 13 S Whitehall St, Allentown, Pa, 00000
Snyder Tracy, 4100 Birch Dr, Bethlehem, Pa, 18020
Snyder Violet M, Main St, Green Lane, Pa, 00000
Snyder Virginia L, Pomeroy, Pa, 00000
Snyder Virginia P, Dalmatia, Pa, 00000
Snyder Walter M, Allentown, Pa, 00000
Snyder Wayne H, 909f George St, Easton, Pa, 18042
Snyder Wilhelmina, 2222 Kemmerer St, Bethlehem, Pa, 18017
Snyder William L, 100 Sheffield St, Pittsburgh, Pa, 00000
Sobczynski Joseph S, South St, Pottstown, Pa, 00000
Sobeck Mike, Main, Milnesville, Pa, 00000
Sobeck Rosemary L, 1014 Fairdale St, Pittsburgh, Pa,
Sobehart Rose G, Box 204 Rd 8, Shbg, Pa, 00000
Sobel Howard N, Pa,
Sober Elizabeth L, 532 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Sobers James T, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Sobers Mary A, 56 S Cedar St, Nazareth, Pa, 18064
Sobers Ruth E, 838 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Sobers Ruth F, 45 S New St, Nazareth, Pa, 18064
Sobocinski Daniel, 13 Rose Ave, Plains, Pa, 00000
Sobolesky Miriam, Summit Station, Pa, 00000
Sobolewski A, 17 Nesbet, Larksville, Pa, 00000
Sobolewski Charles, 947 Price St, Scranton, Pa,
Sobotta Joseph A, Pa,
Sobrino Elizabeth N Custodian, Rr 1 Box 405, Coopersburg, Pa,
Sochats Mary G, 320 Taylor St, Pittsburgh, Pa, 00000
Societe Francaise De Cheques Of Voyage, Pa,
Sockacki Archie, 724 Carmalt, Dickson, Pa, 00000
Sockman Thelma L, 21 N Main St, Hummelstown, Pa, 00000
Sodaitis Anida, 1206 Chidsey St, Easton, Pa, 18042
Soder Carl H, Grassflat, Pa, 00000
Sodl Agnes, 3 E North, Northampton, Pa, 18067
Sodl Thomas, Ruch St, Stiles, Pa, 00000
Sodmont Kathy M, Hastings, Pa, 00000
Soeung Phat, 1212 W Rockland St, Phila, Pa,
Soffera Angelo B, 1852 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Sofia Tukar, Griffen St, Phoenixville, Pa, 00000
Sofka John J, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Sofka Sperlbaum T L, Leithsville Rd Rr 1 Box 485, Hellertown, Pa, 18055
Sofronko Helen, 617 Laufer St, Bethlehem, Pa, 18015
Sofronko Monica, 617 Laufer St, Bethlehem, Pa, 18015
Sohenuk J, 907 Nectorine St, Phila, Pa, 00000
Sohio Oil Company, Payroll & Benefit Pl P O Box 5868, Harrisburg, Pa, 44101
Soifer Nina B, 116 S 15th St, Easton, Pa, 18042
Soifer Robert L, 116 S 15th St, Easton, Pa, 18042
Soja Zozislaw, 1204 Hemlock Dr Po Box 146, Pocono Summit, Pa,
Sokeriosick Julia, 601 Savry St, Duquesne, Pa, 00000
Sokol Anthony, 120 Cleveland, Sheridan, Pa, 00000
Sokol Regina C, 1626 S 5th, Philadephia, Pa, 00000
Sokolick Joseph J, D 32, Norvelt, Pa, 00000
Sokoloski David, Apt 1e 211 N President, Wheaton, Pa, 60187
Sokoloski Edward C, 261 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Sokoloski Patricia, Mt Rt 11, Ellwood City, Pa, 00000
Sokolosky Jennie, Price, Dickson, Pa, 00000
Sokolowski Carol A, 2535 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Sokolowski Frank, New Kensington, Pa, 0
Sokolowski Frank J, 2535 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Sokolowski Ruth, 2535 Indiana Ave, Phila, Pa, 00000
Sokolski Catherine, 133 S Walnut, Wilkes Barre, Pa, 00000
Solakakis Angelia, 151 Boundry, Sharon, Pa, 00000
Solakakis Patricia, 151 Boundry, Sharon, Pa, 00000
Solar Esther, Rear 423 Cedar, Allentown, Pa, 00000
Solecky Leo, 1113 Nool St, Pa, 00000
Solensky Mary, 399 Main, Tresckow, Pa, 00000
Soles On South Inc, 643 South St, Phila, Pa,
Solesky Helen, 305 N 2nd Lane, Lebanon, Pa, 00000
Solich Ronald O, Po Box 163, Bellingham, Pa, 18016
Soliday Flora, 24 Walnut, Sharpsville, Pa, 00000
Soliday John A, R 1, Red Hill, Pa, 00000
Soliffett Dorothy, 1305 Point View, Pittsburgh, Pa,
Solinski John, Pittsburgh, Pa,
Solinski Steve, Freeport Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Solinsky Andy, 55 Cr House, Maxwell, Pa, 00000
Solis Bertha, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Solis Kimberly, 462 Carlton Ave, Bethleham, Pa, 18015
Solis Victor T, 1198 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Solivan Angie, 2860 Lee St, Phila, Pa,
Sollenberger Agens, 440 Norht 9th St, Allentown, Pa, 00000
Sollenberger Linda, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Sollenberger Margaret, 323 Locust St, Roaring Spg, Pa, 16673
Sollenberger Mary K, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Sollenberger Nicholas, 62 Anthony Highway, Fayetteville, Pa,
Sollenberger Samuel, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Sollenberger William, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Solliday Karen L, Bedminster, Pa, 00000
Solliday Mamie S, 1730 W Tremont St, Allentown, Pa, 18100
Sollima Rose, 1618 Branch Port, Pittsburgh, Pa, 00000
Sollinger Alice M, Rr 1, Van, Pa, 00000
Solly Raymond, Uniontown, Pa, 00000
Solly Vending Corp, 515 Parlin St, Phila, Pa,
Solodar Daryl M, 3430 N Meadowcroft, Pittsburgh, Pa, 00000
Soloman John J, 543 Bradley St, Bethlehem, Pa, 18015
Solomka John, 106 Jackson, Oliphant, Pa, 00000
Solomon Berniece H, 102 Spruce St, Franklin Boro Conema, Pa, 00000
Solomon Dianne M, Rd1, Leesport, Pa, 00000
Solomon Donna, 1209 #42 Mina, Windber, Pa, 00000
Solomon Erskine R Jr, 521 South, Mauch Chunk, Pa, 00000
Solomon James B, 232 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Solomon Lois W, Indian Head, Pa, 00000
Solomon Marcia M, 2118 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Solomon Mary, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Solomon Melva, Pa, Pa, 15000
Solomon Ruth K, 521 South, Mauch Chunk, Pa, 00000
Solomon Shirley A, 232 Hamilton, Allenton, Pa, 00000
Solomon William W, 521 South, Maunch Chunk, Pa, 00000
Solonka Julia, 102 Jackson, Oliphant, Pa, 00000
Solsberg Etta Miss, 5824 N 13th Ave Apt C 6, Phila, Pa,
Solt Betty, 221 Barney St, Wilkes Warre, Pa, 00000
Solt Donald L, 1334 1/2 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Solt Lillie E, Rr 1 Box 232a, Walnutport, Pa, 18088
Solt Miriam M, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Solt Shirley Ann, 19 W High St, Nazareth, Pa, 18064
Solters Lizzie, 1541 Bauvier, Phila, Pa, 00000
Soltez Theodore, Blansville, Pa, 0
Soltez Wally, 925 So Aldece, Phila, Pa, 00000
Soltis Elizabeth Ann, Burnside, Pa, 00000
Soltis Helen, 1225 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Soltis Helen, 39 2nd St, Drifton, Pa, 00000
Soltis John, 1254 Jerome St, Mckeesport, Pa, 00000
Soltis Rose E, Edenborn, Union City, Pa, 00000
Soluedt Mary V, 1814 West 12th St, Erie, Pa, 00000
Solvay Deborah E, 218 1/2 Market, Mc Keesport, Pa, 00000
Solvoskie Mildred M, 465 Farristour St, W Homestead, Pa, 00000
Somerday Gerald, Ramble Rd, Parkland, Pa, 00000
Somerlade Madge G, 1044 Wade St, Aliquippa, Pa, 00000
Somerset, Somerset, Pa, 00000
Somerset N Franklin, Somerset, Pa, 00000
Somershoe George H, 543 Godfrey Ave, Phila, Pa, 00000
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Somerst, 168 W Main St, Somerst, Pa,
Somics Lulu T, Bo 10 Rd, 1 Spring City, Pa, 00000
Sommer Edgar P, Rr 1, Duncansville, Pa, 16635
Sommer Edgar P, Rr 1 Box 156, Duncansville, Pa, 16635
Sommer James, Wible Rd, Milvale, Pa, 00000
Sommer Patricia A, Arroyo 950 Dpto5d Capital Federal Puenos Aires A, Pa,
Sommers Edith L, 18 Main St, Middletown, Pa, 00000
Sommers Helen, 474 E 10th St, Northampton, Pa, 18067
Sommers Herman P, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Sommers Margaret, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Sommers Margaret R, 646 Cherry Hill Rd, Nazareth, Pa, 18064
Somomon Diane, Rd #1, Leesport, Pa, 00000
Somy Irene, 4th Ave, Lester, Pa, 00000
Sonders Gerald, Easten Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Sonetto Angelina, Rr 1, Germantown, Pa, 00000
Song Ernest L, 549 1/2 10th St, Harrisburg, Pa, 00000
Songer Joseph E, Marienville, Pa, 00000
Songer Michael J, Marienville, Pa, 00000
Sonivetto Concettimor, 54 Horace Ave, Arlington, Pa, 00000
Sonneman Judith Ann, 224 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Sonnen Marilyn, Shartlesville, Pa, 00000
Sonon Herman F, 407 Church, Reading, Pa, 00000
Sonoskus Helen A, 131 Hilldale Ave, Plainsville, Pa, 18650
Sonowski Mary A, Reno, Pa, 00000
Sonowski Patricia Ann, Reno, Pa, 00000
Sons Crivellaro Am, Rd 4, Easton, Pa, 18042
Sontag Inez C, Avonmore, Pa, 00000
Sontag Shiela D, Phila, Pa, 00000
Sontak Terry, 1631 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Sooby Helen L, 306 Penn Ave, Pittsburgh, Pa, 15221
Sooby Lillian, Emilie Rd, Levittown, Pa, 00000
Soodik Benjamin, 3312 6th Ave, Beaverfalls, Pa, 00000
Sopcak John M, Box 191, Unity, Pa, 00000
Sopczinski E, 116 Clymer, Phila, Pa, 00000
Sopczynski J, 116 Clyner, Phila, Pa, 00000
Sophia Olean, 16 Murray, Glassmere, Pa, 00000
Sopko Arlene, 1216 Flower Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Sopko Florence, 295 Center St, Wanamie, Pa, 00000
Sopko Frank E, James City, Pa, 00000
Sopko Marie A, 3329 Arch St, Phila, Pa, 00000
Soraniek Margaret, 1130 Rourne St, Munhall, Pa, 00000
Sorber Angeline, Rr 1, Beach Haven, Pa, 00000
Sorber Etta E, 827 Iron, Lehighton, Pa, 00000
Sorber Mildred, 1008 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Sorber Mildred, 624 Center, Easton, Pa, 18042
Sorbo Frances, 121 4th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Sorcie Paula, 703 E Park St, Mckeeport, Pa,
Soree Julia E, Front 2 Lehigh, Phila, Pa, 00000
Soreentinos Accu Tow Inc, 126 Lenering St, Phila, Pa, 00000
Sorens Myron, 7960 Langdon St, Phila, Pa,
Sorenson Gay L, Middle, West Brownsville, Pa, 00000
Soreth Frances P, 3622 Star St, Phila, Pa, 00000
Sorg William, 324 Marie St, Evansport, Pa, 00000
Sorge Funeral Home, Rr 1 Box 608, East Freedom, Pa, 16637
Sorice Ugma Serena Anne, 2600 Bonnie Ln, Easton, Pa, 18045
Sorick Darlene K, 433 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Sorkin Marie, Pa,
Soroka Dora, 2038 S Crosteyst, Phila, Pa, 00000
Sorrentino Joseph A, 164 Ashland, West Manayunk, Pa, 00000
Sorrick Fred W, 1109 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Sorrick Johanna R, 2310 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Sortino Mary E, 1649 Mine Lane Rd, Easton, Pa, 18042
Sos Assoc Inc, 2101 Juniath Gap Rd, Altoona, Pa, 16601
Sosa John, Jacobs Creek, Pa, 00000
Sosa Sergio L, Easton, Pa, 18044
Sosebee Anna M, Glenwillard, Pa, 00000
Sosik Karen J, 1015 Sunset, Bethlehem, Pa, 00000
Sosinsky Mary E, 3129 Rail Ave, Trevose, Pa, 00000
Sosnowy Clara, 24 Maple, Norristown, Pa, 00000
Sotak Joseph, Morrisdale, Pa, 00000
Sotak Joseph, 1032 Revon, Munhall, Pa, 00000
Sotak Norma J, 121 Alder St, Homeville, Pa, 00000
Soto Agapito, 216 N. Allegheny Ave, Phila, Pa,
Soto Angelo, 4312 N Darien St, Phila, Pa,
Soto Jose, 42 D Hall Manor, Harrisburg, Pa,
Soto Virginia, 443 Portage, Gallitzin, Pa,
Soto William, 4400 N. 8th St, Phila, Pa,
Sotok Josephine M, 229 2nd, Philipsburg, Pa, 00000
Sottek Nelda V, , Lancaster, Pa, 00000
Sotter Alice B, Box 103 Bucks Co, Halicong, Pa,
Sotter Mary L, 1046 Broadview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Sottile Mary J, Ganister, Pa, 00000
Sottolano Delbert, 345 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Sottosanti Vincent J, 661 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Souch Jonica L, R F D 1 Old Lancaster, Berwyn, Pa, 00000
Soucie Edward A, 39 E 83rd St, Pohnpei, Pa, 96941
Souder Frances, Perkiomen Ave, Spring Mount, Pa, 00000
Souder Jean M, Blooming Glen, Pa, 00000
Souders Debra A, 674 North Hampton St 2nd Floor, Easton, Pa, 18042
Souders John, Gilbert, Pa, 00000
Soule Mary P, 2713 Banks St Penbrook, Harrisburg, Pa, 00000
Soulliard Charles, Steelville, Pa, 19370
Soultz Management, Pa,
Sound Service Co, 8010 Bustleton Ave, Phila, Pa,
Soup Stanley, Egypt, Pa, 00000
Sours Dorothy G, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Sours Florence E, Mt Rt 37, Easton, Pa, 00000
Sours Jennie A, Westgate Dr & Catasauqua Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Sousley Stephen &, Clara A Sousley Jt Ten R F D 1, Lee Port, Pa,
South Bethlehem Family Practice, 608 Pierce St, Bethlehem, Pa, 18015
South Hills Orthopedic, 110 Fort Couch Rd, Pittsburgh, Pa,
South Jersey Rehab Center, 7827 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
South Jersey Rehab Center 99, 7827 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
South Mountain Pharmacy, 2441 West Emmaus Ave, Allentown, Pa,
Southard Barbara, 2204 Jepuiua, Phila, Pa, 00000
Southerland Mildred, 2 South, Norristown, Pa, 00000
Southern Av Cafe, 22 Southern Av, Pittsburgh, Pa,
Southern Chester Co Med Tr, West Grove, Pa,
Southgate Med Lab Erie, 1611 Peach St. Suite 50, Erie, Pa,
Southland Corp, 2711 Easton Rd, Willow Grove, Pa,
Southside Hospital Of, Pa,
Southwest Chiro And Rehab, 2051 W Chestnut St, Washington, Pa,
Southwest Visions, 1240 Win Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Sova Robert E, Highway 175, Ronco, Pa, 00000
Sovereign Bank, Pa,
Sovereign Bank, C/O Trammell Crow Services P.O. Box 14115, Reading, Pa,
Sovereign Bank, Po Box 12646, Reading, Pa, 12646
Sovereign Bank, Po Box 12646, Reading, Pa, 19618
Sovereign Search Aand Abstracto Inc, Pa,
Sovia William, 7 Riverside St, Pottstown, Pa, 00000
Sovin Catherine E, 130 Cherry, Phila, Pa, 00000
Sovin Marlene, 130 Cherry, Phila, Pa, 00000
Sovin Peter P, #341, Phila, Pa, 00000
Sovinsky, 4725 Plura Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sowa Walter, Ludlow, Pa, 00000
Sowell Norman B Jr, Rd 1, Embreeville, Pa, 00000
Sowers Betty L, Locke Ave, Yeagertown, Pa, 00000
Sowers Lark A, Felton, Pa, 00000
Sowers Mary R, 1522 Williamsville Oaks, Lancaster, Pa, 00000
Sowers Melva M, Main Rd, Shamokin Dam, Pa, 00000
Sowle John Phillip, 11 Pratt St, Shaffield, Pa, 00000
Soyse Mary, 1508 Sheffield, Pittsburgh, Pa, 00000
Soyster Mary E, 626 Spang St, Roaring Spg, Pa, 16673
Sozio Adam, 391 2nd Ave, Koppel, Pa, 00000
Sozonovic P, Route 40 Rd 1, Fredericktown, Pa, 00000
Spaar Isabel, Rr 1, Quakake, Pa, 00000
Spachacz Christina, 12 31 St, S Pittsburg, Pa, 00000
Spacht Dorothy, 84 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Spada Anthony A, Honan Ave, Johnstown, Pa, 00000
Spade James M, Irvona, Pa, 00000
Spade Scott D, Box 75 F Rr 3, Saltsburg, Pa,
Spadt Barbara A, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Spaeth Calrj, 319 1/2 Hephurn St, Williamsport, Pa, 00000
Spagnola Frank J, 511 Carrollton Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Spahic William, 11 Freeport, Etica, Pa, 00000
Spahn John, 1518 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Spahr Robert Jr, 425 Oak Hills Dr, Middletown, Pa, 00000
Spahr Sarah, 333 Winding Way, Glenside, Pa, 00000
Spaide Jean M, Rf 1, Wapwallopen, Pa, 00000
Spain Nathan, %Karnofski 1019 W Singohocking St, Phila, Pa,
Spalding Eileen F, 209 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Spallone Anna, 2207 Main St Center Valley Rt 309, Allentown, Pa, 00000
Spampinato Chrisina, Pittsburgh, Pa,
Spanard Custodian Bobbi Ann A, 175 Concord Terr, Mcdonough, Pa, 30253
Spanard Jacob T, 175 Concord Terr, Mcdonough, Pa, 30253
Spancake Marian M, 305 Good Ln, Hollidaysburg, Pa, 16648
Spang Jean E, Honeysuckle Rd Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Spang Mary B, Sheridan, Pa, 00000
Spang William B, Sheridan, Pa, 00000
Spangenberg Anna T, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Spangenberg Dawn M, 2426 Northwood Ave, Easton, Pa, 18045
Spangenberg H, Rr 1, Mount Cobb, Pa, 00000
Spangenberg Lillian, 112 Winner, Dunmore, Pa, 00000
Spangenberg Sarah E, Scranton, Pa, 00000
Spangle Robert M, Goods Ln Rr 2 Box 508a, Altoona, Pa, 16601
Spangler Alverta M, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Spangler Diane Mary, Rr 2, Diamond, Pa, 00000
Spangler Doris, 48 Chambersburg, Gettysburg, Pa, 00000
Spangler Eleanor M, 10 South, Lancaster, Pa, 00000
Spangler George W, Blanchard, Pa, 00000
Spangler Janet R, Rr 2, Diamond, Pa, 00000
Spangler Joyce E, C/O Irene Wuchter, Penargyl, Pa, 18072
Spangler Lois A, R 3, Nazareth, Pa, 00000
Spangler Mark, 509 Albert Dr, Sinking Spring, Pa,
Spangler Mary D, 126 S 2nd, Lebanon, Pa, 00000
Spangler Mary J, Middleburg, Pa, 00000
Spangler Mildred L, Rr 1, York, Pa, 00000
Spangler Robert F J, Rr 2 Box 220, Walnutport, Pa, 18088
Spangler Samuel S, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Spangler Stanley E, Rr 1, York, Pa, 00000
Spangler William H, Hollsopple, Pa, 00000
Spanier William J, 3042 Saul, Phila, Pa, 00000
Spanitz John, 104 S 5th St, Stiles, Pa, 00000
Spanitz Pearl E, 143 Grant Ave, Cumunton, Pa, 00000
Spanos Anne L, 933 Crawford St, Bethlehem, Pa, 18017
Sparanzone Rosie, 4731 Umbria, Manayunk, Pa, 00000
Spare Elwood, 410 Wnd Ave, La Fayette Hill, Pa, 00000
Spare John, 607 2nd Ave, Gallipolis, Pa, 45631
Spargo Elizabeth P, Drexel Hill, Pa, 00000
Spargo Jane, 11 Chautaugia, Pittsburgh, Pa, 00000
Spargo Jane, 11 Chettaque, Pittsburgh, Pa, 00000
Sparks Allison W, Insurance Specialties, Inc 7804 Montgomery Ave. #10, Elkins Park,
Pa, 19117
Sparks Donald, Rr 1, Sagamore, Pa, 00000
Sparks Dorothy M, 103 Corullant, Phila, Pa, 00000
Sparks Judith L, 2056 John Russel Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Sparks Megan France, 111 Ave D, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Sparks Stephen R, 8130 Jenkintown Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Sparks Virginia, Indian Head, Pa, 00000
Sparmint Mona L, 971 Mt Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Sparrow Margaret, 930 R Wyoming, Scranton, Pa, 00000
Sparrow Nathaniel, 1235 W 10th St, Phila, Pa, 00000
Sparrow Steven, 2131 Michaels Rd, Nazareth, Pa, 18064
Sparrow William E, Smock, Pa, 00000
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Spartacus Amalia A, Pa,
Spasbo Sylvia, Broughton, Pa, 00000
Spatz Daniel C, 1110 Rea Buttawood St, Reading, Pa, 00000
Spatz Josephine, Soldier, Pa, 00000
Spatz Marshall S, 325 Shartelsville Rd, Bernville, Pa, 19509
Spaulding Kenneth, 2667 Nottingham Rd Apt 1, Bethlehem, Pa, 18017
Spaulding Sharon A, 2667 Nottingham Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Spayd Jean M, 7 Kaska St, Middleport, Pa, 00000
Spayo George, Main St, Campbelltown, Pa, 00000
Speacht Dorothy, 2608 Dove Ave, Altoona, Pa, 16602
Speakman Hester D, Kelton, Pa, 00000
Speakman Linton, Honey Brook Risdmyh Pa 99999, Risdmyh, Pa, 99999
Speakman Miria, Roxbourgh, Pa, 0
Speakman Robert, Flemming Ave, Phila, Pa, 00000
Spear Charlotte, 300 Pleasant Valley Rd, Connellsville, Pa,
Spear Elizabeth R, 110 S Pearl, Phila, Pa, 00000
Spear Jack A, Pa,
Spear John, 7902 Laycock Ave, Phila, Pa, 00000
Spearly Betty, Linesville, Pa, 00000
Spears Edward, 216 E Bringhurst, Germantown, Pa, 00000
Spears Janet M, 1021 Spencer, Erie, Pa, 00000
Specca Rose, Byberry Rd, Phila, Pa, 00000
Specht Betty A, Mount Bethel, Pa, 00000
Specht Earl M, Perkiomenville, Pa, 00000
Specht Earl M, Rd, Perkiomenville, Pa, 00000
Specht Lynda, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Specht Margaret, Bergey, Pa, 00000
Specht Margaret, Perkiomenville, Pa, 00000
Specht Scott, 1500 New Holland Rd, Kenhorst, Pa, 18607
Specht Wanda, Rr 4, Middlesburg, Pa, 00000
Speciale Sophie S, 1797 Chester Rd Apt 6, Bethlehem, Pa, 18017
Speciality Windshield, 1801 Logan Ave, Altoona, Pa, 16601
Specialty Concession, Monroeville, Pa,
Speck Dorothy I, 1008 Linda St, Bethlehem, Pa, 00000
Speck Ella D, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Speck Frances, 135 Trenton Rd, Levittown, Pa, 00000
Spectrum Emergency Care Inc, 232 Lakeside Dr, Horsham, Pa,
Spedden Consta, 322 E Queen, Chambersburg, Pa, 00000
Speece Gary F, C/O Cumberland Cnty Natl Bank Rr 1, Camp Hill, Pa, 00000
Speece Katherine A, 639 Robeson St, Reading, Pa, 00000
Speechley Phyllis Bless, Main St, Hulmeville, Pa, 00000
Speedway Nazareth, Hwy 191 Po Box Drawer F, Nazareth, Pa, 18064
Speelman Betty B, Bendersville, Pa, 00000
Speelman Dolores, Adah, Pa, 00000
Speer Elida J, Rd #1, Kelly Station, Pa, 00000
Speer James W, S Springfield Av, Clifton, Pa, 00000
Speer John, Valley Forge, Pa, 00000
Speer Lillian, 858 Minor St, Pittsburgh, Pa, 00000
Speer Lois, 152 Liverpool St, Pittsburgh, Pa, 00000
Speer William E 3rd, Oakdale, Pa, 00000
Spegar Elizabeth, 1655 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Spehar Betty E, 133 S Church, Mohnton, Pa, 00000
Speicher Alverta A, Wescosville, Pa, 00000
Speicher Charles I, Wescosville, Pa, 00000
Speicher Marie, 1487 Lehihj Pkwy Apt 5, Allentown, Pa, 00000
Speicher Mary, 441 Penic St, Pittsburgh, Pa, 00000
Speichert Sophia, Pa,
Speidel Shannon L, 524 Sawmill Run Rd, Pa,
Spell Irene A, 331 22nd Ave Apt 209, Altoona, Pa, 16601
Spellman Bill, 429 Newgate Ct B2, Andalusia, Pa, 19202
Spellman Margaret, 1425 S. 21st St, Phila, Pa,
Spellman Mary R, 6614 Naddingten St, Phila, Pa, 00000
Spelman Florence R, Madison And Pine, Scranton, Pa, 00000
Spence Deborah, Pa,
Spence Gary W, 407 5th St, Altoona, Pa, 16602
Spence Helen M, 2133 2nd Ave, Phila, Pa, 00000
Spence Jeanette L, & George O Sr Spence Jt Ten 315 North Eleventh St, Easton, Pa,
18042
Spence John H, 245 Woodbridge Rd, Clifton Hgts, Pa, 00000
Spence Richard G, 3713 Aspen St, Phila, Pa, 19100
Spencer Andrew, 2140 Lambert St, Phila, Pa, 00000
Spencer Dorothea, 150 Cliff, Phila, Pa, 00000
Spencer Dorothy B, New Berlinville, Pa, 00000
Spencer Esther E, 2610 Wyncote Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Spencer Flora E, Pa,
Spencer George, Meadow Lands, Pa, 00000
Spencer George, House #64, Meadow Lands, Pa, 00000
Spencer Horace, Iron St, West Easton, Pa, 18042
Spencer Ina E, Rr 1, Little March, Pa, 00000
Spencer James G, 128 W Madien Ln, Somerdale, Pa, 08083
Spencer Jennifer J, Po Box 256, Mount Bethel, Pa, 18343
Spencer Joann N, 380 Union St, Allentown, Pa, 00000
Spencer Katherine, 4752 Wonder Ave, Trevose, Pa, 00000
Spencer Mable, Chester Homestead, Eighty, Pa, 00000
Spencer Martha M, 309 West 8th St, Erie, Pa, 00000
Spencer Regina V, Rr 4 Box 183, Nazareth, Pa, 18064
Spencer Seretha C, 1444 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Spencer Stella Meye, Dudley, Pa, 00000
Spencer Verna, Monument, Pa, 00000
Spencer William, 14 Gillmore St, Pittsburgh, Pa, 00000
Spencers Disposal, P O Box 9137, Erie, Pa,
Spender Lucy, Manorville, Pa, 00000
Speney James R, 4413 2nd St, Versailles, Pa, 00000
Spengler Dallas, 1221 Main St, Northampton, Pa, 18067
Spengler David G, 2321 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Spengler Eilen, West Main, Bath, Pa, 18014
Spengler Helen, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Spera Vito, 3019 M 22, Phila, Pa, 00000
Sperber Edith, 112 Dunton St 2nd Floor, Phila, Pa, 00000
Sperber Harry, Lewiston, Pa,
Sperla Eldarado, York East, Pa,
Sperlunto Dorothy, Rr 1, Worcester, Pa, 00000
Sperlunto Gertrude, 125 W 5th Ave, Conshoholken, Pa, 00000
Sperry Catherine, #38, Searights, Pa, 00000
Speshock Mary W, 89 Belmont Circle, Uniontown, Pa, 00000
Spevak Edna M, 6265 Bishopthorpe St, Bethlehem, Pa, 00000
Spevak Pauline, 1248 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Spewak Mary, 70 Calumet, West Middletown, Pa, 00000
Sphon Stephen E, House 129, Bovard, Pa, 00000
Spicer Richard, 119 Johnathan, Mcmurray, Pa, 15317
Spicer Robert, Rr 1, Strattonville, Pa, 00000
Spicher Gertrude H, 310 Queen Ln, Indiana, Pa, 15701
Spicher Jaimie Renee, & Marion Shelly Box 815, Dubois, Pa, 15880
Spickler Anna May, Newville, Pa,
Spickler Benjamin E, Rd, Middleburg, Pa, 00000
Spickler Donald D, Po Box 25, Duncansville, Pa, 16635
Spickler Erma V, Penns Creek, Pa, 00000
Spickol Max, 2515 S Percy St, Phila, Pa,
Spicuzza John P, 754 Shany Du Ea, Pittsburgh, Pa, 00000
Spiecker Rita Marie, 1340 King Rd, Jenkintown, Pa, 00000
Spiegel Ann, C/O Joseph Spiegel 708 Ashbourne Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Spiegel David M, 1150 First Ave Ste 515, King Of Prussia, Pa,
Spiegel Edward F, 649 S Henderson Rd Apt D 108, King Of Prussia, Pa,
Spiegel Elizabeth, 917 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Spiegel Geo, 1629 Hatteras St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Spiegle Rose Marea, 535 Crawford, Mc Keesport, Pa, 00000
Spielberger Ivan S, Pa,
Spieler Margaret I, 408 4th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Spielman Ann V, 4 Woodclift Ave, Media, Pa, 00000
Spiering Connie E, 1st Fl Apt 1, Braeburn, Pa, 00000
Spiers Cora L, 513 E Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Spiers Nancy B, 219 Chapel Crest Terrace, Pittsburgh, Pa,
Spiese Evelyn V, Rtd #3, Pottstown, Pa, 00000
Spiese George C 3rd, Seven Springs, Pa, 00000
Spiese Gloria L, Silver Spring, Pa, 00000
Spieth Patricia, C/O Polly D Huy Rd 7 Woodlawn Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Spigelmeyer Debora, Paxtonville, Pa, 00000
Spigelmeyer Margaret C, Middleburg, Pa, 00000
Spigelmeyer Vera L, Florin, Pa, 00000
Spigelmyer Mary, Granville, Pa, 00000
Spiker Dale C, Pittsburgh, Pa,
Spiker Marie, Rr 1, Iron City, Pa, 00000
Spilar Clara, 713 Price St Rear, Dickson, Pa, 00000
Spiles Henry J, 4754 East Stiles, Phila, Pa, 00000
Spilis Dennis H, 2341 Duncan St, Mayfair, Pa, 00000
Spillan Margaret M, 6308 Moylan St Germantown, Phila, Pa, 19100
Spillar Dorothy, 713 N Price St, Dickson, Pa, 00000
Spillman Anne B, 20 W Hitchrela, Floral, Pa, 00000
Spina John A, 5130 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Spinato Janice C, 4085 Pond Circle, Bethlehem, Pa, 18017
Spinazzola Dominic R, Rte 764 Charlesworth Ln Po Box 419, Duncansville, Pa, 16635
Spinazzola Samuel, 4904 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Spincic Kathleen L, Metro Dr, Bessemer, Pa, 00000
Spindsa Bambina, 462 E. Cosgrove, Phila, Pa, 91440
Spinellijr Alfonso, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Spiniello Const, 100 49th St, Pittsburgh, Pa,
Spinner Anna S, Rr 1, Dixonville, Pa, 00000
Spinner Rose, William Penn Highway, Cresson, Pa, 00000
Spino Joseph, 411 Bierer St, Greenburr, Pa, 00000
Spinosi Raffaelo, 4658 Edmund, Phila, Pa, 91240
Spinozzi Bianchina, Rr 1, Martins Creek, Pa, 00000
Spinozzi Helen, 811 Porter St, Easton, Pa, 18042
Spinser C, 1629 Cloverleaf St, Bethlehem, Pa, 18017
Spiridig Margie L, 309 12th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Spirk David M, 1836 12th St, Bethlehem, Pa, 18017
Spirk Rosemary, 1035 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Spirnak Stephen, Mc Clellandtown, Pa, 00000
Spiro Avron, Iii, Pa,
Spisak Annie, Back St, Keisser, Pa, 00000
Spisak Mary A, 1304 Bell Ave, N Braddock, Pa, 00000
Spishock Jennie, Boston, Pa, 00000
Spitalnik Deborah M, (Holder Premier Farnell Corporation) 254 W Seymour St, Phila,
Pa,
Spitzer Dale F, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Spitzer Dennis J, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Spitznagel Charles, Pa,
Spitzner Dorothy V, 2622 Covington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Spitzner William E, 1 Short St, Pittsburgh, Pa, 00000
Spivak Martha, 208 Pattson Ave, Rankin, Pa,
Spivey Howard R, 9523 E Slocum St, Phila, Pa, 00000
Spivey Kenneth R, 330 S Shamokin St, Shamokin, Pa,
Splett Clarence E, Milford Ave, Milford, Pa, 00000
Splett Frances, 136 W Main St, Nantichike, Pa, 00000
Splett Pearl, Milford Ave, Milford, Pa, 00000
Splinck Pallis, 120 Monroe, Olyphant, Pa, 00000
Spoerl Eugene, 629 Patton Ave, Chester, Pa, 00000
Spofford Carol N, 1713 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Spohn Barry R, Fifth, Tatamy, Pa, 18085
Spohn Donna Suzann, Trexlertown, Pa, 00000
Spohn Esther E, Breinigsville, Pa, 00000
Spohn Fay E, Po Box 87, Martins Creek, Pa, 18063
Spohn Franklin G, Breinigsville, Pa, 00000
Spohn George S Jr, Dillon Rd, Jarrettown, Pa, 00000
Spohn Mary, Rr 1, Wernesville, Pa, 00000
Spohn Robert D, 1558 Main, Northhampton, Pa, 18067
Spohn Ronald, Po Box 87, Martins Creek, Pa, 18063
Sponar Carol Ann, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Sponsky Wilfred, Elmora, Pa, 00000
Sponsler Henrietta B, 1615 Fullerton, Harrisburg, Pa, 00000
Spoor & Fisher Co, Pa,
Spoor Donald R, Thompson, Pa, 00000
Spoor Evleyn R, Thompson, Pa, 00000
Spoor Harold A, Thompson, Pa, 00000
Sporck Caroline A, 424 Price Ave, North Braddock, Pa, 00000
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Sporio Lawrence C, 502 8th, Wilson, Pa, 00000
Sport Service Corp, Scranton, Pa,
Sports, 235 S 33rd St Weightman Hall, Phila, Pa, 00001
Spott Joseph D, Gouldsboro, Pa, 00000
Spott Judith A, 1025 Cherokee St, Fountain Hill, Pa, 18015
Spotts Gregory, Wingate, Pa, 00000
Spotts Julia L, Brandamore, Pa, 00000
Spotts Kenneth L, Lanse, Pa, 00000
Spotts Sherylann, Rd 2, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Spoulding Michael R, Rd 2 Box 8, Dillsburg, Pa, 17079
Spragg Bayard Jr, Wilkinsburg, Pa, 00000
Spragg Melvin, 1201 E 22nd, Pittsburgh, Pa, 00000
Spragins Karen, Prospect Ave, North Wales, Pa, 00000
Sprague Beverly Drake, 17 Delaware St, Greensburg, Pa, 00000
Sprague Carol, Center, Stockertown, Pa, 18083
Sprague Eleanor R, Tyrone, Pa, 00000
Sprague Gertrude, 7381 Elmwood Ave, Phila, Pa, 00000
Sprague John B, 652 E Lornwall, Phila, Pa, 00000
Sprague Mark A, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Sprandel Marie J, Gouldsboro, Pa, 00000
Sprankle James H, Apt 1 Fl 2 1807 5th St, Altoona, Pa, 16601
Sprankle Michael, 1710 5th St, Altoona, Pa, 16601
Sprankle Michael D, 606 3 Rd St, Juniata, Pa, 00000
Sprankle Ruth P, 424 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Sprecher Gle, Pa,
Sprecher Marian L, R #2, Lebanon, Pa, 00000
Sprecherr Grace S, 228 N 14th St, Easton, Pa, 18042
Sprengel William J, 2536 Lurves, Phila, Pa, 00000
Spreta Andrea, Pa,
Spreull Reginald, 224 Abbotsford Rd, Phila, Pa,
Spring Arthur, C/O Catherine Spring 1530 East St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Spring Darline J, Pa,
Springborn May R, East Canal St, Labaron, Pa, 00000
Springer Charles Jr, 5th Ave, Croydon, Pa, 00000
Springer Craig A, 67 Rd 4, Johnstown, Pa, 00000
Springer Darrell E, Pa,
Springer Irene L, 7143 F Rd Ave, Phila, Pa, 00000
Springer Vernie E, 703 State St, Harrisburg, Pa, 00000
Springer William H, Pottsville St, Cressona, Pa, 00000
Springhouse Book Co, Po Box 7858, Philad, Pa,
Springman Rose R, Rr 4 Box 59, Altoona, Pa, 16601
Sprinkle Valerie L, 1718 Simpson Ferry, New Cumberland, Pa, 00000
Sprint Conference Li, Pa,
Sprogale Stephen, 1833 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Spross Mary J, 5625 No 30 St, Phila, Pa, 00000
Sprosser Stanley C, York Springs, Pa, 00000
Sproul Helen, 107 3rd St, Altoona, Pa, 16602
Sprout Nancy A, Rd4, Lititz, Pa, 00000
Sprowles Irma E, 1953 Charles, Phila, Pa, 00000
Spruill Edward, P O Box 3165, Harrisburg, Pa, 10015
Spruill Lavinia, 2615 Colorado, Phila, Pa, 00000
Spurlin E E, 711 Neshaminy Ave, Neshaminy, Pa, 00000
Spurling Michael Alan, 2302 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Spurlock John Md, 2043 Carolann Way, Bethlehem, Pa, 18015
Spyker Jon L, 310 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Squarcia Fannie, 247 W Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Squarer Ron, Corex House, Herzlia, Pa, 46733
Squires Loretta H, 238 W Main St, Bath, Pa, 18014
Squires Travel, Pa,
Squrak Anna, Dundee Rd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Sr Deputy Attny General, Pa,
Sracic Barbara, C/O Andro Sracic 28 Main St Franklin Borou, Johnstown, Pa, 00000
Sracic Danica, 28 Rear Main St, Franklin Boro, Pa, 00000
Sracic Paulina, 28 Main St, Johnstown, Pa, 00000
Sray Judy M, 12 Mapleswood Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Srednicki Betty J, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Srednsky Edward, Rr 1, Nemoclon, Pa, 00000
Sretti Linda A, 1467 Fleming, Pittock, Pa, 00000
Srewart Nancy L, 1316 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Srock Rodger B, Coalport, Pa, 00000
Sroka Anna, 233 Haws St, Johnstown, Pa, 00000
Sroka Patricia, 86 Highfield St, Canonsburg, Pa, 00000
Sromovski Ethel I, 825 Summit St, West Barre, Pa, 00000
Sromovski Joan, 89 Howard St, Larksville, Pa, 00000
Ssm Partnership *, 1045 American Twr 401 Market St, Elkins Park, Pa, 19117
Ssteinmetz Adee A, 343 Market St, Bangor, Pa, 18013
Sswedersky Sarah J, Altoona, Pa, 00000
St Clair Agnes W, 229 W Mulberry St, Danville, Pa, 00000
St Clair Anna, 1464 Blair Ave, Tyrone, Pa, 16686
St Clair Anna E, 1129 Pennsylvania Ave, Tyrone, Pa, 16686
St Clair Area, C/O Berkheimer As 50 N Seventh St, Bangor, Pa, 18013
St Clair Audrey J, 123 Maple St, Pittsburgh, Pa, 00000
St Clair Raymon C, Rr 1, Duncansville, Pa, 16635
St Elmo Club, C/O Philip Cook Jr 1604 Girard Tr Bldg, Phila, Pa, 19100
St Francis Xavier Mausoleum, 1250 L And A Rd, Matalie, Pa, 70001
St John Agnes, Mt Bristol St Apt 164, Phila, Pa, 00000
St John Baptist Church, 924 N Front St, Allentown, Pa,
St Johns Lutheran Church, Rd 1 Box 335, Tyrone, Pa, 16686
St Johns Restoration, Pa,
St Josephs Hospital, Lancaster, Pa, 00000
St Jude Medical S C Inc, Po Box 1450, Minneapolis, Pa, 55485
St Ledger Bruce G, King Of Prussia, Pa, 00000
St Lukes Allentown Emer, Po Box 5386, Bethlehem, Pa, 18015
St Lukes Family Practice, Po Box 5386, Bethlehem, Pa, 18015
St Lukes Health Service, 153 Brodhead Rd, Bethlehem, Pa, 18015
St Marks Cemetery Association, C/O Gladys Barnett Star Route 11, Knox, Pa, 16232
St Marys Villa, Po Box 388, Ambler, Pa,
St. Lukes Physician Group Inc, Bethlehem, Pa, 18015
Staab Helen, Melrose Ave, Reading, Pa, 00000
Staats Harriet A, 1011 Ridge St, Easton, Pa, 18042
Staats Nancy, 1011 Ridge St, Easton, Pa, 18042
Stable Nick, #104, Salemville, Pa, 00000
Stabler David R Jr, Peters Creek, Wilson, Pa, 00000
Stabley Dean B, Felton, Pa, 00000
Stabley Lizzie G, Mc Elhattan, Pa, 00000
Stabley S Elwood, Felton, Pa, 00000
Stabryla Verona, Ellwood City, Pa, 00000
Stacey April E, 903 N 5th Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Stacey Gertrude, 2920 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Stacey Gertrude, 3012 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Stacey Gertrude H, 501 W 14th, Duncousville, Pa, 00000
Stachowiak Mary, 17 Mcgeux Patch, Nanticoke, Pa, 00000
Stachowiak Sandra L, Pa,
Stack Francis E, Centerville, Pa, 00000
Stack Henry, 30 N Emerald, Phila, Pa, 00000
Stack Mary E, 18 Branch St, West Hazleton, Pa, 00000
Stack Maude K, 622 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stackewich Dorothy, 1963 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Stackhouse Helen, Ackermanville, Pa, 00000
Stackhouse Jean, Po Box 1132, Rd 1 Mohnton, Pa, 00000
Stacknick Emelia, 532 Frat St, Bethlehem, Pa, 00000
Stackpole Marjorie J, 17 Woburn Abbey Ave, Camp Hill, Pa, 17011
Stacovia Michael F, House 179, Maxwell, Pa, 00000
Stacy Ann M, 1413 Delaware St, Erie, Pa, 00000
Stacy Grace, Beaver Fall, Pa,
Stacy Rose M, 1413 Delaware, Erie, Pa, 00000
Stader Wilma L, 1408 N 43rd Ct, Stone, Pa, 00000
Stadtfeid Carol R, 4604 St Anthony Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Stadtfeld Elizabeth, 824 Elgin Ave, Forest, Pa, 00000
Stadwicki Mary, 218 Rock Glen Rd, Phila, Pa, 00000
Staeger Jack D, 811 Center Ave, Butler, Pa, 00000
Staehle Christine, 5023 Hazel Ave, Phila, Pa,
Staffiere Dom, 3655 Queen Ln, Manayunk, Pa, 00000
Stafford Clara A, 128 Syi Ter, Harrisburg, Pa, 00000
Stafford Donna A, Fair Acrs, York, Pa, 00000
Stafford Frances, Church St, Reamstown, Pa, 00000
Stafford George, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Stafford James H, 413 Markle, Roxborough, Pa, 00000
Stafford John Davis, 400 Pv Blvd, Altoona, Pa, 00000
Stafford Paul, 333 1/2 S 6th, Reading, Pa, 00000
Stag Janet K, 5753 Seonard St, Phila, Pa, 00000
Stag Robert Jr, 5753 Seonard St, Phila, Pa, 00000
Stage Leslie, 3621 Old Orch, Pittsburgh, Pa, 00000
Stager Robert P, Rr 5 Box 50, Tyrone, Pa, 16686
Stagg Station Church, Pa,
Staggart Bright L, High St, West Milton, Pa, 00000
Stagwillo Anna, Clinton, Pa, 00000
Stahl Charles J, 146 Poplar St, Ridgefield, Pa, 00000
Stahl Dorothy I, 614 1/2 Arch St, Williamsport, Pa, 00000
Stahl Earl, Rd 1, Greensburg, Pa,
Stahl Emil P Jr, Welsh Rd, Bethayres, Pa, 00000
Stahl Florence K, 19 Reynolds, Hughestown, Pa, 00000
Stahl James L, Hersey Plaza Apt 9-P 215 W Chocolate St, Hersey, Pa,
Stahl John W, Pa,
Stahl Mark, Rr 1, New Berlinville, Pa, 00000
Stahl Mary, Water, Mahanoy City, Pa, 00000
Stahl Michael A, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Stahl Raymond E, Petrolia, Pa, 00000
Stahl Richard R, Somerset, Pa,
Stahl Robert A, 2901 Maple Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Stahl Robert J, Pa,
Stahl Ruth A, Arona, Pa, 00000
Stahle Gail A, Amaranth, Pa, 00000
Stahler Daniel N, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Stahler Emerson, 109 S Main, Mahoney City, Pa, 00000
Stahler Grace Alma, 553 Washington East, Greenville, Pa, 00000
Stahler Grace N, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Stahler Joan, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Stahlheber Mary, 183 Tree Top Circle, Nanuet, Pa, 10954
Stahli Marilyn E, 125 Pace St, Westfield, Pa, 00000
Stahli Paul C, Klondyke, Johnsburg, Pa, 00000
Stahlman Grover, Chambersville, Pa, 00000
Stahlman Joyce E, C/O Edna B Stahlman Star Route, New Bethlehem, Pa, 00000
Stahlman Paul M, 905 South Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Stahovec C R, 1014 Spring Grand, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Stahovec L E, 1014 Spring Gdn, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Stahovec Martha, 848 Lovett, N S Pittsburth, Pa, 00000
Stahovec R J, 1014 Spring Gdn, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Stahoviak Thomas, 48, Smock, Pa, 00000
Stahovic Theresa, 102 4th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Stahovie Mary P, S 3rd St, Duquesne, Pa, 00000
Staiger Lisa, Pa, 23219
Stainbrook Patricia Ann, 287 Water, Meadville, Pa, 00000
Staines James E, 1512 10th St Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Staino Eugenio, 5453 Pentridge St, Phila, Pa, 00000
Stairs James E, Whitney, Pa, 00000
Staizesky Hilda, Rd 4 Box 166, Tyrone, Pa, 16686
Stake Gerald J, 568 L W E St, Chambersling, Pa, 00000
Staley Dorothy, 201 Hobart St, Pittsburgh, Pa, 00000
Staley Walter O, Valencia, Pa, 00000
Stalker Connie J, Box 221, Wolfdale, Pa, 00000
Stalker Jeffrey L, Rd 8 Lane Wood Dr, New Castle, Pa, 00000
Stall, Pa,
Stallard Clara L, Guys Mills, Pa, 00000
Stallowell Irving, Rr, Gap, Pa, 00000
Stallsmith Cassandra, Weigelstown, Pa, 00000
Stallworth Mary, 315 Diamond, Bethlehem, Pa, 00000
Stalschnable Regina, 1784 Rock Rd, Chambersburg, Pa,
Stalsitz Valeria M, 948 Norht 5 St, Allentown, Pa, 00000
Stamatacos Eleni, Pa,
Stambaugh Anna M, Rr 1, York, Pa, 00000
Stambaugh Irma, 138 N Queen, Larre, Pa, 00000
Stambaugh Leola, Rr 1, York New Salem, Pa, 00000
Stambaugh Marian L, 313 1/2 High St, Hanover, Pa, 00000
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Stamblesky Vicki L, South Union St, Uniontown, Pa, 00000
Stamets Dorothy, 117 N 4th St, Easton, Pa, 18042
Stamets Lillian E, C/O Connie Moseley Rr 1 Box 1203, Mount Bethel, Pa, 18343
Stamford Elizabeth, Shady, Mount Lebanon, Pa, 00000
Stamford Helen, Shady, Mount Lebanon, Pa, 00000
Stamm James, 538 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Stamm Malcolm, 1413 11th St, Eddystone, Pa, 00000
Stamm May A, Mount Aetna, Pa, 00000
Stamm Rita M, Mount Aetna, Pa, 00000
Stampbaugh Ethel, Linden Ave, Hanover, Pa, 00000
Stampehar William, 114 Penn St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stampfel Nellie, Beadling, Pa, 00000
Stampler Michael, Willets Rd North Asht, Phila, Pa, 00000
Stampler William M, Willets Rd Nr Ashton, Phila, Pa, 00000
Stampone Alda, 409 Martino Ave, Bangor, Pa, 18013
Stancato Keith L, 1054 Morgan, Monessen, Pa, 00000
Stanchus Casimer, #57, Helvetia, Pa, 00000
Stancliff Kathleen, Pa,
Stanczak Lillian, 3955 Forbes St 216 B, Pittsburgh, Pa, 00000
Stanczak Ralph F, Summit St, Glassport, Pa, 00000
Stanczak Regina C, Summk St, Glassport, Pa, 00000
Standard Lynda S, 244 Spruce St, Franklin, Pa, 00000
Standard Martina A, 244 Main St, Franklin, Pa, 00000
Standefer Violet, Pa,
Standish Eli, Po Box 33, New Salem, Pa, 00000
Standish Frank, 239 Taft St, Wilkes Barre, Pa,
Stanesic Frank, 210 Myers, Steelton, Pa, 00000
Stanford Lee, Linesville, Pa, 00000
Stanford Maxwell C, 725 W Seveth St, Chester, Pa, 00000
Stanford Raymond E, Apollo, Pa, 00000
Stange Annabelle C, 708 High St, Bethlehem, Pa, 00000
Stange Margaret, 314 6th St, Altoona, Pa, 16602
Stangel William A, 6230 Carmine, Pittsburgh, Pa, 00000
Stanger Mary R, Rd 2 Upper Monroeville Rd, Turtle Creek, Pa, 00000
Stanger Rose M, 1817 Faunce St, Phila, Pa, 00000
Stangl Agnes, 417 Front St, Hokendauqua, Pa, 00000
Stango Josephine, 114 E Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Stango Josephine, 617 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stango Philamena, 2404 Garnet St, Phila, Pa, 00000
Stanik Peter, California, Pa, 00000
Staniszeweka Florence, 4352 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Staniszeyka Wm, 4101 Brighton Rd, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Stanitis Anthony A, Biddle St, Gordon, Pa, 00000
Stankan Rose, Box 447 House 164, Jerome, Pa, 00000
Stankavicic J L, St Marys, Pa,
Stanke Charlotte M, Pa,
Stankiewicz Chester, 1167 Cauor St, Reading, Pa, 00000
Stanko Alma, Rd 10, Pittsburgh, Pa, 00000
Stanko Anna M, E Butler Rd, Butler, Pa, 00000
Stanko Elma M, Horning, Pa, 00000
Stanko Julia, 118 Delaware, East Mckeesport, Pa, 00000
Stanko Paula Marie, 1115 Sechrist St, Warren, Pa, 00000
Stanko Thomas J, 124 L Rd 2, Latrobe, Pa, 00000
Stankunas Brenda, Apt 1 Floor 1 813 Brandywine, Phila, Pa, 00000
Stanle Guest E, 22 Loccust, Phila, Pa, 00000
Stanley Darryl, 8243 Beech Tree Dr, Elkins Park, Pa, 19117
Stanley Drloris L, 19 Overlook St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stanley E Marshall Inc, 999 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Stanley Edward, 3860 Berkley Ave, Norristown, Pa, 00000
Stanley Elizabeth Ann, East Brady, Pa, 00000
Stanley Hazel, 224 Walnut St, Zelienople, Pa, 00000
Stanley J Krish Fun Hom, 513 22nd St, Altoona, Pa, 16602
Stanley Jeffrey A, Rr 2 Box 2090, Bangor, Pa, 18013
Stanley John, 4 Hill, Wilkes Barre, Pa, 00000
Stanley John R, 97 E Baltimore Ave, Phila, Pa, 00000
Stanley Malardie, H 32, Ellsworth, Pa, 00000
Stanley Niziol J, 3471 Brukcley St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stanley Patricia W, 2 Tc Dr, Pottstown, Pa, 00000
Stanley Robert B, 53 Stewart, Swedesburg, Pa, 00000
Stanley Stanley, Schwenksville, Pa, 00000
Stanley Thomas, 717, Portage, Pa, 00000
Stannard Richard L, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Stano Hilda, 4389 Allen, Allentown, Pa, 00000
Stano Joseph, 628 White Aly, Johnstown, Pa, 00000
Stano Joseph, Main, Dunlo, Pa, 00000
Stansbury James S, 719 Saville Ave, Eddystone, Pa, 00000
Stansfield Charles, 1617 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Stansfield Gary P, 80 Westridge Ave, Daly City, Pa, 00000
Stanton Albert, 58 N Judson, Phila, Pa, 00000
Stanton Barbara Ann, Wabash Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Stanton Edward, 183 Tree Top Circle, Nanuet, Pa, 10954
Stanton Grace, 7544 North Marshall St, Phila, Pa, 00000
Stanton Julia, 201 E Park St, Centralia, Pa, 17927
Stanton Margaret, Center St, Franklin, Pa, 00000
Stanton Paul E, Walton Rd, Jefferson, Pa, 00000
Stanton Raymond T, 880 Rt 522, Fumilsgrove, Pa, 00000
Stanton Robert, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Stanulonis Annie, 625 E South, Sheppton, Pa, 00000
Stanurskey John, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Stanz Charles J, 603 E 9th St, Northampton, Pa, 18067
Stapchuck Debra L, Russellton, Pa, 00000
Stapchuck Mary L, Russellton, Pa, 00000
Staph Eleanor C, 500 Folk St, Easton, Pa, 18042
Stapleford Daniel, 710 Reinoeho St, Lebanon, Pa,
Staples B M Ms., 440 W St Joseph St, Easton, Pa, 18042
Staples Elizabeth, Butler, Pa, 00000
Staples Eva, 7928 Tacoma, Pittsburgh, Pa,
Staples Robert T, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Staples Ruth E, Rr 4, Pittsburgh, Pa, 00000
Staples Violet A, 312 S 17th St, Easton, Pa, 18042
Stapleton Florence A, 62 Union St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Stapleton Michael P, 311 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Star Pontiac Inc, 2555 Nazareth Rd Ste 105, Easton, Pa, 18045
Star Rise Inc, Pa,
Star Upholstering & Mfg C, 934 Brad Dock Ave, West Hills, Pa, 00000
Starace Theresa M, Pa,
Staranowicz Matthew J, 1431 St David St, Phila, Pa, 00000
Starburst Homes Inc, Po Box 3099, Bethlehem, Pa, 18017
Starchvill Marjorie, 3517 6 Ave, Altoona, Pa, 16602
Starcich Mary, 836 Vista, N Pittsburgh, Pa, 00000
Stargensky Marie, 22 Parway, Pittock, Pa, 00000
Starinieri Robert L, 139 N 7th St # Apt1, Easton, Pa, 18042
Stark Dorothy, 206 E Hseldon St, Phila, Pa, 00000
Stark Evelyn, Gilbertsville, Pa, 00000
Stark Marjorie, 241 North Ave Easr, Pittsburgh, Pa, 00000
Stark Thomas Irvin, Dawson, Pa, 00000
Starka Jonas, 461 Hazel, Phila, Pa, 00000
Starke Jacquelyn A, 937 Penn, Reading, Pa, 00000
Starkes Karleen, 2432 N 56th St, Phila, Pa, 19131
Starkey Laird C, 410 Runnemede Ave, Jenkintown, Pa,
Starkey Milford, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Starkman Aaron, Eva Starkman 1549 Stevens St, Phila, Pa,
Starks Maggie, 53 Vocum St, Phila, Pa,
Starkweather Robert, Lewis Run, Pa, 00000
Starner Clarence, 977 E Main St, Palmyra, Pa, 18999
Starner Gladys, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Starner Grace T, 15 Moyer Ave, Pen Argyl, Pa, 00000
Starner J R A, Easton, Pa, 18042
Starner Jean M, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Starner Sarah L, Hampton, Pa, 00000
Starner Stephen, 906 Zucksville Rd, Easton, Pa, 18040
Starner Wayne A, 50 Easton Rd, Nazareth, Pa, 18064
Starnks Michael, Osceola Mills, Pa, 00000
Starook Ellen, C/O Miriam J Starook Island Park, Sunbury, Pa, 00000
Starosielec Alice, 36 Glenn Ave, Glendale, Pa, 00000
Starosielec Sophie, 2624 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Starr Ann M, Duke Center, Pa, 00000
Starr Ardith J, 1109 Pennsylvania Ave, Tyrone, Pa, 16686
Starr Cindy M, 301 W Mulberry St, Danville, Pa, 00000
Starr Dolores E, Rd 1 No Coplay, North Coplay, Pa, 00000
Starr Eva M, Rr 1 Box 74, Easton, Pa, 18040
Starr Florence M, 17 Central Dr, Valencia Rd 1, Pa, 00000
Starr Helen M, Willow Street, Pa, 00000
Starr John, Country, Mt Joy, Pa, 00000
Starr Leslie, 2227 Gironde, Pittsburgh, Pa, 00000
Starr Mary, 2832 N Oakdale, Phila, Pa, 00000
Starr Mary K, 7355 Chewynde Ave, Clifton Heights, Pa, 00000
Starr Roger M, 4362 Buckfield Ter, Trevose, Pa, 00000
Starrett Anna M, Rr 1 Box 582, Altoona, Pa, 16601
Starritt Maurine M, Starritt Farm, Phoenixville, Pa, 00000
Starry Agnes E, 3705 No Palmetto St, Phila, Pa, 00000
Staruch Elizabeth, 1506 Beech St, North Braddock, Pa, 00000
Starz Walter E, Ross Mountain Club R D 1, New Florence, Pa,
Stash Ronald E, 3021 Memory Lane Ext, Liberty Boro, Pa, 00000
Stasik Ruth, 365 Roosevelt Ave, Mekees Rocks, Pa, 00000
Stasiuk Darlene, 207 Oak, Coverdale, Pa, 00000
Stasko Helen, 205 Cambridge So Dr, Monroeville, Pa, 15141
Stasko John Jr, 302 1/2 W Conaugy, Johnstown, Pa, 00000
Staso David A, Fredericktown, Pa, 00000
Staso Denise A, Fredericktown, Pa, 00000
Staso Estelle, 1716 Terrace, North Braddock, Pa, 00000
Staso Estelle, 1716 Terrace St, North Braddock, Pa, 00000
Staso Michelle, Pa,
Staszewski Dolores R, 9 H E 22, Erie, Pa, 00000
Stata Charles, R288 Decker Ave, Johnstown, Pa, 00000
State Distributor In C, 123 S Broad St, Phila, Pa,
State Line Auto Aucti, Po Box 351, Waverly, Pa, 14892
State Optical Co Inc, 3400 Aramingo Ave Attn Terrence T Mahler Preside, Phila, Pa,
19134
Staten James T, 2541 N Colorado St, Phila, Pa, 00000
Staten Karl, 321 N. 61st St, Phila, Pa,
Staten Leroye, 2541 N Colorado St, Phila, Pa, 00000
States Clara E, 174 Sopine, York, Pa, 00000
States Helen L, 4021 Ridge Ave, Altoona, Pa, 16602
States Kathi D, 310 South Main St, Punxsutawney, Pa, 00000
States Margaret K, 7001 Lulip, Phila, Pa, 00000
States Murrel A, Rochester Mills, Pa, 00000
Statesbeatricel, Creekside, Pa,
Stathower Phyllis J, Thomasville, Pa, 00000
Statler James O, State Line, Pa, 00000
Staton Itf Naomi & Jeffery Lunn, B-6 Kennedy Gdns, Easton, Pa, 18042
Statuzla Dorthy, Perryopolis, Pa, 00000
Staub Anita, Rr 1, Devault, Pa, 00000
Staub Beth A, 7840 Carlise Rd., Wellsville, Pa, 73650
Staub Dorothy M, Po Box 144, Spartanburg, Pa, 00000
Staub Edward A, 342 Walnut, Hanover, Pa, 00000
Staub Emma, 5 Rd, Gettysburg, Pa, 00000
Staub Evelyn L, Pa,
Staub Linda J, Camp Hill Rd 1, Harrisburg, Pa, 00000
Staub Margaret R, Church, Mcsherrystown, Pa, 00000
Staub Patricia A, 721 Melrose Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Staub Philip, 412 Paul St, York, Pa, 00000
Staud Aloysius J, 126 Wycombe Ave, Langhorne, Pa, 00000
Staudenmavis Marie, 1840 Darien, Phila, Pa, 00000
Staudinger Ellen C, 2311 St Rd, Neshaminy, Pa, 00000
Staudt Curtis, Wernersville, Pa, 00000
Staudt Joan M, 127 Weber St, Pittsburgh, Pa, 00000
Staudt Katherine, C/O Katharine Steffy Rfd 4, West Leesport, Pa, 00000
Staudt Sally A, Rr 1 Box 1140, Orangeburg, Pa, 00000
Staudt Sarah G, Weaversville, Pa, 00000
Stauer Emma J, Oakville, Pa, 00000
Stauffer Alfred J, Denver, Pa,
Stauffer Catherine, 629 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
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Stauffer Earl, 2506 Oakdale St, Phila, Pa, 00000
Stauffer Eleanor, Fredericks Farm, Allentown, Pa, 00000
Stauffer Elmer A, 1001 Liberty Court, Bethlehem, Pa, 18015
Stauffer Eva, Vanport, Pa, 00000
Stauffer Gary K, 306 S Green St, Nazareth, Pa, 18064
Stauffer Gloria L, 2725 Mary St, Easton, Pa, 18045
Stauffer Grace M, Frederick, Pa, 00000
Stauffer J Luke Jr, Brownstown, Pa, 00000
Stauffer Jackie, Layton, Pa, 00000
Stauffer Jacob L, Brownstown, Pa, 00000
Stauffer James L, Holtwood, Pa, 00000
Stauffer John E, Sassamansville, Pa, 00000
Stauffer Michael, Pa,
Stauffer Regenia M, Rr 7 Box 139, Easton, Pa, 18040
Stauffer Ronald M, 4433 N 10th St, S Temple, Pa, 00000
Stauffer Sharon L, Holtwood, Pa, 00000
Stauffer Stanley C, Limeport Rd, Allentown, Pa, 00000
Stauffer Starr E, North Main St, Richlandtown, Pa, 00000
Stauffer Uri H, Academy And South Ave, Holmes, Pa, 00000
Staunert Patty A, 2407 W 7th, Williamsport, Pa, 00000
Staup Marie, Mill Run, Pa, 00000
Staver Brenda K, Star Rt # 1, Shippensburg, Pa, 00000
Stavinsky Stephen A, Brick St, Allentown, Pa, 00000
Stavisky Florence M, Lopez, Pa, 00000
Stavrindoudis Popy, Po Box 4, Bangor, Pa, 18013
Stavrinos Anthony M, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Middle-
town, Pa 4040, Pa, 40404
Stavrou Janice, A 1 Charles Dr Rd Apt 1, Danielsville, Pa, 18038
Stawecki Jean, 113 Fountain St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stay John F, 3026 Roben St, Phila, Pa, 00000
Stayer Brett R, 1630 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Stayer Michael A, 1630 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Stayer Nancy S, 1213 1st St, Altoona, Pa, 16601
Stayer Ralph P, 1630 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Stayman Charles H, Highlandtown Rd Apt 11, York, Pa, 00000
Stayman Samuel O, Highlandtown Rd Apt 11, York, Pa, 00000
Stayonovich Amel P, 222 E Kibby, Lima, Pa, 00000
Stclair Anna, 1464 Blair Ave, Tyrone, Pa, 16686
Stclair Charmaine L, 916 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Stclair Jacaline, 1538 Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Stclair Kenneth D, 12th St Ext, Ellwood City, Pa, 00000
Ste Drs N, E Cheltenham Ave Ste 14, Phila, Pa, 19117
Steadman Dennis F, Pa,
Steadman James Eugene, 1334 Morse Ave Floor 1, Erie, Pa, 00000
Steadman James R, 2227 Turk Rd, Edison, Pa, 00000
Steadman Larry G, Extension St, Westfield, Pa, 00000
Steadman Luard H, Elk Park, N Girard, Pa, 00000
Steadman Marjorie R, New Eagle, Pa, 00000
Steadman Sandra A, Knoxville, Pa, 00000
Steager James A, 505 Monroe St, Freemansburg, Pa, 18017
Steager Mary, 1150 Garfield St, Bethlehem, Pa, 18017
Steager Pamela, 505 Monroe St, Freemansburg, Pa, 18017
Stealey Charles Ray, 1304 Esplanade, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Stearns Carol Z, Pa,
Stearns Warren A, 8245 New Second St, Elkins, Pa, 19117
Steban Lawrence, 78 6 Th Ext, Herminie, Pa, 18988
Stebbins Janet J, 5 Country Club Dr, Walpole, Pa, 02081
Stebbins Wayne R, 293 S Stanbridge Ct, Bethlem, Pa, 00000
Steberson Linda, 638 Ramblewood Ln Apt A, Bethlehem, Pa, 18017
Stebick Alfred, Rfd, Saint Marys, Pa, 00000
Stech Joseph J, 1722 Columbia St, Bethlehem, Pa, 00000
Stech Laurence, 321 Woodland, Charlesboro, Pa, 00000
Stechenfinger, 649 Wheulley St, Williamsport, Pa, 00000
Stecher Charles H, R 20, Lebanon, Pa, 00000
Steck Margaret A, N S S Rt, Oil City, Pa, 00000
Steck Raymond, 13d Rd A Hilldall, Pottstown, Pa, 00000
Steck Walter J, 13 D Rd A Hilldale, Pottstown, Pa, 00000
Steckel Ida R, Egypt, Pa, 00000
Steckel Jan P, N Main St Po Box 238, Martins Creek, Pa, 18063
Steckel Kerry L, 2646 Community Dr, Bath, Pa, 18014
Steckel William J, 206 E Moorestown Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Stecker Mary L, 131 E Madison St, Easton, Pa, 18042
Stecker Terry M, 1008 Mine Lane Rd, Easton, Pa, 18045
Steckman Troy, 7901 Henry Ave #F208, Phila, Pa, 19128
Steckman Vicki D, Quentin, Pa, 00000
Stedman Byron D, Park Towne Apts E 1204 2200 Benjamin Franklin Pkwy, Phila, Pa,
00000
Stednitz Mary, 2133 Huron St, Allentown, Pa, 00000
Steeber Anita Loui, Rd 1, Pitcairn, Pa, 00000
Steed Jeffrey B, 124 Pine Dr, Annandale, Pa, 00000
Steel City Volunteer Fire, 400 Cherry Ln, Hellertown, Pa, 18055
Steel Eileen R, Rd1 Box 370, Duncansville, Pa, 16635
Steel Ned, 14 Hilltop Rd R D 3, Bethlehem, Pa,
Steele Alberta, Matamoras, Pa, 00000
Steele Bernard, East Brady, Pa, 00000
Steele Byron, 1112 Railroad, Catasauqua, Pa, 00000
Steele Gary R, Rr 1 Box 552, Altoona, Pa, 16601
Steele Hayward B, 411 Braddock Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Steele James, 1309 Carson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Steele Julius D, 1346 Stat Stth St, Harrisburg, Pa, 00000
Steele Kathryn, Hyndman St, South Connellsville, Pa, 00000
Steele Lucille K, 47 Cinderella St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Steele Marion W, C/O Our Home Inc 333 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Steele Mary J, Rd, New Enterprise, Pa, 00000
Steele Norman P Mr, Allegheny County, Pa,
Steele Sandra, 309 Beech Ave, Altoona, Pa, 16601
Steele Sandra K, 4050 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Steele Sondra K, 4011 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Steele Stanley, The Electrical Materials Co Washington Clay St Box 3, North East, Pa,
16428
Steele Warren, Rd 5, Duncansville, Pa, 16635
Steele Wilbert J, Rd 3, Bellvue, Pa, 00000
Steele William J, C/O Wm Artis, Oliphant Furn, Pa, 15471
Steele William M, 1203 S 27th St, Altoona, Pa, 16602
Steelman Sara, 50 Hawk Dr, Indiana, Pa, 15701
Steely Gerald E, Rothsville, Pa, 00000
Steen Idella L, Wildlife Lodge Rd, New Kensington, Pa, 00000
Steen Katryn L, 2006 Monroe St, Swissvale, Pa, 00000
Stefancin Michael, 03396319932 0001 Commrcl 465 Williams St, Easton, Pa, 18042
Stefanelli Donald W, 1401 Pine St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Stefanide James H, 19 Broad, Oxford, Pa, 00000
Stefanini Jean L, 45 Boax, Duncansville, Pa, 16635
Stefanini John, 2610 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Stefanini Joseph A, Rd4 Box 45, Duncansville, Pa, 16635
Stefano Christopher D, 945 Village Lane, Sanatoga, Pa,
Steffan Beverly, 101 Oak Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Steffee Paul E, No Main, Seneca, Pa, 00000
Steffen Lee S, University Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Steffner Jane, 2 Knight, Lacey Park, Pa, 00000
Steffy Richard S, Brownstown, Pa, 00000
Steffy Virginia E, 934 Niith, Reading, Pa, 00000
Stefko Elaine, 7101 Bigh St, Bethlehem, Pa, 00000
Stefula Helen, 521 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stegmaier Rita Y, Phila, Pa, 00000
Stegmeier Alfaretta M, 216 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Stegner Wilhelm, 2130 W Clearffield, Pittsburgh, Pa, 00000
Stegon Robert J, 526 Ridge Ave E, Pittsburgh, Pa, 00000
Stehle Joseph V, 5 Oakhill Manor, Butler, Pa, 00000
Stehle Naomi S, 105 Maple Ave, Altoona, Pa, 00000
Stehley Margaret L, 96 Shaft, Cresson, Pa, 00000
Stehman David W, 238 E 11th St, Conshohocken, Pa,
Steible David L, 2451 Birch St, Easton, Pa, 18042
Steidle June, 501 Strathmore Rd, Brookline, Pa, 00000
Steidle Loretta, 2302 Beachead Rd Apt B, Phila, Pa, 00000
Steidle Robert R, Pa,
Steidman & Abrams Attorney, Phila, Pa,
Steier Francis J, 718 Main St, Northampton, Pa, 18067
Steier Marie Anna, 718 Main St, Northampton, Pa, 18067
Steier Robert, 1012 Stone Ave, Scranton, Pa, 00000
Steifel Edward L, 411 Allen, Pittsburgh, Pa,
Steiff Alice M, R721 S Webster Ave, Scranton, Pa, 00000
Steigerwald Anita L, Bernville, Pa, 00000
Steigerwald Linda, Rd 1, Bernville, Pa, 00000
Steimer James W, Phila, Pa, 00000
Stein Adelaide R, 14 Tennent St, Lacey Park, Pa, 00000
Stein Admiral G, 508 Sioux St, South Bethlehem, Pa, 00000
Stein Albert, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Stein Alfred C, 557 Frable St, Nazareth, Pa, 18064
Stein Alma W, 316 Holme Ave, Phila, Pa, 00000
Stein Bella, 103 Dunker St, Dunmore, Pa, 00000
Stein Betty J, Whitney, Pa, 00000
Stein Clara, 1403 Rossevelt Blvd, Phila, Pa, 00000
Stein Clarence B, 3rd & Main Sts, Emmaus, Pa, 00000
Stein David, 142 Crawford, Pittsburgh, Pa, 00000
Stein Earl D, 1911 E Sergeant, Pittsburgh, Pa, 00000
Stein Earl E, 1231 Nelson Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Stein Erma, 820 Erie Ave, Williamsport, Pa, 00000
Stein Harley Shipman, 277 S 4th St, Phila, Pa, 19100
Stein Harold, 735 Jefferson Ave, Scranton, Pa, 00000
Stein Henry, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Stein Henry Food Co, Pa,
Stein Hermine, 3000 Valley Forge Cir 552 Apt Number, King Of, Pa,
Stein Irene F, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Stein Janice, 78f Rd2, Altoona, Pa, 00000
Stein Jeanette, Apt 4 4183 Del Haven Rd, Bangor, Pa, 18013
Stein Judy, 2146 E Cumberland St, Phila, Pa,
Stein Lester M, 3205 Lord Byron Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Stein Margaret A, Apt 10 1711 S Albert St, Bethlehem, Pa, 18015
Stein Nancy J, Overlook Dr Apt 130g, Rd 2 Coatesville, Pa, 00000
Stein Paul E, #3, York, Pa, 00000
Stein Randall G, 1947 Riverview Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Stein Shirley M, Virginville, Pa, 00000
Stein Thelma, Imperial, Pa, 00000
Stein William M, 7230 Tobon Ave, Phila, Pa, 00000
Steinbach Diane Knight, Neshoba County Dhs Po Box 177, Phila, Pa, 29350
Steinbach G C, 909 Hilton St, Bethlehem, Pa, 18017
Steinbacher Monica, Cust For Raymond J Steinbacher Jr Ugma Pa, North East, Pa,
Steinback Frances, Red Lion & Decatur St, Philidelphia, Pa, 00000
Steinbauer Peter, 1215 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Steinbaugh Raymond, 2105 East St Apt 2 Flr 1, Erie, Pa, 00000
Steinbecher Jo Ann, 3601 Forth South, Williamsport, Pa, 00000
Steinbeiser Donelly, 1341 Pennbrook Ave, Altoona, Pa, 00000
Steinbeiser Rondney L, 1401 4th Ave, Juniata, Pa, 00000
Steinberg & Ahmed Pc, Attn Trustee 3700 5th Ave, Pa, 00000
Steinberg Lester, 2948 Washington St, Easton, Pa, 18042
Steinberg Marvin E Trustee, 221 Winding Way, Merion, Pa, 19066
Steinberger Ja, 1420 1/2 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Steinberger Rudi, Cust For Michael Steinberger Ugma Pa, Pa,
Steinberger Susan K, R D 6, Butler, Pa, 00000
Steinbrunner Rita L, 1922 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Steinbugl Alois M, 1020 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Steinbugl Elaine M, 1205 Monroe Ave, Altoona, Pa, 16602
Steinbugle Elsie, 1825 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Steiner Dirk D, 303 G Vario Blvd, State College, Pa, 61801
Steiner Donna G, East Brady, Pa, 00000
Steiner George Jr, 714 Marsha Ave, Williamstown, Pa, 08094
Steiner J A, Pa,
Steiner Joseph S, 7215 States Locory, Phila, Pa, 00000
Steiner Katherine, 3023 N Fairhill, Phila, Pa, 00000
Steiner Marion L, 665 Jacobsburg Rd, Nazareth, Pa, 18064
Steiner Rouse & Co Inc, Pa,
Steinfelt Rebecca A, Wilson Court, York, Pa, 00000
Steinford Frank, Rd 3, Erie, Pa,
Steinhart David R, 127 N Chestnut, Mt Camel, Pa, 00000
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Steinhauer Eleanor, 828 Tombler St, Fountain Hill, Pa, 18015
Steinhauser Sally L, Custer City, Pa, 00000
Steinhilber Ma, Pa, 0
Steinig Sylvia K, 707 B Elkins Pk Hse, Elkins Park, Pa, 19117
Steinitz Mildred, John St, Braddock, Pa, 00000
Steinmann Bruce B, Road 1, Box 1520, Mt Bethel, Pa, 18343
Steinme Margaret E, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Steinmet Lillian I, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Steinmetz Adee A, 343 Market St, Bangor, Pa, 18013
Steinmetz David W, 95 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Steinmetz Jeanette, 1133 Rush N S, Pittsburgh, Pa, 00000
Steinmetz Judy F, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Steinmetz Nadine A, Kleinfeltersville, Pa, 00000
Steinmetz Ronald D, 95 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Steinmetz Rosanne, 216 Fairview Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Steinmetz Susan J, Po Box 376, Roseto, Pa, 18013
Steinmetz Viola M, 402 Tabor, Phila, Pa, 00000
Steinmiller Janet L, Box 139 Rr 1, Mckees Rocks, Pa, 00000
Steinmiller M, 1354 Smith St, Pittsburgh, Pa, 00000
Steinmiller Sarah W, 621 Idlewood St, East Carnegie, Pa, 00000
Steinour Karen K, Mounted Route, Carlisle, Pa, 00000
Steinruck Barbara E, Roaring Branch, Pa, 00000
Steitz John N, Main St, Slatedale, Pa, 00000
Stekervets Milred M, Conestoga, Pa, 00000
Stekervetz Doris Ann, Conestoga, Pa, 00000
Stekervetz Dorothy M, Conestoga, Pa, 00000
Stekervetz Edith M, Conestoga, Pa, 00000
Stekervetz Edith Marie, Conestoga, Pa, 00000
Stekervetz Mildred M, Conestoga, Pa, 00000
Stekervetz Sara J, Conestoga, Pa, 00000
Stekervetz Sara J, Rd 1, Conestoga, Pa, 00000
Stele Gertrude W, 2035 Lodges, Phila, Pa, 00000
Stelko Annie, Main, Browndale, Pa, 00000
Stella Ermond, 1412 Hopkins, Pittsburgh, Pa, 00000
Stella Yurgatis, Rr 1, Southwark, Pa, 00000
Stellabott Anita E, 614 Cheltenham Ave, Phila, Pa, 00000
Stellabott Thomas A, 813 Blvd, Juniata, Pa, 00000
Stellabotte Cynthia, 1501 Tyler Ave, Altoona, Pa, 16602
Stellabotte Irma M, 1400 Van Buren Ave, Altoona, Pa, 16602
Stellabotte William F Jr, 230 E Lee Ave, Altoona, Pa, 16601
Stellar Annie, 327 W 14th St, Lebanon, Pa, 00000
Stellar Frank W, 373 N 10th, Lebanon, Pa, 00000
Stellar Grace E, 873 Fifth St, Fullerton, Pa, 00000
Stellar Susan J, 373 N 10th, Lebanon, Pa, 00000
Stellato Carol L, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Stelm Joseph, Prospect St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Stelmach A, Milbery St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Steltz Ira S, Old Zionsville, Pa, 00000
Steltz James W, 2530 8th St, Bethlehem, Pa, 18020
Steltz Lynne Eliz, 13 19 Swamp Rd, Doylestown, Pa, 00000
Steltz Patricia A, East Texas, Pa, 00000
Steltz Robert H, R P # 2, Bangor, Pa, 00000
Steltz Tammy L, 4115 Bayard St, Easton, Pa, 18045
Steltzman Miss Stella A, & Frances Steltzman Jt Ten, Nazareth, Pa, 18064
Stelz Harold D, 146 Pine Grove Circle, Wescosville, Pa, 18090
Stem Carol, Arndts Church Rd Rd 2, Easton, Pa, 18042
Stem Floyd E, 2418 Sycamore, Easton, Pa, 00000
Stem Helen M, 1500 Dickinson Ln, Bethlehem, Pa, 18015
Stem Helen M, 213 N 12th St, Easton, Pa, 18042
Stem Margaret L, 1108 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Stem Michael W, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Stem Raymond E Jr, 605 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Stemmler William C, 9 Bennett, Jeannette, Pa, 00000
Stempler Mark A, Hufnagel Rd, Harmony, Pa,
Stempo Hope M, 1823 Hokendauqua Ave, Northampton, Pa, 18067
Stencyak Mary K, 607 Mckinley, East Vandergrift, Pa, 00000
Stenderowicz Ronald, Knights Rd & Mills St, Phila, Pa, 00000
Stengel Alphonus, 2742 Pratt, Bridesburg, Pa, 00000
Stengel Geoffrey, 238 Curwen Rd, Rosemont, Pa, 15000
Stengel John G, 20 Vista Rd, Wyommissing, Pa, 00000
Stenger Adam H, 11 Nittany St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stenger Harold, 4237 Songshore, Phila, Pa, 00000
Stengle David, 520 W 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Stenlake Larry, Po Box 69, Bangor, Pa, 18013
Stenton Drugs, Stenton Ave & Washington Ln, Phila, Pa,
Stepano Kathleen M, 333 Freeport Rd, Glassmere, Pa, 00000
Stepanovic Hilda I, 224 Main, Steelton, Pa, 00000
Stepanski Emma, 97 Main St, Eckley, Pa, 00000
Stephan Donald E, 504 Grant Ave, Pittsburgh 9, Pa, 00000
Stephan Nickolas, 1015 Alquin St, Rossville, Pa, 00000
Stephani Carol L, 5404 N Nottingham, Pittsburgh, Pa, 00000
Stephanick Richard, Scott Haven, Pa, 00000
Stephanie W Todd, 185 Hawkbury Close Nw No, Calgary Ab, Pa, N4790
Stephen Babirak Md, Po Box 3305, Erie, Pa,
Stephen Frank F, 3115, Phila, Pa, 00000
Stephen Jean M, 18 W 4, Emmaus, Pa, 00000
Stephen Paul J, Wescosville, Pa, 00000
Stephen Randall, Hollsopple, Pa, 00000
Stephen Steve, 463 4 Ave, Homestead, Pa, 00000
Stephens Christine, 703 Ashburne Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Stephens Edith, Belsano, Pa, 00000
Stephens Elsie, 2414 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stephens Fay, 837 Walnut, Allentown, Pa, 00000
Stephens Florence, 619 Spring, Allentown, Pa, 00000
Stephens Gertrude, Rd 1, Bechtelsville, Pa, 00000
Stephens Gregory L, Alverda, Pa, 00000
Stephens Joseph S, 8 Vulcau, Mahanoy City, Pa, 00000
Stephens Lisa, 410 Old Forge Dr, Bath, Pa, 18014
Stephens Lorraine, Ginter, Pa, 00000
Stephens Marie H, 76 Payne, Clarion, Pa, 00000
Stephens Mary, 1320 Brinton, North Braddock, Pa, 00000
Stephens Norvin, West Mountain, Ransom, Pa, 00000
Stephens Richard, 3238 Rorer St, Phila, Pa,
Stephens Robert, 626 Calera St, Hays, Pa, 00000
Stephens Shirley I, New Ringgold, Pa, 00000
Stephens Thomas Sco, 2310 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stephenson A J, Rr 1 Box 390, Bloomsburg, Pa, 00000
Stephenson Beverly, 141 1/2 E South, T Allentown, Pa, 00000
Stephenson Blanche, 160 Race, Butler, Pa, 00000
Stephenson L J, C/O Ruth Brooks 8425 Grovers Ave, Phila, Pa, 00000
Stephenson M A, C/O Ruth Brooks 8425 Grovers Ave, Phila, Pa, 00000
Stephey E, Rouzerville St, Rouzerville, Pa, 00000
Stepp Gary E, 122 Highridge Cir, Pittsburgh, Pa,
Stepp Warren A, 153 Main, Oberlin, Pa, 00000
Steptoe Luella C, Upland, Pa, 0
Sterbo Steve, 230 Shear St, Greensburg, Pa, 00000
Stercho Memorial Fund Fo, 32nd & Market Sts, Phila, Pa,
Stercula Phyllis A, 1929 Kulp Rd, Pottstown, Pa,
Stere Linda Kay, Rr 1 Box 216, Altoona, Pa, 16601
Stere Sally L, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Stere Virginia L, 102 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Sterling Admin Services, 4 Penn Center Plaza, Phila, Pa,
Sterling Adminastrative Serv, 4 Penn Center Plaza, Phila, Pa,
Sterling Administrative Serv, 4 Penn Center Plaza, Phila, Pa,
Sterling Catherine, 209 Agyle Rd, Ardmore, Pa,
Sterling Charles E, Packerton, Pa, 00000
Sterling Donald C, 2065 Euclid, Lincoln, Pa, 00000
Sterling Edna M, Lock No 4, Packerton, Pa, 00000
Sterling Isador, 1723 Abderdeen St, Phila, Pa,
Sterling John, 221 Co Row 41, Bethlehem, Pa, 00000
Sterling Raymond G, Lock No 4, Packerton, Pa, 00000
Stern Agnes, 1402 E Ohio, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Stern Edgar N, 1515 19th St, Altoona, Pa, 16601
Stern George, Pa,
Stern Kenneth H, Rd, Roaring Spring, Pa, 16673
Stern Mae A, Po Box 97, Que Creek, Pa, 00000
Stern R S Mr, 110 W Taboe Rd 2nd Floor, Phila, Pa,
Stern Roy E, Martinsburg, Pa, 00000
Stern Vera M, Rr 2, Roaring Spg, Pa, 16673
Sterne Catherine R, 839 British Pike, Cornwall, Pa, 00000
Sterneman Ronald W, & Marjorie S Sterneman Jt Ten, Etters, Pa,
Sterner Annabelle R, 23 Baltimore St, Codorus, Pa, 00000
Sterner Betty L, 150 La Crosse Ave, Kenhorst, Pa, 00000
Sterner David G, Steel City Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Sterner Frances, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Sterner Helen B, 322 Ecollece St, York, Pa, 00000
Sterner Leonard P, Star Rout, Allentown, Pa, 00000
Sterner Leonard P, Star Rt, Allentown, Pa, 00000
Sterner Lois L, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Sterner Lucretia, 463 Chester Place, York, Pa, 00000
Sterner Marsha M, C/O Fogel Commercial 5400 Eadom St, Phila, Pa, 18137
Sterner Maudie A, 373 E King St, York, Pa, 47403
Sterner Minnie M, Allentown W, Pa, 0
Sterner Paul J, East Rock Rd, Allentown, Pa, 00000
Sterner Richard, 825taxvill Rd, York, Pa, 00000
Sterner Sarah E, R 60, Allentown, Pa, 18100
Sterner Twila A, Emerson, Vanderbilt, Pa, 00000
Sterner Verna, 1607 Burkhardt St, Hellertown, Pa, 18055
Sterner Wayne D, 424 Hazle St Apt 3, Tamaqua, Pa, 18200
Sternosky Ronald R, 106 William St, Chinchilla, Pa, 00000
Sternosky Walter, 106 William St, Chinchilla, Pa, 00000
Sterrett Georgann, New Alexandria, Pa, 00000
Sterrettania Family Practice, 1591 West 54th St Patient Accounts, Erie, Pa, 45429
Sterver Dorothy M, 226 Saint John St, Easton, Pa, 18042
Sterzel Frank W, Island Park, Pa, 00000
Steskel Gerald, Jamesmanor Rd, Doylestown, Pa, 00000
Stetler Fredrick, Woodland Ave, Norristown, Pa, 00000
Stetler Kathleen C, 512 W 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Stets William, 1844 Campbell St, Bethlehem, Pa, 18017
Stetson Dorothy L, 1127 W 26th, Erie, Pa, 00000
Stetter Janet L, 1204 S 9th St, Altoona, Pa, 16602
Stetter Joseph, 2637 18th St E, Pittsburgh, Pa, 00000
Stettler John, 419 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Stettler Miriam E, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Stettler Morgan, Rr 2, Orifield, Pa, 00000
Stetts Deborah, 500 Main St, Morea Colliery, Pa, 00000
Stetz Michael, Allentown, Pa,
Stetzer Anna M, 1534 Rutledge St, So Pittsburgh, Pa, 00000
Steuart Edith, Red Black, Hastings, Pa, 00000
Steuber Bettylou, 1413 11th, Eddystone, Pa, 00000
Steubler Lou Betty Lou, 1413 11th, Eddystone, Pa, 00000
Steuer Michelle L, 153 N Northampton St, Bangor, Pa, 18013
Stevanah William, Perryopolis, Pa, 00000
Stevancsecz Rosalie E, 3610 Browning Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Steve Manry Steve Mr., Hellertown, Pa, 18055
Steven Diana Sue, Rr 1, Quincy, Pa, 00000
Steven Diane, Linesville, Pa, 00000
Steven Michael Gould, 3360 Nazareth Rd, Easton, Pa, 18042
Stevens Anna M, 117 Canterbury Dr, Chester, Pa, 00000
Stevens Clare, Pa,
Stevens Dale I, Linesville, Pa, 00000
Stevens Deanna Darlene, Mounted Rte Box 66, Roaring Spg, Pa, 16673
Stevens Delmar, 1310 Kimbell, Phila, Pa, 00000
Stevens Elizabeth, Commodore, Pa, 00000
Stevens Ella P, 404 E Pleasant St, Phila, Pa, 19119
Stevens Ellenbernadet, 4505 Henry St, Easton, Pa, 18042
Stevens Florence, Pa,
Stevens Frank W, 437 Carnegie, Wilson, Pa, 00000
Stevens G, 515 Primrose Path, Easton, Pa, 18042
Stevens Gertrud, 108 5th Ave, Juniata, Pa, 00000
Stevens Issac, Pa, 23219
Stevens James, 138 E. Sharpnack St, Phila, Pa,
Stevens James H, Shady Grove, Pa, 00000
Stevens James H, 118 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
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Stevens Jean, Somneytown Pike, Kulpsville, Pa, 00000
Stevens John, 3650 Percy St, Phila, Pa,
Stevens John M, 819 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Stevens Joseph E, 209 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Stevens Karen A, 90 Frances B Garfield R, Meadville, Pa, 00000
Stevens Karen S, 111 Hall, Girard, Pa, 00000
Stevens Kevi, New Kensington, Pa,
Stevens Lawrence H, Linesville, Pa, 00000
Stevens Lola C, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Stevens Lorna, 619 S. Yewdall St, Phila, Pa,
Stevens Lucinda A, Pa,
Stevens Mary B, Pa, 23219
Stevens Mary M, 210 Cummin St, Johnstown, Pa, 00000
Stevens Plank Stitt, 1002 Church St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Stevens Richard P, 12 Terminal Ave, Phila, Pa, 00000
Stevens Richard W, #9, Lucernemines, Pa, 00000
Stevens Robert E, Rr 1, Lemont, Pa, 00000
Stevens Roger, Pa,
Stevens S, 8020 Walker St, Frankford, Pa, 00000
Stevens Sarah C, 211 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stevens Sarah D, 119 Lloyd St Apt 2, Altoona, Pa, 16602
Stevens Scott B, 1800 8th St, Altoona, Pa, 16601
Stevens Sherida A, 1502 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Stevens Shirley A, 1502 Nave, Altoona, Pa, 00000
Stevens Shirley M, Pa,
Stevens Stanley R, 1300 Yarmouth Rd, Wynnewood, Pa,
Stevens William H, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Stevens William L J, Rr 1 Box 566, Martinsburg, Pa, 16662
Stevenson Anna M, Dixonville, Pa, 00000
Stevenson Bertha, Monogahela Rd, Pa, 00000
Stevenson Darla J, 102 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Stevenson John G, R 604 Center Ave, Butler, Pa, 00000
Stevenson Lorraine, 614 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Stevenson Mildred, Weirton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stevenson Richard A, 2326 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Stevenson Ruby, First St, Mill Hall, Pa, 00000
Stevenson Trudi A, 1115 Lombard Rd, Rising Sun, Pa, 21911
Stevenson Viola, 2123 South Buneriff, Phila, Pa, 00000
Stevenson William Ranki, 100 Floral Hill Dr, Washington, Pa,
Stever Sharon A, Cassville, Pa, 00000
Stevick Patricia L, 4817 Jordan, Pittsburgh, Pa, 00000
Stewar Phyllis E, 314a Harcourt Dr, Greensburg, Pa, 00000
Steward Daivd J B, Rr 2 Mitman Rd, Easton, Pa, 18040
Steward Marie, 4887 Hanville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Steward Roy, Farm, Allentown, Pa, 00000
Stewart, 1926 Hartman St, Phila, Pa, 00000
Stewart Alfred K, 2317 Gaulet St, Phila, Pa, 00000
Stewart Alma L, 578 Rodgers, Lincoln Place, Pa, 00000
Stewart Arthur L, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Stewart Barry, 6229 Addison St, Phila, Pa,
Stewart Bernard Lee, 380 Stamerset, Johnstown, Pa, 00000
Stewart Betty M, 1316 Riverside Ave, Tyrone, Pa, 16686
Stewart Bruce A, 2068 W Glenwood Ave, Phiila, Pa, 00000
Stewart Catherine, North Bessemer, Pa, 00000
Stewart Charles, Judith Stewart Jt Ten 2455 Front St, Easton, Pa, 18042
Stewart Charles T, 145 Woodland Rd, Hellertown, Pa, 18055
Stewart Charlotte B, North St, Harrisburg, Pa, 00000
Stewart D Bruce, Cust For Paul W Stewart Ugma Pa 38 Walker Ave, Bradford, Pa,
Stewart David, 19308 Jacob Ave, Cerritos, Pa,
Stewart David A, 1142 Upland St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stewart Donald C, 317 Orchard Lane, Feasterville, Pa, 00000
Stewart Donald H, R D, Sergeant, Pa, 00000
Stewart Dorothy, 1306 Hamilton Ave, Tyrone, Pa, 16686
Stewart Dorothy Jean, Mifflin, Pa, 00000
Stewart Dorothy R, Rimersburg, Pa, 00000
Stewart Dougherty L, Oakville, Pa, 00000
Stewart Eliz, 3462 N Philadelphia St, Phila, Pa, 00000
Stewart Elizabeth, Rr 1, Concordville, Pa, 00000
Stewart Erma, 238 Ann St., Middletown, Pa,
Stewart George, 700 Ford St, Norristown, Pa, 00000
Stewart Gillmore L, 6016 Summer St, Phila, Pa, 00000
Stewart Glenn C, 2123 Spencer St, Phila, Pa, 00000
Stewart Harry J, 600 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Stewart Helen, Iowan St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stewart Henry J, 1226 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Stewart Iii William J, Pa,
Stewart Jane P, 1120 E Haines St, Germantown, Pa, 00000
Stewart Janet D, 1407 Jefferson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stewart Jessie O, R D 2 Box 623 Lot 119, Altoona, Pa, 16601
Stewart Joan Arlene, 575 Rogers, Lincoln Place, Pa, 00000
Stewart John W, 18 St, Herbert, Pa, 00000
Stewart Joyce M, Pa,
Stewart June B, 508 Lighthouse St, Erie, Pa, 00000
Stewart June F, 1510 Wickenson, Brookline, Pa, 00000
Stewart Justin M, 2208 Orchard Rd, Camp Hill, Pa,
Stewart Larry E Iii, Po Box 164, Loysville, Pa,
Stewart Leda G, Sunbrook Manor Apt #124, Duncansville, Pa, 16635
Stewart Leonard M, New Rodgers Rd, Bristol, Pa, 00000
Stewart Leroy, Pa,
Stewart Linda, Coupon, Pa, 00000
Stewart Linda M, Coupon, Pa, 00000
Stewart Lorraine W, 703 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Stewart Louis D, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Stewart Martha Scott, The Baptist Home, Phila, Pa, 00000
Stewart Mary M Estate Of, 4615 Woodland Ave, Phila, Pa,
Stewart Michelle, 1336 N 15th St, Phila, Pa,
Stewart Nancy L, 4009 Hillside Dr, Harrisburg, Pa, 00000
Stewart Pearl, 247 Armat St, Germantown, Pa, 00000
Stewart Ralph &, Archie Stewart Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Stewart Randy, Pa,
Stewart Robert S, 3228 N Goupp Blvd, Lester, Pa, 00000
Stewart Robert W, Grove St Ext, Sewickley, Pa, 00000
Stewart Samuel, Eadon And Kennedy St, Phila, Pa, 00000
Stewart Sandra, 80 Mildred Ln, Chester, Pa, 00000
Stewart Sharon L, 2108 4th St, Altoona, Pa, 16601
Stewart Sheldon F, 505 24th St, Altoona, Pa, 16602
Stewart Shirley, 198 High, Sharon, Pa, 00000
Stewart Stephanie R, Pa,
Stewart Susan C, 409 Nashville Court, Chester, Pa, 00000
Stewart Virginia, 155 Deer Run Rd, Germanstown, Pa, 00000
Stewart Virginia, 155 Deer Run Rd, Germantown, Pa, 00000
Stewart Willis B, 216 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Stewartson Thelma, 307 Prominade St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stibbs John C Jr, 2800 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Stiber Michael, 434 Etront, Lansford, Pa, 00000
Stibick Theodore S, Rfd, Saint Marys, Pa, 00000
Stichelbaut Vilma, R 60, Allentown, Pa, 00000
Stichter John M Jr, Macungie, Pa, 00000
Stickel Henry, 541 Havelull Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Sticker June R, 120 Market, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Stickler Dwayne, 1130 School St, Indiana, Pa, 15707
Stickler Karen, Main St, Benedict, Pa, 00000
Stickler Paul, 4th, Emans, Pa, 00000
Stickney Mildred N, 675 Long Acre, Yeadon, Pa, 00000
Stidham Alan L, 601 Lower State Rd, Chalfront, Pa, 00000
Stidinger Jamie A, Rohrerstown, Pa, 00000
Stie9 Elizabeth B, 902 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Stief Carol L, Wyandotte, Lester, Pa, 00000
Stief James M, 238 Seminole St, Chester, Pa, 00000
Stiefel Chastina M, Derrick City, Pa, 00000
Stiefel Edna, 57 Grand Ave, Phila, Pa, 00000
Stiefel Rsymond H, 811 East Hector St, Cocshohocken, Pa, 00000
Stieff Evelyn A, Huffs Church&Harlem Rds Rd 1, Macungie, Pa, 00000
Stiefler Richard E, 1055 Church St, Johntown, Pa, 00000
Stiegel Construction, Pa,
Stiehl Grace, 8728 Eastwick, Phila, Pa, 00000
Stiener Harry Holden, 1201 Logan Ave, Tyrone, Pa, 16686
Stier Gabriel V, 902 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Stier Gayle A, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Stier Helen M, 625 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Stier John F, Rd #1, Raubsville, Pa, 00000
Stier John F, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Stiers Laura B, Rr 1, Carmichels, Pa, 00000
Stiffle Hary, Elk Run St, Johnstown, Pa, 00000
Stiffler Bonnie, 5119 Kissell Ave, Altoona, Pa, 16601
Stiffler Carl F, 12 Shamrock Ct, Duncansville, Pa, 16635
Stiffler Carl F Jr, Rd 5 Box 299, Duncansville, Pa, 16635
Stiffler Chester E, East Freedom, Pa, 00000
Stiffler Dianne M, 529 Poplar St, Roaring Spg, Pa, 16673
Stiffler Edward C, 229 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Stiffler Eleanor, 89 R D 5, Johnstown, Pa, 00000
Stiffler Frances, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Stiffler Gloria J, 5110 Kissler Ave, Altoona, Pa, 16601
Stiffler Irvin J, Imler, Pa, 00000
Stiffler Irvin John, 809 Main, Scalp Level, Pa, 00000
Stiffler Julius M, 3908 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stiffler Lance E, 102 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Stiffler Lance E, 201 E Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Stiffler Linda M, Mahaffey, Pa, 00000
Stiffler Lois D, 1960 Maple Hollow Rd, Duncansville, Pa, 16635
Stiffler Mary A, Rd 1, East Freedom, Pa, 16637
Stiffler Melvin L, Imler, Pa, 00000
Stiffler Quay H, Rr 1, Belsano, Pa, 00000
Stiffler Sherry L, Rd 5 Box 299, Duncansville, Pa, 16635
Stiffler William H, Rd 6 Box 17, Altoona, Pa, 16601
Stigers Donald, De Lancey, Pa, 00000
Stigers Herman A, Lloyd, Pa, 00000
Stigers James W, Rd1 Box21, Hallton, Pa, 00000
Stigers Martha W, Rd1 Box 21, Hallton, Pa, 00000
Stigers Rush, Box 185, Lloyd, Pa, 00000
Stigerts Thelma K, Rosebud, Pa, 00000
Stiglitz Darla Kay, Strattanville, Pa, 00000
Stigura Fay M, 434 High, Pottstown, Pa, 00000
Stiles Gary N, Armagh, Pa, 00000
Stiles Larry M, Belsano, Pa, 00000
Stiles Larue, Homer City, Pa, 00000
Stiles Lucille, 833 Chew St, Allentown, Pa, 00000
Stilesjr Albert B, 137 Walnut Ave, Craydon, Pa, 00000
Still Agnes, 5224 Piearemont, Phila, Pa, 00000
Still Carol A, Palm Ave, Warren, Pa, 00000
Still Olive, 2423 Carpenter St, Phila, Pa,
Still Powell A, 132 N 58th St, Phila, Pa, 00000
Still Ramon, 305 N Grant St, Pittsburgh, Pa, 16206
Stiller Anthony F, 526 Josephins St, Pgh, Pa, 00000
Stillman Ruth, 1429 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Stillwagner Dot, Front St, Mary D, Pa, 00000
Stillwagon Elizabeth, 118 E Hippo Ave, Butler, Pa, 00000
Stillwell Elaine, 4714 Stiles, Phila, Pa, 00000
Stillwell Wesley, 411 Manchester, Moycan, Pa, 00000
Stilts Catherine, 2942 Old Banksville Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Stilwell Nellie, 544 6th St, Piteairn, Pa, 00000
Stimer Ralph, 106 Lanners St, Tyrone, Pa, 16686
Stimmel Morris, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Stimson Sharon L, Anselma, Pa, 00000
Stine Ada M, Po Box 28, Bangor, Pa, 18013
Stine Dorothy Marie, 402 12th St, Altoona, Pa, 16602
Stine Emily, Bartram, Pa, 0
Stine George V, Pine St, Branchdale, Pa, 00000
Stine John, 2719 F St, Liberty Boro, Pa, 00000
Stine John C, Victory Hill, Monongahela, Pa, 00000
Stine Mae E, Center, Wiconisco, Pa, 00000
Stine Margaret E, 80 Ave E, Sch Haven, Pa, 00000
Stine Maureen, 510 Wood Ave, Bath, Pa, 18014
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Stine Merle Jr, Rr 1, Marion, Pa, 00000
Stine Phillip J, Meadow, Zerbe, Pa, 00000
Stine Robert, University Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Stine Rodney D, University Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Stine Shirley M, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Stine Verna E, Star Route, Trout Run, Pa, 00000
Stinger Ethel M, 2418, Phila, Pa, 00000
Stinger Harry, 33 And Moore, Phila, Pa, 00000
Stinger Joseph A, Pa,
Stinger Marjorie A, 4546 Newportville, Cornwells Heights, Pa, 00000
Stinger Robert B, 4546 Newportville Rd, Cornwells Heights, Pa, 00000
Stinger William, 852 N Woodstock St, Phila, Pa, 00000
Stinger William J, 4546 Newportville Rd, Cornwells Heights, Pa, 00000
Stinner Carol A, 631 Green St, Allentown, Pa, 00000
Stinner Christine, 632 Myth St, Allentown, Pa, 00000
Stinpfl Alice, 216 Third Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Stinson Bertha Small, Life Ten U-W John Wesley Stinson, Dec’d 5645 Darlington Rd,
Pgh, Pa,
Stinson Catherine, 225 Sheridan Ave, New Castle, Pa, 00000
Stinson William, 24 W Market St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Stipa Philip Jr, 8123 Terry St, Phila, Pa,
Stipe Lillie F &, Edwin Stipe Jt Ten 807 Wood Ave, Easton, Pa, 18042
Stipetic Louise A, 945 Pearce Dr, Pgh, Pa, 00000
Stiros Louis Mr., 1474 Colgate Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Stiteler Elmer R, Pleasant Hill, Pa, 0
Stiteler M Anna, Country St, Vandergrift, Pa, 00000
Stiteler Terry L, Smicksburg, Pa, 00000
Stites Bernice, Newmanstown, Pa, 00000
Stites Susanne M, 227 Stewart, Easton, Pa, 00000
Stitt Daniel G, Po Box 70, Altoona, Pa, 16603
Stitt Donna L, 720 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Stitt Mary C, 301 Plum St, Williamsburg, Pa, 16693
Stitt Richard D, 631 W 3rd St, Williamsburg, Pa, 16693
Stitt Roy, North Mckean St, Kittanning, Pa, 00000
Stittle Virginia K, 65 W Deloson Ave, Youngstown, Pa, 00000
Stitzer Charles G, 35 4th St, Strandsburg, Pa, 00000
Stivale Barbara A, 3206 Gerley Rd, Phila, Pa, 00000
Stivanson Hubert, R D 1, Kittatinny, Pa, 00000
Stivason Elizabeth, Ford Cliff, Pa, 00000
Stiver Aaron, Glen Campbell, Pa, 00000
Stiver Barbara L, Glen St, Campbell, Pa, 00000
Stiver Donald B, Glen Campbell, Pa, 00000
Stiver Mona P, 507 7th Ave R Jun, Altoona, Pa, 16602
Stiver Mona P, Dln 87482354 Rev Rebate 503 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stlaurent Carolina, 26 Ridge St, Johnstown, Pa, 00000
Stlukes Health Services Inc, Po Box 5386 801 Ostrum St, Bethlehem, Pa, 18015
Stnd Cof, Pa,
Stoch Albinia, Rhoad St, Phoenixville, Pa, 00000
Stock 166, Pa,
Stock Ethel, 372 Inepehucken, Reading, Pa, 00000
Stock Harry, Grand St, Lincoln, Pa, 00000
Stock Ollie, 2432 18 St Ext, Pittsburgh, Pa, 00000
Stock Ralph Jr. Mr., Rr 1 Box 131, Liberty, Pa,
Stock Robert J, 141 Hindman Rd, Butler, Pa,
Stockebrand William G, North Engewood, Phila, Pa, 00000
Stocken Leah J, 723 Jackson St, Easton, Pa, 18042
Stocker Christine, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Stocker James M, Main St, Tatamy, Pa, 18085
Stocker Kenneth, 2421 Lennox St, Easton, Pa, 18042
Stocker Marion, 2433 E Elm, Phila, Pa, 00000
Stocker Paulina, 2710 N Orkney St, Phila, Pa, 00000
Stocker Stephen E, 743 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Stockinder Paula, 720 Grove, Irving, Pa, 00000
Stockley Laura E, Burnside, Pa, 00000
Stockman Ruth A, 343 Howell St, Chester, Pa, 00000
Stockslager Anita, Main St, Hulmeville, Pa, 00000
Stockton Florence, Hillcrest Apts Rising Sun And Adams Ave, Phila, Pa, 00000
Stockton John R, Lansing St, Phila, Pa, 00000
Stockton Suzanne, Wallingford, Pa, 19086
Stodart Robert, Madera, Pa, 00000
Stoddard Evelyn M, Patterson, Linhart, Pa, 00000
Stoddard Mabel, Brookfield Ave, Sharon, Pa, 00000
Stoddard Tregertha, Rr 1, Fleetville, Pa, 00000
Stoebe Margaret S, 388 Ivy Glenn, Overbrook Pittsburgh, Pa, 00000
Stoeckel Dellam, Saylorsburg, Pa, 00000
Stoehr Mary F, 2209 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stoessel Elizabeth, 2210 Lehman, Lehman, Pa, 00000
Stoessel Harold S, 427 Lemon St, Lebanon, Pa, 00000
Stoffel Chelsea H, 455 Fourth St, Monongahela, Pa,
Stoffel Donald, Munhall, Pa,
Stoffel Martha E, 234 Elizabeth St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Stoffer William M, Wilpen, Pa, 00000
Stoffiere Maria, 3655 Queen Ln, Manayunk, Pa, 00000
Stoffiere Pasq, 3655 Queen Ln, Manatune, Pa, 00000
Stofflet Ellen, Bethlehem, Pa, 18015
Stofflet Lillian, Rr 1 Box 414, Northampton, Pa, 18067
Stofflet Walston W, Boyertown, Pa, 00000
Stofki Mary A, Estate Of Mary A Stofki C O Robert Rudas Esq, Bethlehem, Pa, 18017
Stohler Verlina M, & Violet M Stohler Jt Ten, Wilkes Barre, Pa,
Stohler Vinnie, 426 6th St, Lebanon, Pa, 00000
Stoker Marion, 2433 E Elm, Phila, Pa, 00000
Stokes Charles, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Stokes Estelle, 1442 S Chadwick St, Phila, Pa, 00000
Stokes Gracie, Derrick City, Pa, 00000
Stokes Lucille, 3508 N 24 Th St, Phila, Pa, 00000
Stokes Mary, 909 N Charlotte St, Polktown, Pa, 00000
Stokes Richard, 207 Haverford Rd Penn Wynne, Phila, Pa,
Stokes Ruth A, 4127 Kingsessing St, Phila, Pa, 00000
Stokes Sarah, 1819 Bayugast, Phila, Pa, 00000
Stokes Sheila, 1442 S Chadwick St, Phila, Pa, 00000
Stokey Jennie, Eastern Bapt Seminary City Line & Lancstr Ave, Phila, Pa, 00000
Stokus Joseph, 59 Main St, Pt Carbon, Pa, 00000
Stoler Anna, Forty Four Rd, Lansdale, Pa, 00000
Stoll Edna, 7802 Loneta St, Phila, Pa, 00000
Stoll Ralph, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Stolte Mary, 195 Wash Blvd, Bangor, Pa, 18013
Stoltz Eugene F, 112 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stoltz Joseph F, 2029 18th St, Altoona, Pa, 16601
Stoltz Kenneth W, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Stoltz Mary A, Dob 2-4-1907/ Died 10-12-96, Pa,
Stoltz Mary Rita, Rr 2 Box 460, Tyrone, Pa, 16686
Stoltz Nancy J, Defiance, Pa, 00000
Stoltzfus Helen, Bareville, Pa, 00000
Stoltzfus Stevie S, 3850 Old Philadelphia Pike, Gordonville, Pa,
Stoltzsus Aniel F, Rt 3 Box 347, Mill Hall, Pa, 17757
Stolz Blair, Hastings, Pa, 00000
Stolz John Lynott, Mary Ann Stolz Cust 1625 Clay Ave, Dunmore, Pa,
Stolz Nancy M, 115 16th St, Altoona, Pa, 16602
Stomer Flora, 850 Laurence St, Phila, Pa, 00000
Stompf Ronald J, Bally, Pa, 00000
Stompone Mabel, Welsh Rd, Holmesburg, Pa, 00000
Stone Ada B, 6108 California Ave, Altoona, Pa, 00000
Stone Cecil, Rr 1, South Montrose, Pa, 00000
Stone Clifford, Rr 1, South Montrose, Pa, 00000
Stone Donna J, 722 Jones St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Stone Dorothy J, Rr 2 Box 399 S, Northampton, Pa, 18067
Stone Dorothy M, James & 10th, Milford, Pa, 00000
Stone Elizabeth, 2656 Milford Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Stone Ella C, Edgely Ave, Levittown, Pa, 00000
Stone Ellen A, 224 E Limeleiln Rd, New Mumberland, Pa, 00000
Stone Florence, 625 Summit St, Glassport, Pa,
Stone Franklin G, R D 2, Williamsburg, Pa, 00000
Stone Gaylord C, 533 Violet, Harrisburg, Pa, 00000
Stone Hugh J, 1020 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Stone Jacqueline O, Red Lion Verree Rds, Phila, Pa, 00000
Stone Janice, 438 N 50th St, Phila, Pa,
Stone John E, 2907 D St, Phila, Pa, 00000
Stone Jr V L, 3342 Lynwood Dr, Altoona, Pa, 16602
Stone Kenneth, Pa,
Stone Leah C, 2nd St Pike, Southampton, Pa, 00000
Stone Lorraine A, 922 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Stone Marie E, 2064 B Mather Way, Elkins Park, Pa, 19117
Stone Mary L, Pa,
Stone Mildred, Rr 1, South Montrose, Pa, 00000
Stone Steven, 3000 Valley Forge Cir, King Of Prussia, Pa, 19406
Stone Velma M, 2022 Woodson St, Erie, Pa, 00000
Stone William, Rr 1, Sylvania, Pa, 00000
Stone Wolfe, 127 S Main St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Stonebach Dorotohy E, 537 Hickory, Allentown, Pa, 00000
Stoneback Bernice R, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Stoneback Harry, 1228 West Stiles, Phila, Pa, 00000
Stoneback Mildred F, 17 Sitgreaves St, Phillipsburgh, Pa, 00000
Stoneberg Edith, Altoona, Pa, 16601
Stoneking Janie S, 221 1/2 S Mian, Erie, Pa, 00000
Stonelake Patricia, 542 Rose, Delaware, Pa, 00000
Stoneman Margaret, R D 2 Belle, Vernon, Pa, 00000
Stoner Betty J, 2724 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Stoner Carl R, 26 S Spruce St, Lancaster, Pa, 00000
Stoner Carol J, 300 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Stoner John H, Rr 2, Quarryele, Pa, 00000
Stoner Joseph P, R D 3, Lewistown, Pa, 00000
Stoner Lewis, Brookvale & Trotter Rd, Connellsville, Pa, 00000
Stoner Margaret, 2619 Quail Ave, Altoona, Pa, 16602
Stoner Mark R, 122 E Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Stoner Mark R, 132 E Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Stoner Russell A, 700 N 5th St, Bellwood, Pa, 16617
Stonewall Dale K, 448 W 2 St, Stperie, Pa, 00000
Stonewall Harold L, 322 E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Stonewall Harold R, 322 E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Stonewall Joann, 448 W 2 St, Stperie, Pa, 00000
Stonewall Leon, 448 W 2 St, Stperie, Pa, 00000
Stonezewski Susan M, #917, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Stong Edward H, 1673 Skippack Park, Norristown, Pa, 00000
Stong Terence, 1673 Skippack Pike Rd Apt 3, Norristown, Pa, 00000
Stonogle I, 106 9th St, Monongehela, Pa, 00000
Stony Truckstops Of, Santee, Sc 29142, Phila, Pa, 29142
Stoops Robert M Custodian, Rd 3 Box 3415, Seven Valleys, Pa, 17360
Stoops Stella, 6908 Kedron St, Pttsburgh, Pa, 00000
Stoops Walter T, Mcgrann, Pa, 00000
Stopford Stephen P, Feasterville, Pa, 00000
Stopp Joyce E, Route 1, Wescasville, Pa, 00000
Stopyra Lorraine J, 4557 Mcirove St, Phila, Pa, 00000
Storch Catherine E, 3723 Crooked Ran Rd, Mc Keesport, Pa, 00000
Storch Frank J, 3723 Crooked Run Rd, Mc Keesport, Pa, 00000
Storch Margaret M, Croored Run Rd, Mckeesport, Pa, 00000
Storey James D, Bruin, Pa, 00000
Stork William C, 242 1/2 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Storm Guy E, E Middle St, Hanover, Pa, 00000
Storm Jason J, Rr 1 Box 1790, Mount Bethel, Pa, 18343
Storm Lisa L, Rr 1 Box 1071, Bangor, Pa, 18013
Storme Suzanne C, 200 College Heights Dr, Altoona, Pa, 16601
Stormer Bonnie A, Rr 1, Reynoldsvill, Pa, 00000
Stormer Jane L, 125 Stewart St, Altoona, Pa, 16602
Stormer John, Pa,
Storms Ceryal, Rr 1, Frankford, Pa, 00000
Storti Catherine, 342 Prospect Ave, Norristown, Pa, 00000
Storti Louis Sr, 1455 W Main St, Norristown, Pa,
Story Richard, Groveton, Pa, 00000
Storz Anna, 4157 Gollby St, Phila, Pa, 00000
Stos Helen, 1709 Tacoma, Port Vue, Pa, 00000
Stoss Evelyn, 211 Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Stotier May M, 2807 Ford Ave, Phila, Pa, 00000
Stotler Charles R, 147 E 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Stotler Harriet, 918 5th Ave, Juniata, Pa, 00000
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Stotler Nicole D, 518 N 2nd St, Altoona, Pa, 16601
Stott Elizabeth A, 1528 Linden Ave, North Willow, Pa, 00000
Stottlemire Valerie A, Palm, Pa, 00000
Stouccker Gertrude, Jimtown St, Dawson, Pa, 00000
Stouch Frances P, 1025 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Stoudenour Scott L, 400 E Julian St, Martinsburg, Pa, 16662
Stoudnour Darryl R, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Stoudnour Phyllis B, Box 240, Warren, Pa, 00000
Stoudnour Raymond, Rr 2 Box 416, Hollidaysburg, Pa, 16648
Stoudt Barbara S, Bernville, Pa, 00000
Stoudt Elsie M, 229 Grappe, Fullerton, Pa, 00000
Stoudt Erma, Tylersport, Pa, 00000
Stoudt Grace M, Bernville, Pa, 00000
Stoudt Renee E, 12 Edgehill Rd, Huntington Valley, Pa, 00000
Stouffer Denise K, 419 Sand Hill, Lebanon, Pa, 00000
Stouffer Elizabeth, Lurgan, Pa, 00000
Stouffer Elsie E, Newburg, Pa, 00000
Stouffer Ethel P, Fairview, Pa, 00000
Stouffer Lester E, Fairview, Pa, 00000
Stouffer Martha B, Rr 1 Box 104, Tyrone, Pa, 16686
Stouffer Verniebelle, Cowansville, Pa, 00000
Stough Donna K, & James A Stough Jt Ten Rd 2, Box 64a, Duncansville, Pa, 16635
Stout Arthur H, 25 High St, Easton, Pa, 18042
Stout Bertram T, 429 Thompson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stout Bradley L, Po Box 204b, Easton, Pa, 18044
Stout Charles, Philadelphia Rd & S Ave, Easton, Pa, 00000
Stout Earl W, Po Box 455, Audubon, Pa, 00000
Stout Edith, 4013 Crescent Ave, La Fayette Hill, Pa, 00000
Stout Edith M, 1952 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Stout George T, Germantown Pike Swede Rd, Norristown, Pa, 00000
Stout Harold F, 323 W Eight, Dover, Pa, 00000
Stout Harvey, Fairview, Mount Pocono, Pa, 00000
Stout Jane M, 50 Vanadian Rd Room 230, Bridgewater, Pa, 15107
Stout Jesse, New Hope, Pa, 00000
Stout Kerry C, 514 March St, Easton, Pa, 18042
Stout Richard, 873 25th St Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Stout Robert, 2049 Tioga St, Phila, Pa, 00000
Stout Robert L, Summit, Langhorne, Pa, 00000
Stout Susan Ms., Bethlehem, Pa, 18017
Stout Thomas M, 911 Allegheny St, Altoona, Pa, 16601
Stout Wellope A, 2716 Division St, Easton, Pa, 18045
Stout William L, 317 Locust, Greensburg, Pa, 00000
Stoutenger Reva, 315 Cherry Ave, Altoona, Pa, 16601
Stoutenger Vera E, 315 Cjerru Ave, Altoona, Pa, 00000
Stover Anna L, 513 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Stover Audrey A, Hickory, Pa, 00000
Stover Helen R, Avonmore, Pa, 00000
Stover Lloyd I, Brownstown, Pa, 00000
Stover Mary E, Rd 4, Gettysburg, Pa, 00000
Stowe George L H, 230 North Prince St, Shippensburg, Pa,
Stowell Dawn L, 405 Trumbull Ave, Bridgeport, Pa, 00000
Stoy Charles R, Carmichaels, Pa, 00000
Stoyer Elizabeth M, 139 Olmsted, Middletown, Pa, 00000
Stoyer Virginia L, 65 Maple Ave, Greenville, Pa, 00000
Stozefer Beatrice P, Fairview, Pa, 00000
Strachan Marjorie, 143 Sale Pl, Huntingdon, Pa, 00000
Strackbein Lily L, Cortez, Pa, 00000
Stracko Jill, 773 Lahr Rd, Nazareth, Pa, 18064
Straid Joyce M, Lot 46 Buttonwood Ln, Carlisle, Pa, 00000
Straiges Ronald, Pa, 23219
Strain John, 1230 Johnston Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Strait Lewis Jr, 115 Shady Rd, Newburg, Pa, 17240
Straitiff Leroy, Rr 1, Wynn, Pa, 00000
Straiw Jean, Littlestown, Pa, 00000
Straka Margaret, Lucy Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Straka Mary L, 726 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Straley Thoedore G, Holtwood, Pa, 00000
Stralo Lorraine G, 1762 Broadway St, Bethlehem, Pa, 18015
Strand Theodore L, Lanse, Pa, 00000
Straney Minnie S, 317 Cherry St, W Homestead, Pa, 00000
Strang Clifford, Bellwood, Pa, 00000
Strang Hilda, Zieglersville, Pa, 00000
Strang Marjorie, 6103 Loetta Ave, Phila, Pa, 00000
Strange Eileen, 2071 Somerset St, Phila, Pa, 00000
Strange Rose, 316 Grandview, Pattontown, Pa, 00000
Stranner Margaret, 532 S Clewell St, Fountain Hill, Pa, 18015
Strara Mary, 4 E 4th St Apt 1211, Bethlehem, Pa, 18015
Strasheine Arthur, Pa,
Strassburger Kurt H, Erwinna, Pa, 00000
Strassburger Mary E, Erwinna, Pa, 00000
Strassburger Mckennapotter, 322 Blvd Of The Allies, Pitsburgh, Pa,
Strassburger Thelma, Jacksonwald, Pa, 00000
Strasser Carol A, 1530 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Strasser Theresa S, 1530 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Strate Edith, 316 Sycamore St, Altoona, Pa, 16602
Strate Margaret F, Yute Run Rd, Harwick, Pa, 00000
Stratton David M, 1st House Below Bow Creek, West Mifflin, Pa, 00000
Stratton Ellen H, 1518 12 Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Stratton Myrtle, 435 Shamorock Ave, New Kensington, Pa, 00000
Straub Barbara A, 1717 Union St, Reading, Pa, 00000
Straub Bertwin, 286 W Madison St, Easton, Pa, 18042
Straub Eleanor M,
Eleanor S Richardson 6526 Kensington Ave, Easton, Pa, 18042
Straub Eleanor M, 1008 Butler St, Easton, Pa, 18042
Straub Eva, 754 Duke St, Northumberton, Pa, 00000
Straub Jeanmary, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Straub Josephine, 325 Maple Ave, Pgh, Pa,
Straub Kristen A, Pa,
Straub Mary, Dixon Ave, Croydon, Pa, 00000
Straub Nancy, 30 Love Place, Edgewood, Pa, 00000
Straub Ronald L, Millersburg, Pa, 00000
Straub Ruth I, 824 Lantern Ln, Langehorne, Pa, 00000
Straubinger B, 307 Front St, West Easton, Pa, 18042
Strauchbaugh Elma, 117 Rear High, Hanover, Pa, 00000
Straus Mar, Phila, Pa, 0
Strausbaug Alma A, 648 1/2 3rd St, York, Pa, 00000
Strausbaugh Deborah K, Po Box 1145, Altoona, Pa, 16603
Strausbaugh P J, 256 N Main Stj, Spring Grove, Pa, 00000
Strausbaugh Viola E, Rd #4, York, Pa, 00000
Strause Lee V, 1208 N 10 Th St, Reading, Pa, 00000
Strauss Alice J, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Strauss Anita, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Strauss Beatrice V, 314 North Hampton, Hellertown, Pa, 18055
Strauss Gary R, 147 Elm St, Claysville, Pa, 00000
Strauss George M, 155 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Strauss George M, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Strauss Janice E, 1544 Catasauqua Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Strauss Jayne, 219 Third Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Strauss Martha E, 827 Washington St, Allentown, Pa, 00000
Strauss Patricia A, Fogelsville, Pa, 00000
Strauss Shirley I, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Strausser Dorothy J, 672 High, Sharon, Pa, 00000
Strausser Mabel A, Oley, Pa, 00000
Strausser Marilyn, Bernville, Pa, 00000
Stravinsky Isabella, R 1121 Albright Ave, Scranton, Pa, 00000
Straw W R, 707 4th St, Altoona, Pa, 16602
Strawbride Hazel R, Rd 2, Diamond, Pa, 00000
Strawhacker Joann, 1081 Radnor Rd, Wayne, Pa, 00000
Strawmyer Carolyn, 410 6th, Altoona, Pa, 00000
Strawn Carl H, 42 Saucon, Hellertown, Pa, 18055
Strawn Harry, 927 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Strawn Helen O, 471 Vine St, Bethlehem, Pa, 18015
Strawn Ruth M, 621 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Strawser Merrill, Richfield, Pa, 00000
Strawsnyder Harvey, Side Rd, Passer, Pa, 00000
Strayer Gina F, Millers Trailer Ct Lot 13, Bellwood, Pa, 16617
Strayer Howard N, 824 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Strayer James E, Millers Trailor Ct, Bellwood, Pa, 16617
Strayer Margaret A, 1414 9th St, Altoona, Pa, 16601
Strayer Robert D Jr, 115 High St, Williamsburg, Pa, 16693
Strayer Robert T, Rr 1 Box 391e, Hollidaysburg, Pa, 16648
Strayer Verna, 407 N Vuniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Straziser Stanley J, Sheffield, Pa, 00000
Streble Margaret, Girard St, Lincoln Place, Pa, 00000
Strednak Marie, 515 Ann St, North Braddoc, Pa, 00000
Street Fletcher D Jr, 430 Delmar, Roxborough, Pa, 00000
Streicher Marie, , Pittsburgh, Pa,
Streightiff Todd J, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Streitman Francis, 3102 Kenwick Circle, Bethlehem, Pa, 18017
Stremba Mary, 339 W Maple, Mahanly City, Pa, 00000
Stretavski Margaret, 134 Old Leb Church Rd, Phila, Pa, 00000
Stretch Helen W, Mount Joy, Pa, 00000
Stretch James C, 1115 N Woodbine Ave, Narberth, Pa,
Stribel Charles, Haventown, Pa, 0
Stribrny Olga, 1350 Laurie St, Pittsburgh, Pa, 00000
Stricker George, 132 Jones St, Phila, Pa, 00000
Stricker Pearl L, Reading Schuylkill Ave, Reading, Pa, 00000
Stricker Thompson, , Williamsburg, Pa, 16693
Strickhouser Phillip, Rr 2 Box 65, Thomasville, Pa, 19364
Strickland Darren L, Pa,
Strickland Evelyn, 2631 Jessup St, Phila, Pa, 00000
Strickland John L, 110 Fister Ct, Augusta, Pa, 18684
Strickland Marguerite H, 7609 Washington La Apt B, Elkins Park, Pa, 19117
Strickland Peter A, Rd 100 Box 100, Fogelsville, Pa, 18057
Strickler Lillian M, Richland, Pa, 00000
Strihan Joseph, 36g Daniel St, Johnstown, Pa, 00000
Strike William J, 522m Brown Ave, Bangor, Pa, 18013
Striker John R, Mcgrann, Pa, 00000
Strim Ida, St Joseph Convent, Columbia, Pa, 00000
Strine Charlotte A, 1628 N 6, Clarsiburg, Pa, 00000
Strine Sarah E, R 4, York, Pa, 00000
Stringer Rose K, 4405 Stringer St, Phila, Pa, 00000
Stringhill Julia, Belle Vernon, Pa, 00000
Stringhill Julia, Grant St, Belleview, Pa, 00000
Strobe Marlene, 226 E Market St, Wilkes Bare, Pa, 00000
Strobel Frederick, 412 S Rr, Myerstown, Pa, 00000
Strobel Linda K, , Richland, Pa, 00000
Strobl Anna F, , Stockertown, Pa, 00000
Strobl Eleanor, Center St, Stockertown, Pa, 18083
Strobl Helen, 1825 Center St Apt 106, Bethlehem, Pa, 18017
Strock John D, , Springtown, Pa, 00000
Strocko Kathryn, , Middleburg, Pa, 00000
Strockoz Donald, Po Box 282, Stockertown, Pa, 18083
Strogen Saga M, R320 Spring, Greensburg, Pa, 00000
Stroh Ilene L, Pa, 23219
Stroh Joan P, 511 Wire St, Allentown, Pa, 00000
Strohecker Edwin C, 1423 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Strohecker Ruth E, 1423 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Strohl Blanche G, 738 Lance Place, Reading, Pa, 19600
Strohl Ethel M, Chestnut St, Bath, Pa, 00000
Strohl Helen, Danielsville, Pa,
Strohl Howard E, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Strohl Irene M, 1704 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Strohl Mmmildred M, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Strohl Sharon K, 324 Spring Garden St #2, Easton, Pa, 18042
Strohl Terry L, Po Box 754, Cherryville, Pa, 18035
Strohm Margaret, Main St, Harrisburg, Pa, 00000
Strohm Marinetta, Box 15 Highland Dr Rd6, Wagontown Coatesvill, Pa, 00000
Strohman Flora M, 1807 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Strohmeyer Ann L, 1505 Potomac Ave, Erie, Pa, 00000
Strohn Pauline L, 106 Washington St, Fleetwood, Pa, 00000
Strohn William A, , Industry, Pa, 00000
Stroll Antonia, , Barnesboro, Pa, 00000
Stroll Nettie, 2031 N John Russell Cir, Elk Park, Pa,
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Strom Charlene M, Floor 1 931 Eqwt 37, Erie, Pa, 00000
Strom Claud, Linicum Ave, Phila, Pa, 00000
Strom Sandra L, Valleyview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Stroman Cornelia, 1504 E Washington Lane, Phila, Pa,
Strommer I, 317 Cemetary St, Bethlehem, Pa, 00000
Strong James P, R 88, Harrisburg, Pa, 00000
Strong Loretta J, , Mount Pocono, Pa, 00000
Strong Mary J, Reeders Dr, Mount Pocono, Pa, 00000
Strong Robert, 2832 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Strong Robert G, 3919 Hinterburn, Pittsburgh, Pa, 00000
Strong Vivian, 21 Rhodes Ave, Crafton Pittsburh, Pa, 00000
Strongwater Hildy Od, 441 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Stronski Helen, 1000 Morton, Camden, Pa, 00000
Strope Carole A, Brown Town Rd, Avella, Pa, 00000
Strope Karen S, , Burgettstown, Pa, 00000
Stroschein Hazel J, 265 Stroschein Rd, Turtle Creek, Pa, 00000
Strother Lori A, Pa,
Strothers Doris M, Pa,
Strotman Ernest, Rr 1, Custer City, Pa, 00000
Strotman Mary E, Rr 1, Custer City, Pa, 00000
Strotman Russel, Rr 1, Custer City, Pa, 00000
Strouble Ida E, , Blossburg, Pa, 00000
Stroud Harriet T, 78 Gklenview Ave, Greensburg, Pa,
Stroudnour Virginia M, 424 Hemlock St., Altoona, Pa, 16602
Stroudsburg Police, Allentown, Pa,
Stroup Betty L, Sunbury Rd, Riverside, Pa, 00000
Stroup Jacqueline J, Marie St Ext, Roaring Spring, Pa, 16673
Stroup Lloyd, 336 North Hope St, Phila, Pa, 00000
Strouse Alma, C/O Mary Strouse 5 Signet St, Bethlehem, Pa, 00000
Strouse B, 702 S Quinn St, York, Pa, 00000
Strouse David, 556 Primrose St, York, Pa, 00000
Strouse Elva, , Bedminster, Pa, 00000
Strouse Florence, C/O Mary Strouse 5 Signet St, Bethlehem, Pa, 00000
Strouse Ida, 556 Primrose St, York, Pa, 00000
Strouse J, 556 Primrose St, York, Pa, 00000
Strouse Jane, 444 E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Strouse Mabel, Rr 4, Bangor, Pa, 18013
Strouse Margaret, Rfd, Salina, Pa, 00000
Strouse Max, R Main Rd, Salona, Pa, 00000
Strouse Melanie R, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Strouse Reuben I, 500 Folk St, Easton, Pa, 18042
Strouse Verna I, 2133 Rudy Rd, Harrisbur, Pa, 00000
Strouse Walter, 556 Primrose St, York, Pa, 00000
Strout Joanne V, 543 Hillside Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Strovinsky Isabelle, 13 Lower William Penn, Shaft, Pa, 00000
Strow Edward W, 2138 Lambert St, Phila, Pa, 00000
Struble Merla L, Pennsylvania Ave Po Box 133r, Martins Creek, Pa, 18063
Struck Larry, Pa,
Struges Alice, Pa, 99999
Struhar Mary, 801 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Struk Michael, 753 Washington St, Easton, Pa, 18042
Strukan John, Dundoff St, Priceburg, Pa, 00000
Strukan Rose, Dundoff St, Priceburg, Pa, 00000
Strum Edward W, 537 Halson, Pittsburgh, Pa, 00000
Strumsky W, 33 Rd 6, Greensburg, Pa, 00000
Strunk Dennis B, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Strunk Harvey, , Minisink Hills, Pa, 00000
Strunk Harvey F, , Minisink Hills, Pa, 00000
Strunk Hilton B Jr, Rr 1 Box 37, Mount Bethel, Pa, 18343
Strunk Ida, Crest Ave, S Bethlehem, Pa, 00000
Strunk Ida P, , Minisink Hills, Pa, 00000
Strunk Kenneth D, 577 Courtyard E, Stroudsburg, Pa, 00000
Strunk Leonard, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Strunk Mary A, , Cresco, Pa, 00000
Strunk Scott, 118e Cenetr St, Nazareth, Pa, 18064
Strunk Shirley R, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Strunk Warren Jr, Rr 1, Gratersford, Pa, 00000
Strunk Wilbur K, Perma Ave, Bangor, Pa, 00000
Struntz A, 4821 Liscom St, Phila, Pa, 00000
Struzek Walter J, 3 Pruss Hill Rdrd, Pottstown, Pa, 00000
Struzienski Helen E, 7301 Brighton Rd, Benavon, Pa, 00000
Struzynsk Anna, Rr 6, Saltsman, Pa, 00000
Strveve William, Pitcairn, Pa,
Strybric Emilia, 13 Elmwood, Phila, Pa, 00000
Stryker Dolores, 234 Tucker St, Williamsport, Pa, 00000
Strzelecki Ed, 619 Schapps Pl, Erie, Pa, 00000
Strzempek Bertha, 134 Jawl Hill, West Nanticoke, Pa, 00000
Strzenmpka, Conshocken, Pa, 0
Stuart Alexandria, , Rimersburg, Pa, 00000
Stuart Amanda, Marshall St, Phila, Pa, 00000
Stuart Dorothy, 1553 Edgebrook St, Pittsburgh South, Pa, 00000
Stuart Lena L, , East Brady, Pa, 00000
Stuart Wayne, 2053 Majestic Overlook Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Stubblebine Rose, 1608 1/2 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Stuber Mazie B, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Stuber William E, 517 Vine St, Bethlehem, Pa, 00000
Stubits June A, 954 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Stubits Louis, 1613 Cloverleaf St, Bethlehem, Pa, 18017
Stubits Louis J, 1613 Cloverleaf St, Bethlehem, Pa, 18017
Stubits Stephen J, 1615 Washington Ave, N Catasuqua, Pa, 00000
Stubits Susann D, 2020 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Stuby Elizabeth M, , Hyndman, Pa, 00000
Stuby Kenneth P, , Tunnelton, Pa, 00000
Stuby Ray C, , Madley, Pa, 00000
Stuchell Henry E, Rr 1, Black Lick, Pa, 00000
Stuchinsky Mary L, 101 North Gerard Ave, Sunbury, Pa, 00000
Stuck Clara C, , Herndon, Pa, 00000
Stuck George W Jr, 321 Penn St, Robesonia, Pa, 00000
Stuck Lynda L, & Margaret M Troutman Jt Ten, Lewistown, Pa,
Stuck Ralph H, , Richfield, Pa, 00000
Stuck Susan C, Fishing Creek Vly, Harrisburg, Pa, 00000
Stuckeman William, C/O William Stuckman 922 Porter, Pittsburgh, Pa, 00000
Stuckert John A, , Phila, Pa, 00000
Stuckey Harold, , Rainsburg, Pa, 00000
Stuckey Terry L, 505 Coleridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Studders Helen, R132 Ann, West Pittston, Pa, 00000
Studenroth Donald, Lebanon, Pa, 00000
Studenroth Donald E, C/O Donald Studenroth, Lebanon, Pa, 00000
Student Cambodian, Pa,
Studt Dorothy, 224 Glenn S St, Johnstown, Pa, 00000
Studvant Albert, 1725 3rd St, Bethlehem, Pa, 18020
Stuebner J, Rr 1, Wymissing, Pa, 00000
Stuer Sophie, 633 Bank St, Johnstown, Pa, 00000
Stufflet Brendle J, , Blandon, Pa, 00000
Stufflet Brian B, , Blandon, Pa, 00000
Stufflet Melvin L, , Blandon, Pa, 00000
Stufft William S, , New Paris, Pa, 00000
Stugan Mathilda E, 4036 Brandon Rd, Phila, Pa, 00000
Stugart V, Cherry St, Williamsport, Pa, 00000
Stull Carol L, , Reedsville, Pa, 00000
Stull Charles G, , Cherry Tree, Pa, 00000
Stull Donald, 146 N 7th St, Norristown, Pa, 00000
Stull Elizabeth C, 3 Rd, Gettysburg, Pa, 00000
Stull Elizabeth V, 1524 10th St, Altoona, Pa, 16601
Stull Kenneth E, Broad St, Tatamy, Pa, 18085
Stull Matthew, Pa,
Stull Rosalie V, Adams Court, Gettysburg, Pa, 00000
Stull Sandra, 109 Sharpsville St, Sharon, Pa, 00000
Stultz James D, 710 19th St Fl 1, Altoona, Pa, 16602
Stultz Patricia A, Rd 2, Williamsburg, Pa, 16693
Stulz Harriet E, 361 N 8th St, Easton, Pa, 00000
Stum Charlotte M, , Stouchsburg, Pa, 00000
Stumberg Ernest G, 402 14th St, Altoona, Pa, 16602
Stumberg George E, 402 14th St, Altoona, Pa, 16602
Stump Catherine, 72nd &Brant Ave Apt B 26 Unico Village, Phila, Pa, 00000
Stump Catherine, 72nd East Brant Ave Unico Village Apartment #B 26, Phila, Pa,
00000
Stump David C, , Jacobus, Pa, 00000
Stump Edward L, 856 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Stump Gail M, 800 W Grant St, Easton, Pa, 18042
Stump James C, P O Box 511, Belle Vernon, Pa,
Stump John, , Lancaster, Pa, 00000
Stump Lynn A, , Jacobus, Pa, 00000
Stump Mark M, 109 Ave B, Schuylkillhaven, Pa,
Stump Rebecca, 10 Delancey St, Hellertown, Pa, 18055
Stumpf Dora P, , Cabot, Pa, 00000
Stumpf Joane, 1723 Jumida, Phila, Pa, 00000
Stumpf Joanne, 645 Cherryfield Dr, Phila, Pa, 00000
Stumpf Joanne M, 203 Summer Ave, Willow Spring, Pa, 00000
Stumpf Joseph C, 22 Mayflower, Pittsburgh, Pa, 00000
Stumpf Joseph J, 1823 Hokendauqua Ave, Northampton, Pa, 18067
Stumpo Alfred, 175 Springfield Ave, Phila, Pa, 00000
Stunkard Melda C, 915 6th Ave P O Box 539, Duncansville, Pa, 16635
Stunkard Russell C.Est, C/O Donna Stunkard Collins Box 253 Coal Spring
Stupi Joan E, Po Box 278, Lloydell, Pa, 00000
Stupi William M, , Lloydell, Pa, 00000
Stupic Raymond, , Heilwood, Pa, 00000
Stupp Helen, Po Box 5, Lake Winola, Pa,
Stupp Janice J, 309 East Main St, Ephrata, Pa, 00000
Stuppv Verna I, Rt 88, Harrisburg, Pa, 00000
Sturdevant Helen, Rd 3 Box 103, Gillett, Pa, 16925
Sturdevant Richard, Rd3 Box 103, Gillett, Pa, 16925
Sturdy Myrtle I, 3569 N Satritti Ave, Baldwin Park, Pa, 00000
Sturgeon Allen, North St, Josephine, Pa, 00000
Sturgeon George Jr, Route 4, Gettysburg, Pa, 00000
Sturgeon Laura, Lowell St, Pittsburgh, Pa, 00000
Sturgis Blytha, Harveys Ridge Rd, Embreeville, Pa, 00000
Sturgis Ernest, Mt Pleasant Ave, Wayne, Pa, 00000
Sturgis Marshall B, Rasberry Alley, Lititz, Pa, 00000
Sturgis Robin L, 55-10 Norristown Rd, Warminster, Pa,
Sturm Frederick, Andrea M Sturm Ten Ent 2320 Parrish St, Phila, Pa,
Sturm Patricia A, , Revere, Pa, 00000
Sturm Patricia Ann, , Revere, Pa, 00000
Sturn Jacob, 511 N Dauphin St, Phila, Pa, 00000
Sturtevant Ronald G, East State, Albion, Pa, 00000
Stutts Anna Faye, , Thompsontown, Pa, 00000
Stutz Richard, , East Butler, Pa, 00000
Stutzbach Adela, 823 5th St, Fullerton, Pa, 00000
Stutzman Carol, , Jonestown, Pa, 00000
Stutzman Clarence M, , Middleport, Pa, 00000
Stutzman Gary L, N Green, Shellsville, Pa, 00000
Stutzman Linda J, Rt 20, Lebanon, Pa, 00000
Stutzman Ruth A, 16 W Park St, Beaver Dam, Pa, 00000
Stuver Sarah B, 200 E Plank Rd, Altoona, Pa, 16602
Styche Emily M, , Bridgeville, Pa, 00000
Styche Florence D, , Buena Vista, Pa, 00000
Styer Leroy V, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Styer Norman, Rd 1, Mohnton, Pa, 00000
Styfurak Frank, House 14, Clune, Pa, 00000
Styles Clara, 1126 N Rodine, Phila, Pa, 00000
Stynda A, 1541 Mine Lane Rd, Easton, Pa, 18045
Suarez Lizbeth, 68 Highland Glenn, Lebanon, Pa,
Suber Tyrone, 1522 N Marston St, Phila, Pa, 00000
Suberla Mary, , Cymbria, Pa, 00000
Suberla Mike, , Cymbria, Pa, 00000
Subodos Joe, 325 Mcconanghi St, Johnstown, Pa, 00000
Suburban Propane, 8 Bank St, Emmaus, Pa, 18048
Sucevie Agnes, 115 Apple Alley, Duquesne, Pa, 00000
Sucevie Sophia, 115 Apple Alley, Duquesne, Pa, 00000
Sucevie Tony, 115 Apple Alley, Duquesne, Pa, 00000
Sucher Stella, 511 2nd St, Lack, Pa, 00000
Suchevits Hilda D, , Russellton, Pa, 00000
Suchma Charles, 1133 Summit, Allegheny, Pa, 00000
Suchock Annie, 134 Footedale, New Salem, Pa, 00000
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Suchock Helen, 134 Footedale, New Salem, Pa, 00000
Suchock John, 134 Footedale, New Salem, Pa, 00000
Suchock Mike, 134 Footedale, New Salem, Pa, 00000
Suckling J/T William D & Shirley B, West Loop 267a R D 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sudak D, 313 Cooper St, Aliqwippa, Pa, 00000
Sudak M, 313 Cooper St, Aliqwippa, Pa, 00000
Sudak M, 313 Cooper St, Alliqwippa, Pa, 00000
Sudak S, 313 Cooper St, Alliqwippa, Pa, 00000
Suder Kathleen, 2156 W, Phila, Pa, 00000
Suder Marjorie G, Lemon Way, Koppel, Pa, 00000
Sudetic Rose, 49th, Pittsburgh, Pa, 00000
Sudick Joseph, , Saltsburg, Pa, 00000
Sudnik Ronald, 1667 7th St, Newkensington, Pa, 00000
Sudol Nancy N, 245 S Walnut St, Bath, Pa, 18014
Suerken Violet, Route 413 H 2 Madrid Apts, Levitton, Pa, 00000
Suero Mark, 737 S Ninth St, Phila, Pa, 19417
Sueske Dorothy S, 3117 St, Phila, Pa, 00000
Suess Judy, 3 Bala Plaza 7th, Pa,
Suesz Florence, 6921 Oadley, Fairmont, Pa, 00000
Suey Carole L, 4203 Inland, Kennywood Park, Pa, 00000
Suffoletta Anna, Midland Ave, Midland, Pa, 00000
Suffoletta Dan, Midland Ave, Midland, Pa, 00000
Suffoletta Frank, Midland Ave, Midland, Pa, 00000
Suffoletta George, Midland Ave, Midland, Pa, 00000
Sufrin Adolph Inc, 5770 Baum Blvd, Pittsburgh, Pa,
Suga John, Main St, Eagle Point, Pa, 00000
Sugalski Mary, 7 Coates St, Swedesburg, Pa, 00000
Sugar Grove Twp, 381 Groover Rd, Greenville, Pa,
Sugzolinis J, 651 Constago Rd, Itham, Pa, 00000
Suhajda Elizabeth, 1603 Ream 1st Floor, Pittsburghq, Pa, 00000
Suhayda Elizabeth B, 138 First, Aliquippa, Pa, 00000
Suhy Martha, 2242 Hepner St, Pittsburgh, Pa, 00000
Suich Margaret R, 1426 Fleming, Pittock, Pa, 00000
Suick Alex, , Newcomer, Pa, 00000
Suick Julius, Brick House Continental No #3, Newcomer, Pa, 00000
Suick Mike, Brick House Continental No #3, Newcomer, Pa, 00000
Suissa Maurice, 1432 Elbridge St, Phila, Pa,
Sujdak Alfred J, & Mary Sujdak Jt Ten 121 E Main St, Nanticoke, Pa,
Suka J, 313 Cooper St, Aliqwippa, Pa, 00000
Sulak Betty, 167th St, Shoaf, Pa, 00000
Suley Steve, 1174 Wolf Ave, North Braddock, Pa, 00000
Sulfare Pauline, 1409 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Sulfare Pauline, 508 Moravian Ave, Easton, Pa, 18045
Sulfaro Joseph, 2617 John St, Easton, Pa, 18045
Sulivan Margaret A, 2444 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Sulkowski Martha J, , Riddlesburg, Pa, 00000
Sulkowski Wanda, 2428 Marie Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sullender Lee, 6400 Beatty Dr M 204, Irwin, Pa,
Sullinder Albert C, 4638 Olive, Phila, Pa, 00000
Sullivan Agnes M, 1306 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Sullivan Alma, 8 Utica Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Sullivan Anna M, 2555 South Beulah St, Phila, Pa, 00000
Sullivan Anthony F, 304 E Mesleaisie, Bethlehem, Pa, 00000
Sullivan Augustus, 420 Deliegh, Easton, Pa, 00000
Sullivan Barbara C, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Sullivan Catherine, 8 Utica Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Sullivan Charles F, & Rhea C Sullivan Tr Ua Apr 5 76, Easton, Pa, 18042
Sullivan Cheryl, 928 Rex Ave, Lebanon, Pa, 00000
Sullivan Cornelius S, 2512 South Chadworth, Phila, Pa, 00000
Sullivan Dana, 221 Iron St, Easton, Pa, 18042
Sullivan Daniel J, 1922 Fanshawe St, Phila, Pa, 00000
Sullivan Delores, 321 5th St, Easton, Pa, 18042
Sullivan Dorothy, 2105 Gould, W Philadelphia, Pa, 00000
Sullivan Edward, 8112 Pitman St, Phila, Pa, 00000
Sullivan Ellen, 930 Broadway St, Bethlehem, Pa, 18015
Sullivan Esther Mae, 2675 Ocasby, Pittsburgh, Pa, 00000
Sullivan Francis, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Sullivan Francis W, 903 Broadview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Sullivan Frank, Glenside St, Downingtown, Pa, 00000
Sullivan Herbert C, Nourytown Rd, Erie, Pa, 00000
Sullivan James, 4 Marion Place, Pittsburg, Pa, 00000
Sullivan James B, 938 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Sullivan James D, Old Eagle School Rd, Wayne, Pa, 00000
Sullivan Jan L, 718 Hickory Ln, Easton, Pa, 18045
Sullivan Jean F, 903 Broadview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Sullivan Jill L, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Sullivan Jno L, Terrace Dr, Phila, Pa, 00000
Sullivan John, 8112 Pitman St, Phila, Pa, 00000
Sullivan John, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Sullivan John J, 24 Monastary Ave, Pittsburgh South, Pa, 00000
Sullivan John W Ii, 1635 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Sullivan Juanitia, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Sullivan June M, Box 124c Rd 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Sullivan Kendra, 3317 N 15th St, Phila, Pa,
Sullivan Lizzill, 2332 5th St, Phila, Pa, 00000
Sullivan Margaret, 4240 Marianne Dr, Brooklyn, Pa, 00000
Sullivan Margaret, 7 Allecheny Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sullivan Margaret, Rear 1518 Pearl, Phila, Pa, 00000
Sullivan Margaret L, 221 E Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Sullivan Margaret M, 185 Hillside Cir, Villa Nova, Pa, 00000
Sullivan Marion, Bywyn Apt 13 13 Sr And Wayne Ave, Upper Darby, Pa, 00000
Sullivan Mary, 2210c Atoll Rd, Phila, Pa, 00000
Sullivan Mary, Nourytown Rd, Erie, Pa, 00000
Sullivan Matthew J, 54 W White Horse Pike, Berlin, Pa, 08009
Sullivan Maureen D, 5446 Washington, Phila, Pa, 00000
Sullivan Michael, 1306 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Sullivan Michael D, 304 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Sullivan Robert D, 4 Elm St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sullivan Rosemary, 340 Craft Ave, Phila, Pa, 00000
Sullivan Timothy J, 1306 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Sullivan Virginia, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Sullo Julia, 1105 Oak Ridge Dr, Blue Bell, Pa,
Suloman John Jr, Route 422, Pottstown, Pa, 00000
Sultzaberger Donald, Tower Rd Mtd Rt, Enola, Pa, 00000
Sulzer Ruth E, 1007 Tomlinson Rd, Lorraine, Pa, 00000
Sumerfield Kenneth, Square Rd, Milford, Pa, 00000
Summa Frank, Po 574, Factoryville, Pa, 00001
Summa Rocco, 183 Tree Top Circle, Nanuet, Pa, 10954
Summer Diane Arlene, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Summers Arthur L, 6216 Hazel Ave, Phila, Pa, 00000
Summers Blondell, 3341 W Firth St, Phila, Pa,
Summers Ella M, 41 N Braddock Hts, North Braddock, Pa, 00000
Summers Estella A, 314 13th Ave, Altoona, Pa, 00000
Summers Margaret, 523 Larchwood Ave, Phila, Pa, 00000
Summers Theodore, 606 Fran, Wrightsville, Pa, 00000
Summers Virgil S, 2524 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Summerson Leora A, R803 Franklin St, Johnstown, Pa, 00000
Summerson Robert, 208 10th St, Saltsburg, Pa,
Summerville Marlane, 84 Clarion, Pittsburgh, Pa, 00000
Summerville P H, , Rimersburg, Pa, 00000
Summerville William, 82 Clairon, Pittsburgh, Pa, 00000
Summit Square Assoc, Pa,
Summitt Kenneth E, 1020 Washington, Mc Keesport, Pa, 00000
Summitt Minnie, C/O Levine 106 E Wayne Ave, Easton, Pa, 18042
Sumner Cleo, 36 S 22nd St, Mt Penn Reading, Pa, 00000
Sumner Donald L, Monsey Ave 2nd Fl, Scranton, Pa, 00000
Sumner Elta, Rd. 2, Ellwood City, Pa, 61170
Sumner Rita M, 1112 2nd Ave, Hellertown, Pa, 18055
Sumpman Millard, , Larimer, Pa, 00000
Sumpter Elizabeth G, 34 Irwin St, Dusquesne, Pa, 00000
Sumption William J, 43 Barker Lane, Levittown, Pa, 00000
Sumter Anthony, 2248 N 10th St, Phila, Pa,
Sun Co Inc, 1801 Market St Ten Penn Ctr, Phila, Pa,
Sun Company Inc, 501 Fritztown Rd, Sinking Spring, Pa,
Sun Light Spa Inc, Pa,
Sunberg Steven J, B Co 327th Sig Bn Fpo, , Pa, 96612
Sunday Edna M, 461 W Market St, York, Pa, 17400
Sunday Mary A, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Sunderland Roy C, Frankstown Rd Apt 49a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sunderland Tracie, , Newton Hamilton, Pa, 00000
Sundstrom Jean D, 807 W 10th St, New Castle, Pa, 00000
Sundstrom William E, 37 Overlooke Dro 4, Dybois, Pa, 00000
Sunkala Mike, Box 375, Eleanora, Pa, 00000
Sunnet Byron L, 227 Walnut, York, Pa, 00000
Sunnet Miriam A, , York New Salem, Pa, 00000
Sunoco Entreprises Inc, P O Box 97, Evertt, Pa,
Sunoco Refining & Marketing, 150 Leader Heights Rd, York, Pa,
Sunseri Deborah R, , Rouseville, Pa, 00000
Sunseri Joseph, Westmoreland St, Johnstown, Pa, 00000
Sunseri Louisa, Westmoreland St, Johnstown, Pa, 00000
Sunseri Phillip, Westmoreland St, Johnstown, Pa, 00000
Sunshine B, 1810 Grant Ave, Phila, Pa, 01911
Suntken Carlyle, Main Rd, Nuangola, Pa, 18637
Supacic Elsie, Main St, Claridge, Pa, 00000
Supan Margaret P, Mill St, Bridgeville, Pa, 00000
Supenis Elenor, 48 N 6th St, Easton, Pa, 18042
Super Florence, Box 466 Rd 2, Turtle Creek, Pa, 00000
Super Helen Rex, Montrose Apts Edmonds Ave, Drexel Hill, Pa, 00000
Super Sarah, 10 S 5th St, Easton, Pa, 18042
Superintendent Of Do, Pa,
Supko Patricia A, Rr 1 Box 449, Altoona, Pa, 16601
Suplee Robert M, 137 Long Lane, Upper Darby, Pa, 19802
Suppan Ger Gerald E, 2122 Westgate Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Suppan John, 315 Wood, Catasauqua, Pa, 00000
Supplee Carolyn M, , Uwchland, Pa, 00000
Supplee Janet M, Rr 1, Sadsburyville, Pa, 00000
Suppler Raymond, , Lionville, Pa, 00000
Suprys Judith, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Suranfsky Gloria A, 76 W High St, Nazareth, Pa, 18064
Suranofsky Frank J, Washington St, Bethlehem, Pa, 00000
Suranofsky Rudolph, 1245 Marvine St, Bethlehem, Pa, 18017
Surasky Jonathan, 203 Sycamore Ave F 2, Merion Sta, Pa, 19066
Surba Steven, , Pittsburgh, Pa, 00000
Surch Helen B, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Surch Helen B, , Stockertown, Pa, 00000
Surch Isabella, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Surch Isabella M, Rr 1 Box 702, Easton, Pa, 18040
Surgalla Stephen, 183 Tree Top Circle, Nanuet, Pa, 10954
Surgeon Pearl M, 741 Memory Ln, Liberty Boro, Pa, 00000
Surgical Associate Pennridge, 670 Lawn Po Box 330, Sellersville, Pa,
Surgical Eye Care, 15 Westwood St, Norristown, Pa,
Surgical Supply, 1235 Vine St, Phila, Pa,
Surkovich Nancy M, Rr 1 Box 405, Altoona, Pa, 16601
Surma Barbara, 8 Miller St, Port Blanchard, Pa, 00000
Surmaitis Lucy, 905 Pancourt, Dickson City, Pa, 00000
Surman Doris G, 1533 North Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Surmiak Rose, 1000 Jefferson Dr, Southampton, Pa, 00000
Surplus, 1109w Elm St, Germantown, Pa, 00000
Surran Irene A Ms., 4 Old Orchard Dr, Easton, Pa, 18045
Surran Julia K, R660 Old Berwick Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Surrena David V, Mrd 4, Oil City, Pa, 00000
Susa Annie, Alley Rd, Beaver Meadows, Pa, 00000
Sushereba Tony E Jr, 1032 Broadview Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Suskalo Olga, Po Box 22, Frank, Pa, 00000
Susko Ann E, , Dunlo, Pa, 00000
Sussin Stanley M, 818 Modina Ter, Phila, Pa, 00000
Susskind L Owner, Altoona, Pa, 16601
Sussman Hannah, Dln 88474106 Rev Inf Div Leader Nursing Ctr 104a, Bethlehem,
Pa, 18017
Sussman Helen Meavor, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Sussman Karen, 1506 Lincoln St, Bethlehem, Pa, 18017
Suszek Chester R, Wapwallupen St, Dorrance Twp, Pa, 00000
Suszko Paul R, Pa,
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Sutcliffe Charles, 106 Coleridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Sutcliffe Charles M, 1001 Allegheny St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sutcliffe Wayne, Apt 2 2533 North, Saint Clair, Pa, 00000
Suter Andrew, #1467, Bethlehem, Pa, 00000
Suter Dennis, 527 Norman Rd, Nazareth, Pa, 18064
Suter Esther, #1467, Bethlehem, Pa, 00000
Suter Robert, Rr 1, Frankford, Pa, 00000
Suter Robert D, 639 Mount Rd, Chester, Pa, 00000
Suther Mrs Frances E, 1653 Linden St, Allentown, Pa, 18100
Sutherland Barbara, State St, Speers, Pa, 00000
Sutherland Barbara Anne, Speers, Pa, 00000
Sutherly Brenda J, , Fredericksburg, Pa, 00000
Suthern Alice W, Lincoln Rd, University, Pa, 00000
Sutila Anna, Rr 1, Alverda, Pa, 00000
Sutliff Harriet L, , Karns City, Pa, 00000
Sutliff Robert W, 2130 A John Russell Cir, Elkins, Pa, 00000
Sutmuller Max P, 322 Fitzwatertown Rd, Willow Grove, Pa,
Sutor H, Pittsburg St, Scottdale, Pa, 00000
Sutor Peter, Pittsburg St, Scottdale, Pa, 00000
Sutrynowicz Helen, 1345 E Mechanic, Phila, Pa, 00000
Sutsh D J, R D 2 Box 356, Northampton, Pa, 18067
Suttle Verna, 424 W Ruthwood Ave, South Pittsbu, Pa, 00000
Sutton Anthony, Pa,
Sutton Barbara J, 1807 Glenifeo St, Phila, Pa, 00000
Sutton Carolyn R, , Fredericktown, Pa, 00000
Sutton Diane M, , Shinglehouse, Pa, 00000
Sutton Earl J, Road To Loretta, Ebensburg, Pa, 00000
Sutton Edna B, Hobart St, Gordon, Pa, 00000
Sutton Elizabeth, 150 Bodini St, Phila, Pa, 00000
Sutton Frances J, 1304 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Sutton Greta B, 323 E Thomas Ave, Hellertown, Pa, 18055
Sutton James W, 2339 Avon Height, Easton, Pa, 18045
Sutton Jeanne P, , Black Lick, Pa, 00000
Sutton Marion, Rt 1, Sand Patch, Pa, 00000
Sutton Marry, 437 Ee Walnut St, Phila, Pa, 00000
Sutton Mary, 1660 N Edgewood St, Phila, Pa, 19100
Sutton Nancy J, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Sutton Robert R, 147 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Sutton Shirley M, 812 Centre St, Easton, Pa, 18042
Sutton Shirley V, Po Box 131, Hopbottom, Pa, 00000
Sutton Terry L, 812 Centre St, Easton, Pa, 18042
Sutton Thelma F, 4573 Penway St, Phila, Pa, 00000
Suwala Joseph, 8719 Lykens Lane, Phila, Pa,
Suwolitch John, , Dixonville, Pa, 00000
Suydam Joan M, 609 W Milton St, Easton, Pa, 18042
Svec Louis J, 234 Frederick St, Harrisburg, Pa, 00000
Svehla Jerry, , Loyalhanna, Pa, 00000
Svercheck John, 103 Wilson, Sharon, Pa, 00000
Sverha Mark A, 1759 Acker St, Bethlehem, Pa, 18015
Sverken Violet, 2 Nd Ave, Croydon, Pa, 00000
Swab Eldred E, Market St, Elizabeth, Pa, 00000
Swab Eva B, Rr 1 Box 17, Tyrone, Pa, 16686
Swab Martha E, , Seneca, Pa, 00000
Swackhamer William, 1906 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Swadba June, 445 Central Blvd, Bethlehem, Pa,
Swaika Nick, 126 Melrose St, Marion Heights, Pa, 00000
Swails Arthur, 28 N Front, Lebanon, Pa, 00000
Swails Arthur, 6335 17th St, Reading, Pa, 00000
Swain Francis, 241 Center St, Glenfield, Pa, 00000
Swain Pradie K, & Asha L Dln 55346766 R D 2 Box 61a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Swalaczik Anna, 123 Fourth, Mckeesport, Pa, 00000
Swalaczik Mary, 123 Fourth, Mckeesport, Pa, 00000
Swallowing Center The, Pa,
Swalm Carol, , Parkerford, Pa, 00000
Swalm Craig B, 2925 Kutztown Rd, Hyde Park, Pa, 00000
Swalm Luella, W Main St, Tremont, Pa, 00000
Swan Dorothy L, Rev Inf Div Dln 86385053 R D 2 Box 142, Hollidaysburg, Pa, 16648
Swan James A, 428 S Northampton St, Bangor, Pa, 18013
Swan Marion, 4608 St David St, Manajunk, Pa, 00000
Swanger Genevi R, 2502 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Swanger Jeffrey, 521 Shuman St, Catawissa, Pa,
Swanger Mary, 12 1/2 Big Titanic, Kenlock, Pa, 00000
Swanglish Mike, , Lamberton, Pa, 00000
Swank James R, , Cramer, Pa, 00000
Swank Sandra L, 6148 Blue Ridge Ave, Dauphin, Pa, 00000
Swankoski John Pac, 1101 Northhampton St, Easton, Pa, 18042
Swann Galleries, Pa,
Swanson Allen K, 3457 Ridge Pike St, Collegeville, Pa, 00000
Swanson Anna D, Church St, Ludlow, Pa, 00000
Swanson Bernard E, Main St, Benedict, Pa, 00000
Swanson Elizabeth M, , Tionesta, Pa, 00000
Swanson Ferne L, 196 Moselle, Buffalo, Pa, 00000
Swanson Gerald L, , Dagus Mines, Pa, 00000
Swanson Gerri L, , Westmoreland City, Pa, 00000
Swanson Helen, , Grassflat, Pa, 00000
Swanson Isabelle R, Rd 2, Kane, Pa, 00000
Swanson Larry A, , Dagus Mines, Pa, 00000
Swanson Lillie, Barbara St, Duquesne, Pa, 00000
Swanson Ruth L, Valley Forge Rd, Worcester, Pa, 00000
Swanson Sara M, West Main St, Mount Jewett, Pa, 00000
Swarey John B, Rr 3 Box 414a, Altoona, Pa, 16601
Swarm Harry A, 312 E Trence, Punxsutawney, Pa, 00000
Swarm Mary E, Stoyer Hls, Schullhaven, Pa, 00000
Swarmer Dennis B, 2 Willow Ave, Castle Sheroon, Pa, 00000
Swarthmore College, Swarthmore, Pa,
Swartley Annmarie, 316 Main, Steelton, Pa, 00000
Swartley Bros Engineers, Pa,
Swartley James, Pa,
Swartley Kenneth M, 235 Crosshill Rd, Phila, Pa, 00000
Swartz Alton L, 304 60th St, Altoona, Pa, 16602
Swartz Alton L, Rd 1 Box 367aa2, Duncansville, Pa, 16635
Swartz Amandio B, 307 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Swartz Annie, 1005 Jerons St, Catasauqua, Pa, 00000
Swartz Benjamin, Rr 2, Hemlock Creek, Pa, 00000
Swartz Betty J, Unknow Address, Port Royal, Pa, 00000
Swartz Charles, 717 Vankirk, Phila, Pa, 00000
Swartz David L, 10 Magnolia Ave, Newton, Pa, 02158
Swartz Dona, Unknow Address, Oakville, Pa, 00000
Swartz Dora, 471 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Swartz Ellwood, Vine & Maple, Hatfield, Pa, 00000
Swartz Francis, Unknow Address, Fairbank, Pa, 00000
Swartz Frank, 1005 Front, Catasauqua, Pa, 00000
Swartz Gertrude I, 1368 Lincoln Ave, Tyrone, Pa, 16686
Swartz Gloria Y, Unknow Address, Linden, Pa, 00000
Swartz John E, 1364 Penna Ave 2nd Floor, Tyrone, Pa, 16686
Swartz Judith S, 1431 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Swartz Julia, 14 10 Brook St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Swartz Purififica, 307 4th St, Bethlehem, Pa, 00000
Swartz Richard, 717 Van Kirk, Phila, Pa, 00000
Swartz Sherry L, 115 15th St, Altoona, Pa, 16602
Swartz Sherry L, 1431 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Swartz Theresa, 27 Lower St, Morea Colliery, Pa, 00000
Swartz Theresa M, 27 Lower Rd, Morea Colliery, Pa, 00000
Swartz Virgie, 26 Kingsesing Ave, Phila, Pa, 00000
Swartz Virginia R, Rd, Mifflin, Pa, 00000
Swartzbaugh Ashley M, Unknow Address, Codorus, Pa, 00000
Swartzlander Thomas, Box 405, Ford City, Pa, 00000
Swartzman Betty G, 20228 Mather Way, Elkins Park, Pa, 19117
Swasnson Elvir J, Kushequare Ave, Mount Jewett, Pa, 00000
Swatsworth Sherman, Lynwood Trailer Ct, Clearfield, Pa, 00000
Swatt Andrew, 915 West Sprud, Shamokin, Pa, 00000
Swatz Anita, 348 Rigner, Phila, Pa, 00000
Swatz John, Unknow Address, Erwinna, Pa, 00000
Swavely Doris A, 3359 Oley Pike, Esterly, Pa, 00000
Swavely Dorothy R, Unknow Address, Glenmoore, Pa, 00000
Swavely Ivy, Unknow Address, New Berlinville, Pa, 00000
Swaylor Shirley, S Berne, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Swayne Judith A, 503 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Swayne Keith E, Unknow Address, Mendenhall, Pa, 00000
Swearer Dayne R, 31st And Gerard Ave, Phila, Pa, 00000
Swearingen Robert A, 1133 Park Plan, Brownsville, Pa, 00000
Sweatlock Paul, Pa,
Sweatman Dana, 118 S Main St, Sharon, Pa, 00000
Swede Gloria J, 1 Stewart St, Swedesburg, Pa, 00000
Swedenhjelm Caroline, Unknow Address, Wilcox, Pa, 00000
Swedenhjelm Christine A, Unknow Address, Wilcox, Pa, 00000
Sweeda Joan M, 111 W 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Sweeney Ambrose, 235 Chestnut St, Fullerton, Pa, 00000
Sweeney B, 828 Peacock St, Phila, Pa, 00000
Sweeney Catherine M, 426 Glendale Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Sweeney Charles E, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sweeney Edward, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Sweeney Edward W, 4520 Penn Ave Second Floor, Pittsburgh, Pa, 20901
Sweeney Eugene, , Allentown, Pa, 00000
Sweeney Frances J, 213 E Ontario, Frankford, Pa, 00000
Sweeney George L, 128 Washington St, Sharon, Pa, 00000
Sweeney Helen, 11 Maple St, Lebanon, Pa, 00000
Sweeney Helen, 4430 Deveraux St, River, Pa, 00000
Sweeney John J, 416 Chitlaue St, Phila, Pa, 00000
Sweeney Katie, 1943 Alleghaney, Phila, Pa,
Sweeney Kenneth Richard, 3400 H St, Philpdelphia, Pa, 00000
Sweeney Louise, , Reading, Pa, 00000
Sweeney Mae J, , Madera, Pa, 00000
Sweeney Margaret G, 1126 S Redfield St, Phila, Pa, 00000
Sweeney Margt E, 141 Columbia, Euola, Pa, 00000
Sweeney Marie, 4321 N Elmer St, Conshohocken, Pa, 00000
Sweeney Mary, 535 Godfrey Ave, Phila, Pa, 00000
Sweeney Michael A, Delaware Valley Group Inc 8201 Old York Rd Po Box 7182, Elkins
Park, Pa, 19117
Sweeney Patricia, Rd 2 Box 408 Frankstown Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sweeney Penelope, 4354 Freeland Ave, Rox, Pa, 00000
Sweeney Robert F, 2118 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Sweeney Ronald, Tr Uta Dtd 3-21-60 For Elizabeth E Ratchford, Hellertown, Pa, 18055
Sweeney Stewart M, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Sweeney Verner, 2803 Nylie Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Sweeney Vincent H, 31 Aberdale Rd Bala, Phila, Pa, 00000
Sweeny Patrick, High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Sweesy Hilda M, 228 Main St, W Middlesex, Pa, 00000
Sweet David A, 447 Broadway, Bangor, Pa, 18013
Sweet John, 729 N 67th St, Phila, Pa, 00000
Sweet Robert G, R #3, Westfield, Pa, 00000
Sweet Torrance, 99 House, Harwick, Pa, 00000
Sweetra Helen E, 274 Vine St, Larksville, Pa, 00000
Sweetz Victoria E, 731 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Sweetz Victoria El, 900 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Sweger Donna L, Pa,
Sweigart Cathy, 317 South 3rd, Lebanon, Pa, 00000
Sweigart George W, , Paradise, Pa, 00000
Sweigart Hilda M, , Newmanstown, Pa, 00000
Sweigart Margaret S, , Martindale, Pa, 00000
Sweigert Vicki L, , Temple, Pa, 00000
Sweigert William H, 221 Penn St, Highspire, Pa, 00000
Sweimler Dorothy, , Sinking Spring, Pa, 00000
Sweinhart Edmu, , New Berlinville, Pa, 00000
Sweinhart Ida Mae, Hillside Ave, Norristown, Pa, 00000
Sweitzer Charles, , Newell, Pa, 00000
Sweitzer Clayton D, , Jamison, Pa, 00000
Sweitzer Grace, 1232 Bartine, Harrisburg, Pa, 00000
Swenney Joshua, 5835 Alderson Apt 4, Pittsburgh, Pa,
Sweterlitsch Geraldine E, 134 Endenhern Ave, Phila, Pa, 00000
Swetland Margaret V, 3041 Marlow St 2nd Fl, Pittsburgh, Pa, 00000
Swetonic Mathew, 4020 Wm Pen Hwy, Easton, Pa, 18042
Swetz August Jr, 5309 Front St, Pittsburgh, Pa, 00000
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Sweyer Bertha M, , Newville, Pa, 00000
Swhuett William, Stony Creek, Pa, 0
Swiacki Julia, Laurel, Pa,
Swiatek John M, 1015 Wolfindale, Pittsburgh, Pa, 00000
Swiatek John M, 2449 Lizelle, Pittsburgh, Pa, 00000
Swibelge Annie, 104 Bowery, Colerain, Pa, 00000
Swider Harold, Pa,
Swiderski Margaret, 507 Jackson St, Dickson City, Pa, 00000
Swidzinski Nancy Anne, 321 Red Way, Butler, Pa, 00000
Swift Andrew J, 2704 Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Swift Anne M, Rogers Rd Rd 2, Croydon, Pa, 00000
Swift Dennis R, , Bruin, Pa, 00000
Swift Horace, , Russellville, Pa, 00000
Swift Phyllis J, , Conneautville, Pa, 00000
Swift Sharon Natali, Cust For Tad Layton Swift Ugma Pa 642 Hilltop Rd, Erie, Pa,
Swigart Pauline L, 600 Golf Rd, Lancaster, Pa, 00000
Swindell Ethel M, 1218 Logan Ave, Tyrone, Pa, 16686
Swineford Betty, Rfd Lewis Run, Lewis Run, Pa, 00000
Swineford Beulah, , Brookville, Pa, 00000
Swineford David, , Brookville, Pa, 00000
Swineford Evonne L, 411 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Swineford Valarie D, 411 27 Ave, Altoona, Pa, 16601
Swineford Vera D, , Brookville, Pa, 00000
Swineman Philip A, 1624 S 16th St, Hbg, Pa,
Swingholm Cynthia L, 37 Rear Moravian, Lebanon, Pa, 00000
Swingle Esther, , Lake Ariel, Pa, 00000
Swingle W, Pa, 18042
Swinglehurst William R, E Clearfield St, Phila, Pa, 00000
Swinkle Jean R, 602 R Swinkle St, Munhall, Pa, 00000
Swinsick Robert A, Rr 1, Morris Run, Pa, 00000
Swint Charles, 526 Frederick St Apt D, Easton, Pa, 18042
Swinton Charles, 649 Conrstoga St, Phila, Pa, 00000
Swiontek Theresa, Sugarloaf Ave, Conyngham, Pa, 00000
Swisher Betty Jane, , Clay, Pa, 00000
Swisher Bill, Pa,
Swisher Clifford F, 273 Mcarthur Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Swisher Isabella G, 500 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Swisher Thelma M, 120 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Switalski John, 2506 E Lehigh, Kensington, Pa, 00000
Swithers Irene, 58 Vulcan, Barree, Pa, 00000
Switzer Beulah M, 103 Fury St, Connellsville, Pa,
Switzer Vaunda M, , Petrolia, Pa, 00000
Swoager Karla J, , Burgettstown, Pa, 00000
Swoboda Julia A, , Gates, Pa, 00000
Swoboda Lee W, 1830 Glenwood, Phila, Pa, 00000
Swoger Anna M, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Swoger Samuel, 1202 Butler St, Easton, Pa, 18042
Swogger Robert Lee, 221 1/12 Main St, Aliquiffa, Pa, 00000
Swogger Viola, Pa,
Swolok Marie B, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Swope Barbara J, Rr 3 Box 112, Altoona, Pa, 16601
Swope Gertrude C, 1001 Harrison St, Frankford, Pa, 00000
Swope Grace I, Rt #2, Bath, Pa, 18014
Swope Linda L, 733 Portersville Rd, New Castle, Pa, 00000
Swope Melissa A, , Sutersville, Pa, 00000
Swope Patricia A, , Sutersville, Pa, 00000
Swope Rusel E, 911 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Swope Russell E, Box 111g Rr 3, Altoona, Pa, 16601
Sword Richard H, , Newell, Pa, 00000
Swotland Jacqueline, 602 Clay Dr, Conshohocken, Pa, 01942
Swoyer Richard, , Shoemakersvle, Pa, 00000
Syare David E, 7427 Barclay, Phila, Pa, 00000
Sybert Ruth E, 1006 2nd Ave Juniata, Altoona, Pa, 16602
Sydlowski Edna, , Parkside, Pa, 00000
Sydnor Parrie, Broad, Pa, 0
Syfor Lewis J, Po Box 282, Easton, Pa, 18042
Sykes Annie L, , Sugartown, Pa, 00000
Sykes Eleanor, 610 E Rector St, Roxboro, Pa, 00000
Sykes Joyce, 1415 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Sykes Rupert, , Sugartown, Pa, 00000
Sykes Steven G, Pa,
Sykora Maria, 303 Garfield St, Pittsburgh, Pa, 00000
Sylvan Heights Cemetery, Rr 1 Box 359 X, Uniontown, Pa,
Sylvanius S Dorthy, Pa,
Sylvester Karen P, Driftwood Tr Ct Rd #1 Box 153e, Easton, Pa, 18042
Sylvester Maggie, 152 Chestnut St, Roseto, Pa, 18013
Sylvia Kay F, 17 S King St, Maytown, Pa, 00000
Syma Janet C, Pa,
Symanisha Raymond, 328 E Elin St, Norristown, Pa, 00000
Symbolics Inc, Pa,
Symezen John, , Sunbury, Pa, 00000
Symington Walter B, , Bareville, Pa, 00000
Symonak Susan J, , Ohioville, Pa, 00000
Symons John, , St Benedict, Pa, 00000
Symons William, , Winburne, Pa, 00000
Synder Dudley E, 5 Montgomery Ave, Phila, Pa, 19125
Synder Mary R, 327 E Ninth Ave, Tarentum, Pa, 15084
Synowiec Robert J, 200 Lawn, Pittsburgh, Pa, 00000
Sypolt Charles H, 227 Northview, New Castle, Pa, 00000
Sypolt David, 227 Northview Ave, New Castle, Pa, 00000
Syster Walter A, , Bellwood, Pa, 00000
Sytsma Theresa M, 9857 S Homan St, Evergreen, Pa, 00000
Sywensky Dorothy D, P O Box #14, Danielsville, Pa, 18038
Sywensky Russell, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Syydills Joseff, Reach Dr, Glassport, Pa, 00000
Szabat Bronislawa, 1928 Butler St, Phila, Pa, 00000
Szabo Clara L, 34 Westmoreland St, Minessen, Pa, 00000
Szabo Francis Jr, 210 1/2 Juniata St, Freemsburg, Pa, 00000
Szabo John, 1013 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Szabo Ladislaus J, 1161 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Szabo Magdglena F, 112 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Szafran Joseph, 8103 Hull Dr, Phila, Pa, 00000
Szafrans Kim, Pa,
Szafranski Eberlein Funer, 65 Stewbs, Pittsburgh, Pa, 00000
Szakme Geraldine A, Apple St, Hellertown, Pa, 18055
Szakolaski A, Pa,
Szalaj Julia T, 1424 Philip St Fl 1, Bethlehem, Pa, 18015
Szalinski Jake, C/O Agnes Szalinski Ex 3405 Ridgeway St, Pgh, Pa,
Szarfaldi Mary, 519 11 St, Northampton, Pa, 18067
Szaryas Joseph Jr, 315 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Szczepanik Dolores, 820 Baldauff, Pittsburgh, Pa, 00000
Szczepanik Laura J, 48 Emmon Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Szczepanski Robert, Pa, 23219
Szczerba Frank, 122 Elk St Kornnest, Welkes, Pa, 15702
Szczerba Stanisla, 47 Shennon, Shamokin, Pa, 00000
Szczpinski S, 1342 So Grv, Phila, Pa, 00000
Szczygiel Mary A, 113 Jones Ave, North Braddock, Pa, 00000
Szechuan Palace Inc, 111 East Swedesford Rd, Wayne, Pa,
Szefczak Adam, 936 N Warmock, Phila, Pa, 00000
Szeger Thomas S, 303 Creek Rd., Both, Pa, 18014
Szelagowski Littleton, 319 Marion St, Phila, Pa, 00000
Szell Evelyn S, , Linfield, Pa, 00000
Szemes Stephen, , Phila, Pa, 00000
Szerlip Howard M, 1549 Willowbrook Lane, Villanova, Pa,
Szewczak Constantine, 403 Grape St, Fullerton, Pa, 00000
Szewczikowski Ceslaw, 112 Christian, Phila, Pa, 00000
Szewzak Constantin, 403 Grape St, Fullerton, Pa, 00000
Szilagyi Mariski, 583 Texas, Duquesne, Pa, 00000
Szilezy Othiler, 1125 Front, Fullerton, Pa, 00000
Szilezy Ottilia, 1125 Lehich, Fullerton, Pa, 00000
Szkolney Anna, , Morris Run, Pa, 00000
Szlemko David Walter, 150 West 3rd St Apt 2 2nd Fl, Chester, Pa, 00000
Szmigiel Sylvester L, 1673 Daws Rd, Norristown, Pa, 00000
Sznoluch Julie, Po Box 62, Oaks, Pa,
Szoke Betty E, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Szoke Carol J, Laurel Apts Second, Emlenton, Pa, 00000
Szot Benedict E, Blue Bell Rd, Norristown, Pa, 00000
Szott William, House 155 Mine 3, Mollenauer, Pa, 00000
Sztascak Annie, 25 House, Banning, Pa, 00000
Sztroin Patricia A, , Perryopolis, Pa, 00000
Szuba Thomas, Homestead, Pa, 15128
Szukala Joseph Arthur, , Allenwood, Pa, 00000
Szukics Francis A, 1402 Liberty, Hillentown, Pa, 00000
Szukics Janas, 803 Lawrence, Allentown, Pa, 00000
Szukics K, 803 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Szukics L, 803 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Szukics Mariska, 803 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Szukins F, 803 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Szulczewski Marlene A, 305 First Ave, Scranton, Pa, 00000
Szumusiak Edward, 4015 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Szupper Stephen, 312 E 9th St, Northampton, Pa, 18067
Szurmiej Camille, , Schuylkill Haven, Pa, 00000
Szvacs Helen, 414 Mc Berragy St, Johnstown, Pa, 00000
Szvetecz Joseph J, 819 Muschlitz St Apt 1, Bethlehem, Pa, 18015
Szvetecz Or Elizabeth, 4305 Harriet Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Szwajkowski Celia, 2810 Overington St, Phila, Pa,
Szwandowski Sigmund, 2114 Miller, Phila, Pa, 00000
Szwast Frank, 12 Jay St, Swoyceville, Pa, 00000
Szwczak Bruno, 1st St, Natrona, Pa, 00000
Szwczak Joe, 1st St, Natrona, Pa, 00000
Szweda Frances, 1701 Hunting Parks Ave, Phila, Pa, 00000
Szweda Natalie, 1701 Hunting Park Ave, Phila, Pa, 00000
Szwedkowski Walter, 129 East Elm St, Conshohoden, Pa, 00000
Szy Helen, 1420 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Szy Margaret, 835 N Lynn St, Bethlehem, Pa, 18015
Szydlik Helen, Reach St, Glassport, Pa, 00000
Szymanik Edward, 713 Mauch Chunk St, Easton, Pa, 18042
Szymanski Anne, 3432 Park Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Szymanski Cynthia A, Hillside Lane, Mollenauer, Pa, 00000
Szymanski Stanley, 210 N Bodine, Phila, Pa, 00000
Szymansky Constance, 602 Center, Boswell, Pa,
Szymkiewicz Sarah K, Rd 2, Phoenixville, Pa, 00000
Szymusiak Joseph, 4015 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Szyper Cecilia, Rd 2, Sharpsburg, Pa, 00000
T
T Lawrence Electric, Pa,
T Thermal, Brook Rd, Conshohock, Pa,
T Up Incorporated, 11 Carlisle St # 302, Hanover, Pa,
Tabacca Mark T, 40 East Pacific Blvd, Monessen, Pa, 15602
Taback Freda, 117 Queen St, Kittatinny, Pa, 00000
Tabb Ruth K, , Mifflin, Pa, 00000
Taber George, , Ottsville, Pa, 00000
Tacka Chester, Summit St, Morris Run, Pa, 00000
Tacka Genieve, Summit St, Morris Run, Pa, 00000
Tacka Sophia, Summit St, Morris Run, Pa, 00000
Taconelli Irene, Pa,
Tadayeski Donna, 3540 Carter Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Tadayeski Gary J, 3540 Carter Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Taddy Margaret E, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Tadich Delores, 274 Steele St, Johnstown, Pa, 00000
Tafelski Mercedes M, Rd 1 Hiland Dr, Mc Kees Rocks, Pa, 00000
Taft Lois E, 148 Uxbridge Rd, Mendon, Pa, 00000
Taft Susan M, , Cowanesque, Pa, 00000
Tagala Praxidio, 105 Elizabeth St, Clearfield, Pa,
Taggart Charles, 6327 Kissgiving, Phila, Pa, 00000
Taggart George R, Moser Rd, Pottstown, Pa, 00000
Taggart John, Sycamore St, Pittsburgh, Pa, 00000
Taggarts For Men, Pa,
Taglioli Mary H, 4335 Kathi Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Tagmyer Howar, Overbrook, Pa, 0
Tague John, 70 Woodland Ave, Phila, Pa, 00000
Tahlnedser E, 414 Jefferson St, Reading, Pa, 00000
Tai Anh L, Pa,
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Tailormaid Maint, 5426 Emilie Rd, Levittown, Pa,
Tait Beulah, West Shore, Pa,
Takac Helen, 21 Ghongtellow, Homestead Park, Pa, 00000
Takach Judith, 1420 Buffalo Rd, Erie, Pa, 00000
Takacs Agnes, 1506 Elayne St, Bethlehem, Pa, 18017
Takacs Ann, 632 Bradley St, Bethlehem, Pa, 18015
Takacs Annamarie E, 1169 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Takacs Helen, 26 Monongahela St, Pittsburgh, Pa, 00000
Takacs Julius, 26 Monongahela St, Pittsburgh, Pa, 00000
Takacs Louis, Route 20, Bethlehem, Pa, 00000
Takacs Mary E, Peach Tree Trl, Easton, Pa, 00000
Takacs Zella, 26 Monongahela St, Pittsburgh, Pa, 00000
Takah Mary C, 5ht St, Youngwood, Pa, 00000
Tal Tav Inc, Po Box C, Bethlehem, Pa, 18015
Talaber Raymond A, 718 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Talacki Adam, 3219 B St, Phila, Pa,
Talada Malcolm E, , Powell, Pa, 00000
Talamo Gloria, 54 Marion, Pittsburgh, Pa, 00000
Talamo Kathryn, 636 Southern, Pittsburgh, Pa, 00000
Talape Joseph, , Stowe, Pa, 00000
Talarico Ann R, 12 Mitchell, Pittsburgh, Pa, 00000
Talarico Barbara A, 345 Mt Pleasant, Phila, Pa, 00000
Talarico Filomena, Hannum & Wayne Ave, West Chester, Pa, 00000
Talarico Filomena, Nayne And Hannon Ave, West Chester, Pa, 00000
Talarico Flomenia, Nanne And Hannum Ave, West Chester, Pa, 00000
Talarico Joseph, 131 Chestnut St, Reading, Pa, 00000
Talbert Valentine L, , Allison, Pa, 00000
Talbort Angela, 300 Jefferson St, Latrobe, Pa, 15650
Talbot Jean F, Rfd, Newtown Square, Pa, 00000
Talbot Robert, 2960 Stephens St, Easton, Pa, 18042
Talcott Olga, 13 Parkway G Rd, Allentown, Pa, 00000
Talian Frank A, 618 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Talijan Lena, 1831 Renwick St, Bethlehem, Pa, 18017
Talijan Lena, 639 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Talijan Lena, 640 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Tallent Minnie M, 1621 Brinton, North Braddock, Pa, 00000
Tallentire Gweneth A, , Tarrs, Pa, 00000
Tallett A, 4751 Griscum St, Frankfort, Pa, 00000
Talley Larry W, , Wampum, Pa, 00000
Talley Linda P, 913 Price St, Chester, Pa, 00000
Talley Margaret, Trewellyn Ave, Penllym, Pa, 19458
Talley Margaret, Trewellyn Ave, Penllyn, Pa, 19458
Tallion Patricia, , Hollsopple, Pa, 00000
Tallion Patricia M, 1815 Penn Ave, Pittsburgh, Pa,
Talotta Angie, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Tamash John, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Tambellini Mary M, 84 Stetson St., Pittsburgh, Pa,
Tambellinis Restaurant, 2302 E Carson, Pittsburgh, Pa,
Tamborella James, Irish Flat Ct, Sch Naven, Pa, 00000
Tamburello E, 264 W Carrol St, Easton, Pa, 00000
Tameler Janet D, 229 Maine Catasauqua Rd, Allentown, Pa, 00000
Tamerler Emma M, 303 Franklin St, Alburtis, Pa, 01801
Tami Ruth B, Kersey, Pa, 00000
Tammara Ellen L, 1310 Hardino Blvd, Morristown, Pa, 00000
Tanabe Mikio, 51831 Tanakamachi Niigatea Japan 955, Pa,
Tananaiepover Mahpareh, Pa, 23219
Tancerdi Raphael, 1941 E Tulpehochen St, Phila, Pa, 00000
Tancredi Chiro & Rehab Center, 600 Reed Rd #101, Broomall, Pa,
Tanczos Ignatz, 237 South Walnut, Bath, Pa, 18014
Tanczos Sharon L, Rr 2, Northampton, Pa, 18067
Taneyhill S Jean, Po Box 237, Duncansville, Pa, 16635
Tang Ming D, & H F Tang Jt Ten 023-S-00427, Wilkinsburg, Pa,
Tangles Hair Studio, 7 Fox Run, East Stroudsburg, Pa,
Tanglosky Andrew, Ring St, Simpson, Pa, 00000
Tanis Susan, 1203 Kathy Dr, Yardley, Pa,
Tank Joyce G, X Rd, Indiana, Pa, 00000
Tankard Mary A, 2235 St Albans, Pa,
Tankersley Marie A, 6001 Gifford Rd, Huntingdon, Pa, 00000
Tanks Gladys L, 31 W Meyers, Hazel, Pa, 00000
Tanner Grace C, 4 Sycamore St, Newtown, Pa, 00000
Tanner Janice, 3827 Grant, Erie, Pa, 00000
Tanoale Antionette, 2151 S Garnet St, Phila, Pa, 00000
Tansock Joseph J, Broadway Rd, Bath, Pa, 00000
Tansock Joseph J, , Broadway, Pa, 00000
Tansy Martin, 38 W Luzerne Ave, Larksville, Pa, 00000
Tanthony, 517 Siloam Rd, Chambersburg, Pa,
Tanthorey Abner C, Marion Hill, New Brighton, Pa, 00000
Tanthorey Harris D, Marion Hill, New Brighton, Pa, 00000
Tantisira Alicia, 1001 Ash St, Irwin, Pa, 15643
Tantisira Irr Family Ins, 1001 Ash St, Irwin, Pa, 15643
Tantorno Fred A, Rout 1900 Cambria Ave, Winslow, Pa, 00000
Tanzos Lewis, R #1, Duncansville, Pa, 16635
Tanzos Lewis, Rr 1, Danielsville, Pa, 18038
Tapp Paul C, 425 Morton, Morton, Pa, 00000
Tappe Marie T, Brood St, Pgh, Pa, 00000
Tappert A, 1108 Pioneer Rd, Landsdale, Pa, 19946
Tar Margaret E, 610 State St, Shamoken, Pa, 00000
Taranto Joseph, , Spangler, Pa, 00000
Taranto Richard, , Spangler, Pa, 00000
Tarantowicz John S, 635 Boubard, Dickinson, Pa, 00000
Tarap Michael, 213 Mable Ave, Oakdale, Pa,
Tarape Mariano, 17 Dept Of Public Service, Baguio City, Pa,
Taraskiewicz Joseph, R522 Pancoast, Dickinson, Pa, 00000
Tarbay John E Jr, 315 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Tarbet Margaret A, 909 Maple Ave, Hollidaysburg, Pa, 16648
Tarbutton Norma, 1910 Little Ave, Conohocker, Pa, 00000
Tarbutton Norma H, 1910 Little Ave, Conoholocker, Pa, 00000
Tarby Catherine, , Elrama, Pa, 00000
Tarchia C, 214 Morry St, Johnstown, Pa, 00000
Target Market, 210 Huntingdon Pike, Rockledge, Pa,
Targonski Helen M, Millmont Rd, Milmont Park, Pa, 00000
Tarhay Ida G, 776 Railroad St, Glassmere, Pa, 00000
Tarhovicky Olga, 38 Summit St, Swedeland, Pa, 00000
Tarlglia L, 1217 S Bovall St, Phila, Pa, 00000
Tarlow David, 2640 Commerce Dr, Harrisburg, Pa, 17110
Tarlow Harriet M, Apt 313b York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Tarnes Katherine V, 245 Fredricksburg Rd, Mt Penn, Pa, 00000
Tarnosky Robert, 256 Finley St, Glendale, Pa, 00000
Tarnow Donald F, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Tarola Dorina, 1039 Graham St, Bethlehem, Pa, 18015
Taroli William, , Meadow Lands, Pa, 00000
Tarone James P, Whitehall, Pa, 18052
Tarpak Michel, 188 Manloan, Plymouth, Pa, 00000
Tarquini Carmella A, 120 W State Rd, Upper Darby, Pa, 00000
Tarr Concettina, , Broughton, Pa, 00000
Tarr Daniel, , Broughton, Pa, 00000
Tarr Judith A, 4716 Tackawanna, Phila, Pa, 00000
Tarr Sylvia E, Rr 1, Westnewton, Pa, 00000
Tarr Yarup, 143 Maxwell, La Belle, Pa, 00000
Tarrant Nancy B Custodian, 136 W Pomfret St, Carlisle, Pa, 17013
Tarrant Shirley A, Pa,
Tarry Christine, Pa,
Tartaglione Dorthy A, 1301 Spark Ave, Meadville, Pa, 00000
Tartal George W, , Tarrs, Pa, 00000
Tarter Miriam, 316 21 St Ave Fl 1 Front Right, Altoona, Pa, 16601
Tarves Katherine V, 245 Fredricksburg Rd, Mt Penn, Pa, 00000
Taschek, Pa,
Tashner David B, 627 Kocher Ln, Bath, Pa, 18014
Tashner Linda S Ms., 3134 W Scenic Dr, Danielsville, Pa, 18038
Tasiopoulos Georgios, Pa,
Tassi Thomas V, Water St, Hokendauqua, Pa, 00000
Tassone Anna M, Rr Sta, Mt Sterling, Pa, 00000
Tassone Mary, Rr Sta, Mt Sterling, Pa, 00000
Tassoni Evelyn M, 505 Frites Ave, Morwood, Pa, 00000
Tassoni Vincent, 9th And Pusey St, Chester, Pa, 00000
Tasto Dorothy V, 1314 Margt, Lauderdale, Pa, 00000
Tatana Florence, Old French Rd, Erie, Pa, 00000
Tatanish Pearl, , Morann, Pa, 00000
Tatanish Peter, , Morann, Pa, 00000
Tatar Kathy, Buchna St, Vista, Pa, 00000
Tate Blanche A, C/O Thorougood Nurs Hm 400 S 40th St, Phila, Pa, 19100
Tate Clifford B, W Montgo St, North Wales, Pa, 00000
Tate Dorothy, Tawashy Line Rd, Norristown, Pa, 00000
Tate Dorothy, Township Line Rd, Norristown, Pa, 00000
Tate Dorothy A, 1423 4th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Tate Jean L, , Howard, Pa, 00000
Tate Linda, 866 Wevin Ave, Sewickley, Pa, 00000
Tate May E, 941 Bambrey, Phila, Pa, 00000
Tate Raymond, 5217 Beaumont St, Phila, Pa,
Tate Russel R, , Mill Creek, Pa, 00000
Tate Russell R, , Mill Creek, Pa, 00000
Tate William Jr, 622 Indianna Ave, Phila, Pa, 00000
Tato Catherine, , Mildred, Pa, 00000
Tato Francis, , Mildred, Pa, 00000
Tatr Charles E, 531 Marion St, Crighton, Pa, 00000
Tatrn Victoria, 733 Freeport Rd, Glassmere, Pa, 00000
Tatsak Peggy J, , Templeton, Pa, 00000
Tatters Betty, 1003 Cliff, North Braddock, Pa, 00000
Tatum Thelma L, 7418 E Valnut Ln, Phila, Pa, 00000
Tatum Thelma L, 7418 E Walnut Ln, Phila, Pa, 00000
Taub Herbert, 1901 Penn Towers, Phila, Pa, 00000
Taub Jean, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Taubenberger Violet, 213 Duffield, Williams Grv, Pa, 00000
Taubenberger Violet, Fitzwatertown Rd S Of Moreland, Willow Grove, Pa, 00000
Tauber Eugene D, 416 N Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Taucher Melvin P, 41 Stella St, Bungettstown, Pa, 00000
Taugner Frances, Bristol Park, Bristol, Pa, 00000
Taulane Cathrine T, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Taurino Anthony, Johnson Side St, Lost Creek, Pa, 00000
Taurino Elizabeth, Johnson Side St, Lost Creek, Pa, 00000
Taurino Ralph, Johnson Side St, Lost Creek, Pa, 00000
Tausch Ernest, Prospect Hts Apt 124 11, Bethlehem, Pa, 00000
Tauschman Susan J, 623 E 9th St, Northampton, Pa, 18067
Tavals Francis E, R1115 Virginia Ave, Johnstown, Pa, 00000
Tavani Edith A, 1457 N Felton St, Phila, Pa, 00000
Tavares Armindo F, 1665 Freemansburg Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Taviania Marga, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Tavianini Joseph, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Tavianini Robert, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Tavolieri Larry, 412 Cascade, New Castle, Pa, 00000
Tawney Arthur J, Rd 1, Salina, Pa, 00000
Tawney Richard H, 423 Cumb St, Harrisburg, Pa, 00000
Tax Ann, 2200 Ben Franklin Pkwy, Phila, Pa,
Tax Auth Name Not Found, Pa,
Tax Claim Bureau, Pa,
Tax Claim Montgomery County, Norristown, Pa,
Tay Donald Brian, Rr 1, Morwood, Pa, 00000
Taylor Alice, 52 Emily St, Phila, Pa, 00000
Taylor And Francis Inc, 1900 Frost Rd #101, Bristol, Pa,
Taylor Ann, 518 Berleley Ave, Phila, Pa, 00000
Taylor Anna, C O John T Taylor, Paoli, Pa, 18665
Taylor Anna Marie, , Floreffe, Pa, 00000
Taylor Arcella R, 711 Hopkinson House 602 Washington Sq, Phila, Pa, 00000
Taylor Arthur W, 228 E Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Taylor Arthur W Jr, 228 E Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Taylor Aubrey, Pa,
Taylor Barry K, Rr 1 Box 631, Altoona, Pa, 16601
Taylor Benjamin H, , Masontown, Pa, 00000
Taylor Bernadette I, 5404 Walfe Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Taylor Betty B, 216 E 14th St, Tyrone, Pa, 16686
Taylor Blanche M, Dreshertown Rd, Dresher, Pa, 00000
Taylor Boyd R, Rr 1 Box 631, Altoona, Pa, 16601
Taylor Calvin D, , Ruffs Dale, Pa, 00000
Taylor Carol, Elton, Pa,
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Taylor Carol S, Skippark Pike, Blue Bell, Pa, 00000
Taylor Catherine Z, Wilson Ave, Kittanning, Pa, 00000
Taylor Charles C, 21 Franklin St, Harrisburg, Pa, 00000
Taylor Clarence E, , Ruffs Dale, Pa, 00000
Taylor Clifton, 31 Jefferson Ave, Norristown, Pa, 00000
Taylor Clint, Pa,
Taylor Dale H, 423 Scott St Apt 1, W-B, Pa,
Taylor Daniel E, Calamity Rd, Floreffe, Pa, 00000
Taylor Darryl, , Sutersville, Pa, 00000
Taylor Dolly, Rr, Bethlehem, Pa, 00000
Taylor Donna, 75 Regency Apts., Indiana, Pa, 99999
Taylor Doris O, 234 Loncoln, Vandergrift, Pa, 00000
Taylor Douglas W, 428 E 26th Ave, Altoona, Pa, 16601
Taylor Dwight H, Leechburg Rd, North Bessemer, Pa, 00000
Taylor Edward, 2508 Jackson, Phila, Pa,
Taylor Elizabeth A, 441 W 15th St, Tyrone, Pa, 16686
Taylor Emma E, 34 S 9th St, Easton, Pa, 18042
Taylor Ethel, Church Rd, Barren Hill, Pa, 00000
Taylor Felix, 2460 N. Cleveland St, Phila, Pa,
Taylor Frank, 3564 Toyce, Phila, Pa, 00000
Taylor Galen Bryce, , Cranesville, Pa, 00000
Taylor Geanna, 45 Wilson St, Martinsburg, Pa, 25401
Taylor George, Baker Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Taylor Gifts Inc, 355 E Conestoga Rd Box 206, Wayne, Pa,
Taylor Gladys, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Taylor Gordon S, Stoup Rd 2, Mars, Pa, 00000
Taylor Hattie, R 205 Spruce St, Johnstown, Pa, 00000
Taylor Helen A, 106 E Washington, Clifton, Pa, 00000
Taylor Helen M, 106 Wordsworth Ave, Altoona, Pa, 16602
Taylor Henry C, 77 Conklin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Taylor J, 3536 Chipman Rd, Easton, Pa, 18042
Taylor Jack K, 717 Morwood Rd, Morwood, Pa, 00000
Taylor Jack R, 721a Ramblew Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Taylor Jacquelyn E, 228 E Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Taylor James, Pa,
Taylor James A, 2020 Save, Altoona, Pa, 00000
Taylor James L, , Shenango, Pa, 00000
Taylor Jean A, Avalon Rd Rr 5 Box 27, Altoona, Pa, 16601
Taylor Joann, Lorretta Dr, New Kensington, Pa, 00000
Taylor John, 2024 Clevel, Phila, Pa, 00000
Taylor John, 715 Charleston Green, Malvern, Pa, 19356
Taylor John H, Dreshertown Rd, Dresher, Pa, 00000
Taylor Jon, Rd 1, Espyville, Pa, 16414
Taylor Judy C, Pa,
Taylor Laurie C, 215 E High St Apt B, Hellertown, Pa, 18055
Taylor Lavinia, 821 Sheffield St, Bethlehem, Pa, 00000
Taylor Lavon M, , Cranesville, Pa, 00000
Taylor Leroy E, Leechburg Rd, North Bessemer, Pa, 00000
Taylor Lillian, Levittown, Pa, 00000
Taylor Loma, Apt 2 2nd Fl 5715 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Taylor Loma L, , Glen Hope, Pa, 00000
Taylor Mara J, Rd 1, Duncansville, Pa, 16635
Taylor Margaret, Westend, Pa,
Taylor Margaret, 5623 Chew Ave, Phila, Pa,
Taylor Margaret M, 1118 Wilson Ave, Llanerch, Pa, 00000
Taylor Marian, Pa,
Taylor Marianne, Long Hollow Rd, Turtle Point, Pa, 00000
Taylor Marjorie L, 124 Porter St, Easton, Pa, 18042
Taylor Mary E, 3310 N 20th St, Phila, Pa, 00000
Taylor Mary E, , Gratztown, Pa, 00000
Taylor Mary Louise, & Lynn T Lamour Jt Ten, Wayne, Pa, 72048
Taylor Mary M, 619 Bank St, Johnstown, Pa, 00000
Taylor Melissa L, Pa,
Taylor Mildred, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Taylor Myrtle L, , Phila, Pa, 00000
Taylor Myrtle L, Welsh Rd, Phila, Pa, 00000
Taylor Nancy C, , Sutersville, Pa, 00000
Taylor Nancy J, 1323 Lehigh, Allentown, Pa, 00000
Taylor Pat, 453 Larch Ln, Nazareth, Pa, 18064
Taylor Patrica, , Adah, Pa, 00000
Taylor Patricia, 52 Emily, Phila, Pa, 00000
Taylor Peter, 4700 Pleasant Run Ct, Bethleman, Pa,
Taylor Ralph, , New Paris, Pa, 00000
Taylor Raymond O, 4541 Stueben Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Taylor Rhea H, 111 Russell St, Lester, Pa, 00000
Taylor Robert, 428 E 26th Ave, Altoona, Pa, 16601
Taylor Robert, 833 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Taylor Rodger, 52 Emily, Phila, Pa, 00000
Taylor Rodney T, Scotland Ave Apt 145, Chambersburg, Pa,
Taylor Ronald L, Eastern Bible Institute, Green Lane, Pa, 00000
Taylor Rosemary, , Sutersville, Pa, 00000
Taylor Ruth, 405 E Vpsal St, Phila, Pa, 00000
Taylor Ruth, 802 17 St, Altoona, Pa, 16601
Taylor Ruth, 802 17th St Fl 2, Altoona, Pa, 16602
Taylor Ruth E, , Tayloria, Pa, 00000
Taylor Sarah J, 515 N 11th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Taylor Scott A, 1323 Lehigh, Allentown, Pa, 00000
Taylor Scott E, 1712 Broad St, Montoursville, Pa, 00000
Taylor Shelley, Pa,
Taylor Stafford D, Pot House Rd Rd 3, West Chester, Pa, 00000
Taylor Stephen P, 114 Eidenheim Rd, Phila, Pa, 00000
Taylor Susan D, 136 Liberty St, Clairon, Pa, 00000
Taylor Tasha T, Phila, Pa, 19
Taylor Valeria M, 614 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Taylor Vera, 702 7st, Altoona, Pa, 16602
Taylor Vera E, 822 East St, Altoona, Pa, 16602
Taylor Virginia, 203 West 17th, Erie, Pa,
Taylor Vivian, 33 N 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Taylor Warren, 1550 Jill St, Bethlehem, Pa, 18017
Taylor William Sr, Pa, 00000
Tayman Helen, 2652 Veteran St, Allegany, Pa, 00000
Teaf E A, Phila, Pa,
Teague C E, & Stella And Charles A Spears, Sherman, Pa,
Teague Richard A, 423 1/2 Martin Ave, Williamsport, Pa, 00000
Teague Willie, 4509 N Corlaod St, Phila, Pa, 00000
Teal Edwin, 3501 Allegheny Ave, Falls, Pa, 00000
Teal Nancy L, 23 Maple Ave, Chester, Pa, 00000
Teal Ruth, 314 Laury St, Bethlehem, Pa, 18015
Teaman Marion Barbar, , Blanchard, Pa, 00000
Teaman Mary E, 23 Reynolds Ave, Bellefonte, Pa, 00000
Tebick Anna S, Rfd, Saint Marys, Pa, 00000
Tebo Esther, , Tioga, Pa, 00000
Tebo Thomas M, Tioga, Pa, 00000
Techlink Crop, Jenkintown, Pa,
Technology Transfer, Pa,
Techo Mary, Ban R Rd, Johnstown, Pa, 00000
Teckland Fritiof, 3805 Wilkenboro Ave N Apt S, Pittsburgh, Pa, 00000
Tedeschi Aldo L, 279 Palmertown, Black Lick, Pa, 00000
Tedeschi Debra, 816 So, Duquesne, Pa, 00000
Tedesco Carmine A, Dogtown Rfd, Dunbar, Pa, 00000
Tedesco Pamela A, Rd 11, Pittsburgh, Pa, 00000
Teed Kathleen M, State St, Albion, Pa, 00000
Teed Rose A, Main St, Albion, Pa, 00000
Teel Harold E, 2075 Wood St, Easton, Pa, 00000
Teel Mary J, 1318 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Tees Philip, Harristown, Pa, 0
Teeter Everett C, 114 Jackson Hl, Connemaugh, Pa, 00000
Teeters Charles, 602 Village Way, Somerset, Pa, 15501
Teeters Russell Jr, , Hopewell, Pa, 00000
Teets Eunice, 14 4th St, Wilson, Pa, 00000
Teetsell Faye S, Rr 1 Box 194, Nazareth, Pa, 18064
Teettemer Irene M, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Teig Stephen J, Box 152, Franklin, Pa,
Teitsowrth Charles, , Natalie, Pa, 00000
Tejcek Dale J, 760 Montclair Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Teklinsky Helen, Rr 1, Bakerton, Pa, 00000
Tel Save, 6805 Rt 202, New Hope, Pa,
Telegdy Patricia, 411 Ridge Ave., Allentown, Pa, 81020
Telephone Insurance Service, P O Box 5186, Lancaster, Pa,
Telesky Edward C, 400 Bridle Rd #Th31, Bethlehem, Pa, 18017
Telesz Josephine A, 1808 Nioravia, New Castle, Pa, 00000
Tell Albert W, Rr 1, Hallton, Pa, 00000
Tell Margaret M, Po Box 5, Ackermanville, Pa, 18010
Tellmann Henry A, 102 Pa Ave, West Warren, Pa, 00000
Teman Julia, 73 Poly Hall, Alden, Pa, 00000
Teman Mary B, 963 1/2 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Temme Bess, 724 Ricks Cir, Brookhaven, Pa,
Temme Edward G, A & Duncannon Ave, Phila, Pa, 00000
Temofonte Kathryn B, 1224 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Temofonte Linda R, 1224 South Ave, Altoona, Pa, 00000
Temos Gloria A, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Tempest Susan J, 26 Clover Dr, Hollidaysburg, Pa, 16648
Tempkins Evie Joyce, 927 Fountain Valley Ca, Olive, Pa, 00000
Temple Dorothy, 216 5 Ave, Juniata, Pa, 00000
Temple Gerturde S, Star Route, Parkesburg, Pa, 00000
Temple Lloyd J, Rr 1, Kensington, Pa, 00000
Temple Richard A, 132 W Jefferson, Williamsport, Pa, 00000
Temple University Center For Entrepenurship, Phila, Pa,
Templeton Clara B, 118 Main St, Glendon, Pa, 00000
Templeton Helen, , Tinicum, Pa, 00000
Templeton Jam Estate Of, Pa,
Templeton June, 82 N Montgomery St, Morristown, Pa, 00000
Templeton Robert, 913 B George Stree, Easton, Pa, 18042
Templeton Thomas M, Pa,
Templin Garry D, 7319 Haven St, Pittsburgh, Pa, 00000
Templin Paul E, 24th & Beaumont, Lebanon, Pa, 00000
Tempone Cecelia, 1426 Levick St, Phila, Pa, 00000
Tems Sophia, 1710 W Warnaelt, Phila, Pa, 00000
Tenchipe Daniel, Ta El Jaracho 1029 Butler St, Easton, Pa, 18042
Tenderytz Michael, 1822 Noble St Floor 1 Apt 1, Phila, Pa, 00000
Tennant Gary K, B & B Trailer Park, Wolfdale, Pa, 00000
Tennant Mae, 32 Tunkhannock, Pittston, Pa, 00000
Tennant Martha, 32 Tunkhammock, Pittston, Pa, 00000
Tennant Mary L, , Brave, Pa, 00000
Tennesen Dorothy, 146 Sharp St, Alden Station, Pa, 00000
Tennesen Fred, Walnut St, Alden Station, Pa, 00000
Tenney Frederick R, , Sandy Lake, Pa, 00000
Tenney James, , Sandy Lake, Pa, 00000
Tenney Kenneth L, , Sandy Lake, Pa, 00000
Tenney Nellie, , Sandy Lake, Pa, 00000
Tennis Ella R, Rd 3, Catawissa, Pa, 00000
Tennison Fay, 70 Cowen Rd Brentwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Tentarelli Marie, Chalwynde Ave, Phila, Pa, 00000
Teolis Mary, Rear 718 Cresent Ave, Ellwood City, Pa, 00000
Tepley Betty J, , Calumet, Pa, 00000
Teplucki Annie, , Everson, Pa, 00000
Tepper Rose L, Smithfield Rd, Mount Pleasant, Pa, 00000
Teprag Josephine, 556 Hawrlis, North Braddoc, Pa, 00000
Teprog Josephine, 556 Hawkins, N Braddock, Pa, 00000
Teran Giovanny V, 3649 Browning Ln, Bethlehem, Pa, 18017
Terchick Rose, , Finleyville, Pa, 00000
Terek Service, Pa,
Teresi Clara, 1304 Saudusky, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Terford Michael E, Newportville Rd #E8 Falls Creek Apts, Levittown, Pa, 00000
Terhorst Joseph, 3003 Peru, Pittsburgh, Pa, 00000
Terhune Florence E, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Terifay Ruth Jane,
Mr R Koetzle 5858 North L, Phila, Pa, 00000
Terminello Regina Ann, 2717 Auburn Ave, Easton, Pa, 18042
Ternan Thomas J Jr, Valley Forge Rd, Norristown, Pa, 00000
Ternove Edward, 130 1/2 E Avon, Chester, Pa, 00000
Terpeluk Maryn, 2609 Sevain, Phila, Pa, 00000
Terpoilli Danielle, Pa,
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Terpoilli James, Pa,
Terpolilli Marjorie E, 2232 Land Title Building Broad & Chestnut Sts, Phila, Pa,
Terracciano Carmine, 1142 N Hirst, Phila, Pa, 00000
Terrace Esther I, Foix Hill Rd #2, Wilkes Barre, Pa, 00000
Terracio John, , Beaver Falls, Pa, 00000
Terranova Samuel R, 1116 E 25 St, Erie, Pa, 00000
Terrea David, Pa, 0
Terregrossa Joseph, 320 East St, Easton, Pa, 18042
Terreri Mark A, Pa,
Terres Harry Y, 2361 E Lillerly, Phila, Pa, 00000
Terry Becker, Rd Box 415a, Hollidaysburg, Pa, 16648
Terry Peter, Pa, 0
Terry Ross E, 1912 Market St, Linwood, Pa, 19062
Tershak Daniel, 1119 Rodman St, Phila, Pa, 19167
Tershok Mary, 347 N River, Wilkes Barre, Pa, 00000
Tertel Elizabeth M, 360 Middletown Rd Bldg 1a, Lima, Pa, 19060
Tertel Helen, 3270 Mcmurray, Phila, Pa, 00000
Terutis James, 190 Fellows, Plymouth, Pa, 00000
Terwilliger Anna, Coraopolis, Pa,
Tesarck Barbara V, Stoney Hill Rd, Yardley, Pa, 00000
Tesauro Joseph C, 2437 S Beulah St, Phila, Pa, 00000
Tesauro Rita, 1300 Jackson St 48, Phila, Pa, 00000
Tesfay Abraham, Pa,
Tesik Lepold, Sharmony Car Line, Butler, Pa, 00000
Tesik Paul, Sharmony Car Line, Butler, Pa, 00000
Teske William H, 826 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Teskey Carol J, 208 Empire Bldg, Pittsburgh, Pa, 00000
Tesla Annie, 1500 Fjorsythe, Ns Ptiisburgh, Pa, 00000
Tesoriero Ann, 248 S State Line Rd, Sharon, Pa, 00000
Test Thomas R, , Woodland, Pa, 00000
Testa Elizabeth, Windhill Ave, Greensburg, Pa, 00000
Tetra Nancy J, 7 Hillside Dr, Highland Millny, Pa,
Tett Josephine, Pa,
Tettemer Franklin, 2056 Bristol St, Doylestown, Pa, 00000
Tettemer James H, Star Route, Coopersburg, Pa, 00000
Tettemer Paul E, Star Route, Coopersburg, Pa, 00000
Tettemer Peter W, , Mountainville, Pa, 00000
Tettemer Robert W, Rfd #60, Allentown, Pa, 00000
Teufel Catherine P, Burial Fund 406 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Teufel Laura B, 1922 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Teufer Boyd U, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Tew Bertha M, , Bedford, Pa, 00000
Tewell Donald H, 3358 East Blvd Apt 4, Bethlehem, Pa, 18017
Texas Inn Corp, 110 Lincoln Way West, Chambersburg, Pa,
Texas Instruments, Pa,
Texter Alma K, 1803 E Greenleaf, Allentown, Pa, 18100
Texter Grace, 2801 Parquet Ave, Brookline, Pa, 00000
Tezak Anthony, 20 West Catawissu St #4, Nesgvehwoning, Pa, 10240
Tgb Realty Advisory, Pa,
Thaker Shalilesh, 4550 Ash Dr, Nazareth, Pa, 18042
Thakur Swati, 4185 Ivanhoe Dr #414, Monroeville, Pa, 15146
Thaler Edward C, Rd #4 Box 350, Easton, Pa, 18042
Thaler Edward C, Rd 4 Box 350, Easton, Pa, 18044
Thaler, Cust John, A Thaler Pa Ugma Rd 4 Box 347, Easton, Pa, 18042
Thaler, Cust John, V Thaler Ugma Pa Rd 4 Box 347, Easton, Pa, 18042
Thaler, Cust Joseph, Tiffany Thaler Ugma Pa Rd 4 Box 347a, Easton, Pa, 18042
Thalhauser Mary T, 2305 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Thalhouser Francis, 1429 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Thalhouser Teresa M, 1429 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Thanh Kim, Lancaster, Pa,
Tharanz Vijay C, 3271 Regal Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Tharp Marlene A, C/O Solomon St Houses Bldg A, Johnstown, Pa, 00000
Tharpe Margaret H, Rock Well Rd, Willow Grove, Pa, 00000
Thatcher Charles B, Rr 1 Box 34, Nazareth, Pa, 18064
Thatcher Katherine A, 1032 1st Ave Return From Po As Undeliverabl, Hellertown, Pa,
18055
Thatcher Mark, 102 Front St, Hellertown, Pa, 18055
Thatcher Melvene A, 216 4th St, Weston, Pa, 00000
Thatikunta Prakash, 250 Beverly Blvd Apt. A-102, Upper Darby, Pa, 19802
Thauer Fred, R111 Prospect Ave, Scranton, Pa, 00000
Thawley Hester B, 101 Richard Rd, Chester, Pa, 00000
Thayer Dorothy E, Degolia, Pa, 00000
Thayer Dorothy E, Rr 1, Degolia, Pa, 00000
Thayer Gordon, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Thayer Kay, , Linesville, Pa, 00000
The Body Shope, Pa,
The Bradley Group Inc, 486 Thomas Jones Way Ste 250, Exton, Pa,
The Brown Schools Inc, 30 Scranton Office Pks, Scranton, Pa, 00000
The Brown Schools Inc, C/O T Pappas Prud Invest 30 Scranton Office Pks, Scranton,
Pa, 00000
The Canadian Council Of Professional Engineers, Pa,
The Curtis Publishing Com, Phila, Pa, 00000
The Fitness Headquarters, Wilkes Barre, Pa, 00000
The Lithoplate Corp, Se Corner 13th & Callowhill St, Phila, Pa, 00000
The Metro Life Ins Co, Rr 1, Phila, Pa, 00000
The Pennsylvania Assoc Of Chir, 825 Philadelphia Rd Room 14, Easton, Pa, 18042
The Pma Group, Po Box 25249, Lehigh Valley, Pa, 18002
The Tear Group Inc, Pa,
The Teare Group Inc, Pa,
The Trust Company Of Nj, Re Jack Friedman, Phila, Pa,
The University Of Warwick, Pa,
Thearle Frances M, 2338 Hillview St, Pittsburgh, Pa, 00000
Theatres Posel, 212 Walnut St, Phila, Pa,
Theil Jean E, 134th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Theiss Lewis E, 110 University Ave, Lewisburg, Pa,
Thelma Geiuss, Jerusalem St, White Have, Pa, 00000
Thelma Smith, 190 Old Mill Rd, Easton, Pa, 00000
Thelsel Vivian B, 604 S 22nd St, Altoona, Pa, 16602
Theobald Frank, 2036 Williams, Phila, Pa, 00000
Theocharis Helen, 414 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Theodore Christine, Ridgeway Dr, Old Zionsville, Pa, 00000
Theoret Or Helen, 305 Eden Ct, Bath, Pa, 18014
Therapy Dynamics, 03138708941 0003 Re:John 1700 Sullivan Trail Lanec, Easton, Pa,
18042
Theresa Krajczar,
Frank Banko 421 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Theriot Alwine, 2709 S 54th St Dr, Phila, Pa, 00000
Thermal Clean Services, P O Box 1210, Washington, Pa,
Therrien Ron, 66 Dickinson Rd, Wayne, Pa,
Theuret Lawrence, 260 Pine, Meadville, Pa, 00000
Theuret Lina L, Star Route, Meadville, Pa, 00000
Thevenet Stanley, Pine Top Trail, Bethlehem, Pa, 00000
Thevenet Stanley E, Pine Top Trail, Bethlehem, Pa, 18017
Thevenon Reine, Church St, Dallas, Pa, 00000
Thibault Pamela M, 320 N Main St, Sellersville, Pa,
Thiebaut Rose Mary, 1336 Rutherford Ave, Pittisburgh, Pa, 00000
Thiel Linda M, Rr 1, Sipesville, Pa, 00000
Thierolf Bette, 301 York Rd, Abington, Pa, 00000
Thierolf William, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Thierwechter Rosemary, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Thiery Catherine, 210 Sherden, Millvalle, Pa, 00000
Thies Carl W, Rear Of Bridge Works, Beaver Falls, Pa, 00000
Thies Jennie S, Rear Of Bridge Works, Beaver Falls, Pa, 00000
Thim Helen M, 876 Crispin St, Phila, Pa, 00000
Thimm Curt W, 39 Dorothy Lk, West Chester, Pa, 00000
Thimm Mary R, Johnnys Way, West Chester, Pa, 00000
Thimons Marie, 200 Lock St, Trentum, Pa, 00000
Thirion Joan, 154 W Langhorne Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Thirlwall Annie J, 338 Delaware, W Pittston, Pa,
Thom Conrad J, . S E 58th Place, Phila, Pa, 00000
Thom Conrad J, Se Corner 58th, Phila, Pa, 00000
Thom Stephen, 3620 Hamilton Walk, Phila, Pa,
Thom Wanda, 1020 Green Ave, Altoona, Pa, 16601
Thoma Peter M, Rr 1 Box 544, Bethlehem, Pa, 18017
Thomann Pauline, 1231 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Thomann Pauline C, 1231 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Thomann Pauline G, 1231 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Thomas Ann H, Garfield & Linden Sts, Kennett Square, Pa, 00000
Thomas Anna, Village View, Media, Pa, 00000
Thomas Barbara, 421 Linden St, Versailles, Pa, 00000
Thomas Barbara A, 327 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Thomas Barbara A, 938 Wyandotte St, Bethlehem, Pa, 18015
Thomas Betty, 53 N East, Waynesburg, Pa,
Thomas Betty C, 2470 Forest St, Easton, Pa, 18042
Thomas Boyd E, 1881 Purdue Mt Rd, Bellefonte, Pa, 69432
Thomas Brenda J, Rr 1 Box 1078, Bangor, Pa, 18013
Thomas Brian M, 241 Leedom Way Newtown Pa 18940-2335, Newtown, Pa,
Thomas Bruce, & Linda N Thomas Jt Ten 934 E Macada Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Thomas Buschi, 6 Furly, Iron City, Pa, 00000
Thomas Carl A, C/O Shadyside Mhp 47 Blockhouse Run Rd, New Brightton, Pa, 00000
Thomas Carmen, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Thomas Caroline M, 2129 Hay St, Easton, Pa, 18042
Thomas Carolyn J, 130 Confair Park, Williamsprot, Pa, 00000
Thomas Charles, 4100 Logan, Altoona, Pa, 00000
Thomas Clarence A, 1627 Ellsworth Ave, Rittenhouse, Pa, 00000
Thomas Clarence J, #1212, Phila, Pa, 00000
Thomas D Sneeringer Do, 315 E Main St., Titusville, Pa,
Thomas Deborah, 2011 Bentley Dr, Pittsburgh, Pa,
Thomas Delia H, Rfd 1, Sharpsburg, Pa, 00000
Thomas Deones L, 88 Muleshoe Mobile H Mobile Homes Est, Duncansville, Pa, 16635
Thomas Donna F, , Davidsville, Pa, 00000
Thomas Doris A, Byberry City Frams, Phila, Pa, 00000
Thomas Dorothy F, Valley Forge Rd, Norristown, Pa, 00000
Thomas Dorothy K, 847 N Kingford, Phila, Pa, 00000
Thomas Duane J, , Hollsopple, Pa, 00000
Thomas Dwight A, 13767 Webster St #47, Phila, Pa, 00000
Thomas Edith, Ridger Rd, Girard, Pa, 00000
Thomas Edmund V Jr, Rt 520 Warrington, Pittsburgh, Pa, 00000
Thomas Edna C, S Treylock St, Phila, Pa, 00000
Thomas Eleanor, Modoc St, Indiana, Pa, 00000
Thomas Elilzabeth, , West Moshannon, Pa, 00000
Thomas Eliz, 124 South St, Marchand, Pa, 00000
Thomas Elizabeth, 2208 Albeet St, Mayfair, Pa, 00000
Thomas Ella L, 1527 W Hollywood St, Phila, Pa, 00000
Thomas Ellen, 2107c Laisson, Phila, Pa, 00000
Thomas Emma P, Rr 3, Confulence, Pa, 00000
Thomas Evelyn L, , Jerome, Pa, 00000
Thomas Evelyn M, 239 Chestnut St, West Reading, Pa, 00000
Thomas Forrest K, , Torrance, Pa, 00000
Thomas Francis, New Texas Rd, New Kensington, Pa, 00000
Thomas Frank, 207 2nd Ave, Johntown, Pa, 00000
Thomas Franklin S, 1223 Edison, Sunburg, Pa, 00000
Thomas Frederick W, 740 Cherokee St, South Bethleh, Pa, 00000
Thomas Gaitens And Co, Park Bldg Ste 1400, Pittsburgh, Pa, 00001
Thomas Georgia L S, Pa,
Thomas Glenn D, 4406 Huey Ave, Drexel Hill, Pa,
Thomas Grace E, , Fayetteville, Pa, 00000
Thomas Greaves, 4407 Manyunk Ave, Phila, Pa,
Thomas Harold L, 3209 Summer St, Phila, Pa,
Thomas Harry F, 89 Union Deposit Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Thomas Hattie, 1333 N 23rd St, Phila, Pa,
Thomas Helen, 1234 Pleasantview St, Pittsburgh, Pa, 00000
Thomas Helen E, 153 Cedar, Carlisle, Pa, 00000
Thomas Hunter, 919 Pennell St, Chester, Pa,
Thomas Ira K, , Houtzdale, Pa, 00000
Thomas Irene C, , Marianna, Pa, 00000
Thomas Janice M, Star Route, Titusville, Pa, 00000
Thomas Jason W, 131 East Third St, Bethlehem, Pa, 18015
Thomas Jefferson Anes Grp, Po Box 7780 4061, Phila, Pa, 18182
Thomas Jefferson Univ, 11th & Walnut Sts, Phila, Pa,
Thomas Jerald M, Box 384 Rd 3, Elizabeth, Pa,
Thomas John, 1819 Main, Allentown, Pa, 00000
Thomas John, Pinetown Rd, Norristown, Pa, 00000
Thomas John E, 444 Main St, Dickson City, Pa,
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Thomas John P, Duncan Ave, Cornwells Heights, Pa, 00000
Thomas Joseph, , Moscow, Pa, 00000
Thomas Joseph F, 19 155 St, Phila, Pa, 00000
Thomas Joyce A, 147 Hollin Haven Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Thomas Judith L, Country Club Estates, Kittanning, Pa, 00000
Thomas Julia, 241 Baldwin Rd, Hays, Pa, 00000
Thomas Karen, Harrisburg, Pa,
Thomas Karen L, 3632 Box 608, Hollidaysburg, Pa, 16648
Thomas Karen M, 8424 E Lake Rd, Erie, Pa,
Thomas Kassandra, Pa,
Thomas Kathryn E, 1244 E Broad St, Williamsport, Pa, 00000
Thomas Kay L, , Saltillo, Pa, 00000
Thomas Kevin S, , Sumneytown, Pa, 00000
Thomas Larry D, , Jerome, Pa, 00000
Thomas Larry G, 907 Main, Scalp Level, Pa, 00000
Thomas Leona M, 801 Suter St, Johnstown, Pa, 00000
Thomas Lila M, , Torrance, Pa, 00000
Thomas Linda J, 4446 North Grate St, Phila, Pa, 00000
Thomas Lola, 1429 S 58th St, Phila, Pa,
Thomas Lynn, Po Box 20485, Lehigh Valley, Pa, 18002
Thomas Macauley, 3720 Knork St, Phila, Pa, 00000
Thomas Mann, 2526 N 9th St, Phila, Pa, 00000
Thomas Margaret, Rr 1, Quaker City, Pa, 00000
Thomas Margaret, , Williamsburg, Pa, 00000
Thomas Margaret K, Wilkes Barre, Pa, 00000
Thomas Margaret R, , Torrance, Pa, 00000
Thomas Margerison, 3296 N Franklin St, Phila, Pa, 00000
Thomas Marie, State Rd, Cumbola, Pa, 00000
Thomas Marie E, 642 W Onason Ave, York, Pa, 00000
Thomas Marion, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Thomas Mary, 169 Shontztone, Plainsville, Pa, 00000
Thomas Mary A, 9 Lehus Ct, Easton, Pa, 18402
Thomas Mayme, 529 E 20th St, Northampton, Pa, 18067
Thomas Melvin M, Rr 2 Box 247, Tyrone, Pa, 16686
Thomas Merritt N, 518 W 5th Ave, Warren, Pa,
Thomas Michael, 1802 Evans St, Northhampton, Pa, 18067
Thomas Michael, 230 Glenn Abbey Court, Neville Wood, Pa, 14152
Thomas Michael, 333 Washington Ave, Phoenixville, Pa,
Thomas Milford, 216 Emerson Ave, Altoona, Pa, 16602
Thomas Minerva, , Commodore, Pa, 00000
Thomas Myrtle, R2485 S Main St, Askam, Pa, 00000
Thomas Nathaniel, Rr 2, Newbrighton, Pa, 00000
Thomas Nettie E, 2066 Elmore Sq, Pittsburgh, Pa, 00000
Thomas Norwood A, Po Box 45, Walnutport, Pa, 18088
Thomas Olivia S, 2 Elizabeth, Pittsburgh, Pa, 00000
Thomas Ophelia, Geri Med Ctrs/Care Pavillion C/O Geri Med Centers Inc, Phila, Pa,
Thomas Patricia A, 720 Oak Springs Rd, Bryn Mawr, Pa,
Thomas Patricia L, Biddle Rd, Paoli, Pa, 00000
Thomas Patricia M, 405 Carpenter, Reading, Pa, 00000
Thomas Pauline, Pruss Hill Rd, Pottstown, Pa, 00000
Thomas Philip R, 151 Spring Dr, Martinsburg, Pa, 16662
Thomas Ralph L, 1018 Pleasant St, Phila, Pa, 00000
Thomas Ralph L, Rfd, Verona, Pa, 00000
Thomas Randal L, 5118 Old Zuck Rd, Erie, Pa, 16506
Thomas Robert, 213 E Hilton St, Phila, Pa, 00000
Thomas Robert, C/O Sheetz Inc 5700 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Thomas Robert, R638 Harrison Ave, Scranton, Pa, 00000
Thomas Robert P, 229 Matlach St, Chester, Pa, 00000
Thomas Robin L, , Sumneytown, Pa, 00000
Thomas Robson, Davis Ave, Homestead Park, Pa, 00000
Thomas Ronald, 306 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Thomas Rose M, 1105 Filo, Scranton, Pa, 00000
Thomas Royden O, , Jerome, Pa, 00000
Thomas Russell, 4100 Logan, Altoona, Pa, 00000
Thomas Russell A, 2nd St Pike, Bethayres, Pa, 00000
Thomas Samuel G, Port Kennedy, Pa, 19463
Thomas Sarah, , Waynesburg, Pa, 00000
Thomas Sean L Mr., 3775 Fretz Valley Rd, Ottsville, Pa,
Thomas Sharonn E, 6106 W Oxford St, Phila, Pa, 19151
Thomas Steve G, Wilson St, Lock Four, Pa, 00000
Thomas Steven, 3248 Ward St, Pittsburgh, Pa, 15213
Thomas Terry J, 546 E Turnberry Blvd, Newport, Pa, 23602
Thomas Thelma N, Beechwood St, Sharon, Pa, 00000
Thomas Theresa N, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Thomas Thomas, S Bank, Easton, Pa, 00000
Thomas Thomas N, , Eighty Four, Pa, 00000
Thomas Valentino, 4440 W 19th St, Erie, Pa, 00000
Thomas Verna W, , Green Lane, Pa, 00000
Thomas Verzella, Mid Hgts, Midland, Pa, 00000
Thomas Wallace, 183 Co House, Revere, Pa, 00000
Thomas Walter M, 231 Shiloh St, Pgh, Pa,
Thomas Willet W, Northampton, Pa, 18067
Thomas William, Pa,
Thomas William E, Hcr 34 Box 3 A, Leraysville, Pa,
Thomas Winifred, 2125a Broad St, Phila, Pa, 00000
Thomotales Joan, 2006 20th Ave, Altoona, Pa, 16601
Thompso Joan C, 914 Flushing Rd, Corywall Heights, Pa, 00000
Thompson Aaron, Pa,
Thompson Alma, Main St, Toughkenamon, Pa, 00000
Thompson Alymer H, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 989 10th St & Ft
Duquesne Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Thompson Anastasia, Weadley & Gulph Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Thompson Auburn J, , Glen Rock, Pa, 00000
Thompson Barry L, 609 Martin St, Bellwood, Pa, 16617
Thompson Bernice M, 1937 Riverview, Bethlehem, Pa, 00000
Thompson Betty J, 313 W 7th Ave, Tarenton, Pa, 00000
Thompson Brannon T, , Bakerstown, Pa, 00000
Thompson Carol A, , Westover, Pa, 00000
Thompson Caroline, 754 Standard Wks, Mt Pleasant, Pa, 00000
Thompson Cecil, 232 E Rittenhouse St Apt 1a, Phila, Pa, 00000
Thompson Charles, 1611 17th Ave, Beaver Falk, Pa, 00000
Thompson Charles E, 321 Cumberland St, Harrisburg, Pa, 00000
Thompson Cordell, Norristown, Pa,
Thompson Crystal, 814 2 St Juniata, Altoona, Pa, 16601
Thompson D, Warren, Pa,
Thompson Dorothy, Rr 2, Coonranville, Pa, 00000
Thompson Drew, Liberty Bell Trlr Park, Trevose, Pa, 00000
Thompson E Arthur Edna S & John B Trust, J Edgar Thompson Po Box 456, Penlyn,
Pa, 19458
Thompson Eda, 501 High St, Versailles, Pa, 00000
Thompson Edna, 1201 Eddystone Ave, Eddystone, Pa, 00000
Thompson Ellen, Rd 2, Butler, Pa, 00000
Thompson Ellie G, 1823 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Thompson Elsie B, 5717 6th Ave Apt 1, Altoona, Pa, 16602
Thompson Frank R, 252 Byran Rd, Norristown, Pa, 00000
Thompson Gary, Pa,
Thompson Gloria J, 800 Hillside Ave, Pitcairn, Pa, 00000
Thompson Greg A, Altoona, Pa, 16601
Thompson Harold, 2048 Harget St, Phila, Pa, 00000
Thompson Henry V, 313 W 7th Ave, Tarenton, Pa, 00000
Thompson Isabe, , West Decatur, Pa, 00000
Thompson Jack G, 1055 Wildwood Ave, Cornell Heights, Pa, 00000
Thompson James, 1907 Wilmot, Frankford, Pa, 00000
Thompson James, 2655 S 73rd, Philadephia, Pa, 00000
Thompson James F, Fountain & Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Thompson Janet A, 1421 Roselawn Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Thompson Jeffrey, 103 S 11th St, Allentown, Pa,
Thompson Jeffrey R, 2713 Fairway Dr Apt A, Altoona, Pa, 16602
Thompson Jerry G, , Harmonsburg, Pa, 00000
Thompson John, 2335 Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Thompson John, Glassglow St, Pittsburgh, Pa, 00000
Thompson John M Jr, 127 Sycamore, Marion, Pa, 00000
Thompson Jonathan, Pa,
Thompson Joseph T, 1801 Eltery, Phila, Pa, 00000
Thompson Kathryn, 912 Penn Ave, Warren, Pa, 00000
Thompson Kathryn M, Phila, Pa, 10145
Thompson Kenneth A Jr, 930 Gordon St 2nd Fl Rear, Allentown, Pa, 00000
Thompson Larry M, 6913 Forrest Ave, Phila, Pa, 00000
Thompson Larry W, , Bruin, Pa, 00000
Thompson Laura J, , Linesville, Pa, 00000
Thompson Lela O, Pa, 23219
Thompson Louis, 2426 N 6th St, Phila, Pa, 00000
Thompson Madeline, , Puritan, Pa, 00000
Thompson Marian H, 1115 54th St, Altoona, Pa, 16601
Thompson Marie E, 2910 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Thompson Marion, 167 No Madison Ave, West Mifflin, Pa, 00000
Thompson Marjorie Rae, , Madison, Pa, 00000
Thompson Martha E, , Huntingdon, Pa, 00000
Thompson Martha H, Apt 1b 2703 Fairway Dr, Altoona, Pa, 16602
Thompson Martin F, 456 A Garnet Rd, Boothwyn, Pa, 19062
Thompson Mary, W Johnstown, Pa,
Thompson Mary J, 501 High St, Versailles, Pa, 00000
Thompson Maud, 501 High St, Versailles, Pa, 00000
Thompson Maude, Crucible, Pa,
Thompson Mildred, , Modena, Pa, 00000
Thompson Nancy, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Thompson Nancy L, 1710 W Tioga St, Phila, Pa,
Thompson Olive M, 431 Ella St Floor 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Thompson Patricia, 131 W Albor Marlo Rd, Lansdoinne, Pa, 00000
Thompson Patricia, 24 Iroquoia Dr, Pittsburgh, Pa,
Thompson Paul R, %Paul M Puskar 112 Flintstone Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Thompson Peggy, Gettysburg, Pa,
Thompson Race, Rd 1, Camp Hill, Pa, 00000
Thompson Rachel S, 2908 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Thompson Randolph, , Bruin, Pa, 00000
Thompson Richard, , West Grove, Pa, 00000
Thompson Richard E, 34058 S Bonsell, Phila, Pa, 00000
Thompson Richard W, 324 N Findley, Punisutawney, Pa, 00000
Thompson Robert, Rr 1, Laurel, Pa, 00000
Thompson Robert B, 1411 Sosquehanna, Harrnburg, Pa, 00000
Thompson Robert C, , Coupon, Pa, 00000
Thompson Robert H, 104 E Center St, Stockertown, Pa, 18083
Thompson Roberta, Rd 1, Girard, Pa, 00000
Thompson Ronald, , Kylertown, Pa, 00000
Thompson Rosalie E, & Dorothy A Thompson Jt Ten 1030 Serrill Ave, Yeadon, Pa,
Thompson Roy C Iii, 411 N 1st St, Bellwood, Pa, 16617
Thompson Ruth, Star Route Floor R, Scottdale, Pa, 00000
Thompson Ruth H, , Sadsburyville, Pa, 00000
Thompson Sarah L, 30 Langhorne St, Phila, Pa, 00000
Thompson Sherwood, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Thompson Shirley, Rd, Alexander Springs, Pa, 00000
Thompson Shirley, , Bird In Hand, Pa, 00000
Thompson Stephen W, 213 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Thompson Susan, 509 24th Ave, Altoona, Pa, 16601
Thompson Susan A, 1916 Union Ave, Altoona, Pa, 16601
Thompson Thelma, 1901 Spring Garden, St Phila, Pa, 00000
Thompson Thomas A, 5226 Nerrham Ct, Phila, Pa, 00000
Thompson Tommie E, 1823 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Thompson Virginia A, Main St, Roulette, Pa, 00000
Thompson Vivian L, Manor Apt A117 Park Dr, Phila, Pa, 00000
Thompson W, Manor Rd, Miquon, Pa, 00000
Thompson Willard J, 645 Lake Ave, Altoona, Pa, 16602
Thompson William R, Kyle Lane, Fairchance, Pa, 00000
Thompson Willim D Sr, 1929 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Thompson Winfield, Manor Rd Apt 28, Miquon, Pa, 00000
Thompsons Intown Drug, 1118 12 Th St Po Box 44, Altoona, Pa, 16601
Thomsen Adele L, 117 Paker Ave, Collingdale, Pa, 00000
Thomson And Sproull, Pa,
Thomson Dorothy J, 436 1/2 Church St, Allentown, Pa, 00000
Thomson Edna, 1201 Eddystone, Eddystone, Pa, 00000
Thomson Ethel, Norristown Rd, Warminster, Pa, 00000
Thomson Kathryn C, 254 E Spgettsbury Ave, York, Pa, 00000
Thomson Mark, Ste 3 1098 Washngtn Crssng Rd, Wa Crossings, Pa,
Thomson Paul, Rr 2, Quakerton, Pa, 00000
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Thomson Thomas, , Cairnbrook, Pa, 00000
Thomson William R, 5525 Grubbs Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Thomspon Anna Ruth, 309 Morton Ave, Chester, Pa, 00000
Thon Rosalie M, 427 Blair St, Bellwood, Pa, 16617
Thoren Marilyn, , Port Allegany, Pa, 00000
Thorn Helen, 209 Woodlawn, Carrick, Pa, 00000
Thornburg James W, Pa,
Thornell Samuel S, 914 Butler St, Easton, Pa, 18042
Thornsberry Ruthanne, 128 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Thornton Bevrly J, 130 Darnside Ave, Norristown, Pa, 00000
Thornton Lewis, 88 Laycrok Ave, Phila, Pa, 00000
Thornton Lillian, 2306 Ww Diamond St, Phila, Pa, 00000
Thornton Thomas Jr, 840 Richter, Scranton, Pa, 00000
Thorp Davey E, Rr 3 Box 177a, Nazareth, Pa, 18064
Thorp Edith, Rr 3 Box 177a, Nazareth, Pa, 18064
Thorp Harry J, Rr 3 Box 177a, Nazareth, Pa, 18064
Thorp Renee, Pa,
Thorpe Beatrice Ruth, 56 Paola Way 1st Floor, Pittsburgh, Pa, 00000
Thorpe Brian D, Rd New Hope, Ewing, Pa, 00000
Thorpe Diane L, Rd, New Hope, Pa, 00000
Thorpe Jane L, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Thorpe Patricia, 9953 Montour, Phila, Pa, 00000
Thorpe Warre, Elmwood, Pa, 0
Thorsen Thelma, 1329 Myrthwood St, Phila, Pa, 00000
Three Rivers Arts Festival, 207 Seethbriar St, Pittsburgh, Pa,
Three Rivers Business Systems, Monroeville, Pa,
Three Rivers Cardiac Inst Inc, 100 Broadway Ave, Coraopolis, Pa,
Three Rivers Glass Co., Pa,
Thresa Burns, Kensington, Pa, 00000
Thrift Drug Inc Tpc 869, Po Box 8500 2-4675, Phila, Pa,
Throne Lillian E, 3601 Canterbury Ct Apt 13, Bethlehem, Pa, 18017
Throop Alan G, Saltsman Rd, Erie, Pa, 00000
Throop Booster Club, , Throop, Pa, 00000
Throop Harriet O, R18 Laurel St Fl 2, Wilkes Barre, Pa, 00000
Thrush George, 720 South Wayne, Levittown, Pa, 00000
Thumm Klaus, Mail Returned 700 Morvale Rd, Easton, Pa, 18042
Thunborg Grace, Mottontown Dr, Coal Valley, Pa, 00000
Thurman Mary, Pa,
Thurston Jean, Rr 1 Box 538c, Altoona, Pa, 16601
Thurwanger Mary, 6130 Washington Ave #43, Phila, Pa, 00000
Thwaite Lillian, 373 Lycuman Ave, Manayunk, Pa, 00000
Tiburcio Michael, Pa,
Tibus John, Park St, Dallas, Pa, 00000
Tice Julia, Maple Rd, Harrisburg, Pa, 00000
Tickerhoof Helen E, , Lilly, Pa, 00000
Tickner Bertha L, Paolia Ave, Roxborough, Pa, 00000
Tickner Janice H, Spring St Rd 2, Media, Pa, 00000
Ticknor George, 1 Woodland Ave, Springfield, Pa, 00000
Ticossi Margaret M, , Dagus Mines, Pa, 00000
Tidball Ronald, , Burgettstown, Pa, 00000
Tidd Mary, 232 Sass, Erie, Pa, 00000
Tidman George T, Oxford Valley Bristol Rd, Langhorne, Pa, 00000
Tidman George T Iii, Newtown & Richboro Rd, Newton, Pa,
Tidman Paul B, 4th St & Woodbourne Rd, Longhorne Gar, Pa, 00000
Tiedman Ernest, Old Lincoln Hwy, Langhorne, Pa, 00000
Tiemey Mary, 6639 Ridge Ave, Roxborough, Pa, 00000
Tier William J, 1610 E Clividen St, Phila, Pa,
Tieri Rose, 1505 So Corlies St, So Philadelph, Pa, 00000
Tierney Mary C, Pa,
Tierney Mary E, 2416 Chadwick, Phila, Pa, 00000
Tietsworth Renee, 300d Rd 1, Quakertown, Pa, 00000
Tiffany At The Grinder, 1436 Majestic View Rd, State College, Pa,
Tiffin Gina M, 9181 Acedemy Rd A306, Phila, Pa,
Tignanelli Alice, , Bunola, Pa, 00000
Tigue Mary M, 161 Broadway, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Tikoski Wladyslaw, 26 Lemone, Alden, Pa, 00000
Tiley Robert, 17th St, Pittsburgh, Pa, 00000
Tiliman Ima V, 631 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Till Anna C, 17 W Allegheny, Phila, Pa, 00000
Till Heston C, 323 Zilne St, Phila, Pa, 00000
Till Stella M, 117 Chestnut, Fullerton, Pa, 00000
Tiller Mario, 2749 Merwyn Ave, Pittsburgh, Pa,
Tillery Charles, 2334 N. National St, Phila, Pa,
Tilles Josephine, 2219 St Allomselt, Phila, Pa, 00000
Tillett Leona C, 901 Wash Ave, Washingtn C H, Pa, 43160
Tillman Lisa A, 1552 S Woodstock St, Phila, Pa, 00000
Tillmann Megan Ms., 42 Pebble Valley Dr, Doylestown, Pa,
Tillotson Helen, 4418 Launchond Ave, Phila, Pa, 00000
Tillson Patricia C, 1132 Putnam Blvd, Walling Ford, Pa,
Tilly Ruth L, Box 292 Rd #1, Monaca, Pa, 00000
Tilmont Gail A, Main St, Locustdale, Pa, 00000
Tilmont Joann, Main St, Locustdale, Pa, 00000
Tilsner Gustav, 3555 Tyler, Phildephia, Pa, 00000
Tilson Joan H, 11 X A Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Tilwick Christopher S, 1907 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Tilwick Robert A,
Robert A Tilwick Dds 1907 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Tilwick Tammy L, 1907 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Tilwick William M, 1907 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Timberman Stephanie J, 135 South 12th St, Easton, Pa, 18042
Timble James A, & Lila M Trimble Jt Ten, Bethlehem, Pa, 18015
Timchak Carolyn A, , Pocono Lake, Pa, 00000
Timchick John, , Star Junction, Pa, 00000
Timchick Mary, , Star Junction, Pa, 00000
Timko Andy, , Newfield, Pa, 00000
Timlin Constance J, Rd 3, Bradford, Pa, 00000
Timm Helen G, 1323 South Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Timm Susan L, 1323 South Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Timmer Frank J, 835 Main St, Freemansbury, Pa, 18017
Timmins Grace R, 415 Lane Ave, Lancaster, Pa, 00000
Timmins Patricia J, 24 Merion Terrane, Upper Darby, Pa, 00000
Timms Clarence, 3221 A Mcmichael St, Phila, Pa,
Timms David A, , Vanderbilt, Pa, 00000
Timms Donald N, , Vanderbilt, Pa, 00000
Timms John C, Duquesne Ave Box 267, Terrace, Pa, 00000
Timpani Josephine, 203 Cleaveland Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Timpone Samuel J, 111 6 St, Altoona, Pa, 16602
Tina Moyer, 535 Avona Ave Apt 2, Easton, Pa, 18042
Tinaley Carolina, #39, Alicia, Pa, 00000
Tindal Karen Y, 2619 Jessup St, Phila, Pa, 00000
Tindall Laverne, 1700 High St, Chester, Pa, 00000
Tindall Nancy Lee, Tennent House, Lima, Pa, 00000
Ting Chang A, 615 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16602
Tingle Arthur, Osceola Rd, Mills, Pa, 00000
Tingles Harry, 110 Chestnut, Schuykill, Pa, 00000
Tingley Stella S, Po Box 84, Carbondale, Pa, 18408
Tingue Lettie T, , Fleming, Pa, 00000
Tinivell John, Dunwoody Village G 215 3500 West Chester Pike, Pa,
Tinner Alyce W, 71 Roberts St Rd Apt 6, Mt Top, Pa, 00000
Tinnirello Lucy, , Beaverdale, Pa, 00000
Tinsley Saki, Phila, Pa,
Tintelnot Wilber A, 3 Ashley St, Pittsburgh, Pa, 00000
Tionte George, Pa,
Tionte George R, Pa,
Tippin George Earl, 577 E Martin, Roxborough, Pa, 00000
Tipton Alvine, 302 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Tipton Dennis, Rd 1, Box 274, Roaring Springs, Pa, 16673
Tipton Helen M, , Claysburg, Pa, 00000
Tipton Patrick A, 2513 D Barber Dr Apo, , Pa, 96205
Tipton Robert E, 3551 Euclid Blvd, Wesleyville, Pa, 00000
Tirabassi Bernetta B, P O Box 38 Elmoro, Bakerton, Pa, 00000
Tiracchia E A, 7040 Lorresdale Ave, Phila, Pa, 00000
Tirdil Mary E, 106 Broadway, Kinlock, Pa, 00000
Tirendi Rosa, 8040 N Bonsall, Phila, Pa, 00000
Tirrell Beth, 140 W 14th St Apt 3, Northampton, Pa, 18067
Tirrell Michael A, 319 Green St, Bath, Pa, 18014
Tirvacskew, 823 Henoff, Dunmore, Pa, 00000
Tiscio Irene A, 303 N New St, Bethlehem, Pa, 00000
Tiserik Annie, 86 Alley #1, Tarentum, Pa, 00000
Tishner Teresa, Sprinhill Rd, Portage, Pa, 00000
Tissue Dale E, , Mill Run, Pa, 00000
Tita George, Four Gateway Center Ste 1800, Pa,
Titchenell William, 5925 Angora Ter, Phila, Pa, 00000
Titerence James E, 613 Penn St, Chester, Pa, 00000
Titlebaum Peter, 8013 Cook Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Titter John B Jr, 446 2 17, Erie, Pa, 00000
Tittle Carl H, 120 E Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Tittle Harold F, 311 Babbit Dr, Pen Argyl, Pa, 18072
Titus Andrew J, , Wake City, Pa, 00000
Titus John F, 3293 Old Post Rd, Slatington, Pa,
Titus Lawawna J, , Rew, Pa, 00000
Titus Robert E, Wagner Dr, Jersey Shore, Pa, 00000
Titzel Beatrice, 2205 Ridge Rd, Erie, Pa, 00000
Titzel Esther M, , Camp Hill, Pa, 00000
Titzell Melanie, Edinboro, Pa,
Tivadar Anna, , Van Voorhis, Pa, 00000
Tiziani Peggy, , Sutersville, Pa, 00000
Tjatha Vickty, Grad Tower A Nichols House Rm #904, Phila, Pa,
Tkacs Mary A, 1037 Jones Ave, North Braddock, Pa, 00000
Tkoch William R, Pa,
Tksick Annie, West Wyoming, Pa, 0
Tm Associates *, Po Box 16432, Phila, Pa,
Toaso Joanne M, 105 Acme St, Acmetonia, Pa, 00000
Toback Edith G, Rd, Orwigsburg, Pa, 00000
Tobias Henry, 1431 Wauston, Phila, Pa, 00000
Tobias Jean E, 23 S 4th, Lebanon, Pa, 00000
Tobias Katherine, Rr 1, Bensalem, Pa, 00000
Tobias Manfred B, , Saint Peters, Pa, 00000
Tobias Maude R, Star Route, Pottstown, Pa, 00000
Tobias Maude R, , Saint Peters, Pa, 00000
Tobias Ralph W, 1624 8th St, Bethlehem, Pa, 18020
Tobias William, New Mcknightville Rd, Reading, Pa, 00000
Tobin Anna E, Liberty Bell Trailer V, Trevose, Pa, 00000
Tocci Timothy J, 1456 Willowbrook Dr, Boalsburg, Pa,
Toczylowski Eugene, Front Queen St, Phila, Pa, 00000
Toczylowski Joseph, Front Queen St, Phila, Pa, 00000
Toczylowski Stella, Front & Queen St 47, Phila, Pa, 00000
Tod E Seek, 2 Walnut Dr, Allentown, Pa, 00000
Todara Sadie M, 813 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Todaro Jerome P, 608 Annin St, Phila, Pa,
Todaro Lucy H, 1039 Lehigh, Easton, Pa, 18042
Todd Betty L, 630 Pardee St Fl 3, Easton, Pa, 18042
Todd Carl, , Fayette City, Pa, 00000
Todd Cynthia A, C/O Janet S Peters Po Box 631, Somerset, Pa, 00000
Todd Cynthia L, Yougstown Rd, New Castle, Pa, 00000
Todd Deborah E, Mt Pleasant Rd, Greensburg, Pa, 00000
Todd Donald L, 360 S Delaware Dr, Easton, Pa, 18042
Todd Edgar M, 714 Maple Ter, Chester, Pa, 00000
Todd Edgar M, 714 Maple Terrance, Chester, Pa, 00000
Todd Leonard E, Mt Pleasant Rd, Greensburg, Pa, 00000
Todd Lydia E, Willow St, Lancaster, Pa, 00000
Todd Pamela R, Second St, Smithton, Pa, 00000
Todd Preston, Sunset Ave, Norristown, Pa, 00000
Todd Ralph, P O Box 64, Allenport, Pa,
Todd Williams V L, Rr 1, Wayne, Pa, 00000
Toddlers Kiddies University, Pa,
Todero Blanch, , Jerome, Pa, 00000
Todero Blanch M, , Jerome, Pa, 00000
Todero Sylvia J, , Jerome, Pa, 00000
Todisco Jospeh J Jr, 463 Vine St, Bethlehem, Pa, 18015
Todo Carrie E, Mt Pleasant Rd, Greensburg, Pa, 00000
Todt John, 415 Williams Ave, Phila, Pa, 00000
Toeham Walter, 3705 York Rd, Phila, Pa, 00000
Toerge Walter R, 1116 Villanova Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
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Toffy Robert, Country Club Terr #407, Hollidaysburg, Pa, 16648
Tofini Robert H, 3220 Dale Rd, Cornwells, Pa, 00000
Toftus William, 114 E R Rd, Pittston, Pa, 00000
Toggart John L, 3725 Miller St, Bethlehem, Pa, 18020
Tognetti Velia P, , Warwickacu, Pa, 00000
Tokach Thomas, Rr 1, Drumms, Pa, 00000
Tokai Financial, 1055 Westlakes Dr, Berwyn, Pa, 19315
Tokai Financial Services, Berwyn, Pa,
Tokar Gerald, #19 Peterman, Bentleyville, Pa, 00000
Tokarz Nancy R, , Covington, Pa, 00000
Tokarzk Peter A, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Tokash Vicki J, , Stump Creek, Pa, 00000
Toker Gezela, 64 Grant, Allentown, Pa, 00000
Tokody Steve, , Pricedale, Pa, 00000
Toler Ilona, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Tolerico Thomas, 279 Terrace, Honesdale, Pa, 00000
Tolis Basile D, 3003 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Tolis Basile D, 3003 Fourth Ave, Altoona, Pa, 16602
Tolis Basile D Md, 3003 Fourth Ave, Altoona, Pa, 16602
Toll Edna, Culvert St, Lost Creek, Pa, 00000
Tollin Doris, 911 East 19th St, Chester, Pa, 00000
Tollin Mary D, 813 Sycamore, Chester, Pa, 00000
Tollin Sydney D, 7804 Montgomery Ave #10, Elkins Park, Pa, 19117
Tolomie Victoria, 226 W Front St, Williamsport, Pa, 00000
Tolson Natalie M, 7065 N 20th, Phila, Pa, 00000
Tom Joseph, 1156 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Tomah Thomas, 1208 Witeonal, Pittsburgh, Pa, 00000
Tomajko Dorothy, , Yukon, Pa, 00000
Tomajko Julia, , Dunlevy, Pa, 00000
Tomal Carol Ann, , Bruceton, Pa, 00000
Tomal Lois Jean, , Bruceton, Pa, 00000
Tomalino Gail, , Phila, Pa, 00000
Toman Dorothy L, , Sutersville, Pa, 00000
Toman Joseph, 2658 Almond St, Phila, Pa, 00000
Toman Mathew, , Arcadia, Pa, 00000
Tomaro Angeline, 54 Locust St, Pittsburgh, Pa, 00000
Tomas Frand, 118 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Tomas John, 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Tomas Jospeh, 112 2nd Ave, Johnstown, Pa, 00000
Tomas Sophia, , Arcadia, Pa, 00000
Tomaschick Kathryn, , Excelsior, Pa, 00000
Tomasco S H, 2209 N Applethorp, Phila, Pa, 00000
Tomaselli Elizabeth, 5511 Aramingo, Phila, Pa, 00000
Tomasetti C A, 2315 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Tomasetti Margaret, 1351 Striore Ave, New Kensington, Pa, 00000
Tomasetti Michele L, 710 21st St, Altoona, Pa, 16602
Tomasetti Thelma G, 101 E 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Tomasetti Thelma G, 2315 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Tomasi Constance J, 2036 Edgehill Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Tomasi Erma, , Jacobs Creek, Pa, 00000
Tomasic Michael J, 43 2nd, Hokendauqua, Pa, 00000
Tomasitz Theresa, 1765 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Tomasko Ethel M, 3502 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Tomasko Linda E, 3502 Linden St, Allentown, Pa, 00000
Tomasovitch Joseph, 218 Susquehanna Ave, Lacka, Pa, 00000
Tomassetti Kathleen, 1911 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Tomassini Alice, 74 Ditzler Ave, Biglerville, Pa, 18899
Tomassioni Robert, 14h Jamestown St, Phila, Pa, 00000
Tomasso James V, Pa,
Tomaszewski Walter, 441 Poplar, Phila, Pa, 00000
Tomaszwski James E, 3805 Almond, Phila, Pa, 00000
Tomb Beverly J, , Armagh, Pa, 00000
Tombs Arthur R, 563 Rd 11, Pittsburgh, Pa, 00000
Tomcik Grace L, 310 Fairywood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Tomczak Regina, 37 Center Ave, Askam, Pa, 00000
Tomczak Victoria, 37 Centre St, Askam, Pa, 00000
Tomczak Vladysla, 37 Centre St, Askam, Pa, 00000
Tome Carole R, Oakview Dr, Meadville, Pa, 00000
Tomidawicz J, 4637 Edmond, Frankfort, Pa, 00000
Tomino Dianne L, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Tomino Katherine A, 322 N 11th St, Easton, Pa, 18042
Tomkins Lorriane, Pa,
Tomko Catherine, Main St, New Philadelphia, Pa, 00000
Tomko Margaret, 215 Budd, Sharon, Pa, 00000
Tomko Mary A, , Elrama, Pa, 00000
Tomlin Joseph G, 17 S Main St, Shehonoah, Pa, 00000
Tomlin Margaret A, Se Masrshal & Cayuga, Phila, Pa, 00000
Tomlin Rochelle M Guardian, Pa,
Tomlins Robert P, Rr 1 Box 167, East Freedom, Pa, 16637
Tomlinso Margaret G, Locust Ave, Fallington, Pa, 00000
Tomlinson Deborah J, 1510 14th St, Altoona, Pa, 16601
Tomlinson Linda L, 1510 14th St, Altoona, Pa, 16601
Tomlinson Marion H, Second St Pike, Southampton, Pa, 00000
Tomlinson Mgrt M, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Tomlinson Nancy E, St Rd, Southampton, Pa, 00000
Tomlinson Nellie R, Po Box 167, East Freedom, Pa, 16637
Tomlinson Nellie R, Rr 1 Box 167, East Freedom, Pa, 16637
Tomlinson Ronald L, West End Ave, Trevose, Pa, 00000
Tommar Joseph, Alden Mt Rd, Alden, Pa, 00000
Tommaso Corrine, 1244 Auburn St, Pittsburgh, Pa, 00000
Tommor Joseph, Maple St Mountain Rd, Alden, Pa, 00000
Tommor Verna, Maple St N, Alden, Pa, 00000
Tomosovich Vilma J, 174 Orchard Dr, Westwood Manor, Pa, 00000
Tompkins William S, P O Box 37, Eaglesville, Pa, 00000
Toms Auto Service, 4th And Philadelphia S, Indiana, Pa, 00000
Tona Frederick J, 236 Roosevelt St, Wind Gap, Pa, 18091
Tona Frederick J, Roosevelt St, Wind Gap, Pa, 18091
Toncray Charles P, Pa,
Tone Esther, 1249 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Tone Frances, Pa, 0
Toner James, 1804 Hamilton, Phila, Pa, 00000
Toner Solutions, Pa,
Toney Minnie, Brungnville, Pa,
Toney Minnie, Fogelsville, Pa,
Tonkin K S, 211 N Northampton St, Bangor, Pa, 18013
Tonks Estella M, 624 Maorong Ahela Ave, Lock, Pa, 00000
Tonlke Charv, Quakertown, Pa, 0
Tonn Daniel, 811 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Tonte Clara P, 1525 Callone Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Tonti Nancy, Blakely, Pa, 00000
Toogood Delores, 143 Eureka St, Pittsburgh, Pa, 00000
Toohey Madaline, 138 Stewart, Easton, Pa, 00000
Toohey Rose M, 138 Stewart, Easton, Pa, 00000
Toole Eleanora, 123 Towpath St, Pittsburgh, Pa, 00000
Toole Mary E, 449 W Pittsburgh St, Greensburg, Pa,
Toole William G, 6027 Limeleln St, Phila, Pa, 00000
Toomey Charles, 256 Railroad, Coaleville, Pa, 00000
Toomey Clara, 1728 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Toomey Dorothy A, 6 Rd, York, Pa, 00000
Toomey Jerry, 1201 Polo Alto & Eloise St, Pittsburgh, Pa, 00000
Toomey Regis, 1201 Polo Alto & Eloise, Pittsburgh, Pa, 00000
Toomey William F, 72 Winterburn St, Pittsburgh, Pa, 00000
Tooze Sheryl A, Pa,
Topel Fred, 830 Warrington Ave, Neshaming, Pa, 00000
Topel Fred J, Warrington Rd, Neshaming, Pa, 00000
Topham Kathleen M, 620 E Price St, Phila, Pa, 00000
Toplovich Carl, C/O Pnc Bank 620 Liberty Ave, Pittsburgh, Pa, 15216
Topolski Kathleen, , Cameron, Pa, 00000
Topor Joseph, Main St Apt 274, Twin Rocks, Pa, 00000
Topping Herbert, 2204 Filtwater St, Phila, Pa, 00000
Toranzo Randy Mr., 43 S 17th St, Easton, Pa, 18042
Toras James, Pa,
Torba Carol A, 3268 Greenwood Ave, Minooka, Pa, 00000
Torba Robert, Apt 1 Fl 1 Frnt Right 2723 Colliery, Minooka, Pa, 00000
Torbit Kathleen, Pa,
Torchia P, 214 Quarry, Johnstown, Pa, 00000
Torchia R, 214 Quarry, Johnstown, Pa, 00000
Torchia S, 214 Quarry, Johnstown, Pa, 00000
Torcivia Nancy A, 1424 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Torcivia Thomas A, 144 W Lincoln St, Easton, Pa, 18042
Tordy Stephan, 523 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Torina Isabella, 124 Rosewood St, Johntown, Pa, 00000
Torkos Barry J, 1382 Washington St, Hellertown, Pa, 18055
Torkos David F, 1382 Washington St, Hellertown, Pa, 18055
Torkos Frank, 1382 Washington St, Hellertown, Pa, 18055
Torma James L, , Greensboro, Pa, 00000
Torma Janet, , Lloydell, Pa, 00000
Tornabene Joan S, Valley Rd, Pottstown, Pa, 00000
Tornatore Joan J, 1004 E Caroline Ave, Altoona, Pa, 16602
Tornitsky Violet M, 164 Sheidy’s Rd, Egypt, Pa, 00000
Torp Joann, , Seward, Pa, 00000
Torpey Beatrice D, 362 E Sharpnock St, Phila, Pa, 00000
Torpey Erin, 1210 Blooming Glen Rd, Perkasie, Pa, 18994
Torpey Kathryn J, 3426 York Rd, Phila, Pa, 00000
Torpey Sheila M, Rr 2 Box 133, Bethlehem, Pa, 18020
Torrance Robert J, 4909 Grove, Erie, Pa, 00000
Torrance State Hospita, Torrance, Pa, 00000
Torrance State Hospital, Torrance, Pa, 00000
Torrance William Jr, 3029 F St, Phila, Pa, 00000
Torrence Robert J, 108 Summerham St, Pittsburgh, Pa, 00000
Torrence Robert Q Jr, C/O Foils Inc 2283 Hwy 49 N, Harrisburg, Pa, 00000
Torrence Thenya M, 1204 Winderton Ave, Phila, Pa, 00000
Torrence Thomas C, 125 Lippincott, Phila, Pa, 00000
Torrens Lydia, 1323 North 7th St, Philadephia, Pa, 00000
Torres Alexis R, 3299 Susquehanna Trail, York, Pa,
Torres Alez Mr., Bethlehem, Pa, 18015
Torres Berto, 1406 S 15th St Apt 101, Harrisburg, Pa,
Torres Carlos, 540 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Torres Christine, 12 Brady St, Pittsburgh, Pa, 00000
Torres Dorothy M, 649 William St Po Box 301, Bethlehem, Pa, 18016
Torres Jesus T, 1504 Bayard Stt, Bethlehem, Pa, 18017
Torres Lupe G, Pa,
Torres Wilfredo, 3042 N. 3rd St, Phila, Pa,
Torrey Callie M, 6357 Luther St, Pittsburgh, Pa, 00000
Torrey Rachel, 308 Quince St, Phila, Pa, 91070
Torrieri Dennis P, 7043 Buist Ave, Phila, Pa,
Torris Margaret M, 10 South Jefferson, Jeannette, Pa, 00000
Torsell Grant, Bellefonte, Pa, 00000
Toscano Dorotha, S Jefferson St, New Castle, Pa, 00000
Toscano Maggie, S Jefferson St, New Castle, Pa, 00000
Toseano Longetta, S Jefferson St, New Castle, Pa, 00000
Tosh James B, 916 North Ave, N Braddock, Pa, 00000
Toss Machine Components, 299 Industrial Dr, Nazareth, Pa, 18064
Tost Mary Katheen, , Tionesta, Pa, 00000
Tosti Rose, 1946 22nd St Apt P, Phila, Pa, 00000
Toth Agnes I, , Timblin, Pa, 00000
Toth Albert S, C/O Al’s Meat Market 3600 Nicholas St, Easton, Pa, 18045
Toth Andor, Phi Farue Dr, Perryapolis, Pa, 00000
Toth Ann P, 6639 Walbeer St, Phila, Pa, 00000
Toth Anna, , Slickville, Pa, 00000
Toth Anna M, 1521 Irene St Apt 203, Bethlehem, Pa, 18017
Toth Edwar, Connellsville, Pa, 0
Toth Edward J Jr, 661 Summit Rd, Swedeland, Pa, 19479
Toth Elizabeth L, 1017 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Toth Evelyn C, 616 George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Toth Frances M, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Toth Frank J, 211 Main St, Scalp Level, Pa, 00000
Toth James, 5 Main St, Lawrence, Pa, 00000
Toth James R, 1415 Broadway Mckees Rocks, 0 0, Pa, 00000
Toth Johanna, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Toth John D, Pa,
Toth John D, 46 N Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Toth John J, 903 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Toth John S, 6639 Walker St, Phila, Pa, 00000
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Toth Joseph, Po Box 82, Perryapolis, Pa, 00000
Toth Joseph L, Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Toth Julia A, , Seward, Pa, 00000
Toth Margaret, , Marsteller, Pa, 00000
Toth Margaret F, C/O J Kirk 810 Porter Bldg, Pittsburgh, Pa, 15219
Toth Marleen M, 1017 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Toth Mary, 316 2nd St, West Easton, Pa, 18042
Toth Mary Jane, 661 Summit St, Swedeland, Pa, 00000
Toth Michael S, 70 Luther Ave, Hopeland, Pa, 00000
Toth Mike, Pa,
Toth Rosie, , Marsteller, Pa, 00000
Totin Margaret Ann, 522 Hawkins, North Braddock, Pa, 00000
Toto Anthony, 2715 E, Somerset, Pa, 00000
Totten James, Rd 3 Mt Cobb Rd, Saco, Pa, 00000
Tour Rose M, 3012 Greenwald Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Tourscher Theresa A, , New Albany, Pa, 00000
Touson Jennie, , Mcsparran, Pa, 00000
Tout Fannie O, Pa, 00000
Toutz Phillis E, 1011 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Tower Cleaning Systems Inc, Po Box 549, Southeastern, Pa,
Tower David, , Albion, Pa, 00000
Towers Perrin, Usx Tower 600 Grant St., Suite 3800, Pittsburgh, Pa,
Towers Robert, 800 Boulivard Ave, Dickson, Pa, 00000
Towne Gentlemen Inc, Pa,
Towner Leona, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Townes Shirley L, 1201 S Court House Rd, Arlington, Pa, 00000
Townsen Donald, , Edmon, Pa, 15630
Townsend Betty, Pa,
Townsend Birdie, , Woodville, Pa, 00000
Townsend Brenda L, , Edmon, Pa, 15630
Townsend Catherine, 847 Media St, Bethlehem, Pa, 18017
Townsend David B, , Edmon, Pa, 15630
Townsend Della C, , Tionesta, Pa, 00000
Townsend John H, 5410 Harmony Gr Rd, Dover, Pa, 17615
Townsend Keith, Bensalem, Pa,
Townsend Lloyd, Ridge Pike, Collegeville, Pa, 00000
Townsend Mary A, Railroad St, Salina, Pa, 00000
Townsend Violet, Pa,
Townsend William, 3838 Chester St, Homestead Park, Pa, 00000
Townsend William B, , Spring Church, Pa, 00000
Townwatch West Central, 4701 Pine St, Phila, Pa, 99999
Toy Claire, 8229 Manor Rd, Elkins Park, Pa, 19027
Toy Dale A, , Hallton, Pa, 00000
Toygert Victor, 907 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Tozer Donna J, 214 Walnut St, York, Pa, 00000
Tozour Trane, King Of Prussia, Pa, 19400
Tr Schuylkikk County, 505 Bas Ii, Phila, Pa,
Trabert Viola A, 3492 Gilden St, Phila, Pa, 00000
Trac/Rehab, 1527 Sassafras St, Erie, Pa, 15602
Tracey Evelyn, 144 Fishers Ave, Phila, Pa, 00000
Tracey Francis, 52 Patch St, Locustdale, Pa, 00000
Tracey Gertrude M, 2220 Harold, Phila, Pa, 00000
Tracey John, 1919 Abington Rd, Bethlehem, Pa, 18000
Tracey John, , Pittsburgh, Pa, 00000
Tracey Macdonald A, Rolling Hill Apts, Elkins Park, Pa, 19117
Tracey Raymond, 50 Patch St, Locustdale, Pa, 00000
Tracey Victoria, 1919 Abington Rd, Bethlehem, Pa,
Trach Floyd R, 1037 Wood St, Bethlehem, Pa, 00000
Trach Helen, 817 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Trach Irene, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Trach Mazie V, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Trachsler Freida, 1216 Elm St, Easton, Pa, 18042
Trachtman Lois N, 7547 Sherwood Rd, Phhiladelphia, Pa, 00000
Tracy Elizabeth C, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Tracy Francis R, 220 Lehigh St, W Catasauqua, Pa, 00000
Tracy Hugh P, , Pa,
Tracz Christine, 3284 Saul St, Phila, Pa, 00000
Traficante Michae F, 1031 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Traficante Richard, 1031 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Traglia Anna, 3652 Lawrence, Phila, Pa,
Traglia Anna, 3652 Lawrence Ave, Phila, Pa,
Tragon Erminia E, 1306 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Tragon Martha M, 800 24th St, Altoona, Pa, 16602
Traill Eleanor R, 159 Ann St, Easton, Pa, 18042
Trainor Grace, 3046 Hutchinson #33, Phila, Pa, 00000
Trammel Leroy, 46 Cherry, Levittown, Pa, 00000
Tramo Ethel M, 1231 1237 S 13th St Floor 1, Phila, Pa, 00000
Tran Anh Q Owner, West Milford, Pa, 07480
Trancue Reade Jr, 12 S 17th St, Easton, Pa, 18042
Tranguch Virginia, 50 Main St, Milnesville, Pa, 00000
Tranni Gloria, 4159 Appole, Manayunk, Pa, 00000
Tranquil David G, , Cecil, Pa, 00000
Transamerica, Pa,
Transamerica Fin Cons, Pa,
Transp South Pa, Pa, 99999
Transue Betty J, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Transue Blanche H, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Transue Bradley A, 47 1/2 S Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Transue Doris, Rr 1, Butztown, Pa, 18017
Transue Jessie F, 103 S Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Transue Michael, 1642 12th St, Bethlehem, Pa, 18020
Transue Richard E, 148 4th St, Easton, Pa, 18042
Tranter Richard L, 860 Maple Pl, Warren, Pa, 00000
Traponi Matilda, 142 Canal Rd, Easton, Pa, 18042
Trapp Katie, 2924 Cornwall Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Trappe Eartl E, Lampman Claim Svc 439 Madison St, Wilkes Barre, Pa, 18795
Trasatto Sally, 1824 S 68th, Phila, Pa, 00000
Trasenski Rallein, 83 E Broadway St, Plymouth, Pa, 00000
Trasino Patricia, 18 Rosemary Circle, Media, Pa, 00000
Tratnyek Joseph, 4 E 4th St Apt 1211, Bethlehem, Pa, 18015
Traub Anna M, 820 1 8th, Chester, Pa, 00000
Traub Carole L, 4423 E Sherwood Dr, Kunkletown, Pa, 18058
Trauger Dorothy, 417 E Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Traugh Edith, 705 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Traugher L E, 1555 Clauser St, Hellertown, Pa, 18055
Traupman Marie T, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Trautman Darlene, Penn Ave, Salisbury, Pa, 00000
Trautman Frederick, Pa,
Trautman Harold, 8b Steven S Towers 930 Willow St, Lebanon, Pa, 00000
Trautman Joe H, Main St, Connoquenessing, Pa, 00000
Trautman Rachael, Po Box 197, Connoquewessing, Pa, 00000
Trautz Thelma, 2234 Amber St, Phila, Pa, 00000
Travalena Rose, Rd 1, West Newton, Pa, 00000
Travel Ports Of Am I, 10835, Greencastle, Pa,
Travel Ports Of Amer, 10835 John Wayne Dr, Greencastle, Pa,
Travel Service Group, Pa,
Travelpiece Lawrence, 542 S Gron St, Bloomsburg, Pa, 00000
Travers Joan, 6213 Warley Rd, Phila, Pa, 00000
Travers John, 1742 N 20th St, Phila, Pa,
Travia Joseph, 3301 S. 18th St, Phila, Pa,
Travicante John A, 1210 Broadway Juniata, Altoona, Pa, 16601
Travinski Edward, 83 E Broadway, E Plymouth, Pa, 00000
Travis Christine E, , Broughton, Pa, 00000
Travis Clayton W, 334 Morten, Easton, Pa, 00000
Travis Jane, 2940 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Travis Jeanett, 1232 Providence, Chester, Pa, 00000
Travis Nickerson, 1316 Romie Stv-1 Air Div Fpo, , Pa, 96612
Traxler Heather N, 2205 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Tray, 4 Hickory Hills Dr, Bath, Pa, 18014
Tray Chanthy, 1324 E Walnut St, Annville, Pa,
Tray Francis C, Box 448116 & Alleghen Rd, Phila, Pa, 00000
Tray Paul W, Rd 1 B Renfrew Dr, Butler, Pa, 00000
Tray Robert F, 2728 Thompson, Phila, Pa, 00000
Trayer George W, , Boiling Springs, Pa, 00000
Trayes Marjorie, 745 S Main St, Bangor, Pa, 18013
Traylor Vera, Rr 1, Derrick, Pa, 00000
Trbovich Milka, 237 Large Ave, Dayton, Pa, 00000
Treacy Loretta M, 4226 Ayer St, Phila, Pa, 00000
Treadway Bonita W, 2124 Glendale, Bethlehem, Pa, 00000
Treadwell Diane, 44 W Upsal St, Phila, Pa, 00000
Treas City Of Pittsburgh, Pa,
Trease Mary M, Rr 1 Box 48, Williamsburg, Pa, 16693
Treasurer City Of Pittsburgh, , Pittsburgh, Pa, 00000
Treasurer United States Of America, Pa,
Treat Dora C, 928 N Dubie St, Lancaster, Pa, 00000
Treat Dora C, Violet Hill, York, Pa, 00000
Trebac Sophie M, 441 Terrace, Harmarville, Pa, 00000
Trebac Sophie M, 67 Terrace, Harmarville, Pa, 00000
Trebilcock Robert, Pa,
Trechel Bettie, , Brownstown, Pa, 00000
Trees Michael D, 50 W Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Treese Clayton E, 909 Maple Ave, Hollidaysburg, Pa, 16648
Treese Dorothy A, 508 1st Ave, Duncanville, Pa, 16635
Treese Ethel M, 414 Maple St, Roaring Spg, Pa, 16673
Treese Ethel M, 614 W 3rd St, Williamsburg, Pa, 16693
Treese Leanore S, N Montgomery, Hollidaysburg, Pa, 16648
Trefero Donna M, 10th St, Barnesboro, Pa, 00000
Treffinger Betty M, Rd Pennsburg, Montgomery, Pa, 00000
Trefsger Helen D, , Linfield, Pa, 00000
Trefsger Kenneth, , Linfield, Pa, 00000
Trego Florence, 332 Main, Lancaster, Pa, 00000
Trego Florence B, 134 Park Ave, Lancaster, Pa, 00000
Trego Shirley M, , Mcclure, Pa, 00000
Treharne Thomas, Front St, Punxsutauney, Pa, 00000
Treible Edith, E Stroudsburg Rd #3, Easton, Pa, 00000
Treichler Maureen B, Pa,
Treiese Teresa, Rr 2 Box 133, Hollidaysburg, Pa, 16648
Trein Anna M, Apt 202 2040 Ceh 16th St, Easton, Pa, 18042
Tremel Ruth E, Mt Troy Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Tremmel Eugene T, 2416 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Tremmel Frank S, Pa,
Tremmel Hellen, Rr 2 Box 167d, Altoona, Pa, 16601
Tremmel Leona M, 2416 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Tremmel Sylvia E, 612 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Tremmel Thelma G, Rd 1 Box 170, Duncansville, Pa, 16635
Trenary Vernon M, Dalton Ave, Gardena Calif, Pa, 00000
Trendler Dorothy, 2846 Fairlill St, Phila, Pa, 00000
Trenga Isabella A, Haig St, Sharon, Pa, 00000
Trenger Frank J Jr, Rr 2 Box 270, Hollidaysburg, Pa, 16648
Trenk Barbara A, 624 Conrad, Lock Four, Pa, 00000
Trenor Fred, 3300 Usx Tower, Pittsburgh, Pa,
Trent Mary A, Rr 1, Wellscreek, Pa, 00000
Trenwith William, 121 N 35th St, East Falls, Pa, 00000
Trepicone Jennie, S Liberty St, New Castle, Pa, 00000
Tresise Patricia, Rr 2 Box 322a, Duncansville, Pa, 16635
Tresise Teresa, Rr 2 Box 133, Hollidaysburg, Pa, 16648
Tresise Terry W, 3016 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Tresize William H, 2432 Hay St, Easton, Pa, 18042
Tress Beatrice M, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Tress Caroline L, Rr 1 Box 274, Bath, Pa, 18014
Tressa Carcella, Rr 1, Rossiti, Pa, 00000
Tressel Agnes A, 636 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Tressel Elizabeth M, 636 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Tressel Francis, 636 Erie Ave, Phila, Pa, 00000
Tresser John A, Berks Co Jail, Reading, Pa, 00000
Tressler Cecille R, , Bobtown, Pa, 00000
Tressler Constance, , Melcroft, Pa, 00000
Tressler Jean L, , Melcroft, Pa, 00000
Tressler Judy D, , Garrett, Pa, 00000
Tressler Luthern Services, 960 Century Dr, Mechanicsburg, Pa,
Tretchick Ilene H, , Avonmore, Pa, 00000
Tretchick Rachel J, , Avonmore, Pa, 00000
Tretiak Catherine M, , Danielsville, Pa, 00000
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Treude Dennis D, 521 Ehret Rd, Fairless Hills, Pa,
Trevethan Charles, E End Blvd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Trevino Saul S, C/O Fjnb, Pa, 19248
Trevorrow Don E, , Smithfield, Pa, 00000
Trevorrow Ralph E, 630 Main, Scalp Level, Pa, 00000
Trexler Carl F, 2101 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Trexler Clair V, Rr 5 Box 114, Altoona, Pa, 16601
Trexler David R Jr, 612 N Terrace Dr, Altoona, Pa, 16602
Trexler Douglas J, 57 Horseshoe Dr, Altoona, Pa, 16601
Trexler Herbert G, 1426 Gordon, Allentown, Pa, 00000
Trexler Jonathon, 111 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Trexler Lydia N, 1611 East St, Pittsburgh, Pa, 15200
Trexler Marie C, 5436 Grandview Ave, Altoona, Pa, 16601
Trexler Richard T, , Avis, Pa, 00000
Trexler William A, 109 Center St, Stockertown, Pa, 18083
Trgovic Constance H, 139 Home, Pgh, Pa, 00000
Tri City Janitorial, Pa,
Tri County Amulatory Care, P O Box 279, Johnstown, Pa, 19970
Tri State Orthopedic, 10 Allegheny Ctr Suite 100, Pittsburgh, Pa,
Tri State Orthopedics Ltd, 5900 Corporate Dr, Suite 200, Pittsburgh, Pa,
Triangle Communications, 3201 Montrose Ave, Laureldale, Pa,
Triano William, Hazelton, Pa,
Tricebock George E, 1241 W Tucku, Phila, Pa, 00000
Trifiletti Marie M, 1412 Delaware Ave, Erie, Pa, 00000
Trifiletti Marie M, 1412 Deleware, Erie, Pa, 00000
Trifiletti Sally A, 1412 Delaware Ave, Erie, Pa, 00000
Trifiletti Susan M, 1412 Delaware Ave, Erie, Pa, 00000
Trifillis Kathy L, , Flicksville, Pa, 00000
Trifunovich Ivan D, 321 Porter St Apt 3s, Easton, Pa, 18042
Trigeani Caroline, 412 Roseto Ave, Bangor, Pa, 18013
Triggs Joseph R Jr, Hellam Rd 1, York, Pa, 00000
Trigiani Caroline, Oak St, Roseto, Pa, 18013
Trigiani Gary E, 4500 Brands St, Easton, Pa, 18042
Trilli H J Dravo Constructors Inc, One Oliver Plaza, Pittsburgh, Pa,
Trilling Fanny F, Dln 85334314 1911a Humphrey Merryway, Elkins Park, Pa, 19117
Trimbath Mary Marg, 58 Edeulorn, Uniontown, Pa, 00000
Trimbel Phillip Jr, 915 Dodson Pl, Fountain Hill, Pa, 18015
Trimber Lawerence C, Rd 7, Coraopolis, Pa, 00000
Trimble Cynthia L, , Boltz, Pa, 00000
Trimble George D, 522 Bradley St, Bethlehem, Pa, 18015
Trimble James A, 1044 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Trimble James A, 1044 Wiley St, Bethlehem, Pa, 18015
Trimble John J, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Trimble Kathleen, Bethlehem, Pa, 18015
Trimble Mary, 242 S Ann Ave, Lancaster, Pa, 07602
Trimble Susan A, 808 6th St, East Rochester, Pa, 00000
Trimbur Marie M, 3345 Calumet St, Phila, Pa, 00000
Trime Grace, 36 Green, Nazareth, Pa, 18064
Trimeloni Celeste J, , Central City, Pa, 00000
Trimmer G V, 22368 Queen St, York, Pa, 00000
Trimmer Robert J, C/O Family Ford 170 York Rd, Carlisle, Pa,
Trinchere Edith Ann, 102 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Trinchere Edith Ann, 752 Washington St, Easton, Pa, 00000
Trinchere Larry, 122 E Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Trinidad Jose, 611 Aaron St, Bethlehem, Pa, 18015
Trinkl Anthony J, 831 Penna Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Trinkley Gail A, Pa,
Trinkley Mildred E, 490 Easton Rd, Nazareth, Pa, 18064
Trinkley Mildred E, Winona St, Stockertown, Pa, 00000
Trinsey Nathaniel, Pa,
Tripier Helen M, 322 Parsons Ave, Bal Cynwyd, Pa, 00000
Tripolitis Irene, 2903 Hunter Blvd, Westtown, Pa, 00000
Tripp Grace, Merrybrook Rd, Worchester, Pa, 00000
Tripple Clyde Iii, R1 Main St, Connestoga, Pa, 00000
Tritinger Sarah E, 3713 Atkins St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Tritschler Elizabeth, 2623 N Thompson, Phila, Pa, 00000
Tritt Donald E, 417 Freedom Blvd, West Brandywine, Pa, 00000
Tritt Esther M, , Harrisburg, Pa, 00000
Trittenbach Gilbert, 2410 Hay St, Easton, Pa, 18042
Trixler William C, Box 2823, Leigh Valley, Pa, 18001
Trobentar Evelyn, 14037 Peachwood Ave, Sharon, Pa, 00000
Trobetsky Karl J, 820 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Trobetsky Michael Jr, 2210 Main Blvd, Allentown, Pa, 00000
Trocik John, Eagle Hts, Middletown, Pa, 00000
Trocki Marine, 533 N Scoat, Kulpmont, Pa, 00000
Troendle Catherine A, 3398 S Printz Blvd, Lester, Pa, 00000
Troester Louis, Hazel Ave, Trevose, Pa, 00000
Troilo Elizabeth, 10 N 2 St, Bridge, Pa, 00000
Trombley Grace Show &, James M Trombley Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co,
Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
Trometter David E, W Mountain St, Trevorton, Pa, 00000
Trometter David L, W Mountain St, Trevorton, Pa, 00000
Tromm Edgar R, Rr 3 Box 281, Altoona, Pa, 16601
Trone Jane A, 3 Forry Ave, Hanover, Pa, 00000
Trone Lottie, 147 East St, Spring Grove, Pa, 00000
Trone Ronald N, 642 William St, Pen Argyl, Pa, 18072
Troop Erma M, , Gordonville, Pa, 00000
Tropea Inez G, 1331 Pine St, Phila, Pa, 19100
Tropp Eugene E, 612 Federal, Mc Keesport, Pa, 00000
Trosino Stella, Concord Rd, Chester Plaza, Pa, 00000
Trostle Charles Q, Rr 1 Box 283, East Freedom, Pa, 16637
Trostle Samuel E, 2707 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Trostte Ethel M, 2707 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Trostte Margaret E, 2707 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Trotta Jean, 76 Curry Hill Rd, Levittown, Pa, 19057
Trotter Earnest, Fisher Estate, Phila, Pa, 00000
Trotter Helen, Rr 1, Allantown, Pa, 00000
Trotter John, 156 Salaigbar, Wissa, Pa, 00000
Trottnow Margaret, 1201 Bustle Ave Apt 21, Phila, Pa, 00000
Troup Cha Charles F, , Beaver Springs, Pa, 00000
Troup Keith, 1016 W Poplar St, York, Pa, 17404
Trout Alma S, West Market St, Orwigsburg, Pa, 00000
Trout Brian M, , New Stanton, Pa, 00000
Trout Calvin R, Rr 1 Box 326, Duncansville, Pa, 16635
Trout Gerald D, 430 1/2 Lumlu, Allentown, Pa, 00000
Trout Gladys M, 302 Hess St, Quarrysville, Pa, 00000
Trout Janet M, , Coatesville, Pa, 00000
Trout Joseph L, , New Stanton, Pa, 00000
Trout Larry O, Pa,
Trout Lewis R, West Market, Orwigsburg, Pa, 00000
Trout Martha M, , Newport, Pa, 00000
Trout Mary E, , Ruffs Dale, Pa, 00000
Trout Paul L, 13 Elm Ave, Upper Darby, Pa, 00000
Trout Roger G, , Manatawny, Pa, 00000
Troutman Esther E, , Sheridan, Pa, 00000
Troutman Geraldean M, Rd 5, East Kittanning, Pa, 00000
Troutman Harriet, , Knox Dale, Pa, 00000
Troutman Jean, , Bryn Mawr, Pa, 00000
Troutman Martin A, Rd 5, East Kittanning, Pa, 00000
Troutman Maurice H, North Main St, Yeagertown, Pa, 00000
Troutman Rose M, 10 E Goe, Bethlehem, Pa, 00000
Troutman Sasha, Rd 1 Box 416b, Rural Valley, Pa, 16249
Troutman Timothy, Pa,
Troutman Vernon F, 800 S Carlisle Ln, Altoona, Pa, 16602
Troutman Vernon F Sr, Abrams Brookside Manor R D #2, Tyrone, Pa, 16686
Trowbridge Martha C, 202 N Jefferson, Newtown, Pa, 00000
Trowill Laurence I, Lincoln Rd, Berwyn, Pa, 00000
Troxel Joan A, Rt 202, Norristown, Pa, 00000
Troxel Margaret M, , Boyertown, Pa, 00000
Troxel Ronald E, Story Creek Mills Rd 1, Reading, Pa, 00000
Troxell Bonnie L, 802 Cambria St, Bellwood, Pa, 16617
Troxell Bonnie M, 38 Northwest Fl 2, Allestown, Pa, 00000
Troxell Charles E, , Glasgow, Pa, 00000
Troxell Georgianna, , Blandburg, Pa, 00000
Troxell Ida M, Rd #1, Fullerton, Pa, 00000
Troxell Leonard, , Blandburg, Pa, 00000
Troxell Mary C, Rr 1, Berrysburg, Pa, 00000
Troxell Russell, 1240 Delaware Ave, Wyomissing, Pa, 18904
Troxell Thomas, 1805 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Troy Guy M, , Nuremberg, Pa, 00000
Troy Robert, 3328 Brighton Rd, Alleghany, Pa, 00000
Truax Ira B, , Brisbin, Pa, 00000
Trubiani Mary P, Main St, Reamstown, Pa, 00000
Trubic George, 1428 E Ohio, N South Pittsburgh, Pa, 00000
Trubic Thomas J, 218 Horton St, Sheffield, Pa, 00000
Trucsello Josephine, 40 Skyline Dr, Johnstown, Pa, 00000
True Emma Dora, 81 Webster Ave, Allentown, Pa, 00000
True George H, Rr 2 Box 438, Northampton, Pa, 18067
Trueman Mrgrt, 65 Strauss, Ns Pittsburg, Pa, 00000
Truesdale Richard C, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Truesdell Shirley, Smith St, N Girard, Pa, 00000
Truitt Hilda A, 105 N Bugaton Ave, Phila, Pa, 00000
Trujillo Richard K, Ceiva, Pa, 00735
Truman Emilie C, 5217 Fairhaven, Clifton, Pa, 00000
Truman Grumbles, Pa,
Trumball Genevea, Rr 1, Elbany, Pa, 00000
Trumbauer Mabel, Belvidere, Nazareth, Pa, 18064
Trumbauer Ray K, 1 R D, Perkiomenville, Pa, 00000
Trumble Lorine V, 918 Bedford Ave, Collingsville, Pa, 00000
Trumbo David, Country West, Summit Station, Pa, 00000
Trumbore Christine, , Sumneytown, Pa, 00000
Trumbower D V, Huntsville Rd, Dallas, Pa, 00000
Trump Orpha E, 110 Washington St, Sharon, Pa, 00000
Trumpeter Martha, 1134 Washington, Monica, Pa, 00000
Trunick Thomas E, 74 Lincoln St, Carnegie, Pa, 00000
Trunk George Jr, 1257 E Chetenhon Ave, Phila, Pa, 00000
Trunza Antonio Alessio Jr, Dixon Rd, Sewickley, Pa, 00000
Trunzo James, , New Eagle, Pa, 00000
Truong Hoang Q, Broad & Ontario St Temple Hosp, Phila, Pa,
Truong Minh A, 2337 Forrest St, Easton, Pa, 18042
Truran Eileen, 4637 Lilborn St Apt 1 Ist Floor, Pittsburgh, Pa, 00000
Trush Helen, Vesta Rd #1, West Brownsville, Pa, 00000
Trush Sophie, 953 American St, Kensington, Pa, 00000
Truskey Margaret M, 118 Rr, Tamaqua, Pa, 00000
Trussell Arbuta S, Pa,
Trussell Marion Wilson, 151 Elstelab Rd, West Mifflin, Pa, 00000
Trustee Of Jt Prop Knigh, 9400 Evans St, Phila, Pa,
Trustees Of Ob Gyn Associates Of Southern Nj Emplo, Pa,
Trustees Of The Goleman *, & Associates Inc Profit Sharing Trust U/Agmt Dtd
12/30/74, Elkins Park, Pa, 19117
Trusz Stefania Custodian, 2206 Third St, Easton, Pa, 18042
Trutt William B, 1945 Nomarvine St, Phila, Pa, 00000
Trux Ada I, 54 N 74th, Easton, Pa, 00000
Trux William J, 541 Riverton Rd, Bangor, Pa, 18013
Truxell Dorothy, 102 Wissing Ave, S Greensburg, Pa, 00000
Truxell Elmer, , Prittstown, Pa, 00000
Trybus Cecelia D, 1523 Ridge Ave, N Braddock, Pa, 00000
Tryens Harry A, Media, Pa, 00000
Tryhall William D Jr, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Trzcinski Stanley J, 1604 Summer St, Phila, Pa, 00000
Trznadel Darlene L, Elkins Park, Pa, 19117
Tsai Fong V, Po Box 820, Phila, Pa, 19105
Tsamoutalidis Nikolas V, 3172 Apollo Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Tsang Chuk-Chit, 2803 Stanbridge St B303, East Norriton, Pa, 42091
Tschanz Gary, 213 Stella St, Phila, Pa,
Tschopp Forrest L, , Herndon, Pa, 00000
Tsr Wireless Balt Wash, Po Box 820042, Phila, Pa,
Tsr Wireless Llc, Po Box 820042, Phila, Pa, 18182
Tubbs Leta, , Du Bois, Pa, 00000
Tucci Joseph, Rr 1, Pottstville, Pa, 00000
Tucci Mary J, , Chatham, Pa, 00000
Tuchalski Alfred, 239 E Wood 2nd, Erie, Pa, 00000
Tucker Boyd H, Marion Hill, New Brighton, Pa, 00000
Tucker Carol, 309 Mountain Ave, Pen Argyl, Pa, 00000
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Tucker Carol M, Rr 2 Locke Heights, Bangor, Pa, 18013
Tucker Charles J, , East Monongahela, Pa, 00000
Tucker Cheryl A, Mt Rt 36 Trailer Camp, Easton, Pa, 00000
Tucker Daniel, Po Box 42, Coningoon, Pa,
Tucker Donna L, 4 Norfolk Ct, Bordentown, Pa, 08505
Tucker Eleanor, 28 Ridge St Korn Krest, Wilkes Barre, Pa, 00000
Tucker Helen, So Broad, East Bangor, Pa, 00000
Tucker Jessie C, 5321 Jane, Phila, Pa, 00000
Tucker Katie, , Elmora, Pa, 00000
Tucker Larry B, 125 Filmore St 1st Floor, Phillipsburg, Pa, 08865
Tucker Margare, 17 Elain Ave, Jamestown, Pa, 00000
Tucker Margaret, Altoona East, Pa,
Tucker Margaret I, Mtd Rt 17 Shenanga Rd, Beaver Falls, Pa, 00000
Tucker Margaret S, 2326 W Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Tucker Marian, 364 Independence St, Pittsburgh, Pa, 00000
Tucker Mary, , Elmora, Pa, 00000
Tucker Mary A, 213 B St, Pen Argyl, Pa, 18072
Tucker Mike, , Elmora, Pa, 00000
Tucker Mildred L, 1725 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Tucker Mona G, Mahoning Mnr Rd 1, Milton, Pa, 00000
Tucker N, 327 S Jackson, Harrisburg, Pa, 00000
Tucker N, 327 Shackton, Harrisburg, Pa, 00000
Tucker Reatha, 301 Dulles Dr, Phila, Pa,
Tucker Sarah, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Tucker Sarah L, Rr 3, Northampton, Pa, 18067
Tucker Thomas, 1317 N 51st St, West Philadelphia, Pa, 00000
Tucker William J, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Tuckey Clara, , Baden, Pa, 00000
Tudor Donald L, 2 Rd, Warren, Pa, 00000
Tueriuskie Edward, 533 N Scoat, Kulpmont, Pa, 00000
Tufo Kathleen M, Pa,
Tuite Dolores, , Phila, Pa, 00000
Tule S Mildred, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Tull Karen T, 4504 Penn Av, Pittsburgh, Pa,
Tullaine Helen, 3227 Sanson, Phila, Pa, 00000
Tuller George F, 4th Ave, Martins Creek, Pa, 18063
Tuller Libby, Phila, Pa,
Tulley William J, 216 7th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Tully Helen T, 3032 N Percy St, Church, Pa, 00000
Tully John V, 5967 Clinton, Phila, Pa, 00000
Tully Shirley M, 3979 Hecktown Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Tulowitzki Edwin, 1925 Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Tulp Alan R, Mail Returned 2215 4th St, Easton, Pa, 18042
Tumelty Aloyious F, 1509 W Passyunk Ave, Phila, Pa, 00000
Tummino Sam, 2617 East 110th St, Johnstown, Pa, 00000
Tumolo Phyllis, 4614 Princeton Ave #35, Phila, Pa, 00000
Tumulty Julia, 1640 Berslo St, Phila, Pa, 00000
Tung Ly C, P O Box5029 6 Carlton Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Tunney Judith, , Millsboro, Pa, 00000
Tunnicliff Leon, Po Box 43, Wyalusing, Pa, 18853
Tupoli Luella, 531 North Brittney, Pittsburgh, Pa, 00000
Turanchik Edward J, 651 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Turano Christine M, Germantown Pike, Norristown, Pa, 00000
Turbedsky Judith Ann, 1544 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Turberville Helen, , Worthington, Pa, 00000
Turchen Joseph A, 396 S Main St, Wiles Barre, Pa, 00000
Turchetta Angeline, 4801 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Turchi Catherine A, Dewey Ave, Alpha, Pa, 00000
Turchick Anna, , Coalport, Pa, 00000
Turchick William A, , Coalport, Pa, 00000
Turcott Elizabet, Rte 5 Box 54 Apt 25, Leesville, Pa, 71446
Turcu Achim, Rr 9, New Castle, Pa, 00000
Turcu Dumitru, Rr 9, New Castle, Pa, 00000
Turcu Verona, Rr 9, New Castle, Pa, 00000
Turczyn Stephen, 510 Astor St, Norristown, Pa, 16585
Turczynski Sandra, , Leesport, Pa, 00000
Turek Mary, 456 Martel St, Bethlehem, Pa, 18015
Turek Rose A, 345 Ferry St Apt 1, Easton, Pa, 18042
Turi Agnes, 3403 Grubb Rd, Erie, Pa, 00000
Turiczik Kenneth, , Cecil, Pa, 00000
Turinski Belle M, Rr 3 Box 303b, Nazareth, Pa, 18064
Turinsky Elmer, Cool St, Middleport, Pa, 00000
Turinsky Emma, Cool St, Middleport, Pa, 00000
Turinsky J, Cool St, Middleport, Pa, 00000
Turissini Florence, R79 Kidder St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Turk Andy J, 61 Paola St, Pittsburg, Pa, 00000
Turki Mary, , Herminie, Pa, 00000
Turley Patricia J, 440 4th Avr, Kent, Pa, 00000
Turlinski Matthew, 4721 Milnor, Phila, Pa, 00000
Turnage Jeffrey, Pa,
Turnauer Ronald, Rr 1, East Texas, Pa, 00000
Turnbach Jacqueline, Rr 1, Weston, Pa, 00000
Turnbaugh Beatrice A, , New Freedom, Pa, 00000
Turnbaugh Betsy A, 526 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Turnbaugh Fairy E, Falling Mill Rd, Middletown, Pa, 00000
Turnbaugh Richard P, 606 W 14th St, Tyrone, Pa, 16686
Turnbull John E, 122 Coulter Ave, Aronore, Pa, 00000
Turnbull June, 872 E Mercer St, Phila, Pa,
Turne Charles, S Frank St, Titusville, Pa, 00000
Turner Ann M, 4609 Steuben Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Turner Barbara, 510 Orvis Beckwith Lane, Pa,
Turner Barbara A, 615 Bedford St, Scalp Level, Pa, 00000
Turner Betty Jane, 361 Morgan, Phoenixulle, Pa, 00000
Turner Carl, , Shuykl Haven, Pa, 00000
Turner Charles D, & Phebe S Jt Wros 422 Greenview Lane, Llanerch, Pa,
Turner Clarence, Pa,
Turner Denise E, 4751 Monghelen St, Pittsburgh, Pa, 00000
Turner Donald, , Cromby, Pa, 00000
Turner Elizabeth M, 7 Hicking Hill Dr, Bath, Pa, 18014
Turner Elizabeth M, Rd 9 Box 191, New Castle, Pa, 00000
Turner Harlan, Cherry Ave, Carbonon, Pa, 00000
Turner Helen C, 1147 D Price, Phila, Pa, 00000
Turner Jeanette L, Galilee, Pa, 18423
Turner Jeanne C, 231 Summit St, St Petersburg, Pa, 00000
Turner John, Pa,
Turner John W, Galilee, Pa, 18423
Turner Joseph, , Clifford, Pa, 00000
Turner Jt Robert &, Marlene Turner 630 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Turner Judith N, 615 Bedford St, Scalp Level, Pa, 00000
Turner Karen L, Star Route, Franklin, Pa, 00000
Turner Magdeline M, Pearl St, Port Allegany, Pa, 00000
Turner Marcia, 5801 Maryland Ave, Altoona, Pa, 16602
Turner Marion, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Turner Mary, 6th St 3430 North, Phila, Pa, 00000
Turner Mary A, Easton, Pa, 18042
Turner Mary A, 106 Shelley Ave, Altoona, Pa, 16602
Turner Mary I, 2530 Gordon, Phila, Pa, 00000
Turner Mildred, 55 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Turner Norman, Duffy Rd, Butler, Pa, 00000
Turner Norman, , Richboro, Pa, 00000
Turner Patricia R, , Vanport, Pa, 00000
Turner Paul, Pa,
Turner Ralph, 13 Turner, Johnstown, Pa, 00000
Turner Ralph E, 30 Johnsville, Johnsville, Pa, 00000
Turner Richard, Rr 1, Phoenxville, Pa, 00000
Turner Ruth A, 612 Buhl St, Allegheny, Pa, 00000
Turner Susan, Rt 2, New Castle, Pa,
Turner Susan M, Star Route, Allentown, Pa, 00000
Turner Susie, Geri Med Ctrs/Care Pavillion C/O Geri Med Centers Inc, Phila, Pa,
Turner Sylvia V, 4723 Leidy Ave, Phila, Pa, 00000
Turner Thomas L Jr, , Palmer, Pa, 00000
Turner Tommie T Trustee, Pa,
Turner Viola K, , Steinsburg, Pa, 00000
Turner Wilton R, R D 3 Box 104, Philipburg, Pa,
Turney Charles H, Crozier Sem, Upland, Pa, 00000
Turney William L, Pa,
Turnick Kathryn L, Pocono Haven Dr, Mount Pocono, Pa, 00000
Turowski Marie, 3088 Aramingrife, Phila, Pa, 00000
Turpin Harry A, 1275 N South 13th, Harrisburg, Pa, 00000
Turpin Herman R, 110 Donnelly Ave, Chester, Pa, 00000
Tursi Louise, 9803 Westoria St, Phila, Pa, 00000
Turuskie Charles, 533 N Scoat, Kulpmont, Pa, 00000
Turville Charles S, Market St, West Philadel, Pa, 00000
Turville Harold S, Market St, West Philadel, Pa, 00000
Tuskes Irene L, Rr 3 Heights Rural Station, Easton, Pa, 18040
Tuson Mary S, 1344 North Odoy St, Phila, Pa, 00000
Tutko Rhoda L, 3714 Broad Ave # 4, Altoona, Pa, 16601
Tutko Veronica, Rfd West Mundts, Plainsville, Pa, 00000
Tutor Helen, Cemetary Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Tutor Joseph S Jr, 132 Nield West, Chester, Pa, 00000
Tutt George, Swc 19th & Willard Sts, Phila, Pa, 19100
Tuttle Ken, Pa, 0
Tutwiler James P, 101a Van Buren St, Beaver, Pa, 00000
Tuxhorn Mildred C, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Tv Fanfare, Pa,
Twaddell Elsie, Marion Ave, Twin Oaks, Pa, 00000
Twaddell Evelyn C, 629 S Broad Stkennett Sq, West Chester, Pa, 00000
Twaddell Marion, 400 Ceolwyn Ave, Ceollwyn, Pa, 00000
Twaddle Hugo Md, 2597 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Twaddle William T, 234 Righters Ferry Rd, Bala Cynnyd, Pa, 00000
Twardon Diane D, 2507 Jefferson St, Altoona, Pa, 16601
Twardon Lydia D, 2310 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Twardon Lydia D, 2507 Jefferson St, Altoona, Pa, 16601
Twardon Lydia D, Rr 4 Box 402, Altoona, Pa, 16601
Twardon William M, 2310 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Twardowski Joseph, 2908 Chichester Ave, Chester, Pa, 00000
Twarogowski Elizabeth Jan, 10th Ave, Collegeville, Pa, 00000
Tweed Harold, 501 R R Ave, Sunbury, Pa, 00000
Tweed Joan E, , Concordville, Pa, 00000
Twigg Beatrice, 32 Winding Hill Rd, Mechanicsburg, Pa, 00000
Twiggs Dorothy M, 3219 W Clifford St #21, Phila, Pa, 00000
Twilly Maurice W, 5602 Whiting, Phila, Pa, 00000
Twining P T & Diagnostic Ctr, 7827 Old York Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Twist David A, , Ralston, Pa, 00000
Twist Diane K, , Ralston, Pa, 00000
Twitty Sarah, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Two Rivers Cardiology Assoc, Dba Pradeep S Ghia Md & Arthur H Popkave 123 S
22nd St, Easton, Pa, 18042
Twomey Charles, 437 Daly St, Phila, Pa,
Twyman Ethel M, 5405 W Minster St, Phila, Pa, 00000
Twyman Janice F, 64 Granite, Cornwall, Pa, 00000
Twyman Nancy L, 64 Granite, Cornwall, Pa, 00000
Tycholiz Beverly A, 738 E Macada Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Tygart Mary E, Pittsburgh, Pa,
Tyger Donald, , Rossiter, Pa, 00000
Tyler Elizabeth C, 5215 Florence St, W Philadelphi, Pa, 00000
Tyler H E, 03/25/88-04/07/88 115745 Reg 601 S Bishopthorp, Bethlehem, Pa, 18015
Tyler Isreal E, 221 Bellview Ter, Chester, Pa, 00000
Tylka Francis, Standard Shaft Rd, Standard, Pa, 00000
Tylka Michael J, 1007 Mineral Spring Rd, Reading, Pa, 00000
Tymazynska Lillian, 935 Laurenca Ave, Darby, Pa, 00000
Tyner Frank Edward, Rd 1, Camp Hill, Pa, 00000
Tyner W Richard, Pa,
Tyoun Paul, Po Box 37 West Side Station, Scranton, Pa, 00000
Typanski Mary, 1418 Bubuer, Scranton, Pa, 00000
Tyrnell Mildred Lorraine, Gtn Ave E Mermaid, Phila, Pa, 00000
Tyrpin Josephine, Eagleville Rd, Collegeville, Pa, 00000
Tyson Adalene L, , Beaver Springs, Pa, 00000
Tyson Barbara, 225 Mathers Rd, Ambler, Pa,
Tyson Chester, , Felton, Pa, 00000
Tyson James B, , Richland, Pa, 00000
Tyson James B Jr, , Richland, Pa, 00000
Tyson Joy A, W Chester Rd, Downingtown, Pa, 00000
Tyson Joyce A, 3106 Reading Rd, Chester, Pa, 00000
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Tyson Marie A, Eastburn Hill, Bridgeport, Pa, 00000
Tyson Robert E, Rd, Schwenksville, Pa, 00000
Tyson Ronald, 6 Brown St, Lewisburg, Pa,
Tyson Ruth E, Rr 1, Schwenkville, Pa, 00000
Tyson Ruth M, Star Rout, Allentown, Pa, 00000
Tytke Judy Ann, 3500 Broadway, Pittsburgh, Pa, 00000
Tzap Peter, 9102 Erving St, Phila, Pa, 00000
Tzap Stephen, 9102 Erving St, Phila, Pa, 00000
Tzap Stevenia, 9102 Erving, Phila, Pa, 00000
Tzpa Antonia, 9102 Erving, Phila, Pa, 00000
U
Uber Mary F, , Paradise, Pa, 00000
Ubler Louisa, 1221 Bushkill, Easton, Pa, 00000
Ucci Joseph, 1414 Scarlisle St, Phila, Pa, 00000
Ucman Deanne, 1114 Patton Ave, Monessen, Pa,
Uczynski Gloria E, 321 So 3rd, Reading, Pa, 00000
Uderus Gregory, Pa,
Udicious Lois C, 1305 Delaware Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Udodow Barbara L, 58 Valley Heights Rd, Williamsport, Pa,
Ufer Robert P, 365 Parkway Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Uffel, Pa,
Ufier Stanley, 907 Boxwood, Fullerton, Pa, 00000
Ugas Deborah, Pa,
Ugi Utilities, Po Box 25148, Lehigh Valley, Pa, 18002
Ugolittli A, Freeport St, New Kensington, Pa, 00000
Uhall Margaret A, , Perryopolis, Pa, 00000
Uhercik Erma, 814 Lincoln Ave, Northampton, Pa, 18067
Uherich Cecilia R, Washington St, Stiles, Pa, 00000
Uhlar Francis, 439 3rd Ave, Homestead, Pa, 00000
Uhler Alice Jane, 615 Franklin, Easton, Pa, 00000
Uhler Brain E, Rr 1 Box 1192, Bangor, Pa, 18013
Uhler Estelle E Executrix, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 990 10th St & Ft
Duquesne Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Uhler Esther, 1423 Derhammer St, Easton, Pa, 18040
Uhler Lester O 2nd, 2750 Stonewood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Uhler Marianne L, 615 Franklin, Easton, Pa, 00000
Uhler Verna, 7 Franklin St, Easton, Pa, 18042
Uhler William M, Mckinley Kill Rd, Point Marion, Pa, 00000
Uhler Williard J, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Uhlrich Patricia A, No Known Address, Pa, 99999
Uhrek Robert, 130 Johnson Ave, Kittanning, Pa, 00000
Uhrich Dorothy I, 301 Sleepy Hollow Rd, Bath, Pa, 18014
Uhrin John, 1149 High St, Munhall, Pa, 00000
Uhrin Joseph, 119 Rd 2, Latrobe, Pa, 00000
Ulanosky Grace L, , Noblestown, Pa, 00000
Ulassin Mary, 531 Ammon, Homestead, Pa, 00000
Ulbrick Anna M, 1824 Walnut, Eric, Pa, 00000
Uleary Clara, Seminole Ave, Lester, Pa, 00000
Ulens Marie Sloan, Elco Hill, Elco, Pa, 00000
Ulery John F, 8624 Teal St, Mayfair, Pa, 00000
Ulery Sharon J, , Acme, Pa, 00000
Ulery Terry Lee, , Jones Mills, Pa, 00000
Uliana Marylou, 128 Creek Rd, Bangor, Pa, 18013
Ulis Mary, Portage, Pa, 00000
Ullery Ruth H, R921 Bedford, Johnstown, Pa, 00000
Ullman David L, & Sidney C Engel Truw Esther Engel Fbo Arthur Engel, Phila, Pa,
Ullman Dorothy M, 1236 N Chang, Phila, Pa, 00000
Ullman John C, 1236 N Chang, Phila, Pa, 00000
Ullman Kathleen, Pa,
Ullman Verna M, , Upper Black Eddy, Pa, 00000
Ullrich William B, 1819 Riveroad, Reading, Pa, 00000
Ulmer Althea, Furlong Rd, Edison, Pa, 00000
Ulmer David T, And Marie S, Pa,
Ulmer Dorothy P, , Carversville, Pa, 00000
Ulmer George, Rr 1, Southwark, Pa, 00000
Ulmer Miriam C, 558 Hamilton, Lancaster, Pa, 00000
Ulrich Beverly J, 1339 9th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Ulrich Elizabeth, Pa, 23219
Ulrich Elizabeth K, , Mechanicsburg, Pa, 00000
Ulrich Gladys M, York New Salem, Pa, 00000
Ulrich John A, 615 Eisenhower St, Reading, Pa, 00000
Ulrich Laurie, Pa,
Ulrich Lorraine V, , Sutersville, Pa, 00000
Ulrich Lydie, 1616 S Rinccold St, Phila, Pa,
Ulrich Nancy E, 189 Winder Dr, Bristol, Pa, 00000
Ulrich Nelton T, , Stevens, Pa, 00000
Ulshafer Anna B, Rr 1, Fern Glen, Pa, 00000
Ultricht Herbert H, Pa,
Umbauer Ruth, , Dunlo, Pa, 00000
Umbaugh Dorothy E, , Kittanning, Pa, 00000
Umbenhauer June M, 1 Rd 1, Mohnton, Pa, 00000
Umbenhauer Sandra, 423 Parkway, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Umberwust Robert H, , Benton, Pa, 00000
Umholtz Viola W, 2127 Andy, Harrisburg, Pa, 00000
Uminsky Bertha, 1520 Irene St Apt 217, Bethlehem, Pa, 18017
Ummarino Rose, 628 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Umstead Charlotte E, 1050 Wagner Ave, Phila, Pa, 00000
Umstead Ethel M, 414 Sth 57, Phila, Pa, 00000
Umstead Lillie, , Petrolia, Pa, 00000
Umstead Matthew, 428 S 9th St, Perkasit, Pa, 00000
Umstead Ricky A, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Umstead Walter, 117 Providence, Aldan, Pa, 00000
Umstetter Conrad, 8310 Brunswick, Phila, Pa, 00000
Umstetter Sophia, 8310 Brunswick, Phila, Pa, 00000
Umwa, Po Box 6000, Coraopolis, Pa, 15109
Unangst Anna, C/O John D Unangst 803 Milksharre, Easton, Pa, 00000
Unangst Bobby, 1218 Nelson, Beth, Pa, 00000
Unangst Harry, 1218 Nelson, Beth, Pa, 00000
Unangst Jay C, 360 Firtal, Phillipsburg, Pa, 00000
Unangst Marian E, Main St, Butztown, Pa, 00000
Unangst Parke W Jr, Shawneeon Dr, Delaware, Pa, 00000
Uncapher C V, 38 2nd St, Heilwood, Pa, 00000
Uncapher Gladys, 38 2nd St, Heilwood, Pa, 00000
Under American Institute, 1616 Orthodox St, Pa, 00000
Underkoffler Frances H, 1218 Rockville St, Pike, Pa, 00000
Underkoffler Frances P, , Reinerton, Pa, 00000
Underkoffler Oswin, 7th St, Perkasie, Pa, 00000
Underkofler Mary E, 821 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Underkuffler Edward E, West St, Lykens, Pa, 00000
Underwood Carol, Flourtown Ave, Phila, Pa, 00000
Underwood Donald K, Rd #1 State, College, Pa, 00000
Underwood Helen, Colonial Hills, Harrisburg, Pa, 17134
Underwood Marion, 1711 Bombay St, Phila, Pa, 00000
Underwood Sara J, 154 House St, Centerville, Pa, 00000
Underwriters Brokerage Serv Inc, , Pittsburgh, Pa,
Uneges Margaret, Rr 1, Cassandra, Pa, 00000
Unell John, Po Box 469, Schuylkill Haven, Pa,
Ungar Anna, 2301 Tremont St, Philadephia, Pa, 00000
Ungar Jennie, 124 Hisprey St, Scranton, Pa, 00000
Ungaretta Dolores, 119 Greenbriar Dr N, Bath, Pa, 18014
Unger Alexandria, 944 Sullivan St, Bethlehem, Pa, 18015
Unger Alice Z, 1723 Chelsea Rd, Oaklane, Pa, 00000
Unger Andrew Jr, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Unger Dawn, 12111 Fidelity, Reading, Pa, 00000
Unger Evelyn H, 3564 Evergreen Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Unger Florence V, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Unger Harry Jr, 722 Tilshman, Allentown, Pa, 00000
Unger Julie F, 313 Coleridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Unger Kenneth E, R 3, Gettysburg, Pa, 00000
Unger Margaret, 387 Gordon, Appleton, Pa, 00000
Unger Patricia C, 859 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Unger Paul, 310 Nollenbach, Reading, Pa, 00000
Unger Sharon, 1027 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Unger William A, 310 Nollanback St, Reading, Pa, 00000
Unglerleider Louise, & Richard F Boyer Executors Of Robert Ungerleider, Bethlehem,
Pa, 18016
Unholtz Annetth T, 506 Bunns St, Gallitzin, Pa, 00000
Unick Albert T Jr, 1612 Grandview, North Braddock, Pa, 00000
Uninsky Bertha, 1520 Irene St Apt 217, Bethlehem, Pa, 18017
Uninsky Grace M, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Union Nat Bank, New Brighton, Pa,
Union Planters Mortgage, Pa,
Union Shoe Store, 407 Mckean Ave, Charleroi, Pa,
Unionville Chadde Ford School Distr, Pa,
Unionville Comm Amb, Po Box 292, Unionville, Pa,
Unistelle Barbie, 805 Frontier St, , Pa, 07869
Unisys Corporation, Blue Bell, Pa,
Unitarian Unvrslt Chrd R, 6900 Stenton Ave, Phila, Pa,
United Bank Of Denver *, Dept #340, Denver, Pa, 80281
United Companies, Po Box 500, Coraopolis, Pa,
United Foam Plastice Corp, Attn Chief Executive Officer 172 East Main St, Pa, 01833
United Healthcare, 2129 Schwab Ave, Bethlehem, Pa, 18015
United Parcel Services, Po Box 99985, Pittsburgh, Pa,
United Presbyterian, Home Box 38, Hollidaysburg, Pa, 16648
United Technical Services, 200 James Place, Monroeville, Pa,
United Wash Systems, Pa,
Unites Benedict, 207 E Graph Ave, Duquesne, Pa, 00000
Univ Anesthesiology Ccmf, Po Box 7347, Pittsburgh, Pa,
Univ Pediatrics Assoc, 3414 Fifth Ave Second Floor, Pittsburgh, Pa,
Univ Radiology Services, Po Box 982, Bala Cynwyd, Pa,
Universal American Mtge C, Po Box 2275, Coraopolis, Pa,
Universal Mini Mart, Rt 23 And Rt 322, Blue Ball, Pa, 60000
Universal Vendors Inc *, Suite 516 Fox Pavilion, Jenkintown, Pa,
University Equities *, 19 Bala Ave, Bala Cynwyd, Pa,
University Family Practice As, Po Box 360046, Pittsburgh, Pa, 25703
University Lincoln Mercury, Pa,
University Pediatrics Assoc, 3414 5th Ave 2nd Floor, Pittsburgh, Pa,
University Radiologists, 200 Lothrop St, Pittsburgh, Pa,
University Radiology Services, Po Box 982, Bala Cynwyd, Pa,
University Services, 7804 Montgomery Ave, Elkins Park, Pa, 19117
University Services, 7804 Montgomery Ave Ste 3, Elkins Park, Pa, 19117
Unker Agatha, 1223 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Unknwn, Unknwn, Unknwn, Pa,
Unkovic Mary, 5236 Westminister Place, Pittsburgh, Pa,
Unks Ralph C, Box 503 Rochester Rd, West Mifflin, Pa, 00000
Unnone Angelo, 221 Grape Way, Wilson, Pa, 00000
Unrath Agnes R, 177 Luray St, Pittsburgh, Pa, 00000
Unrath Daniel E, 364 Strasburg Ave, Parkerburg, Pa, 00000
Unruh Hazel, Chester Ave, Phila, Pa, 00000
Unruh Walter, Rr 1, Cedars, Pa, 00000
Unterkoefler Nellie, 1345 Hollywood, Phila, Pa, 00000
Unwille G, 5531 Peane, Phila, Pa, 00000
Updegraff Dale R, 314 Reno, New Comberland, Pa, 00000
Updegrave Allen S, Main St, Hegins, Pa, 00000
Updegrove Ruth M, South St, Williamstown, Pa, 00000
Updegrove T, 14 Sunbury, Minerville, Pa, 00000
Updgrove Cecelia A, 666 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Updike Harold D, Verga Ave, Fairless Hills, Pa, 00000
Updike Maude E, Pa,
Updike Maude E, Verga Ave, Fairless Hills, Pa, 00000
Uplinger Margaret M, 290 E Beaver St, Glenfield, Pa, 00000
Upright Margaret, Phila, Pa, 0
Upright Nellie R, 101 Madison St, Chester, Pa, 00000
Uptegraff Betty M, 3021 Shaeliland Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Uptgraph Kathleen, 2409 High St, Natrona Heights, Pa, 00000
Upton Winona G, 1206 Lewis Ave Box 198, Groveton, Pa, 00000
Uram Margaret L, 380 Avel Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Uravage Jerry, N Hawcock, Wilkes Barre, Pa, 00000
Urbach Cooper, 9534 Bunteloon Ave, Phila, Pa, 00000
Urban Amilia L, 186 Grape Ave, Johnstown, Pa, 00000
Urban Annie, 210 S 5th, Duquesne, Pa, 00000
Urban Eugene, 140 W Ridge St, Nanticoke, Pa, 00000
Urban Margaret, 13 Railroad St, Swaysville, Pa, 00000
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Urban Mark C, 842 Blue Mountain Dr, Walnutport, Pa, 18088
Urban Stephen, 74 Milbury, Swayerville, Pa, 00000
Urban William F, 345 Shore, Mt Kees, Pa, 00000
Urbanavage Wayne R, 14 Franey Row, Shenandoah, Pa, 00000
Urbanek Mathew M, 117 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Urbanic John E Jr, 1219 Ridge, Pittsburgh, Pa, 00000
Urbano Carol J, 1530 Glenway, Pittock, Pa, 00000
Urbany Helen, Cedar Ave, Masontown, Pa, 00000
Urben Marie, Avalon, Pa, 0
Urcimi Eileen, #401, Coverdale, Pa, 00000
Urcini Eileen, House 401, Coverdale, Pa, 00000
Urcini Steve, , Coverdale, Pa, 00000
Urdenis Charles P, 109 Perry Ave, Belle Vernon, Pa, 10015
Ureges John, Rr 1, Cassandra, Pa, 00000
Urello Rita M, 827 Stratford, Bethlehem, Pa, 00000
Urghart George S, 3329 Tenth, Phila, Pa, 00000
Urgi Pete, , New Eagle, Pa, 00000
Urias Cecilia, 506 Gilbert, Johnstown, Pa, 00000
Urich Anna P, 14 E 3rd St, Bethlehem, Pa, 18015
Urich Katie, Elm & Main St, Bethlehem, Pa, 00000
Urick Helen, Rr 1, Yatesboro, Pa, 00000
Urkovich Steve, Front St, Browndale, Pa, 00000
Urli Peter, , New Eagle, Pa, 00000
Uroskie Margaret, Main St, Centralia, Pa, 17927
Uroskie Margaret, W Main St, Centralia, Pa, 17927
Urquhart G H Jr, 563 S 10th St, Harrisburg, Pa, 00000
Urroro Vera, 727 Grubb Rd, Erie, Pa, 00000
Urso Frank, 1289 Saxonburg Blvd, Glenshaw, Pa,
Urso Mary L, Pa,
Urso Rosie, 212 Green, Phila, Pa, 00000
Ursu Richard L, 407 Nazareth Pike, Bethlehem, Pa, 18017
Ursulak Anna, 38 Scott, Pennsbury Village, Pa, 00000
Urusko Edward J, 42 Fairbank, Filbert, Pa, 00000
Us, 56 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Us Clearing Corp, 5351 M Wissahickon Ave, Phila, Pa, 19144
Us Plumbing And Heating, 5000 C St, Phila, Pa,
Us Treasury, Pa,
Us Wireless, 201r Cayuga Ave, Altoona, Pa, 16602
Usa Baby, Pa,
Usalavag Eugene, 32 W Rock, Shenandoah, Pa, 00000
Usk, 512 Elm St, Bethlehem, Pa, 18015
Uslavage Raymond, 317 W Chester St, Shenandoah, Pa, 00000
Usner Florence M, Upper Black St, Eddystone, Pa, 00000
Usselman Jr C M, 517 Blair St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Usuiskis Helen, 1049 Lincoln, Dickson, Pa, 00000
Utach William, 822 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Utd Shoe Workers Of Ameri, Attn Trustee The Pension Fund Of Local 215, Pa, 03004
Utley David, Point Rd, Pleasant, Pa, 00000
Utley Grace, , Riegelsville, Pa, 00000
Utley Grace M, , Riegelsville, Pa, 00000
Utley James F, Rr 2 Box 146d, Altoona, Pa, 16601
Utt Mildred E, Po Box 177, Lightstreet, Pa, 00000
Uttard Michael J, 1885 Bayard St, Bethlehem, Pa, 18017
Uttley Cletus J, 2106 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Uttley Richard G., 115 N. Green St, Nazareth, Pa, 18064
Utz Frederick Josep, Rd 1, Mckees Rocks, Pa, 00000
Utz Mildred A, Wirt Ave Ext, Hanover, Pa, 00000
Ux Roger, Rd 7 Box 813, Boyertown, Pa,
Uytiepo Bryce A Mr, 3739 Lancaster Ave, Phila, Pa,
V
V A Hospital, Coatesville, Pa, 00000
V F Landscape Inc, Pa,
V F Walk For Hunger, Norristown, Pa,
Vacaro Anna S, 220 Charles St, Easton, Pa, 18042
Vaccaro Anthony, , Coal Center, Pa, 00000
Vaccaro Charles R, 74 W 10th St, Chester, Pa, 00000
Vaccaro Margaret, , Mcclellandtown, Pa, 00000
Vachhani Manu Md, 25 N 16th St, Easton, Pa, 18042
Vaconte Nicholas, 565 Glen Vly Dr, Norristown, Pa,
Vaders Henry, Bustleton Ave, Bustleton, Pa, 00000
Vadino Albert, 309 Summerset Place, Chester, Pa, 00000
Vagnoni Yolanda, Arch & Aug St, Norristown, Pa, 00000
Vahey Mary K, 411 1st Fort Fetter Pl, Hollidaysburg, Pa, 16648
Vahovich John, 464 Wabbort St, Lansford, Pa, 00000
Vahue Harold J, 516 Shgeridan Ave, New Castle, Pa, 00000
Vail Mildred, 504 S Valley, Oliphant, Pa, 00000
Vail Nancy Lee, , Keisterville, Pa, 00000
Vaile George William, Pa, 00000
Vailozzi James, 126 Roosevelt Way, Greensburg, Pa, 00000
Vajs Stephen M, 300 Grandview, Duquesne, Pa, 00000
Vakubic Catherine, 216 W Ridge St, Bouldale, Pa, 00000
Valack Andrew, 9 White Row, Lloydell, Pa, 00000
Valack Katherine, 9 White Row, Lloydell, Pa, 00000
Valant John, , Hastings, Pa, 00000
Valante Anchline, , Hastings, Pa, 00000
Valante Toney, , Hastings, Pa, 00000
Valastek Mary M, R 95 Birch Ave, Johnstown, Pa, 00000
Valco, 1410 Stonewood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Valco Instruments, Pa,
Valderrama Maryann, 2624 Harold St, Phila, Pa, 00000
Valdes Francisco B Jr, 1500 Walnut St, Phila, Pa,
Valdiserri Nelle M, , Library, Pa, 00000
Vale Norma Custodian, 10 Mayapple Dr, Downingtown, Pa, 19335
Valego Sophia, , Ralston, Pa, 00000
Valent Joseph, , Imperial, Pa, 00000
Valentas Carol A, 7705 Botanic, Phila, Pa, 00000
Valentic Elias, , Bairdford, Pa, 00000
Valentik Robert, 6110 Bethal Tr, Pittsburgh, Pa, 00000
Valentin Kevin M, 30th Engr Bn Apo, , Pa,
Valentine Charles G, Po Box 351, Nazareth, Pa, 18064
Valentine Cora E, , Sproul, Pa, 00000
Valentine Deborah, 2-311 Plaza Dre B#311, Bethlehem, Pa, 18001
Valentine Debra A, S Carrol Ave, Oil City, Pa, 00000
Valentine Eleanor M, 712 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Valentine Elma, , Dickerson Run, Pa, 00000
Valentine Kathleen, 7003 Emerson Ave, Stonehurst, Pa, 00000
Valentine Myrtle, Dln 87477755 Rev Inf Div 462 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Valentine Myrtle, Dln 87477755 Rev Rebate 462 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Valentino Fran, C/O Pietro Valentino Main St, Hillville, Pa, 00000
Valenzky Dorothy J, 302 Kilbuck Rd, Glenfield, Pa, 00000
Valeria Paul, , Barnesboro, Pa, 00000
Valerio John G, Shippack Pike, Shippark, Pa, 00000
Valerio Theresa E, , Russellton, Pa, 00000
Valetta Beightol L, West Winfield, Pa, 00000
Valiani Maria R, , New Eagle, Pa, 00000
Valiani Mariane, , New Eagle, Pa, 00000
Valiant Neal C, 230 Lower St, Pardeesville, Pa, 18243
Valiant Rosemarie, 230 Lower St, Pardeesville, Pa, 18243
Valicenti Ida, 110 Acme, Acmetonia, Pa, 00000
Valimont Julia, , Munson, Pa, 00000
Valinoto Thomas, 2402 Shutchinson, Phila, Pa, 00000
Valinsky Bruce, 5518 Howe St, Pittsburgh, Pa,
Valish Helen, 4th Miller Hieghts, Bethlehem, Pa, 00000
Valish Sharon, 195 4th St Rr 3 Heights Rural Station, Easton, Pa, 18042
Valish Theresa M, Rd 3 Hts Rual Station 195 4th St, Easton, Pa, 18042
Valko Annie, 138 Hanfair, Dunlo, Pa, 00000
Valko Steve, Rr 1, Dunlo, Pa, 00000
Valle Israel, 564 Hillcrest Park, Phila, Pa,
Valle Sheraton G, 707 Lancaster Pike, Frazer, Pa,
Vallei Juniata, 309 9th St, Altoona, Pa, 16602
Vallei Pamela L, 1404 Sunnyhill Rd, Manor, Pa, 00000
Vallei Shannon C, 309 9th St, Altoona, Pa, 16602
Vallery Joseph A, 984 Cochran Mill Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Valletta Madeline, 28 S 2nd St, Easton, Pa, 18042
Valley Appliance Inc, 3225 Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Valley Excavating And Paving Inc, 1700 Clauser St, Hellertown, Pa, 18055
Valley Farm Market, 2525 Easton Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Valley Forge Hilton, Pa, 00000
Valley Forge Hilton, 251 W. Dekalb Pike, King Of Prussia, Pa,
Valley Forge Tape & Label Co, Pa,
Valley Health Chiropractic, 190 Brodhead Rd #120, Bethlehem, Pa,
Valley Landfill, R R 2 Box 272 A, Irwin, Pa,
Valley Landfill Mid Am Waste Systems In, R R 2 Box 282-A, Irwin, Pa,
Valley Timmy, 38 Thasha Ln Apt F7, Essex Junction, Pa, 05452
Vallimont Charles, , Frenchville, Pa, 00000
Vallo Stefina, 862 S Aubrey St, S Allentown, Pa, 00000
Vallone Josephine, Pa,
Vallone Mary, Pittsburgh, Pa, 0
Valo Andrew, 290 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Valora Hope E, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Valtash Annie, Patch St, Olyphant, Pa, 00000
Valtash Jacob, Patch St, Olyphant, Pa, 00000
Valtash John, Patch St, Olyphant, Pa, 00000
Valtash Mary, Patch St, Olyphant, Pa, 00000
Valvano Therese, 403 Vfig St, Scranton, Pa, 00000
Valve Mina, , Nelson, Pa, 00000
Vamossy James A, Box 74, Bruceton, Pa, 00000
Vamvas Mary, 1206 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Van Bree Warren, 199 Oberlin Terrace, Lansdale, Pa,
Vanaker Edward, W Main St, Susquehanna, Pa, 00000
Vanatta Mary A, , Taylorstown, Pa, 00000
Vanatta Rita A, , Taylorstown, Pa, 00000
Vanauken John S, Rr 1 Box 12, Bath, Pa, 18014
Vanauken John S, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Vanbilliard David H, 2246d St Cloud, Allentown, Pa, 00000
Vanbilliard Harry, 514 Lealton Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Vanblargan Curtis, 178 4th, Oneida, Pa, 00000
Vanblargan David, 520 Anthrate St, Bethlehem, Pa, 00000
Vanblerkom Ethel, 251 E Roland, Chester, Pa, 00000
Vanbushkirk Helen, 47 Atherton, Westmoreland City, Pa, 00000
Vanbuskirk Martha, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Vanbuskirk Tamara Ann, 335 Lee Pl, Johnstown, Pa, 00000
Vancas Diane M, , Smoke Run, Pa, 00000
Vance Annella D, 278a Beatty Rd, Turtle Creek, Pa, 00000
Vance Bessie M, , Scottdale, Pa, 00000
Vance Francis, 10 Federal, Phila, Pa, 00000
Vance Richard M, 20 Ansonia Pl #10, Pittsburgh, Pa, 00000
Vance Richard P, 409 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Vance Robert T, Phila, Pa, 19
Vance Sandra L, 278a Beatty Rd, Turtle Creek, Pa, 00000
Vance Steve R, 2502 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Vancluck P, 36 Back, Yatesboro, Pa, 00000
Vanda Krok, Folsom St, Phila, Pa, 00000
Vandall Norma A, , Murrysville, Pa, 00000
Vande Edward, 39 W Main St, Wanamie, Pa, 00000
Vandegrift Helen, 105 No Thrid St, Northwales, Pa, 00000
Vandemark Kenneth, 222 West Maple Ave, Lansdowne, Pa, 00000
Vandenbrock Helena, , Blossburg, Pa, 00000
Vanderbogart Guy J, 39 Main St, Phila, Pa, 00000
Vanderburg Doris T, 201 Luzerne Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Vandergrift Joseph D, 1970 New Rogers Rd L6, Evittown, Pa,
Vandergrift Thomas, 806 Selly St, Pittsburgh, Pa, 00000
Vanderhye Kenneth, Lansing Ill, Torrenze, Pa, 00000
Vanderlig Eva, C/O A J Podosky 319 Spearman Ave, Wheatland, Pa, 00000
Vandermaas Mary, 287 Blenheim Dr, Palmer Township, Pa, 18042
Vanderpool R L, Towanda, Pa,
Vanderslice Suzanne M, 52 Foxchase Dr, North Wales, Pa,
Vandervort Robert S, , New Kensington, Pa, 00000
Vanderweel Mabel, 4821 Gosscom, Phila, Pa, 00000
Vanderweide Carolyn, Egypt Mls, Bushkill, Pa, 00000
Vandevere Donna M, 132 Wildwood Ave, E Lansdale, Pa, 00000
Vandewater Robert L, Pa,
Vandivender W F, , Davidsville, Pa, 00000
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Vandoren David, Shamokin, Pa,
Vandoren Mabel, 1203 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Vandrew Gladys L, 1929 E Pleasant Valley Blvd Rm 8 C, Altoona, Pa, 16602
Vandrew Margaret E, 2705 Fairway Dr, Altoona, Pa, 16602
Vandunk Judy, 8418 Delaware Dr, Bangor, Pa, 18013
Vandusen Marian R, , Elkland, Pa, 00000
Vanduzer William, 701 Main St, Olyphant, Pa, 00000
Vandyke Daniel L, 409 Iron Bridge Rd, Freeport, Pa,
Vandyke Jack, , Blossburg, Pa, 00000
Vaneeckhroudt Henrietta, Pa,
Vanek Catherine, 502 Church, Catasauqua, Pa, 00000
Vanengelen John F, 3001 Garrett Rd, Drexel Hill, Pa, 19206
Vanepps Jerry M, , Rixford, Pa, 00000
Vanetten Dorothy E, 626 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Vaney Joseph H De, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg,
Pa 4040, Pa, 40404
Vanfossen Theodore, Route One Box 41a, Champion, Pa,
Vangelder Carolyn L, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Vangeri Joseph Paul, , Robinson, Pa, 00000
Vangorder Helen C, 1823 Schoenersville Rd Apt A, Bethlehem, Pa, 18017
Vangorder Richard, 5 Poplar, Spring City, Pa, 00000
Vangroatenbrue Lois A, 205 Elm St, Butler, Pa, 00000
Vanguard Fiduciary Trust Company, Pa,
Vangzyn Adaline, 158 Pine St, Aldenstation, Pa, 00000
Vanhart Oscar, Peuna Rd, Yardley, Pa, 00000
Vanhise Victor, , Allentown, Pa, 00000
Vanhorn Agnes G, Chestnut Ln, Bustleton, Pa, 00000
Vanhorn Barbara A, 1440 Dartmouth Dre, Bethlehem, Pa, 18017
Vanhorn Dennis W, Rr Ave Cornwells Hts, Phila, Pa, 00000
Vanhorn Joann C, Po Box 62, Flicksville, Pa, 18050
Vanhorn Joann C, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Vanhorn Leon, 2179 Woodbine Dr, Sharon, Pa, 00000
Vanhorn Marilyn H, , Middleburg, Pa, 00000
Vanhorn Mary, , Plumville, Pa, 00000
Vanhorn Norma A, , Penns Creek, Pa, 00000
Vanhouten Lee Ann, 118 E Lawn Rd, Nazareth, Pa, 18064
Vanic Andrew J, 647 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Vanistendael Linda, 3349 Church Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Vankenren Hazel I, 209 Pennd Ave, East Warren, Pa, 00000
Vankirk Diane, 688 Washington St, Easton, Pa, 18042
Vanlouvender D, 58 Ward St, Scranton, Pa, 00000
Vanmale Albert, 665 Carter St, Hays, Pa, 00000
Vanmeter Carolyn A, 362 Woodlawn Ave, Glenside, Pa, 00000
Vannatta Grace M, 1547 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Vannatta James V, 1547 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Vannatta Martha L, 1925 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Vannguyen Phong, 2029 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Vannorman Dolores, , Lemont, Pa, 00000
Vannorman Jacob S, 1421 Spring, Easton, Pa, 00000
Vannorman Jacob S, 2415 Victor St, Easton, Pa, 18042
Vannort David, , Marienville, Pa, 00000
Vannucc Joseph E, R601 N Main St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Vannucci Jessica A, 909 Wlmire, Williamsport, Pa, 00000
Vanorden Virginia, 5105 W Minister, Phila, Pa, 00000
Vanorder Ruth, , Marienville, Pa, 00000
Vanore Anna C, 708 Ashland Ave, Eddystone, Pa, 00000
Vanormer Eileen G, 1421 W Chestinut, Altoona, Pa, 16601
Vanormer Joseph P, 1900 11th St Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Vanormer Kathryn M, 1114 18th St, Altoona, Pa, 16601
Vanostein Margaret E, 2946 Agden, Phila, Pa, 00000
Vanpelt David, 6 Penn Ctr Plaza Ste 820 17th & Market Sts, Phila, Pa,
Vansant James, , Eddington, Pa, 00000
Vanscoyoc Jeanne L, , Glasgow, Pa, 00000
Vanscoyoc Leona, Rd #2, Bellwood, Pa, 16617
Vanscyoc Michael, 39 S King St, Annville, Pa, 17003
Vansickel Dora B, 4906 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Vansickle Sterling, Rr 1, Lightstreet, Pa, 00000
Vansickles Henry B, , Crosby, Pa, 00000
Vansteenberg Kimberly, , Sigel, Pa, 00000
Vansteenberg Kimberly S, , Sigel, Pa, 00000
Vansyckle Mary G, 1145 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Vansyckle Sharo, 61 Wilden Dr South, Easton, Pa, 18045
Vansyckle Sharon, 61 Wilden Dr South, Easton, Pa, 18045
Vansyckle William B, 717 Frost Hollow Rd Easton Pa 18042, Easton, Pa, 18042
Vantine Agnew, 1814 Chislett St, Pittsburgh, Pa,
Vanvalkenburgh P, 133 Winchester Rd, Narbeath, Pa, 00000
Vanvleet Margaret M, 1975 Crofton Blvd, Crofton, Pa, 00000
Vanvoorhis Robert P, Pa,
Vanwagner Julia, 12 Albertson St, Hyde, Pa, 00000
Vanwert Albert, Pa,
Vanwhy Alice, 307 Washington, Pittston, Pa, 00000
Vanwhy Cathleen C, Box 179 Rd # 2, Strovosburg, Pa, 00000
Vanwhy Claude, Box 179 Rd 2, Stouchsburg, Pa, 00000
Vanwhy Eva, 307 Washington, Pittston, Pa, 00000
Vanwhy Kathy E, 1460 Lower S Main St, Bangor, Pa, 18013
Vanwinkle Lara L, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Vanwright Alice, 233 E Wyom Ave, Mohnton, Pa, 00000
Vanya Helen, , Soldier, Pa, 00000
Vanyo Andy, 443 1/2 3rd, Homestead, Pa, 00000
Vanyo Ustima, 443 1/2 3rd, Homestead, Pa, 00000
Vanzandt George, 1424 5 Ave, Juniata, Pa, 00000
Vanzandt George A, 1111 Park Dr, Altoona, Pa, 16602
Vanzandt Opel M, 10th Main St, Upland, Pa, 00000
Vanzutphen Edward, 900 E Hector, Consho, Pa, 00000
Vapniarek Frances, Rt 18 Box 45, Pottstown, Pa, 00000
Varadi Elizabeth, 4787 Blair St, Pittsburgh, Pa, 00000
Varady Serafina, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Vardis Constracting, 985 4th Ave, New Kensington, Pa,
Varega Dolores, Johnson Hollow, Fayette City, Pa, 00000
Varela Melissa K, 107 S 22nd St, Pittsburgh, Pa,
Vareldi Luigi, 2801 Mellon, Allegheny, Pa, 00000
Varesko Pauline, Rd, Cornwells, Pa, 00000
Varga Alexander J, 4729 Allen Ave, Phila, Pa, 00000
Varga J L, 1020 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Varga Janice L, 13 Fort Lee Ct, Easton, Pa, 18040
Varga Lillian, 4729 Olden Ave, Phila, Pa, 00000
Vargas Carlos, 364 Berwick St, Easton, Pa, 18042
Vargas Mary E, 3514 Arthur St, Philadelphia 36, Pa, 00000
Vargas Tito, Fl 2 520 Ontario St, Bethlehem, Pa, 18015
Vargat Irene P, 1513 Hope, North Braddock, Pa, 00000
Varghese Alexander P, 3813 Oakland Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Vargo Andrew, 1736 Franklin St, Bethlehem, Pa, 00000
Vargo Andrew, 1736 Franklin St, Hellertown, Pa, 18055
Vargo Andy, Mccomb Dr, New Philadelphia, Pa, 00000
Vargo Annie, , Gallitzin, Pa, 00000
Vargo Dolores J, 4360 Winterburn, Phila, Pa, 00000
Vargo John, Mccomb Rd, New Philadelphia, Pa, 00000
Vargo June A, Hill St, Big Run, Pa, 00000
Vargo Lindsay, 530 Brookside Dr, Wexford, Pa,
Vargo Michael, 528 Price St, North Braddoc, Pa, 00000
Vargo William E, 312 1st St, East Conemaugh, Pa, 00000
Vargues Wilm J, 106 Woodland Ave, Media, Pa, 00000
Varhola Karen A, 10 Pinehill, Kittanning, Pa, 00000
Variety Club, 17th & Market 3rd Flr, Phila, Pa,
Vario Fred, Po Box 314 Garbaldi Dr, Roseto, Pa, 18013
Vario Matteo, 713 Garibaldi Ave, Roseto, Pa, 18013
Varley Catherine, 467 Longfellow, Munhall, Pa, 00000
Varley Edward, Oxford Valley Rd Apt 1, Langhorne, Pa, 00000
Varner Julia M, Franklin St Apt 445n, Somerset, Pa, 00000
Varner Kathryn C, 1019 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Varner Martha, Rd, Middletown, Pa, 00000
Varner Susan R, Franklin Apt 445n, Somerset, Pa, 00000
Varney Marguerite A, Rr 1, Powell, Pa, 00000
Varsamis Susan C, 106 Robin E, Mckeesport, Pa, 00000
Vasbinder Margaret, , Fredericktown, Pa, 00000
Vasbinger George B, , New Bethlehem, Pa, 00000
Vasel James, 414 Pine Ave, Altoona, Pa, 16601
Vasel James M, 320 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Vashlishan Daniel, , Tobyhanna, Pa, 00000
Vashlishan Wanda J, , Tobyhanna, Pa, 00000
Vasievich Joseph, Rr 4 Box 4089, Bangor, Pa, 18013
Vasil Frances, 1030 Welsenway, Pittsburgh, Pa, 00000
Vasilopoulos Mary L, , Mc Donald, Pa, 00000
Vasilopoulos Mary L, , Mcdonald, Pa, 00000
Vaskas Constance A, 90 E Tioga, Tunikhammick, Pa, 99999
Vasko Arthur F, Norristown, Pa, 00000
Vasko Thomas J, 1104 1/2 Rebecca St, N Braddock, Pa, 00000
Vasquez Jose, 1401 Arch St Ste 130, Phila, Pa,
Vasquez Paul S, 100 South Queen St, Lancaster, Pa,
Vassamillet Laura, 104 Bell Farm Estates, Sewickley, Pa, 15143
Vasselo Julia, 1420 Fleming, Pittock, Pa, 00000
Vastadore Carmelita, 167 Thomas Ave, Patton Townsh, Pa, 00000
Vatavuk David M, 15 Adam, Johnstown, Pa, 00000
Vater Clara, 217 Holmes Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Vater Clara, 217 Holmes Ave, Phila, Pa, 19117
Vatter T P, 630 Norwood Rd, Dowingtown, Pa,
Vattilana Danyelle N, Pa,
Vattilano Gabriel, , Toughkenamon, Pa, 00000
Vattimo Regina, Finley Rd, Cornwells Heights, Pa, 00000
Vaughan Delia, 114 Corry St, Pittsburgh, Pa, 00000
Vaughan Lyda G, 601 S 71st St, Phila, Pa, 00000
Vaughan Nancy, , Centre Hall, Pa, 00000
Vaughan Susan J, 792 Lehigh Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Vaughn Carolyn, Rrute 13 #2, Pottstown, Pa, 00000
Vaughn Dolores R, Rd, Roaring Spring, Pa, 00000
Vaughn Donald S Jr, , Boiling Springs, Pa, 00000
Vaughn Grace I, Rr 5 Box 444, Altoona, Pa, 16601
Vaughn Helen R, 3775 Clearwater, Chester, Pa, 00000
Vaughn Hugh A Custodian For, Pa,
Vaughn John S, 305 Ihemuno, Sayre, Pa, 00000
Vaughn Jonathan F, Rr 8, New Castle, Pa, 00000
Vaughn Mabel, , James City, Pa, 00000
Vaughn Napoleon, Pa,
Vaughn Ronald P, 1109 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Vaught Richard L, R D #3, Duncansville, Pa, 16635
Vaugn Loraine, 122 N Main St, Tonawanda, Pa, 00000
Vause Joseph, Pa,
Vazqiez Edgardo Rodri, 674 Atlantic St, Bethlehem, Pa, 18015
Vazquez Linda L, 201 Hillmond St Apt A9, Bethlehem, Pa, 18017
Veahman Francis, Greensburg, Pa, 0
Veasey John J, 2515 South Shadwick, Phila, Pa, 00000
Veblunas Kathleen, Rr 1 Box 202, Hellertown, Pa, 18055
Veccharella William, , Mars, Pa, 00000
Vecellio Carla Anne, , Lewis Run, Pa, 00000
Vecellio Linda L, , Lewis Run, Pa, 00000
Vecker Susan S, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Vector Security Corp, Warminster, Pa,
Vedra Nicholas, 121 Front, Olyphant, Pa, 00000
Vega Josefina T, 1240 Hilton St, Bethlehem, Pa, 18017
Vega Luis, 2921 N. Howard St, Phila, Pa,
Veihl Richard, 6655 Mt Calluns, Phila, Pa, 00000
Veit Clara S, , Leola, Pa, 00000
Veitmier A, Rr 1, Fair Haven, Pa, 00000
Velasco Louie A, 520 Corinthian Ave, Hatboro, Pa,
Velasquez Benjamin Q, Pittsburgh, Pa,
Velazquez Benito, 921 Franklin Ave, Youngstown, Pa, 44502
Velebir Violet L, 5 Ave Valley Vorge Mnr, Phoenixville, Pa, 00000
Velekei Frank A, 5498 Nor Bath Blvd, Northampton, Pa, 18067
Velez Carlos R, 1147 E Third St, Bethlehem, Pa, 18015
Velez Elizabeth, 1928 Butler St, Easton, Pa, 18042
Velez Freddie, 921 S 24th St, Easton, Pa, 18042
Velez Joe, 1413 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
Velez Joe, 1724 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Velez Ronald M, 1413 E 6th St, Bethlehem, Pa, 18015
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Velichauis Anna, #806, Scranton, Pa, 00000
Vellencci Rosa, 1132 S Lelifton, Phila, Pa, 00000
Vellesig Eleanor J, 215th St, Iselin, Pa, 00000
Vellucci Giuvanni, 1132 S Lelifton, Phila, Pa, 00000
Velma Anderson D, , Summerville, Pa, 00000
Veltre Home Corp, Pa,
Veltri Joseph, 1463 Newkirk, Phila, Pa, 00000
Veltri Loretta I, 1463 Newkirk, Phila, Pa, 00000
Venaleck Catherine, , Imperial, Pa, 00000
Vencill Pamela E, Marhaefer Dr Apt 34b, Pittsburgh, Pa, 00000
Vendeck Jean E, Wayne St, Roscoe, Pa, 00000
Vendetti Joann G, 318 Davis Ln, Lebanon, Pa,
Vendetti Vincent, 1207 Howard, Phila, Pa, 00000
Veneziale Maria T, Pa, 23219
Veneziale Viola F, 1221 N Caduallader, Phila, Pa, 00000
Vengrin Esther, R #2, Walnutport, Pa, 18088
Vengrin Esther, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Venis Karen C, 270 Lincolin, Vandergrift, Pa, 00000
Venn John, 49 Pulaski, New Brighton, Pa, 00000
Ventin John S, 167 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Ventre Angeline, 110 Byron Ave, Altoona, Pa, 16602
Ventre Michael W Jr, 813 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ventresca Henry L, 4th St, Baden, Pa, 00000
Ventura Carmel, Rr 1 Box 32, Duncansville, Pa, 16635
Ventura Joseph B, 1401 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Ventura Luigi Jr, Rr 1 Box 194, Duncansville, Pa, 16635
Ventura Mary V, Rr 1 Box 194, Duncansville, Pa, 16635
Venture Adelaide A, Mt View Mannor, Cresson, Pa, 00000
Ventuto Carmen, 2028 S 18th St, Chielado, Pa, 00000
Venuto John M, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Venuto Michele, 722 Mifflin St, Phila, Pa, 00000
Vera Mcelhatten E, Box 676, Akeley, Pa, 00000
Veraldi Antoinette, 2802 Mcdowell, Pittsburgh, Pa, 00000
Veratti Annetti M, 3229 Pemly Pl, Phila, Pa, 00000
Veratti Carol A, 3229 Pemly Pl, Phila, Pa, 00000
Verberg Kenneth W, 183 Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Verberg Robert, 813 Bristol St, Phila, Pa, 00000
Vercelli Mary T, 4326 N Pike, Monroville, Pa, 00000
Verdi Lisa Marie, Pa,
Verdile Joan, 1409 Webster Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Verdinek Louise, Bridgeville, Pa,
Verdish Virginia, 419 25 Th, Mekeesport, Pa, 00000
Vereb Helen V, 62 Hazelwood Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Verello Nancy C, 642 Washington Ave, Phila, Pa, 00000
Verenna Charles A, 1640 Monyr Hill Rd, Easton, Pa, 18042
Verespy Shirley, 517 N Blvd, Chinchilla, Pa, 00000
Verge Luis, 4741 N. Marvine St, Phila, Pa,
Verica Stephen Michael, 1128 W Pine St, Trevose, Pa, 00000
Verin Dorothy, #895, Webster, Pa, 00000
Verkitus Andrew E, 123r S Irving Ave, Scranton, Pa, 00000
Verlin Julia, 54 Snyder, Larksville, Pa, 00000
Verma Maheshwer B Md, 21 Corporate Dr, Easton, Pa, 18045
Vermillion Mary, 195 W Ashland, Doylestown, Pa, 18901
Vernace Gertrude H, 468 W Nesq, Easton, Pa, 00000
Verner Arlene, 114 Upper St, Willock, Pa, 00000
Verner Herman, Lairdsville, Pa, 0
Verno Marion M, 215 Annabelle St, Pittsburgh, Pa, 00000
Vernon Linda M, 815 3rd Ave, Bangor, Pa, 18013
Vernon Mary E, 909 George St, Easton, Pa, 18042
Vernon Paul, Pa,
Verona Mary, 373 Dupont, Rox Philadelphia, Pa, 00000
Veronis John, 21 S 12th St, Easton, Pa, 18042
Verost James Lee, , Hawk Run, Pa, 00000
Verost Marie E, , Hawk Run, Pa, 00000
Verracco Clara T, Washington St, Middleport, Pa, 00000
Verratti Geniveve, Swarthmore Ave, Berkley, Pa, 00000
Verratti Geniveve M, Swarthmore Ave, Berkley, Pa, 00000
Versharen E J, 102 Arvanda St, Pittsburgh, Pa, 00000
Vertelli George A, 333r Hasting, Pittsburgh, Pa, 00000
Vertrod Corp, Pa,
Very Anna M, 4 Cardinal Circle, Williamsburg, Pa, 16693
Verzilli Carol L, Fox Ave Apt 118, Hillsville, Pa, 00000
Verzinskie Lois, Wood Rd, North Bessemer, Pa, 00000
Vesche Karen Lynn, , Buena Vista, Pa, 00000
Veschi Alfred F, 142 Siegfried Ave, Nazareth, Pa, 18064
Vesci Felicia, 300e Ashmerd, Phila, Pa, 00000
Vesco Deborah L, R 7, Ellwood City, Pa, 00000
Veseleny Evelyn B, 226 Oak St, Terrace, Pa, 00000
Veseleny Mary, 1642 Greenspring St, Terrace, Pa, 00000
Veskoski Mary, 50 50th St, Acosta, Pa, 00000
Veskoski Mary, 50 5th St, Acosta, Pa, 00000
Veskosky Frank, 50 5 St, Acosta, Pa, 00000
Vespa Emma, Cedar St, Beaverdale, Pa, 00000
Vessels William M, 3405 Oregon St, Easton, Pa, 18045
Veste, Pa,
Vesterman Gerald, 6441 State Rd, Phila, Pa, 00000
Veteran Affairs Dept, C/O Va Medical Center, Lebanon, Pa, 17042
Veterans Hospital, Lebanon, Pa, 00000
Vetica Alexzander, Rr 1, Ellwood, Pa, 00000
Vetovitz Anna M, 102 W Main St, Bath, Pa, 18014
Vetovitz Mary, 78 W High St, Nazareth, Pa, 18064
Vetrini Eleanor M, 88 Mine 3 St, Mollenauer, Pa, 00000
Vetrosky Joan A, 316 Adams St, Bethlehem, Pa, 18015
Vetter Walter, Webster Ave West, Hazleton, Pa, 00000
Veverka Jason E, 1007 Pemberton St, Pittsburgh, Pa, 15121
Veway Billy L, 624 Center, Versailles, Pa, 00000
Via Matthew P, Pa,
Vial Wilma, 64 Alexander Dr, Irwin, Pa, 18989
Vicidomino P, 3012 Wharton #46, Phila, Pa, 00000
Vickers Elmer, , Gastonville, Pa, 00000
Vickey Namoia, 11 Keens Rowe, Norristown, Pa, 00000
Vickovich Helen, 97 6th St, Johnstown, Pa, 00000
Victor Rose M, 244 Inman Park Lee Park, Wilkes Barre, Pa, 00000
Victor Security, Sharon, Pa,
Vidie James R, 212 Gavenu Dr, Allen, Pa, 00000
Vidonish E, 239 Oglevee Ln, Connellesville, Pa, 00000
Vieceli Cheryl A, 1647 South View St, Pittsburgh, Pa, 00000
Viereckt P, 229 W Jordan, Phila, Pa, 00000
Vierling James, 2826 Sherlock, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Vierzbicki Gale D, 1508 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Viesewski Stanley, 628 Carmalt, Dickson, Pa, 00000
Vietmeier Harry A, 4920 Brightwood Rd Apt C405, Pittsburgh, Pa, 00000
Vigilante Albert A, 601 S State St, Newtown, Pa, 18941
Viglianti Dorothy E, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Vignone Rose M, 186 William Circle, Mckeesport, Pa, 00000
Vilcheck John S, , Tuscarora, Pa, 00000
Vile Elmer, Tinicum Ave, Phila, Pa, 00000
Vile Rebecca, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Vilke Eva, 2107 Fifteenth Ave, Altoona, Pa, 16601
Vilke Juliana, 411 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Villageois Henri J, 34 Harrison Ave # D, Telford, Pa, 18696
Villani Aitilia, Drexel Hill, Pa,
Villanova Ida M, 205 Syracuse St, Pittsburgh, Pa, 00000
Villanova Margaret, Rd 1, New Stanton, Pa, 00000
Villanueva Hector, Pa, 76006
Villare Salvatore, 985 N 66th St, Phila, Pa, 00000
Villari Frank J, 385 No 66th St, Phila, Pa, 00000
Villars Frederick, 604 Orchard View Rd, Exeter, Pa, 18606
Villavicencio Hermilio, Pa,
Villone G, 2301 S Groskey, Phila, Pa, 00000
Vimmerman Grace C, 12 Quinn, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Vincent Anna B, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Vincent Dorothy M, 426 Thomas Circle, Allentown, Pa, 00000
Vincent Hazel J, York Rd, Warminster, Pa, 00000
Vincent James, , Grove City, Pa, 00000
Vincent Mary B, 230 Buffington Rd Twin Oak, Chester, Pa, 00000
Vincent Michael J, #2615, Phila, Pa, 00000
Vincent Nita M, R 803 Weighth Dr, West Wyoming, Pa, 00000
Vincent Rebecca S, , Tionesta, Pa, 00000
Vincent Robert, 407 Jackson, Vanderbilt, Pa, 00000
Vincent Rufus, , Burgettstown, Pa, 00000
Vincent Rufus L, , Burgettstown, Pa, 00000
Vincent William H, 200 Veterans Lane Apt 433, Doylestown, Pa, 18901
Vincentich Theodore, , Stockdale, Pa, 00000
Vincett Eye Care Assoc, 2020 Ardmore Blvd, Pittsburgh, Pa, 27959
Vincze George A, 317 Loypress, Johnstown, Pa, 00000
Vineland Imaging Pc, Po Box 8500, Phila, Pa, 17178
Vinglash Paul, , Dysart, Pa, 00000
Vinod Shah Md, Box 1058, Pittsburgh, Pa,
Vinosky Adam, Rr 1, Josephine, Pa, 00000
Vinoverski Jean, , Venetia, Pa, 00000
Vinsh Ann M, 2140 Parkview Ave, Arlington, Pa, 00000
Vinsh Anna M, 2140 Palmer Ave, Arlington, Pa, 00000
Vinson Jennifer A, 1150 Bushkill St, Easton, Pa, 18042
Viola Mary Louise, 113 Pensdal, Manayunk, Pa, 00000
Virgie Gardner V, 506 Country Club Ter, Hollidaysburg, Pa, 16648
Virgil Philip, 951 Roland Rd, Pgh, Pa,
Virgili Louisa, #314, Coverdale, Pa, 00000
Virgilio Donald Mr., 8147 N Delaware Dr, Bangor, Pa, 18013
Virgin Gregory M, Brocktown Rd, Wireton, Pa, 00000
Virgin Ruth, 7414 Verona Blvd, Penn, Pa, 00000
Virgini Breakwell, 105 Main St, Belle Vernona, Pa, 00000
Virginia Department Of Taxation, Pa,
Virginia E Holland 86 Order Of Eastern Star Pha, 3949 Rutland Rd, Bethlehem, Pa,
18020
Virginia Kennedy, 515 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Virginia Ts S, Pa,
Virginia Weaver E, , Venus, Pa, 00000
Virginias Gift Shop, Pa,
Virostek Conrad, 244 Quay, E Vandergrift, Pa, 00000
Virostick Marion, Rr 1, Stone Boro, Pa, 00000
Virtue Diane, Sproul Rd, Broomall, Pa, 00000
Viscidi Alberta, 1938 S Carman, Phila, Pa, 00000
Viscidi Lill, Somerset, Pa, 0
Viscinich Mary, 150 N Beaver, Aliquippa, Pa, 00000
Viscusi Damon D, 1212 Linden Place, Pittsburgh, Pa, 21200
Visentainer Louis A, , Drums, Pa, 00000
Visgaila Alexander, 1610 Brighton Pl, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Vishnesky Dorothy, 4119 Birney Ave, Moosig, Pa, 00000
Visick Donna M, N 6th St, Phila, Pa, 00000
Visneski Theodore, , Horning, Pa, 00000
Visniski La Verne, Route 1, Horning, Pa,
Visocky Agnes H, 1605 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Visual Element, 1500 Locust St. Apt.#3017, Phila, Pa, 91020
Vital Michael, 919 S Main St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Vitale Gatene, Rr 1, Kensington, Pa, 00000
Vitale Jo, W Washington St, New Castle, Pa, 00000
Vitale Micheal, Rr 1, Kensington, Pa, 00000
Vitanle Joseph, E St Stowe Township, Mckees Rocks, Pa, 00000
Vitanle Josephine, E St Stowe Township, Mckees Rocks, Pa, 00000
Vitanle Mary, E St Stowe Township, Mc Kees Rocks, Pa, 00000
Vitanyi David, , Crabtree, Pa, 00000
Vitner John, Chambers St, Harrisburg, Pa, 00000
Vito Phyllis, 546 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Vitrowske Evelyn, Jeff St, Simpson, Pa, 00000
Vitushinsky John, Rumble Row, Northampton, Pa, 18067
Viviaini Amalia, #1605, Phila, Pa, 00000
Viviano Lorrine R, 4760 Prescott Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Vizzari Dorothy, 5225 Grandview Ave, Altoona, Pa, 16601
Vlaskalech Stanley, 125 Woodlawn St, Farrell, Pa, 00000
Vliet Gail L, 144 N Main St, Nazareth, Pa, 18064
Vliet Gail L, 44 N Main St, Easton, Pa, 18042
Vliet Gail L, 529 Moravian Ave Apt 5, Easton, Pa, 18045
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Vliet Loretta May, 89 Lithgow, Pittsburgh, Pa, 00000
Vlosich Sophia, 95 Ralph, Hibbs, Pa, 00000
Vocational Rehabilitation Serv, 1153 Municipal Dr, Duncansville, Pa,
Vodarick Regina, 2412 Wurzell St, E Pittsburgh, Pa, 00000
Vodd Elizabeth, Pittsburgh, Pa,
Vodicka Mary, Bridge St, Norristown, Pa, 00000
Vodopija Anna A, , Spring Mount, Pa, 00000
Voedomsky Peter, 233 3rd St, West Easton, Pa, 18042
Voegele Jean L, 27 Oskwood St, Pittsburgh, Pa, 00000
Voegtlin Frances L, 541 Summitt, Kensington, Pa, 00000
Vogel Albert G, 111 Meadow St, Pittsburgh, Pa, 00000
Vogel Beatrice A, Moore & Pike Sts, Easton, Pa, 00000
Vogel Catherine M, 903 Lower Saucon Rd, Hellertown, Pa, 18055
Vogel Clarence, Anna I Mann 15 S 2nd St, Bangor, Pa, 18013
Vogel David, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Vogel Donna R, 2912 Bidaway Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Vogel Eleanor F, 217 Market St, Bangor, Pa, 18013
Vogel Gary P, Rd 1 West, Leesport, Pa, 00000
Vogel Georgia M, 332 Rustic East, Mckeesport, Pa, 00000
Vogel Helen M, 1233 19th Ave, Altoona, Pa, 16601
Vogel Jeffrey K, Rr 2 Box 125, Bethlehem, Pa, 18020
Vogel Joan Marie, 305 W Monroe St, Easton, Pa, 18042
Vogel Joy E, 3105 H St, Mckeespoert, Pa, 00000
Vogel Linford, Rr 1 Box 128, Nazareth, Pa, 18064
Vogel Loretta B, , Woodville, Pa, 15149
Vogel Margaret, 3912 N Franklin, Phila, Pa, 00000
Vogel Marie E, 605 Fremont, Millvale, Pa, 00000
Vogel Mary, St V Shaft Rd, Latrobe, Pa, 00000
Vogel Mitzi G, Oak Lane Mann, 203 Melrose Park, Pa, 00000
Vogel Myrtle A, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Vogel Robert, 220 Mark Rd, Bangor, Pa, 18013
Vogel Robert J, 1913 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Vogel Robert P, Rr 2 Box 236, Northampton, Pa, 18067
Vogel Shirley A, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Vogel Thomas, Clarke St, Indiana, Pa, 00000
Vogel Thomas D, 2509 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Vogelsong Beverley, Tioga Rd, Rutherford Heights, Pa, 00000
Vogelsong Margaret, 5240 Sage Ave, Phila, Pa, 00000
Vogler Jonathan L, 11th St, West Pittsburg, Pa, 00000
Vogrin Joseph Frank, 203 Monroe St, Freemansburg, Pa, 18017
Vogt Dorothy P, 4610 Wrangler Dr, Harrisburg, Pa, 00000
Vogt Margaret F, 801 Edgmont 3rd Floor, Chester, Pa, 00000
Vogt William J, 316 Westwood Manor, Butler, Pa, 00000
Vogtsberger Nettie A, 422 Ella, Pittsburgh, Pa, 00000
Vohsen Dora, 36th & Chestnut Sts Normandie Hotel, Phila, Pa, 19100
Voice William, 19 4th St, Stiles, Pa, 00000
Void Kenneth B, Deliver To Crf 09/28/89, Fvb, Pa, 99991
Voight Lucille M, 1602 North Hampton, Easton, Pa, 18042
Voith Barbara, Walnut St, Reno, Pa, 00000
Vojtko Ed, 317 Mcnoughy, Johnstown, Pa, 00000
Volack Jean, 216 Oliver, Swayerville, Pa, 00000
Volak David J, River Rd, Pleasant, Pa, 00000
Volak John E, River Rd, Point Pleasant, Pa, 00000
Voland Paul J, 212 Forge St, New Castle, Pa, 00000
Voland Terry W, 212 Forge, New Castle, Pa, 00000
Volandes Helen, 429 E Washington St, Walnutport, Pa, 18088
Voldenberg Cathleen L, 537 Deacon St, Scranton, Pa,
Voldow Harry P, Elkins Park, Pa, 19117
Volk Joan M, Rd 2 West, Chester, Pa, 00000
Volk Loretta J, 1837 Highland Ave, Greensburg, Pa, 00000
Volk Lurotta J, 1837 Highland Ave, Greensburg, Pa, 00000
Volk Michelle L, , Yukon, Pa, 00000
Volkar Martin, , Finleyville, Pa, 00000
Volkert Jacquelyn M, 1341 Pine St, Easton, Pa, 18042
Volkert Jesse J, 140 Kline St, Bangor, Pa, 18013
Volkert Mary K, 830 Philadelphia Rd, Easton, Pa, 18042
Volkert Ruth C, 814 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Volkman Gary D, 2 Kaiser St, Pittsburgh, Pa, 00000
Vollentine Evelyn S, 9692 Crazy Quilt Court, Columbia, Pa, 00000
Vollman Ugma Samantha, 3025 Christine St, Bethlehem, Pa, 18020
Vollmer Raymond A, 1328 Lincoln Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Vollmer Rober, Penn, Pa, 0
Volonis Leonard, 272 Miner, Wanamie, Pa, 00000
Voluck Philip R, 104 Drakes Drum Dr, Pa,
Volz Catherine M, 801 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Volz Frank W, 5415 King Sessing Ave, Phila, Pa, 00000
Volz Kenneth M, Pa,
Volz Vincent, 3138 Gave St, Phila, Pa, 00000
Vonarx Delores, , Wilcox, Pa, 00000
Vonclef Robert J, 9705 Dungan Rd, Phila, Pa, 00000
Vonclef Ronald, 9705 Dungan Rd, Phila, Pa, 00000
Vonderkall Joseph R, 2600 N View Dr, W Huntington, Pa, 00000
Vonelli Lena, 444 E Main St, Pen Argyl, Pa, 18072
Vongerichter Peter, 1455 Eluzerne, Phila, Pa, 00000
Vonkensinger, Rr 1, Martinsburg, Pa, 16662
Vonna Nej, Pa,
Vonplonski Rosemary, C/O John Rakeln 433 Locust Rd, Hellertown, Pa, 18055
Vonsee Pauline, 627 Ikaska, South Bethlehem, Pa, 00000
Vonsik Constance A, , Monongahela, Pa, 00000
Voorhees Kay Louise, 47 N 6th St, Bangor, Pa, 18013
Voorhies Helen, Rr 1, Reno, Pa, 00000
Voorhies Joyce, Fertigs, Pa, 00000
Voorhus Irene F, 738 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Vorek Linda, Huntingdon, Pa, 00000
Vorndran Henry, 1936 Somerset, Phila, Pa, 00000
Vorndran Irma, 1936 Somerset, Phila, Pa, 00000
Vororosmarty Elizabeth, #87, Bairdford, Pa, 00000
Vosburg J H Ii, 106 W Tabb St, Petersburgh, Pa, 23804
Vosler David, Corner Market At 5th St, Bloomsburg, Pa, 00000
Vosler Eldora M, , Sandy Lake, Pa, 00000
Vosper Larry J, 104 A St, Pen Argyl, Pa, 18072
Voss Ann, Love Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Voss W M, 2509 W Cleveland Ave, Phila, Pa, 00000
Vossler Edith C, 1601 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Vossler Vera I, 54 Trailer San Souci Hwy, Wilkes Barre, Pa, 00000
Vost Bessie H, Haven St, Schhaven, Pa, 00000
Vota Wilma, Mcpherson Hill, Sutersville, Pa, 00000
Vough & Sons Inc, C/O Earl Vough 6 Flicksville Rd, Bangor, Pa, 18013
Vough Cindy, 6005 Sullivan Trail, Nazareth, Pa, 18064
Vowler Melissa A, Pa,
Voycik Joan, , Mather, Pa, 00000
Voycik Kathryn, , Mather, Pa, 00000
Voytek Joseph, , Loyalhanna, Pa, 00000
Voytek Joseph Jr, , Plumville, Pa, 00000
Voytik Brenda, 3114 Roxbury Ct Nw, Cleveland, Pa, 37312
Voytko Dorothy, 421 S Broad Mt, Frackville, Pa, 00000
Voytko Mary, 421 S Broad Mt, Frackville, Pa, 00000
Vozarik John, 10 W Railroad St, Plymouth, Pa, 00000
Vozarik Rita Anna, 4601 Chester Ave, Phila, Pa, 00000
Vozel Carole Jean, , Slickville, Pa, 00000
Vrabbel Lenord, 210 Cherry, Pittston, Pa, 00000
Vrabel Frank, 239 House, Allison, Pa, 00000
Vraner Florence Ma, 1329 Carsell, Pittsburgh, Pa, 00000
Vrastyak Olga, Dawson St, Lock, Pa, 00000
Vrastyak Stephen, Wilson Hgts, Lock, Pa, 00000
Vrastyak Stephen J, Lock 4 Dawson St, Monessen, Pa, 00000
Vreedenburg Robert, 527 Iron St, Easton, Pa, 18042
Vreedinburg Robert, 527 Iron St, Easton, Pa, 18042
Vrescius Hilda, 436 Pawnee St, Bethlehem, Pa, 18015
Vresh Michael L, 44 Dewey St, Etna, Pa, 00000
Vroman Delbert, Osceola Mills, Clearfield, Pa, 00000
Vroman Russell, Osceola Mills, Clearfield, Pa, 00000
Vroman Sadie, Osceola Mills, Clearfield, Pa, 00000
Vrona John J, Rr 1 Box 635, Rices Landing, Pa, 17357
Vrontisis Helen, 649 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Vrontisis Mark, 649 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Vroom Florence H, Rising Sun, Fox Chase, Pa, 00000
Vrotney David, , Scranton, Pa, 00000
Vucenic Frank, 1136 S 9th, Harrisburg, Pa, 00000
Vuckovich Savah, 738 Baldwin Rd, Hays, Pa, 00000
Vukas Mary, 3021 Carey, Pittsburgh, Pa, 00000
Vukmanovich Jane F, 1529 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Vukovich Mike, 147 7th St, Johnstown, Pa, 00000
Vulcano James, 1330 Washington St Apt A2, Easton, Pa, 18042
Vulcano Pat Jr., 531 Philadelphia Rd, Easton, Pa, 18042
Vuletic Jean, Po Box 46, Smiths Ferry, Pa, 00000
Vuletic Jerry, Po Box 46, Smiths Ferry, Pa, 00000
Vuletic Jerry Jr, Po Box 46, Smiths Ferry, Pa, 00000
Vuletic Johanna, Po Box 46, Smiths Ferry, Pa, 00000
W
W C Sales Inc, 585 Country Club Rd, Easton, Pa, 18045
W W Grainger Inc, Dept C Pay 29i, Palatine, Pa, 60038
Waag Howard J, 125 Bonvue St, Pitts, Pa, 00000
Wach Alex, Main St, Mahanoy Plane, Pa, 00000
Wach George, Main St, Mahanoy Plane, Pa, 00000
Wacha Mathilda, Mifflin St, Terrace, Pa, 00000
Wachenfeld Julius O, Pa,
Wachmer Anna, 156 East Main St, Kutztown, Pa, 00000
Wachob David, 8379 Glen Rd, Elkins Park, Pa,
Wachs Fredrich, 736 Barclay St, Johnstown, Pa,
Wachter Annabelle C, 2003 St 1, Bethlehem, Pa, 00000
Wachter Diane M, 4326 Country Club Rd, Easton, Pa, 18045
Wachter Florence, 959 Delaware Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Wachter Marcene N, 1048 Jeter Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Wachter William, 230 Cust, Hellertown, Pa, 18055
Wachtman George S, 2737 Curtis St, Penbrook, Pa, 00000
Wack Joann, Rd 1, Conshohocken, Pa, 00000
Waddell Harold T, , Pleasantville, Pa, 00000
Waddell Jean, 4747 N 15th St, Phila, Pa, 00000
Waddell Rosella M, 168 12 Prospect St, Johnstown, Pa, 00000
Waddington Maxine, , Emporium, Pa, 00000
Wade Alice E, 47 N 56th St, Phila, Pa, 00000
Wade C A, 934 Sheep Hill Rd, Pottstown, Pa,
Wade Evelyn J, R 722 Hazelwood Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Wade Fayetta L, Sell Rd Rd3, Pottstown, Pa, 00000
Wade Glenn, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Wade Jeanette K, 414 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Wade Linda, 285 Leedom Way, Newtown, Pa, 18940
Wade Marie, 1406 N Ariama, Phila, Pa, 00000
Wade Therone D, Pittsburgh, Pa,
Wade Ugma Gail A, Deliver To Crf 10/06/90, Fvb, Pa, 99991
Wade William L, 218 Lincoln Ave, Collinsdale, Pa, 00000
Wadswort Ethel M, 824 N Taylor St, Philadelphia 30, Pa, 00000
Wadsworth Betty M, , Johnstown, Pa, 00000
Wadsworth Bonnie Marie, Rd 2, Phila, Pa, 00000
Wadsworth Etta E, , Zieglersville, Pa, 00000
Wadsworth Etta L, , Obelisk, Pa, 00000
Wadsworth W J, 107 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Wadw Joseph Mr, Pa,
Waechter Susa, 5726 Lauder St, Lincoln Place, Pa, 00000
Waelchl Christopher, 06/17/88-06/30/88 060660 Reg 7901 High School Rd, Elkins Park,
Pa, 19117
Waelchl Christopher, 07/01/88-07/14/88 060660 Reg 7901 High School Rd, Elkins Park,
Pa, 19117
Waesner Jane, Shelmire & Northwood, Abington Town, Pa, 00000
Wagaman Harold, , Lenhartsville, Pa, 00000
Wagaman Paul J, Oxford Rd, Mcsherrystown, Pa, 00000
Wagasky George Jr, 906 Cliff St, North Braddock, Pa, 00000
Wagenhurst Beatrice, West Broadway Rd, Mauch Chuck, Pa, 00000
Wagens C, William Penn Hwy, Pottstown, Pa, 00000
Wagenseller Kathrine M, Cor Main & Snyder Sts, Selinsgrove, Pa, 00000
Wagg Kizella, Walnut St, Norristown, Pa, 00000
Waggoner Betty, Rfd #4, Carlisle, Pa, 70130
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Wagner Agnes I, 737 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Wagner Albert, , Landingville, Pa, 00000
Wagner Alice, 1051 Walnut Floor 1, Allentown, Pa, 00000
Wagner Allen G, 1345 Liberty St, Bethlehem, Pa, 18017
Wagner Alma, 429 Elouden, Phila, Pa, 00000
Wagner And Getz Auto Coll, 1016 Pennsylvania Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Wagner Andrea J, 1305 Ogmtz St, York, Pa, 00000
Wagner Annie, 13 Coal Run, Indiana, Pa, 00000
Wagner Barbara A, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Wagner Beatrice, 2001 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Wagner Beatrice L, , Rural Valley, Pa, 00000
Wagner Benjamin W, 930 Mable, Lebanon, Pa, 00000
Wagner Betty, 1515 Wynn Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wagner Candice, 429 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Wagner Carolyn R, 908 N 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Wagner Charles H, , Eldora, Pa, 00000
Wagner Christine A, , Westover, Pa, 00000
Wagner Clarence W, , Centerport, Pa, 00000
Wagner Construction, 214 Maple Dr, Greensburg, Pa,
Wagner David, 13744 Heather Hills Dr, Burnsville, Pa, 55337
Wagner David B, R 81, Tamaqua, Pa, 00000
Wagner David C, Rr 2 Box 890, Altoona, Pa, 16601
Wagner David G, , Westover, Pa, 00000
Wagner Dawn C, 25 Packer Ave, Fullerton, Pa, 00000
Wagner Dawn E, , Fleetwood, Pa, 00000
Wagner Dennis A, , Maiden Creek, Pa, 00000
Wagner Dennis E, 707 N 2nd St Juniata, Altoona, Pa, 16601
Wagner Dianne M, Dorlans Mill Rd, Downingtown, Pa, 00000
Wagner Donald, , Mapleton, Pa, 00000
Wagner Donald W, 130 Krumrine Dr, State College, Pa, 00000
Wagner Doris, 12 N Penn St, Allentown, Pa, 18100
Wagner Earl R, Schuylkill Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Wagner Edward, , Elmora, Pa, 00000
Wagner Edward A, 2128 Bridge, Bridesburg, Pa, 00000
Wagner Ellen, 800 E Scoll St, Olymphaut, Pa, 00000
Wagner Elmer P, R D #4, Bethlehem, Pa, 18015
Wagner Elvere V, 209 Lincoln Ave, Stockertown, Pa, 18083
Wagner Emil, 13 Coal Run, Indiana, Pa, 00000
Wagner Evelyn, Mapleton Depot, Pa, 00000
Wagner Francis, 2023 2nd St, S Connellsville, Pa,
Wagner Frank A, 918 Itaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Wagner Fred, 1549 Tilghman St, Allentown, Pa, 00000
Wagner George, 230 West Julis St, Phila, Pa, 00000
Wagner Gerald W, 2715 Dareen, Phila, Pa, 00000
Wagner Gerard, E Albanus St, Phila, Pa, 00000
Wagner Gloria, Rear 2, Host, Pa, 00000
Wagner Grace E, 201 Broad St, Tatamy, Pa, 00000
Wagner Grace E, Tataury St, Bushkill, Pa, 00000
Wagner Harold E, Rr I, Germantown, Pa, 00000
Wagner Hassan F Jr, 8 Hedge Row Ln, Carlisle, Pa, 17413
Wagner Hazel, Rr 2 Box 297, Altoona, Pa, 16601
Wagner Hazel I, 12 Box Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Wagner Henry H Ex Uw, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St,
Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
Wagner Irene, 2105 Hay St, Easton, Pa, 18042
Wagner Irene H, 1805 Madison Ave, Tyrone, Pa, 16686
Wagner Jack C, Mounted St, Butler, Pa, 00000
Wagner James G, 103 W Bestach St, Lansford, Pa, 00000
Wagner Janice, Dauberville, Pa, 00000
Wagner Janis K, 2518 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Wagner Jean D, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Wagner Jeffrey A, 4213 W Mayfield Cir, Bethlehem, Pa, 18020
Wagner Jhn, 3289 Gatortin, Pittsburgh, Pa, 00000
Wagner Joyce, 1315 Park Blvd, Altoona, Pa, 16601
Wagner Julia, Stergerie St, Norristown, Pa, 00000
Wagner Karen A, 344 Snyder Ave, Phila, Pa, 00000
Wagner Kathleen, 22 Chancellor St, Hellertown, Pa, 18055
Wagner Kenneth, 611 North St, Oil City, Pa, 16301
Wagner Kenneth F, 134 Washington St, Bath, Pa, 18014
Wagner Leona Faye, 328 Anderson, Mc Keesport, Pa, 00000
Wagner Lin, 1358 Willow St Pike, Lancaster, Pa, 00000
Wagner Linda A, 6018 Hammock Wood Dr, Odessa, Pa, 33556
Wagner Linda L, Hanover St, Union Deposit, Pa, 00000
Wagner Louis, 13 Coal Run, Indiana, Pa, 00000
Wagner Lucille E, 243 A St, Swedeland, Pa, 00000
Wagner M, 4380 William Penn Hwy, Easton, Pa, 18042
Wagner Madeline M, 320 22 Ave, Altoona, Pa, 16601
Wagner Magdalin, 13 Coal Run, Indiana, Pa, 00000
Wagner Martha Rahn, Broadway St, Wind Gap, Pa, 00000
Wagner Mary A, 216 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Wagner Mary T, 2313 Eagles, Pittsburgh, Pa, 00000
Wagner Mary T, Washington Ave, Hampton, Pa, 00000
Wagner Nellie E, Pa,
Wagner Opal, Mccalain Ave, Butler, Pa, 00000
Wagner Paul B, 36 S 3rd St, Bangor, Pa, 18013
Wagner Pauline M, 130 A East Lincoln, Easton, Pa, 18042
Wagner Pauline M, 260 E Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Wagner Peggy A, Glen Rock, Pa, 00000
Wagner Peggyjo M, 17 N Railroad St, Walnutport, Pa, 18088
Wagner Philip P, 704 2nd Ave, Lebanon, Pa, 00000
Wagner Ralph, 311 Rr St, Palmyra, Pa, 00000
Wagner Richard A, Westover, Pa, 00000
Wagner Richard D, Mcknightstown, Pa, 00000
Wagner Robert, 2758 Zchlyn Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wagner Robert, 2810 Virginia Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wagner Ronald L, Florin, Pa, 00000
Wagner Rosella, 951 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Wagner Rosella F, 837 S Hoffert St, Bethlehem, Pa, 18015
Wagner Roy, 204 Woodland Dr, Nazareth, Pa, 18064
Wagner Ruth A, 908 Slick Ave, Johnstown, Pa, 00000
Wagner Sara E, 2656 Jefferson St, Harrisburg, Pa, 00000
Wagner Shirley J, 214 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wagner Shirley V, 951 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Wagner Stanley, 308 Pennsylvania Ave, Bangor, Pa, 18013
Wagner Stanley E, 951 Broad Way, Bethlehem, Pa, 18015
Wagner Stanley E, 951 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Wagner Susan L, Florin, Pa, 00000
Wagner Tarra Marie, 94 Garibaldi Ave, Roseto, Pa, 18013
Wagner Theresa E, Church Hill Manor, Reading, Pa, 00000
Wagner Thornton, 1431 Madecity, Phila, Pa, 00000
Wagner Tracy L, 1213 Wellington Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Wagner Vera H, Campbell Dr, Butler, Pa, 00000
Wagner Verna, Elmora, Pa, 00000
Wagner Viola, 2240 Mamouth, Phila, Pa, 00000
Wagner Violet, Marysville, Pa, 00000
Wagner Virginia, School Lane, Jeffersonvill, Pa, 00000
Wagner Walter A, 4717 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Wagner Warren W, 1245 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Wagner Wendie L, 1707 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wagner William F, 22 Chancellor St, Hellertown, Pa, 18055
Wagner William Iii E, 428 Pierce St, Bethlehem, Pa, 18015
Wagner William Jr., 2527 Brownsville Rd, Robesonian, Pa,
Wagner William N Jr, 3382 East Blvd Apt 5, Bethlehem, Pa, 18017
Wagnerjr Harry, 232 S 3rd Ave, West Reading, Pa, 00000
Wagoner Genevieve, Straube St, Baden, Pa, 00000
Wagoner William, Carrick, Pa, 00000
Waha Harold R, Mercer, Pa, 00000
Waha John, 43 Cohouse St, Buffington, Pa, 00000
Wahba Lamisse, Pa,
Wahl Carl J, Rr 1, Germantown, Pa, 00000
Wahl Dennis L, Mohnton Rfd 2, Mohnton, Pa, 00000
Wahl Grace, Lyons, Pa, 00000
Wahl Grace, Side St, Lyons, Pa, 00000
Waibel Marguerite, 1034 Webster, Scranton, Pa, 00000
Waibel Raymond E, 223 E Patty Ln, Monroeville, Pa,
Waid David A, #706, Ambridge, Pa, 00000
Waid Irene H, Summit Ave Rd 1, Reading, Pa, 00000
Wain Alfred, 7838 Charles St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wainwright Bella, 100 S 19th St, Harrisburg, Pa,
Wainwright Sandra, 114 Maple Ave, Punxsutauny, Pa, 00000
Waite David B, 950 Washington Ave Apt 2, Tyrone, Pa, 16686
Waite David J, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Waite Ethel E, 1261 Cameron Ave, Tyrone, Pa, 16686
Waite Floyd E, 1 Rd 3, Warren, Pa, 00000
Waite Harold R, 743 Willowbank St B, Bellefonte, Pa,
Waite Harry E, Dln 84354486 Rev Refund 502 E Penn Ave, Altoona, Pa, 16601
Waite Isabell, 513 Johniata St, Hollidaysburg, Pa, 00000
Waite John H, 1508 14th St, Altoona, Pa, 16601
Waite Marjorie S, 14 Willowbrk Trl Ct Rd, Duncansville, Pa, 16635
Waitkus Frances R, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Waitz Harold N, 436 Cedar Blvd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Waitz Virginia, Pa,
Waiwada Irene E, 2710 Moore St, Harrisburg, Pa, 00000
Wajda Dolores, 4024 Loring St, Phila, Pa, 00000
Wajda Walter, Thompson, Pa,
Wakefield Donna, Pa,
Wakefield Julia, 402 St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wakefield Louise C, 522 E Moreland Ave, Phila, Pa, 19118
Wakley Elizabeth E, Covington, Pa, 00000
Wakley Howard L, Rr 1, Nelson, Pa, 00000
Waksmonski Leona R, Coupon, Pa, 00000
Waksmonski Ralph P, Coupon, Pa, 00000
Waksmonski Thomas, Coupon, Pa, 00000
Walacavage Georgean, Connerton, Pa, 00000
Walbert Charles J, 2436 South Fountain Stree, Allentown, Pa, 0
Walbert Jean M, 418 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Walbert William W, 418 Cedar St, Allentown, Pa, 00000
Walborn Elsie M, 719 Dick St, Reading, Pa, 00000
Walbune Annie, W Broad St, Norristown, Pa, 00000
Walburn Carol S, Chestnut Ave, Bloomsburg, Pa, 00000
Walburn D, Elizabeth St, Norristown, Pa, 00000
Walck Harold E, 122 Lehigh St, W Catasauqua, Pa, 00000
Walck Lee Allen, 953 Pine St, Allentown, Pa, 00000
Walczak Bette W, 2440 Henderson Pl, Bethlehem, Pa, 18017
Walczak David F, Rd 3 Box 143, Pittsburgh, Pa, 00000
Walczak Edward A, 4846 Melrose St, Phila, Pa, 00000
Wald Donald E, 1252 Randolph Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Waldis Norma E, Schoole Lane, Norristown, Pa, 00000
Waldmon Eileen G, 1959 Parkside Ave, Phila, Pa, 00000
Waldon Josephine S, 518 Bradford Ter, Phila, Pa, 00000
Waldon Norma, 2529 N Napa St, Phila, Pa,
Waldron Andrew J, 1862 Acorn Ln, Avington, Pa, 00000
Waldron Beatrice, Houtzdale, Pa, 00000
Waldron Elmira, Houtzdale, Pa, 00000
Waldron Lawrence, Rr 1, Claysburg, Pa, 00000
Waldron Leo, Houtzdale, Pa, 00000
Waldschmidt Mathilda, 3022 Garden Ave, Pittsburgh, Pa,
Walek Earle, 254 E Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Wales Helen, Templeton, Pa, 00000
Wales Joseph L, 2537 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Walick Dennis R, Wyano, Pa, 00000
Walicki Helen A, 27 Blue Valley Dr, Bangor, Pa, 18013
Walinski John, Portage, Pa, 00000
Walinski Joseph, Portage, Pa, 00000
Waliszak Mary, 108 Northview Ave, New Castle, Pa, 00000
Walizer Eleanor, North Bend, Pa, 00000
Walk Darlene M, Dunlo, Pa, 00000
Walk David E, Pengrim Hills, Nanty Glo, Pa, 00000
Walker Agnes, 4a Country Club Terr #405, Hollidaysburg, Pa, 16648
Walker Agnes H, 606 N Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Walker Ambrose, 35 Ethel St, Pittsburgh, Pa, 00000
Walker Anthony, 1209 Vine Ave, Phila, Pa, 19100
Walker Anthony R, 31 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Walker Barbara, 1017 North 64th St, Phila, Pa,
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Walker Beatrice, Three Springs, Pa, 00000
Walker Beatrice Ann, 546 57th St, Altoona, Pa, 16602
Walker Bernice E, 359 Noll Hill, Lincoln Place, Pa, 00000
Walker Bernice E, Spruce St, Lincoln Place, Pa, 00000
Walker Bertha R, 6 Matson St, North Side Pittsburg, Pa, 00000
Walker Bessie M, Jacobus, Pa, 00000
Walker Betty, 4163 Ridge Ave, East Falls, Pa, 00000
Walker Bruce E, Water St, Mill Hall, Pa, 00000
Walker Catherine A, 60 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Walker Catherine H, Hunker, Pa, 00000
Walker Charlie, 1453 N 56th St, Phila, Pa, 00000
Walker Christina A, 3827 N 18th St, Phila, Pa, 00000
Walker Clarence, New Galilee, Pa, 00000
Walker Daniel, Reedsville, Pa, 00000
Walker Dolores, Butler, Pa,
Walker Dorothy, 587 Rr, Windham, Pa, 00000
Walker Edna, 4102 Grand Ave, Phila, Pa, 00000
Walker Elizabeth, 6434 Doul St, Phila, Pa, 00000
Walker Elizabeth R, 6182 Smiton, Pittsburgh, Pa, 00000
Walker Esther A, Marion Center, Pa, 00000
Walker Evelyn, Trooper Rd, Norristown, Pa, 00000
Walker Florence, 604 E Penn, Phila, Pa, 00000
Walker Frank Jr, 1535 Tretmoreland Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Walker Fred, 608 W 14th St, Tyrone, Pa, 16686
Walker Gloria A, Route 5, Gettysburg, Pa, 00000
Walker Harold G, Tyler, Pa, 00000
Walker Harvey R, 119 4th St Apt 4, Pennsburg, Pa,
Walker Helene M, 5507 Mirrain Rd, Phila, Pa, 00000
Walker Herbert, 1604 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Walker Hilary R, 508 Gleason Cir, E Rochester, Pa, 00000
Walker Isabel, 525 Cyphur Ave, Johnstown, Pa, 00000
Walker Jacquelyn, 1518 Montrose St, Phila, Pa,
Walker Jacquiline K, Pa,
Walker Jane M, 329 Elot St, Chester, Pa, 00000
Walker Joan B, Willow St, Toughkenamon, Pa, 00000
Walker Joseph S, 4712 Twelth St, Philidelphia, Pa, 00000
Walker Josephine, Phila, Pa,
Walker Karen, 1712 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Walker Linda J, 16 Village, Huntingdon, Pa, 00000
Walker Lynn H, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Walker Margaret, 2034 Wharton St, Phila, Pa, 00000
Walker Margaret, Rr 1, Tyler, Pa, 00000
Walker Margeruite, 911 Union Ave, Scranton, Pa, 00000
Walker Marian R, Rr 4 Box 357, Altoona, Pa, 16601
Walker Marie, 5335 Comac St, Phila, Pa,
Walker Marion C, 53 B Hall Mnr, Harrisburh, Pa, 00000
Walker Mildred, 1712 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Walker Patricia, Pa,
Walker Paul A, 3403 Westmoreland, East Falls, Pa, 00000
Walker Paul J, 1024 Hall St, Pittsburgh, Pa, 15212
Walker Pearl, Eusign St, Pittsburgh, Pa, 00000
Walker Robert, Sumneytown, Pa, 00000
Walker Robert Lee, Water St, Mill Hall, Pa, 00000
Walker Roberta L, Sumneytown, Pa, 00000
Walker Rose, 1025 Pine St, Camden, Pa, 00000
Walker Ruth, New Galilee, Pa, 00000
Walker Sadie M, Penny Rd, Sumneytown, Pa, 00000
Walker Sandra, 1712 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Walker Sandra G, 1712 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Walker Sharon A, Wyano, Pa, 00000
Walker Sheila, 2522 Chadwick St, Phila, Pa, 00000
Walker Thomas A, Rfd 1, Girard, Pa, 00000
Walker Tommy L, 633 Arch, Duzuesne, Pa, 00000
Walker Verna P, 614 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Walker Virginia S, 515 Elm St, Ptersburg, Pa, 00000
Walker William, Pa,
Walkermi Miles, South 17th St, Phila, Pa, 00000
Walkiewicz Anna, 746 Kossuth St, Freemansburg, Pa, 18017
Walkinshaw Paul, Cement Rd, Dairy, Pa, 00000
Walko Edward S, 634 Main St, Scalp Level, Pa, 00000
Walko Michael A, 6 Ethel, Sykesville, Pa, 00000
Walkowiak John A, Pa,
Walkowiak Julia E, Tannory Roul, Blossburg, Pa, 00000
Walkowski Emilia, 912 N Hope, Phila, Pa, 00000
Wall Clifford Alfred, 1475 River Rd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wall Frances E, Maple Linden Farm, Lima, Pa, 00000
Wall Lucille, New Bethlehem, Pa, 00000
Wall Noreen E, 25 Cambria St, Lancaster, Pa, 00000
Wall Raymond, Belgrade & Orthodox St, Phila, Pa, 00000
Wall Robert H, Elm Ct Apt A204, Pottstown, Pa, 00000
Wall Street Journal, Pa,
Wall Street Journal, Allentown, Pa,
Wallace Albert, 517 Forrest Ave, Jonestwn, Pa, 00000
Wallace Andrew, 1208 Susquehanna St, Phila, Pa, 00000
Wallace Angus D, Pa,
Wallace Barbara, 610 New St, S Spring City, Pa, 00000
Wallace Catharine, Rr 5, Easton, Pa, 18042
Wallace Catherine, 1340 Prinas, York, Pa, 00000
Wallace Catherine M, Raubsville, Pa, 00000
Wallace David D Jr, Export, Pa, 00000
Wallace David E, 253 Hanover St, North Thunderland, Pa, 00000
Wallace Dorothy, 134 Bansmar St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wallace Dorothy, 2017 1 2 Stefko Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
Wallace Dwight D, 636 Belmont St, Easton, Pa, 18042
Wallace Ebsel, 1340 Prinas St, York, Pa, 00000
Wallace Edward, 420 Walnut, Hanover, Pa, 00000
Wallace Elizabeth, Rd 1 Hbg E Trl Pk, Middletown, Pa, 00000
Wallace Ellenor A, 1215 E Phillip St, Phila, Pa, 00000
Wallace Gary, 3353 N St, Phila, Pa, 00000
Wallace Helena M, Tyler, Pa, 00000
Wallace James, 1340 Prinas St, York, Pa, 00000
Wallace Jerry D, Pa,
Wallace Jessie M, Rr 1, Craley, Pa, 00000
Wallace Joe C, 1100 High St, Oberlin Steelton, Pa, 00000
Wallace John, Bobtown, Pa, 00000
Wallace John, 14 Steelton, Sharon, Pa, 00000
Wallace Josephine, 322 Violet Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Wallace Kenneth C, 2 Mc Govern Hl, Askam Peeley, Pa, 00000
Wallace Latisha, Pa,
Wallace Laura B, 477 Bushkill Dr, Easton, Pa, 18042
Wallace Maria C, Pa,
Wallace Mark, 3412 Spring Garden St, Phila, Pa,
Wallace Marlene M, Star Rte, Shartleville, Pa, 00000
Wallace Minnie F, 129 Broadcrest Dr, Phila, Pa, 00000
Wallace Paulien W, 881 Park Ave, Tyrone, Pa, 16686
Wallace Rachel, #2, Robesonia, Pa, 00000
Wallace Richard M, 8 Meadow, North Bessemer, Pa, 00000
Wallace Robert A, St Rd, Southampton, Pa, 00000
Wallace Rosanne, 14 Steelton, Sharon, Pa, 00000
Wallace Ruth A, 121 W Durham St, Mt Airy, Pa, 00000
Wallace Shirley J, Rr 2 Box 70, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wallace Shulonda, Pa,
Wallace Talea M, Pa,
Wallace William, 5693 Bimall, Phila, Pa, 00000
Wallach Norma G, 1004 Second, California, Pa, 00000
Wallam Flora Lee, Irwin, Pa, 00000
Wallen Sylvia A, Eagle Ave, Hanover, Pa, 00000
Wallenius Clara A, 94 Slihwood, Crafton, Pa, 00000
Waller Emme, 7746 Tioga St, Pittsburgh, Pa, 00000
Waller Frank J, Po Box 68, Edmon, Pa, 15630
Waller Louis, 7746 Tioga St, Pittsburgh, Pa, 00000
Waller Louis, 7746 Tioga St, Pittsburgh, Pa, 82238
Waller Stewart, 10 Point House Rd, Phila, Pa,
Waller Willie, Phila, Pa, 0
Wallery Gloria, 3413 Searfoss St, Bethlehem, Pa, 18020
Walley Darlene F, , Lincoln, Pa, 00000
Wallick Earl H, Main St, East Prospect, Pa, 00000
Wallick Violet, 100 Countland, York, Pa, 00000
Wallin Laura, M Delhi St, Phila, Pa, 00000
Wallinger Donna M, 684 Howe St, Easton, Pa, 18040
Wallowitch Anna M, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Walls Adalaide, 1349 Beddfield Ave, Germantown, Pa, 00000
Walls Barry N, 118 S 6th St, West Reading, Pa, 00000
Walls Elisa, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Walls Fonda R, Woodland, Pa, 00000
Walls Howard C, Po Box 685, Greensburg, Pa, 15601
Walls Howard H, Cust Charles H Walls A Ugma Pa, Phila, Pa,
Walls Jake, 902 W Rockland St 2nd Fl, Pa, 00000
Walls Lois Ann, Fairmount City, Pa, 00000
Walls Paul L, Po Box, Ambridge, Pa, 00000
Walls Sylvia J, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Walls Virginia M, Rr 1, Cedars, Pa, 00000
Walmart Inc 2446, 195 Nw End Blvd, Pa,
Walmsley Truxton H, 4609 Mitchell St, Roxboro, Pa, 00000
Walney Frances, Harrisburg, Pa,
Walon Ruth L, Washington Lane, Royal, Pa, 00000
Walpole Donald H Cust, Donna Walapole Ugma Ny Manufacturers Hanover Trust Co,
Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
Walsh Ann B, Kensington Ave, Phila, Pa, 00000
Walsh Anna, 4531 Leiper St, Phila, Pa, 00000
Walsh Catherine, G 5 Timber Falls, Blakely, Pa,
Walsh Dorothy, 7030 Spencer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Walsh Elizabeth, 2141 Somerset St, Phila, Pa, 00000
Walsh Elizabeth M, 4070 Hillside Rd, Lafayete Hill, Pa, 00000
Walsh Francis William, 439 Rockwell Rd, Willow Grove, Pa, 00000
Walsh George M, 1841 Lincoln Ave, Nothampton, Pa, 18067
Walsh Gertrude, 438 Stokes Ave, North Braddock, Pa, 00000
Walsh Gloria R, Salfordville, Pa, 00000
Walsh Goldie, 668 Copley Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Walsh Harriet H, Pa,
Walsh Helen F, Pa,
Walsh Jane F, 214 Shiloh, Pittsburgh, Pa, 00000
Walsh John, 112 E Walnut St, Colmar, Pa, 00000
Walsh John L, 113 Chain St, Norrisburg, Pa, 00000
Walsh John P, Williams St, West Conshohocken, Pa, 00000
Walsh Joseph H, 246 S State St, Willkes Barre, Pa, 00000
Walsh June, 360 W Saint Joseph St, Easton, Pa, 18042
Walsh Madlyn E, Laclede St, Pittsburgh, Pa, 00000
Walsh Marguerite, 4541 Mario, Phila, Pa, 00000
Walsh Marie, 5201 Pan Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Walsh Michael P, 317 W 17th St, Tyrone, Pa, 16686
Walsh Patrick, Pa,
Walsh Patty, Pa,
Walsh Robert K, Pa,
Walsh Roseanna, 608 Omin, Phila, Pa, 00000
Walsh Thomas, 239 Dana Dt, Wilkes Barre, Pa, 00000
Walsh Timothy, Sample Rd, Allison Park, Pa, 00000
Walsh William B, Pa, 23219
Walsh William G, West Oak Lane, Pa,
Walsh William P, 2 Faucet Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Walston Ronald, Pa,
Walt Sara E, 643 Conesyoga Rd, Villamora, Pa, 00000
Waltemyer Charles W, Codorus, Pa, 00000
Waltenbaugh Donna, 6th Ave, Ford City, Pa, 00000
Waltenbaugh Harry G, Mc Grann, Pa, 00000
Waltenbaugh Ruth, Mcgrann, Pa, 00000
Waltenbaugh Ruth A, Mc Grann, Pa, 00000
Walter Anna, Locust Gap, Pa, 00000
Walter Anna E, Church Rd, Gladwyne, Pa, 00000
Walter Bertha, Riegelsville, Pa, 00000
Walter Charles L, 111 Mulberry, Easton, Pa, 00000
Walter Clarence A, 2420 Birch St, Easton, Pa, 18042
Walter Delores, 609 9th St, Altoona, Pa, 16602
Walter Delores A, 1117 5th Ave, Altoona, Pa,
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Walter Dolores H, 219 Maaland St, Palm, Pa, 00000
Walter Donald E, & Mrs Elizabeth C Walter Jt Ten R D 2, Easton, Pa, 18042
Walter Dorothy M, 221 Laurel Ave, Chelenham, Pa, 00000
Walter Eileen R, 3121 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Walter Evelyn A, Rr 1, Mt Union Rd, Pa, 00000
Walter Everett L, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Walter George, 108 Hedge, Pittsburgh, Pa, 00000
Walter Geraldine M, 138 Green, Nazareth, Pa, 18064
Walter Geraldine M, 301 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Walter Gladys Ermin, 920 Susq, Sunbury, Pa, 00000
Walter Hazel, Co Al Fortunato 471 Lincoln Ave Ste 500, Pittsburgh, Pa,
Walter James, 1200 N Cambria St, Bellwood, Pa, 16617
Walter Jodi C, Rimersburg, Pa, 00000
Walter Julia, 2202 Raymond St, Reading, Pa, 00000
Walter Katherine M, 5119 Nillows Ave, Phila, Pa, 00000
Walter Kenneth J, Rd 1, East, Pa, 16637
Walter Larry J, Tionesta, Pa, 00000
Walter Laura D, Rr #1, Paintersville, Pa, 00000
Walter Lois, 607 9th St, Altoona, Pa, 16602
Walter Margaret, 108 Dana St, Wilkes Barre, Pa, 18652
Walter Margaret Lou, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Walter Margaret M, Salina, Pa, 00000
Walter Mary, Woodhand Ave, Tyrone, Pa, 16686
Walter Maryann D, Rimersburg, Pa, 00000
Walter Peggy Lou, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Walter Ralph D, Po Box 244, Claysburg, Pa, 16625
Walter Wayne W, Rd 1, East, Pa, 16637
Walter William D, Rimersburg, Pa, 00000
Walter Wm, Charles Ave, Roslyn, Pa, 00000
Waltermeyer George E, Car Wash At Adams & Ca St, York, Pa, 00000
Walters Alan, 751 Delamau, Allentown, Pa, 00000
Walters Alice B, 83 Millfair Rd, Erie, Pa, 00000
Walters Alice M, 60 1/2 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Walters Alvin Wes, New Bethlehem, Pa, 00000
Walters Annie I, Apt 211 Green Ave Tower, Altoona, Pa, 16601
Walters Arthur, Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Walters Barbara, 565 Berger Rd, Easton, Pa, 18042
Walters Barbara A, 9 Aarons Pl, Easton, Pa, 18040
Walters Beverly A, Rr 2 Box 299, Easton, Pa, 18045
Walters Boyd F, Rfd8 Crafton Branch, Pittsburgh, Pa, 00000
Walters Catherine, 890 James, Hazleton, Pa, 00000
Walters Cheryl A, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Walters Clara, 324 Aphela St, Phila, Pa, 00000
Walters Deborah S, 2203 Adams Ave, Tyrone, Pa, 16686
Walters Donna, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Walters Edith M, Rr 1, Hopeland, Pa, 00000
Walters Elva M, 410 Cemetery, Lancaster, Pa, 00000
Walters Evelyn S, 1920 Lehigh St Apt A 2 W, Easton, Pa, 18042
Walters Floren, Easton, Pa, 18042
Walters George H, 1203 Kase St, Shamokin, Pa, 00000
Walters Gloria J, 1219 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Walters Harold L, 2612 Dove Ave, Altoona, Pa, 16602
Walters James E, 9 Aarons Pl # 472, Easton, Pa, 18040
Walters James R, Rd 5 Box 32, Duncansville, Pa, 16635
Walters Jessie, 849 17th St, Altoona, Pa, 16601
Walters Joseph, 1015 Peuse Ave, Moore, Pa, 00000
Walters Karen L, R 117 S Walnut St, Lewistown, Pa, 00000
Walters Kevin, 906 N Broadway Lot #17, Wind Gap, Pa, 18091
Walters Kevin J, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Walters Larry G, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Walters Lorna J, 154 Broad St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Walters Lorraine, 1219 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Walters Margaret Joan, C/O Margaret E Groth Rr 1 Box 381, Danielsville, Pa, 18038
Walters Marilyn R, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Walters Marion E, 4683 Lackawanna, Phila, Pa, 00000
Walters Mary E, Wayne Ave, Waynesboro, Pa, 00000
Walters Mary Elizabeth, 827 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Walters Mildred E, Mounted Route, Mechanicsburg, Pa, 00000
Walters Muriel, 451 So Delamau, Allentown, Pa, 00000
Walters Nancy D, 1311 Cherry Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Walters Paul J, C/O Philadelphia National Bank Po Box 138, Phila, Pa,
Walters Paul L, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Walters Pauline A, Rr 3 Box 250, Nazareth, Pa, 18064
Walters Richard E, 703 S Rr, Myerstown, Pa, 00000
Walters Robert F, , Pa,
Walters Ronald D Mr., Pob 308, Martinsburg, Pa, 16662
Walters Teddy, 6242 Locust St, Phila, Pa,
Walters Thelma P, 929 Franklin St, Roaring Spg, Pa, 16673
Walters Thomas C, Biglow Apts, Pittsburgh, Pa, 00000
Walters Timothy A, 2623 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Walters Toma B, 200 N Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Walters Tomabelle K, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Walters William, 109 Harriett St, Mansville, Pa, 00000
Walther Mersedes M, 2612 Mt Troy Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Walthersheid Clement, Main St, Locustdale, Pa, 00000
Walthofer Frank, 128 Vineyard, Bethlehem, Pa, 00000
Waltimyer Cleason H, 463 Chester Place, York, Pa, 00000
Waltimyer Margie M, Red Lion #1, York, Pa, 00000
Waltman Cindy L, 2017 Ridgelawn, Allentown, Pa, 00000
Waltman Mary I, 826 3rd St, Nescopek, Pa, 00000
Waltman Minerva L, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Waltman William, 432 E Allenshane St, Phila, Pa, 00000
Waltmeyer Elizabeth C, 403 S Pleasant Ave, Dallastown, Pa, 17313
Walton August, 3424 Howell St, Philsdelphia, Pa, 00000
Walton Carole, 1685 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Walton Charles, 827 N Warnock Pl Aptb, Phila, Pa, 00000
Walton Ethel M, Station Ave, Coopersburg, Pa, 00000
Walton Frances A, 6145 Osceola St, Germantown, Pa, 00000
Walton Gabrielle C, 6438 Large St, Phila, Pa,
Walton James, 327 Stavelock, Pittsburgh, Pa, 00000
Walton John, 633 Lake St, Lancaster, Pa, 0000
Walton Louis S Esq, Ste 201 Executive House 1 61, Altoona, Pa, 16601
Walton Mary, 67 Hamilton St, Dugleslow, Pa, 00000
Walton Mary V, Shiloh And Sycamore St, Pittsburgh, Pa, 00000
Walton Ray, North Bessemer, Pa, 0
Waltz Elmer M, 1240 Butler St, Easton, Pa, 18042
Waltz Hazel E, Rd 2, Williamsport, Pa, 00000
Waltz Marjorie B, Trout Run, Pa, 00000
Waltz Mary G, Main St, Bath, Pa, 00000
Waltz Richard H, Road, State College, Pa, 00000
Waltz Ruby E, Hepburnville, Pa, 00000
Waltz Willard, Main St, Bath, Pa, 18014
Walukas Elizabeth C, 2330 Crestview Dr, Village Green Knolls, Pa, 00000
Walukewicz Patricia, 118 N Chest, Shena, Pa, 00000
Walukiewicz Ronald A, 602 Kingwood St, Easton, Pa, 18045
Walz Evelyn, Box 208, Groveton, Pa, 00000
Walz Marie B, 114 Freemont Ave, Mt Olive, Pa, 00000
Walzamuth Josie, Dover St, York, Pa, 00000
Walzl John T, 3252 N Queen St, Lancaster, Pa, 00000
Wambach Fred, 6019 Montague St, Wissinoming, Pa, 00000
Wambach Margherita C, 1809 Green Wood, Harrisburg, Pa, 00000
Wambold David E, 2006 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Wambold Edith M, Rr 3, Phoenixville, Pa, 00000
Wambold Glenn A, 121 S New St, Nazareth, Pa, 18064
Wambold Kathryn L, 25 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Wambold Paul G, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Wambold Richard J, 314 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Wambold Susan G, Skippack, Pa, 00000
Wampler Clifford C, Route 993, Manor, Pa, 00000
Wampole Carl, Perkiomenville, Pa, 00000
Wampole Lillie, 1536 N 27th, Philadephia, Pa, 00000
Wamsley Wayne, Massiott New House, Chester, Pa, 00000
Wanachuk Leon, 8422 Gibson Ave, Phila, Pa, 00000
Wanamaker David R, 33 Paradise Homes, Thomasville, Pa, 07/16
Wanamaker Doris, 1019 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Wanamakers, Wyomissing, Pa,
Wanchisn Donna M, Starford, Pa, 00000
Wanchisn Mary C, 11 3rd St, Heilwood, Pa, 00000
Wanczak Mildred M, 36 Elrico, Slickville, Pa, 00000
Wandel Jeannette Madge, Sunset Valley, Pa, 00000
Wandell Janet M, Hopwood, Pa, 00000
Wandell William, 120poolspring St, Union, Pa, 00000
Wandlass Eleanor, 13 Wimaio, Girardville, Pa, 00000
Wanenchak Leon, 8422 Gibson, Phila, Pa, 00000
Waninger Jean, Jackson St, Reading, Pa, 00000
Waninger Rosa, Phila, Pa,
Wanklin Mary, Barren Hill, Pa, 0
Wanko Joseph S, Po Box 152 Return From Po As Undeliverabl, Northampton, Pa,
18067
Wannett Teresa L, 576 Rr Ave, Indiana, Pa, 00000
Wannett Teresa Loui, 1052 Grant, Indiana, Pa, 00000
Wannotti Barbara, 527 Fairview Dr, Greensburg, Pa,
Wantz Jacob, York, Pa, 00000
Wapinski Mary E, Wade St, Saint Clair, Pa, 00000
Waples Frank J, Dushore, Pa, 00000
Waples William, 113-115s Eight St, Phila, Pa,
Waranowsky Helen V, 128 Ridge Ave, Scranton, Pa, 00000
Warbanc & Co *, C/O Pennsylvania Bk & Tr Co Box 283, Titusville, Pa,
Warburton Paul E, 2822 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Warco Julia, Arnold City, Pa, 00000
Ward Agnes, Pa,
Ward Anna H, Williams St, Bethlehem, Pa, 00000
Ward Anna M, Rr 1, Phila West, Pa, 00000
Ward Catherine T, 1107 Marvine St, Bethlehem, Pa, 18017
Ward Charles E, 22 So 30, Harrisburg, Pa, 00000
Ward Dorothy, 7701 Lindbergh Blvd 214 Charter Ct, Phila, Pa, 00000
Ward Elmer, 1328s Airdrie St, Phila, Pa, 00000
Ward Eugene M, Unionville, Pa, 00000
Ward Eugene M, Rr1 Embreeville, Chester, Pa, 00000
Ward Frances, 2117 Mt Vernon St, Yeadon, Pa,
Ward Frances H, Rd, West Grove, Pa, 00000
Ward George, 2408 N Handington, Phila, Pa, 00000
Ward Gladys, 2 Ave, Birmingham, Pa, 00000
Ward Harold, 1040 Morris St, Meadville, Pa, 00000
Ward Isabelle, Crenshaw, Pa, 00000
Ward James E, 621 6th St, Phila, Pa, 00000
Ward Jane A, Cyclone, Pa, 00000
Ward Jane A, Mount Alton, Pa, 00000
Ward Joan P, St Davids Park Apt 5, Wayne, Pa, 00000
Ward John, Pittsburg, Pa,
Ward John T, 940 Ridge St, Pittsburgh, Pa, 00000
Ward Joseph W, 44 D & H Ave, Riverside, Pa, 00000
Ward Josephine C, 7928 Oxford Ave, Phila, Pa, 19111
Ward Jr James M, 355 Sugar Towne Rd Apt 46b, Devon, Pa,
Ward Mabel A, 7230 Mcpherson Blvd, Pittsburgh, Pa, 00000
Ward Margaret A, Country St, Vandergrift, Pa, 00000
Ward Margaret E, 2803 C St, Liberty Bow, Pa, 00000
Ward Margaret W, 2519 W Chester Ave, Altoona, Pa, 16601
Ward Marion M, 203 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Ward Marquiss, 5 Beechwood Ave, Bortondale, Pa, 00000
Ward Martha, House 85, Lincoln Hill, Pa, 00000
Ward Mary, 222 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Ward Mary E, 5866 Warshall St, Phila, Pa, 00000
Ward Mary R, Valley Forge, Phoenixville, Pa, 00000
Ward Maryellen G, Carversville, Pa, 00000
Ward Reuben R Jr, 511 Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Ward Richard, Pa,
Ward Robert, 721 W Morrsion St, Bethlehem, Pa, 00000
Ward Robert Ray, 440 W H, Erie, Pa, 00000
Ward Ruth M, Rfd #1, Mckeesport, Pa, 00000
Ward Secrist B, 13 Gladstine, Everett, Pa, 00000
Ward Thomas, Harvey St, Homestead Park, Pa, 00000
Ward Tina J, Po Box 43, Lake City, Pa, 16423
Ward Tonya, 9430 Prince George Ln, Plains, Pa, 17615
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Ward Trucking Corp *, Greenwood Ave, Altoona, Pa, 16602
Ward Virginia E, 50 E Pornfert, Carlisle, Pa, 00000
Ward Wilda E, 290 Gramerey Dr, Clifton, Pa, 00000
Ward William, Orbisonia, Pa, 00000
Ward William, 2045a N John Russel Cir, Phila, Pa, 00000
Wardius Myrtle C, Twin Oaks, Pa, 00000
Wardle Matilda, Venetia, Pa, 00000
Wardle Mildred M, 2nd St, Southampton, Pa, 00000
Wardorz Andy, 827 Jerome St, Mckeesport, Pa, 00000
Ware Cooperative Bank, Ware, Pa, 01082
Ware Jeffrey, 213 Earlington Rd, Havertown, Pa, 01908
Ware William F, 502 Ludlow St, Phila, Pa, 00000
Warehouse Furniture, Allentown, Pa,
Waren Lawrence E, R D 2 Beaver Dam Rd, Honey Brook, Pa, 00000
Warfel Emory B, Millersville, Pa, 00000
Warfel Isabell E, Willow St #1, Lancaster, Pa, 00000
Warfel Isabelle, 312 S Zuen, Lancaster, Pa, 00000
Warfel Robert G, 4 Woodcliff Ave, Media, Pa, 00000
Warfield, Pa,
Warfield Earl, 8244 Temple Rd, Phila, Pa,
Warfield Harold, 345 Gerhard St, Phila, Pa, 00000
Warfield Linda, Pa, 23219
Warga Helen, 27 Front St, Coplay, Pa, 00000
Wargo Lovella R, 148 Cedar Blvd, Arlington, Pa, 00000
Wargo Steve, Sellersville St, Emeigh, Pa, 00000
Warholic John J, Cardiff Rd, Twin Rocks, Pa, 00000
Waring Adelaide J, Blvd And Comly Apt #1, Phila, Pa, 00000
Waring Frank R, 2752 Newburgh, Phila, Pa, 00000
Waring James J, 1621 Kisiel Ave, Altoona, Pa, 16601
Warkala Pamela A, 1341 Sycamore Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Warke Granville, Cherry St, Walnutport, Pa, 00000
Warman Beatrice, House Of The Frederick, Scranton, Pa, 00000
Warman Kenneth E, 437 Williams St, Easton, Pa, 18042
Warman Wanda E, 432 Shafer Court, Easton, Pa, 18042
Warmkessel Helen M, Rr 1, Maxatawny, Pa, 00000
Warmkessel Richard, 2204 Hanover Acrs, Allentown, Pa, 00000
Warnaco, Attn Denise Kelly Po Box 1669, Altoona, Pa, 16603
Warncke Jorgen K, 12 Duh Dr Apt233, Bethlehem, Pa, 18015
Warneka Marilyn E, 1022 Walnut St, Erie, Pa, 00000
Warnemunde Brad, Pa,
Warner Ann M, 505b Kingwood St, Easton, Pa, 18045
Warner Anna L, Belleville, Pa, 00000
Warner Barbara L, 74 Highland St Rd 1, Freeland, Pa, 00000
Warner Barry Allen, Crestwood Rd, Mt Top, Pa, 00000
Warner Eleanor, Grassflat, Pa, 00000
Warner Frank R, Pottsville, Pa, 00000
Warner George A, 246 Main St, Slatington, Pa, 00000
Warner George R, Port Matilda, Pa, 00000
Warner H S, 5044 Walnut, W Philadelphia, Pa, 00000
Warner Hardman Joe, #5516, Phila, Pa, 00000
Warner Harry, W Main, Brooksville, Pa, 00000
Warner Hattie, 841 Walters St, Bethlehem, Pa, 18017
Warner Janet F, 301 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Warner Karen D, 602 Central Ave, Oil City, Pa, 16301
Warner Kenneth E, Rd 1, Washington Boro, Pa, 17558
Warner Mae Joan, 138 St Joseph St, Easton, Pa, 00000
Warner Richard C, 2791 Honeysuckle Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Warner Roger E, 1702 Henderson, Erie, Pa, 00000
Warner Stephen G, 301 Garber St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Warnes Victor, 1385 S Main St, Gillston, Pa, 00000
Warnette Geneva, 5939 N Norwood St, Phila, Pa,
Warnick Annabelle L, Prospect Ave, Downingtown, Pa, 00000
Warnick Hannah C, Emlen Arms, Phila, Pa, 00000
Warnick Isaac J, Poor House Rd, Downingtown, Pa, 00000
Warnick John, 61 Pride St, Pittsburgh, Pa, 00000
Warnick Joseph, 61 Pride St, Pittsburgh, Pa, 00000
Warnock William C, Ashwood Apartments L1 Apt 2, Warminster, Pa, 00000
Waros Thomas, 1 St, North Vandergrift, Pa, 00000
Warowitz Benjamin, 74 Scarlet Ave, Chester, Pa, 00000
Warren A Gingrich Agench, 9 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16603
Warren A Gingrich Agency, 9 Logan Blvd, Altoona, Pa, 16603
Warren Alice, Harrisburg, Pa,
Warren Bertha E, 581 Cenance St, Roxborough, Pa, 00000
Warren Bk & Trust Co, Estate A N Goal Trust Po Box 189, Warren, Pa, 16395
Warren Charles, Pa,
Warren Daugherty, Rr 1, Minersvillage, Pa, 00000
Warren Harry J, 148 Flavel, Pittsburgh, Pa, 00000
Warren Lucy B, Rfd #1, Orrstown, Pa, 00000
Warren Maria D, 3236 N 17th St, Kensington, Pa, 00000
Warren R, 309 Court St, Reading, Pa, 00000
Warren Robert, T-A Hawg Connection 1754 Main St, Northampton, Pa, 18067
Warren Sharon R, Pa,
Warren Vera, 31 Ceder St, Marcos Hook, Pa, 00000
Warren Walter, 246 Spark Ave, York, Pa, 00000
Warrender Mildred E, 505 W 14th St, Tyrone, Pa, 16686
Warrick Harris O, 1357 Pembroke Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Warrick James T, 105 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Warriner Danielle, Media, Pa,
Warrington Glenn, Finleyville, Pa, 00000
Warrington Tracilee, Pa,
Warth Appolonia Estate Of, C/O Philip Warth 14 Runnemede Village, New Hope, Pa,
Warton Drilling Company, 234 False St, Littletown, Pa, 00000
Wartzloft William S, Bethel, Pa, 00000
Warwick Mildred K, Newtown Square, Pa, 00000
Waryas Hilda, 2331 Huntington St, Bethlehem, Pa, 18017
Warzel Marcia A, 2 St, Twin Rocks, Pa, 00000
Warzyniak Emilia, 225 Richline Ave, Hellertown, Pa, 18055
Wasakoski Emma, 346 S Beech St, Mt Clarmel, Pa, 00000
Wasco Eileen R, 416 Ella, Pittsburgh, Pa, 00000
Wascura Stella B, 2034 Sixth St, Bethlehem, Pa, 18020
Wasek Stephen, 252 Will St, Phoenixville, Pa, 00000
Wasely Mary, Rr 1, Smithsferry, Pa, 00000
Washburn Cheryl, 41 Poolet Pl, Buffalo, Pa, 14213
Washburn Kenneth A, 512 Center St, Easton, Pa, 18042
Washburn Kenneth A, 512 Centre St, Easton, Pa, 18042
Washburn Ralph, Rr 2 Box 53, Bath, Pa, 18014
Washburn Ralph S, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Washco Debra A, 430 23rd Ave, Altoona, Pa, 16601
Washco Winifred M, 514 Cherokee St, Bethlehem, Pa, 18015
Washeim Leroy, 229 Centre, Easton, Pa, 00000
Washingto Tolbott C, 5502 Walnut St, Phila, Pa, 00000
Washington Arthur, 1228 W Master St, Phila, Pa, 02920
Washington Coletta C, 2216 9th St Apt #2, Altoona, Pa, 16601
Washington D M, 229 Kurtz St, York, Pa, 00000
Washington Debra, 1713 Chelsea Rd, Phila, Pa, 00000
Washington Dwayne, 231 Merrill St, Rochester, Pa, 14615
Washington Fred, 1635 W. Oxford St, Phila, Pa,
Washington Harrison, 6563 Frankstown, Pittsburgh, Pa, 52060
Washington Linda, 1713 Chelsea Rd, Phila, Pa, 00000
Washington Rinaldo, Pittsburgh, Pa,
Washington Stephen, 1713 Chelsea Rd, Phila, Pa, 00000
Washington Vivian D, 1449 Sparks St, Phila, Pa, 00000
Washitza Joseph A, 792 Oblic Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Washko Charmaine M, Wolfe St, Bath, Pa, 18014
Washko David B, Po Box 231, Riverside, Pa,
Washlaski John, 120 Gun Run Rd, Harmarville, Pa, 00000
Washnock Sarah C, Loyalhanna, Pa, 00000
Wasil Joe, Hollsopple, Pa, 00000
Wasilefski Ursula, 128 Kent Ln, Wilkes Barre, Pa, 19024
Wasilewski, Pa,
Wasilewski Frank, 3014 Jones St, Minooka, Pa, 00000
Wasilick Raymond M Sr, 1646 11th St, Bethlehem, Pa, 18020
Wasilko John, Rr 1, Yatesboro, Pa, 00000
Wasilko John Sr, 248 Maple St, Yatesboro, Pa, 00000
Wasilko Julia E, 248 Maple St, Yatesboro, Pa, 00000
Waskevich Catherine, 995 Chestnut St, Portland, Pa, 00000
Waskewick Edith M, Pa,
Waskie Peter, 206 R Gardner, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wasko Rozellen, 124 1/2 Patterson Ave, Butler, Pa, 00000
Waslsaw William, Connellsville, Pa,
Wasmer Mary E, 223 Thomas Bright Ave, Easton, Pa, 18042
Wasmer Randall H, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Wasmozy Oscar R, Estados Unidos 280 Esq Esp, Asuncion, Pa,
Wasny Geraldine, 101 Upper St, Willock, Pa, 00000
Wass E Constant, 8 Columbus Ave, Hanertown, Pa, 00000
Wasser Elmer, Ackermanville, Pa, 00000
Wasser Paul D, 201 10th St, West Easton, Pa, 18042
Wasser Robert J, 1322 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Wasser Ronald, 183 Washington Blvd, Bangor, Pa, 18013
Wasser Ruth A, 1322 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Wasserlein Carl J, Rohrerstown, Pa, 00000
Wasserman Helen, 445 Margaretta Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Wasserman Milton F, 9053 Revere St, Phila, Pa, 00000
Wasson Sadie, 649 Water St, Pottstown, Pa, 00000
Waste Mgmt Of Central Jersey, Po Box 13377, Phila, Pa,
Watari Chiharu, 1-403 Jrap 2-11 Kitakase Saiwaiku Kawasaki 210 Japan, Pa,
Watchorn Margaret A, 975 Wakeling St, Phila, Pa, 00000
Water Waiter Inc, E High St, Lebanon, Pa,
Waterford Wedgwood Japan, Pa,
Waterman Nani, 5643 Browall Ave, Phila, Pa, 00000
Waters Delsa E, 320 R W Falls St, New Castle, Pa, 00000
Waters John H, Liberty Bell Trlr Vlg, Langhorne, Pa, 00000
Waters Jonathen, C/O Emma Waters Fairfield Ave, Johnstown, Pa, 00000
Waters Joseph F, 728 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Waters Joseph Iii, 728 Pen Argyl St, Pen Argyl, Pa, 18072
Waters Margaret, 2710 W Allegheny, Philadephia, Pa, 00000
Waters Margareth, C/O Emma Waters Fairfield Ave, Johnstown, Pa, 00000
Waters Nancy A, 503 Curtis Ave, Pgh, Pa, 00000
Waters Sarah, C/O Emma Waters Fairfield Ave, Johnstown, Pa, 00000
Waters Stella, C/O Emma Waters Fairfield Ave, Johnstown, Pa, 00000
Waters Walter S Sr, Po Box 195, Elizabeth, Pa, 34178
Waterstone, 95 Burlington Mall Rd Store #0, Phialdelphia, Pa, 00001
Watkin Margaret, 1213 S Main St, Scanton, Pa, 00000
Watkins Anna M, 2734 S 11th St, Phila, Pa, 00000
Watkins Donald E, Rd #1, New Castle, Pa, 00000
Watkins Edson R, Blossburg, Pa, 00000
Watkins Ethel, Hesston, Pa, 00000
Watkins Ford W, Everett, Pa, 00000
Watkins George E, 56 Co House St, Royal, Pa, 00000
Watkins Helen, 1515 W Lenhigh Ave, Phila, Pa, 00000
Watkins Hugh S, 1316 Turnpike, Erie, Pa, 00000
Watkins Jack, 912 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Watkins Mary, 112 Dunn Old, Force, Pa, 00000
Watkins Philbert G, 111 Elm, Homeville, Pa, 00000
Watkins Ray E, 4925 Lancaster St Lawnton, Harrisburg, Pa, 00000
Watkins Ruth, 110 North, Frackville, Pa, 00000
Watkins Wanda, 407 S 62nd St, Phila, Pa,
Watkins William, West St, Terrace, Pa, 00000
Watkiss Ethel I, Sutersville, Pa, 00000
Watko Jeanne M, 8314 Cudwallader Ave, Elk Park, Pa, 00000
Watn Albert J, Chestnut Hall Apts Apt 623 39th & Chestnut St, Phila, Pa, 00000
Watras Madelaine, 103 Colonial Ct, Bethlehem, Pa, 18020
Watson Anthony R, Pa,
Watson Beverly E, 325 Virginia Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Watson Brian, 1367 Hall Rd, Coatesville, Pa,
Watson Carolyn A, Fredericktown, Pa, 00000
Watson Claire A, Rr 2 Box 204, Hollidaysburg, Pa, 16648
Watson David J, R 528 Indiana St, Johnstown, Pa, 00000
Watson Donald C, Rr 1, West Leesport, Pa, 00000
Watson Dorothy, 507 Lockhart St, Pittsburgh, Pa, 00000
Watson Edrie J, 313 S 2nd St, Bellwood, Pa, 16617
Watson Gordon C, 144 S Hanover St, Pottstown, Pa, 00001
Watson Hazel, Bellefonte, Pa, 00000
Watson Helen B, Leaman Pl, Lancaster, Pa, 00000
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Watson Howard, E King Rear, Shippensburg, Pa, 00000
Watson Iola J, Ringgold, Pa, 00000
Watson James E, 1121 Brooklane, Harrisburg, Pa, 17119
Watson James P Jr, 60 Locust St, Harrisburg, Pa, 00000
Watson Jay E, 4009 Green Pond Rd Apt. 103, Bethlehem, Pa, 18017
Watson Jeanette, 2634 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Watson John H, 136 West Main, Manheim, Pa, 00000
Watson Leo, Milesburg, Pa, 00000
Watson Leo W, Milesburg, Pa, 00000
Watson Leroy, Milesburg, Pa, 00000
Watson Linda, 1614 N. 6th St, Phila, Pa,
Watson Linda C, 100 E Hudson Ave, Altoona, Pa, 16602
Watson Lucy M, Tidioute, Pa, 00000
Watson Madelyn E, 1905 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
Watson Margaret, St Benedict, Pa, 00000
Watson Margaret, 532 Hill Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Watson Margaret, 5640 Wilson Dr, Pittsburgh, Pa,
Watson Margaret, Nurses Home, Phila, Pa, 00000
Watson Maria, Phila, Pa,
Watson Maude V, Milesburg, Pa, 00000
Watson Paul L, 2015 Gmeida St, Erie, Pa, 00000
Watson Ralph M, 1014 Gillham St, Phila, Pa, 00000
Watson Raymond, 2634 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Watson Robert, 3303 Rager St, Phila, Pa, 00000
Watson Sarah A, 2130 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Watson Shalaka D, Phila, Pa, 19
Watson Shirley M, Milesburg, Pa, 00000
Watson William, Granville, Pa, 70290
Watt Ii William J, Watts Sunoco Service I80 & Rt 534, White Haven, Pa,
Watt John, 2020 Susquehanna, Phila, Pa, 00000
Watt Marian D, 314 N Springfield Rd, Springfield, Pa, 00000
Watt Norman, 2020 Susquehanna, Phila, Pa, 00000
Watt Samuel, 532 Penn St, Germantown, Pa, 00000
Wattenmaker Anna, 6056 Irving St, Phila, Pa, 00000
Watters Florence E, Academy Ave, Holmes, Pa, 00000
Watters Mary, Wampum, Pa, 00000
Watters May, 5036 Tulip St, Phila, Pa,
Watterson Douglas A, 3534 Drifting Dr, Hellertown, Pa, 18055
Watts David, 131 Conestoga Rd, Devon, Pa, 19333
Watts Elaine, 832 Beechwood Rd, Havertown, Pa, 18645
Watts Milton S, 1124 E Tiago St, Phila, Pa, 00000
Watts Thomas E, 230 Kichline Ave, Hellertown, Pa, 18055
Waugaman Berkley, Kittanning, Pa, 00000
Waugaman Richard L, Mcgrann, Pa, 00000
Waugh Louise M, Greensburg Pike, E Mckeesport, Pa, 00000
Waurus Anna, 630 Walnut St, Easton, Pa, 18042
Wausnock Carol E, 631 Water, Pottstown, Pa, 00000
Wausnock Carol Eileen, 225 Washington, Pottstown, Pa, 00000
Waverka Beverly, 2622 Lafayette St, Scarnton, Pa, 00000
Wavrek Isabel A, South Broad, Wind Gap, Pa, 18091
Wavro Theressa, 70 S Zohler Ave, Butler, Pa, 00000
Wawa Food Markets, Pa,
Wawryk Anthony, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Wawrzymak Eleanora, 1359 Jefferson St, Hellertown, Pa, 18055
Wawrzyniak H M, 917 E 4th, St Bethlehem, Pa, 00000
Wawrzyniak Helen, 626 Shields St, Bethlehem, Pa, 18015
Wawrzynska Julia, 211 Preston Ave, New Castle, Pa, 00000
Waxman Allan, 9200 Bustleton Ave Apt B405, Phila, Pa,
Way Gayla, Po Box 139, Media, Pa,
Way Robert, 1417 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Way William E, 2536 Bancrofs St, Phila, Pa, 00000
Wayant Polly L, Rr 4 Box 650, Hollidaysburg, Pa, 16648
Waybright Kitty, Patterson Ave, Elkland, Pa, 00000
Waychoff Elinor M, Jefferson, Pa, 00000
Waychoff Paula J, Jefferson, Pa, 00000
Wayne Alice L, 119 School Ave, Phila, Pa, 00000
Wayne Dalton Doors Inc, Pa,
Wayne Larry A, 348 Central Dr, Mars, Pa,
Wayne Minedora, 2537 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wayne Venisa M, 422 Lecver Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Wayne William D, Phila, Pa, 00000
Wayneco Enterprises Inc, 440 Creamery Way Suite A, Exton, Pa,
Wayner William Iii E, 428 Piere St, Bethlehem, Pa, 18015
Wayns Thomas, 7307 Keenan, Phila, Pa, 00000
Wazenegger Donald R, 884 Coustilation Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Weader Kathryn F, Mcclure, Pa, 00000
Weakland Cecelia E, 2515 12th St, Altoona, Pa, 16601
Wealand Betty J, Rothsville, Pa, 00000
Weamer Nancy L, 1618 1ave, Altoona, Pa, 00000
Weaner Roma Cransto, 100 N Gay, West Chester, Pa, 00000
Weanner Elizabeth, 10 South Ave, Shamokin, Pa, 00000
Wearls Norman, Erwinna, Pa, 00000
Weatherholz Clara H, Rr 1, Robersonia, Pa, 00000
Weathersbee Erma M, Glenside Ave, Downingtown, Pa, 00000
Weathersbee Janet D, C/O Eugene G Broadnaz Glenside Ave, Downingtown, Pa, 00000
Weathersbee Peggy Ann, 416 E Main St, West Chester, Pa, 00000
Weatherstone Helen, 6357 Pitman St, Phila, Pa, 00000
Weave Erma L, Main St, Egypt, Pa, 00000
Weaver Alice, Darragh, Pa, 00000
Weaver Alice M, & Verne M Weaver Jt Ten, Pen Argyl, Pa, 18072
Weaver Amy J, 905a E Caroline Ave, Altoona, Pa, 16602
Weaver Anna M, 2nd St, Dillsburg, Pa, 00000
Weaver Annelies H, 1102 Independence Ave, Reading, Pa, 00000
Weaver Annie, 1346 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Weaver Barry R, 135 S 4th St, Easton, Pa, 18042
Weaver Betty, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Weaver Carl, 13 Charles, Plains, Pa, 00000
Weaver Cecil G, Po Box 313, Tyrone, Pa,
Weaver Charles B, Limeport, Pa, 00000
Weaver Charles E, 752 Chestnut St, Bangor, Pa, 00000
Weaver Charles R, 2436 Alder St, Easton, Pa, 18042
Weaver Charles R, Po Box 44, Elma, Pa, 00000
Weaver Charlotte J, 317 Dorwost St, Lancaster, Pa, 00000
Weaver Dale R, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Weaver Doris Anne, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Weaver Dorothy E, 1442 1/2 13th Ave, Altoona, Pa, 16601
Weaver Douglas, Shafer Alley, Bethlehem, Pa, 00000
Weaver Douglas Jr, 323 Seitz St, Easton, Pa, 18042
Weaver Edith M, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Weaver Elmer K, Rfd 22, Buyerstown, Pa, 00000
Weaver Elsie, 14 Bauer, Danville, Pa, 00000
Weaver Evelyn J, Steinsburg, Pa, 00000
Weaver Genevie E, 381 Eby Rd, Johnstown, Pa, 00000
Weaver Gertrude, 2339 W 20th, Phila, Pa, 00000
Weaver Grace C, 6007 Centre, Pittsburgh, Pa, 00000
Weaver Hannah J, Saxton, Pa, 00000
Weaver Harold G, & Carolyn B Weaver Jt Ten 1105 Easton Rd, Hellertown, Pa,
Weaver Harold G, & Carolyn B Weaver Jt Ten 1105 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Weaver Henry, Box 7 N. Hills Trailer Ct., Lewistown, Pa, 70440
Weaver Hilda, 323 Seitz St, Easton, Pa, 18042
Weaver Hilda I Sr, 323 Seitz St, Easton, Pa, 18042
Weaver Ialo C, Rd 1, Willows, Pa, 00000
Weaver J/T Alice M & Verne M, Pen Argyl, Pa, 18072
Weaver Jane J, Rr 1, York, Pa, 00000
Weaver Johanna, R 218 Nash St, Johnstown, Pa, 00000
Weaver Joyce L, 1422 1/2 13 Ave, Altoona, Pa, 16601
Weaver June E, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Weaver Kathy, Rr 1 Box 35a, Kennerdell, Pa, 16374
Weaver Kendra G, C/O Ina Weaver 135 S 4th St, Easton, Pa, 18042
Weaver Linda R, Creekside, Pa, 00000
Weaver Louise, 1650 Rosewood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Weaver Lucille H, , Dillinger, Pa, 00000
Weaver Mabel W, 1017 S 9th St, Harrisburg, Pa, 00000
Weaver Margaret, Water St, Bridgewater, Pa, 00000
Weaver Mark S, S 2nd St, Catasqua, Pa, 00000
Weaver Martha L, Mian St, Salona, Pa, 00000
Weaver Mary J, Rd #1, Windber, Pa, 00000
Weaver Mary J, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Weaver Mildred J, Water St, Greensburg, Pa, 00000
Weaver Paul A, Keystone St, Muir, Pa, 00000
Weaver Paul L, Saxton, Pa, 00000
Weaver Phoebe N, Perm St, Martinsberg, Pa, 00000
Weaver Quinton L, 8101 83rd Ave Apt J17uss Abe L Fpo, Pa, 96612
Weaver Rebecca M, 622 E 3rd St, Bellwood, Pa, 16617
Weaver Reed, 12 Park, Warren, Pa, 00000
Weaver Robert, 14 Banks, Danville, Pa, 00000
Weaver Robert L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Weaver Rosella, 326 Allegheny St Fl 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Weaver Russell, 14 Bank St, Danvile, Pa, 00000
Weaver Sabina F, 1831 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Weaver Sabina F, 27 N 18th St, Easton, Pa, 18042
Weaver Sarah R, Rr 1, Glenco, Pa, 00000
Weaver Shirley A, Richland, Pa, 00000
Weaver Sidney, 317 Diamond St, Bethlehem, Pa, 00000
Weaver Sylvia B, Route 113, Harleysville, Pa, 00000
Weaver Sylvia M, Richland, Pa, 00000
Weaver Virgel E, Saxton, Pa, 00000
Weaver Voilet A, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Weaver Warren C, 177 Garibaldi Ave, Roseto, Pa, 18013
Weaver William Jr, Newry, Pa, 00000
Webb Alexander, 4713 Bleigh St, Phila, Pa, 00000
Webb Allie B, Rr 1, Lamartine, Pa, 00000
Webb Darla L, 30 N Main St, Bangor, Pa, 18013
Webb Della, 2829 N Montgamery St, Phila, Pa, 00000
Webb Diane E, 301 Mulberry St, Danville, Pa, 00000
Webb Edith, 102 S Devon, Wayne, Pa, 00000
Webb Edith P, S Devon St, Wayne, Pa, 00000
Webb Elizabeth, Rr 1, Camp Hill, Pa, 00000
Webb Elizabeth M, 1311 Washington St, Easton, Pa, 18042
Webb Geraldine, Chadds Ford, Pa, 00000
Webb Harold, C/O Mabel M Webb 27 School Ave, Upper Darby, Pa, 00000
Webb Henry P Jr, 920 Mogue, Lawndale, Pa, 00000
Webb Izear, 2371 Paris Ave, Trevose, Pa, 00000
Webb Margaret B, 305 Arlington, East Mckeesport, Pa, 00000
Webb Pauline M, 1227 Delaware Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Webb Ruth E, 4610 S David St, Phila, Pa, 00000
Webb Sharon A, Rr 1, Clarke Summit, Pa, 00000
Webb Thomas P, 21 Audubon Ave, Easton, Pa, 18045
Webb William D, 406 Crescent Rd, Wyncote, Pa, 19095
Webb William M, 115 West Hutchison Ave, Edgewood, Pa, 00000
Webbe Waheeb, 415 Spruce St, Easton, Pa, 00000
Webber Helen I, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Webber Paul, Rossville, Pa, 00000
Webber Ruth, Rouseville, Pa, 00000
Webberking Fred, Rillton, Pa, 00000
Weber Alexander, Rr 1, Butztown, Pa, 18017
Weber Anna, N 13th, Phila, Pa, 00000
Weber Belinda, 1527 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Weber Betty J, 3121 Parade, Erie, Pa, 00000
Weber David B, 2922 Rosehill St, Phila, Pa,
Weber Diane I, 918 Fernwood St, Allentown, Pa, 00000
Weber Donald L, 12 Barclay Court Rd Apt 7, Bethlehem, Pa, 18015
Weber Edward, Homestead Park, Pa, 00000
Weber Ethel, 328 Decker, Scranton, Pa, 00000
Weber George William, 218 Shyvania, Pittsburgh, Pa, 00000
Weber Gertrude Evel, Pa,
Weber Harry T, 2810 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Weber Helen, Thomas St, Whitemarsh, Pa, 00000
Weber Jacqueline H, 1149 Syline Dr, S Greensburg, Pa, 00000
Weber James L, 2 Rfd, Stroudsburg, Pa, 00000
Weber James W, Pa,
Weber Janice J, 1743 Chislett St Apt 4, Pitts, Pa, 00000
Weber John, 3000 Preble St, Pittsburgh, Pa, 00000
Weber Joseph W Jr, 641 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
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Weber Katharine, 1400 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Weber Lilian, New Galilee, Pa, 00000
Weber Marie, Wanamakers, Pa, 00000
Weber Marie M, 911 Middle St Floor 1, No Pittsburg, Pa, 00000
Weber Mary P, 109 2nd St, Koppel, Pa, 00000
Weber Michael J, 139 Footedale, New Salem, Pa, 00000
Weber Mildred R, 2036 Charles St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Weber Paul, 42 Sawrence St, Millvale, Pa, 00000
Weber Philip J, 1527 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Weber Rose E, 1315 Tyler Ave, Altoona, Pa, 16602
Weber Sara E, 824 18th Ave, Altoona, Pa, 16601
Weber Wayne W, Rr 1, Butztown, Pa, 18017
Weber Winifred A, 3934 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Webright William G., Pa,
Webster Agatha I, 1403 Arket, Harrisburg, Pa, 00000
Webster Clara, Juniata Park, Pa,
Webster Eldridge, 304 Harding Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Webster Emma, C/O Methodist Home For The Aged Monument & Ford Rd, Phila, Pa,
0
Webster Emma, Methodist Home For The Aged Monument And Ford Rd, Phila, Pa, 0
Webster Ethel M, C/O Township Manor 265 Township Line Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Webster Francis, Rfd 70, Canton, Pa, 00000
Webster Gladys, 219 Penn St, Pottstown, Pa, 00000
Webster Gladys M, Route 18, Pottstown, Pa, 00000
Webster Jack, C/O Nillian, Williamsburg, Pa, 16693
Webster Lawrence, Chase Ave, Ivyland, Pa, 00000
Webster Lawrence P, Gough Ave, Ivyland, Pa, 00000
Webster Reva R, 22 Spruce, Chambersburg, Pa, 00000
Wechsler Jay L, 333 Bent Rd, Wyncota, Pa, 00000
Wecksler Ira B, 17427 Palmetto St, Phila, Pa, 19100
Weddle Emma C, 112 E Railroad St, Gettysburg, Pa, 00000
Wedekind Paul D, Rr 1, Hydetown, Pa, 00000
Wedner William M, Evelyn J Wedner Jt Ten 1214 South Negley Ave, Pittsburgh, Pa,
Wee Kids Ii Inc, 1516 Chestnut St, Phila, Pa,
Weeks Kathleen, Star Route, Shartlesville, Pa, 00000
Weeks Ralph E Ii, Box 43 18501, Scranton 1, Pa,
Weex Am, 107 Paxinosa Rd West, Easton, Pa, 18040
Wegemer Jeanne L, 1015 Highland Pl, Altoona, Pa, 16601
Wegemer Jeanne L, 1017 Hiland Place, Antoona, Pa, 00000
Wegemer Jeanne L, Rr 3 Box 577, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wegemer Linda L, Rr 1 Box 300d, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wegener Adolph, 8 Chandler St, Phila, Pa, 00000
Wegley Jennifer L, 424 Randolph, Meadville, Pa, 00000
Wegner Arthur, 2119 Lloyd Ave, Edgewood, Pa, 00000
Wegrzyn Walter, 337 1st, Scranton, Pa, 00000
Wegscheider Clayton E, Creek Rd Rd 1, Doylestown, Pa, 00000
Wegscheider Marion, W Walnut St, Colmar, Pa, 00000
Wegscheider Ruth, 2205 4th St, North Wales, Pa, 00000
Wehinger Craig F, 238 Frank St, Bethlehem, Pa, 18020
Wehinger Donald, 1181 Arcodia St, Bethlehe, Pa, 00000
Wehn Nancy E, Waverly Rd, Phila, Pa, 00000
Wehner Pearl A, Pa,
Wehr Florence M, 1145 Catasaugua Rd, Fullerton, Pa, 00000
Wehr Joann C, Old Gap & New St, Walnutport, Pa, 18088
Wehrley Susan K, 310 15th St, Altoona, Pa, 16602
Wehrmann James, Mt. Joy, Pa, 19626
Weiand Edna C, W Fifth, Lewistown, Pa, 00000
Weiant Elsie J, 15 Wood St Apt 201, Nazareth, Pa, 18064
Weibel Betty J, East Brady, Pa, 00000
Weibert Fred, Pa,
Weible Geraldine, 3018 W Chut, Altoona, Pa, 00000
Weible William R, 124 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Weichert Toy Drive, 2350 Schoenersville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Weicht Alma N, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Weicht Martha Estate Of, Rd 2 Box 349, Hollidaysburg, Pa, 16648
Weicht Stephen M, 120 Rochester Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Weidaw Bernadette A, 332 Coal St, Easton, Pa, 18042
Weidel Norma J, Creighton, Pa, 00000
Weidele Georgianna, Hunter St, Lyons, Pa, 00000
Weideman Francis, 3320 Calethorpe, Phila, Pa, 00000
Weidemoyer Elv, Center Valley, Pa, 00000
Weidenbaugh Leroy, Moyer Rd, Pottstown, Pa, 00000
Weider Anne M, Grape St, Fullerton, Pa, 00000
Weider Beatrice Mae, Rehrersburg, Pa, 00000
Weider Helen L, 109 Fuller St, West Cata, Pa, 00000
Weiderheiser Ralph, Rd 5 Box 60, Greensburg, Pa,
Weidler Grier, 2107 Hammond, Phila, Pa, 00000
Weidlich C A, Duncansville, Pa, 16635
Weidlich Nancy, Po Box 3, Ackermanville, Pa, 18010
Weidling Francis J, 323 S New St, Bethlehem, Pa, 18015
Weidman Clyde R, Martins Creek, Martins Creek, Pa, 18063
Weidman David W, High Spire, Pa, 18042
Weidman Donald, 1010 Arch, Morristown, Pa, 00000
Weidman Dorothy, 1942 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Weidman Helen, Robesonia, Pa, 00000
Weidman Martha, Excelsior, Pa, 00000
Weidman Ruth A, Dorwar St, Lancaster, Pa, 00000
Weidman Wilbur, 110 Rd B Hilldale, Pottstown, Pa, 00000
Weidnecht Cha, 223 Center St, Easton, Pa, 18042
Weidner Calvin, 3629 Stafore Dr, Bethlehem, Pa, 00000
Weidner Cathy L, 3629 Stafore Dr, Bethlehem, Pa, 00000
Weidner Estella E, Rd 1, Emmons, Pa, 00000
Weidner Harriet M,
Gordon C Lowe Jr 2635 Seip Ave, Easton, Pa, 18045
Weidner Minnie, Hartfield, Pa, 00000
Weidner Paul P, 1206 Whitney Ave, Easton, Pa, 18045
Weidner Randall N, Limerick Rd, Wexford, Pa, 00000
Weidner Willis, 1551 1/2 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Weido Senie, 245 Scott St, Erie, Pa, 16500
Weier Pauline F, 110 Grube Ct, Bethlehem, Pa, 00000
Weierbach Mildred, Pleasant Valley, Pa, 00000
Weigand Donald L, 109 15th St, Altoona, Pa, 16602
Weigand Josephine, 2508 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Weigand Leslie, 1416 Page, Pittsburgh, Pa, 00000
Weigand Mary G, 1427 Pl V Blvd, Altoona, Pa, 16602
Weigand Richard W, 430 Chester, Lanchester, Pa, 00000
Weigel Bertha M, 71 Market St, Albion, Pa, 00000
Weigel Martha, Cogan St, Steuben, Pa, 00000
Weigel Victoria Or George, 8 Bethel Rd, Milford, Pa, 01757
Weightman Dennis, 2119 Clearfield, Phila, Pa, 00000
Weigl Ruby P, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Weigle Violet L, Mahaffy Lane Rd 2, Williamsport, Pa, 00000
Weigner Clifford, 132 S Bradford, E Allentown, Pa, 00000
Weigold Doris J, 206 1/2 Elm St, Pittsburgh, Pa, 00000
Weikel Alice M, 3910 Princeton Ave, Phila, Pa, 00000
Weikel Arthur R, Perkasie, Pa, 00000
Weikel Donald L, Gowen City, Pa, 17828
Weikel Josephine A, Main St, Lavelle, Pa, 00000
Weikel Mary B, Locust Gap, Pa, 00000
Weikel Mary H, Main St, Lavelle, Pa, 00000
Weikert Robert D, Wassergass Rd, Hellertown, Pa, 18055
Weikle Robert P, Reach Rd, Newberry, Pa, 00000
Weiksner Carol, East Line, Olyphant, Pa, 00000
Weil Amanda, 160 W First St, Bloomsburg, Pa, 17185
Weil Mary M, 4438 Loring St, Phila, Pa, 00000
Weila Helen, Main St, Orwood, Pa, 00000
Weiland Beatrice, Rv, Butler, Pa, 00000
Weiland Donald, 5354 Breedshill St, Pittsburgh, Pa, 00000
Weiland Grace E, 23 Washington St, Freemansburg, Pa, 18017
Weiler John, 1501 W Ave, Phila, Pa, 00000
Weiler Vivian A, Mohnton, Pa, 00000
Weimar Edith, 3040 Swanson, Phila, Pa, 00000
Weimar Walter, 3040 Swanson, Phila, Pa, 00000
Weimer Emma F, 119 Chester St, Sunbury, Pa, 00000
Weimer Ethel, 168 Vista Dr, Easton, Pa, 18042
Weimer Helen M, 326 W Lenor, Lancaster, Pa, 00000
Weimer Margaret N, Laughlintown, Pa, 00000
Weimer Patrick J, 208 Suder Ave, Johnstown, Pa, 00000
Weimert Patricia A, 411 5th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Wein Jane A, Creek Rd, Doylestown, Pa, 00000
Wein Margaret, Hilldale Village #6 Rd A, Pottstown, Pa, 00000
Wein Mary, 311 Fifth St, Chartiers, Pa, 00000
Wein Samuel, 311 Fifth St, Chartiers, Pa, 00000
Weinberg Harry H, Pa,
Weinberg Richard W, Pa,
Weiner Claire, 1204 Sterling St, Phila, Pa, 00000
Weiner Nathan, 624 N Ter, Altoona, Pa, 16602
Weiner Sanda F, 3519 Glen Ave, Easton, Pa, 18045
Weinfeld Andrew J, 717 Willow Way, Penn Valley, Pa,
Weingartz Agnes, 2813 Stayton St, Allegheney, Pa, 00000
Weinheimer David L, Bruceton, Pa, 00000
Weinhofer John J, Rd # 1 Fitzhenry Rd, Smithon, Pa, 00000
Weinhold Joe H, 6108 W King St, York, Pa, 00000
Weinman Doris M, Chestnut St, Laureldale, Pa, 00000
Weinmann Anna J, 6750 Vandlke, St Phila, Pa, 00000
Weinperl Crystal S, 2413 Lennox St, Easton, Pa, 18042
Weinrach Lillian, 5706 Wyndale Ave, Phila, Pa, 00000
Weinrich Regina, 1510 Porter St, Phila, Pa, 00000
Weinrich Regina M, 1519 Porter St, Phila, Pa, 00000
Weinsheimer Mable, 524 Garden, Allentown, Pa, 00000
Weinsteiger Leonar, Bechtelsville, Pa, 00000
Weinstein Helen, 211 Marco Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Weinstein Marnie, 4444 Greenfield Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Weinstein Sylvia S, 8339 High School Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Weintraub Marilyn Custodian, 301 Ironwood Circle, Elkins Park, Pa, 19117
Weintraub Martin, Pa,
Weir Irene, 2325 Hermitage, Pittsburgh, Pa, 00000
Weir John W, 700 Rugby Rd, Bryn Baur, Pa, 00000
Weir Kevin, Phila, Pa,
Weir Merl P, Mars, Pa, 00000
Weir Raymond, 3329 N Swedley, Phila, Pa, 00000
Weir Samuel, 131 West Shenpuack, Phila, Pa, 00000
Weir Sarah M, Linesville, Pa, 00000
Weir William R Jr, 718 Brownsville Rd, Carrick, Pa, 00000
Weirich Karl H, Lenni Rd, Lenni, Pa, 00000
Weirick Geraldine, Beavertown, Pa, 00000
Weis Annie, Rr 1, Nadine, Pa, 00000
Weis Beatrice, Benezett, Pa, 00000
Weis Dylan J, Po Box 432, Wind Gap, Pa, 18091
Weis Food Service, Northumberland, Pa,
Weis Markets, Sunbury, Pa,
Weis Robert J, Benezette, Pa, 00000
Weis Robert J Jr, Benezette, Pa, 00000
Weisband Benjamin J, 1524 California Ave White Oak Boro, Mckeesport, Pa, 15131
Weisel Robert J, Riegelsville, Pa, 00000
Weisel Violet B, Rr 1, Littlstown, Pa, 00000
Weisel Weston, 2304 Butler St, Easton, Pa, 18042
Weisenfluh Rita S, 12 E 5th St, Oil City, Pa, 16301
Weiser Betty S, Earlville, Pa, 00000
Weiser Douglas J, So 47, Harrisburg, Pa, 00000
Weiser Dylan, 3009 Runnymede Dr, Norriston, Pa, 0000
Weiser Edward J, 2435 Mt Ln Apt 308, Allentown, Pa, 00000
Weiser Lorrain, Allentown, Pa, 00000
Weiser Sharon L, 11th St Towers 1100 11th St Ap, Altoona, Pa, 16601
Weisgold Isadore R, 200 C S 13 St, Phila, Pa, 00000
Weisman Steven, 608 Webb Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Weiss Andrew, 14 Cedar Ave, Holmes, Pa, 00000
Weiss Arlene, Pa, Pa, 15000
Weiss Bertha, 14 Cedar Ave, Holmes, Pa, 00000
Weiss Beverly M, 1215 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Weiss Bseverly M, 1215 Spring Garden St, Easton, Pa, 18042
Weiss Cynthia L, New Tripoli, Pa, 00000
Weiss Donna Mae, Westport, Pa, 00000
Weiss Dorothy, 112 Seminole, Phila, Pa, 00000
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Weiss Dorothy E, 1043 Tilghman, Allentown, Pa, 00000
Weiss Earl W, 1205 Thud, Catasauqua, Pa, 00000
Weiss Elizabeth, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Weiss Gladis, 2307 W 7th, Phila, Pa, 00000
Weiss Harry W, Newmanstown, Pa, 00000
Weiss Hedwig, 1 Hobson, Stiles, Pa, 00000
Weiss Ira H, Millmont, Pa, 00000
Weiss Isadore, 5937 N 21st St, Phila, Pa, 00000
Weiss Jacquely M, 902 Dewey Ave, Northampton, Pa, 18067
Weiss Jeane, 9801 Germantown Ave, Phila, Pa, 00000
Weiss Jeffrey A, 5711 Snyders Ch Rd, Northampton, Pa, 18067
Weiss John Lewis, R D L, Boyertown, Pa, 00000
Weiss Joseph, N Marshall St, Phila, Pa, 00000
Weiss Katherine S, 430 S 19th St, Easton, Pa, 18042
Weiss Kenneth P, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Weiss Laurence, 314 W S, Erie, Pa, 00000
Weiss Lawrence A, 314 Wests, Erie, Pa, 00000
Weiss Louis R, Mermaid Ln&Stanton Tower Apt 1, Phila, Pa, 00000
Weiss Mae S, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Weiss Mary, 14 Cedar Ave, Holmes, Pa, 00000
Weiss Mary K, Easton Rd, Riegelsville, Pa, 00000
Weiss Mathew, 14 Cedar Ave, Holmes, Pa, 00000
Weiss Matthew C, Riegelsville, Pa, 00000
Weiss Renate, Po Box 190, Honey Brook, Pa, 16528
Weiss Richard C, 129 S Jordan, Allentown, Pa, 00000
Weiss Richard K, 939 Berwick St, Easton, Pa, 18042
Weiss Richard L, Pa,
Weiss Robert, 1044 N Irvington St, Scranton, Pa, 00000
Weiss Rosina V, 123 Whitefield, Pittsburgh, Pa, 00000
Weiss Russell, 2469 Birch St, Easton, Pa, 18042
Weiss Sarah, 310 Church, Putman, Pa, 12861
Weiss Sheila A, 1078 Penna Ave, Tyrone, Pa, 16686
Weiss Thomas H, 3103 Lucas Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Weiss Thos, Slatington, Pa, 0
Weiss William J, H061 Hospital, Hershey, Pa,
Weisse Katie E, Rr 6, Sinking Srping, Pa, 00000
Weisser Charles E, B 4 North Wille Manor, Pittsburgh, Pa, 00000
Weissinger Raymond J, Pa,
Weissinger William, 316 Oregon Ave, Phila, Pa, 09148
Weissman Bernard, Pa,
Weist Charles S, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Weist Dennis P, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Weist Mary A, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Weist Milton A, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Weitzel Donald E, Lot 19 Henry Trailer Ct, Martinsburg, Pa, 16662
Weitzel Elizabeth J, 7 Liberty St, Hanover, Pa, 00000
Weitzel Eugene R, 442 Lurdeau St, Reading, Pa, 00000
Weitzel Helen M, 101 W End Ave, Lititz, Pa,
Weitzel Henry, Elco, Pa, 0
Weitzel Robert, Rd 8004, Reading, Pa, 18668
Weizer Frank, 151 Carol Lane, Richboro, Pa, 18941
Welborn Frances Lamb, Pa,
Welch A, 213 North Elmer Ave, Sayre, Pa, 18804
Welch Anna, 628 Park, Clairon, Pa, 00000
Welch Dwight D, 2648 Ogden Ave, Ogden Boothwyn, Pa, 00000
Welch Frederick G, 623 E Forest Ave, State College, Pa, 00000
Welch Helen M, 204 E, Easton, Pa, 00000
Welch Helen M, 204 E Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Welch Jane Lois, 23 Manor Ln, Southampton, Pa, 00000
Welch Leonard, 5938 Beechwood St., Phila, Pa, 91380
Welch Patrick J, 2648 Ogden Ave, Ogden Boothwyn, Pa, 00000
Weld Plus, P O Box 510, Butler, Pa,
Weldon Allen, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Weldon Dorothy, 2006 Westmoreland, Phila, Pa, 00000
Weldon Francis J, 131 6th Butler, Phila, Pa, 00000
Weldon Gladis, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Weldon Mazura, 1702 W Mulberry St, Germantown, Pa, 00000
Weldon Patricia A, Ryan Ave, Lock, Pa, 00000
Weldon Willre, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Weldy Cindy L, 226 W 10th, Reading, Pa, 00000
Weleski Roger L, Cabot, Pa, 00000
Weleski Ronald, Cabot, Pa, 00000
Welk Alta, Rr 1, Kinsere, Pa, 00000
Welke Geraldin, Moon Run, Pa, 00000
Welker Alrene, C/O Charles F Welker 135 Stonehedge Rd, Hollidaysburg, Pa, 16648
Welker Gertrude J, 146 W. River St, Wilkes Barre, Pa, 18700
Welker Mary B, 539 A 5th Ave, Phila, Pa, 00000
Welker William, Rt. 3, Gettysburg, Pa, 73250
Welkie David G, 110 Chestnut Pkwy, Chester, Pa, 00000
Welkie John C, 110 Chestnut Pkwy, Chester, Pa, 00000
Welkie Mark A, 110 Chestnut Pkwy, Chester, Pa, 00000
Welkie Susan A, 110 Chestnut Pkwy, Chester, Pa, 00000
Welle Mary R, Mt Rd, Allentown, Pa, 00000
Wellen Flory D, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Wellen Lee Ann, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Weller Earl H, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Weller Erma B, Gilbertsville, Pa, 00000
Weller Francis, Jacksonwald, Pa, 00000
Weller Michael S, Salfordville, Pa, 00000
Weller Mildred A, 267 Hanover St, Pottstown, Pa, 00000
Weller Rachel A, 716 23rd St, Altoona, Pa, 16602
Weller Robert, 555 W 10th St Apt 1, Pittsburgh, Pa, 94565
Weller Roy, 127 N 21st St, Phila, Pa, 19100
Weller Samuel B, Park Dr Manor Apt B 205 Lincoln Dr & Harvey St, Phila, Pa,
Weller Shirley M, Bechtelsville, Pa, 00000
Wellert Carl, 687 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Welliky Anna, Whitsett, Pa, 00000
Welling Dena, Box 73, Vanderbilt, Pa, 00000
Welling Harry J Jr., 4632 E Willock Rd, Pittsburgh, Pa,
Welling Patricia L, Box 73, Vanderbilt, Pa, 00000
Wellinger Virginia, Hawthorne Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Wellings Ronald J, Samuel St, Feasterville Trevose, Pa, 00000
Wellington Betty J, 1109 E 29, Erie, Pa, 00000
Welliver Charles, 55 Berwick Beavek, Meadow, Pa, 00000
Welliver Ina M, New Columbia, Pa, 00000
Wells Alice, 420 Summit, Sharon, Pa, 00000
Wells Alysha, 131 Main St, Wheatland, Pa,
Wells Betty K, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Wells Fargo Alarm Svcs, Pittsburgh, Pa, 57501
Wells Florence E, 7057 Cedarbrook St, Phila, Pa, 19180
Wells Geraldine B, Rr 1, Frankfort, Pa, 00000
Wells Michael, 1815 Pine St Apt 6, Norristown, Pa,
Wells Michael J, Morgantown, Pa, 00000
Wells Morris, Barnard St, West Chester, Pa, 00000
Wells Roberts E, Conshohocken, Pa, 00000
Wells Scott N, 3911 Mc Clean, Lincoln Boro, Pa, 00000
Wells Thomas A, 1085 Elmer Ave, Indiana, Pa, 00000
Wells Viola C, 225 E 4th St Apt 401, Bethlehem, Pa, 18015
Wells Virginia, Rr 1, Eagley, Pa, 00000
Wells William, 705 Moodburne, Pittsburgh, Pa, 00000
Welsch George, 618 Huntington, Pittsburgh, Pa, 00000
Welser Mary, Po Box 65, Bangor, Pa, 18013
Welser Mary, S High, East Bangor, Pa, 18013
Welsh Annia H, 3427 Summerside, Fall Schuyskill, Pa, 00000
Welsh Bernice E, 620 Meadow Rim Dr, Somerset, Pa, 00000
Welsh Charles S, 1525 Bristol, Phila, Pa, 00000
Welsh Charlotte F, 427 Lexington, Mc Keesport, Pa, 00000
Welsh Dennis, 3436 Berry Ave, Harrisburg, Pa, 45208
Welsh Donald, 1945 9060 St, Phila, Pa, 00000
Welsh Donald J Jr, Bainbridge, Pa, 00000
Welsh Eleanor E, Mounted Route, Spring Grove, Pa, 00000
Welsh Evelyn M, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Welsh Gertrude A, Warren Center, Pa, 00000
Welsh Helen, Torrance, Pa, 00000
Welsh Helen M, 427 Lexington, Mc Keesport, Pa, 00000
Welsh Justin S, Rd 1 Box 734, East Freedom, Pa, 16637
Welsh Katheryn R, Walnut Ln, Haverford, Pa, 00000
Welsh Lenora, 512 Perln St, Mckeesport, Pa, 00000
Welsh Marie A, 1085 Hays St, York, Pa, 00000
Welsh Martin, 704 E Race, Shamokin, Pa, 00000
Welsh Penelope, Second St, Cresson, Pa, 00000
Welsh Thomas, 511 Mallitt Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Welsh Thomas W, Jones Ave, West Point, Pa, 00000
Welsh Tim A, Bainbridge, Pa, 00000
Welsh William, 1714 Jane St, Pittsburgh So, Pa, 00000
Welshans Gary L, Nesbet Hts, Williamsport, Pa, 00000
Welton Gladys, Rfd 57, Sharon, Pa, 00000
Welty Althea, Hall Square Anne Fl 2, Nazareth, Pa, 18064
Welty Althea A, 271 Henry Rd, Nazareth, Pa, 18064
Welty Althea A, Hall Sq Anne, Nazareth, Pa, 18064
Welty Eleanor, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Welty Katherine G, Yukon, Pa, 00000
Welty Lorraine J, 222 Summit, Pittsburgh, Pa, 00000
Welty Robert T, Easton, Pa, 18042
Welz Albert Harry, 2005 8th, Phila, Pa, 00000
Wemmer Russell E, 425 W Laurel St, Sean, Pa, 00000
Wendell Carrie R, Apt 4 3002 Jones Blvd, Easton, Pa, 18045
Wendell Mary C, Manorville, Pa, 00000
Wendell William W, 719 Russell Ave, Scranton, Pa, 00000
Wendig Mary L, Richboro, Pa, 00000
Wenditz Vicki A, 427 Westside Rd, West Reading, Pa, 00000
Wenditz Vicki A, C/O Leah Hepler 427 W Side Rd, West Reading, Pa, 00000
Wendland Robert, Lot 136 Crosskeys, Duncansville, Pa, 16635
Wendle Margaret E, 123 Leord St, Lancaster, Pa, 00000
Wendle Mary R, 123 Loeard, Lancaster, Pa, 00000
Wendler Emily, 8 Tell St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wendler Martha, 8 Tell St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wendt William R Estate Of, 91 Mullshoe Estates, Duncanville, Pa, 16635
Wenerick Janice Marie, 3009 N 28 St, Harrisburg, Pa, 00000
Wenger Judith, Salunga, Pa, 00000
Wenger Ruth N, Myerstown, Pa, 00000
Wenger Shirley, Ronks, Pa, 00000
Wenger Warren, Fayetteville, Pa, 00000
Wengert Elizabeth M, 1611 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Wengres Charles, 1528 1/2 Penn Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wengun Janet, K7 Blackhawk Apts, Downingtown, Pa, 00000
Wenhold Beatrice, Rr 1 Box 415, Sellesville, Pa, 00000
Weniger Elaine L, Box 33, Berkshire Heights, Pa, 00000
Wenit Elizabeth, 2602 N Myrtle St, Phila, Pa, 00000
Wenk Theodore, 888 W Linton St, Phila, Pa, 00000
Wenmer Edith, 11 W Garrison St, Bethlehem, Pa, 00000
Wenner Arthur, 3808 Cochran St, Erie, Pa, 16508
Wenner Charles B, Rt 35 Greenhill Ave, Easton, Pa, 00000
Wenner Elaine, 1625 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Wenner Mark H, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Wenrich Betty M, Grandview Ave Rd 1, Chester, Pa, 00000
Wenrich Donald C, 104 E 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wenrich Earl D, West Leesport, Pa, 00000
Wenrich Kenneth L, 13 E Main St, Reamstown, Pa, 00000
Wenrich Mildred, 640 Eisenbr St, Reading, Pa, 00000
Wensel Evelyn, Po Box 142, Sligo, Pa, 16255
Wensel Gary, Mahaffey, Pa, 00000
Wensel Laura, Jones Mills, Pa, 00000
Wenthrine Violet M, Alverda, Pa, 00000
Wentland Elizabeth, 745 Bebal St, Pittsburg, Pa, 00000
Wentling Helen M, Jonestown, Pa, 00000
Wentsler Minola M, 210 Edna, Greensburg, Pa, 00000
Wentworth John L, 2 Germantown Pikerd, Collegeville, Pa, 00000
Wentworth Paul Estate Of, 2002 Sproul Rd, Broomall, Pa,
Wentz Alice, 3859 Oakdale Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wentz Dorothy B, Rr 2, Stoyestown, Pa, 00000
Wentz Emily R, Back St, Loyalton, Pa, 00000
Wentz Mabel, Butler Pike, Norristown, Pa, 00000
Wentz Robert A, 4324 N Robinson St, Phila, Pa, 00000
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Wentzel Doris B, 063 N 25th Pennside, Reading, Pa, 00000
Wentzel Emily B, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Wentzel Pauline, Terre Hill, Pa, 00000
Wentzel Susan J, Mohrsville, Pa, 00000
Wentzell Alan H, Wind Gap, Pa, 00000
Wentzell Bernadine L, 217b E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Wentzell George A, 26 A St, Wind Gap, Pa, 18091
Wentzell Ralph H, A St, Wind Gap, Pa, 18091
Wentzell Shane A, 03494707931 0001 Commrcl 114 C West Moorestown Roa, Wind
Gap, Pa, 18091
Wenzel Evelyn M, Blooming Grove, Hawley, Pa, 00000
Wenzel Joseph, 526 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Wenzler Fred, & Carolyn, Pa,
Werbanath Jeanne L, 2919 East St, Pittsburgh, Pa, 00000
Werder Sophie J, Scott Haven, Pa, 00000
Werdheiser Walter F, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Were Cookin Inc, 1041 S Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Werkcheiser Jaymi E, 41 Hampton Ave, Hellertown, Pa, 18055
Werkheise John H, 3534 S Holbrook St, Phila, Pa, 00000
Werkheiser Anna J, 46 S Main St, Nazareth, Pa, 18064
Werkheiser Arthur, 69 Main St, West Easton, Pa, 18042
Werkheiser Debra L, 349 Mauch Chunk St, Nazareth, Pa, 18064
Werkheiser Donald, Rr 3 Box 133, Nazareth, Pa, 18064
Werkheiser Doris E, 121 S Cedar St, Nazareth, Pa, 18064
Werkheiser Herbert G, 1469 Phillips St, Bethlehem, Pa, 18015
Werkheiser John, Box 96, Nazareth, Pa, 18064
Werkheiser Joyce, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Werkheiser June E, Rr 3 Box 306, Nazareth, Pa, 18064
Werkheiser Lorraine, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Werkheiser Louise M, 202 Main St Fl 1, Bethlehem, Pa, 18017
Werkheiser Louise N, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Werkheiser Mabel, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Werkheiser Martha A, Allentown, Pa, 00000
Werkheiser Martha A, 565 E 8th St, Northampton, Pa, 18067
Werkheiser Phyllis M, 487 Williams St, Easton, Pa, 18042
Werkheiser Ruthann H, 7777 Driftwood Rd, North Ampton, Pa, 18067
Werkheiser Sylvia A, 611 Onn, Mount Bethel, Pa, 18343
Werkhieser Elizabeth, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Werkkeisor Jean A, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Werle Marion, 530 Went, Erie, Pa, 00000
Werley Bradley J Custodian, 3824 Lyndell St, Pittsburgh, Pa, 14234
Werley Carlton M, Route 1, Drefield, Pa, 00000
Werley Fern L, Rd 1, N Leesport, Pa, 00000
Werley Henry, 12b S Main, Midland, Pa, 00000
Werley June E, 347 South Branklin, Allentown, Pa, 00000
Werley Sophia, 228 Market St, Tamaova, Pa, 00000
Werley Walter W, Topton Lutheran Home, Topton, Pa,
Werly Eva, 131 E Hamilton, Allentown, Pa, 00000
Werner Albert, 1507 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Werner Anna, Hillertown Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Werner Barbara G, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Werner Evelyn M, 6 & Northampton St, Easton, Pa, 00000
Werner Florence M, Pa,
Werner Lillie, West Willow, Pa, 0
Werner Lois M, 2024 Howard St, Pittsburgh, Pa, 00000
Werner Mark H, Nazareth Rd 1, Nazareth, Pa, 18064
Werner Mark H, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Werner Merrit, Dillertown Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Werner Mildred E, 2166 Main St, Northampton, Pa, 18067
Werner Raymond E, 1014 W Manhall, Norristown, Pa, 00000
Werner Robert F, 1020 Spruce St, Easton, Pa, 18042
Werner Robert W, 114e West Moorestown Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Werner Ruth M, Rd 5, Bethlehem, Pa, 18015
Werner Scarlet O, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Werner Wayne F, Red Lion, Pa, 00000
Wernett Mary A, 1124 Walbash Ave, Danielsville, Pa, 18038
Wernikowski Robert R, Wilcox, Pa, 00000
Werntz John H, 316 Atwood St, Puttsburgh, Pa, 00000
Werst Grace, 384 Union, Allentown, Pa, 00000
Werst Jennie M Ms, Apt A 3062 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Werst Russell, 517 Turner, Allentown, Pa, 00000
Werstler Ralph J, 346 N Reading Ave, New Berlinville, Pa, 00000
Wert Dorothy C, 821 Washington St, Allentown, Pa, 00000
Wert Esther D, 1012 Lincoln, Reading, Pa, 00000
Wert Kathleen, Egypt, Pa, 00000
Wert Kathryn S, 24 Market St, Miffinburg, Pa, 00000
Wert Sandra, 642 S Pike Ave, Allentown, Pa, 00000
Werth Ruth E, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Wertman Dawn E, 217 North, Mauch Chuck, Pa, 00000
Wertman Florence A, Andreas, Pa, 00000
Wertman James, Pa,
Wertman Ruth L, 406 21st St, Altoona, Pa, 16602
Wertner Rosmary, Carrolltown, Pa, 00000
Werts Thomas L, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wertz Carol A, Rr 1 Box 230b, Martinsburg, Pa, 16662
Wertz Glenn A, Rr 2 Box 15, Altoona, Pa, 16601
Wertz Hilda, Charles St, Emsworth, Pa, 00000
Wertz Joyce C, Dln 87471296 Rev Inf Div R D 2 Box 332, Williamsburg, Pa, 16693
Wertz Judy J, 610 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Wertz Lillian M, Rr 3, Tyrone, Pa, 16686
Wertz Madeline F, 908 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Wertz Madeline F, 910 South St, Altoona, Pa, 16602
Wertz Marcella H, Washington Boro, Pa, 00000
Wertz Mark S, West Renouo, Renovo, Pa, 00000
Wertz Mary, 1901 Washington Ave, Altoona, Pa, 16601
Wertz Nancy J, 4 Rural Route, Altoona, Pa, 16601
Wertz Rebecca, 2205 Broad Ave Apt 5, Altoona, Pa, 16601
Wertz Rose E, Phila, Pa, 19100
Wertz Russell, 4413 Calvin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wertz Tina J, Po Box 193, Tipton, Pa, 16684
Wertz Velma L, Rd #1, Duncansville, Pa, 16635
Wertz William A, 1400 E Pine St, Mahony City, Pa, 00000
Wertzler Richard, 1634 W 184th Pl, West Mifflin, Pa, 00000
Wescoe Sharon Nancy, 326 Fillmore St, Bethlehem, Pa, 18015
Wescott Lillian, Wayne St, Carbondale, Pa, 00000
Wesellofsky W, Rr 1, Ernest, Pa, 00000
Weselyk Maryslav S, 4843 Melrose St, Phila, Pa, 00000
Weser Elizabeth, 1608 St Mark, Phila, Pa, 00000
Wesley Elizabeth B, 120 Lorde, Meyersdale, Pa, 00000
Wesley Maryslav S, 125 W Oxford St, Phila, Pa, 00000
Weslock Metro, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Weslock Paul, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Wesner Gloria J, Blandon, Pa, 00000
Wesner Philip, Logan St, Centralia, Pa, 17927
Wesolaski Henry, 316 21st St S, Scranton, Pa, 00000
Wespy Alfonse S, Langhorne, Pa, 00000
Wessels Marie I, 267 S 21st St, Phila, Pa, 19100
Wessner Carrie, W Allentown, Pa,
Wessner Gerald Alle, Ferndale, Pa, 00000
Wessner Nancy, 316 15 14, Allentown, Pa, 00000
Wessner Robert E, 2451 Nprth 18th, Phila, Pa, 00000
Wessner Veronica A, Gardenville, Pa, 00000
West Anna, De Lancey, Pa, 00000
West C. Daniel, Pa,
West Charles, Rd 2 Box 56, Perryopolis, Pa,
West Deborah M, New Florence, Pa, 00000
West Edward, Phila, Pa,
West Effie M, 2960 Edgely St, Phila, Pa, 00000
West Ernest J, 221 Lytton Rd, Cora, Pa,
West Gary T, 147 Secona Ave, Newtown, Pa, 00000
West Gary W, 7 Virginia Dr, Lincoln Boro, Pa, 00000
West Gerald N, Rr1 Box 3446, Brackney, Pa, 18812
West Hanover Twp, 7171 Allentown Blvd, Harrisburg, Pa,
West Harold, West Moshannon, Houtzdale, Pa, 00000
West Irene, 1719 Loza St, Harrisburg, Pa, 00000
West Julianne, Somers Ave, Oakford, Pa, 00000
West Lawrence W &, West Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
West Leland C, 411 Whittier St, Vandergroft, Pa, 00000
West Lois, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
West Lois J, 100 Market St, Bangor, Pa, 18013
West Lorraine, Portland, Pa, 00000
West Marilyn C, 2624 W 6, Chester, Pa, 00000
West Mary, Freeport St, Cheswick, Pa, 00000
West Matilda A, 1610 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
West Matthew, 1217 Norwoodhouse Rd, Dowington, Pa, 1935
West Nancy L, Sutersville, Pa, 00000
West Nina, 3263 Woodland, Phila, Pa, 00000
West Paul, 1533 4 Ave, Juniata, Pa, 00000
West Personnel Service, Po Box 360161m, Pittsburgh, Pa,
West Pikeland Township, Po Box 1004, Ashtabula, Pa, 44004
West Raymond, 16 E Carlisle Pike, New Kensington, Pa,
West Raymond L, C/O Raymond L West 1420 Centre Ave Washington Plz, Pittsburgh,
Pa, 00000
West Rose, Hobson St, Stiles, Pa, 00000
West Ruth W, 520 Wood St, West Mifflin, Pa, 00000
West Theresa C, De Lancey, Pa, 00000
West Valley City Cor, Pa,
Westawski Lottie, Plains, Pa, 18705
Westbrook Deanna C, C/O Donald Scott Rr 1, Tyrone, Pa, 16686
Westbrook Lillian, Rr 5, Tyrone, Pa, 16686
Westbrook Mary A, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Westburg Florence V, 353 Plank Beauty Shop 196 301 Union Ave, Altoona, Pa, 16602
Westenberger Rose, 705 Colwell Rd, Woodlyn, Pa, 00000
Westerhood Charles, 1943 S Aldria, Phila, Pa, 00000
Westerman Barbara, 7082 North 20th St, Phila, Pa, 00000
Western Pa Chapter, Pa,
Western Termite, 1444 Bethlehem Pike Po Box 5259, Spring House, Pa,
Westerveld Nancy O, 111 North 7th St, Muncy, Pa, 00000
Westervick Kenneth, 4100 Know St, Phila, Pa, 00000
Westerwick Marjorie, 8314 Arch St, Pittsburgh, Pa, 00000
Westgate James, Pk Town Apts 2200, Phila, Pa, 00000
Westgate Village, 216 Village Rd, Pittsburgh, Pa,
Westgate Village, 327c Village Rd, Pittsburgh, Pa,
Westhead David J Co Inc, Pa,
Westlake Hospital, 1225 Superior, Melrose Park, Pa, 60160
Westley Bertha, Route 5 Allen St, Media, Pa,
Westley Elnora, Route 5 Allen St, Media, Pa,
Westley Mary E, Joanna, Pa, 00000
Westly Larry G, 507 W 16th St, Tyrone, Pa, 16686
Westman Naomi A, 1402 Smith Ave, Hampton, Pa, 00000
Westman Paul A, 36 Narbrook Pike, Phila, Pa,
Westmd Cty Mncpl Auth, P O Box 730, Greensburg, Pa,
Westminster Designs, Pa,
Westmoreland Bar Association, 129 N Pennsylvania Ave, Greensburg, Pa,
Weston Anna M, 115 E Wells St, Phila, Pa, 00000
Weston Barry W, Rr 4 Box 371, Altoona, Pa, 16601
Weston Eleanor, 2108 Chew St, Phila, Pa, 00000
Weston Elsie M, C/O Betty Parrish R D 5 Box 90, Duncansville, Pa, 16635
Weston James R, Rr 4 Box 297, Altoona, Pa, 16601
Weston Madonna J, 1704 F 29, Phila, Pa, 00000
Weston Robin L, 2100 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Weston Timothy D, & Judy A Weston Ten Ent Jt Ten 2205 Adams Ave, Tyrone, Pa,
16686
Westover Marjorie A, Glen Hope, Pa, 00000
Westover Ruby Am, Coalport, Pa, 00000
Westover Victor L, Westover, Pa, 00000
Westphal Cecelia P, 228 E 1st Ave, Altoona, Pa, 16602
Westphal Harry, Pa,
Westrick Virginia, 19660 Valley Park East Apts, Bethlehem, Pa, 18020
Westtown School, Westtown, Pa, 00000
Westwood Richard, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Wetherill Elizabeth, Lenni, Pa, 00000
Wetker Alberta W, Centre St, Wiconisco, Pa, 00000
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Wetmore John H, Rr 1, White Mills, Pa, 00000
Wetti Joanne M, 1750 Larker Rd, Lancaster, Pa, 00000
Wettlaufer Priscilla, 32125 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 00000
Wetzel Allen V, Haqui St, Good Spring, Pa, 00000
Wetzel Charles O, #60, Allentown, Pa, 00000
Wetzel Charles O, R 60, Allentown, Pa, 00000
Wetzel John, W Main St, Donaldson, Pa, 00000
Wetzel Lousia, Oak St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wetzel Mary E, Maytown, Pa, 00000
Wetzel Peryl F, Pa,
Wetzel Ralph H, Hequis St, Good Spring, Pa, 00000
Wetzel Rose, 1 George St, Mt Kees Rocks, Pa, 00000
Wetzler Therlan, 129 York Ave, Pgh May, Pa, 00000
Wever Nancy C, 3 Sutphin Pines, Yardley, Pa,
Wewer Henry T Sr, 2351 Greenwich, Reading, Pa, 00000
Wexler Sol, 1310 Two Penn Ctr Plz 15th Jfk Blvd, Phila, Pa,
Weyan Sandra Kay, 5232 Grandview Ave, Altoona, Pa, 16601
Weyandt Alvin L, 1232 Grandview Ave, Altoona, Pa, 00000
Weyandt Constance L, 216 Maple Ave, Altoona, Pa, 16601
Weyandt Mary C, 5232 Grandview Ave, Altoona, Pa, 16601
Weyandt Pauline J, 711 Karl Ave, Altoona, Pa, 00000
Weyandt Samuel, Po Box 48, Queen, Pa, 16625
Weyant E Louise, Rr 1, Claysburg, Pa, 16625
Weyant Janet Joyce, Claysburg, Pa, 00000
Weyant Robert, Claysburg, Pa, 00000
Weyant Ruthann D, Garrett, Pa, 00000
Weyer Eileen, 3208 N, Phila, Pa, 00000
Weygundt Josephine, 1118 Eleventh St, Donora, Pa, 00000
Weyhmuller Delores, 307 Lincoln Ave, Landsdowne, Pa, 00000
Weyhmuller Harry, 627 Tioga St, Phila, Pa, 00000
Weyrauch Elsie, 2252 Bouvier St, Phila, Pa, 00000
Wezo Annie, 101 North, Keise, Pa, 00000
Whalen Albert J, Box 310 Rd 1, Jeannette, Pa, 15644
Whalen Beatrice E, A 21 Holid, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Whalen Edward W, 612 Morris Ln, Wallingford, Pa, 19084
Whalen Elsa, Pa,
Whalen Helen E, 121 Broadway, Wheatland, Pa, 00000
Whalen Marsha V, 5533 Crowson St, Phila, Pa, 19199
Whalen Matthew, 405 N Glory St, Shenandoah, Pa, 00000
Whalen Nancy J, R D 2, Williamsburg, Pa, 16693
Whalen Sharon A, 3338 Bensalem Blvd, Cornwell Hgts, Pa, 00000
Whalen Thomas, 129 Clover, Pittsburgh, Pa, 00000
Whaley John, 619 Mcalbin Ave, Chester, Pa, 00000
Whaley Linda L, Rr 1 Box 168, Northampton, Pa, 18067
Wharen H, 315 Catawissa, Nesquelioning, Pa, 00000
Wharen Patrick W, 1020 Ferry St # 2, Easton, Pa, 18042
Wharton Agnes Foley, 1851 Columbia Rd Nw, Washington, Pa, 00000
Wharton John, 9 Sagamore, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wharton Margaret L, 1430 2nd Ave Apt 4, Altoona, Pa, 16602
Wharton Robert N, 1919 Maplewood Ave, Willow Grove, Pa, 00000
Whatule Catherine J, 1305 Seites, Pittsburgh, Pa, 00000
Wheale George A, 514 Kansas Ave, Germantown, Pa, 00000
Wheale Marion E, 514 Kansas Ave, Neshaming, Pa, 00000
Wheale Robert H, 514 Kansas Ave, Germantown, Pa, 00000
Wheary Jud A, Williamsport Village, Williamsport, Pa, 00000
Wheatley James, 2505 W Calsdale, Phila, Pa, 00000
Wheatley Robert L, 382 Kings Hill Ct, Larksville, Pa, 00000
Wheatley Robert W, 382 Kings Hill Ct, Larksville, Pa, 00000
Wheatman Mary E, Unionville, Pa, 00000
Wheaton Est Rose E, C/O Sarah R Jacobs Exec Ida Twrs 11th St, Altoona, Pa, 16602
Wheaton Spencer, 2516 Chadwick St, Phila, Pa, 00000
Wheaton Willia, 3511 Butler St., Pittsburgh, Pa, 52010
Wheelahan Rose, Newtown Square, Pa, 00000
Wheeler Anna, Pa,
Wheeler Anna M, High St, Flemmington, Pa, 00000
Wheeler Barbara, 240 Main, Canton, Pa, 00000
Wheeler Charles T, Lilly, Pa, 00000
Wheeler Donald, Lanesboro, Pa, 00000
Wheeler Donald E, 1755 N Warnock St, Phila, Pa, 00000
Wheeler Eleanor, Smith Hall, Lilly, Pa, 00000
Wheeler Emily, 5031 Hazel Ave, W Philadelphia, Pa, 00000
Wheeler Gwendolyn, 1755 N Warnock St, Phila, Pa, 00000
Wheeler Herbert L, 5840 Baynton, Phila, Pa, 00000
Wheeler Jerry J, 1755 N Warnock St, Phila, Pa, 00000
Wheeler Larry, 1755 N Warnock St, Phila, Pa, 00000
Wheeler Lewis L, High St, Flemmington, Pa, 00000
Wheeler Sarah, 544 Bush St, Scranton, Pa, 00000
Wheeler Stephanie A, 1112 21st St, Altoona, Pa, 16007
Wheeler Timothy, 1755 N Warnock St, Phila, Pa, 00000
Wheeling Karen S, Rd 1, Diamond, Pa, 00000
Wheels Inc, 16 Industrial Blvd Suite 108, Paoli, Pa,
Whelan Amy, 5454 Jaclyn Lane, Bethlehem, Pa, 18017
Whelan Beranr, 344 Broadway, Easton, Pa, 00000
Whelan Joseph, 1638 S Broad St, Phila, Pa,
Wheland Betty A, Po Box 102, Penna Furnace, Pa, 00000
Whelihan Linda, 107 S Washington St, Muncy, Pa,
Whenry Helen E, 3300 W 2nd St, Chester, Pa, 00000
Whetsel Richard G, Upper Middletown, Pa, 00000
Whetstine R A, R D 3 Box 600, Altoona, Pa, 16601
Whetstone M G, Woodbury, Pa, 00000
Whigam Charlotte E, Harrison Ave, Penn, Pa,
Whigham Peter Shore, 546 Rodgers, Lincoln Place, Pa, 00000
Whildin John J Sr, 2437 Victor St, Easton, Pa, 18042
Whinney Rodger, Pipersville, Pa,
Whipple Bruce R, Hex Acrs Apt 32, Harding, Pa, 00000
Whipple Eleanor H, 756 B Jacome Rd, Erie, Pa, 00000
Whipple Faye, Wyomissing, Pa, 00000
Whipple Jeane, 248 S 46th St, Phila, Pa, 00000
Whisman James D, 110 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Whispell C M, 424 E Musket, Dairville, Pa, 00000
Whistler Donald M, Mifflin, Pa, 00000
Whitaker Betsy, 3816 Beale Ave, Altoona, Pa, 16601
Whitaker David A, Martindale, Pa, 00000
Whitaker George B, Rd 2, Williamsburg, Pa, 00000
Whitaker Grace S, N Monroe St, Butler, Pa, 00000
Whitaker Jean, 3118 Shelbie Ave, Wesleyville, Pa, 00000
Whitaker Joan, 3118 Shelbie Ave, Wesleyville, Pa, 00000
Whitaker Lester C, 44 Mall St, Hays, Pa, 00000
Whitaker Ruth A, Curwensville, Pa, 00000
Whitaker Sandra, 208 Mifflin Way, Wilkinsburg, Pa, 00000
Whitback Margaret, Pa,
Whitby Shirley T, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Whitco Gregory M, 763 Zandonia, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Whitco Margaret C, 736 Zandona, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
White Aaron, 1415a 15th St Apt 204, Harrisburg, Pa, 00000
White Alice, 7012 Wyneliff St, Stonehurt, Pa, 00000
White Allen D, 927 Page St, Phila, Pa, 00000
White Alma, R D 1, New Castle, Pa, 00000
White Alma M, C/O John R Farrow Box 471, West Chester, Pa, 19381
White Andrew J, 322 Oak St, Walnutport, Pa, 18088
White Angelina, Pa,
White Anna, Htc Burial Reserve C/O Valley View Home, Altoona, Pa, 16602
White Anna M, Rr 1, Easton, Pa, 18040
White Anne, Route #1, Bethlehem, Pa, 18020
White Anne M, , Bethlehem, Pa, 18015
White Archibald, Pittsburgh, Pa, 00000
White Arthur R, 14th St, Economy, Pa, 00000
White Barbara J, Wash Lane Rd2, Bristol, Pa, 00000
White Barbara R, 8 Craig Ln, Malvern, Pa,
White Beatrice L, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
White Bernadine, Manorville, Pa, 00000
White Bernadine H, Manorville, Pa, 00000
White Betty S, 214 E 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
White Blanch M, 3557 Sirus St, Pittsburgh, Pa, 00000
White Brant S, R D 3 Washington Ln, Bristol, Pa, 00000
White Bryan A, 501 Penn St Apt 301, Chester, Pa,
White C, Pa,
White Carlotte J, 34 S 14th St, Easton, Pa, 18042
White Caroline H, Pulaski Rd, New Castle, Pa, 00000
White Cecil, Pa,
White Cecil Alvin, Fairhope, Pa, 00000
White Charles E Jr, 3204 Sansom St, Phila, Pa, 00000
White Chasity, Pa,
White Ciffiel, , Pa,
White Clayd R, University Sq 3901 Market St, Phila, Pa, 00000
White David, 5029 Cobbs Creek Ave Persle Av, Phila, Pa, 00000
White Deanna L, 100 Liberty St, Williamsburg, Pa, 16693
White Donald F, Rr 1, Easton, Pa, 18040
White Dorothy, Millerstown, Pa, 00000
White Dorothy, Rr 1, Eden Burg, Pa, 00000
White Dorothy E, Dln 87021047 Rev Inf Div 2303 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
White Dorothy G, 3080b East Blvd, Bethlehem, Pa, 18017
White Earl I, 607 Defense Rd, Chester, Pa, 00000
White Edith, 817 Willow, S Bethlehem, Pa, 00000
White Edward, 7120 Vaudyke, Phila, Pa, 00000
White Elizabeth W, 119 S Blakely St, Scranton, Pa, 00000
White Emma M, Rr 1, Lincoln View, Pa, 00000
White Ermin Marguer, 1018 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
White Etta C, Honey Brook, Pa, 00000
White Evelyn, 226 Ferry St, Easton, Pa, 18042
White Evelyn M, Walnut Port Ct Apt 2, Walnutport, Pa, 18088
White Florence, Queen & Rohlands St, Pottstown, Pa, 00000
White Frances E, Easton, Pa, 00000
White Francies M, 131 Clearview Ve, Phila, Pa, 00000
White Franklin, 124 E 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
White Garry D, Broqnsville Rd, Trevose, Pa, 00000
White Gary E, 25th Beaumont, Lebanon, Pa, 00000
White George, 104 Forrest Ave, Manaunk, Pa, 19117
White Georgie G, Buchanon St, Waynesburg, Pa, 00000
White Gerald T, 3557 Sirus St, Pittsburgh, Pa, 00000
White Harold P, 1519 8th St, Altoona, Pa, 16601
White Harry W, 101 Strauss St, N S Pittsburg, Pa, 00000
White Haydn H, 2169 Lee Ln, Chester, Pa, 00000
White Helen, Phila, Pa,
White Helen, 209 W Plainfield Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
White Helen, Rr 1, Bedminster, Pa, 00000
White Helen C, 514 E Penn Ave, Altoona, Pa, 16601
White Helena, Honey Brook, Pa, 00000
White Ida M, Po Box 4256 E Carson St, Pittsburgh, Pa, 15302
White Irma L, 6th Ave, Lewistown, Pa, 00000
White Jack E, 5416 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
White Jacquelyne A, 1st Floor Lumar Village Apt 18b, Butler, Pa, 00000
White James B Iii, 26 Willett Rd 10, Pittsburgh, Pa, 00000
White James B Iii, Rd 10 Willet Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
White James C, 3983 Leslie Dr, College, Pa, 00000
White Jeannette R, 2 Greenwood Cir, Middleton, Pa, 00000
White Jennifer L, 405 Kichline Rd, Hellertown, Pa, 18055
White John R, 111 Park Pl, Watsontown, Pa, 00000
White John S, 63 Greenwood Rd, Altoona, Pa, 16602
White Joseph A, Rr 1, New Castle, Pa, 00000
White Joseph D, Rr 4 Box 17, Mount Bethel, Pa, 18343
White Josephine, 1049 Northampton St, Easton, Pa, 18042
White Joshua B, Mht Co 450 West 33rd Stree, Harrisburg, Pa 4040, Pa, 40404
White Julie, 117 Jackson Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
White Katherine, 423 Mayer, Phila, Pa, 00000
White Kenneth, 34 S 14th St, Easton, Pa, 18042
White Kenneth D, Pa,
White Kevin, 7608 A Massey Way, Elkins Park, Pa, 27612
White Kim L, 31 Knox St, Lee Park, Pa, 00000
White Lynette R, Rd 5 Box 214, Duncansville, Pa, 16635
White Lynn M, 12 Gruver, Alden Station, Pa, 00000
White Margery, 2017 15th Ave, Altoona, Pa, 16601
White Marie, 3941 Balt Ave, West Philadel, Pa, 00000
White Mary S, 1101 Lanc Ave, Brooklyn, Pa, 00000
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White Michael L, Rr 1, Easton, Pa, 18040
White Morris, 817 Willow, S Bethlehem, Pa, 00000
White Nathaniel, 2048 S. Croskey St, Phila, Pa,
White Nathaniel, 2412 Dickinson St, Phila, Pa,
White Ned W, 907 25th St, Altoona, Pa, 16601
White Patricia L, 977 Clymer Ave, Indiana, Pa, 00000
White Paul R, 2026 S Philidealphia St, Phila, Pa, 00000
White Peggy A, & William L White Jt Ten, Reading, Pa,
White Reba P, New Hope, Pa, 00000
White Renee, 2354 Camac St, Phila, Pa,
White Rosetta, Phila, Pa, 00000
White Russell, 34 S 14th St, Easton, Pa, 18042
White Russell E, 209 W Plainfield Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
White Sally L, Rd 8 W Myer Ave, New Castle, Pa, 00000
White Sandra M, 900 New St, Roaring Spring, Pa, 16673
White Serguis, Mildred, Pa, 00000
White Shirley E, Rd 1, State College, Pa, 00000
White Theodore, 817 Willow, Allentown, Pa, 00000
White Verda M, 509 Wilbur St, South Fort, Pa, 00000
White Virginia, Rr 1, Eden Burg, Pa, 00000
White Walter, Rr 1, Manayunk, Pa, 00000
White William Jr, East Petersburg, Pa, 00000
White William W, East Petersburg, Pa, 00000
Whiteash Lenora A, Pa,
Whited John N, Pa,
Whiteford Patricia A, 1725 Rice Rd Apt Bellme, Altoona, Pa, 16602
Whitehall Coplay Sc, Pa,
Whitehead Barbara, Miller Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Whitehead Catherine, 1630 59th, Phila, Pa, 00000
Whitehead Dorothy, 156 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Whitehead Elaine W, 3735 Harvard Pl, Bethlehem, Pa, 18020
Whitehead Eleanor V, 130 Ashland Ave, Phila, Pa, 00000
Whitehead Irene L, 4123, Phila, Pa, 00000
Whitehead Martha A, 214 Lincoln, Belleville, Pa, 00000
Whitehurst Dorothy, 10 Oak, Universal, Pa, 00000
Whitekettle Donald, 830 N Lincoln St, Duncannon, Pa, 18678
Whiteleather Meda A, 100 E 3rd St, Williamsburg, Pa, 16693
Whiteley George T, Grandview Ave Rd 1, Chester, Pa, 00000
Whiteley Gwendolyn, 692 Wolf Ave, Easton, Pa, 18042
Whiteley Raymond, 4218 Wiry Ohoctine St, Phila, Pa, 00000
Whiteman Cathy A, 514 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Whiteman George D, Main St, Roaring Spring, Pa, 16673
Whiteman Helen M, 712 Chestnut St, Chester, Pa, 00000
Whiteman James G, 125 Locust Dr, Erie, Pa, 00000
Whiteman Ruloff W, 3034 Fanshawe St 49, Phila, Pa, 00000
Whitenight Helen G, Light St Rd, Bloomsburg, Pa, 00000
Whitenight Lula M, #914, Allentown, Pa, 00000
Whitenite Dorothy, 113 Gov 4 Pl, Williamsport, Pa, 00000
Whitenton Marie Anise, Pa,
Whitesel David A, 1902 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Whitesel Dorothy, 3105 Prospect, Trevose, Pa, 00000
Whitesell Aaron P, 4828a Crackersport Rd, Allentown, Pa,
Whitesell Albert A, Lecontes Mills, Pa, 00000
Whitesell Bruce, 337 Durham St, Hellertown, Pa, 18055
Whitesell Jason B, 1215 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Whitesell Michael, 1010 Butler St, Easton, Pa, 18042
Whitesell Thomas, 5026 Larson St, Phila, Pa, 00000
Whiteside Elizabeth A, Smith Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Whitfield Anobel L, 314 Lowell Ave, Altoona, Pa, 16602
Whitfield Bertha M, 2707 Wehnwood Rd, Altoona, Pa, 16601
Whitfield J George Jr, P O Box 9817, Mobile, Pa, 36691
Whitfield John, Tarrs Station, Pa,
Whitfield Velma, Broad Top, Pa, 00000
Whiting Crystal A, Ralston, Pa, 00000
Whiting Ora, 1429 Lawrence St, Phila, Pa, 00000
Whiting Ruth, 216 Sheas Ter, Archmore, Pa, 00000
Whiting Sherrie E, Ralston, Pa, 00000
Whiting Truner Contract, 300 E Joppa Rd, Baltimore, Pa,
Whitley Patricia, 525 Ferndale, Willow Grove, Pa, 00000
Whitlock Charles, Waterloo St, Berwyn, Pa, 00000
Whitman Dorothy J, Rexmont, Pa, 00000
Whitman Michaeline, 57 S Main St, Wilkes Barre, Pa,
Whitman Ruth M, 924 22nd Ave, Altoona, Pa, 16601
Whitman Walter W, Lazarus Dept Store 57 South Main St, Wilkes Barre, Pa,
Whitman Warren J, 401 Fountain St, Phila, Pa, 00000
Whitmer Anna, 226 Fairhaven Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Whitmer Margaret A, 146 Oakview Ave, Pittsburgh, Pa, 15218
Whitmire Cynthia Dianne, 1896 West Trail, Berwick, Pa, 00000
Whitmore Benjamin F, 634 Seitz St, Easton, Pa, 18042
Whitmore Charl E, 608 E 8th St, New Kensington, Pa, 00000
Whitmore Marie A, White Ave Rd 1, Bridgeport, Pa, 00000
Whitmore Shirley S, Elm Ave, Glen Riddle, Pa, 00000
Whitmoyer Jennie A, 57 Evans St, Middletown, Pa, 00000
Whitney Berly, 653 Mc Kean Ave, Elmora, Pa, 00000
Whitney David G, Box 281, Punxsutawney, Pa, 00000
Whitney Doris, Lookout Moosic St, Scranton, Pa, 00000
Whitney Lillian, 6548 Van Dyde, Phila, Pa, 00000
Whitney Mabelle G, 2nd St Pike, Huntingdon Valley, Pa, 00000
Whitney Raymon, Mcdonald, Pa, 00000
Whitsel Donald M, Shirleysburg, Pa, 00000
Whitsell Lena M, Elkland, Pa, 00000
Whitson Wesley D, 82 Jefferson, Norristown, Pa, 00000
Whitson Wesley D, 82 Jefferson St, Norristown, Pa, 00000
Whitt Finis, 2115 B North John Russell Cir, Elkins Park, Pa, 19117
Whittaker Caleb, 38 Laudermilch Rd, Halifax, Pa,
Whittaker Judith M, 117 Ridgeway E, Stroudsburg, Pa, 00000
Whittaker Neil E, 1890 Bellemeade Dr, Altoona, Pa, 16602
Whitten Edna, Five Mile Run, Franklin, Pa, 00000
Whittle George H, Rhodes Ave, Phila, Pa, 00000
Whittle George T, 2023 B St, Phila, Pa, 00000
Whorl Cynthia A, S E 9th Ave, York, Pa, 00000
Why Virginia Anne, 3063 N Manchester St, Phila, Pa, 00000
Whyatt John L, 738 Wornaington St, Warminster, Pa, 00000
Whysong Barbara J, Rr 1 Box A69, Roaring Spring, Pa, 16673
Whyte Emily D, New Florence, Pa, 00000
Whyte Emma, Smokeless, Pa, 00000
Whyte Gloria A, 909 Roberts Ave, Cornwell Hgts, Pa, 00000
Whyte Joshua, 182 E Nesquehoning St, Easton, Pa, 18042
Whyte Kathleen, House 712, Smokeless, Pa, 00000
Wiant Robert C, East Brady, Pa, 00000
Wiatioske Martha, 232 Upper Company Addition, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wible Catherine E, Murrysville, Pa, 00000
Wible Dana M, 557 Washington Ave, Tyrone, Pa, 16686
Wible Mary M, 2408 Collins Ave, Mckeesport, Pa, 00000
Wible Miriam B, Beatty Rd, Media, Pa, 00000
Wible Miriam B, Beatty Rd Rd3, Media, Pa, 00000
Wible William, 553 Bern Ave, Bownsville, Pa,
Wicea Josephine, 128 Wilson, Larksville, Pa, 00000
Wichelman Frieda, Stearner Rd, Trevose, Pa, 00000
Wichler Sandra, Florin, Pa, 00000
Wichterlein Katherine, 34818 Kyan Ave, Phila, Pa, 00000
Wick Frank, Estate, General Delivery, Drexel Hill, Pa,
Wick Melvin B, Skippack, Pa, 00000
Wickel Jane Marie, R525 Harrison Ave, Scranton, Pa, 00000
Wickel L, 1308 Bynch, Reading, Pa, 00000
Wickenheiser Pauline E, Blueridge Mnr, Harrisburg, Pa, 00000
Wicker Cheryl A, Rd 1, Duncansville, Pa, 00000
Wicker Georgianna, Rr 4 Box 623, Altoona, Pa, 16601
Wicker W Edward Ii, 2232 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wickersham Ruth Elizabet, Kemblesville, Pa, 00000
Wickes Mabel F, 2906 Franklin St, Phila, Pa, 00000
Wickham Imogene H, C/O James H Walker Scranton Life Bldg., Scranton, Pa, 18050
Wickham Joann, 916 Lincoln St, Freemansburg, Pa, 18017
Wickham Marie, 2261 Cambria St, Phila, Pa, 00000
Wickham Nora, 2557 Erno St Apt 21, Phila, Pa, 00000
Wickham William G, 1014 Cirdmore, Erie, Pa, 00000
Wickizer Judyann, Rd 31, Ulster, Pa, 00000
Wicks Edna J, 2304 Qeary Terrace, Phila, Pa, 00000
Wicks Elaine Hastin, 1111 69th Ave, Germantown, Pa, 00000
Wicks Pamela B, 1132 Hancock Ave, Mahanoy, Pa, 00000
Wiczen Tracy, 706 Blaine St, New Castle, Pa,
Widdersheim Joan, R1036 Susquehanna St, Johnstown, Pa, 00000
Widdis Grace, Main St, Aristes, Pa, 00000
Widdis Ruth, Main St, Aristes, Pa, 00000
Wideman Beverly, 1824 Glenwood Ave, Phila, Pa, 00000
Widener George, 1170 8th Ave, Bethlehem, Pa, 18016
Widenmyer Harr, Allentown W, Pa, 0
Widenmyer Virgi D E, 21 Parkway Ct, Allentown, Pa, 00000
Widgins Wayman, Pa, 23219
Widkoski Joseph, 1242 Market St, Mckeesport, Pa,
Widm Helen D, Hillcrest Dr, Dickson, Pa, 00000
Widmaier Philomena, 6540 N Meschen Ave, Phila, Pa, 00000
Widman John W, 811 Mcintosh Way, Lansdale, Pa,
Widmar Marion E, Dilltown, Pa, 00000
Widmer Claudia N, 414 Parkinson, Monongahela, Pa, 00000
Widmer Hilda L, Mont Alto, Pa, 00000
Widney Clarence Jr, Rr 1 Box 367, Duncansville, Pa, 16635
Widrick Michael, 423 Orchard Rd, Mt Bethel, Pa, 18343
Widrig Beatrice, Rr 60, Allentown, Pa, 00000
Widrig Cynthia, 1609 Main St, Hellertown, Pa, 18055
Wieand Jeralee J, Hectown Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Wieand Melissa, 1331 Easton Rd, Hellertown, Pa, 18055
Wieand Paul E Jr, 1919 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Wiechec James, Bristol Pike, Eddington, Pa, 00000
Wied Kenneth J, 1146 Broadway, Fountain Hill, Pa, 18015
Wiedenmann Horace, Mall Bldg Chestnut St, Phila, Pa, 00000
Wieder Donald, 177 Hatch Gravel Rd, Bath, Pa, 18014
Wieder Dorothy M, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Wieder Frederick J, 2215 Brown St, Bethlehem, Pa, 18017
Wieder Mabel B, 9338 Annapolis Rd, Phila, Pa, 00000
Wieder Mazie E, Dln 88462229 Rev Inf Div Leader Nrsng & Rhbtn Ct, Bethlehem, Pa,
18017
Wieder Woodard N, 128 N 7 Rear, Allentown, Pa, 00000
Wiedinmyer Agnes B, 911 W Lafeyette St, Norristwn, Pa, 00000
Wiedl Beatrice, 6 W Univ Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Wiedl Beatrice L, University Hts, Bethlehem, Pa, 00000
Wiedl Ferdinand, 2196 Rovaldi Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Wiedor Frank, 3741 Weier, Pittsburgh, Pa, 00000
Wiegand Edna W, 116 W Allegheny Ave, Phila, Pa, 00000
Wiegner George W, 424 1/2 N Holland, Allentown, Pa, 00000
Wiegner Sadie, 132 S Bradford, E Allentown, Pa, 00000
Wiehelt Douglas A, 2307 Nentport, Pittsburgh, Pa, 00000
Wiel Drusilla, 208 Malle Ave, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wieland Linda L, Rd2 Southview Dr, Bridgeville, Pa, 00000
Wieland Robert, Broadview St, Lanchorne, Pa, 00000
Wielgorz Theresa, Pa,
Wiemann Harry K, 2514 N Garrell St, Phila, Pa, 00000
Wien Margaret, Hilldale Village #6 Rd A, Pottstown, Pa, 00000
Wiener Delbert Anna, 1275 W Eagle Rd, Oakmont, Pa, 00000
Wieser Bertha, 535 Grant St, Allentown, Pa, 00000
Wiesinger Gladys, 1509 12th St, Altoona, Pa, 16601
Wiesner Mary L, Weedville, Pa, 00000
Wiesner Shirl, 1084 Maple St, Indiana, Pa, 00000
Wiest Doris, 107 Elm St, Altoona, Pa, 16602
Wiest William, 719 Clark Ave, York, Pa, 00000
Wietrzykowski Thomas V, Venetia, Pa, 00000
Wiezbicki Frank, Rear 109b, Johnstown, Pa, 00000
Wigand Janet Marie, 804 Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Wigand John L, 1016 E Suquahanna, Phila, Pa, 00000
Wigfield George E, 3318 Oak Ave, Altoona, Pa, 00000
Wigfield Mildred, South Everett, Altoona, Pa, 00000
Wigg Josephine, 2630 Cumberland St, Phila, Pa, 00000
Wiggins Barrie, Route 5 York, Lancaster, Pa,
Wiggins Jennifer, C/O Mid State Bank Po Box 2007, Altoona, Pa, 16603
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Wiggins John, 6901 Woodland Ave, Phila, Pa,
Wiggins John, Horsham St, N Philadelphia, Pa, 00000
Wiggins Martha, Morrisville, Pa,
Wiggins Maude, 1338 Stiles, Phila, Pa, 00000
Wiggins William E, Center Square W 1500 Market St, Phila, Pa,
Wighaman William R, Central City, Pa, 00000
Wigley Raymond Y, 914 Federal St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wike Donald F, 1300 N 7th Ave, Altoona, Pa, 16601
Wike John C, Schaefferstown, Pa, 00000
Wike Kathleen, 415 West Lirue, Lancaster, Pa, 00000
Wil Cristy A, 1105 Edmonds Ave, Drexhill, Pa, 00000
Wil Margaret, Stone St, Greensburg, Pa, 00000
Wilbanks Danita B, Pa, 23219
Wilberding Marilyn J, 18 Star Lane, Levittown, Pa, 00000
Wilborn John W Jr, 8525 Frankstown Rd, Phila, Pa, 00000
Wilburn Diane M, 1033 Bessemer, Meadville, Pa, 00000
Wilburn Russell, Marsteller, Pa, 00000
Wilcosky Frances, 138 E Penn St, Shenandoah, Pa, 00000
Wilcosky Frank, 63 Haun, Revere, Pa, 00000
Wilcox Barbara S, Cyclone, Pa, 00000
Wilcox Elizabeth, New Bethlehem, Pa, 00000
Wilcox Gladys, 1734 E Grand Blvd, Laquin, Pa, 00000
Wilcox Jr Geta W, 1512 Spruce St, Phila, Pa, 19100
Wilcox Judith C, Bldg 314 Apt A Deshon Village, New Castle, Pa, 00000
Wilcox Lucia, Pa,
Wilcox W H, Pa,
Wilcox William E, West Springfield, Pa, 00000
Wilcox William R, Pa,
Wilcoxon Ethel M, 432 W Plank Rd, Altoona, Pa, 16602
Wildasin Mathilla, Manufacturers Hanover Trust Co 450 West 33rd St, Middletown,
Pa 4040, Pa, 40404
Wilde James K, 803 Thomas St, Allegheny, Pa, 00000
Wilde Norman, Linden Ave, Torresdale, Pa, 00000
Wilde Olaf G, 507b Thomas St, Bethlehem, Pa, 18015
Wilder Barbara, Pa,
Wilder Doris M, 768 West Th, Williamsport, Pa, 00000
Wilder Malcolm K, Rr 3 Box 43, Bangor, Pa, 18013
Wilder Sandra M, 61 E Clapier St, Phila, Pa, 00000
Wilder Susan A, 2601 Sandy Ln, Easton, Pa, 18045
Wildermuth Edna M, 777 Garfield Ave, Phila, Pa, 00000
Wildermuth Hilda, Adamsdale, Pa, 00000
Wildermuth Hilda A, Lower St, Adamsville, Pa, 00000
Wildey Ray, 869 Scatergood St, Phila, Pa, 18124
Wildgen Henry M, 514 N Benner Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Wildoner John J, 3443 Arbor St, Phila, Pa, 00000
Wildoner William, Rr 2, Hurlock Creek, Pa, 00000
Wildonger Dennis, Point Pleasant, Pa, 00000
Wildonger Howard, Point Pleasant, Pa, 00000
Wildrick Charlotte, C/O Gladys Schafer 1628 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Wildrick Doris J, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Wildrick Freda C, 546 W Wilkes Barre St, Easton, Pa, 18042
Wildrick Lyda A, Blakeslee, Pa, 00000
Wilds Anna E, 32 Keystone Ave, Phila, Pa, 00000
Wileman Sarah E, 114 Linden, Marysville, Pa, 00000
Wiley Elizabeth D, Pa,
Wiley Grace, 1851 Darien St, Phila, Pa, 00000
Wiley Jane E, Box 9 Rr 1, Bath, Pa, 18014
Wiley Joan L, 109 S Lime, Duarryville, Pa, 00000
Wiley Kathleen, Box 9 Rr 1, Bath, Pa, 18014
Wiley Marian, 628 Girard, Philadleplhia, Pa, 00000
Wiley Maryanna, 5011 Baltimore, W Philadelpia, Pa, 00000
Wiley Virginia A, 337 Godfrey Ave, Phila, Pa, 00000
Wiley William S Jr, 592 Lane Pike, Bryn Mawr, Pa, 00000
Wilfong Judith A, 220 Birch Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wilford Agnes C, Rr 1, Mount Bethel, Pa, 18343
Wilga Est Anna, Bicentennial Bldg, W B, Pa,
Wilgus Anna, Bear Creek Township, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wilharm Ethel J, Mechanicsburg, Pa, 00000
Wilhelm Anna, Oley Rfd No #1, Reading, Pa, 00000
Wilhelm Elda, Red Lion 2, York, Pa, 00000
Wilhelm Gloria, South Broad, East Bangor, Pa, 00000
Wilhelm Lenora, Rd 1, Bangor, Pa, 18013
Wilhelm Lenora, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Wilhelm Lois E, 641 W Orincess, York, Pa, 00000
Wilhelm May, 2442 Birch St, Easton, Pa, 18042
Wilhelm May I, 220 6th St, West Easton, Pa, 18042
Wilhlem Jeffrey C, East Bangor, Pa, 00000
Wiliams Kenneth, Brockton, Pa, 00000
Wiliszowski Julia, Davis St, Bower Hill, Pa, 00000
Wilk Domicella, 2248 E Alleyberry, Phila, Pa, 00000
Wilkerson James C, Marzalf Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Wilkerson Robert Allen, Linesville, Pa, 00000
Wilkerson Wanda, 1735 Fillmore St, Phila, Pa,
Wilkes Blanche E, 326 Rustie E, Mckeesport, Pa, 00000
Wilkes John Jr, Boston, Pa, 00000
Wilkie Beverly, 9th & Montg Ave, North Wales, Pa, 00000
Wilkie Hazel, 414 30th St, Mckeesport, Pa,
Wilkie Richard, 9th & Montg Ave, North Wales, Pa, 00000
Wilkin Mark, 574 Carol Ln, Bath, Pa, 18014
Wilkins Augustus Jr, 1435 12th St, Phila, Pa, 00000
Wilkins Bernadine M, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Wilkins Bernice O, 866 High St, Pottstown, Pa, 00000
Wilkins Bessi, Phila, Pa, 0
Wilkins Charlotte, 606 18th St, Altoona, Pa, 16602
Wilkins Elizabeth, 1017 S Louillon, Allentown, Pa, 00000
Wilkins Mamie, Public St, Steinsburg, Pa, 00000
Wilkins Richard, Rr 5 Box 33, Johnstown, Pa, 00000
Wilkins Richard L, Red 2 Oakwood Ave, New Castle, Pa, 00000
Wilkinson Anna M, 75 Laurel Ridge Rd, Rainhold, Pa,
Wilkinson Arthur R, 803 South Blvd, Bainbridge, Pa, 00000
Wilkinson Cathy R, 209 N 7th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Wilkinson Darryl, 901 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilkinson Edward D, 1336 4th Ave, Juniata, Pa, 00000
Wilkinson Hazel, 112 No Auburn Ave, Chester, Pa, 00000
Wilkinson James R, 906 W Duncannon Ave, Phila, Pa, 00000
Wilkinson Lena M, New Albany, Pa, 00000
Wilkinson Lester E, Wallaceton, Pa, 00000
Wilkinson Norman, 552 Larimer Ave, Trutle Creek, Pa, 00000
Wilkinson Paul, 9170 Newtown Rd, Phila, Pa, 00000
Wilkinson Robert J, 1157 Cornelius St, Phila, Pa, 00000
Wilkinson William, C/O William E Wilkinson 3003 Clermont Ave, Phila, Pa, 00000
Wilkinson William P, Po Box, Portland, Pa, 18351
Will Arlene E, Hanover, Pa, 00000
Will Bertha, 372 E Grand St, Nauticoko, Pa, 00000
Will Frances E, Rd 1, Beaver Springs, Pa, 00000
Will Jean M, Uhi St, Somerset, Pa, 00000
Will Raymond A, 50 W 10th St, Chester, Pa, 00000
Will Timothy P, Rd 4 Box 4267c, Bangor, Pa, 18013
Willard Barbara, Whitford, Pa, 00000
Willard Clarence, Trevorton, Pa,
Willard Clay E Jr, Blue Ridge, Summit, Pa, 00000
Willard Eltz, Fairview Ave, Reading, Pa, 00000
Willard Harold E, R D 2 - Box 97, Washington, Pa,
Willard James, 714 Halsey St, Phila, Pa, 00000
Willard Marsha L, 1301 Park Ave, Chester, Pa, 00000
Willard Robert James, 714 Halsey St, Phila, Pa, 00000
Willard Roy Dean, 1625 Broad St, Greensburgh, Pa, 00000
Willard Ruth, Whitford, Pa, 00000
Willard Sara L, Whitford, Pa, 00000
Willauer Stanley H, R 1, Easton, Pa, 18042
Willauer Virginia, Rr 1, Valley Forge, Pa, 00000
Willemet Harry J, Meadows Rd Po Box 206, Hellertown, Pa, 18055
Willenbrock Karl, Whitford, Pa, 00000
Willerth Carol E, 817 Center, Easton, Pa, 18042
Willett Walter, California, Pa, 00000
Willever Loraine M, 1241 Butztown Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Willey Albert, 100 W Gorgas, Bethlehem, Pa, 00000
Willey Karen M, Madera, Pa, 00000
Willey Lucille, 520 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Willey Robert P, 520 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Willey Walter M, Valley Town Houses 1008 Linda Ct Apt C, Altoona, Pa, 16602
Willi Lawson C, 153 N Maillich St, Phila, Pa, 00000
Willia Lanpha, Pa, 0
William A Sullivan Freda R, & Sullivan Jt Ten, Altoona, Pa, 16601
William Cieski, House 157 Mine 3, Mollenauer, Pa, 00000
William Clifford M, Rr 1 Box 159aa, Pen Argyl, Pa, 18072
William David, Taylor, Pa, 0
William Deborah Jo, 211 Hawkins Ave, N Braddock, Pa, 00000
William E & Linda L Owner, Dln 84565043 Rev Refund R D 1 Box 863, Claysburg, Pa,
16625
William Emily, 2703 Broad St, Easton, Pa, 18045
William Fell S, Webster, Pa, 00000
William George, Pa,
William Gerry, Woodland, Pa, 00000
William Helen L, 614 S Tuckahoe St, Bellwood, Pa, 16617
William John Koshar, Scott Haven, Pa, 00000
William Long, 893 N 49th, Phila, Pa, 00000
William Mary, 660 Deacon St, Scranton, Pa,
William Mills, 316 5th St, Altoona, Pa, 16602
William Minnie, Ruther Glen, Pa,
William Miriam F, Moosic, Pa, 00000
William Mullen, Iron City, Pa, 00000
William Penn School,
Fidelity Bank Po Box 8538-568, Phila, Pa, 15171
William Rothbauer, 1224 Ponca, Pittsburgh, Pa, 00000
William Scott, 6134 Bovier, Phila, Pa, 00000
William Skinner, 5826 N Howard, Phila, Pa, 00000
William Wasson, 49 Cherry, Tamaqua, Pa, 00000
Williamalum H, 413 George Ave, Parson, Pa, 00000
Williames Edward J, Dicks Ave, Phila, Pa, 00000
Williams, 9 High St Pennside, Reading, Pa, 00000
Williams Abigail, Wind Gap, Pa, 18091
Williams Alfred S, 68 Iroquois Dr, Pgh, Pa,
Williams Alisa, 400 Busti St #1103, Phila, Pa,
Williams Alleane E, Port Matilda, Pa, 00000
Williams Allie E, 733 North Hampton, Easton, Pa, 18042
Williams Andre, Phila, Pa, 19
Williams Ann N Miss, C/O Charles Rhoades Williams 343 S 4th St, Phila, Pa,
Williams Anna, Flourtown, Pa, 00000
Williams Anna, 3204 Mcclure, Pittsburgh, Pa,
Williams Anna M, 2651 S Bailey St, Phila, Pa, 00000
Williams Annabelle, 322 Remington Dr, Pittsburgh, Pa, 00000
Williams Annie, 1423 Marions St., Hegins, Pa, 79380
Williams Annie B, New Freedom, Pa, 00000
Williams Annie M, Wind Gap, Pa, 18091
Williams Arletta M, 236 So 3rd W, Reading, Pa, 00000
Williams Arthur, 7610 B Massey Way, Elkins Park, Pa, 19117
Williams Arthur L, 41 E North, Wilkes Barre, Pa, 00000
Williams Arthur Lee, 722 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Williams Barbara, Rr 2, Bath, Pa, 18014
Williams Barbara A, 3454 Friendship, Phila, Pa, 00000
Williams Barbara J, 1306 Logan Ave, Tyrone, Pa, 16686
Williams Barbara J, Main St, Emerald, Pa, 00000
Williams Barbara L, 5229 Fairhaven Rd, Clifton, Pa, 00000
Williams Bernice, 1 Ave, Albion, Pa, 00000
Williams Bernice V, 2529 Milbourne Dr, Port Norris, Pa, 00000
Williams Bernice W, 105 1st Ave, Erie, Pa, 00000
Williams Bernice W, 1st Ave, Albion, Pa, 00000
Williams Betty A, Main St, Sheppton, Pa, 00000
Williams C A, 3423 Westend Ave, Trevose, Pa, 00000
Williams Callie M, Pa,
Williams Carl G Jr, 208 E 26th Ave, Altoona, Pa, 16601
Williams Catharine E, Box 418, Allentown, Pa,
Williams Cecil L, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
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Williams Cecilia, 4429 Denersary St, Phila, Pa, 00000
Williams Charles, 2659 Pershing, Phila, Pa, 00000
Williams Charles B, Wallaceton, Pa, 00000
Williams Charles H, Rr 1 Box 1880, Mount Bethel, Pa, 18343
Williams Charlotte, Pa,
Williams Charlyn, Emerald, Pa, 00000
Williams Chester M, 18241 E Orleans St, Phila, Pa, 00000
Williams Claire G, S 1 St, East Bangor, Pa, 18013
Williams Claire S, Shanesville, Pa, 00000
Williams Clarence, 6065 Regent St, Phila, Pa,
Williams Clifford, 845 E. Woodland St, Phila, Pa,
Williams Counset Ruth, 115 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Williams Cynthia, 1817 27th St, Phila, Pa, 00000
Williams Darlene M, Perryopolis, Pa, 00000
Williams Darold, 7915 Ronaele Dr, Elkins Park, Pa,
Williams David C, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Williams Debra L, 3050 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Williams Delores, 1422 N Allison St, Phila, Pa,
Williams Denise K, Pa,
Williams Diane L, 806 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Williams Diane M, 614 E 8th St, Northampton, Pa, 18067
Williams Donald, 534 W 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Williams Donald, Rr 1, Sagamore, Pa, 00000
Williams Donald E, 1404 Spruce St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Williams Doris J, 111 Focht Ave, Allentown, Pa, 00000
Williams Doris M, Po Box 207, Hellertown, Pa, 18055
Williams Dorothy E, Blanchard, Pa, 00000
Williams Dorothy E, 5229 Fairhaven Rd, Clifton Heights, Pa, 00000
Williams E E, Po Box 67, Tyrone, Pa, 16686
Williams E Viola, 1342 Wellington St, Phila, Pa, 00000
Williams Edward D, 3126 N. Camac St, Phila, Pa,
Williams Efion, Rr 4, Bangor, Pa, 18013
Williams Elizabeth, 1224 Harryston St, Scranton, Pa, 00000
Williams Elizabeth Ann, 1011 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Williams Elizabeth W, 1121 Coal Hollow Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Williams Emily, 2703 Broad St, Easton, Pa, 18045
Williams Emily L, 1 N West, Fleetwood, Pa, 00000
Williams Emma A, Cook St, Fayette City, Pa, 00000
Williams Esther H, Mt Zion Rd, Pittston, Pa, 00000
Williams Ethel L, 3106 N 4th St, Harrisburg, Pa, 00000
Williams Eva, 951 Rinaldi Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Williams Evan P, 206 Market St, Bangor, Pa, 18013
Williams Feed & Supply, C/O Harris 7 Potter Ins Po Box 1927, Wheaton, Pa, 20915
Williams Florence, East Springfield, Pa, 00000
Williams Florence F, West Shaomont Ave, Phila, Pa, 00000
Williams Florence L, 717 Curtis St, Bethlehem, Pa, 00000
Williams Frances, 257 N Walton Ave, Phila, Pa, 00000
Williams Francis, Main St, Portage, Pa, 00000
Williams Francis B, City Hobel, Allentown, Pa, 00000
Williams Frank, 119 N Chianra St, Phila, Pa, 00000
Williams Frank J, Munson, Pa, 00000
Williams Ganelle, 835 Bell Ave, N Braddock, Pa, 00000
Williams Gary Jr, 1230 Chestnut St, Reading, Pa,
Williams George, 2320 Lydenham, Phila, Pa, 00000
Williams George, 767 Broadway St, Bangor, Pa, 00000
Williams George E, 2928 Oak Ave, Altoona, Pa, 16601
Williams George W, C/O Htc Trust Dept P O Box 169, Hollidaysburg, Pa, 16648
Williams Geraldine, 369 Union St, Allentown, Pa, 00000
Williams Gerld W, 65 Ontario, Pittsburgh, Pa, 00000
Williams Gertrude, 60 Rose Ave, Plains, Pa, 00000
Williams Gladys M, 246 E 6th Ave, Cinchohockin, Pa, 00000
Williams Glenn F, 4022 Ridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Williams Gordon L, Ft Washington, Pa, 00000
Williams Gower, 40 Hughes St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Williams Hannah M, 1837 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Williams Harry D, Tannersville, Pa, 00000
Williams Helen, Millers Trailer Ct Lt 3, Bellwood, Pa, 16617
Williams Helen, S 6 St, Bangor, Pa, 18013
Williams Helen E, Rr 3 Box 222, Tyrone, Pa, 16686
Williams Helen M, 828 S Austin St, Oak, Pa, 00000
Williams Helen T, 2 N Lawrence St, Phila, Pa, 00000
Williams Herbert M Jr, 108 Ritse Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Williams Hester L, Na, An, Pa,
Williams James, Pa,
Williams James, 5413 Montgomery Ave, Phila, Pa,
Williams James, Araen Rd, Gulph Mills, Pa, 00000
Williams James, C/O James Williams Ttee Williams Dental Labs Profit Sharing Plan,
Erie, Pa, 16500
Williams James S, Kaylor, Pa, 00000
Williams Janice H, Rr 1 Box 782, Altoona, Pa, 16601
Williams Jeff, Pa,
Williams Jerome, 2127 Cambria, Phila, Pa,
Williams Jesse D, House 161, Orient, Pa,
Williams Jessie Mae, 1423 S 2325th St, Phila, Pa, 00000
Williams Jester R, 1211 Ferry, Eastern, Pa, 00000
Williams John, Wilkesbarre, Pa, 0
Williams John, 6010 Delhi St, Phila, Pa,
Williams John A, Hale, Wilkes Barre, Pa, 00000
Williams John E, Po Box 597, Easton, Pa, 18044
Williams John T, 5230 N Broad St, Phila, Pa,
Williams Johnny C, 3423 Westend Ave, Trevose, Pa, 00000
Williams Joseph B, 5101 Interboro St Lincoln Pl, Pittsburgh, Pa, 00000
Williams Joseph N, 1133 W Cumberland, Phila, Pa,
Williams Joyce I, 345 Penna Ave, Bangor, Pa, 18013
Williams Jr, 525 Columbia Ave, Bangor, Pa, 18013
Williams Juanita E, 716 S East, Lebanon, Pa, 00000
Williams Juanita J, Fayette St 2nd Floor, Phila, Pa, 00000
Williams Judith G, Finleyville, Pa, 00000
Williams Judith L, Anita, Pa, 00000
Williams Karen E, 609 R N Main, Scranton, Pa, 00000
Williams Kathy M, 812 S 2nd St Jun, Altoona, Pa, 16601
Williams Kenneth, Rd1 Clairton, Snowden, Pa, 00000
Williams Kenneth L, 34 Goosetown, Cornwall, Pa, 00000
Williams Lac, Phila, Pa,
Williams Laura L, Rr 1 Box 1880, Mount Bethel, Pa, 18343
Williams Laura M, 1011 Seneca St, Fountain Hill, Pa, 18015
Williams Lavaida, Pa,
Williams Lavern C, 2020 W Central Ave S, Williamsport, Pa, 00000
Williams Lee R, , Catawissa, Pa,
Williams Leland, Rr 1, Greenspring, Pa, 00000
Williams Leslie, 713 Washington St, Easton, Pa, 18042
Williams Lewis M, Rfd 1 Sandy Bank Rd, Media, Pa, 00000
Williams Lewis M, Rfd Sandy Bank Rd, Media, Pa, 00000
Williams Lewis M, Sandy Bank Rd, Media, Pa, 00000
Williams Lillie M, Phila, Pa,
Williams Louisa P, 14 Oak Glenn St Apt 6, Pittsburgh, Pa, 00000
Williams Lula, Sherman Ave, Du Bois, Pa, 00000
Williams Luvenna, 2146 Cleveland, Johnstown, Pa, 00000
Williams Lyman E Jr, Shefler Hill, Monessen, Pa, 00000
Williams Mamie, 2726 Montana St, Phila, Pa, 00000
Williams Margaret, Portage, Pa, 00000
Williams Margaret, Murray Ave, Huntingdon, Pa, 00000
Williams Margaret E, 221l Springarden Ave N S, Pittsburgh, Pa, 15200
Williams Margret E, 3312 Alberta, Munhall, Pa, 00000
Williams Marie A, Cheswick, Pa, 00000
Williams Marion S, W High St, Bangor, Pa, 18013
Williams Mary, 402 B Dr Camden Apts, West Mifflin, Pa, 00000
Williams Mary A, 226 Lower, Pardeesville, Pa, 18243
Williams Mary A, 2462 Evanwood Rd, Bath, Pa, 18014
Williams Mary E, 1183 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Williams Mary G, 9 Ridge Rd, Linwood, Pa, 00000
Williams Mary Madel, Main St, Smiths Ferry, Pa, 00000
Williams Maryann, Po Box 134, Danielsville, Pa, 18038
Williams May W, 22 N 2nd, Duquesne, Pa, 00000
Williams Melody, Greenbriar Rd, York, Pa, 00000
Williams Michael, 6731 Musgrave St, Phila, Pa,
Williams Miss E, Butler Apt C-19 1330 Washington St, Easton, Pa, 18042
Williams Mollie E, 511 N 39th St, Phila, Pa, 19100
Williams Monique, 1618 S 23rd St, Phila, Pa,
Williams Monroe, Eyer, Bloomsburg, Pa, 00000
Williams Moses, 1221 Debbie Ct, Danielsville, Pa, 18038
Williams Nancy, 90 Hillside Ct, Mount Bethel, Pa, 18343
Williams Nancy M, 7159 Olorgian Rd, Phila, Pa, 00000
Williams Ora A, Venango, Pa, 00000
Williams P, 155 A St, Johnstown, Pa, 00000
Williams Patricia C, Po Box 151, Rahus, Pa, 00000
Williams Phillip, 151 A St, Johnstown, Pa, 00000
Williams Philo L, Templeton, Pa, 00000
Williams Phyllis L, Tiona, Pa, 00000
Williams R L, 1706 Fairview Ave, Easton, Pa, 18042
Williams Ralph M, 5811 Rural St, Pittsburgh, Pa, 00000
Williams Richard, Church St, Wind Gap, Pa, 18091
Williams Richard E, 2545 Broad, Phila, Pa, 00000
Williams Richard J., 724 S. 55th St, Phila, Pa,
Williams Richard R, Hazard Hall Valley Forge Military Acdmy, Wayne, Pa,
Williams Robert, 469 W Walnut St, Kutztown, Pa,
Williams Robert G, 211 Hawkins Ave, North Braddock, Pa, 00000
Williams Robert Jr, Pa,
Williams Rodney, 682 N 12th St, Phila, Pa, 00000
Williams Roger, Brockton, Pa, 00000
Williams Roney, 1403 2nd Ave, Trevose, Pa, 00000
Williams Rosa, 2313 Woodstock, Phila, Pa, 00000
Williams Russell G, 101 Amkenst Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Williams Russell G, 82 Nesbitt St, Larksville, Pa, 00000
Williams Sally A, 5514 Marshall St, Phila, Pa, 00000
Williams Sandra R, Vintondale, Pa, 00000
Williams Savina A, 1610 11th St, Altoona, Pa, 16601
Williams Stella J, 65 Luzerne, Lee Park, Pa, 00000
Williams Sue E, Cussawago Rd, Meadville, Pa, 00000
Williams Sue Helen, 523 Carsauia Ave, Reading, Pa, 00000
Williams Susan L, Chaffsford, Pa, 19713
Williams Sylvia J, Defiance, Pa, 16653
Williams T I, 942 W 48th St, Phila, Pa, 00000
Williams Theodore, 1327 S 16th St, Phila, Pa, 99999
Williams Thomas C, 2511 Parke Lane, Broomall, Pa,
Williams Thomas E, Blandon, Pa, 00000
Williams Trendel D, 250 Princess St, York, Pa, 00000
Williams Trevor, 1453 Third Ave Apt 1, New Brighton, Pa,
Williams Valerie, 2324 Fifth St, Phila, Pa, 00000
Williams Vearl E, Rr 1, Williamsburg, Pa, 16693
Williams Vending, Pittsburgh, Pa, 20000
Williams Vicki L, 209 Culvert, Zelinople, Pa, 00000
Williams Viola H, 618 Ferry St Apt 2, Easton, Pa, 18042
Williams Viola P, Marianna, Pa, 00000
Williams Virginia, 815 Fayette St 2nd Floor, Coashohocken, Pa, 00000
Williams W M Jr, 1313 Mattew St, Pittsburgh, Pa, 00000
Williams Wally, Cheyney University Room 118, Cheney, Pa,
Williams Wally, Room 118 Uarnall Hall Cheney University, Cheney, Pa,
Williams Walter L, Locust St, Vilas, Pa, 00000
Williams Wayne E, 406 Front St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Williams William, 325 Columbia, Tomaque, Pa, 00000
Williams William, 3627 Mexico St, Pittsburgh, Pa,
Williams William, 5618 Baynjor St, Phila, Pa, 00000
Williams William C, 1705 Renton, Pittsburgh, Pa, 00000
Williams William E, Bellrun, Pa,
Williams Willie J, 206 Lincoln, Easton, Pa, 18042
Williamson Alice, Little York, Pa, 00000
Williamson Cynthia, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Williamson Deborah R, 2123 Catherwood St, Prospect Park, Pa, 00000
Williamson Dorothy, Paer Alley, Hamburg, Pa, 00000
Williamson Essie, 918 Cliff St, North Braddock, Pa,
Williamson Harry, 1129 Gohmoon Ave, Kittanning, Pa, 00000
Williamson Henry, 5549 Bloyd, Germantown, Pa, 00000
Williamson James, Punxsutawney, Pa, 00000
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Williamson Joan M, 218 North St, Johnstown, Pa, 00000
Williamson Kathryn, Washington, Pa,
Williamson Latrelle N, Park Ave, Windber, Pa, 00000
Williamson Mary J, 5549 Bloyd, Germantown, Pa, 00000
Williamson Michele, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Williamson Nan L, 635 S 18th St, Camp Hill, Pa, 00000
Williamson Nancy, 114 Parkerdrons, Pittsburgh, Pa, 00000
Williamson Orpha, Skelton, Pa, 00000
Williamson Patrick R, 710 1/2 9th St, Altoona, Pa, 16602
Williamson Robert J, 200 3rd St, Sagamore, Pa, 00000
Williamson Samuel C, Pa,
Williamson Stanley C, 3852 Timothy Ln, Bethlehem, Pa, 18020
Williamson Wesley E, 1017 Mitman Rd, Easton, Pa, 18040
Williamson, Friedburg &, Pottsville, Pa,
Williamsson Edwin H, 639 Riverview Dr, Dravisburg, Pa, 00000
Williard Nevin F, East Main St, Union Deposit, Pa, 00000
Willie Chilly, 300 Jacksonville Rd, Warminster, Pa,
Willig Kenneth P, 1111 Klm St, Reading, Pa, 00000
Willingham Louise, Morrisville, Pa,
Willis Ava M, 2020 Spring 1st Floor, Pittsburgh, Pa, 00000
Willis Betty F, 1227 Westmore St, Pittsburgh, Pa, 00000
Willis Charles T, Huey, Drexel Hill, Pa, 00000
Willis Corinne, 1737 West St, Phila, Pa, 00000
Willis Edna M, 1824 N 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Willis Esther, Toughkenamon, Pa, 00000
Willis Gladys J, 492 Culver St, Pittsburgh, Pa, 00000
Willis Jerome, Central Ave, Chester, Pa, 00000
Willis Leora M, West Decatur, Pa, 00000
Willis Rober &, Mary Willis Jt Ten Manufacturers Hanover Trust Co, Harrisburg, Pa
4040, Pa, 40404
Willison James K Jr, Sycamore, Pa, 00000
Willits Robert, 1722e Moyamensing Ave, Phila, Pa, 00000
Willits Thomas A, P O Box 64, Dauberville, Pa, 00000
Willitte Kenneth, 3822 N 15th St, Phila, Pa, 00000
Willman Charlene A, Chastant, Mount Jewett, Pa, 00000
Willman Cristie A, Highland Ave, Ne, Pa, 00000
Willman Marie G, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Willoughby Anthony, Warwick, Pa, 0
Willoughby Clar, Rr 1, Boden, Pa, 00000
Willoughby Geneviev, Gifford, Pa, 00000
Willow John T, Hershey Rd, Erie, Pa, 00000
Willows Restaurant, Lincoln Highway East, Lancaster, Pa, 00000
Wills George W, South Fork, Pa, 00000
Wills James R, South Fork, Pa, 00000
Wills Jane, 2482 Birch St, Easton, Pa, 18042
Wills Janeen M, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Wills John C, 1513 Doplar St, Phila, Pa, 00000
Wills Lee, Rd, Meadville, Pa, 00000
Wills Lily M, South Fork, Pa, 00000
Wills Linda L, Pine Forge, Pa, 00000
Wills Lucille E, 6738 N Broad Dr, Germantown, Pa, 00000
Wills Malvena, 414 S Meyer St, Centralia, Pa, 17927
Wills Malvina M, 414 S Meyer St, Centralia, Pa, 17927
Wills Michael, Altoona, Pa, 16602
Wills Micheal A, Pa,
Willson Bonnie L, 215 Wall St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Willson Donna L, Three Springs, Pa, 00000
Willson Miriam M, 204 Maple Ave, Hollidaysburg, Pa, 16648
Willson Prilla E, 192 Rebaca St, N Braddock, Pa, 00000
Wilochik Anna, 538 Sheffield Ave, Woodlawn, Pa, 00000
Wils Josephine L, Spencer Hospital, Meadville, Pa, 00000
Wilson, Rr 1, Mount Clair, Pa, 00000
Wilson Adaline H, 444 W 15th St, Tyrone, Pa, 16686
Wilson Adriene, 2533 N Bouvier St, Phila, Pa,
Wilson Albert, Milroy, Pa, 00000
Wilson Alberta E, 20 Caldwell Ave, Marlton, Pa, 00000
Wilson Alice E, 1410 Burley Ave, Tyrone, Pa, 16686
Wilson Alice Marie, 212 4th St, Ellwood, Pa, 00000
Wilson Allen, Hays Grove, Pa, 00000
Wilson Alma M, Rr 2, Tyrone, Pa, 16686
Wilson Andrew Jr, 618 Columbia, Darly, Pa, 00000
Wilson Anna, 4600 P, Phila, Pa, 00000
Wilson Arline L, No Known Address, Xxxxx, Pa, 99999
Wilson Augustas, 1603 Moymansing Ave, Phila, Pa, 00000
Wilson Barbara L, 1901 15th St, Altoona, Pa, 16601
Wilson Bonnie A, 204 Con Butte St, West Leisering, Pa, 00000
Wilson Bryon, Edgely Rd R O 1, Bristol, Pa, 00000
Wilson Carey A, 204 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilson Caroline C, Pa,
Wilson Cather, 18 2nd St, Hokendauqua, Pa, 00000
Wilson Cathy P, Mechanicsburg, Pa,
Wilson Charles A, 6019 William Penn Court, Easton, Pa, 18045
Wilson Charles R, 4601 Fifth Ave, Pittsburgh, Pa, 15213
Wilson Charles W, 3410 Sycamore Rd, Norristown, Pa, 00000
Wilson Cheryl, Pa,
Wilson Clarence, 7800 Lindberg Blvd Apt 4405, Phila, Pa,
Wilson Clayton A, 6xc Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Wilson Deanne L, Rr 2, Sharon, Pa, 00000
Wilson Donald, 2213 Hackett Ave, Easton, Pa, 18045
Wilson Donald C, R D F 350, Johnstown, Pa, 00000
Wilson Dorothy R, Toughkenamon, Pa, 00000
Wilson Earl, Black Lick, Pa, 00000
Wilson Earl, Egypt Rd, Jeffersonville, Pa, 00000
Wilson Edith B, 280 Mill Creek Dr, Levittown, Pa, 00000
Wilson Edith B, 7327 Charr Rd, Erie, Pa, 00000
Wilson Edna M, 446 Broad St, Tamaqua, Pa, 00000
Wilson Elaine V, House 319 A, Brinkerton, Pa, 00000
Wilson Eleanor, 19 Clyde Rd, Hatboro, Pa, 00000
Wilson Elizabeth, Tiadaghton, Pa, 00000
Wilson Elizabeth, 2308 S Englig, York, Pa, 00000
Wilson Elmer J, Rd, Linesville, Pa, 00000
Wilson Elnora J, 546 Woodwa St, Lancaster, Pa, 00000
Wilson Elsie, 54 Pennsylvania St East, Stroudsburg, Pa, 00000
Wilson Eric M, 109 Presidio Ct, Verona, Pa, 15147
Wilson Errol D, 856 N 42nd St, Phila, Pa, 00000
Wilson Frances V, 3329 Frankford Ave, Phila, Pa, 00000
Wilson Gary J, 600 Chautaugua St 1st Floor Front Apt, North Pittsbu, Pa, 00000
Wilson Gary R, Tarentum, Pa, 00000
Wilson Geneva, 2 & Plum St, Media, Pa, 00000
Wilson George T, 2012 Beaver St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wilson Gerald W, Covington, Pa, 00000
Wilson Gilbert, 3707 Oakland Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Wilson Ginger M, De Young, Pa, 00000
Wilson Haidee, 345 Miller, Reading, Pa, 00000
Wilson Harriett M, Duke Center, Pa, 00000
Wilson Harriett M, Corner 9th And 4th Ave, Beaver Falls, Pa, 00000
Wilson Hazel V, 179 S Morgan St, Wayneburg, Pa, 00000
Wilson Helen, Summerhill, Pa, 00000
Wilson Horace E, 343 Broadway St, Bethlehem, Pa, 18015
Wilson Howard, 210 Meridian Rd, Butler, Pa, 16601
Wilson Isabell F, 1 Union Ave, Phila, Pa, 00000
Wilson Jack R, 415 11th St, Altoona, Pa, 16602
Wilson Jacqueline, 153 Revere Dr, Pillsburgh, Pa, 00000
Wilson James, Columbia, Pa, 00000
Wilson James, Rural Valley, Pa, 00000
Wilson James E, Pa,
Wilson James O, 929 S11th St, Phila, Pa, 00000
Wilson James R, 607 W State St, New Castle, Pa, 00000
Wilson James W, Rural Valley, Pa, 00000
Wilson Janet, Schellsburg, Pa, 00000
Wilson Janet L, Schellsburg, Pa, 00000
Wilson Jean, Newell, Pa, 00000
Wilson Jean L, 1630 Amosland Ave, Holmes, Pa, 00000
Wilson Jennie B, Mount Rd, Rockdale, Pa, 00000
Wilson Jennie B, Van Leer Ave, Lima, Pa, 00000
Wilson Jerome L, 204 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilson Jesse A, Milroy, Pa, 00000
Wilson John, 28 Greenville, Johnston, Pa, 00000
Wilson John J, 704 6th St Se, Altoona, Pa, 16602
Wilson John W, 4304 Princeton St, Phila, Pa, 00000
Wilson Joseph, 3875 Dexter, Phila, Pa, 00000
Wilson Joseph J, 1203 Myrtlewood A, Upper Darby, Pa, 19802
Wilson Josephine M, 4671 Charles St, Easton, Pa, 18045
Wilson Joyce M, Phila, Pa, 00000
Wilson Jr James C, Pa,
Wilson Kathryn, 1603 Mopmansing Ave, Phila, Pa, 00000
Wilson Kathryn C Custodian, 1680 Old State Rd, Mainesburg, Pa, 16932
Wilson Kerry L, Rd #7 Box 643, Johnstown, Pa, 00000
Wilson Kimberly A, 134 E 2nd St, Williamsburg, Pa, 16693
Wilson Latonya, Pa,
Wilson Leona C, 1007 Main St, Woodlawn, Pa, 00000
Wilson Lillian, Sample, Pa, 00000
Wilson Linda Elaine, 1606 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilson Lisa, R R 2, Dubois, Pa,
Wilson Lora Ann, 235 Shady Hl, Pottstown, Pa, 00000
Wilson Lorraine, 2719 N Oakley St, Phila, Pa, 00000
Wilson Luther L, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Wilson M Virginia, 337 Miloah, Pittsburgh, Pa, 00000
Wilson Mabel L, 527 Sunnyside Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wilson Margaret, 547 Lindly St, Logan, Pa, 00000
Wilson Margrettson Diston, 1547 S 55th St, Philpdelphia, Pa, 00000
Wilson Marion E, Bronson St, Stewartstown, Pa, 00000
Wilson Marjorie, Phila, Pa, 00000
Wilson Mary, 2050 Sansom St, So Philadelph, Pa, 00000
Wilson Mary, 609 Stauffer, Scottdale, Pa, 00000
Wilson Mary E, 1911 Filbert St, Phila, Pa, 00000
Wilson Mary E, 849 Lilac St, Indiana, Pa, 00000
Wilson Mary M, 912 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilson Maud M, Montana St, Caughton, Pa, 00000
Wilson Michael A, Po Box 45 Returned From Po Undeliverable, Mount Bethel, Pa,
18343
Wilson Michael K, Hummels Wharf, Pa, 00000
Wilson Nellie Gertrude, 136 Buckhamm, Phoenixville, Pa, 00000
Wilson Nichola S, East Brady, Pa, 00000
Wilson Pamela S, Newell, Pa, 00000
Wilson Paul W, 911 P Shoemaker Bldg, Harrisburg, Pa, 00000
Wilson Pauline, Troy Pond St, Olifhant, Pa, 00000
Wilson Priscella, C/O V H Corooran 14 North Ave, North Braddock, Pa, 00000
Wilson Rita, 319 Main, Pittsburgh, Pa, 00000
Wilson Rita, 339 Fisk, Pittsburgh, Pa, 00000
Wilson Robert, 115 3rd, Hokendauqua, Pa, 00000
Wilson Robert B, 4649wor St, Phila, Pa, 00000
Wilson Robert D, Pa,
Wilson Robert J, Pine Rd, Frankford, Pa, 00000
Wilson Robert M, 2104 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilson Roland H, 1612 Tyler Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wilson Rose, , Harrisburg, Pa, 00000
Wilson Rosemarie H, Windham Dr, York, Pa, 00000
Wilson Ruth, 111 Parsons St, Easton, Pa, 18042
Wilson Sandra L, York, Pa, 00000
Wilson Sarah, Mount Lebanon, Pa, 0
Wilson Sharon R, 479 Railroad Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Wilson Shirley Y, 52 Jackson Lick Apts, Harrisburg, Pa, 00000
Wilson Susan M, New Geneva, Pa, 00000
Wilson Suzanne, C/O Sandra Bendzlowicz 6374 Willow St, Bath, Pa, 18014
Wilson Teresa, 601 Lorraine Ave, Creland, Pa, 00000
Wilson Thomas A, Rd 6, Butler, Pa, 00000
Wilson Thomas E, 1134 Rimir, Phila, Pa, 00000
Wilson Thomas M, 186 Central Ave, Turtle Creek, Pa, 00000
Wilson Vennetta, Reading, Pa, 18042
Wilson Wilbur, 4742 Lackawanna St, Phila, Pa, 00000
Wilson William, 313 So Mclain, Kittanning, Pa, 00000
Wilson William J, Rd No 1, Duncansville, Pa, 16635
Wilson William E, 338 New York, Wilson, Pa, 00000
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Wilson William G, 2633 Norwood, Pittsburgh, Pa, 00000
Wilson William J, 420 S Sharon Ave, Sharon Mills, Pa, 00000
Wilson Willie D, Pa,
Wilson Woodrow, Fairchance, Pa, 00000
Wilsons Outlet Ii Inc, Pa,
Wilt Almira E, Rr 2 Box 102, Altoona, Pa, 16601
Wilt Annabel, Rd 1, East, Pa, 16637
Wilt Barbara K, 981 Lancaster, York, Pa, 00000
Wilt Betty R, Pa,
Wilt Cathy J, 3316 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilt Charles L, 1114 19th Ave, Altoona, Pa, 16601
Wilt Daisy M, Barree, Pa, 00000
Wilt Dennis E, Rd 1 Box 573a, Duncansville, Pa, 16635
Wilt Drusilla A, 208 Maple, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wilt Edna G, 1313 13th St, Altoona, Pa, 16601
Wilt Edna G, 2019 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilt Edna G, 26 W. 11th St.C., Tyrone, Pa, 16686
Wilt Emory H, 2015 8th Ave, Altoona, Pa, 00000
Wilt Fred L, 2423 7th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilt Gloria J, 105 River St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wilt Hazel, 408 Oak St, Tyrone, Pa, 16686
Wilt J W, 342 Glen Way, Elkins Park, Pa, 19117
Wilt James O, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Wilt Joseph L, Rr 2 Box 43, Duncansville, Pa, 16635
Wilt Juanita B, 971 Race St, Altoona, Pa, 16601
Wilt Linda J, 1425 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Wilt Lori A, 1425 25th Ave, Altoona, Pa, 16601
Wilt Mark K Deceased, 559 Foot Of Ten Rd, Duncansville, Pa, 16635
Wilt Mary K, 1025 4th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Wilt Neil L, Rd #3 Box 438 E, Duncansville, Pa, 16635
Wilt Patrick T, Rd 4 Box 36, Duncansville, Pa, 16635
Wilt Sandra L, 108 Jones St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wilt Sherry Yvonne, 1512 10th St, Altoona, Pa, 16601
Wilt Terry M, 2015 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wilt Violet M, 502 7 Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Wilt Violet M, 502 7th Ave Juniata, Altoona, Pa, 16601
Wilt Vivian L, N Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wiltraut James, 429 Waverly, Fullerton, Pa, 00000
Wiltrout Carolyn, Maxatawny, Pa, 00000
Wiltse Francis E, Prospect St, Weissport, Pa, 00000
Wiltshire George, 1114 Upland, Chester, Pa, 00000
Wimer Betty J, Etters St, York, Pa, 00000
Wimer Charles A, Pa, 00000
Wimer Doris J, Etters St, York, Pa, 00000
Wimer Regina, Rfd, New Castle, Pa, 00000
Wimmer Anna, 101 E Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Wimmer Anna, 710 N Newton St, Beth, Pa, 00000
Wimmer Archel M, 133 New St, Hellertown, Pa, 18055
Wimmer Harry M, 1817 9th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wimmer Helen I, 2024 Westgate Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Wimmer Helen L, Rr 2 Box 7xa, Altoona, Pa, 16601
Wimmer Mary L, Po Box 348a, Hellertown, Pa, 18055
Wimmwe Mary, 125 Northampton St, Hellertown, Pa, 18055
Win Enterprises Inc, Pittsburgh, Pa,
Win Kit Co, Po Box 90, Reinholds, Pa, 01756
Winchester Elizabeth, 4701 Floor 3, Phila, Pa, 00000
Winchester Thelma, Oxford, Pa, 00000
Wind Eleanor T, 910 Nsouth Side Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wind Gap Texaco Inc, Rt 512, Wind Gap, Pa, 18091
Winder Helen L, Castle Hills 42 Wardor Ave, New Castle, Pa, 00000
Windernecht William Jr, 1528 Hays St, Pittsburgh, Pa, 00000
Windfelder Carol A, 3 Commons Dr, Bradford Woods, Pa,
Windish Harry E, 611 Irving St, Phila, Pa, 00000
Windish Harry N, 611 Swing St, Phila, Pa, 00000
Windish Philomena, 17 6th Ave 1st Floor, Laurel Gardens, Pa, 00000
Windle Lena S, Leola, Pa, 00000
Windley Lawrence, 933 St Bernard St, Phila, Pa, 00000
Windolph Lucy, West Chester, Pa, 0
Windrem William, Longfellow, Vandergrift, Pa, 00000
Windshield Doctor, Pa,
Winegardner Marjorie, 419 Walton Ave, Altoona, Pa, 16602
Winegardner Marjorie L, 305 Bell Ave, Altoona, Pa, 16602
Winegardner Russel L, 1432 Wolverton, Sunbury, Pa, 00000
Wineke Mary P, 105 Centennial, Hanover, Pa, 00000
Wineland Alta Marie, Rr 2 Box 325c, Altoona, Pa, 16601
Winemiller Linda S, Rr 2 Box 98a, Martinsburg, Pa, 16662
Winfield Ronald K, 126 Poplar, Roaring Spring, Pa, 16673
Wing Frances Z, Star Route Laurelwood Rd, Pottstown, Pa, 00000
Wingard Leroy P, 6637 Anglesboro St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wingard Phyllis A, Bocktail Trail St, Marys, Pa, 00000
Winge Louise A, Summeytown Pike, Kulpsville, Pa, 00000
Wingenroth Minnie A, Rd 1, Reinholds, Pa, 00000
Winger Amanda, Pa,
Winger Patricia A, Spring Church, Pa, 00000
Wingert Lillian E, 2806 Darvieu, Phila, Pa, 00000
Wingert Marie Ann, 211 Hanover Pl, Bethlehem, Pa, 00000
Wingett Mary J, Smiths Fry, Ohioville, Pa, 00000
Winiarski Patricia A, 430 Belvidere St, Nazareth, Pa, 18064
Winik Sally E, 1029 Spruce St The King Apts, Phila, Pa, 19100
Wininger Arthur R, 1649 E Pleasant Valley Blvd, Altoona, Pa, 16602
Winings H Lester, Lynn Ave, Reading, Pa, 00000
Wink Carolina, 315 3rd St, Hanburg, Pa, 00000
Wink Mary, 5 Edna St, Greensburg, Pa, 00000
Wink Peter, Wendel, Pa, 0
Winkelbauer Edward J, 1216 Main St, Northampton, Pa, 18067
Winkelman Ruth, Lynnewood Gardens 7642b Williams Way, Phila, Pa, 19117
Winkelspecht Ethel J, 4810 Noren St, Phila, Pa, 00000
Winkle Matilda M, 1228 17 Ave, Altoona, Pa, 00000
Winkle Virginia C, Rd 1, Monaca, Pa, 00000
Winklebleck Ruth V, Jonestown, Pa, 00000
Winkler Elwood C, 530 Clay Ave, Scranton, Pa, 00000
Winkler Etta Jane, 921 Delaware Ave, Fountain Hill, Pa, 18015
Winkler Frances J, Tyler, Pa, 00000
Winkler Helen, High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Winkler John W, W View Ave, Ns Pittsburg, Pa, 00000
Winkler Lorenna D, 11 S 2nd St, Easton, Pa, 18042
Winkler Matilda M, 1228 17 Ave, Altoona, Pa, 00000
Winlach Ralph, 317 N Railroad St, Pottsville, Pa, 00000
Winland W A, Po Box 93, Wellsville, Pa, 43968
Winn David J, 211 Elm, Wilson, Pa, 00000
Winnemor Alice C, Dutton Mill Rd, Chester, Pa, 00000
Winner Robert H, 404 West South Ave, South Williamsport, Pa, 00000
Winship Edith M, 315 Sheppard, Lock Four, Pa, 00000
Winsko Mary, Walnut St, Middleport, Pa, 00000
Winslow Walter E, 202 S De Kalb, Phila, Pa, 00000
Winsor Mark T, Lot 10 Rd 4, Easton, Pa, 18042
Winstone Harry, Errer St, Monesseu, Pa, 00000
Wint Leona, 250 W 26th St, Northampton, Pa, 18067
Winter Carol, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Winter Doris, 910 Franklin, Willinsburg, Pa, 00000
Winter Elizabeth, 1305 Woodward, Mckees Rocks, Pa,
Winter James Albert, 6044 Hoeveler St, Pittsburgh, Pa, 00000
Winter Katharine M, 956 Church, Reading, Pa, 00000
Winter Mark C, 101 Heritage Farm Rd, New Freedon, Pa, 00000
Winter Nellie, Reinholds, Pa, 00000
Winter Pamela, 560 C Everlyn Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Winterbottom Betty, 1017 West St., Norristown, Pa, 94010
Winterhalter C, 1 N End Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Winters Catherine E, South Lakemont, Pa, 00000
Winters Dorothy A, 6245 Arc St, Phila, Pa, 00000
Winters Ethel, Rfd No 5 Box 316, Duncansvillep, Pa, 16635
Winters Ethel E, 1001 3rd Ave, Duncansville, Pa, 16635
Winters Ethel E, 2529 Walnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Winters Gary E, Rr 6, Chamersburg, Pa, 00000
Winters Harriet, 1140 After St, Phila, Pa, 00000
Winters Herman, Chartiers, Pa, 00000
Winters J, 63 Clarks Ln, Plains, Pa,
Winters Jason, Rr 7, Falls, Pa, 00000
Winters Kevin H, 801 S 23rd St, Easton, Pa, 18042
Winters Linda M, 1410 Orange St, Philadephia, Pa, 00000
Winters Margie, Newtown, Pa,
Winters Mary J, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Winters Robert E Jr, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Winters Stanley, 36 W Miain St, Wanamie, Pa, 00000
Winters Thomas D, 1125 So Beach St, Phila, Pa, 00000
Winters William, , Dresher, Pa, 00000
Wintersbolando, 1813 Holly Dr, Harrisburg, Pa,
Winterstein Construction, 233 N. Cherry St., Lancaster, Pa, 76020
Winwood Kenneth J, 21111 Hudson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wioncek Doris V, 977 Dogwood St, Hatboro, Pa, 00000
Wirbisky Theodore, 1159 West Ciriter Pike, West Chester, Pa, 00000
Wire Keystone Sene, Brookhaven, Ms 39601, Center Square, Pa, 39601
Wirginis Audree M, Saxonburg Rd Apt 351, Pittsburgh, Pa, 00000
Wirick Burhman, Rd 1, Windlen, Pa, 00000
Wirick Burhman W, Rd 1, Windber, Pa, 00000
Wirick Cathleen M, Rd 1, Windber, Pa, 00000
Wirick Kathleen, Rd 1, Windber, Pa, 00000
Wirick Marion, 1108 4th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Wirick Weldon, 214 Dewey St, Altoona, Pa, 16602
Wirrich John A, And Gay R Wirrich Jt Ten, Pa,
Wirth Darlene M, W Piock Rd, Allentown, Pa, 00000
Wirth Margaret E, 28 Lehigh, West Catasauqua, Pa, 00000
Wirth Nancy L, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Wirth Rose M, 100 Krowa, Allentown, Pa, 00000
Wirth Ruth E, 1037 Wirth Rd, Hellertown, Pa, 18055
Wirth Ruth H, Rfd 60 Salisbury Township, Allentown, Pa, 00000
Wirts Addie, 1459 Kerlin, Chestnut Ridge, Pa, 00000
Wise Albert, Main St, Tower City, Pa, 00000
Wise Betty, 2642 Pershing, Phila, Pa, 00000
Wise Betty Ann, 3640 Villanova Ct, Bethlehem, Pa, 18020
Wise Carla A, 1194 Walnut St, Harrisburg, Pa, 00000
Wise Catherine E, 435 South Ave, Wilkusburg, Pa, 00000
Wise Clark G, Dunnstown, Pa, 00000
Wise Craig B, 1516 Judson Way, Phila, Pa, 19117
Wise Dona K, Bakerstown, Pa, 00000
Wise Edna M, Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wise Emma, R 2, Lebanon, Pa, 00000
Wise Geraldine S, 2004 Johnston Dr, Bethlehem, Pa,
Wise Hattie, Trout Run, Pa, 00000
Wise James F Sr., 7206 Hensel Dr, Morrisville, Pa, 17426
Wise Judith, 1950 S Law, Lancaster, Pa, 00000
Wise Malcolm R, 58th & Greenway Ave, Phila, Pa,
Wise Margaret, 1624 Ns, Harrisburg, Pa, 00000
Wise Mary E, Cranberry, Pa, 00000
Wise Mary R, Wilson St, Middletown, Pa, 00000
Wise Rita, 28 Amber St, Phila, Pa, 00000
Wise Samuel A, Airville, Pa, 00000
Wisegarver Margaret L, 203 Crystal, E Stroudsburg, Pa, 00000
Wiseman Charles L, 224 High St, New Orford, Pa, 00000
Wiser Timothy A, Rr 3 Box 383, Tyrone, Pa, 16686
Wisham Willis Jr, Willow Av, Siles, Pa, 00000
Wisheneski Jan, 47 Rfd, Portage, Pa, 00000
Wishieski Ed, Thomas Town, Tyrone, Pa, 16686
Wishing Margaret, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Wishinski Emma S, Schrader St, East Plymouth, Pa, 00000
Wishnow Isadore, 9219 Blue Grass Rd, Phila, Pa, 00000
Wisinewski Hermon, 4766 Sstiles, Phila, Pa, 00000
Wisler Perlstine, Pa,
Wisler Sharon R, German Town Pike, College Ville, Pa, 00000
Wislocki Tillie, 2660, Phila, Pa, 00000
Wislotsky Irene, Wilburton, Pa, 00000
Wisman Hazel, Elkins Ct Apts 2e, Elkins Park, Pa, 19117
Wismer John, 1008 Zucksville Rd, Easton, Pa, 18042
Wismer Loretta, Almont, Pa, 00000
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Wismer Margaret, Sailors Mill Rd Rd1, Pottstown, Pa, 00000
Wisnefskie Mary, Rr 1, Lost Creek, Pa, 00000
Wisner Marguerite, 2095 Hollywood Dr, Yrok, Pa, 00000
Wisner Mark S, 6444 Abbey Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Wisner Richard, 1554 Main St, Siegfried, Pa, 00000
Wisnierski Mary, Arnold, Pa, 0
Wisnieski Carolyn M, 148 S 14th St, Easton, Pa, 18042
Wisniewski Anthony, 317 S Sherman, Scranton, Pa, 00000
Wisniewski Chester R, 426 Cedarville St, Phila, Pa, 00000
Wisniewski E, 4137 Main, Manayunk, Pa, 00000
Wisniewski Elizabeth, 2913 North, Phila, Pa, 00000
Wisniewski Frank, 350 E 11, Erie, Pa, 16500
Wisniewski Fredeck, 328 Cheltenham Ave, Phila, Pa, 00000
Wisniewski Helen, 2829 Clearfield, Phila, Pa, 00000
Wisniewski John, 2327 Woodstock Ave, Pgh, Pa,
Wisniewski Regina, 2447 Allequippa, Phila, Pa, 00000
Wisniowski Paul, 2914 Preble Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wisocki Cecilia, 156 Norht Union, Nanticoke, Pa, 00000
Wisocki Victora, Dudley, Pa, 00000
Wison Harry, 3609 N 21st St, Phila, Pa, 00000
Wisor Verna, West Decatur, Pa, 00000
Wisotzkey John H, 5142 Pace St, Phila, Pa, 00000
Wisotzkey William P, Pa,
Wiss Elizabeth, 721 9th, Erie, Pa, 00000
Wisser Ethel C, Breinigsville, Pa, 00000
Wisser Norris, Allentown, Pa, 00000
Wisser Ruth J, 545 W 3, Emmaus, Pa, 00000
Wisser’s Florist, 3594 Rte 378, Bethlehem, Pa, 18015
Wissinger Betty Jane, 11th St, Indiana, Pa, 00000
Wissinger Judith A, 6 Sheraton Dr, Altoona, Pa, 16601
Wissman Francis E, 6121 Walton Ave, Phila, Pa, 00000
Wistar Dorothy, 327 Strathmore, Darby, Pa, 00000
Witbeck Dorothy B, 116 Winghocking St, Phila, Pa, 00000
Witbeck Dorothy B, 116 Wingohucking St, Phila, Pa, 00000
Witchey Robert, 1513 15 St, Altoona, Pa, 16601
Withers Anna J, English Ave, New Castle, Pa, 00000
Withers Barbara B, Rd 8 Highland Heights, New Castle, Pa, 00000
Withers Catharine, 609 Raymond St, Hyde, Pa, 00000
Withers Catherine M, 292 Elm Ave, Hanover, Pa, 00000
Withers Emma J, Walnut 3rd St, Floreffe, Pa, 00000
Withers Margaret E, 3239 East, Pittsburgh, Pa, 00000
Witherspoon Bernard, 6037 Washington Ave, Phila, Pa,
Witherspoon Douglas, 629 Mercy St, Phila, Pa, 00000
Withrow Eliz, 338 Kurtz St, New Castle, Pa, 00000
Withrow John L, 413 Hutchman, New Castle, Pa, 00000
Witis Jacob, Abbott St, Hill Dale, Pa, 00000
Witko John, 419 Vine St, Bethlehem, Pa, 18015
Witko John, Main St, Bath, Pa, 18014
Witkosky Phyllis, Ernest, Pa, 00000
Witkowski Claire Jo, 912 Session, Lincoln Place, Pa, 00000
Witkowski Phillip, Po Box 21602, Lehigh Valley, Pa, 18002
Witkowski Theresa, 322 N Columbia, Shenandoah, Pa, 00000
Witman Bessie A, Elverson, Pa, 00000
Witman Betty Lou, Cornwall, Pa, 00000
Witman Jane Olivia, Thomasville, Pa, 00000
Witman Mary M, Stony Run, Pa, 00000
Witman Ruth Custodian, 7112 Mccallum St, Phila, Pa, 19119
Witmer Helen, 1903 Green St, Pittsburg, Pa, 00000
Witmer James, 308 Diamond St, Bethlehem, Pa, 00000
Witmer June, Robesonia Rd, Reading, Pa, 00000
Witmer Katie M, Main, Avon, Pa, 00000
Witmer Margaret A, Paradise, Pa, 00000
Witmer Sara C, Audubon, Pa, 00000
Witmer Thelma M, Port Royal, Pa, 00000
Witmyer Lester, N State St, Lancaster, Pa, 00000
Witner Mildred, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Witprachtiger Barbara A, Paint, Scalp Level, Pa, 00000
Witsman Sonny, Box A3 Rr1, E Freedom, Pa, 16637
Witt Alan S, 311 Mona Dr, Newport, Pa, 00000
Witt Joseph D, Durham Rd, Buckingham, Pa, 00000
Witt Maxine, Wellersburg, Pa, 00000
Wittchen Barry G, 6141 Hanoverville Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Wittchen Gladys, 127 Third Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Wittchen Mabel N, 102 Permia Ave, Allentown, Pa, 00000
Wittchen Mabel N, 126 Beverly Dr, Allentown, Pa, 00000
Wittenburg Barbara, West Ridge Blvd, Erie, Pa, 00000
Wittenburg George, Creek Rd, Wycombe, Pa, 00000
Wittenburg Harold, Erie, Pa, 00000
Witter Beverly J, Rr 1, Littlemarsh, Pa, 00000
Witter George, Rr 1 Box 167 Leaman Rd, Cochranville, Pa,
Witters Ethel, Rd 2, Lebanon, Pa, 00000
Witters Glenn W, Taft Ave, Stony Creek Mills, Pa, 00000
Witters Linda, Munson, Pa, 00000
Witters Nancy, Munson, Pa, 00000
Wittic Edward J, 106 1/2 Laurel, Shenandoah, Pa, 00000
Wittle Alma, Florin, Pa, 00000
Wittle Elmer K, Square, Florin, Pa, 00000
Wittle Lillian B, Florin, Pa, 00000
Wittling Betty, 1123 Union St, Lancaster, Pa, 27603
Wittman Bernadette, 335 Glenn Ave, Glendale, Pa, 00000
Wittman Carson J, 1632 Lehigh, Bethlehem, Pa, 18015
Wittman Cecelia, 133 Vassar St, Manayunk, Pa, 00000
Wittman Diane L, South Hampton Rd Somert, Phila, Pa, 00000
Wittman Donald, 2nd & Arch, N Catasauqua, Pa, 00000
Wittman Mary M, Bucktail Rd St, Marys, Pa, 00000
Wittman Robert, 765 Broadway St, Bangor, Pa, 18013
Wittman Robert L, South Hampton Rd, Phila, Pa, 00000
Wittman Tresie, Wittmer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Witwer Alice S, Bowmansville, Pa, 00000
Wixfort Harry F, Elliott, Pa, 00000
Wixfort Harry F, Western Gtwy, Pa,
Wixfort Harry F, 13 Merena & Parnassus Way, Phila, Pa, 00000
Wixson Karen, South West Sunbury, Sunbury, Pa, 00000
Wladika Todd L, Po Box 20424, Lehigh Valley, Pa, 18002
Wladislaw, 515 Cobaway, Pittsburgh, Pa, 00000
Wladislen Makniory, 4738 Cambridge St Frankford, Phila, Pa, 00000
Wladyka Dolores C, Avonmore, Pa, 00000
Wlev Citadel Communications, Po Box 25096, Lehigh Valley, Pa, 18002
Wlodarczyk Cathy B, 1525 Rockwell Rd, Arlington, Pa, 00000
Wlodarski Irene, 705 Pancoast, Dickson, Pa, 00000
Wnuk Michael, Enine St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wobb Marie, 45 Pine St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wocenic Nick, Southwest, Pa, 00000
Wockley Nancy, 1156 Voslam St, Phila, Pa, 00000
Wodarski Frank, 741 Taylor St, N Philadelphi, Pa, 00000
Wodenka Walter, 402 Jefferson, Swedeburg, Pa, 00000
Wodicka Ernestine, Couresville St, Brick, Pa, 00000
Woehlcke John H, 2121 N Lawrence St, Phila, Pa, 00000
Woehr Warren J, 4237 Phown St, Phila, Pa, 00000
Woepple Bertha, Cor New St Joseph St, Aston, Pa, 00000
Woerle Elsie, 4314 120th St, Phila, Pa, 00000
Woerner Douglas, Shoemakersville, Pa, 00000
Woerner Mary L, #579, Phila, Pa, 00000
Woerner Virginia O, 2111 Drexel Court, Drexel Hill, Pa, 00000
Wogan Hayward E, 317 Main St, Bellwood, Pa, 16617
Wogan Joan R, Rr 3 Box 45, Altoona, Pa, 16601
Wogan Waynard, Rt # 1, Bellwood, Pa, 16617
Wogans Drug Tv, Littletown, Pa,
Wogenrich Mark, 4620 Greenfield Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Woginrich Larue D, Rr 2, Walnutport, Pa, 18088
Wogman Clarence, 28 Fairview, Manchester, Pa, 00000
Wohlbach Glady, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Wohlbach Leon D, 1625 Jill St Apt 3, Bethlehem, Pa, 18017
Wohlforth Erlda D, 527 2nd St, Catawissa, Pa, 00000
Wohlgemuth Helen, 1025 Stump Rd, Easterville, Pa, 00000
Wohlgemuth Thomas, Palm Beach St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wojak Margaret, Clymer, Pa, 00000
Wojanowski Henry, Mcclure St, Sharon, Pa, 00000
Wojciechowska Cecylia, Hunker, Pa, 00000
Wojciechowski Christopher, 2828 B St, Phila, Pa,
Wojciehowicz Cath, 4335 Fauriston St, Phila, Pa, 00000
Wojcieshowski A, 538 11th St, Erie, Pa, 00000
Wojcik Kathleen, 119 Duquesne Rd, Duquesne, Pa, 00000
Wojcik Stella, East End Blvd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wojcik Thomas A, 3222 Mullen St, Phila, Pa, 00000
Wojcik Thomas A, 3722 Claridon St, Phila, Pa, 00000
Wojdyak Helen, 4726 Stiles St, Phila, Pa, 00000
Wojiechowski Norman, 35646 K, Phila, Pa, 00000
Wojtalik Leonard J, 421 Liberty, Sharon, Pa, 00000
Wojtisek Julia, Jerome, Pa, 00000
Wokutch Lila Mae, 207 Siegel St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wolbach Carol L, 1316 Liberty St, Easton, Pa, 18042
Wolbach Carolyn, Rr 1, Pen Argyl, Pa, 18072
Wolbach Dale, 608 Market St, Bangor, Pa, 18013
Wolbach Gail A, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Wolbach Marie S, 609 Christian St, Bethlehem, Pa, 18015
Wolbach Marie V, 609 Christian St, Bethlehem, Pa, 18015
Wolbert Barry A, 500 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Wolbert Margaret E, 13 Gladstone St, Phila, Pa, 00000
Wolcock Louis T, 430 Robb St, Johnstown, Pa, 00000
Wolcott James C, 736 No 38th St, West Philadel, Pa, 00000
Wolczyk Helen, 26 Beaty St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wolczyk Helen, West Minister, Wilkes Barre, Pa, 00000
Woleanski C, 102 Tioga, Sayne, Pa, 00000
Woleschok Helen, Rfd 1, Cressona, Pa, 00000
Woleslagle Dorothy, #502 1/2, Punxsatawney, Pa, 00000
Wolf Alberta M, c/o Alberta M Kraner 1834 Arlington St, Bethlehem, Pa, 18017
Wolf Alvin, Pa,
Wolf Betty L, High St, Stewartstown, Pa, 00000
Wolf Bradley, 10 Marywood Ln, Easton, Pa, 18042
Wolf Charles E, Ant Hls, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wolf Chester M, Rr 1, Altoona, Pa, 16601
Wolf Davina, 56 Melsrose Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Wolf Distributing Co, Po Box 1431, Harrisbug, Pa,
Wolf Donald P, 2815 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wolf Dorothy E, 340 Ridge Ave, Mc Sherrystown, Pa, 00000
Wolf Ernest F, 3315 N Wascher St, Phila, Pa, 00000
Wolf Florence H, Reinholds, Pa, 00000
Wolf Genevieve, 542 S Benner Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Wolf Georgia, N Wood St, Tyrone, Pa, 16686
Wolf Gerald P, 129 Summit Dr, Hollingsburg, Pa, 16648
Wolf Grace E, 523 N Bedford, Harrisburg, Pa, 00000
Wolf Harry A, 4706 Wayne Ave, Germantown, Pa, 00000
Wolf Helen M, 1021 New Holland Rd, Reading, Pa, 19600
Wolf Helen M, Penrose Taylor Rd 3, Glen Rock, Pa, 00000
Wolf Herbert T, Iii, Pa,
Wolf Israel, Pa,
Wolf Jacqueline, 1231 Washington St, Easton, Pa, 18042
Wolf Jane E, 2315 4th St, Easton, Pa, 18042
Wolf Jeffrey P, 42 Steeplechase Dr, Doylestown, Pa,
Wolf Kathryn, 123 Dunn, Girard, Pa, 00000
Wolf Kevin J, 5242 Fairfield, Erie, Pa, 00000
Wolf Linda A, 5242 Fairfield, Erie, Pa, 00000
Wolf Linda M, 1235 21st Ave, Altoona, Pa, 16601
Wolf Marian D, 1713 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wolf Marilyn M, New Danville, Pa, 00000
Wolf Motor Co, 1485 Manheim Pike, Lancaster, Pa,
Wolf Norma M, Terre Hill, Pa, 00000
Wolf Reed E, Chestnut St, Mount Holly Springs, Pa, 00000
Wolf Robert K, 608 Marie St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wolf Russell, 405 Jefferson St, Allentown, Pa, 00000
Wolf Sarah E, 1300 17th Ave, Altoona, Pa, 16601
Wolf Viola, 305 Porter, Warren, Pa, 00000
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Wolf Willa M, 453 Buffalo St, Beover, Pa, 00000
Wolf William R, 527 N 11, Allentown, Pa, 00000
Wolfe Anna, Kutztown, Pa, 0
Wolfe Anna K, Mcgrann, Pa, 00000
Wolfe Anna L, 2128 5th St, Bethlehem, Pa, 18020
Wolfe Arlene F, 1442 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Wolfe Arlene F, 615 Diehl Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Wolfe Bonnie Mae, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Wolfe Charles H, Leola, Pa, 00000
Wolfe Chris A, 1211 S 27th St Apt 1c, Altoona, Pa, 16602
Wolfe Clarence L, Rimersburg, Pa, 00000
Wolfe Davis M, 5143 Chanullon, Phila, Pa, 00000
Wolfe Diane M, 812 Carter, Easton, Pa, 00000
Wolfe Douglous, South Temple, Pa, 00000
Wolfe Earle C, 62 Erie Place, Chester, Pa, 00000
Wolfe Elizabeth F, 1002 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wolfe Emily, 636 N Lee Ct, Hazleton, Pa, 00000
Wolfe Erla M, 2508 Dove Ave, Altoona, Pa, 16602
Wolfe Evelyn M, 415 S Pruce Ave, Altoona, Pa, 00000
Wolfe George F, Suedburg, Pa, 00000
Wolfe Gilbert H, Highland St, Avis, Pa, 00000
Wolfe Harold L, L Jury St, Harrisburg, Pa, 00000
Wolfe Hazel A, 423 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wolfe Jacob H, Suedburg, Pa, 00000
Wolfe James, 3801 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Wolfe Janice R, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Wolfe Jeremy D, 926 Juniper Rd, Hellertown, Pa, 18055
Wolfe John N, Wnlie St, Phila, Pa, 00000
Wolfe Kathryn L, Manheim National Bank, Manheim, Pa, 00000
Wolfe Marian D, 1013 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Wolfe Marie Elaine, 4209 Fifth Ave, Altoona, Pa, 00000
Wolfe Martha E, Riegelsville, Pa, 00000
Wolfe Mary G, 205 Ella St, Butler, Pa, 00000
Wolfe Myrl D, Hansberry Ln, Phila, Pa, 00000
Wolfe Pauline A, Suedburg, Pa, 00000
Wolfe Robert, 715 N 5th St, Bellwood, Pa, 16617
Wolfe Ronald, 919 Locust St, N Braddock, Pa, 00000
Wolfe Rose M, 1137 1/2 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Wolfe Roy P, Hollow Rd, Radnor, Pa, 00000
Wolfe Sally A, 1803 Letchworth St, Campbell, Pa, 00000
Wolfe Sue E, 1803 Letchworth, Campbell, Pa, 00000
Wolfe Victor, 130 James Place, Pittsburgh, Pa, 15280
Wolfe Walter, 22 N Lincoln Ave, Lima, Pa, 00000
Wolfe Walter, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Wolfe Willard, Greensboro, Pa, 00000
Wolfel Tillie M, Weedville, Pa, 00000
Wolfenden Dorothea B, 526 Mac Dade Blvd, Collingdale, Pa, 19024
Wolfer Julia, 302 Howestown Rd, Northampton, Pa, 18067
Wolfer Laura, 715 Verrango, Phila, Pa, 00000
Wolfert Harriet, 536 West 54th St, Phila, Pa, 00000
Wolff Catherine R, Rural Valley, Pa, 00000
Wolff Elizabeth, 13395 32nd St, Phila, Pa, 00000
Wolff Emory J, Rt 1, Girard, Pa, 00000
Wolff Helen C, Table Rock, Pa, 00000
Wolff Margaret, 2803 Veteran Dr, No Pittsburg, Pa, 00000
Wolff Mary, 442 Seneca St, Bethlehem, Pa, 18015
Wolff Walter, 523 Williams St, Dunmore, Pa, 00000
Wolff William M, & Mrs Louise L Wolfe Jt Ten C/O Mutual Liberty Regional Office,
Bethlehem, Pa, 18016
Wolfgang Lorie F, Jacobus, Pa, 00000
Wolfgang Ronald D, Creekside, Pa, 00000
Wolfgang Shirley A, New Berlinville, Pa, 00000
Wolfgang Theresa, 611 Allen St, Allentown, Pa, 00000
Wolfhope Eugene, Rd 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wolfinger Mary, Revere, Pa, 00000
Wolfington Body Co, Pa,
Wolfington Darlene, 833 Glenn Cir, Wayne, Pa,
Wolfkiel Grace, 506 4th St, Altoona, Pa, 16602
Wolfkiel Grace K, 809 Howard Ave, Altoona, Pa, 16601
Wolfman Anna, Ogontz Mnr Apt C33, Phila, Pa, 00000
Wolfman Jonathan L,
Baker 7876 Spring Ave 4a, Elkins Park, Pa, 19117
Wolford Alverta R, Sproul, Pa, 00000
Wolford Criston M, Hyndman, Pa, 00000
Wolford Donald E, North Washington, Pa, 00000
Wolford Glenna, Green Lane, Pa, 00000
Wolford Grace O, Benscreek St, Johnstown, Pa, 00000
Wolford Jack, 437 Donner St, Munson, Pa, 00000
Wolford John H, Hyndman, Pa, 00000
Wolford Lloyd E, Sproul, Pa, 00000
Wolford Mary M, Chicora, Pa, 00000
Wolford Myron W, Sproul, Pa, 00000
Wolfram Alice C, 3 Robinson, Pittsburgh, Pa, 00000
Wolfrom Alexander, Eagleville Rd, Norristown, Pa, 00000
Wolfrom Dennis, Eagleville Rd, Norristown, Pa, 00000
Wolfrom Dorris Jane, 901 Woods St, Conshohocken, Pa, 00000
Wolfrom Kathleen, Engleville Rd, Norrisotwn, Pa, 00000
Wolfrom Mary, Coates & Fraley St, Swedesburg, Pa, 00000
Wolfrom Nellie M, 947 S Galph Rd, King Of Prussia, Pa, 00000
Wolfrom Raymond, Eagleville Rd, Norristown, Pa, 00000
Wolfsberger Paul, 316 Crescent Av E, Ellwood City, Pa, 00000
Wolfsberger Rose, 950 Tennis Ave, Arosley, Pa, 00000
Wolfskeil Arthur G, 956 W 4th St, Hazletown, Pa, 00000
Wolfson Morris, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 990 10th St & Ft Duquesne
Blvd, Pittsburgh, Pa, 15256
Wolgamuth Debra K, 655 Lincoln, York, Pa, 00000
Wolgemuth Ardeth, Rd 1, Mount Joy, Pa, 00000
Wolin Herber, 3209 Jerner St, Phila, Pa, 00000
Wolinski Mary, 135 Abbott Sst, Midvalley, Pa, 00000
Wolken Hana, 1415 Colioell Streeet, Pittsburgh, Pa, 00000
Wolkiewicz Bernard, 741 Rivermont, Pgh, Pa, 00000
Wolney Mary, 10 Merritt Ave, Pittsburgh, Pa,
Woloshynsky Nester, 1402 Lincoln Ave, Phila, Pa, 00000
Woloska Andrew, Hill St, Mayfield, Pa, 00000
Woloska Bernard, Hill St, Mayfield, Pa, 00000
Woloska Frank, Hill St, Mayfield, Pa, 00000
Wolper Judith A, 1407 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Wolritsh Annie, Rr 1, Walnutport, Pa, 18088
Wolsky Edward, 425 W Lloyd, Shendandoah, Pa, 00000
Wolsky Stefania, 2110 Johnston Dr Apt 7, Bethlehem, Pa, 18020
Wolslayer Frank G, 2033 Ealer Ave, Easton, Pa, 18042
Wolverton David G, Rd 1, Dover, Pa, 00000
Wolzamuth Robert, Dover St, York, Pa, 00000
Wombacher James E, 806 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Womco Ii Of Texas, Pa,
Womelsdorf Edward, C/O Raymond Womelsdort 136 Robert St, Alden, Pa, 00000
Womer Edith J, 1005 52nd Ave, Lebanon, Pa, 00000
Womer Jack C, 775 Wheatland Rd, W Middlesex, Pa,
Womer Sonya D, 6545 Third St, Hanover, Pa, 00000
Wommer Glenn E, 45 St Peter St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Wonder Mary C, 125 E Tucker Ave, Gettysburg, Pa, 00000
Wonderlick Minnie M, Broad St, Harrisburg, Pa, 00000
Wong John Y, 929 Arch St, Phila, Pa, 01910
Wonorski Robert, Poland, Bessemer, Pa, 00000
Wonsavage Julia B, 129 William St, Plains, Pa, 00000
Wonsettler Lydia A, Scenery Hill, Pa, 00000
Wonsewicz Julia, 129 William St, Plains, Pa, 00000
Wonsewicz Stella, 129 William St, Plains, Pa, 00000
Wonsidler Mary S, 1311 Main St, Helertown, Pa, 00000
Wonsniez Amelia, Main St, Hudson, Pa, 00000
Wood Albert, 640 South Matts, Phila, Pa, 00000
Wood Almeda R, Rr 2, Lebanon, Pa, 00000
Wood Antonia V, 215 Stewart, Easton, Pa, 00000
Wood Audrey, 717 W 8th Th, Erie, Pa, 00000
Wood Betty, Clearfield Ave, Norristown, Pa, 00000
Wood Connie L, Geneva, Pa, 00000
Wood D, Gribb Rd, Greentree, Pa, 00000
Wood David W, 769 7, Clover, Pa, 00000
Wood Donald, Cloe, Pa, 00000
Wood Dorothy, College, California, Pa, 00000
Wood Edith, Chicora, Pa, 00000
Wood Emily, Rr 1, Harmonville, Pa, 00000
Wood Eugene E, Cloe, Pa, 00000
Wood George, Layette, Harmarville, Pa, 00000
Wood Georgia, Fair Acres Geriatric Center, Pa,
Wood Henry W, 5633 Walton Ave, Philadelphia 3, Pa, 00000
Wood James H, #7 M Pine Run Community, Doylestown, Pa, 18906
Wood James N, 2124 Sampson St, Pittsbrugh, Pa, 00000
Wood Janice, Rr 1, Srping City, Pa, 00000
Wood Joanne, 1921 5th St, Altoona, Pa, 16601
Wood John M, 79 South Burban Lane, Upper Darby, Pa, 00000
Wood Kenneth B, 195 Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Wood Larry J, New Albany, Pa, 00000
Wood Lois E, West Maple Ave, Langhorne, Pa, 00000
Wood Loretta A, New Albany, Pa, 00000
Wood Marie Lindner Craig, Pa,
Wood Martha, Chatham, Pa, 00000
Wood Mary C, Easton Rd, Hallowell, Pa, 00000
Wood Mary M, 504 S 23rd St, Easton, Pa, 18042
Wood Melinda E, 195 Rd 2, Altoona, Pa, 00000
Wood Melissa A, 195 Rd2, Altoona, Pa, 00000
Wood Norma J, # 769 7, Colver, Pa, 00000
Wood Oscar, 819 Gordon St, Allentown, Pa, 00000
Wood Rachel A, Jackson St, Warren, Pa, 00000
Wood Ralph J, #1316, Greensburg, Pa, 00000
Wood Robert E, 2424 Neil Blvd Apt O, Mc Keesport, Pa, 00000
Wood Sharon K, Rfd, Phila, Pa, 00000
Wood Theodore J, 313 Rivorlt Ave, Alban, Pa, 00000
Wood Verna M, Carversville, Pa, 00000
Wood Weller E, Altoona, Pa, 00000
Wood William J, Carversville, Pa, 00000
Wood Yoshiko, Pa,
Woodard Lee Jr, Pa,
Woodard Simon, None, None, Pa, 0000
Woodbridge Donald J, 20 0 Hilltop Manor, Scranton, Pa, 00000
Woodbury Lilly, 17 Tenby Rd, Phila, Pa, 00000
Woodcock Helen, 306 Nedro, Phila, Pa, 00000
Woodcock Irma, 424 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Wooden Anne D, Anderson, Wireton, Pa, 00000
Woodfork Henry L, 225 Canal St, Bridgewater Beaver, Pa, 00000
Woodhall Keith I, 316 Blair St, Bellwood, Pa, 16617
Woodhaven Village, Pa,
Woodhouse Renee, Allentown Rd, Tylertown, Pa, 00000
Woodhull Elizabeth, 82a Kingston Ave, Pittsburgh, Pa,
Woodie Charles Jr., Pa,
Wooding Robt, 1729 Pooby St, Phila, Pa, 00000
Woodkevic Sophie, R R East, Vandergrift, Pa, 00000
Woodland James M, 1143 Walnut St, Chester, Pa,
Woodland Preschool Inc, Pa,
Woodley Barbara J, 106 E 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Woodley Charles R, 1034 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Woodley Vernice, 1827 Butler St, Phila, Pa, 00000
Woodlyn Jeanne D, 116 S 54th St Apt B, Phila, Pa, 00000
Woodmancy Joseph R, 22 Sharon Dr, Mousic, Pa, 00000
Woodring C G, 458 W 29th St, Erie, Pa,
Woodring Donna M, 512 3rd St, Altoona, Pa, 16602
Woodring Frances R, 5501 Grandview Av, Altoona, Pa, 16601
Woodring Frances R, 5501 Grandview Ave, Altoona, Pa, 16601
Woodring Gertrude S, 1504 Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Woodring James C, Ballygo Rd, Conshohacken, Pa, 00000
Woodring Marion E, Mt Airy Rd, Collegeville, Pa, 00000
Woodring Michael T, Beech St, Easton, Pa, 00000
Woodring Nancy L, 512 3rd St, Altoona, Pa, 16602
Woodring Norma E, 42 S 13th St, Easton, Pa, 18042
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Woodring Pamela A, 219 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Woodring Ralph, Lafayette Hills George St Apt 4 H, Easton, Pa, 18042
Woodring Richard H, 627 Bishopthorpe, Bethlehem, Pa, 18015
Woodring Shirley M, 1158 Washington St, Easton, Pa, 18042
Woodruff Barbara L, 3167 Gary St, Phila, Pa, 00000
Woodruff Elizabeth S, 231 S 7th St, Easton, Pa, 18042
Woodruff Elizabeth S, 2355 Front St, Easton, Pa, 18042
Woodruff Herbert, Rr 1, Cromby, Pa, 00000
Woodruff Wilemay, 1321 Olive St, Phila, Pa, 00000
Woods Alfred, 1842 N. Vanpelt St, Phila, Pa,
Woods Allen, 188 Lincoln Ave, Indianol, Pa, 00000
Woods Assoc, 1410 E Butler Pike, Ambler, Pa,
Woods Charlie, Rd, Landenberg, Pa, 00000
Woods Cornelia, Pa,
Woods Dorothe M, 226 Irma Park, Wilkes Barre, Pa, 00000
Woods Edward, 925 Yrie, Phila, Pa, 00000
Woods Emmett P Jr, 1301 Bidwell St, Ns Pittsburg, Pa, 00000
Woods Florence M, 2613 S Phillips, Phila, Pa, 00000
Woods Frank, Plumville, Pa, 00000
Woods Gerald F, M & Bristol St Apt 265, Phila, Pa, 00000
Woods James L, 509 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Woods James P, 108 Rock Glen Rd, Phila, Pa, 00000
Woods Mary, 2662 Hayward, Phila, Pa, 00000
Woods Myrtle J, Rd, Landenberg, Pa, 00000
Woods Patricia J, 572 Popler St, Verona, Pa, 00000
Woods Rose, 2916 Hale, Philadephia, Pa, 00000
Woods Tina M, 1102 16th Ave, Altoona, Pa, 16601
Woodside Catherine, 202 V St, Swedeland, Pa, 19479
Woodside Verna M Cahill & Catherine, 549 B St, Swedeland, Pa, 19479
Woodson Patricia A, 2118c Atol Rd, Phila, Pa, 00000
Woodward Betty J, C/O Sandra K Cobb 843 Jabb Rock Rd, Gettysburg, Pa, 00000
Woodward Clyde, 5120 Butler Pike, Pa,
Woodward Dempsey, Lock Four, Pa, 00000
Woodward Edith L, Stanley Moschella 1703 Linden Way, King Of Prussia, Pa,
Woodward Helen L, 315 Stenger, Norristown, Pa, 00000
Woodward Joel, Roxbury, Pa, 00000
Woodward Lydia, Lock Four, Pa, 00000
Woodward Phyllis M, Roxbury, Pa, 00000
Woody Delano, 1211 N 1 Conestoga St, Phila, Pa, 00000
Woof Ruth A, 118 S 16th St, Camp Hill, Pa,
Wool George, Waterville, Pa,
Wool Jeannie W, Rd 3, Nisbet, Pa, 00000
Woolcock Louis, 430 Robb Ave, Johnstown, Pa, 00000
Woolf Ronald Or Mary, C/O M N B 1840 Main St, Northampton, Pa, 18067
Woolley Alma L, Parkers Landing, Pa, 00000
Woolley Elizabeth, 3854 Chipman Rd, Easton, Pa, 18045
Woolrich Inc, Pa,
Woolrich Richard, Mcguire St, Davidsburg, Pa, 00000
Woolridge Barbara L, 107 River St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Woolslayer Claire A, Logan Ferry Rd, New Kensington, Pa, 00000
Woomer Charles W Iii, 1216 Lawea Dr, Altoona, Pa, 00000
Woomer Donald, 3950 Madison St, Allentown, Pa, 00000
Woomer Frances, 4106 Broad Ave, Altoona, Pa, 16601
Woomer Joseph E, Rr 1 Box 483, Altoona, Pa, 16601
Woomer Norma L, Rr 3 Box 76a, Altoona, Pa, 16601
Woomer Suzanne C, 106 9th St, Tyrone, Pa, 16686
Wooster Leo J, Rr 3 Box 76b, Altoona, Pa, 16601
Wooten Ruth, 100 N 18th St, Easton, Pa, 18042
Wootkevic Limmie, East Vandergrift, Pa, 00000
Wootton Marion Deceased Ms., 391 Nazareth Pike
April Cordts, Bethlehem, Pa, 18020
Worden Candace L, 3405 Rose Ave, Trevose, Pa, 00000
Worden Margaret E, 7108 Bassdale Ave, Phila, Pa, 00000
Wordens Amy M, 1929 Windser, Bethlehem, Pa, 18016
Wordring William D, Main St, Drifton, Pa, 00000
Worgul Carole J, Coalport, Pa, 00000
Work Linda M, Marion Center, Pa, 00000
Work Madeline S, Mcgees Mills, Pa, 00000
Work Raymond A, Brockport, Pa, 00000
Work Recovery, Pa,
Work Ross, Rochester Mills, Pa, 00000
Workflow Inc, 135 Commons St, Chadds Ford, Pa, 91317
Workhardening Center I, Elkins Park, Pa, 19117
Workman Bud W, Rr 1 Box 108-D, Mill Hall, Pa, 08/06
Workman George, 71 High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Workman Gerald L, Pittsburgh, Pa, 11111
Workman Hazel, Pittsburgh, Pa, 11111
Workman Hazel, Rd 1, New Castle, Pa, 00000
Workman Helen, 811 E Grand Ave, Phila, Pa, 00000
Workman Isabelle, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Workman Mary, 71 High Rd, Lost Creek, Pa, 00000
World S And L Assoc, Pa,
Worley Betty K, Yankee Rd, Doylestown, Pa, 00000
Worley Charles E, Greenwood Rd Po Box 31, Altoona, Pa, 16603
Worley Charles E, Po Box 56, Duncansville, Pa, 16635
Worley Gladys M, 122 Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Worman Albert, Pipersville, Pa, 00000
Worman Darwin D, Rr 1 Box 1145b, Bangor, Pa, 18013
Worona Anna, , Pittsburgh, Pa, 00000
Worrall Harry, 2833 N Paethrop, Phila, Pa, 00000
Worrell Alma G, Daniel St Bldg 34, Johnstown, Pa, 00000
Worrell Cora, 222 S Porta Rd, Altoona, Pa, 16601
Worrell John, 625 Rutgers Ln, Altoona, Pa, 16602
Worrell Paul C, Dobbius Pl, Florence, Pa, 00000
Worrick Robert L, 3736 Oakland Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Worrilow Edward J, R D #1, Chester, Pa, 00000
Worsley Albert E, 147 Munty Ave, Butler, Pa, 00000
Worsnick Anna, 901 Meade St, Dunmone, Pa, 00000
Worth Alma H, W Whiteland St, Chester, Pa, 00000
Wortham Clara, 3108 Lyon St, Pittsburgh, Pa,
Worthing Ray F, Saxton, Pa, 00000
Worthington Charles, Main St, Chalfont, Pa, 00000
Worthington Dot, 142 Fernbrook Ave, Wycote, Pa, 00000
Worthington Mary, , Phila, Pa, 00000
Worthington Mary R, 1 Park Averd St, Langhorne, Pa, 00000
Worthington Pearl M, 133 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Worthington Sarah, Trooper Rd, Norristown, Pa, 00000
Worthington Theodore E, Point St, Pleasant, Pa, 00000
Worthington Timothy S, Green Lane, Pa,
Wotherspoon Paula, W Broad St, Bethlelhem, Pa, 00000
Wotherspoon Robert T Jr, 4234 Lehigh Dr, Cherryville, Pa, 18035
Wotring Esther M, Number 212 1801 Newport Ave, Northampton, Pa, 18067
Wotring Willard A, 1801 Newport Ave Apt 212, Northampton, Pa, 18067
Woyouictz George, Hillside St, Altoona, Pa, 00000
Woytusiak Emily, 77 Irving Ave, Floral, Pa, 00000
Wozar John T, Lewis Run, Pa, 00000
Woznak Ann, 359 3rd, Revloc, Pa, 00000
Wozniak Genevieve, R 306 Theodore St, Scranton, Pa, 00000
Wozniak Joseph J, 77 2nd St, Gray, Pa, 00000
Woznichak Delores J, North Ave Aptsb 6, Washington, Pa, 00000
Wray Anna, 12 Washington St, Norristown, Pa, 00000
Wray Jeanne E, Rr 5, East Kittanning, Pa, 00000
Wray Margaret J, 113 N Westbrook Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Wray Robert V, Benders Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Wray Robert V Jr, Rr 1, Wydnor, Pa, 00000
Wrazien Catherine J, 313 Park St, Williamsport, Pa, 00000
Wrba Ada Ann, Douglassville, Pa, 00000
Wrigh Jr, 1225 Stark Rd Bethlehem Pa 18017, Bethlehem, Pa, 18017
Wright Alice, Martha St, Homeville, Pa, 00000
Wright Alice P, 32 W 4th St, Lansdale, Pa, 00000
Wright Allene E, Custer City, Pa, 00000
Wright Alvin H, Pa,
Wright Annabel, 816 Edmonds Ave, Drexel Hill, Pa, 18983
Wright Auther, Pa,
Wright Benjamin, 2335 College Ave, Phildelphia, Pa,
Wright Beverly A, 649 Thornbush St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wright Bonney L, Rr 4 Box 454, Easton, Pa, 18042
Wright Brian, 1198 Jacobsburg Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Wright Bridgette, 201 Wyalusing St, Old Forge, Pa, 00001
Wright Calvin R, Rr 1 Box 718, Martinsburg, Pa, 16662
Wright Caroline, Morton Ave, Morton, Pa, 00000
Wright Charles, Imperial, Pa, 00000
Wright Charles, Wood, Pa, 00000
Wright Charles, 1025 N Lawrence St #Front, Phila, Pa, 19123
Wright Charles Marshall, R 1288 Franklin St, Johnstown, Pa, 00000
Wright David J, Star Rte, Waverly, Pa, 00000
Wright Debra, Pa, 0000
Wright E, 614 Mack St, Chester, Pa, 00000
Wright Earl, Roy St, Titusville, Pa, 00000
Wright Edda C, 210 Parker Ave, Holmes, Pa, 00000
Wright Edward, 8511 Discovery Blvd, Walkersville, Pa, 21793
Wright Edward, Box 94 Oak Rd, Bradford Woods, Pa,
Wright Edward, Pa, 99999
Wright Edward H, Po Box 21321, Phila, Pa, 00000
Wright Ellen E, 1010 B Atlanta Ave, Altoona, Pa, 16602
Wright Ellen E, Proctor Star Route, Williamsport, Pa, 00000
Wright Frances B, 516 1/2 Lawrence St, Allentown, Pa, 00000
Wright Gary Paul, 330 Arch St, Greensboro, Pa, 00000
Wright George H, 1308 N Juniata St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Wright Glenn, Wood, Pa, 00000
Wright Harry B, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Wright Helen, Bernville, Pa, 00000
Wright Henry, Neville Island, Pa, 00000
Wright Henry, 210 Parker Ave, Holmes, Pa, 00000
Wright Herman, Martha St, Homeville, Pa, 00000
Wright James A, 136 E Kleinhans St, Easton, Pa, 18042
Wright Janet C, Cust John W Wright Jr Unif Gift Min Act Pa, Centre Square West,
Pa,
Wright Jennifer, 1198 Jacobsburg Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Wright John, 1826 Olino St, Phila, Pa, 00000
Wright John, 722 Pearl Cit, Monton, Pa, 00000
Wright Joseph W, 800 E 3rd St, Bellwood, Pa, 16617
Wright Josephine A, 6139 Hegane St, Phila, Pa, 00000
Wright Kathie A, 421 W Fourth St, Nescopeck, Pa, 00000
Wright Kenneth, 484 Corey Ave, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wright Kevin, 1198 Jacobsburg Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Wright Laura H, 3013 Spring Mill Rd, Conshohocken, Pa, 00000
Wright Marcell, 4800 Walnut St, Phila, Pa,
Wright Margaret E, 601 N Bedford St, Carlisle, Pa,
Wright Margaret J, 322 Willow Ave, Altoona, Pa, 16601
Wright Marlene, 607 N Harrisburg St, Oberlin Steelton, Pa, 00000
Wright Mary, 5237 Race St, Pjhiladelphia, Pa, 00000
Wright Mary Ellen, 658 Maine Rd, Erie, Pa, 00000
Wright Nancy, 1198 Jacobsburg Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Wright Patty K, Linesville, Pa, 00000
Wright Rex A, 1010 B Atlanta Ave, Altoona, Pa, 16602
Wright Robert, Ridley Park, Pa, 00000
Wright S R, C/O Pittsburgh Natl Bank Stock Dept 990 10th St & Ft Duquesne Blvd,
Pittsburgh, Pa, 15256
Wright Stacy, 2268 N Gratz St, Phila, Pa,
Wright Steven N, Po Box 3567, Easton, Pa, 18043
Wright Sylvia, Millville, Pa, 00000
Wright Teresa A, Millville, Pa, 00000
Wright Thelma V, Po Box 21321, Phila, Pa, 00000
Wright William, 541 S Conestoga St, Phila, Pa, 00000
Wright Zillah, 25 Faggart St, Allegheny, Pa,
Wrightstone Bessie M, R D N C L, Camp Hill, Pa, 00000
Wrightstone Mary, Grantham, Pa, 00000
Wriglesworth Lorimer, Grampian, Pa, 00000
Wriker R K, Po Box 189, Easton, Pa, 18045
Wriker Ronald, Po Box 128, Nazareth, Pa, 18064
Wrislar Dorothy, 131 So Sherman St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wrobleski Christopher J, 167 1st St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wrobleski Walter, Apt 1 909 W Washington Ave, Scranton, Pa, 00000
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Wroblewski Edward, 167 41st St, Pittsburgh, Pa, 00000
Wrona Wanda, 721 Washington, Swedesburg Bridgepor, Pa, 00000
Wrotney Audrey E, Backus Rd, Erie, Pa, 00000
Wrubleski Helen A, 325 E Elin, Conshohochen, Pa, 00000
Wrye Jackson, Morrisdale, Pa, 00000
Wrye Jackson G, Morrisdale, Pa, 00000
Wsba Am 910, York, Pa,
Wu Ching Ling, Po Box 24 257, Taipei, Pa,
Wu Kuei C, 532 Deerfield Dr, Trooper, Pa, 00000
Wu Kuei Chin, 532 Deerfield Dr, Trooper, Pa, 00000
Wuchter Jean, 138 Adams St, Egypt, Pa, 00000
Wuchter Jean G, 1339 S Sountain, Allentown, Pa, 00000
Wuchter Roger C, Egypt, Pa, 00000
Wuchter Roger C, Adams St, Egypt, Pa, 00000
Wuest Francis, 404 Gerritt St, Phila, Pa, 00000
Wuest Joan, 404 Geritt St, Phila, Pa, 00000
Wuest Paul Joseph, 404 Gebbitt St, Phila, Pa, 00000
Wugofski Jeannette, 1331 Sedgley Ave, Phila, Pa, 00000
Wukitch John W, 19 W Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Wukitch Mary, Itaska St, Beth, Pa, 00000
Wukitch Mary E, 19 W Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Wukovich Daisey, Rd #9 Box 608, New Castle, Pa, 00000
Wukovits Irene W, 2435 Winston Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Wukovitz Irene, 145 Monroe St, Freemansburg, Pa, 18017
Wulff Andrew J, White Mills, Pa, 00000
Wulsincki Lizzie, 86 House St, Bittner, Pa, 00000
Wulsincki Mary, 86 House St, Bittner, Pa, 00000
Wunch Edward R, Rd 4 Box 29, Northampton, Pa, 18067
Wunde Patricia A, 63 W Tioga St, Phila, Pa, 00000
Wunder Charles V, 448 Glendale Rd, Stonehurst, Pa, 00000
Wunder Florence, Geri Med Ctrs/Care Pavillion C/O Geri Med Centers Inc, Phila, Pa,
Wunder Nancy, 149 So Sixth St, Rogersford, Pa, 00000
Wunder William A, 348 Copley, Stonehurst, Pa, 00000
Wunderler Joan, 522 E 10th St, Northampton, Pa, 18067
Wunderlich Carl, 916 Scotland Ave, Chambersburg, Pa, 00000
Wunderly Chester P, 146 N Broad St, Nazareth, Pa, 18064
Wunderly Kathryn A, 335 Broad, Nazareth, Pa, 18064
Wunderly Lucy M, Broud, Nazareth, Pa, 00000
Wunderly Luella E, 335 Broad, Nazareth, Pa, 18064
Wundohl Esther, 41 Ward Ave, Phila, Pa, 08106
Wunsch Hilda, 3117 Nosick St, Phila, Pa, 00000
Wunz Jane K, 101 W Fremont Floor#1, Undercliff, Pa, 00000
Wurmb Janet L, Field Club Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Wurst George A, 1938 Tioga St, Phila, Pa, 00000
Wurst Phoebe, 10 E Church Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Wurster Edward J, 5435 N 6t St, Phila, Pa, 00000
Wurtele Lester H, Walnut St, Phila, Pa, 00000
Wurtz Frederick, Plymouth Rd, Norristown, Pa, 00000
Wustenberg Lillian, Box 185, Paupack, Pa, 00001
Wutchic Ann, Dln 88465083 Rev Inf Div 84 Spring Dr, Martinsburg, Pa, 16662
Wutschler Blanche E, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Wyandt Madalene M, Po Box 27, Altoona, Pa, 16603
Wyant Richard E, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Wyatt Lena, H 24 Walnutport Mobile Ct 2 Ap, Walnutport, Pa, 18088
Wyciechowski Stanley L, 1912 Rhine St, North Side, Pa, 00000
Wydominic Paul, Philmont House St, Phila, Pa, 00000
Wygodynski Stella, 279 North River St, Plainville, Pa, 00000
Wyland Eugene, Yeagertown, Pa, 00000
Wyland Frances, 2318 W Chestnut Ave, Altoona, Pa, 16601
Wyland Juniata, 1209 Broadway St, Altoona, Pa, 16601
Wyland Shirley L, 1000 Chestnut Ave Apt 2, Altoona, Pa, 16601
Wyland Shirley L, 1209 Broadway St, Altoona, Pa, 16601
Wylie Gertrude M, 96 Plan Ii, Woodlawn, Pa, 00000
Wylie Guy A, Apt 14 7801 Lloyd Ave, Pgh, Pa,
Wylie Mary B, 96 Plane 11, Woodlawn, Pa, 00000
Wyllie Harriet L, 6944 Churchland St, Pittsburgh 6, Pa, 00000
Wyman Gail, 7702a Penrose Ave, Elkins Park, Pa, 19117
Wynkoop Denise M, 4775 Pheasant Run Ct Apt 18, Bethlehem, Pa, 18020
Wynn Beverly R, 2601 Juniata Gap Rd, Altoona, Pa, 16601
Wynn Margaret M, 731 Church, Reading, Pa, 00000
Wynn R D, 1631 W. Girard Ave, Phila, Pa, 10130
Wynn Ronald E, Pa,
Wynne Eleanor I, 124 S East Ave, Oak, Pa, 00000
Wynne Nannie L, 149 S Union St, Easton, Pa, 00000
Wyoming County Pa Club, Attn Wyoming County 1 Courthouse Sq, Tunkhannock, Pa,
17452
Wyoming National Bank, N Market St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wyrick Jerry E, Walnut Bottom, Pa, 00000
Wyskowski Walter, R178 E Ridge, Nanticoke, Pa, 00000
Wysocki Mildred Ann, 33 Birch, Wilkes Barre, Pa, 00000
Wysocki Stoney, Excelsior, Pa, 00000
Wysocki Veronica, Floran, Florin, Pa, 00000
Wysocki Walter, 61 Main St, Highland, Pa, 00000
Wysocky Eva, Exselsor, Shamokin, Pa, 00000
Wysocky Frank, Exselsor, Shamokin, Pa, 00000
Wysocky Mammie, Exselsor, Shamokin, Pa, 00000
Wyszynski Henry J, 5413 Torresdale Ave, Phila, Pa, 00000
Wyszynski Henry J, 5419 Torresdale Ave, Phila, Pa, 00000
Wyszywaniuk Maria, 2225 Woble St, Phila, Pa, 00000
Wytanis Henry, 2722 Albert, Phila, Pa, 00000
Wytko Joseph E, Jerome, Pa, 00000
X
Xabier Sanfordsor, 5514 Woodland Ave, Phila, Pa,
Xandy Joseph, 337 Brownsville Ave, Pittsburgh So, Pa, 00000
Xavios Spires, 105 N 7th, Reading, Pa, 00000
Xiao Yuan Qin, 1648 State St, West Baden, Pa, 00000
Xibos Mary, 7931 York W, Phila, Pa, 00000
Xyusers Group Inc, 51 Pleasant St Suite 88, Malden, Pa, 02148
Y
Y M C A, Chester, Pa, 00000
Yablon Carolyn B, 272-2b Iven Ave, Radnor Crossing, Pa,
Yachonchock A, Olga St, Scranton, Pa, 00000
Yachonchock E, Olga St, Scranton, Pa, 00000
Yackabonis Minnie, 1307 E Pine St, Mahanay City, Pa, 00000
Yacowatz Anthony J, Rd 2 P416, Hazelton, Pa, 19201
Yaculak Victoria, Kurtz Rd, Rd 2 Schwenksville, Pa, 00000
Yadon Merlyn W, Po Box 49, Danielsville, Pa, 18038
Yaegel Emma, 1606 27th, Phila, Pa, 00000
Yahlan Dorothy, 5040 N Wahoon, Phila, Pa, 00000
Yahlovich Yernej, 343 River St, Reading, Pa, 00000
Yahn Robert E, 105 Fredrick Ave, Harrisburg, Pa, 00000
Yahr Erica J, 1328 E Morton St, Bethlehem, Pa, 18015
Yajko Christine, 1196 Main Campton, Tarentum, Pa, 00000
Yaklich Ann, 225 Maple St, Renton, Pa, 00000
Yaklovic Mary, 116 Bradley Aly, Johnstown, Pa, 00000
Yakobitis Edward, 1651 Canal St, Northampton, Pa, 18067
Yakymac Ann M, 600 Oakmont Pl, Roaring Spg, Pa, 16673
Yale Harold, James City, Pa, 00000
Yale Mary B, R 8, Lewis Run, Pa, 00000
Yale Ruth A, 79 Jamarac Rd, Fox Hill Plains, Pa, 00000
Yalowich Jack, 6930 Reynolds St, Pittsburgh, Pa, 15208
Yanacek Frances R, Rph 4, Meadville, Pa, 00000
Yanc Barbara E, Ryan Rd, Meadville, Pa, 00000
Yancik Richard, 227 Logan St, Ferry, Pa, 00000
Yanco John, #18, Royal, Pa, 00000
Yanders Veronica, 28 Coplay St, Ormrod, Pa, 00000
Yandrasitz Eddie, 131 N Fifth St, Coflay, Pa, 00000
Yandura Edward, #173, Buffington, Pa, 00000
Yaneck Dorothy A, 1769 W Norwegian St, Portersville, Pa, 00000
Yanik Paul C, Alice Ave, Elram, Pa, 00000
Yanisch Cheryl, 608 East Tenth St, Northampton, Pa, 18067
Yanity Fred, 407 Carlisle St, Homer City, Pa, 00000
Yanity Fred, Po Box 424, Homer City, Pa, 00000
Yanity Ralph, 5 Short St, Lucerne, Pa, 00000
Yanko David G, 1622 Oliver Ave, Johnstown, Pa, 00000
Yanko Margaret, 307 Dodge Court, Scranton, Pa, 00000
Yankovoy Josephine, Orchard Rd, Darby, Pa, 00000
Yankowski Valentine, Main Rad Avendale W, Nanticoke, Pa, 00000
Yannuzzi Nancy E, 107 1st St, Trofford, Pa, 00000
Yanos Anna L, Limekiln, Pa, 00000
Yanosh Norann, Greensboro, Pa, 00000
Yanosh Norann L, Greensboro, Pa, 00000
Yanovich F Ethel, Po Box 319, Hollidaysburg, Pa, 16648
Yansak Myrtle, S 1st St, Singleton, Pa, 00000
Yantz Louis, Rr 1, Easton, Pa, 18040
Yanus Charles J, 47 Stanley St Peely P O, Askam, Pa, 00000
Yanush Catherine, 5113 Upland St, Phila, Pa, 00000
Yaple Helen, 351 N Ea 24 St, Erie, Pa, 00000
Yarchak Lorraine D, 3500 Stonehouse Lane, Phila, Pa, 00000
Yard Dorothy E, 2953 Cornwall Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Yard Laurence, Rr 1, Walston, Pa, 00000
Yarger Alan G, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Yarletts Ethel, 21 St, Greenville, Pa, 00000
Yarmul Edward, 124 State St, Oakdale, Pa, 00000
Yarnall Emily, Brownstown, Pa, 00000
Yarnall Geraldine, 123 Race St, Edgewood, Pa, 00000
Yarnall Joseph, 236 Irwin Ave, Pittsburgh, Pa, 15202
Yarnall Lisa, Rr 2 Box 1357, Claysburg, Pa, 16625
Yarnall Sterling K, 915 1/2 W 7th St, Allentown, Pa, 00000
Yarnan John, Coaldale, Pa, 00000
Yarnell Ambel S, Hellam, Pa, 00000
Yarnell Margaret E, 8 9th St, Tyrone, Pa, 16686
Yarnovich John, 1907 Tacoma Ave, Park View, Pa, 00000
Yarnsinezler Andy, 117 Price St, Chester, Pa, 00000
Yaroch, 1028 2nd Ave, Phila, Pa, 00000
Yaromy Mary, 1052 Catasagrva Ave, Allentown, Pa, 00000
Yaros Frank, W Main St, Williamsport, Pa, 00000
Yaroshak Mariana, 109 2nd St, Johnstown, Pa, 00000
Yarrison Richard C, Po Box 731, Reading, Pa, 00000
Yarsunas Edith L, East Monongahela, Pa, 00000
Yarusavage Joseph, 211 Capple St, Shen, Pa, 00000
Yash Margaret, 1456 Monroe, Dunmore, Pa, 00000
Yasko Joseph, 238 Sample St, Plymer, Pa, 00000
Yasonski Sylvester, Lenoxville, Pa, 00000
Yassman Franklin R, 1824 East Carmwell St, Phila, Pa, 00000
Yasuo Ikegami, Pa,
Yat Ming Chung, Pa,
Yates Daniel E, 1740 Main St, Pittsburgh, Pa,
Yates Kenneth H, 875 Industrial Dr, Easton, Pa, 18042
Yates Robert E, 2nd Ave, West Catasauqua, Pa, 00000
Yates Robin, Rt 2 Box 178, Phila, Pa, 37846
Yates Sandra J, 936 South Pike Floor 2, Allentown, Pa, 00000
Yatsko Joseph, 730 Miller St, Luzerne Kingston, Pa, 00000
Yau Mui Woon K, Pa,
Yavasile Klare, 619 E Grant Ave, Altoona, Pa, 16602
Yawney Natalie, 1759 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Yeager Anna M, 2419 Birch St, Easton, Pa, 18042
Yeager Carolyn, 1903 Maine St, Duquesne, Pa, 00000
Yeager Debra L, Jeannette, Pa, 00000
Yeager Eleanor J, 2117 18th St, Altoona, Pa, 16601
Yeager Helen L, 3291 Manor Rd, Huntingdon, Pa, 00000
Yeager Henrietta, 1107 Earl, N Braddock, Pa, 00000
Yeager Hilda M, 1757 Linden St, Bethlehem, Pa, 18017
Yeager Jill A, 52 Beverly Dr, Allentown, Pa, 00000
Yeager Marie A, 900 Chestnut, Pittsburgh, Pa, 00000
Yeager Marie M, West Oak Lane, Pa,
Yeager Marie M, 3605 S 84th St, Phila, Pa, 00000
Yeager Nancy J, 3301 Stonecliff Dr, Monroeville, Pa, 15156
Yeager Patricia L, Jeannette, Pa, 00000
Yeager Pauline I, 117 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
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Yeager Robert, Jeannette, Pa, 00000
Yeager Robert E, Box 448 Scotch Valley Rr 2, Hollidaysburg, Pa, 16648
Yeager Rose, 2415 4th St, Phila, Pa, 00000
Yeager Rose M, Pa,
Yeager Roy W Jr, 1112 W Trout, Berwick, Pa, 00000
Yeager Stella M, Bernville, Pa, 00000
Yeager William, Williamsburg, Pa,
Yeager William G, 233 N Elizabeth, Wilkes Barre, Pa, 00000
Yeagley Hazel R, West Willow, Pa, 00000
Yeakel Amanda, Conoslaga And Callahn, Phila, Pa, 00000
Yeakel Donald, 1311 Le High, Allentown, Pa, 00000
Yeakel Juliann, R 1, Rd 1 Macungie, Pa, 00000
Yeakel Lottie C, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Yeakel Lottie C, Rr 4, Easton, Pa, 18042
Yeakel Vasso H, 239 N 11th St, Easton, Pa, 18042
Yeakey Nancy M, 962 South Ave, Custer City, Pa, 00000
Yeakley Clark E, Rd #, Bethlehem, Pa, 00000
Yeaney Jeanne, Gault Hl, Kittanning, Pa, 00000
Yeany Russell H, Maple St, Hawthorn, Pa, 00000
Yearing Joan E, 95 Echo Place, Elmwood, Pa,
Yearrick Lois V, Prospect St, Williamsport, Pa, 00000
Yeck Nell, 709 E Grant, Olyphart, Pa, 00000
Yeckley Carl W, P O Box 172, Duncansville, Pa, 16635
Yeckley Carl W, Po Box 172, Duncansville, Pa, 16635
Yeckley David E, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Yeckley Ruby C, Rd2 Box 76a, Duncansville, Pa, 16635
Yeckley William T, Rd2 Box 76a, Duncansville, Pa, 16635
Yehl Edgar T, Lourys, Lehigh, Pa, 00000
Yehnert Carol L, 4101 Cortland Ave, Altoona, Pa, 16601
Yeick Arlene, Wishauoy, Trevorton, Pa, 00000
Yeiser Edith, Glenshaw, Pa, 0
Yeisley Mary G, 339 Merten St, Stroudsburg, Pa, 00000
Yelk Clara H, Churchtown, Pa, 00000
Yelk Mabel, 402 Franklin St 2 Fl Front, Reading, Pa, 19602
Yellow Pages Directory, 1530 Locust St, Phila, Pa,
Yemc Louis A, Yukon, Pa, 00000
Yen K T, & Irene Yen Ten Ent 436 Louella Ave, Wayne, Pa,
Yencho Denise, 20 W Carey St, Plains, Pa, 00000
Yendell Edward K, 539 6th Ave, Laurel Gardens, Pa, 00000
Yenoik Mary, Imperial, Pa, 00000
Yenser Barry L, Allentown, Pa, 00000
Yenser Barry L, R# 6, Allentown, Pa, 00000
Yenser Florence, R 3, Bethlehem, Pa, 00000
Yenser James E, 925 Pine St, Allentown, Pa, 00000
Yentoch Lois L, R 1 Near Mechanicsville, Allentown, Pa, 00000
Yeo Byeong J, 2098 B So John Russell Circle, Elkins Park, Pa, 19117
Yeoges Nancy J, Rew, Pa, 00000
Yeomans Ruth G, 1701 Parlsline Dr Apt 18, Pittsburgh, Pa, 00000
Yeraci Angeline, Hillsville, Pa, 00000
Yerance John, 793 Washington Blvd, Bangor, Pa, 18013
Yergen Dorothy, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Yerger Alan G, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Yerger Louise I, Morrisville, Pa, 00000
Yerger Samuel P, Bridge St, Phoenixville, Pa, 00000
Yerger Sandra B, Po Box 270d, Hellertown, Pa, 18055
Yerger Steven A, Herndon, Pa, 00000
Yerkes Beatrice J, C/O Janet Rohrbach 154 Apple Dr, Exton, Pa, 19341
Yerkes David, 429 Oerry, Greensburg, Pa, 00000
Yerkes Leroy, 7031 Marshland Ave, Phila, Pa, 00000
Yesc James E, 1072 Fotch Pl, Warminstein, Pa, 00000
Yescavage Paul, Hastings, Pa, 00000
Yesiloni Helen S, 508 Liberty St, Wind Gap, Pa, 18091
Yesilonis Helen, 508 Liberty St, Wind Gap, Pa, 18091
Yesko Edward J Jr, 2341 Vine, Sharon, Pa, 00000
Yester John R, Allison Park, Pa, 00000
Yester Sherman C, Route North 7, Lancaster, Pa, 00000
Yesterdays Delights, 1 Lahaska Antique Ctr Route 202, Lahaska, Pa,
Yesulaitis Helen, 106 Front St, Manticoke, Pa, 00000
Yesulaitis Joseph, 106 Front St, Manticoke, Pa, 00000
Yesulaitis Mary, 106 Front St, Manticoke, Pa, 00000
Yesularge Ellen, N Tider St, Commerce, Pa, 00000
Yetsavage Caroline, Rd, Summit Station, Pa, 00000
Yetsko Mike, Across Brg, Wilmore, Pa, 00000
Yetter Janet C, 567 3rd Ave, Rutherford, Pa, 00000
Yetter Mary J, Mifflintown, Pa, 00000
Yetter Richard W, Houtzdale, Pa, 00000
Yetter Ronald L, Houtzdale, Pa, 00000
Yetter William, 2139 Lowier, Pittsburgh, Pa, 00000
Yetter William T, Mifflintown, Pa, 00000
Yeung Waichung, Bettys Ave Doylestown Rd Po Box 0262, Montgomeryville, Pa,
Yevelson Stanley A, 1967 Delancey St, Bethlehem, Pa, 18055
Yevich Susie, 1225 2nd Ave, Williamsport, Pa, 00000
Yewdell Jonathan W, Box 434 3650 Chestnut St, Phila, Pa, 19174
Yezik Paul P, Slatington, Pa, 00000
Yi Kyong, 155 E Godfrey Ave Apt 205, Phila, Pa,
Yialamas Dorothea, 1011 Hamilton St, Allentown, Pa, 00000
Yiambilis Nicholas G Estate Of, Property: 38-40 19th St, Phila, Pa,
Yinger Evelyn, Franklintown, Pa, 00000
Yingling Catherine A, C 14 Woodland Mnr Rr 5, Tyrone, Pa, 16686
Yingling Dolores R, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Yingling Dorothy M, 729 7 Ave, Juniata, Pa, 00000
Yingling Eva, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Yingling Eva R, Newry, Pa, 00000
Yingling Jane S, Rd One, Roaring Spg, Pa, 16673
Yingling Jayne S, East Freedom, Pa, 00000
Yingling Jayne S, Rr 1, Roaring Spg, Pa, 16673
Yingling Joan L, Rr 1 Box 148, Hollidaysburg, Pa, 16648
Yingling John Edgar, George St, Lilly, Pa, 00000
Yingling Jon C, Blandburg, Pa, 00000
Yingling Leanor C, Po Box 296, Martinsburg, Pa, 16662
Yingling Leo C, 715 E Crawford Ave, Altoona, Pa, 16602
Yingling Mildred L, 712 S 1st St, Altoona, Pa, 16602
Yingling Rita L, 2016 5th Ave, Altoona, Pa, 16602
Yingling Robert J, 1813 12th St, Altoona, Pa, 16601
Yingling Thomas E, N 4th St, Bellwood, Pa, 16617
Yingst Dale C, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Yingst Dolores P, 2446 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18042
Yingst Gerald D Jr, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Yingst Karen S, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Yingst Mary M, Rr 1, Hollidaysburg, Pa, 16648
Yinuglot A, 23 Well, Rhone, Pa, 00000
Yip Cassandra, Po Box 2297, Phila, Pa, 10103
Yirovec John J, 1315b Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Ymca, Market St Room #508, Johnstown, Pa, 00000
Ymca Of Central Chester, Pa,
Yoachim Arlene L, 413 Pine St, Bath, Pa, 18014
Yoachum Carol S, 628 Ramblewood Ln #A, Freemansburg, Pa, 18017
Yoas Janet L, Rd, Trout Run, Pa, 00000
Yob Anna, 11461 Arcadia St, Bethlehem, Pa, 00000
Yob Joann K, Virginville, Pa, 00000
Yobbagy Gloria J, Seward, Pa, 00000
Yobonski Julia, Blythedale, Pa, 00000
Yockey Gerald A, 4039 Redden Rd, Orexel Hill, Pa, 00000
Yocklovich Jack L, 24 Goosetown, Cornwall, Pa, 00000
Yocom Jean R, 1586 W Mar St, Pottsville, Pa, 00000
Yocum Catherine M, 360 N 10th St, Lebanon, Pa, 00000
Yocum Darlene M, Po Box 134, Bethlehem, Pa, 18016
Yocum Gladys, 234 N 2nd Nd, Reading, Pa, 00000
Yocum Miriam, 234 N 2nd Nd, Reading, Pa, 00000
Yocum Reba R, 2329 S Irving Ave, Scranton, Pa, 00000
Yoder Anne M, Clermont, Pa, 00000
Yoder Charlotte E, 3rd St, Williamsburg, Pa, 16693
Yoder Deborah A, Centerport, Pa, 00000
Yoder Geraldine, Bethel, Pa, 00000
Yoder Gladys R, 422 Dock, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Yoder Harry D Custodian, 7314 Germantown Ave, Phila, Pa, 19119
Yoder Howard, Shoemakersville, Pa, 00000
Yoder Jane, Trout Run, Pa, 00000
Yoder Jane L, Trout Run, Pa, 00000
Yoder Kathryn M, Glenolden, Pa, 00000
Yoder Lydia, Main, Aristes, Pa, 00000
Yoder Margaret C, 321 Hillernian, Phila, Pa, 00000
Yoder Mary, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Yoder Mary Alva, Moorenoll, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Yoder Raymond E, And Linda A, Pa,
Yoder Samuel H, R D 1, Duncansville, Pa, 16635
Yoder Sarah Louise, Moorenoll, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Yoder Williams H, Moorenoll, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Yoders Margaret F, 210 Penobscott Mine, Penowa, Pa, 00000
Yoest Rita A, 1221 Norwich, Pittsburgh, Pa, 00000
Yohe Henrietta H, East St, Spring Grove, Pa, 00000
Yohe Milvin C, Gettysburg, Pa, 00000
Yohe Thelma S, & Cal D Fogelmen Jt Ten 439 Monroe St Rear, Berwick, Pa,
Yohe Theodore R, Rr 1, Mences Mills, Pa, 00000
Yohn Clara R, Millerstown, Pa, 00000
Yohn Deborah A, Rr 2, Altoona, Pa, 16601
Yohn Lillian V, Port Royal, Pa, 00000
Yohn Pearl C, Rr 2 Box 112, Altoona, Pa, 16601
Yohn Rosanne, 1323 8th Ave, Altoona, Pa, 16602
Yoino Lawrence, 817 School St, Terrace, Pa, 00000
Yokshas Walter, 3716 W Run Rd, Munhall, Pa, 15120
Yoksick George, Yukon, Pa, 00000
Yole Marie, 33 E Hilltop Mnr, Scranton, Pa, 00000
Yon Raymond A, 520 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Yon Tammy L Ms, 619 E 2nd St, Bellwood, Pa, 16617
Yondrisvitz James, Pa,
Yonemoto Nami, 1-13-3 Shinogi Cho Kasugai City Aigh Japan, Pa,
Yoney John F, Mckees Rocks, Pa,
Yonke Alex, Philipsburg, Pa, 00000
Yonke Linda, Philipsburg, Pa, 00000
Yonker Gertrude, Wilcox, Pa, 00000
Yonkin Linda A, Dushore, Pa, 00000
Yonkosky Albert F, Rd 4 Box 599, Altoona, Pa,
Yonkosky Catherine, R D 3 Po Box 177, Duncansville, Pa, 16635
Yonkosky Donna M, 1629 27th Ave, Altoona, Pa, 16601
Yonney Mary A, 801 Lower Saucon Rd, Hellertown, Pa, 18055
Yonushonis Bernice T, #49, Helvetia, Pa, 00000
Yonushonis Mary E, Pa,
Yordy Benjamin, 1273 Oneida St, Shamokin, Pa, 00000
Yordy Marie, 1273 Oneida St, Shamokin, Pa, 00000
Yorge Regina Marie, 153 11th St, Altoona, Pa, 16601
York A E, 341 East 12th St, Erie, Pa, 10503
York Art Center &, 355 E Market St, York, Pa,
York E N T Associates, 924-E Colonial Ave, York, Pa,
York International, Pa,
York Janis E, 1172 Railroad St, Bethlehem, Pa, 18015
York Mary V, 1651 E Banks St, Phila, Pa, 00000
York Mildred L, 105 Ridley Dr, Garden City, Pa, 00000
York Steve, Hill St, Jessup, Pa, 00000
York T Leiphart, 470 Chester Pl, York, Pa, 00000
Yorkam George, River St, Winton, Pa, 00000
Yorkamin Elizabeth, 40 Shirwood Ave, Dunmore, Pa, 00000
Yorkey Edwin, 111 Center St, Essington, Pa, 00000
Yorko James, Rear 116 So Mckean St, Kittanning, Pa, 00000
Yorkship Business Supply, Pa,
Yorkubik Mary, Gallitzin, Pa, 00000
Yorty Herbert W, 540 Elm St, Reading, Pa, 00000
Yosk Helen R, 1 Market St, Orwigsburg, Pa, 00000
Yosko Helene R, 1428 Courtright St, Hellertown, Pa, 18055
Yost Amy K, 1026 Schulykill Rd, Pottstown, Pa, 00000
Yost Anna, 17th And Wood St, Easton, Pa, 00000
Yost Anna M, Shoemakersville, Pa, 00000
Yost Audrey S, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Yost Bessie, 329 Smills St, Saint Clair, Pa, 00000
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Yost Betty I, Pleasant Valley, Pa, 00000
Yost Charles, 53 North Pennock St, Phila, Pa, 00000
Yost Charlotte M, Jeannette, Pa, 00000
Yost Clarence E, Bethlehem Pike Line, Lexington, Pa, 00000
Yost D E, 102 West 26th St, Northampton, Pa, 18067
Yost Dennis W, Pleasant Valley, Pa, 00000
Yost Dorothy D, Rr 2, Bethlehem, Pa, 18020
Yost Earl V, 300 Union St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Yost Edna, Lancaster, Pa,
Yost Elise F, 635 Liberty St, Allentown, Pa, 00000
Yost Emma M, 300 Union St, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Yost Henry, Hahntown, Pa, 00000
Yost James L, 200 Forrest Ave, Elkens Park, Pa, 00000
Yost Joan E, Broadway St, Bath, Pa, 18014
Yost Jr Frank J, Jeannette, Pa, 00000
Yost Karen A, 434 Main St, Freemansburg, Pa, 18017
Yost Pauline M, 451 S 21st St, Easton, Pa, 18042
Yost Raymond A, 241 E Center St, Centralia, Pa, 17927
Yost Rebecca M, 2625 N 6th, Harrisburg, Pa, 17100
Yost Richard R, 17 3rd, Stiles, Pa, 00000
Yost Robert Harold, Drums, Pa, 00000
Yost Violet L, Rr 1, Rock Glen, Pa, 00000
Yother Amanda, Indian Head, Pa, 00000
Yother George H, Indian Head, Pa, 00000
Yother Orin, Indian Head, Pa, 00000
Yothers John, 4225 N Pike, Monroeville, Pa, 00000
Yothers June M, 4225 N Pike, Monroeville, Pa, 00000
You Hongzeng, Pa,
Youchison Ann, Ganister, Pa, 00000
Youlton William R, Ceutral Ave, East Bangor, Pa, 00000
Younes Khalil, 623 E 9th St, Northampton, Pa, 18067
Young Albine C, 73 Allen Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Young Aleatha C, Pa,
Young Alfonzer D, 930 East 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Young Alfred L, Timblin, Pa, 00000
Young Alice L, Hooversville, Pa, 00000
Young Anna E, Saint Charles, Pa, 00000
Young Anna G, Belfast, Pa, 00000
Young Anna G, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Young Anna V, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Young Barbara, 2470 Forest St, Easton, Pa, 18042
Young Barbara J, Rr 1 Box 94, Nazareth, Pa, 18064
Young Benjamin F, 35 Delaware, Easton, Pa, 00000
Young Benjamin F, 35 Delaware, Easton, Pa, 18042
Young Bernard, Glen Rock, Pa, 00000
Young Bernard C, 1947 Georgian Rd, Phila, Pa, 00000
Young Betty C, 1120 Sherman, Wilkes Barre, Pa, 00000
Young Betty J, Irvona, Pa, 00000
Young Betty M, 230 Orange St, Wrihtsville, Pa, 00000
Young Carl, Reading, Pa, 0
Young Carrie E, R D #5, Bangor, Pa, 18013
Young Cindy R, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Young Daniel J, 311 N Jordan, Allentown, Pa, 18100
Young David, Coldbrook Park Volleyball League, Pa,
Young David, Maple Manor Nursing Ho, Langhorne, Pa, 00000
Young David F, Franklin St, Harrisburg, Pa, 00000
Young Dennis, Pa,
Young Diane, Spinnerstown, Pa, 00000
Young Donald A, Main St, Stockertown, Pa, 18083
Young Donald W, 213 N 10th Ave, Altoona, Pa, 16601
Young Doris, 3502 S 84th, Phila, Pa, 00000
Young Doris A, 1207 Laws Ave, Altoona, Pa, 00000
Young Dorothy L, Rte 19, Warrendale, Pa, 00000
Young Edward, 19 E Trout St, Media, Pa, 00000
Young Eleanor, 3509 Howell Wissoming, Phila, Pa, 00000
Young Eleanor L, Edna Rankin 209 N Turnpike Rd, Dalton, Pa, 00000
Young Elizabeth E, 43 Bradford Ave Crafton, Allegheny, Pa,
Young Elizabeth M, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Young Ella B, 1709 Berney Aly, Altoona, Pa, 00000
Young Ellen F, Rfd 5, Bangor, Pa, 18010
Young Erdene M, 2613 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Young Erma M, 446 N 5th, Sanbury, Pa, 00000
Young Ethel M, Rr 3, Easton, Pa, 18040
Young Eva M, Pleasant Gap, Pa, 00000
Young Evelyn, 201 E Kass, Lancaster, Pa, 00000
Young Flora D, 3rd St, Weatherly, Pa, 00000
Young Florence, Wells Tannery, Pa, 00000
Young Francis A, Upland St, Phila, Pa, 00000
Young Freda, 1532 Devereaux St, Pittsburgh, Pa, 00000
Young Gary F, Cust Kelli Susan Young Ugma Pa, Bethlehem, Pa, 18017
Young Gene, 527 Morris Ave, Lutherville, Pa, 21093
Young George, Nisbet, Pa, 0
Young George L Jr, 829 Penna, Pen Argyl, Pa, 18072
Young Gladys E, 1 General Delivery, Dauberville, Pa, 19517
Young Gloria, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Young Gregory C, 901 N 14th St, Phoenix Park, Pa, 00000
Young Harold E, 432 S Warren St, Easton, Pa, 18042
Young Harry, 801 N Oriema, Phila, Pa, 00000
Young Helen B, 432 S Warren St, Easton, Pa, 18042
Young Helen D, 674 Pine St, Easton, Pa, 18042
Young Helen T, 525 Race St, Allentown, Pa, 00000
Young Henry L, Dln 85329690 1819 12th Ave, Altoona, Pa, 16601
Young Holly Ann, 1 Fl Front 298 W Berwick St, Easton, Pa, 18042
Young Irene, 3502 S 84th, Phila, Pa, 00000
Young Ivan A, 1709 Berney Aly, Altoona, Pa, 00000
Young Jacqueline A, 393 Berwich, Easton, Pa, 18040
Young Janet, Plymouth Green Apts Clark Building Apt 233, Conshohocken, Pa, 00000
Young Janis E, 2446 Alder St, Easton, Pa, 18042
Young Jeanne E, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Young John, 410 4th St, South Bethleh, Pa, 00000
Young John A, Mapleton Deport, Huntingdon, Pa, 00000
Young John W, 1914 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Young Judy K, 306 N Lobb Ave, Pen Argyl, Pa, 18072
Young June E, 2137 Birch St, Easton, Pa, 18042
Young June R, Gibson, Pa, 00000
Young Karen, Spinnerstown, Pa, 00000
Young Kathy J, 2735 Oregon St, Easton, Pa, 18045
Young Kelly R, 386 Old Grade Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Young Kenneth E Jr, 92 Garibaldi Ave, Roseto, Pa, 18013
Young Kristofer W, 2101 Washington Blvd, Easton, Pa, 18042
Young Laverne F, Murrysville, Pa, 00000
Young Lawrence, Murrysville, Pa, 00000
Young Lawrence B, 229 16th, Lebanon, Pa, 00000
Young Lester J, 127 East High St, Nazareth, Pa, 18064
Young Lester J, Po Box 419, Nazareth, Pa, 18064
Young Lewis, 19 E Trout St, Media, Pa, 00000
Young Lucinda, 1406 W Lenox St, Phila, Pa, 00000
Young Marie, 223 Carron St, Pittsburgh, Pa,
Young Marjorie H, 3rd St, Weatherly, Pa, 00000
Young Mary G, Blandon, Pa, 00000
Young Michael C, Pa,
Young Mildred, #2101, Easton, Pa, 00000
Young Nancy C, 205 Greene St, Claysville, Pa, 15328
Young Pamela, 512 6th St, Franklin, Pa, 00000
Young Patricia, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Young Patricia A, 104 Hawthorne Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Young Patricia A, Broad St, Tatamy, Pa, 18085
Young Peter, 1585 E 45th, Cleveland, Pa, 00000
Young Phyllis, Rr 2, Nazareth, Pa, 18064
Young Plus Discount Inc, Pa,
Young Randol, East Petersburg, Pa, 00000
Young Ray A, 1230 4th Ave, Duncansville, Pa, 16635
Young Ray A, 410 16 Th, Duncansville, Pa, 16635
Young Raymond, Pa,
Young Raymond B, 1320 Washington St, Easton, Pa, 18042
Young Raymond L, No 52 St, Phila, Pa, 00000
Young Raymond S, Rr 1, Jersey Shore, Pa, 01774
Young Regina S, 1607 Carlisle St, Bethlehem, Pa, 18017
Young Richard R, 1737 W Gerrard Ave, Phila, Pa, 00000
Young Richard T, 2735 Oregon St, Easton, Pa, 18045
Young Richard W, 2119 1/2 Forest, Easton, Pa, 18042
Young Robert B, Rr 1, Wind Gap, Pa, 18091
Young Robert H, 655 Roxboro Ave, Phila, Pa, 00000
Young Robert T, 2030 Loner, Pittsburgh, Pa, 00000
Young Robert W, 2437 Lyndale St, Phila, Pa, 00000
Young Ruth, 3409 Mountainview Cir, Bethlehem, Pa, 18017
Young Sarah J, 1210 N Lonestage St, Phila, Pa, 00000
Young Stephanie G, 1852 Dixie Lane Greenwood, Altoona, Pa, 16602
Young Sterling, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Young Sue A, Pa,
Young Susan L, 224 1/2 Clearfield St, Bethlehem, Pa, 18017
Young Thelma I, Rew, Pa, 00000
Young Theresa, 2306 Raspberry, Bethlehem, Pa, 00000
Young Thomas, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Young Thomas A, 630 1st Ave, Bethlehem, Pa, 00000
Young Thomas E, 844 Bull St, Phila, Pa, 00000
Young Tribet, 113 Roxboro, Manayank, Pa, 00000
Young Vicki L, Hydetown, Pa, 00000
Young Violet, Rr 1, West Leesport, Pa, 00000
Young Violet G, 308 Poe Pl, Altoona, Pa, 16602
Young Virginia, 1609 Lawrence, Phila, Pa, 00000
Young W Ray Jr, 114 Dell St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Young Walter, Montgomery Loo, Hendricks, Pa, 00000
Young Walter T, Marsh Rd, New Wilmington, Pa, 00000
Young World, Pa,
Youngflusch Marion C, 706 Second St, Williamsport, Pa, 00000
Youngkin Mildred L, Rr 4, Bethlehem, Pa, 18015
Youngs Medical Equip, Easton, Pa, 18045
Youngue Eugene, 188 Mcmichael Rd, Carnegie, Pa, 19097
Younis Gloria Dolor, Greenvilel, Homer City, Pa, 00000
Younke Brian J, 136 Apt 2 Kings Hwy, Altoona, Pa, 06602
Younkin Charles F, Po Box 292c, Rd 1 Conemaugh, Pa, 00000
Younkin Jack C, Pa,
Yount Blanche, 24th St, West Hickory, Pa, 00000
Yount Irvin D Jr, Ford Cliff, Pa, 00000
Yount Mary, 248 Vernon Hotel, Kittanning, Pa, 00000
Yount Violet G, 308 Poe Pl, Altoona, Pa, 16602
Yourchi Mary, 485 Ashland Dr, Sharon, Pa, 00000
Yousef Hasan A, 15 Duh Dr, Bethlehem, Pa, 18015
Youston Dorothey, 2365 N Phillys, Phila, Pa, 00000
Youtz Alfred W, 318 Lafayette, Easton, Pa, 18042
Youtz Frank, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Youtz John, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Youtz Nora M, Colebrook, Pa, 00000
Yovino Stephanie, 827 Muldowney Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Yowarski Ethyl, 2029 North Hampton, Easton, Pa, 18042
Yoxall Elizabeth, 220 S Euclid Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Yoxheimer Rebecca, Rr 3, Nazareth, Pa, 18064
Yryga Stanley, 944 R Lincon, Dickson, Pa, 00000
Yu Shu-Fen, Pa,
Yu Tekyung, 7647-A Williams Way, Elkins Park, Pa,
Yuasa Exide Inc, 262 Valley Rd, Warrington, Pa,
Yuch Rosemary, Colonial Apt S Oipanse, Media, Pa, 00000
Yucha Steven J, Box 94, Pittsfield, Pa,
Yudichak, 155 Brown St, Larksville, Pa, 00000
Yuhas Marianne C, 2244 Birch St, Easton, Pa, 18042
Yuhasz Andrew, 7 Armford Mine, Dilltown, Pa, 00000
Yuhasz David E, C/O Andrew Yuhasz 1226 Morgan, Monessen, Pa, 00000
Yuhasz Helen, 135 Crest Ave, Bethlehem, Pa, 18015
Yuhasz Marcit, Broad St, Johnstown, Pa, 00000
Yuinovich Minnie, 2224 5th Ave, Whesport, Pa, 00000
Yukna Diana M, 550 Horseshoe Dr, Easton, Pa, 18040
Yundt Harry J, Perry High, Perrysville, Pa, 00000
Yunk Raymond Jr, Pa,
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Yunninger John W, Gordonville, Pa, 00000
Yurack Albert, 2121 7th St, Bethlehem, Pa, 18020
Yurack Albert R, 7th St, Bethlehem, Pa, 18020
Yurack Cecelia H, New Alexandria, Pa, 00000
Yuras Hellen, 106 Co House, Newark, Pa, 00000
Yuras Mary, Rr 1, Nemocolin, Pa, 00000
Yuras Teresa, House 53, Charlerot, Pa, 00000
Yuraser Anna, 638 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Yurchak Wassel, Barton Rd, Erie, Pa, 00000
Yurek Edward, 59 Siegreaves St, Easton, Pa, 18042
Yuresick Edward, 1026 S Garden, Pittsburgh, Pa, 00000
Yuresko D, Pa,
Yurinko Anna, 711 Flag St, Allentown, Pa, 00000
Yurkani Veronica, 3 River, Winton, Pa, 00000
Yurkania Geraldine, Po Box 69, Pardeesville, Pa, 18243
Yurkew Robert M, New Texas Rd, Monroeville, Pa, 00000
Yurko Edward W, 1260 Greenwood Dr, Bethlehem, Pa, 18017
Yurkovic Dolores R, Cor Mt Joy And High, Mount Joy, Pa, 00000
Yurran Stephen M, 341 Barton Ave, Johnstown, Pa, 00000
Yuscinski Stephen, 213 Banking St Couvuc, Mckeesport, Pa, 00000
Yusho Mary, 175 3rd Sr, Ebervile, Pa, 00000
Yusinski Stephen, Po Box 110 110, Mekeeport, Pa, 00000
Yuss Margaret M, Walnut Ridge Rd, Rd 1 Charleroi, Pa, 00000
Yustak Michael, Church Rd, Fairview Village, Pa, 00000
Yutka Michael, 130 Midletown, Jeddo, Pa, 00000
Yvonne Francisco Z, Petrolia, Pa, 00000
Yvonne Smith, 216 Pepper St Apt-A, Harrisburg, Pa, 11710
Yznage Peter, 18 Myrtle Lane, Levittown, Pa,
Z
Zabarowski Sopie, 312 Eitzwater, Phila, Pa, 00000
Zabawa Jennifer, Pa,
Zabielski Carolyn, 2571 E Elrham St, Phila, Pa, 00000
Zabinski Barbara J, Flinton, Pa, 00000
Zabor Eugene, 774 Trend, Phila, Pa, 00000
Zaborowski Harry, 2305 Masta, Phila, Pa, 00000
Zaborowsky Bernice, 404 1/2 W Centre, Shenandoah, Pa, 00000
Zabreski Cynthia A, Marsteller, Pa, 00000
Zabrusky Charles, Uniontown, Pa,
Zacharda Donald R, Edgemore Ave, Easton, Pa, 00000
Zacharewski Thomas, 184 High St, Butler, Pa, 00000
Zacharias Arthur R, Rd 2, Conshohocken, Pa, 00000
Zacharias John H, Eurl Ave, Valley, Pa, 00000
Zachary Anna, , Germantown, Pa, 00000
Zacherle John K, 4905 Pritaski, Phila, Pa, 00000
Zachmann Julia, 19464 Kepler Rd, Pottstown, Pa, 00000
Zacirka J D, 734 Ridge Valley Rd, Sellersville, Pa,
Zacker Amelia, 123 Morris, Saint Clair, Pa, 00000
Zadalydrija Frank, Rfd, Phila, Pa, 00000
Zade Ryfat B, Phila, Pa, 19116
Zadell Frank, Allison, Pa, 00000
Zaffino Julia M, 532 Crescent Park, Marion, Pa, 00000
Zaffiro Joseph, 1036 Elm St, Easton, Pa, 18042
Zaffiro Salvatore, 1036 Elm St, Easton, Pa, 18042
Zaffuto Joanne, Braeburn, Pa, 00000
Zagatta Rosie, 1536 Brinton Ave, North Braddock, Pa, 00000
Zager Kathryn, 1102 Webster, Mercer, Pa, 00000
Zager Linda L, 160 Cherrydale St, Pittsburgh, Pa, 00000
Zagorski Charles J, Pa,
Zagurskie Dorothy, 619 Forth St, Oakmont, Pa, 00000
Zaharey Mary H, 4120 Bleigh Ave, Phila, Pa, 00000
Zaharoff Anna E, Marianna, Pa, 00000
Zaharoff Howard, Marianna, Pa, 00000
Zaharoff Howard J, Marianna, Pa, 00000
Zaharoff Richard Paul, Marianna, Pa, 00000
Zahn Daniel F, Pa,
Zahn Herman S Jr, 54 Lhislers Ave, Alden, Pa, 00000
Zahner Kathryn, 6 Alcott Cir, Sewickley, Pa, 00000
Zahoranski Joh, Johnstwn West, Pa, 0
Zahorski David W, C/O Tom Hesser Chev 1001 N Washington Ave, Scranton, Pa, 18609
Zahradnik Doretha L, 1129 7th Ave, Ford City, Pa, 00000
Zahransky Katie, Soldier, Pa, 00000
Zaiko Joanne, 16 Fitzwater, Phila, Pa, 00000
Zajac Est John, Anthony A Lawrence Gdn Scranton Life Bldg, Scranton, Pa,
Zajac Mary, 4336 Cresson, Manayunk, Pa, 00000
Zajak Joe, 1139 Walnut St, Monessen, Pa, 00000
Zajch John G Jr, 1720 Hatteras, Ns Pittsburg, Pa, 00000
Zajdowicz Helen, 239 N, Reading, Pa, 00000
Zakrzewski Ignatius, 4026 E Stiles, Phila, Pa, 00000
Zakrzewski Phyllis, 12548 Deer Run, Mayfair, Pa, 00000
Zalegowski Julia, 452 50th St, Reading, Pa, 00000
Zalek Julia, 673 Seigfried, Enhaut Steelt, Pa, 00000
Zalel Shirley, Pa,
Zalepa Jenny A, 653 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Zalepa Russell A, 653 3rd Ave, New Kensington, Pa, 00000
Zaleskas Katherine, C/O Martin Zaleskas 35 Wilson, Larksville, Pa, 00000
Zaleski Blaine T, 501 S Broadway, Wind Gap, Pa, 18091
Zaleski John, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Zaleski Victoria C, Rr 1, Nazareth, Pa, 18064
Zalesky Elizabeth, 17 Chestnut St, Johnstown, Pa, 00000
Zalewski Jose, 3402 Pittston Ave, Scranton, Pa, 00000
Zalha Gertruth, W Ridge, Coaldale, Pa, 00000
Zaluc Mary Polchin, 9 Coulter St, Dunlo, Pa, 00000
Zaluski Louis, House 172, Maryd, Pa, 00000
Zamadics Joseph, 515 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Zamarra Diane Y, 920 E Pine, Shamokin, Pa, 00000
Zamba John, 213 Mccanagy, Johnstown, Pa, 00000
Zamberlan Albert, 179 Co House, Iselin, Pa, 00000
Zambo Janet, 654 Shields St Fl 1, Bethlehem, Pa, 18015
Zambo Stella, 927 E Lacka, Olyphant, Pa, 00000
Zambor Joan L, 723 E Washington Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Zambor Richard H, 1532 Lansdale Ave, Bethlehem, Pa, 18017
Zamcenick Williiam, Rr 1, Pittsburgh, Pa, 00000
Zamiska Michele A, 324 Water, Lock, Pa, 00000
Zamiska Michele A, 507 Center, Lock, Pa, 00000
Zamper Frances, 324 Getz St, Bethlehem, Pa, 00000
Zamper Joseph C, 1406 Velen Ct, Bethlehem, Pa, 00000
Zamperini Art, Seminole, Pa, 00000
Zanayed Abraham, 148 Hunsicker Dr, Collegeville, Pa,
Zanba Agnes, 223 Mchanagy, Johnstown, Pa, 00000
Zandecki Eugene, 2624 Thompson St, Phila, Pa, 00000
Zandecki Mary, 2218 Lehigh Ave, Phila, Pa, 00000
Zandecki Mary, 2624 Thompson, Phila, Pa, 00000
Zanelli Ellen, Rr 2, Easton, Pa, 18045
Zanette Bonnie L, 135 Bray St, East Bangor, Pa, 18013
Zang Eliza, 1205 Mastige St, Pittsburgh, Pa, 00000
Zang Mae L, Rr 2 Box 196, Tyrone, Pa, 16686
Zangara Joseph, Dushore, Pa, 00000
Zangari Rose, 1213 S Norwood, Phila, Pa, 00000
Zangl Donald, 526 Turner St, Allentown, Pa, 00000
Zangli Frances M, Episcopal Apt Apt D244 692 Am Bangor Rd, Bangor, Pa, 18013
Zani Joseph V, 198 W St, Ontario, Pa, 00000
Zanier Mary H, 1324 Tasker St, Phila, Pa, 00000
Zanine Virginia B, 22 Neill Ave, Lacey Park, Pa, 00000
Zanotti Martin, Main St Hyde Park, New Kensington, Pa, 00000
Zanotto Jospeh Jr, Chestnut St, Hyde Park, Pa, 00000
Zanotto Joyce, Chestnut St, Hyde Park, Pa, 00000
Zante Josephine, Jackson St, Olyphant, Pa, 00000
Zanussi, For Invoice #1976804, , Pa,
Zaorsk E R, 20 Northgate Blvd, Easton, Pa, 18045
Zapiec Edward S, 7385 Elmwood Ave, Phila, Pa, 00000
Zapiec Richard F, 7385 Elmwood, Phila, Pa, 00000
Zapko James M, 8 2nd St, Easton, Pa, 18042
Zapotosky Emerson, Main St, Laflin, Pa, 00000
Zappa Christine, 35135 Stallings Blvd, Fruitland, Pa, 00000
Zappasodi Diane, Rd#1 Farmersville Rd, Bethlehem, Pa, 18020
Zappia Janet L, Pittsburgh, Pa, 00000
Zappone Louise A, E Ceoarville Rd, Pottstown, Pa, 00000
Zapranzny Elizabeth Y, Maryd, Pa, 00000
Zaranek James E, Salina, Pa, 00000
Zarecky Raymond, Mineral Springs, Pa, 00000
Zaremba Carole E, Venetia, Pa, 00000
Zarenkiewicz Deborah, 272d Kirkbride St, Phila, Pa, 00000
Zaret Richard, Towers Of Windsor Apts Chapel Rd, Cherry Hill, Pa, 08034
Zarhett Mary Andrascik, 525 Verona St, N Braddock, Pa, 00000
Zariczka Rosie, 112 Ferry Ally, Mckeesport, Pa, 00000
Zarker Donald, Rr 1, Camp Hill, Pa, 00000
Zarker Melvin, Rr 1, Camp Hill, Pa, 00000
Zarkh Mark, 7957 Heathen Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Zarlinsky Michael, 912 Pine, Kulmont, Pa, 00000
Zarnesky Michael, 30 30 Mine, Independence, Pa, 00000
Zarnik Mary, Midway, Pa, 00000
Zarnowski Joan, 19 League, Phila, Pa, 00000
Zarnowski Mary M, 19 League, Phila, Pa, 00000
Zarraga Laura, 1032 E Palmer St, Kensington, Pa, 00000
Zart John S, 541 Benton, Harrisburg, Pa, 00000
Zartier Robert J, Dixon Ave, Rittersville, Pa, 00000
Zartler Marie E, 1304 Detweiler Ave, Hellertown, Pa, 18055
Zarzecki Leonard P, 2743 Cosiner St, Phila, Pa, 00000
Zarzo Ruth A, 42 Terrace, Hempstead, Pa, 00000
Zarzoso Hazel, None, None, Pa, 0000
Zarzyczny Robert Lee, Rear 43 Areh, Williamsport, Pa, 00000
Zastowniak Albert, 235 Pearl, Acmetonia, Pa, 00000
Zastowniak Alice, 239 Pearl, Acmetonia, Pa, 00000
Zateli Lena, Sutersville, Pa, 00000
Zatkos Catherine, 3800 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Zatkos Katherine, 3800 3rd Ave, Altoona, Pa, 16602
Zattiero Dennis, 584 Robertson Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Zatts Steven B, Pa,
Zatz Carolyn, 24 N 3rd St, Easton, Pa, 18042
Zauala Nellie, 521 Moss St, Reading, Pa,
Zaun Mary, 605 Hayes St, Bethlehem, Pa, 18015
Zauner Alice K, 37 Millbourne Ave, Millbourne, Pa, 00000
Zavacky Alan P, 145 Hampton Ave, Imperial, Pa,
Zavad Mary Irene, 838 North Ave, N Braddock, Pa, 00000
Zavada John, 838 N Ave, N Braddock, Pa, 00000
Zavada John, 838 North Ave, N Braddock, Pa, 00000
Zavala Consuelo, 119 N 16th St, Easton, Pa, 18042
Zavala Consuelo Decd, 119 N 16th St, Easton, Pa, 18042
Zavalydriga Frank, 110 Sahhady Lane, North Philipssburg, Pa,
Zavetcz Robert L, 807 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Zavilla Ruth A, Petrolia, Pa, 00000
Zavodny Rudolph S, R 60, Allentown, Pa, 00000
Zavora Katherine, Westmoreland City, Pa, 00000
Zawarsk Nick, 3092nd St, Easton, Pa, 00000
Zawoysky Joseph, 1031 Vinian N S, Pittsburgh, Pa, 00000
Zawoysky Kathleen, 1031 Vivial, Pittsburgh, Pa, 00000
Zawtowski Thad, Gloth Ln, Erie, Pa, 00000
Zayarosh Mary, 209 Drifton, Drifton, Pa, 00000
Zayas Janira, 1195 I Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Zayes Charles S, C/O Mildred L Zayes 41 204 Delaire Landing, Phila, Pa, 00000
Zazac Mary, 4336 Cresson, Manayunk, Pa, 00000
Zborovancik Valerie, Hooversville, Pa, 00000
Zdansky Erik, 948 E 6th St Apt 4, Bethlehem, Pa, 18015
Zdoyewski Katie, Back St, Warner Run, Pa, 00000
Zdracveck Lattamer L, Yukon, Pa, 00000
Zdradzinski Stanley, 551 Naple, Reading, Pa, 00000
Zeager Ruby C, Rr 1, Red Hill, Pa, 00000
Zeares Willlam, Rr 1, Miffinville, Pa, 00000
Zearfoss Charles L, Tinicum, Pa, 00000
Zearfoss Mary E, 474 Cherry St, Milton, Pa, 00000
Zebrowski Helen, 117 R Rd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Zebrowski Peter, 117 R Rd, Wilkes Barre, Pa, 00000
Zecca Elizabeth, 241 E Center St, Centralia, Pa, 17927
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Zeccardi Rosemary, 3043 Taft Rd, E Norriton, Pa, 00000
Zechman Roberta E,
Minnie Scheetz 2232 Huntington St, Bethlehem, Pa, 18017
Zechman Sara P, 175 N West St Apt 405b, Nazareth, Pa, 18064
Zeck George F, 711 N Geo St, York, Pa, 00000
Zediker Sara E, 1139 South 18th St, Harrisburg, Pa, 00000
Zedonek Janet C, Chestnut St, Mars, Pa, 00000
Zeeb Ella C, 5024 Hegerman St, Phila, Pa, 00000
Zeek Robert L, 1916 6th Ave, Altoona, Pa, 16602
Zegalia Madeline, Box 394, Pen Argyl, Pa, 18072
Zegarelli Dale J, 21 Greenfield Dr, Bridgeville, Pa, 15107
Zeger A L, Mercersburg, Pa, 00000
Zegeye Corporation Lvpic, Po Box 20783, Lehigh Valley, Pa, 18002
Zeh William, Enon Valley, Pa, 00000
Zehnder Herbert, Ridge Rd, Ambridge, Pa, 00000
Zehner Richard, Rfd N3, Tamaqua, Pa, 00000
Zehring Carrie, 12 Canoe, Lebanon, Pa, 00000
Zeiber Christine R, 2437 Fairview Av, Mt Penn, Pa,
Zeiber Joseph D Sr, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Zeiders Banks H, Kerrmoor, Pa, 00000
Zeiders Berlrane, Kerrmoor, Pa, 00000
Zeiders Edgar, Kerrmoor, Pa, 00000
Zeiders Myrtle, Kerrmoor, Pa, 00000
Zeiders Timothy, Care Of Uni Mart 911 Eisenhower Blvd, Harrisburg, Pa,
Zeidler Bertha Ann, 213 Park St, Milvale Pittsburgh, Pa, 00000
Zeidus Earl, 28 Sw 13th St, Harrisburg, Pa, 00000
Zeigafuse Karl A Jr, Rr 1, Bangor, Pa, 18013
Zeigafuse Ruth, Rr 3 Box 2006, Mount Bethel, Pa, 18343
Zeigenfuss Otto A, Easton, Pa, 18042
Zeiger Anna, 2068 S John Russell Cir, Elkins, Pa, 19117
Zeigler Barbara A, 26 Oak Dr, Harleysville, Pa, 00000
Zeigler Beth Ann, Church St, Madera, Pa, 00000
Zeigler Claud, 219 North, E Mauchchunk, Pa, 00000
Zeigler Donna J, Leolyn, Pa, 00000
Zeigler Dorothy, 219 North St, E Mauch Chunk, Pa, 00000
Zeigler Geraldine, 1408 19st, Altoona, Pa, 16601
Zeigler Harold, 219 North, E Mauchchunk, Pa, 00000
Zeigler Helen, Main St, Harrisburg, Pa, 00000
Zeigler Hellen R, Public Rfd, Bethlehem, Pa, 00000
Zeigler Ileen E, Leolyn, Pa, 00000
Zeigler Josephine, Catherine, Hallstead, Pa, 00000
Zeigler Mary, 219 North St, East March Clark, Pa, 00000
Zeigler Mary, W Clark St, York, Pa, 00000
Zeigler Michael L, 603 N 2nd St # 2, Bellwood, Pa, 16617
Zeigler Ralph, 13 Lea Ave, New Castle, Pa, 00000
Zeigler Robert, 202 Cove St, Milesburg, Pa,
Zeigler Robert L, 26 Oak Dr, Harleysville, Pa, 00000
Zeigman Shirley M, Central Ave, East Bangor, Pa, 00000
Zeikus Anne, Lehigh Ave, Orwigsburg, Pa, 00000
Zeiler Arthur N, 123 Jacokb At, Pittsburgh, Pa, 00000
Zeiler Freda L, 52 Irwin Ave, Hays, Pa, 00000
Zeiler Wilbert A, 504 Weyman Rd, Apts 10 Pitts, Pa, 00000
Zeilman Margaret, 1516 Page St, Pittsburgh, Pa, 00000
Zeimer Dorothy, 725 Sheridan, Pottstown, Pa, 00000
Zeiner Raymond, 1407 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Zeiner Raymond, 809 Sheffield, Bethlehem, Pa, 00000
Zeiner Sarah, 1373 Broad Rd, Wind Gap, Pa, 18091
Zeiner Thelma I, 120 N Walnut St, Bath, Pa, 18014
Zeisler Francis, Pa,
Zeitler William R, East Brady, Pa, 00000
Zeitz Charles, Pa,
Zekulevich Merry, 15 Milford, Gillston, Pa, 00000
Zelar Andrew, Northsouth Pittsburg, Pa, 0
Zelasko Benjamin F, 1505 Livingston St, Bethlehem, Pa, 18017
Zelasko Joe, 4142 Rossak St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Zelch Margaret, 414 Negley, Forrell, Pa, 00000
Zelch Margaret, 715 Lee Ave, Forrell, Pa, 00000
Zelem Michael, Patterson St, Pittsburgh, Pa, 00000
Zelenak Helen, 221 Lower, Pardeesville, Pa, 18243
Zelenak Linda A, Pardeesville, Pa, 18243
Zelenko Barbara S, Slovan, Pa, 00000
Zelger Alfred W, Mercersburg, Pa,
Zeliesko Edward, 756 Mary, Mckeesport, Pa, 00000
Zelig Florence, Pa,
Zelina George E, 1661 Washington Ave, Northampton, Pa, 18067
Zelina Veronica, House 39, Bobtown, Pa, 00000
Zelinger Jacob, 3235 Zelinger, Phila, Pa, 00000
Zelinka John, 2900 Preble, Pittsburgh, Pa, 00000
Zelinski Ada J, 417 Main St, Walnutport, Pa, 18088
Zelinsky Mary, 319 2nd St, Easton, Pa, 18042
Zelinsky Mary, 319 2nd St, West Easton, Pa, 18042
Zelko Anna, 401 E 4th St, Bethlehem, Pa, 18015
Zelko Rudolf, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Zell Ada E, 305 W Biddle St, Chester, Pa, 00000
Zell Angela, Akron, Pa, 00000
Zell Horace J, Lincoln, Pa, 00000
Zell Rita, 4320 Westminister, W Philadelphi, Pa, 00000
Zell Rita, 4320 Westminster Ave, West Philadel, Pa, 00000
Zellefrow Milton A, Cowansville, Pa, 00000
Zeller Anna R, 3527 Arlinton St, Lancaster, Pa, 00000
Zeller Kenneth P, 518 S John, Allentown, Pa, 00000
Zellers Curtis, Rd 3, Lititz, Pa, 00000
Zellers Ethel A, 1521 County St, Laureldale, Pa, 00000
Zellers Helen F, Lafayette Towers Apt 209 2040 Lehigh St, Easton, Pa, 18042
Zellers Lana J, Stewartstown, Pa, 00000
Zellers Lola P, 476 Ella St, Pittsburgh, Pa, 00000
Zellner Alton A, Germansville, Pa, 00000
Zellner Harold W, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Zellner Maryann L, Rr 1, Bath, Pa, 18014
Zellner, Jr Robert P, R Zelliner Wood Prop 561 Pine Top Tradl, Bethlehem, Pa, 18017
Zelonis Veronica, 7 Ledrick, Pittston, Pa, 00000
Zelonka John, 705 Orchard Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Zeltman George, 2847 N Orianna, Philadephia, Pa, 00000
Zeluskey Mary P, 200 E Center St, Centralia, Pa, 17927
Zeman John Jr, Ridge Ave, Johnstown, Pa, 00000
Zembower Curtis A, Claysburg, Pa, 00000
Zembower King A, Rr 1 Box 586, Claysburg, Pa, 16625
Zembower Viola C, Claysburg, Pa, 00000
Zembrowski Lea J, Renfrew, Pa, 00000
Zeng Yong S, 2900 St. Lawrence Av, Reading, Pa,
Zenkoff Marie L, C/O Nichalis Zenkohf 43 W Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Zentnos Elizabeth B, Lehigh Mountain, Salisbury, Pa, 00000
Zenuck Mary J, W Main St, Middletown, Pa, 00000
Zeoli R J, 726 Johnson St, Phila, Pa,
Zepponi Agatha, Mildred, Pa, 00000
Zera Sophie, 1026 Mifflin St, Pittsburgh, Pa, 00000
Zera Susan, 62 Ryman, Luzenne, Pa, 00000
Zerbe Allen F, Rfd N 1, Pine Grove, Pa, 00000
Zerbe Carol A, School, Zerbe, Pa, 00000
Zerbe Elizabeth, 425 Center St Hyde Park, Reading, Pa, 00000
Zerbe Geraldine F, Rr 1, Bethlehem, Pa, 18020
Zerbe Mary, 3 Bennetts Ct, Easton, Pa, 18042
Zerbe Morris W, Willow St, Adamstown, Pa, 00000
Zerbe Susan K, Zerbe, Pa, 00000
Zerbini Edith, Avonmore, Pa, 00000
Zerby Dorothy, South St, Williamsport, Pa, 00000
Zerby Ella N, Reading West, Pa,
Zerkovich Draga, Mcdonald Hollow, Woodlawn, Pa, 00000
Zern Susan E, Gilbertsville, Pa, 00000
Zerr Alma M, Lock 8, Mosgrove, Pa, 00000
Zeskowski Emile, 270 E State, Larksville, Pa, 00000
Zetkulic Ronald, 1320 Grant St, No Braddock, Pa, 00000
Zettle Emma, 3 Rd, Berwick, Pa, 00000
Zettlemoyer Calvin, Maxatowny, Pa, 00000
Zettlemoyer Gertrude, 133 Northampton St, Easton, Pa, 18042
Zettlemoyer Paul C, Wydnor Ln, Bethlehem, Pa, 18015
Zettlemoyer Wm, Highland Ave, Sunbury, Pa, 00000
Zeuner Elmer, 2527 Front St, Kensington, Pa, 00000
Zeuner Kenneth W, 115 Spring Garden Mill Dr, Newton Rd, Pa, 00000
Zeunges Ralph, R 136 Coal, Johnstown, Pa, 00000
Zevin Norman, 1924 Main St, Northampton, Pa, 18067
Zewatsky Ann, Third St, Saint Clair, Pa, 00000
Zewatsky Michael, Third St, Saint Clair, Pa, 00000
Zewitz Wm, 928 Philadelphia St, Phila, Pa, 00000
Zglemicki Stanslaw, 753 So Front St, Phila, Pa, 00000
Zglenicka Cecylia, 753 So Front St, Phila, Pa, 00000
Zglimieski Beronigtio, 4462 Livingstone St, Bridesburg, Pa, 00000
Zgorliski Mitchell L, 112 Washington Ave, Bridgeville, Pa,
Zhang Zhao, 3 Flr 24 Yuet Yuen St North Point Ho, Pa,
Zhersher Anna, 179 Jackson St, Patterson Heights, Pa, 00000
Ziance Linda L, 2300 3rd St, Altoona, Pa, 16601
Zias Martha M, 65 Cedar St, Coral, Pa, 00000
Zibelman Herman, 1132 E Durham St #50, Phila, Pa, 00000
Ziccarelli Emil, 539 North Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Zich Dora L, Beaver Falls, Pa, 00000
Zich Leon R, Beaver Falls, Pa, 00000
Zick Ethel, 731 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Zick Ethel, 733 Evans St, Bethlehem, Pa, 18015
Zidarich Lidia, 315 Waring Rd, Elkins Park, Pa, 19117
Ziegelmeyer Loraine M, 702 Western Ave, Covington, Pa, 00000
Ziegenfus Cynthia S, Rr 2, Bangor, Pa, 18013
Ziegenfuss Arlene, 1416 Washington St, Hellertown, Pa, 18055
Ziegenfuss Uwo Kenneth P Sr, 350 Clearfield St, Bethlehem, Pa, 18017
Zieger Dorothy A, 1911 Davis Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Zieger Sophie, 516 Vineyard St, Bethlehem, Pa, 00000
Ziegher John D, 46 Harcourt Ln, Hatboro, Pa, 00000
Zieglar Anna M, 162 Thomas, Patton Township, Pa, 00000
Ziegler Diane, 1117 Sydney St, Phila, Pa,
Ziegler Diane, 6608 N. 12th St, Phila, Pa,
Ziegler Donald, Limeport, Pa, 00000
Ziegler Elmina M, Allentown R #3, Phila, Pa, 00000
Ziegler Elsie C, S Krewston Rd, Phila, Pa, 00000
Ziegler Frederick W, 283 N Jackson, York, Pa, 00000
Ziegler Harold A, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Ziegler Harold H, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Ziegler James E, Hellertown Rd, Bethlehem, Pa, 18015
Ziegler Lillian, Rr 1, Phila, Pa, 00000
Ziegler Mary G, Pennypack, Pa,
Ziegler Michael, 381 Jones St, Lebanon, Pa,
Ziegler Olivia L, Quarry Rd N Wales Rd, Jenkintown, Pa, 00000
Ziegler Richard A J, Rr 5, Bethlehem, Pa, 18015
Ziegler William Jr, 1609 Howard, Pittsburgh, Pa, 00000
Zielinska Fran, 4516 Blavis, Phila, Pa, 00000
Zielinski Dorothy J, 1707 Harmons Way, Pittsburgh, Pa, 00000
Zielinski Kathryn, 22 Rear Balligo Rd, Conshohocken, Pa, 00000
Zielinski Mark, 2546 Washington Blvd, Glassport, Pa,
Zielinski Olive M, 515 Fontella St, N S Pittsburgh, Pa, 00000
Zielinski Virginia H, Gen Pike Hotel Nutt Rd, Phoenixville, Pa, 00000
Ziemanski Chester, 1524 10th Ave, West Natrona, Pa, 00000
Ziemanski Mike, Everson, Pa, 00000
Ziemznskie Joe, Russellton, Pa, 00000
Zienfuss Ethel, Revere, Pa, 00000
Zier Mabel M, Sarver, Pa, 00000
Zierden Richard J, Pa,
Zierer Laurie A, Rr 2 Box 414, Tyrone, Pa, 16686
Ziernicki Barbara C, 4173 Germantown Ave, Phila, Pa, 00000
Zierserl Bernadine, 1527 Catasauqua Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Ziesing, 41 N Larson, Phila, Pa, 00000
Zietts Michael, Rr 2, Butztown, Pa, 18017
Zigenfoos Otto A, Bursonville, Pa, 00000
Zigerman Dr, (For Mark Freiberg Crawford & Company) 130 South State Rd, Upper
Darby, Pa, 00001
Zigmond Mary, Lawn Rd, Lost Creek, Pa, 00000
Zigmond Nicholas C, 739 Alpha Rd, Wind Gap, Pa,
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Zigmond William, Rr 1, Lost Creek, Pa, 00000
Zihmer Larine, 100 Grant Ave, Etna, Pa, 00000
Zik Gertrude, 423 Oak St, Renton, Pa, 00000
Zilke Marie E, 639 Vergmguell Ave, Johnstown, Pa, 00000
Zillius Patricia, 3912 Freemansburg Ave, Easton, Pa, 18045
Zim Bertha, 260 Slocim St, Wilkes Barre, Pa, 00000
Ziman Susan R, Philadelphia Pa, 21st And Park, Pa,
Ziminsky Evelyn P, Lemont, Pa, 00000
Zimitz Joseph, 1735 Chester Rd, Bethlehem, Pa, 18017
Zimmaro Joseph, 320 Wood St, Frankford, Pa, 00000
Zimmaro Rosina, 302 Wood St, Frankford, Pa, 00000
Zimmawoda Gloria, Rr 1, Elysburl, Pa, 00000
Zimmer Christine M, 82 Penna Ave, Chester, Pa, 00000
Zimmer Donald, 624 Luzerne, Phila, Pa, 00000
Zimmer Edith, 2120 Eggers St, Ns Pittsburgh, Pa, 00000
Zimmer Edith M, 3929 Evergreen Rd, Pitts, Pa, 00000
Zimmer Elizabeth H, 114 Elmer St, Pittsburgh, Pa, 00000
Zimmer Insurance Agency, Bloomsburg, Pa,
Zimmer Nancy L, 1313 Delaware, Erie, Pa, 00000
Zimmerlee Trina, Coatsville, Pa, 19320
Zimmerman Amanda C, 334 W North St, York, Pa,
Zimmerman Anna L, Fredericksburg, Pa, 00000
Zimmerman Anna O, 302 Cadwell, Schuylkill Haven, Pa, 00000
Zimmerman Carmella, , Jeannette, Pa, 00000
Zimmerman Charles S, 138 E Spruce St, Kulpmont, Pa, 00000
Zimmerman Charline, Fogelsville, Pa, 00000
Zimmerman Claire M, Hallton, Pa, 00000
Zimmerman Clarence, Hallton, Pa, 00000
Zimmerman Clyde, Rr 1, Iron City, Pa, 00000
Zimmerman Dean, R D 1, Milton, Pa, 00000
Zimmerman Emma, Rr 1, Southwark, Pa, 00000
Zimmerman Ethel M, 3426 Ash St, Harrisburg, Pa, 00000
Zimmerman Florence, R 210 Glenn St, Johnstown, Pa, 00000
Zimmerman Frank, 106 Second, Wilson, Pa, 00000
Zimmerman Frank A, 3rd St, Wilson, Pa, 00000
Zimmerman Frederick, Pa,
Zimmerman Hazel M, 126 Bedford St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Zimmerman Howard H, 530 W 1st St, Williamsburg, Pa, 16693
Zimmerman J, 813 Chapel Rd, Royers Ford, Pa, 00000
Zimmerman Jean, 2385 26th St, Harrisburg, Pa, 00000
Zimmerman Joel E, Po Box 10, East Vandergrift, Pa,
Zimmerman John E, Van, Pa, 00000
Zimmerman John P, 651 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Zimmerman June E, 932 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Zimmerman June R, Mount Rd, Ravine, Pa, 00000
Zimmerman Kathryn M, 1127 Elwich, Reading, Pa, 00000
Zimmerman Laurelann, Rr 1, Northampton, Pa, 18067
Zimmerman Lester K, , Harrisburg, Pa, 00000
Zimmerman Linda, 12 Rush Ave, Hatboro, Pa, 00000
Zimmerman Linda L, 300 Oak St, Hollidaysburg, Pa, 16648
Zimmerman Lois J, Hallton, Pa, 00000
Zimmerman Louise, Westmoreland City, Pa, 00000
Zimmerman Louiseb, Rr 1, Roaring Spring, Pa, 16673
Zimmerman Margaret, 138 E Spruce, Kulpmont, Pa, 00000
Zimmerman Marie A, 651 Alaska St, Bethlehem, Pa, 18015
Zimmerman Mary, 1 Resovoir Ave, Willow Grove, Pa, 00000
Zimmerman Mary J, 138 E Spruce, Kulpmont, Pa, 00000
Zimmerman Melva I, 54 Walnut, Sharon, Pa, 00000
Zimmerman Miriam, Pa,
Zimmerman Muriel A, Hallton, Pa, 00000
Zimmerman Paul W Jr, 932 Ferry St, Easton, Pa, 18042
Zimmerman Paul W Sr, 137 S 6th St, Easton, Pa, 18042
Zimmerman Regina, Heaton Rd, Huntington, Pa, 00000
Zimmerman Ronald, 415 W 16th St, Tyrone, Pa, 16686
Zimmerman Violet M, 222 W Church, Annvitte, Pa, 00000
Zimmerman Violet V, 118 E Logan Ave, Altoona, Pa, 16602
Zimmerman Wallace L, 109 Pauline Dr, Monroeville, Pa,
Zimmerman William, 2952 North Mutter St, Kensington, Pa, 00000
Zimmerman William, Rd 13, Altoona, Pa,
Zimmerman, Lieberman &, Pottsville, Pa,
Zimmermen Carolyn, 239 Pine St, Catawussa, Pa, 00000
Zimmers Mildred L, 36 S Rdg Ave, Boyertown, Pa, 00000
Zimmers Sherri Dee, 1214 14th Ave, Altoona, Pa, 16601
Zimpfer Charles M, 38 W Saucon St, Hellertown, Pa, 18055
Zimpfer Theodore C, 745 Front St, Hellertown, Pa, 18055
Zindel Edminda L, Rr 4, Tyrone, Pa, 16686
Zindel Richard H, Zindel Elizabeth M 220 E Church Rd, Phila, Pa, 19117
Zindren Beulah M, Ormsby, Pa, 00000
Zingani Mary, 6423 Lebanon Ave, Phila, Pa, 00000
Zingard Barbara D, 320 Sonner, Monessen, Pa, 00000
Zingaretti Angelo, Pa,
Zingler Helen, 1753 E 8th St, Bethlehem, Pa, 18015
Zink Kathleen E, 4 1/2 Buttumwood Penn Vlg, Pottstown, Pa, 00000
Zink Mary A, 1720 Lincoln St, Bethlehem, Pa, 18017
Zinkewich Joseph, 2028 N 4th St, Phila, Pa, 00000
Zinkham Elizabeth J, Sharon Rd W, Bridgewater, Pa, 00000
Zinn Joseph T, Marice Ave, Butler, Pa, 00000
Zinn Judith K, Main St, Point Marion, Pa, 00000
Zinn Louise E, Rr 1, York, Pa, 00000
Zinnie Ruth L, 2625 S Darien St, S Philadelphi, Pa, 00000
Zinnis Dress, Pa,
Ziobro Bernard W, 1917 Fifth Ave, Mekeesport, Pa, 00000
Ziomek Donald F, Jeannette, Pa, 00000
Zipay Helen, 119 Morton Ave, Wheatland, Pa, 00000
Zipf Margery, 1581 Irene St Apt 508, Bethlehem, Pa, 18017
Zipp James, 720 Ga, Lancaster, Pa, 00000
Ziring Raye M, 133 Callet, Easton, Pa, 18042
Zirkler Ann Estate Of, Central Park Lodge, Chestnut Hill, Pa,
Zirko Carol A, Freemansburg Rd, Bethlehem, Pa, 00000
Zirneskie Mary, Sykesville, Pa, 00000
Zisch Elisabeth, 1011 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Zito Daniel D, 208 Oxford Dr, Easton, Pa, 18045
Zito Daniel P, 1918 Richmond Rd, Easton, Pa, 18040
Zito Grace, Po Box 154, Roseto, Pa, 18013
Zito Michael, 4320 Chetwin Ter, Easton, Pa, 18045
Zito Michael D, Po Box 665, Roseto, Pa, 18013
Zito Mike, Rr 3, Bangor, Pa, 18013
Zitsch Ethel P, 129 4th Ave, Altoona, Pa, 16602
Zitsch Hilda M, 2903 Broad Ave, Altoona, Pa, 16602
Zitsch William B, 400 2nd Ave, Altoona, Pa, 16602
Zitzman Dorothy E, 66 Southern Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Zlolncn Joseph, 615 Dundaff St, Durham, Pa, 00000
Zlotnick Rita, Apt 1213b The Pare Dr Manor, Phila, Pa, 00000
Zmijewski Carol Ann, 1320 E 9th St, Rea, Pa, 00000
Zobrest George, 16 Parker, Warren, Pa, 00000
Zobrest Hollis R, Church St, Sheffield, Pa, 00000
Zoccola Dianne, Pa,
Zocin Susie, Plymouth, Pa, 00000
Zock James L, 410 Pa Ave E, Warren, Pa, 00000
Zoechak Carl T, Meadow Lands, Pa, 00000
Zoeffel Irvine, 21 Ruth St, Pittsburgh, Pa, 00000
Zofchak Karen R, Meadow Lands, Pa, 00000
Zoga Christ, 142 Tulpehocker Ave, West Reading, Pa, 00000
Zokovitch Fred, 530 Tobias Dr, Hellertown, Pa, 18055
Zoleckas Frank, 79 S. 11th St., Pittsburgh, Pa, 05203
Zolkiewicz Benjamin, 4450 Dexter, Germantown, Pa, 00000
Zoll Patricia, 47th N 14th St, Harrisburg, Pa, 00000
Zollars Claudine A, 311 Center St, Lock, Pa, 00000
Zolmak Bonnie L, 1410 19th St, Altoona, Pa, 16601
Zolna Sophia, 105th St, Gallitzin, Pa, 00000
Zolnak Mary F, 1410 19th St, Altoona, Pa, 16601
Zolnak William F Jr, 1410 19th St, Altoona, Pa, 16601
Zolnierek Lewis, 4767 Milnor St, Phila, Pa, 00000
Zolocsik Betty A, Rr 1, Beyer, Pa, 00000
Zoltowski John H, 3826 Sharp St, Phila, Pa, 00000
Zolyan Moe, 638 Adams Ave, Phila, Pa, 00000
Zombek Julia, Davis St, Barnes Hill, Pa, 00000
Zombek Julia, Davis St, Bower Hill, Pa, 00000
Zoncora Billy, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Zong Patricia A, Hopeland, Pa, 00000
Zongora John, Rr 3, Bethlehem, Pa, 18015
Zook Evelyn G, 2630 Perkiomen Ave, Mt Penn Reading, Pa, 00000
Zook Issac K, 82 Glen Brook Rd, Lesla, Pa,
Zook Marie A, 24 W Fishers Ave, Phila, Pa, 00000
Zopchak Rose, Meadow Lands, Pa, 00000
Zorco Annie, Lanse, Pa, 00000
Zorco Fannie, Large, Pa, 00000
Zoretich Carolyn, 1420 Grant, Mount Braddock, Pa, 00000
Zoretich Josephine, 1420 Grant, North Braddock, Pa, 00000
Zorgorsky Zigmond, 609 Pancost St, Dickson, Pa, 00000
Zorich Josephine F, 263 Freeport Rd, Pittsburgh, Pa, 00000
Zorich Mary V, 62 Maple Ave, East Rochester, Pa, 00000
Zorn Robert, Pa,
Zorocatrian Trust Funds Of Europe Yz Congress, Pa,
Zotter John G, 200 Birch Ave, Pittsburgh, Pa, 00000
Zrensberg Walter H, 103 N Newark St, Phila, Pa, 00000
Zsak Charles, Pittsburgh, Pa, 00000
Zsak William, Pittsburgh, Pa, 00000
Zsak William, Terrace, Pa, 00000
Zsilavec Imelda, 540 Thomas St, Bethlehem, Pa, 18015
Zsilavecz Joseph, 936 Sullivan St, Bethlehem, Pa, 18015
Zubaly Elizabeth, 863 Pinnoch, Phila, Pa, 00000
Zubek Frank, 36 1/2 S Jordan, Allentown, Pa, 00000
Zubek Mary E, 1153 Rr, Windber, Pa, 00000
Zuber Agnes C, 1825 Sondor St, Bethlehem, Pa, 18020
Zuber Doris, Pa,
Zuber Edna F, 3234 Marston, No Philadelph, Pa, 00000
Zuber Franklin I, 6 Mattis St, Hellertown, Pa, 18055
Zuber Wanda J, 431 Main, Egypt, Pa, 00000
Zubowich Anna, 1410 So Haucock, Phila, Pa, 00000
Zubowich Joseph, 1410 So Haucock St, Phila, Pa, 00000
Zubowich Mary, 1410 So Haucock St, Phila, Pa, 00000
Zubowich Peter, 1410 So Haucock, Phila, Pa, 00000
Zubowich Vincent, 1410 So Haucock St, Phila, Pa, 00000
Zubrickie Ruth A, Pa,
Zucal Eva K, 537 N Lehigh Ave, Wind Gap, Pa, 18091
Zucco Anna E, 305 Mable, Renton, Pa, 00000
Zuckerman Alfreda L, Gaffney Hill Po Box 828, Easton, Pa, 18044
Zuckerman Franklin, C/O R & F Securities Inc Suite 10 Briarhouse, Elkins Park, Pa,
19117
Zug Dorothy S, Glenn Mills Rd, Chester, Pa, 00000
Zugzda Stasia, 104 3rd St, Girardville, Pa, 00000
Zukoske Anna M, 925 North York St, Phila, Pa, 00000
Zukowski Irene, Lake Pleasant Rd, Erie, Pa, 00000
Zukowski Theresa, 150 Vista Dr, Warminster, Pa, 99999
Zula Julius, 215 Saurel, Minersville, Pa, 00000
Zulauf James P, 418 West George St, Pen Argyl, Pa, 18072
Zullman Hettie G, Rr 2, Fleetwood, Pa, 00000
Zumar Anna, Rr 1, Beaver Meadow, Pa, 00000
Zumbreich Gertrude, 7607 Fores Ave, Phila, Pa, 00000
Zumpano Pasquale Estate Of, 1724 Mc Clellan St, Phila, Pa,
Zumpino Michael L Jr, 817 Sullivan Dr, Gwynedd, Pa, 00000
Zumwalt Barbara F, Trexlertown, Pa, 00000
Zundel Carl, 1028 Walnut St, Allentown, Pa, 00000
Zuniga Gilmer P, Altoona, Pa, 16601
Zupa Christopher G, 728 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Zupa Shawn P, 728 Broadway, Bethlehem, Pa, 18015
Zupaz Catherine, 41 S Oak St, Shamokin, Pa,
Zupko John, 10 Grove St, Alden Station, Pa, 00000
Zupon Charles R, Dysart, Pa, 00000
Zupon Richard A, Dysart, Pa, 00000
Zupsic B, 1452 E Ohio, Phila, Pa, 00000
Zura Mildred, Rr 2, Mc Donall, Pa, 00000
Zuracka Joseph, 76 Centinental, Newcomer, Pa, 00000
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Zuracka Mary, 76 Continental, Newcomer, Pa, 00000
Zuracka Paul, 76 Continental, Newcomer, Pa, 00000
Zuraw Adam, Rd #1 4th St Extention, Lock Four, Pa, 00000
Zurcher Shawn Mr., 14 Prospect St, Warren, Pa,
Zurek Edward J, R 212 Church St, Dupont, Pa, 00000
Zurich William M Jr, 2401 Riverview Dr, Verona, Pa, 00000
Zurick Catherine, Ramey, Pa, 00000
Zurick Catherine E, Ramey, Pa, 00000
Zurka George G, 17 S. Malin Rd., Broomall, Pa, 16895
Zurko Patricia, 105 Back St, Shaft, Pa, 00000
Zurn Industries, Pa,
Zuro Mary C, 268 Grange Rd, Coal Center, Pa, 15400
Zuroff Wendi S Ms., 19 Gordon Dr, Easton, Pa, 18045
Zuskowski Jeanmarie, 2604 Spring Garden, Easton, Pa, 18045
Zuthedwa Ludwanna, May St, Mayfield, Pa, 00000
Zuvich Kathy A, Stanwood St Rd 3, Bristol, Pa, 00000
Zuzic Laura B, 620 Front St, Allentown, Pa, 00000
Zuzik Wilma, 328 Cavitt St, Traffoed, Pa, 00000
Zver Margaret, 1259 Mechanic St, Bethlehem, Pa, 18015
Zvolensky J, Rr 2, Orvigsburg, Pa, 00000
Zwahl Charles, 933 Elm St, Bethlehem, Pa, 18017
Zwally Catherine R, 524 Lebanon, Lebanon, Pa, 00000
Zweifel Christophe, Bowl Manior Apts N Hanvoer, Elizabethtown, Pa, 00000
Zweifel Earlene, Box 248 B Buttermilk Rd, Hellertown, Pa, 18055
Zweifle Pauline, 1415 E 5th St, Bethlehem, Pa, 18015
Zweizig Marvin C, Rd, Reading, Pa, 00000
Zwickl Anna M, Lehigh, Pa, 00000
Zwickl Henrietta H, 105 1/2 Jordan St, Allentown, Pa, 00000
Zwirn Arthur A, 4032 Ridge Ave, Altoona, Pa, 16602
Zwirnmann Irmgard L, Pa, 23219
Zych Dorothy, Rr 1, Hellertown, Pa, 18055
Zychowsk Julia, 5572 N. Hillcreek Dr., Phila, Pa,
Zygar Blanche V, 1009 Main, Dickson, Pa, 00000
Zyjadinow Alice, Dln 85070575 66 N Locust St, Easton, Pa, 18042
Zyla Irene C, 28 Incline Rd, Levittown, Pa, 00000
Zyman Lawrence, #404, Logans Ferry Heights, Pa, 00000
Zyoura Jeanne, 1920 Wharton St, Pittsburgh, Pa, 00000
Zysk Mary B, 925 637th St, Erie, Pa, 00000
Zyskowski Lorraine, 1926 E 1st St, Phila, Pa, 00000
Zywan Leoda, 148 Mine #3, Mollenauer, Pa, 00000
[Pa.B. Doc. No. 05-272. Filed for public inspection February 4, 2005, 9:00 a.m.]
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